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ANTECEDENTES.- LA BIBLIOGRAFIA LOCAL
L# valiosa y tanprana iniclaiiva dal arudito y aacri- 
toc aavlllano Nicolas Antonio (1617-1684)« qua an piano aigle 
XVIX acoaatid la aapraaa da caalizac un capartorio bibliogri— 
flco da alcanca naclonal# cacacid da eontlnuadoraa» y au Bi- 
bltothaca Hiaoana. an la qua tratd da raunlr a todoa loe aac^ 
tocaa aapaRolaa doada la época da Auguato, quadd dafinitiva- 
manta intacrunpida an 1684 eon au auarta (l}«
Apanaa un alglo ala tarda, al grupo da blbliotacarioi 
da Palacio raadita la obra can laa adicionaa y corroccionaa 
qua al propio autor habla hache a la priaara adicidn da 1672 
(2). Para intoncaa au continuaol&n ara ya una taraa praetica- 
aanta Irraalizabla, dada là aagnltud alcanzada par la produc- 
cidn intalactual aapaflola.
Fua Ontoncaa, y ain duda por aata aotivo, cuando apa- 
raoiaron loa prAaaroa rapartorloa raglonalaa, qua, nia adalan 
ta, y a madlda qua la nataria ata nia axtanaa, cadiaron paao 
a laa bibliografiaa provincialaa y localaa (3).
La propia bibliografia local ofraca, daada al princi­
ple, trea aapactoa diatintoa, qua van a dar lugar a otroa tan 
ton tipoa da rapartorloa* laa biobibliooraffaa o diccionarioa 
da aacritoraa) laa tloobiblioorafiaa o ralaoionaa da obraa i£ 
prnaaa an la niaaa localidid, y laa biblioorafXaa taroiticaa 
qua tratan da agrupar euanto, aobra un lugar datarninado, aa 
ha aaorito.
JIJ
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2. La blblloqraffa wadrlleRaî Sltuaclin actual
Por lo qua reapacta al prlmaro da loa aapactoa aludl- 
doa con antarloridad, al da laa blobibliograffas, Madrid cuan 
ta, daade al aiglo XVIII, con una obra nodalo, la da Joai An­
tonio Alvaraz y Baana Hi *oa da Madrid, iluatraa an Santidad. 
dionidadaa. armaa. cianciaa y artaa. Oiccionario hiatdrico 
Dor al ordan alfabitico do aua nombraa. impreao an Madrid,por 
Banlto Cano, antra 1769 y 1791, an cuatro volumanaa. En al 
Prilogo, al autor aiuda a Gonzalaz Davila, Jerinimo da Quinta 
na y Parez da Montalvan, Loa doa primaroa dadicaron buena par 
ta da aua libroa dabra la Villa -aparacidoa an 1623 y 1629 
raspactivananta- a las biografXaa da madrilaFioa ilustras (4), 
mientras qua Paraz da Montalvan an au obra Para todoa.... pu 
blicada an 1633, incluya una ralaciin da hijoa da Madrid bajo 
al aiguienta apfgrafaj Indica o Cataloqo da todoa los Pontifi- 
caa. Cardanalaa. Arcobiaooa. Obiapoa. Eacritoraa da libroa. 
Predicadoraa. Poatas. y Varonaa iluatraa an todo oanaro da la- 
traa. qua ha tanido v tiane la insiqna villa da Madrid, raco- 
nocidoa por hijoa vardadaramanta auvoa (5). Aaf miamo mancio 
na Alvarez y Baana la Bibliotheca Hlapana da Nicolas Antonio, 
a la qua, dica, tond como modalo para la raalizocidn da au tie 
bajo.
El ijnlco intanto da continuacidn da la obra da Alva­
rez y Baana lo conatituya, haata al momanto, al Oiccionario 
bioqrifico matrjtanaa da Luia Ballaataroa Roblas, impreao an 
Madrid an 1912 (6).
La dltima aportacidn a aata campo da la biobibliogra- 
f£a madrllana aa la obra Cian aacritoraa madrilafioa dal Siolo 
da Qro (7), da Josi Simdn Dfaz, qua contiana una aaleccidn da 
pepaletaa da la parta aun no publicada de au Oibliograffa da 
la Literature Hiapinica.
Tambiin an al terreno da laa tipobibliograffas cuanta 
Madrid con una obra ya cliaica an au ginaro, la Bibliooraffa
IV
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mmdrilen# d# loa «ioloe XVI v XVII do Porsz Postor, publioado 
en Madrid on 1891 (8). El outor oo proponfo rooogor on ou o- 
 ^ bro todo lo produccidn tipogrifioo modrlloMo do loo Sigloo do
Ore, pore, pooo ol oofuorze y o io nognüud do lo publieodo 
f -troo volJmonoo- ton odle oleonzo ol oMo 1625,
I A prlnolpioo do lo prooonto conturio hubo un Intente
do eontinuaeidn per parte do Siorro Corolle, quion legrd ovoj^  
zor hoato ol oflo 1631 (9),
Aotuoieonto, io Citodro do BibliogrofXo do le Univor- 
|i| oidod Complutonoo cuonto, entré loo tooio doetorolOo on aor-
eho# eon une que intente comploter lo lober do Poror Poeter y 
% que roolizo lo ootuol Oirootoro de le ëibliotoeo del piloeim
Pool do Modrid.01 3uota Mereno,
3, la BiblieorofXo tomitieo modrilefto
g
Per lo qlio ontoeodo, puodi dodueiroe foeilnonto qui 
lo bibliogrofXa madriloMo prooonto oxtonoaO logunoe, pooo o 
conter con trobojoo roolmonte volioooo corne son loo do Alvo- 
roi y Boono y Pore* Pootor,
lo bibiiogrofXo toeltieo modriloMo no ha oido aborda- 
da hàota focho rocionto, ain dudo por loa dificultodoa que 0£ 
to tipe do roportorioo prooonton pore ou roolizaoidn^r yo que 
oxigon une doblo oepocializaeidn tienico y ciontXfica do quig 
noa décidon omprondor oato tipe do trobojoo. Sin embargo, yo 
Monondoz y Poloyo llamd la atoncidn hacio elle conoidarindolo 
como al mitodo mis eiontXfieo, dtil y odn nacooario para lo 
BibliogrofXa oapaBolo (lO).
En lo que o Madrid oo rofioro hobrXo qua conter, on 
primer lugar, con ol oapXtulo qua lo dodica ol Oiccionario bi- 
blioorafico-hiatdrlco do loa ontiouoo Roinoa. Provinciaa. Ciu- 
dadao. Villaa. lolooioo y Sontuarioo de EooaMa. do MuRoz y Ré­
méré, publieodo on 1858 (il), ol cuol, o paaar do aor una a-
V
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portaclin indudablementa valiosa, résulta muy Incompleta, pua@ 
to qua on al total da 183 papalataa rounldaa astan comprandi- 
doa tanto Impraaoa como manuacrltoa, y, an cuanto a laa ipocas 
abarca haata ol alglo XIX, miantrao quo aolamonto ol numéro 
do impraaoa da loa oigloa XVI y XVII qua hamoa logrado loceli. 
zar ravaaa la cifra da novaciantoo,
El primer paao dantro da la bibliograffa tamltica ma- 
driftAHa lo conatituya la Bibliooraffa da Madrid y au Provincia 
da Jooi Luia Olivo Eacribano, publicada por ol Institute da 
Estudios MadrilaRoo on 1967. Compranda doa volijmenas: al pri­
mera racogo impraaoa y manuacritoa y ol oagundo artfculoa da 
roviatoo. El autor publicd adicionaa on los Analeo dal Insti­
tute, voldmanoo VI y VII. La obra as bastanta olamantal puas
laa papalataa aon, an la mayorfa da loa casoa, axtramedamanta 
ascuataa y atSn incomplataa, faltando, an buan ndmaro da alias, 
al date da au localizacidn an las Bibliotacas, tan importante, 
an aapacial, cuando ao trata da libroa y follatoa antiguoa.
Sin embargo, y paoo a todo alio, auminiatra noticias muy inta 
rasantes, y, aobra todo, tiano ol mirito indiscutibla da qua 
conatituya, como ya hamoa dichA, al primer peso an al campo 
da la bibiiograffa tamitica do Madrid.
4. La bibliooraffa tamltica an otroa luoaras da EscaRa
Raciantomanta ha comanzado a publicaraa una obra impor­
tante da estas caractarfaticas on al Pafa Vasco. Sa trata da 
la Eusko Bibliooraphia qua dirige 3on Bilbao (12), an la qua 
aa intenta racogar axhaustivamanto todoa los trabajos impra- 
sos haste 1960 sobra tanas vascos y contanidoa an libroa, fo 
llatos, hojas aualtaa y artfculoa da ravistaa.
' ' %  T 'juA: - IV
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Cn #1 prosonta trabajo nos propuaiaoà raunlr al mayor 
ndmaro poaibla dm impraaoa «vibrai# follmtea y hojma ouoltaa— 
da loa aiglo# XV, XVt y XVI1 qua tratarsn sobra Madrid on eui^ 
quisr aspàêto, limitindonos i loa aaorito# an oostallanm, im- 
I praaoa an EspaRi y a laa primara# adieionsa* Sim ambargm, al
ajamplar mia antiguo qua hamoa looalitado aa un foliota qum 
data da 1528, pot le qua aata Bibiiograffa eontiana mIa axaa* 
tamanta Impraaoa do tomitiea modrilalfa d# loo aigloa XVI f  
#  XVII.
Comonzomoo nuOotra labor ravioando loo roportorio# 
mio diroctomonto rolocionodoè oon al tomo, la# yo eitodaa e— 
broo do Para* Pootor, Olivo Eocribano y MuMex y Romoro#
A oontinuaOidn, oonoultamoo oqualloa otroa quo, par 
ou ofinidod con ol tomo, podrfon auminiotrornoo mia material, 
tola# como la Biblloùraffo do la Litorotura Mioolnica de 3éal 
Simdn Oloz, loa Inoroooo dol olblo XVII dal miomO outer y laa 
Solonnidodao y fiootao olblicoa an EooaMa da Jonoro Alonda y 
Mira (13).
Pootorlormanta Oonaultamoa loa Catllogoa da la# Bibllg 
toooo Nacionol, do la Roal Aeodomia da la Hiotoria y Munici­
pal da Madrid,
Nuootro objotivc final fus rovisor Uno por une todoa 
loo improooo locolizadoo, haeiondo lo ccrroopondionto ficha 
oatalogrifica, con roproduocién da loa toxtoo mio Intorooonto# 
on unoo coooo y oxtroctoo dol contonido on otroa. Para lo ra- 
dacoiln do loo ficha# homoo oaguido loa Inatruccionoo oora 
la rodacciln dal Cotllooo Diocionoric... dada# por lo Diroo- 
eiln Gonorol do Arohivoo y Bibliotoooo (14).
HOmoo ordanodo loo papolotoo cronollgioamonto, y, don 
tro do Coda aMo, alfabitioomonto por outoroa. Loo aninimoa ao 
bon Cotalogado por la primoro palabra dol tftulo. Loo impro-
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808 qua caracan dal aMo de Impraailn —an au mayor parta Haroo- 
rielaa. Alagaclonas o taxtoa da las autoridadaa aatablacidas 
en Madrid- loa hamoa incluido entra los dal aMo an que fueron 
axpadidoa, siguiando al critorio da Parez Pastor, quian, a au 
vaz, sa apoya an la Ordan que aa ha da tanar an imprimir loa 
libroa. dada por Felipe II an 1588, y que disponfa que no ara 
nacaaario ponar aata dato an loa impraaoa dal tipo al que noa 
rafarimos.
1^1 final van qqualloa impraaoa da los que no ha sido 
poaibla avariguar la facha.
Hamoa incluido adamia un Apindica an al que raproducjL 
mos intagramanta los impraaoa qua nos Han paracido maa curio- 
aos o Intaraaantaa.
% »
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MOT». AL CAPlTULO 1
î i).y (2) Tftulo eomploto. «dlélonoa y ajanplaraa da aata obia an Slmdn gfy* filbijMgafla da la Utaratura Hiaolnica.
Tomo 11. Madrid. G.S.l.C. nOmaraa 30 y aa.
%: , (3) Sinin Ofaz, 3oal.- La Bib3
(4) Vid. nJmaroa l7S y 268 di la praaanta Bibiiograffa*
(s ) Vid. n8 306 da la praaanta Bibiiograffa.
(6) Ballaataroa Roblaa. Luia,— picoionario bioorlfieo aatritm- 
aa. Madrid. lmp. Municipal, 1913* Xll 4 702 pâga, 28,ë cm,
(7) Simln Dfaz, 3oa6,- Çian aacritoraa madrilaNoa dal Siqlo 
da Qgp (Wotaabibliogrificaaj. Madrid, Inatituto da Eatuoioa 
MadrilaRoa, 1975, 160 piga, 2l,8 cm,
(8) May raimpraailnt an Amatardam, Girard th* van Hauadan, 
1970. 3 Vola.
(9) Simin ofaz, 3oal.- La Biblioarêffai concaoto# y aolicacim» 
naa. Pig* 328.
(10) 31min ofaz, 3oai«- fuantbada là Litaratura, Bibliptacac. 
MchiXOÊf_Mbl^arafX#,.gen;rÿ
EapaRola. Coordinada por Joai Mi Oiaz Borqua, Vol* I. ^adri«(/ 
Guailana. /l974/. Cap, I* Pig, 1#),
(11) MuRox y Romaro, Tomia.- Oiccionario biblioorifico^iati- 
% rico da loa antiguoa Rainoa. #rovinolaa. ciuoaoaa, Villaa.
Qlaaiaa y Santuarioa da EacaBa. Madrid. Rivadanayra. 1858. VII 
^  i 329 piga. 27,5 cm.
(12) Bilbao, Jon.- Euflko Bibliooraphia. San Sabaatian. Ed. Au- 
4 Ramandi. £i97t\J 2 voia. tinciclopadia Canaral Iluatrada dal
^  Paia Vaaco. Cuarpo C).
(13) Simin DfaZ, Joai.- Bibliooraffa da la litaratura Hiapinlr 
oa. Madrid. C.S.I.C. XI vola.
— impraapi del aiolo XVII. Bibiiograffa aalactiwa 
da 3.500 adicionaa prinoipaa an langua caatallana. Madrid. C.
A  S.I.e. 1972. 926 page. 24 cm.
Alanda y Mira, Janaro.- Ralacionaa da Solamnidadaa v fiaa
tea pJblicaC da EaoaRa Madrid. Sucaaoraa da Rivadanayra.l9D3. 
224 pâga. 27,5 cm.
f (14) Instruccionaa para la radacciin dal Catilooo alfabitico
da Autorea.x qbraa.jnjnimM pp.bli^ cpa daf"
;%■. Eatado. 31 ad. raformada. Madrid. Diraccldn Ganaral da Archi-
voa y Bibliotaeaa. 1964* 264 piga* (Anojoa dal Bolatfn da la 
Oiiaeciin Ganaral da Archivoa y Bibliotacas, 62)
CAPlTULO II
ANALISIS OE LOS MATERIALES; CARACTER15TICAS 
EXTERNAS
1. Primer# claslficaciin: llbroe, follatoa y hojae sueltas
Una primara raviaiin da laa carectarfaticaa axtarnaa 
da loa Impraaoa raunidoa an al praaanta trabajo noa llava a 
claaificarloa aagdn al ndmaro da hojae, folloa o plginas da 
qua conatan. Para allo noa hamoa baaado an la diapoaicién o- 
fieial qua, an nuaatro pafa, ragula la diatlnciin entra llbro, 
follato y hoja aualtq (1).
Dal total da 930 papalataa, algo mia da la cuarta par 
ta corraapondan a libroa* axactamanta 274. El raato aon folia 
toa y hojaa aualtaa an la aiguianta proporciint 351 da loa 
primaroa y 300 de laa aagundaa.
Entra astaa Jltimaa, hay 54 ajamplarea da una aola ho 
ja. Pradoroinan laa qua contianan adictoa y diapoaiclonaa bian 
aaan da carlotar raligioao o civil. Entra loa primaroa ancon- 
tramoa varias da la Inquiaiciln, como al que an 1608 diapona 
una aaria da anmiandaa an la obra Diaoutationum dal jaauita 
Padra Juan da Salaa, publicado an la madrilaMa iglaaia da San 
ta Cruz (n8 55). Oa 1634 data al Cartel an al que aa rafiara 
un Auto da Fa calabrado an la Plaza da la Villa, an al que sa 
quamaron ciartoa libroa contré la CompaRfa da JasJa (nfi 310). 
Otra saria intarasanta as la da Cartalas an loe que sa convo- 
caba a loa fialaa a ganar al Santo Jubilao, llamamianto rapa- 
tido varias vacaa y por diatintoa Pontfficas, casi eiampra 
con ocasiin da amanazas y dificultadaa para la Criatiandad
• A •
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(1620, 1676, 1677, 1682, 1683, etc*)* Nueeroeoe eon, Igwel##*^ 
te, loe de cerlotoz civil# Ptegonae, como al fochada on 1661 
eobte lo introdueciln da vino y moot# on Madrid (nl 421), o 
4^ el que pcohibia la entrada an la Oorta y otroe lugarea, dm
r I  laa paraonaa procadantoa da loa aitioC afoOtaioa por la peat#
M  (nl 702)*
Otro grupo intaraaanta Id conatltuyan algunoa Carte# 
laa eon compoaicionaa paitloae# raalizadoa para datarminadee 
r riaataa o aOlamnidadaa reiigiooaa# Aaf la aaria dadloada a
San Juan Cvangaliata, an 1663, por divoraaa impraaoraa Padri^ 
lahoo, con motive do la ealabraCiin anual a au aanta patrin,
4 y qua ofraoon la particularidad da aatar iluatradoa Can grabji^
doa a inganioOaa convinacianaa di aignai tipogrlfieoa, form% 
do adornoe y figuraa (z)# Aaf tambiom, laa cuatte oompoiiaim 
naa poftieaa aacritaa pot fCanciico da la terri can Oeaaiin 
da laa oxaqulaa fdnabraa qui Mariana da Auitrii ordanf aala* 
brar por laa vfctimaa dal ineandlo quo, on 1672, aaolit la ilg 
sa Mayor (ninaraa 607-610)*
2* Loe luoaraa da imoraailn v loi imiraeorOi
Madrid aparaco a la oabasa can oaai la mitad da loi %  
prOaoa raaaRadoai axaetamanta 4lS, i loa quo habrfa qua afladJr 
muchoa del otro gran bloqua qua oonatituyan loa qua no aitan 
lugar ni impranta, y qua auman 388, gran parta da loa cualaa 
I ion Momorialaa y taxtoa da autoridadaa matablacidaa an la Coa-
ta, on loi qua, iagdn hamoa viato an al capitula antorioi, na 
habfa ebligacifn da dar aatoa datoa*
La producciln madrilaMa aa rapabta antra un total da 
SO tallaraa tipogrlfieoa, aobraaaliando an cantidad la Im- 
pranta Raal eon 33 impraaoa* La aiguon in importancia numlri- 
'4 ea Oiago bias da la Carrera, Con 30# Luia Sanches, con 28, y
V Alonai Martin y au viuda, eon 28* Oamoa a oontinuaciln la ra-
laiiln da impraaoraa madriloMoa, aagdn al ordan cronollgico
I.
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en el que hen ido apareclendonoe aua producclonast Alonao Co­
rnez y Plarraa Coain (1567) —Piarraa Coaln aparaco como dnlco 
Impraaor an laa doa obraa do Lopaz da Hoyoa aobra la muarta y 
axaqulaa del Principe D« Carloa y da 01 laabal da Valoya (1569 
y 1569 raspactivamanta). Por au parta, al tollar da Alonao Go 
naz vualva a figurer, mia adalanta, a nombre de aua heradaroa 
(1584) y da au viuda (1585)-. Juan Grecian (1572)| Franciaco 
Sanchaz (1583); Padro da Madrigal y haradaroa (1587); Luia 
Sanchaz (1598); Licanciado Varaz da Caatro (1599); Juan da la 
Cuaata (1604); Migual Sarrano da Vargaa (1608); Alonao Martin 
(1609); Coama Dalgado (1611); Juan da Marrera (1613); Andréa 
da Parra (1616); Gaapar Garcia (1616); Diego Flamenco (1618); 
Tomaa lunti (1620); Viuda da Farnando Corraa da Montenegro 
(1621); Juan Gonzalaz (1623); Bernardino da Cuzmin (1624);
Juan Dalgado (1625); Impranta Raal (1628); Franciaco Martinaz 
‘(1631); Franciaco da Ocampo (1634); Maria da QuiRonaa (1634); 
Juan Sanchaz (1638); Diago Oiaz da la Carrera (1639); Catali­
na da Barrio y Angulo (1640); Padro Tazo (1640); Carloa San­
chaz Bravo (1646); Vicanta Alvaraz da Mariz (1648); Alonao da 
Paradas (1649); Domingo Garcia Morria (1649); Juan Manudo Boa 
que (1649); Andria Garcia (1650^; Julien da Paradaa (1651); 
Pablo da Val (1651); Gragorio Rodriguez (1656); Malchor San­
chaz (1656); Joal Farnandaz da Buandia (1657); Andréa Garcia 
da la Iglaaia (1658); Franciaco Niato da Salcado (1658); Ma- 
tao Farnandaz (1661); Juan Noguaa (1665); Bernardo da Villa- 
Diago (1667); Lucaa Antonio da Badmar (1670); Matao da Eapino 
aa y Artaaga (1671); Franciaco Sanz (1674); Malchor Alvaraz
(1676); Francisco Comaz (1676); Diego Alfaro (1677); Antonio 
Gonzalez da Rayas (1678); Roqua Rico da Miranda (1680); Juan 
Garcia Infanzon (1681); Franciaco Hernandez (1682); Antonio 
da Zafra (1682); Atanasio Abad, por Antonio Romin (1683); Se­
bastien da Armandariz (1685); Loranzo Garcia (1690); Manuel 
Rulz da Murga (1695), y Diago Martinaz Abad (1696).
En cuanto a loa impraaoa an otraa ciudadaa da EapaMa
I*
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•1 mayor nimarp lo oatante Savilla, con 37, procadantoa do loa 
tallaraa do Dominico da Robartia; Andrla Plnoionl y Juan do 
Leon; Alonao Rodriguez Camarro; Juan Sarrano da tfargao; Bartc- 
4 lomd Comaz da Pastrana; Simln Fajardo# franciaco da Lyra; Cm# 
brlol Ramoa Vajarano# Juan do Cabrera; franciaco Paras do Ea# 
tupinin; Juan Comcz da Biaa; Nioolla Rodrlguotf Juan Cabazaa, 
y Juan Antonio da TaZazona* .
Da Alcali da Nenaraa prooadon buana porta da loa im­
praaoa dal aiglo xvl aquf raCOgldoa, oon raelizecionaa da Mi# 
gual da Igufa (1530 y 1535); Juan da Brocar (1550); Andros da 
Angulo; Juan IRlguaz da Laquarioa, y Juan Grecian* Mia OSporl- 
dlcsmanta aigua aparaoiando a la largo dal aiglo XVIIs Ante#
f ilia Oupliatra (1631); Juan da ViUodaa OrduRa (1634); Juan da
I pyadoa (ieSO); Marfa farnandat (1659), y franciaco Garcia fag
I nandaz (1672, 1674, 1697),
BarOalona aatl raprasanteda eon IB producciohOa tipo- 
grlficaa da loa Oiguiantaa impraaoraa# Loranzo Oau (1613); 6g 
brial GraOlia y Eataban Libaroa (1615); cinoo impraaoa da la­
ta lltimo (1618, 1622, 1625, 1630 y 1532); Juan forna; Sabaa* 
tian y Mataved (1629 y 1638); SabaStimn da Cornellaa (1631); 
Jeronimo Margarit (1632); JaimO RemaU (1640); Jaal foreado 
(165B), y Rafael figuarl (1690)*
Oa Valladolid hay 12, diatribuidaa entra al aiglo XVt 
y al primer taroio dol aiglo XVIIt Sabaatian Martinaz (1561); 
Sébastian da CaRaa (1604); viuda dO franciaco farnandaz da 
Cordoba (1621); Jarlnima Morille (1623), y Juan da Ruada 
J (1627).
I Zaragoza aparacO an ocho ocasionaa, con obraa da Juan
I' da Larumba; Padro Vargaa; al Ncapital Raal y Ganaral da NS SB 
di Gracia (1646); Padro Lenaja (1646) y aua haradarca (1649), 
y Juan di Ibar (1654, 1670 y 1672).
V' Do Valencia hay aaia, doa da Oada uno da loa aiguian-
%
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tes impresorest Pedro Patricio Dey (1599 y 1621); Miguel Soro 
lia (1623, 1631), y Jerinimo Villagraea (1665, 1670)#
De Toledo procédé el primero de los impraaoa racogidœ 
an aata Bibiiograffa* un Cuadarno da layaa y Pragmiticaa da 
laa Cortes qua Carloa V convoc6 an Madrid an 1528; aata miamo 
aMo fua impraao an la ciudad Imperial por Micsr Lazaro Salva­
ge* Otroa cuatro tallaraa aatin rapraaantadoa* loa da Migual 
Farrar (1572); Padro Rodriguez (1596); Tomia da Cuzmin (1608), 
y Diago Rodriguez (1622)*
En Salamanca aa raalizaron cuatro* uno da alloa ain 
nombre da impraaor (1606) y loa demis da Antonia Ramirez ( 
(1611, 1615 y 1644).
Granada contabiliza traa, obraa da BartolomI da Loran 
zana (1612); Franciaco Sanchaz (1661), y Franciaco da Ochoa 
(1677).
Madina dal Campo, doa, da Vicanta da Millia (1570, 
1572). El miamo nimaro tianan laa aiguiantaa ciudadaa* Mila­
ge -Antonio RanI (1612) y Matao Lopaz Hidalgo (1663)-; Clrdo- 
ba -Franciaco da Caa (1617) y Diego da Valvarda y Layva y A- 
ciaclo Cortaa (1689)-, y Cadiz -BartolomI NuFlaz da Castro
(1677) y otro ain nombre da impraaor (1680)-.
Por ultimo, con un aolo ejamplar astin rapraaantadaa 
laa aiguiantaa* Cuanca -Juan Maasalin (1594)-; Huaaca -Padro 
Bluaon (1633)-; Pamplona -Juan flicln (1687)-, y Santiago da 
Compoatala -Buenaventura Aguayo (a.a.)-.
3. Loa aditoraa
Tan allo an 33 da loa impraaoa hamoa ancontrado al 
nombre da quian costal la adicion al lado dale dal impraaor, 
y pracadido de la formula "a coata da". Ea da aaflalar que an 
mia da la mitad de loa caaoe aa trata da obraa litarariaa, a- 
af al Lazarillo da Manzanaraa.-da Cortaa da Toloaa, impraao
I ^
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an Madrid por la Viuda da Alonao Martin, a eoata da Alonao Pa- 
rar, an 1620 (nt 103). Cl miamo Alonao Paraz vualva a aparaoaf 
an eineo oeaaionaa mia, antra 1624 y 1627, con diatintoa im­
praaoraa, paro aiampra Con obraa litarariaa# am al Jardin da 
4 Apple, da francico francia y Acoata (nS 206}| loa Triunfoa di- 
vimoa.... da lope da Vaga (ml 225), y laa Tamdea antratanidaa 
(na 221), laa Jornadaa alaoraa (ma 227} y al Tiawpo da Raoozl- 
Jp_y Carnaetolandma (ma 240), laa traa da Caatillo Sallrzano.
■V Q.
%  Com antarioridad aata dato conata am cuatro oeaaionaa.
Lab trie prinaraa aon inpraolonaa da taxtoa lagialativoat doa 
Cwadarnoa da Cortaa. ralizadoa Cn Alcali an 1575 y 1579 (nB 
IS y 17), y una Praomltlca publicada an Madrid an 1583 (MB18 % 
coataadoa raapactivamanta per franciaett Lopat, Juam da Ro* 
blaa y 81aa dm Roblaa. La cuartm a# 1# Hlitoria aclaaiaatica 
y florae da 5antoa da EaoaMm. 6# Juan do Marlato, impraaa on 
Cuanca por Juan Maaaolin on 1594, a coata dO Chriatiane Bari^ 
bl (nB 30),
Ralacionamoo, aaguidaaanio, lea nombraa y obrOO, per 
I ordan cronollgico, eitando entra pàrlntoaio loi nimaroo da
la# papalataa corraepondiantaat
-1620,- Miguol da Siliat Cuia v Avlao da foraatarea.».. da L^ 
Ran y Varduge (nB lOS).
-1621,# Andria da Carraaquillat La aabia flora malOavidilla. 
da Salaa Barbadillo (nB 136).
: V '■
I -1623.- Padro farrizi Primara oarta da laa Hiatoriaa oaragri-
naa v aiamolaraa..,. da Caapadaa y Hanaaaa (nB 169).
‘ -1624.- Diago riaaancot Divinao v humanaa florae..», da Faria
i' y Souaa, impraao por al miamo editor (nB 205).
. -1627.- Juan da Jaani El oOota caatallano. do Antonio Balvaa
y Barone (nB 238).
I
.1
f
-1633,- Padro Cacuari Para todoo.... da Paraz da Montalvan 
(Mi 306),
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-1634.- Antonio de Castlllax El curloeo y sablo Alexandre.... 
de Salas Barbadillo (nB 313).
-1637.- Pedro Alfayt Aventura# dal Bachiller Trapaza.... da 
Caatillo Solorzano (n8327).
-1640.- Loranzo Sanchaz y Gabriel da Léon* Para alqunoa. da 
PlatXaa da loa Rayas (n8 360).
-1650.- Joal MuRoz Barma; Criatalea da Halicona.... da Garcia 
Coronal (n8 413).
-1650.- Francisco Sarrano; Paao y fiel contrasta... Avisos y 
desenoaPioa.... da Matao da Zubiaur (n8 415),
-1654.- Juan da Valdaai El Çnano da laa Muaaa...» de Alvaro 
Cubillo de Aragon (nS 457).
-1654.- Joal Alfay: Poedfaa varias da grandes inoanioa aapano- 
laa... (na 459).
-1657.- lusspa de Riberot Origan da las Dlgnidadas seglaree de 
Castilla V Leon.... dal Doctor Salazar da Mendoza (n8 479).
-1658.- Doniggo da Palacios y Villages; Gloriosa celabridad 
da EspaRa..,. da Rodrigo Mandez SilVa (n8 482).
-1663.- Gragorio Rodriguezs Novidadaa da Madrid, y nochas en- 
tratanidaa.... novalas da Mariana da Carvajal y Saavedra 
(nB 522).
-1667.- Viuda da Francisco da Roblaa: Sarmln funabra... al... 
Padra Baltasar da Loyola, da Padro Francisco Esquax (nB 550).
-1668.- Antonio da Riaro: Conatitucionee do la Conqreqaclln,
V Escuela da Chriato... (nB 556).
-1670.- Gabriel da Leon: Triunfoa olorioaoa.... da Antonio da 
Huerta (nfi 572).
-1670.- Viuda da Ivan da Valdasi La vardad veatida. de Juan 
do Rojas (nB 578).
-1671.- Gabriel da Leon; La Soladad y el Campo lavreados....
T  v #  .;:. ^
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da Gragorio da Argayz (nl 880}*
#1697*- franeiaco Carela fainahdazi Etoalo criatalino da laa 
aouaa da CapaRa»*»* da AiPonao Limdh Montero (68 830}*
%; «(a.a*}.# Antonia Aibarat La lita da laa Mueaa.*#. da Gabriai
Boeangal (nB 858)*
Entra loa feuaranta impraaoa dil aiglo XVI qua inelui# 
moa an nuaatro trabajo, Inioamanti OiOta praaantan oiractaraa 
gdticoa* Cinoo da allot «pracitamanio loa cinca primaroa# prg 
I oadam da tallaraa qua altahzarOn #1 miximo praatlgio an aata
Ipoca* Daataoah loa traa roèliradoa ofi Alemla'da Hanaraa, darn 
por Migual da Cgula, yarna y auoaaor da Arnao Guillln do Bra# 
oar, al famoao impraaor da la Blblia Pelfolotm. ouian* ai 
bian por aataa fachaa ya habfa ampatata a utilitar oon Ixita 
an au tallar loa tipoa itlliaoi, adn uaa loa gitiooa On algg 
noa da aua trabajoa (3). Buana pruaba da alia aon loa dot qui 
eomantamoa, raalisadot oh 1530 y 1836# El primara at Da laa - 
coaao iluatraa y axcalantii da EioaRa. da Luoio Marinaa Bfcg 
lo (nB 2), y al aagunda un Cuadarno da layoa y Pragmltieao 
(nB 3).
El tarcar impraao eomplutanao raalitado on oaraetaraa 
gitieoa aa al Buan olarar trobado*.*. da Juan Hurtado da Han# 
/ doza, obra da Juan da Brocar faohada cn 1550 (nB 5)* Sa trata
da una balla y euidada adiailn, an la qua daataca la pcriada, 
impraaa 0 doa tintaa y anoabazada por un grabado qua rapraaag 
 ^ ta ai aacudo da Madrid, a quian al autor dadioa al libro, y
qua tiana la partiOularidad da aar la primara rapraaantaoiln 
grlfiea dal miamo, al manoa da laa halladaa por nosotroa*
Oa otro da loa cantroa mia importantaa da producciln 
/ procéda uno da loa ajamplaraa qua eomantamoa. Sa trata dal Li­
bro da orandazaa v coaaa mamorabiaa da EaoaRa#... da Padro da
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Madina, impraao por Dominico do Robartia an 1548, an Savilla, 
Ciudad conaidarada por Bohigaa como al mayor cantro da EapaRa 
an la publicaciln dal libro an caatallano an aata Ipoca (4).
Raata an aata primara mitad dal aiglo XVI otro Cuadajr 
no da Layaa y Pragmlticaa, raalizado por Micar Lazaro Salvage 
an Tolado, an 1528 (nB 1).
Cn la aagunda mitad dal aiglo, an la qua la latra gl- 
tica paaa a tanar carle tor da axcapcional (5), todavfa noa hja 
moa ancontrado con doa ajamplaraa; aa trata una vaz mia da un 
taxto lagialativo impraao an Aloall por Andria da Angulo, an 
1563 (nB 7), y, finalmanta, una Ralaciln an varao da laa fiaja 
too qua hubo an Madrid por al nacimianto y bautiamo dal Prfn- 
cipa D. Farnando y la victoria da Lapanto, original da Juan 
da Torraa, impraaa an Tolado por Migual Farrar an 1572 (n814).
El raato da loa impraaoa aquf raunidoa manifiaatan, 
an ganaral, la baja calidad matarial qua caractariza a la pro 
ducciln tipogrlfica da la Ipooa. La dacadancia an al arta da 
imprimir an EapaRa, qua aa inicia an laa lltimaa dicadaa dal 
aiglo XVI, aoantulndoaa a lo largo da la canturia aiguianta, 
aa pona da raliava an la pobraza y mala calidad dal papal y 
da loa tipoa amplaadoa, conaacuancia da loa gravlmanaa qua, 
tanto loa libroa como loa matarialaa tipogrlfieoa, aufriaron 
durants al gobiarno da loa Auatriaa aapaRolaa (6).
5, Laa iluatracionaa
Contrasta con aaa pobraza tipogrlfica a la qua acaba- 
moa da aludir, al gran daapliagua ornamantal qua, paralalaman 
ta, as inicia con laa lltimaa muaatraa dal grabado xilogrlfi- 
co dal aaiaciantoa, para culminer an laa aapllndidaa laminaa 
y portadaa da libroa dal période barroco, raalizadaa an matal
(7).
Naturalmanta, an al praaanta trabajo noa hamoa iimi-
i-
T
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tado a taRalar, #n Cada eaao, laa llalnaa y grabado# qua tia­
nan ralaoiln oon tanaa madrilaMoê.
Uno da loa grupoa eon nia abundantaa nuaitfa# aa al 
da loa aaeudoa, dal oual tratanoa nia adalanta, eon mayor da# 
tanimianto»
Laa rapraaantaeionaa grifieaa d# la Villa aon, an oag 
bio, muy aaeaaaa* Nd aa puadà tanar coma tal al grabado qua 
^ aparaea an al Llbro da orandaraa v aaaaa mamorabiaa da Eaan#
Ra#... da Padro da Madina, aneabazanda al capitula carraapon# 
dianta a Madrid. No aa mia qua una rapzaaantaclln fadtlatlca 
qua aa rapita, an la mlama obra» al trataf da otraa villa# y 
ciudadaa (&)• La dnlca muaatra qua hamoa hallado data da 1668, 
y ao onouontra an la parta auparloZ daracha dal plana qua a# 
compaRa al Manorial d# loa coranoloa Carloa ÿ farnando Crunag 
bar a la Raina Cobarnadara Ol Marlwia da Auatria, an qi qua 
axpilean au proyacto paro haoar nêvagabld al rio Manzaharaa 
J  (ni SS7).
Laa portadaa an forma da frontlaplclo, tan abundant## 
y oaractarlatlcaa an loa libroa dal aigla XVI1, noa ofracan 
do# muaatraa, qua, adamia da aar muy rapraaantatlva# dantro 
i| dal ginaro, tianan un gran vOlor para la hlatoriografla madrg
|Y laRa, por cuanto an ambaa ia ha tratado da raflajar, madlanta
afmboloa y alagorfaa, la hiatorla da la Villa. Sa trata, an 
prlmar lugar, dal Taatro da laa Crandazaa da la Villa da Ma­
drid.... dal Maaatro Cil Gonzalaz Davila, impraao an Madrid 
por Tomia luntl an 1623. El frontlaplclo aa obra dal grabador 
alamin Juam da Schorquana, y, como an tantoa otroa caaoa, tla 
na farma arqultaetlnlcas rapraaanta un aroo an euyo frontin 
aparaea, aadanta, la figura da una matrona, atavlada con ar- 
madura y oaaeo romanoaf an la mono daracha aoatlana una lanza, 
miantraa qua la Izquiarda aa ppoya an al aacudo da la Villa; 
una layanda, por anolma da au cabaza, diea MADRID; a aua piaa 
ol oacudo raal, Adoaadaa a laa pilaatraa dal arco aatin laa 
figuraa da Alfonaa VI y falipa XI, con aandaa InacripcionaO
&
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#n las reapsctivas baaaas a la izquiarda: "El Ray Don Alonao 
al VI gand da loa moroa la ullla da Madrid"; a la darachai"Cl 
Ray Don Fllipa 11 aaanto la Corta an la ullla da Madrid". En 
al cantro dal arco, y anmarcado, al tftulo. Dabajo, la figura 
da un anciano, coronado da floras y frutoa, as apoya an una 
vaaija da la qua mans agua y qua oatanta la inaoripci^n "Man- 
zanaras".
Samsjanta an la forma arquitact6nica as la portada 
dal libro da Jar6nimo da Quintana A la mvy antioua. nobla v 
coronada Villa da Madrid. Hiatoria da au Antiovadad. Noblaza 
V Grandeza. impreao an la Corta por la Impranta dal Reino, an 
1629. El grabado aatf firmado por al francos Robarto Cordiar.
Tiana, igualmanta, forma da arco, qua airva da marco a la imj 
gan da NI SI da Atocha con al aacudo da la Villa a aua piaa, 
y rodaada da figuras alagfricaa. A izquiarda y deracha, y ad£ 
aadaa a las pilaatraa, doa matronas armadas rapraaantan a Gra 
cia y a Roma, y tianan m aua piaa, an laa baaaa corraapondian 
tea, un dragon y un oao, armas qua, aagJn Quintana, diaron a 
Madrid griagoa y romanoa.
Podrfa induira# aquf, aunqua no ae trata da una por­
tada propiamanta dicha, al grabado qua hay antra loa pralimi- 
naraa a inmadiatamanta datr4a da squalls, an al llbro da Ca- 
brara NuRaz da Guzman Madrid oatria vardadara... da San Dama- 
a o . . . publicado an 1678, Como loa anterioraa tiana forma da !
arco, an cuyo front6n roto, al aatilo barroco, aatl la imagan 
da NI SI da Atocha con la layanda "Patrons da Madrid". A dar£ 
cha a izquiarda San Malquiadaa, "natural da Madrid", y San ]
laidro, "Patron da Madrid". En al cantro, una aacana repraasn \
ta a San Jar^nimo, da rodillaa, ofraciando un ajamplar da la 
Biblla a San oAmaao; coronan la aacana al aacudo da Madrid, 
timbrado da la tiara papal, y la layanda "San Damaso natvral 
da Madrid". En primar termine, a la izquiarda, Falipa III, y 
a la daracha, Carlos II; ancima da ambaa figuras aandoa aacu- 
doa raalaa y a aua piaa, an laa baaaa da laa pilaatraa, otroa
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doi ••cudoi d# Im Villa* Cm la paVt# eantral infarior, una f&»
Our# da nuJar coronada y portande an aua brazoè loa atributoa 
raalaa y papalaa, aparaea an un carra tirado por doa laonaa.
Cl grabado ai obra da Maroc# Orczco, praabiiara qua trabajd 
an Madrid durante aata pariadc, y raflaJe la parfaecidm qua %  .
ta tieniea llagd a iloanzaP an la# dltia## ddcada# dal aigle
%  xwii* ' ' ' . / '
Abundamtaa aon# po# otra parta, laà rapraaantacionai 
grifioai da laa inlgansa raligioiaa nia Vanaradaa an le Carte#
3' la da Ni SI da A tacha, eon al eaeudo da la Villa a aua piaa, u
la ancontranéi por prinara Vas àn la partada dal Libro intltu* 
lado la Patron# da Madrid » uanldaa da nuaatre SiBota a Eaee- 
Ha*#»* da Fr# Franoiaeo da Parada (Valladolid, 1604)# Volve*'_^ '^_/^ '^  
no# a hallarla an al libro ya ècnaiitada da Conzalas Oavila 
(1623), ai bian an aata aeailln, entra laà pralininaraa, an \ 
una llnina a toda pigina, firaada par Courba## y, nuavananta, 
j an la pCrtada del libre da 3arlnino da Quintana (1629)* ôa <
16S0 aa un eurioao grabado quo fipraianta al Conaajo do India# 
poatrada anta la Santa lalgen don ooaailn de la fiaata qua, 
f anualaanta, la dadicabi an au eantuabia (ni 4o9)* Otroo ajaj| 
pioa da aitanpaà eon ialgonaO, Objet# da la piadooa davaoiln 
da loa nadrilanoa dO la Ipoea, aon li del NiHo Jaoda roaoatadm
% , da Barbarie y vanarada an al oenvante da Santa Blrbarà (nl39o) g
la Santa Roaalia dal oonvantO dO San CayatanO, qua aparooo an 
un libro oon la vida de la Santa (ni SS4), y al Santa Criato 
dal Oaaaaparo, quO aa inaatta an al iaproao quO cantiono la# 
Conatitucionii da la Congrogaolln da igual noabra, publioado 
an 1682, y otiyo grabado llova la firoa da Claudio Coallo 
, (n. 707).
Otra airiO llana da intaria aa la qua conatituyan loi 
varioa libroa an qua aa rafiaran aolannidadaa raligioaaa, aa- 
pacialnontf loa qua tratan da la# axaquia# finabraa por laa 
poraonao raalaa* SU organlzaciln aa ancargaba aiampra a loa 
ortiatoa nia iaportantaa da la Corta, loa cualaa haofan var* 
dadaroa Olardaa iaaglnativaa para 1# raalizaciln da loa tdmu-
A
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loa, qua aon dsacrltoa con mlnucloaldad an laa Relaclonea. Laa 
maa complataa aolfan Inclulr llminaa, aaf, la qua, an 1645, 
narra laa axaquiaa dadlcadaa a laabal da Borbln an al convan- 
to da San Jarlnlmo, da cuya organizaoiln aa ancargtf Goroaz da 
floras todoa loa datallaa da la mlama estin portnanorlzadoa con 
profuaidn da llmlnaa y planoa plagadoa (n8 380). Giro tanto 
ocurra con al llbro qua racoga la daecripclln da laa honraa 
fOnebraa por Falipa XV an al convanto da la Encarnacidn 
(nfi 546). Para laa qua, an 1690, aa dadlcaron a fIB Luiaa da 
Borbln,aa convoci un concurao antra loa arqultactoa da la Cor 
ta, raaultando vancador al proyacto da Goal da Churriguera, 
qua aa raproduca an una da laa llminaa da la Ralaciln dal au- 
caao qua hizo Juan da Vara Taaaia (n8 777).
Finalmenta llaaaramoa la atancidn aobra la utlllzacidh 
dal grabado como alaroanto importante an laa Ralaclonaa da no- 
ticiaa da la Ipoca# Doa da laa mis curioaaa muaatraa laa tana 
moa an loa aiguiantaa ajomplaraa: uno da alloa da cuanta dal 
naoimianto an Madrid, an la calla da Hita, Junto a la da Fuan 
carrai -aagdn aa praoiaa an al apfgrafa- da una criatura moa^ 
truoaa "puea aacd doa naturalazaa da nifio, y niFia; la da nifia 
an la parta comiSn, y la da niRo an mitad da la f ran ta"; algua 
diciando al ancabazamianto qua caracfa da ojoa y nariz "aino 
cubiarto al roatro da carna", praaantando adamla tree diantaa 
y sais dedoa an cada mano, amln da doa agujaroa da una da laa 
orajaa "por donda reaollava" (n8 754). El auceao ocurrid el 
14 da mayo da 1688, y la ralacidn va pracadida por un dibujo 
aaquamitico y raaliata da tan axtraordinario ear.
Eapecialmanta intarasanta para la Hiatoria dal Arta 
puada ear al aegundo da loa ajamploa qua comantamoas aa tra­
ta da otra Relacion qua da cuanta da la llagada a la Corta da 
una"niRa Giganta", qua no aa otra qua la cdlabra "Monatrue" 
ratratada por Carrarlo an doa cuadroa -vaatida y daanuda-, qua 
80 conaarvan an al Muaao dal Prado. El grabado,qua ocupa mla 
da la mitad dal folio primaro, as tambiln aaquamaticoi la ni-
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Ha, deanuda y an pia, axtianda au mano Izquiarda on la quo a% 
tlmna un pljaro, pintado, ain duda, par# haear za&aitar la# 
proporeionoo monatcuoaao do au figura (til 91*)*
6» Loa olnaroo*"^  Laa Ralacionaa da notieiaa
Caai daada loa eoalonzoa da la Tipogrofia, lata fuo 
utilizada como vahfculo da inforaaoidn (9), aUltlplielndoaa 
laa Caztaa. Aviaoa y Notioiao quo, an la oagunda mitad dol 
glo XVIX, coaanzarin a tanot carlotar parildloo#
Madrid, como aada da la Corta y cantro da la Monarqujta 
aapaHola daada al dltlao tarelo dal aiglo XVI, ocupa un primar 
piano an aata pariodlamo ineipianta, y, an eonaoouaneia, ala 
da la tarcara parta da loa iapraaoa aquf raunidoa tianan aata 
oarletar* Pradomlnan laa Ralacionaa qua aa rafiaran a un dm» 
tarminado aucaao, laa cualaa, an no pocaO ooaaionaO, aon an 
varao, y an caai la mitad da loa caaoa, anlnimao» Catoa imprg^  
oca paraiton aaguir, caai dfa a dim, loa acontooaraa da la ¥jjL 
da madrilafia da la Ipoca, aof eoao comprobar la axtraordina- 
ria rapidaz con qua aa difundfan por al raato da la Panfnaula, 
Aaf aucada, por ajamplo, con laa Cartaa da Alaanaa y Mandoza, 
aparacidaa antra 1620 y 1624, la# cualaa dobiaron raimprimir» 
aa aiatoalticaaanta an eiudadaa coma Valladolid, Savilla y Vg 
lancia.
t* Loa taxtoa lagialatiooa
A un total da 37 aacianda al nJmaro da loa qua aa ban 
inoluido, ocho da loa cualaa aon Bandoa o Praoonaa qua conti^. 
nan Qrdananzaa Municipal##*
Caai la mitad da alloa aa agrupan antra laa cuaranta 
papalataa dal aiglo XVI, rapartiandoaa loa damla a lo largo 
da todo al aiglo XVII.
' f e
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Neturalmenta fueron nuchoa maa loa publicadoa y poata 
riormanta Impreaoa an Madrid duranta aata pariodo, an ninguno 
da loa cualaa aolfa faltar la firmula da promulgaciln qua co- 
menzaba con laa palabras "En la Villa da Madrid", a laa qua 
aaguia la fecha y loa lugaraa donda aa hacfa al pragin -habi- 
tualmanta la plaza da Palacio y la Puarta da Guadalajara "a 
donda aata al trato y comarcio da loa marcadaraa"-. Por alio 
aolamanta da ban incluido aqualloa cuyaa diapoalcionaa afecta 
ban da modo particular a la Villa.
8. Obraa litarariaa
La Litaraturm, y aapacialmanta la nuaatra dal Siglo 
da Ore, raflajo fial y magiatral da la aociadad da au tiampo, 
conatituya un campo aiSn no auficiantamanta axplotado por loa 
hiatoriadoraa (lO). Para alio aa haca nacaaario una raviaidn 
aiatamltica da loa taxtoa litararioa, racogiando laa aluaionaa 
y loa pirrafoa maa importantaa (11). Eato aa jo qua hamoa tra 
tado da hacar an aata trabajo an al qua incluimoa un total da 
aaaanta papalataa, qua podrfan claaificaraa da aata modot
-Poaafai 19
-Novalaai 25 -da allaa 9 qua podrfan claaificaraa 
como novalaa moralaa y avisos ajamplaraa-
-Obraa da Taatrot 13
-Miacallnaa (obraa an proaa y varao)% 3
A lato hay qua aftadir loa abundantaa pliagoa polticoa, 
qua auroan un total da carca dal medio centenar.
Caai deade al primar momanto tuvimoa qua preacindir db 
del Teatro -axceptuando laa obraa ya aeMaladaa-, puea laa alu 
aionea a la Corte an la, por otra parta, abundantiaima produc 
ciln de esta ginero, aon muy numaroaaa, lo qua hizo impoaibla 
au incluailn por ahora.
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NOTAS AL CAPITULD 11
(l) Millar## Carlo, AQUotin,- Introducciln a la Hiatoria dol 
Ijb^a^y^ a  ^2" Oibliotacaa* Mixlool fonda datultura Coonoai*
Noticiai da iapraaoraa v libra-
I« 1966, paga# 169—ZOB^# Oaaorib 
airt y al da la lapranta Raal*
(2) Agulll y Cobo, Maroadaa*- e a o m
roa aadriloRpa da loa aigloa
bo loa iapraaoa da AntonioRo
#' (4) Bohigaa, P«- Op* oit$ pig* 171*
(5) Millarad Carlo, A*- Op* ait* pig* 141*
(6) Bohigaa, P«- Op* ait* piga* 207 y aa*- Millarea Carla, A** 
Op. ait* pIga* 149-151.
(7) Bohigaa, P.- Op* ait* piga* 217 y aa*
(8) Sans Oarafa, Jaal Marfa** Cqaantarioa ah torn# a #1 una 
viHata da Madrid an Padre da Madina aa la orimara raoraaanta-
TO* tPf
HadrilaRoa* X. 1974* PAai* 79-112;* Analiza loa grabado# da 
I laa diatinta# adieionaa da la obra da Padra da Madina*
(9) Bohigaa, P.- Op* ait* Pig* 227*
(10) Laa obraa da Joal Oalaita y PiHuala, raaditadaa raoianta 
aanta -antra 1963 y 1968- por Capada Calpa an 6 vola*, aonatj 
tuyan un axadlanta ajoaplo da la aolmboraailn antra Litaratu- 
ra a Hiatoria*
(11) A aata raapaeto aon da daataear loa trabajoa da Joal fra 
dvjap Labrara -&agarq% Ut#KjU^^
Miguol Harraro Garcia -Madrid an al taatro-. v 3oai 8ia6n Pit 
-fuantaa Para la Hiatoria da Madrid-* publicadoa an la Blblio- 
taoa da Eatuaioa Maorilanoa* vola*^iy* VII V VlII raapaotiva- 
nanta*
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X* I#* Hiatoriaa I# Mmdrli
Tan alio dba obraa, d# antra todaa loa Iapraaoa rood- 
gldoa, aatin Intagraaant# dadlcadaa a la Hiatoria da Madrid# 
Son al Taatrd da laa Qrandaiaa da li Villa da Madrid.... da
Gil Gonralar Davila, pubHeado an 1623, y al libro da Jarlni-
Bb da Quintana A Ja nv% Antiiua. Mobla. y Coronada Villa da 
Madrid. Hiatoria da atoAntittvadad# Hoblata v Crandaza. da 15%
El follato da Rodrigo Mandat Silva Dialooo coaoandio- 
io da la antiovadad y coaaa aaaorablaa da la nobla v coronada 
Villa da Madrid.... qua vil la lut an 1637, narra, an raali- 
dad, la antrada an la Corta da la Princaaa da CariMan, dadi- 
cando adlo la priaara parta a la Hiatoria da Madrid#
Da 1692 aa al libro da Vara Taaaia y Villarroal Hiato­
ria dal Orioan v ailaoroa da la... ioaoan da Ruaatra SaMora 
da la Alaudana. antioOadadaa v oxcalanciaa da Madrid, an al
cual aa dadican trad Oapftuloa a aata tana*
Daapuaa, bay una aario da Hiatoriaa Canaralaa da Eapa- 
Ha qua incluyan, eon mayor o manor axtanailn, notieiaa hiatl- 
ricaa aobra la Villas Luoio Mariano Siculo an au Da laa coaaa 
iluatraa y axcalantaa da EaoaHa. da 1530; al libro da Cranda- 
xaa V coaaa aaaorablaa da EaoaHa... (1548), da Padro da Madi­
na# Laa antiouadadaa da laa civdadaa da EaoaHa... (1575), da 
6 ' Ambroaio da Moralaa, y la Poblaciln oanaral da EaoaHa (1645),
da Rodrigo Mandaz Silva.
A eontinuaoiln tanaaoa otra aaria da obraa da taaaa 
I fOlaOionadoi con Madrid, qua conatituyan taabiln una buanaÎ
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fuenta para au Hiatoria. Son lataa;
xxvn
- Lopaz da Hoyoa, Juan.- Ralacion da la muarta y honraa funa- 
braa dal SS. Princina D. Carloa.... 1568.
- Hvatoria v Ralacion vardadara da la enfermedad fb-
liciaaimo tranaito... da... DoFia laabal da Valova.... 1569.
- ' *- Raal aooarato y auaotuoao racabimiento con oua 
Madrid... raacivio a... D. Ana da Auatria.... 1572.
- Marieta, Juan da.- Hiatoria de la aantiaaiwa Imagen da nues- 
tra aaRora da Atocha.... 1604.
- Parada, Franciaco da.- Libro intituiado la Patrona da Madrid 
1604.
- Carrillo, Juan da.- Ralacion hiatorica da la Raal Fvndacion 
dal Monaatario de laa Daacalcaa.... 1616.
- Oiacon*, Juan y Jaima Blada.- Vida y wilaorot del Q l o r i o a o  
S. l a i d r o . . . .  1622.
- NuRaz da Caatro, Alonao.- Libro historico politico. Solo Ma­
drid aa Corta. y al Cortaaano an Madrid.... 1658.
Y por lltimo, varias obraa da carictar litaaario, que, 
igualmanta, tratan, an parta, la Hiatoria da la Villas unos 
aonatoa an al Buan Plazar trovado.... da Juan Hurtado da Man­
doza, 1550; un aonato con au axplicaciln an al Libro da Hon­
raa qua hizo al Colaoio da la Compafiia da Jeaua... a... Dofia 
Maria da Austria. 1603; al Sarwon oua oredicl a la mvv No­
ble. y Laal Villa da Madrid... an laa Honraa dal... Ray Don 
Falipa III.... da Fr. Domingo Pimentai, 1621; la Hiatoria da 
loa doa Mandozaa de la Primera Parta. Hiatoriaa pareorinaa. y 
axamplaraas... da Gonzalo da Caapadaa y Maneaaa, 1623, y an 
Obraa da Francisco Bernardo da Quirls, 1653.
2® -
2# Hiatoria Antiou# y Medieval
Lopaz da Hoyoa aa ai primate da loa croniataa a hiatm* 
riadoraa da la Villa qua aa oeupa da au origan y fundaoiln, 
raaontlndola a un fabuloao principe griago ilamado Ocno Bia- 
nor, qua la dil al nombre da Mantua in racuardo da au madra, 
la raina Manto, Cl autor baaa aua afiraaeionaa an al hallazgo, 
an au tiaapo, da un raliava an la Puarta Carrada, que rapra- 
aantaba una aiarpa # dragin, inaignia, aagJn 11, da loa gria­
goa. Afiraa taabiln qua au fundaOiln ai mia antigua que la da 
Roea O Cirtago, y que il miamiaimo May da iabilania Nabuaodo- 
noaor, la conquiati y aatuvo an ilia*
Loa daala autoraa -ai dal Libré da Honraa oua hizo la 
CoapaHia da Jaaua*», a#.# PoHa Maria da Auatria.#.# Conzalar 
Oavila, Jarinino da Quintana, Mandez SilVa, NuMaz da Caatro— 
eorroboran la Hiatoria da LOpit da Hoyoa, apartando divaraao 
ptuabai para damoatrar aata fantlatioo Origan da la Villa, y 
au antigOadad.
Mo hay, an Oaabio, an nlnguno da.allai la manor rafo- 
rancia a loa aaantaaiantoa prahiatlrieoi que, raciantaaanta, 
han aalido a la lut an laa mirganaa dal Manzanaraa.
Dal paao da loa Roaanoa por Madrid tratan axtanaaaanta 
Conzalaz Davila y Jarinimo da QÉintana, quianaa noa dan noti- 
cia dal hallazfo da unaa llpidaa oon inacripoianaa latinaa#
Dal Madrid Iraba, par eontraata, no aa ocupan daaaai^ 
do, liaitlndoaa a dar cuanta da laa aucaaivaa ocupaoionaa y 
raecnquiataa da la Villa*
A partir da la dafinitiva ocupaoiln criatiana, dabi- 
di a Alfonao VI an 10B3, la hiatoria dal Madrid madiaval aa 
Objato da ala amplia atanoiln# Si aucandan laa notieiaa aobra 
aatanciaa raalaaf calabracionaa da Cortoa; intarvanciln da 
loa madrilafloa an laa batallaa da la Raconquiatal concaailn 
da privilagioa por loa aonarcaa Caatallanoa. Jariniao da Quiii
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tana reflara la pugna habida antra madrilaRoa y aagovlanoa par 
la poaaalln dal Raal da Manzanaraa. Conzalaz Davila, y tanbiâi 
Quintana, noa ralatan la curioaa anajanaciln da la Villa raa- 
lizada por Juan % an favor da Laon V da Armania, traa cuya 
nuerta Madrid piiil, y obtuvo dal Ray, au vinculaciln perpé­
tua a la Corona. Amboa autoraa noa dan cuanta, igualmanta, da 
la ainguler ambajada dal madrilaMo Ruy Gonzalez Clavijo anta 
Tamarlln, duranta al rainado da Juan II da Castilla.
3. La Edad Modarna
Contindan laa notieiaa aobra Cortaa calabradaa an Ma­
drid, como la qua noa da Gonzalez Davila acarca da laa qua re# 
*unil Farnando V da Aragin, an 1510, an al monaatario da San 
Jarlnimo, para jurer la Raganeia da Castilla.
Carloa V visita Madrid y cura da unaa cuartanae, atrJL 
buyandoaa la majorfa al clima aaludabla da la Cilia. Esta sa­
ri una da laa razonaa an qua aa apoyan loa hiatoriadoraa para 
axplicar al aaantamianto da la Corta an Madrid por Falipa II.
Otroa hachoa a raaaltar an aatoa primaroa aRoa dal al 
glo XVI, da loa qua tanto Conzalaz Oavila como Jarlnimo da 
Quintana dan cuanta, aon la intarvanciln da la Villa a favor 
del Emperador an la Guarra da laa Coaunidadaa; la priaion dal 
Roy da Francia Francisco I an 1526, y, finalmanta. al aaanta­
mianto da la Corta an Madrid por Falipa II. A partir da aata 
momanto, la Hiatoria da la Villa aa varl inavitablamanta liqg 
da a la da la Monarqufa y, an difinitiva, a la da EspaRa.
Demos a continuaciln una ralaoiln da acontecimiantoa 
y sucasoa da loa aigloa XVl y XVII, por ordan cronollgico:
-1568; -24 da Julio; Muarta dal Principe 0. Carlos.
-3 da octubra; Muarta da la Raina laabal da Valoya.
I
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*
-1S70I -26 d# novlanbrai Enttmda dalanna d# Am# d# Aumtri# #n 
1: Madrid#
. :
-1574$ -7 da ootubrat Victoria di Lapante#
J"- \.V
-4 da dielaabrat Maoa an Madrid ai Principe Odn F#rn%
■ do#
|s -1584$ -Primaroa da noviaabrc$ Llagan a la Corta traa anbaja-
doras dal Japin*
^ :
:f: -1596$ -13 da aaptianbra$ Mwara falipi It#
■ . y  ■ /■ ■
-l60l$ -traalado da la Corta a Valladolid#
-16031 -Muarta an Madrid da la EaparatiiA Maria da Auatria*
-1606$ -Ragraaa daPinltiva da la Corta a Madrid#
-16061 -IS da anara$ Juraaànta da falipa IV eoab Prfnolpa Ma* 
radaro#
—16121 -22 do agoatai Capitalaoianaa aatrlaonialaa antra Cipj|
6a y francia$ Enlaça# da Ana da AOatri# con Lula Xtll
y da falipa tV aon laabal da iarbln#
-16151 -18 da octubra# Boda# da falipa IV aon laabal da iai—
bln, calabradaa an Burgad#
-24 da octubra# Entrada aolanna an Madrid da laabal da 
Barbln#
-1616$ -Varioa aucaaoa y tuaulto# popularaa contra frailco da 
la Ordan da Santa Ooainga# an dafano# da la Inaacula- 
 ^ da Cancapoiln*
n ■
I-
I
%
"3
w«
À
' -1617$ -Notibia da un incandio an Madrid# aa quanaron traa q§
daa, an la Calla dal Aranal, da aarcadaraa ganovaaaa# 
Al paraoar, fua intanoionado#
-l6l6$ -OiCiaabra# Aparaca Un coaata aobra Madrid. La noticia 
aatl racogida an al libro da franciaoa da Arco# Priaa­
ra parta da la vida»#, da fr# Siain da Roxaa# public^ 
da an 1670#
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>1619; -Viaje da falipa III a Portugal.
-1621; -31 da narzo; Muarta da falipa III.
-2 da mayo; Proclamacitfn an Madrid da falipa IV.
— 14 da agoato; Naca una Infanta qua muara a loa pocoa 
dfaa.
-21 da octubra; Ejacuciln da 0# Rodrigo Caldarln.
-1622; -8 da Junio; Entrada an Madrid da loa Embajadoraa da 
Inglatarra y Borcalona.
-Canonizaciln da San Isidro.
-1623; -Marzo a aaptiambra; Viaita dal PrXncipa da Galaa.
-25 da noviambra; Naca la Infanta Margarita da Austria.
— 29 do noviambra; La Corta calebra al cumplaaRoa dal 
Prfncipa da Galaa.
-1624; -21 da anero; Auto da Fa an Madrid.
-27 da anaro; EJacuciln piblica an Madrid; ahorcaron a 
aaia ladronas.
—8 da fabraros Viaja da Falipa IV a Andalucfa.
-5 da Julio; Sacrilagio an la iglaaia da San Falipa da 
Madrid.
— 25 da noviambra; Entrada an Madrid dal Archiduqua Don 
Carlos da Austria.
-Llagada dal Duqua da Naoburgo.
•1626; -Visite dal Cardanal Borbarino a la Corta.
•1629; -Noviambra: Naca al Principe Baltasar Carlos.
-26 da diciambra; Sala da Madrid la Infanta DoFta Maria, 
como Raina da Hungria.
"1630; -15 da noviambra; Tratado da Paz antra Inglatarra y Ea- 
paRa.
. .
. ' 3-- t'.'
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-1631: -7 da Julloi Incandio an la Plata Mayor#
-16321 -Sadrilogio an la call# da laa Infanta# da Madrid#
 ^ -7 da mar to: Juramant# como tiaradaro dal PrXneipa 6al-
taaar Carloa#
-1634: —Victoria do Nordllngan#
%
—30 do noviombroi Salida do Madrid do la Ouquoaa da Miq 
two hacia Portugal, como Virraina y Gobarnadora#
*»l636t -2 da fabrarot Entrada an Madrid dal Cardanal Got jo#
4
—16 da noviambraI Entrada do lo Ptinoaao do CariMan#
i-
-1637: -13 da anaro: llaga a la Corta la notioia da la aloc- 
I ciln dal Ray da Hungria como Emparador da Alomania#
-6 da diciambra: Entrada do la DuquaOa da Chabroaa#
—1630I -20 da aaptiambra: Naca la Infanta Marfa Taraaa da Aug 
tria.
•V
—23 da aaptiambra: Entrada an Madtid da franoiaco lit 
da Eata, Duqua da Midana#
i  «^taqua a Fudntarrabfa#
*1639: —10 da agoato: Cxploailn an la Caaa da la Pllvora# la 
noticia aparaca an uno Ralaoiln da aucaaoo dal aMo aj^ 
guienta#
-16401 -20 da fabroro: Incandio an al Palacio dal Buan Ratiro.
—16441 -Batalla da Lirida#
 ^ -6 da octubra: Muara la Raina laabal da Borbln.
4 -1645: -Muarta del Prfncipa Baltaaar Carloa. May aolamanta u-
na brava aluoiln al aucoao an una Ralaoiln da noticia» 
da 1649#
—16481 -B da noviambra: Boda da falipa IV con Mariana da Aus­
tria#
-8 da diciambra: EJacuciln an Madrid da loa implicadoa
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en la Conjuraclln del Ouque de Hijar.
-16492 -14 de noviambrai Entrada aolamna an Madrid da Mariana 
da Austria.
-1651s -12 da Juliot Naca la Infante Margarita Maria de Aus­
tria.
-1652s -14 da egoatos Incandio de la iglaaia dal Colegio da
Santo Tomia. Aparacan notieiaa del auceao en loa sKoa 
1656 y 1657, con motivo do la inauguraciln del nuevo 
taroplo.
-13 da octubrat Randiciln da Barcelona.
>1657: -27 da noviambra: Nacimianto dal Principe Felipe Prlg
paro.
-1658: -Visita a la Corta de D. Juan Joel da Austria.
-21 da diciambra: Naca al Principe Fernando Tomis.
>1659: -16 de octubra: Entrada en Madrid del Duque de Agré­
ment.
-7 da noviambra: Sa firme la par entra Francia y Eapa- 
Ra: Matrimonio da Luis XIV con Maria Taraaa de Aus­
tria.
>1660: -14 da abril al 20 de junio: Vieja da Felipe IV a Irln.
"1661: -1 de noviambra: Muera el Principe Felipe Priapero.
-6 da noviambra: Naca al Principe Carloa Joal, future 
Ray Carloa II.
>1662: -febraro: Atantado fruatrado an al Palacio del Buan Ra 
tire. Sa deacubriaron unaa cargaa da polvora en al Co 
liaao, que no llegaron a eatallar.
-7 da marzo: Suceao en la calls Mayor da Madrid: sa 
hundan las grades da San Felipe, causando maa da vain 
ta muertes.
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-4563$ -Visita a la Corta da D. Juan JosI da Austria*
•Entrada an Madrid dal Conda da Patin, aabajador axtrg 
ordinario da Alaaania, para padir la mano da la Infqg 
I ta Margarita.
Y?'
X
!
-1665: -17 da aaptiambra: Muara falipi XV*
-8 da octubra: Proelamaoiln da Carloa 11.
—16671 -9 da junio: Entrada an Madrid da D* Juan Joal d# Aua* 
tria*
X -1666: —4 da maria: Aparaom un oomata aobra Madrid* La Moti*
-t
¥  ta.
•V
•V
cia aatl an Una Baiaailn dm notieiaa dal aMo aigulan*
-17 da marzo: Entrada an la Corta da las Embajadoraa cb 
Moacd#
—1670: -fiotfn an Madrid da loa aoldadoa da la Guardia da 8U rj| 
daatad*
-1672: -20 da agoato: Incandio an la Plata Mayor*
-1677: -22 da anaro: Sala da la Corta al Ragimianto da la Guqr 
dia da au Majaatad*
-23 da anaro: Entrada dO 0* Juan Joal da Austria an Ma-
# drid
-21 da abril: Viàja da Carloa IX a Aragin*
12 da junio: Ragraaa al Ray da Zaragota*
4 -1676: -S da diciambra: Daatiarro dal Duqua da Osuna y dal
Conda da Humanaa.
-16791 -S da anaro: Llaga a Madrid la notioia da la Paz da Ni- 
maga (Eatoa doa lltiaoa aucaaoa figuran an una 6ala- 
#  ciln dal aMo 1680)*
t.- -2 da diciambra: Llagan a la Corta Carloa II y Maria
Luiaa da Borbln.
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-1680; -13 de enoroi Entrada aolanna an Madrid da Marfa Luiaa 
da Borbln.
-26 y 28 de aaptiambra: Inundacionea an Madrid.
-9 da octubra: So ragiatra un temblor de tierra an la 
capital.
-1681; -16 de mayo: EJecuoiln an la Plaza Mayor de un ealtee- 
dor Ilamado Juan da la Oaga.
— 1683: -12 da aaptiambra: Viotoria da alamanee y polacoa so­
bre loa turcoa an Viana.
-7 da noviambra: Entrada del Embajador da Alamania.
— 1686: 13 da Julio: Aaalto a la eluded da Buda.
-11 da diciambra: Ahorcan an Madrid a loa aeeeinos da 
un Alcalda da Corta.
-1687: -17 da marzo: Ahorcan an la capital a un bandido llemja 
do Alonso da Mena.
-1689; -Sa celabran an Madrid funaralas por la Reina falieci- 
da Maria Luiaa de Borbln.
"Diciambra: Nuavsmenta sa daja var un comets aobra Ma­
drid.
-1690: -22 da mayo: Entrada solemna an la capital de Maria Ana 
da Naoburgo.
-1696: -Muere Marians de Austria.
-1700: -24 do noviembre: Proclamaciln an Madrid da Folipe V.
Esta ralaoiln da sucaaos aata hecha an base a loa im-
prasos qua constituyen la prasenta Bibliograffa.
f :
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4* Danomlnaclona» d# Madrid
La prinara danominaciln, y an la qua eoincidan todoi 
loa hiatoriadoraa aa la da Mantua, darivaeiln dal nonbra da 
la nadra dal aftiao fundador da la Villa, Oeno Bianor. Con 
alla aurgiaron loa apalativoa da Carnantaha y Uraaria* qua aa 
dabarfan,aagân Lopat da Hoyoa, a au aituaoiln Junto a loa aqg 
taa Carpatanoa, y a la abundanoia da oaoa an au eantorno.
Caai todoa aa rafiaran a Una aagunda danoainaeiln, la 
da Mayoritua, qua, dioan, la diaran loa roaanoa y qua aludl* 
rfa a la aapliaoiln qua lato# hieiaron da aua aurallaa*
La aayorfa aa inclina por al drfgan Iraba dal noabra 
Madrid, ai bian no aa ponam da acuêrdo an aé aignifieadot Lo­
paz da Hoyoa diea qua aa *lug#r vantoio da ayraa aubtilaa y 
aaludablaa, da Cialo olara y aitio y eoaarca fartil*. Cl Li­
bro da Honraa... afiraa qua quiar# daoir "aadra dal aabar pqg 
qua an aata Villa tanian loa aoraa laa aaeualaa da aua eian- 
ciaa". Franoiaeo da Parada indioa qua la# aarraoano# la llaag 
ron "lugar dal aol". Juan Carrillo aa inclina por la axplica- 
ciln qua da al Libro da Honraa.... niantraa qua Caapadaa y Mg 
naaaa lo haca por la da Lopaz da Hoyoa. Juan Diaoono y Conza­
laz Oavila no sa dacidan por liinguna da allaa, aunqua eitan 
todaa. Jarlnimo da Quintana aa rafiara taabiln a aataa opinio 
naa, paro 11 oraa qua al tirmino Madrid no aa da origan Iraba 
aino latino, haoiandolo darivar a travia da Mavorito a Magari- 
to y Maoarit. Mandaz Silva aa dacida por la opiniln dal Libro 
da Honraa...! NuRaz da Caatro por la da Francisco da Parada, 
y, finalmanta, Vara Taaaia y Villarroal haca una largufaima 
darivaciln a partir dal nombra Mavorito haata llagar a Magarit
S. Biooraffaa.- HiJoa iluatraa
El glorioao Patrin da la Villa, San laidro Labrador, 
paraea aar al madrilaRo mIa biografiado da la Ipoca. Ta an
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1594, ant## d# su canonizaciln, Juan da Marlata, an au Hiato­
ria Ecclaalaatica... trata da algunoa milagroa del Santo, aaf 
como da la muarta y tranalaciln da au cuarpo a la iglaaia da 
San Andrla. En 1622 aparacan doa biografiaa auyas, una muy ra 
aumida an la Brava Ralacidn da laa ceremoniaa hachaa an la ca> 
nonlzaciln da loa Santoa laidoro Labrador,... la otra aa un 
llbro aacrito por Juan Diacono con adieionaa dal Padra Fr, 
Jaima Blada. Nuavamanta aa objato da una axtanaa biograffa. 
Junto con San Banito, an al libro da Gregorio da Argayz, pu­
blicado an 1671, La Soladad y al Carapo lavraadoa por al aoli- 
tario da Roma y al Labrador da Madrid. San Benito, y San lai­
dro.
La Emparatriz Marfa da Austria cuanta tamblln con un 
llbro qua narra au vida, dabido a Rodrigo Mandez Silva, y ape 
racido an 1655.
Hay tambiln aandaa biograffa# da loa aiguiantaa madri 
laPfoat Fr. Gregorio Lopaz, qua marchi a laa India# y muril an 
Mljico an olor da aantidad; Sor Marfa da San Pablo, fundadora 
dal convanto da San Joal Ilamado dal Caballero da Gracia; al 
Jaauita y aacritor Padra Niarambarg, y Padro da Torraa Miran­
da, martirizado an Argal an 1620.
Por otra parta, tanto Gonzalez Oavila como Jarlnimo 
da Quintana incluyan an aua obraa catllogoa da madrilaRoa i- 
luatraa. Raproducimoa aaf miamo, al qua hizo Juan Paraz da 
Montaivan an au obra Para todoa... (1633), bajo al apfgrafa 
Indies o CatalOQO da todoa loa Pontificaa. Cardenalaa. Arco- 
blaoos. Qbiepoa. Eecritoras da libroa. Pradicadorea. Poataa. 
y Varonea iluatraa en todo ganaro da latraa. oua ha tanido y 
tiana la inaigna Villa da Madrid, raconocidoa por hiJoa var- 
dadaramanta auyoa.
Lopaz da Hoyoa, por au parta, noa da una brave nlmi- 
na de naturalea da la Villa deatacadoa, an au mayor parta con 
tamporanaoa auyoa.
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Cntt# loa madrilaHoa iluatraa, todoa loa autoraa in­
cluyan a loa Papaa San Oinaao y San Malquiadaa. Raapaeto al 
/ primaro alio hay una opihiln contraria. La da Juan da Marlata
*n au Hiatoria Ecclaalaatica..*. qua die# qua ara natural da
 ^ fiuimaraua, an Portugal,
 ^ 6, La Harlldica
La prinara rapraaantaoiln grlflca dal aicudo da la 
lia noa aparaca an al libro Buan olazar trobado.».. da Hurta­
do da Mandoza. Tiana ya todoa loa alamantoa dal actual: al oao 
al madroMo, laa alata aatrallaa y la Corona, qua an lata aatl 
aobra al Irbol, an vaz da timbrando al aacudo.
Lopaz da Hoyoa an au Ralacion d# la muarta... dal SS. 
Princloa D. Catloa..., inaarta un grabado On al qua aparacan 
al oaa *-a la Izquiarda dal Irbal y no a la daraoha- y al nadjp 
Ho coronado, faltende laa aatrallaa. No obatahta, an au al—
7 guianta obra, Hvatoria y ralacion vardadara da la anfarmadad
falicioaimo tranaito... da... DoKa laabal da ValOYC.... hay 
una raproducclln dal aacudo Igual qua la dal libre da Hurta­
do da Mandoza,
.f-
4
 ^ En la partada dal Libre Intituiado la Patrona da Ma­
drid.,*. da rranciaco da Parada figura otro aacudo, con al 
Oao a la izquiarda dal Irbal y ain aatrallaa. En caabio, la 
corona raal, par priaora vaz, aatl aobra al aacudo.
4 '
La portada dal libre da Gonzalez Oavila Taatro da laa 
orandazaa da la Villa da Madrid.... aaf como la da Jarlnimo 
da Quintana A la m w  Antioua. Noble y Coronada Villa da Ma- 
>  drid..,. oatantan ya al aacudo da la Villa tel y como lo co-
4 nceamoa hay. Sin embargo, an otra grabado, entra loa pralimi-
naraa dal primaro da loa libroa citadoa, al oao aatl a la iz­
quiarda dal Irbol.
A partir da 1635 aa introduce otra variadad que par-
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sictlrl en loe grebedoe poaterioreei ee représenta al oao co­
ronado# Por fin, an 1678, an al libro da Cabrera NuHez da Gtiz 
ailn Madrid oatria vardadara..# da San Damaao... volvemoa a an 
contrat al aacudo da la Villa con aua actualaa caracterfati- 
caa#
En cuanto a la axplicaciln da laa Armaa da Madrid, Lg 
paz da Hoyoa da la aiguiantat al oao y al nedroRo para aigni- 
ficar "loa grandaa montaa qua an au contorno habfa y la mucha 
dumbra da oaoa qua an alia aa crlaban"; laa aatrallaa por la 
Conatalaciln dal Carro#
Loa hiatoriadoraa da la Villa poatarloraa rapltan la 
miama axplicaciln haata llagar a Jarlnimo da Quintana, qua 
noa da la aigulantax al oao, no por habar aide comarca abon­
dante an aatoa animalaa, aino porqua la lagiln romana qua am- 
plil aua muroa, trafa un oao como inaignia -axplicaciln an la 
qua coincide con Hurtado da Mandoza-. El madroRo, no tan anti, 
guo como al oao, tandrfa au origan an un plaito qua aoatuvia- 
ron la Villa y al Cabildo aobra ciartoa tirminoa, qua aa zan- 
Jl quadando loa paatoa para al Cabildo -razin por la cual, an 
au aacudo aparaca al oao paciando- y loa piaa do Irbolaa para 
la Villa, an cuyo aacudo figurl daada antoncaa al oao ampina- 
do a un madroRo. Y fua aata Irbol y no otro al rapraaantado, 
aigua diciando Quintana, porqua aua hojaa tianan propiadadea 
curativaa contra la pasta, con lo qua aa aigniflca lo aano y 
aaludabla dal lugar. Laa aatrallaa, por lltlmo, aimbolizarfan 
abundancia, prosparidad y lucimlanto, y no acapta la axplica­
ciln qua laa ralaciona con la oonatalaciln del Carro.
Eata axplicaciln aarl aceptada per loa croniataa poa 
tarioraa. Referanta a alia, hamoa hallado un follato con laa 
Conatitwcionea. v Eatatutia dal vanarabla Cabildo da Cvraa. 
y Banaficladoa da la Imperial y Coronada Villa da Madrid, pu 
bllcado an 1663, an cuya portada aatl al aallo dal Cabildo, 
qua consista en un aacudo cuotalado da caatilloa y oaoa pa- 
ciendo, con slate aatrallaa aobra al lomo y timbrado da coro
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na taal. En cuanta a lata, fua una concaailn da Carloa V a D« 
Juan Hurtado da Mandoza an laa Cortaa da Valladolid da 1544, 
raeibiando Madrid, daada antoncaa, al apalative da Coronada W  
lia#
Caai todoa loa hiatoriadoraa y croniataa hablan da uti 
primitive y primat aacudo da Madrid, qua oatantaba la figura 
da una aiarpa o dragin, inaignia qua, aagin dioan, ara da loa 
griagoa, y qua la oonoadil au mitieo fundador Oono Bianar# A 
aata raapaeto tanamoa al grabado qua aa incluya an al libra 
da Lopa* da Hoyoa Raal aocaratC...# aobra 01 raoibimianto da 
Ana da Auatria an Madrid, Para tal ocontocimianto aa habfa 
darribado la viaja puarta da Guadalajara, oparaciando, an una 
da aua piadraa, un raliava fapraaantando una aiarpa, lo cual 
airvil al autor para baaar aua afiraaeionaa aobra la harlldi­
ca da la Villa# Por otra parta, tanaaoa Otra rapraaantaoiln 
grificà dal dragin an la portada da la obra A la,#. Villa da 
Madrid.... da Jarlnimo da Quintana, an donda aparaca an la bg 
aa qua auatanta la figura aloglrica da Gracia, an contrapoai- 
eiln al oao qua hay bajo la do Roma.
t
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CAPITULO IV
LA GEOGRAFIA
1. Extenailn
Laa notieiaa qua noa dan loa hiatoriadoraa da Madrid 
raapaeto a aata punto, aon vagaa y poco concretaa. Hablan da 
laa aucaaivaa ampliacionaa qua axparimantl y qua ateatlguaban 
loa raatoa da murailaa y puartaa qua aiSn quadaban an pia.
silo Jarlnimo da Quintana, an au libro A^a... Villa 
da Madrid.... da 1629, noa dice qua, por aqualla Ipoca, la eg 
tenailn ara da 23.116 paaoa da vara, aquivalantaa a tree la- 
guaa y media, da Imbito o circunfaranoia, y una lagua da lar­
go antra loa doa puntoa mia diatantaa antra af.
2. Situaciln
Raapaeto a laa coordenadaa gaogrlficaa qua dalimltan 
Madrid, loa croniataa aa rafiaran a loa autoraa antiguoa, co­
mo Ptolomeo, Eatrabln, Galucio y otroa, ain ponaraa totalmen- 
ta da acuardo. Miantraa Lopez da Hoyoa da una longitud do llB 
y 4*, Jarlnimo da Quintana y loa qua la aucadiaron dican qua 
aatl a 10B 36*. En cuanto a la latitud, unoa la aituan an 4QB
26* y otroa an 408 SO*.
En laa opinionaa aobra el lugar an qua eatl enclavada 
la Villa pataca habar mia unonimidadt "an lugar fuerte y alto,
aobra cabezae de montaa"; "buena tierra y da clelo muy claro",
aon palabraa qua aa repitan constantamante. Algunoa puntiali- 
zan qua aa aaianta en la regiln "Carpentanea" -como Gonzalez 
Davila, Quintana, Mendez Silva y otroa-; an laa margenea del
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Manzanmr## y a la vlata da laa aiarzaa da Guadarrama y da But» 
trago# Otroa haoan aapacial hincapla an al haeha da aatar an 
al Cantro gaogrifieo da la Panlnaula* Jarlnimo da Quintana 
talla, adamla, laa diatancia# qua aaparaban a Madrid da la# i. 
ala iaportantaa villa# y lugara# qua la rodaaban#
3# Damografia
Cl nlaaro da habitantaa axpariaanti un eracimianto ag 
paetacular an pocoa afiaa, dabido al aaantamianto da la Corta 
an 1560, paaando, aagIn Jarlnimo da Quintana, da loa doea o 
catorcamil qua tanfa an 1563 a loa mia da 300*000 qua aumaba 
an 1598, Conaacuanoia da lato, ain duda, aa al hacho da qua 
lia Cortaa raunidaa an 1619 aa plantaan la ouaatilH da la eq| 
cantraeild damogtlfica qua iufrla Madrid a ooata da la daapo* 
blaoiln ganaral dOl Raino, y da loa parjuicioa qua lato aoa- 
rraaba, Alaanaa y Mandoza, an 1622, racoga al taxto da una 
Pragmltioa an la qua aa ordan# "Qua aa vayan loa SaMora# da 
la Corta a aua tiarraa qua no tuuiaran Juataa y praciiaa obl^ 
gaoionaa para aatar an alia"* No obatanta aataa madidaa, diax 
aMoa mia tarda Caatillo Solorzano an au novala La niMa da lo# 
ambuataa Taraaa da Manzanaraa.*. todaUfa aa quaja da la oupag 
poblaciln da Madrid a ooata da la daapoblaoiln dal Raino#
Laa diatintaa atniaa qua poblaban la Paninaula, y,po? 
tanto, Madrid como capital dal Raino, aon aludidaa da vaz an 
cuando ain mayor notoriadad# Tan alio loa judfoa aon nombra- 
doa fraouantamOnta por motivoo Zaligioaoa, an procaaoi inqui* 
aitorialaa y ralacionaa da Autoa da Fa,
tin eoao eurioao da mar#inaoiln aoeial lo hamoa halla­
do an un Praoln da loa Aloaldaa da Caaa y Corta, publicado an 
1613, an al qua, antra otraa coaaa, aa diapona qua loa gita- 
noa abandohan la Corta y vayan a aatablacarao an tiarraa da 
Caatilla la Viaja.
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4. Descrlpclonea
Laa descrlpclonea de Madrid, con aua callea y plazaa, 
Iglaaiaa y conventoa y demis adlficioa notables quedan reaeRa 
daa an el capftulo dadlcado a laa Ballaa Artea*
Como ye dijimoa an el capftulo II, alio hamoa encon- 
trado un grabado con una vista panorlmica dal Madrid del ai­
glo XVII. Sa halls an al piano qua acompaRa al Memorial qua, 
an 166B, dirigieron a la Reina loa coronolaa Carloa y Fernan­
do Grunenber, con un proyacto para hacer navegable el rfo Men 
zanarea.
Ponemoa aquf un ouadro comparative an el que pueda 
versa el crecimiento de la Villa antra 1530 y 1645, aegln loa 
diveraoa autoraa.
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CAPITULO V
lA RELIGION
1, Historié de la Pl5c«sis
Lee hietoriadorea da la fpoca sostuvieron une verdade 
ra oompatancia tratando da retrotraer lo mas poslbla la avan- 
galizaciPn da la Villa, asf ooao da darla ilustres predicado** 
raa da la Fa crietiana* La mayorfa citan a lea Santos Coloca-
ro, Atanasio y Teodoro, disofpulos dal apdstol Santiago. Otrcs^
■5s audaces, proponam qua al nisno San Pablo a incluso Sen Pa
dro aatuviaron an Madrid pradicando al Evangalio.
En Id  qua aa muastran practicamanta unanimes as an a- 
firmer qua Madrid fua Sada Episcopal, dapandianta dal Arzobis 
pado da Toledo, daada loa tiampos da Constantino al Grande.
El antfnimo autor dal Libre da Honres qua hizo al Colsolo do 
la Comoaffia... a... DoMa Marfa da Austria, base asta afirma- 
cl6n an la Historié dal Ray Don Alfonso al Sabio.
Perdido asta carActar da Obispado, Gonzalez Davila 
rafiara qua an 1518 sa intantP dividir al Arzobispado da To­
ledo, por ear muy grande, y rastituir a Madrid la Silla Epia 
copal. Hubo una Bula del Papa Laon X, fachada aaa mlsmo aRo, 
y una consulta con loa Obispoa da Tortosa y Ciudad Rodrigo, y 
al Nuncio da su Santidad. Pare paraca qua surgiaron dificulta 
das, y, sagiSn al autor, no aa voAvid a tratar al tame.
2. Oroanizacldn aclasiastica
Sarénifflo da Quintana dice qua, por al tiampo an qua 
Madrid fua Obispado tanfa dos Tribunalas Eclaai^sticosi uno
ta
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dal Arcadlano y otro dal Arolpraata» loa eualaa no dasapara- 
ciaroM con la dignldad Cpiioopal, alno qua aa radujaron al Ar 
zoblapado da Tolado* Adanita habfa.dba Juacaa, quo nombraba al 
Cabildo, qua aa ocupaban da laa eauiaa matrimonialaa y da par* 
Juroa y uaura# ContinJa dldlando qua, an au tiampo^ habfa un 
Vieario Ganaral, iaia NotaZlda Propiatarioa y doi Flaoalaa, 
anta quianoa dapandfa le elvll y criminal dal aatade aoleai^s 
tico* mfa un Vieitàdor di la Villa y au iiarra qua oonecf# 
dal bUmplimiante da dltima# uoluntadaa# taataaantoa y abràa 
pfaa*
Cl raate da laa notleiaa qua, aobra eat# particular, 
hamoa racogido, aon, an au mayorfa# Cartmloa eon Cdictoa aclg 
aflatiooa rafarantea a loa aauntoa mfa divaraaai aaf hay uno 
da 1680, firmado por al Nuncio da au Santidad, por al quo aa 
prohibfa a loa aacardotoa y taligioaoa aaiatir a laa fiaataa 
da toroai otro da 1681 an al qua igualmanta aa prohibfa almqg 
zar, Oomar, babar chocolat# y otroa rafraacod y eolaoionaa 
dantro da loa raeihtoa aagradoa# 00 1680 aa al qua firoa al 
Vieario da la Villa aobra 1# obaaruamOia da laa fiaataa do 
guardar* May varioa tambifm rafarintaè a loa Subilaoa oonoa* 
didoa por loa Papa#*
La Ralacidn da aucOaoa dal aMo 1649 da ouanta da la 
viaita llavada i eabo por al AMobiapb da Toledo a la Corta 
an la qua pormanaoid ooho aaaaa éjaroiando aua obligaeionaa
Citamoa para finalizar, al foliato fachado an 1663 
qua eontiana laa Conatituclonaa y Eatatutoa dal Cabildo da Cjj 
raa y 8anaficiodoa| una Inatruccidn da 1677, para loa Curaa, 
RanafieiadoO y Saoriatanaa aobra lo qua laa corraspondfa rac^ 
bir da aua filigraaaa por la ealabraoidn da bodaa, bautizos, 
antiarros# atO,# y una Dalaoaeidn do atribueionaa dal Vieario 
da la Villa an favor da loa CUrai# Taniantaa y Banaficiadoa 
para quo prOvangan loa *ab intaatato* qua ocurriaran an au Jji 
Î rladiccldn.
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3, Cofrndfas» Conqreqeclonma y Hermandades
Del gran numéro de follatos y llbroa que hamoa halla- 
do aobra eata tama, muchoa da alios contenlando unlcemanta las 
Conatituclonaa por laa qua aa regfan, antraaacamoa notleiaa 
da algunaa da allaat
En primar lugar, no adlo por au importancia en la dpo 
ca, alno tambidn por aua paculiaridadea -forma da ajarcer la 
caridad: laa famoaaa "rondaa da pan y haevo"- y el hacho da 
qua haya llagado haata nuaotroa dfaa, citamoa la Harmandad da 
W8 SO del Refugio y Piadad. Da alia recogamoa varioa follatoa 
con aua Conatituclonaa, asf como ralacionaa anualea da laa o- 
braa pledoaaa llavadaa a cabo, y notleiaa aobra fundacionaa 
bendficaa como la dal Colaglo da la Inmaculada Concapcidn da 
Marfa Santfaima, da nlRaa hudrfanaa desamparadaa.
La Conqraoacidn da loa Hermanoa Enfarmeroe Pobraa del 
Venerable Bernardino da Obraqdn aa ocupaba dal cuidado da loa 
anfarmoa indigantaa an loa hoapitalaa da la Corta.
La Real Conoraoacidn da N# SB da loa Raroedioa tanfa 
como fin vlaitar laa cdrcalaa y a loa anfarmoa. Su primar con 
graganta fua al Ray Falipa 111.
La Conoraoacidn y Eacuela da Crlato Nueatro Sefior.fun 
dada an 1646 por D. Juan Bautiata Faruza, agrupaba a eclaaiaa 
ticoa y aaglaraa. Era una imltacidn da laa Congragecionaa itj 
lianaa llemedaa "Raaarvadaa" o "Eacublaa da Crieto" da San Fa 
lipa Neri. Racibid autorizacidn aclaaidatica al 26 da fabraro 
da 1653. Su objativo are la aaiatancia a loa hoapitalaa y mda 
concratamante al General de Madrid.
La da S. Francisco Javier v S. lonacio da Loyola, si­
te am el Colagio da San Jorga, ajarcfa la caridad con laa en­
fermas pobraa dal Hospital da la Paaidn.
La Cofradfa y Harmandad da N§ SI da la Soladad. fun- 
dada en al convento da la Victoria an al afSo 1567, tanfa como
f
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finalidades la da recoger loa cuattoa da loa ajuatioiadoa, y 
tanbidn la da hacmraa cargo da loa cllrigoa axtranjaroa po­
braa qua hubiera an la Corta, aaf como da loa anfarmoa conva- 
laciantaa y da loa nifica expdaitoa.
A la Conqraoaoidn da Eaolavoi da N# SI da la Almudana 
partonacfan Grandaa, Tftuloa y Caballaroa, com un ndmaro aprji 
xlmado da 600 congragantaa, cifra qua adSn auparab# 1# da In 
Maodalana. da oomponantaa no aanoa iluatraa.
La da NO 31 da la Hiaarieordia y Animai dal Hospital 
Ganaral aa ocupaba da antarrav a au Costa a laa difuntaa po­
braa dal Hospital da la Paaidn*
la Cofradfa da la Pat y Hiaaricordla aa ancargaba da 
dat aapultura a loa ajuatieiadoo, y aaf, nos aparaoo on laa 
Ralacionaa da la ajacuoidn da 0* Rodrigo Caldardn*
Por dltimo citaromoa la Harmandad da laa Pobraa Cl#- 
qoa* qua tanfa aw aada an ml convanto dal Carman, y cuyma 
miambroa a# mantanfan graOiai a la manta da laa Ralacionaa da 
noticiaa. aagdn aa dica al final da una da datas (Vid* 1II824).
4* Edificioa raliflioaoa
Al tiaapo qua Madrid vid ineramantaraa al ndaaro da
aua habitantaa, auiaantd taabiln, como aa légico, al da laa Pj|
rroquiaO* Hurtado da Mondoxa, an ISSO, dies qua hay nuava aim
j; eontar loa dal arrabal* Porat da Harrara an au Diacurao... da
1^  finaa dal aiglo XVt habla da 14# Lopaz da Hoyoa, an 1568, ai^
mara 15, cifra an la qua coinoidan con ll fr* Francisco da Pa 
'1^. rads an 1604 y LiHan y Vardugo an 1620, En 1623 Gonzalez Dayi 
la cita 13 y varia# anaxoa, y an 1629 Jardniao da Quintana,14 
mda loa anaxoa, Por ditimp. Mandez Silva, an 1645, ouanta IB,
La iglaaia da Santa Marfa la Mayor da la Alaudama era 
conaidarada por todoa loa hiatoriadoraa como la mda antigua a 
importants da la Villa* Lopaz da Hoyoa an au Hvatoria y rala-
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cion vardadora de la enfermedad... de««, Isabel de Valova. pi>* 
bllcada an 1569, da Intersaantaa dates histdrlnoe aobre alia. 
Posterlormente, en 1623, hay notlciae de la construccldn de u- 
na capilla pars la Imdgen da la Vlrgen, mondada edificar por 
la Ralna Isabel da Borbdn, bajo Patronazgo Real.
Tambidn quadd bajo el Patronazgo Real la Capilla da 
San Isidro an la iglesla de San Andrde, segdn sus Constitu- 
clones, publicadaa an 1679, diaz sRoa deapuds da concluirea 
laa obraa da conatruccidn. Respecto a la otra cdlebre Capi­
lla da eata misma iglenia, la del Obispo, da interesantes n£ 
ticiaa Fr. Francisco da Parade en 1604.
Del mismo modo aumentaba el ndmero da conventoa y mo— 
naatarioe, peaando da loa 33 qua auma Francisco de Pereda an 
1604 e loa 57 da Mendez Silva an 1645, y taniendo an cuanta 
ademda qua an la aegunda mitad del aiglo continuaron laa fun 
dacionas con no manor fervor y entusiaamo.
Otro dato a deataoar aobra la importancia da estas ire 
titucionaa religioaaa an el Madrid da loa Austriaa ea el cen- 
so da frailea y religioaaa qua da Gonzalez Davila an 1623% 
1.645 de loa primaroa y 976 da lee segundaa.
Quizfe el mfa importante da la fpoca sea el convento 
da NB SB da Atocha, dal cual tratan todoa los historiadorsa; 
famoso adamaa, por laa habitualea visitas da loa monarcaa du­
rante todo al aiglo XVII. La aiguan an intarfa loa da Santo 
Domingo al Real, qua fua Panta6n Ragio; San Jarénimo, lugar 
donda aa calebraban muchaa da laa ceramoniaa da la Corta, co­
mo loa Juramentoa da Principes Heradaroa; al da las Oescalzaa 
Realms, cAlebra por au comunidad da religioaaa psrtanociantaa 
a la mas alta noblaza, y el da la Encarnacidn, fundado por 
OB Margarita da Austria, aapoaa da Felipe III.
Por otra parte, hemos encontrado abundantea notleiaa 
da loa damAa conventoa madrileMoa, relacionadaa con au funda- 
ci6n, constitucionaa y raglaa, aai como da auceaoa acaocidoa
w%
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on loa Alamos.
Sobra otroa adificioa da car^ctar raligloao daataca- 
noa loa Inpraaoa qua an 1622 y 1644 tratan da la aralta da S. 
laidro y dal Oratorio da San falipa Nari raapactivamanta, ad£ 
nfs da laa notleiaa qua tanto Gonxaldz Davila como Jarfnimo 
da Quintana noa dan aobra otra# eapillaa, colagioa, armitaa y 
humilladaro# qua habfa an la Cdrta.
5. Imloanaa v davocionaa
Sagdn paraca la davocif* mfa arralgada antra loa habjj, 
tantaa da la Villa y Corta, an aata fpoca, fua la da Nuaatra 
SaRova, vanarada an iglaaiaa y capillaa bajo numaroaaa advoc£ 
cionaa.
Da todaa allaa, ain duda la mfa importante fua la da 
NI SI da Atocha, dabido a laa continuée atancionaa da qua are 
objato por parta da loa monarcaa da la Caaa da Auatria, aapa- 
cialmanta durante loa rainadoa da falipa IV y Carlo# II* Va­
rioa aon loa libroa dedicadoa a 1# hiatoria da la Imigan, c£ 
yo origan ramontan algunoa da aua croniataa haata aqualla fa— 
buloaa viaita dal Apfatol San Pedro, quian Caria portador da 
alia y la inatalarla an una armita, qua, andando al tiaapo, 
aa convirtid an convanto da la Ordan da loa Oominicoa.
La Patrona da Madrid, la Virgan da la Almudana, arm 
tmmbiin muy vanarada, aunqua au culte no fua tan popular co­
mo al da otraa imaganaa. Llagd, incluao, a diacutiraala al Pg 
tronazgo aobra la Villa, dando lugar a una curioaa polimica 
a finaa dal aiglo XVII con la aparicidn da aandoa libroa, da- 
dicadoa amboa al Ayuntamianto uadrilaRo, uno da Vara Taaaia y 
Villarroal (1692) qua dafandia au praaminancia aobra la Imi- 
gan da Atocha, y otro da Cano da Dlmadilla (1694) a favor da 
fata Jltiaa*
Quizf la afa popular fua la imfgan da NB 51 da la So-
SI -
irdad, quo #p venarnbn an el convento de la Victoria, en plena I
Puerte del Sol madrileRa, La talla era obra de Caapar Oecerra, 
relatfndonoB Antonio Area, en el libro qua public^ en 1640,tjo 
dos los pormenorea de su origan, devocidn y mllagros. Entre 
fatoa fueron muy celebradoe loa que, eegdn la vox popular, o- 
brf en loa incandioe que en 1631 y 1672 aaolaron la Plaza Ma­
yor, como puade veraa an la abondante bibliografia qua hay ao 
bra el particular,
Oestaquemoe tembifn la curioaa historié de la inégen 
de NB SB de Madrid, venerada en el Hospital General de la Cor 
te, y que ha llegado haete noaotroe en une Relacifn enfnima 
de 1642,
La devocifn al Mieterio da la Inmaculada Concepcifn 
eataba muy erraigado y buana pruaba de allo aon loa tumultoa 
popularaa que ocurriaron en varioa puntoa de EapaRa, y tam- 
bifn en la Capital, contra loa frailea dominicoa, que no lo 
aceptaban, y de qye da cuanta un anfnimo Memorial de relacio- 
nea» « » da 1616. Por otra parta, antre loa afioa 1652 y 1653, 
Congregaclonaa, Harmandadas, Ordanaa Militarea y al propio 
Ayuntamianto de la Villa organizaron eolamnaa caramoniaa en 
loa temploa madrilaRoe para hacar o, an algunoa caaoa, réno­
ver al Voto da dafandar el aegredo Mieterio, dajando muchoa 
de elles, conatancie impraaa del acontocimianto. |
Oa otraa advocacionaa marianaa hay abondante biblio— |
greffa, Oeataquamoe adamfa al libro de Fr« Antonio da Santa 
Maria EaoaRe triunfanta y la lolaaie laureadax... publicado i
an 1682, en al que hay una detallada ralacifn de imfganea de i
la Virgan a laa qua ae rendis culte, por antoncea, an Madrid, }
Aunqua menoe citadoa, fuaron tarobisn popularaa laa djm t
voclonea a oarioa Criatoa, corne al de la Olive, el da San Gi- j
nia, el da la Paciencia, aai como la Imogen de un Nino Jaaua, 
en el convent# da Santa Birbara, reacatado de Barbarie. |
El Santo Patrfn da la Villa, a Hijo iluatra da la mi£
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ma, San laidro fua baatificado y oanonizado an loa primaroa 
aRoa dal aiglo XVII. Paro ya con antarioridad hay noticiaa di 
qua ara vanarado por loa aadrileMo# y da qua, incluao, aa la 
dadicf una armita conatruida bajo al patrocinio da la Cmpara- 
triz leabal da Portugal, Mfa tarda aa inieiaron la causa da 
baatificacifn, qua eoncluyf favorablamenta an 1618, y la da 
Canonizacifn, qua acabf an 1622 Junto con laa da otroa traa 
If Santoa aapaRolaa, tan iluatraa como San Ignacio da Loyola,
San Franoiaco Javiar y Santa Tarsaa da Jaada, Su culto ara 
muy popular# Cada aRo habfa una romarfa a la armita y una fia# 
ÿ ta de toroa que patrocinaba al Ayuntamianto, Por otra parte,
au cuerpo are aacado proceoionalmanta cuando anfermaba algfn 
aiambro da la familia real, aspaeiaimanta Rayas o Rsinas, s,
V incluso, llsvsdo s Palscio, para intercéder por la aalud da
loa agragloa anfarmoa.
I
#
Entra laa personas que vivisron con fame ds santidad 
an sstos siglos hsmoa hsllado noticiss da las aiguisntsst Fr, 
Baltrfn ds Salsguar, que hizo uns visita a la Cdrts an 1679; 
t, al Harmano Bernardino da Obragfnj al Caballero de Gracia; Da-
I miana Barrolof laabal Rodriguaz da ValdfSf Fr, Gregorio Lopaj)
Sor Mariana da JasJa, y Fr, Toafs da la Virgan,
f 6, Fiaataa y actoa ralloioaoa
r Laa prooeaiones aolfan ssr al centra da toda celabrq—
oifn liturgies an al Madrid da los Austriaa, Tsnfan lugar npr 
malmanta an laa fiaataa por la baatifioaoifn o canonizaci6n 
ds algûn Santo; conaagraoionss ds nuevas capillas o iglssias; 
traalado y antronizacifn da imiganas, y an laa fiaataa anualaa 
que calebraban loa Gramios, Congregaclonaa y Conventoa si dfa 
I da su Patrfn,
%. Gsnaraldbnts la fiesta comanzaba con al adorno da la
iglsaia o convanto organizador dsl desfils procesional, ssf 
como ds Iss calias por donds habfa ds diacurrir si mismo. En
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las rsstlvidadas mas saRsladas las dlatintas Ordensa rsllgio- 
sas Isvantaban artfatlcoa altaras a lo Iqrgo del racorrldo*
Anualmanta ae calebraban laa slgulsntaa: la da laa 
mas; la dal Viarnae Santo, da pen!tentas, a cuya celebraclfn, 
an 1623, aslstlf como aspactador da axcapcifn el Prfnlpa da 
Galea; la da le Reeurreccifn; la del Corpus, da eapaclal so- 
lemnidad -da le que hay une detallede descrlpciiSn sate mlsmo 
aRo de 1623—, y la llamada "da le reseRe" o "de las amas", que 
sella del convanto da la Victoria y an la qua deafilaban loa 
nlRoa expfaitoe, eagJn rafiara Antonio Area an su Discurao 
del..« orloen... de Is... Iméosn da Nusstra SeRora da Is Sols- 
dad, publicado an 1640.
Lea procesionsa, sdemfa, as organlzaban por loa moti- 
voe mas dlveraosi rogstivas por la lluvia o la salud de elgun 
mlerobro de la familia real; acclfn da gracias; para ganar loa 
Jubileoe del ARo Santo, etc*
Laa fiestas da beatificacionaa y canonizacionea, aal 
como laa patronales qua as calebraban anualmanta, aollen te­
nor tambifn una parts profana, ds carfcter literario: Se con- 
vocoban Justes Pofticaa a las qus concurrlan loa eecritores 
mas afamadoa.
Laa calsbracionsa maa solsmnea ganeralmants conclufan 
con una Octave o Novenario, cuyo patrocinio correapondla, ca­
da dfa, a algun personaja real o de la noblaza, a laa entida- 
daa gremialaa, Congrsgacionea y Hermandadea, y al quo, habi- 
tuslmsnta, ponfa fin el Ayuntamianto madrilsRo.
Otra manifestaci6n rsligioaa qua no aolfa faltar en 
ninguna de estes solsmnidades ere el Ssrmfn, qus corrfa a car 
go de los oradores aagradoa mas prestigioaos, Muchas veces se 
imprimfan y conatituyen, an algunoa caaoa, une valiosa fuanta 
da informacidn*
Especial solsmnidad revestfan las exequies funsbres 
que se calebraban por loa miambroa de la familia real, Para
■f
%
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•llo as soils sdornsr si tsmplo con un cstafalco# cuys rsallqa 
ôl6n as snosrgabs a los srtistsS mfs inpottsniaa, ssgdn dsmos 
cusnts on al capitule dodleado a las Bsllss Artss* Tsmblfn s# 
sscriblsn Jsrogllficos y spitsfioa qua, inpraaoa a gran tana- 
|t no, edornaban las nsvas da la iglaaia*
Si loo di fun too aran nonarcaS o principes eepeMolae 
f ee celebreban euceeivenants doe funeralee* Cl prinero, patt£
I; cinado por la familia reel, an el convento da Sen Jerfnino y,
^  ale edelanta, an el da la CnoarneCifn, Cl segundo, pot cuanta
0' do la Villa, ae hacla an el convento da Santo Domingo el Real*i
7*La Inouieicidnt AutoS da fa
4'.'
En Julio da 1624 eceecif un auceeo qua oonmocionf e la 
Villa* Un buhonero ftenola, llsmado Reynaldos da Patalta, p%£ 
fan! una aegreda Forma an la iglaaia ds Ban Falipa* Veriaa Rp- 
lacionee da la fpoca den cusnte datallade del hacho, eel como 
del Auto da Fa an el qua èl tel buhonero fua condenado, Sian*» 
do ajecutado poeteriormenta*
En 1632 nuevamsnta ae conaovif el puebla madrileno afj 
to la noticia da qua unoe Judloe hablan meltretedo e injuria- 
do un Crucifijo an une eeea da la celle da lea Infantas* Tan—
’ to si suesso como si Auto ds Fa, an si qus fueron eastigados
loe culpeblaa, noe loe describe datalladamanta Gomez da More,
I al srquitecto da la Villa, quian hebla aide encargado por es­
ta da hacer todoa loe preparetivoa an la Plaza Mayor#
■ ' .Doa aRoa aaa tarde tuvo lugar otra ceremonie da este
: \  tipo, ei bien an este oaeeidn no fueron Uerejee ni Judeizantes
loa Juzgadoa y cestigadoa, aina unoa libroa publicedoe contra 
't'. la ConpaHla da Jeeds, loa Cualas fuaran quamados eolemnamanta
an la Plaza da San Salvador*
Almanac y Mendoza da ouanta da otroa doe Autoe cele- 
' If bradas sn 1621 y 1624* Citamoa finalmante, el qua tuvo lugar
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durante al rslnado de Cerloe II que noe relata Joef del Olmo 
an el libro que publlcd en 1500,
Tambifn hemoe recogldo noticiaa de varioa edictoa y 
aentanciaa inquiaitorialee, como la raferénta a laa religloaes 
del convento de San Plfcldo de Madrid (Vid, n8 346),
LV(
EL AYUMTAniEWTQ
1# Historié
Jsrdnimo da Quintana ss ooupa do la Hiatorii dil Co- 
biarno Municipal da Madrid# Oiea qua, antiguaaanta, la Villa 
aa gobarnaba por aatadoa, rauniandoaa al da Caballaroa y al 
da Pacharoa, llaaadoa "Homss Buenos"• Juntos noabraban al Go- 
bsrnedor, Jueticiae y deals ofieioe, con indapendencis dal 
Ray, y psrsca ear qua, an tlsapoe da Farnendo 111, lleaaban 
al Gobarnedor "al Sailor ds Madrid", aegdn refarancla da Fr# 
Harnendo dal Ceatillo, quian tranaoribid une carte da dona- 
ciln an la qua eperecfe tel epelativo#
AlfoneO al Sabio «end! qua sa gobarneran por al "fus- 
ro da lee layee", para eviter loa dasefueroa y libertedea qua 
ee cometfan* Pero la ordan no ae euaplid, rezdn por la cual 
Alfoneo XI vino a la Villa y nendd réunir a Caballaroa y Hem­
bree Buenoe, ordenlndolee qua reepetaran y ea gobarneran an 
adalanta por al citado Fuaro, bajo pana da muerte —reproduca 
al documanto aellado y fachado an 1337—.
Durants elate aRoa al Ray nombrd Aloalde y Alguacil 
antra loe natural## da la Villa y a propueate del Concejo. Pj% 
ro loa daaafuaroa continuaron, por lo qua, an 1384, el mieroo 
Alfonso XI mandd qus Is Villa dsjsrs da gobernerse por aatadoa 
y an sdslents, lo hiclsrs por Rsgidorss, pars lo cual dl mis­
mo nombrd a doce. Se continud deeignendo el Alcalde an la fo£ 
me refaride, aligilndosa sienpre un Caballero y un letredo, 
aiantrae qua el Alguacil, otro Caballero, era nombrado por 
loa Ragidorea, aiando adlo por un aMo y con la oonformidad 
raal.
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Hubo conrilctos ontro Rogldoreo y Alcaldes, Caballé- 
roe. Hidalgos y Membres Buenos. En tiempoe de Enrique IV ape- 
rece la figura dal Asiatante, quian finalmanta, cambid el nom 
brs por ml da Corregidor, variando con al tiempo la forma da 
bobierno.
Continua Quintana dindonoe a conocar la conatitucidn 
del Ayuntamianto an eu fpoca. Habfa un Corragidor y doa Te- 
nientea qua conocfan da laa causas civiles y criminalsa, car 
gos qua recafan aismpra sn csbsllsros principslss, lo mismo 
qus si da Alguacil Mayor. Tambifn al numéro de Regidoree ha­
bfa aumantado haeta 38, y algue Quintana:
"Tiane otroa ofieielae (sparte doa portsroe y doa 
* maceroe para loe ectoe pJblicoe), como Mayordomoe !
de propice y dsl pdsito, Contedorae y Recetoras. j
Nombra dos Alcaldiss uns ds los hijos dalgo y o-
tra ds los hombrss busnos, sin otra da la Santa 
Harmandad y dos Fislazgos, cargos qus ss dan a 
personas oslificadas".
Por fltimo, dice que es Patrons da numaroaas obraa pf- 
as y qua, pare encargaree de cede une de ellae, ss nombrabs s 
un Caballaro Ragidor todos loa aMos.
Hasts aquf, las noticiaa qua noa da al hiatoriador da 
la Villa.
Posterior a 1616, fscha da laa dltimas ordananzaa a 
que ee elude en el texte, es un folleto en ei que es explican 
laa normes por laa qua, anualmanta, al dfa da S. Miguel, se 
elegfan los oficios de le Ville, esf como los Procudadoree en
Certes, cuando al Ray Iss convocaba.
Madrid astaba rsprasantada an Cortaa por un Ragidor y 
un Hidalgo de le Perroquia e le que, por turno, le correepon- 
dfa elsgirlo, bien por euertee o bien por conformidad da todo 
el Regimiento, sagdn raflera Antonio Hurtado da Mandoza an eu I
obra Convocacion de Cortaa de Castilla.... publicada an 1632.
Da 1638 es un folleto en al que ee relacionan laa con
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dieionee qua aa axlgXan para al éargo da Ragidor da Madrid.
^  . El Cargo da Fiai EjaouEor fua erssdo por Falipa 11 sn
1569, con al objato da aarvir ds ayuda al Corragidor an la 
gilancia ds loa abastaelaiantoa qua aa trafan y vandfan an la 
Corta. Pronto aurgif un plsito antra aaboa dabido a laa juri£ 
diccionaa. En 1665 aa publicafan Isa asntandiaa y praviaiona# 
raalss corraspondiantaa a diaho plaita.
2. AütuaCifn odblioa: al caraaonial
I
El Ayuntamianto tanfa una intsrvsnoidn dsstacada an 
muchaa da Isa caramoniaa cortaaanaa, aaf coma an laa aolamni- 
dadas rallgioaaa y otroa fastajoa popularaa.
A la muarta dal monsrea rainants, ai auesior aolfa r£ 
tiraraa àl monaatario da San Jarinima miantraa duraba al'luta 
oficial da la Corta. Daada allf anviaba una carta al Ayunta­
mianto madriiaRo oomuniclndola oficialmanta al fallaeimianto 
da au antacaaor, aaf eoma au daaao da que la Villa lavantara 
al panddn raal an au nombre,
la corporaoidn municipal ma ancargaba, puai, da là cg 
ramonia. Raunidoa loa Ragidoraa, Con al Corragidor al franta, 
an la Caaa Consistorial, al Alfarsz Mayor sa hsofa cargo dsl 
pmndfn tssl. En ocasionas, como an la proclamacidn da Carlos 
11 ara algJn nobla al ancargado da porter la insignia raal. 
Saguidamanta sa organizaba al cortajo, qua abrfan trompâtes, 
atsbslss y ministrilaa; s continuacldn iban los alguseilss y, 
s vsoss, tsabiln los ssRorsa y csballaros da la Corta. Inmadia 
tamanta datria, los mscsroa y loa Ragidoraa por ordsn d# antj^  
gOsdad. Csrraban la comitiva los rsyaa ds armas que praoadfan 
al Corragidor y al portador dsl sstandsrts.
El cortajo racorrfa Isa callss ds Madrid datsniandoaa 
an la Plaza Mayor, an la ds Palacio y an la da San Salvador. 
Postariormanta tambiln sn la ds las Dsscalzas. Llsgados s oa-
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dm una de allas, y sobre un tablsdo dispuaato al afecto, uno 
da loa rayes ds armas hacfa al tradlcional llamamianto al pua 
blot "Old, Old, Did", Saguidamanta al portador del rsglo pan- 
din lo lavantaba al grito da "Castilla, Castilla, Castilla par 
al Catllico Ray •••• qua Dios guards". El pueblo rsspondfs eon 
vives al nuavo sobarano.
Otraa caramoniaa cortssanas cuya organizaciln corrfa 
a cargo dal Ayuntamianto aran laa Entradas solamnaa da Rayas
y Rainas an la Villa y Corta, La comitiva raal partfa, an un
prlncipio, dal convanto da San Jarlnimo, y poatariormenta,dal 
Palacio dal Buan Ratiro, Allf aoudfa al Concejo al baaamanoa 
al dfa asRalado para la Entrada. A continuaciln se organizaba 
al cortajo, yando al sobarano a caballo haata al primera de 
loa arcoa triunfales dal racorrldo, donda tanfa lugar la ra- 
capciln oficial dal Municipio, qua, a partir ds sets moments, 
sncabszaba Is comitlvat ibsn sn primer lugar, trompetas y atja 
bales an mules| a continuaciln los slguscilss, los maceros, 
los Rsgidorss y si Corragidor* Estas dltimos ss rslsvabsn sn 
portsr las varss del pslio, bejo si cual si Ray o la Rsina ha 
cfan si rasto dal trayscto a pia*
Laa Entradas da Rainaa daban lugar a mayor rsgocijo y 
fsstuoaidad. El Concajo municipal mostraba au aaplsndidsz cos- 
taando, no allo al adorno da las calias, sino tambiln los fs£ 
tsjos qua selfan dursr varioS dfaa.
La mayor parte de laa vacaa astea solsmnidades publi-
cas daban lugar a qus al Ayuntamianto llsvara a cabo majoras 
urbanfsticas. Aaf por ajamplo, para la sntrada ds Ana de Aus­
tria sn 1570 ss trazi al popular Pasao dal Prado, adornlndolo 
con cinco fuantaa, una ds alias ds mis da cisn caRoa; ae tirl 
la antigua Puerta ds Gualalajsrs, construylndoss otra nusva y 
mla sspaciosa. Para la da Margarita da Austria ss msjorl not£ 
blemsnts si accsso a Madrid dssds Alcala, construylndoss una 
calzada y ensanchando la calls; asf mismb, si Concajo, rsuni- 
do sn sesion, acordi construir una pusrta sn al msncionado C£
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■Ino de Alcali, qua 
«adrilano*
p
m-
Paracida aolCanldad ravaatfan lot raoiblaiantot da 
altantaa iluatraa da la Corta, como al Prfnoipa da Calao an 
1623, qua antri an la capital bajo pallo, 0 la dal Cardanal 
Barbarini, an 1626, a qùian la Villa anvil como praaanta unm 
mula rioamanta anjaazada para qua, aobra alla, raaliiara au %  
trada an Madrid#
En ouanta a laa fioatoa rallgioaaa, al Ayuntamianto 
aolfa participer an laa procaaionaa# En oeaaionaa praataba a 
laa Ordanaa Rallgioaaa que la# organlzaban, loa gigantaa, laa 
danzaa y la taraacd, aaf coma l6a carroa que tanfa la Villm 
para la fiaata dal Corpua y an loa qua aa haofan rapraaanta- 
cionaa. Aaf miamo, patrocinaba, ganaralminta al 11time dfa da 
loa octavarioa y novanarioa, qua, eon gran fraeuanoia, y per 
loa mla divaraoa notivoa, tanfon lugar#
Adamia, an toda calabraoiln, tanto raligioaa como pr£ 
fana, al Concajo intarvanfa ordananda luminariaa y erganizan- 
do miaearaa, mojigangaa y fuagoa artifioialaa; y an laa oca* 
aionOa mla aaRaladaa -coma la ya aludida viaita dal Prfnoipa 
da Galaa- corridaa da toroa.
Por otra parta, aata faatajo tanfa la obligaeiln da 
calabrarlo an laa fiaataa da Santa Ana, San laidro y al Cor­
pua# Aaf miamo, la corporaciln municipal ealabraba cada aRa, 
por voto, la fiaata da la Candalaria#
Una curioaa cuaatiln da protocole noa ralata Gomaz da 
Mora qua tuvo lugar an la calabraoiln da un Auto da Fa an 163L 
Paraca aar qua loa Conaultoraa, Califioadoraa y Comiaarioa dal 
Santo Oficio quarfan pracadar al Ayuntamianto an al daafila 
procaaional# Sa origini una diaouailn y, finalmanta, loa Con- 
aajoa Raal y da Inquiaioiln raaolviaron la cuaatiln a favor d, 
la Villa, eonaidarando qua lata tanfa que ajarear al oficio 
da 3üatieii«
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3# Laolslaciln
En primer lugar, noa raferiremos a loe Bandoa, Preoo- 
nea y Praorolticai realaa y municioale# que eontianan ordenan- 
zaa para al buan gobiarno da la Villa. En 1585 y 1613 apare- 
cen aandoa Praqonaa ganeralaa qua ragulan, da forma pormanorJL 
zada, loa mla divaraoa aapactoa da la vida an al Madrid da la 
Ipoca.
Oa todoa loa damla qua hamoa recogldo an la praaanta 
Bibliograffa daatacamoa loa aigulantaat al Bando qua, en 1591, 
aa promulga aobra la conatrucciln da caaaa y vanta da ginaroa 
an laa eallaa. El Praoln aobra la auapanailn da layaa y prag- 
mlticaa qua ordanaban la aupraailn dal lujo en al vaatir, to­
do allo con motive de la viaita dal Principe da Galaa. Dlvar- 
aaa Cldulaa Realaa aobra la antrada y vanta da productos en 
la Corta. La Cidula Raal de 1663 por la que ae diapone que un 
Tarcio del Ejircito aee coataado por la Villa de Madrid. Un 
Edicto. racogido con otroa aucaaoa dal affo 1666 aobra loa po 
braa y laa panaa para aqualloa que allo lo fuaran flngidoa.
En 1662 aa publican unaa normaa relativaa a la limpieza, en* 
padrado y riago da laa callee; y en 1672, e raiz dal incendia 
da la Plaza Mayor, an una Ralaciln da noticiaa, aparacen unaa 
ordananzaa para la pravaneiln da incandioa.
Sobre loa Alcaldaa da Corta qua entandfan da laa eau* 
aaa clvilea y criminalaa, aaf como aobra loa Alquacilaa, hay 
una aeria da Praomlticaa y Ciduiaa Realaa que regulaban au a£ 
tuaciln y jurladiccionea.
4. Dedicatoriaa
Entra loa impreaoa recogidoa para aata Bibliograffa 
hay 16 libroa y cinco follatoa dadicadoa al Ayuntamianto de 
la Villa. La mayorfa aborda tamaa ralacionadoa, da algin mo­
do, con Madrid. Aaf, tanamoa cuatro Ralacionaa da fiaataa,to-
li'S
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daft alia# organlzadaa por la corporaciln municipal -la Canoni- 
Zaciln da San laidro (1622), la viaita dal Prfncipa da Galaa 
(1623), la antrada an la Corta da la Princaaa da CariRan 
(1637) y al cumplaaRoft da Maria luiaa da Orlaana (1662)*»0oa 
daftoripcionaa da axaquiaa raalac igualmanta patrocinadaa por 
la Villa -laa da laabal da Valoyft (1569) y laa da Carloa II 
(1700)—« Ooft Sarnonaa fliiabraa pronunciadaa an laa honraa ca— 
labradaa por doa madrilaRoa iluatraa# al Ray fftlipa 111 (1622) 
y alTlnit da loa Inganioft aapaRolaa" lopa da Vaga Carpia 
(1635). May tambiln doa vidaft da San laidro (1599 y 1622),aal 
como aandoa trabajoa aobra San Olmaaa (1678), Santa Marla da 
la Cabaza (1692) y Santa Ana (ft.#.); doa libroa dadioado# ft 
la Virgan da Atocha (1604 y 1694) y otro cabra MS Si da la 
Almudana (1692). Por lltimo, una Hiatoria da la Villa, la do 
I Oarlnimo da Quintana (1629), un vardadaro tratado da urbania-
 ^ mo para Madrid dabido a Juan do Torija (1661) y un follato do
Juan Cnriquaz da luRiga an al quo axpraaa au oplnlln acarda 
da la conatruceiln da un albargua para pobraa an la Corta 
^  (1663).
Algunoa da loa autoraa aa daclaran hijoa da la Villa# 
como Hurtado da Mendoza, Lopaz do Hoyoa, Lopa da Vaga, Fftay 
I Franoiaco da Parada, Jarlnimo da Quintana y Juan da Torija.
Finalmanta, daataquamoa laa da Hurtado da Mandoza ah 
al Buan olazar trobado... (iSSO) y Lmpat da Hoyoa an la Hyat» 
ria y ralaoion vardadara da la anfarmadad... tranaito y..» 
axaouiaa funabraft da... Isabel da Valoya... (1569), ya qua ag 
baa oontianan toda una aaria da datoa da gran intarla para la 
Î Hiatoria da Madrid, por lo qua van a aar conatantamanta oita-
4 daa por los croniataa a hiatoriadoraa da la Villa a lo largo
da todo al aiglo XVI1.
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CAPITULO VII
ECONOMIA Y TRABA30
i* Racureos v abastaciwientoe
Todoa loa croniataa a hiatoriadoraa aaRalan la riqua- 
za da racuraoa naturalaa da la Villa y comarcaa qua la rodaa- 
ban. Atribufan la fartilidad dal aualo a la calidad da la tia 
rra y a au diapoaicitfn an lomaa y vallaa, loa llamadoa "lomoa 
da Madrid", an loa qua aa produofa abundanoia da pan y vino. 
En laa ribaraa da loa rfoa aa daban toda claaa da frutaa, ver 
duraa y lagumbraa. Pradoa y dahaaaa proporcionaban paato para 
la crfa dal ganado. Lopaz da Hoyoa y Jarlnimo da Quintana man 
cionan la ribara dal Jarama como lugar farooao por aua nota- 
blaa toroa da lidia. Habfa gran cantidad da caza y paaca, daj# 
tacando an abundancia da lo primaro loa montaa dal Pardo.
Los miamoa autoraa aa rafieran a loa racuraoa mina- 
roa da la Villa* laa famoaaa cantaras da padarnal; piadraa a_a 
mipracloaaa como laa calcadonias, niclaa, cornallnaa y turquj, 
aaa. Gonzalez Davila y Jarlnimo da Quintana hablan da una mi­
na do azogua qua aa daacubril an 1622 carca dal convanto da 
Santa Birbara, y qua aa mandl cagar "por inconvaniantaa qua 
aa ofraciaron". Como dato anacdltico citaramoa la noticia qua 
da Ambroaio da Moralaa, y qua rapatirin daapula loa croniataa 
madrilaRoa, acerca dal hallazgo da un "diamante como doa vRaa 
dal pulgar Juntaa", qua labri al Joyaro Jacobo da Trazzo Lom­
bardo "da vna piadra cogida an vn arroyo alii caba Madrid".
Al "diamante", al paracar, allo la faltaba la duraza, aagin 
el autor, coaa qua no monoacababa, an au opiniln, la calidad 
da la piadra.
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Cabrera da Cordoba oxplioa al aaantamlanto da la Cor­
ta an Madrid, antra otraa razonaa, por aatar "bien proueida 
da aantanimiantoa, por au conatea abundanta", Paraz da Harra­
ra an au Diacurao... al Ray Falipa II (a.a.) propone dlvaraaa 
aadidaa para aantanar a la Villa abaatacida y an eondioionaa 
da aaguir aiando aada da la Corta. No obatanta, al ripido erg 
ciaianto da Madrid, hizo naoaaario traar productoa da otraa 
r'agionaa aapaMolaa, como aaRalo ya Gonzalez Davila an 1623.
Una ralaeiln da loa Obligadoa dal abaataoimianto da 
la Villa noa la da Juan da Buataaanta an au Manorial al Rav... 
(a.a.), Tambiln hamoa racogido otro Manorial a la Villa da Mj 
drid da loa Obligadoa dal oarbln, da 1660, aobra la impoaibi- 
lidad an qua aa aneontraban da aumplir aua eomproniaaa.
2. Oroanlzaciln dal comaroiot FarlaO v marcadoa
Volvamoa da nuavo a Jarlnimo da Quintana quian tratm 
tambiln aata tamot Habla da laa Carnioariaa qua habfa an la 
Corta —la da la Plaza Mayor y la dal Raatro-, a laa qua hubo 
qua aRadir otraa traa -an Antin Martfn, Rad da S. Lula y Puaj^  
ta da Santo Domingo- a oauaa dal eraoinianto dal vaoindario. 
Dica, aaf miamo, qua an la mayorfa da laa plazaa y plazualaa 
aa yandfa fruta, vardura, pan y toda lo damla como an la Pla­
za Mayor, lo qua faeilitaba al abaataoimianto dal oracionta 
nimaro da habitantaa da Madrid.
-V Gonzalez Davila, Quintana y otroa autoraa dan ouanta
% da laa doa Fariaa francaa qua ad calebraban loa dfaa da San
- y Matao y San Migual, daada al aRo 1447, por privilagio dal Ray 
f Juan II. Habfa adamia maroado, igualmanta franco, todoa loa
Juavaa,por eoncaailn da Enrique IV an 1463. finalmanta, Car-
loa V, an 1523, otorgi otro todoa loa milrcolaa, allo para 
4  loa qua viniaran a la Villa *fuara da cinco laguaa*.
Da 1591 data un Bando rofaranto a la vanta da ginaro 
an laa callaa.
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Por otra parta, hamoa recogldo varies Cldulaa y Prag- 
maticaa realea, aaf como pragonea y bandoa municipales qua 
trataban da regular la antrada da loa productoa y loa divar­
aoa impuastoa qua loa gravaban. A proplalto da lato lltimo cl 
taramoa ml follato da 1693 an al qua aa indica la forma an 
qua dabfa llavarae a cabo la Introducclln y al tranaito da 
marcadarfaa (Vid. nB 793).
Son intareaantaa tambiln loa fleroorialaa da loa marca- 
daraa da divaraoa ginaroa al Ray o al Ayuntamianto, por laa 
noticiaa qua aportan acerca dal dasanvolvimianto dal comarcio 
an la Corta.
3. Industrie v Oficioax Los Graraioa
Laa noticiaa aobra aata tama qua hamoa racogido proca 
den, fundamantalmanta, da Mamorialaa da laa diatintaa agrupa- 
cionaa laboralaa da co#arciantaa, artaaanoa y profaaionalaa 
libaralaa.
En al Memorial al Ray..« da Juan da Bustamante, ten­
tas vacaa aludido, hay una ralaciln muy compléta da loa difa- 
rentaa oficioa y profasionaa qua aa ajarcfan an la Corta.
En algunaa RalaciCnoa da fiaataa vamos ciroo la Corpo 
raciln Municipal raquerfa a los gramioa para qua aa ancarga- 
ran da angalanar laa callaa, y an una Ralaciln da aucaaoa dal 
aRo 1672, con motive dal Incandio da la Plaza Mayor, y para 
prévenir accidentas da la miama fndola, aa reproduce un Auto 
dal Conaajo Raal, qua, antra otraa coaaa, ordanaba a algunoa 
gramioa a tomar laa nacaaari'as precaucionaa.
Por otra parta, loa oficioa y profasionaa aran, a ma 
nudo, aatirizadoa por loa aacritoraa da nuaatro Siglo da Oro, 
da lo qua tambiln hamoa racogido algunaa muaatraa.
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I Por# eontrolor 1# corootfa gonorol y modoror loa pro-
do# do loo morconof##,## publicobon Tooma ganaralaa on la
Î Corta qua fljaban al praolÉ da loa dlatlntoa produotoo, aaf
como los aalarioa y loa alquilaraa da laa caaaa, y qua aarwfm
f da modalo par# todo al Rolno. Raeogomoa aquf laa da 1627 y
1628, qua ampliaba la anterior y praaanta la particularidad
da datarminar loa pradoa da algunoa artfculoa fabrioadoa an 
Madrid; la da 1660 y la da 1680.
^  Una nuaatra da laa oaoilaoionaa qua la monada da va-
llln aufril durants al rainado da Falipa IV, la conatituya la 
Pragnltica qua, an 1627, oa mandl publiear "con la forma y ma
0  dioa da la raduodin da la monada da vallon a au Juato valor",
diopoaidin qua, ain duda, dil lugar a la aparidin da un Pro-
1 Qln« equal miamo aRo, an al quo aa ordanaba "qua ninguna par-
aona trata an piblico, ni an aaorato, da la baxa da la monada
I. da vallon?.
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CAPITULO VIII 
LA EN3ERANZA
1. El Emtudio d# 1# Villm d# Madrid
Laa primera# notioiss qus hsmoa podido rseogar aobra 
al tmmm da Im EnaoRanza aa ramontan al flaaatro Juan Lopaz da 
Hoyoa, quian aa danomina a af miamo "Catadr^tico dal Catudio 
da la Villa da Madrid" an loa tftuloa da loa doa libroa an 
loa qua ralata laa muartaa y axaquiaa fânabraa dal Prfnoipa 
Don Carloa y da la Raina laabal da Valoya, an 1568 y 1569 raj[.
#  pactivamenta*
ÿ’
0  En la Dadicatoria a la Villa da Madrid da la aagunda
0". da aataa obraa, al autor haca una alabanza da laa ciudadaa
qua aa praocupan da tanar buanoa maaatroa qua aduquan a aua 
%- jfvanaa, citando a autoraa latinos y a humaniataa. Dioa, ai»
guiando a Eraamo da Rotterdam:
W". "El aagundo yarro aa da loa qua conaiantan an aua
Rapâblicaa maloa pracap taras, parqua al loa daatrjg 
yan y corrompan laa buanaa coatumbraa da loa ani» 
moa tiarnoa da aua diacipuloa.#," (Praia*)«
Dal buan hacar dal Eatudio da la Villa y dal propio 
Maaatro hay una muaatra an loa manoionadoa libroa, an loa qua 
aa ofraean al lector varioa ajamploa da la# poaafaa qua raalj^  
zaron loa alumnoa an ocaaidn da tan infauatoa acontacimiantoa. 
Entra loa autoraa daacualla ai nombre da Migual da Carvantaa.
La Caaa da loa Eetudioa da la Villa aa hallaba junto 
a la iglaaia da Santa Marfa la Mayor, aagdn rafiara Gonzalez 
Davila (1623), y, aagJn Quintana (1629), an alla ragantaron 
Cftadraa hombraa muy aminantaa an lotraa humanaa.
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2. f^cmdemim d# Matemiticm# ‘
En 1584 y 1585 ancontramos aandaa rafaranclaa a una A- 
cademia da Matam^tlca# fundada por Fallpa II an la Corta. En 
la primara, Padro da Cuavara dadica al Monarca una racoplla- 
cidn an caatallano qua habfa raalisado dal Arta Macna y dal 
Atbol da laa Cianciaa. obraa ambaa da Raiaundo lullo, con daa 
tino a la aancionada Inatitucitfn* En al mlano taxto aa haca 
alualdn a anaaPlanzaa da Filoaof£a« quq, al paracar, aa Impar- 
tfan an la mlama Acadamla*
L a d a  1585 aatf an una traduccl^n al caatallano da Eu- 
olldaa. Sa da noticla an al Aviao al Lector, da la llagada a 
la Corta da un profaaor amlnanta an la mataria llamado loan 
Baptiata LauaMa.
3# El Colaolo Impérial y loa Eatudio# Raalaa da la ComoaRfa 
da Jaaua
En 1603 aa publica al Libro da laa honraa qua hlzo al 
Colaolo da la ComoaRfa da Jaaua... a la M.C. da la Emparatriz 
doBa Maria da Auatrla.... un trabajo colactivo da loa profaao 
raa dal Centro, an al qua aa daacriba la organlzacldn da laa 
axaquiaa fdnabraa por au fundadora y aa racogan laa poaafaa y 
Jarogllficoa conpuaatoa para la ocaaidn.
En 1626 un brava follato da cuanta da la rapraaentacidi 
dramftica qua ofraciaron loa alumnoa al Cardanal Barbarino an 
la vialta qua el Pralado raelizd a laa Eacualaa dal Colagio,
Da 1628 data otro follato aobra loa Eatudioa Realea 
fundadoa por al Ray an al Colagio Imperial da la CompaRfa da 
Jaaua. Contiana, antra otraa coaaa, la ralacidn da anaaRanzaa 
qua aa impartfan an al nancionado Centro. Dal aflo aiguianta 
aa la noticia da la craacidn do una C^tadra da "Placitia Phi- 
loaophorum” an dicho Centro, dada por al designado para daaam
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pafiarla, Juan Bautlata Poza, ai bian, y aagdn axpliea al autor 
aurgiaron dirioultadaa y la nataria a axplioar aa canbié pot 
la da Sagrada Caeritura.
En 1638 otto follato da auanta da la ealabtacidn an 
loa Eatudioa Raalaa da unaa *Coneluaionaa oolltlcaa del Ptin» 
cipa y sua vlrtudaa...# an ouya dadleatatla hay intataaantaa 
noticla# aobra aw fundaeldn y la prataeol5n real da qua goza* 
ban.
Flnalmanta# aln aRo da laptaaldn, hay un Intataaanta 
Maaotlal al Ray da laa Univaraldadaa da Salamanca y Alcali 
"contra la pratanilln da lo# Jaaulta# da aatablacar Eatudioa 
Ganatalaa an Madrid".
4. Eacualaa da laa*
La noticla aobra aatoa Cantroa da anaoRanza no puada 
oar mla aacuata nl aanoa ravaladora* 8a da con motlvo dal Ju^ 
bllao qua, con al nombre da "Contaalao", tuvo lugar an Madrid 
an 1652, y dice aalt "Laa nlflaa da laa Eacualaa da laar, an 
aaquadronellloa claaoroaaa, vamlan a laa aataoloaa## implori^ 
do al divine auxlllo". Nlnguna atra rafaraneia haaoa hallada 
a tal tnatltuolln.
5 Acadamla Real da San Luca#
Doa Maaorlalaa. aln aRa da lapraalln, dan cuanta da la 
patlolln al Ray da la oraaciln da dlcha ACadamla "oomo la ay 
do Matamltloao", con al fin da anaoRar al arta dal dlbuja y 
la plntura*
En al prlmaro aa plda al monaroa la protaeolln da al- 
gjn Grands a SaRor y qua aa laa parmito llamarsa Academia 
Real. En al aagundo aa adjunta un proyaoto da raglamanto y aa 
haca adomla la patlclln da qua, do laa doa Citadraa qua, al
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paracer, ya axplicaban Matamltlea# an la Corta, una lo hlcie- 
ra an la Acadamla da loa Plntoraa, por conaidarar aata disci* 
plias muy importants para al aprandizaja da loa alumnoa.
&.
&
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CAPITULO IX
LA SAMOAO
1. L# amlubridad d# Madrid
Tanto eronlataa cono hlatorladoraa da la Villa oolnejL
I dam an alabar loa alraa, al cllaa y laa aguaa da la capital
dal Ralno. Igualaanta ancontraaoa an nuaaroaoa taxtoa 11tara- 
rloa alualonaa laudatorlaa a la aalubrldad dal cllaa aadrlla—
k'' Ro. Sa callflca a loa alraa da "auy dalgadoa”, "aalutlfaroa", 
"Incorruptlblaa", "dalleadoa", "autllaa", llagando Incluao a 
afirnat al Maaatro Lopax da Hoyoa qua al noabra da Madrid,pra 
cadanta dal Iraba, algnlflca "lugar vantoao, da ayraa aaluda# 
V blaa y da dale claro y aarano" (Vld. nS 11).
A todaa aataa vlrtudaa aa atrlbuya la axcalanta aalud
da loa habltantaa, y la layanda, auy axtandlda an ou tlampo,
I da qua loa cadlvaraa da loa anlaalaa abandonadoa an aua ca-
llaa no aa corroapfan.
1. laa aguaa aran abundantaa y laa rafaranclaa a laa
fuantaa y pozoa da la Villa aon auy fraouantaa. A propdalto 
da latoa dltlaoa, Franclaco da Parada an au Hbro Intltulado 
la Patrona da Madrid.... dlca qua no habfa caaa qua no poaayj^  
ra alguno. En cuanta a laa fuantaa, Paraz da Harrara an au Ma-
aorlal a Fallpa III da una llata da laa prlnclpalaa bajo al
apfgrafa "Aguaa dal Rio, y fuantaa da Madrid. Sogun al paao
qua tuularon an vna vaalja da madlo azuabra, y vn quarto da
quartlllo poco mao; partldo vn adarna an cinquante granoa da 
trlgo qua lo paaaron". Gonzalez Davila raplta la rolaclln y 
aRada algunaa afa. Por otra porta, Alfonso Lladn Hontaro an 
au llbro Eaoa.to crlatallno da laa aovaa da EaoaRa... (1697)
I
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trata da laa fuantaa da Madrid qua tanfan propladadaa médici­
nales.
2. Hioiana y sanaamianto
En aata apartado hay qua daatacar al ya mancionado Me­
morial a Falipa III dal midico da Su Majaatad Criatlbal Paraz 
da Harrara, qua propone diveraaa madidaa para majorer y puri- 
ficar laa aguaa y al aira da Madrid, aaf como normes para la 
limpAaza y empadrado da laa csllaa (n8 908). Sobre lata Ulti­
mo punto mencionaramoa tambiln otro Memorial da is Villa a 
Carlos II (nB 699) y una Ralaciln an ia qua aa racogan laa or 
dananzaa municipalaa aobra aata particular (nB 916).
Acarca da la limpiaza da la Villa y do au influancia 
an la aalud da aua habitantaa tanamoa al impreao eacrito an 
forma da Memorial a D. Juan Joal da Austria por ai Doctor 0. 
Juan Bautista luanini, an 1679, an al qua mueatra au praocupj^ 
ci6n por al hacho da qua an loa lltimoa cuaranta sRoa aa ha- 
bfan producido una axtanaa variadad da anfermadadaa y da muajr 
tea aubitaa antra loa habltantaa da Madrid, atribuylndolo a 
la acumulaciln da daapardicioa an laa callaa qua infactaban 
loa airaa. Da aata modo intantaba acabar ion la craancia po­
pular da qua Istoa aran incorruptibiae.
3. Enferroadadaa
Uno da loa males mla temidoa da la Ipoca, la pasta, 
parece ear qua no afacti a la Corta an loa aRoa a qua noa ra- 
ferimoa. No obstante la preocupaciln quads patents an varies 
ocasionea. Ya an 1630 aa publics un Praoon qua ofracfa 20.000 
ducadoa da récompensa a quianaa danunciaran a laa paraonas 
qua se crefa estaban contagiando al tan tamido mal, aaparcien 
do ciartoa polvoa an las agues da la Villa. En 1681, otro Pra- 
qdn prohibfa la antrada an la Corta da paraonas procadantaa
’ JV-
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de loe lugaree afactados por la apldamla. Eaa alamo aMo, un &# 
praao ragiatra la calabraeiln da una procaailn an rogativa a 
Nl Si da Atoeha, al tanaraa notleiaa da qua al aal aa iba ax— 
iandiando por varioa lugara# dal Ralno*
4 En euanto a laa anfaraadadaa apldlalcaa da qua aa all
afactado Madrid an aatoa aRoa, hay qua eonalgnar la rafaran­
eia da Antonio Paraz an 1S90 an au Brava tratado da oaata... 
t a un tlpo da "anfaraadadaa qua al praaanta aorran an Madrid y
 ^ aua contornoa", qua "aunqua an iada na aaan paatilantaa, pot
no proeadar da corrupollh da ayra aon ampara aalinai y parnl* 
» ' cloaaa y traan aparlanoia da paata"*
Hay qua aaRalar taablln la apldaala da viruala qua#a#k 
1648, ocaalond numeroaaa muartaa antra laa aadrilafioa, aagtfn 
3 Informa una Ralaciln da notlalaa da la Ipaca*
Daatequamoa, por Jltlaa, loa eaaoa da naelmlantoa da 
crlaturaa con malformaOionaal laa doa niRaa ilaaaaai naeldaa
■I
an 1628 an la call# dal Carman, y #1 nlRa "manataua" nabida an
1688 an la da Hlta*
4* Hoaoitalaa y aatablaolmlantoa bandflcoa
Hamoa racogldo una gran eantldad da llbroa y follatoa 
qua aa raflaran a aataa Cantroa. Notieiaa aobra la fundaeldn 
da loa mlamoa, aobra au daatlna -da hombraa, da nujaraa, para 
mllltaraa, para aacardotaa, Infaccloaoa, da convalaclantaa,da 
anfaraadadaa mantalaa, ato.-, aobra au admlnlatraclln y gobl% 
no, aobra au arqultactura y oanatrucclln.
Oaataquamoa loa algulantaat an prlmar lugar doa folia 
too aln aRa da Impraailn (niSmaroa 914 y 917) qua aa raflaran 
a una vialta da inapacellh raallzada a loa Hoapltalaa Ganaral, 
da la Paalln y da Conwalaciantaa. Otro da Olago da Barnuavo, 
fachado an 1659, qua da cuanta da laa conalgnaeionaa y rantaa 
qua loa oltadoa hoapltalaa nia loa da "faltoa da Julzlo" ha-
I
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bfan reclbido el aRo anterior. Otro mas de Gregorio de Aldana 
y Arellano de 1661, qua informa de los cuidados dispendados a 
Ids enfermes, durante 1660, en los citados Hospitales. Y, por 
dltimo, sendas Relaclones da sucesos de 1662 y 1664 que conclu 
yen con la estadfstice de los servicios prestados durante el 
ado por los referidos Cehtros.
Son tambiln intaresantes las Qrdenanzaa y Conatltucio- 
nes del Hospital General de la Misericordia y de los demis d_e 
pendientes de 11, publicadas en 1611, aal como un Cartel, fe- 
chado en 1608, conteniendo la disposiciln por la que ae regu- 
laba el page de los llamados "aprovochamientos" de las come- 
dias y su reparto entre los Hospitales de la Corte.
Tambiln hay que senalar la relaciln existenbè entra 
los Hospitales y Centres benificoa y las numsrosas Congrega- 
ciones y Hermandades que, a lo largo de ambos aigles, ae fun- 
daron en la Villa y Corte, muches de lae cualea tenfan entra 
sus obligacionos la aaistencia a los snfermoa pobres de laa 
citadae instituciones. Do allas nos ocuparoos nas extensamente 
en el capitule dedicado a la Raligiln.
5, farmacia
En este ultimo apartado nos quads referirnos a una 
Praoroatica Real» fechada en 1593, por la que ae ordena que la 
inspecciln de las Boticas es haga en la Corte y su dlstrito 
cede dos sRos, mlentras que en el reste del Reino la visita 
deberfa ser anual.
Flnalmonte, nencionemos el libro do Tomis de Murillo 
Tratado de rares y peregrines vervas.... impreso en 1674, y 
rocientemente publicado en una ediciln facsimll por la Unl- 
versidad de Salamanca, en el que el autor menciona varias p i m  
tas que se daban en Madrid.
1 .
Z.XXVI 
LAS BELLAS ARTES
1. Arouitactuf
è Etparcldas por gran nimaro da loa inpraaoa raunidoa aa
hallan notieiaa rafarantaa a la eonatructtitfn, aaf cono daacr^ 
cionaa da adifloioa aadriloRoa tantè da eariotar ialigioaa C£ 
$ mo civil*
ÿ:; Entra loa prinaroa, ancontraaoa datoa aobra la adifi-
caciln dal Convanto da laa Oaacalzaa (n8 11); da la Capill# 
da Santo Domingo da Soriana an al convanto da Santo Domingo 
P  al Raal (nt 338), obra da Gonaz da Mora y Bartolomi Diaz; da
la Iglaaia dal convanto da la tietoria y da laa aucoaivaa Ca- 
pillaa dadicadaa a la vanarada imigan da Nl SI da la Soladad 
(ndmaroa 354 y 534); da la Capilla dal Criato da San Ginia an 
la iglaaia da igual nombra (nB 465); da loa convantoa da San­
ta laabal y da la Encarnaeiln da Aguatinaa Racolataa (nl 779); 
dal Tamplo dal Colagio Imparial (nl 426), y da la iglaaia da 
San Andria con au Capilla anaja da S* laidro (nl 878).
En cuanto a loa adifloioa da carlotar civil daataqua- 
noa laa rapatidaa daacripcionaa qua,an nuaaroaoa impraaoa, aa 
hacan dal Alcizar y da la Plaza Mayor. Tambiln hay rafaranclaa 
a la Circal da Corta (nl 597). El Palacio dal Buon Ratiro, cm 
cluido por loa aRoa da 1635, pronto aa oonviarta an aaeanario 
da la# mla importantaa fiaataa da la Corta, aaf cono an lu|ar 
da raoraaciln para loa Rayaa, citado an no pocaa ocaaionaa a 
partir da.aaa facha. Mandaz Silva on au Poblaciln oenaral da 
EaoaRa. publicado an 1648 aa ocuparl da raaaRar mla datalla- 
damanta au conatrucclln. ARadamoa al libro dal nidioo do Su 
Majaatad Criatlbal Paraz da Harrara Diacurao dal anoaro da
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loa loQitlmos oobrea.... da 1598, qua raflera con gran lujo cfa 
dotellaa la adlflcaciln, qua ya astaba llavandoaa a cabo, da 
un Hoaplclo para pobraa, incluyando un grabado con la planta 
y alzado dal mlano.
2. Eacultura y Plntura
Laa rafaranclaa aobra aatoa tanaa aon mis eacaaas. Sa 
Ralamos, dentro dal prlmaro, la axtanaa y pormanorizada Rala­
ciln da Antonio Araa, an 1640, aobra la raalizaciln da la ta- 
11a da la Virgan da la Soladad, una da lae imiganea mla vana­
rada por loa madrileRoa da la Ipoca, y obra da Caspar Becarra.
Al miamo autor da dabfa al hoy daaaparacido ratable 
dal convanto da laa Oaacalzaa, descrito por al Maestro Juan 
Lopaz da Hoyoa an au Hvstoria y ralacion vardadara.... da 
1569.
Sigulando con la plntura, aludamoa an primer lugar a 
la noticia qua noa da un follato aninimo da 1638, aobra la ra 
producciln llevada a cabo por al pintor Carducho da una iml- 
gan da Santo Domingo da Soriano, trafda da Italia, y entroni- 
zada an al convanto da Santo Domingo al Raal.
Y, por Jltimo, la curioaa Ralaciln da la llagada y e^
tancia an la Corta da una nlRa "giganta", an la qua ae inclu- 
ya un dibujo qua muastra laa axtraordinariaa proporcionas da 
la criatura, y aa da noticia da clmo al propio Monarca roandl 
ratratarla al pintor CarraRo "da doa manaraa una daanuda y o- 
tra vaatida da gala".
3. Mlaica
En todas laa solamnldades, aspacialmenta las raligio- 
sas, la musics tanfa gran importancia, y son, por tanto, con^
tantes laa aluaionaa despardigadas por libroa y follatoa, qua
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dan cuanta da laa actuacionaa da la Capilla Raal, aaf eono da 
laa da loa prlnclpalaa monaatarioa da la Corta. Hamoa racogi- 
do tambiln buan ndmaro da impraaoa eon laa latraa da loa Vi- 
llancicoa y otraa compoaieionaa qua dabfan raalizaraa par an- 
cargo da laa diatintaa domurtidadai raligioaaa*
En euanto a la mlaica profana, aon, igualmanta, numa- 
roaaa laa rafaranclaa, no alia an laa Raiaclonaa da aolamnidj^ 
daa piblieaa da la Corta y da laa fiaataa papularaa, aina t«% 
biln an loa taxtoa litarariaa#
; I
J I* Eacanoflraffa
- - 'V. Sabida aa la axtraordinaria afieiln al taatra da loa
ÿ  madrilaRoa da nuaatro Siglo da Oro, y laa fraouantaa rapraaag
taciona# qua aa hacfan, no alia an loa Corralaa da Comadiaa, 
aino tambiln an otroa lugaraa da la Villa an ocaaionaa axeap- 
cionalaa. Y uno da loa prlnclpalaa atractivoa paraofan aar,an 
aatoa caaoa, laa aapactacularaa trwoyaa qua aa raalizaban f  
qua, aagin paraoO par laa notieiaa qua noa llagan, aran obra 
da aapacialiataa italianoa trafdoa can tal motime a la Corta. 
Aaf, an 1630, Lopa da Vaga daacriba loa daooradoa raalizadoa 
por al artiata florantino Coama lotti para la rapraaantaeiln, 
anta loa Rayaa, da la Igloga paatoril El 1aural da Aoolo.
Una vaz tarminado al Palacim dal Buan Ratiro, aarl au 
Coliaao al nuavo y calabrado aaeanario para aata tipo da ra- 
: ^  praaantacionaa, an laa qua lo mla importanta paraofan aar p%%
^  ciaamanta laa tramoyaa qua aa ponfan an Juago. En 1636, al
miamo Coaaa Lotti vualva a aar al amoargadd da montar an al 
nuavo aaeanario la Fibula da Dafna. y an 1653 aa traa a otro 
gantilhombra florantino llamado al Vaggio para anoargarab da 
laa aaoanograffaa an al Ratiro.
Una muy complota y curioaa daacripciln da una da aa­
taa rapraaantaoionoa la tanamoa an al libro da Baneaa Candamo
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La Comedlm de Dualos de Inqenio y Fortune#... publleade en 
1687.
En tales ocaelonee, y taniendo en cuenta qua el recln 
to no era da carloter piblico, la étiqueta prescribfa qua a 
la primara rapraaantaeiln aaiatieran alio la real familia y 
au corta; a la aegunda aa invitaba a loa Conaajoa, y a la te^ 
cars al Ayuntamianto da la Villa, abriendoae laa puartaa, a 
partir da see dfa, al publico an general, aiando, aegun cuan- 
tan laa erlnicaa, la aaiatencia muy concurrida y durando va­
rioa dfaa laa rapraaantacionee.
5. El Urbaniemo
Ya an la Ipoca a qua noa aatamoa refiriando, el urba­
niemo perece eer preocupaciln pare loa madrilePloa, qua vefan 
cracar au ciudad muy dapriaa daada al momento an qua ee inata 
ll an elle le Corta de modo definitivo.
Oestequemoe, en primer luger, el Bando que en 1591 die 
ta una aerie de normes para la conatrucoiln da cassa y el li­
bro d"* on 1661 publice Juan de Torije, maeatro arquitacto y 
alerifa da la Villa da Madrid, aobra Ordananzaa y policfa da 
la miama.
Entra uno y otro aon numaroaaa laa aluaionaa recogi- 
daa en toda cleae da textes impraaoa. Sirva de ajamplo la Ra­
lacion da fiaataa por la oanonizaciln de Santé Marie Magdale­
ne de Pazzi, publicada por Diego Lozano an 1672, an la que ae 
deecriba la proceailn qua, con este motive, tuvo lugar, y, de 
paeo, laa celles y plazae mes cintricae de le Ville, dando nu- 
meroaoa detallea sobre au trazado y edificacionaa.
A este raapecto aa da daatacar que les Ralacionea da 
aolamnidadaa, tanto cortaaanaa como raligioaaa, aon fuenta 
inestimable de noticiea sobre obree piblicaa y nuevos traze- 
doa urbanXaticos que tuvieron luger en le Villa, con motivo
ùI
té
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d# talaa acontacinlsntoa* Aaf la eonatruoeiln dal Paaao dal 
f . Prado y la ranodalaciln da la Puarta da Guadalajara, antra o-
%  traa majoras urbanfatiess, aa hiciaron para al raclbimlanto
an Madrid da Ans da Austria, aagln daacriba al Maaatro Juan 
Lopaz da Hoyoa (nB 13), Para la antrada da Falipa IV, an 1626, 
a au fagraao da un viaja a Barcelona, aa hizo ampadrar toda 
Lp la celle da Atocha, Para ia dal Cardanal Barbarino, an al ml£
mo aRo, no allo da nuavo la miama celle, aino tambiln la Ca­
rrera da San Jarlnimo, la oallm Mayor haata Santa Marfa,*daa- 
ambaraçando la Puarta dal Sol, daxando libre la antrada da la 
K  ealla da Alcali" (nB 231).
El rfo Manzanaraa tambiln fua objato dé la atanoiln 
da loa madrilaRoa, aiampra praooupadoa por la aacaaaz da aua 
aguaa. Aaf, Paraz da Harrara propane an un Memorial a Falipa 
III algunoa madioa para aumantar au caudal (nB 909). Paro,ain 
duda, uno da loa mla curioaoa impraaoa aa al Memorial que loa 
eoronalaa Carloa y Fernando Crunanbar dirigiaron a la Raina %  
barnadora, proponiando hacarlo navagabla.
En cuanto a laa zonas vardas, la mayorfa da Patrimo-
nio Raal, para abiartaa caai todaa para diaPruta da loa madrj^
laRoa, aran"objato da cuidado y atanciona#, aagIn wamoa an al 
libro da Padro y Manuel Antonio dm Carbantaa aobra Racooila- 
cion da Ordananzaa... da lèa Boaouaa Raalaa. aparacido an 
1687.
6. Laa Solamnldadaa olblicaa
Laa aolamnidadaa piblicaa, tanto raligioaaa como cor­
taaanaa, fuaron a lo largo da todo al aiglo XVll ocaailn fra- 
cuanta para hacar moatrar a loa artiataa da la Ipoca au inga- 
nio, y aa liatime qua an la mayor parta da laa Ralacionea aua 
noafaraa quadan an al anonimato.
Ea intaraaanta obaarvar, a travia da aataa Ralacionea
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cldo lo» gustos artfsticos van avolucionando, y lo qua an un 
primer momento -Pinelaa del aiglo XVI- trata da ser eln equi- 
librio Renacentista, con imitaciln da todo lo griego y romano, 
y algunaa curioaaa incuraionaa an lo egipcio y oriental -Rela­
ciln del Maestro Lopez de Hoyoe eobre la antrada an Madrid da 
Ana de Austria an 1572— va poco a poco evolucionando hacia el 
Barroco mla deabordenta. Y aaf, an la Daacripciln de lae celj# 
bracionea por la oanonizaciln da cinco Santos an 1691, al ha- 
blar da los adornos con qua ae acoatumbraba a cubrir al itine 
rario da la proceailn, ea noa dica qua an la Plazuala de le 
Villa aa hizo un bosqua "tan bian imitado qua paracfa natural? 
miantras qua an al claustro da la Iglaaia da Antin Martin ae 
realizi "une grute muy grande, donde ey diferentea aPigias da 
animaiea, y alrededor da alia vn rio muy capaz, lleno da Baxe- 
las, Chalupaa y otraa ambercacionea."
En la mencionada Ralaciln dal Maestro Lopaz da Hoyoa 
ee cite el eecultor Pompeyo Leoni como autor de una efigie da 
Felipe II colocade an uno de loa arcoa triunPalaa qua habrfa 
da atravasar la comitiva,
Los Autos da Fa aran, sin duda, acontecimientoa aie# 
prs rodaadoa da una gran axpactaciln. Su raalizaciln inclufa 
un complajo montaja da teblados, aatradoa y otraa obrae. En 
al calabrado an la Plaza Mayor da Madrid an 1632, para Juzgar 
a unoa Judfoa acuaadoa de injurier un CruoiPijo an la calls 
da las Infantas, aa ancargi da loa praparativoa al arquitacto 
Gomez de Mora, praparativoa qua ll miamo noa daacriba an una 
crinica del suceso.
Habfa aolamnidadaa cortesanas qua no tanfan un carac- 
ter tan piblico como los racibimientos da Rainaa o da otroa 
personajas. Ea el ceso de loe Juramentoa da Principes Herada- 
ros, raalizadoa, ganaralments, en el convento de San Jerlnimo. 
Pero eu organizaciln, riguroaamente ordanada por la étiqueta 
corteaane, raquarfa la praparaciln de le igleaie y diapoai- 
ciln de loe aaientoa pare el ecto. Y aaf, tanamoa nuavamanta
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# Gonaz do Mora ancargado dm tala# obraa para al Jurananto dal 
Principa Baltaaar Carlo# al aRo 1632, trabajo# qua ll alamo 
vualva a rslatarnos datalladamanta#
la# axaquiaa Plnsbraa por laa paraonaa raalaa aran o- 
tro acontacimlanto para al qua aa rsquarlan loa asrviclos da 
los artistas, a quianaa sa anoargaba dal dissRo dal tlmulo fj| 
narario qua dabfa praaidir al acto. Da nuavo ancontraaoa a 
1- maz da Mors dascribisndo an una Ralaciln al catafalco raalizji
do por ll para laa honraa finabraa da la Rain# 01 Margarita 
da Austria, musrta an 1611*
las Ralacionaa da axaquiaa fdnabraa sualan aar auy d^
K talladas a ineluyan, a nanudo, pianos y grabados da loa ador­
nos dal tamplo.
Para laa da la Rein# Marfa Luisa da Borbln, an 1690, 
llsgl a convocarsa un concurso pars la raalizaciln dal timulo, 
al qua, ssgin nos dioa Juan da Vara Tassia an auS Notieiaa hia« 
torialss.... conourriaron Claudio Coallo, Juan Farnandaz da l,| 
rado, Joal Caudf, Vicsnta Banavidas, Manual Radondo y Joal da 
Churriguara, aiando lata lltino al ganador. El libro incluya 
una llnina qua raprasanta al catafalco.
Î-
IIf
I:
I
7é Parsonificacionas da Madrid
I En difarantas ocaaionaa y aiampra con motivo da algJn
I acontacimisnto da loa antarlormant# raasRadoa nos hamos anooij
trado con divaraaa rapraaantaoionoa alaglricas da Madrid.
f-
Lopaz da Hoyoa an au Ralacion de(la muarta dal Saranf- 
aimo Prfncipa D. Carloa, impraaa an 1568, al daacribir al a- 
dorno dal tamplo da Santo Domingo al Raal, donda tuviaron lu— 
gar laa axaquiaa finabraa y al antiarro, noa dica qua la Vi­
lla da Madrid satuvo rapraaantada an un lianzo llorando "al 
dasaatra qua por au infalioidad y damlritoa an au tiarra au- 
cadil”.
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El mlsmo autor en la Ralaciln da la entrada an la Co£ 
ta da Ana da Austria, dica qua fue colocada an el prlmaro da 
los arcoa triunfalaa, una figura qua rapresantaba a la Villa 
y qua nos describe como Tuna matrons da grande autoridad. Tan 
dra mis da vaynta y cinco pies da alto, da color da bronca 
muy bian imitado... hacia una rauerancia a au Magastad... con 
la mano daracha la offraacia vn coragon dorado, rodaado con 
aiata estrellas laa qualas Madrid tiana an sus armas por orla 
... en la mano yzquierda tenia doa llauas dorades, aetendien- 
dolaa offraacia tambian a su Magastad".
En 1615 tiana lugar al matrimonio dal antoncaa Prfnc^ 
pa D. Falipa, future Falipa IV, con Isabel da Oorbln. Con tal 
motivo y ademas da la caramonia tradicional da la Entrada so- 
lamna an la Corte da la future eoberana, al dXa aiguianta la 
Villa ofreeil a sus Majastadas una fiesta eon al dasfila da 
varios carros o galaras con raprasantaciones alaglricas. En 
una Ralacion da la iornada... as describe el llamado "cerro ds 
los aspajos" an al qua an "vn sitial" iban la Fame y la Villa 
da Madrid dialogando. Por otra parta, tanamos el Memorial da 
Francisco da Urbina aobra la miema fiesta an el qua describe 
con gran lujo da datalles la Calera saceda por al Ayuntamien- 
toj
"En el eepolon da la Calera fuara da los castilla- 
jos pua la villa da Madrid eignlficada an vne hajr 
moss dame, cuyo traga are esta, llauaua bastida ~ 
vna tunicala da damasco carmasi... Sobre esta tu- 
nicela llauaua puasta vna ropa roçaganta da raso 
bianco, con falda larga, era blanca aata ropa por 
signiflcar dal campo da plats, da qua vsa esta V^ 
lie an sue armas, yua toda esta ropa sembrada da" 
oseos Coronados, y madronos, significando los qua 
esta villa tiens por armas, al aforro desta ropa 
era da taui azul sambrado da aetrellaa da oro,por 
significacion da la orla azul qua esta villa tie­
ns en sus armas, y da las ocho aetrallas de oro 
que en alla pona, sobre esta ropa llauaua la vi­
lla vn manto grande a lo RoAano da taui de oro en 
carnado.. "
Lopa de Vaga an su Daacripciln da las fiestas por la
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oanonizaciln de San Isidro en 1622, dice qua la Villa astuvo 
represantoda "an figura" y con un Jeroglffico.
Nuevamenta hallamoa una rapraaantaeiln da Madrid det^ 
llada an al follato de 1650 Noticia dal recibimiento.., de... 
Dona Maria-Ana da Austria:
"Sabra la corniaa d'aata Arco aa pintl en un Lianzo 
da trainta piaa de alto, la Villa da Madrid; vna 
grava i gallarda Matrone, ricamanta vastida, con 
los brazoa abiertoa. Cargaba al vno, an una Rama
dal Arbol, Madrono, qua a sus aspaldas ara arrimo,
i con al otro, an acciln révérants, daba aaRaa de 
su Randlmiento Coronaba su Cabaza un Muro, i an au 
semblante de daacubrfa au agradable afacto".
Otro follato aninimo ds 1680, una Daacripciln verda- 
dera... sobre la antrada an Madrid da Maria Luiaa da Borbln, 
dica que an al primaro da los arcos triunfalea por donda ha­
brfa da paaar la comitiva habfa una pintura con "una hermoaa 
mujar que repraaantabs a Madrid".
Finalmanta aludiramoa a laa doa Inicaa rapraaantacio- 
nes graficaa da la Villa. La primera da allas asti an la por- 
tada del libro de Gonzalez Davila Teatro da lae Crandezaa da 
la Villa da Madrid.... publicado en 1623. En ll aparece como 
una matrone, sentada, con vaatidurae romanaa y armada; con la 
mano dérocha aoetiana una lanza miantras apoya la izquiarda 
an au escudo da armas. La aagunda ae encuentra an una llmina 
entra loa preliminarea da la obra Madrid patrie... da San Pa­
so.... de Cabrera NuRaz de Guzman, que vil la luz an 1678. 
tl rapraaantada como una mujer coronada y sentada an un carro
tirado por doa leonaa; an au mano daracha ostanta la tiara p^
pal y les llavaa da San Padro, y an la izquiarda una corona 
raal y un catro.
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8, Parsonlflcacionae do Inatitucionea y otroa luoarae da la 
Corta
Volvamoa a mancionar aquf al libro da Lopaz da Hoyoa 
aobra laa axaquiaa dal Prfncipa D. Carloa, donda ai dica qua, 
antra loa Jaroglfficoa qua adornaron al tamplo, habfa uno an 
al qua rapraaantaba al Eatudio Raal da la Villa "como una ma­
trone" ,
El rfo Manzanaraa cuanta con doa paraonificacionaa% 
una daacrlptiva y otra grffiea* La primara aatf an al follato 
antaa citado da 1680, aobra la Entrada aolamna an la Corta da 
Marfa Luiaa da Borbln, an donda aparacfa an la miama pintura 
qua Madrid "vartiendo la pobraza da aua aguaa". La aagunda an 
al tambiln aludido frontia da la portada dal libro da Gonza­
lez Davila, an la parta inferior dal grabado, raproaontado co 
mo un anciano da luangaa barbae, coronado da floras y frutoa 
y apoyado an una vaaija qua viarta ague, y an la qua puada v w  
as la layanda "Manzanaraa".
IXXXVI
CAPITULO XI
U  UTERATURA
1« Madrid «scenario Xitcrarlo
Madrid con aua callaa y plazaa, sus fiastas popularaa 
y su gran actividad cotidiana, fue uno da loa aacanarioa pra- 
foridoa por loa aacritoraa da nuaatro Siglo da Oro para daa- 
arrollar la acciln da comadiaa y novalaa.
Dada la gran cantidad da obraa litarariaa de la Ipoca 
an lae que hay aluaionaa a la capital, alla hamoa incluido an 
esta trabajo laa qua tratan axoluaivamanta sobra Madrid.
Su lecture noa proporciona un cuadro baatanta aproxl- 
mado de lo qua dabil aar la vida an la Corta da loa Austriaa 
aspaHolas, aaf como al ambiants da loa lugaraa mla caractarfa 
ticoa como al Prado, la oalla y Plaza fayor, las grades da s.  
Falipa, la Puarta da Guadalajara, la Puanta Sagoviana y al 
rfo Manzanaraa, el campo y fuenta da Laganitoa, loa barrioa 
da Santa Cruz y San Sébastian; loa bodagonaa da San Cil, San 
to Domingo, Puarta dal Sol, Plaza Mayor y calls da Toledo, a 
loa qua aluda Matao Alamin an au Primara parta da Guzmin de 
Alfarache.
A vacaa aon aucaaoa ocurridoa an la Ipoca y que, ain 
duda, impraaionaron vivamanta a loa madrilaRoa loa que aa daa 
criban, como an al caao da la Dama Beats... da Joal da CamarJL 
no, publicada en 1655, an donda aa marran al incendio da la 
Plaza Mayor de 1631 y al dal Buan Ratiro de 1640.
La acBiln del Lazarillo da Manzanarea.de Juan Certes 
da Tolosa (1620), errance relatandonoa al protagoniste clmo, 
da niRo, salil an la Procaailn da laa Amaa y fua adoptado por
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una pareja da pfcaroa.
En Jornada» alaoraa.da Castillo Solorzano (1626), al 
autor pinta un garlto da Juago y narra una pandancia a la aa- 
lida dal miamo, con Intervancion da la ronde da alguacilaa.
Laa Haroiaa an Madrid, dal miamo autor (1631), racorra 
con aua protagoniataa la calla da la Capada, con aua buanaa 
poaadaa, y otraa callaa dal cantro da la Villa y manciona loa 
barrioa carcanoa a San Sabaatian como raaidancia habitual da 
las proatitutaa.
Dal mismo Castillo Solorzano tanamoa laa Nochaa da oia 
zar (1631), an cuya novala XI, B1 Honor racuoarado. daacriba 
un lanca ocurrido durants al anciarro da loa toroa da la co­
rrida da la fiaata da Santa Ana "qua calabra la insigna Villa 
da Madrid cada aRo por voto” .
Nuavamanta Castillo Solorzano an La NiRa da loa ambus- 
taa. Taraaa da Manzanaraa... (1632) aluda al rfo Manzanaraa; 
a loa "bodagonaa da vaatidoa" da la calls da Toledo, donda 
compraban aua atavfos laa airviantaa "da Mentallina"; a la ca 
11a da la Cava da San Francisco; a la da Cantarranaa; a laa 
almonedaa da la Plaza da la Cabada; a los barrios da San Se­
bastian y Puarta da la Vagq. Y an Sale da racraacitfn (1649), 
la novala 11, El diafrazado. tiana por aaeanario el campo y 
fuanta da Laganitoa.
Salas Barbadillo an El cauallaro puntual (1614) iron! 
za aobra loa alguacilaa da laa Plazas da Santa Cruz y San Sal 
vador. El Cortaaano Daacortaa y La sabia Flora Malsabilla. am 
bas da 1621, tranacurran an Madrid.
Tambiln Mariana da Carvajal y Saavedra haca trancurrir 
la acciln da su obra Navidadea an Madrid (1663) an la Villa; 
y Bernardo da Quirla an aua Obraa (1656) situa la acciln da 
varias da alias an diatintoa lugarea da la Corte,
Las fiestas dal Sotillo, San Blaa y dal Angel dan pie
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a Juan da Rojaa on au La verdad vaatida.». (1670), para mora- 
llzar sobra loa pallgroa qua ae ofrecfan an las celebraclonea 
de este tlgo.
Madrid, eus lugarea y coatumbrea,rueron tambiln canto 
dos por loa poetes quianaa lea dedicaron todo tipo de veraos, 
unaa voces laudatorioa, otrea aatfricoa. El favorite ds Istos 
lltimos fue, sin duda, el rfo Manzanares, con au crinica escja 
aez da ague, aunque tampoco escaparon otroa tenaa como loa o— 
fioioa y profeaionas da la Corte, sue celles y tipoa popula- 
reat hidalgos pobres qua intantaban aparentar, ladronaa y 
hurea, chulos y proatitutaa, cortasanoa da poca monta, etc.
la intenea vide religiose de equal tiempo quads ra­
fle joda en la Literature con numeroaaa possfaa dedicadas a cja 
lebraoionaa eclesilsticaa, al Santo Patrin da la Villa, a o- 
tros Santos protactores de diverses gremios y a las advocacijo 
nea marianas mla veneradas por los madrilsRos.
Acontacifflientoa polfticoa da ralieva igualmente cona- 
tltuyeron tema litermrio, y uno de los mis importantes fua el 
traslado de la Corte a Valladolid an 1601, qua motivi una cu­
rioaa pollmica llteroria entre ambaa cludadee, Madrid y Valljg 
dolid, refisjade on varioa romances publlcados durante los a— 
Ros en que estuvo ausenta la Corte da la Villa, e, incluao, 
aRoa daspuls del regreao da la miama.
2. Psrsonificaciln da Madrid y otros luoaraa da la Villa
Preciaamente da la pollmica a la qua acabamoa da ha— 
car referencia aa un romance an el qua Madrid "habla" a su rl^  
val, Valladolid, haciendo una descripciln da sf miama y de 
sus excelencias,que justificaban la vAalta de la Corte.
En el Libro de honraa... a DoRa Marfa de Austria.... 
y entre las poesfes que ae compusieron para la ocaailn, hay 
un aoneto en el que ae figura que Madrid hace un resimen de
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su historié.
Hay doa aonatoa mla de laa miamaa caract'arfaticaa an 
Las fiaataa... a... San Padro Nolaaeo.... de Alonao Remin 
(1630) y en la Noticia dal recibimiento i ontrada de la Rav- 
na... DoRa Maria-Ana da Austria (1650), y un Momanca daJb aen- 
tiroiento que hizo Madrid en la deepedida de la aoRora Ravna 
de Francia, que aa incluye en la Ralacion... que trata da la 
Jornada qua ha hecho al Chriatianiaaloo Rev de Francia.... de 
Miguel Roxo (1615).
Cl Eatudio Real de la Villa, que en un Jeroglffico do 
dicado a lae honraa del Prfncipa Don Carloa, aparece rapreson 
tado como una matrone, ae dirige en verso a loa lectorea, pro 
clamando el triunfo de la virtud, aegdn nos refiere Lopez de 
Hoyoa en au Relaciln de 1568.
El miamo autor, en el ano aiguiente, con motivo de la 
nuerte de Isabel de Valoya, pona an bcca del Ayuntamianto cua 
tro eatancias median te laa cualea dadica las honraa a la aobje 
rana fallecida.
Pero el favorite, una vez mas, de los postas sa el 
rfo Manzanaraa con aua dos puantes, la Sagoviana y la de Tola 
do, por cuyaa "bocae” habian con fracuencia autorsa como Lope 
de Vega, Castillo Solorzano y otroa. El Manzanaraa figura co­
mo eaposo de la Puante Sagoviana, attibuyendoselea, pues, S£ 
xo maeculino y femenino reapectivamenta,
3. Certimanes Litararioa
Los Certamenes Litararioa solfan anr el colofin de la 
mayorfa de las featividades religlosas -como canon!zaciones 
de Santos, trasladoe de Imiganes, inauguraci|n dm temploa y 
fiestas patronales— , y profanas* cumpleaRos de loa Reyee, ne 
cimientos de principes y otroa acontecimientos cortesanoe.
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A ellos concurrfsn los postes mis celsbrsdos y entre 
sus temas, con fracuencia, ae trataban aauntoa relacionadoa 
con la Villa*
Memos recogido no alio laa ralacionea da loa Certlme- 
nea, aino tambiln convocatoriaa, cartelaa y todo tipo da rsfa^ 
renciea a loa miamoa*
4. Seudlnlmoa Litararioa
En el lltimo tarcio dal siglo XVII noa ancontramos con 
varias composiciones polticaa, cuyoa autorea aa ocultan bajo 
aedlnimoa relacionadoa con Madrid, Aai, an 1672, an la Iorna- 
da da Madrid, ds Antonio Luia Ribaro ds Barroa, una dame qua 
aa esconde bajo el nombra da "Clori Ninfa dal Manzanaraa", da 
dlca varias possfaa al autor. En 1686, an Poeaiaa donde cona- 
truven loa Cianaa da Manzanaraa... la inreortalidad dal Heroy- 
co... Don Manuel Diego Lopaz da ZuMioa. Duoua da Bejar.... a- 
parscs entre los autorea el conocido aeudlnimo "Un Ingsnio ds 
esta Corte".
En 1696, y con motivo do una enfarmadad qua aquoji a 
Carlos II y a su eapoaa DoRa Ana da Neoburgo, aparecieron una 
serie da romances cantando la rscobrada aalud ds loa Monarcaa, 
bajo seudlnlmoa como "Un labrador da Carabanchel" y"El Patan 
dm Carabanchel", que fuaron conteatadoa por uno firmado por 
"El Natural de Madrid", al cual, a su vez, respondil an otro 
"El Aldaano da Lsgania", defendiando al "Patin da Carabanchel. 
Bajo Ista ultimo aedlnimo hay otraa doa compoaieionaa mla ain 
aRo de impresiln.
5. Eloqioa de Madrid
Loa elogioa litararioa a Madrid son numerosos. Por una 
pacts tanamoa los qua aparecen en obroa no litsrarias, an for-
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ma de poeefaa laudatorlaa casl slempre, como el aoneto de Eu­
genio de Salazar en la Historié en la oual ae cuentan muchas 
Querrae suceriidae entre Christianos y infielea.... de Pedro 
de Salazar (1570); las poeefae laudatorias en Hystoria y re- 
Inoion verdadara de la enüermedad felicisaimo transite»,> de 
DoRa Isabel de Valoys»»,, de Lopez de Hoyoa (1569), y otras,
A vecea aon compoaieionaa polticaa lefdaa en Certime— 
nés Literarios, como el que organizl la Villa con motivo de 
la oanonizaciln de San Isidro, del que noa da cuanta Lopa de 
Vega (1622), o al que, an 1657, publici Miranda y la Cotera, 
calabrado el aRo anterior, con motivo de la dedicaciln del 
temple ds Santo Tomas do Aquino.
Por otra parts astln las innumerables alusiones elo- 
giosas a la Villa, contanidas an novelas cuya acciln tranocu- 
rra an Madrid.
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C O R TE S  (Los) de Madrid. QucJerno de las leyes y premetic:is reaUs at^cra 
nuetiamente fechas en las cortes ciue su magestcd del Empcrador y rcy nucs- 
Iro senor mando celebrar en la noble villa de madrid este présente aiio de 
M .d .x x v ill aiios. M uy provechoso a lodes en general. fToledo, micer Lazaro 
Saluago]. [1 5 2 8 ] . 28 hs. 29 cm. got.
Contienc el Privilégie Real al imprcsor, cl tcxlo, con disposicioncs g c r .c r n -  
les para todo el Rcino, y el Pregon, que dice asi:
• E n  l a  n o b l e  v i l l a  d e  M a d r i d  a  v e y n t e  y  d o s  d i a s  d e l  m e s  d e  A b r i l  a i k >  d e l  n a s c i m i e n t o  
d e  n u c s t r o  s e f t o r  y  s a l u a d o r  l e s u  C h r i s t o  d e  m i l  y  q u i n i e n t o s  y  v e y n t e  y  o c h o  a l i o s :  
e s t a n d o  e n  l a  p l a ç a  m a y o r  d e  l a  d i c h a  v i l l a  q u o  c s  e n  c l  a r r a b a l  d e l l a ;  y  e s t a n d o  a y  
p r é s e n t é s  d  i i c e n c i a d o  F c m a n  g o m e z  d e  h c r r c r a ;  y  e l  l i c c n c i a d o  R o n q u i l l o :  y  e l  l i c e n -  
c i a d o  L e g u i ç a m o :  y  c l  I i c e n c i a d o  B e r u i e s c a  a l c a l d e s  d e  l a  c o r t e  d e  s u s  m a g e s t a d e s  e o  
p r e s e n c i a  d e  m i  B a r t h o l o m e  r u y z  d e  c a s t a A e d a  s e c r e t  a  r i o  d e  s u s  m a g e s t a d e s :  y  d e  l o s  
t e s l i g o s  d e  y u s o  e s c r i p t o s  e s t a n d o  p r é s e n t é s  e n  l a  d i c h a  p l a ç a  m u c h o  n u m é r o  d e  g e n t c  
j u n t a  s e  p r e g o n a r o n  y  p u b l i c a r o n  p o r  m a n d a d o  d e  s u s  m a g e s t a d e s  l a s  l e y e s  e n  e s t e  
q u a d e m o  c o n t e n i d a s  p o r  d o s  r e y e s  d e  a r m a s  q u e  p a r a  e l l o  c s l u u i e r o n  p r é s e n t e s  e n  a l t a  
e  i n t e l l i g i b l e  b o z :  p o r  m a n e r a  q u e  t o d o s  l o  p y e r a n  y  p u d i e r o n  e n t c n d e r .  B  a c a b a d a s  
d e  p r e g o n a r  y  p u b l i c a r  s e  t o c a r o i i  l a s  t r o m p e t a s  d e  s u  n i a g e s t a d  q u e  p a r a  a s t e  a u c t o  
m a n d o  q u e  f u e s s e n  p r é s e n t é s .  L a  q u a i  t o d o  s e  h i z o  p o r  m a n d a d o  d e  y i  m a g e g t a d .  D e  
l o  q u a i  f u e r o n  t e s t i g o s  q u e  e s t a u a n  p r é s e n t e s  F r a n e i s c o  d e  v c r g a r a  è s c r i u a q q  t | s  l a  c a r  
e e l  r e a l  d e  s u s  M a g e s t a d e s :  y  e l  l i e e n c i e d o  F c m a n  g u t i e r r e z :  y  A l o n s o  d e  p e r q g  t r a z i n o s  
d e  M e d i n a  d e l  c a m p o :  y  P e d r o  d e  c o t K h a  v e c i n o  d e l  v a l l c  d e  C a r r i e d o . — B a r t l l O l d B i e  
r u y z  d e  c a s t a f l c d a . »
Esta fôrmula del Pregàn —abreviada y simplificada mâs adelante— ypmwca 
siemprc en estes Cuadernos de Leyes. Consta igualmente a| fin ^  Ipf CM ** 
las y Pragmàticas reales imprcsas.
Maoiuii. Nactonal. R-Vari^
•CRISTINA SANCIIFZ AI.ONSO
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IMARINEO SICULO, Lucio
[D c  las cosas illustres y excelcntcs de Espana]. [A lcala dc Henares. M iguel 
de Eguia.] [1 5 3 0 ] . 11 hs. +  254 fols. 28,5 cm. got.
« . . .  L a  n o b l e  v i l l a  t i c  M a d r i d  g r a n d e  y  d i g n a  d c  m c m o r i a  L a  q u a l  a l g u n o s  l l a m a n  M a n ­
t u a  c a r p e t a n a .  E s  l u g a r  a s s e n t a d o  c n  m u y  b u c n a  r e g i o n  y  e m b a x o  d c  c i e l o  m u y  c l a r o ,  
y  n o  s o l a m e n t e  e s  g r a n d e  y  p o p u l o s o ;  m a s  t a m b i e n  n o b l e  y  d e  m u c h o s  c a u a l l e r o s  q u e  
e n  e l l a  i l e n c n  s u s  c a s a s  y  h e r e d r d e s  m u y  r i c a s .  A s s i d o  e s t a  v i l l a  m u c h a s  v e z e s  a p o s e n l o  
y  m o r a d a  d c  l o s  R e y e s  d e  C a s t i l l a  p o r  l a s  m u c h a s  y  b u e n a s  c a s a s  q u e  e n  e l l a  a y  p a r a  
a p o s c n t a r  c a u a l l e r o s  y  p e n t e  p r i n c i p a l .  C o r r e n  p o r  e l l a  l o s  a y r e s  m u y  d c l g a d o s :  p o r  l o s  
q u a l e s  s i c m p r e  b i n e  l a  g e n t e  m u y  s a n a .  A  e s t e  l u g a r  v i n i e n d o  c l  E m p e r a d o r  d o n  C a r ­
l o s  l u e  l i b r a d o  d e  l a  q u a r l a n a  q u e  l e  a u i a  f a t i g a d o  m u c h o  t i c m p o .  T i e n c  m a s  e s t e  l u g a r  
g r a n d e s  t e r m i n u s  y  c a m p u s  m u y  f e r t i l e s ;  l o s  q u a l e s  l l a m a n  l o m o s  d e  M a d r i d .  P o r q u e  
c o g c n  e n  c l l o s  m u c h o  p a n  y  v i n o  y  o t r a s  c o s a s  n e c e s a r i a s  y  m a n t e n i m i e n t o s  m u y  s a n o s .  
A y  f u e r a  d e  l a  v i l l a  c a n t c r i a  d c  p e d r e n a l e s  ( s i c )  m u y  g r a n d e s .  D e  l o s  q u a l e s  s e  a p r o -  
u c c h a n  c n  l o s  e d i f i c i o s ,  y  m u c h o s  d e l l o s  p a r e c e n  c n  l o s  m u r o s  q u e  c e r c a n  y  d e f i e n d c n  
l a  v i l l a .  P o r  l o  q u a l  c l  m u y  i n g e n i o s o  p o e l a  J u a n  d c  M e n a  c n  s u s  m e t r o s  m u y  e l e g a n t e s  
d i x o  q u e  M a d r i d  e r a  c e r c a d a  d c  ( u e g o .  E s t e  l u g a r  a u n q u e  e s  v i l l a  t i e n c  y  r e p r é s e n t a  
l o d a s  I n s  p a r t e s  d c  c i b d a d .  D c n t r o  d c  l a  q u a l  a y  p o r  n u m é r o  v e y n t e  y g l e s i a s .  y  m a s  
o t r a s  q u e  e s t a n  f u e r a  d e  l o s  m u r o s .  E n  e l  c e r c o  d c s t a  v i l l a  c o n t a m o s  c i c n t o  v e i n t e  y  
o c h o  t o r r e s .  U n a  c o s a  n o  d e x a r c  d c  d e z i r  q u e  s e g u n  l a  o p i n i o n  d c  m u c h o s  n a c i o  c n  
I e s t e  l u g a r  e l  s u m o  P o n t i f i c e  D a m a s o ;  d e l  q u a l  e n  o t r a  p a r t e  c s e r i u i m o s .  T i e n c  t a m b i e n  
' a g o r a  o t r o  s a n c t i s s i m o  v a r o n  l l a m a d o  E s i d r o .  E l  q u a l  f u e  l a b r a d o r  y  t a n  s a n c t o  q u e  
I D i o s  p o r  s u s  o b r a s  y  m e r i t o s  r c u c i o  m u c h o s  m i l a g r o s  e n  s u  v i d a  y  d e s p u e s  d e  s u  m u e r  
l e .  L o s  q u a l e s  f u e r o n  v i s t o s  y  e s c r i p t o s  p o r  h o m b r e s  d e  m u c h a  a u t o r i d a d  y  d e  b u e n a  
v i d a .  L o s  q u a l e s  m i l a g r o s  y o  I c i  c s e r i t o s  e n  v n  v o l u m e n  d e  p e r g a m i n o  b i e n  g r a n d e  »  
( L i b r o  S c g u n d o .  F o l .  I J r . )  j
M.tnRiD. NacUmc.l. R 24%. (Carccc de portadn.)
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[C O M /E N Ç A N  lis Certes que su Me.gestad del Emperador y Rey rtues' 
tro seûor tuuo en la vtlla de Madrid: con sus leyes, y prcmaticas que en 
ella hizo, y ordeno. luntamente con la premattca de les mutas, hecha en la 
Ciudad dc Toledo: y la declaracion despues hecha en 1rs Cortes de Madnd  
el Ano passedo de M il y Quinientos y Treynta y Quatro"]. [A lcala de H e ­
nares. Miguel de Eguia]. [1 5 3 5 ] . 20  hs, 28,5 crn. gôt.
Carece de portada. Disposiciones générales para lodo el Reino.
M a d r i d .  Nacional. R - V a r i o s ,  3 4 - 1 5 ,
IMPRESOr» DC TC.MATICA MADRILEK.V SIC LOS XU Y XVIl
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M E D IN A , P e d r o  d e
Libro de grandezes y coses metnorablfs de Espaiia. Agora de ntievo fccho
y copilido p a r  . [SeviUa. Dcminicc de Rcbcrtis], 1548. 10 hs. +  186
folies. 30,5 cm. gôt.
•Capilii. L X X X I. Deta Noble v illa  de M adrid y de las cosas que en ella a auido  y  ay.
L a  n o b l e  v H I a  d e  M a d r i d  s e g u n  d i z e  v n a  C h r o n i c a  s e  l l a m d  a n t i g u a m e n l e  M a n t u a  c a r  
p e n t a n e a .  E s  a s s e n l a d a  e n  b u c n a  t l e r r a  d c  c i c l o  m u v  c l a r o .  E s t a  v i l l a  a  s i d o  y  c s  m u -  
c h a s  v e z c s  a p o s s e n t o  y  m o r a d a  d e  l o s  r e y e s  d e  C a s t i l l a .  E l  r e y  d o n  A l o n s o  o c t a u o .  E s ­
t a n d o  e n  e s t a  v i l l a  d e  M a d r i d  c m b i o  a  s u  h i j o  c l  i n f a n t e  d o n  f e m a n d o  q u e  e r a  m u y  
c o m p l i d o  d c  t o d a  v i r t u d .  d e  h e d a d  d e  v c y n t c  a n o s  d  c o r r c r  t i e r r a  d c  m o r o s .  Y  c l  i n f a n  
. t e  c o r r i o  a  B a e ç a  J a e n  y  A n d u j a r  y  a  o t r o s  m u c h o s  l u g a r c s  y  t r a x o  g r a n  c a u a l g a d a .  S i n -  
l i e n d o s e  d c s l o  M i r a m a m o l i n  a y u n t o  g r a n  h u c s t c  d e  m o r o s  y  v i n o  a  c o r r c r  l a  t i e r r a .  
V i e n d o  c s t o  c l  R c y  d o n  A l o n s o  a u i e n d o  c o n s e j o  c o n  l o s  p e r l a d o s ,  y  r i c o s  h o m b r e s  s e  
t f l o r e s  c a u a l l e r o s  s o b r e  r a z o n  d e  l o s  m o r o s  a c o r d a r o n  q u e  e r a  m e j o r  s a l i r  a  p e l c a r  c o n  
c l l o s  q u e  n o  ç o f r i r  c o d a  d i a  t a n t o  e s t r a g a m i e n t o  e n  l a  t i e r r a .  E l  I n f a n t e  d o n  f e m a n d o  
t é n i a  m u c h o  d c s e o  d e  l a  b a t a l l a ;  y  a h i n c o  t a n t o  a l  R e y  s u  p a d r c  q u e  l e  h i z o  j u r a i  q u e  
, d c  a l l i  c n  v n  a û o  a  q u a n t o s  c r e y c s s e n  l a  l e y  d e  M a l i o m a  d a r i a  b a t a l l a  e n  e l  c a m p o ,  y  
l u e g a  e m b i c  a  d e s a f i a r  a  M i r a m a m o l i n ,  a l  q u a l  s e  l e  o f r e c i d  d e  d a r  b a t a l l a  c a m p a i .  E s t o  
h e c h o  c l  i n f a n t e  d o n  f e m a n d o  a d o l e s c i o  e n  l a  m i s m a  v i l l a  d e  M a d r i d  y  a l l i  m u r i o .  y  
c o m a  q u i e r a  q u e  e l  r c y  d o n  A l o n s o  s u  p a d r e  r e s c i b i o  m u y  g r a n  p e s s a r  y  d o l o r  d e  s u  
m u c r t c  p o r  n o  t e n e r  o t r o  h i j o  v a r o n  y  p o r q u e  e r a  m u y  v i r t u o s o .  P e r o  c o n  c s t o  m o s t r o  
g r a n  c o r a ç o n  n o  m o s t r a n d o  q u e  a u i a  d e s m a y o :  n o  a u e r  p c r d i d o  c l  e s f u c r ç o  p o r  l a  
m u c r t c  d c  s u  h i i o ,  y  c m b i o  a  d o n  R o d r i g o  A r ç o b i s p o  d e  Y o l c d o  p o r  l a  c r u z a d r  a l  p a p a .  
E l  q u a l  l o  r e s c i b i o  m u y  b i e n :  y  l a  o t o r g o  m u y  c o m p l i d a m c n t e  c o m o  c l  r e y  l o  c m b i o  
a  p c d i r .  L u c g o  c o n  g r a n  d i l i g c n c i a  y  e s f u c r ç o  c o m e n ç o  a  a d e n e ç a r  l a s  c o s a s  q u e  c r a n  
m c n e s t c r  p a r a  l a  b a t a l l a  n o  m o s t r a n d o  n i n g u n  s e n t i m i e n i o  d c  D a q u e z a :  p o r  l a  m u c r t c  
d e l  h i j o .  A n t e s  c o n  m u y  g r a n  e s f u e r ç a  d i o  l a  b a t a l l a  a l  M i r a m a m o l i n  e n  l a s  N a u a s  d e  
T o l o s a  d o n d e  v u o  l a  v i c t o r i a :  s e g u n  q u e  d e  s u s o  c s  d i c h o .  E l  m u y  s a b i o  y  v i r t u o s o  
c a u a l l e r o  d o n  E n r i q u e  M a r q u e s  d c  V i l l e n a  f u e  d c  s a n g r e  r e a l :  f u e  t i o  d e l  R e y  d o n  J u a n  
d e  C a s t i l l a :  y  c o m o  t a l  p a r i c n t e  d e l  d k h o  R c y :  f u e  m u y  p r i n c i p a l  e n  e s t o s  r e y n o s .  E s t e  
c l a r o  v a r o n  c o n o s c i c n d o  q u e  e l  v e r d a d e r o  l i n a g e  y  h a z i e n d a  e s  l a  p o s s e s i o n  d e  l a s  v i r -  
t u d e s  y  e s t e s  r a r e s  v e z e s  s e  a l c a n ç a  s i n  l e t  r a s :  p o r  t a n t o  s e  d i o  a l  c s t u d i o  d e  l a  s c i e n c i a  
y  s - j p o  m u c h o .  N o  s o l o  d e  l a  P o e s i a ;  p h i l o s o p h i a :  y  a s t r o l o g i » .  M a s  a u n  t a m b i e n  e n  c l  
a r t ?  d e  l a  m a g ' c a :  t a n t o  q u e  d e l  s c  c u e n l a n  m u y  g r a n d e s  c o s a s :  d e x o  m i K h o s  l i b r o s  
q u e  c o m p u s o  l l e n o s  d e  b u e n a  d o c t r i n a  y  e r u d i c i o n .  P e r o  t a m b i d n  d c x d  a l g u n o s  d e l  a r l e  
m a g i c a :  l a s  q u a l e s  f u e r o n  q u e m c d o s  c n  c l  m o n e s t c r i o  d e  s a n c t o  d o m i n g o  c l  r e a l  q u e  
c s  c n  e s t a  v i l l a  d e  M a d r i d  p o r  m a n d a d o  d e l  r e y  d o n  J u a n  y  q u e m o l o s  c n  e l  d k h o  l u g a r  
d o n  L o p :  d e  b a r r i e n t o s  O b i s p o  d e  c u e n c a  f r a y l e  d e  l a  o r d c n  d e  l o s  p r c d i c a d o r c s .  M a e s ­
t r o  d e l  p r i n c i p e  d o n  E n r i q u e .  E s t a  v i l l a  d e  M a d r i d  c s  m u y  s a n a  p o r q u e  c o r r e n  p o r  
e l l a  a y r e s  m u y  d e l g a d o s .  T i c n c  b u e n o s  t e r m i n u s  c n  e s p e c i a l  l o s  q u e  d i z c n  l o s  l o m o s  . d e  
M a d r i d .  C o g c n s c  c n  e l l o s  m u c h o  p a n  y  v i n a  m u y  b u e n o .  T k n e  c a n t e r a s  d e  p c d e r n a l  d e  
q u e  s e  l a b r a n  c a s a s  y  o t r o s  c d i f k i o s :  p o r  l o  q u a l  J u a n  d e  M e n a  p o c t a  m e m o r a b l e .  E n  
m é t r o s  m u y  e l e g a n t e s ,  d i z e  s e  M a d r i d  c e r e a d a  d e  f u c g o  A q u i  s c  l a b r a  v n  p a t a c i o  r e a l  
t a n  s u m p t u o s o  q u e  s c r d  v n o  d c  l e s  b t j c n o s  c d i f k i o s  d c  E s p a P a . »  ( P o L  M . )
A t A o i u a  N adoucl. R  3 1 . 7 3 0 .
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H U R T A D O  D E  M E N D O Z A . Juan
Buen plager trobado en Irege discantes de qucrta rima Castellenj segun «m>-
tacion de trohas francesas, compuesto po r  . . .  y dirigido a là tMny insigne
y llenc de ncbleza, v dc L-jen lustre la cortesana villa de Madrid su muy 
rmada patria; con algunos metros antes: y despues de la otra principal. A l  
fin de la qual sobre los discantes ay trege argumentas hechos por el padre 
fray Francisco Lofiiio a instancia del autor: y sobre examen ecclesiastico y 
seglar. [Alcala, lean dc Brccar]. [1 5 5 0 ] .  8 hs. +  47 Eels. 14,5 cm. got.
Portada imprcsa a dos (intas y encabezada por un Escudo de la Villa.
•Soncto del autor a la ntisma M adrid por 
\ donde se dirige esta troba llemada Buen 
\ptazer: y o/rece su musa a l am or y  vela 
I « I l  sus loores.
I , A l  b u e n  E n d y m f o n  d c  r . m o r  p r e n d a d o  
I d i z q u e  c a l i u a r r . e n t e  c n a m o r a d a  
l a  L u n n  y  e n  s u  s u c n o  d e s u c l a d a  
i l e  a m a u a  c o m o  a  p r e z  d c  a m o r  p r c c i a d o .  
Y o  a  v u e s t r o  b e l  M a d r o n o  c o r o n a d o  
y  f i e r a  c n  s i d e  e s l r c l l a s  f i g u r a d a  
m i r o  c o n  a l c n c i o n  a f i c i o n a d o  
c n  o r l a  a z u l  y  c a m p o  p l a l e a d o .
E n  l a n t o  q u e  a g r a d a r o s  m a s  m e r c z c o  
y  d i s c a n t a r  d e l  f i n  y  f u n d a m c n t o  
d e  v u e s t r o  e s c u d o  a n t i g u o ,  y  s u  m c j o r a .  
C o n  v n  c r c c i d o  a m o r  y  a c a t a m i e n t o  
m i  b u e n  p l a z c r  t r o b a d o  a l i a  o s  o f r c z c o  
e n  p r c n d a s  d c  l a  f e  q u e  e n  m i  a l m a
A la ntisma v illa  de Mr.drid. Soneto. 
A n l i g u o s  G r i c g o s  M a n t u a  I c  p u s i e r o n  
y  l o s  R o m a n o s  q u e  d c s p u e s  f u n d a r o n  
U r s a r i a  y  M a y o r i t u m  t c  l l a m a r o n  
d c  a q u i  M a d r i d  y  O s s a r i a  t e  d i x e r o n .  
L o s  q u e  p r o n o s t i c a r  c n  l i  p u d i c r o n  
d c  a d i u i n a n ç a  M a n t u a  t c  n o m b r a r o t i  
p c r o  l o s  q u e  t u  c e r c a  a c r e c c n t a r o n  
c l  n o m b r e  M a y o r i t u m  l e  a n a d i e r o n .
A l  n a t u r a l  p r o n o s t i c a r  d i s p u e s t o  
l u  s i t i o  y l l u s t i c  y  s e n o r i a l  a r g u y e  
s e n a s  d c  l a r g o ,  y  a n c l i o  c i c i o  y  s u c l o .  
T u  M a y o r i t u m ,  a  t u  M a n t u a  i n e l u y c  
c a n  s i d e  t a n t o  m u r o  b i e n  a p i i e s t o  
SI l a  v e r d a d  n o  s c  m e  v a  d c  b i x l o .
( N o t a s  a l  m A r g e n :  ]  N o  c a b i a  e n  l a  M a n t u a  
n u c s t r a  m a s  d c  l a  p a r r o c h i a  d e  S .  M a r i a ,  
y  e n  c l  M a i o r i t u m  c a b c n  n u e u e  p a r r o c h i a s  
y  d c n t r o  d c  l a  s e g u n d a  c e r c a ,  s i n  l a s  d c  
a r r a b a l ,  e l  f u n d a m c n t o  d e s l o  s c  e s p e r a  d e ­
z i r  c n  c o m e n t o s  d c s t a  o b r a .
D a  a  e n t c n d e r :  q u e  p o r  e l  m u c h o  c i e l o :  
y  s u c l o  q u e  d e s c u b r e  e l  s i t i o  d c  M a d r i d  
b a n  l u g a r  l o s  n a t u r a l e s  p r o n o s t i c o s  c o m o  
s e  d i r a  m a s  l a r g o  c n  l o s  c o m e n t o s  d e  
d c s t a  o b r a
Soneto de don Plielipe de Gueuara, veiino  
dc M adrid  del bueit plater y  del Autor del. i
G c z e m o s  y a  l a  p a z  t a n  d c s s e a d a  
d c  l a  b a r a j a  a n t i g u a  q u e  t u u i c r o n  
E p i e u r o  y  Z e n o n  q u e  n o s  p u s i e r o n  
c l  a l c g r i a  d e l  a i m a  t a n  p r e c i a d a .
E n  s e n d a  t a n  d i s t a n t e  y  a l e x a d a  
d e l  m e d i o  p u n t u a l  q u e  d i f i n i c r o n  
l a s  m u s a s  d e  d o n  J u a n  q u e  c o m p u s i c r o n  
a q u i  t a n  d c c t a  t r o b a ,  y  d e l k a d a
G o z a  p u e s  M a n t u a  n u e s t r a  t u  a l c g r i a  
d e  v e r  e n  t i  c u m p l i d o  c l  b e l  D c s t i n o  
q u e  n o m b r e ,  s u e l o  y  c i c l o  t e  a n u n c i a b a n .
C o n  t u  M c n d o ç a  d e  l a  l a u r c a  d i n o
n o  d e s  a  l a  d e l  P o  l a  m c j o r i a
p u e s  l a s  m u s a s  c o n  e l l a  t e  y g u a l a u a n .
Respucr.ta' del Au tor a este Soiicto.
N o  d c r r a m a  
T a n  h u e n  s o n  q i i a n d o  v a  a y r a d a
G t i a r b r r a m a . »  ( P r c i s . )  * \
IMPRESOS DE TEMATICA MADRILE.^A. SICLOS \VI V XVTt
En el folio 38v hay un grabado con el siguientc epigrafc:
« E s t a  d c u i s a  r r u d c  a l  r e f r a n  a n t i g u o  q u e  d i z e  M a d r i d  l a  o s s a r i a  c e r c a d a  d c  f u c g o  y  a r m a ­
d a  s o b r e  a g u a  »
A conlinuaciun las siguientcs composiciones;
•Soneto de! mismo Au tor  s o f r r e  la deuisa 
y  le ira  propia a la eorlesana V illa  de Ma­
d r id  hablando con ella.
E s  c o n  l u  I l l u s t r e  s i t i o  c o n u s n i b i c  
( M a d r i d  l a  O s s a r i a )  l u  d e u i s a  y  s e n  a  
e l  p c d e r n a l  t u  m u r o  n o s  l e  e n s e i i a  
q u e  c u b r c  d c n t r o  f u e g o  n o  s e n s i b l e .
O u a n ' d o  I c  h a z e  e l  g o l p c  s e r  v i s i b l e  
d e  s u  p r e n e z  a  l u z  s c  d e s e m p e n a  
y  r o m p e  â  l a  t i n i c b l a  ç a b a r c F . a  
p o r  l a  r o l u r a  n u c u a ,  y  t o q u e  o y b l e .
D e  f u c g o  s c r  c c r c a d a  t c  d i x e r o n  
a n t i g u o s  s i g l o s ;  y  s o b r e  a g u a  a r m a d a :  
l u s  v c n a s  d e  a g u a ,  y  s i e r r a s  l u z  t e  
( p r c s t a n .
D c m a s  q u e  h a s  s i d o  b c l l a  y  a r r i s c a d a  
l o s  q u e  d e  m o n t e ,  c o r t c  l e  h i z i c r o n  
l a  b o z  d e l .  R o m p e  y  l u z c  t c  p r o t e s t a n .
A la m isma V illa  de M adrid v itim o So- 
nelo.
D e  q u a t r o  É m p e r a d o r c s  l e  l o a b a  
v n  t u y o  q u e  t e  a m a b a ,  o  p a l r i a  m i a  
c l  v n o  e s  v n  R o m a n o  q u e  r c g i a  
q u a n d o  c l  s c g u n d o  m u p  s e  f u n d a b a .
E l  o t r o  e s  C o n s t a n t i n o  q u e  r e y n a b a  
q u a n d o  o b i s p a d o  e l  t u y o  s c  d e z i a ,  
e l  o t r o  q u e  t u  h o n o r  a  l u z  t r a h i a  
E m p e r a d o r  d e  E s p a f i a  s e  l l a m a b a .
E l  q u a r t o  e s  n u e s t r o  R e y  q u e  D i o s  e n  
( s a l c c
D o n  C a r l o s  q u i n t o  E m p e r a d o r  t i i u n  
( p h a n t e
c u y o  r e a l  a m p a r o  t e  s o s t i e n c .
Y  h a z e  m a s  l u s t r o s a ,  y  m a s  p u j a n t c  
o i i i e n  n u e d e  l e  e s c l a r c z c a  s i e m p r c  y  a ' c e  
P L U S  U i t r e  h a s t  a  c l  f i n  q u e  n o  l e  
( t i c n e . »
( F o l s .  3 8 v - 3 9 v . )
•A l it it iy  Illu s tre  aynntainiento de los seilorcs regidores de la muy insigne villa  de Madrid 
carta del au tor por donde se dirige esta obra Irobada llamada buen plrtzcr.
C o m o  y a  d i x c  c n  v n  s o n c t o  p r o h e m l a l  d e s t a  t r o b a  l l a m a d a  b u e n  p l a z c r ,  a m o r  y  a c a t a -  
m i e n t o  f u e r o n  a l a s  p a r a  d i r i g i r l a  a  v .  s .  P o r q u e  a u n q u e  l a  o b r a  c s  c n  s i  p c q u e f t a  c o n  
t o d o  c s s o  p o r  s e r  c m p l e a d a  e n  p a r l e  d c  s a g r a d o s  y  m o r a l e s  t c r p i i n o s  y  j u i i l a m c n t c  p o r  - 
a u e r  p a s s a d o  p o r  e x a m e n  j u d i c i a l ,  m e  q u i s e  o i r e u e r  a  d i r i g i r l a .  E s p e r o  q u e  v .  s .  l a  r c c i  
b i r a  e n  m e j o r  c u e n t a  q u e  s u e l e n  r e c e b i r s t  l o s  s e r u i c i o s  q u e  d i z c n  d c  p e l i l l o .  M i r a n d o  
n o  a l  s c r u i c i o  s i n o  a  l a  v o l u n l a d  q u e  t e n g o  a  s u  s c r u i c l o .  Y  c i c r t o  y o  c r c o  s c r  a s s i  q u e  
s i  y o  n o  y e r r o  v .  s .  a u r a  p l a z e r  d e  m l  a c e r t a m i e n t o .  C o m o  s e a  y o  n a c i d o  y  e r i a d o  y  
m o r a d o r  c n  M a d r i d  y  s e g u n  m e  d i z e n  l o s  q u e  d i n c r o s  n o  m e  p r c s t a n  b o m b r c  s i n  p e r  
j u i c i o  p c r o  c o m o  c i f r a  n i h i l  i m p o r t a n t e  e n t r e  l o s  q u e  v a l e y s .  N o  s e  s i  m e  p e r d o n a r a  v .  s .  
l o  p o c o  p o p u l a r  q u e  s o y ,  v i e n d o  e s t a  m u e s t r a  d c  m i s  o c u p a c i o n c s .  O  s i  p o r  v e n t u r a  
e s t a  m i s m a  m u e s t r a  s e r a  m l  a c u s a d o r a  y  m i  v e r d u g o .  P a r e c e r a  p o r  c a s o  q u e  e s t a  e s  l a  
s e r e n a  ( s i c )  c u y a s  c a n c i o n e s  m e  d e t i e n e n  d e  e m p i c a r m e  e n  v u c s t r a  r e p u b l i c s  P u c s t o  
q u e  c n  l o  p o c o  q u e  v .  s .  m e  h a  m a n d a d o  y  e n e a r g a d o  y o  h c  d c s s e a d o  h a z e r  m i  d e u e r  
y  c n  l o  q u e  h c  p c n s a d o  o  s c  m e  h a  o f r c c i d o  e n  q u e  p u c d a  s e r u i r  a l g u n a  v c z  h e  o s a d o  
e n t r e m c t c r m c  C o m o  q u i e r a  q u e  n o  t e n g a  n i  e s  p a r a  m i  o f i c i o  n i  c a r g o  d c  r e p u b l k a .  P o r  
d o n d e  d o u a  c n i r c m e t c r m e  s i n o  c s  m a n d a d o .  C o n o c i d o  t e n g o  q u e  l o s  i m p o r t a n t e s  c u l  
d a d o s  d e  r e p u b l k a  y  l o s  f l o r c o s  d e  l o s  I r o b a d o r e s  n o  s c  c o n u i e n e n  l o d a s  v e z e s  b i e n .  
P o r q u e  c o m o  d i z e  v n  v u l g a r  r e f r a n  o o  p u c d e  s e r  j u n t o  s o r b c r  y  s o p l a r :  M a s  y o  c o m o  
h o m b r c  s i n  c a r g o  d c  r e p u b l i c s  y  c o m o  b a r d i o  h e  d c s s e a d o  a l g u n o s  a n o s  h a  s a c a r  a l g u r i a  
c o s a  q u e  n o  d a f k  d c  m i  t k m p o  o c i o s o  e m p i c a n d o  p a r t e  d e l  c n  c o m p o n e r  m e i r o  l a t i n o  
y  c a s t c l i a i i o .  E s t o  q u a n i o  m i s  c a s i  c o n f i n a s  ( s i c )  i n d i s ^ s i c i o n c s  d c  s a l u d  m e  d a b a n  
l u g a r ,  y  q u a n i o  l o  h a n  s u f r i d o .  P o r q u e  g u s i a n d o  c n  c s t o  ( p o r  l a  g r a c i a  d c  D i o s )  h c  
p u d i d o  p a s s a r  s i n  d a r m c  a  c a ç a  a u n q u e  y o  t e n g o  e s t e  e x e r c i c i o  d c  l a  c s ç a  s i  s e  v s a  
c o m o  c u m p i c  p o r  v n o  d c  l o s  l o a b i c s  e x c r c i c i o s  d c  l a s  p e r s o n a s  s e g l a r e s  d e l  e s t a d o  d e  
l o s  c a u a l l e r o s  y  m u c h o  m a s  d u  l o s  g r a n d e s  s e A o r e s .  A s s I  m i s m o  m e  h e  v a l i d o  d i  l a  
o c u p a c i o n  d e  h a z e r  m é t r o  p a r a  n o  c a t i u a r  ( s i c )  e l  i n g e n t o  c n  j u c g o s  o r d i n a r i e s  o  p o r  
m e j o r  d c z i r  d c s o r d i n a r i o s  y  t a m b i e n  m e  v a l c  y  h a  v a l ' d o  e s t e  c n t r e m c s  c o n t r a  l a s  e x  
t r a u a g a n t c s  r u a s .  P u e s t o  q u e  n o  s o y  t a n  c x t r a A o  q u e  l a  r u a  t e m p l a d a  y  t i n  s o s p e c h a
cnisii.w sANtiirz \iovr.o
m e  p a r c z c a  m a l  n i  l o s  r c g o z i j o s  c o n c c r l a d o s  d c  l a  c a u a l l c r i a ,  a n t e s  a l g u n a s  v e z c s  l i a  
l l a n d o m e  c n  c l l o s  m e  p a r c c e  e n  c i e r t a  m a n e r a  q u e  c n t o n c c s  s a l u o  c l  a l m a .  Y  p l u g i i i e s s c  
a  D i o s  q u e  s e  v s a s s c  m a s  v  m a s  e s t a  g e n t i l c z a  m i l i t a r  e n  e l  t i c m p o  d c  p a z  c u e  n o  s c  
p e r d c r i a  c o s a  a l g t i n a  c n  c l l o  p a r a  c s s n  m i s m a  p a z  n i  p a r a  l o s  t i e m p o s  d c  l a  g u c r r a .  
N o  d o y  m a s  l a r g a  c u e n t a  a  v .  s .  d c  l o s  m o t i u o s  q u e  t u u c  p a r a  p r o b a r  e s t e  b u e n  p l a z e r  
p o r q u e  e n  s u  p r o c e s s o  s e  p a r e c e  c l a r a m e n t e .  Y o  c o n l i e s s o  q u e  D i o s  s o l o  c s  q u i e n  p o r  
c n t c r o  c a l a  y  s a b e  l a  i n t i n c i o n  ( s i c )  i n t r i n s c c a .  P e r o  a  m i  p a r e c e r  n o  e s  m l  i n t l n c i o n :  
e n  e s t e  c x e r c i c i o  d e  p o e s i a ;  s i n o  h a z e r  m i  d c u c r  c n  e l ,  s i r u i c n d o  c o n  e l  a  q u i e n  l e  d a  
y  a  q u i e n  s c  d e u c ,  c o m o  c o n  h a b i l i d a d  q u e  e s  d a d a  d e  a r r i b a .  A u n q u e  n o  ( a l t a  q u i e n  
l a  c u e n t e  p o r  i n h a b i l i d a d .  E l l a  c s  v r r d a d e r a m c n i c  e n  l o s  q u e  m e j o r  q u e  y o  l a  t r a t a n  
b u e n a  l i a b i l i d a d .  P e r o  e l  d i a  d e  o y  e n  m u c h a s  p a r t e s  n o  c s  a g r a d e e i d a  n i  e c o g i d a ,  a n t e s  
o i u i d a d a  o  m a l t r a t a d a  d c  a l g u n o s  q u e  e l l o s  s e  l i c n e n  p o r  s c s u d o s  y  v a l i d e s .  P a r a  d c z i r  
v e r d a d  v n a  d c  l a s  c o s a s  q u e  y o  m a s  a m o  y  p r e c i o  e n  e s t a  f a c u l t a d  e s  e l  d i x p r e z  ( s i c )  
q u e  e s t o s  t i e n e n  d é l i a .  P o r q u e  s i  e l l a  f u e r a  p r e c i a d a  y  f a u o r i d a  d c  l o s  t a l c s ,  q u i s i c r a n  
p o r  v e n t u r a  l o s  p o c t a s  e n  c h a n f l o n c s  c l  p r c c i o  y  p a g a  d é l i a  q u e  s o n  l o s  v a n o s  l o o r c s  
c  i n l e r c s e s  y  p l a z e r e s  q u e  p a r a n  e n  p e s a r c s .  Y  a s s i  q u c d a n  m a s ,  v  m a s  o b l i g a d o s  l o s  
p o e t a s  a  v s a r  y  e m p l e a r s e  e n  e s t a  g r a c i a  d e  m a n e r a  q u e  r c c i b a  D i o s  s u s  v c l a s  y  c u i -  
d a d o s .  A  c u y o  a m p a r o  y  s o m b r a  p o t c n t i s s i m a  c s t a n  l o s  v i u o s  y  l o s  m u e r t o s .  L a  g c n i c
d e  r e p u b i t c a  y  d c  p l a ç a  l a  g c n t e  d e  l a  g u c r r a  y  l o s  q u e  s i r u e n  e n  c l  r c c o g i m i e n t o  d c
l a s  l e t r a s  m a y o r c s  y  m e n o r c s ,  l o s  v n o s  c n  l o  v n o  y  l o s  o t r o s  c n  l o  o t r o  c c m o  s o m o s  
l l a m a d o s  d c u e m o s  a c u d i r  a  l a  s e n a  d c  l a  v i r t u o s o  i n c l l n a c l o n .  C o n f i o  q u e  v .  s .  a c a g e r a  
' m i  b u e n  d e s e o  d e  l e  d i r i g i r  e s t e  p l a z e r  y  l e  a u t o r i z a r a  y  h a r a  b u e n o s  c o n  s u  a c o g i m i e n -  
t o  y  b u e n  a m p a r o .  N o  c o m o  a c a e s c i o  a l  g r a n  p o c t a  H o m e r o  c o n  e l  s e n a d o  o  r e g i m i c n t o  
d c  l a  c i u d a d  d e  C u m a s  a  d o n d e  l e  m e t i e r o n  a  d a r  p e t i c i o n  c i e r t o s  a n c i a n o s  c h i d a d a i i o s  
q u e  l e  a u i c n  o y d o  s u s  b e l l a s  p o e s i a s ;  y  p o r  c u e r s e  m u c h o  a g r r . d a d o  d é l i a s  l a  c u i a n  
d a d o  c s p c r a n ç a s  q u e  e l  s e n a d o  l e  c o n c c d c r i a  l o  q u e  d e s s c a b a .  P o r  q u e  v i e n d o  H o m e r o  
q u e  a q u c l l o s  c i u d a d a n o s  s e  d c i c y t a b a n  m u c h o  e n  o y r  s u s  m é t r o s  l e s  d i x o  q u e  s i  e l  s e ­
n a d o  d e  C u m a s  l e  d i e s s c  c o n  q u e  s o s t c n e r  l a  v i d a  e l  h a r i a  a l g t i n a  o b r a  e n  m é t r o  c o n ­
q u e  C u m a s  f u c s s c  n o t a b l c m c n l c  n o m b r a d a  y  c s t i m a d a  p o r  c l  m u n d o  l o  q u a l  c o m o  p o r  
e l  p a r e c e r  y  g u i a m i c n t o  d e  a q u c l l o s  a n c i a n o s  l o  p r o p u s i e s s e  e n  e l  s e n a d o ,  d e s p u e s  d c  
a u e r i c  o y d o  l e  m a n d a r o n  a t c n d e r  ( u e r a  l a  r c s p u c s t a  p a r a  c o n s u l t e r  s o b r e  c l l o  l i b r e m e n t c  
y  r c s p o n d e r l e .  T o d o  e s t o  c u c n t a  c l  g r a n  h i s t c r i a d o r  H a l i c a r n a s s e o .  Y  d i z e  f i n a l m c n t c
q u e  a  v n a  b o z  t o d o s  c o n u i n i e r o n  c n  q u e  a  v n  t a l  p o c t a  d e  p u b l i c o  s c  l e  m a n d a s s e  d a r
s u s t e n t a m i e n i o ,  s i n o  f u e  s o l o  v n o  d c  l o s  s e n a d c r c s  q u e  l o  c o n t r a d i x o ,  d i z t c n d o  q u e  s i  
c o n  d a r  a  a q u c i  p o c t a  c i e g o  l o  q u e  p c d i a  a b r i e s s e n  p u c r t a  c a d a  d i a  t c m i a n  v n a  g r a n d e  
e  i n u t i l  c o m p a ü i a  d c  c ’ e g o s  p o e t a s  q u e  p i d i e s s e n  c l  t a n t o .  L a  V i u c u a  d c  l o  q u a l  c o m o  
v i n i e s s a  a  o r c j a s  d c  H o m e r o  d i z q u e  d c  I m p r o u i s o  h i z o  v n o s  c x c c l e n t c s  v e r s o s  q u e  o y  
s o n  v i u o s  p o r  d o n d e  h e c h a  g r a c i o s a s  y  b r a u a s  m a l d i c i o n c s  n o  s d i o  a l  s e n a d o r  q u e  l e  
c o n t r a d i x o  p e r o  a  t o d a  l a  r e p u b l i c a  d e  C u m a s .  P c r o  y o  n o  s o y  o s a d o  a  p r o m e t e r  g r a n d e  
n o m b r e  c o n  m i s  m e t r o s  n i  s o n  d c  c a l i d a d  m i s  m é t r o s  q u e  s c  c s t l e n d a n  a  t a n t o ,  n i  l a m -  
p o c o  l a  m u y  I n s i g n e  y  c o r t e s a n a  v i l l a  d e  M a d r i d  t i c n c  n e c e s s i d a d  d e  a j e n o s  p r c g o n c s  
d e  a l a b a n ç a  q u e  s o n a d a  y  l o a d a  c s  c n  t o d a s  p a r t e  y  l a  R e a l  p r e f e r c n c i a  d c  s u  M a g e s  
t a d  y  d e  s u s  a n t e c e s s o r e s  l a  t i e n e n  d e  g r a n  t i e m p o  n c a  h o n r r a d a  y  c e l e b r a d a ;  n i  t a m -  
p o c o  y o  d e u o  a l  p r é s e n t e  p r e t e n d e r  s e r  m a n t c n i d o  p o r q u e  a  D i o s  g r a c i a s  p o r  c l l o  m i  
p a d r c  y  m a d r é  q u e  d i o s  t e n g a  c o n s i g o  p o r  l a  d i u i n a  l a r g u c z a  m e  d c x a r o n  m a n t e n i m i c n t o  
c o m p é t e n t e  p a r a  m i  y  p a r a  m i  c a s a .  S o l o  p r c t e n d o  d c  v .  s .  p o r  a g o r a  q u e  c o n  m i  b u e n  
p l a z e r  q u i e r a  s c r  s c r u i d a  d a n d o l e  d  a c o g i m i c n t o  y  b u e n  a m p a r o  y a  p c d i d o .  M u y  i l l u s t r e  
o y u n t a m i c n t o  p r o s p é r é  n u e s t r o  s c A c r  D i o s  a  v .  s .  d e b a x o  d e l  a m p a r o  y  C o r O r a  r e a l  d e  
l a  S . C . C .  M a g e s t a d  d e l  e m p e r a d o r :  y  p e y n a  y  r c y  n u c s t r o s  s c A o r c s . »
M a d r id . Nacional. R  1 2  8 7 4 .
1561
S
C A P IT U L O S  y Leyes discejidcs cn les Cortes que su Magestad del Empe- 
rador nuestro senor marido tencr y sc tuuiero:: c;: la ; de Madrid el aiio 
dc 1552. Con hs rap:t:dcs ijuc sc d‘.ltrm'n(>r(}n y ptxyeron (sic) cn las cor-
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jtcs que por su mandado se tuuieron cn esta villa de Valladolid el ano de 
1555. luntamente con los que se determinaron en las cortes que por man­
dado de la Magestad Real del Rey don Phelippe nuestro senor sc han tenu 
do en esta villa de Valladolid el ano de 1558 anos a su suplicacion de los 
procuradores destos reyncs que a todas las dichas certes vinieron, Vallado- 
ltd . Sebastian M artinez. 1561. 47 fols. 27,5 cm.
Fols. 2r a 19r: Cortes tie'Madrid de 1552. Contienen disposiciones générales 
para todo cl Reino.
Lisboa . Nacional. R c s . 2 t S . — Madrid. M unicipal. M - I S O ;  'Nacional. R - V a r i o s .  3 1  3 .
1563
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IG 0 R T E 5  de Madrid. Ano de L X IU . Quadero (s ic ) de las leyes y preg- 
\maticas que su Magestad mando hazer en las cortes que tuuo y celebro en 
\la villa de Madrid el ano de d .xxiii con las decissiones de les capitulas de 
{fas cortes passadas desde el ano de d.xxiii a aue no est-àua respondido. E con 
lia pregmatica nueuamente hecha sobre los trqjes. Alcala. Andres de Angulo. 
(j]s. a .:  1 5 6 3 ? ], 43 fols. 28,5 cm. got.
( A l  m a r g e n )  « Q u e ' e n  l a  / c o r t e  a y a  s e / l l o  d e  p l o m o . — O t r a s  v e z c s  s e  h a  s u p l i c a d o  a  V. M .  
m a n d e  q u e  e n  l a  e o r l e  a y a  s e l l o  d e  p l o m o  p a r a  q u e  s e l l e n  l o s  p r e u i l e g i o s  y  v e n f a s  ÿ  
o t r a s  c s c r i p t u r a s  î l e  p e r g a m i n o  q u e  e n  e l l a  s e  d e s p a c h a r e n  p a r a  e s c u s a r  d e  c o s t a s  a  l a s  
p a r t e s  e n  a u e r  d e  y r  p o r  e s t e  s e l l o  a  l a s  c h a n z i l l e n ' a s ,  y  n o  s b  h a  p r o u e y d o .  Y  p u e s  
d e s t o  s e  s i g u e  m u c h o  p r o u e c h o  y  n o  r é s u l t a  d e l l o  n i n g u n  d a f i o  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  ( i c -  
n e n  d c  m e r c e d  e l  d i c h o  s e l l o .  S u p l i c a m o s  a  V .  M .  l o  m a n d e  p r o u e e r .  ■
A  e s t o  v o s  r e s p o n d e m o s ,  q u e  y a  a u e m o s  m a n d a d o  a  l a s  a u d i n c i a s  q u e  i n f o r m c o  d e  
l o  q u e  l e s  p a r e s c c  p a r a  q u e  p r o u e a m o s  e n  e l l o  l o  q u e  c o n u i c n e . »  ( F o l .  I 6 v . |
El reste son disposiciones générales para todo el Rcino.
M a n o n .  Nacional. V - K H 4 - 9 ;  R - V a r i o s ,  3 6 - 4 9  y  3 1 2 3 .
1564
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D E C L A R A C IO N  de h  pragmalica de los vestidos y trajes que su Mages^ 
tad mando hager en las cortes que celebro en la villa de Madrid cl aiio pas  ^
sado M .D .L X ll l .  A lc a li dc Henares. Andres de Angulo. 1564. 4  hs. 28
'centimetres. '
M.UNtin. Naciont,!. R  \ . r io s .  -!i> 12
CRISTINA SANCHEZ ALONSO
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C O R TE S  de Madrid de M .D .L X V II .  Quederno de las leyes y pragmatû 
cas que su Magestad del Rey don Phelippe nuestro senor mando hager en 
las Cortes que tuuo y celebro en la villa de Madrid en el aiio de M il y qu i' 
nientos y sesenla y siete. M adrid. Alonso Gomez y  Pierres Cosin. 1567. 
2 8  hs. 27,5 cm.
Contiene 76 Peticiones de carâcter general para todo el Reino. ^
P e t i c i ô n  5 8 :  « Q u e  h a y a  e n  l a  C o r t e  s e l l o  d e  p l o m o  p o r q u e  d e s p a c l i a n d o s e  l o s  p r i v l l e g l o s  
s o l o  c n  l a  C o r t e  y  n o  h a b i e n d o  s e l l o .  t i e n e n  l a s  p a r t e s  q u e  i r  à  s c l l a r  s u s  p r i v l l e g l o s  i  
l a s  a u d i c n c l a s  d c  V a l l a d o l i d  6 G r a n a d a . . . »
R c s p u c s t a :  « S e  p r o v c e r é . »
M a d r id .  Nacional. R - 2 2 . 9 2 2 .
1568
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L O P E Z  D E  H O Y O S , fuAN
Relacion de la mverte y honras fvnebres del 5S. Principe D , Carlos, hijo 
de la Magestad del Catholico Rey D . Philippe el segundo nuestro Senor.
Compvesto y ordenado por el M .  -----  Cathedratico en el Estudio desta
villa de Madrid. M adrid . Pierres Cosin. 1568. 55 fols. +  1 h. 14 cm.
Contiene noticias histôricas sobre los Conventos de las Descalzas y de Santo 
Domingo. Asimismo, describe con todo detaüe el ceremonial desplegado 
por el Ayimtamiento madrileAo en las solemnes honras fûnebres que pre- 
sidiô.
Al fin hay un grabado que représenta el escudo de la Villa, con una ins- 
cripciôn en latin, al pie, y encabezado por la leyenda «Vrsaria slue Mantua 
Carpetana».
V t d .  S i m d n  D I o z .  Fuentes... P i g s .  8 - 2 0 .
M a d r id .  Nacional. R  1 2 X 2 0
1 569
«•
L O P E Z  D E  H O Y O S , Juan
Hystoria y relacion verdadera de la enfermedad felicissimo transito, y sump' 
’ tuosas- exequias funebres de la Serenissima Reyna de Espana Dona Isabel ' 
de Valoys nuestra Senora. Con los termones, letras, y epitaphios a su tU'
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\mztlo, dilatado con costumbres y cerimonias varias de différentes nascioncs 
I en enterrar sus diffunctos como p.iresce por la tabla deste libro. En el qual 
;se comprenhende el nascimiento y muerle de su Magestad. Compuesto y
ordenado por el Maestro -- ----  Cathedratico del Estudio desta V illa  de
Madrid. Madrid. Pierres Ccssin. 1569. 16 hs. +  114 fols. +  16 hs. 14 cm.
Dedicado al Ayuntamiento de la Villa. En el tcxlo intercala noticias histd- 
ricas sobre diverses edificios madrilerios, como el monasterio de San Jerd- 
nimo y el de las Descalzas —al cual dedica cxtensos pdrrafos—. Finalmente, 
y a continuacidn de un grabado que représenta cl escudo de la Villa, des­
cribe el origen y significado de sus armas, relacjonândolos con la historia 
de Madrid.
V i t l .  S i m o n  D i a z .  Fuentes... P â g s .  2 0 - M .
M w R f D .  Nacional. R .  1 2 . 8 7 0 .
1570
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j S A L A Z A R , Pedro  d e
1 H ù lo r ij en la qual se cuentan muchas guerras sucedidos entre ChHsiianot y  
I infieles assi en mar como en tierra desde el àho de m il y quinientos y qua' 
rent a y seys hasta el de sessenta y cinco. Con las gueiqa» acontecidas en la 
Berberia entre el Xarife y los reyes de Marruecos, Feg, y Veleg. Compuesta
p o r  vegino de la muy noble villa de Madrid. Medina del Campo. V i -  ,
cente de M illis. 1570. 2 hs. +  270 fols, a dos cols. +  2 hs. 29 cm.
•Soncto a la muy noble, insigne y  corlesttna v illa  de Madrid, compuesto por el l i c e n c t o f o  
lingcnio de Salator, li i jo  del author...
A n l i g u o s  G r i c g o s  l e  e n s c i l o r e a r o n  
( n o b l e  M a d r i d  i l l u s i n c  y g e n e r o s a )  
y  a  l u  c x c e l l e n i c  p o b l a c i o n  h e r m o s a  
i l c s p u c s  R o m a n o s  t u e r i e s  l a  c n s a n c h a  
f r o n .
E l  s i t i o  i n s i g n e  d o n d e  t c  f u n d a r o n ,  
q u a n  n o b l e  s e a s ,  r i c a  y  a b u n d o s a ,  
e n  p e n t e  y  e d i f i c i o s  q u a n  l u s t r o s a ,  
l o s  iv y c i q u a n i o  t c  a m a n ,  y  l e  a m a r o n .
T u  r e l i g i o n ,  c r i a n ç a ,  y  h e c h o s  c l a r o s ,  
l u  a n c h o  s u c l o ,  y  t a n  s e r e n o  c i c l o  
m i  m u s a  a q u i  n o  p r c t e n d i q  c a h t a r l o .
S o l o  q u i s i e r a  d a r  v n  d i g n o  s u c l o  
e n  l u  l o o r ;  p o r  t u s  I n g c n i o s  r a r O s :  
m a s  q u e  a l a s  a y :  q u e  t a l  p u d i c s s c n
( d a r i n . . -  »
( P r c I s . )
M . \ o m a  Naciontd. R  5 5 6 8 .
lin CRISTINA SANCHEZ ALONSO
1572
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LOPE D E  H O Y O S , Juan
Real irfcf ircto, y stunhfiioso recebrmtento con que Madrid (como cosa y mo- 
rada de su M .)  rescibio a la Serenissima Reyna D . Ann de Austria, vinieu' 
do a ella nuevamente despues de celebradas sus felicissimas bodas. Pénese 
su liiiierjrio . Une. L /eve relacion del ttiunpho del Serenissima don luan de 
Austria. El parlo de la reyna nuestra senora y el solene baptismo del SS. 
principe don Fernando nuestro senor. Madrid. luan Gracian. 1572. 8 hs. +  
262 fcls. + 6 hs. 13,5 cm.
V i i l .  S i m o n  D i a z ,  h'tiaties... P f i g s .  5 5 - l l B .  
k l A O R i e .  Nr.cioiiat. R  2  $ 5 9 .
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TO RRES, ) U A N  D E  
Rcliciôn del nacimiento y christianissimo del serenissimo principe Don Fer­
nando, hijo del catholico Rey de Espana Don philippe, y de h  Reyna Dona 
■Anna de Austria nuestros seiiores. Compuesta a modo de romance po r  . 
En Medina del Campo. Vicente de Millis. Por su original en Tcledo. M i­
guel Ferrer. 1572. 4 hs. a des cols. 19,5 cm. got.
Contiene un soncto al nacimiento del Principe, seguido del Romance, en el 
que describe las luminarias y mâscara del dia 4 de diciembre, fecha del 
alumbramiento;
- C o n  l u m i n a r i a s  y  ( u c g o s  
l a  v i l l a  r e s p l a n d c c i a  
m u s i c a s  d c  l o d a s  s u c r t c s  
h a s t a  e l  c i e l o  r e l e n i a n .
D o n  A n t o n i o  q u e  e s  d c  L u g o  
c o r r e g i d o r  d c  l a  v i l l a  
c o n  t o d o s  l o s  r c g i d o r e s  
g a l a n e s  a  m a r a u i l l a ;  
s a l i c r o n  l a  n o c h e  c n  m a s c a r a  
c o n  s u s  h a c h a s  c n c e n d i d a s .
D o m i n g o  a  l o s  d i e z  y  s c y s  
d e l  m e s  q u o  y o  a n t e s  d e z i a ;  
b a p t i z a r o n  a  s u  A l t e z a  
y  e s t a  o r d c n  s c  t e n i a  
q u e  d e s d e  c l  r e a l  p a i c c i o  
v n a  g a l c r a  r e n i a  
d e  l o  a l t o  d e  l a s  v c n t a n a s
q u e  s o n  s o b r e  l a  c o z i n a  
a t r a u c s a n d o  l a  p l a ç a  
q u e  c l  g r a n  p a f a c i o  t é n i a  
a  d a r  c n  s c A o r  S a n  C i l  
d o n d e  e l  b a p t i s m o  s e  h a z i a  
c n t o l d a d a  d e  b r o c a d o s  
y  r k a  l a p i z e i ' i a .
T o d a  l a  p l a ç a  e r a  l i c n a  
d c  t a b l a s  q u e  l a  h i n c h i a n  
a d o m a d o s  y  c o m p u c s t o s  
m u y  r i c o s  a  m a r a u i l l a  
d c  d a m a s  y  c a u a l l e r o s  
l o s  a s s i c n t o s  n o  c a b i a n .
A  l a s  t r è s  y a  d e  l a  t a r d e  
v i n o  g r a n  c a u a l i v r i a  
d c  l o s  q u e  c n  l a  i v a l  c o r t c  
p o r  e n t o n c c s  r c s i d i a n  
c o m e n ç a r o n  a  s a l i r  
p o r  c i m a  l a  g a l e r i n .
IMPRESOS DE TEMATICA MADRILERA. SIGLOS XVI Y XVH II
; Continua refiriendo la ccrcmonia v los juegos de lanzas y alcancias que 
ihubo por la noche frente a Palacio. Por ultimo, describe brcvemente los 
: testejos con que, el dia 30, se célébré la victoria de Lepanto, y que consls 
tieron en torneos y un desfile de carros triunfales.
M w r i o .  Nacional. R - 4 . 4 9 5 .
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C O R TES de Cordova del ano de setenta, y de Madrid deJ ano de seten{a 
y très. Quaderno de las leyes y Pragmaticcs aue su Magestad mandé hager 
en Iss Cortes aue tuuo y celebro en la ciudad de Cordoua el ano pasado 
de mil y quinientos y setenta. Asi mismo las aue tuuo y célébré en la villa 
de Madrid, el aiio passado de m il y quinientos y setenta y très. Y  concluy- 
dos este présenté ano de mil y quinientos y setenta y cinco. Alcala. Andres 
de Angulo. A  ccsta de Francisco Lcpez. 1575. 2 hs. +  51 fols. 28 cm.
Peliciôn 70: « O t r o s i  d c z i m o s ,  q u e  l a  n e c e s s i d a d  q u e  a y  d e  a p o s e n l o  e n  l o s  l u g a r c s  d o n  
d e  V .  M a g e s t a d  r e s i d e ,  p o r  c a u s a  d e  l a  m u l t i t u d  y  d i u e r s i d a d  d e  g c n t e s  q u e  a l l i  o c u i r e ,  
h a z c  a u e r l o s  e n  e x c e s s i u o s  p r e c i o s .  y  t r a e r i c  v n  m i l l o n  d e  p l e y t o s  e n t r e  l o s  C o r t e s a n o s  
i y  n a t u r a l e s ,  s o b r e  l a s  t a s a s  d e  l a s  c a s a s ,  y  g a s t a r s e  e n  e s t a  p r o s e c u c i o n  o t r o  t a n t o  c o m o  
e n  l o s  a l q u i i e r e s ,  y  p o r q u e  e s t a  e s  c o s a  m u y  g e n e r a l ,  y  q u e  l o c a  a  t o d o s  e s t o s  r e y n d s ,  
' c u y o s  n a t u r a l e s  p o r  l a  m a y o r  p a r t e  a c u d e n  a l l i  a  s u s  n é g o c i é s  y  p l e y t o s .  S u p l i c a m o s
fi V .  M .  m a n d e ,  q u e  d o s  o  t r è s  a p o s e n t a d o r c s ,  y  o t r a s  t a n t  a s  p e r s o n a s  n o m b r a d o s  p o r  a  j u s t k i a  y  r e g i m i e n f o  d e  l a  c i u d a d ,  o  v i l l a ,  d o n d e  r e s i d i e r c  l a  c o r t e ,  t a s s e n  t o d a s  I g s  - 
c a s a s  y  a p o s c n i o s  q u e  s e  a l q u l l a r e n ,  a s s e n t a n d o  e n  l i b r o  e l  a p o s e n t o  q u e  c a d a  c a s a  
l u u i e r c ,  y  e l  p r c c i o  c n  q u e  f u e r c  t a s a d a  y  q u e  p o r  e s t a  t a s a c i o n  s e a  o b l i g a d o  a  t a s s a r  
e i  d u e Â o  d c  l a  c a s a ,  s i n  I t e u a r  p o r  c t i a  m a s ,  m k n t r a s  c l  a p o s e n t o  n o  s e  a c r c c c n t a r c ,
D  d i s m i n u y c r c ,  c o n  p c n a  a  l o s  q u e  e x c e d i e r e n .  Y  q u e  e n  c a s o  q u e  l o s  d k h o s  n o m b r a -  - 
d o s  n o  s c  c o n c k r t c n ,  l a  { u s t i c i a  o r d i n a r i a  n o m b r e  v n  t e r c e r o  q u e  j u n t a m e n t c  c o n  I p s  
n o m b r a d o s  l o  t a s s e ,  p o r q u e  c o n  e s t o  s c  m o d e r a r a  e l  c x c e s s o  y  d e m a s l a  d e  l o t  a l q u i l c -  
r c s ,  y  s e  c x e c u t a r i a n  m u c h o s  p l e y t o s  q u e  s o b r e  t a s s a s  y  a m p a r o s  a y ,  c n  q u e  s e  g a s t a
p o r  a m b a s  p a r t e s  m a s  q u e  e l  v a l o r  s o b r e  q u e  s e  l i t i g a .
A  c s t o  v o s  r e s p o n d e m o s ,  q u e  c c r c a  d e s t o  e s t a  d a d a  o r d e n  q u e  e s .  l a  q u e  s c  g u a r d s  y
t i c n c ,  y  q u e  l o s  d e l  n u e s t r o  c o n s e j o  p l a t k a r a n  s o b r e  s i  c o n u e n d r a  p r o u e e r  a l g o  c e r c a
d c  l o  c o n t e n i d o  e n  v u c s t r a  p e t i c i o n . »  ( F o l .  7 2 . )
M u N i m .  Municipal. M - f S O  ( 2 ) . — Nacional. R - V a r i o s ,  3 6 - 5 0 .
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M O R A L E S , Am brosio de
Los Antigvedadcs de les civdadcs de Espana. Que van nontbradcs en la Co- 
ronica, con la averiguacion de sus sitws y nombres ar.tigucs. Que escri'
via ----- . Con vn discurso general, donde se ensena todo lo que a atas
atteriguaciones pertenece, para bien hagerlas y entender las antiguèdades 
_ ccn otras cosas, cuya summa va puesta luego a la quatta hoja. Alcata. ftian 
Iniguez dc Lequerica. 1575. 6 hs. +  131 fols. +  1 h. 28 cm. i
« . . .  l a c o b o  d e  T r e z z o  L o m b a r d o  d e  n a c i o n ,  s c u l p t o r  s i n g u l a r ,  y  b o m b r c  d u l o e  e n  c o n  
U k i c a  y  c o n u c r s a c i o n .  J o y c r o  d c  s u  M a g e s t a d ,  h a  l a b r a d o  v n  d i a m a n t e  l a b i a  t a n  g b m d e
12 CRisitw  s tvn irz  M.o.vso
c o m o  < J o s  v n a s  d e l  p ’j l y H r  i o n l u s ,  d c  v n a  p i c i l i a  c o g l c l u  c n  \ n  a r r o v o  a l l i  c a b c  M a d r i d :  
g i i a r d a n d o  v n  p : d = i ; o  d c  l a  t ' i v d i a  b r u U i ,  p a r a  i n o s t r a i l u  j u n l o  c o n  l o  l a b i a d o :  p o i q m  
s c  \ c a  d c  d o n d c  s c  ! o r i o .  U n  c o l o r  y  r c s p l a n d o i . y  t o d o  l o  d c m a s .  q u e  a  l a  v i s t a  p u c d c  
a g i a d a r .  n o  d a r a  n q u c l  d i a m a n t e  l a  v c n t a l a  a  n i n g u n o  d r  l o s  O r i e n t a l e s  .. S o l o  I c  f a l l  a  
l a  d n r c z a .  p o r q u e  c o m o  c l  m i s m o  l a c o b o  a g u d a m c n l c  d i x c ,  n a t u r a l c z a  q u i s o  h a z e r  d i a  
m a n t e s  c n  E s p a i ' i a  y  t u u o  c o n  l a  q u a l i d a d  d e l  t c r r c n o  f u e r q a ,  p a r a  d a r l c s  l o d o  c l  l u s t r e  
e n t e r o  m a s  f n l t o l c  p a r a  c n d u r c c c i l o s  d e l  t o d o . , . »
« L o s  v o c a b t o s ,  p r o u i n c i a ,  r e g i o n  y  p u e b l o s .
E l  r e y n o  d c  T o l e d o  r e g i o n  e s  d e  C a s t i l l a  l a  n u e u a ,  q u e  c s  l a  o r o u i n c i a  e n  q u e  e l l a  s c  
c o n t i e n e .  M a s  t a m b i e n  e s  p r o u i n c i a  i w r  t e n c r  e n  s i  r e g i o n c s ,  A l c a r r i n ,  S a g r a ,  L o m a s  d c  
M a d r i d ,  M o n t e s  d e  T o l e d o  «  ( F o l .  3 4 r . )
En folios 76v-77r sc habla tie la «Carpenlania», pero sin mencionar Madrid. 
Madrid. N cciom l.  R  2 997.
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C O R TE S  de Madrid del A m o  (s ic) de m il y quinientos y setenta y ocho. 
■Qvaderno de Iss leyes y Frematicas aue su Magestad mando haber en hs 
cartes que tuuo y celebro en la villa de Madrid, que se començaron el ano 
! passado de setenta y seys, y se acabaron el ano de 78. Alcala. luan Gracian.
I A  ccsta de luan de Rcbles. 1579. 2  hs. +  37 fc!s. 2 8  cm.
! Proposiciôn 28: « E n  c l  t i e m p o  d c  l o s  s e n o r e s  R e y e s  C a t h o l i c o s ,  y  a n t e s ,  y  c n  e l  d e l  E m -  
' p e r a d o r  n u e s t r o  s e n o r ,  q u e  c s  c n  g l o r i a ,  a u i a  d o s  c a u a l l e r o s  e n  e s t a  c o r t e ,  q u e  t e n i a n  
c a r g o  d e  a s s i s t i r  c n  t o d o s  l o s  c o n s e j o s .  y  t r i b u n a l e s  d é l i a ,  y  e n  l a  c a r c e l  r e a l ,  h a z i c n d ' o  
m u y  b u e n o s  y  c h r i s t i a n o s  c f f c c t o s ,  p r o c u r a n d o  e l  b r e u e  d e s p a c h o  d e  l o s  p o b r c s ,  y  r i u  
d a s ,  y  h u e r f a n o s ,  y  q u e  l o s  p r e s s e s  f u e s s e n  b i e n  t r a t a d o s  y  m a n t e n i d o s  d e  l o  n c c c s s a r i o ,  
y  d c s p u c s  d e  l a  m u e r t e  d c  A n t o n i o  d e  T o r r e s ,  c a u a l l e r o  d c  l a  o r d e n  d e  S a n c t i a g o ,  y  
P e d r o  d e  l o s  C o b o s  q u j  c : i ; c r , d f a n  c n  e s t e  m i n i s t e r i o  n o  s e  | M n  p r o v e y d o  l o s  d i c h o s  
o f f i c i o s ,  s i e n d o  c o m o  s o n  m u y  n e c c s s a r i o s  e n  l a  g r a n d e z a  d e  n c g o c i a r  d e s t a  c o r t e ,  p o r ­
q u e  l o s  p r é s i d e n t e s  t i e n e n  t a n t a s  o c c u p a c i o n e s ,  a s s i  e n  l a  v i s t a  d e  l o s  p l e y t o s ,  c o m o  
c n  o t r a s  c o m i s s i o n e s  y  a r d u o s  n c g o c i o s ,  q u e  n o  p u e d e n  o c u r r i r  a  t o d o ,  y  c o n  e l  a c u e r -  
d o  y  s o l i c i t u d  d e s t o s  c a u a l l e r o s  l a  g e n t c  m i s e r a b l e  t e n i a n  g r a n  s o c o r r o  y  c o n s u e l o ,  d c m a s  
d c  t e n e r  p a r t i c u l a r  c u y d a d o  q u e  l o s  p l e y t o s  s c  v i e s s e n ,  y  a c o r d a r l o  e n  l a  r a z o n  c o n u c -  
n i e n l e ,  q u e  p o r  s c r  t o d o  m u y  n e c e s s a r i o  y  m u y  e n  s e r u i c i o  d e  D i o s  n u e s t r o  s e f l o r .  
S u p l i c a m o s  n  v u c s t r a  M a g e s t a d  m a n d e  s c  n o m b r e n  l o s  d i c h o s  d o s  c a u a l l e r o s  q u e  s i r a a n  
l o s  d i c h o s  o f f i c i o s  q u e  l o s  d i c h o s  A n t o n i o  d e  T o r r e s  y  P e d r o  d e  l o s  C o b o s  s c r u i a n ,  y  
c o n  e l  s a l a r i o  q u e  e l l o s  I l e u a u a n .  y  q u e  g e n e r a l m e n t c  e n  t o d o s  l o s  l u g a r c s  p r i n c i p a l e s  
d e s t o s  R e y n o s  s c  n o m b r e n  d o s  p e r s o n a s  z e l o s a s  d e l  s e r u i c i o  d e  n u e s t r o  s e h o r ,  a  q u i e n  
s e  c n c a r g u e n  q u e  s i n  s a l a r i o  h a g a n  c n  l o s  d i c h o s  l u g a r c s  l o  s u s o d k h o ,  p u e s  ( a n  l o a b l e  
y  C h r i s t i a n o  c x e r c i c i o  c s  j u s t o  k  a y a  e n  t k m p o  d e  v .  M a g e s t a d .
A  e s t o  v o s  r e s p o n d e m o s ,  q u e  c e r c a  d e  l a  q u e  p o r  e s t a  v u c s t r a  p e t i c i o n  n o s  s u p l k a y s  
' m a n d a r c m o s  m i r a r  l o  q u e  e n  e l l o  c o n u e n d r a  q u e  s e  p r o u e a  »  ( F o l s .  I 6 v - I 7 r . )
'M a d r id .  Nacional. R - V a r i o s ,  31-24.
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P R A Ô M A T IC A  en qve su Magestad manda qve de aqvi adelante aya cn 
fil casa y  corte, seys alcaldes. V  dc la orden que han de tener en conocer
IMPRESOS DE TEMATICA MADRILERA. SICLOS XVI V XATI 43
I de los négocias y catuas, ciuiles y criniirtaUs. M adrid . Francisco Sanchei. 
A  ccsta de Bias de Robles. 1583. 6  hs. 28  cm.
Esta Pragmâtica fue consecuencia del aumento dc poblaciôn en la villa. 
De los sels alcaldes, cualro se ocuparfan de las causas criminales, y los 
' otros dos de las civiles. Los primeros debfan turnarse en la ronda nocturna 
y visitar cada tarde los bodegones, plazas y lugares publicos. Cada uno dc 
los dos de lo civil tenfa «cuatro escribanos de los ocho que ay de prouincia» 
y debfan celebrar «audiencia publica en las salas, que para este effecto ay 
en la carcel de Corte, en cada un dia, très oras de la tarde».
Madrid, h lw tic ipa l. MB 2047.—Nacional. R - V a r i o s .  3 9 - 6 4 .
I 1584
IC 0 R T E 5  de Madrid, ano de 79. Qvaderno de les leyes y prcgmaticas, qve 
i sv mr.gcstai msndo hager en les Cortes aue tuuo y celebro en la villa de 
Madrid, que se començaron el ano passado de 1579 y se acabaron el de 1582, 
M adrid . Francisco Sanchez. 1584. 30 fcls. 28  cm.
Peliciôn NI: « Q u e  l o s  a l g u a z i l c s  y  c s c r i u a n o s  d e s t a  c o r t c  s c a n  v i s i t a d o s  y  l a  v i s i t a  q u e  
s c  l e s  e s t a  t o m a n d o  s c  p r o s i g a  y  a c a b c  ( . . . ) .  A  c s t o  v o s  r e s p o n d e m o s ,  q u e  c n  c l  n u e s  
t r o  C o n s e j o ,  s c  t i e n c  c u y d a d o  d e  p r o v e c r  l o  q u e  c o n u i c n e ,  c c r c a  d e  l o  q u e  p o r  e s t a  
v u e s t a  p e t i c i d n  n o s  s u p l i c a y s . »  ( F o l .  2 0 r . )
Pcticidn 90: « Q u e  s c  p r o u e a  v n  p a d r c  d e  m o ç o s  c n  e s t a  c o r t e  y ,  e n  t o d a s  l a s  v i l l a s  d e s ­
t o s  R e y n o s  y  s c  l e s  d e  o r d e n a n ç a s .
E n  l o s  m a s  d e  l o s  l u g a r c s  p r i n c i p a l e s  d c  e s t o s  R e y n o s  a y  p a d r e  d e  m o ç o s ,  c u y o  o f f i c i o  
e s  m u y  n e c e s s a r i o  e n  l a  r e p u b l i c a ,  p o r q u e  l o s  d a n  a  q u i e n  l o s  h a  m c n e s t c r ,  y  e l l o s  
I t a l i a n  q u i e n  l o s  e n c a m i n c ,  y  q u i t e  d e  v i v i r  v i c i o s a  y  h o l g a z a n a m c n l e ;  l o  q u a l  e s  m a s  
n e c e s s a r i o  e n  e s t a  c o r t e  q u e  c n  l o s  d c m a s  l u g a r e s ,  p o r  c o n c u r r i r  e n  e l l a  t a n t o  n u m e r d  
d e  s i r u i e n t c s  d c  t o d a s  p a r t e s ,  a  l o s  q u a l e s  y  a  l o  q u e  l o s  h a n  m c n e s t c r .  e s  m u y  v t i l  
q u e  l o s  a y a ,  y  a h s i  c o n u i c n e  m u c h o  q u e  V .  M. s c a  s e r u i d o ,  d e  m a n d a r  q u e  e n  t o d o s  
e s t o s  R e y n o s  c n  l o s  l u g a r e s  d o n d c  a y  c o r r e g i d o r ,  q u e  n o  a y  e l  d i c h o  o f f i c i o ,  l a  j u s -  
t i c i a  y  c l  a y u n t a m i e n t o  l e  h a g a n ,  n o m b r a n d o  p a r a  e l l o  l a  p e r s o n a  o  p e r s o n a s  q u e  
l e s  p a r c c i c r c ,  s e g u n  l a  g r a n d e z a  d e  e l  l u g a r ,  a  l o s  q u a l e s  h a g a n  l a s  o r d e n a n ç a s  q u e  l e s  
p a r c c i c r c  q u e  d e u e n  g u a r d a r ,  p a r a  l o s  d e r c c h o s  q u e  h a n  d e  l l c u a r ,  a s A I  c o m o  p a r a  l o s  
l u g a r c s ,  y  o t r a s  q u e  h a n  d e  r e s i d i r  p a r a  s c r  h a l l a d o s  c o n  f a c i l i d a d ,  y  q u e  d c m a s  d e s t o  
m a n d e  V .  M .  q u e  l o s  q u e  d c  n u e u o  v i n i e r e n  a  b u s c a r  a m o  d e n t r o  d e  2 4  h o r a s  q u e
; l l c g a r c n  a l  l u g a r ,  s c  l e s  r e g i s t r e ,  d i z i e n d o l e  s u  n o m b r e  y  n a t u r a l e z a ,  y  d e  d o n d c  v i e n e n ,  
y  c l  o f f ' - c i o  d e  q u e  p r e t e n d e n  s e r u i r ,  e l  q u a l  t e n g a  l i b r o  d o n d e  l o s  a s i e n t e ,  y  l o  f i r m e  
e l  q u e  v i n i c r c  a  s e r u i r ,  y  n o  s a b i c n d o  f i r m a r  l o  f i r m e  e l  p a d r c .  Y  a s s i  m i s m o  l o s  c o n  
c i e r t o s  q u e  h i z i c r e n  e n t r e  a m o s  y  c r i a d o s ,  c o n  q u e  s c  c s c u s a n  m u c h o s  p l e y t o s  y  d i f f é ­
r e n c i a s  q u e  a y  s o b r e  e l l o s  y  n o  a u r a  t a n t o s  b a g a m u n d o s  c o m o  c o m u n m e n t e  a y  e n  l o s  
l u g a r c s  g r a n d e s ,  y  s c r a n  t c n i d o s  p o r  t a i e s ,  l o s  q u e  n o  o u i e r c n  a c u d i d o  a l  p a d r e  d e l  
l u g a r  d o n d e  f u e r e n  h a l l a d o s .  Y  a s s i  m i s m o  q u e  s e . g u a r d c  l a  p r a g m a t i c a  d c  c r i a d o s .
. A  c s t o  v o s  r e s p o n d e m o s ,  q u e  o c u t r i e n d o s e  s o b r e  e s t o  a l  n u e s t r o  c o n s e j o  e n  l a s  p a r t e s  , 
q u e  f u C r e  n c c c s s n r i o ,  s c  p r o u e e r A  l o  q u e  c o n u i n i e r e . »  ( F o l .  2 8 . )
M a d r id .  M unicipal. M -130 (4).—Nacional. R - V . a r l o s ,  3 6 - 4 7 .
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G U E V A R A , P e d r o  d e
Arte general y breue, en dos insirumentos, para todas las scienctds. Reeo- 
pihda del Arte magna, y Arbor scientiae, del Doctor Raitnundo Ltdio, 
p o r  . M adrid . Hcredercs de Alonso Gomez. 1584. 88  fcls. 13,5 cm.
En la Dedicatoria a Felipe I I  menciona la Academia dc Matemàticas y Fi 
losoffa fundada por el monarca en la Corte.
V i i l .  S i m d n  D i a z ,  Fiieiiie.i... P d g .  1 2 4 .
L f . v i n i D .  Nackmal. R  1 3  9 9 6 .
1585
it
A R F E  Y  V IL L A F A R E , Juan de
Dc Varia Conmensuracion para la escultura y arquitectura. Sevilla. Andrea 
Piscioni y fnan de Leon. 1585. 6 hs. 4 48  fcls. +  2  hs. 26 ,5  cm.
En cl folio 29r esta la localizacidn geogràfica de Madrid, segûn unas «Tablas
do grados» del autor.
M a d h i d .  Ncici-oiial., R  3 . 4 1 5 ;  U - 1 2 0 2 .
22
O N C E R IZ , P edro  Ambrosio
La Perspectiva y  Especularia de Euclides. Tradugidas en wdgar Castelh' 
no... p o r  . M adrid . V iuda de Alonso Gomez. 1585. 6  hs. +  60  fo­
lies con grabs. 21 cm.
Tanto en cl prologo al lector como en la dedicatoria a Felipe I I  alude el 
autor a la Academia de Matemàticas establecida en la Corte.
V i d .  S i m d n  D t a z .  F w « n » « 5 . . - , P 4 g .  1 2 5 .
M a d r i d l  Nacional. R  2 0 6 1 8
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PR EG O N  general para la buena gouernacion desta Corte. M adrid. Viuda  
dc Aionso Gomez. 1585. 8 hs. 28,5 cm.
Rcproducido en el Apendicc. *
M iiiii- lpat, M B  2 0 5 7 . — Nacional. R-Varios, 3959. À
IMFRhSOS 1)1: H M A IK A  M ADRfl.EV\. SIGI.OS XVI V XVTT IS
1587 ,
C A P n  U LO S  Générales de las Cortes d \ M adnJ, que se eomtnçaron el 
Ano de nul y quinientos y ochenta y très, y se jenecieron el de ochenta 
y> cinco. M adrid . Pedro de Madrigal. 1587. 20  fols. +  2 hs. 30 cm.
Disposiciones générales para lodo cl Reino. El texio del Pregôn es el si
g u i c n i c :
•  F . n  l a  V i l l a  « I » -  M a d r i d ,  a  o c h o  d i a s  d e l  m e s  d e  E n e i o .  d e  m i l  v  q u i n i e n l o s  y  o c l i e n l a  
V s t e l e  aiios. d e l a n l e  d e  P a l a c i o  y  c a s a  r e a l  d e l  R e y  n u e s t r o  s e f i o r ,  y  e n  l a  p u r i l a  d e  
G u a d a t a j a r a  d c  l a  d i c h a  v i l l a  d o n d e  c s  e l  c o m e r c i o  y  t r a t o  d e  l o s  m e r c a d e r e s  y  o f k i a l e s :  
e s t a n d o  p r é s e n t é s  e l  D o c t o r  d o n  A l o n s o  d e  A p r e d a .  y  l o s  L k e n c i a d o s  M a r t i n  d e  E s p i ­
n o s a ,  y  P e d r o  B r a u o  d e  S o l o m a v o r .  a l c a l d e s  d e  l a  c a s a  y  C o r t c  d e  s u  M a g e s t a d ,  p o r  
p i e 5o n e r o . s  p u b l i c o s  s e  p r e g o n o  l o s  c a p i l u l o s  d e s t a s  c o r t e s  c o n  t r o m p e t a s  y  a t a b a l e s ;
l o  q u a l  f u e r o n  p r é s e n t e s  l o s  a l g u a z i l e s  d e  c o r t e  F r a n c i s c o  M a r t i n e z .  F r a n c i s c o  d e  
G u c m i c a ,  y  l u a n  T r u x e q u c .  y  l u a n  d c  C h a u e s ,  y  o t r a s  m u c h a s  p e r s o n a s ;  d e  l o  q u a l  
d o y  l e . — l u a n  C a l l o  d e  A n d r a d a . »
M u t n i o .  M unicipal. M - I S O  ( 3 ) :  M B - 2 0 8 5 . — N o c f o i t n / .  M s s .  1 7 4 9  ( f o l s .  2 8 5  3 0 4 ) ;  R - 5 2 5 1 ;  R - V a -  
r i o s ,  . 3 ( v l 2 .
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PA RA  que los Alcaldes de Corte, pue conocen de les negocios ciuiles, como 
pod:r.n conocer en gradn de apelmon y snpUcacion, hasta en cantidad de 
cincuenta nul marauedis, canogcan de cien m il marauedts. Madrid. Pedro 
M adrigal. 1587. 2 hs. 27 cm.
FI inoiivo fue;
«  p o i i i i i c  s o m o s  i n f o r m a d o  ( s i c )  q u e  a  c a u s a  d e  n o  c o n o c e r  l o s  d k h o s  d - »  a l c a l d e s  
e n  g r a d o  d e  a p e l a c i o n  y  s u p l i c a c i o n  a n t e  l o s  d o s  d e  m a s  c a n t i d a d  d e  l o s  d k h o s  c ' n -  
c u e n t a  m i l  m a ï a u e d i s ,  s e  e m b a r a ç a  c l  c o n s e j o  c n  l a  v i s t a  y  d e l e r m i n a c i o n  d e  m u c i i o s  
p l e y t o s .  q u e  a c u d e n  a  e l ,  e n  a p e l a c i o n  d c  l o s  d i c h o s  a l c a l d e s  q u e  s o n  d e  p o c a  s u s  
t a n c i a  y  c a n t i d a d .  y  s e  s i g u e  m u c h o  d a f i o  a  l o r .  q u e  e n  n u e s t r a  c o r t c  r e s i d e n  y  o c u r r e n  
a  e l l a .  y  c o s t a s  y  g a s t o . »  »
M m *  III. Nachiiicl. R  V a r i e s .  3 9 - 5 7 .
1590
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C A P IT U L O S  generates de las Cortes del ano de ochenta y seys, feneculas 
y publicadas en el de nouenta. M adrid. Pedro Madrigal. 1590. 3 hs. +  
32 fols. 27.5 cm. ^
DispoHicioncs générales para totio cl Rcino.
M u i r i i ) .  M iin ic iiw l.  M - I . s f l  ( 5 l . ~ . V m  i o i n i / .  R  7 6 7 3 ;  R - V a r i o s ,  2 1 8 1 0 4
CRIST I W  S \ \ (  Hi V  \ 1 0 \ S 0
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7.7
fB A N D O  de la Junta a cuyo cargo esta el otnuto y poltcia de h  I'illa y 
Corte de Madrid, rcferente a la construccion de casas y venta de généras en 
hs cjlfe.s]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .: 1591? ]. 3 hs. 2 9  cm.
Carece dc portada. Fechado al fin cn Madrid a 29 dc enero dc 1591. (Rcpro- 
ducidu en cl Apéndicc.)
M  u n i  III. R - V i i i  ios, 2 0 1 . 3 4  v  1 9 ( i - . l 0 0 .
1593
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C A P IT U L O S  générales de las Cortes del ano de mil y quinientos y ocheu' 
ta ) ’ ocho: publicadas en el de nouenta y 1res. Madrid. P. Madrigal. 1593. 
T li5. .33 fcls. 27,5 cm.
Dispositiiincs pcncrales para todo ci Reino.
M u m i i i .  Municipal. M  1 5 0  ( 6 ) ;  M B  2 1 0 3 . — Nacional. R - 5 2 S I ;  R  3 1  7 6 3  ( I ) .
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P R E M A T IC A  en que se da nueua orden en el examen de los Medicos, y 
cirttjanos, y Loticanos; demas de lo pue por otra este proveydo. Madrid. 
Pedrc Madrigal. 1593. 4  hs. 28,5 cm.
Ihia de las disposiciones dice;
« Q ü j  l a s  b u t i c a s  s c  v i s i t c n  c n  d o s  a n o s  c n  i n i e s l i a  C o i l c  v  e n  s u  d i s l r i l o .  y  e n  v n  u n o  
e n  q i î a î t f c q e i o r u  o t r a s  v i l l a s  y  c h u l a d c s  d e s t o s  R e y n o s  »
M \ i h ( i : i .  Nncumal. R  3 1  7 6 3  ( 2 ) .
1594
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M A R IE T A , ( U A N  D E
Historic! Ecclesiastica, y flores de Santos dc Espana. En la qval se trata de 
Acdos las Santos martyres aue ha autdo en ella, desde el ticmpo dc les Apos- » 
Icles hasta aora, y de los santos Ccnfessores Pontifices. y no Pontifias del 
nv.smo tiempo. Va diuidùla en seys 1 .ihrne rnrnn se lera a la r-utlfa de la
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hoja. Cuenca. luan Masselin. A  costa de Christiano Beraabe. 1594. 12 hs. +  
160 (ois. a dos cols. +  8 hs. 29  cm.
« D a m a s o  P a p a  M n t i s s i m o  l u e  E t p a f i o l ,  n a t u r a l  d e l  K y n o  d c  P o r t u g a l  d c  v n  p u c b i o  H a  
m a d o  G i m a r a u a ,  e n t r e  D u e r o  y  M i A o ,  t r è s  l é g u a s  d e  B r a g a  O t r o s  d i z c n  q u e  f u e  
n a t u r a l  d e  M a d r i d  m a t  e n g a A a n s e . . . »  ( F o l .  i l ) r . )
En los fols. I54v a I56v trata «De san Isidoro de Madrid, labrador». Reflere 
el milagro de los Angeles; la muerte tlel Santo y la tra$laclôn de su cuerpo 
a la iglesia de San Andrés, en cuyo momento «todas las campanas de Ma 
d r i d  s e  tancron, sin que persona alguna las tocasse» (fol. lS6r). Cuenta fi 
nalmente algunos milagros.
M u m i n .  Naciom t. R - 2 8 . 9 4 1 .
1596
Y  otras cbras en verso. Toledo. Pedro
! 21 
RUFO, J u a n
; Las scyscienias apotegmas de 
i Rcdriguez. 1596. 8 hs. +  270 fcls. 14,5 cm.
; « F u n d o s c  c n  M a d r i d  l a  A c a d e m i a  i m i t a t o r i a ,  c u y o s  p r i n c i p i o s  p a r e c e  q u e  p r o m e t i a n  q u e  
a u i a  d c  d u r a r ,  c o m o  i m i l a d o r a  d c  l a s  ( a m o s i s s i m a s  d e  I t a l i a ;  p o r q u e  e t  p r é s i d e n t e  a u n  
q u e  e r a  m u c h a c l i o ,  e r a  r i c o  y  p r i n c i p a l ,  y  s i e n d o  c o n  e s t o  p o e t a ,  y  d e  t n i e n  i n g e n i o ,  • 
a c a r k i a u a  c o n  I t b e r a l i d a d  y  c o r t e s i a  a  l o s  h o m b r e s  d e  a q u e l l a  p r o f e s i o n .  E s f o r ç a u a  
t a m b i e n  l a s  c s p c r a n ç a s  d e s t e  n o b l e  e d i f l c i o ,  l a  m u l t i t u d  d e  i > c r s o n a s  e m i n e n t e s  q u e  l e  
s c r u i a n  d o  c o l u m n a s .  Y  f i n a l m c n t c  e l  c o n c u r s o  d e  o y e n t e s  c a l i f i c a d o s ,  g r a n d e s ,  y  t i l u l o s ,  
y  m i n i s t r o s  d e l  R c y .  q u e  y u a n  a  o y r  c o n  a p l a u s o  y  a t e n c i o n  P u e s  c o m o  t r » s  t o d o  « « ' o .  
l a  A c a d e m i a  s u s o d i c h a  s e  a c a b a s s c  t a n  e n  f i o r ,  q u e  n o  c u m p l i o  e l  a ü o  d e l  n o v i c i a d o ,  
y  l e  p r c g u n t a s s c  e l  s e A o r  d e  l a  H o r c a j a d a ,  l a  c a u s a  d e  a u e r s c  l o g r a d o  t a n  m a l .  R .  C o n A ) .  
c l  p r é s i d e n t e  e r a  n i A o ,  m u r i o  l a  A c a d e m i a  d e  a l f e r e z i a  «  ( F o l s .  I v - 2 r . )
Entre las obras en verso hay unas tlécimas «al Duque tie Saboya, quando 
vino a Madrid» (Fois. 239r-241v).
M a w u d .  Nacional. R 4 . 7 7 0 .
1 597
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L O P E Z  MADERA, G r e g o r io
Excelicncias de la Monarchia y Reyno de Eipdnrt. Valladolid. Diego Fernan­
dez de Cordoua. A  ccsta de M artin  de Cordoua. 1597. 16 hs. +  84 fcls.
29 cm. ....
« S a n !  D a m a s o  s i n g u l a r  P o n t i f i c e  R o m a n o ,  d c  q u i e n  f u e r a  d c  s e r  v n o  d e  l o s  m a s  I n s i g ­
n e s  e n  s a n c t i d a d ,  D o c t r i n a ,  y  o b r a s  h e r o y c a s ,  q u e  l a  Y g l e s i a  d e  D i o s  h a  t c n l d o  c m  t t e f -  
f c n d e r l a ,  y  a u g m e n l a r  e l  c u l t o  d l u i n o ,  y  c e r e m o n i a s  e c c l e s l a s t k a s ,  r o c  o b l i g n  a  h a z e r
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p a r t i c u l a r  m e n d o n ,  h o n r a r s e  M a d r i d  m i  p a t r i a  c o n  t c n c r l e  p o r  n a t u r a l  d c  I r a d i c i o n  
a n t i q u i s s i m a . . . »  ^
CdRooBA. Püblica, 6 - 2 1 3 — F io r iw c ia .  MarucetUana. M i s c . - 4 2 . — G ra n m m , Uitlvcr.fiiarla. C - S j l  
5 0 . — L a n b r f s .  B ritish  Museum. c . 7 5 . d . 2 ;  l 7 9 . d J . — M a b b io . Academ'a de la H istoria. 1-1-34 
126.—Fccultad de Filosofta y Letras.—Nacional. R - 1 6  6 0 6  — M ilA n . Nationale Braidense.' 
2 6 6 - G - 2 3 . — N u e v a  Y o ra .  Hispanic Society.—Boveh. Municipale. M t . G 2 0 6 3 . — S e v i l l a .  Uni-' 
versilarie. 1 6 - 1 2 4 .
1598
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AGUILAR T E R R O N E S  DEL CARO, F r a n c i s c o  d e  
fSermon qve predico a la Mc.gcstci del Rey Don Felipe Tercero... en Ids 
honras que su Magestad higo cl Catclico Rey D . Felipe Segundo su padre, 
aue sea en gloria, en san Geronymo de Madrid, a 19 del mes de Octubre 
de 1598 anos. Higole imprimir Barrionueuo de Peralta su amigo, por la 
copia que del dio Lupercio Leonardo de Aigenscla, secretsrio de le. Empe^
! ratrig nuestra senora para que todos gogen dc tanta doctrinaj. [s. l.-s. i . ] .  
[s. a. : 1598?]. 27 fcls. 19 cm.
> . . .  L u c g a  r a z o n  l e n g o  c n  h a z e r  v n  c o m b i t c  g e n e r a l ,  p a r a  q u e  t O d o s  a  v n a  n o s  J u n t e m o s  
i a  l a  a d o r a c i o n  d e s t e  s a n t o  R e y . . .  v e n g a n  s u s  h i  j o s  q u e  I c  d c u e n  l a  h c r e n e i a  d c  s u s  v i r -  
t i i d e s  ( . . . ) .  v e n g a n  l o s  v e z i n o s  d e  M a d r i d ,  a  q u i e n  t a n t o  h a  l l u s t r a d o  y  e n r i q u e c i d o . . . »  
( F o l s  2 6 v - 2 8 r . )
L o N D R C S .  British  Museum. 4 4 2 3 g . l  ( 2 ) — M a m t l K  Academia EspaAola. 9-4/11-40.—NacUmaL 
R  3 0 8 8 1
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A G U A S  del rio y fuentes de Madrid. Segun el peso que tuuieron en una 
vasija de media agumbre y un quarto de quartillo poco mas. Partido vn  
adarme en cinquenta gramos de trigo que lo petarem. Madrid, a 30 de M ar- 
zo de 1598. [s. i . ] .  1 h. 29,5 cm.
Con toda probabilidad sc trata de la misma Usta que, con Idéntico epigmfe, 
reptvxlutx Pérez de Herrera cn su Memorial A ta Catotica Real Magestad 
del Rey Don Felipe I I I . . .  (Vid. n.® 908.)
C i t .  p o r  A g u i l a r  F i l i a l ,  F .  Impresos castcllanos del s. X V I en c l B ritish  Museum. M a d r i d .
1 1 9 7 0 .  N . *  2 8 8 .
L o n o r i s .  B ritish  Atuseum. T .  9 0  ( 4 5 ) .
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C A B R E R A , A l o n s o
' [5crm on qve predico cl maestro  , predicedor de su Magestad, a tat ^
'  honras de nuestro seiior el sercniss.mo y Catolico Rey Filipo segundo qui
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esta en el Cielo- que higo la villa de Madrid cn sai^i^Dcutiugo el Reel 
vltimo de Oiuhre  7598 ]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .;  1598? ]. 32 fcls. 20 cm.
No hny mâs referencias a Madrid. 
M t n M i i i .  Nticitiiia l.  ^ - 2 0 . 9 4 9  ( 1 ) .
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PEREZ. A n t o n i o
Brei'c tralado de Peste, con sus causas, senales, y airactàn: y de lo que al 
présente corre en esta villa de Madrid, y sus contornos. Madrid. Luis San 
chez. 1598. 4 hs. +  31 fols. 14 cm.
V i d .  S i m o n  b f a z .  l'tu 'iiles.. 
M u i R i n .  Nacional. R 4 . 7 7 6 .
P a y s .  1 3 6 - 3 8 .
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j PEREZ DE HERRERA. C r i s t o b a l  
I D:scvrsos del amparo de los légitimas pobres, y redvcion de los finguLis: 
I T de la {undaaon y principio de los Alhergres {lestes Reynos, y amparo 
I de la milicia dellos. M adrid. Luis Sanchez. 1598. 8 hs. i- 138 fcls. t 1 h. 
, 19,5 cm.
\  i < l .  S i m o n  D i i i / ,  J ' i i ,  i i / c . i . . .  P e g s .  1 3 9 - 4 8 .
M.imuo. Na-.-irnnf. V I Uîî.
1599
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ALEMAN, M a te o  
Primera parle de Gvgman de Alfarache. M adrid . En casa del Licenciado 
Varez de Castro. 1599. 16 hs. +  256  fols. 2 0  cm.
•  . .  Y  a n i e s  q u e  i n c  l i u v a  d e  l a  m c m o r i a .  o y e  l o  q u e  e n  l a  y g l e s i a  d e  s a n  C i l  d e  M a d r i d ,  
p i v i l i c ô  a  l o s  S e n o r e s  d e l  C o n s e j o  s u p r e m o  v n  d o c l o  p r e d î c a d o r ,  v n  v i e r n e s  d e  l a  O u a -  
r c s n i a . . . »  ( A  p r o p ô s i l o  d e  l o s  E s c r i t m n o s ;  f o l s .  7 v  y  s s . )  y
Si Ilia (lira hisluria dc mddicos en Madrid (fols. 35v y y .) . '  <
E l  Libro Scgundo Ira ta de c6mo Guzmén se convier te en picaro y de sus 
primeras andanzas en la Corte. E l capitulo quinto refiere cdmo entra al
servicio dc un eocinero:
» . . .  P a h x i o i i i c  e n  c i c i i o  m o d o ,  b o l u e r  a  n i l  n a t u r a l ,  en q u a n i o  a  l a  b i i c o M c . n ,  p o r q u e  l o s
b , % . a d o s  c r a n  d e  o i r a  c a l i d a d  y  g u s i o ,  q u e  l o s  d e l  b o d e j r o ,  d i f c r c n i c i  i i n l . . -  v i r ü a d . r .  s  
s : : 7 . o : i a d u s ;  c n  e  l u  m e  p c r d o n c n  l o s  d c  S .  G i l .  s a n i o  l b i n i i n ; ; o .  l ’ u c  ( a  i' - ' U  » l .  K i :  (.;•
?0 CRISTIW StNCMEZ M.ONKO
m a v o r .  v  c a l l o  t I o  T u l c i l o .  a u m i i t c  s i t s  t a i r d a s  d c  l i i p a J o  y  t o r r c / n o s  f i i i u s ,  m a l o t  c i a r  
t i c  o l u i d a i c . . . »  ( F o l .  1 2 7 . )
Alusitin a los plateros de la Puerta de Guadalajara en foi. 130v.
« . . . M a s  d i z i e n d o  v e r d a d .  n o  l o  h i z e  f a n l o  p o r  e l  i n l o r c s s c  T s i c ) .  q u e  l u e  m a  d o s u e i i H i  
r a .  q u a n i o  p o r  d e z i r  ( s i q u i e i a )  q u e  l e  d i  v n  h c s o  a  l a  n o u i a .  y  n o  s c  d i x c r a  q u e  s a l i  
V i i p o n ,  o  q u e  y e n d o  a  l a  C o i i e  n o  v i  a l  R c y  . »  ( F o l .  I 4 2 v . |
•C a in iiilo  seiinio como de.tpedido Guzman de Alfarache de .tu amo, holuio a ser picaro... 
... T i i i l a m o s  e n  l a  p l a ç a ,  l u n i o  a  S a n c l a  C r o z ,  n u e s t r a  c a s a  p r o p r i a ,  c o m p r a d a .  y  r c p a  
r a d a  d e  d i n e r o  a g e n o ;  a l l i  c r a n  l a s  j u n t a s  y  f i e s t a s ;  l e u a n l a u a m c  c o n  c l  S o l .  a c u d i a  
c o n  d i l i g c n c i a  p o r  a q u e l l a s  t e n d e r a s  y  p a n a d e r o s ,  e n t r a u a  c n  l a  c a r n i c c r i a ,  h a z i a  m i  
A g u s i o  l a s  n i a n a n a s  p a r a  t o d o  e l  d i a .  D a u a n m c  l o s  p a r r o q u i a n n s .  q u e  n o  t e n i a n  m o ç o .  
q u e  l e s  t i e u a s s e  l a  c o m i d a ,  h a z i a l o  f i c i m e n l e  y  d i l i g e n t e m e n l e ,  s i n  f a l t a r l e s  c o s a .  a c r e  
( l i t e m e  m u c h o  c n  e l  o f i c i o ;  d e m a n e r a .  q u e  a  m i s  c o m p a f i e r o s  f a l t a u a ,  y  a  m i  m e  s o  
h r a u a  p a r a  v n  t e n i c n t e .  q u e  s i c m p r e  s e  m e  a l l c g a u a .  E n t o n c c s  c r a m o s  p o c o s ,  y  a n d a  
u a m o s  d e  v a g a r ,  a g o r a  s o n  m u c h o s ,  y  t o d o s  t i e n e n  e n  q u e  o c u p a r s e ,  y  n o  a y  e s t a d o  
m a s  d i l a t a d o  q u e  e l  d e  l o s  p i c a r o s ,  p o r q u e  t o d o s  d a n  e n  s e r l o ,  v  s c  p r c c i a n  d e l l o  «  
( F o l .  I 4 8 r . )
L i s p o » .  Nt.ciimal.—Uisimrx. British .Museum. I 0 7 4 . d . 4 . — M w r i o .  Nacional. R - I 5 . M I  ( l a l t o  d ,  
p o r t a d a  y  p r e l s . ) . — N l ’f i v t  York. Hispanic Society.—Psais. Mazorina. I I . H O C .
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C E R V E R A  D E  L A  TO R R E, A nto nio
TesUntonio avtenUco, y verdadero de las cosas notables qve passaroit en 
la dichosa muerte del Rey nuestro seiîor Don Phelippe Segundo. Valen­
cia. Pedro Patricio M cy. 1599, 12 hs. +  156 pâgs. +  8 hs. 20,5 cm.
Delaliada relaciôn de la enfermedad, muerte, entierro y honras fûnebres de 
Felipe I I .  Estas ttitimas se celebraron en San Jerônimo el 18 de octubre.
L o x o R K s .  British  Museum. I 0 6 0 . h . 9  ( I ) . — M . W R t n .  Nacional. R + . 1 I 9 . — Montpei.i,irr. Municipa­
le. 9 2 0 8 . — Ni r\ s York. Hispanic Society.—P.wls. Nationale. O c . 2 4 J ! . — San Lorfkzo bfi. Esco- 
Riu . Monasterio. 3 0 v  3 3  n  ° 1 .  — SfviLLA. Colombina. 1 0 8 4  3 2 :  7S-4-22. —  Vif.nv Nacional. 
B . E . 8 . R . 8 3 .
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O A A . Pedro  de
Set mon qve predico a la Magestad Catolica del Rey nuestro 9enor Fili- 
po I I I  el venerable Padre  .. .  en su casa y Monesteno de^Madrtd, que 
itsiio su Real Magestad, Domingo Octcua de iiu... c.u::.igehsta, â tris 
iltas dc Enero deste aito de nouenta y nueue, Madrid. Luis Sanchez. 1599. 
26 fols. 22 cm.
N ' i  h a y  m â s  r e f e r e n c i a s  a Madrid.
M i u r i i j .  Nacional. R - 2 4 . 2 4 . S  ( 1 7 ) .
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V E G A  C A R P IO , L ope  F é l ix  de
' Isidro, Pocma castellano d e  —. En que se escribe la vida del bienaven- 
turado l.stdro. Labrador de Madrid, y su Patron dirnno. Dirigtda a la muy
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insigne villa de Mcdrid. Madrid. Luis Sanchez. 1599. 16 hs. 4 255 fo­
lies +  9  hs. 14,5 cm.
Dedicatoria:
• A  l a  n i v y  insigne V illa  dc M adrid Lope de Vega Carpio.
P o n t i f i c e s ,  R e y e s ,  C a p U a n e s ,  y  l a b r a d o r e s ,  h a n  n a c i d o  c n  e s t a  v i l l a  t a n  f a m o s o s ,  q u e  
p u d i e r a n  h o n r a r  l a  m a s  f l o r i d a  R e p u b l i c a  d e l  m u n d o .  S .  D a m a s o .  e l  R e y  n u e s t r o  s e n o r  
F e l i p e  1 1 1  d e s t e  n o m b r e .  G r a c i a n  R a m i r e z  y  s u  P a t r o n o  I s i d r o ,  e n t r e  o t r a s  p a r t e s  d c  s u  
h c r m o s o  c i c l o ,  d e  c u y a s  i r f f l u e n c i a s  p a r t i c i p a r o n  t a n t a s ,  l a  h a z e n  g e n c r o s a ,  y  i l u s t r c .  
D c  S .  D a m a s o  a y  m u c h o s  l i b r o s :  d e  s u  M a g e s t a d  a u r a  m u c h a s  C o r o n i c a s :  d e  G r a c i a n  
R a m i r e z  n o  h a  d e z a d o  l a  i n j u r i a  d e l  t i e m p o  m a s  d c  v n  h e c h o  f a m o s o .  D e l  s a n t o  I s i d r o  
c s c r i u o  s u  v i d a ,  p o r q u e  e s t a u a  a  c u e n t a  d e l  c i e l o  s u  m c m o r i a :  e s t a  p r é s e n t e  a  m i  p a t r i a  
e n  r c c o n o c i m i e n l o  d e  s e r  s u  h i j o ;  d c  s u e r t e  q u e  c l  d o n ,  e l  t i e m p o ,  y  l a  m a n o ,  t o d o  
e s  s u y o ,  y  l a  c a u s a  d e  m i  a m p a r o ,  l a  d e  s e r  su h c c h u r a  «  ( P r e l s . )
Precede a la dedicatoria un escudo de la villa.
M w r i o .  Nacio'.tc.l. R - 3 7 4 6 .
1600
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P R E M A T IC A  y micva orden, para el ccnocimiento y dcternunaaon de las 
causas ciuilcs, y criminales, dada a los Alcaldes d a is  Corte. Madrid. Pe­
dro Madrigal. 1600. 4 hs. 28,5 cm.
1 Esla pragmdtica anulaba la que, sobre el mismo asunto, fue publicada en 
1531 Dispone:
. P r i m c r a m e n t e  M a n d a m o s ,  q u e  l o s  s e y s  A l c a l d e s  q u e  h a  d e  a u e r  c n  e s t a  n u c s t r a  C o r ­
t c ,  s c  o c u p c n  p o r  l a s  m a n a n a s  l a s  n o r a s  c c o s i u n . u i c u  « . „ u ,  ,  . . . . . .
l a s  c a u s a s  c r i m i n a l e s ,  y  l a s  t a r d e s  d e  l o s  L u n e s .  M i c r c o l e s ,  y  V i e r n e s  d e  c a d a  s e m a n a ,  
v i s i t e n  l o s  p r o s e s ,  c o m o  p o r  l a s  l e y e s  d e s t o s  R e y n o s  e s t a  d e t c r m i n a d o  ( e x c e p t o  l o s  d o s ,  
q u e  c o n f o r m e  n  n u e s t r a  I c y  s e  p r o u e y e r e ,  h a n  d e  c o n o c e r  e n  g r a d o  d e  a p e l a c i o n  d c  l a s  
c a u s a s  c i u i l c s )  y  q u c d a n d o  e l  m a s  a n t i g u o  d e l l o s  r c s e m a d o  p a r a  q u e  s e  o c u p c  c n  l a  
e x p c d i c i o n  d c  l o s  n c g o c i o s  c r i m ' n a l e s  ( q u e  p o r  s o l o  v n o  s e  p u e d e n  d e s p a c h a r .  L o s  o t r o s  
c i n c o  h a g a n  a u d i e n c i a  d c  p r o u i n c i a ,  c a d a  v n o  c o n  d o s  e s c r h i a n o s ,  l a s  t a r d e s  d c  l o s  
M a r t e s ,  l u e u e s ,  y  e l  S a b a d o ,  d c s p u e s  d e  l a  v i s i t a  d e  l o s  p r e s o s ,  q u e  h u u i e r e n  h e c h o  
c n  l a  c a r c e l  d c s t a  c o r t c ,  l o s  d o s  d e l  C o n s e j o :  y  e n  l a  d i c h a  a u d i e n c i a  d e  p r o u i n c i a ,  x  
o c u p e n  d o s  h o r a s ,  d e s d e  p r i m e r o  d c  O t u b r e  h a s t a  f i n  d e  M a r ç o ,  d e  l a s  d o s  h a s t a  l a s  
q u a t r o ;  y  d e s d e  p r i m e r o  d e  A b r i l  h a s t a  f i n  d e  S e t i c m b r c ,  d e s d e  l a s  q u a t r o  h a s t a  l à s  
s e y s ;  y  c n  q u a n i o  a  l a  c a l i d a d  d e  l a s  c a u s a s  c i u i l c s ,  d e  q u e  l o s  d i c h o s  a l c a l d e s  h a n  d e  
p o d e r  c o n o c e r ,  g u a r d c n  l a s  l e y e s  q u e  s o b r e  e s t o  d i s p o n e n ,  y  l o  p r o u e y d o  p a r a  l a  o b s e r -  
u a n c i a  d é l i a s .
O t r o  s i  M a n d a m o s ,  q u e  e n  c a s o  q u e  a i g u  n o ,  o  a l g u n o s  d e  l o s  c i n c o  a l c a l d e s  q u e  h a n  d e  
c o n o c e r  d c  l a s  c a u s a s  c i u i l c s ,  c s t u u i e r c n  a u s e n t e s .  o  c n f e r m o s ,  l o s  c s c r i u a n o s  d c  s u s  
j u z g a d o s  a c u d a n  a  l o s  d c m a s  A l c a l d e s  q u e  q u c d a r e n ,  a s s i  p a r a  s u s t a n c i a r  l o s  p l e y t o s .  
c o m o  p a l  a  d c t e n n i n a r l o s  e s t a n d o  c o n c l u s o s ,  p a r a  q u e  t e n g a n  m a s  b r e u e  e x p e d i c i o i i :  y  
f a l t a n d o  d o s  o  m a s  d c  l o s  d i c h o s  c i n c o  a l c a l d e s ,  e l  m a s  a n t i g u o  a s s i s t a  e n  l o  t o c a n t e  
a  l o  c i t i i l  d e  p r o u i n c i a ,  h a s t a  q u e  c e s s e  l a  a u s c n c i a  o  i m p e d i m e n t o  d c  q u a l q i i i e r a  d e l l o s .  
I t e m .  P a r a  m e j o r  y  m a s  b r e u e  d e s p a c h o  d e  l a s  d i c h a s  c a u s a s  c i u i l e s ,  y  p a r a  c u i t a r  c o s ­
t a s  y  v e r t a c i o n e s  a  l a s  p a r t e s ,  m a n d d m o s ,  q u e  d e  l o s  c i n c o  a l c a l d e s ,  q u e  h a n  d e  c o n o c e r
' d é l i a s , ,  c l  n u e s t r o  P r é s i d e n t e ,  q u e  e s  o  f u c r e  d e l  n u e s t r o  C o n s e j o ,  n o m b r e  d o s  a l ' p r i n - * '  
c i p i o  d c  c a d a  m e s ,  p a r a  q u e  c o n o z c a n  e n  g r a d o  d c  a p e l a c i d n .  d e  l a s  c a u s a s  q u e  l e s  o t r o s  
t r è s  a l c a l d e s  h u u i e r e n  d e t c r m i n a d o  ( h a s t a  c n  c a n t i d a d  d e  c i e n  m i l  m a r a u e d i s )  y  d e  l a s
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( I l i e  l a  j i i s l i c i a  o r d i n n r i a  d c s t a  v i l l a  o u i c i c  s e n t c n c i a d o ,  l i a s l a  l a  d i c h a  c a n t i d a d ;  i a r ,  
q ' . i a l e s  q u e d c n  a c a b a d a s  c o n  s o l a  s u  s c n t e n c i a ,  s i n  q u o  p u c d a  i n t c i p o n o r s c  a p c l a c i d i i  
a 1 < T u n a ;  y  l o s  d i c h o s  d o s  a l c a l d e s  n o m b r a d o s  p a r a  l a s  d i c h a s  a p c l a c i o n c s ,  a s s i s l a n  l a s  
t r i r d c s  d c  l o s  L i m e s ,  M i c r c o l c s ,  y  V i e r n e s  c n  l a  s a l a  q u e  s c  d c s t i n o  p a r a  l o s  d o s  a l c a l ­
d e s  q u e  a u i a n  d c  c o n o c e r  d c  l o  c i u i l ,  e n  g r a d o  d e  a p e l a c i o n ,  c o n f o r m e  a  l a  d i c h a  p r e -  
m a t i c a  d e l  a n o  d e  o c h e n t a  y  1 r e s .  y  e n  l a s  h o r a s  p o r  e l l a  s c A a l a d a s ,  q u e  s o n  d e s d e  
n r i m e r o  d c  O l i i h r c ,  h a s t a  f i n  d e  M a r ç o  d e s d e  l a s  d o s  h a s t a  l a s  c i n c o ;  y  d e s d e  p r i m e r o  
d e  A b r i l  h a s t a  f i n  d e  S e t i c m b r c ,  d e s d e  l a s  1 r e s  h a s t a  l a s  s c y s ;  y  h a  d c  q u c d a r  y  q u c d a  
:i d i s p o s i c i d n  d e l  d i c h o  n u c s t r o  P r é s i d e n t e  d e x a r  l o s  d o s  a l c a l d e s  q u e  s c  n o m b i a r c n  
p a r a  e l  d i c h o  g r a d o  d c  a p e l a c i o n ,  o  q u a l q u i e r a  d e l l o s ,  a u n q u e  s c  h a y a  p a s s a d o  e l  m e s  
p a r a  q u e  f u e r o n  n o m b r a d o s .  o  n o m b r a r  o t r o s ,  c o m o  l e  p a r e c i e r c  q u e  m a s  c o n u e n g a :
V  e n  c a s o  q u e  l o s  d i c h o s  d o s  a l c a l d e s  q u e  h a n  d e  c o n o c e r  c n  a p e l a c i o n  d c  l a s  c a u s a s  
d i c h a s .  n o  f u e r e n  c o n f o r m e s  e n  l a  d e t e r m i n a c i û n  d c l l a s ;  m a n d a m o s ,  q u e  e n t r e  c o n  e l l o s  
e l  i n a s  a n t i g u o  d e  l o s  q u e  s e  h a l l a r c n  e n  e s t a  n u e s t r a  c o r t c ,  q u e  n o  a y a  d e t c r m i n a d o  
l a  t a l  c a u s a ;  y  e n  c a s o  q u :  l a  a y a  d e t c r m i n a d o  e n t r e  c l  s i g u i e n t e  c n  l a  a n t i g u e d a d  ( s i c )  
e n  s u  l u g a r ,  p a r a  e s t e  c f o l o ;  y  l o  q u e  c l ,  y  q u a l q u i c r  d e  l o s  d i c h o s  d o s  a l c a l d e s  q u e  
o i i i e r e n  r c m i t i d o  l a  c a r s a ,  a c o r d a r c n  y  d e t e r m i n a r e n ,  s e  c u m p l a  y  e x e c u t e ,  c o m o  s i  l o s  
d i c h a s  d o s  a l c a l d e s  h u u i e r a n  p r o n u n c i a d o  s e n t e n c i a  e n  c o n f o r m i d a d .
Y  P o r q u e  p a r e c e  c o s a  c o n u c n i c n t e  q u e  l o s  d i c h o s  d o s  a l c a l d e s  q u e  h a n  d c  c o n o c e r  e n  
g r a d o  d c  a p e l a c i o n  c n  l a  f o r m a  d i c h a ,  n o  s c n t c n c i e n  e n  c l  d i c h o  g r a d o  c a u s a  a l g u n a  d e  
l a s  q u e  q u a l q u i e r a  d e l l o s  o u i c r e  d e t c r m i n a d o ,  p o r  a u t o  i n t e r l o c u t o r l o ,  o  s e n t e n c i a  d e f i -  
n i l i u a :  m a n d a m o s  q u e  e n  t a l  c a s o  s e  o c u r r a  a l  d i c h o  n u e s t r o  P r é s i d e n t e ,  p a r a  q u e  n o m ­
b r e  v n o  d e  l o s  d e m a s  a l c a l d e s ,  y  s c  j u n t e  c o n  e l  d e  l o s  d o s  d e  l a  d i c h a  s a l a  d e  a p e l a -
’ c l o n e s  q u e  n o  l i u i i i c r e  s e n t e n c i a d o  l a  d i c h a  c a u s a ,  y  c n t r a m b o s  l a  v e a n  y  d c t c r m i n e n ,  
s i n  h a l l a r s c  p r é s e n t e  e l  q u e  l o  o v i c r e  s e n t c n c i a d o . . . »
M v j a ï O .  N n iio iw l.  R - V a r i o s ,  3 1 - 3 9 .
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L O P E Z M A D E R A , G hecorio
Discvrsos de la certidvmbre de las rdiquias descubicrtas en Granada des-' 
de cl ano de 15S8 h'=sta el de 1598. Granada. Scbast'an dc Mena. 1601. 
I I  hs. +  167 fcls, +  10 hs. 28 cm.
( A l  i n a r g c n ;  ) rAnlig iiedad de Madrid, sc cotige dc sus cercas.
... C n  M a d r i d  q u i e n  v i e r c  l a  c e r c a  q u e  t é n i a  a q u e l l a  v i l l a  t a n  t o r r c a d a  t o d a  d e  p e d e r -  
n a l ,  c o n f o r m e  a  l o  q u e  t a n t o  e s t i m a u a n  l o s  a n t i g u o s  G r i c g o s  p a r a  e d i f i c i o s ,  y  q u e  s e g u n  
c l l o s  s c  p o d i a  t e n e r  p o r  v n  i n s i g n e  m u r o ,  y  n d u i r t i e r c  a  l a  f o r t a l e z a  q u e  t é n i a  p a r a  l a s  
a r m a s  e n t o n c c s :  y  q u e  a s s i  e s t i m é  c n  m u c h o  s u  c o n q u i s t a  c l  R e y  d o n  O r d o h o  e l  I  c o m o  
l o  a d u i e r t c  A m b r o s i o  d c  M o r a l e s . . .  y  d c s p u c s  s o b r e  e l  a n t i g u e d a d  q u e  t o d a  e s t a  c c r c a  
m u e s t r a ,  c o n s i d e r a r c  q u a n t o  m a y o r  l a  t i c n c  l a  o t r a  c e r c a  d e  m e n o r  c i r c u y t o ,  y  d e  o t r a  
d i f e r e n i c ,  q u e  e s  l a  q u e  v a  p o r  d e t r a s  d c  l a  Y g l e s i a  d c  S a n c t a  M a r i a ,  d e s d e  c l  P a l a c i o  
R e a l ,  h a s t a  l a  p u e r t a  q u e  l l a m a n  d e  l a  v e g a ,  y  q u e  d c  a l l i  b o l u i a  p o r  d e l a n t c  d c  l a  d i c h a  
Y g l e s i a ,  h n x i e n d o  v n  p u e b l o  c a s i  q u a d r a d o ,  c o n o c c r a  t a n  c l a r o  q u e  t o d o  a q u e l l o  c s  d e  
t i e m p o  d e  R o m a n o s ,  o  m a s  a n t i g u o ,  c o m o  s i  c s t u u i e r a  l l e n a  d e  i n s c r i p c i o n c s  s u y a s . . . »  
( F o l .  3 9 r . )
« . . .  E n  l o  q u a l  a n  f a l t a d o  n o  p o c o  a l g u n o s  e s c r i p t o r c s  m o d e r n o s ;  q u e  t c m a n d o  n s s i  
a  b u l t o  l o  q u e  n o s  d i x c i  o n  a l g u n o s  e s c r i p t o r c s  p a s s a d o s ,  l o s  h a z e n  c o n t r a t  l u s  e n  l o  q u e  
n o  l o  s o n  d e r e c h a m e n t e :  y  t a l  c s  l a  r a z o n  c o n  q u e  a n  q u e r i d o  q u i t a r  a  l a  I n s i g n e  v i l l a  
d e  M a d r i d ,  m i  p a t r i a ,  l a  g l o r i a  d c  t a l  n a t u r a l ,  y  p a t r o n  c o m o  S .  D a m a s o  S u m o  P o n t i -  
f i c c ,  d c  l o s  m a s  c x c c l e n t c s  q u e  l a  Y g l e s i a  d e  D i o s  A  t c n i d o ,  a u i e n d o  e n  e l l a  t f a d i c i o n  
' a n t i g u a ,  d e s t o .  y  e s c r i u i c n d o l o  P e d r o  A n t o n i o  B e u t h c r .  y  c o n f i r m a n d o s c  c o n  v n a  p i n -  &  
t u r a  a n t i g u a  c o n  s u  i n s c r i p c i o n ,  q u e  e s t a u a  c n  l a  Y g l e s i a  P a r r o c h i a l  d c  S a n  S a l u a d o r  
d e  l a  m i s m a  V i l l a ,  q u e  c o n  p o c a  a d u e r t e n c i a  b o r r a r o n .  y  d e s h i z  c r o i t ,  c o n  o c a s i o n  d e l
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c d i f i c i o  d c  v n a  l o r r c  q u o  a l l i  l a b v a r o n ;  y  p o n c n i o  a l g u n o s  c n  d u d a ,  p o r q u e  e n  G i i i m a -  
r a c s  e r .  P o r l o g a l  ( s i c )  I c  t i e n e n  p o r  s u  n a t u r a l ,  y  h a z c  g r a n  ( u c r ç a  A m b r o s i o  d c  M o r a ­
l e . ! ,  e n  q u e  l e  h a z c  f i e s t a  c o m o  a  t a l  l a  Y g l e s i a  d c  B r a g a ;  y  y o  n o  m e  q u i e r o  a e o r a  c n  
l a  p o c a  f u e r ç a  d e s t e  s r g u m e n t o ,  n i  e n  t r a e r  e x e m p l o s  d e  m u c h o s  l u g a r e s . . . »  ( F o l .  I 4 7 v . )
Florencia. Maruceltiana. l - M M - X - 2 4 . — G ranada. Vniversiiaria. A - 7 - 3 0 2 . — M adrid. Nacional. R  
1 6 . 6 0 6 . — N i'eva Y ork. Hispanic Society.—Psafs. Nationale. F o l D I . 2 5 2 . — Sevilla. Coloinbina. 
2 5  5  3 0 ;  56-6-tl.—Universitaria. 8 6 - C - I 4 6 ;  1 5 3 - 1 5 1 .
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f  fPRO  de las homes aue h ro  el Coleoio de la Compaiiia de lesus dc Md- 
drid, a la M . C  de la Eniperjtriz dona Maria de Austria, fundadora del 
d'.cho Colegio, aue se celebrtron a 21 de ahril de 1603. Madrid. Luis San­
chez. 1603. 6 hs, +  138 fob. ccn grabs. 20,5 cm.
I Organizaciùn dc las honras; adomo del temple; descripcion del tiimulo; 
j . pocsias y jeroglfficos compuestos para la ocasion. Entre aquellas, un so- 
i neto alusivo at escudo e historia de la Villa.
1 V i d .  S i m o n  D f a z .  Fuentes... P 6 g s .  1 4 9 - 1 5 4 .
j M\n;;iD. Nitcinnal. 2 4 3 . 1 0 4 .
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J U A N  DE LOS ANGELES, F ra y
Sermon qve en las Honras de la Catolica Cesarea Magestad de la Etiipc-
rjtn 'z nuestra Senora predico el padre  , frayle Descalço de la Prcuim
cia de S. Icseph, Predicadcr de su Magestad, y Confessor del Conuento 
Real de las Descalças de Madrid. En 17 de Março 1603. Madrid, luan de 
la CuesCa. 1604. 15 fcls. 22 cm.
« . .  D e l  s a c r i f i c i o  d e  l a  M i s s a ,  n o  s c  p u c d e  d c z i r  q u a n  d c u o t a  e r a ,  y  l a s  q u e  m a n d a u a  
q u e  s e  l e  d i x c s s e n  p o r  a f i o .  P u e s  d e  n u e s t r a  S e f i o r a ?  e n  v i e n d o s e  c n  a l g u n a  n e c e s s i d a d ,  
e m b i a u a  p e r e g r i n e s  a  s u s  c a s a s ;  y  s o l i a  d c z i r  m u c h a s  v e z e s :  m u y  b i e n  m e  v a  c o n  n u e s ­
t r a  S e n o r a  Y  s i  q u e r c m o s  k u a n t a r  v n  p o c o  l a  c o n s i d e r a c i o n  a  l a  d i u i n a  p r o u i d c n c i a ,  
e s  s i n  d u d a ,  q u e  v i n o  e s t a  s a c r a t i s s i m a  R e y n a  d e l  c i e l o  e n  s u  i m a g c n  d c  A t o c h a  p o r  
s u  M a g e s t a d ,  p a r a  p a g a r l e  e n  l a  m u c r t c  l o s  s e r u k i o s  q u e  l e  a u i a  h e c h o  c n  v i d a . . . »  ( F o ­
l i o  I 3 r . )
M xuriu. Nncionat. R 2 4 . 2 4 5
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M A R IE T A . Jü.Ai4 D E
Hislorta de la santissima Imagen de nuestra Senora de Atocha, que esta'’ 
c» la capilla Real de su Magestad, en el comento dc la crden de Predi'
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caiorcs de la villa de Madrid, con la vida del Padre Maestro fray Itian 
Hurtado dc Mendoza, fundador del mismo convento. M adrid . luan dc la 
Cuesta. 1604. 8 hs. +  85 fcls. +  3 hs. 14,5 cm.
La Primera Parte es una relacion de milagros obrados por la imagcn dc 
N." S '  de Atocha, encabezada por el conocido episodio de Gracian Ramirez 
—aqui llamado Garcia Ramirez.
• A n o  d c  m i l  y  q u i n i e n t o s  y  s e s c n t a  y  q u a t r o ,  o t r o  d i a  d c  l a  f i e s t a  d c  l o s  R e y e s ,  q u e  c s  
n  s c y s  d e  E n e r o :  \ t i o s  h e r e j e s  q u e  a u i a  c n  M a d r i d ,  s a c a r o n  d e l  h u m i l l a d e r o  q u e  e s t a u a  
J u n t o  a  e s t e  c o n u e n t o  c l  s a n t i s s i m o  C r u c i f i x o  q u e  e s t a u a  e n  e l ,  y  l o  a h o r c a r o n  d e  v n  
o l i u o ,  y  a l l i  I c  d i c r o n  d e  p u n a l a d a s ,  y  c o r t a n d o l e  p i e s ,  y  m a n o s ,  l o  d e g o l l a r o n ,  y  d e x a n d o  
j c a y d a  l a  c a b e ç a ,  t o d a s  l a s  d e m a s  p a r t e s  d e l  c u e r p o  l a s  e c h a r o n  p o r  c l  c a m p o .  S a b i d o
I e s t ?  c a s o  a  l a  m a A a n a ,  s e  b u s e a r o n  l o s  p e d a ç o s  d e l  c u e r p o ,  y  a l g u n o s  d i z e n  q u e  l a  m i s -
I m a  R e y n a  d o A a  I s a t t e l  l e s  v i n o  a  b u s c a r ,  y  h a l l a d o s  s c  l e c o g i e r o n  t o d a s  e s t a s  r e l i q u i a s ,
i y  s e  t r u x e r o n  e n  p r o c e s s i o n  a  e s t e  c o n u e n t o  d e  n u e s t r a  s e f i o r a  d e  A t o c h a .  d o n d e  s e
c o m p u s i c r o n  t o d a s .  y  s c  p u s i e r o n  c n  l a  s a c r i s t i a ,  d o n d e  e s t u u o  c n  e l  s a g r a r i o  h a s t a  e s t e  
I a n o  d e  m i l  y  q u i n i e n t o s  y  n o u e n t a  y  n u e u e ,  q u e  s c  p a s s a r o n  a l  h u m i l l a d e r o  d o n d e  a o r a
j j e s t a n . »  ( F o l s .  8 v - 9 r . )
Ln Scgundn Parte, titulada Dc la ftmdacién de la casa de nuestra Senora 
I dc Atocha, cs cn realidad la historia de Fr. Juan Hurtado de Mendoza. Tan
I solo cl capitulo IX  —aunque con extensiôn— trata de la fundacidn del Con-
v c n l o :
« . . . N o  s c  p u e d e n  d e x a r  d c  c o n t a r ,  a u n q u e  c n  u l t i m o  l u g a r ,  p o r  c o n t i n u o s  b i e n e c h o r c s  
d c s t c  c o n v e n t o ,  l o s  s e n o r e s  d c  l o s  C o n s e j o s  d e s t a  C o r t e  y  l o s  R e g i d o r e s  d c s t a  v i l l a  d c  
M a d r i d ,  q u e  s i e m p r c  a c u d e n  c o n  l a r g a s  l i m o s n a s  a  s u p l i r  l a s  n c c e s s i d a d c s  d c s t a  c a s a . . . »
M u m i p .  Nacional. 3 3 0 0 9 4 .
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' P E R E D A , F r a n c i s c o  d e
Lib.o l.ntttvlcdo la Fatrona de Madrid, y uenidas de nuestra Senora a Es-
pana. Rcpc.rtido en quatro libros. Compuesto p o r   dirigido a la Real
V'Aia de Madr d su Patria. Valladolid. Sebastian dc Canas. 1604. 13 hs. +  
278 fcls. +  2 hs, 15 cm.
' En la portada hay un grabado que représenta cl Escudo de Madrid, y sobre
I él la imagcn de N.* S." de Atocha.
! En la siguiente hoja, y en forma dc portada:
! Historia dc ta Santa y Devotissima Imagen de nuestra Senora de Atocha Pa-
trona de Madrid, y dc sus milagros y casa y de làs vezes que nuestra Senora 
soberana Reyna de la gloria ha visitado a Espada viniendo por su persosta 
' a ella, y dc tas mas insignes Imagenes, y templos que nuestra Senora tiene
■ en lispaiia. Repartido en quatro libros por el P. Prcsentado ... Dirigido,^
a la nivv Noble v nniv Ical V illa  de Madrid. Valladolid. Sebastian de Canas. 
i 1601.
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D e tlic ii lo r ic t:
; « < 4  la  m v ¥  Nublc y m tiy  real Isici f i l la  Je MudrW, sicrua de sus Principes, aleaear y  coric 
jrfi.’ ï i i i  Reyes, it ia ire  y a h rlfo  de eslrangeros.
i S i c n i l o  l a  d e r a t a l  i m a g c n  d c  n u c s t r a  S e f i o r a  d e  A t o c h a ,  y  a u  a l l a r  S a n c t o ,  c l  a b r i g o  d e  
V .  s .  y d r  s u  p a c b l o ,  y  e l  n a s  a n t i g u o  p r o p i c l a l o r i o  b l n  p o d r a  l i a r  c s i c  I n d i g o *  
j s i c r u o  d e  a q u c i i a  I S .  I m a g e n ,  e s t e  h i i o ,  y  a l u m n o  d e  t a n  g e n e r o s a  p a t r i a  y  s u  m o n a s t e r i o  
i d c  A t o c h a ,  q u e  t e u d r 6  V .  S .  m a n o ,  p a r a  c u b r i r  m i s  f a l t a s ,  v  a m p a r a r a  m i s  d c s s c o s  c o n  
s u  f a u o r ,  d e  m a n c r a  q u e  a  t o d o s  s e a n  g r a i o s  y  a c e p t o s .  C o n  e s t a  f c c  o f r e z c o  a  V .  S .  
: 1 a  p r i m e r a  m e m o r i a  q u e  s a l e  d c  N .  S .  d e  A t o c h a  d c  s u  c a s a ,  c u l t o ,  y  f u n d a c l o n  y  o t r a s  
c u v a s  t o c a n t e s  a  l a  p c r f c c c i ô n  d e  e s t e  i n t e n t *  t o c l o  c o u  l a  f i d c t i d a d  d e  v i d a  a  q u i e n  e s  
i n i n r s t r o  e  H i s t o r i a d o r  d e  V .  S .  a  q u i e n  s u p ü c o .  l o  r e c i b a  c o n  l a  d e u o c i o n  y  b u e n  a n i m o  
q u e  y o  s e  l o  o f r c K O ,  c o m *  o b r a  d e  I t i j o  d c  s u  p u c b i o ,  a l u m n o  d c  a q u c l l a  s u  c a s a  d e  
V .  3 .  y  s i e r u o  d c  s u  S .  I n i a g e n ,  q u e  f a u o r c c i c r d o l o  V .  S .  c o n  s u  g r a c i a ,  c o b r a r é  c n i m o ,  
p a r a  c m p r c n d e r  o t r a s  m e m o r i a . ' .  d e  t o d a s  l e s  i m a g e n e s  m i t a g r o s a s  q u e  l a  V i r g e n  l i e n e  
e n  H s p a h a  q u e  a u n q u c  e s t a i t  a r a b a d a a ,  n o  s a l e n  a  l u z ,  h e s i a  v e r  c l  r o s i r o ,  c o n  q u e  V .  S .  
n - c i b c  e s t a .  G u a r d c  N .  S .  a  V .  S .  e n  c l  a c r c c c n t a m i e n t o  y  g r a n d c z a ,  q u e  m e r c c c  l a
a n t i g u c d a d  d e  s u  n d b l e z a  y  d c  s u  f e e .  D e  s u  c a s a  d e  N i i e s l r a  S e A o r a  d e  A t o c h a ,  e n
M a d r i d  a  s c v s  ( s i c )  d e  A g o s t o  d c  1 6 0 3 . — S u  m e n o r  h i j o  y  C a p c i l a n  F r .  F r a n c i s c o  d c  P c  
! r e d a . o  ( P r c i s . )
iC cp iiiito  / .  C i l  e t  quoi se heze viia breue descripciait de las e.xcelcncies, y  calidades de
le itvbilissim a y Reel V illa  de Madrid.
L a  A n t i g u a ,  y  g r a n d e  v i l l a  d e  M a d r i d ,  a l c z ç a r  R e a l  c a s a  y  C o r t u  d e  s u s  R c y e s ,  e s  d e  
l o s  m a s  i n s i g n e s  p u e b l o s  d e  E s p a h a ,  a s s i  p o r  s u  m u c h a  a n t i g u c d a d ,  q u e  e s  d c  l a s  p o b l a -  
c l c n c s  m u y  a n l i g u a s ,  l l a m a d a  a n t i g u a i n e n t e  M a n t u a  C a r p e n t a n c a ,  c o r n *  p o r  s c r  g r a n  
t u g a r  d p  m u c h a  t e z i n d a d ,  y  f r c q u c n c i a  e n  l a  p r o u i n c i a  C a r p c n l a n a ,  q u e  c n t o n c e s  e r a  
i n s i g n e ,  y  p r i n c i p a l ,  c o m o  p o r  s u  n o b l e z a ,  q u e  f u c  l u g a r  d ê s d e  m u y  a n t i g u o  n o b l e ,  d e  
c a s a s ,  d e  p e r s o n a s  n o b l e s ,  y  f a m i l i a s  i l u s t r e s  e n  s a n g r e ,  y  e n  h b z i e n d a  c o m o  M e t r o p o l l ,  
y  c a b c ç a  d e s  t a  C o m a r c a .  T n m b i c n  p o r  c l  a s s i e n i o  q u e  t i e n e  e n  l u g a r  f u e r l e ,  y  a l t o ,  s o b r e  
c a h c ç o s  d c  m o n t e s ,  q u e  s i e m p r e  ( u c  s i t i o  e s c o g i d o  p a r a  l a s  b u c n a s  p o b l a c i o n c s ,  c o m o  
* m s s  f u e r l e ,  m a s  s c g u r o ,  y  m a s  l i b r e  d e  p c i i g r o s ,  d e  i n u n d a c i o n e s  l e m p e s t u o s a s .  E n  ' 
n o b l c z a l a  ( s i c )  m a c h o  e l  s u e l o ,  q u e  p o r  s e r  c o m o  e s  d  p u n t o  y  e l  c e n i r o  d e  E s p a n a ,  
a b r a ç a  y  e i i c i e r r o  e n  s i  t o d a s  l a s  g r a n d e z a s ,  y  r i q u e z o s  q u e  l a  p r o u  i n c i a  t i e n e ,  q u e  s o n  
n i u e h a s ,  a d m i r a b l e s  y  i m i y  g r a n d e s ,  s e g u n  c l  p a r c c e r  d e  l o s  E s c r i p t o r e s  n o t u r a l c s .  a s s i  
C o s m o g r a f o s .  c o m o  H i s t o r i a d o r c s :  y  f t o d c m o s  d e z i r ,  q u e  t o d o s  p a z e n  d e  a q u i  c o m o  d c  . 
s u  c a n t r o .  E s  e l  t c i T o n  d c  l a  t i e r r a  n a b i l i s s i m o ,  p r e c i o s o ,  g r a s s *  y  m u y  f e r t i l ,  q u e  d é  
m u y  n o b l e : : ,  y  m u y  p r e c i o s o  ( s i c )  f r u t o s ;  e s c o g i d o  p a n ,  e n  m u c h a  a b u n d a n c i a .  m u y  g e  
i i c r o s a s  v i n o s ,  m u y  d e l t c a d o  a z c y t e ,  m u y  s a b r o s a s ,  d e l i c a d a s ,  r c g a l a d a s ,  y  s a l u d a b i c s  
I n i t a s .  m u y  s a b r o s a s  l e g u m b r e s  y  v e r d u r a s .  A y u d a l e  m u c h o  l a  d i s p o s i c i o n  d e  l a  t i e r r a ,  
q u e  s o n  l o m a s ,  y  v a l l c s .  L a s  c a r n e s ,  c a ç a  y  a u e s  d c  l o  m a s  p i n g u c ,  d c l i c a d o ,  m a s  s a n o ,  
y  m e j o r  d e l  m u n d o :  y  t o d a s  e s t a s  c o s a s  l a s  t i e n e  c o n  t a n t a  a b u n d a n c i a ,  q u e  e s  v n o  
d c  l o s  l u g a r e s  m a s  p r o u c y d o s  d e  E u r o p e ,  y  s i n  d u d a  e l  m a s  a b o n d a n t e  d c  E s p a A a ,  q u e  
p o r  s e r  l a s  c o m a r c a s  m u y  a b u n d a n t e s ,  k  h a z e n  a b o n d a n t e  y  m u y  p r o u e y d o .  L a  t i e r r a  
e s  e n  s i  t a n  r i c a ,  q u e  e n t r e  o t r a s  r i q u e z a s  q u e  c r i a ,  s e  h a n  h a l l a d o  e n  e l l a  D i a m a n t e s :  
y  l a c o b o  d c  T r c n ç o  ( s i c ) ,  e n  n u e s i r o s  d i a s  h a l l o  v n o ,  q u e  a  n o  s e r  b l a n d o ,  e r a  m u y  p r e ­
c i o s o .  E n r i q i t c c e  l a  ( s i c )  m u c h o  e l  p e d e r n a l ,  q u e  p o r  s e r  t a n  f i n o ,  y  t a n  l i m p i o ,  p a r e c e  
v c n a s  d e  C a n i e f c a s .  L a s  a g u a s  d c  q u e  g o z a  l a  h a z e n  a d m i r a b l e ,  p o r q u c  c o n  e s t e r  c l  
s i ' i u  « . m f n c n t c  y  i r u y  a l t o ,  e s  e n  g r a n  a b u n d a n c i a  p r o u e y d a  d e  a g u a :  d e  m a n e r a  q u e  
s o n  i n f i n i t é s  l a s  f c c n t e s ,  y  l o s  p o ç o s ,  s I n  q u e  a y a  c a s a  q u e  t c n p a  r e c c s s i d a d  d c  s a l i r  
f c - . - i a  a  b u s c a r l a .  E s  e l  a g u a  t o d a  d u l c i s s i m a ,  l i m p i a ,  d e l g a d a ,  y  m u y  s a n s :  y  p a r a  m a ­
y o r  m u c s t r a  d c  s u  p r e c i o s s i d a d ,  n y  a l g u n a s  ( u e n t c s  d e l k a d l r s i m a s  c o m o  s o n  l a s  d e  
L a u a p i e r ,  q u e  s o n  e n  t a n t a  a b u n d a n c i a  q u e  a d m i r a :  y  l o s  p o ç o s  d c  t o d o s  a q u e l l o s  b a -  
r r  o s .  q u e  s o n  m u y  g r a n d e s  c o n o c i d a m c n t c  s o n  d c  p r o c k s a  c a l i d a d .  L e s  d e  L e g a n i t o s ,  
q u e  ‘ . o n  m u y  p r c c i o s a s ,  s o n  c s i r e m a d a s  d e  ( m e n a s :  l a s  d e l  P r a d o  d e  S .  G e r o s i m o ,  e s p e -  
c i . a i m r n t e  l a  d e l  c a A o  D o r a d o ,  q u e  c o n  c x c c l e n c l a  e s  p r e c l o s a ,  y  l a  d e l  A n g e l  e l  h u m l -  
l l a d c . ' o  d e  n u e s t r a  S c h o r a  d e  A t o c l . a ,  q u e  e s  d c l i c a d i s s i m a ,  y  e n  e l  M o n a s t e r i o  d e  l a  
s a n t n  P o l o n i a  d e l  n i i s m o  p e s o :  l a s  d e  l a  P r i e r a ,  j u n t o  a l  M o n a s t e r i o  d e  s a n t o  D o m i n g o  
c l  R c : t l : ‘ l a s  ( u e n t c s  t h - l  P c r a l ;  e n t r e  e s t e  M o ; r a s t c r i o ,  y  e l  m u r o  e n  e l  v a l l e ,  l e  q u a i  
S ' j l i i i i  I h j i i i a j  d c  s o n  P e d r o ,  e n  l a s  c a s a s  d c  d o n  F s d r l q u e  d e  B e r g e s  M a n r i q u e ,  a n t i g u a s  
1 r u s  p i  n r l p a l c s  e n  M a d r i d :  l a s  d c  l o s  L ' a û . i s  v l i - j o r ,  e u :  d c  s u  r. ‘ f j c r ; o  a n t i g u o  m a -
i
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d n u m  " i ; i s  a b a x o .  c n  l a  c a l k -  n u c u a  d v  h  p u i i i l - . ' ,  d o n d o  s u l i a n  i . a c c r  i a s  a q u a - - ,  q u o  
l l a n i a i n n  c l  i ’o ç a t b o .  d c b a x u  d e l  b ' s l u d l i ) .  S i n  c s l a s  a y  g r a n  c o p i a  d c  a g u a  c a s i  e n  t o d a s  
l a s  c a s a s ,  y  l o d a  e s  d u l c e  y  m u y  b u c n a  p a r a  b e b c r .  A y i i d a  n i u c h o  c l  a y r c  a  l a  n u b l e z a  
V  e x c c l c n c i a  d e  l a  t i c r r a ,  p o r  q u e  e s  p u r i s s i m o  p o r  c s l r c n i o .  y  a s s i  s n n i s . s i i n o ,  q u e  l a  
l o n i p l a n ç a  g r a n d e  d e  l a  i n l l u e n c i a  d e l  C i e l o .  y  d e  l a  . r e g i o n  t o d a .  l a  c o m u n i c a r i o n  y  
v c / i n d a d  q u o  l l c n c  c o n  i a s  l i c r i a s  q u e  l i t ’ p e  a l  N u r l e ,  y  a l  P o n i c n l e .  I c m p l a n  t a n l o  l o s  
a y  ! c s  y  l o s  p u r i f i c a n ,  q u e  s e n  g r a n d e n i c n l e  s a n o s .  E l  C i e l o  t a n  b c n i g n o .  y  I a n  a l e g r c .  
q u e  n u n c a  p a r e c e  c s l a r  d c s g r a c l a d o  n i  d e s c o n l c n t o .  p o r  q u e  s i e m p r c  e s t a  c l a r o .  p u r e ,  
y  l i i n p i o  c l  a c r e  d e  n i e b l a s .  y  d c  h u n i o r c s  g r u e s s o s ,  q u e  a u n q u c  t i e n e  l a  t i e r r a  h u m e  
d a d c s .  y  v a p o r c s .  p c r o  s o n  t a n  d e l g a d o s .  y  e l  a y r c  t a n  c n x u i o  y  p u r e ,  q u e  c a s i  n o  s c  
p a d c c c n .  E n  l o  q i i a l  c s  t i c r r a  a u e n t a j a d a  c a s i  a  t o d o  l o  d e m a s  d c  E s p a n a .  E s  g r a n  l e s  
t i i n o n i o  d c  l a  l i i n p i c ç a  d e l  a y r c .  q u e  c o n  v e r s e  p o r  l a s  c a l l e s  m u c h o s  p e r r o s .  g a t e s ,  y  
o l i o s  a n i m a l e s  n i u c r l o s .  n o  s c  v e c n  c o n  g u s a n o s .  s i  n o  q u e  e l  a y r c  l o s  c a x u g a .  d e x a n d o  
c n i c r o s  v  s c c o s  l o s  c u c r p o s ,  s i n  q u e  g i i s s a n o s  l o s  c o m a n ;  m a y o r m e n i c  q u e  e s  I a n  f a u o -  
i j c i d a  d e l  S o l .  q u e  p o r  m a r n u i l l a  a y  d i a  q c c  n o  s e  v c a :  y  a u n q u c  s e a  m u y  m i h l a d o ,  y  
d c  a g u a .  s i c m p i e  a l  p r i n c i p i o  d e l  d i a ,  o  a  l a  t a r d e  g o z a  d e l  S o l  c l a r o ,  c o s a  q u e  h a  s i d o  
o i r s c r i t a d a  d c  p e r s o n a s  d i s c :  l a s :  y  a l g u n o s  a n l i g u o s  d i x e r o n .  q u e  l o s  S r . r i c c c n o s  p o r  
c ' U )  l i a i n a u a n  a  e s t e  l u g a r ,  l u g a r  d e l  S o l .  T o d o  c s t o  h a z e  c l  l u g a r  s a n i s s i m o  e n  t a n t o  
g r a d o .  q u e  s l e n d o  i n f i n i t a  l a  g e n i c  e n  t i c m p o  d c  F i l i p o  I I  e l  p i o ,  y  c s t a n d o  a p c s e n t a  
d - j s  I a n  c s l i c c l i a m c n l c .  q u e  c a s i  n o  s e  d a u p n  l u g a r  v n o r .  a  o t r o s ,  y  p o r  c s t o  q u e d a r  c l  
: l u g a r  v u i c l o  a  m u c h a s  i n m u n d l c i a s ,  y  c x c r e m e n l o s .  q u o  b a s l a u a n  a  c o n o m p e r .  c  i n f i -  
I c - o n a r  k  s  a y r e s .  y  n u n  l a  c o m a r c a ,  l a  p u r e z a  d e l  a y r c  c o n  l a  c l c i n e n c i a  d e l  C i e l o ,  y  l a  
p i T s c i i c i a  d c i  S o l  c o r r i g e n  e s t a s  c o s a s .  D e  m a n c r a  q u e  h a z e n  c l  l u g a r  m a s  s a n o  d e l  
! . R < - \  r . j .  p u c s  n i  p e s t e s  ( a u n  q u a n d o  h a n  c o r r i d o ) .  n i  o t r a s  c n f e r m c d a d c s  c o n l a g i o s a s ,  n i  
, p z l i g i i . s a ,  n o  s e . - . n  p a d e c i d o  ( s i c )  e n  c l ,  c n  t i c m p o s  q u e  l a s  h a  p a d e c i d o  t o d o  e l  m u n ­
d o :  \  c n  I n  s a l c d .  y  s r n i d a d  d e l  a y r c  a y  v n a  y g u a l d a d  m u y  n o t a b l e .  E s  o i r o  g r a n  t c s t i -  
.moiiio d c s t a  s a u ' d a d .  q u e  a u i c n d o  e n  c l  l u g a r  m u y  g r a n d e  p o b l a c i o n  d c b a x o  d e  t i e r r a ,
. p o i q u c  c n  t o d a s  l a s  c a s a s  a v  d c b a x o  d c  t i e r r a  a p o s e n l o ,  y  s o t a n o s  c o m o  c n c i m a  c n  e l  
r y r o )  v  e s l a n  y g u a l m c n l c  h a b i t  a d o s  d c  m u c h o s  h o m b r e s ,  c o n  l o d o  c s s o  v i u e n  m u y  s a -  
n o s .  s i n  a c h a q u c s .  c o n  m u y  b u c n  c o l o r  y  s i n  d o l c n c i a s ,  q u e  e s  c f i c a c i s s i m o  a r g u m e n t o  
 ^ d  l a  s a n i d a d  d e l  a y r c :  p u c s  v e m o s  q u o  e n  o t r o s  l u g a r e s  n o  s c  p u e d c  v i u i r  a u n  s o b r e  
; l a  l i e n . - ) ,  s i  n o  q u e  e s  m e n c s t e r  p a r e  t e n e r  s a i u d .  q u e  s e a n  l o s  a p o s e n t o s  a l t o s .
E s t a s  b u c n a s  i n f h i c n c i a s  d e  l o s  C i c l o s  c a u s a n  e n  l a  n a c i o n  v n a  g r a n  y g u a l d a d  y  t e m -  
p l a n r a  d c  a n i m o .  d y -  b u c n  n a t u r a l ,  y  d c  b u c n a s  i n c l i n a c i o n e s :  c s  l a  g e n t c  v r b a n a ,  a p a -  
y  i b l c ,  d c  m u c h a  p o l l c i a ,  c o r t e s .  l i a n a  y  d e  v e r d a d :  l i m p i a  d e  c o d i c i a ,  y  d e  t r a m p a s :  
m a i i s a .  s i n  c r u c l d n d ,  c o n  b l a n d u r a ,  y  s i n  d u r e z a  y  b r o n q u c d a d  q u e  s c  c o n d c n a  c n  o t r a s  ■ 
n a c i - ' u e s .  L o s  l i o i n b r c s  s o n  d e  b u c n  t r a t o ,  a m i g o s  d c  h a z e r  b i e n :  n o  s o n  c r u d e s ,  n i  l i r a  
n o s :  s o n  c o r t c s c : :  b i e n  c r i a d o s .  i n a n s o s ,  y  a p a c i b l c s ,  l i b é r a l e s ,  y  d e  b u e n  t e i m i n o  c o n  
t o d o s .  L a s  m n p c r c s  m o d c s t a s ,  I n i m i l d c s ,  c o m p u e s t a s ,  y  d e  m u c h a  h o n e s t i d a d ,  s i e n d o  
a p a c i b ' e r .  y  a m o r n s a s  c o n  l a  v r b a n i d a d  y  d u l ç u r a  q u e  l a  c a s t i d a d  s u f r e .  L a  g e n t e  t o d a  
( J e  b u e n o s  c n i c n d i m i e n t o s ,  h a b i l e s  p a r a  t o d a s  l a s  c o s a s ,  y  d e  m u c h a  c a p a c i d a d  y  d e s  
t r e z a  p a r a  q u a l q u i c r  n c g o c i o :  y  n a t u r a l m c n t c  d c  b u c n a s  c o n d i c i o n e s .  b i e n  m o r i g e r a d o s  
\  d c  b u c n a  i n d o l c ,  q u e  c l  C i e l o  y  e l  a y r c ,  y  l a  d u l ç u r a  y  n o b i c z a  d e  l a  t i e r r a  n a t u r a l  
m . u i i  c r i a n  l o s  h o m b i e s  d e  s u  c a l i d a d ,  y  p a c c n  c o n  l a  a s p e r e z a ,  o  c o n  l a  b l a n d u r a  d e l  
l e r r o n  q u e  l o s  p r o d u c e ,  y  d c  l o s  ( r u t o s  q u e  l o s  c r i a n ,  q u e  s o n  c o m o  m a d r é  q u e  l e s  
t i a e  e n  c l  v i e n l r c .  y  1 r s  d a  e '  p e c h o  y  l a  l e c h e  d e  s u s  c n t r a n a s ,  c o n  q u e  s e  c r i c n .
E s t e  b u c n  n a t u r a l  h a  a y u d c d o  n u c h o  a  s c r  l a  g é n i e ,  y  c l  l u g a r  i n s i g n e  c n  c u l t o  C h r i s  
l i n n o .  y  c n  R e l i g i o n  a m i g o s  d c  v i r t u d  y  d e  C h r i s t i a n d a d .
G r a n  m u c s t r a  c s  d é l i a .  l a  c r i a n ç a ,  y  I n  v i d a  d e l  s a n t o  v a  i o n  I s i d i o ,  y  d e  s u  b i e n a u c n -
t u i a d n  m u g e i  M a r i o  d c  l a  c a b c ç a :  n a c i d o s  f u e r o n  e n  e s t e  l u g a r ,  h u m i l d e s  l a b r a d u r c s ,
>  p o b r e s  e n  l a  lirrro, p e r o  s u h ' i m c s ,  y  r i c o s  e n  l a  p u r e z a  d c  s u  c e l e s t i a l  v i d a  ( . . . ) .  E n r i -  
q i u r i . »  011 s u s  d i a ; ;  I s i d r o  0 M a d r i d ,  y  m a n . x r o n  c n  s u s  d i a s  l u c n t e s  d c  a g u a s  s o b c r r n a s  
q u e  J i e r o n  s a h i d ,  y  l a s  d a n  a  l o s  e n f c r m o s  g r a c i o s a i n c n t e .  Y  e n  s u  m u c r t e  l e  d e x ô  e l  
p r e c i o s i s s i m o  t e s o r o  d c  s u  c u c r p o  s a n t o ,  a m p a r o ,  y  r e t n e d k j  c o n t r a  t o d o s  l o s  m a l e s .  
T o n  a l t o  p a t r o n  c o b r d  M a d r i d  c n  t a n  s a n t o  h i j o :  t a )  l e  c o n o c c :  p o r  t a l  l e  s i  r u e ,  y  l e  
r e u e r c n c i a .  y  c o m o  a  p a d r c  g l o r i o s o  l e  a d o r a  y  l e  n m a :  t a l  l e  l i a  s e n a l a d o  l a  s a n t a  Y g l e -  
s i a ,  b - a i i f i c a n d o k -  e n  s u  C a p i l l a ,  y  c c l c b r r n d o l c  c o n  c f i c i o s  s a n t o s .  y  e s p c r a  c l  r e l i g i o -  
" s i s s i m o . p u c b l o  d e  v e r  a c r c c c n t a d c  s u  g l o r i a  c o n  l a  s u p r e m a  c o r o n a  d e  l a  C a n o n i z a c i û n .  s  
c o m o  l o  d c - . s o a  v  l o  p r o c u r a ,  t r a t r . n d c l o  c c n  c î i c i o s  s a n t i s s i n i o s .  M a s  n o  e s  s t i l a  e s t a  l a
10 l e r  r r  d r M a  g r a r  v i r t u d .  q u e  d e  m o i y  a n t i g u o  - i c b c  c r i c  l u g a r  d a r  s a n t o s ,  c o m o  d i o
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a i  b c a l i s s i m o  P a d r c ,  y  s a n t i s s i m o  s u m o  P o n t i f i c c  D a m a s o ,  a l u m n o ,  y  c r i a n ç a  d c s i c  l u  
g a r .  H o n r o s c  s u m a m c n i e  c o n  e l  l a  I g l e s i a  P a r r o c h i a l  d e  s a n  S a l u a d o r ,  q u e  d i z c  q u e  
f u c  b a p t i z c d o  e n  s u  P i l a ,  y  t i e n e  l o  e l  l u g a r  y  s u  g e n t e  p o r  s u m a  g l o r i a .  E s  l o  m u y  
g r a n d e  a u c r  d a d o  a  l a  I g l e s i a  v n  P o n l i f i c e  ( a n  p a d r e  d e  l a  p i e d s d  C h r i s t i a n a ,  t a n  g r a n  
l u z  d e  t o d a  l a  I g l e s i a ,  t a n  g r a n  M a e s t r o  d e  l a  d o c t r i n a  E u e n g e l i c a ,  q u e  s i  e n  a q u c l l a  
p r i m i t i u a  e d a d  t é n i a  r e l i g i o n  M a d r i d  p a r a  c r i a r  p a d r e s  d c  l a  f e e ,  n o  e s  m u c h o  q u e  
l a  t u u i e s s c  d e s p u e s  p a r a  d a r l e  h i j o s  t a n  s a n t o s .  S e m b r d  o q u e l l a  s a n t i d a d  D a m a s o ,  y  
c o m o  b u e n  l a b r a d o r  e s p i r i t u a l ,  d e x o  e n  l a  t i e r r a  v i r t u d  p a r a  h a z e r  S a n t o s  l o s  l a b r a -  
d o r e s  d c l l a .
O t r o  g r a n  t e s t i m o n i o  e s  d e  l a  n o b l e z a  y  c a l i d a d  d e  M a d r i d ,  a u e r  f u n d a d o  c n  c l  s u  R e l i ­
g i o n  l o s  d o s  g r a n d e s  P a t r i a r c h a s  s a n t o  D o m i n g o ,  y  s a n  F r a n c i s c o ,  q u e  a m b o s  a  d o s  
c s t u u i c r o n  e n  e s t e  l u g a r ,  y  c o m o  a  p r i n c i p a l ,  y  g r a n  p u e b l o  v i n i e r o n  a  p r e d i c a r  a  s u  
g c n i c ,  q u e  c o m o  m u y  C h r i s t i a n a ,  y  m u y  R e l i g i o s a  l o s  r c c i b i e r o n ,  y  l o s  t r a t a r o n  a m o r o -  
s a m c n t c ;  o y c r o n  s u  d o c t r i n a ,  s c  a p r o u c c h a r o n  d c  s u  s a n c t i d a d .  r c c i b i e r o n  s u s  R e l i g i o -  
S 0 3  y  l e s  d i e r o n  s u e l a ,  y  h a z e r  a b e r g u c  ( s i c )  p a r a  h a z e r  M o n a s t e r i o s  c o n  t a n  g r a n d e  
n m o r  y  t a n  C h r i s t i a n a  c a r i d a d .  q u e  s e  e d i f i c o  d c  s u  b u c n  t e r m i n e  l a  I g l e s i a ,  y  l e s  
e s c r i b i o  c l  s a n t o  P a p a  H o n o r a r i o  I I I  v n a  c a r t a  a g r e d e c i c n d o s c l o ,  y  e n c o m e n d a n d o l c s  
l o s  r c l i g i o s o s  P r e d i c a d o r c s :  y  e s t a  b u l a  o r i g i n a l  e s t é  e n  e l  M o n a s t e r i o  d c  s a n t o  D o ­
m i n g o  e l  R e a l ,  c o m o  d i z e  e l  M  F r .  F e r n a n d o  d e  C a s t i l l o ,  e n  e l  p r i m e r  t o m o  l i b .  I ,  c a p .  4 1 .  
E l  b i e n a u c n t u r a d o  s a n  F r a n c i s c o  f u n d o  l u e r a  d e l  l u g a r ,  a  l a  p a r t e  d e l  m e d i o  d i o  ( s i c )
I s o b r e  e l  r i o ,  q u e  c s  l a  c a s a  q u e  a g o r a  t i c n e n  s u s  R c l i g i o s o s ,  q u e  c o m o  ( u n d a c i o n ,  y  
I p l a n t a  d e l  g r a n  P a d r e  h a  s i d o  s i e m p r e  d e  R e l i g i o s i s s i m a  o b s e r u a n c i a .  E l  g l o r i o s i s s i m o  
I P a d r e  s a n t o  D o m i n g o  f u n d o  t a m b i e n  f u e r a  d e l  p u e b l o ,  l a  c a s a  q u e  a g o r a  c s  d c  M o n j a s ,
' y  s c  l l a m a  s a n t o  D o m i n g o  e l  R e a l ;  f u n d o l a  e l  b i e n  a u e n t u r a d o  P a d r e  d c  f r a y l e s  p o b r e s  
. y  s i n  r z n t a ,  q u e  e s t a  ( u c  l a  i n s t u t  c i o n  ( s i c )  d e  l a  R e l i g i o n  d e  s a n t o  D o m i n g o ,  d c s d c  s u  
I p r i n c i p i o ,  q u e  c o m o  c l  b i e n a u c n t u r a d o  P a d r e  i n s t i t u y d  R e l i g i o n  d c  P r e d i c a d o r c s  d e l  
j E u a n g î l i o  d c  C h r i s t o ,  g u a r d o  c n  s u  f u n d a c i c n  l a  p a l a b r a  y  o r d e n  d c  I c s u  C h r i s t o  n u e s -  
I t r o  S z A o r ,  q u e  q u a n d o  c m b i o  s u s  O i s c i p u l o s  a  p r e d i c a r ,  l e s  m a n d é  q u e  n o  l l e u a s s e n  n a d a  
: p a r a  c l  c a m i n o ,  n i  b a c u l o ,  n i  ç u r r o n ,  n i  o t r a  c o s a  t e m p o r a l ,  p o r  q u e  n o  l e s  e m b a r s ç a s -  
i s e n  c u y d n d o s  t e m p o r a l e s :  a s s i  l o  h i z o  s a n t o  D o m i n g o ,  q u a n d o  e n t r o  e n  F r a n c i a  a  p r e -  
[ d i c a r  c o n t r a  l o s  h e r e j e s  d e  A I b i ,  y  d e  T o l o s a ,  a n t e s  d c  f u n d a r  s u  R e l i g i o n ;  y  a n s i  s i e n ­
d o  s u  R e l i g i o n  p q b r e ,  d e s n u d a  y  l i b r e  d e  c u y d a d o s .  y  e m b a r a ç o s  t e m p o r a l e s ,  q u e  i m a -  
g i n a c i o n  c s  l a  q u e  a l g u n o s  m o d c r n o s  d i z c n ,  q u e  f u n d o  c o n  r e n t a s ?  M a s  p o r  q u e  e n  v n a  
a u s c n c i a  q u e  é l  h i z o  d e  M a d r i d ,  l a s  g e n t e s  m u y  d c u o t a s  a u i a n  h e c h o  d o n a c l o n e s  d e  
a l g u n a s  h a r i r n d a s  a  d o s  R c l i g i o s o s ,  q u a n d o  é l  b o l u i o  ( p o r  l a  o b s e r u a n c i a  d c  s u  R e l i ­
g i o n )  n o  c o n s i n t i ô  q u e  l a s  t u u i e s e n ,  y  p o r  e l  c o n s u e l o  y  d c u o c i b n  d c  l a s  p e r s o n a s  q u e  
a u i a n  h e c h o  a q u e l l o s  d o n a c i o n c s ,  h i z o  l o  q u e  c n  é l  P r u l i a n o ,  y  c n  T o l o s a  a u i à  h e c h o ,  
q u e  q u i l é  l o s  f r a y l e s  d c  l a  c a s a ,  y  c n  s u  l u g a r  p u s o  m o n j a s  q u e  l a s  p o s s e y c s s e n ;  d i e ­
r o n  l o s  s a n t o s  P a d r c s  s u  b e n d i r i o n  a  e s t e  l u g a r ,  q u e  l e s  q u e d d  t a n  d e u o t o  y  a f i c i o n a d o ,  
q u e  t i e n e  M a d r i d  n u c u c  c a s a s  d e l  g l o r i o s o  P a d r e  S .  F r a n c i s c o ,  c i n c o  d e  m o n j a s ,  y  q u a t r o  
d e  f r a y l e s ,  t o d a s  d c  a d m i r a b l e  R e l i g i o n :  y  d e l  b i e n a u c n t u r a d o  P a d r c  s a n t o  D o m i n g o ,  
t i e n e  q u a t r e  d o s  d c  M c n j a s ,  y  d o s  d c  F r a y l e s ,  t o d a s  d c  g r a n  o b s e r u a n c i a ,  y  m u c h a  s a n -  
l i d a d .  D e  a q u i  f u e r o n  a  f u n d a r  a  o t r o s  r o u c h o s  l u g a r e s ,  q u e  f u e r o n  e s t o s  g l o r i o s o s  P a ­
d r c s  e n  l a  I g l e s i a  d o s  C h e r u b i n e s  d e  s a b i d u r i a  y  a m o r  D i u i n o ,  q u e  c o n  e s t a s  d o s  a  l a s  
( s i c )  c u b r i c r o n  e l  p r o p l c i a t o r i o ,  y  a b r a ç a r o n  l o s  e x t r e m o s  d e  l a  I g l e s i a ,  y  s c  a b r a ç a r o n  
f u n d a n d o  s i e m p r e  j u n t o s  s u  R e l i g i o n .
L e s  m u c l i e s  f u n d a c i o n e s  d e  t e m p l o s ,  d e  R e l i g i o n c s ,  d e  o b r a s  p i a s ,  p r c g o n a n  l a  g r a n d c z a  
y  l a  p i e d a d  r e l i g i o s a  d e l  l u g a r ,  y  *  s u  g e n t e ;  l a  a n t i g u c d a d ,  y  n u m é r o  d c  l a s  P a r r o -  
q u i a s  e n  s u s  f a b r i c a s ,  y  c d i f i c i o s  d i z c n  l a  a n t i g u c d a d  d e  s u  R e l i g i o n .  T i e n e  q u i n z e  I g l e ­
s i a s  P a r r o q u i a l e s ,  t o d a s  d e  f a b r i c a  t a n  a n t i g u a ,  q u e  d e c l a r a n  l a  v e j e z  d c  l a  C h r i s l i z n d a d  
d e  l a  g e n t e :  s i n  c l l a s  a y  o t r o s  m u c h o s  t e m p l o s  y  c a p i l l a s ,  d o n d c  s e  c é l é b r a  d e  o r d i n a -  
l ' i o ,  q u e  c s l a n  r e p a r t i d n s  p o r  c l  l u g a r ,  c n  c a s a s  d e  o b r a s  p i a s ,  y  a d u o c a c i o n e s  s a n t a s ,  y  
o s p i t a l c s  d o n d c  s e  o s p e d a n ,  y  r e c i b e n  p o b r e s ,  y  s e  c u r a n  e n f c r m o s  c o n  m u c h a  c a r i d a d  
y  p i e d a d .  E s  m u y  i n s i g n e  c l  R e a l  d e  l a  S e r e n i s s i m a  S e A o r a  P r i n c c s a  d c  P o r t u g a l  d o 9 a  
l u a n a .  c a s a  R e a l  d e  m u c h a  g r a n d c z a ,  e n  l a  f a b r i c a ,  c n  l a  p i e d a d ,  y  o s p i t a l i d a d  c o n  q u e  
s o n  r c c i t i d c s  y  t r a t a d o s  l o s  p o b r e s ,  q u e  p a r a  s u  p i e d a d  d c x o  s u  A l t e z a  u n a  g r a n  d o -  
- t  : c i _ x i ,  y g u a l  t e s t i m o n i o  d c  s u  C h r i s t i a n a  p i e d a d ,  y  d e  l a  g r a n d c z a  R e a l  d c  s u  a n i m o  
g c n c r o s i s s i m o ,  q u e  e s t a  j u n t o  a  s u  R e a l  M o n a s t e r i o  d e  l a s  O e s c a l ç a s .  T a m b i e n  c s  m u y  ^  
i n s i g n e  l a  c a s a  q u e  f u n d o  l a  s e r e n i s s i m a  s e f i o r a  I n f a n t a  d o A a  Y s a b e l  C o n d c s a  d e  F l a n -  
d c s ,  A r c b i d u q u e s a  d c  A u s t r i a ,  l i m o s n a  R e a l ,  p a r a  c d u c a c i o n  y  c r i a n ç a  d e  n i f l o s ,  y  n i f i a s
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d c s a m p a r a d o s ,  y  p a r a  o t r o s ;  e n  l a  q u a l  p i c d a d  e m p l e o  v n a  g r a n  d o l a c n ' m  y  v n a  g r a n  
f a b r i c a ,  m u e s t r a  d c  l a  g c n e r o s i d a d  s a n t a ,  y  d c  l a  c a r i d a d  C h r i s t i a n a  d e  s u  a m i g o  p i u d o  
s i s s i m o .  E n  l a  c a p i l l a  d e l  L o r e t o  s c  t r i a n  n i f t a s  d c  l a s  q u e  o l u i d a d a s  d c  s u s  p a d r e s  s e  
I t a l i a n  d e s a m p a r a d a s  d c  r e m e d i o ,  y  l e s  c n s e n a n  v i r l u d ,  y  l a b o r  e n  l a  c a s a  d e  l a  S o l e  
d a d ,  a  l a  p u e r t a  d e l  S o l :  y  s e  r e c o g e n  y  c r i a n  n i h o s ,  q u e  s u  s u e r t c  t r u x o  a  l a  m e s m a  
c a l a m i d n d ,  p i a d o s i s s i m a s  f u n d a c i o n e s  d c  l a s  l i m o s n a s  d c  l o s  ( i e l e s .  E n  e l  c a m i n o  y  c a l l e  
d c  A t o c h a  a y  o t r a  c a p i l l a  y  c a s a  d e  p i e d a d .  s e m e j a n t e  p a r a  r e c c b i r  y  a l u e r g a r  l o s  d e s  
a m p a r a d o s ,  q u e  n o  t i e n e n  c a s a  n i  a b r i g o .  E s  a n t i g u a  y  s a n t i s s i m a  p i e d a d  l a  f u n d a c i o n  
d e  s a n t a  C a t a l i n a  v i r g e n  y  m a r t y r .  C o l e g i o  d e  h o m b r e s  v i e j o s ,  y  h o n r a d o s ,  q u e  l a  d i s -  
p c s i c i o n  d i u i n a  l e s  t r u x o  a  n e c c s s i d a d ,  d c n d c  e n  c i e r t o  n u m é r o  s e  r e c i b e n  y  s u s t c n t a n  
p i a d o s a m c n t c ,  p r o u e y e i t d o l e s  d e  v c s t i t k t  y  c a i ç a d o ,  c a s a ,  y  t o d o  l o  n e c e s s a r i o  p a r a  l a  
v i d a ,  c n  s a l u d  y  c n f e r m c d a d  p o r  t o d a  s u  v i d a ,  y  e n  m u c r t e  l e s  d a n  o f i c i o s ,  y  s e p u l t u r a  
q u e  s c o s t u m b r a  l a  c a r i d a d  C h r i s t i a n a :  g r a n  c a r i d a d  d c  a n i m o s  d e  m i s e r i c o r d i a ,  q u e  
p a r a  m a y o r  c o n s u e l o  d c  l o s  p o b r e s  e s t a  e n c o m c n d a d o  a  l o s  P a d r e s  d e l  S a n t o  M o n a s ­
t e r i o  d c  s a n  G c r o n y m o  y  a n s i  v i s t e n  b u r i e l ,  l o b a s ,  y  b c c ' a s  y  c a p e r u ç a s ,  y  e l  d e m a s  
v e s t i d o .  E s l o  f u n d o  c l  p i a d o s o ,  c a u a l l e r o  P e d r o  F e r n â n d c z  d c  L o r z a ,  T e s o r e r o  d e l  R e y  
d o n  l e a n  e l  I I ,  y  e s t a  c n t c r r a d o  e n  v n a  r i c a  c a p i l l a  d e l  s a t i t o  M o n a s t e r i o  d e  s a n  l u a n  
c l  R e a l  d e  M a d r i d .  T a m b i e n  c s  f u n d a c i o n  a n t i g u a  d e  l o s  S c A o r e s  v e z i n o s  d e  M a d r i d  
c l  h o s p i t a l  d c  l a  L a l i n a ,  c n c o r p o r a d o  c o n  c l  s a n t o  M o n a s t e r i o  d e  R e l i g i o s a s  d e  l a  C o n -  
; c c p c i o n  F r a n c i s c a ,  d o n d c  s e  h a z c  g r a n  c a r i d a d  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  r e c i b e ,  q u e  s o n  m u  
j c h a s  y  m u y  b o n  r o d a s ,  e n  l a  v i d a  y  e n  l a  o p i n i o n  y  b u e n  n o m b r e :  E n  o t r o  h o s p i t a l  
' v c z i n o  a  e s t e ,  q u e  l l a m a n  d e  l a  P a s s i o n ,  s c  a p i a d a n ,  y  s e  c u r a n  m u g e r c s  e n f e r m a s ,  y  
I n c e e s r . i t a d a s :  E n  c l  G r a n  h o s p i t a l  d e  a q u e l  g r a n  s i e r u o  d e  D i o s  A n t o n  M a r t i n ,  s e  s o  
: c o r r c  a  l a s  m a i e s  c o n t a g i o s o s ,  d o n d c  c o n  m u c h a  c a r i d a d  a q u e l l o s  h e r m a n o s  R e l i g k t -  
I S O S  c m p l e a d o s  c n  t a n  s a n t a  m i s e r i c o r d i a  s i r u e n ,  y  c o n s u e l a n  a  l o s  e n f c r m o s ,  c u r a n d o -  
I l a s  y  a p i a d a n d o l o s  c o n  p i a d o s c s  c n i r a f i a s :  E n  e l  h o s p i t a l  g e n e r a l ,  a l  f i n  d e  l a  c a l l e  
; d e  S a n  G e r o n i m o  s c  r e c i b e n  t o d o s  l o s  p o b r e s ,  y  s e  c u r a n  g r a n  n u m é r o  d e  e n f c r m o s ,
: a  e s t e  s c  r c d u x e r o n  o t r o s  m u c h o s ,  q u e  e s t a u a n  s c m b r a d o s ,  y  r c p a r t i d o s  e n  e l  l u g a r  
I p o r  l a s  P a r r o q u i a s ,  p a r a  o u c  e n  e l  c o n  m a y o r  l a r g u e z a  s e  h i z i e s s c  l a  c a r i d a d  q u e  e s  
i t a u a  r c p a r t i d a  e n  t o d o s  e l l o s  V i t r a  d c s t o s  a y  o t r a s  c a s a s  d e  p i e d a d ,  d o n d e  l a  h a l l a n  
i l o s  n e c e s s i t a d o s  p a r a  q u e  s e  f u n d a r o n .  S e r â  m u y  i n s i g n e  c l  h o s p i t a l  d c  l o s  I t a l i a n o s ,
' q u e  p a r a  s o c o r r o  d e  l a  g e n t e  d e  a q u c l l a  n a c i o n ,  c o n  p i a d o s i s s i m o  a n i m o  h a n  c o m e n -  ' 
ç a d o  l e s  n o b l e s  ' d e  a q u e l l a s  P i o i i i n c i a s  a y u d a n d o l e  c o n  g r u e s s c s  y  g r a n d e s  l i m o s p a s .
Y  h a  t o r n a d o  p r i n c i p i o s  d e  s c r  d e  m u c h a  g r a n d c z a ,  l a  c a s a  q u e  l l a m a n  e l  A l u e r g u e  
c c r c a  d c  n u e s t r a  S c n o r a  d c  A t o c h a ,  o b r a  d c  I n s i g n e  p i e d a d  y  d c  a d m i r a b l e  m i s e r i c o r d i a  
C h r i s t i a n a  d e l  s c r c n i s s i m o  M o n a r c a  F c l i p o  I I ,  a u n q u c  c o m e n ç a d o  d e  l a  g e n t c  d e  l a  v i l l a ,  
l a s t i m a d a  d e  v e r  ( a n t o s  n e c e s s i t a d o s  d e  a l u e r g u e  y  s i n  a b r i g o .  V i t r a  d e s t o  t i e n e  t r c z c  
M o n a s t e r i o s  d c  R e l i g i o s a s  m o n j a s ,  t o d a s  c a s a s  m u y  R e l i g i o s a s  y  m u y  h o n r r a d a s ,  e n  l a  
v i d a ,  y  c n  l a  o p i n i o n :  l a s  c i n c o  s o n  d e  l a  s a g r c d a  R e l i g i o n  d e l  g ' o r i o s o  s a n  F r a n c i s c o :  
l a s  d o s  d e l  b i c n c u c n l u r a d e  ( s i c )  P a d r c  s a n t o  D o m i n g o :  l a s  d o s  d e l  s a n t i s s i m o  P a d r e  
s a n  B e r n a r d o ,  y  d e l  s a n t o  y  g l o r i o s o  D o c t o r  s a n  A g u s t i n ,  d o s  d e l  b i e n a u c n t u r a d o  s a n  
G e r o n i m o :  c l  s a n t o  y  g r a n  M o n a s t e r i o  d e  l a  C o n c e p c i o n ,  a n t i g u o  s a n t u a r i o  d c s t c  l u g r r .  
y  o t r a  d c  l a s  R c ' i < ; : j s a s  V i r g i n c s  d e s c a i ç a s  d e l  C a r m e n ,  c s c u e l a  d c  m u c h a  R e l i g i o n .  D e ­
m a s  d c s t o s  a y  v c y n t c  c a s a s  d c  R c l i g i o s o s .  t r è s  d e l  S c R o r  s e n  A g u s t i n ,  d o s  C o n u c n t o s  
y  v n  C o ’ e g i o  d e  l l l u s t r i s s i m a  f a b r i c a :  q u a t r o  d e l  g l o r i o s o  P a d r e  s a n  F r a n c i s c o :  d o s  d e  
s a n t o  D o m i n g o :  d o s  d c  l a  s a n t a  R e l i g i o n  d e l  C a r m e n ;  d o s  d e  P a d r e s  d e  l a  C o m p a n i a  
d c  l e s u s .  C a l i o  l o s  d e l  g r a n  P a t r i a r c h a  s a n  B e n i t o ,  s a n  B e r n a r d o ,  d e  N u e s t r a  S e A o r a  
d c  l a  M e r c e d ,  d c  t a  s a n t i s s i m a  T r i n i d a d ,  d e l  b i e n a u c n t u r a d o  s a n  F r a n c i s c o  d c  P a u ! a  
M i n i m o :  d c  l a  R e l i g i o n  d c  l o s  P a d r c s  T c a t i n o s  q u e  l l a m a n  c l  E s p i r i t u  S a n t o :  y  c n  l o s
a r r a b a l e s ,  y  c n  l o s  c a m p e s  m u c h o  n u m é r o  d e  h e r m i t a s  y  c a s a s  d c  d e u o c i o n .
E s  g r a n  t e s t i m o n i o  d e  l a  n o b l e z a  d e  l a  v i l l a  d c  M a d r i d  y  d e  s u  R e l i g i o n  c l  R e a l  M o n a s ­
t e r i o  d c  s a n t o  D o m i n g o  d c  s z g r a d a s  V i r g i n c s  R e l i g i o s a s ,  q u e  c l  P a d r c  b i e n a u c n t u r a d o  
l e  f u n d ô  y  l e  p l a n t o  d c  s u  m a n o  d e  m o n j a s ,  q u e  c o n  s u  e s p i r i t u  l i c n o  d e  s a n t i d a d  e s -  
c o g i o  p a r a  p o b t a r l e :  e l  t a b r o  l a  c a s a  y  e n t r e  o t r a s  o f i c i n a s  l e s  e d i f i c o  v n  d o r m i t o r i o  q u e  
o y  d i a  s c  c o n s e r u a ,  y  s i r u e  a  l a s  R e l i g i o s a s :  T a m b i e n  l e s  l a b r o  v n a  c a p i l l a  q u e  e s  g r a n  
c o n s u e l o  d c  a q u e l l a s  s i c r u a s  d c  D i o s ,  l a s  q u a l e s  c n  m e m o r i a  d c  s u  f u n d a d o r  l a  l l a m a  
' r o n  d e  s a n t o  D o m i n g o :  a l l i  c c u d c n  s u s  h i j a s  c o n  p a r t i c u l a r  d e u o c i o n ,  y  r e u e r c n c i a ,  y  s e
c x c r c i t à i n  e n  m u c h o s  o f i c i o s  s a n t o s  d e  l a g r i m a s ,  o r a c i o n c s ,  y  d i s c i p l i n a s .  D e x o  e s  d e  s u  ^
m a n o  v n  p o ç o  d e  b u c n a  a g u a ,  q u e  a b r i o  c c n  t a n  s a n t o  z c l o  q u e  l e  d e x o  s a n t o  p a r a  
r e m e d i o  d c  c n f e r m c d a d c s :  c o n  c q u e l l a  c g u a  s a n a n  m u c h o s  e n f c r m o s  d e  c a l e n t u r a s  y
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d e  o t r o s  m a l e s ;  y  e n s i  a c u d e n  a  t a u o r c c e r s e  d é l i a  l o s  e n f c r m o s ,  c o m o  a  m u y  p r i n c i p a l  
r e m e d i o ,  y  c o b r a n  c o n  e l l a  s a l u d .  T u u o  c l  g l o r i o s o  P a d r e  t a n  g r a n  a m o r  a  e s t e  M o n a s ­
t e r i o ,  q u e  p o r  n o  a u s e n l a r s e  d e l  d e x 6  e n  s u  l u g a r  a l  b i e n a u c n t u r a d o  F .  M a m c r t o ,  h o m -  
b r c  d e  a d m i r a b l e  v i d a  y  e s p i r i t u ,  p a r e c i e n d o l c  q u e  c o n  e l  n o  s c  s c n t i r f a  l a  a u s c n c i a  d c  
s u  p e r s o n a ,  y  a s s i  f u c ,  q u e  c o n  l a  d o t r i n a ,  y  d i s c i p l i n a  d e l  s a n t o  P a d r e ,  s c  h i z o  c l  
M o n a s t e r i o  v n  P a r a y s o  C e l e s t i a l ,  y  l a s  m o n j a s  e n  l a  c o n u e r s a c i o n  y  p u r e z a  d e  v i d a  d c  
v n o s  A n g e l e s :  p o r  t a l c s  l a s  a m a u a  s u  g l o r i o s o  P a d r e .  y  l a s  r c g a l a u a  c o n  s u s  c a r i a s ,  y  
e n t r e  o t r a s  r c l i q u i a s  s u y a s  t i e n e n  v n a  c a r t a  d e  s a n t o  D o m i n g o ,  q u e  c o n  e l  e s p i r i t u  l l e n o  
r i e  c a r i d a d  l a s  e s c r i u i o ,  c o n s o l a n d o s c  d e  s u  v i r l u d  ( . . . ) .  P a r a  h a z e r  l a s  t a i e s ,  l a s  d e x o  c l  
g l o r i o s o  P a d r c ,  c o m o  p o r  h e r e n c i a ,  l a  d e u o c i o n  d e  n u e s t r a  S e f i o r a ,  s a b i e n d o  q u e  e s  e l  
m a s  c i c r t o  y  m a s  s c g u r o  c a m i n o  p a r a  g a n a r l a  y  p a r a  c o n s c r u a r l a :  y  d i a s  s e  h a n  v a l i d o  
t a n t o  d e s t e  r c f u g i o  q u e  t i e n e n  d e n t r o  d e  s u  c l a u s t r o  q u i n z e  y m a g e n c s  d e  n u e s t r a  S c ­
n o r a .  ( . . . )  e n  r e u e r c n c i a  d c  l o s  q u i n z e  m i s t e r i c s  d e l  R o s a r i o ,  v i s i t a n d o l a s  d e u o t a m e n t e .  
E n t r e  c l l a s  e s  d c u o t i s s i m a  l a  s a n t a  Y m a g e n ,  q u e  d e s d c  a q u e l l o s  p r i n c i p i o s  t i e n e n  e n  e l  
d o r m i t o r i o :  c s  d e  b u l t o  g r a n d e ,  s u s  m a l i z e s ,  c o l o r  y  r o s t r o  p o r  t o d o  c x t r e m o :  y  c l  n i f l o  
q u e  c n  l o s  b r a ç o s  t i e n e  m u y  U n d o ,  y  h c r m o s o .  D e l a n l e  d c s t a  Y n i a g c n  d i z c n  d c  o r d i -  
n a r i o  l o s  M a y  l i n e s  d e l  o f f i c i o  d e  n u e s t r a  S e f i o r a ,  d a n d o  a  l a  V i r g e n  l a s  p r i m i c i a s  d e  
s u s  o r a c i o n c s ,  y  v i g i l i a s  c a d a  d i a .  E s  e s t a  s a n t a  Y m a g e n  m u y  a n t i g u a  y  d e  t a n  g r a n  
d e u o c i o n ,  q u e  c s  c o s t u m b r e  f a u o r e c e r s e  d é l i a s  l a s  R e l i g i o s a s  c n  l a s  g r a n d e s ,  y  a p r e t a d a s  
n c c c s s i d a d e s ,  c o m u n e s ,  y  p a r t i c u l a r c s ,  b a x a n d o l a ,  y  t r a y e n d o l a  c n  P r o c e s s i o n  a l  C h o r o  
p o r  s u s  c ' a u s t r o s ,  y  t i e n e n  c x p c r i e n c i a  q u e  a l c a n ç a n  d e  D i o s  g r a n d e s  m e r c c d e s ,  y  r e m c d i o s  
p o r  a q u e s t a  v i a .  A s s i  l e s  t m a e c i o  c l  a A o  d e  l a  g r a n  s e c a  c n  q u e  p a r a  s u  s o c o r r o  a u i a  
c l  p u e b l o  l i e c h o  P r o c e s s i o n e s ,  t r a y d o  Y m a g e n c s  d e  f u e r a ,  y  h c c h o  o t r o s  o f i c i o s  R e l i g i o -  
s o s .  L a s  R e l i g i o s a s  s a c a r o n  e s t a  s a n t a  Y m a g e n  p o r  s u s  C l a u s t r o s ,  y  l a  t u u i c r o n  c n  c l  
C o r a  c o n  o r a c i o n c s  c o n t i n u a s ,  y  f u c  l a  m i s e r i c o r d i a  d c  D i o s ,  q u e  o y û  l a s  p e t i c i o n e s  d e  
s u s  s i e r u a s ,  y  p r o u c y o  d c  l l u u i a s .  E l  a f i o  d e  n o u e n t a  y  s i e t c  q u a n d o  e n  M a d r i d  p i c û  l a  
p e s t e  h i r i û  e n  c l  M o n a s t e r i o  v n a  R e l i g i o s a .  C o n o c i c n d o  l a s  é i e r u a s  d c  D i o s  c l  a ç o t e  d c  
s u  m a n o ,  y  c o n f i a n d o  q u e  c s  p i a d o s o  a c u d i c r o n  l u e g o  a  l o s  p i e s  d e  s u  M a d r c ,  y  s a c a r o n  
c n  P r o c e s s i o n  e s t a  s a n t a  Y m a g e n  c o n  m u c h a s  l a g r i m a s ,  y  l u c g o  c e s s e  e l  m a l  d c  l a  e n ­
f e r m a  y  s c  D t a j û  c l  t e m o r  d e  l a s  s a n a s :  Y  p a r a  q u e  l a s  R e l i g i o s a s  e n t e n d i c s s e n  l a  p r o -  
I c c c i d n  q u e  t i e n e n  e n  e s t a  s a n t a  Y m a g e n ,  t e n i e n d o l a  e n  s u  d o r m i t o r i o ,  l u e g o  q u e  l a  s a -  
r a r o n  d e l ,  s e  d e s a t a r o n  u n a s  m a r i e r a s  d e l  t e j a d o ,  q u e  c a l a  s o b r e  v n  l a d o  d c  l a  Y m a g e n ,  
V c n c i m a  d c  l a s  c a m a s  r i e  l a s  R e l i g i o s a s ,  q u e  s i  c a y c r a n  c o m o  s e  t c m i a  f u e r a  g r a n  d a f i o .  
P e r o  d i o  l a  V i r g e n  a  c n t e n d e r  q u e  s u  M a g e s t a d  p o r  i n t e r c e s s i o n  d e  a q u c l l a  s a n t a  Y m a -  
; c n  l a s  d e t c n i n  q u e  n o  c e y c s s c n .  O t r a s  d o s  b i e n  d c u o t a s  t l e n e n . c n  c l  C o r o ,  l a s  q u a l e s  
s o n  m u y  a n t i g u a s  p o r q u c  t u u i c r o n  p r i n c i i n o  c o n  l a  m i s m a  c a s a .  C o n  e s t a s  s e  c o n s u c -  
l a n  y  t i e n e n  s i n g u l a r  d e u o c i o n  l a s  R e l i g i o s a s .  D e  v n a  d e s t a s  Y m a g i n e s  c o n s t a  p o r  t r a -  
d i c i o n  c l  c a s o  s i g u i e n t e ,  q u e  e s  m e m o r a b l e :  A i r o d i l l a d a  v n a  R e l i g i o s a  a  v n a  d é l i a s ,  q i i e  
l l a m a n  n u e s t r a  S e f i o r a  d e  l a s  P i c r i r a s ,  c o n  p r o f u n d a  h u m i l d a d ,  y  d u l ç u r a  d c  e s p i r i t u  J a  
l l a m a u a ,  r c p i t i e n d o  m u c h a s  v e z e s  e l  d e z i r .  M a d r é  d e  D i o s ,  M a d r é  d e  D i o s :  ( m a r a u i l l o ê o  
c a s a )  l a  s a n t a  Y m a g e n  a b r i e n d o  v n o s  p i a d o s o s  y  s u a u c s  o j o s  d e  m i s e r i c o i x l l a ,  m i r é  a 
s u  s i c r u a ,  y  l a  h a b l ô  d i z i e n d o :  Y  p o r q u c  n o  d e  h o m b r e ?  D e  h o m b r e  t a m b i e n .  C o n  e s t a s  
p a l a b r a s  t a n  h u m a n a s  c o m o  d i u i n a s ,  y  t a n  d i u i n a s  c o m o  h u m a n a s :  d e r r a m é  l a  s a g r a d a  
V i r g e n  c n  e l  c o r a ç o n  d e  l a  R e l i g i o s a  v n  g r a n d e  y  d u l c i s s i m o  c o n s u e l o ,  y  c o n o c i o  q u a n  
d u l c e ,  y  q u a n  r e g a l a d a  c s  p a r a  s u  M a g e s t a d  o y r  l a  r a z o n  p o r  q u e  e s  M a d r é  d e  D i o s  ( . . . ) .  
E r a n  e n t o n c c s  t a n  g r a n d e s ,  y  d c r r a m a u a  t a n  s a n t o  o l o r  d c  s a n t i d a d  c l  n o m b r e  r e l i -  
g i o s o  d e  s u  v i d a ,  y  a u n q u c  a n d a u c n  l o s  P r i n c i p e s ,  y  l o s  R c y c s  d e s t e r r a d o s  d e  s u s  c a s a ,  
y  c m b u c i t o s  e n  l a s  g u e r r a i  c o n  i n f l e l e s ,  l l e g a u a  a l l a  f r a g a n c i a  d e  s u s  s i r t u d e s  y  l e s  
a f i c i o n a r o n  d e  m a n c r a  q u e  l u e g o  t o m a r o n  l a  c a s a  e n  s u  R e a l  p r o t c c c i o ' n - y  l a s  e s t i m a  
r o n  d e  s u e r t c ,  q u e  e n  v i d a  l e s  d a u a n  s u s  h i j a s ,  y  o t r a s  p e r s o n a s  R e a l e s  a  q u e  l a s  
c r i a s s c n  p a r a  D i o s ,  y  c n  m u c r t e  s u s  r c c l c s  c u c r p o s .  F u e r o n  a l l i  M o n i e s ,  I n f a n t a s ,  h i ) a s .  
y  t i n s  d c  R c y c s ,  y  o t r a s  m u c h a s  m u y  d c u d a s  d e  l o s  R e y e s .  E n  l a  c a p i l l a  m a y o r  e s t a n  
c . i t j r r a d c s ,  c l  R e y  d o n  P e d r o  c l  J u s t i c l e r o ,  y  e l  S e n o r  I n f a n t e  d o n  E n r i q u e  o n  e l  C o r o :  
d o s  s c î i u r a s  I n f a n t a s  m o n j a s  d e l  m i s m o  M o n a s t e r i o ,  y  o t r a s  S e A o r a s  t i a s  d c  l o s  R e y e s :  
E n  n u e s t r o s  d i a s  e s t u u o  c n  c l  m i s m o  c o r o  c n t c r r a d o  c l  s e r e n i s s i m o  P r i n c i p e  d o n  Ç a r -  
J o s ,  y  e n  a q u c l l a  I g l e s i a ,  c o m o  e n  c a p i l l a  R e a l  s e  h a z c n  s i e m p r e  l a s  o b s c q u i a s  R e a l e s ,  
y  o f i c i a s  l u n e  r a i e s  d e  l o s  P r i n c i p e s .  H a  c o n s c r u a d o  l a  s a n t i d a d  d e  l a  R e l i g i o n  c o n  l a  
g r a n d c z a  R e a l  t a n  R e l i g i o s a ,  y  t o n  g r a u e m c n i e ,  q u e  h a  s i d o  s a g r a r i o  d e  l a s  h i j a s  
d e  l o s  P r i n c i p e s ,  y  g r a n d e s  S e ô o r e s  d e l  R e y n o ,  q u e  e n  e l l a  s e  h a n  c o n s a g r a d o  a l  a m o r
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d c  D i o s ,  y  s c  h a n  d c t l i c a d o  a  s u  s e r u i c i o  c o m o  c n  g r a n  e s c u c i a  d c  s a n t i d a d ,  a d o n d e  
b o l a u a n  d e  l a s  a u l a s  y  d c  l o s  c s t r a d o s  R e a l c s ,  c o m o  a  l u g a r  s a g r a d o .
E n t r e  l a s  g r a n d e z a s  q u e  e n  e s t e  l u g a r  r e s p l a n d e c e n ,  e s  s i n g u l a r m e n t c  i n s i g n e  l a  R e a l  
[ u n d a c i o n  d c  l a  s e r e n i s s i m a  P r i n c e s a  d c  P o r t u g a l .  d o A a  I n a n a  d e  s a n t a  m e m o r i a .  d é l  
s a e r a d o  M o n a s t e r i o  d c  V i r g i n c s  d e s c a i ç a s ,  t a n  i n s i g n e  c n  l a  s a n t i d a d  d e  v i d a ,  e n  l a  m o r -  
t i f i c a c i o n ,  y  p o b r c z a  d e  e s p i r i t u ,  e n  e l  r e c o g i m i e n t o ,  y  d e s v i o  d e l  m u n d o ,  q u e  es v n  
r c t r a t o  v i u o  d e  l a  h u m i l d a d ,  y  s a n t a  v i d a  d e l  P a d r e  g l o r i o s i s s i m o  F r a n c i s c o :  y  c n  l a  
p u r e z a ,  d e u o c i o n ,  y  a m o r  d e  D i o s .  v n a  Y m a g e n  v c r d a d e r a  d e  l a  V i r g e n  p u r i s s i m a  s a n t a  
C l a r a ,  f l a n  b o l a d o  o  e l ,  c o m o  p a i o m a s  a l  a g u i e r o  d e  l a  p i e d r a ,  l a s  a i m a s  q u e  p o r  b a  
A a r s e  c n  l a  l e c h e  d e  l a  h o n e s t i d a d  h a n  d e x a Â »  l a  g r a n d c z a  d e  l a s  c a s a s  d e  l o s  P r i n ­
c i p e s  d o n d e  n a c i e r o n ,  l a  g l o r i a  d e l  p a l a c i o  R e a l  d o n d e  s c  c r i a r o n ,  y  b a n  t r o c a d o  t o d o  
p o r  l a  h u m i i d c  p o b r e z a ,  y  p o r  e l  s a y a l  d e  C h r i s t o  t r o c a r o n  c l  b r o r a d o  d e l  m u n d o  ( .  .1 .
E n  a q u e l  s a g r a r i o  d e s c a n s a n  l o s  h u e s s o s  r e a l e s  d c  l a  s e r e n i s s i m a  S e A o r a  P r i n c e s a  d o n a  
l u a n a ,  p u r i s s i m o  c s p c j o  d c  h o n e s t i d a d ,  y  d e  t o d a s  l a s  v i r t u d e s  C h r i s t i a n a s ,  r i q u i s s i m o  
t e s o r o  d e  c a r i d a d ,  a r e a  d c  m i s e r i c o r d i a  p a r a  s o c o r r o  d e  l o s  n e c e s s i t a d o s :  l a  q u a i  l a b r o  
d e  s u  m a n o  e s t e  g r a n  d e c h a d o  d e  R e l i g i o n  t a n  e s t i m a d o  e n  s u  p i i s s i m o  a n i m o ,  q u e  n o  
q u i s o  t e r s e  s i n  c l  e n  v i d a  n i  e n  m u e r t e ,  e s p e r a n d o  e s p e c i a l  g l o r i a  e n  b  r e s u r r e c c b n ,  
I c u a n t a n d o s e  d c  s a g r a r i o  t a n  s a n t o :  y  c o m o  p o r  t e s t i m o n i o  q u e  s u  a i m a  g o z a  d c  l o s  
b i c n c s  s o b c r a n o s  d e l  C i e l o ,  q u i s o  i a  M a g e s t a d  d i u i n a  d a r l e  s e p u l t u r a  e n t r e  b s  q u e  e n  
l a  t i e r r a  v i u e n  v i d a  d e  A n g e l e s .  E s t e  s a n t u a r i o  d e  v i d a  e s p i r i t u a l  a c o m p a A o  c o n  l a  c a s a  
d c  m i s e r i c o r d i a ,  q u e  f u n d c  a  s u  l a d o ,  p a r a  q u e  t o m a s s e  e l  m u n d o  e x e m p b  d e  l a  g r a n  
p e r l e c i o n  d e  l a  j u s t i c i a  C h r i s t i a n a  q u e  o b r a u a ,  p u e s  c o n  l a  p u r e z a  d e  l a  c o n t e m p l a c i o n  
d c  l o s  R c l i g i o s o s  c x e r c i c i o s  d e  l a  o r a c i o n  m n l i l a c b n ,  y  c o n t e m p l a c i o n ,  q u e  c o n  l a  
p c r f e c i o n  d c  l a  c a r i d a d ,  q u e  k u a n t a  e l  a i m a  a  v n i r l a  c o n  D i o s . . .
T a m b i e n  d e c o r a ,  y  a d o r n a  m u c h o  l a  n o b l e z a  d e  M a d r i d  l a  R e a l  c a s a  d b s e r u a n t i s s i r o a  
d e  l o s  R c l i g i o s o s ,  P a d r c s  d e l  s a n t o  D o c t o r  y  P a d r c  d c  l a  I g l e s i a  d c  s a n  G e r o n i m o ,  [ u n ­
d a c i o n  m u y  a n t i g u a ,  p r i m c r o  a s s e n t a d a  e n  e l  p a s s o  v i e j o  c e r c a  * 1  r b  c n  b  V e g a ,  h a z i a  
e l  N o r l e ,  d e s p u e s  p a r a  d a r l a  m e j o r  a y r e  y  m a s  s a n o .  t r a s i a d a d a  a  l o s  a l t o s  s o b r e  e l  
p r a d o  q u e  l l a m a m o s  d e  s a n  G e r o n i m o ,  a  l a  p a r t e  O r i e n t a l  d e  M a d r i d ,  p o r  m a n o  d e l  
s c r c n i s s i m o  R e y  d o n  E n r i q u e  e l  I I I I .  p o r  b s  a A o s  d e  m i l  y  q u a i r o c i e n t o s  y  s e s e n l a ,  
q u e  l a  f u n d o  a l l i ,  d o t o ,  y  l a b r o  s u m p t u o s i s s i m a ,  y  c o n  g r a n d c z a  R e a l  l a  a c r e c e n t o  e n  
r e n i a s :  y  d e s p u c s  l a  e n g r a n d c c i o  e n  b i e n e s ,  y  e n  g l o r i a  l a  M a g e s t a d  d e l  C a t o l i c o  P r i n ­
c i p e  F i l i p o  I I .  e l  P i o ,  h o n r a n d o l a  c o n  s u  p r e s e n c i a ,  c o n  l a s  p e r s o n a s  R e a l e s ,  c o n  s u  
R e a l  p r o g e n i e  y  c o n  s u  C o r l e ,  q u e  e r a  e n  s u  t i c m p o  a q u c l l a  s a n t a  c a s a  P a l a c b ,  y  I g b -  
s i a ,  y  C a p i l l a  R e a l ,  a u l a ,  y  t e a t r o  p a r a  l o s  o f i c i o s  R e a l e s ,  p a r a  b s  j u r a m e n t o s ,  y  t r o n o s  
d e  l o s  P r i n c i p e s ,  p a r a  l a s  h o n r r a s .  o b s c q u i a s ,  y  o f i c ’o s  f u n e r a l e s  d e  l a s  p e r s o n a s  R e a l e s  
d i f u n t a s ,  s i e n d o  s i e m p r e  l a  c a s a  t a n  e n t e r a  c n  l a  o b s e r u a n c i a  d c  s u  s a g r a d a  p r o f c s s b n ,  
q u e  c o n  e s t a s  c o s a s  q u e  l a  p u d i e r a n  d i s t r a e r ,  s e  a c r c c e n t a u a  m a s  e n  e l  r e c o g i m i e n t o ,  
y  p c r f e c i o n  d e  v i d a  m o n a s t i c a .  D a  m u c h o  l u s t r e  a l  l u g a r  l a  i n s i g n e  c a p i l l a ,  q u e  l l a m a n  
d e l  O b i s p o ,  l l e g a d a  a  l a  I g l e s i a  d e  s a n  A n d r e s ,  f u n d a c i o n  d e l  r c u e r e n d i s s i m o  v a r o n  d o n  
G u t i e r r c  d c  V a r g a s  C a r a u a j a l  O b i s p o  d e  P l a s e n c l a ,  e n t i e r r o  d e  s u s  p a d r c s  y  s u y o .  P a t r o -  
n a z g o  d c  l a  c a s a  d e  l o s  s e n o r e s  V a r g a s ,  M a n r i q u c s ,  y  V a l e n c b s ,  m u y  s u m p t u o s a  f a b r i c a ,  
m u y  r i c o  T e m p l o  d e  a l t a r c s ,  d e  o m a m e n t o s ,  d e  v a s o s  p a r a  e l  c u l t o  D i u i n o ,  m u y  h o n r r a -  
d a  c o n g r e g a c i c n  d e  C a p e l l a n e s  c o n  s u  C a p e l l s n  m a y o r ,  d e  C a n t o r c s  d e  t o d a s  v o z e s  c o n  
s u  M a e s t r o ,  m i n i s t r e s  q u e  s i r u e n  e n  t o d o  l o  q u e  t o c a  a l  c u l t o  D i u i n o ,  q u e  t o d o  b  
d o t o  y  l o  f u n d o ,  d e x a n d o  r e n i a s  p a r a  t o d o s :  s u c l e  s e r  s u  s u ' p i t o  ( s i c )  m u y  c a l i f k a d o ,  
d o n d e  c n  l a  Q u a r e s m a ,  y  f i e s t a s  p r i n c i p a l e s  a c u d e  g r a n  n o b l e z a  a  l o s  S e r m o n c s ,  p o r  
q u e  p o r  e s t a  c o n s i d e r a c i o n  s o n  e s c o g i d o s ,  y  l o  o r d e n o  a n s i  l a  d o t a c i o n . »  ( F o l s .  I r - I 9 r . )
En el capftulo I I  se ocupa de la devocidn madrilcAa a Nuestra Sefiora, hacien­
da brève compcndio dc las imàgenes y advocociones marianas que se vcncra 
ban en la Villa. Menciona y hacc historia de las siguientes: N.* S.* de Gra­
cia —venerada cn el convento dc San Agustin— ; N." S.* dc Conslantinopla, 
cn el monasterio del mismo nombre; de los Remcdios, en el convento de 
Mcrcedarios; de la Soledad y del Parto —ambas en el monasterio de la 
. Victoria— ; dc Loreto, en el Colegio para niôas desamparadas de igual nom- * 
brc; âc los Dolores, en Santo Tomàs dc Aquino; de Campo del Rey, una 
dc las mâs antiguas, después llamada de la Caridad y venerada cn la Parro-
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quiu de Santa Cruz; del Alumbramiento y Montserrat, en la iglesia dc San 
Martin, y N * S.* de Valverde, en la aldea idc Fuencarrel. El capitulo termina 
con una alabanza a Madrid:
•  N o  e s  m u c h o ,  q u e  a b r a ç a n d o s e  J u n t a s  e n  M a d r i d  l a  n o b l e z a  d e l  s u e l o ,  l a  I e m p l a n e s  
y  p u r e z a  d e l ' a y r e ,  c o n  l a  c l e m e n c i a ,  y  f a u o r  d e l  C i e l o .  y  d e  s u s  a s t r e s ,  s i e n d o  l a  g e n t e  
t a m b i e n  d i s p u c s t a  e n  l e  n a t u r a l ,  y  e n  l o  m o r a l  t a n  c o m p u e s l a ,  y  t a n  f a u o r e c i d a  e n  l o  
q u e  e s  d i u i n o ,  y  s o b r e  n a t u r a l ,  h a z c n  a  e s t e  l u g a r  m u y  i n s i g n e ,  a n t e s  l o  f u e r a ,  s i  t a n t d s  
c x c e l e n c i a s  J u n t a s  n o  h i z i e r a n  e n  e l  l o  q u e  a u e l e n  h a z e r  c a d a  v n o  p o r  s i .  T o d a s  l e  h d n  
c n g r a n d e c i d o ,  t a n t o  q u e  l e  h a n  g a n a d o  a q u e l l a  g r a n  c a l i d a d ,  q u e  s o l a  s u e l o  e n  n o b l e  
c e r  m u c h o ,  y  e n g r a n d e c e r  l a s  t i e r r a s .  q u e  e s  l a  a s s i s t e n c i a  y  g r a c i a  d c  s u s  P r i i K i p e s :  
Q u e  p o r  t e n e r l a s  t o d a s  c o n  t a n t a  c x c e l e i i c l n  l e  h a n  e s c o g i d o  l o s  R e y e s  p o r  t u  c a s a .  H a n  
h e c h o  s u  a s s i c n t o  e n  M a d r i d :  h a n  l e  h e c h o  s u  c a s a  y  R e a l  m o r a d a .  c o n  t a n t a  s a i l s f a  
r i u ' i ,  y  c o n  t a n t o  g u s t o ,  q u e  d e s p u e s  q u e  s c  c o b r o  l a  t i c r r a  d e  l o s  i n f l e l e s .  h a n  a s s i s  
t i d o  a o j i l  l o s  P r i n c i p e s ,  c e l e b r a n d o  C o r t e s ,  j u r a m e n t o s .  i n u e s t i d u r a s ,  y  c o r o n a c i o n e s ,  y  
o t r o s  o f i c i o s  y  o c c i o n e s  R e a l e s .  A n s i  l o s  m a s  a n t i g u o s  P r i n c i p e s  l a l t r a r o n  e n  M a d r i d  v n  
a ' c a ç a r  i n s i g n e .  P a l a c i o  R e a l  p a r a  s u  h a b i t a c i o n .  q u e  l e  r e n o u o  l a  s a g r a d a  M a g e s t a d  
C e s a r c a  d e l  C a t h o l i c o ,  m a s  q u e  A u g u s t o  E m p e r s d o r  C a r l o s  Q u i n t o ,  g l o r i o s o  d e f e n s o r  d c  
l a  f e e  C a t h o l i c a ,  y  l e  a c r e c e n t o  e l  C a t h o l i c o  F e l i p e  I I ,  s u  h i j o .  e l  P i o  d e  e t e r n a  m e m o ­
r i a ,  c o n  t a n t a  m a g e s t a d  y  g r a n d e » ,  t | u e  e s  d e  l a s  m e j o r e s ,  o  l a  m e j o r  c a s a  q u e  t i e n e  
P r i n c i p e  e n  e l  m u n d o ,  t i e  m a y t t r  y  m e j o r  a p o s e n t o :  m a s  c a p a c i d a d ,  m a y o r  y  m e j o r  c o -  
m o d i d a d .  m e j o r  t r a ç a ,  m a y o r  s u m p t t K M s i t l a d  y  n o b l e » ,  c o n  g r a n t l e s  s e r u k i o s  p a r a  l o s  
o f i c i o s  t o d o s  d e  l a  M a g e s t a d  R e a l ,  c o n  a p o s e n t o s  p a r a  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  R e a ! e s ,  y  p a r a  
l o s  i n i n i s i r o s  y  o f k t a l c s  q u e  a c o m p a A a n  l a  p e r s o n a  R e a l  y  t u  c a s a :  c o n  l u g a r e s  d i s t i n t o s  
p a r a  l o s  C o n s e j o s  t o d o s  d e  l e s  E s t a d o s ,  q u e  r c s i d e n  e n  l a  C o r t e ,  c o n  s e r  t a n t ô t  y  t a n  
g r a n d e s ,  p o r  l a  m i x d i c i h i m b r e  t i e  l o s  c o n s e j e r o s  y  m f a i i s t r o t .  T o d o  c s t o ,  q v e  c s  v n  r o u n -  
i d o ,  c a b e  e n  e s t a  c a » ,  y  t o b r a n  a p o s e n t o s  R » l e s  y  m a g n l f k o s  p a r a  e l  r e g a l o ,  y  t k i k l a s  
j d e  l o s  P r i n c i p e s .  A c O m p e A a n  e s t e  a t h n i r a b l e  a l c a ç a r .  j a r d i n e s ,  b ç s q u e s ,  v e r d u r a s :  y  m o n -  
; t c  r i q u i s s i m o ,  d e  f u e n l e s ,  t i e  f l o r e s ,  t i e  a r b o k s ,  y  c a ç a  m a y o r  y  m e n o r  « n  a b u n d a n c i a ,  
i q u e  n o  s o l a m e n t e  s c  p u c d e  g o z a r  c o n  l o s  o j o s ;  s i  n o  p a s s e a r s e  c o n  g r a n  r e g a l o  y  t r e  
; t a r s e  r o n  l a s  r r . a n c s .  P o r  q u e  c o n  e s t a  n o  k  f a i t e  a  M a d r i d  g r a n d e »  n i  c a l i d a d  d e  l a s  . 
‘ q u e  m a s  i l l u s t r a n  y  e n g r a n d e c e n  e n  l a  m a s  a l t a  c u m b r e  l o s  m a j o r e s  p u e b l o s  i l e l  m u n d o .  
M a s  r o n  i » t a  l a  s u b l i m e m o s  e n  l a  m a y o r  g r a n t k » ,  y  d i g a m o s ,  q u e  n o  s o l a m e n t e  e s  
c a s a  d e  s u s  P r i n c i p e s ,  s i n o  m a d r é ,  p u c s  M a d r i d  n o  s o l a m e n t e  k s  s i r u e ,  m a s  l o s  p r o -  
d u z o  y  l o s  c r i a ,  q u e  n o  s o l a m e n t e  C o r o n a ,  s i  n o  d a  R c y e s  a  E s p a A a ,  t | t i e  e s  l a  m a y o r  
g l o r i a  d e  s u s  f e l i c i d a d c s :  t a n t o  h a  s i d o ,  q u e  c o n  l a  c r i s t e n c i a  e b n t i n u a  d e  l a  M a g e s t a d  ‘ 
R e a l  d e l  C a l h o l k o  F e l i p e  I I .  c l  P i o ,  c o n  s u  c a »  y  R e a l  C a r t e ,  d e s d c  e l  s A o  d e  t e s e n t a ,  
o  a i l l e s ,  h s s i a  e l  d c  s e i s c l e n t o s .  H a  l l e g a d o  a  M a d r i d  a  s e r  v n o  d e  l o s  m e j o r e s  m a s  g r a -  
c i o s o s ,  y  m a v o r c s  l u g a r e s  d e  E t i r o p a ,  e n  n o b l e »  i k  f a b r i c a s ,  d e  c a s a ,  d e  p l a ç a s ,  d e  j a r ­
d i n e s .  d e  f r e s c u r a s  d e  f u e n t c s ,  y  d e  s o l i t l a s ;  e n  m u l t i t u d  t i c  p u e b l o ,  e n  f r c q u c n c i a  d e  
, s e A c r c s .  d e  c a u a l k r o s ,  y  d e  n o b l e z a :  e n  g r a n t k »  y  r e s p l a n d o r  d c  P r i n c i p e s  y  t k  G r a n ­
d e r . .  e n  g r a n  c o p i a  t k  n c g t i c i a n t e s .  t k  b t m i b r e s  t k  t r a t o ,  t k  m e r c a t k r c s ,  y  t k  t t K i a  s u e r t e  
t k  n e g o r i u s ,  c n  g r a n  a b u n d a n c i a  d e  o f k l a k s ,  a r t i s t e s  c n  t t x l o  g e n e r a  d e  a r t e s ,  y  t t f k l a -  
k s  m e c a n k o s .  s e r u i k s  y  l i b é r a l e s ,  y  g e n e r a l m c n t e  t k  t o d a s  l a s  q u e  s o n  n e c e s s a r k s ,  v t l -  
k s ,  g u s t o s a s ,  y  a c o m t x i a d a s  p a r a  l a  v l t k  h i i m a n a ,  p a r a  h t  c o n s e r u a c i o n  y  s a h i d  t k  l a  
v i d a ,  p a r a  l a  p o i k h  g e n t i k u  y  n o b l e »  d e  l t > s  h o m b r e s :  p a r a  e l  c u l t o  y  r e g a l o  t k  s u s  
p e r s o n a s ,  y  p a r a  l a  r l t i u e » ,  a w t h t t r i t k d ,  e s p k n d o r  y  g k r i a  t k  s c s  c a s a s ,  c c n  e d m i r a b f c  
a b u n d a n c i a  y  c o m o d i t k d .  E n t r e  l a s  i l l u s t r e s  s o n  d e  l û  m a s  i n s i g n e s  f n b r k e s ,  l a  p t i e n t e  
S e g o u i a n a  c t m  s u s  e n t r a t l a s  y  c a l k s .  L a  c a »  t k  a y v n t a m k n i o  e n  k  p l a ç a ,  q u e  e n  s u  
s u m p ' . u o s i d a d  y  h e r m o s u r a  s o n  a d m i r a b k s  f a b r k a s  #  ( F o l s .  M  3 0 . )
Continiia refiriendo la historia y milagros de N." S.“ de Atocha:
Tercera Parie. Capitulo II .
• C o m o  reiHfdût Nuestra Setiora vna g r a n  necessidad, que c l R e y n o  padecia por fa tta  
de agua.
_  L o s  v e z i n o s ,  y  n a t u r a k s  d e  M a d r i d ,  y  d e  k  P r o u i n c i a ,  t e n l a n  t a n  g r e n  l e  c o n e s t a  ( s i c )
'  s z i K i a  ^ y r r . a g e n ,  y  t a n  g r a n  d e u t K i o n  c o n  e l  b a n d i t o  u n  I s i t i r o  s u  P a t r o n ,  q u e  e n  s u s  *  
g r a n d e s  n c c c K i d a d e s  c c u d i a n  s k m p r e  a  e s t e  s a n c t o  A l t a r ,  y  s e  v a l l o n  d e  l a  i n t e r o e s -  
s i j n  d e l  b e n d i l o  s a n  I s i d r a  A n s i  f u c  c n  v n a  g r a n  s e t m  q u e  v u e  a u r a  t r e z i c n l t w ,  y  v e i n t e
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V  s f i s  n m i s ,  q u i -  p n s o  l.i l i f i r a  c n  c s i r c m a  c o n g o x a ,  i v y n a n d o  c l  g l u i i o s o  P i i n c i » .  A l -  
l o n s o  c l  S a b i o .  e r a  d e  m i l  y  I r e z i c i i U j s  y  I r c z c ,  a n o s  d e  N u c s i r u  S a l u a d u r  I c s u  C h r i s i u .  
d e  m i l  y  d c z i e n l u s ,  y  s c l e n l a  y  o c h o .  a u i e n d u  s i d o  e l  a  n o  m u y  s e c o ,  y  h a l l a n d u s e  p o r  
c l  m e s  d ,  M a r ç u  y a  s i n  e s n e r a n ç a  n a t u r a l  d e  r e m e d i o ,  a c u d i e r o n  a  l a  M a g e s t a d  D i u i n a ,  
n u e  c s  c l  v r r d a d c r o  r e m e d i o .  v  l a  c s p e r a n c a  c i e r t a  e n  l a s  n e c e s s i d a d c s  d c s a h u z i a d a s .  
l u n t o s e  l a  V i l l a  d e  M a d r i d  s u  t i e r r a  t o d a  y  l l l e s c a s  ( d i c e  l a  H i s t o r i a )  y  c n  v n a  d e  u n i  i s  
s i m a  P r o c e s s i o n  d e  t o d a s  l a s  g e n t e s  s a c a r o n  e l  c u c r p o  d e l  b i e n a u c n t u r a d o  S .  I s i d r o ,  y  
c o n  l a  m a y o r ,  l e u e r e n c i a  v  m a y o r  a c o m p a n a m i c n t o  y  c e r a ,  d c  C r u r c s ,  y  R c l i q u i a s  q u e  
p u d i e  o n  c o n  m u c h a s  l a g r i m a s  o r a c i o n c s .  y  s a n c l o s  o f i c i o s  l e  l l c u a r o n  a  l a  Y g l e s i a  d o n ­
d e  s c  a d o r a i i a  l a  s a n e t a  Y m a g e n  d e  N u e s t r a  S c n o r a  d e  A t o c h a :  m a s  a u n q u c  s a c a r o n  c l  
c u c r p o  s a n c t o  d c  s u  Y g l e s i a .  y  l e  l l c u a r o n  e n  P r o c e s s i o n  a  l a  d e  N u e s t r a  S c n o r a .  n o  a u i c  
m e m o r i a  d c  l l o u c r .  Y  c o n g o x a d o s  m u c l i o s ,  v  m a r a u i l l a d o s .  q u e  s i e n d o  a q u e l  s a n c t o  t a u  
d e u o t o  s i e r u o  d e  N u e s t r a  S c n o r a ,  y  v i s i l a n d o l a  t a n l o  q u a n t o  v i u i a ,  y  a l c a n ç a n d o  t a n t a s  
m i s c r i c o r d i a s .  n u  l a  a l c a n ç a s s e  s u  c u c r p o  s a n c t o ,  v i s i l a n d o l a  e n  a q u e l l a  t a n  g r a n  n c c e s -  
s i d n d :  s e  d c t e r m i n a r o n  d e  s a c a r  e l  s a n c t o  c u e r p o  d c  s u  a r e a  y  l e u a n t a r l u  e n  a l t o ,  d e  
m a n c r a  q u e  v i e s s c .  y  a d o r a s s e  l a  s a n c l a  Y m a g e n .  M o u i o l e s  a  e s t o  v n  d e u o t i s s i m o  P r e d i  
c a d o r  d c  l a  s a g r a d a  O r d e n  d e  N u e s t r o  P  S .  F r a n c i s c o ,  q u e  c o n  m u y  d c u o t a s  r a z o n e s  
l e s  p c r s u a d i û  a  h a z e r  l a  P r o c e s s i o n ,  y  e s t a  s a n c l a  C e r e m o n i a .  M o u i d o  s i n  d u d a  d e l  E s p i ­
r i t u  s a n c t o ,  q u e  d e u i a  d e  a l u m b r a r ,  y  e n c a m i n a r  s u s  a c c i o n e s ,  p o r  q u e  a l  m o m e n i o  
c o m o  l o u a n t a r o n  l a s  c e n i z a s  s a n c l a s  d e  I s i d r o ,  y  s e  p u s i e r o n  e n  e l  a c a t a m i e n t o  V i r g i ­
n a l  d c  N u e s t r a  S e f i o r a ,  e n  p r e s e n c i a  d e  s u  s a n c l a  Y m a g e n ,  s e  a b r i o  e l  C i e l o  q u e  c s t a u a  
c c r r a d o  p o r  l o s  p e c c a d o s  d e  l o s  h o m b r e s .  s e  a p l a c d  l a  m a g e s t a d  d i u i n a ,  y  l a  s e q u e d a d  
g r a n d e  d e l  a y r e  o n e  t e n i a  a b r a s a d a  v e s l e r i l  l a  t i e r r a .  s c  h u m e d e c i û :  y  c o m o  q u e  s e  a b r i a n  
l a s  c a t a r a t a s ,  y  l a s  f u e n l e s  d e l  C i e l o ,  l l o u i é  a b u n d a n t i s s i m a m e n t e ,  y  q u e d d  l a  t i e r r a  
t o d a  r i c a .  f e r t i l .  y  i i c n a  d e  f r u t o s ,  y  c l  m u n d o  q u e  e s t a u a  e n  a m a r g a  t r i s t e z a ,  a l e g r e  y  
l l e n o  d e  c o n s u e l o ,  y  d e  r e g a l o ;  t a n  a n t i g u o  a m p a r o ,  y  t a n  g r a n d e  r e m e d i o  h a  s i d o  e s t e  
s a n c t o  A l t a r  d c  n u e s t r a  g e n t c ,  t a n  d u l c e  p r o p l c i a t o r i o  d e  l o s  f i e l e s ,  y  e s t a  s a n c t a  Y m a ­
g e n  t a n  v e r d a d e r a  P a t r ô n a  d c  M a d r i d ,  y  d e  s u  t i e r r a .  V c a n  l o s  f i e l e s  t o d o s  q u a n t o s  
h a n  d e  e s p c r a r  d e  s u  p r o t e c c i o n ,  y  c o n o z c a  l a  t i c r r a  q u a n t a  c u l p a  s é r i a  o l u i d a r  m e r  
c - : d e s  t a n  a n t i g u a s  d c s t a  s a n c t a  i n u o c a c i o n . »  t F o ’ s .  1 4 2 r - 4 3 v . )
D e c l i c a  e l  i i l t i i T i o  c a p i t u l o  a  l a s  a p a r i c i c n e s  d e  N u e s t r a  S e f i o r a  e n  o t r o s  l u g a ­
r e s  d e  E s p a n a ,
Maüriii. K aiiinm l. R-IO.TlW.
1606
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[ C 0 N 5 L /E L 0  ( E l )  que v m  montaiies haze a las Citulades de Valladolid, 
y Burf^os, y Montanas de Casitlla la Vteja en la auscncia de la Carte. Con 
r’nr Srtyra a los Poefar que hcn tratado mal la insigne y noble ValladolidJ. 
[A lcala. En casa dc luan Gracian que sea en g loria j. [1 6 0 6 ] . 4 hs. a 
des ccis.. ccn dos grabs. 19 cm.
V i d .  S i m o n  U i i i . r .  F n .  u n  s  .. P é g s .  1 *  3 7  
M uiimu. K it'h 'iiu l.  R - 4 5 1 2 .
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Q U A T R O  romances dc la mudança de la Corte, )• giandcças de Valltido' 
ltd. Sahrnanca. [s. t .] .  1606. 4 hs. 19 cm.
V i d .  S i t n i - i i  D f a z .  riu-ntvs .. P à g s .  1 3 4 - 5 6 .
Muiriu. Nacivnat. R-4.512.
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S E G U N C O  (s ic ) Ovaderno de avetro tlcmayiccs c r da.kc.uçc', dc hA cixil 
y  V allado lid , v dcspedida. de les Ccrtesanos. Alcala, [s i . ] .  1606. 4 I::, a 
dos ccls. con des grabs. 19 cm.
V i d .  S i m 6 n  D i a z .  Ftientcs... P a p s .  1 5 7 - 3 9 .
M.\drid. Nacionr.l. R - 4 . 5 1 2 .
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S U A R E Z , D iECo
Tres romances de A sitir '■s de 0 '" " '?  U e ie n ... E l U rcero  dc una err- 
tc de consuelo, que el v.isn.o F  ' . c. ~.\d’iid c l.d , sobre la mu-
\dença de la Corte. Todo en su mismo estilo eniigtio de habla. Alcala, luar 
iGractan. 1607. 4 hs. 19 cm.
I Vid. Simon Diaz. Fiirii.cs... Pag ICO.
;Mv!RII). Nr.cicit:!!. R 1512.
1608
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IV R A M E N T O  ( E l )  qve la Seiicra In fan ta  doiia A na , por si, y cn ncm , 
b \e  del senor In fan te  don Ca./los, y  le  sciiovc. In 'c n ia dole M aria  s:;s Jicr- 
manos Ittg-eron al Principe d irt Fchtr m c s tr j  sciior: E n  1rs Cortes que se 
celebraron en la. v illa  de M adrid , a d icr )' sc.s dc A b ril, d i l  cno prssedo 
de nul V seisctentos y siete. Y  asst rrdstno el aue hirieron a sii A lteza les 
Frelsdos, Grandes, y Ccualkrcs de titu lo , y  los Procttradores dc hs Cm- 
dadcs V V illa  de voto en Cortes, destos Reynos, en prcsencta de las M ageS ' 
fades del Rcy y  de la Reyna nuesiros seûorcs. M adrid . Luis Sanchez. 1608. 
12 fols. 30 cm.
C o m i c n z a ;
• E n  l a  V i l l a  d c  R4r.drid. D o m i n g o  a  Irczc d i a s  d e l  m e s  d e  E n c r o ,  a f i o  d e l  n a c i m i c n t o  
d c  n i i c s i r o  s c i i o r  le . u  C h r i s t o ,  d c  m i l  y s c i s c i e n l o s  y o c h o .  l e n i e n d o  cl R c v  d o n  F e l i p e  
n u e s t r o  s c f i o r  I I I  d c s t c  n o m b r e ,  c o n n o c a d a s  y  a y u n t a d a s  C o r t e s  d c  l o s  P r o c u r a d o r e s  
d c !  R e y n o .  I l a m a d o s  ( e n t r e  c t r c s  e o s a s )  e s p e c i a l m e n i c  p a r a  J u r a r  a l  P r i n c i p e  d o n  F e l i p e  
n u e s t r o  s c p o r .  h i j o  p r i m o g e n i t o  y  s u e c s s o r  d e  s u  M a g e s t a d ,  y d e  l a  R c y n a  d c f t a  M a r ­
g a r i t a  n u e s t r a  s c n o r a .  C ’. e n d o  s u  A l t e z a  d c  e d a d  d c  d o s  a n o s ,  n u c u c  i n e s c s  y  c i n c o  d i a s .
Y  a u i e n d o s c  s c û a l r . d o ,  y  d c e ’ a r a d o  p a r  s u  M a g e s t a d  c l  d i c h o  d i a  p a r a  h a z c r s c  y  p r è s  
t a r s e  c l  d i c h o  j u r . a r . i c n t o  y  s o l c m n i d a d .  c n  l a  y g l e s i a  d e l  m o n a s t e r i o  d c  s a n  G e r o n i m o  
e l  R e a l  q u e  e s  f u e r a  d e  l o s  m u r o s  d c  l a  d i c h a  V i l l a  »
. Confitiûa dcscribiendo los prcparalivos y cl adorno del fcmplo. Finalmente 
rcficic cl dcsarrollo dc la ccicmonia. ‘
M.xori'j. Academia dc la H is lcria . 9 - 1 0 3 9  (fols. 3 ( ’0 - 3 I l ) .
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fM .D C .V U I. S U M A R IO  de la orden dada por el senor Licenciado luan 
de Texada, del Cotisejo de su Magestad, a quien por su Real cedula esta 
ccmetidft la peticion, y gcu'trno del Hospital general desia Corte, y los dc' 
mas del\a, aue deuen guerdar los Autores de Comedias, Ccmisdrios, Algtut' 
Ziles, y demas personas que acuden al beneficio, y cobrança, y particion 
del aproucchamiento dellas para los dtchos HcspitalesJ, [s. l.-s. i . ] .  [s. a. : 
1608?]. 1 h. 56.5 cm.
Cartel conlcniendo la disposicion por la que se regulaba el page de los lia 
mador, «aprovcchamienlos» de las comedias, as! ccmo su reparlo entre los 
Hospitales de la Corte. Concluye:
«  Y  p o r q u c  t o d o  l o  s u s o d i c h o  s e a  n o t o r i o ,  y  s c  p u c d a  m e j o r  g u a r d a r  s i n  e x c c d c r  c n  
c o s a  a l g u P a  d e l l o ,  m a n d o  q u e  s e  i m p r i m a  y  s e  p o h g a  e n  v n a  t a b l a ,  c n  c a d a  v n o  d c  l o s  
d i c l i o s  c o r r a l e s  a  d o n d e  s c  p u e d a  l e e r .  1 6 0 8 . #
! M aurid. Nacional. R - V a r l o s ,  3 1 - 3 6 .
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R E L A C IO N  verdadera, en que se coniiene tcdas las ceremontas y dcmcs 
aclcs que passaron en la jura aue se htzo al Serenissimo Principe nuestro 
senor don Phelipe quarto, en el mcneslerio (s ic) de sen Geronymo. Dase 
cuenta de las t rages y bizcrrias de la.s damas y cauaUeros, y libreas que 
sacaron. Tcledc. Thcmas de Guzman. 1603. 4 hs. 20  cm.
Comicnza:
•  S a b a d o  a  d o r e  d c  E n c r o  d c  m i l  y  s c y s c i c n t o s  y  o c h o .  a  l a s  1 r e s  h o r a s .  s u  M a g e s t a d  
c o n  l a  M a g e s t a d  d e  l a  R c y n a ,  y  l o s  I n f a n t e s ,  c n  c o c h e  f u e r o n  a l  M o n c s t c r i o  ( s i c )  d e  s a n  
G c r o n y m o ,  d o n d c  d u r m i c r o n  l a  n c c h e :  y  a  t a  m a n a n a  c e r c a  l a s  e c h o  b o r a s ,  b a x a i - o n  
a  l a  y g l e s i a  d o n d c  s c  a u i a  d e  h a z e r  e l  c c t o  d e l  j u r a m c n t o ,  p o r q u c  e n  e l l a  e s t a  l a  C a ­
p i l l a  R e a l ,  y  p o r q u c  c s  l a  m a y o r  d c s t a  V i l l a . . . »
Describe a continuaciôn la ceremonia. A la vuelta de la ùlfima hoja hay 
un Sonctu dc Juan Lôpcz dc Villodas:
*A le lic ita  del Jtiram citlo de! S e r c n i j . u ' m o  P riM p c  don Fliclipc g iia rlo  dcstc nombre.
P a s ! o r e s ,  N î m p h a s ,  n o b l e  M a n ç a n a r c s ,  B c s c n  l a  m a n o  a l  P r i n c i p e  d i c h o s o ,
S a i e n i z a n d o  t a n  d i c b c s o  d i a ,  l u r e n k -  t o d o s ,  d c n l e  l a  o b c d i e n c i a .
P a r a  m u c s t r a  m a y o r  d c  l a  a ' c g r i a  P u e s  t a n  g r a t d ,  y  à l e g r c  l o s  r c c i b c :
H a z e d  g u i r n a r l d a s ,  c o m p o n c d  a i t  a r c s ,
T o m c n  p - j c s t o s ,  o c u p e n  s u s  l u g a r e s ,  Oy q u c d a r â s .  M a d r i d  p o r  m a s  f a m q s o ,
O r d e n c n  d a n ç a s ,  a y a  b i z a r r i a ,  l l l u s t r . m d o l c  c l  R c y  c o n  s u  p r e s e n c i a ,  ,
P u e s  a  l i  M a n ç a n o r c s  o y  c m b i a  E l  P r i n c i p e ,  y  l a  R c y n a ,  q u e  e n  t i  v i u c . »
.  P a r i a s  T e r m e s ,  P i s u c r g a ,  T a j o ,  H t n a r c s .
M . t n a i . x  Nccion.'l. 2 - 3 0 . 2 5 0 .
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fT R A S L A D O  c la letrc del cdiclo que se publico en Madrid a quinze de 
Junto de mit y sciscienios y c:ho en sola la yglesia de Santa Ciuz, en ra/on 
de vna emienda (s ic) en el tomo I  del padre luan de Salas), [s l. s. i . ] .  
[s. a .: 1608? ]. 1 h. 30 cm.
El libro cn cuestiôn era «Disputationum R. P. loanis de Salas Casicllani 
Gumiclcnsis c Societate lesu, in primam sccundae D. Thomc tomua primus 
Barcinone anno 1607 ex officina Gabrielis Graellr. et Gerardi Dotil». Se or- 
Ucna, bajo pena de excomuniôn que se tachen determinados pàrrafos del 
mismo. Va Tirmado en Toledo a 13 de junio de I6C8, por los Liccnciados 
Francisco de Mûgica y Francisco de Mendoza, y el Secretario del Santo Ofi- 
cio Bias Munoz dc Velasco.
M t n R i D .  Academia dc la Historia. 9 - 3 ( 2 1  y  9 - 3 6 5 9  (  9 6 ) .
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I V E L E Z  D E  G U E V A R A . Lu is
I Elogto del ivramento del Serenissirr.o Principe Don Felipe Domingo, qvar- 
I to dcste nombre. Madrid. M'.guel Serrano dc Vargas. 1603. 8 hs. 4 28  
folios. 13 cm.
Descripcitin en verso de la ceremonia, dcteniéndosc especialmcnte en las 
galas y joyas quo lucieron los Grandes y demés Scfiores asistenles al acto. 
AUk Ic lambicn a las iuininarias con que se cclebrô cn la Corte el acontc- 
ciiniento.
M . - . J i ' . n .  Sr-. i-y.tel. R  1 3 . 4 9 6 .
1609
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[C E D U L A  de .vu Magestad sol re cue los Alcaldes de Corte y los Algtut' 
ales se aposenten cn sus cuartelcs). [s. l. s. i . ] .  [s. a. : 1609?]. 4 fds. 26  
centimetres.
Carccc dc portada. Fechada al fin en El Escortai a 3 dc mayo de 1609. (Re- 
producido en cl Apcndicc.)
M x n n i D .  M unicipal. M B  2 0 9 1 . — A ' f i r i c u r : / .  R - V r . r i o s ,  1 9 5 - 3 3 .
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S A L A S  B A R B A D IL L O , A l o n s o  J e r o n i m o  d h
Patrona de Madrid rcstituyda. Focma hoayco. M adrid . Alonso M artin . 
1609, 8 hs. 4- 132 fols. 4  2 hs. 15 cm.
Historia de la Virgcn dc Atocha relalada cn versos hcroicos.
M.VUXU1. \acU iiu i!. R..-6.9U.
« RiSTINA S4\'Cm 7. >LÔNSO
1610
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[E S T E  (S vn Iraslado, bien y ficlmente sicado de vn priuilegio de su 
Magestad, despachado per su Consejo de Hacienda, y confirmado por su 
Real Consejo de lusticia, y Camera, del tenor del quai y de la. dichas Con' 
firmaciones, vno en pos de ctro a h  letra, es ccmo se sigue]. [s. I. s. i . ] .  
[s . a. : 1610?]. 19 fcls. 28,5 cm.
Carccc dc portada. Fcchado al fin, a 20 dc noviembrc dc 1610, y firmado 
por Pedro Martinez.
Se trata de! acuerdo econômico al que llegô la Villa con cl Rey Felipe I I I ,  
para que éste trasladara la Corte definitivamente a Madrid. La Villa ofre- 
, ciô servir al Monarca con la sexta parte de los alquileres de las casas. Pero 
i  como parece scr que liabia ciertos inconvsnientes en calcular la cantidad 
i  exacta que esto suponla, se acordô sustituir el primitivo asiento por la 
; -cntrega de 250.000 ducados, pagaderos en afio y medio.
! Aqui sc contiencn las razones de dicho cambio y los pareccres y autoriza- 
cicnes del Consejo de Hacienda y del de Justicia y Càmara,
M adriii. Ncciolw.t. M s s .  1 8 . 2 0 5 / .
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C O N S T IT U C IO N E S  de la Congregadén, que en esta vtlla de Madrid, 
Ccrle de la Mr.gcs'.'d de! Rey D . Felipe Tercero nuestro Senor se funda 
y constituye en cl Conueuto de Nuestra Senora de la Merced délia. Por los 
Prothomedicos y Med:ccs de Crmara, y de las Familias de sus MagestC' 
des Rey nuestro se'wr, y Reyna nuestra scnora. Y  por los demas Doctores 
y Licenciados prof essores de la facultad de Medicina residentes en Cotte, 
Cuya fundaciott y principio ftte dia de Nuestra Setiora de su Limpissima 
Ccncepcion, ocho de Dcziembrc del afio de 1610 anos. Madrid. Ccsme 
Delgado. 1611. 1 h. +  28 fcls. 21 cm.
En la Introducciôn se dice la finalidad de esta Congrcgaciôn;
« . . . n u e m o s  d e t c r m i n a d o  y  a c o r d a d o  d c  f v n d a r  v n a  c o n g r e g a c i c n  y  h c r n . j n d a d ,  p a r a  c n  
e l l a  c x e r c i l a r  l a s  o b r a s  d e  m i s e r i c o r d i a  r c i c r i d a s  y  p a r t i c u l a r m c n i c  l a  d e  c u r a r  l o s  p o ­
b r e s  e n f e r m e s  d c  g r a c i a ,  c c n  p a r t i c u l a r  a m o r  y  c u y d a d o ,  y  s o c o r r e r ' o s ,  y  a m p a r a r l o s . . . »
A continuaciôn va el Acia de fundacion. Queda establecida en el Convento ^  
dc la Merced. Al f rente de la misma irân un Dccano, cuatro Diputados. un 
Secretario y un Tesorero. Las consliluciones sc somcten a la oprobaciôn
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dol Caidennl D Bernardo dc Rojas y Sandoval. El Acla va fechada cn et 
Convento de la Merced a 8 de diciembre de 1610.
Siguen los cstatulcs: la Congregaciôn se ponc bajo la proteccion de Nues­
tra Senora y dc San Lucas. San Pantalcôn, San Cosmc y San Damién. Cele- 
brarâ fiesta sole m ne el dia 15 dc agosto. Por las muchas obligacioncs dc 
1ns conprcgantes se dispone que solo sc reûnan tres veces al a no: el dia 
del Octavario dc la fiesta; en Capftulo para la elecciôn de cargos dentro 
de la Hcrmandad, y el 1 de noviembrc cn la misa de difuntos. Los cuatro 
Santos protectores serén festcjados el dfa de San Cosme y San Damiân.
Va a continuaciôn la forma de elegir Dccano, Diputados, etc.;, la finalidad 
de la Instiluciôn, ya explicada en la Introducciôn; forma de ingreso; obli 
gaciones dc sus miembros —no han de limitarse a curar gratuitamente 
a los enfcrmos pobres, sino que tambien deben socorrcries con limosnas— ; 
cnticrros y honras funèbres dc los congrcgantes: limosnas y obras dc cari 
dad que harâ la Hermandrd con el dinero de que disponga.
M miaii). Naciuiwl. 3 - 1 2 . 1 4 0 .
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FLORFNCIA, J e r o m m o  d e
Sermon que predtco o. h  Magestad del Rey Don Felipe I I I  nuestro senor... 
cn hs Hcnras aue su Magestad higo a. h. sereniss.Tnc Reyna. D. Margarita 
su muger, eue es en gloria, en S. Geronimo e! Real de M.idrid, a 18 de 
Nouieinbrc de 1611 aiios. Madrid, luan dc la Cuesta. 1611. 20 fcls. 19 cm.
Unicamenic cl texto del sermon dedicado a ensalzar las virtudes dc la di
i u n i n .
D i  m : : r :  PtihUrp.. 6 - 9 . — M w R t n .  Naciom l. R - 2 C . W 9  l t \ .  R - V a r i o s ,  5 t  9 3 .
GOMEZ DE M O R A , Ju.an
[Rehcion de hs honras fvnerales que se htzieron para la Reyna. doiîa M cf- 
garitg de Austri-j nuestra Senora, en esta t i l 'a  de Madrid pc.r su Magestad 
del Rey don Felipe nuestro senor). [s. 1,-s. i.]. [s. a. : 1611?]. 15 fcls. 20,5 
centimetres.
Comicnza:
> 4 l i / o s . ’ c K c r i o n  t U I  C o i u i c i i l o  R e a l  t i r  s a n  G e r o n i m o ,  c i i y o  I c m p l o  e n  M a d r i d  o s  » n o  
< ' . '  I < ; P I C  -  a  p r o p o s U o  p a r a  c l  d i c t i o  e f t t o :  y  a  c s l a  c a u s a  s c  I r a n  h c c h o  m u c h a s  v c z e s ,  
o  l i i d . i . s  i n  e l  l a s  h o n r a s  d c  l a s  p e r s o n a s  R e n i e s  L o  v n o .  p o r  s c r  C o n u e n t o  R e a l .  L o  o I r o  
por s c r  In c a p i l l a  m a y o r  d e l ,  m a s  cnpaz:» ( F o l .  I r . )
A continuaciôn describe minuciosamente el tumulo que se levantô en me­
dio de la iglesia: y sigue: ^
■ -  A u i c n d o  s u  M s p e s t a d  r c s u c l l o ,  c n  q u e  d i a  a u i a n  d e  s c r  l a s  h o n r a s . . .  v i n o  d e l  P a r d o ,
I t  a  v e n d u  e n  s u  c o m p a n i a  n i  P r i n c i p e  N .  . S .  y  a  s i ' . s  A l t e z a s ,  M i c r c o l e s  o  1 6  d e  N o u i e n r . -  
b ; e .  a  d o r m i r  a l  q u a r t o  i v l i r a d o ,  q u e  p a r a  e s t e  y  o t r o s  - • f c c t a s  l i e n t -  c n  c l  d i c h o  C o r n
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i i e n l o  t i c  s a n  G c i o n i m o .  q u o  c a c ,  y  ( i c n c  v n a  v c n i a n a  a l  A l l a r  m a y o r ,  a  l a  p a r t e  t i c  l a  
E p i s t o l a . . . »  ( F o l s .  7 v - 8 r . )
Continua delallando la distribuciun y orden de los asicntos que ocuparon 
los asistenles a las honras. Estas tuvieron lugar el dia 18, con la solemn! 
dad acostumbrada. A las cuatro dc la tarde concluyeron todas las cere- 
montas religiosas y se reliraron los asistentes:
« . . . q u e  t u e  m u c h o  t i e  v c r  e l  s a l i r  d e  l o s  C o n s e j o s .  G r a n d e s ,  s e n o r e s .  y  T i l u l o s .  q u e  e l  
l u m u l l o  d e  l a  p e n t e  c u b r i o  e l  c a m p o  p r a d o  y  c a l l e s ,  f a u o r e c i e n d o  a  c s t o  e l  d i a .  q u e  
l e  h i z o  m u y  s c r c n o  v  c l a r o ,  p a r a  d a r  l u g a r  q u e  s e  g o z a s s e  l a  g r a n d e z a  d c s t a  C o r t e  d e l  
R e y  d o n  F e l i p e . . . »  ( F o l .  I 5 v . )
M  iimii). Naciiiiir.l R-Vni ios. 33.
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O R D E N A N Z A S  y Consliluciones para el bven govierno, y administra' 
cton del Hcsp-ta! Genrrçl de la Misericordia desta villa de Madrid, y de 
bs tittiitiS H csp ild ii, poi nutoridad Apostolica y Real, a el reducidos. Con, 
i ftrmadas t>or sv Magestad, v Senores de su Real Consejo, y Arçobispo de 
.Toledo, como jtiez Apostclico, y Ordinario. M adrid. luan de la Cuesta. 
1611. 2 fis. 4 20 fols. Fcl.
« C o n v i c n e  h a y n  p r . i n t l e  c u y t i a d o  c n  l a  c o b r a n ç a  d e  l a  l i m o s n a  d e  l a s  c o m e d i a s ,  y  e n  l a  
t i c  l o s  p o s s o s  t i e  l a  G u a i e s m r .  q u e  s e  h a z c n  e n  l a  c a s a ;  y  p a r a  m a y o r  s a t i s f a c i o n .  n o m  
I n c  l a  j u n l a  c o m i s ; ' . a r k i s  d e  c o i i f i a n ç a  q u e  a s s i s t a n  a c l l o .  y  a l g u n o s  h e r m a n o s  q u e  l o s  
i t y u t i c n ,  p r t i s i p u i e i i t l o s e  l a  o r t l e n  q u e  l i a s t a  a q u i  e n  e s t o  h a  a u i d o . »  ( F o i .  1 2 . )
Sc cucnia como segunda casa el Hospital de Anton Martin.
P a r I s .  Nnlioiialc. R c s .  F o l .  O a  1 9 5  ( 4 1 ) .
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PR AG M A TfC A , en e,ir se niandan giiardar las vltimamenle publicadas; 
sobre los tratrmicr-ias, y eoilestas, y andar en coches, y en traer vestidos, 
y i)ûjes, y l.'bor dc la.s scdas, con las declaraciones que aqui se refieren. M a­
drid. luan dc la Cvesta. 1611. 5 fols. 4  1 h. 27,5 cm.
• Q u e  n i n p u n a  p e r s o n a  p t i c t l a  s e r  m o ç o  d e  s i i l a s  a i q u i l a d o s  c n  e s t a  n u e s t r a  C o r t e .  s i n  
t c n c r  l i c e n c i a  p a r a  c f l o  ( F o l .  S r . )
Dada cn Madrid a 4 dc abril dc 1611, y publicada en la Villa cl 7 del mismo 
mes. on los lugares acoslumbrados: Pucrta dc Guadalajara y enftente de 
Palacio.
M i D s m .  Mrirripal. M - 1 2 0  ( ) t
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ROJAS V IL L A N D R A N D O , A g u s t i n  d e
E l Buen Rcpubltco. Salamanca. Antonia Ramirez. 1611. 16 hs. 4  392 pâ- 
pinas. 2 0  cm.
« . . .  P u e s  s i  d i z c n  l o s  P h i l o s o f t i s  d c  G r e c i a ,  q u e  P l a t o n  d a u a  t o d o s  i o s  d i a s  g r a c i a s  à  l o s
ivl'R'isor, i;:: t l m a i i c a  m »i>;'II.»;na. ?rci.on xvi v >:vn 3 9
D i o s c s  p o r  a u . r k  h c c h o  n a t u r a l  t i c  A t h c n a r . ,  y  n o  t i c  T l i c b a r , .  q i . : . n t o  m a y o r c s  l a r .  t l c u o  
y o  d a r  a  D i o s  p u c s  m e  h i z o  n a t u r a l  d c  t a n  i n s i g n e  v i l l a  c o m o  c s  M a d r i d .  L u c g o  p u e s  
q u e  l l c g u c  a  c l i a  a f f l i g i o s e m c  e l  a l m a  d c  v e r  t a n t a  f r i s t c z a ,  t a n t a  s o l e  d a d ,  t e n t a  m i s e  
r i a ,  y  t a n t a  d c s v c n t u r a ,  y  t o d o  n a c i d o  p o r  u n a  m u d a n ç a  D c s d i c h e d n  t i c r r a  q u e  a u n  
h a s t a  A  s u  r i g o r  h u u i s t e  d c  c s t a r  s u b j e c l a .  N o  l a  c o n o c i a ,  m i r a . u a  l a s  c a l l e s ,  y  d a u a n m c  
l a s t i m a :  m i r a u a  l a s  c a s a s  c o n  s o b r e  c s c r i t o s  c n  s u s  p e r l e s  c o m o  c a r t a s ,  o  p o r  m e j o r  
d c 7 . i r  c o m o  m u g e r c s  h e r m o s a s  q u e  m i e n t r a s  m a s  l a  s o n  s u c l c n  s c r  m a s  d e s g r a c i a d a s .  
M i r a u a  l a s  p a r e d c s ,  c n  q u i c n  c s t a u a  e s c r i t a  l a  c a u s a  d c  s u  f u n e r a l  t r a g c d i a ,  m i r a u a  l o s  
I c j a d o s  c ' . i y a s  c a n a l e s  v c r t i a n  s a n g r e  d c  d o l o r ,  y  t r a s  t o d o  e s t o  y u a  a  l a s  p l a ç a s  l a s  
q u a l e s  l i a l l a u a  t e n  b a s t e c i d a s  y  s o b r a d a s  d e  t o d o  g e n e r o  d c  b a s t i m c n t o s ,  y  t e n  b a r a t o s  
c o m o  h a  t c n i d o  c n  t o d t z s  t i c m p o s ;  p e r o  d e s c u b r i c n d o  c n  e s t e  l a  f c l i c i d e d  d c  s u s  s i g l o s  
d o r a d o s ,  y u a  a  l o s  t e m p l o s  q u e  v e r d a d e r a m e n t e  l o  p a r c c i a n  s c g u n  e l  a p l a u s o  y  s i l e n c i o  
q u o  c n  c l l o s  s c  l i a l l a u a ,  m i r a u a  t o d o s  s u s  r i n c o n c s .  y  c n  c e d a  v n o  d c l l c s  v n a  m a r s v i l l a .  
v n  m i l a g r o  d c  n a l u r a l c z a ;  p e r o  c s t a u a  c o m o  l a s  r o s a s  q u e  c c n  c l  r i g o r  d e l  y e i o  6 e r i -  
z a d o  i n v i e r n o  e s l a n  m u s t i a s ,  y  m a r c h i O s  h a s t a  q u e  c l  s o l  h e r  m o r e  d c  l a  c o r t e  q u e  c s  
l a  g a l l a r d a ,  y  a ' c g r e  p r i m a v c r a ,  l a s  a l c g r a ,  y  r c s u c i t a .  Y u a  A  p a l a c i o ,  y  p a r e c i a m e  v n  
h c r n i o s i s s i m o  C a s t i l l o  q u e  c n  F r a n c i a  c e r c a r o n  l o s  e n e m i g o s ,  q u e  c u n q u e  v e y a n  q u e  l o s  
q u e  c s t e u a n  d e n t r o  c r a n  r e b e l t l e s  n o  l e s  t i r a u a n  n i n g u n a  p i c ç a  p o r  n o  d c r r i b a r  c o n  w  
a r t i l l e r i a  I t »  h e r m o s o s  h o m c n a g c s  d c  t a n  s o b c r b i a  g r e n d e z a ,  y  p r t i u t i c a d o s  d e s t o  s e  
y u a n ,  y  l e  d c x a u a n  s i n  h a z c l l e  o f e n s a  a l g u n a .  Y  l u c g o  l a  a f l i g i t i a  g e n t c  q u e  d e n t r o  c s ­
t a u a ,  e l  t i m i d o  c o n e j u c i o  q u e  a n t e s  d e l  l o s  s c  c s c o n d i a ,  v i c n d o  l a  p i n ç a  d c  e r m a s  s o l a  
y  c s c n t a  r . a l i a  c o n  l i b c r t a d  h e s t a  m e t c r s e  e n  I n s  m i s m a s  c a s a s  q u e  y a  t e n i a n  p o r  m a  
d r i g u c r a s ,  y  g o z a n d o  t o d o  c o n  l a s  m a n o s  l o  q u e  a n t e s  n o  c l c a n ç n u a n  a  m i r a r  c o n  l o s  
o j o s .  Y u a  a  v e r  l a s  f u e n t c s  s e s g a s ,  y  m a n s a s  v c r t i t m d o  c n  v e z  d c  a g u a  a l j o f a r a d a s  p t r l a s  
q u e  c n y d a s  s o b r e  a r e n a s  d c  o r o  s c  r c y a n  c o n m i g o  h a z i e n d o  a  m i  s o l c t l a d  c o m p a n i a ,  y  
d a n  d o  c c n  r . u  a l c g r i a  c l i u i o  A  m i  t r i s t e z a ,  b u l l i e n d o  y  s a l t a n d o  d c  c o n t c n t o  q u e  p a r c c i a  
e s t  a r m e  c o m b i d a n d o  a  q u e  b e u i e s s :  d e l l a s .  L a s  q u a l e s  v i e n d o  i r . i  a d m i r a c i o n ,  y  q u e  n o  
m e  c o n s o l a u a  c a n  c l  o r o .  p e r l a s  q u e  m e  d a u a n  s c  c o n u e r t i a n  c n  h t » p i ( a l e s  a b o r r c c i d a s  
t i e  n o  s e r  d e  p r o v c c h o ,  a  q u i c n  d c s s c c u a n  d a r  g u s t o  B i e n  a n s i  c c m o  a l g u n  d e s d i c h a d o ,  
q u o  d c  d i a  y  n o c h e  p r o c u r a  a g r a d a r  A  s u  d u c d o ,  y  n u n c a  I c  d a  c c n t e n t o ,  y  y a  d c  d c s e s p e -  
r a d o  p i a r d c  c l  s c r v i c i o  s i n  s e r l e  c g r a d c c i d o ,  y  m u e r e  c n  u n  h o s p i t a l  q u i ç a  p o r  a u e r  s i d o  
b u e n  c r i a d o ,  v i a  c i  r i o ,  e l  s o l o ,  c l  p r a d o ,  l a s  h u e r t a s ,  l o s  j a r d i n e s ,  l a  c a s a  d e l  c a m p o  
q u e  p a r c c i a  c s t a u a  t o t l o  c o n d c n a d o  a  p c r p c t u o  s i l e n c i o ,  q u e  a u n q u c  c l  v e r l o s  m e  p r o  
v o c a u a  a  v n a  i n c r c y b l e  a l c g r i a  c l  c s t a r  t a n  m u d o s ,  s o i t »  y  o l v i d a d o s  m e  d a u a  n o t a b l e  
p e n a .  C o m o  a y  m u c h o s  h o m b r e s  e n  e l  m u n d o  d c  m u y  g r a n d e s  m c r c c i m i e n t t »  d c  m u  
c h ' j s  s c r v i c i o s ,  d c  m u c h a s  p a r t e s ,  l e t r a s ,  y  i n g é n i é s ,  q u e  c s î a n  a r r i n c o n a d o s ,  e n c o g i t k » ,  
o l v i d a d o s .  y  d t n t r u y d c s  p o r  n o  t e n e r  q u i c n  s e  c c u c r d e  d e l l o s .  F u y  a  n u e s t r a  s c n o r a  d c  
A t o c h a ,  y  e n t r r n d o  c n  s u  c a p i l l a  s a n c t i s s i m a  v i  t o d a s  l a s  l a m p a r a s  m u e r t a s .  y  s o l a  v n a  
c n c e n d i d a ,  y  c e r l i f i c t i c s  c i c r t o  q u e  f u e  t a n  g r a n d e  c l  d o l o r  q u e  m e  d i o  e n  c l  c o r a ç o n ,  
t a n t a  i i c n a  q u e  r t c i b i  e n  c l  a i m a ,  y  t a n t a  l a  t r i s t e z a  q u e  s e n t i  d c  v e r  v n a  c o s a  a  m i s  
o j o s  t a n  n i i c v a  q u e  m e  f u y  A  l a  s a c r i s l l a ,  y  c o n  v n  d e v o t i s s i m o  z e ’ o  l e  d i z e  a l  s a c r i s t a n .  
P a d r e  m i o  l a s  l a m p a r a s  d c  l a  V i r g e n  s c  e s t a n  m u r i c n d o  n o  d i z i c n t l o l e  q u e  l o  e s t a u a n  d e l  
t o t l o ,  p o r  a m o r  d e  D i o s  q u e  l a s  c n c c n d a m o s .  Y  r c s p o n d i o m c ,  h c r m a n o  h a n  f a l l a d o  m u  
t J i o r .  t i e v o l o s ,  y  c a r c c e m t »  d e  d i n e r t » ,  y  y o  l e  d i x c ,  p u c s  p a d r e  q u a n t o s  l e n g o  s o n  e s t o s ,  
y  s i  t u u i c r e  c i c n  m i l  d u c a d o s  s e  l o s  d i e r a  t t x k s .  E n  e f f t r c t o  f u c ,  y  l a s  c n c e n d i o ,  y  y o  
c o n  e s t o  h i r e  o r a c i c n  A  e s t a  s a g r a d a  I m a g e n  u c  A t o c h a  p r e c i o s i s s i m a  s e n o r a  n u e s t r a ,  
c o n  q u i c n  p a r t i c u l a r m c n t e  t o d o s  l o s  h i j t »  d c s t a  v i l l a  t i c n e n  g r a n  d t i v t i c i c n .  v e r d a d e r o  
a m p a r o ,  y  c n  t o d a s  s u s  n c c c s i d a d e s ,  y  d e s d i c h a s ,  s c g u r i s s i m o  r e m e d i o ,  y  l l a m o s c  d c  
A t o c i i a  p o i  l a  r a z o n  q u e  p a r c c c  c n  e s t e  r o m a n c e ,  q u e  p o r  s c r  b u c n o ,  d c  v n  d n o t o  s u y o ,  
y  v e n i r  a  p i o p o s i l o  o s  l e  e m b i o
O p i n i o n  c s  m u y  s a b i d a  
q u e  r c r i d i o  e n  A n t - o c h i a  
t i e  C l i r i  .10 c '  p r i m e r  v i c a r i o  
s i c t e  a f i o : ;  a n t e s  q u e  e n  R o m a .
Y  q u e  a l l i  g o . T o  l a  s i l l a  
q u e  s u s  d c s e c n d i c n l e s  p o z a n  
p i c  l i i a n d o  y  p r o p a g a n d o  
n . i c . i i r a  s a n r i a  F e e  C a t h a i i c a .
F a b r i c o  a l t a r c s  y  t e m p l o s  
h i z o  i m a g c n t »  d e v o t a s .  
e n t r e  l a s  q u a l e s  f v c  v n a  
e s t a  q u e  l l a m a n  d c  A t c c h a .
C ’j y o  n o m b r e  y  a p e l l i d o  
t o m o  d e  v n a  t i c  t i c s  c o r e s  
( i  p c r j u e  ;i m r d r c  d .  D i e s  
l ' o r . . e n  1rs C i i i . g v ;  T h c o t c e a .
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D c  m o d o  q u o  d i z c n  T l i c o s  
a  D i o s  c n  s u  I c n g u a  p r o p i a .  
y  c o n  a  d i z c n  l a m b i c n  
A  s u  s a n c t a  m a d r c  t c c a .
C u y a  o p i n i o n  a c r e d i l a n  
d o s  c a r t a s  q u e  c n  s i  c c n f o i m a n ,  
y  c l  a r c b i v o  d c  T o l e d o  
c o n s e r v a  p a r a  m e m o r i a .
P a r a  v n  C a n o n i g o  v n a
d e l  A s c u  d c  ç a i a g o ç a
e n  q u e  c l  b c n d i d i t o  ( s i c )  I l l c f o n s o
T h c o t o c a  a  e s t a  V i r g e n  n o m b r a .
Y  o t r a  c n  q u e  c !  s a n c t o  A r ç o b i s p o  
p r é s e n t a  d e  c e r a  c o p i a
a  e s t a  i m a g e n ,  y  l a  e s c r i u c  
p a r a  l a  V i r g e n  T l i e o t o e a .
P u c s  c o m o  p o r  i a  c  y  h  
e s  l a  d i f f é r e n c i a  p o c a  
p u e s  d i z c n  T o c a  l o s  O r i c g o s  
a  l o  q u e  n o s o t r o s  t o e h a .
D e  a q u i  v i c n e  q u e  s c  d i z c  
s i n  q u i t a r  n i  a û a d i r  c o s a  
c n  G r e c i a  d e  A t o c a  V i r g e n  
y  e n  M a d r i d  V i r g e n  d e  A t o c h a .
O  p o r q u c  p o r  l a  h c r c g i a  
d e  N e s t o r  y  C u t i c h i o  l o c a  
c n  q u e  a  l a  V i r g e i ’. n c g a u a n  
s u  l i m p i c z a  m i l a g r o s a .  
f - a s  I m a g i n e s  y b u l t o s  
p c r s e g u i a n  c o m o  A p o s t a t a s  
d c s h a z i e n d o  d e l l a s  m u c h a s  
y  q u é m a n d a  c a s i  t o d a s .
M u y c r o n  a l g u n o s  f i e l e s  
a  p r o u i n c i a s  m a s  r e m o t  a s  
l l e v a n d o  c o n c i g o  a l g u n a s  
d c  a q u c s t a s  d i v i n o s  l o y a s .
Y  c o m o  c n t o n c e s  a  E s p a n a  
h a b i t a s s e n  g e n t e s  G o d a s  
c n  l a  f c  t a n  o b s e r v a n t e s  
c o m o  h a n  s i d a  y  s o n  r . g o r a .
T r u x o  a l g u n o  a q u e s t a  I m a g e n  
a  e s t a  v e g a  v c n t u r o s a  
q u e  s e  l l c g o  a  c o n o c c  r  
p o r  e s t a  s c A a l  n o t o r i a .
Y  e s :  q u e  e n  G r e c i a  s i e m p r e  v s a r o n  
e n  c i e r t a  r u c d a  c s p a c i o s a
p o n e r  a  I m a g i n e s  t a l c s  
m u c h a s .  c e s .  a  l a  r e d o n d a .
S i g n i f i c a n d o  p o r  c l l a s  
l a  l i m p i c z a  q u e  a t h c s o r a  
l a  I n t a c t a  v i r g i n i d a d  
d e  l a  V i r g e n  m i l a g r o s a .
L a s  q u a l e s  c o n s e r v a  o y  
c o n  a l g u n a s  l e t r a s  t o s c a s  
e n  c i f r a ,  a u n q u c  s c  d i s l i n g u e h  
s c r  H e b r c a s  p o r  l a s  f o r m a s .
P u e s  c o m o  d c  A n t i o c h i a  v i n o  
d i z e n  p e r s o n a s  c u r i c s a s  
q u e  c l  p r o n u n c i a r s c  m u d o  
c o m o  p a r r o c h i a ,  e n  p a r r o c h a .
Y  e l  D c i  G c n i t r i x  q u e  t i c n c  
n i  c o n i r a d i z e ,  n i  o b s t a
a  m i  p r i m e r a  o p i n i o n  
p o r  c s t a r  c n  l e t r a s  G o t i c a s .
P u c s  b i e n  p u d i c r o n  l o s  G o d o s  
a n a d i r  a  c s s a s  c s s o t r a s  
c o m o  o y  l o  v s a n  p i n t o r e s  
c n  l o  q u e  d e  n u e v o  a d o r n a n .
Y  c l  a u e c s c  c o n s c r u a d o  
c o n t r a  l a  l e y .  d e  M a h o m a  
d e s p u e s  q u e  s e  p c r d i o  E s p a n a  
p o r  l u l i a n  y  d o n  O l p n s .
O  q u e  p o r  t a n t o s  m i ' a g r o s  
f u e s s c  e s t a  I m a g e n  f a m o s a  
o  q u e  | ) o r  c l  p r i v i l c g i o  
q u e  a u n q u c  o y  M o ç a r a b e s  g o z a h .
S a b e m o s  d u r é  h a s t a  o y  
c o m o  r e f i e r e n  h i s t o r i e s  
s i e n d o  p o r  m u c h o s  m i l a g r o s  
f a m o s a  e n  A s i a ,  y  E u r o p a .
L l a m a d a  p o r  a b o g a d a  
d c  l a s  I n d i a s  m a s  i n c o g n i t a s  
y  f a v o r c c i d a  c n  q u a n t o  
P h c b o  a l u m b r a .  y  T h c t i s  d o r a .
V c d  s i  ( e n i e n d o  M a d r i d ,  
t a n  d i v i n a  p r o t e c t o r a  
g o z a r a  p c r p c i u a m c n t c  
s u m m a  p a z ,  y  s u m i i i a  g l o r i a .
V i s i o  t o d o  c s t o ,  l o  q u e  m a s  a d m i r a c i o n  m e  c a u s o  f u c  i a  g r a n  s o l e d a d  q u e  a u i a ,  p u c s  
c n  v n  l u g a r  t a n  g r a n d e  a p e n a s  p o r  c a l l e  a l g u n a  v i a  g e n t c ,  l c d o  e r a  t r i s t e z a ,  y  m a l e n  
c o l i a ,  y  l a  c a u s a  e r a  a v e r s e  y d o  t o d a  a  V a l l a d o l i d ,  y  c i c r t o  q u e  c s  c n  p c r j u y z i o  g r a n d e  
d e  l a s  r e p u b l i c a s  c l  a c u d i r  t a n t o s  a l  h u m e  d e  l a s  c o s a s  q u e  a y  c n  l a  c o r t e ,  y  a l f p i n o s  
d i z e n  q u e  c s  b i e n  q u e  e s  e r g r a n d e z c a  e l  l u g a r  d o n d c  e s l u v i e r c :  c o m o  s i  l o s  d e m a s  n o  
f u e s s e n  d e l  m i s m o  s e n o r ,  y  n o  v a l i e s s e  e n  t o d a s  l a s  r e p u b l i c a s  c l  p a r c c e r  d e  A l e x a n -  
d r o .  q u a n d o  h i z o  a  s u  R e y n o  v n a  c i u d a d  y  m u r o  d c l l a  a  s u s  v a s s a l l e s  »  ( P A g s .  3 7 4 2 . ) ,
Muirid. Nai itiiipl. R 0 521.
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[E N T R A D A  Svntvcsa en Corte de Madrid del Dvqtie de Vmcna, Em - 
baxador, y Grande de Fraiicir, por los Chrtstiamssiinos Reyes della, para 
el efecto de los dichosos casamientos, cttyas capitulaaones se han de cele  ^
hrar, y concluyr assi en Espaha, como en Francia, para nuestra Senora San' 
ta M aria de Agosto, y hasta cntonces duran los lutos por la Caiolica M a ' 
gestjd de la Reyna nuestra. senora. Y  d tl gran recibimienio que se le hizo 
por los senores, y titulos de la Corte, ^ de lo que passé en su yda a Palacio 
a dar la Embaxada al Rey nuestro senor, y  a la Reyna de Francia senora 
suya, y nuestra, y  con la alcgria eue fue recibidoj. [Granada. Bartclome 
de Lorençana]. [1 6 1 2 ]. 2 hs. 30 cm.
Corecc de portada. Comicnza:
. « A v i e n d o  h e c h o  a l l o  e l  D u q u c  d e  V m e n a . . .  e n  l a  v i l l a  d e  B a r a j a s .  1 r e s  l é g u a s  d c  M a d r i d  
p a r a  h a z e r  l a  e n l r a d a  s o l c m n c  e n  l a  C o r l e ,  a l l i  l e  f u e r o n  a  v i s i l a r  d e  p a r l e  d c  s u  M a  
g e s l a d ,  y  s a l i e r o n  a l g u n o s  d c  l o s  s e n o r e s  q u e  c s t u u i e r o n  e n  F r a n c i a  l o s  d i a s  p a s s a d e s . ..
Y  d i z i e n d o l e  q u a n t o  s c  d c s s e a u a  e n  M a d r i d  p o r  t o d o s  g e n c r a l m e n l e  s u  e n l r a d a  p o r  v e r  
s u  p r e s e n c i a ,  y  l a  g r a n d e z a  c o n  q u e  v e n i a . . . »
La enlrada, cn efccto, debiû de resultar fastuosa, pues Iban mâs de sctc- 
cicntas personas en el séquilo del Embajador, lucicndo coslosos Irajcs y 
lujosas libreas.
•  D e s l a  s u e r t e ,  y  c n n  o r d e n  p a s s a r o n  p o r  l o s  D c s c a i ç o s  d o n d c  e s t u u o  s u  M c g c s t a d  d e  
t r a s  d c  v n a  v i d r i c r a  v i c n d o  l a  e n l r a d a . . . »
El Diique fue conducido a la casa cn que residirfa durante su estancia en la 
Corte. Pasados unos dias fue llevado a Palacio. para ser recibido oficial- 
mente por el Rey «con docientos caualleros de su acompanamicnto de los 
mas nobles Franceses». Fue presentado a la futura Reina de Fr&ncia, y no 
hubo mâs fiesta ya que la Corte sc hallaba de luto por la todavia rcciente 
muerte dc la esposa dc Felipe I I I :
« . . .  D u r a  r é  é l  l u t o  h a s t a  e l  d i a  d c  n u e s t r a  S e A o r a  d e  A g o s t o ,  q u e  s c  h a n  d c  c e l e b r a r  l a s  
c a p i t u l a c i o n e s  e n  l a  C o r t e ,  y  e n  l a  d e  F r a n c i a .  P a r a  e s t e  d i a  e s t a n  p r c u e n i d a s  g r a n  s u m a  
d e  g a l a s . . . »
Y finaliza el anônimo cronista:
« E l  R c y  n u e s t r o  s e n o r ,  c o n  c l  P r i n c i p e ,  y  R e y n a  d e  F r a n c i a  f u e r o n  a  t o m a r  f r e s c o  a  l a  
h u e r t a  d e l  D u q u e  d e  L c r m a ,  p a s s a r o n  p o r  l a  c a s a  d e l  d c  V m c n a ,  s a l i e r o n  a l  P r a d o  e l ,  
y  l o s  c a v a l l c r o s ,  d o n d e  v u o  c h i r i m i a s ,  c l a r i n e s ,  y  o t r o s  i n s t r u m c n t o s  d e  m u s i c a . . .  T o d o  
e s  t r s t a r  d e  g a l a s ,  l i b r e a s ,  f i e s t a s ,  r c g o z i j o s ,  y  g r a n d e s  p r e u c n c i o n c s  p a r a  e n  q u i t a n d o s c  
l o s  l û t e s . . .  v s n r  d c  t o d o . . . »
M.vdrio. Academia de la Historia. 9-3718 (35).
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F L O R E N C IA , | e r ô n i m o  d e
Sermon segvndo, que predico   en las honras que hizo a la Magestad
de h  Serenissima Reyna dofia Margarita N .  S. (que Dios tiene) la nobi'.
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I'5S!m2 viUn de Madrid en Sz.nta Maria, a los 19 de Dizkrubre de 1611. 
M adrid . Luis Sanchez. 1612. 2 hs. +  21 fcls. 20  cm.
Dedicatoria a D. Francisco de Roias y  Sandoval, Duque de Lerma:
« C o n s v l t a n d o  C o n m i g o  m i s m o  ( E x c m o .  S c f i o r )  s i  m e  a l r e u e r i a  a  o f r e c e r  a  V  E x c .  e s t e  
p s q u c n o  s e r u i c i o ;  h a l l e m c  m u y  p e r p l c x o  ( . . . )  V i e n d o m e  a s s i  d u d o s o ,  d i x c ,  d c s t a  d u d a  
y  p e r p l c x i d a d  m e  s a c a r i a  e s i e  m i  t r a b a j o ,  s i  f u e s s e  j u n t a m e n t e  g r a n d e  y  p e q u e f i o ;  y  
l u c g o  r é p a r é  e n  q u e  l o  v n o  y  o t r o  t e n i a .  G r a n d e  c s  p o r  c i e r l o ,  a s s i  p o r  l a  m a t e r i a  t a n  
a l t a  d c  q u e  t r a t a ,  q u e  e s  d c  l a  s e r e n i s s i m a  R e y n a  N .  S .  c s p e j o  d c  R e y n a s ,  p o r  s u s  h e  
r o y c a s  v i r t u d e s ,  c o m o  p o r  s e r  e s t e  s e r m o n  q u e  a  V .  E x c .  o f r e z c o ,  h e r m a n o  d e  p a d r e  
y  m a d r e  d e l  o t r o  p r i m c r o ,  q u e  d e d i q u é  a l  R c y  N .  S .  ( . . . )  A  l o  v n o  y  l o  o t r o  s c  l l c g o  
e l  d c s s e o  q u e  l a  n o b i i i s s i m a ,  y  m u y  e s c l a r e c i d a  v i l l a  d e  M a d r i d  m e  r e p r é s e n t é  t e n i a ,  
d c  q u e  c n  s u  n o m b r e  d c d i c a s s c  y o  e s t e  s e r m o n  a  V .  E x c .  c c d i e n d o  a l  d c r e c h o  q u e  s u  
s c n o r i n  p o d i a  t e n e r  a  c l  p a r  r . u c r m c i c  e n c a r g a d o .  L a  q u a l  s c  h a l l a  t a n  v f a n a  d c  t c n e r  
a  V .  C . x c .  p o r  s u  R e g i d o r ,  c o m o  r c c o n ' o c i d a  a  l a s  m e r c c d c s  q u e  e n  t o d a s  o c a s i o n c s  d c  
V .  E x c .  r c c i b c . . . »  ( P r c l s . )
M aiiriii. Nacional R  20.949 (9).
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'[R E L A C IO N  verdadera en la qval se déclara la EmLsxcda que dio el Dm- 
que de Vmcna, y capitulrcioncs entre Espcna, y Francia). [M adrid . En  
casa de Alcnso M a rtin ] . [1 6 1 2 ] .  2  hs. 31,5 cm.
Rcficrc los fc’stcjos con que sc celebraron las Capitulaciones matrimoniales 
entre Francia y Espana: Desfiies de la Embajada France sa y dc los Gran­
des y nobles cspailolcs por las calles, lucicndo, unos y otros, sus mejores 
ga'as. Ceremonia dc la flrma dc Capitulaciones en Palacio; luminarias y 
repique dc ccmpanas por toda la Villa.
» . . .  L a  R c y n a  d c  F r a n c i a  c o n s i d c r a n d o  q u a n  S a n t o  c s  S a n  L u y s  R c y ,  y  l a  d e u o c i o n  q u e  
l e  l i c n e ,  s u p l i c ô  a  s u  M a g e s t a d  m a n d a s s e  g u a r d a r  r u  d i a  c n  e s t a  C o r t e :  d o n d e  c a d a  a f i o  
l e  c c î c b r a n  f i e s t a  l e s  F r a n c e s e s ,  y  a s s i  l o  o r d e n ô  y  m a n d û  c l  C a r d e n a l  d e  T o l e d o ,  e s t e  
d i a  f u c  c l  D u q u c  d z  V m c n a  c o n  t o d c i  l o s  F r a n c e s e s ,  c o n  d i f e r e n t e s  g a l a s  a l  M o n a s t e r i o  
d c  n u e s t r a  S e f i o r a  d c  l a  M e r c e d  d o n d e  c l  S a n t o  t i e n e  C a p i l l a ,  y  s c  h a l l a r o n  a  e s t a  s o ­
l c m n i d a d ,  t c n i c n d o  p o r  m u y  p a r t i c u l a r  f a u o r  c l  a u c r s e  m a n d a d o  g u a r d a r ,  y  a l l i  v i s i -  
t a r o n  l a  C a p i l l a  d c  n u e s t r a  S e f i o r a  d e  l o s  R e m e d i e s  I m a g e n  d c  t a n t a  d e u o c i o n  y  m i i a  
g r o s  c o m o  e n  t o d o  c l  m u n d o  s c  s a b c . . . »
M A n a m .  Arai'c;i;ia d e  la H is ic iia . 9 - 3 7 1 8  (  3 6 ) .
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[R E L A C IO N  ver;ssima del cfecto,-y fin  de los concierios del felicissimo 
ccsanr.etilo de la serenissima Infanta de CastiHa dona Ana Maiiricia de 
Austria, con el muy catohco Ludouico Rey de Francia, decimo tercio deste 
nombre, cuyas condiciones se ftrmaron en Palacio, a vcynte y dos de AgoS' 
to, por cl Duque de Vmena, con podcrcs de su Rcy, y por cl Duquc dc 
' Lcrma, con p-^icres del Rey nuestro Senor. Y  de 1rs costosissimas libreas 
dcstos dos principes, y dc los grandes, y  T:Infor de Francia, y Espana, y
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pûsseo general, hallandose el dia stguienle en oiro pjsseo su Magestad, y de 
todo lo mas suredido en razon desto). [Malaga. Antonio Renc]. [1 6 1 2 ].  
2 hs. 30 cm.
Carecc tie porlada. ■Reproducido en el Apéndice.
M w r i i ) .  Acaficniia de la Historia. 9  3 7 1 8  ( 3 4 ) .
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A D R A D A . P e d r o  d e
[AdmiroW ej prodigias y portentos, que se mamfeslaron en Bayona de Fratu 
cia este présenté ano, adonde entre los mas senalados, nacio vn nino con 
: ircynta y 1res ojos naturales, y perfetos en orden y compas diuididos por 
j tcdo su cuerpo, el qual viuio treynta y tres dias, y hablô tres veces palo'
: bras de mucho exemplo. Dase quenta de quien eran sus padrcs, los quales 
i murieron de improuiso, y fueron conocidos scr Christianos por vna protes'
, Iflrion de la Fe, aue les hallaron en el pecho firmada de sus nombres. Uetta 
vn Romance de las grandezas de la Corte, y jorrw.dc. del Rey nuestro senor.
Compuesto todo p o r  ] .  [Barcelcna. Lcrenço D cu]. [1 6 1 3 ]. 4 hs. con
1 grah. 21 cm.
L i f t i . M .  Naciviial. R c .  2 5 4  ( 1 2 ) .
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PREGO N general nundado guardar por los seiiores Alcaldes de la casa, y 
Corte de su Magestad, para el buen govierno délia, publicado en esta villa 
dc Madrid. Madrid. Ccsme Delgado, [s. a .: 1613?]. 9 fols. + 1 h. 29^5 
ccnlîmctros.
Publicado el 15 de marzo de 1613. Reproducido en el Apcntlicc.
M \ D a i n ,  Nccional. R - V a r i o s ,  2 1 3 - . 1 9 .
1614
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LE Z  A N  A , A ndrés  de
Sermon qve predico el P. M . F r .  en las honras del P. M . fray Gcrc'
mmo Gracian, en el C.muento de Nuestra Senora del Carmen de Madrid. 
Madrid. Luis Sanchez. 1614. 2 hs. +  20 fols. 20 cm.
No hay mâs rcferencias a Madrid que la del tllulo. ^
M t D R i D .  Nacional. R  2 0 . 9 4 9  ( 2 3 1 .
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S A L A S  B A R B A D IL L O , A l o n s o  J e r o n i m o  d e
E! cavollcro pvntual. M adrid . Miguel Serrano dc Vargas. 1614. 12 hs. +  
158 fols. 13,5 X 6,5 cm.
V i d .  S i m O n  D i a z .  Fticntcs... P a g s .  1 6 1 - 1 7 5 .
M , \ n a i n .  Nacional. R  1 0 . 7 6 7 .
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[V E R D A D E R A  relccton, en que se da cuenta del nactmiento y bautismo 
del Conde del Cid, de auien su Magestad del Rey nuestro senor, y Reina 
de Francia fueron padrinos. Tratase les grandes aparatos y mascara, dadi- 
vas, y demas cosas con que se celebro en M adrid ). [Sevilla. Bartclome 
G cm ez]. [1 6 1 4 ] . 2 hs. 30 cm.
El nino, hijo do los Duques del Infantado, fuc baulizado en la iglesia de 
San Andres. Para la ceremonia, se derribô un estrccho pasadizo que Unia 
cl lemplo con la casa de los Duques, construyéndose otro màs amplio, y 
adornândose la capilla mayor como si de un bautizo regio se tratase.
L n  mascara sc cclebrô con anlcrioridad: el dia 3, fecha del nacimicnto. 
Mas dc scscnia caballeros narticiparon en clla, con Injosas y muy costosas 
librccs. La comitiva rccorrio la villa a la caidn dc la tarde, con hachas en 
cendidas.
M i a . n n .  A c n tlc m ia  dc la H i'.toria. 9 - 3 6 8 1  ( 1 1 4 ) . — Se\’|IJ_v Vniversitaria. 1 0 9 / 8 5 .
1615
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A L C A L A  Y A N E Z  V  R IB E R A . J e r o n i m o  d e
M  lagros de Nuestra Senora de la Fuencisla, grandezas de su nuevo Tent' 
pio, \  jiis '- s r,i:c c;: r.v Trauslacijn se hiziercn por la Ciudad de Segovta, 
dc a ii’cu cs Afio 1613. Salamanca. Antcn.o R am iiiz. 1615. 14
hcj;s 163 f'-!s. 4- 3 hs. 14 cm.
V i  j .  S i m i i n  D i a r .  Fnculc.';. P u g .  1 7 5 .
N i  V I  Y u h k .  Hispanic S o ,  P a r I s ;  Nationale: H . I 0 3 4 2
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D IE G O  D E  S A N  JOSE, F r a y
■ Ccmpeudio de las solentnes fiestas ave en icda Espana se lucieron en la ‘  
Bealific'^cion de N .B .M . Teresa de lesus fvndadora de la Refortnacwru de
IMI'RüfiOS on TEMATICA MAÜRILGNA. SIGLOS XVI Y X V II 45
Descalros y Descchr.s de N . S. del Crrnien en pros'! y verso. M adrid. Viu»  
da dc Alcnso M artin . 1615. 6 hs. +  98  fols. + 232 fcls. 19 cm.
Pràtogo a l L ec tor:
«  P u s "  e n  p r i m e r  l u g a r  l a s  r i e  M a d r i d  ( d c  q u e  h c  s i d o  I c s l i g o  d c  v i s l a )  c c n  l a  m a v o r  
p a r l e  d e  l u s  p o e s l a s  q u e  e n  e l l a  h u u o .  p o r  a u e r l a  h o n r a d o  c o n  s u  R e a l  n r e s c n c i a  c l  R c y  
n u e - t r o  s e n o r .  y  p o r  a u e r s e  h a l l a d o  c n  e l l a  n u e s t r o  P a d r c  G e n e r a l . . . »  ( P r c l s . )
l.a tlL'vcripcIôn de las fiestas de Madrid llcva el siguinle epigrafc:
• RclacUtn de las Ficsias çvc en la Beali/icacion de nnesira Madre santa Teresa celebra- 
rin i en estas d o s  Conucntos nnesiros de M adrid, San Hermencgildo, y  Santa Ana.»
Ocupa la mayor parte de la Relaciun el Certamen Poético que tuvo lugar 
en cl convento de San Hermenegildo, mediada la Octava que venfa cele- 
brândose en ambos monasierlos. Las poestas fueron leidas por Lope de 
Vega. organizador de la Justa.
M \ n i ! i D .  Municipal. M B  1 9 5 9 .  ( E j c m p l a r  b a s t a n i c  d c t c r i o r a d o :  ( a l t a  l a  p o r t a d a ,  u n a  h o j a  
d e  l o s  p r c l s .  c o n  c l  r c t r a t o  d e  l a  S a n t a ,  y  l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e l  f o l .  8 0 .  L a  p o r t a d a  q u e  
o s t e n t a ,  i m p r c s a  c o n  p o s t e r i o r i d a d  y  a û a d i d a ,  d i c e  a s i ;  H isto ria  de las fiestas, que las 
ciiidades de Espana hicicron en la Beatificacion de Santa Teresa de Jésus e n  c l ado de 
1614. Por Fray Diego de San José, Pinciano. M a d r i d .  1 6 1 5 . ) — W a r i o n o f .  R - 4 6 1 .
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F IG U E R O A , C r is to b a l de
[Rc/ircjon dc la c.-trosissima torneda, qve la Magcslcd del Rey Don Felipe 
nuestro Sciior a hecho ccra con nuestro Principe, y la Reyna de Francia 
sus hijos, para efetuar sus renies bodcs: y de la grandega, pompa y aparalo 
de les Principes y Senores de l.i Corte, que iunn acompanando a sms M d- 
gestades, es rela:ton le mâs cierta aue a sdido de la Corte. Ordenada por
el Dolor ----- , residente en ella. Este aiîo 1615]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a. :
1615?]. 2 hs. 29,5 cm.
« L ' c e a  t a i n b i c n  s u  d e s r . c a d a  o r a  p a r a  s a l i r  a  l a  j o r n a d a  a  l o s  S o n o r e s  d c  l a  C o r t C  d e  
E s p a n a ,  a  q u i c n  s u  M a g e s t a d  a g u a r d a  e n  B u r g o s .  P a r c c c  q u e  m u c h o s  a n o s  a n t e s  c s t a ù à n  
p r c v c n i d o s  p a r a  e l l a ,  p o r q u c  s e  j u z g a r a  i m i a o s s i b i c ,  q u e  e n  m c n o s  q u e  m u c h o s  p u d i e ­
r a n  l o s  c f i c i r i c s  d c  l a  C o r t e ,  a u n q u c  t o d o s  s u s  v e z i n o s  f u e r a n  o f i c i a l c s ,  h a z e r  t a n  c x t r a -  
o r d i n a r i o s  y  s o b c r u i o s  I r a j e s  dé  t c l a s  y  b o r d a d o s ,  a s s i  p a r a  l o s  s e n o r e s ,  c o m o  p a r a  t a n  
c o p i o s o  n u m é r o  d c  c r i a d o s ,  a  q u i e n  h i z i e r a n  c o s t o s i s s i m a s  y  b i ç a r r a s  l i b r e a s ,  c o s a  a d t h i -  
r a h l e  f u e  v e r  l a  m a q u i n a  d e  c a u a l l o s ,  c o n  t a n t o s  p a r a m e n t o s  y  g u a r n i c i o n e s  d c  r c c a -  
m a d o s ,  o r o ,  p l a t a ,  y  p e r l a s ,  y  f u c  n o  m c n o s  d c  v e r  p a r t i r  l a  c a u a l l c r i z a  d e  s u  M a g e s ­
t a d ,  q u e  l l c u a u a  p a r a  s u  r e a l  p e r s o n a ,  q u a r e n l a  C a u a l l o s  c n m a n l a d o s ,  c o s l o s a ,  y  c u r i o -  
s a m c n t e :  r c c o g i d a s  c o l a  y  c l i n e s  ( s i c )  c o n  c i n t a s  d e  d i v c r s a s  c o l o r e s ,  y u a n  c o m o  c n  s u  
c s c o l t a  v c i n l i q u a t r o  p a j c s  d e l  R e y  e n  c u c r p o  y  a  c a u a l l o  c o n  c a i ç a s  y  c u c r a s ,  l o s  m a *  
c o n  a b i t u s  d e  S a n t i a g o  A l c a n t a r a  y  C a l a t r a u a .  L I e u a u a  c l  ( m a s )  a n t i g u o  v n  g u i o n  d e  
D a m a s c o  c a r m e s i  c o n  l a s  a r m a s  r e a l e s ,  y  l o s  d e m a s  m é d i a s  l a ( . . . ) ç a s ,  s i g u i e n d o  a  b u c n  
c o m p a s  l a  v o z  y  p a s s o s  d c  v n  c l a r i n  q u e  y u a  d c l n n t e .  S i n  l o s  q u n r e n t a  c a u a l l o s  y u a n  
s c i s  h a c a s  p e q u c n a s  c o n  r i c a s  c u b i e r t a s ,  l l c u a n d o  a  c a d a  v n a  y  l o  m i s m o  a  l o s  c a u a l l o s ,  
v n  l a c a y o  v e s t i d o  d c  l i b r e a  v i s t o s a .
r . i r o c c  ■ q u e  c o n  l a  s a ' i d n  d c s t o s  P r i n c i p e s  a  d e x c d o  l a  C o r t e  l a s  g a l a s ,  p o r q u c  t o d o  ' 
q u a n i ' j  l a  i n v c n c i o n  h u n i a n a  p u d o  i m o g i n a r  t a n t o  s a c a r o n  d e  M a d r i d ,  l . i  p i t e r t n  d c  G u a  
d u k : j . v ; . i  q u c d ' j  s i n  j o y a  d c  c o n s i d e r a c i o n .  p o t q u c  c l  m e n o r  d e  l e s  q u e  v a n  a  l a  j o m a -
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d a  l e  p a r c c i o  p o c o  c o m p r a r l a s  t o d a s ,  y  a s s i  p z s l a i o n  c s p l e n d i d a m e n t c ,  v  d o  m a n e r a  
q u e  c n  d i a m a n t e s .  r u b i e s ,  t o p a c i o s ,  a i r . a t i s t c s ,  b a l a j c s ,  c r i s o l i t c s  y  e s m c r a l d a s  l l c u a u a n  
c i f r a d a  i a  I n d i a  O r i e n t a l  »
M  . n n i c .  Academia dc ia Historia. 9  3 ( 8 1  ( 8 3 ) .
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[R E L A C IO N  de h. icrncia, y  aiscmientos, y enlregas dc EspMci, y Frati' 
Cid]. [s. i . ] .  [s. a .: 1615?]. 6 hs. 29 cm.
La mayor parle dc la Rclacion rcfierc la Enlrada solcmnc cn Madrid de 
Isabel dc Borbon, pi imcra csposa dc Felipe IV.
•  . . . A v i c n d o  v i s l o  s u  A l i c z a  l a  o r l a v a  r n a r a v i l l a  d e l  E s c u r i a l .  t a n  i u s t a m c n i c  c e l e b r a d a .  y  
l a s  c a s a s  g r a n d i o s a s  d e l l a ,  p a s s u  a l  A l c a ç a r  d e l  P a r d o ,  d o n d e  h u u o  a l g u n a s  m o n t e r i a s  
d e  i a u a l i c n  y  o t r a s  f i e r a s .  S a l i o  d e  a l i i  p a r a  M a d r i d ,  y  v i n o  a  h a z e r  n o c h c  a l  m o n a s ­
t e r i o  R e a l  d e  S a n  G e r o n i m o .  E l  d i a  s i g u i c n t c ,  S a b a d o  d i e z  y  n u e v e  d c  D i z i e m b r a ,  q u e  
f u c  c l  d c  s u  s o l c m n c  c n t r a d a  c n  e s t a  C o r t e  f u e r o n  p o r  l a  m a n a n a  l o s  C o n s e j o s  a  b e -  
s a r l e  l a  m a n o  ( . . . )
L a  V i l l a  d c  M a d r i d ,  y  s u  A y u n t a m i e n t o ,  f u c  d e s d c  s a n  S a l u a d o r  a  s a n  G e r o n i m o  c o n  
g r a n  a u l o r i d a d ,  a l a b a l c s ,  y  t r o m p e t a s ,  d e l a n l e .  C o n  l a  l i b r e a  d e  l a  v i l l a  d c  c o l o r e s  d e  
S I  A l t e z a  c a r m c s i ,  a z u l ,  y  b l a n c o ,  a  q u i c n  s c g u i a n  A l g u a z i l e s ,  e s c r i u a n o s ,  y  o t r o s  o f i -  
c - a l e s .  L u c g o  y u a n  q u a t r o  m a z e r o s ,  c o n  r o p z s ,  y  g o r r a s  d c  t c r c i o p e l o  c a r m c s i .  L u e g o  
q u a r c n t a  R c g i d o r c s ,  c o n  c l  C o r r c g i d o r ,  t o d o s  c o n  c a i ç a s ,  y  c u e r a s  d e  p a s a m a n o s  d e  
o r o .  j u b o n e s ,  y  R o p a s  l a r g a s  d e  l e l a  d c  o r o  r i z a ,  f c r r a d a s  c n  t a u i  d c  o r o ,  y  p l a t a .  g o r r a s  
b i e n  a d c r c z a d a s  c o n  p e r l a s ,  d i a m a n t e s ,  r s p a d a s  d o r a d a s ,  g u a l d r a p a s  d c  t c r c i o p e l o  g u a r  
n c c i d a s ,  t o d o s  c n  m u y  b u e n o s  c a u a l l o s .  E n  e l  p r a d o  s c  a p c a f o n ,  y  t o m a r o n  e l  P a l i o  
d c  t e l a  r i z a .  c o n  d i c z  y  s e y s  v a r a s .
l - a  P r i n c c s a  n u e s t r a  s e n o r a  s a l i o  d e  s a n  G e r o n i m o  e n  h a c a n c a  b l a n c a  ( . . . )  Y  M a d r i d  
l a  l ' c c i b i o  c o n  l a s  l o d i l l a s  p o r  c l  s u e l o ,  b e s a n d o l e  l a  m a n o .  E l  C o r r c g i d o r  y  R c g i d o r c s ,  
l o s  q u a l e s  t o m a r ç n  e l  P a l i o ,  y  l a  c u b r i c r o n  c o n  é l .  D c  a l l i  c o m e n ç a  c l  p a s s c o  c n  e s t a  
m a n e r a .  C i e n  s o l d a d o s  A l a b a r d e r o s  d e  l a  g u a r d a  E s p a f i o l a  a  l a  m a n o  d c r e c h a ,  y  o t r o s  
t a n t o s  T u d c s c o s ;  a  l a  i z q u i e r d a  l o s  q u a l e s  c o m e n ç a r o n  a  d e s p c j a r  e n  t o d a  c s l a  c a l l e ,  
d o n d c  a u i a  m a s  d e  c i c n  m i l  a i m a s .  Y u a n  d e l a n t e  a t a b a ' c s ,  t r o m p e t a s ,  y  c l a r i n e s  c o n  l a  
l i b r e a  d e  s u  M a g e s t a d ,  y  c o n  s u s  a r m a s  l l e u a u a n  l a  v a n g u a r d i a  d o n  F e r n a n d o  A l v a r e z  
d e  T o l e d o ,  D u q u c  d e  G u e s c a ,  p r i m o g e n i t o  d e l  d c  A l v a ,  c o n  s e i i o r e s  y  c a u a l l e r o s  d c  s u  
c a s a  ( . . . )  p r o s i g u i o  l o  c a u a l l c r i a ,  a l  f i n  d e  l a  q u a l  y u a n  d o s  m a z e r o s  d c  l a  c a s a  R e a l ,  
a  q u i c n  s c g u i a n  l o s  m a y o r d o m o s  d e  s u  M a g e s t a d ,  y  a  c l l o s  d o z c  g r a n d e s  ( . . . )  Y u a n  c l  
D u q u c  d c  C e a .  D u q u c  d e  P c n a r a n d a ,  D u q u e  d e  V c r a g u a ,  D u q u e  d e  V i l l a h c r m o s a .  C o n d c  
d e  A l t a m i r a .  D u q u c  d c  P a s t r a n a ,  A l m i r a n t e  d e  C a s t i l l a ,  D u q u c  d c  S c s a ,  D u q u c  d e l  I n f a n  
l a d o .  D u q u c  d c  A l u a ,  D u q u c  d e  M a q u c d a .  Y  e l  v l l i m o  e l  D u q u c  d c  L c r m a .  D c s p u c s  
v e n i a  c l  P a l i o  d c  t e l a  r i c a  q u e  t r a i a n  l o s  R c g i d o r c s .  Y  l a  P r i n c c s a  n u e s t r a  s c n o r a  v c n i a  
c o n  s a y a  g r a n d e  d c  r a s u  c n c a r n a d o ,  b o r d a d a  c n  ( r a g e  d e  F r a n c i a  m u y  b i e n  l o c a d a ,  c l  
p c i o  a l t o ,  a l g o  c a s t a n o ,  c o n  g o r r i l l a ,  c o l l a r ,  y  c i n t u r a  d e  d i a m a n t e s  g r a n d e s ,  c o n  b u e n  
d o n a i r c ,  y  a l c g r i a .  r o s t r o  a g u i l e n o ,  h e r m o s o s  o j o s ,  m i r a n d o  a  t o d a s  p a r t e s  c o n  g e n e r a l  
c o n t c n t o  d e l  i n n u m e r a b l e  p u e b l o .  L o s  c a u a l l e r i z o s  y u a n  a  p i c  j u n t o  a  s u  A l t e z a ,  g u i a n -  
d o  l a  h a c a n e a ,  y  a  e s t e  p a s s o  l e  d a u a n  l o s  R c g i d o r c s  c o n  c l  P o l i o  ( . . . )  E n  e l  p a r a  j e  d e  
l a  h u e r t a  d e l  D u q u c  d e  L c r m a  e s t a u a  v n  a r c o  t r i u n f a i  b i e n  c o m p u e s t o  c o n  l a s  a r m a s  
d c  l o s  R e y n o s ,  q u e  s c  i n c l u y e n  c n  e l  d e  C a s t i l l a ,  y  d i c z  y  s e y s  f i g u r a s  q u e  l e s  r e p r c -  
s c n t a u a n  c o n  l l a u e s  e n  l a s  m a n o s ,  q u e  n f r c c i a n  c n  n o m b r e  d c  s u s  R e y n o s  a  s u  A l t e z a ,  
y  c o n  l e t r a s  y  G c r o g l i f i c o s ,  y  s u a u e  m u s i c a .  E n  t o d a  e s t a  c a l l c  h u u o  t a b l a d o s  c n  q u e  
e s t a u a n  r e p a r t i d a s  d a n ç a s  d e  i n u e n c i o n e s ,  m u s i c a s  d c  t o d o s  i n s t r u m c n t o s ,  c o m e d i a s ,  y  
c n t r c m e s c s  d c  d i f e r e n t e s  A u t o r e s ,  y  a l  p a s s a r  s u  A l t e z a  E n  t o d a  p a r t e  a u i a  c n t r e t e n l -  
m i c n t o ,  y  t a n  g r a n  n u m é r o  d e  g e n t c ,  q u e  n o  c a b i a  c n  c a m p o s ,  p l a ç a s  y  c a l l e s .  E n  l a  
p u e r t a  d e  G u a d a l a j a r a ,  q u e  c s  l a  p a r l e  m a s  p r i n c i p a l  d e s l a  C o r t e  a u i a  o t r o  a r c o  t r i u n ­
f a i  d c  e s t r e m a d a  i n u e n c i o n ,  a d o r n a d o  d e  t c l a s  d e  o r o .  d o n d e  a u i a  m u s i c a  d e  v o z e s .  c  
i n s t r u m c n t o s .  E s t a u a  u n  L é o n  c o r o n a d o  l e v a n t a d o  c o n  v n a  c o r o n a  c n  l a s  m a n o s ,  o f r c -  
c i c n d o l a  a  s u  A l t e z a ,  y  e n  l o  a l t o  v n a  n i n f a  c o n  v n a  f l o r  d c  l i s  c n  l a  m a n o .  L a  p l a t c r i a  
h i z o  r c s c û a  d c  l a  r i q u e z a  d e  l a  C o r t e  c o n  m u y  s u n t u o s o s  a p a r c d o r e s  d e  o r o ,  y  p l a t a  d e
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p i c ç r . s  i T i u y  n r u i i d c s ,  y  c x l r a o r d i n a i i n s  y  c o n  i n f i n i l a s  j o y a s  d c  d i a m a n t e s  d c  g t a n  v a l o r .  
E n  l a  c a s a  d e l  P r é s i d e n t e  d c  C a s t i l l a  c s l u u o  s u  M a p c s t a d .  y  c l  P r i n c i p e  n u e s t r o  s e n o r ,  
v i c n d o  p o r  c e l o g i a  ( s i c )  c l  t r i u n f o  c o n  q u e  y u a  s u  A l t e z a .  E n  l a  Y g l e s i a  d c  S a n t a  M a ­
r i a ,  q u e  e s  l a  m a y o r  d e s l a  C o r t e  s c  a p c o  a  r e z a r .  y  a l l i  l a  r c c i b i o  c l  C a r d c n a l  A r ç o b i s p o  
d c  T o l e d o  y  d i o  a g u a  b c n d i t a ,  y  I l c u o  a  l a  c a p i l l a  m a y o r ,  y  l a  m u s i c a  c o n  c l  T e  D c u m  
l a u d a m t t s .  Y  e n  a c a b a n d o  d c  b a r e r  o r a c i o n  s a l i o  y  p r o s i g u i o  h r . s l a  p a l a c i o  d o n d c  l o s  
i n s t r u m c n t o s  p u b l i c a r a n  c o n  a l e g r i a  s u  l l e g a d a :  l a  q u a l  s u b i o  a  s u  q u a r t o  d o n d c  l a  
r c c i b i o  s u  M a g e s t a d  y  c l  P r i n c i p e ,  y  l a s  p e r s o n a s  R e a l e s  c o n  n u c v o s  p a r a b i e n c s  ( . . . )
A  v c i n t c  y  v n o  d c  d i z i c m b r c  l l e u ô  s u  M a g e s t a d  o  s u  A l t e z a ,  y  P r i n c i p e ,  y  p e r s o n a s  R e n ­
i e s  a  l a  h u e r t a  d e l  D u q u c ,  d o n d c  e s t a u a  t o d o  a d c r c ç a d o ,  c o l g a d o ,  y  p r c v e n i d o  c o m o  e n  
c a s a  d e l  D u q u c  d c  L c r m a ,  y  s i  c n  l o s  j a r d i n e s  ( a l t a r o n  d o r e s ,  h u u o  b i e n  q u e  v e r  c n  
l o s  q u a d r o s  R o m a n o s ,  y  l a b o r e s  q u e  e n  c l l o s  e s t a u a n  y  c n  l a s  ( u e n t c s  e s l a n q u c s .  p e z c s ,  
y  c n  l a  c a s a  d c  l a  b o l a t c r i a  d o n d c  a u i a  i n f i n i d a d  d c  p a j a r o s ,  c o n  a p a r t a d o s  d i s t i n t o s  
d e  o t r o s  g c n c r o s  d c  a v e s .  y  a v i c n d o  c o m i d o  a l l i  s u  M a g e s t a d .  y  A l t e z a s .  A  l a  t a r d e  
l e s  s i r v i o  M a d r i d ,  y  s u  A y u n t a m i e n t o  c o n  v n a  f i e s t a  m u y  g r a n d e  (  ) »
La fiesta consistiô en el dcsfilc dc unos carros o galeras, con reprcsenlacio- 
nas olcgoricas, y una mascara.
{ E l  p r i m c r o  d c  l o s  c a r r o s  i b a  b a j o  c l  l e m a  g e n e r a l  d e  l a  p a z :  « . . . A  l e s  t r e s  l a d o s  d e l  
I c a r r o  e n  e l  r o d a p i e s  y u a n  l a s  a r m a s  d e  l a  v i l l a ,  c o n  l a s  q u a t r o  l e t r a s ,  q u e  s o n  E  P  O  M .  
j d c  s u  s i g n i f i c a c i o n ,  y  c n  l a  s i g n i f i c a c i o n  d e l  g e n e r a l  g u s t o ,  y  c o n t c n t o  c o n  q u e  e s t a  v i l l a  
r e c i b e  a  s u  R c y  y  P r i n c i p e ,  q u e  c o n  s u  s o b e r a n a  c s p o s a  q u i c r e  h o n r a r  s u s  a p a z i b f c s  
I r i b c r a s  h o n r a n d o  c o n  s u  g r a n d e z a  l a  h e r m o s u r a  d e  s u  s i t i o ,  y  c o n  l a s  v e r a s  q u e  s u s  
I n a t u r a l e s ,  y  v e z i n o s  l e  f c s t e j a n ,  d i z e  l a  I c t r a
C o m o  m a d r c  l e  r e c i b e .
M a s  c o n  c l  f a v o r  d e l  p a d r c
O y  s a l e  M a d r i d  d c  m a d r c
E l  c a r r o  d e  l o s  e s p c j c s  e r a  c n  f o r m a  d c  v n  C a s t i l l a  c o n  s u s  a l m e n a s  t o d a s  d c  c s p c j o s  
p e q u e n o s ,  y  v n  r o d a p i c s  m u y  v i s t o s o .  E n c i m a  d e l  c a r r o  y u a  v n a  f o r m a  d e  t e m p o  c o n  
s u s  q u a t r o  c o l u n a s ,  y  t c c h u m b r c ,  t o d o  d c  c s p e j c s  g u a r n e c i d o s  d e  o r o ,  y  p l a t a ,  y  e n  l a  
m i t a d  d e l  t e c h a  v n  c s p c j o  m a y o r  q u e  l o s  d e m a s .  D e n t r o  d c s t c  t e m p l o  e n  v n  s i t i a l  y u a n  
l a  f a m a ,  y  v i l l a  d c  M a d r i d .  Y  l a  v i l l a  d c  M a d r i d  d e z i a  a  l a  f a m a  e s t a  l e i r a :  E s p a f î a .  y  
F r a n c i a  s o n  c l  c s i i c j o  d e l  m u n d o .  Y  r c s p o n d i a  l a  f a m a ;  Y  t u  s o l a  c r c s  d c  l a  C a t o l k a  
E s p a ü a  ( . . . )
E l  c a r r o  d c  l a  f a m a  e r a  d c  t r e y n t a  y  s e y s  p i e s  d c  l a r g o ,  m u y  v i s t o s o ,  y  b i e n  p i n t a d o ,  
c n  l a  p r o a  l l c u a u a  v n  m o d e l o n  d e  q u a t r o  p i c m a s  q u e  v c n i a n  a  h a c c r  v n  m o d o  d c  a r c o ,  
c a n  s u s  q u a t r o  p i l a r c s  r e t o m c d c s ,  d c b a x o  d e l  q u a l  y u a  h e c l i o  v n  m a d r o n o  d c  a r t i f i c i e ,  
c o n  v n a  ( v e n t e  c n  c l ,  q u e  c o r r e s p o n d i a  a  l o  v i t i m o  d e l  c a r r o :  s o b r e  e s t e  a r c o  y u à f t  
l a s  a r m a s  d c  t a  v i l l a  e n  l o  m a s  a l t o ,  c o n  s u s  m a s c a r o n e s  e n  l a s  c s q u i n a s ,  l a s  q u a l e s  
c r a n  c a b e ç a s  d c  o s s o s .  E n  l a  p o p a  d e l  c a r r o  y u a  v n  s i t i a l  c u b i e r t o  c o n  v n  c h r p i t e l  d e  
h o j a  d c  l a t a  c o r t a d a  s o b r e  t a f e l a n e s  d c  c o l o r e s ,  y  b r u f i i d a ,  e s t o  e r a  e n  l o s  p i l a r c s .  q u e  
e l  c h a p i l c l  e r a  q u e  d c  n c c h e  s e  p o n i a  v n a  l u z ,  y  a l u m b r a u o  m u c h o .  E n  e s t e  s i t i a l  y u a  
v n a  d a m a  q u e  s i g n i f i c a u a  l a  f a m a ,  m u v  b i e n  a d o r n a d a ,  a  l e s  p i e s  l l c u a u a  a l  d i o s  c u p i d o  
v e n d a d o ,  y  c o n  s u  a i c o ,  y  f l é c h a s ,  y  d c  v n a  t o c a  a t a d o  c l  o s s o  d e  l a s  a r m a s  d e  l a  v i l l a ,  
q u e  s i g n i f i c a u a  c l  m a d r o n o ,  q u e  t a m b i e n  l e  h a z i a  v n  m u c h a c h o  v e s t i d o .  A  l o s  l a d o s  y u a  
l a  m u s i c a  c a s i  f u e r a  d e l  c a r r o .  Y  e n  l o  v i t i m o  d e l  c a r r o  y u a  v n a  j a r r a  g r a n d e ,  d c n d c  
t a m b i e n  y u a n  l a s  a r m a s  d c  l a  v i l l a  e n t r e  n i u c K o  v e r d c  ( . . . )
Q u a r t o  c a r r o
S a l i o  v n a  g a l e r a  R e a l  d c  e s t r e m a d a  t r a ç a ,  y  i n u e n c i o n  c o n  s u s  r p u a s  d o n d c  v c n i a  n a u c -  
g a n d o  a  r e r r o ,  y  v o l a ,  t c n d i d o  c l  e s t a n d a r t e  y  g a l l a r d c t e s  c o n  I s s  f l o r e s  d c  l i s  d c  F r a n ­
c i a .  y  c n  t o d o  l o  d e m a s .  V e n i a  e i i m p l i d a  d c  x a r c i a ,  j a t e t a s .  p a ’ a m c n t a ,  r c m c r o s ,  y  a  p a r l e  
. i n s t r u m c n t o . i  d e  m u s i c a .  R c p r c s c n t a u a s e  e n  c l l a  l a  v i l l a  d c  M a d r i d ,  y  s u  A y u n t a m i e n t o .  
d o n d c  é s t a  d o  a s s i c n d o  l a  C o r t e ,  y  c c m o  s a l i a  a  r c e e b i r  a  s u  A l t e z a ,  d a n d o l c  m i l  p a r a -  ' 
b i c n e  . c c  n  l e t r a s .  y  G e r o y l i f i c o s  e n  c l a b c n ç a  d c  l a s  c o r o n a s  d c  E s p a i i a ,  y  F r a n c i a ,  c n  
q u e  h u u o  i i u i - o b a  q u e  v e r ,  q u e  p a r  s e r  l a r g a  l a  n a r r a c i o n  n o  s e  p o n e  a q u i .
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L u c g o  y u a n  v c y n t c  y  q u a t r o  a t a u a l c s .  y  t r o m p e t a s  a  m u t a ,  c o n  l a  l i b r e a  d e  s u  A l t e z a ,  
c a r m c s i ,  b i a n c o  y  a z u l ,  c o n  g u a l d r a p a s  d e  l o  m i s m o .  S c g u i a  v n a  d a n ç a  d e  i n s t r u m c n t o s ,  
m u s i c a s  a  p i e ,  c o n  d i f e r e n c i a s  d e  I r a j e s ,  y  n a c i o n c s .  Y  a q u i  c o m e n ç o  l a  m a s c a r a ,  d l e z  
q u a d r i l l a s  d c  a  d i c z  c a d a  v n a  d c  c a v a l l c r o s  y  s e n o r e s .  A  t o d o s  d i o  l a s  l i b r e a s  l a  v i l l a  
r i c a s .  y  c o s t o s a s ,  v a q u e r o s ,  y  j u b o n e s  d e  t e l a  d e  o r o ,  h e r r e r u c l o s  d e  t c r c i o p e l o ,  t o d o s  
g u a r n e c i d o s  c o n  p a s a m a n o s  d e  o r o  f o r r a d o s  e n  t a v i  d e  p l a t a ,  s o m b r e r o s  F r a n c e s e s ,  b o r -  
d a d a s  l a s  f a l d i l l a s ,  y  t o q u i l l a s ,  p l u m a s  d e  c o l o r e s .  C a d a  q u a d r i l l a  l l c u a u a  l a s  s u y a s .  F u c  
v n  m u y  l u z i d o  c s q u a d r o n  e n  t a n t o s ,  y  t a n  b u e n o s  c a u a l l e r o s ,  q u e  c o n  l a  g a l a  d e  l o s  
j a e z e s .  y  b o ç a l e s  d c s c m p r e d a v a n  ( s i c )  l a s  c a l l e s .  L I e v d  l a  v a n g u a r d i a  d o n  P e d r o  d e  G u z ­
m a n  C o r r c g i d o r ,  y  e l  R e g i m i e n t o ,  a  q u i c n  s e g u i a n  t i t u l o s ,  y  g r a n d e s .  Y  l a  r e t a g u a r d i a  e l  
D u q u e  d c  A l u a ,  y  e l  C o n d e  d e  V i l l a m e d i a n a . . . »  ( C o n t i n u a  d c s c r i b i e n d o  l a  f i e s t a . )
Termina la Relaciùn refiriendo la cclebraciôn del dfa de «Anonucuo, cuya 
fiesta part icularmcnte se célébra en esta Corle cn la Compania del Nombre 
dc lesus».
M adrid. Nacional. M s s .  18.4110 (38).
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.[Rchcion muy verdadera, que train de la jornada que ha hecho el Chris, 
tianissimo Rey de Francia, desdc la Ciudad de Paris, que es el assiento 
de su Corle, con la Reytta su madre, y la serenissima Princessa de Espana 
su hermana v Sefiora nuestra acompanado con mùchq pompa y grandeza, 
de infinitos Principes, caualleros, y  sencres a la Ciudcd de Burdeos, donde 
qticda. esperando para celebrar sus bodas, que se hazen para tanto bien de 
la Chrisliandad. Con vn Romance a la postre del sentimiento y grande 
que hizo la V illa  de M adrid, y Corte de su Magestad, el dia que se des» 
pidio de sus Ccnuentos de Monjas para yr a ser Reyna dc Fracia, que 
Dios guarde, y prospéré muchos «nos], [Barcelcna. Gabriel Graells y Es­
teban Libères], [s. a .:  1615?]. 2 hs. con dos grabs. 21 cm.
•  Romance del setUiinienlo que hizo Ma­
d r id  en la dcspedida de la Seilora Rcyna 
de Francia.
Y a  l a  I n f a n t a  d e  C a s t i l l a  
q u e  f u c  g l o r i a  d c  M a d r i d  
p a r a  s c r  R e y n a  d e  F r a n c i a  
q u i e r c  p a r t l r . s e  a  P a r i s .
Y  c o m o  n  l a s  R e l i g i o s a s  
l e s  t i e n e  v n  a m o r  s i n  f i n .  
s c  q u i e r c  d e  l o s  C o n u c n t o s ,  
v n o  a  v n o  d c s p c d i r .
V a  p r i m c r o  a  l a s  D e s c a i ç a s ,  
p o r  t e n e r  p r e n d a s  a l l i ,  
d e  s u  s a n g r e  t a n  f o r ç o s a s ,  
q u e  l a s  q u i e r e  m a s  q u e  a  s i .
D e s p i d c s e  d c  s u  f i a  
c o n  m b r a ç o s  m a s  d e  m i l ,  
y  l a g r i m a s  m u c h a s  m a s ,
< ( u e  h a y  q u i e n  j u r a ,  y o  l ? s  v i .
E c h a l e  m i l  b c n d i c i o n c s ,  
s u  l i a  a  a q u e l  S c r a f i n ,  
q u e  c n  a m o r  d e  D i o s  s c  a b r a s a  
a  q u i c n  t r a t a  d c  s c i u i r .
D e  l a s  d e m a s  R e l i g i o s a s  
s e  d c s p i d e ,  y  n o  a y  s u f r i r ,  
l o s  l i a n t e s  q u e  a b r c n  e l  c i e l o ,  
p e r o  a l  f i n  p a r t i o  d c  a l l i .
F u c  a  ? .  D o m i n g o  c l  R e a l ,  
q u e  R e a l  s c  p u e d c  d e z i r ,  
q u e  v a l c  i n f i n i t o s  r e a l c s .  
p o r  s c r  c n  t o d o  v n  j a r d i n .
S i  a c u l l m  f u c  m u c h o  c l  l l a n t o ,  
n o  s c  h i z o  m e n e r  a q u i ,  
l l o r a u a n  c o m o  c r i a t u r a s  
d c  v e r  q u e  s c  h a  d e  p a r t i r .  
L u c g o  a  l o s  A n g e l e s  f u c ,  
y  d c s p u c s  b a x o  d c  a l l i  
a  l a s  M o n j a s  q u e  s u  m a d r o  
d e x ô  d e  S .  A g u s t i n .
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P a r a  q u i c n  s c  h a z c  v n  C o n u c n i c ,  
t e n  I a . . o s a  q u e  h a  d e  y r  
s u  f a m a  p o r  t o d o  c l  m u n d o  
d e l  v n o  a l  o t r o  Z e n i t h .
D e s p u e s  p a s s o  a  s a n t a  C l a r a  
y  l u e g o  s i n  m a s  o y r  
s c  l l c g o  a  C c n c t a n l i n o p l a  
d o n d c  a v  m u s i c a  s u l i l .
L a s  C o n c c p c i o n e s  F r a r . c i s c a s ,  
y  G c r o n y m a s  l a  v i .  
q u e  v i s i l ô  d c  s u s  M o n j a s  
d c s p e d i r s c  s i n  r e y r .
Y a  d e  t o d o s  l o s  C o n u c n t o s  
s c  v a  d c s p i d i c n d o  a s s i .  
y  p i d c  q u o  a  D i o s  s u p l i q u c n  
i a  d c  v i a g e  f e l i z .
C o r r c  p o r  M a d r i d  l a  v o z  
d c  q u e  s e  n o s  l i a  d c  y r  
. e s t e  b i e n ,  e s t e  t e s o r o ,
I y  e s t a  R o s a  d c  A b r i l .
I L l o r a u a n  n i û o s  y  v i e j o s .  
j y  e r a  l a s t i m a  o y r  
! e l  l l a n t o  d c  l a s  m u j e r e r ,
I q u e  s o n  m u e e r c s  e n  f i n .
T o d o  e l  l u g a r  e s t a  t r i s t e ,  
e l  q u a l  c m p z z ô  a  d e z i r  
e s t a s  l a z c n c s  b i e n  t i a r n a s ,
I y  d i g n a s  d c  r e f s i  i r .
D o n d c  0 5  v a y s  p e r l a  p r e c i o s a  
• p o r q u c  m e  d c s o y s  a  m i .  
p u c s  q u e  f u c  m i  v o i u n t a d  
d c  a c c r l a r o n  a  s c r u i r .
F u y s l c s  s o l  q u e  n e  a l u m b r a u a  
y  p u e s  q u e  d c  n i  o s  p a r t i s  
q u c ü a r e  e n  i a  n o e h c  c s e u r a  
e n  q u e  m e  v e n d r e  a  m o r i r .
T o d o  c l  t i c m p o  q u e  o s  g o z c ,  
o  o u c  d i c h o s o  q u e  f u y ,  
m e s  p u c s  l c n . ; o  d e  p e r d e r o s ,  
q u e  d c s d i e h a d o  n a c i .
Mvdric. N a c io i i .J . R 11.294.
C c l o s o  P a r i s  m e  t i e n e  
y  a  e s l a r  m a s  c e r c a  d e  m i ,  
p i e n s o  l o  d e s a f i a r a ,  
q u e  n o  l o  p u c d o  s u f r i r .
Y o  t r i s t e  e n  s o l e d a d  t a n t a ,  
q u e  j o  ( s i c )  j a i n a s  l a  t e r n i ,  
n o  q u i c r o  p r a d o s ,  n i  f  u e n t c s ,  
n i  I r a l a r m c  d c  l u z i r .
P o r q u c  q u a n t o  m e  a d o m a u a  
c o n  v n o ,  y  o t r o  m a t i z ,  
e r a  p a r a  d a r o s  g u s t o ,  
q u e  e s  l o  q u e  y o  p r c i c n d i .
M a s  y  a  q u e  c s  f u c r ç a  p a r l i r n o s  
y  q u e  n o  o s  p u e d o  i m p c d i r  
q u e  h a g a y s  t a n  j u s t o  v i a j c  
e s t o  t a n  s o l o  a d u c r t i d .
Q u e  p u e s  s a b c y s  q u e  e n  l a s  a i m a s  
d e  m i s  v e z i n o s  v i u i s .  
q u e  t c n g a y s  c n  q u a l q u i c r  p a r t e  
m e m o r i a  d e l l o s  y  m i .
A s i  l l o r a u a  l a  V i l l a  
d c  M a d r i d  t r i s t e  i n f c l i z ,  
y  d e s p u e s  c a n t o  u n a  N i n f a  
d e l  r i o  m u y  s u t i l .
O  P a r i s  v e n l u r ô s o  l i i e n  p u c d c s  r e y r  
P u c s  c l  b i e n  q u e  t u  g a n a s  l e  p i e r d e  
( M a d r i d .
T o d o  c l  b i e n  m a y o r  d c  E s p a n a  
t e  l l c u a s  P a r i s  c o n t i g o ,  
s i n  d u d a  c l  c i e ' o  e s  t u  a m i g o ,  
p u c s  t a l  g l o r i s L  t e  a c o m p a n a ,  
q u e  r i q u e z a  t a n  c s t r a f i a  
p r e s t o  c o n t i g o  h a s  d e  v e r ;  
q u a n d o  e s  t a n t o  t u  p l a z e r ,
M a d r i d  q u i s i c r a  m o r i r .
P o r q u c  e l  b i e n  q u e  t u  g a n a r .  l e  p i e r d e  
( M a d r i d  »
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SER M O NES prediceidos en la Beatificacion de la B. M . Tcrcsa dc lesus 
Virgen fundado/a dc la Reforma de los Descclcos (sic) de N .  Senora del 
Carmen. Cclcgidos por cvtien del padre fray loseph de lesus M .* General 
de h. misma Orden. Madrid. V iuda dc Alonso M artin . 1615. 5 hs. +  1 
lamina +  445  fois. + 2 hs. 19,5 cm.
Rccogc los Ecrinoncs prominciados en varias ciudadcs de Espana, Méjico
y Portugal- ,
Cinco dc cllos lo fueron en Madrid. El primero por Fr. Jerônimo de Tiedra, 
cn cl convenio de los Padres Carmelitas Descaizos, cl 3 de oclubrc dc 1414,
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primer dia dc la fiesta que le dedicaron estos rcligiosos, y en prcscncia de 
Felipe 111 (fols. Ir-I5v). El segundo, per Fr. Jeronimo de Florencia, en el 
convento de San Hermenegildo (fols. 17r-47v). El tercero por Fr. Gregorio 
de Pedrosa, el viernes de la Octava que celebraron las Descalzas Carmeli- 
tas (fols. 48r-50v). El cuarto lo pronuncio Fr. Domingo Daza en el mismo 
convento, el dia de San Francisco (fols. 5lr-65r). Finalmcnte, el quinto lo 
predico Fr. Nicolàs Ricardi en la fiesta que se hizo en la iglesia de Nuestra 
Senora del Carmen Calzado, en la Misa voliva de Nuestra Seflora que se 
dijo en acciôn de gracias (fols. 65r-86r).
M ^ m i n .  Nacioiml. 2 - 1 9 . 5 1 2 .
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U R B IN A . F r a n c i s c o  d e
[Memorial para la muy noble V illa de Madrid^- I s- [s- •
1615? ]. 4 hs. 30,5 cm.
Comienza:
« D o n  F r a n c i s c o  d c  V r b i n a  d i z e .  q u e  p a r a  a u e  V .  S .  s e  e n  1 è r e  d e  l o s  g e r o g l i f i c o s ,  e m p r e s ­
s a s ,  y  m o l e s  q u e  c o n l e n l a  l a  C a l e r a  q u e  V ,  S .  m a n d ô  h a z e r  p a r a  c l  r e c i b i m i e n t o  d e  l a  
s c r e n i s s i m a  P r i n c e s a  d o n a  I s a b e l  ( l o s  q u a ' e s  g e r o g l i f i c o s .  m o t e s ,  n i  i m p r e s s a s  n o  s e  
p u d i e r o n  v e r ,  n i  e n t e n d e r ,  p o r  s e r  t a n  c o r t o  c l  t i e m p o ,  q u e  l a  g a l c r a  s a l i o ,  y  a n d u u o  
p o r  l a s  G a l l e s )  h a  q u e r i d o  h a z e r  e s t e  m e m o r i a l  a  V .  S .  d e  l o  q u e  e o n t e n i a ,  q u e  f u e  l o  
s i g u i e n t e . . . »
Rcproducido en cl Apéndicc.
M i c p . i d .  Nacioital. V  2 2 6  7 4 .  ( C a r e c c  d c  p o r l a d a . )
1616
8 2  
C A R R IL L O . J u a n  d e  
Relacion historica de la Real Fvndacion del Monasterio de las Descalças de 
S. Clara de la villa de Madrid. Con los frvtos de Santidad que ha dado y 
da al cielo c.sda dia. Las vidas de la Princesa de Portugal dona luana de 
Austria su fundadora. Y  de la M .  C . de la Emperatriz Maria su hermana, 
que viuio y acabô santamente alli su vida. Con vn brctte tratado de ciento 
y quinze, los nias seiialados santos de la nobilissima casa de Austria, y sus 
elogios. Por f r a y  . . .  aora Confessor de la dicha casa. M adrid, Luis San­
chez. 1616. 8 hs, +  320 fols, -f 2 hs. 20  cm.
En la biograffa de la Empcratriz D.* Maria:
« . . . E u e  s u  d i c h o s o  n a c i m i c n t o  e n  l a  v i l l a  d e  M a d r i d ,  C o r l e  R e a l  d c  l o s  R c y c s  d c  E s  
p a n a ,  e n  l a  D i o c c s i  d c  T o l e d o  ( . . . )  N o  s e  p u c d e  d e x a r  d c  r c p a r a r  a q u i  v n  p o c o .  t n  l a  
f e l i c i d a d  g r a n d e  d c s t a  n o b l e  v i l l a ,  p o r  a u e r l a  f a u o r c c i d o  c l  c i e l o ,  c o n  t a n  r a r e s  g i a n -  
d c z a s ,  q u e  c a d a  v n a  d é l i a s  e r a  b a s t a n l e  p a r a  e n r i q n c c e r l a .  P o r q u e  d c x a d a  a  v n a  p a r l e  
l a  " r a n  s e r e n i d a d  d e l  c i c l o ,  q u e  i n f l u y c  s o b r e  f i l a  i t i  b o n d  a d  d e  l o s  a i r e s  q u e  l a  p u r i f i -  
c a . n  y  r c f r c s c n n ;  l i n l a n d o  s o l o  d c  l o  q u e  e n  s i  l i c n c ;  p r i m e r a m e n t e  s u  a n t i g u c d a d  ( s i c )  o s
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l a n t a .  q u e  s c  c u c n i a  s u  f u n d a c i o n  d c s d c  O g n o ,  P r i n c i p e  G r i e g o ,  l i i j o  d e l  R e v  T i b e r ! *  
d c  l o s  L a t i n o s ,  y  d c  l a  c e l e b r a d a  M a n l o ,  d c  d o n d c  l e  v i n o  c l  l l a m a r s e  M a n t u a ,  c o m o  l a  
n o m b r ô  P l o l o m c o ,  y  t a m b i e n  s u  C o m e n t a d o r ,  A u n q u e  a  d i f e r c n c i a  d c  l a  o i r a  M a n t t i a  
d c  I t a l i a ,  l a  H a i n a n  M a n t u a  C a r p e n t a n c a ;  a s s i  p e r  c l  g r a n d e  v s o  d c  c a r r o s  q u e  a y  e n  
c l  l a ,  c a n t o  p o r  l a s  a r m a s  q u e  t i e n e  d c s d c  s u  a n t i g u c d a d .  q u e  s o n  v n  o s s o .  y  s i e t e  c s -  
t r e l l a s  p i  d c r r c d o r  d e l  e s c u d o  c n  c a m p o  a z u l ,  h o c  s i g n i f i c a n  l a s  s i d e  q u e  e n  e l  c i e l o  
h a / c n  l a  c o n s t e l a c i o n ,  q u e  l l a m a m o s  c l  c a r r o .  d e  d o n d c  s a l i o  e l  l l a m a r s e  C a r p e n t a n c a  
( p o r q u e  C a r p c n t u m "  c n  L a t i n ,  s i g n i f i e s  c n  R o m a n c e  e l  c a r r o ) .  E n  t i e m p o  d e  l o s  M o -  
r o s ,  q u a n d o  r c y n a r o n  c n  E s p a n a ,  l a  d i e r o n  e l  n o m b r e  d e  M a d r i d ,  q u e  s i g n i f i c a  e n  A r a  
b i g o  m a d r é  d e l  s a b e r .  P o r q u e  e n  e s t a  v i l l a  t e n i a n  l o s  M o r o s  l a s  e s c u c l a s  d c  s u s  d e n  
c i a s .  c o m o  d i r e  F r a c i s c o  L o p e z  T a m a r i d ,  I n t e r p r é t é  d e s l a  l e n g u a  A r a b i g a .  d e l  s a n t o  
O f i c i o  d c  G r a n a d a .  L a  a n t i g u c d a d  p u e s  d e s t a  v i l l a  e s  t a n t a  q u e  f u e  m a s  d c  m i l  s A o s  
a n t e s  d e  l a  v c n i d a  d c  C h r i s t o ,  c o m o  l o  a f i r m a  T a r a f a  c n  e l  l i b r o  d c  " O r i g i n e ,  e t  r e b u s  
h i s p a n l a e " ,  c e r c a  d e l  a n o  q u e  f u e  a n t e s  d e l  n a c i m i e n t o  d c  C h r i s t o  1 0 5 9 ,  D c  d o n d e  s e  
s i g u c  c l a r a m c n t c  s c r  m a s  a n t i g u a  M a d r i d  q u e  R o m a ,  d e  c u y a  f u n d a c i o n  h a s  t a  e l  n a c i  
m i c n i o  d e l  S e n o r ,  e s  c i e r l o  q u e  n o  p a s s a r o n  K O  a n o s  c u m p l i d o s .  T a m b i e n  c s  s i n g u l a r  
p r c r r o g a t i v a  d e s t e  t u g a r ,  e l  s e r  I a n  a n t i g u a  C o r t e  d c  R c y c s ,  y  e l  a u e r  n a c i d o  a q u i  m u  
c h a s  y  m u y  s c n a l a d a s  p e r s o n a s  R e a l e s ,  y  e l .  a u e r  s i d o  a n t i g u a  c i u d a d ,  c o n  s i l l a  y  d i g  
n i d a d  E p i s c o p a l ,  e n  t i c m p o  d e  C o n s t a n t i n o  M a g n o .  q u e  h a  m a s  d c  1 2 5 0  a f i o s  q u e  p a s s o  
y  s e  c i i c n t a  c n  l a  h i s l o r i a  d e l  R e y  d o n  A l o n s o  c l  S a b i o ,  q u e  e n t r e  d i e z  y  n u e u e  O b i s p o s  
s u f r a g a n e o s ,  q u e  s e  s c n a l a n  a l  A r ç o b i s p o  d e  T o l e d o ,  e l  t c r c e r o  e s  e l  O b i s p o  d e  M a d r i d  
F u e  t a m b i e n  s i n g u l a r  h o n r a  d e s t a  v i l b ,  d  a u e r  n a c i d o  e n  e l l a  d o s  P a p a s  S a n t o s ,  q u «  
f u e r o n  c l  P a p a  D a m c s s o ,  y  e l  g l o r i b s o  s a n  M e l c h i a d e s  P a p a  y  m a r t i r .  L o  p r i m e r o  a f i r  
m a  M a r i n e o  S i c u l o  y  o t r o s :  L o  s e g u n d o ,  c l a r a  y  e x p r e s s a m e n t e  l o  o o n f i c s s a  I u l i a n  A r c i  
p r e s t e  d c  S a n t a  l u s t a  d e  T o l e d o .  E s t e  m i s m o  a u  t o r ,  e n  v n  t r a t a d o  d e  l a s  e r m i l a s  a n t i  
g u a s  d c  E s p a f l a  d i z e ,  q u e  v n o s  c l e r i g o s  d e  A n t i o q u i a ,  d i s c i p u l c s  d e l  A p o s t o l  s a i t  P e d r o  
t r a x e r o n  d e  a q u e l t a  c i u d a d ,  l a  i m a g e n  d e  n u e s t r a  S e  A o r a  d e  A t o c h a ,  y  l a  p u s i e r o n  e n  
l a  e r m i t a  d e  M a d r i d  a  l a  q u a i  i m a g e n  l u u o  s i e m p r e  p a r t i c u l a r  d c u o c i o n  e l  s a n t i s s i m o  
y  d o c t i s s i m o  I l d e f o n s o  A r ç o b i s f i o  d e  T o l e d o .  T a m b i e n  e s  t r a d i c i o n  a n t i g u a ,  y  s e  t i e n e  
p o r  m u y  c i e r t a  c n  e s t a  v i l l a ,  a u e r s e  h a l l a d o  j u n t o s  c n  e l l a ,  l o s  d o s  s a n t i s s i m o s  P a t r i a i ' - '  
c a s  n u c s t r o s ,  s a n t o  D o m i n g o  y  s a n  F r a n c i s c o ,  y  q u e  p r c s e n t a r o n  a l  C o n s c j o  v n a  c a r i a  
d e l  R e y  d o n  A l o n s o ,  q u e  c n i o n c e s  r c y n a u a ,  e n  l a  q u a i  m a n d z u a  q u e  l o s  a d m i t i e s s e ,  y  ' 
d i e s s e n  l u g a r  p a r a  f u n d a r  s u s  c o n u e n t o s . . . »  ( F o l s .  1 6 7 v - 1 6 8 v . )
L v o x  Municipaie. 3 2 3 R C 4 . — Madrid. Municipal. M  7 3 0 ;  MB-1913.—Academia de la llis lo r ia .  
4 - I . S - 1 I 7 2 ;  9 39 I 5 7 5 5  I .— A f a c f o n n f  2 - 5 4 . 1 8 7 . — N f E v »  York. Hispanic S o c i c t . v . — P * a ( s .  Nationa­
le. H - 4 3 2 4 . — Santiago de Co»jpostei.i. V n itvrs iiaria . '
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C O N S T IT V C IO N E S  de la Congregacion de los Abogados de esta Corte, 
y Conssjos de su Magestad. Van anadidcs las nuevas Constitucioncs que se 
han hecho en virtud del cap. 27 destas Cottstituctones: y ansi mismo las 
Indulgencias concedidas por nuestro muy Santo Padre Clemsnle V I I I  a la 
dicha Congregacion. M adrid . André: de Parra y Caspar Garcia. 1616. 18 
{clios, 22 cm.
M adrid. Niicional. R - V a r i t f s ,  5 7 - 1 0 .
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[M E M O R IA L  simario de algunas retacioncs que de varias prouincias, o ti-  
dadcs y lurarcs, se han cmhiaAo, tn  que se refieren algunos escandalos que 
han passade en dcfcnsa dc las opintones de la Concepcion de nueslra Se'
noid]-. [s. l.-s. i . ] .  [s. a. : 1616?]. 6 fols. 28 cm. ,
« . . .  P u e s  e n  e s t a  v i l l a  d e  M a d r i d  e n  l a  p l a ç u e l a  d e  l a  C e u a d a ,  f u e  m c n e s l c r  q u e  m u c h o s  
h o m b r c s  a m p a r a s s e o  a  v n  P a d r e  m u y  g r a u e  d c s t a  s a g r a d a  R e l i g i o n  ( D o m i n i c o j ,  I r a *
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q t i l c n  v c n i s n  n t u t l i o s  r . n i t h o c l i o s  l l a m a n d o l e  d c  p e r r o  m o i o ,  p e r r o  m o r o ,  q u e  n o  c r e e  
e n  N u e s t r a  S e f i o r a . . . »  ( F o l .  2 r . )
« . . .  L o  d i c h o  c o n s t a  t a m b i e n  d c  l o  q u e  h a  p a s s a d o  c n  l a  v i l l a  d e  M a d r i d  C o r l e  d c  s u  
M a g e s t a d .  a u n q u e  n o  s o n  n u m c r a b l c s  l o s  c a s o s  e s p e c i a t c s  q u e  h a n  p a s s a d o .  q u e  p r u c -  
u a n  l o  d i c h o :  q u e  e n t r e  o t r o s  c l  d i a  d c  s a n t o  T o m a s ,  s i e t e  d c  M a r ç o  d e s t c  a A o  d c  1 6 1 6  
p r e d i c a n d o ,  p r é s e n t e  | s u  M a g e s t a d  R e a l ,  a l a b d  m u c h o  e n  e l  s e r m o n  v n  P a d r e  d e  s a n t o  
D o m i n g o  a  s a n t o  T o t n a s ,  h a s t a  d c z i r  q u e  y e r r a n  l o s  o u e  n o  s i g u e n  l a  d o c t r i n a  d e s t c  
s a n t o .  Y  c o m o  l a  g e n t e  I c d a  c s t a u a  s o b r e  a u i s o ,  s c  I c u a n i d  v n  g r a n  m u r m u l l o ,  c o n  
c s l a r  s u  M a g e s t a d  p r e s e n t e ;  y  e l  C o n d e  d c  B a l f a g o n a ,  e n  v o x  c a s i  a l i a ,  y  d e m a n e r a  q u e  
l o  o y e r o n  m u c h o s ,  d i x o :  P a d r e  m i o  m u y  b i e n  e s c u s a d o  e s t u u l e r a  e s s o :  y  l a  g e n t e  t o d a  
d e l  a u d i l o r i o  s c  i n q u i é t é  m u c h o ,  c s p e c i a l m e n t c  t o d a s  l a s  s e h o r a s  d c  l a  C o r t c  q u e  a l l i  
c s t a u a n .  l a s  q u a  l e s  c o n t a n d o  e l  c a s o  e n  s u s  c a s a s  a  o t r a s  s e n o r a s ,  p r o t e s t a u a n  t o d a s  
n o  o i r  s e r m o n  j a m a s  d c  f r a y l e  d c  s a n t o  D o m i n g o ;  y  a u n  o t r a s  d c z i a n ,  q u e  n i  M i s s a  
l e s  q u e r i a n  o i r .  n i  c n t r a r  c n  s u s  I g l e s i a s .  O t r o  c a s o  f u e  e l  q u e  p a s s é  c n  l a s  m o n j a s  d e  
s a n t o  D o m i n g o  c l  R e a l  d c s t a  V i l l a  d c  M a d r i d  c n  L u n e s  6  d c  l u n i o  d c s t e  a n o  d c  1 6 1 6  
d i a  i n l r a  o c l a u a  d e l  C o r p u s  C h r i s t ! ,  d o n d e  s c  a u l a n  p e d i d o  l o s  a u t o s  d e  l a s  f i e s t a s  
q u e  s e  a t î i a n  r e p r e s e n t a d o  d e l a n t e  d e  s u  M a g e s t a d ,  y  e n  o t r a s  m u c h a s  p a r t e s :  y  l l e g a n  
d o  a  c m p e ç a r  v n  a u t o  q u e  e s t e  a n o  s e  h i z o  d c  l a  C o n c e p c i o n  d c  N u e s t r a  S e n o r a .  a l g u ­
n o s  P a d r e s  d c  l a  O r d c n  d c  s a n t o  D o m i n g o  q u e  a l l i  c s t a u a n .  d i x e r o n  q u e  s e  d c x a s s e :  
y  l l e g a n d o s c  a  l a  r e d  d c  l a s  m o n j a s  c o m u n k a r o n  e n  s e c r c t o  c o n  e l l a s ,  y  d e  a c u e r d o  
, d c  v n o s  y  o t r o s  n o  s e  d e x é  h a z e r  e l  d i c h o  a u t o ;  c o n  q u e  l a  g e n t e  t o d a  s e  a l b o r o t ô .  y  
I l a s  m u g e r c s  s c g i a r e s ,  y  l a  g e n t e  p o c o  c n t e n d i d a ,  l a s  l l a m a u a  a  l a s  m o n j a s  d e  l u d i a s  
' p e r r a s ,  y  l o s  m a s  c n t c n d i d o s  l e s  p o n i a n  o t r o s  n o m b r e s  a f r e n t o s o s . . . »  ( F o l .  3 r . )
i « . . .  Y  c n  e l  P a t i o  d c  P a l a e i o  d c s t a  C o r t e .  p o r  l u l l o  d e l  a n o  p a s s a d o  d c  1 6 1 5  F r .  D o m i n -  
i g o  d e  M o l i n a  y  s u  c o m p a n c r o  R e g e n t e  d e l  C o l e g i o  d e  s a n t o  T o m a s  d c  S c u i l l a . . .  s u s t c n -  
i t a n d o  s u  o p i n i o n ,  y  p o r f i a n d o  d i x o  q u e  l a  V i r g e n  a u i a  s i d o  c o n c e b i d a  c o m o  L u t c r o  y  
i  c o m o  C a l u i n o ,  a u n q u e  a u i a  s i d o  d e s p u e s  d c s t o  s e . n t i f i c a d a .  D c p o n c n  d e s t o  e l  L i c e n c i a  
d o  d o n  l u a n  d c  A b r e g o ,  P r e s b i t e r o  e x e m p l a r  q u e  o y  r e s i d e  e n  e s t a  C o r t e ,  y  e l  R a c i o  
. n e r o  d o n  G o n ç a l o  M e x i a ,  q u e  o y  e s t a  s i r u i c n d o  s u  p r e b e n d a  e n  l a  s a n t a  I g l e s i a  M a y o r  
I d c  S c u i l l a :  y e s t o s  d i r a i t  d c  l o s  d e m a s  q u e  k »  o y e r o n  y  d e l  g r a n  e s c a n d a l o  q u e  r é s u l t é  
I d c  o i r  C 0 S 3  s e m c j a n t e ,  q u a n d o  e s t e  c a s o  c s t a u a  c n  s u s  p r i n c i p i o s . . . »  ( F o l .  4 v . )
M adrid. NcciouaL  R - V a r i o s ,  3 6 - 1 .
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[R E L A C IO N  de la Fiesta solemnissintn que vuo en Madrid, a l.i Trans- 
lacion del Conuento, y Monjas de la Encarnacion, fundacion de la Reyna 
nuestra senora Doua Margcrii.r de Austria, aue esta en el Cielo, y de la 
suntuosidad de Altares, y Real acompanamiento, de los Principes, y GraU' 
des, a dos de lulto deste dtto]. [Sevilla. Alonso Rodriguez Gam arra]. 
[ 1 6 1 6 ] .  2 hs. 30 cm.
Comienza;
« E l  R e y  n u e s t r o  s c f i o r .  a  q u i c n  D i o s  g u a r d c  m u c h o s  a ü o s ,  t i c n c  t a n  c n  c l  a i m a  l a  m e  
n i o r i a  d c  l a  s c r e n i s s i m a  y  m u y  C a t o l k a  R e y n a  D o A a  M a r g a r i t a  d c  A u s t r i a ,  q u e  c s l A  
c n  e l  c i c l o ,  q u e  a  q u a l q u i c r a  d c  s u s  c o s a s  a c u d e  c o n  g r a n  d c m o n s t r a c i o n  d e  a m o r ,  y  p a r  
l i c u l a r m c n t e  a  l a  f u n d a c i o n ,  y  d o t a c k m  d e l  M o n a s t e r i o  d e  l a  E n c a r n a c i o n ,  p o r  o i r o  
n o m b r e  d c  s a n t a  M a r g a r i t a  l a  R e a l  d e  R e c o l e t a s  d c  S a n  A g u s t i n ,  q u e  s c  c o m e n ç é  c n  
v i d a  d c  l a  s c r e n i s s i m a  R e y n a ,  c u y a  o b r a ,  é d i f i e i o ,  y  s u n t u o s i d a d ,  c o m p i l e  c o n  l a  m a y o r  
d c  l o s  M o n a s i e r i o s  d e s t a  C o r t e ,  t a n t o  e n  l a  f a b r i c a  d e  l a  Y g l e s i a ,  c o r o ,  c a s a ,  c l a u s -  
t r o s ,  o f i c i n a s ,  j a r d i n ,  f u c n t e ,  y  h u c r t a ,  p o r  s e r  d e  s i l l e r i a ,  y  d c  c a l i c a n t o ,  t o d o  m u y  
c u m p l i d o ,  y  c o n  b u e n a s  v i s t a s ,  c o m o  e n  c l  q u a r t o  q u e  s c  h a  l a b r a d o  a l l i  p a r a  s u  M a ­
g e s t a d ,  y  o t r o  p a r a  c l  C a p e l l a n  m a y o r ,  y  C a p e l l a n c s  d e  h o n o r ,  y  m u s i c o s ,  d o n d e  c l  
*  i n g e n i o ,  y  a r t e  d e  l a  a r q u i t e c t u r a  a n  c c h a d o  e l  s c l l o ,  a u i e n d o  d u r a d o  l a  o b r a  c i n c o  „  
a n o s ;  y  g a s t a d o s c  g r a n  s u m a .  Y  a u k n d o s c  d e  t o d o  p u n t o  a c a b a d o ,  s u  M a g e s t a d  s c A a l ô  
c l  d i a  q u e  s c  a u i a n  d e  t r a s l a d a r  l a s  m o n t a s  d e s t a  s a g r a d a  R e l i g i o n  ( q u e  c n  e s t e  t i e m p o
ÏMl'Hi .«,)S i>;; iKW AIKA SK.I.O", X\ I > .M l 53
I l  It  i . i . ' i l n  r - i i  l.-i f s a  ( !  l T c s o i o l  a  l a  d k h a  r a s a  R e a l ,  p a i a  d o ^  d r  l i i l i o  d i a  d r  l a  
X ’ i s i i a c i o i i  d r  s a n i a  A s a h r l :  y  d o s  d i a s  a n i r s  s c  l i i z o  l a  C o n s a p r a t i o n  d c  l a  X p l c s i a  n i i r i i a  
p o r  r !  A r y u l i i s p o  d e  B r a g a . . .  h i r u l o  r o n  g r a n  a u t o r i d a d  y  d r i i o c i o n .  h a l l a n d o s c  p i c s c n l c  
s o  M a p c s l a d  y  s u s  A l t r z a s ,  c o n  s u  R e a l  c a s a . . . » .
Describe a coniinnacion la solemne procesion con que sc cfecluii el Iras- 
ladii de las rcligiosas, asi' como los altares que adornaron el recorritlo.
Y  l i n o s  d i a s  d e s p u e s  • a c o r d i V  s u  M a g e s t a d  q u e  s c  c e l e b r a s s c n  l a s  b o r n a s ,  v  o b s r c i u i a s  
d r  l a  s c r r n l s s i m a  R e v n a  s u  p a l r o n a ,  y  f u n d a d o r a ,  q u e  e s t é  c n  c l  C ' i r l o  -  ( R c l l r r e  b i e -  
v r m r n t c  l a  s o l c m n i d a d . )
M u m i o .  A a iili’i i i i i i  (/<■ lu H r.io iiu .  9 % 8 I  ( V 9 l .
1617
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REMON, A lo n so
La Vida del siervo de Dtos Gregono Lopcz, natural de Madrid: an tdiJa 
j de nvcvjs mtlagros, y doctrina suya. M adrid. V iiida  dc Aicnso M artin . 
1617. 4 hs. +  140 fols, - f  4 hs. 14 cm.
iJ c d U a io r ia  a l IJ c e it t  
t ic  X c ia lc » :
te
ia t lo  n u g e n iu  X h n é iie z  C e rte s , •C u ra  p ro p iu  d e l lu g a r
• S a l i o  d e  M a d r i d  s u  p a l r i a .  a  l a s  s o l c d n d e s  d e  l a s  l u d i a s ,  a q i i c l  p c r f e l i s s i m o  v a  r o n  G r c  
g i i i  il l L o p r / .  a  h u z r r  l a  Aida que va e n  ( o d o  e l  mundo e s  n o t o r i a .  y  que a o r a  t r r c e r a  
' v t v  s a ' r  a l u ?  Y  e s t i i n o  y  a m o  y o  l a n t o  l a  m e m o r i a  d e s i c  n o m b r e  l o d o  a i i g r l  que 
lia l a  m e  l i b r u  q u e  d é l i a  i r a l a  q u i e r o  q u e  t a m b i e n  s u l g a  d e  M a d r i d  p a r a  davie due n o  . »  
i P r . b .  I
L u  . V a s  ( q u e  . s a b r e  c n c n r e c c r l  e s t  i n t o  y  p r c c k i  e l  a u e r m c  h a l l a d o  c o n  a l g u n  n u e i i o  m i  
b ' K !  . . A  s i i e o s o  d e  l a  \  I d a  d e l  s i r n i o  de D i o s  G r e g o r i o  L o p e z ,  p a r a  d a r  c o l o r  a l  s a c a i i c  
t e l  ( . e r a  acz en publico, p o r q u e  c o n  e s l o  a v r é  c u m p l i d o  c o n  m u c h a s  p e r s o n a s  c s p i r i l u a -  
Il r  q u e  a v  e n  e s  l a  C o r i r .  q u e  t r n i e n d o  n o t i c i a  d e  q u e  y o  l a  t é n i a  d c s i e  v a r o n  d e l  c i c l o ,  
me p t ' J ' a n  e s t a  i m p r e s s i o n  p o r  j u s i i c i a  y  a  v o z e s .  n o  s o n  p o c a s  l o s  q u e  da l a  o h l i -  
g a i i o n  q u e  l e  c o r i r  a  l a  \  i l l r ,  d e  M a d r i d ,  d e  a c a b a r  > a  d e  c o n o c r r  p o r  hijo  a  t a n  g r a n  
s a n i o  . e s t e  v a r o n  d e l  c i e l o  a q u i c n  n o  q u i r i r r a  h o n r a r  c o n  l i b r e s  s i n o  c o n  s u  c n n o -  
n i / . i t i  m. \  c o n  p o d e r  l r a « r  a q u c l l a s  p r e c i u s a s  r e l i q u i a s  dc M e x i c o  q u e  l a s  g o z a .  p a r a  
M a d i i d .  c u y a s  s o n .  V a l r . »  ( P r c i s . )
•  r u / ’ i r i s ' i i  I.
N a t i o  G r e g o r i o  L o p s r  e n  l a  \ i l l a  d e  M a d r i d ,  e n  q u a t r o  d e  l u l i o .  « l e  m i l  '  q u i n i e n t o x .  
y  c i K ' r e n l a .  y  d u s . . .  B a u t i / o s e  e n  l a  P a i i u q u l a  d e  s a n  G i l .  . »
AI lii'itil del cap. X l l I  del Libru Primero dice:
«  . C u v a  i n r i n o i i a  e '  d i p n a  d e  q u e  l o d o s .  y  n o  s o l o  l o s  M e x i c a i i o s :  p e r o  l u s  h i j o s  d e  
M a . â i i d  m  p . i l r i n  t r l r b i c n ,  y  r c u c r r i i c i e n  ( p u e s  s e  a n a d c  a  l a  o b l i g a c i o n  q u e  t i e n c n  
l o d o s  l o s  f i c l e s  d e  v r n c r a i .  y  r c u c r c n c i a r  l a s  m c i n o r i a s ,  y  r e l i q u i a s  d e  l o s  S n i i l o s )  l a  
q u e  l â . ' i i e  l a  P r o i i i n r i a  d e  M e x i c o ,  g o / a i i d o  e s t a s  p r c c i o s a s  r e l i q u i a s .  v  l a  n o b i l i s s i m a  
V i l l a  d e  M a d i i d  C o r i r  d e  l.a C h r i s l i a n d a d ,  p u e s  l e  c o i i s t a  v a  s e r  h i j o ,  y  n a t u r a l  s u y o ,  
b a u i : / ( ,  l u  e n  l a  p a i r o c i  i t a  d e  s a n  G i l . . .  y  e s  l a  I g l e s i a  d e  F r a n c i s c o s  D e s c a l t o s ,  y  q u e  
e n  l a / ' III d e  r o l a r i o n .  y  P a r r o r h i a  e s t a  i n c o r p o r a d a  o y  d i a  c o n  l a  d c  s a n  l u a n . .  ( F o l .  4 7 v . )
Mauuiii. . V ' / n  i'i'k;/. R  2 * * . 7 9 6 .  ( C a i c c e  d e  p o i  t a d a :  V I d .  P .  P a s t o r .  P .  n i a d . - i / r . i o .  I I .  m i -  
n i c r o  l. 'i 'l I
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YBARRA. DiEGo de
[Carta escrita por ----- , mer:ader vizcaino vezinn de la Corte de Madrid,
a loan Bernal jm conespondienie en la ciudad de Cordoua, cn que le dp 
vna brcue rclacion del esiado de todas las cosas notables, que oy passan 
en Europa, parlicularmenie de les ktienos siicessos del Duaue de Osstina, 
con la presa Que vllin-.amentc luzo de très galetas, con mas de quatroaentos 
mil ducados]. [Ccrdoba. Francis:© de Cea]. [1 6 1 7 ] . 2 Hs. con 1 grab. 28 
centimetres.
"  . . A q u i  C O  M . u l i i d  s o  a n  q u e i n a i l u  1 r e s  r a s a s  p r i n c i p a l e s  c n  l a  c a l k -  d e l  a r e n a ' .  U n l a s  
de A î i . i s  puer I as a d ir lru  cun m a s  do c i c n  mil d u c a d o s  d e  i n e i c a d c r i a  de G e n o u e s e s :  
e s i a  presa v n . i  m u n e r  >  v n  c s l u d i a n l c .  p o r  a u e r  e s e r i l o  a l g u n o s  d i a s  a n t e s  a  v n  m c r  
c j d r r .  q u e  se s a W e s s e  délias, p o r q u e  s e  a u i a n  d e  q u e m a r  a q u c l l a s  c a s a s .  E l  f u e g n  f u e  
h v  r h a d i . ' o  c o i :  p o l u o r a .  v  a l q u i l r a n . »
\,w io,u:!. R - V a r i o s .  3 4 - 2 5 ;  V - 2 2 6 - . 3 . 1 .
1618
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GUTIERREZ., Loremzo 
'-i- v:' l:rcdi'ado a. h  Magestad del Rey CathoUco don Phclipe Tcrcero 
N .  ,S. fr; I:  srd':::e s''■ .- -- j*. celebro en sti Real CoM-
î'f i i i i ' destc: Cor l e dc Madrid an 23 d. . ir c d.\>dc presente ano de 1618. 
M a d 'd . L iis  Sanchez. 1618. 4 hs. +  20 fcls. a des cols. 19,5 cm.
Ninuur.n oira referentia a Madrid, màs que la del (ilulo.
Mvi.R.ii A lu d iiiiw  t ic  la H i-iv ria .  14.7969 ( 2|.
8 9
[R E L A C IO N  de Avisos de todo lo qve ha sucedido en Roma, Napoles, 
Venecia, Cenotta, Stctlia, Francta, Alemania, Inglaterrc, Malta, y otras 
partes, dcsde sets de Encro deste cno 1618, tmbtxda desdc la dicha ciudad 
dc Remit a esta de Scuilla a vn personage grauc...J. Sevilla, luan Serrano, 
de Vargas. 1618. 2 hs. 30 cm.
« . . .  A  l u x  v e i n i e  v  1r e s  d e  E n e r o  h i z o  l a  R o l o  r e l a c i o n  a  s o  S a n l i d a d  d e  q u a i r o  S u n l o s ,  
I r a v  T o m a s  d c  V i l l a i i u e u a  A r ç o b i s p o  d c  V a l e n c i a :  I s i d r o  l a b r a d o r ,  i i a l u r a l  d e  M a d r i d :
Il a y  P r s q i . u  I d e l  O ’o i s p a d o  d e  S i g u c n ç a  ( s i t ) ,  E s p a n o l c s :  y  L u i s  G o n ç a g a  l l a l i a m ! .  t o n  
q i i  ' o u t  d a  c e n t  111- d o  p a r a  s e r  C a n o n i y a d o s ,  q u e  e s  s u m a  f c l i c i d a d  d e s t o s  l i e n i | v o s ,  y  
c o n f u s i o n  d c  h c r e g e s ,  s a l i r  l a n l o s  S a n t o s  e n  v n  d i a  »
M v i i a i n .  Acndfm iii tie l,i H h lo ria .  9 - 3 ( i | i l  ( 9 3 1.
9 C
[R E L A C IO N  verdadera dc las crveldades, y rt.btts grandes que Itazian en *■ 
Sici.a Moremi vnns Gitanos saltcadores, los oualts iratnrun vn RcUgii^so,
(MI’RI-SO: U r TFAUTICA MAiUltLENA. SIGI.OS X V I Y XVII 55
y le comieron asido y x<»a Gitana la cjbeca cozida, y de la jiisticia, y cas- 
ttfo  que dcllos se hizo en la V illa  de Madrid Corie de su Mageslad a onze 
de Nouiembre. Ano de 1617]. [Barcelona. Esteuan Libères]. [1618]. 2 
hcjas a des cels. 20 cm.
L i s B a v .  Naciutial. R e s .  2 5 4  ( 3 9 ) .
$ 1
SA LAS  BAR BADILLO, A l o n s o  ) e r 6 n i m o  d e
P. :i.’ s ‘^ 'slcHrnas. Madrid. Viuda de Alonso Martin. 1618. 9 hs. 136
fcücâ. 14,5 cm.
V i d .  S i m ù n  D i a z .  Fuentcs... R S g s  I 7 M 0 .
KaiUmul. R 4 ) . 9 Î 3 .
iw
1.5 V M A  de les Constituciones de la Hermandad de Nuestra Seiiora del Re~ 
ifugio, y  Piedad, que socorre extremas, y grattes necessidades de pobres 
lenfermos desta Corte. Madrid. Diego Flimenco. 1618. 12 fcls. 21.5 cm.
'Va. cn primer lugar, la solicitud del Arzobispo de Toledo, D. Bernardo de 
jSandural y Rojas, al Vicario General de Kladrid, D. Gutierre de Celina, 
de su parecer a cerca de las Constituciones que la Hermandad somete a su 
nprohaciôn. Siguc cl Parecer del Vicario, y a continuacidn los Estatutos 
dc la Hernandâd, constituida «en la Yglesia de Santa Maria de los Ange­
les de la Villa dc Madrid». Finalmcnte, va la licencia del Arzobispo, firmada 
en Toledo a I t  dc enero dc 1618. «•
G i ' . v j * .  V.  I 'lih v rs iln r io .  3 .  A .  V l J i 6  ( 9 ) . — M . U « i d .  Kacioiuil. R - V s r i o s ,  5 7 - 1 1 .
1619
9 . 3
CABRERA DE CORDOBA, Luis 
Fil'.pc Segvndo Rey de Espana. [Madrid. Luis Sanchez], [1619]. 4 ho 
jas 4- 1.176 pigs, a des cols. + 30 hs. 29 cm.
« E l  R e v  C a t o l i c o  j u z g a n d o  i n c a p a z  I *  a t r i l a c k m  d c  l a  c i u d a d  d e  T o l e d o ,  c x c c u l a i u l u  e l  
d c s c u  u i i e  i u v o  c l  E m p e r a d o r  s u  p a d r e  d e  p o n r r  s u  C o r l e  e n  l a  v i l l a  d e  M a d r i d .  I  r o n  
e s i ' .  i n i e n l o  h i z o  P a i a c i o  e l  a l c a c a r  i n s i g n e  e n  e d i f i c i o ,  a g r a d a b l e  y  s a l u d a b l e  e n  s i l k »  
o  q u e  s e  s u h e  p o r  l o d a s  p a r t e s ,  d e t e r m i n â  p o n e r  e n  M a d r i d  s u  R e a l  a s i e n t o  I  g o b t e r n u  
d e  f u  M o n a r q u i a ,  e n  c u y o  c c n i r o  e s l l S .  T e n i a  d l s p o s k k i n  p a r a  f v n d a r  v n a  g r a n  c i u d a d  
b i e n  t . r u ' . e i d n  d e  m a n t r n i i n i e n t o s  p o r  s u  c o i n a r c . - i  a b u n d a n t c ,  b o r n a s  a g u a s ,  a c l m l r n b l e  
.  c o o s l c b c i o n ,  a i r r s  s a l u d n b l c s ,  a t e g r e  c i c l o ,  I  m u c h a s  I g r a n d e s  c a l i d e d c s  n a l u r a k  r ,  q u e  
p c d i a  d t n n e i i t a r  e l  t i e m p o  i  a r t e  a s s i  e n  e d l l k l o s  m a g n i f k o s ,  c o m o  e n  r e c r c a c i o n e s ,  j a r -  ' 
d i n e s ,  l i u e r i . v s .  E r a  r a z o n  q u o  t a n  g r a n  M o n a r q u i a  l u v l e s e  d u d a d  q u e  p u d l e s e  h a z e r  
e l  o l i c i o  d e l  c o r a ç - a n .  q u e  s u  p r i n c i p a d n  I a s i e n t o  e s t a  c n  c l  m e d i o  d e l  c u e r p o  p a r a  a U » J
I
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n t s l r u i  i g i i ' . l m e t i k '  s u  \ i m i d  a  l a  p a , ’  i a  l a  p u n r j  a  l u d o x  I n s  U s i a d o s .  c u n  c l  p - .  i m a -  
n e i d c  a s s i t n l o  q u e  l i e n t  l a  t o i l e  K u n i a n a .  I l a s  d c  L i a u e i a .  I i i g l a i e i i a  i (  o p s i a n i i i i o -  
n i a :  p u r q u c  s i  e r a  c n i n o  p o i l a l i l  e n  c l  R e v i i a d u  d e  o l i o s ,  a n d a b a i i  e n  l a s  g u e n a s  c c n  lus 
M o r o s  c o i i o u i s l a n d o  l a s  c i u d a d e s  q u e  l i r a n i z a r u n .  I e r a  s u  g e n t e  I  c o n c u i s o  d e  n t * o -  
c i o s  POCO. i a s i s l i a n  d o n d e  l o s  l l a m a b a  l a  n e c c s i d a d . »  ( L i b r e  O u l n l o .  C a p .  I X .  P S g I n a s  
2 5 4 - 5 3 . )
M u w n i .  N uiio iia l.  R  1 4 . 7 5 4 :  R  1 4 . 7 5 5 .
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C A P IT U L O S  Générales de las Cortes celehradas en la villa de Madnd, 
en les anos de seiscienlos y siete, onze, y quinze, Prcmaticas, y CcdiifûJ 
Reales, publue.das en lu dtcha vtlla a veinte y dos dias del nies de Agosto 
dc nnl y seisctentos y diez y nueiie fiüoi. Madrid. luan dc la Cuesta. 1619. 
2 hs. t  134 pags. 28.5 cm.
Cada uno de los Capitulos de Coiies va prccedido de la corrcspondiente poi 
I lada:
Col les de 1607: pâgs. 1-31.
Cortcs de 1611: nags. 33-54.
Curies de 1615: pâgs. 55-75.
Siguen las Pragméticas y Cclulas reales, entre ellas:
« r V d u f e i  de su Mageslad. a insfaiicia del Keyno. p o r  ta quai lîene p o r  b i e n ,  y  iiiaiida,
se ravaii cuiisiiin iciido. c o m a  f iic rc ii vaeaiidu, las varas de Aleuaziles de Curie, hasia
qiiedai eu el numéro de sesenia: v  que cessen los arrendamienlos, que deltas csluuiereii
herhos. y  las situau los prvpielarios
... E n  l a  C u r i e  s o l i a  a u e r  c i n q u e n i a  t a r a s  d e  A l g u a z i l e s .  y  d e s p u e s  s e  c r e d o  e l  n u n t e r o
d é l i a s  à  s e s e n i a :  y  s i e n d u  r p u v  b a s t a n l e .  n o  s o l o  s e  h a  c o n s e r u a d o  e n  e l ,  s i n o  q u e  a y
d e  p r é s e n t e  c i e n t o  y  s i e t e  t a r a s  d e  A l g u a / i l e s  d e  C o r l e ,  q u e  e s  m u y  e x c e s s i v o :  y  p o r  
e s l o .  y  p o r  v e n d e r s e ,  y  a r r e n d a r s e  l a s  d i c h a s  t a r a s ,  r e s u l l a n  c o n q c i d o s  i n c o n u e n i e n t e s  ( . . . )  
E s  c o n d i c i u n .  q u e  l a s  d i c h a s  t a r a s ,  c o m o  f u e r e n  v a c a n d o ,  s e  c o n s u m a n ,  y  n o  s e  p r o u e a n  
d e  n u e u u .  n i  s u  M a g e s t a d  h a g a  m e r c e d  d é l i a s ,  n i  s e  p r o r o g u e n  l a s  h e c h a s  p o r  m a s  v i ­
d a s  n i  t i e m p o .  d e l  q u e  a g o r a  t i e i t e n .  p o r  s e r u i c i o s ,  n i  d i n e r o s ,  n i  p o r  o i r a  c a u s a ,  n i  
r a z o n  q u e  a t a  h a s i a  q u e  q u c d e n .  y  s e  r e d u z c a n  a l  d i c h o  n u m é r o  d e  s e s e n i a . . . »  F e c h a d a  
e n  B e l é n ,  a  2 8  d e  j u n i o  d e  1 6 1 9 .  ( P i g s .  1 0 3 - 1 0 5 . )
•Ceduta dc S r Mafeslad, pi>r la quai da lieeneia d qiialquier persona que lahrare en
lada en ano veinie y  cinco hane^as rie l i e r r e ,  t  las semhrore, pueda andar eu ein'he , 1 .  
dos nudas. exccplo en la Corle.» F e c h a d a  e n  B e l é n ,  a  2 8  d c  j u n i o  d e  1 6 1 9  ( P â g .  1 3 3  I
L i s b o a .  Nacioual. R e s .  2 1 6 . — M a m i i d .  Municipal. MB-1992.—National. R  3 1  7 6 3  ( 2 2 1 :  R - V a :  
r k i s ,  . 3 8 - 2 2  ( e s i à n  l o i .  ■ l e m p l a r e s  s u e l t o s  y  l a l t a  l a  p o r l a d a  q u e  a q u i  s e  d e s c r i b e ) ;  c o n  
l a  s i g n a l i i r a  R - V a t i u s .  4 2 - 8 7  e s t é  e l  c u a d e m i l l o  c o r r c s p o n d i e n t e  a l  a n o  1 6 0 7 ,  y  c o n  l a  
R - V a r i u s .  3 8 - 2 . 3 .  e l  q u e  c o i r e s p o n d c  a  1 6 1 1 .
w
C A P IT U L O S  générales de las Cortes, qve se contençaron en la villa de 
Madrid, el afw passado de seisrientos y siclc, jnihltcadas en la dtcha vtlla 
en vante y dos dtas del nies de Agosto de m il y seiscientos )’ dieg y ntieue. 
M adrid, luan de la Ciiesta. 1619. 75 fcls. 27,5 cm. ^
C apiliilt, .1/1: « E n  e l  s i - r u i t i o  d e  l o s  d i e z  y  s i c t c  m i l l o n e s  y  m c d i o  h a  s i d o  V .  M .  s e r u i d o  
d e  c o n c e i ' - . '  a l  R c t i i u  p a r  c u u d i e i u n  q u e  n o  s c  t o m e  i i i n g u n  p a n ,  n i  o t r o s  b a s t i n i e n t o .
•=!ï
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p a r a  p r o u i s i o n  d c  a r m a d a s ,  n i  d e  l a  C o r l e ,  n i  p o r  o l r a  c a u s a  s i n  p a g a r  p r i m e r o  a  s u s  
d u c n o s  l o  q u e  l u c r e  j u s i o ,  c o n f o r m e  a l o s  p r c c i o s  q u e  c o r r i e r c n ,  y  p o r q u e  l o  c s  q u e  
e s l o  c n  t o d o  t i e m p o  s e  g u a r d c ,  y  q u e  c e s s c n  l a s  m o l e s t i a s ,  y  v c x a c i o n e s ,  q u e  c n  e s t a  
r a z o n  s u c l e n  p a d c c e r  l o s  p o b r e s .  S u p l l c a m o s  a  V .  M .  . . .  A  e s l o  v o s  r e s p o n d c m o s :  Q u e  
s e  b a s a  a s s i  »  ( F o l .  I 3 r . )
Fol. 25: S o b r e  l a s  d i l a c l o n c s  q u e  l o s  p l e l l o s  c i v i l e s  s u f r f a n  a l  l l e g a r  a  l a  C o r t e  « . . . a n s I  
c n  l o s  q u e  s e  I r a l a n  c n  P r o u i n c l a  d e  l o s  A l c a l d e s ,  c o m o  c n i e  l o s  T i n i e n i e s  d c s t a  v i l l a ,  
y  l a s  c o s t a s ,  y  v e x a c l o n e s  q u e  s e  c a u s a n  a  l o s  l l t i g a n i c s  e n  c l l o s  »
R e s p u e s t a :  « N o  c o n u i e n c  h a z e r  n o u e d a d  *
« L a  c x p c r i e n c i a  m u e s t r a  l a s  d l f k u l t a d e s  q u e  s e  s i g u e n  d e  n o  p o n e r  r e m c d i o  e n  l a  m u  
c h a  g e n t e  d e s t a  C o r t e ,  t a n  e n  p c r j u y z l o  y  r u y n a  d c  l e s  d e m a s  l u g a r e s  d e  l a  C o i o n a  d c  
V .  M .  ( . . . )  e l  l a b r a d o r  d c x a  c l  c a m p o .  y  a  l a  s o m b r a  d c  t o d o s ,  y  s e r  e s t a  C o r t c  p a t r i a  
r o m i i n ,  s e  v i e n e  a  e l l a  d e s a m p a r a n d o  l a  h e r r d a d ,  q u e  t k n c ,  y  e s t o  e s  d a O o  p r o u a b i c ,  
y  c i e r t o  p u e s  r c d u n d a ,  e n  q u e  n o  s e  c o n t i n u e  l a  l a b r a n ç a  ( . . . )  l e s  v a s s a l l o s  c o n  e l  a u s c n -  
c i a  d c  s u s  s e  d o r e s  p i e r d e n  l a s  l i m c s n e s .  s o c o r r o s  y  a y u d a s ,  d e  l o s  A k a l d e s  m a y o r e s  
r e c l b e n  m i l  a g r a u i o s ,  c o m o  n o  e s t *  p r é s e n t e  e l  d u e A o  q u e  l o s  d e f k n d a ,  y  d e s a g r a u k .  y  
h i s  q u e  e n  s u  t k r r n  v c s t i a i t  p a f t o s  ' b a s t o s .  e n t r a d o s  c n  l a  C o r t e ,  v i s t e n  s e d a s  p o r  m o d o s  
i l i c i t o s .  y  c a m i n o s  r a r o s .  p a r a  s u s t e n t a r s e  e n  b u e n  a b i t o :  e n  l o s  l u g a r e s  p a r t i c u l a t e s  n o
a y  h a l l a r  s e r u i c i o  d c  c r i a d o s ,  n i  l a c a y o s ;  q u e  a u n q u e  l o s  s a l a r i o s ,  q u e  s e  l e s  d a n .  s o n
i c o m p é t e n t e s ,  a m e n a z a n  c o n  l a  C o r t e :  y  c o m o  l a  g e n t e  n o b l e  a  q u i e n  h a n  d c  s e r u i r  s e  
I v i e n e  a  e l l a ,  l o s  p o c o s  q u e  q u e d a n  e n  l o s  d e m a s  l u g a r e s .  o  s o n  i n s u f r i b l e s ,  o  n o  s e  
■ h a l l a n .  L a  C o r t e  v i e n e  a  e s t a r  t a n  p o b l a d a ,  y  l l e n a  q u e  p a r a  s u  s u s t e n t o .  y  g o u e r n a -  
. - c i o ; i  e s  m c n e s t e r  t r a e r  d e  l o s  h i g a r e *  m a s  a p a r t a d o s ,  y  q u e  t i e n e n  n e c e s s i d a d  d e  e l l o  
I p a r a  s i  e l  t r i g o ,  c e u a d a ,  y  o t r o s  v a s t i m e n t o s ,  c o n  s u  d a i l o ,  y  d e s c o m o d i d a d ,  y  d e  s u s  
i v e z i n u r . ;  y  e n  f a l t a  d e  s u s  m a n t c n i m k n l c s ,  y  c o m u n i c a c k n  l o s  p u e b l o s  d e  d i e z  y  o c h o ,
I  V v e i n t e  l é g u a s  a l  r e d e d o r  d c  l a  C o r t e  r e c l b e n  g r n n d i s s i m a s  m o l e s t i a s ,  y  v e x a c l o n e s  ( . . . )
: S . ' j p l i c a m o s  a  V .  M a g e s t a d ,  m a n d e  p o n e r  c o n  l a  b r e v e d a d  p o s s i b l e  r e m e d i o  e n  n e g o c i o  
' t a n  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  c o n s e n i a c i o n  î l e  e s t o s  R e y  n o s ,  c s c u s s n d o  c n  t o d a s  m a n e r a s  
h a z e r  c l  r e g i s t r o ,  q u e  s e  h a  i n t e n t a d o  o t r a s  v e x e s ,  q u e  n o  h a  s u r t i d o  e f e t o ,  y  s o i n  h a  
s e r u i d o  d e  v e x a c k n e s ,  g a s i o s ,  y  c o s t a s .
A  e s l o  v o s  r e s p o n d c m o s :  Q u e  s e  v a  t r a t a n d o  e l  r e m e d i o . »  ( F o l s .  5 8 v - . S 9 r . )
M t n R i i i .  M unicipal. M  1 5 0  ( 7 ) .
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C A S T IL L O , F r a n c i s c o  d e l
Nvestra Senore de los Remedios de la Merced de M adrid. Poema heroyco. 
De su inuenciott y  miîagros, y  diferentes Rimas sacras, para cantar los Sa' 
bados de vn ano en Iss Salues. P o r  . . .  Con vna Centuria a la Hmpia
Concepcion de Nuestra Senora, del Licencicdo Felipe del C.'Jtsi!o su her»
mano. M adrid , Diego Flamencc. 1619. 8  hs. +  172 fols. +  8 hs. +  2 2
fclios +  2  hs. 8 .
Dtt noiicia dc la funclacidn de la Congrcgaciôn de Esclaves de Nuestra Se- 
nura de los Remédies en Madrid, que recibiô la aprobacidn del Cardenal 
D. Bernardo de Sandoval y Rojas, en, 25 dc febrero dc 1613.
N i  I X  %  Y o h i , .  / / i v i w m . ’: S o c i t ‘1) .
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- D IS C U R S O  y recopilacion vniversal, de la jorncda que su Magestad hage » 
dcsdc s:t Real Cortc cl R g n o  de Portugal... Primera Copi.t Ccmo su Ma» 
gtstad srlio de M adrid, que dia, y con que acompanamiento, }  la ordtn
i
iR is T ix A  s x M iirz  \ io \ s n
que ikx6 cccrca del gcir.erno dc Castilla, gratulioso cpnrato de su rectt' 
mara, cnados y caualUriça, y otras cosas notables. Sevilla, luan Serrano de 
Vargas y Vrena. 1619. 2 hs. 29,5 cm.
S.A'Hiv I 'u i iC t .m' / 'U i t i. 109/8,'.
I 9 8
i F R A N C O , A lo nso
j [D isrurso d d  M a e s t r o  , C u ra  de S .  A n d res  y A b a d  del Clero  de Md-
drill cn h: Bca l ’. f icat iou dc S .  Is idro Lab ra d o r ,  el ai io  de 1 6 1 9 .  Celebranse  
ntiichas alabamcs del  S a i i ln ] .  [s. I. s. i . ] .  [s. a. : 1619?]. 20 pâgs. 20.5 
cenlimetios.
i ' . I - . M  c l  f h m u m c n i o  p t i n c n  \ n i i  c o n s l c ' a c i o n  l o s  A . s l r o k i g o s  q u e  l l a m a s  ( s i c )  B o o l c s .
u  A i t u l i l a x  q u e  l o d i ;  c s  v n o  p i n l a n i c  c n  l o r m a  l i e  l a b r a d o r  c o n  s u s  b u e y c s ,  s u r c s n d o  
I j l o s  c r i s i a l c s  d e l  c i c l o  c o n  q u a i r o  c s l r e l l a s  e n  l a  m a n o .  q u e  n u n c a  s c  e s c o n d c n  d c  n u c s -
I n o  O i  i r o n i c ,  n i  s c  b a n a i i  c n  c l  O c e a n o .  E l  o f i c i o  d c s i c  l a b r a d o r  c s  g u a r d a r  l a s  c s p a l  
I d a s  a  l i  o s s a ,  q i i c  a n d a  d a n d o  b u c K a s  a l  r e d e d o r  d e l  p o l o  a r t l c o  ( . . . )
O !  v e r , i u r o - . o  M a d r i d ,  o  n o r l e  d i c h o s o  d e s l a  r e p u b l i c a  C h r i s t i a n a ,  o  v r s a  r o d c a d a  d c  7  e s  
: I r e l i a s ,  q u e  a r r i m a d a  a  l a  f r i a ' d a d  d c  v n  a r h o l  d a d o ,  e  i m b e r n i z o  f u e r a s  i n f  r u e  t i f  e r a .  
s i i i o  t c  : I c i i t a i a  t l  c a l o r  d c s t c  a r t o f i l o  s a n t o  d e s t e  L a b r a d o r  d i u i n o ,  p a r a  d e s h a z c r  c o n  
' c l  c i d o r  d c  s i t  i n t e r c e s s i o n  l a s  n i e u e s  e l a d a s  y  g r a n i z o s  d e  t u s  c u l p a s .
I O  R c n i i b l i c a  d k h o  . a .  q u e  p a r c c c  q u i s o  D i o s  h o n r a r s c ,  p o n i c n d o  c n  e l  f i r m a m e n l o .  d c s ­
d c  c l  p r i n c i p i o  d e l  n i i i n d o  l a s  i n s i g n i a s ,  y  t r o f e o s  d e  s u s  a r m a s  h o n r a d a s  c o n  l a  p r o t c c -  
: c i o n  d c  \ n  l a b r a d o r .  A l i i  \ n a  o s s a  c o n  s i e t e  e s t r c l l a s ,  a q u i  o l r a  c o n  o t r a s  l a n l a s ,  a l l i
! v n a  i n i  l u  .  .1C i a  I r i a .  a q  . i o n  a r b o l  f r i o ,  a l l i  u n  l a b r a d o r  g o u c m a n d o  v n o s  b u c v e s .  q u e
e s  l l a i n a d i )  C ' j s l o s  V i s a c .  a q u i  c t r o  l a b r a d o r  c o n  o t r o s  b u e y c s ,  q u e  c s  g u a r d a  d c  l a  o s s a .  
A q u d  t i i i i c  I s s  c t i i ' c l l a s  d ?  s u s  v i r t u d e s  s i c m p r e  d c l a n i e  d e  n u e s t r o s  o j o s ,  a q u c i  c o r r i g e  
e l  f r i o ,  e l a d a s  v  g r r n i z o :  e s t e  c o r r i g e  c o n  s u  i n f l u e n c i a  l a  c l a d a  n i c u c  d e  n u e s t r a s  a c c i o -  
n c s  .. •• t i ’ ù i t s .  1 6 - 1 7 . )
El fcslo tic! Discitrso lo dedica a poncr dc relieve las virludes del Sanlo y 
sus n iilapns.
Alitdc tambien n la solcinne proccsion con que en Madrid se celebro la
Bcalilicacion. v a la itina de plala que con lal motivo donaron los plateros
dc 1.1 V illa . Finalinenie, se dirige nuevamente a Madrid:
•  .. D u r e  i l u i o  M a d r i d  H i  p c r s c u c r n n c i u ,  d n n i l o  b u c l t a s  c o n  d i l i g c n c i a  a l  r e d e d o r  d e l  
• v a l . i  l i s f  t i e  l a  I c  d e l  P o n t i f i c c  s a n l o .  d i z i c n d o ;  N o  i n c  t c i i g o  S e i i o r  d e  q u i l a r  d c
v u i s t r o x  p i c  . I t a i l a  q u e  c o n s i g n  c l  c f c t o  d c s t a  s a n l a  c a n o n i z a c i o n . . . »  ( P a g .  2 0 . )
M t i i i l l l )  I,•/:(/. M - 6 . S 4 . 2
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L O P E Z  D E  Z A R A T E . F r a n c l s c o
V . ir i rs  j  nes i'.s. [s. I, : M acl'id -]. V iuda de Alonso M a ilin  dc Dalbca. 1619.
4 Its. : 99 fcls. 13.5 cm.
Al  Pi ineij ie  i iuesiro S i ù u r  cn el lonieu . O e la \a s :  Cuutio oilavas dedicadas 
a rellne IV . Ninguna referenvia a Madrid. ‘
M e . C i . . , I :  I 2 - ; i ,
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A G R E D A  Y V A R G A S , D ibco
Novelas morales, utiles por sus documentoS. M adrid . Tcmas lunti. 1620. 
2 hs. + 686 pâgs. 14 cm.
V i d .  S i m o n  D i a z .  F h c i i i c .' .. .  F u g s .  1 8 7  1 % .
M adrid. Nacioual. R  1 2 . 9 3 0 .
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[C A R T E L  anuncianio lubileo plenissimo roncedtdo por Nvestro mvy 5d«- 
I la  Padre Paulo Papa Quinto, Para implorar la diuina misericordia en las 
I présentés necessidades de la Iglesia CatoHcaJ. [s. l.-s. I . ] ,  [s. a .; 1620?].
! I h. 455 X 310 mm.
' Fechadu cn Madrid a I de abri! de 1620, y firmado por Andrés de Aristi, 
i Vicario General de fa Villa de Madrid y su Distrito, y, por su mandado, por 
Simôn Jiménez Cortés.
« . . .  A y a  d o s  p r o c e s s i o n e s  s o l e n e s  ( . . . )  L a  p r i m e r a  d  M i e r c o l e s  p o r  l a  l a r d e  d e  l a  p r i -  
m c r a  s e m a n a  d e s d c  l a  i g l e s i a  d e  s a n l a  M a r i a  a l  m o n a s t e r i o  R e a l  d e  l a s  D e s c a l ç a s  d e  l a  
O r d e n  d e  s a n  F r a n c i s c o .  Y  l a  s e g u n d a  s e r A  L u n e s  S a n t o  p o r  l a  t a r d e ,  d e s d e  l a  d i c h a  
I g l e s i a  d e  s a n t a  M a r i a  a l  m o n a s t e r i o  R e a l  d c  l a  E n c a m a c i à n . »
Finalmcnte va la relacion dc Iglesias cn las que podià ganarse el Jubileo; 
Para humbres: Monasterio dc !a Encarnaciûn; Iglesias de Sanla Maria, San 
Justo, San Juan, Santa Cruz y San Scbastién; convento de Monjas Vallecas; 
San Ginés, San Bemardo, San Felipe y Hospital de los Italianos.
Para mujeres; Monasterio de las Descalzas, Santo Domingo el Real, San An­
drés, San Pedro, Concepciàn Francisca; convento de la Santfsima Trinitlad 
y de la Magdalena; monasterio de monjas de Pinto, Colegio de la CompaAia 
de Jesils, San Basilio y Hospital de la Pasidn.
C o n c l u y c :
« F u r  l a i i l o  o h c d c c i c n d o  y  e x e c u t a n d u  k i  m a n d a d o  i m r  s u  S a n l i d a d ,  y  c o n  c l  z c l o  q u e  
d e u e m o s  t e n e r  d e l  b i e n  d e  l a *  a i m a s ,  A m o n e s t a m o s  y  e x o r t a m o s  a  t o d o s  l o s  F i c l e s  C h r i s  
t i a n o s ,  q u e  s :  h a l l a r e n  e n  e s t a  C o r t e ,  y  e n  t o d o  n u e s t r o  d i s t r i t o ,  s e  d i s p u n g a n  c o n  t o d o  
c u i d a d o  y  d i l i g e n c i a  p a r a  g a n a r  e s t e  s a n t o  l u b i l e o  p r o c u r a n d o  l l m p i a r  s u s  c o n c i e n c i a s  
c o n  c l  s a n t o  ^ c r a m e n t o  d e  l a  P e n l t e n c l a  y  r e c i b i e m d o  c o n  t o d a  d e u o c k m  y  r c u e r e n c i a  
e l  S a n t i s s i m o  S a c r a m e n t o  d e  l a  E u c a r l s t f a . . .  Y  p a r a  q u e  v e n g a  a n o t i c i a  d e  t o d o s ,  M a n -  
d a m o s  s e  p u b l i q u e n  l a s  p r é s e n t é s  e n  l a s  I g l e s i a s  d e s t a  C o r t e  y  e n  l a s  d e m o s  d c  l a s  
v i l l a s  y  l u g a r e s  d c s i c  d i s t r i t o  y  p a r t i d o .  D a d a  e n  M a d r i d  a  p r i m e r o  d i a  d e l  m e s  d e  A b r i l  
. d e  m i t  y  s e i s c i e n t o s  y  v e i n t e  a f i o s . — D o c t o r  A n d r e s  A r i s t i . — F o r  s u  m a n d a d o  S i m o n  d  
m e n e z  F o r t e s . »  *
M u w i d . Acadcmia  d e  la H is loria . 9 - 3 6 2 1  ( 1 3 ) .
^'0 l i i /
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C O N G R E G A C IO N  (D e  le ) del Espmlu Sento, y  nucsira Senora de la 
Otacion. [s. l.-s. i - ] .  [s. a. : 1620?]. 4 hs. +  15 fols, mal numerados. 20  
ceniimetrcs.
Funilnclatla por D. Pedro V'aca de Herrera en el convento dc nierccdariar 
descalzas que Har.ian dc Don Juan dc Alarcon.
C i i H I i  ! l \ .  r iih lic il.
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C O R T E S  D E  T O L O S A , ) u a n
Laznrillo de Manzanares, con ottas cinro Nouelas. M adrid . V iuda de Alon- 
M artin . A  ccsta dc Alonso Perez. 1620. 6  hs. +  257 fols. -• 1 h. 1 3 
centimetres.
, l .o : i; i i l lo  (le Maiizaiiares (fois. lr-89v).
: - A n s i  q u < -  s a h r a  V .  m e r c e d  q u e  d i z e n  a u e r  n a c i d o  y o  c n  M a d r i d ,  C o r l e  d e l  R e v  d o n
J  c l i p ,  N n e s t r o  S e n o r .  T e r c e r o  d c s t e  n o m b r e ,  v i l l a  d i g n a  d e l  t i l u l o ,  n o  s o l o  R e a l ,  s i n o  
I m p e r i a l ,  l a  m a s  i n s i g n e  d e l  m u n d o ,  t a n t o  p o r  e l  r e s p e c t o  d i c h o ,  q u a n t o  p o r q u e  e n
■ e l l a  n u n c a  c s  d c  n o c h c .  E n  e s t a  p u e s  N o r u e g a  d e  c l a r i d a d  m e  p a r e c e  q u e  F e l i p e  C a t -
ç . n d n ,  V  Y i i c s  d e l  T a m a n o ,  p a d r e s  d e  a q u c l l a s  m u g e r e s  q u e  a u n q u e  c o m p r a n  e l  m a n i n
e n * - :  r o  n o  s -  s i r u e n  m a s  q u e  d e l  m e d i o :  t u u i e r o n  d c u o c i o n  d c  c r i a r  v n  n i n o  d c  l o s  
e . \ p o : : - i o s .  ô  d e  l a  p i e d r a .  y  c o m o  e l  d i a  q u e  e n  M a d r i d  s a l e  l a - p r o c e s s i o n  d e  l a s  a m a s ,  
s e  l u e s s e n  l o s  d o s  a  l a  c a l l e  m a y o r ,  d o n d c  m i  s u e r t c  q u i s o  q u e  y o  l e s  a g r a d a s s c  m â s  
q u e  l o s  o i r o s . . . »  ( F o l .  1 . )
La novela Iranscurre en gian parle en Madrid, si bien las andanzas del pi 
caro Lazarillo le llevan a otras ciudades espanolas, como Toledo, Guadala- 
jr.ia, Al-jalâ y Sevilla, acabando finalmcnte en las Indias.
N cuda  dc un hoiubrc niny miserable tiainado Gonçalo (fols. 228v-257v). Tarn 
bien Iranscurrc cn Madrid, pcro no bay refcrencias concretas a la Villa.
M ü m m ' .  S'cciiiiu!’. R  1 2 . % ?  ( C o r e e e  d e  p o r t a d a ) . — N * r \ *  Y o r k .  Hispanic  i l < « / e * y . — P r a t s .  
S r.l'n iiiilc . R e s . V . 2 , . V * . < l . — S \ \ T A \ n * T 5 .  « . M e n é m f i  ;  y  P e t n y o - . R - I V - t - 8 .
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G O V E A , A n to n io  de y  Bernardo  de M o n r o v
[Re/t>c*oM de la Gloriosa inuertc que los Turcos dteron a Pedro de Torres 
Miranda Hidalgo Espr.nol, vezino de la villa de M adnd, en la ctudad de 
Argel, el aiio de 162(/]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a. : 1 6 2 0 ? ]. 5 fols. 20,5 cm.
La piimcia parle (fols. lr-4v) cs una Ccrtificaciôn dada por Fr. Antonio de 
Giiwu, Obispo dc Sirène, y fechada cn Argel a 22 dc octobre de 1620. En 
ella se da cucnta dc los irabajos y muertc de Pedro de Torres.
S'piic: C apilu lo de viui varia une escriiiio cn la ciudad de Argel en reyitie  
y dos de S eik inbre del aiio dc JC20 t l  Padre Fray Bernardo de Monroy...
■ a l Pvdre Rojas M in is iro  dc la Saniissitna T rîn idâd de la v illa  de M adiid. &
• S o n  t a u l o s  l o s  t r a t r a j o s  q u e  s e  p a d c c e n ,  y  a l g u n o s  d i a s  c o n  t a n  g r a n d e s  c r e c i e n l e s .  q u e  
S C I ! :  i i r , p o : - - i l i k  d a i  c u e p t a  d c  t o d o s  a  \ u e , t r a  P a l e r n i d a d .  s o l o  r e t e r i r é  d o s  c c . - ; s  q c c
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han succdiiU) agora ( . . . ) .  L a  s c g u n d n ,  q u e  a P e d r o  d e  T o r r e s  M i r a n d a  n a t u r a l  d c  M a ­
d r i d ,  h i j o  d e  c r i a d o s  d e l  R e y  n u e s t r o  s e A o r ,  A q u e l  q u e  d e s d c  q u e  n o s  p r e n d i c r o n  c y i ' -  
n a u a  l o s  S a b a d o s  a  p a n  y  a p i a .  y  e n  l o d o s  c o n t c s s a u a  y  c o m u l g . - i u a ,  A q u c I  q u e  d e s d c  
l a  f u n d a c i d n  d e l  H o s p i t a l  a s s l s t i o  a t  r e g a l o  d e  l o s  e n f e r m e s ,  h a s t a  q u e  c o n  m i  s e g u n d a  
p r i s s i o n  k  d c s h i z o ,  A q u e l  q u e  e n  e s t a  B a b l t o n i a  a u i a  s p r c n d i d u  a  r c z a r  l a s  H o r a s  C a -  
i x m i c a s .  v  l o  h a z i a  s i n  f a l t a r  p u n l o ,  n o  s o l o  l a s  m a y o r c s ,  s i n o  l a s  m c n o r e s ,  A q u e l  t a n  
- e n c c n d i d d  c n  e a r l d a d ,  y  a m o r  f r a t e r n a l ,  q u e  d e x a u a  d c  v e s t l r  y  c o m e r  p o r  d a i l o  a  l u s  
m a s  n c c e i s i l a d o s .  Y  a q u e l  q u e  t e n i a  h e c h o  v o t o  d c  s e r  R e l i g i o s o  d c s c a k o  d e  s a n  F r a n  
, c i s c o ,  Y  l l n a l m c n t c  a q u e l  q u e  e r a  l a n t a  s u  v i r t u d .  o u r  a u i a  c p r e n d l d o  l a  l e n g u a  L a t i r a  
d c  v a r i o s  c a u t h i o s  q u e  l a  s a b i a h ,  A  e s t e  p u e s  t r i  S a h a d o  a  c I n c o  d e s t e ,  c o n  g r a n  d o l o r  
q u e m a r o n  v i u o ,  a c h a c a n d o l e  q u e  a u l a  d k l t o  p a l a b r a s  c o n t r a  s u  A l c o r a n ;  p c r o  f u e  ( a n  
v a l c r o s o  C h r i s t i a n o ,  q u e  h a z k n d o l e  e l  c a r g o  d e t a n t e  d c  t o d o s  e l  D u n n  s c  r n t i f i c n  a  t o d o  
l u  d i c h o ,  y  l l e u a n d o l e  d e  a l l i  a l  f u e g o  t o p u  a  ( r a y  P e d r o  d e l  A g u l l a  d e  l a  O r d c n  d e  l o s  
M i n i m u s ,  y  I k g a n d o  a  é t ,  a r r o j a d o  a  s u s  p i e s  I c  p i d k  n b s o l u c i o n  d c  l a s  c u l p a s  d e  t o d a  
s u  \ l d : i .  c x p l i c a n d u  l a s  q u e  p u  d o .  y  a u l e n i l c s e l a  t i c d o ,  a  v o z  d e  l o s  i n i  i r  l e s .  I l e g o  v n  
T u r c u  y  l e  c o r t d  l a s  n a r l z c s  y  p u n ç d  l o s  o j o s  c o n  c l  c u c h i l l o .  D e s l a  s u c r t e  l e  l l c u a r o n  
a l  l u g a r  d e l  m a r t l r i o ,  d o n d e  c o n f e s s a n d o  a  v o z e s  a  D i o s  t r l n o  y  v n o ,  l e  a r r o j a r o n  a l  
l u c g o .  y  s u b k  s u  a n i m a  a  g o z a r  t i e  l a  D i u i n a  v i s i o n  p r o m e t l d a  a  s u s  b u e n a s  o b r a s ,  y  
c n c e n d i d o  a m o r  d c  D i o s ,  p o r  t t x i o  s e a  b e n d l t o  s u  d u k l s s i m o  N o m b r e ,  y  p o r  é l  s u p i k u  ' 
a  V .  P .  y  p o r  e l  d e  M a r l a  n u e s t r a  S e f i o r a  p r o c u r e  s a c a r  l o s  q u e  h a n  q u e d a d o . »  ( F o l i o s  
4 v - 5 v , t
M t n a i n .  Academia de la H isloria. 9 - 7 5 1 .
19S
L IN A N  Y  V E R D U G O . A n to n io
G t’ttt y Avisos de Forasteros, a donde se les ensena (s ic) a Jttir de los pelt- 
I gros que ay en la vida de Corte; y debaxo dc nouelas morales, y  exemplo' 
ires escarmientos, se les auisa, y advierie de como acudiran a sus negocios 
cuetdfimenle. M adrid. V iuda de Alonso M artin. A  ccsta de Miguel de 
Silis. 8 hs. -I- 148 fols. 19,5 cm.
« H a g a s p o s  a q u i  v n a  d i u l s k n  d e  M a d r i d ,  o  t l e s c r i p c i o n .  n o  e n  r i g o r  c o s m o g r a f k o ,  s i n o  
p o r  m a y u r .  y  d i u i d a m o s i e  t n  l a s  q u a t r o  p a r t e s  q u e  m i r a n  a l  O r i e n t e ,  y  P o n k n t e ,  a l  
M c u i u d i n ,  y  a l  S c t c n i r i o n ;  c o m e n c e m o s  p o r  l a s  e n t r a d a s  d e  l a  p a r t e  t k  O r i e n t e .  P o r  l a  
p i n t e  d c  O r i e n t e ,  q u e  m i r a  a l  M c d i o d i a ,  s i g u i e n d o  l a  t » l l c  t i e  A t t x h a  h a s t a  l a  p l a ç a  
m a y u r ,  e s t a  a u n  a n t e s  d e  e n t r e r  e n  M a d r i d  n u e s t r a  s e f i o r a  d e  A t o c h a ,  M o n a s t e r i o  d e  
R e l i g i t r s o s  d c  l a  O r i l e n  « l e  s a n t o  D o m i n g o ,  y  c l  M o n a s t e r i o  « l e  s a n t a  I s a b e l ,  « l e  M t m j a s  
A g u s t i n a s  R e c o l e t a s .  M o n a s t e r i o  R e a l ,  y  f u n d a c i o n  î l e  l a s  t l o n z e l l e s ,  h i j a s  d e  c r i a d o s  
d e  s u  M a g e s t a d ;  l u c g o  a  p c c o s  p a s s t K ,  e l  H o s p i t a l  G e n e r a l ,  y  f r o n t e r o  d e l  l a s  M u n j a s  
L a p u c h i n a s ,  y  a  c o r t o  t r e c h o  « l e s t e s  l o s  D e s a m p a r a d o s .  e l  H t i s p i t a l  d e  A n t o n  M a r t i n ,  
l a s  n i û a s  « l e  N u e s l r a  S e f i o r a  d e  L o r e t o ,  l a s  M o n j a s  « l e  l a  M a d a l e n a ,  l a  P a r r o q w i a  d e  
s a n  . ^ " b s s t i a n ,  e l  M o n a s t e r i o  d e  l a  S a n t i s s i m a  T r i n i d a d ,  e l  M o n a s t e r i o  d c  l o s  R e l i g l o s o s  
d e  S . y n i u  D o m i n g o ,  q u e  s e  l l a m a  c l  C o k g i o  d e  A t i x : h a ,  y  l a  P a r r t i q u l a  d c  s a n t a  C i u z ,  
y  s i  b o l u e y s  a  c n l r a r  p o r  l a  p a r t e  m i s m a  d e  O r i e n t e ,  q u e  m i r a  h a z i a  e l  S e t e n t r k r i i ,  
t o m a n d o  e t  p r a d o  d e  s a n  G c r o n y m o ,  e s t é  e l  M t m a s t e r i o  R e a l  « l e  s a n  G e r o n y m o  e n  e l  
p r a d o ,  y  l a  C o m p n f i i a  d e  l e s u s ,  c a s a  p r o f e s s a ,  y  l o s  R e c o l e t o s  D e s c a i r o s ,  d e l  g l o r i o s o  
P a d r e  s a n  A g u s t i n ,  l o s  C a r m c l l l a s  D e s c a t ç o s ,  l a s  M o n j a s  B e r n a r d a s  d c  V a l l e c a s ,  l e s  
R e t i g i u s c s  C a p u c h i n o s ,  l o s  C l e r i g o s  M e n o r e s ,  l a s  M o n j a s  d e  s a n t a  C a t a ' . i n a  d e  S c n a ,  e l  
H o s p i t a l  d e  l a s  I t a l i a n o s ,  I n s  M o n j a s  d e  l a  C o n c e p c i ù n  B e r n a r d a ,  q u e  d i z e n  d e  P i n t o ,  
l u s  P a d r e s  M i n i m u s  d e  s o n  F r a n c i s c o  d c  P a u l a ,  q u e  d i z e n  l a  V i t o r i a ,  c l  H o s p i t a l  d c  h  
I c t r l c .  c | i i c  d i z e n  n u e s l r a  S e n o r a  d e l  B u c n  S u c e s s o ,  l o s  n l f i o s  c x p o s i l u s .  q u e  t l i / e i i  u n e .  
I r a  S e n o r a  d c  l a  I n c l i i s a ,  l a  P a r r o q u i a  i k  t a n  L u y t .  e l  C a r m e n  C a l ç a t l o ,  l a s  m u g e r e s  
r c c o g i d : \ s  q u e  e s  e l  H o s p i t a l  d e  l o s  P e r e g r i n o s ,  e l  H o s p i t a l  R e a l  d e  l a  P r i n c e s a  d o f i a  
l u s n a ^ e l  M o n a s t e r i o  R e a l  d e  l a  m i s m a  P r i n c e s a ,  q u e  d i z e n  l a s  D e s c a l ç a s  d e  l a  C n i p e >  
r a t r i ' .  l a  P a r i o q u i a  « l e  s a n  M a r t i n ,  « p i e  e s  e l  À l o n a s t e r i o  « I c i  g l o r i o s o  P a d r e  s e n  B e ­
n i t o ,  l a  P a r r o q u i a  d e  s o n  C i n é s ,  e l  M o n a s t e r i o  d e  s a n  F e l i p e ,  d e  l o s  R e l i g l o s o s  C a i ç a -
d o - i  d > : l  g l « i i i > M »  P a d  I t  s a i l  A g u s l i i i .  S i  e t u r a i s  p o i  l a  p :  : 1 c  d e l  S e l c i i t i i o n .  c M à  a n  l e s  
d i  c n t r a r  e n  M a d i i d  s a n  B e r n a r d i n o ,  M u n a s l c r i u  d e  R e l i g i u . o s  F r a i K i s c o s  D c s c a i ç o s .  
y  c n  c n l r a n d o  e n  l a  c a l l e  d e  F u c n c a r r a n  ( * i c ) .  l a  c a s a  d e l  N o u l c i a d o  d c  l a  C o m p a h i a  
d e  l e s u s :  y  a l  c n t r a r  c n  M a d r i d  p o r  l a  c a l l e  d e  O i t a l c z a .  s a n l a  B a r b a r a ,  q u e  c s  M o  
n u . s l e r i o  d e  R c l i g i o s o s  D e s c a i ç o s  d e  n u e s l r a  S e n o r a  d e  l a  M e r c e d ,  v  m a s  a d c n t r o  d c  
M a d r i d ,  e l  H o s p i t a l  y  l u n d a c i o n  d c  s a n  A n t o n ,  y  l u e g o  a  p o c a s  c a l l e s .  c l  M o n a s t e r i o  
d c  R e ' i g i o s a s  D e s c a l c a s  d c  n u e s t r a  S e f i o r a  d e  l a  M e r c e d ,  y  e l  M o n a s t e r i o  d e  I p s  R e l i -  
g i o s o s  d e l  g l o r i o s o  P a d r e  s a n  B a s i l i o ,  y  e l  H o s p i t a l  d c  l a  P a r r o q u i a  d e  s a n  k b r t i n ,  y  
e l  M o n a s t e r i o  d e l  C a u a l l e r o  d c  G r a c i a ,  d e  l a s  M o n j a s  d c  l a  l i m p i s s i n i a  C o n c e p c i o n  R e  
c u l e l a s  D e s c a l ç a s ,  y  e l  H o s p i t a l  d e  s a n  L u y s  d c  l o s  F r a n c e s e s ,  e l  M o n a s t e i l o  d c  k i s  
R c l i g i o s o s  P e r i n o s l e n s e s  t s i c t ,  e l  M o n a s t e r i o  d e  l o s  R e l i g l o s o s  d e l  g l o r i o s o  P a d r e  s a n  B e r ­
n a r d o  q u e  c s  s a n l a  A n a .  c l  M o n a s t e r i o  d e  M o n t a s  F r a n c i s c a s ,  q u e  c s  l o s  A n g e l e s ,  
e l  M o n a s t e r i o  d e  s a n t o  D o m i n g o  e l  R e a l ,  q u e  e s  d e  M o n j a s  D o m i n i c a s ,  e l  H o s p i t a l  d e  
s a n l a  C a t a l i n a  d e  l o s  D o n a d o s .  S i  c n t r a v s  p o r  l a  p a r t e  d c  P o n i c n l e ,  e n  e l  m i s m o  R e a l  
P a l a e i o  e s t a  l a  C a p i l l a  d c  s u  M a g e s t a d .  c e r c a  d c  a l l i  e l  R e a l  M o n a s t e r i o  d e  l a  E n c a r -
n a e i u n .  q u e  e s  d c  M o n t a s  A g i i s t i n a s  R e c o l e t a s ,  s a n  G i l .  q u e  c s  M o n a s t e r i o  d c  R c l i g i o s o s
D e s c a i ç o s ,  d e l  g l o r i o s o  P a d r e  s a n  F r a n c i s c o ,  l a  P a r r o q u i a  d e  s a n  l u a n ,  l a  P a r r o q u i a  
d c  s a u t a  M a r i a ,  c l  M o n a s t e r i o  d e  l a s  M o n j a s  B e r n a r d a s  D e s c a l ç a s ,  l a  C a p i l l a  d e l  O b i . s -  
p o .  l a  P a r r o q u i a  d c  s a n  A n d i e s .  C o r p u s  C h r i s t i ,  q u e  e s  M o n a s t e r i o  d e  M o n j a s  G e r o -  
n y m a s  D e s c a l ç a s .  l a  P a r r o q u i a  d e  s a n  M i g u e l ,  l a  P a r r o q u i a  d e  s a n  N i c o l a s ,  l a s  M o n j a s
d e  n u e s t r a  S e n o r a  d e  C o n s t a n t i n o p l a ,  q u e  s o n  d e  l a  O r d e n  d e  s a n  F r a n c i s c o ,  e l  M o n a s
j t e r i o  d e  s a u t a  C l a r a ,  q u e  t a m b i e n  s o n  M o n j a s  F r a n c i s c a s ,  l a  P a r r o q u i a  d e  S a n t i a g o ,  l a  
: P a r r o q u i a  d c  s a n  S a l u a d o r ,  l a  P a r r o q u i a  , d e  s a n  P e d r o ,  l a  P a r r o q u i a  d e  S t i u s t e  ( s i c  I:
; y  s i  e n t r a y s  p o r  l a  p a r t e  d e l  M e d i o  Â a .  e s t d  e l  r e c o g i m i e n l o  d e  l a s  m u g e r e s  p e r d  I d a s ,  
q u e  H a i n a n  l a  p a i e r a ,  a  l a  p u e r t a  d e  T o l e d o  e s t i  e l  M o n a s t e r i o  d e l  s e r a M c o  P a d r e  s a n  
F - a n c i s c o ,  d e  l o r  R c l i g i o s o s  d e  s u  O r d e n ,  e s t é  e l  H o s p i t a l  d e  l o s  C a t a l a n e s ,  A r a g o n e -  
i s c s .  y  Y a l c i i c i a n o s .  e s t é  e '  M o n a s t e r i o  d e  M o n j a s  d e  l a  C o n c e f t c i o n  F r a n c i s c a ,  e s t é  Ir. 
j l i t i n c r i a l  C a s a  d e l  C o l e g i o  d e  l a  C o m p a A i a  d e  l e s u s ,  e s t é  e l  M o n a s t e r i o  d e  n u e s t r a  
i S c i H M a  d c  l a  M e r c e d ,  d e  R e l i g l o s o s  d e s t a  s a g r a d a  R e l i g i o n  C a t ç a d o s ,  e s t é  e l  H u m i l l a d e -  
i(.> d c  l a  p l a ç i i e l u  d c  l a  C e u a d a .  e l  H o s p i t a l  d e  l a  P a s s i o n ,  y  l a  P a r r o q u i a  d e  s a n  M i l l a n .  
< 1  M o n a x t c r i o  d c  l a  C o n c e p c i o n  G e r o n y m a ,  d c  l a s  M o n j a s  G e r o n y m a s .  y  s i n  e s t a s  P a r r o -  
q i i t a s .  \  M o n a s i »  r i c ' s .  y  I l u s p i t a l e s ,  a y  o t r a s  C a p i l l a s ,  O r a t o r i o s ,  v  E r m l t a s  a d o n d e  s e  
d i - ’. c  M i s s . »  >■ ( F o l s .  I 4 6 r - M 8 r . (
M x o K i i i .  M itu ic iifiil.  M - 8 3 4  ( C a r c c e  d e  p o r l a d a ) ;  Naciumil. R - I O J 6 . 3 .
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R E M O N . A lo nso
-t ,1, /,! c-' f'tvHcr Vida y witierte del Cavallero de Gruaa. Madrid.
_ -  ^ 4 hs. -f- 132 fcls. 13.5 cm.
\  i d .  S i m o n  D i a z .  Fucntcs . P é g s .  1 8 6 - 8 7 .
M t u H i u .  Nachnial. . t - S . S 6 ' » .
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S A L A S  B A R B A C IL L O . A l o n s o  I e r o n i m o  d e
[E l sfl.gaz estacw. Marido examinado. Contedta en prosa]. [M ad rid . Luis 
Sanchez]. [1 6 2 0 ] . I I  hs. 155 fols. 15.5 cm»
{ t p i g i f i M i a J
• ■ T c i a m o n  s i  p i e n s . t s  d a r  Q u e  e n  M a d r i d  e p i l o g a d o
- c a u s a  di u n l a u s o  a l u s  o j o s .  c l  o r b c  l o d o  v e r a s .  ,
v c n  a  g ' . ' . ' a r  l o s  d c s p ' d o s  y  c n  s u s  c a m p u s  h a l l a r a s
d c s t c  . y . : p i i s i o  y  H c a f  i ’ j ’ i r .  d c !  c k l o  c l  i i i c j o r  I r a s l a d o . »  I F o l  I I ' ? . )
-ir
I M P R t S O S  D E  T E M A T I C A  H * D R I | , E 4 ; A .  Â i C . I . O A  X V T  V  X V U
/io iiia iK  f  tie la Puerta dc la Vega.
- E n  l a  p u c r t a  d c  l a  V e g a  
Ô  q u e  b a i K o s  r e r d e s  v l ,  
p o r  D i o s  q u e  l e s  d a  l a  v W a  
l a  f a l t a  d e l  p e r e j l l .
l u e z e s  s o n  d e  M a n ç a i t a r e s  
v n  a r r o y u e l o  i n f c t i z ,  
t a n t o ,  q u e  a  f a l t a  d e  b u e n o s  
d e  r i o  I c  h a z e n  s e r v i r .
C o m o  l a s  s i e r r a s  l e  a c u d c n  
c o n  Socorro t a n  civil, 
m u c t e  a p e s t a d o  d e  s e c a s  
s i e m p r e  e l  r l o  d e  M a d r i d .
V n a  n o c h e  a l  t i e m p o ,  q u a n d o  
I s u e l e  e l  s o l  h c c h o  v n  c a r m i n  
I c m b a r c a r s e  p a r a  I n d i a s  
' a  l u z i l l a s ,  y a  l u z i r .
A  l u z i l l a s  p o r q u e  e n  e l l a s  
e n g e n d r a  c l  m e t a l  d e l l z ;  
y  a  l u z i r ,  p o r q u e  l e  a d o r n  
e l  I n d i o  v a n o  y  G e n t i l .
V n  A t l a n t e  d e  c s p o r l l l l a  
d e  g a n a p a n  a p r e n d i z ,
. e n  e l  v n o  d e l  l o s  t i e n d c  
c u e r p o  e s p a c i o s o  y  c e r r i l .
P e r s o n a  q u e  a l l s  e n  e l  r a s t r o  
( s u  c a l i d a d  a d v e r t i d )  
l o s  c a r g o s  d e  m a y o r  p e s o  ' 
s e  o c u p a  s i e m p r e  c n  s e r v i r .
H a b l e m o s  c l a r o  s e f i o r e s ,  
p o r  c s c u s a r  q u e  v n  m a l s i n  
G r a m a t i c o  m e  c o m c n t e ,  
e r a  v n  p i c a A o  e s p o r t l l .
A l l i  d u e r m e  y  a l l i  r o n c e ,  
h a s t a  q u e  c o n  c l  b a r i t i z  
b i a n c o ,  o z u ! ,  y  r o j o ,  p i n l A  
c l  c i c l o  c l  a l v a  s u i i l .
A  l o s  c a d o s  v i e j o s  d c x a  
d e  s u s  m a n o s  e l  o l l i n ,  
s i e n d o  c l  h i r e  * u  t o a l l a  
d o n d e  c n j u g a r s c l c s  v l .
M i r s s c  e l  a g u a  t a n  s u z i a  
q u e  n o  s c  c o n o c e  c n  s i ,  
y  a l  r i o  a  l a v a r s c  c o r r e ,  
q u e  e n  e l l a  s e  v e  t e f i i r .
A  p e n a s  c o n t d  c l  d i e z  p a s s a s  
q u a n d o  e n  v n  b o d c g o  v i l  
s e  a I n i o r r O  c o m o  b u y  h o m b r e  
s u s  t i e r l o s  m a r c v c d i s .
B o l  v i o  e l  r o s t r o  a  v n a  t a b e r n a  
y  e n t e r n e c . ' o l e  e l  t a p i z  
d e  t a  c a r p e l a ,  y  c o l o s c  
a  b u s t f a r l e  a  v n  J a r r o  c l  f i n .
N o  s c  c s c a p a  d e  las m a n o s  
d d  c a ç a d u r  c l  n c h l i  
a  s c r  d e  l a  g a r ç a  h c r m o s a  
m a s  v e r d u g o  q u e  a l g u a z i l .
C o n  t a h t o  c o r a g c  y  b r i o s  
c o m o  s e  W s e n i a  d e  a l l i  
d e  c a d a  n l A a  l e  c u e l g a  
d e  l o s  o j o s  v n  c a n d i i .
V n  c a r r o  d e s t o s  p o r  q u i e n  
( o  q u a n t o  v a l e  c l  a r d i d )
•  v n  i n g e n i o  p r o v e c h o s o  
d e  v n  r e p u b l k o  f e i i z !
L i m p l o  d e  q u a t r o  c o s t a d o s  
p u e d c  a t r a v e r s c  a p e d i r  
M a d r i d  b e c a  e n  v n  C o l e g i o  
a u n q u e  s e a  e n  V a l l a d o l i d .
D e  p o l v a r c d a  l e  c u b r e  
al t i e m p o  q u e  y v a  a s a l i r  
d e  l a  c a s a  q u e  a p o s c n t a  
e* Bacanal polvoeia.
D e x d  q u e  j u z g a s s e  e l  v i n r  
e l  c a s o .  y e l  c o m o  v n  C I d  
d e s a f i a  ( d  c a r r e t e r o  
q u e  e r a  v n  F r a n c e s  P a l a d i n .
D e  v n a ,  d o s ,  y  1 r e s  e s p u e r t a s  
s e  t i r a n ,  far y  v e n i r  
l a s  h a z e n  c o m o  p e l o t a ,  
ya e s  g e n t e  d e  p a s s a  a q u i .
E n t r e  t a n t o s  g o i p c s  v n o  
s e  r e s b a l d  s i n  s e n t i r  
a v u  p o r t e r a  g r a n  c o f r a d c  
d e  E s q u i v i a s  y  « S a n  M a r t i n .
E c h d  a  r a d a r  a l  v i n o s o ,  
p e r o  a p e n a s  b o K l o  e n  s i ,  
q u a n d o  a c u e n t a  d e l  R e \  p o n e  
s u  a g r a v i o  e l  e s b i r r o  v l ! .
C o n v o c a  a l  p u e b l o  g u  v o z ,  
y  j u r a  q u e  h a n  d e  v e n i r  
a l a  t r e n a  l o s  g u i l l o t r s  
a u  t o r e *  d e  a q u e l  m o l i n .
E H o s  s e  c n t r a n  e n  l a  c r m i i a  
d e  B a c o ,  y d a n  e n  d c z I r ,  
q u e  l o s  s a c a n  d e  l a  I g l e s i a ,  
y a u n  a y  q u i c n  l o  j u r e  a l l i .
M e t i o  p a z  e l  l a b e r n c r o .  
q u e  s a k e  m a s  q u e  u n  l u s q u i n ,  
c o n  v n o s  b r i n d i s  d e  a l o q u c  
y v n a s  K s n j a s  d e  v n  p v i n i l .
O b e d e c i e r o n  a l  J a r r e  
t o d o s ,  y  s i n  m a s  « e f i l r
d a n c l o l ' j  b c s o s  d u  p a z
l a  t o m a r a n  p a r a  s i . »  ( F o l s .  l 4 5 r M 7 r . )
h i s p R i D .  Nacional. R  I f  . Z i i y .  ( C a r e c e  d e  p o r l a d a . )
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A L M A N S A  Y  M E N D O Z A , A n d r é s  d e
[Copia de v n a  Carta Q ue escriuto v n  senor desta Corle a v n  su a n :ig o ].
[s. l.-s. i.]. [s. a .: 1621?]. 4 hs. 28.5 cm.
Carece dc porlada. Tampoco figura el nombre del autor (1). Fechada al fin.
a 13 dc abril.
Rcficic la muer I c dc Felipe 111
« . . .  E l  n u c u o  R e y  c o n  c l  I n i a i u e  C a r l o s  s e  r e t i r o  a  s a n  G e r o n i m o ,  l a  R e y n a ,  l a  I n f a n t a .  
V  c l  C a r c l c n a l i l o  a  l a s  D e s c a l ç a s .  V a n s e  t r a ç a n i k )  l a s  h o n r a s  q u e  h a  d c  h a z e r ,  y  l a s  q u e  
h a  d o  h a z e r  l a  V i l l a  »
Abicrlo el lestamcnto del monarca fallecido, entre sus disposiciunes sc hallo 
i la siguientc:
«  E n  p a r t i c u l a r  o n r a r g a  a  s u  h i j o  l l e u c  a d c l a n t e  l a s  d o s  o b r a s  t i e  l a  R e y n a  s u  c s p o -
I s a .  d e l  m o i i o s t e i  i u  d o  l a  E n c a r n a c i o n ,  y  e l  C o l e g i o  d e  l a  C o m p a n i a  d c  l e s u s  e n  S a l a
I m a n c a  »
j ( I I  E s t e  d a t o  f a l t a  t a n t o  c n  e s t a  C a r t a  c o m o  e n  l a s  q u e  s i g u e n ;  V i d .  P .  P a s t o r ,  B .  i n a .  
drilcfw.. I I I .  n . “  I . 7 0 9 - I 4 ;  S i n - u n  D i a z .  V ,  n.” 1 . 1 1 3  y  y s .  T a m b W i i  h a y  r e i m p r e s i o n
d o  t o d a s  e l l a s  e n  l a  Coleccion d e  Libras Espafioles Raros o Curiosos, t o m o  1 7 ,  M a d r i d ,  
, 1 ? S 6 .
M t ' i a i D .  AcaJt'iiiia de hi Hisloria. 9 . 3 6 4 6  ( 2 8 ) :  9  3 6 8 ?  ( 5 3 ) . — V o c î o i i a f .  V - I 0 I 6 - I 4 :  R  V a r i o s .
' 1 4 1  8 4 :  M r s .  1 8 . 4 1 X 1  I I I ) .
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[Cdrld segtind.i, que escriuio tn Cauallero desta Corte a vn su amigo]. 
[s. l.-s, i . ] .  [s. a. ; 1621?]. 2 hs. 29,5 cm.
Fechada al fin, a 16 de mayo dc 1621. Da noticia de los siguienlcs acohteci-
mientos dc la Corte:
— Ft oclam.icion de Felipe IV  en Madrid, conforme a la ceremonia tradi- 
cional del levantamiento del pcndôn real.
— Honras ftinebrcs que, a la memoria del fallecido Felipe I I I ,  sc hicicion 
cn cl convento de San JertSnimo.
— Excquias que, con igual motivo, organizo la Villa en Santo Domingo cl 
Real.
— Solemne entrada cn la Corte de Felipe IV .
— Noticia de nucvas exequias dedicadas a Felipe I I I  cn el munasleiiu de 
la Encarnacion.
— Finalmcnte:
.  « . . . E c h a n s e  d c  M a d r i d  l o s  I t u i n h i c s  y  m u g o r c s  d o  x i v i r  e s c a n d a l o s »  y  n  f o .  q u o  s o  d i / o .
q u e  s a W r i n  h u c n c . s  i n a n t o s  y c a p a s . . . »  •
M a ü R I I ' .  N a c iu f ia l. R - V a r i u s .  1 4 1  8 4 .
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[C arta  segvnda, aue escriuio vn Cavallero desta Corte a vu su amigo, de 
todo lo que ha sucedido en la Corte egora de tsueuo], [». I:  Valla<loli<l?]. 
Viuda de Francisco Fernandez de Cordoua. 1621. 4 hs. 22 cm.
Reproducciôn de la anterior.
M a d r id . Academia de la H isloria. 9 - 3 6 4 6  ( 2 9 ) .
11!
[Reiitaon verdadera y generd de todo lo sucedido en 'la Corte, desde que 
murio sii Magestad hasta diez y  seys de M ayo ... C e rt3 segunda que escri' 
uio vn Cauallero de la Corte a vn su am igo]. [Sevilla, luan Serrano de 
• Vargas]. [1621]. 2 hs. 31 cm.
Es también relmpresiôn de la Caria segunda. (VId. papeletas anteriores.) 
M ad r id . Nacional. R . V a r î o s ,  4 1 - 3 .
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[Carta tercerj, aue escriuio vn Cauallero desta Cortc a vn su emigo]. [s. 1.- 
s i.]. [s. a.: 1621?]. 2 hs. 28 cm. ‘ '
Fechada al fin en Madrid a 22 de Julio de 1621. Comienza:
.«Por la mia passada de 16 dc Mayo sabra v. m. las noticias desta Corte, para lleuar 
con men os mal la ausencia délia, si es que la fa lta  de M adrid puede tener aliuio...»
Da noticia de un Auto de la Inquisiciôn ceiebrado en Madrid:
«... Domingo 27 (de jim io ] huuo en esta Corte auto de Inqu iskion  form ole la de Toledo, 
y penitcnciâ a vna hijadalgo, y Christiana vie ja , que despues que ae hiao Dca ta se Ha: 
maua M aria de la Concepcion, la quai siendo virtuose, tentaéta de la came, se «îlo a 
rknda suelta ai v k io , y fria  en la caridad tentdla e l demonio en la Fd, y  diose a todo 
genero de embusteria, y  falsas ihisiofies, fue Masfema, sacrilega, engaftaua al Con­
fessor con apariencias virtuoses, ténia paeto expresso con d  demonio, escupia en vn 
C rucilixo, recebia cada dia el santissimo Sacramento dos y très vezes, con palabras 
biasfemas, prouocandose deiante del a torpezas; fue Herege Arriana, Ncsloriana, Lttte- 
rana, Caiuinista, Mahometana y Eluidiana, ncgando la  inm ortalidad del ahna, el Pui« 
gatorio, In fie rno, y Cielo, Potestad del Papa, Imagines, y Sacramento, y VItimamente 
Atheists: p id io  m iserkordia con contrkhm , dolor y iagrymas, y de soin deiaclon suya 
se condené a abito, y carcel perpétua irrem isible, coroça, mordaça, y açotes...»
La ülthna parte trata de la  sentencia dada a D. Rodrigo Caldcrén. *
M a d r i d .  Nacional. R  V a r i o s ,  1 4 1 * 4 .
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r  Ce rla  tercera, eue escriuh vn Caudlero desta Corte a vn su amtgo]. [V a -  
Ihdcltd . V ’.iida dc Franc*s:o dc Ccrdcua]. [1 6 2 1 ] .  2  hs. 31,5 cm.
Reimpresiôn de la anterior.
M adrid. A r ’(hn iir. «te lo H is loria . 9 - 3 6 4 6  ( 3 0 ) .
114
Carta tercera de vn c.waUero de la Corte, en la que se da cuenta de tas 
cosas mas notables que acra de ntietio an sucedido en la V illa de Madrid, 
con la scniencia. que se ha dada a don Rodrigo Calderon. Tambien se da 
aviso dc una fcmosa victoria aue ha tenido el Christianissimo Rey de 
Francia contra los Herejes de la Rochela, tomandoles vna famosa Ciudad. 
VItimamente cuenta de la penitencia que se dio a vna Beata hechicera en 
el Auto que hizo la. Santa Inquisiciôn de Toledo en la V illa  de Madrid. 
, Valencia. Fel'pe M ey. 1621. 4  hs. 21,5 cm.
Reproducciôn dc la Caria terccra, variando el orden del contenido.
M i n a  II). Naciaiint. P . - V c r i o s .  1 6 6 - 1 8 .
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[Quarte Carta, que escrivio vn cauallero desta Corte a vn su amigo]. [s. 1.- 
s. i . ] .  [s. a. : 1621? ]. 2 hs. 29  cm.
Fechada al fin cn Madrid a ultimo dia de agosto dc 1621. Conticne las si- 
guientcs noticias de la Corte:
— Entrada cn Madrid del Duque de Ariscot, Embajador del Archiduque 
Alberto, la cual «por lleuar luto, fue el acompanamiento en coches».
—  « D i a  d e  S a n t i a g o ,  s a l i e n d o  s u  M a g e s t a d  a  l a  C a p i l l a ,  l l e g ô  e l  C o r r e o  d c  F l a n d c s  ( c o n  
l a  n o t i c i a  d e  l a  m u c r t e  d e l  A r c h i d u q u e  A l b e r t o ] . . .  H a  d a d o  c u y d a d o  y  p e n a  s u  m u e r t e ,  
y  s u s  M t t p c s i a d c s  y  A l t e z a s  s e  r c t i r a r o n  c o n  g r a n d e  s c n t i m i e n t o  y  r e n o u a r o n  l o s  l u t o s ,  
y  d i a  d e  s a n t a  A n n  e n c j b i e r t o s  f u e r o n  a  d a r  e l  p e s a n t e  a  l a  s e f i o r a  I n f a n t a  M a r g a r i t a  
a  l a s  D e s c a l ç a s .  E l  d i a  a n t e s  c l  P a t r i a r c a  B a p t i z é  e n  l a  C a p i l l a  R e a l  s c y s  m o r o s ,  y  v n a  
I n d i a ,  o s s i s t i e n d o  t o d a  l a  C o r t e ,  y  s u s  m a g e s t a d c s  q u e  a u i a n  d e  s e r  p a d r i n o s ,  p o r  e l  
s c n t i m i e n t o  l o  r e m i t i e r o n  a l  C o n d e  d e  C a s t r i l l o  »
— Nacimiento de una Infanta en Palaeio:
« . . .  d i a  d e  l a  A s s n m p c l o n  s a l i o  e n  p u b l i c o  s u  M a g e s t a d  y  A l l c z a s . . .  y  l a  g a l a  f u e  m u y  
g r a n d e ,  a  l a  t a r d e  a c u d i c r o n  t o d a s  l a s  s e n o r a s  d e  l a  C o r t e ,  y  e l  l u g a r  s c  a l b o r o t ô  c o n  
t o r o s  p o r  v a r i a s  p a r t e s ,  y  l a  n o c h e  c o n  l u m i n a r i a s ,  r u y d o  d e  c a m p a n a s ,  y  i n s t r u m c v -  
t o s ,  l a s  v e n t a n a s  d c  l o s  s e n o r e s  c o n  m u c h a s  h a c h a s . . . »
■ Algo Hiâs adclante da cuenta dc la muerte de la recién nacida. *
M a d r i d .  Nariuiiu l. R  V a r i o s .  1 1 1 - 8 4 ;  V  1 0 1 1  8 9 .
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[Cnrta qu irta ]. [s. l.-s. i.]. [s. â. l 1621?]. 4 hs. 22 cm.
R cpru d u cc iù n  de la anterior.
M m n iio . Academia ée la Hisloria. 9-1039 ( fo ls .  3IS-I9): 9-3646 (31).
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[Q uinta Carta, que escrtuio %m Cauallero desta Corte a vn su amtgo]. 
[s .l.'S . i.]. [s.a.: 1621?]. 2 hs. 29 cm.
Fechada al fin en Madrid a 14 de octubre de 1621.
— 15 de agosto: Entrada en la Corte de très Embajadores extraordinarios 
de la Religiôn de San Juan, «con muy grande acompanamiento*.
— Rogativas en todas las Iglesias de la Villa, por la salud de la Reina. ta 
Imagen de N.* S.* de Atocha «se sacd al cuerpo de la Yglesia».
— «... Diose rebato en 1st tiendu  de los Joyeros de ta calle mayor, y puerta de Guadala­
ja ra , y sacoseles por jus iic ia  todas ta s  bakmas, y  «apalillas bordadas. alm illas, Hfâs, 
vandas, puntas. randas, auanicos, puflos adereçados, y otras galas de mugeres a este modo, 
y otras cosas, dc que se les auia aulsado muchas vezes por el Consejo, que no sur- 
t lessen sus tiendas, y en rebeldia hbderon los Alcaldes esta diligencia por orden del 
seflor Présidente, y aqnclla misma noche quemaron parte en ta câlle mayor, aualdanlo 
cn valor dc muchos ducados, y dizese, tpie serâ princip io  para grandes reformaciones, . 
en tra jcs, cuellos, y vcstidos, por ser cosa superfhia lo  que en esto se passa...»
— «... Consumieronse los Alguaziles de ta V illa , que sollam ser casi ciento, y no han que­
dado mas dc los que bastan para cada oficte de Escrhiano dos...»
Maimio. Academia dc ta Hisloria. 9-3646 {321.—Nacionat. V 101449; R Varios, 14144.
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[Scxtd carta que escriuio vn Cauallero desta Corte a vn su emigo]. [s. 1.-
s. i.]. [s, a.: 1621?]. 2 hs. 29 cm.
; Fechada en Madrid, a 22 de octubre de 1621. Refiere la vida, prisién y muer 
: te dc D. Rtxirigo Calderén.
- «... Prcgonosc que todos los Alguaziles de Corte estuulessen a caualio en la plaça mayor 
' a las 8 dc la maiTana cl lueues, y a essa ora se holld la plaça despejada, y en medio 
délia vn tablado de madcra, a llo , anchuroso y  capaz, y  en medio vna silla  de ta misma 
1 madera, cubicrta dc h ilo , que despues para ta execucion le quitaron pur mandado par- 
i tk u la r La gente que auia por las calles, por donde auia de y r, y en la plaça era Inu 
’ snerable: bien podia temerse otra desgracia como la de Granada, de sus casas, terra-
' dos. bakoncs, puertas, y tejados, cosa fue de admiracion ta i muchedumbre dc gente.
A las cnzc y media del medio dia esperauan a ta puerta de don Rodrigo tas in*%nias 
de dos C - j f r a d i a s ,  y mas de 7 0  Alguaziles a caualio (...) e l mismo verdugo le Ueuaua 
lo m u l a  p o r  la rknda, y en empcçando a andar se oyd este prcgdn. "Esta es ta ju s ik ia  
' que manda hazer cl Rey N. S .  a este onbrc, por auer hecho m atar aleuosamente a otro , %. 
c o m c t i r n d o  d c ü i o  de asscsino, y auer sido cuipado en la muerte de otro , y auer como 
tido  otras c u l p a s ,  que del proceso resultan, por lo  quai le manda degollar, para que 
sea a c l castigo, y a otros ejemplo, quien ta i haze, que (al pafue'*...»
g
f,
T
il
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Eiccutada la scnicncia, el cadâver quedû cxpucsto cn el mismo cadalso, y 
alli permanecio todo el dia «visitado de innumerable gente».
Al anochecer se dio licencia para enterrarlo y se dispuso un gran acompa­
namiento, pero fue prohibida toda solemnidad, ordenândose que fuera enterra 
do como un ajusticiado: .
« . . .  E n  o m b r o s  d e  s e y s  e r m a n o s  d e  A n t o n  M a r t i n ,  c o n  d o s  C h r i s t o s  d c  l a s  C o f r a d i a s  
d e  l a  P a z ,  y  M i s e r i c o r d i a  q u e  e n t i e r r a n  l o s  a h o r c a d o s ,  s e y s  p o b r e s ,  c o n  s e y s  a c h a s ,  y  
q u a t r o  C l e r i g o s  d e  l a  p a r r o q u i a ,  l e  l l e u a r o n  s i n  t o c a r l e  v n a  c a m p a n a ,  a l  m o n a s t e r i o  
d e  l o s  C a r m e l i t a s  d e s c a i ç o s ,  d o n d e  é l  m a n d ô  c n t e r r a r s e ,  y  e n  c l  C a p i l u l o  d e s c a n s i i  h u -  
m i i d e m c n t e . »
M w r i i ) .  Nacional. V  1 0 1 4  8 9 ;  R  V a r i o s .  1 4 1  8 4 .  
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[5extfl Carta que escriuio vn Cauallero desta Corte a vn su am igo]. [V a -  
lladcl d. de Francisco de Cordoua]* [1 6 2 1 ] .  2 hs, 29 cm.
' Reimpiesiôn de la anterior,
M i i m i i i .  Acaticmia de lu llis lo r ia .  9 - 3 6 4 6  ( 3 4 ) .
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[C A R T A  Qvinta de lo svccdido en la execucion de la sentencia que se 
dio a don Rodrigo Calderon, Miercoles, y lueues, veynte y veynte y v»io 
del mes de Octubre de 1621 itiîos]. [V alladolid . V iu d a  de Francisco de 
Cordoua]. [1 6 2 1 ] . 2 hs. 31,5 cm.
M a i w i d . Academia de la H is loria .  9 - 3 6 4 6  ( 3 3 ) .
1 2 1
C O L M E N A R E S , | a c i n t o  d e
Sermon que predico el muy Reverendo P adre   en las Reales onras que
al Rey don Felipe Tercero hizo el Colegio de santo Tomas de Madrid. 
Ano 1621. M adrid. Diego Flamenco. 1621. 16 fols. 2 0  cm.
Hay una Dedicatoria a la Infanta D '  Margarita de Austria «en el Real mo­
nasterio dc las Descalças». Ninguna otra referenda a Madrid.
M a d r i d .  Nacional. R  2 0 . 9 4 9  ( I I ) ;  R  V a r i o s .  2 1 9 - 3 2  y  1 5 3 4 . — S r \ i u a .  V iih 'crs ilaria . 1 1 2 / 7 2 .
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D E C R E T O  Que el Rey don Felipe Quarto nuestro senor, que Dios giiitr- 
de, hizo en el mes de Abril, mandando formasse el Présidente de Castilla 
vna lunta de personas grattes de su Casa y Corte, para desterrar abusos, 
y vicios, y reformat costumbres. Hazese vna breve recopilacion de las ca­
sas mentorailes, pias y santos que ha hecho y ordenado estos dias, y  de las 
heroictû v.rtudes de que esta dotado. Y  assi mismo se quenta la grande^#
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con que se coloco el cuerpo de su Magestad en el Real Salon de palaeio, y 
ceretnonias de b  entrega que se higo a lot Monteras de Espinosa, y  la que. 
ellos kizieron d  Conuento Red del Escurid, y otras cosas. Sevitla. luan 
Serrano de Vargas y Vrena. 1621. 2 hs. 29,5 cm. *
«... auièndb ydb (FeRpe I V )  vna noche a las Descakas. a visUar a la Reyna nuestra 
sefiora, boluiendo a san Geronlmo, vio lleuauan el Santissimo Sacramento a vn cnfermo, 
y se aped y le acompafid hasta dexarle en la parroquia de santa Cruz. donde (auiendo 
déxado buena limosna a l enfermo) dexd otra  muy bastanle para acabar la Capilla ma­
yor, que estauan labrando con limosnas de tos parroquianos, por ser muy pobre la 
rabrica: y que yendo ya en la carroça dixo: A buena suerte tengo, que la prim era 
aaiida que saigo Rey, aya encontrado y acompafiado al Rey de los Reycs.»
Madrid. Academia de la Hisloria. 9-3MI (I2 i).
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FLORENCIA, )e rô n im o  de
I Sermon qve predico a b  Magestad Catolica del Rey Don Felipe Quarto
Nuestro Senor el P adre  en las Honras que su Magestad hizo d  Rey
I Felipe I I I  su padre y Nuestro Senor, que Dios tiene, en san Geronimo el 
I Real de Madrid a ttttatrjo de Msyo de 1621. Madrid. Luis Sanchez, [s. a.: 
|1621?]. 2 h», -f 34 fcls. 19 cm.
No hay mâs refereiKias a Madrid.
;Grasad.\. Uiiivcrsilaria. A-3i-336,7.—M ad rid . Nacional. R-30.Ui: R 70 949 (iO).
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GODOY, P e d ro  d e
[5 iim s de la muerte, y honras de su Magestad el Rey D . Felipe I I I  de las 
Espanas ruiestro senor en los Reales Conuentos de San Geroninw y Santo 
Domingo. Como se leuantô el Real penddn por b  Magestad del Rey Don 
Felipe I I I I  que Dios guarde, Y  su entrada en Palaeio. Colegido por — — 
~Madrid. Viuda de Ccsme Delgado. 1621, 2 hs. 29,5 cm,
Carccc dc porlada. Breve y sumaria relaclân de los acontecimientos que 
: SC indkan en el eplgrafe.
M a d rid . A ra d e n t ia  de  la Hisloria. 9-1037 ( fo ls .  72728).
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MANOlO DE L A  CORTE, F e rn a n d o
[Refdcidn de b  mverte de Don Rodrigo Cdderon, Marques que fue de 
Siete yglesias. P o r  ]. [Madrid. Viuda de Fernando Ccrrea de Mon­
tenegro]. [s. a. : 1621?]. 4 fols. 29 cm. ^
Poco Tkenciona a Madrid y su Plaza Mayor, escenario de la ejecucidn, y tan 
. sôlo nombre dc pasada la plaza de Santo Domingo y la plazusio de Jos
3 #
7i> «HisTiw s w c m /  \i.o\so
lic i iadoios, lugares j>oi lus que pasû la comitiva que condiijo al reo al ca- 
« l a l s o .
M adrid. Aradeinia de ta Hisloria. 9-3726 (  23): cjempbr incompK-to, fjllaii lus fols. 2 v 3.—  
Nacional. R Varios, 177-123; R-28 658 (14).
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O C A M P O , M a n u e l  d e
[Oracion lamentable a la muerte de Don Rodrigo Calderon, que fue dego-
llado en la plaça mayor de Madrid a 21 de Octubre 1621. Por ----- ] .
[M adrid . Viuda de Ccsme Delgado]. [1 6 2 1 ] .  2 hs. 28,5 cm.
Panegîrico del Marqués de Siete iglesias, que incluye un breve relato de
la ejccuciôn.
« . . . L l ï g ô  l a  C o f  r a d i a  d c  l a  M i s e r i c o r d i a  c o n  e l  c n t i e r r o  q u e  s u e l e  p a r a  l o s  d e m a s  a  j u s
l i c i a d o s ,  i m p i d i e n d o s c  c l  q u e  t e n i a n  p r e u e n i d o ,  l o s  a n i m o s  p i a d o s o s  q u e  a u i a n  d c  h o n -
. r a r l e  e n  a q u e l l a  j o r n a d a . . . »
M adrid. Nacional. V 101620.
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P IM E N T E L , Domingo
Sermon qve predico a la mvy Noble, y Leal V illa  de Madrid ----- ...  en
les honras del Cctnlico Rey don Felipe lU nuestro 5enor. En el Convento 
de S. Domingo el Real, a V I I I  de Mayo 1621. M adrid, luan de la Cuesta.
[1 6 2 1 ] . 4 hs. + 24 fols. 20 cm.
Dedicatoria:
'A  la Real y Coronadn V illa  de M adrid  ( c u y o  E s c u d o  f i g u r a  e n  l a  p o r t a d a ) . — D i o  m u e s  
I r a s  V .  S c n u r i a  ( c c l c b r a n d o  l a s  e s c q u i a s  d e  l a  i n m o r t a l  m e m o r i a  d e l  s a n l o ,  y  e s c l a r c -  
c i d o  M o n a r c a  d o n  F e l i p e  T e r c e r o )  d e  q u e d a r  m u y  s a t i s f e c h o  d e  l a  v o l u n t a d  c o n  q u e  
o f r e c i û  s u  g r a n  c a u d a l  6  l a  g r a n d e z a  d c  V .  S e f l o r i a ,  c n  c l  s e r m o n  q u e  p r e d i c d  n u e s t r o  
P a d r e  F r .  D o m i n g o  P i m e n t e l  c o n o c i d o  p o r  q u i e n  e s ,  y  p o r  s u s  l e i r a s  c n  t o d o  c l  R e y  n o  
Y  p a r a  q u e  e l  g u s t o ,  q u e  V .  S e ü o r i a  t u u o  d e  o y r i e  ( c o n  q u e  q u e d é  s u  t r a b a j o  b i e n  
l o g r a d o )  s c  c o n t i n u e ,  t e n i e n d o k  c n  s u s  m a n o s ,  y  d é l i a s  s e  d e r i u e  l a  e s t i m a  a  l a s  d c  
t o d o s ,  m e  a n i m e ,  a  d a r i c  a  l a  e s t a m p a ,  d e d i c a n d o l e  a  V .  S e f i o r i a ,  c o m o  p r c n d a  d c  l a s  
o b l i g a c i c n e s ,  q u e  n u e s t r a  s a g r a d a  R e l i g i o n  r e c o n o c e ,  v i n c u l a d a s  e n  s u  c a b ^ a ,  q u e  p i d e .  
a  q u i e n  l o  e s  d e  a q u c s t o s  R e y n o s ,  l e  b u e ' u a  e n  r e t o r n o  s u  n o b l l i s s i m o  a m p a r o ,  y  e  
D i o s  c n  s u s  s a c r i f i c i o ' ,  e n s a i z e .  y  p r o s p c r e  l a  p r i m a c i a ,  q u e  V .  S e f i o r i a  g o z a  d c s t e  d i l a -  
t a d o  I r n p e r i o  m u c h o s  a n o s .  E n  S .  T o m a s  v e i n t i o c h o  d e  M a y o .  1 6 2 1 . — C a p e l l a n c s .  y  P r i o r  
y  C o n v e n t o  d e  S a n t o  T o m a s . »
Te.xto del Seniiôii:
« . . .  P r c c i a t c  m a s  o  a n t i g u a  f u n d a c i o n  d c  n o b l e s ,  d e s t a s  d c m o n s i r a c i o n e s  d e  d o l o r ,  c o n  
q u e  a c i e d i t a s  t u  f i d e l i d a d ,  y  g r a t l l u d ,  q u e  d e  l a s  g r a n d c z a s ,  c o n  q u e  t e  c t c r n i z a s .  B i e n  
s é  d e  t u  a n t i g u c d a d  ( s i c ) ,  t u s  i l l u s t r e s  b l a s o n e s ,  l a  d e r i u a c i o n  d e  t u  n o m b r e ,  l o  q u e  
d e  t i  d i x e r o n  l u s  s e f i o r e s  R c y c s  d e  C a s t i l l a ,  c c l c b r a n d o  t u s  l i a z a n o s o s  h e c h c s  y  p r o c z a s .  
D o n  A l o n s o  c l  S e x t o  t e  g a n d  d c  M o r o s .  E l  O c t a v o ,  é  q u i e n  s c r v i s t c  c o n  g r a n  p a r l e  d e  
. t u  e x e i c i t o  e n  l a  f a m o s a  b a t a l l a  d c  l a s  N a v a s  d e  T o l o s a .  Y  a  D .  F e r n a n d o  c l  S a n t o  
e n  l a  c b n q u i s t a  d e  S e v i l l a .  D o n  H e n r i q u c  e l  S e g u n d o  c d i f i c ô  t u  A l c a z a r .  D .  l u a n  e l  p r i ­
m e r o .  i i o r  l u  I c a l t s d  y  n o b l e z a ,  t e  v i n c u l ô  c n  s u  R e a l  C o r o n a ,  c o n  q u e  n u n c a  p u d i e s s e s  
s u r  e n a g e n a d a  d é l i a .  D .  H e n r i q u c  e l  t c r c e r o  b e r c d ô  e n  M a d r i d  l a  C o r o n a  R e a l  d e  C a s t i -
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Ha. V su relom o te Illustré  con singularcs favorcs. Don Juan cl Segundo. cum plkndo 
cn t l los catorce aAos. te engrandeciO con aqucllas famosas Cortes, cn que Ic entre 
garon sus Reynos. El invktisslm o Cesar Carlos Qvlnto, por v iv ir dm iro  dc ti, cd ifko  
esse Real Paiacio. Y au C atoiko hlJo F ilipo Segundo echd mayores rayccs, assentando 
aqui Ja grandcra de sb Corie: donde nos dexd por prenda a su caro h ijo  FiHpo Ter­
cero, que nackndo ed Madrid, la tuvo por madre: siendo antes iilustrada con selt 
naqlm kntos de Personsk Reales Catolkas. Porque fuiste de las primeras, que recibieron 
la Fd de Christo nuesno R eikm ptor De que da lestlm onio Flaulo, Aulor antlguo, de 
mas de m il y trezientos alios, dkie tido, que a los quarenta y quatro de la m ueric de 
Christo nuestro SeAor predkd aqui au Euangelio san Colosero D klpulo tie Santiago. 
Que dird de los fratcM glorlosoa, que has dado a la Yglesia santa? Digalo la  santhtad 
de Melchiades, y Damaso Pontificea Romanos, hizes del Firmamento de la Yglesia. D i­
galo el esquadion de vakrosos M artyres, y entre d ios atpiel insigne varon, Frayk de 
m l Orden, Fray Sebastian M onlaflo... murM como san Sebastian, assaeleado en las In ­
dias el aiio de 1617, E l candido coro de aagrados Confcssores, y entre ellos aquel labra- 
dor dkhoso, que acmbrado en la tie rra , coido tan grandes fru tos en el C klo. Has sido 
madre tk  Reyes, y Principes, de Mæatres de Santiago, Générales de exercHos, Conquis 
: tadores de Reynos, Fundadores de ciudades, Capitanes (amosos, Virreyes, Présidentes,
: Consejeros, Mayordomos de la casa Real, y Ayos de las Personas Rcaks, Goucrnadores, 
: Catedratkos, y Escritores insignes, fiando lo* Reyes de la prudencla y valor de tus hijos 
cn ambos mundo* el buen sucesso de sus armas, y goukrno. Que podré dezir de lu  
piedad, ÿ Religion? Sirua tk  buen testim onio la carta, que el Pontifke Honoiio Ter­
cero escriuio 0 tu Senado, agradezkndote, y hazkndo singular estima de la piadosa 
ocogida, que hiziste a m i gran padre santo Domingo, seflaUndok este s itio , y higar 
cn que estamos, para el ed ific io  deste IHustre. y Real Conuento, que es el prim ero, q iK  
tuuo esta v illa ... M adrid, Roma segunda del mundo, y mayor que k  prim era, pues es 
sefiora dc mas dilatado Im perio. Ne la alabo de su fundacion, aunque fue prim ero que 
la dc Roma: no dc « i grandeza, hermosura de edifkios, m ultitud y nobleza de sus 
gentes, opukiK la, y riqueza de su Im perio. santidad «k sua h ijos, prudencla de sus 
Scnadorcs. n i tk  la fortakza y va lor de sus Capitanes: Sed (...) por las piadosas k g ri 
mas que oy dcrramas...» (Fols. Itir  I2 r.)
Mumia. A fcrtoiic/.. R-20.949 ( lî j;  R Varies, 219-39.
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Sermon qve predizo en alahania del estado religioso el dia de nues-
tro glorioso Patriarcha S. Domingo, en su Real Conuerto de Madrid, En 
prcsencia de la Magestad de Fitipe t i l l  miestro Rey, y senor. En 4 de Agos- 
to de 1621. Madrid. luui de la Cuesta. 1621. 2 hs. + 22 fols. 20 cm. 
Ninguna otra referenda a Madrid 
G i u N . u t . 4 .  V iihe rs lta ria .  A - 3 I - 2 I 0  ( 1 5 ) .
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P O N C E , M a n u e l
[Ordcton Fvnebre, a la muerte de don Rodrigo Calderon, que fue dego- 
Üado en la plaça Mayor de Madrid, lueues 21 de Octubre de 1621. Pot 
 ]. [s. l.'S. i]. [s. a.: 1621?]. I h. 31,5 cm.
En alabanza del Marqués. N o hay m is referenda a Madrid que la del epf-.  ^
grafc.
M m a ï o .  At'aJiunia de la H isto ria . 9-3tA6.—Municipal. M B  2 0 3 0 .
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[R E L A C IO N  breve de la muerte del Rey N .  5 . ] .  [s. l.-s. i . ] .  [s. a .:  
1621?]. 2 hs. 31 cm.
Carece dc portada. Fechada al fin en Madrid «vltimo dc Março 621». Re­
fiere ta enfermedad y muerte de Felipe I I I .
D u r a n t e  l a  e n f e r m e d a d  d e l  R e y  « h i z i e r o n s c  m u c h a s  p r o c e s i o n e s .  S a l i o  n u e s t r a  S e n o r a  
d e  A l o c h a  d c  s u  c a s a  e n  s o l e n e  p r o c e s s i o n .  a c o m p a A a d a  d e  l a s  O r d e n e s ,  C l e r e c i a ,  y  C o n  
s e  j o s .  p a r a  c l  C o n u e n t o  R e a l  d e  l a s  D e s c a l ç a s .  E s i u u o  e n  t o d a s  l a s  Y g l e s i a s  d e s c u b i e r t o  
e l  s a n t i s s i m o  S a c r a m e n t o .  S a c a r o n  e l  c u e r p o  d e  s a n  Y s l d r o  l a b r a d o r  d e  M a d r i d ,  y  l l e u a  
r o n i e  c c r c a  d e  l a  c a m a  d e  s u  M a g e s t a d .  S a l i e r o n  l a s  p r o c e s s i o n e s  d e  s a n g r c  d c s t a  C o r t c  
c o n  m u y  p a r t i c u l a r  d e u o c i o n .  d c r r a m a n d o  s u  s a n g r c  p o r  l a  s a l u d  d c  t a n  b u c n  R e y .  
V I t i m a m e n t e  l l e u a r o n  a  P a i a c i o  a  n u e s t r a  S e f i o r a  d e  A t o c h a .  y  l a  p u s i c r o n  d e l a n t e  d c  
s u  M a g e s t a d .  d e  q u i c n  e r a  m u y  d e u o t o  »
M . u m i n .  Academia dc la H is lo ria .  9 - 1 0 3 9 . — Nacioiial. R  V a r i o s .  5 9 - 7 3 .
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R E L A C IO N  de Avisos de Roma, Flandes, Sicilia, Alemania, Francia, Flo- 
rencia, y Argel. Muerte de su Santidad Paulo Quinto. Eleccion de N S .P .  
y senor Gregorio Decimoquinto. Obsequias del difunto, y alegrias del nue- 
uo electo, que se higieron en Seuilla. Famosa presa que don Pedro Pimen­
tel, General de las Galeras de Sicilia hizo: y la que hizieron las de Floren­
cia, tomando las quatro famosas Turquesces de Biserta, con ricos despojos. 
Nueuos y felizes sucessos présentés, despucs de las vitorias referidas hasta 
aqui, del Emperador de Alemania y  del Marques Espinola en aquellos Esta- 
dos. Descubrimiento de dos grandes traiciones contra el Rey de Francia en 
la Rochela y Nauerrius y castigo que se dio. M artirio que este ano dieron 
en Argel a Alonso de Torres, natural de M adrid, segûn lo conto el Re- 
dentor de la Merced. Sevilla, luan Serrano de Vargas y Vrena. 1621. 2  
hojas. 30 <mi.
« A s s i  m i s m o  r c f i c r c  e l  P  M  F  l u a n  d e  S a n t i a g o  t c o n u c n t u a l  d e l  c o n u e n t o  d c  n u e s t r a  
S e n o r a  d c  l a  M e r c e d  d e  S e v i l l a ,  D i f i n i d o r  y  R e d e n t o r  d e  l a  P r o u i n c i a  d e  A n d a l u r i a )  q u e  
v i n o  a h o r a  d e  h a z e r  r e s c a l e  d e  s e t e n t a  c a u t i u o s  C h r i s t i n n o s . . .  q u e  y e n d o  A l o n s o  d e  
T o r r e s  ( c a u t i u o ,  n a t u r a l  d e  M a d r i d )  p o r  v n a  c a l l e  d e  A r g e l ,  c o n  o t r o  c a u t i u o ,  l e  d i x o  
v n  M o r i s c o  ( m e s o n e r o  q u e  f u e  c n  V a l l a d o l i d ,  l l a m a d o  l u a n  d e  P a d i l l a ,  y  e n  A r g e l ,  M a  
h o m a t  H a z e n u m e y a )  C h r i s t i a n o ,  n o  t e  m e  d é  v n  o c h a u o  d e  t u  l e y .  A  q u e  r e s p o n d i ô  
T o r r e s :  P e r r o ,  t r a y d o r ,  M o r i s q u i l l o ,  y o  m e  e n s u z i o  c n  t u  M a h o m a ,  y  c n  t o d o s  s u s  p r c -  
c e p l o s ,  y  c n r c d o s ,  y  c n  q u a n t o s  l e  c r c e n  y  s i g u e n .  F u e s s e  m u y  e n o j a d o  e l  M o r i s c o .  y  
d i o  q u e n t a  a l  G o u e r n a d o r ,  e l  q u a i  l e  h i z o  t r a e r  a n t e  s i ,  y  e x a m i n a n d o l e  s o b r e  c l  c a s o ,  
r e f i r i o  l o  d i c h o ,  e n  s u  p r c s e n c i a ,  y  s c  a f i r m d  e n  e l l o .  P o r  l o  q u a i  f u e  m a r t i r i z a d o  c o n  
g r a n  c r u e l d a d ,  y  r i n d i o  s u  a i m a  g l o r i o s a m c n t e  e n  l a s  m à n o s  d e  n u e s t r o  D i o s ,  y  S c i i o r ,  
q u e  l e  a u r a  p r e m i a d o  c o m o  a  v a l e r o s o  M a r t i r ,  p u e s  e s  c i e r t o  l o  f u e ,  r e s p e t o  d c  q u e  
l e  p e r d o n a u a n  s i  s e  d e s d e z i a ,  y  n o  s o l o  n o  s c  d c s d i x o ,  s i n o  q u e  c o n t i n u a u a  m i l  o p r o -  
. b i o s  y  d c s p r e c i o s  c o n t r a  M a h o m a ,  y  s u s  s c q u a c c s ,  q u e  e n o j a d o s  l e  d i e r o n  c r u c l i s s i m o s  
t o r m e n t o s  «  '
M u R i u .  Acailcmia Je la H is loria . 9 - 3 6 8 1  ( 1 1 3 ) . — S m i  t a .  Vniycr.silaria. 1 0 9 / 8 5 .
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[R E L A C /O N  de la adversa fcrtuna qve don Rodrigo Calderon (Secrc- 
ïtario que fue de su Magestad el Rey nuestro Senor Felipe i l l )  tuuo en 
la Corte de Madrid. Ano de 1621 por el mes de Octubre. De que viho 
• este (s ic ) carta de un Cauallero, e vn su amigo d la Ciudad (d e S cvilla )]. 
[s .l.'S  i . ] .  [s .b .:  1621? ]. 2  hs. 31 cm.
Es rrimpresiôn de la Sexfa Carta... de Andrés de Almansa y Mendoza. (Vid. 
numéro 118.)
M . U 1R I I ) .  Nacional. R  V a r i o s ,  1 7 7 5 0 .
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R E L A C IO N  de la suntuosa entrada debaxo de palio en la villa de Madrid, 
del Rey nuestro Senor Don Felipe quarto que Dios guarde. Refierese la  
forma del Real acompoBamiento, libreas, y  otras cosas grorutiosas de aquel 
dia. Cosas notaUes que ha hecho su Magestad, y  oficios que ha dado a 
diferentes Titulos y seûores en estos dias. Notables sucessos en Roma, y 
cosas memoraUes que su Santidad ha hecho en el principio de su Pontt' 
ficado, y famosa victoria que tuuo contra Turcos y Tqrtaros el Rey de Po­
lonia, y castigo que se dio al que le quiso matar en su Palaeio. Sevilla. luan  
Serrano de Vargas y UreRa. 1621. 2 hs. 29  cm.
«Domingo nucuc desic présente mes dc Mayo, a tas quatro de la larde, lleuaron desdc 
Palaeio a san Geronimo, donde esta i»  tu  Magestad, vn bizarro caualio bianco, con ade 
rvço dc paiTo negro, en que hizo la  entrada en M adrid. LIeuauale de diestro vn lacayo 
del Rey, y a los lados yuan sels pnjes tiestocados y en cuerpo,* con ropillas de bayeta, 
calça larga, botas y etpuelas, y detras veinte y q iM tro alabarderos, «ks Capitanes de 
la guardia, y los coches del Rey con sels cauaüos cada vno, y doze azemilas para træ r 
:1a topa y la despensa. Seguia lucgo vna compaAia de alabarderos, libres negra, ropillas 
y caiças largas. Lucgo tegulan lo t ntabales, trompetas y chirfanias de la v illa  en mutas, 
con libreas negras, y tia s ellos h t* a lg ittctles de v illa  en caualtos, con capa, gorra de 
pcnachos, ro p llla , calça. c in tiilos, cadenas, botas, y espuclas. A quien seguian quairo 
Mazeros con topones tk  tiamasoo, y hiego tpmrenla RegMores, y al remate e l Corregi 
ilo r tk  la v illa  de M adrid, y su Tenknte, a çatM llo, muy biçarros, ctm caiças largas de 
passamantrs tk  oro, Jubtmes tk  tela, y coktos, con ropas tk  brocatio blanco, aforra 
lias en lela encarnada con rosas tie  plala, a m txk  tk  gariMchas, ctm mangas abkrtas 
tk  puntas hasta k *  pies, médias rosatks tk  seda, çapatt» tk  te rckpek ctdoratk, y 
penachos de plumas de ctikres, y los cauallos con gualdrapas de te rckpek negro Se- 
guianlos en quadrillas ks  Grandes, T itn ks  y Caim ikros, lo tks  tk  raja negra, con capa 
y gorra, botas y  espuclas «
Llcgados a San JertSnimo, saliô et Rey, lujosamente ataviatlo. y monté el 
caballo que le habfa sitlo trafdo, txilocAiidose bajd el palio, «que era de bro- 
cado blanco, con diez y sels varas doradas» que portaban los Regldores 
de la Villa. De esta suerte, la comitiva emprendiô la marcha por el ilint> 
, rario habituai que «fve vna de las cosas mas lucldas que hasta entonces  ^
se hn'visto en la Corte». 
Dg noticia seguidamente de algunas disposiciones de gobiemo que tomé «1
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nuevo monarca durante los dias que precedieron al dc su Entrada solemne 
en la Cortc, entre ellas:
* . . .  v n a  C u d u l a  n o m b r a n d o  p e r s o n a s  d c  s a l i s f a c i o n  p a r a  q u e  h i z i e s s e n  j u n t a  c o n  e l  P r é ­
s i d e n t e  d e  C a s t i l l a  v n a  o  d o s  v e z c s  e n  l a  s e m a n a ,  e n  q u e  s e  t r a t a s e  d e l  r e m e d i o  y  d e s  
t i e r r o  d c  l o s  v i c i o s  y  p e c a d o s  d e s t o s  R e y n o s ,  c o s a  t a n  d e l  s e r u i c i o  d e  D i o s  y  p r o u e c h o -  
s a ,  q u a !  s c  h a  v i s i o  d c  l o  q u e  d e l l a  h a  r e s u l t  a d o ,  p u e s  e n  t a n  p o c o  t i e m p o  h a  d e s t c -  
r r a d o  d e  l a  C o r t e  m â s  d c  m i l  y  s c y s c i c n t a s  p e r s o n a s  b a p a m u n d a s  y  m a l  e n t r e t e n i d a s ,  
y  c a d a  d i a  v a n  p r c n d i c n d o  m a s . . . »
M m m u i ) .  Academia de la H is loria . 9 - 3 6 4 9  (tO i).—Nacioual. V 2 2 6 1 3 .
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R O D R IG U E Z , F r a n c is c o  
En esta breve relacion se refiere la tristeza y sentiniiento que la Corle y 
villa de Madrid, y todos los Reynos, y seiîortos de la Monarquia Espaüola, 
han hecho por h  muerte de su Magestad. Compuesto p o r  . Vallado- 
jltcl. V iuda de Francisco de Cordova. 1621. 4  hs. 20  cm.
Cuatro Romances a  la muerte del Rey.
■ N i a  v %  Y o r k. Hispanic Socieiy.
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S A LA S  B A R B A D IL L O , A l o n s o  ) e r ô n i m o  d e
E l Cortesano Descortés. M adrid . V iuda de Ccsme Delgado. A  costa de 
Andres de Carrasquilla. 1621. 12 hs. 4- 143 fols. 13 cm.
Décima dc Juan de Vicuna a i A u lo r:
• C o n t r a  l a  d c s c o r t e s i a  H i j o  d e  l a  t i e r r a  t u i s t c s
O y  j u s i a m e n t c  o s  a r m a i s .  D e  M a d r i d ,  p u e s  q u e  n a c i s t c s
E n  c u y o  c a s t i g o  d a i s  A  d a r l a  t a n  s a b i o s  n i c t o s
L i c i o n e s  d c  c o r l e s i a .  E n  v u e s t r o s  l i b r o s  d i s c r è t e s
S a l a s ,  e n  d i c h o s o  d i a  C o n  q u e  m a s  l a  e n n o b l e c i s t e s . »  ( P r e l s . )
El Autor la subtitula Coinedia en prosa. La acciôn Iranscurrc en Madrid. 
Hay alguna alusiôn a la Corte y al Prado de San Jerônimo (fol. 21r).
M u m i n .  Nacional. R - W 8 9 .
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La sabia Flora Malsabidilla. M adrid . Luis Sanchez. A  costa de Andres de 
Carrasquilla. 1621. 8 hs. +  165 fols, -i- 2 hs. 14 cm.
La acciôn Iranscurrc en Madrid. Hay continuas alusiones a la Villa, sus lu­
gares y costumbres de la Corte:
Fol. 19,_ •Flora. E a  c o m e d  e n  h o r a  b u e n a  d e  t o d o ,  a u n q u e  y o  c o m o  s o i  a g u ? d a  m e  a c o - K  
m o d e  a n t e s  a  l a  c . ? x a  d i i l c e .  q u e  a i  p l a t o  d e  l a s  o l i u a s ,  y  e n  e l  e n t r e t a n t o  q u e  v o s  e n ­
t r e g a i s  c n  e l l a s  v i i c s t r o  a p c t i t o ,  m e  a r r o j a r d  e s t e  b a r r e  d r  n g u -  '• t , r  ç i . i i j j
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la noucdod de tanlas insignes fu cn tes  no ha podido liazcr mcnos ilustre en la calidad, 
B unque en la pompa y aparato la cxcedcn...»
Fots. 22v-23r. Segiiiditlas.
«El amor do la Cortc camina apiicsxa 
porquc va caminando dc vcnla cn vcnta.
Pues dc modo M vcnden lodas Ins damns 
que les sirven de venins nun sus vcnlanas.
Mucresc por vn sastre clerta seAora, 
que In came de nbujas es m ul sabrosa.
HIJa me Haman muchos, no serd cn vaMc 
porquc lue muy cumpllda m l bucna madre.
Muska dc doMones las damas piden 
que m ejor canta vn gala que quairo Clsnes.
Quien doUare mas oro suya es la prcsa,
que ellas qukren qUc aun viuas doblcn por cllas:
Este caneM rico que es de la hoja, 
dentro del carro Ueua lamblen su posta.
Dqianie a m l velado quo no trabajc, 
baslale por oMck» que sulra y callc.
Parte dc la pelota Juego yo m ul bien, 
sacadora soi grande, mas no sc bolucr.
Undo o fk lo  M  tienen nlAas y  damas.
'en Madrid son ya todas Juezes dc sacas.
Aun la risa me vende m l niAn bella. 
y es porquc a ill descubre coral y perlas.
A este cauallerito flam antc y nucUo, 
vaguidos de cabepa Ic tracn enfenno...»
Fols. }4v-35r. mRosetino. Zelos cn la Cortc cs achaquc dc sugctos ignorantes. Si aq iii
os embarcais en amar, perdereis el Ju itio  y la reputacion; zelad poco, y regalad lo tu fl- - 
dente; gozad vuestras horas, y desocupad las demas para otros pretendientes; y creed 
me que no ay mayor cordura que yhrir en M adrid sin dama n i Jardin proplo, porquc
desie modo todos y todas serAn vucstros; y dc essotro, por mas que k»  zelels, dc mas
dc scr vuestras las cosas y c l cuidado, h s  hen dc gom r muchos.
Uaretlo. Bueno cs csso para los que nadmos cn Estremadura, que aun retamos dc ale 
uosos a los taras del Sol, si acaso himen los ojos de nuestras damas: la muger que 
yo qulskre se ha dc sugetar a m l voluntad, y en esto perdonarA M adrid, porque auq- 
que le pese mudarA por hazerme gusto sus males costumbres, ftiera de que no quiera 
oondecender coo vuestra opinion, afirm ando que aqui todo es vno. si no penser que 
ay distlndones de hombrcs y mugeres, y que tales son ellas quales tas haaen ellos, 
estando slempre la culpa en la cabeça, y aun tam bicn tat pena...»
Fot. 40v. •Roselino. (Mos sd lo r. y no busquds las ocaskmes de disgusto com Ian pequq- 
fla  causa, sabed que estais en M adrid, y  que cm c i coma Corte. sugeta a tanios mtaiiti- 
Iras de Justicia, no se les sufren a lus hombres p rincipales las gaBardlas que en Itÿ  
cludades partkulares, y conulene assi para el buen goulerno de su quietud. de dondè 
nace ser el higar mas segura del mundo, el que auia de ser d  mas pdigroso »
Fot. 53r. mFlora. Primo, prim o, si plensa v iu lr en M adrid, sossieguc el passo, quando 
lucre por essas callcs ake los oJos, y vcra quan pocas son las ventanas que tknen celo- 
slas, y aun essas las mm son verdes, dando a entender, que zelos donde halls lugàr 
la esperança, son mul desahogados, y que se tienen mas que por sentim knto, por cum« 
ptim iento, que en la Corte ac aborrece tanto d  azul, que aun de lo t cudlos han que* 
rido  quita lle: y assi en los hierros de las rexas solamente perscuera: porque solo c l 
h ierra  podra s u frir la pcnalidad de estar entwamente zdoso: y aun s lli mezclan el seul 
corn el ora, enseflando oon esto, que los zelos para lleuarae han de ser dorados .»
Fois. S7v-5Sv. •Flora. Prim o estas verdades sc deuen estim ar, o mude la condkkm, o no  ^
ame en M adrid, parque le costarA sus dîneras, su sahid, y  aun su reputacion, que atp' 
darA en lioca dc muchos. y me con paca risa, siga las pisadas dc otros. y aditierta, q u it 
the oy en adelante esto d d  querer bien. Cn coda tic rrq  (como otras cosasj se vsa A fc^
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r c n l e m c n t c .  M i i c ,  o q u i  ' n o s  g a l a n l c a n  p o r  v a n i c l a d ,  s i n  I c n e r  n i n g u n o s  a c h a q u c s  c n  c l  
a p e t i t o ,  c o n  q u e  h a r c n  g a l a  d e  t o  e u e  c s  m o l c s i i a ;  p a s s e a n m e  a  m i  l a  c a l l c ,  q u e  n o  s c  
s u  n o m b r e ,  y  a  l a  l a m a  d e  q u e  d i z e n  q u e  e s t é  a q u i  v n a  m u g e r  d e  b u e n  p a r e c c r ,  s e  
e m p e n a n  e n  e l  a p i n u s o  d e  l o s  o t r o s ;  r i e n s e  c o n  l a s  c r i a d a s  q u e  e s t a n  e n  l a s  v e n t a n a s .  
a u n q u e  e l l a s  n o s  s c  r i a n  c o n  e l l o s ,  y  l l a m a m o s  a  e s t o s  t a l c s ,  a m a n t e s  c a m a l e o n c s .  O t r o s  
s u  t i e n  v n  g r a d o  m a s  e n  l a  p r e t e n s i o n ,  s o b o r n a n  v n a  c r i a d a  q u e  l e s  a d m i t c  a  s u  c o r r c s -  
p o n d c n c i a ,  y  p u r  m e d i o  d c l l a  p r o c u r a n  p a p e l e a r s c  c o n  l a  t a l  s e l i o r a  a  q u i c n  s i r u e n ,  q u e  
l a s  m a s  v e x e s  l o s  e n g a n a ,  s i e n d o  e l l a  l a  q u e  r e c i b e  l o s  p a p e l e s ,  y  l a  q u e  l o s  r e s p o n d e ;  
e l l o s  m u y  c o r r i e n t e s  e n  e l  l e n g u a g e  v i l l e t o n ,  I l u e u c n  m e m o r i a l e s  s o b r e  l a  i n f i e l  m i n i s *  
t r a :  a  e s t o s  i n l i i u i a m o s ,  a m a n t e s  d e  e s c r i u a n i a ,  y  g a l a n e s  p a p e l i s t a s .  A y  o t r o s  q u e  l e u a n  
t a n  m a s  l a  p r e t e n s i o n ,  y  p a r a  c o n s e g u i l l a  e m b i a n  v n a  m u g e r  d e  b u e n  t r a g e ,  y  c u r i o s o  
r a z o n a d o ,  q u e  s i n  a c o r d a r s c  d e l  t i e m p o  p a s s a d o ,  n i  d e l  f u t u r o ,  c s  q u a n t o  t r a c  e n  s u s  
m a n o s  p r é s e n t é :  e s t a  t a l  d o n a  A l e x a n d r a ,  s i  n o  c o n s i g n e  ( q u e  e s  r a r a s  v e z e s )  p o r q u e  
e l l a  y a  s a b c  e n  q u e  p a r t e s  p u e d e  a t r e u e r s c ,  i x i r  l o  m e n o s  n o  b u e l u e  c a r g a d a  d c  o p r o b r i o s  
y  d e s p r e c i o s :  l l a m a n s c  l o s  q u e  s o l i c i t a n  s u  g u s t o  p o r  e s t e  p a r a g e ,  a m a n t e s  P r i n c i p e s ,  
p o r q u e  c n c a m i n a n  s u s  p r c t e n s i o n e s  p o r  m e d i o  d e  e m b a x a d o r e s .  A I  f i n  t o d a  e s t a  v a r i e  
d a d  y  c o n f u s a  t r o p a  d e  a m a n t e s  C o r l e s a n o s  n o  z e i a n  a n t e s  s e  o f r e c e n  l u g a r  l o s  v n o s  
a  l o s  o t r o s ,  c o n  q u e  p a s s a n  t o d o s  s o b r e  t o d o s ;  p o r  e s s o  v ,  m  s e  c u r e  d e  c s s o s  z e l o s ,  y  
d i x e  b i e n ,  s c  c u r c ,  p o r q u e  e s  v n a  c n f e r m e d a d  e s t r a A a ,  p o r q u e  e n  q u i e n  l a  p a d e c c  e s  
r a b i o s a ,  y  e n  l o s  q u e  l a  v c n ,  r i d i c u l a . . . *
Fol. 95r. Seguiâillas.
« . . .  Y a  d c  M a d r i d  c l  p r a d o  s u  n o m b r e  p i c r d a .  
y  d c s d c  o y  l e  l l a m e m o s  m e r c a d o ,  o  f e r i a .  
l u n t a n s e  a l l i  d e l  g u s t o  l o s  m o l i a i r c r o s ,  
l o n j a  e s  d o n d e  s c  t r a l a n  c a m b i o s  d c  V e n u s .
S i  i r  a l  p r a d o  d e x a r c s  t u  c s p o s a ,  a y  l o c o ,  
m i e n t r a s  e l l a  v a  a l  p r a d o  t e  l l e u a  a l  s o l o .
C o m o  c o r r e n  l o s  t i e m p o s  l i b r e s  y  a l c g r e s ,  
m u c h a s  s a l e n  a l  p r a d o  p o r  d a r s e  v n  v e r d c . . . »
M  'liaIII. Nacirmal. R - I . t  3 3 4 .
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[ 5 /E T E  romances de la muette de don Rodrigo Calderon, marque.s de Sie  ^
te IghsiesJ. [Barcelcna, luan Fcrns], [s. a.; 1621? ]. 4 hs. a des cols, y  con 
très grabs, 19 cm.
Romance sc.xto.
« A  V c i n t c  y  v n o  d e  O c t i i b r c ,  
l a s  d i c z ,  p o c o  m a s  o  m c n o s  
s a c a n  a l  t r i s t e  M a r q u e s  
t o d o  d e  l u  t o  c u b i c r i o .
S a l e  d e  s u  m i s m a  c a s a ,  
y  d e  u n  a n g o s t o  a p o s e n t o ,  
q u e  p r i m e r o  f u e  g r a n  s a l a ,  
d e  a p l a u s o  r c c i b i m i e n t o .
N o  v é  e n  j a c c e s  b o r d a d o s ,  
n i  e n  c a b a l l o ,  c o m o  c s  c i c r t o ,  
s i n o  e n s i l l a d a  u n a  m u l a ,  
c o m o  j u s t i c i a d o ,  y  r c o .
N o  a c o m p a f i a d o  d e  p a g e s ,  
n i  m e n o s  d e  A l a b a r d e r o s ,  
s i n o  d e  P a d r e s  d e v o t o s ,  
q u e  l e  a d i e s t r a n  p a r a  e l  C i c l o .
N o  c a r a p o n i l l a s  d c  p l a t a  
l l c i i a  c n  c l  b o z a i ,  y  e l  f r e n o ,  
s i  C h r i s t o s ,  y  c a m p a n i l l a s ,  
c o n  q u e  s e  c n t i c r r a n  l o s  r c o s .
S e s e n t a ,  y  m a s  A l g u a c i l e s  
v é n  e n  s u  a c o m p a f i a m i e n t o ,  
t o d o s  e n  f u e r t e s  c a b a l l o s  
c o n  o t r o s  t a n t o s  P o r t e r o s .
L o s  P r c g o n e r o s  d e l a n t c ,  
p r e g o n a n ,  y  v a n  d i c i e n d o ;
E s t a  e s  l a  j u s t i c i a ,  d i c e i i ,  
e s t o  c s  d e l  R e y  m a n d a m i c n t o , . 
q u e  m a n d a  h a c e r  a  e s t e  h o m b r c :
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A v  l i  i i g c t l l a . i A y  l o s o h o r r c m i o !  
Y  l a s  D a m a s  C o r l e s a n a s  
i n u u s l i u i i  g r a n d e  s c n i i m i e n l o .  
u n a s  d i c c n ;  D k > s  l e  a y u d e  
R o d r i g o  d e  s a c r a  a s s i c n l u ,
Diras v i c n d o  s u  h u m i l d a d ,  
d i c c n :  D i o s  I c  U e u u  a t  C k ' l o .
N o  e n t r a  e n  l a  e s c a r a m u z a ,  
c o m o  s o l i a  a l g u n  l i e m p o ,  
s o l o  s u b c  c i n c o  p r s s o s  
d e  u n  C a d a h a i s o  f u n c s i o ,  
y  a l  p o s i r e r  c s c a l o n .  
e s  b i e n  q u e  a l  r e c i b i m i e n l o .  
l e  s a ï g a  e l  V e r d u g o ,  p u e s  
h a  d e  h a c e r  s u  o f i c i o  l i o n e s i Q .  
C o n  c i n c o  P a d r e s  d e v o t o s ,  
d e  l a  O r d e n  d e l  C a r m e l o ,  
y  d e s v i a n d o  e l  C a p v . z ,  
s a r a d o  u n  p a p c i  d e l  p e c h o ,  
d a n d o l e  d e  s u s  p r o p i a s  m a n o s  
a l  C o n f e s s o r  d e  s u s  y e r r o s ,  
y  l e  d i x o :  P a d r e  m i o ,  
k »  q u e  l e  s u p l i c o ,  y  r u e g o ,  
q u e  e n  e s t a n d o  y o  s i n  v i d a ,  
q u e  m e  d e s e n g a A e  a l  P u c b i o ,  
q u e  l a  m u e r i c  d e  l a  R c y n a ,  
c i e r l o  q u e  y o  n o  l a  d s b o .
I H u m i l d e  a b r a z ù  a l  V e r d u g o ,  
p o r  d à r  d e  h u m i l d a d  e x e m p l e ,  
y  e n  a t a r  l o s  p i e s  y  m a n o s ,
I d u d ù  e l  V e r d u g o  l l g e r o .
M u m i n .  Nvcittiuil. R - V a r i u s ,  3 - J 4 .
A t a d ,  a m i g o ,  l e  d i c e ,
l a s  m a n o s  q u e  s u e l l a s  f u o r o n .
A  m a n c h a r  m i  p r o p i a  s a n g r e :  
i n a n c h a d  v o s  c o n  e l l a  e l  s u e l o ,  
y  t c n i c n d o  y a  l o s  o | o s  
c u b i e r t o s  d e  u n  v c l o  n e g r o  
a l  C r u c i f i x o  l e  d i x o ,  
e n  v o z  b a x a ,  e s t o s  r c q u i e h r o s :
A l t o  D i o s ,  y  S e f i o i '  m i o ,
6  a l t o  D i o s ,  y  S c A o r  n u e s i r o ,  
y o  s o y  l a  o v e j a  p c r d i d a ,  
q u e  p o r  e l  d e s p e A a d e r o  
d e  l o s  d c l e y t e s  d e l  m u n d o  
m e  d e s p e A é :  m a s  c o n l i e s s o ,  
q u e  s o i s  D i o s  d e  C i e l o ,  y  t i c r r a ,  
ü n o ,  T r i n o ,  y  D i o s  E t e r n o ,  
y  e n  v u e s t r a s  m a n o s  S e A o r ,  
m l  e s p i r i t u  o s  c n c o m i e n d o .
' L I e u a d  S e A o r .  a  e s t a  a i m a  
c o n  l o s  S a n l o s  e n  e l  C i e l o ,  
p e r d o n a d m e  l e s u s  m i o .  
ï e s t t s ,  J é s u s ,  J é s u s  b u e  n o ,  
y  e n  o y e n d o  e s t o  c l  V e r d u g o  
l l A o  e n  s a n g r e  e l  f u e r t c  a z e r o .
U n o s  d i c e n .  D i o s  t e  a y u d e ,  
o t r o s  d i c e n .  C r e d o .  C r e d o .
N o  c o n f i e  c l  m a s  s u b i d o  
e n  l a  t e r r e  d c  l o s  v i e n t o s .  
q u e  a q u e l  q u e  m a s  p r e s t o  s u b c ,  
d é n  c o n  d l  m a s  p r e s t o  n i  s u e l o  «
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V E R D A D E R A  Relacion, en ta qval se da cventa de como en ta Corte se 
tenantô et Estandarte Reat de Castitta, por su Magestad et Rey Don Felipe 
Quarto nuestro senor, que Dios guarde mucftos aiios: Y  tas sumptuosas 
honras que se hizie/on en San Geronimo, por et seüor Rey Don Felipe 
T ercero, que sea en gloria, y quien predicé a elles, y tos Oliispos que assis' 
tieron, y como se dixeron très Mtssds solemnes, y ta orden con que fueron 
tes Consejos a Iresar ta mono d su Magestad. Y  tas mercedes que i  Itecito 
a Titulos y Grandes de su Corte. Sevilla. Bartolcme Gcmez de Pastrana.
1621. 2 hs. 29,5 cm.
« . . . D o m i n g o  p u r  l a  m a n a n a ,  q u e  s c  c o n t a r o n  d o s  d i a s  d e  M a v o .  f u e r o n  t o d o s  l u s  C o n  
s c j o s  a  S a n  G e r o n i m o ,  a d o n d e  e s t a n a  r e c o g i d o  e l  R e y  n u e s t r o  s e A o i , a  b e s a l l e  s u  R e a l  
m a n u ,  y  a  h a l l a r s e  e n  l a s  h o n r a s  d e  s u  p a d r e ,  e l  s e A o r  R e y  d o n  F e l i p e  t e r e e r o ,  q u e  
s e a  e n  g l o r i a ,  y  l u e r o n  p o r  e s t e  o r d e n  ( . . . )
( C I  m i s m u  d i a ]  p o r  l a  l a r d e  s e  a  l c d  c l  P e n d o n ,  y  E s t a n d a r t e  R e a l  d e  C a s t i l l a ,  c i i v u  a c o m  
_ p : « i u i n i i c u i u  l u e  c o n  e s t e  o r d e n .
L a  M i d f i c a  d e  T r o m p e t a s ,  y  A l a m b o r e s  d e l a n t e ,  y  m u c l m s  A l g u a  i l e »  d . -  I, ' v i b e  y  c l  
A l g t i a / i l  M a y o r ,  >  T e i i i e i u e s ,  v  e l  C o r r e g i d o r ,  a c o m p a û a d u  d e  m i ’. e h a  L a u a t l e r i a  d e  A b i  
t o s ,  y  l o s  l u r a d u s ,  y  R e g i d u i e s  d e  M a d r i d ,  p o r  s u  o r d e n ,  a l  I r d u  d e r e c b o  e l  C o r r c p
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d o r ,  V  c n  m e d i o  d e l ,  y  s u  T c n i e n i e  y u a  e l  A l l e r e z  m a y o r  d c  M a d r i d ,  D r n r  M I p t i c I  d o  
C a r d e n a s ,  x u j  a r i n a d u  d c  l a  c i n l u r a  a r r i b u  c o n  v n a s  g a l a n a s  A r m a s  g r a n a d a s  d c  o r o ,  
y  c n  v n  c a r c a x  l l e u a i i a  e l  E s t a n d a r t e  R e a l ,  y  ( u c r u n  a  l a  p l a ç a  d e  P a l a c i o .  a d u n d c  c s t a u a  
v n  t a b l a d n  s u n t u o s o .  o d o r n a d o  d e  d o s c l e s ,  y  s u b i c r o n  c n  c l  e l  d i c h o  A l f c i e x  m a y o r ,  y  
c l  C o r r e g i d o r  y  E s c r l u a n o  m a y o r  d c  s o  C a b i l d o  y  A y u n t a m i c n t o ,  y  c n  e l  c n  v o x c s  a l i a s  
c l  d i c h o  A l f e r e x  m a y o r  t r c m o l a n d o  c l  R e a l  E s t a n d a r t e ,  I c u a n t a n d o l e  c n  a l t o  d i s c  t r c s  
' e x e s ,  C a s t i l l a ,  C a s t i l l a ,  C a s t i l l a  p o r  c l  R e y  d o n  F e l i p e  n u c s t r o  s c n o r  Q u a r t o  d c s i c  
n o m b r e .  Y  a u i e n d o  h e c h o  e s t a  e c r c m o n i a  s c  a r r o j o  p o r  m a n o  d e l  C o r r e g i d o r .  y  E s c r i  
n a n o  d e  C a b i l d o ,  y  o t r o s  R e g i d o r e s  c a n t i d a d  d c  m o n c d a  d e  p l a t a  d e  r c a l c s  c o m o  d c  
a  o c h o ;  y  d e  a  q u a i r o ,  y  d e  a  d o s ,  h e c h i z a  c o n  l a s  a r m a s  R c a l c s  d e  v n  l a d o .  y  e n  e l  
o t r o  p u e s t o  e l  r o s t r o  y  m e d i o  c u e r p o  d c  s u  R e a l  M a g e s t a d ,  y  e n  s u  I c t r c r o  d c r i a ;  P h i -  
l i p p u s  l l l l  H i s p a n i a r u m  R e s .
Y  l u e g o  d e  a l l i  e o n  l a  m i s m a  o r d e n  f u e r o n  a  l a  p l a ç a  d e  l a  V i l l a ,  y  c n  o t r o  l a h l a d o  h i c n  
c o m p u c s t o  y  a d e r e ç a d o  h i / . i c r o n  l a  m i s m a  e c r c m o n i a  q u e  s c  a u i a  h e e h o  c n  l a  p l a ç a  
d e  P a l a c i o .
Y  d c s d e  a l l i  f u e r o n  a  l a  p l a ç a  m a y o r ;  y  e n  v n  t a b l a d o  s u m p t u o s o  b i e n  c o m p u c s t o  y  
a d e r e ç a d o .  s c  h i z o  l a  e e r e m o u i a  r e f e r  I d a .  y  s e  c c h ô  t a i n b i e n  m u e h a  c a n t i d a d  d e  l a  d k h a  
r n o n e d a  d e  p l a t a ;  y  d c  a l l i  s e  f u e  a  l a  p l a z e t a  d e  l a s  D e s e a i ç a s ,  a d o n d e  c s t a u a  o t r o  
t a b l a d o  r i c a m c n t e  c o m p u c s t o ,  y  s e  h i z o  e o n  l a  m i s m a  o r d e n  q u e  e n  l a s  d e m a s  p a r t e s  
s c  a u i a  h e c h o ,  y  e n  e s t a  s e  h a l l a r o n  s u  R e a l  M a g e s t a d  y  s u s  A l t e z a s  e n  v n a  v e n t a n a  d e  
c c h i s i a  ( s i c )  ( > o r  d o n d e  v i e r o n  l a  d i e h a  e c r c m o n i a  Y  l u e g o  e l  s i g u l e n t e  d i a  L u n e s  y  
M a r t e s  a  q u a t r o  d e l  m e s  d e  M a y o ,  s e  c e î e b r a r o n  l a s  h o n r a s  d e l  s c n o r  R e y  d o n  F e l i p e  
T e l  C C I  o .  q u e  s e a  e n  g l o r i a ,  c n  e l  d i e h o  m o n e s t e r i o  d e  s a n  G e r o n i m o  . »
Ma!>:ui>. AiV iU iiiiii «/,• 1,1 H h K iiia . 9*81 (1181.
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A L iv iA N S A  Y  M E N D O Z A , A n d r é s  d e
[ N t t e v c s  gencrcles, tlcsde 22 de Octttbre de 621 hasta 18 de Março de 
6 2 2 ]. [s. l.-s. i.] .  [s, a, ; 1622?]. 2 hs. 30 cm.
Carccc de ptiiTada. Tampoto figuia el nombie del au tor (1). Contietie las 
siguicnks nulicias refcientes a la Corte:
— Salida del Conde de Monterrey de Madrid hacia Roma, como embajador 
extraordinario:
"  , A c o n i p a f i n d o  d e  l a  i n a v o r  p a r t e  d e  l a  n o b l e z a  d e  l a  C o r t e ,  y  p a s s a n d o  p o r  c l  t e r r e  
n o  d e  P a l a c i o ,  s a ü e r o n  a  \ e i T e  s u s  M a g e s t a d e s  y  A l t e z a s  «
— Honras Itinebres al Marqués de Sietciglesias cn el Monasterio del Car­
men Dcîcaizo.
—  B a i i l i s m o  d c  un h i j o  de D .  Baltasar de Zûniga, en el Monasterio de la 
Encainacioii, y apadiinado por el Rey y la Condcsa de Olivares:
«  ... G r a n d i o s o  d i a  e n  M a d r i d  d e  a c o m p a n a m i e n t o ,  g a l a s ,  y  b i z a r r i a s . »
—  . V i n o  a  e s t a  C o r t e  v n  P a d r e  C a p u c h i n o  I t a l i a n o ,  q u e  s e  l l a m a  F r .  l a c i n t o  d e  C a s a i  
d e  M o u l e r r a î o .  g r a n  p r e d i c a d o i  c m b i a d o  p o r  e m b a x a d o r  a  s u  M a g e s t a d  d c  s u  S . i n l i -  ^
' d a d ,  y  n o  s e  s a b e  a  q u e  n e g o c i o . . .  a l  p r é s e n t é  p i e d i c a  e n  e a s t e l l a n o ,  y  d u s  s e r i n o n e s  
h a  I k 'c Ii o  e n  I t a l i a n o .  c l  v n o  c n  e l  h o s p i t a l  d c  l o s  i t a l i a n o s ,  y  c l  o t r o  a l  C o u s e j o  d e  
I t a l i a  e n  S .  N i t o ' e s  . -
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—  « . . .  l i n l r o  c n  k i  C u r t c  d o n  l o s e p l i  d c  M e l o ,  A r c o M s p o  d c  E b o r a . . .  c o n  g r a n  c a s a ,  m u ­
c h o s  c r i a d o s  y  o s i e n l a c i o n . . . »
— Kombramiento de D. Juan de Castilla, caballcro dc Burgos, como Corre­
gidor de Madrid. ,
( I )  V I d .  P  P a s t o r .  B. m adrihda. I I I ,  r t . *  1 8 0 6 ;  S i m d n  D i a z ,  8 .L .H .,  V .  n . *  I f ô .  T a n t o  
d c  é s t a  c o m o  d e  f a  s i g u i e n t e  h a v  r e i m p r e s M n  e n  l a  ColeecWn de Uhros EspaMjes Bams 
d  Curiosos, t o m o  1 7 ,  M a d r i d ,  1 8 1 6 .
M a d r i d .  Academia de la H isiorla. 9 - J 7 i 8  ( 3 ) . — Naciottal. V - 1 0 1 6 A :  R - V a r i o s .  H I  M .
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[Cdrtd fioHd], [s, {.«s. i . j .  [s. a .: 1622?], 2 hs, 29 cm. 
Career de portada. Fechada al tin. en Madrid, a 16 de noviembre de 1622. 
Comienza;
j « E l  n o  a u c r  c s c r l t o  a  v .  m .  d e s d e  1 8  d e  M a r ç o  l a s  n u e u a s  a s s i  d e s t o s  R e y n o s ,  c o m o  d e  
l o s  E s t r a n g e r o s ,  s e g u n  s e  p l a l i c a n  e n  e s t a  C o r t e ,  e n  l a  q u a i  c o m o  P l a ç a  d e l  m u n d o ,  
j q u a n t o  e n  c l  p a s s a  s e  s a  b e ,  h a  s i d o  c a u s a  m i  p o c a  s a l u d  y  a u s e n c l a  »
I Nolicias diversas de la Corte; nombramientos y mercedes reales; faileci 
I micnios de personas notables; publicacidn de pragmâticas, entre éstas:
I « . . . O u e  se q u i t e n  l o s  c o c h e s  q u e  n o  l u e r e n  d e  q u a t r o  c a u a l l o s ,  e s c e p t o  l o s  d e  l u s  C o n  
' s e j c r o s ,  q u e  l o s  p u e d e n  t r a e r  c o n  d o s ,  e n  e s t a  C o r t e . . . »
i «  Q u e  i t o  s a l g a n  j u t z e s  d e  C o m i s s i o n  d e  l a  C o r t e ,  n i  C h a n c i l l e r i a s ,  s i n o  l u e r e n  p c s  
j q u i s i d o r e s  i > o r  c a u s a s  c r i m i n a t e s  y  e s t o s  c o n  m u c h a  m o d e r a c i o n  . »
«  Q u e  s e  v a y a n  l o s  S e A o r e s  d e  l a  C o r t e  a  s u s  t i e r r a s ,  q u e  n o  t u u i e r e n  j u s t a s  y  p r é ­
c i s a s  o b l i g a c i o u e s  p a r a  e s t a r  e n  e l l a  . »
Da cuenta asimismo dc la cnirada cn la Corte del Condc de Monterrey, 
de reg>TSo de su embajada en Roma, y de un embajador extraordinario 
de Inglalerra.
T a m p o c o  e n  e s t e  f o l l e l u  c o u s  l a  e l  n o m b r e  d e l  a u t o r :  V i d .  P .  P a s t o r .  B. madrileila. I I I ,  
n u m é r o  1 8 ( 1 7 :  S i m o n  D t a z ,  B. L  H ., V ,  n . *  1 1 2 6 .  V i d .  t a m b i é n  n o t a  d c  l a  p a p e l e t a  a n t e ­
r i o r .
M A n K i i i .  Nariotiof. R - V c r i o s ,  H t  8 4 ;  V - 1 0 1 4 - 8 7 .
S
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A V E N D A ls ’O , C r i s t o b a l  d e
Tomo Primera sobre tos Evangetios de le Qvaresma, predtcados en la Cor­
te dc Madrid. M adrid, V iuda de Alonso M artin , A  Costa de Alonso Perez. 
1622, 11 hs. 4 272 fois, a dos cols. 2 0  cm.
Son eu total 15 sermones predicados en la Parroquia de San Miguel y en 
el Carmen de Madrid, a excepdén del 12.° que lo fue en el Monasterio de 
las Descalzas Keales. En algunos de ellos se dice a quidnes fueron predi- 
, e n d o s ;  cl primero al Consejo de Ordenes, el segundo al de Italia, el iioveno 
lambidn u este tiltimo y ci dccimoprimero a los Alcaldes de Côrte.
M a u m i ) .  K'adoiiat. 2 - 3 5 . 4 7 0 ;  3 - 7 0 . 1 7 4 . — S.anti.aco DE- O n t f O S T C L A .  t/n iverslUrfa.
so  C R IS T IW  S'ACTirZ \I.OXSO
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H O T E L L O , M ig u e l
Prcsas y vcrsoz del Pastor de Clenarda. M adrid. V iu d i dc Fernando Co 
rr:a M cntcntgro, 1622. 7 hs. -  159 fcls. 15,5 cm.
V i d .  S i m o n  D i a z .  FiieiiU's . P a g ' .  1 %  9 8  
M  011:111 Nm io iuil. R  1 2 . 8 8 7
14.3
[H R E V E  Rff tcwn dc las urenwitK'S he-has cti Ir  canonizaaon dc Ins San­
tos Isidoro Labrador, Ignacio de Loyola, Francisco Xaiiier, Teresa de lesus, 
y Ftlifie Nert. Canonizados por la Santidad de nuestro muy santo Padre 
Gregorio Pape X V  en 12 dias del mes de Março, ano de 1 6 22 ]. [M adrid . 
Luis Sanchez], [s. a. : 1622? ]. 2 hs. 28 cm.
Las Leremunias a que sc reficre son las efecluadas en Roma, en la basilica 
de San Pedro. C um pletan  la relacidn unas breves biografias de los Sanlos
I canon izadus.
I \ i  ,i»Niii. M tin iriim l.  M E
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F L O R E N C IA . I e r o n i m o  d e
Sermon en las honres del Conde de Lemos. M adrid. Luys Sanchez. 1622 
4 hs. J- 33 fois. 20  cm.
E l  Ic.xiu v a  t n c a h c / . a i l o  por e l  siguicnie e p f g r a f e :
■ S c  I m o i l  q u e  p i e d i c o  el P .  G e r o n i m o  d e  F l o r e n c i a  e n  l a s  h o n r a s  a u e  s c  h i c i e r o n  a l  E z c e -  
1 e a t i ; . s i , ( i o  s e n o r  d o n  P e d r o  d e  C a s t r o .  C o n d e  d e  L e m o s .  y  A n d r e d a ,  M a r q u e s  d e  S a r r i a .  
V  C o n d e  d e  V i l l . i l u a .  e n  e l  R e a l  m o n a s t e r i o  d e  l a s  D e s e a i ç a s  d c  M a d r i d ,  a  2 7  d e  O t u h r e  
d t i  a n o  d c  1 6 2 2  »
M m m m i .  \a i! t i i :a l.  R  V a i k i s .  I 5 . V 2 5 . .
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Sermon en las honras del D iq iie  de Montcleon. M adrid . Luys Sanchez.
1622. 2 hs. - 22 fcls. 19.5 cm.
A l  I r e n t c  d e l  t c . x t o  I l e v a  e l  s i g u i e n t e  e p i g r a f e :
" S e r m o n  q u e  p r c d i c o  G c r o i i i i n o  d c  F I . i r v i i c ' p  c n  l , i ;  l u m a '  q u e  c  h i z i e r u u  a l  c . x c c l c u  
, l i s c i r i ’ o  s r Â o r  d o n  H e c t o r  P i g i i a t c ' o .  D u a u e  d e  . V t o n l e l e o n ,  e n  e l  M o n n s l c r i o  d c  l o s  P r  
d r t . '  C a n u c h i n o s  d c  l: i ' . i l i a  d e  M t ' d i  i d  a  d c  A e o s i u  d e  If -'’ ’
M v a u i .  K(H! ni<il. R - V a r i u s ,  l . i . 3 - 2 ~ .
I.MPRESOS DE T».UTiC.( MAUMILUNA. SIGLOS XVI V XVII M
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|U A N  D IA C O N O  Y  I a im e  Bleu a
iVida y Milagros del Clorioso S. Isidro el Labrador, H ijo , Abogado, y Pa- ron de la Retd V illa  de Madrid For Ivan Diecono, Arcedtano de la m-s- ta V illa . Ccn ediciones, por el Padre Fresenlado fray layme Bleda. En dos 
Libres... V a  a la fin  m  Tr.rtedo de la Vida, v  Mihzros de la sierua de 
Dios M aria de la Cabeça, vmca muger del Santo. Madrid. Tomas lunti. 
1622. 8 hâ. 267 pâgs. +  2 hs. +  20  pâgs. 23 cm.
Dcdicaiuria:
•A I iiu iy  llu r.tre  S c i t i u f a  y  t tek iin ie iiio  ilc  la Carciiatia ■.■illti de M ttJ’ id.
L a  E s t a l e a  d e  l l o m c r o .  P r i n c i p e  d c  l o s  P o ê l a s  G r i e g o s .  y  l u z  d e  l o s  L a  l i n o s  ( d i z e n )  q u e  
s e  c u b i i o  d e  s u d o r  c n  p r e s e n c i a  d e l  g r a n  A k x s n d r o .  L a  c a u s a  d e  l a n  p r o d i g i e s o  c a s o  
a t r i b u y c r o n  s u s  a g o r e r o s  c o n s u l t a d o s ,  a  l a  g r c n d e z a  p e n c r o s a  d e  a q u e l  v a l c r o s o  M e n o r ­
c a ,  q u e  a u i a  d e  o p r i m i r  a  l o s  i n g e n i o s  m a s  s u t i l e s ,  y  d e t e n e r  s u  p h - m n ,  p a r a  q u e  ( a u n q u e  
m a s  s u d a s s e n )  n o  p u d i e s s e n  c o r r e r  c l  p a s o  d e  s u s  h a z a n a s .  M u c h o s  h a n  i r a b a j a d o ' c n  
v e r s o ,  y  e u  p r o s a ,  e s c r i v i e n d o  b  v i d a ,  y  v i r t u d e s  d e l  g r a n  I s i d r o ,  n o  M o n a r c a  d e  c o r o n a  
. y  c e i r o ,  s i n o  l a b r a d o r  d e  m e l e n a  y  a g u l i a d a ,  q u e  c o n  e l l a  i h i s l r a  o y  a  M a d r i d ,  m a l r i z  
d e  l a s  C o r t c s  y  M o n a r q i i i a s  d e l  m u n d o .  Y  a s s i  p a r e c i e r a  a i r e u i d o  a s s u m p t o  c l  m i o ,  s i n o  
m e  d i s c u l p e r a ,  y a  c o n  l a  d e u c c i o n  q u e  a l  t a n t o  t e n g o ,  y a  c o n  q u e  p i c n s o  a c o m o d a r  c l  
e s t ' . l o  h u m i l d e ,  c o n  e l  s u j e t o ,  t r a t a n d o  l l a n a m e n t e  d e  l o s  h e c h o s  d e  v n  l i o m b r e  h u m i l d e ,  
q u e  s u d a n d o  y  a r a n d o  l a  t i c r r a ,  e m b t o  c o p i c t a s  m i c s c s  d e  m e r c c i m i e n t o s  a  l e s  t r c g c s  
I d e l  c i c l o ,  d o n d e  p i s s a  l a s  e s t r e l l a s  e l  q t i e  p i s s a u a  e s p i n a s .  E s t a - l l a n s z a ,  q u e  s u e l c  l l e u s r  
i m a s  e n t e r a  l a  v c r d a d  d e  l a  h i s t o r i a ,  f l o  q u e  h a  d e  a k n t a r  a l a  i m i t s c i c n  d c  l o  q u e  
I e n  e l l a  s e  i e y e r c ,  s i n  e m b a r g o  d e  q u e  h e  p u e s t o  c l  c u y d a d o  p o s s i b ' e  e n  s a c a r  a  l u z  
I a l g u n a a  c o s a s  q u e  l a  a n t i g u e d a d  t é n i a  r e t i r a d a s  d e  l a  v i s t a .  A  l a  d e  V .  S c A o r i a  o f r c z c o  - 
e s t e  t r a b a . i o ,  c c n f e s s a n d o  m l  d e u d a ,  c o n  q u e  s i  f u e r e  m e r i t c r i o  q u e d a r a  p r c m i a d o ,  y  s i  
d e f e c t u o s o ,  c o n  s u  p a l r c c l n l o  s e r é  a m p a r a d o .  G u a r d e  n u e s t r o  % û o r  y  c o n s e n t e  f e l i z -  
m c n t e  c l  e s t a d o  d e  V .  S e û o r i a ,  e n s a i c e ,  y  a c r e c i e n t e  l a  p r i m a c i a  q u e  V .  S e f i o r i a  g o z a  
d e s t c  d i l a t e d o  l i n p e r l o  p o r  m u c h o s  a A o s ,  A m e n  E n  M a d r i d ,  d i c z  d e  l u n i o  d e  * 2 2 . —  
F r a y  l a y m c  B l c d a . »  ( P r c l s . )  ‘
El capftulo I I  trato dc los «Autorcs que cscriuieron la vida dc san Isidro» 
(pAgiuas 7-16).
•C ap ilv lo  l l l . —Dc la fundccior  y  g r c i t d t a i  d e  t a  v illa  de A f e d r l d ,  palria  dc San h id ro . 
... A q u I  n o s  o b l i g a  a  t o c a r  a l g o .  a u n q u e  d e  p a s s o  e n  l a  f u n d a c i o n  y  g r a n d e z a  d c  l a  I m p e ­
r i a l  y  N o b i i i s s i t n . - i  v i l l a  d e  M a d r i d ,  p a t r i a  d e t t e  g r a n  s c n t o ,  y  d e  o t r o s :  a l c a ç a r  y  m o -  
r a d o  d c  l o s  C s t o l i c o s  R e y  e s  d e  E s p a û a ,  c a b e ç a  y  C o r t e  d e  s u  M c n a r q u i a ,  m a d r e  d e  
S u m o s  P o n t i f i c e s .  E n  t i e m p o  d e  M o r e s  d i c r o n  a  e s t a  v i l l a  c o r o n a d a  e l  r e n o m b r e  d c  
M a d r i d ,  o u e  c n  A r a b i y o  q u i e r c  d e r l r  m s d r e  d e l  s a b e r ,  p o r q u e  e n  e l l a  t e n i r . n  l o s  M o r o t  
l a s  e s c u c l a s  d c  s u s  c i e n c i a s :  d e s t e  p a r e c e r  t o n  a l g u n a s  p e r s o n a s  d e  m u c h a  e r u d i c i c n ,  
q u e  r e l i e r c  l a m a r i d .  E l  m a e s t r o  l u c n  L o p e z ,  C a t e d r a t i c o  d e l  e s t u d i o  d e  M a d r i d ,  e n  l a  
h i s t o r i a  d e  l a  m u e r t e  d e  l a  R e y n a  d o A a  I s a b e l  V a l o i s ,  y  d e l  P r i n c i p e  d o n  C a r l o s ,  d i z e  
q u e  d c x a d a s  p a t r c f i a s  a  p a r t e ,  e s t e  n o m b r e  M a d r i d ,  q u e  c s  A r a b i g o ,  q u i e r c  d e z i r  e n  
C a s t e l l a n o  l u g a r  \ e n t o s o ,  d e  t y r e s  s r . l u d a b l e s ,  d e  c i e l o  c l a r o  y  t e r e n o .  E s t a  d e c l a r a c i o n  
s t g u i o  E s t e u a »  d c  C a r i b a y ,  y  s e g u i  y o  c n  m i  C o r o n k a  d c  l o s  M o r o s  d e  E s p a A a :  y  q u a d r a  
m u c h o  a  e s t a  R e a l  V i ' I a  c l  n o m b r e ,  p u e s  t a n  c o m b a t i d a  c s  d a  l o s  v i e n t o s  q u e  c x a l a n  
l a s  n i c ' j c s  c k  l o s  p u e r i o s  d e  G u a d a r r a m a ,  y  p u e d e  s e r ,  c n  s q u e l l a  k n g u a  t i g n i l i q u c  a m -  
b a s  c o r a s .  C o m u n m e n t e  l o s  h i s t o r i a d c r e s ,  a n s i  a n t i g u o s  c o m o  m o d e m o s .  d a n  p o r  n o m ­
b r e  a  M a d r i d  M a n t u a :  e s t e  n o m b r e  l e  d i o  P t o k m e o .  y . t u  c o m e n t a d c r  M a r i o  N i g e r ,
, M a r i n c o  S i c u l o ,  T a r d a ,  A n t o n i o  d e  N e b r i x a ,  y  P r i m o  C a b i k t n e n s e ,  O b i s p o ,  c n  s u  T o p o  
g r a t i n ; *  v c i  b o  « M a n t u a * .  t u l i a n o  A r c ’ p r c r t e  d e  s o n t a  l u s t a ,  c c r c a  d e l  s n o  d e l  s e n o r  2 4 8 .  
V e n e g a s  M s t a m o r o s ,  d e  l o s  v a i o n c a  d u c  t o s  d e  E s p a û a ,  P e d r o  d e  A k c c c r ,  P o s s c u i n o ,  y  
o t r o s  l u u c b o s  y  m u y  g r a u e s  a u t o r e s .  E s t e  n o m b r e  p u s o  a  M a d r i d  t u  ( i i n d a d o r  O c n o «
C R |fiî|S ,\ S W l UI ' MONSO
P i i i i c i p o  G :  L g u ,  l i i j o  d i T  l U v  T i k i k i  d e  l o r .  L a t i n o s ,  y  d e  U t  c r i e b r a d t i  M a n t o .  n i a s  d e  
m i l  a f i o j  a n t e s  d e  l a  v e n i d n  d e  C h r i s t o ,  c o m o  c ’ i z c  T a r a f a :  d e  d o n d e  s e  s i p u c  b i e n ,  q u e  
e s  m a s  a n t i g u a  q u e  R o m a ,  c a s i  3 0 3  a  n o s ,  H a  s i d o  s i c m p r e  e n  M a d r i d  a n t i g u a  y  r t c c -  
b i d s  ( r a d i c i o n .  q u e  f u e  f u n d a c i o n  d e  G r i c g u s ,  c u v a  d i u i s a  e s  e l  d r a g o n ,  o  s i c r p e  q u e  
M a d r i d  t u u o  a n t i g u a m c n t o  p o r  a r m a s ,  p o r  l o  q u a i  a l g u n o s  a u t o r c s  l l a m a r o n  a  M a d r i d  
V i s e i i a ,  c o m o  c l  c o m c n t a d o r  d e  P l o l o m e o  y  T a r a f a :  p o r q u c  V i s c r i a ,  y  e l  n o m b r e  a n t i  
g u o  d e  D r a g o n ,  s i g n i f i c a n  l o  m i s m o .  q u e  e s  a n i m a l  d c  s g u d a  y  p e r p i c a ? .  ( s i c )  v i s t a .  E n  
l o  a ' t o  d e  l a  p u e r t a  q u e  e n  a q u e l l a  v i l l a  H a i n a n  C c r r a d a .  q u e  s e  d e s h i z o  l o s  a n o s  p a s  
s a d o s .  c s t a u a  t a b r a d a  v n a  s i c r p e  c n  v n a  g r a n d e  v  a n t i g u a  p i c d r a  b c r r o q u e i i a ,  q u e  s e  
g u a r d a  o y  d i a  c n  c l  e s t u d i o  d c  a q u e l l a  v i l l a  ( . . . )  L I a m o s c  t a m h i e n  V r s a r i a  M a d r i d ,  p o r  
c l  O s s o  q u e  t i c  n e  e n  s u s  a r m a s ,  c o m o  l a  l l a m o  P t o l o m c o .  y  d c  l o s  O s s o s  y  f i e r a s  q u e  
c n  a q u e l l a  c n m a r c a  s c  c r i a u a n ,  y  d c  s u  d c s t r u y c i o n  l e  v i n o  e s t e  n o m b r e ,  y  p u s o  e n  s u s  
a r m a s  e l  O s s o  M a d r i d ,  c o m o  t a m b i e n  p u s i c r o n  e n  e l l a s  e l  m a d r o n o ,  p o r  d a i  a  e n t e n ­
d e r  l o s  g r a n d e s  m o n t e s  q u e  e n  s u  c o n t o r n o  a u i a  a n t i g u a m c n t c ,  y  e s p c s u r a s  d e  b o s -  
q u e : : ,  . s o l o s  g r a i i s s i m o s ,  n i n b r o s o s ,  y  d e l c i t a b i c s .  d o n d e  s e  c r i a u a n  m u c h i s s i m a s  f i e r a s ,  
y  g r a n d e s  f r c s c u r a s  d e  a r b o l c s ,  p o r  l a  f e r t i l i d a d  r a r a  d e  a q u e l l a  t i c r r a ,  y  a b u n d a n c i a  
d e  a g u a s  d c  m u c h o s  r i o s ,  y  d c  i n f i i i i t a s  f u e n t e s  d u l c e s ,  y  m u y  s a l u d a b l e s .
T i e n e n  l a s  a r m a s  d e  M a d r i d  s o b r e  c l  m a d r o n o ,  y  e l  o s s o .  q u e  e n  p i e  e s t a  a g a r r a d o  
c o n  s u s  r a m a s ,  l a  c o r o n a  R e a l  q u e  l e s  c o n c e d i o  e l  n u n c a  v e n c i d o  C a r l o s  O u i n t o ,  e l  
i i f i o  m i l  y  q u i n i c n t o s  y  q u a r e n t a  v  q u a t r o ,  e n  l a s  C o r t e s  q u e  c e l e b r d  e n  V a l l a d o l i d ,  p o r  
l a  v o l u n t a d  q u e  s i e m p r e  t u u o  a  M a d r i d ,  a n t e s ,  y  d e s p u e s  q u e  e n  e l  s e  l e  q u i t a s s e n  l a s  
q u a i  t a n a s ,  c o n c e d i o l a s  a  p c t i c i o n  d c  d o n  l u a n  H u r t a d o  d e  M e n d o ç a .  s e n o r  d c  F r e s n o  
l i e  T o r o l e ,  P r o c u r a d o r  e n  n q u c l l a s  C o r t e s  p o r  l a  v i l l a  d e  M a d r i d ,  q u e  p i d i o ,  y  a l c a i i z à  
e s t a  M e r c e d ,  p a r a  c o n  e l l a  h o . i r a r  s u  p a t r i a ,  q u e  d e s d e  e n t o n c c s  s e  l l a m a  l a  c o r o n a d a  
\ i l l a  d e  M a d r i d .
T i e n e n  m a s  l a s  a r m a s  d e  M a d r i d  p o r  o r l a  s i e t e  e s t r e l l a s  c n  c a m p o  a z u l ,  p o r  l a s  q u e  
v c m o s  j u n t o  a l  N o r t c ,  q u e  e n  G r i e g o  l l a m a n  B o o t e s ,  y  e h  C a s t e l l a n o  e l  C a r r o ,  y  e n  
L a t i n  V r s a :  y  p o r  s e r  l a s  a r m a s  d e  M a d r i d  O s s a ,  t o m a  l a s  m i s i n a s  e s t r e l l a s ,  q u e  a n d a n  
j u n t o  a l  N o r l e ,  p a r a  d é n o t e r  ( y a  d e  a n t i g u o )  q u e  a n s i  c o m o  a q u e l l a s  s i e t e  e s t r e l l a s ,  
q u e  v a n  a l  r c d e d o r  d e l  N e t  t e ,  s o n  i n d i c i o  d c  l a  r e u o l u c i o n ,  y  d e l  g o u i e r n o  d e  l o s  O r b e s  
c d e s l i a l e s :  a n s i  M a d r i d ,  c o m o  A l c a ç a r ,  y  C a s a  R e a l  d e  l o s  R e y c s  d e  l a s  E s p a n a s ,  a u i a  
d e  S C I  e l  l u g a r ,  y  N o r t e ,  d c  d o n d e  l o s  h o m b r e s  r e c o n c c i e s s e n ,  s c r  g o u e r n a d a  g r a n  p a r t e  
d e l  O r b e  C h r i s t i a n o ,  q u e  c b e d c c c  a l  I m p e r i o  d e  m i e s t r o s  C a t h o l i c o s  y  p o t c n t i s s i m o s  
R e y c s ,  c u v a  a s s i s  t e  n c i a  e s  e n  M a d r i d ,  C o r t c  y  c a b e ç a  d e  s u  d i f u s i s s i m o  I m p e r i o ,  y  
M o n a r q u i a .
A l  n o m b r e  d e  M a n t u a ,  q u e  p u s o  O c n o  s u  f u n d a d o r  a  M a d r i d  p o r  r e s p e t o  d c  s u  m a d r e  
M o n t o ,  c o m o  p o r  s e m e i a n l e  c a u s a  d i o  e l  m i s m o  n o m b r e  a  o t r a  c i u d a d ,  q u e  e d i f i c o  e n  
I t a l i a ,  s e  l e  a n a d e  ( a  d i i c r c n c i a  d e  a q u e l l a  o t r a  M a n t u a )  e l  s o b r e  n o m b r e  d e  C a r p c n -  
t a n e a ,  q u e  s e  d é r i v a  d e  C a r p e n t u m ,  q t : e  e n  I c n g u a  L a t i n a  s i g n i f i c a  e l  c a r r o ,  y  d i f i c r e n  
l o s  A u t o r e s ,  e n  q u e  v n o s  d a n  p o r  c a u s a  d e s t o ,  e s t a r  c n  t i c r r a  l l a n a  y  e s p a c i o s a ,  a c o m o  
d a d a  p a r a  c a i r o s :  c o m o  p o r  s e m e j a n t e  r a z o n  l o s  d e l  R e y n o  d e  T o l e d o  s c  l l a m a n  e n  l a s  
h i s t o r i a s  C a r p e n l a n e i .  O t r o s  d e r i u a n  e s t a  a p e l a c i o n  d e  l a s  s i e t e  e s t r e l l a s ,  q u e  M a d r i d  
t i e n u  e n  s u s  a r m a s  a l  d e r r e d o r  d e l  e s c u d o ,  q u e  s i g n i f i c a n  ( c o m o  s e  h a  d i c h o )  I q s  s i e t e ,  
q u e  e n  c l  c i e l o  h a z e n  l a  c o n s t e l a c i o n ,  q u e  e n  C a s t e l l a n o  l l a m a m o s  e l  C a r r o ,  y  e n  L a t i n  
s c  d i z c  V r s a  i n a i o r :  d e  d o n d e  t a m b i e n  s e  e n l i c n d c  l a  s e g u n d a  r a z o n  d c  O s s o ,  q u e  l i e  n e  
e n  s u s  a r m a s .  C o s a  s a b i d a  e s ,  q u a n  d e  a t i a s  l e  v î c n e  a  e s t a  n o b i l i s s i m a  v i l l a ,  s e r  C o r t c ,  
y  m o r a d a  d e  R e y c s ,  y  q u a n t a s  p c i s o i i a s  R e a l e s  h a n  n a c i d o  e n  e l l a  y  t i e n e n  a l l i  s u s  
enticrrcs.
A l l i a  e n  M a d r i d  d i g n i d a d  y  s i l l a  E p i s c o p a l  a o r a  m i l  y  d o z i e n t o s  y  o c h e n t a  y  d o s  a  n o s ,  
e n  t i e m p o  d e l  p i i s s i m o  E m p e r a d o r  C o n s t a n t i n o  e l  M a g n o ,  h i j o  d e  s a n l a  H e l e n a  ( . .  ) 
e l  q u a i  e n  e l  a n o  d c  n u e s t r o  S e n o r  I c s u  C h r i s t o ,  I r c z i e n t o s  y  t r e y n t a  y  n u c u e ,  d e s p u e s  
d e  a u e r  s o s s c g a d o ,  y  a l l a n a d o  m u c h o s  a l b o r o t o s .  q u e  a u i a  c n  e s t o s  R e y n o s  ( . . . )  d i u i d i o  
: !  t c d .1 E s p r . i î a ,  y  l a  p a r t e  d e  F r a n c i a ,  q u e  a  e l l a  c s t a u a  s u g e t a ,  e n  s e y s  A r ç o b i s p a d o s .  
e n t r e  l o s  q u a l e s  c l  q u a r t o  f u e  c l  d e  T u l c d o ,  y  e n t r e  d i e z  y  n u c u e  O b i s p a d o s  s u l r a g a -  
n e o s ,  q u e  s e  l e  s e n a l a n  a l  A r ç o b i s p a d o  d c  T o l e d o ,  c l  t e r e e r o  c s  c l  d e  M a d r i d ,  c o r n o  
s e  p u e d e  v e r  e n  l a  C o r o n  i c a  g e n e r a l  d e  E s p a n a ,  q u e  s e  c s c i i u i o  p o r  i i i a n d a d o  d e l  R e y  ^ 
d i j r i  A l o n s u  c l  s a b i o ,  m a s  h a  d e  t r e z i c n t o s  y  s e s e n t a  u n o s .
K a c i e r o n  e n  M a d r i d  d o s  s u m o s  P o n t i f i c e s ,  e l  u n o  e l  g l o r i o s o  s a n  D a m a s o .  d e  q u i v o  
M a r i n ,  o  S i c u l o ,  M a t a m o r u s ,  y  e l  M a e s t r o  l u a n  L a p e z  c n  l o s  l u g a r e s  c i l a d e s ,  y  o t r o s
î
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m u c h o s  « l i z c n ,  f u e  n a t u r e l  d c  M a d r i d :  y  e n  l a  p a r r o q u i a  d c  s o n  S a l u a d o r  d c  a q u e l l a  
v i l l a  a v  v n a  i c l r a  q u e  l o  d i z e :  y  l o  c o m p n i e u a  c o n  m u y  b u e n a s  r a z o n e s  c i  D o c t o r  G r e -  
g o r i o  L o p e z  M a d e r a ,  d e l  C e n s e  j o  R e a l  c n  s u s  d i s c u r s o s  d c  l a s  R e l i q u i a s  h a l l a d c s  c n  
e l  m o n t e  s a n t o  d c  G r a n e d a ,  c a p i t u l o  t r e y n t a  y  s c y s ,  n u m é r o  s e p l i m o .  E n  c l  f r a g m e n t e  
d e  l a  c o r o n k a  d e  D e x t r o ,  a f t o  3 6 6  s e  d i z e :  A l  P a p a  L i b e r »  s i K e d c  D a m a s o  d c  M a d r i d .  
O t r o s  l e  h a z e n  d e  I g e d i t a n i a ,  c i u d a d  q u e  f u e  e n  P o r t u g a l :  o t r o s  d c  T a r r a g o n a .  Y  e l  g l o -  
r i o s o  s a n  M c k h i a d e s  P a p a ,  y  m a r t i r ,  d e  q u k n  a f i r m a  t a m b i e n  c l a r a m e n l e  q u e  n a c i o  
e n  M a d r i d .  P r i m o  O b i s p o  C a b i l o n e n s e  e n  F r a n c i a ,  q u e  c s c r i u i o  m a s  h a  d e  c k n t o  y  
s e s e n t a  a A o s ,  v e r b o  M a n t i m .  L a s  p a l a b r a s  d e  P r k n o  s o n :  M a n t u a  c i u d a d  M e d i t e r r a n e a  
d e  E s p a A a  T a r r a c o n e n s e .  A q u i  n a c i o  s a n  M c k h i a d e s  P a p a ,  q u e  e n  R o m a  p a d e c »  m a r -  
t i r i o  e n  t i e m p o  d e  M a x e i t c d o .  L o  m i s m o  a d m i t e  e l  A b a d  M a u r o l k o .  D e l  m i s m o  p a r e c b r  
e s  C l a r a  y  e x p r e s s a m c n t e  l u ü a i »  A r c i p r e s t e  d e  S a n t i u s t e  d c  T q k d o  e n  l a  s u c e s s i o n  d e  
l o s  A r ç o b i s p o s  d e  c q t i e l l a  c i u d a d ,  q u e  c s c r i u i o  m a s  h a  d c  q u a t r o c i e n t o s  y  s e s e n t a  a A o s ,  
d i z i e n d o  e s t a s  p a l a b r a s ;  C c r c a  d e l  a A o  d e l  S e A o r  d o c k n l o s  y  q u a r e n t a  y  o c h o  n a c e  e n  
M a n t u a  C a r p e n t a n e a  s a n  M e k h i a d e s .  E l  m i s m o  A u t o r  e n  e l  t r a t a d o  d e  l a s  E r m i t a s  a n t i  
g u a s  d e  E s p a A a ,  d i z e ,  q u e  d o s  C k r t g ô s  d e  A n t k c h i a ,  d i s c i p u l o s  d e l  A p o s t o l  s a n  P e d r o  
t r a x c r o n  d e  a q u e l l a  c f u t l a d  l a  i m a g e n  d e  N t i c s t r a  S e A o r a  d e  A t o c h a  ( q t i e  e l  M a r n a ,  S a n f t a  
M a r i a  A t i o c h i a e )  y  l a  p u s i c r o n  e n  l a  e r m i t a  d e  M a d r i d  c o n  l a  q u a i  i m a g e n  t u t »  s i e m ­
p r e  m u y  p a r t i c u l a r  d e t m d o n  e l  d o c t i s s i m o  y  s a n t i s s i m o  l l e f o n s o  A r ç o b i s p o  d e  T o l e d o .
' E s t o  e s  d e  I u l i a n o
i M u c h o s  A u t o r e s  d i z e n ,  q t i e  s a r t  M c k h i a d e s  f u e  A f r k a i » :  m a s  e s t o  n o  q u i t a ,  q u e  h u u k s -  
I s e  n a c i d o  e n  M a d r i d ,  p o r  l a s  r a z o n e s  q u e  t r a e  e l  D o c t o r  M a d e r a  e n  e l  l u g a r  c i l a d o :  >
: e s t o  p a r e i x  q i w  s k n t e n  l o s  D o c t o r e s  r e f e r i d o s ,  q u e  a d u e r t i d a m e n t c  d i x e r o n ,  q u e  n à C k  
: e n  A l a d r i d ,  y  n o  q t i e  f u e  n a t u r a l  d e  a l l i :  p o r q u c  s u  l i n a j c  e r a  A f r k a i w .  A  l o  m i s m o  
 ^ a l u d c ,  q u e  n i n g u n o  d e  l o s  A u t o r e s ,  q u e  d i z e n ,  q u e  f u e  A f r i c a i » :  d i z e n ,  q u e  n a c i o  e n  
A f r i c a ,  n i  s e A a l a n  h i g a r ,  d c  d o n d e  f u e s s e  n a t u r a l .  Y  q u e  D e x t r o ,  a  q u i e n  s a n  C c r o n i d i o  
d n l i c d  s u  i i b r o  d e  V i r l s  i l l u s t r i b u s ,  d i z e ,  q u e  f u e  E s p a A o l ,  q s A a l a  e l  l u g a r ,  d c  d o n d e  
f u e ,  y  l l a m a  a  M a d r i d ,  c i u d a d .  E l  m i s n »  D e x t r o ,  A u t o r  d e  m a s  d e  m i l  y  c k n  a A o s ,  
d a  t e s i i m o n i o ,  q u e  a  k s  q u a r e n t a  y  q u a t r o  d c  l a  m u e r t e  d e  C h r i s t o  n u e s t r o  S e A o r  
p r e d k ô  p o r  i a  C a r p e n t a n i a  d o n d e  e s t é  M a d r i d ,  e l  E u a n g e i i o  s a n  C o l o s e r o ,  d i s c i p u l o .  
d e  S a n t i a g o .  F u e  M a d r i d  a n t i g u a  f u n d a c k n  d c  N o b l e s ,  m a d r e  d e  R e y c s ,  y  P r i n c i p e s ,  
d e  M e c s t r e s  d e  ' S a n t i a g o ,  G e n e r a t e s  d e  e x e r c i t o s ,  c o n q u i s t a d o r e s  d c  R e y i w s ,  f u n d a d o -  
r e s  d e  c i u d a d e s ,  C a p i l a n e s  f a m o s o s ,  V i r r e y c s ,  P r é s i d e n t e s ,  C o n s e j e r o s ,  M a y o r d o m o s  d e  
l a  C a s a  R e a l ,  y  A y o s  d e  l a s  p e r s o n a s  R e a l e s ,  G o u e r n a d o r e s , . R e d o r e s ,  C a t h e d r a t i c o s ,  
P r o t o m c d k o s  d c  C c m a r a  d e  l a  C a s a  R e a l ,  y  E s c r i  t o r e s  i n s i g n e s ,  f l a n d o  l o s  R e y e s  d e  l a  
p r u d e  n c i a  y  v a l o r  d e  s u s  h i j o s  e n  a m b o s  i r . u n d o s  e l  b u e n  s u c c s s o  d e  s u s  a r m a s ,  y  
g o u i e r n o .
G a n â  a  M a d r i d  d e  M o r o s  c l  R e y  d o n  R a m i r o ,  y  t o d o s  l o s  q u e  h a l l d  c n  e l l a ,  l o s  m a l d ,  
ô  c a u t i u d :  g a n d i a  d e s p t i e s  d o n  A l o n s o  e l  S e x t o ,  y  p o b l d t a  d e  C h r i s l i a n o s .  E l  n o u e n o  a m d  
m u c h o  a  e s t a  g r a n  v i l l a :  s i r u i o l c  e l l a  m u c h o  e n  l a  f a m o s a  b a t a l l a  d e  l a s  N a u a s  d e
T o l o : a ,  y  a k a n ç d l e  l a  v k t o r i a  d é l i a ,  q u e  f u e  l a  m a s  s c A a l a d a  d e  t o d a s  l a s  d e  l a  r e s -
t a u t a c i o n  d e  E s i m A a ,  s u  h i j o ,  y  p a t r o n  s a n  I s i d r o ,  c o m o  e n  s u  l u g a r  s e  w r a .
S i . ' u i o  c o n  m u c h o s  d e  s u s  h i j o s  a l  R e y  d o n  F e r n a n d o  c i  S a n i o  e n  l a  c o n q u i s  t a  d e
S e u i l l a ,  y  a  l o s  R e y c s  C a l h o l k o s  e n  l a s  g u e r r a s  d e  l a  A n d a l u z i a ,  y  d e l  R c y i w  d e  G r a
n a d a .
E l  R e y  d o n  E n r i q u e  e l  S e g u n d o  c d i f i c d  e l  a l c a ç a r  d e  M a d r i d .
D o n  l u a n  e l  P r i m e r o  p o r  s u  k a l t a d  y  n o b l e z a  l a  v i n c u l d  e n  s u  R e a l  C o r o n a ,  c o n  q t w  
n u n c a  t t u d k s s c  s e r  e n a g e n a d a  d é l i a .
D o n  E n r i q u e  e l  T e r e e r o  h e r e d d  e n  M a d r i d  l a  C o r o n a  R e a l  d e  C a s t i l l a ,  y  e n  r e t o n »  l a  
i i i i s l r ô  c o n  s i n g u l a r e s  f a u o r e s .
D o n  l u a n  e l  S e g u n d o  c u m p l i e n d o  e n  M a d r i d  l o s  c a t o r z e  a A o s ,  l a  c n g r a n d c c i o  e o n  a q t i e -  
l i a s  f r m o s a s  C o r t e s ,  e n  q t i e  k  e m r e g a r o n  s u s  R e y n o s .
E l  i n u k l i s s i m o  C c s a r  C a r l o s  Q u i n t o ,  | » r  v h i i r  d e n t r o  d e  M a d r i d ,  e d i f k d  e l  R e a l  p a -  
-  l a c » ,  V  s u  C a t h o l i c o  h i j o  F i l i p o  S e g u n d o  e c h 6  m n y o r e s  r a y z e s ,  a s s e n t a n d o  a l l i  l a  g r a f b v  
d c z a  o c  s u  C o r t e .  d o n d e  n o s  d c x d  p o r  p r e n d s ,  y  s u c c s s o r  a  s u  c a r o  h i j o  F i l i p o  T e r e e r o ,  
q u e  n n c i e n d o  c n  M a d r i d ,  1 a  t u u o  | » r  m a d r e ,  s i e n d o  e n t e s  i l u s t r a d a  c o n  s e y s  n a c I p i i c R -  
t o s  d c  p e r s o n a s  R e a l e s  C a t h o l k a s .
a
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l l u s t r a n  a  M a d r i d  v n  c s q u z d i c n  d o  M u i i i r c s .
P r i m c r a m c n l c  L u c i o  D c x i r o  c n  i 1  a n o  d c  C h r i s l o  I r c c i c n i o s  y  c i n q u c n t a  y  1 r e s .  d i z c :  E n  
M a d r i d  c s  m u y  p r c c i a d o  A n a s t a s i o  p r c s b i l c r o ,  P l a c i d o .  G i n e s .  y  s u s  c o m p a n c r o s :  k s  
q u a l e s  d c s p u c s  c n  t i c m n o  d e  I u l i a n o  n a d c c i c r o n  p e r  l a  F e e ,  j o i i l a r o c n l c  c n  c l  m i s m o  
l u g a r .  i l u s t r e  m a r l i r i o .  S i  c s l o  o r .  v e r d a d ,  b i e n  p o d c m c s  s c s n c c h a i .  q u e  a  h c n r a  d c s l e  
S . '  C i n c s  s c  f u a d o  I n  I g l c s i a  p a r r o q u i a l ,  q u e  a y  c n  M a d r i d ,  d c  s u  n o m b r e .  N o  d a  t a n i a  
f e e  a l  l i b r o  d c  D c M r o  d e s p u e s  d c  i m p r c s r o  c c m o  a n t e s .
H u u o  o t r o s  b c n d i t o s  m a r l i r c s  d c  M a d r i d ,  h i j o s  s u v o . s :  P e d r o ,  c u e  p a d e c i o  e n  M a r r u e -  
c o s  i ' u s t r c  m a r t ' r i o  n o r  l a  c o n f e s s i o n  d c  I n  F c ,  c l  a û o  d e  1 . 5 8 0 ,  d e l  q u a i  e n t r e  o t r a s  
c o s a s  s c  d i z c ,  q u e  d c s p u c s  d c  a u e r i c  l a s  M o r o s  c o r t a d o  l a  l e n g u a ,  p o r q u e  c o n  m a  
r a u l l l o s a  c c n s t a n c i a  p . l a b r . u a ,  y  p r e d i c a u a  a  C h r i s l o ,  h a b l a u a  t a n  c l a r a  y  d i s t i n t a m c n t c ,  
c o m o  a n t e s .
F r a v  S e b a s t i a n  d c  M o n t n û o  d c  m i  O r d e n .  p r c d i c a n d o  m u r i o  c o m o  s a n  S e b a s t i a n  a s s a c -  
t c a d o ,  c n  l a s  I n d i a s ,  c o m o  e l  m i s m o  p r o f e t i z O ,  p r c d i c a n d o  c l  s a n t o  R o s a r i o .
P e d r o  d c  M i r a n d a ,  q u e  c o n  t a n t o  v a l o r  p a d e c i o  c n  A r g c l ,  a  5  d c  S c t i c m b r c ,  e l  a û o  p a s  
s a d o  1 6 2 0 .
M a r t i n  d c  V a r p a s  C a s t e l l a n o ,  v  C a p i t a n  c n  A r g c l ,  e n  l a  f u e r ç a  q u e  t e n i a n  l o s  R e y c s  
a l l i :  y  a u i c n d o s c  c n t r c g a d o  a  B a r b a  r o j a ,  n o  g . u a r d a n d o l e  l o s  c o n c i c r t o s ,  l e  m a n d û  m a ­
l a r  a  p a ' o s .
T i e n c  M a d r i d  c n  c l  m o n a s t e r i o  d c  l a s  D e s e a i ç a s  t r c s  c u c r p c s  d c  s a n t o s  m a r t i r c s ,  s a n  
V i c t o r ,  s a n  V a l e r i o ,  y  d c  v n  n i i t o  s a n t o  d c  l o s  I n o c c n t c s .
P u d i c r c s c  h a z c r  v n  m u y  l u z i d o  y  v i s t o s i s s i m o  a l a r d c ,  d c  l a s  c o s a s  q u e  h a z e n  i n m o r t a l
l a  f a m a  d c s t a  I c a l  v i l l a  c a b e ç a  d c  t o d a  l a  M o n a r q u i a ,  s u  g r a n d e z a ,  y  h e r m o s u r a  d c  e d i  
f i c i o s ,  m u l t i t i i d  y  n o b l e z a  d c  s u s  g e n t e s ,  c p u l e i i c i a  y  r i q u e z a  d c  s u  I m p e r i o ,  s a n t i d a d  
d e  s u s  h i j o ; ; .  p r u d c n c i n  d c  s u s  S c n a d o r c s .  f o r t a l e z a  y  v a ’o r  d e  s u s  C a p i t a n e s ,  y. o t r a s  
m u c h a s  p r a n d r z a s .  c o n  q u e  s e  c t c r n i z a .  M a s  e s t e  a r g u m c n t o  c s c r i u c  f e l i z m e n i c  e V  i l u s -  
t r c  C o r c n i s t a  c l  M a c r t r o  G i l  G c n ç a l c z  D a u i l a  p o r  m a n d a d o  d c l  g r a n  M o n a r c a ,  y  r e l i -  
g i o s o  P r i n c i p e  d o n  F e l i p e  I I I ,  c n  l a  h i s t o r i a  d c s t a  C o r t e ,  q u e  p r e s t o  c a u s a r é  a d m i r a  
c i ô n  a l  m u n d o ,  y  n o  s c  n o s  c a c r â  d c  l a s  m a n o s .  C o n  e s t o  p r o s e g u i r c  l a  q u e  y o  e s c r i u o  
d c  San I s i d r o ,  q u e  e n t r e  t a n t e s  c x c c k n c i a s  c l  s o l o  h a z e  n o b l e  a  e s t a  i l l u s t r i s s i m a  v i l l a  
d c  M a d r i d ,  i n s i g n e  m a r a u i l l o s a m e n t e  c o n  s u  n a c i m i c n t o ,  v i d a ,  y  m i l a g r c s ;  y  l a  h o n r a ,  
a m p a r a ,  y  c n r i q u c c c  c o n  s u  s a n t i s s i m o  c u e r p o ,  d e s p u e s  d e  t a n t o s  c e n t e n a r c s  d c  a n o s
e n t c r o ,  i n c o r r u p l o ,  o l o r o s o ,  y  c o n  l a s  s s i u d c s  q u e  d a  a  t o d o s  l o s  e n f e r m e s  q u e  l e  i n u o -
c a n . »  ( C o n  c i t a s  b i b l i o g r d f i c a s  a l  m a r g c n .  P â g s .  3 0 - 3 9 . )  .
La primera parle del libro conliene la vida del Santo, su muerte, descu- 
brimiento y (rasir.do dc su cuerpo incorruplo y gesliones que la Villa de 
Madrid realizô hasta conseguir la bcalificaciôn del que ya consideraba como 
Santo Patron.
El Libro Segundo trata de los milagros del Santo. Reficre, entre otros, la 
traslaciôn del Cuerpo a Casarrubios del Monte en 1619, al cncuenlro del 
Rey Felipe i l l ,  que, regrcsando de Portugal, habfa cai'do gravemente en 
fermo; a la interveneiôn dc San Isidro sc atribuyô el que el monarca me 
jorara hasta el e.xtremo de podcr continuar su via je hasta Madrid.
Esta tambicn la relacion de las fiestas por la Beatificaciôn y una historia 
de Santa Maria de la Cabeza.
Siguc otra Dedicatoria a la Villa:
« A  la Noble, Leal y Coronada V illa  dc Aladrid.
A v i e n d o  T r a b a j a d a  e l  l i b r o  d c  l a  v i d a ,  y  m i l a g r o s  d e l  g l o r i o s o  L a b r a d o r  s a n  I s i d r o ,  
y  d e  s u  b e n d i t a  m u g e r ,  c o m o  m e  c n c a r g u c ,  h e  v e n i d o  c o n  c l  a  l a  p r c s c n c i a  d c l  S a n t o ,  
y  s e  l o  h c  o f r c c i d o ,  y  d c s p u c s  l o  h e  c n l r c g a d o  n  V .  S e û o r i a ,  c o n t i a d o  d c  s u  a l t o  t a u o r ,  
v i e n d o  J a  v o l u n t a d ,  y  v c r a r .  c a n  q u e  h a  s i d o  s c r u i d o .  Y  s i  p o r  e s t a  c a u s a  p a r c c i c r c  n i  v  
m i o ,  c n  a u c r  d i l a l a d o  a  m u c h o s  p l i c g o s  e s t a  h i s t o r i a ,  q u e  t a n t o s  y  t o n  g r n u c s  a u t o r c s  
. c s c r i u i e r o n  e n  m u y  p o c o s .  S i i u a s c  V .  S .  d c  c o n s i d c r c r ,  q u e  l o s  o t r o s ,  s o l o  l e f i e r t i i  l o
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q u e  c  ' c r i ' . t i o  c l  A r c e . l l u n o  t l t s l n  \  i l i a  K i a n .  y o  I c  i y  n l c s o .  y  r.i c s r . e  c s  c y r r s s o ,
t n  c l  i i i c j r i c n  m u c h o s  A u l c r e s .  q u e  c u m p a n t n  l i h r o G  c o n  c l i 1 i g > n c i a ,  y  a l i c i o n .
S a n  G c r o n v m o  r o f i c r c  d o  s i  m e s n ' o ,  q u e  v n  b i c u e  t r a l a d o ,  q u e  I c  a u i a  p c d i d o  I n  n u e i a  
d c  s a n l a  P a u l a .  I c  h i z o  m a y o r  c a n  d i g r c s i o n c s ,  q u e  s c  I c  o f r c c i c r i m  a  p r o p o s i l o ,  p o r  
d a r  g u s t o ,  a  q u i c n  s c  l o  e n c a r g o :  Y  a s s i  d i z c :  C a s i  h c  r c s u a l a d o  a  c l r a  m a l c r i n  y  
c o r r i c n d o  l a  r u c d a ,  q u c r i c n d o  h a z c r  v n  j a r r i l o ,  h i z o  v n  g r a n  c a n t a r o .
S a n  A u g u s t i n  a l  s a n t o  O b i s p o  S i m p l i c i a n o ,  q u e  a u i e n d o l c  p c d i d o  v n  t r a l a d o  b r c u c  c n  
c i c r t a s  d i r i c u U a d c s ,  l e  o f r c c i o  d o s  l i b r o s  m i c r o s ,  c s c r i u e  c s l a s  p a l a b r a s .  T c m o .  q u e  
( q u a n d o  a u r c y s  I c y d o )  e s t a s  r c s o l u c i o n c s ,  n o  a u r a n  c o r r c s p o n d i d o  a  l a  c o n l i a n ç a ,  q u e  
d e  m i  t e n i a d c s ,  y  q u e  a u r a n  c a u s a d o  e n f a d o  a  l a  g r a u c d a d  d c  v u c s i r o  i n g e n i o :  p u c s  
V O S  s o l o  m e  p c d i a d c s  v n  l i b r o  e n  r e s p u e s t a  d c  t o d a s  v n c s t r a s  d u d a s ,  y  y o  o s  c m b i c  d o s  
l i b r o s  m u y  g r o n d e s :  y  p o r  v e n t u r a  e n  e l l o s  n o  s c  s u c l l a n  s u f i c i c n i c m v i i l v  v i u - r . l r a s  q u e s -  
l i o n c s .  L o  m i s m o  c o n f i c s . s a .  r u c r i c  r . c a c c i d o  e l  s c n o r  O b i s p o  d c  B a i b a s l r o .  y o y  d c  
A l b a r r n z i n .  d o n  f r a y  G c r o n y m o  B a p t i s l a  d c  L r n i i z a ,  h i j o  d c  m i  C o n i t c n i o  d c  P r c d i c a -  
« l o r e s  d e  V a l e n c i a  v n  c l  l i b r o  d c  l a s  H o m i l i a s  s o b r e  l o s  E u a n g c l i o s ,  o u c  c l  a n o  p a s s a d o  
d c d i c o  a l  g r a n  P r i o r  d c  C a s t i l l a ,  y  d e  L e o n ,  F i l i l r c r l o  d c  S a b o y a .  Y  c s  t a n  s a b i o  c s i c  
s a n l o  P r e l n d o ,  q u e  d c l  d c z i a  s a n  L u y s  B e r t r c n  m a s  h a  d c  q u a r e n t a  y  1 r e s  a n o s ,  q u e  
I c n i a  d e n  d c  c i c n c i a .  c o r r o  c n  s u s  c r u d i l i s s i m r s  o b r a s  s c  v c h a  b i e n  d c  v c r .
O i r o s  p r a u i r . s i i n o G  A u l . i r c s ,  q u e  c s c r i u i e r o n  s e r m o n e s  m u y  l a r g o s  y  l l c n o s  d c  r i c o s ,  y  
v a r i o s  t o n c c p l o s .  d c c l a r a r o n ,  q u e  n o  e r a  s u  i n l e n l o ,  q u e  r e  p r c d i c a s s c  d c  v n a  v c z ,  t o d o  
l o  q u e  e l l o s  r s c r i u e q  c n  v n  s e r m o n ,  s i n o  c a d a  v n o  e s c o j a  l o  q u e  m a s  q u a c l r a r c  a  s i i  
i n g e n i o  y  q u e  n o  s e  h ? . - e  a g r c u i o  a l  c o m b i d a d a .  c n  p o n c r l e  m u c h o s  p l a t e s ,  y  v i a n d a s  
e n  l a  m e s a :  p u c s  c l  t i m e  l i b c r l a d .  v i e  c o m e r  l o  q u e  q u i s l e  r e
V  l e s  ü o l o i e s  l a n  i n s i g n e s  n o m b r a d o s  r c s p o n d c n ,  q u e  l a l  q u a l  s a  c  l a  o b r a ,  l a  o f r c c c n ,  
q u e  s i  i t i a  n o  a p r a d a r a .  l a  v o l u n t a d  s c  v ! e u c  r c c e b i r .  E s t a  p r o p i a  c s r u s a  t c n g o  y o  d e  
m i s  v i c f e l c s .  M i  v o l u n t a d  f u c ,  c c c v i u i r  c s I c  l i b r o  a  h c n r a  d e l  S a n t o ,  y  s e n t i r  c o n  c l  a l  
l u u v  i i v  s l r v  S v  l a v l o  d e s l a  v i l l a  c o r o n a d a .  A I  c o m p a s  v i r s i a  v o l u n t a d  s i n c c r a  h a  c r c c i d o  
l a  o b : a  l a n l o ,  y  t a m b i e n  c l  o c i o ,  y  l i e m i r o ,  d c  q u e  c n  a q u e l l a  t i c r r a  g o z a m o s ,  d i o  o c a -  
s i o : i  a  c l l o .  \  a s s i  s i  e s ; c  d e f e c l o  o i c n t l i e r c ,  s u p l i c o  a  V .  5 .  r c c i b a  e s t a  v o l u n t a d  p u r a ,  
c o n  q u e  s ;  h a  t r a b a j a d o ,  y  s e  r r f r c c c .
L o  p r o p i o  m e  a c o n t c c i o  e n  l a  c o m p o s i c i o n  d e  l a  C o r o n i c a  d e  l o r .  M o r o s  d c  E s p a n a ,  
q u e  s a q u é  a  l u z  e s t e s  a ù o s :  p o r q u c  a u i e n d c m e  m a n d a d o  c l  R e y  n u e s t r o  s e ü o r  d o n  
F e l i p e  I I I  y  s u  C o n s e j o  d e  E s t a d o  c l  a i ' i o  d e  1 6 1 2  q u e  e s c r i u i e s s c  v n  l i b r o  v i e  l a  e x p u l ­
s i o n  d c  l o s  M o r i s c o s ,  y  d a n d o m c  v n a  a y i i d a  d c  C o s t a ,  p a r a  c l  p r i n c l p i o  d e  g a s t u ,  s u p l i -  
q u é  a  d o n  l u a n  I d i a p u c z  ( q u e  m e  c n c a m i n ô  e s t e  y  o t r o s  f a u o r e s  c n  l a  m a t e r i a  d c  l o s  
M o : ' i s c o : : >  m e  h i z i c s s c  c a r i d a d  d c  i n s t r t i y r m c  s i  e s t e  l i b r o  a u i a  d e  s c r  d c  s o l a  l a  e x p u l ­
s i o n .  o  s i  t r a t a i i a  d e  t o d a  l a  r c s i a u r a c i o i i  d e  E s p r . i i a ?  D i x o m c ,  q u e  p a r a  c c l e h r o r  d i g  
i i a n i c i i t e  t a n  g l u r i a s a  h a z a n a  d c l  R e y  ( q u e  p o r  c l l o  g a n o  d e  m i c i ' o  e t  t i t u v l o  d e  C a t o -  
l i c n )  c o m e n ç a s s c  m i  o b r a  d c s d e  l a  p c r d i d a  d e  E s p a n a .  A ' o  l e  r é p l i q u e :  c o m o  a  G c r o  
n v t n j  Z u r i i a  l e  r c p r e h e : i d e n ,  p o r q u c  c o m e n ç ô  d c  a y  s u s  A n a l e s ,  y  n o  d c l  p r i n v i p i o  d c  
a q u e l l a  b e s t i a l  s c c l . a .  v  M o n a r q u i a .  q u e  p o r  n o u e c i c n t o s  a n o s  t u u o  o p r i m i d a  a  E s p a n a .
Y  l_- p a r c c i o ,  q e c  c o m e n ç a s s c  m i  o b r a  d e s d e  M a h o r n a  f u n d a d o r  d c  a q u e l l a  t i r a n i c a  M o ­
n a r q u i a ,  c o m o  l o  h i , : c ,  y  a  l a s  r a z o n e s  q u e  c s c r i u o  a n t e s  d c l  p r i m e r  l i b r o  d c  l a  C o r o ­
n i c a .  s j  r u a d e  e s t a ,  q u e  a s s i  p r . i c c i o ,  q u e  s c  h i z i c s s c  a  t a n  s a b i o ,  m i n i s t r o .  h i j o  d e  
V. S e i l o i  i a  p o r  a u e r  n a c i d o  c n  e s t a  i n s i g n e  v i l l a  d c  M a d r i d ,  y  s c r  h o n r a .  n o  s o l o  v i e  l a  
P r o u i n c i a  d  G i i i p u z c o a  ( d c  d o n d e  c s  s u  d e î C c i i d t n c i a )  s i n o  t a m b i e n  d e  t o d a  l a  n a c i o n  
F . s u v û o l a :  y  t a n  v o n c c i d a r .  l a s  r a r a s  v i r t u d e s ,  d e  p r u d c n c i a ,  m o d c s t i a ,  y  z c l o  d c l  s c r u i -  
c i o  d e  l o s  R e v v s  F i l i p e  I I  y  f i l .  c n  c u y o  g o u i e r n o  t u u o  t a n t a  p a r l e  c o n  t a n t a  a c c p l a -  
c i o : i  g e n e r a l ,  y  p a r t i c u l a r ,  y  6  i n s t a n c i a  s u y a ,  h i z i v - r c n  l o s  d i c h o s  s e i i o r c s  R e y c s  m c r c c d .  
a  d o  t  f ' . l a r t i i i ,  y  d o n  I  r a n c i s c o  d c  Y d i a q u c z ,  s u s  d c u c l o s ,  t i c  l a s  p l a ç a s  d c  S e c r e t a r i e s  
v i e  L s I . y . l o .  Y  d c s p u c s  â  A n t o n i o  v i e  A r o z t c g u i  q u e  s c  c r i o  c e r c a  d c  s u  p e r s o n a ,  y  l e  
a s i r i i o  a l  n i a i i e j o  d e  l o s  n e g c c i o G  g  m u e s  q u e  c o r r i c r o n  p O r  s u  m a n o ,  S".’ l e  d i o  c l  t i t u l o  
d .  l i é e :  e t a r i n  v i e  E s t a d o .  q u e  o y  e x e r c e  c o n  t a n t a  a p r o u a c i o a ,  y  s a t i s f a c i o n  v i e  s u  M a  
r e e . G ' l  i q i t e  D i e :  ( u a r d - .  l p u e s  l e  h a  c l e g i d o ,  p a r a  c l  d c s p a c h o  y  r c s o l u c i o n  d e  l a s  c o n  
l'.’ i b . T .  y  n é g o c i e : ,  q u : :  s e  v i v r p a c h a n ,  y  a  s u  h e r i n a n o  M a r t i n  d c  A r o z t c p u i ,  p a r a  S c c r c -  
t a i  lo (Il ! C o p G c i o  d o  g : i c r m .  A  q u e d a r o n  l o s  S c c r c t a r i o s  L o r c n ç o  v ' c  A . g u i r r c .  l u a n  d c
' M a  : e i c t d o i . y  a y o r . i  l u a n  d e  I n s a u s t i  c n  p u e s t o  t a n  i m p o r t a n t e ,  c o n  o t r o s  m i n i s t r o s ,  q u e  ' 
l u e : 0:1 h - c h u i a : ;  d c l  i n i s i n t i  d o n  l u a n  d e  I d i a q u e z .  A c a b é  c l  l i b r o .  y  c r e c i o  h a s t a  I I  m a  
n o s  y  m e d i a  d  - p  t p  I d e  i m p  e s s i o n ,  p o r  c u c r  t o r n a d o  c l  a g t i a  d e s v i e  s u  o r i g c n  y  m r n a n -
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l i a i ;  y  p o r  e s s o  q u a n d o  p r c s e n l c  c l  l i b r o  a o r a  d o s  a n u s ,  m e  m a n d ô  s u  M a g e s t a d  p o r  
s u  C o n s e j o  d e  E s t a d o  d a r  M 3  d u c a d o s  m a s  p a r a  a y u d a  a  l o s  g a s t o s  d c  l a  E m p r c n t a .  
N o  h i z c  y o  d i l i g e n c i a  a l g u n a ,  p a r a  q u e  s e  m e  c n c a r g a s s e  e s t a  o b c d i c n c i a .  C o n t a r c  a  
V .  S .  c o m o  r e c i b i  e s t e  f a u o r .  E l  m i s m o  a n o  1 6 1 2  v n  v a r o n  g r a u e  a u i a  i m p r e s s o  e n  
R o m a  l a  h i s t o r i a  d c  l a  e x p u l s i o n  d c  l o s  M o r i s c o s  e n  I t a l i a n o .  H i z o l a  p r e s e n t a r  a  s u  
M a g e s t a d .  y  a  m u c h o s  m i n i s t r o s  s u y o s  a q u i  e n  M a d r i d ,  y  a l c a n ç d  m i l  d u c a d o s  d c  
a y u d a  d c  c o s t a .  E m b i ô  c l  m i s m o  l i b r o  c o n  v n a  c a r i a  c o m e n d a t i c i a  d c l  E m b a x a d o r  
d e  R o m a  a  c a d a  v n o  d e  l o s  s e f t o r e s  d e l  C o n s e j o  d c  E s t a d o .  H c c h o  c s l o  p o r  s u  p a r t e ,  s c  
p r e s e n t ô  v n a  p c t i c i o n  e n  e l  m i s m o  C o n s e j o ,  e n  q u e  s e  o f r c c i a ,  a  e s c r i u i r  c l  m i s m o  c n  
C a s t e l l a n o  ( a m b a s  l e n g u a s  s o n  d i l e r e n t e s  d e  l a  s u y a )  y  p a r a  c l l o  p e d i a  o t r a  a y u d a  d e  
C o s t a .  O y d a  l a  p c t i c i o n  r e s o l u i o  c l  C o n s e j o ,  q u e  n o  i  e l ,  s i n o  a  m i  s c  m e  d i c s s c  v n a  
a y u d a  d e  c o s t a ,  p a r a  h a z e r  h i s t o r i a  d c  l a  e x p u l s i o n .  D e  c s l o  m e  h i z o  m c r c c d  d c  a u i s a r -  
m c  c l  E x c c i c n t i s s i m o  s c n o r  D u q u e  d c l  I n l a n l a d o  c l  d i a  s i g u i e n t e  a l  q u e  s c  l e y t i  l a  p c t i ­
c i o n ,  a l  p u n i o  q u e  l e  p r e g u n t a u a  d e l  s u c c s s o  d c l l a ,  e l  q u e  l a  p r e s e n t ô .  L a  c a u s a  d c  q u e  
a s s i  s c  t r o c a r o n  l a s  s u c r t e s ,  f u c  q u e  v n o  d c  a q u e l l o s  s c f i o r c s  d i x o ,  q u e  a u i a  I c y d o  e l  
l i b r o  I t a l i a n o  d e  l a  e x p u l s i o n ,  y  q u e  n o  c r a n  t r a b a j o s  p r o p i o s  d e l  A u t o r ,  s i n o  d c  m i  
d e f e n s a  d c  l a  F e ,  q u e  c s c r i u i  c o n t r a  l o s  M o r i s c o s .  L a  q u a i  a q u e l  g r a n  m i n i s t r o  l e n i a  d e  
m c m o r i a  p o r q u c  s u  M a g e s t a d  p a r a  e n t c n d e r l a  s e  l a  m a n d ô  t r a d u z i r  d c  L a t i n  e n  C a s ­
t e l l a n o ,  c o m o  s e  d i z c  e n  l a  m i s m a  m i  C o r o n i c a ,  d o n d e  y o  c e l é  e s t a  h i s t o r i a ,  y  a q u i  
q u i c r u  p u b l i c a r l a ,  m i e n t r a s  v i u c n  l o s  C o n s e j e r o s ,  y  S c c r c t a r i o s  d e  a q u e l  a l t o  C o n s e j o  
q u e  l o  s a b c n .  V i u a n  m i l  a f i o s .  A m e n .
E s c r i u i o  e l  m i s m o  A u t o r  s u  l i b r o  e n  I t a l i a n o ,  y  e n  C a s t e l l a n o ,  c a d a  v n o  e n  q u a r e n t a  
■ p l i c g o s :  y  p o c o s  m a s  g a s t a r a  y o ,  s i  s o l o  t r a t a r a  d e  l a  e x p u l s i o n ;  y  m u y  a  p r o p o s i t o  
d é l i a  s a l i c r o n  i m p r c s s o s  c n  l a  C o r o n i c a  d o c i e n l o s  y  o c h e n t a  y  c i n c o .
E n  c o n c l u s i o n  s u e l c n  a s s i  c r c c e r  l o s  l i b r o s  e n  m a n o s  d e  d i f e r e n t e s  A u t o r e s ,  y  p o r  d i u e r -  
s a s  c a u s a s  y  m o t i u o s .  Y  a s s i  c r e c i o  e l  d e  S .  I s i d r o  | x > r  e l  m u c h o  t r a b a j o ,  y  v o l u n t a d ,  
q u e  h a  e n t r c u c n i d o  e n  s u  c o m p o s i c i o n .  C o n  e s t a  s a l u a  l e  o f r e z q o  a V .  S .  C o n  l a  m e s m a  
r e m i t i o  s a n  G r e g o r i o  N i s s e n o  a  s u  d c u o l o  H i e r o  v n  O p u s c u l o  q u e  l e  a u i a  p c d i d o ,  y  
c o n  s u s  p a l a b r a s  d o y  f i n  a  e s t o s  r i n g l o n e s .  S i  m u n u s  o p u s  p l a c e t ,  s o l a m  a n i m i  p r o | > e n -  
s i o n e m ,  q u a  t i b i  g r a t u m  f a c e r e  c u p i m u s  a p p r o b a h i s .  E n  M a d r i d ,  d i a  d c  s a n  I s i d r o ,  . 
q u i n z e  d c  M a y o  M  D C  X X I I  — F r a y  l a y m c  B l e d a  »  ( P â g s  2 6 5 6 7 . )
Por ùltimo, se inserta cl texte del Sermon que Fr. Alonso Franco pronunciô
cn la fiesta de la Beatificaciôn de San Isidro.
L o N c w r s .  B rithU  Museum. 4S23.C.— Madrid. Municipal. M - 6 5 4 ;  M - 7 6 9 ;  M B - 9 9 7 0 . — N q c i o n a l .  
2 - 3 8 J 0 7 . — S a m I , A G O  U E  C o a u x i s t e u .  Vniversitaria.
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L E O N , B e r n a r d o
[Sermon que en la festividad del glorioso Patriarca San Norberto, Fun­
dador de la Ilustussima Religion Premonstratense predico... en el Con­
vent o] de su nombre en la muy--noble villa de Madrid, Corte de los Re­
yes Catolicos. E l Maestro Fr.  . . .  d seis de lunio, dia en que vniver-
salmente se rega deste glorioso Patriarca en toda la Iglesia Catolica, que 
asisttô en Rotrta con oficio de Procurador general, y lo alcanço de la Sede 
Apostolica. Madrid. Viuda de Fernando Correa Montenegro. 1622. 2 ho> 
jas + 18 fcls, 20,5 cm.
Sobro. la vida del Santo e historia dc la Orden Premonstratense. °
Madrid. Academia de la H istoria. 9 - 4 4 1  ( 1 0 ) .  L e  ( a l l a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d c  l a  p o r t a d a .
I'.i Ki :-()s ur. ii Ai .ncA mu>.mi;\a. mci. v; \m \ m S7
MR
LEON, M ig u e l de
[J'»est;?s de M cchid, cclehndas [a XJX] de Jitir.o dc 16.72 r.ilos. ri: le a:- 
•,!cy; -r.cidii Wc sen !s:drn, S. Ignecio, S , Frr,rcisro X e n c r , S. I  t l . fc Ncr; 
Cîrcco Pres'oiterio Florenlino, y satü.i Teresa de /csus]. [5. l.-s. i.]. [s. a.; 
167.2?]. 2 hs. 27,5 cm.
Ripi (j'-iuL'ido cn cl Apcm'icc.
Mv k ’îii, (f(‘ ftr A (ft A Nt f \
MONFORTE Y HERRERA. Fernando de
Rclecion dc las fiestas qua ha hecho el Colegw Im petiitl dc la Com/iafira 
de hsus dc M adrid  tn  la canonizdcion^de San Ignasio de Loyola )■ 5. Fia»- 
fis.'o X a v ie r. Madrid. Luis Sanchez. 1622. 4 hs. 74 fcls. 105 fcls.
' 20 cm.
Conlicnc;
-— Bii'vc ivhiciiin do las ccrcmonias dc Canonizacion. cn Roma y llcpada 
dc la nolit ia a la Cortc (lois. Ir-4v).
— Asunlos dc la .lusta Poctica convocada por el Colcgio Imperial ( lois, âr 
I2vl.
— Dcstripciôn dc la proccsiiin que. saliendo dcl Colegio dc la Componia. 
rccorrid la callc dc Toledo hasta Palacio, dondc sc fijo el Carle! dc la 
Jusla (fols. 13r-I5rL
— Relation do las fiestas que comenzaron cl 19 dc jnnio: description dc 
los allarcs y adornos dc las tallcs. y dc la sdlemnc Octava que rulmino 
con no mcnos solcmnc procesion general (fols. 15r-74v).
— Finalmcnte; «Senlcncia, poesias y dislribiieiûn dc prtniios» dcl Ccrla- 
mcn Pué I ito (fols. 75i I05v)
Entre las poesias hay side Liras dedit atlas a San Isidro (fols 76r R2rl y 
dos. M.adi igalcs a la Villa dc Madrid.
( l in y  rr-im prcsi-.n  ,'c  I?.'.*. ,ns, S im o n  D i . i . . José: H i - l a i i . i  tU I  I in ; ; - . i  iu l  </,• J'«-
ilii.'.. To:no I. l'àg.s, l.».tÜ I .1
M ' l v . t n .  . V f l (  R - | S 4 .
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[P R IN C IP IO  de las reales fiestas, dcsla Cortc y ViHa dc Madrid, cn la 
.sauta, ca.iionixaaon dc su glo.ioso Advoi: 5. h 'd rc  labrador, con los olios 
qu. ir .i ic i-il'afitros 5 . /> .L Lryf”':, Fi.r.dador de la Ccar/r'.O:;'? c/c ‘
Icsi'.s, y S. 1 lYLiiisii. r s:: c o i.ip i’.n o . 5. I'en S'! d.e le'us rn a d a ’to/ '
rCP I s re; \ s\N( iir7 \io\80'
■la los Des:'. I-.O: C'ri'.ir.hi.as, y de S. Fhchpc N c n F/urcniiii]. [Barcelona. 
Estevan Libcrcs]. [1622]. 2 hs. 20 cm.
M ,  R i " >  V .
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[R E L A C IO N  de le em iaxad  y sdcntne reccbintiento que se hizo en la 
s-iUa. de M c d riJ  a P a llo  de A ltartba. C o rc d ’er en Cap, y  Em baxcdor dc 
1(1 in.ugHÇ. y le ri Cnda.d dc Barcelona, en h  C crte del invicUs- 
s.mu Rey y îcnur nuestro don Felipe l l l l . [Barcelona. Esteiian Libères]. 
[1622]. 2 hs, 22 cm.
U o p r c d u c ' t î o  e n  c l  A p c n d i c c .
M m ' R I i i .  Nociotuil. M x s .  1 V 3  ( 2 5 5 1
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I  RELAC/ON de las fiestas, eue se han hecho en esta C crte, a la Canom - 
i Z.aaiO:-- dc cirico Saiios- co}:: tda de vna ca-ta. que escntr.o M anuel Ponce 
ici: 28 de lunio 6 2 2 . [Mr.drd. Viüda de Alcr.33 Ivlartin]. [s. a. ; 1622?]. 
i 11 fcl; 19,5 cm.
" D  m i x i c u  19 ( I f  l v i i i . <  H i s l c  u f i ; i .  « c  c o m  n r o  c n  e s t a  C o r t c  c l  O c l a u a r i o  d c  l a s  F i e s t a s  
( | i . i -  l ' a / . - . i  l a  \  i l i a .  ;. l e s  p a d r c s  t i c  l a  C u m p a n i a  d c  I c s u s .  y  d c  N u c s l r a  S t i i o r a  d c l  C a r ­
m e n ,  a  l a  C a n t m i z a c i o i i  d c  l o s  s a n t o s  3 .  I s i d r o  d c  M a d r i d ,  S .  I g n a c i o  d c  L o v o l a .  S .  F r a n ­
c i s c o  X a v i e r .  F .  T e r e s a  d e  l e s u s ,  y  S .  P l i t  l i p c  N c r i .  E l  d i a  a n j c s  p a r a  d c s p u c s  d c  l a s  
t i s p c r a s .  s s i i c r c n  j u n t a s  v  c n  a i r r t i c  p u b l i i t i .  I o d e s  l a s  d a i i ç a s ,  y  i n u c n c i o n c s  p o r t a t i l c s  
d ,  1.1 v i l l a ,  y  l u e , u n  p o t  t o d a  l a  c b I i c  M a y o r  h a s t a  P a l a c i o :  d c l a n t c  y u a n  c n  o r d e n  
a t a l i a l e s ,  y  t r o m p e i a s ,  b i e n  c d o r n a d o s :  s c g n i a s c  l a  d a n ç a  d c  l o s  C i i g a n l c s ,  t i n c u l a d o  
p r i n e i p i o  a  t o d a  ( ' e s t a ,  t k s . i u c j  d e l l o s  v n a  d a n ç a  d e  l a b r a d t ^ r c s ,  v c s t i d o s  d c  t a f c t a n  c a r  
i i ’ e - . i ,  a  l a  l i j s e r a .  p : n  :i b o l  t e a r  s o b r e  c s p a d a s :  I r a s  e l l o s  y u a n  d o s  A n g e l e s  v c s t i d o s  d e  
l o i c t a n  a z u l ,  t o n  a l a s  y  i n n i c - e l a v ,  q u e  l i r a u r n  t o n  d o s  j i s l o n e s  d c  n a c a r ,  v n a  A g u i l a  
k '  a l ,  l i c c h i i  d c  p h n n . a s  t i c  o r o ,  d e  m u y  g i a n  c s t a t u r a . . . »  ( F o l .  I r . )
Coronabîin el deslile los carros del Corpus, que en las plazas ptiblicas dc 
la villa represenlaion autos de la vida de San Isidro.
En folios 4v-r>v dcseribc t'i'Ir'llaJnmt’nle los allares que sc Icvanlaron a lo 
largo del iceon itio q.ie seguiria la proccsiôn.
« . . .  E n  ( T  l i c p ç o  d c  l a  p a > c d  d e l  l . i d o  d c l  E u a n g e i i o ,  q u e  e s t a  e n  l a  t a l l c  q u e  b a x a  a  l a
p u e n t c  K e p o n i a n u .  a  l a s  e s p a U l u S  d c  l a  I g l e s i a  d c  s a n  P e d r o ,  l i i / i c r o n  s u  a l l a i  l o s  P a -  
t l r c s  d e  l a  O r d e n  d .  S a n  I r a n e i s c o  d e  P u u l a  ( . . . )  S o l n c  t-l q u a d i o  d c  S .  E l e n a ,  t i i  o t i a
l a r g c t a  t s l a i i a  o t r o  h i c r o p l i f i e n .  P i n t a r n n s c  e n  l o s  d o s  l a d o s  d c l l a  l a s  a r m a s  d e  s u  S a n -
t i d a d ,  y  l a s  R c a l c s ,  t i c b a v o  m u c h o  m a y o ï e s  l a s  d c  l a  i  i l i a ,  y  p o r  I r u t a  d c l  a r h o l  l a s  
t ' a r a s ,  a ç n i j a d a s  y  l i c z c r :  o n c i n i a  d c  1 r s  a r m a s  a  S .  D a n - . a s o ,  I s i d r o ,  y  l a  b t i i d i l a  M a r i a  
d c  l a  C a t i e ç a  s u  i n u g c r  D t b a x o  c s l a  I c l r a :
E n  t  a n o  t l c r r i b a r  s u  I r i i t o  i n t e n t a  J
En. .i.igu e uiniu. qncudo lu i lsnla
Madii j dit!: isn al eieiu se l.f.T' t. trd. '■.I
IM I’UUSOS l>L ILM AlâtA  MAÜRII.CN,'.. SIGLOS X V I V X V IÎ 8 )
En otra parte del altar figuraba escrita la siguiente octava;
« T u  d c l  p r i m e r o  e n  h u m i l d a d  s e g u n d o ,  
r e c i b e  c l  d o n  q u e  o f r e c e n  a  f i i  c c l o  
h i j o s .  d e l  q u e  l i u m i l d i s s i m o  c n  c l  m u n d o ,  
a  s c r  d i u i n o  l e  s u b l i m a  c l  c i e l o .
R e c i b e  a f c c l o s  d e  a n i m o  p r o f u n d o ,
I s i d r o  s a n l o ,  h o n o r  d e l  p a l r i o  s u e l o ,
y  M a d r i d  q u i e n  ê t e s  h i j o  y  p a d r e ,
g o z c  c l  p r e m i o  p o r  l i  d e  s e r  l u  m a d r e . »  ( F o l .  6 r . )
Continua la relaciôn de las fiestas y concluyc con la publicacidn de los 
prcmios de los dos Certâmenes Pocticos que, la Compania de Jcsûs por un 
iado, y la Villa de Madrid por otro, habfan convocado.
M adrid. Nacionat. Mss. 2 3 5 . 1 ;  R Va rios, 1 5 6 3 8 .
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S A L A S  B A R B A D IL L O , A l o n s o  J e r o n i m o  d e
' Fiestas de la Boda De la incasable mal casada. M adrid. V iuda de Cosme 
Delgado. A  ccsta de Andres de Carrasquilla. 1622. 2 hs. +  167 fols. 14 
centi'metros.
«  P a r a  l a  p r c u e n c i o n  d e  l a s  g a l a s ,  v  d e m a s  a d e r c ç o s  s e  l l c g o  p c r s o n a l m c n i e  a  l a  C o r ­
t e ,  d o n d e  b u s c ô  c o n  d i i i g c n c i a ,  y  d i n e r o s  l o d a s  a q u e l l a s  c o s a s ,  q u e  e l  p u d o  a d u e r i t r  
q u e  s c r i a n  d e l  g u s t o  d e  s u  d a m a . . . »  ( F o l .  I 3 r . )
« . . .  E n  c a s o s  c o m o  e s t o s  s e  h a  v i s t o  c n  M a d r i d  e n c a r g a r  a  v n  c u r i a l  v n a  d i s p e n s a c i o n ,  
y  a l  m i s m o  l i e m p o  a v n  s a s i r c  l a s  g a l a s  q u e  s e  h a n  d c  h a z e r  p a r a  e l  m i s m o  m a l r i m o -  
n i o ,  y  s c r  m a s  b r e u e  e l  d c s p a c h o  q u e  v i e n e  d c  R o m a ,  q u e  e l  q u e  s a l e  d c  c a s a  d e l  s a s ­
t r e . . . »  ( F o l .  3 2 \ - . )
«  A q u i  e s t é  v n  c i c g o  q u e  h a  l l e g a d o  d e  M a d r i d ,  y  d i z e  v e r s o s  d e  i m p r o u i s o ,  y  a u n q u e  
e s  v e r d a d  q u e  a l l a  e r a  e n t r e t c n i m i c n t o  d c  l a s  v e r d o i e r a s  d e  l a  p u e r t a  d e l  s o l ,  t a m b i c n  
l o  p u e d e  s c r  c n  e s t e  i n g e n i o s o  a u d i t o r i o . . . »  ( F o l .  4 < h . )  *
« . . . Y  a b r a s a n d o s e  e n  l a  f u e r ç a  
D e  a q u e l  g e n c r o s o  i n c c n d i o  
D i \ o  a l  c r i s t a l  f u g i l h i o  
D e  M a n ç a n a r c s  r i s u e n o .
Ftigilluos crislales corred y voiad
N o  c s p c r c i s  a  m i  ( u c g o  q u e  o s  h a  d e  a b r a s a r .
M a n ç a n a r c s ,  q u e  e n  e  a c a s o  
D i s t r i t o ,  a u n q u e  h c r m o s a  t i c r r a  
V u e s t i o  O r i e n t e  e s  v n a  s i e r r a .
Y  o t r o  r i o  v u c s t r o  O c a s o ,
A l e n l a d  n i a s  v u e s t r o  p a s o .  
l l u y d  c o n  v e l o c i d a d .
C r i s t a l ,  q u e  c n  m o n t e  c l e u a d o  
R u s t i c o  o r i g c n  t e n c i s .
Y  l u e g o  e n  l a  C o r t c  o r .  v c i s  
D c  s u  i i o i n p a  f e s t e i a d a .
Y a  m a s  l i b r e  y  d c s a t a d o
S e g u r o  a s s l e n t o  b u s c a d . . . »  ( F o l .  8 3 r . )
« £ ■ (  Raiiiendnii de la tialuraleza. •
,. P a s c o m e  p o r  M a d r i d  p u e b l o  p a r a  m i  m i e n t r a s  m a s  l a r g o  y  e s l e n d i d o ,  m e n o s  c a n s a d o ,  
p o r  l o  q u e  d e l e y l a  l a  v i s t a  y  e l  e n t e n d i m i e n i o  c o n  t a n t a  v a r i e d a d  d e  p e r s o n a s  y  s u c e s -
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SOS, o  g r a n d e  m a r a u i l l a .  o  s i c m n r e  h e r m o s o  v  c o n s t a n t e  m i l a g r o .  h a l l a r  c n  t o d o s  t i e m  
| K > s  d c  q u e  a d m i r a r s e  d c  n a d a .  V o s  t n u y  s a t i s l e c h o  d c  v u e s t r a  v i d a  c o m a d r e r a ,  l a  p a s ­
s a i s  e n t r e  v u e s t r a s  v e z i n a s  a  c o s t a  d e  p o c o s  p a s o s ,  p e r o  n o  s e  s i  d e  m u c h o s  d i n e r o s ,  
q u e  l a s  t a l e s  m u g e r e s ,  n o  p a r c c c n  l e r d a s  e n  p e d i r ,  n i  a u n  e n  e x e c u t a r  ( . . . )  p o r q u e  p a r a  
p r e u e n i r  l o s  p c r e n n e s  d c s s e o s  d c  v n a  m u g e r  t e n  p e d i g u e n a  y  e s t a f a d o r a ,  q u e  t i e n e  t a n
g r a n d e  e s t o m a g o ,  q u e  s e  e n g u l l i r a  p  v n a  b u e l t a  d e  o j o s  t o d o s  q u a n t o s  a p a r a d o r c s  a y
e n  l a  p l a t e r i a ,  y  q u a n t a s  t e l a s  y  s c d a s  e n r i q u e z e n  l a s  t i c n d a s  d c  l o s  m e r c a d e r e s  d e  l a  
n u e r t a  d e  G u a d a l a x a r a ,  n o  e s  s u f i c f c n t e ,  n o  c s  b a s t a n t e  e l  d i n e r o  d e  q u a i r o  ( l o t a s . *  
( F o l s .  9 4 v - 9 5 r . )
« . . .  P o c o  a  p o c o  h e m o s  l l e g a d o  a l  f i n  d e  m i  j o r n a d a ,  e n  e s t a  c a l l c  h a  d c  v i v i r  l a  p e r  
s o n a  q u e  y o  b u s c o .  p e r o  q u e  r e t u l o  c s  e s t e  q u e  c o n  t e n  g r a n d e s  l e l r a s ,  y  t a n  b i e n  
d o r a d a s  p o n e  c o d i c i a  d c  s e r  I c y d o  ( . . . )  E s c u c h a d  q u e  d i z c  a s s i .  A  e s t a  C o r t e  h a  v e n i d o  
v n  S e u i l l a n o  i n g e n i o s o  y  p e r c g r i n o ,  p o r q u e  c o n  i n d u s t r i a  c n m i e n d a ,  r e m i e n d a ,  p u l e ,  y  
p e r f i c i o n a  t o d o s  l u s  d c f e l o s  d c  n a t u r a l e z a ,  c o m o  s i  d i x e s s e m o s .  a b r i g a  c a l u a s ,  p u e b l a  
b o c a s ,  a z c l c r a  b a r b a s  p o r  m a d u r a r ,  e n g r u e s s a  y  a p c r s o n a  l a s  p a n t o r r i l l a s ,  f i n g c  c a d e r a s ,  
d e s t i c r r a  n u b c s ,  y  o t r a s  m u c h a s  c o s a s  q u e  a q u i  n o  s c  r e f i e r e n .  A  l o s  r i c o s  s e n t i r a  p o r
a c o m o d a d o  p r c c i o  c n  s u s  c a s a s ,  y  a  l o s  p o b r e s  e n  l a  s u y a  y  d c u a l d c  . »  ( F o l .  96).
Hay también abundantes rcferencias en E l Cocinero del Amor (fols. I05r- 
1l3r) y en Las Aventureras de la  Corte (fols. 114v-125r),
M adrid. Nccional. R  1680.
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[ S V M P T V 0 5 A 5  Fiesles qve la V illa  de Madrid célébra a X I X  de Ivnio 
de 1622 en la Canonigacion de San hidro, San Ignacio, San Francisco X a - 
tiier, San Felipe N eri Clerigo Fresbitero Florentine, y Santa Teresa de le- 
s;is]. [Sevilla. Simon Faxardc], [1 6 2 2 ] . 2 hs. 31 cm.
Es copia dc là Relacion de Miguel dc Leôn (vid. n." 148), aunque incom- 
pleta, pues faltan los dos ûltimos pàrrafos.
M adrid. Nacionat. V - 2 2 6 - 1 8 .
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T E L L O  D E  L E O N . F r a n c is c o
Sermon predtcado iveves qvinto de Quaresma, deste présenté ano de 1622. 
A  la Magestad del Catolica Rey nuestro senor Don Felipe l l l l  dèste nom­
bre, Rey de las Espanas, y de Indias, en su Real Capilla, haziendose la 
fiesta del S. S. Sacramento. Toledo. Diego Rodriguez. 1622. 19 fols, -f 1 
hcja. 19.5 cm.
M adrid. Nccionat. R  V a r i o s .  7 - 2 2 .
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V E G A  C A R P IO . L ope  F é l ix  de
' Relacipn de las fiestas que la insigne villa de Madrid higo en la canoni-'' 
Zacion de su b:enauenturado hijo, y patron San hidro, con las (SBmrdiOf ^
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q iic  se representaron, y  los Versos a v e  en h. lu s ia  P o elica se escrivieron. 
[M ad rid . V iuda de Alcnsa M a rtin ]. 1622. 22  hs. +  156 fols. 22  cm. 
Dedicatcria:
• A la  In s ig n e  V it ta  d c  M a d r id .
E s t a  c s  v n a  c i f r a  d c  l a s  f i e s t a s  q u e  V .  S .  h i z o ,  y  m e  m a n d ô  e s c r i u i r ,  c n  l a  C a n o n i z a c i o n  
d e  s u  b i e n a u c n t u r a d o  h i j o  y  P a t r o n  d i u i n o ,  e l  A n g e l i c o  L a b r a d o r  I s i d r o ,  m a t e r i a  g r a n ,  
d e  e n  s u  g c n e r o ,  s i  e l  g u s t o  d c  l a  b r e u c d a d  n o  p e r u i r l i e r a  l a s  l e y e s  d e  l a  o b l i g a c l o n .  
E i c m p r c  h e  r e c o n o c i d o  c o n  o b e d i e n c i a  f a c i l  e l  I m p e r i o  n a t u r a l  d c  V .  S .  S i e m p r e  h e  
d e s s c a d o  s c r a i r  l a s  m e r c e d e s  v  f a u o r e s  d c  s u s  l i b é r a l e s  m a n o s :  p e r o  e n  e s t a  o c a s k m  
c s  t a n t o  m i  i n l c r e s  p r o p i o ,  q u e  n o  p i d o  m a s  a g r a d c c i m i e n t o  d c  m i  s e r u i c i o ,  q u e  c l  r e  
c c b i r i c  V .  S .  I i e n i g n a m e n t c ,  a  q u i c n  n u c s t r o  S c i i o r  g u a r d e ,  y  p r o s p è r e  c o m o  d c s s c o . —  
C a p c l U i n  d e  V .  S . — L o p e  d c  V e g a  C a r p i o . »  ( P r c l s , )
Prologo:
« L a  i n s i g n e  V i l l a  d e  M a d r i d ,  C o r t e  d c  E s p a n a .  i l u s t r i s s i m a  p o r  m a d r e  d c  P o n t i f i c e s ,  
R e y e s .  C a p i t a n e s ,  i n g c n i o s .  s c r e n o  c i c l o ,  a y r e s  p u r o s ,  f c r t i l  t i c r r a ,  y  n o  m e n o s  r i c a .  y  
a b u n d c s a  c o m a r c a ,  o b l i g a d a  a  t a n t o s  b e n e f t c i o s  c o m o  a u i a  r c c c b i d o  p o r  e s p a c i o  d e  
■ q u i n i e n t o s  a n o s  d c  s u  d i u i n o  h i j o  I s i d r o .  U a m a d o  c o m u n m e n t e  e l  L a b r a d o r  d e  M a d r i d ,
I i n t c n t o  s u  C a n o n i z a c i o n  »
j Continiia describiendo los adornos que sc dispusieron en las calles y pla- 
j zas que habria de recorrer la procesiôn. Abandonado el primer proyccto 
I dc construir cuairo arcos Iriunfales, fueron Icvantadas. cn su lugar, ocho 
! piramides;
« . . . D e  s c t c n i a  y  q u a t r o  p i e s  e n  a l t o ,  f u n d a d a s  s o b r c  v n  p e d e s t a l  d c  d o z e  p i c s  y  m e d i o  
' y  s i e t c  d e  n n c h o  ( . . . )  p a r a  a s s i e n l o  d c  l a s  f i g u r a s  q u e  s c  l e s  r e p a r t i e  r o n :  t o d a s  l a s  
q u a l e s  f u e r o n  d e  o c h o  p i e s  y  m e d i o  d c  a l t o  d o r a d a s  d c  o r o  f i n o  ( . . . )  r e m a t a u a n  s u s  
' c s t r e m o s  c o n f o r m e s  a  s u s  f i g u r a s ,  e s c u d o s  d e  a r m a s  d e l  n o m b r e  d e  l e s u s ,  d e l  p o n l i -  
f i c e ,  d e l  C a r m e n ,  d e l  R e y  n u c s t r o  S c n o r ,  y  d c  l a  s e n o r a  E m p e r a t r i z  M a r i a  d e  g l o r i o s a  
m c m o r i a ,  a c o m p a i T a d o s  d e  v a n d c r a s  d e  d i f e r e n t e s  c o l o r e s  c n  l a z o s  d c  v é l o s  d e  p l a t a :  
f u e r o n  t o d a s  l a s  f i g u r a s  c x c e l c n l e s ,  e s t u d i o  d e  l o s  m à s  i n s i g n e s  m a e s t r o s  d e s t a  C o r t c ,  
c u y a  s i m c l r i a ,  y  c s b e l t e z a  ( v o z  q u e  l a  p i n t u r a  t r a x o  d c  I l a l i a )  n o  t é n i a  q u e  r e p r e h e n d e r ,  
y  t é n i a  m u c h o  q u e  a l a b a r ,  q u e  p o r  l a  b r e u e d o d  d c l  t i e m p o  p à r e c i a  i m i z o s s i b i c .  E n  l a s  
E s c o c i a s  s o b r e  l a s  p e d c s t a l e s ,  t e n i a n  e n t r e  t o d a s  t r e y n t a  y  d o s  e s c u d o s  d e  l a s  a r m a s  
d c  l a  v i l l a  d e  m e d i o  r e l i e u e ,  d o r a d a s  y  a s s e n t a d a s  c n  s u s  t a r g c t a s  p e r f e c t a m e n t e .  L o s  
q u e  d i c r o n  h e r m o s u r a  y  a d o r n o  a  l a  p l a ç a  d e  l a  v i l l a  t e n i a n  s u s  f i g u r a s ,  l a  d c l  P o n t i  
f i c e  S a n  D a m a s o  h i j o  d e s t a  v i l l a ,  c o m o  a  f i r m a n  M a r i n c o  S i c u l o .  y  o t r o s  g r a u e s  h i s t o r i a  
d o r e s :  l a  d c  s a n  I s i d r o ,  d e  S a n t a  M a r i a  d e  l a  C a b e ç a  d c l  R e y  n u e s t r o  S e n o r  F e l i p e  
Q u a r t o ,  E s p a A a  y  M a d r i d .  C o r r e s p o n d i a n  a  e s t a s  i m a g e n e s  s u s  i n s i g n i a s ,  y  e n  l o s  r c  
q u a d r o s  d e s t o s  p e d c s t a l e s  e s t o s  ( î c r o g l i f i c o s  c u y a  p i n t u r a  m a r a u i l l o s a  r c p r e s e n t a u a  e l  
o r o  (  . . )
M a d r i d  t é n i a  e s t e
V n  p n u o n  R e a l  l o s  o j o s  e n  e l  r o s t r o  d e l  S o l ,  h a z i e n d o  v i s t o s a  r u e d a  l o s  d c  s u s  p l u m a s  
c n  s u s  r a y o s .  E n  l a  l e n g u a  L a l i n a :  P h i l i p p e  p r a c s e n t e  s p l e n d c o :  y  e n  l a  I c n g u a  c o m u n
L a  p r c s c n c i a  d e  F i l i p e  
C é s a r  d i u i n o  E s p a n u l  
C o n u i c r t e  m i  r u c d a  c n  S o l . »
Las otras seis pirâmidcs esluvieron en la Puerta dc Gud'alajara, callc de 
Toledo y plaza de la Cebada.
Describe scguidamente los allares que dispusieron las dislintas ôrdenes reli 
giosns, y el castillo que, a imitaciôn de la fortaleza de Pamplona donde 
- fucra herido San Ignacio. Icvanlaron los jcsuitas frente al Colegio Impérial.» 
« . .  L n s  v a l i n s  q u e  s c  p r e v i n i e r o n  p a r a  l a  p r o c e s s i o n  p o r  t o d a s  l a s  « a l l é s ,  y  e n  P a l a c i o  
p a r a  l o r .  f u f g o s  f u e r o n  d c  g r a n d e  c o s t a :  p e r o  d e  I m p o r t a n t e  d e f e n s a ,  c o n  o t r a s  m u c l i a s
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c a r r e r a s  c n  m a d c r o s  a l t o s ,  p a r a  l a s  l u m i n a r i a s  d c  a q u e l l a s  n o c h e s .  L o s  I c a l r o s  p a r a  l a s  
d a n c a s  e h f r e n i e  d e  l a s  v e n t a n a s  d c  s u  M a a c s t a d :  p a r a  v e r  l a s  C o m e d i a s  e l  C o n s e j o  c n  
l a  p l a ç a  d e  l a  v i l l a ,  y  p a r a  l o s  c a n t o r c s  e n  l a  I g l e s i a :  t a m b i c n  m e r e c e n  l u g a r  e n  l a  o s t c n -  
t a c i o n ,  y  a d o r n o  d e  l a  f i e s t a . »
« . . . L a s  l u m i n a r i a s  d e  M a d r i d  s o l o  e n  s u  p l a ç a  t i e n e n  h e r m o s u r a  p o r  l o s  f a r o l e s  d c  v i  
d r o  ( s i c ) ,  t o d o s  i g u a l e s ,  n o  p u e d e n  s e r  c o m o  e n  o t r a s  c i u d a d e s .  p o r  l a  f a l t a  d c  l a s  
m u r a l l a s  y  a l m c n a s :  p e r o  c o m o  d i o  l a  v i l l a  t a n t a  c a n t i d a d  d c  h a c h a s  p a r a  l a s  t o r r e s ,  
f u e r o n  e s t a s  n o c h e s  i n s i g n e s ,  a s s i  p o r  e s t o ,  c o m o  p o r  l a s  m u c h a s .  d e  q u e  s c  a d o m a  
r o n  v e n t a n a s  d e  P r i n c i p e s ,  T i t u l o s ,  C o n s e j e r o s ,  E m b a x a d o r e s ,  y  o t r a s  p e r s o n a s  l l u s i r e s . »
Finalmente describe la procesiôn y los fuegos artificiales que remataron la 
fiesta por aquel dia. 
Siguen los textos dc las dos comedias cscrilas por el mismo Lope para la 
ocasiôn: La niiiez de Sa» Is idro  (fols. lr-18v) y La juventud de San Is id ro  
(folios 19r-35r). 
A partir dc aqui va todo lo refcrcnte a la Jus ta Foélica que convocô la 
Villa:
«  E l  d i a  d c l  S a n t i s s i m o  S a c r a m e n t o ,  2 6  d c  M a y o  d e s t e  a n o  d c  1 6 2 2  e n t r e  l o s  d e m a s  
I  a d o r n o s  d e  l a s  c a l l c s ,  a m a n e c i û  p u e s t o  v n  d o s e l ,  y  d e b a x o  d e  s u  c i c l o  e n  r a s o  b l a n c o  
' g u a r n c c i d o  d c  p a s s a m a n o s .  y  r a n d a s  d e  o r o  e l  c a r t e l  d e  l a  l u s t a  P o c t i c a  p r o m e t i d a :  
I o n  l o  a l t o  d c l  q u a i  d e  f i n a  e s t a m p a  e n t r e  l a s  a r m a s  d e  s u  S a n t i d a d .  l a s  d e l  R e y  n u e s ­
i r o  s c n o r ,  y  d c  l a  v i l l a ,  c s t a u a  l a  f i g u r a  d e l  S a n t o  s e n t a d o  e n  v n  c a r r o  d e  h a z e s  d e  
i t r i g o  e n  l a  f o r m a  q u e  c o n  t a n t o  r e g o z i j o  y  m u s i c a  l e  t r a e n  l o s  l a b r a d o r e s  h e c h o  c l  
A g o s t o ,  e n  l a  m a n o  v n a  C n i z  d c  e s p i g a s ,  q u a i  l a  s u c l e n  o f r e ç e r  a  l o s  T e m p l o s ,  o  p o n e n  
I c o n  d i u c r s a s  f l o r e s  e n  l o s  p o r t a l e s  d e  s u s  d u e n o s ,  y  d o n d c  s u e l c  e s t a r  e l  r o t u l o :  v r t  
C a l i z  c o n  v n a  H o s t i a ,  j u n t o  a  l a s  r u c d a s  d e  l a  m a n o  d e r e c h a .  l a  F é  y  l a  C a r i d a d .  y  
e n  l a s  d e  l a  s i n i e s t r a ,  l a  H u m i l d a d .  y  l a  E s p e r a n ç a ,  v i r t u d e s  e n  q u e  f u e  t a n  h c r o y c o  
n u e s t r o  l a b r a d o r  d i u i n o  »  ( F o l .  3 5 v . )
A continuaciôn reproduce cl texte del Cartel. 
De entre las composiciones poéticas presentadas al Certamen, rcproduci- 
mos algunas estrofas por contener alabanzas a Madri(l: Asi. de una Can 
ciôn dc D. Pedro Calderôn de la Barca;
« . . .  L o s  c a m p o s  d e  M a d r i d  y a  c i c l o s  b e l l o s
y  l o s  c i c l o s  d e l  s o l .  c a m p o s  h e r m o s o s ,
c r a n  c o n  l o s  o p u e s t o s  r e s p l a n d o r c s ,
p o r q u e  a s s i s t i c n d o  o  c u l t i u a n d o  e n  e l l o s
y a  l a b r a d o r ,  y a  c s p i r i t u s  d i x h o s o s
c a m p o s  d c  e s t r e l l a s  s o n ,  c i e l o s  d e  f l o r e s  »  ( F o l .  5 4 r . )
De la Canciôn de Francisco Manuel Méndez Testa:
« . . .  L a  n o b l e  M a d r i d ,  m a d r e
D e  v n  l a b r a d o r  q u e  y a  p o r  p a d r e  t i e n e
A  t i  d i u i n o  P a d r e
P o s t r a d a ,  h u m i l d e ,  a g r a d c c i d a  v i e n c
D o r a d  s u s  s i e t e  e s t r e l l a s .
S u s  a r m a s ,  c o n  p o n e r  l a  p l a n t a  e n  e l l a s . . . »  ( F o l .  I l 6 r  )
El décimo Asunto, o tema propuesto, fue una glosa de los siguientes versos:
« M a d r i d  a u n q u e  t u  v a l o r  
R e y e s  l e  e s t é n  a u m e n t a n d o ,
N u n c a  f u c  m a y o r  q u e  c u a n d o  
T u u i s t c  t a l  l a b r a d o r . »
M w w t i n .  Academia de la H istoria. 3 3 - 5 - 2 6 6 7 . — ‘ Uznicipal. M - 6 6 5 . — Nacional. R - 9 0 9 0 . — San 
Lotuaao t*t. Escoriai.. Monasterio. 291118
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A L M A N S A  Y  M E N D O Z A , A n d r é s  d e  
[Carta Decima], [s. l.-s. i . ] .  [s. a .: 1623?]. 2 hs. 29 cm.
Carece de portada. Tampoco figura el nombre del autor ( I) . Fechacia en 
Madrid, a 12 de marzo de 1623.
« . . .  M i c r c o l c s  d c  C c n i z a  s c  c o m c n ç a r o n  l a s  p r c m a l i c a s  e n  c s l a  C o r t e  [ s o b r c  l o s  c u e l l o s  
y  v a l o n a s ] ,  p r c n d i e r o n  a  m u c h o s  ô  p o r q u c  l a s  v a l o n a s  I c n i a n  r a y o s ,  o  p o r q u e  l o s  c u e l l o s  
c r a n  m a y o r e s  d e  l o  q u e  s c  m a n d a u a .  o  e l  d e m a s  v c s l i d o  c o n t r a u e n i a  a  l o  p u b l i c a d o .  
N o  p a r 6  e n  h o m b r e s ,  s i n o  q u e  t a m b i e n  d e n u n c i a r o n  a  m u g e r e s  p o r  p u n t a s ,  l e c h u g u i  
H a s  d c  c o l o r e s ,  l o c a s ,  y  o t r a s  c o s a s :  a  o t r a s  q u i t a  r o n  l a  v i r i l l a  d e  p l a t a  d e  l o s  c h a -
Sigue diciendo que, corrida la voz. las Audiencias anularon las denuncias, 
suavizdndose un tanto el rigor de la Pragmàlica. 
Da cuenta también del rccibimiento cn la Corte dc la Infanta Dorotea dc 
Austria, hija del Empcrador Rodolfo, que vcn (a a profesar cfi el con vcn to 
de las Descalzas. Igualmente, hace breve referenda a la Màscara que se 
célébré cn Madrid el 26 de febrero, y cn la que tontaron parle cl Rey y  
el Infante D. Carlos, y que «no sc especifica aqui, por andar impresa».
( I )  V i d .  P .  P a s t o r ,  B. nutârilcfia. I I I ,  n "  1 9 0 9 ;  S i m d n  D I a z ,  V ,  n -  1 1 2 7 .  R e i m -
p r c s n  c n  l a  Colecciàn de Libros Espaüoles Raros o  Curiosos, t o m o  1 7 ,  M a d r i d .  1 8 8 6 .
M . i d r i u .  Nacional. R  V a r i e s .  1 4 1  M :  V  1 0 1 4  8 7 .
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[Carta Vndecim a]. [s. l -s. i . ] .  [s. a. : 1623? ]. 2 hs. 29  cm.
Carece de portada, dc fccha y de nombre dcl autor (I) .
« . . .  B a u l i z o s c  c n  l a  I g l e s i a  d e  S a n  G i n c s  v n  h i j o  d e l  E m b a x a d o r  d e  A l e m a n i a ,  c o n  g r a n ­
d e  s o l e n i d a d ,  f i e s t a ,  y  m u s i c a ,  a c o m p a n a m i e n t o  y  r i c a s  c o l g a d u r a s  y  c a m a .  p o r  m a n o  d c  
d o n  A l o n s o  d c  R c q u c s e n s . . .  F u e r o n  s u s  p a d r i n o s  e l  M a r q u e s  d e  R e n t i  C a p i t a n  d e  l a  
G u a r d a  T u d e s c a ,  y  l a  C o n d e t a  d e  B a r a j a s  »
« . . .  A  1 9  d c l  d i c h o  [ m a r z o ]  l l e g ô  a  e s t a  C o r t e  e l  C a r d c n a l  Z a p a t a  d c  s u  V i r r c y n a d o  d e  
N a p o l e s ,  y  s c  h o s p e d û  e n  l a  q u i n t a  d c  s u  p r i m o  D o n  l u a n  S e r r a n o  Z a p a t a  d e l  C o n s e j o  
d c  O r d e n e s ,  q u e  e s  d e  m u c h a  v i u i e n d a  y  r c c r c a c i o n . . . »
A primeros de obril se célébré el anivcrsario dc In muerte de Felipe l i t  con 
solemnes honras fiincbres en El Escoriai, en la Capilla Real, cn las Descal­
zas y cn la Encamacién.
« . . .  E n  6  [ d c  a b r i l ]  e n t r é  e n  e s t a  C o r t e  v n  l u r a d o  I n c a p i t e  d c  B a r c e l o n a  p a r a  i n s t a r
. c i l  l a  s u p l i c a c k m  q u e  a q u e l  R e y n o ,  y  l o s  o t r o s  d o s  d c  l a  C o r o n a  d e  A r a g o n  h a z e n  a  s u  ^
M a g e s t a d ,  p a r a  q u e  l e s  v a y a  n  j u r a r  s u s  f u e r o s :  y  d c  p a s o  b e s é  l a  m a n o  a  s u  M a g e s -
t : i d ,  y c n d o  c o n  g r a n d e  a c o m p a n a m i e n t o  d c  p e r s o n a s  d c  l a  c a s a  R e a l ,  C a u a l l e r o s  d c  s u
R e y n o ,  y  d c  l a  C o r t c ,  y  m u c h o s  S o n o r e s  y  G r a n d e s .
M  CRISTINA SANCHEZ AI.ONSO
E l  d i c h o  d i a  b e s a r o n  l a  m o n o  a  s u  M a g e s t a d  l o s  C a u a l l e r o s  P r o c u r a d o r c s  d c  C o r t c s ,  
D i p u t a d o s  d c  l o s  R e y n o s  d e  C a s t i l l a ,  y  L é o n ,  p e r  a u e r s e  c o n g r e g a d o  p a r a  l a s  C o r t e s  q u e  
s c  c s t a n  c e l e b r a n d o . . . »
« . . .  A  8  ( d c  a b r i ' ]  h u u o  e n  e s t a  C o r t c  m u c h a  g a l a  y  b U a r r i a ;  y  l a  I c g r i a  ( s i c )  g e n e r a l  
q u e  s u e l c  c n  s e m c i a n t c s  o c a s i o n e s ,  c o n  l i e s t a  p a r t i c u l a r  e n  l a s  D e s e a i ç a s ,  p o r  s e r  d i a  
e n  q u e  s u  M a g e s t a d  c u m p l i ô  s u s  d i e z  y  o c h o  a n o s  f e l i c e s  y  d k h o s o s  ( . . . )
A  9  q u e  f u c  D o m i n g o  d e  R a m o s  h u u o  l a  P r o c e s s i o n  d e  l o s  R a m o s ,  p o r  l o s  c o r r c d o r e s  
a l t o s  d c  P a l a c i o  e n  l a  f o r m a  q u e  s e  s u c k  h a z e r ,  a s i s t i e n d o  e n  e l l a  s u s  M a g e s t a d e s .  y  
s u s  A l t e z a s .  c o n  t a n  g r a n d e  a c o m p a f i a m k n t o  d c  s u s  D a m a s  c o r t e s a n a s .  C a u a l l e r o s ,  S e f t o ­
r e s .  G r a n d e s ,  y  g e n t c  p o p u l a r ,  y  l a s  g u a r d a s ,  q u e  a p e n a s  a u i a  p o r  d o  p a s a r ,  y  c o n
t a n l a s  g a l a s ,  r i q u e z a s .  y  j o y a s .  q u e  p o d i a  a d m i r a r ,  a l  P r i n c i p e  d e  G a l e s ,  y  a  s u s  I n g l e -  
s e s .  q u e  e s t i i u i e r o n  p a r a  v e r l a  e n  v n a s  v e n t a n a s  d e  l a s  d e l  R e y  q u e  c a c n  a  l o s  c o r r e -  
d o r c s .
D c s d c  e s t e  d i a  a s i s t k r o n  s u s  M a g e s t a d e s  a  l o s  O f k i o s  D i u i n o s  d c  l a  S c m a n a  S a n t a ,  e n  
l a  f o r m a  q t i e  s i e m p r e  s c  s u c l e  h a z c r .  l a b a n d o  l o s  p i e s  a  l o s  p o b r e s .  y  d a n d o k s  d e  c o ­
r n e r .  y  v c s t i d o .  y  l i m o s n a :  y  a n d a n d o  s u s  c s t a c k n e s  a  p k :  y  v i e n d o  l a s  p r o c e s s i o n e s  
d e  d i c i p l i n a  ( s i c ) ;  y  c n  p a r t i c u l a r  l a s  d c  l a s  O r d e n e s  d e s e a i ç a s ,  c o m o  e n  o t r a  r e l a c i o n  
d c  l a  c n t r a d a  d c l  P r i n c i p e  l o  a v i s é  a  v u e s a  m e r c e d .
L o s  d i a s  d e  P a s c u a  d e  R e s u r r e c c i o n  l o  p a r e c k r o n  m u y  b k n  e n  l a s  g a l a s  y  b i z a i r i a  d e  
l o s  C o r t e s a n o s ,  y  e n  l a  s o k n i d a d  c o n  q u e  t o d o s  t o s  C o n s e j o :  v i n i c r o n  a  d a r l a s  a  s u  
: M a g e s t a d ,  c o m o  s u e k n :  y  e n  l a  a l e g r i a  c o n  q u e  c l  P r i n c i p e  d e  G a l e s  s u b i o  a  d a r l a s  
 ^ a  s u  M a g e s t a d  y  l o s  d o s  p a s s a r o n  c n  p u b i k o  c o n  l o s  I n f a n t e s  p o r  l o s  c o r r c d o r e s  c o n  
: g r a n d e  a c o m p a n a m i e n t o  a  d a r l a s  a  l a  R c y n a  y  a  l a  I n f a n t a  »
i « . . .  A  2 3  [ d e  a b r i l ]  s c  p r e g o n û  u n  R c g i s t r o  g e n e r a l  d e  t o d o  g e n e r o  d e  g e n t e s  m a s  a p r e -  
: t a d o  q u e  c l  q u e  v b o  e n  V a l l a d o l i d  c s t a i x l o  a l l i  l a  C o r t e .  q u e  c a u s é  t a n t a  c o n f u s i o n ,  y  
s e  h a l l a r o n  t a n t o s  i n c o n u e n k n t i »  e n  c l .  q u e  s u  M a g e s t a d  m a n d é  q u e  c c s a r a ,  y  d e  n i n -
g u n n  m a n e r a  s c  h a b l a r a  m a s  »
Brève resena dcl banqueté que el Condc de Monterrey ofrecitS a los caba-
lleros ingleses del séquito del Principe de Gales.
« . . .  D i a  d e  S a n t i a g o ,  p r i m e r o  d c  M a y o ,  p o r  l a  t a r d e ,  s a l l é  s u  M a g e s t a d  p o r  c l  P a r q u e  
c o n  s u s  c o c h e s ,  p o r  l a  r i b c r a  d e l  M a n z a n a i e s .  h a s t a  e n t r a r  e n  e l  s o t i l l o  d e  S a n t i a g o  
e l  V e r d c ,  q u e  c s  u n  s i t i o  m u y  a g r a d a b l e  y  d e  g r a n d e  e n t r e t c n i m i c n t o  a q u e l  d i a ,  p o r  
c o n c u r r i r  a l l i  t o d a  l a  C o r t e  i  p i e  y  a  c a b a l l o  y  e n  c o c h e ,  c o n  g r a n d e s  r e g o c i j o s ,  b a i k s ,  
h u r l a s  y  f i e s t a s ,  d o n d c  s u  M a g e s t a d  y  c l  P r i n c i p e  y  l o s  I n f a n t e * ,  y  l o s  s e f t o r e s  q u e  l o s  
a c o m p n n a b a n ,  s e  h o l g a r o n  i n f i n i t o  »
« . . . A  1 0  [ d c  m a y o ]  s e  t r a s i a d a r o n  l e s  A r r c p e n t l d a s  d e  l a  c a s a  d o n d e  e s t a u a n  c n  l a  c a l l e  
d e  l u s  P c r e g r i n o s  p o r  s e r  p e q u e f t a  y  e n  m a l  s i t i o ,  a  o t r a  c a s a  m a s  b u e n a  q u e  s c  l e s  
c o m p r û  e n  l a  c a l l e  d e  H o r t a k z a .  q u e  e r a  d e  M a  t c o  d e  l a  C a u a  A l g u a z î l  d e  C o r t e .  y  f u e ­
r o n  e n  p r o c e s s i o n  c i n c u c n t a  y  d o s  m u g e r e s  v e s t  I d a s  c o n  s a c o s  d e  s a y a l ,  d e s e a i ç a s ,  e u  
b k M a s  c o n  v é l o s  b l a n c o s  d e  d o s  e n  d o s ,  y  c o n  v ê l a s  b l a n c a s  e n  l a s  m a n o s ,  a c o m p a -  
f t a d a s  d e )  V i c a r i o  g e n e r a l  d e  M a d r i d ,  y  d c  t o d a  s u  C k r e c i a ,  C r u z e s ,  y  e s t a n d a r t e s ;  y  d e l  
C o r r e g i d o r .  y  R e g i d o r e s  e n  f o r m a  d e  V i l l a ,  c o n  s u s  p o r t e r o s  y  f t l a c e r o s ;  e s t a n d o  e n  l a  
P u e r t a  d e l  S a l  c l  C o n d e  d c  O l i v a r e s ,  y  o t r o s  s e f t o r e s  q u e  l i e v a r o n  a l  P r i n c i p e  d e  G a l e s  
a  v e r  p a s a r  l a  d k h a  p r o c e s s i o n  «
« . . .  A  1 5  s e  c e k b r o  l a  f i e s t a  d e l  S a n t o  S a n  I s i d r o  L a b r a d o r  d e  M a d r i d ,  c o n  g r a n d i s s i m a  
s o l e n i d a d .  e n  l a  P a r r o q u i a  d e  S a n  A n d r e s ,  d o n d e  e s t a  s u  c u e r p o ,  y  c o n  p r o c e s s i o n  g e ­
n e r a l  d c  d a n ç a s ,  y  f i e s t a s ,  y  a s i s t k n d o  e l  R e g i m i e n t o  d e  l a  V i l l a ;  l a  q u a i  s u s  M a g e s ­
t a d e s  y  A l t e z a s  v k r o n  d e s d e  s u s  v e n t a n a s  d e  p a l a c i o  «
Noticia del banquete que el Nuncio ofrcciô a les Embajadores de Alemania 
y Francia en «la casa de recreacion que su Mageÿtad tiene cn Bacia Madrid 
libéras de larama»,
( 1 )  V i d .  P é r e z  P a s t o r ,  B .  madrile ita, I I I ,  n . *  1 9 1 0 ;  S i m é n  D I a z .  n . *  1 1 2 8 ,  H a y
. t a m b i é n  r c i m p r e s i é n  e n  l a  Cotecclôn de Libros EspaHoles Raros o Curiosos. t o m o  . 1 7 .  
M a d r i d ,  1 8 8 6 .  *
M adrid. Nacional. R  V a r i o s .  1 4 1 - 8 4 ;  V - 1 0 1 4 - 8 7 .
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[A  doiia Vitoria Colotta Duquesa de Medina de Rioseco, mi senora gn.tr- 
de D ios], [s. 1.-S.i . ] .  [s. a .: 1623?]. 4 fcls. 30 cm.
Carece de portada. Comienza con la Dedicatoria suscrita por Andrés de Men­
doza. Reficre la méscara organizada por el Almirante de Castilla en honor 
del Principe de Gales el Domingo de Pascua. Fechado al fin. a 19 de abril 
dc 1623.
F . s  l a  m i s m a  R i - l a c i u n  q u e ,  c o n  d i v c r s o  l i l u l o ,  . r e c o g e n  A l e n d a  y  M i r a  ( c n  Rclacioncs 
n i i m c r o  7 8 8 )  y  P é r e z  P a s t o r  ( e n  B. madrileHa, I I I ,  n . "  1 9 1 2 ) .
M u m i i ) .  Academia dc ia H istoria. 9 - 3 6 8 5  ( 5 6 ) .
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[A l  Marques de Astorga, Conde de Trastamara, mi senor guarde D ios], 
[s. l.-s. i . ] .  [s .a .: 1623? ]. 2 hs. 28,5 cm.
Carece dc portada. Comienza con la Dedicatoria suscrita por Andrés de 
Mendoza. Fcchada al fin, en Madrid a 26 de abril. 
Describe cl segundo dc los banquetes ofrecidos por cl Conde dc Monterrey 
a lus Caballeros ingleses que acompahaban al Principe de Gales.
« . . .  A f i r m o  a  V ,  E x c e l e n c i a  q u e  a u i e n d o  v i s l o  t a n t o  e n  E s p a A a .  F l a n d e s .  e  I t a l i a ,  n o  h e  
v i s t o  m e j o r  m e s a  e n  m i  v i d a ,  y  q u e  l a  e n t r a r o n  a  v e r  ( c o m o  s e  d e r r a m d  p o r  l a  ( k r t e  
l a  n o t i c i a ,  q u e  l a  c a s a  e s t a  a l  p a s o  d e  P a l a c i o )  e s t r a n g e r o s  d e  t o d a s  n a c i o n e s ,  g r a n d e s  
p e r s o n a s  d e s t e  g e n e r o  d e m o s t r a t i v o .  y  l a  a d m i r a  r o n  »
M uiki». Nacionat. R  V a r i o s ,  2 1 0 - 1 1 8 . — N u e v * Y o i k . Hispanic Society.
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[A  la Villa de Madrid Cabega del MundoJ. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .: 1623?J. 
4 fols. 31 cm.
Carece de portada. Comienza inmediatamenle después del epfgrafe:
•  E n t o n c c s ,  d i z e  e l  F i l o s o f o  c n  e l  p r i m e r o  d e  A n i m a  ( o  I m p e r i a l  V i l l a )  s e  t i e n e  m a y c r  
c o n u c i m i c n t o  d c  l a s  c o s a s ,  q u a n d o  s e  s a b e n  l a s  c a u s a s  q u e  l a s  p r o d u z e n .  E n  q u a t r o  
c o n ' . i s l i o  a u e r  d a d o  l a  A n t i g u e d a d  ( s i c )  a  R o m a  c l  n o m b r e  d e  c a b e ç a .  p o r  a u e r l a  I t e c h o  
s u s  P r i n c i p e s  s i l l a  d e l  I m p e r i o ,  p o r  t e n e r  e n  e l l a  a s s i e n t o  l a  R e l i g i o n ,  y  c l  s u m o  S a c e r d o -  
t e  p o r  c l  E r a r i o  p u b l i c o  i n s t i t u y d o  d c  A g r i c o l a ,  p o r  e l  d a r  R e y e s  y  I c y c s  a l  O r b e ,  v e r S e  
h a n  l a s  m c j o r c s  d e  V .  S e û o r i a ,  f a c i l m e o t e  m a s  i l u s t r e  q u e d a  p o r  s u s  F i l i p o s  M a d r i d ,  
q u e  R o m a  p o r  s u s  C e s a r e s .  l o  q u e  v a  d e  I m p e r i o  f u n d a d o  e n  d e r c r h o  d e  l a  n a t u r a -  
I c z a  e n  F i l i p e ,  q u e  e n  e l  d c  l a  t y r a n i a  c n  C c s a r .  L o s  l i m i t e s  d e l  R o m a n o  a u n  n o  a  l e a n  
ç a  r o n  t r è s  p a r t e s  d e l  m u n d o ,  l o s  d e l  E s p a A o l  m i d e l o s  e t  s o l  c n  e l  v i a j e  d c l  A r i e s  a  
l o s  P e z e s  ( . . . )
.  L a  R e l i g i o n  C a t h o l i c a  n o  t i e n e  e n  V  S c A o r i a  s u  a s i e n t o .  q u e  m t e s l r o s  g l o r i o s o s  R e y e s ,  ^  
n o  s o l d  n o  s e  a r r o g a n  r . u t o r i d a d  s u p r e m o  c s p i r i t u a l ,  a n t e s  d e s c m b a r a ç a n  c o n  l a  s u y a  
a i  C o n s i s t o r i o  s a c r o  ( . . . )  y  c o n  l a s  t e n t a s  y  s a n g r e  d e  l o s  h i j o s  d e  V .  S e f t o r i a  d e f i e n d e n  
s u  d i g n i d a d ;  y  c o m o  a  h i j o  p r i m o g c n i t u  d e l  p a d r e  d e  l a  F c c  h a z e  t a n t a  e s t i m a c i o n  l a
r -
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I g l e s i a  d c l l a ,  y  l a  q u e  E s p a n a  r c c i b i o  d c  s u  m a d r e  e n  l a  p u r e z a  d c  s u  I c c h e ,  n o  h a  b a s -  
t c a r d a d o  j a m a s  e n  l a s  m a l a s  c o s t u m b r e s  d c  o t r a s  a m a s ,  e n t e s  l a  q u e  a  t a n l a s  P r o u i n -  
c i a s  c o m u n i c ô ,  o b s c r u a  s u  i n t e g r i d a d ,  c o n  r a z o n  p u e d e  s e r  b a s a  d é l i a ,  p u e s  n o  e s  m e
n o r  l a  v i r t u d  e n  a u e r  c o n q u i s t c d o  e l  m u n d o  l a  F e e ,  q u e  e n  c o n s c r u a r l a .
N o  s o l o  e s  e r a r i o  d c  l a s  c a u s a s  p u b l i c a s ,  m a s  c a b e ç a  d e  c i e n t o  y  v e y n t c  E r a r i o s ,  y
m o n t e s  q u e  i n s t i t u y e  l a  p i e d a d  y  z c l o  d e l  R e y ,  v n i c o  r e m c d i o  a l  d e s m a v o  d c  l a s  h a
z i e n d a s  s u y a ,  y  d e  t o d o s ,  a u c r  d a d o  l e y e s  y  I m p c r i o s  s u s  f e l i z e s  a r m a s .  D i g a n i o  t a n t a s  
R e p u b l i c a s ,  y  P r i n c i p e s  I t a l i a n o s ,  r e s t i t u y d o s ,  c o m o  d c f e n d i d o s  e n  s u  s o m b r a ,  y  a l g u n a s  
i n g r a t i t u d e s  d e l ,  q u e  a u i e n d o  r c c c b i d o  c l  p o d e r .  l e  c o n u i c r t e  c n  d a n o  d c l  q u e  s c  l e  
d i o .  D i g a l o  e l  r e b c i d c  B o e m i o .  y  e n  l a s  G c r m a n i a s  A l b e r t o ,  y  L e o p o i d o ,  y  e l  i n v i c t o  F e r  
d i n a n d o ,  s i  y a  n o  l o  t e s t i f k a n  l o s  R e y e s  d c  M a l i K o .  T a n t o s  c n  c l  O r i e n t e ,  e n  T u n e s  
M u l e a s s e s ,  y  c n  M a u r i t a n i a  c l  X e q u e .  T o d a s  s o n  g r a n d c z a s  d e  V .  E e n o r i a ,  y  l a  m a y o r  
a u e r  h c c h o  s u  M a g e s t a d  c o a d j u t o r  d c  s u  I m p e r i o  a l  S e r c n i s s i m o  P r i n c i p e  d e  I n g l a -  
t e r r a  ( . . . )  A  l a  g r a n d e z a  d e  l a  a s s i s l e n c i a  d e  s u  A l t e z a  c n  e s t o s  R e y n o s  h a  h c c h o  
V .  S e n o r i a  a  i m i t a c i ô n  d e  l o s  R o m a n o s ,  c l  a n f i t e a t r o  d c  l a s  f i e r a s ,  y  g l a d i a d o r e s  e n  e l  
c x c r c i c i o ,  y  j u e g o  d e  l a s  a r m a s ,  y  e n  l o s  t o r o s ,  q u e  h e  q u c r i d o  d a r  a  l u z  f i e s t a  q u e  
m c r c c e  m a y o r  c u y d a d o .  A d m i t a  c l  d e  s e r u i r k ,  c o r r i j a  s u  i n g e n i o  e s t o s  r e n g l o n e s .  a m  
p a r c l o s  s u  v a l o r ,  p u c s  s e  d e u e  a  l a s  o b r a s  d c  c r i a d o . — A n d r c s  d e  M e n d o ç a . »  ( F o l .  I . )
Describe la corrida dc toros que el Ayuntamiento madrileno organizô en 
j honor del Principe dc Gales, y que se célébré cl 4 de mayo de 1623.
M a c r i d .  Nacionel. R - 3 0 . 3 7 I . — N i n a  Y o n i c  Hispanic Society. 
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[C arta  D vodecim a]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a. : 1623?]. 2 hs. 29 cm.
Carece de portada. Tampoco figura el nombre del autor ( I ) .  Fechada a! fin 
en Madrid, a 15 de agosto de 1623.
Comienza con una amplia y detallada descripciôn de la prtxesién dcl Cor­
pus dc aquel ano, que fuc prescnciada por el Principe de Gales. Da cuenta 
también de otras demostraciones festivas que le fueron ofrecidas en dias 
sucesivos:
» . . .  D c s d c  q u e  l l e g ô  c l  P r i n c i p e  d c  G a l e s  a  e s t a  C o r t c ,  s c  h a  t c i i i d o  c o n  s u  A l t e z a  t o d a  
b  c o r t c s i a  p o s s i b l e ,  y  c u y d a d o  d e  s u  r e g a l o ,  y  d e s s e o  d e  f e s t c j a r l l e .  y  e n t r e t e n c l k ,  a n s i  
c o n  d i u e r s a s  f i e s t a s  q u e  s e  l e  l i a n  h e c h o ,  c o r r i e n d o  t o r o s  e n  c a n t i d a d ,  c o n  r e j o n c s ,  y  
l a n ç a s  a d m i r a b l e s ,  c o m o  j u g a n d o  c a f t a s  d e  v i s t o s a s  l i b r e a s ,  c a u a l l o s ,  y  J a e z c s ,  c o s a s  p o ­
c a s  v e z e s ,  o  n u n c a  v i s t a s  d e  l a  n a c i o n  I n g k s a .  y a  c o n  m a s c a r a s ,  y  c n c a m i s a d a s .  q u e  
h a n  b i e n  m e r e c i d o  l a s  p a r t k u l a r e s  r e l a c i o n e s  q u e  d é l i a s  s e  h a n  h e c h o .  y  y a  c o n  c o m e ­
d i a s  e x c c l e n l e s .  a n s i  p o r  l o s  a u t o r e s  q u e  l a s  h a n  h c c h o ,  c o m o  p o r  e l  p r i m o r  a  q u e  
h a  l l e g a d o  l a  p o e s i a ,  y  e l e g a n c i a  d e l l o s  e n  e s t o s  t i e m p o s .  y  p o r  l a s  d i f e r e n c i a s  d c  b a y k s ,  
y  m u s i c a s  c o n  q u e  l a s  h a n  a d o r n a d o :  y  e s t o  c o n  t a n t a  f r c q u e n c i a .  q i K  c a d a  s e m a n a  
h a  o y d o  v n a .  o  d o s  c o m e d i a s ;  y a  s a l i e n d o  a  c a ç a ,  o  a  m o n t e r »  a l  P a r d o .  a  l o s  I t o s q u e s  
y  s o t o s  d e  s u  M a g e s t a d .  q u e  p o r  s e r  t a n t o s .  y  t a n  a b u n d a n t e s  d c  c a ç a  m a y o r  i n t e r i o r :  
h a  t e n i d o  p a r t k u l a r e s  e n t r c t e n i m k n t o s ,  y  g u s t o  e n  e l l o s .  y  l e  h a n  s u c e d i d o  d k h o s o s  
l a n c e s ,  y a  s a l i e n d o  a  l a s  c a s a s  d e  p l a z e r  d e  s u  M a g e s t a d .  a  l a  d e l  c a m p o .  d o n d c  d i z e n  
q u e  e s t é  l a  p r i m a u e r a  d e l  p a r a y s o .  e n  q u a d r o s  d e  f l o r e s ,  c a l l e s  d e  a r b o l c s  b u r l a d o r c s .  
g r u t a s .  y  f u c n t e s  d c  a g u a .  h e r m o s i s s i m o s .  y  g r a n d i o s e s  c s t a n q u c s .  a b u n d a n t e s  d c  _ p c -  
c e s .  y  d c  c i s n e s .  y  p o r  r e m a t e  a q u e l  a d m i r a b l e  c a u a l l o  p u e s t o  s o b r e  v n  p i e .  y  c n c i m a  
e l  r e t r a t o  a l  n a t u r a l  d e l  R e y  d o n  F e l i p e  e l  T e r e e r o  a r m a d o ,  y  c o n  v n  b a s t o n  t o d o  d e  
b r o n c e .  y  d e  v n a  p k ç a .  s o b r e  v n a  c m i n e n t c  v a s a  q u a d r a d a  d e  l o  m i s m o ,  y  l o  c m b i ô  •  
c l  g i a n  D u q u e  d e  F l o r e n c i a ,  y  d i z e n  s e  d e u e  e s t i m a r  p o r  v n a  d e  l a s  m a r a u i l l a  s  d c l  
m u n d o  ( . . . )  O t r a s  v c z c s  c n t r e t c n i e n d o s e ,  v i e n d o  h a z c r  m a l  a  c a u a l l o s ,  o  j u g a r  a  l a  p c -
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l o t n .  o  c n  v c r  c o r r c r  s o r l i j a  y  c s t a f c r m o  r c t i r s d o  c o n  s u  M a g e s t a d  c n  l e s  j a r d i n e s  d e
l a  P t i o r a  ( . . . )
P o r q u e  n o  v a y a  e s t a  r e l a c i o n  a  p i c .  d i r é  a  V .  m  n o r  r e n r a t c  d c l l a  c l  p r é s e n t e  q u e  c m b i ô  
a  5 : 1  M a g e s t a d  c l  D u o u c  d c  M c d i n a s i d c n i a  d e  2 4  c a u a l l c s .  c c n  o t r o s  t a n i o s  i c e z e s ,  y  
c e c l a u c s ,  p r . r a  q u e  s u  M a g e s t a d  s e  s i r u î i  d e l l o s  c n  e s t a s  f i e s t a s  d o n d c  h a  d c  e n t r a r  
s u  R e a l  p e r s o n a :  l l c u a r o n l o r .  a  P a l a c i o  M i c r c o l e s  9  d e s t e  p o r  l a  t a r d e ,  c o s a  m u y  d i g n a  
■ d e  v e r ,  y  d e  e s t i m a r ,  p o r q u e  l o s  c a u a l l o s  f u e r o n  h e r m o s i s s i m o s ,  d e  a d m i r a b l e s  o b r a s ,  
y  p a r c c c r ,  n u e  a l g u n o s  c o s t a r o n  a  m a s  d c  2 7 X 1 0 9  r e a l e s .  y  e l  m c n o r  n o  b a x ô  d e  8 0 0  d u ­
c a d o s  (  . . )  C o n c u r r i o  t a n t a  i n f i n i d a d  d e  c c n t c  a  v e r l c s  p o r  l a s  c a l l c s .  y  p l a ç a s ,  q u e  n o
s e  p o d i a  c a m i n e r  p o r  e l l a s ,  y  e n  l a  d c  P a l a c i o ,  y  e n  s u s  v a l c o n o s  c s t a u a  t o d o  c l  r e s t e  
d e  l a  C o r t e :  p e r o  s u  M e g e s t e d  y  s u s  h c r m a n o s ,  y  e l  P r i n c i p e  b a r . a r o n  a  v c r î o s  a  l a  
P r i e r a  »
( I )  V i d .  P c r e z  P a s t o r ,  B. viadrilcitn, I I I ,  n "  1 9 1 1 ;  S i m ô n  D I a z ,  B .L .H ..  V ,  1 1 2 9 .  R c i m -  
p i c s a  e n  l a  Colccciôii dc Libros Espciiolcs Rc.ros o Cttriosos, t c n - . o  1 7 ,  M a d r i d ,  1 8 8 6
M aorto. Nacionat. V - 1 0 1 4 - 8 7 ;  R - V a r i o s ,  1 4 1 - 8 4 .
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I [Rclccton de la pcrtida dcl sereniss'.mo Princiftc dc Vzclia, que fuc a nucue 
] de Sct:cmhrc, deste ano dc 1623]. [M cd rld . Diego Flsmencc]. [1 6 2 3 ]. 
! 2 hs. 29  cm.
i Carece dc portada. Dcdicada a D. Alonso NcH dc Ribadcncyra por Andrés 
de Mcndoza. 
Describe les preparativos para la marcha; rcgalos que se intercambiaron 
el Principe y la familia real; juramcnto de las capitulacioncs matrimoniales, 
y la salitia en ptiblico de! Principe de Gales, acompanado dc Felipe IV , a las 
Dcscalzas, la vispera de su marcha, para despcdirse de la Rcina y dc la 
Infanta. La Rclaciôn contintia hasta que los ingleses embarcaron en el 
puerto de Santander.
Madrid. Acadcmia dc ta H istoria. 9-3726 (10).— Nacionat. R  V a r i o s .  192-65.
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[5»cessc5 dcstd Cortc, dcsde 15 dc Agosto, hasta fut dc Qctubrc]. [s. 1 - 
s. t . ] .  [s. a.: 1623? ]. 2 Ks. 29  cm.
Carece de portada. Tampoco consta el nombre del autor (1). Fechada en 
Madrid, a 31 dc txrtubre de 1623.
« . . . D i a  d e  s a n  G c r o n y m o  y  s e n  F r a n c i s c o ,  c o m o  e s t a  M o n a r c h i a  t i e n c  p o r  v a s a  l a  R e l i ­
g i o n ,  s u  M n g c s t a d  f u c  a  l a s  I g l e s i a s  d e  t a u  g r o n d e s  s a n t o s  a  c o i K c l e > > r a r  s u  f i e s t a  »
Solemnes honras fiinebrcs en la Capilla Real, por la Reina Margarita.
« . . .  S c  c m p c z ô  l a  B e a t i f i c a c i ô n  d c  s a n  l u a n  C a p i s t r e n o  f r a y l e  F r a n c i s c o :  a l  S a n t o  l e  
v i s t i ô  l a  R c y n a  d c  v n a  t e  l a  r i c a  d e  M i l a n . . .  L f e v a r o n i c  a  l a s  D c s c a l ç c s  R e n i e s ,  d o n d e  
c é l é b r é  c l  O b i s p o  F r a n c i s c o ,  q u e  n o u i  t i e n e  s u  A l t e z a  d e l  I n f a n t e :  y  e c a b a d a s  l a s  V i s -  
p e r a s  ( . . . )  S a l i o  l a  P r o c e s s i o n  d e  l a «  D e s e a i ç a s ,  y  l e  s a c é  h a s t a  l a  c a l l c .  d o n d c  c l  C l c r o .  
y  l a  R e l i g i o n  l e  r c c i b i c r o n ,  y  l a  m u s i c a  d c  l a  C a p i l l a  R e a l ,  y  c o n  s o l c m n c  P r o c e s s i o n ,  
y c n d o  p o r  P a l a c i o  a  s u  c a s a . . . »
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« . . .  L a  R e l i g i o n  d c  l a  S a n t i s s i m a  T r i n i d a d ,  R e d e m p c i o n  d e  c a u l i u o s ,  e n  c u m p l l m l e n i d  
d e  s u  i n s l i t u l o  d é t e r m i n é  q u e  p a r t i c s s c n  a  B c r b e r i a  l o s  p a d r e s  R e d c m n t o r e s  p a r a  e s t e  
e f e l o  e l e g i d o s . . .  S a l i e r o n  d c s t a  v i l l a  d e  M a d r i d  d e s d e  e l  C o n u c n t o  d e  i a  s a n l l s s l m a  
T r i n i d a d ,  a c o m p a n a d o s  d e  t o d o s  l o s  R e l i g i o s o s  d e l .  e n  e s t a  f o r m a .
Y u a n  d e l a n t e  a t a b a l c s  y  t r o m p e t a s ,  y  l u e g o  s e i s  a c e m i l a s  c o n  r e p o s t e r o s  b o r d a d o s .  y  e n  
c i m a  m a s  b a n d e r i l l a s  c o n  l a s  a r m a s  d e  l a  s a n t i s s i m a  T r i n i d a d :  l u e g o  s e  s i g u i e r o n  t o d o s  
l o s  R e l i g i o s o s  v n o  a  v n o .  e n  m e d i o  c a d a  f r a y l e  d e  d o s  c a u a l l e r o s  c o n o c i d o s  y  a l g u n o s  
d e  l o s  p a d r e s  g r a v e s  f u e r o n  a c o m p a n a d o s  d e  S e f t o r e s .  d e  T i t u l o s ,  y  G r a n d e s ,  c o m o  
e l  P .  H o r t c n s i o ,  q u e  y u a  e n  m e d i o  d e l  D u q u e  d e  C e a  y  M a r q u e s  d e  V e i a d a . . . »
Honras fùnebres de la Condesa de Lemos en el conven o de las Descalzas.
« . . .  L a  R c y n a  N .  S .  l a b r a  v n a  c a p i l l a  p a r a  l a  V i r g c n  d c l  A l m u d e n a ,  y  p a r a  e s t e  e f e l o  
l a  s a c a r o n  a l  c u e r p o  d c  l a  i g l e s i a ,  y  a  l a s  d e m a s  I m a g e n e s  d c  d c u o c i o n .  B o l u i o  s u  M a ­
g e s t a d  d c  V a l s a i n . . . »
( I )  V i d .  P c r c z  P a s i o r ,  B. madrileita, I I I ,  n . «  1 9 1 4 ;  S i m é n  D I a z ,  B. L. H., V .  n . *  1 1 . 1 2 .  
R e p r o d u c i d a  e n  l a  Cviecciott dc Libros EspaiuAcs Raros o Curiosos. t o m o  1 7 .  M a d r i d .  
1 8 8 6 .
M . W R I D .  Nacional. M s s .  2 3 5 4  ( f o l .  3 0 1 ) ;  V - I 0 I 6 - I 5 ;  R  V a r i o s .  1 4 1 - 1 9 .  
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[Carta de vn Ccrtesano, a vno de los scnores Obispos destos Reynos]. [s. l.-
s. i . ] .  [s. a .: 1623? ]. 2 hs. 28,5 cm.
Carccc de portada. Tampoco consta el nombre del autor (1). Fechada al fin 
cn Madrid a 18 de noviembre de 1623.
« . . . M a n d é  s u  M a g e s t a d  d a r  c o n u o c a t o r i a s ;  p a r a  q u e  e l  E s t a d o  E c l e s i a s t i c o  s e  c o n g r e  
g u c  s o b r e  l o s  s e r u i c i o s  q u e  l e  h a z c .  Y  e t  D o m i n g o  S  c o m o  M a e s t r o  y  P a t r o n  n u e u o ,  
t r a s l a d é  a  e s t a  C o r l e  e l  M o n e s t e r i o  d e  M o n j a s  B e m a r d a s ,  d e  l a  o r d e n  d e  C a l a t r a u a .  
q u e  c s t a u a  e n  A l m o n a z i r  d e  Z u r i t a  Y  a u i e n d o l a s  t r a i d o  e n  l o s  c o c h e s  d e  P a l a c i o .  h a s t a  
e l  m o n a s t e r i o  d e  s a n  t a  I s a b e l ,  d o n d e  e s t u u i e r o n  d o s  d i a s ,  c o n  « s o l e n e  p r o c e s i o n  f u e r o n  
l l e u a d a s  a  s u  c a s a ,  a s s i s t i e n d o  e l  R e y  y  t o d a  l a  C o r t e ,  l l e u a d a  c a d a  v n a  d e  d o s  C a u a l l c -  
r o s  d c  s u  o r d e n ,  y  l a s  a n c i a n a s ,  d e  l o s  G r a n d e s  q u e  s o n  d é l i a ,  y  l a  P r i o r a ,  l o s  ( f o n d e s  
d e  O l i b a r e s  y  O i s t r i l l o .  y  c e l e b r o s e  c o n  g r a n  M a g e s t a d  p o r  o c h o  d i a s  l a  f i e s t a  d e  l a  
D e d i c a c i o n . . . »
« . . .  P o r  a u e r  v e n i d o  l a  d i s p e n s a c i o n  d e  d o n  F e l i p e  P a c h e c o ,  M a r q u e s  d e  V i l l e n a ,  y  d o é a  
C a t a l i n a  d e  Z u A i g a  y  S a n d o u a l . . .  h i z o  e l  M a r q u e s  ( y  p o r  a l e g r a r  a  s u  M a g e s t a d  d e  l a  
R c y n a  e n  l a  e s p e r a n ç a  d e  s u  p o r t o )  f i e s t a  e n  l a  p l a ç a  d e l  P a r q u e ,  d e  G i n e t a ,  y  C a u a l l e -  
r i a ,  c n  q u e  m o s t r é  d e s t r e z a . . . »
Reprcduccién de la «Inscripcion, o Epitafio del Trofeo que se leuanta en
el lugar donde se despidieron el Rey y Principe [de Gales j: hizola el Padre
Hernando de Salazar».
« . . .  Y  l u e u e s  9  y c n d o  e n  v n  c o c h e  ( b u e n a  p a r t e  d e  l a  n o c h e  a n d a d a )  D .  F e r n a n d o  d e
T o l e d o  S c A o r  d e  H i g a r e s ,  E m b a x a d o r  d c  V e n e c i a ,  y  D .  F r a n c i s c o  d e  M o r b e l i ,  y  D o n
T o m a s  d c  V a r g a s  C a u a l l e r o s  d e  S e u i l l a ,  j u n t o  a l  p a s s a d i z o  d e l  R e y .  t i r a r o n  v n  p i s t o -  
l e t a z o .  q u e  l a  v a l a  y  m u n i c i o n  p a s s é  p o r  l o s  o r o b r o s  a  a l g u n o s ,  s i r u i o s e  D i o s  q u e  n o
o f f e n d i e s s e  a  n a d i e ,  h u y o l e s  e l  a g r e s o r . . . »
« . . .  D o m i n g o  1 2  e n  i m i t a c i ô n  d e l  a n f i t e a t r o  d e  l a  a n t i g u e d a d .  s e  f o r m é  e l  c i r c o  d e b a x o  
d e  l a s  v e n t a n a s  d e  l a  g a l e r i a  d e l  c i e r ç o  d e  P a l a c i o .  d e  m a d e r a  a l t a .  c o m o  t r è s  c u e r p o s  
d e  h o m b r e .  e n  q u e  s e  e c h é  v n  r o b u s t o  L é o n  a  l o s  l e b r e l e s  d e  I r l a n d a .  y  a l g u n o s  n a c i -  
'  d o s  d e s t o s  R e y n o s .  q u e  a u n q u e  a l  p r i n c l p i o  s e  a c o b a r d a r o n ,  l e  e m b i s t i c r o n  d e s p u e s  ' 
v a l i c n l ê m c n t e .  y  e l  b r u t o  c o n  d e s e s t i m a c i o n  R e a l  l o s  d e x a u a .  h a s t a  q u e  a c o s a d o  d e l l o s  
k  f u c  f u e r ç a  m o s t r a r  l a s  s u y a s .  m a t é  a  v n o ,  y  m a l t r a t o l o s  a  ( o d o s :  t u e  v n  d i a  m u y
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s o l c m n o  y '  d c  g i & n d l K S i ' i i a «  a p u i - i t u r , .  E s i ?  n c c l i e  s u  M a p e s l a d  d c  l a  R c y n a  n o r  c s l a r  
y a  c c . v a i - a  a l  p a j T o . . .  I i i z o  s u  l ; r . l n i n c n t « . . .  E n t r e  o t r a s  c c s ' s  i i i M i i u y c  1 r e s  o b i c s .  d i g  
n a s  d e  l a  p l e d a d  y  c l c m c n c i a  R e a l ,  y  t a n  g r a n d e s ,  q u e  s o ' o  c l l o  l a s  p u e d e  h a z c r .  L a  
p r i m e r a ,  e l i g e  v n a  I g l e s i a  C o l e g i a l  e n  e s t a  C o r t c ,  c n  c l  s i t i o  q u e  o y  e s t é  s a n t a  M a r i a ,  
V  c n  l a  c a s a  d e  l o s  s e f t o r e s  d c  G r i f l u n ,  y  C u b a s ,  q u e  s e  a u e m û ,  y  e n  I »  d e m à s  h a s t a  
l a  p u e r t a  d c  l a  V e g a .  l a  q u a i  h a  d e  s e f  d e l  p a t r o n a s g o  R e a l  y  s e  l e  a g r e c a n  s e s e n t a  
m i l  d u c a d o s  d e  r e n t a  d e  b c n e l l c l o s ,  y  A b a d i a s  s i m p l e s ,  y  o t r o s  b i c n c s  E c ' e s i a s t i c o s  d e l  
p a t r o n a c g o .  Y  o f r e c i c n d o l e  l a  v i l l a  p a r a  c l l o  c  l e n t o  y  c i n c u c n t a  m i l  d u t  a d o s .  R c s p o n d i o  
c o n  a n i m o  C h r i s t i a n o .  r a z o n  t a l  q u e  d e u i a  e s e u l p i r s c  c n  b r o n c e :  A d m i t o  e l  s c r u k i o  d c  
l a  v i l l a ,  c o m o  n o  s e a  d c  s i s a s .  n i  t r i b u t o s  c a r g a d o s  a  l o s  p o b r e s  ( n i  m e  n o r  a n i m o  q u e  
e l  d c s t a  v i l l a  I m p e r i a l  p u d o  h a z e r  t a l  o l c r t a )  M a n d a  c s s i i . i i s o  o  d c s d c  l u e g o  i m s i i t u v r  
v n  H o s p i t a l ,  d o n d e  s e  s u s t c n t e n ,  v i s t a n  y  a l b e r g n e n  c i n c u c n t a  • o l d a d o * .  p o l i r c s ,  s c ô a l a  
s a l a r i o  a s u  s o l k i t a d o r ,  y  a b o p . a d o  q u e  a t l e n d a  a  s u  d c s p a c h o ,  y  e n  s a l i e n d o  v n o  s c  
r e c i b a  o t r o .  Y  o t r o  H o s p i t a l  q u e  c r i e  s i e m p r e  c i n c u c n t a  n i n o s  h u e r f a n o s  e n s e f t a n d o l e s  
e l  m a r i n a g e  p a r s  p i l o i n s ,  y  h o m b r e s  d e  m a r ,  p c n s r . m i e n l o s  R e a l e s  y  d i g n o s  d c  s u  y i r -  
t u d .  Y  d i a  d e  s a n  E u g e n i ô  p r i m e r  A r ç o b i s p o  d e  T o l e d o ,  l u e  l a  c e l c b r i d a d  d c  p o n c i  l a  
p r i m e r a  p k d r a  e n  l a  I g l e s i a  P a r r o q u i a l .  d i g o  C o l e g i a l  d c  s a n t a  M a r i a  d e  l a  A l m u d e n a . . .  
( D e s c r i b e  a  c o n t i n u a d d n  l a s  c e r e m o n i a * . )  Y  t t m o  f i n  e l  d i a  o  e m p e ç d  e n  l a  m a y o r  c a n ­
t i d a d  d e  l u m i n a r i a s  y  f u e g o s .  c o m o  s e  d e u e  a d u e r t i r  d c l  c u y d a d o  d e  d o n  l u a n  d e  C a s ­
t r o  y  C a s t i l l a .  C o r r e g i d o r  ^ t a  C o r t e .  m e r c c e d o r  a v n  d e  m a y o r e s  p u e s t o s .
L a  v i l l a  r e p l i e d  a  l a  R c y n a  q u e  l o s  c i e n t o  y  c i n c u c n t a  m i l  d u c a d o s  s e  l o s  d a u a  c n  d e  
h e s a s ,  y  t i e r r a s  v a l d i a s ,  c o n  q u e  l a  o b r a  p i a  l o  s e r f t  y  b i e n  g r a n d e  . »
( I l  S i m ô n  D t a z .  B .L H . ,  V .  n . '  1 1 3 3  H a y  t a m b i é n  r e i m p r c s i ô n  e n  l a  Colecciàn de Libros 
Espaüoles Raros o Curiosos, t o m o  1 7 ,  M a d r i d .  1 8 8 6 .
M vj r i d. Nacional. V  1 0 1 6  1 3 .
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[Relacion iertf.-itlerd det felke pcrto y Baptisme de la Infanta nucstra Se­
nora, Mascara, libreas, banquetes, y grandegas destos dias], [M ad rid . D ie - 
gc Flamencc]. [1 6 2 3 ] . 4  hs. 29,5 cm.
Carece de portada. Inmediatamenle después del epfgrafe. estâ la Dedicato­
ria al Conde de Olivares, suscrita por Andrés de Mendoza. 
El dia que nacio la Infanta, por la noche: '■
« . . .  M a i  « d o s e  v S c a r  a l o s  O l k i o s  y  p o n e r  l u m i n a r l i i s  g é n é r a l e s  p o r  1 r e s  d i a s ,  e n  l o s  q i m i e *  
h u u o  g r a n d e s  f u e g o s  a r t i l k i a l c s ,  a  q u e  a y u d d  - e s t a  I m p e r i a l  v i l l a  e n  e l  g a s t o .  c o n  c l  
c u i d a d o  c l  C o r r e g i d o r . . .  y  l u e g o  s a l i e r o n  c i n q u c n t a  t r o m p e t a s ,  a t a b a l e s ,  y  c l i l r i m i a s ,  
d c  l a  l i b r c a  d c  l a  V i l l a ,  b l a n c a  y  c n c a r n a d a .  y  q u a t r o  a z t m i l a s  c o n  r e p o s t e r o s  d c  t e r  
c i a p e l o  c a r m c s i  b o r d a d o s  d c  s u s  a r m a s ,  t o d o  e l  c a m p o  d e  c e n e f a s .  y  f l o r o n e s  d e  o r o .  
b o s t o s ,  y  s o g a s  d e  s c d a  p e n a c h e r e s ,  y  g a r r o t c s  d c  p l a t a .  p e n n c i t o s  g r a n d e s  d c  a n c a s  
y  ( r e n t e . . . »
Conlinüa describiendo la méscara. El domingo siguiente. 26, saliô cl Rey 
cn pûblico a dar gracias a N.° S.° de Atocha:
. A  l a  b u e ' t a  e n c o n t r ô  a l  S a n t i s i m o  S a c r a m e n t o  y  c o m o  d i x o  c l  P o c t n  P r o p r r c i u .  q u e  
l a  M a g e s t a d  \  a m o r  n o  p u e d e n  o o n u c n i r .  e l  q u e  s u  M a g e s t a d  t i e n c  y  d e u e  I c n e r  a  e s t e  
m i s t r r i ' . »  a d m i r a b l e ,  k  h i z o  q u e  d c p o n i e n d o  l a  s u y a ,  s e  a p e a s e ,  y  d e  r o d i l i a s  e n  c l  l o d o . . .  
l e  a d o r é  y  a c o m p a f t ô  m a s  d e  d o z c  c a l l e s ,  i l e u a n d o s e  t r a s  s i  e s t e  g r a n  l u g a r ,  q u e  n o  
c â b l a  p o r  c l l a s . . .  m a n d é  d a r k  d o z k n l u s  e s c u d o s  a l  | > u b r c  a  q u i e n  l l e b a u a  c l  S a c r a ­
m e n t o . »
Sigiif" la descripciôn del bautizo dc la Infanta.
A l r o ^ i n .  Àcadcii:i<; tic la H istoria . 2 - 1 0 8 4 . — Nücwiiul. R  2 8 6 : 8 .  »  h -
f RisriNA s.i.Ncm/ \io\;so
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A V E N D A l^ O . C r i s t o b a l  d e
Tomo sc^vndo sobre las Evangelios de la Qoatesnta, predicedos en la Cor- 
tc de M idrid . M adrid. V iuda de Alonso M artin. A  costa de Alonso Perez.
1623. I I  hs. 4  294 Eels, a des cols. 21 cm.
Colcccion do sermoncs predicados en los conventos de Santa Clara. Corpus 
Christi, del Caballero dc Gracia y del Carmen, y en la Parroquia de San 
Miguel. Tudos ellos dc asiinto religioso.
M auriii. NacUmal. 3-70.175.— Ssmiaco de O imhisth.». Vniversiiaria.
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[C A R T A  primera, en qve se du qventa de les grandexas que ha hecha la 
Reyna nuestra Senora en la casa Real, de gouiernos, y mandas en su testa- 
menfo que hizo al tiempo de su parla, can otras casas dignas de saberse"]. 
[s. 1,-s. i . ] .  [s. a. : 1625? ]. 2 hs. 30,5 cm.
Es iciinpiesiôn de la Carta de vn Corlesano..., de Almansa y Mendoza (Vid. 
numéro 165).
M e  iiiii Aca(h)iiiii tie la l l i i iu r ia .  9-1039.
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C ESPEDES Y  M E N E S E S . G o n z a l o  d e
Pnmera perte. Histori.is peregrines, y exemplares. Can el origen, fvnda- 
munies y cxcelencias de Espaiia, y Ciudades adande sïiccdieran. Zaragoza, 
luan de Lartimbe. A  costa de Pedro Fcrriz. 1623. 6 hs. -f 191 fols. -)- 5 
hcj.15. 19,5 cm.
•  / os tlus Metidveas.—H h lo ria  sexia y v lliina  desla primera parle.—Con el origen, /un- 
iliiinciiici, y c iiligtietlad tie la Insigne V illa  de Madrid, adoiide sticedio.
Ü .s r iiiK itti! de Madrid. Cap. XCI.
A  d o r e  l é g u a s  d c  l a  I m p c i i a l  T o l e d o ,  e n  l a  m i t a d  d e  l a s  E s p a O a s ,  y  C i l e r l o r  T a r r a c o -  
n e n s c - ;  e s t a  f u n d a d a  t a  m é m o r a b l e  y  f a m o s a  v i l l a  d c  M a d r i d .  C o r l e  R e a l  y  c a b e ç a  d c  
l a  n i a s  e s i c n d i d a  M o n a ï Q u i a .  q u e  l i n  \ i s l o  e l  i n u n d o  d e s d e  s u s  p r i n c i p i o s ;  c u y o s  o r i g i -  
n a r i o s  f u n d a d o r c s ,  c o m o  s i e m p r e  s u c e d - . '  e n  c o s a s  m u y  a n i i g u a s ;  t i e n c n  t a n  c s c i i r a  n o  
q u e  c a s i  d c  l o d a  c i l a .  l o s  t i c m p o s  e s p a c i o s o s ,  y  l a r g o s  s i g ' o s .  n o  l i a n  d e s a d o  m e s  
c s s c i i c i a l  m c n i o r i a ,  q u e  l a  t r a d i c l o n  d e  s u  s e g u n d o  n o m b r e ,  q u e  e s  M a n i l l a  C a r p e t a n e a :  
a s s i  l a  l l a P i . a  C c . ' . a r  e n  s u s  C o m c n i r . r i o s ,  o  p o r  e l  m i s m o  a p e l l i d o  d e  l o s  v e z i n o s  m o n t e s ,
o  p o r  l a  s c i i i i  l a n ç a  d e s l a  v o z .  C a r p e n l u m ,  q u e  s i g n i f i c a  c a r r o ,  v s o  p a r t i c u l a r  d e  s u s
n a i u r a l c s ,  p o r  l a  c o i n o d i d a d  q u e  p a r a  s u  a r l i l i c i o  a y ,  e n  t a n l a s  p l a n i c i e s  y  l l a n u r a s ,  
c o n i o  p e r  l a r g o  r s p a c i o  l a  r o ^ a n .  T o l u m c o  | x > n i e n d o  s u  l a l i t u d  e n  q u a r e n t a  g r a d e s ,  
l a m b i c n  l a  l l a m a  a s s i ,  y  p r i m e r o  V r s a r i a ;  y  n o  l a l l a  q u i c n  l l e u a d o  d e  v c s i i g i o s  p r o u u -  
b l c s ,  l a  h a g a  f u n d a c i o n  d c  l o s  p r i m e r o s  O r i e g o s  ( r u y o  a n t i g u o  b l a s o n  f u c  v n  d r a g i ' n
. e s p a n t o . s o i  y  m a s  p a r l i c u l a r m c n i e ,  d e  s u  f a m o s o  C a p i t a n  E p a m i n i i n d a s  ( s i c ) :  y  p o r  c l
c o n s ' g u l e n t c ,  a r m a s  o r i g i n a l e s  d e s i e  l u p a r ,  s e g u n  s i -  h a l l a r o n  e n  1 r s  l î i u l  r e s  a n l i g u i i ï  s  
d e  s u s  p i i c r i a s .  A r g u y e  b i e n  s u  a n l i g u e d a d  n o t a b l e ,  a u e r  e n  l a  r e p a r t i e  i o n  q u e  h i z o  
d e  F . ï n a n a  c l  m a g n o  C o n s t a n t i n o ,  c o n s t i l u y d o l a  e n  O b i s p a d o ,  m a s  h a  d e  m i l  d o z i e n t o s
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y treynta aAos. Y finalmente cl titulo y  corona, que la ccncedio el Emperador Carlo# V. 
para sus nueuas armas. Por estas y otras causas tesllfican Aulorcs, fuc en su primero 
I o r^n  el escudo y nuralla, de los antlguos, y primeros Espallolcs; como tambien des- 
' pues escueias publkas. y cstudio general, de las sciencias que entonces se sabian en 
i Espafta. Tambien ka Moms, segun acostumbraron con las grandes y mejores pobla- 
Ckmcs des ta prouincia, en su assolacion y perdida; la dieron nueuo nombre, y el mis 
; mo que oy consenia; aludiendo la signifkacion del a una de sus mayores cxcelencias, 
a sus frescos y sahidables ayres; porque Madrid no otra cosa significa cn su kngua, 
que lugar de buenos ayrcs: y esto cs tan cierto, que ni en lo restante de Espafla, ni 
 ^ aun de la mitad del Orbe, se conoce aitio mas sano, cielo mas beneuolo y claro, terre- 
' no mas fertil, abundancia mas Ucna, aguas mas puras, rostros mas hermosos, ingenios 
mas luzidos, coraçones mas valicntcs, animes generosos, y sobre todo, virtudes y exce- 
lencias mas en superior grado. Todo merccd dc sus influycntes Estrellas, de su cielo 
benigno; y finalmente de sus Incorruptibles y delicados vientos. Y assi respeto de tan 
grata esperiencla, y combinados de la amcnidad de sus campos, de la grandeza de sus 
bosques, y de otras infinitas comodidades, los mas Reyes dc Espaiia, hontaron con lar­
ges assistenclas, con amor increybk, este nob!e higan hasta que con perdurable assien- 
to, fixd el prudente Filipo en el, su casa y Corte: ampliandole y cngrandccicndole de 
: suerte, que el solo, por la ygualdad y anchura de sus callcs, por sus casas fundadas 
i a este fin, por sus grandes Palacios, por sus ricos y fertiles contomos, es capaz de tal 
maquina, de tanta multitud de moradores, de tan copiosos tratos, de tantas mercan- 
I cias, de tantes négociantes, de tan grandes Principes, de tantos titulos, dc tantos caua- 
Ikros, de tan graues consejoS, de tan inumeraMcs Mlmistros, de tentas guardas, dc 
tantos oficiales, y finalmente, de tan rrarios compucstos como forman su monstruoso 
cuerpo, su portentosa, é incrcyble grandeza. A quien par partes, aunque rompida a ; 
trecbos, rodes vna cerca de muraila antiquissima, traça y edificio de Oriegos: o por 
dezir lo que tantos afirman, y sc ve con los ojos: de vna llama continua, de un fuego 
I restringido; pues lo mismo viene ha scr. el duro pedemal de que es formiada (sic), y 
aun las piedras con que enlosan las calks. Y assi por esta causa dixo vn Autor que.
! Espafla. entre otras excckncias, ténia vna cfaidad fundada sobre fuego, y ccrcada de 
!k  mismo. Mas dexado esto aparté, Justo scrfl que no se oluidc en esta dcscripcion, 
uno de sus mayores atributos, y aun santuario de ks mayores de k  Europa; la imagen 
memorabk que apareck en Atocha, aquel retrato de la Reyna del ciek, aquel assom 
bro de marauillas y mllagros: y entre ks mudms trhinfos de sus vktorias, la del anti 
guo Akayde de Madrid, d  Portentoso caso de sus hi jam y eCposa, aquella cstupenda 
tesurrecclon: y tras de aquesto. el hijo amado, el Labrador hmnildc. que Juntamcnie 
con los dos Papas aan Damasso, y Meldiiadcs reuerenda por sus santos la Igksk, y 
al primero, por patron esta Villa, en qukn tambien ae ve oy entre otros edifkks gran 
dksos, Monasterios sin numéro, d  religksissimo conuento de San Ceronymo dd Passo^  
nombre notahk, adquirldo por d  que ddradieron generosamente algunos caudkros, 
y aun priuados dd Seflor Key don Enrique Ill l .  hazafla tan notabk, que Justameote 
quedara para skmpre elernizada en la memoria de ks hombres; como tambien por 
ks sucessos de k  siguioite historia, k  fama y nombre de ks dos Mendoças, hifoa Olus- 
tres desta insigne Villa...» (Fols. IS7r-l5Sv.)
«... Gouernaua... esta dikiada Monarquia, su prudentissimo hiJo el Salomon segundo, 
digno aguek dd potentisshno Principe, iklipc I l l I ,  que por dkhosos y fdizes aftos oy 
reyna... Y assi tenkndo por k  templança de sus ayres, serenidad de ckk, y otras co­
modidades, particular inclinacion a la asistenck de Madrid; con su continuackn y red 
presenck, poco a poco se fuc eslendkndo y ampliando, hasta llegar casI a k  grandeza 
y espkndor en que k  vemos; con que todas sus cosas tomaron nueuo ser, porque ks 
muy apartados campos de sus contomos, sc conuirtieren en vUtosas miles, Im  sem- 
brarks cn grandes edifkios, ks Humilkderos en Parroquks, ks Hermitas en Conuen- 
tos, y ks exidos en plaças, knjas, y fréquentés mercadoe. » (Fol. IflZr )
'En folios 163r a 164v se describe una fiesta dc cafias en Madrid y en pre- 
'Sencia. de! Rey.
Mesuo NtKtonal. R-12.267.
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\  M.L'NSO
[D E P O SIC IO N ES  cle tloiia Marta Ramirez y Juan de Sc-ndoia!, aûo tic 
1623]. [s. I s i . ] .  [s. a .: 1623?]. 6 fols. 30 cm.
En la InFoi maiiôn abici la por cl ascsinato fiuslradu, d .• i.n Lclrado quo 
vi\ia en la Pla?.uela de la Lena. (Reproducido cn el Apcndicc.)
Mvirii) S’tn io iu i l M-.S, 2 3 5 4  (fob. . 3 1 3 3 1 8 » .
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E N T R A D A  en pvhU'o del Piincipe Carlos dc Inglalerra en la Corte dc 
Madrid. Grandioso recibimiento que le hizo la Cctolica Magestad del Rey 
Don Felipe I l l l  nuesiro Senor. Acoinpanamiento de Titulos, Seiiores y Ca^ 
l alleros que le s’.guieron, y ccstoso présenté owe le etnbià aquella tnisma tro­
che la Reyna miestra Sériera. Sevilla. Francisco de Lyra. 1623. 2 hs. 29 cm.
' M iDRin. A c a d f t i i i i i  </<■ la  H is to r ia .  Jesu ilas . X C I I I  (25». 
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' [ r iE .5 T A  eclesKLilica q ie  err el Seniiiraria Ingles de Madrid nta-ido bazcr 
: e! d'.i de iiuestra Sefiora dc Agosto deste a~ro de 1623 su Altega de la Sere- 
rv.ssimci Infante Maria de Austria. Dese cuenta de la nueiia congregacion 
de Ingleses Catolicos que en Madrid higo el Fedre Forcez de la Comparv.a 
de lestis, y cssurusmo de las colgadtiras de Iglesia, calles, puertcs, y zenta- 
nas, y de les grandioses invenciones de fuegos que se hizieron la lispera 
desla fiesta], [Sevilla. Francisco de L y ra ]. [1 6 2 3 ]. 2 hs. 30 cm.
La nueva Cungregaciôn. que lomd el titulo de Congregacivir de la Fe, estaba 
intcgrada por caballeros ingleses catûlicos, en acciôn de gracias por los 
anuntiadof. esponsalcs del Principe de Gales con la Infanta D.“ Maria. Rc- 
fiércse aquf la primera fiesta que célébré con todo esplcndor y bajo cl 
palrocinio de la propia Infanta.
M roRin. .A 'd iU t i i i i i  d e  lu  H is io r iu .  Jesu ilas . C X V I i i  (62».— A 'u ii« iio /. R .V a iio s . 177-74.
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FIES TA S  del Corpus de Madrid, a las quales essrstié le Calholica Mtigcs- 
tad del Rey don Felipe II I ,  nuestro Seiior, y los Seiiores Infantes y el Prin­
cipe Carlos de Inglalerra. Dase quenta de las grandiosas cclgadiires. cor- 
tos.is danças y ciirioros iMi encioMcs, crnato de las celles y grairdwsidad de 
■ Prcscsfon. [s. 1. : Sevilla?]. Francisco de Lyra. 1623. 2 hs. 29 cm. *
S i v i i . i . v  C o t i j 'n h i iM . I 0 2 - 9 . I 4  ( 2 4 i .
IM fK i'O .-. iJ-. MADWILE^A. SUILOS XVi ï  X \ I I  .
1 ? »
G O N Z A L E Z  D A V IL A . G il
{Entrada qve higo e n -la Corte del Rey de las Espanas D . Fdtpe Quarto 
el Serenissimo don Carlos Principe de Gales jttrado Rey de Escocia, hijo 
vnico y heredero de los Reyncs y Dontinios de laccbo Rey de la gran 
Britania, Escocia y Irianda. Sacada de la Historia del Teatro de las Gran-
dcz-is de Madrid, que compuso el Maestro ----- , Coronista del Rey nues-
iro  Sefior], [M ad rid , s. i . ] .  [1 6 2 3 ] .  2 hs. a des ccls. 30 cm.
Reproduce ion del capltulo correspondienie del libro de Gonzalez Dévila
(Vid. ficha siguiente). Contiene una breve relaciôn de la llcgada del Prfiv
ripe y de su enlrada solemne en Madrid.
M u i R i i * .  Nacioiml. R - T S r i o s .  1 9 7 - 6 5 .
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Teatro de las Grandegas de la V illa de M adnd Corte de les Reyes Catolieps 
de Espana. M adrid. Tomas lunti. 1623. 5 hs. +  522 pags. -f 4 hs. 29  
jcentimetrcs.
!
iTiiiic una purlada con intcresante frontis, firmado por Schorquens: En la 
^artc superior aparece representada Madrid como una matrona, con ves- 
iiduias roiTianas y armada; con la mano derccha sostlenc una lanza, mien- 
Iras apoya la izquierda en el escudo dc la Villa; a sus pies, el escudo real. 
En la parte inferior del grabado esté representado el rio Manzanares como 
bn anciano dc luengas barbas y coronado de diverses fnutos. A ambos lados 
del li'lulo, que ecu pa la parte central, figuran. a la izquierda. el Rey Alfon­
so V I «que ganô de los moros la villa dc Madrid», y a la derecha, Felipe I I  
que « asentô la corte en la Villa», segûn rezan las cartelas de las respectivas 
basas.
Entre los preliminares liay otro grabado firmado por Courbes, que repré­
senta a la Virgen de Atocha con el Escudo d'- Madrid, a gran tamaho, a 
sus pics.
•  l.shro P riine io  dc la t Crandezcr. dc la V illa  de Madrid...
E n  i n c d i o  r i r  l u s  E s p a f i n s ,  e n  e l  R c y n o  d e  T o l e d o ,  6  l a  v i s t a  d e  I s s  S i e r r a s  d e  C u a -  
d i i i T a m n  y  B u y t r a g o ,  e n  l o s  i n i c b l o s  C a r p e l a n o s ,  6  l a  r i b e r a  d e l  R i o  M a n ç a n a r c s  s i l t o  
d e s l i i t a d u  d c  l a  c i c m e n c i a  d e l  C i e l o ,  p a r a  c a b c ç a  d e l  m a s  c s t c n d i d o  I m p e r i o  q u e  ha 
l e n i d o  R e y  d e l  m u n d o .  l î c n e  s u  a s s i e n t o  M a d r i d ,  l l a m o d a  d e  l o s  A n t i g u o s ,  M a n t u a  
C a r p c i a n a ,  & d i f e r e n c i a  d e  l a  o t r a  M a n t u a  d e  I t a l i a ,  p a t r i a  d e l  P o ê l a  V I r g i l l o .  E n  e l l a ,  
l o s  m u y  p u d e r o s p s  R e y e s  C a r l o s  V  E m p e r a d o r  d e  R o m a n o s ,  y  e l  G r a n  F i l i p c  I I  d i c r o n  
n s f l c i i t o  â  s u  C o r t e ,  p o n i e n d o  e n  e l l a  l a  g l o r i a  d c  s u s  C o r o n a s ;  l a  m e m o r i a  d e  s u s  
n o m b r e s ,  y  f a m a  d e  s u s  y i t o r l a s ;  l a  f e l k i d a d  d e  s u  g o u i c r n o ,  y  C o n s e j o s ,  l a  p o t e n c i a  
y  n t i t o r i d a d  d e  s u s  l e y e s ,  q u e  d o m t n a n  d u l c e m c n t e  t a n t a s  n a c i o n e s  y  R e y n o s  d i f e r e n t e s  
e n  c l i n i a s ,  l e n g u a s ,  c o s t u m b r e s  y  t r a t o s ;  t a n t o s  m a r e s ,  M e d i t c r r a n c o s ,  y  O c e a n u s ,  y  
p o n e n  l i m i t e  c o n  n u m c r c s e s  a r m a d a s  6  l o s  c n e m i g o s  p u b l i c o s .  q u e  p r c t c n d e n  d o s h a z e r  
e s t a  M a n a r q u i a  d i c h o s a .  E n  e l l a  s e  a s s i e n t a n  p a c e s ,  s c  d c i c r m i n c n  l a s  p u e i i  a s ,  s e  o y e n  
E m b a  ( a d o r e s  d e  o t r o s  P r i n c i p e - . :  y  R e y e s :  s c  e l i p c n  A r ç o b i s p a s ,  O b i : ; [ v i s .  P i c r i d c n t e s ,  C o n -  
s f j c r o s .  V i i j c y e s .  E m b a x a d o r c s .  M i n i s t r e s  d c  p a z  y  g u e r r a .  p s r a  q u e  p o r  m a r  y  I k m
cHisiiw
1 < > -  \  .1 d o s C t s  C i i i o n a s  g i n l  k t s n s  \ i u : u i  h i o n a u t  i i U i r n i l i i s  p i n  l a  I r l i c i d a d  d > :  s u s
I' !  i i K i i H . - .  s i i - ) i c i i M ) s .  C i i r l c  I a n  c o n u i i d a .  q n c  i « >  : i \  S e i i n r  c n  c l  n n i n d o ,  g i i c  n o  I c n g a  
n i n i c i a  d c  s i i  g r a n d e ? : ! ,  p o r  s c r  c l  I m p c r i o  d c  s u  s o h c r a n o  R e y  t a n  d i l a t a d o  y  f a i i i u s n .  
i | t ' c  I I .  z a  c o n  s u  c i c m c n c i a  l i n s l a  d o n d e  l l c g a  c l  s o l  I  . )
O l i o  p r i u i l c g i c i  c s .  s c r  s o  p o d c i o s a  C o r t e  m a r .  y  m a d r c  d c  l a  p o l l c i a  C h r i s t i a n a :  n i a c s -  
t i i i  d '  l a s  t n c i u i c s  c o s l o m b r c s .  y  a s s i e n t o  d c  l a  p r u d c n c i a  v  c o n s e i l » .  A l i a s  c o n s i d é r a ,  
t i o n t : . .  i j u . . '  o b l i e a n  m u c h o  A  l a  C o r i c  A  n o  a d m i l i r  c n  s i  p r o p i a  c s c e s s o s .  n i  d c i i i a s i a s .  
v i u l c n d o  c o n  a d m i r a b l e  t e m p l a n ç a ,  c n s c n a n d o  c o n  s u  v i r t u d ,  y  m o d e s  I l a  A  l a s  d c i n a s  
c i u d a d c \  d c  s i i  I m p c r i o  c l  n i o d o  q u e  b a n  d c  g u a r d a r  p a r a  a c e r l a r  I c l i z m c n i e  c n  c l  d i s  
c u i s o  d c  l a  v i l l a  l i u n i a n a  O n e  c i u d a d  ( d i / c  C a s i o d o r o )  n o  t e n d r a  e s c i i s a  b a s l a n t e ,  s i  
R o m a  n o  i  i u c  b i e n ?  E . s c r i u i r c  c l  d i s c u r s o  d c  s u s  g r a n d e s  m a r a u i l l a s ,  d e s d e  c l  p u n l o  
q u e  l o s  C r i c g o s  l a  d i c r o n  I c y c s  y  n o m b r e ,  h a s t a  l o s  d i c h o s o s  t i c m p o s  d e l  R e y  d o n  F e ­
l i p e  O v a r t o .  q u e  A  s c m c j a n ç a  d e  s u s  m a y o r e s  y  p a d r c  l a  c n n o b l c z i o  c o n  c d i f i c i o s  m a g -  
n i l i c o s .  q u e  p u b l i c a n  l a  M a g c s t a d  d c  s u  p o d e r o s o  R e v . »  ( P à g s .  I 3 . 1
• C iip i i i i lo  P i h ite ro .— U v I s i t io  d c  la  V i l la  d c  M a d r id ,  de  sus F u n d a d o rc s  y  d e l t u iw h r t
tjiu- lu dicron.
T i c n c  s u  a s s i e n t o  M a d r i d  e n  i r . e d i o  d e  l a s  E s p a n a s .  y  e s  c l  c c n t r o  q u e  d i s l a  v n i f o r -  
m c m c n i c  d c  l a s  p a r t e s  d c  s u  c i i c u l u .  t i i a n d o  l i i i c a s  d e r c c h a s  à  l o s  p u c r t o s  d c  l o s  m a -  
t e s  q u e  c i n c n  a q i i c s t u s  R e y n o s .  E s t a  a p a r t a d a  d c  l a  E q u i n o c r i a l  e n  4 ( 1  g r a d o s  d c  l a t i  
l u d  V  2 6  m i n u t o s .  e n  s i t i o  d c l e y t o s o .  y  a b u n d a n t c  p o r  l a  I c r t i l i d a d  d e  s u  t c r r c n o .  y  
I c b / c s  a s p e c t o s  d e  s u  c i e l o .  m o s t r a n d o s e  e n  e s t a  t i e r r a  l a  n a t u r a l e z a  t a n  l i b e r a l  y  l e  
c i i n d a .  q u e  p a r c c c  q u i s o  c n  e l l a  r e c o p i l a r  l a s  d c l i c i a s  d e  s u  h e r m o s u r a  y  r c g a l o .  F i i e r o n  
s u s  F i ' u d a d o r c s  l o s  C r i c g o s :  e n  c s l o  c o n u i c n c n  m u c h o s  d e  g r a n  c r é d i t e ,  q u e  d i z e n  
q u e  l u e  s u  l u n i i a c i o n  p o r  l o s  a i î o s  1 5 6 0  d e s p u e s  d e l  d i l u i i i o  g e n e r a l  d e l  m u n d o .  D i c r o n l a  
i i o i i i b i c  d c  M a i i t u a .  c n  m c n i o r i a  d c  M a n t u .  m a d r c  d e  O g n o .  h i j o  d e l  R e y  T i b c r i n o  q u e  
l u n d o  a  M a n t u a  d c  I l a l i a .  A s s i  d i s c u r r e n  l o s  q u e  c o n  c u r i o s i d a d  o h s c r u a n  l a  a n t i g u c  
d a d  d c s t o s  R e y n o s :  L I a m a r o n l a  C a r p e t a n a .  p o r  c s t a r  e n  l o s  p u e b l o s  C a r p e l a n o s .  q u e  
c o m c n ç a u a n  e n  l a  d i u i s i o n  R o m a n a  e n  l a s  s i e r r a s  d e  l a  F u c n i r i a  y  G u a d a r r a m a .  q u e  
c n  l  a t i n  s c  l l a m a n  " C a r p c l a n i " .  E s t e  n o m b r e  l e s  d a  I u l i o  C é s a r  c n  s u s  C o m c n t a r i o s :  
P t o l i i i n c o  e u  l a  s e g u n t i a  t a b l a  d e  l a  E u r o p a .  e n  l a  d i u i s i o n  y  s i t i o s  d e  l a  E s p a n a  T a r r a -  
c o n o s a .  l e  d à  n o m b r e  d e  M a n l u a  V r s a r i a .  p o r  a b i i n d a r  m a s  d e  o s o s  q u e  d e  o t r a s  f i e r a s  
m o i i l c s c s  L u s  M o r o s .  q u a n d o  g a n a i o n  a  E s p a n a .  d c s h i z i c r o n  n o  s o l o  e l  g o u i c r n o  v  
I c s c s ;  t r a i a n J a l :  c i . m o  a  e s c l a u a .  s i n o  t a m b i e n  m u d a r o n  l o s  n o m b r e s  a  m u c h o s  p u e  
b l o s .  q u e  p a r a  a c c r t a r  s i  s o n .  o  n o  s o n  l u s  m i s m o s .  e s  c o s a  d i ( i c u l t o s a .  M a d r i d  e s  n o m ­
b r e  . A r a b i g o :  l o s  p l a l i c o s  e n  l a  l e n g u a .  d i z e n  q u e  s i g n i f i c a  L u g a r  c e r c a d o  d e  f u e g o :  
o . i o c  M a d i c  d c  l a s  c i c i i c i a s .  p o r  s e r  l a  V n i u e r s i d a d  d o n d e  l o s  M o r o s  l e l a n  c l  A l c o r a n .  
O i r o s .  q u e  s i g n i l i c a  C a s a  d c  a y r e s  s a l u d a b l e s .  d e  c i e l o  s e r e n o  y  c l a r o .  t i e r r a  f e r t i l  y  
a b u n d a n t c .  L a s  b i s t o r i a s  l a t i n a s  d e  E s p a n a  l a  d a n  n o m b r e  d e  " M a g c r i t u m " .  y  " M a i o r i -  
l u i i i " .  E s t a  p l a n i i i d a  M a d r i d  c n  s i t i o  e m i n e n t c  y  a l t o :  v a s e  s u b i e n d o  a  e l l a  d e s d e  l a  
p u e r i l e  S c g o u i a n a  h a s t a  c l  E o n u c n t o  d e  l a  T r i n i d a d ,  d e s d e  a  d o n d e  v a  b a x a n d o  h a z i a  
t a s  b a n d a s  d e l  O r i e n t e  y  M e d i o d i a .
l'tip . I l .— Dcl Itm pcram enlo de. Madrid; coiidicion de s u s  moradores; abtmdaïuia de 
/ i / n u , .  d  ■ la lic ira  y  monies de . s i «  comarca.
f i n / a  M a d r i d  d e  a y r c s  d e l g a d o s  y  p u r o s ,  d c  c i e l o  s c r e i i o  y  c l a r o .  q u e  p r o m e t e  n  s u s  
\ i v i u o s  v n a  s r i l u d  m u y  c o n s t a n t e .  B »  n  l o  c o n o c i e r o n  e s t o  n u e s t r o s  R e y e s  C a s t e l l a n o s ,  
b i : .  « I l o n s u s .  l o s  H m l q u e s ,  l o s  l u a n c s .  y  l o s  F c r n a n d o s .  q u e  q u a n d o  e l  M o r o  y  l a s  a r ­
m a s  l e : ,  d a u a n  d c s c a n s o ,  y  t ( v g u a .  M a d r i d  e r a  e l  p a r a d c r o  d e  s u s  d c i J o r t e s  y  g u s t o s ,  
p i o n o s t i c a n d o  d e  l e . x i i s  l a  g l o r i a  q u e  a g o r a  v e m o s ,  p l a n t a n d o  e n  e l l a  s u s  é d i f i e  l u s  r e a  
l e s ,  C o n u e i i t o s .  T o r r e s ,  y  P a r d o .  C e l c b r a r u n  i n u c h a s  C o r t e s ,  y  d i c r o n l a  v o t o  c n  c l i n s .  
R e c i l y i e i o n  e m b u x a d a s .  y  o y e r o n  a  g r a n d e s  P r i n c i p e s :  e n j o y a n d u l a  y  d o t a n d o l a  d e s d e  
a q u e l l a  e d : i d  a n t i g u a ,  h a s t a  l o s  t i c m p o s  p r é s e n t é s :  q u e  e s  l a  q u e r i d a  y  a i n a d a  d c  s u s  
R e y e s .  >  l o  s e r a  p a r a  s i e m p r e .  E l  c l i m a  d e  a q u e s t a  C o i t e ,  y  e l  d e  l a  C o r t e  R o m a n a  e s  
c l  m i . s i n o .  y  s c  r e s p o n i l c n  e n  l a  a l t u r a  d e  s u  P o l o .  S u s  a y i c s  e n  e l  I n u i c i n o  n o  s o n  
I r i o s  e n  d e i m s i a :  e l  c  d u r  c n  e l  E s t i o  n o  e s  g r a n d e ;  l a  P r i m a u c r a  y  O t o i i o  s o n  p a -  
r a i  s o  y  r c g a l o  A î a r i n c o  S i c u l o  d i z e .  s o n  t a n  s a l u d a b l e s  y  p u r o s ,  q u e  e n t r a n d o  e u  c E a  i 
• c l  E m p ç r . ' d o r  D .  C a r l o s  c o n  v n a s  q u a r t o , l a s  r e c i a s ,  p o r  l a  b o n d a d  d c  s u s  a v r c ; :  cm po- 
c o f .  i i ' a : -  s :  n é  d é l i a s  E l  n a t u r a l  d c  s u  g e i i t e  c s  d u l c e .  a p a z i b l e  y  m u n s o .  q u e  l u s  b a : : e  
p i U ' J e i i l e : . .  s . i ' o i u . . .  s u t i l e s .  y  i i i q u l i i d o r c s .  a s s i  e u  l a s  a i l e s  l i b é r a l e s ,  y  i n c t a n i c . i - . .  t i n i u )
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e n  l a r .  c i c n c i a s  p r o f u n d a s .  D c z i a  l a  R e y n a  C a t o l i c a ,  q u e  l o s  n a t u i a l e s  d e  M a d r i d  e r a n  
f a n  h o m l ' . r c s  d c  b i e n ,  q u e  s c  p o d i a n  c o m p a r e r  c o n  l o s  m c j o r c s  d c  s u s  R e y n o s ,  c o m o  
l o  a f i r m a  G o n ç a l o  F e r n a n d e z  d e  O u i e d o ,  C o r o n i s t a  d e  l a s  I n d i a s .  S u  c o n s t c l a c i o n  e s  
h u m i d a  y  c a t i d a ,  b a b i l  p a r a  p r o d u z i r  l o d a s  l a s  c o s a s  d c  l a  n a t u r a l e z a  d e  E s p a n a ,  y  d e  
o t r a s  F r o u i n c i a s ,  y  R e y n o s ,  c o m o  s c  v c c  c n  l a  e x c c l c n c i a  d e  s u s  f  r u  t a s ,  q u e  l a s  q u e  
s c  b a n  p l a n l a d o  d e  o t r a s  p a r t e s  e n  s u  t i e r r a ,  s o n  m a s  s a b r o s a s  y  d u l c c s .  L o s  m i s m o s  
c f c c t o s  h a z e  c n  l a  v a r i c d a d  d c  n a c i o n e s  q u e  c o n c u r r e n  a  e s t a  C o r t e ,  q u e  s e  h a l l a n  c o n  
s a t i s f a c c i o n  e n  e l l a ,  y  l a  t i e n c n  c n  l u g a r  d e  p a t r i a ,  p o r  v e r  j u n t o s  s a l u d ,  g u s t o ,  a l c g r i a ,  
h u e n  t c m p c r a m c n t o ,  b o n r a  y  p r o u c c h o .  y  s o b r e  t o d o  y n  m i l a g r o ,  m u c h a  g c n t e  y  t o d a  
b i e n  a u c n i d a .  S u  t c r r c n o  e n j u t o  y  f u c r t c ,  y  e n  e l  s e  a b r e n  p r o f u n d a s  c u e u a s  y  c a u a s  
p a r a  l a  c o n s c r u s c l o n  d c  l a  v i d a  b u m a n a .  L a  f e r t i l i d a d  d c  s u s  c o n t b f A i s  c s  g r a n d e ,  c o n  
q u e  p u e d c  s u s t e n t a r  v n  c u e r p o  t a n  p r o d i g i o s o  c o m o  c l  d e  l a  C o r t e  ( . . . ) .  D i z c s c  d e s  t a  
t i e r r a .  q u e  e s  m u y  p a r c c i d a  c n  l a  b o n d a d ,  m u l t i t u d  y  d i f e r e n c i a  d e  f r u l a s  d  l a  d e  
P n l e s t i n a .  q u e  f u c  l a  d c  P r o m i s s i o n .  P o r  e s t a  b a n d a  s e  c o m u n i c a n  a  l a  C o r t e  l o s  f r u -  
t o s  d c  A r a g o n ,  d u l c c s ,  y  r c g a l o s  d c  V a l e n c i a .  A l  O c c i d c n t c  t i e n e  l a s  m i s m a s  c a m p a n a s  
d c  p a n ,  v i n o ,  a z c y l e ,  h a s t a  s a n t a  O i a l t a ,  M a q u e d a ;  f r u t a s  d e  s a n  S i l u c s t r c ,  y  g o z a  l a s  
f r u t a s  d e  l a  V e r a  d c  P l a s c n c l a ,  y  g a n a d o s  d c  E s t r c m a d u r a .  P o r  e s t a  p a r t e  c a m i n a  c o n  
s u s  a g u a s  M a n ç a n a r c s ,  p o b t a d o  d c  a l a m c d n s  y  v c r d u r a s .  A  s u  v i s t a  c s t â  c l  P a l a c i o  R e a l ,  
y  l a  C a s a  d e l  C a m p o  d c  I d  o t r a  p a r t e  d e l  r i o .  L o s  p u c r t o s  d c  m a r  a c u d c n  c o n  s u  p c s -  
q u c r i a  c o p i o s a ;  y  t o d a  E s p a n a  l e  s i r u c  c o n  l o  m e j o r .  C o n s u m e  c a d a  a n o  q u a t r o c i c n t o s  
y  d i c z  m i l  c a r n c r o s ;  o n z e  m i l  v a c a s ;  s e s e n t a  m i l  c a b r i t o s ;  d i e z  y  o c h o  m i l  c a b c ç a s  d e  
g a n a d o  d e  c c r d a :  q u i n z e  m i l  t e r n c r a s ;  y  c a d a  m e s  c i e n t o  y  v e i n t c  m i l  c a n t a r o s  d c  v i n o ,  
s i n  l o  q u e  e n t r a  p a r a  S e i i o r e s  y  P r i n c i p e s ,  q u e  c s  o t r a  m a q u i n a  g r a n d e .  L o s  l u g a r e s  
q u e  t i e n c n  o b l i g a c i c n  d c  a c u d i r  c a d a  s c m r n a  c o n  p a n  c o z i d o  d e  1 2  l é g u a s  a l  d c r r c d o r ,  
s o n  q u i n i c n t o s  y  s i e t c ,  y  c n t r a n  c a d a  s c m a n a  t r è s  m i l ,  t r c z . i c n t a s  y  n o u c n t a  y  n u c u e  
l i a n c g a s ,  s i n  l o  q u e  s e  m a s s a  e n  M a d r i d  y  v i c n c  6  c a s a s  p a r t i c u l a r c s ,  q u e  e s  v n a  s u  m a  
s i n  n u m é r o .  E n  t r è s  m c s e s  d e l  a û o  v i c n e n  d c  o b l i g a c i c n  a l  p e s o  c a t o r z c  m i l  c o n c j o s  
d e  l o s  s o t o s  c e r c a n o s ,  s i n  l e s  q u e  v i e n c n  s i n  e s t a  c u c n t a  y  r a z o n .  L o s  m o n t e s  y  d c h c s s a s  
d e  m a s  n o m b r e  s o n  o c b c n t a ,  y  l o s  r e f i e r c  e l  R e y  d o n  A I c n s o  X I  c n  c l  l i b r o  q u e  m a n d ô  
c s c r c u i r  d c  m o n t e s  y  m o n t c r i a :  y  c n  s u s  c o n t o m o s  s c  h a l l a n  a l g u n a s  p i e d r a s  p r e c i >  
s a s ;  C e l i d o n i a s ,  q u e  t i e n c n  c l a r o  y  b l a n c o ,  e n  q u e  s e  c s p u i p c n  C a m a f c o s  d c  s i n g u l a r  
a p a r i c n c i a :  C r i s t a l e s ,  p i e d r a s  N i c i c s ,  q u e  s o n  n c g r a s  c o n  v n a s  b e t a s  p a r d a s  y  b l a n c a s ;  
C o r n e r i n a s ,  q u e  t i e n e n  v i r t u d  d c  r c s t r a n a r  l a  s a n g r e ;  y  T u r q u c s a s .  Y  c n  e l  a û o  1 6 2 2  
p o r  c l  m e s  d e  A g o s t o  s e  d c s c u b r i d  v n a  m i n a  d c  A z o g u c  A  l a s  e s p a l d a s  d e l  C o n u e n t o  
d e  s a n t a  B a r b a r a ,  d c  R c l i g i o s o s  D r  . c a i ç o s  M c r c e n a r i o s ,  q u e  s e  m a n d é  c c g a r .
C a p .  n i —Del origen del Rio Me .;anarcs; fucnics que ticne M adrid, y Rios que baiian 
sus lcrininos.
T i c n e  s u  o r i g e n  c l  R i o  M a n ç a n :  e s  j u n t o  A  l a  v i l l a  d e l  C o l m c n a r  V i e j o ,  a l  p i c  d e  v n a  
s i c i j a  a l t a ,  c c r c a n a  A  l a  m i r m a  v i l l a .  E l  n o m b r e  d e  M a n ç a n a r c s  l e  t o m a  d e  v n  l u g a -  
r e j o  q u e  s e  l l a m a  M a n ç a n a r e s ,  q u e  c s t A  c c r c a n o  A  s u  f u c n t c .  T o c a  e n  c l  P a r d o .  r c -  
c r e a c i o n  d c  n u e s t r o s  i n c l y t o s  R e y e s  E n  M a d r i d  f e r t i l i z a  s u s  r i b e r a s ;  y  l l e g a n d o  A  l a  
v i s t a  d e  l a  t Z a s a  R e a l  d e l  P a r q u e ,  y  C a s a  d e l  C a m p o ,  s c  c m b o s c a ,  y  v a  c a m i n a n d o  e n ­
t r e  a r b o l c d a s ,  q u e  l i a z c n  s o m b r a  a l  s i i c n c i o  d c  s u s  a g u a s .  P i e r d e  s u  n o m b r e  e n  v n  
p u e b l o  q u e  s c  l l a m a  V a z i a  M a d r i d ,  j u n t a n d o s e  c o n  X a r a m a ;  a u i e n d o  c a m i n a d o ,  d e s d e  
s u  n a c i m i e n t o  h a s t a  q u e  m u c r c ,  d i c z  l é g u a s  S o n  s u s  a g u a s  d c  b c u c r ,  y  r c p o s a d a s  m c ­
j o r c s .  T i e n e  e s t e  R i o  c l  f a m o s o  e d i f i c i o  d c  l a  P u c n t e  S c g o u i a n a .  t i c  l o s  m a s  a d m i r a b l e s  
q u e  t i c n c  l a  C h r i s t i a n d s d ;  o b r n  d e l  I m p e r i o ,  y  t r a ç a  d e l  G r a n  F e l i p e  I I  q u e  c o s t é  d o ­
z i e n t o s  m i l  d u c a d o s .  D c n t r o  d c  l a  V i l l a  a y  m u c h a s  f u c n t c s  d c  a g u a s  m u y  s a l u d a b l e s
y  b u e n a s .  E l  S c c r c t a r i o  l u a n  L o p c z  d c  V e l a s c o  l a s  h i z o  p c s a r  y  g r a d u a r ;  y  l a  d i f o r c n -
c i a  d c l l a s  c s  l a  s i g u i c n i c ,  s e g u n  e l  p e s o  q u e  t u u i e r o n  e n  v n a  v a s i j a  d e  m c d i o  a ç u i n b r e ,  
y  v n  q u a r t o  d e  q u a r t i l l o ,  p a r t i d o  v n  a d a r m c  e n  c i n q u c n t a  g r a n o s  d c  t r i g o .
(La lista que da a continuaciôn es la misma que reproduce Pérez dc He­
rrera en su Memorial A la Catolica Magcstad dc Felipe I I  [Vid. n.° 905). 
Faltan en esta los ntimcros 7 y 14 dc aquella, y anade las siguientes);
1 6 .  L a  f u e n t e  d e  l a  H c r c d a d  E m a n i c I ,  q u e  m i r a  a l  S c t c n t r i o n  d c  M a d r i d ,  y n a  l é g u a
d c  d i s t a n c i a ;  q u e  s e  c o m c n ç é  A  t r a c r  e n  c l  m e s  d c  F c b r e r o  d e  1 6 1 4  p o r  l a  i n d u s -
t r i a  d e  T o m e s  d c  A r c u l c  ü o c r c t a r i o  d e l  C o n s e i o  d e  l a  CamAra. o b r a s  y  b o s q u e s
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R i :i 1 l s ; y  s v  a t a l v i  e l  a f i o  d o  1 6 1 7  y  c o s l o  c l  c o n d t i c i r l a  m a s  d c  o c l i c i i l u  m i l  d u  
c a d o s ,  p e s o  2  l l b i a s ,  5  o n ç a s ,  7  a d a i i n o s .  y  1 7  g r a m i s .
1 8 .  I . a s  f u o n l c s  d e  l a  P r o u i n c i a .  B u c n  s u c c s . s o .  s a n  S a l u a d o r .  P u c r l a c c i r a d a .  p l a ç a  d o
l a  C c u a d a ,  y  o i r a s  q u e  h a  c o n d u c i d o  l a  V i l l a ,  s o n  c x c e l e n l e s .  y  s o  i g u a l a n  c o n  l a s
m o j o r e s  c n  l a  b o n d a d  y  c n  c l  p e s o .
1 9 .  E l  a g u a  d e  l o s  p c ç o s  c s  a d m i r a b l e  y  s o  b o u e  c o m o  b u e n a .
T i e n e  d o s  f u c n i e s  s a n t a s .  s u s  a g u a s  s c  d a n  A  l o s  c n f e r m o s ,  c o n  q u o  a l c a n ç a n  s a l u d .  
V n a  o n  l a  E r m i t a  d c  s a n  I s i d r o  L a b r a d o r .  O t r a  e n  c l  C o n u e n t o  d c  s a n  t o  D o m i n g o ,  d c
R e l i p . i o s a s  d e  s u  s a n t o  h a b i t o .
P a s s a i !  p o r  l a  t i e r r a  d o  M a d r i d  l o s  r i o s  G u a d a r r a m a .  X a r a m a ,  T o r o t e ,  H e n a r c s ,  y  A  l a  
v i s t a  d e  s u s  t e r m i n a s  e l  c a u d a l o s o  R i o  T a j o . »  ( P A g s .  4 - 8 . )
El capi'lulo siguiente I rata «De las mcmorias quo se hallan en Madrid y su 
licrra del licmpo dc los Romanos»: Reproduce unas inscripcioncs latinas 
aparc'cidar. en la iglesia de Santa Maria, cn la parroquia de San Andres, y 
cn la Casa del Estudio dc la Villa. Compléta estas noticias con las dc dos 
sepulturas, una de ellas descubicrla en el termino de Vaciamadrid, en 1580, 
y la otra traida de Mérida en 1618, y depositada en el jaidin de la casa 
de D. Juan Serrano Zapata. Finalmente recoge otra inscripciôn hallada en 
la villa de Barajas. En cuanto a las murallas de la Villa dice;
p a r t e  d e  l o s  m u r o s .  q u e  m i r a  h A z i a  e l  M c d i o  d i a ,  y  s e  d c r r i b ô  q u a n d o  s e  c d i f i  
r u  i o n  l o s  P a l a c i o s  d e l  D u q u e  d e  V / e d a .  y  M a r q u e s  d e  P o u a r ,  e s  o b r a  R o m a n a :  p o r q u e  
c l  U r v  d o n  R o d r i g o ,  q u a n d o  m a n d é  d e r r i b a r  l o s  m u r o s  d e  t o d a  E s p a n a .  n o  s e  h a  d c  
c n t c i i d c r .  q u e  l o s  a r r a s o  d e l  t o d o .  s i n o  q u e  p u s o  p o r  c l  s u e l o  l o  m a s  f u c r t c .  y  d e  l o  
H a r o  v n a  p a r t e ,  s o b r e  l a  q u a i  l o s  M o r o s  c d i f i c a r o n  m u r a l l a s  p a r a  c o n s c r u a r  e l  s e n o r l o  
d o  l a  t i e r r a ;  y  e s s o s  m i s m o s  a u g m e n t a r o n  n u e s t r o s  R e y e s  C a s t e l l a n o s ,  q u a n d o  g a n a r o n  
à  L s p a ü j .  Y  a s s i .  p a r a  m l .  e s  m u y  c i c r t o .  q u e  c n  l a  m u r a i l a  d c  l a  V i l l a  d c  M a d r i d  
t u u i e r o n  p a r t e  l o s  R o m a n o s .  O o d o s .  M o r o s ,  y  l o s  R e y e s  d c  C a s t i l l a . »  ( P A g .  1 0 . )
-C u r ir t lo  Q vinlo.—M adrid, Su iiir isd icw ii. Gouicrno, Dcc'.aracion de sus Armas, Tiene 
\G ti) K l  Coilcs, y  nnichos e d ific ir publicos. ,
Htm relation, en primer lugar, de las villas y Lugares que comprendia 
Madrid cn su Jurisdicciôn, continûa:
T i e n - . ’ v n  m e r c a d o  t o d o s  l o s  l u e u c s .  y  f e r i a  f r o n ç a  d e s d e  c l  d i a  d c  S .  M a t e o .  h a s t a  e l  
d i a  d c  S .  M i g  i c l .  E s  V i l l a  l i b r e  d c  p e c h o ,  q u e  l e  c o m p r é .  h a / i c n d o  b i e n  a  s u  P a t r i a .  
d o a  G u t i e r r e  d e  V a r g a s  C o i u a j a l ,  O b i s p o  d e  P l a s c n c l a .  G o u i e r n a s e  p o r  v n  C o r r e g i d o r  
( q u e  l o  C 3  c n  e s t e  a û o  e l  N o b l e  C a u a l l e r u  d o n  l u a n  d e  C a s t i l l a )  d o s  T e n i e n t e s .  y  2 8  
A l g t i a z i l c i .  T i e n e  3 8  R e g i d o r e s .  v n  A i f e r e z  m a y o r  c o n  g r a n d e s  p r e e m i n c n c i a s .  v n  P r o c . i  
r a d o r  g e n e r a l ,  4  A b o g a d o s ,  2 3  E s c r i u a n o s ;  1 9  P r o c u r a d o r e s :  t i e n e  v n  M a y o r d o m o  d c  
f  i o p i o s .  o t r o  d e l  P o s i l o ;  v n  R c c c t o r  d e  A l c a u a l a s ,  o t r o  d c  M i l l o n e s ,  y  o t r o  d c  S i s a s  
o r d i n a l  l a s .  N o m b r a  e l  A y u n t a m i c n t o  d o s  A l c a l d e s ,  v n a  d e  H i j o s d a l g o ,  y  o t r o  d e  l o s  
I l r m i l i i e s l n i c n c s ;  2  E i e l e s  e x c c u l o i e s ,  y  A l a r i l e s  p a r a  l a s  f a b r i c n s  q u e  s c  h a / e n  e n  l a  
v i l l a ,  y  F o u t a n e r o s  p a r a  e '  r e p a r o  d e  s u s  f u c n t e s ,  y  a p r u e u a  l a s  j u s t i c i a s  o r d i n a r i a s  
d e  l a s  v i l l a s  y  l u g a r e s  d e  s u  j u r i s d i c i o n .  T i c n e  v n  V i c a i i o ,  y  s e l s  N o t a i  i o s  d e l  A i  e n  
b i s p o  d e  T o l e d o .  q u i e n  l a  v i l l a ,  e n  l o  e s p i r i l u a l .  e s t a  s u g e t a ;  y  t i e n e  d e  j u r i s d i c i o n
1 4  v i l l a s  V  3 0  a l d e a s .  T i e n e  l a  v i l l a  3 9 9  c a l l e s .  1 4  p l a ç a s .  1 0  m i l  c a s a s .  C a s a  d c  M u n e d a .  
1 3  F a r r o a o i a s  c o n  s u s  A n c x o s ,  2 5  C o n u e n t o s  d c  R c l i g i o s o s ,  2 0  M o n a s t e r i o s  d e  M o n j a s .
1 5  H o . s p i i . - d t s .  v n a  C a p i l l a .  v n  C o l e g i o ,  4  H e r m i t a s  y  d o S  H u m i l l a d c r o s .  D c  l a s  p l a ç a s ,  
l a  m a y o r  e s  l a  m a s  l i n d a  ( a b r i c a  q u e  t i c n c  E s p a n a .  A c a b o s e  e n  e l  a n o  1 6 1 9  c o m o  
c o i i s t a  d e  v n a  i n s c r i p c i ô n  q u e  e s t a  e n  l a  P a n a d c r i a .  ( S e  r e p r o d u c e  a  c o n t i n u a e i é n . I  
T i e n e  5 0  a s s i e n t o  e n  i n c d i o  d e  l a  V i l l a ,  y  d e  l u n g i t u d  4 3 4  p i e s ,  d e  l a t i l i i d  3 3 4  y  e n  s u  
t il  e u n l e r i  n e i a  1 . 5 3 6 .  S u  I a b r i c a  e s t A  l i i n d a d a  s o b r e  p i l a s t r a s  d e  s i l l e r i a  q u a d r a d a s ,  d e  
p i s  v i l  a  b e l  r o q u e  l i a .  1  i e n o  t u  s u  c i l  e u i t o  a n d i t o s  c o n  a i i c h u i a  b a s t a n t e  p a r a  d a r  p a s s , , 
a  ) a  g e i u e .  L o i  l i o i i t i i p r c i e s  d e  l a s  c a s a s  s o n  d e  l a d r i l l o  Colorado; t i e n e n  c i n c o  s u c l o s
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r  j n  c l  q u e  f o i r - a  c l  r . c r c i  l a l  I t a s l a  e l  v l t i m o  l c r r c ü o ;  y  t l c i d c  l o s  p c d c s t a l c s  l i a s t a  c l  
l c i a r o 7 .  r . C " ' i r J r >  7 1  p ; c .  d c  a l l u r a .  y  d t b r x o  d c  I z c i r a  b o b c d a s  d c  l a d r i l l o  y  p i c d r a  f u c r -  
l e ,  c o n  c i i n i t n i o s  d e  3 0  p i c s  d c  f o n d o .  r n  q u e  c s t r i u a  c l  e d i f i c i o .  L a s  v c n i a n a s  t i e n c n  
il 6  p i e s  d o  c l a r o :  l a s  p r i r r . c r r n  d c  1 0  p i c s  y  m c d i o  d c  a l t o :  l a s  s c g i i i i d a n  d c  1 0  l a s  t e r  
c o r a s  d c  n u c i i c  y  l a s  q u a r t a s  d c  8  c o r r c s p o n d i c n t c s  e n  i g i i a l d a d  y  n i u c l .  d i s t a n t e s  t r è s  
p i c s  v n a  d c  o t  a .  T i c n c  f i n  e l  r d i l i c i o  c n  t c r r a d o s  d c  I I  p i c s  d c  f o n d o .  p c n d i c n t c s  p a r a  
l a s  v c r l i c n l c s  d e  l a s  a g u a s .  c u b i c i  t o s  d c  p l o m o .  c o n  c a r . a l c s  m a c s t i a s .  q u e  s c  r e d u 7 . c n  
a  \ n  C ü i u l i i t o  s o l o .  S o b r e  l o s  t c r r a d o s  s c  I c u s n t a n  a ç c t c a s  d c  S p i c s  d c  a l t o ,  c o n  m o n t e  
r o n c s  d c  3  p i c s  d c  h u c c o ,  y  4  y  m c d i o  d c  a l t o ,  c u b i e r t o s  d e  p l o m o .  q u e  r c m a t a n  e n  
g l o b o s  d c  m  t a l  d o r a d o s .  T i e n e  < 6 7  v c n t a n a s  l a b r a d a s  d c  v n a  m a n e r a ,  y  o t r o s  t a n t o s  
b a l c o n e s  d e  l i i c r r o .  t o c a d o s  d e  n c g r o  y  o r o ,  y  c n  l o  a l t o  v n  p e t r i l  d c  h i c r r o  q u e  r o d e a  
t o d a  l a  p l a ç a ,  q u e  t i c n e  1 3 6  c a s a s ,  y  e n  e l l a s  v i u e n  3 7 0 0  p e r s o n a s .  Y  e n  l a s  f i e s t a s  p u -  
b l i c a s  c s  c a p a z  t i c  5 0 . 0 0 0  p e r s o n a s ,  q u e  g o z a n  c o n  i g u a l  c o n t c i i t a m i e n i q  d c  l o s  r e g o -  
z i i o s  p u b l i c o s .  C o s t o  t o d o  e l  e d i f i c i o  n o u c c i e n t o s  m i l  d u c a d o s .
T i c n c  l a  V i l l a  m u c h a s  c a s a s  de g r a n d e s  S e n o r c s ,  y  M i n i s t r e s  R e a l c s .  e d i f i c a d a s  c d n  
h e r m o s u r a  y  g r a n d e z a ;  m u c h a s  d c l l a s  a d o r n a d a s  d e  t o r r c s ;  y  s e  a f i r m a  t i e n e  t o d a  l a  
C o r t e  m a s  d c  o c h c n i a  m i l  b a l c o n e s  y  r c j a s  d c  h i e r r o .  P a r a  e n l r c t e n i m i c n t o  d e  l a  g e n i c  
d c  l a  C o r t e  t i c n c  c l  P r a d o ,  y  l a  C a s a  d e  C a m p o  a d o r n a d a  d c  a r b o l e d c s .  f r u t a l e s ,  f u c n ­
t e s .  y  c s l a n q i i e s .  y  c n  m c d i o  v n  c i u a l l o  d e  b r o n z e ,  c c n  v n a  e s t a t u a  d e l  R e y  F e l i p e  H t  
d e  p e s o  d c  I 5 . C 3 Ô  l i b r a s .  P r c s c n t o s c l a  c l  G r a n  D u q u e  d @  T o s c a n a  C o s m c  d c  M c d i c i s .  
T i c n c  p o r  r c ï i n o  a l  P a r q u e :  m e s  a r r i b a  e l  P a l e c i o  R e a l ,  m o r e d a  d e  n u c s t r c s  R e y e s  y  
P r i n c i p e s ;  d c s d c  s u s  v c n t a n a s  s c  a l c c n ç a  v n a  v i s t a  a d m i r a b l e ,  h a z i e n d o  p a u s a  e n  l a s  
s i e r r a : ;  d c  s a n  l u a n .  q u e  c o n f i n a n  c o n  e l  C o n u e n t o  d c  s a n  L o r e n ç o  c l  R e a l .  R c p r c s c n -  
t a n  s u s  i m i r a l b s ,  e n  t a  e n t i g u c d a d  q u e  t i e n e n  s c r  f u c r t e s .  T é n i a ,  q u e  y a  n o  s o n  t a n ­
t a : ; ,  1 %  l o i  l e s  d c  p c d c  n z l  y  a r g a m a s s a .  q u e  d i o  c c a s i o n  a  R u y  G o n ç a l e z  C l a u i j o .  C a m a -  
r c r o  d e l  R e y  d o n  F . n r i q r c  I I I  y  s u  E m b a x a d o r  c n  l a  C o r t e  d e l  G r a n  T a m o r l a n  d e  P e r ­
s i a ,  r n o : ; l r ; n i ; l o ’c  a q u e l  R e y  B a r b a r e  l a s  g r a n d c z r s  d c  s u  R e y  n o .  l e  d i x c s s e  c l  E m b a x a -  
d o .  : C I  R e y  m i  s c n o r  t i c n c  v n  ' V i l l a  e n  E s p z n a .  q u e  s e  l l a m a  M a d r i d ,  c e r c a d a  d e  
I n c p o .  p o r  c l  m a l e r i a l  d c  q u e  c o n s t a  s u  m u r a i l a .  E n t r a u a s c  A  e s t a  V i l l a  p o r  q u a t r e  
p i i c r t a : ;  q u e  s u r .  n o m b r e s  e r a n  F u e r t a  d e  G u a d a l a j a r a ,  F u e r t a  d c  V a l n a d u ,  P u e r t o  d c  
l o s  M  1: 0 3  "  l a  F i  c i  l a  d c  l a  V c p a .  T i m e  p o r  a r m a s  v n  O s o  c o n  v n  M a d r o n o ,  y  p o r  
o :  k '  r . i r t c  T  i r c l ' a s :  d r i : : i o  .à c n i m d c r  p o r  c l  O s o  y  M a d r o n o ,  a b u n d a r  e s l a  t i e r r a  d c  
m u c h : ; : ;  v  m o n t e s ;  p o r  l a s  s i e t c  E s t r e l l a s  l a  c o n s t c l a c i o n  d e l  C i e l o ,  d c  q u e  s e
c u n i p o i ' c  c l  C a r r o  q u e  a i i d a  j u n i o  ;i l a  V r s a .  q u e  e s  o t r a  c o n s t c l a c i o n .  T i c n c  c n c i m a
d c  s u : ;  a r m a s  v n ; i  C o r o n a ,  y  l a  c a u s a  d c  I c r . e r ' a .  e s ,  q u e  c n  c l  a û o  1 5 4 4  c c l e b r a n d o  e l
l ' i n p c r a d o i  d o n  C a r l o s  C e r t e s  c  V a i l a d c l i d .  c r . s i s t i e r o h  c n  c f l a s  c o m o  P r o c u r a d o r e s  
d c  l a  V Ü I .1 d c  M a d r i d ,  d o n  l u p  i H u r t a d o  d e  M e n d o ç a  s c n o r  d e  F r e s n o  d e  T o r o t e .  y  
f c d r o  S u a r c z ;  y  a c a b a d a s  l a s  t  i r t c s ,  m a n d é ,  q u e  l o s  P r o c u r a d o r e s  d  l e s s e n  s u s  m e m o ­
r i a l e s ,  p a r a  q u e  s c  l e s  l i i r i t s s c  r . e r c e d .  D o n  l u a n  H u r t a d o ,  c o m o  t a n  g r a n  C a n a l l e r o ,  
s u p l i . o .  o i : c  I I m c r e o d  q u e  s c  , 1 c  a u i a  d e  b a z c r ,  s c  c o n u i r t i e s s c  c n  p r o u c c h o  d e  s u  
P a t r i a .  y  l a  d i c s : ; c  v n a  C o r o n a  R e a l ,  q u e  s e  p u s i c s s e  p o r  c i m e r a  d e  s u s  a r m a s .  A s s i  
l o  I t i u o  p o r  b i e n  e l  s c n o r  E m p e r a d o r ,  y  d e s d e  a q u e l  t i e m p o  s e  d i o  a  l a  V i l l a  r e n o m ­
b r e  d c  C o r o n a d a ,  c o i r o  l o  i n a n i f i e s t a n  s u s  a r m a s .
E n  c l  a i | . j  1 5 1 8  s c  t r a l o  d c  d i u i d i r  e '  A r ç o b i s p a d o  d c  T o l e d o  p o r  s c r  t a n  g r a n d e ,  y  q u e  
M a d r i d  r . c  e r i g i c s s e  c n  I g l e s i a  C a t h e d r a l .  E l  F a p a  l - c o n  X  d c s p a c h o  s u  B u l a  c n  2 3  d e  
I u l i o  d c i ; t c  a n o .  y  c o p i e t i c  c l  c a s o  a l  C a r d c n a l  A d i i a n o  O b i s p o  d e  T o r l o s a .  a l  O b i s p o  d e  
C o s ' j M ç a  s u  N u l l e i o .  y  a l  O b i s p o  d e  C i o d e d r o d r i g o ;  h a l l a r o n  m u c h a s  d i f i c u l t a d c s .  y  c e s s é  
l a  p l a t  i c a  p a r a  n o  b c l u e r  à  e l l a . »  ( P à g s  1 1 - 1 3 . )
El capiTiilo Rigiiicnlc Irafa tic la evanpclizacitân dc Madrid; su ocupaciôn 
P ' i r  lüs ti’ iisulniaiics — ton alusipncs a las imâgcncs de Atuclia y dc la Al 
l’ iudcri.'— ; su lecotiquisia por Ramiro I I ,  y, mus tarde — y ya dcfiniliva- 
mcntc— por Allonso VI.
Sipiîpq las biogrnfjqs de los «snnlos nalroalcs dc la Villa»; San Mclquiadcs; 
Santo;. AqasI.qsio. l-lùtido y Cinés; San Dâniasti; San Isidro; Pedro Nava- 
-l i t* Elth i, mai lit irado cn Marntccos en I5B0; Greporio Ltipcz; Fr. Sebas- , 
tiù ii cl',.' Monlaôon. mitorlo pur los inciio. U. Mt.'. r  s pan,t. v Pedro de
lu rrc ;; Miiui'ida. i*''!irii| i/adu cn Ai gel ti: 161'' ' : ''>■
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En cr.piiiilo'j .siitcsivos va dando cucnia dc las rcliquins dc sanlos mArtircs 
que liabfa cn la Villa; de los rcycs, principes, infantes c infantas nacidos 
cn Madrid; de la mucrtc dc Felipe I I  y proclamaciôn de su sucesor, Fe­
lipe I I I ;  principales acontecimientos durante el reinado de este ultimo; 
entre clins la fundacion del Convento dc la Encarnacion (pâgs. 57-58). Rela­
ciôn dc los infantes dc la Casa dc Austria aqui nacidos, y dc los miembros 
de realcs familias que aqui muricron y fueron sepultados.
Entre las «cosas notables que ban succdido en la Villa de Madrid» (cap, X I)  
menciona la colebraciôn de Cortes de Castilla cn divcrsas ocasiones; la con 
cesiôn del titulo dc Rey de Madrid a Leôn V  de Armenia por Juan I  de 
Castilla (pâgs. 152-56); la cmbajada de Rui Gonzalez Clavijo al Gran Tamor- 
lân; la nclamaciôn dc Carlos V en 1516; la prisiôn de Francisco I  de Fran­
cia cn 1525.
El capitulo X I I  rccogc los principales hechos acaccidos durante el reinado 
dc Felipe IV: las primeras Corics de su reinado; la sentencia contra D. Ro­
drigo Calderôn; la canonizaciôn de San Isidro.
El siguicnic (rata de los juramentos dc Principes hcrcderos y de las leyes 
publicadas cn la Corte.
. En cl capitulo X IV  se reproducen los Privilegios mâs seiialados conccdi- 
dos a la Villa por los Reyes dc Castilla (pâgs. 188-194).
Aqui cpnreco intercalada la relaciôn de la «Entrada qve hizo en la Corte 
del Rey dc las Espanas D Filipe Quarto el Serenissimo don Carlos Prin­
cipe de Gales, jurado Rey dc Escocia...» (pâgs. 195-97; Vid. ficha anterior).
I inaliza esla Frimera Parte con la relaciôn dc «los Varones livstres Hijos 
de la Villa dc Madrid» (pâgs. 195-222).
El Libro .Segundo esta dcdicado a los cdificios rcligiosos e instituciones be 
ncficas dc la Villa. El capitulo I trata de las parroquias, crmitas y humi- 
Ibdcros. El segundo, de los < •nventos de rcligiosos, que sumahan un total 
dc 1.645 frailer,; y cl tercer . dc los de monjas, con ùn total de 976 reli- 
giosas. Por ultime, sc rclat lonan los Hospitalcs.
En la tcrccra parte se ocup , dc «la Casa Real y svs oficios», con una dcs­
cripcion del Alcazar (pâgs. 309-12). Por ultimo, el Libro Cuarto se titula 
«Del origen dc los Conscios qve la Magcstad Catolica ticne en la Corte dc 
Madrid», y recogc las biogrnfins de los Présidentes dc éstos, as! como su 
organizaciôn y funcionamicnto.
M\r.:!H>. N<-.c:<!i;ct. R 2 922. R 16.(41 (f.ilta  ta lam ina dc tos prelim inares y la relaciôn dc 
la Visila d d  Principe dc Gales); BA-5056.
176
L A N A I A  Y  Q U A R T A N ER, | u a n
Prcsculc de vein iic iia iro  cabeiHos, cnvi.ido al Rey D on Felipe I V  
desde A;;da!:f::e, por cl duque de M cdvias:donia, con ocaston de las bodas 
dc la r.ifanta d o n i M aria  con t l  prntcipe de Gdffs], [s. l.-s. i .] .  [s. a. :
. 1623?]. 4 pags. 29 cm. ,
•  . Di!:pi!r.o para su entrada el dia, y cl modo que fuc Micrcolcs, vipilin dc San l.o- 
rcnç-j, la hora laa cinco d . la tarde. Las rallcs del Dunnc de A' ta dc crpaldas de :a
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M c i c i - d .  d c  R c l a l o i c s  d c  A l o c l i a .  p ’ r . ç c l a  d e l  A n g e l ,  c a l l e  d c  l a s  C a r i c l a s .  p u o r l a  d e l  
K < . ' l  c - . l l c  m r . \ o r  d c  L i h r e r i a ,  y  S a n t i a g o  a  P a l a c i o ,  A u i e n d o  t a n  g r a n  c o n c u T s o  c n  v e n -  
t a i ' . s r , .  c o c h e s ,  y  a  p i e .  c o m o  s i  e s t a  g r a n  C o r t e  c s l u i i i e r a  p r e u e n i d a .  o  c o m o  s u c i c  c o n -  
r c j L u T ' c  a  t a i l  g r a n d e s  a c c i o n c s .  E n  l a s  c a s a s  d e l  M a r q u e s  d c  l a  L a g u n a  c s l u u i e r o n  l a  
m a t  o r  p a r t e  d c  l a s  s c n o r a s  (  . . )
P . i i  l a  p l a ç a  d c  P a l a c i o  f u c  t a n  g r a n d e  e l  c o n c u r s o  d e  c o c h e s  y  a  p i e ,  q u e  n i  a u n  e l  
r i g o r  d c  l a s  g u a r d a s  b a s l o  a  d e s p e j a r  ( . .  ) »  |
C o n t i n u a  d c s c r i b i e n d o  los ricos jaeces de los caballos y la favorable itnpre- 
sion quo causaron a loda la Corte, y cspccialnicntc al Principe dc Gales y 
a sus C a b a l l e r o s  ingleses.
M t i > a i i > .  N rc io tw l. M s s .  9 5 7 2 .
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LA SO . M a n u e l
Rchc'.on de la ftest a y sclemnidad del Bateo de la seremssima Infanta doil.i 
Matgariia Mana Ceidntc, vmcc htj.: dc los Reyes Catoltcas de Espana.
Por --------. [M adrid . V iu d a  dc Alcnso M a rtin ], [s. a. : 1623? ]. 2 hs. 30
rentmietrcs.
L o m i c n z a :
• \ 7 c r n c s ,  d i n  d c  l a  C o n c e p c i o n  d e  N u c s t r a  S c n o r a .  a  8  d c  D i z i e m b r c  d c  1 6 2 3 .  i  l a s  
r i u a i r  ) d c  l a  t a r d e  h a u l L a r o n  6  I n  S e r e n i s s i m a  I n f a n t a  D o n a  M a r g a r i t a  ( . . . )  e n  l a  I g l e ­
s i a  P a i r o q i i i a l  d e  S a n  J u a n  d c  l a  V i l l a  d c  M a d r i d ,  c o r t e  d c  s u  M a g c s t a d . . . »
D e s c r i b e  n  c o n l i n i t a c l u n  l a  c c r c m o n i a .  
V n irc rs ilc r in . A 31 143 (3 4 )--M tn iu i) . M iiiiic irc< l. M B  2052.
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[M A 5 C A R A , y fiesta real, q te  se higo cn Madrid a 26 de Febrero de 
1623]. [M adrid . V iuda dc Ccsme Delgado]. 1623. 2 hs. 28 cm.
'1 I: ( h o  q u i i i r o  t a l i a s  p a r a  I n  c a r r e r a ;  l a  p r i n c i p a l  e n  P a l a c i o ,  l a s  d e m a s  
' 1! l a  ; D . t ' J i ' L a s ,  P l a ç a  m a t  o r ,  y  P u c r t a  d e  G u a d a l a j a r a ,  a l a  j a n d o s e  n i u c h a s  c a l l e s .  y  
V  i r . i t a : n ' i i l . i . ;  v c i n t c  A t g u a z i l c s  a  c a u a l l o .  P r c g o n o s e  n o  a n d u u i c s s c u  c o c h c s . »
M i n i m .  Mv.v.icipnl. M B  2 0 4 3 . — A ' c c i o n o / .  R 2 8  6 5 8  ( 7 ) .
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M E D R A N O , S e b a s t ia n  F r a n c is c o  d e
Rclaaon dc la fiesta, rjiic se lit^o a la dedicacwn dc la Iglcsia Parroquial 
dc 5 . Mtoitc/ dc los Octocs, fiindada en esta villa de Madrid, [s. l.-s. i . ] .  
[s .,.: It'c?)?]. 1(7 Ids . 19 cm.
■ D c ilic a io iia  al L e c to r  p o r cl Licenciado Felipe B ern ardo  de l C astillo :
■■PrCT-il-v.v: dc niavorcs cosas. si bien por c' suicto in.posrP'tcs tc pi r.n-.rte Selt;-5iir-n 
11 an, I .( I dc M I'l! c.iio, Ingcnio Ian conocido, como (si crcs curioso) auras visto pu
r  -
n o  CRisTiNV swcnn? m .onso
miado tantas vc/cs cn los insignes cerlamcncs, qiic sc itan licciio cn csla villa do Ma­
drid ,» (Prcis )
La fiesta consistiu cn una Octava, palrocinada sucesivamentc por; la villa 
de Madrid —que «asistiô cn forma cn sus estrados, y  con sus maccros»
(folio 6r)—; D. Diego Zapata, Con de de Barajas —«Huuo fiesta despucs dc
comer, cantaronia Florian Rey, luan Martinez, y Diego Ponce, haziendose 
assi todos los demas dias hasta el vltimo» (foi. 8r)—; los plateros; la Co 
f radia del Santisimo Sacramento; la Clerecia de la Iglesia —«son los mas 
hijos nattiralcs dc Madrid» (fol. 10)— ; el gremio de Cordoneios; el de 
Zapaleros, y la Marquesa dc Vclada.
El tempio lue solcmnemciite inaugurado el 12 de febrero dc 1623:
« . . . F u c  I a n  g r a n d e  r l  c o n c u r s o  d c  g e n i e ,  q u e  h i z o  p o c o  c a p a z  c l  s i t i o ,  c o n  s c r  d e  l o s
m a y o r e s  q u e  t i c n c  M a d r i d  »  ( F o l .  3 v . )
M t : i : ’. i n .  Nt.cinnfil. R  V a r i o s ,  1 6 3  5 .
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[I'ARTIDA dc! Principe de Gates para Inglalerra, Dase cuenta del gram  
diGSo acornpanamiento con que saho de M adrid , y de las grandiosas dadi- 
vcs que Itizo, assi a el Rey «neslro seiîor, como a la senora In fan ta , damas, 
scnr.-.as, y scûores y  cavalleros particularcs, que se estimà en mas de seis- 
c.enir.s nu! ducados. Y  tssmiismo lo aue el Rey nuestro senor le dio al 
P i:;ic:pe], [Seviiia. Franc s:c de Lyra], [1623], 2 hs. 30 cm.
Mvisiii. Ac:ulciiii;i </<■ la flisioria. 9-3649 (R.').
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PENA, luAN A n t o n i o  de la
D sci rso sobre el nacim ienlo y baptismo de la Serenissima Princesa Dona  
M -'? " '--;a  de A u s t-’c.. Y R e G c t o p  de las fiestas que huuo, y  honra que 
hiZo su liic igL iln j al hiaic-iics de Alcaïuzas, yendo este dia a s« casa. [Ma­
drid. Viuda de Casine Dzlgado]. [1623]. 4 hs. 28,5 cm.
C o m i c n z a :
« L - . i c g o  q u e  s c  s u n o  e l  p a r t o  d e  su M a g c s t a d ,  q u e  f u c  m u y  p r e s t o ,  se I t i z o  e n  e s t a  
C o r t e  v n  g n i c i a l  r r p o z i i o ,  m o s i r a n d o l c  t o d a s  l a s  c a m p a n a s .  y  h a s t a  l o s  r e l o . s e s  e n  v n  
c o i i v c r t a d o  d c s c o n c i e r t o ,  p o r q u e  a u i e n d o  n a c i d o  t a n  h c r m o s a  P r i n c e s a ,  a  m i  p a t r i a  M a  
d r i d ,  m a d r c  d o  R c y c s  y  d c  i n g e n l u s ,  c t i c i d a i n e n t e  m o s t r ô  l o s  f o l i z c s  a n o s ,  q u e  d e s s c a  
a  t a n  ü u s t r c r  h i . t o s  e u  i l a r l c  l a s  h o i a s  s i n  c u c n i a  n i  m c d i d a :  d i x o s e  v n  T e  D c u n i  l a u d a -  
m i i s  c n  l a  R e a l  C a p i l l a ,  y  c n  t o d o s  l o s  M o n a s t e r i o s ,  y  P a r r o q u i a s ,  y  d i o s c  p i c g o n ,  q u e  
c e r r a r s c n  l a s  t i c n d a s ,  y  l u s  o f i c i o s ,  c o n  q u e  d c  o y  m a s  q u c d a r à  c l  d i a  d e  s a n t a  C a t a ­
l i n a  c e l c b r c  p a r a  t o d o s . . . »
Describe la màscara que, aquclla misma nochc, organizô el Coude Duque; 
la salida de! Rey a dar gracias a N.“ S.’ de Atocha, y el bautizo celcbrado 
en la iglesia dc San Juan. *-
M\r?.f». Kccioiial. Mss. 2.354 (fols. 30,’ 310).
IMi^KhSU.S 1)1. 1LMAIICA M-)t)«li.« Ni.. SlUI.US XVI V X V II III
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Rchcio.i de 1rs fustcs reeks, -y iieg o  dc reties, aue la Magested Caloltca 
d rl R c \ tjucstm senor Itizo a los veynle "y rno de Agosto deste presente 
alto, ftera honrar y festcjar los tyrtados desposonas del serctttssimo P ritt' 
ctpc dc Gaits (s ic ), COM la sefijra Itifanta dona M aria  de A ustria. [Madrid, 
luan Gcnçalez]. [1623]. 4 fcls. 31 cm.
Coniicnza:
" N o  C o n l c n l o  c l  R e y  n u e s t r o  s c f i o r  c o n  l a s  f i e s t a s  v  l i o s p c d a g c  l i a s l a  a q u i  h c c l i a s  a  A i  
A l t e r a  c l  s e r e n i s s i m o  P r i n c i p e  d c  G a l e s  d o n  C a r t o s  h i j o  d e l  R e y  d c  I n g l a l e r r a .  a  q u e  
l a  n o b K v . a ,  l i l i r r a l i d a d ,  y  o s t e n t a c i o n  d c  m i  p a l r i a  M a d r i d ,  v  C a u a l l c r o s  d c  l a  C o r l e .  
i n  d i u c i s a s  o c a s i o n c s  a u i a n  c o n c u r r i d o .  c o m o  p o r  o t r a s  r e ' a c i o n e s  e s  y a  n o t o r i o .  d e t e r  
inino r u  M a g c s t a d  e c h a r  e l  s e l l o  a  I n s  l i e s l a s ,  h o n r a n d o  y  c p i l o g a n d o l a s  c o n  s u  R e a l  
o c r s o r a ,  j u g a n d o  c a i ' i a s  c n  p u b l i c o  c n  l a  p l a ç a  m a y o r  d e s l a  v i l l a ,  A n f i t e a t r o  d i g n o  d c  
c u e  c l  M o n a r c a  d c  l o s  d o s  m u n d o s  r e s u c i l a s s c  e n  c l l a  i n e i n o i i a  d e  l a s  f i e s t a s  m a s
c . ' l c b r c s  d c  R o m a ,  p a r a  t o r n a r  a  s c p u l t a r l a s  e n  c l  c h i d o ,  q u e  a  p e s a r  d c  l a  e m b i d i a  
l a  n u c j a  e m u l a c i o n  o r i g i n a u a . ( F o l .  I r . )
DcsHlo en primer lugar la Caballeriza Real. A confimtacîün lo hizo la Villa;
«  S r c o  l a  n o b l e  v i l l a  d c  M a d r i d  q u a t r o  t r o m p e t a s  c n  c a u a l l o s .  c o n  g i r c l e s  d c  t a f c t a n
n a r n n  i n d o .  l a r g c a d o s  d c  p a s s n m a n o s  d c  p l a t  a .  y  l o s  t r o m p e  t e i  o s  c o n  s a y o s  h a q u c r o s  d e  
I )  i n i r . - n c .  s o i n b i c r o s  n c g r o s  ( o r r a d o s  c n  t a f e i a n  n a r a n j a d o .  p l u m a s  n a r a n j a d a s .  y  a d e -  
rc7os p ' s i c a d o s .  y  v c i n t c  y  q u a t r o  c a u a l l o s  c o n  r i c o s  j a e r e s .  q u e  l l c u a u a n  v e i n t e  y  q u a t r b  
l a c a y o s  c o n  l i b r c a  d c  t a f c t a n  n a r a n j a d o ,  c a i ç o n  y  r o p i l l a .  y  g u a r i i i c i o n  d c  c i n t a s  d c  p ' a t a  
C  l l i s r n j i i .  m é d i a s  y  l i p a s  n a r a n j a d a s .  s o m b r e r o s  a d c r c ç o s  y  p l u m a s  c o m o  l o s  t r o m p e  
l a s .  a d a r g a s  b i r . n c a r .  y  b a n d a  n a r a n j a d a ;  y  a l  f i n  d c l l c s  c l  M a y o r d o m o  d c  l a  V i l l a ,  h a  
r i c i d o  o l i c i o  d e  C a u n i l c r o .  ( F o l .  2 r . (
C o r r i o  l i i c g o  l a  v i l l a  d c  M a d r i d  fie' c i i a d o  d c  s u  M a g c s t a d .  a  q u i c n  d i c r o n  g a l l a r d o  p r i n -  
c i p i o  d o n  l u a n  d c  C a s t i l l a  s - j  C  r r c g i d o r .  y  d o n  L o r e n ç o  d e  O l i u a r c s .  s i g u i c n d o l c s  d o n  
F c d r o  d e  T o r r c s .  y  C l i r i s t o v a l  • c  M e d i n a ,  t o d o s  1 r e s  R e g i d o r e s .  c o n t i n u a n d o  l a s  p a r c  
j a s  d o n  A n t o n i o  d e  l l c r r e r a  y  d o n  F r a n c i s c o  d e  G a r n i c a .  c c r r a n d o  l a  q u a d r i l l a  d o n  
( j a ' p a r  d c  G u z m a n ,  y  d o n  S c '  a s l i a n  d c  C o n t r e r a s ,  t o d o s  q u a t r o  d e l  A b i t o  d e  S a n  
t i a c a .  L I  l i b r c a  f u c  d c  r a s o  n a r a n j a d o .  b o r d a d o  d c  o j u e l a  d c  p l a t a .  t r e n c i l l a s  d c  p i n t a  
y r . v d . '  n c g i a .  b o i i c t c . - ,  c o n  r i c o  a d o r n o  y  m u y  a y r o s o  d e  p l u m a s  n a r a n j a d a s . «  ( F o l .  4 r . )
M vih ,). Mii i i icip: : ! .  M B - 2 0 4 ' T — .VnnVii.'flf. M s s ,  2 3 5 4  (fol. 2 3 4 ) .
1 8 3
P R E G O N  qve por ntandado del Rcy h)veslro Senor se ha dado cn est.t 
C o te  en ventie y  dos de M atço desie ano de m ;l y seiscienios y veinte y 
très, snhre la s:tspem-on de los tragcs, y  rArcs ccsas prchibidas c m  las v/ft- 
ttirs p>ematt:as, hccho cn v irtud  dc dos decrtios rulrtcados dc su Real Miti- 
KO, d-.igidos al senor Présidente de Castilla. Matériel, luan Gcnçalez. [s. a.: 
1623?]. 2 lis. 30 cm.
5>,r nci’clia las lèves y piapin.ôticas datlas contra rl cxccso dc liijo cn el vcs- 
tir « en sipnificaciôn del conlcnlo dc auer vcnido a cslus Reynos el scnor 
'Prinvipo dc Gabjsx.
A c u c h - i r i i i  l i e  lu H i s l o i i a .  0 Is4ti ( ? . S )  — . A l . - i c i r i r . r / ,  M D - 2 0 5 6 . — . V i ; c f o n n / .  R - V a i i o s .
3 ;  , i .
b i b l i o t e c a
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1 8 4
R E L A C IO N  brève ;y verdn dera , dc las ficsles Reales de toros, y  catias, que 
se h :z k ro r . en  la  p lfl 'a  de M a d r id ,  Ltm es que sc co n ta ro n  v e y n ic  y  v n o  de  
A gcsfj, prr la  so lem n id ad  de los cas.im ientps de los Seren iss inw s S e iio re i 
P rin c ip e  de G rlc s , y  la  senora In fa n ta  D o na-^M aria  de A u s tr ia . Valladolid. 
Gzrcnimc M crillo . [s, a. : 1625? ]. 2 hs. 30 cm.
M adrid. Academia tie la H istoria. 9-IC3<> (fols. 153-54).— N f l C i o n o / .  Mss. 2354 (fols. 305-306).
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[ R E L A C I O N  d e  la  salida q v e  h izo  dest.i V i l la  de M a d r id ,  e l serenissimo 
P rin c ip e  de G ales  a nueuc dc S e ticm b re  deste an o  d e  1 6 2 3  accm p anado  
del R ey  nuestro  scnor, v d e l In fa n te  C arlos, y  e l C a rd e n a l su h erm ano , 
hasta san L o ren ço  e l R eal d e l E s ru ri.il ,  d on de se desp id io  su A lte z a  d e  su 
M a.geslad. Dase q u e n ta  de las joyas que su M a g c s ta d  d io  a l P r in c ip e  de  
G ales , y  a los d tm a s  C aualleros  Ingleses. V  de lûs que re p a r t ie  e l P rin c ip e  
assi e n tre  las personas Reales, com o e n tre  otras m uchas illu s tre s  en  sangte  
y  cstado s]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a. : 1623? ]. 2 hs. 29  cm.
Madrid. Arpilcm ia dc la H istoria. 9-2726 (14).
1 8 6
[ R E L A C I O N  de la  v e n id a  del P rin c ip e  de G a U s J . [s. l.-s. i . ] .  [s. a.: 1623?].
2 hs. 30,5 cm.
Carcce de porlada y de epi'g'.ife alguno. Comicnza;
- n i  V i c r n c . A  c n  b  n o c h c .  d i c z  v  s i d e  d e s t c .  e n t r e  l a s  d i c z .  y  l a s  o n z e ,  l l e g a r o n  d o s  
C a u a l l e r o s  a  c a s a  d e l  C o n  d e  d i  B r i s t o l ,  y  h a l l a n d o  a  l a  p u e r t a  v n  c r i a d o .  l e  d i x e r o n .  
que a v i s a s e i i  a l  C o u d e ,  q u e  e s l a u a n  a l l i  d o s  C a u a l l c r o s  q u e  l e  q u e r i a n  l i a b l a r . . . »
Reficie la llcgada del Principe a Madrid y la conmociàn que causé en la 
Corle su incsperada visita. Concluye;
«  .. A o i a  a n d a n  I r a l a n d o  d c  l a  e n t r a d a  q u e  h a  d e  h a z e r  e n  p u b l i c o ,  q u e  s e r a  d e s p u e s
d e  a u e r  l l e g z d o  l o s  s e A o r c s  y  c r i a d o s  q u e  e s p é r a . . .  D i z e n  q u e  l e  l l e u a r a n  a  P a l a c i o .
V  a l l i  l e  p c n d r a n  c a s a . . .  A n d a n  a o r a  I r a l a n d o  d c  l a s  f i e s t a s  q u e  l e  h a n  d e  h a z e r  q u e
s i n  fallu s.ran g r a n d i u s i s s i m a s . . . »
M A D R I D .  Academia de la H istoria. 9-3685 (55).— SnA’üJ.A. Colombina. 101-9-9.
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R E L A C IO N  de las Fiestas de T o ro s  y  C a iias, que la  M a g e s ta d  C a to lic a  dc  
el R cy  nuestro  S cnor, ju g é  cn la  v illa  dc M a d r id ,  en 21 de A g o sto , por fes~ 
te ja r  los felicissin ios, y  dichosos desposorios d e l S erenissim o P rin c ip e  de Ga- 
U s, y la  Sci~ior.s. In fa n ta  D o n a  M a n a .  E n  este ano  d c  1 6 2 3 . Sevilla. Gabriel 
'kamcT-Vcjarano. 1623. 2 hs. 29  cm. '
S u .  I l  l A  tJsdccr .-iaric. I C 9 - S S  ( 1 4 5  y  2 C S ) .
niFRt-SOS DE mrAT!C4 MAPn i.F.N.V STCIO." XVI V XVU
r .K ïL A C fO N  tls (o cn rsUi C cit^, ? J r  » la i z u  Jn d d  Pniri^c »Je
i n ^ '  c- y: s-^e 16 I r  h u ' : c  d c 6 ? '  h r - ‘r  la  r-ascuc dc  R f S M n v r o n ] .
[ V 2l:t;c'i, é'jguel :ij. [iCi/1. 4 hs 50 cm.
Muy coniiyieta y de*.RÎb-î.i. Con'icnc la He, ada del Principe, dc incognito, 
a la Cosn 5 ’’.bajador iriftlés; conmcc'cr. en la Corle y prcparativos para 
su iv;'b'm*cnto oH a..l cul;adn pOb'ica y sa'cr.rc cn Madrid; comieiiEo 
ide la? rcao-'i.acioiic:; pr*a coacorîar 1rs tocar. del Pilncipe con la Infanta 
c.ipai'iola. La rc b rii.i concluyc con la dc.scripciôn de la procesiôn de peni 
tencia del Viernes Sr»‘t'j.
M l i m m .  .’‘.cp.ilcinia de la Historia. 9 - W 5  | 4 2 )
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[i2E!-AC/0N d d  gi’rt recib iin -c  ' lo  que la  M agcstad  Catolica. del Rcy r,t!cs~ 
tro  Sent, ’ do n Fe! pù l l l I  h .^o  c l Fr. ic.p? d,: C c lc j,  cn su Corte, y  V tü a  de 
M a d r id ,  D n m u g o  c J ez y  :u:càc f»;rr del n:cs de l 'ir r ç o ,  an este prcser.tc 
t r io  de I6 2 3 2 ~ Vallzdtlid. Gcrcniinc Ivtcrilîa. [s. a. : 1623?]. 2 hs. 30 cm.
Describe bicvcmente los prcparativos y |a entrada solemne. la cual. scgùn 
cl r.'iônimo c.onistn. résulté algo dcsiucida por causa de la Iluvia, que dcjé 
las cjl'es «ta 1 llci’as de lodos como Guelen».
M  4 ; - r ' . î .  .d.-îii de la Historia. 9 - 1 C 3 9  ( l o l v .  1 4 9 - 5 0 ) .
[*?rLACrON l o d r d c r a  d< la  s d ;d r  de le Cc»le de i l : p r .r , i ,  que hcze el 
PrncA'c -.7? Cd'!î V  !■ çro. D ..:: er. '? Je ( s d r ^  y.'s r ; \ -  d:o c toda  
la  c s .:  R tJ 'l. con c iyrs v e o : - s  de v:tj:;<:s. r;::r bc ( I r a . - ç 'd j  lo V '-c C a tO ' 
l'ca eu Aîrr:.'?:-;:.? rr.;;t/:' los td c .e g c s j. Va.llac'olid. Geronîmo Met dio. 1623. 
2 hs. 30 cm.
5-'.’ dcben? cspccahrentc cn la enumerccién dc lor. rcgalos nue. como «lespe 
diua. intercainbiaron cl Piincipe y su scquitu con la iamilia real y los ca­
nal lcros esoEfioies.
r . U ' U ! i > ,  . v . :d ii i; i. i de la  H i'io r ii: .  9 - l r » a  ( i o U .  l . ' 5 - . V i l .
!î-i
[< \£ L ,A C iO N  verdadera d".l arrnil'âêicauienlo, y E^pl’smo ! icrev’sjmia 
! • ni ; î.',(7gar,ti: ALî;. ? C': L?i J. [r . l.-s. 1.]. [s n. : 1625?]. 2 hs. 30.5
c .A i.^lVCS.
, C i ' i v  n i l / . ; - ;  
. | ; ! i ; >  t- î \  i.
. I - ' - ;  r U -
;!-iv ! t  r '  h lk
n e  . r l z . j : T - ;
1 : 1  r :  : |  n  t U  ! P c ç U s m o  
v . i o i ' . ' s  r . j v t z !  .. ’- n  I.  ' i . ' . ' : s ; n
I I » (  t;isI '\  : V ' \ i  % !  /  U  I' .
i L  . I,: ( * ' i; - 1;. ÎII.Ï ù  » - K  | o  |., * I,%  - : | t . \ i .  ■' i;.« : : :  I'
' !.r! V.' <i'i. it'Crn i j  d r !ii- rd i; C.'.i p r . . r.r f i , / ;  udi ' . \ l  pi i-
Ailc.-i : ■.I I. 1V!I.- dc 111. ‘.iiir.ij. IVinliiiccs, p .iiii sit ( . ip iil.i Real, iro lu r in il i i i  qi:,.' pci- 
d:_ ,e. .'.I \  aIi ".-.’. ! i i > la Rai i aichia suhi cciicha. I’aip csUi ilispa'.:; la )>ompa
V . r.iii .ip! d- .i'd ’ n Ml I'l a i'iji .ij; >;i m ayor, mt locido dr '•n Cidolica (  hrirliandad. Y so
! a pa- i.li. a dr latdas dr-cubii. i lo. con varaodillas p inlad is dr a.'id. y a Ircrlios
p'.: y. ■. dr do . isladiis  rn  : In , s ir ir  pasos r i i  t.nrl'.n \  d o -'m io s  d r la ijn i. qnr (!'-
c o ri ia dr id - r l  qua! lo dr la d irlia  srrcnissiina Piincrsa. hasla la p u rrla  d r la dicha 
Vglo .i.i. todo cubic.'lo do allo:nbia-j ricas dc diuoisas colores, que jard in  aincno por la
vai ird.id paircia: y irnn ilaca  en vn r.alon dc ocbrnia pirs do laipo. y Ircyn ia  dc ancbo.
liro 'ia  dr liib 'a /on inu;, lu c r ir . cub lctio  por a n  iba. a quicn adornauan. y bar'an por 
vna -, oira parle nr.i-- •• isloso. las ricas tapiccrias dc Tunrz. y la G olrla . lodas dc oro. 
y sr.i.i. co.i r .irr in a d as  liipiras. \  tanlo . que a lli naluralcy i so coiificssa sobrc pujada 
drl a m  Pci la p a iir  d r nfiicra. al parciar con cl pasiadi/o . csiaua \ n  dosci dc brcx^a 
do 1 iq,.issipi:,. qcc conlcnia la Ilis lo r ia  dc lu p ilc r. y cl robo dc Ganinicdrs cn el Agui 
la. I'lilo  qpaiado dr oro y ptrilrrn . cosa de sumo va'or. con vn rolulo cn medio, que
d . / i  i: N ' l ,d i- p a iv l |  Ici a libido, y à lus cabos d rl. do;, lablazoncs pirainidalcs dc azul.
\ pli'i 1. qi.'.r r .m a lu ia n  cn quadio  la puerla del re fr iid o  salon »
r ! ■ .;.•!,i dr Al H i'. i ' i  in. D-Hi.V). D r esla i.ii.snia rrlacion. con lignas  varianlcs.
r  i;. ii.rsa r:i Madrid |,or D irco Fla'pc .co. hav c k in p ia ' cn la C. A tirionj.'. M s. 2354 
l l i . l i  ; ; :l'3 4 1.
UUIZ DE ALARCON Y MEI'-IDOZA. |uan
£6:', i j c l;:s fustc’s one si* NU'gcslaJ d il Rcy Filipn H U  higo por
S ' p. sov.i' h'u dru! a 21 dc Agosio dc 1623 ciios, d !a cc^elraaon de los 
tr , ; . i : r ; ; j j  c u l ie  cl Scrttusstiua C.:rlos Fsiur<rdo, Pi.uctpe de Inglc.teno, y la 
sii.;r.i.;; a:’ L'-M di A is.'-id In fanta  de CastiHa. [Madrid. Viuda de Alcn- 
') fvird't n]. [s a.: 1623?] 8 fcls. 4.
P c -r ; i|-.yv.n 1 1 ! i)c i;u a s  dc  'a f ie s ta  cic to ro s  y  c a fia s  q u e  sc c c le b ro  e n  la
r i . i  " l . M i l ' . I l l  t i c  f / i a d r i d .
K. '. 1 3 H i  pni:ii- .Soiin'y.
v a
uf.GV7'.'0/\ Rchuiun dc la S x i t l i r : '  E n liada  ccn paho en M adiicl d^l Prin- 
L 'jc  dc Ir.oJ, terra. Dasc larga ci>'rnfa niny tn patncular, dc las ccrcmonias 
:t : do (;>u hfiiio fII dcnlc la h ienvanda los Cofscjos, grar.dicso cccmpa- 
•; : n r  n l o  d r  !• '  M î r c . f r. .'^dorno dc calks, giand'.nsas galas dc los scfioies,
viOftriv? ic  prcsos de lees 'arccl.s. Va a a la k t .a  el prC'
l:; i: . ■ ;s. dip.d.s, con: .It:
?: !: I'ld ::■! entre el Rc
dl S',' qb 'i V gii-ne'iz : t
•r.sr \:.Ua::iy• r oit
p..-.: d : I. 5! ":bcilSiMI.' dc fi
d: V.-rrr-s. 1625. 2 hs. 25
5 ■ m , r,. '... • . I'Oj!; ,'y
IMPRÜSOS DE TCMATICA MADRILU^A. SIGLOS XVI V XVîl IfS
X M  .
[T O R N E O  femoso qve en la Carte de Madrid higo el Senor Almirante de 
Ca'itiV.a, dia de Pcsaua dieg y  seyi de Abril, de 623 festejando la venida 
del Principe Carlos de Inglaterra. Dase cuenta de los Senores y Caualleros 
que entraron en la fiesta, Iti/eas, galas, y gasios délia: la forma de los car  ^
teks, y condiciones de la sortijaj- [»  I.: Sevilla?]. Francisco de Lyra. [s. t.t 
1 6 2 3 ? ]. 2 hs. 30  cm.
M imio. Academia de la Historia. 9-3702 (II). 
t9S
[V E R D A D E R A  Relaciôn de la Entrada y recibimiento qve hizieron a don 
luan de Mendoça, Marqués de la Hincjosa, y Capitan general de la A rti- 
lleria de Espana, y  Embaxador trasordniario de Inglaterra, que al présente 
j esta por el Rey nuestro 5enoir]. [s. 1.: Sevilla?]. Gabriel Ramos Vejarano. 
I [1 6 2 3 ] .  2 hs. 30  cm.
Comicnza: »
I « P a r l i O  c l  M a r q u e s  d e  l a  H i n o j o s a  d e  M a d r i d ,  a  t r c z c  d i a s  d e l  m e s  d c  M a y o .  E l  R e y  
I n u e s t r o  s e f i o r ,  y  c l  P r i n c i p e  d e  G a l e s  ( s i c )  v i e r o n  l a  s a l i d a  ( q u e  f u c  m u y  g r a n d l o s a . . . *
I M adrid. Academia de ta Historia. 9-3681 (105).
|t9«
[V IZ A R R A  gallardiii de la mas grandiosa aparicncia dc mascara, que hizo 
el Alm irante de Castilla, qturndo con Espanola grandeza, y Marcio valor, 
como animoso Mantenedor, fixé a las patadaUs pueTtas d d  gran César 
de la vencedora Espana vnos CarteUs de Sortija, y Tomeos, con ampla 
(s ic ) relaciôn de otras vizarrias, y vistosas carreras de su Magestad CatO' 
lica, este eno de m il y  seyscientos y veinte y très]. Valladolid. Geronimo 
M crillo . [s. a .:  1623? ]. 2 hs. 30 cm.
M adrid . Academia de la Hisloria. 9-1039 (fols. 157-51).
1624
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A L M A N S A  Y  M E N D O Z A . A nd rés  de
[Copin de vna carta de -----  A l Duque de Vexar, Marques de Gibra^
Ic o n .. .] .  [M a d r'd . Andrcs dc Parra] [1 6 2 4 ] .  4 fcls. 29  cm.
Cai'ccc.^dc porlada. Fecliada en Madrid a 3 de febrero de 1624. Comienza:
« A  p e u a s  î i u i a  c e r i n d o  l a  d e  I S  d c  N o u i o i n b r e . . .  q u a n d o  v l  e n  l a  c a l l c  m a y o r  a l  E n c e -  
k i U i ) - i : i i o  C c ' i d c  d e  O l i u a r c s ,  q u e  c o m o  C a u a l l c r i z o  m a y o r ,  s a l i n  e n  p u M k o  a p a s s e r r h
11 6  CRISTINA S>\CIM:7 AI 0 \< ;0
Y  p o r  s e t -  l a  p  bnci a  \cz, Ic acompsfiaron todos los Olicialcs mnyoics, y nicnoics v  
Ian gicn csnciii r . o  do scôorcs y puelilo, como grangca s u  agrado »
Llega a la Corle noticia dc Roma de que el Papa habia conccdido el Capcio 
a Monsciior Barbcrino:
« . . .  £ j  M a g c s t a d  m a n d o  l i a z c r  l u m i n a r i a s  y  f i e s t a s  d c  n o c h c . »  ( F o l .  I . )
« . . . O c u r r i ô  c n  c s l o s  d i a s  e l  n a c i m i e n t o  y  B a u t i s m . o  d c  l a  I n f a n t a  n u c s t r a  s e n o r a ,  v i s l o  
y a  p o r  r c l a c i o n  m i a .  c a u s a  q u e  d e b u c l u c  l a s  p a r t e s  d e s t a  c a r t a  a l  l e u a n t a r s e  l a  R e y n a  
d i a  d c  l a  E x p c c t a c i o n .  H i z o  c l  M a r q u e s  d c  A l c a h i c a s  f e s t i n  e n  s u  c a s a ,  a  q u e  c o m b i d û  
t o d a  l a  C o r l e ,  y  a s i s t i e n d o  m a s  d o  s e l  e n t a  s c n o r a s  e n  p u b l i c o . . .  H i z i c r o n s e l e s  d o s  c o m c -  
d i a s  p o r  d i f e r c n i c s  a u l o r e s ,  c o n  c s c c l e n t e s  b a y l a r i n c s .  h l i o s  d e l  l u g a r ,  v n a  m a s c a r a  
d c  d a n ç a ,  c o n  l a n l a  g a l a  c o m o  d e s t r c z a ,  e s t a n d o  l a  s a l a  d a n d o  e m b i d i a . . .  D i o s c i c s  c o  
l a c i o n  d c  c i e n  p l a t o s ,  y  c o n t i n u a r o n  l o s  d o s  d i a s  e n  t a n t a  v a r i c d a d  d c  a c h a s ,  r u y d o  
d c  s i l l a s ,  c o c h c s ,  y  c r i a d o s ,  q u e  f u c  n o  l a  m c n o r  p a r l e  d c  f i e s t a . . . »  ( F o l .  2 r . )
« . . .  L a  v i g i l i a  d c  s a n  A n d r c s ,  p o r  l o s  a A o s  d e l  s e r e n i s s i m o  P r i n c i p e  d e  G a l e s ,  m a n d ô  
s u  M a g c s i a d ,  q u e  c n  l a  p l a ç a  d e l  p a r q u e  h u u i e s s c  c a n a s ,  q u e  a  s u  p r e s e n c i a  y  a  l a  d e  
d c  s u s  A l l c z a s . .  »  ( F o l .  2 v . )
« . . . L a  V i g i l i a  d c  F a s q i i a  g a s i ô  c l  C o n s c j o  R e a l  e n  l a  v i s i l a  g e n e r a l  d c  l a s  c a r c e l e s  d e s l a  
C o r p . ' ,  y  V i l l a :  p o r q u e  a  l a  p i c d a d  s a l i d a ,  v s a d a  e n  t a n  g r a n d e s  d i a s ,  n o  i m p i d i o  e l  
s c n i i m i c n t o . . . »  i F o l .  2 v . >
« . . .  C o n c u r r i ô  c n  l a  s c g u n d a  s c m a n a  d e l  a n o  l a  F i e s t a  g r a n d e  d e l  D c s t î c r r o  d e  M a r i a  
; s a n l i s s i i n a  p o r  s i d e  d i a s  c n  c l  r e l i g i o s o  m o n a s i e r i o  d e l  g r a n  P a t r i a r c a  S .  B e r n a r d o ,  
d o n d e  c l  o d e r c ç o  d e  l a  Y g l c s i a  f u c  d c  l a s  g r a n d e s  c o s a s  q u e  s e  h a n  v i s l o  e n  l a  C o r t e  »  
« . . .  E l  a u t o  d c  l a  F c ,  y a  s c  h a  v i s l o  p o r  r e l a c i ô n  m i a  c u y o  d i a  e n  s a n  G i n e s  v n  f  r a v i e  
d e s c a l ç o  F r a n c i s c o ,  d c  g r a n d e  o p i n i o n  d c  s a n t i d a d ,  s e  a r r e b a l ô  c n  e x t a s i s  e n  e l  q u a i  d e s ­
d e  l a  m i ' r d  d c  l a  Y g l c s i a  f u c  h a s t a  e l  a l t a r  p o r  e l  a y r c ,  y  e n  e l  e s l u u o  v n  q u a r t o  d e  
h o r a  n i  : c l  S a n t i s s i m o  S a c r a m e n t o  a  v i s t a  d c  g r a n  p u e b l ô  q u e  l e  h i ç o  p e d a ç o s  c l  
h a b i t o .  :. c  s u p l i o  l a  p i c d a d  y  g r a n d e z a  d c  l a  s e n o r a  D u q u c s a  d c  N a x c r a . . . »  ( F o l .  3 v . )  
« . . .  S a b . i d o  v e i n i c  y  s i e t c ,  p o r  a u e r  c o n f e s s a d o  d e  h u r l o s  m a s  d e  d o z i e n t o s  m i l  d u c a d o s ,  
a h o i v a r o n  a  s c i s  h o m b r e s ,  y  a ç o t a r o n  o t r o s ,  q u e  c l  m a y o r  n o  t é n i a  v e i n t c  y  c i n c o  a n o s ,  
c o n o c i d o s .  y  d c  b u c n  p e l o .  V n o  d e  e l l o s  a u i a  s i d o  F r a y l e  C a r t u x o  y  G r r o n y m o . . . »  ( F o l .  3 v . )  
R e p r o d u c i d a  e n  l a  Coltcciôn de L f io s  Esponoles Raros o Ciiriosos, t o m o  1 7 .  M a d r i d ,  1 8 8 6 .
M m i r i i ) .  Acaderiia de lu H islorv  9 - 3 7 2 6  ( 3 5 ) . — M i i n i V i p a / .  M B - 2 C 4 S <  bis —Hacioiial. V - 2 2 4 - 1 7 ;  
R - V a r i o . s ,  M l  2 0  y  2 2 ,
1 9 8
[Mercedes qve el Rey N . S. ht.zo antes de salir dc la Corte para esta C iv- 
dad de SeirMc, a los Grandes, Seiiores, y criados de su Real Casa, que vie­
ncn con Jti Magestad: y a otros Senores, Prelados, Inezes y Ministros de 
sus Reynos de Titulos, Eticonuendas, Habitas, Oficics de Palacio, Sécréta' 
rias, Prela;ias, Regencias, Gouiernos, y Corregimientos. Refierese assi nns- 
mo la vitoria que ha tenido en Flandes el Conde Enrique de Bergas. Y el 
destrozo que en Tiirquia, dentro del puerlo de Biserta, higo don Felipe de 
Ertl con las galeras de Sicüia. Y  tambien muertes de Prelados y Senores 
de quenta estos dtas. Y  los grandiosos banquetes que la Pascua dieron los 
senores Présidente de Castilla, y Marques de Moniesclaros. Y  la grandega 
de desposorio del nucuo Conde de Palma, de quien fueron Padrinos sus 
Magest-ades. Y  dos casos notables que en Madrid succdieron, de vn Frayle 
Francisco descalço, y ctro que lo awa sido dc dos Religiones graves. Di^cn-
r '
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se por mayor los cargos, puestos y  Dignidades, vida, mucrte, edad, y en- 
lierio  de N .  Ilust. Frelado don Pedro de Castro y Quincnes. Es copia de 
vna Carta de Andres de Mendoça, al Duque de Bejar... Sevilla, luan Se­
rrano de Vargas y Vrena. 1624. 2 hs. 31 cm.
.MwiiiD. Acuaeinia de la Hislorkt. 9-3685 (3).
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[Relaciôn del avto Pvblico de la Fé, que se célébré en esta Corte, Domingh 
21 de Enero de 1 6 2 4 ]. [M ad rid . Diego Flamenco], [s. a. : 1624? ]. 2 h i. 
30 cm.
Carccc dc porlada. Dedicatoria a D.* Maria Paulina de Chaves flrmada por 
Andrcs dc Mendoza. 
El Auto tuvo lugar en la Plaza Mayor de Madrid; en él lue condenado a 
muer le un judfo llamado Benito Ferrer Catalân, a eu sa do de ha ber profa- 
|nado una sagrada Forma en Toledo.
|Maorid. Academia de la Hisforia. 9-3726 m.— Nacional. Mss. 2355 (fols. 504r-505v).—N v e y a
IYorx. Hispanic Society.
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^Cttrta al Duque de Medinasidonia, sobre les ultimes siicrsos. Madrid, 2 i  
de noviembre de 1 6 2 4 ]. [M ad rid . luan Gonçalez]. [s a. : 1624? ]. 4  hs. 
30 cm.
Carcce de porlada. Comienza con una dedicatoria al Duque suscrita por 
Andrés de Mcndoza. 
Va cn primer lugar la relaciôn dc nuevos cargos y mercedes concedidas 
por cl Rey. S:guen las noticias de personajes de la Corte fallecidos; entre 
ellos cl Duque del Infantado. cuyo cadâver lue trasiadado a Guadalajara:
»... Cuyo Bcompaftamiento le aguardA a  las diez de la moche toda la Corte. y h gulauan 
:ien R c l i g i o s o s  a cauallo con hachas, tantos criados en la misma forma: el cuerpo cn 
i n d a s  d e  liters, cubierlo de paflo de brocado con cnix, y quatro faroles grandes, y ro- 
d c a d o  d c  los pages con hachas, no solo suyos, sino de toÀ>s los seAores: y detras cl 
M a r q u e s  de Mondcxar, Moniesclaros. don Rodrigo Enriquez dc Mcndoza, Marques de 
V a l d o n q u i l l o ,  Conde dc Corufla, que eran k»  que buian (sic) con el. y despucs los al- 
zançù D i e g o  Gomcz dc Sandoual Conde de Saldafta, padrc del nueuo Duque, a quienes 
leguian entre quinze Grandes, quatro primogenitos. y mas de sesenta seiiores, hcrma- 
. T o s  de Grandes y Titulos, otros dozientos Cauallcros. Eue el numéro dc las hizcs tanto, 
que no hizo faits c l luminar mayor » (Fol. 3r.)
«...Esta Imperial Villa, por alegrar lo t Reyes, y festejar al seiior Duque de Neoburs,
tmio n 70 toros el encierro alegre, y mas la entrada del Rey a cauallo, que le honrà
con s u  lado No huuo desgracia, y les suertes del rexon, a que anduuleron don Fran­
cisco de Valdes, con ocho lacayos ik  nogucrado y plats. Don luan de Castilla con sietc 
a lo T u d o s r o  dc plata y nacar. Don Caspar Bonifaz. y don Geronymo de Mcdmllla C o n  
o u  o s  c i ' h o :  fueron dc galauteria y suertes no mcnos ayrosas y airiscadas, las que a la 
b r i d a  h i z i e r o n  los Duques dc Ixar y Vzeda, y la librea de terciopelo negro a  doze laca-
l i e  CRISTINA SANCIinZ AI.ONSO
y o . s ,  c o n  l a l i a l i c s .  n i ' . L v e z i i s  v  c a b o s  d o  o r o .  f u c  s c n o r i a l  y  v i s l o s a .  L a s  c a f i a s  g u i a r d n  
q i i a r c n l A  I  r o m p t  l a s  y  a l a b a l c s  d c  l i b r c a  b l a n c a  y  e n c a r n a d a .  y  q u a t r o  n z e i r i t a s  c o n  
c a n a s ,  f u c r o n  c i n c u c n t n  c n  s e i s  q u a d r i l l a s ,  c o n  p c n a c h o s ,  l o q u i l l a s ,  v a n d a s ,  j u b o n e s ,  c a ­
b o s ,  v a n d a s  d c  a d a r g a ,  y  b a r b a s  T u r c a s  e n c a r n a d a s ,  n e g r a s ,  a z u l c s ,  b l a n c a s ,  n o g u e r a d a s ,  
y  y c r d c s .  b u e n a  l a  e n t r a d a  n o  e r r a d a  l a  e s c a r a m u z a ,  y  l a s  c a n a s  m e j o r e s  q u e  n u n c a ,  l a  
n o c h c  d i d  f i n  a  c s l a  a c c i o n
H a v  r e i m p r c s i d n  c n  l a  Cvlcccion de Libras Espaiiolcs Raros o Ctiriosos, t o m o  1 7 ,  M a d r i d ,  
1 8 8 6 .
Madrid. Nacioiia!. R Varios. 59-3: 394! y 191-79.
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\Rehcion dc ----- . CapUvlaciones de los senores Mdrqueses de Toral, y
hoda del senor Condestable de Castilla, mascara, y acompanamiento de s« 
Magesiad). [M ad rid . Bernardino de G uzm an], [s. a .:  1 6 2 4 ? ]. 4 fcls. 29  
centimetres.
l.as capitulacioncs y l a  boda sc cclcbraron cn oclubre de 1624.
« . . .  A u i a  d a  s c r  l a  m a s c a r a  l u e p o  c l  D o m i n g o ,  y  p o r  l a s  a g u a s  s c  d i f i r i o  a l  L u n e s ,  y  dis  
p u c s t a s  c n  l a s  p l a ç a s  d c  P a l a c i o ,  M a y o r ,  y  D c s c a i ç a s .  l a s  b a r r e r a s  y  a t a j o s  d e  m a d e t a  
q u e  p a r a  l a s  c a r r e r a s  i n t r o d u x o  l a  n e c e s i d a d ,  o  c o s t u m b r c  l a  h o r a  c o m p e t e n i c ,  c o r o n a d o  
t o d o  c l  d i s t r i t o  d e  l u m i n a r i a s ,  f u e g o s ,  y  l u z c s ,  y  l a  C o r t e  l o d a  e n  e l . . . »
Describe la mascara, deteniéndose especialmente en los adornos y joyas 
de Io3 participantes.
A continuaciôn refierc la ccrcmonia de las Capitulacioncs matrimoniales 
del Condestable, sobrino de los Condes de Olivares, acabada la cual toda 
la coiTc se trasladô a la cr a del contrayente:
L I e v a n d o  « s u  M a g c s t a d  a  s u  Ip o  l a  d e s p o s a d a  e n  p a l a f r c n ,  s i l l o n  d c  p l a t a ,  y  g u a l d r a p a
d e  t a r c i o p e l ü  l i c a n i c n l e  b o r d a i t  »  ( F o l .  4 r . )
M A D R I D .  A c a d c ii l ia  d c  la  H is lo r ia .  9 - 3 7 2 6  (16).— N a c io n a l.  V  2 2 4 - 7 2 ;  R - V a r i o s ,  3 9  3 3 . — N c n v A  
Yoas. H is p a n ic  S u c ic ly .
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B O Y L. F r a n c is c o
A l venerabthsstmo y S.intissimo Sacramento del A ltar, Corona de nuestra 
santa Fe. Sermon a sit f.iadosa solenidad, qve se célébré en esta Corte del 
Rey N . S. Viernes doge de lulto, del aiio m il y seiscientos y veinte y qud' 
tro. Octavo dia, del cn aue sc cometio la sacrilega apostasia de arrojarle, 
y ptsarle un hcrcge, en la Iglesia de S. Felipe Convento de les Padres AgtiS' 
tinos. Caso en que se estreno el sentimiento Chrislianos de los fieles deste
Reyno, Predicole -----  a devocion de Su A lteza ... Doiia Margarita de la
C riiz. M adrid . Luis Sanchez. 1624. 5 hs. +  14 fcls. 20,5 cm.
V i d .  5 i â 5 o n  D i a z  F itc n lc s . . .  P a g .  1 9 8 .
Madrid. Nacional R - V a r i o s ,  13-10.
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C A M E R IN O , lo s i
Ncvelrs cmorosAS. M adrid. Tcmas lunti. 1624. 8 hs. -• 192 fcls. 19 cm
V i d .  S i m o n  D i c z .  Fiicnier... P . i f c s .  1 9 9 2 0 0 .
M u m i i i .  N tu iu iia l R 4 . I 3 6 .
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C A S T IL L O  S O L O R Z A N O , A l o n s o  d e l
Dcnayres del Parnaso. Primera parte. Madrid. Diego Flamenco. 1624. 8 
he jas + 1 3 2  fols. 13 cm.
I  / , <  fit's la ih ' Scillia /io  el Verde, en el
S 'l ii l l 'j (I:- Mancanares de M adrid. Ro-
S u s  a n n a ç o n c s  j u g a u a ,  
c a n . ; r .  C a s t o r ,  c o n l r o  P o l u x ,
. p o - . q w  p - r s e n i n n  a l  M a y o  * 
c l  y a  I r i p u l a d o  T o r o .
C i i a n d o  l a  s p f t o r a  C o r t e ,  
m u c l i o  a  m u c h o .  y  p o c o  a  p o c o ,  
v o r u i i a u a  s a u a n d i . j a s  
q u e  i r a s l a d a u a  c ! i  v n  s o l o .
\ ' n a  c s q u a d r a  d e  C a l e r a s  
p a ' c c i a n  y c n d o  c n  c o r s o  
l o r .  c o c h e s  q u e .  v a n  s u l c a n d o ,  
y a  p o r  b a r r o ,  y  y a  p o r  p o l u o .
C i ; d u  g a t e r a  l e r r e s l r e  
C D  ( l i a  l a i i  v c n i ' . i r o s o .  
r o l i a  s c r  v n  S e n a l l o .  
o  a r c h i v o  d c  i n u n i p U d i o s .
C u v a  d c s o r d c i i  c l  t i c m p o  
p u s o  l i m i l e  >  e s i o r u o .  
c i i l i b i i ' i i d ' i  c l  d u n a l i u u  
l a s  t i r r . j o i c s  d c  p ' g u i i  s o p t o .
Ouc T ro lo ii. H n :a , o Rocin, 
no bu-i nion ruid-uiosos 
cn nor h a /i rs-. ea "allci as 
don Caniilo  y d in l.r-t.,icldo?
E i l i i r o n  d f s a f u T i a i ' i - . .  
d i -  l u r h c l . e : ;  y  c o r c o l i o s ,  
c m  d o s  I j r g i v .  m n n d a d i c i i l e s  
l a r  v i r g i n . . ! ,  c o m o  c c i o f - o s .
D o n . i  W l a n c a .  y  d o n a  T c c i a ,  
d o . i r  H a s  d e l  T u s o n  d c  o r o ,  
t n . T  r a l e  a  o e i i p a r  l i o l s a s ,  
y  o î i i i  : i  l o c a l s ;  d c  l o d o s .
V ;  i' n  l u u . i  c s p . ’ v p t i ç a  c o c h e  
c ' l l ' i k *  a  M l  S u r d c s c o  l o s  l o m o s ,
>  . ' n  l a  p o s s e s s i o n  X a i i i u g a  
s . -  J - . M i .  n i . c i o  s u  l u l d o .
D o A a  S a r a ,  y  d o h a  E u s .  
c o n  c m h a r n i z i i d o s  l o s l r o s  
d c s m l e n l c n  a n c i a n i d a d c s .  
h a z i e n d o  m c T i n d r e s  m o ç o s .
C o n  l o s  h u e s p c d c s  s c  a l c g r a  
m a s  a l l i u o  q u e  b r i o s o .  
t l  t n a n o  d c  l o s  r i o s  
g i g a n i c  d c  l o s  a r r o y o s .
V a l d c a u a n i c  S i r c n a s ,  
q u a i i d o  c n  s u  m c n g u a d o  g u l l o .  
a i g t i n a  c a r a  d c  p l a t a  
m o s t r o  s u s  p i c r n a s  d e  p l o m o
Q u o  d c  b a y l c s .  q u e  d c  i u c g o s .  
q u e  d c  ( i e s l a s  y  a l t i c r o ç o  
o s l e n l a u a  c l  S o t o  a l e g r c  
p a r a  c m p l c o  d c  l o s  o j o s .
E n  l o s  c a n d i d o s  m a n l e V s  
l o s  e r t o m a g o s  g o l o s o s .  
a  C e r e s  c o o  B a c r t  j u n l a n  
c n  m c r i n i l a b t c  c o n s O r C i o .
L o r  b r i n j i r  n i c n u d e a u a n  
l o s  B a c a n a l e s  P i l o t e s ,  
s i n  q u e  a  b u t a  o  a  g a r r a f a  
l e s  d e x c i i  v n  t r a g o  s o l o .
N o  s c  m o s t r o  o c i o s o  M a r t e ,  
q u e  e n t r e  l u  a l e g r e  y  y o c o s o  
t i i i u o  d i i n ç a n t e s  d c  e s p a d a  
s i n  S C I  l a  f i e s t a  d e l  C o r p u s .
C a n s u s e  e t  s e n o r  d e  D e l o ,  
a l i a s  c l . D i o s  A  p o l o  
y  p u r  h o l g a r s e  e o n  T e s i s  
d e x u  e l  c a r r o  l u m i n o s o .
l o d o r ,  b i i c h i p n  a  M a d r i d  ,
d e M i n d u n i :  i l p u  d u d u s o .
s i  s ' t ü d . )  l a  g i n l ;  l . - n l a
a u r a  c n n i a s  p a i a  l o d o s  ' »  ( F u i s .  4 v - 6 r . )
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ùt îl f ' ’ I l '  id.  U ' t n i a i K i
Maili id di' natium -.. M.idro.
:ip icih  - 111-. Di'.lii.
piii q iii 1 1 l.ii'. n(.ir di> \!onu>
pill-.' I,! pluma a /ovio .
L I public;. I .IS dcicios, 
mu I S l iru id  ipic np vicio.
pi!i-'. I \  Pi me I.' ccpi.'a 
p.-iKUi.- ppidcrc:. In Iilliiip ,
A ii .1 sen II Mapcunar-js 
c;>:' pi ; uuP iiv i. s d<' Rio.
U  o iii-t. ' iiiia'ia cmona
c .ir iii (Ic mimj-- Bci'.ito.
Tid \c-: !■-’ la dn d : Traylc. 
ip ianàii cs pri iliY'o inu iT iii/o ,
h.isi.i I;lie l'C)!a a i anal la 
cl U:pbeio d e l  bviis.
I  slnsc r-adaina Fuc H e  
sin laaiT::.- cl c-ci.lisino. 
c I mvansa;. laea-ia-. (sic), 
y cs;>c ' a i l - i l .-  bidio.
I.'iuc: COS cocIh-.. passcaii 
dc I:'-: dc rrn la- \ ’.liiilus.
I'l I illc Ma'.or. c! iaides 
si I ll.'uai i-iicPtii li'.o,
;.v riciila . ; ' I - ' .
I , I t .a  bi ll cl dislinwp,
I pliici i d .  I'ldii.
(1 Sim lu ll.: .. . . ,.
Cncli.".
. i d  o r
m  cl <!• ccinula 
puiica - ci.r'i 1 1' I t  Id  js.
Ilslati la p'.idas dc' sanlo 
i|uc a ( In i: ! a iiiiiio  i l l  m ariirio . 
ion  |dvuii;:.l co'n'i.ma  
dc* C ddailiis \ cu ,.is.
Aqui la propi.s alah-mca 
s. )u> li.c-'ic, I mnuri c .Iilo,
II.) (laud*. Mi' . c < plumas 
i l l  I b i p i - . m  s d  .. s .
Nali.li alc/a cc
apiauiada piii ' * i
utic 1.1 I:*-. ; i : . | i ,! . - i : ii
a|)oMi-l !.. li r II silii'.
Porqiic tun cl \ : o Pin a 
qt'ila ii cl 1 olii • : I u lai.li.. 
del pi it'ic (ICC caiilii 
iViL'diii t>i:i era po; |i|.i.
Feip l'( I S' 
(I. (tislr.,;-
| l  -
Ou- IS ' -i -. II C.-ir- II.. I',ad, ... 
cublc'il,' I'lP Pin, I I I ; , ) ,  
si in ariir  m  lo ii,ado . 
conlcssiir cn lo pi.-.ii/o?
C n II insbnI'la is . lus Kislios  
a poilc! del at till ' io. 
c’l p iim cro  sci desiiikiilcn. 
y i-nficnan el apelito.
Mutter buitii qiie ea su boda.
I I II.I la viii su mai id o 
a la siguicnic* manana. 
cun q u i dfscasarsi* qnisu
Picnso V O  sin dutia aiguna, 
que aqueslo luuo principiu  
para iiegar vna deiida.
(1 eccapaisc dc \n  casiigu.
Hccha deiincion la jtiila.
IMP pi'ufanai lo ditiiuo. 
sun liabilos y rc lab lu t,
In mas n.ieiio y ma.s ja iilu .
In iila n  a lus vcntcriis.
one CM su vcnia cl ir.cnus piu,
tieiic (clesu!landu a luilos)
Laniparilla  ■. Cvuiilixo.
Sop  vcmledcras de Fla(;a. 
que pagan n vn ciepo amigo.
QIIC les rc.-e pur lus m ueiius, 
m ienlras que rub: i. los hiuos.
fin  todu son veriablcs,
solo lit mes las, lu- . isiu
( I) aqtic .III del p, dir,
sicul cr:"il in pr in c ip iu . I  Puts. 8v lOr.)
"/;. '( r(/)if.;|./(i c l  r i l l  ’.’e;:; aiiore.c. v  lo  q iw  
l> .cvi j t i o lo  (t (•! 1 ni re F r. 'tonne y / m  o 
yos. i/ iic  f(. ( . p . e m o t e i i .  Sih a.
De la ' Ninfas (que cl saeio Mançanares 
hunt a cun su pnri icia. 
que a iuiK nind Irocara c n  ancbos marcs) 
D sticrru dc la felid.a ipm nndiiia  
picnso can! sr. si de n i voz sc paga, 
vna lurn iila  pu c n i..
■ lenic'ulo dc sc I p irndc aecidenle.
( ."! Ian p.tqticnac gaipa as sc cniuiig:)
' (cr ma ilc cf.lingori i; r. vna fucntc.
. o b i.s vc/es |i: CO a poco oi ina.
. I ( I im il.c i'le  
ic'vi’ i,. neuad'i de qii'en cs ve/ina.
d. so-(I.* qnc cl lainusu Guadarrama  
psia  s|) (.ptc ip . I c.l I h i dado cama.
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E s t a  p u e s  ( d i l a t a n d o  a  i n t e r c a d e n c i a s ,  
s u  c o r r i e n i e  a u a r i e n t a ,  
s i  p r o d i g a  d c  a g u a d a s  i n c l e m e n c i a s )  
v n  a r r o Y u e l o  f o r m a ,  q u e  m e n d i g o ,  
a q u i  p i d i e n d o  v n  q u a r t o ,  a l l i  v n  b o d i g o ,  
c o n  a l g u n  c a u d a l e j o  q u o  h a  J u n t a d o ,  
r i o  s c  n c n t b r a  c o n  p e n s i o n  d e  v a d o .  
E s t e  d e  g u i j a  e n  g u l j a  s c  d e s p e f t a ,  
c o n  v n o  y  o t r o  b o t e ,  
q u e  p u d i e r a  t e m e r s e  n o  l e  a g o t e  
a  t o m c r s e  d c  e s p o n j a  a l g u n a  p e f l a ,  
y  s e c u n d a n d o  C a r m e n e s  y  Q u i n t a s ,  
n o  e s  p e r d i d o  e n  e l  J u e g o  d e  s u s  P i n t a s  
q u e  n i  s c  d e s e i K O g e ,  n l  s e  e n c h a r c a ,  
h a s t a  l a  V i l l a  d e l  m a y o r  M o n a r c h a .  
H u m l l d e  ( c o m o  d h e n  l o s  P o e t a s ,  
q u e  e s t e  a t r l b u t o  m e  r e c t o  a b  I n i t i o )  
l e  b a i l a  l a s  s o l e t a s  
a l  m a s  s u p r e m o  y  c e l e b r e  e d i f i c i o ,  
a l  A l c a ç a r  m a y o r  d e  n u e s t r a  E u r o p a ,
V  m a n s o  a  s u s  f o r t i s s i m o s  c h n i e n t o s ,  
l o s  p i e s  l l c g a  a  b c s a r l e  p o r  m o m e n t o *
A f l i g i d o  s c  m u c s t r a  e l  r i o  c n a n o ,
I a n  f a l t o  d e  c a u d a l  y  d e  e r e c c i o n e s ,  
q u e  d c  i m p o t e n t e  c o b r a  y a  o p i n i o n c s  
q u e  c o n f i r m a  e l  V e r a n o ,  
m a s  p a r a  d i u e r t i r  s u  l a r g a  p c n a :  
a  s u  m a r  g e n  a m e n a ,  
a c u d c n  f r c g o n i l e s  S c m i d e a s ,  
q u e  d e  F a u n e s  L a c a y o s  r e q u c s t a d a s .  
s o n  m s l  s e r v i d a s ,  o e r o  b i e n  g o r a d a s .  
p o r o u s  c o n  t a l c s  F a u n o s ,  o  S i i  a n o s ,  
s u  T h e o r i e s  l i b r c n  a  l a s  m a n o s .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . •  ( F o l s  l O v  M r . )
Otro Romance al rio Mcnzanares.
• L a  E s p o s a  q u e  a  M a n ç a n a r e s  
e n  v e x  d e  m a n o  d i o  p i c ,  
e s t o  I c  d i z c  a  s u  E s p o s o ,  
c a n s a d a  d e  q u e  l o  e s .  
M c n g u a d o  c o n s o r t c  m i o .  
d c  q u i e n  v i n e  a  s c r  m u g e r ,  
l o r ç n d a ,  y  h e c h a  p e d a ç o s ,  
s i n  p o r q u e ,  n i  p a r a  q u e .  
I n f a n t e  a r r o y o  n a c i s t e s .  
y  s i  r i a c h u e l o  o s  v e y s ,  
e s  p o r  s c r  s i e m p r e  m e n d i g o  
c o m o  i m p o r t u n o  f r i a n d e s .  
Q u a n d o  c s p e r a n ç a  d e  r i c o  
c n  p o s s e r s i o n  t r o c a r e y s ,  
q u e  c s t A  c n  v o s  m a s  d i l a t a  
q u e  e n  e l  p u e b l o  d e  I s r a e l ?
.  M e n o s  p a r i a s  o s  t r i b u t a  
c l  t - h o  P u e r t o ,  d e s p u e s  
q u e  l i r a n i z a  s u s  c o p o s  
d e  C h a r q u i a s  c l  p o d c r .
Y a  d e  l a  f u e n t e  d e  Y s i d r o  
n i n g u n  s o c o r r o  c s p e r c i s ,  
q u e  l a  v s v r p a n  s u s  c r i s t a l e s  
l a s  t e r c i a n a s  y  l a  s c d .
V u c s t r o s  o l m o s  e n  E s t i o ,  
d i z e n  a l  q u e  o s  l l e g a  a  v e r .  
c n  l u g a r  d c  a q u i  f u c  T r o y a ,  
a q u i  M a n ç a n a r e s  f u c .
F o r  l o  f l a c o  y  t r a s i j a d o .  
h i d a l g o  v e n i s  a  s c r ,  
m a s  e n  l o  a m b t c i o s o  d c  a g u a  
L a b r a d o r  m e  p a r e c e y s .
A u n q u e  e l  t i t u l o  d e  r i o  
l l e g a s t e s  a  m e r c c c r ,  
h a  s i d o  s i n  p o s s c s i o n c s  
p u e s  c s t a d o  a u n  n o  t c n e y s .
E n  e s t o  d c  a g a s a j a r ,  
n o  e s  g e n e r a l  v u e s t r o  b i e n ,  
p u e s  p o r  a d m i t i r  l a s  r a n a s  
d e s p e d i s  a  t o d o  p c z .
V u e s t r a  p l a y a  M a n t u a n a ,  
d e  L a b a n d e r a s  t a l l e r ,  
y a  e n  l o  t u r b i o  y a  e n  i o  c l a r o  
e s  g l o s a  d e  t o d o s  p i e s .
S u s  E m b a x a d a s  o s  h a z e n  
p a r  d e u d o  q u e  c o n t r a c y s ,  
d e  V a l l a d o l i d ,  E s q u e u a ,
. d e  M e d i n a ,  Z a p a r d i e l .
C a d a  q u a i ,  d c  l a  i n m u n d k l a ,
C h s i r i o n  v n d o s o  c s ,
m a s  v o s  d i s f r a ç a d a  e n  l i e n ç o ,
l a  p r e t e n d c y s  c x p c i c r .
D e  m i s  o j o s  y  n a r i z c s  
c o m p a s s i o n  p u c d c n  t c n c r ,  
p u e s  h u y c  d e l l o s  c l  l l a n t o ,  
y  c l  r o m a d i z o  t a m b i e n .
S a ' l d  d e  p o b r e  b u c n  r i o ,  
p e d i d  q u e  i n s t r u c l o n  o s  d é  
d  q u e  o y  m i r a y s  c o n  h a z k n d a ,  
y  p o b r c  v i s t c s  a y c r . »  ( F o l s .  3 8 r - 3 9 r . )
mDescrlulendo el campo de Leganlios, y l o  
çue passa en el las n o c h e r  de Verano. 
Sylva.
A l l a n a d o s  P a d r a s t r o s  y m a l e z a s ,
q u e  o p u e s i o s  a  l a  g r a t a  P u l k t a ,
o b s t c n t a r o n  I n c u l t e s  a s p e r e z a s ,
y a a e  e n  v i r t u d  d e l  h a ç a d o n  V l l l a n o .
d e  L c g a n i t o s  e l  a l e g r e  l l a n o ;
d i f i c u t t a u a  d e  M a d r i d  l a  g e n t e
q u e  l e  f u c r a  o b c d l e n t e ,  '
m a s  a l  f i n  l a  c o n s t a n c i a
s u  c s p e r e z a  b o l u i o  c n  a m e n a  c s t a o c i a .
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L a  d i  n a n i i i i . i t i o i i  d c  L c g a n i l o s  
c s c i  i u i ' . T o n  a u l o r c s  i i i l i n i l u s ,  
l a '  l i u i i o  q u o  a l i n n a u a ,  
q u e  c l  L c g a n o  o  P i s c i n a  
s u  o r i g e n  y  a p e l i i d o  d e n u m i n a .
O t r o  n o s  d i x o .  q u e  d c  s e i s  p c o n e s  
d e s c u b r i c r o n  a g r c s l c s  a z a d o n e s ,  
q u a n d o  c l  s i l i o  a l l a n a r o n ,  
v n  S c p u l c r o  a n l i q u i s s i m o ,  y  h a l l a r o n  
c n  v e / .  d c  a l g u n  I c s o r o .  
c n  v n a  l u m b a  s e n u l l n d o  v n  M o r o ,
V  c n  c i m a  e s t e  E p i l a f i o  q u e  d e z i a :
A l  M o r o  L c g a n i t ,  c u b r c  c s l a  k i s a ,  
q u e  c o n  M a b o m a  s u  a n i m a  r e p o s a ,  
d o n d e  p o r  c i c r i o  l i e n e  
q u e  c l  n o m b r e  a  L c g a n i l o s  d c  a q u i  v i e n e .
P c r o  l o  q u e  c s  p r o u a b i c .  
s e g u n  d i x o  v n  A i i l o r  m u y  v e n e r a b l e ,  
e s  q u e  e s l a n d o  e s t e  s i l i o  d c d i c a d o  
p a r a  a l i u i a i  e l  p c c i n o s o  a b r i g o ,  
l a  c a r g a  q u e  a l  o K a l o  l e  ( a t i g a ,  
d e l  s u p c r i n l e n d e n l c ,
v n  n i ü ç ' j  A r c h i l i m p i u n  f u c  s u  T c n i e n t c  
y  v s o  c o n  ( a l  p r i m o r  e s t e  c x e r c i c i o ,  
q u e  r e n o m b r e  a c a i i ç ô  c o n  t a l  o f k i o .
R o d r i g o  L c g a n c s  l u e  s u  a p e l l i d o ,  
y  a u n q u e  c n  t a l  m i n i s t e r i o  e n t r e t e n i d o ,  
l a l  u c z  s e  d i u e r l i a  a l g u n o s  r a t o s  
c o n  l i c m b r a s  d c  s u  E s l o l a ,  
q u e  c n  l a  R e g i o  P o l i  l i c a  y  G a t l o s a :  
p r e m i a  C u p i d o ,  a  b l a n c o s  y  a  M u l . d o s ,  
e s t e  s e  e n a m o r o  d e  E m e r e n c i a n  . 
l > n  f l a m a n l e  C h r i s t i a n a ,  
q u e  a l l i ' i T i a u a .  q u e  n a d i c  e n  s u  i b o l o r i o ,  
a s i s t i a  e n  c l  C i e ' o  o  P i i r g a t o r i o
E r a  M o c a  d c  lomo y  d c  c a d e r a s ,  
j u g u c l u o n .  Iraiiicsa.
y  c n  e m p l e o s  d c  a i n o r c s .  m u y  p r o f e s a ;
a  c s l a  L e g a n é s  ( q u e  n o  d e u i e r a )
la (cslejo 1res ano.s, y pudiera
hazerlo veinte o Ircin la .
t a n  g  ,’ t i d e  c i a  s u  S a l .  l a l  s u  P i m i e n t *
p c r o  d e l  i r a l o  d c  ( a n  f i n e  A m a n t e ,
s c  v i o  c n  c r c c i c n i e  p a r a  e s i a r  m c n g u a n l e
Iripu lo  del corpino
c '  c o r b a d o  C n r i ô n .  p e n o s o  a l i n o ,
y  c r e c i e i ’ d o  e n  c i n l u r a ,
cnsanchas p c r m i l i o  a  s u  ( r a u e s u r a .
L I e g a d o  c l  m e s  n o i i c n o
c n  q u e  l o d a  p r e i i a d a ,  d a  e n  t r i b u t o
l a s  P a r l a s  a  l a s  a n c a s  d c  s u  f r u t o ,
d e  l a  f u e n t e  d e l  c a n o  d e  m a d e r a ,
e l  s u s u r r u  g o / a u a  p l a c e n l e r a ,
l a  p a n ç u d a  A l  r i c a n a ,
q u a n d o  c o n  l o s  d o l o r c s ,  y  l a  g a n a
q u e  d e  . p a r i r  u n i a .
a p e n a s  d i x o  q u e  p a r i r  q u c r i a ,
q u a n d o  s i n  d a r  a  l a  C c n t a d r c  c n f a d o
s c  d c s c m b a r a c "  d e  s u  p r e n a d o ;
y  a r r o i û  d o s  c h i q u i l o s
h i j o s  d e  L c g a n c s ,  q u e  L c g a n i l o s
p o r  e s t o  l e s  l l a m a r o n ,
y  e s t e  s i t i o  ( d e s p u c s  q u e  l e  a l l a n a r o n )
c o n s c r u a  c l  n o m b r e  d e s d e  a q u e l  s u c e s s o
q u e  L e g a n i t o s  s e  l l a m ô  p o r  e s o .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . •  ( F o l s .  4 6 r 4 7 v . )
• A  vna crecienic de Mançanares, por el 
mes de li il io . Romance.
S i n  c o r r e r  e s l A  c o r r i d o  
E l  p o b r c  d e  M a n ç a n a r e s  
q u e  l e  a l r i b u l a n  P o ê l a s  
c o n  S a l i r a s  q u e  l e  h a z e n .
N o  a y  c n  t o d o  e l  P o e l i s m o ,  
i n g e n k  M c i r i f i c a n l e ,  
q u e  s i  l e  a l a b a  v n a  i c z  
q u a l r o z i c n l a s  n o  l e  v l l r a j c .
S i e n d o  e l  B r i l i o n  d c  l o s  r i o s ,  
e n  s u s  b n x a s  h u n i i l d a d e s ,  
d c  l a  p l u m a  d e  v n  Z o y l o  
j a m â s  l e  f a l l ô  v e x a m e n .
B i e n  l l o r a r a  s u s  d e s d i c h a s ,  
m a s  s i e m p r e  e n  C a n i c u l a r e s  
t u u o  c r e c i e n l e s  d c  p c n a s  
y  d e  l a g r i m a s  m c n g u a n l e .
M a l  l e  a y u d a r d  s u  E s p o s a  
a  s e n t i r  p c n a  t a n  g r a n d e ,  
s i  h a  s i d o  d e  l l a n t o ,  V i r g e n ,  
q u a n t o  d e  o p r c s s i o n e s  M a r t i r .
H a l l a r  q u i s i c r a  c o n s u c l o  
e n  s u s  N i n f a s  a ' f e r a d a b l c s ,  
m a s  c o m o  s o n  d c  s e q u i o  
s e c a s  d e  r c m e d i o  y a z c n .
A l  f i n ,  p o r  v l t i m o  a c u e r d o ,  
e s c r i u i r  q u i e r e  a  s u  M a d r é ,
F u e n t e ,  q u e  p o r  l a  s a l u d  
d e l  P u e r . o  c n  s u  b r a ç o  n a c e .
F u e  s u  T i n t e r o  v n a  P o / a  
e n  q u i e n  s c i s  N c g r o s  b o ç a l e s  
p a r a  h a z e r  e l  a g u a  t i n t a  
a c a b a r o n  d c  b a n a r s c .
H i z o  d c  v n a  C a n a ,  p l u m a ,  
d c  s u  O u a s ,  c e n d a l e s ,  
h a l l a n d o s c  a q u i  c o n f u s o  
d e  q u e  p a p e )  l e  f a l t a s s c  
R e m e d i a n  s u  c o n f u s s i o n  
d c s c t i i d o s  d c  M a r i s a n c h e z ,
L a b a n d e r a  d e  v n  C o n u e n t o .  
c o n  l a  s a u a n a  d e  v n  F r a y l e
Q u e  s e  l e  o l u i d o  e n  s u  o r i t t a  
p a r a  q u e  l e  a p r o  i c c h a s s e  
a l  r i o ,  e n  c u y o  c a n d o r  
e s c r i u e  r a z o n e s  t a l c s .
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o t ' i s i o n  d c  m i s  p c s a r e s ,
M a d r c  a u a r i e n t a ,  p o r  q u i e n  
h o r e d o  p c q u c n a  M a d  r e .
D e s p u c s  q u e  a  s e r  C o r l e s a n o ,  
d e  t u  v i e n l r c  m e  c m b i a s l e ,  
c o r t u  d c  c a u d a l  \ n d o s o ,
V  s a n o  d c  ( r i a l d a d e s . .
E s p u s a  r o e  d i o  F i l i p o  
q u e  e n  d é s i g n a i  m a r i d a j e ,  
s i e m p r e  l a  v i n e  p c q u e f t o .  
s i e m p r e  m e  h a  v c n i d o  g r a n d e .
D c s p r c c i o s  h a z e  d e  m l .  
s i n  p c r m i l i r  a g r a d a r s e  
d c  m i s  E n a n a s  f i n c z a s  
s u s  p i e s u n c i o n e r .  C i g a n t e s
P o r  v c r m e  d c  p o c o  f o n d o  
r u b p c d i l a d o  m e  I r a c i l .
I p u e s  s e  h i t h r .  q u a l q u i c r  F r c g o n a  
s o l d a s  d e  m i s  c r i s t a l e s .
R i o  s o y  C a m a l e o n ,  
e n  c o i o r c s  \ a r i n b l u ,
R o x o  c n  m e n s l r u o s a s  c a m i s a s ,  
P a l i d o  e n  n i i l o s  p a n a l e s .
D e s d i c h a d o  s o b r e  m o d o  
s o y .  c o n  t a n  h i i m i l d e s  p a r l e s ,  
p u e s  s i e n d o  l i o  d e  n n i l l o ,  
t a n l a s  p c n s i o n c s  m e  a n a d e n .
Y  t o d o : :  c s l o s  o p T o b r i o s
n o  r n c  i n j u r i a n .  n l  m e  a b a l e n ,  
l a n l o  c o m o  l o s  P o c t a s .  
c o n t r a  m i  S a t i r i z a n i c s .
O u a l  c o m o  n i i i o  d e  I d a  
q u i .i l  d e  p j l u o s  l a x a r m c .  
y  q u e  c i H r c  c u n a s  d e  a r e n a  
l i i c  e s i c n  m c c i c n d o  l o s  a y r e s .
A  q u a i  h c  d a d o  m u l i u o
q u e  e n  c n i r e m c s e s  m e  e n c a r t e ,  ■
y  q u e  p a r a  d a r l e s  S a l .
A n d r a j u s  m i s  a g u a s  l l a r o c .
Q u n I  ( q u e  d c  M e d i c o  p e c a )  
d ! / , e .  q u e  c s  b i e n  a p l i c a r m e .  
p a i . i  o r i n a :  c a n d e l i l l a s ,
P'i: s  l u p o  c a n i o s i d a d c s .
M v u t i n .  Niu iiiiu il. R - I V W J .
H asI ü a lyi'ii çu .ilo  P o ê l a ,  
q u e  e s  l e g o  a  n a l i u i l a l c ,  
n i e  l l a m o  c n  v n a  A c a d e m i a  
P o r d i o s e r o  y  M c n d i c a n t c .
E s t a s  p u e s  ( ô  m a d r é  m i a l  
I n j u r i a s  q u e  s o n  n o t a b l e s ,  
s u f r o .  c o n s i c n i o .  y  p a d e r c o .  
s i n  q u e  m e  d e f i e n d a  n a d i e .
S u p l i c o t e  q u e  e n t r e  a m i g o s ,  
f u e n t e s .  c h a r c o s .  p a n l a n c s  
a l g u n a  m o a t r a  t o m e s ,  
q u e  p a g u e  e n  d o s  N a u i d a d c s .
Q u e  s i  c n m c d i o  d e l  E s t I o  
o b s l e n t o  g r u e s s o s  r a u d a l e s .  
s i i c n c i o  p o n g o  a  l a s  l e n g u a s  
c o n t r a  m i  s a t i r i z a n i c s .
P u s o  l a  F e c h a .  >  f i r m û ,  
y  d c  l a  s a b a n a  h a z c  
p l i c g o  q u e  d c s p a c h a  a l  p u n t o  
c o n  v n a  G u a r d a  d e l  P a r q u e .
R e c i b i o  M a d a m a .  F u e n t e ,  
e l  p a p c i  d e l  r i o  i n i s u l c ,  ■ 
y  t a n t o  s i c n t c  s u s  q u c x a s ,  
q u e  d â  l a s  « u y a s  a l  a y r c .
O y o l a  e l  p i a d o s o  C i e l o .  
q u a n d o  d c  n e g r o  B c l a r l e  
s u  D i a f a n i d a d  c u b r i a n .
C a p o t e s  y  B a l a n d r a n e s .
Y  a u n q u e  a  l a  M a n c h a  t e m a  
p r e u e n i d o  e s t e  c a r r u a j c .  
o y  q u i c r c  q u e  « a l  p o b r c  r h i  
v a y a .  y  q u e  r i c o  s c  l l a m e .
S u s  C a t a r a t a s  a b r i e n d o  
o j o s  e l  C i e l o  s e  h r . z e ,  
y  f l u x c i  d c  l U n t o  c m b l a  
c o n  t r u c i i o s  p o r  a t a b a l e s .
C o n  i n o p i n a d a s  f u e r ç a s  
b c s a u a  v n a  y  o t r a  m a r g e n ,  
e l  q u e  d e  a n t e s  f u e  C l a u e q u e ,  
y  y a  e n  c l  f o n d o  e s  D i a m a n t e .
E s p a n t a r  p u d o  a  s u  E s p o s a ,  
y  n o  e s  m u c l w i  q u e  l a  e s p a n t c  
s i  q u i e n  l e  l a m i o  l o s  p i e s  
v é  q u e  s u s  n a i i z e s  l a m e  «  ( F o l s .  5 ( l r - S 3 r . )
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F A R IA  Y SO U SA , M a n u e l  d e  
v  himr.!ics flores. Primera y segvttJa parle. Madrid. Diego Fia- 
mei'.::. A  s.i ccsta. 1624. 8 hs. + 158 fcls. 14,5 cm.
.S:inciu 93. ( ; ■ !  n - . a r i ’c n :  ) .Lchroutlv los A iifi'les por son V.siilro.
. S . u - . M i  T ' n o .  d e  \ e i  i o .  v  l u r m n n  l o m a s .  
d e l  l i n  d l l  b i i i v  c o n  l u s l i e o s  r i g o r e s ,  
s i i o i e n i l n  a  l a  l a b o r ,  d o  t o n d u c î o r e s .
e - e i i a d i a i  d e  r e i k o l ô . s  P a l o m a s .
\  d e  I I b e l  I d a  m a d i e  i m i l a n  p o m n s ,  
o n e  e : i  b i a  a s  s e  d e . s l l / a n .  l o s  v a p o r c s ,  
q u e  c x i i l i i d o s .  d o  Y s l d i o .  e o n  l u ' [ . o r c s  
s e  a c r e d i l a i i  A r a b i c o s  A r o i n a s .
E s p a r c o  o s i r o l l a s .  q u o  o s l o s  s o n  l o s  p r o -  
( n o s
s u y o s ,  y  c l  c a m p o  a l c p r c .  c o l m n  o n  o r o  
m a s  ( c r i i l  q u e  e n  s u s  p a i m n s  Y d i i i n c a .
N u c u o  S o l .  P a r n i e l o s  s o b c r a n o s ,  
p u e s  v a  l o s  p r c m i o s  d o l  s u c l o r  e n  T o r o ,  
i l e u a  s o g ' i r o s  c n  l a  l u b i a  A s ! r e a . »  ( F o ­
l i o  ? 4 v . )
" I  , I l 'b i.il id.
De.Mi Vernis su h a b i t a i  i o n  l l o r i d a  e n  l a  R i b e r a  d o  V i s o l a .  P a l r i a  d e l  A u ln l. que son s u s  
r.nidas y  P o l o s :  j u n t a  l a s  g r a c i a s  s u s  c o m p a n c r a s .  y  m a n d a  a  A m o r  q u e  g u i a n d o  l a s  
Palorno.s, c o o d u z c a  s u  c a r r o ç a  a  l a s  r i b e r a s  d e  M a n ç a n a r e s .  P a s s a n  c l  c a m i n o  c o n  b r c u e  
. d a d :  l l o f . v i  a  l o s  c a m | ) o s  d e l  T o r m c s ,  a l  P u e r t o  d c  G u a d a r r a m a ,  q u e  s c  d c s c r i o e n :  
delieiii nse en l a  c a s a  d e l  C a m p o ,  y  c n t r a n  c n  M a d r i d ,  a  d o n d e  s u  h e r m o s u r a  y  t r a p e ,  
l i  ;«e ( inbiaio . a s  e n t r e  s i  l a s  D a m a s ,  y  e n g e n d r a  n u e u a s  c o m p c t e n c i a s ,  y  f t n c / a s  c n  l o s  
;:iU i:iis.. iFol 4 2 v . )
Sun .13 octavas. Coniicn/.a:
♦ Vil lîi'iniae.iSie no. ya iv.i Talia. 
btiia: p. si. ininistic del'eiosa. 
g-i tos lie Amor e n  m rtrica  arm- ia, 
las iu.is i,'.ei'j'i en desnuda Dio; 
sonora romp:i en dulce inelodi; 
linipbidos n.Tvios, lira  num eri •, 
y iieita ies  q u e  Venus dosbarai: 
telebro on liiço de oro, arco d« plata.
O r o  Ileeliù Cupido, y  luxes luopo
1.0 : belMsni-.is quatro Basiliscos, 
y I: s guaida-; dc nieue a lento fuego 
iii/io ion  p laçi por inculios risées: 
y il de Madrid diulsan sin sosiogo 
s a lle  pii iiiila les  obe’ Iseos 
qui eicalr:' los oioroos clomentos 
las doradas SIbiîas do los vicntos.
Rôi'ii i: iid-.i r:ies la nieue en los riualcs 
p: I . en io n  i.ieiones do osadia 
c o is ;, de lu . go e;i margen de cristales, 
o  bà.n Oit relias do oro cn lactea via; 
ma i.j lus Insi: os nmcslrait ccicr.tiales 
io n  te l COS del mol al que Arabia cria  
in.a.s voit dc finissiinor. carmines 
bien bordiidas on tola de ja/m incs.
Del yolo estimas va lar. trauaroncs 
. los airoyos iirosiguen aumcntcdos; 
que li.âi an i'.ucs en lus Ii l nos coraçones 
s: s;i d-j\;in I;,:; y iltis abiasaibii?  
u I r i u n '  ja de i . i i  mi’sin a cn dura, iune.s
d o l  t i o m i n )  o n  l u s  a n n a ' t s  d i l a t a d o s  
q u i e n  n o  h a  \ i s l o  p e n d o r  c o n  m i l  i l o s s c o s  
o n  b c l l o s  o j o s  v n i c o s  t r o p h c o s ?
V e n c i d o  l o  f r a g o s o  d e  l a s  p c n a s  
e n  c l  j a r d i n  d e l  c a m p o  f l o r c c i d o ,  
d o s c l  h i z i e r o n  d è  l a s  v c r d e s  g r c n a s  
q u e  n u n c a  e l  A u s t r o  p e y n a  e n f u r e c i d o :  
. • i b r a ç t n s c  l a s  f i e r a s  d e  l a s  b r e n a s  
a l  s o n  d e l  a r c o  q u e  f l e c h ô  C o p i d o  ( s i c )  
e n  m c d i o  d o  a q u e l  c h o r o  d c l i c i o s o ,  
q u e  r i n d e  h a s t a  l o  f i c i o  v n  r o s t r o  h o t
M a s  b u e l t a s  a  l o s  o l m o s  d a n  l a s  y c d r a s  
v i c n d o  d e  n u e u o  a m o r  l a s  q u a t r o  p a l m a s ,  
y  q u i s i e r o n  s i n  d u d a  a l l i  l a s  p i e d r a s .  
p a r a  d a r  a  s u s  o j o s ,  t c n e r  a i m a s :  
p u e s  t a n t o  ( d i x o  V e n u s )  t a n t o  m r d i a s  
t i e r n o  C o p i d o  p u r  a n i r n t e s  c a l m a s ,  
e m b c u c  c n  c l  m a r f i l ,  m o t e l  s u b l i m e  
q u e  e n  p o c h o s  q u i o b r a ,  v  | x i r  c l  a y r c  g i m o .
V  v o s o t r a s  h o r m o s a s  c o m p a n c r a s  
E u f r o s i n . ’ , T a l i a ,  c o n  A g l a y a ,  
p i  s a d  d e  M a n ç a n a r e s  l a s  r i t r o r a s  
q u e  n u  c s  n u e u o  h a l l a r  D i o s a : ;  e n  s u  p l a y a :  
n i o u o s  d o  o ' a n d a ,  a  v i i i a s  P r i m a u c i a s  
d o  E s p a i ' i a ,  n u o u c s  s o n  q u e  i n d i i s t r i a  e n  
( s a y a ,
f o r m a n d o  c l  r i o ,  c n  o n d  s  q u e  i l o r a t a ,  
t a r i m : i  d e  t r i H a l .  a  p i -  d i  p l a t a .
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Nadaniiti pm k ' ; mil i c-itvlli s 
y a  n o  f o p  cii Mca'iuio hlunca p l u m a :  
c K -  l1oii.’S, s i  . n d o  e n  o n d a r .  I s l a s  b e t l a s ,  
t i c  s o l e s  L u n a ,  c l  r i o  s e r  p r é s u m a ;  
s i  m a r g c n  n o  a y  F l o r i d a  y a  s i n  e l l a s ,  
y a  con c l l a s  n o  a y  a g u i  s i n  e s p u m a ,  
u n i e s  g o / : a n d o  c l  n a t u r a l  s o s c i e g o  
(m ra agi a u i o  n o t o r i o  a  t n n t o  f u e g o .
A g o r a  q u e  c l  P i n  l o i  d e l  a f t o  a p u r a  
I n s  c a d u c o s  p i n c c l c s  d c  l a s  I l o r e s  
n o  i e n g a m o s  c n  o c i o  l a  h e r m o s u r a ,  
d e r r a i n c n  d u l c c  a m b r o s i a  l o s  a m o r e s ;  
a q i i i  d o n d e  s u  i m p c r i o  m a s  s e  a p u r a  
« I S  s e r e  c o i n p a û e r a  c n  l o s  f a u o r e s  
q u e  m a s  q u i e r o  s e r  N i n i a  e n  M a n ç a n a r e s ,  
q u e  c s t i e l l a  e n  c i c l o s ;  q u e  d c i d a d  c n  m a ­
i r e s .
D e  M a d l i d  e n  l a  z o n a  b e l l a  e n t i c i n n s  
e o n  l a n l o s  r a . o s  c o m o  p m o r  s a e t a . s ,
I y  l ' u c s i r a  a c c i ô n  m a y o i  a c r c d i t e m o s  
' c o n  p r o d i g i e s  d c  l u z ,  d e  o r o  c o m e t a s ,
! d u d o s o s  l u s  a p l a i i s o s  n o  j u z g u c m u s  
i p u e s  y a  m e  l o s  a n u n c i o  c n  s u s  P l a n e t a s ,  
‘ q u e  l o s  ( l e s t e  Z o d i c c o  p c r i e t o  
l o d o r -  s e  m i r a n  c o n  b c n i g n o  a s p e l o .
D e l  g t i s l o  c l  i J i i n  p l u ;  d i r a  n c n i z r i i i d o
e n  v n a  y  o l i a  c a n d i d a  c o l u n a
a l l i  p o n g a m o s ,  d u l c c m c n t e  a m a n d « i ,
I r c t t o  a  l u s  ( l i a s ,  c l a u o  a  l a  f n r i u n a .  
c o n  l u  l u z i c n i c  i g u a l e s ,  i n t e n t a n d o  
c o m p e t i r  c o n  e l  c a m p o  d c  l a  L u n a  
y  c o n  A r g u s  t a m b i e i i  p u r  l o s  d e s p o j o s .  
q u e  n o  h a y  n i i i a  e n  M a d r i d  s i i i  m u c h o s
Y a  c o n  b r u n i r  l a  p l a l a  l u m i n o s a  
d a d  a  l a  g r a c i a  n a t u r a l  a u x i l l n .  
y  d a d  j a z m i n e s  m i l  a  c a d a  r u s a .
0  c a n d i d o  a  l a s  r o s a r ,  d o m i c i l i o ,
e n  o l r a  M a n t u a  a g o r a  c n t r a y s  f a m o s a  
p o r  M o n a r c a  m a y o r ,  m a y o r  V i r g i l i o .  
q u e  r c s o n o  c o n  c o p i a  a l  m u n d o  e s t r a n a  
a r m a  a  l e r u s a l e n ,  a m o r  a  E s p a n a .
D i x o ,  y  p r o m c i c n  c o n  l a s c i u o  c i i s a v o  
d o n d e  g r a n d e  r t i y n a  s e  s o s i x c h a .  
l a s  g r a c i a s  m u c b o  i n c c n d i o  e n  c a i l a  r a y o ,  
n o  p o c o  r a y o  a n l o r  e n  c a d a  l l e c h a ;  
p o m p o s a  e r a  c s t a c i o n  d e  h c r m o s o  M a y o  
a  c u y a  l l o r  l a  c o p i a  s i e n d o  e s t r e c h a .  
s i  e l  a u r a  d e l  b u e n  a v r e  b a  s i d o  F l o r a ,  
c o n  s u s  p e r l a s  B a r c n  m a v o r  A u m i a .
1  F o l s .  4 â i  - 4 8 ' .  I
M v i m i i .  K u iioh iil.  R  2 4 . 1 1 :  R - 1 6 . 5 8 3 .
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F R A N C IA  Y  A C O S T A . F r a n c i s c o  d e  
Icrdtn de Apcio. Madritj. Iiian Gcnçalez. A  costa dc Alonso Perez. 1624. 
4 hs. + "Ÿ| tels. I h. 14 cm.
Ro:iunne VI  (fols. 3,^v-34r). Comicnza:
•  A q u f l ' a  z a g i t h i  h c r m u s n  
l a  q u e  t i i u n t a  e n  M a n c a n n e s  
d e  l o d a  h c i i i > u s a  e n  b e l U z a .  
d e  l o d a  t e a  e u  d o n a i r e . . . »
t . iu lv c h a s  (fuis. 38v-39f). Coniienzan:
L I o r u '  a  e u  M a n ç a n a r e s  
F i i b i o .  p a s t o r  d e l  D u e r o ,  
d e  s u  d u l c c  p a s t o r a  
c l  a n i a r g o  d e s t i e r r o  »
l lfnnintce IX.
• C o s a s  n u l ü b l i ' s .  « t u e  ' c o  
c n  e s t e  g r a n d e  l o g a i .
l ' k i d i c d .  ( I (  l . t g r i m a s  v n l l e  
V  \ i < l l e  d e  l o s i ' t a l .
H a / t n  q u e  ' o n i ; ' . ' :  e l  . i l e i i c i o .  
n ; i  p u e t l o  d e . s a r  d e  h . ’ b l a r :  
q u e  C ' T i  m i i t  i' o r n - i o u e s  
q u e  M : ’ s a  c . i r l u t a  a i i r d '
(R'STiw swriir/ MO\s(i
siv;i l«j : :i <;<• tic .1 I d. 
que lie. lu iii lm  lose p iin ic io  
n I s.- quieren ireneae
Oiiien s u liir .i m  pasieleio,
C'Mi vn vc-Flido galpn. 
mas pk'ado que los pcrros. 
que en Io.j paslcles nos da.
Vu I que y.i vi desnudo,
VI? ro jra lo  lue d r A dan. 
porquc Ic viino.s ecslido 
de pees que He go a peear.
A ojndor a vn labe ine io
ll.m jo yo con propiedad  
gi.'inclc cura del deimmio,
que sahe bien b a u li/a i.
V e ie ’S cic’i l i)  ..ilcnlon, 
que dire is que cs iiu Roldan, 
y es (al. que ha he.hu mas l u g a s  
que lusquiu. y que luaii Bias.
t  au I, eu ciel lu ni.ua eluj 
o le piid'cua llenie.i 
liai:, n iiii.s lia  liel iiiundo. 
que able quanlas prerlas  ay.
O ie dire de vu a\ ,11 ielilo. 
diiru c u m o  \ n pedcl liai, 
estiechu c u n u  l.i liuenU 
que a Dius aue 11 0 . de dar?
O le d ii( de vn IJoli 
I! l u Mai le de la pu/, 
(erd iig  1 que e iiu lu i iu 
l'niia su vida a lualar?
yu
C f i i u u  s e i > :  à  -, i. P : i e ! : >  
tan hu.d ii cuniu el s e al 
que C l la pciisaudu que pic nsa 
n i .  . d c i g a d u  que el eanii'iav?
Vna inuger de en eurchele  
mas m elifliia que vn panai 
vi con m anlu de sunldlu, 
que se ganù con soplar.
A 'funas liudas eneiieu lni 
dc muy xarila heldad. 
y  es csla heldad xarila  
h iia  del gran sulinian.
Muchas vicias ceo muy as. 
porque av muchas aguas ya 
que ticnen la v ir liid  misma 
que las aguas del Iordan.
Cn ciendo alguna belle.-a. 
huvo comu \ u pahilan. 
que ya pidc la heiinosuia  
mas que la nccessidacl.
O ui licnc eoneieneiii sana 
vna hcata dira,
I v n i e n d o  su c u c r p o  r o l o  
m a s  p a r c h e s  q u e  v n  a l a b a l .
Del mas hcrmoso Nareiso 
110 haz.cn le,s damas caudal, 
que hasia que cl abra la boisa, 
la puerla no le abriran.
Basic ya scùora Musa, 
nu iniirm urenios. m irad. 
que csie mr.njar Ion ndioso. 
si sahe bien haze mal.» (Fols. 4lr-42\.
R t . ) i i i ' } i c c  X .
A la o rilla  de iq u e l liu  
eue no c.s nudie sin lus moules, 
ou c a l lim u.nas d iiicuc 
muchas vc/es le sueorrc.
Mancai'C'.rer. mas gasiado 
q u j en p rd e i dieiile en la Coric, 
aiiu ruas sec.i que vn in inislro. 
mas que vn lilosolu pohic.
Ouaudu el scdieniu \  erano 
t a u  h id r i'P 'i u s  ealtiles 
t'iiu u  que si lue;au hueios, 
s .1 ce lueiiies. l icjs soi be.
Fceu anics que sc pu icsse 
cl lub'O patiie  del iuven. 
que .o n  su cayda h i/o  
lanlu.s hum ano; carlKuics.
C -iaua ii (|ua lro  tapadas 
de'cm baïcatlas de vu coche,
b.icel del ni ,1 d - .Madrid. 
n:a.' d i:"ii< ouiucsione'-
•\pena la ta ra  olieron 
c i.i  lus Ichreles gaiçuncs, 
dcscompuesios dc cuncicncia, 
y compucstos de bigotes.
Quando hazicndo cada vno 
de sus lisonjas viroles, 
diligentes pretendieron  
Ilecliat'Ias los corayones.
A la que me cupo en suer te 
dise mil tiernas razones, 
porque con armas de eeia. 
sc rindeii pechos dc bronce.
Por vcrla Icngiias me ha/.ia. 
mas inquieto que cl azuguc. 
nias que vna mosca p iu li u. 
mas picado que vn gigule.
Obligucla a destapai s.-
c m  mis dulee : p. rsiiasiones, 
C|i'. a < u.uliei'>nes tic ae ih jr.
V euccu pal ,Hi.'. d. ai lupe
iMvit'sns i)< TiM\ri*:\ m x u r i i i a a . ;.o: XVI I  w i r 127
■ - ' I ' u -  M  i ’ n  c I t s c i i H i  i c r a  
m l i s  c r a n  s i t s  f a c c i o n c s ,  
o n e  p e n s é  c p e r m e  m u e r l o  
( l e  m l e d o  q u e  n o  d e  a m o r e s .
T e n i a  p o r  d ^ s m c n t i r
s u s  c a n a s .  q b e  m a l  s e  r s c o n d e n ,
v n  c o p e t e  m a r .  v c r m e j o
q u e  l u d a s  E s c a r i o t e .
Till! cstrerha era su 1rente 
lo o  •on exagcrattones! 
line picnso que im» pudiera 
lie  arse si fucra otden.
M c n e - l e r  a u t a n  s u s  c e i n s  
i n o  t u s :  q u e  c s l a u a n  l a s  p o b r e s  
t a n  c a l u i i s .  q u e  v n  s o l o  p e l o
en c l l a s  nu se crnuee.
Muv laniuiu I . 
• I  . < , j i i s  ' . I l e  II
m e  ; i r  1 1 . 1 1  
<1 • u n  i n o i i g e .
Uvil.i lit NnUtraleza
'  i i n  i i a r i z  l a n  d i  T o r n i i
( t "  o u a n io  :i las ru inas  a u ila .
l' Ile. " que eu esta p u n e
l e ’ l e  V  1.(1 | <  7 4 1 ) 1 ,
S u  i q i  'ii. i i a  I a i , S i ; s  
Lia I t i i e n a  p a r a  nmlde 
d e  i n u n i c i o n .  q u e  a v  v i r u c l a s  
q u e  r o e n  c o m o  r , a t o n e s .
E r a  s u  b o c a  I n f i n i l a ,  
l a l  n o  l u  b a n  v i s t o  l u s  h u i i i b r e s  
.  q u e  m u y  p o c o  l e  l a l l a u a  
■ p a r a  l l e g a r  a l  r o g o t e .
f e d i r  a  e s t a  n i i Y a  d ie iite s ,  
e s  p e d i i  p e r a . : v n  u è t l e ,  
q u e  c l  c o n i n i e n i o  v c i c / .  
n o  a y  n i n g u n o  a  q u i c n  i t c r d o i i e .
V n  b i e n  t é n i a  q u e  e v b a u i i  
f r a g a n l c s  i t s p i r a c i o n e s .  
o l i a  c o m o  M a d r i d .
11 l a s  o n z i '  d e  l a  m . i b e
M a s  ( l a c u  e r a  r t e s v u e c "  
q u e  l a  ' a . t i .  e n  I c n i a  w  n  s .  
n i a s  ( , | , ; l g a d o  q  t e  c l  ii ( . r i i i o  
d e  I n  't  i l l ' '  ( t e  T o r m »  ■
E n  r l e n d o  t a n  f i c ' s  s i e r p c  
e n c o n i r . t i l c i n c  n  s a n  l o r g e .  
y  a  s a i l  A n t o n ,  q u e  l a  l u v e  
p o r  m a  d e  s u -  i t ^ ' u n c s . "  ( F o l s  4 2 t  4 4 i
.*07
LO I R.;. C E  M E S A . Pedro
Re|-)(i.i»? i ; irjfl-lerfi de! Avto de la Fe, que se celehro fit Id iilla  de Madrid 
cl c.'irrye ch :s de! mes de tt ha deste ffrescnte aiio de [M adrid . Diego
Phinencc). [1 6 2 4 ] . 2 hs. .IS.S cm.
•  u n i o n / ; ' . :
" S i  !.. t i n u i e i a n  d c  c m l a i  p o r  e x t e n s o  l a s  c o s a s  m a y o r m c n i e  d c  l a  I r a i i d e z n  d e s l n  k i  
s  il. l i e  v i i l u  d e  M a c i r l d .  t u e r a  q u e r e r  c a n l a r  a  l o s  o y e n t e s .  y  a s s i  e n  e s t e  p a p e l  v e r a  e l  
I  e - . i o i  l o  q u e  d e s s e a  s a h c r  d e l  A u t o  d e  l a  F d ,  « p i c  h i z n  e l  S a n  t u  C M i c i o  d e  l a  I n q t i i -  
s l e i e ' i  e ' i  l u  p l a ç a  m a v o i  e l  D o m i n g o  e n  l a  t a r d e  c a t o r z e  d c  l u l i u  d c s t ;  p r é s e n t é  a i i o  
d e  m ' I  V  s e v s i i c n t c r .  v  v e y n t e  y  q u a t r o ,  p a r a  c a s t i g u  d e  v n  s a c r i l c g o  h e r e g e ,  c u y o  d e l t t o  
V  l ' t i i . i  d i r a  e s t a  t i l o c k i n
I  n  t . l  fttL" s t ' t i l c n c i i u b i  V. p c i s i e r i o i  m e n t e ,  e j c r t t l a d t i  t t n  b u h o t i c r u  I r a i i c c s  
: t , ,  K  - r n t . t i n .  c i r  l \ r n l t n .  q u i '  h a b f a  p r o f a n a d o  u n a  s a g i * . t a  F o r m a  u t  
I n  i p l e s i ' i  ( I l  S : i i i  F i  t ' i ' c  ( I l  M u c i t  i d .
\' ic i /  R - l t . 0 2 7  i t ' )
2 n s
I ’ E ^ J A .  I L  A  i A m d M O  D "  I A
f r i o i ’ i ' i  de l.i t f r s l r i y . v t n t i i  (fiv.dm de los Guifiianes. V  r c l i k i t u i  Je l e s  fuS '
l. v, i;;;;v. lir •. y n (M iib.nltiiiiii i i l 't  aiic vr hu irro;-! rn < «f " n ir l t  en les C fiJ d -
I ? ; j  ( K I S I I N . X  M M I I I /  \ K i \ S O
*!;:eu/(!ï J t! Scùur Condcsirl’!-.' Je Casiilla^- [Madrid. Viuda de Aloiiso 
f/iartin]. [1 6 2 4 ] . 4 hs. 27,5 cm.
D i ' s c r i b c  l a r .  d i s i i n t a s  l i b i v a s  q u o  p a r l i c i p a i o n  e n  l a  m a s c a r a ,  y  c o n l i n i i a :
n  . . S a l i i T c n  a  l u  p l a ç n e l a  d e  s a n  S o l u a d o r ,  y  f u c r o n  a  s a n i a  M a r i a  v  a  p a l a c i u .  d n n d c  
i M i ;  Ir. p r i m e i  c a r i e r a  a u l a  l i e c h a s  . a l i a s  p a r a  c s c u s a i  c l  i n c u i l - , h L  c n i i i a r a y u  d c  l o s  
( I K h i s ,  a / . t i r  d c  l o d a  f i c s l a ,  y  c o m o  m a l  n c c c s s a r i o .  h i j o  d c  l a  c u i l o s i d a d  y  c l  o c i o :  
d c  a q u i  l i i c r o i i  a  l a s  D e s c a l ç a ; . .  y  h u i i o  c a r r e r a ,  v  l u c g o  f i i e r o r  p o r  I n  d c  s a n  G e m  
t > i n i o  I ' . a s t a  s o  M o n a s l e r i o .  a c o n i p a n u n d o  a !  s c f i o i  D u q u e  d c  N e o b u i s .  q u e  e s t a  a p o . s c n -  
l a d o  e n  e l :  d e  a q u i  h o l u i e r u n  a  l a  p l a ç a .  >  h u u i c r a n  c o r r i d o  c n  e l l a  s i  l o s  c o c h e s  n o  
l i i z i c i a n  d c  l a s  s u y a v  c m b . i r a ç a n d o l o  l o d o :  l l e i i a r o n  a l  C o n d c s l a h l c  a  s u  c a s a ,  d o n d e  
h  m o  I e l  I t S C O  p a r a  l o s  s . j ù o r c s  \  c r i a d o s .  s i ' i  c t n h a r p o  d c  q u e  c n  l a  d e l  M a r q u e s  d c  
A l c  i r i i / a s  I c  a u l a  u i i i d o  r m i y  c u t i i p l i d o ,  c o n  l a  g r a n d c z a  q u e  a c o s i o m h r a :  e l  d i u  s i g u i c n t e  
l i e  l a  h i  I d a  e n  l a  C a p i l l a .  c o n  l a s  c e r e m o n l a s  q u e  s u c l c n  i n l e r i i c i i i r  c n  s c m e  j a n t c s
c . c i o -  I I A  l a  t a r d :  s c  c o i u i o c i i  l o d a  l a  C u r i e  p a r a  v e r  s a l i r  l o s  r e z i c i i  c a s a d o s :  y  p a r a  
< l i i c  n o  f a l l a t  i c  a  d c  g r a n d c / a  c n  a c t o  q u e  p o r  t a i i t u r ,  l i l u l o s  p c d i a  l o d a  h o n r a  v  
l . c i i ' i . s u  à i ù i t  : d a j  d e l  K e y  n u r s l r o  s e f i o r  l l c u O  a  s u  l a d o  c n  p a l a f r e n  a  l a  n u c u a  
P u o . i .  S '  it n d ' d c s  l a  C s i n d t  s n  d c  M o n i c i  r c y  v  I . i  d c  S a i i i i s l c t i a t i .  q u e  p r i m e r o  a u i a n  
' f l i c . I  a  p . ' . I. I c l  C l :  h e .  a c  i m p a m . d : '  d c  l o d t i s  l o s  G t a n d c s  y  T i l u l o s ,  c o n  c l  C u n  
d c  . ; u h l t . . ii . / i . r . c t o  v i i  o l i t i o  d c  g u c r d a  m a y o r  d c  l a s  d a m a s  d o u a  M a r i a  L a n d i :  l u e  
c i  a c o n i p a r i a n i i c n i o  l u / i d i s s i n i o .  p o r q u e  a u n c j u c  c a s i  a l  a n o c h c c o r .  f u e r o n  t a n l a s  l a s  
g . d  : s  y  d i c . n i r . n l e s  y  l a  h i z a r r i n  d e l  s o l  d c  E s p a f i a  F e l i p e  I I I !  q u e  h i z i e r o n  r e s p l a n -  
Ü  c e r  I:- o h  ' u r i d a d  v  a u e r g o n ç a r o n  l a s  t i n i e h l a s :  l u e  s u  M a g e s t a d  p o r  s a n t a  M a r l a  y  
c :  l i .' d e l  c s ( i i : i ' o  d e  l a  v i l l a ,  y  s u b i i i  a  l a s  c a s a s  d e l  C u n d e s t a b l e .  q u e  c o m o  q u i c n  e s  
p  i l . . .  1: 1! p i a n  h o c  p e d  v f a n a s  o s C e n t a r o n  l a  M a g c s l a d  y  g r a n d e / a  q u e  e n  t a n l a s  o c a -  
s i o i i ' . ; .  a d r r . i r a r o n  l o s  s i g l o s
M l': 1,1. A , '.  V-224 81.
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[Rt’lr’i.i.aij Je L< e titru la  titie Iti^o en esta Corle a los 25 Je Noiiiem hrc  
cUsic aun Je 1621 el seiior Don Carlos Archtduque J e  A ustria. Y  como 
le salieroi: c :ecci:r los senores Infantes, y  cl Rey niicstro seiior, con el 
D iinne Je Neobitr, y Clebes. Y el recibiniiento que se le hizo en Alcala de 
Hcnine:]. [Madrid. Diego Flamenco]. [1624]. 2 hs. 30 cm.
f i l  A i l h i c l i i q u e  f u c  r e c i b i d o  p o r  l o s  I n f a n t e s  D .  C a r l o s  y  D .  F e r n a n d o  y  p o r  
c l  p r o p i o  F e l i p e  I V  c n  « l a  C r u z  q u e  e s t é  f u c r a  d e  l a  p u e r l a  d c  A l c a l a » .  A l l f  
s c  o r g a n i z ô  l a  c o m i l t v a :
•  \ ' e n i a  d c l a n t v  e l  L i c e n c i a d o  P e d r o  V a e z .  d e l  C o n s c j o  d e  s u  M a g e s t a d .  y  s u  A l c a l d e -  
d e  s u  C a s a ,  y  C o t t e ,  a c o m p a n a d o  d e  m u c h o s  a l g u a z i l e s  d e  l a  C a s a ,  y  C o i t e  d e  s u  
M a n e s ' a d .  y  o î r o s  m i n i s t r e s .  I i a z i e i i d o  p a s s o .  p o r  l o s  c o c h e s ,  q u e  e n  t o d a s  o c a s i o n c s  d e  
c o n c u r s ' , !  d e  g e n î e  e s  n e c c s s a r i o  i m p a r t i r  e l  h r a ç o  s e g l a r  c o n t r a  s u  e m b a r a c o  d e s m e -  
s i u a d o .  l i n  e s t . : '  l o r i n a  l l e g a i o n  a  l a s  c a s a s  d e l  R c g i d o r  l i i a i i  F e r n a n d e z ,  b i e n  r o n o c i
d i t s  p o ' -  l. i c u r i o s i d a d  d e  s u s  j a r d ' n c s .  p i u d c n c i a .  y  b u e n  g o v i e r n o  d e  s u  d u c n o .  d o n d e
e s u n a n  r p c r c i v i d a ' -  m u c h a s  h a c h a s  b l a n c a s .  y  l o s  p a g e s  d e  s u  M a g e s t a d ,  c o n  t a  g a l a  
q u e  p e r m i t i o  e l  t i e m p o .  t o m n r o n  l a s  h a c h a s ,  y  p o r  u n a  p a r t e  y  o l r a  c c i c a r o n  e l  c o c h e  
d e  s u  M a g e s t a d .  y  c o m e ' i ç o  a  c a m i n a r  h a s t a  l o s  C a r m e l  l i a s  D e s c a i ç o s .  y  v i e n d o  l a  m u  
c h e d u m h r e  d e  t e n t e ,  y  m u l t i t u d  d c  c o c h e s  q u e  a v i a  e n  l a  c a l l e  d e  A l c a l a  a  v e r  l a  
e n t t a d . ' ’ : c o n  b e e n  a e u e r d i a .  l u e  p o r  l a  d e l  C a v a l l e r o  d e  G r a c i a :  s u b i c n d o  a  l a  R e d  < î e  
T a ' i  L ' i v  :.  y  p o r  a l l i  a  l ' a l a c i o .  d c x a n d o  b u r l a d a  l a  i n l a n t e r i a .  s i n  q u e  n y a  s i d o  e s t a  
■ \ e z  s r l i t  l:i n u e  é  p e u l i d o  p o r  l o s  d c  a  c a v a l l o .  o  p o r  d e z i r  m e j o r  p o r  l o s  d e  c k I ' c . »
M t i ' ! ) ! ! ' ,  ' u  i i . i , i  c . ' e  / a  Ui: lor:a. J e s t t i l :  s .  L X . X X V I l  ( 5 2 1 — . A ' n  i r i i s f .  M r s .  2 3 5 5  ( f o l i o s
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REA, Ju a n d e la
[Reltfct'on de la vida, mverte, y honras que las Saf^radas Retigiones desta 
V illa de Madrid han hecho al R .P M . Fr. Simon de Roxas, Confessor de
la Reyna N .  Senora. Compuesta por d o n  ] . [Madrid. Diego Flameii'
co]. £1624]. 2 hs. 28,5 cm.
«...El amor que lodo* le lenlan fue inmcnso... en particular de lodas las soAoras dcsla 
Corte, que lodas k  lenlan por su alluk*. Ilamandok en sus enfermedades para que 
las dixesse Euangelio* y cncomendasse a m ietiro SeAor su salud...»
«... Era deuolissimo del soberano nombre de Maria... y por su deuodon bizo vnos 
Rosarios b’ancos con cordones azuks, cn memoria de la Purissnna Concepcion... y dezla 
Missa con elks repartkndoks a deuolos, y se fue eslendkndo lanlo esta sagrada deuo- 
cion, que no aula persona cn Madrid que no tunksse tu  Rosario del Ppdrc Roxas...*
M . w r i d .  Naciotuil. R - V a r k s ,  2 0 0 4 6 .
21:
I [R E L A C IO N  de la Entradti ave hizo en esta Corte a los veynte y cinco 
I (fe Nouiembre, deste ano de 1624 el senor Don Carlos Archiduque de AuS' 
I tria. Y  como le salio a recebir el Rey nuestro senor, y los senores Infantes, 
; con el Duque de Neobur y Cleves. Y  el recebimiento que se le hizo en A f-  
\cela de Henaresl. [Sevilla. luan de Cahrera]. [1624]. 2 hs. 30 cm.
Es rclmprcciiin dc la dc Juan de la Pefia. (Vid. n.® 209.)
M u m m .  Academia d c  l a  Hisloria .  9 - 3 6 8 1  ( 1 0 2 ) — Nmitmat. V - 2 2 4 - 7 3 .
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IR E L A C IO N  del Avto Pvblico de la Fe, ave se celebro en la  Corte. Do.' 
mingo doze de Enero deste ano de 1624. Dqse cuenta de un hereje que 
quemcron vivo, su nacimiento, y  sus irwrmes (s ic) delites]. [Sevilla. Frai).' 
cis:o de Lyra]. [1624]. 2 hs. 31 cm.
Reproduccidn, con algunas variantes, de la Rclacldn de Andrés dc Alman» 
y Mendoza. (Vid. n.® 199.)
M w n i D .  Acadcmia de la H istoria . 9 - 3 6 8 5  ( I ) .
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RELAClOhJ del Sacrilego delito, qve comelio vn herege estrangero, en ef 
Conuento de san Filipe de la villa de Madrid, a cinco deste mes de Iulio 
estando diziendo Missa vn Religioso. Refiérese todo el sucesso del, el eas' 
tigo que se d o al herege, forma del Auto que se célébré; ef sentimiento 
de su Magestad y toda la Corte, y  grandiose Nouenerio que por elle se 
hizo fr i el dicho Conuento, a que essistié ef Rey nuestro senor. Sacado de 
las cartas que Religiosos de aquel Conuento eseriuieron a otros del Con-
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uento de san Augustin de Sctiilla. Sevilla, luan Serrano dc Vargas y Vrzna. 
1624. 2 hs. 51,5 cm.
« . . .  Y  a s s i  m i s m o  s e  v c  o y  c n  M a d r i d ,  c n  l a  c a l ç a d a  d e  n u c s l r a  S e n o r a  d c  A l o c h a  v n  
s a n t o  C h r i s t o  e n  v n a  h c r m i l a .  q u e  c n  a n o s  p a s s a d e s  e r a  h i i m i l i a d e r o  a b l e r l o  c n  c u y n  
s a n t a  i m a g c n  v n a  n o c h e  e x c c u t a r o n  v n o s  h e r c g c s  v n  s a c r i l c g o  h c c h o ,  q u e  f u e .  d a n d o l c  
m u c h a s  c u c h i l l a d n s ,  h a z c i l e  p r d a ç o s ,  y  d c x a r l e  c o i g a d o  d c  v n  o l i u o .  d o n d e  s i e n d o  h a  
U n d o  a  l a  m a n a n a  a c u d i o  g r a n  n u m é r o  d c  g e n t c ,  l l o r o s o s  y  d c s c a i ç o s ,  q u e  c n  b r e u c  
I t e m p o  n o  d e x a r o n  h u j a s ,  r a m a s ,  I r o n c o ,  n l  r a y z c s ,  t e n i e n d o s c  p o r  m a s  d i c h o s o  c l  q u e  
m a y o r  p a r t e  a l c a n ç a i i a ,  l l c t i a n d o l o  p o r  r e l i q u i a  a  s u  c a s a .  E l  n o b l e  A y u n t a m i c n t o  d c  
a q u c l l a  i n s i g n e  v i l l a  l e  h i z o  i u n t a r  y  a d e r c ç a r ,  y  l e  l a b r ô  l a  h c r m i t a  c n  q u e  o y  c s t à ,  
d o n d e  l e  c o l o c a r o n  c o n  s o l e n c  P r o c e s s i o n .
O y  s e  v c  t a m b i e n  l a  m i l a g r o s a  i m a g c n  d e  n u e s t r a  S e n o r a  d e  l o s  R e m e d i e s ,  q u e  e s t d  
c o n  g r a n  v c n c r s c i o n  y  f r e q u c n c i a  e n  c l  C o n u e n t o  d e  l a  M e r c e d  d e  M a d r i d ,  o b r a n d o  
i n n u m c r a b i c s  m i l n g r o s  c o n  s u s  d e u o t o s .  l a  q u a i  r e s c a t d  ( t e n i e n d o l a  v n  h e r e g e  e n  c l  
f u c g o )  v n  s o l  d o d o  p o r  t r c i n t n  r c o l c s .  c l  q u a i  l a  t r a x o  a  l a  c i u d a d  d e  C u c n c a  s u  p a t r i a ,  
y  l a  d i o  a  l o s  R e l i g i o s o s  d c  l a  M e r c e d ,  q u e  l a  c o l o c a r o n  c n  e l  A l t a r  m a y o r  d c  s u  C o n ­
u e n t o .  Y  v i e n d o  v n  G e n e r a l  d c  s u  O r d c n .  q u e  y u a  v i s i l a n d o  l o s  c o n u e n t o s ,  l a  p o c a  
f r c c u c n c i a .  y  a d o r n o  c o n  q u e  a l l i  c s t a u a ,  p o r  e s t a r  a q u e l  p o b r e .  y  n o  c c r c a  d e  l a  c i u ­
d a d .  e  i n c o m o d o .  p o r  t e r  t i c r r a  m u y  a s p e r a .  p a r a  a c u d i r  l a  g c n t e .  c n  v e r a n o  p o r  c l  
S o l ,  y  c n  i n u i c m o  p o r  l o s  g r a n d e s  I r i o s .  l a  ( r a s i a d ô  a l  C o n u e n t o  d e  M a d r i d ,  d o n d e  
o y  l i c n c  s u n t u o s a  C a p i l l a ,  c o n  s a c r i s t i a ,  c o r o ,  o r g a n o ,  y  r i c o  r c t a b i o ,  g r a n  n u m é r o  d e  
v c s t i d o s  d c  m u c h o  p r e c i o  a b o n d a n t e s  j o y a s  d e  v a l o r ,  d e  o r o .  p l a t a ,  y  p e r l a s ,  c o r o n a s ,  
c a n d i l c r o s .  o m a m c n t o s ,  l o d o  m u c i t o ,  b u c n o  y  d e  g r a n  p r e c i o ,  c e r c a  d e  c i e n  l a m p a r a s  
d e  p l a l a  l a  m a y o r  p a r l e  m u y  g r a n d e s ,  v n a  i l u s t r e  y  d e u o t a  C o n g r e g a c i o n  d c  k j  m a s  
t u z i d o  d e  l a  C o r l e ,  m u c h a s  r c l i q u i a s ,  y  a b u n d a n c i a  d e  t r o f e o s  d e  l a s  m a r a u i l l a s  q u e  h a  
o b r a d o  y  o b r a  c a d a  d i a  c o n  s u s  d e u o t o s .  E l  m i s m o  r e s c a t e  h i z o  o t r o  S o l d a d o  E s p a n o l  
e n  F l a n d c s  e n  l a  p e r d i d a  d c  l a  I n c l u s a .  p o r  I r a t o  d c  v n  I r a i d o r .  d e  o t r a  i m a g c n  q u e  
l l c u a u a  v n  h e r e g e  a l  l u e g o ,  q u e  o y  c o n  o p e l l i d o  d e  n u e s t r a  S e n o r a  d e  l a  I n c l u s a  c s  
v c n e r a d a  y  v i s i l a d a  d e  s u s  d e u o l o s  c n  M a d r i d ,  e n  l a  I g l e s i a  d e  l o s  n i A o s  d e  l a  c u n a .  
h a z i c n d o  i n u m c r a b i c s  m i l a g r o s ,  y  n o  e s  c l  m c n o r  v e n i r  p o r  s u  m e d i o  e l  s u s i e n t o  m u y  
a b o n d a n t e  d e  m a s  d e  t r è s  m i l  n i n o s  q u e  a l l i  s e  c r i a n  h a s t a  c d a d  d e  s e r u i r ,  d e p r e n d c r  
o f i c i o ,  o  q u e  a l g u n o  l o s  p r o h i j c ,  s i e n d o  c i e r t o ,  q u e  a n t e s  p o r  m u c h o s  y  p o c a  r e n t a ,  s e  
c r i a u a n  c o n  t r a b a j o .  E s t e  s o l d a d o  v i n o  a  M a d r i d  a  p r e t e n d e r ,  m u  r i o .  y  h e r c d o l a  s u  
h u c s p c d a .  n o  n t c n o s  d c u u t a  q u e  C h r i s t i a n a ,  h i z o  v n  r i c o  a l t a r  c n  s u  c a s a ,  c o m p r ô  v n a  
l a m p a r a .  q u e  c o n  n o m b r e  d e  l a m p a r a  d e l  m i l a g r o .  e s t é  o y  e n  l a  c a p i l l a .  d e s c u y d ô s e  
a l g u n a  v c z  d c  c n c e n d e r l a .  a l l i g i o s e .  y  e n  v n  i n s t a n t e  l a  v e  e n c c n d e r s e  p o r  s i  m i s m a  
y  r c b o s a r  e l  a z e y t c .  d a  n o l i c i a  a l  A d m i n i s t r a d o r  d e  l a  d i c h a  C a s a  s u  c o n f e s s o r ,  y  d a s e l a  
p a r a  s u  I g l e s i a ,  a d o n d c  f u c  l l c u a d a  c c a  g r a n  s o i c n i d a d  y  f i e s t a ,  a d o r n o  d c  I g l e s i a .  
y  c a l l c s .
N o  c s  m c n o s  d i g n o  d e  l l o i a r .  l o  q u e  a  c i n c o  d e s t e  p r é s e n t e  m e s  d e  I u l i o ,  h i z o  v n  
s a c r i l c g o  h e r e g e  e s t r a n g e i o ,  n a t u r a l  d c  v n a  f o r t i s s i m a  c i u d a d  q u e  s i e m p r e  m a n t u u o  l a  
h c r c g i a ,  y  h a  d a d o  b i e n  e n  q u e  t r a b a j a r  a  s u  s e n o r  C h r i s t i a n i s s i m o ;  y  f u c  q u e  e s t a n d o  
e l  P a d r c  f r a y  P e d r o  V a l d c s ,  R e l i g i o s o  A g u s t i n o .  c c l e b r a n d o  c l  s a n t o  s a c r i f i c i o  d e  l a  
M i s s a .  c n  s u  C o n u e n t o  d c  s a n  F e l i p e  d e  M a d r i d ,  d c s p u c s  d e  a u c r  c o n s a g r a d o  l a  I n m r . -  
c u l a d a  O s t i a ,  a l  l i c m | > o  q u e  l a  f u c  a  a i ç a r .  s e  l a  a r r c b a t ô  e s t e  h e r e g e  d i c h o  c o n  d e l e r -  
m i n a c i o n  d i a b o l i c a .  y  h a z i c n d o l a  p c d a ç o s .  l a  a r r o j d  a l  s u e k .  y  c o n  l o s  s a c r i l c g o s  p i e s . . .  
l a  p a t c ô ,  y  c n  v n  i n s t a n t e  c s s i o  d e l  C a l i z ,  q u e  a u n  n o  e s t a u a  c o n s a g r a d o ,  y  l e  d e r r a m o .  
y  c o n  l a  m i s m a  p r c s t e z a  s a c d  v n a  d a g a  p a r a  e l  S a c e r d o t e .  A c u d i o  l a  g c n t e ,  y  q u i s l e  
r o n  h a z e r l e  p e d a ç o s  c o n  l a s  e s p a d a s  y  d a g a s  d e s n u d a s :  p e r o  a  g r a n d e s  v o z e s  d i x o  c l  
P a d r c  f r a y  P e d r o  V a l d e s  n o  l e  d i c s e n  m u c r t c .  p o r q u e  i m p o r t a u a  m u c h o  d e x a r i c  c o n  
v i d a  p o r  e n l o n c e s .  A l  p u n t o ,  s i e n d o  a u i s a d o s ,  v i n i c r c n  a l  d i c h o  C o n u e n t o  l o s  s e n o r e s  
A ' c a l d c s  d e  C a s a  y  C o r l e .  y  l e  l l c u a r o n  p r c s o .  D i o s e  q u e n t a  a  s u  M a g e s t a d .  q u e  p o r  
d e c i c t o  p a r t i c u l a r  m a n d é ,  q u e  d e  n i n g u n  m o d o  l e  r e m i t i c s s c n  a l  s a n t o  O f i c i o  d e  T o -  ‘  
I c d o .  s i n o  q u e  c o n  l o d a  b r c u c d n d  s e  l e  s u s t a n c i a s s e  l a  c a u s a ,  y  l e  c a s t i g a s s c n  c o n  t o d o  
r i g o r ,  c o n f o r m e  a  l a  g r a t c d a d  d e l  d c l i l o ,  r n a n d a n d o  s c  h i z i c s s c  p a r a  s o l o  e s t e  A u t o
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p a r l i c u t ü i :  v  o s s i  s i  c c k b i û  c o n  l o t ! ?  s o l i - n i t i ;  d  c l  D o a . i i n f o  n a s f r . t i o ,  c a l o i c c  d i a s  d e s t o  
p r c F c n i c  m e s  d c  i u l i o ,  c n  c s l c  p i c s e n l c  a i i o  d c  m i l  y  s c i s c k n t u s  y  v c i n l c  y  q u a i ; o .  c n  
l a  R e a l  p l a ç a  d e  M a d r i d ,  e n  v n  s u n t u o s o  l a b ' a d o ,  c o n  e l  a d o m o ,  g r o n d e r a  a s s i s l c i K i a  
d e  O t i c l a l e s  y  m i n i s t r e s  d e l  s a n t o  O f i c i o ,  P r e l a d o a ,  A l c a l d e s  d c  C a s a  y  C o r t e ,  T i l u l o s  
V  S a A u r c s ,  C o r r e g i d o r  y  T e n i e n t c s ,  g r a n  n u m é r o  d e  C a l i f i c a d o r e s  E c l e s i a s t i c o s  y  R c l i -  
g i o s u s ,  A l g u a z i l e s  d e  C o r t e  y  v i l l a ,  y  g r a m  m a q u i n a  d e  g e n  t e .  E s t e  d I a  d i c h o  s a c a r o n  a  
c s l c  h c r c g e  d e  l a  p r i s i o n ,  y  f u e  l l e u a d o ,  y  p a s s a d o  p o r  P a l a c i o ,  d e  d o n d e  I c  v i o  s u  
M a g e s t a d ;  c o s a  q u e  j a m a s  c o n  o t r o  s e  h a  b e c h o :  e n  t i e g a n d o  a l  t a b l a d o ,  d o n d e  c a d a  
v n o  t o m o  c l  a s s i e n t o  q u e  l e  t o c a u a .  p u s l e r o n  a  e s t e  s a c r i l e g o  e n  v n  t a b l a d o  m u c h o  
m a s  a l t o  q u e  s c  h a  a c o s t u m b r a d o ,  c o n  o t r o s  d e i i n q u c n i e s ,  p a r a  q u e  t o d o s  I c  v i e s s e n  
m a s  b i e n ,  y  a l l i  l e  I c y e r o n  s u  c u l p a ,  o y c n d o s c  a l  t i e m p o  d c  r e f e r i r  e l  s a c r i l e g o  s u c e s s o ,  
a l a r t d o s .  I l a n t o s ,  b o f e t a d a s ,  a r a n o s  y  m e s a m i e n t o s  d e  b a r b a s  y  c a b e l l o s  d e  t o d o  c l  g r a n  
n u m é r o  d e l  d c u o t o  y  C a l o l i c o  p u e b l o ,  q u e  e s t a u a  r e p a r t i d o  c m  p l a ç a ,  b a l c o n e s  y  t e r r a  
d o s :  y  a u l c n d o  a c a t n i d o  d c  l e e r  s u  c u l p a ,  f u e  e n t r e g a d o  a  l a  J u s t k i a  o r d i n a r i a .  l a  q u a l  
c o n l c r m e  a l  m e r l t o  d c  s u  c u l p a ,  l e  c o n d c n d  a  q u e m a r  v i u o ,  y  a s s i  f u e  l u e g o  l l e u a d o  
f u c r a  d c  l a  p u e r t a  d c  A l c a M .  d o n d e  l e  d i e r o n  g a r r o t e ,  y  k  p c g a r o n  f u e g o  h a s t a  h a z e r i c  
c e n i ç a ;  y  a u n q u c  s e  e c h o  a  m i s e r i c o r d i a ,  p o r  c u y n  c a u s a  n o  l o  q u e m a r o n  v i u o ,  d i z e n  
t o d o s  c n  g e n e r a l  n o  i k n e n  s a t i s f n c i o n  f u c s s e  m a s  d c  t e m o r  d e l  d o l o r  d c  t n o r i r  d c  
o q u e l l a  f o r m a ,  q u e  e n  l o  d e m a s  k s  p a r e c c  m u r i o  t a n  h e r e g e  c o m o  a l  p r i n c i p i o .  p e r -  
j q u e  n o  d I o  m a s  m u c s t r a s  d e  c o n t r i c i o n  y  d o l o r  d e l  p e c a d o  c o m e t  I d o .  q u e  q u a n t o  
d e z i r ,  a u l a  c r r a d o ,  y  p c d i r  m l s c r k o r d i a .  S u  M a g e s t a d  s i n t i d ,  c o m o  t a n  C a l o l i c o  e n  
e s t r e m u  c l  d e s a c a t o  d c  a q u e l  h e r e g e ,  y  a s s i  e l ,  c o m o  l a  R e y n a  n u e s t r a  s e n o r a .  I n f a n t e s ,  
y  c r i a d o s  d c  s u  C a s a ,  y  s c A o r c s  d c  l a  C o r t e .  c n  s e f i a l  d e l  d c u l d o  s e n t i m l r n i o .  s e  v i s  I  t i c r o n  d e  l u  t o ,  y  h a z k n d o  a d e r c ç a r  l a  I g l e s i a  d e  s a n  F e l i p e ,  d o n d e  s u c e d i o  c l  c a s o ,  
c o n  s u s  r e a l c s  c o i g s d u r a s  p r e c i o s i s s i i n a s  p o r  s u  l a b o r ,  f a b r i c a  y  m a t c r i a i c s .  h a  a c u -  I  d i d u  p o r  n u e u e  d i a s  c o n t i n u o s ,  a s s i s t i e n d o  a  l a  M i s s a ,  y  V i s p c r a s ,  q u e  c o n  t o d a  s o l e m -  
I n i d a d  h n  o f r e c i d o  s u  R e a l  C a p i l l a .  a u k n d o  l o s  m e s  d e l l o s  M i s s a  d e  P o n t i f i c a l  d c  d i f c -  
I r e n t e s  P r c l a d o s .  y  c a d a  d i a  s e r m o n  d e  k s  m a s  g r a u c s  y  d o c t o s  P r c d i c a d o r e s  d c  l a  
; C o r i c .  n o  f a l l a n d o  s e h o r  d é l i a ,  q u e  n o  a s s i s t i e s s e .  J u n t o  c o n  t o d a s  l a s  G u a r d i a s  d e  s u  
i M a g e s t a d ,  q u e  d e f c n d i a n  l a s  e n t r a d a s  d e l  C o n u e n t o  a l  g r a n  n u m é r o  d e  g e n t c  q u e  a c u -  I  d i a .  E l  m i s m o  d i a  d e s t e  s u c e s s o .  e s t a n d o  o t r o  R e l i g i o s o  d i z i c n d o  M i s s a  e n  c l  C o n u e n t o  . 
d e  s a n t a  B a r b a r a  d e  D e s c a i ç o s  d c  l a  M e r c e d ,  o t r o  h o m b r c  l i e g o  a  t o m a r  l a  O s t i a  a l  
S a c e r d o t e ,  y  l a  b c s ô ,  v u o  t i e m p o  d c  q u i t a r s c l a  d e  l a s  m a n o s ;  p o r q u e  s e g u n  p a r e c i o  n o  
f u e  s u  i n t e n t o  m a s  d c  b e s a r l a ;  e s t e  d i z c n  t o d o s ,  q u e  e s  l o c o ,  y  p o r  t a l  c s  t e n i d o  y  
r e p u l a d o ,  t i e n e n k  p r c s o ,  y  n o  s e  t r a t a  o t r a  c o s a  d e l  h a s t a  a o r a  »
MADRID Ac.^(^enlia de la H istoria. 9 - 3 6 8 5  ( 3 0 ) . — Seviixa. Vnivcrsitaria. 1 0 9 / 8 5 .
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R E L A C IO N  verdadera del Origen, y principto de la ttnagen de nuestra 
Senora dc la Nouena, que esta en la Fnroqtna dc san Sebastien desta villa 
de M adrid. Compuesta por vn deuoto suyo. M adrid. Bernardino de Giiz* 
man. 1624. 2 hs. 28.5 cm.
» .  . S u c e d i o  p u e s ,  q u e  c n  l a  c a l l :  d e  S r n t n  M a r i a ,  j u n t o  a  l a  d c  l a s  H u e r t r s .  q u e  e s t a  
e n  e l  d i s l r l t o  d e  l a  P a r r o q u ’ a  d c  s a n  S e h a » l i a n  d e s t a  v i l l a ,  l l a m a d a  a s s i ,  p o r  v n a  I m a g c n  
d e  n v c s t r a  S e n o r a .  c o m o  e n  M a d r i d  s e  v s a .  y  c n  o t r a s  c i u d a d c s  d e  E s p a f i a ,  a  k  q u e  
s e  t i e n e  p o r  c i e r t o ,  v n o s  h c r r . k s  d k r o n  d c  c u c h i l l a d r s  d e  n o c h e  a  l a  s a n t a  I m a g c n .  
s e  d k  p a r  o b l i g a d u  a  p o n e r  o t r a  c n  e l  m i s m o  l u g a r .  c o p i a d a  p o r  l a  p r i m e r a ,  c o n  q u k n  
a  p u c o s  d i e s  h i z i e r o n  e l  m i s m o  d e s a c a t o .  y  l a  a c u c h i l l a r t m .  y  r o m p k r o n .  a n d a m d o  c o m o  
e n  p o r l i a  l a  i m p i e d a d  h e r c t k a .  c o n  l a  p k d a d  C a t o l i c a . . l a  d e u o c k n  c o n  l a  m a l k i a ,  y  
l a  v e n e r a c i o n  h u m i l d e .  c o n  e l  b l a s f e m o  d e s a c a t o .  M a s  q u k n  d u d a ,  q u e  a  c o r t a s .  o  l a r g a s  
j o r n a d a s  a u i a  d c  q u e d a r  v c n c i d a  l a  h e  r é g l a ,  y  t r i u n f a n t e  l a  té ,  e s t a  c o n  p a l m a  d e  
.  v i l o r i a ,  v  a q u c l l a  c o n  v e r g o n ç o s a  c o n f u s s k n ,
I l i c o  C ù p i a r  d o n  P e d r o  V c l u l i  o l r a  i m a g e n  e n  l a  m i s m a  f o r m a ,  q u e  e s  v n a  n u e s t r a  
S . ' f i n r a  p u c s i a  c n  c o n l e m p l a c i u n  d e  s u  H i i o  d o r m i d o .  v n  s a n  l u a n  B a u t i s t a ,  n l f k  q u e  
k  g . a r d :  e l  s u e ù o .  y  v u  s a n  l o s e p h  a d r a i r a d o ,  e n  l a  h c r  m e s u r a  d e l  n l f l o  q u e  d u e g a a
• 32 cijisiiw >\\im / \io\so
' 1 : 1  ' « i a i l r c  q i i v  I c  c u i i l c i n p l a  (  , )  ( u n  l o s  s u c c s ' u s  d c  l : ' S  d u s  i m a g c n o s .  q u e  a u i a n
p r c i c n d i d u ,  c o ' a i a i o n  l u s  v c / i i i u s  p a r t i c u l a r  d c i i u c i o n  a l  l u g a i  d o n d e  a u i a n  e s i a d o  l a s  
s a n i j t s  i t n a g ' . ' i i c s ,  y  t n  e s p e c i a l ,  c o n  l a  p i n l u r a  d e s t a  t e r c e r a ,  q u e  s c  p u  s o :  m a s  e n t r e  
t a d  IS se s e i ' i a l o  v n a  p i a d o s a  m u g o r  t i i l l i d a ,  q u e  c o n  m u c h a  F ê ,  y  d e i t c K i o n  h i z o  v n a  
m u c n a  a  l a  s a n t a  i i n a p c n ,  y  l u e  I a n  a g r a d a b ' c  a  D i o s ,  q u o  r c c i b i o  p a r l i c u l a r c s  f a w o r c s . . . »
Continiia icfiilendo divcrsos niilagros de la imagcn, hasla que fue o^lcnv 
ncmcnle instalada cn la pairoqitia de San Sebastian.
M cnm . Miiiùfirtil MB 7074.
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5 A L !D A  d (l Rcy N tes lro  S tiio r Don Felipe Q i.ir to , tic la V illa  tie M a ­
drid, para la Ctvdad dr Sevilla, hieves echo de Fcbrem de 1624. Sacado 
dc una caria escrita d r M adru l, a una persona grave desta. chtdad de Se-
1 :!l I. Dtise cuenla. del acornpanamienlo de su Real persona, y de las pre- 
'encioiiC.s dc Sevilla, para recibtUe. Sevilla. Francisco Perez de Estupinan. 
1624. 2 Its 31 cm.
C'ciiiciie lo:. piepaiativos qitc se hicicron en la ciudad andaluza para leci 
bit a  I Kc\.
M C 4 <  ;(d( ..I.K dc l i ’ H isU iri, '. 9 36S5 12».
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SEVILLA. |UAN DE
[C opia  de carta escrita de un Religioso del Monaslerio de senor San Fe li­
pe dc M adrid  de la. Otden dc senor S«n cl P. P or ,4- Oyu-q de
la iu'sni : Otden]. [s. l.-s. i]. [s. a. : 1624?]. 2 ' ?
Ei’i h a d "  cn Madrid, a 27 dc sepliembie dc 1624. Refierc la muerlc del Du 
q u a  i l l  Osi'.iia.
U - V . n r i u ; . ,  6 8 - 4 7 .
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TORRES. C r i s t o b a l  d e
Sciinor. predicado (p a r  orden del Consejo Supremo de la Santa y General 
hujtusirinn) en el A uto de Fe, que celebrô el Santo T rib u n a l de Toledo
en la Co: t-r de la Magestad Calolica, el Rey Don Felipe I I I  nuestro Seiior:
pa.ia cc ftig ir la wsolencta heretical de Benito Ferrer C atalan, vecino de 
Canipo Rctlondo: a 21 tic Enero de 1624. Madrid. Luys Sanchez. 1624.
2 hs. T 29 fcls. J- I h. 19.5 cm.
\ ' l i .  Sit!.,HI D iu/ .  hiciuvs... Pag. 201.
6 !  A c .  R  2 q  l . l l
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A L C A L A  Y A R E Z  Y  R IB E R A , |er5m m o de
Afonso mo;o de tnuchos Anws. Barcelcna. Esteuan Libéras, 1625. 8 hs. +  
160 fols. 13,5 cm.
V i d .  E i m ô n  D f a z .  Fticntcs... ' P d g s .  2 0 1 - 2 0 2 .
M adrid. Nacional. R  1 4 . 9 8 7 .
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[A V IS O S  dc Italia, Flandes, Roma, PoHvgal, y otras partes, desde 28 de 
i Iulio, hasta 3 de Agosto deste aiio de 625. Dase quenta de como en el pa^
I lacio de Londres dixo Missa de Pontifical el Obispo aue a.compano a la 
j Reyna hermana del Rey de Frarrcia, a cuyo acto assistieron y comulgaron 
I «J3S de 6 00  Catolicos]. [Sevilla. Francisco de L y ra ]. [1 6 2 5 ] .  2 hs. 30,5 
I centimetres,
Comicnza;
I « L u n e s  2 3  d c  I u l i o .  H i z c s c  e s t e  d i a  l a  f i e s t a  c d i n a r i a  d e  l o r e s ,  q u e  h a z c  e s t a  C o r t b  
c a d a  p O o  o  l a  s e f i o r a  s a n t a  A n a ,  c o m o  a  p a t r o n a  d é l i a :  P o r  l a  m a f i a n a  u v o  d o s  e n -  
c i c r r o s ,  c l  u n e  d e  t o r e s  d e  l a s  v a c a d a s  d c  s u  M a g e s t a d ,  q u e  t i e n c  c n  l a s  l i b é r a s  d e  T a j o ,  
y  X a r a r r t c ;  c l  o t r o  d c  t o r o s  Z a m o r a n o s ,  t o d o s  f a m o s o s :  F u c  m u c h o  d e  v e r  l a  e n t r a d a  
q u e  h i z i e r o n  c o n  t a n t a  m a q u i n a  d e  g e n t c  d c  a  c a v a l l o .  C o r r i e r o n  q u a t r o  d e l l o s ,  e n  q u e  
h i z i e r o n  m u y  b u e n a s  s u e r t e s ,  y  l o s  v a q u e r o s  q u e  l o s  t r a y a n :  F u e  f i e s t a  m u y  r e g o -  
z i j a d a  p o r  s e r  c o n  l a  f r e s c a  d e  l a  r a a i l a n a .  A  l a  t a r d e  v l n i e r o n  s u s  M a g e s t a d e s ,  y  A l t c -  
z a s ,  y  d a m a s  c o n  g r a n d e  a c o m p a f i a m i c n t o ,  q u e  d c s p u c s  d c  a v e r s e  p u e s t o  e n  s u s  v a l  
c o n c s ,  e n t r a r o n  e n  l a  p l a ç a  a  t o r c a r  l o s  C o n d e s  d c  C o r u f i a ,  y  C a n t i l l a n a ,  d o n  G e r o n y m o  
d e  M z d i n i l l a ,  d o n  R o d r i g o  d e  T a p l a ,  y  d o n  C a s p a r  B o n i f a z ,  c o n  m u c h o s  l a c a y o s ,  y  
m u y  b u e n a s  l i b r c e s .  t o d o s  c o n  r e j o n e s ,  y  e n  p a r t i c u l a r  c l  d c  C o r u A a  m e l i d  5 0  H l z l e r o f i  
t o d o s  m u y  b u e n a s  s u e r t e s ,  ÿ  l a  f i e s t a  f u c  m u y  g u s t o s a ;  A c a b o s e  a n t e s  d e  a n o c h e c e r  
u n  p o c o ,  y  s u s  M a g e s t a d e s ,  y  A l t e z a s  s e  b o l u k r o n  a  p a l a c i o  c o n  m u y  g r a n d e  a c o m p a -  
f i a m i e n t o .  y  m u c h a s  h a c h a s  . »
« l u c u c s  3 1 .  E s t e  d i a  s u  M a g e s t a d  y  h e r m a n o  C a r l o s ,  f u e r o n  a l  C o l e g i o  d e  l a  C o m p a f i i a  
d e  l e s v s ,  d o n d e  s c  h i z o  t a  R e s t a  d c  S .  I g n a c i o  s u  f u n d a d o r ,  p o r  s e r  s u  d i a .  P r c d l c d  
c l  P a d r c  F r a n c i s c o  P i m e n t e l  d e  l a  m i s m a  C o m p a f l i a ,  y  h e r m a n o  d e l  C o n d o  d e  B e n a v c r t -  
t e .  D i x o  M i s s a  d e  P o n t i f i c a l  d  P a t r i a r c a  e l e c t o  d e  S e v i H a :  A s s i s t i e r o n  s u  M a g e s t a d .  y  
h e r m a n o .  m u c h o s  G r a n d e s ,  y  s e f i o r e s ,  y  t o d o s  l o s  E m b a x a d o r e s .  Y  a  l a  t a r d e  f u c  c i  
d e p o s i t o  d e l  c u c r p o  d e  d o n  D i e g o  B r c c h e r o  g r a n  P r i o r  d c  s a n  l u a n .  e n  e l  M o n a s t c -  
r i o  d e  M o n j a s  d c  C o r p u s  C h r i s t i . . .  H i z o s c l c  g r a n d e  e n t k r r o ,  c o n  m u c h o  e c o m p a f i a  
m i e n  t o  y  t o d a s  l a s  O r d e n e s ,  y  4 0 0  p o b r e s  c o n  h a c h a s ,  a  q u k n  s e  d i d  d c  v c s l i r  «  
« S a b z d o  2  [ d c  A g o s t o ]  Y  e s t e  d i a  p o r  l a  t a r d e  e n  e l  m o n e s t e r i o  ( s i c )  d e  t a  M e r c e d ,  
s e  c m p e ç ô  a  c é l é b r e r  a  v i s p e r e s  l a  f i e s t a  d e  s a n t a  I s a b e l  R e y n a  d c  P o r t u g a l ,  q u e  l a  
h i z o  c l  C o n s c j o  d c  A r a g o n ,  p o r  a v c r  s i d o  e s t a  S e n t a  n a t u r a l  d c  a q u e l  R e y n o ;  p o r q u e  
f u e  n i c t a  d e l  R c y  d o n  l a y m e :  F u c  e l  d i c h o  C o n s e j o  a  e s t a  f i e s t a  c o n  o t r o s  m u c h o s  
s e f i o r e s  y  c a v a l l c r o s :  h i z o s e  c o n  g r a n  s o t e n i d a d  ( s i c ) ,  y  a  l a  n o c h c  uvo  m u c l i o s  n r t i -   ^
f i c i o s  d e  f u c g o ,  y  o t r o  d i a  o  l a  M i s s a  l o  m i s m o . . . »
Madrid. Acntlciiiia de ta llis lo r ia .  9 - 3 6 4 9  ( 9 5 )  —Nccioiial. \  2 2 4  5 5
134 cni'-iTiw swciir/ m o '.so
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C A S T IL L O  SO LOR Z A N O , A l o n s o  d e l  
Dcnay/cs dd  Parncso. Segttnda parte. M adrid . Diegc Flamenco. A  ccsta 
de Lucas Ramirez. 1625. 126 fcls. 13 cm.
•  P in u m d o  lo  q u e  le  su c e d io  vita u ta û a iiq  
d e  M a y o  eu e l S o l i l i a  d e  M a n ç a n a re s . R o ­
m a n c e .,  (F o ls . 8 r - I l r . )
Comicnza:
f D i 'sscoso asiaua Fab io  
de p o /a r  vr» d ia  c l S o lo  
dc M an çan ares. que cn M a y o  
cs ci cuncurso de (odos...»
• O l ie c im ic n lu  d e ! r io  M a n ç a n a re s , de  su  
a g iia , f ir .ra  c l  B a i ' l is n io  de  la  s c re n is s im a  
P rin c e s :! de  lls im ù u, ü . M a r ia  M a r ^ a r i la  
C a ta lin a . R o m a n c e .-  (F u s  I6r-18v .)
Comicnza;
«.Aquel co rtcseiio  rio . 
q u e  G u a d a iia m a  cn su cu m b rc , 
le d iu  c u n a . a su In fa n c ia  
curno X a r a i i i j  a Taudcs ..»
« 4  v n  c m it io  a iis c n ie  de  M a d r id ,  q u e  es- 
la i ia  e ;: C ia n a d a  p o r  la  S n n a n a  S a n ta .
R o m a n ce .
■A poslata C asic lindo  (s ic ), 
que lus cam pos de M a d rid  
olu id as  ya p o r gozar, 
del G ra n a d in -j pays 
Desas cl lu g a r adondc  
cada P a lr io ta  cs vn C id . 
p o r cl que p erd io  dc m icdo  
cl Chici) Rey A b d ili.
Es m e jo r  a lla  cn G ran ad a  
la  ca lle  de l Z a c a lin , 
que la  M a y o r de la  C o ric , 
de tan las  ca llcs m a lriz?
Es m e jo r  que n u c s lio  A lcaçar,
(c ic lo  a ta n ta  S e ra fin )  
la a 'u n ib ra . que ha s ido a lbergue  
dc ta n ta  G alga G t-n lil,
M u ia ii). N a c io n a l.  R 13.003.
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E l c irc o  de V iu a rra m b la  
n o  se a trc u a  a c o m p e tir  
co n  e l n u e s tro , que c l R om ano  
es ya  con  c l b a la d i.
P iied e  el g ra n  G c n e ra lifc , 
d e  Rcyes M o ro s  ja rd in ,  
c o m o  la  Casa del C am p o . 
preciar.se de c ic in o  A b ril.
Q u e  im p o rta  que a  su C iu d ad  
vndosos D m io .  y  G c n il,  
c a p o lillo s  de c r is ta l 
q u ic ra n  lisucnos v c s lir .
Q u e  cl h u m ild e  M an çan ares  
co n  su d o n a y rc  p u é ril, 
co m o  ju g u e lo n  in fa n te  
es q u ic n  nos d iu ic rtc  aq u i.
T a m b ie n  p a r t id o  co n  todos. 
q u e  p o r  no  vcrios  rc n ir ,  
sobre  e l b aûarsc cn E s lio  
hazc piezas su v ir il .
P cro  si lo  q u e  ay d e  n u cuo  
le  lie  p ro m e t ido e s c riu ir . 
dcxad as  las com pelen c ias . 
p ro d  i go d iz ie n d o  assi.
E n  es ta  S an ta  sem ana  
e n c a b r iô  X a r jlo s  m il .  
e l h a b ito  p e n ile n ic .  
la  C ru z  sobre  cl B ocazi.
O tro s  lib ra ro n  su gala, 
a l C a n a m a zo . y  a l B r in ,  
y  a lo  a vro so  del ra m a i 
qu e  saca c l roxo m atiz .
T a l  s a lio . q u e  a n d u u o  vn  m es. 
d ilig e n te  cn p rc u c n ir .  
e l d is c ip lin a n te  adorno . 
q u e  ag rad a  a  don a B c a lriz . 
.....................................» (F ü 's . 4 lv 4 5 r .)
Tardes cntrctemdç.s. Madrid. V iuda dc Alonso M artin . A  ccsta de Alonso 
Ferez. 1625. g hs. +  254 fcls. con grabs. 14 cm.
t ln l r o d i ie c io n  a  1rs N u ue las .
... Pues com o en este alegrc  lic m iH ) c o m b id en  con  su fc rtilid r jd  los cam pos que los
gozc!-, y le ja u lin c s  a  que los assis lan : \ i io .  a ir e n la  de los dc U ib la . y  adnu-
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i.icion de lus d c  C y r p i o ,  c u y a s  \is(osas tcici'S idciiiudcs d c  iiiliicp.dus (:.ic) y c d i a s .  y 
i r c p a d o r c s  . i a z m i n c s  a p r i s i o i i a u a  c l  r i s u e i i o  M a n ç a i i a i c s  c o n  g r i l t o s  d c  c r i s l a l  c c r c a  d c  
l a  a n i i g u a  M a n t u a ,  d c  c o m p u c s t o s  q u a d r a s ,  t e x i d o s  c c n a d o r e s ,  y  a r t i f i c i a l e s  f u c n t e s ,  
c l i g i c r o n  p o r  e s t a i K i R  t o d o  c l  m e s  d e  M a y o  d o s  n o b l e s  f a m l l l a s ,  q u e  c a n s a d a s  d e l  r u l -  
d o  y  c o n f u s i o n  d e  l a  C o r t e  q u i s i e r o n  d c s e n f a d a r s c ,  h u y e n d o  d e  l o s  e n f e d o s o s  c u m p l l -  
m i c n t o s  d c  f o r ç o s a s  v i s i t a s ,  o b i i g a c i o n e s  s i  b u e n a s  p a r a  c o n s e r u a r  a m i s t a d e s ,  t a l  v e z  
p e n o s a s  p a r a  d e s a ç o n a r  q u i e t u d e s .
V c n i d o  p u e s  e l  d i a  d e  l o s .  d o s  g l o r i o s o s  A p o s t o l e s  s a n  F e l i p e  y  S a n t i a g o ,  q u e  d d  p r i n ­
c i p i o  a l  m e s ,  y  a  l a s  h o l g u r a s  c o n  i a  s a l i d a  d e  t o d a  l a  C o r t e  a l  S o t i l l o ,  q u e  l l a n a n  d e  
S a n t i a g o  c l  V e r d e ,  m i e n t r a s  e n  e l  p a s a e a u a n  e n  c o c h e s ,  y a  p r o p i o s ,  o  y a  p r e s t a d o s .  h e r  
m o s a s  d a m a s ,  y  «  a c o m o d a d o s  c a u a l l c r o s ,  g o z a n d o  d e l  a l e g r e  s i t i o ,  d e  l o s  r e g o z l j a d o s  
b a y l e s ,  y  d e  l a s  p r e u e n i d a s  m e r i e n d e s  »  ( F o l s .  I v - 3 r . )  '
A s s i  y o  o s  s e n a l c  h o r a  p a r a  d a r  p r i n c i p i o  a  e s t e  h o n e s t o  e n t r e t e n i m i e n t o  ( q u e  p o r  t o d o  
M a y o  h e m o s  d c  c o n t i n u a r  a q u i )  d e u i e r a  s e r  p u n t u a l  e n  v e n i r  a  c i ;  m a s  s e a m e  d i s c u l p a  
p a r a  c o n  v u e s t r a s  h e r m o s u r a s ,  e l  a u e r  a c u d i d o  a i  r e p a r o , d c  v n  f u e g o  q u e  s c  e n c e n d i d  
e n  l a  c a s a  d e  v n  g r a n  P r i n c i p e  d e s t a  C o r t e ,  q u e  h a z i a  c s p l e n d i d o  b a n q u e t c  a  c i e r t o  
E m b a . x a d o r ,  y  p o r  l a  p a r t e  d e  l a s  c o z l n a s  s e  a p r e n d i d  d e  t a i  s u e r t e ,  q u e  c o n  e l l a s  s e  
h u u i c r a  d c  a r r u i n a r  t o d a  l a  c a s a ,  y c n a t a j a r l e  s e  h a n  h e c h o  t o d a s  l a s  d i l i g e n c l a s  p o s s i ­
b l e s . . . »  ( F o l .  6 r . )
•Nouela H .~ La  fantasma d e  Valencia.
. . . C o n  q u e  p a r t i  p o r  l a  p o s t a  d e  F l a n d e s ,  y  c n  b r e u e  t i e m p o  m e  p u s c  e n  M a d r i d ,  
y e n d o  a a p e a r m c  a  l o s  b a r r i o s  d e  l a  M e r c e d  a  i a  p o s a d a  d c  v n  p r i m o  m i o  V c i n t i q u a t r o  
d c  S c u i l l a ,  q u e  t o c a n d o l c  i a  s u e r t e  d e  l a s  C o r t e s  a s s i s t i a  p o r  P r o c u r a d o r  d e i l a s  e n  n o m ­
b r e  d c  s u  c i u d a d  ( . . . )  E n  e s t e  t i e m p o  f u i  c o n o c i c n d o  a m i g o s  q u e  m e  l l e u a u a n  a  d i u c r t i r  
n  v a r i a s  p a r t e s ,  c o m o  a  l a  C c m e d i a ,  a l  P r a d o ,  y  c a s a s  d e  a l g u n a s  m u g c r c s . . . »  ( F o l i o s  
6 0 \ - 6 l r . )
«  L u c g o  q u e  h u u i m o s  o i d o  M i s s a  m e  l l c u d  a  c o m e r  a  s u  c a s a ,  y  a c a b a d a  l a  c o m l d a  
p u s i e r o n  c l  c o c h c ,  c n  e l  q u a l  n o s  f u l m o s  h a z i e n d o  a l  c o c h e r o  q u e  g u i a s s c  t x > r  e l  a t a j o  
d e l  C o l e g i o  d e  d o f t n  M a r i n  d c  A r a g o n  p a r a  p a s s a r  p o r  c l  c e l e b r a d o  M a n ç a n a r e s ,  p o r  
s e r  c l  t i e m p o  q u e  e s i d  m a s  t r a t a b l e  d c  t o d o  e l  a f t o ,  c o n  i ; o  p o c a  m e n g u a  d c  s u  c a u d a l  »  
( F o l i o  6 8 r . )
T u r b a d a  e n t r e  c e l a g c s  c a r m c s i c s ,
Y  e n  s o l i o  d e  c a m b i a n t e s  t o r n a s o l e s  
E n c u b r i o  p a r l a s ,  y  o c u l l d  r u b i e s .
D e s t l e r r a  s u s  h i z i d o s  a r r e b o l c s  
L i s a r d a ,  q u e  e n t r e  r o s a s  y  n i e l l e s  
S a l e  a  w i i p s n r  c i  S o l  c o n  s u s  d o s  s o l e s  ' 
( F o l i o  7 J r . )
• M a n ç a n a r e s ,  s u s p e n d e  t u s  r a u d a ' c s .
Q u e  c a m i n a n  p o r  c a l l e s  d e  l a u r e l c s .
S i r u a n  s u s  c s m c r a l d a s  d c  d o s c l e s  
A l  t r o n o  c n  q u e  t e  n s s i c n l o s  d e  c r i s t a i e s .
A  v e r  c l  c a m p o  a m e n o  a l e g r c  s a l e s ,
O e x a n d o  d e  t u  c s t e n c i a  l o s  c a n c e l e s .
Q u a n d o  o s t c n t a  p o r  p u c r t e s  d c  c l a u e l c s  
E l  A l i - . a  h c r m o s a  p e r l e s  O r i e n t a l e s .
•Noucia IH .—E l Protheo d e  Madrid.
... L ' c g a r o n  a l  l u g a r  d c  G u a d a r r a m a ,  d o n d e  d c s c a n s a r o n  m e d i o  d i a .  y  e n  c l  s i g u i c n t e  
y  o t r o  s c  p u s i e r o n  c n  M a d r i d ;  D o m i n g a  s c  f u e  a  l a  c c s a  d c  v n a  m e d r c  d c  m o ç a s .  p a r a  
q u e  l a  a c o m o d a s s c  c o n  v n  a m o ,  y  M a r c o s  c o m p r d  v n a  e s p u e r t a .  i n d u s t r i a d o  p o r  o t r o  
m o ç o  d c  s u  t i c r r a  q u e  h a l l d  c n  a q u e l  e x c r c i c i o  d e  e s p o r t l l l c r o  . »  ( F o l .  9 l v . )
.. . L e  d i \ o .  q u e  l : s  m u g e r c s  C o r t e s a n a s  e r a n  m u y  i n t e r e s s a b l c s .  q u e  p r i m e r o  r c e e b i a n  
q u e  d a i i a n .  y  q u e  a s s i  e r a  m e n c s t e r .  p u e s t o  q u e  s c  d c l e r m i n a u a  a  g o z a r  a l g u n a ,  t c n e r  
a l g u n  d i n e r o  q u e  l a  d a r  »  ( F o l .  9 5 . )
E r a  c l  M a e s t r e s a l a  v n  h o m b r c  d c  h s  q u e  l l a m a  l i n d o s  l a  C o r t e ,  p e r s o n a s  c u y a  c o m ­
p o s  t u r  a  c a n s a ,  y  c u y o  o f c c i o  o f c n d c ,  m u y  p r e s u m i d o  d c  a n d a r  p u n t u a l  c n  c l  v s o ,  d e
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tract crai! ciiiilaibi cun s'f, manos dc ha/, r todos lor. ados rositiucs que Ic pudlcsscn 
porter cn cl lirstiMcro dc la caunllcria; v .sobre todo ccnlladissirr.o (como muclios nc- 
cios) dc que no auia dama que m irando su lalle y gala no Ic quedassc sumamcntc 
aficionada • (Fo!. 97v.)
«... No quisa Dominpo partiise de M adiid  sin barer sabidoi del autor del robo a don 
Cosmc... y assi Ic cmbio este Romance que le auia hecho .
Ovicn ha dicho ouc Narciso 
sc conuirtio cn llo r dc lis. 
cngaiiasc. que oy Ic vcmcs 
ser Cortcsano cn Madrid. 
Dc?;ar su qucrida palria  
por la Cot te. (uc con (in  
de cscaparse dc las ninfas 
pcsadas tn  persuadir.
Tomo posadiT cn los barrios  
que llarnan dc Anton M erlin , 
par cl hospital que cura 
lodo desman juucni'.
Y distando trc in ia  cesas 
dc la .SI”..’ , huyii dc a lli. 
Icmiend ) que cl mal Frances 
sc epodcrara dc si.
Yazc en Madrid vna callc. 
que no sc ya con que (in 
sc llamo dc ma.jadcros 
y oy dia sc llam a assi.
Aqui conccrld mansion 
nuestro joucn scralin, 
y la clipc por su centro 
como a la m ar el Dclfin.
F.scucia puso dc lindos 
a donde todo aprcndi/ 
aborrccicndo las hcmhras 
dc si viene a prcsumir.
Al cristal que Mançanares
llcua en cscasa m atriz.
no Ic pcim ilc  one banc
cl veronico m arfil...» (Fols. 105r y ss )
« . . V n a  n o c b c  . s c  l o p o  c o n  I n  r o n d a .  a d c n d c  i b a  v n  A l c a l d e  d c  C o r t e ,  q u a t r o  o  s e t s  
a l g u a z i l e s ,  \ i i  c s c r i u e . p o ,  y  v n a  t u r b a  d e  c o r c h e l c s  »  ( F o l s .  1 2 l r  y  s s . )
" N o i id a  I I I ! — E l S o c o r ro  cn  c l  p c lif .ro .
... E n  l a  r a s a  d c  m i s  p a d r e s ,  q u e  p o r  c l  n o m b r e  d c  R a m i r e z  c o n c c e r c i s  b i e n  d c s c e n  
d e n  c n  M a d r i d  d c  a q u e l  c s l o i ç a d o  y  a n t i g u o  C a u a l l c r o  G r a e i a n  R a m i r e z  A l c a i d e  s u y o .  
s e  c r i a u a  v n a  d a m a  d c u d a  n u e s t r a  d c  l a  c a s a  d e  l o s  V a r g a s ,  n o b l e  f a m i l i a  e n  m i  
p a t r i a  »  ( F o l .  I 5 0 \ - . I
« . ,. L c u a n l o s c  m i  p r i m a  . y  q u i s o  m i  t i a  l l e u a r l a  c s s o l i o  d i a  a  l a  c r m i t a  d e  a q u e l  s a n t o  
c u l t o r  d c  l o s  e a m p o s  d c  M a d r i d  y  P a t r o n  s u y o .  q u e  e s t a  f u c r a  d c  l o s  m u r o s  d c  l a  
R e a l  v i l l a  e e t c a  d e l  c r i s t a l i n o  M a n ç a n a r e s ;  f u c  d o n  F e ’ i x  r . u i s n d o  d e s t a  s a l i d a  y  p r o ­
c u r é  \ c r t a  c o n  a c h r . q u e  d c  s a l i r  a  p r o u a r  v n  c a u a l l o .  p a r a  I n  f i e s t a  q u e  s e  e s p c r a u a .  
c n  c l  c a m p o .  q u e  c s ' . i i  f u c r a  d c  l a  p u e r t a  q u e  l l a r n a n  d c  l a  V e g a  »  ( F o l s .  I 5 6 v - 5 7 r . )
•N a u c la  V . — E.l C i i l t o  f .ra d u c J o .
.. S i d e  l é g u a s  d c  l a  i n s i g n e  y  R e a l  v i l l a  d e  M a d r i d .  C o r t e  d e l  Q u a r t o  F i l i p o ,  M o n a t c a
d e  l a s  d o s  E s p a i t a s .  d i s t a  l a  v i l l a  d e  C a s a r r u b i o s  d e l  M o n t e  »  ( F o l .  I 8 9 r . )
Un csluüianic nalinal de Madrid, dc paso por Casarrubios, conocc a un Ba 
cbillci, el mcjor pocla «que auia cn aquclla ticrra». Por pasar cl tiempo, cl 
cstudiantc accede a cscuchar alguna de sus composicioncs:
« . . .  A  s e r  l a  i r i t a d  d c  l a  C o m e d i a  d c  c s s a  m a n c r a ,  d i x o  c l  C o r t c s a n o ,  f u c r a  l o  m i s m o  
v c r l a  r e p r é s e n t e r  q u e  v n a  l i t s i n  d c  t o r e s  e n  l a  p l a ç a  d e  M a d r i d :  d c z i a l o  c l  s o c a r r o n  
p o r  l o s  s i l u u r ,  q u e  s c  p o d i a  p r o m e l e r  c o n  e l l a :  m a l i c i a  q u e  n o  c n i c n d i o  c l  c a n d i d o  
P o e t a ,  a t r i b u y c n d o  q u e  l o  d e z i a  | ) o r  c n  c a r c c i m i c n t o  d c  f i e s t a  D e s c o .  d i x o  c l  C o r t c s a n o .  
q u e  V .  m c r c c d  m e  d i g a .  q u e  t i t u l o  d a  a l  P o e m a  q u e  v a  c r . c r i u i c n d o ,  q u e  p o r  l o  q u e  
h e  v i s t o  d e  c u  b u c n  i n g c n i o .  m e  p r o m c t o  q u e  s e r a  c o s a  s u p e r i o r .  E l  t i t u l o  d c  m i  o b r a .
d i x o  c l  D e c h i l l c r ,  c s  c l  C i r c o  M a n t u a n o .  a l a b a n ç a s  d c  l a  p l a ç a  d c  M a d r i d ,  r c p r v h c n s i o -
n e s  a  l O s  p r o d i g o s  y  m a n i r r o l o s .  q u e  c n  f c s l i v o s  d i a s  d c  t o r o s  g a s t a n  s u p c i l l u a m c n t c  
s u s  h a z i c i ' i i a s  c : i  o p u l v n t o s  I x i n q u c t c s  y  c o ' a c l o n c s .  v n  a i u s l a d o  a i  a n z o l  d c  l a s  I r o t e  
r a s ,  y  \ n a  a d u c r l c n c - a  p r o u c c h o s a  a  l a s  j u s l i c i a s  p a r a  s u  c a s l i g o :  y  n o  t c n g o  d c  p a r a i
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h a s l a  m c l c r m c  c n  l o s  m c n e u a d o s  p e s o s  d c  s u  c a m i z c r i a ,  a u e  l o d o  m i  f i n  v a  c n d c r c -  
ç a d o  a l  b u c n  g o u i c r n o  y  r c l o r m a c i o n  d e  c o s t u n i b r c s  d e  l a  R e p u b l i c a . . . »  ( F o l .  1 9 8 . )
El estudiante idea hacer una burla al Bachiller, y se muestra muy asom- 
brado de saber que np posee «grade de culte». El Bachiller. ingenuamente, 
1 c  pregunta si existe tal graduaciôn, y el estudiante promete interesarse por 
su case cn cuanle lie|ue a la Corte. Una vez en Madrid, pene en antécé­
dentes a sus amigos y, entre tedos, preparan la brema:
« . . . O e h o  d i a s  g a s t a r o n  c n  t a  d i s p o s i c i o n  d e l  g r a d o .  y  a u i e n d o  p r e u e n i d o  l o  n e c e s a r l o . . .  
s e i l a l a r o n  c l  l u g a r  d o n d e  a u l a  d e  s e r .  v n  j a r d i n  e n t r e  l o s  m u c h o s  q u e  c s t a n  e n  c l  P r a ­
d o  a l t o ,  c c r c a  d e l  M o n a s l e r i o  d e  l o s  R e c o l c i o s  A g u s i i n o s . . . »  ( F o l .  2 0 l r . )
M A D R I D .  Nacional. R  7 8 4 2
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.Santa ïsabzl glorionssima Reyna de Portugal, Sermon, o Oradon evangC' 
ilica en la Solsmnidcd de su Canonizacion. [M adrid . Teresa Junti], [1 6 2 5 ] . 
9  hs. +  79  fols. 20  cm.
V i d .  S i m o n  D i a z .  Fucnies... P d g .  2 0 3 .
M w n i D .  N aciom l. 2 - 5 1 . 9 8 8  ( 9 ) .
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F E R A . fUAN A n t o n io  d e  l a
Elogio del S. P. Francisco de Borja, Duque de Gandia, Marques de Lom- 
hay, V irrey y Capitan general de Cdtahina, Mcyordottio mayor de la Em - 
peratriz dona Ysabel, Comendador, y Treze de la Orden de Santiagoi y 
despues Hum ilde, y Pcbre Religioso de la Compania de lesus, y su Ter- 
cero General. Con relacion de las singufares fiestas, con que la compaiiia 
dc Icsus, y Senores de la Corte celebraron su glortosa Beatificacion. Madrid, 
luan Delgado. 1625. 2 hs. - F  8 fcls. 20  cm.
Les festejes populares cemenzaren el misme dia que llegâ a la Corle 'la 
neticia de la Beatificaciôn, cen luminarias, repique general de campanas 
ÿ una mâscara en la que intervinieren Grandes, Titules y Sefiores. Centi- 
nuaren el 30 de septiembre, fecha en que se iniciaren las selenmidades 
religiosas;
« . . .  D i . v e r o n s c  l a s  V i s p c r a s  c o n  l o d a  s o i c m n i d a d ,  y  e s t a  n o c h c  s e  d i o  p r i n c i p i o  a  l a s  
i n u e n c i o n c s  d c  f u e g o ,  d a n d o  l a  n o b i l i s s i m a  V i l l a  d e  M a d r i d  l u m i n a r i a s  g é n é r a l e s .  F o r  
m o s :  e n f r c n t c  d e  l a  C a s s a  p r o f e s s a  v n  a r t i f i c l o s o  p e ü a s c o ,  m e j o r  d i x e r a  M o n g i u e l o  I n  
g e n i o s o ,  a  q u i e n  a m e n a z a u a n  c o m b a t i r  d o s  l a y a n e s  c o n  s u s  c l a u a s .  6  m a ç a s ,  a  c u y o s  
i n a n i m a d o s  g o i p c s  r e s p o n d i c r o n  l a s  p e A a s  c o n  t a n i o  n u m é r o  d e  f u e g o .  b o m b a s ,  y  c o -  
h e t c a .  q u e  a  n o  n s s e g u r a r  l o s  a n i m o s  l a  v e r d a d  d e l  s u c e s s o ,  p u d i e r a  a c o b a r d a r s e  l a  
' i g n o r a n c i a  t c i n i e n d c  r u s i l c a .  v e r s e  c o n v e r t i d a  c n  c e n i ç p  e n  m e d i o  d e  t a n  I n g c n i o s o  I n  
c ç n d i o .  D c n i i ' o  d e l  p e f t a s c o  c s t a u a  v n  b u l t o  d e l  S .  P .  B o r j a ,  y  l o s  t r è s  e n e m i g o s  d e l  
. a i m a ,  c u m e t i e n d o  a  v c n c c r i c .  v i n o  p o r  v n a  e u e  r d a  v n  a r l i f i c i o  d e  f u e g o ,  d e s p u e s  < d c
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n r c r  t l i s p z r a d ' i  i i i u c l u i : .  c s t c i a s  v  n i o d a s ,  v  a b i o m  a  l o s  I r e s  c n i - m i g o s ,  v  a b r i c n d o s c  
I' '  p c i i a s c o  i H > r  m e d i o  s :  d c M i i b r i o  c l  s a n l o  r e s p l a n d c c i c i j t c .  y  i n t a c t o  c n  m e d i o  d e  l a s  
l l a m a s ,  y  l o s  c s t a n d a r t c s  d c  s u  R e l i g i o n ,  y  d e  l a  c a s a  d e  B o r j a ,  q u e  f u c  t r a m u y a  m u y  
d c  g u s l o . . . »  ( F o l .  4 r . )
El primero dc octubrc cmpezô la Octava cn cl Colegio Imperial, a donde
fue procesionalmcnle (ra.sladado cl Cucrpo del Santo.
« . . . F u c  l a  p r o c e s s i o n  p o r  l a  c a l l c  d e l  P r a d o  h a s l a  l a s  C a r m c l i t a s  D e s c a l ç a s ,  y  d c  a l l i
s a l i i i  a  l a  c a l l e  d e  A l u c h a ,  c o n l i n u a n d o  p o r  l a  I m p e r i a l  a  l a  d e  T o l e d o ,  y  a  s u  C o ­
l e g i o . .  »  ( F o l .  2 v . )
La descripcion dc la misma ocupa los folios 3r-5r.
« . . .  E l  a d o r n o  d e  l a s  c a l l e s  f u c  r i c o  y  a s c a d o .  c i  n u m é r o  d e  l a  g e n l e  g r a n d e ,  y  l o  g o  
z a r o n  t o d o s .  r c s p c t o  ( s i c )  d c  q u e  c o n  l a s  v a l l a s  q u e  s c  h i z i e r o n  e n  l a s  b j c a s  c a l l c s .  s e  
c s c u s ô  c l  c m b a r a ç o  d e  l o s  c o c h e s .  L a  V i l l a  d i o  s u s  G i g a n t c s ,  y  q u a t r o  d a n ç a s ,  l a s  d o s  
d c  i n s i r u m c n t o s  ( . . . )  E s t a  n o c h c  h u u o  l u m i n a r i a s  g c n c r a l e s  e n  t o d a  l a  C o r t e  p o r  p u ­
b l i c o  p r c g o n :  y  c n  l a  c a l l c  r e a l  d e  T o l e d o  f r o n l e r o  d e  l a  I g l e s i a  n u e u a  q u e  l a b r a n  l o s  
P a d r c s  d e l  C o l e g i o  s c  I c u . m t ù  v n  t a b l a d o  d o n d e  v n  a r t i f i c i a l  j a r d i n  c o n  f i g u r a s  y  c c n a ­
d o r e s .  d c s p e r t a u a  r c m i n i s c e n c i a s  d c  l o s  c n c a n t u s ,  q u e  f i n g e n  l o s  p o ê l a s ,  s u s  f l o r e s  c r a n  
r a y o s  a  l a  c s p h e r a  d e l  f u c g o ,  s u s  p e n s i l c s  a l q u i t r a n  a l  a g u a  d e s t e  d i a .  s u s  e n c e n d i d a s
r a m a s  c x a l c c i o n e s  a l  a i r e ,  y  s u  g e n e r a l  c s t r u c n d o  a s s o m b r o  y  c o n f u s i o n  a  l a  t i c r r a . »
(Folio  5.1
Eiifrc los nctos. bubo cn cl Colegio una representaciôn de una comedia de 
la vida del Santo, a la que asisticron los Reycs;
•  E l  t c a t r o  c s t r . u a  c u r i o s a m c n t e  a d e r c ç a d o .  l o d o  d e  c o l g a d u r a s  d e  c o l c h a s  d c  l a  c h i ­
p a  d e  o r o .  v  s c d a .  l u e  l a  c o w r c d i a  c x c c l c n t e .  l a s  I r a m o y a s  d i e z  y  s i e t e ,  y  l o s  a p a r a t o s  
o d i n i r a b l e r . .  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  g u s t o s i r s i m a  t > o r  e s t a r  a  c a r g o  d e  l a  n o b i c z a  j u u c n i l .  q u e  
s c  c r i a  c n  l a s  c s c u e l a s  d c  l a  C o m p a i i i a  . . »  ( F o l s .  5 v - 6 r . )
En cuanto a los fcstcjos populates:
« . . .  E s t a  n o c h c  p r o s i g u i c r o n  l o s  f u c g o s ,  l e u a n t o s e  v n  e a s t i l l o  e n  m e d i o  d e l  t a b l a d o  c o n  
s u r .  t o r r c o n c s  y  v a n d e r a s ,  a  q u i c n  p a r c c i a n  q u e r e r  b â t i r  q u a t r o  g a l e r a s  c o n  m u c h a  a b u n ­
d a n c i a  d e  r u c t l a s .  b o m b a s ,  y  m o r t e r c l c s .  r o m p i o s e  l a  p a z .  y  c o m c n ç ô  l a  d e s e a d a  g u e r r a .  
d e s p i d i c n d o  l a s  g a l e r a s  p o r  l a s  c n i x i a s  y  p a ' a m e n t a  m u c h o s  c o h c t c s .  a  q u i e n e s  r e s -  
p o n d i a n  l a s  a i m c n a s  d e l  e a s t i l l o  n o  c o n  m c n o r  a p c r c i b i m i e n t o :  r c d u x o s s e  e l  f i n  d e  l a  
C ' j i i q u i s l a  a  v n o s  h o m b r c s  q u e  j u g a n d o  d c  m o n t a n t e s  d e  f u e g o .  c o n  g a l l a r d i a  d c s p c -  
j a r o n  l a  c a l l c .  s i  s c  p u c d e  d e z i r  q u e  e n  M a d r i d ,  y  e n  c o n c u r s o  d c  f i e s t a s  p u e d c  h a l l a r s c  
d c s p e j o . . . »  ( F o l .  6 r . )
Nucvamcnte salio en pioccsiùn el Cucrpo del Santo, que esta vez fue Iras
ladaclo al convcnto de las Dcscalzas;
« . . .  D c s d c  c l  C o l e g i o ,  p o r  l a  c a l l e  d e  T o l e d o ,  y  l a  p l a z a ,  a  l a  d c  s a n  G i n c s ,  l l c g o  a l  
R e a l  M o n e s t e r i o  ( s i c )  d e  l a s  D o s c a ' v a s . . . »  ( F o l .  6 v . )
« . . .  I l u u o  e s t a  n o c h c  c n  l a s  D e s c a l ç a s  v i s i c s o s  f u c g o s  l e u a n t o s e  s o b r e  v n  a n c h u r o s o  
t a b l a d o  v n  j a r d i n  c c n  s u  f u c n t e  e n  e l  m e d i o ,  f o r m a d a  d c  r u e d a s  d c  f u c g o .  c u y o  r c m a t c  
c r a n  d o s  a g u i l a s  I n t p c i  i a l c s .  q u e  l e n i a n  c n  m e d i o  l a s  A r m a s  d c  l a  C o m p a ü i a .  A  l o s  
q u a t r o  a n g u ' o s  d e l  t a b l a d o  s c  p u s i e r o n  q u a t r o  f u c n t e s .  6 t a ç a s  a r t i f i c i a l e s  d e  f u c g o ,  
y  e n  c a d a  v n a  v n  e i s n c ,  q u e  l l c g a u a  a  b c b c r  e n  e l l a s  »  ( F o l .  7 r . )
Una tcrcera procesiôn llevô finalmente el Cucrpo a la Casa Profcsa dc la 
Compaiiia, en la que etr dias succsivos se celebrô un Ccrtamcn Poctico, con 
-el que, concluycron las cclebracioncs.
M t o a i u .  Nacional R - V a ; i ; r . ,  1 . 5 6 5 5 .
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[R E L A C IO N  embiada a vn personage de esta civdad, avisandole de algV' 
nos ordinarios que de Italia, y otras partes an venido a la Corte de su M a- 
gestad, y de la muerte de lacobo Rey de inglaterra, y Coronacion de su 
hijo. Tambien se attisa de los lutos que por su muette pusieron sus MageS' 
fades, y como en la villa de Madrid nacieron dos ninas pegadas, con dos 
cabeças, quatro pies y qtuitro braços, y un ombligc, recibieron agua de bau' 
tismo, y nturieron, y oy su madré esta viva en la Corte']. [E n  M adrid  por 
Diegp Flamenco, y per tu  original en SeviHa per luan de Cabrera]. [1 6 2 5 ] .  
2 hs. 31,5 cm.
« C a s o  sttccdido en ta V illa  de M adrid, y  alfunos cargos que se haii dado cn ta Corte...
A  S e y s  d c  M a y o  d e s i e  p o r  l a  m a A a n a ,  J u n t o  a  n u e s t r a  S e n o r a  d e l  C a r m e n  d e  e s t a  
V i l l a ,  p a r k  u n a  m u g e r  d o s  c r i a t u r a s  j u n t a s  p e g a d a s  p o r  u n  l a d o  c o n  d o s  c a b e ç a s ,  y  
q u a t r o  b r a ç o s .  y  o t r a s  q u a t r o  p i e m a s ,  y  e n t r a m b a s  e r e n  h e m b r a s ,  y  l e n i a n  s o l o  u n  
o m b l i g o .  D i o s e l e s  a g u a  d e  b a u t i s m o ,  y  l u c g o  m u r i e r o n  ( c o s a  b i e n  p r o d l g k s a )  y  l a  m a ­
d r é  q u e  l a s  p a r k  e s t i  b u e n a ,  y  s a n a . . . »
A l m a i o ,  Academia de ta H istoria. 9 - 3 6 4 9  ( 8 1  ). — A f a e i o r t f l / .  V  2 2 4 - 4 7 .
u ,
V E G A  C A R P IO , L o p e  d e
Trtvnfos divinos con otras Rimas sacras. Madrid. V iuda de Alonso M artin  
[Pedro T a zo ]. A  costa de Alonso Perez. 1625. 8 hs. -f 127 fcls. +  1 b. 
20  cm.
‘ La vida dc Christo Nvcstro Seüor por tos 
rciitpias, y cdi/icos dc M adrid.
D o l i c n d o s e  D i o s  d e  A d a n  
V i e n d o  s u  e s t a m p a  s u g e t a  
A  l a  s c r p i e n t e  e n g a t k s a ,
Q u e  c o n  l a  , - i r t u d  s u p r e m e  
D e  D i o s  c c h é  S A N  M I G V E L  
D e  l a  c e l e s t i a l  E s t e r a ,
D o n d e  s a l i o  c o m o  A v r o r a  
P r o m e t i o l e  v n a  D o n z H I a  
Q u e  p o n d r i a  e l  b l a n c o  p i e  
S o b r e  s u  ( r e n t e  s o b e r u i a .
I n d i r k  q u e  d e s d e  e n t o n c e s  
N o s  r c u c l ' j  s u  p u r c z a .
T e n l a  l a  c d a d  d e l  m u n d o  
M i l  s c i s c i e n t o s  y  c i n q u e n t a
Y  s o i s  a n o s ,  q u a n d o  D i o s  
C o n  a g u a  s u  f u e g o  t e m p l a .
E l  g r a n  b i s n i c t o  d e  C h a m  
H i z o  a q u c l l a  t e r r e  i n m c n s a .
C u v a  c o n f u s i o n  c n  t a n t e s  
D i u i d i o  l a  p r i m e r  l e n g u a .
N a c i c n d o  e l  f u e r t e  A b r a h a m .
•  R c u a l i d û  l a  p r o m e s s a .
Y  r<ir el n u c u o  I s a a c  C H R I S T O  
B e n d i x o  r u  d o s c c n d c n c i a
Q u a l r o c i e n t o s  y  t r e i n t a  o f i o s  
D e s p u e s  s a c ô  l a  l l e r r a  
D c  E g y p t o  M o ï s e s  c l  P u e b k ,
Q u e  a  p i e  e n j u t o  e l  m a r  n a u e g a .  
A  D a u i d  j u r ô  d e s p u e s  
P o r  s u  m i s m a  o m n i p o t - n c i a  
H a z c r  S a c e r d o t e  d  C h r i s t o ,  
H o s t i a ,  A l t a r ,  V i c t i m e ,  y  M e s a .  
V i s t i e n d o l e  v n  a h i a  e l  A l u a  
D c  n u e s t r a  n a t u r a l e z a .
Q u e  s i  c i  A l u a  d e l  S o l  n a c e .
A q u i  d e l  A l u a  s c  e n g e n d r a .
Y  a u n q u c  p a l a b r a s  d c  R e y c s  
N o  h a n  m e n e s t e r  o t r a  f u e r ç a ,  
H u u o  p u b l l c a  c s c r i t u r a
D c  q u e  d i e r o n  f é  P r o f e t a s .
L a  M i s e r i c o r d i a  s a n t a ,
A c r e c d o r  d c  a q u c s t a  d c u d a ,
P i d i û  l a  p a g a  à s u  A m o r  
A  n o u e c i c n t o s  n o u e n l a
Y  d o s  a f k s  s o b r e  m i l  
O y e n d o  l a s  t r i s t e s  q u c x a s  
D e l  H O S P I T A L  G E N E R A L  
Q u e  c r a n  p c t k i o n c s  t i e r n a s ,
E l  d c  l a  C O R T E  D E L  R E Y .
Y  c l  R E A L  D E  L A  P P - I N C E S A  
D e l  C i e l o  v i u f  y  r e j - n a .
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D auan  voces y d c /ia n  
Quo inclinasse las o rc jas  
A las no.cioncs del m u ndo  
P o r cu lpa dc A dan en ferm as  
P orque cl A N G E L  D E  L A  G U A R D A  
P or LA  P V E N iE  quo p cn etra  
Los Ciclos co m o  ia  cscala 
Dc lacob . sc las p rcscnta . 
P rcsid icndo cstr.ua D ios  
E n tre  ju s iic ia  y  clcrr.cncia  
Q uando  cl p 'c ito  sc propuso
Y  a quo paguc Ic condcnan  
A l V E R B O  com o fia d o r
L a  dcuda dc A dan  p r im e ra .
E n  el C O N S E JO  R E A L  
T ie ;  luczc;; v vna csscncia.
Sale dc la  T R IN ID A D ,
O uc no Ic  v r i io  q u e  cn e lla  
Tue sc segunda persona  
Con ser la  n ia v o r Ig les ia .
Passé p e r  la  r .N C A R N A C IO N ,  
E il i f ir io  dc la R eyna,
P A S S A D IZ O  D E I. P A L A C IO  
D e lus Ciclos a la l ie r ra .
En I rose cn E.ANTA M A R IA .
Y  nucuc mcses en ella
Sc cscondio cn fo rm a  dc E sclauo, 
Pucs r.u M rd rc  lo confiessa.
Y  assi i>or la C O N C E P C IO N  
O uc dos C O N C E P C IO N E S  E R A N  
L a  ct-erna y In tem p o ra l
D e sus dos n a tu ia lc z rs .
V iiilc  S.A.N IV A N  escundido  
E n  S A N T A  IS A B E L , y cn e lla  
Parcce que a la lu s tic ia  
Sc Ic  m ostraua iro r seiias.
O uc aun dcspucs cn cl Io rd a n  
D ixo; E l que vein, gentc H cb re? .
Es el C o rd ero  de Dios  
O ue ha de pagar vuestra  dcuda. 
M as que m ucho  si D ios m ism o  
D ixo  a vozcs. que aquel era  
So l l i jo .  en qu icn  sc agradaua  
P o r ju s ia  corrcsirondencia  
S a lio  a  luz la  L u z  d e  luz,
Y  p o r p re ten d er pobrcza
E .l vn pe.sehrc e n tre  pa jas  
Se pen so c n c u b rir  con e llas ,
Y  n o  p o r m a l pagndor.
Pues m o stro  trn ta  obed iencia ,
O u e  nacio  q u a n d o  su M a d rc  
Pagaua tr ib u to  6 Cesar. 
D cscubrieron ic  Fastores
D .  los m ontes dc lu d ea ,
Y  aun  a H crcdes lo  d ixeron  
T rc s  Reyes por vna cs trc lla .
O ue cl H O S P IT A L  d e  los N inos
• E .X P O S IT O S  su fic ie za  
H iz o  m r t a i , y cn Ra.nia 
L Io rô  R nquci in c c .n c ia
H uyose a E g ip to , y  b o lu iô  
Donde m o stran d o  sus le tras  
D iu in as , e l Pueblo  Ile b re o  
A un no conocio qu icn  era .
Desde entonces se cscondio.
D e suerte  que no hay qu icn  scpa 
L o  que h izo  hasta que h izo  
S u persona m an ificsta  
Passando p o r tes M IL A G R O S  
S A N  S A L V A D O R  représenta  
Su p iedad  cn los que \ic ro n  
E n  cl T a b o r su grandeza.
V ic ro n  SA N  P E D R O , y S A N T IA G O *  
S u g lo ria , donde qu is ie ra  
O uedarsc la  hum an a  vista  
E n  su herm o su ra  suspcnsa.
P arecio lc a S A N  F E L IP E  
Poco cl p an , m cnos la  pesan,
Y  el 4 c inco  m il sotdados 
So b re  sus G R A D A S  sustenta.
M as  com o ya dc pagar
. E s tau a  el f ia d o r (a n  cerca,
LA  CO M PA tvlIA  D E  lE S V S  
V io  su h u m ild a d  cn su aussencia. 
V n  lucucs cn C O R P V S  C H R IS T I  
Y o  soy, d ixo , aunquc m e p rcn d an , 
O ue en f in  e l qve ha de venderm e- 
E n  m i p la to  com e y  ccna.
O yo lo  vn tra id o r  A puslo l,
Y  a la Synagoga H cb rca  
L c vcnd io , y fuc su persona  
Con su m a iid a m ic n lo  presa.
P o r S A N T A  C R D Z  cn e fc to  (s ic )  
H a s ta  la  P A S S IO N  Ic llcuan  
Al C A V A L L E R O  D E  G R A C IA  
Q ue l lc jû  su espada acuestas.
Y a  por los D E S A M P A R A D O S  
O ue lo fuc  de Dios sc quexa, 
L Iegando a l H U M IL L A D E R O  
Porque se h u m ilié  con e lla .
Ib a n  a lli las D E S C A L Z A S  
D e Sion nobles donzellas,
Y  vna m a tro n a  que a vn licnço- 
T ra s ia d é  su faz sangricnta.
E n  la  ta b la  de la C ruz  
C on tau a  ya  la  m oncda,
Q uando  vn  lad ro n  le lo b é  
L o  m e jo r  de su riquczn.
Quedosc cn la  S O L E  DAD  
Su M ad rc , con tan ta  pcna, 
E spcrando en la  V IT O R IA  
D c  C H R IS T O  las dulccs nueuas.
E n  lus A N G E L E S  au ia  
T iern as  lag rin  as dc ver a.
H a s ta  que rcsucitado  
L c  a d o ré  la  M A D A L E N A ,
L A  V IR G E N  D E L  B U E N  S V C E S S O  
C on m a tc rn o  a m o r se a lcgra ,
C om o fuc P V E R T A  D E L  SO L.
Y  vio la del C iclo  ab ic rta .
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P o rq u e  Ij P V E R T A  C E R R A D A  
D e l lim b o , ansi ro m p e  y  q u ie b ra
Y  sacô toda la  IN C L V S A  
C e n te , tan tos snos prcsa.
C a n to  cn  fin  por la  M E R C E D  
R c c e b id a  cn C ic lo  v  t ic r ra ,
L A  C A P IL L A  D E L  O B IS P O  
P E D R O , con toda la  Ig les ia .
E n  f in  d los P E R E G R IN O S  
O u c p o r A T O C H A , y  p o r yeruas  
C a m in a u a n  a vn e a s tillo . 
B c n tliz ic n d o  cl Pan sc m uestra  
E n tre  c l d iu in o  C O L E G IO  
S A N T O  T O M A S  sc présenta .
Pone la  m ano  cn la  llag a .
Y  p o r n il Dios Ic  confiessa  
C o n  c s to  a  los C ie los  subc 
A go zar su g lo ria  c te rn a .
Y  & sus C L E R IG O S  M E N O R E S  
S u m is m a  potestad  dcxa
E l S accrd o lc  m ayo r
O u c  ansi co n firm ad o s  qucdan
P o r c l E S P IR IT V  S A N T O .
C on  que a  p rcd icar com icnçan . 
M u c rc  S A N  A N D R E S  aspado  
S A N  M A R T IN  p a rte  la  m ed ia  
C ap a , que cn C O N S T A N T IN O P L A  
V e n d e rs :  p a r  D ios q u is ie ra . 
ric c b a s  d e azero  y  de a m o r  
A  S A N  S E B A S T IA N  p e n e tra n .
Y  a S A N  B L A S  d e l m o n te  Argeo  
vario s  to rm entor, y  penas.
S A N  IV S T O . y  su h e rm a n o  n ifios  
C o n  d iu in a  cicncia tru c c a n  
E l C H R IS T V S  de la  c a r t il la  
P o r c l d c  la g lo ria  e tc rn a .
S A N  C E R O N IM O  cn su pecho  
P ru cu a  e l rig o r dc vn a  p icd ra ,
Y  d io  S A N  H E R M E N E G IL D O  
A  vn a  S zgur la  cabeça.
S A N  G IN E S  n o ta r io  ilu s trc .
O  c l q u e  v io  p o r cxcelencia  
R e p rc re n ta n d o  el B a u tis m o  
A l A u to i de C ie lo , y  t ic r ra .
S A N  N IC O L A S . S A N  B E R N A R D O  
E l que a  la  V iig e n  re q u ie b ra .
S A N  B A S IL IO  y S A N  N O R B E R T O  
Sc co ro n a ro n  dc est re lias
S A N  n tA N C IS C O  fuc re tra in  
D e C H R IS T O  y  su h u m ild e  cscuela  
P ro s ig u io  con S A N T A  C L A R A  
S A N  B E R N A R D IN O  D E  S E N A . 
S A N T O  D O M IN G O  E L  R E A L  
G u zm a n , d io  a Espana m a te r ia  
D j a labanças. y  S A N  L U IS  
A  la  F lo r  dc L is  Francesa.
S A N  lO R G E  que a los Inglescs  
Fue P a tro n , p o r encom icnda  
Es d c | P R IN C IP E  cn  la  ca lle  
E l d e  Espana su defensa.
S A N  G IL  h a b ito  cscondido  
P o r los desic rio s  de A thenas.
P ero  ya  ju n to  a P A L A C IO  
C A R L O S  O V IN T O  le aposento.
S A N  IL E F O N S O  d cficndc  
C o n tra  E lu id io  la  purcza  
D z m a r i a  M A D R E  y V IR G E N .  
S ie m p re  lim p ia . y s iem p re  en te ra .
Y  cn su t itu lo  al Segundo  
De la  T R IN ID A D  inm cnsa  
S ig jc n  C o rd e ro  am oroso  
D escalças V irg en cs  tiernas.
S A N T A  C A T A L IN A  fuc  
Pa’o m a , aunquc b lanca y ncgra. 
C an d id a  s iem p re  a su Espcso.
Y  ju n to  a l P R A D O  azuzcna.
S A N T A  B A R B A R A , dc qu icn  
A un los m ism o s rayos tie m b la u  
A u n q u c  con M E R C E D  D E S C A L Z A  
V a lic n te s  soldados p re m ia .
SA N  IS ID R O  L A B R A D O R  
D el p a n  q u e  M a d r id  cé léb ra  
A b rc  su P O S IT O  S A N T O  
P ara  q u e  todos le  vcan.
M ira d  si D ios pagû b ien.
Dcspucs dc pag ar la  dcuda  
A  q u e  c l a m o r le  o b lig é .
Ouc solo  el a m o r p u d ie ra  
Pues q u e  con  c inco  p a lab ras  
(M a n d a m ic n to  j e  ta l fu c rç a )
C o m o  cxecutado  baxn  
De los C ielos 6 la  tic rra .
T a n la s  pagas hazc D ios  
Q u an tas  vczes b axa a c lla  
A  d a m o s  los n iim cntos  
Q u e son de su g lo ria  prcndas.»
•  L - l  Virr.cn de h  Alnivdcna. Pcicma H istorico...
ProloK.i:
Siendo ta n ta s  las excelencias d esta  s ag rad a  Im a g c n  su an tig u ed ad  y  m ilag ro s . su h c r  
n o s iira . y venerab le  aspceto . la  in c lin a c io n  d e  su ro s tro , que m ucue n ta n ta  deuocion  
os ojos dc los m as d iu c rtid o s  coraçoncs, la  b e lle za . y  am o ro sa  ris a  dc su d iu in o  H i jo .  
lu e  lla m a  y  e n am o ra  las a im as; p arece  cosa e s tra n a  a u c r  cstado  tan  o cu ltas . q u e  A 
nuch.is pcrsunuj hazia  noucdad  su n o m b re : p e ro  no lo  serA a  q u ien  c o n s id era te , q u e  
fa [ l audcça de la  C o rte . q u e  h a  ta n to s  afio s  q u e  assiste cn  esta  V il la ,  cstcnd ida con  
ta iito  exccsso por los campos. que n o  la  conoccn sus en tiguos m uros, y com o antes  
la  cerc iiu iin , ya iio la  n lcançan  de v is ta , dcsh izo  su p r im e ra  fo rm a , dundo  su in u m c -
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rn b lc  concurso lo que ao ra  licn c , com pucs;:i no  solo dc las pro u in c ias  dc Espana. pcro  
d e las m as cs lran n cras  nacioncs. Pues e l quo fu c rc  n a c id o  de p a d rc  que v ino  a c lla  
cn  m ed io  dc sus anos. no  pucdc sab er las an tigucdades (s ic ) dc sus p rin c ip les , cub icrlas  
d e  las canas d c  los lie m p o s , no au lcndolas o id o  dc q u ic n  las in o ra u a  c c m o  cs lra iio . 
q u e  los N ob les , y  C au allcro s de c lla , m as c u cn ta  lu u ie ro n  cn con seru ar los blasoncs 
dc sus arm as  cn sus p u c rla s  y scpulcros, que en los c s li’d ios, y m cm o i i.-.s de la  a n ii 
p ucdad (s ic ) dc sii P a lr ia : a  que n o  dau an  lu g a r las g u crras , y co n tin u as inuasicncs  
de Ins M o ro s , y  com o niuchas sc p c rd ie ro n  p o r la  fa l la  dc la succssion, a cuyos hollos  
dc m a rm o l sc a tre u e  la  noucdad dc los cd ilic io s , q u e  co m o  lodas las cosas naccn dc  
lo  q u e  o tras  m u e rc n , no fu c  m ucho  que a ta n  b reu e  C a p illa , y  suc in la  m em o ria  sc 
reduxcssc la  quo tuu o , p o r la  o p in io n  de a lgunos, cs la  sagrada Im a g c n . P cro ofrcccsc  
v n  p cn sam ien to  p iaduso  en  e l o lii id o  desta ce les tia l S en o ra , que au ien d o  cstado iror 
la  in u n d ac io n  de los M o ro s  ta n to  tie m p o  cscond ida, au n q u c  ya  h a lla d a , y vcncrada cn 
la  s an ta  Ig les ia  M a y o r  desta V il la ,  n o  h a  q u e rid o  q u e  sc publicassc su n o m b re  hasla  
q u e  de todo  p u n to  no  los huuiesse cn E sp a ila : y  co m o  e l senor Rey Felipe Tcrcero  
d e  g loriosa y  santa  m e m o ria . y n ac id o  cn  M a d r id  fuc  e l q u e  d e s te rro  y consum io  m ilr  
g ro sam en te  sus viles rc liq u ia s  dc to d o  p u n to . q u ic re  la  sagrada R eyna (h ah lan d o  a 
n u e s tro  n io d o ) s a lir  sin m iedo; p o rq u e  cl a m o r  de su soberano N in o  tra s ’ada a sus 
rc tra lo s  los rczclos que tu u o  desde N azarcn  a  E g y p to . E l  m ed io  desta nucua rcslau- 
rac ion  dc so a n tig u cd atl. ac rc d ita d a  cn aquellos  ticm tK is de tan  in u m crab ics  m ilagros. 
fu c  la  dcuo c icn  p iadcsa d e  la  S C  R . M agestad  d c  la  R eyn a  N . S . en  la  cspcrança de 
su Ic llc is s im o  p a rto . dc que tra ta  esta  b reu c  H is to r ia : po rq u e no  au iendo dc txccdci 
d c  la  vcrd ad . n o  pude d é r  a  los versos n i la  licen c ia  d c  su lib e r tad . n i c l a rte  de sus 
preccptos.
I.c s  lib ro s  han  s ido trad ic io n cs , las h is lo ria s . las p in tu ra s  antigums, y las relaciones las 
nicm o ria r. d c  lus cncinnos lab rad o rcs  desta V i l la ,  donde la  p icdad  de la  R e lig io n  siiele  
v iu ir  ta n  firm e . L o  m as q u e  he h a lla d o  e s c rito  es tos versos, q u e  parece q u e  sc cscri- 
u ic ro n  sobrc aque llas  p a lab ras  dc la  Esposa a los D am as  de Iç rits a lc n , cn cl cap, I  de 
lus C an la rc s  N o litc  m e cons id erare , quo d  fusca sum , o u ia  d cco lo rav it me Sol » (Fo lios  
K M r I0 5 r .)
Signe cl Poema, y finalmcnic:
, Parece que este n o m b re  ten ia  esta santiss im a  Im a g e n , com o pucdc s c iu ir  dc cxcm- 
p lo  c l h a b la r la  cun este lengua je  v n  ven e ra b le  S acerd o te  de su santa Ig les ia . que no  
h a  m uciios  anos que l'assù a m e io r  v id a  persona a q u icn  cl d o n a irc  no cstragaua las 
co stu m b rcs . c o m o  hem os v is to  cn  m uchos S an to s . S u ccd io  pucs. q u e  auiendoselc per 
d id o  a vn h o m b rc  desta V il la  vn  esclauo que c s tim au n  m ucho . Ic d ixo  que pidicssc a 
la  san ta  V iig e n  del A lm u d cn a  se le  bolu icssc, y que le  p ro m c lia  scis ducados. (uc el 
S acerd o te  a l A lta r  a q u e lla  ta rd e , y  le  d ixo:
M o re n o , scis ducados p ro m e tc n  p o rq u e  parczca  este esc lauo  fu g itiu o . lim o sn a  cs que  
im p o rta  a v u es tra  C a p illa , y p ied ad  a  vuestra  d euocion . p obrc  estais, y com o v iu is cn 
los fines de !a V illa , v is itad a  dc pocos: hazed con  v u cstro  H i jo  quo parczca este esclauo. 
Y  b o lu icndosc a l N in o  Ic d ixo :
N o  ay  q u e  cstarsc  rie n d o . s ino h a z c r luego lo  q u e  la  M o rc n a  p ide.
O  fu c rç a  dc a m o r. 6  in a ra u illo s a  deuocion! q u e  no c o n te n to  destas regaladas palabras, 
le  a to  vn h ilo  cn el dcdo a l soberano  N in o , p a ra  que se le  acordasse: y  acordosclc tan  
b ie n  a l que to d o  lo  passado y p o r  v e n ir  tie n e  présen te , q u e  â la  m anana estaua el 
cselauo  con su du en o , que a lcgre  y  a d m ira d o  tru x o  el d in e ro . y en tram b o s  le d icron  
gracias .
M a te r ia  qucda a los inpenios, m a y o rm e n te  n a tu ra le s  desta V illa , pucs ay  tantos, de 
e s c r iu ir  sus a labanças cn prosa, 6  verso, c a m p o  a b ic rto . y  s u je to  flo rid o . que este  
b re u e  Poëm a solo scru irâ  de a lla n a rle s  el passo. c u m p lie n d o  con la  ob lig acicn  de aucr 
n a c id o  tan  vczino  a  su casa desta  scb eran a  Im a g e n . y  s e ru ir  con esta n o tic ia  de su 
o rig e n  û la  piadosa deuocion dc la  R eyna n u e s tra  S en o ra ...»  (F o ls . I06v-I07r.)
M snnin. NaW onaf. R-J.% 9: R  I I  361; R -I5 .6 I5 . — PvRls. ArscncL — V .m ençiv  V it iv c rs r ia r in .  
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2 2 6
Y A R E Z , A l o n s o
Relacwn verdadera de la Junta, que se hifo en el Convento de la SS. T r i' 
nidad para examinar las informaciones de Fr. Simon de Rojas Confessor 
de la Reyna nuestra senora, y de la fiesta que huvo en su colocaçiôn. [s. 1.» 
s. i . ] .  [s. a .: 1625? ]. 2 hs. 28,5 cm.
«... E n  la  C o rte  m a y o r d e l m u n d o . pucs lo  es del M a y o r  M o n a rc a  del »
La Informaciôn dio como resullado la licencia cclesiâstica para que pu 
dicra venerarse el cuerpo del Padre Rojas. Se decidiô la colocaciôn del mis 
mu en la Iglesia del Convento de la Santisima Trinidad, acto que tuvo lugar 
cl dia de San Bias de 1625.
«... P usicronse ta m b ie n  c cd u d as  p o r lo d o  M a d r id : y  b ie n  se échu  d e  v e r  en e l concurso  
de gcnte q u e  com cn ço  a  v e n ir  desde que se supo. E l D o m in g o  en la  noche toda la
vez in d ad  de las ca lles  d c  A to c h a  y  R e la to res . y  la  q u e  b axa h az ia  B a rr io n u c u o , soleni-
,za ro n  la fiesta  .»
Asistiô a la ccrcmonia dc colocaciôn del cuerpo del P. Rojas el Ayuntamicn- 
lo madrilenu:
•  . L a  Im p e r ia l V i l la  d e  M a d r id  e n  fo rm a  con .sus m azero s. c o m o  a v ia  vc n id o  vn  d ia  
de lus dc sus h o n ras : cosa b ien  s in g u la r: p o rque esta  g rande co m u n id a d  no  sale de  
su casa a q u a lq u ie ra  cosa...»
Signe la descripcion de la fiesta. Finalmente se da cuenta de la represen­
taciôn de dus comedias sobre la vida del P. Rojas, f rente a Anton Martin:
Cosa b ien  n u eu a  en M a d r id , b ien  p a r tic u la r :  p o rq u e  sola vn a  vez d izcn  q u e  se ha
\ islo...»
.Mvi îiu. Vf!'tci.’cL R-Varios, 301-3.
1626
2 2 7
C A S T IL L O  S O L O R Z A N O , A l o n s o  d e  
jornadas alegres. M adrid . luan Gonçalez. A  costa de Alonso Perez. 1626. 
C hs. k 224 fcls. 15 cm.
V id . S im o n  D ia z . F iie n ic s .  
MviiKio: N u c io ita l.  R  279.
P â p s .  2 0 . 3 - 2 1 8 .
2 2 S
FE R R A R I, A n t o n io
Aparàto festivo en el bavtismo de la Screnissima Infanta Doiia Marta  Eu- 
genia, celebrado con esplendtda pompa en la Real Capilla de su Magestad,
l - l ‘> CUISTINA SVMTILZ ALONSO
a sieie de Itinto deste presenle eiio de 1626. [s. 1. : M adrid? Bernardino 
de G uzm an], [s. a. : 1626?]. 2 fcls. 28 cm.
La ccrcmonia tuvo lugar en la Capilla dc Palacio, desfilando la lujosa co- 
mitiva dc invilados por los corredores del Alcazar. Administré el sacramcnto 
cl Cardenal Barberino, recién llcgado a la Corte en calidad de Lcgado Pon- 
lificio.
«... H ii i in  m c rie n d a  porn tas D am as , y com cclia en el salùn, do n d e ass is tie ro n  sus M ages  
ta d .s . y A ltezas. E n c c n d ie ro n  lu m in a r ia s  en P a lac io  y o tra s  p artes . Y  en  p a r t ie u la r  c l  
Coude de A gam on en su easa las m a n d é  p o n e r lu z id iss im as . d esa fia n d o  co n  rayo s d c  
p o lu o ra  la reg io n  del fuego ... P rcu icnense, sarao , m ascara , eneam isad a , to ro s , y  eanas. 
p ara  a p in u d ir  la  p resen c ia  de ta l tiucsped, y  s o ic m n iza r e l rc g o z ijo  d e  o tro s  fc lizcs  
sucessos.» (F o l. 2v.)
M \ i>r u >. M iinicipûl. M B  2084.— Nacional. R  V a rio s . 186-85 v 191-109; M s s . 18.400. n û m . 27 
y 2358 I l o t s .  348r-349vL
279
GOMEZ DE LEON. F r a n c is c o
[  V c rd a d e ra  R e lac ion  de la  E n tra d a  qve  h t io  en esta C o rte  su flvs trissttna  
d e l seiior C a rd e n a l do n  Francisco B arb erin o  sobrino  de su S a n tid a d , V r b o '  
no V I I !  y  su Leg.zdo a L a te r e ] . [M adrid . Bernardino de G uzm an]. [1 6 2 6 ] .
2 hs. 28 cm.
Describe la llegada y el itincrario, asi como la lujosa comitiva que acom- 
pailu al Cardenal en su entrada sole m ne en Madrid.
El Lcgado Ponlificio efectué el recorrido montado en una mula «que le 
ténia de présente esta villa de Madrid para este efclo (del qual se puedc 
colegir qua [sic] séria, y quales sus adercços, pues costo veinte y ocho mil
rcalcsl».
M tm iii). N a c io n a l.  R  V a rio s . 184 ?4; V  224-139; M ss. 2355 (fo ls . 344r-345v).
230
NAVARRO, M ig u e l
LîLro mvy vt:l y provechoso para aprender la Lalinidad; en el qual se 
pone en pralica el modo de constrwr los Autores: con vn vocabulario de 
hs pertes exteriores y inienores del hombre. Compvcsto por —  Cate- 
dratico de la V illa de Madrid. M adrid. Luis Sanchez. 1626. 8 hs- -f 251 
paginas +  1 hcja. 14,5 cm.
D cc iic a to r ia .
« 4 f  Senado y in.signe v illa  de M adrid el Licenciado M igticI Nauarra. S.P.D.
E s tilo  cs a c o s tu m b ra d o . S en ad o  n o b ilis s im o . q u a n d o  a lg u n o  lia zc  a lg u n a  o b ra  p a ra  sa 
c a r ia  en p u b lic o , d e d ic a r la  y  o frc c c ria  a  a lg u n a  persona d e  c a lid a d  y  g ra n d e  cn tcn d i- 
in ie n to . p a ra  dcb axo  d c  su a m p a ro  y p ro fcc io n  defcndersc d c las m u rm u ra d o ra s  y m ot 
dazcs Icngtins, que ta n  d ispucstas cstan  a  todas 1rs ocasioncs q u e  sc les o frc c e n . Assi ‘  
yo  he q u e rid o  (lo d ic a r a V . m . esta o b rc c illa , q u e  cs vn p cq u cn o  fru to  q u e  o frc c e  este  
su C o leg io . p a ra  q u e  lo  q u e  d c tio  a g ra d a rr . sc a p ru cu c  p o r  causa dc V . m  y  si a lg u n a
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c o s : i  I i i i u i c r c  n o  t a n  d c  g u s t o ,  p o r  l a  m i s m a  s c  c a l l c  y  d i s i m u l c ,  Y  c o n  e s t a  c o n f i a n c a  
a s s L ' g i i r a d o .  m e  h e  a l r e u i d o  e s t a s  v a c a c i n n e s  a  c o m p o n c r  c s l o s  p r e c c p t o s  y  m o d o  d c  
c o i i s t r i i i r  l o ' i  A u  t o r e s  c o n  c t r a s  c u r i o s i d a d e s  m u v  i m p o r t a r l e s  a  l a  L a t i n i d a d .  p a r a  q u o  
l o s  h i i o s  d c  V .  m .  p u e d a n  a p r c n d c r l a  c o n  m r s  f a c i l i d a d  q u e  h a s t a  a q u i  ( . . . )  A  n i n e u n o  
p u d i e r a  y o  d i r i g i r l a .  q u e  t a n  s c g u r o  o u e d a r a  d c  m a l d i z . i c n t c s  y  d e t r a c t o r c s  c o m o  a  V .  m .
Y  p r . r q u c  n o  p o d r a  m i  l e n g u a  n i  m i  p l u m a  a c e r l a r  a  d e z i r  l o o r c s  d c  t a n  i n s i g n e  S e ­
n a d o  q u e  n o  q u c d c  c o r t a  c n  l o  q u e  t o d o  c l  m u n d o  s a b c .  p o r  s e r  t a n t o  m a s  l o  q u e  
a v  q u o  d e z i r .  o u e  l o  o u e  s e  s a b c .  q u a n t o  c s  m a s  t o  o u c  s c  s a b e .  q u e  l o  q u e  y o  s a b r e
c n c a r e c e r .  S u p l i c o  a  V .  m .  r c c i b a  e s t e  p e o u e i ' i o  d o n  d e b a x o  d c  s u  a m p a r o  y  p r o t c c i o n
c o n  l a  b e n i g n i d a d  y  f a u o r  q u e  s u e l e  r e c e b i r  d o n e s  s c m e j a n t c s .  Y  n u e s t r o  S e n o r  p r o s ­
p è r e  v  g u a i d c  a  V .  m .  m u y  l a r g o s  y  m u y  f e l i z c s  a n o s .  c o m o  s u s  s e r u i d o r c s  v  m i n i s  
t r o s  d c s c a m o s .  D a d a  c n  M a d r i d ,  a  1 4  d c  O c t u b r c .  d c  9 4  a i i o s . »  ( P r c l s . )
La Dcdicaloria vn prccctlida del Escudo do la Villa.
M u m  III. N d c io iw l. 5 53.505.
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D'.scvrso de la ir.rnada oue hiZo a los Reynos de Espana el llustrissimo, y 
Reverend ss:n:o seiior den Francisco Barbertno Cardenal, titulo de S. Ague' 
da, Legado a latere de N .  ntiiy S. P. Vrbano V I I I  y su sobrino: con rela' 
cton de las cerononias con que sc cUgen los Lcgcdos en Roma: entrada que 
luzo en esta Ccrte: Bautismo de la senora Infante: y fiestas del Corpus. 
M adrid. Luys Sanchez. 1626. 4 hs. +  22 fcls. 19,5 cm.
Antes dc cntrar on Madrid, el Cardenal tuvo que detencrsc algunos dias en 
cl lugar dc Barajas, en cspcra dc que Felipe IV  regresara a la Corte dc su 
viaje a Barcelona.
•  P a r a  l a  e n t r a d a  d c  s u  M a g e s t a d  s c  d i o  o r d e n  a l  C o n d c  d c  O n a t c .  c o m o  a  s u  C o r r c o  
m a y o r ,  q u e  p a r a  e l  l u c u c s  c a t o r z c  d e  M a y o . . .  s c  p r c u i n i c s s e  d e  p o s t a s ,  p o r q u e  s u  M a  
g e s t a d  q u e r i a  c n t r a r  c n  M a d r i d  c o r r i c n d o  I n  p o s t a :  h i z o s e  c m p e d r a r  t o d a  l a  c a l l c  d e  
A t o c h a .  y  l l c u a r o n s c  l o s  c a u a l l c s  d c  p o s t a  a l  l u g a r  d e  R e x a s :  d o n d e  c l  R c y  N .  S .  t o m d  
c a u a l l o  t c n i e n d o  e l  c s l r i u o  c l  C o n d e  d e  O f i a t e ,  a  q u i c n  t o c a u a  p o r  C o r r c o  m a y o r :  c o r r i d  
I r . ' s t a  M a d r i d ,  y  e n t r é  p o r  l a  p u e r t a  d e  A l c a l d .  h a s l a  n u e s t r a  S e n o r a  d e  A t o c h a .  s i e n d o  
e s t a  Ij p r i m e r a  v l .  i l a  »  ( F o l .  6 r . )
Sc seiTalo cl domingo 24 de mayo para que el Prclado hieiesc su entrada 
solcmiie cn la Corte.
•  E m p o J r a r o n s e  d c  n u c v o  l a s  c a l l e s  d e  A l c a l a ,  c a r r e r a  d e  s a n  G e r o n y m o ,  y  l a  M a y o r  
h a s l a  s a n t a  M a r i a ,  d c s e m b a r a ç a n d o  l a  P u e r t a  d e l  S o l ,  d c x a n d o  l i b r e  l a  e n t r a d a  d e  l a  
c a l l e  d c  A l c a l a ,  q u e  s i n  e s t e  e m b a r a ç o  c a m p e é  m u c h o :  l a s  c a l l c s  e s t u u i e r o n  r i c a m e n i e  
c o l g a d a s .  o s t c n t a c i o n  q u e  l l e g é  h a s t a  l a s  i M i i r d a s  d c  l o s  ( c j a d o s :  f u e r a  d e  l a  p u e r t a  d e  
A ' c a l a  a  l a  e n t r a d a .  s c  I c u a n t o  v n  t e a t r o  c a p a z .  a n c h u r o s o  c o n  q u a t r o  g r a d a s  p o r  l a r ­
g o .  c u b i e r t o  d c  r i c a s  a l f o m b r a s ,  y  e n  c o n t o r n o  a  m o d o  d c  v n  S a l é n  s e  c o i g é  l a  c o s t o s a  
l a p i / . c r i a  d c  l o s  s i e t e  v i z i o s .  q u e  e s  d e  o r o ,  y  s c d a ,  e s t i m a d n  p o r  e l  p r i m e r  d c  s u s  ( i g u  
l a b .  \  a g u d o  m é t r o  d c  s u s  d i s t i c o s :  c o l g a r o n  s o l o  l o s  s c i s  p a n o s ,  d o s  4  c a d a  l a d o ,  y  d o s  
e n  e l  ( l u n l i s p i c i o ,  e n  c u v o  m e d i o  s c  e r i g i é  v n  m a g c s t u o s o  A l t a r  c o n  s u  C r u z  d e  o r o ,
V  s u i s  c a n d e l e i o s  d e b a x o  d e  v n  r i q u i s s i m o  d o s e l ,  b o r d a d o  s o b r e  t e l a  d c  o r o  d e  v i s l o -  
s a s  p r i n i a i i c r a s .  y  a l  l a d o  d e l  E u a n g e l i o  e n  e l  c o r n u  A l t a r i s ,  c o n  s u  s i l i a l  d e l a n t c  v n a
. s i l l a  d c  t e r c i o p c i o  c a r m e s f  c o n  g u a r n i c i o n .  y  f r a n j a s  d e  o r o :  a  l a s  c s p a l d a s  d e l  A l t a r  
s e  f o r m é  v n  c a m a r i n  d c  r c s p c t o  r i c a m c n t c  a d e r c ç a d o ,  y  c n  c o n t o r n o  d c  l o d o  c l  s i t i o  *  
t ; i h l . > d o s  p a r a  p e n t e ,  b n l l a s  d e  m a d e r a ,  y  t o d o  c l l o  c n t o l d a d o  c o n  l i c n ç o s  p a r a  l a  d e  
l e i u a  d e l  S o l ,  s i  b i e n  e n  e s t e  d i a  f u e  t c m p l a d o .  S o b r e  c l  a r r o y o  d e l  P r a d o  s e  l e u a n t é
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vn n t i e n l c  d c  m a d e r a  m u y  a n c h u r o s o  c u b i c r t o  d c  a r e n a ,  p a r a  f a c i l i l s r  e l  p a s s e . »  ( F o ­
l i o  7 r . )
La vi'spcra dc' dia 24, el Cardenal se alojô en el Convento de San Jerônimo, 
de donde habria dc partir la comitiva.
« . . . L a  V i l l a  c o n  d o s  R c g i d o r c s  C o m i s s a r i c s .  y  o t r o s  o f i c i a l c s  d c  A y u n t a m i c n t o ,  y  s u  
A l g u a z i l  m a y o r ,  c m b i o  d c  p r c s c i i t c  a l  s e n o r  L c g a d o  v n a  m u l a  c n  q u e  a u i a  d c  h a z c r  l a  
e n t r a d a . . .  a g r a d c c i o l o  s u  I l l u s t r i s s i m a .  y  e s t i m é  c n  m u c h o  l a  v o l u n t a d  d c  l a  V i l l a . »  ( F o ­
l i o  8 r . )
A las cuatro dc la tarde, el Cardenal se encamino hacia la calle de Alcalà, 
donde estaba ya dispucsta la procesiôn que habria de darle la bienvenida;
•  D a u a n  p r i n c i p i o  a  l a  P r o c e s s i o n  l o s  n i n o s  D c s a m p a r a d o s  c o n  s o t a n a s  a z u l e s .  y  l o s  d e  
s a n  l l c f o n s o  ( s i c )  c o n  s o t a n a s  p a r d a s ;  v n o s  y  o t r o s  c o n  s o b r c p c l l i z c s .  g u i m a l d a s  y  
f l o r e s .  V  r a m o s  c n  l a s  m a n o s .  q u a l  s u c l c n  c n  e l  d i a  d e l  C o r p u s ,  q u e  j u n t o s  p a r c c i a n  
v n  j a r d m  a n i m n d o .  r >  n l . a m c c i n  p o r t a t i l ;  y u a n  c a n t a n d o  c l  P s a l m o  L a u d a t o  p u c r i  D o m i -  
n u m .  S u  S r n o r i a  l l k i r i r ' s s i m a  s c  a l e e r o  m u c h o  c n  v c r i o s .  y  l e s  d i o  s u  b c n d i c i o n .  S c  
g u i a n l c s  t o d n r .  l o s  P c n d o n c s  c c n  s u s  C o f r a d i a s .  y  m a y c r d o m o a  p o r  s u s  a n t i g u e d a d c s  ( s i c ) ,  
y  a  c s l o s  l a s  C r u z e s  d c  l a s  P a r r o q u i a s .  y  l u c g o  l a s  C o m u n i d a d c s  o u c  a c o s t u m b r a n  a  
s a l i r  c n  P r c c c s s m n e s  g c n c r a l c s ;  c a d a  q u a l  d a n d o  p r i n c i p i o  c o n  s u  C r u z ,  y  c i r i a l c s ,  r e  
m a t a n d o  c n  D i . a c m o .  y  S n b d i o c o n o ,  c o n  d a l m a t i c a s ,  y  c l  P r c s t c  c o n  c a p a .  y  v n a  R e l i ­
q u i a ,  é  C r u z  c n  l a -  m ’ n o s :  y u a n  p o r  e s t e  o r d c n .  L o s  h c r m a n o s  y  P a d r c s  d c  l u a n  d e  
D i o s ,  c n  c u y a  c a r i d a d  e s t é  f u n d a d o  c l  r c m c d i o  d c  l o s  i n c u r a b l e s :  l o s  P a d r c s  M c r c c n a -  
r i o s  D c r c a . i c o s ,  l e s  C a p i ’c l v n o s .  l o s  T r i n i t a r i o s  D c s c a i ç o s .  l o s  M i n i m e s  d e l  M a x i m o  F r a n ­
c i s c o  d c  P a u ' n .  l e s  d c  l a  M c r c c d .  l o s  d e  l a  S a n t i s s i m a  T r i n i d a d ;  v n o s  y  o t r o s  R c d c n c i o n  
d c  c a u t i u o s :  l o s  P a d r c s  d e l  C a r m e n  C a i ç a d o ,  l o s  A g u s t i n o s  R c c o l c t o s .  y  C a i ç a d o s ,  l o s  
d e l  S c r a f i n  F r a n c i s c o  c o n  s u s  1 r e s  C o n u e n t o s .  d c  s a n  G i l ,  y  s a n  B e r n a r d i n o  D e s c a i ç o s ,  
y  l o s  d c m â s  C a l c z d o s .  y  à l o  v i t ' m o  c n  s u  d c u l d o  l u g a r  l o s  h i j o s  d e l  m a r t i l l c  d c  l o s  
h c r c g c s ,  p a d r c  d c  b u c n a s  l e t r a s .  h o n o r  d c  l a  c c . s a  c ’ a r i s s i m a  d c  l o s  G u z m a n c s .  S a n t o  
D o m i n g o :  y u a n  p a s s a n d o  d e l  S e n o r  L c g a d o  .. A  l o  v l t i m o  l l c g é  t o d a  I r  C l c r c c i a  d e s t a  
i n s i g n e ,  y  C o r o n e . d a  V i l l a ,  o b j c t o  d c  i n u i d i a  A l a s  m a y o r c s  C i u d a d c s  d e l  m u n d o ,  p o r  
} u  b u e n  c l i m a .  c a H c s .  c d i l i c i o s .  y  p o r  l o s  I  l u s t  r e s  h i j o s  q u e  c n  a r m a s ,  y  l e t r a s  h a  p r o -  
d u c i d o :  y u a  d c l a n t e  d e l  C a b i l d o  c l  G u i o n :  y  d c s p u c s  d c  l o s  S a c e r d o t c s ,  B c n c f i c i a d o s ,  
y  C u r a s ,  p a r a  r c m a l a r  c l  C I c r o  c o n  l a  d c u i d a  a u t o r i d a d  A t a n  Ê r a u c s  p e r s o n a s ,  v e n i a n  
o s  C a p c l l a n c s  d e l  R e v  N .  S .  y  t r c s  c o n  c a p a s .  J l c u a n d o  c l  v n o  b a c u l c  F c n l i t i c a l .  y  a s s i s  
i c n d o  l o s  o t r o s  a l  I h i s t r i s s i m o  S e ü o r  d o n  l u a n  d c  l a  S e r n a  A r ç o b i s p o  d e  M e x i c o ,  q u o  
/ e n ( a  c l  v l t i m o  »  ( F o l .  9 . )
Felipe IV  salio a cabal lo hasta la puerta de Alcala para recibir al ilustrc 
•risitantc y ambos hicicron su entrada en la Villa por la calle de Alcala 
lacia la Puerta del Sol, donde una compania de soldados dispararon salves 
il paso del Rey. Asi llcgnron a la iglesia de Santa Maria, donde se cantô 
!l Tc Deum. A partir de aqui el Cardenal continué en carroza hasta llegar 
I Palacio. Aquclla noche hubo luminarias cn toda la Corte.
JA relacion continiia dando cucnta de las actividades del Lcgado Pontificio 
;n los dias sucesivos, cn los que visité a Sor Margarita dc la Cruz en las 
)escalzas; el Monaslerio de N.* S.® de Atocha; cl convento de la Encarna- 
:ién; cl Colegio Imperial, y la Casa del Espiritu Santo de los Clérigos Me- 
lores.
El domingo 7 de junio bautizé a la infanta Maria Eugenia, nacida unos dias 
intes dc su llegada.
•  E l  l u n c s  s i g u i c n t e  d i a  d c  S .  M a x i m o ,  f u c  l a  p r i m e r a  s a l i d a  p u b l i c »  d c  l a  s e f i o r a  I n f a n ­
t a  d o i T a  M a r i a  E u g e n i a ,  l l c u a n d o l a  e n  c o c h c  s u s  M a g e s t a d e s ,  y  S c r c n i s s i m o s  I n f a n t e s  
à n u c s l r a  S c i ' i o r a  d c  A t o c h a . »  ( F o l .  1 9 v . )
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El 11 de junio se celebrô la procesiôn del Corpus:
« . . .  A d e r e ç a r o n s e  l a s  c a l l e s  c o n  r i c a s  c o l g a d u r a s ,  y  a d o m o  d c  v c n i a n a s ,  l o l d o s  y  l o  d c  
m a s  q u e  s u c i c  e n  e s t e  d i a . . . »
Sc detiene; muy especialmente en describir el adorno de la Plaza dc Pala­
cio (fol. 20i). El propio Cardenal Barberino llevô la Custodia de la procesiôn.
«  A  l a  t a r d e  A n d r e s  d e  V e g a  y  A v c n d a n o  A u l o r e s  d e  C o m e d i a s ,  e n  o c h o  c a r r o s  l i i u n -  
( a l c s  r e p r c s e n i a r o n  a  s u s  M a g e s t a d e s  l o s  A u t o s ,  y  d e s d e  P a l a c i o  y u a n  a  l a  E n c a r n a c i o n  
A  s e r u i r  c o m  c l l o s  a l  s e n o r  L e g a d o .  . »  ( F o l .  2 l v . )
M a h r i d .  Nacional. M s s .  2 3 5 8 ;  R  V a r i o s ,  4 3 - 3 6 .
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Relacion de la grandeza ccn aue se recibio al senor Cardenal Barberino 
Lcgado a Latere de nuestro muy santo Padre Vrbano V I I I ,  [s. 1- ; M a ­
drid? Andres de Parra]. [1 6 2 6 ] . 2 hs. 30 cm.
» .  . V c n i a  p u e s t o  ( c l  C a r d e n a l )  e n  u n a  g a l l a r d a  m u l a  q u e  l a  i n s i g n e  V i l l a  d c  M a d r i d  k  
a u i a  p r c s c n i a d o .  a d c r c ç a d a  d e  u n a  g u s l d r a p a  d e  t e r c i o p e ' o  c a r m e s i ,  c o n  f r a n j a s  d c  h o  
j u e l a  d c  o r o .  q u e  m u l a  y  a d c r e ç o  ( d i z e n )  l l c g ô  a  p r e c i o  d c  v e i n t c  y  o c h o  m i l  r e n i e s . »
Reficre unicamente la enlrada solemne en Madrid.
M u m  I D  Nacionat. R  2 8 6 5 8  1 7 ;  R  V a r i o s .  1 8 6 - 8 3 .
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Relacion de todo lo Sucedido en la Legacia del Illustrissimo seiior Don 
Francisco Barbarino, sobrino de Li Santidad de N .  Beatissimo padre Vrbano 
Octavo, donde se refiere s« lornada, desde Roma a esta Corte, Entrada, 
Recebimiento, Visitas, assi a los seiiores Rcyes, y Infantes, como a los M o- 
nesterios de monjas, y frailes: Bautismo, y Procession del Corpus. Va tarn- 
bien el traslado de la Carta que su Santidad embio a la Reyna N . S. [M a ­
drid. Andres de Parra]. [1 6 2 6 ] . 2 hs. 30,5 cm.
Su conlcnido es el mismo. aunque abreviado, de la rclaciôn dc Juan dc la 
Pena. (Vid. n.® 231.)
Madrid. M im icipal. M B  2080.— Nacional. Mss. 2358 (fols. 346i-3»7v).
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[R E L A C IO N  del Dialogo con qve las Escttelas del Colegio Imperial de la 
Compania de lesus, de la V illa  de Madrid, fëstejô al llustrissimo seiior Car­
denal don Francisco Barberino, Legado d latere de su Santidad, quando 
hs honro con su presencia]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a. : 1626?]. 4 fols. 30 cm.
■Sc (rata de una representaciôn dramôtica que, en obsequio del Cardenal, 
organizaton los Padres de la Companfa, y que le fue ofrccida en el «teatro, 
o Salon de la Congregacion dc los senores scgiares», dispuesto «con gran-
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de aparalo... con colgaduras de la India dc matizcs dc oro, y scda que ocul- 
tauan las curiosas tramoyas de la representaciôn». 
El p.sunto dc la picza dramdtica era alcgorico, muy del gusto de la epoca. 
Representaron los distintos papeles los alumnos del Colegio, dcscribicndosc 
los vislosos trajcs y la complicada cscenografia.
« . . .  R e m a t o s e  l a  f i e s t a  c o n  v n a  m a s c a r a  d e  o c h o ,  l o s  q u a t r o  d e  ( r a g e s  a  l o  R o m a n o  d c  
d i f e r c n t c s  c o l o r e s ,  y  l e s  o t r o s  q u a t r o  d e  n e g r o  y  o r o ,  c o n  c a b o s  b l a n c o s . »
M A i i n i n .  Academia de la Historia. 9 - 3 6 4 9  ($}.—Nacional. R V a r i o s .  6 0 - 9 3 .  ( E j .  i n c o m p l c i o :
f a l l a  c l  c u a r t o  f o l i o . )
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R E L A C IO N  de la partida qve hizo el Conde de Oiiatc, y Villa-Mediana, 
Corrco mayor general de su Magestad, de su Corte y Villa  de Madrid, 
para la raya de Aragon, a recebir alli, acompanar y truer a la dicha Corte 
al llustrtssimo Senor Cardenal Barberino, sobrino de sti Santidad, Vrba- 
no V I I I ,  y  su Legado Alatere, auindoselo su Magestad mandado y encarga- 
do cl dicho Conde desde Barcelona. Madrid. Bernardino de Guzman, [s. a.: 
1626?]- 2 hs. 32 cm.
•  I v c v c s  a  T r e i n t a  d o  A b r i l  d o  6 2 6  a l a s  d o s  d c  l a  t a r d e ,  p a r t i o  l a  c a s a  d c  s u  S e  n o r i a ,
v o n d o  d e l a n t c  d o s  t r o m p e t a s  v e s t i d o s  d c  I c o n a d o  q u a x a d o s  d c  p a s s a m a n o s  y  a l a m a r c s  
d c  p l a t a  ( q u e  c s  l a  l i b r c a  d e l  C o n d e )  c o n  m u y  l u z i d a s  v a n d c r a s  c n  l a s  t r o m p e t a s ,  y  
l u c g o  s c  s c g u i a n  s e s e n t a  a c e m i l a s .  I n s  q u a r c n t a  c o n  r e p o s t e r o s  v o r d a d o s  d c  I d a  d e  o r O  
s o b r o  t c r c i o p c i o  c a r m c s i ,  y  e c h o  c a r g a d a s  d e  m o n e d a ,  y  l a s  d e m a s  p a r a  e l  s e r u i c i o  
d o  c a s a ,  s i g u i o n d o  d o t r a s  d e i l a s  c l  m a y o r d o m o  d c  l a  s c g u n d a  c a s a  c o n  h a s t a  v e i n t c  c r i a ­
d o s  m u y  l u z i d a m c n t e  a d e r c ç a d o s .
T r a s  l a s  d i c h a s  a c e m i l a s .  r e c a m a r a  y  c r i a d o s ,  y u a n  c i n c o  a c a s  a d c r c ç a d a s  c o n  s i l l a s  y  
t o d o s  l o s  d e m a s  a d e r c ç o s  d c  o r o .  y  p l a t a .  H e u n n d o l a s  d e  d i e s t r o  p a l a f r r n e r o s  c o n  l a  
m i s m a  l i b r c a  d e l  C o n d c ;  y  l u c g o  d o s  c o c h c s  d e  s e i s  m u l a s .  v n o  d c  t e r c i o p c i o  c a r m e s i ,  
y  o t r o  d e  v a q u c t a s ,  q u e  t o d o  j u n t o  f u e  m u y  s u n t u o s o  y  d e  v e r -
T r e s  o r a s  d e s p u e s  d e s t o  a u i e n d o  e l  d k h o  C o n d e  v e s a d o  l a  m a n o  a  s u  M a g e s t a d  d c  l a  
R e y n a  n u e s t r a  s e n o r a .  y  s e r e n i s s i m a s  I n f a n t a s ,  p a r t i o  p o r  l a  p o s t a  c o n  n o u c n t a  y  q u a t r o  
c a u a l l o s ,  a c o m p a n a n d o ' e  q u a t r o  C a u a l l c r o s  d e  d i f e r c n t c s  a u i t o s ,  p a t i e n t e s  y  a m i g o s  s u  
y o s ,  s u  T i n i e n t e  G e n e r a l ,  y  e l  d c  C a s t i l l a ,  y  A n d a l u z i a ,  e l  M a y o r d o m o  d e l  C o n d c  c o n  
v e i n t c  g e n t i l e s  h o m b r e s ,  t o d o s  c o n  d i f e r c n t c s  v e s t i d o s  m u y  c o s t o s o s  y  i u z i d o s ,  c o n  m u ­
c h a s  c a d c n a s ,  v a n d a s ,  y  g r a n d e s  p c n a c h o s .  q u e  t o d o s  j u n t o s  c o n  i o s  d e m a s  c r i a d o s  d e l  
C o n d c .  y  d e  l o s  d i c h o s  C a u a l l c r o s .  y  a l g u n o s  C o r r e o s .  y  P o s t i l l o n e s .  t o d o s  c o n  l a  m i s m a  
i i b r c a  d e l  C o n d e .  c o n  a d e r c ç o s  n u e u o s  y  p l a t e a d o s ,  h i z i e r o n  v n a  m u y  v i s t o s a  y  a l e g r c  
p a r t i d a .  a  q u e  c o n c u r r i o  g r a n  n u m é r o  d c  g e n t c  c n  l a s  c a l l e s  d e s t a  C o r t e .  e n c a r c c i e n d o  
t o d o s  s e r  l a  m a s  g r a n d i o s a  s a l i d a ,  y  a c o m p a n a m i e n t o  q u e  j a m a s  s e  h a  v i s t o  «
Madrid. Academia de la Historia. 9 - 3 6 4 9  (9 $ ).— Nacional. R  V a r i o s ,  6 0 - 1 0 3 .
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[R E L A C IO N  verdadera de las fiestas de toros y juegos de canas, célébra- 
das en Madrid a 26 de lunto deste presente ano de 1626]. [s. 1. : M adrid?  
Bernardino dc G uzm an], [s, a. : 1626? ]. 2 hs. 29.5 cm.
Se celebrô esta corrida en honor del Cardenal Barberino. Su escenario fue 
la Plaza Mayor, de la que se dice que:
« . . .  P o r  s u  a r q u i t e c t u r a  q u a d r a ,  v n i f o r m e  v e n l a n a j e .  y  v n i c a  d i s p o s i c i o n ,  c s  d c  l a s  m a s  * 
i n s i g n e s ,  s i n o  d e  E u r o p a  ( p e r m i t a s s e  q u e  d i g a )  d e  t o d a  E s p a A a . »
Sevilla. Universitaria. 109/85 (69).
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S O L A N A . l u A N  D E  
[P o r Sor Francisca de hsvs Religiosa Nottivia, en el Conuento de la M a ­
dré de Dios de Constantinopla de Madrid: el Padre  su Confessor y 
Vicario del dicho Conuento, que pidio aprouacion délia al Supremo Con­
sejo de la sancta Inquisicion, por las cosas tan notables que se veen en la 
vida desta Herm ana]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .:  1626? ]. 10 hs. 28,5 cm. 
Comienza;
« L o  p r i m e r o  ( l l u s t r i s s i m o  S e ô o r )  q u e  s e  p r e s u p o n e  e s  q u e  e s t a  H e r m a n n ,  s i e n d o  d e  
l a  O r d c n  T e r c e r a  d e l  S e r a p h i c o  P .  S .  F r a n c i s c o ,  s e r u i a  a  l a  s e n o r a  M a r q u e s »  d e  M o n  
d e j a r  q u e  r e s i d e  d e n t r o  d e  l a  C l a u s u r a ,  y  q u e  p o r  s u  v i r t u d  q u e  c o n o c i e r o n  e n  e l l a  
l a s  R e l i g i o s a s .  l a  a d m i t i e r o n  a  l a  R e l i g i o n ,  o b l i g a n d o s e  a  l a  p a g a  d e  l a  d o t e  C a u a l l c r o s  
d c s l a  C o r t e  p o r  d e u o c i o n  q u e  l a  t e n l a n  «
Van al final los pareceres de varios padres sobre el caso, lodos elles fecha 
dos en 1626.
M A D R I D  Nacional. R  V a r i o s .  2 1 8 - 9 7 .
1627
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B A L V A S  B A R O N  A . A n to n io
E l Poeta Castellano ----- , natural de la Ciudad de Segouia. Valladolid.
luan de Rueda. Acosta de luan de laen. 1627. 16 hs. +  223 fols. 14,5 cm.
A  l a s  p l a n t a s ,  q u e  d e  m u s t i a s  
S i e n t c n  s u  m a l  d c  r a y z .
Y  a l  r i o  m u r m u r a d o r  
A s s i  c o m i c n ç a  a , d e z i r .
E l  c s p e j o  e n  q u e  m r  m i r o  n o  e s t é  a q u i .  
Y d o  e s  8  V a l l a d o l i d .
E l  e s p c j o  d e  c r y s t a l ,
O u c  e l  t i e m p o ,  y  a m o r  m e  d i o  
L a  i m i l d i a  m e  l e  q u i l d .
Q u e  e s  I r a s s u m p l o  d e l  m a l  
S u  l u n a  h c r m o s a .  y  r e a l  
D e l  C i e l o  d e  m i  v e n t u r a .
O u c  n o c h c  d c  a u s e n c i a  o b s c u r a .
P u d o  e s c u r e c c r i a  a s s i  
E l  e s p e x o  e n  q u e  m e  m i r o  n o  e s t a  a q u i  
Y d o  e s  d  V a l l a d o l i d  
S o b r e  e l  t r o n o .  I m p e r l o .  y  s i l l a .
D e  m i  a l t e r a ,  y  m a g e s t a d  
L a  i n u i d i a  f u y  d e s t a  c d a d ,
P c r o  y a  s o y  l a  m a n c i l l a .
G o z c  l a  a n t i g u a  C n s t i l l a  
D e l  e s p e j o  d c  m i s  o j o s .
O u c  y o  e n t r e  p e n a s  y  e n o j o s  
L I o r a r ë  c l  b i e n  q u e  p c r d i  
E l  c s p c x o  e n  q u e  m e  m i r o  n o  e s t a  a q u i  
Y d o  c s  d  V a l l a d o l i d .  ( F o l s .  9 4 v - 9 5 v . )
« A  la invdania de la Corle de F ilipo T tr-  
?ero, dc M adrid à Valladolid.
C o n  t o c a s  d c  v i u d a  l a r g a s  
T e n û i d a s  s o b r e  e l  m o n j i l .
M i r a n d o s c  e n  M a n z a n a r e s  
r . s l i i  l a  v i u d a  M a d r i d .
N o  c o n  l a s  t o c a s  d e  R e y n a ,
E l  a l m i r a n t c .  y  g a r b i n ,
Y  c l  r c s p l a n d o r  d e  l a  c a r a .
Q u e  v n  t i e m p o  d a u a  d e  s i .
S o l a ,  y  l l o r o s a  d e  v e r
S u  t r i s t e  y  a m a r g o  f i n .
L a  q u e  l u e  R e y n a  d e l  m u n d o .
Y  d c  E s p a n a  E m p e r a t r i z .
L a  t e l a  e c h a d a  a  l o s  c a m p o s ,
C o n  q u e  s e  s o l i a  v c s t i r .
E n  m e m o r i a  d c  s u  A l t e z a ,
R i c a ,  g r a u e .  y  s e ü o r i i .
P u r  m o n t e s  d e  s o l e d a d c s .
O u c  h a n  a g o s t a d o  s u  A b r i l ,
P r o p i a  c s t a n c i a  d c  v n  a v s e n t e .
P a r a  l l u r a r ,  y  s e n t i r .
D e  l a  n o t a b l e  c a y d a  
D c  s u  m u d a i i ç a  i n f e l i z  
• L o s  o j o s  m e s  b u e l l o s  a g u a .
O u :  l l c i i a n  D u c r o ,  y  G c n i l .
M tDKID . Nacional. R  2 8 4 4
ir>0 CKISTIW SANCIinZ ,M.O\RO
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B O YL, Francisco
A l  Re)' nvestro Sefior Don Filipe I I [ I  et Catotico, Invicto, Magnanime, 
Fundador zeloso del nueuo Patronazgo de siu Reynas, en Santa Teresa v it ' 
gen. El ana de su salud reparada. El M aestro  . . .  dedica este Sermon, 
qve por orden de sv Magestad predico ett sus Reales fiestas, del Cotegio de 
san Hermenegildo, de los Padres Carmelitas Descalços desta Carte, [s. I . ] .  
Viuda dc Luis Sanchez, [s. a .: 1627?]. 3 hs. + 1 en bianco +  15 fols. 
19.5 cm.
La Orden para que sc imprima cl libro eslà fechada en 1627.
MxDRtD. Particular dc D. M igiiet H crrcro  C a r c i n . — Saumxsca. O n i v e r s i t a r i a .  56.879.
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C A S T IL L O  S O L O R Z A N O . A lo n s o  
T-anpo de Regc-f/o y Carnestolcndas de Madrid. Madrid. Luis Sanchez. 
A  ccsta de Alcnso Perez. 1627. 8 hs. +  170 fols. 15 cm.
•  E /  Casainetilero
(.. )
P l R t r r i A X o ] .  C o m o  t c  c l i g o  L a z a r o .  y  v c n g o .
c o n  c o m i s i o n  d e l  N u n c i o  d c  T o l e d o ,  
a  e s t a  m a s  q u e  c o n f u s a  B a b y l o n i a ,  
d o n d c  c o n c u r r c  v a r i e d a d  d c  g c n t c s ,  
d e  c x l r a u a g a n t e s  l e n g u a S .  y  n a c i o n c s ,  
c o n  m a s  c x l r a u a g a n t e s  p r e t e n s i o n e s .
E s t a s  a  d o s  c s l a d o s  r e d u c i d a s .  
l a s  d e l  m e n o r  c n  v a r i e s  c m b e l c c o s  ( s i c )  
o c u p a n  d c  o r d i n a r i o  c l  p c n s a m i c n i o ,  
p o r  g r a n g c a r  o c i o s o s  c l  s u s l c n t o :  
y  a l i e n d c n  s o l o  l a s  m a s  c s l a d o  
a  l a  c a l l e  m a y o r ,  c a r r e r a ,  y  p r a d o ,  
d a n d o  s u  o c i o s i d a d  m a l  e n t e n d  I d a  
p o r  insia n t e s  d e  gusto, anos d c  vida.
D c s t o s  h e m o s  d e  h a z e r  g r a n d e  c o s e c h a ,
I ' t o r q u c  c s  la c o m i s s i o n  e n d e r e ç a d a  
a  c x a m i n a r  s u s  p a r t e s  c o n  s e c r e t o ,  
y  a l  q u e  l u c r e  d e  c a s o c o s  a l t e r z d o  
c n h i a r s c l c  al N u n c i o  m a n i a t a d o  
y  l a  C o r t c  p u r g a r  d e s t o s  j u y z i o :
L a/.a r o . E s limpiarla d c  lodos, y  d e  vicios,
m a s  q u e  t i e n c  q u e  A c r ,  s c  n o r  P i r u c t a n o ,  
c o n  e s s a  c o m i s s i o n  c s t r a o r d i n a r i a  
l a s  c e d u l a s  q u e  p o n g o  c n  l a s  c s q u i n a s ,  
q u e  d i z c n :  E n  l a  c a l l e  d e l  O l i u o  
v i u c  M e l c h o r  P i r u c t a n o  d c  C a r c a u a ,  
c a s a m c n t c r o  c c l e b r c  c n  l a  E u i o p a ,  
q u e  p r o c u r a  c a s a r  a  q u a n t o  t o p a .
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M a i  c n i i e i i c l c s  c l  c a s o .  a m i u n  L a ' p r o ,  
a  l i l u l o  ( I c  S C I  c a s a i n c r i i c K i  
a c u d i i a n  a  c a s a  v a r i a s  g c i i k s .  
y  c o r n u  s u c i c  q u i c n  c a s a i s . -  I i a l a  
d c z i i  s u  c a l i d a d .  o c o p a c i o n c s ,  
h a / i e n d a .  i n g c n i o ,  m c r i l o s ,  y  p a r i e s ,  
c s  l o r ç o s o  q u e  c n  e s l o  n o s  d c  i n d i c i i i .  
p a r a  v e r  d c  q u e  p i e  c o g c a  e l  j u i z i o .
Y  e s s o s  m o c o s  q u e  l e n g o  p r e u e n i d o s .  
( a m b i e n  t r a u a d o s  c o m o  m a l  s u t r i d o s ,  
C M  c o n o c i c n d o  a l g u n o  d é l i r a n t e ,
I c  p o n d r é n  c n  p r i s i o n e s  a l  i n s t a n t e . . . »  
( F o l s .  M v - S 5 v . )
» 4 Vi la rieia. qtie se haiiatia en Mançana- 
re:-, liomaine.
A q u c I  p . U i m o  d e  r i o  
E n c o g t d o .  y  p a s s i c o r t o .
A l m a c c n  d e  t a n t a s  l a n a s  
E n t r e  e l  c i c n o  p e c i n o s o .
A q u e l  p o b r c  v e r g o n ç a n t e  
C o n  m e n u s  c a u d a l  q u e  t o l d o ,
O u e  e n d s  a  c m b o ç a r  s u  m i s c r l a  
C o n  p . v p a g a y o s  d c  p o l u o .
M a n ç a i i a r e s  c n  R o m a n c e  
Z o r t c  c h a r c o s  c n  M o s c o b i o ,
T r i p u l i n . ' )  e n  I c n g u a  A r m e n i a ,
V  c n  I.! c u ' l a  P a l u d o s o .
E s t a u a  q u a l  d i g a n  d u c u p s ,
H c c i i u  Icrrcno d e  u p o d o s ,
H c c l i j  m o l i u o  d c  l i s a ,
V n a  l a r d e  p o r  A p o s t o .
C a l i i o  I c  v i  d c  r a u d a l i s ,
A  c ' l . a  l i d t a  l o s  o l m o s ,
A u n q u  - n o  c r a n  p a n i a g u a d o s ,
H n z c n  o f l c i o  d c  M o n o s .
V  c n  ( c c  d c  q u e  g r a n  r i b c r a  
C u b r e  d i l a t a d o  g o l f o ,
T o d a  M - ' d r i d  I c  v i s i t a  
O f e n d i d a  d e l  b o c l i o r n o .
P c r o  l l c g a n d o  a  s u  m a r g c n  
E n  p i e l a g o s  p o c o  h o n d o s  
Y e n  c r i s t . i l c s  j a s p e a d o s .
C o n  l o s  r e m i c n d o s  d e l  l o d o .
O n e  c l  b u c n  r i o  d c  p o o u i l o  
( R c i i c g a n d o  y a  d c  a r r o y o )
S c  C O Ü Ô  p a r a  p i g m c o s ,
P o r  S C I  p o c o  i r c l i p r o s o .
E s t e  p i l e s  ( c l i a r c o  r m b u l a n l c  
O I I . O  d c  i a n t o s  m o n d o n g o s ,
P c ' a d o r  d c  p i c s  d c  p u o r c o .
S i  n o  d c  p a n c a s  d c  l o m o .
R c s e r u i i  c n l r c  d o s  a l i s o s  
T i c i  a l a m o s ,  y  d o ;  p o b o s ,
P a r a  r c t i r a d o s  b a n o s  
C i c i i u  c r i s i a l  a n n q u c  p o c o .
A  q u i c n  f i a i i a n  l a s  d a m a s  
L o  b u e n o .  y  d c f e t u o s o .
E n  f c  d c  s c r  m a s  c a l l a d u .
O u e  v n  c o c h c r o ,  y  v n  s o b o i n u .  
O u a i i d o  F e b o  a l  O c e a n o  
I l u m i n a  l o s  b i o m b o s ,
Y  c h a p u c a d o  c o n  T e l  i s  
A n d a  f i n o  c n  l o s  r e t o / u s .
B a x o  c n  v n  r o c  he a n i i g u a l l a  
( E s p a i i t a i n  c n  l o  a n d r a j o s o .
E n  l o  g r u n i d o r  c a d u c o ,
Y  a r c h i b r i b o n  c n  l o  r o l o .  )
V n  t e s t i g o  d c  , m i l  s i g l o s .
V n  l a r g o ,  m c t z m o r f u s e o s .
V n a  c t c r n i d a d  d c  c d a d c s ,
Y  v n  o r i g i n a l  d c  c l i o z n o s .
E s t a  p a  . s a d o  c l  d i l u u i u .
E n  a q u e l  A r m e n i o  c s c o l i o  
D i z c n ,  q u e  s a l i o  d e l  t n c a .
D a n d e  c a s o  c o n  \ n  M o n o .  
S i e n d o  e a  j u u c n l l  e d a d .
L a  c a r t  i l i a  c n  q u i c n  l o s  n i o ç o s  
A p r e n d i c r o n  r u d i m e n t o s .
P a r a  e m p l e o s  m a s  l u s l r o s o s .  
T a n  e s t a  q u e  l a s  c e n i z a s  
A p a g a r o n  s u  r e s c o l d o .
A n d a  a  j u n t a r  c o n s o n a n t e s .
S i n  s a b e r  q u i c n  e s  A p i d o .
Q u e  c l  c a u a l l o  m a s  l o ç a n n ,
Y  c l  m a s  a l c n t a d o  | x > t i o .
E n  l a  n o r i a  a  l a  v c . i » - z  
C u r s a  r c p c t i d o s  t o ' - n o s .
V s u r p a r  q u i s o  c s l a  E s i i n g c  
( D c p u c s l o s  y a  r i r ;  r d o i n o s )
E n  h o l s i l l o s  d c  p c l l c j o - . .
E l  c r i s t a l  c l a r o .  v  s o n o r o .
C o m o  i a  p l a t  a  d e l  T a  j o  
S u b c  i n g c n i o  a :  t i t i c i o s o .
A s s i  l a  d c  M a n ç a n . ' n e . s  
A n d a u a  d c  h o l s o  o n  b o b ; o .  
S u b s t i t u t o  d e l  c a b c l l o  
E r a  v n  m a l  r i z a d o  c o p o .
D e  guedexBS a l  q v i t a r .
Q u e  p u s o  e n c i m a  d e  v n  t r o o c o .
15’ Cr.jsTIXA SANflT
Ouitii dos satias do riiuclas.
Oiiv dssdo los sigliis d. oro
F.ii lovlkdus iKiipadas.
Nuooa p a iiiin a i icgoju.
Fiidii'ian p icnas. x Inayos 
<Va d la sal if icinolos»
Ssriiii on piilii-sados
I), i.lguna daiiva ds- itionios.
L I  xsnlriciilar laciiada 
Con lo dfina; ouc no Iik o .
Era VII perpainino al fiiego 
Anugado. \  asqucroso.
Pud is'I a el vii'o esqi'els'lo
Pol lo borrvndo, y por lo monsli'uo
hairs' dsm<(ii:os niagnals-s
I'lsii nds'i rmi> bien el Prolo.
Y  a  c o p i a i '  s x i  o r i g i n a l  
C o n  s u s  p i n c i ' I s ' s  s i  G o s c o ,
C o n  m a s  p r i m o r  a l c c l t n a  
L a s  l e n l a c i o n c s  d i -  A n i o i i i o .
P a r c s i a m s  a l  b a i i i i i s s -  
C m x i s i x d o  l o s  I n i s  s s , i s  l o d o s ,
D a r s s -  x n a  s a n i p a l  b a U i l l a  
V n  c i m c n i s i i s ,  c o n  o l i o .
D c x s l a  h a / i . n d n  i n  a -  C  n i / c s  
E r i  e l  p a l m o  d s  m i  r o s l i o .
O u c  c n  e l  m o n t e  d c  ( i r n n a s l a  
P u s o  a q n c l  P a s t o r  c t e u ' i t o . »  ( F o l s .  I M v  
[ l | 6 v . )
« . . .  A  l a  p u e n t e  d c  S c g o i i i a ,
O u c  d o n d c  c l  a g u a  n o  f a l t a ,
P o r  l o  h a  s o  s c  n s g o s  l a  «  ( F o l .  I 2 0 r . )
F I  c o r r a l  d c  l a  V i l l a  d e  M a d r i d ,  e l  d i a  d c  l a  p r o c x i a  d c  l o s  A n i o s  p a r a  c l  C o r p u s .
I).i!i, o liolgonai. SIX!a- en boi roii, 
Foi -.I'U I!,.nan hoi iado cl soliinan, 
O iilrm s mil <juc son ojs-ras van.
Els I los dc' no v; ado madrugon.
kiiti'.liOi <pis I (.•rijri'cf'.i tonucrsacion. 
.Vs'liiidie cn dama, /clos en galan, 
Ooiinidos go. ror.saiid" rnido d a n ,  
I I I , . ,  X null s:i/onada iiagazun.
P a l o s  c o n t r a  v n  t e n i a t i c o  m o l i n ,  
I m p o r l u n o  v u l g a c h o  c n  q u e  s e  d e n ,  
P u e r t a  g u a r d a d a ,  v  m a l  g u a r d a d a  a l  
( f i n .
F a r s a n t e s  q u e  r e c i l a n  m a l ,  y  b i e n  
A u t o s  d c  A i m a ,  D e n i o n i o .  y  S c r a f i n .
O  g r a n  M a d r i d ,  c n  t u  c o r r a l  s e  v c n .
M u c l i u  g u s t o  l e s  d i o  l a  d e s c r i p c i o n .  Y  p a r a  d a r  f i n  a  l o s  v e r s o s  p o r  a q u c l l a  n o c h c  
s a n t a r o i i  l u s  M u s i c o s  v u  R o m a n c e ,  q u e  d o n  L o r e n ç o  a u i a  h e c h u  a  v n  c a s a d o  q u e  c o -  
m i a .  X  t r i u n l a u a  s i n  t e n c r  r e n t a  a l g u n a  e n  l a  C o r t e .
Aoia que cstox despacio 
Ssnoiü iloiia Fortuiia.
M il iirL'gunl.i:. quisio hazcrie, 
Ouc MO yei ra qiiieii p i s - g u n t a .
Foiqiic siendo yo e n  la C o r t c  
Conprcpaiilc de la chusma,
V ciitrc plcticxas ha rasas 
La mas perlants ligura
F n  tan inicrior estera 
Ms' lia la manu que sotia,
Pur pciidaiixa dc xti consorcio. 
Al sielo dc xna hci mostii a.
No sc ncscaii I rus lias 
A biagas siijii'cs.
Si a  mi ta i i i . v  mi veslido 
(M oliiios de 1 Isa, y bu ila) 
Nunsa ciinisml,', cl a r 'ilic io .
N i lus icmciidoncs niiixi '.
Csi'ilo eiiirc Naicisus taiilos, 
X’irginc» de s‘.’ Iin i'.u r .
M'.'nii, .I, .11. •ç'.i'.s'ssi's,
C' ,1"'. ..I.' >11 iiiiiusiria.
M e  e s c o g i e r o n  p a r a  n o u i o ?  
S o s p e c h o s n  e s  l a  v e n t u r a .
C a u t e l o s a  l a  e l e c c i o i i .
O  y o  S O S  b l a n d o  d e  n u s  a .
O u e  n o  s e  p e s c a n  t r u c  h a s .  &
S i  a l  m a r i d o  l e  c o m p e t e  
O u e  a  l a  b u c u l i c a  a s x i d a .  
P r o u e y e n d o  s u  c i i v s t a d o  
E l  c a m a r i n  d c  l a  g u l a .
C o m o  s i n  m o u c r  l o s  i i ' c s .
N i  l i a z e r  o l  i c h i  d c  I n d r  > .
S i n  s e r  D a n i e l  c n  l a g u .
N i  P a b i o  c n  c e r i  a < l a  g n i t a .
S i n  C o s t a ,  n i  d i l i g e i i e i a  
H a l l o  a  m i  m c s a  h p i e u r c a  
Q u a i i t o  c l  m a i  , l a  t i e n  a .  c l  v i s ' n t u  
S u s l e i i t a n .  e o n g r c g a n ,  j i i n t a n .
N o  s e  p e s c a n  t r u e h a s .  &
S i  c o n  T i t i d o s .  x  G r a i ' d t " .
N o  t e r g o  a m i s l c s l  n i n ç ’. i i i a  
C o m o  c o r l c s z ; .  o "  I n  u l a u  '
Y  l i s o i ' g c r o s  r n s  a d i i l a n ?
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P o r  s u l r i d o ,  y  p o r  p a c i c n t c  
P i e n s o  ( v  n o  l o  p o n g o  c n  d u d a )  
O u e  l a  F o r t u n a  m e  h a  d a d o  
T a n  c o l m a d a  l a  v c n i u r a .
H a s t a  q u e  m e  l l e p o  a  v e r  
E n  e l  c u c m o  d r  l a  L u n a  
D o n d e  m e  l l a m a  p a r i c n l e  
E l  a n i m a l  d e  s a n  L u c a s .
N o  s e  p e s c a n  I n r c h a s  
A  b r a g a s  e n j u l a s  »  ( F o l s .  1 2 0 r - 1 2 2 r . )
E n  q u a n t o  n  m i  v c s t u a r i o  .
D c  g a ' a ,  y  d e  c o s t a  m u c h a ,
S i n  s a b e r  p o r  d o n d e ,  o  c o m o  
T a n l o s  v e s t i d o s  m e  o f u s c a n .
M a s  p o r  g r a n d e s ,  o  p c q u e R o s  
P o c o s  s o n  l o s  q u e  m e  a j u s t a n .
Q u e  e n  l o s  s u y o s  m l  m u g e r  
H a l l a  m e d i d a  s e g u r a .
N i  m e r i e n d a  s c  m e  c s c a p a .
N i  s o i a z  s c  m e  p e r t u r b a .
N i  c a r r o c a  s c  m e  n i e g a .
N i  a  p e l i c k n i  h a l l o  c s c u s a .
• E l Hayo de su M jo. Nmtela tercera,
A  l o s  f i n e s  d e  l a  c a l l e  d e  A t o c h a  ( e n  e s t a  i n s i g n e  V i l l a  d c  M a d r i d )  l l e g a u a  A p a r i c i o  d e  
S a n t i l l a n a ,  v e z i n o  d e l  l u g a r  d e  V a l l e c a s  ( . . . )  q u a n d o  e m p a r e j a n d o  c o n  e l  c h a f a r i z  d e  
l a  f u e n t e  v e z i n a  a l  H o s p i t a l  G e n e r a l ,  e l  J u m e n t o  c n  q u e  b o l u i a  a  s u  a  I d e a ,  s e  p a r d ,  s i n  
s c r  p o s s i b l e  c o n  d  c a s t i g o  d e l  p a l o  q u e  l l e u a u a  h a z e r l e  p a s s a r  a d e l a n t e  D e x ô l e  l l e g a r  
a l  a g u a ,  y  e s t a n d o  s a t i s f a z i e n d o  l a  s e d  a  s u  g u s t o ,  o y ô  s u  d u c f i o  v n a s  d o l o r o s a s  v o z e s ,  
q u e  s c  d a u a n  d e t r A s  d c  v n a s  t a p i a s ,  c e r c a  d e  v n  c o r r a l  d c  l a  v l t i m a  c a s a  d e  a q u c l l a  
a n c h u i o s a  c a l l e  ( . . . )  L t e g o  a  l a s  t a p i a s ,  y  a r r i m a d a  a  e l l a s  v i o  a l  d u e f i o  d c  a q u c l l a s  
t r i s t e s  v o z e s ,  q u o  e r a  v n a  m u g e r ;  l a  q u a l  d e z i a  a l  t i e m p o  q t i e  l l e g a u a  e s t a s  r a z o n e s :  
S o b c r a n a  V i q t e n  d e  A t o c h a ,  m i ' a g r o s a  v e z i n a  d e s t o s  d i c h o s o s  b a r r i o s ,  c e r c a  n o s  a  v u e s  
I r o  s a  p r a d o  T e m p i o ;  p r o t e c t o r a  d c  t o d o s  s o l s ,  ( a u o r e c e d m e  c n  e s t a  a f l i c i o n  »  ( F o l i o s  
I 2 3 v - I 2 4 v . )
O f r c c i o s o  a u c r  v n c s  f i e s t a s  d e  l o r o s ,  y  c a i i a s  c n  l a  C o r l e ;  a  l a s  q u a l c s  f u c  L e o n o r a  c n  
c o m p a n i a  d c  s u  m a d r e ,  y  d e  o t r a s  a m i g a s  s u y a s  ( . . . )  L l e g a r o n  a  M a d r i d  a l  t i e m p o  . 
q u e  c l  A l u a  c o m c n ç a u a  a  b o r d e r  l a s  p l a n t a s ,  y  f l o r e s  d e  m c n u d o  a i j o f a r ;  q u a n d o  e n  l a  
g r a n  p l a ç a  d e  M a d r i d  ( o c t a u a  m a r a u H I a  d e l  O r b e )  a c a b a u a n  d e  c n c c r r a r  v e i n t e  y  q u a  
t r o  m a d r i g s a d o s  l o t o s  p a r a  l a  f i e s t a ,  y  q u e r i a  l a  g e n t e  p a r a  a l i u i a r  e l  c a n s a n c i o  d e  a u e r  
l o s  e n c e r r a d o ,  h o l g a r s e  c o n  v n a .  S u c e d i o .  p u e s ,  q u e  a u i e n d o  s a l i d o  a  l a  p l a ç a ,  y  h e c h o  
n o  p o c a  r i z a  e n  c a u a l l o s ,  y  p e o n e s ,  h a l l d  p o r  d e s c u i d o  d c  q u î e n  l a  t é n i a  a  s u  c a r g o ,  
v n a  p u e r t a  d e  l a  p l a ç a  a b i e r t a ;  p o r  l a  q u a l  s e  s a l i o  t o m a n d o  l a  c a l l c  d c  A t o c h a  a d c  
l a n t e  h a s t a  s a l i r s c  a l  c a m p o .  A  e s t e  t i e m p o  l l e g a u a n  n u e s t r a s  l a b r a d o r a s  c c r c a  d e l  M o -  
n a s ' e r i o  d c  a q t i c l l a  S a n t i s s i m a  V i r g e n  p a t r o n a  d e  M a d r i d ;  i n s i g n e  p o r  l a  g l o r i o s a  p r c t v  
d a  d e  l o s  C i e l o s ,  q u e  e n  e l  a s s i s t e ,  y  f r e q u e n t a d o  p o r  l o s  p r o d i g i o s o s  m i l a g r o s  q u e  
c a d a  d i a  o b r a  e s t a  d i u i n a  S e A o r a .  L e s  v o z e s .  y  g r i t a  d c  l a  g e q l c  q u e  v c n i a n  s i g u i e i i d o  
a l  T o r o ,  c s u s t a r o n  a  l e s  l a b r a d o r a s ,  a r r o j a n d o s e  d e  s u s  c a u a l g a t h i r a s  e n  t i e r r a  a l  t i e m p o  
q u e  y a  c l  f u r i o s o  b r u t o  c s t a u a  c o n  e l l a s ,  s a t i s f a c i e n d o  f u  e n o j o  e n  v i t o  d e  l o s  j u m e n *  
t o s . . .  A  . e s t e  t i e m p o  H e r d  L a u r e n c i o ,  y  v i e n d o  e n  c l  e s i a d o  e n  q u e  s e  h a l l a u a  e l  q u e -  
r i d o  d u c A o  d e  s u  a i m a ,  p o s p u e s t o  t o d o  t e m o r ,  c o n  a l e n t a d o  b r i o  p u s o  m e n o  a  s u  e s -  
p a d a ,  y  p o r  v n  t a d o  c e r r d  c o n  c l  T o r o  a  t a n  b u c n  t i e m p o ,  q u e  p u d o  d e s j a r r c t r a l c  v n a  
p i c r n a .  B o ^ u i c  c o n  c l  d o l o r  a  e l :  m e s  a r r o j a n d o k  s u  c s p a  e l  a d t i e r t i d o  m o ç o ,  l e  c u b r i d  
c o n  c l l a  l o s  o j o s ;  y  c o n  l a  m i s m a  p r e s t e z a  p u d o  a n t e s  q u e  l a  a r r o j a r a  d c  s i ,  d e x a r l e  
d e l  t o d o  d e s j a r r e t a d o .  L a  g r i t a  d e  l a  g e n t e  q u e  m i r a u a  d e s d e  l e x o s  e s t a  a n i m o s a  a c c i c n ,  
s i r u i o  d c  a p l a u s o  d é l i a .  L l e g a r o n  m u c h o s  c o n  s u s  e s p a d a s ,  q u e  n o  s e  a t r e u i e r o n  a n t e s ,  
d o n d c  a  c i i c h i l l a d a s  q u i l a r o n  l a  v i d a  a l  r e n d i d o  a n i m a l .  T o d o s  c e l e b r a u a n  l a  s u c r t c  d c  
L a u r e n c i o ;  y  l a  f a m a  q u e  y a  e s t a u a  d c  s u  p a r t e  d i l a t é  l a  n u c u n  p o r  t o d a  l a  C o r t e . »  
( F o l i o s  I J 5 v - l 3 6 v . )
T i c n c  c l  m a p a  d e s t a  C o r t e  t a n  v a r i o s  l i n a g e s  d e  g e n t e ,  c o r r . o  c l  d e l  o ' . u n d o  c ' a  F r o u i n -  
c i a s .  y., n a c i o n e s :  y  p o r q u e  l a  e x p e r i e n c i a  q u e  d é l i a  t c n g o  m e  h a  d a d o  a  c o n o c e r  l o s  »  
s t i g e t o s  q u e  s o n  p o l i l l a s  d c  l a s  c a s a s  d e  l o s  s e f i o r e s ,  n o  q u i c r o  d c x a r  d e  a d u e r t i r o s  t k l l o s ,  
p a r a  q u e  l e s  c c r . o z c a i s ,  h u y e n d o  d e  s u  p e r n i c i o s o  c c n t a c t o .
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A v  c n  e s t a  C u r i e  v n a  c a f i l a  < l c  p e r s o n a s  c n t r c l c n r i l a s  n c c r c a  d o  l a s  m e s a s  d c  a l a u n o s  
s c n o r e s  o u e  p a r e c e  q u e  a  e l l a s  s e  v i n e u l a r o n .  m a s  c i e r l o s  a  l a  h o r a  d e l  m e d i o  d i a .  
o n e  c l  i o d i z e  d e l  r e l c x  a  s r n a l a r  c l  n u m é r o  d e  l a s  d o z e :  E s t e s  s e  l l a m a n  g o r r a s  f i x a s  
e n  v o l u n t a i l e s  e r r a n t e s ,  y  s o n  d e  l a  c a l i d a d  d c  l o s  c c n s o s  p c r p c t u o s  N o  v a l e  c o n t r a  
e s t a  p e p a i o s a  g e n t e  p a i r e  s o r d o .  m a c s i r c s a l a  d e  c o r l a  v i s t a .  m a v o r d o m o  a u a r o ,  n i  b c -  
i i i d a  c a l i c n t c :  p n r n i i c  c l  h e r l i i z o  d e  l a  C o r t c  l u s  t i c n c  e n  c l l a  a s s i s t c n t e s  c o n  c l  s o e o r r o  
d e  v n a  c o m i d a  f i m e r a  d c  s u s  c s t o m a g o s .  P o r  c s t o s  b a n  v s a d u  l o s  s c f i o r e s  l a s  c e n a s  
e l a n d e s t i n a s .  q u e  a  s e r  i n f a c i c  p o p i i l i .  s e  c o m i c r a n  d c  p c g o t c s .  c o m o  l u s  c u c r p o s  m u e r  
t o s  d e  g u s a n o s  (  . . )
L a  c o a t r a v c r u a  d e s t c  c o a t a p i o  d c  g o r r a .  v  p e e o t c s  c o t i d i a n o s  c s  l a  h i p o c r c s i a .  I m n o r -  
t a l c  a l  s e n o r  f i n g i r s e  m u y  r c t i r a d o  d e l  m u n d o .  n o c o  d a d o  a  l a s  c o n u e r s a c i u n c s ,  b u s -
c a n d o s c l a s  a  s o l a s ,  y  m c n o s  a m i g o  d c  l a  b u c o ' i c a .  a u n q u c  s e a  v n  E l i o g a u a l o  c n  l o
s e c r c t o ;  e s t e  c s  v n  c o n j u i o  q u e  d c s t i c r r a  e s t a  p e d i g u e f l a  ( s i c )  c a s t a .  c o m o  c l  f l a g e l l i  
d a c m o n u m  a  l o s  e s p i r i l u s  d e  l o s  c u c r p o s  h u m a  n o s .
A y  o i r a  g c r a r q i i i a  s i  m c n o s  b i e n  c o n t e n t a d i z a ,  q u e  e s  l a  d c  l e s  t r u a n e s ,  o  b u f o n c s ,  g e n ­
t e  i n s u l s a ,  y  p o r  l a  m a y o r  p a r t e  f r i a :  p o r q u e  y a  n o  s e  v s a n  b u e n o s  d i c h o s  c n  c l l o s .  
s i n o  s a t i r a s  m a l  s a z o n a d a s  c o n t r a  o t r o s  s c n o r e s  o u c  c s t a n  a u s e n t c s ;  c o s a  t a n  p c m i -  
c i o s a  q u e  m c r c c i a n  p u r  e l l e  m a s  c a s t i g o s  q u e  c i a d i u a s -  A  c s t o s  l e s  e s  g r a n d e  a p a d r i -  
n a d o r a  l a  v a n i d a d  d e l  m i s m o  s e n o r  a  q t i i e n  c o r t c j a n ,  p u e s  p o r q u e  v r y a n  a  d e z i r  a  p a -
l a c i o ,  y  a  l a s  c p s n s  d c  o t r o s .  q u e  c s  v n  A l c x a n d r o ,  v n  P r o d i g o .  y  e l  m a s  g e n e r o s o  P r i n -
c i f H . '  d c  E s p a n a ,  l e s  d a r â n  c l  r i c o  v e s t i d o  d e  s u  p e r s o n a ,  y  l a  i o y a  q u e  c o m n r a n  p a r a  
t a d o  c s t o ;  q u e  a q u i  h a z c n  m c i u r  s u s  p a p c i e s  l a s  l i s c n i r s  q u e  l a s  G r a c i a s ,  v a l i c n d u  v n  
d i c h o  d c  s u s  b o c a s  t n  c i o  d c  l a  c a r a ,  p o r q u e  n o  s e  I t a l i a n .  E s t a  c a n a l l a  s o n  l o s  m o r -  
l a l c s  c n c n t i g ü s  d c  l o s  c r i a d o s  d c  l o s  s c n o r e s ,  v i e n d o  q u e  c o n  c l l a  s e  v s a  l a r g u e z a ,  q u a n d o  
c l l o : ;  p o r  s u ; ,  s c r t i i c i o s  l a  m c r c c c n  m c j o r .
C o n t r a  e s t a s  n o  a y  t a p a b o c a  c o m o  l a  s c u e r i d a d ,  y  p o c a  c e l e b r a c i o n  d e  s u s  g r a c i a s ,  p o r ­
q u e  d e l  a p l a u s o  d é l i a s  s c  c r i g i n a  c l  m e r i l o .  y  s c  c c r e c i c n t a  l a  p s g a ;  y  c o m o  e s t e  f a i t e ,  
a  l a  p r i m e r a  v i s t a  h u y c  l a  l a l  s a u a n d i j a  d e  l a  p r c s e n c t a  d e l  P r i n c i p e :  y  s i  b i e n  l e  o c r e  
d i t a  d o  a u a r o  m a l  a p l a i i d i d o  y  p e u r  p a g a d o ,  c l  s c  c a l i f i c a  d c  p r u d e n t e  c o n  l o s  q u e  l o  
s o n :  y  c o n  e s t a s  c a r a u a n a s  p a r a  a s p i r a r  a  l a  d i g n i d a d  d e  m i n i s t r o .
O i r a  g c r a r q u i a  a y  c o n  d i s l t n c i o n ,  q u e  e s  l a  d c  l o s  P o c t a s .  l o s  b u e n o s  q u e  p o r  s u s  e s  
c r i t o s  m c r e c î n  l u g a r ,  y  h o n o r  c n  l a s  c a s a s  d e  l o s  s c n o r e s .  C o p f l c s s o  q u e  d c u e n  s c r  a d m i -  
t i d o s  c n  c l l a s ,  y  h o n r a d o s  p a r a  q u e  c o n  c l  ( a u o r  s c  a n i m e n  e q  s u s  c b r a s  a  s a c a r l a s  a  
l u z  c o ' . i  s u  a n r o u a c i o n ,  y  a p l a u s o :  y  a s s i m i s m o  s c  l e s  d c u e n  p r c m i a r  l o s  c s c r i t o s  q u e  l e s  
d i r i g c n ,  p u e s  c s  c i c r i u ,  q u e  a  l o s  P r i n c i p e s  y  C a u a l l c r o s  d e  i l u s t r e s  f a m i l i a s ,  s e  h a n  d e  
c o n s . a g r a r ,  q u e  n o  a  l u s  h o m b r c s  h u m i l d c s . . .  N o  c s  m u y  a  p r c p o s i t o  p a r a  g u a r d a r  l a  
l i a z i c n d a  c l  s c r  f r a n c o  c o n  c s t o s :  p o r q u e  a  l a  f a m a  d c  q u e  \ n  s e n o r  e s  p r c m i a d o r  d c  
v e r s o s  c c u d c u  a  s u  c a s a  m a s  I c g î o n c s  d e  P o c t a s  b u e n o s  y  m a l o s  q u e  t u u o  c l  c x c r c i t o  
R o m a n o .  C e n t r a  e : , l o  h a n  t o r n a d o  a l g u n o s  s c n o r e s  c x p c d i e n t e ,  q u e  c s  a d m i t i r  s u s  d i r c r -  
c i o n c . s ,  a l a b a r  s u s  c s c r i t o s .  h a z e  r i e s  g r a n d e s  h n n r a s .  y  n o  d a r i c s  n a d a  p o r  h a z c r  c i e r t o  
c l  p r o u c r b i o ,  q u e  n u n c a  s c  h a l l a  j u n t a  c o n  c l  p r o u c c h o :  e s t e  s e  l e  q u i t a n .  d c x a n d o l c s  
s u  t r a b a i o  m a l  p r c m i a d o .  y  c s c a r m i c n t o  c n  l o s  d c m a s  p a r a  h o i r  d c l l o s .  c o m c  d c  l u g a r  
a p c s t a d o .  P o n c n s c  a  p c i i g r o .  q u e  c n  l a  s c g u n d a  i m p r e s s i o n  m u d e n  l a  d e d i c a t o r  i a  a  o t r o  
s c ù o r ,  q u e  c s  d c z i r  c o n  c s t o  l o  c o r l o ,  y  c i u i l m c n l e  q u e  l o  h a  h c c h o  c o n  c l .
E l  I i e c l i i z o  d c  h  I t j r m o s u r a  c s  t a n  f u c r t c .  q u e  e l  m a s  a j u s t a d o  a  l a  r a z o n  l a  s u c l e  p e r  
d c r ,  y  c l  m e s  r c t i r a d o ,  n o  s c  c s c a p a  d c  e s t a i  o b c d i c n i c  a  s u  d o m i n i o .  L a  c x i t c r i c n c i a  
n o s  d i z c ,  q u e  p u s o  e l  d c m o n i o  t o d a  s u  c f i c a c i a  e n  l a  t e n t a c i o n  d c  v n a  m u g e r ,  p a r a  q u e  
d  h o m b r c  a f i c i u n . i d o  d é l i a ,  p i c r d a  l a  l i a z i c n d a ,  y  c l  a i m a ,  q u e  e s  l o  m a s  i m p o r t a n t e .  
E s  c n  l a  C o r t c  v n a  h e r m o s a  c a r a  v n a  a l c o r ç a d a  b r i u i a ,  v n a  c s t a f a  d u l c c ,  y  v n a  d e m a n ­
d a  s i n  r e m i s s i o n ,  q u e  c o m o  l a  s o r d a  l i m a  s i n  h a z c r  r u i d o  l a b r a  e l  m a s  d u r o  h i c r r o ;  
a s s i  a b l a n d a ,  y  l a b r a  c l  m a s  d u r o ,  y  c m p e d c r n i d o  p c c h o .
( . . . )  N o  h a l l o  r e m c d i o  m a s  c o n u e n i c n t c  c o n  l a s  d a m a s  q u e  f i n g i r s e  m u i  c n c m o r a d o ,  y  
c o n s t a n t e  d e  m a ,  a u n q u c  n o  l a  t e n g a .  Y  a u n  c s t o  n o  b a s t a  p a r a  q u e  p o r  f i r m e  c n a m o -  
r a d o  s q  c # a p e  d e  s e r  e s t a f a d o ,  q u e  a y  m u g e r  q u e  n o  r é p a r a  e n  i n c o n u e n i c n t c s ,  q u a n -  ' 
d o  l l e u a  r i i e s l a  l a  m i r a  c n  c l  i n t e r c s :  p o r a u c  p o r  r o n s r g u i r l e ,  s c  i t o n d r â  a  l a s  r i m a s  
d c  q u a l q t g ' c r a  a f i c i o u ,  i j o r  r . p r e t a d a  q u e  s e a ,  v  l l e u a r d  c s t o  d e  p e n s i o n  p o r  c o n s c g u i r
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l o  n u c  p i d c .  E s i a s ,  y  o t r a s  m u c h a s  m a s  a d u e r t e n c i a s  q u e  n  s u  t i e m p o  o i c n s o  d c z i r i c ,  
t c  l i b r c n  d c  l a  p e s t c  d c  l o s  m e n d i g o n e s .  d e l  g a r r o t i l l o  d c  l a s  b u s c o n a s ,  y  d c  l a  a p o p l e g i a  
d c  v n  a r t a z g o  d c  P o c t a s . »  ( F o l 8 . l 4 4 r - 1 4 7 v . )
• P a r a  d a r  m a s  l u z  a l  S o l ,
Y  a  l o s  c a m t H i s  a l c g r i d ,
A l  s o t o  d c  M a n ç a n a r c s  
S a l e  l a  l i e r m o s a  L u c i n d a .
C o n  s u  p r c s e n c i a  l a s  a u c s  
S e  a l e g r a n ,  y  r e g o z i j a n ,
Y  l a s  o l o r o s a s  f l o r e s
S u  f r a g r a n c i a  m u l t i p l i c a n .
L i b r e  s a l i o  d c  s u  a l d e a .
O u c  s u  c o n d i c i o n  a l t i u a  
l a m a s  a l  a m o r  t i r a n o  
S e  m u c u e  a  h a z e r l e  c a r i c i a s .
Y  l o s  a r r o y u e k w ,  y  f u e n t e c i l l a s
B u l l c n ,  c o r r e n ,  y  j u c g a n  e n t r e  l a s  g u i j a s .  
! V  a  s v s  l i r a s  v n d o s a s  d c  p l a t a  
I S o n o r o s o s  m o t e t e s  l a s  a w e s  c a n t a n .  
P a s t o r e s  d e  l a s  r i b e r a s  
H u i d  d c  s u  h e r m o s a  v i s t a ,
I Q u e  l i b c r t a d c s  s u g c t a ,
I Y  c o r a ç o n c s  c a u t i u a .
{Midrid. Nacioiial. Ré.958.
O c i o s o  v i u e  c l  a m o r  
D e s p u c s  q u e  c n  s u s  o j o s  l i b r a  
R i a o r e s  d e  s u s  d e s d e n c s  
P o d e r  d e  s u  t i r a n i a .
O u c  e s t e  p r o d i g i o  o c a s l o n a  
C o n  s u  b e l d a d  p c r c e r i n a .
E n  l o s  p a s t u r e s  c u i d a d o ,
Y  e n  l o s  ç a g a l e s  e m b i d i a .
Y  los aiToyuclos, & »  ( F o l .  1 6 3 . )
« . . .  A  s c r  l a  c a l l c  m a v o r  
C o m o  f u c  e l  m a r  S i c i l i a n o ,
V l i s e s  t u u i e r a  e n  v a n o  
C o n t r a  S i r e n a s  v a l o r :
C u e  a q u i  l o s  m a s  a d u e r t i d o s  
P o r  m a s  q u e  d e l t a s  s c  a l e x a n ,
T a l e s  v a n  q u e  n o  l e s  d e s a n
A u n  l a  c e r a  e n  l o s  o i d o s  «  ( F o l .  I T O r . )
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: C O N S T IT V C IO N E S  de la Congregacion y Hcrmended de Nvestra SenO' 
ra del Refugio y Piedad. MatJrid. V iuda de Alcnss M artin . 1627. 20 fols. 
20 cm.
• A !  Sereitissimo Seflor Don Fernando de Austria, Cardenat de la senta tglesia de Rama... 
L o s  a c c i d e n t e s  f o r ç o s o s  q u e  c a u s a n  l a  v a r i e d a d  y  d l s c u r s o s  d e l  t i e m p o  ( S c r e n i s s i m o  
S e f l o r )  s u c i c n  s e r  m o t i u o  p r c c i s o  d e  d a r  n u e u a  f o r m a  a  l a  d i s p o s i c i o n  d e l  g o u l e m o  d e  
l a s  R c p u b l i c a s ,  y  C o m u n i d a d e s ,  t a l  v e z  a m p l i a n d o .  y  t a l  r e s t r i n g i e n d o  s u s  e s t a b l e c i -  
m i e n l o s  y  l e y  e s  P o r  e s t a  c a u s a  n o  o b s t a n t e  q i K  l a  H e r m a n d a d  d e l  R e f u g i o ,  l o s  a f l o s  
p a s s a d e s ,  p o c o  d e s p u e s  d e  l o s  p r i n c i p i o s  d e  s u  f u i t d a c i o n ,  h i z o  C o n s t i t u c i o n e s  a j u s t a  
d a s  c n t o n c c s  a l  c o r r i c n t c  d e  l a s  c o s a s ,  y  a l  e s t a d o  e n  q u e  s e  h a l l a u a ,  p o r  a u e r  o y  l i e  
g a d o  a  l e n e r i c  d i f e r e n t c ,  c o n  l o s  p r o g r e s s e s  d e l  t i e m p o ,  y  c o n  l a s  i n s t r u c c l o n e s  d e  l a  
e x p e r i e n c i a ,  s a b i a  m a c s t r a  d e  l a s  a c c i o n e s  h u m a n a s ,  h a  s i d o  f o r ç o s o  t i a t a r  d e  l a  r e  
n o u a c i o n  d c  s u s  c s t a b l e c i m l e n t o s :  y  a u n q u c  e n  l o  p r i n c i p a l ,  y  c n  l a  s u s t a n c i a  d e l l o s  
n o  h a l l o  c l  c u y d a d o  d e s t a  H e r m a n d a d  q u e  r e f o r m e r  ( p r u e u a  e u i d e n t e  d e  s u s  f u n d a -  
m e n  t o s  s o b c r a n o s ,  q u e  f u e r o n  l a  p i e d a d  d e l  p r o x i m o ,  y  e l  z e l o  d e l  s c r u k i o  d e  D i o s ,  
p i c d r a s  f u n d a m e n t a l e s  s o b r e  q u e  s c  l e u a n t â  s u  e d i f i c i o  e s s c n c l a l . . . »  ( F o l .  2 . )
•Dc la fundacion desta Hermandad. Capitula I.
A v i e n d o  d a d o  p r i n c i p i o  c l  a f l o  p a s s a d o  1 6 1 5  6  l a  o c u p a c i o n  y  c x c r c i c i o s  e n  q u e  e s t a  
H e r m a n d a d  s e  c m p i c a  e l  a f e c t o  p i a d o s o  d c  a l g u n a s  p e r s o n a s ,  q u e  a t c n t a  y  f e r u o r o s a -  
m e n t e  p u s i c r o n  l o s  o j o s  e n  l a  n e c e s i d a d  y  m i s e r i e s  d c  l o s  p o b r e s  e n f e r m o s  d e s t i t u i d o s ,  
q u e  p o r  s u  m u c h a  c d a d ,  d  p o r  d e m a s i a d o  e n c o g i m i e n t o  y  p o r  l a  g r a u e d a d  d e  s u s  e n  
f c r m e d a d e s  p e r c c e n  d e  e s t r c m a  n e c e s s i d a d ,  y  m u c h a s  v e z e s  s i n  s a c r a m e n t o s .  Y  a u i e n d o  
a c u d i d o  s c g u n  s u s  f u c r ç a s  c o n  e l  a l i e n t o  d e  l i m o s n a s ,  q u e  p a r a  e s t o  p i d i c r o n ,  a l  r e  
.  m e d i o  d c  t a n  g r a u c s  p e l i g r o s  y  n c c c s i d a d e s  c o r p o r a l c s  y  c s p i r i l u a l e s .  y  c x p e r i m m t a n d o  ^  
d c  q u a n t o  b e n e f k i o  s e a  e n  l a  R c p u b l i c n  e s t e  n s s u i r . p t o  p a r a  e l  b i e n  c o n i t i n ,  d e s e a n d o  
q u e  n o  c e s s a s s e  t a n  i m p o r t a  t t c  r e c u r s o ,  e n t e s  b i e n  c o n  e l  a u m r n t o  d c  o b r e r o s ,  y  l ÿ n o s -  
n a s  c r e c i e s s c  y  s e  a u m c n t a s s c ,  j w z g a r o n  p o r  c o n u e n i c n t c  m e d i o  p a r a  e s t e  l i n ,  i n s t i t u i r
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V  f u n d z i  e s t a  s a n t a  C o n g r c p a c i o n  y H e r m a n d a d .  o n e  c o n f i a s s e  d e  S a c e r d o l c s  y  S e p i a -  
r e s .  v i r t u o s o s  y  b i e n  a f e c t o s  a  o b r a s  p i a d o s a s . . . »  ( T o l .  4 . )
M A D R I D .  Naciunal. R  V a r i o s .  1 8 - 2 8 .
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C O N S T IT V C fO N E S  y Ordennnzos de la Congregacton del Bienauenttirado 
Aposiol S. Fcdw de Sacerdotes neturales de la noble Vtlla dc Madrid. M a­
drid. Luis Sanchez. 1627. 4 hs. +  6 fols. 29 cm.
Va cn primer lugar una Relacion de los miembros de la Congregacion des 
de su fundaciôn —cl 15 de junio de 1619— liasla esc ano. Sigue cl Icxlo 
de las Constituciones.
M A D R I D .  Acaileviia dc la H isloria. 9-3621 ( f o l .  I04): i t t c o m p l c t o .
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H  ERAS L L A N O S . P e d r o  d e
[Pdseo Trivn f :l (a  modo de vtctor) en que los Caualleros estudiantes ( htjos 
desta ViHa de Alcala, Toledo, Madrid, y ciras Pctrias) aclamaron la santi' 
dad, vniudcs, maravillas, prodigios, y mtlagros del Venerable Prelado, y gran 
siertto de Dios, el llustrissimo y Retterendissimo Cardenal don Fr. Francisco 
Ximencz de Ctsneros...]. [s. I.-s. i . ] .  [s. a .:  1627?]. 2 hs. 29  cm.
Dedic.iclo «A Fray Bernabe del Agvila mi hermano Procurador y Adminis- 
trador dc la hazienda de los cautiuos que rescata el Conuento de nucslra 
Senora dc la Merced dc la villa de Madrid».
La fiesta (uvo lugar en Alcalâ, el 4 de febrcro dc 1627. Entre los participan­
tes se mencionan al Licenciado Diego dc Ribcra Maldonado «hijo de Ma­
drid, ingenio de valicnies csperanças» (fol. Iv); y al Maestro Pedro dc Ma­
drid, que fuc:
« C a l i u  ( l e s t a  t r o p a . . .  c n  v n  c a s t a û o  c a b o s  n e g r o s ,  a d o m o  n a r a n j a d o ,  y  b l a n c o ,  m o n t e  
d e  p l u m a s  c o r r e s p o n d i c n t c  a l  a d e r c ç n  d e l  t o d o ,  t a s c a n d o  n i e u e s ,  y  h o t l a n d o  y c l o s ,  e r a  
l i s o n j a  d e l  v i e n t o ,  y  a b r c u i a d o  r e t r a t o  d e  l a  i n q u i e t u d .  t a l  q u e  e m u l a n i l o  e l  v i z a r r o  
t a l l c  d c  s u . d u e ü o ,  y  o s i c n t c n d o  a  l o s  o j o s  e s t a  c o m p e t e n c i a ,  q u e d a u a n  s u s p e n s o s ,  y  
t o d o  c l  p i i e b l o ,  a d m i r a n d o  d o s  e s t r e m o s . »  ( F o l s .  l v - 2 r . >
M adrid. Nacionsl. V  224 10.
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lU A N  D E  S A N  A G U S T IN , F ra y
Sermon en la Octava qve el Rei nvestro Senor Felipe l l l l  celebro a la Santa 
Madre Teresa de lestis, nvevamente patrona de Espaha: en el Conuento 
de las Descalças Carmelitas de M adrid. M adrid. Heredercs de Pedro de 
Madrigal. 1627. 35 pigs. 18,5 cm.
No liay ninguna otra referenda a Madrid. “■
M A D R I D ,  hiacioncil. R  V a r i o s .  3 - 1 2 ,
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; L O P E Z , F r a nc isc o
! [^Fundantentos de la ivrisdicion ordinaria que los Prelados de los Monas' 
terios de S. Geronimo, nuestra Senora de Atocha, el Guardian de S. Frun- 
, CISCO, -y el Prior de S. Felipe desta villa de Madrid, tienen circunscriptiua'
' mente en la Real Casa y Hospital de la Misericordia de las Descalças délia, 
nombrados por h  serenissima Princesa dona luana de buena mcmoria su 
Fundadora en su teslamento, por autoridad Apostolica y Real"], [s. l.-s. i . ] .  
[s. a .:  162 7 ? ]. 8  fols. 26  cm.
Carece de portada. Fechado en Madrid, a 3 de abril de 1627.
M adrid. Nacionai. R-Varios. 44-51.
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M A L D O N A D O , F u l g e n c io
Sermon en la Octava q w  en esta Corte se consagrô a la gloria de los veinle 
y très Martires del lapon, Descalços de la Orden de S. Francisco, que cano' 
niçô la Santidad de Vrbano V I I I .  Predicose a la Magestad de Filipo I I I I  
N . S. en el Real Conuento de 5 . G if. M adrid . V iuda de Luis Sanchez. 
1627. 16 fols. 20  cm. '  •
Dcdicado a Fr. Alonso Nino, Guardian, y a los Religiosos del cal Conven- 
. to de San Gil. " - .
Granada. Unix’ersiiaria. A-3I-2I0, n.* II.
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P R E M A T IC A  qve su Magestad mandô publicar con la f ma y médias 
de la reducion de la moneda de vellon a su justo valor, que . de començar 
a correr y tener su efeto en esta Corte, desde el Lunes de asimodo, que 
se contarân doge de A bril deste présente ano de 1627 y fu a délia desde 
quinze dias despues de pubUcada. M adrid , [s. i . ] .  1627. 2 hs. +  8  fols. 
31 cm.
Fechada al fin, en Madrid, a 27 de marzo dc 1627.
Madrid. Nacionai. R-VarioS, 42-97.
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P R E M A T IC A  qve su Magestad mando pvblicar sobre la r ormacion de 
las causas de la careslia general en estos Reynos, y modéra ' en los prc' 
dos de las mercaderias, y mantenimientos, satarios, y jornies. M adrid.
, V iuda de Luis Sanchez. 1627. 1 h. -k 6 fols, -f 1 h. 30 cm ,
« . . .  Y  p o r  q u a n t o  d e  s e r  t a n  g r a n d e  e l  n u m é r o  d e  g e n t e  y  m a l  I ' c t c i ' t a .  o u c
a y  e n  e s t a  C o r t e ,  v  e n  a l g u n a s  c i u d a d e s  p t v u l c s a s  d e s t o s  R e y n o s ,  q u e  s  t e n c r  o U c i o s
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n i  r e n i a s ,  s o  s u s t e n t a n  d e  l o  o u c  t o m a n ,  o  c s t a f a n .  v  s c  d c f i o n d e n  a  t i t u l o  d c  c r i a d o s  
d e  p c r s  m a s  p o d c r o s a s .  o  d e  a l l c e a d o s  a  s u s  c a s a s ,  f a l t a  g c n t c  c u e  s i r u a  c n  l a  l a b r a n ç a  
V c r i a n  ; a .  y  c n  l a s  f a b r i c a s .  y  l a b o r c s  d e l  R e y n o ,  d e  q u e  r é s u l t a  m e n o s c a b o  e n  l a  p o -  
b l a c i o n .  c r e c i m i e n i o  c n  l o s  s a l a r i e s ,  y  j o r n a l c s ,  y  c o n s e q u c n t c m c n l c  c n  l a s  m c r c a d c  
r i a s :  M i y n d a m o s  s e  g u a r d c n  i n u i o l a b l e m c n t c  l a s  l e y c s  o u c  d i s p o n c n  c o n t r a  l o s  v a g a -  
m u n d o s . / y  s e  c x e c u t e n  e n  t o d o  s u  r i g o r  l a s  p c n a s . . . »  ( F o l s .  2 v - 3 r . )
« . . .  H e m a s  t c n i d o  p o r  b i e n  s e  p o n g a n  p r e c i o s  a  l a s  m e r c a d e r i a s .  m a n t e n i m i e n t o s ,  s a l a  
r l o s ,  y  / i o r n a l c s .  t e n i c n d o  e o n s i d e r a c i o n  a l  t i e m p o  e n  q u e  l u u i c r o n  i u s t i l l c a c i o n  ( .  ) 
M a n d a J n s  à t o d o s  l o s  C o r r e g i d o r e s ,  A s s i s t c n t e s ,  G o u c r n a d o r c s ,  y  A l c a l d e s  m a y o r c s  
d e s t o s  i u e s t r o s  R e y n o s ,  a s s i  d e  R e a l e n g o ,  c o m o  d e  S e f i o r i o ,  y  a b a d c n g o ,  q u e  l u e g o  q u e  
e s t a  r r r i n a t i c a  f u e r c  p u b l i c a d a ,  n o m b r e n  e l  n u m é r o  d c  p e r s o n a s  q u e  l e s  p a r e c i e r c  c o n  
u c n i c n t - ,  d e  m a y o r  z e l o ,  y  i n t e l i g c n c i a ,  y  s i n  i n t e r e s  e n  t » t a  c a u s a ,  y  c o n  l a s  c o n s i -  
d e r a c i y i c s  r c f e r i d a s ,  l a s  j u s t i c i a s  p o r  s i  s o l a s ,  y  s i n  d c p c n d c n c i a  d e  l o s  n o m b r a d o s ,  
m a s  Jiic e n  q u a n t o  a  o i r  s u  p a r e c e r  p o n g a n  p r c c i o  a  t o d a s  l a s  c o s a s ,  c a d a  v n a  e n  
s u  d i i i r i l o  y  j u r i d i c i o n  ( s i c ) ,  y  p a r a  l a s  v i l l a s  y  l u g a r e s  e x i m i d o s  q u e  f u c r e n  d e  s u  
p a r t i i o ,  s i g u i e n d o  l a  f o r m a  y  o r d e n  d e  l a  t a s s a  q u e  s c  h a  h e c h o  e n  e s t a  C o r t c ,  y  l e s  
s e r a  I r e m i t i d a ,  f i r m a d a  d e  d o n  F e r n a n d o  d c  V a l l e j o  n u e s t r o  S e c r e t a r i o . . .  p a r a  q u e  e n  
l a  c S n s l i l u c i o n  d e  l o s  p r e c i o s  n o  p u e d a i r  ■ e x c e d e r  d c  l o s  q u e  c n  e l l a  s e  p o n c n ,  q u e -  
d a n d M c s  t a n  s o l a m e n t e  a r b i t r i o  d e  m o d é r a  r l o s . . . »  ( F o i s .  3 v - 4 r . )
Sigujr la Publicaciôn, en la Villa de Madrid, a 13 de sepliembre de 1627.
M u ) r i |  Municipal. M B  2 0 4 0 .
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R A D A , Pedro B enito de
Cartç esnta por el Padre Vicerrector del Colegio Imperial de Madrid de 
la Con.piha de lesus, r  los Fadres F'.eposifos de las cases Professas, y Rcc- 
tores de hs Colegios de la misma Compania de la Provincta de Toledo, de 
la v.da )  muette del Padre Rodrigo Ntno, Rector del dicho Colegio. [s. 1 
s. i . ] .  [s. 1 ; 1627?]. 4 fois. 30 cm.
Al fin ha' una Licencia de impresiôn fechada en Madrid a 2 de diciembre
de 1627.
El P. Ro(i igo Nifio muriô en el Colegio Imperial de la Corte, en olor de 
santidad, y a su enticrru acudieron «grande concurso de pueblo, y de Se 
nores, y Grandes, y Ministres».
M u i r i d .  Nainnal. M s s .  1 8 . 4 0 0  ( 3 3 ) .
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[R E L A C ü N  de la Fiesta qve hizo dort luan de Espina. Domingo en ta 
nochc, th  r.o dia de Febrero. Aho  1 6 27 ], [s. l.-s. i . ] .  [s. a. : 1627?]. 4 
hcjas a ces cols. 19 cm.
La fiesta c.micnzé con un espicndido banquetc, al cual siguiô una fingida 
fiesla dc Cftnas que se desarrollô en el mismo salôn;
« . . .  M a s  g n l a n c s .  c o n  c l  m i s m o  D e l  c a u a d o  m é t a l  p c n d e n  ^
o r d e h ,  | u e  e n  l a  p l a ç a  o b s e r u a  d c  l a  v i l l a  l a s  t a r g c t a s ,
l o s  n i e i e s t r i l e s  e n t r a r o n  c o n u i c n c  a  s a b e r  l a  l o b a ,
t o d o s  n  m u l a s  G a l l c g a s ,  q u e  p o r  c l  m a d r o n o  t r e p a .
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Q u a t r o  a z c m i l a s  r i n g i d a s  
d e  r e p o s t e r o s  c u b i e r l a s ,  
c o n  l a s  a r m a s  d e  M a d r i d  
o c h o  l i a z e s  d c  c a i i a s  H e n a n .
F u c  p o r  c s t r e m o  l a  e n t r a d a ,  
y  l u e  s e n t i d a  s u  a u s c n c i a ,  
a u n q u e  d e  n u e u o  a p a r a t o  
e s p e r a n ç a d o s  o s  d e x a .
A l  r u m o r  s e  h a l l o  e m  M a d r i d  
t o d a  l a  g e n t e  d e s p l e r t a ,  
y  a u n  d i z e n  q u e  d i o  c u y d a d o  
a v n  A l c a l d e  e n  A l c o b e n d a s .
' Finalmente se fingiô una cabalgata al estilo de las que recoirian las celles 
de Madrid en las grandes ocasiones.
M adrid. Nacionat. M s s .  2399.
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R E L A C IO N  del Pregon qve se dio por mandado del Rey Nvestro Seitor, 
en la V illa  de Madrid, sobre la moneda vsual de Vellon, que oy corre, y lo 
mas qve Sobre elto se dispone: En este ano de 1627. M adrid. Luys San­
chez. 1627. 2 hs. 32 cm.
mPvblicacion.
Y o  d o n  F e r n a n d o  d c  V a l l e j o ,  S c c r e t a f i o  d e  l a  M a g e s t a d  d e l  R e y  n u c s t r o  s e n o r ,  y  s b  
E s c r i u a n o  d e  C a m a r a  m a s  a n l i g u o ,  d e  l o s  q u e  r e s i d e n  c n  s u  C o n s e j o .  C e r t i f i c o  y  d o y  
f e e ,  q u e  e n  e s t a  V i l l a  d e  M a d r i d  e n  q u a t r o  d i a s  d e l  m e s  d e  E n e r o ,  d e  m i l  y  s e y s c i e n -  
t o s  y  v e y n t e  y  s i e t e  a i l o s ,  e n  e l  c o m e r c i o  y  I r a  t o  d e  l o s  M e r c a d e r e s ,  q u e  e s  c n  l a  p u e r  
I f a  d e  G u a d a l a j a r a ,  p o r  b o z  d e  P r e g o n e r o ,  s e  p u b i k é  l o  q u e  s u  M a g e s t a d  m a n d a .  O w e  . 
n i n g u n a  p e r s o n a  t r a t e  e n  p u b l i c o ,  n i  e n  s e c r e t o ,  d e  l a  b a x a  d e  l a  m o n e d a  e n  V e l l o n ,  
s o  l a s  p e n a s  e n  s u  R e a l  P r o v i s i o n  d e d a r a d a s .  Y  p a r a  q u e  d c l l o  c o n s t e ,  d o y  l a  p r e -  
s e n t e .  E n  M a d r i d  a f l o  d e  1 6 2 7 — D o n  F e r n a n d o  d e  V o i l e j o . »
M adrid. Acaâcmiil de ta Historia. 9-3649 (74). *
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R E L A C IO N  sencilla y fiel de las Fiestds que el Rey D . Felipe l l l l  nues, 
tro Senor higp al patroruto de sus reinos de Espana, Corona de Castilla. 
Que d:o a la gloriosa Virgen Santa Teresa de Jésus, ano de 1627. Madrid. 
Juan Gonzalez, [s. a. ; 1627?]. 9  fcls. 20,5 cm.
Sevtixa. Viiiversliaria. 7 5 - 5 6  ( I ) .
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[R E L A C IO N  verdadera de la solemrte Octava, y devotissima y grandiosa 
procession, y  fiestas que la serafica famdia del glorioso Padre san Francisco 
ha celebrado a la ilustre Canonizadon de 23 gloriosos Martyres, seys Reli.
. giosos Franciscos Descalços, y diez y siete lapones (s ic) domesticos, y con. ^  
uertidos suyos, y coadjutores en la predicacion del Euangelio, que nuestro 
muy santo Padre Vrbano V I I I  canoniçô, y dio por verdaderos Martyres a
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19 de lulio dcste présenté aito de 1627 I f  qtutl cierto Cortesano embio & 
i>« su amigo cuscntc). [s. l.-s. i . ] .  [s. a .; 1627?]. 8  fcls. 21,5 cm.
Carccc cle portada. Fechada cn Madrid a 12 de noviembre dc 1627.
Relata primcro, brcvcmcnte, la vida y martirio dc los nuevos Santos. A con- 
tinuacion, y tambicn somcramenle, describe la Octava que ec celebro en 
el Convento de San Francisco, para detenersc cn la relacion de la proce- 
siôn que tuvo lugar el 7 de noviembre:
« . . . S a l i o  a  l a s  d o s  d c  l a  t a r d e  d e l  i l u s t r c  C o n u e n t o  d e  s a n  F r a n c i s c o ,  y u a  d c l a n i c  l a  
C r u z  d c  p l a t a  d e l  C o n u e n t o  c n  l a  a c o s t u m b r a d a  ( o r m a ,  q u e  s i  b i e n  q u i s o  i m p e d i r s c  n o  
f u c s s c  s o l a ,  p o r  e l  c o m u n  d e r e c h o  F a r r o q u i a l .  t a n  p a r t i c u l a r  p o r t e n t o  a  p a r l i c u ' a r i d a -  
d c s  o b l i g a u a ,  e x e c u t a u a  f a u o r c s  y  p r i u i l e g i o s .  T r a s  e l l a  y u a  c n  d e . i i d a  p r o p o r t i o n  d e  
d i s l a n c i a  a l  g u i o n  d c  l o s  T e r c e r a s  ( . .  )  L l e u a u a n i c ,  y  a c o m p a n a u c n i c  m u c h o s  s e n o r c s  
S a c e r d o t e s  T e r c c r o s ,  l o s  q u e  l e  a c o m p a n a u a n .  t o d o s  c o n  l u z e s  c n c e n d i d a s .  L u c g o  y u a  
c n  v n a  t a b l a  q u e  c o n  c m i n c n c i a  s o b r e  t o d o s  s e  d e s c c l l a u a ,  y  l a  l l e u a u a  v n  R c l i g i o s o  
r e u c s l i d o  l a  s c n t e n c i a  q u e  c l  E m p c r a d o r  d i o  c o n t r a  l o s  s a n t o s  M a r t y r e s ,  c o m o  m a s  y  
v a ü c n t c  t e s t i g o  d c  l a  v c r d a d  v  c a u s a  d c  s u  M a r t y r i o ,  ( . . . )  L u e g o  g u a r d a n d o  t a m b i c n  
l a  m i s m a  p r o p o r c i o n  d e  d i s t a n c i a ,  y u a n  l o s  s a n t o s  l a p o n c s  ( s i c )  d o m c s t i c o s  d e  l o s  
f r a y  I t s ,  l l c u a n d o  l o s  p r i m c r o s  l u g a r c s  l o s  t r e s  n i n e s  n o  i n f e r i o r e s  a  l o s  d e  B a b i l o n i a ,  
V  q u e  t a n  a u c n t a j a d o  I c  t u u i e r o n  a  l a  n a t u r a l c z a ,  e s f o r ç a d o s  c o n  l a  g r a c i a ,  y  e n t r e  e l l o s  
n i u c h c s  n i  n o s  c i i r i o s n m c n t e  a d e r e ç a d o s .  v n o s  d c  g a l a s ,  c o n  c s p a d a s ,  c a d c n a s ,  y  p l u ­
m a s .  o t r o s  d c  l a p o n e s ,  o t r o s  c o m o  f r a y l e c i t o s ,  y  o t r o s  c o m o  t e r c c r o s ,  y  t o d o s  l l e u a u a n
s u s  r c ' a s  r n  l a  m a n o ,  y  y u a n  c o n  t a n t a  c o m p o s t u r a  y  d e u o c i o n ,  q u e  l a  p c n i a n  a  l o s  
c i r c u n s l a n t c s  T o d o s  c s l o s  s a n t o s  l a p o n c s  y u a n  v e s t i d o s  d e  T e r c c r o s  p u e s t o s  c n  s u s  
C r u z e s ,  y  a t r a i i c s s a d o s  c o n  s u s  d o s  l a n ç a s ,  d e  q u e  c o r r i a  s a n g r e ,  c o m o  s i  a c t u a i m . e n t e  
s c  l a s  h u u i c r a n  c i a u a d o ,  ( o s  v e s t i d o s  y u a n  s e m b r a d o s  d c  f l o r e s ,  y  p i e d r a s  p c q u e n a s  d c  
v a r i o s  c o l o r e s ,  y  d c  e s t  r e l i a s  d e  o r o .  D c s p c e s  ( s i c )  d c  l o s  s a n t o s  s e g l a r e s  y u a  v n  r i c o  
c s l a n d a r t c  g a l l a r d a m e n l e  d o r a d o ,  y  c s c a r e h a d o  p o r  t o d a  s u  o r l a  d c  a m b a s  p a r t e s ,  c n  
l a  v n a  y u a n  l o s  s a n t o s  M a r t y r e s  t o d o s  p i n t a d o s ,  y  e n  l a  o t r a  l a s  a r m a s  d e  s u  S a n t i d a d  
d e l  R e y  N .  S .  y  d c  l a  R e l i g i o n  S e r a f i c a .  L ' e u a u a l c  c l  D u q u e  d c  l a s  T o r r e s ,  y  e l  d e  L e r - 
m a ,  y  c l  M a r q u e s  d c  A s t o r g a  l a s  v a r a s  d c  l o s  l a d o s ,  l o s  C o r d a n c s  c l  D u q u e ~ d c  C a r  
d o n a ,  y  C o n d e s t a b i c  d e  C a s t i l l a ;  a c o m p a ü a u a n l c  m u c h o s  g r a n d e s  y  s c n o r e s  d e  T i t u l o ,  
y  t o d o s  l o s  q u e  a u i a n  e n  l a  C o r t c  a s s i s t i e r o n  e n  l a  p r o c e s s i o n  c o n  m u l t i t u d  d e  c a u a l l e ­
r o s ,  y  m u c h o s  d e l l o s  l l e u a u a n  l a s  a n d a s  d e  l o s  R e l i g i o s o s  M a r t y r e s  q u e  d e s p u c s  d e l  
c s l a n d a r t c  s j  s c g u i a n ,  c a p i t a n e a n d o l e s ,  c o m o  l o  h i z o  c n  c l  m a r l y r i o  S .  P e d r o  B a p t i s l a  
q u e  a f r e n t a u a  l a  r i q u e z a  d e l  o r o ,  p i c d r a s .  y  d i a m a n t e s  c o n  l a  c u r i o s i d a d  d c  v a r i a s  f l o ­
r e s ,  q u e  s o b r e  v n  c s c a r c h a d o  d c  p l a t a  q u e  b o r d a u a  s u  h a b i t o  d c  d a m a s c o  p l a t c a d o  p a -
r e c i a  q u e  e r a  c l  r e a i ç a d o  d e s t c  f o n d o  v n  p c d a ç o  d e  c i e k > ;  t a n t o  b r i l l a u a n  q u e  p a r e c i a n  
c s t r c l l a s .  L l e u a u a  l a  c r u z  y  l a n ç a s  e n  l a  v n a  m a n o ,  e n  l a  o t r a  v n a  p a l m a :  t o d o  t é n i a  
c l  m i s m o  n d o r n o ,  t o d o  c s t a u a  r i c a m e n t c  c n t r e t c z i d o ,  s i  h c  d c  l l a m a r  a b c n t a j a d a  r i q u e z a  
l a  c u r i o r i d a d  d e  f l o r e s  y  d e  p e r l a s .  S e g u i r . n i c  l o s  d c m a s  R e l i g i o s o s  M a r t y r e s  c l a u a d o s  
e n  s u s  c r u z e s ,  y  c o n  s u s  d o s  l a n ç a s  a t r s u c s s a d o s .  L o s  v e s t i d o s  c r a n  t o d o s  d e  s c d a ,  c a d a  
v n o  c o n  d i f e r e n c i a  a u n q u e  c o n  i g u a l d a d ,  b o r d a d o s  d e  r i c a s  f l o r e s  d c  p l a t a ,  y  o r o ,  y  
d e s p u e s  d e  t o d o s  y u a  c l  g r a n  P a t r i a r c a  F r a n c i s c o  c o n  v n  r i c o  v e s t i d o  d c  s c d a  d c  p l a -  
t c a d o  c o l o r  ( . . . )  T o d a s  e s t a s  i n s i g n i a s  y  s a n l o s  y u a n  r e p a r t i d o s  e n  d c u i d a  d i s t a n c i a  p o r  
v n a  l a r g a  p r o c e s s i o n  d e  R e l i g i o s o s ,  t o d o s  h i  j o s  d e l  g r a n  F r a n c i s c o ,  p u e s  s o l o s  c l l o s  
l l c g a r i a n  a  q u i n i e n t o s ,  l o s  s e t e n t a  d e  C a p u c h i n o s ,  l o s  c i e n t o  y  d i e z  d e  D e s c a l ç o s ,  y  l o s  
d c m a s  o b s e n i a n t c s ,  y  e n t r e  t o d o s  i r i a n  a l  p i e  d e  q u a t r e  m i l  l u z e s ,  y  c r e o  n o  m e  
a  l a r g o ,  p u e s  n o  f a l t a  q u i e n  d i g a  f u e r o n  c i n c o  m i l ,  l a s  m i l  y  q u i n i e n t a s  d e  h a c h a s  y  e s t o  
p o r  n o  h a l l a r s c  m a s ,  y  a  l o  v i t i m o  d e  l a  p r o c e s s i o n  y u a  v e s t i d o  d e  p o n t i f i c a l  e l  i l u s -  
t r i s s i m o  d o n  F r .  A l u a r o  d e  M c n d o ç a  O b i s p o  d e  A q u i l a ,  y  l e  a c o m p a r t a u a  l a  i l u s t r c  v i l l a  
d e  M a d r i d ,  e n s e f l a d a  a  a u t o r i z a r  s e m e  j a n t e s  a c t o s ,  y  m a s  e s t e  q u e  p o r  t a n t a s  r a z o n c s  
s o l i c i t a u a  p a r t i c u l a r i d a d e s ,  p o r q u e  s i n  d u d a ,  n i  c o m p a r a c i o n  f u c  e l  m a s  s o l e m n e  q u e  
. s e  p o d r â  v e r .  y  q u e  p o n e  e n  o l u i d o  a  l o d o s  l o s  v i s t o s :  y  a s s i  f u c  t a n  g r a n d e  c l  c o n ­
c u r s o ,  q u e  c o n  a n d a r  l a  p r o c e s s i o n  d e s d e  c l  d i c h o  C o n u e n t o  a  l a  P l a ç u e l a  d e  l a  C e u a d a .  «  
c a l l e  d e  T o l e d o ,  P l a ç a  M a y o r ,  p u e r t a  d e  G u a d a l a j a r a ,  S .  M a r i a ,  P a l a c i o ,  y  S .  G i * ,  d o n d c  
s e  r e m a t ô :  A u i a  e n  t o d a s  l a s  c a l l c s  t a n t a  a p r c t u r a  d c  g c n t c ,  c o m o  s i  s e  r c d u x e r a  a
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v n a  m u y  e s i r e c h a ,  y  e n  t o d o s  c a u s é  s i n g u l a r  d e u o c i o n .  y  a l c g r i a ,  y  n o  s o l o  e n  l a  p r o ­
c e s s i o n .  p c r o  a u n  t a m b i c n  e n  l a s  c a l l e s  c s t a u a  r e p a r t  I d a  m u s i c a .  y  c h i r i m i a s .  A l  p a s a r  
p o r  l a  c a l l e  d e  T o l e d o ,  y  e n f r e n t e  d e  s u  C o l e g i o  s a l i c r o n  a  r e c i b i r  l a  p r o c e s s i o n  d e  c o -  
m u n i d a d  l o s  R e l i g i o s o s  P a d r e s  d e  l a  C o m p a l  i a  d e  I c s v s  a s s i  p o r  l a  p a r t e  q u e  l e s  c a b e  
d e s t a  g l o r i a ,  d e  q u e  s u  c c l e b r i d a d  c o n f i o  q u e  h a r a n  t o d o  c o m o  e n  o s t c n t a c i é n  y  m u e s -  
I r a  d é  s u  c o r t e s i a ,  q u e  a u n q u c  t a n  c o n o c i d o  e n  t o d o ,  e n  t a n  r e l i g i o s a s  a c c i o n e s  m a s  
c a m p c a .  L a  m i s m a  e s t i m a c i o n  m e r c c e  l a  d e  l o s  R e u e r c n d o s  P a d r e s  P r e d i c a d o r c s  d e l  
i n s i g n e  C o l e g i o  d e  s a n t o  T o m a s ,  q u e  a d e l a n t a r o n  e l  y r  a c o m p a ü a n d o  l a  p r o c e s s i o n  h a s ­
t a  s u  f i n  y  r e m a t e ,  c a r g a n d o s e  l a s  a n d a s  d e  l o s  s a n t o s  M a r t y r e s  R e l i g i o s o s  l o s  m à s  
g r a u c s  d c l l o s  ( . . . )  L I e g é  e n  f i n  l a  p r o c e s s i o n  a  P a l a c i o ,  d o n d e  s u s  M a g e s t a d c s  y  A l t e z a s  
c o n  d e s e o  y  g u s t o  l a  a g u a r d a u a n ,  y  a l l i  s a l i o  a  r e c i b i r l a  d e s d e  s a n  G i l  e l  P r o u i n é i a l  d e  
l o s  D e s c a l ç o s ,  a c c m p a f i a d o  d c  m a s  d e  c i e n  c a u a l l e r o s  d c  A b i t o ,  y  c o n  l a  h e r m a n d a d  
R e a l  d c  P a l a c i o ,  e n  q u e  e n t r a  l a  M a g e s t a d  d e l  R e y ,  G r a n d e s ,  y  s c f i o r e s  d c  s u  C a m a r a ,  
l e s  d e  l a  b o c a  y  d c m a s  c r i a d o s  s u y o s  c o n  e l  g u i o n  R e a l ,  q u e  Ü e u a u a  p o r  v n a  p a r t e  l a s  
a r m a s  d c  s u  M a g e s t a d ,  p o r  l a  o t r a  l a  I m a g c n  d e  l a  A n u n c i a c i o n  t o d o  r k a m c n t e ,  y  c o n  
m u c h o s  r c a l ç c s  d e  o r o ,  y  p e r l a s  b o r d a d o .  T r a y a l c  e l  M a r q u e s  d e  l a  G o m c r a ,  y  d o n  F r a n ­
c i s c o  d e  C o r d o u a ,  y  l u a n  d c  l a  S c r n a ,  y  d e l a n t e  d c  t o d a  e s t a  p r o c e s s i o n  y u a  l a  C r u z  
d e  P a l o  d c  l o s  D e s c a l ç o s ,  p c r c d i t a n d c  c o n  e s t a  p o b r e z a ,  c o n  q u e  s c  h o n r a u a n  t o d a s  
a q u c i l a s  r i q u c z a s  q u e  m a s  l a  h a z i a n  c a m p c a r :  D e t r a s  S a n  P e d r o  d e  A l c a n t a r a ,  q u e  h a s t a  
l l e g a r  a  l a  I g i c s i a  t r a x o  é  s u  m a n o  d c r c c h a  a  S a n  P e d r o  M a r t y r .  F a u o r  f u c  a q u e l  d e  
s a l i r  c l  g u i o n  R e a l  a  n a d i e  h e c h o ,  y  s o l o  m c r c c i o  d c  l o s  m o r a d o r c s  d e l  c i c l o .  y  s o l i  
i c i t a d o  d e l  g u s t o ,  c o n  q u e  l o s  d c  s a n  G i l  a c u d e n  a l  s c r u k i o  d c  s u  M a g e s t a d  y  R e a l  
i c a s a .  l u n t o  a  l a  I g i c s i a  d c  s e n  G i l  a u i a  v n  A l t a r  c u r i o s a i r . c n t e  a d o m a d o  d e  j a r r a s  q u e  
h n i t a u a n  l a s  d c  P t i z o l  v e r d c s ,  y  c o l o r a d a s  d e  r a m i l i c t e s ,  y  c u c r p o s  d c  s a n t o s .  y  d o s  
m u y  r k a m c n t e  v e s t i d a s  I m a g e n c s  d e  b u l t o ,  d c  l o s  d o s  m e j o r c s  c s p c s o s  q u e  h o n r a u a n  
( p o r  s c r  d i a  d e  r c c c b i r  h o n r a s ,  d c  g r a n g c a r  f a u o r c s ,  t c n i c n d o k  e n  m e d i o ,  y  d c b a x o  
d e  v n  d o s c l  b o r d a d o  d e  o r o ,  y  d e  l o s  m a s  r i c o s  q u e  a y  e n  M a d r i d )  e l  q u a d r o  d c  l a  
h i s t o r i a  d e  l o s  M a r t y r e s . . . »  ( F o l s .  3 r - 5 r . )
La liltima parte de la rclaciôn se refiere al adomo del convento de San 
Gil, en el cual sc dio fin a las festividadcs, con asistencia del Rey.
M adrid. Acadcmia de ta H is loria .  9-758.
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[T A S S A  General de los precios e ave se han de vender las mercaderias, y 
de les hechures, salarias, y jorneles, y de mss ccsas ccntenidas en esta re. 
lacion, que se ha mandado hazer por los Sehores del Consejo, para que se 
obserue y guarde en esta Corte, y en todos hs lugares de su dislrito y ju . 
risdicion: de le qual no han de poder exceder las justicias destos Reynos, 
en les que hizieren para los lugares de su jurisdicion, quedandoles tan sola, 
mente arbitrio de moderar los precios que aqui se ponen, segun la abun. 
dancia y  calidad que tienen en cada partido las mercaderias, y de ponerlos 
en las especies que no fueren expresadas: teniendo en vno y otro conside. 
racion al tiempo en que las dichos mercaderias, y demas cosas referidas pas. 
seuan por su justa estimacion, conforme a lo dispuesto en la Prematica del 
ajustamiento de los preciosj. [s. i.-s. i . ] .  [s, a .: 1627?]. 17 fcls. a des co- 
lumnas - f  I  h. 30 cm.
La Tasa. firmada por Lézaro del Rio, lleva fecha de 14 de septiembrc de 16)7. 
El texto va firmado por Fernando dc Vallejo. ^
M a m u o .  Munieipat. M B  2 0 4 0 - 4 1  ( 2 ) .
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A V E L L A N , M i c a e l  |
Oi'ttcioi! Fvnchre pred'coda en esta Cortc de Madrid a las exeqti.is de 
D . Bernardo dc Bcnawdes y Sandoiial, Marques de Villareal. Madrid. Im - 
prenta Real. 1628. 4 hs. +  32 pigs. 22 cm.
No sc précisa domic tuvieron lugar estas excquias. Tan solo sc dice, en la 
Dcdicatoria a D Maria dc Benavides, que (ueroii «en prcsencia dc lo mas 
luzido desta C oitt»  ( Pivls.).
M iu n i” . AV.'i I I I ;  R 2 0  9-Î9, n. 18.
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FLOREI'JCIA. )rR:V<!r»:o de
JCarta del P. ----- , Retor del Colegio Impérial de la Compania de lestis
de M adr:d.... prrr. los Supcuores y Religiosos de la Compaitia de lesus 
desta ProHincia, sobre la mucrte y Virludts del Padre Caspar Sanchez]- 
[s. I . 'S . i . ] .  [s, a. ; 1628?]. 4 fcls. 32 cm.
Fechada al fin. en Madrid, a 26 de noviembre de 1628.
El P. Caspar Sanchez habfa sido profesor de Relôrica en el Colegio Impe­
rial. Mas larde fue deslinado a oiros Centros de Ensenanza de la Compania, 
en diversas provincias. Finalmente:
V o l v i o  « a  e s t e  C o i r p i o  I m p e r i a l  d o  M a d r i d ,  p a r a  d a r  b u e n  p r i n c i p i o  a  l o s  E s t u d i o s  
R c a l c s  c n  l e  C a l o d '  a  d  ' L s o r i l u r a  q u e  s u  M a g e s t a d  l e  a u i a  s c n a l a d o . »  ( F o l .  I r  I 
A las très semanas de hallarsc en la Corte, falicciô de caicniuras.
M w r i I ' .  t ic  In  H iz in r ia .  9-3649 (4 ).
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[F O R  les Est’.uhos Reahs que el Rey Nuestro Setïor ha fundado en el Co- 
legio P.r.piri'l de 1.1 Compariia de Jcsiis de M adrid], [s. l.-s. i ] .  ‘[s. a. : 
1623? ]. 9 fcls. 50,5 cm.
« . . .  A - . i o n d o  p r o p i f c s t o  a  s u  M a g e s t a d  a ' g u n a s  p e r s o n a s  a l k i o n a d a s  a  l a s  b u e n a s  l e t  r a s  
m u y  p r a n d o s  c i r n i î o ü i c n l o r . ,  o n  q u e  e s t a s  s e  l e y e s s e n ,  y  p r o f c s a s s c n  c n  s u  C o r t c .  p a r a  
d a r  l v j n o ; . ! a  o o u p . i c i o n  a  l a  j u v e n t i i d ,  p o n i c n d c  n  c a r g o  d e  l a  C o m p a n i a  d c  I c s v s  e s t e  
c i n p i o o .  c o m o  l o  l o  n i a  e u  l a s  d c m a s  C u r i e s  d c  l o s  P r i n c i p e s  C a l o l i c o s  d c  E u r o p a  . »  
( F o l i o  3 r . l
Conticne tambicn la relaciôn de enscnanzas que se impartfan en el Colegio 
Finalmente se r.dvicrle:
« . . . O u o ,  l a  f i m d a c ; ' j u  d c  l o s  E s l e d i o s  R c a l c s .  n o  I r a z c  p c r j u y r i o  à n i n g u n a  d c  l a s  V n i -  i 
v c r . r i d a d c s . »  ( F o t .  9 v . |
. M s n a i ' i .  h’t:t':Lniùl. R  V a r i o s ,  I 6 0 - 4 - I .  ( C a r c c c  d t v
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TA SSA  dc los prccics a qttc se han dc vanity  las mercaderias y otras cosas 
nuc 710 sc h ’Zo mcncion eit la primera Tassa: y Reformacion que aora se ha 
hccho to r  los s t i ï o i e s  del Consejo, en algunos precios que sc ptisieron en 
elle. Con las declaraciones de algunas dudas que se han ofrecido sobre la 
ohsfruanaa dc la Prematica que se ptibltcô en treze de Scliembre de m il 
y sctsaenios y vew te y sietc ifïos, con la primera Tassa. M adrid, luan Gon- 
çalcz. 1628. 2 hs. +  55 fcls. a des cols. +  1 hcja. 31 cm.
La l a s a  es para todo cl Reino. pero liay apartados cspcciales para los ar-
ticulos licchos o vcndidos en la Cortc:
« l . n  l i b r a  d c  l a n a  d c  c s l a m b i c  q u e  s c  p e i n a  e n  M a d r i d ,  a  1 r e s  r c a l c s  y  m e d i o . »  ( F o l .  I v . )
- L a  v a r a  d e  s a v a l  d c  l a  t i e r r a  d c  M a d r i d  a  q u a t r e  r c a l e s . »  ( F o l .  4 r . )
t i r  s c t ia  q u e  H a ilin ':  t ic  s a i i la  Is a b e l,  y  t ie  o r o  y  p la ta  la ls o s  q u e  se le x c it
c i l  M . '. t l r i t i
C a d a  v a r a  d c  p a s s a m a n o s  d c  a u n l o r i o s  c o n  f i i c t e s  y  c n t o r c b a d o s ,  v c n d i e n d o l o s  c l  p a s  
s  u r a n e r o  d o s  r c a l e s ,  y  s i  l o s  v c i i d i c r c  e l  n i e r c a d e r  v n  q u a r t o  m a s .
C a t ' a  v a r a  d c  p a s s a n i s i i o s  d c  t a  s o  d c  F i o r c n c i a  n c g r o  q u e  h a p a  h a r p o n  c o n  ( i l e t e s  y  
c n i  u c l i a d o s .  v c n d i c n d o l o  c l  p a s s a t n a n c r o  c i n q u e n t a  y  s e i s  m a r a u e d i s ,  y  v e n d i c n d o l o  e l  
i n c r c a d c r  v n  q u a r t o  m a s .
C ; ' d . t  v a r a  d c  p a s s a m a n o s  d c  r a s o  d e  F l o r c n c i a  n e g r o  c o n  a b o l l a d o s  d e  p u n t a  d c  d i a ­
m a n t . - .  .a  . s e t e n t a  y  q u a t r o  m a r a u e d i s  v c n d i e n d o l o s  c l  p a s s a t n a n c r o .  y  v c n d i c n d o ' o s  c l  
n i . r - a d c r  v n  q u a r t o  t n a s  »  ( F o l s .  7 v 8 r . )
• S i 'i : iJ } -v io s  l ic c h o s  t u  K ia d r id .
V t i  s i . - n i b r e r o  n c g r o  v a i o n  c n i c r o  h c c h o  e n  M a d r i d ,  d o / c  r c a l c s .
M e d i o  v a l e n t  n c p i o .  h c c h o  c n  M a d r i d ,  e c h o  r c a l c s .
V t i  s o m b r e r o  n c g r o  p e q u c i Y o  d c  t a l i ' a .  h c c h o  e n  M a d r i d ,  o c h o  r c a l c s .
V n  s c m h : c ! o  d c  ( r a v i e  F r r n c i ' c o  d i e /  y  s e i s  r c a l c s .
V n  s o m b r e r o  d c  c o l o r ,  h c c h a  c n  M a d r i d  t c i t i d o  d c  v n  c o l o r ,  c d r t o r / c  r c a l e s :  y  s i  f u c r c
d c  c ü ' o !  n a t u r a l  d e  l a  l a n a  d i e z  y  s e i s  r c a l c s .
V n  s o m b r e r o  d c  V i c u n a ,  \ c i n l c  y  o c h o  r c a l e s .
V n  s  i m b r e r o  o r d i n a t i o  d e  c o i o i  d c  l o s  q u e  s c  v e n d c n  c n  l a s  t i e n d a s ,  o c h o  r c a l c s .
V n  >. o ' i t b r e r o  d e  c o l o r  o r d i n a r i o  d c  n i i t o r .  d c  l o s  q u e  s c  v e n d e  n  c n  l a s  t i e n d a s  c i n c o
V , t  ! o m b t c t o  n c g r o  d c  f r a y l c .  d i e z  y  o c h o  r c a l c s . »  ( F o l .  2 3 v  )
" C a d a  r o l l o  d e  p c r p a m i n o  d c  c a r n c r o s  d c  l a  v i l l a  d c  M a d r i d ,  l o  m a y o r  y  e n  l i n i p i o  a
I r c i n l a  r e a l .  :, y  l o  m e n e r  a  v c i n ' e . »  ( F o l  I 2 v  )
. A r i a ' i u - r i w .
V n : i  c . ’ / u c ' e l n  b c c b a  c n  M a d r i d ,  d i e /  r c a l c s .
V î t  t i r n i l ' u  h c c h o  c n  M r d r i d  p a r a  l a  r a , u i  I, l a ,  d o s  r c a l c s .
\ ' n : t  a » : ' l a  c t t  M a d i i d ,  d o s  r c a l c s .
\  ti p ' . m . o  y  m i r a  c n  M a d r i d ,  s e i s  r c a ' e s .
V n  p u : i . . i  > ! i t o  h c c h o  c n  M a d r i d ,  s e i s  r c a l c s .
Y  n  d e s ,  ! m a d o r  d c  c i g i t c n u c l n  h c c h o  c n  M a d r i d ,  d o s  r c a l c s .
\ i >  d .  s  II  H t  ! ' o r  d c r c c h  i  h c c h o  c n  M a d r i d ,  v n  r e a l .
V n a  a h r . ' y a d ;  i n  a u c n l  i n a d a  c o n  s u  i m i e l l c r i l l o  h c c h o  e n  M a d r i d ,  c i n c o  r c a l c s .
V n  t o r n i l l o  d c  m a d c r i i  l i - j c l t u  e n  M a d r i d .  \ n  r e a l  . »  ( F o l .  3 6 v . )
• « Y  p o r q i t c  c a d a  d i a  v i e n e n  a  e s t a  C o r t c  n u c u a s  m e r c a d e r i a s ,  a  q u e  e s  n c c e s s a r i o  p o n e r  r
p i c c i o .  t n a n d â  g u a r d a r  e l  q u e  p u s i c r c  e l  C o r r e g i d o r ,  a u i e n d o l o  c o n s u l l a d o  c o n  c l
C o n s . i o :  V  s i  c n  a l g u n a s  c o s a s  d ç  l a s  c o n t e n i d a s  c n  e s t a  t a s s a  h u u i e r c  p u e s t o  p r e c i o  
n i a s  b u s u .  s-,- m a n d a  c s î a r  a  c l ,  i d » t w d  Y l é  l a »  f a c u l t a d  q u e  l e  e s t é  d a d a  p o r  l a  R r e -
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m i t i c a  a  l o s  C o r r c g i J u r c s ,  d c  q u o  c a d a  v n o  p u c d a  m o d c r a r  c n  s u  d i s l r i t o  l o s  d i c h o s  
p r c c i o s  . »
Fechado en Madrid a 26 de febrero de 1628. «Concuerda con el auto ori­
ginal. rubricado de los senorcs del Consejo, que quedn en mi poder.» (Fir- 
ma ilcg'hlc.)
M v i i i t ! ! .  Naciomd. V - . S |  4 1 .
1629
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B R EVE Relacioti de la nrhgrosa, y celestial imagen de santo Domingo, 
Patrwrcii de la. Orden de Frcdtca.d.ores, ira.ida. del cielo por mano de la V ir -  
^cn N .  5 . al Convento de santo Dom:ngo .de Soriano en el Reyno de NapO' 
les, cuya ropia esi:' en e! Cn'egio de santo Tomas de Madrid, agora ntietia- 
mentc puesia. en e! Capitula desta casa este aiïo de 1629. Sacado todo del 
I'hro pue en Toscano h:zo unprimir el dicho Conuento, Recopdado por vn 
Rehgio.so de la. nrsm a Orden. [Madr’d. Viuda de Luis Sanchez]. [1629]. 
2 hs. a des ccls. 31,5 cm.
Cunlitnc la historia de la imagcn y dc la conslrucciôn del Convento de 
Soriano. Asintisiny rcficrc una série de milagros obrados por cl Santo en 
Ilaüa entre 1609 y 1620.
M  e s t e r  / V c t  i.-ii.-cf. M s s ,  2 3 6 1  ( f . d s .  5 5 3 - 5 4 ) .
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lERONiPTIO DE LA CRUZ, Fray 
fMc',ro -yt ri P s, d e  Fi oi del Monasteno de San Geronimo el Real
de ivicu.id a cc.ci. de la.s reliqu.as del Santo Monte de Granada], [s. 1.-
s. i.]. [s. a. : 1629?]. 16 fcls. 29,5 cm.
Comicnza;
" L o s  a n o s  i t r s s a d o s ,  p o r  d c n c l o  d e  V .  M a g e s t a d  s c  t r a x c r o n  a  e s t a  C o r t c  l o s  l i b r o s  q u e  
s e  h a ü u r o n  v n  c l  m o n t e  d e  V a l p a r a i s o  d e  l a  c i u d a d  d e  G r a n a d a ,  y  a r b i t r a n d o s e  s o b r e  
c l  l u g a r  a  d o n d c  s c  a u i a n  d e  p o n e r  e n  d e p o s i t o  s e g i i r o ,  e n  t a n t o  q u e  s e  t o m a u a  r e s o -
l u c i o n  e n  l a  g r a n  l u n î a ,  q u e  V .  M a g e s t a d  m a n d o  h a r e r  p a r a  q u e  s e  a c o r d a s s e  l o  q u e
m a s  c o n u i n r c s s e  c c e r c a  d e s t o s  l i b r e s .  I l e u a d o  d e l  a f e c t o  s i n g u l a r  c o n  q u e  d e  t r e z i e n t o s  
a n u s  a  e s t a  p a r t e ,  n a c c n  l o s  C a l o l i c o s  R e y c s  d e  L s p a û a .  d e  f a u o r c c e r  n u c s l r a  S a g r a d a  
R e l i g i o n  d e  S .  G e i c n i i r o .  t e n i c n d o  a  p o r  p r o p i a .  y  n o  e n  v a l d c .  p o r q u e  e n  t o d o s  n u e s  
t r o s  C u r e s ,  d e  n c c l i c .  y  d e  d i a  n o  s c  o y c  o t r a  o r a c i n n  m a s  f r c q u c n i e .  q u e  l a  q u e  s c  
h a z c  p o r  n u e s t r o . ;  R  e s  .. S e  r - i r i i i o  m a n d a r ,  q u e  s e  t r a x e s s e n  é  S a n  G e r o n i m o :  T r a x c -  
r o n s c ,  y  l u s  m u y  a f e c t o s  â  a q u e l  p l o m o  n o  s c  c o n t c n t a r o n  d e  a l g u n o s  l u g a r c s  b i e n  c o r n -  
m o d o s .  q u e  s e  l e s  o i i c c i c r o n  p a r a  c l  c f c c t o . . .  y  n o  p a r a r o n  h a s t a  q u e  l o s  d c x a r c n  e n  
v n  R e l i e n t  i o ,  q u e  t c n e m o s  a l  l a t i o  d e l  E u a n g e l i o ,  j u n t o  a l  A l t a r  M a y o r ,  a  d o n d e  c s t a u a n .  
e n t r e  o l r a s  R c ' i q t i i a s .  c i n c o  c a b c ç a s  d e  V i t g c n e s ,  q u e  e l  g r a n d e  E m p c r a d o r .  y  s e n o r  
n u e s t r o  C a r l o s  Q u i n t e  t r a x o  d c  A ’c m a n i a ,  y  l a s  d i o  a  e s t e  R e a l  C o n u e n t o .  Y  e r a  t a n  
c e l c b r c  a n t i g u a m c n t e  c n  e s t e  M o n o s l e r i o  ( s i c )  c l  d i a  d c  l a  o n z e  m i l  V i r g e n c s ,  c o m o  e l  
d i a  d e  « r . a  G . - r o u i m o  n u e s t r o  P a d  e  D c  q u e  s e  r c o m c d a s r . c n  a l l i  l o s  l i b r o s .  r c c o n o z c o  
q u e  t c n g o  a l g u n a  c ü I i j .-i : p c r o  t c n g o  d c l l a  n o  p c q u e i i n  c o n l r i c i o t i ;  y  p a r a  d e l  l o d o  t c  
I r a t a r l a .  p t i : : : n ' o  a  V .  M a g e s t a d  e s t e  M i m o r i n l  v n  n o p i b i e  d e l  C o n u e n t o ,  y  m i o ,  h a -
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z i r n d o  l a s  p a r i - s  d e  l a s  s a g r a d a s  V i r g e n c s ,  v  M a r t y r e s  d c  C h r i s ' . o ,  c n  q u e  p i d o  r c s l i l u -  
cien a  s u  a n î i R u o  l u g a r ,  q u e  c s l r n  a g r a u i a d a s  e n  l a  v e n e r a c i o n ,  c e d i c n d o  l o s  s a g r a d o s  
l ' u c s s o s ,  o u c  v n  l i e m p o  c o m p u s i c r o n  T e i n p i o ,  y  f u e r o n  f a b r i c a  d e l  E s p i r i l u  S a n t o ,  6  v n o s  
p l o m o s ,  q u e  n i  s n b e m o s  l o  q u e  s o n ,  n i  d e  d o n d e  v i n i c r o n ,  a u n o u e  s c p a m o s  d o n d e  s e  
h a l l a r o n .  Q u a n d o  a l l i  s e  p u s s i e r o n  n o s  d i x e r o n  e r a  o r d e n  d e  V .  M a g e s t a d ,  y  p a r a  p o c o s  
d i a s ;  y a  l a  d u  r a c i o n  p a r e c e  i n t e r m i n a b l e ,  y  l o s  M o n p e s  q u e  a  V .  M a g e s t a d  o b c d c c i c r o n  
a r o n  n r o n t o s  c o r a ç o n c s ,  p i d e n  c o n s u e l o  p a r a  s u s  c o r a ç o n c s .  q u e  l e  t i e n e n  c n  l a  d e u o c i o n  
c o n  l a s  V i r g e n c s ,  y  t i e n e n  g r a n  s e n t i m i c n t o  d e  v e r  t r o c a d o  l o  c i e r t o  p o r  l o  i n c i c r t o ,  y  
d u d o s o  «
Continiia exponicndo las razones que jusiifican su peliciôn y termina pi 
cHondo al Rey que se traduzcan las planchas de plomo para que, al mcnos, 
sc sepa si por su conlenido, merecen pcrmanccer en cl lugar que ocupan.
Muirim. Nacionai. R 24033 
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L O P E Z  R E M O N , B e n i t o
Rehcion dc las Fiestas qve el Ordeti Real y M tliiar de nuestra Senora de 
la. Merced, Redenc.on dc Cautiuos, hi.ro d su glorioco Padre, y Patriarca 
san Pedro de Nclasco en este su Conuento dc Madrid, desde 21 de Abril, 
hcsla 8 dc M ryo deste aiio de 1629. [M adrid . luan Gcnçalcz]. [1 6 2 9 ].  
2 hs. 30 cm.
■ L I c e o  c l  L u n e s  c n  l a  t a r d e ,  v  d i o s e  p r i n c i p i o  a  l a  f i e s t a ,  t r i u n f o s ,  y  p r o c e s s i o n  e n  e s t a  
f o r m a :  r u i . n d o  p r c u c n i d o  a l  p u e b i o  p o r  l a  t n a i i a . n a  c c n  v n  v a n d o  q u e  s c  c c h ô  c o n  
G a v a s  d e  g u c r r a  y  p i f r n o s ,  y  s e n a ' a d a s  l a s  c a l l c s  p o r  d o n d e  a u i a  d e  y r  l a  p r o c e s s i o n ,  
m a n d a r o n  l o s  s c n o r e s  d e l  C o n s e j o  R e a l  o u e  s e  a l a i a s s e n  l a s  b o c a s  d e  l a s  c a l l e s  p o r  
a m o  d c  l o s  c a c h e s  y  c a u a l l o s ,  y  q u e  a q u e l  d i a  p o r  l a  c a l l e  p o r  d o n d e  i v a  l a  p r e c e s s i o n  y  
f i e s t a  n a d i c  p u d i e s s c  a n d a r ,  n i  t n  c o c h e ,  n i  a  c a u a l l o ,  e s t a n d o  c o m o  c s t a u a n  l a s  c a l l e s  r i c o  
m e n t e  c o l g a d a s  y  c d e r e ç a d a s .  A  l a s  d o s  y  m e d i a  c n  p u n t o ,  6  p o c o  m a s  e m p e ç a r o n  a  
c a m i n a r  l o s  t r i u n f o s  q u e  i v a n  d e l a n t e  d e  l a  p r o c e s s i o n  d e s t e  m o d o .
N o  p . a r c c i a  q u e  c s t a u a  p u e s t o  e n  r a z o n ,  q u e  l a  V i l l a  d c  M a d r i d  C o r t c  d c  s u  M a g e s t a d ,  
s u c e d i e n d o  c n  s u  C a s a  y  d o m i c i l i o  e s t a  f i e s t a  y  s c l e m n i d a d ,  n o  s c l i e s s c  a  h o n r a r l a ,  y  
P a t r o c i n n l a :  y  a s s i  c l  o c t a i i o  t r i u n f o  f u c  d e  l a  V i l l a  C o r t e .  D a u a l e  p r i n c i p i o  v n  C a u a -  
l l c i o  a  c a u a l l o ,  p a g e  d e  . l a n ç a  s u y o ,  q u e  l l e u a u a  v n  e s c u d o  6  t a r g c t a ,  y  c n  e l l a  v n a  
e m p r e s s a  d e  v n  e s i n b n n ,  s a c a n d o  f u c g o  d c  v n  p c d e r n a l .  a r m a s  a n t i g u a s  d e  M a d r i d ,  
q u a n d o  e n  la G s n t i l i d a d  s c  l l a m û  C a r p c n t o .  l o d o  f u e  d a r  a  c n t c n d c r ,  q u e  c o m o  e s t o s  
t r i u n f o s  c r a n  d c  R c d c n t o r c s ,  y  R c d e n c i o n .  q u e  e s  t o d o  a m o r  y  c a r i d a d .  y  e l  f i i e g o  c s  
s v m b . d o  d e  l a  c a r i d a d ,  y  a m o r ,  d c x a u a  M a d r i d  s u s  a r m a s  d e l  M a d r o n o  y  O s s o ,  y  s e
h u !iiii a las d e l  p c d e r n a l  y  e s l a b c t l .
S e p i i l a a s c  l a  V i ü n  d o  M a d r i d  s o b r e  v n a  A c a n c a  h c r m o s i s s i i r a ,  c o n  t a n  g r a n d e s  r i q u c z a s  
d e  b m  d a d o s ,  d c  l a b i é s ,  d c  p c n . i r l t o s ,  q u o  s o b  t e  e l l o s  c n  s o l o  e l  p c c h o ,  y  r n  v n  t c c a d o ,
6  C o :  o n a  p c r c g r i n a  q i  r  i i c u a u n  e n  l a  c o . b c ç a .  s c  a p i e c i a r o n  l o s  d i a m a n t e s  q u e  l a  c o r n
p o n i a : i  en c i c r . t o  y s o î c n i a  m i l  d u c a d o s ,  r c m a t a u a s e  c l  t r i u n f o  c o n  v n a  D a m a  h e r m o -
sissima a  c a u a l l o ,  vcstidn d c  a.td  y plata, c o n  g r a n d e s  r i q u c z a s  y  d i a m a n t e s ,  p e n a c h o e ,  
volantes, y otros rdoinos vistcsissimos. que l l e u a u a  l a  f a l d a  a  l a  V i l l a  C o r t c ,  y  a c l l a  
l a  r c s j u a r d a u a n  l o s  c r i a d o s  s u f i c i c n t e s .  Y  p a r c e i o  q u e  e s t o s  t r i u n f o s  f u c s s e n  o c h o ,  y  n o  
n u i s  n i  m c n o s  . »
A coiilinuaciôti describe la proccsiôn, a la que «asistio y acompanô la Villa 
de Madrid en forma de Villa». Hitbo tambicn Certamen Poético. «
«  I  l lunes adclanic salicron d o s  d r l o s  c a r r o s .  q u e  t i c n c  l a  v i l l a  d e  M a d r i d  p a r a  c l  
d m  d . ' l  î i n n t i s L i n î o  Sacramento; y :n !c rdses  adcilu 'do a  su c c . i t . i ,  y a  p r c p o s i t o  c l
m i s m o  C o n o c o  t o  t i c  N u e s t r a  S e n o r a  d c  l a  M e r c e d ,  y  d a d o  o i d c n  a  L o p c  d c  V c a  
C a r p i o .  i n g e n i o  t a u  p c i e g r i n o  c o m o  s e  s a b e ,  q u e  c o m p u s i c s s e  v n a  C o m c d i a  d e  l a  v i d a  
d e l  S a n t o ,  l a  r e p r é s e n t é  R o q u e  d e  F i g u e r o a  a  s u  M a g e s t a d  c o n  g r a n d e s  g a l a s  y  a n a -  
r i e n c i a s .  a c u d i e n d o  c l  c o n u e n t o  a  t o d o  l o  n e c c s s a r i o .  E l  M a r t e s  l a  r e p r é s e n t é  a l  s e n o r  
P r é s i d e n t e  d e  C a s t i l l a ,  y  s e n o r e s  d e l  C o n s e j o  R e a l .  M i e r c o l e s  a l  s e f l o r  P r é s i d e n t e ,  y  s e  
f l o r e s  d e l  C o n s e j o  d c  A r a g o n ,  y  a l  m i s m o  C o n u e n t o  d c  l a  M e r c e d ,  y  R e l i g i o s o s ,  c o n  q u e  
s e  d i o  f i n  a  e s t a s  g r a n d i o s a s  f i e s t a s . »
M a d r i d .  Acadctnia dc la H isioria.  9 3 6 4 9  Municipal. M B 2 0 3 6 — Nacionai. R 2 8 6 5 8  ( I I ) .
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[M E M O R IA L  al Ariobispo de Granada, tefiriendo el descubrimiento de 
las Reliciiii'is del Monte Santo de aquella Ciudad]. [s. l.-s. t .] .  [s. a. :
1629? ]. 5 fcls. 30 cm.
Fechado al fin, en Granada, a 10 dc sepliembre dc 1629. Una nola manits- 
crila al margcn de! folio f.timcro, atribuye el Memorial al Maïqucs dc 
Estepa. En él sc da cnenta dc cômo las reliquias fueron trtiidas a Madrid
y deposiladas cn el convento de San Jerônimo.
' M x u k i i i .  Nacionai. R  2 4 . 0 3 3 .
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F E R E Z , L i c e n c i a d o
[Reldciott sijmaria dc le (testa y procession que se ha hecho en la Corte de 
la CanoniZ -ctoA del Ob:spo san Andres Ccrsino, de la sagrada Religion de 
nuestra Seiïora del Catmen: canonizado por Vrbano V l l l  este Ano de 1629 
a 22 de A brd ]. [Barcelona. Sebastian y M atevad]. [1 6 2 9 ] . 2 hs. 21 cm.
La fiesta consisliti cn proccsitin y octava en la igicsia de N.' S.” del Carmen.
« . . .  L a  p r o c e s s i o n  f u e  a  P a l a c i o ,  y  c l  C o n s e j o  R e a l  q u e  e s  e l  s u p r e m o  h i z o  q u e  f u e s s e  
p o r  l a  p l a ç a  d o n d e  c s t a v a n  e n  s u s  v c n t a r . a s  e l  C a r d e n a l ,  y  t t j d o s  l o s  C o u s e  j o s .  L a s  
c a l l e s  t c d a r .  r i c a r o . e n t e  a d c r t ç c d a r . ,  y  l a s  v e n t a n a s  t o d a s  r c b c n t a n d o  d c  g e n t e ,  y  l a s  c a l l e s  
d c  t a l  s u c r t c  M e n a s ,  q u e  c o n  l l c u a r  l a  g u a r d a  t o d a  d e l  R e y ,  y  l a  l u s l i c i a ,  A l g u a z i l c s ,  '
y  t i n i c n t c s  n o  p o d i a n  r o m p e r  n i  h a z e r  c a m i n o  b a s t a n l c . . . »
En clla figuré la «Villa... Corregidor, y Rcgidorcs con sus mazcros y auto­
ridad». I
« . . .  E n  l o s  d i a s  d c  l a  O c t a u a  n o  v u o  P r é s i d e n t e ,  n i  C a r d e n a l  q u e  n o  e s t u u i e s s e ,  n i  O b i s -  I
p o s ,  n i  E m b . i ' t . s d o r c s  q u e  t o d o s  n o  f u c s s e n  a  n u e s t r a  S e n o r a  d e l  C a r m e n . . .  L a  V i l l a  p r è s
t é  a  l o s  P a d i  c s  l o s  g i g :  n t u n e s ,  y  l a  t n r a s c a .  y  l e s  d i o  m u y  b u e n a  l i m o s n a ,  c o n  t o d o  e s s o  
l e s  h a  c o s t a d o  l a  f i e s t a  m a s  d c  d o s  m i l  d u c a d o s .  V u o  q u a t r o  d a n ç a s  a d m i r a b l e s ,  l o s  
f u e g o s  d e  n t i c u c  n o t h c s  f u e r o n  g r a n d i o s o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  l a  p r i m e r a  n o c h e  y  l a  v l t i m a  
q u e  c o s t a r o n  d o s  m i l  r c a l e s ,  c n  l a s  d e m a s  s i c m p r e  v u o  m u c h a s  i n u e n c i o n e s .  H i z i e r o n  
l a s  R e l i g i o n c s  s e y s  a l t a r c s  t n n  g r a n d i o s o s  q u e  j a m a s  s e  h a  v i s t o  c n  l a  C o r t e ,  p e r o  e l  
m e j o r  f u c  e l  d c  s a n  B c n i t o  p o r q u e  l a  S e n o r a  I n f a n t a  q u e  a u i a  d e  h a z e r  a l t a r ,  l e s  d i o  
l a s  m a y o r c s  r i q u c z a s  q u e  s c  h a n  v i s t o  p a r a  é l .  Y  l a s  s e f l o r a s  D e s c a l ç e s  d o n d c  e l l a  e s t é  
a d c r e ç a r o n  s u  I c i c s i a .  y  a l t a r ,  y  r c c i b i c r o n  l a  p r o c e s s i o n  c o n  m o l e t c s ,  y  c n l r o  p o r  s u  
- I g l e s i a ,  y  a l l i  h i . ’ I e r o n  v n a  c s t a c i o n  m u y  d e s p a c i o . . . »  ‘
M t t i R i D .  Nacionai. R - V a r i o s .  5 3  3 7 .
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F’O Z A , )U A N  B a u t i s t a
Primeras lecdones que por la Caledrj de Flacitis philosophorum, y por 
las de los Maeslrcs auscntes hizo cn la primera fundacion de los Reales 
Estudios del Cclegto de la Compania de lesvs de Madrid. Madrid) Im - 
prenta del Reyno. 1629. 16 hs. +  35 fcls. 20  cm.
« .  . S u  M ag estad  q u e  D i o s  p r o s p è r e  c o n  e l c m o s ,  y  t e m p o r a l e s  r . i i m c n l o s ,  f u n d a n d o  e s t a  
c n te d tn , h a  h o n rs d o  n o  s o i a m e n t c  a  l o s  F i l o s o t o s  s i n o  t a m b i e n  a  l o s  a n t i g u o s  P a d r e s ,  
y D o c  to res  d e  l a  I g i c s i a .  H a  h c c h o  p l a ç a  d e  a r m a s  p a r a  c o n u c r t i r  a  l o s  g e n t i l e s  y  r e  
d u c i r  a l o s  h c r r g c s .  H a  i l u s i r a d o  l a s  d i i i i n a s  k l  r a s .  H a  c n n o b i c c i d o ,  y  a u l o r i z a d o ,  s a n  
t i f i e a d o ,  y  c o n s a g r a d o  c l  o l i c i o  d c  l a  p r e d i c a c i o n . . . »  ( F o l .  2 r . )
.Aclticrlcncia sobre In oîrccido.
B ie n  d i r o  q u ien  d i x o ;  c l  h o m b rc  p r o p o n e ,  y  D i o s  d i s p o n e :  e s t a n d o  a l  f i n  d e  l a  i m p r e s ­
sio n  destos l i e i o n c s  s o v  o b l i g o d o  :> m i i d a r  l e t u r a ;  y  d e x a n d o  l o  d e  P l a c i t i s  P h i ’o s o p h o -  
. i in n  c n c a r g a r m e  dc l a  C a l c d r a  d c  S a g r a d a  E s c r i t u r a ,  q u e  s u  M a g e s t a d  h a  f u n d a d o  c n  
i  c 'iî'js  renier, E r.tudios d e l  C oleg io  I m p e r i a l  d c  l a  C o m p a n i a  d e  l e s u s  d e  M a d r i d .  M a s  
c jn io  Cil las diuinr.s Ic tra s  e s t a  d e p c s i t a d a  l a  s a b i d t i r i a  d c  l o s  F i l o s c f o s ,  n o  m e  des 
; p id o  d e l l o d o  d c  lo  o r ic c id o , y  p r o t n c l i d o .  D o s  d i a s  c a d a  s c m a n a ,  q u e  s e r a n  M a r t e s .
' V  V i o r n e s  t r a t a r c  p u n t o s  p c n u l a r c s  d e l  T c x t o  S a g r c d o ;  e s t e n d i e n d o  t o d a s  l a s  v ê l a s  d e l  
i l i s r o i . s o  . •  ( F o l .  3 Ô V . )
M  Aint'c iv i'.' a. ' h  ll ix io iia .  9  3 5 1 2 — A i . c i u P i t f .  2 - 2 3 . 9 1 7 .
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Q U IN T A N A .  I e r d n i m o  d e
A  1:1 » i»v  antigua, noble y coronada V illa  de Madrid. Historia dc su anti.
gvedad, nobkza. y grcndezei. Por el Licenciado  v - Rector del Hospu
tal de la Lctina, y natir.al de la misma V illa. M adrid. Imprenta del Reyno. 
1629. 6 hs. 4 455 fcls. a des ccls. -F 11 hs. 28 cm.
Püflndn cn forma Uc ft on lis, con diversas figuias alcgoricas que rodean una 
imagcn de la Virgen dc Atocha con cl escudo de la Villa a sus pies.
Etiltc los prcliminarer. hay una Dedicaloria «A la mvy antigva, Noble, y 
Coronada villa dc Madrid» por el Au tor.
La obra csiâ c'ividida en 1res partes o Libros. En el primero trata de la Anti- 
güodad do la Villa: situaciôn geogrâfica y excelencias de su comarca; ori- 
gon y fundaciôn: denoniim ciones succsivas; restos romanos: Puertas y edi 
licios antipoo.; escudo y divisa; historia antigua de Madrid —evangeliza- 
cioti, dominacion musulmana y reconquista cristiana—. Termina esta pri- 
nici ;i pat te ton una relaciôn de los Hospitales, Recogimientos, Ermitas y 
Humiliadcros que, antiguainente, tuvo Madrid.
El l.ibro Sepitndo, que tilula «De la Noblez.a de Madrid», contiene las bio- 
gralt'as dc los liijos ilustres dc la Villa: comicnza con los Santos, refirién- 
• dose con parlicuhtr extension a San Isidro. Sigue con los mârtires y per- 1 
sonas con lama dc sanlidad. Pas: dcspucs a las familias ilustres dc la Villa, 
rc!ation:>ntiok>.:; pur ordcrt alfabclico, y conciuyc con dos catôlogos: el pri-
L-.,; GÎISIIW s Wvlll./ \M'NS(1
mcro «de las pci sonûs ciiiinciiles cn Ictras y escriiores naiuralcs dc Madrid», 
y cl segundo «de los Gcncrales y Capitanes que han salido desta Villa para 
la gucrra». 
l El Libro Tcrcero trata de «la Grandeza de la Coronada Villa de Madrid», 
I y en el prcâmbulo resume el Autor su contenido:
« . . .  N o  s o l o  i r a t a r é m o s  d c  l a  q u e  l i e n c  e n  c s t o s  l i c m p o s .  s i n o  d e  l a  q u e  l u u o  c n  l o s  
p a s s a d o s .  p . j :  r a z o n  d c  s u  R i i l i g u a  I c a l t a d ,  y  s c r u i c i o s .  o s s i  e n  p a r ,  c o m o  e n  g u c r r a ,  
h c c l i o s  a  s u s  R c y c s ,  r c l i r i c n d o  l o s  q u e  h a n  n a c i d c  y  m u c r t o ,  l o s  P r i n c i p e s  q u e  s c  h a n  
j i i r a d o ,  y  l a s  C e r t e s  q u e  s e  h a n  h c c h o  c n  e l l a ,  l o s  q u e  l a  h a n  a s s l s t i d o ,  y  h a n  t e n i d o  
a q u i  s a  C o r t c ,  l o s  s u c c s s o . s  m a s  m c m o r a l c s  ( s i c )  q u e  h a n  s u c e d i d o  c n  e s t a  V i l l a ,  l a  
f u n d a c i o n  d c  s u s  n i o n e s t c r i o s ,  y  o t r a s  c c s a s  q u e  l a  c n g r a n d c c c n . »  ( F o l .  2 9 9 r . )
H a y  r e i m p r c s i o n  d e  e s t a  o b r a :  e n  M a d r i d .  A r t c s  C r é f i c a s  M u n i c i p a l e s .  1 9 5 4 .
Lyon, Muuicipalc. IC7.96(i — MtoRtn. Academia de la Hisloria. 16 3-3-2498: l4.5é-2475.>— Afocio- 
v o l. R-75.089.— MoNTrri ! irn. Mwiicipalc. 9492.— San Lorenzo otl E s c o r ia l.  Muiiasierio. 69IX 
19.— SANTtACO t)i; CoMTOSTfl.Y. Vilivcrsitaria.
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Q U IR O S , B e r n a r d o  d e
'..erdc dcn de 1rs grmdicsas fies! s cve se hizieron en Madrid al 
h:i:ii;swo d.tl Principe nuestro senor. [fiiadrid. Bernardino de Guzm an], 
[1 6 2 9 ]. 2 hs. 30 cm. 
El baulizo fuvo lugar en la iglesia de San Juan, y, como en otras ocasio- 
ncs semejanles, sc construyô un pasadizo de madera desde el balcén del 
salon principal del Alcâ/ar hasta la iglesia, para que por él desfilara la 
comitiva.
« . . .  D -  l a  f e s t i r i d a d  d e l  d i a .  d e l  s i t i o ,  d c  l a  g e n t e  q u e  M a d r i d  c o g c  p u c d c s  f a c i l  c o n  
c c r i r  l a  s u m a  d c l l a  q u e  a s i s t i o  a  e s t e  a c i o .  y  c o n  q u a t i t a  m a s  r a z o n  p u e d c  g é m i r  l a  
p l a ç a  d c  P a l a c i o  c o n  e s t e  p e s o ,  q u e  l a  b a r c a  d e  A q u c r o n t c  c o n  c l  d c  E n e a s . . . »
M A i i R i n .  Naeiuiial. M s s .  1 8 . 4 0 0  ( 3 7 ) ;  M s s .  2 3 6 1  ( f o l s .  5 4 2 - 5 4 3 ) .
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R E L A C IO N  dc la famosa mascara que hizo el setior Diique de Medina 
de las Torres en clsgrla del nccimxento del Principe dc Espana Baltasar 
Carlos Dcmtw^o. [M adrid . Bernardino de G uzm ân]. [1 6 2 9 ] . 2 hs. 30,5 
centimetros.
« . . . C a m i n t ' i  l a  m a s c a r a ,  p o r  l a  E n c a r n a c i o n ,  c a s a s  d e l  t c s o r o ,  p u e r t a  d e  l o s  C o n s e j o s ,  
a  t a  p l a ç a  d e  p a l a c i o  q u e  n o  e c h o  m c n o s  c l  d i a  m a s  c l a r o  d e  l u l i o  [ e l  f e s t e j o  t u v o  l u g a r  
u n  2 4  d e  n o v i e m b r e ] ,  t . a i i  l u z i d a ,  t a n  a b r i g a d a  l a  l e n i a  l a  m u l t i t u d  d e  f u e g o s  q u e  a r -  
d i a n  . c o r r i c r o n  t o d o r  ■ s u  M a g e s t a d  l a s  d o s  c a r r e r a s  o r d i n a r i a s ,  y  d e s p u e s  a  c o n t e m -  
p l a c i o n  d c  l u s  d a m a s ,  p a r a  d c x a r s c  m a s  g o z a r  d c l l a s  c o r r i c r o n  t e r c e r a  r c z  e n  d i r e r  
s a  v a l l a  q u e  e s t a u a  p r e u c n i d a  a  l o  a . n c h o  d e  p a l a c i o  d e  d o n d e  p a r t i e r o n  a  l a s  D e s c a l -  
■ ç a s ,  y  a u i e n d o  c o r r i d o  v n a  v e z .  p t s s a r o n  a  l a  p l a ç a ,  y  a  l a  v i l l a ,  h o n r a n d o  s u  M a g e s ­
t a d  e s t o : ;  p u e s t o s  c o n  c o r r e r  e n  e i l o s . . . »  «
M , \ D R t D .  Municipal. —Nacionai M s :  2 3 5 1  ( f o l s .  5 4 4 - 4 5 ) .
IMIRCSOK Dr, TEMATH;-» MAUKILENA. siglos XVI V XVII 169
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SANTIAGO. G a b r i e l  d e
Rfhcton vcrchdern dc 1rs fiestas Reales, toros y jiiego de canas que se cele. 
l.raron en la C orle d doge de Nr.uiem bre, per el nacimiento del Principe 
niustYo sctior, con la declaracion dc los trages, galls, y  libreas de todas las 
quadrillas. M adrid. Bernardino de Guzman. 1629. 2 hs. 28 cm.
O u a n d o  f u e r o n  t o d o s  a  b u s c a r  e l  c n c i e r r o  a  l a  h o r a  a c o s t u m b r a d a ,  l e  h a l l a r o n  b e  
c h o  a  l a  P u e r t a  d o  l a  V e g a  e n  v n  t o r i l  q u e  c s t a u a  d e  p r o p o s i t o  c o n  c a t o r c e  t o r o s  q i i c  
e s p c r a r o n  a l l i  h a s l a  l a s  o n z e  d e l  d i a ,  c n  q u e  e n t r a r o n  s u s  M a g c s t a d e s .  y  A l t e ç a s  e n  l a
p l a ç a  c o u  t o d o s  l o s  s c n o r e s  y  d a m a s .  A p c a d o s ,  y  d e s p o . j a d a  l a  p l a ç a ,  s e  s i g u i o  c l  e n  
c i c r i o  a  l a s  o n z e  y  m e d i a ,  q u e  f u c  s i n g u l a r m e n t e  r e g o z i j a d o  p o r  s e r  a  h o r a  e s t r a o r d i -  
n a r i a  c s l a r  p r c s c n i e s  l a s  p e r s o n a s  R c a l c s ,  y  c o n l i n u a r s e  c o n  e l  r c s t o  d c  l a s  f i e s t a s .  S e y s  
l o t o s  s c  c o r r i c r o n  h a s t a  q u e  s c  h i z o  h o r a  d c  c o r n e r ,  q u e  l o  h i z i e r o n  s u s  M a g e s t a d c s  
c n  l a  P a n a d e r i a .  y  l o s  C o n s e j o s  y  s c n o r e s .  y  t o d o  c l  r e s l o  d e  l a  g e n t e  e n  l o s  s i t i o s  q u e  
o c u p a r o n  c n  l a  P l a ç a .  A  l a s  d o s  s c  c o i i t i n u o  e l  r e g o c i j o  c o n  o t r o s  s i e t c  l o r o s  q u e  d u  
l a r o n  c o s a  d e  d o s  h o r a s  y  m e d i a  ( . . . )
A las trè s  s c  r e l i r o  c l  R e y  n u e s t r o  s e n o r ,  y  e l  s n o r  i n f a n t e  d o n  C a r l o s ,  c o n  l o s  d c  s u  
q u a d r illa , a v c s t i r s e ,  y  p o r  o r d e n  d c  l a  R e y n a  n o  s e  c o r  r i o  m a s  l o r o s .  A  e s t a  I t o r a  
i  n tra ro ti en b  p laça d o z e  a z c m i l a s  c a r g a d a s  d e  c a r i a s '  c o n  r e p o s t e r o s  R c a l e s .  y  c o n  
ad o rn o  tu z id lss im o  c n  si A  l a s  q u a t r o  e n  p u t  o  s e  p u s o  s u  M a g e s t a d  a  c a u a l l o  e n  
b  ca ilc  m a v o r. g u a r d a d o  d c  l a  g e n t e  q u e  c u r i o s :  l a  d e s c a u a ,  c o n  v n  c a n c e l  d e  m a d e r a  j e  
le iia iita d u  c n  1res c s t r a d o s .  D c  a l l i  s a l i o  p o r  r- i F e l i p e ,  y  S a n t a  C r u z  a  h a z c r  l a  p r i ­
m e ra  c n lra d a  c n  l a  p l a ç a ,  c o n  t o d a s  l a s  q u a d r i l l a s  «
Si '^uc la dcscripciôn de los trajes y aderezos que vistieron las cuadrillas y
d e  h t f i o s l a .
•  A ca liad o  c l  ju e g o  d e  c a n a s ,  q u e  d u r o  p o c o  m a s  d c  v n  h o r a ,  n o  q u i s o  s u  M a g e s ­
t a d  to m a r  c o c h e ,  s i n o  c o n  c l  m i s m o  c a u a l l o  q u e  l a s  j u g é  i r s e  p u b l i c a m e n t e  a  P a l a c i o ,  
c o n  v n a  c a r i a  e n  l a s  m a n o s .  a c o m p a n a d o  d c  t o d a s  l a s  c u a d r i l l a s ,  y  r o d e a d o  d e  t o d a s  
l a s  g u ard as , a c b m a n d o l e  t o d a  l a  C o r t e  p o r  e l  m a s  g a l a n ,  y  m e j o r  h o m b r c  d c  a c a u a l l o  
d é l i a . . . »
Mtimti». A 'iic io iic f. V-224 101.—San LoRrvzo d i l  EsroRtti.. /U u r ia s lc iio .
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S E G U N D A  y mas verdadera relaciôn del Bauhsmo del Principe de Es- 
pana ... B cliisar Carlos D om ingo, con todos los nombres de los Cauallercs, 
y i tulos que yuan en el accm lkin jiii.c i.lo . Con una suma de la  entrada del 
A c i i o r  Principe de Guastala, Em baxcdor de A lem ania. [M adrid . Bernardino 
de GiizmanJ. [1 6 2 9 ] . 2  hs. 29  cm.
J m ü .y .  l  i ! i \ c t i l a r ia .  109-85 (128).
27G
S E G V N D A S  tris  relaciones dijcrenles de las qve han salido de la Entrada 
dci D iloue de GuastâJi. Em hevador del Rey dc V-i -.cria. Noinbrando los 
ncmb cs de los Caucdleros que le salteron à reccbir, y joyas, que présenta
170 CRISTINA SANCHEZ ALONSO
a la Reyna de Vngria. Con las esiaciones, que endttuo la Reyna nuestra 
seiicra, por el feliz pario que tinio. Fiestas y Mascaras, que se han hecho 
al nacimiento, y Bautismo del Principe nuestro senor, nombrando por sus 
nombres las damas, y Grandes de Espaha, que le acompaharon, con- las 
cercmonia.s de la Iglesia. [s. l.-s. i.]. [s. a.: 1629?]. 4 hs. 22 cm.
Entrada del Duque de Guastala:
« . . . F n t r ô  d e s d e  S .  G e r c n i m o  ( n i d o ,  q u e  l a s  p e r s o n a s  R e a l c s  t i e n e n  d e s t i n a d o  p ara  la ies  
o c a s i o n e s ) . . . »
Nacimiento del Principe Baltasar Carlos;
« . . .  E n  e s t e  t i e m p o ,  l a  R e y n a  n u e s t r a  s e f l o r a  v i e n d o  q u e  s e  l l e g a u a  e l  p a r t o . . .  v i s i t é  n u c u e  
Iglesias, la d c  nuestra s e n o r a  d c  l a  I n c l u s a ,  l a  S o l e d a d .  l a  A l m u d e n a ,  e l  C a r m e n ,  l a s  
M a r a u i l l a s ,  c l  L o r c t o ,  c l  B u e n s u c c s s o ,  l a  M e r c e d ,  l a  T r i n i d a d  . »
Describe brevemcnte la Mascara que festcjô el nacimiento del Principe, y 
la salida del Rey a dar gracies a N." S." de Atocha:
«  P o r  c a l l e s  y  p l a ç a s  a u i a  t a b l a d o s ,  d o n d c  r e i - c s c n t a u a n  d i f c r c n t e s  c o m p a f l i a s ,  que  
d u r é  h a s t a  q u e  b o l u i c r o n  d e s p u c s  d c  a n o c h c c i d o ,  a l u m b r a n d o  t o d o s  l o s  p a g e s  c o n  h a ­
c h a s  b i a n c a s . . . »
Finalmente va la rclaciôn del Bautismo:
» . . .  P a r a  l l e g a r  a  l a  I g l e s i a ,  h i z o  l a  i n s i g n e  v i l l a  d c  M a d r i d  v n  t a b l a d o  p a s s a d i z o . . . »  
Muirid. Nacionc.1. R  V a r i e s ,  52-95.
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[ 5 V M A  de las obras piadcsas espirituales, y corporalcs, que la Hermandad 
de nuestra Sehorc del Refugio y Picdad (fundada de Sacerdotes y Segla. 
tes desla C crle) ha cxercitado con los pobres que ha hallado destituidos 
de todo fauor humcino, en las plaças, caxones, portales, calles, casas de pO' 
sadas, y mcsoncs este aho de 1629]. [s. l.-s. t.], [s. a.: 1629?]. 2 hs. 29 
centîmctros.
M adrid. N a c io n a i.  R-Varies, 218-71.
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V A R A O N A  Y  M IR A N D A , Francisco de
[M em orial acerca de la pretension del Prior del Convento Real de Madrid 
de la Orden de S. Gerontmo]. [s l.-s. i.]. [s. a.: 1629?]. 88 fob. 29,5 cm.
Se opone al proycclo de enviar a El Escorial las reliquias y plomos halla- 
dos en el Sacro Monte dc Granada, y depositados en el convento de San 
Jerônimo de Madrid.
Madrid. Nccional. R-24.033.— Santiago do Compostela. Universkaria.
iMiRLsos ur. n :\ivn i \ s ig l o s  xvi v xvii 171
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BELTRAN. ) u a n
Releidon verdadera de la salida que higo la senora. Reyna de Vngria, a 26 
de Deztembre. A iio de 1629. Con un Romance al sentimiento y despedtda 
de la Corle. Barcelona. Esteuan Libérés. 1630. 2 hs. 23 cm.
No nos ha sido posible ver este folleto en la Biblioteca Nacionai, donde 
se nos devolviô la ficha de peliciôn con la indicaciôn de «no esté».
M v t a i n .  Nacionai. V - l  1 8 - 5 7 M o u r r a i  i . i n R .  Municipale. V . 9 7 8 1  ( 0 . "  1 ) .
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LAURENCIO DE SANTO DOMINGO. FraY
Sermon predicado en el Convento de Santa Barbara de Madrid, de Relu 
giosos Descalços de nuestra Senora de la Merced, Redencion de cautivos, 
cl vltimo dia de la ctaua (s ic ), que celeh 'é solene, a su glorioso Patriarca, 
Padre, )> Fundador san Pedro Nolasco, en las primeras luzes de su decla- 
racion fror Santo canonizado. Madrid. luan Gonçalcz. 1630. 1 h. -f 24 fo­
lies. 19.5 cm.
Ninguna otra rofercncia a Madrid mâs que la de la portada.
Mmihih. N u c iu iw l. n  Varios, 4 -tJ .
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P IM E N T E L , F r a n c is c o
S erm o n  q v e  pred ico  e l R everendtsstm o P adre   en las honras del sienio
de D  os Fray Francisco de Cogolludo, Frayle descalço de nuestro Padre 
san Francisco, hijo de la Protuncia de S. loseph, en el Real Conuento de 
san G il de Madrid, â veinle y siete dias del mes de Enero del aho de mil 
y sci.scicntos y treinta. Madrid, luan Gonzalez. 1630. 3 hs. +  19 fols. 19 
cciuîmeircs.
En lo:; preliminares, hay una Dcdiratoria del Convento de San Gil a la 
Ruina.
M u m i i j  N d c io iu il. R . 3 0 . 8 8 1 .
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P R EG O N  y vando, qve por mandado dc su Magestad se ha puhhcado en ‘  
51' C'-.-tc. para qv; sc cn v  en I«s demas C ’.tida.des, Villas, y
172 C R isT iw  sxs x iir ./  \ i.ovso
Lugarcs destos Reinos, conforme a lo acordido por el Consejo. M adrid. V iu ­
da dc Alonsa M artin . 1630. 4 fcls. 29,5 cm.
Ofrece 20.000 ducados dc recompensa a quicn denuncic a alguna dc las per­
sonas «que hkin venido a comeler» el dclito dc esparcer unos polvos, cou 
los que se crcia se introducla la (emida enfcrmedad de la peste. Se dan 
también normas de cuarentcna para los viajeros que llcgaran de otros patses. 
Manda tambicn. que, para evitar que los extranjeros «£stcn rcsidiendo en 
esta Cortc mal cntretcnidos» antes de dos dias acudan ante el Alcalde dc 
Corte para darle cuenta de su filiaciôn y del motivo de su viaje. Igual- 
mente debeiân acudir a la autoridad para obtener «pasaporte para su sali 
da», cuando dccidan marcharsc.
M xorii). N o rio iu il R V a r i o s ,  2 0 6 - 4 6 . — - S r  i il t x, Viih-crsilaria. 1 0 9 / 8 5 .
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' R E G LA  y Constituciones del convento le las Carmelitas Calçadas de la 
Regular cbscruancia de la Virgen Maria del Mente Carmelo de Nuestra 
Senora de las Marauillas de la villa de Madrid. M adrid , luan Delgado. 
1630. 1 lâm. 1- 2 hs. + 60  fcls. + 2 h .. 22,5 cm.
Conticne la Licencia del Cardenal Zapata; la Régla de San Alberto, Patriar­
ca dc Jerusaléa; la Bula del Papa Eugenio IV  (1431), por la que se suavizaba 
dicha Rcpla, y, por fin, las Constituciones a las que habrfan de someterse 
las monjas del convento de las Maravillas, bêchas sobre la mencionada 
Régla modificada.
Mxhriu. N d c i i t i in l . 3 - 1 2 . 5 2 8 .
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R E M O N . A lo n s o
Las ftesi.is solemnes, y grandiosas qve hizo la sagrada Religion de N . Se- 
iiora de la Merced, en este su Conuento de Madrid, a su glorioso Patriarca, 
y primera fundador san Pedro Nolasco este ano de 1629. M adrid. Impren­
ta del Reyno. 1630. 15 hs. 4 -  114 fcls. 4 -  1 lâm. 4 -  1 h. 19,5 cm.
Despucs dc una bi ex c inlroducciûn acerca del carécter de la celebracion, 
refiere con todo delallc el adorno de la iglesia y del convento dc los Mer 
cedarios (fols. 4r-6r).
Seguidamente pasa a ocuparse de las fiestas, que comenzaron con una so- 
Icmnc Octax'a, a lo largo de la cual pronunciaron sermones los mâs desta 
cados oradorcs sagrados de la Corte; Fr. Cristobal de Torres, del Convento 
de Atpcha; Fr. Francisco Verdugo, Guardian del convento dc San Fran-  ^
Cisco; Fr Juan de San Agustfn, del Co'egio de D '  Maria de Aragon; Fr. Juan 
de Hcrrera, Prior del Carmen Calzado; cl jesuita P. Francisco Pimcntcl,
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( l e i  Colenic) I m p é r i a l ;  el P. Juan Velez, del Convento del Espirilu Santo, y 
c l  Vicario General de los Mercedarios, Fr. Luis dc Aparicio.
• Rcr’ir r ilo  iw iio  dc la fiesta dc los fucgos vUinios.
T o d a s  l a s  < x : h o  n o c h e s  d c  l a  o c l a u a ,  s e  b o l u i e r o n  e n  d i a s .  n o  s o l o  c l a r o s ,  s i n o  r c s p l a n -  
d r c i c n l c s  c o n  l a s  l u m i n a r i a s ,  y  f i i c g c s  a r l i t i c i a l c s  q u e  c n  c l l a s  l i u u o ,  d e m a s  d e l  a d o r t i o  
d c  o t r a s  d i f c r c n i e s  l u z c s .  c o n  q u e  a c o m p a n a r o n  l a s  d e  n u c s i r o  C o n u e n t o .  l o s  d u c f i o s  
d c  l a s  c a s a s  e n  l a s  c a l l c s  c o n v c z i n a s .  n i  f a l l a r o n  e n  l o  m a s  d e  M a d r i d  e n  c l  p r i m c r o .
V  v l l i m o  d i a  d c  l a  f e s i i u i d a d ,  c u m n l i d i s s i m o  a c o m p a n a m i c n t o  a  n u c s l r a s  l u m i n a r i a s  c o n  
l a s  d e l  p u e b l o ,  q u a  s i  b i e n  p r e c c d i a  c l  m a n d a l o  d c  l o s  S e n o r c s  j u c z c s  d c  C o r l e .  > ■  v i l l a  
e n  l a  p u n t u a l i d a d  c n  e x c c u t a r l o  s c  e x p c r i m e n l o  l a  m u c h a  p a r t e  q u e  I c n f a  e l  a f c c t o ,  y  
a m o r  a l  S a n l o ,  y  p e r  e l  a  n u e s t r a  R e l i g i o n ,  y  C o n u c n i o .
A u i a  d c  s c r  l a  p r o c e s s i o n ,  y  t r i u n f o s  c l  D o m i n g o  e n  l a  t a r d e  2 9  d c  A b r i l  d i a  d c  s a n
P e d r o  M a r l i r ,  y  p o r  n o  a u c r  t e n i d o  e n t e r a  s a l u d  e l  R e y  n u e s t r o  s c i T o r  D i o s  n o s  l e  
g u a r d c  c m b ' O  o r d e n  q u e  s c  d i l a t a s s e  h a s t a  c l  d i a  s i g u i e n t c ,  L u n c s  3 0  d c  A b r i l ,  d i g n a n -  
d o s c  d c  \ e i T o  d c s d c  s u  R e a l  P a l a c i o ,  c o m o  l o  h i z o .  d a n d o l c  c o n  e s t o  a  l a  f i e s t a  l o s  m a y o ­
r c s  r c a l c c s  d c  h o n o r ,  y  e s t i m a c i o n  q u e  p u d o  a l c a n ç a r ,  y  m c r c c c r  c n  l a  t i e r r a .
l ' o n  e s t a  p i c u c n c t o n ,  y  o r d e n ,  y  l a  o b l i g a c i o n  a  o b s c r u a r l a  c o n  e s t a  p u n t u a l i d a d ,  d e s
p u e r ,  d e  l a s  V j s p e r a s ,  C o m p l é t a s ,  y  f i e s t a  c o n  q u e  s c  r c m a l ô  e s t a  ( x r t a u a ,  n o  d e s d i -  
z i c n J o  c n  v n  a t a m o  ( s i c )  d c  l a s  s o i c m n i d a d c s  q u e  q u c d a n  p o n d e r a d a s  y  r c f e r i d a s  l o  
paca q u e  q u c d ô  d e l  d i a ,  y  v n a  h o r a  d e  l a  n c c l  y  m a s  s c  o c u p d  e n  c l  m a s  g r a n d i o s o  
r o m n i e  d c  f i e s t a  c o n  f u e g o s  c r t i f i c i a l e s  q u e  jt i  l a s  v i o  e s t a  C o r t c  c o n f e s s i o n  p u b l i c a
• q u -  h i z o  c l  c u i n u n  a p l a u s o ,  n o  s o l o  c o n  l a  v o z  p i  p u l a r  d c  l a  m u l t i t u d  q u e  s c  c o n g r e g ô ,
s i n o  e n  l a  c e n s u r a  f e s l i u a  d c  l e s  j u y z i o s  m a s  r  t r t i c u l a r c s  d c  M a d r i d .
P l a n t o s c  c n  l a  m i s m a  c a i l c  q u e  m i r a  a l  m e d i o  l i a ,  c s p a l d a s  d e l  e d i f i c i o  d e l  C o n u c Y i l o  
v n  c j s t i l l o  h i t n  m u r a d o ,  l e u n n t a d o s  s u s  l o r r c  . l e s ,  y  r e u e l l i n c s  e n  m o d e r a d a  p r o p o r ­
c i o n  d c  l a  t i e r r a ,  s i n  f a ' t a r l c  s u s  t r ô n e r a s ,  y  c a s a s  m a t a s ,  l e n i a  s u s  d o s  o r d c n e s  d e
m u r a l l o s .  r c m a t a n d a  s u  A l t e z a  c n  c l  o m c n a j e  œ n  t o r r e  f u e r t e ,  y  e n  e l l a  v n a  f i g u r a
d e  n u e s t r o  P a d r e ,  q u e  l a  c u b r i a n  l a s  b a n d c r o l a s ,  y  g a l l a r d c t c s ,  a c a b a n d o  d e  h a z c r i c  
p a u c l l o n  c o n  e l  c h a p i î e l ,  s i e n d o  t o d o  c l  a l  m e n a  j e  d e s t o s  l i c n ç o s  d e  m u r a l l a s ,  y  c u b o s  
v n  g o n e r o  d c  m o r t c r e l c s ,  o  t r o n a d o r e s ,  q u e  a  s u  t i e m p o  l u z i c n d o  a s o m b r a r o n .
E n  l a s  q u a t r o  e s q u i n a s  d e s t a  c a l l c .  s c  f i n g i o  v n  s u p u c s t o  m a r ,  i m a g i n a r i o .  s u p l i e n d o  e l  
c i c m e n i o  d e l  a y r c ,  ' o  q u e  a  s e r  v e r d a d  p u d i c r a  h a z e r  e l  d c  l a  a g i t a  e n  c a d a  v n a  d é l i a s ,  
p o n d i a  d c  a r t i f i c i o r a s  c u e r d a s ,  v n a  g a l c r a  d e  m o d o  q u e  v e n i a n  a  s e r  q u a t r o  l a s  p r o a s  
c r a n  c a b c ç a s  d c  a n i m a l e s  c s p a n t o s c s .  d r r g o n e s .  y  s e r p i c n i c s .  l o s  c o l o r e s  d c  l o s  c a s t i l l o s  
d c  l a s  p o p a s  c r a n  h o r r i b l e s ,  y  t o d a s  c i l a s  d c s d c  l a  p n l a m e n t a  a l a  g a u i a  d e l  a r l t o l  m a  
y o -  d c n u n c i a u a  l a  f i e r e z a  d c  l a  g e n t e  d e  m a r ,  y  g u e r r a  q u e  l a s  o c u p a u a ,  p o r q u e  t o d o s  
c r a n  h c r c s i a r c a s  e n c m i g o s  d c  n u e s t r a  C n t o i i c a  l e  v e r d a d e r a ,  c s p c c i a l m e n t e  c n  l a s  i n s -  
c r i p i - i o n c s  d c  s u s  e s t a n d a r t e s ,  y  t i t u l o s  d c s c u b r i a n  e l  h e r r o r  d e  q u e  b l a s o n a u a n ,  q u e  
e r a  c l  d c  l o s  A l b i g c r . s e s  d c  q u i e n  v i n o  h u y e n d o  d e  F r a n c i a  p o r  n o  m a n c h a r s e  e n  c l  
n u e s t r o  P a d r e  s a n t i s s i m o  e n  a q u c l l a  s u  i n f a n c i a ,  y  e d a d  p u é r i l .
E s t a s  q u a t r o  g a l c r c s  e n  d e s i m b r i c n d o  c l  c a s t i l l o  s e  a c e r c a r o n  a  t i r o  d c  c a l i o n ,  y  c o n  
v n  a r i ' o j r i n l c n l o  n o t a b l e  s c  c a f i o n c a r o n ,  y  l a  e m b i s t i e r o n ,  n o  a  l a  c o s t u m b r e  d e l  e s l i l o  
m i l i i r . r  q u e  a i  c b s c r u a r i a .  i n s t a r a n  p o r  a b r i p a r s c  e n  c l  p u c r i o  d e  l a  o f e n s a  d e  l a s  b o c a s  
d c  f u c g o  d c  l a  m i s m a  f o r l a l c z a ,  a  q u i e n  e m c n a ç a u a n  a n t e s ,  c o n  I c m e r a r i o  a s a l l o  d e  
t r a u a r o n  f o g o s n ,  q u e  p a r e c i a  i n f e r n a l ,  y  s e  d i s p a r a  r o n  c o n  e s t a m p i d o  a d m i r a b l e ,  m e ­
j o r  d i r e  f o r m i d a b l e  d e l  c a s t i l l o  a  l a s  g a l c r a s ,  y  d c  l a s  g a l c r a s  a l  c a s t i l l o ,  t a n t o s  m o n ­
t e s ,  V  b c i c a n e s  d c  f u c g o  q u e  l a  i n m c n s i d a d  d e l  h u m o  b o ' u i o  n  c s f o r ç a r  l a  c s c i i r i d a d  
d c  l a  u o c b c ,  h i z o  n u b c s  t n  l a  t i e r r a ,  y  l l u u i n s  d e  f u c g o  c n  e l  a y r c ,  y  c n  c l  d e r r a m ô  
d i s t a  l A i g i e n t c  f c r i a  p c d c c i e r o n  n a u f r a g i o  f o g c s o  m u c h a s  b o c a s  a b i c r t a s ,  y  m u c h o s  o j o s  
d e s c - . i j c i a d o s  s i n  a u e r  c o m c t i U o  d c l i t o  < i u c  m c r c c i e s s c  m u e r t c  d e  f u c g o ,  s c  v i e  r o n  q u e  
m a r  m u c h o s  m a n t o s ,  c s t o  t r a c  c o n s i g n  c l  d c s a z o n a d o  g u s t o  d e l  a n t o x a d i z o  v u l g o  q u e  
n o  a t r i b u y e  a  v c t d r . d c r c s  c o l m o s  d c  f i e s t a  c u m p l i d a ,  a d o n d c  n o  s e  e x é c u t a  a l g o  r e d i c u l o  
p u r  i r c d i o s .  o  c o s l o s o s ,  o  p c n o s o s ,  p r o p t o  i n c x l o  d c  e n i r c t c n e r  c o n  p e s a r  l o s  t o r o s .  y  
c o c t f s ,  q u e  n o  a u i e n d o l o  d i z e n  n a  c s  f i e s t a .  Y  y a  t r a s  d e  l a  c o n f u s i o n ,  y  o b s c u r i d a d .  
. p e d i n n  p a z  l o s  r . y r c s .  I n z  l e s  c i r c m ' - l a n l e s .  y  f i n  l a  a r t i f i c i o s a  m a q u i n a .  p a r a  q u e  s c  , 
g o z a s e  d i  s u  p r i n c i p a l  t r c t i i : o .  S . r i  n r  : i  c l  a y r c ,  h p y o  c l  h u m o ,  h a r t o s c  d c  t r a g a r  y  
a s o m h - . i r  c  i f i v ; p o ,  t ü l u i c : « . -  c n  c u c r d o  r p l a u s o  c l  t u m u l t u o s o  b u l l i c i o ,  y  d c s c u b r i o s e  
s o b r e  l a  l o r r c  d e l  o m c n a j e  d e s t a  f o r l a l c z a  n u e s t r o  P a d r e  s a n  P e d r o  N o l a s c o ,  t r i u n f a -
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t l o r  C a l o t i c o  v i c t o r i o s o  d e f e n s o r  d e  l a  R e i n a  d c  l o s  A n g e l e s ,  M a r i a  p o r  s i n g u l a r  a d o p -  
c i o n ,  v o c a c i o n  s u  M a d r e  b l a s o n  q u e  l e n i a  c n  l a  m a n u  d i s t r a  c o n  l e i r a s  q u e  h u r t a u a n  
e l  c o l o r  a  l o  r e s p l a n d c c i c n t c  c n  v n a  b a n d e r o l a  b r i l l a n t e ,  y  l o s  h e r e j e s .  y  l o s  m i s m o s  
v a s o s  c n  q u e  n a u e g a u a n  a b r a s a d o s  y  c o n s u m i d o s  c n  s u  m i s m o  f u c g o  b u e l l a s  s u s  c m  
p a u c s a d a s  c n  p n u c s a s  q u e  l a s  d c s n a t u r a l i z ô  c l  a y r c  a u n  d e  p o d e r  s e r  c e n i z a s ,  p r o p i o s  
c f c c t o s  d e l  e r r o r  c x p e r i m c n i a d o s  e n  l a  m a y o r  d e f e n s a  q u e  l e  v i e n e  a  h a z c r  l a  m e n t i r a .  
A u c r i g u o s e  p o r  c i e r t o  d c  a u e r  p a s s a d o  d e  m a s  d c  d o s  m i l  c o c t e s  b o l a d o r e s ,  y  t r ô n a -  
d o r e s  l o s  q u e  s c  m c z c l a r o n  n  l a  f o l i a  d e s t a  b a t a l l a .  o  b a t a l l o n  t e r r e s t r e ,  y  m a r i l i m o .  
E s t e  c s  c l  f i n  q u e  l u u o  l a  f i e s t a  d c  l o s  f u e g o s  a r l i f i c i a l c s ,  v l t i m a .  c e r r a n d o  l a  o c l a u a  
m u l t i t u d  d c  d i t i c r s i d c d  d e  i n s t r u m e n t e s  m u s i c o s  q u e  e n  j u c g o s .  y  c o p i a s  d i s t i n t a s  s o -  
n a u a n  p o r  l a s  v e n t a n a s  d e l  C o n u e n t o  m a s  a l t a s  a  t o d a s  q u a t r o  h a z e s ,  y  v i s o s ,  h a z i c n d o  
d c s c a n s o s  s u s  c c o s  d u l c c s  e n  l o s  o i d o s  d e  l o s  q u e  a u i a n  e s t a d o  ( s i  b i e n  g u s t o s o s )  p c r o  
a t e m o r i ç a d o s ,  y  l u r b a d o s  c o n  t a n t o s  t r u e n o s ,  y  r c l a m p a g o s ,  y  c o n  e s t a  a d u l z a d a  m u  
s i c a .  s c  r c m o ç ô  c n  l o  c s c u r o  d c  l a  n o c h c  v n a  p a r t e  d c  l u z  p r e s t a d a  d e l  d i a .  s e  d i c r o n  
p a r a b i c n c s  l o s  a g r a d c c i d o s  c o m b i d a d o s ,  y  s c  d e s p i d i o  l a  s o l e n i d a d  ( s i c )  d c  l a  o c t a u a ,  
p r c u i n i c n d o s c  c o m o  c o u  e s t e  a u i s o  p a r a  l a  s o i c m n i d a d  d c  l a  p r o c e s s i o n  y  t r i u n f o s ,  o s t o n -  
l a c i o n  l a  m a s  g r a n a d a ,  y  s u n t u o s a  d c s i a s  f i e s t a s  »  ( F o l s .  I l r - 1 2 v . )
•  R c i i ic r d o  v c i ir lc .  d o i i i lc  sc d e s c r ib e ,  y  p iu ta  cl t r i t m f o  o c ta u o ,  y  v l l i i i t o .
Triun fo  octauo.
D c  s u  n a l u r a l e z a  p r o p i a  d e n t r o  d c  l a s  o b r a s  d i  m i s e r i c o r d i a ,  h a b l a n d o  c n  c l  I c n g u a j c  
C l i r i s t i a n o .  c s  n g r a d a b l e  a  D i o s  e s t e  o f i c i o  c a r i t .  i u o ,  y  a u n  p u ' i t i c o  c o n t r a  l a  b a r b a r a  
d u r e r a ,  c s  a  s a b c r  c l  b o s p c d a r  y  r c c c b i r  c o n  e n ,  a n a s  c c n p a s i u a s  y  p i a d o s a s ,  e l  n a t u ­
r a l  e n  s u  p a i r i a ,  a l  f o r a s t e r o  q u e  v i n e  a  c l l a  ( . . . )
P u d i e r a m o s  c s c u s a r  l o s  c x c m p l a r c s  r e t c r i d o s ,  n u i  c s t o  q u e  s i n  s a l i r  d e s t a  m a t c r i a ,  h e ­
m o s  d c  t r a t a r  t i c  l a  v i l l a  d c  M a d r i d  ( C o r t c  d  s u  M a g e s t a d ,  d e l  R e y  n u e s t r o  s c f i o r  
F i l i p o  O u a r l o ,  q u e  s i c m p r e  d c s d c  q u e  l o s  s c n o t  s  R e y c s  E n r i q u e ,  y  l u a n  l a  s e f i a l a r o n ,  
y  c l i g i e r o i i  p a r a  s u  C o r i c  l a  a f a h i l i d a d  d c  s u s  m o r a d o r c s ,  l a s  a p a c i b i c s  c n t r a f i a s  d c  s u s  
v e z i n o s ,  y  c i u d a d a n o s  d c s c u b r i e r o n  v n a  a c c p l a c i o n  t a n  v n i f o r m c ,  y  v n  h o s p i c i o  t a n  
s a z o n a d o ,  q u e  a  t o d o s  l o s  v c z . i n o s  a  c a d a  v n o  d c  p o r  s i  d c  M a d r i d  s c  l e  d c u e  j u s t a  
m e n t e  e l  t i t u l o  q u e  l a  c n t i g u c d a d  ( s i c )  d i o  a  M e t e l l o  c l  P i o ,  s c g u n  r e f i e r e  S a b e l l i c o  e n  
s u s  e x e m p l e s  e n  c l  l i b r o  3  c n  c l  c a p .  6  y  a u n  n o  d c s d i r . c r a  d c  l a  r a z o n  p r i n c i p a l  d e s t e  
a g r a d a b i c  h o s p e d a x c  d e  M a d r i d ,  q u e  c o m o  t o m ô  p o r  a r m a s  v n  O s s o ,  y  m a d r o n o  v s a r a  
d c  l a  e m p r e s s a  d e  l a  z i g u c ù a  ( s i c ) ,  p u c s t a  s o b r e  v n  c e p i r o  q u e  t > r a  c n  c l  r c u c r s o  d e  
s u s  m c n e d a s ,  c l  E m p c r a d o r  A d r i a n o  c o n  e s t a  i n s c r i p c i o n .
Pietas Augusta
H a l l a i  a s s c  n u c s l r a  R e l i g i o n  e n  c s i c  s u  C o n u e n t o  d e  M a d r i d ,  a g r a d c c i d i s s i m a  a l  s a z o ­
n a d o ,  l i b e r a l  h o s p c d n . x e ,  p o l i t i c o  c o r r c s p c n d e n c i a ,  y  C h r i s t i a n a  p r o t c c c i o n ,  c o n  q u e  e s t a  
v i l l a  C o r t c  s i c m p r e  n o s  h a  m i r a d o ,  y  f a u o r c c i d o ,  y  s i e n d o  s u  p a t r i a ,  y  s u s  c a l l e s ,  y  m o -  
r a d a  p o r  d o n d e  s e  a u i a  d c  o s l e n l a r ,  y  h a z c r  e s t a  f i e s t a  p a r c c i e r a  s o b r a d o  o l u i d o ,  y  c o r  
t o  a g r a d c c i m i c n i o  n o  h a z c r  s i n g u l a r  m c m o r i a ,  y  s u p e r i o r  e s t i m a c i o n  d c  t a n  g r a n d e  
h o s p e d a d o r a ,  y  t a n  o p u l e n t s ,  y  r i c a  p a t r o n a ,  y  p a t r o c i n a d o r a  c o m o  M a d r i d ,  y  a s s i  s c  
r e m a l a r o n  c s t o s  t r i u n f o s  c o n  e l  o c t a u o  d c  t a n  e x c c i c n t c s  p c n s a m i e n t o s ,  y  t a n  o s t c n t a -  
t i u o  a d o r n o ,  q c c  s c  c u m p l i o  c l  r c f r a n  d e l  o t r o  F i l o s o f o  ( . . . )
D a u a s c  p r i n c i p i o  a  e s t e  t r i u n f o  t x m  q u a t r o  m u s i c o s ,  d c  c h i r i m i a s  a  c a u a l l o  d e  l a  m a ­
y o r  b i z a r r i a  q u e  j a i n é s  c n  c c t o s  f e s t i u o s  p u b l i c o s  h a n  s a c a d o  h o m b r e s  d e s t c  g e n c r o ,  
p o r q u e  s o b r e  q u a t r o  c a u a l l o s  m o r z i l l o s ,  i u a n  q u a t r o  g c n t i l c s i i o m b r c s  d e s t a  f a c u l t a d ,  
t o c a n d o  s u s  i n s i r u m c n t o s ,  c o t a ,  y  c a l ç u n  d c  l a m a  d c  p l a t a  p a j i z a ,  l a r g u e a d a s  d e  f o l i a  
x e s  d e  o r o  c o n  p c s t a n a s  v c r d e s ,  c a b o s  b l a n c o s ,  y  p a x i ç o s ,  s o m b r e r o s  b l a n c o s  c o n  | t c  
n a c h o s  p a x i ç o s ,  y  c i n i r . s  d c  a b o l l a d o s  d c  o r o ,  cosa t a n  r i c a  q u e  m c r e c i o  q u e  l o s  g r a n ­
d e s  P r i n c i p e s ,  s c n o r e s  d e s t a  C o r t e ,  d c s d c  l o s  p u e s t o s ,  y  p a r t e s  q u e  m i r a u a n  l a  f i e s t a ,  
e m b i a s s o n  a  p c d i r  a  q u i t  n  l a  g u i a u a  q u e  c a m i n a s s c  m a s  a  e s p a c i o  e s t a  p a r l e  d e  t r i u n f o  
p a r a  h a z c r  m e j o r  j u y z i o  d é l i a ,  y  g o z a r l n  m a s .
A  c s t o s  m u s i c o s  s c  s c g u i a  c n  v n  h e r m o s o  c a u a l l o  v n  m a n c c b o  d c  h a s t a  d i e z  y  o c h o
a  n o s  c o n  v n  m e d i o  b c . q u e r o  d c  t e l a  b i a n c a ,  r i z a  d c  o r o  q u a x a d o  d c  p a s s a m a n o s ,  s o b r e
' p e s t a n a s  d c  r a s a  n a r a n j a d o ,  c c n  t a n t o s  l a ç o s  d e  a l a m a r c s  q u e  p u d i e r a n  s u s  f l o r e s  d a r  
e m b i d i a  a  l a s  m a r a u i l l a s  d e l  c a m p o  s i  c l  c a m p o  d e l  v a q u e r o  n o  l e  d c s c n g a n a r a  v i e n d o  
c l  s u y o ,  v c r d c  c l  c a l ç o n  e r a  d c  l o  m i s m o ,  l o s  c a b o s  d e l  p r o p i o  c o l o r ,  b o r d a n d o  e l  o r o
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l o s  q u a d r a d o s  d e  l a s  m é d i a s ,  y  l i n e a  q u e  h a z c  l a b o r  a l  m c d i o  d e  s u  f o r m a ,  d e  e n t o i l e  
q u e  l e s  m e r c c i ô  m u y  b i e n  l a  g a l a ,  a s s i m i s m o  l i g a s ,  y  r o s a s  d e  c o l o r ,  s a l u o  q u e  a  l a s  
l i o j a s  l e  q u i t o  p a r t e  d e  l a  l o ç a n i a ,  d o s  f l o r e s  d e  d i a m a n t e s ,  q u e  t o m a n d o  e l  m e d i o ,  
e l l o s  s e  h a l l a r o n  b i e n  a p o s c n t a d o s ,  y  e l l a s  h o n r a d a s  c o n  t a l  C o m p a n i a ,  y  l o  v n o  c o n  
l o  o i r o  h i r o  m a s  a g r a d o  a  l a  v i s t a ,  ç a p a t o  n e g r o  p i c a d o  e l  a f o r r o  d e l ,  d i u i d i e n d o  s u s  
r a s g o s ,  l a n t c j u e l a  d e  d o r a d a  p l a t a ,  t o m a d a  c a d a  v n a  c o n  v n  m c n u d o  g r a n o  d e  a i j o f a r  
l a s  m a n g a s  c l  f o n d o  d e  a q u e l  c o l o r  b o r d a d a s  d e  p e c h o  d e  a z o r  c o n  l a n t e j u e l a s .  y  v n o s  
t o m a d i l l o s ,  p o r  c u y a s  m c n u d a s  v c n t a n a s  b r i l l a u a  l a m a  d e  o r o  b l a n c a ;  t i e u a u a  v n a  g o -  
l i l l a  t a n  q u a x a d a  d e  a s s i c n t o s  d e  d i a m a n t e s ,  q u e  s e  e s c o n d i o  e l  c o l o r ,  y  a d m i r é  s u  c o m -  
p o s t u r a  c i  s o m b r e r o  n e g r o  c l  a f o r r o  d e l  c o l o r :  p r e s s a  l a  f a l d a  c o n  v n  b r o c h e  d e  d i a -  
m a n l e s  t a n  g r a n d e ,  y  d e  t a n  g r a n d e  v a l o r  q u e  c o n  s e r  d e  t a n t a  e s t i m a  e l  p r e c i o  n o  
e r a  m c n o r  e l  q u e  o s t e n t a u a ,  t o m a u a  a s s i c n t o  s o b r e  v n  p e n a c h o ,  n a r a n j a d o  c o n  t a n t a  
a b u n d a n c i a  d e  p l u m a s  q u e  h a z i e n d o  r e s i s t e n c i a  a l  a y r e ,  e l  q u e d o  v f a n o  c o n  d i u e r t l r l g s ,  
t e r c i a u a l e  e l  c u e r p o  v n a  g r u e s s a  c a d e n a  d e  o r o  d e  s i n g u l a r  h e c h u r a ,  y  a l  c o n t r a r i o  
o l r a s  d o s  c a d e n a s  d e  d i a m a n t e s ,  q u e  c r u z a n d o  e t  p e c T i o ,  h a z i a n  p a r t i c u l a r  l a  l a b o r ,  c o x i -  
d o  e l  l a ç o  c n n  v n  t i r a d o r  d e  r u b i e s  q u e  e n t r e  m u c h o s  d i a m a n t e s  s e  q u e x a u a n  a  v e z e s .  
L I e u a u a  v n a  r o s a  d e  d i a m a n t e s  e n  l a s  e s p a l d a s ,  q u e  t é n i a  d o z e  f l o r e s ,  y  e n  c a d a  f l o r  
q u n t r o  d i a m a n t e s  e n  p u n t a  e s t r e m a d a  j o y a  a s s i  p o r  l a  h e c h u r a ,  c o m o  p o r  e l  v a l o r  e l  
c a u n l l o  e r a  m o r c i l l o ,  g u a l d r a p a  b o r d a d a ,  y  d e l  m i s m o  m o d o  t o d o  e l  a d e r e ç o  e n r r e d a u a n  
l a  c o l a ,  y  c r i n  a n g o s t a s ,  p i e ç a s  d e  c i n t a s  n a r a n j a d a s .  E s t e  C a u a l l e r o  t a n  v i s t o s o ,  y  g a -  
l a n ,  s e r u i a  d e  l l e u a r  e n  l a  s i n i e s t r a  m a n o  v n a  l a r j e t a  d e  l a s  a r m a s  a n t i g u a s  d e  l a  
; v i l l a ,  q u e  c r a n  v n  e s l a l r o n ,  y  p e d e r n a l  a s s i d o s  d e  ! o s  m a n o S ,  c o n  q u e  s a c a u a n  f u e g o ,  y  
s i b a x o  a b r a ç a n d o  l a  p i n l u r a  e s t a  l e t r a .
Y a  m e  b o l u i  a l  c s l a u o '  .
Y  p e d e r n a l ,
O u c  e s t a  l i c s t a  e s  c e ! '  l i a i ,
Y  c l  O s  s o ,  y  m a d r o û ,  s o n .
D e  p e n s a m i c i i l o  d e s i c r t o .
P a r a  i r i u n f o  q u e  e s  t a n  c i e r t o .
D e b a x o  d e  l a  t a r j e t a  d e l  m o t o  m a s  a  l a  v i s t a  d e  l a  v i l l a  C o r t e ,  t r a y a  a r t i f i c i o s a m e n t e
este p a jc  d e  a  c a u a t i o ,  o  d a m a  de la F r i n c e s s n ,  q u e  s e  s e g u i a  v n  m o d o  d e  c a r t e l a ,  p e n  
d i c n l e  e o m o  a l  d e s c u y d o ,  y  e n  c l l a  e n t r e  h e r m o s o  f o l i a  j e  d e  z e n e f a s ,  y  o r l a d u r a s  t r ' s t a  
l e i r a  q u e  d e z i a  q u i c n  e r a  l a  g r a n  s e ü o r a  q u e  s e  v e n i a  y a  d e s c u b r i C n d o .
Soiic to  >
S o y  l a  a b u n d a n c i a  d e  M a d r i d  d i c h o s a  
D e l  g r a n  f i l i p o  Q u a r t o  C o r t e  v f a n a ,
E l  n o n  plus v i t r a  e n  l a  n a c i o n  C h r i s t i a n a ,
Q u e  e n  m i  c l  v a l o r ,  y  d i s c r e c i o n  r e p o s a .
A c o m p a A o  l a  f i e s t a  m i l a g r o s a ,
D e s t a  O r d e n  M i l i t a r  y a  s o b e r a n a .
P u e s  p o r  San P e d r o  d e  N o l a s c o  g a n a  
P a r a  l a  l a m a  e t e m a  v o z  g l o r i o s a .
T o d o  e s  a m o r  c l  t r i u n f o  p r c u c n i d o  
A  i m i t a c i o n  d e  a q u e l  I c o n  c o r d e r o .
Q u e  R e d e i i l o r  e l  m u n d o  r e s c a t a u a ,
Y  a s s i  e l  m a d r o n o ,  y  o s s o  h c  c o n u c r t i d o .
E n  c l  i n u r o  d e  f u e g o  q u e  p r i m c r o  
A  m i  a n t i g u a  C a r p e n t o  l a  i l u s t r a u a .
S e g i i i a s e  l u e g o  l a  v i l l a  C o r t e ,  q u e  ' a  r e p r e s c n t a u a  v n  m a n c e b o  d e  q u i n z e  a h o s  d e  c a r a ,  
y  t a l l e ,  g a l U i r d o ,  v c s t i d a  a  l o  R o m a n o  c o n  t a n  g r a n  r i q u e z a ,  y  a b u n d a n c i a  d e  d i a m a n ­
t e s ,  c s m e r u l d a s ,  y  r u b l e s  q u e  d c . \ o  d c s i e r l a s  l a s  c a s a s  d e  l o s  P r i n c i p e s  d e  l a  C o r t e ,  n o  
r c s e n i a n d o  n a d a ,  q u e  n o  s a c a s s e  p a r a  s u  a d o r n o  d e  l a s  m a s  o c u l t a s  r e c a m a r a s ,  n o  p e r  
-  d o n a n d o  l a s  R e a l e s ,  p u e s  d e  a l l i  s a l i e r o n  j o y a s  d e  t a n t a  e s t i m a  q u e  s i n  l e n g u a  p u b l i -  
c a u a n  f n  p i a n d e z a  d e  s u  d u e n o ,  v e n i n  e n  u n  c a t i c l l o  c o n o c i d o  e n  e s t a  C o r t e  p o r  e l  n o m ­
b r e ,  p u e s  l e  l l a m n n  c l  D u q u e ,  l l i u a i i n  v n n  g u a l d r a p a  b o r d a d a  d e  c h a p e r i a  d e  p l a t a ,  p e r  
f i l e s  d e  o r o  e o n  t o d o  c l  a d e r e ç o  d e  l a  m i s m a  s u e r t c .  L a  c l i n  q u e  e r a  h e r m o s j s s i m a  t u a
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t o d a  r i z a d a ,  y  a d o r n a d a  d e  c a d e n a s  d e  r e s p l a n d o r :  L a  d a m a  l l c u a u a  v n  m a n t c o  d e  l e l a  
h i a n c n  d e  p e s o ,  l a n  q u a x a d o  d e  f r a n x a s  d e  o r o .  q u e  a p c n a s  s e  p o d i a  s i n  c u i d a d o  v e r  
l a  t e l a ,  v n a  c o l a  R o m a n a  d e  l o  m i s m o ,  b o r d a d a  d e  d i a m a n t e s ,  p e r l a s ,  y  r u b i e s ,  d i u i r t i e n -  
d b  l a  l a b o r  l a s  c s m e r a l d a s ,  y  t a n  q u a x a d a  t o d a  d e  h  d i f e r e n c i a  d e s t a s  p i c d r a s ,  q u e  
p a r e c i a n  l a s  p i e z a s  h e e l i a s  a  p r o p o s i t o  d e  l a  v e s t i d v t r a ,  s e g u n  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  y  c o m  
p o s l u r a  t e n l a  e s t a  c o t a  t r è s  o r d c n e s  d e  f a l d l l l a s ,  v n c s  g r a n d e s  q u e  s e  d i u i d i a n  e n  q u a t r o  
p i e z a s ,  o l r a s  r c d o n d t ^ s ,  y  o t r a s  e n  p u n t a s :  t o d o  c s l o  i u a  b o r d a d o  e n  l a  m i s m a  f o r m a ,  
y  e n  l a s  c c n e f a s  p o r  t o d a s  l a s  f a l d i l l a s  b o t o n e s  d e  d i a m a n t e s ,  q u e  h a z i a n  v n a  v i s t o s a  
o r l a ,  y  f u e r o n  l a n t o s ,  q u e  p a s s é  s u  n u m é r o  d e  s e i s c i e n t o s :  l l e u a u a  e n  l a  g a r g a n l a  d o s  
h i l o s  d e  p e r l a s  n o t a s ,  q u e  c r i a b a n  v n  a h o g a d e r o  d e  d i a m a n t e s  d e  g r a n  v a l o r ,  p o r  s e r  
d e  m t i c l t o  f o n d o .  p o n d i a n  d e  l a s  o r c j r s  v n a s  a r r a c a d a s  d e  d i a m a n t e s ,  q u e  s i n  l a s  v n a s  
f l o r e s  i r n i a  c a d a  v n a  v e i n t e  p i n  j a n t e s  d e  a  d o s  d i a m a n t e s  a  d o s  h a z e s ,  c o n  q u e  c a m -  
b i a b a n  a  t o d a s  p a r t e ,  d c x a u a s s c  d c s c o l g a r  d e  l a  c a b e ç a  v n a  m a t a  d e  c a b e l l o  d i u i d i d a  
e n  d o s  p a r l e s ,  r i z a d a ,  y  e n t r e t e x i d a  d e  a i j o f a r ,  q u e  c o n  s e r  d e  a g c n o  d u c i l o  p a r c c l a  p r o -  
p i o .  d o  a l l i  e i n p i e ç a  c l  m a s  s i n g u l a r  p e n a c h o  q u e  e s t a  C o r t e  h a  v i s t o  j a m a s ,  p o r q u c  
s i e n d u  d e  p l u m a s  e r a  c o r o n a ,  y  s i c n d o  c o r o n a  I m p e r i a l  a b r a ç a u a  d o s  e s t e r a s ,  c e n i a  
l a  c a b c y a  v n n  o r l a  d e  p l u m a s  r i z a d a s ,  y  s o b i c  e l l a s  t o d o  e l  c i r c u i t o  d e  j o y a s  d e  d i a -  
m a n t e s .  q u e  r e m a t a u a n  c o n  v n a  g r a n  p i e ç a  q u e  h a z i a  s i n g u l a r i d a d  s o b r e  l a  f r e n t e ,  y  
s e  r c a l z a u a  a  t o d o  c l  c i r c u l o ,  a n s #  e n  e l  v a l o r  c o m o  e n  l a  h e c h u r a ,  q u e  p o r  s e r  d e  
p c r e g r i n o  r . r i t l i c e ,  y  t a n  d i s t i n t a  e n  t o d o  a  l a s  d e  E s p a A a ,  m e r e c i a  s e r  m i r a d a  c o n  a t e n -  
c i o n ,  c o l g a t i a n  d e s t a  j o y a  s i e t e  p i n  j a n t e s ,  y  c a d a  p i n j a n t c  t é n i a  s i e t e  d i a m a n t e s ,  s i c n d o  
m a y o r  c l  d e l  m e d i o ;  l u e g o  i u a n  h a z i e n d o  c o r o i  v n a s  p l u m a s  b l a n c a s ,  y  e n c a m a d a s  
e n c i m a  d c s t r . s  s e  d c s c u b r i r n  n u c u e  p u n t a s  d e  i a m a n t e s  e n  f o r m a  d e  c o r o n a ,  d e s t a  
s a ’ i a n  d o s  a r c o s  q u e  h a z i a n  i m p e r i a l ,  c u b i c r t o s  d e  l u m a s  d e s h e c h a s ,  y  r i z a d a s ,  h a z i e n d o  
v n a  c o s t c s a  p i n l u r a  d e  p e r l a s  a  c s t o  s e  s e g u i a  ' a  c s f c r a  c o n  s i e t e  a r c o s  d e l  m i s m o  
m o d o  a d o r n a d o s ,  q u e  l e s  d e  a b a x o ,  y  e n  c a d a  a r c  l l e u a u a  c i n c o  a s s i e n t o s  d e  d i a m a n t e s ,  
y  e n  c a d a  v n o  t r è s  d i a m a n t e s ,  y  v n  p i l a r e j o  q  • l l e u a u a  d e n t r o  e s t a  e s t e r a  c u b i e r t o  
d e  r u b i e s ,  d e  l a  c s f c r a  n a c i a  o t r o  o r d c n  d e  p i t u a s  d e l  m i s m o  c o l o r ,  y  d e s  t a s  p l u m a s  
s a l i a  o t r a  p e q u e n a  c s f c r a  c o n  e l  m i s m o  a d o r n o ,  y  e s t a  c s f c r a  a r r o j a b a  v n  c o p i o s o  m a z o  
d e  m a i  t i n s t e s  c o n  q u e  s e  r c m a t a u a  e s t e  t c c a d o .  L l e u a u a  v n  m a n t o  d e  a c a u a l l o  ( s i c )  d e  
l a m a  c n c a v n a d a  c o n  v n o s  r e a ' c c s  d e  f l o r e s  d e  o r o  d e  q u a t i o  v a r a s  d e  l a r g o  c o n  d e s  
e a p i l l a s  q u e  v e n i a  a  l o s  h o m b r o s ,  h a z i e n d o  d i u i s i o n  d e  l a s  e s p a l d a s  p o r  d o n d c  s e  d e s  
c u b r i a  l a  g r a n d c z a  d e  l a  c o t a ,  p u e s  i u a  a d o r n a d a  d e  l a  m i s m a  s u e r t e  q u e  c l  p c c h o ,  t o d o  
c l  m a n t o  r c d c c d o  d e  v n a s  g r a n d e s  p u n t a s  d e  p l a t a ,  y  e n  c a d a  h o m b r o  v n a  f l o r  g r a n d e  
d e l  m i s m o  m a n t o ,  y  c n c i m a  d e s  r c s o n c s  d e  d i a m a n t e s  g r a n d e s ,  i u a  a  p i e  v n  l a c a y u e l o  
q u e  s e r u i a  d e  l l e u a r  v n  m o d o  d e  b o z a i  ù  f r c n o  q u e  v e n i a  d e  l a  c a b e ç a d a  d e l  c a u a l l o  p e n  
d i e n t c  d e  v n  g r u c s s o  c o r d o n  d e  h i l o  d e  o r o ,  e l  c o l o r  d e l  v e s t i d o  v e r d c ,  c l  r e g a z o  l a r -  
g c a d o  d e  p r c : : . ; r ; a n o s  d e  p l a î a ,  y  e l  m e d i o  l i c n o  d e  I c n t e j u c l a s ,  l o s  c a b o s  b l a n c o s ,  d e r r i -  
b a d o  v n  p c n a c h a  d e  d i f e r c n t e s  p l u m a s  b l a n c a s  y  v e r d e s ,  y  t a n  a d o r n a d o  d e  c a d e n a s  y  
j o y a s ,  q u e  c a u s é  c m b i d i n  a  t o d o s  l o s  d e  s u  o f i c i o .  S e g u i a s e  l u e g o  a  l a  V i l l a  v n  n i f i o
d e  d u z e  a i ' i o s  q u e  i u a  e n  v n  p a l a f r c n ,  t a m b i c n  o d c r c ç a d o ,  q u e  e l  s i l l o n  e r a  d e  p l a t a  t o d o
l a b r a d o  d e  m e d i a  t a l l a  d e  v n a  h i s t o r i a ,  q u e  t o d a  s i g n i f i c a b a  a m o r ,  c l  a r z o n  e r a  y n a  
f i g u r a  d e  t o d o  r o l i e b c  d e  l a  c a r i d a d ,  d a n d o  e b r a ç o s  a  v n o s  n i n o s ,  l a  g u a l d r a p a  s o b r e  
t c r c i o p c i o  n e g r o  f r a n j a s  d e  p ' a t a .  E l  t r a g c  d e  v n a  d a m a  F r a n e e s a  q u e  s e r u i a  d e  l l e u a r  
l a  f a l d a  d e l  m a n t o  d e  l a  V i l l a .  E l  c o l o r  d e l  v e s t i d o  e r a  d e  t a b i  n z u l .  h a z i e n d o  s i n g u l a r  
r e a i c e  v n a s  f l o r e s  d e  o r o .  y  o t r a s  d e  p l a t a ,  l a s  m a n g a s  c n r o s e a d a s  s i n  o t r a s  l a r g a s  q u e  
l l c u a u a  h a s t a  e n  p i e s  y  t o d o  e l  p e c h o  y  m a n g a s  i u a  a d c r c ç a d o  d e  v n o s  a s s i e n t o s  d o  
p e r l a s ,  y  p a r a  q u e  s a l i e s s c n  m e j o r  l a s  d i u i d i a n  v n a s  p e q u e n a s  f l o r e s  d e  a  c i n c o  l i o j a s  
d e  o r o ,  y  e n  m c d i o  d e  c a d a  f l o r  v n  n i b i ,  c o n  q u e  l a s  p e r l a s  l u u i e r o n  o c a s i o n  d e  m o s -  
i r a r  s u  v a l o r ,  y  l a s  f l o r e s  p a r a  a l e n t a r s e  y  p r o m e t e r s e  d u r a c t o n ,  y  c l  n o m b r e  d é l i a s
c l  q u e  l a s  d a m a s  d e  P a l a c i o  l a s  p u s i e r o n  d e  m e l i n d r i l l o s  ( q u e  e s t e  e s  e l  t i t u l o  e o n  q u e
l a s  a u t o r i z a n )  c l  t o c a d o  l l e u a u a  e l  m i s m o  c d o r n o  d e  p e r l a s  y  m e l i n d r e s ,  v n  m o n t e  d e  
p l u m a s ,  p c r o  c o n  t a l  a i t e ,  o u c  e n  l a  f o r m a  s i g u i o  c l  n o m b r e  d e  p a g e  V n g a r o ,  a u n q u c  
e n  F r a n c e s  t r a g c ,  t a m b i c n  l l e u a u a  m a n t o  d e  a  c a u a l l o ,  q u e  a u n q u c  m a s  r i c o  q u e  c l  
d e  l a  V i l l a ,  n o  t a n  v i s t o . s o ,  | x > r q u e  e r a  b o r d a d o  s o b r e  I c o n a d o  d e  h i l o  d e  p l a t a  l a n  
s u t i l m e n t c  l a b r a d o ,  q u e  d e z i a  m u y  b i e n  s e  s u  p a t r i a  M i l a n ,  l a  f a l d a  d e s t e  s c  t c r c i a u a  
. s o b r e  e l  a n c a  d e l  p a l a f r c n ,  n o  l l c u a u a  m a s  d e  v n a  c a p i l l a  e n  m e d i o  t o m a d a  e n  t r è s  ^  
p u i i t a s ,  c o n  1 r e s  h e r m o s i s s i m a s  j o y a s  d e  d i a m a n t e s  g r a n d e s  e n  e l  v a l o r ,  y  n o  m c n o s  
e s t i m a e i o n  e n  l a s  h e c l u  r a s ,  h a z i a l e  p a r t i c u l a r  l a b o r ,  e n  m e d i o  d e l  p c c h o  v n a  g r a n d e  
j o y a  d e  d i a m a n t e s  c o r o n a d a  d e  o t r o s  r i q u i s s i m o s ,  c r a t v  l a s  a r r a c a d a s  d o s  m a n c c l l a s .
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q u e  c l  a r i o  n n  p u d o  l l e g a r  a  m a s  s u t ' I c z a ,  n i  l o s  d i a m a n t e s  d c x a r  d e  c o n o c c r  s u  b u c n
e n g a s i c  e l  p e l o  e r a  n a t u r a l ,  d e x a d o  c r i a r  d e  p r o p o s i t o ,  q u e  a u n q u c  n o  e r a  m u y  l a r g o
f u c  s u f i c i e n l e .  e r a  r u b i o  e n c e n d i d o  l o  o u c  b a s t a u a .  p a r a  n o  h a z e r  d e x o  a  l a  h e r m o s a  
r a r a  a  o i i i c n  h a z i a  l u z i d a  c o m n a n i a .  v  l o  e r a  e n  t a n t o  e s t r e m o .  q u e  T u e  p a s m o  a l  r u s  
t i e o .  a d i n i r e e i o n  a l  p a l a n ,  e m b i d i a  a  l a s  d a m a s ,  y  e s p a n t o  a  t o d o s ,  t a l  a n d u b o  l a  n a t u -
r a l e z a  d e  f r c s c a  e n  h c z e r  v n  t o d o  c o n  t a l  p e r f e c i o n ,  q u e  m i r a n d o  a  p a r t e s  c r a n  m i l a -
p r o s  d e  h e r m n s u r a .  y  t o d o  j u n t o  e r a  v n  p r c d i g i o  r a r o :  f i n a l m c n t c  e l  a d o r n o  d e  l a s  
f i g u r a s  d e s t e  T r i u n f o ,  t u e  t a n  s i n g u l a r  p o r  l o  c u r i o s o ,  y  p o r  l o  c o s t o s o  l a n  r i c o ,  o u c  
s e  a p r e e i a r o n  l a s  j o y a s  e n  v a l o r  d e  s e i s c i e n t o s  m i l  d u c a d o s  p o r  D i e g o  d e  O r f e l i  P l a  
t e r o  d e  s u  M a g e s t a d ,  y  q u a n d o  e s t e  t r i u n f o  n o  l l e u a r a  o t r o  d e  l o s  d e m a s .  b a s t a u a  p a r a  
s i n g u l a r i z . a r s c  e n  l a  g l o r i a  q u e  l a  M a g e s t a d  d e l  R c y  m i e s t r o  S e n o r  q u e  D i o s  g u a r d e  l e  
m a n d a s s e  b o l u c r  s e g u n d a  v e z ,  p a r a  v e r l e  m a s  d e  c s p a c i o . »  ( F o l s .  4 2 v - 4 é v . )
• R c h ic io it  O r t a v a  dondc ac reficre la f o r m a  y  ûrden de h  procession que sc seguin iiunc- 
d i j i a  a los Iriunfos.
Rccuerdo veinte y  vno de la procession desta fiesta.
... P e r o  e n  e l  t a n t e o  d e s t a  f i e s t a  y  s o i c m n i d a d ,  t o d o  s e  d i s p u s o  t a m b i c n  d a n d o  s u  d i u i n a  
M a g e s t a d  l u z  p a r a  e l l e ,  a y u d a n d o  l a  i n t e r c e s s i o n  d e l  g l o r i o s o  P a t r i a r c a ,  q u e  s i n o  e x c c -  
d i c r o n ,  n o  d e s d i x c r o n  d e l  l u z . i m i e n i o  d e  l o s  t r i u n f o s  l o s  d e  l a  p r o c e s s i o n ,  d e m a s  d e  q u e  
l a  m i s m a  v i l l a  C o r t e  d e  M a d r i d ,  a u i e n d o  p r e c r c b d o  e l  c o m b i d a r l a  e s t e  C o n u c n t o .  v i n o  
e n  f o r m a  d e  V i l l a ,  q u e  f u e  d a r  n u e u o  r c a l c c  a  l a  r a n d e z a  d e  l a  m i s m a  p r o c e s s i o n .  D a u a  
p r i n c i p i a  l a  m u s i c a  d e  l a s  t r o m p e t a s  y  a t a b a l e s  t  M a d r i d ,  c o n  s u s  c o n o c i d a s  y  f c s t i u a s  
i u s i g u i a s ,  y  l a  R e l i g i o n  m o s t r a u a  l a s  s u y a s  c o n  v i  i p i i o n  d e  p l a t a  l o s  d e  m a y o r  p c s s o  y  
v a l o r  q u e  a v  e n  e s t a  C o r t e ,  d o r a d o ,  y  g r a u a d o ,  c c  s u  p e n d i e n t e  y  p s a  d e  l a m a  d e  p l a ­
i n ,  y  c o r d o n c s  d e  p l a t a  y  n e g r o ,  l u e g o  s c  s s g u i a n  I s c i c n t a s  a c h a s  d e  c e r a  b l a n c a ,  d i u i d i -  
d a s  n  d o s  l i i l e r c s ,  p a r a  d i f c r e n c i a r  l a s  d o s  n a c i c  e s  q u e  l a s  t r a i a n ,  q u e  c r a n  E s p a A o l e s  
y  F r a n c e s e s ,  t r a s  e s t a  h e r m o s a  v a r i c d a d  d e  l u z r  . v e n i a n  a l e g r a n d o ,  y  c n i r c t c n i e n d o  d o s  
d i f c r c n c i a s  d e  ( l a n ç a s ,  m a  d e  G i t a n a s  c o n  t a n l a  r i q u e z a ,  q u e  n o  p a r e c i a  s i n o  q u e  s e  
(  j n l i n u a u u n  l e s  t r i u n f o s  s c g u n  e r a  l a  r i q u e z a  d e  l a s  j o y a s  y  g a l a s ,  c o n  e s t a  d a n ç a  
c  • n p c l i a  o t r a  d e  v n o s  T u r c o s  y  c a u t i u o s  C r i s t i a n o s ,  q u e  e n  e l  c o n c i e r t o  d e  c a u t i u a r s e  
y  r o s r a l a r s c  a  t i c m n o s  s i n  s a l i r  d e  c o m p a s  p r c p o r c i o n c b l e ,  h a z i a  v n  a g r a d a b i c  r i i i d o ,  y  
s a b r o s a s  c c o s .  L a  V i l l a  d e  M a d r i d  q u e  e n  t o d o  a n d u u o  c o n  l a  a c c s t u m b r a d a  l i b e r a l i d a d  
V  o s t c n l n c l c n  s u y a  d i o  l a  d a n ç a  d e  l o s  G i g a n t c s ,  q u e  h a z i a n  c o m o  v n  v a l u a r t e  a  e s o t r a s  
d o s .  D e s c u b r i r . s s e  l u e g o  l a  g r a n d c z a  d e l  e s t n n d a r t e  d e  l a  R e l i g i o n ,  q u e  p o r  a u e r  y a  
h c c h o  r c i n c i o n  d e  l a  r i q u e z a ,  y  m a g c s t u o s a  g a l a ,  c o n  c l  r e i r a t p  d e l  g l o r i o s o  P a t r i a r c a ,  
y  a r m e r ,  d e  l a  O r d c n .  n o  b u c l u o  a  r c f e r i r l o ,  n i  s u s  c o l o r e s ,  n i  b o r d a d o s ;  e s t e  e s t a n -  
d a r l e  l l e u a u a  c l  E x c e i c n t i s i r r o  D u q u c  d e  M e d i n a  d e  l a s  T o r r e s . . .  y  l a s  b o r l a s  y  p e n  
d l e n t c s  d e  l o s  E x c c i c n t i s s i m o s  D u q u c  d e  L c r m a .  y  M a r q u e s  d e  V e l a d a ,  a c o m p a h a d o s  d e  
t o d o  l u  m a s  l u z i d o ,  y  s u p e r i o r  d e  l a  n o b i c z a  d e  E s p a A a .
H a z i a  l u e g o  e l  c u e r p o  d e  l a  p r o c e s s i o n  v n  r a z o n a b l e  n u m é r o  d e  R e l i g i o s o s  n u e s t r o s ,  a  
d o s  c o r o s ,  q u e  s e r i a n  r a m o  t r e z i c n t o s ,  ô  p o c o  m a s ,  s i  b i e n  a l  l l e g a r  l a  p r o c e s s i o n  a  l a  
c a l l e  d e  T o l e d o ,  c o m o  a  s u  t i c m p o  y  l u g a r  d i r e m o s ,  m e r e c i o  a u e n t a j a d a s  m e j o r a s ,  e l  
n u m é r o  d e  R e l i g i o s o s ,  p o r q u c  s a l i o  a l l i  l a  c o m u n i d a d  d p i  g l o r i o s o  y  g r a n d e  P a t r i a r c a  
s a n t o  D o m i n g o ,  y  c o n t i n u o  e l  h o n r a r n o s  m c z c l a n d o s e  s u s  R e l i g i o s o s  e n t r e  l o s  n u e s t r o s .  
A I c n t a u a  c l  g u s t o  d e  l o s  q u e  m i r a u a n  o t r a s  d o s  d i f c r c n c i a s  d e  d a n ç a s ,  v n a  a  q u i e n  s c  
d i o  n o m b r e  d e  m c j o r  e n t r e  l a s  d e m a s  d e  v n o s  a l d e a n o s  c o n  g a l a s  t a n  a  p r o p o s i t o ,  y  
e l  j u c g o  d e  s u  ç a p a t c a d o  t a n  p e r c g r i n o ,  q u e  a l  l l e g a r  a l  P a l a c i o  l a  h o n r a r o n  s u s  M a -  
g c s t a d c s  C a t o l i c a s ,  c o n  m a n d a r l a  h a z e r  m u c h a s  v e z e s .
P c r d i d o  e l  h  c e o  d e l  s a b r o s o  r u i d o  y  s o n  d e s t o s  ç a p a t c a d o r c s ,  s e  d e s c u b r i a  v n  f e s t i u o  
s i i r n o  d e  v n a  d i ' . n ç a  d e  m u s i c o s  d e  t o d o s  i n s t r u m e n l o s ,  c o n  l a n t a s  p l u m a s ,  r i q u c z a s ,  y  
g a l a ; ,  y  t o d o s  t a n  m a e s t r o s  e n  s u  m o d o  d e  c n t r c t e n c r ,  q u e  n o  h a z i a n  p a u s a  n i  d c t e n -  
c i u n  q u e  n o  s u s p c n d i e s s e ,  y  n o  j u z g a s s c  q u i e n  l o s  m i r a b a ,  y  o i a ,  q u e  e s t a u a n  e n  l a  
c a l l c ,  s i n o  e n  c l  s a l o n  d e  a l g u n  g r a n d e  s e n o r ,  6  P r i n c i p e .  "  -
C o n t i n u a u a n  l a  g r a n d c z a  t u s t r c s a  d e  l a  p r o c e s s i o n  c i n c u t m T a '  n U i o s ' ç o n  c i n c u c n t a  a c h e ­
t a s  d :  c c r a  b l a n c a ,  t o d o s  o  l o s  m a s  d e l l i v ;  l i i j o s  d e  p e r s o i t a s  c a l i f î c a d a s  y  d e  g r a n d e s  
, C a u a l l c r o . s  y  s c n o r e s  y  P r i n c i p e s ,  y  e n t r e  e l l e s  q u a t r o  T i t u l c s ,  s i  l o s  e n  t e l l e s  e r a n  r i  
q u i s r i m o r , .  l o s  t a l l c s  y  r o s t r o s  c r a n  d e  p c i e g r i n s  g a l a  y  h e r m o s u r a ,  y  p a r a  p e r f i c i o n a r  *■ 
c l  a d o r n o .  y  t r a g c  E s p a n o l  d e  q u e  i u a n  v e s t i d o s ,  s e  h a z i a n  c o n t r a p c s i c l o n  v e i n t e  y  c i n c o  
a  \ e i n l c  y  c i n c o ,  ( n o s  d e  c a b o s  b l a n c  s  d e  l a m a  d e  p l a t a  b o r d a d a ,  y  c t r o s  d e  c a b o s
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n c g r o r .  b o r d a c l n " ;  s o b r r  n c j r o  d c  o r o .  r e r o  t a d o s  a d e r c ç a d o s  c o n  q r a n d i s s i m a  c a n t i d a d  
d c  d i a m a n t e . - . ,  d c  c i n t i U o s .  r o s a s .  c a d c n a s .  y  p a s s a  d o r e s ,  c o n  p e n a c h o s  b l a n c o s  y  n c g r o s  
v i s t o s i s s i m o s .  t r c u a d o s  c o n  l a z e s  y  f l o r e s  d e  d i a m c n i c s .
A  e s t a s  l u z c s  s c  s c i m i a n  l a s  d o s  i m a g i n e s  d c  n u e s t r o s  g l o r i o s o s  P a d r e s ,  c l  g l o r i o s o  C a r -  
d e n a l  s a n  R a m o n ,  y  c o n s c c u t i u r m c n t c  ' a  d c  n o e s l r o  g r a n d e  p a t r i - r c a  s e n  P e d r o  N o ­
l a s c o .  C l i v a s  a n d e s  d c  p l a t a  i i i a n  c n  h o m b r c s  d c  R e l i g i o s o s  g r a u c s  n u e s t r o s  r c d c a d o s  d e l  
c o r e  d c  l a  m u s i c a .  c a n l a n d o  p e r e g r i n e s  y  s a z o n a d o s  b i l l a n c i c n s  c c r r a i i a  l a  p r o c e s s i o n  
c l  P r e s t e  v e s t i d o  d e  P o n t i f i c a l .  Y  l a  V i l l a  d c  M a d r i d  C o r t e  d c  s u  M a g e s t a d ,  q u e  c o n  
s u s  M c c c r o s  y  d e m a s  M i n i s t r o s ,  P o r t e r o s ,  A l g u a z i l c s ,  S e c r e t a r i e s ,  y , s u  m u s i c a  d c  c h i r i -  
m i a s ,  h a z i a  v n  r c m a t c  t a n  v i s t o s o  y  g r a u c  q u a n t o  e n  o t r a  p r o c e s s i o n  a u i a n  v i s t o  j a m a s  
s u s  c a l l : : . »  ( F o l s .  4 7 r - 4 8 r . )
A continuaciôn describe el desfile proccsional (fols. 48v y ss.). 
Fin.almcntc van las pccsfas y todo lo conccmicntc al Certamcn Poético que 
sc c'jtrvocô para conmcmorar las fiestas (fols. 58r y ss.).
Narioitr.l. 3  5 3  1 7 9 .
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V E G A  C A R P IO , L x jp e  F élix d e
Lumel dc A  polo, con otrcs Rimas. Madrid Juan Gonzalez. 1630. 8 hs. +
129 fcls. 20  cm.
Al haccr clogio de los poctas de Espaiia, '  llcgado cl tumo a los madrile- .
nos, aparece pcrsonificado el rio Manzanat s que va llamdndolos uno a uno |
(folios 42r y ss.).
« L s  s e f i ’f l  sin amor. Egloga Pastoral que sc canto a su Mcgcstcd, que Dios guarde, en 
fiestas de s:t saltid. Dcdicaloria al A lin irantc dc Casiill.i.
N o  n u i e n d o  v i s t o  V .  E s c e i c n e i a  e s t a  E g l o g a ,  q u e  s c  r e p r é s e n t é  c a n t a d a  a  s u s  M a g c s -  
t a d c s ,  y  A l t c z a s ,  c c s a  n u c u a  c n  E s p a i i a ,  m e  p a r e c i o  i m p r i n i i r l a ,  p a r a  q u e  d e s t a  s u e r t e ,  
c o n  m c n o s  c u y d a d o  l a  i m a g i n a s s e  V .  E x c c i c n c i a ,  a u n q u c  l o  i r e n o s  q u e  c n  e l l a  h u u o  
f u c r o n  m i s  v e r s o s .
L a  m a q u i n a  d e l  T c a t r o  h i z o  C o s m e  L o t t i  i n g e n i e r o  F l o r e n t i n  ( s i c ) ,  p o r  q u i e n  s u  M a g e s ­
t a d  e m b i o  a  I t a l i a  p a r a  q u e  a s s i s t i c s s c  a  s u  s c r u i c i o  c n  j a r d i n e s ,  f u c n t c s ,  y  o t r a s  c o s a s ,  
e n  q u e  t i e n c  r a r o  y  e x c c i c n t e  i n g c n i o  ( . . . )
P a r a  e l  d i s c u r s o  d c  l o s  P a s t o r c s  s e  d c s a p a r c e i o  c l  T e a t r o  m a r i t i m o ,  s i n  q u e  e s t e  m o v i -  
m i e n l o ,  c c n  s c r  t a n  g r a n d e ,  l e  p u d i c s s c  p c n e t r a r  l a  v i s t a ,  t r a n s f o r m a n d o s c  e l  M a r  c n  
v n a  S c ! v a ,  q u e  s i g n i f i e a u a  e l  s o t o  d c  M a n ç a n a r c s ,  e o n  l a  p u c n t c ,  p o r  q u i c n  p a s s a v a n  
c n  p c r s p c c t i v a  q u a n t r s  c o s a s  p u d i c r o n  s c r  i m i l a d a s  d c  l a s  q u e  e n t r a n  y  s a l c n  e n  l a  
C o r t e :  y  a s i m i s m o  s c  v i a n  l a  c a s a  d e l  e a m p o ,  y  c l  P a l a c i o ,  c o n  q u a n t o  d e s d e  a q u e l l a  
p a r t e  p o d i a  d e t c r m i n a r  l a  v i s t a .  E l  b a s a r  l o s  D i e s e s ,  y  l a s  d e m a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  r c -  
q u e r i a  m a s  d i s c u r s o  q u e  l a  E g l o g a ,  q u e  a u n q u c  e r a  c l  a i m a ,  l a  h e r m o s u r a  d e  a q u e l  
c u e r p o  h a z i a ,  q u e  l o s  o y d o s  s e  r i n d i c s s c n  a  l o s  o j o s .  C s t o  p a r a  i n t c ü g e n c i a  b a s t a ,  p u e s  
n o  e s  p o s s i b l e  p i n t n r  e l  a p a r a t o  s i n  ( a s t i d i o  n i  a l a b a r  l a s  v o z e s  y  i n s t r u m e n t e s ,  s i n o  
c o n  s o l o  d e z i r  q u e  l u e  d i g n a  l i c s t a  d e  s u s  M a g e s t a d e s  y  A l t c z a s :  y  e n  r c g o z i j o  d c  s u  
s a l u d  q u e  s i e m p r c  v a y a  c n  a u m c n l o  c o n  s u m a  f c l i e i d a d ,  a  q u e  e n t o n c c s  c s c r i u i  a s s i .
A I ç a  l a  t r e n t e  d e  c r i s t a l  c e û i d a .  S a l e  d e  c s c u r a  n o c h s  m a s  h e r m o s a
O u c  e m b i d i a n  l o s  c o r a l c s  E r i l r c o s ,  L a  b l a n c a  A u r o r a  a  r e p a r t i r  c o l o r e s ,
M a n ç a n a r c s  h u r r i l d c ,  a  l o s  i r o f c o s  N i e u c  a l  j a z i n i n ,  y  p u r p u r a  a  l a  r o s a :
t s a e r o s  a l  A u e  d e l  T u s e n  v c s t i d a :  ^ s s i  f i l i p e  d i o  r a y o s  m a y o r c s
F e b o  E s p a n o ! .  l a  l u z  r e s t i t u i d a ,  Y  a m a n c c i e n d o  s u  s a l u d  d i c h o s a
C a n d i d a  m a s  q u e  e n  a r b o l c s  S a b c c s ,  L o s  o j o s  a i m a s ,  y  l o s  c a m p o s  f l o r e s . »
, O y  a m a n e c c  c n  a i m a s  y  d c s c c s  ( F o l i o s  I 0 3 r - I 0 4 v . )  ^
P o r  j u S t o s  v o t o s  d c  s u  F c n i x  v i d a .
M a d r id . Nc.cional. R  14 177.
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7 S 0
ALONSO CE MALUENDA. J a c i n t o  
Burco tie It’S Muses Jcl T : : r ’ti, cii prosct y en verso. Valencia. Migiicl Se­
re lb. 1631.4 hs. 144 pags.
V ii l .  S im o n  T i y n it  \  P u g s  220 23
Mi'ik-iii R-4,622
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BENAVIDES. J u a n  d i;
R d ' ’c:rn drl rcrîN' i (-•*>'’ suredm en la F h z a  mayor de M a d n d  ci 7 
ful'.o de I 6 3 Î . [Madrid. Viuda de Alonso Martin]. [1631]. 2 hs. Fol.
l'.li ;ei,S().
il.'. Yii!. liispai::. S,>cul\
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C A P I T V L A C I O N E S  de la lu’Z hecha er.lre el Rcy nucstro scüor, y el 5f- 
ren:ss:nio Rcy de Ir  Gran Dreiaûa; les attelés sc condfycron por las Dipii- 
t»do< oue eu elles sc dice a i  Madrid  a quinze de Is'onir.itive df 1630. 
Trr .d îr idas dc luitn en Castell.vto. Sevilla. Francisco de Lira. 1631. 6 fo- 
F'i. 30 cm.
(.'outiene cl Icxlo clcl Traïado de Pu/. No hav mâs rcfcrcnti.Ts a la Corte.
.Vi i.i'ii, i'. oc:!. M s. IS.4Ctl (40)
2 8 3
CASTILLO SOLOR7.ANO. A l o n s o
J.c.s Hrrp ics  en Mcdrid , y crchc de Fs Eslafas. Barcelona. Sebastian de
Cciarclias. lé51. 3 hs. h- 1)6 fcls. 15 cm.
\  ill SlmiHt i f ;  P-.’L''. 23’- '-ï
M V I*u, ,Vi;. lo.'ri/. R 277 \  R I '.226.
2S4
Ne. lies dr  ph’. - a ,  a i  (ire coniiaic doze tdoiiclas. Barcelona. Sebastian dr 
Ccimellas. 1631. 8 hs. : 210 Ids. 15 cm.
V kl. srinic'i l)i:i.'., r i i . i i t i - ,  
M'.' ir ■:! i; I V’’,-.
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MORENO. Miccri.
At ;so5 /!.'•• •. los nfic-.os de Pro’tincia de la CoHe, y coiiscqucnd'is ^vncrcPs 
pfra o<-,cs. Madrid, linn Gcnçalcz. 1631. 8 hs. -I 132 fcls. 14 cm.
Sc l i - i c i c  a  los  F.'-.Ci iba'M)". i lc  Pro-, ii ic ia . N o  b a y  m as  rc ic ic n c ia  a M a d i itl.
Mvii'ii*. K -j . ic rd! .  2 
?86
PECRO PAULO DE SAN (OSE. Eray
Ln succth:lo dcsJc cl de AL i;a, hcsla hlorlts J ic r  y ochn
del ursnio 7 de n:'.l suscuiiios y i tant- i  y io.o; ci qi;c sc cclthw eu la 
iiuty Noble  Vil la  de M adrid , Corte de Su Magestad, cn el Hospital de 
Auior, ivU'-liu, la Bcaiificacion dc! B'tiuirenluie.do Son Juan de Dios, Pd- 
Ina ira  dc la Se;'i da Rehgion de la Hoslutafidad dc los Enfertuns. Madrid. 
Francisco Mart nez. [1631]. 14 fcls. 20 cm
” Diù-c ccciil.i s! A iu 'il r':i'.‘n la  do I? Miislrirsiira V illa  de Madrid, que coir.o s.-.h: 
l'o ia  li • 11 1. M l .ici'..s (ICO I a/on iiao 'iio v  Poiiyi » n  en la c iiin de lanliir. enfenan%. 
m'ioo'', !i;,;.,i \ I, (ila d.- aci'icoM l i.'sla. \ que daiia  danças, pipanics, v otras cosae 
' ail'...rii. 'ili . p .i'.i o'.l.' soi',ninidad. y pai.' one sc ! i i ‘ i '"so c.'iino la Vida rrandaiia. nom- 
hu; t,..! Si:., C aai-.i i-,i' l.j-, Nul'lo'; C ,c /l.- ros l)iTi A rt'ir.in  dc fvionioi, v M artin  de
Mcd'iiu, lu rn h i-n  s.: le di' al no,:, d icio, • \enciab!o C a lü i'c  d ;  la CIcrccia dc .Madiid,
c.iio Ç'O'ii !o‘-iii;a do lis l; ’ do ivi-.st'd aféo. la liiM . c liociii con targa mano solcni/aiia  
o iro  di:i ... (Fols. 4\ 5, i
• I ' K K ' O . i ' I I I I I .
17io;.o l'iin  ii'.io ;■ i lia r;o : cdiondi. i.-'aoii : niic ioa d. Ironipelas, \ alabalos, que cnn sn 
in idn e,'-,.ii!sn n, nr.ancn le, c •,iMo; \  In balconos, y los Gigantcs, y Danças enirci nicn 
a la ;% nie l/o  , idn b.p . San M artin , s:di.i Ic.do cl l'on tcn io  con sn Picstc, que inccn 
sd al p.i--a i i l  Si ni's L. prir...ii>s tjiii s, piislci.in on ci don fuoion les Ninos Dosnn 
paras', s, \ U ii.c  do I.. Ilo c lii.îa , Sc| :drn les lu i n.rnns dot llospilnl General, y dc la 
Colt-.- (e n  su C ;u r, y 1rs R . - ' i f . 'c n ic o n  l.inla co.ur 'slinr:, y inodostia, que caiiso nn 
isbio oM 'i nl... ,'k" l'-'n ,rn F-, liçi ;.:". con sn Cni,'., AcoliPis, Preste con su PI»
\ ir ',  P.oli'iiilo ( I l  las n ia i - i .  Di r . ., v Subdirçono. y cn esta forma las demas Reli- 
gi 'iios l u la in i s f  i inan tus P rinnv do les Horpdalo: dc Toledo. Ocai'n, Sogmia, 
V aP ulolid , y A I. n: /  i.'.'i los manc'" t . i ’ ir mioslro G . liera!; y à los R c \ci endos Praires 
I l  ::o in rn  Ht i . Pi o. i' et.d .te Cast id:' y f ia v  R -ih ilo in i’ C arrillo . P rm iiii/ia l de Arda
l'.i/ia, pi" ! d e m a '.'. i " , . , .(' :,| ■■ la fio^la. Soj’i ira  los Religiosos Crpucbinos, Trin i-
I n i'.',, V M '.u  i i i ' i i i :  IV ■. rdr: : M iiim o s. Mov. re .a  îos, T i'iiiila i io '. Cai nn liias, y Apn-. 
lic'j.s C; I( i i !o  , I 1 r,:i. i C"-, y fVo'nirneos, F -landri (os do Colird ias, Cru/os dc las Parro- 
qr.'a--; i l  Fst.mdai tr  d, I Van!:», que le llovava el Psce'eat'ssin ( Duquo do las Tones, 
a-::.ii!ii:,'ôado do I.. Diiqce . do! In '.n .la rn , Modia i Coli, Ic i ranoya, Villr.bei inor.a, v d . l  
Marque de Voir,'*,!, qu. Iloy.i \n  (ii.ndo  lioebo. Marqués do Caàole, Conito (!■-■ Agui­
lar, que U li \ ' i  O lii. | i r n  pioya, y (  onde de Niobia, que c n lio  eon él cn la Içlcsi.y;
y sin oliu.'i qu.-nio: s .ie .io , :i\ 'r  en l.i C'iric; seguia ol Cf:bik!o de la C n o c i;'. nue
Ilot a\ a e.irr ij t) a mn - lit- (u u  .'ial, y li les (Iqs Pr.jy i'X'ialc s do Audalu/ia, y de C: ilida  
Fn ( slo Ilia: I ii'.i l.i i . .| ' i i ir  de lo /  - , y do insii iir.'onlos ,Seguia 1 1 F nln que lo H. . a 
y an R d ig iu c r in i.-C c s , y do | d . ' ol C u ii  do F n i F o F r . n  i i ' \ ; i  P, l 'c q u i i  i 
e là ol ’l '  .' .ril I, ( Il vi Roi (|'ii:' ('ol Si nio. D'i.éi.Ui\ v Rid'di.-.ccnc. y c  "d .asn i "  I 
A 'li .i î  n I'll) (' I i' ,i . c i  • M .o .i. -, -, Virrisî:':-. i.- ir ' i
e:lo '.:i'; b;* : aiî-i*. .i It ; ' F: '  ro : s- 'y ii S'i (:■>;;', ;'\ loudola y : :c su Mrgo'
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l a d .  y  A U e z a s  d e s d c  s u  P a l a c i o .  y  t u v o  f i n  c o n  f u c g o s .  t r o m p e t a s ,  y  c h i r i m i a s .  a v i c n d o  
s i d o  e l  m a y o r  d i u  d c  c o n c u r s o .  q u e  e n  m u c l i o s  a  n o s  s e  v i o . »  ( F o l s .  5 v - 6 r . )
Sigue la Dcscripcién de los adornos del Âllar, Clausiro y demas dependen- 
cias del Hospital:
• Caniposkion de las E iilen iierias.
S o n  q u a t r o  S a l a s ,  d o s  d c  h o m b r c s ;  v n a  d c d i c a d a  a  S a n  L a z a r o .  o t r a  a l  A r c a n p c l  S ,  M i -  
r u c ' ;  d o s  d e  t n u p c r e s .  v n a  d c d i c a d a  a  N .  S e n o r a  d c  M o n  s e r r a t e ,  o t r a  à  N .  S c n o r a  d e  
l a s  A n g u s t i a s ,  m u y  c a p a z c s  e n  l o s  l a r g o ,  y  a n c h o .  I l e n a s  d e  l u z c s  b a s l a n t c s  p a r a  m a y o r  
c  i n i ' n t o ,  >■ a l i v i o  d c  l o s  t . n f c r m o s .  E s t a u a n  b l a n q u e a d a s  d c  n u e v o :  l a s  c a m a s  m u y  
l i m p i a s .  y  b i e n  c o m p u e s t a s .  y  e n  l a s  p a r e d e s  p i n t a d o s  l o s  n u m é r o s  d c  c a d a  c a m a  c o n  
g r a n d e  c u r i o s i d a d . . . »  ( F o l .  1 0 . )
• Mishas, y Scrnioncs destc Novcnario.
... M a r i e s  d i c z .  v o c h o .  h i z o  l a  F i e s t a ,  y  f u e  l a  v l t i m a .  e l  A y u n t a m i r n l o  d e  l a  I l u s t r i s s i m a  
V i l l a  d e  M a d r i d .  A s s i t i o  s u  C o r r c g i d o r  D .  N u f i o  d e  M o x i c a  . c o n  m u c h o s  R e g i d o r o s . . .  
Y  c s l o  f u e  l o  q u e  p a s s u ,  y  s u c c d i o  c n  n u c s t r a  S o i c m n i d a d .  q u e d a n d o  l a  V i l l a ,  y  C o r i c  
m u y  c o n t e n t a ,  y p a g a d a  d e  t o d o  l o  q u e . s c  h a  h c c h o . »  ( F o l s .  1 3 v - M r . )
M t ' i i i m  Nm hauil. R - V ' . t r i o s .  1 5 6 - 3 2 .
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P E L L IC E R  D E  T O V A R , Jo s é
An\iteatro de Felipe cl Grande, Rey Catolico de les Espanas, Monarca So- 
berano de las Indias de Oriente, y Qccidentc, Sionpre Augusto, Pto, FeUz, 
I  Mfl.rt»ja. Conlienc los Elogios Que han celebrado la Suerte que hizo en 
el Toro, en la. Ftesta Agonal de treze de Otubre, deste aho de M .D C J C X X I.  
M adrid . Iiian Gonçalez. [1 6 3 1 ] .  13 hs. +  80  fcls. 14 cm.
•  A ' o / i . ' i f j  del Cspcctacvlo de las Fieras, en el A nfileatro de Felipe el Grande...
... O u  i s o  e l  E x c s l e n t i s s i m o  C o n d e  D u q u e  r c n o u a r  a q u e l  e x c r c i c i o  q u e  l a n t o  a p l a u d i d  e l  
F o r o  R o m a n o .  I I ' e s t e j a r  a  l a s  M a g e s t a d e s  C a t o l i c a s  d e  F e l i p e  e l  G r a n d e ,  i  D o f i a  I s a b e l  
d e  B o r b o n . . .  c o n  h a z c r l e s  v n a  F i e s t a  a l  v s o  a n t i g u o  d e  R o m a ,  q u e  c é l é b r a s s e  l o s  f e l l  
c i s s i m o s  a n o s  d e l  S c r e n i s s i m o  D o n  B a l t a s a r  C a r l o s  d e  A u s t r i a . . .  P r e u i n o  q u a n t o s  B n i t o s  
p u d o  j u n t a r  I n  d i l i g e n c i a  i e l  p o d e r  ( .  )  D e t e r m i n o s e  q u e  s e  c c l c b r a s s e  e s t a  F i e s t a  e n  
l a  P l a ç a  q u e  l l a m a n  d e l  P a r q u e ,  p o r  r e s p e t a r  l a  m a y o r  d e s t a  C o r t e .  i n o  p r o f a n a r  c o n  
r c g o / . i j ü s  l a  t r i s t e z a  q u e  t é n i a  p o r  l a s  d o s  r e c i e n t e s  d e s g r a c i a s  q u e  l l o r a u a :  p u e s  s e r d n  
m é m o r a b l e s  i f u n e s t o s  p a r a  e l l a .  s e n a l a n d o l o s  c o n  p i e d r a  n e g r a .  l o s  d i n s  d e  s a n  C l a u d i o  
M a r t i r ,  i d c  s a n  L u i s  d e  F r a n c i a ,  q u e  c n  e l  p r i m e r o  a c o n t e c i ô  e l  i n c e n d i o  q u e  d e s f i o f û  
l a  s u n l u o s i d n d  d e  s u s  c d i f i c i o s .  i e n  e l  s e g u n d o  l a  r u i n a  t r a g i c a  d e  l a n t a s  v i d a s  c o n t o  
s é  P ' . r d i c . o n  c n  c l l a ,  e n t r e  e l  a l b o r o ç o  d c  v n o s  T o r o s  i  C a n a s  »  ( F o l s .  4 v - S v . )
Contintia rclatando el festejo, al cabo del cual, parece ser que quedô dueno 
dc la arena y triunfante sobre las demàs fieras, un toro, al que Felipe IV , 
finalmcntc, matô dc un certero arcabuzazo. 
Sigucn las poesfas que a tan senalada acciôn compusieron los Ingenios de 
la cpoca. (Fols. 12r y ss.)
M a i i i i i m .  Flaeional. R  7 . 5 0 2 .
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R E G LA  y Constitvcioncs dc la Sagrada Religion de !is Monjas Descalças 
de nuestra Seûcra dc l.i Merced de la V illa de Madrid. M adrid, [s. i . ] .  
■ 1 6 3 1 ..2 8  fols. 19,5 cm.
M v > ' P - V i r i a ; ; .  2  3 .
%
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[R E L A C IO N  vetdajera del lastimoso caso, y incendio, qve ha sucedidc 
en la Plaça mayor de la V illa  dc Madrid, d siete dies del mes de lulio deste 
prcsenle ano de mi! y seiscientos y treinta y vr.o. Dase quenta de la ruyna 
de cases, y otras cosas milagrosas, oue sucedieron en el dicho incendio^. 
[Alcala. Antonio Duplastrc]. [1 6 3 1 ]. 2 hs. 29  cm.
El fuego comenzi) a las dos dc la manana «en dos partes dc casas de la 
plaça mayor, cerca de las carnizerias», sospechândose, dcsdc un principio. 
que fuera provocado, quizâ por ladrones «para robarlos; que como los ticm 
pos han sido tan ralamitosos, nunca se han experimentado tantos robos, 
como en los présentes».
■  ... A c u t ü c r o n  d e  t o d o s  l o s  M o n a s t c r i o :  | r c ] l i g i o s o s ,  y  n o  p e q i i e n o  n u m é r o  d e  C I c r i g o s ,  
q u e  c o n  s a n  t o  z c ’ o  n c u d j a n  a l  r c m c d i o  d c  l a n  g r a n  d c s d i c h a ;  c l  C o r r c g i d o r .  A l c a l d e s .  
O i d o r c s .  C a u a l l c r o s .  y  S e n o r c s  ( a  c u y o  e x e m p l e  s e  a n i m a u a  l a  g e n t e  o r d i n a r i a )  l a s  G u a r -  
d a s  E s p a n o l a s .  y  T u d c s c a .  E n  l a s  m e s a s ,  p o r l a l c s ,  y  b a I c ô n e s  s c  h a z i a n  a l t a r c s ,  d o n d c  
d c  l a s  P . t r r o q u i a s  d e  s a n  M i g u e l ,  s a n  G i n é s .  y  s a n  t a  C r u z .  I l c u a r o n  e l  S a n l i s s i m o  S a c r a ­
m e n t o  d c s c u b i c r t o ,  y  l e  c o l o c a r o n ;  y  c n  p r o c e s s i o n  d e l  C o n u c n t o  d e  l a  V i t o r i a ,  o r d e n  
• d e  l o r .  M i n i m e s ,  a  N t i c s i r a  S e n o r a  d e  l a  S o l e d a d ;  d e l  C o l e g i o  d e  S a n l o  T o m a s .  O r d e n  
D o m i n i c a ,  a  n u c s t r a  E e n c r a  d e  l o s  D o l o r e s ,  y  d e l  R o s a r i o ;  y  d e l  C o n u e n t o  d e  l a  m i s m a  
O r d e n .  c x t r a m u r o s  d e  l a  V i l l a ,  a  n u c s t r a  S e û o r a  d e  A t o c h a ;  d c  l a  M e r c e d ,  a  n u e s t r a  
S e n o r a  d c  l e s  R e m e d i o s ;  d c  l a  s a n t i s s i m a  T r i n i d a d ,  l e s  h u e s s o s  d e  s a n  C l a u d i o ,  p o r  
s e r  d i a  d c  s u  m a r t y r i o ;  d e l  C a r m e n ,  n u c s t r a  S e n o r a  d e l  S o c o r r o ;  d e  l a  P a r r o q u i a  d e  
s a n  A n d r e s  c l  c u e r p o  d c  s a n  I s i d r o ;  d c  s a n  F e l i p e ,  d c  l a  o r d c n  d e  s a n  A  g u s t  i n ,  l a  i m a -  
g c n  d e  s a n  N i c o l a s  d c  T c l e n t i n o ;  d e  l a  P a r r o q u i a  d e  S a n  M i g u e l ,  n u e s t r a  S e n o r a  d e l  
P o p u l o ;  d c  l a  d c  s a n t a  M a r i a  n u e s t r a  S e n o r a  d c  l a  A l m u d e n a ;  d e  l a  d c  s a n  S e b a s t i a n ,  
n u e s t r a  S e n o r a  d e  l a  N o u e n a :  Y  s e  d e z i a n  M i s s a s .  y  L e t a n i a s  e n  d i f c r e n t c s  p a r t e s  d e  
l a  p l a ç a
. . . L a  c a s a s  q u c m a d a s  d e l  t o d o .  c o n  l a s  a c c c s s o r i a s  y  m a l t r a t a d a s .  p a s s a n  d c  q u a r e n t a ,  
e n  q u e  a u i a  r n u c h a s  m c r c a d e r i a s .  s e d a s .  c s p e c e r i a .  p o l u o s .  a z u l e s .  c o n f i t c r i a s ,  c e r c r i a s ,  
c a b c s t r c r c s .  c c f r e r o s .  t o r n e r o s ,  l a s  c a r n i z e r i a s  p r i n c i p a l e s ,  d e s d e  l a  e n t r a d a  d e  l a  c a l l e  
d e  T o l e d o  i  l a  I m p e r i a l ,  q u e  m o n t a r à  l a  p o [ . . . ]  a  m u c h o s  m i l l a r c s  d e  d u c a d o s . . . »
En cuanto al ntimero de muertos. dice:
« . . .  N o  s e  p u c d c  s a b e r ,  h a s t a  q u e  e l  f u e g o  a y a  c c s s a d o . . .
... D e  s u  p r i n c i p i o  ( s o b r e  q u e  s e  h a z e n  p a r t i c u l a r e s  d i l i g c n c i a s  p a r a  a u e r i g u a r  q u i e n  
r é s u l t a  c u l p a d o t  s c  h a b l a  d i f e r c n t e m c n t c :  v n o s  [ d i c e n ]  q u e  f u e  p r c u c n i d o  p o r  l a d r o -  
l i e s ;  o t r o s .  q u e  s c  p r c n d i o  d c  v n  p c | . . . )  d c  p o l u c r a  q u e  c s t a u a  c n  v n a  t i c n d a ;  o t r o s  
q u e  p o r  c l  h o r n o  d e l  p a s t c l c r o .  L o  c i e r t o  e s  l a  d e s g r a c i a ,  p c n a s  y  m u c r t c s . . . »
M t D R i D .  Municipal. M B - 2 C 6 7 .  ( C a r c c c  d c  p o r t a d a . )
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T O R R E S . C r is to b a l de
Sermon predicado en el Imperial convento de las Descalças a hs honras 
dc la Sereniss'.ma Reine. Doiîa Conslanza de Avstria. M adrid. Francisco 
M artinez, 1631. 3 hs. -h 22 fcls. 19 cm. ^
C O l U i o a i .  F i ib l ic u .  4 - 1 6 2  — S c v i l  t.  C r r  : r - i f . ' i i  \  1 1 1 5 5  ( 1 6 ) .
1MI‘R!:S0S III: Ti:vi \I ICA MAÜKILÜNA. SH.UlS XVI V XVII 183
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[A Q U I se conticne lo que sucedio en la V illa de Madrid en casa de inos 
Hebreos, con vna figura de Christo que açotaron. Como fueron descubier. 
tos, y el castigo que les dieron^- [Barcelona. Esteuan Libères]. [1 6 3 2 ]. 2 
hojas con un grab. 20 cm.
Carccc de portada. Rclaciàn del succso en verso.
M o M V i i . l . i n t .  M iitiii ipale. V - 9 7 8 1 ,  n , "  2 3 .
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[A V /S 0 5  de la Corte]. Abril y Mayo. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .: 1632? ]. 2 hs. 
29 cm.
•  A d o s  [ d e  A b r i l ]  f u e  s u  M a g e s t a d  a l  C o n v e n t o  d e  l a  V i t o r i a ,  p o r  c é l é b r a r s e  c l  d i a  d e  
T . a n  F r a n c i s c o  d c  P a u l a  ( . . . )
D o m i n g o  d c  R a m o s  s e  l i i r o  l a  p r o c e s s i o n  e n  P a ' a c i o .  a s s i s ! i e n d o  s u s  M a g e s t a d e s  y  
A M e z a s .  A  l a  t a r d e  h u u o  p r o c e s s i o n  g e n e r a l  d e s d e  S a n t a  M a r i a  a  S a n  S é b a s t i a n ,  p o r  
c l  I i i b i l e o  q u e  s u  S a n t i d a d  h a  c o n c e d i d o ,  q u e  a s s i s t i o  t o d a  l a  C o r t e  c o n  g r a n  d c v o c i o n
M v i i R i i ) .  National. M s s .  2 3 6 3  ( f o l .  1 7 0 ) .
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C A S T IL L O  S O L O R Z A N O . A l o n s o  d e l
La N in a  de les cmbustes Teresa de Mançanarcs, natvral de Madrid. Bar­
celona. Geronymo Margarit. 1632. 4 hs. 4 218 fols. +  3 hs. 15,5 cm.
• Prologo a l Lector.
T e r e s a  d e  M a n ç a n a r c s ,  h i j a  n a c i d n  e n  l a s  v c r d c s  R i f i c r a s  d e  a q u e l  c o r t c s a n o  R i o .  s c
p r é s e n t a  c o n  s u s  c m b u s t e s  a  l o s  o j o s  d e  t o d o s ,  s u  t r a u e s s u r a  d a r d  e s c a r m i c n t o s  p a r a
h u y r  d e  l a s  q u e  s i g u c n  s u  p r o f e s s i o n . . . »  ( P r c i s . )
«  . . . T e r e s a  d e  M a n ç a n a r c s  e s  e l  a s s u n t o  d e s t e  ( l e q u c h o  v o l u m e n ;  n o m b r e  q u e  s c  l e  p u s o  
e n  l a  p l ' a  c o n  c l  a g u a  d e l  B a p t i s m o .  y  c l  a p c i l i d o  c o n  l a  d e l  r i o  d e  M a d r i d ,  c n  c u y a  
r i b e r a  s c  e n g e n d r é  e s t e  b u l i c n i e  a z o g u c  c o n  a i m a . . . »  ( F o l .  I v . )
Reficre Teresa la vida de sus padres. La madrc, de origen gallego, Ilegô a la 
Corte, después dc hnbcr salido dc su Cacabelos natal enganada por un sc- 
got inno que la abandonù en cl camino:
«  . P u r  s u s  j c r n a d a s  y a  c o r t a s .  y a  l a r g a s  l l c g é  a  a q u e l l a  i n s i g n e  v i l l a  m a d r é  d e  t a n t a s  
n a c i o n c s .  g o n  i a  d :  t a n t a s  s r . u a n d i j a s .  y  c o m o  a  v n a  d é l i a s  l a  a m p a r é .  y  r e c i b i é  e n  s u s  
m u r o s .  A d r n i i o l c  l a  m a q u i n a  d e  c d i f i c i o s .  l a  m i i c h a  g e n t e  q u e  p i s a u a  s u s  c a l l e s .  y  e n  
l a  d c  l a  c a u a  d c  S a n  F r a n c i s c o  v i n o  A p a r a r  »  ( F o l .  6 r . )
•C ap itu la  I I . —En fine da razan como lo passa la Callcga cn c l inc icn , y  qtian ccic-
brada fiie  cn el r io  hasta sn casciniinlo.
Y a  t e n e m o s  A  m i  s e n o r a  m a d r é . . .  a c o m o d a d a  c n  v n  m r s o n  d e  l o s  d e  m a s  n o m b r e  q u e  
' ü u i a  e n .  l a  c a l l c  d e  l a  c a u a  d c  S .  F r a n c i s c o ,  c o b r a n d o  d e s d e  s u  l l c g r d a  c l  n o m b r e  d e l  
m e s o n  d c  l a s  d o s  h e r m o s a s .  | i o r  e l l a ,  y  l a  o t r a  i i t o ç a  q r  c  h a l l é  c n  c l .  ( F o l .  6 v . )
JÔ4 c R is i iw  sANciirz Ai-O.vsn
L l c g é  c o n  s u  a m a  i  l a  c a l l c  d r  T o l e d o ,  d o n d c  a y  b o d e g o n e s  d e  v e s l i d o s .  h a l l a n d o  a l l i  
s i c m p r c  g u i s a d o s  l o s  o u c  n i d c  e l  g u s t o  p a r a  a d o m o  d c  l a s  s i r u i e n t a s  d c  M a n t c l l i n a  ( . . . )  
V  n o  s c  o l u i d a r o n  d e l  c a l c a d o .  q u e  o u i s o  d c  g o l p e  p o n e r s e  e l  q u e  t r a c n  l a s  f r c g o n a s  
d c  m a s  n r c s u n c i o n  c n  l a  C o r t c  ( . . . )  D c  a l l i  a  d o s  d i a s  s i n  a c o m p a A a r s c  C a t a l i n a  d c  s u  
a m a  c o r r i o  a  l a s  A l m o n e d a s  d c  l a  p l a ç a  d c  l a  c c u a d a .  d o n d c  h a l l o  v n a  b a s q u i n a .  y  
j u b é n  t r a y d o  d e  v n a  m e z c i a  h o n e s t a .  ( F o l .  7 . )
A c u d i a  c a d a  v n a  l a  s c m n n a  q u e  l e  t o c a u a  6  l a u a r  a l  r i o .  y  p o r  a u c r  c a n t i d a d  d c  r o p a .  
s i c m p r e  s c  o c u p a u a n  ! i ; ;  d i a s  c n  s u  l i m p i e z a  ( . . . )  S i  p o r  a c â  t e n i a  a f i c i o n a d o s ,  n o  m c ­
n o s  l o s  l u t i o  c x t r a m u r r s  d c  l a  v i l l a .  N o  a u i a  l a c a v o  d c  e s t i m a c i o n  l u z i d o  c n  l i b r e a  q u e  
n o  c o n f e s s a s e  s i i  a m a r l c l a d o .  E l l a  c o n  c l  b u c n  d e s p e l o  c n  h a b l a r .  v o z  e n  c a n t a r ,  y  d o  
n a y r c  c n  c l  h a  v i e  d e  l a  c n p o n a .  e r a  i m a n  d c  l a s  r a c i o n e s  l a c a y a s ,  m o l i u o  d e  l o s  r e g o -  
z i j o s  d c  l a s  r i b c r a s  d e l  c r i s t a l i n o  M a n ç a n a r c s .  d c s n u e s  q u e  c n  c l l a s  s c  a c r e d i t é .  y  l l e u é  
l a  p a l m a  d e  h e r m o s a  e n t r e  c l  g r c m i o  f r e g r a l r i z .  ( F o l .  8 . )
V n  d i a  q u e  e n  e l  r i o  a u i a  d a d o  s u s p e n s i o n  e n  e l  b a y l e  a  s u s  a m a n t e s ,  y  c m b i d i a  a  l a S  
n i n t a s  d e  l a  l i m p i c z a .  a n o c h c c i o î c  a l l i  p o r  a u c r  t a r t a d o  ( s i c )  e n  c n x u g a r s e l c  l a  r o p a .  
a s . s i s l i o l a  a  s u  c o m p a n i a  e l  a f i c i o n a d o  P i e r r e s ,  p r c u c n i d o  d e  c s p o i  t i l i c r o  p a r a  l l e u a r  l o s  
p a i ï o s .  y  d e  v n  i u m e n t o  d e  a g u a d o r  p a r a  q u e  c l l a  n o  s e  c a u s a s s e  c n  s u b i r  l a  e u e s  t a  
d e  l a  p u c r i a  d c  l a  V c g a . . . »  ( F o l .  9 v . )
Alusiôn a la callc dc Cantarranas en cl fol. 23r. 
Piiiricias andanzas dc Teresa en la Corte; marcha después a Andalucîa, 
dondc transcurro la mayor parte de la novcla, para volver finalmente a
M a d r i d :
• C a p i i i i lo  X I X . — E n  q ue  c i ic i i la  la  e n ira d a  en  M a d r id ,  y lo  q u e  a l l i  le  su c e d io . ■
... C o n  t o d o  m i  c a r r u n i e  y  f a m i l i a .  e n t r e  e n  a q u e l  p i e l a g o  d e  g e n t e s .  a b y s m o  d e  n o i i e d a -  
t i e s .  m a r  d e  p e l i g r o s a s  s y r t e s :  y  f i n a l m c n t c  h o s p i c i o  d c  t o d a s  n a c i o n e s .  R e c i b i o m c  c o m o  
m a d r c .  y  y o  c o m o  h i j a  s u y a .  a l c g r c m e  e n  v e r  s u s  c o s t o s o s  e d i f i c i o s .  s u s  n u e u a s  f a b r i -  
c a s .  o c a s i o n  p a r a  a u m e n t a r  c a d a  d i a  m a s  v e z i n d a d  a  C o s t a  d e  l a s  c i u d a d c s ,  y  v i l l a s  d c  
E s p a n u .  p u e s  l o  q u e  a q u i  s o b r a  d e  m o r a d o r c s .  v i e n c  a  h a z e r  f a l t a  e n  e l l a s .  d e s p o b l a n -  
d o s e  p o r  p o b l a r  l a  C o r t e ,  h c c h i z o  q u e  h a z c  c o n  t o d o  g e n e r o  d e  g e n t e .
T o m é  c a s a  e n  l o s  b a r r i o s  d c  S .  S é b a s t i a n  a l e g r e s  p o r  s u  s a n a  v i u i e n d a ,  c o m o  p o r  e s l a r  
c e r c a  d c  l o s  d o s  T e a t r o s  d e  l a s  C o m e d i a s ;  y  p o r q u c  c e r c a  d e l  l o s  v i u e n  l o s  r e p r é s e n ­
t a n t e s .  y  l a s  d a m a s  d c  C o r t c .  s c  l l a m a n  c o m u n m e n l e  l o s  b a r r i o s  d e l  p l a z e r . . . »  ( F o l i o s  
1 2 0 v - 1 2 1 r . )
M u m i i i .  Nacional. R - 1 8 . A 0 ;  t )  1 0  7 6 9 .
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GOMEZ DE MORA, Juan
Alto de la Fé celchrado en M.v lr id  este ano de M D C X X X I l . Madrid, 
Francisco Martinez. 1632. 7 hs. ?4 fcî-:. 19,5 cm. 
Relaciôn del Auto de Fe en cl que fueii u castigados los herejes que mal- 
trataron una imagen de Cristo Crucificado en una casa dc la callc de las 
Infnnias de Madrid.
« . .  P u b l i c o s c  e n  e s t a  v i l l a  d e  M a d r i d .  D o m i n g o  i  2 0  d c  l u n i o  d e l  a n o  d c  1 6 3 2 .  a u i c n -  
. d o s e  m a n d a d o  p a r a  c l l o .  q u e  c n  l a s  c a s a s  d e  l a  S u p r c m a  I n q u i s i c i o n  s c  j u n t a s s c n  t o ­
d o s  l o s  f a m i l i a r e s  d e  l a  C o n g r c g a c i o n  p a i a  a c o m p a n a r  c l  E s t a n d a r t e  d c  l a  s a n t a  F e  ( . . . )  
l u n l o s  d i o  p r i n c i p i o  c l  A c o m p a n a m i r n l o .  t o d o s  à  c a u a l l o .  c o n  t r o m p e t a s  y  a t a b a l e s .  y  
d o s  F c m i * i a r c s  c o n  v a r a '  d e  A l ç u a z ' k  ^ n o r n b r a d o s  p a r a  que d e i n n i e  f u e s s c n  o r d c n a o d o
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V  m i i a n d o  p i  A c o m n a n a m i r n l o  f  )  C o n  e s t a  o r d c n  b a x é . . .  A  P a i c c i o ,  y  d e l a n t c  l a  p u c r i a  
p r i n c i p a l  d e l  s e  d i o  e l  p r i m e r  P r c g o n ,  q u e  f u e  d e l  t e n o r  s i g u i c n t e .
S e n a n  t o d o s  l o s  v e z i n o s  y  m o r a d o r c s  d e s t a  V i l l a  d e  M a d r i d ,  C o r t c  d c  s u  M a g e s ­
t a d .  e s t a n t e s  y  h a b i t a n t e s  e n  c l l a .  c o m o  e l  s a n t o  O f i c i o  d e  l a  I n q u i s i c i o n  d e  l a  
C i u d a d  y  R c i n o  d e  T o l e d o  c é l é b r a  A u t o  p u b l i c o  d c  l a  F é  e n  l a  p l a ç a  m a y o r  d e s t a  
C o r t c  e l  D a m i n g o  q u a t r o  d c  l u l i o  p r o x i m o  q u e  v i c n c  d e s t e  p r é s e n t e  a f i o .  M a n ­
d a s ?  p r e g o n a r  p a r a  q u e  v e n g a  d  n o l i c i a  d e  t o d o s .
A  e s t e  p r e g a n  c o n c u r r i o  m u c h a  g c n t c  c n  l a  p l a ç a  d c  P a l a c i o .  v  e n  l a  v c n t a n a  p r i n c i p a l  
c l  P r i n c i p e  n u c s t r o  s e n o r .  D c  a l l i  f u c r o n  p o r  l a s  c a l l e s  d c  S a n t a  M a r i a ,  y  P u c r t a  d c  
G u a d a l a j a r a ,  d o n d c  s e  d i d  e l  s e g u n d o .  y  c l  t e r c c r o  e n  l a  P l a ç a  m a y o r ,  y  l o s  d e m a s  e n  
l a  P r o u i n c i a .  C a l l c  d e  A t o c h a .  P l a ç u c l a  d c  A n t o n  M a r t i n .  P u e r t a  d e l  É o l ,  P l a ç u e l a  d c  
S a n t o  D o m i n g o ,  y  c l  v l l i m o  e n  l a  P u e r t a  d e l  C c n s c j o  d c  l a  S u p r c m a  I n q u i s i c i o n .  y  a l l i  
s c  d e x d  c l  E s t a n d a r t e  e n  e l  m i s m o  l u g a r  d o n d c  s c  a u i a  s a c a d o . »  ( F o l .  I . )
A continuaciùn describe los preparalivos. En la Plaza Mayor se construyô
un tablado, cuya realizaciôn corriô por cuenta de la Villa, segtin trazado 
dc Gômcz dc Mora.
« . . .  M a n d é  t a m b i c n  l a  V i l l a  p u s i c s s c  t o l d o s  q u e  h  - i e s s c n  s o m b r a  a  l a s  v c n t a n a s  d e l  l a d p  
d o n d c  a u i a n  d e  c s t a r  s u s  M a g e s t a d e s .  y  A  l o s  L  d a d o s ,  p o r q u c  c l  S o l  d e l  t i c m p o  e r a  
g r a n d e ,  y  m u c h o  c l  c o n c u r s o  d c  g e n t e  q u e  a u i a  . c  a s s i s t i r  c n  e s t a  o c a s i o n . »  ( F o l .  4 r . |
La visnera del dia scnalado. por la larde, luvo lugar la prucesiôn de la Cruz 
Vcrdc. 
El Auto diu comienzo a las siete de la manana con la llcgada dc los Rcyes 
a la Plaza Mayor. Inmediatamcnte entré cn la misma la procesién de los 
penitenciados y detràs el acompanamiento de la Inquisicion;
«  D a n d o  p r i n c i p i o  l o s  A l g u a z i l c s  d e  l a  V i l l a  y  M i n i s t r o s  d e l  C o r r c g i d o r  a  c a u a l l o .  A l
g u n z i l e s  d o  C o r t e  y  M i n i s t r o s  d e l  C c n s c j o  R e a l .  S c s e n t a  F a m i l i a r e s  c o n  v a r a s  d c  j u s t i -
c i a  D c s p u c s  d c l l o s  l o s  C o n s u l t o r e s .  C a ü f i c a d o r e s ,  y  C o m i s s a r i o s  d e l  S a n t o  O f i c i o .  d e  
t o d a s  l a s  R e l i g i o n c s .  d e  d o s  c n  d o s .  D c s p u c s  c l  A y u n t a m i e n t o  d e '  l a  v i l l a  d c  M a d r i d ,  y  c l  
v l l i m o  e l  C o r r c g i d o r .  y  c l  R e g i d o r  m a s  a n t i g u o .  P r c t c n d i c r o n  l o s  C o n s u l t o r e s ,  C a l i f i -  
c a d o r c s ,  y  C o m i s s a r i o s .  c s t a n d o  y a  t o d o s  A  c a u a l l o .  q u e  e n  e s t e  a c o m p a f t a m i c n t o  a u i a n  
d c  p r o c é d e r  a l  A y u n t a m i e n t o ,  l l c u a n d o  m e j o r  l u g a r :  c n  q u e  h u u o  r e p l i c a s  d e  v n a  y  
o t r a  p a r t e :  y  s e  a c o r d é  i v o r  l o s  d o s  C o n s c j o s  d e  l a  I n q u i s i c i o n  y  R e a l ,  q u e  l a  V i l l a  f u c s s e  
e n  m c j o r  l u g a r  q u e  e l l o s ,  p o r q u c  l a  V i l l a  i b a  a  e x e r c e r  c l  o f i c i o  d c  l u s t i c i n ,  y  s i n  c l l a  
n o  s e  p o d i a  c e l e b r a r  c l  A u t o . . . »  ( F o l s .  6 v - 7 r . )
Desariollo del Auto, con rclacién dc los 40 rcos juzgados y sus delitos. Sicfc 
de ellos fuetxjn relajados al brazo secular y quemados aquel mismo dia:
« . .  L l c g a r o n  c o n  l o s  c o n d c n a d o s  a  f u e g o  a l  b r a s e r o  q u e  l a  V i l l a  a u i a  r e e d i f i c a d o  p a r a  
e s t a  o c a s i o n  f u e r a  d e  l a  p u e r t a  d c  A l c a l à .  y  p o r  s c r  c l  n u m é r o  d c  s i e t e .  s c  a u i a  h c c h o  
d c  c i n q u c n t a  p ’ c ; ;  e n  q u a d r o  »  ( F o l .  2 0 . )
El 6 dc julio se proccdié al dcrribo dc la casa dondc habian vivido «lus 
Porlujiuc.scs-'» scnten iadus en el Auto, que cstaba «en la callc de las In­
fantas, barrio del Cauallero de Giacia. Parroquia dc S. Glnes».
Scguidamente da cuenta de diversas soicmnidacles rciigiosas que, en des 
agravio dc Cristo Crucificado, tuvieron lugar en la Corte, en dias succ- 
sivos. »
M t D R i i i .  M inin-ipal M - 1 3 7 2 . — . V t i i o ' m f .  M s s  2 3 f v |  ( f o ! j .
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Relacion del Ivramento qve hizieron los Reinos de Castilla i Leon A l Sere' 
nissimo don Baltasar Carlos Frincifie de las Espaiias, i  Nuevo Mundo. M a ­
drid. Francisco Martinez. 1632. 4 hs. +  39 fols. +  1 h. 19,5 cm.
Descripcion compléta y detallada del acto que tuvo lugar en la iglcsia de 
San Jeronimo, conforme al ceremonial de costumbre,
« . . .  V i n i c r o n  p o r  l a  C a r r e r a  d c  S .  G c r o n i m o ,  P u e r l a  d e l  S o l .  C a l l e  m a y o r .  P u e r l a  d e
G u a d a l a x a r a .  i  p o r  S a n t a  M a r i a  a  P a l a c i o ;  p o r  c u y a s  c a l l e s  i  p l a ç a s  f u e  e l  c o n c u r s o  
d c  l a  g e n t c  g r a n d e ,  o c u p a n d o  l a s  v c n t a n a s ,  i c o c h e s  t o d o  l o  n o b l e  i l u z i d o  d e  l a  C o r t e ,  
m o s t r a n d o  m u i  s i n g u l a r  a l c g r i a  d e  v e r  A  s u s  M a g e s t a d e s  a l  P r i n c i p e  j u r a d o ,  i  a  s u s  
A l t c z a s . »  ( F o l .  3 8 v . l
« . . .  E l  m i c r c o l c s  s i g u i c n t e  f u c  l a  m a s c a r a  I  p a r a  e l l a  c o m b i d o  l a  V i l l a  G r a n d e s .  T i t u l o s  
i  C a v a l l c r o s ,  h a s t a  n u m é r o  d e  o c h e n t a ,  A  q u i e n  d i o  l a  l i b r e a .  F u e  d e  b a q u e r o s ,  i  f e r r c -  
r u e l o s  d c  g r a n a .  p a s s a m a n o s  d c  o r o .  p e n a c h o s  b l a n c o s  i n a c a r .  c o n  t r o p a  d c  a t a b a l e s ,  
t r o m p e t a s ,  i  c h i r i m i a s .  V i s l i e r o n  l o s  s e n o r e s  g r a n  n u m é r o  d e  l a c a y o s .  V i n o  l a  m a s c a r a  
a  P a l a c i o .  i l a  v i c r o n  s u s  M a g e s t a d e s  e n  l a  v r n t a n a  p r i n c i p a l ,  d o n d e  d e s p u e s  d e  a v e r  
p a s s c a d o  l a  c a r r e r a ,  c o r r i e r o n  d o s  | X > r  d c n t r o  < ’ <’ l a s  b a l l a s .  i  a  s u s  l a d o s  l u m i n a r i a s .  
D e  a l l i  p a s a r o n  a l  C o n v e n t o  R e a l  d c  l a s  D e s c a  a s  d c  l a  P r i n c e s a  d o f i a  l u a n a .  P l a ç a
m a y o r ,  i P u e r t a  d c  G u a d a l a x a r a  a l e g r a n d o  l a  C o r  e ,  i  a  t o d o s  s u s  m o r a d o r e s .  c o n  m u l
t i t u d  d e  l u z e s .  d e  g a l a s ,  i  d c  c o s t o s a s  l i b r e a s  »  ' o l .  3 9 v . )
M adrid . Academia de la Historia. 4 - 1 - 7 - 8 3 4 . — A i o r i o i i o f .  M s s .  2 3 6 4  ( f o l s .  1 2 6  2 6 9 ) .
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H E R R E R A  Y  S O T O M A Y O R : J a c i n t o  d e
[A !  Santo Christo, ave maltrataron los Ivdtcs, castigados en el Auto de 
Madrid. Romance'^. [Madrid. luan Gcnçalez], [s. a .; 1632?]. 2 hs. a des 
cclumnns. 27,5 cm.
Hay una aprobacion al fin, fcchada cn 1632.
M adrid. Nacional. R-Varios, 64-34.
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H U R T A D O  D E  M E N D O Z A , A n t o n k S
Convocacion de las Cortes de Castilla, y ivramento del Principe nuestro 
Senor D . Baltasar Carlos Prtmero deste nombre. Ano 1632. Escrtviola por
orden de sit Magestad ----- . M adrid. Imprenta del Reyno. 1632. 3 hs. +
49 fcls. 19,5 cm.
Cumienza haciencio una breve historia dc las Cortes dc Castilla: ciudadcs 
que cslAn represcntadas y forma dc elecciôn de los procuradores:
• M a d r i d  v n  R e g i d o r  y  v n  H i j o d a l g o  d c  l a  P a r r c q u i a .  a  q u i e n  t o c a  p o r  s u  t u r n o ,  y  d c  
e l l a  s a l e  p o r  s u e r t e s ,  6  p o r  c o n f o r m i d a d  d c  t o d o  e l  R c g i m i e n t o . »  ( F o l .  5 r . )
A continuacion describe los preparatives en la iglcsia del convento de San  ^
Jerônlmo:
•  F a b r i c a  h e r m o s a  y  a u t o r i z a d a  d e  d o n  E n r i q u e  c l  Q u a r t o ,  c n  q u e  l o s  R e y e s  t i e n c n
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s c n a l a d o  v i i o  d c  n i o d c r a d a  c o m o d i d a d  p a r a  l o s  r e t i r e s  d c  p o c a s  n o c h c s :  c n  c u y a  I g l c s i a
f u e  j u r a d o  s u  M a g e s t a d ,  y  s e  j u r a r o n  o t r o s  P r i n c i r > c s ,  y  d e  d o n d c  c n  l o s  p r i n c i p i o s  d c
s u  R e y n a d o  h a c e n  l a  p r i m e r a  e n i r a d a  p u b l i c a . . . »  ( F o l .  l O v . )
Siguc la rclacién de la ceremonia. Da también nolicia de la m&scara que 
célébré la Villa (fol. 45v), y, finalmente, de las très comedias que sc rcpic- 
scntaron en Palacio, como culminacién de las fiestas.
M adrid. Municipal. MB-I90S. — Nacional. 2 - 5 2 . 2 3 3 .  —  Londres. B rit ish  Museum. I 4 4 5 . f . ( 2 l .  
ParIs Nationale. 4 . ' < ) c . 3 9 3 . — San Lori'NZO del Escorial. Monastcrio. 3 9 - 1 1 - 3 3 , — Sc\ ii.la. Colom- 
b i n a ,  5 3 - 5 - 4 4 .
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P E N  A . Ju a n  A n to n io  d e  la
Discvrso en exaltacion de los improperios ave padeaô la Imagen de Chris- 
fo N . S. a manos de la perftdia lud.vca. Con Relacion de la magniftca Octd- 
va, Sermones, Letras, y Procession aue a estes Catolicos intentos higo en 
el Real Conuento dc las Descalças la Serenissima y Religiossisima Sor M df- 
ga.rita de Ir. Cruz. M adrid. Francisco Mat inez. 1632. 8 hs. + 19 fols, -t- 
: 1 h. 19,5 cm.
«  V i v i a n  c s t o s  p c r t i d o s  I  j u d i o s ]  e n  l a  c a l l c  d e  l a s  I n f a n t a s  e n  M a d r i d ,  d o n d c  s c  j u n -  
( n b a n  a  s u s  m a l d a d c s ,  y  d e  n o c h c  d c s p u c s  d c  ç e n a r  a ç o t a b a n  v n a  I m a g e n  d c  C h r i s t o  
c r u c i f i c a d o ,  p o r  t o m a r  d c i c i t c  y  p a s s a t i c m p o ,  y  c s t o  l o  h a z i a n  m u c h a s  v e z e s ,  y  l e  a r r a s -  
t r a b a n  p o r  l a  c a s a ,  y  l e  c o l g a b a n  p o r  l o s  p i e s  y  c l  c u c l l o  d c  v n o s  c o r d e l e s .  y  l e  d e s  
c l a u a r o n  d e  l a  c r u z ,  y  p a s s a n d o l c  p o r  l a s  H a m a s  v i t i m a m e n t c  l e  a b r a s a r o n .  E n  e s t a s  
a c c i o n c s  t a n  i n i q u a s  c o m o  r e p c t i d a s  l e s  h a b l ô  e l  s a n t o  C h r i s t o  a l g u n a s  v e z e s .  y  d i x o ;  
P o r q u c  m e  m a l l r a l a i s .  q u e  s o i  v u e s i r o  D i e s ?  Y  r e p l i c a n d o  v n o  d e  l o s  m a l v a d o s ;  P o r  
q u e  c r e s  v n  p r i o .  l a  s a n t a  I m a g e n  c o m c n ç ô  a  c o r r c r  s a n g r e .  N o  b a s t a r o n  c s t o s  p r o  
d i g i o s  a  c c n u e r t l r  c o r a ç o n c r -  t a n  d u r o s ;  m a s  p a g a r o n  e n  c l  f u e g o  s u  s a c r i l e g a  o s a d i a ;  
p o r q u c  a u i e n d c i c s  p r c s s u  c l  s a n t o  T r i b v n a l  d c  T o l e d o ,  l o s  r e l a x é  a l  b r a ç o  s e g l a r  e n  e l  
A u t o  p i i b l i c o  q u e  s c  c é l é b r é  e n  e s t a  C o r t e  a  4  d e  l u l i o  a n o  d e  1 6 3 2  y  f u c r o n  q u e m a d o s  
p o r  s c n t c n c i a  d e  d o n  N u n o  d e  M o x i c a ,  C o r r c g i d o r  d e s t a  V i l l a ,  p a g a n d o  s u  m a l d a d  e n  
e l  f u e g o  d e s t a  v i d a .
( . . . )  A l  d c s a c a t o  d e  o t r o  s a c r i l e g o  h e r e g c  q u e  e n  S a n  F e l i p e  c n  c l  a f i o  d c  1 6 2 4  s e  a l r e u i o  
a  h o l l a r  c l  S a n t i s s i m o  S a c r a m e n t o ,  c o n s a g r é  n u e s t r o  C a t é l i c o  M o n a r c a  F e l i p e  e l  G r a n d e  
l a  i n s i g n e  f i e s t a  y  p r o c e s s i o n  d e  P a l a c i o ,  y  o c t a u a  q u e  s c  h i z o :  y  a  l a s  a f r e n i a s  d e s t a  
s a n t a  I m a g e n  c o n s a g r a r o n  s u s  q u e r i d a s  E s p o s a s  e s t a  f i e s t a  y  o c t a u a . . . »  ( F o l s .  I v 2 r . )
• Invectiva a los Ingenios Li-cidissimos de m i Patria Madrid.
C e l e b r a r o n  l u s  I n g e n i o s  d e s t a  C o r t e ,  c o n  m u c h a  r m z o n ,  c l  o c i c r t o  d e  n u c s t r o  g r a n  M o ­
n a r c a  e n  e l  t i r o  c o n  q u e  c a s t i g o  e n  a q u e l  c c l e b r c  A n f i l e a t r o  d e  f i e r a s  l a  o s a d i a  d e l  
t o r o  c o n t r a  s u  R c i  e l  L é o n ,  d e  q u e  j u n t o  v n  c u r i o s o  l i b r o  c l  c u i d a d o  d e  d o n  l o s e f  S a ­
l a s  P e l l i c e r  y  T o b a r ,  C o r o n i s t a  d e  C a s t i l l a  y  L é o n ,  i n g e n i o  c o n o c i d o  p o r  s u s  e s c r i t o s ,  
m a y o r  o c a s i o n  t i c n c n  e n t r e  l a s  m a n o s ,  p u e s  e n  e l  d c s a c a t o  d e l  p c r f i d o  l u d i o  c o n t r a  l a  
I m a g e n  d e  l e s u  C h r i s t o  h a l l a n  r e a i ç a d o  c l  s u c c s s o .  T o r o s  l l a m o  e s t e  S e û u r  e n  p e r s o n a  
d c  D a u i d  a  l o s  H e b r e o s . . .  y  a  s u  d i u i n a  M a g e s t a d  l e  l l a m é  L é o n  s u  P r o g e n i t o r  l a c o b .  . 
H i z o  g u i p e  a l  p a r c c e r  e l  t o r o  e n  c l  L c o n ,  m a s  d e  a q u i  s a c é  c l  L é o n  m a g n i f i c o s  t r i u n -  
l o s  .. c a s t i g a d o  q u e d ô  e l  t o r o ,  l a  p i c d a d  C a t o l i c a  h i z o  e l  t i r o :  o c a s i o n  t i e n e n  l o s  I n g e -  
n i u s  p a r a  c e l e b r a r  t a n  g l o r i o s o  a c i e r t o  »  ( F o l .  I 9 v . )
Y aiiaclc finalmente;
« S i  a l g i m a  c o s a  s c  e s c r i b e  a  c s t o  i n t e n t o .  e n t r e g u e s e  a l  D o t o r  I u a n  A n t o n i o  d e  l a  P c f l a .  
-< ■> e n  l a  S a c r i s t i a  d e l  M o n a s t c r i o  R e a l  d e  l a s  D e s c a l ç a s .  q u e  s e  h o n r a r â  s u  A u t o r .  y  s c  
d a r à  a  l a  E s t a m p a . »  ( F o l .  2 0 a . )
C o i s i u R i .  V iiiw is ii j r ia .  M i s c . .  t .  6 4 ,  n . "  1 . 4 0 3 . — Madrid. Nacional. R - V a r i o s .  3 5  1 0 8  y  4 - 7 .
ÎS8 CR IS IIN A  SANCHEZ AI.ONSO
PROPO SICION de las Cories cue se hizo en veinte y vno de Hebrero de 
m il )' seiscientos y treinta y dos anos, en las que el Rey nuestro Senor man' 
do conuocar en la villa de Madrid para siete del mismo mes y ano. [s. 1.- 
s. i . ] .  [s. a .: 1632? ]. 6  fols. 31.5 cm.
• L o  p r i m c r o .  q u e  e l  j u r a m c n l o ,  y  o b e d i e n c i a  q u e  s e  h a  d c  l i a z c r  y  p r c s l a r  a l  e s c l a r e -  
c i d o .  m u y  a l t o ,  y  m u y  p o d c r o s o  P r i n c i p e  d o n  B a l t a s a r  C a r l o s  n u e s t r o  s e n o r ,  h i  j o  p r i  
m o g e n i t o ,  h c r c d c r o  y  s u c e s s o r  e n  l o s  R e y n o s  y  S e n o r i o s  d e  s u  M a g e s t a d ,  h a  d c  s e r  e n  
c l  C o n u c n t o  d c  S a n  G c r o n i m o  d e s t a  v i l l a  d e  M a d r i d  y  e l  d i a  s c  o s  a d v c r l i i d  p a r a  q u e  
o s  h a l l e i s  a l l i  »  ( F o l .  I r . )
M adrid. Nacional. M s s .  2 3 6 4  ( ( o l s .  I l 6 r - I 2 l v . )
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[R E L A C IO N  del A vto  de la Fe qve se celebro en Madrid Domingo a qua' 
tro de Ivlio de 1 6 52 ]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a. : 1632?]. 25 fols. 29,5 cm.
Es reimpresion de la Relaciôn de Gtimez dc Mora. (Vld. n.® 294.)
M idrid. Academia dc la H istoria . 9-3746.—Municipal MB-7046.—Nacional. V - 2 4 8 - 6 6 :  R - 4 3 9 2 . —  
S c v  i o t .  Vniversilaria. 1 0 9 - 8 6  ( 1 2 ) .
1633
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C A S T R O , A g u s t I n  d e
Sermân que predicô -----  en las Exeauias eue el Colegio Imperial desta
Corte hizo a la Serenissima Infanta Soror Margarita de la Cruz. Madrid. 
Imprenta del Reyno. 1633. 16 hs. 20  cm.
«  F u c r o n  p o d c r o s o s  c s t o s  e x e m p l e s  p a r a  c o m b i d a r  l a  n o b i c z a  d c  E s p a i i a .  y  d e  A i e  m a  
n i a  a  s u  i m i t a c i o n ,  p u e s  a l  R e a l  C o n u e n t o  d c  l a s  D e s c a l ç a s  a  p r o f e s s a r  l a  h u m i l d a d ,  y
p o h r c z a  d e  S .  F r a n c i s c o  h a n  v e n i d o  t a n t a s  e s p o s a s  d c  ( Z h r i s l o  d e  t a n  e s c l a r e c i d a  s a n ­
g r e .  d e  t a n  g e n c r o s a  n o b i c z a .  q u e  s o l o  a  s u  A l t c z a  p u d i c r o n  s e r  s c g u n d a s  «
G raxada. VtiivcrsUaria. A  3 1 2 3 6 ,  n . "  9 . — L i s o o v  Nacional R c s .  3 . 6 5 4  P .
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COPIOSA relacion de las grandiosas (testas, que la Catolica Magestad del 
Rey nuestro Senor mandé hazer en la villa de Madrid, asistiendo à ellas 
su Real persona, y los demas Principes que assisten en la Corte, â honra 
del Palacio, y plaça nueva. Lunes cinco de Diziembre deste présente ano 
■de 163.3. Sevilla. Iuan Gomez de Bias. 1633. 2 hs. Fol.
L o x D R K S  B ritish  Miiscttm. 5 9 3 . l i . 1 7  ( 1 1 5 ) .
i M i ’ i i.S O S  111 lE M  V r n  A A I A I ) R l l . i ; \ V .  M G IX iS  X \  I i  X V I I  1 8 9
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I V S T A  Uterpy.:!, prclr,esta pot I t ih sh e  Conerecaroii  de Ministros, t Fd- 
m:!:arcs d t l  Santc Oficio de h  ln(i:rst:iott, qtic rt;r!ila cîi cstd Carte dchaxo 
de lit /ncteciion del glorioso S. l 'edro M ar i i r . C o n s o ç r o l o  en honor de los 
i i n / i r o p C K i o s  dite con secnlego atrevinrento h i / i i  r o n  los liidtos en la In W '
g a i  de Chnsto Cnia ficedo. [s. l.-s. i.]. [s. a. : 1633?]. 6 hs. 19 cm.
E s  l a  c o n A o i a ï o i  i a .  C o n c l u y c ;
■ . .L a s  l ' i i L s i a s  b a n  d c  c s l a r  v n i r c g a d d s  a l  S e c . e t a r i o  d e l  C c r u w n e n  a  3 0  d c  A b r i l  d c s i c  
A i i u  U  V I  d a i i i l o  l i e s  n a n c l c , :  t i i  c l  u n n  c s r i i l a s  d c  I c i t a  c r c c i d a  p a i a  q u e  s c  p u c d a i i  
o o i i c r  e n  l a  I g l o - i a ;  i l o s  G c r o g l l l i c u s .  i  E n i g m a s  p i n t a d o s ;  c n  o t r o  c l  t r a s i a d o  d c  l a  
P o c s i a  s i n  c l  n o m b r e  d e l  A u t o r  p a t  a  l o s  s e f i o i c s  l u c r e s :  i c n  o t r o  p a p c i  c c r r a d o ,  i s e l l a  
d "  l u s  p r i i n c r o s ,  i u l t i m e s  v c i s o s  d e  l a  l ' o e s i a ,  i i r m a d o s  d e l  A u ' o r ,  p a r a  q u e  s e  p r o -  
v e i i a  111 l a  s c n t c n c i a  s i n  g c n e i o  d c  p a s s i o n ,  n i  c o n o c i m i e n t o  d c  p a r l e s ,  a d u i r t i e n d o .  q u e  
n i i i e m i o  l u  d c  l i e r a i  m a s  q u e  u n  p i c m i o  Ü a r a n s e  c n  e l  M o n a s t c r i o  d e  S a n l o  D o m i n g o  
c l  R e a l ,  d c s p u c s  d e  l a  s o l t m n c  O c t a i :  q u e  s e  c - ' l c b r a r à  p o r  l a  C o n g r é g a t i o n .  S e r a  c l  
L u n e s  n u e i e  d e  . M a v o  à  l a s  d o s  d c  l a  t a r d e .  L e  r a n s e  e n  p u b l i c o .  I  l o s  a u s c n t c s  p o d r a n  
c n i l i i a i  l a s  s u r a s .  q u e  s e  l e s  g u a r d a r â  j u s t i c i a .  d a n d o l e s  a v i s o  s i  g a n a n  p r e m i o .  p a r a
q u e  e i n b i e n  o r d c n  a  q u i c n  s e  l i a  d e  c n t i c g a r . »
Mvii!-:i. K iu io iie l. R-Varios. 4S?Ï.
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MESA MALDONADO. A n t o n i o  d e
J'or i !  Convento de Nvestra Senora dc la Merced desta Vtlla de Madrid., 
conto heredcro de la Marouesa de! Vadle, Doi ia Meticta de la Cerda. Con 
el DiKjue dc Tenanctia , que se di^e M n o u r s  del Va.üc, cnir.o v:rrido Jt 
d oit ’. Estefama Cariés, Duqucsa de Terranoua. [Madritl. Andres dc Pa­
rta]. [1633]. 20 fols, (cl iiltiino dc mener tamaüo). 29.5 cm.
M r i i i i i  S m io ii i i l .  M s ' .  3 7 1 7  t l o l s .  4 0 5 9 1 .
30?
MONTALVO. Iu a : . '  d e
[ Car ia de --- para lus Padres Rectores de la provtncta de Toledo, en la
liiuciic del P. GeTotnnw de Florencia de la tn’snw Compania ] . [s. l.-s. i.]. 
[s. a : 167 3:']. 4 hs. 29.8 cm.
0 ; : i l ; > .  i n  M u i l > k l .  n  1 3  t i c  t n a r / o  t i c  1 6 . 3 3 .  D i u g r a f t ' u  d e l  d i f i i n t o ,  q u e  h i e .  d u -
r u i i t i :  i i c - i ; i l ; i  i i p o s ,  P t c d i c a d o t  e n  M a d r i d .
M ’. i . m n .  , V , .•, ■ 0 . 1 1 . 7 .  R - V ; n  i o s .  1 X 0  5 9 .
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PLMÎE7, DE MONTAI.VAN. | u a n
P.7 - Tcdcs. E.vcmphs Morales, Hvtnanos y Dntno s.  En qve se tratan
<! ir isi;; cimc.a.'i, nuticrias, ) jacvllades. R^ p^ ttidcs cn les sn le Die.i de la
19!» t P . I S T I W  S \ \ t H > 7  \ I . U \ S O
semami... Por t l  D o d o .  N rivra l de Madud. Huesza. Pedro Bluson.
A  ccsta de Pedro Escucr. 1633. 6 hs. + 244 fols. - 22 hs. - 18 fols. 20 
centimetres.
’■Pid 0 ‘ i ' i l ’j. O ii i i  i i lo  i, l At f  i i iv  f j i i  g it  S i 's t u o  P iu i i i ih  io l iH iu i i is in i i i  i l c l  Ih  l ig io o i  
M o tw it c r io  d - \  g i i i i i  lU i i i l i n  d c  M iU h id . . (Paps I.S5 y ss.)
•  O n  S c p i i i r i i  D ir ig i  h i e D o n  F ia n c is c o  d c  T o c rc s  C h n ii l r e  d c  C iiid a d -R o d r ig o .  y  A d n ii-
i i i - . l ia d i j i  ih  '  //« v j'i .M / G - o u t i i l  y  Ui r a . - io i i  p u r  v,; 3f«iccs,'fl.' . (Paps. 229 s ss.)
D ipo. q 'lc  es la l \ .  m . q in  tia d o  ta s o . que no  le U iv ie ia  la m a s , m e o h l in u a i i  a a ir .a ile  
so tv i|i|e /a . su a p u u lii, su lib e ra lid a d . sus esiud ios, y sobre lodo  su v ir lu d ;  pues en
e-s.se H u s p lla l p ian d io so . donde es A d iriin i: ir r d o ;  por su M aucsiad sab^n lodos que cs lâ
s iru ie n d o  a los ))"b ie s . con la  m a ,o r  a s s is le n tia  que jam as se ha v is lo ; no  solo pas 
ta n d o  n iu tlu : p a rte  de su le i 't a  en  su regalo , sino aeud iendo  personalm cnte  con  la l
a ie . t u  a la e n ta  d , los m as a p ie ta d o s  e n fc rm o s . que lo  mas del tiem p o  lo  esté v. m . v
y \e /i;s  con n u i'- '.o  pe lip ro  de la  v ida: p o rq u e  com o las destps en ferm edadcs son agudas.
> se lia lla  présente a todas. q u ie n  n u c s tro  Senor que le a leanre  su contag io . PIcgue  
a ouest to  Senor sean talcs (p ro n iio s l. co m o  vo se lor. deseo. con sa lud  del senor don  
P e d io . a qu ien  deito  obras de sen o r... y de m i seûora dona M a ria . R elig iosa en e l R eal 
; C o n u en to  de Ir. C eitcefie ion G e ro n y m a  desta Co te y la  m a y o r m usica que av en Es 
pt. iia  " IP o t. 229-,.)
In d ic e .  (. C c ! i i ! c ‘:o  d c  lu d n s  lu ;  P o iif i / i ,  e:.. C a rd  nale.s, A r -o h is p n i.  O h is p u 'i.  E s c r i lu r c \  
I ib .o , .  F rc d ic a d ü rc -.,  F it- . ’ u.s, \ lu i i i i t " . ,  i l i r - l '  en lo d o  e c i ir r o  de  ! e i r i \ .  q u e  ha  
ic n id o  \ l ie n t  la  In i ig n , -  V iU q  d e  l i ta d r id ,  r e tu : :  c id o i  p o r  h i jo s  v c rd o d c ra m e n lc  s iiy o s . 
O i. 'ic id 'j  c Don Iv c n  dc V id to lc .
S ien d '. e - le  pape ' no solo de a lab a n ç rs  sino de alahapcas de ingenios dc M a d r id , de
d .te - .h 'j  Ir  toca su d ireccion  a  v. m . p o r ser t.r.ito  el a feeto  que le deuen los de su
h i d u t  de I I , '  h : :  c ’ i i i t '  d c  M h d r i d
n  D j -  tui .Monsu I e r i .tnde.' d i M ad i id. C onsejeto  de los  R c 'e s  Cato licos. y tan  
t a l i  t te eun I; . armas, co 'r.u  estud ioso  con lo:: lib ro s . e :c iiu io  vnas O bseruaciones  
a las P ieiT iatlcas de su t ie m p o , v vnas N otas  al D recho (sic).
A lonso C e io '.tim o  dc S alas B a rb r.d illo , V a ro n  insigne dc nucstra P a tr ia , por lo  m u ­
cho  que i:n c a ltd rd  v  en  c a n tid a d  tie n c  cscrito , ha pub licado  (u e ra  dc algunas Co- 
n 'c d its  ce leb iad as  en verso  y p to sa  19 libro:;, que son los T r iu n lo s  de la  bea la  
Sorot lu a n a  de la C r u / ,  c l N cc io  b ien a lo ttu n a d o , la  ingeniosa E Icn a , e l saga/, 
r-ia.io. la p iiin c ra  p a r le  del C a u a lle io  P u ttlita l. ta segunda p a rte  del m ism o , las 
k itn a -  C'a: t.ellatm r, la Casa del P lacer honcsto, don Diego de nochc, la  In casab le  
m a l c;e ad:-., e l C a ita lîc ro  P erfcc to . Boca dc todas V erdades, la  S ab ia  F lo ra , c l 
C uilc.sano Dcscot tes. P ed ro  de V rd e m a ltis , la E s ta fc ta  del D ios M o m o , la P a tio n a  
dc M a d rid  r c , l i t i ty d a , c l F la to  de las M usas, v e l licenciado T alcpa.
E l P rd re  I i .t . Alonso de M a d r id , de la O rdcn  de san Francisco, cl M e  todo dc s e iu it 
a Dior,, c l espcjo  de Ilu s tre s  p c iso n as , las siete M ed ii.ic iones de la  Sem ana S a n ta , 
y cn t r a t r d o  de la D o c tr in a  C h tis tia n a .
Don A lonso R a rr iite / de Pra<lo. q u e  fu c  del C o n ,e  to R eal de su M agestad . y d e  los 
mayi.iL- que bo. tcn ido  Espatta  en su in in is te iio . el O rigen del D recho  C iu il y Ca- 
tio n iio  vn Ita t.td  ■ dc la  Sut cssiutt de lus H e tm an o s . o tro  de las hitcnas L e tia s , 
qus llt 'tn ù  S o tc iia  set. v is id a r iu n t. o tro  in titu la d o . r.nnm r. F .tb icopo litiea .', y o tro  
( '."o n ia  O E co o o m ica  lu t id ic a . sin m tichit:- inanusct i lo ; . > vat ia ; in lo i tnct ione.s.
.Alt'" o d i \  .'rr io r.tic u o . S e c rc ta r io  de l E m p erad o ; f a t  los (ju in  to . la  H is to r ia  d e l  ^
Cr,.i'i C. p itat:.
h t P ar':.' Irr.y Alt iisu de la V e ra . tic la O td en  ci. san F ra n c is u ' dc Pau la , iritb licu  
cn d >- I r  :n . v a:: l 'r : ; .! ,  a de l i i i» , , . .r. . v i t  l in , , ,  tu t. i,.;t: o ! •pcjo dc (  o i « :
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7 .  A n i b m s i o  < l c  S a l a c a r .  S e c r c t a i l o  v  I m c r n i o t c  E s p a n o l  < l c  l a  R c i n a  C b r i s l i a n i s s i i n a .  
v i i a  A l r p u P ' d a  p c n e i a l  d e  l o s  R e y n o s  d c  E s p a n a .  y  v n  t r a t a d o  d e  l a s  C o s a s  m a s  
n o b l e s  d e  F i  a n c i a
8 .  A nasias jo  p a n la leo n  lu u o  ( lo tlilis s iin o  y ta ro  ingcnlo . supo  con c in in cn c ia  las I  e
Ira s  lu in ta n a s  lii«>  versos con v e n ln ia  en lo  H ero vco . v en lo B orleseo se cxcedio
a ,i m ism o . Sns o h ras . l i  la  p a r le  inAs a  p roposito  d é lias  d io  a la  E s tam p a  e l aho  
passado dun loscpb P e lliee r y T o b n r.
9 .  E l  P .  F i .  A n d i e s  d e  S o l o ,  d e  l a  O r d e n  d e  S  F r a n c i s c o .  C o n f e s s o r  d .  l a  S e i e n i s -  
s i m n  I n l a n t a  D  I s b e l  t s i c i  d e  F l a n d e s .  I i n u i i m i o  l a  c o i i l e i n p l a c i u i i  d e l  C u i c i f i s o .  
l a  v i d a  d e  S  C i i e e n i o .  l a  H i s t o r i a  d e  S .  A ' b e r l o  C a i d e n a l  d c  s a n t a  C r u z ,  q u e  e s
Cl i n t o  c n  L a t i n  E g i d i n  d e  l . i e i - t .  y  v I t i i n a i n c n t e  l a  T r a i i s l a c i o n  d e  su s a n t o  c u e r p o .
1 0 .  E l  P a d r e  F r .  A n t o n i o  d e  B a r a o n a .  d c  l a  O r d e n  d e  S .  A g i i s t i n ,  v n  t r a l a d o  d c  D o c -  
t i i n a  M o r a l  y  E s p i r i i u a l .
1 1 .  A n t o n i n  C a b e c o n  M u s i e o  d e  C a n t a t a  y  C a p i l l a  d e  l a  M a g e s t a d  d e  F e l i | i e  S e g u n d o .  
v n  l i b i o  d e  M u s i c a .  p a t a  t e c ’ ;. ,  h a t  p a .  y  v i g u e l a  ( s i c i .  y  s a c ô  s u s  o b r a s  a  l u z  B c i  
n a i d o  C a b e c o n  s u  h i j u .
1 2 .  E l  P a d r e  F r .  A n t o n i o  N a u a r r o  d e  l a  O i d e n  d i  l a  s a n t i s s i m a  T r i n i d a d  v  s u  C o r o  
n i r . i a .  v n  A b e c c d a r i o  V i r g i n a l  d c  l a s  E x c e ' e n c i a s  d e l  n o m b r e  d e  M a r i a ,  y  l a  p r i m e r a  
p a r i e  d ' - l  C o n v x i n i i e n t o  d e  s i  n i i r i n o .
I L  E l  P a d r e  l i a s  A n t o n i o  d c  S a n t a  M a r i a  d e s ;  \ o  P r a n c i s c o  d c  l a  P r o u i n c i a  d e  S .  l o  
s e p h  c i n c o  l i b t o . s  q u e  s o n ,  E s p c j o  e s p i i i i u a l  , : a  t r a d u x o  d ;  L u d o u i c o  B l o s i u .  C o n  
s o l a c i o  q u e  h a z e  C h r i s t o  n u c s t r o  S e n o r  a  v  a i m a  a f i i g i d a .  S u m a r i o  d c  l a  R c g i n  
d e  l o s  t r a y l c s  m e t t u r e s .  M o d o  d e  i r . l c r r a r  d  u n t o s ,  y  h r c u c  I n s t i t u e  i o n  d c  l a  v i d a  
e . p i r i t u a l .
1 4 .  A g u s i i n  d e  A l m a c a n  t r a d u x o  e l  M o m o ,  q u e  c s c i i u i o  e n  I t a l i a  n o  L c o n  B a u t i s t a  A l
1 5  D o n  A p u s t i n  C o l l a d o  g r a n  F i l o s o l u ,  H u i n a n i s t a .  y  P o c t a  L i r i c o ,  v  C o m i c o ,  p u b l i c o  
e n  R t d o n d i l l a : :  d e  a  c i n c o ,  c l  c e l e b r a d o  P o c m a  d e  T c a g e n e s  y  C l a r i q u e a .
1 6 .  A l o n s o  d e  V a t i c s  i n g s ' n i o s o  y  g a l a n t e  P o c t a .  c s c r i u i o  e n  O c t a u a s  u n  P a n e g i r i c o  a l  
s e n t . :  d o n  M a n u e l  P i m e n t e l ,  l a  F a b u l a  d c  A d o n i s  y  V e n u s  c n  v n a  S i l u a ,  v n a s  R i  
m a  v a r i a s  d e  v e r s o s  h c r o y c o s  v  b u r l e s c o s  a  d i u e r s o s  a s s u n t o s .  y  v n a  C c m c d i a  
qtte s e  i n t i t u l a .  \  e n g o n ç a s  a y  s i  a y  i n j u r i a s ,  y  t o d o  c o n  n o t a b l e  e s p i r i t u  y  a c r p
1 7 .  E l  M r . e s t r o  A l o n s o  d c  A l l a r o  b i z a r r e  P o e t a ,  L i r i c o  y  C o m i c o .
I f .  1 : 1  l ' a  d r e  l i  a v  A I c n s o  C l a b e l  d e  l a  R e l i g i o n  d e l  g r a n  B a s i l i o .  i n s i g n e  T e o l o g o .  v  d e  
s i i i o i ^  . i i i i i -  n a t u r a l  p a r a  e l  P u l p i t o .  e s t a  e s c i i n i e n d o  l a  H i s t o r i a  g e n e r a l  d e  s u
19. E l P a d i  e Ira y  A lonso de M a d i id  de la  O rden dc S. A gustin  Futic lador de l Con
u e n ;o  de S. Fe iipe , y V a ro n  A p o sto l’co y doctiss im o.
2 0 .  D o n  A l - j n s ' . v  d e  V a : p a s ,  c m i n e n t i s s i m o  L e t r a d o .  d c x ô  v e n y t e  ( s i c )  T o m o s  d e  I n f o r  
n i . ' i  i r u f . : .  y  c s c r i u i o  v n  t r a t a d o  m u y  c o p i o s o  s o b r e  l a  G a b e l a  q u e  p u s o  e l  D u q u e  
d e  I t - o n a  c n  M ? c i : i a .
2 1 .  E l  F. Ote A i n b r o s i o  R o m a n  d e  l u " .  C I c r i g o s  M e n o r e s .  P r c p o s i t o  d e l  C o l e g i o  d e  A l ­
c a l a .  A s s i s t e n t e  P r o u i n . ' i a l .  P i o c u r : > d o r  y  V i s i t a d o r  d c  t o d a  l a  P r o u i n c i a ,  l u e  c l
p i  ' f n e i  L e c t o r  d e  T c o l o p i a  d e  s u  R e l i g i o n ,  y  l a  l e y ô  d c  v e y n t e  y  d e s  a n u s  r  n  l a
\  u i n e r s i d a d  d e  A l c n  a  y  d c  S a l a m a n c a :  e o n  l a  m a y o r  a p t o u a t i o n  q u e  j a m a s  s  
b a  v  i - ! i > ,  e n y o s  p a p e l e s  b a n  s i d o  y  s o n  t a n  e s l i t n a d u s .  q u e  s e  b a n  l e y  d o  e n  m u c h a s  
\  i i i u v  r v i d a d e s , y  R e l i g i o n c s :  y  t i e n e  p a r : :  i n i p r i n t i t  d o s  T o m o s  c n  m u c s t r a  d c  s u
n t u e l i a  e r u d i e i o i i  y  s i i t i l i s s i m o  i n g e n i o .
2 2 .  l ) v > n  F i .  A n r b r o s i . i  V a l l e j r r  d e  l a  O r d e n  d e  m i e s i i a  S e n o r a  d e l  C a r m e n  l u e  O h i s p o
d e  l ’; * ; v  ’. a n .  y  a u r a  l o  ’ : s  d .  l a  e i i u l  : d  î l e  T i n x i l t o .
2 L  E l  . M  . , s t i o  A n d i  ' s  d c  F i i e n l e s .  B . n e l i c i . v d o  d e  s a n t a  C r u / ,  c l e p a n t e .  y  d o c t ”  P r e  
d i ' . a d i '
2 4 .  E l  l ' a  'i r  F r .  A u d i  e s  d e  L e / a i  a .  D i t  i i i i d e r  d e  l a  O r d e n  d e  n u e s t r a  S e n o r a  d e !  C a r -  
n i v i i .  I v d i e i i d o r .  T e  - l a g  r  ’ g i  : o  l e e r i t u r a i l o .
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25. L I  L Ite iic ia d o  A n d ie s  T a m a y o , M ed ieo , v C iu i ja i io  dc la A rm a d a  R eal del B ra s il, 
acei tad iss im o en su p ro lc s s io ii, p o r las c u ras  cas ' m ilaprosas que lic n e  hcchas.
2,7. L I  P adre Pr. A ndres de V ito r ia  de la  O rd e n  del g ia n  B as ilin . In g e n io  l i i / id n ,  y do 
gian d 'ss in ra s  cspeianyr.s; pues de veynte" y 1res anos e in p e c "  a p réd ica t con no­
tab le  aplsuso.
27. D o n  A n to n io  de A g u ia r C a iia lle io  de l A l.ito  d e  S an tiag o , y V ie e c a n c ille r de las
In d ia s . de ingenio  llo rid is s in te i, rn iiv  e .iiid io .s o  y \e rs a d o  cn todos los A u to ie s , y 
Poetas Latinos.
28. A nton io  A rias  de M a d r id , c e leb rad iss iin o  en su t ie m p o .
29. Don A n io u ’o B o ian .ee l, a u e in a ja d i. lu t i .co n s u lt./.
30. D o n  A n to n io  CocHo. cuyos por os anos d e s m iin ie n  sus nu ie liee  aeiei tos, y de qu ien  
se puede d ez ir con \e r d a d ,  que cm p ie c a  por d o n d e  o it os aeaban; cs c riu io  en üe  
tauas vna O rac io n  à  la  d ed icac io n  del T e m iilo  d e  la  Casa P ro lesa  d e  la  C o m p an ia  
d e lesüs. s in  o tio s  m uchos verso  a dilerente.-; su je to s . q u e  tien e  liechos dc g ra n ­
des p ro lim d id a d  y v a le n tia , y e n tre  e llo s  dos, o  1res C om edias.
31. IJviit .Antonio de l le r ie r a ,  C a u a lie io  de ' n b ito  de S antiago , du lce  sentencioso, y e le ­
gante P oêla , liie ra  de los rm icbu.- v t is o s  q u e  tiens esc iito s  en A cadcm ias. y  C erta - 
niencs. ti-.-ne r.cabadus très , 6  q u a tro  C o m ed ias  co n  grande ac ie rto .
32. D on Anisirrio de M u e rta . P o cta  esce len te , \  q u e  sin  ofensa dc qu an to s  cscrlucn; 
es oy de los p rim e ro s ; h izo  vn a  O ra e io n  d; irlo la  obed ien c ia  A la  S a n tid a d  dc G re- 
goi io  X \ ' .  que es c l a e to  m as lu z id  /  y in  o o r ta n te  qirc pucde h azer vn Espar'rol 
en K o in .i. T u u o  p o r su c ite n ta  en R u in a  cl , u m u lu  v H o n ra s  de F e lip e  T c rc e ro  cl 
Pi.tdosu escriu io  \ n  p iip e l en le ic e lo .r .  que 'ed ieô  al C ard en a l B iir ia ,  y o iro  a vna  
dan I que se eoi lo  los r ubello.s p ,„  lin e z a . se los o iro iô  a vn galân suyo: y esta  
aeabaiu lu  \n a  Corned ia. que in t itu la ,  las t 'o n z e lla s  de M a d r id .
33. D on  F i.  A n to n io  l.u.van de la  O rd e n  de san Fran c isco . O h ispo  de M on d o n cd o . y 
gran  le o lo e o .
34. E l Padre M .ie > iro  f r .  A n to n io  P e rc / d e  la O r ilc n  d c  nuestra  S enora  de l C a rm e n , 
dos Ve'es l- ro u ic c ia l. y  V a ro n  des. ti.;> inro.
35. E l Pad e F r , A n to n io  de Sagr a n iezu . d e  la  m is m a  O rd e n . P ru u in c ia l dc la  P ro u in  
c ia  de C e s tillà , C a lilie a d o r  de la  S u p rc m a . g ran  P tc d ic a d o i y  v irtu o s is s im o  R e li
3tv E l Padis F r. A n to n io  S an e liez de la O rd e n  de san Francisco . C a lilic a d o r d e  la 
Su p rern a , L e c to r ju b i 'a d o  en la  V n iu e rs id a d  de T o le d o , y V a ro n  de grandes cstu- 
dios.
37. F I  P adre F r . A ritu n io  d e  R ib e ra . C a llic a d u r  d e  la  S u p rc m a  In q u is ic io n  y L c to r  
tu b ila d o  de Teolognr.
38. D on  A ii'.on iu  Z a re in  O b isp o  de C ad iz  y  P em plorra . A rçob ispo  de B urgos, C ard en a l 
(le  sa-rtii lE 'Il- it i j .  \  c in in c n li. 's im o  P rc lad o .
39. E l Lie-.neki-.l'r -’.u lo e iio  Z e rc -to . C o leg ir.l Teo lo g o  en lu V n iv e rs id a d  de A lca la , de  
ingen io  v tü l'. \ -u p - i io r  F o e ln  ;->si en la: verte conto  en Its  burins
U
D on lie itra rd in o  de M e iid o c a . p rrb lieo  la  T co rie ti y P a tric a  (s ic I de g u e rra , vitos
Cunienuirie is  de lu  ! u ced id o  en los l'tiyses bases, y tra d tis u  los se\-. lib ro s  de lus
F u l l t i r  e d lu - t u  l . tp s iu .
Ber nt'i rlinn P e te / ('e \ 'a i  etis, la  p i iin e ra  par te d i Itr Fobr ica de l V n iverso , la se 
gund.'r par it de K iu i j .n o , vn  Surrrtrriu vie las C u .a s  del n 'Une'o. y vn  tra ttrd o  de  
R e m e l.il ic j.
E l  P ad te  M .ie s tro  F r . B iil la s a i d e  M o lin tr de la  O rd e n  d." san A-.-ustin. C a tcd ra -  
liv u  de l ’ r in r.i de T e o lo g ia  en Et X 'n iu e rs id jd  de Ositrra, P ru u in c ia l dus ve /es  de  
la  .Anclulu.'ia, P re J ie a d o r A p o s to lic o  y V arorr d o e ti sirnu.
E l FsJrr B s ' iliu  B u»en. de lu-, C ler igo-- M en o res . Visiluelut v P rc c u ra d o r desta
P ro u iire ia . gran  Teu iugu . E s e ritu r .- .t i... y F '.e l.r L a 'i- iu .
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4 4 .  E l  P a d i c  E r .  B a i ' l o l u m c  V a l l e j o  d c  l a  O r d e n  d c  s ? . n  E i a r c i s c o ,  i n s i g n e  P r c d i c a d o r  
y  T e o l o g o
4 5 .  E l  L i c e n c i a d o  B i a s  R o d i g u c z  ( s i c ) ,  C i r u j a n o  d c  s u  M n g c s t c d ,  y  d c  g r a n d e  o p i n i o n  
y  c r c d i l o .
14 6 .  E l  C o n d o  d c  C o r u n a ,  N o b l ' i s s i m o  M c c c n a s  d c  q u a n i o s  s c  v a l o n  d c  s u  n o m b r e ,  e s -  
c r i u e  v e r s o s  c o n  s i i m a  d u l ç u r a  y  c i c p a n c i a ,  y  j u n t a m c n t e  l i e n e  a c a b a d a  v n a  C o -
m c d i a  c o n  t o J a s  l a s  p a r i e s  n c c c s s a r l a s  p a r a  s e r  g r a n d e .
4 7 .  E l  C o n d e  d c  H u m a n e . i .  c i  u d i l i s s i m o  c n  q u a l q u i e r  l i n a i c  d c  b u c n a s  I c l r a s ,  t i e n e
p a r a  d a r  a  l a  E s i a m p a  d o s  L i b r o s ,  c n  q u e  i r . o s t r a r â  a l  m u n d o  s u  g r a n  T a l c n i o ,
c o n l i n u o  E s l u d i o ,  y  m u c h a  E r u d i c i o n .
4 8 .  E l  C o n d o  d c  L c m c s  ( u c  o x c l e n t i s s i m o  P o c t a ,  y  c s c r i u i o  v n a  C o m e d i a  q u e  s e  r e
p r c s v n l o  a  l a  M a g e s t a d  d c  E c l i p c  T c r c e r o  e l  P i a d o s o .
4 9 .  E l  C o n d c  d c  P u i i o r c s t r o  P o c t a  L i r i c o ,  h e r e  c o n  f a c i l i d a d  e s t i m a d a s  c o p i a s ,  y  t i e n e  
c' . n i c i o r  v o l o  p a r a  j u z g a r  d c  l o s  v e r s e s  y  l a s  C o m e d i a n .
5 0 .  E l  C o n d c  d c  S a l i n a s ,  t i e n c  i m p r e s s o s  n i u c h i s s l n i o s  v e r s o s ,  e l e g a n t e s ,  a g u d o s ,  y  m i s  
I c r i o s o s  e n  c l  l i b r o  d c  l e s  P o c t a s  i l u s t r c s  d c  a q u e l  t i e m p o .
5 1 .  E l  C o n d e  d c  S i l u c i a ,  d c  i n g c n i o  s u t i l ,  p r o l t  i d o ,  y  c l r . r o ,  e s  P o c t a  L i r i c o ,  C o m i c o  y
H c r o y c o .
' 5 2 .  E l  P a d r e  C l i r i s t o u a l  d c  S a l a b l a n c a  d c  l a  C c n  p a n i a  d c  I c s u s ,  d c x ô  e s c r i t o  s o b r e  l a  
T c r c c r a  p a r t e  d c  s a n t o  T h o m a s .
S 3 .  C h r i s t c u a l  d c  S a l a z a r  M a r d o n c s ,  O f k i a l  m :  o r  r n  l a  S c c r c l a r i a  d e l  R e y n o  d e  S i ­
c i l i a ,  g r a n  L c g i s l a ,  p c r p e t  : o  E s t u d i c n t c ,  y  m u y  v e r s a d o  c n  l a  l e n g u a  L a t i n a ,  y  c o -  
i i o c i m i e n l o  d c  t o d o s  l o s  P o e t a s .  T i e n e  c s c r i t o  s o b r e  c l  p r i m e r o  y  s e g u n d o  l i b r o  
d c  l a  I n s t i t u t s .  C o m c n t ô  a  t’ o n  L u y s  d c  G o n g o r a  s o b r e  l a  F a b u l a  d c  P i r a m o  y  
T i s b e .  a l  m c d o  q u e  c l  C o m e n d a d o r  G r i c g o ,  s o b r e  l a s  3 0 0  d e  l u a n  d e  M e n a ,  y  h i z o  
v n a s  N o i a s  a  l a s  S o l c d a d c s  d e l  m i s m o  A u t o r ,  s i n  o i r c s  m u c h o s  p a p c l c s  d c  d i u e r ­
s o s  e s i u d i o s .
5 4 .  S e n  D r . m r s s o  P o n t i l i c c  S u m o  y  n a t u r a l  d c  M a d r i d  ( c o m q  t i e n e  p r o u a d o  c o n  d e  
m o p s t r a c i o n  d a n  T h o m a s  T a m a y o  d c  V a r g a s )  i n s t i t u y ô  I n  p c n a  d e l  T a ' i o n ,  C e l e b r ô  
d o r .  C c p c i ' i c s ,  e s c r i u i ô  l a s  E p i s t o l a s  D c c r c t a l c s ,  l a s  v i d a s  d c  l o s  S u m o s  P o n t i f i c e s  
s u s  a r . t e c c s s o r e s ,  y  v n a s  a i r b a p ç a s  d c  l a  V i r g i n i d a d  c n  v e r s o  y  p r o s a .
5 5 .  D o n  D i e g o  d c  A g r c d a  y  V a r g a s ,  t a n  c o n o c i d o  p o r  s t i  e r u d i c i o n  c o m o  p o r  s u s
e s c r i t o s ,  t r a d u x o  d c  I l a l i a n o  l o s  a m o r c s  d c  L e u c i p c ,  y  v n  l i b r o  q u e  l l a t r ô  L u g a r e s  
c o m u n c s  d c  l e l r a s  l i u m a n a s .  |
5 6 .  F .  D i e g o  d e  A r e e  R c l i g i c s o  d c  S .  F r a n c i s c o  d e  l a  P r o u i n c i a  d c  C a r t a g e n a  y  O b i s p o  
d o  C a s r . r o ,  p u b l i c ô  v n  l i b r o  i n t i t u l a d o ,  R o m a  l a  s a i v . a ,  c t r o  M i s c c l a n c a  p r i m e r a  
p a r a  c l  A d u i e n t o ,  y  v n  s e r m o n  d e  l a  C r u z ,  y  d e l  b u e n  L a d r o n .
5 7 .  D i e g o  G o n ç a l e z  d e  V i l l a r r o e l ,  E s c r i u a n o  d c  C a m a r a  d e  s u  M a g e s t a d ,  p u b l i c o  e l
E x a m e n  d e  E s c r i u a n o s .  c o n  g r a n  p r u d c n c i a .  c o r d ' l a ,  y  n o t i c i n  d c  I n  m a t e r i a .  |
5 8 .  D i e g o  G r e c i a n  S c c r c t a r i o  d e l  E m p c r a d a r ,  t r n d u x c  d e l  G r i c g o  a  O n o x a n d r o  P l a t o -  ^
n i c o  d c  r e  m i l i t a r i :  l a s  A p o t e g m a s  y  M o r a l e s  d c  P l u t s r c o :  L a s  o b r a s  d c  X e n o f o n t e :
L a  H i s t o r i a  d c  T u c i d i d c s ,  l a s  d c  I s e r r â t e s  d e  l a  p o u c r n a c i c n  d e l  R e y n o :  L a s  d c  
Agr.pito d e l  c f i c i o  y  c a t  g o  d e  R c y .  y  l a s  d c  Dion d c  l a  i n r i i t i ' c i c n  d e l  P r i n c i p e .
D e  L a t i n ,  l o s  o f i c i o s  d c  s a n  A m b r o s i o ,  y  l a  c c n q u i s t a  d c  A l r i c a .  Y  d c  F r a n c i a  l o s  
A r r e s l c s ,  o  p l e y t o s  d i l i n i t i u c s  d e  a m o r ,  y  l o s  r r d i d c s  q u e  v s o  l u l i o  C e s a r ,  y  s u  
D i s c i p l i n a  M i l i t a r .
5 9 .  D o i t  D i e g o  d e  G u e u a r a  e s c r i u i o  c n  v e r s o s  L a t i n o s  v n  E p y t a l a m i o  a  l a s  B o d a s  d e
l a s  M a g e s t a d e s  d c  F e l i p e  E c a u n d o  y  D o n a  I s a b e l  d e  V a l o i s ,  v n o s  E p i t a f i o s  c n  
d i f e r c n l o s  o c a s i c n c s ,  y  v n a  E g ' o g a ,  q u e  i n t i t u l é ,  T h c u s .  ^
6 0 .  E l  F a d i  e  F t .  D i e g o  d e  f e s u s  d e  S a b r r r . n c a ,  d c s c a l ç o  d e  l a  O r d c n  d e  n u c s t r a  S e  
I'lora d ll  Carniea, s ap .1 1er f c e t a  y M a e s t r o ,  a s s i  c n  l a  T e o l o p i a  E s c c l a s t i c a  c o m o  
E.'.pc i ' îu j ,  s : . c ù  a  l u z  \ : ia  Logizu c c n  g . - n c r a l  a c c p l a c i a n  d e  l a s  E s c u c l a s .
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6 1 .  D o n  D i e g o  L o p e z  d c  Z u n i g a  o c h o  l i b r o s .  q u e  s o n .  A n n o t a i i o .  c o n t r a  E r a s m .  A p o ­
l o g i a  p r o b a n s  e d i t i o n ,  v u l g n t .  A p o s t o l i c a r .  E p i s t o l a r .  o u a  E c c l e s i a  v t i t u i  e a r n ,  e s s e  
q u a m  D i u .  M i c r o n  r e c o g n o v i t .  A n n o t a t i o n e s  i n  F u b r i  S t u p u l .  A s s e r t i o n c s  d c  E c c l c -  
s i a .  I n c h i r i d i o n  R e l i g i o n c s  H i s p a n i c a r .  H i s l o r i a r .  B r c u i a r u m .  S c c u n d a e  o b s c r u a t i o -  
n e s  i n  E r a s m .  y  A n n o t a t i o n e s  i n  S c h o l i a  E r a s m i  a d  M i c r o n ,  o p e r a .
6 2 .  D i e g o  d c  P r a d o  y  M a d r i d ,  d e  I n  O r d c n  d e  s a n  G e r o n y m o ,  S u m a  d c  c a s o s  d c  c o n -  
c i e n c i a .  V i d a s  d e  S a n t o s  p a r t i c u l a r e s .  Y  m i l a g r o s  d e  N .  S e n o r a .
6 3 .  D o n  D i e g o  R a m i r e z  d e  H a r o ,  p u b l i c o  v n  l i b r o  i n t i t u l a d o ,  C a u a l l e r i a  d c  B r i d a  y  
g i n c t a ,  c n  q u e  n i o s t r ô  s u  i n g c n i o ,  j u n t a m c n t e  c o n  s u  i n c l i n a c i o n .
6 4 .  D i e g o  R o s c I  F u e n l l a n a ,  s o l d a d o ,  d i d  a l  v u l g o  v n  l i b r o  i n t i t u l a d o .  V a r i a s  A p l i c a c i o -  
n c s .  y  T r a n s f o r m a c i o n e s .
6 5 .  E l  P a d r e  D i e g o  d c  S a l a z a r  M a r a n o n  d e  l a  C o m p a n i a  d e  l e s u s ,  h i z o  v n a  p c r e g r i n a -  
c i o n  a  t o d o s  l o s  S a n t u a r i o s  d c  E s p a n a ,  y  I t a l i a ,  h a s t a  l e r u s a l c n ,  p o r  o r d c n ,  y  
6  d c u o c i o n  d c  l a  M a g e s t a d  d c  F e l i p e  S e g u n d o ,  y  e s c r i u i o  1 r e s  L i b r o s  d e s t c  v i a j c .
q u e  s e  c o n s e r u a n  c n  c l  G u a r d a j o y a s .
6 6 .  D o n  D i e g o  d c  T o b a r ,  c c l c b r c  l u r i s t a ,  y  P o c t a  e l e g a n t e ,  H c r o y c o ,  C o m i c o ,  c o n c e p -  
t u o s o  y  c l a r o ,  d i o  a  l a  e s t a m p a ,  a u n q u c  s i n  s u  n o m b r e ,  p o r  s c r  d c s u e l o  d c  s u s
p r i m e r o s  a n o s ,  v n  l i b r o  i n t i t u l a d o ,  R a y m u n d o  c l  e n l r c m c l i d o ,  y  t i e n e  p a r a  p u b l i -
c a r  o t r o ,  q u e  l l a m a ,  O r i g o ,  S e r i e s ,  a c  b r c i s  P a r t i t i u m  l u r i u m .
6 7 .  D i e g o  d e  V a l e r a ,  p u b l i c o  c n  t i e m p o  d e l  R i  d o n  l u a n  e l  S e g u n d o ,  v n a  b r e u e  h i s ­
t o r i a  d c  l a s  c a s a s  d e  E s p a i ' t a .  q u e  l l a m o  d .  s u  m i s m o  n o m b r e ,  l a  V a l e r i a n a .
6 8 .  D o n  D i e g o  O r d o n e z  d c  V i l l a q u i r a n ,  l a s  H e  y d a s  b c l i c a s .
6 9 .  D i e g o  d c  V r b i n a ,  R e g i d o r  d c  M a d r i d ,  l a s  H  n r a s  y  E x c q u i a s  a l a  S a c r a  C J l . M .  d e  
l a  E m p e r a t r i z ,  c o n  m u c h a  v e r d a d ,  y  c l e g ;  i t e  c s t i l o .
7 0 .  E l  P a d r e  F r .  D i e g o  d e  D c n a u i d c s ,  d c  l a  O r d c n  d c  n u e s t r a ,  S c n o r a  d e l  C a r m e n ,  C a -  
t e d r a t i c o  d e  T e o l o g i a  e n  l a  V n i u c r s i d a d  d c  A l c a l a ,  y  g i a d u a d o  d e  D o c t o r  p o r  e l l a ,  
s u t i l i s s i m o  F i l o s o f o .  P r c d i c a d o r ,  y  T e o l o g o .
7 1 .  D o n  D i e g o  C o l l a ç o s  d e  M c n d c ç a ,  C a u a l l c r i z o  d e l  S e r c n i s s i m o  I n f a n t e  D o n  C a r l o s ,  
e s  d c  l o s  p r i m e r o s  q u e  c n t i c n d c n  o y  c l  a r t c  d c  C a u a l l c .  i a  c n  F s p a i i a ,  f u e r a  d c  
s e r  b i z a r r e  P o c t a ,  y  a u e r  e s c r i t o  d o s  C o m e d i a s  c o n  g e n e r a l  a p l a u s o .
7 2 .  E l  P a d r e  F r .  D i e g o  d c  G u e u a r a ,  d e  l a  O r d e n  d c  s a n  A g u s t i n  P r u u i n c i a l  d e s t a  P r o ­
u i n c i a  d e  C a s t i l l a ,  m u y  d o c t o ,  y  g r a n  R e l i g i o s e .
7 3 .  D o n  D i e g o  L o g e z  d c  M a d r i d  O b i s p o  d e  S i g u c n ç a  ( s i c )  g r a n  P r e l a d o  y  d o c t i s s i m o  
e n  l a  T c o l o ' i a  M o r ; ’.l.
7 4 .  D o n  Diego Moxica Porta Floi ido, agtido, y d c  lindo g a r b o ,  h a z c  t a l c  ( s i c )  v e r s o s ,  
que n o  ticno q u e  cinbidi.ir a quantos oy con mayor p r i m o r  l o s  e s c r i u e n ,  y t i e n e  
acabada >na cxccicntc Cum id ia.
7 5 .  E l  P a d r e  F r .  D i e g o  d c  P i n e d o ,  d e  l a  R e l i g i o n  d e l  g r a n  B a s i l i o ,  P r c d i c a d o r  y  T c o -  
l o g o  g r a n d e .
7 6 .  E l  D o c t o r  D i e g o  R o m a n ,  q u e  f u e  C o l e g i a l  T e o l o g o  c n  l a  V n i u e r s i d a d  d e  A l c a l a ,  
e m i n e n t c  c n  l a s  d o ; ;  T c o l o g i r r  E s c o l a s t i c a ,  y  E x p o s i t i u a .
7 7 .  E l  D u q u c  d c  f e r m a  c x c e i c n i i s s i i n o  P o c t a ,  c o m o  s e n o r  e n  t o d o  p o r  c x c e l e n e i a ,  e s -  
c r i u c  l o  h c r o y c o  c o n  g r a n d e  a c i e r t o  y  b i z a r r i a ,  a s s i  c n  l a  c o l o c a c i u n  d e  l a s  v o z e s ,  
c o m o  e n  l o  i n g e n i o s o  d c  l o s  e o n c c p t o s .  .
7 8 .  E l  P a d r e  l u a n  E u s  b i o  N i e r c m i r e r g .  d c  l a  C o m p a i ' t i a  d e  I c s u s ,  V a r o n  c m i n e n t i s s i m o  
c n  t o d a s  l a s  c i e n  t a s  y  q u e  a o r a  e s t a  l e y c n d o  l a  C a t h e d r a  d c  h i s t o r i a  N a t u r a l  c n  
l o s  E s t u d i o s  R c a  l e s  d e l  C o l e g i o  d e s t a  C o r t e ,  p u b l i c o  e n  R o m a n c e  y  L a t i n  d i c z  
l i b r o s ,  q u e  s o n  O b r a s  y  d i a s .  C u r i o s a  F i l o s o f i a ,  V i d a  d c  s a n  I g n a c i o  d c  L o y o l a ,  
I n s t i t u t o  d e  l a  C o m p a n i a ,  A f i c i o n  y  a m o r  a  l e s u s ,  d e  A r t c  v o l u n t a t i s ,  d e  A d o r a  
c i o n c  i t i  s p i r i t u ,  c l  S i g a l i o n .  h i s t o r i a  P a n e g i r i c a  T r i i i m  m a r t y r u m  S o c i c t a t i s  l e s v ;  
y  e l  v i t i m o  d c  h i s t o r i a  N a t u r a e  p c r c g r i i i a c .
7 9 .  D o n  E s t e u a n  P r a d o  l e t r a d o  i n g e n i o s o ,  a g u d ô ,  y  l u z i d o  b a r e  e s t r c m a d i s s i m W *
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80. Cl l.ic .n i i:i'lt) r.u iv iik ) dc Saia /a ' O ■>.n-nndcr (lo I is l b ;  do 1 ouci ilV. v lo I 'jl -
II >. ('c ■' ( v .'.rir . p Io i 'o  :\ I a p ic  lad dc x;i.; M io -:, cn r t inr . v  liiirc ti dc vail;:-.
81 n  la  rn p c p ia  d o  r o n ir c ia s  R c lic io s .i r ro iic is c a . ( i t  ol C n n iio iiio  do ■•.oiiip lu a n a  
dc la  I  r !7. snlic I n  h np iia  C ai riia lia /o  ocrsos cn lo C;.".K !lan;i cun  much:» ocici
I ). V i . ' ■ ' I  a s  c n  1 po l .c c in ii. p.»*- len c i \ n  ipyotiin  p ronti-.s iiiiM  p o r n  Ia d ii.
S? F ' D o .la i ÎM o  i-’ iio d F n iii. C - ,t .- 'i '  i.i> P iiaia (K Ccnnnc". on A k a  o P' k lic i
\M I ’Hin (Ic Ccnrilnis. y vn Apncndi:. or' p rin tts  (c ii.i.r ia iin s
8 3  F t  F a d ,  0 I ' l . F e l i p e  d c  l o  C m , ’ , d o  l a  R c i i g i n n  d e l  p r r . n  B o s i l i n .  V o i o n  p s c l a i c c i d o
C  l ( i t !  V  c i c n  T o l o t f i a ,  i i n p r i i n i o  (I ; l i b r o s  ( j l l c  s o n  N o l l e  d c  C o i ' I c a s o r e s  v  T e -  
s -  I I I  d c  I « l e k ' i o .  s i n  o i i ' - :  i n i K  i , < " .  l i e  l i e  : i c ;;1t , < 1 p a l  a  d ; i i  a  l a  H s i a m p a .
8 4  l i . i i i  F i  l i p ,  d - .  C o c o :  i t i i i  l i c m p i  d .  l e s  R e  o s  C o i n l ’i o s .  i i i n c n a s  c c s o s  c n  p r o s a
8 5 .  F I  b a d i c  r e i i n c  d e  P c r a l l a  d c  l a  C o n i p a f i i r  d c  l o s i i s ,  \ n  l i b r o  q u e  i n l i t i i l i i .  C o n c o r d .
I u a n p c l i s i a i u i n .
8 6  D o n  F o  n a n d o  d o  M c n d c ç a .  I i i j o  d e l  s e n o r  d c  F r e s n o  d c  T o r o l c .  d i s p t i U i l .  i u r i s
(  i u i l l s .  V  p r o  C o n c i l i o  h i l i b o r i l a n o .
i 8 7 .  F I  C a p i l i n  F r a n c i s c o  d c  A l d r . n a ,  q u e  i n i i r i o  c n  l a  g n c r r a  d o  A f r i c a ,  R i m a s  v a r i a s .
I 8 8 .  V i a i i c i M o  d '  I C a s l i l l o  v n  p o c m a  a  n u r s l r a  F c n o r a  d c  l o s  R c m c d i o s .
I 8 ' t .  D o n  I ' l n r i c i . s c o  G a l a -  d c  B a r a c l i o i i a .  v n  I ' b i o  d c  P a r a d j o x a s .  e n  q u e  m u r s i r a  b i e n
o n e  c o r r e s p o n d e  f  i i  o p ' n i o n  a  s o  u n t i e  i a .  y  s o  l a m a  a  s u .  e r u d i c i o n .
I W .  D o n  F r a i u  i s c o  G o m e z  d c  O u c t i c d o  V i l ' c g a s ,  C a u a l l c r o  d e l  A b i t o  d c  S a n t i a g o .  F a
, , D e l  o s j  d e l  P a l i o n a t u  d c  S a n t i a g o .  F I  F p i t o n i e  d e  S a n l o  T h o m a s  d c  V i l l a n u e u a .
I I (. o . u H  i m i c n t o  d c  l a s  c o s a s  p r o p i r s ,  l a  P o l i l i c a  d c  D i o s ,  i m p r c s s a  p o r  P e d r o  T a z o  
c n  M i d l i d  y .  l o r ,  S _ : e n o . ,  t a m b i c n  i m p r e s s o s  c n  M a d r i d ,  y  t i e n c  p a r a  s a c a r  a  l u z ,  
h i s t o r i a  d e  l a  I  r o u i d c n c i a  d c  D i o s ,  P a r a i  r a s i s  c n  v e r s o ,  s o b t e  c l  p r i m e r  A l l a b e l o  
d c  I n s  T i c n o s  d c  I c r c i n i a s ,  o t r a  r . c h r c  l o s  T a n t a r e s .  A n a c r c o n t e ,  y  P h o c i l i d a d e s .  
I r a d u c i o n  c i i  \ e r s o ,  H i s t o r i a  g r a n d e  d r  s a n t o  T h o m a s  d e  V i l l a n u e u a .  P r r u ? n c i o n  
p a r a  l a  m u c r t c ,  l a s  M u s a s ,  O b  n s  v a r i a s  d c  d o n a y i c ,  c n  t c r s o  S o n c l c s  M o r a l e s ,  y  
t i i i d o c i u n . . ! .  d c  l a t i n o s  y  G r i c p o s ,  T l i e i n a n i l c s .  r c d i u i v c r  i n  l o b ,  H o r n .  A c l i i l l .  a d u c r s .  
i i r i p L :  t M a n  n i . a n a s .  O r i p c n  d c  t o d a s  l a s  H c r c g i a s ,  y  F i s i o n o m i a ,  p a r a  c o n o c c r  l o s  
N o o a t o r c s  q u e  p r e u i e n e n  p r e s c c i i c i o n  c o n t r a  l a  I g l c s i a ;  q u e  c n  t o d o s  s o n  d i c z  y  
p ( i t - j  I d n i  s  o c a  i " t i  p m  t i d e  p a r a  p o d e r  d c z i r  m u c h o  d e l  i n g e n i o  y  I c t r a s  d c  s u  
A ’j i o i .  s i  c o n  a u c r l e  n o i r b i r d o  n o  l o  l i u u i c r a  d i c h o  l o d o .
9 1 .  I i a n c i ' c o  L o z a n o ,  t i a d u x o  d c  T o s c a n o  d o s  l i b r o s  d c  A r q i i i l c c l u r a
9 2 .  D o n  F r . i n . - i s c o  d c  L u p , i  v  A u i l a ,  c i u d i t u  F o e t a ,  g r a n  H u m a n i s t a ,  >  n o t i t i o s o  g e n e  
r a ' m e n ' . i  d c  t o j a s  i n a t e r i a s ,  p u b ' i c o  v n a s  N o u c l a s ,  y  t i e n e  p a r a  d a r  à  l a  E s t a m p a  
m i K  h o ; .  I ' b r o s  i m p o r t a n t  i s s i m o s .
9 3 .  F r a n c i s c o  ( t .  M a d r i d .  A r c e d i a n u  y  C a n o n i s o  d e  P a l c n c i a ,  t r a d u x o  l a  P r o s p é r a  y  
A d u c r s  I l o t  t u n a .  < | u t -  e s c r i u i o  c n  L a t i n  F r a n c i s c o  P e t r a r r a
9 4 .  E l  F a d r c  F r .  F r a n c i s c o  d c  M a d r i d ,  d c  l a  O r d c n  d c  s a n  F r a n c i s c o ,  t a c o  a  l u z  c l  
T c s o r o  d c  p n b t c s .
9 3 .  1 1  D c c i o i  F r :  n c i s r o  d c  M u n y  i n ,  C a p c ' . l a n  y  P r c d i c a d o r  d e l  R e v  d o n  I n :  n .  T d  
c c r o  d c  I ’o r i u p i d ,  C i i l c d r r l i c i  d c  T c o l o y i a  c n  l a  ' ’ n i l  e r :  i d a J  d c  C o i m b r : - , ,  v  C a n o  
n i p o  C l . '  l a  C a t c d r  I d c  L i . b o r .  c l  E s n c j o  d e  P r i n c i p e  C h i i s l i a i i o .  y  s u  E d t i v a c i o n .
9 6  F r a n c i s c o  O i k  S a l z c d o .  l a  C m  i a  E c l c s i a s t i c a .
9 7 .  F i a i i c l s - . o  ( i c  F c r c d a ,  d c  l a  O r d c n  d c  s a n t o  D o n u n p o  Ic . P a t r o n . - ’ d c  M c d i i d  n u c s -  
t r a  S ’ -’ ,” ’ a  d  . A t i c h a .
9 8  l - . l v l ) ( - (  l o r  F r a n c i r c o  ' I  O  i n t a n a .  c > . c l c n t i s . s i i n i >  p o c . a ,  l i l o s o i - i .  \  T b e a l o c a .  l a -  ■*
F  . p - . . r ’ c n '  it ” : d c  . A m o r  \  F o r t n n a .  c l  P o c r  i : ’ . i n ’ i t i . i i d o  a  I I .  I ’o d o r c ’ . H y p o h ' o  
A i n i ’ ’ i t i .  >  c . I ; :  c s c r i u i c n d o  \ i i  F p i l o u i - c  d c  t o d o  I t  s  I t i s l o i i a  ; c k -  L s | > . j j | g g i 4 i r s «
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h l i i . i  nu. i i i t i l i i l . i .  !k p i: l> ( ic a  iu i;.;’ ii>ad;. (i ;!>ai;'S  lo d ii;  dc gran p .r u .  cun-.u pucdc  
s c g i'ia r iu iiic  C-Ccr ,c dc su m . ch « c: udic uu y c n n lin u o s  cs liid ii.s
99. D .ii ia  l / i i i c i »  1 d . lu s  U ' , - ;  s ic u d u  de  d :c /c  a i r . ,  (cosa  q u e  u a ic c c  m i lc g r u i  I ra  
d u c ,  (le l  l ' i "  la \  id a  q i ;- c s c i iu i : :  de  si la h c a t?  A o fc la  d c  F u lg iu o .
100. l . i  I.I-. i iic '.cd . I F ic o c is c o  d ; R'ijas. i r u p i i i i i i o  du-- O i . c iu i ic ;  que nec .Iru S c fio i en 
M -ûu a \ i  .M ad e A ç u c d j  d c  la  C n :. '.  p i o u c t lu .s a s  p a :a  la.s a u '! ” ;. ; de P i i c .U u i iu .
101. L I  I I . ' .  : F n , i .  i . , u  S a iie h c /  d i  \ ï l U i ; i u u ; i ,  C a p -c llc ii \  P ic J i . a d ' i  d, su M .ic i , l : 'd ,
y  de 11. i, ia v .;,ic s . a u - . i ita ja d u .. .  y  iK i le le . ,  o u c  ha  (u n o e id , ,  n u c s i i ' ,  .s iç lu , p u r  la
g ia . ia  r  l.t c i u d ic io i i .  y p u r  la  d u ' . a i .:. ( ro is ,  o  C|uc lu e  de T iu p c a .  \  . \ : r u h is n o
O " ( . ;a ;r ;  d. l a ï a i i i u .  r s c r i iu . )  e io e o  T u ii io s  dc  O lis c ru rc lu o c ',  dc 11 sa g ia d a
L  Cl ip : e ra . \  D u ll io  i d c  lu s  C e iil. is .
102. I r c i u :  C l S u : 'c e  i : : id u  de la  R .M ia  n u c s ira  s cû u : a Pu< l : i  d c  l in d u  n a tu ra l,  y h i
z a ï io  v . p i r i l u .  i i n p i im iu  ni y e es , |-,s l ie  tas  q u e  sc h i r ic r o i i  a  la  s e re n is s im a  in -
l a i i in  M a iia ,  m  la in s is o c  c iu d a d  d :  B avC '.luua .
10.1 l !  r I l  i ' , ;o i,c  eu de T l  u '  id , '.  T ic e u lc lu  D c s e a lc i ( 'c  la  O id c n  lu ic s t ia  S e n o ra
de I '  ’ ( I l  .1 p u i l i o  y n l i l - i  u : u l,  c a u c r i) : . :  u si se p u c d c  :u  u n . 'i  tu n ia n d u  cho-
e . d i i i .  y - oc p i i . i  i i n p i i u ’ i i  eu  la  Ic i ip i i i .  L d i i i  i y n u , D is c u rs u s  d e l S a n t is s im o
104. l . i  l . i ( . c " .  i.a iu  r  r. iic is c u  d c  V ;d ! i  s. P r irn  d c  s a iitr ,  M a r i. i  de  S a r en G a lic ia ,  c s c r iu io  
y na . CCI i . i:  f j i . i i i i a 'c s  dc  M u i a l id a i l .
lO.s Fi; I ic . 'l '. j i . ' .d . i F rc n c is c o  de V a ig a s . F in b a x d  ir  de  V e n e c ia , sa c ii a lu z  v n  l ib r o  in - 
t l n i l i ’ j ' . i  :'.d S ynod  F i id .  n i.  de  U p is e c p o r . I i . i d i e t .  (• P u n i l l ic is  A u c to r i r .
10-s. I l  l . i .  ■. v ic t 'u  F i l i r . '  De: PCI d u  d e l C a s lill ix c '.'k  n ie  Pocta. H c ro y c o . y L ir ic o ,
c ,:ii,,i 11- I uadu a e iiic u d c i r u  las A c a d c  las. y C e ' tam eues desta C o rIc , y  fu era  
d ' i  l. I; i : . r ih .  y u A u to  S a c ra p ic id a l. de:, C o m ed ias , v licno  e m p rç a d o  vu  Pocm a  
d c  s 1.1 11 ! i r
107. f i  P .c i: c f  I F c l i r .  de  la  T o n e ,  d c  la O rc k u  do  san  F rm c is c o .  S c c rc ta r io  de  las
l ' i . ' i : .  . : c l ” 1.' l ’ i ;  . i ic c d t . i  y T h c u ic to .
10,8 D a n  i v n i c n . I , '  de  .A iic n d a â u . P rc d ic a d o r  a b u n d a n lis s im o .
1(1” . D a  I 101 ,.1' id u  d  Lü d cù c . in i/ c n i i  a i.  h iz r a r o  P o c ta . Ii.a c r c i i t o .  c s c iu e  C orne
d i :  c a n  a i iu ' ia c lc i i .  y p a i l ic a la r m i  n ie  lo s  ve rs o s  d c  b u r la s  c o n  ir . iie h a  s r I  c o m o
sc 1,1 y i - 1"  eu • • e. z u a a d is s im : s bay 1r s  y c n iie r r .c s c s .
110. D 'iU  Te l uc i : iu  L i:  .a n  O h is p o  de  S i[;i.:enca , d c c to  v  v ir !u o * ;o  P ie i. do .
111. D au CCI ',,iiiJ , * !u ii!c ro . R ie to r del I I :  s p ita l de san I i ;a ii B au tis I.r . cn la  insigne
c iu d cd  de iu X  ( I '. O rc ii-i- c iu û u c iiii'.s im 'j. r iia /iz o  Tccl-apo. v d? ingcUio c la ro . su 
I I. 1% .l '- ' id  '. a —i f i l  lo  q u e  iiicns:;. co u iu  en lo  que cscrîu e , p rcd ica . y  a rp iiyc . 
A il.;, il 1 • !> 10-, d-.l I t iu c iy i 'd i ' .s i i  io  P c i 'ic  .M aestro  H o rie n s io  F e lix  P a ra u ic in n . que  
C ii,, c l '  s. d i/c  todo.
112 I) , 1 f  i . i,i nù.' dc la S .m a . diuiuo Pocta, Latino. \  Ca"-t'.'llnpo. continu" Eslu-
di II : \  .t'py1, 1' Ic l ia d r .  y sc ''ic  todo muy dado a las Lelras d . Humanidad con 
g i. ' U ! i.'ûpiciùn.
113 D -'II F r: i c i ' C'a B ucin igcl p ro u c e to  en la  n o lic ia  de 1rs Ic y c . q u e  professa.
H t .  D uo  FT i 'c t i  cK la  C ei d : i,  M . r . i r i ,  d la  P.,;. na  n u c s tra  s iû u ra .  de in g e n io  c 'n io .
U t'iid , y h , i ls..), l i a , .. ycn -o s  l.c u .y c o :, ,  y C o 'ic c ia s  c o u  n tc .e lia  I r r i i i d t . J .  |, ' r i u i i c r  
111 ir . 'U u a ! l e i i i l i - s i iP ' j  p a ra  Iode,
U.S. F.l '■ s k i IT ,  F r , . 'i  : eo F c ii :. dc  la  ( I r . ! ; , - ,  (le  san  T Tane i'.c  i. < o k | i a l  d c  san IV d io ,
y s. u P a i'i 'c . y l.y i- i"  d.- la  V n iu c r .  id a d  de A lc a la , g i a 'id io s o  c  lu d ia i i le
116. E l I 1C II. ia  l ' i  !  .. :'(' .(o  ( r u t i c i : i  /  Lr.cki; u : '  P.ieta l i c : ; i , i o .  y L ' r i i c .  y cn  to d o  s i i t i l  
y c o i 'e c c 'lr  )M); ci 'a  e s c i in ie n d o  m a  (T .'n i-.e 'i.i.
1 1 7 .  D e l  r  I :: i: i : : a  I ■ pc.-. ( l e  A g u ila r ,  h i io  en  tu d o  (te l m i l  i l i l  i ; c o '1s ' . i l i i  c l  D is. lo i 
A  'l '- ' i i ' io  l  o ue .', t ic i ic  p a ra  im p r im i r  la  T r . id u c iu i i  de p.-.'j .a n ias . I .n  a i i tu ic : .  d c  Is  
m e  1 C .  e ' (  : rd c ù  '1 F a lc -z lo  de la s  l i , i ;  pe le s . la y id . i d .  .Aiie .i . t ' i  (  '.-.a i . y vn  C o m - 
p x ; ' ( l e  l i i . i i ' - i a  \  u iu e i: ,a l d e l M ' l r d - i .  e l iu iz ’o  d c  i ' : : . i  . (;■•:, e o i-p iU 'J h )  d c  ► 
I : ' ' ' i i*c  .E -p a 'ia . e c u  , :c : ■ - .  ', ha  d ,:d o  n iue , : n i  i k  so  in te -
I I io  . I u-.'". : ' , ,, '. i . ' . iK  ia . in  L ', -  . '- in i , ,
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1 1 8 .  n  Fj-, T r a r c i s c o  l . u x a n  d c  ! a  O r d c n  d e  S .  F r a n c i s c o .  O b i s p o  d c  L i i g o ,  O r a d o r  y  
T c o l o g a  c m i n e n t i s s i m o .
1 1 9 .  E l  P a d r e  F r .  F r a n c i s c o  M a r c h e n a  d c  l a  R e l i g i o n  d e l  g r a n  B a s i l i o ,  s u p e r i o r  T c o -  
l o g o .
1 2 0 .  D o n  F r a n c i s c o  M o n t a l u o  A b o g a d o  c n  l o s  C o n s c j b s  d c  s u  M a g e s t a d  a g u d o .  é l o q u e n ­
t e .  m c m o r i o s o ,  y  e r u d i t o ,  d c  i n g c n i o  g r a n d e ,  y  d e  m u c h a  c o d i c i a  d e  t o d a s  b u e n a s  
I c t r a s
1 2 1 .  E l  M a e s t r o  F r a n c i s c o  d e  M o r a l e s ,  S a l a d o ,  C o l e g i a l  T e o l o g o  e n  l a  V n i u e r s i d a d  d e  
A l c a l a ,  y  P r c d i c a d o r  l u c i d i s s i r n o .
1 2 2 .  E l  P a d r e  F r .  F r a n c i s c o  d e  P c d r r ç a ,  L e c t o r  j u b i l a d o  e n  l a  V n i u e r s i d a d  d e  T o l e d o ,  
y  e x c e l c n t i s s i m o  P r c d i c a d o r .
1 2 3 .  D o n  F r .  F i a n c i s c o  d e  R i t x - r a  d c  l a  O r d c n  d e  n u e s i r a  S c n o r a  d e  l a  M e r c e d ,  C a l e  
d r a t i c o  q u e  l u e  d e  T e o l o g i a ,  V i c a r i o  g e n e r a l  d e  l a  N u c u a  E s p a n a .  G e n e r a l i s s i m o  
d e  t o d a  l a  R e l i g i o n ,  y  a o r a  O b i s p o  d e  M c c h o a c a n ,  d o c t i s s i m o  e n  t o d a  s u e r t e  d e  
e s t u d i o s ,  y  b u c n a s  L e t r a s .
1 2 4 .  D o n  F r a n c i s c o  d e  R o j n s  P o c t a  f l o r i d o ,  a c e r l a d o ,  y  g a l a n t e ,  c o m o  l o  d i z c n  l o s  a p l a u -  
s o s  d c  l a s  i n g e n i o s a s  C o m e d i a s  q u e  t i e n c  e s c r i t a s .
1 2 5 .  E l  P a d r e  I r a y  F r a n c i s c o  d c  S o r i a ,  C a l i l i c a d o r  d e l  s a n t o  O f i c i o ,  d e  l o s  m a s  a p l a u -  
d i d o s  P r e d i c a d o r e s  q u e  o y  t i e n c  E s p a n a ,  p o r  l a  g r a c i a ,  e r u d i c i o n ,  c i e n c i a ,  e s p i -  
r i l u ,  y  g n i l a r d i a  d c  q u e  l e  d o t é  e l  C i e l o  p  r a  c l  s o  b e r a n o  e x e r c i c i o  d e l  p u l p i t o .
1 2 6 .  E l  P a d r e  F r a n c i s c o  d e  S o s .  d e  l o s  C l e r i g o  M e n o r e s  L e t o r  d e  A r l e s  e n  A l c a l a ,  y  
d e  M o r a l  e n  M a d r i d ,  y  a s s i s t e n t e  P r o u i n c i  I d e  s u  R e l i g i o n ,  a u e n t a j a d i s s i m o  e n  
v n a ,  y  o t r a  T e o l o g i a .
1 2 7 .  E l  P a d r e  F r .  F r a n c i s c o  V e r d u g o .  d e  l a  O r  n  d e  s a n  F r a n c i s c o .  G u a r d i a n  q u e  f u e  
d e l  C o n u c n t o  d e  M a d r i d ,  S c c r c t a r i o  d e  l a  P r o u i n c i a .  d c  C a s t i l l a .  C a l i f i c a d o r  d e l  
s a n l o  O f i c i o ,  y  P r c d i c a d o r  d c  s u  M a g e s t a d ,  c c n s u m a d o  T c o l o g n .  a s s i  e n  l o  E s c o -  
l a s t i c o ,  c c r r . o  e n  l o  E x p o s i t i u o ,  O r a d o r  g r a n d e ,  y  p o c t a  c é l é b r é .
1 2 8 .  E l  P a d r e  F  r .  F r a n c i s c o  d e  V c x a r ,  C o l e g i a l  d c  s a n  P e d r o  y  s a n  P a b i o  y  C a t h c d r a t i c o  
c n  e l  C o n u e n t o  d e  P a s t r a n a .
1 2 9 .  D o n  F r a n c i s c o  d c  V i u a n c o ,  c a u a l l c r o  d e l  A b i t o  d c  S a n t i a g o ,  y  c a u a l l c r i z o  d c  l a  
R e y n a  n u e s t r a  s e û o r a ,  c "  c e i c n t c  i x t r t a  c n  t o d o s  m é t r o s .
1 3 0 .  D o n  G a b r i e l  B c c a n g e l ,  B i b l i o t e c a r i o  d e l  s c r e n i s s i m o  I n f a n t e  C a r d e n a l .  g r a d u a d o  
e n  L è v e s ,  p c r f e c t o  p o c t a .  e x c e l e n t e  l a t i n o ,  y  m u y  d a d o  a  l a  l e n g u a  I t a l i a n a ,  p u b l i c ô  
v n a  R i m a s  v a r i a s  c o n  l a  f a b u l a  d c  L e a n d r o ,  y  H c r o ,  c u y o  b u e n  d e s p a c h o  q u e  h a  
t c n i d o  g c n e r a l m e n t e .  a s s e g u r a  s u  g r a n d e  a c i e r t o ,  y  l i e n e  p a r a  i m p r i m i r  c l  H a r p a  
d e  D a u i d  E s p a n o l a ,  q u e  s o n  t o d o s  l o s  S a l m o s  e n  t o d a s  l a s  p o e s i a s  d e  n u e s t r a  
l e n g u a ,  y  v n  l i b r o  d e  P o l i t i c a .  q u e  l l a m a  e l  P r e t e n d i e n t c .
1 3 1 .  G a b r i e l  L o t > o  L a s s o  d c  l a  V e g a .  s a c ô  a  l u z .  l a  M c x i c a n a  e n  v e r s o ,  v n o s  E l o g i o s  
d c  d o n  l a y m e  R e y  d e  A r a g o n ,  y  o t r o s  m u c h o s  l i b r o s  q u e  d c x ô  d e  s u  m a n o  e s c r i t o s
1 3 2 .  E l  L i c e n c i a d o  D o n  G a b r i e l  d e  M o n c a d a ,  d o c t i s s i m o  e n  l a  l u r i s p r u d e n c i a ,  y  c o n s u -  
m a d o  e n  l a s  L e t r a s  h u m a n â s ,  l a  P r o s o d i a ,  y  v n  t r a t a d o  d e  P a c t i s .
1 3 3 .  E l  P a d r e  M a e s t r o  F r .  G a b r i e l  T e l l e z .  P r e s e n t a d o ,  y  C o m e n d a d o r  d e  l a  O r d e n  d e  
n u e s t r a  S e n o r a  d e  l a  M e r c e d ,  P r c d i c a d o r ,  T e o l o g o ,  y  P o ê l a ,  y  s i e m p r e  g r a n d e ,  h a  
i m p r c s s a  y  e s c r i t o  c o n  e l  n o m b r e  s u p u e s t o  d e l  M a e s t r o  T i r s o  d c  M o l i n a ,  m u c h a s  
C o m e d i a s  e x c c l e n t i s s i m a s ,  y  l o s  C i g a r r a l e s  d c  T o l e d o ,  y  t i e n e  a o r a  p a r a  d a r  a  l a  
E s t a m p a  v n a s  N o u e l a s  c x e m p l a r e s ,  q u e  c o n  d e z i r  q u e  s o n  s u y a s ,  q u c d a n  b a s t a n -  
t e m e n t e  a l a b a d a s ,  y  e n c a r e c i d a s .
1 3 4 .  D o n  G a r c i a  d c  V a r r i o n u e u o .  M a r q u e s  d c  C i i s a n o ,  p u b l i c ô  v n  P a n e g i r i c o  e l e g a n t i s  
s i m o  a l  C o n d c  d e  L e m o s  d o n  P e d r o  d e  C a s t r o .
1 3 5 .  G a s p a r  f . u c a s  H i d a l g o ,  v n  l i b r o  i n t i t u l a d o  A p a c i b l e  e n t r c t c n i m i c n t o  d e  l a s  C a r n c s -  
t o l e n d a s  d :  C a s t i l l a .
1 3 6 .  E l  L i c e n c i a d o  G e r o n y m o  d e  G u e r r a .  ( a m o s i s s i m o  M e d i c o ,  l a  p r i m e r a  p a r t e  d C  
H i s t o r i a  g e n e r a l  d c  P l i n i o .  l a  s e g u n d a  p a r t e  d e l  m i s m o  A u t o r ,  v u  l i b r o  d e  I b  
C o n c e p c i o n  d c  N .  S c n o r a ,  y  o t r o  d e  P r c b k i u a s  - f  i l o a c i l c o s .
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1 3 7 .  F . l  M a e s t r o  C e r o n v m o  d e l  M o n i e ,  d c  l a  O r d c n  d c  n u e s i r a  S c n o r a  d c  l a  M e r c e d ,  
C a t h c d r a t i c o  d c  l a s  V n i u c r s i d a d e s  d c  B a r c e l o n a ,  y  M o m p c l l c r ,  v n  M o d o  d e  e n  
I t n d c r  l a  s a g r a d a  C s c r i p t u r a .
1 3 8 .  E l  L i c e n c i a d o  G e r o n y m o  d c  Q u i n t a n a .  R o t o r  ( s i c )  d e l  H o s p i t a l  d c  l a  L a t i n a ,  v i r ­
t u o s i s s i m o  S a c c r d o t c ,  l a  H i s t o r i a  d c  M a d r i d ,  y  v n  l i b r o  p e q u c f i o  q u e  i n t i t u l ô  C o n ­
u c n t o  E s p i r i t u a l .
1 3 9 .  D o n  G o n ç a ' o  F e r n a n d e z  d c  O u i e d o ,  v n a  H i s t o r i a  d c  l a s  I n d i a s ,  y  o t r a  d c  l o s  V a ­
r o n  c s  i l u s t r c s .
1 4 0 .  D o n  G o n ç a l o  d c  C e s n e d c s  y  M c n e s e s .  i n g c n i o  a p l a i i d i d o  g c n e r a l m e n t e  p o r  s u s  
o b r a s ,  h  p r i m e r a  p a r t e  d e l  E s p a n o l  G e r a r d o ,  l a  s e g u n d a  d e l  m i s m o ,  l a s  H i s t o ­
r i e s  P e r e g r i n e s ,  e l  S o l d a d o  P i n d a r o ,  l a  A p o l o g i a  p o r  l o s  c u c r s s o s  d c  A r a g o n ,  y  l a  
H i s t o r i a  d e  l a  s o b e r a n a  M a g e s t a d  d e  F e l i p e  Q u a r t o  c l  G r a n d e .
1 4 1 .  G r e g o r i o  L o p e z  d e  v e n e r a b l e  m e m o r i a ,  p o r  l a  c x p c i i c n c i a  q u e  d c  s u  s a n t i d a d  h i z o  
e l  N u c u o  m u n d o ,  c s c r i u i o  a t u m b r a d o  s i n  d u d a  d e l  C i e l o ,  q u a t r o  l i b r o s  q u e  s o n  
D e c l a r a c i o n  d e l  A p o c a l i p s i s  d e  s a n  l u a n .  C i o n o l o g i n  d e s d e  e l  p r i n c i p i o  d e l  m u n d o  
h a s t a  C l e m e n t e  V I I I  v n  K a l e n d a r i o  H i s t o r i c o .  y  v n  t r a t a d o  d e  l a  v i r t u d  d c  l a s  
y c r u a s ,  . .
1 4 2  E l  D o c t o r  G r e g o r i o  L o p e z  M a d e r a ,  d e l  C o n s c j o  S u p r e m o  d c  C a s t i l l a ,  d e s p u e s  d e  
F i s c a l  d c  l a  ( T h a n c i l l c r i a  d c  G r a n a d a ,  C o t ' c g i d o r  d c  T o l e d o ,  y  A l c a l d e  d c  C o r t c ,  
p u b l i c o  A n i m a d u e r s i o n e r .  i u r i s ,  E x c e l e n c i a ?  1 e  l a  M o n a r q u i a  d c  E s p a n a ,  D i s c u r s o s  
d c  l a s  R c l i q u i a s  d e l  M o n t e  S a n t o  d c  G r a i  d a ,  c x c c l c n c i a s  d c  s a n  l u a n  B a u t i s t a ,  
o b r a s  t o d a s  d i g n a s  d c  s u  g r a n  T a l e n t o .  E n i  l i c i o n .  y  N o t i c i a .
1 4 3 .  D o n  G a b r i e l  E n r i q u e z .  C a t h c d r a t i c o  d c  P r i t  i d c  L c y c s  c n  l a  V n i u e r s i d a d  d c  S a l a ­
m a n c a .  e n t r e  o t r a s  c o s a s  q u e  s e  g o z a n  s u  e s  m a n u s c r i t a s .  c s  v n a  P r a t i c a  C i u i l  y  
C i i m i n a l ,  s i n  o t r a s  m u c h a s  q u e  h a n  h e c h  A u t o r e s  d e  l i b r o s  n o  p o c o s .
1 4 4 .  E l  P. G a b r i e l  d e  M e d i n a  d e  l o s  C ' e r i g o s  M e n o r e s ,  L c t o r  d e  T e o l o g i a  c n  c l  C o l e g i o  
C o m p l o t c n s c ,  y  l u c i d i s s i r n o  M c c s t r o  c n  s u  p r o f e s s i o n
1 4 5 .  D o n  G a r c i a  A l u a r c z  d e  T o l e d o  O b i s p o  d c  A s i o r g a ,  p o r  s u  m u c h a  N o b i c z a ,  V i r t u d ,  
y  L e t r a s .
1 4 6 .  D o n  G a s p a r , d e l  A r c o .  l u r i s t a ,  y  P o c t a ,  y  c n  l o  p r i m c r o  s i n g u l a r ,  y  c n  l o  s e g u n d o  
s u p e r i o r ,  h a  c s c r i t o  c n  l o s  r a t o s  q u e  h a  q u e r i d o  d c s a h o g a r s e  d e  l o s  e s t u d i o s  q u e
p r o f e s s a ,  v n a  C o m e d i a  e c c r t a d i s s i m a ,  a s s i  c n  l a  i n u c n c i o n  y  p r o p i c d a d ,  c o m o  e n
l o s  a f c c t o s  y  l a s  c o p i a s .
1 4 7 .  D o n  C e t o n y m o  d e  C a m a r g o ,  c x c c l c n t i s s i m o  L e t r a d o ,  y  d e  g r a n  d i s c u r s o  y  t a l e n t o  
e n  q u a ' q u i e r  m a t e r i a .
1 4 8 .  E l  D o c t o r  D o n  G e r o n y m o  F e r n a n d e z  M o n t e r o ,  q u e  o y  e s t i  e n  I t a l i a ,  a u e n t a j a d i s ­
s i m o  T e o l o g o ,  P r c d i c a d o r  y  P o c t a  L i r i c o ,  y  C o m i c o .
1 4 9 .  E l  P a d r e  G e r o n y m o  F e r n a n d e z  S a l c e d o ,  d e  l e s  C I c r i g o s  M e n o r e s ,  L e t o r  d e  T c o l o -  
g i a  e n  R o m a ,  y  A s s i s t e n t e  g e n e r a l  d c  l a  R e l i g i o n ,  i n s i g n e  i n g e n i o  y  p r o u c e t o  c n  s u  
F a c u l t a d .
1 5 0 .  D o n  G e r o n y m o  d c  L u d c A a  h a z e  c x c c l e n t c s  v e r s o s ,  H c r o y c o s ,  y  L i r i c o s .
1 5 1 .  D o n  G e r o n y m o  d e  M c d i n i l l a ,  C a u a l l e r o  d e l  A b i t o  d e  S a n t i a g o ,  t a n  d i c s t r o  c n  c l
a r t e  d e  l a s  a r m a s ,  c o m o  e s t u d i o s o  y  v e r s a d o  c n  l o s  P o e t a s  y  A u t o r e s  L a t i n o s .
1 5 2 .  E l  P a d r e  G e r o n y m o  P a r d o ,  d c  l o s  C I c r i g o s  M e n o r e s .  L e t o r  d c  A r l e s  y  T e o ’o g i a  e n  
l a  V n i u e r s i d a d  d c  S a l a m a n c a  y  P r e d i c a d c r  d e  m u c h a  y  b i e n  m c r e c i d a  ( a m a .
1 5 3 .  E l  P a d r e  G e r o n y m o  d c  P e r ç a  d e  l a  C o m p a n i a  d c  l e s u s ,  d i u i n o  P r c d i c a d o r  y  T h e o l o -  
g o ,  y  d c  g r a n d e s  c s p c r a n ç a s ,  a s s i  c n  l o  p r i m c r o ,  c o m o  c n  l o  s e g u n d o .
1 5 4 .  D o n  G e r o n y m o  d c  V i l i a y z a n  y  G a r c e s ,  L e t r a d o  f a m o s o ,  y  P o c t a  l u c i d i s s i r n o ,  p o r  
s e r  s u  i n g c n i o  c o m o  c l  K l a n a ,  q u e  s a b e  a  t o d o  l o  q u e  q u i c r c ,  y  d c  q u i c n  s c  p u e d e  
d e z i r  c o n  v e r d a d ,  q u e  l a  F o r l u n a  y  c l  M c r e c i m i c n t o  s a  e s t a n  d a n d o  l a s  m a n o s :  h a  
e s c r i t o  f u e r a  d e  o t r o s  v e r s o s  a  v a r i o s  a s s u n t o s ,  t r è s  c o m e d i a s ,  c o n  e l  m a y o r  a p l a u -  
s o  q u e  j a m a s  s c  h a  v i s t o .
, 1 5 5 .  E l  D o c t o r  G e r o n p - j n o  V r i i z ,  M e d i c o  d c  s u  M a g e s t a d  p o r  c l  R e y n o  d e  P o r t u g a l ,  d o c ­
t i s s i m o  c n  s u  f a c u l t a d ,  p e r  l a  c i e n c i a  g r a n d e ,  y  d i l a t a d a  c x p c r i e n c i a  q u e  h a  t c n i d o
1 5 6 ,  D o n  G o n ç a l o  d e  O c a m n o ,  A r ç o b i s p o  d e  L i m a ,  g r r n  S u m i s t a .
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1 5 7 .
1 5 8 .
1 5 9 .
MO.
M l .
D o n  G o n ç a l o  Z a p a t a  O b i s p o  d c  C a r t a g e n a  y  C u e n c a  S a n t i s s i m o  P r c l a d o  
E l  D o c t o r  G r e g o r i o  L o p c z .  M a d e r a .  M e d i c o  d c  C a m e r a ,  y  P r o t o r r c d i c o  d c  l a  M a ­
g e s t a d  d c  F e l i p e  s e g u n d o ,  e m i n c n t c  c n  s u  f a c u l t a d .
E l  D o c t o r  G r e g o r i o  T a m a y o ,  C a t c d r a t i c o  d c  A r t e s  y  T c o l o p ' a  c n  l a  i l u s i r e  V n l i i c r -  
s i d a d  d e  A l c a l a ,  c o n s u m a d q  e n  s u  p r o f e s s i o n  y  d i u i n o  P r c d i c a d o r ,  R c t o r i c o ,  y  
P o c t a .  ^
D o n  G u t i e r r c  d c  V a r g a s  C a n t a j a l ,  O b i s p o  d c  P l a s e n c i a ,  d o c t i s s i m o  c n  l a  T e o l o g i a  
M o r a l .
H
D o n  t f c r n a n d o  d o  A c u f i a .  t r a d u r o  d c  F r a n c e s ,  y  a d i c i o m i  c n  v e r s o s  C a s i c l l a n c s  c l  
C a u a l l e r o  D c l c r m i n a d o ,  y  v n a s  V a r i a s  F o c s i a s  q u e  s a c t i  a  l u z  d o n a  l u a n a  d e  Z u -  
f i i g a  s u  m u g c r .
1 6 2 .  E l  P .  M a e s t r o  F r ,  H e r n a n d o  d c  C a r r a r p o ,  d e  l a  O r d c n  d c  s a n  A g u s t i n .  d o c t i s s i m o  
y  v e r s a d o  c n  I n s  d i u i n a s  y  h u m a n a s  I c t r a s .  t i e n c  c s c r i t o s  i m p r e s s o s  n u c u e  l i b r o s ,  
o u e  s o n  p r i m e r a ,  y  s e g u n d a  p a r t e  d e  l a  M u c r t c  d e  D i o s  n o r  v i d a  d e l  h c m b r c ,  c n  
D é c i m a s .  S e r m o n e s  d c  C h r i s t o  y  s u  M a d r c  t r a d u c i d c s  d e  P o r t u g u c s ,  O u a r c s m a  d e l  
P a d r e  f r a y  l u a n  d c  Z c y l a ,  t r a d u c i d a .  C o m p l é t a s  d c  C h r i s t o  t r a d u c i d a s  t a m b i c n :  
P r i m e r a  p a r t e  d e l  O r a t o r i o  s a c r o .  V i d a  d c  s a n  N i c o l a s  d c  T o l c n t i n o .  P o c m a  h c i o y -  
CO, T r i b u n a l  d c  l a  C o n c i c n c i a ,  R c t t c l a c i o n c : ,  , -  s r n t a  B r i g i d a ,  t r a d u c i c n  d c  L a t i n ,  
M a r a u i l l a s  d c  l a  m e  t o r  M u g c r ,  y  t i e n c  a c a b a ^ j  v n  F l o s  S a n c t o r u m  n e o u c n o  c o n  
O r a c i o n c s  p a r a  t o d o s  l o s  S a n t o s  d e l  c t ' i o ,  s i n  u t r o s  t r c s  o  q u a t r o  c o n  p r i u i l c g i o  p a r a  
d a r  a  l a  I m p r e n t a .
1 6 3 .  E l  R c u c r c n d i s s i m n  P a d r e  M a e s t r o  f r a v  H o r l c n s i o  F e l i x  P a r a u i c i n o  d c  l a  O r d c n  
d c  l a  s a n t i s s i m a  T r i n i d a d .  P r c d i c a d o r  d c  l a s  M a g e s t a d e s  d c  F e l i p e  T e r c c r o  v  Q u a r ­
t o .  P r o t i i n c i a l .  V i s i t a d o r .  y  V i c a r i o  G e n e r a l  q u e  h a  s i d o  d c  s u  R c ' i g i c n .  h a  p r c -  
d i c a d o  v c y n t c  n t ' i o s  c o n t i n u a m c n t c  c n  e s t a  C o r t e  y  s i e m p r e  c o n  p c n s a m i e n t o s  n u c -  
u c s ,  V  a g u d e r a s  p r o p i a s ,  q u e  e s  c l  m a y o r  c r c d i t o  d e  s u  g r a n d e  c a u d a l  y  d i u i n o  
I n g c n i o ,  q u e  e s t e  n o  t i e n e  c o m p a r s c i o n  s i n o  c s  c o n  s i g o  m i s m o .  a s s i  p a r a  l a s  
l e l r a s  s a g r a d t s ,  c o m o  p a r a  l o s  e s t u d i o s  f l o r i d o s ,  s a c ô  a  l u z .  s o l o  p o r  l i b r a r s c  d e  
l a  m o h i n n  d c  t r a s i a d a r l o s ,  a l g u n a s  d c  l o s  S e r m o n e s  m a s  p a r t i c u l a r e s  q u e  l e  p c  
d i c n ,  q u e  s c r â n  h a s t a  d i c z  ô  d o z c ,  y  t i e n c  m u c h o s  t r a h a j o s  q u e  d a r  a  l a  E s t a m ­
p a  p a r a  h o n r a  d c  n u c s t r a  E s p a n a ,  y  d c c h a d o  d e  l e s  P r e d i c a d o r e s .
1 6 4 .  D o n  f r a y  i l c m a n d o  G u c i r c r o  d c  l a  O r d c n  d c  s a n  A g u s t i n ,  A r ç o b i s p o  d c  M a n i l a ,  
g r a n  T h c o ’ o g o  M o r a l
1 6 4  ( s i c ) .  E l  P a d r e  M a e s t r o  H e m a n d o  d c  O r o z c o  d c  l a  m i s m a  O r d c n ,  V i s i t a d o r ,  y  P r o -  
u i n c i a l  d c  s u  R e l i g i o n ,  V a r o n  i n s i g n e :  e x e m p l a r  y  d o c t o .
1
1 6 5  ( 1 6 6 ) .  D a n  l a c i n t o  d c  H c r r c r a .  P o c t a  g a l a n t e ,  l u z i d o ,  m y s t c r i o s o .  y  d e  f e l i c i s s i m o
i n g e n i o ;  f u e r a  d c  l o s  m u c h o s  v e r s o s  q u e  t i e n c  c s c r i t o s ,  y  l a s  f a m o s a r .  C o m e d i a s  
c o n  q u e  h a  h o n r a d o  l o s  T e a t r o s ,  p u b l i c ô  c n  E s t a n c i a s  l a  e n t r a d a  p r i m e r a  q u e  h i z o  
s u  M a g e s t a d  c n  M a d r i d  d c s p u c s  d c  m u c r t o  F e l i p e  T e r c e r o  c l  P i a d o s o  s u  p a d r e ,  
v n  I t i n c r a r i o  H i s t o r i a l  d e  l a  j o r n a d n  q u e  h i z o  s u  M a g e s t a d  d c  F e l i p e  Q u a r t o  a  l a  
A n d a l u c i a .  y  t i e n c  p a r a  i m p r i m i r  v n  P o c m a  d c  4 ( X )  E s t a n c i a s  q u e  l l a m o  c l  l a s o n .  
q u e  q u a n t o s  l e  h a n  v i s t o  a s s c g u r a n  s e r  d c  l a s  m a y o r c s  c o s a s  q u e  c s t a n  e s c r i t a s  
c n  n u c s t r a  l e n g u a .
1 6 6  ( 1 6 7 ) .  I g n a c i o  P c r c z ,  p u b l i c ô  c l  n u c u o  A r t c  d c  c s c r i u i r ,  y  c o n t a r
1 6 7  ( 1 6 8 ) .  D o n  l o r g e  d c  T o u a r  i n s i g n e  P o c t a ,  y  m u y  c o d i c i o s o  d c  l o s  A u t o r e s  L a t i n o s ,
c l  A d o n i s ,  t a n  a p l a v . d i d o  c o m o  a d m i r a d o  d e  q u a n t o s  l e  h a n  v i s l o ,  v n  P a r a f r a s i s  
s o b r e  c l  S a l m o  5 9  d c  D a u i d  e n  O c t a u a s ;  v n a  S i l u a  a  l a  C o n u e r s i o n  d c  s a n t a  M a r i a  
M a d a l c n a :  v n  D i s c u r s o  F u n è b r e  a  l a  m u c r t c  d c  d o S a  M a r i a  d e  H e r r e r a :  y  v n a  
e x c e l e n t e  C c m c d i a ,  c n  q u e  h a z c  a l a r d c  d c  s u  c a u d a l  y  s o b c r a n o  i n g c n i o  ,
1 6 8  ( 1 6 9 ) .  D o n  l o s c p h  A n t o n i o  d e  S a l a s ,  t a n  c o n o c i d o  p o r  s u  s a n g r e ,  c o m o  e s t i m a d o
d e  t o d o s  p o r  s u s  I c t r a s  v n  l i b r o  i n t i t u l a d o .  C o m m e n t a  i n  T .  P e t r o n i i  A r b i t r i  S a t i -  
r k a n ,  y  o t r o  q u e  H a n t a  N u c u a  I d e a  d c  l a  T r a g c d i a  a n t i g u a ,  6  i l u s t r e c i o n  a  l a  P o e l F
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C3 dc A iis lo lc le s . c ii q u o  ilu s ira  la  m a te r ia  do los T c a tru s  con sum o c u rio s id a d , 
n o tic ia , y  clegancia
169 (170). E l P ad re  fra v  lo sep h  d e  la  M a d rc  dc D io s , d c  la  O rd e n  dc san A g u s tin , cxcc-
le n te  P rc d ic a d o r, Tco lo g o , H u m a n is la . la  N in iu c  C a u t iiia , y L ib e r la d a . y vna O ua- 
resm a p a ra  los E iian g c lio s  d c  toda e lla , en  q u e  m o s trô  lo  p ic a n ie  dc su ingenio , 
y lo  p ro lu n d o  de su c a u d a l. I
170 (171). D o n  loscp h  PcIHccr y T o b a r , jo u cn  q uo  h a tc n id o  p r im c ro  la  c m d ic lo n  que
los anos. L a  p r im e ra  y segunda p a rte  d c  A rgents  e n  dos T o m o s . L a  p r im e ra  p a r  
le  de las Lccciones so lem nes, y  la  h is to r ia  n a tu ra l d e l F c n ix , en  V e rs o , y P rosa. 
lu n tô  las o b ras  de A n as ias io  P an ta lco n . y  reco g iô  los E lo g io s  q u e  se h ir ic ro n  a l 
T ir o  d e  la  M agostad de F e lip e  1 I I I .  c l G ra n d e ; y lic n c  p a ra  d a r  a la  E s tam p a  la  
segunda p a r le  d c  las Lccciones solenes (s ic ) a d o n  Lu vs  de G o n g o ra . las E noda- 
ciones legates a  N ico las  O resu lio ; q u in ze  lib re s  d e  T e r lu l ia n o , tra d u c id o s . vna  
V e rs io n  L a lin a  de G ric g o  a C o n stan tin o  P o rfiro g e n e lo  E m p c ra d o r , y  la  v ida  del 
R ev d o n  F e rn a n d o  c l S a n to . H a  tra d u c id o  e l l ib r o  d e  S ecret is S e c rc to ru m  A ris to - 
te lis . L a  e.xorlacion a la  C o n stan c ia  C h ris tia n a . L a  d e c la m a c io n  p o r la  P ro u id cn c ia  
c o n tra  la  F o r lu iia :  la  v e rs io n  de E ustac io  en los  succssos d c  Is m e n e s . la  lo rn a d a  
d e l P r in c ip e  de G ales a  E s p a n a . e l A phophasis  d c  P ro tc c to r ib u s . c l D ip h lic o n  T o lc -  
la n u m , la casa d i t  C a in p o , los C o m c n la rio s  a lu l la n o  A rc ip re s ie  de san la  lu s ia ,  
el E p ito m e  de la  H is to r ia  G en era l dc E s p a n a . los C o m c n ta rlo s  a  los T ilu lo s  del 
R ev de EspaiTa. y lien e cscritas  q u a iro  Co n -d ias cxceicntes.
171 (172). lu a n  A lu a rc z  G a to , M a y o rd o m o  de la  R t sna C a to lic a , vn  vo lu m c n  de versos
h u m an o s  y d iu inos.
172 (173). D o n  lu a n  A n d o s illa  L a rra m c n d i, S u p e rio r , y H e ro y c o  P o ê la , fu c ra  de o lra s
m u c h a s  o b ras  su eltas q u e  tie n e  cscritas  en C e rta m c n c s . y  A cad em ias . p ub lico  con  
ley de C cn lo n es , y con s in g u la ris s im o  a c ie rto  la  Passion  d c  C h ris to , h a ll da en 
los versos del P rin c ip e  d e  los  P cctas G a rc ila s o  dc la  V cp a.
173 (174). E l  L icen c iad o  lu a n  A rze  de S o lo rzan o . vn a  H is to r ia  E u an g e licn  de la  v id a .
y  m u c r ic  de C h ris to  en verso , y ta m b ie n  vnas T ra g e d ia s  am orosas.
174 (175). lu a n  B a u tis ta  de Sossa. R c g id o r que fu c  d e  la  In s ig n e  v illa  dc M a d r id ,  es lu
dioso . y m u y  versado  en los A u lo rcs  G ricgos. y  L a tin o s . sac6 a  lu z  a Sossia p er  
segu ida. y tiene p a ra  p u b lic a r  la  segunda p a r te  de la  Sossia. a  re fu ta c io n  de los  
siete  V ic io s  M ic h a e l V e r in o  c o m e n ta d o  en  trè s  C e n tu r ia s . vn  E n tim c m a  sobre  
a q u e l lu g a r de P lin io . A lq u e  c tia m  m o rb u s  est S ic . c l H ic ro p h a n ta . c l M oyscn . 
la  o b lig ac io n  del M ed ico . A po log ia  de la  N o b le za . y  v n a  P arad o xa , p ro u a n d o  q u a i 
sea m as  f c i i /  cstad o  el d e l O lu id a d o . o  el de l A b o rrc c id o .
175 (176). D o n  lu a n  d e l C a s tillo  y S o to m a y o r. V a ro n  n o b ilis s im o . y de los m ayorcs q u e
en su fa c u ’ ia d  ha ten id o  el m u n d o . p o r su g ra n  m c m o r ia . ingen io . y  p ro n litu d .  
sicndo  de edad  de 21 anos tu u o  en possesion la  C a tre d a  (s ic ) de P r im a  en la  
V n iu c rs id a d  de A Icn ia . y h a  sacado a lu z  6 vo lu m e n e s , q u e  son d e v it im a s  V o lu n - 
tades. de V s u fru to s . de M ayo razg o s . y  V a r ia s  C o n tro u e rs ia s . q u e  tien en  m as de  
1600 p licgos im presses, y  tie n e  a o ra  casi o tro s  ta n to s  p a ra  d a r  a la  E s tam p a .
176 (177). lu a n  C e rte s  d c  T o lu s a . c r ia d o  de su M a g c s ta d  p u b lic ô  c l L a z a r illo  dc M an -
ç a n a re s . las N u u e las  M o ra le s , y  vnos d iscursos d e C a r ta s , y  N o u e las .
177 (178). D o n  lu a n  H u rta d o  d e  M c n d c ç a . senor de l F re s n o  d e  T o ro te . e l b uen  P lacer.
a l m o d o  dc las trobas F rancesas. y  ded ico lc  a M a d r id  su P a tr ia .
178 (179). E l  P ad re  M a e s tro  lu a n  dc Lezan a . de la  O rd e n  d e n u e s tra  S en o ra  del C a r ­
m e n . V a ro n  e m in e n tiss im o . P ro u in c ia l y  C a te d ra tic o  d c  S a p ie n tia  en  R o m a . vn  l ib ro
d e  C o n cep t. B ea tae  M a r ia c .
179 (180). E l  M a e s tro  lu a n  L o p e z  dc H o yo s . C a te d ra tic o  d e  bu en as  le tra s . en  M a d r id .
la  R e lac  io n  d e  la  m u e rte  d e  la  seren iss im a R eyn a  D . Is a b e l d e  la  Paz. la  D éc la ra
c io n  dc las a rm a s  de M a d r id , y  e l R c c ib im ie n to  q u e  h izo  M a d r id  a la  serenissim a  
R e y n a  D ona A na de A u s tr ia .
.1 8 0 (1 8 1 ) .  E l  P adre  M a e s tro  lu a n  d e  L cd eh a. de la  O rd e n  d e  san to  D o m in g o , cscriu io  
a  los Padrcs d e l C o n c ilio  de T re n to , d o nde assistio , dos O rac io n es  de C o e lib a tu  ‘  
S a c e rd o tu m .
181 (182). E l  P. M . F r . lu a n  M a rq u e z , de la  O rd e n  de S . A g u s tin , P re d ic a d o r de la
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M a q c s la d  <lc r t l ip c  3. C a li-d ia lic o  de V is p c ia s  de T eo lo p ia  de la V n iu c rs id a d  dc  
S a la îp r.n c a , y  t  l M a e s tro  m as e s tla rc c iü o  en todas Ic i ras que lia  tcn id u  Espana,
dos tra ta d o s  de la  C e le s tia l le ru s a le n . s o b ic  e l S a lip o  125. y  136. E l f îo u e rn a d o i'
C h ris tid iio . e l o rig cn  dc lo s 'P a d r c s  K rm ila iio s . de la  O u le ii d e  S . A gustin . y cl 
M o d o  q 'ic  se ha dc g u a rd a r en p re d ic a r  a los P rinc ipes.
182 (183) E l P. F r . lu a n  dc M c rin c ro . d c  la  O rd e n  de san Francisco . L e lo r  ju b ila d o
dc la  V n iu e rs id a d  de A lc a la , vn  C u rs o  d c A rtc s  con  g ta iid e  a c c p ir r io n .
183 (184). E l P adre Ira v  lu a n  de M o n to y a , d c  la  O rd e n  de santo  D o m in g o , la  Régla
dc san A gustin . y C 'n s iitu c iu n e s  de las M o n ja s  dc santo  D om in g o , v \n  Ira i  ado
de lus T I es vo l os de la R elig ion .
184 (I.S ’ i lu a n  P ab io  M a r t i ,  R i/o , dc cuyo  g ran d e  ingen io  han  dado  tan in s  m uestras
SON n iisn ias  obr.rs. ha tia d .ic id o  de I rances cl S eya iio . la  F ilip a  Catanossa. la m ue, 
tl dc E r r ic o  Q u a rto  c l G ia n d e . y cs c riu io  la  H is to r ia  de C uenca, s in  o tro s  m uchos  
papcics  de H is to r ia  q u e  an d an  suvos m a n u scritu s .
183 (18m  lo a n  de P iôa . Cs. i iu a n o  de P ro n in c ia . F a m ilia r  y  N o la r io  d e l S an to  O tic io . 
in y c n io  la in .  y Pi« in r  Is ic )  g la n d e , p o r \n a  scnda tr il la d a  dc pce os: d io  a la
l .s l; ir r> a  q u a t io  h b io s . que son N ouelas  M o ra le s . P iiju c ra  p a r le  de \ 'a r ia  For  
tn n a . P riir ie ra  p a l le  de cases pt cKligiusus. v  C ucua E n c a n ta d a . y  segunda p a rte  dc  
(  a ,o s  prodig iosns. y tien e  p a ta  im p i i im ir  V id a  y  m u e rte  d e  S. lu a n a  dc la  C r u / ,  
en Q eten as . F p ito .n e  a las F a tic ).' de la  \n t ig iic d a d  (s ic ), ir .o ra li/a n d o  cada vna.
I n iio m c . a la H istori-a  del Roy D m  lu r.u  I S egtindo, Segunda p a rte  dc las V a  
lia -  F o rlu n a s . y vn T r a t  ado de la C oin  c m , u de N . S enora . fu c ra  de inuehos  
I • V i i;O S , y C om edi.is  q u e  ha liceho  aqu e llo s  . gantes, y estas ingcniosas. obras lo
; das. q u e  descobreii c la ra in c n le  rc r  h ija s  dc su s in g u la r ingen io , y g ran  fa.eilidad.
' pues en los pccos ra to s  que lo dosa d csem b arcçad o  la forçosa y  co n tin u a  ocupa-
j c io n  d c  r.u cncrc ic io . h a  e scrito . y  cscriuo  to d o  lo  rc fe r id o .
186 (187) E l D o cto r lu a n  P c rc / de M o n ta lu a n . p rad u ad o  en F ilo s o lia . y Teo lop ia . ha
h: eh.) versos en io d es  las A cadem ias y C ertam cn cs  de F.spaûa. H a  escrito  t i i y i i l a  
I y  s ic :: ts :c ) C orne,has. y dozc A u to s S a c ra n n  n ia lc s . H a  im p re rs o  las N ouelas cxcm -
p! .le s . e l O r le o  en tcngua C asicllana.. c l P iirg a lo r io  dc san P a tr ic io , y  este v it im o  
l ih to  q u e  i in n a  P ara  todos; y tic iie  p a ra  saccr a lu z  la  p ro d ig io sa v ida  dc M a l  
hagas el e iribustero , sin  o tro s  m uchos lib re s , q u e  p o r  no  g astar e l tic m p o  consign  
m is m o  no re fie re .
187 (188). E l D o cto r lu a n  dc S o lo rzan o  P creyra . C a te d ra tic o  .que fuc  de V ispcras de
c e  .es  en la V n iu e rs id a d  dc S a la m a n c a , y Q y d o r en  la  c iu d ad  de l im a ,  v que aora  
lo  es (te l C onsejo  R e a l d c  la ;  In d ia s . p u lrlieo  co n  g ra n  m ag is te rio  y  d é m o n s tra tio n
d e  sus m ue lias le tra s . y  s o b era iio  in g en io . vn  T o in o  de P a r i ic id i js .  y  o ir o  de In d ia
ru m  lu re
188 (1.8 )). E l  P. M . F, ay lu a n  de S o lo  de lu O rd en  de G. A gustin . saeô a lu /  M r'ip a rit.is
p ie t io s a s  de la Ip lc s ia . T ra iis la c io n  P a ra îta s tic a  d c  los Salinus. T ra d u c c ip n  dc los 
C 'U t i l  os. y C o iiip c n d io  d c  la  Su m a  dc T o led o .
189 tlV O i. E l L icenciado  lo s c p h  dc V iliv n a . Poet a L ir ic o . agudo. y  t la r o .
190 1191 ). lo 'c p h  de V arp es . de in p c iiio  su til v don ayro so . ha c s c iilo  n .iiehos Versos he-
lo yco ;., to n  n o ta b le  |u im o i y h i /a r r ia .
191 (192). F.l M .-cstro  h 's ph dc C is iicro:;. cseelente P o c la . l.ir ie o . v C o n iito .
192 (191). l o i n  A n to n io  V n llc jo . P o cla  d is c rc to . C o ite s a n o  en todas m a tcrias .
193 (191). I  l D o c to r lo .u i A lo iiso  c< Ictirad iss iic .o  p o r  sus e c rilo s .
194 (193). E l  D o cto r lo a n  de A ii-.lia iicd a  h a  d ado  m u estras  de su gran  ta le n t,,, en h t
c io ,les de ouosu i r i i .  aetos ,1e F ilo s o lia . y T c o h g ia . y sobre Iik Io  en el p u ip i) ,, sb ii- 
d o  a b u n d a n lis .in u , P rc d ic a d o r.
193 (196). E l Padre lu a n  B a u tis ta  dc A iii la  d c  la  C o in p a n ia  dc les iis . C a th c d ia lic o  de  
E s c r itu ia  en la  c iu d a d  d e  M u rc ia , g ra n  F ilo so fo . c m in c n ic  T heo logo . M o ra l. F.S’.o -  
la s tic o . y r .x p o s itiu ü . p io lu n d o  P o eta . P re d ic a d o r excelc iite . versado en todas le l i ­
guas. ci: t'cias, y fa c u lta d . s. y tie n e  hcchos tan to s  papeles dignos dc la  estam p a. , 
q u e  solos para  ic lc ,  ir lo s  era  incn , .te r  vn l ib ro  a p a rté , y a c lu a iin e n le  esta escri- 
u ic iid o  sobre lis  d iu io a s  L etras  to n  u o ta b li n uuedad . c n id ic io n . delgadcza. y pen  
s a ïu i, ,it ,,s  p -eiei'iinos.
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196 (197). lu tin  D a iiils ia  tie T u b  do. A io u ilc c ia  m ayo r dc In o b ra  de l E s c u ria l. fam oso
E s c n ll'jr . I l lo s o lo . M n le n ia llc o . L a tin o , y C ricg o .
197 (198). Dun lo a n  de In D m  te rn  dc ingenio  c in io . y  c s p iiitu  hcroyco , b a  cs c rito  nm -
chtw versus cn ea lld n d  y can tid n d  n d ie c r;o s  r.ssuntos con p r im o r  y g a la .
198 (199). E l P a d re  I ra y  lo a n  d e l C a s tillo . L c to r  cn la  V n iu e rs id a d  dc A lc a 'a . y Colo-
gini de sen P edro, y san P ab lo , g in n  Tcologu.
199 ( 200). lu a n  D iucono  A rc c d ia n o  d e  M a d rid , cscriu io  con  g ran  p led ad  y  sencillez dc
esty lo . la  v id a  de n u c s iro  L a b ra d o r y P a tro n  san Is id ro  cn Icngua L a t in a , que oy 
sc conscriia  cn  la  Ig le s 'a  d e  san A nd ies.
200 ( 201). lu n n  D elgado  P o c la  L ir ic o . y  C om leo. ha c scrito  estrem ad o s  to rs o s  o varies
su i los. V vn a  C o m e d ia  ( (u e ta  de o t r ts  que tienc acab ad as) quo se rcp resen tô  cn 
esta C o rlc . y  fu o  m o y  a p la u d id a .
201 (202) E l P a d re  frtiv  lu a n  dc E s tra d a , dc la  O rden  de san F ran c isco . L c to r  ju h iia d o
en U  V n iu e is id a d  de A lc a 'a . G u a rd ia n . C ustod io . y D if in id o r  de su R e lig io n . V a ro n  
d o tio . y  P r .d ic a d o r  cxcclen tiss iino .
202 ( 203). E l M. lu a n  F e rn a n d e z  de Avuso. Tcn icn te  dc C u ra  dc la  P a r io q u ia  d c  S . lu a n .
feo loK o. P re d ic a d o r y  P o eta . y  sobre todo v irtu o s iss in to  S accrdotc . lic n c  ocnbado  
vn lib ro  que in t itu la  T c n ip lo  .M iriico  > M o ra l dc S a lo m o n .
203 (204). lo a n  Francisco  d e  P ra d o . O b e ia l ma;-, r  de l C onsejo  dc O rd cn cs . conccpttioso
y ga lan te  P o c la . c scriu io  con  s ing iiia i crudi< n cl R o b o  dc P ro s e rp in a  cn O ctauas. 
vn r  log ic  p o r la  Pocsia cn  vn a  S ilu a . y a o ia  's ta  c s criu icn d o  sobre B occio ; snbe
su lengu.a. la  Ita l ia n s , y la  L a tin a , a d m ira b b  cn te . y  base d a d o  m u c h o  a l rs tt id io
dc la G rio g a . no  p o r v a n id n d . quo cs m uy incd esto . * ln o  p o rq u e  no  Ic cngaflen
los que d i/c n  que la  sabe.
204 ( 2ii5). Tuan F ran c isco  d e  S ie rra  E scriu sn o  dc P ro u ln c ia  d c  su M a g c s ta d , P o c la  b l-
z.vrro. y de vn ingen io  f lo i id o . n u cnta jado . y  b a b il p a ra  q u a lq u ic rn  in tc n to .
205 ( 236). E l D o c to r  Itta n  do la  P o rta  y C ort-i. N o ta r io  A posto llco , y  P o eta . F ilo so fo ,
y  T eo logo  Itiz id o . I,a  c s c r ito  m uchos pap, les en prosa y verso, to n  g ran d e  ac ic rto , 
y p a r lic u la rn .c n te  r ig u n a s  C om cdias.
206 ( 207). D on  lu a n  de L éo n , q u e  lu e  Alcalde m a v o r. y  C o rrc g id o r d e  Ic o n ,  dc Pon-
fc rra d a . y  d c  la  c iu d a d  d e  B u xa 'a n ce . y co ra  cs T c n ie n tc  dc la  v illa  dc M a d r id ,  
con g ran d e  p o ro u ac io n  (s ic )  de todos. se g rad u ô  cn S a lam an ca , c .xercilô  la  Ahoga- 
c ia en la  C h a n t i l le i ia  dc G ra n a d a  vcynte tfio s , ha im p rcsso . y c scrito  In fo i m a d o ­
nes de g ran  co n s id e ra c ic n . y  ha itn l i lo  a su cargo  ncgccios de m u eh a  im p o rta n c la  
p o r su c ic n c ia . c o id u ra . p u n tu a lid a d . y ju s t it iu , p ro ccd icn d o  s ic m p rc  c o m o  d o c lo  
y  leg.vlissim o M in is tre  dc su M agcstad .
207 ( 208). E l  D o c to r  lu a n  d c  M o n to y a , y  H oyos. cxcoicnte M c d ic o . T c o ric o . y  P ra tlc o
(s ic ), p o r lo  co n tin u o  dc su cstu d io . y lo a d m ira b le  de su ingenio .
208 ( 209). lu a n  N a u u rro  PcKtta dos vc /es  d lu in o  p o r scr sus versos d e  a labnnças dc los
S antos para cuyos assunios tienc admirable a g u d c /a . cspiritu, y gracia.
209 ( 210). D on  lu a n  de O c a m p o  haze estrem ados versus, a iin q u c  p o r tu  m o d e s tia no
los co m u n ica .
210 (211). E l P a d re  lu a n  d e Sus. Le to r  de A rles y Tenir,g ia cn la  V n iu e rs id a d  de Sa'fl-
m a n ta , y P rrp o s ilo  de su C c leg io . con grande o p in io n  dc su ta ic n to . y C Ic k 'a.
213. D o n  lu a n  d e  T a p ia . lu z id o  Pc-cta, I t r k o  y  cu m ico , h a  e s c rito  y cscriu e  rnnchos 
vc!«os a  v a r ie s  p ro p o s itu s , y  los de gr.,c ia  p a r t Itu la im e n te  con  tiiu ch o  d o n a v ie .
213. E l P. f ra y  lu a n  de T o rre s  dc la  O rden  de san Francise:). D il in id o r .  y  G iin rd ia il en  
tu  R e lig l'jii. v .snm  H c lig ii/ .n , d ixJt'i. y de inueluis p a ttes .
214. D . luan dc \  aidés, Letrado insigne, de grande ingenio, csiiidios. y talent», coiu» 
lo  pru-.'uan tentos picytos v c ih k Iu*., inlorineciones linprc.ssas. y dcirrinn» evcrita». 
m osirando cn todo mucho caudal. > tien t lu.
215. lu a n  de V r n d tr h a m c n  y  L co n , P i'ito r  de los m as cé lébrés  «le n iic s ln »  »i)t'n , pot que  
en  cl d ib u x o . cn  la  p in tu ra , y  cn  lo liis io r ia it»  evecdlo  ii lit n iisrna N a tu 'id t .a :  t  
lu e ra  de ser vn ieo  cn  • i i  A «te. h i /o  f - ir t in a d o »  vvi'iOB, to n  que p ro u t) c l p r ie n ,  
lesco q u i lic n c n  e n tre  si la  P in tu ra . v la P u t-ia  m u ilo  u : t f  i iv . \u .  y  «Je lo  «pie
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nos d-jM) assi cn  lin ln s . coirio  i n  i i l i a lo s .  y Isn <  is p ta m L s . so c-o 'p .', r ,i; i si
\ iu io i ; ',  In o ra  ol in a y n r Espni'uil quo liiiiiic ra  pu ido  do sii Arlo.
216. Don Ilia n  do V id n r lo  P o ita  I'c royoi), y do b l /a i io  rs p ir i lu .  ha o s iii.v i a lg iinas  S \l-
lias , r-.|npi an„ns, y R o m an  :os, to n  pis ndo It l io ld a d . v a t i  i ,u . a im  a lo bo
lo o t  I os SOI', l i i i i  . p o iq u o  .su ioponio  p ian d o  so liio n illa  con in to o s  I loi ld a ,' ;■ los 
MTsir. I orlos.
217 Kl P .i'li, M a o s lro  lu  in \'o lo /.. P io o in o ia l do lo  C lorip- s iVb noios, I 'o  d i, , d o r do 
Ml M a; : .1.1,1. y do los ina.yolo: O ia d " i0 s quo o . ilu s i; an los |. iilp ilo s  d o 'ta  L o r to. 
os l o. o iiiiiio iito . I'ioM tilioo . > d;.s lo  qo to l io n , ii dc s o l'ia  las a la l-a n ia s . p o iq u v  
no I.IS II I itv.-iiv.sioi siis im ic lio . a p ia n ,os.
218 D on lu an  / a  pa I a do Cai donas (rb is p ., ,lo  P a ltu , ia. y I’ los idon ic  d . Y a lla d n li t, , in i 
iiooitissiino Loti ado.
21" Don luan Zapata Ossorio. Obisfvo do Zmnora. cotistttrado on la T,:ologia Mot al
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220. Pis , l.opo IV 'ix  do Vopa C a tp io . dol A b ln * d ,‘ san lu a n . F a m ilia l dol san lo  O lio io .
F is t III do la  C a rn a ia  Ap isto iioa. F is iic . Fonix. V itp i l io .  Apolo . y ta ro  p ro d ip io  do 
n iostra F sn an a . ha cscrito  y  p tib lioado  tiu aro tita  v  dos lib ros. que son. la A rcadia, 
la  D rap o n lo a . e l Is id io  dc M .-d iid , las K las h u n ia iii.s . cun ol A ilo  do t -o r ip it  
C otncdias. las R in ia s  d iu iita s . c l Po ttp t in ;j. ; E u lilo q u io s . los Pi>st,:rcr. dc B c lit i. 
la  lo iu s a 'c n  C o n o u is tad a . lus 1 r iiiii! ,.., d in inos. ':i F ilo n a .u a . la  V ir g in  tic  la A lton  
dona la rosa B 'an ca . lo  ( s i t I  M a n an a  dc san lo a n , c l M o le  de la  T a p a d a . la  An- 
; d i'jin o d a . oi K obo  do I’ lo so rp in a . la C irco. I.o  Lccciones dc la  C o in p an ia  dc Icsiis.
la  C or.rn I T ra g i, a . ol L an  ol do A p clo . la  D o ro lea  C om cdia  cn p to sa , vcyn lo  Totnns  
do CtMiv.'dia? ir 'p ro ss os , y tn il y q n in itn ta '. quo r.c han rcprcscntado  sin Autos y 
o b r is s t io lia '.  t i iv o  n u m c to  cs ta s i in 'i i . i to .  pt cs h tc h a  la  cuo n ia  sa'cn todos los 
d i.u  (|uo hast a oy h a  v iu id o  este gran  V r.ro n . a c ino  plicgos dc pap c l. Sea su 
tio tn b re  su m a y o r apoyo , sea su la m a  su m a y o r liso itja . y sea sit o p in io n  sn m a ­
yo r on o aro tin ii-.n to .
221. D on  l.o ro n yo . R a m ire z  dc Prado  C.auallero de la  O rd en  dc S a n tiag o , de l Const io  
R eal do H a z im ila .  In d ia s . y do la s p ’ ta C ru za ila  dc sn M agcstad . F in b a x a d o i al 
Roy C b i is lian iss irnn  dc F ra n c ia , y  que cn e l ing en io . y  c n  la c icncia  no tienc el 
t i iu n d i q iiicn  le  c o m p ila : d io  a la  E stam pa txrbo lib re s  quo in titu lo . C om cnto  
do .M a itir .l. Pont, to n ta r th n s . 6  D u t  q tiin q u ag tn la  m ilitu n t. Tessera Lcg n n i. C , n 
soil' y C o 'iso joro . C h itm itu ii d .' lu lia n o . O b ia s  dc san O rencio  santo  Rspnnol con  
K uuis dol I M a r t in  de l R io . y : to as. T ta la d u  de la  D ilic it lla d  de l T r a d n t ir .  y o tro  
s-ibrc ol I i i 'M i de P lin io  ma.:: d ifitu lto s o : y tione p a ra  p u h licar las Dccisicncs del 
t ie m p o  qti. tu  ■ C b d o r de l Cot.si io  do H az icn d a . vn  C om cnto  sobrc los trcs lib ros  
y ltin io s  del C o d iyo . i l  C h te n ic o n . v A do , rs a i'o s  dc L tiitp ta n d o . eon notas dol 
I to. I on', m o  do la 11 ignora y M u a s , m a s  .Viistolaneas al D tie c h o  fio r las le lia ;. del 
A R C  m a s  N . ta . a la  C iu d ad  do l)ios . dc S. A |.'tislin, q u e  co m cn to  cl L icenciado  
D i . t " j  do V tp e s . vn  C lo s s a tio  L a tin o  p a ta  los A o lo te s  dc m ed ia  cdad . y o tro  dc 
pal; bras  o l':-u le la ; p a t!, los m uy .m tip u o '. y vnas N otas a la l l is to t ia  do C astilla , 
qn, on te d "s  suit d i - /  x seys lib io  . sin o t 'o s  m uohu" d. p .a iid e  e r iid  . i'zn. t i :
b .iiii. V e: I t :  Ii, . <|Uo liono :•<-d 'o-l.is. y t, p id '-s . |M ,iq n t t tu n . , ,  iom  s m a to t ts  no 
cl .n It,, .-u i t t i i i i l . i i lo  tie so til io 'o o .
222 . I ' l ' U  I I - 1 - 0 . 0  V a n .l I h .i" . .1 i  l . iu o . \  io.e lu l 'i l ,  s. y  tiss iu .o  . u  I.. . Î :  ■. : c  t'- 
l.id.'S. iii'.pi i:'iiiz  mi M ii'iu .d  a la I l ' .U ' i i . :  do t'o 'ii'o  S .y u o d o  ,1 P n id o i . l , . la H is
lo'via d I SOI'.*: d e t u "  .!•- z.o t., vno.: p . h o n . d , lb  to 'ia . v R '.'on do I ’. - .a * '..,
y ' aa / p i'li-p i i . I. IV i i i i i  ■ <1. P'c-s ,!.■ U. Ft .;i ois. a do Dt'; u, do, I ‘0 i \  po a
a lu" i t\ 'ii i i 'to  cl P i I,-' to  S .-rrc ta tio  t t i  q i’a lto  t " i  lus. h it : "  s a r lip u .'s
ilo t i '  iovi” . X Ixi'i!! ; i " i ! i "  ' I'l'io. ; d Ib i . l : . .  S. I t  I ,  ro .i c l l:o;.l do la it' i ia 
I r , . io ttos I I I , ' . - - -s  a los S eon-la i ios ih is trcs  que h a  te tiid "  el m tin d ,i. l b  : t" i: r  go- 
t 'o i.il .1, Ml t io .o p " . \ ' i , ! . '  d . I  o!i"o  I , r , \  r " . Il.tm a d u  cl P ii." ',c . cl pa .o it, i ia 
t o i - ' i . '  1 1 I : li ra te l M im d "  l:i P, i b l a  R tipios i. S ty :  H a t:  , : o . h i . o. c trc a  del 
l\o '-"  X d, I:' M i s.i. X X r.a M o n a .o iiia  y L ifra  x n ii'c is a l del d rb c : v en L a ti'i  V . *
V - .l i- .- t '-  I ' - ' a i r .  ;d F . : CA at, 'I 't I id. I.!  r 'a ,.,p h :.l'. a in  O l I . tic Ite m  
I i i 'iu i ' i . i" ; i i . i  I.  v p -.'s 'iila li"  ad:II - .  /'.iiiii'iA t'a io a  i : i ; le . ' ! : :  t i to  :. A rq lo r 'a  te n t .  Opus-
204 l o s i iw  sw  UK/ \!o:,so
r i i l i in i  d e  < a< iv in u iii is  ;y: R ilib u s  V e r v i ab ilis  lo !ip iep :ili< »n i ; S . ic l id u im n  M a d i le n -  
s iu m  y  In  C h i i  -li Cl io n ic o n  ( 'o n ip e n d iu r i, que eu lodos sun x e y n le  y q u a ir o  l i b r e .
223. I  I P. M . ie d n i  I r. l.-aeas d.e M .m lo y a . ile  la  O rd e n  tie san f ia i ic ir .c n  de P .n d a . Cn- 
in i i is la  lie  su P.e'i(d'>n. y tru d ii is s i in o  a leJas  lu /e s , p u b lie ,i la  C o u m le a  (s ie t gene- 
I al de su O rd e n . la  lo rn ia  de ' e /a i el R n sario  dc la san lis  .in ia  T r in id a d , e l te.udu 
lie  cunscru.Ti la  s .du il. de 111 R epnb lica . y lus ’.en lides M e la lu r ie n s  de la  S ap rad a  
I '  Cl i i ' ir a .
224. I I D iie tn r  I u \ s de 13,-n ia .  C a r , ' Ia n  de l.i R eal C ap illa  de G ra n  id a . t ra d u x o  la 
\  n ion de l P.eyiV) d<- P, i le g a l .  \  C o reaa  d.e C .is lilla . que a u ia  c s c rito  G e n iiiv in o  
F ia n c h i. S u re  i In /  'a  le re  r.i. \  q iia r la  p a rte  de I I  l l is lo i ia  P o n tit ie a l has la  P au lo  
O u 'i i io .  V d e \ i i  e s c riia  Ir. p i i .n e ia  > segunda p a rle  dc la  n iis m a  H is to r ia . y la 
I l iM u r ia  G en. ra i del C u ie b a id it io . y  m ereei,; que cl R eyno  de A rag o n  Ic prcssen- 
lasse dos lu i.iU es  grandes de p la in  cun sus a n n a s , cn p rc m io  dc sii g ra n d e  inge­
n io  y l. ira s . y a p ra d .c in iic n lo  de lo bien que au ia  tra ta d o  las cosas dc a q u e l R eyno .
225. Luys C a b re ra  de C o rd o tia , r i iado de su M a g cstad . de g ran  n o tic ia . s u til ingen io . 
y in ic b a  l , c  ion  de lib ro s . p u b lic ,i i n  t ra ta d o  p a ra  c n ic n d c r H is to r ia  y  e s c iiu ir la .  
ia  p r i in e ia  p a rte  de la  H is to r ia  d c  Fe lip e  Scpundo, y dexù d a d o  p r in c ip to  a la 
seconda.
226. L u is  de l M a i m o l C a ru a ja l, tra h a jû  la  H is to r ia  del R e b c lio n . y  car.tigo  d e  los 
M 'o is e o  . de G ra n a d a , p r im e ra , segunda, y te rc c ra  p a rte  dc la  D c-scripcion de At r i 
ca . con todos sus siicessos: las R iib i i as d , H ie u ia r io  cn R o m an ce , y d e \d  cscritas  
las R euclac ioues dc Santa B r if id a .
227. F.l L icen c iad o  Luys dc sauta C ruz P rc s b y tc rr c scriu io  algunas cosas en verso  Cas 
le lla iio . con a p io u a c io n .
228. F.l P ad re  Iriiy  Luys de M cncscs. dc la O rd en  de san Fran c isco , m u r lô  c lec to  O b is­
p o , y tu e  V a ro n  ins igne eu V ir tu d  y L -jtras .
229. n . ' i i  l u y s  d e  3 argas. agudo  Pocta, y scntencioso. cscriu io  en  a lg u n o s  c ertam cn cs  
con g c n e ia l a p n  n acion .
2311 F I  D u c t'o  D on  Luys dc V elasco , C a te d ra tic o . Col g ia l m a y o r, C a n c n ig o  en la  V n i­
u ers id ad  de Aie lia . e.-.celenie P ic d ic a d o r, F ilo so fo . Poeta t c o  logo, y  s u tilis s im o  en  
q u a n to  c a l ine , p re d ic a , y p iensa.
(231L  Don Luys ft; m ir e /  d,- A re '';.n o . de la  m as fe li/. m c m o ria  q u e  h as ta  oy se ha
, isto, d iu in o  Pt ta . n o lie io so  de rm icba ; artcs  y ciencias, y dc g ra n  ta ic n to  y fu i
pa ra  todo. .
M
231 1 232 1. M a n u e l de O cr.u ipo . de in p c ii'o  \  Ic r t ilis s im o  n a tu ra l, pues sin auet estu-
d i.id .i cic-ncia a lg n iia . ni a iu d a 's c  de la lengua L a tin a  ha c s c rito  y  p u b lic a d o  con  
grand ', a c ie '!o  v 'i  l ib ro  dc D ist 'irsos sobre las Aecioncs. y  c o s tu m b rcs  d e l lic m b re .  
o t io  de P io iie i b 'v ;  M o ra le s , cdro  eu Dels rs a  de In in n iacu lad a  C o ncepcion , y o tro  
a la m u et te dc don R o ,li ie..> C i ' 1er.,u. , n , na D irc io u  la ïu c n ta h le . y au ra  tiene  
p a ra  i i i ip r io u r  , ua C a , ta al C " ,i lc dc I « m o r. sobre i n U arse  R clig io so , y vn lib ro  
l o a t ia  la  Fol lo u a  b iie iia . o ii  a.la. p ro u au d o  qui no la  ay.
232 I2 3 t |  M .o in c l Poe,-.-.- i , i  d i <.r i r p o  | i , - i r e ;  ,,u .' M a d rid  h i /o  a la  C a n o n !/a e io n
d - s;.u l . - i r , io  d | , , , ) ' . - .  .G..|, F ir '-n is c o  X a u ic i .  iiao  I id i ., lîe  M .u t iid .
l e , es.: de le  te . y S. n Felipe N Vri.
233 ( 2 '4 i  P I P adre  I ' M a il,e u  D i l i / ,  de la O ïd -.n  d . saut,., D oru ingo . i n  tra t  ido  eon
tl.) lo: llelepos.
2.H ( 2 ,S | | : |  .VialbcX) d-j S a lecdo . de la Ic ré e ra  D id c n  tie san  F ra i e i\,_ ,i. la  L u /
t'e  l.i O .a c i j j i  '. n ia i.
23.8 1236 1. r .ia rc . lo l ) i;  /  gi .an T n , | . , | 'o  y P-h t.-. r ia ro . su til. y agudo. la  I dad a  de l .i-di-
u iio ii y la l. 'in a , lu e r .i tie ; . lç .,u j- .  Ce :,-.-,|i'i., y nu it h,-s pape'cs su. iu>s.
2,V> (237). F an  M e ''.h ia tle s  P o -ilit ic  - Gunin , M at t M . cscriu io  iiiu t t" /' |il- i i". con" , lu-.
b .id i" ;. cn  d e letisa  de lu ic s tia  s e n ,a Te C eth o lice . •
237 12^8, F I l ’ .ü lie  I r a i  M a , fin  (  ,,i iie io  tie la (3rden de san A gustin  ( l i t r n .a n o  d e Ra
la e l C-.,!Uej'> d , I  Cons-ejo ,|, I l  /à  m la , . .Ap .cnt .d o r , i.,vo i de su , . ,„ g -: .|a ù )  I l i '"
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I que fu c  tie  C iu ila tl R u tliig o . tic  Burgos, y  tie  M a t lr lt l ,  R c lo r tlcl C olcgio tic A lcala.
I y  V is ila t lo r  tlos vc /cs  dcsta P ro u ln c ia . cs c riu io  con sum a c ru d ic io ii, y  t  Itpancia
I tic  cs ty lo . las c ifta s  dc san A gustin , cn  q u e  sc c o n licn c  lo d a  su v id a , con vna
! cxp licac ion  de las Indu lgcncias .
Î3 8  (2,39), D o n  M clch trr dc V o /n ie d ia n o , Tco logo , y  lu iis c o u s u 'to , cn n icndo  la  Panom ia  
lo a n n is  C a in o t. Episcop.
239 (2 ‘tO). M ip o c I M o ren o  E scriu an o  tic  P ro iiiiic ia  d c  su M agcstad , y S e e n  ta r in  tlcl Du- 
que tic V V ja r , heroyco en lus versos, c loquent iss im o en la  pi t ,sa, s ingu lar en su 
I c x c r t i i i i ) ,  y en la p a rte  dc la  Poet ica c m in c n tc , d iô  a  la E stam p a t  in to  lib ros. que
son Auisos para  los o lic itrs d c  P n m in c ia , y  conséquent ias gênerait s p a ra  o u  us. 
N o u e la  de la D e s ilk lia  cn la  C onstancia , N o o c la  tlc l C urioso  A m an te . M c m o ii? l 
a  su M agcstad  cn fa u o r t ic  la  jn s n fic ic n c ia . D ia lo g o  in titu la d o  Dcfcnsa dc Dam as, 
y  tien »  p ara  p u h lic a r  v n o s -^ ^ u n lo s  P o liticos.
240 (241 ) E l  D .ic to r M an u el Ecinayidez, que fu c  C o lcg ia l T co logo  en la  insigne V n iiic i-
s itlati tic  A leala cxccicn ie M c d ic o , T c o ric o , y P ra lic o .
241 (242). M a n u e l Lopez. Poeta L ir ic o  y C om ico . y  tic  lin d o  ingenio . y n a tu ra l p a ta  todo.
. ha c s c rito  t lu e ia  de o tro s  m uchos versos) a lg u n as C om cdias.
I 242 (243). M a n u e l de Puclles, agudo , cstudioso y  e leg an te  L e trad o .
243 (244). E l P a d r - F r . M a n u e l de C cpeda. de O rd e n  de san Francisco , G iia id ia n  dc
j . la  l 'u c h ia  tic  M o n ta lu a n , fam o so  P ic d ic a d o r, ■ C an o n ists .
I 244 (2451. L a  M a d rc  M a ria n a  d e  Icsus, R elig iosa .le  n u estra  S enora de la  M erced Des 
caiça , de e x e m p la r v id a  y  c o s tu m b res , cuvas in fo rm a c io n e s  p ara  su B eatificac io n  
cstan het has, y  aprouadas en R o m a , c scriu io  a in s tan c ia  dc su C ontcssor. vn  lib ro  I tic a lg u ro s  succssos p a rtic u la re s  suyos, con csty lo  c la ro , m ystcrioso , y d iu ino :
I pues se puede c rc c r p indosam cntc . que la  g u ia r ia  la  m cn o , y  c l en tc n d im ie n to  cl Espi-
I r i t i i  S a n lo  q iia n d o  le cs c riu ia , ta l (u c  su V ir tu d ,  S a n tid a d , y  C om unicaeiun  so
I b eriu ia .
1248 (246). Dtrna M a ria  dc B a ra o n a . M o n ja  pro fessa, y C o rrc c to ra  en c l R ea l C onuento  
de la  C 'oïKcpcion G ero n ym a, la  m a y o r m usic a q u e  oy sc conocc, assi por lo  per 
le lo  dc la  voz, com o p o r c l M a g is te r io  de l c a n to , pues ta l vez. c an ta  las letras
q u e  e lla  m ism a cscriuc y co m p o n c , haz icn d o  los  versos, y  p o n icn tio  los loues con
g ia n  ingen io . la t  ilid a tl. y dcstrcza .
246 (247). D o iia  M a r ia  de Zayas, t itc im a  M u sa  de n u c s tro  sig lo , ha escrito  a  los C cr
t am ènes con grande a c ic rto , tienc acabada vn a  C om cd ia  do cxceicntes copias, y 
vn l ib ro  p a ra  d a r  a la  e s tam p a en prosa, y verso  de ocho  Nouelas cxcm plares.
247 (248). E l  M arq u es  de A lca iïizes  c ic g an liss im o  P o cta , tien c  cscritas varias  Pocsias
de g ran  p r iin o r  y con csty ’o  g rauc y  h ero yco , y  su v e to  para  jiiz g a r  les versos, 
cs e l m as a tin a d o , seguro, y  c ie rto .
248 (249). E l M arq u es  de la u a lq u ln to  Pocta c u erd o , m a d u ro , y  graue, ha dado m uestras
de su ingen io  cn quantas  ocasiones sc le h a n  o fre c id o , y tiene acabatins algunas  
C om erlias de lin d a  tratra, y m e io res  vcisos.
249 (250) F.l IX ic to r  M a rt in  tic M cn d io la , C a p c ila n  de hon o r de su M agcstad. gt au
I  heo 'ogo, p e ite lo  O ra d o r. y versado cn todas c ic ilt ias y la tu lla ile s . liene m m  bus 
p apeles que p iib lit a r  en  « xm lirm ac io n  de sus tam tin u n s  es ludios. v s u til irg e u io .
250 (2 3 1 1. D on l ia v  M - It l io r  R e d rig u e z . de la  O rd e n  dc n u e s lia  S em u .i de la M e ic .'d .
O b isp ;, de R o s ,.,. y t r u d ilis s iiu o  en li.dus L e tra s .
231 (252). F ra y  M r )  m»r R u iz tic  la  O rd en  d c  San Fran c isco , c .v ttle n te  Fi'o.solo v Théo-
2.32 (23.) I D on  Frav  M ig u e l G a rc ia  dc la  O rtlc n  tic  san A gustin . A ico b isp o  tie M an ila , 
d o t liss ln io  y g ia n  Religioso.
233 ( 234). D on  .Miguel M o id e ro . A bog .u lo  y Poeta cxct len te , e s tr iu io  en los irriiu e io s  > 
airos to n  inueh.i g: la la l l is tm  la tic  l lisa Didtz cn  330 E sta i t lie . |u it iô  l a , o b ra  : 
de A na' la.siii P anlaleon qne déd it o a don L o ie n c o  K a m iie z  île ÜlWçdo, y lu e ra  dc 
d o e ie iu a . t t ,p la -  que hi." » a vna le m p e s ta d , h a  cs c rito  n iu  h tf# # P v tW . «n toilos
nu-iios, sitiiriios. graiics. liricos, y buikscos. sin fall 'i iiiinca poi cslo a su prin- 
i inal i ' s U m J î i »  dc Ion DciccIujs.
254 (255). t l  Lkrncint'u Miinicl dc Acueia lieioyio  Pci la, arnqiic cnciiliicrlo y dc cs 
(rcniada censura para las Cuiv.cilias.
[2.561. Dun Malias PIcnii Pucia palural, blando, V l.ir ito . v do flniiilo iiigcniu.
N
251 (2.571. I I  Dniioi Nim lie. Dm angel Mi dieu de Cainaia d  ^ u Mage lad de IVlipe Ter 
ci’iu. de la siuniNNin.a 1 mpi ralri.-, v sen ni sima Inlniua M .ucaiila. lue el mavor 
Medieu qne hi nu en su tienipu. y sacù a luz vn libro de Moi bis Mnlipnis f  Pes 
li'entileas en Lalin, \  otros de la misma nialeria en nue Ira Iciipua con mucha 
apuin.ieion de lu- dm lus. v de pian pioiicebo para 1rs cnîcrmcdades que cninnces
2.8.8 (2.8<m Don Nieuins de Piada Fuelà bi-nivco, esindiuso y peint,le, \  que lient muv 
r niera riuliija rie lus Poêlas Laliiius. luera de- los niu.Tios insos que liene cscri- 
lus en la- Ae.wieniias \ iuslat liierarias, in  qui- lia pozndo siempri- los mciorcs 
l'irare: v piemios. lient paia iin p iiiiiir la ilis tu ii.i de la itnnada de la seienissima 
k l ' ,1:1 tl-.- \u p i ia.
25a !25" 1. I l I i,.,-iKladii Pt dut ,Aiia- Pen-/, pubb > lu Priirau ita . \ Floi de Kumanees 
' 257 UW',. 1,1 l.iee.iiiatlu don l’eiiiu de la tsea'e .a  Gnen.Ma, Tisiul de la junta tie a po­
st ulus. Mut,ICI u t'e l'amara tL I Rey nucsiro Seitur. Abt.ipado cn sus Reales Con-
seius i ioiteti de pranili- ingenio, y luzidos esindi".--. assi tn  su (at-ullad, como
lit  1-s buen.iN lelras, cl Orient de los Monicros de lispine.s.a, y tienc para sacar 
I lu / o iio . Irabaius, qttt son Didasiali,i de \l'o q u e  Itrailiiu. en (;ur ilrislra con 
ttuu.,1 le' 1,1 Iii.ueiia la, des Polisiades. Vil Id.n ium Tl- midis, en que a im ita­
tion de Ai,ulcstt dispui.r qui siioucs lloiidr.s, Ciipido praciieo, scii dc amure iuri 
dti'i. IraiîaU iN  de intpiissibilibiis iuiis. y Nuntliat- It-ga’e.,. su dc ittre nundinarctn 
2611 1.1 Dtt lor Pedro Garcia, pilosolo. Me-dito, y Pot la por e:<ielcncia. tic que hai
dade II liiuunio tiaru  eu kl pilosofia sus ai gtmri iilos. cn Modicina SoS acicrios, - 
i-r. la Poi-.k, sus Coinedia-. >
.58 (2S21 Uou Pi ili o kope/ de Muiitoya. vu libre tic tortcord. Sacral. édition, olru q”
li.iitio Anat- niia (  biiNtiaui Itilo r in a ii. tilio  In  r, etu vsu diuitiarinn. oIro de <
Ireipioiii I.. di 1 Saiiiissimo Sanainenlo, y utio  de la h-jcna ediic.itiou tic los Ni'b!
25" (26* I. I l  1’ ;-.,.';, F i l l  Pediii de Salazar, de la Orden dc san Francisco. Proiiin, tel 
le l, . i  lit i t o'ogia. la Comniea de la Fiiiida.eion. y Progrcsso de la Piouinci
<.a>lil!a d Ntl Religion.
'Ml (2,Mi Pedio de S.ala/ai la H i loria tie ta pu iria  dc Alrica. \ la Ilis lo iia  del Fn
pei.itii,! ( .1 les \  liasia el aiio île seseiita y ut bu
2i'l l2(,'i. F.i r .  dic 11,1 - P idro tk- A'altliiiiclso Baraona. t!e la Ordeii tl» san Franiiseo. 
Votei tal de -.m Pedro, y - an Paldo tn  Aleala. v Gtiardint de Oio|>rs,-i. tn  Toiiiu 
ilu, lis -into dt- Artaiiu Veioo.
262 12'-s I | i ' , t :  I ' ,  .1 -0  V . it 'd . ' i  b a l n ii- t i , l .e u n . F i ng iu eu lo N  d - l l 'N lo r i .t .
2.--' 12i-. '. 1.1 F. ik i  ! ,  I l  u lit \  al Ça tie la C'oiupa,iia ,1e b lo . t ii lib ii- it, I ,iusi i ib. ii-
di- i uiNn.li y iio  qui iiiiiu ij,, Piogi iiiiu. Niiial a filielor.
264 (26SI. Don I , tb, d Vel.-isto y MediniHa. Colepial m.iyur eu Salaiiiaiiea. las Rtpe­
tit ion e-, tii-l I -, . 1 1,0 Isi, I eou mue bas muestras tl, u eieiieia.
2 ".' (26"I. I.l Piiitcipe dt listp iilathe. y Coioitadu Rev de lo,1o el Impi-rio tlcl ParnaNso, 
lin  II iiiipie- SOS y i seritos a varios assuitlos iiil inilo- rciNOs tlul, c . luaiii-s. lu 
/ano s. \ Nenl, ueiu-us, v entre et lus ni.'i F.pl'ipa que tüo a G Fsiampa l ia i  l.on-e 
de \,-..., i-tu. lies (  omtdias a , , i l.-dissiyrn-; v t,: P,,. u t ou,- li.u ,- para sa, - r   ^
a It'. III,.. I.t  de -l’t la \î'.,ii,,i boni a d-.- nu'.-sl'a ' '.-t.- i i i i u i i i l a .  ù.ti-ol,- le ,il
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3o6 (770), I  I Patiie fm v Pi bl i tli \i . i «le la CisUn iK I'li.si.a Sein le. del
t  IIm en . P iiiiiiiie ia l de la P inuiiK lii de Castilla v pioueeUi cn Ivdas in?leii;e..
267 ( 7711. El O i.e liir Pedro de Aisnda. Colegi.il de Eirgo. y C eled ia lien  de Ai les en la
V n liK is id a 'I de Alca'a gran rilnsnlti, y em inenie eii \n :i v nlrn Tenlnv'a
268 (2721, n  in jiav  Pedrn de Biistainanle. de la Orden de luieslra Seiinia de la .Mer-
r ,d .  O'-ispo de Osnia. santissiino v ducli.ssiniu.
269 (27.3). linn IV d in  de la Barrel a de ingeniu apiidn v euiinso. Iia/e  cslremadns \er-
SON, \  liene grilin pailieular para disiKjner y Iracar vna Cuinedia.
.770 127 ! I. Unii Ptdrn (a ld e .o ii P lniido. Oalanie, lleroven, L iiien . Cninien, v b i/a in i 
Pnela. lia escilln i: ii.has (Om ediiis, Aulns, y obras siiellas. enll aeeplaeinii gene 
la l dc Ins doe I os: en las Aeadetnias lia K iiido  el liigai p iin iern. En Ins (e r la -  
iiieiies lia paiiado I- - me idles piecios. y en lus le a lm s  la opinion mas segma: 
liene Iam bi, n ein|re\ado a ccriiiir para dar a la Esianipa. \n  elcganlissiino p,H iiia 
qiie llam a el D iliiiiio  General del niiiiido.
271 (27.5). El Padre lia r  Pedro rie l.ii/a iia g a . de la Orden de san Francisco, fn lcg ial de
san Pedro v sail Pablo de Alcala, v Lee I or actual i ora cn el Coiiuenlo de espe 
ranca la Heal de Oeaiia. superior leologo y Sumisla.
272 (276). El Padre Maeslio fray Pedro Martinez de H e n  era. de la Orden de niiesira
Senor.i del Caiiiien, Prior del Conuciilo de M adrid . Proc'iradoi General de su 
; Prouineia. Catedratico de Teologia cn AI, da. y eloquenlisslmo. sutil y soberano
Picdicador.
I 273 (277). Pedro Medina de MediniHa. cscriuio cor mucha opiniotl ycisos en su tiempo. 
j 274 (278). lion Pedro de Mendoça. Poêla Lirico ■ Comico. y de mue ho ingenio. aplcuso 
y verdor. ha escrito escelentissinios verso y Comcdias que se han reirrcsentado. 
275 (27')). flou Pedro Mesia de Tobar, hi.jo del Coude de Mollira, Poeta natural, agudo. 
y seiitencioso ha/c «n todos m etios dulcissimos versos, y liene acab:da vna Cu 
media de linda liaya v meiores copias.
’ 276 (28,1). lion trav Pedro de Ouiedo de la O ïden de san Beinardo. Cr.icdrr'ico de Vis- 
peras de leotogia en la Vniuersidad dc Aleala. y Aicobispo de Santo lloniiugo en 
la Nueua Espaiia. emiii'zntissimo en la Teologia M oral. F: colc.sliea v E'.|r( itiua.
277 (281 ). El Doctor Pedio de Tories. Medico de Cam ara de la Magcstad de Felipe
Seguiido. aprouadissimo en su laeultad.
278 12821. E l Sécrétai io Pedro de Vargas Macluica, Registradoi ,v  F.xaminadm de «luan
las Coniedias se repicsentan. tsc iiue  «seelentes versos y Comedias. \  ha lleiiado 
siep.ipre en todes los Certainenes prim eios premios. sin que se lo ncpncien mas 
que sus pronios mérites, que son las diligciicias que sienipre haze.
27.1 (283) Don l'edro de Vargu . Aicobispo de F iu illa  (sic), gran C.ineni a.i. Filo ofo. r 
Tcologo
| K |
28(1 (284i Kui Gonzalez Claiiiio. Caniaieru del lier don Enrique I ereero. y su Eir.bar:'
dor el gran Tainorlaii. o Tam boibet, juntaincnte con el Itin e ra iic  de los sucedido
en la tunbav.ida.
281 (.’ .SS). IXm ilt.lael del ( oi rai. del Abil,i de Alcantara, «le sutil iiigeni,». P ., '.i b i-. i: -.
:;'si eu la;, rc ias como eu las liurlas.
282 (286). Don F r. R.ilael IHa/ «I - la Oi dell «le la S.uitissinia T l iiii,t.i.l. O lii.po  d- Mon-
d o û t d o .  V P ie l i 'd u  d m  t is s i i ia i  r  .a u to ,
283 (287). I l Padic M ae-tio  Iras Rodrigo de la Espada. de la Orden de nu:
del ('al men. r Pioiiiucial «lesta Prouilieia. Varon de gran Talent,/, y c- 
m i. la.
284 (2581. Don Um'i igo de H errera. Cau-'illero «lel Abito de Santiago. Poeta
c siriiitii. galante, v «o ic, ptuo o. cscriue con mucha coidura y c.cieit,/. ; 
hayl rua Comcdia «le valientes versos.
285 178U1 l  ' D:a !.u d u r  Rodrig,» G r ilir  11( 7. C o lcg ia l m avor, C a te d ra tic o . C anon igo . y Rc-
ic i ,••• la '  CiU:-■ I". afi d-. Aleala. piolundci Estudiaiite en la sagraua Icologia
eleiite S li­
de giaedc 
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2 8 6  ( 2 9 0 ) .  D o l l  S e b a s t i a n  F r a n c i s c o  t i e  M e d r a n o ,  d c  i n g e n i o  d u l c c .  a g u d o  y  c l a r o  h a
c s c r i t o  c o n  g r a n d e  o s t e n l a c i o n  d c  s u  c o r d u r a  m u c h o s  v e r s o s  a  v a r i o s  r . s s u n t o s ,  y  
a l g u n a s  C o m c d i a s  n o  p a r a  q u e  s c  r c p r c s c t i t c n .  s t n o  p a r a  q u e  s c  r c n a  q u e  l a s  s a b c  
h a z c r .  y  s o b r e  t o d o  d i o  a  l a  i m p r c a t a  v n o s  S o l i l o q u i o s  d e l  A u c  M a r i a ,  q u e  j u n t a  
m e n t e  « o n  l u  d c i i o c i o n  d a n  n o t i c i a  d c  s u s  b u c n o s  e s l u d i o s .
2 8 7  (  2 9 1 ) ,  C l  M a e s t r o  S é b a s t i a n  d c  M e s a .  C u r a  d c  s o n  l u s t o .  C o m i s s a t  i o  d e l  s c n t o
O l i e i o .  y  V a r o n  d c  g r a n  t a i c n t o ,  y  I c c c i o n  c o n t i n u a ,  p u b l i c ô  l a  H i s t o r i a  d e l  R c y  
d o n  S e b a s t i a n ,  y  V n i o n  d o l  R c y n o  d e  P o r t u g a l  a  l a  C o r o n a  d c  C a s t i l l a ,  y  t i c t i c  p a r a  
i m p r i m i r  v n  l i b r o  q u e  l l a m a  V i r t u d  d c  l a s  f u c n i e s .  y  B o n d a d  d c  l a s  a g u a s .
2 8 8  (  2 9 2 ) .  E l  D o c t o r  S a n t i a g o .  M c d i c o  d c  C r m a r a  d c  l a  M a g c s t a d  d e l  F e l i p e  S c g u n d o .
p r o i i c c t o  e n  s u  F a c u l t a d .
2 8 9  ( 2 9 3 ) .  E l  D o c t o r  S e b a s t i a n  G u t i e r r e z .  M c d i c o  d c  F a m i l i a  d e  l a  R c v n a  n u e s t r a  S e
l ' i o r a .  g r a d u a d o  c n  F i ’ o s o f i a  p o r  A l c a l i ,  y  C o l c g i a l  c n  l a  m i s m a  V n i u c r s i d a d  g r a n  
E s l u d i a n t c .  p a r t  i c u l a r r r . c n  t e  c n  l a  p a r t e  p a t r i c a  ( s i c )  d e  s u  C i c n c i a .
2 9 0  (  2 9 4 ) .  E l  P a d r e  S é b a s t i a n  S a r m i c n t o  d c  l o s  C l e r i g c s  M e n o r c s .  I . e t c r  d c  T e o l o g i a  e n
e l  C o l c g i o  d e  A l c a i a .  i n g e n i o  g r a n d e ,  y  d e  I r . s  m a y o r e s  e s p c r r . n ç a s  q u e  l i c n c  l a  E s -  
c u e l a .
2 9 1  ( 2 9 5 ) .  E l  D o c t o r  S e b a s t i a n  d e  S o t o ,  c x c c i c n  s s i m o  F i l o s o f o  y  M c d i c o .  y  t a n  d o c l o
e n  l o  p r i n i e r o .  c o m o  a c c r t a d o  e n  l o  s c g u i  < o .  t i e n c  v n  l i b r o  d c  g r a n d e  i m p o r  
t a n c i a  p a r a  d a r  a  l a  I m p r e n t a .
2 9 2  ( 2 9 6 ) .  F . l  D o c t o r  S i m o n  R o d r i g u e z .  M e d i c o  m i  : a t i n a d o .  c u c r d o .  y c i c n t i f i c a .  p o r  s u
l i n d o  i n g e n i o  y  g r a n d e  c x p c r i c n c i a .
2 9 3  ( 2 9 7 ) .  C l  P a d . e  f i a  y  T h o m e . r .  d e  s u r .  t a  M a r i a  d e  l a  O r d e n  d c  s a n t o  D a m  i n  g o ,  p u ­
b l i c o  c l  A c t e  d c  t a û c r  F a n t a s i a  p a r a  t c c ' . a .  v i g u c l a  ( s i c ) ,  y  t e d o  i n s t i u r . ' . c n l o  d e  1 r e s
o  q u a i r o  o r d c n c s .
2 9 4  ( 2 9 8 ) .  E l  D o c t o r  d o n  T h o m a s  T a m a y o  d c  V a r g a s ,  i n s i g n e ,  g r a n d e ,  e m i n e n t : ,  y  v e r ­
s a d o  e n  t o d a s  N o t l c i a s .  L e n g u a s ,  A r t c s .  C i c n e i a s  y  F a c u l o d c s .  t i e n c  i m p r e s s e s  y
p a r  i m p r i m i r  2 0  T o n i o s  q u e  s o n .  D c f e a s a  d c  l a  H i s t o r i a  d o  E s p a n a  d e l  P a d r e  l u a n  
d e  M a r i a n a .  D c f c n s a  d c  l a  D e s c e n s i o n  d c  n u e s t r a  S e n o r a  a  l a  S a n t a  I g i c s i a  d c  T o l e d o .  
V i d a  d c  D .  M a r i a  d e  T o l e d o .  I l a m a d a  d c s p u c s  S o r o r  M a r i a  l a  P o b r c ,  C o n s t a n c i a  d c  
l u s t o  L i p s i o .  a u n q u c  s a l i o  c n  S c u i l l a  c o n  n o m b r e  a g e n o .  H i s t o r i a  d e  T o l e d o  d e l  D o c t o r  
F r a n c i s c o  d c  P i s a .  V i d a  y  h c c h o s  d c  G a r c i a  d c  P a r c d c s .  I l u s i r a c i o n  y  N o t a s  a  G a r c i l o M o  
d c  l a  V c g a  P r i n c i p e  d e  l o s  P o c t a s  C a s t e l l a n o s .  N o u c d a d c s  a n t i g u a s  d c  E s p a n a  c n  d e  
f e n s a  d e  F l a u i o  L u c i o  D e s t r o  C a i i a l l c r o  E s p a n o l .  A n t i g u c d a d  d c  l a  R e l i g i o n  C h r i s t i a n a .  
A u e r i g u n c i o n  d c  a l g u n a s  m c m o r i a s  i l u s t r c s  p a r a  E s p a n a .  d c  l a  d o c t r i n a  d c  F l a u i o  
L u c i o  D a x i r o .  A n t i g n c d a d c s  y  c x c j l e n c i a s  d c  M a d r i d .  C i f r a  c o n t r a  C i f r a  a n t i g u a  y  
m o d c r n a .  N o t a s  s c g u n d a s  a  C a r c P a s s o ,  M a r c o  V a l c r i o  M a r c i a l  E s p a n o l .  l u n t a  d e  
l i b r o s  l a  m a y o r  q u e  h a  v i s t o  E s p a n a  c n  s u  I c n g u a .  h a s t a  c l  a n o  d e  1 6 1 5 .  I n  A t i l i  
P e r s i i  F r a c c i  S a t .  l i b  C o m m e n t .  D c c a d u m  v c r o s i m i l i u m .  s i u d  H o r a r u m  s u b s c l i m a -  
t u r n  a d  a  m i e n s  d o r  t n s  n u b i l e s  p e n s a .  T l i c o s o p i a  P h i s i o l o g a .  P o l y l i i s t o r i e a .  P h i l o l o -  
g a .  P o l i t k a  N o u u s  M u s a  r u m  C h o r u s  s i u c  n o u c m  i n l u s t r i u m  i n  G r a c e ,  s o c m i n .  f r a g ­
m e n t a  d c u u o  r e c e n s i t a .  v e r s a  &  n o t u l i s  i n l u s t r a t a .  A n t i o a n d e l u s .  s i u c  A p o l o g i a  p r o  
i n t c r m e r a l a  D e s p a r a c  V n g i n i s  C o n c c p t i o n c  T o l c l u m  T o i c t i  a d n i i r a n d a ,  v n a  &  c l o g i a  
i n  l u s l i i u m  i n  C a r p e n t a n i a  S c r i p t o r u m .
2 9 5  ( 2 9 9 ) .  F r a y  T h o m a s  d c  T o l o s s a .  d e  l a  O r d e n  d e l  g r a n  B n s i i i o .  c i c g o .  d c : ; d c  q u a t r o
a ü o s .  n  q i t i c n  . u  c o n o c o  ( s i c ) ,  p o r  a u c r m e  c r i a d o  c o n  c l ;  d c  l o s  m a y o r c s  M u s i c o s  
O c  I c c l a  q u e  o y  s e  c o n o c e n .  d e  p i z s  f ç l j ï  m c m o r i a .  m a s  i n g c n i o s o ,  m a s  a t i n a d o .  
m a s  A r i s m e t i c o .  y  ( i n n l m e n t e  h c m b r c  d c  q u i e n  p o d e m o s  d e z i r .  q u e  c s  o t r o  D i d i m o  
A l e x r n d r i r i o .  p o r q u c  l o s  o j o s  n o  l e  h a z c n  f a l t a .  s i n o  c s  p a r a  c l  g u s t o  d c  v e r .  p u e ;  
h a z e  s i n  e l l o s  q u a n t o  h a z c n  l o s  q u e  l e s  t i c n e n . »  '
MujAïa. Macior.Gl R - 5 - 2 8 6 .  . . . . . . .
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BOYL, Francisco 1
A b ig a il retratada cn la  Serenissima Reina dc Espana D . M argarita  dc Ais- 
tr ia . Oracion Fvnebre A  svs Rcalcs H onras de sv Ir.signc i Real Ccnvento  
de la  Encarnacion. Assistida de la  Illustrissima Congregacion de las Iglesias 
de Espana. Madrid. Viuda de luan Gcnçalez. 1634. 4 hs. + 28 fcls. 19,5 
ccntimctros.
« . . .  B a s i a r â  q u e  l a  I  l o r e  c l  E s c u r i a l  d o m i c  m u c r e ,  p o r e  c c l c b r c  l a  f c s l i v a  l a  E n c a r n a -  
e i o n  d n n d c  v i v e ,  q u o  n o  c s  l o  m i s m o  s c p u l t a r  l a s  c c n i ç a s ,  q u e  d c p o s i l a r  c l  a l m a ,  ô  m e  
u b I i g a r A n  a  d c s c n t c r r a r  l a  p r i m e r a  p i c d r a  q u e  s c  c c h i )  a  e s t e  e d i f i c i o  R e a l .  D e z i a  s u  
l e t r c r o .  0  i n s c r i p c i o n  « D O  M  B o n o  a u s p i c i o  p c r c n n e l .  A n n u n c i a t i o n i  D e l p a r  e l  V i r g i n i s  
M a c  a c d c s  s a c r a l a .  a  M a r g a r i t a  R e g i n a  p i i s s l m a  x i m i a  R c l i g i o n c  a b  I m o e r e c t a ,  c t  m a g  
n i f i r e n t i a  d i l a t a ,  M o n i a l i b u s  A u g u s t i n i n n a c  R c c o l U  - t i o n i s . »  ( F o l .  5 . )
«  F u n d a  e s t e  s u  R e a l  M o n a s l c r i o ,  c o n  c s p r c s s a  o n s l i t u c i o n  d e  q u e  e l  n u m é r o  d c  l a s  
R e l i g l o s a s  n o  p a s s c n  d e  ( r e i n l a  y  t r c s ,  a  c o m t e m  l a c  i o n  d c  l o s  g l o r i o s u s  a n o s  d c  C h r i s ­
t o  . «  ( F o l  I 8 r . )
« . . .  D o s  C o l e g i o s  I c n i a  t r a z a d o s  p a r a  s o l d a d o s  r o t o s ,  q u e  p o r q u c  n o  c s l r a n a s s c n  c l  t i t u -  
l o  d c  h o s p i t a l ,  h o n e s t a v a  e l  r e c o g i m i e n t o  c o n  c s l a t u t o s ,  q u e  p r o f c s a s e n  l a  R e g i a  d c  S a n  
A g u s t i n ,  v n o  c n  M a l a g a ,  o t r o  c n  M a d r i d ,  c u y o  b o r r a d o r  p a r c c i o  c n  v n  e s c r i t o r i o  c l  d i a  
d c  s u  m u e r t e  »  ( F o l .  1 9  I
« L I c g u c m o n o s . . .  a  l a  m a s  a p r e t a d a  R e l i g i o n  d c  n u c s t r a  A u g u s t a  R c i n a ,  y  a  l a  m a s  v i v a  
i d u r a d c r a  m u e s t r a  d c  s u  f i d e l i s s i m o  c s p i r i l u .  q u e  q u i s o  m o s t r a r  c n  h a z e r s c  f u n d a d o r a  
d c s t a  R e a l  C a s a .  P a t r o n a  d c s t e  i n s i g n e  S a n t u a r i o .  t a n  i n c o r p o r a d o  a  P a l a c i o  «  ( F o l .  2 4 v . )
M u i a t i i .  Niicioiint. 2 - 5 1 . 9 8 8 .  .
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C A M  A R G O  Y  S A L G A D O ,  H e r n a n d o  d e
La V trgen  de la  H v m ild a d  y  la  hvm ildad dc la Virgcn nvcstra Senora. 
Con vn adm irable modo de rczar el Rosario sin cnentas diuinam ente reuc' 
lado, y otr.ij varias cosas acerca dc la deuocion con la M adre dc Dios para 
la Itora de la m uerte. Madrid. Viuda dc Aicnso Martin. 1634. 29 hs. +  
104 fcls. 14,5 cm.
« . . .  V n  h u m i l d c  y  p o b r c  R e l i g i o s o  d c s t a  C a s a ,  p o r  s u  d e u o c i o n  d c x d  i n c o r p o r a d a  ( t i n a  
i m a g c n ]  c n  l a  p a r e d  d e l  C l a u s i r o  n i c n o r  d c s i c  R e a l  C o n u c n i o  d c  s a n  F e l i p e :  l a  q u a l  
s i e n d o  d c  p i n c e l .  y  a u i e n d o  e s t a d o  p o r  c s p a c i o  d c  q u a r c n t a  a f i o s  c n  e s t e  h u m i l d c  p u e s -  
t o .  a l  a y r c ,  a l  S o l ,  v  a l  a g u a .  y  o t r a s  i n c l c m c n c i a s  d e l  t i c m p o  s i n  v c l o .  n i  c o s a  q u e  l a  
c u b r a  y  d c f i e n d a  d e l  p o l u o .  j a m a s  h a  p e r d i d o  s u  l u s t r e  y  h e r m o s u r a  ( q u e  c s  p o r  c s l r c -  
m u  g r a n d e  y  a d m i r a b i c  I n  b e l l c z a  d c  s u  r o s t r o ) . . .  P o r  c u y a  c a u s a ,  v i c n d o  c n  e l l a  t a n  
m a g c s t u o s a  b e l l c z a .  a c u m p a i ' i a d a  d c  s o b c r a n a  h u m i l d a d ,  l a  g c n t c  m a s  h u m i l d c  d c s t a  
C a s a  ( n o  s i n  p a r t i c u l a r  i m p u l s o  d e l  c i c l o )  l a  h a n  p u c s t o  p r c p i s s i m a i r . c r t c  i t n c m l - i c  d e  ^ 
n u c s t r a  S e n o r a  d c  l a  H u m i l d a d  ( . . . )
.. . Y  e n t r e  m u c h a s  I m a g i n e s  ( s i c )  d c  N u e s t r a  S e n o r a  d c  G r a c i a  q u e  t c n c m c s  i r i l a g : c r a s .  
s o l o  d i r e  b r c u c m c n l c  d c  l a  q u e  d i o  a  e s t e  C o n u e n t o  d c  S a n  F i ' i p c  d c  M a d r i d  l a  S e r e -
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r W s i m a  P i i i i c c r ; a  d o n a  l u a n a .  h c r m a n a  d e l  R c y  P i l i n c  s c g u n d o .  y  r r . a d r e  d e l  R c y  « ' o n  
S c b a s l i a n  d c  P o r t u g a l .  E s t a  I m a g c n  d c u o t i s s i m a ,  y  I ' c r m o s i s s i m a  p o r  c s t r c r .  o  n o s  d i o  
c q u d i a  g r a n  s c i ' i o r a  c o r n u  I c s o r o  y  j o y a  p r o c i o s i s s i m a .  y  l a  m i s m a  S e r e n i s s i m a  P r i n c c s a  
« r . i a n d o  l a  I c n i a  c o n s i g o  l a  « c s l i a  y  a d o r n a u a  d c  s u  m r . n o  c n  P a l a c i o  a y u d a d a  d c  s u s  
l l a m a s ,  h a s t a  q u e  n o s  l a  d i o  p o r  p a t r o n a .  y  p r o t c c t o r a  d c s t e  R e a l  C o n u c n i o .  C s  d e  
M i l t o .  c u y a  c a b c ç a  y  m a s s a  d c  r o s t r o  c s  t o d o  h c c h a  d c  r c l i q u i a s  y  h u c s s o s  d c  S a n t o s  
: t i l a g r o s o s :  c o n  c U a  s c  h a  t c n i d o  s i c m p r c  g r a n d i r . s i n i a  d e u o c i o n .  y  l u e r a  d c  n u c s t r a  
S c n a r a  d c  A t o c h a ,  n i n g u n a  I m a g c n  h a z i a  m a s  m i l a g r o s  q u e  e l l a  c n  a q u c l l o s  f e l i c i s s i m o s  
l i c m p o s . . .  p u c s  n i u c h a s  [ v c c c s j  ( a l l a n d o  a g u a .  c n  s a c a n d o l a  c n  p r e c e s s i o n  n o  e r a  b i e n  
l l c g a d a  a  l a  p u c r l a  d c  l a  I g i c s i a .  a n t e s  d c  s a l i r  a  l a  c a l l c  q u a n d o  l u c g o  l l o u i a . . .  D c s l a s  
y  o t r a s  n i n r a u i l l a s  c s t a n  l l c n o s  k j s  l i b r o s  y  a r c h i v o s  d e s t c  R e a l  C u n u c n t o .  Y  c s  t a n t a  
l a  d e u o c i o n  q u e  a n t i g i i a m c n t c  s c  t e n i a  c o n  e s t a  s a g r a d a  I m a g c n .  q u e  c a d a  a i ' i o  c l  D o ­
m i n g o  d c  C a s i m o d o  ( s i c )  s c  I c  h a z i a  v n a  s o l c m n i s s i m a  f i e s t a ,  y  h u i i o  d i a  d c s t o s  c n  
q u e  s c  g a s t n r o n  m a s  d c  q u a t r o c i e n t o s  d u c a d o s .  d c  p a r l e  d c s t e  C o m c n t o  c c l c b r a n d o  l a  
t i c s t a  d c  s u  M a d r c  y  P a t r o n a .  M a s  p o r  n u e s t r a  d e s g r a c i a ,  y a  N u c s t r a  S e n o r a  d c  G r a c i a  
n o  c s  t a n  c c l c h r a d a  c o m o  s o l i a :  y  a u n q u c  a o r a  m u c h o s  l a  l i c n c n  c o r d i a l  d e u o c i o n .  n o  
c s  c a n  t a n t o  f c r u o r  c o m o  a n t i g u a m c n t c  ( . . . )
... F o r  d o n d c  p a r c c c  q u e  p a r a  c x c i t a r  l a  d e u o c i o n  d c  l o s  p r é s e n t e s  a  v c n c r a r  d c  n t i c u o  
e s t a  Santa I m a g c n . . .  h a  q u c r i d o  l a  V i r g c n  S a n l i s s i m a  r c n o a a r  s u  m c m o r i a  c n  l o s  a n i -  
t n o s  d c  t o d o s  p a r a  q u e  l a  \ e n c r c n  y  r c u c r c n c i c n  c n  s u  m i s m a  C a s a ,  r c p r c s c n t a n d o s c  
h u m i l d c  y  p o b r c  c o m o  o l u i d a d a  d c  s u s  h i j o s  p .  a  q u e  s c  c o i n p a d c z c a n  d e l l a ,  y i c n d o l a  
r c t i r a d a  e n  v n  r i n c o n  d c s t a  C a s a . . .  h a s t a  q u e  v n  e l  m a s  h u m i l d c  y  d c s p r c c i a d o  r c p a -  
r a n d o  c n  e l l a  d i x o :  L l a m c s c  e s t a  I m a g c n  d c  a q u  a d c l a n t c  N u c s t r a  C c n o r a  d c  l a  H u  
n i i l d a d .  p u c s  t a n  h u m i  d e  s c  m u e s t r a . . .  a  c u y a  v i  a l c n t a d o s  t o d o s  I r a l a i o n  d c  r c n o u a c  
c l  p u c s t o  y  a d o r n a r  l a  I m a g c n  q u e r i c n d o  l a ,  : n i c  s c r u i c i a l .  q u e  c s  l a  m a s  h u m i l d o  
« l e s t e  C o n u e n t o  h a z c r  v n a  g r a n  f i e s t a  a  l a  P r i n c c s a  d e l  C i c l o  f i g u r a d a  e n  f o r m a  I a n  
h v m i l d c  e s t e  a n o  d c  1 6 3 4  d i a  d c  n u c s t r a  S e n o r a  d c  M a r ç o  q u o  c s  l a  A n u n c i a c i o n .  q u e  
d a n d j  c s t a b l c c i d a  p a r a  q u e  t o d o s  l o s  a i i o s  s c  c c l c b r c  c n  s u  « l i a ,  o  e l  D o m i n g o  d c  Q u a s i ­
m o d o . . .  y  v i c n c  b i e n ,  i x r r q u c  e s t a  f i e s t a  c s  p r o p i a  d c  n u e s t r a  s e n o r a  d c  G r a c i a ,  y  p o r  
c o n s i g n i c n t c  « I c  l a  H u m i l d a d  .. C c n  e s t e  f i n  s c  r e n o u o  c l  p u e s t o  h u m i l d c  q u e  l i e n e .  
a d o r n a n t ' o  e l  n u e u o  s a n t u a r i o  d c  r i c o s  x c l o s .  v c l a s .  c i r i o s  y  l a m p a r a s  ( . . . )
( Y  1.1 f i e s t a  d c  a q u e l  a n o )  f u c  c o n  g r a n  d c n i o s ! r a t i o n  d c  m u r . i c a .  r - . o t c t c s ,  v i i l n n c i c o s .  
a l  s o n  l i e  n c o r d e s  i n s t r u m e n t e s ,  o s t c n t a n d o  m u c h c d u m b r c  d c  l u m i n a r i a s .  c o c t e s  v o l a  
d o r e s  p o r  c l  r . y i c .  p r c c u r s o r c s  d c  l a  f a m a .  c o n  g r a n d e s  y  c x t r o o r d i n a r i a s  i n u e n c i o n c s  
d e  l u c g j  a r t i f i c i a l ,  y  o t r a s  m u e s t r a s  d c  r e g a z i j o .  b i e n  c o s t a s a s . i . »  ( P r c l s . )
n i rcslo lie la obra cs un trr.tailo sobre la Hitniklacl tic la Virgcn. 
Eti los prclim inarcs hay numcrosas pccsias laudntorias a la imagcn de 
N.’  S." dc la Hum ildad, dcbidas. enfrc olros, a Lope dc Vcga, Jose dc Val- 
divicso. Ptîrcz dc Montalban y Gabriel Bocdngcl.
Mt%;i I. 3 40.545.— S t:. Lor.Lsr.'j m. Crto.-.i 'i.. Mcr.nslcrio.
C O N S T IT U a O N E S  y Rcgla dc la vniuina Ccr.grcga::on dc los H e n n a ' 
nos Enfcrm cw s pobres. Dispuestas y crdcnadcs por N .  P. y  Fundcdor el V c -  
nerablc Bernardino de Obregcn, cscti’.r.s dc su n:::no V mar.da sus Itijos las 
obscnen y  Cur.rf>cn. Madrid. Francisrc Dz Ocampc. 1634. 3 hs. f 116 
p’ginas. 20 cm.
_ « . . .  C l  f - n  0  i n t e n t o  d t  n u e s t r a  C c n g r t g . i c i o a  c s  d e d i c a r s c  c m  t c c l r .  v o l u n ' . a d  r. l  s e t v i t i o
' d u  l o s  P o b i c s  c n  t o d o s  l o s  l i u s p i l a l e s .  C â r c e l c s ,  A r m a d a s .  E x c r c i t o s .  y  o n  a s  p a r i e s  d u n -  ' 
d e  n o s  c n v i a r c  q i i i c n  p u e d e ;  p r o c u r a n d o  a s t  s u  s a l u d  c o r p o r a l  p o r  l o s  m c d i o s  o r d e n a d o s  
6  e s t e  f i n ,  c o m o  d  l a  s a l u d  c s p i r i t u a l ,  p o r  l o s  m c d i o s  d c  q u o  u s a  l a  I g l j s i a :  c n  c l  q u a l
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e x c r c i c i u  i l c b c m n s  b u s c a r  l a  s a l v a c i u n  < l c  n u c s l r a s  a l m a s ,  c o n  l a  d i v i n a  g r a c i a ,  ( r n i c n d o  
I a n  s o l a m c n i o  d c l a n i c  d c  l o s  o j o s  c l  p r c m i o  d c  n u c s i r o  S c f i o r .  s i n  a g u a r d a r  n i n g u n o  
b u n i a n o  »  ( P u g s .  1 - 2 . )
Los micmbros dc la Congregacion dcbfcn haccr los 1res volos dc pobrcza. 
castidad v obedicncia, a los cualcs sc aiiadc otro espccifico dc la inslitu- 
cion; el llamado dc hospitalidad, que consistfa cn cl cumplimlcnto dc todas 
las obligacioncs dc enfcrmcros cn los hospitalcs.
« . . .  A s i s t i r a n  n u c s l r o r .  I l c r m a n o s  E n f c r m c r o s  d c  d i a  y  d c  p o c h c  ü  l o s  p o b r c s  r n f c r m o s .  
s i r v i c n d o ' c s  p o r  s u s  p r o n i a s  p e r s o n a s  c n  t o d o  l o  q u o  1 r s  f u c r c  n t c c s a r i o  p a r a  s u  c u r a  
l i m n i e / a  y  r c g a l o .  c o n  c l  a m o r  q u e  l a s  m a d r c s  m u c s t r a n  a  s u s  l i i j c s .  p r o c u r a n d o  q u e  
n n d a  l e s  f a i t e .  «  ( P d g .  1 0 . )
Los pârrafos que sipucn piicdcn dar idea dc como sc dcsarrollaba cl cui- 
dado y atcnciûn dc lor. cnfcrinos cn los hospitalcs dc la cpoca.
Sigucn la rclacion dc oficics deniro dc la Congregacion y las ordcnn.ras  
dc la m irma.
M . y j . i t a .  M C - 2 I Î .
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\_ E D IC T O  dc la Inqtttstcton y A itto  dc Fc cclcbrcdo cn M adrid  cl 29  dc 
jiim o de 1631, y cn cl citc fuc-,-on qucnir.dcs cicrtos libros publisados, con' 
tra la C onipaiiia dc /csrîs]. [s. l.-s. t.], [s. a. : 1634?]. 1 Kcja. 430 x 300 
milimctros.
En forma dc cartel; sin cncabczamicnto alguno. Va cn prim er lugar el tcxto 
del Edicto inquisitorial cn cl que sc ccndcnan las obras «Singularcs y sé­
crétas admonicioncs», «Avisos secretes a los bien cntcndidosi. y «cl que 
vitim am entc sc ha csparzido, que comiença con mcdio rcnglon con carac­
tères Gricgos. y  lucgo dizc: Magistri Francisci Roales».
Sigac la Rclaciôn del Auto dc Fc:
« Y o  D o n  l u a n  d c  M c n d o ç a  C a n o n i g o  d c  l a  s a n t a  I g i c s i a  C a t h e d r a l  d c  L c o n .  y  S c c r c l a -  
r i o  d e l  C ' - ' c r c l o  d e l  s a n t o  O t i c i o  d c  l a  I n q i i i s i c i o n  d c  T o l e d o .  C c r i i t i c o  y  d o y  f c c  d c  q u e  
c l  l u c u c s  d i a  d c  l a  F c s t i u i d a d  d c  s a n  P e d r o  A p o s l o l .  q u e  s c  c c n t a r o n  v c i n t c  y  n u c u c  
d c  l u n i o  d c  m i l  y  s c i s t i e n l o s  y  I r c i n t a  y  q u a i r o  a n o s .  a  l a s  s c i s  h o r a s  d c  l a  t a r d e ,  n o s  
j u n t a m o s  e n  l a  p o s a d a  d e l  s e n o r  L i c e n c i a d o  d o n  l u a n  D i u n i s i o  F e r n a n d e z  P o r t o c a r r c r o  
I n q u i s i d o r  A p o s l o l i c o  d e l  R c y n o  d c  T o l e d o ,  q u e  c s  c n  l a  c a l l c  d c  V a i v c r d e  d c s t a  V i l l a  
d c  M a d r i d .  D  l u a n  d c  S a n t a c r u z  A l g u a z i l  m a y o r  d e l  d i c h o  s a n t o  O t i c i o  d c  l a  I n q u i ­
s i t i o n  d c  T o l e d o ,  y  L u i s  M a l o  F a m i l i a r  d e l  d i c h o  s a n t o  O t i c i o .  y  M a y o r d o m o  d c  l a  C o n ­
g r e g a t i o n  d c  l u s  m i n i s t i o s  d e l  d i c h o  s a n t o  O t i c i o  c n  e s t a  v i l l a ,  y  m u c h o  n u m é r o  d c  
F a m i l i a r c s :  y  c s t a n d o  t o d o s  a  r a u a l l o .  y  c l  d i c h o  m a y o r d o m o  c c n  c l  c s l a h d a r t c  d c  l a  
d i c h a  C o n g r e g a c i o n .  p u c s t o s  e n  o r d e n .  I l c u a n d o  d c ' a n t c  t r o m p e t a s  y  a  t a b u l e s ,  y  v n a  
a z c m i l a  c u b i e r t a  c o n  v n  I c l l i z  d c  l c r c i o p c i o  c a r m c s i .  y  c n c i m a  d c l l a  t n a  c a s a  g r a n d e  
p i n t a d a  c o n  H a m a s  d c  f u c g o ,  c n  q u e  y u a n  l e s  t r a t a d o s  q u e  p o r  c l  a u t o  d c  l e s  s c n c r c s  
d e l  C o n s e j o  d c  s u  M a g c s t a d  d c  l a  s a n t a  G e n e r a l  I n q u i s i t i o n  d c  n u c u c  d c  M a r ç o  d c s t c  
. d i c h o  a i i o  d c  s e i s c i c n t o s  y  t r c i n t a  y  q u a t r o .  s c  m a n d a n  q u c m a r .  y  a n t e s  d c  a p a r t a r n o s  
d c  l a  p u e r t a  d c  l a  p o s a d a  d e l  d i c h o  s e n o r  I n q u i s i d o r .  s c  d i o  p e r  v o z  d e  p r c g c r c r o  c n  ‘  
a l l a s ,  c  i n t e l l i g i b l e s  v e z c s  v n  p r c g o n  d e l  t e n o r  s i g u i c n t e .  ( T c x t o  d e l  p r c g i i n  q u e  r e p r o ­
d u c e  e l  d e l  E d i c t o .  c n  q u e  a p a r . ’ c c n  l a s  t ' t u l o s  d c  l a s  o b r a s  c a n c l c r . a d r . : : . )
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Y  o u k T K l o s c  d a d o  c '  d i c l i o  p r c g o n  f i i y m c :  c n  l a  d i c h a  l o r m a  r c r  l a  d i c h a  c a l l c  d e  
V a l v c i d c  a d c l a n t c .  v  d c l l a  p a s s a m o s  a  l a  d c  F u c n c a r r a l  p o r  d c n d c  l l c R r . r r o s  a  l a  R e d  d c  
S a n  L u v s .  v  d c  a l i i  a  l a  P u c r l a  d e l  S o l .  y  n o r  l a  c a l l c  t n a v o r  a d c l a n t c .  y  p a r s a n d o  p o r  
l a  p u i  r i a  d c  G u a d a l a j a r a ,  l l c c a m o s  a  l a  p l a ç a  d c  s a n  S a l u . a d o r ,  q u e  c s  l a  q u e  l l a m a n  
d c  l a  V i l l a :  y  c n  e l l a  e s t a u a  h c c h a  v n a  n r a n d e  h o g u c r a  d c  I c n a ,  j u n t o  a  l a  q u a l  s c  d i o  
i i l r i »  p i c p o n  r . c r p c j a n l e .  Y  a i i i c n d o s c  d a d o ,  b a x o  v n  v c r d u p o  l a  c a x a  q u e  y u a  s o b r e  l a  
d i c l i a  a / c n i i l a .  y  a u i c n d o t a  a b i c r l o .  l u e  c c h a n d o  c n  l a  d i r h a  h o g u c r a  I c d e s  l o s  d i c h n s  
p a n c l c s  q u e  y u a n  d c i i t r o .  y  l u c g o  l a  m i s m a  c s x a .  t o d o  I n  q u a l  s c  q u e n u i  Y  d c  a l i i  
h o l u i m o s  c n  l a  m i s m a  l o r m a  h a s l a  c l  C c n u c n t o  d c  S a n l o  T o m a s  d c  A q u i n o  d c s t a  v i l l a ,  
d o n d c  r . c  q u c d o  c l  d i c h o  F s  a n d a r l c .  p e r  c s t a r  a l i i  l u n d a d a  l a  d k h a  C o n g r e g a c i o n .  y  s e  
d i s o l u i o  c l  d i c h o  a c o m p a ü a m i c n t o .  Y  p a r a  q u e  d c l l o  r o n s î c .  d o y  e s t e  t c s t i m o n i o  f i r -  
m a d o  d c  m i  n o m b r e ,  y  s e l l a d o  c o n  e l  s e l l o  d e l  S a n t o  O l i e i o .  c n  M a d r i d  a  t r c i n t a  d i a s  
d e l  d i c h o  m e s  d c  l u n i o  d c  m i l  y  s e i s c i c n t o s  y  t r c i n t a  y  q u a t r o  a n o s .  D o n  l u a n  d c  M o n
MAnain. Acr.tlcmia tic la H istoria. 9 - 3 f , 2 l ;
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GUTIERREZ DE AREVALO. Pedro
PrccU.a dc Bci.car.os, Cvic. dc Enjcvrr.crc , Rctncdto {ic.ra Pohrcs. Mcdi'id. 
Maria dz Qu'fioncj. 1634. 25 hs. j 152 'cls. 14 cm.
Eslti (Icdlcatlo a N." S." tlcl Rusai io «en u Rcligioso Conuento del Colcgio 
tic S. Tomr.sa, dc cuva imagcn hay im grabado cn la porlada.
M . t c p . t n .  Nai wiu-I. R  3 2 8 8 .
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MATEOS BALLESTEROS. juAN
Or.gcr. y  D igntdcd dc D c le  Ceçc. Madrid. Franc s:o Martinez. 1634. 10 
hcj.-.3 + 120 fclâ. -r 4 hs. can 6 grabs, plegs. 20.5 cm.
Cap. V III .  'D e VI I  t.'ir.r.li q:ic a la iircô c l Condcsiabic de Ccsiilla, pnr nicnilodo dc su
Ma.-yUad.
A i  c : r  l a s  R i b c r a s  d e  M r . n ç r . n a r c s .  c n  c l  c r . n i n o  d e l  P a r d o ,  m e d i a  l é g u a  d c  a q u i .  v n  s o l o ,  
q u e  s c  l l r . n v . i  C a s a s  m i c u a s .  g i  a n j a  d e l  C o n u e n t o  R e a l  d c  S a n  G e r o n i i n o .  l u n d a c i c n  d e l  
s c û  j r  R c i  d o n  I r n r i q u c  Q u a r t o ,  n u c u a m c n i c  i l u s t r a d a  a o r a  p o r  c l  C o n d e  D u q u c  d c  S a n  
l u o a r  c o n  p c r m i s i o n  d e !  R c i  n u c s i r o  S e n o r ,  c o n  f a b r i c a  d c  g r a n d c z a .  y  r c c r e a c i c n  c a p a z  
d c  ?: • a s r . i s i c . i c i a  d c  s u s  M a g c s t a d e s  y a  p a r a  d i u c i T i r s c .  y a  p a r a  s e r  I c s t c j a d o s  y  d a r  
d c s d c  ; ; I I i  l o s  p r i m c r o s  p . a s s o s  d c  s u  g o u i c r n o .  c c m o  c s t A  p u c s t o  e n  c o s t t : m h r c .  o i  y a  
t o n  n o m b r e  d e  B u e n - r e t i r o ,  l î n  e s t e  S o l o  d i c h o  a r d a u a  v n  l a u a l i .  y  p o r  s e r  c c r c a .  y  e l  
d i a  a p a c i i r i c .  c o m b i d ô  s u  M a g c s t a d  d  l a  R c i n a  n u e s t r a  S e n o r a :  s a l i c r o n  j u n t e s  a  l a  h o r a  
c o n u e n i e n t c .  y  e n  l l e g r . n d o  a  v n  c c r r o .  q u e  j u z g a u a  c l  c r . m p o  t v o r  d e m i e  n u i a  d c  s e r  
l a  c a i  i c i a ,  t o m ô  s u  M a g c s t a d  c a u n l l o .  y  l o s  d c m a s  C r . u a l l c r o s  q u e  l e  c c o n i p a û a n  c n  e s t e  
c x c r c i - . - i o ;  y  f u i i n o s  l o s  M o n i c r o s .  y  B a l l e s t e r o s  ü  b â t i r  c l  S o t o .  c c n  q u e  s a l i o  c l  l a u a l i  
p o r  d o m l c  s u  M a g c s t : i d  c s p c r a u a .  y  s c  c m p c ç O  l a  c a r r e r a ;  s i  b i e n  t o m ô  p o r  d i f e r c n t c  
e a m i n j .  y  a s . s i  v i n o  ;i s e r  a l c a n ç a d o  d c n d c  n o  l e  p o d i a  v e r  l a  R e i n a  n u e s i r a  S e n o r a :  
p r o c u r ô l c  s u  M a g e .  > . : d  c n c a m i n a r  s i n  l i c r i r i c  y a  c o m o  t c n d i d o  h a c i a  l e s  c n c h c s .  y  c l  
r.c d e  : ô  c a c r  h . à z i : >  e l  r i o .  r p <  t c c i c n d o  i l  c p i i a .  t a n  a a j n d o  ( s k  i. q u e  s u  M a r i s l :  d  l u a n d ô  
a l  C o n d c s i a b i c  ( c c r r o  M r n ; c r c  m a y o r l q u e  l e  m a l r s s r .  y  . i s : i  l o  h i . r o  d c  v n a  l a n ç a d a .
. l ' o n  q u e  r . c a b ô  l a  f i e s t a  c c n  c l  d i a .  y  s u s  M a g c i t n l c s  s c  b o l u i e r c n  i u n t o r .  a  M a d r i d  »  &  
( F o l i o  1 3 . )
M v a i f . i ) .  Nccioiiul. 1 1 - 1 3 1 6 .
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SALAS BARBADILLO, Alonso Ierômmo de 
E l Cvr'oso y  Scbio A lexandra, Fiscal, y luez. de vides agcnas. Mcdr'd. 
Imcrantn dsl Rcyno. A ccîta dc Antcnia d: Castilh. 1634. 15 hs. ^  125 
fclios. 9,5 X 6,5 cm.
In lro c h ic c io i t .
•  S o n  l a s  g r a n d i  s  C u r i e s  c n i l o g o  c o n f u s o  d e  p r o d i i s i o s  r a r e s ,  a u c  p o r  s e r  l a n  I r e o i u  n i e s  
a  l o s  o i o s .  y  a  l o s  o i d o s ;  l o s  v n o s  ( v a  q u e  d e l  t o d o  n o  l a  q u l l a n )  t c m n i a n  l a  a d m i t  a e i o n  
d e  l o s  u l r o s :  d e  a q u i  s c  s i g u c  s c r  l a  m a y o r  c q u c l l a  q u e  n a c c  d e  l a  s i n g u l a r i d a d
E l autor va prcscntando algunos dc los lipos que podlan obscrvarsc cn la 
Cortc:
• V iilii (Ici n ia liiiido  varon a giiicn c l viilgo dio el noinhrc pastizo de ra m a  diclinsa. ■ 
S u  p a l l i a ,  ô  m a d i e .  l u e  l a  q u e  o y  l e  c s  d c  t o d o  e l  O r b e ;  M a d r i d .  M a d r i d  a q u e t i a  l a n  
p o r t e n l o s a .  t a n  s i n g u l a r ,  q u e  y a  s c a n  c n  b u e n a .  y  e n  m a l a  n a r t c .  n o  s c  c c n t c n l a  c o n  
i n e i o s  q u e  c c n  s c r  m a d r c  d c  i r . o n s i r u o s .  y  d e  p r o d i g i o s  »  ( F o l  6 . )
«Vida (Ici rid ic ido  varon, a qtiicn et pucbto dio c l t ilu lo  ius io  del Majc.dero ptilido, Um- 
p ion c fcc lado...
I C i e r t o  d i a ]  b a x o s s c  a l  r i o  h u m i l d c .  a l  c r i s t a l  m o d c s t o .  y  n a d a  g u c r r e r o  d e l  S e r r a n o  
M a n ç a n a r c s .  c o n  s u  f a m i l i a .  y  a l h a j a s .  c l  l a  c s u s t a d a .  y  c l l a s  c a s i  a r r a s i r a d a s .  B a n n -  
r o n s e  l a s  p e r s o n a s ,  y  s i n  t c n e r  a t e n c i o n  a  s u  c o s t a .  n i  r c s p c l o  a  s u  c u r i o s i d a d  h i z o  q u e  
s e  l a i i a s s e n  s u s  v c s i i d o s ;  m a n d û  j a b o n a r  l o s  b u f c t e s .  l a s  m c s a s ,  l o s  c s c r i l o r i o s .  l a s  
c o l g . i d u r a s ,  y  t a p i z c r i a s ;  y  v i t i m a m c n t c  l o s  c l a v o s  q u e  l a s  a v i a n  s u s p e n d i d o .  P a s s a r o n  
p o r  e s t a  r i g u r o s a  e x p u r g a c i o n  l o s  p e r r o s .  y  l o s  p a t o s ,  y  h a s l a  a q u e l l a  A u c  g r a c i o s a -  
m e n t e  p a r l e r a ,  y  m a s  g r a c i o s a m e n t c  p i n t a d a ,  s i n t i o  s o b r e  e l  A b r i l  I n d i a n o  d c  s u s  p l u ­
m a s  f l o r i d a s  l a s  c o r r i e n t c s  M a n t u c . n a s  d e l  C a r p c t a r . o  M a n ç a n a r c s . . . »  ( F o l s .  2 7 r - 2 8 r . )
«Vida del varon in le lit  y  pcrtterso instam cnic llainado, c l PIcilcsnte M(...)lcdor, y  Irani- 
posa...
... M a n d û  q u e  l e  c n t e r r a s c n  e n  S a n t a c r u z .  p o r  e s t e r  c n  e l  b a r r i p  d c  l o s  p i c i t o s ,  y  p o r -  
q u e  y a  q u e  l e  l i u u i c s s c n  d c  p i s a r .  f u e s s e n  l o s  p i e s  d e  l o s  p i c i t c a n t c s .  y  l o s  d e  t o d o s  
a q u e l l o s  q u e  l o s  a y u d a n .  y  l o s  p i e r d c n . . . »  ( F o l .  6 9 . )
• Vida de vn liu inbre qtic fuc sabra, y  Irasio de la Repnblica, a quien ella d io el cscan-
dalasa nombre dc Mala Icngua, Malos pics, y Malas inanos.
.. . A l  f i n  s c  t r a s i a d ô  a l a  I m p e r i a l  v i l l a  d e  M a d r i d ,  p a t r i a  c o m u n .  y  m a d r c  v n i v c r s a l  
d e  l o s  e s t r a n g c r o s .  m a d r a s t r a  d e  s u s  p r c p i o s  h i j o s .  d c  a q u e l l o s  v n i c o s  i n g c n i o s  h a b i o ,  
q u e  m  « e n t r a s  m a s  c l a r a ,  y  r c s p l a n d e c i c n t e  l a  h a z c n  e n  c l  O r b e  c o n  e u s  c s t u d i o s ,  t a n i o
m a s  p a r c c c  q u e  p r o c u r a  e s c u r e c c l l o s .  y  c s c u r e c c r s c . . . »  ( F o l .  7 9 . )
Vn finalm cnlc la V id a  del Cam ctcon Cortcsano.
M o n : : ) .  N cciond.  R  1 3  ( 4 9 .
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URBINA, P e d r o  d e
E p is ta la ... a les frailcs niciwrcs dc la Orden dc N. P. San Frcncisco. Dr.do 
en M a d rid , 8 Fehrcro 1631. [s. l.-s. i.]. [1634]. 1 hcja. 31 cm.
No liay lintia relcrciitc a Madrid.
M v i ; m .  N cc:--!’.-I. R f  n ' i r  ; .  I T  I L
214 cror.vîN.. s.iNiiii;/, Ai.uxsu
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USON. luAN A n t o n io
Sermon qvc prcdico a la Fiesta dc San Francisco de Borja D iique de CcM- 
dia, icrcero General dc h  jCcmpania de Icsvs, en el Colcgio Im perial de 
M a d rid . Aleala. luan de Villedas Orduna. 1634. 2 hs. + 39 pigs. 19 cm.
No liay mâs rcfcrcneia a Madrid que la dc la portada. 
fth V. 2
1635
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BOYL, FRANCISCO
Svprcmo ( A l )  Consejo de la Santa Inqv.isicion consagra este Sermon de 
los dcsagravics de Icsv Christo N .  S. postcriorcs glcrias dc sv crvz y fe liz  
escanda.lo del ivdio, l.t Congregacion del T rib u n a l y Familiares desta Corte  
del Rcy N . S. Felipe Quarto. Frcdicctr en ta festividcd dc la  C ru z en San«
io Dom ingo el Real este aiio dc M .D C .X X X V  el M . R. P . ---. [s. I.-
s. i.]. [s. a. : 1635?]. 2 h*, -f 18 fcls. 20 cm.
I.a Aprobaciôn dc Fr. Juan PaaloC esté fcchada on 1635.
V u i-.c is ila ii.i A  3 1 1 % ,  n . “  3 .
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E L O G IO S  A l Palacio Real del Bz cn R etire. Escrilcs -por clgvncs Ingcnios 
dc Espana. Rcrcgidcs par D on  Diego dc Covarruvtas : Lcyv.s, Guarda  
del Sùio Real del Bucn Retira. Madrid. Imprenta del Rcyno. 1635. 
31 hs. 20 cm.
Dctücotoiia at Corde-Diuiue etc Olivares, por Diego dc Covarnibias y Leyva:
« F x , - , I . I r i s ; r . n >  S e n o r . — I z >  G r a n t i c ç a  d e l  P a l a c i o  I t c a l  d e l  B u c n  R c f i r o .  o b r a  d c  s u  M a  
g e s l a d ,  o , i i ' j  D i o r ,  g n u  r d c .  i c u y d a d o  a  p u  r t c  d c  V .  E .  d c s p c r t o  a l g u n o s  d c  l o s  m a s  f a m o -  
s o s  n o m b r e s  d c  E s p a n a .  a  p u b l i c a r  c n  s u  a p l a u s o  c s l o s  E l o g i o s :  q u e  m i  d c s s c o  o f r c c e  
d c  m c j ' j r  l c ( r ; >  a l  c c ' o  d c  V .  E .  q u e  t a n t o  h a  I r a b a j a d o  c n  l i i z i r  c l  i n t c n t o  d e l  R c y
n ’. i c v t i o  S e n o r .  q u e  v e i û  e n  e l t u - :  e l  a l e e  t u  c o n  q u e  r u s  V a s r : ; l ! c s  c e l e b r a n  O b r a  t a n  
M ; i e : i i ! i e . a .  i R e a l .  »
At tf.ic Icycrc:
•  E l  » ; . : e  n o  b u \ i e : e  v i r ' . o .  c l  g r a n d e  A I c n ç a r  q u e  t i e n e n  p o r  A s s n r i p t o  e s t e s  v e r s o s ,  c o -  
n o c e i r i  | x n  c l  l o s  a l g u n a  p a r t e  d e  s u  e x e e l s a  E a b r i c a ;  q u e  t o d a  c s  i : n  p o s s i b l e ,  r e d u z i r l a  
a  l a n  b r è v e  e o m p e n d i o .  P u e r ,  l a  g r a n d e a a  d e  s u  S i l i o .  l a  t m i n e n e i a  d c  A r l i f i e i o .  i  l a  
M a g e s l a t I  d c  s u  a d u t n o .  p e d i a n  n i a s  c s i c n d i d a s  r . c l i c i . a s .  q u e  l a : ;  q u e  a q u i  s c  v i n  r c c o -  
p i l a i l r . s .  A  t a n l o r .  c r - e l a r e c i d o s  I n g c n i o s  i n s t o  v n  p r o p i o  m i i t i v o .  q u e  l u e  e . ' p c r e i r  p o r  
c l  i n i i i u l o  l a  P a m a  d e  t a n  g l o r i o s a  C a s a ;  s i  a y  c c a s o  P r o v i n e i a  c n  6 1  i l e n i l e  n o  a y a  I l e - ,  
g a d o  s u  n o m b r e .  Y  s i  c l  A n t i l e a t r o  d c  D o m i c i a n o .  l u e .  i  s e r a  ( a n  I r i r c s o  p . y  l a  d o c t a  
l e n n . s n ' v . - . i n e . i  q . i e  a y  r u v . a  e n  l o s  F p - r r a m a s  d e  n u e s t r o  M r r c i a l :  m u e b o  m a y o r  g l o r i a  
J e  h : ;  i!  o e o r t . . ; ; l  ' ’..-. il F .  I r e i o  d e l  B u e n  R r t i r o .  v i i i v . l o s ï  i n c o n i e . n d r . d o  a  l e s  s i g l o s
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c n  l : i s  F U i r . i a r .  < I < '  l a n l o s ,  i  I n n  c c l i b - r ' .  n s c r i l o r c s ,  q u e  c r . d a  c . u n l  d c  p o r  « i  c s  b s s l c n l c  
a  l a b r a r  p o s l c r l d a d .  n u n  a  m c n o r  c d i l i c i o ,  q u n n l o  m a s  a  c s ! c  q u o  p o r  s u  C - u s a r c o  D u e  
f i o ,  i  p o r  s i  l a  t i e n c ,  n o  s o l o  g r r . n c c r . d a  p c r o  c a r r . c p u i d a , . . »
Conlicnc Inr. sigiiicntcr. composicioncr.;
« A I  S a l o n  d e l  N u e v o  P a l a c i o .  c l  M a e s t r o  l o s c f  d c  V a l d i u i c s o . . .  S i l v a . »
« A I  D v c n  R e t i r o ,  d e  L v i s  V c i c z  d o  G u e v a r a .  S c n c t o . »
•  D e l  D o c t o r  I v a n  P e r e z  d c  M o n t a l v a n ,  a l  S a l o n  d e l  B u c n  R c t i r o .  D a c i n i a . »
E n i g r a m n  c n  l a t i n  d c  P l i c i d o  C a r r i l l o .
" F . n  A l a b - n - a  d e l  S a l o n  q u e  e s t a  c n  c l  B u c n  R c t i r o .  d c  D .  M a r c o s  R u i z  d c  M o l i n a  A r e ­
l l a n o  V  M c n d o c a . ,  S o n e t o  »
« F n  A l a b a n z a  d e l  P a l a c i o  d e l  B u c n  R c t i r o .  D c  D o n  R a f a e l  C v i l l c n  d e l  C a s t i l l o .  S o n e t o  »  
s O c t a v a r .  c n  a l a b a n z a  d e l  P a l a c i o  R e a l  d e l  B u c n  R c t i r o ,  c s c r i t a s  a l  S c r e n i s s i m o  P r i n -  
c i n c ) D .  D a l l a s a r  C a r l o s  D o m i n g o  d c  A u s t r i a  P o r  D o n  D i e g o  P c i l i c e r  d c  S a l a s  y  T o v a r . »
•  A t  B u c n  R c t i r o .  d c  D o n  L u i s  R a m i r e z ,  d c  A r c l i a n o . . .  S o n e t o . »
« A I  P a l n r i o  d e l  B u c n  R c t i r o  d c  D o n  A n t o n i o  P c i l i c e r  d c  T o v a r  y  A b a  r c a .  S o n e t o . »
« A  l a s  P i n t n r a r .  d c  e l  B v c n  R c t i r o .  d o m i c  s c  r c t r a t a n  l a s  G r a n d c z a s  d c  l a  R e a l  C a s a  
« l e  A u s t r i a ,  d c  D o n  D i c e o  « I c  A n d o s i l l a .  S o n e t o  »
•  D c  D o n  I v a n  D v q u c  d c  E s t r a d a ,  y  G e r m a n .  A l  S a l o n  q u e  e s t a  c n  l a  C a s a  R e a l  d e l
B u c n  R c t i r o .  D c c i n r a . »
•  D c  C a s p a r  D a v i l a .  A l  S a l c n .  S c n c t o  «
• D c  D o n  A n t o n i o  d e  S o l i s .  A l  P a l a c i o  d e l  B u c n  R c t i r o .  D c c i m a  »
•  D c  D o n  I v a n  d c  S o l i s .  A l  P r i n c i p e . .. c n  a l a b a n z a  d e l  S a l o n ,  d o n d c  c s t a n  p i n t a d a s  l a s
A f m n s  d c  t o d o s  l e s  R c y n o s  y  S c n o r i o s  d c s t a  M c n a r c h i a .  C o n c t o . »
•  D c  D o n  I  v a n  d c  l a  B a r r c d a .  A l  P a l a c i o  d e l  B u c n  R c t i r o .  C o n c t o . »
•  D e l  M a e s t r o  G a b r i e l  d c  R e a .  A l  o n a d r o  d c  l a  r c s t a i i r a c i o n  d e l  B r a s i l ,  q u e  p i n l ô  p a r a  
c l  B u c n  R c t i r o .  c l  F a d « c  F r .  i v r n  B a p t i s t a  M a y n o .  S c n a t o  .>
•  D e l  L i c e n c i a d o  D a n  G a r . o a r  d c  l a  F u e n t a  V o r n t c d i a n o .  A I  S a l o n  d e l  B u c n  R c t i r o .  D e
« D c  I v a c p c  d c  V a r g a s .  A l  S a l o n .  D c c i m a  »
•  D c  v n a  D a m a  q u e  l e  d i ô  c o n  n o m b r e  d c  A r m i n d a .  S o n c t o . »
•  D c  I v a n  P a b I o  M a r t i r  R i ç o .  A l  S a l o n  d e l  B u c n  R c t i r o .  S o n c l o . »
« D c  A l o n s o  P c r c z  d c  l a s  C u c n t a s  y  Z a y a s . . .  A  l a  P i n t u r a  d c  F r .  l u a n  B a p t i s t a .  p a r a  c l  
S a l o n  d e l  B u c n  R c t i r o .  C o n c t o . ■>
« A l  A r r o y o  d e l  B v c n  R c t i r o .  D c  D o n  D i e g o  d c  Z u r i t a  y  M c n d o ç a . . .  D c c i m a . »
« A l  S a l o n  d e l  B v c n  R c t i r o  d c  D o n  P e d r o  R o s é  N i n o .  C o n c t o  »  '
•  A  l a  P i n l v r a  q v c  F r a y  I v a n  B a p t i s t a  p i n t ô  p a r a  c l  R e t i r e ,  d c  l a  e x p u l s i o n  d c  l o s  O ' a n -
d c s c s  d e l  B r a s i l ,  d c  D o n a  A n a  P o n c e  d c  L c o n . . .  S o n c t o . »
•  A l  S a l o n  d e l  B v « m  R c t i r o .  D c  D o n  I v a n  d c  V i d a r t c . . .  E p i g r a i r . m a . »
•  A l  m i s m o  A s s v t r p t o .  D e  D o n  I « r s e p h  P c i l i c e r  d é  T o v a r . . .  S o n c t o . »
« A  l a  P i n t v r a  q v c  F r a y  I v a n  B a p t i s t a  p i n t ô  p a r a  e l  R c t i r o .  d c  l a  e x p u l s i ô n  d c  l o s  O i a n -  
c l c s c s  d e l  B r a s i l ,  d c  A n d r e s  C a r l e s  d c  B a l m a s e d a .  S o n c t o  »
•  A l  S a l c n  d e l  B v c n  R c t i r o .  d c  D o n  A n t o n i o  d c  M e d i n a  y  F c n s c c a .  S o n c t o . »
• A l  S a l o n  d e l  B v c n  R e t i r a  d e l  D o c t o r  F c i i p c  G o d i n e z .  S t r n c t o . »
« D c  D o n  l a c i n t o  I s o l a  .. A l  S a  o n  d e l  B u c n  R c t i r t f .  f f c n c t o . »
•  A l  S a l o n  d e l  B v c n  R c t i r o .  d c  D o n  l u a n  d c  P a r c d c s .  S c n c t o . »
« D e l  m i s m o  A v t o r .  S o n c t o . »
•  D e  D o n  D i e g o  d c  C o v a r r u v i a s  y  L c i v a .  A l  S a l o n  d e l  B u c n  R c t i r o .  D c c i m a . »
•  E n  A l a b a n z a  d e l  P a l a c i o  R e a l  « I c i  B u m  R c t i r o .  c u i d a d o  d e l  E x c c i c n i i s s i m o  S e n o r  C o n  
d c  D u q u c  G r a n  C h a n c i l l c r .  p o r  D o n  A n t o n i o  P c i l i c e r  d c  T o v a r  y  A b a r c a .  R o m a n c e . »
•  P a n a g i r i c o  A l  P a l a c i o  R e a l  d e l  D v c n  R c t i r o .  E s c r i t o  P o r  D c n  l o s c p h  P c i l i c e r  d c  T o v a r . . .  
D c d i c a d o  a  D o n  G a r o n y m o  d c  V ’ i l l a n u c u a . . .  S u c r c t a r i o  d c  E s t a d o . . .
E s s o s  B u r r o n c s ,  q u e  e n t r e  l a s  p c n a l i d a d c s  d e  v n  r c t r a i m i c n t o  h a  d i c t a d o  m a s  e l  z c l o  
q u e  e l  a c i c r t o  ( . . . )  S o l o  a s p i r a n  a  l a  d i c h a  d c  l l c g a r  a  l o s  p i c s  d e  n u c s t r o  G r a n d e ,  i 
A  n i a b l e  D u i T i o .  E s t a  c s p c r a n  c u n s c g u i r  c o n  v e r s e  e n  m r n o s  t i c  v .  m .  q u e  s c s p e e h o  l o s  
g u i a r a .  p u c s  l l e v a n  g o n a d a  s u  g r a c i a ,  s i m d o  M c m o r i a  d c  c s s a  F a b r i c a  R e a l  c n  q u e  v .  m .  
h a  t e n i d o  t a n t a  p a r t e  e n  e l  c u i d a d o .  i  c n  c l  a l i n o  »  ,
( S i g u c  c l  p c n c g i r i c o  c n  v c r t o . )
M . K :  : a .  Ncvio;::,!. R  C - . K » .
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MUNOZ, LuiS
V id a ■)' viii'.idcs del venerable varon el P. Maestro Ivan  de A v ila  prcd:ca« 
dor npcstolico. C cn algvnos elogios de las virftidcs, y  vidas de eilgttncs de 
sits ir.ds principales discipidos. Madrid. Imprcnta Real. 1635. 8 Its. + 247 
fclics + 2 hs. 20 cm.
DciUcataria: «A las Sa ni as Iglesias Mciropolitanas. y Catcdralcs dc los Rcy­
nos dc Castilla v Lcon cn su Congregacion», y rcunidas cn M adrid, scgün 
sc dice cn la misma:
« . . .  E a  c r . l a  i l i i s l r c  v i l l a  d c  M a d r i d  a y  v n a  C o n g r e g a c i o n  d c  S a c c r d o l c s  n a l u r a l c s  d e l l a ,  
c u v a  v i r t u d  d e c l a r a n  s u s  l o a b l e r .  c x c r e i c i o s .  a c u d c n  c l  s c c o r r o  d e  m u c h o s  C I c r i g o s  p o -  
b r e s ,  e a  l a s  t a i c c l c s  c n l e i  m c d a d c s .  y  m u c r l e s .  y  o l r a s  o b r a s  d c  g r a n  p i c d a d .  y  r e l i ­
g i o n .  A v i c i i d o  c a s i  s c s c n l a  a n o s  q u e  c l  ( a i r . o n o  M a e s t r o  A v i l a  p a s s o  a l  d c s c a n s o  e t c r n o .  
1 e r ,  r . ' o . i i o  n u c s i r o  S e n o r  i n s l r . s s e n  l a  C a n c n i r . r . c i c n  d c s t c  v a r o n  v e n e r a b l e  »  ( P r c l s . )
Signe o ira  Dcdicaloria a la < Venerable Congregacion dc los Saccrdotes na- 
turale:; deula Noble V illa  dc Madrid.» (Prcls.)
M v : ) ; ; : a .  Naci.tuit. l t - r . 9 5 7  —  G s x t ’ A c o  i t  Cox::a : U r:\c :r.iic iia .
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PERALTA, F r a n c i s c o  d e
Oracion Eclcsicsiicc Fvncral cn las sclci::::es E.vcqvics del Principe dc lei 
Pocsia Espafiola Frey Lcpc dc Vega Cr.rpto. D izo la  E n cl Tcnip lo  dc situ
Sebastian, depcsito dc tan iliistres ccnizas E l Prcsentsdo ---. Madrid.
Viuda d: Alors: Martin. 1635. 18 fcls. 19 cm.
« . - I  III / ; : /  i ' i l l : ;  (Ic tIcdrU l.
R c s t i ' . v i r  v n  h i j o  à  s u  m a d r c .  m . r . s  e s  c c t o  d c  j t r s t i c i a .  q u e  s c r u i e i o  o b l i p a t c r i o :  y  c s s i  
a u i e n d o  l a l l a d o  L o p e  d e  V e g a  e n  l a  r e s u r r e e c i o n  d c  s u s  E l o g i o s .  q u a n d o  p o c o  b a  I c  
I l o r e ,  m  O S  p e r d i d o  e n  l o  l u g u b r e  y  l u n c s t o  d c  s u  m u e r t e .
( L e n g - . i a j c  c s  d e l  g r a n d e  A i n b r c s i o  c n  l a  O r a c i o n  ( u n c b r e  d c  T c c d e s i o  E m p c r a d o r . )  
F u c r ç . i  c s  b o l u c r  a  V .  S .  d i e h o s a  m a d r e  s u y a ,  q u e  a s s i  l o  h i r . o  c l  A u t o r  d c  l a  V i d a ,  
r c u o e i i n d o  â  e l l a  a l  d i l u n t o  b i j u  d c  l a  d c r . c c n s o l a d a  V i u d a  d c  N a i m ,  p u c s  d i r e  e l  S a -  
g  r e d o  C o r o n r s l a  q u e  r c l i c r e  c l  p o r t c n t o .  q u o  l u e  l o  m i s n . o  r c s u e i t a r l e .  q u e  c n i r e g a r ’c  
â  s u  M a d r c  E n  t o d o  c s  V .  E .  f a u c r e c i d a  d e l  C i c l o .  m c . s  e n  l a  p r c r r o p a l i u a  d c  s e r  M a ­
d r c  d c  I :  n t o . i  li i j c s  i l u s l r e s .  y  c s c l a r e c i d o s  n o  t i e n c  c x c m p l a r e s  s u  f c l l c l d r d .  D i g a n l o  
l a s  T i a r a s  P o n l i l i c i a s .  l a s  C c r o n a s  R c a l c s .  1 r s  D I a d c m a s  c ! c r i n . s c s .  l e s  B c n c t c s  e r u d i t e s ,  
l a s  C a p i l l a s  R e t i f i e s a s  y  r . a b i a s .  l e s  B a s l o n c s  M i l i t a r c s :  y  f i n a l m e n t c  l o s  L a u r e l c s  P o c l i -  
c o s .  t  o  l a s  e s t a s  E m i n c n c i a s  d c  S o l i o s .  E a n t i d a d .  A r r r . a s .  y  L e t t :  s  r c c c r c c t n .  r e  c n  a d o p -  
t i u a ,  s i o o  c n  n a t u r a l  ( i l i a e i c n .  û  V .  S .  p o r  M a d r c  s u y a ,  l a n  f e e u n d a  c o m o  b c i  r . r o s a .  p o r ­
q u c  R a q u e l .  y  L i a  r . c a b e i i  l a s  r r l l t i i . - . s  c c i r . p c t v r . e i a s .  d e x a n d o  y a  d e  s e r  d o s .  O I r e r c o  
p u e : 4  à  V .  S .  p i e a d a  t a n  p r e p i a  s u y a  e c m o  L o p e ,  s i c n d o  c n  e s t a  a c c i o n  I n n  l i b e r a l  c o m o  
i n t c .  t  s s a d o .  N o  p i v t c n d o  p a g a  p o r q u c  1 r s  r c s . | l t u c i c n e s  n o  a d m i l c n  c o n l r o l c s .  . M a s  p o r ­
q u c  n o  e . p c r a r c  c l  h a l l a / g o . '  q u e  l u i n c a  e l  a g r a d e c i m i c n t o  I c  c e r r o  l a s  p u c i t r s  l a  o b i :  
g a c ' o : ; :  e : ; t c  a s « e j ; i r a  i r i  e ' e c c i a . n  c o n  l a  p r o l e c c i c n  d c  s u  i l u s l r i s s i m o  n t . n  b r c .  q u e  e o n  
l a !  s r l . . e c o n d u c l o .  p e r  I:;;, t i e n  a s  m a s  t : i e r r . i g a s  c a m i n r . r c  i c p . n  o ,  y  c ; t a  d r ;  _  c u  1 r s  p r o  
p r i a s  :: s o m b r a  d c  t a n t a  l u r ,  l u . n r a t l o ,  y  l a u c r a c l d o . — D c  V .  U .  s u  l . t : r .  i l d c  C a p c l l a n . —  
F r .  F : . . ! ' ; : : s a o  d c  P e r a l t a  »  ( P r c l s . )
L . I  D v d i r  P t ' . / i  i a  \ a  p i  c . c c l i c l a  d c  t i n  d o  d c  l a  V i l l a .
M a c : : : ) .  A e r i o . e s .  à - â l . ü c o .
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P R O V IS IO N  Real d d  Rey Don Felipe I I I  r.uesiro scncr, para que a la Real 
casa dc f t nwncdc de M adrid , Tcsorero, y  cficidcs trcyores, y  mctwrcs de 
la. dicha. Real casa dc M cncda, sc les gtir.rdcn iodas las likcrt.idcs y cssev' 
Clones a:tc sc guardan a. todos Ir.s dcir.as cas.zs dc mcncda. destcs Rcyncs, 
que 1rs hn por insert rs y c::prcs::dc.s cn ell.-.. Mr.clr’d. Viada dc luan Gen- 
çtIcz. 1635. 9 hs. 31,5 cm.
M B  ? 0 ! 3 .
3 2 1
[R E L A C IO N  dc les siiccdido cn Esl;a~ia, Il.d ia , Frc.!:c:a, Flandcs, Alt mu- 
M i r ,  y en otrrs partes, dcsde A b r il d d  a.no pa'srdo dc 31 hasta A i r i l  dcste 
présente aiio de 1635]. [s. l.-s. s.]. [s. a.: 1635?]. 2 fcls. 30 cm.
•  C l  n n o  p a s s a i l o  s c  d i p  n o t i c i a  d c  l a  p r i s n i o n  d e l  C t i q u c  d c  A . r r c h o t .  y  c c r r o  I c  H c i i a r o n  
a  l a  A l a m e d a ,  y  d c  a l i i  I c  m u d a r o n  a  P i n t o ,  d c  d c n d c  I c  i r a x c r o n  a  e s t a  C o r t c .  y  e s t a  
p r c s o  e o n  g y a r d a s  e n  l a  c a l l c  d c  l a  R e y n a ,  c n  l a  c c s a  d e l  M a r q u e s  d c  P u e r t o  s c g a i o ,  
q i i c  I b r . i a n  d c  l a s  s i e t a  c h i m c n e a r , . ( F o l .  I r . )
•  D j .s o u c ". d c  P c r . Q u . a  d c  R e s u r r c c c i c n  p a r c c i o  c n  e s t a  C o r l c  v n  p a p c l  i m p r c s s o  c n  M i ­
l a n .  h c e h u  p a r  c l  M a e s t r o  F r a n c i s c o  R o a l e s .  q u e  l o  e r a  d c  M a t e n i a l i e a : ;  d e l  S c i ' i o c  C a r -  
( ( e n . l l  I n i :  n i c .  c c u s a n d o  d e  e r r c n c a  l a  d o c t r i n a  d c  l a  C o m p a n i a :  y  l u c g o  s a l i e r c n  o t r o s  
d o s .  V n o  i n t i l u l a d o ,  « S i n g n l a r e s ,  y  s é c r é t a s  n d i r . o n i e i c n e s » .  Y  o t r o .  « A v i s e s  s e c r c l o r .  a  
l o s  b i e n  e n l e n d i d o s » .  i m p u t a n d o  a  l a  C o m p a n i a  f a l s a m c n t c  l e y c s .  y  i n s l i l u c i c n c r .  p o l i  
l i c a s .  i n d i g n a s  d c  t a n  s a n t a  R c ’ i g i c n .  S u  M a g c s t a d . . .  a u i e n d o l o  e n t c n d i d o .  e m b i o  v n  
d c c : c l o  a l  s e n o r  I n q u i s i d o r  G e n e r a l ,  m . a n d a n d o  q u e  c a n  t o d o  e u y d a d o  a l a j a r . r . c  c s t o s  
e r . c a n d a l c s .  y  a u O r i g u a s s e ,  y  e a s t i g a s s c  l o s  A u t o r c r .  d é l i e r .  M a n d û  s u  I l l i i s t r i s s i i n . i  p u b l i -  
e a r  c J i t o s  ( s i c )  p a r a  r c e o g c r i o s .  y  d c r . p u c s  d c  r e e c g i d o s .  y  c u c i i g u a d o s  l o s  A u t o r e s .  a q u e l  
s a n l o  T r i b u n a l ,  d i a  d c  s a n  P e d r o  e n  l a  t a r d e ,  m a n d û  q u e  e n  l a  P I n ç u c l a  d c  l a  V i l l a  
s c  h k i c s s c  v n a  g r a n  b . o g u e r a .  a d o n d e  d c s d c  l a s  c a s a s  d e l  s e n o r  d o n  l u a n  D i o o i s i o  
F o r l o e a r r c r o .  I n q u i s i d o r  A p o s t o l i c o  d e l  R c y n o  d e  T o l e d o .  l u e r c n  c l  A l g u a r i l  m a y o r  d c  
l a  I n q u i s i e i o n  d c  T o l e d o ,  y  m u c h o s  F a m i l i a r e s .  c o n  c l  c s l a r . d a r i c  d e  l a  I n q u i s i c i c n .  q u e  
t r a i a  e l  M a y o r d o m o  d e  l a  C o n g r e g a c i o n  d e l  s a n t o  O l i e i o  d c s t a  C o r t c .  I l c u a n d o  d c l r . n l c  
t r o m p e t a s  y  a t n u a l c s .  y  v n a  a z c m i l a  c o n  v n  t c r i i z .  d e  t e r e i o p e l o  c a r m c s i .  y  t n c i m a  m a  
c a x a  g r a n d e ,  p i n t a d a  c o n  l i â m e s  d e  l u c g c ,  e n  q u e  y u a n  e s t e s  p a p a l e s  i v c o g i d c r . ,  q u e  p o r  
a u t o  d e l  s u p r e m o  C o n s e j o  d c  l a  I n q u i s i e i o n  s c  m e n d a r c n  q u e i n a r ,  Y  d c r . d u s e  \ n  p r e -  
g o n .  q u e  h o n r a u a  m u c h o  a  l a  C o m p c n i a  y  a c a h a u a  c o n  e s t e s  f o r m a l c s  p a l a b r a s .  « S e e n  
q u e i r . e d o ; :  p u b l i c a m e n t e  p o r  i m p i o s .  c a l u m n i o s o s .  a g e n c s  d c  l o d a  v e r d a d .  H é r o s  d c  d - . l r e . c -  
c i o n c s  c e n t r e  a l g u n o s  R c l i g i c s c s .  y  t a n  s a n t a  R e l i g i o n  b c n c ; - . i c i i l a  d e  l a  I p l e r i a .  q u e  
l a n  c a n o c i d o s  b c n c l i c i c s  l e  e s t a  h a e i c n d o ,  e t c . »  Y  l u e g o  m  v e r d u g o  b e e o  d e  l a  e . - e i n i l a  
l a  e e x a .  y  l a  e c h o  c n  l a  h c g t i c r a .  y  s c  c s p c r e i û  c !  a e o r .  p a n e m i c n t o  »  ( F o l .  I r  )
•  H a s e  j u i T . a d ü  e n  e s t a  C o r t c  l a  C u n g r c g e c i o n  d e  1 e r ,  I g l t s i . - s .  y  C i c ' . o  d e  C e s l i l l a .  y  
L c o n .  a s s i s t i e n d o  a  q u e  l e s  n u e u e s  s i s a s  i i n p u e s t e s  n o  s c  p u e d e . i  t u b i e r  d e  l o s  L c l e -  
s i c s t i c e s  a u n  p u r  p o c o  ( ; e m | > o  s i n  l i c e n c i e s  e x p r e s s a  d c  s u  E r n i i d e d  < ( F o l .  I r . )
•  A  6  d c  A b r i l  l l c g û  a  e s t a  C o r t e  M o n s e ü o r  Z e p h i r i ,  C e m a r e r c  d c  h o n o r  d e  s n  S r n l i -  
d a d .  c a n  c l  b i r r e t c  a l  C c r d e n a l  d e  M o n l i  N u n e i o  d c  s u  S a : i l i d e d  e n  c s l o s  R i y r o s .  v '  
a  8  d e  A b r i l  s c  l e  i m p u s o  c l  C a r d e n a l  Z e p a t a  c n  N u c s t r a  S e n o r a  d c  . A :  l e h a  ( F o l .  I l
•  E l  1 8  d c  M a y o  s c  p u b l i e û  c n  e s t a  C o r l e  c l  l u b i l e o  v n i  e r r e l  q u e  r . u  S :  n t i c r . d  c s r c e d i o  
p o r  l a s  n r c c s s i d a d e s  d c  l a  I g i c s i a . ( F o l .  I v . )
•  L a  r o c h e  d c  s a n  l u e n  l a  p a s s a r o n  s u s  M a g c s t a d e s  c n  c l  b u c n  R c t i r o .  e u s  a  r t ' r ' . ' r - . b ; - . -  
I a b r i e : i  e s l â  y a  c a s i  r e a b r . d a .  y  a u m e n l a d a  d c  e s t a n q u c s .  y  j a r d i n e s ,  e l  P a i r c i o  r i e s  i v u l e  ^  
a d e r e ç b d o  d c  c o s t o s i s s i i n e s  c o l g a d u r s s  y  v a l i t n l e  p i n t u r a .  c c n  t o d o  c l  s e r u i c i o  i v . c r s -  
s a r i o  d c  p l a t a .  c s c r i t o r i o s .  b u f c t c s .  y  d c m c s  m e n a  j e  p a r a  e l  h c : ; p i c i o  d c  s u  M s g v s t r d .
y  o l i r i ' i s .  y  s e  e s i r n i  l . - b r . - ’ t , , ; . ,  . | i  P i  i o r a  1 2  I c ô n e s  d e  p l a t a  p ; : r a  b e r h c r o s .  q u  : p e s a
21? CRinriw swciir;/ Ato\;;o
< - I d a  v n ; >  I S C O  d u r a d o s ,  F I  c u y d a d o  ' I d  F x c c l i  n l l s s i i r o  s c f i o r  F o n d e - B u o u c  I m  o  t a n  
M e n  d i s n i i c s l a  a r " t d l o  d f -  l u / c s .  y  n ' n s i c a v .  r n  I c l a r .  n a r i c r .  y r a m i d r s .  v  c o m c d i a s .  n u c  
1 1 p r s s c r o i  S I T .  M a g c s t a d e s  c o n  i n n c l i o  i x g c d j u  h a s l a  c l  d i a  d c  s e n  P e d r o  c a  b  r . o c h c ,  
q i i c  s c  c c i c h r ô  c o m o  l a  d c  s a n  l u r n .
A  2  d c  I ' l l i o  p a s i i i  s u  M a g c s t a i l  d c  c o ;  r c ;  l a n ç a s ,  v  c s t . c f c r i o o  c n  b  P ' a ç a  d e l  R c t i r o ,  
' i f i p i i c  . " s s i s t i ô  l a  R e y n a  n u c s t r a  S e n o r a ,  l a s  D a m a s ,  C o : i s c j o s .  G r a n d e s ,  y  C m b a x a d o r c s . . . »  
( F o l i o  I v . )
•  F '  d i  r  v i g n i c n t c  s -  c o r r i e r o n  l o r o s  c o n  c l  m i s m o  a n i a u s o  D c s p o . i a d a  l a  P l a ç a  t n l r a r o n  
d o z c  P ' l i  t u r u c s c s .  6  h o m b r e s ,  y  6  m u g c r c s  q u e  c m b i ô  c l  O b i s p o  d e  C o i m b r a  a  f c s t c j a r  
a  s u  M a g c s t a d .  l o s  h o m b r e s  v c s t l d c s  d c  I r m a  c a b c l l a d a ,  c a l ç ù n  m a r i n r r o ,  y  j a o u c t i l l a s ,  
y  l a s  m u p c r e s  c o n  b a q u c r o s  d c  l a m a  d e  c o l o r e s ,  y  c a n  d i u c r s c s  i n s l r u m c n t o s  d a n ç a r o n  
v n  f o l i i o n  a  l o  P o r t u p u c s .  q u e  p o r  l a  n o j c d a d  f u c  d c  m u c h o  g u s t o ,  y  c n t r c l c n i m i c n l o :  
y  s u b i d a s  l a s  m u p c r e s  a  l o s  t a b l a d o s ,  l e s  h o m b r e s  h i z i c r o n  m u c h c . s  s u c r t c s .  y  f u c r ç a s  
c o n  l o s  t c r o s .  d c r r i b r . n d o l o s .  s i n  q u e  h u u i c s s c  d c s g r a c i a . » ( I d . )
•  L o s  p r i m c r o s  d c  O l u b r c  i n  c l  C o n u c n i o  R e a l  d c  l a  C n c a ; T . a c i c n  h u u o  p r a n  f i e s t a  c n  
h a z i m i c n t o  d c  g r a c i a s  p o r  l a  n u c u a  q u e  a u i a  v c n i d o  d c  l a  y i t c r i a  d c  l a  b a t a l l a  d c  N o d  
l i n g e n  »  ( I d e m . )
•  A  4  d c  C t u b r e  f u c  s u  M a g c s t a d  c n  p u b l i c o  a  N u c s t r a  S e n o r a  d c  A t o c h a  a  d a r  g r a c i a s  
c o n  p o m p o s . )  a c o n m a n a m i e n t u  d c  G r a n d e s ,  v  S c n o r c s .  y  l o s  E m b a x a d o r c s .  p o r q u c  s c  
f o r m v i  C a p i l l a  c n  c l  C o n u e n t o . . .  L a  C a p i l l a  R e a l  c a n t o  c n  A t c c h a  c l  T o  D c u m .  y  u n a  
S a h e  C o n  m u c h a  s u l c m n i d a d .  y  a  l a  b u c l l a  c n c o n t r c n d o  s u  M a g c s t a d  j u n t o  a  A n t o n  
M a r t i n  c l  f a n t i s s i r n o  S a c r a m e n t o  s c  a i j c o  c o n  m i i c h . a  p r c s l c z a .  y  I c  f u c  a c o m p a n a n d o  
c o n  v n a  a c b a  q u e  t n m o  n  v n  p a j c ,  v  l o s  d c m a s  S c n o r c s .  y  C a u a l l c r o s  h i z i c r o n  l o  m i s ­
m o  q u o  l " c  g i T . n  c x e m p b  d c  d c u c c i c n .  h c r c d a d o  d c  l a  C a s a  A u g u s t i s s i m a  d c  A u s t r i a . »  
( F o l i o s  I v  2 r . )
Da (aml)icn cucnta cic la llcgada a la Corlc dc la Duqucsa dc M anlua, cuyo 
iccibim icnlo cn Madrid dice habcr sido objcto dc Rclacion mas dctallatia.
•  D i s n j r - o s e  l a  p a r l i J a  d c  s u  A  t c r . a  a  P o r t u g a l  p o r  G o u c r r . a d o r a .  y  V i r r c y n n  p a r a  3 0  d c  
N o u i c m b r c  .. S a c o b  s u  M r g e s t a d  h a s t a  l a  c a s a  d e l  C a m p o .  d c n d c  v i o  l a  r t c r c a c t o n  d c  
a q u e l  s i t i o .  y  d  C c n d c - D u q u c  f u c  c c o m p a n r n d o l a  u n a  I c g v . a . , . »  ( F c l .  2 v . )
M v r i ’.i.;. Ncviviiol. M s s .  Z 3 6 3  ( l o i s .  7 1 - 7 2 ) :  U j .  ir . c o r . p l c t o .  '
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VILLARROEL, G.*s?.\R dé
Scrmoit CM la Ficsir. ozc cclcbro Ir. Religion dc N .  F . S. Agustin cn t l Coti- 
t'cn io  dc sen Felipe c. les dcsrgr'itics del Scniissiir.o Sccrc.menio del A lta r, 
por les dcseer.ios cp.'.c sc Ic h iiic /o n  cn el sr.:o de T ir lim o n . Madrid. Viuda 
de Aicnso Marî'n. 1635, 16 fcls. 20,5 cm.
DccHrdoria a l Coiielc-Dm/uc:
< P r e d i q . ' é  a  l a  s u l c m r e  t i c s t a  c u e  c . s t - e  C c ;  u . n t o  d c  S o n  F e l i p e  d c d l c ô  a  1er, d c ; o g r = u i u s  
d e l  S a r t i s s i n i o  S a c r a m e n t o  d c !  A l t a r ,  t a n  v l t r a j a d o  d e l  c . t c i c i t o  F r a n c e s  c n  r q u e l  i n t c  
l i r e  s - j c e s s o  d c  T i r l i m o n :  Y  c o r n o  c n  F r a n c i a  h r n  s c n a d o  a c t  a  v n  M a n i f i c s t o  d c  o g r a u i o s  
r c c i b i d o s  d c s t a  C u r e r a ;  r . c  p c r s u c d i  a  q u e  s c r i a  b i e n  i m p r i m i r  e s t e  S c i n t c n .  c c m o  v n  
M a n i f i c s t o  d c  l e s  a g m i i o s  q u e  h o m b r e s  d e  r q u e l  l a  n a c i o n  h r n  b c c h o  c r . t o : ;  d i a s  a  l a  
G r a n d c r a  D i v i n a  S a c r a m e n l a d a  c n  s n  I g i c s i a . . . »  ( F o l .  2 r . )
' M v n t t r . ,  i . 'n r . i ic l .  R . V r r i - . r .  I ' J " .  '
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BOYL, F r a n c is c o
A c c t o n  dc g r a c ia s  del Sacro y Svpremo Consejo dc Aragcit, y Sermon, qve 
sc predico a svs rcalcs fiestas, celebrcdas en s:t real convento dc N. Seiiora 
dc h  Merced, v Rcdentcrcs, este ano dc M .D C . X X X V I .  D cm ingo 21 
de Seiionbre, por las felices svccssos dc les armes catoliccs, e impériales. 
Msdrid. liner, dc Francisco Martinez, [s. a. : 1636?]. 3 hs. + 19 fois. 
20 cm.
G . n w n i  Vit;w rr.:lana. A - 3 1 - 2 Î 6 .  n . "  I .
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[B R E V E  y  svntcr.a Rclacion dc les coses mes r.olebUs auc cl ailo posséda 
dc 1635 han suocdido en Espana, Flendes, Ita lia, A lem cnic, Francia, y 
otras partes de la  Europe, dcsde lin  de lunio  del dieho ano, hasta fin  de 
Enero de 1 6 3 6 ] . [s. l.-s. i.]. [s. a. : 1636?]. 5 fcls. 30,5 cm.
La prcofiipacion tie la guerra con Francia se rcflcja cn la prim era parte 
dc esta rclacion, cn la qiic sc da cucnta dc numcrosas novcnas y proccsio- 
ncs dc I'Ogativas que sc organizaron cn la Corlc.
« . . .  D i o s  N .  S .  ( q u e  s i c r r . p i r  a c u d c  a  s u  c a u s a )  t u u o  p o r  b i e n ,  q u o  c o n  a l g u n o s  b u c n o s  
s u c c s s o s .  a s s i  s a  M a g c s l a d .  c c m o  s u s  v a s s a l l o s  ( c s p c c i a l n - . c n t c  l e s  d c s t a  C o r t c )  t u u i c s s c n  
a l g u n  d c s a h o g o .  c o n  q u e  s c  h a  d i l a l a d o  l a  j o r n a d a ,  y  s c  d i o  l u g a r  a  q u e  a  l e s  a n e s  
de l a  R eyna n .  s .  s c  h i z i c s s c  v n  f e s t i n  y C o m e d i a  c n  e l  N a c u o  P a l a c i o .  d o d o  f s i c )  h u u o  
g r a n d i o s a s  a p a r i e n c i a s  y I r a m o y a s .  q u e  f u c  c c l e b r a d a  d e  t o d o s  l o s  q u o  d c l l a  g c z a r c n ;  
d o n d c  s u s  M a g c s t a d e s .  P r i n c i p e ,  y  D a m a s ,  s c  c n t r c t u u i c r e n  v n  d i a  y  v n a  n c c h e .  F u c  l a  
c o s a  m a s  l i i z i d a  q u e  s c  h a  r c p r c s c n t a d o  c n  e s t a  C o r l c .  O t r o  d i a  s i g u i c n t c  s c  h i z o  a  
t o d o s  l o s  C o n s c j o s .  y  c n  t c r c s r o  l u g a r  a  l a  v i l l a  d c  M a d r i d  y  s u  A y u r t a i r . i c r t o . *  ( F c l .  I v . )
M i a a i c .  Nccionat. M s s .  2 3 6 7  ( f o l s .  1 6 9 * 7 3 ) .
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[R E L A C IO N  de lo mes perlicule.r, svccdido en Espana, Ita lie , Francia, 
Flandcs, A lcm ar.ia, y  cn ei..:s pertes dcsdc A ir t l  del a lo  pcsscdo dc 635 
hasla fin  dc Febrcro dc 6 3 6 ] . [s. l.-s. i.]. [s. a.: 1636?]. 6 fols. 30 cm.
• A los p rim c ro s  dc lu n io  r.c c c r r ic rc n  toros cn el bucn  R c tiro . y la  ncche s iguicntc  
a las 12 e n tra ro n  A lguazilcs  re p a rt ides por todo  M a d r id  cn las c: sas de lus Fi a nccscs. 
y  les e n rb arg aro n  todas sus haz ien d as . y  los ec lia ro n  délias, y  c a rra ru n  la.s p u u rla  ,, y 
sc lle u a ra n  las  lla u e : .  y  lo  m is m o  se h i.’.o cn  la d a  E c ra fia . » (F u i. Iv . )
•  E n  27 de l u n i j  sc c o tr i- .ro ti cn  la  plaça r ta y o r  lus ta re s  dc la fies ta  dc s.-.n lu a n . y 
este d ia  sa p ie g a n o  q u e  su M ag ea lad  r.-.aiulaua c .u ifia e a r los bicr.c—. d c  los Franceses » 
( Id e m .)
-D c s d e  11 a 13 [d c  ju M o ] sc d e s c a b rio  so lcm n em cn te  cl S r.ntirr ir.-.o en  san G i'.  p e r  t r a r -  
d ado  del P rin c ip e  n u c s tro  senor. p a ra  a p iacar a D ies, sus M agcstades. y  A lteza  f te ro n  
g v is ita r ic  e l d ia  p . ira c ro . C n 22 d io  p r in c T io  cl C ent cn to  R eal c'.- las D .sca 'ças  a vna
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O c i u i ’. n .  r n  l ; c n i a  t k l  C a n i i a s i m o  p e r  c i  s u c c s s o  d c  T c r l i i r . c n :  A r r . i r . l i o  r n  M - ’ c u s t e d  a  l a  
n r o c . - c s i o n ,  y  l a  Reyna n  s .  c s l u u e  c n  v n a  v c n t c n a  d e l  n u a r l o  d c  l e a  C a p c l l a n e s .  En 25 
d i a  d e l  P a l r a n  d c  E s p a n a ,  a s s i s t i ô  s u  M a g c s l a d  c n  l a  C a p i l l a  c o n  l o s  C a u a l l c r o s  d e l  
\ b i t a .  c c m o  M a c s i r c :  y  s c  c m i r c ç o  c n  l a  E n c a i n a c i c a  v n a  g r a n d i o s a  c c t a u a .  o n e  s c  
b a / c  d c  q t i a l r o  r . n n s  a  c s l a  p a r l e ,  c : i  b c n r a  d e l  A p c s l c l ,  p o r  l a  d e u o c i o n  d e l  P r i n c i p e
n u c s i r o  s e n o r . . . »  ( l o i s .  I v - 2 r . )
« E n  2 9  d c  l u l i o  s c  r e p r c s e n t o  c n  c l  R e l i r o  l a  C o m c d i a  d c  l a  f a b n i n  d c  D a p h n e ,  c o n  
n o t a b l e s  t r r m o y a s  d c  g r a n d e  c o s t a ,  y  a r l i f i e i o .  q u e  o r d e n ô  C c s i r . c  L o t .  p e r e g r i n e  i n g e ­
n i o  p a r a  c l l a s  ( P c i .  2 v . )
E n  2 7  m i i r i ô  c l  F o c t . i  d < -  E s p a n a  L o p c  E c l i s  d c  V c g a  C a r p i o .  v a r o n  n o r  m u c h o s  l i t u -  
l o s .  i n s i g n e  . b i r o l c  [ c l  D u q u c  d c  G c s a ]  v n  S u t r . p t u c s o  c n t i c r r o  c n  l a  P a r r o q u i a  d c  s a n  
S e b a s t i a n  . «  ( F o l .  2 v . )
< F . n  Z 8  d c  E n e r o  e n t r é  d e  r c b o z o  c n  e s t a  C o r t c  c l  E r r i n e n l i s s i m o  s c n c r  C a r d e n a l  de 
B o r j a .  a p o s e n t o s e  e n  c l  C o n u e n t o  d c  s a u t a  B a r b a r a ,  d c  M c r c c n a i i o s  D c s c a l c o s :  S a b a d o  
d i a  d c  l a  P u r i f i c a c i c n  h i z o  s u  c n t r a d a  a  b c s a r  l a  m o n o  a l  R c y .  s a l i o l c  a  r c e e b i r  c l  Exce- 
I c n t i s s i m o  s e n o r  A l n i i r a n t e  d e  C a s t i l l a ,  c c n  t : d a s  l o s  C r a n d c s .  T i î u l o s .  S c i i o r e s ,  y  C a u a ­
l l c r o s  q u e  s e  h a i i n r e n  c n  e s t a  C o r t e .  q u e  f u e r c n  m u c h o s ,  t o d o s  a  c a . u a l l o .  y  s u  E m i n e t i -  
c i a  e n  v n o  d e '  R c y .  c o n  v c s t i d o  y  g u a l d r a p a  d c  g r a n a .  a l  l a d o  d c r c c h o  t l c l  A l m i r a n l e  
d é l i a s  d c  t o d o s :  b s s a r o n  p o r  l a  r e d  d e  s a n  L u i s  a  l a  c a l l c  m a y o r ,  y  a  s a n t a  M a r i a  
t  d o n d c  l e  r c p i c a r o n  l a s  c e . r n p r . n a s )  y  a  P a l a c i o .  y  d c r t a n d o l c  e r r i b a .  s c  d c s p i d i o  c l  a c o m -  
p a n e . : n i c n l o . . . »  ( F o l .  â r . )
« L o s  d i a s  p r s s a d c s  l l c g ô  n u c u a  i n c i c r t a  d c  l a  m u e r t e  d e l  D u q u c  d c  L c r m a .  y  S a b a d o  
n u c u c  d c  F e b r c r o  l l e g o  l a  c i c r i a . . .  E n  2 1  s e  h i e i e r o n  l e s  h o n r e s  c n  s u  c o n u e n t o  d c  C a
p u e h i n o s  d c s t a  C o r t c  . . »  ( F o l .  3 r . )
' S e g n n d o  D o m i n g o  d e  O u r . r c s m a  e o m i e r o n  s u s  M a g e s t c d c s  e n  e l  R c t i r o .  c o r r i o  c l  R c y  
l a n ç a s  a  l a  l a r d e  c o n  l o s  E x c e l c n t i s s i m . o s  S c n o r c s  C o r d e  d e  N i c b l a .  D u q u c s  d c  H i j a r .  
V  P e . ' u r r n d a  »  ( F c l .  3 r . l
M s : ; .  2. 75 .'i ( T o l s .  7 9  M ) .
1637
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CARO CE MALLEN, Ana
Cc'.'.lcxto dc les RcaUs Ficsies ave sc hiziero/S en cl Falacio del Bucn Rc- 
iiro A h  Coronecion dc Rcy dc Romanes, y cntrada en M adrid  dc la. 5c-
iicr.e Frinccs.i dc Carinar.. Hn i/cs Discursos por ---. MadritJ. Imprenta
del Reyno. 1637. 3 hs. 39 fcls. 19 cm.
El [iritner Discuir.o crr.ln, cn cclavas icalcs. cl banqueté que el gcnovtîs Car­
los Stratia ol'rccio a le:; Royc:;, G;'a:idcs y Titulos dc la Cortc, con motivo 
de la ; fiestas. 
El sepumlo. tr.mbién cn vcrro y dcd'cado r.l Conde Duquc, describe la fiesta 
en cl Retire:
«  . . O u i s c  v e r  a  M a d r i d .  C o r l c  E s p r . ü o ' a .
G r a n d i a :  o  i n a p a  d o n d e  s c  c t r i s o l a  
F I  v a l - j i ,  y  P ü l ' l i s ’ a .
V  c ; i  ( K i i v i i  : . c  d e p o s i : a  l a  g : r n d e r a
D e  d o s  t ! ; i r r . : :  s e i t n s s  M a g e s l r d e s . . . »  ( F c l .  I 2 r . )
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E l (crccro csCâ dodiccdo a «la mvy Noble, Ilus lrc , Insirnc, Ix a l. y Corcnada 
V illa  dc Madrid»:
« N o b ilirs iir .? . y  gcaercsa V illa .
A l ca b o  dc los a lies m il in c ilû  m i dcsco A m i b u m ild a d , a lo n lr.n d o  lo d csilaquccido  
d e l a n im o , cn  las  c ran d io s a s  accioncs que V .  S c n o ria  c ad a  d ia  exerce con los dcsva- 
lid o s  y  p o b rcs , dc q u ien  cs p iadcsa m ad rc : y  p r in c ip a lirc n lc  en la  b i/.a rr ia , y g a lla rd o  
a n im o  co n  q u e  cn tas R ia le s  (ic s ia s  d e l B u cn  R c t iro  m c s tro  q uan  gcncrosam .cntc sc 
c o ro n a  R e y n a  dc todos los del O rb e : y assi a u n q u c  to rd e  ofre.:co  a V . S cn o ria  esta 
p c q u c n a  p a rte  dc m i m u c b a  a fic io n . S n p iic o lc . p o r  dc m u p c r, rcc iba  cl don afcctuoso, 
c o m o  ta n  gcncrosa, a d m itic n d o le  (a u n q u c  d cs ig u a l) con  la  d iscu lpa dc tan  licro icas accio­
ncs, pucs p o r scrio  carcccn  dc p cn d crr.c icn . D ie s  g u a rd c  a V . C cnoria  con sum as fcli- 
c id a d c s , log«adas en la  v id a  de n u c s iro  g ra n  R cy F e lip e  Q u a rto , p a ra  que cn su gran- 
d c /a  se a u m c n tc n  les de V . S cn o ria .— Dc V . S c n o ria  s c r u id o r a .-D o iia  A na C a ro  dc 
M a lie n .»  (F o l. 30.1
Sigue la description, cn verso, de las fiestas, y dc la cntrada en Madrid  
dc la Frir.ceca dc Cariilân:
« . . .L a  V i i la  IU ;s t:c . M a d r id .
C u yo s  t im b re s  se c o ro n an  
D c  m as  b lasoncr, q u e  G rc c ia .
D c  m es  p rcn d czas  q u e  T ro y a ,
D c  m as  lo u rd e s  que A tcn as .
D e  m a s  tro fc o s  que R o m e .
D c  sur. R c g id o rc s  ::ob!cs 
l u n t ô  la  lu z id a  trc p e .
P a ra  d a r ic  p a rab ieses  
A  la  M a g c s ta d  h c ro ica ...»  (F c l.  33.)
Y  dc la  r'.as leal V il la .
M a s  ilu s trc . m es (a rro s a .
Q u e  dcsdc la  a rd ic n lc  cs fe ra . 
S o b re  lu z ic n te  carro ça  
A lu m b ra  cl fa n a l m as b c llo , 
E ! m a y o r  P la n c la  do: a. 
G ra n J io s a  C a iro  del m u n d o . 
S o b c rc n a  B a b ilc n ia .
C u y a s  c o n fu s icn es  dulccs
C o;i c l cu s lD  se in te rp o la n .
D e q u ie n  q u e::d o  m as se d iga  
P a r  p rc d ig io  m as sc ig ro :a .
F o r  m ila g ro  m as sc cscondc.
P o r  c s c o m b ra  m as se no ta: ;
L a  r u e  lic n c  cn c r .r ip o  a ru l  
S id e  c s trcü as . y  vn a  ro ja  
C o ro n a  d c o fo . que c n c im a  
Les c a m p rc h rn ilç . y r.dorna  
V n  ossa en  c ri-tp ;; dc p la te .
Q vc la  v c rd u ra  dcspo ja  
A vn  a rb c l, tcdas en igm as.
Q u e  sus grandcaas d cn o lan .
Pues c ie lo  se v is lc  c s irc ila s .
R eyn a  se ponc corona.
Y  ossada â  lc d o  im possib le .
Es fu c r le . y  b iz a rra  cssa.
Q u e  I m p ic n d e  ro b a r las C icneias  
De c o lm c n a  a r lif ic io s a .
A q u ie n  rc p u b lic a  r ia d a
L a b rù  c :q u i:c e tu ra  angosta ...»  (F o l. 3Sr.)
M  vanta. A f;/:.ir/;;c .'. M B I.T C ô .— S’r.c io o a l.  R  V ataos, C3-5.
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CASTILLO SOLORZANO, A l o n s o  d e l
AvcrAurcs del Bcckillcr Trc.para, av in ta  cszcncic. tic Embus'.ores, y Maestro 
de Emhdcccdorcs. Zaragoza. Pcdrc Verges. A ccsta dc Pedro Alfay. 1657. 
5 hs. + 157 fcls. f- 2 hs. 15 cm.
« . . .  P a r î i ô  d e  a l i i  p a r a  l a  C o r t c .  c o s a  q u e  d c s r . e a . u a  s u m a m c : t l c  v e r  T r a p a a a .  p a i c c i c n -  
d o l c .  q u e  c n  n i n g u n a  p a r t e  p o d r i a  c l  c a m p a r  m c j c r  q u e  c n  M a d r i d ,  p o r  s c r  t a n  g r a n  
l u g a r .  y  a  p r o p o s i l o  p a r a  t r a t a r  d c  l i a z c r  I r a p a z a s .  . »  ( F o l .  I 2 9 v . )
« . . .  M a d r i d  i n s i g n e  C o r t e  d e l  Q u a r t o  F i l i p o  c s  v n a  V i l l a  d c  s a n i s s i t r . o  t e m p l e ,  d c  s u b ­
t i l e s  t y r e s ,  y  r c g a l a d c s  r r . a n l c n i m i c n t o s .  s u s  . ' i f i c i c s  s o n  s u i r p t i o  o s ;  c d i l i c a n  c n  c s l a  
' i n s i g n e - . V i l l a  l o s  m a s  t i t u l o s .  y  s c n o r c s  d c  E s p  ' a  c a s a s  s u t r p t n c s i ; : s i m a s  c n  q n c  v i u i r :  
a u n q u e  M a d r i d  c : :  a n S i g e a  V i i l a .  y  l i e u e  p e r  n a :  r a l e : ;  s u y c s  m u c h o - .  c a l i l i r a d a r  C a o a l l c -  
r o s ,  St! ; p : ; : :  : o : a - . F I  c - ' a e - . a  c a  d e  I t g .  n ! e  f c i  t a r a  q i - c  a s s i s t e : )  c n  d i a .  o  a  s u s  n e -
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g o c i o s .  y  p t ' c l c n s i c n c r . .  o ,  n  s u s  g u n n n i i a s .  c o m o  s o n  l o s  o r i c i n i c s .  o  a  v i u i r  r n  l a  C o r ­
t c ,  l a  h a z c n  m a s  p o p u l o s a  y  a s s i  v i c n c  a  s c r  v n a  n a t r i a  c o m n n ;  a q u i  n o  f a l t a  t o c l j  a u - > n -  
t o  p i d i r  ( s i c )  p u c d c  c i  d c s s c o :  a y  d c  t o d a s  n a c i o n c s ,  y  a u n  e n t r e  l o s  n u e s  t  r o s  a v  d i s -  
t i n e i o n c s .  f u c r a  d c  l a s  d o s  s a b i d a s .  q u e  s o n  n o b l e s ,  y  p i c b c y o s ,  p u c s  a u n  c n  c s t o  a y  
m a s  y  m c n o s ,  a y  d c  t o d o  p c n e r o  d c  c o s t u m b r c s ,  m a s  a u n q u c  a y  m u c h o  m a l ,  n o  f a l t a  
m u c h o  b i e n ,  c n  l a  g r a n  R e l i g i o n  q u e  s c  v c  c n  s u s  d c u o t o s  t c m p l o s ,  d o n d c  a y  g r a n d e  
f r c q i i c n c i a  d c  S a c r a m c n t o s .  y  p o r  l a s  o r a c i o n e s  y  s c n t o s  c x e r c i c i o s  d c s i o s  b u c n o s .  n o  
c c  . l i g n  D i e s  a  l o s  m a l o s .  r i o l u i e n d o  p u c s  a  n u c s t r o  p r o p o s i t o .  d i g u  s e n o r  d c n  B a s c o .  
q u e  a y  c n  f d a d r i d  m u i i ' . i  c a n t i d a d  d c  C a u a l l c r o s .  q u e  p o r t a n d o s c  l u z i d a m c n t c .  s c  c o -  
m u n i c a n  f a m i l i a r e s  c o n  T i l u l o s .  y  G r a n d e s  c o n  q u i e n  a n d a n :  D c s i o s  s c  d i u i d c n  c o n f o r ­
m e  l a s  c d a d c s .  c  i n c l i n a c i o n c s ;  v n o s  s e  i n c l i n a n  a  l o s  c x e r c i c i o s  b c l i c o s ,  y  t r a t r n d o  d c  
l a  d c s t r c z a  d c  l a s  a r m a s ,  d e  l o r c a r ,  d c  j u s l a r ,  v  t o r n c o s ;  o t r o s  m a s  p a c i f i c o s  t r n l a n  
d c  u v r  C o m c d i a s .  a c i i d i r  a  l a  c a l l c  m a y o r ,  a  s u  c o l i d i a n o  p a s s e o .  n o  o i n i d a n  c l  d e l  p r r . d o .  
g a h i n t c a r  y  s c r u i r  d a m a s ,  o l r o s  a c u d c n  a  c a s a s  d e l  j u c g o .  d o n d c  s i c n d o  p c r p c i u o s  l a -  
h u r e s  n o  d c x a n  a l h a f a  o u c  n o  j u c g a n ,  y  o y  s c  v c n  n r o s p c r o s .  ÿ  m a f i a n a  s i n  q u e  g a s t a r .  
B a . x c m o s  c l  p u n i o  a y  c i c r i o  g c n c r o  d e  g e n i c .  q u e  l l a m a n  h i j o s  d c  v c z i n o .  E s l o s  a n d a n  
t a n  a l  v s o .  q u e  n o  p c r d o n a n  a l  E s t i o .  P r i m a u c r a .  n i  I n u i c r n o :  s o n  l o s  o u c  p r i m c r o  
c s i r c n a n  l o s  t r a g c s .  y  c o n  d c s p r n p o r c i u n  ( s i c )  y  s a n  d e l l o s ;  l o s  q u e  _ i n u c n t a r o n  c n c i -  
m e n i a r  l o s  m o s t a c h o s  c o n  c a b c l l o  d c  l a s  m c x i l l a s .  l o s  o u c  s u b i e r o n  l a s  l i g a s  a  l a s  
r o d i l l a s .  a . i u s t a r o n  l a s  m a n g a s .  a c o r t a r o n  l a s  f a l d i l l a s  d c  l a s  r o p i l l a s .  E s t o s  p c c a n  l o s  
m a s  c n  v a l i c n i c s .  y  h a b l a n  g r u c s s o .  d c s d i c h a d a  d c  l a  m o ç a  q u e  s c  s o m c t c  a  s u  y o l u n -  
t a d .  q u e  a  t i l u l o  d e  I i n d o s .  a y u n a  l o d o  e l  a d o  ( . . . )  s o n  l o s  p c r p c i u o s  c u r s a n i c s  d c  l a  
C o m c d i a .  n o  p o r q u c  l a  p c n c i r c n .  s i n o  p o r  s c g u i r  e l  v s o  d c  s u s  m a y o r c s :  y  s i  v n o  d c s ­
i o s  c s  c a n d i l l o  d c  l a  m o s q u i l c r i a .  t r i s i c  d e l  p o c t a  q u e  l e  t u u i c r c  c n o j a d o .  q u e  p c r c c c r a  
c o n  s u s  C o m c d i a s .  E n  q u a n t o  a  I r a t o  d c  m i i g c r e s .  s i  o s  h u u i c r c  d c  d e z i r  t o d o  l o  q u e  
a y  r n  c s t o .  s c r i a  n u n c a  a c a b a r .  y  a s s i  l a  c x p c r i c n c i a  o s  h a r d  c i c n t i l i c o  c n  c s l a  m c r c a -  
d u r i : i  .. A g r a d c c i o  T r r . p a r . a  l a  r c l a c i o n  q u e  L o r c n ç o  A n t o n i o  l e  h i z o  d c  M a d r i d . . . »  ( F o l i o s  
l 3 7 v - 3 S v . )
«CiiiKlnlo Ifi. Dc ccuzo . s e  cniqhkf cn la Corte Trapaza y de lo que e n  cita le succdio.* 
( F o l i o s  1 4 3 :  I 5 7 v l :
« . . .  \jo  p r i m c r o  q u e  h i z o  f u r .  v c s i i r s c  r z ' u v  a l  v s o  d c  l a  C o r t c .  s i n  a f c c t a r .  c c m o  f i g u r a  
l o s  t r a g c s .  s i n o  m a y  a i a s t  i d o  a  l o  d c  P a l a c i o . . . »  ( F o l .  I 4 0 v . )
« . . .  V n  d i a .  q u e  f u c  d c  l o s  c c l e b r c s  d c  M a d r i d ,  p o r  s c r  d c  S a n  B i a s ,  a  c u y a  h c r m i t a ,  
q u e  c s l a  l u e r a  d c  s u s  m n r c s :  a c u d c  t o d o  l o  n o b l e ,  y  p î e b c y o  d e  l a  C o r l e .  y  c s  d c  l o s
m a s  f z s l i u o s  d c l l a  . »  ( F o l .  K i r . )
«  .. F I  C a u u l l c r o  p r o c u r ô  I r a i i a r  c o n u c r s a c i o n  c o n  l a  s e n o r a  q u e  y u a  a l  c s l r i u o ,  y  c c m o  
c n  M t i d r i d  c s l a  I r . n  c n  s u  p i m l n  e l  d c s p c j o ,  y  c l  c s l a r  r e c i b i d o  h a b l a r  t n  l o s  c o c h e s  »  
( F o l i o  I 4 l v . )
M . t a a n » .  N::rionr.l. R  4 / 3 2 .
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[C O N G R E G A C iO N  ovc ccUbraroit las santés Iglesias Mcfropolslanas, y 
Catcdralcs de les Reyrtos dc Castilla, y  Lcon el ano dc 1637 para el dcci- 
m oquinto Quinqncnto del Subsidio. Donde tambien se tomé as'.cr.to en 
el Q itinqiiento dscimoscxto], [s. l.-s. t.]. [s. a.: 1657?]. 28 fcls. + 15 fo­
lie; -r 18 fcls. 29,5 cm.
La CongrcgaciOn sc rcuniû cn cl Colcgio de Doiia Maria dc Aragon.
« . . .  N i o  h r . : i  d a d o  m c n o s  c u i d a d o  a  l a s  C o n g r c g a c i o n c s  p a s s a d a s  l a s  s i s a s  p c r i i c u l a r c s  
q u e  : . c  p a g a n  c n  e s t a  v i l l a  d c  M a d r i d  s i n  r  i x - f a c c i o n  a  l o s  E c l c s i a s l i c o s .  y  m a s  n o  
r . : : T :  l - u  t r d o  l o  q u e  p r o u e y ô  d o n  F r .  F r a  ' s c o  X i n i c n c z  s i c n d o  A r ç o b i s i « j  d c  T o l è ­
d e  t l  a n o  p a s s a d e  d e  m i l  y  q u i n i c n t o s  y  q u a  n .  p r c c c d i e n d o  c o n  c e n s u r a s  c o n t r a  l a  ‘  
i u s i i c i a .  y  R c g i m i c n t o  d c s i a  v i l l a ,  y  m . a n d a n d c  l a s  h o l u c r .  Y  a s s i m i - . m o  l o  q u e  h i z o  
d o n  B c r u a r d u  d c  R o x a s  y  S a n d o u n I  s i c n d o  A r <  b i s p o  d e  T o l e d o  e l  a n o  d e  s e i s c i c n t o s
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y  v n o ,  q u e  t a m b i e n  p r o c c d i o  c o n  c e n s u r a s  c o n t r a  l a  d i c h a  l u s l i c i a ,  y  r c g i m i c n t o ,  c o m o  
l o d o  c o n r l n  d e l  p r o c c s s o  q u e  e s  v n o  m i s m o  c o n  c l  q u e  s e  c o m e n ç ô  c n  t i c m p o  d e l  d i c l i o  
C a r d e n a l  X l m t n c r . ,  y  c s l â  a n t e  c l  s e n o r  N u n c i o  c n  g r a d o  d c  a p c l a c i o n .  L a  C o n g r e g a -  
c i o n  d c  3 4  c n c a r g o  c l  P r o c u r a d o r  g e n e r a l  d c s t a  C o r t e  v i e s s e  c l  d i c h o  p r o c c s s o ,  y  l o  q u e  
s c  t r a l O  c n  l a  C o n g r e g a c i o n  c l  a n o  d c  2 4  c n  l a  S e s s i o n  4 1  y  5 4 .  E s t a  d i l i g c n c i a  s c  h i z o ,  
y  s c  s i g u i o  c l  p i c i t o ,  y  e l  s c h o r  N u n c i o  p r o n u n c i o  c n  f a u o r  d e  l o s  E c l c s i a s l i c c s ,  c o n  q u e  
l a  V i l l a  d c  M a d r i d  s c  a l l a n o  a  h a z e r l c s  r e f a c c i o n .  y  p o r q u c  s c  e n t c n d i o  q u e  e s t a  s e  p r e  
i c n d i a  h a z c r  c n  b c n e f i c i o  d c  s o l o s  l o s  E c l c s i a s l i c o s  s c c u l a r c s  v e z i n o s  d e s t a  v i l l a ,  l a  p r é ­
s e n t e  C o n g r e g a c i o n  c m h i d  r c c a u d o  a l  s c f i o r  G o u e m a d o r  d e s l c  A r ç o b i s p a d o  p a r ?  q u e  
m a n d a s s e  q u :  e l  r c n a r l i m i c n i o  d e  d i c h a  r e f a c c i o n  s c  l i a g a  l a m b i c n  a  l o s  c o n v c n t o s  
r ! c - . ; n  v i l ' a  v  a  l o s  E c l c s i a s l i c o s  f o r a s t c r o s  q u e  r c s i d c n  c n  e l l a ,  p u c s  t o d o s  c s t a n  c o m -  
p r e n d i d o :  c n  l a  s c n i c i i c i a .  y  K o / a n  d u  l a  i n m u n i d a d .  y  d c u v n  p a r t i c i p a r  d c  l a  s a t i s f a c ­
t i o n  q u e  p o r  e s t :  t i t u l o  s c  d d  »  ( E o l s .  I 4 v - l * r . )
M\9RI d . Nncional. R - 2 3 . 7 4 6 .
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GALLEGOS, M a n u h l  d e
Obrcs varies cl Reel Fclccio del Bven Rctiro. Madrid. Maria dc Quinones. 
.1657. 8 Ks. + 32 fcls. 14,5 cm.
Describe, en prim er lugar. el Palacio y los jardines, en una «Silva Topogra- 
fica» (fois. Ir-I2v ). Sigucn dos sonetos y un romance, este ûlfim o «Al Tem­
ple dc San Antonio». A continuaciôn 1res sonetos y un madrigal en italiano. 
En 51 Sextas Rimas sc canta la construccion del Palacio. Finalmcnte hay 
un «Romance a las fiestas que en el Bven Rctiro hizicron los Secietarios, 
por la salud del Rci nucstro Senor .» (fols. 27r-32r), que narra una corrida 
d c  tores.
M u n : : i .  Naciour-I. R  S  2 6 3 .  ,
3 3 0
MENDEZ SILVA, Rodr'Go
D tdogo compendiozo dc la cniigvcdad, y ccsas mémorables dc la Noble, 
y Coroncda V illa  de M z d rid , y  rccibimiento auc en ella hizo su Magcs~ 
i c i  Cctclica con la gvandeza dc su Cortc a la Princcsa de C an itan, ClartS' 
sima consorte del Scrcivissimo Principe Tomas, con sus Gencalogias. Ma­
drid. Viiida de Aicnso Martin. 1637. 12 fcls. 19,5 cm.
« E n c o p . l r a n d o s c  d o s  c m i g c s  e n  e t  p a m d o  (s ic)  v n a  t a r d e  l a s  v i t i m a s  d e s  l e  l l o u i o s o  O l o -  
n o .  a l  t i c m p o  q u e  y a  e l  R a d i a n t e  P l a n e t a  d c c l i n a u a  a l  O c c i d e n l e .  a l c g r a n d o  a  l a  m a d i c  
v n i u c r s a l  c o n  s u  h e r m o s a .  y  d r s s e a d a  l u z ,  a u n q u c  p o r  r c s q u i c i o s  d c  e n t r e  v n a s  c s | > c s a s  
n u b c s .  q u e  p a r a  g o z a r l e  v n  p o c o  s e  s e n  t a  r o n  a i  p i e  d e  v n a  c r i s t a l i n a  f u e n l e ,  y  d c s p u c s  
d c  a u c r s c  d a d o  v n o  a  o t r o  c u e n t a  d c  s u s  v i d a s ,  p o r  a u e r  d i a s  q u e  v n o  d e l l o s  l l a m a d o  
Lisardo  c s l u u o  a u s c n t c .  d i x o  p o r  c i e r t o  a i '  ' c o  Siluio, q u e  e r a  c l  n o m b r e  d e l  o t r o .  q u e  
e s  t a n  g r a n d e  c l  g u s t o  q u e  t c n g o  d c  v u e s  ’ c o n u c r s a c i o n .  q u e  n o  m e  a p a r t a r é  a o r a  
d c l l a  h a s t a  q u e  l a  o s c u r a  n o c l i e  s c a  l a  c a u s .  d e  d i u i d i r n o s  ( . . . )  P o r  l o  q u a l  r a z o n  o s  
p i d o .  y a  q u e  s o i s  t a n  v i s t o  c n  l a s  h i s t o r i a s  d <  m u n d o .  y  g e n e a l o g i a s  d e  P r i n c i p e s ,  m e  
d e : ! :  ; v . : n l o  r » :  p - o u n t d  e n  V a l l  o l i d  v n  E s t u d i a n t c  a f i c i o n a d o  a  l a  h i » -
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l o i  i a ,  p c n s a n d o  q u e  c o m o  y o  e r a  n a t u r a l  d c s t a  C o r t e ,  é h i j o  d c l l a  s a b r i n  d a r I c  r a z o n  
d c  s u  a n i i g u e d n d  ( s i r ) ,  y  g r a n d c z n s ,  a  p r o p o s i t o  d c  l a  c n t r a d a  q u e  h i z o  c n  e l l a  I n  P r i n ­
c c s a  d c  C a r i n a n . . .  Siliiio . E s  t a n  i u s t a  v u c s t r a  p c t i c i o n ,  y  c s s a  c u r i o s i d a d  t a n  c c n f o r m c  
a  l a  m i a ,  q u e  m a l  p o d  r é  n c g a r  c l  d e s p a c h o  d c l l a .  Lisardo. E l  p u n t o  f u c  q u a n t o s  a f l o s  
a u r i a  q u e  s c  p o b l u  e s t a  V i l l a ,  p o r  q u i c n .  c o m o .  y  l a  r a z o n  d c  s u  n o m b r e .  Siluio. A  t o d o  
o b c d e c e r é  c o m o  d c b o .  d i z i c n d o  l o  q u e  s o b r e  c s s o  t c n g o  l e y d o . . .  E s  p u c s  d c  s a b e r ,  q u o  
e s t a  m u y  a n t i g u a  V i l l a  d c  M a d r i d ,  t a n  c o n o c i d n  p o r  s u  a n t i g u c d a d .  c o m o  n o m b r a d a  
p o r  s u  g r a n d c z a .  C a b c ç a  t k l  m a s  d i l a l a d o .  y  p o d c r o s o  I m p c r i o  q u e  c o n o c c  c l  m u n d o .  
T i e n c  s u  a s s i e n l o .  s e g u n  l o s  c o s m o g r a f o s  a n t i g u o s .  e n  l a  R e g i o n  C a r p e n t a n c a ;  c s t d  e n  
q u . - . v c n t a  g r a d o s  y  c i n q u c n i a  m i n u t e s  d c  l a l i t u d  y  r i t u r a  d c  l a  l i n c a  c q u i n o c i a l  O  t o r r i -  
d a  . : o n n .  y  d c  I c n g i l i ' d  e n  d i c z  g r a d e s  y  I  r e i n l a  m i n u l o s .  L o s  s i g n o s  a  q u e  e s t é  s u  j e t a  
s o n  c l  d c  L c o n .  C a s a  d i i i r n a  y  n o t u r n a  d e l  S o l .  y  c l  s i g n o  d e  S a g i t a r i o .  C a s a  d i u r n a .  
g o z o  y  c x a l l a c l c n  d e l  P l a n e t a  l u p i l c r .  N o  t r a l o  d c  l a  f e r t i l i d a d  d e  s u  s u c l o .  n i  d c  l a  
l e m p l a n ç a  g r a n d e  d e  l a  r e g i o n  d c s t e  l u g a r .  l a  b e n i g n i d a d  d e  l a s  E s t r e l l a s ,  l a  c l a r i d a d  
d e  l o s  o r i z o n t c s .  l a  p u r e z a  y  l i m p i c z a  d c  l o s  C i c l o s .  l a  v c n c u o i c n c i a  d e  l o s  a s t r e s ,  l a
c . ' . c e l e n c i a  d e l  c l i m a .  q u e  c s  c l  m i s m o  q u e  g o z a  l a  g r c n  C i u d a d  d e  R o m a .  r e s p o n d i c n  
d o s e  c n  l a  a  t t i r a  d c  s u  P o l o ,  a  l a  n o b l e z a .  y  s a n i d a d  d e l  r y r c .  p o r  l a  c o m u n i c a c i o n  y  
v c . ' l n d a d  q u - ,  t i e n c  c c n  l a s  t  i c i  r a s  d e l  N o r t e ,  y  a l  P c n i c n i c  c c n  l a s  s i e r r a s ,  y  n u e r t o s  
d e  C u a d a r r r . m a .  q u e  I c m p l a n  t a n t o  l o s  a y r e s .  y  l o s  p t i r i f i c a .  q u e  n o  l e s  d a  l u g a r  a  
i n f i c i o n a r s : .  N i  I r a l a r ê  d c  l o s  o l o r o s o s  y  f r e s c o s  j a r d i n e s  d c l l a .  y  d c  s u  c i r c u n f c r c n c i a ,  
c o m o  c l  E s c u r i a l .  o l a u a  n t a r a u i l l a  d e l  m u n d o .  P a r d o .  A r a n j u c z .  y  B u c n  R c t i r o .  d i g n o  d e  
S C I  c o n  l a d o  p o r  p r i m e r a  n i a r a u i l l a .  q u e  c s t â n  p l a n l a d o s  c o n  t a l  a r t i f i c l o  y  p r i m e r ,  q u e  
p a r c c c  a t i c r  p u c s t o  s u s  m a n c s  c n  e l l o s  l a  R e y n a  S i m i r a m i s  ( s i c ) ,  q u e  t a n  c u r i o s a  f u c  
e n  c i i l l i u a r i c s .  y  r . u n  c r c o  s c  p t i e d c n  c o m p a r a r  a  l o s  P e n s i l c s  d e  B a b i l o n i a .  n i  s c  s i  l e  
c x c c d i a n  l o s  d e  A l c i n o o .  y  d c  E s i r e c e n a s .  t a n  c e l e b r a d o s  d c  l o s  a n t i g u o s .  Usardo. D e ­
m o s  p r i n c i p i o  a  s u  f u n d a c i o n .  Siluio. F u c  d c s t e  m o d o .  D c s p u c s  d e  l a  m u e r t e  d e l  R c y  
A b i d e s ,  p o r  c s p a c i o  d c  q u a r c n t a  a n o s .  v i n o  s o b r e  E s p a ü a  a q u e l l a  t a n  m e m o r a d a  s c c a .  
e n  q u e  n u  l l o u i ô  c n  2 6  a i i o s .  q u e  f u c  c n  c l  d c  1 . 0 3 0 .  a n t e s  d e l  N a c i m i c n t o  d c  C h r i s t o  
n u c s t r o  S a l u a d o r .  y  a s s i  s c  d c s p o b l ô .  y  s u s  n a l u r a l c s  s e  p a s s a r o n  a  d i f c r c n i c s  r c g i o n c s .  
h a s t a  q u e  B i o s  n u c s t r o  C c i i o i  p o r  s u  m ' s c r i c o r d i a  c m b i o  a b u n d a n c i a  d c  I h i u i a s .  c o n  
q u e  i a  l i c r v a  s c  r c f r i s c ô .  y  l o r n ô  c n  s u  p r i m e r a  f u c r ç a  y  v i g o r ,  b o l u i c n d o  l o s  E s p a ü o l c s  
a  e l l a  p a r a  p o b l a r l a  d e  n u c t i o .  c c m o  l o  h i z i c r o n .  L a  f a m a  d c s t a  p o b ' a c i o n ,  j u n t o  c o n  
l a  n o t i c i a  q u e  t c n i a n  d c  s u  f e r t i l i d a d  y  r i q u c z a s ,  t r u x o  a  e l l a  d i f c r e n t c s  n a c i o n c s ,  e n ­
t r e  l o s  q u a l c s  f u c  c l  P r i n c i p e  O ç n o  B c a n o r ,  h i i o  d e l  R c y  T i l z c r i n o  d c  l a  T o s c a n a ,  q u e  h o y  
c s  F l o r c n c i a ,  c l  q u e  d i o  e l  n o m b r e  a l  r i o  T i b e r ,  y  d c  l a  R e y n a  M a n t h u  s u  m u g e r .  q u e  
v i c n d o  t a n  a c o m o d u d o  e l  s i l i o  p o b i o  e s t a  V i l l a ,  l l a m a n d o l a  M a n t u a ,  c n  m c m o r i a  t i c  s u  
m a d r e ,  d a n d o l e  p o r  a r m a s  v n  d r a g o n ,  o  s i c i p e ,  q u e  e r a  i n s i g n i a  d e  l o s  g r i c g o s ,  d c  q u i c n  
c l  d c c c n d i a  (.sic): y  a s s i  c s l a  V i l l a  e s  m a s  a n t i g u a  q u e  R o m a  1 2 7  a f i c r , ,  p o r q u c  f u c  
f u n d a d a  | x > r  l o s  d c  l a  c r c n c i o n  d e l  m u n d o  3 . 0 8 1  y  d c s p u c s  d e l  d i l u u i o  v n i u c r s a l  1 . 4 2 5  
y  a n t e s  t l c l  N a c i m i c n t o  d c  C h r i s t o  8 7 9  y  R o m a  f u c  f u n d a d a  a n o  d c  7 5 2  a n t e s  d e l  N a c i -  
m i e n i o  d e  C h r i s t o ,  q u e  s o n  l o s  1 2 7  a Â o s  d e  v n a  f u n d a c i o n  a  o l r a .  q u e  t c n g o  d i c h o .  
D c s p u c s  a n d s n d o  l o s  l i c r o p o s  l a  e n o b i c c i e r o n  ( s i c )  l e s  R o m a n o s ,  q u c n d o  d o m i n a u a n  n  
E s p a n a .  y  p o r  c l  c r c c i m i c n i o  d e  s u s  m u r o s ,  y  c d i f i c i o s  v i n o  a  p c r d c r  c l  p r i m e r  n o m b r e  
d e  M a n l u a .  y  l l a m a r s e  M a y o r i t c ,  h a s t a  q u e  p o r  l o s  p c c a d o s  d e  E s p a n a  s e  h i c i c r c n  l o s  
M o r u s  s c n o r c s  d é l i a ,  c s c o g i c n d o  e s t a  V i l l a  p a r a  c s c u c l a  d e  s u s  c i c n e i a s .  y  l e t r a s  A r a  
b i g a s  y  l e  p u s i e r o n  n o m b r e .  M a d r i d ,  q u e  c n  s u  I c n g u a  q u i c r c  d e z i r  m a d r c  d e l  s a t r e r .  
c o n f o r m e  a  l a  m a s  c i e r t a  o p i n i o n ,  p o r  a u e r  o t r a s  s o b r e  c l  p u n t o .  Usardo. M u c h o  e s l i -  
m o  s a b c r  t o d o  c s t o .  m a s  o i r c c c s c m c  v n a  d u d a .  y  c s  q u e  l a s  a r m a s  q u e  t i e n c  n o  c s  
d r a g o n ,  n i  s c r p i e n t e .  c o m o  d c z i s .  s i n o  v n  o s o  a l  p i c  d e  v n  a r b o l .  y  p o r  c s o  m e  h o l g a r a  
s a b e r  e l  o r i g c n .  y  s u  s i g n i f i c a c i c n .  Siluio. E l  e s c u d o  y  a r m a s  q u e  o l  p r é s e n t e  t i e n e  c s  
\ n  o s o  e n  c a m p o  d c  p l a t a  I c u a n l a d o  c o n  l a s  m a n o s  a  v n  m a d r o n o  v e r d c .  y  p o r  o r l a  r n  
t a m p o  a . t a l  s i c i :  E s t r e l l a s ,  y  c o n  v n a  c o r o n a  d c  o r o  c n c i m a  q u e  l a  a d o r n a .  Lisardo. E s  
t i m a r é  s a b e r  s u  d c c l a r a c i o n .  Siluio. A j u s t a n d o m c  c o n  l o s  A u l o r c s  q u e  d e  l a  m a t e r i a  
t r a t a n .  d i g o .  q u e  c o m o  l o s  R o m a n o s  l a  a m p l i f i c a r o n  t r a e r i a n  p o r  a r m a s ,  y  i n s i g n i a  e l  
o s o .  d o n d c  l e  t o m ô  q u e  e s  l o  m e s  c i c r i o .  a u n q u c  o t r o s  d i z c n  q u e  f u c  p o r  a u e r  m u c h o s
e n  e s t a  l i e r r a .  l o  q u e  n  e  p a r c c c  t i c n c  o o c o  f u n d a m c n t o .  Lisardo. Y  c l  m a d r o n o ?
Siluio. C c m o  s u s  h o j a s  s o n  a n t i d o t e  c c n t i  l a  p e s t e ,  s c g u n  l o s  n a t u r a l c s .  y  l e  p u s i e -
• r o n .  p a r a  s i g n i t i c a r  q u e  e s t e  l u g a r  e s t a u a  l i t  d e  s c m c j a n t c  c n f c r m c d a d  p o r  s u  f a u o -
r a b k  c ' ! : : : : .  b u c n  t c i r . p c r c m i c n i o  ( s i c ) ,  y  a i i  t  s a l u d a b i c s .  Lisc.rdo. Y  l a s  E s l r c l l r s ?  
Siuio. (  u :  : u  c l l a s  s o n  s i m b o l o  d c  l a  m u l ' . i p l i  c i c n .  y  p r o s p c r i d a d .  d i c r o n  a  c i i t c n d e r
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O M C  c r , t ; i  V i l i n  a i i i n  < ' i ;  s c r .  c o n o  07 s c  v c .  l a  i r a s  p r c s r c r a  y c c l c b r c  d e  t o d o  c l  O r b e ,  
s i  y a  I K >  r a c i c m o s  d c r i r .  q u o  c s : a s  s i d e  E s t r e l l a s  s i p n i f i c r n  l a s  q u o  e n  c l  C i c i o  h a z c n  
l a  c o s l e l r . c i o n  ( s i c ) ,  q u e  c n  C r s l c l l r n o  l l a m a m o s  c a r r n .  y  p e r  e s t a  c a u s a  s c  l l a m c s s c  
e s t a  t i c r r a  C a r p c n i a n c n .  n u c s  c a r p c n t o  c n  L a t i n  s i t P . i f i c a  c l  c a r r n .  O t r o s  d i z i  n .  q u e  p o r  
a u c r  m u c h o r .  c n  c l  l a  l a  l l a n i a r o n  a s s i  l o s  R o m a n o s .  Lixardo. Y  l a  c o r o n a ?  Sihiio. C s s a  
s c  p u s  a  r n  t i c m p o  i l c  n u c s t r o s  a l v j c l o s :  v  f u e  l a  c a u s a ,  q u e  n o r  l o s  a n o s  d c  1 5 4 4  c n  q u e  
( l o r c r i a  c l  E m p .  r a d a r  C a r l a s  Q u i n t o .  I i a z i c n t l o  C o r t e s  c n  V a l l a d o l i d ,  a s s i r t i c n d o  e n  c l l a s  
p o r  P r o c t i r n d o r  d c  M a d r i d  d e n  l o a n  H u r t a d o  d c  M c n d o ç a .  s c f i o r  d e l  E r c s n o .  n a t u r a l ,  y  
R c p i c b r  d e l l a .  A e a b a d a s  l a s  C o r t e s  I c  m c n d a r o n  q u e  d i c s s c  s u s  m e m o r i a l e s ,  y  e s t e  C a u a -  
H e r o ,  c o m o  t r . n  g r n c r n s n .  d i . y o .  o u e  p a r a  s i  n o  p c d i a  c o s a  a l p u n a .  r c r o  p a r a  s u  p a l l i a  
s o l o  p c d i a  p u d i c s s c  p c n r r  s n a  C o r c n a  R e a l  c n  s u s  a r m a s .  Y  c l  F m p c r a d c r  v i s t o  s u  
b u c n  r e l u  s e  l o  c o n c c d i t i .  y  d c s d c  e s t e  t i c m p o  s c  l l a m a  l a  C o r c n a d a  V i l l a  d c  M a d r i d .  
I jra rt lo .  O u i c n  s é r i a  c l  p r i m c r o  q u e  c n  c l l a  p r e d i c ô  l a  l e  d c  C b r i s t o ?  Siltiio. C c m o  c l  
A i w s t o l  S a n t i a g o  p u s o  p o r  O b i s p o  d c  T o l e d o  a  S a n  E l n i d i n .  s c  i n l i c r c  q u e  c o m o  t a n  
v c z i n o  s c r i a  c l  p r i m c r o  q u e  l a  p r e d i c a s s e .  IJscrdo. L a  E r m i t a  d c  A t o c h a  s é r i a  d c  e s s e  
t i c m p o ?  p o r q u e  h c  c i d o  i n u c h a s  v c z c s  e s  m u y  a n t i g u a  y  a s s i  m e  b o l g a r a  s a b c r i o  c i c r -  
t o ?  S iliiio .  L n  E r m i t a  d c  l a  M i l a g r c s a  I m r p c n  d c  n u e s  I r a  E c n o r a  d c  A i c c l i a  e s  d e  l a s
c . T c b r c s  d c  E s p a f i a .  y  t a n  a n t i g u a ,  o u c  e s  s u  f u n d a c i o n  d c  l o s  D i s c i p i i l o s  d e l  A n o s l o l  
S a n  P e d r o  q u a n d o  r i n i c r c n  c c n  s a  M r c s l r o  a  e s t e s  R c y n o s .  q u e  f u e  a  n o  d c  5 C  d e l  N a -  
c i m i c n t o  d c  C b r i s t o .  I r e y c n d o  a  d c  A n l i o q u i a  y  c s c c p i c r d o  e s t e  v e n t u r o s o  p u c b i o  e n t r e  
l u s  d c m c s  p a r a  d c p a s i t o  d c  t r . n  r i e o  y  p r c c i o s o  T c s o r o .  D c s p u d s  l e  l i i r . o  s c g u n d o  T c m -  
p l o  e n  c l  l u g a r  q u e  l i e n c  a o r a  G r n e i a n  R a m i r e z .  C a u a l l c r o  d c s t a  V i l l a .  Lixardo. Y  c l  
n o m b r e  d c  A t o c h a ?  Siliiio. C o m o  v i n o  d e  A n t i o q u i a  s c  I l a m a u a  n u c s t r a  C c n o r a  d e l  A n  
t i o q u i a .  y  d c s p u c s  c o r r o m p i c n d o  a l g o  c l  y o e a b i o  s c  v i n o  a  l l a m c r  d c  A t o c h a .  Lixardo. L a  
d c  S a n t a  M a t i a  d i z e n  q u e  e s  t a n i b l c n  a n t i g u a ?  Süiiio. T i c n c n  r a r o n .  q u e  f u e  l a  p r i m e r a  
d c s t a  V i l l a  c n  q u e  l o s  C h r i s t i e  n o s  d é l i a  a d c r a r o n  a  D i o s .  Lixardo. C e n t o  D o m i n g o  c l  
R e a l  e s  t a m h i c n  r . n t i ç i i o ?  Siliiio. N o  t a n t o .  p o r q u e  d i o  p r i n c i p i o  a  s u  f u n d a c i o n  c l  P a  
d r e  F r a y  D c n i n g o .  q u e  c l  g l o r i c s o  S e n t o  D o m i n g o  c m . b i o  a  E S p a n a  r n o  d e  1 2 1 8  R e y  
n a n J o  c l  S a . i t a  R c y  d o n  F e r n a n d o .  Lixardo. Y  c l  d e  s e n  G c r o n i m . o  e n  q u e  t i c m p o  s c  
f u n d ô .  y  p a r  q u i c n ?  Sütiio. P o r  c l  R c y  d o n  E n r i q u e  1 1 1 1  a  n o  d e  1 4 6 1  n o  a  d c n d c  a o r a  
e s t a ,  s i a o  e n  c l  c a m . i n o  d e l  P a r d o ,  d c  d o n d c  l e  t r a s i a d a r o n  l o s  R c y c s  C a t o l i e o s  a l  
l u g a r  q u e  t i c n e  a o r a  c l  a  n o  1 5 0 3 .  Lixardo. D c  l o s  d c m . a s  h o l g a r a  s a b c r  l a s  f u n d a c i o n c s .  
p c r o  q u c d c s c  p a r a  o t r a  o c a s i o n  D c z i d m c  a o r a .  q u i c n  l a  g a r n i  a  l e s  M o r o s ?  Siliiio. D c s ­
p u c s  q u e  e l l o s  s c  h i z i c r o n  s c n o r c s  d e  E s p a f i a  a û o  d c  7 1 4  l a  p o s s c v e r o n  c n  p a z  i w r  e s  
p a c i o  d c  m a s  d c  2 0 0  a f i o s  h a s i a  c n  t i c m p o  d e l  R c y  d c n  R r . m i r o  d c  L c o n  S c g u n d o  d e s -  
t e  n a m b r c .  b i j o  d e l  R c y  d c n  O r d c n o  C e g u n d o .  q u e  l a  g a n o  a û o  d c  9 3 2  y  a s s i  e s t u u o  c n  
p o d c r  d c  C h r i s t i a n o s  a l g u n  t i c m p o .  p c r o  d c s p u c s  l o s  M o r o s  b o l u i c r c n  a  t o m a r l a :  v i t i m a  
m e n t e  c l  R e y  d o n  A l o n s o  c l  S c . x l o .  q u e  l l a m a m o s  d c  l a  m a n o  h o r a d a d a  p o r  s u  g r a n  1: 
h c r a l i d a d ,  y  n o  p o r  c l  c u c n t o  d e l  p l o m . o .  l a  g a n ô ,  y  l o s  c c h ô  d c l l a  a û o  d e  1 C 8 3  d e s p u e s  
l a  c n o b i c c i o  ( s i c )  s u  n i c t o  c l  R c y  d o n  A ' c n s o  O c t a u o .  l l a m a d o  c l  E m p e r a d o r .  h i j o  d e  
l a  R c y n a  d o u a  V r r r . c a .  y  p o r  l o s  t i c m p u s  a d c l a n t e  n o  d c x ô  d c  p a d c c e r  a l g u n o s  c c r c o s ,  
c o r n u  d c  l o s  R c y c s  d o n  P c d ÿ p .  y  d o n  E n r i q u e  s u  h c r m a n o .  y  R c y c s  C a t o l i e o s  d o n  F e r ­
n a n d e  y  d o ü a  I s a b e l .  Lixardo. P u s i c r o n s c  l u c g o  l o s  R c g i d o r c s  q u e  o y  v e m o s ?  Siliiio. E l  
R c y  d c n  A l c n s o  c l  O n z c n o  d c s i c  n o m b r e  f u e  c l  p r i m c r o  q u e  l o s  p u s o  e n  n u m é r o  1 2  a f i o  
d c  1 3 4 6 .  lJsi:rdo. Q u e  R c y  p c s s 6  l a  C o r t e .  y  c n  q u e  a n o ?  Siluio. E n  e l  d e  1 6 0 1  c l  s c n o r  
R c y  d o u  F i l i i K  T c r c e r o .  d o n d c  e s t u u o  c i i i c o  a n o s .  y  b o l u i o  c n  c l  d e  1 6 0 6 .  Lixardo. Q u e  
R c y c i  h ' . u i  c s i r . t i d o  c n  e s t a  V i l l a ?  Si'.nio. D c n  A l o n s o  O c t a u o .  d o n  S a n c h o  e l  Q u a r t o  H a  
m a d u  c l  l î r a i ' . o .  d o n  A l o n s o  O n z c n o .  d o n  E n r i q u e  S c g u n d o .  d o n  l u a n  P r i m c r o .  d o n  E n ­
r i q u e  T c r c e r o .  d o n  l u a n  S c g u n d o ,  d c n  E n r i q u e  Q u a r t o ,  y  l o s  R c y c s  C a t o l i e o s .  y  e l  
E m p e r a d o r  C a r l o : ;  Q u i n l o .  s u  h i j o  F i l i p c  S c g u n d o ,  s u  n i c t o  F i l i p c  T c r c e r o .  y  n u c s t r o  
i n u i c t j  M o n a r c a  F i l i i a o  Q u a r t o ,  q u e  D i o s  g u a r d e .  Lixardo. O u i c n  f u n d ô  e l  P a l a c i o  R e a l ?  
S iltiio .  E l  R c y  d o n  E n r i q u c  T c r c e r o .  q u e  d c s p u c s  f u e  r . m p l i f i c a d o  p o r  c l  E m p e r a d o r  
C n r l o j  Q u i n l o .  y  p o r  c s s o  s i  m i r a r c i s  l e s  e d i f i c l o s  v e r c i r .  l a s  a g u i l a s  d c  s u r .  a r m a s .  Li- 
xarilo. H a n s e  e e î c b r c d o  a q u i  C e r t e s ?  Siliiio. A l g u n a s ,  e u m o  f u e  c l  R c y  d o n  F e r n a n d o  
e l  Q u a r t o ,  H a t r . a d o  c l  E m p i c ç a d o .  a û o  d c  ' 3 0 9 ,  y  s u  h i j o  e l  R c y  d c n  A I c n s o  O n z c n o .  
a n o  d c  1 3 2 7  y  e l  R c y  d o n  E n r i q u c  T c r c e r o .  û o  d e  1 3 9 3  y  l o s  R c y c s  d c n  l u a n  c l  S c  , 
g u i u l o .  a n - . i  d c  1 4 1 9  y  s u  h i j o  d c n  E n r i q u c  L  a r l o  a f i o  d e  1 4 6 2  v l î i m a r r . t n t c  c l  C a t o -  
l i c j  R c y  d c n  F e r n a n d o  Q u i r t o  c n  c l  d e  1 4 8 2  y  v a  n i c t o  C a r t e s  O u i n t o  a n o  d e  1 5 2 8  c c n  
o i r a s  q u e  h : : i  c c l c b r a d o  I q s  t r c s  F i l i p o s .  Lise !o. N a c i e r o n  e n  e s t a  V i l l a  a l g i x r . a  p e r ­
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s o n a s  K c a l c r . ?  SiUiio. M u c h a s ,  c o i r o  l a  g r c n  R c y n a  c l o f i a  I s a b e l  h i j a  d e l  R c y  d u n  l u r . n  
c l  S c g - . i n d o .  r . f i a  d c  1 4 5 1  c o n l r a  l a  o p i n i o n  d c  s u s  C o r o n i s t a s .  p u e s  c s l o  c o n s t n  p c i  p c -  
p c l c r .  q i : c  d c  n u c u o  s c  h e n  h a l l a d o  d e l  R c y  s u  p a d r e ,  c o n f o r m e  ' o  ( r o c  e l  A n t o r  d c  l a  
h i s t o r i a  d c  o c g c u i a ,  q u e  a l  p r c s c n i c  c s l A  i m p r i m i e n d o .  Y  l a  P r i n c c s a  d o n a  J i i e n a .  h i j a  
d e l  R c y  d c n  E n r i q u e  Q u a r t o ,  a n o  d o  I 4 { 2 . . .  Y  l a  I n f a n t a  d o n a  M a r i a ,  h i j a  d e l  E m p e ­
r a d o r  C z r ' o s  Q u i n t o . . .  r . i ' i a  d c  1 5 2 8  q u e  c o s û  c o n  s u  p r i m o  c l  E m p e r a d o r  M c x i m i l i i . n o ,  
S c g u n d o  r i c s i c  n c n i b r c .  d c  1 e r .  o u a l c s  m c i o  d o u a  A n a  d c  A u s t r i a ,  q u e  c a s ô  c o n  c l  s c ­
n o r  R r v  F i l i p c  S c g u n d o .  A q u i  n a c i o  t a m h i c n  s a  h e n n r . n a  l a  P r i n c c s a  d o n a  l u a n a ,  a f i o  
d c  1 5 3 5 ,  N a c i o  t a m t ' . i c n  c n  c r . t a  V i l l a  l a  T n f a n t a  d o n a  C a t a l i n a  d c  A u s t r i a ,  h i j a  d e l  
s c f l o r  R e y  F i l i p c  S c g u n d o .  a i ' o  d c  1 5 6 7  y  s u s  h c r m a n o s  c l  P r i n c i p e  d o n  F e r n a n d o ,  a n o  
d c  1 5 7 1 .  V d c n  D i e g o  F c  i x  c n  c l  d c  1 5 7 5 .  y  c l  r . e n o r  R c y  F i l i p c  T c r c e r o .  a û o  d c  1 5 7 5  s u  
h i j o  c l  I n f a n t e  d o n  C a r l o s  a û o  d c  1 6 0 7 ,  y  l a s  S z r c n i s s i m a s  I n f a n t e s ,  h i j a s  d c  n u c s t r o s  
R c y c s  F i l i p c  Q u a r t o ,  y  d o n a  I s a b e l  d c  B o r b o n .  D o f i a  M a r g a r i t a  M a r i a  a i ' i o  d c  1 6 2 1  D o n a  
M a r g a r i t a  M a r i a  C a t a l i n a  c n  c l  d e  1 6 2 3 .  D o n a  M a r i a  a û o  d e  1 6 2 5 .  Y  c l  S c r c n i s s i m o  P r i n ­
c i p e  n u c s t r o  s c û o r .  q u e  D i o s  g u a r d e .  d c n  D a l t a s a r  C a r l o s  d c  A u s t r i a  c n  1 7  d c  O t u b r e  
a  l a s  c i n c o  h o r a s  y  m e d i a  d c  l a  m a û a n a . . .  a û o  d c  1 6 2 9 .  V l t i m a m c n l c  c n  c l  d e  1 6 3 5  l a  
S c r c n i s r . i m a  I n f r . n t a  d o n a  M a r i a n a  A n t o n i a  s u  h c r m a n a .  tiscrdo. H a n s e  i i i r a d o  a q u i  
a ' g u n o s  P r i n c i p e s ?  Siliiiv. S i .  l a  P r i n c c s a  d c û a  l ü a n a  y a  n o m b r a d a  h i i a  d e l  R c y  d o n  
E n r i q u c  Q u a r t o  a n o  d c  1 4 6 2 .  Y  c l  s c n o r  R e y  d o n  F i l i i r c  S c g u n d o  e n  c l  R e a l  C c n i c n t o  
d c  S a n  G c r o n i m o  c n  c l  d c  1 5 2 8  . Y  c n  c l  m i s m o  C o n u c n t o  f u e  i u r a d o  s u  h i j o  c l  P r i n ­
c i p e  d o n  F e r n a n d o  a i ' i o  d c  1 . 5 7 3 . . .  y  s u  h c r m a n o  d c n  D i e g o  c n  l a  C a p i l l a  R e a l  d e  P a ­
l a c i o  e n  c l  d c  1 5 8 0 . . .  y  c l  s c n o r  R c y  F i l i p c  T c r c e r o  s u  h c r m a n o  e n  c l  d i c h o  C o n u c n t o  
d c  S a n  G c r o n i m o  a f i o  d c  1 5 M ... q u e  f u e  e l  p r i m c r o  P r i n c i p e  j u r a d o  d c  t o d a  E s p a f i a .  
T a m b i c n  a l l i  m i s m o  e l  R e y  n u c s t r o  s e n o r  F i l i p c  Q u a r t o . . .  c n  e l  d e  1 6 C 8 ,  V I t i m a m c n t c  
c l  s c r c n i s s i m o  P r i n c i p e  d o n  D a ’ t a s a r  C a r l o s . . .  c n  e l  d e  1 6 3 2  c o n  g r a n  s o l c m n i d a d .  y  
a p l a u s o  c x t r a o r d i n a r i o  d e  l a s  g e n t c s . . .  Lisardo. Q u e  p e r s o n a s  R e a  l e s  h a n  e a s a d o  c n  
e s t a  V i l l a ?  Siltiio. D e s .  e l  R c y  d o n  E n i i o u c  T c r c e r o .  s i e n d o  d e  e d a d  d c  1 4  a n o s  c n  c l  
d c  1 3 9 3  c o n  l a  R c y n a  d o u a  C a t a l i n a .  Y  c l  m i s m o  a n o  c a s ô  t a m h i c n  e l  I n f a n t e  d c n  
F e r n a n d o  s u  h c r m a n o  c c n  d o u a  L c o n o r  d c  A l b u r q u c r q u c . . .  e s t e  I n f a n t e  f u e  d c s p u c s  
R c y  d o  A r a g o n .  N o  I r a l o  d c  o t r o s  m u c h o s  c a s a m i c n t o s  q u e  e n  e s t a  V i l l a  s c  h i z i c r o n  
d o  D u q u c s .  M a r q u e s c s .  v  C c n d c s .  q u e  s c r i a  g a s t a r  t o d o  e l  d i a ,  Lisardo. M u r i e r o n  e n  e s t a  
V i l l a  m u c h a s  p e r s o n a s  R c a l c s ?  SiLiio. L a s  s i g u i c n t c s :  E l  I n f a n t e  d o n  F c m a d o .  h i j o  d e l  
R o y  d o n  A l o n s o  e l  N o n o .  a û o  d c  1 2 1 1 .  e l  I n f a n t e  d o n  F i  i p e .  h i j o  d e l  R c y  d o n  S a n c h o  
c l  B r a u o  c n  c l  d c  1 3 2 4 .  y  d o n  E n r i q u c  d c  V i l l e n a  S c û o r  d e  I n i c s t a ,  y  M a e s t r o  d e  C a l a  
t r a u a .  t i o  d e l  R c y  d o n  l u a n  c l  S c g u n d o .  h i j o  d e  d o n  P e d r o  C o n d e s t a b l e .  d c  C a s t i l l a ,  
y  n i c t o  d c  d o n  A I c n s o  M a r q u e s  d c  V i l l e n a . . .  a n o  d c  1 4 3 4 .  Y  e n  c l  d e  1 4 7 4 .  c l  R c y  d o n  
E n r i q u c  Q u a r t o ,  y  l a  R c y n a  d o ü a  l u a n a  s u  m u g e r . . .  e l  a n o  d c  1 4 7 5 .  M u r i o  a q u i  t a m b i c n  
c l  P r i m  i p e  d o n  C a r l o s ,  h i j o  d e l  s c û o r  R c y  F i l i p c  S e c u n d o  a n o  d c  1 5 6 8 .  E l  I n f a n t e  
d o n  C a r l o s  L a u r e n c i o  a f i o  d c  1 5 7 4  y  s u  h c r m a n o  c '  P r i n c i p e  d o n  D i e g o  e n  e l  d c  1 5 8 2  
h i j o E  d e l  s c û o r  R c y  F i l i r * c  S c g u n d o .  y  l a  E m p c r a t r i z  d o n a  M a r i a ,  h i j a  d e l  E m p e r a d o r  
C a r l o s  Q u i n t o  a f i o  d e  1 6 0 3  y  c l  I n f a n t e  d o n  A l o n s o  c l  C a r o .  h i j o  d e l  s e f i o r  R c y  F i l i p c  T e r  
c c r o .  a f i o  d c  1 6 1 2  y  s u  h c r m a n a  l a  I n f a n t a  d c û a  M a r g a r l | a  e n  e l  d c  1 6 1 7  y  c l  m i s m o  
s c f i o r  R c y  F i l i p c  H 1  r ü o  d c  1 6 2 1  y  l a s  S c i c n i s s i m a s  I n f a n t a s ,  h i j a s  d c  n u c s t r o s  R c y c s  
F i l i p c  Q u a r t o  y  d o û a  I s a b e l  d e  B a r b o n ,  d o n a  M a r g a r i t a ,  y  d o n a  M a r g a r i t a  M a r i a  C a t a ­
l i n a .  y  d o n a  M a r i a ,  y  d o û a  M a r i a n a  A n t o n i a . . .  E l  A r c h i d u q u c  C a r i o s .  n i c t o  d e l  E m p e r a ­
d o r  d o n  F e r n a n d o  P r i m c r o .  r n o  d c  1 6 2 4 .  y  c l  S c r c n i s s i m o  I n f a n t e  d c n  C a r l o s ,  h i j o  d e l  
s c û o r  R c y  F i l i p c  H 1  c n  c l  d c  1 6 3 2 .  Lisardo. E s l A n  a q u i  c n t c r r a d o s  a l g u n o s ?  Siliiio. I j  
I n f a n t a  d o û a  B r r c n g u c l a .  h i j a  d e l  R e y  d o n  A l o n s o  c l  D c z i m o  d c  C a s t i l l a .  I l a m r d o  c l  
S a b i o .  c n  c l  C o n u c n t o  d c  C a n t o  D o m i n g o  c l  R e a l ,  a u n q u c  a y  o p i n i o n c s  e s t a  s c p u ' t r d a  
c n  e l  C o n u c n t o  d c  s a n t a  C l a r a  d c  T c r o .  Y  c n  e l  C o r o  d e l  m i s n ; o  C o n u c n t o  d e  s a n t o  
D o m i n g o  e s t a  s c p u l î n d a  l a  I n f a n t a  d o n a  L c o n o r .  h i j a  d e l  R c y  d o n  F e r n a n d o  c l  Q u a r t o  
d c  C a s t i l l a ,  y  n i c l a  d c  l a  R c v n a  s a n t a  I s a b e l  d c  P o r t u g a l .  T a m b i c n  y a z c  c n  c l  d i c h o  
C o r o  d c û a  C o n s l . a n ç a  d e  C a s t i l l a ,  h i j a  d e l  I n f a n t e  d c n  l u a n ,  y  n i r t a  d e l  R c y  d o n  P e d r o ,  
q u e  l u e  P r i o r a  c n  c l  m i s m o  C o n u c n t o .  Y  c n  l a  I g l c s i a  d e l  e s t a  s c p u l t a d o  e l  R c y  d m  
P e d r o  d c  C a s t i l l a ,  q u e  l u e  t r a s i a d a d o  a  c l l a  p o r  d i l i g c n c i a s  d c  d o û a  C o n s t a n z a  s u  n i c t a  
d c  l a  v i l l a  d c  A l c o r . c r .  a d c n d e  a u i a  s i d o  s u  c u c r p o  d c p o s i t a d o  d e s p u e s  q u e  f u c  m . u c r t o  
• c n  M u p t i c l .  Y  c n  l a  C a p i l l a  d e l  d i c h o  M o n r s t c r i o  e s t a  s c p u l t a d o  e l  I n f a n t e  d c n  l a r n ,  
h i j o  d c i  m i s m o  R c y  d c n  P e d r o ,  q u e  a u i a  e s t a d o  p r c s o  m u e  h o  t i c m p o  c n  S o r i a  p o r  
i n a n d a d o  d c  s u  t i o  c l  R c y  d c n  E n r i q u c  S c g u n d o .  c n  l a  q u e !  p r i s i o n  m u r i o .  y  p o r  C S 40
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l i c ; r _ -  c n  s i  I v j l ! : )  c r i H o s  r n  1er, p i e r . .  Y  c n  c l  M c n ' . r ' . c r i o  c l c  s ? . n  r i . - T . c i s c o  c r t ü  s c p u l -  
l - i d a  ' a  R c v m  d c f n  t  j :  n n .  i r n g j r  d e l  R e v  d i m  C n r i o i . e  O i m r l o  d c  C a s l i l l a .  V  r n  c l  
d c  1 r s  D c r . c s î - r r ,  e s  I à  r : |  u l l c d . i  l a  r r : n c ; s . i  d c n a  i u a m .  h i j a  d e l  E r r p c r a d o r  C a r l o s  
O u i n t o ,  q u e  c i i a  a u i a  l u n d p d o  Y  r l l i  m i s n t o  e a t e n  s t p n l l a d a s  I n  E n . p c r a t r i z  M a r i a  s u  
l i e r m r . n a  y  r.ii h i j a  l a  I n f a m i  d o û a  M a r g a i i l a .  q i t c  i r . t i r i n  R c i i p i o s a  d e l  d i c h o  C o n  
I l e n t o  a n o  d c  1 6 3 3 .  Li.xxrclo. S i n  l i s c n j n  o s  a f i r m o  n i - e  c s t i m o  s a b e r  IikIo csso, p c r o  
i l c z i d m c  a o r a ,  q u e  p e r s o n a s  R c a l c s  r n t r n r c n  c n  e s t a  V i l l a  a n t e s  d c s t a  P r i n c c s a .  q u e  n o s  
d a  o r a s i o a  a  esta t l i s c j r s o ?  Sihiio. E s t ' m a r a  f i t c r a  t e n  g r a n d e  c o r a  c l  d i a  c c m o  c l  d c  
l o s u c .  n u a n d u  p o r  s u  r n a n d a d o  h i m  p n r a r  c l  S o l  c n  l a  b a l r l l a  q u e  l i n i o  c o n  l o s  c i n c o  
R c v c s  A m o r r c u s . . .  p a r a  q u e  p o r  c e l c n t o  o s  c o n l r r a  l e s  M a g e s l u o s a s  c n t r a d a s .  q u e  c n  
e s t a  V i l l a  h i z i c r c n  m u c h o s  R c v c s .  y  p e r s o n a s  R c a l c s ,  y  a s s i  e s t a  t a n  a c o s l i i m h r a d a  a  
r c r i h i r l a r .  q u o  n o  s c  a l t c r r .  c o n  l a s  q u o  d c  n u c u o  c n t r c n .  IJscrdo. Q i i i c n  f u c r c n ?  Siliiio. L a  
p r i m e r a  d c  o t i c  s c  t i c n o  n o t i c i a  c s  l a  R c v n a  d c  A r a p i . n  d o n a  L i n n o r .  h c r i r a n a  d e l  R c y  
• I o n  A l o n s o  e l  C n z c n o  d r  C a s t i l l a ,  h i i o s  d e l  R c y  d o n  F e r n a n d o  c l  Q u a r t o ,  s i e n d o  c n s a d a  
c o n  c l  R c y  d c  A r a g o n  d c n  A l c n s o  c l  Q u a r t o . . .  c n t r a n d o  c o n  g r a n d e  M a g c s t a d .  a n o  d c  
1 3 3 6 .  Y  c n  c l  d c  1 3 7 3  c n I r O  d o n  C a r l o s  c l  F r g u n d o  R c y  d c  N a u a r r a .  v  s i i  h i i o  c l  P r i n c i p e  
d o : i  C a r l o s  a  t r a t a r  p a z c s  c o n  c l  R c y  d o n  E n r i q u c  S c g u n d o .  e n t r e  c ' .  y  c l  d c  I n g l a t c r r a .
q u e  n o  t u u i c r o n  c f c t o .  E n t r o  t a m b i c n  l a  R c y n a  d o û a  l u a n a  l a  P o r l i i o u c s a .  m u p c r  d e l
R c y  d o n  E n r i q u c  Q u a r t o ,  c c n  g r a n  f i e s t a ,  a f i o  d e  1 4 6 1 .  Y  p e r  c l  d c  I 5 C 2  c l  A r c h i d u q u c
d o n  F i l i p c  P r i m c r o  d c s t c  n o m b r e .  R c y  d c  C a s t i l l a ,  y  l a  P r i n c c s a  d e n  a  l u a n a  s u  c s p o s a ,
h i j a  d c  l o s  R e y e s  C a l o i i c o s .  h c r c d e r a  p r o p i c t a r i a  d c s t o s  R c y n o s .  p a r a  c u v o  r c c i b i m i c n i o  
s c  l  i o  l i c e n c i a  q u e  l o s  q u e  p o d i a n  t r n e r  j u b o n e s  d c  s e d a .  s a c a s s c n  s a y o  c l e  l o  m i s  
m o .  y  l o s  q u e  d e  n u c u o  s e  v i s t i c s s e n  f u e s s e n  d c  C o l o r a d o ,  p a r a  i r . u c s i r a  d e  m a y o r  
a l c g r i a .  Y  e n  c l  a f i o  d c  1 5 7 0  l a  R e y n a  d o f i a  A n a  d c  A u s t r i a ,  q u n r t a  m u g c r  d e l  s c f i o r  
R c y  F i ' i p c  S c g u n d o .  c o n  c x t r a o r d i n a r i o s  r c g o z i j o s  q u e  e s t a  V i l l a  h i z o  c n  s u  c n t r a d a .  
Y  e n  e l  m i s m o  a f i o  c o n  g r a n  a p l a u s o  c l  s c n o r  d o n  l u a n  d c  A u s t r i a .  Y  c l  d e  1 5 9 1  C a r l o s  
E m a n u c l .  D u q u e  d c  S a b o y a .  s i e n d o  c a s a d o  c o n  l a  I n f a n t a  d c n a  C a t a l i n a  d c  A u s t r i a ,  
s a l i o  a  r c c i b i r l e  s u  s u c g r o  c l  s c f i o r  R c y  F i l i p c  S c g u n d o  c o n  t o d o s  l o s  g r a n d e s  d c s t a  
C o i l c  h r . s t a  l u s  c a n o s  d e  A l c a l a .  E l i  t i c m p o  d c s t c  M o n a r c a  \ i n o  d c n  P e d r o  d c  M c d i c i s .  
h c r r . i c n o  d e l  g r a n  D u q u e  d c  F l o r c n c i a ,  c u y o  r c c i b i m i c n i o  f u e  c o n f o r m e  a  s u  p e r s o n a .  
E n t i o  t a m b i c n  e l  P r i n c i p e  d c  M n r r u e c o s .  q u e  a l u m b r a d o  c o n  l a  I t i z  d c  l a  v c r d a d e r a  
R e l i g i o n  r o c i b i o  c l  s a n t o  C a u l i s m o  c n  c l  M o n a s t c r i o  d c  l a s  D c s c a i ç a r .  I l a m a n d o s c  d o n  
F i l i p c  d c  A f r i c a . . .  Y  p o r  c l  a n o  d c  1 5 9 9  v i n i c r c n  a  v i s i t a r  a  l a  s c f i o r a  E i r p c r a t r i z  M a r i a  
c l  A r c h i d u q u c  C a r l o s ,  h i j o  d e l  E m p e r a d o r  F e r n a n d o ,  y  l a  A r c h i d u q u c s a  M a r i a  d c  B a -  
b i c r a  s u  c s p o s a .  p a d r e s  d c  l a  m u y  C a t o l i c a  s r n o r a  d o f i a  M a r g a r i t a  d c  A u s t r i a .  C l a r i s  
s i m a  c o n s o r t ' . '  d e l  s e f i e r  R c y  F i l i p c  T e r c c r o .  c o n  l a  m a y o r  d c m o n s t r c c i c n  d c  g r a n d c z a  
q u e  s c  I ' a  v i s t o .  P o c o  d c s p u c s  c n t r a r o a  l o s  P r i n c i p e s  d c  S a b o y a  F i l i p c  E m a n u e l  V i t o s  A m a -  
d c o .  \  M a n u e l  F i l i b c r t o .  h i i o s  d c  C a r l e s  M a n u e l ,  y  d o f i a  C a t a l i n a ,  r c c i b i o l o s  c l  R c y  s u  l i o  
F i l i p c  T c r c e r o  c c m o  s u s  s o b r i n o s . . .  Y  c n  c l  r . f i o  d c  1 6 1 5  l a  S e r c n i s s i m a  R c y n a  n u e s t r a  s c f i o r a  
d o n :  I ; : r . b e l  d c  B o t b o n . . .  s i e n d o  P r i n c c s a  q u e  p a r a  c o n t a r o s  l a  g a l a  d c : ; t c  d i a  f u c r a  m c n c s -  
t c r  1 :  I c n g u a  d c  C i c c r o n  R o m a n o ,  o  D c i r . o s t c n c s  A t c n i c n s c .  M a s  q u e  c s  d i r e  d c  l a  c n t r a d a  
d o  C . - i r l o s  P r i n c i p e  d c  G a l e s ,  a o r a  R c y  d c  l a  G r a n  B r c t a f i a ,  c n  D o m i n g o  2 6  d c  M a r g o  a n o  d c  
1 6 2 . 3  q u e  l u e  l a  p r i m e r  c o s a  « i c i  m u n d o .  Y  c n  c l  m i s m o  a f i o  c l  P r i n c i p e  V b o l f a n g o  G u i l l e r m o  
D u q u e  d c  l u i i - . r s ,  y  C L u c s  N c o b u r g ,  P r i n c i p e  g r a n d e  p o r  s u  s a n g r c ,  y  E s t a d o .  p c r o  m u c h o  
m a y  o r  p o r  l a  l i ' o c r a l i d a d  c n  h a z e r  l i m o s n a s ,  c o m o  l a s  h i z o  g r a n d i o s a s  c n  e s t a  C o r t c .  Y  c l  
a f i o  d e  1 6 2 - 1  C a r l o s  h c r m a n o  d c  l a  s c f i o r a  R c y n a  d c  E s p a f i a  d o u a  M a r g a r i t a  d c  A u s t r i a . . .  a  
q i : i - . - : i  . F i i i p c  Q u a r t o  s u  s o b i i n o  c o n  l o s  g r a n d e s  d c s t a  C o r t c  s a l i o  a  r c c i b i r  f u c r a  d e  l a s  
p u e r l a r .  d c  A l c a l a .  Y  c n  c l  d c  1 6 3 4  l a  s c f i o r a  d o f i a  M a r g a r i t a  d c  A u s t r i a .  D u q u e s a  d c  M a n ­
t u a .  h . - r i n a i i a  d e l  P r i n c i p e  T o m e s .  N o  o s  q u c n t o  l a  c n i r e d a  d e l  R c y  F r a n c i s c o  d c  F r a n ­
c i a .  n i  l a  d c  d o n  F e i T a i i ; < o  d c  A r e g e n .  D u q u e  d c  C a l a b r i a ,  b i j o  d e l  R c y  d c n  F c d r i q u c  
d c  N :  i i o l e s .  p o r q u e  v i n i c r c n  n o  m u y  d c  s u  v o l u n t a ü .  n i  d c  l o s  P r l r c i g c s  d c  B o c n i a  
R o - . l o l l o .  y  A r n e r t o ,  e d e n d e  s c  c r i a r o n .  Y  l o s  A r c h i d u q u c s  V i n s i l a o .  y  A l b e r t o ,  h i j c s  d e l  
E m p e r a d o r  M : x i m i l i s n o  S c g u n d o . . .  V I t i m a m c n t c  q u i s o  s u  M a g c s t a d  r c c i b i r  e s t a  P r i n -  
c e s a  q u e  a o r a  c n t r o  c o n  s u  a c c s t u m b r a d a  g r a n d c z a . . . »  ( F o l s .  3 v - 8 r . )
Signe In gcncalogi'c tie! Principe de Caritldn, para dcscribir. fîrnlrr.cnîc, la 
eniraJa cn M adrid dc la Princcsa, su csposa. (Fols, llr-12v,) '
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QUINTANA, |er3m .v.c de
H istsn u  d d  cr.gcr, y cr.ligvcdr.d (s :c ) de la  Venerable y Milagrcsa hna- 
gen dc N vestra Sciiorr. dc A tocha. Madrid. Imcrcnta del Rcyno. 1637. 5
hcjas 4 -  136 fcls. 19,5 cm. i
Deticnclc la (radiciôn c'c que csîr. imagcn fuc traida a M adrid por cl Apos- 
tol San Pedro, cn vida dc la Santisima Virgcn, y que es uno de las rclratos  
li'-'ihc;; por San Lucas, cpoyando esta opinion con numcrosas cilas, I'inal- 
tnenic rclala los inilagi-os cbrados por la Virgcn dc Atocha,
Nccivur.l. 3 - S . 1 Ï 7 .
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[R E L A C IO N  dc las ccsas nzas particulcrcs succ'Udas cn Espaiia, Ita lia, 
Frcncia, Flandcs, Alcm anta, y  otras partes desdc Febrero de 1636 hasta 
f in  de A b r il de 1 6 3 7 ] . [s. l.-s, i.]. [s. a,: 1637?], 6 fcls. 30,5 cm.
«  L o s  p i ' i n i c r o s  d c  M a y o ,  f a c r o n  s u s  M a g c s t a d c s  a l  R e t i r o ,  y d o s  o  t r c s  m a f i c n a s  a  p i c  
p o r  d c n t r o  d e l  a  n u e s t r a  s c n o r a  d e  A t o c h a ,  h a s t a  d o n d c  s c  c l a r g a  l a  g a l c r i a .  A q v c l l o s
d i n s  c j  f c s t e j a r j n  c o n  l a s  f i e r a s ,  y  h a z i c n d o  m a l  a  c a u a l l o s ,  y  a  l a s  n o c h c s  C o t r c d i a s , . . »
( F o l i o  I r . )
" . . .  A  2 6  d c  M a y o  s c  c o r r i c r o n  c n  l a  p l a ç a  m a y o r  l o s  t o r o s  d o  l a  f i e s t a  d c  s a n  I s i d r o ,  
P a t r o n  d c  M a d r i d .  T o r c a r o n  a l g u n o s  C a u a l l c r o s ,  y  e n t r e  e l l o s  s e  s c n a t ô  d o n  F r a n c i s c o  
d e  M c n e s e s ,  C a u a ' I e r o  P o r t u g u c : : ,  y  r o n r . p i o  g a l l a r d a m c n t c  m u c t r o s  r e x o n e o  ( . . . )  E l  E x -  
c c l l e n l i s s i i n o  s e n o r  C o n d c  D u q u e  f e s t c x o  l a  b u e n a  s a l u d ,  y  c o n u a i c c e n c i a  d c  s u  M a g e s -  
t a d ,  c n  c l  R c t i r o ,  c o n  C o m é d i e s ,  b o l a t i n c s ,  e s g r i m a ,  c a r r e r a s ,  l i e r a s ,  p a s s é e s  y  v n a  
m a s c a r a  d e  l o s  S e c r e t a r i e s  d c  s u  A s s i s t c n c i a ,  y  o t r a s  p e r s o n a s ,  q u e  s a l i c r c n  m u y  h i -  
z a r r o s  c n  t r a g e s  d e  d i f c r c n t c s  n a c i c n c s ,  c o s t o s o s ,  y  g a l a n c s ,  y  d n  l a s  l u m i n a r i a s  s c  h i z o  
p o s t t i r a  d c  s c i s c i c n t o s  d u c a d o s  ( . . . )  L a  f i e s t a  d c  s o n  l u a n  c e l e b r o  s u  M a g c s t a d  c n  c l  
R c t i r o ,  l a  v i s p e r a  e n  l a  n o c h c  h u u o  m u c h a s  m u s i c a s ,  y  c m b a r c a c i o n  e n  l a s  e x c l u s a s ,  
y  c n  c o d a  c x c l u s a  b n i l c s  d c  l o s  R e p r é s e n t a n t e s .  Y  e l  d i a  d c  s a n  l u a n  c n  l a  n c c h c  v n a  
C o m c d i a  d e  t n a  F a b u l a ,  q u e  s c  r c p r c s c n t ô  e n  t r c s  T c a t r o s .  Y  l a  n o c h c  d c  s a n  P e d r o  
h u u o  s c m e j a n t e  f i e s t a ,  y  s c  r o m p i o  v n  c s t a n q u c  c o n  t a l  v i o l e n c i a ,  q u e  c a i i s o  n o  p o c o  
a l b o r o t o ,  y  p u d a  s c r  p e l i g r o . . . »  ( F o l .  I v . )
«  A  d o s  d c  l u l i o  h u u o  t o r o s  c n  c l  R c t i r o ,  m u r i o  c l  C o r r e g i d o r  d c  M a d r i d ,  C c n d c  d c  
l a  R  e u  i l i a ,  d e  v n  l a b a r d i l l o  q u e  l e  d i o  d e l  S o l ,  y  e a n s a n c i o  d e  a q u c i  d i a .  Y  l a  v i l l a  
p i d i o  p o r  C o r r e g i d o r  a l  C o n d c  d c  M o n t a l u o ,  q u e  l o  h a  s i d o  o t r a  v c z ,  y  s u  M a g c s t a d  l o  
c o n c e d i o  p o r  c i  t i c m p o  q u e  f u e r c  s u  v o i u n t a d . . . »  ( F o l  I v . )
« . . .  D o m i n é e  2 1  d c  T z l i c m b r c  s a l i e r o n  s u s  M a g e s t a d c s  a  n u e s t r a  S c f i o r a  d c  A t o c h a .  a  
d a r  g r a c i a s  p o r  l e s  s u c e s o s  d e  l a s  g u c r r a s ,  f u c  m u y  l u z i d o ,  y  f c s t i u o  e l  a c u m p a i A a -  
r . i i e n t o  d c  G r a n d e s ,  y  T i t u l o s ,  y  C a u a l l c r o s :  y  s u  M a g c s t a d  s n l i û  a  c a u a l l o  c o n  s u m a  
b i r a r r i a ,  g . n l ' . e i t e r n d o  a  l a  R c y n a  a l  c s t r i u o  d e r c c h a  d e l  c c c h c . . .  L a s  c a l l e s  c s t u u i c r c n  
l i c a m e n t e  e a l g a d a s ,  c s p r c i a l m c n t c  l a  P u c r t a  d c  G u a d a l a j a r a  c c n  m u c h a s  p i e ç a s  d c  r i c r s  
t c l a s ,  a p a r a d u r e s ,  y  t a n t a s  l u m i n a r i e s ,  q u e  s o ü e i t d  c l  c u y d a d o  d e l  C o r r e g i d o r ,  q u e  n u r . c a  
s c  h a n  v i s t o  c c n  t a l  a d o r r . o .  Y  l e s  c o c h e s  d e  s u s  M a g e s t a d c s ,  y  d c  l a s  D a m a s ,  a  l a  
b u e l t a  r o d c a d ' j s  d c  m u c h a s  h a c h a s  b l a n c a s .  F u e  g r a n  d i a ,  y  n o c h c . . . »  ( F o l .  2 r . )
« . . .  V i s p e r a  d c  s r . n  L u c a s  a  l a s  4  d c  l a  t a r d e  f u c  n u c s t r o  C c f i o r  s c r u i d o  d c  r ’ u n t i a r  
' e n  e s t a  C o r t e  ( d c n d e  q u e d o  p o r  c l  p r e ù a d o )  a  l a  E . x c c i c n i i s s ' m a  D u q u e s a  d e  M e d i n a -  •  
s i d o t r i a  e n  c l  I c i : . - ,  p a :  t o  d e  v n  h i j o ,  c c n  g e n e r a l  a i c g r i a  d e  t o d u s ,  p e r  s c r  e s t o s  s c f i u r e s  
t a n  c m a . d c s  p e r  s u  g r a - d e r r .  y  r . t a . b i l i d r . d .  A  9  d c  N o u i c r r b r e  s c  i i i r o  e l  D a p t i s m o  d e
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s c e r c i o  c r <  l a  P a i T o c h ' a  d e  n a n  M a r i ' n .  r n  l a  C a p i l l a  d c  « l u e s l r a  S c û o r a  d c  M c r ' c r r a l c ,  
« • n o  n c  • • ' • l o r n c i  c a n  r i o u i s n i m a n  c o l e a d t i r a s .  v  n m a  d c  b r o n ' - a d o " .  '•  «  a  r - a r a d i i r  c c n  
; l a n d c  ; f - ' - n l c n  d o  r ' a l a  d c m d a  c e . n  I a n  « - f m u l a s .  y  c n  n - c d ' O  d c  l a  C c p i l l a  v n a  p i l a  
d r  p l a l a  b l a n c a . . . »  ( S i p j c  c l  d o s r r r o l l o  d c  l a  c c r c m o n i a .  P o l .  2 r . )
" . . .  n n m i a i a  1 6  d c  N c i c m b r c  c n i r o  c n  c n t a  C o r l c  l a  n c f i o r a  P r i n c c s a  d r  c a r i r m n .  s a l i o  
r  r c i - i h i r i . a  - " I  a r r n v a  B r a f i i c c l  c l  f i x c c l c n t i s s i m n  s c f i o r  c o n d e  D u q u e .  c o n  n u a l r o c i o n l o s  
I a i i a l l r :  a ' .  G r a n d e s .  T i l u l o s .  y  M i n i s l r o s :  y  s u  M a g c s t a d  a  l a  M e i m i l a  d e l  R c t i r o .  d n n d e  
n  I n  d r  . M a n t u a  q u a n d o  v i n o .  E n t r o i a  c n  r . u  c o c h c ,  y  a  t r c s  h i ' o s  r . u y o s ;  v n n ,  v  l a  P i  i n -  
c c s a  a  l o r .  c a u a l l o s ,  y  d o s  a  l o s  c s t r i i i o s .  E n t r o  p e r  l a  c a l l e  d c  A l c a l a  c u n  d t z i c n l c r s  ( s i c )  
p e r s o n a s  d c  s u  s c r u i c i n ,  y  f u c  g i a r . d i s s i m o  c l  c o n c u r s o .  A g u a r d o l a  l a  R e y n a  n u e s t r a  
s c f e u a  c n  c l  S a l o n ,  y  r . p o s c n i a r c n i a  e n  l a  c a s a  d e l  T c r o r o  . . »  ( E o l .  : v  )
" . .  M u i i o  l a  S e r c n i s s i m a  s e f i e r a  I n f e . n t a  a  s a i s  d e  D i / . i c m b r e  d c  a l f c r e c i a ,  n c r d i d n  g r a n ­
d e ,  c n  q u e  s c  b a n  c o r l a d o  i n u c b r . s  c r p c r a n c a s , .  v  r o n e c n i c n c i a s ,  < ii | i < > r .  E l  n l ' m i c n t o  
l e  s u r ,  p a d , ,  r, h a  r i d o  c r r . r t ' i r . s i n i o . . .  L l e u o l a  a l  E s c u r i a l  e l  s c f i o r  O b i s p o  d c  R o n c c s -  
u . i l l c " ,  . »  ( F o ' .  3 r . )
"  A  t r c . ’ c  d e  E n c r o  l l e p i i  a l  P a r d o  ( d o n d c  c s t a u a  s u  M a g c s t a d  d c s d c  s i e t e  d e l )  d o n  
F e l i p e  d e  G u e a r . r a .  h i j o  d e l  C c n d c  d c  O f i s t e ,  e c u  l a  n u c u a  d c  l a  c l c c c i c n  q u e  s e  l i i z o  
e u  R a t i s b o n a .  a  2 2  d e  D i z i c m b r c ,  d e  R e v  d c  R c m c n o s  c n  e l  d c  V n e r i a .  q u e  f u e  r c c i b i d a  
c o n  m u c h . e  a l c g r i a  »  ( M a s c a r a s  y  l u m i n a r i e s  e n  e l  P a r d o  y  c n  M a d r i d .  I d e m . )
"  .. A r s e g u r a d o  s i i  M a g c s t a d  l e s  p o s t r e r e s  d c  S c t i c m b r c .  d c  q u e  l o r .  p r o g r c s s o s  d c  l a  
D i e t a  d e  E a t i s b s n a .  c a m i n r u a n  p r c s o c r a m c n l e ,  d e t c r m i n O  q u o  s u s  a l c c l o s  c n  c e l e b r a r l a  
s e  i v . a n i f c s t a r . s e n .  C n l c n d i d o  e s t . "  d e s e o  d e l  S e f i o r  C o n d c  D u q u e ,  i n a r . d d  h a z e r  v n n  
g r a n  p i n ç a  c n  l o  a l t o  d c *  P r a d o :  q u e  n o  d i s t a n t e  I n  o o o s i c i o n  d c  l e s  I c r r p o r a l e s ,  q u o  
f u c : ( i : i  g r a n d e s ,  s c  r c a b d  f e l i . - r r . r n t c ,  c o n  t a n  g r a n d e  a d m i r a c i o n  d c  t o d o s .  q u e  p a r c e i o  
c o s a  d c  e n c a n t a r s t n l o  ( s i c ) :  o b r a  c l e g a n t i r s i m a ,  y  d e  a r î i f i c i u  a d i n i r a l i l e :  p a r l o  d e l  
p r r . u c  j u i z i n  d c  s u  A u t o r .  q u e  s u t i o  p e n s a r  v  c s e c u t a r .  t o  q u e  l a  h t i m a n a  i m a g i n a c i o n  
j a m a s  p u d i e r a  e s p c r r r .  r i  p r e s u m i r .  T e n i a  I S C O  p a s s o s  d e  c i r c u i t o  c n  q u a d r a :  ( a b r i e a -  
d a s  d e  r . ' . a d c r a  a l  r c d c d o r  d o r .  o r d c n c s  d c  v c n t a n a s ,  c c n  b a l a u s t r c s ,  y  p o :  e l  p i c  r c d e a -  
d a s  d e  a n t i a m i o s  c o n  g r a d a s ,  y  a n t c p c e h a s .  T o d a  l a  m a d c r a  p i n t n d a  a l  o l i o  ( s i c )  d c  
c o l o r  l e o u a d o .  c o n  m a s c a r c n t s ,  y  h r u t c : i c c s  ( s i c )  d c  p l a i a ;  y  t c d a  l a  r o r n i : : a  s u p e r i o r  
c o r o n s d a  d c  l a r d é s  d e  v i d r i o  g r a n d e s ,  y  p c q u e û o s ,  c m  v e r s  d e  c c r a  h i r . n c a ,  y  e n  c a d a  
c o l u n a  ( s i c )  d o s  h a c i n s  b l c n c r s ,  r r p a r t i d r . s  c o n  t a l  p r o p o i c i c n ,  q u e  h a z i a n  n g r a d a b l e  
c o r r e s p o n d e n c i a .  E i  b a l c o n  d e  l a  R e y n a  n u e s t r a  s e û o r a  e r a  \ n a  g r a n  s a l a  d e  m a d c r a  
v e r d e ,  y  o r o ,  r c s g u a r d a d a  c o n  v i d r i e r a s  c :  i s t a ' i n a s ,  y  c n  l a  l e c h ü m b r c  l a s  a r m a s  R e n i e s ,  
y  c î i  I r .  \  i l i a .  L o s  c o l r . t e r n l c s  d e  l a r .  d a m a s ,  t o d a s  l a s  v a r a n d i ü a s  p l a t e a d a s ,  c o n  l a s  
a r m a s  d c  t o d o : :  l e s  R e v u e s  d e s . a  M o n a r q i i î a .  Y  d e l a n t c  d e l l o s ,  l a s  v a l l a : :  d e  n z u l ,  c o n  
d o s  c s t a f c r m o s ,  y  p o r  l e s  l a d o s  d e  l a  p l a ç a ,  p i n t a d a s  c n  l o  a l t o  c n  t a r g c t a s  r c l c u a n t e s  
i a : ;  r . r i v r . s  d e  l e s  O u r . d r i l l c r o s  d e  l a  m a s c a r a . . . »  ( S i g u e  l a  d e s c r i | i c i ô : i  d e l  f c s t e j o .  F o l .  3 i .)
C a : ' . : i r . u n : o n  c s ' . o s  r c g o a i j o s ,  y  L u n e s  s i g u i c n t e ,  C o r t i z o  P o r t u g u c ;  t u u o  a  S .  M a g c s t a d  
e n  1. 1  l l c r m i t a  d c  s r n  A n t o n i o  q u a t r o  c n t r c m c s e s ,  y  v n a  b e d  a  d c  G a l l c g e s ,  c o n  s u s  
g a y t r . s ,  y  m a  l o l i a  P o r t u g u c s a ,  q u e  c o n s t é ,  d e  o c h o  r r . u g c r e s ,  y  m  h o n i h r c ,  I r r . v d o s  d c  
L i s b o n  p a r a  e s t e  c f c c l c ;  y  \ n  j a r d i n  d e  b u c n a  p r o p o i r i c n  t c d o  f a b i i c a d o  d e  d u l z . c s  
' r . q u i . s i t o s ,  n r b c l r s ,  I r u t n s ,  p l a n t a s ,  y  q u a d r c s  d c  f l o r e s ,  c o n  s i n g u l a r  i m i l r c i e n  f u e  r a r o  
p e n s r . m i c n l o ,  y  d e  g r a n  t r a z a ,  y  a r t i f i c i o  M a r t e s  t u u o  P e d r o  M a r t i n e z  c n  s u  M c r m i t n  
|: i  a n  n : e :  i . n j a ,  y  ü o a  C c i t t e d i a s ,  M i c r c o ' c s  C h r i s t o u a l  d c  M e d i n a  e n  l a  s u  y  a  q u a t r e  
m l : e : n c r . e s ,  y  ç a p a î e a d c t c s  l i g e r i s s i m o s  . E l  E a b a d o  f u e  l a  R c y n a  a  N u e s t r a  S c f i o r a  d e  
A l o c î i a  y  s e  p r e u i n o  v n a  M o x i g a . r . g a  d e  l a s  S e c r e t a r i e s ,  y  M i n i s t r e s  d e  E s t a d o ,  l i a z i c i i -  
c l a ,  I n d i a a ,  y  C a . i r . a r a ,  q u e  a l c g r o  n  u c h o  c l  D o m i n g o  c c n  l a  g r a c i o s a  v a r i c d a d  d c  t i c -  
j e ; ,  : . . a e n c i e i i e s ,  c a r r e . ; ; ,  i z . c t c s ,  y  k t r r . s  c n  q u e  s a l i c r c n  m a s  d e  3 ( 4 )  p e i s e r . c s .  L u n e s  
1 o r :  : a r e : i  d e  g a l a  l o s  s e S o ï c ; ,  y  C r . u a l l c r c s ,  y  j u g a r o n  a l c e . n c i a s ,  y  c c n  i c i  e n  d e s  t o r e s ;
>  : l e  r c ' i  ! e  s e  r e p r c s e n t o  l a  C o m c d i a  d e  d o n  Q u i  j o t e ,  c o : i  l i n d o : ;  l i a y l e : ; .  y  e n l r c m a s c s .  
M a i  t . .  r e r  i M i n ' c  f ' . s i e j o ,  s . - c u  c l  C o r r e g i d o r  l a  M o x i g a n g a  d e  l a  . i l i a ,  d e  A ' g i i e . ’ i l c s ,  
F '  . y  e t i e ; .  h e r r . b r c r . ,  q u e  l u e r o n  m r : i  d e  4 C 0  c o n  g r a c k i s o r ,  d i s ' r r . a c : ; ,  y  i r . u c n -
c i o : i c s :  y  a n d u u i c : c ; i  m u c h o s  C r . u r . l l e r c s ,  D a m a s ,  y  o t r a s  g a n t e s  c a n  l a r :  a a r i l l r s  »  
i F o I i o . ’ v . ;  '
M u  W , M . 2 3 6 7  ( f e l : ; .  1 7 5  5 0 ) .
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S A N C H E Z  C E  ESPEjO . A n d ré s
Relccton rits tad a  cn lo pcssil lc, c. la vcrdcd, y  repart ida en des disczrsos. 
E l prim era, de la entrcda cn estes Reyncs de M cdcm a Maria de Borkon, 
Princcsa dc Cariitan . E l scgundo, dc les ficstcs, atic sc celebrjrcn en el Real 
Palacio del bucn Rctiro, d la clcccion dc R cy-de Romanes. Madrid. Maria 
dc Qviricncs. 1637. 2 hs. +  25 fols. +  1 h. 20 cm.
.■Üisc'.'rr.n priir.cro. Pc la  c i i l r a d a  e n  c s lo s  R c in o s  d c  la  S c n o ra  P r in c c s a  d e  C a r in a n ,  
in u c c r  d e l p r in c ip e  T o in a s , n ic n c io n c s , r c c r h im ic n lo s .  y  a p a s a jo s  q u e  la  h iz o  la  M agcs-  
la d  d c !  R c y  n i i c d r a  s c n o r  F e lip e  I I l l  c l  G ra n d e .*  (F o ls . 1 - l lv .)
Dice rcfiric'ndosc al Rctiro:
« .. .C u v a  gran d cza  dc P alac io , c -jy a  c m c n id s d  d c  ja rd in e s , c iiy a  ab u n d an c ia  dc agua, 
en  fu c n ie r  d c  fin irs im o s  a la b a s tro s , y  jaspes cn  cspaciosos cstanqacs, y  rcductos, cu ­
vas to n e s , p laças, tca tro s , c d if iç io , lia b ita c io n  d c  fie ra s , s itio s  d c  nues cs tran g eras y  
i ia tu ra lc s , y  basques, cuya d iu c rs id a d  d e E rm ita s  y  C a p illa s , q u e  a 'g u n ss  pucdcn  passar  
p o r m a g n ific a s  T e m p lo s  cn  popu losas C o rtcs  y  to d as  d c  Ig les ias  C atcd ra lcs  cn grandes  
cind ad cs , cuyos a d arn o s  d c  todos ticnrpos p in lu ra s , p la ta .  m ena je , y  riquczas d a r in  
e:i los sig ics v en id eres  (c e n tra  c l c c m u n  o lu id o )  c te rn a  fa m a  y  m c ir.o ria  a l A u to r  dcsta  
nauena M a rs u illa  » (F o l. 7 v .)
< r.vo scr.- n d o  de  Is s  l ie s ta s  q u e  le  M a g c s ta d  C a to l ic c  d e l R c y  n u c s tro  s c n o r  c c le b rô  
e n  e ! R e a l R . ' l i r o  a  h :s  Ic l ic is s l ir .c s  n n c n a s  d c  la  c lc c c io n  y  C o ro n c c io n  d e l R ey  d c  Ro- 
inai-.o.s c n  lo s  R cycs  d c  V r .p r ia  y  B o c in ia  d c  d ic z  d ie s  c c n t im io s ,  q u e  c c n :c n i;c .ru n  Do- 
ir .iny .o  I j  Ucsza M a r te s  25 d e  F c b rc ro .»  (F o ls . I2 r-25v .)
Describe Ins fcstcjos, que ccn 6  la V illa  dc M adrid, costeando y patrocinan- 
do lo:; del ultim o dia:
«... O  Im p e r ia l  V i l la ,  6  n a b lc  A y u n ta m ic n to , 6  leg al n u m é ro ! ô  Ical p icb c  a l servie io  
d e  tus Rcycs! q u ic n  sino  tu  c u m p lie ra  co n  ta n  C esarcos respectes? q u icn  con  ta n  no  
vistas  a tencioncs? q u icn  cc n  ta n  lib é ra le s  gastcs? T u  so la  crcs la  que puedcs congregar 
m as d e  q u a trc c ic n to s  h o m h rcs  p a ra  C R tre lc n im ic n to  de ta n ta  M agcstad . T u  la  que pue  
des in u e n ta r  m as inuenciones a l gusto  q u e  p u d o  Is o p o , y  A p u ’eyo. T u  no dcxas a  la  
im a g in a c io n  q u e  p .n s a r , a l ag n sajo  q u e  dcsca (s ic ), a la  v is ta , o b jc to  q u e  in tro d u z ir , 
a l t ic m p o  si m ucha irr .itac icn , a  las nacioncs rr.ucha c m b id ia , a los cucrdos alabança, 
y c s tim c c io n  a  los Rcycs. H u u o  rc m o lo  y  o lu id a d o  ira x e  q u e  no vcstls ic? Aue, pes- 
cado , y a n im a l q u e  no im itas te?  G ro sscro , y  ru s tic o  c p a ra to  que no in tro d u x is tc?  A qu i 
vim os todcs cn tu  m ogigenga c l re t ira d o  lu d io , c l b a rb a re  S c ita , c l p r im il iu o  E spaüo l, 
e l t ie rn o  P ortugues, c l ru s tic o  v i l irn o :  n o  ay a rb o l, n i p la n ta , que n o  dicssc sus ho jas  
y c o rte /a :  n i pescado que no dicssc su c s ccm a, eue su p lu m a , a n im a l su p ic ', cadaucr  
su lo i m a , v iu ic n te  su m a te r ia . Y  si es assi, v a y a  en p u b lic o , passe p o r la  censura dc 
ta n ta  p lcbc, y  e n tre  c c n fia d a  a rc n d ir  v a s s a lla je , à  tan  gran d es  M agcstadcs, scales de las 
m a y o ïe s , y v lt im a  c n trc tc n i[m ie n ] lo , de sus Ile s ta s : s irur.lcs con dozc carro s  Ir iu n la lc s  
de diucrsr.s  m usicas, si, vnas d esacordadas y ru s lic a s  co n  a lu s ic n , o tra s  sonores, y apa- 
cib les  con  c.xcelencia. Feste ja lcs  c c n  o trc s  te n ta s  c o m p a n ia s  dc bnilcs, q u e  au n q u c  
o rd in a rto s  p o r  de cada d ia: o trc s  n o  v is ic s  y  d c  c tc n c ic n  p o r p artic u la rc s . S in  rcscruci 
los G ig .ia te s  p o r s o b rcn o n ib res  h ijc s  de rc z in o  con  ir,r.scai illa s  de l c n trc ic n im ic n to  y 
fc s te jo  d e l P r in c ip e ... a k g re ie s  la  n cch c  c c n  m u c h a s  lu m in a r ia s , cas tillo s , y  o tra s  inucn- 
cioncs dc lucgo . G o u ie m e  pues, y  ac o m p a flc  tu  m ogiganga tu  C o rre g id o r co m o  su Id c ,  
y m uchos R cg id o rcs con m u c h a  b iz a r r ia  dc galas  en tu rid iss im o s  y  b ien  adcrccrdor. 
ca u a llc s , y  e lle s  d e  re b c ;o . C o rtc g c n tc  los S e iio re s  y  C a u a llc ro s  con  desconoridos y  
ricos traxes: L is c n jc te  B a rc c ic n a  c c n  sus a tra c iiu o s  in s tru m e n to s , y tu  le corrcspc ndcs 
. con tus  m cn estriles  y  c la rin e s , y q u e  to d o  cs a  \ n  ( in ,  \n n -s o !a  cs la  c ru s e . iru c h c s  , 
los a g tn tc s , q u e  ccn  v c n ta ja  p ro c u ra rc n  cxcedcrse...»  (F o l. 25,)
M snato. M n n ic ip r . l .  2.^151.— N c .c io n r.l.  M ss. 2JtS (fo ls . I4I-1CS); R -.'l 479.
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[5VMAP10 y ccn:pc;:(l:o dc lo ::;:cdidv en Espr.nc, lir l ia , Fl.zndcs, Pcr- 
gonc, y Akmsr,:.'", desdr Febrero dc 637  hrstc. M  dc M c/ço  d : 1 6 3 7 ]. 
[s. 1.-3. i.]. [s. a.: 1637?]. 8 hs. 31 cm.
"D csccnselnda v a im  confiir.n  o iii-Jo  la C o i'.c  p o r cl succr.so (r i ir .n to  ii-.oplnr.clo lu r l i i i lo  
y  c asu a l) d c  20 dc d iz ic m b rc  1636 nciT.andor.a (a ' p a rc c c r) cn  P a lac io  a I r  ; ob ligacicncs  
d e l m a y o r o b scq u io  y rc u c rc n c ia . c l M arq u es  del A p u ila . y  d cn  lu r.n  d c  H e rre ra :  y  su 
c a lid a d  fu c  ta l .  q u e  r.u n o tic ia  c n g cn d ro  vn a  genera l c o m iscrae io n . no  el c d io . o u e  sc 
e x c ila ra  en  todos si re c o n o c ic ran  o fc n d id a  in iu r ic s a in c n tc  la  grandc.-.a dc su P rin c ip e ,  
fu c  c m b a ra ç o  d c  la  rr.c.cn de les o u e  in ie ru in ic rc n  cn c l. d e le n id o  cn la  in rpaciencia  
110 c o n c p id a , y  fe ro z , n o  d c lib e ra c ic n  prcu cn id a  .. F u e  vn  p re c ip ic io  dc su q u ic tiiJ ,  
p re u in ic n d o  la  tu rb a c io n  la  in le lip e n c ia . no d an ilo  lu p a r a  que obrasse la  p ru d c n c ia . 
Q uo 'o re u c re n c ia  y  rer.pe lo  a r.u P rin c ip e  es cl p r im c ro  y  m as d iu e r t id o  afecto  cn cl 
a n im o  C sp aü o l. de que sc ccasionô la fupa del M arquO s y de d c n  lu r.n , y la priss inn  
de los C cn d cs  d c  S cstago  y  C a n tilla n a , M a rq u e s  de A lia a ç a n  y  Cîouea. Y  sustancir.da  
la  causa, y  d c fc n d id a  p e r  A bcpr.dcs de o p in io n  y  n o m b re , los co n d en o  c l C en sé jo  cn  
lo  q u e  d ize  v n a  d o eta  in fo rm a c io n  cn  d erce lio  q u e  c o n tra  e lles  d c  o fic io  c ic r iu io  don  
C h r is lo r a l  d e  Moseor.o y  C o rd o u a . F isca l cn  c l R ea l C ensé jo  de Justrc ia , ,» (F o l. I r . )
« ... E l  c u y d a d o  y  r .lin o  des te  pucsto  (P a la c io  de l R c t iro ]  c c n  la  v a r ic d a d  d c  ccsas. ouc  
a y en cl, d iu t r i io  m u c h o  la  m e irn c o lia  dc su M ag estad , cuva d e u o c io n  fe n io ru s a  fre - 
q u e n ta iia  céd a d ia  p a r  e l r.n d ito  q u e  ua a A tocha aqucI S r.n tu a rio ... E l c ia  d e  S: n 
Is id ro  lu e ro n  (lo s  R c ycs] a su M e im ita , el de Pasciia de C s p ir ili i  S a n to  a su Ip les ia , 
y e l de la T r in id a d  a lu suya, v m uchas lardes ce p e s rc ru rn  p e r  cl p rr.do , y f.r .lr .u n n  
o tra s  en ve r cseare m u ç a r las fie ras  ■> ( Id e m .)
« ... E l  23 h u u o  vna gran  fie s ta , ccas icn ad a  de las finczr.s del V a lid o , que qu iso  que  
todos sus dep en d icn tcs  cn r.quci a c : ç : r .  e c r  o su r.lcaydc, c s tc n la s s in  ccn rep z iio  
p u b lic o  los deseos q u e  de s c ru ir a su M.-.pcstr.d lie n c , so liendo a c c ic b io ilo s  r n  \n a  
m ascara , y c lla  fu c  ta :' lu z id -'. nue pud o  c o m p e tir  con la  m es e u c n ia ja d a ...  » (Ce d .s- 
c r ib .  b re v c m c n te . a c o n tir .u e c iù n .)
« ... In e lin a d o s  los Rcycs a  la  c m c n id e d  del s itio  d e l R c tiro . lu e  on  r.ll.à l .u n rs  19 de  
M a y o . dr.ndo p r im c ro  v n  pesseo p e r  c l p ra d o , y  a l anoc liecer sc e n ira rc n  d c n tro . 
D estc  d ia  h a s ta  c l V ic i nés, huu o  v a ria s  d iu ers icn cs . Y  este  p a r  la  ta rd e  huu o  cscara- 
m -jças  de l ie :e s  ( . . . )
l a  \ is p c ra  d e  G. lu a n  an ü u u o  el l ie m p o  in  b a to lla , ya clr.ro . ya llu u io s o , y a la ncch.c 
be x a ro n  los Reyes a  los b: troncs q u e  m i: an  r.l p r rd o , d c n d e  cs tu u ie ro n  h asta  1rs 12 y 
en el cn d ifc rc n tc s  puestus huu o  tr.u ch rs  coches cn d ife rc n le s  p u eslo s con  varicd ad  
de c.xcckn'.cs vores y in s tru m e n to s , y  cn  c l c c n tr rn o  m uchas lu m in a ria s .
E l d ia  de G. lu r n  h u u o  c o m cd ia  p o r  la  ncchc, crapcçose a  las 10 y  acabûsc a  lar. 2 y 
p a ra  v t r la  sc o rd c n o  v in icsscn les C e rs c jc s , G ran d es , y  E m b a s a d c re s , y  p a ra  rcp :e - 
s e :ita lla  se h : o vn r n f itc r . Ir o  d c rc u b ie r îo  p e r  a rr ih a  d e  ta n  excelcn tc  fa b r ic a , que aucn- 
la jo  sin d u d a  a la d e l tr.n  c r ie b r rd o . que cn B orna h iro  h fa rco  S c n u rro . cu va a rq iu le c - 
tu ra  d ix o  P lin io  c::cedio a l p c rs a r  d e  les hom bres. E ra  v n  cm ic ic lo , o  se m ic irc u lo  tan  
b ien  I r h r ic r d o  p r r a  cl in tc n to , que p o r ningur.a p a rte  se c m b a ra c a u a . y  ta n  capaz, que  
c:ip ic :o n  cn c l au n  m as de los c o m b id aJcs: e s lr u r n  los a sicntos d iu id id c s  p o r sus 
can cclcs. y tr.n  d iu e r t id o  con la  n iu lt iiu d  d e  flo res , y r.rccs de y e d ra , q u e  pr.rccia vna  
c o p ia  de la  v a r ic d a d  hc: m osa de n a tu ra lc ra : y 1rs scnrs  (.sic) que H ainan  tca tro s , c r rn  
trc s , d iu id iJ o s  con a lg u n a  d is trn c ia , ccn cicuacion  dc très  q u a rta s , dondc trcs cem pa-  
fiin:. tc r l i ic r .s ,  d c lc n id a s  pe.i r  cr.to, rcp rcsen la ro n  la  com cd ia : cuyos O i iro n ie s , no  con 
p oco  cs tu d io  d e l in g en io , h e ria n  de dcrccho  la v is ta  de los Rcycs, de m è n e ra  q u e  sin  
d iu c rs io n  v ie io n  cstos jucg cs . E l p a u im c n to , estuuo  llc n o  de al! o m b ra s  csm alt.adas ccn  
v a r ie . lrd  de I lo: es. E n  sa  g iro  o  c ira a n le re n c ia  h u u o  q u a tro  p ira m id e s  ig u r lm rn te  dis­
ta n te  :, y i ; i  s.::; sum idr.dcs vn  a c lir :  y  cn  cp osic iun  fa c ia l c ;;tauaii a la m b ta t id o  12 1er nés 
. de p 'a la  c r u  ru.r an  to: chas, y  p o r a rr ib a  50 fa ro lcs . lu rg c rc n s c  las litre s  p u r m as dc  
I  6t.O. E n lre n te  pues de las scenes c s tu u ic rc n  los Reycs scntadcs, y  c l P r in c itie . q u e  de ' 
lc : id id o  d e l ;;c:cnt> p a r  su poca e d ad , es tu u o  e n c u b ie rto . y les c c m b id rd o s  cn  sus 
pues lus  e s m p jte u te s ...  H a s ta  e l lu c re s  2 de lu l io  c s tu u ic rc n  sus M ,rg e« lad rs  cn trc tc -
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nidos cn d iu r r s is  ccsss. y  p o r c u m p lir  la  R cyna afios aquci d ia  h u u o  m uchas galas cn 
pa lac io . Y  cl D o m in g o  s ip u ic n lc  c ra n  ya  grandes los ca'orcs. B o lu ic ro n  los Rcycs a 
P alac io . v  cn  c l rc s io  d e l E s tio  rr.uchrs  ncchcs sc c n lrc lc .u o  su M ag cstad  cn  la  del: 
ciosa casa d e l Ce.rr.po.. ->
Visita tic los Rcycc a N.“ S.» dc Atocha, con mofivo dc la llcgada dc las 
flotas dc Nuc'.a Espar'in y Brasil y dc los galconcr. dc la plala, as! ccmo per 
la noticia dc la rctirada dc los cjcrcitos franccscs dc Ita lia .
Con este mismo molivo, los Conscjos cclcbraron solcmnes ados rcligiosos 
cn ruccsivos dias: cl Real dc Castilla cn N.® S.® de Atocha, cl 25 dc septicm- 
brc; cl dc Aragon cn cl convcnto dc N.® S.® dc la Merced, cl 28; cl dc la 
Inquisicion cn cl dc Santo Domingo cl Real, cl mismo dia; cl dc Cruzatia, 
al dia sigiiicntc. cn cl mismo convcnto; cl dc Ordcncs cn cl dc San Felipe, 
el din dc San Francisco; cl dc Hacienda, cn San Jeronimo, cl 9 dc octo­
bre; cl dc Ita lia , tambicn cn San Felipe, cl dia 18; el dc Portugal, cn «su 
nucua iglc:;ia dc San Antonio», cl dia 26, y, por ultim o, cl dc Indias cn las 
Dcscalzas.
Rccibimicnto cn la Cortc dc la Princcsa dc Carindn y fiestas por la clcc­
cion dc Rcy dc Romanos:
' . . .  L a b ro s :  p ara  c l in lc n to  vn a  p la ç a , a lta n a n d o  vn m c n tc  que la  ticfcnclia , d c  los fa- 
mosoa Iciios q u e  p ro d u c c n  las s ie rra s  dc C uenca (su  co lo rid o  Ico n ad o  y  p la ta )  Ia n  cspa- 
ciosa y  g ran d e , q u e  c u p o  cn  c lla  c l n c m e ro s o  concurso  dc la  C c rtc . S u  Ic n g itu d  e ra  
dc SCO pacGCE. 380 su la t itu d . d iu id ie ro n s c  sus cstancias p o r cancclcs, q u e  s in  c m b a ra ç o  
s o lic ita rc n  su dcsahog-j. E a b ric a rc n s a  cn sus rr.u ra llas  dos ordcncs dc v c n tan as . que su 
p jm c r o  passaua cl dc 490. C u b ria s c  cl tccho  a  m o d o  de texado , y q u e d ô  ta n  d iu e r tid o ,  
que p u t'»  scr cn g aü o  d e l m a y o r  a rt if ic e :  C o ro n a u a n  su g iro  1500 fa ro lc s , d iu crso s cn  
cl tar.-.aûo. O cu p a u a n  los m a y c rc s  q u a tro  luzcs, y  vna los m cn arcs . L es rc m a tc s  destas  
p u c rta s  p o r d c n d c  sc c n ira u a  a esta  g ra n  m a q u in a  ad o rn a u a n  cada vn a  q u a tro  p ira -  
m ldcs b ien  acabadas. E s ta u a  tic lin c a d o  cl p a u im c n to  p ara  cl a c ic rto  dc lo  q u e  sa au ia  
de o b ra r  cn c l, y  a  trcchos vnos ccroncics  c lauados, cn a 'to , pucstcs p o r scfia l del 
lu g a r q u e  a u ia n  dc o c u p a r las  q u a d rilla s . A d o rn au an  la  vna p a r ta  los gcncrcscs tim -  
tncs  d c  sus casas, y  la  o tra  g raucs y  ingcniosos gcrcg ilficcs  cbn sus in scrip c icn cs . E n  
m e d ia  destas caro n c ics  sc d iu id ia n  vnos achcncs con 13 luzcs cada vno. A rd ia n  dos 
achas cn cad a v c n ta n a . E n  la  p a r le  cp u c s ta  6 las cn ira d a s  es tu u o  c l b a lc tin  dc la  R cyna  
d o ra d o  sobre  v c rd c  m u y  llc n o  d c  c r is la lc s , tîo n d c  c s tu u ic rc n  su M a g cstad , c l P rin c ip e  
y  P rinccsa d c  C a rif ia n , y  sus h ijo s ...»
«... Las C a rn cs to lcn d as  dcstc r.no fu c rc n  ccicbrcs cn esta C o rlc , y  tr.n c n trc ic n id a s , q u a n ­
ta  sc puede cn c a rc c c r dc les pcrconcs q u e  cn es t»  in tc ru in ic ro n , y  ru n q u c  lu e  la  p r i­
m e ra  vcz q u e  e s to  se h izo , fu e  tr .li g rr.ndc su exccucion, q u e  s in  d u d a  vcnccrd  M a d r id  
en q u a n ta  in tc n ta re  a  q u e n to s  lugr.rcs y  C e rte s  h u u ic re  cn c l m u n d o ; p o rq u e  c l e n im o  
d e nucstro s  c o rtcsan cs  cs g cn crcso , y  cn  e l scru ic io  de su M ag cstad  c fectucssiss iir.o  (s ic ), 
con q u e  lu z ic rc n  1rs fiestas  sobre  to d o  c n c a rc c im ic n to , y sin  n in g u n o  fu e  g ran d e  cl 
ap lauso  con q u e  todos las c c lc b rr .rc n . E l D o m in g o  dc C a in es ttilcn d as  p o r la  ta rd e  en 
tra ro n  cn c l R c ii:  o, cs îa n d o  les  Rcycs cn les bclccncs dc vna d c  r.qucllas g randes p la ­
ças ccn  los E m b a s a d o rc s  y  C onscjos, y m u ch o  pucb io , si b ien  se n ia n ilô  nac'ic e n tra ra  cn 
clin  sin m ascara , cn trarc:'- trcs  c a rre s  (vc rd a d c ra m c n tc  con g ran d cza ) el vn o  vcn ia  fa b ri-  
cado  tS m o d o  d c g a lc ra  con  to d as sus c ircu n stan c ias , cn  c s irc m o  v is tosa, lic n a  dc ins 
tru m e n to s  mu.sîcos, q u e  so n auan  d u lc c ra c n t: y  cn  c lla  vcn ian  las C a rn cs to lcn d as  (tr.n  
cclcbradr.s  cn  E s p a ü a ) d c  B a rc e lo n a , cc n  sus danças y  m u s ica , q u e  de in tc n to  a  este  
p ro p a s ita  las tru :;e ro n  de a q u e lla  c iu d a d , q u e  p ara  su m a y o r lis c n ja  b asta  d c z ir  que  
v ino  d e a lla . E n tra ro n  a c o m p a fia n d o  c l c a rro  m uchas m ascaras dc a c r.u a llo  ccn  ex tra  
o rd in a r ia s  fig u ra s  y  in u en cio n cs co n  m uchas lacaycs d c lc n tc  con  fig u ra s  c n lrc tc n id is -  
.  s im as, y  au ic n d o  hcch o  la  g a lc ra  su c n tra d a , e n tré  c l scgundo hozicndo  m u c h o  ru id o ,  ^
o s lc n tâ n d o  g ra n d c za , vc n ia n  c n  c l 1rs In d ia s  con todas sus nacioncs co n  vizr.rriss im os  
t rages co:i la  d ilc rc n c ia  de los q u e  a lla  se vsauan, c îa ro  està , que pues vcn ian  las 
In d i_ 3  cn c ', a u ia  de rc r  r ic a  cl ce.rrc: c .ccm potieurn le , c cm o  a l p r im c ro , m u ch as mas-
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r" '-n '; «le a p k ’ y dc a cn u a llo  con la m ir.ina t iiu c rs iila d  dc fiouras  cat'sondo su d iu cr- 
s id id  c ran  a lb o ic ç o  en la  C c rtc , E n tr é  cl tc rcero  ouc sc c o in ro iiia  dc cxcc li n ie  m u ­
s ic». y  v i/a r ra s  m ascaras con  c l m is m o  a c o m p a fia m ic n io . v  d iu c rs id a d  dc cosas, con  
q u e  sc d iu 'r i ic rn n  m uctio  lo3 R cvcs. v  esta g ran  p a rle ; d iu ir t ic rc n  a su M an cstad  a q u e lla  
ta rd e  m uchcs dr.nças, que p a ra  esto  sc tru.xcron, que d e rç e rc n  a d m irr .b ic rrc n tc .
E l M a rte s  qu iso  esta g ran  v i l la  d c  M a d r id  c n trc tc rc r  a su M agcstad ccn  su fie s ta , y 
v c rd a d c ra m c iilc  fu c  g ran d e , y  solo c l a fcc to  dc su G oucrnr.df’ r  c l C ondc dc M c n ta lu o  
pud o  p rc u e n ir  en tan  poca t ic m p o  cosa tan grande y tan  r.gi'r.da.blc...»
Al U) oil. ;Vi c ;;.::.'./. Mas. Î3C7 (I:.!:;. lê l- fS l.
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Ld Vcgc. d d  Pc/r.r.:o. Madrid. Irr.prsnta d:l R;yno. 1657. 4 hs. f  292 
fcücs, 19,5 cm.
».M Sci an issiato  G ciiar D o n  F e rn a n d o  dc A u s tria , In fa n te  dc E spail.i, Cardcna.l dc R om a, 
su P io te e to r . Ln Lon g  ega.cion de los Sr.ccrdotcs na.luraîcr. dc M a d r id  dcd ica  es ta  Ccn-
... La V ii:a  que e:;rcn :.n  très  Fé lines,
.Sueassurer, de l A puüa del A u r.tro ,
O ue hafia  l u  p a ra  lu;; c ie lo  ccrcno .
P a ra  «lue de sus Iii jo s  p z rtie ip e s  
S a p r .t ib  R o m a (estrcM as dc su F Ir.u s tro )  
D o ; Pa Itérés  te d io , que el s :c m p :e  c rr.tn o  
T ib :e  e.i su fe r l i l  r.cno 
E stam p a; sen las fu lg id r ;  e.br.rcas,
Y  à n u sai, os 1er. g lorias  
De vn Rey, que o b iu v o  la  m e y c r  v ito r ia :  
(A ce io n  que cstrem cciu  t rn le r . M or.arcer.) 
V iio t  ia r.im au e  pcssada, no  c rc id a ,
A c ' g!u: ie , e l ir.undo  fae.-.a, a  E rp ; ila  
(v id e ,
R i-s t iin y .n d o  a l A fric a  c l cestipu , 
Desdich;;, m ;.s que c u lp a , de R o d rig o
M a d r id  ile.strc M a d ré  cn paz , y cn  g u c rra , 
Fecanda C liu a , fe rtile s  pro d u zc  
Ranvu-S d e  h o n o r tter.n r.ir.cu tc  rr.'.cna: 
O u rle s  siguen las arm er, p o r la  t ic r ra , 
D ondc cl M u n iid a  D a rb a ro  cenduze  
Gj  p e r îa t i l  c io d zd  de tiendas llc n a .
E n  cuva seca arena
Yr.zc fe re z  c l M r.u r ita n o  A lle n te ,
O  a ' yelo  in tenso arm.ado;;
D e los rcbeldes Belges crizatio s .
O ualcs las 'c ira s  que cl d o ra d o  am an te  
C o ro m  dc las lio ja s  fu g itiu a s  
A l p a lio  dc M incVua su ccs 'iuas.
Y  cn ta n ta  m .u llitu d  tan  c m in cn tcs ,
O uc le  fa lté  la u re l p a ra  sus (re n te s  » 
(F o lio  15v.)
«Le:. Bit'.ar!ir.r, clc Bclisa». Comcdia. (Fols. 71r-92v): Tranr.cutrc cn Madrid. 
En la .Icrnadn Primera, y cn un dirilogo entre cl Condc Enriquc y su criado 
Ft I landa ;:c akidc a! r(o Manranarcs:
«C re a iilo  M ançan.arcs. 
Im il;>  a l q u e  i~ ji:i nac io ,
oue qe.aiido e recer ;.e \ io, 
d eeprecio  les p a tr ie s  lares.
q u e  n i h u m  i Idc n a c im ie n to  
sucede c o m o  a este r i» , 
que deseiib rc  cn el estio  
su nrcnoso (i:n d a :u en to .»  (F o l. 76r.)
-0 :;-.c :c :i q u e  lli; o
c l S e n ti:; lim o  G e e .e rre n t
c l C c rta m c n , cn los R eco lc îos  A gustinos, q»:r.r.do m id a ro n  
a la  C a p illa  M a y o r  nucua.
. . Pues lue pu esta d é n o ta  in s ig ;;e  V il la  
A lla n o  las Cemerna:;
D e s to ; deseoneertr.dos r.ccos v r lle s .  
Il.i.'ien e lo  |’u::.;u en dos fam oses celles. 
Las b u t:  !.i ; .:e bo u le ;e n  c d K i-ie s  
C'i»n n n l l:e; :.re:.rs In iu ites ,
O u u d : , tie  .r.riz,:; l ie :e s .
C ip ieses a lto s , cn ianredr.s  p a n a s .
C uvas o ja s  asp:ra n  a p izr i r rs .
De suntuosas to rrcs
Todo:. prec iados ya de rc r  v c z iro s  ^
De oquell-js  h i jr s  dc A ru s îin  «üuinos.
Q ue le  han  seguidu cun  lus p ies ticscal- 
(i.e s .. ï  (F o l. I3 2 r .)
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Describe la fiesta, que cstuvo presidida por los Rcycs.
«isr.p.cE-' a les Rcalcs E stu tlics  de la  C o m p cfiia  cle Icsvs. (E o ls . 22Cr-228v.)
E cur.ata la cabeça 
Da las h iiiiiilt le s  tn d a s ,
A ac ia iio  M aner.nares.
N o  ya po: la  m a le / 1  
D  la g ra m a  tena.: In f ic n te  esccntlas, 
O ue t in b ic lia n  rio s . v co rcn an  m arcs. 
N i de h e ’.ven as  Irag ü es  \e s t id o  
E n  andas île  c r is ta l passes t'o rm id o  
D espic: ta  a l son q u e  le  p ro u c c a  y  lia  
D el a n im a d o  bro n ze  de la fa m a .
D c \a  la va:i:i li  an sp aren tc  y  p iira ,
O uc puede d a r  en sa  m a y o r a tu ra  
V It i in o  sieno  a l S o l, ciespucs que tien  
Ccûidas cle la u re l las crespas sit ues. 
O u e lus q u e  con escnm : s cle ciiar. an 
(Y  fu e r ia i Dioses I I  gilie.es r.n'.csl 
Su e c llp iie n  iv ie r . l .n ,
M c .  in N . - r : , R-23 -S2.
Y a  rc ro n o ccn  fc u d o  a tus arenas,
Y  cn lu s  p u ro s  cspcjos sc rc tra ta n .. 
(F o lio  220r.)
B axô  M in c ru a  a l cspacioso lla n u  
(P r in c ip e  s o h rra n o )
P o r d o ndc b lanclam cntc  
D ila ta  M a n ç a n a rc s  su c o rr ic n tc
E l C o ro  d e  las nucuc  
H e rm a n n s  d e l P a m a s o .
O ue dcsccnd ieron  cc n  alcgro  passe 
A la n u eu a  A cad em ia .
O uc con  fa m a  in m o rta l ingen ios p re m ia :
Y  aei.-ndo lcs  A p o lo  rc p a rtid o
Lr.s C r.ted ra , 1rs C icncias , las L ic ioncs...»
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S A N - V i T O R E S .  F r a y
S e n tis :' dc Ir. Prcscr.irc.o'z d c N v c s trc  Sciîcrc. F rcd ico lc  el RcverenJ;ss:m o  
P. M . F r . ,,, En c:z:s:s;t enie cl Scnto T n b u n e l dc h  Fe publicà vn  
eilicio en fr:ior dc 1rs Rehgissrs del Conucnto dc le Encarncrton Benita, 
que llr.iur.n dc S rn F lrrid o . Mcdrid. Viuda de luan Gcnçalez. 1658. 
6 hs. 15 £:ls. 19,5 cm.
U x d i .a ïa i i c  a O . J c r< i: i in :o  itc  V iU zr.'.ic '.’c ,  S c c rc ie .r io  d c  E s ta d o  d e  S . Al.;
«... E l ( in  d e  les dir.curscs dcsîe  u r m c n ,  ex  cn fa u c r  d e l C o n u c n to  dc la  E n c i'r .a c io n  
B e n ita . a q u ie n  V . G. d io  su p r im e r  scr, y  cada d ia  d â  nucuos y  luzidcs aum cntos: y  
assi pues se pred ict) en ocasien que c l C an to  T r ib u n a l de la  Ft: bo tu iô  p e r  cl c re d ilo  
de aq u e llas  s rn :a s  paredcs y pc;r c l h o n o r de las que d c n tro  d é lias  h a b ita n . m rs  c cm o  
A n g .ie s  puros: que eo .uo  n ugcres d c lic rd a s : gur.rdando  la  san ta  R cg ia  i n  su prirr.i- 
t iu a  obserur.ne ia  ( . . . )  E d ific r .r  M o n a s te rie s  de San B e n ito , ha s ido  c m p ico  dc solo cl 
p o tie r d e  los Reyes. B ien  lo  m u cstran  los ed ific lo s  R calcs  d c  ta n  insignes Conucntos. 
co m o  se vtin cn cl m u n d o . E n  n u es ira  Espafia  siglos c n te ro s  sc han  passado sin fun- 
d a is e  \ n  M u n a s tc r io  tic  San B en ito , fu n dandccc tr.n tos d c  o trc s  Relig ioncs: y quiso  
d a r  D ios  a  V . S . deuo e icn  tan  a icc tu o sa  ccn  c l S an to , y  c a u d a l ta n  b a s tan tc , que pu  
diesse c n  es ta  C o rte  de l m a y o r M o n e rc a  d e l m u n d o  F e lip e  Q u a r to  cl G ra n d e ... fv n d a r  
vn  M ttn a s te rio  de ccn B c n ito , d cnde se guardasse la  sa n ta  R é g la , con c l r ig o r que cn  
e l C a : in a  c n  su p r îm il iu a  cb se ru a n c ia ...»  (P rc ls .)
•  T ra x Ic J o  d e l E d ic to  q v c  c l  S c n to  T r ib m c l  d c  ta  In q u is ic io n  m c ttd à  p : ib l : c a r  cn  ta  
J g ic s ia  d c  S a n  M a r t in  d c  M c d r id .
N o s  lo i  In q u is id o rc s  c e n tra  la  h ere tica  p rau cd ad . y  a p o s le s ia  c n  la  C iu d a d . ;  R cytto  
dc T o le d o  |io r  c u to r id rd  A p o sio lica , &  l ’o r  q u c n to  ecm os in fo n r.r .d e s , que se ban cs-
t '. i:  ; ;T .n :. n r  r i  v . u i c ' .  L\>.. k i c l c ’. : \ i  v . w i i
n;-."ci'.!a . njnLncizr, que par lar, innaisidotcn dc la Ciudad, v Rcyno dc Toledo sc
p.uiuinciarcn cl ano p: rrzdo dc (133 ccn'.ia alguncr. Rciigii :;/'; del Coiuicnlo dc San 
P r.cid-j dr la Villa dc Madrid, y dcnr.; >. clc c:;:-dcr dc la vcidid dc s,i o: ig iirl, y licclio 
da lar, cr.r:r,z". con rirc.rr.rtrncias f.r'oiilcr.as. y llcnar. do injiniar., dc qi:c rued.- : rsullar 
dcr.cicdilo a Ian ra.Ha Religion, quo per Irrncs siglcr. lia licclio y haze r.naiades sci 
iil'irs  a 11 sr.n la Iglcsia Caihciicn y per ctror, jiir.i'jr, respectes de les processes dc 
dichrs Religiosrs. y calificandcsc dr puce.o tcdo. r.c ha dcclr.rrdo, que no les obr.te, 
ni piieJc obslr.r las ccntcncias, que contra cllas so prcni iiclaren. crr. o ires lai parr.cn 
ir  so ceiiiicne cn cl outn. y tes; I men io do 5 do Oeiubre do lf3S anos, quo sc les ha 
dado pi.ra ohir.r ic:, gic.iid.;; incenjcnicnrrs, que de lo contrario pueden resullar. Man- 
damn:. e:i virtud do r.snta ohcdienoia. y copena dc crtcerr.er.ir.n n.aycr Irina crnoniea 
inoiiitienr |irr.emi::sa. y de dccienlcs (sic) decades para gaslc. cMraoi Jinaries del Santo 
Oficio. que dosdo cl dia quo esta nucstra carta fucro Icyda y public:ida o cerro dello 
■o.ipiorcdcs. cn qualquie: manera quo sea, dcntro dc scis dias sipiiientcs Iraigais, exhibais, 
y prer.ontcis nilo Kcs. 6 ante Ic:; Comissarios, que rcsidcn cn las luparcr, del dicho 
nuestra disi. ita tadcs las Iras'adcs, ô rtlacicner. dc Ins dichnr, sentoaeias que r : si liuiic- 
rcdo:;, v larnifcsteis lo; oue oil as pcrrcnas tuiiicron, y ecullrren, paia que los dichos 
0.ji;:is.:ari:is les rciritrn al Sonto Oficio. Y deba::o dc las rr.i: r.as peers mnrd: ires, que 
ninpuna po;::ona dc qua quier estado, calidad, y dipnidad que soa, no tcnga, lea, venda, 
ni imprima ninguiia de las dichrs ocnlcncias, aunque sea cn rclacion, o cn ctra cual- 
iiuicr mane:a co;;cc:;iicntos a c l la s .(P rc ls .)
M \ i:;::i. .la.r..':::-:.': da I:; IHzlnriz. a. r.t.crfe. 30 (79.
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H is tc /ir  dc Ir. sr.zvcdr. ftitdjc: clc Chvisio crur.'icr.clo r : ; :  cstr cr, Ir. r.ob liS' 
S !);-; O .r lr .d  dc Lrirr. cn co’y.r. cs'.i cti N. S. dc A ic rh c ... cscr.ir. ccn la 
cnizvidcd dc cy;ç::;r!cs cni.giiss v lisiorics cutcnl.rcs. Madrid, [iir.picn- 
tn d:! Ra/nc]. 1633. 16 hs, + 91 fob. + 1 h. 14 cm.
r . ' p  X  l \ ' .  < !'..■ la i  a :i.'/c  r. .Mod. fd  d c  li: cvpia dc! r.aulo C :o r : / ; v o  dc l.iicn, y  .s;r caln-
e;; c! P.Jii! C(r:;c:;:o d a  ;:::cxtir. Scfiorc dr Atoc!:a.
. r.' c l  Espaüa sn Lcitondo  la  canoniça.cicii de l p le ricso  l a b ra d o r s rn  Ir .id io  P a trcn
e '.s t.i l: . ,p o .ia i  V illa , y  d e  su ssn îa  r ru p o r M a r ia  dc la  Cabeça E l v e rc ra b le , y re li-
1 .0  .0  l’a d ir  M ae :;tio  F r. D ciriingo  dc M c n d eça  de' sr.grndo O rd e ii de Prcd icadercs .. 
t  o ir in y o  la d ilig .m oia  do la solcn ne ca n c n iç a c ic n  del B ien au cn tu rad o  san Is id o ro  (s ir t  .. 
e:iy ., c .lo b ro  p u b lic a c i.n  se 'em n iço  esta V il la  ccn n iinca vislos apla.ui.es. Y aunquc  
< >11 e ..:a  no r 0 :1  tan l lu s î :e  ganô p a ra  cun D ie s  prem ies , p a ra  Ei.pafin honores, para  si
t.,:1a ..os diç.-.as do f jd a  e m b id in . no se q u ie ta u a  su le iu c rc s o  coraçcn cn bi:sc:ir nueuos
les:.':os c ip i:  itea les  q u e  c ran g car p a ra  ru  p a tr ia ...  H a z ia  en  su dcu o ta  a toncien  gran  
a lu c .o ç .i la la m a  q u e  p o r to d a  E itro p a  c o rr ia  dc los grandes m iln g res , y ccn lin u ad as  
m ar.i'.iiilas  de l santo C iu r i l ix o  de la  c iu d a d  d e Luca, que cada d ia  crccla n as, y aun  
a i ' l e . e il r.:p;i:"io le i.io  b r.s lan ies  r .o ti.ia s  para  e x r ita r le  su deuocio:;: las que dc Ita ü a  
ad q u ii o le .iiq u io l;.;:; :i su rc lig ioso  eoreçon a de:;scar scr pr.i l ic ip rn tc  en cl m odo  
P -ss lb fe  de t:;l C lir.ii'e .cro . n o  p r r a  ro 'o  s in g u la r, y  personal eicuceicn, s ino p r ia  cl 
p b l io j  b ien  dcsta C a '.o lica C o rte . B usea.ia  e n  su jui.-.iu r .e d io  que l ie r r e  p e d .ic s o , 
p. IV. p e . : 0 :1.l i r  a la ü u s ir irs im a  R e p u b lic a , y  c iudad do Luca, per:.:itie:;::e ha; e: m a  
a | r.::-.la  cop ia , y b u llo  a l.i l is ta ,  y p ies:ne:."  dc la ran ta  Irra .g tn  . V iiio  pues a E 
p: 11:1. y II:  p rd o  a esta  C o rto . resolu icso d e p :o p ia  m ano  a eo e riiiir  m a  c a rta  a les 
S m o ; e j  li;a.u Ca.ulista y N ioalr.a  lu d io i su:; a.migos, y l’ atrcnos; dic'.r.da de su cr«n  
jiii.:io-. r e lir ic n , y l i r t i id ,  Pe::a de v in rs  pcrs-jr.r.icncs, y  r r :e ir .s  r lie rc o s  S c lie ito  que  
e-.t.; i .1: t.; il: peso a. r.-.roia;; de h.:; d ieiie:: r.en-j:cs, d ir ig ie rd o la  pc: la dol lù 'ib r.z .rd c r
i ird iir . quo r;;; i ( 'a  en ie.io i;:; po; la  R cpub iic ti cn esta R c rI C 'c 'lo  . llc :i:n rd in o  M in i:
f . i l i  e l p .;■ s : e o r .irg .i de d ir ig ir lr ... L lepû la  c: i ta , Ieye: cn1a aqncllcs
:.euo: _ ■ eo" -; e ' lo ; ■•ipi-.':: I.u.qii-. scs n inpuna cosa p ': d ; a do ;ù do t r c r  buena
lie  ipi,:.; ;;:i :. ri.-dr:;:-..: so .püe;. .  y  re: u li:ic ic ;i se c ::;e ::ts :ro  ccn tcda a ::r .c :c n .
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y  p u n tu n lid a d . dcscczndo cn ca rg a r la  cxocdicion a  qu icn  m as  p r im o ro s o . y  a ji's ts d a -  
m c n l:  cn la  c s c n ilu ra  capiassc cl santo  C ru z ifix o . Tncargosc csto  a l M a e s tro  L udou ico , 
Ir .m o s f cn est i A rte  v ccabo lo  d ia  dc la sag rzd a E n carn ac io n  d e l m is m o  S cfio r... 
Acabad.i pues la  sent a Irr.anen. rom pusose cn cr.jas  ccn c l a ta u iu  y  d c c in e ia  possible, 
y  cn f.iluca:; so rc m i'.io  a M a d r id  .. L Ic e s rc n  pucs los c o n d u to rcs  (s ic )  dc la  sagrada  
im n g e n  a esta Im p e r ia l V i lla , y ean la in te ru c n c ic n  del d ich o  scnor E ir .b rx r .d o r fc c rc n  
a R c r l C n n ven to  d c  A tach n .. » |
La imapcn fuc prip.icrcmcnlc cnironizada cn ur.a capilla del Clauslto. pcro, 
siendo iruy numcrooa la gcnlc que qucrfa vcrla, sc rcsolvio racarla a la 
iglcsia, ricndo dcfinilivamcntc instalada cn un altar dc la misn:a.
« ...C a d a  d ia  va m as cn a u m e n to  la  deuocion , y  vcncracicr, dcsta sa n ta  Im o g en  dcsdc  
c l d ia  q u r  l le g j .  q u e  fu e  cl ano  de m il seiseicntas, y  d icz . L Icgu  la  m u c rtc  d e l v en era ­
ble Padre  fra y  D o m in g o  dc M cndoça, y com o la  santa  Im o g en  fu e  d ir ig id a  y doda a  su 
persona, le p r.rec io  que aunquc estaua va  co locada c cm o  q ueda d ich o , y  p o r el m ism o  
caso que lu e  hacha la  d c n a c ic n  en su cabcça, ceclia en  v i i l  d e  la  C o m u n id r.d , n o  c u m p lia  
ajustadar.'.en te  con su a fc c to  si can p u b lic o  in s tru m c n lo , no  ccd ia  cn  su sagrado C cn  
u cn lo . Oi'.rdquici d crccho  s iiyo  en aquel tcsoro; y  assi con  ae u c rd o  d e l su p e rio r, y en  
prc caaia  de los R clig iosos. h izo  ccsicn, y  d c n c c ic n  cicl san to  S im .u lacro  a  la  C cm u -  
iiid a d , eu \c in le  y r.ueue dc G etiem bre de l aû o  del Senor d c  m il seiscientos y ce in te , 
a ille  r  n i  los de Lcon  T a p ia , R eeeto r, y  N o ta r io  de la  A ud iencia  del I lu s ir is s im o  N u n c io  
da la  G r.r.tidr.d y cl Canvcr.'.o  ce a lô  la  d icha casion o  d c n c c ic n .* (F c ls . 73v-77v.)
Un los fols. o9i-51v hr.y iinn oraciôn a N.“ S.* dc Atocha.
L  e - U rit ir .U  K ir.r.c :::::. <"C6.a a a .a . l I .— M.vailia. F rc t tU c d  d c  F ilo x o fic .  v L c lr c s . - N r .c io -
u:.i. :-7.r.i.
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C O L O C A C fO N  de Ir. :i: Irgrrsr. Itr.rgcii del Glc::cso Fc.tnarca Santo Do« 
nvngo de Scv.r.no. P.'occs'on y O tr.vrr.o szlcninc que sa celebro cn sv Ca- 
pille . i.rr.di-ci. m Lü.nzz. 1638. 4 hs. +  36' fols. 19,5 cm.
\ ' id .  Cir.'.On Dica-.. F itc u tc s ...  Pâgs. 237-47.
M \ , A ' r a . s - . : ; : ? .  R -V ario :;, 163-5.
3 3 9
C O N C L U S IO N E S  poltiices del Prinzipc, y sus virliides... Qvestwn priU' 
cipc.l. Qif.cn devci c. qv.en m.is amer, el Principe a los vrssalfcs, o los vci« 
salles a! Principe? [M cd iid . Imprcnsa Real]. [1 6 3 8 ] . 16 fcls. criadcs. 
19.5 cm.
Al fin:
«D alicndcnse, E n  los E  .lc d ic s  Rc.-Ics del C clar.io  Im p e r ia l dc la Ccrnp.-.nia de lesvs, 
a I I  dc M a r.:o  d c  1533. >
En la Dcdicatoria «al Principe dc las Espanar,». se aludc a la fundariôn dc 
lo5 Estndios y a la protcecion real de que gozaban.
iM pnnso r, ih : t h m a t ic x  M AoniLnNA. sici.cs x v !  v xvir 237
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M A T O S  FRAGOSO, Juan de 
Pocmr. heroyco a Ir. fci.g entrcda qua hizo er. esta Cortc la Excelcnttssnna 
Seûora Diiqiiesa de Chebroso, cn seis dc Dizientbre de mil y seyscicntos 
3' Ircintct y siste. Madrid. luan Sanchez. 1638. 1 h. +  9 fcls. 15 cm.  ^
Dcsciipciun cn oclavas rcalcs del rccibimicnto que sc hizo cn Madrid a la 
Duqucsa y dc las fiestas que, cn su honor, tuvicron lugar cn cl Palacio del
Rctiro.
Mmkm!). N r.r -o iin :.  R-I3.2.3I: M ss. 2369 ( to i .  .396 b is ): E jc m p la r  fa lto  dc p c r ls d a ; bay  a l 
I r c n l f  c n a  h o ja  con la  cop ia  t r z n u s c r i la  dc la  m is m a .
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F E L L IC E R  D E  T O V A R  A B A R C A , José 
P.rcmidc br.ptismd d InscripcioK Cror.ologicr., Hislor.ca, Gcncalogica t Pa-
neg rica; Q::: cor.siruyc -----  Dedicrda a las Fclicisim.-j Mcmorias del Sa^
cro, Sobcrano, i Red Bapiismo dc h  Sercnissima Infante de Ambas Espfl- 
nr.s: Doûr. Maria Teresa B:b:.:na dc Austria. Con la grrn protcccion Del 
Scrc;i:ssi:::o Scnor Emanuel FtUbcrlo Amadco I I  de Saboya, Austria, Bor« 
Lon, i CrstiUc, Primogcr.ito de les Scrcnissimos Principes de Carmano. Con' 
t'iare sabre 1rs Ceremonies ptmtur.les dc acftiella Sclcmne Accion. Las NotL  
ci.'s Infdibles, dc hs For.tificcs, Cesar, Monarca, Reyes, principes, Pctcti- 
tadcs, Rcp:i\ Iters, ; Gr.rndes Maestrcs, cue oy gozternan la Iglesia, el In i' 
per 0 , la Europe t I.'. America toda: I  Reynan en la Mayor pc,rte de la 
Ajr.ea, t dc la Asia. Con 1rs Rcalcs Ascendcncias de los dos Serenissinws 
Padrincs. Dcrivadrs dc Varan cn Varon per Treinta  3' Cinco Generacio' 
nes. Si.n :::tcrr:ip::on dc sus Lineas AnttGuissiinas. Madrid. V iuda dc A lon- 
s: M artin. 1638. 10 hs. 31 cm.
< l u c j i s  One sc c c n ia u a n  S id e  dc C tu b re  (s ic ) de l A n o  de la E n c a in a e io n . M il Seis- 
e ie;;(os  y O cho. Sc c c le b rô  e n  la  C esarea  C a p illa  d e l P a lac io  Im p e r ia l dc M a d r id . R ea l 
t 'H  li* d e  los Reyes C a lo iic o s  D a  las E sp a iias , c l B a p lis m o  dc la  Scrcniss r. a In fa n te  
SII H i ja ,  D ona M a r ia  T eresa  B ib ia n a  d c  A u stria . Q ue n a c io  a  vc in tc  de l S c tic m b rc  an tc- 
e e ile iile  . S iendo e o n d u c id a  desde su q u a r to  hasta  la  P iie r la  dc la  C a p illa . cn vna S illa  
d e  C r is la l i P la ta , q u e  sur.ten lavan  cn V an d a s  C arm csics  q u a iro  C r: .dos dc la  Casa
R ea!, O ue llan .an  R epest eras de C a m a s ...»  (F o l. 2 r .l
Ac:r:r. dc 1:3 pcdr ncs dice:
D a n  F rrr.c iscu  111 de E ste . D u q u e  d c  M o d e n a , « e n tré  en  M a d r id  a v e in te  i trcs dc Sc- 
l ie m b ie , dondc fu c  re c iv id o  de la  G ran d cça  dc E sp an a , i H ospcdado cn cl P a lac io  
R e e l de l Bucn R e tiro  h n n ra n d o lc  dcspucs con  e l T o yso n  dc ( j r o  a v c in tc  i q u a iro  
d c  (;-..!b re , i  antes c a n  c l C o n se jo  d c  E stad o .»  ( Id e m .)
D o n a  r.taria  de B o rb é n , P riiicesa  de C a riü a n o , « e n tré  en M a d rid  a  27 d c  N o u ie m b re
. de 1630 rce iu iendo îa  e l R cy C a to lic o  cn  c l B ucn  R c tiro , c n tra n d o ia  cn su C ochc, tra fa n -
d 'jln  dé .A llera, i bosped.nndola en su Palacio .» ( Id e m .)
M i l R  V u ric s , 134 55.
238 cnisTiw swciinz a i .o n so
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P R IV IL E G IO  de las calidcdes eve hen dc terxr hs que huvicren de ser 
Rcgidorcs dc la V illa  de Mcdrid. [s. 1.-S. i . ] .  [s. a. : 1638?]. 1 h. +  5 
f;!ic3. 30 cm.
Fczlndo cn Madrid, a 24 dc dicicmbrc dc 1638.
Entre las condicioncs que sc cxigcn esld la dc que «cllos, ni sus padres, ni 
abuelos huvicsscn tcnido oficios mecanicos, ni ticnda publica», y la dc que 
<-ayan dc ser prccisamcnte hijosdalgo dc sangrc, y no de privücgio, ni des 
ccndicnlc dcllos ».
M ia a il) . M i; : iU ;p c t .  M -76 (W ).— N (:c ;c ttt i l .  M ss. I8.2C5 (2 ).
343
fQ V A D E R N O  de la Bvla dc la fvndacion del Hospital de la Concepcion 
dc nuestra Senora, aue comunmente llr.man de la Letina, de la villa de 
Madrid; de las constituciones, y clcusulas de les testamentos de los sctiores 
Fundadores, tocantes al dicho Hospital: razon de la renia que tiene, y vn 
iar.tco dc 1rs raciones, y salaries de hs ministres dél: y vna brette relacton 
de ouicn fticron sus Fundadores. A iio de 1638]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a.: 1638?]. 
22 fcls. 29 cm.
Conticnc: Una brève biografia dc los fundadores: Francisco Ramircz dc 
Orcna —« dcsccndicntc dc aquci Insigne, y csforçado Capitan Gracian Rami­
rcz, Caudillo y Rcstaurador dc su Patria, y deuotissimo dcfcnssor dc la Vene­
rable lu'.agcn de N. S. de Atocha» (fol. Ir )—, y su csposa. Beat riz Galindo 
—«a quicn dio cl vulgo cl nombre dc la Latina, por la Icngua Latina cn que 
principalir.cntc florcciô esta scnora» (fol 2r).
Dn noticia tambicn dc las fundacioncs dc los convcntos dc la Concepcion 
Francisca y dc la Cenccpciôn Jerônima, dcbidas a los mismos bicnhechorcs. 
Sigue la Bula dc fundacion del Hospital, «traduzida cn castcllano» y firina- 
da por Alejandro V I. en 7 de octubre de 1500 (fols. 2v-4v).
A cop.linuaciôn, cl tcxto dc las Constituciones, fcchadas «cn la Noble Villa 
dc Madrid, dcntro de la Iglcsia, que esta el Monastcrio dc la Concepcion 
de Nuestra Scnora.,. y cl Hospital.., que cs en cl arrabal dc Madrid; a 18 
dias del mes de Agosto, ano del Nacimiento dc Nucstro Saluador Icsu Chris­
to tic 1525» (fols. 4v-16v).
Finalmcnte, van tas clâusulas tcstamcntarias conccrnicntcs a la fundaciôri, 
dc ambos fundadores (fols. I6v-21v); para terminar con una brève relaciôn 
de las fucntcs dc ingrcsos del Hospital, asi como dc los gastos del mismo 
(folios 21v-22v).
M a d rid , t tv .u ic ip x l. MC-2CS0.
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[_RELACION, y traslado b:cn, y fielmcntc sccado de vna carta cmb:rda ‘ 
d cst.r Corte; y tic:ic por arg::n:cnio: La sombra de Mes de la Forzc sc pa.'
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rece â Gustavo Hern, preso en Viena y le cuenta el lastimosso sucesso que 
tuvieron Uts armas de Francia en Fuente Rabia], [Sevilla. Nicclas Red ri- 
gucz]. [1 6 3 8 ] . 2 hs. 21 cm.
Rcficro el ainquc fiancés a Fuonicrrabîa, Al final sc dice que la Victoria 
espanoia fue ccicbrada en Madrid con «muchas luminarias».
MAimin. N a c io n a l.  V  11845.
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R E L A C IO N  vcrdadcra de tcdn lo svccdtdo el dia del Battlisnw de la sere- 
nissima. Infanta. Barcelona. Sebastian y Jaymc Matevad. 1638. 4 hs. 20 
centimetres.
«C olchrosc cl B a u tis m o  d c  la  S ercn iss im a  S c fio ra  In fa n ta . . .  Iiic u c s  a  sictc dcstc mes
dc O tiih rc . f i ic ro n  P ad rin o s . c l S crc n is s im o  S c n o r D u q u e  d c  M o d cn a . y  la  S ercn iss im a
S c fio ra  Princcssa dc C a rin a n  . B a u t iro  a  su A ltc za  c l E m in c n tis s im o  S cfio r C ard cn a l 
B o r  ja . y  scn a lo  su M apci tad  a l  C ondc d c M c ig a r . h i jo  p r im o g c n ito  d e l E xceicn tiss im o  
S c fio r A lm ira n tc  dc C a s tilla , p a ra  q u e  sacassc c n  b raço s  h as ta  la  s illa  y  d é lia  a la  
C a p illa  R eal a  la  rccicn n acida  In fa n ta .
F u r  este c> p r im c ro  dc los trcs  que llc g ô  a P a la c io . a c o m p afiad o  dc todos los Scnorcs  
dc la  C o rtc . y  c l c llos  (s ic ) vcstidos a c o m p c ic n c ia  p a ra  fiesta  dc ta n ta  so lc iin idad . 
E ra  la  lib ic a  dc los tacayos. papes, y cochcros de l d ich o  C ondc de tc rc io p c io  negro  
liso , y p u arn cc id a  dc o ro . S cpu ia le  c a rrc ç a  r ic a , y dc c o rtin a s  bord ad as , y ho n rô lc  su 
M a p c s I.id  su A lle za , v assis!io  su E xce len c ia  cl C ondc D u q u e , m ira n d o  su c n tra d a  desde
los ha lconcs d e l su Real q u a rto .
A penas sc apcfi M c ip a r, q u a n d o  d ic ro n  b u e lta  los Scnorcs a casa de l E n iire n tis s im o  
C a rd c n a l, q u e  à  trcchos tc n ia  puestas c c n tin e la s  p a ra  n o tic ia  d c  su llcg ad a . n o  au ian  
c n tra d o  cn la  p laçucla  d c  su casa, q u a n d o  su E m in c n c ia  ap arcc io  a  c a u a llo  con su 
h c rm a n o  y  los de su sangrc, q u e  sa lie ro n  a  rc c c b ir  los hucspcdcs. L tcgaron  al C ard cn a l 
co n  cortcscs s iiin issioncs. y  pagolas su E m in c n c ia  con  h u m ilia c io n c s  p ro fu n d a s , y  g ran­
des reco n o c im ic n to s . D tid ô  cn H a z c r c lccc io n  d c  los dos q u e  a u ia n  d c  scr sus lados. 
y  co n o cien d o sclo  cl dc M o n te rre y , c o m o  p r im o  dc su E m in c n c ia  Ib m a n d o  en voz a lta  
a los suyos, les d ixo , Sefiorcs p a ric n tc s , oy no  cs d ia  p a ra  q u e  su E m in c n c ia  se s irua  
dc n o so lro s ; pues q u c rra  que le  hapan m crccd  los C a u a llc ro s  q u e  no  Io  son ta n to . adc- 
la iitc ;  con q u e  co m cnçaron  a a n d a r: y Ila m ô  c l C a rd c n a l a l D u q u e  del li ifa n ta d o  y al 
C o n d c  d c  O ro p csa , p id iendotcs  q u e  le  qu is icsscn  h o n ra r . P ro s ig u iô  assi c l acom pana- 
m ie n to , c n ira n d o  p o r la  ca llc  q u e  x a  a  san S a lu a d o r p o r  e n tr â t  a la  p laça  de P alacio . 
q u e  p o r  o tra s  ca llcs fu c ra  im p o ss ib le , scgun las o c u p au an  carroças y  eue lies. L Ie iiau a  
d o zc  lacayos su E m in c n c ia . y  d o ze A yu d as  dc C a m a ra : los quatcs . y q u a tro  cochcros. 
y  vn  m o ço  su ayuda v is lic ro n  a q u c i d ia  lih rc a s  d c  tc rc io p c io  carm cs i, bocm ios dc lo  
m is m o , gnyados con passam anos de o ro , a fo rra d o s  los dozc cn lam a del m is m o  co lor, 
y las ta p a s  dc los lacayos de g ra n a , todos con g u arn ic io n cs  del m ism o  passanu iio . con  
m éd ias  dc seda. som breros con b an d as, con p u n tas  dc o ro  lin a s , y  pcnachos, cspadas, 
y  dapas d o ra d a s , sin q u e  su lih e ra lid a d  o lu idasse p a ra  cl llc n o  de las lib rcas , c in las , 
g u a n i^ , y lo  m as m enudo.
S cgu ia  a su E m in c n c ia  su C a iia lle r iz o  v c s iid o  dc n e g ro  con cabos cabcllados dc prc- 
cio , Y  a este vn a  c arro ça  dc tc la  r ic a  lu a n  los q u a tro  cochcros con baqucros cub icr- 
los  dc los m ism o s passam anos. c ran  d e l m is m o  tc rc io p c io  ca rm c s i, co m o  los calçoncs, 
y  to d o  lo  d é n ia s  igual a los ya  c o n tad o s  vcstidos. G u ia u a n  dos ia  p r im e ra  c a iro ç a  que  
. iu a  dc rc s p c io , co m o  los o tro s  dos dc la  C a m a ra  con a lgunos c riad o s  d c  lu s tre , a  que  
scg u ian  o tra s  m uchas carrocas con  o tro s  m u chos. L Ic g o  assi a  P alac io , ad o iid c  h a llô  
cn  los m ira d o rc s  a su M a g estad , A ltcza , y  C oude, y  cn los o jos  dc todos a d in ira c io n ts ...  
E n t r é  e l d c  M c-dcna en c a rro ç a , y  aco m p a fia d o  d c  los d c  su assistcncia. assi c riad o s  de
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SU M n g c s ta il. c o m o  d e  los suyos... S as  c riad o s  c n trc ro n  lu zid o s y  c arg ad o s  dc m uchas  
jo y a s ...»  (F o ls . 2 r-3 r.)
Sigue la dcscripciûn dc la ccic'.ncnia.
M l:  lia . N c c io m ;! .  R 12 312. n .“ 23.
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\  S E N T E N C E  A  del Tnhvnel Suprcnio de la Santa y General Inquisicién.
En Icvor de 1rs Religiosrs del Monasteno de S. Placido dc la V illa  dc M a-
dr:d]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a. : 1638?]. 2 hs. 31 cm.
Fcehadu al fin, cii Madrid, a 5 dc octubrc dc 1638.
M w g ::i. .V rri:;i:c .’. R V a r ie s . 207 81.
1639
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[B R E L /E , )' ajiisladr. rclccion dc lo succdido en Espana, Flandes, AlcmO' 
nia, lidiC-, Francia, y cires parles dc Etiropa, desde ftn de Febrero de mil 
y scisr.cr.tos y trctnia y sicie, hasia iodo el mes dc Diziembre de mil y 
sc'.sc'.enios y trcir.ta y ocho]. [M ad rid . V iuda dc luan Gcnçalcz]. [1 6 3 9 ] .  
4 hs. 32 cm.
«... H iz ic ro n s c  las  p rcucn c io n cs  necessaries, p a ra  a p o scn tar co o  e l lu s tre  q u e  p idc  su 
g ran d cza . en  c l R e t iro , a l  D u q u e  de M o d e n a , que v in o  a esta  C o rtc  ( . ,  ). H iz ic ro n s c le  
fies:as  en  c l R e t iro , lid ia n d o  las  fie ra s , ju g a n d o  c s ta lc rm o  los  S cnorcs, y  c o rrie n d o  
su M ag cstad  lan zas . H iz ie rc n s c  fiestas  d c  to ro s  dos vczcs cn  la  p la ç a , y  u n a  le  ju g a ro n  
caùas, a u ic n d o  v n a  y  o t r a  vcz m uchos Scnorcs. q u e  con  c x tra o rd in a r io  lu z im ic n to  salie  
ru n  a  la  p la ç a ...»
Noticia del nacimiento y bautizo dc la Infanta Maria Teresa:
« F e e  es te  d ia  dc los  c e irb rc s  que ha tc n id o  la  C o rtc , p o r  las  .costosas y  vistosas  
galas, con  q u e  los Scnorcs y D a m a s  le  c c lc b ra ro n ...»
Nüticics de la gucrra cn cl nortc de Espaila, y particularmcntc dc la tcma 
de Fucntcrrabla:
«... C c icb rcsc  cn M a d r id  la  nu cu a  con nunca v is io  rcg o zijo  y su M ag cstad  aco m panado  
de su C o rtc , s a lio  a c a u a llo  cn  p u b lic o  a d a r  les gracias a n u e s tra  S enora  de A toch a ...»
Madhii). Nr.ciunsl. Mss. 2369 (fols. 85-90).
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IN IG U E Z , P e d r o
Vida, t muerte de nucstro bcncrab'.c crmano Bernardino de Obrcgon Pd- 
dre I Fundador dc nucstro au to dc Hcspitalidad en este Hcspiia.l Icncral
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dc M rJ .n d  i  d cm a: dc Espciic  i  c ires R c irxs . M rc r id . Imprcnî?. del Rcyno. 
1639. 8 hs. + 132 fcls. 19.5 cm.
Ccmicnrc con la biografi'a do Do.-narcüno do O'ogcgon y cl rolr.lc dc r.n con­
version:
« ... Iv .i vn i l ia  p o r Id ca llc  ilc  las Tcslar. cn  M c d r id . ir.uv rsccr.do. y  o c lan . ju n îr n d o  
la  c n lla rd ia  d c  scidado con cl ccsco dc C orlcsano. E :a  cn licrr.po  en <ii:c la estaur.n  
barric.ado, y dcscm harazando  cle los Iodes que cn c llo  r.c au ian  jo n '.ad u . y a car.o al 
passar. vno do los b a rrc n d c rc s  le  r.rip ico  cl vestido  sin qi;c:crl.o  l i r  c r; dcsta  rc c ib io  
nucstro  Do: n a rd in o  ta n to  cn o jo . q u e  le d io  vna b o fc tad a , y cl bucn l.c r .ib rc , rn  lu p ar 
dc a ltc :a rso  con la  in ju r ia ,  c s îu u o  ton sobre si o p o r i r v jo r  c’c .ô r. tr.n en D ies , que  
sc incù cl" rc d il la r ,  y la d i:;a; S c fio r yo agi adcrco nriicbo a V . n .  h  n rc rc rd . y h c n ra  
que m e ban hacho; p o rq u e  cn m.i v ida  m a ba v is to  m.r.s bonrr.do  qua can  esta bcfc-  
tad a  . » (F o l. lC r.)
Hacia 1567 iniciô la func-.r.cicn dc la Ccr.prcgr.cicn M::'.;. ’ a c Idrti'.u'.o dc les 
enfcrrr.cG pobrca:
« . . .D a  la  lap a lid ad  y c a rtc ra  sa h izo  tiarnpo adclan te  in form .acicn au to .rtic .i, ccn gran  
nur.'.aro da la s iig aa . a n te  d on  D ccio  C a rra fa ...  N c n c io  y Co c c lc r  ccn cra l en  estes Rcy 
nos da E spana, com o su Illu s tr is s im a  lo  la s tifia a  p o r su B rauc, lib ra d o  cn fa u c r  dc la 
die!:a. C cuç.rcrac icn  cl a.üo da 1609 .» (Fo!. 23r.)
Sc trata a ccniir.itaciôn dc la fundacion del Hcspiia! dc Ccnvalccicnlc:;:
« ...A u id a  la  licencia , y  fa c u lta d  R ea l r.lqvüo  vna Casa cn la ca lla  dc F u c rc a r ra l, que  
es la m israa a.dondc ticn cn  cy  su c a a u c n la  los M c i'g as  B trn a rd c s , y puso cn c lla  dore  
cam as. . y c l, can  algunos dc sus H c rm a n o s , sc m.uclo del H o s p ita l R eal dc !a C o rtc  
p ara  esta n ucua fu n d  ic :an , qua la. cm pcço da tan nequcnas p rin c ip io s  cl an o  de 1579. 
d ia  dc la  g lo riosa santa  A.na, causa qua la  csragiassc p a r  A bogada, y P a tro n a  y  que  
sa llam assa el H o s p ita l tic santa A na de C om ialccic::tcs, cc:i:cracic;i que cn m .ca.ci ia 
clesla p r in c ip io  da;:srcn a esta Casa les Mongcs D crra rc ics  ..» (Fo !s . 2C \.37r.)
« ... H iz o  cn c l m ism o  H o s p ita l vn  s c m in a rio , y csruala  c e  n ines b u c r irn c s  » (T e l.  2Sr.) 
« ... A ca tc rzc  da lu iio  dc aquc! an o  (15571 sa hizo cl in u o n ta ric  dc los b icacs ciel H cs- 
p i lz l  de C o au a lcc ica las  b o îa icn d cse  p o r c l m is rro  a  c r .trc g rr  c t ra  vcz a  n u cstro  P adre  
B c :n n rilin a , y  con csto sc fu c  pasando cu a n io  is r ia n  este, y les o tro s  H o s p ila lc s , al 
G an .-ra l, y a  v e in te  y q u a tre  ciel m ism o  lu lio , cn vna luzida  procession, y acom pafia -  
m iat'.to  llcu ô  M a d r id  a l H o s p ita l G en era l a nucstro  P. D crn ard ir.o , y a les H c rm a n s s  
q u a  estauan  cn  su co m p a n ia  cn  les  C onu a lc ricn tas , q u a  cran  h asta  t re in  la  y seis, que  
cla;;:îu c x iin g u id o  aqual H o s p ita l » (F o l. 3Cv.)
M iiurlü cl P. Dcinr.idino cl 6 dc agcsto dc 1599, fuc cp.tcnado cn cl Hosni- 
Ip.l C-cncia!. y cn 1621, sus restes lueron traslrdndos a la iglcsia del ir.ismot
E n  cl acto  sc h a lla ra n  «casi tad as  las R eügisncs dc la  C c rtc , cn  fo rm a  de C cnucrtios ,
cl \ l a n i u  genera l da M a d r id , y  C 'abililes , c l C o rreg id o r, y R cg idcrcs , A lca ldes da C o r  
ta , C o n s jja r js  ir .u c h js . G ran d es , y S ancres, inur.-.erabla pucb io  dc todos cstades » (F o ­
lio  fSr »
En lus fols. 99r y siguicntcs sc tvnta de la itnagcn dc N.® S.-' del Ci:an Su­
ite .u, que sc vctîcrcba en cl Hospital dc la Cortc.
M v  2 12.675.
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M C N  T E , j c û i  D û t
Sermon del A l. R. P . --------  F>cei::c!c et: L: Red C r.pùh. dc s:i M cgczir.d ,
el d : : i  de l g lo r ioso  A p o s t o l  S.  A n d re s  ( â  r,uier. p c r tc n c c c  el l ' c i r o n c z g o
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del Tuson, auc esUcno acttel d ia ) el Scrcrdssimo Sr. D . Bcltessr Carlos 
de A'jstria Principe dc Espana. McdTÎd. Diego D iaz dc la Carrera. 1639.
3 hs. + 12 fcls. 20 cm.
Ninguna otra rcfcrcncia a M adrid.
M v c ; ; i .  Kr.dor.z!. R  V a r ie s . 6-20.
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fR E L A C /O N  dc Ir. grc.r. licstc. y cclcbrc O'Jc'.tcrio cue â la transla.cion 
del Scr.i ssimo Sr.cramcnto (dc la Pcrrcauia vczina de San luan â su Real 
Capilla cn Palacio) â cstcr.tado el Catolico Don Felipe Quarto nucstro 
ssncr Rey dc 1rs Espanas, y rr.ayor Monarca del rr.undo, ouc fue lueucs 
segindo die de Queresmc, y dicz de Março dc 1639 ]. [M ad rid . Diego 
D ia z ]. [1 6 3 9 ] . 2 hs. 20,5 cm.
Dcr.c: ipcion dc los cuatro altarcs quo sc Icvanfarcn cn la Plaza dc Palacio; 
Proccsion y ccrcir.cnias con que sc rcalizo el traslado. (Rcprcducido en el 
Apcndicc.)
M m r.m . rJ .-.c!o ;:c l. M ss. 2370 ( fc l .  413); V  13: 3; R -V c ric s . 126-76.
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R E L A C IO N  vcrdadera er. c.ve sc da cvcr.te «:tiy per extenso del rr.cdo 
que ticr.en dc viuir rsvi Mcros, ccmo lud.cs dc le Ciudad dc Argcl, y del 
tnr.1 traiem.icnto, y rigor e;:tc zsan con les Cr.ui:::cs, y como les pcrm.tcn 
que cigc.n Misse, y Sermon, y otras muchas ccscs dnicrsas dc admiracion: 
Escr.te per vr. Cautiuo auc aora hc venido dc allé (natural desta V illa, y 
Cortc de M cdrid) cn le Rcdcncion rue hizo el Cor.uci'.to de la Sar.tsuma 
Trm.idad en 25 dc Margo este ano de 1639. [M adrid . Dicgc D ia z ]. [1 6 3 9 ] .
2 hs. 30,5 cm.
Ninaun otro da to hay cn el contcnido sob re cl crtônimo autor rr.adrilcno 
dc esta Rclacion.
M v:n :n . N r.c :c : iz ! .  M ss. 2370 (fo is . 411-12).
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fR E L A C lO N  vcrdcdcr.: del prcdigicso smlcgro q ic  Dies hc cbrado por ;;:c- 
dio dc la segrc.de Imogen dc su prectcsa Madrc ir.tituleda Dc les Remedies, 
cn cl R d ’.gicso y grauc Conucnio de nucstra Scnora de le Mcrccd dc esta 
Ccric: con Ic.s crhdades, y ciycunsfancics aiie lo hercn mes admirable, y  ^
cor.s.en dc la i:tfonn.eciâ:t que ha hceho del succsso el D . D . lucr. dc O:::- 
noues Ahaldc dc C:.se y Ccrtc dc su Mrgcsicd, per mandido c.el imsiris-
D." r r v îA T ic .  M A D i(ii.i;N A . sfCi.or. xvi v xvn 243
simo scûo: Prcsiicr.tc de Castilla, Arçoiispo dc Graticda, este cfw J639]. 
M rd rid . Diego Diaz de la Carrera, [s. a. : 1639? ]. 2 hs. 27 cm.
Rcficrc cômo un «Cauallcro dcsta Corte del Abito dc Montesa» y muy dé­
vot o dc N * S.® dc les Rcmcdios, llcgô cicrta nochc hasta cl convcnto de la 
Mcrccd y liallando la iglesia cerrcda, pues era ya hora avanzada, r.e arro- 
dillô  ante la misma para rczar una oraciôn a M.” S.® En aquel memento fue 
asaltado por un dcsconocido y el caballcro saliô ilcso del lance, gracias a 
una mctfalla dc la Virgcn dc los Rcmcdios que llevaba al cuello, y que, sc­
gun parère, deluvo la bala dispcrada contra él, salvandole la vida. 
Concluvc:
•  O iicd cn  c d u r r îid o s  dc este succso los t id e s , quc.n p c d ero sa  cs con D ios la  dcuo c icn  de 
esta  so b c fo n a  Im a g rn .»
M to tiü i. K ltm ic ip a ’.. MD-2C88.
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T O R T O R E T I.  Vic2N TE
Mc.x.m:l:er.o sccorndo, y frc.gmcr.tcs cvchcrislicos rceogidcs en h  cclocC' 
c:o:i del Sar.iiss mo en la Capilla Red dd Rct nveslro Seûcr Dcn Filipe 
cl Grande, [s. l.-s. i . ] .  [s. a. : 1639?]. 7 hs. -f- 22 fcls. 19 cm.
Las aprobacioncG y licencias van fcchadas en 1639.
• t i a l lo .  C o n o r, cn  tr.cn-.oiias E cics iasticas . q u e  cn la  C a te d ra  R o m a n a , p rc s id ic n d c la  
T h c o d o ro  I  ( . . . )  p ara  a c c r ta r  y  cs ta b le c e r vna v crd ad  C a to lic a  con c l castigo dc P y rrh o  
lic rc g c . a q u e l P o n tif ie r  f irn tô  cl d ccrc to  e c lia n d o  cn c l t in te ro  v in o  co n sag rad o  ( . . . )  Los 
d a m a s  E m p c ra d o rc s  G ricgos. 6  p o r  lo  m agcstuoso . 6  p o r lo  m is ic rio s o  q u e  tenem os  
e n tre  m a n c s  d ecre tau an . y f irm a u n n  eon  t in ta  roxa: en tes  liu u o  o rd e n . q u e  las lèves  
y las e s c r it i 'ra s  Rcalcs n o  fucsscn va lid as  c s critas  c o n  o tra  c o lo r; y  vn  Palco logo  con  
c o c h in illa  e s c r ib io  la  p ro fession  dc su F c  C a to lic a  R o in a n a ; y  d cs ta  f i im a  se h a llan  
p r iu ilc g io s  conccd idcs â  es ta  R e a l V il la  d c  M a d r id  d e l R ci L co n  ( F )  A rm c n o ...»
A l m a rg e :: :  «F E rv d itc  p rc c  rc liq u is  D . L a u re n t , de P ra d o .»  (F o l. 19.)
M tn a ii) . N c c iu u r . l .  R -V ario s . <9-102 v 100-31.
1640
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A R E S . Antonio
D ’.sevrso del ilustrc origcn y grandes cxgclcnctas de la. tnisU/icsa lincgen 
dc nuestra Scnora. dc la. Sokdad del Convcnto de la Victoria de Madrid 
dc la. Scigrcda Orden dc los A4in:nics de S. Francisco dc Paula. Madrid. 
Pedro Taçc. 1640. 15 hs. -f 1 h. cn blanco + 244 fcls. + 4 hs. 15 cm.
\'id. Giitn'in Dia;-. f"t.eit.'rt . Pàgs 247-310.
Mxaatj. K e z ic 3-25aC5.
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C A S T IL L O  S O L O R Z A N O . A lo n s o
Les AHvics dc Crsar.dra. Bcrrelcna. layme Rcmeu. 1640. 3 hs. + 191 fo­
lies. 16 cm.
Co!ccci6n dc cinco novclas y una comcdia.
f j p v c h  x z r . ir u la :  im  c iis r . i 'io  o t r o  m a y o r *  ( fo b .  < h '5 5 v ). T is n rc u r rc  c n iic  To led o  y
M a d r id .
N o v c la  c i ta r ia :  'A m c r  c o n  a m o r  sc p a g a *  ( fo ls . 86v l2Cr.t
•  M a d r id  insigne v illa  dc E sp an a , C c r lc  de l M a g n n n im n  E ilin o  Q u c r lo . cs m i p a ll ia ,  en  
c lla  n a r i do c s lirp c  n o b le , p o rq u c  d cc ien d o  (s ic ) dc la  il lu s tre  casa dc los Lur.zncs. 
c au a llc i 03 m u y  conccidos, m i n o m b re  es d o n  E crn an d o . sov cl p r im o g c n ito  cn m l casa  
lu r c d a io  do vn ra ro n a b ic  m ay o ra zn o  con o u e  pdsso cn la  C o rte  ccn alg u n  lu z im le n to ... 
abr.a co m o  trc y n ta  d ias ouc ass is tien d o  a  la  ccsa dc vn c a u a llc ro  a m ig o , d o nde sc cn- 
t rc tie n  n personas dc ca lid a d  a l ju c g c . ncu d io  e n tre  las m uchas que van  a l l i  vn  cauc  
H ero  dcstc R cyno . E s te  ju g é  a lg u n o s  d ias. Ile u a n d o  cn sU com p an a  a o tro  c a u a lle ro ... 
no  ta n  r .ira b ic  dc c o n d ic icn  c c m o  cl p r im c ro  p o rq u e  cs tan  dem as iad o  p rc s iim id o  q u e  
a dos d ias conncicndo le  csto nos cansô  a todos. y  csto siicederd  eon c u a lq u ie ra  que no  
se c ju s tr.rc  a l lla n o  tra to  de M a d r id ,  y  a te n c r In a fa b ilid a d  qve cn la  C o rte  s c v s a .
N o  todr.s vczcs sc va a las casas dc co n u crsac icn  a iu g ar. a im q u e  fu c ra  m as ju s to  q u e  
cn c lla s  solo  sc ju g a ra . pucs a s s is tien d o  m iro n c s  de l jucgo  co n tin u a m e n tc  sus ccn u c r-  
socioncs suclcn 1rs m as vczcs scr las  p o lilla s  d e  las h o n ra s . da iio s  q u e  tra c  c l ju c g o  
con o tro s  m u c b rs  quo c a llo . rc m c d ie lo  q u ic n  puedc: en vn a  conuersacion '...»  (F o l. 92.) 
«... L lcg ô  a  la  C o rte  d e  E s p a n a . n d m irô la  su m u c h a  gentc . sus so ljeru io s  e d ific lo s . sus 
csparicsas  cr.Hcs. y  tc d o  lo  q u e  se a la b a . y  a d m ira  de M a d r id ...»  (F o l. I I 6 r . )
M io r in . N a c io n a l.  R X 2 I5 .
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[C O N S T IT V C IO N n S , gzc cbscrir. y gurrdr. la Red Congrcgccicn dc 
N:::ztra Scilon: dc Lcrcto, /tindcda cn su Colegio Real de Donccllcs Huer* 
fanes dc esta C o ric ]. [s. L-s. i . ] .  [s. a. : 1640? ]. 9 fcls. 30 cm.
Comicrtza;
« E n  e l n o m b re  d e  D ios to d o  p o d ero so . P a d re . H i jo .  y  E s p ir it i i  S a n to ... E n  la  V il la  d c  
M a d r i. l  a v e in te  y  nueue d ias  d e l m es d e A gosto  d c  m il y  sciscicntos y q u a rc n ta  anos. .«
M v ja ïa . A c a d - .r . ia  d e  la  H is to r ia .  9-3575 ( 22).
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[ IV B IL E O  pkr.:ss::::D cn la Cc.sr. Professa dc L<. Cctnpc.iiia dc /csvs]. [s. 1 - 
s. i . ] .  [s. a. : 1640? ]. 1 h. 33 cm.
Cartel anunciando la Fiesta. Comienza;
«L a  C c m p a ü ia  d c  lesvs. agr.adecida a los s ing u la rcs  b én éfic ies , que dc la lib e ra l m an o  
d e l S e n o r ha rc c ib id o  cn  el p r im e r  s ig lo  de su fu n d a c ié n  cu m p lid o  en este a iio  dc  
q a a re r .ta ...»
Anuncia una Octava y proccsién soicmnc. Da relaciôn de patrocinndorcs dc 
la Octava, entra cllos «la muy Noble y Excelcntissima Impérial Villa de 
Madrid», y dc les oradores sagrcdos quo inlcjvcr.di ian.
M Aaaïa. N a c io n a l.  R  V a r ie s , 68-92 y S3.
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NAVARRETE Y RIBERA, F r a n c i s c o
Flor de Scinctcs. M adrid. Catalina del Barrio y Angulo. 1640. 6 hs. +- 
74 fcls. 14 cm.
Fols. 25r-28v: Entrcmcs dc los sirviculcs dc Madrid.
M v y  b ien  h n b b  la  ro n ia  pucr. gozam os  
In  m ilr.U  del podcr d c  nucstrus  cm oo.
E n  sus casas v in im o s . y  cotnem os. 
y de su a u to r id a d  hum os tenem os. 
vnyasc m u y  den risa . û m u y  dcspacio  
ju n te s  vr.m os a l P rado, y a  P a îac io ...»  (F o l. 26v.)
N ccU ir.r.l.  R  I 356.
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[R E L A C IO N  gcy.crcl de los svccssoy eue ha avido en Espc.na, Flar.dcs, 
lir.Ur., y Altmc.nia, y cn ctrcs partes, desdc I de Mcr-o de 1639 hcsta fin 
de Febrero de 1640]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .: 1640?]. 9 fcls. 30 cm.
'C o s a s  n o ta b le s ,  y  p c r t ic t i la r c s ,  s u c c d id c s  en E s p c fw .
Trasladaron .sc  los hucssos d a (s ic ) la  Marqiies.n de Legancs. de l lu g a r d c  O don  a d cnde  
m u rio . a l C o leg io  d c  n u e s tra  Senora  de A toclia  dcsta C o rtc . dcnde sc h iro  su grandioso  
fu n e ra l, y  cbscq u ias . E l E m in e n tis s im o  S cncr C a rd c n a l E spinosa, y  M a rq u e s  de los
B aluaccs sus h e rm a r.c s  co m b id n rc n  to d a  la  N o b lc ra  d csta  C o rte . y r.o fa ltô  sefior. P r in ­
c ip e . n i g ra n d e , q u e  n a  sc lie.llasse cn e lles ...»  (F o l. <v .)
♦ .Auicndo c ' D u q u e  dc M e d in a  les T o rrc s  c m b ia d o  a sus M agestadcs d e  N ap c ies  vnas
pon .Io ias . q u e  son a  m o d o  d e  vnas nr.uichuclos m u y  c u ricscs . f c n  todas sus vêlas y lo  
dem as nccesserio  p a ra  q u e  se cn iic tu u ic s s c n  ccn sus D am as la  r.cchc dc sen lu a n . y san 
P ed ro  p o r les cstr.r.qucs del R c tiro . se accrdo  fa b r ic a r  cncim a de las d ichas gondolas  
vnos tab lad o s . en  los qun ics  pudicssan rep rcscn tar, cstan d o  sus M agestadcs cm barcados  
cn e lles; y au ltn d c s s c  hacho cn este m odo, ccn gran  d iu crs id ad  dc fa rc ie s , y luzcs al 
rc d e d o r. q u e  cn aen d id as  en ccas icn  parcc ic rcn  \ n  c ic lo  c s tre llad o : y  au ic rd o s c  dis  
p uasto  dos fatnosr.s Corr.edia.s. p ara  la  ncchc scüalada dc la fies ta , c l V a ü d o  co m b id ô  
p a ra  c lla  a todos los G rr.ndcs. P rinc ipes, y Scnorcs dcsta C o rtc . C ard cn alcs . B o rxa . 
M osaoso. y E s p in o la . y  E m b axad o rcs . q u e  csto ro c h e  solo sc h izo  p a ra  sus M agcstadcs, 
la  scgundo p ara  todos sus C ouscjcs . y  la  T crcera  p a ra  todcs los q u e  la  qu is ic ro n  ver; 
las i!iic rs id ;-.dcs  dc m usicas fu c rc n  prar.dicsas. v a rias , y c .s tracrd in arics  las tram o yas, 
r ico s  y  p rcc icscs  vc.-.tidcs. ccn  q u e  fu e  la  m ayo r fies ta  q u e  se ha vis to .»  (F o l. 4v )
♦ D ia  dc San L o rc a ç o  a las die;; horas  dc la m aû an a . sin  sabcr co m o . n i p i;rq i:c  c.amino  
b o la ro a  la  casa c e  la  p o lu o ra  dcsta C e rta . dcndc a u ia  bucna c a n t id rd  d c lla . m u rie ro n  
algu iicr, pcrscnr.s. rn r .ltra to  algunas casas c ircm u icz in as . que a  no  e s ta r  fu e ra  de l lu g ar  
h u u ic ra  hccho m u c h o  d an o . e l c s lru in d o . y c s ta llid o  fuc tan g ran d e , que casi todas  
las casas d c  M a d r id  tc m h la ro n . y c c n  es ta r un  grr.n c u a rto  de légua d is ta n te  dc P alac io  
tc m b l.'.rc n  sus v id rie ra s .»  (F o l. 4v.)
♦ E n  liie z  dc M a rç o  fu e  la  tras ia c ic n  del Sr.n tiss irro  E z c rrm c n to . dc la  P a rro q u ia  dc San  
lu a n  a  la  R ea l C a p illa  d e  P a 'rc io  (fie s ta  p o r c ic rto  d ig n a dc scr le fc r id a . Este  d ia  cl 
trc .ns ito  q u e  ay desde esta  P a rro q u ia  a Palacio. que cs co rto . estu u o  p o r una y  o tra  
p a rte  co lg ad o  d c las ric a s  tap içcrias  de T u re z . y  c ira s  grandiosas. d cn d e  au ia  a  vn a .
. \  o tra  p a r le  q u a tro  grr.ndtcsos y sump'.uosos A lta rcs . que ten ian  tz n to  de a t i i l ic io .  y '  
e >:!-.posicion. c o m o  de riqueeas. y dcsdc la e u t:a lla  dc P alacio  hasta la  C a p illa  cu lgadu  
de l i r a s  le las  dc o ro  y seda. D ix o  este d ia  M issa. y  llc u ô  c l S r.n tiss im o  c l Er.nncntis - 
s im o  C z rd e n z l E s p in o la . c am o  C r.pc ilan  M a y c r de su M agestad . p re d ic ô  el P. V e lez ...
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y a a ab aàcs  i : s  D iu lr.o s  o fic io s . sc eirtncçô la  P rocession, ccn  la  M agcstad  y  g randcza  
d c u id i.  d o ndc rs s it ic rc n  todcs 'as  R c lig ic n ts . v  P a rro q u ia s . a c c m p rfia n d o la  rn  M ages­
ta d . P rin c ip e , G rcr.dcs. y  les E m ir.cn tiss irr.es  C crdcr.c lcs  E c r ja ,  y M cscoso. L a  R cyna  
nq c s tra  scfiora In  v io  dc sc b a le e n ...»  (E o l. 5 r .)
'h t c c r . d io  q ::c  i t t c c d io  cn c l R e d  R c t ir o ,  cn 29 d c  F e b re ro  KAO.
N a d ic  re g a rd , que no sea ccsa d ig n a  dc p o n d e ra c ic n  y  a lab an ça . qusn ü o  vn V a lid a , vn  
P rim a d o  d c  vn ta n  g ran  Rcy. esta con  la  a tc n c ic n  c iiid ad csa . con la  vi.vilancic c c n tir .u a  
del pesa d e  los n tgacios co m o  se h a  cxpcrin -.cn tcd e  b ien cn cl E x ce icn tiss im o  scfior 
C o n d e  D u q u e  de S a n lu c a r. cn  cssa m is m a  c c u p a c ic n  ccn  q u e  assiste r.l s e n iic io  de su 
M rg c s tr.d . c .iid c  y  nrcucnpa ju n tr m c n te . e l dc su p a rte , e l c n tr r te n im ic n to  ! ic i to  de su  
R cy . y  s e fic r. .justo a lin io  d e  la  pcscda c a rq a  y  c o n tin u »  tra b a io . que consigo tra c  el 
ro n ie rn o  d c tan  d ila ts d a  M o n a rq u ia . Su E x c e le n c ia  tc r ia  e n  c l R c tiro  p rc u c n id a  vn a  
lu z id a  fie s ta , p a ra  Luncs. y  M a rte s  de C arn c s to lc n d a s . y  cn  e l n u cuo  C c liseo  lu z id a  
m e n te  a d o rn a d o  y  co m p u csto  dc m o d e , q u e  n o  p u d o  la  i.m .aginacicn a lc a n ç a r m ils , dos  
gran d io ses  C c m c d irs . con c x tra o rd in a r ia s  T ra m o y a s . q u e  su ccstc fu c rc n  dos m il  d u  
cados, y  p a ra  t i r a r .  y  c n trc tc n e rs c  las C a m a s  c a n tid c d  dc gueucs d o rad es . Ile  nos d e  
d iu e is a s  rp u as  d c  o lc rc s . cosa p c rm it id a  e n  s c m c ja n tc s  d ias . ru n  a  v is ta  de la  D c id a d  
q u e  v c n a ra n . y rc s p e trn . A  D o n  P e d ro  C a ld c rc n  sc d io  cl I r u r o  destc tra b a jo .. .  Luncs  
s ig u icn te  d c  C arncs to lcn d as . este  d ia  p e r  la  m a fia n a . a  1rs s ic tc  h o ras . y  trcs  q u a rto s  
se o y c rc n  vozcs d e  in c rn d io . q u e  se q u e m r iia  c l q u a r to  d e  su M ag cstad . y  fu c  ta n  
d c  im p rc u ts o . q u e  lucgo s a lic rc n  1rs liâ m e s  p o r  trc s  p ertes  p o r lo  a lto  de v n a  to rre , 
o rig in e d o  de la  pcca a tc n e ic n . y  cu id a d o  de vn a  c r ia d a  de P r lre io . y p o r scr c l  passo  
del q u a r to  dc las D am as, d c n d c  se a u ia  c m p rc n iiid o . y fu c  fo rçcso  buscar m o d o  p a ra  
s o re rrc : las p o r o tra  p a rte : y  sub icn d o  cl M a rq u e s  dc A g u ila r, y c l dc A ito n a . y  P ro to - 
n o ta r io  p o r cl sa icn  d o re d o . y ro m p ie n d o  vn a  p u c rta . fu c rc n  lla m a n d o  a lr.s p osadrs  
d c  las D rm rs . y  a m ed io  v c s tir  las  fu c ro n  sacan d o  a toda p risa . Sus M agcstadcs sc 
Ic u rn '.r .ro n . y ccn  1rs D r r r r s  s a lic rc n  p o r 1rs p u c r trs  dc les  ja rd in e s , a u icn d o  p r im c ro  
su M ag cstad  de l R ev ac iid id o  a  fa u c rc c c ria s  q u e  e ra  p o r cntor.ecs lo  m és p c llg rc s o  
(a c c ic n  p o r c ic rto  d igna dc m e m c r ia )  todos sc fu c ro n  a guarcccr a  la  I le r m it a  dc s rn  
P ab lo . p o r m as ccrcan a . M i scficra  la  C cndcsa d c  O livares , ccn  su rc o s tu m b ra d o  c u id a ­
do  r l  P rin c ip e  n u c s tro  scnor. é In fa n ta .  A lb o ro to s e  el lu g a r. acu d io  to d o  a l R e tiro , 
p a ra  rc m c J ir r  e i fucgo , y cn p a r t ic u la r  las R elig io n cs: y  sobre scr cl d ia  c la ro . y  sc 
re n o . co m o  de Vcrc.no, c rd ia  p o r d iu ersas  p a rte s , c c m o  cn Icfio sccho. Su E xcelen c ia  
d e l se:lor C onde D u q u e  assistio  to d o  el d ia  e l fuego . hr.sta cl ancch cccr, sin c c m c r.
d c n tro  dc vn coche, d cn d o  las ord cn cs  d e lo  q u e  se eu ia  dc h azer, y  cc n  tc n to  r.grado
qu e  a d m ira u a  a todcs. y fu e  ta n  assistido  d c  to d o s  les scficrcS. y G ran d es  de la  C c rtc .  
q u e  fu e  cosa de c d m irrc io n . pucs n o  fa  tô  n in g u n o . n i les C ru a lle rc s  dc A b ü o . M c n d o  
luega q u e  se descolgr.sscn las ricas  ta p ic c ria s  d c  o ro . y seda. cam as. doscics d e l q u a rto  
de sus M agcstadcs. q u e  c l m a y o r d a fio . y  p c rd ic ic n  fu e  aq u i. p roquc (s ic ) n o  huu o  
escales de p rc m p to  e c n  q u e  dcsco lg ar. y  con  1rs in rn o s  y palos t ir a u r n  de las tap i 
z c r irs . y  las h rz ia n  p cd rçes . c c h rn d o lo  to d o  s in  c u cn ta . n i razon por d iversas p artes , 
hazicndose pe-Jaçes los g rrn d io so s  q u a d rc s  y  e s c rito rio s . s illas. bu fctes . y  o tras  m uchas  
c o srs  de g ran  v a lo r . D io  o rd e n  a  D o n  L u is  d c  A ro  su so b rin o , q u e  to d a  la  ro p a . assi 
d e  sus M agestadcs. co m o  d e las D a m a s , se rccogicsse cn vn salon g ra n d e , q u e  cstâ  
so lo  cn  1rs ja rd in e s , y  p a ra  p o n c r 'a  cn  c o b ro  los seflores. Relig iosos. y  o tra  gcn te  dc  
lu s tre , la  llru a u a n  en c m b rc s . c u id a n d o  d e  la  scguridad  d c lla  les  D uqucs d e l In fa n
ta d o . y  e l  de V x a r. A ssistieron  todos los C o n sc jo s , y  A lcaldes de C asa, y  C o rte , y  a la
ta rd e  p id io  a  lus R elig ioncs, q u e  c ad a  v n a  le  em b iassc d o /c  F rav ics  p a ra  que aq u e lla  
n ochc rss is ticrr.en  a a c a b a r d c  m a la r  e l fu e g o , q u e  d u ré  h asta  M a rte s  d c  C arn es to len - 
das a  las des horas d e  la  ir a n a a a . L o  q u e  sc q u e m ô  fu e ro n  los q u a rte s  a ltc s  d e l R cy  
y  R c y n a . y  q u a r to  dc 1rs D am as , q u e  fu c ro n  dos lieaços de la  p laça  de las fiestas . Los  
F ra y le s  d c  San G c rc n im o . p o rq u e  sc c c n tu n ic a u a  y a  c l fucgo  ccn  su C o n u cn to , le  a ta  
ja r c n  ca n  d c r i ib a r  v n  p e d rg o  d e l. lu z g r n  q u e  c l d a fio  q u e  se h a  hecho sera  m cd io  
m illo n . E l  d ic h o  sc fio r C c n d c  c c ic b rô  dcspucs m u c h o . y  h izo  g rande e s tim a c ic n  d c  la  
assisteneia  que los S cnorcs le  tu u ic rc n . y  dc la  v o lu n ta d . y  e ic c to  con q u e  rc u d ic rc n  
a to d o . [e n ]  este g ran d e  a fi ic lo .  S u  M a g c s ta d  ha d rd o  in tc n c ic n . que ticne gusto  t : i  
q u e  lucgo se b u e lu a  a re e d if ic a r , y  su E x c e le n c ia  (q u e  en nada dc su gusto  sc d c scu id a )
• o rd c n o  a l p u n to , que se re p a r tic rs e  la  fa b r ic a  e n tre  t re in ta  M r.c s t'c s . c n c rrg rn d o  a • 
cad a vno  tre in ta  pics, con q u e  p a ra  P rs c u a  d c  R csurcccicn  e s te ra  en su an tip u o  scr. 
L a  V il la  dc f .iz d r id  cTrccio p; ra  cl'?, v rm '.r  m il  d i t r d c : .  y  cl C c r te jo  Rc?l dc Ces-
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LMn ■' a su in iita c ic n  so c sn a ia  que les Hemas Conscjos lia ra n  lo  m is iro . v cl
R ca ' C o a s e j»  de las In d ia s  lia  o frc r id o  su p a r t '’ , s iendo ot seoundo en este c frc c i.r ic n io ,
y  p r im c ro  cn todas les dcnrr.s ccsss q u e  sc cfrcccn .»  (F c l. 9 .)
A'. r : M ss. 2370 (fo ls . 1 7 3 - IÎI) .
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REYES, M a t i ' a s  d e  l o s
Pava algvncs. De -----  N c iv r d  dc M cdrtd. Msdr d. Viuda dc luan San­
chez. A  c:sta dc Lcrcnço Sanchcz y Gabriel dc Lcon. 1640. 10 hs. + 2 1 8  
fclc3. 19,5 cm.
Dc la c ra n  M c iro p o fi dc IZspafia. q u e  p a r  cxccicncia cs ic p u ta d a  p o r lo  c o m u n  d e l O rb e , 
p a rt i a c u m p iir  vn  p rcc iso  v e to  p o r m i hcclio  a la  Sercn iss im a S c rra n a  dc G u a d a lu p e  » 
(F o lio  I r . )
Discur.-.o r.obre et in fclizc cstcdo dc los que sirucn en la Corte. (Fols. 145v-
160r): No liay rcfcrcncics concrctas a Madrid.
Mu>a:n. rcc:;llad de n ’osofie y Ldras.—Nacionct. R-4475.— S a n  Loanvro r n .  CscontAi. Afo- 
ii.s.s.'tTi.).— GiNTANuni’.. Mcnciidcz Pdnyo.
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[T R A 5 L A D 0  de i;:ir. Rclacion, eue cscriviô vn Ceur.liero dcste. Corte, 
e.ccr:r. de las ftcsics que cl hnpcricl Ccîegto dc la Compania de Icsus de 
Mr.dr:d k:zo este ano dc 1610, al fin del primer stglo de su fundacion]. 
[s. l.-s. i . ] .  [s. a .; 1640? ]. 8 fcls. 30,5 cm.
DcGc-.ipciôn del adorno dc la iglcsia (fols. lr-2r), y dc la fiesta, a la que sc 
invitü a los Rcycs, y que consistiô cn la reprcscntaciôfi dc un Diâlogo titu- 
laclo C b ra r  cs durer, que rclalaba, cn forma alegôrica, la historia dc la Coin- 
pai'ua.
Las fiestas comprcndicron adcmâs una Octava y proccsiôn, «que por no 
hazer mayor de lo que conuicnc cl volumcn, sc cscriuc a parte ».
R  V r r ic s .  152 (3 .
1641
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[C A R T E L  dc una. Oztava ccicbrada cn 1611 por el convcnto de Cmaic- 
Utcj Calzadas rccolctas en l.a Iglcsia de Nuestra Scnora de las Mr.rai dias]. 
[s. l.-s. i . ] .  [s. a. : 1 6 4 1 ? ]. 1 h. 27.5 cm.
. Comienza:
♦ r.l n u ; , re lij i i i; :»  c : i: i \c n to  de n '-m ia r. carm clii.ns ra lrr.da-- R err.lctar.. c c icb -n  r r te  r ü o  
d e  I t l  la  O rl.T .ia  a o lita  en  todos, c n  la  Ig lcs ia  d e  nuestra  S eû o ra  de las
248 rn is T iw  s a n c i i c z  a i . o n s o
iruc!'..-' so lcm n id ad . en  lio n ra  d e  In  co locacion d c  sii S an lif.s im a  Im a g c n  cn  aquclSa Ig lc -  
s b .  cm picçT  c l S ab ad o  dos dc F e b re ro . que es e l de la  P u rific a c io n  d c N u e s tra  Scnora . 
E s ta ra  d cs c c b ic rto  c l S a n tis s im o  S acram en to . A u ra  m usica dc la  C a p illa  R ea l «
Sigu; la rclccion dc prcdicadorcs; y concluyc:
« ... E l d ia  dc n u cstra  Sonora p r im c ro  de la O ctaua ay  lu b lk o  p icn ics im o.»
Mac.C'.:». N r c ic n r . l .  R -V rr :o s . £9-131.
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MERINERO, Ju.AN
[Aputitamicntcs y Ordcncs oue da ----- , General, Sicrvo de tcda la Or-
den de San Francisco, a las rcV.gicscs dc su Sagrada Religion. Dado en 
Mcdrid 20 dc Dicicnibre 1 6 4 1 ]. [s. l.-s. i . ] .  [S. a. : 1641? ]. 4 fcls. 20  
c z n t 'm c t r c S .
« l ie n  o rd cn am o s. q u e  los re lig iosos d e In d ia s , que res iden  en  nucstro s  C c n u en to s  dc  
M a d r id , y S e v illa , acu d an  a  todos los actos dc co m u n id ad , d c n tro  y  Fuera d c  ccsa a que  
acudcn todos los dcm as re lig ioscs m orad o res . y  hucspcdcs. Y  cncarccm o s en c l Senor  
si n u cs tro  C o m issario  G en era l dc In d ie s , que res ide  cn M a d r id , y  a  su V ic e c c m is a rio .  
q u e  reside cn  S c u illa , celcn m u c h o  la  obseru an c ia  destc m a n d a to .. e a s tig en d o  con  rig o r  
a los q u e  cn la  ob seru an c ia  d e l h a lla rc n  scr dcFcctucscs . » (F o l. 3v .)
Mvar.in. N c c io r .c t .  R -V a rio s , 136 37
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R U IZ  C E  A L T A B L E , |os=
Hiztoiia dc la milagrcsa imagen dc Nvxslra Senora del Bv.cn Succsso, cclo* 
cada CM cl Hcsp:t.al Real de la Corte dc la muy Noble y Ccronada Villa 
de Mcdrid. M cdrid. Diego Diaz de la Carrera. 1641. 8 h». +  64 fcls. 12."
No no3 ha sido posibie ver este libro, pues el linico ejcmplar quo homos lo- 
graclo Iccalizar cn la Biblioteca Nacional, nos informaron, cn dicho ccniro, 
que no cparccla.
H r.cU m n l. 3 £9.749.
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R E L A C IO N  del origcn dc Nvcsira Scncra dc Madrid, que esta cn la Igle* 
sia dcste Hospital Cencrcl. [s. l.-s. i . ] .  [s. a. : 1642?]. 6 hs. 29  cm.
«Siendo C c rrc g id c r  cn  esta V il la  dc M a d r id  L u is  G a itan  de A yala  C c n ta d o r m a y o r dc 
la  O rd cn  dc S a n tia g o , cn  sictc d ies  d e l m es de E n c ro  del an o  dc m il y  q u in ie n to s  y 
, o ch e n la  y  dos, p rc n d io  a vn  h o m b rc  p o r c m b a id o r. y  le puso  cn  qu estio n  d c  to rm c n to , 
y  dcclaVù a v e r hecho m uchos cm b u stes , y  d ix o  sc r verdad  a u c r tc n id o  cn su p o d c r vn a  
Im a g e n  dc n u cstra  S c n o ra . que la  h u r to  cn vn a  E rm ita  dcstc A rçn b isp ad o  dc To led o , 
m o vtd o  d c  la  h c r iro s u ra  y  p c rlc c c io n  d e l ro s tro  y  m ancs dc la  Im a g e r ;  y  c c n tan d o
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c ' C IS ]  ''i',::; O ue fk -s s .;;n io  in a  rc e h e  n las n u rv c  les cc:sr.tlaras dc In n rm ita , y Ic
q u i l i  a In V irr.c n  \n  v c r lid o  cue Icnia. dc b rc c a d c  p c rd o  ccn  a lcach c lrr. dc o ro . y la
S 3 c i cn  s id e  d ies del trcs  da I r r i io  del rn o  dc rr.il y  p n ir ic r .tc s  v c rh -n tn  y x:io. y la
t r a x ]  :,l cr.-.bro â vn o rrc y o  ir.uy  h cn d o  tier, q u a rto s , d c  Icgua dc la  r r r n i ta .  y d e x in - 
d o le  csaondiiin  b o K io  al lu p ar a saber lo  quo pas.x.iua v dc.’ ian del In ir lo  dc la. im agen, 
y a b iis :;ii \ ; ;a  sierra.: v prsso I r r r b i t n  a ctrcr. I'cs. Irp a rc s  de l A rço b isp rd o , v <n los 
dos p rim e : c; r.s> 'a  Icp o . v  cn cl te rc c ro  sc la  d id  la  ir .u g ar de l c a ip in tc io . de-.ândola  
e '  p-cad?.:; \ n  dob len  dc c ro , y la Hex ô  dcbr:;o  de l f e i ie i  uclo c e u lta  sin q iic  nadic sc 
I ]  vicssc; : c;i liep: ndu a l c rro y o  d o ndc dcxei la  Im a g c n . la  cn ineço a dcsccbi ir  y qui- 
ta i 'c  r .T . i c ' i y c r v a s  que le  av ia  pucsto c rc ir ra ,  q i:c  cran  Ic ir t 'Ic s .  re rrc rc s . crntucscr. 
m a la a . y cscinas al.a .res, tad o  scco, que estauan a n o jr .d c s  d c n tro  del r rru y o , y al 
p u :ito  q u e  pi'.ao la  m r.ao ro b rc  1er. ycrvea y csp ii as, d ixo . que 1rs v io  tc d rs  vc;;!cs y  
lie : idas. ce ir.o  si b iiv ic rrn  c s lid o  rru c lic s  afics cn la t ic rra  p lrnta.des. y que le parccio  
que sal r.n u.nos raves ectr.o dc S cl p e r  e n tre  las y c ru rs . d c r r r n r r a  (s ic ) cu e  le  p e r tu r ­
ba: r i  la  v is ta , y la v in ic rc n  rv jc lio s  y d ivcrsos iie n s rn iic n to s . y sc cento cn el r.uelo 
al I:.do  dc: e r b ]  dc la Im ag cn . y cs luuo  rs irrn .d c la  c cm o  tic m p o  dc trcs quartos  dc bora  
can  m rc n a  atcn c io n . sip pulses r i  fucrçr.s p a ra  q u c rc r  c.xccutr.r la  in teneion  dai'iesa 
con q u e  la it. r to . qi;c  era  dc rsc: rc rl::. v h vrr.tr .r .d c s c  en p ic  d ixo  cn ver, a la: E a b cm  
b re . q u e  la v  dcsdie’i.-c rs  t im e s  1rs (::c: ;rs . q u e  c u c n d o  no sea este ro s tro  y rrcnos
b.:cr>] p a :a  lo que yo q u ic io  bt zcr. sc ià  b u tr.o  pc ra  vna Ig lcs ia  dc M a d r id , y la abraço  
p::r m.cdio cl cucrp o . y la. puso dc ccita . y la cs tu u o  m ira n d o . y q u : n iu  r.-.rs la m ira v a  
<li :o q u e  n .u c ito  m as I'.crtr.osa Ic pa.recia que q u a n d o  la  but to : y te m a n d o  la s ie rra , 
iis e rro  la  l .u rg c u  p o r m edio  de' cucrp o . y la  ir.itr.d  dc c in tu ra  r.rribn  Ic perceio  p c .-'v a  
a q u e lla  solo t e n t ]  y  m as que cl m cd io  cu crp o  q u e  Ic avia q u itr.do : y luego tn  segenda  
iim tau c ia  p aree iendo ie  que no la p ;:d icra  licv.ar. la r.sserro p e r  el peclto. y p e r 1er. bem - 
b ra s . y tiir.o . q u e  trr.l e io  ir .p to  cn rs e c rrrrla . esta  scguuda vce. q v c  Ic d u ro  tcd o  vn 
d ia  y u n e  neehc. y c e rro  vcia qi:c tr rd a v a  ta r to  cn e s s e rrrr ia  se penie. de re.to cn ra lo  
a d v s e rc s a :. y le  p a rc c ii  c .âs  b iru c o  cl cu c rp o  q u e  an tes q i:e  lo  b;:vi :a  : vx-avio. v sia 
crr.br.rr.o le r to  cl r e d io  r ;  ci r o  y lo  e - r c io  eu vn r :  r m 'e  bcvo  ip. e estava i  :i cl ba: : ::u- 
co. y le ccb i m ucha cen tp led  dc te rre ra s  de lie r re  dc l.i bercrl.ed m as ce: rene, y r.l pc 
c i l ]  d c  'a  V irp e n  e n te rré  iu r .i:  m ente  c m  lu s ie rra  en  vpes sulces en la  p i. ça que et ri- 
m e..a  p.,:ito e.î r r ro v o  p o r la  p arte  r i t "  y tc m rx d o  la c.'.!;a::a y ir.: rcr. de la !:.:r;: n. 
lo P U S] en vn tc rc io  de su cana. y se v in o  p o r I s cam per, a trrv c s a n d o  crm tnor. y l.erc  
d.adcs, p e r  no e n tre r  i n p cb ladn . r i  cn c rm  ire s  Rcalcs. pc: no ser descul ici te; y al 
pux'.o  que llepo a .Mr.dri-,1 c lq u iio  vn q u a rto  a trcs a ltcs  cn la ce lle  de la C cr.cepeicn  
C e ro n iir .a . y  c l l i  le b ro  c! m .is iro  a  la  Im rg -.: i su m cd io  cucrpo  dc ta lla . v le f ix ii la 
c a b e ta  cn c '. y lo r r r r o  sobre trcs palor. que p in to  de c o lc rc r . y s o h .c  e lles ia v is iio  
can  vn:,:: cnr.guas de ceya s .e ite s  sin r im id c n . y le  pu.so cn 1er. m ancs unes b iaços con 
sus ga:::n ... v lucgo la v is tid  can cl ves tid o  ru e  la cv ia b u r trd o  can ve rd u g rd o  y m en to
m i'y  b ien  to ra d a . y la pu.so tn  la vc n trrta  dc ru  q u a rto , ccn vn in .t t ru r .c n lo  t n  las
inano.:: d e  m .rncra  que q u an tas  persanes persavan  p o r la  ce lle  sc pe.raven a m ira lla  
y  a  o i: la  m usica . pareciendolcs a tedos les que la  m ire v c n . que tccava: y e ra . qvc cl 
c m b .is te ro  se p cn ia  d: très  de la p o m p a  dc les  ver tides d e  la  lin a g c n . y  toc ave o t:o  
in :ilru m e n to  co m o  c ' que tcn ia  cn la m enas la  lir .ag en . y m.uebcs C aballeros subien  
a  la  casa a v e rla  tx c rr . y cl m irm .o les e c c r.o d a v a  c e ii dor. m ugeres que tcn ia  cn su 
cor.ipm 'iia con t itu lo  de bcrm .enas. tr.m h ien  m usicas. y elles, p e rtie n  tc d o  lo  que gê­
n a .ten can  cl. y c o tlir irso s  d r  lo  m t r ' io  que g rn a u rn . lo tn e ro n  u n  q u a rto  de cesa dc 
c icn  dncarlor. d c  a lq n ilc r. con trcs ba lcencs a la  ca llc  de sen G c ro n im o  f r r r t c r o  a la
ca llc  de l P iir .c ip e . pur set s itio  dc m a y o r c c n cu tso . y cn cl br.lcon dc cnrr.edio dc les
trcs  p .ir ie ro n  la  In-.egen c c m o  cn la o tra  casa
C :m ip .r ;le e id ] n u es tra  S eü er der.ias elnie.s. y o ic n d id o  dc ten tes  pccrdcs c e r  o cr.i : 
to x ra n J o  'a  Ir.'.agen de su S entis  r im a  M a d rc  p .:r  in s lru m c n to . p e rm itio  que v ia  dc les 
d'is  m .tgeres que trn ia  cn su ccm .penia. se lucssc vna r.ccbe eon vn Ce .e l le :o  m uy  
p ri.nc ipa l dc M a d r id , y cstr.ndo cn la ca lle  del Coirt-.cn Caiç::do. la p e rs u e d ii le d ix . sre. 
q u e  m v.ger e ra  la  que tc n ia  su h c rm a n o  t n  ce.ca. p o rq u e  la  av ia  v ic to  i:v .c ltrs  vtxtcs 
a la  ve:;t:m a toce.r cxcelcn tisc im am cnte . y  cntcnces le d .c in rô  ia m u g cr tcdo  cl caso. 
. y  c ! C e . e llc ro  lu e  lucgo a  d u r cu en ta  c l C c rrc g id c r  L u is  G c itc n  dc A vala: y c l em bus- 
tc :o  : y-ie;i.lo tcn id o  notic ia  p o r la m ism a r.r.tger. que le qucrin n  p re m ie r, b c x rn d o  de 
vn de:, .on  dc cscom icr la lir.age:i. le co g iercn  cn cl çagucn  dc la  cr.sa. y le licvo el 
C ü : r-.g iviur p rcso a la c a r te l, y  pucsto  a  q u e s ticn  de tc rm e n to  d ce ic rô  lo  qu.e c rr ib a
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quzJ.A rc ro rid o . Y  vis!?, p j r  c l Co; rcciii'c;- b  ( L d i r r '  i c i  y  rc n fc rs i. 'n  o i'c  n b  hccho
c.-.ic rrr .b c id o r. fu c  r.l p c n lo  p e r  Ir.r, sc.'irr. q iu- Ic <Iio. y 'c c ô  b  I — r.pcH d e l ilcs -.rn  
ad:::!Jc b  tc n b  c c u 'lA , jt :n l? ir ;c n lc  c . n  cl v c î l id o  pr.iclo de b : c r r d a  cc n  r .Ic rc h e b s  de  
0 :3  ce:i ru e  b  liu r '.o  dc b. H riv ,i:n .
P rc ^ i; : i: i( !3  que n o m b re  te r .b  esta  Ir.-.e ren . y que r.vi": c itlo  dc;:ir d e lla  y dc so c rig cn  
cn  k'iche,- lupr.rca. Di.xo. qe.c c .ii- : ie o  v c lv ib  a b n rc a r  b  s ie rra , c y o  on c l p r ir r .c io  â  vn  
p as .u ; que cri.-.va d iz ie  id a  r i i  b  p le ;a  a  les  A lcaldes, c u e  c iie .n  h u rte d o  a n u c s ira  Sc- 
no'.a l b  les N ieces dc su C rrp i'.a ; y  cn c ! r o  In n e r v lo  que rn d a v c n  las ju s tic ir.s  de
C l sa cn casa. d i.:ien d 3  buscav.an a r.ncstrn  C encra  b  B lanca, sc av ia  in fo rm a ilc : y Ic
d ia e rc n , que . n l i i in  d :  vn  M o ;o  q u e  cstu vn  cn R o m a, v io  aquci r r i 'a p r o  del cam p o  
nevado. adeuide r.e fund:) c! T e m p ’ ': r a n :a  M r- '.a  b  M a y o r de b s  N icv: s, y  r o; ,id o
vin  ) a l lu n ar vcn ia  yà C In  is lia n o  d r  tc d o  p n n io ; y de la lier.icr.da que h crcd ô  dc su  
p ctlra  h iro  ce la  F .rm ila , y p u sa  en  c i b  c s l i  lr .ic " c n , s b  safccrse d c  d o ndc b  tru rio . y  le  
pu  a  r.ucstra  S c ü c ra  de b s  N ieves; y  c l c t r o  l ip a r  que es la v a  ccrca d cs la  E r m ita .  
sie;e.p:e que q u c ria n  i r  a b s  L cîe .n ias . ô  n hae.cr a lg u n a b o ib , sc ib an  a b  E r m ita ,  y  
e lles  rr.ism.cs p e r  c'.ifcrcncinr d c  n o m b re  d c  o tra  que tcn ian  m c rc n a , dcr.ian: V a m o s  a 
p u c s îr r  Scûor." b  B lanca b  d e l M o r e  C h ris lia n o . T a m b ic n  d cc la rô  cl n c m b rc  de b  
E r m ita ,  y de las legs ces; y  p o r  cscu sar p le ito s  y  dem andas, si se supicssc cn  â lg u n  
lie m p o  n e  c^ta I in a r c n  av in  p a rc c id o , n o  se c s c riu ie rc n  en la  confession estes n om bres. 
D e s ::  c r r o  d io  c u c n îa  cl C c rrc g id o r  c ;i c l A y u n ta m ie n io , Icvcndo  to d a  la  co nfcssicn  
d e s :; rm b u s te ro ; y  q u c ric n d n ic  a f r e n la r  p u b lic a m c n :c . le p id ic rn n  les R cc id crcs  no lo  
h i/;e s s :, p a r  re r  n a tu re l de M a d r id , y ilc u d o  dc a lpuncs dc les R cg idorcs. y le rc g a ro n  
o e u lta s s : lu c s c rifo  y fu l'.n in ad o  con '.ra  cl; y  c l C o rrc a id o r c o n v in o  cn e lle , p c n k n d o lc  
o : ;o  n o m b r : , y ca lla n d o  cl suyo dc p ila , y cl de su padre  y rr.r.drc, y le  echo  a ga-
feras perpétuas; y  cn cl Ics tlr.'.cn lo  q u e  Ilc v d  a e lles dceia iba  c c rd c n a d o  p c i ccsas
cravas ts c ru te s  a b  P .cuublica.
D e s p .e ;  dcs'.o ju n to  A y u n tr ir .ie n îo  c l d ic lio  C c rrc q id o r. y d;:;o a les R ep id o ics , ccr.ro  yâ  
ovin cas::pa:lu  v despacnado  a b s  ga c r is  a l c m b a id s : . y que le  parcc ia  c c n u c n la , que  
e:.:a Gan'.a n cnora  s : pusicss: cn cl H o s p ita l G enera l v que b  V il la  la  eciccasse y 
pusiesr.e c:i cl A lle r  ru aycr de l d icb o  H o s p ita l, tur.randola p o r P r.trona, y  que b. V il la  
le  I i.'ivsse cn c a ib  vn af’o  b  f ie s ta  dc b  C ar.d cb .ria . p cn icn d o  to d a  lo  que en b  fies ta  
fuer.se ncces.re.rio, y  d m  do vna c c m id a  c :::ra c : d in n ria  aquel d ia  a  tados 'os p o b rcs  y  
M in is tre s  de b  Casa: y  to ils s  v n a n im e s  y  c o n fo r irc s  v o ta rc n  b  p rc p o s ic io n , cn  cuya  
co:ilo : in id crl tru .v .ro n  a este, s o n :iss ,m a  Ir ra g e n  al H o s p ita l G cn c re l, s icndo P ro te c to r  
y  P re .ir ic n .:  de b  C onnrcpr.cion de C r.v rilc ro s  en cl d en  r c r n tn d o  NliAo dc G u c v a ra , 
â qu ien  dl:;o cl C o rrc g id c r  a b  p u c rta  d e l H c s p ite l: A qu i trr.crr.cs a esta san ta  Casa  
y C tm p .c r  leion esta Im r p r n  de n u c r tra  S en o ra , p o r rm p r.ro  y m is e ric u rd ia  dcstos po  
bres y v illa  de M a d r id ,  y C c n rre g a c ic n  d rs ts s  C svn llcros, v la  tcn .am o s  p a r  In te rcec - 
sur.a V A bogada p a ra  can  D ies  r.u cs tro  C r fio r , nos r.lcm cc  bucn a c ic rto  cn tc d o  lo  q u e  
p; up .:sic;e:nos cn este A y u n tr r - . ic r îo ,  y  es n u c s tra  vo lu n tad  se pcn g a  cn c l A lta r  m a y o r  
d o s t: H esp it.a l G c n r r r l:  y  r.cs bernes c b  igedo, y  dc nucvo ncs ob lig am o s  d c i r n i ;  dc  
V . r.;. V de lc d c s  estes C r.v rü e rc s  que eq u i c s trn  prcscr.trs, dc que hr.rcm cs vna fiesta  
CCI! : prcec: ! icn  ;:cr.c: r l  a es ta  :;snta S en o ra  dcs'.lc o v  en ad u lan te  cn cada vn aüo,
c l d ia  dc b  C;.:’, ; l : b r ia ,  cn  rc c u n o e im ie n to  d c  a v e r b  lie .!b d o  y d c scu b ic rto  esta V i l la  dc
M a d r id ;  y  cn  m er. c r ia  dc ccrr.o  este m is m o  d ia  c y  a  dos de l m es dc E c b rc ro  dcstc  
aùD dc n I '  y  q u in ic n le s  v c c b .n la  y  dos b  trrc m c s  y coioc.onros cn cl A l le r  m a y o r  
d e b. Ig lc t n  d e : le  s rr.to  Hcr.pitr.1, y d m  m es cn cl m i.'m o  d ia  lo  que fu c re  ncccssniio  
p a  a la  l ie : 'a .  v c ’ g :::.!) de la cen  ida p a ra  b s  pobrcs y M in is tre s  de la Casa: y di.-.o 
cl Catucp'-.l • • r i  d icb o  don Te: n o nda Hii"in. que cv ia  ju r.tr.d o  tcdos los M aestro s , E sciil- 
to res , y r i r . t . - e s  dc M a d r id , p c ra  q u e  d ixrs::cn. si c m o c ia n  de q u e  M ae s tro  e ra  h cciio  
c l rc s tro  y m enus de b  l.—.egen, y  d c  q u e  m r.dcra , v que n iiig u u a  se a trc v io  a  d ec lr- 
r a r b :  y  lo  m es q u e  sc av ia n  r .le rg sd o  e ra  d ee ir, q i:c  b  m cd c ra  d e l rc s tro  y  m èn es , 
les p m c i a  d e  vnos r.rbotcs cn  q u e  s o lirn  t r r .b a jr r  los M re s trc s  d e l lie m p o  dc les  M u re s  
d e C a s tilla , y  que c l ro s tre  y  m rn o s  n o  sabinn de nue M aestro  fucsscn, y  que r.ir.gurto  
d c o.uantcs M n estrcs  r.via cn C e s t i lb  le  sab rian  d c z ir, n i ccr.cccr, p o rq u c  e ra  o b ra  
a n tiq u tr.s im a . L iieg o  d cn  rc m n n d o  N in o , ayu d ad o  del Co: re g id c r, tc m a rc n  b  Im cg cn  
e n  braços y  b  p u ss ic rcn  cn c l A lte r  m.e.ycr r l  b d o  del E v rn g s lic ; y  a q u c lb  m .ism a nocbe  
d ia  de b. P u rif ic a c io n . la  di.seron b  C alvc  ccn  m uch iss in ia  v c n erac icn . y m .u ltitu d  de  
re n te : y lucgo q u e  se r c r t ô  d c  de .':"  b  r tr iv c , n ::.rd o  d cn  1; n d o  K iiin  y  r l  Ce: r; ;;i-
d o r  a le d c :  b s  H . :  : -a  ies C r '  rP m  rs  d - b  C : " p - • ; '-■ion d ' d n s p '. r l  G .  " j !
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q u e  s ier.ip re  que comicssen o  ccnasscn los pobrcs. fucsscn a la  Ig ics ia , y  dicsscn gracias  
n n-.iesîro Seüor, y a  la V irg en  san liss im a, im p lo ra n d o  su a u s ilio  y m iscrico rd in . Y  aquc  
Ma m ism a nocbe avicndo dado gracias los pobrcs, conio  sc m andé, h izo  la  V irg e n  vn  
g ra n  m ila g ro  cn vn tu llid o , que sc c s c r iv ir i cn su lu g a r cnn les dcm as ( . . . )
. Todns los dcm as a nos siguicntes hasia  este dc seiscicntos y  quarcn ta  y  dos, ha hccho  
la  V illa  dc M a d rid  lo n iism o que cl dc q u in icn to s  y  ocbenta y  1res cn la  fiesta , y  cn  
la  procession y la com ida a los pobrcs, y s irv icn tcs  lo  c o n tin u é  m uchos ailos, y n-.ucb.os 
Iv.i q u e  no  se harc ...»
M v:o :n , N r .c i ' j t i r l .  M rs. I l  773 (fo l. f l î ) .
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1G43
C O N C O R D IA , ex(c:ttr.dc. por el Cp.b:ldo de Escrihanos de el Nûn:cw de 
est.'! V illa dc Madrid, para fundamento dc la Hermandad de su Glorioso 
Patron San Juan Apostol, y Euangclista. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .: 1643?]. 14 
f c l i c s ,  2 0  c m .
Fcchndt) al fin, cn Madrid, a 9 dc octubrc de 1643.
V id . S im o n  [)iaz. F tic n ic s ...  Pégs. 4C8-410.
Mv.e:;!:). Alcr io iin /. R V aries , 43 59.
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[OB.RAS hiadcscs csp ritudes y corpordes otie la Hermandad del Refugio 
d '.s l- Cortc ha cr.cvc'îrdo cor les tcbrcs, segûn su Constitucion, este aiio 
d :  r :  l y s ::s :: : r ic :  y qucrcria  y i;c $ ]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a. t 1645?]. 2 hs. 
28 cm.
Cr.v.Aar. Viüwrsiditd. A-.H-I.KI (19).
1644
A G U IA R  E N R IQ U E Z . M a n u e l
Rcsfricsia al Papcl dc los seûorcs Saserdotes dc la Cottgregacton dc cscla- 
x'cî del Sar.t ssimo S.icrameuto, sita en el Convcnto de Santa Maria MadC' 
Icnc dcsta Villa, sobre sus nucvas prctensiones. [s. l .-s .i.] . [s. a .: 1644?]. 
16 fois. 29,5 cm.
Fcvfu'da al fin, cn Madrid, a 28 de julio de 1644, A proposifo del picilo sur- 
p l d . i  entre ccicsiâslicos y scglares, dcntro de la misma Congrcgaciôn. Cnn- 
I tu n o  abundantcs dalos para la hisloria dc esta,
V id . S in ;û n  D iaz. F u c n lc s ...  Pâgs. 311-316.
M \  R V e r ie r ,  60 32.
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A V IL A .  C a s p a r  d e
Excqvirs Rccles e tc  Felipe cl Grande Qvarto deste r.cmbrc rey dc las Es- 
patcs, ave Dies gvcrdc. mando hater en San Felipe de Madrid, a los Sol' 
dr.dcs cue r.surieron cn la bc.ta.lla de Lcrida, por vn Real decreto suyo, enu 
bicdo al Excelentissinio Duaue Dticjue (sic) de Naxera m i seitor. Madrid. 
C i:g 3  Diaz dc h  Carrera. 1644. 7 hs. +  22 fob. 19 cm.
En lor. Prcliniinarcs. D Jose Pclliccr de Tobar, Cronista mayor dc S. M . 
rcficrc el désarroi lo dc la ceremonia. Siguen varias composicloncs poéticas, 
dc divcrsos aiitorcs, al Icma.
M .irs m . N tic io n r . l.  R  V a rie s . 219-35.
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B E R M U D E Z  C E  P F D R A Z A . F r a n c i s c o  
H csp iic l Rea! de la. Cortc. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .: 1644? ]. 11 hs. i- 175 fo' 
lies +  1 h. 20  cm.
Las Censuras estan fcchadas en 1644.
C a p itu la  I I :  'F o r u m  d e l l l o z p i t a l  R e a l d e  la  C a r te ,  p a ra  h c r id a s  d e l a n im a .
... Y  ic m a n d o  la  m c la fo ra  del H o s p ita l R eal dc la C o rtc . fu n d a d o  p o r los Reyes, para  
c j r a r  lie rid o s  de l cuerpo; sc fo rm a  cl H o s p ita l de los Ire r l dos de l an im o . Es la  C o rtc  
1.7 p irç a  :nas n b u n d a n ic  dc v ic ies , y  dcm as e n fe rm e s , m e r ta lm r n te  h e rid o s  d e  àm b i- 
c ie n . y  d e  a v a ric ia ... Y  assi se fo n d a  e l H o s p ita l cn  la  C o rtc , p a ra  q u e  este c l re m é d ie , 
do n d c  c b itn d a  la  m a y o r  nccessidad...»
Es, pues, un tratado moral, en cl que sc alude al Hospital Real de manera 
simbôlica,
M tn n it). A c a d e m ia  d c  la  l l i s lo r ia .  i - l-A M 2 .— N a c ia n a l.  R  11,420.— Sas Lnnrszo d e l E s c o ria l. 
M o i i r s 'c r io .  25-11-25.
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F A R IA  Y  S O U S A , M a n u e l  d e
Fvcr.te de Agr.iupe o rimas varies d e  . Dtvtdidas en stctc Partes. Parte
Scgvr.da. Mzdr'.d. luan Sanchez. 1644. 8 hs. +  213 fols. +  3 hs. 15 cm.
'V c m is  i  le s  G ra c ia s  c a i : i : i ic : i lc s .  P a c m a  V I .
( . )
A d v c r lc n d a  s a b re  c l  P o c ii ia  c n tc c c d e n tc .
E s ta  m u d e m a  T a b u la , com o todas las an tig u as , ticn c  su o r ig in  cn una verd ad . E sta  es, 
q u e  cl a n o  1621 passé dcsdc e ie rto  lu g a r dc P o rtu g a l a M a d r id , u n a  n iu g e r con très h ija s , 
q u e  sc c n trc tu u ic ro n  u n a  ta rd e  en la  Casa que lla m a n  d e l C a m p e , a  la  o r i l la  d e l r io  
M r.n za n a re s , ad cr.d c  las reg a la ro n  c ic rto s  C alan es  q u e  y a  les cspcravan  o  q u e  ' p a ra  
d c z ir  la  v e rd a d , a  lo  m rn o s  u no  dc c llos  las in c ité  a q u e  vin iessen  a la  C o rte , p o rq u c  
ziy m iïch u s  cn c lla  que sc p rec ian  de c o m e rc ia r en  este . L a  M a d ré  a v ia  m enester poeas  
in s ta n c ia s  p o rq u c  ya  a v ia  cstado  acâ, i  sab ia  b ien  las a rte s  ccui q u e  e n  las B ab vio n ias  
»c m e d ra v a  ir .u c l’.o en poco tirm p o , E lla  com o usada a  c s t%  f c  supcr.e en  Venus lor^
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po, i en SI:s 1res G ra c ia s , las l ie s  H ija s . C om o no  ven ian  cn aquci lie m p o  que M ança- 
naror. es b rû -.r r.o firpc; p in ta d o  (q u a n d o  lo  es) en  u n a  bovcda. I  baste es lo  p ara  In te - 
lieoncia  dc to d a  la  F a b u la , n u e  lucgo  sc rs c r ib io , i fu c  Im prcssa aquel m is m o  c flo  con
pocas cstancias: despues lo  fu c  con m as: i agora  lo  es con estas.
7. S icndo  este e l P o em a q u e  a y  m as  lib re  e n tre  les m ios, fu c  c l que se c scrib io  con  
m as acio de e v ita r  ta n  ab o m in a b le s  lib crtad cs , co m o  del m is m o  c c n s trrâ  a o iiic n  le  
Icvcrc: coücitando  o u c  las m u g crcs n o  sc cngancn cn sus t ic rra s  con o ir  d c z ir que  
alg im a  p o r este c a m in o  m c d rô  m u c h o  cn la  C o rtc , po rq u c lo  c ie rto  es que todas p a ra n  
en lo  q u e  p a ra rc n  estas . E s ta  s e rd a d c ra m c n tc  h a  s ido c l f in  dcsta c s c r itu ra . atin q u c  
para  îr a ta r  esta m a tc r ia  no  dc.xô dc scr p reciso el s o lta r  a lgo la  p lu m a , i v io le n ta i m i  
c:!.stum bre.
3. E s ts rc ia  63. i a lg iin a  dc las sigu icn tes  dcscribcn la  Casa del C am p o , i en anucl ticm -
pn au ia  a lli  a le o  dc lo  d c s c rito  (q u e  o y  no  sc si lo  a y ) co m o  la Lcda ccn  el C isnc.
4. E s ta n ria  79. " C c m o  casi dcsm id as . d e ."  P o rq u c casi dcsnudas viencn  a  las C e rtes , 
la< q u e  dcsnucs 1er ra n , i  e u n  dcsp rec ian  las Id a s  dc m a v o r fausto . D igo  las q u e  viencn  
a lo  que estas v in ic ro n . D cs to  sc Ira  ta  (p a ra  e x e m p le ) m as dcspacio cn cl R om ance 15, 
dc n u cstra  Q u in ta  p a r le ...»  (F o ls . E5r-IC3r.)
iC o rn : ;a c io : ;  t !c  FcV .pc I H l .  P o cv '.a  t : itd e : ii; '.o .
(D ire  la  A d v c itc n c ia  a l f in : )
E l m o tiv o  dc c s c r ib ir  e s ta  C o ro n a c io n , fu c  p o rq u c  acom panassc a  la  del m a y o r P rin c itie  
d c  la Ip ics ia  (e l P apa U rb a n o  V I I I .  q u e  sc describe cn cl poem a que an tcccd c] la  del 
q u e  es c l m a y o r P ro p u g n a c u lo  d é lia . T a m b ic n  la  c tc r iv i en R c m a , av.nquc despues la  
a lté ré  cn atgunos lances.»
En cl Fcctrtn figura que vio en sucilos la Corcnaciôn del Roy, dcscribién- 
dola, (Fois. I73i-I90v.)
Mv);::;>. N r .d m r d .  R  15.656
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Fver.lc dc Agr.nipe o Riwcs varies. Dtvididcs cn sictc Perte:. Perte Qvr.ria. 
Maclr'.d. Ittan Sanchez. 1644. 12 hs. + 216 fc!s. 15,5 cm.
• C g lo s a  X V I .  C r i t ic a  lA a n z e n a re s . ' (F o ls . I93r-198v.)
La Advcrtcncia final resume cl argumcnto:
" C l l i lu lo  dcsta E g loga es M o n zan ares ; p o rq u c  6  la  o r i l la  deste m is c ra b ’o r io , qu iso  
un  P oata r js s .p a d o , c u r a r  a  u n  frc n e tic o  Pocla.»
•  F i: Io :;a  X I X .  F a rn ta c e v th a .  M a itz a n a rc s . ' (F o ls . 205r-J09v.)
Ad . et tcncia al fin:
« lu litu la s e  M a n ç a n a rc s , p o rq u c  a  la  c i'i i la  d e tte  r io , Ira ta ro n  dos D am as u n a  nocbe dc  
S an I . 'a n  dc lo q u e  l ia l la io n  cn  las superstic iones q u e  u ta n  cntonccs...»
N c c :m :d .  R  15.657.
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PEnA. D.amiân  de
[Rcl.tirtort de las honrr.s qve su Magcslad ha hccho a la Rcyna nucst/a 
scùcra doùa. h.abc! dc Bcrbon, qtic Dios aya, cn M adrid  Itieucs, y Vxcrnts
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17 y IS dcste mes de Nouicmbrc de 1614 ]. [M adrid . V iuda dc Pedro 
T a zo ]. [1 6 4 4 ] . 4 (els. 31,5 cm.
L o g  funcralcs sc celcbraron on la igicsia del Convcnto dc San Jciunhno. 
Dcscripcion del adorno dc la misma y del desarrctlo dc las ccremonlns.
Mvar.iD. N r.c io n r. l.  M ss. 2376 (fo ls . 4 0 6 I I ) :  Mss. 18.400 (57): R -V a rio s , 59-71.
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R E L A C IO N  de le. vitori.z ove tiivieron las armes, del Rey r.ucstro Sctwr 
contre, cl tyre.no dc Portugal, cj.tsteia de les personas, que han venido de 
I.'strcmcdura, y de les cartes que ha euido de equella Prottincia, en esta 
Cortc, hast a auetro dc lunio de 1644. Salamanca. Antcnia Ramirez. 1644. 
2 hs. 30 cm.
No hay mils alusidn a Madrid que la dc la portada.
M id7.:3. N a c io i ic l .  V  248 19.
1645
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BARBO SA, A c u s t i n
[Svmerio dc verdadcs con toda pvntualidad rcfcridas del Dcrecho, que tic' 
nc la deuoi.i y antigue Congrcgacion de los Esclaiios del Santissimo Sacra- 
mento, fundcda por cl Vencraile Ceucllero de Gracia, para cclebrar sus 
fest::i:dadcs en la Iglcsia del Religioso Conuento de Concepcion Francisco 
de Monjas Descalçes, que comur.mcnte se llama del mismo Cauallero, y 
pare los dcmes exemplcres excrcicios de su noble Instituto^. [s. l.-s. i .] .  
[s. a. : 1645? ]. 39 fols. 28  cm.
Carccc dc portada. Fcchado cn Madrid, a 10 dc fcbrcro dc 1645. Estado del 
picito que surgio entre la Congrcgaciôn y las Monjas. sobre cl dcrecho dc 
aquclla a usar la iglesia del Convcnto.
M io k::). N c .c io n c l.  R -V a rio s . IC3-35 y  64-7.
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[C A R T A  dc donecion dc tin Oratorio hccha por Fray Tcmds de la Virgcn 
al Ccnvento de RcUgicsos Descalzas dc h  Sar.tisima Trinidad, Redencion 
de Ceutivcs de la V illa  dc Madrid'], [s. I. s. i . ] .  [s. a.: 1645?]. 6 fcls. +  4 
hojas. 29,5 cm.
. Conticnc; »
Carta dc dunacion del P. Fr. Tomôs de la Virgcn, religioso profcso y sacerdo- 
tc de los Descalzos dc la Santisima Trinidad y ccy^ventual del de Madrid.
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En clla liacc conslar como rccibio ur.a dcnaciôn de Cristôbal de Avilds, 
furrier dc cabrlicriza, ccnsistcntc cn un censo de 800 ducados, y otran do- 
nacioncr. y lirror.nas dc pir.dosos dcvotos con las cuales;
•  M e  h iz ic rc n  vno cck ia  con vna c a p illa . p ara  O ra to r io  cn  que pud icssc p a s s a r m c jo r  m ! 
graue v tcin;?. c n fc rm c d a d . la  q u a i d ic h a  ce lda  y  c a p illa , se h izo  con in te n to  d c q u e  des  
pi!cs de r .ir .  d ias . qucdasc p ara  p c rp c lu o  O ra to r io  dcste C on u cn to . d o n d c  los  Rclig iosos  
sc pL'dicsf.cn r c t ir a r  a tc n e r sus cxcrc ic ios  c s p iritu a lcs , y o ra c io n ...»  (F o l. I .)
La Caria dc donaciôn ocupa les fols. Ir  3r. 
A conlirtuaciôn va la «Accpfaciôn» per parle del Convcnto dc Dcscabos dc 
la Sma. Trinidcd dc Madrid, fccliada a 8 de marzo de 1645 (fols. 3v-6r). 
Siguc la aprobaciôn y confit macién dc la cscritura que antcccdc, firmada 
par Fr. Diego de Jcsi'ts, Ministre General dc la Ordcn, a 29 dc n'.atzo del 
mismo ano. 
Finalmentc va la aprobaciôn dc Julio Rospiliosi, Nuncio dc Su Santidad, 
confit mando con su autoridad dicha donaciôn.
M v tr.in . M i: : : n ip . t l .  M O -73. ( In p ic s o  cn  p c rc e m in o .)
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[E S C R IV E N S E  las subccssos de Espe.ûe, Flcndcs, ffcfia, y cires pertes de 
la Europe, dcsda M:.r:o dc 44  hc.sla cl nusmo de 4 5 ] ,  [s. l.-s. i . ] .  [s. a.: 
1 645? ]. 4 hs. 31,5 cm.
« M u e r le  d e  Ir. R cyna n u c s tra  S e n o ra . y  si;s honras.
In fn u s lo  fu c  p a ra  cstos Rc>t,os el m es dc O c to b re  d c  4-t pues en los princip io .-. del cn- 
fc rm o  I u c u tiT  Augv.sticsim a R cyn a . la  g ran  Is a b e la  . l a  cnfcrn-.cdad fu c  r .io r la l. v ic  de 
c la rû  p o r  te l c l d ia  d e  S . F rancisco: pues cn to d a  d ilig cn c ia  a l a n ia n e rc r  sacaro n  cn  p ro ­
cession solcn-.nc la  Im a g c n  S a n ta  d e  n u cstra  S en o ra  d c  A to c h a . Y  p o r  q u  re r lo  assi su 
M a g c s ta d . y  f îo r  su g ra n  d e u o rio n . y  h u m ild a d . m an d û  sc dctuuicr.sc cn  cl C o lcp io  d c  r.an- 
10  T e n té s , d o n d c  cs tiiu o  p a te n te  los d ies  q u e  v iu iô , que fu e ro n  dos: y  a p re tn n d o  la  cn fc r- 
m edr.d  m u i io  cn  sels de l m is m o  a  las q u a tro  d c  la  ta rd e : los sen tim ic n tu s  d c  la  C o rtc  
fu c rc n  g randes: las d ilig en c ias  d e  las rogations n o  p u d ic ro n  s i r  m ayorcs: los lla n to s  y 
tr is tcvas  p u b licas  fu e ro n  indecib ics; ccssô el c.xcrcicio dc las Icycs. to d o  e ra  lla n to s . y  !u to ...
Y  au icn d o sc  c u m p lid o  cn e s ta  C o r tc  con lo  que sc d e u ia  a  la  grandcçn  dc la  d ifu n ta , sc 
llc u ô  c l c u c iT O  a l C o n u c n to  R e a l d c  S . lo rc n ç o  en c l E s c u ria l, V ic rn c s  s ig u ic n tc  a  las onze  
d c  la  nochc.»
Coiitintia refiriinclo las cxcquias fûncbrcs que tuvicron lugar cn San Jeroni­
mo y en los conventus tic las Dcscalzas y la Enearnaciôn.
M v K .a . N a c io n a l.  M ss. 2.376 (fo ls . <Î5-?S).
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M E N C E Z  S IL V A , R odrigo
Poblr.::on general de Espcna. Svs trofccs, blcsoncs, y conquistcs hcroycas. 
Dcszr.pciones a.gradablcs, grcndezcs notables, e.vcelenctcs gloricsas, y  suces-  ^
SOS nitniorûblcs. Con m uzh'j y cvriosas ncticies, flores cogidas cn el cïti- 
mrJjls la.!dut de le p.rccicsr. a:zi-gv.edr.d Rcdcs Genealogitts, y  Cctclogos de
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dign:dr.d's Eclc:ic.:U:r.s, y Scglarcs. Far ----- . Madrid. D icro Di-.z de !a
Ccrrzr:. 1645. 8 hs. +  301 fc!$. +  4  hs. 23,5 cm.
r : : : y  c r.lin t-.a , no M e . y  c o ro iic d c .  v i l la  d c  M a d r id .  C a p itv io  l l l l .  
r .s i f  ir.sicnc v illa  dc M a d r id  p la n ta d a  c n  las vnib 'osar. m argcncs del c e lv b ia d o  M m -  
çrn arcr.. p arîic ip r.n lc r. r g r a s  d c  ag-.adablcs rcc ic o s , d iii ir t ic n d o  liqu ida:: rn : i i n ir s  p a ra  
islclr.s fru n d csas . luaarcr. q u o  h c n n o a c a n  s in o  p ro f undos, csparc idos c ris la lcs: b i-lla  co lo- 
c r c ir .v  :.ub lim c c r .trc n o  d c m c n li-s ; cuvos clog I os si rcd iiz irr.c  a n u m é ro  q a i.iic ra n , co rto s  
sc t.aagc: a: u:i y c j a r c a d o s  a g ra u ic a  p ad cc lc ran . l iu s trc  r.abcça. C a r le  dc b  mar. er.lcn d id a  
M onare .r.ia . d ib tc d o  in ip e : to. i.u c  ccr.ove e l rrm ndo: s illa  de ru s  C a lo lic o r  Reyes, p a tr la  
de I an los P rin c ip es , h ic in a . y  r e n lr o  dc lo d a  F sp a iia . d ande i" 'i:a i:ncntc sc c e m r i l r n  lo  
ja r i fo  del b r io , lo  b ia a i io  d c  la  g a la , o s lc n la liu a  o o u lc n ria . d i;:r re Io  c c r lc io .  y n o lilic o  
agnsaio . N o  se rc n o c c  c ic io  m as  ben eu o lo . m as r .p -r ib lc  c lim n . In tlu a u  m as (a iio ra b le  con  
Quc r.cbresalcn lierm o so s ro s lfo s . d isnosic ioncs ga lla rd as . lue idos ingenios. ro ra ç o n e s  va- 
lic n ie s . y  gcncroscs .anim es. E n tr e  d c licad as agues, su tilcs  avrcs. te rrc n o  fc r t i l .  tro fco s  
de Ceres, tr iu n fo s  dc B aco . g lo ria s  d c  M in e ru a . est redos de A m n ltc a , y tapotes d e  F lo ra . 
A d o rn a n ir  o u a tio c ic n ta s  c a llc s . e a lc rz e  p laças, d ie :  y  ec h o  P a rro q u ia s . sin m uchos d iiiin o s  
s a r.tu arics  dc r ic a  p o m p a , a lt is s im n  c o n lc m p la c ic n ; c in o a e n ta  v s ie ta  conucntos d c  F ra y  
les. y  M o n tas ; cn cllos el d e l S e ra lic o  P ad re  son Francisco, fa h r ic a  suya an o  1214. co m o  
S a n to  n c m in g o  e l de sus R elig iosas: V e in tc  y dos llo s n ila lc s . a lb c ip u es . v rc co g im ien to s , 
e s p e ria lm c n le  e l G e n e ra l, r .c rr .b ra d is s iiro  h o s p irio , rc lip iesa  h c im a n d a d . c o m u n  a m p a ro  
d c todas r.acicnes, cn q u ie n  d c  o rd in a r io  sc co m p a ta n  q u in ic n to s  cn fcrm o s . au iendosc  
v is to  m il ciguttr. vcz q u e  rr.in ir .lrc n  c c r i c icn  personas, ren ta r.d o  30.009 d itcados. doce m il 
lu c id as  casas, co n  poçor. n c tiu o s . oeupadas do m as d e 60.003 vczinos: soberu ios  e d ilic io s , 
soberanos te m p le s , su b lim es  to rrc s , y  vislosos chap ite lcs . C eleb rasc  In ir.agestuosa P uente  
S cgcu i.-na . c b ra  dc F e lip e  I I  af;o  1584. a  costa dc 200.000 ducados. P laça m a y o r  d c  las 
cbar.tccidas cn E u rc p a . q u e  co n  d iu e rs id a d  dc regalos a  todos ticr.ipcs  e s p lc n d id a m a n tc  
s.".tisfaze a l iasac iab le , y  r.p c tito s o  gusto: la b ra d a  a fio  1617. rc a b a d a  619. im itn n d o  b  dc  
V a lla d o lid  en  q u a tro  co rrcsp o n d icn tcr. licncos. p o r lo n g itu d  435. p ies , la t itu d  .334. c lrc u n -  
fe ren c ia  1.536. a n o rta la d a  so b re  ro b u sto s  p ila re s . que susten tan  136 casas. 615 vent anas, 
o tro s  tan tes  balcor.cs an lu c la d o s . y  com pucstos: h ab itad a  de 3.700 m o rad o rcs . h e rm o so  
te a tro  p a ra  Fiestas pu b liées , c a p c z  de 50.000 personas. E l suntuoso a lcaçar d c  su M ages- 
ta d . vn ica casa de C a m p o , R e a l P a lac io , recrco  fastuoso del B u cn  R e t ire , p ro d iz io s a  
inucncion . c if ra  d c  rcalccs prir.-.orosos, q u a d ra d a  fo rm a  to rre a d o . cn q u Ien  a b reu lad o s  
m arcs  d c  agua p o r  d ila tr.d c s  cstan q u cs , s in  c m b id ia  de m ayorcs go lfos , in a r i l im a s  o ndas  
etr.u lan . F lo res tas , h u c rta s . y  ja rd in e s  to n  exccssos dc s u lil  a rq u ite c tu ra . q u e  d e  cscogidos  
p iin p o llo s  dibuxa. ingcn loses q u c d ro s . riços pcnachos, y  ayrosos paises: Las  cspaciosas  
celles  to ldadas. y  e n tre tegidr.s d e  p la n ta s , rc p a ra n  con verdcs cclosias de l S o l a rd ic n te s  
rayes , co r.serucudo  m at ices c n  las flo res , y  p erlas  de l A u ro ra  cn  sus h o jas . P laças, vepar- 
lim ie n to s . q u a rto s  de los R eyes, salor.cs, co lisco , p in lu ra s . c s ta tu as , y  costosas ad o rn o s , 
suspenden p o r lo  g rcuc. p o r  lo  p o d ero so  c o n fu n d en , p o r  lo  o p u lc n to  a d m ira n . D iu id c io  
d e l b u llic io  p o p u la r  c l v is to so  P ra d o  quc con  h llc ras  de a lam o s sc p ro longa d c  v c ln tc  y  
trcs  fuentcs  rcgado . vnas llc u ic n d o  a ijc fa r .  o tra s  esparc icndo  al v icn to  h ilo s  d c  p la ta . 
A q u I cs cl concurso  dc n o b le , y lu s tro s a  c a u a llc r ia . la  m arca  d e l a u ra  C o rtcsan a en b r i l la n ­
tes coches, q u a n d o  Echo in c lin a n d o  el lu m in o s o  fa ro l sc a p a rta  d e  n ttestro  c m is fe r io . y 
a iç a n c o  de los va l les c a n d id o s  rcsp la n d o rc s . su bstituycn  som bras sus ro sic leres  Frcq u cn - 
ta n  esta R cp u b ü c a  m u lt itu d  d c  m o ra d o rc s , y  varias  gcntcs. q u e  se h a lla  g a s ta r a l an o  
500.0CC caiT .cros, d is tr ib u id c s  In  m a y o r  p a r te  en cl g ran d io se  ra s tro . s ilo  fu e ra  d e  la  
V illa , s a lic rd o  a To led o : a lcar.ça  d e  la rg o  134. pics, p o r ancho  scscnta y  sois, con q u a tro  
p ue. tes: rs s irr .is iro  sus c a r r . é r ' i icr. I2  COO vacas. 60.000 c ab rito s . 10.000 tc m c ra s . I3.C00 ca- 
bcças d e  ce rd a . 99.000 a rro b a s  d c  a z e ilc , 80.000 d c  v in o  cada m es, s in  lo  o c u lta d o ; inm cn sa  
co p ia  de cr.ça. y ru e s  d o m csticas . T ic n e  v o to . voz, y  assiento  cn CoiTcs, s in g u la r  p re c m i-  
n cncia: F e ria  fra u c a  d ia  d c  S a n  M a te o  v c in ic  y  vno  de sctiem bvc: o tra  v c in tc  y  nucue. 
F e s liu id a d  del C o rifc o  d c los  A ngeles A rcangel san M iguel: m ercad o  lueues dc sem ana, 
concessicn dc E n r iq u e  Q u a r to  a n o  1463 y  trcs  adclan te  l itu lo  "D c  m uy n o b le ” . I lu s tra n la  
G ran d es , y podercsos S e fio res . C a u a lle rc s , lu z id a  gente, trcze  Conscjos. S ala dc A lcaldes  
d c  Casa, y C o rte . D ip u ta c lo n  d e l R eyn o , lu n ta  dc O b ras . y  Bosques: b  d e  Apor.ento. 
y  de I:. G u e rra  d e  EspaiTa, T r ib u n a le s  Ecles iasticos, c l d e l I lu s tr is s im o  N u n c lo  d e  su S an  
tid r.d . y V ic a r iu  re n e ra l. O y  d ieu  E tn b a x a d o rc s , v aries  M in is tre s , o îic ia lcs . négocian tes  dc  
c o p ie  es trr.'.ca: cstud ios Ü o re iie n te s  cn  b  Im p e r ia l  Com pr.iTia. Icuautr.dcs d? F c 'ia c  Q -:a r-
iMiKnr.or. di: t i m w i c a  .m \u ;;ii,e \a . s ig i.u .; w i  y \ m 2.Y/
to  a fio  IC r j. C c i;ic ;n ar.c  p o r C o r :c r it lo r . o iia ;v : ita  y  vn  R c r id o i js ,  c o m p rc iirn d ic n ilo  s'u 
j f !  isciicioil ca'.c zc l i l la r ..  t rc in ta  ak iccs. S iru a  d c  m a y o r b la s o n  a u c r p ro r ic a d o  vc in tc  
V q u a tro  I'ijt;:; S antos vcncrados. y canoaiçados a lg iia o s , p a r t ic td a i m o n te  a l ce les tia l l-a- 
in a d o r  Is id ro , P a tro n  suyo . trc c ic n tc s  irs iencr. v a ro i’.cs. vn  P o n tific e , C n rd en a les , Arçobis- 
pos. Obir.m );;. F .scritoi cs P red icadorcs. y Poctas. F u n d d la  c l P i in c in e  O c n o b ia n o r. I i i jo  dc  
T i lx  r in o  H i y dc Latin o s , y Toscana. Scgun el L iccn c iad o  O u in ta n a  878. anos antes dc nucs- 
trr. ic d c i.c io n , s icndo c ro n o lo g ia  m as c ic rta  1154. Ilr .n io la  M a n tu a , m c m o ria  dc la R eyna  
M a n lt i so in.adre. d an d o le  p o r arm:;r. vn D ragon  d c  d o ndc a lg u n  tic ;n p o  se d ix o  V is s .r ia :  
dcspiics Ic n io  cn escudo p la tead o  v i' Os o  Icuan tad as  las in rn o s  a vn vcrd e  m ad ro n o , 
o rl.u '.o  dc s ic tc  cs irc llr.s  cn cam p o  r.cnl. t i in b r r d o  d r  co: c iia . in crccd  do Cat los O u in to , 
iiirto con cl r .pc liido , < C o ro n a d a '. A m p lilic a ro n la  R o m an o s , n o n ib ra n d o  <-M ayorilo». y 
' M r i i t u r  Ca: T c n la n c a » , c c i.to  r.coniodada a l vso tic  c a n  os. O t io s  lo  d c r iu a n  d e  sictc cs 
l ic l la s .  c e r .s lc la c io ii dicha. c a n o . quc a liid c  al g c ro -jlilico  de la  o ila .  D o m in a d a  dc A rabes, 
iinpns.ic iop  M a d r id , in te rp ic ta d o  «L u g ar ventos.o»: rcg u n  a le u n o s . H o rc a jo  de los trcs  
e rm in e s , y puc! las . ( iu a d a la x a ra . M o res , y Vega: p c ro  m as c o n fo rm e  parecc. « M a d rc  del 
saber», p e r  r .rs is lir  cn c lla  cscueias dc sus le t ras a  los q ualcs  G a ii lra y , v M a r ic ta  a trib u y c n  
la  p o h la e io n . G ar.o la  p r im e ra  ver G rac ian  R a m ire z  a.no 720. seg iin d a. R a m iro  Sagiindo. 
Rey tic  L to n  el d c  9.32. tc re e ra . A lonso  el S ex to  1053 in r.n d a n d o la  b a b ila r  dc C h ris lia n o s . 
P rc d ic r le n  a q u i r l  sagrado  E uarip c lio  anos c in q u c n ta  los S a n to s  A tan as io . y  T n x lu ru :  a  la  
in is ir.a  s a /e n  \ i r .o  dcr.de A n tio q u ia  a F.spann c l A p o sto l san P e d ro  y  e n riq u e c io  este pueb lo  
con la  n iila g ro s a  ln :ap en  de A toclia ; vo c a tio n  d e r iu a d a  d e a q u c lla  vcz. a ru v o  c a lto  sus 
d is .ip u lo s  c d ilic a ro n  E rn -.ita  fu e ra  tie  los a rra b a le s : la  Ig le s ia  p e rm a n e n te . G .a c ia n  R am i 
re::. A f i im a n  fu e  cabcf.a tie  O b ispatlo : v segun se p u tt ie  c o n je tu ra r .  iin p e ia n d o  C onstan - 
l in o  M a ; no  l la n s c  c e lc b ia d o  en c lla  las sigu icn tes  C o rtes , e l R ey  d o n  F e rn a n d o  el Q u a rto  
ant I.Af.V. A lc n s o  D ot t  no  1327. 1329. 1335 E n riq u e  T c rc e ro  1391. 1393. lu a n  Segun do 1418. 
1419. 14.3.1. E n r iq u e  Q u a rto  K f2  d o ad e  ju r o  Princcsa succssora a  doi'ia lu a n a  su l i i ja . Los  
Re c: C a lo lie c s  r.fio 1478. 1482. C arles  Q u in to  1528. 1534 d c  a n d o  las d t  t ie s  F itin o s . V in icn - 
d o  ;■ Esp: n.'. don E to n  Q u in to  Rey tie  A rm e n ia . Ic  d it) lu r n  P r in ie ro  d c  C a s tilla  esta v illa  
a r t ,  1383. Rcp.i’! ita rtm  : us h ab itan tes  p o r n o  q u c re r  s a lir  d e  la  C o ro n a , y  s tib re  de inantlas . 
> It; i;.:; se jt r îv a r c n  St is anos. hasta 1389. q u c  Ic  h iz ic ro n  p ic ito  om enage. dandolcs  
pal: !), e t'c  bc:s e r ir  a l p a tr iin o r.io  R eal, co m o  lo  b iro  1391 a u ie n tlo  m u e rto  r l  A rm e n lo . 
t e n  p; ii: i lc " io  de no  sc ptttlei m as cn ag en ar. c to rg rd o  tic  lu a n  S ecu n d o  aü o  1439 C o b rô la  
trn t."  r lie iu n  cl in e tn t ib le  C m p c ra tlo r Ca: los Q i in to . q u a n d o  alcam rt) sa iud  dc sus q u a r  
tr i: ;  :.. q i:c  rc e d ilic o  los A lcaçarcs. c im cnta.dos p o r E n r iq u e  T c rc e ro , au m e n ta d c s  dcspues 
tic F e lip e  5 .e u : id o  con to rrc s . y g a le r irs  a r ia  cl P arq u e . T ra s la d o  d e lla  la  C o rtc  a V a lla -  
dc-lid I e lip c  T c rc c i o a n o  KO I y bu lu it) c in co  anos a d c la n tc . e n n p b lc iirn d o la  tie  publicos  
c d i l i . ic s ,  \  C asa tie  M o re t.a .
P ' i . i . t.'t fo  rc tc v id o .
E l I.L 'c s ti t) G il C o: ça.lt :: D a u ila  cn cl T e a tro  dc M a t lr id  v a ria s  p a r le s  E l L it  t nc iado  G cro- 
ni::;; d t Q u in ta n :: H is lo r i.-  d es !a V i!!:: G a rib a y  lib . 7. cap  52. E l P adre  M : ir i ' t a  en los
S.aiitt s dc C sp n n r lib . 22. fob  3C. A m b ro s ia  de M o ra le s  en  su C o ;o :iic a  G cn c itd  dc Espana  
lib . 10. c. I I .  E l P. C r.n iargo  c:i su C ro n o lo g ia  S acra  fo b  23. E l L ie . F ran cisco  R us P ucrta  
en 1; H is to r ia  Eclesir.stica del R c y ro . y O b isp atio  tie  la c n  fo b  47. E l D o c to r F rtim is a o  de 
Pi:,; I . :  I:' l i is lu r i: :  tie T o lc tio  lib . I .  c. 27. F ran cisco  T a r r a la  cn In  C o ro n ica  tie  E spafia  
lo b  26 bos M r.cs lio r. M e d in a  y M esa cn las G ran d czas  dc E s p a n a  lib . 2 c. 77. Ccspctlcs cn  
la l ! i : . :o i ia  Percg! ina fo b  187. E l D ot to: B e u tc r  C o ro n ic a  dc E sp an a  lib . I cap. 32. C asp ar  
D ;ii: ty ro ::  cn  su C o io g ia lia  li tu lo  d t M a d ; id , lu a n  C h iis to u a l C a lu c tc  tie  E s tre lla  cn  el 
V ia a c  t'c l P i i r c ip e  lib . 2. l i lu lo  tie M a n tu a . M r .iin c o  S ic u lo  c ;i las  cosns m ém o rab les  de
I..'in if!;-. lib . 2 l i tu lo  tie L u s ita n ia . E l P ad re  C la u d io  C le m e n te  en  v a ria s  p artes  tic  sus 
I a b ir s  C io rto lo g ita s . E l D o c to r lu a n  Pere:. tic  M o n la lu a n  en e l l ib r o  P ara  To d cs  fob 214. 
N eb . i \ ; :  cn si; doca.bula.i io  c x p 'ira n tlo  los nom bre;; A rab in cs. »
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MUNOZ, Luis
V i :!.-: dc la Vcr.c:ablc M . Mr.y:c::c: dc S. Icscph Fur.drdcrc. dc la Rccolcc- , 
c r -  1rs /Atter.'if'»'dT. F" n-r del Real Ccnzicr.to dc Ic. Eucarns.'
c o:: ndlcd.a En v:zc: pcpcks cszr.tos dc s:t mcr.o. Svs vnty.dcs Obscrtia-'
2?8 CRISTINA SANCIIC7. ALONSO
das per sjis Hijas. [M adrid . Imorcnta R eal]. [1 6 4 5 ] . 10 hs. + 461 pi"
ginas a des ccls. + 3 hs. 29,5 cm.
F.dicion muy cuidatla, ccn fionlis cn la portadti firmado por Noon, y un
(t'.abado entre los prcliminarcs con cl rctrato dc la madie Mariana del mis­
mo giabador.
La cuarla parte (pâgs. 211-252) esta dcdicada a In fundacion del convcnto 
(ic la Encainacion: rclacidn dc la misma y descripcîôn del monastcrio y 
dc las riqucaas quc pose in.
M B  2. 005. — 3 15.749.
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POM PA litr.cral. Homes y Exequies cr. Ic. n:uerte Dc l.z r.iti)' A ltc  y Ca- 
tol'.zc. Scilo/c. Doiin Isabel dc Borbcn Rcync. dc las Espancs y del Nuevo 
M'.mdo. Quc sc cchbraron cn el Reel Convcnto dc S. Geronùr.o de la villa 
de Mednd. Mr.dr.d. Dicgo D iaz da la Carrera. 1645. 171 fcls. ccn 6 la­
minas. 22 cm.
Compléta y dctallrda relation de la ciifcrmcdad, muertc, entierro y honras 
(imcbrcs dc la primera esptrsa dc Felipe IV .
• Las ro p a tie c s . las p ioccsioncs. las or.acioncs. i p cn itcncias . quc dcsdc quc sc conocid  
ricspo cn la  cnfcrm cclad sc h az lan  cn la  C o rtc  p o r la  salud dc su M agcstad . c ran  co n fo rm es  
al cu'.or que in c rc fio . v a lcanço d c  todcs sur, vassallos ... L a  S an tiss im a Im ap cn  dc N u c s ira  
ScMorr. d c  A tocha ts ta v a  cn cl C o lcp io  dc s a n io  T om às: cl cu crp o  del g lo rioso  S. fs id ro .  
eu la  l’ a rro q u ia l dc S. M a ria : cl S a n tis s im o  S a c ra m e n to  dcscu b icrto  cn  todas las Ig lesias. 
L i  s R clip ioncs sa lian  po: las ca llcs  cn  C o m u n id a d  Las C o fra d ia s . I H c rm a n d a d c s  con  acia- . 
m a t io n  u n iv e rs a l, q u e  c m b u e lla  cn  la g rin ic s  d c  to d o s. p c d ia  a  D ios la  v id a  dc su R cyn a ...»
La der.fripcion dc les preparatives llcvados a cabo en San Jeronimo para 
las honras fitnehrcs ccupa la mayor parte dc la cbra: adorno de la faehada 
de la iglesia; disiribuciôn dc los bancos cn cl interior del tcmplo; dispo-. 
sicitjn del tümulo real, todo esta dctallado, con profusion dc lâminas y 
pianos plegado;;. Estân asimismo todos los jcroglfficos que sc pintaron, con. 
su explicacion corrcspondicnte. Juan Gômcz dc Mora fuc cl encargado de 
realizarlo todo, bajo la supervisiôn del Conde dc Castrillo (fols. 17r-38r). 
Siguc la rclaciôn de las ccremonias, comcnzando por la dc tcdos los asis- 
tcntCG (fols. 38v-53v). Tambicn se inscrta cl Sermon que pronunciô Fr. Gre­
gorio de Pedro:.a, Obispo de Valladolid (fols. 54r-70v).
Finalinunte vr.n las rPccsian îatinas, castcllanas, italir.nas, y portuguesas, a 
la ntl C! le dc la Rcyna rue .a senora», de varios autcics (fols. 7lr-l7 lr).
M l  :::'). ,V.:.-ij>;i(t'. 13-3.035.
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[V IL L A N C IC O S  de Nc.iidc.d que sc car.iarcr. eu la Real Cc.p-.llc., este 
c.ùo de rc.iï y seis::entos y auarcr.tc. y c:n:o]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a. : 1645?]. 
4 hs. a des ccls. 20 cm.
No h.i'y mâ:; rcfcrcneia.s a .Madrid.
M \rr .; .t . .V.- iv::.-.'. R V r.riux . 45-133.
)\i !;i;:ior. dh T C \i , \T ir \  m aijiu i.cna. s ic i  os x v i a wir 2 3 '
164G
«32
A I.T A M IR A N O  Y  P O R TO C A R R E R O , B a l t a s a r  
en los ir,ipos:blcs, i  fincxfi en los desprecios. E n lre  Dionisio, » Is- 
be!(>. Zaragoza. Hcspital Real i General tie Nucstra Sciiora de Gracia. 
A costa dc Pedro Esrucr. 1646. 7 hs. + 248 pigs. 15,5 cm.
V itl. S im o n  D iriz. F u c iilc s . . .  F;ip. 317.
V Im ill» . N c c io im l.  R-1 826.
3 8 3  
F A R IA  Y  S O U SA , M a n u e l  d e  
F ie n tc  dc Aganipc o Rimes varies. D .v.d ida cn sictc Partes. P .vte F r i­
mera. Madrid. Carles Sanchez Brave. 1646. 44 hs; +  184 fcls, 15,5 cm.
5  ) i ; c io  64: «A vicndo xa lid o  cn p u tilic o  cl R ey con la  Rcyna cn ocasion dc v ito r ia .»  (F o l 76r )
6  6 x  . !  Salon quo v:i Palr.cio h izo  cl Rey N . S F c lipc  Q u a rto .
D c A rc h ilip o  si h tim c  fuc  r l  m odcio  
q u c  cn ca lc  C o liaco a lpun  d ilu liio  
p ro iiip o  d c rra ir iV  de l m eta l rtib io . 
n l.n v a iK lo  a! D orado: d r  Dc!o  
A ^ o ra . o  F a r ta ,  tu  con  a lto  b tic io  
a r ia  c l In d o . vcioz dcadc cl D an u h io  
l ib ra r t lo tc  cn  la  p lu m a  dc V llru b io .  
d i c! u c :n b :c  de l Tc.atro  dc M a ic c lo .
M a r  ;.i liu m a p o  caudal no flic  Itaslanlc- 
a  to rrn a r lc . d ir tk  q u c  cn tic r ra  puso. 
dc M I S  pesos c! q u a rto : o p its s o  A tlan te  
N o  d igas. q i;c  dc o p rc  so Ic  dcpusu: 
puc;. v it ndo  quc cs Felipe su H a b ita n te  
m a y c r . ba .a r ic  qui. t) a m c jo r  usa.» (F o l. 76r.)
S i: i :c :o :  «H iz ic .-cn  u i os Pu: t.tgucscs u n a  licsta in i i i ta r  cn  tre n te  d e  Palacio .» E n  a lab an za  
<FT R cv. (F o l T ir . )
! 'v : i l : c : «A Fopc dc V c fa  p o r las carc io n cs  que cscrib io  quan d o  unos llc rc g c s  cn M a d rid  
a n o  If .«2 u ftP .d icrop  a C !n  i "o cn su im age:: « (F o l. 9 9 \.)
.'^nnt «Al il la R tv n a  r  H . G ti'ii: :  :: dc A locba antes de l P a rto  dc la  In la n ta  d ona M a ria
l . . !  c :a. r .iio  16.38.» (F o l. I 0 2 i .)
. .S :.;i < i\ l  L '.b in d er S . I. id io .  a in n tlo  p o r cl les Angeles.» (F o l. HO r.)
.3 s . t . I. «.M R t y N . S. \ i :  i'.; ::t!e I;::. Ig it  : i :. I i  t ucs Sn::to . cl an o  1625.» (F o l. 102v.)
M -y t;: -. / é m R  I5.C55.
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REMIRO DE NAVARRA, Bautista
Les pdtgrcs de M cdr:d . Zaragcza. Pedro Lanaja. 1646. 7 hs. -!- 1 hcja 
en bhnca -t- 104 fcls. 14.5 cm.
Los cpcligrosa son lac inujcrcs ccdieiosas, cuya «-varicclad dc gcnics» va dcs- 
crilricndo cn cada uno dc los siguicntes capitules: 
— En la cniia y F:ado Alto. 
— En cl Sotc.
—  E n  casa.
— Dc roche. Capilulo cspccialmcnic dcdica.do a las viudas.
— «Dc cl îra p o . Cuenta aqui un lance frccuente cn cl Madrid dc los Aus- 
tilas: cl dc las «tapadas:> que, cn coche, iban al Prado y lograban atraer 
a algûii incauto y dcsprcvcnido caballcro, a quicn hacian créer que cran 
damas de allas prcndas y nobicza, y dcspucs dc dcjarlc sin un maravedi, 
sc les arrcgic.ban para desaparccer, dejando al'ga làn burlado.
—  En la Callc Mayor:
«C alle  irz .yu i (!c M a d r id , q u e  c n  cr.la v a r ic d a d  te  a c la m a ré  cl O rtie . O  tu  passeo dc los  
d ies  tLüipcstucsos d iT  ib ic rn o . d o n d e  su sten tas  m as  coches q u e  p ied  ras. D ite  a  la  m u lt itu d  
de lu s  lic rd u s  no  p arczcan  cs la n  en  e l s it io  d e  s it io  con  los que van a  c itas  reh id o s  con
su c i r e : »  [c s la llo  coa n lguncs q u e  la  c u rs a n ...»  (F o l. 45v.)
« ... F s la u c  b  cnlic  m a y o r de M a d r id ,  dcsdc los rico s  e m b ra ie s  dc la p u c rta  dc G uada- 
la x a ra . l-.r.rla cl H c s p ila l dc los Ita lia n o s . d ig o  q u e  ostaua este cspacio  ta n  n prisa  de co. 
chcs, r u e  diuidicb.s cn la ca llc  trcs  ilcixis. p arcc ian  cadenas...»  (F o l. 46r.)
— En la cr.zucla.
—  En e! Prado Bajo.
— «Dc les bancs dc lulio:
Cr.p les b:.üos. d ir a  no  [t.'.ci'.ado y c scrito  cnc iir.a : "d e  ju l io " ]  pcrccc vn rcbaûo  de «ente, 
y  re n  vna i .m lt i tc d  las eu e  se b a n a n . y n o  e dc p c rd o n a rla s  p o r m u lt itu d . n in fas  de la 
l ib é r a  d e  M an çan arcs . q u e  and ays  c a la n d o la . pues du  vo so tras  se d ix o  ca ta ritie ra s  pobrcs  
se:e is  s irm p rc . parce ic ndo poetas . n o  s a lic n d o  d e  o r illa s . y  ch ris ta le s  a  estas dam as am igas  
d e  ba.ûcs ccuocell.as. p o rq u c  son vcronict;as. con  q u e  e l  b a n o  es in s tru m e n te  p a ra  gastar
en v i’ r  iro r ie n d a  20 escudos, y  no  se c o n tc n ta n  con la  m o d crac io ii de la  m erien d a ...»
( l  o! ;. 8 h -8 2 i .)
—  « D c  k l  a u s c n c ir .:» .
Concluyc:
« .. Pr.rece re le r i:  les [p r l ig ro s l dc M a d r id , m as c o m o  cabcç.a de l nu in d o  re f iiic n d o  los dc  
la  C o rtc  p o r causa d c exem p lo . p a ra  q u e  en  su n o m b re  h aya s ido lo  m ism o  c s c rlu ir  los 
peügros d e  M a d r id , q u e  lus d e l o rb e .»  (F o l. I0 4 v .)
(V e r b , ....'. R 13.929; R.4.274.
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ALONSO DE SAN ANTONIO, F r a y
Tvcilr.do dc vna ccrir. a ie  cl Pc.dre MiVitsfro del Convcnto dc Dcscal^os 
dc la Sant'.ssima Tn n id r.d , Rcdanpcion dc Cautiiios de la v illa  de M adrid  
cs:i:ii:o al M .R .P . P w v in c i.l dc la F/cvtnzia del Espiritu Santo dc dicha 
Ordcn, dandole ctier.la dc la. niiierte del Venerable Fadre F r . Tomas dc la 
V irgcn . [s. l.-s. i.]. [s. a. : 1647?]. 6 fcls. 29,5 cm.
Fccliacia r.l fin cn M adrid, a 2C dc octubrc dc 1647. Fr. Tomas dc la Virgcn 
mu rio cn olor dc santidad cn cl convcnto del Carmen de M adrid. Su fama 
sc habia cxtcndido por toda la  Cortc, y, segun parcce, concurrio gran can 
tidad dc gcntc durante la cr.fermcdad, y, mas tarde, al entierro y bum as 
liincbrcs.
M'.rni:;. A V .rbcf /. Mrs. IJ.fOO ta." Ct): R-Vr.:icr.. 217-19.
1643
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BOCANGEL Y  UNZUETA, G .a b rie l
La Ficsia real, y vc l:va  dc tores, c ic  a. honor dc san Ivcn  Ba:;i:sla, ccltbrô 
Ma.z.r:d, a. 6 dc lu lia  dc 7648. Madrid. Vicente Alvz,rez dc Mariz. 1648. 
10 i:!s . 19 cm.
En AC. so. Describe cl dcsarrollo de la corrida, y cspccialmcnic las sucrlcs 
que c jcrutarcn los caballcros participantes.
M i l . :
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Picd r  cand'.d.a con m e  cn real, y fcztiva mascar.a nvn.cra. las fclicusimos 
ancs dc la Scrcn ss:nia, y Augiislissi:v.a Scnora Archiduqttcsa, M aria  Ana  
dc A'.isLria, Rcir.r. dc hs Espa.ncs E l Rey N .  S. D on F tltp c  f i l l  Catolizo, 
Ct.ar.dc y A ugusta M onarca en anibos Emisfcrios, su ftitu ro  y  amantisstmo 
C cn zo rle ... Madrid. Diego Diaz. 1648. 2 hs. -f 13 fcls. + 1 h. 22 cm.
Dcscripcion cn verso, con acotacionc cn prosa al margen, del baile de mas­
caras quc tuvo lugar cn cl Salon Doi lo dc Palacio, para cclcbrar el cum 
. plca- o:: dc M ariana dc Austria, la niicva obcrana, quc aiin no habia llcgado 
a !a Carte.
s. is::::'. R 3.555.
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N uevo ( E l )  O litnpo, representacion real, y festiva mascara que a los fe li- 
cissimos anos de la Rcyna Nuestra Senora celebraron, la A tencion A m an­
te del Rey Nucstro Seiior, y el obscquio, y carino de la Serenissima Senora 
In fan ta , D am a, y  Meninas del Real Palacio. Madrid. Diego Diaz dc la 
Carrera, [s. a. : 1648?]. 13 hs. +  62 fois. 21 cm.
Tcxfo de la mascara, precedido dc una breve rclaciôn dc la representaciôn 
que tuvo lugar cn cl Salon Dorado de Palacio. Los papclcs fueron interpre- 
tados por las damas y mcninas de la Rcina, describiéndose con minuciosi- 
dad los Ira jes y adcrezos quc llevaron.
M ad rid . N a c io n a t.  R-5.782; R  7 1 1 — N ueva Y o r i l  H is p a it ic  S o c ie ty .
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C E D V L A S  de sv Magestad, prouision, y  autos del Consejo, para que el 
Corregidor que es, 6 fuerc desta V illa  de M ad rid , conozca de todos los 
pleitos en que la  dicha V illa  fucre A ctora, 6 Rea. Con inhib iciôn â  los 
i Alcaldes de esta Corte, y circs juezes, y  justicias. Y que qualesquier pleitos 
los rem itan al Corregidor, y los Escriuanos dc Prouincia, y  otros ante quien 
passaren, los entreguen originalm ente. [s l.-s. i.]. 1648. 1 h. + 8 fols. 31.5 
centimetres.
Reproducido cn el Apéndice.
M adrid. M u n ic ip a l.  M  76 (2).— N a c io n a l.  R-Varios. 38-54.
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[E S T A M P A  que représenta al N in o  Jesus rescatado de Berbcrîa y  vene- 
rado en el Convcnto de Santa Barbara de M a d r id ] , [s. l.-s. i.]. [s. a. : 
1648?]. 1 hcja. 200 x 145 mm.
Con el siguiente pie:
« V e rü e d c ro  R c tra to  dc la  Im a g c n  del nino Icsvs que fu c  rescatad o  c n  b e rb c ria . p o r cl 
P a d rc  R c d c n to r dcscaizo  d c  N .*  S.* d c  la  m crccd  es te  aü o . 1648 co lo cad o  e n  c l co nvcnto  
d e  S a n ta  B a rb a ra  d csta  V i l la  d e  m a d r id  »
M adrid. N a c io n a t.  Mss. 2.379 (fol. 247).
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JOSE DEL ESPIRITU SANTO. F ray
Respftesta que embio el Padre D iftn idor, y  Redentor ------ ... d vna carta
en qve el Reucrendo Fadre V icario General de la mesma O rden le pre- 
gunta el sucesso del rescale del N in o  lestts, que truxo de la  Berberia, en 
esta Redencion que hizo en Tetuan  este ano de 1648. [s. l.-s. i.]. [s. a. :  ^
‘ 1643?]. 2 hs. 30.5 cm.
M adr-d. N a r io m l .  M ss. 2.379 (fo ls . 247-49).
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fR E L A C 'O iV  del hcir.r.icr.to dc gracias, cue hizo cl Supremo Couscjo 
dc li : \:c  c:i M r.:h:d , por el bucn siiccsso de Napolcs, i'cr ires dras succs- 
s:voS: fucro:: a 8 . 9 y 10 de M ayo  de 1643. [Madrid. C.cgo Diaz de
It C r.r ib ra ]. [1648]. 2 hs. 31,5 cm.
rrc.-.T i'icrun  a la [icsta des visitas dc Fclipc IV  al convcnto dc Atccha en 
a.cion dc gracias: la prim era cn privado, y la scgunda cn pilblico y a caballo 
«maiMfc'iandcsc su Magestad por las callcs dc M adrid ... y aclamado del 
Pi ta b le  :>.
I/IS  tics (lias dc accion dc gracias sc celcbraron cn cl convcnto dc los An- 
j'cic ; dc rcligio'-as franciscanas, y culminaron con una prcccsion cn la quc 
figura] on «clanças y Gigantones, que ccn varias mudanças entrctenian al 
F i t / b l : . ..
M '.r i: r . F 'lx ic : : ; : ! .  2.379 (fo ls , 91-92), b r.s tan tc  d c tc r lo ra d o .
3v'
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ALFANTEGA Y CORTES. Fr.akci3CD
[V crd ad cra  Rclacion dc los Vitrages auc H iz ic ro n  en Tc iu an  â una im a­
ger. dc vr. Nuâ.o lesu.s, y dc su prodtg'.oso rcsca.te, saccda fitlm cntc  de vna  
cr.ri: PUC i !  ir :;y  R. P. F r. Icscph del Espiritu Sanio, Redcmptor de la 
Mcrccd DcscdcC; cscnuio a su General dcsde el C cnvenfo de Santa Bar­
bare. dc M a d rid . Reducida a verso p o r  ]. [Madrid, juan Manudo Bcs-
qtic]. [1649], 2 hs. a des ccls. 19 cm.
Dicc.r las ultimas cstrcfas:
r . Gi li.-.r. vcr.i:lo a M.ndi icl. 
p o rq ii"  npU.c.r.os Ic conr.nnrc.n. 
cs i l ia  A!:iii:c:i csatlins;
I;,:. !v;p:if;o!;;s Icall.iclcs.
V r-r  O i 'ir / .T  I c  t’c i!ic ;ia .
Ki:>o Cio.-i p ji ccLbrctrlc.
qitc  cn In M crco il cs la  ficsto; 
p c ro  tic  ju s lic in  sc bnzc.
y cn S a n ta  B a rb a ra  c i i ja n  
ti'o n o  (Itm d c  to locr.rl-.'.
Pv-V:.rics. 139-35 v 155-49.
ANCOSILLA Y ENRIQUEZ, D ; e g o  F r a n c î s c o
E i iic l rm  o a las {cUces bodes dc uucslros Atigusios Reyes Fhdtpo, y M cria- 
A r.a, c. la Reyna Ntieslra. Senora. [s. l.-s. i.]. [s. a. : 1649?]. 27 hs. 19
cunii.uctrcj.
Dcsi incion en cctr.vas dc la cntrada cn M adrid dc Mariana dc Austrifi: 
- I’der:’ - dc las callcs, artes triunfalcs y colgaduras; ordcn del dcsfilc y ccfc-
264 C n iS T !N \ SANCHEZ A iovr.o
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[AQV/ 5: ccnixr.cy. vr.cs csdrttjulos por lo (s 'c ) quc sc ccr.ta al Prado 
de Sen Gcror.imo, dc la partida del Rey r.ucstro Seiior Fclipc I l I I  y  la  
Reyn.-, r.ucslra Scücy.': D cü a  M ariana de Aiistrir., del Escnriel, enirc.da en 
el Pcrdo, y Reel Rct::o desta Corte, y fiestas cue cn el se les hen hecho, 
y parak.cn auc sc Ic: dd dc las dichcsas Bcd.rs]. [Madrid. Diego Diaz]. 
[1649]. 2 li3. a des ccls. 20 cm.
•D e l P rr.fl'i (!c C - jrc n ir io .  
tlc ji nd:) m r,  lu ee lc r. y r .b n io s ,
Par.!/' a l i’ c l ir u  v;-.r. Ri-.sltca, 
pe:x) : in  r i  cr.n tr.ro .
V ia  Lc 1rs rc.jr.r. lo  cc lcb rc , 
y lie  Irr. P!r.<;ar. cl rn -.M lo , 
qve  \i>  T a lrc io  cn lo  m .arn ifico  
im - .-  ü r, cT H r '.iro  a lo  p ro c tic o .
Vio c'rsdc cl r.obic l-r.s ia  c l inRmo 
q c r  br.rL.:: Cortc d e l paiT.TTto, 
t rx'.r.c.do cl Sc! Av.striaco 
bc:'-j, ; cl'.ir.-.cdo. \ cr .dido.
P o x T  c dc Ir. t er i r  t .trg u ia a  
del i ; , r c i i : . t .  r : c r l : ù  t !  lr r .Ia « o .  
t;i;c \c ; ; i r  I r e  b r a c .o l; ’.. 
qu c  cs d c  lo  hcef.ieso. lo  rar.x im o .
C: M a d r id  a tc n ito ,
CO I l r : i :o  ICS ÎO  cn los r r ir .to s .  
quc cs I.’, i . i ja  tic 1rs A'^^iiilas, 
dc  \o !a .-.:ad cs  j e r r  r.i b ilro .
C o r varias  Ic lrr.;. los m u s iro s  
aeordcs I r  c ri«cn  ca a lic o s . 
dc cn cocos b a ln tilc s
cc.v.dos fa c ro n  ics p a ja ro s .
S .’.liti a los o io s  lo  ia . ia io  
dc r in o c . cu e  no  p t-.s ilam iao  
in o s tro  cn Pocnios c l cri'.ic o , 
y cn carin o s  c l m ccar.ico.
T o d a  la  C acipai'ia  cs ju b ilo .  
sin  q u c  sc ptictla  c l C a to lo ro  
t e n ir  dc G ran d es , y  T i lu lc s .  
cocl’cs Cauall'cros. y A b itos .
O jtis  p o r bo jar. 1er. a rb o lcs .
.0 pcsar tit ! cicrço. y ab c jo . 
iiu illip iicat’-.n pontico.;. 
vcnrlcnd'j al licir.oo Id traytico.
Cn t:na c o rrt;;o  D cllica  
quc a la  del c ic io  d io  tn r la g o . 
v in o  cl So! del Esnai'ta u r ic o  
j i in lD  a  s;i A urora, adr.’ ira n tlo n tjs .
E n t .o  la  R cyna hcrn ior.iss im a. 
y  cl tic  la  f c  p io im g n a c u lo . 
q u c  tr ia r fo ; ;  ” o;:c sin  rc rn c ro .  
ccya  csnapa (.r i.  ) !c :na  cl D a rb a ro :
L a  \  illa n n  s in  Itipcrbolcr. 
p tir  Inn todcslos la n tas tico s , 
la  h a b ’o cn  c s lilo  r id ic u lo . 
p c ro  dcr.aado  p rc a n b u lo s . 
A riandoo.s a lo  P la io n ico  
vcngo R cyna dc B ica lvaro . 
p o rq iie  Ita s la  vcros. d e  la g rim a s  
no  sc m e  cn ju g a n  los parp ad o s .
E l P ard o  lia  qucdado  m iscro  
cai'san d o  a  la  c m b id ia  cseantla lo ; 
m as co a  vuestra  iiicu c. y  p u rp u ra  
cl Arangiicr. (z ic )  cs un  p a ru u lo .  
Dcsde r.qui no q o ie ro  ria itia  
po n c r m i a m o r  cn Do.n La.aado, 
sino b u r la r  lo  csc ienlirieo  
cn noocl trstilo  ja c a ro .
D c lo tio  sois B cn cm crita  
y  M a d r id  d e  vos t»  ta n ta lo . 
que esta dc vcros Itid ro p ica  
tcr.ien d o  cl b ien  y cspcrando lo . 
Q ue d c  lib rc a s  y  m a q u in a , 
donti’c ttx lo  cl o ro  A r a b ijo  
r.c v io  cn las tcir.s csp len tlido . 
y  cn  lo  borti.sdo lo  p r c t ir o  ( s ic ) .  
Pcnac.nos pucb lan  cl zc firo  
que cn la  fa m a  serân ca lam os. 
con que dc los dos vn g cm in is  
cscriuan  A.ulorcs clr.sicos.
V c d  del R c :iro  la  fa h r ic a .  
donde ad in irar.â  E lioge.belo. 
ta n to  b ro n ze , y lan to s  m a rm o lc s  
lu rb a n d o  a l m as M atc r.ia tic o .
A q u i os fes'.c’a lo  coniieo . 
a q u i [usiDSCs y placidos  
ay b o la li.ic s . y t itères, 
versos, d is liro s . y safieos.
E n tra d  antes que lo  fr ig id o  
dispr.rc  cl yc lo  en c a ram b a lo s . 
g o ran d o  C oronas citiicas  
cn to d o  cl Im p e r io  Ilis p a n ic o . 
V c rc is  tra n s fo rm a d o  a lu p itc r  
cn  to ro . q itc  a lt iu o  y  ra p id o  
le  llc u a  a E u m p q  cn ci cpnsculo: 
del m a r  en c fis ta lcs  tlie fanos.
A y v n  Parne.so poe'.ieo  
dc inacn ios que c u im e ra tiro s . 
pues no cscriu ie . i:n ts d ru M ilo s  
para  con mige. rc a  r . r n j .  nas.
!V;yu(;;;US l .r  T !;\!\T fC V  MAÜRII.UNA. Siol.O;; XVI I  x » ; i 2Ô Î
iV- r r ' i  r r o  crer.iili.o . 
cede r o  ; su vaculo.
sobiv tri'Uotcr. liquidos. 
cc:i i ir.s ccnrbe.r. quc ay «alapajos.
de tiv d ' > r d bo cn sus r.npulns, 
t;ii: e i.e  a i .n ; e : - .v ic a d iM 'js
I ’ d : ' t!. tu b . çr. baidus.
G o zad  Palacio hono. iTiro 
n quicn no llceuc lo p jlid o . 
portpic VOS sueeseion prospéra 
dilatcis del Godo al Tar'.e.ro.
Los dos conr.yrlcs vnanimes 
dcsdc vucsiro linperio  al Caueaso, 
sin quc se os cor.orca cl 5 rm ulo, 
que ct;;:eir. cl tale.mo.»
V.io.L’u unr. Sc--j.iciilla ca alabnn.za dc la Rcina. 
.Aim;;;:-. : r l  M-.s. 3.912 (fob;. I9 0 r - I9 lv ) .
? 9 6
y W I L A .  JU A M  F R A N C IS C O  D E
[Rcfrç or dc las fcstizcs c.plr.usos con quc c e lc lïâ  csir. C crtc C rto lica las 
(■l:g,cs iiiiczir.s del fc liz Dcsposorio del Rey nucstro Scficr Dor: FcUpe Q uar­
to (a u c  D ies guards) y cl czimplitr.zento de ancs dc la  Rcyna nucstra Sc- 
[Madrid. Ccrr.ingo Garcia y Morris], [s. a. : 1649?]. 4 hs. 30,5
t ; n t ; m c H c 3 .
C t:;/ ic n ra :
' I . Ic M j l  u cc rcc  r  M a d r id  a los q u in c e  dc D is lcn '.b rc  del an o  p r-s r.d o  dc fvl.l .»
r .! r . ; ; r c - j  iia fa  In n a iic in  dc q i ’.c EC habia cfectuado cn V ie ra  la bcda por 
),ndc: c:; dc Fclipc IV  y .M ariera  de A iiô tria .
« I : re  iV r -c : : l: ; .e io n  p u b lie a  dc alc;;rie. cn  nueva  d c  la n lo  co n le n in , r .iando  s.i M ag cslad  
c u e  • pmAes'.'.n l in r in a r ia s  a q u c lla  nochc, y  las dos sig iiicn lcs; r i b ien , ru n q u c  no  los  
o l 'l i  r i , -  cl p : te ip :o  lo  Iv r ie rc n  vo lu n ta rir .m c e .ic  lo d cr. los vcr.ir.cs dc M a d r id , p a r  cl n m o i,  
\  lid c !:d ;d  r c c  I k e e n  a ru  R ey ( .. .)
... (oe .iie .c .a .ce . le la rd e  c a le ra ,  dcsdc b s  d a re  d e l d ia  cn r .d rle r.lc  a I a rm  los in s lru m c n -  
lor. ben es, to r r i r n d o  I ado  te le  lie m p o  dos fu c n lc s  d c  v in o , dcsdc vna v c n la n a  a la  c a llc  
c o .'x s :  !n cn ic . licr.lr d c  q u c  la  p ic b c  p.uslo in d n ilo .  y  a d m iro  p e r  r.ucue., cause.ndolcs no  
1. a.ei'.’ ir; ci', n, y c o a lc a lo  cl v c r  lla u e r  d c  las vcr.tanas di acres  (q u an d o  son Ia n  cs li-  
I do  I in  i f  l in r o  I o  as c e n lin u a s  r.c c s lu u o  a iT o ia n d o  p o r  r ib s  r n r .b a  c a n lid a d  dc mo- 
I ;s d c  p i;.la . :• q i:c  c o :v .c rr io  in l in ita  g cn lc  d e l p u e b lo  1.1 a lb o :o lo  qua au ia  p o r cogcr
c r ; . c! i.;; r ;i dc rc ; Ics rp:e llc u ia  b iro  b  fiesta  r..i;y  guslosa. .» (Pol. Iv .)
SL'g:p.:!..:pcr.(r rcficrc lag fcnlcjcs quc tuvicron lugar para cclcbrar cl cator- 
cc ciî'.'.piçnrif.'g t'c la riicva Ecbcrr.na. totlavia Icjos dc la Cortc: Consisticron 
cs! ) : cn i:na mascara y rcprcscn'cciûn cn Palacio, organi/adas por la In fan­
ta M .' Tores:!, y oira mascara y corrida dc loros, quc dispuso la V illa:
• N .i  ; c::i-_t::s Ics Ice 1rs cotT.roncs dc los G ia n d c s . S en o .es , y  C e ii-.IIc io s  d c  la
G o r .c . ; i cc;i e ; : . ; io rc s  d c m o s tr: c lones n o  d ic ra n  a  ro tc n d c r  b  a lcg rin  o n . les a lbovo/.sua
I 'r .r  \e  e : U ; ’ i! s p a -" rd o . v  assi c l C o n d c  d c  T o r ra lu a . C o ri'c g id o r de M a d r id , y todos
lo; I :  i'.ltee-; C c le m i.n a rc n  dc o;dc;:e .r vna g ra n d ic s a  M asc a ra  d c e ra u a llo  f . 'ie ) . cn quc
cut'. ; :o ; ' ii.C c :: Ics r  a v o irs  scüozcs. y C .-.uallcros d e s ta  C o rtc . y  cn n q u c  luiv-o q u e  H e rd  
I r  I .  !i : r-.i.r. de l b e rp o ro  iu . la  t r a ç a ic n . L a  p rc u c n c io n . y  dispo.steior.es. r o  d ie :o :i lu g a r  
e ( ,u . r u '.'i-s. e : . b.este. c l v lt im o  d ia  d e l a fio , cn  q u c  a Ins seis dc l.n ts ' de se i .m l.u o n
ci r  ; 'k : u e  cn la p i r r u c b  dc la  V il la ,  t re n te  dc S . S.alundo. . dc gr.-n.a v p b la  vcstidos.
lib  . ; e i.; e. ::u cc; ta In V i l la  » (F o b  < r .)
(  In  !:i ie ic r  a Ics cr.;:e d c  E r:c :o  d cstc  a fio  en  la  fiesta  dc tr ro s . que f lijp irs o  la  
' ' i l i : . ,  \  ( u . lu e  irx  ic c c . q u e  sc ban h ecbo  cn  e s t a 'C c rtc . F I n d 'iia o  d c  b  P laça
( . . . .  i: : I; , r c u . i id c )  p a :c : iu  esta vcz r .  evo, p o ;q u c  cr.I.auan !.-n \is :
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ro lpatlar. Ins vcn lrnar., nue parccia  i:n a  Pi lin a iic ra  cn la  d iu ers id ad , y  riq u cza  dc las Id a s ,  
s in o  c ii 1rs Hcrcs cu r  1rs o ru p c u a n ...»  (F o l. 4v.)
rA v u ia , M rs . 2 .’ 75 (fo is . â3 l-39 î: b rs ta n tc  cic tcrio rad o ); R-2S.658 (IS ): R -V arlo s ,
I'J ’ C'O.
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ROYL. F r a n c is c o
P nccnirc ivp { D r  f-’ )  dc Nvcstra Scfiorc. Sermon, y  vc.Iwa fiesta cclebra- 
da dc evict', del Rey N . S. en sv real novenario dc las Descalzas. A l  rcli- 
gtcio cvlto d r N . S. de Atocha, piadosa invoccdon per l.r salvd del Rcyno. 
[s. I.'S. [s. a. : 1 6 4 9 ? ]. 3 hs. f  19 fcls. 2 0  cm.
La Licencia dc! Ordinario er.lâ fcchada cn 1649.
M '.nrt:'. F .-.-.'i;;;-.-r dc i) .  H c r r c r o  C r .rc la .
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CASTiLLO SOLORZANO, A l o n s o  d e
S r lr  dc  '.ccrc.rc ion . Z.aragcza. Heradcrcs dc Pedro Lanaja. A  ccsta dc lus:- 
p : AlL’.y. 1649. 4 hs. +  352 pags. 15 cm.
V id . Si ::o .i I) ,:  . T ; ; - P u r s .  317-323.
,V.-:. i . - . R - 3 . 2 ( 3 .
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[CONGREGACION ovc cdcb/c.vcn 1rs crr.tcs Iglcsiçs MetropoUtanas, y 
Catcdrr.lcs dc hs  Rcv::o3 dc Castilla, y  Leon el ano dc 1648 para el dcz*- 
moscpt n:o q r.nqu.cnto del 5::!;s:dia]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a.: 164 9 ? ]. 322 fo ­
lies N 21 i s. 29  cm.
C : : i i : i i : z : ' . :
«.A. ic rd o .e  cong. c jr .d o  1er. rcnorcr. p r c c ir r d o ;  c r del E r.trd o  E elcs irr.Iico  d cs lc r R ey nos dc  
la  C o rc iir  cic C a :.!illa , y Leon cn la  V il la  dc M a d rid  p a ra  la  d e z in a  r.cxla p ro . rogaeion  
d e l t'c: laceo cr;i;rac'.o . y c l rc i'io r d c n  D iego d c  R ia n o  y  C a n ib a a . A rccd ian o  de la  san lu  
Ip le r.ir  dc C u e n ta ... r.’.andado  in t ira a r  a las s.rnlas Ig lesias M c iro p o lila n a s . y C a lcd ra lcs  
dc Ic:. «'irhcT. Revrc.s cl D :c u c  dc G iibr.iû io  d c  paieras, que n iic .,lro  m u y  san lo  P ad rc  V r -  
b  :r.o Oci.-.uo e: needio  r l  R ey do;i F e lip e  Q u a rto  n u c s t.o  senor. por o t io  d e z ia io s c p lim c  
ciuir.c i rn io  .. F ree  lo  qt r l  aeo. d a rc n  cn 33 dc lu l io  del ano  dc KdS p a ra  m ayo r brcuedad  
d c  su d e sp re l'o  r.c fu e rrc n  p rc r ip u ie n d o  las dos C onpregacioncs ju n ta s ... y c ii c u in p li-  
m ie n io  c k s îc . luc ie .s  30 d c  lu l io  d e l clicho a ü o  sc ju n ta ro n  cn la C a p illa . y lu p a r dc su 
Cor.giegaeicr; cn c l C c lc i io  dc doiTa M a r ia  dc A ragon, d c  la  O rd c n  dc S an  A g iis tin ...»  (F o l. 1.)
1.03 ‘JC3!t.:'.c3 SC prclcngcron lir.sia cl 12 dc ir.orzo del aâo siguicntc, y va
dândnsu cuurto tic lo acordado cn coda una dc cllos:
J i ic v c i .  2d de e, e. o. «P;o;;c.-;irion t'.c D u rc .os  en ter, s ises de  M a d iid .
L a  S anta  lr !e ; i.> dc Eurpcr. prop:::;o  que a u ia  ten ido  n o tic ia  ( .. .)  Y  que ta m b ic n  lia  en-
tc ;;t 'i: 'o  t,;:r  I; V i 'Ia  dc M a d t id  haaa in rta n c ia  para  q u e  ru  S a n lid a d  le  conced.i vn  B rcnc. 
m a i!. ';  :  r l  C e:ado  L  lea iaetico  ir.uabr.entc ccn cl scgi: r  en  lo:; Ir ib u ta r; u.iu-
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n i;i|-.aK r.. rc p ic s c n lr-iid o lc  lor- p rr.iu ’cs cinpcûcr. en  q u e  cs la  V il la  r.e lia lla , v  las o c u rrc n -  
tia r. del c r m :  ie n io  de r.u M a rc s ta d . o t ;a s  q u e  la  c b lip a n  a m uchos gaslos. s in  Ic n c r  
c'onde sac: :1a. C u e  ro n v c ;:d r:a  t;;r :  i : . ir  r.l P ioci::ac'.or rc::c;T.I i!c  Rcar.a sc oponga a esta  
p rc lc a 'iu i i  > (Pot. 107.)
f . ir .n c : : .  0 c c
«P .le  d ia  sc c o n lii io  la d iliç c n c ia . eu e  c o in c n d r ia  har.cr p a ra  ouc c la  V il la  dc icfac< ion  
à les scûo cr. P ro i u rad o rcs  d c las sisss, c im p u cs io s  que sc cubran  sin B rcu c  A poslo lico , 
y sc h izo  ic lr.c io n  dc ta co n c o rd a n c ia  q u e  cn cs ic  p a r tic u la r  lü z ic ro n  la  C onprcaacion  dc  
CTcsii.cs cc:i la c illa . Rcsolviosc q u e  la  D ip u in c io n  dc sisas d ispança las d ilig en c ias  conuc- 
nie.-.tcs par;- r u e  r  > sc pc: ji ;d iq u c  le i r u r u r id s d  E c ics ias iica ...»  (F o l. I2 lr . )
l  i e , /:• t ic  r . h i i l :
«l as sent, s I:  Icsies dc E u rs o s . y  M alaj;;! d ic ro n  q u e u ta  co m o  lia b la ro n  a l scn o r C ondc  
de T o i re lu s . C o r rc r id o r  dc M a d r id  p ara  q u e  r.c dc rcfacc io n  dc las sisas que sc cobran  
sin  B rc ta  l'u S. S . y que rcspc: d io  se a u ia  dc a c u d ir  a la ju n ta  dc m illo n cs . y  a l Con- 
sejo . |:o rru e  le. ville, r o  pu.cdc s in  si: licen c ie  c a rp a r dc ech o  m il n ia rau ed is  a rr ib a . Acor- 
dcsc se suspcnden estes d il i f  c n c ias  h asta  v e r  si con b rtu c d a d  sc to in a  résolue io n  i n  el 
C'ouscjo c; u-o rc  r o lic ita  » (F c l.  I3 7 r .)
IT'c. ..'C.:. 2 '  ( r  j r r i n :
• T r ie  die lu e  te sr.o'.a C o n g rcg ac io n  (::u icudese ju n te d o  en este C eleg io ) a N . S cùora  dc 
Aloeliu. p e iu  la lo ; a tiu a . q u e  e s ta  e e c rd e d o  p o r la  ]ics lc . y a la  p u c rta  dc la  Ig les ia  estaua  
el C ot'.u ir.to  cn (o: m a . a g u a rd e n d o  a  la  ssnta  C ongrejracion y la  aconipaiV» h as ta  sus luga- 
ie s . R i :o le  M issa de P o n tilic a ! c l seüor P a tr ia rc a . y  fu c :o n  sus m in is tro s . A ssistcn tc  m a­
y o r le s é r ia  Ig ic s ia  dc S a n tia g o , rrr.ir.tcn tcs  de l G rc re ia l Léon, y M a la g a . Ê u a n g c lio  Palcn- 
eia . S e ixu i:- F r is to le .. D e e u lo  C ad iz . l . ib r o  P o n lilic a l C a n a ria . M i l ia  A s lo rg a . P a lm c la  
L i'g o . Pare rce ih i e l rc n o r  P a tr ia rc a . y  e e o m p a ila rlc  a la  b u e lla . cl seüor don F ran cisco  
de C crticu e  p o r T o le d o . S e i i l le .  B urnos. y  C uenca; p a ra  er.sir.tirlc en  cl r .itia l. h as ta  que  
venre.e los m in is tre s  Tc icc 'o . y  S e u ilta . Dcspucs d e l P a le r  N o s ie r  sc d ix o  la  R n p atiu a . y  
r .ts b ;d e  I: Misse,, te (.e la n ie  etc N u esti a S eü o re . a que csr.islio cl scnor P a tr ia rc a  con 
Ce.pa. y el tin  d ix o  te o :e c io n  d e l lie iu p o : dcspucs que p a r t ié  r.u Ilu s tris s irn a , y b o lu ic ro n  
e : us lueerer: 1er. le in is trc s  d e l P o n ü fic a l. p a r t io  la  san ta  C ongrcgacion . y to n .o  sus co­
ches. e e r iT p a û rd d  del C o n u c n to . t.r.sie la  p u c r ia  dc la  Iç lc s ia . y p o r scr ta rd e , y  t ic n ip o  
iV  ir.u c l'o  c.-.lor. po  h o lu io  en (c r re a  e este Colcgio.» (F o l. I6 4 i.)
S c h a 'o ,  t ic  ir . r . io :
'F .s ic  d ie  iu c  ta re n te  C c n s rc g a c io n  cn la  fo rm a  q u e  accr.tun ibra  a N u c s tra  S iû o ra  del 
AIr. u d c re  la R e g e liu a  po: la  Peste » (R ip ilic n d c s c  las ccren ion ias  fo l. 185: j
S tib c tU :. 5 t ic  t>:rc. t o :
« E n  ix e i i i c x n  dc lo  a c o rd a d o  sc p ro c c d io  este d ia  a la  e icccion dc P ro e u ra d o r G en era l 
del E stedo  E c ics iss tico  cn  es ta  C o rtc  p e r  ccdutas. y votos sccrclos. y sa lio  c tccto  p o r la 
t ré s o r  p e rle  et seüor d c n  Ju a n  d c A s lo rg a  dc C a s tillo . A rccd ian o  dc S aines, y  C anon igo  
de !.’. sent a Ig itr .ia  de S e n tie e o . y r.u C o n g tcg en te . c l q u e l d io  las g racias a la  santa  Con- 
!'! c g a iio n  por la  r : c ; ie d  que le  î.e r ia  » (Fols. 3C3i .304:.)
M r . : •:... A . busd . à 12076.
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ENlBRO y ARANDIA. Iu.an
Esplcr.diJo cp r/..io , y  :;:r.gr.:f:cr. cslcntachn. C a t c,ic la tr.uy tnstgnc V i lla  
de M '.d rid  so!c:t::::zà la  cr.trrdc  dc la  inc lita  Rcyna Nucstra Scücra dona 
Mr.riaiia de A ‘.:si:;a. A ü o  dc 1619. [s. l.-s. i . ] .  [s. a. : 1649?]. 8 hs. 21,5
c:n';:mct!cs.
Du:;:: ipeio.T cp vcir.o de lr.3 ficsîar. ou Navalcarncro y El Escorial, dctenicn- 
du .. Il;:;il:r:cii!c. u'.i la cntrr.da lolcmnc cn Madrid dc la tiucva Rcina.
M -.......... '. .  r t-V ;, ie r , 126-68.
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[E P IL O G O  brcvc de Ir. celeL/c y grr.r.iicsa Frc:css:o;:, entre tnuchas ctcr- 
namcntc '.r.cmorcbh, auc hizo la Farro qu id  de San Gincs dcsta V illa  de 
M adrid  cn Rog:.t:ua centra cl contcgio de la pcsie, sc-.cndo vn dcucto m i- 
lagroso, y antiauisim o Christo, c\iy'>. vocacion es d d  mismo S. Gincs, a 
prim tro  dc Iti lw  dcstc A no  dc 1649]. [s. l.-s. i.]. [s. a.: 1649?]. 5 hs.
20 cm.
Hir.tos'ia de la Saat.n Imaqcn v rclaciôn dc la proccsiôn que sipuiô cl si- 
guicnlc itincrario: dcsdc la Igicsia dc San Gincs por la Pucrta dc Guada­
lajara, callc Nucva, PIa?.a Mayor, callc dc Atocha — entrando cn cl Convcnto 
dc lo-, Dominicus, dondc sc liicicrcn roRativas— , callc dc las Carrctcs, Pucr­
ta dc! Sol, Bucn Succso y, dc nucvo, San Gincs. Tcdo cllo cn octavas.
N i r ie : : : : ! . ies.
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[E S C R IV E N S E  les svzcscs dc Ir. Eurcpa dcsdc lu ino d d  ano dc 1647 
hasia cl mismo dc 1649]. [s. l.-s. i.]. [ s .  a. : 1649?]. 10 fcls. 31 cm.
«... f /.c .r io  en  :.u liv .d r.t! d c  C iT .co iiia . cn  c l R c in o  d c P o lo n in , cn  10 dc M a y o  dc 1648. La- 
dis!r.<; m! R c \ . p a r ic n tc  ir .c y  ccrcr.ao  d e l R cy  n . s. I l iz ie ro n a e  s u s  h o n ras  fu n c ra ria r. cn  
esta  C o r te . en  c l C o iv c tn lo  R e a l dc las D cscaîcas. c c n  ar.-.istcncin de su M ngcr.tad . G ra n ­
des. V C in h rs a d c rc s  ( . . . )  M a : ie rc n  en  M a d r id  las  dos D uquesas Condcsas d e  O ü carcs . la  
qt-.e fi ie  C n c a r e r a  n-.a.-.cr d e  la  R c in a . y  A ya d e  la  sen o ra  In fa n ta ,  sc c n îc r r ô  en su v illa  
e!c L iieeb es . y la  q u e  h ercd ô  estes  estr.dcs cn c l N c u ir ia d o  d c  la  C o tr.p aâ ia  d c  Icsits  en  
este C o rte ...»  (F o f. Iv .)
« ... A iit  ia e c s  le s  Ic ic r . d e l p c rc s o  sen tiiv .ie r.to  q u e  sc tc e o  a  la  tcn-.prr.na n iu e rtc  d c  C ar­
los IJ r.Itn ra r.. y pitbücr.t'or. les c rr .a 'r iv n tc s  d e l R cy n u c s tro  s cn o r. h u iio  pranile-s licsias. 
f o n c r a tu lr t  r r r c  tc d e s  e:: 1er. e irh rs  c,e:e c rp e rr.u a n  de tr.n g ra n  s e e rte . C o rrie ro n s e  los 
to re s , qe e cn  ecta C o rte  d cd icô  p e rp é tu e s  a  la  d cuocion  d e  su P a tro n , c l G ra n  Is id ro , 
en c l m a;. P c r id o  ir.er. de l r f io  d c  <3 fu e ro n  bu.anos. Y  sab icn d o  los  G ran d es  c l gusto  que  
su M a g c s la d  tue o  en  verlcs . y  q u e  se lo g ra ra  co n  v c n ia ja s . si h u ü ie r rn  sa lid o  a l cam p o  
algur.es  C re  a lle rc s . E n  le;; de Gan lu a n  s ig u ie n te . p rc m c lie ro n  c n tr a r  a  su ju c g o . c l golan  
A lin ira n ic  d e  C r ;;t i! la . e l b ir a r io  C o q u e  d c  V z c d a , y  c! b rio r.o  A n d a lu z . M a rq u e s  dc P riego . 
co n  el r.eertr.do  en tcdas ccaric r.cs  D ie g o  G c m e a  d e  S a n d o u a l; y  e n tra ro n  ta m b ie ii o tro s  
C a u a lle îc ;;  d c  im p o rta n c ia . cn  c l to rc a r  dicstrissin-.os. L a  fa m a  d e s ta  lics ta  in q u ie lû  sonora  
las ger.tc;; d e  1rs pcb lac ior.es  ir a s  rc n io la s . y  c l d ia  d é lia  c o n c u rr iô  in f in ito  pueb lo : v ie  
lo n s e  pcb lr.d o s  le:; can  ines, y en  su p is .:a  c b  eu ie d o  c l m u n d o ...»  (C o n tin u a  la  descripc iôn  
d e la  lir ;;ta . 1 o l. 2r.)
« ... V  t ; i;e r i,r :d o  : i i  M arcr.îr.d  r le g r a r  m as su C o rte , ir .a rd ô  que los au to s  S acra in en ta les  
d e la  so ic ir.n idael d e l C orpus su rep rcsentassen . n o  solo  cn P a la c io , y  a los C onscjos. s ino  
tan -.b ic !' en  1rs casas o rd in a r irs  d e  las ca ::ie d ia s , c o n c u rr iô  in l in ito  p u e b lo , p arcc icndo  
q u e  fa it :  ua tic ir .p o  para  verlcs . -» ( Id e m .)
« ... R n  el C r t io .  y O to n o  d e 48 h u u o  m  g ra n  co n tag io  d c v iru c la s  cn  esta C o rte , y  sus 
c o r .to in c s . m u r ic ic n  in (i;:itcr. r iû c s . r o  p c rd c n a n d o  la  cd ad  m as  a u c n ta ja d a , iilu is tio  fu - 
rio s o  r.-.ucha g en te , ; i : i  rc g a rs c  a  c l les  m u y  a n c ian o s ...»  ( Id e m .)
« ... S a lio  c c n  g ran d eza  eîesta C o rtc  a  los p r im c ro s  d c  N c u ie n ib rc  d c  48 la  casa dc la  
Reiaa. c n  n u m é ro  d e  IfO  personas » ( l o i .  2v.)
« ... E n  7C tic  E c b rc ro  dc <9 fu c  la  p ro p c s ic io n  d c  las C o rtcs  dcstos R einos c n  cl salon de ^  
P a la c io . r .u ier.do  p i ir.:e ro  besado  la  m a n o  a  su M a g c s la d  sus P ro cu rad o res  » ( Id e m  )
•  .. Lab'.'csu e n  cl C c r.v e iito  d e  san F ra n c is c o  dés ta  C o rtc  v n a  g ra n  C a p illa  a  n u cstra  So­
n o , r ,  d e t ;  :;c de la  ir.e:ocrcîo;i de la  V irg e n  (le  la  A u ro ra .
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T n  .17 do C c:i:::vl:: c dc E_.ir.i cn c;i p io o .s : ian  s o k ir .n c  esta Itr .a g rti de l C civ.irn '.o  Real 
dc la:, D rr.ra ! :as cic nan F:'a :ci:;co. c ca  Ia n  gran  a p a ra to . y  g ran d eza . i.ue- sc ju zg o  no  
pode;- r.c: ittr.vor. Ik tu o  v :i n o !c ::.r . o c tau ario . E s lc  d ia  m iir ia  F ra i lu a n  dc N apo les  M i-  
r i n l i c  G . ne 1:1 desta  c iila lrd a  fa in iila  en cl rainrao C o n u en to  ( . ) M u i io p a r  cl i.ics dc lu n io  
del a ilo  dc 43 la  M rd rc  P r io ia  del C< r .aca to  Real c’c la  F.nca: nac i.:n dent a C o . t r .  m uy  
H e r: d : non. y . ii laden. Fue F.ija de lu ; Ccnclen de M lrc re 'a ...  Iia!!a:< ;r;;c  a n.i e i-.lirrro  
to'.'u'. k : . Cir.t'.eien. y . . i .c .e n  e'.e la  Cu: ie  » (Fo ls . 2 .-3 : .)
« . . .  V I ; : . ,  :: esta  C c rtc  a  los p rim c ro n  dc Se tie m in e  dente a:'io c l nencr Ccrdet'.r.l ele To ledo: 
entuuo  en e ila  echo  mer.e;; e ie: cic::do eneinplc.r Ian o b lin : eicnes de su puenlo: v is ita  cn 
p e r r a  I: ;; P a rrc q u ia s . y otrr.n  conr.n. bo lu iose a cu Ig les ia  » (F o l. 3 )
« ... V i r o  a enta C o rte  en C a u a lle ro  A ir ie r  r o  de bucna cd ad . de v e re r rh le  aspecto . y pre- 
ser.ei:'.. re c r. p t.û ad o  de v .i A 'c a id c  ele la  m ic .n a  t ic r ra . q u e  d ire  lu e  su p a d re  R ey ele M a  
rrue'con. Fer, y la lu d a u te , q u e  oy se h alla  d e .p c s e id o  de nus E ntados. p o r la v io lc .ic ia  
de nus e:::dlc:;. a p e d ir  co c c rro  r. t u  Magec.tad para  la rc s ta u ra c io a  de la  p e rd id o . E s tu iio  
det r id e ) en C e lr (e  a ir u r c s  l'.ir.n de o :d e :i dc su M ag cstad . a su conta, y gasto . con vn  
in te rp ré té , y criad cn : y  en  su p re ten s io n , m e jo ra n d o  d c  fa r tu n a . nc b u lu io  C h ris tia n o . 
E stu u cse  « a th e a u ira n d o  cn  el C o n u cn to  de la  M erced  algunon (lias . D eslinose p a ra  cl 
b a tc o  vn d i:. e'c Ion de C n e ro  d c  <9 que lu e  en la  C a p illa  R calt v io lo  nu M a-jen lad  re tira d o . 
con I r  scùora I r lr .r . ta .  U a u tiro lc  el P a tr ia rc a  de k.s In d ia s ; fuc  su P a d iin o  el C ard cn a l de  
T o le d o , cu r c it tb r e  en d c n  F e lip e  de A fr ic a , h.uu.o g ra n  fies ta , y  co n curso  d e Scnoren. 
l  a R cder.ipcior! de r.u cs tra  Scûor.-'. tic  la  M erced  Ca'.çada. y D cscaiça p o r  cl m es d e  M ayo  
d e  43 lu e  a T e tu a n  al rescate d c  los cr.utie:en C liris tia r.o s  que ay cn e lla ...  ü veed io  vn caso 
hie:: un trcùo. y d lg u o  de adue: tcn c ia  en el rcscate dc vn N iiTo lenus de e n irem ad a  h cch u ra , 
(|ue elio \n  Fo . lugucs er.u tiu o  a  los Itijo s  del G o u c rn a d o r de a q u c lla  C iu d a d , que re fe rid o , 
corc isnan-.en le . pasnô assi. E n  19 ele lu n io  d c  48 e n tré  c l P ad rc  Ir a i  lo s c p li de l E s p ir itu  
S a n ta , d e  la. R cco icceicn Cencalga dcsta R elig ion  cn  T e tu a n . a  Ion 20 supo  cc ir.o  en casa  
de \ : i  M o to  gratte  r.vie. vna Iit'.a.gen del N iû o  lenus. eu e  vn Porluguen  c a u tlu o  a u ia  cntre- 
I : e'o a. nus h ijo s . po: nef êl cscla.to suyo. P c rm itio  D ios (assi lo d i :eron  los ca u liu o s  que  
a lü  est: u t.n l q u e  c’e n tro  d e  dos elias dcspucs de la  erttacga. in u rio  d c  rep en te . E l  dccoro. 
y le ie a c n c ia  eon q u e  les It i jo s  de l M c ro  tra ta ita n  a  esta  santa  Im a g c n . e ra . c l tcn vria  
n-.ucha p a r le  de! t'e n tp o  p er.d icn te  dc vn le:To. y m uchas veces la  tra ia n  a rra s tra n d o  por  
las ea llen . y iugr.i en suc ics. a ta d a  ccn vn co: elel a la  g a rg an ta . dc q u e  ré s u lté  qu cb i aiTe 
e n ir :  it.ho .i b;;tçcn. y el p ie  iaq u ie rd o ; y fue a ten c io n  p a r îic u la r is r im a  de Ion ca-.itluos 
q u e  I: m ira u a n  (:’egandc::e a la  vengança p o r la  o p rcs io n  d e la n to s  g rillo n , y  cadctias) 
q u e  el die. s i t u i .n t e  sali?, c l N in o  i r a s  r.linda.do, y  herm o so . A u isado  d csto  el R ad rc  de los 
e ;.i ti-.;cn que ;,e venian a r is e a ta ; . tu u o  la ies in tc lig en c ias . que con p ru d c n c ia  : c x .c iü a d a s . 
le  nacé gcfuso  de b n  r.-ancn de Ion ittlielcs: hecha la  R c d c r.p e iu n . y dispuer.ta  va la  papa, 
le  l in o  au iso  d e l f .fo io  G c u c rra .d o :. en  g ran  scereto . q u e  r.o pasnarian  ad c la  :1e Ion Ira ta -  
don. si eon e fe t io  no  le  re s titu ia n  la  Im a g c n  re p c tid a . 6  le  d au an  p o r c lla  vn  c a u tlu o  de  
nu itae icn . que cn Espr.ûa cn taua p teso . y ctrr.s  ccsas de g ran d es, in te re rses , que s-e d i .xan 
d c e n e iib ir  p o r  b euedad  que se p re le a d e . Lo  d ific u llc s o  que en ento hu u o . y c c m o  Dion 
lo  la e i l i lé  ccn su iic lc r.c ia . con  q u e  la  S anta  Irr.agcn v in o  a Cspaùa: y cn la co locncicn  
q u e  d eü a  ne h izo  en  vn A lla i d e l C o n u en to  de S a n ta  B a rb a ra , h u u o  g ra n  fiesta , co:nbi- 
d a r.d o  a  e lla  a  loden cn v r a  c a rc e l. q u e  en sem a c c n ie n ia  e l e a u liu e r io  d e  D ios y  redem p- 
c io .i d e l R e d e ii’ p lc r  en su la ta g c n  de vn N in o  lenus cn  -eolcnin-e r.o u c iia rio  cé léb ra  el 
C u ru e i’ lo  (le S an I:: B a rb a ra , y  con Religiosos cbsequion s o lic ita  el dcscnipc-ûo de los v it ra ­
ges padceidcn  ca  ’îe i t ie i ia  cc n  le r t  o rena p iadad . y  dcu o c io ti a fea tu o sa  C o n tin u a  la  de su 
lib c ! la d  en es ta  v ilin ia  re d tin p e io n  q u e  h iz ie ro n  las dos F a m ilia s  de Ion Pad «en Dencaiços 
y G ali.adcn de la  nagrada, y  r t i l i t a :  O rd en  de nucstra  S uüora  de la  M erced  » (F o l. 3: .)
Lie ait a rv’.a-Jiiti Irt noticip. du habursc cclcbrr.do cn Vicr.a los crpon.salcr, dc 
Mpt iuna dc A.itsl: îp con Felipe IV :
« ... C é lé b ré  la  C o rte  en  fentîuas huiuinarian p a r  1res r.cciten suce:ri:tan  c l c c a .îe i la  que con 
e n k , l i a o :  l le ra re n re  sus cal les de in lin ito  pucb lo . a c ia m a n d o  la  d ich a  dc I n i  g rau  su­
c e a .  iL iig r;!lu la :ic u n e  xiicn  con o tro s  A delan tcse cn fcstiuas d . m o u n tracianan cl E r i-  
ha : ( C : ('e l Ccnar. c c rcr.au d o se  nu casa de lucidas hach as  cn r.i;:ucrona cop ia; y  p a ra  cl 
p u c lî'o  i .e r.c r c c rr ie ro n  dos copior.r.s fuentes d e  o lo ro scs  v inos, dasda las  v rn ta n a s . que ' 
eu: : i . i c : i  l’tu y  gran ra to . y pa: a itirn  re a c r ijo  del m is m o  p u eb 'o  se dc i i .-nm. on m tth .a s  
de c ru . y p lr  ta , que r.o lu e  p-reu cl ru it'o , y a lb o ro to  que p o r cage: !r.n ht.u.o.
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S u sp cn tlicro n o c estas d cm o nstrac ioncs har.ta 21 d c  D iz ic m b re ... q u a n d o  cl M a y o r  M o n a r­
ca, q u c iic n d o  c c lc b ra r  cl d ia  n a tu ra l dc su csposa, rc p ltie n d o  las  galas dcb idas a  tan  
g ra n  a ssu m p to , v is tio  \Ti vcstido  dc t rc ic p c io  n e g ro  b o rd a d o  cn p u n ta s  dc p la ta . y azcro. 
cap a  d c p a n e  con la  m is m a  g u a rn ic in n  quc c l v c s tid o , bo topcs, y  cadenas dc d iam an fcs . 
g a lan  s o i'-b rc ro  con rico  c in t illo  do las in is in as  p ic d ra s , hcrm osas p lu m as  p la tead as , in d i-  
cios todos d c  v crd ? d cro  am a n te .
Y  p a ra  q u e  la. lies l?  tiu iicssc c l llc n o  d o b id o  a  su  g ran d cza . la  senora  In fa n ta  tu u o  
p re u e n id o  v n  fe s lii i  dc vn a  m ascara , y  rc p ic s c n ta c io n  q u e  c o in p u so  v n  in g cn io  d csta  C o r­
tc , a p la u d id o  po i g ran d e  c n  todas o rasio n cs ( . . . ) .
A u n q u c  lo  rc p c tid o  cs ta n to , n o  q iic d a u a n  co n tc n to s  los G ra n d e s , y S ciio rcs , si cn  a.ccio- 
ncG c x tc r ic rc s . y  puMicrs no  o s tc n tc u a n  las  finezas dctridas a su P rin c ip e  cn  ocasion tan  
p rn rd e . con que cl C c n .'e  de Torra 'ua , C o rrcg id o v  d csta  Im p e r ia l  v illa  dc M a d r id , y sus 
R egid o res . o rd c n a  e n  vna m ascara  d c  aca u a llo  ( s ic )  cn  q u e  c n t ia ro n  los m ayorcs Scfiores  
q u e  oy cn c lla . que p o r c ic rto s  rcsyictcs se r e ta rd é  lia s ta  cl d ia  d c  san S ilu c s tre . v it im o  
del a ü o  dc <S. A las seis de la  ta rd e  se ju n ta ro n  c n  la  p laça  de la  v illa  c icn  C au allcro s  
vestidos d c  g ra n a . y  p la ta  (co lores q u e  d io  la  V i l la )  fo rra d o s  los capotes cn tc la  d c  p la ta  
(s in  v c n ta ja  cn n in g u n o ) trc m o la u a n  b iz a rra s  p lu m a s  cn  los s o m b rero s , hcrm osos cauallos  
fu e ro n  los d c s ta  fies ta , los jaczes c ra n  cn carn ad o s . y p la ta . hachas c n  las m anos. y q u a tro  
lacayos c a d a  vno . vcstidos d e  los co lores  d c  la  m a s c a ra , ta m b ic n  llc u a ro n  hachas .» (Des­
c r ib e  a  c o n tin u c c io n  la  c o rr id a  d c  to ro s  co n  q u e  s c  re m a ta ro n  estas  fiestas. Fols. y - 4 r . )  
«L a  V i l la  d c  M a d r id  prcu ie r.e  g randes cosas p a ra  la  c n tra d a  d c  la  R cyn a ... H a  o rd en ad o  
; P. le s  g re n iio s  d é lia , que r.u cn ta jad o s  en el a n o r  q u e  d cucn  a  su M agcstad h agan  talcs  
; d cm o n s tra c io n c s  cn esta c n tra d a . cn  los pucstos q u e  cn las colles d e l tra n s ito  se les scna- 
I la re ; q u e  s c rn  e x e m p la r  cn el a fc c to  c  sus P rin c ip e s  cn lo  v c n id cro . A ccp taro n  lo  m an  
i d a d o  cc n  g u sto  grande; y c m p cçan d o  a o b ra r  lo  p ro in c tid o . cl d ib u x o  d c llo  es la l .  y tan  
i g ra n d io s e . P o r r.ora r.o sc esc i lue  m as q u e  cn b osquexo , q u e  sin  d u d a  d cscm p cn arân  los 
I tifectos  d e l C o rre g id o r desta V i l la  q u e  cs v n  b izarre * C a u a lle ro ...»  (F o l. 4.) 
i « ... O tra s  ccsas h an  succciido cn E sp aü a  en cl A gosto  dc 48 b ien  a rd u a s . y gra.ues, y  m uy  
e x tra  lias a lo  que en c lla  ce p ra c tic a . V  e n tre  c llas . fu c  aucrsc  hccho causa c o n tra  d on  C ar  
I los d c  P a d illa . C a u a lle ro  d e l O rd c n  d c  S an tia g o , h i jo  dc d o n  F ran cisco  d c P a d illa , que  
fu c  C a u a lle ro  d c  M ila n ; y  d o n  P e d ro  dc S ilu a , M a rq u e s  d c la  V c g a  dc la  S a g ra , h i jo  sc- 
g u n d o  d e l M a rq u e s  d c  M o r.tc m a y o r... h c rc d c ro  d c  d o n  F e lip e  d c  S ilu a : y  c o n tra  c l C a p ita n  
D o m in g o  C a b ra i, d e  N a c ic n  P o rlu g u cs; y c l D u q u c  d c H i ja r  c l m a y o r, sobre  d c z ir . que  
p o r  m c d io  d c  d o n  C a rlo s  sc t ra la u a n  a lgunas cosas d c  sc ru ic io  d c  su M ag cstad . F o rm ésc  
lu n ta . d c  a ig u  nos M in is tro s  p a ra  e lle ;  p re n d ie ro n lo s  a  todos cn rig u ro sas pris iones; C a b ra i  
m u r ié  cn  la  ca rc e l. an tes d c  s a lir  la  sen tcncia . V io s e  cn d c lin if iu a  p o r los lucccs. ( . ) 
C o n d c n a ro n  en e lla  a l D u q u c  a to rm e n to , y sc le  d ic ro n  m u y  grande; ncgo cn c l. S a lio  
se n tcn c ia , c o n d en an d o le  a l D u q u c  cn  IC.OOO d u cad o s . y costas, y cn p ris io n , y réc lus ion  
p e rp é tu a , cn  la  p a r te  que sc le  sen alarc . La m c m o r ia  dc C a b ra i p o r  tra id o r , y sus biencs  
confiscados. y  sus casas d cm o lid as . y  scm b rad as  d e  sal. A don  C arlo s , y a l M a rq u e s  los 
co n d c n a ro n  a  m u c rtc  d c  c u c h illo , y c o rta d a s  las  cabeças p o r  d e trâ s . con liscacion  d c  b ie ­
ncs. y d c m o le r  las casas, y sc m b ra rla s  d c  sal; y q u e  to d o  sc exécutasse, s in  e m b a rg o  dc  
s u p lic a c io n , c c m o  en  c fe c to  sc e x é c u té  con  los  dos c n  la  p la ç a  d c  M a d r id , en  5 d c  D iz ic m -  
b rc  d c  1648. E l d u q u c  to d av ia  esta p re s o  cn  M a d r id ,  cn  v n a  casa p a r t ic u la r , d o ndc cstuuo  
prc s o , dcsdc q u e  le  t ra a c rc n  del C a s tillo  d c  S an  T o rc a z , y q u c d é , segun d ize n . m an co  del 
to rm e n to .»  (F o l. 4v.)
M a c rid . N c c io n a l.  M ss. 2J7S (fo ls. 469-78).
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G U E V A R A , Pedro de
Romance a la Ftcsta dc Tcvos que se hizo, cclebrando los anos de la Rcyna 
N .  S . cn 21 dc d:zicmbrc de 1649. [s. 1. s. a : 1649?]. 4 hs. 22 cm.
vid. S iro ô n  D Ia z . F ticn fc .-:... Pâgs. 323-328.
M snnra. N a c io n a l.  R  31 370.
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N U E V A  Rclrxicn dc hs Utminartas, y  ftiegcs dc icdc. h. Ccrle, y plaça 
de Pckcio, y  de h. rnoxigcnga, y  salida qtte IttVo cl mismo dia cl Excelen- 
ttssimo Alrr.'.rc.r.ic dc Ccstdla, con la grandeza, y c.ccn:prüc:r.izr,to que lleuâ, 
y la vcr-idc dc h  fL îa , y galeones. [Madrid. D.sgo Ci:z]. [1649]. 2 hs. 
a des ccls. 20,5 cm.
R o :::r::tcc  pii:::c:o.
«Tcatcrc 'o  v r  l-.-.pafia cn D cnia  
I r  R cyna n if .ra ra  scnoi'a. 
q i'.f ci l i ia r  po; m unies t ’.c plat: 
la  o frc e io  serulr.s tic a l jc la r .
A v i.n d o  con g iave Ir.-.pciio  
s u ic a ilo  pavf.r.os dc olar.. 
que r.un Icf. flcr.v.'n:os  
rcr.pcl.na Ir. fc E spancir.
L lcg ii :• I r  Ce: te la 
y  r .it lio  t i !  I i in in a r ia ;:  toda.
q u i cn pac Kiec:: fcrP.ejcs 
lu t in  C :'.olic.'. T .u ya .
Ge:% . r i  fuc cl l epo: ijo . 
y ; u.i'.que I;- t in b i j i a  r.'.c cyga. 
sc l:a : .) (li:.:.ip;alani!o  
dc Ml ir.bi.r !;: pc:iço..a.
Ap:::.trv:;i’. \ r :  ir.:. lures 
Ht:' ei>:;!icndc i i.itas.i. 
lut!;' 1:1 Iic i:: u'c cslrcllas.
V lo;!o cl t'c lo  tlo
L: Pl.ar.-' ticl P..;;! p.rlacio  
I:' f r i te  dc Ccl l'.o iç i\o :r.; 
))o ;tii;e  l:i r s r lr lc  l'ilip o ,
> ru;t;i.e luuc:. le :c b :r n .
H u u o  rlr;:nus dc fucgo. 
y c: : n elti .o  : dc fo: mr. 
q u e  Cii;:;::do , eycs cr :!an 
t:i:: lu:, n::::: : j:; ciclc:, topan .
Ke; :: eil.r ; ue;-a de ricura
e.:e- nr-;; ::.n: st: uo:.rs
lieu: a:, e los ple::c:as 
tu:e el'.'.):: :c ccicrrm.
N'o .ry !n::b. :;..do: itu.iriic 
tie los P: i:)iip. :: dc Puiopa. 
q u e  10:1 c : iu. e : u.ucstras 
l'.i) ecl.T) irs.
Si::' t:û r cl l'J !:::;:ciii). 
t;; 'ito  t:: ' cit.ti l ien :;c g o /a .
t:i:c  «c cr.y. rvjecda 
por I;:. ie>.:i.;;ie.s arioja.
A 'Ii I;: l '.'ll::. v le g i i ia .
\ :  •) lu.: : . o l o i::> lo.:::; 
t;i::il i • o  a eecbetcs. 
po.i,::e : le rulcpiu’gu.
E s ta  t lu :: i r.l; u::c : dies, 
con gn-.r. Jc a i): '., ta . y | o:, pa: 
yû les arecs sc a |):csar:.n  
ccn tîili'ji T .ru  ::a pour..
Pues q u au to  cl p laça sc llcga. 
la  Ica ltud  l is  ccar.ion.n: 
e l que es leal r.:aiiific;,ta  
c l corr-çon cn les obir.s .
V f r n a  la  Augusta v illa  
d e  ve r les dichas que logra. 
que v iia  cic t.suto M onarca. 
é insigne con::) e ilr  :;ola.
D io  licencia a !n buricsco. 
que en tre  fi.s tas  tan hcroicas, 
q u a n to  las vc:r..s ad m iran . 
ta m b ic n  burlr.s rlb o :o : an. 
A prcsuro  el Sal cl Vie: ncs
p o r d a r  la  r.ucva a su ocaso.
q ue equ i sus irv o s  son 
O u endo con alcp ie  cs tn ien d o  
lo d a  ia Corte. a lb o io le  
gran  varicd ad  tic
que hrz.cn custosa 
E n  dos cnrroS enrr.m rdos  
con ostcnt;:cio;i rui-Jcs.n. 
elarir.es rc in p c ii los e.yrcs, 
eajcs  anii::os convocan.
Y a  con d ifc :c n tis  t;a rc s  
van las parcjns f: inosas. 
vnos de mottos vcstidos. 
p o :q i:c  doud': q u ie tan  sobran. 
O tro s  vrstido:, dc Turcos. 
con a lfa n n ts  y inarlot:: ;. 
ta n  a l vivo , que p u d ii-a n  
d a r ini-.no r l  p .c ,.io  f.'.ahotna. 
O tro s  seli ton d. ducûas  
to n  su:, rc v c ic iid rs  locas. 
que clla:: :ir:o  p.nre. bu: la 
no v ric n  p ne. c trn  t r :  ;t. 
Mescai'oucs i:'.::sr.uille.s 
tcdo:; lo:. ro:.t: j: . t iiib u ç a n . 
y cl que be::c pcoi l 'r u ia  
d c  rnas b iia r r o  W rsttua.
H.n.-tn vci:)tc r.e ;:i;:v:ii;cn  
cn tA ta  h ic ida  tropa. 
dondc iiifo in -ô  d I bi en rv.;;to 
la  v arieJ  :l i l .  I.:s î-e; :ns.
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S a lic ro n  dos scnadorcs, 
vestidos con  caiças d c  o b ra , 
c ap a  c o rta , g o rra  g ra n d e , 
q u c  cn M a d r id  no  fa lta n  g orras .
L cu au an  iin as  p é tilla s , 
ta n  g ran d cn ien tc  cspaciosas, 
q u c  la  go lcta  d c  T iii ie z  
con c llas  cs poca cosa.
D c  vn a  p a rte  p arce ian  
g u a rd a in fa n tc s  d c  scnoras, 
ru ed as  d c  c a rro  a  o t r a  p a rte , 
y  m éd ias  lunas p o r  o tra .
D ic ro n  la  b tic lla  a  P a lac io , 
d o n d c  sus ven tan as  todas, 
d c  b cllezas, y  d c  luzcs. 
cn  v n  in s ta n te  sc a d o rn a n .
E l ja e z  dc los cavallos  
n o  Ic  p in to  p o r a g o ra , 
si c l ro e in  dc D on  Q u ijo te ,  
y  B ab ieca  n o  p c rd o n a n .
C a m p a n illa s . y  ccnccrros  
llc v a n  ta n  g ran  ta b a o la , 
q u c  d c  scr ta n  p oco  o id o s , 
los cascabcles sc c n o ja n .
L a  p la ç a  m a y o r les  m ir a ,  
q u e  b c llp m c n tc  lu s tro s a . 
to d o  balco n  es vna asetia , 
q u c  d c  rayos sc c o ro n a .
D e l C o rre g id o r cl zelo. 
la  a u to r id a d , la  p ersona, 
m erecc  p o r su cu yd ad o . 
q u c  Ic  c m b id ie n  G rc c in , y  R o m a.
D c  esta  fiesta e l la u ro  cs suyo, 
q u c  cn  d illg c n c ia  ofrciosa, 
sc cn say6 cn esta  d c  b u r la s  
su cu yd ad o  a  lu z ir  o tra s .
P o r a o ra  csto  a y  dc nu cvo , 
si fu i p r o lijo  p erd o n a , 
h asta  q u c  o tra s  novedadcs  
c n  n ucvo  m e tro  d isponga.»
El scgundo Romance ticne por asunto la salida del Alm irantc dc Castilla, 
con direccion a Valencia, para recibir a la nueva sobcrana, y la llegada de 
los galconcs dc Indias a la Peninsula.
MahIUU. N r.c io n r.l. M ss. 3.912 (fo ls . IS 2r-l83v ).
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V E R D A D E R A , y  nzicva Relacion de las Fiestas qve hizo la C iudad de 
M ilan  a la Reiua nucstra senora, y  de lo que suzcdio por sus jornadas, hasta 
desembarcar fcUzmcntc su M agestad, que Dios guarde, en D én ia , en 4  de  
Setienibre deste présenté ano. Y de las lumincrias, y  regozijos que se han  
hecho en esta Cortc a la dichosa nueva. Madrid. Alcnso de Paredes. 1649. 
2 hs. a des ccls. 20,5 cm.
Dos Romances, cl scgundo de los cuales concluyc:
«... L le g é  a  la  C o rtc  la  fa m a
y  ap cn as sc oyû  la  nueva. 
q u a n d o  los m as c c u certad o s . 
to d o  rclo.x d c s c o n c irr ia n .
L en guas sc h a rc n  las  eam p an as . 
y  a u n q u c  de la  Ig ic s ia  scan, 
es p o rq u c  cn su R c y n a  n g u ard an  
to d a  la  p az  d c  la  Ig ic s ia .
N u c s tro  R cy a  q u ic n  los  cic los  
le  d cn  succssiun c tc m a ,  
d e  s u e rtc  la  nueva e s tim a  
q u e  v id a  y  sa lud  ren u eva .
M a d r i d . N c r io r .a l .  M ss. 3.912 (fdls. I8 4 r  I85v).
H a s ta  los n inos parece. 
q u e  en  vozcs dc su inoccncia  
e l gusto  de l R cy a d o ra n , 
y  esta  ve iiid a  cc leb ran .
L lrg tic  con b ie n  a  la  C o rte , 
d o n d c  gozosa la  csperan . 
vca Ic a lta d  q u e  la  a d o ra , 
y  cr.pOSt» q u e  la  desea.»
I l l  r r \ I \ T I C \  M \ D R 1 I T \ \ .  SICII.OS N M  V \ M I 27,3
4 0 6
[ V IL L A N C IC O S  ;::ic:os cue se canlaron este aüo dc nul y seiscicntos y  
qr.arcni:’. v uucuc la noehe de N avidcd en le Capilla Red, y  cn la Encar- 
nac.ou, coK un Romance Guinea a lo e liv .no]. [s. l.-s. i.]. [s. a.: 1649?]. 
2 hs. a des ccls. 20 cm.
ATc!. Si; :;;:, D i.:. r u a r r - , . . ,  P.;g. 1|7. 
M v r n .  V P. '. r i  i-;r., 45 -ÎO.
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1650
ALFANTEGA Y CORTES, F r a n c i s c o
[A q u : se contier.cn dos romances a lo dtvino. E l vno, â la Inniaculada 
CcncLpaon de Nucsira Scüora, discurnendo sobre les ca.Ucs de M adrid . 
Y c! oi;o, d  Sar.tiss.mo Sacramento en metafora de vn Rcy que da audien- 
C ia ] .  [Aiccla de Hcnarcs. luan de Pradcs]. [1650]. 2 hs. a des cols. 20
ccnî'mctrcs.
7!', P i i  r i r n :
< 0 ; : i .n  m e d ii: i  d o ndc l i i t c  
rc u iT t.'i \ i f ic ?  la n  fuc: te. 
q i;c  c:i Pc de lo  q i:c  l’a d c  scr 
lo  i;i:c p iid o  scr dcr.n'.icalc?
S i cn la  ca llc  de l O iiv o . 
en lilci'.i:: cr. ;.uy:j cu ldentc . 
p c :q u e  l 'ic ip c io n  d e l d iltiv io . 
<lc:.pnc:: la c .  Ira  cl r r r .io  vcrde.
T : I vc>: (v  c l p r im e r  in s ta n te )  
.-.1;()pcll.a::d() a l l i ic  :cs. 
pc.:.<-' le;, pic;, vciicedorcs  
c:i la e; Ile  de la S ic i pc.
Pci o  ;.i <)b;.ti '.:;d i c iilp a  
bu c::i I:' i ’ tcn ia  reb c li'c . 
l in e  en I:; P i;e :îa  Cerr.ada. 
que p a ra  el!;i lo  csl;i ; ic in p rc .
I pl; ruela dc la \  ilia .
en S ,111 S i l '. ; ’.du: la q n ic iv :  
que el • ci S :'b  ;:d ir  en c lla  
de r;;ilic ip cd o  lo e e; ee.
S c b a  a la C i’ lle  r.iayo:'. 
p o iq u e  ; i i \ . !  I l :::ilde  r , ie :p p ie  
CM i c r e i ;  :' p c i e l nu;;ib re  
I l .M;‘\ o r  dc l;:s iiiuçeic::.
K o  ;.c d e li .  ::e c i la  P Icra
q u e  e : i u . i  . .. q . c :,lli ':e p cs e ;  
y  I I '  c c : :: - , . d ;.::  e ;: i( ': i
e; l:i K in ,. 1:0 lo . r . ic;;iv
K i fn lta r:\ cn santa C n tz . 
en fe  dc que no lia  dc le is e  
culp;: de que no se cx in ia . 
ni pcna. que no la  c e iq u e . 
E n  la ca llc  de la  Paz
q u e  toda pc.z.ine  
quien. todas las ru e  ras veiice.
D e san Feape e:i las g :adas. 
poco. o  nada sc de liene. 
que es M a d ré  de la le id a d .
Il lo  ir.à'. se lu ic n le .
P ero  c n lia :::s e  en ru  Ir le s ia .  
donde 11 Aeustino suspende. 
pu::lo  l. '. ic )  en u ’cdio  dé lia , y C lir is to . 
a q u a i lad o  lia  dc bolberse.
S i no. en  la P u e ila  del Sol.
(que c:; del Sol l i . r i n c  1 o rie n te )  
y el Eue 1 Suce: :o. y V ito r ia ,  
ia l la î  cn ell.i 1:0  |iuedcii.
L a  callc  de lu :  la:d.i:ies.
p o r p la n ta , o  p o r llo r  la hospedc,
ô p o r b rcue Parai:;o.
sin c u llu ia  lia :’::.ne fc .t i l .
A l C r.u a lle rc  de G . acia. 
h c iu o r  p.o: : .1 ru in b re  dcuc: 
m a: qucac.a cr. de ;'::ie ia  en c lla , 
ya  de jusn^ i;; pci e .e .
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D c  ran  M ie ix l  c:i b  ca llc
b ie n  pod rû  sci -q iic  la  cncucntrcn :
p o rq u c  vn q u icn  c c m o  M a r ia ,
ticr.pcfia ir. echos Luzhalcr.,
f.i la c a llc  ilc  b  Rcyna,
n iche i r  c r ijc  ilc \ . tc.
c; la Rc. na t'c la:, caller.
po: la  IV "  na q a c  conticnc.
A la  ca ile  del Leo:: 
r e  a b r g a ia  po: p rc :u le ilc ,
V ass; c l Leo:I d e  lu d â
r .l::nro  Co: de: o :.e bi:c!i:c.
Pucr. la  ca llc  d e  la  F lo r . 
p o r  m u y  suya. la  co m p ale . 
ilo : d c  qu icn  ct aspid  huye, 
q u e  cn todas iar. otrar. im ic rd e .
Da.silio  cl M :.r ::o  c;i r.u car.a 
p o r  granclera Ir. p rcvicne, 
si p lu m as  que lo  lili:y .icn , 
eoaaroner. <iue la  a lb c ia iic n .
C c m o  cn p t.i caa v  vii tudes,
P i in .iavd  a:. b: i lia  alcgic:;, 
cam p ean  su:; cr.pera;..7:ir. 
p o r  la  cr.lle de \  a .!.e :dc .
T c iiu c r :?  cn :;a.;i lld e fo aso . 
p o iu trc  cu su ilc fc iisa  a.prcr.tc, 
ho ja:. fiua:, de T o ledo , 
quan l:::; e:i ; lib : o :.h: ..i:ie.
C a llc  de le u r ,  de l V a lle , 
v is ite , si a! n o r .ib ie  a lie n d c . 
p a ra  q i:e  de ;..t  e l nucstro  
c a llc  dc lag ri:n as . ces r.e.
L a  del C r.p ir itu  S .u ilo . 
n o  es posr.ible que la  d e \e .  
p iles  :;oa con u itlces a rr iillo s  
pa.lom:::; corresp o ad icn tcs .
A  la er.lle de la  P alm a  
lle g u c  qu ien  tan ta s  m crcec. 
p a ra  que e:i la:; M ara .v illas . 
e o u ’.o R eyna d e llas  Rcvne.
u n  11. A'::. V  123 10: R -Va.rios. 155-3.
S i toca en cl N o u ic iad o  
la  C o m p an ia  p ro m ctc . 
q u e  c l d e fe n d e r su pureza  
r a d ie  ay  q u e  no  lo  professe.
La  ca llc  dc la  Ma:',çana 
ni la busca n i la tente, 
que en c!l:i a n iid o to  huuo  
pt i: . .e :c  que A da:i coi.tiessc.
E n  la  ce lle  de la  L una  
d e passo va so lan ien te . 
p o rq u c  ay en e lla  m eneuantes. 
y en esta h atlarse  no pueden.
Rcparese en san B ern ard o , 
q u e  palan co m o  v a llen te . 
paga en lo g ic s  de d u lç u ra  
red ito s  de In ta c ta  leche.
E n  les Angeles, qu icn  d uda  
que esta s icn ip re  p e rm an en te , 
d o n d e  vn Francisco  la  assiste,
V vn S co îo  la  dcfiendc?
O  alargucr.e a  b s  Dcscalçns. 
qi:c  cr, su m as de tiid o  a lucrgue, 
y a la  ça.iça de M o . sen 
descaiças p lan tas  hancicn.
S i en los C anes del P eta l, 
la espéra el co n tag io  alcue. 
yencerâ la g raci i a m a ies , 
p o r la  ca llc  de b s  Fucnles.
O  e n tre  sc cn la  E n earn ac iô n . 
p o rq u c  igual m is tc r io  p rtieu c  
q u e  p a ra  ta n  a lto  fin  
p r in c ip io  im p o rté  com o este.
O . que triu n f.1 n lc  las callcs  
â  la  lu d ia  p réém in en te  
vca rcs ta u ra c io a  dc todos. 
q u e  r u a  antes de scr ya icn ce ;
E s  R cyna. vnya a Palacio  
p o rq u c  les Rcgios b u rc ic s  
q u a n io  las Ic trn s  definan. 
coa las a :a :a s  lo  sustcnten.»
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E S C R IT V R A S , c.cvirdcs, edministraciones, y SupUcûs de les scrvivics de 
l'cinLc y aur.tro milloncs, dos milloncs y mcdio, Nucue nrJ laus  de plata, 
V n  n::!!on de! vudczimo repariim tento. Sueldo dc les ocho m :l soldados, 
y  ImpACitos dc la prsa, eue el Reyno hizo a su Magcstad, en 1rs Cories 
que sc propusieron cn ocho de Febrero de nu l sciscicntos y qnc.rcnta y nucue. 
Madrid, [s.i.]. 1650. 5 hs. h 170 fols. 29,5 cm.
A l m c r f .c o :  «43. Se \c :  ib q t e los q u e  cs la n  en la  C o rtc  r in  . ner ofic io  cn r.eruicio dc su 
M a g e s ta d . n i o cu p ac ian . n i causa lé g it im a , y  sc 1er. o b 'iia te  vaya.n à \ i u i r  à los lu g a ies  
d o n d e  sa:: vc: i r a ..
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C ut ,v ,i „ i V 1 ,1  ij> i . i i ’c lia  gc iitc  6  la  C o rlc , dc todos cs lados. d :  los ncor.. po;' la  com o- 
di r.i' v id a , •- p rctcas io n cs  d cslos, y  dc los po b rcs. p o r darsc  a la  o r ic s id a d , y Ic n c r  
m iu  li.T! lr:u;;vi. ccar.o g a r a r  c!c c o m e r, cn cosas que no  solo son M iles  a la  R e p iib lic a , si no  
•laf-os.is, I - l i d o  l ia b a ia r  cn las que conuinic^a dc los m crcadcres y ofick ilcs  que tx e r-  
CCI! MIS II d e s ,  y enclos, c ou m as r .p ro iicch am icn lo , r.up.aue a vexes sc h a lla n  engafiados, 
«le II) q u a i se si; ue de.ëo re n c ra l en  Uh!o cl R tin o , d csp t.b la tio n  de sus liii.a rc s . y q iiie h ra  
«le la:; ren ias  R e  lies, v d im in u c 'c n  «le la  fab iim ea  v c i ia i .r a ,  \ p i iinxio de rosla y em ba- 
la y o  en le Coric. Para repe.ro d e lîo , y «pie cs ie  s.j uici;) r,e pue ila  p .ii’e.e mejor, y con m as  
a b i io de los c o n trib u y c n te s . se pone p o r e o n iiic ic n , t,i-e  su M a;:cstad m a n d e  se haga  
euei isuaeion  dc las personas de todos es la ilos , que v ii:c:i, y re 'ii le n  en esta C o rte  sin o li-  
cios en su Real seru ic io , n i o cupacion , y causa Ic g iiiin a  p a ra  dcxar sus l ie n  as. y a to Jos 
lus que se h c " a re n , que sin  la  «licha ocupacion , y causa v iu en  cn esta C o rte , las  ju s tic ia s  
les c c in p e lan  e q u e  salr.an d é lia  d c n tro  de vn b reu e  Ic rn iin o , ecn  sur. casas y  fa m ilin s . 
Il  sin «lias les  que r o  las t-.a iiercn , y se yayan a  v iu ir , y re s id ir a les t ie rra s , y h ila re s  
d o n d e  s u r vexinos y n a tu ra lc s , sin  q u e  sc les puedn d a r  p ro rro g a c io n  a ly iin a  dél: y q u e  
en la  cxecoeion des to  se vse d c  los n icd ios , y r ig o r necessario , hc.sta q u e  sc co iis iça  eon  
e fe lo . poi lu r 'u c lio  que im p o rta  al seru ic io  de su M ag estad , y co u se:tiac io n , \  p o b b c io n  
«k los lu y c ic  de.rlos Reiiio:..:' ( I c i .  82.)
M u  V . - i r ! .  3-d2.<!26.
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LEON PINELO, A n t o n i o  d e
Orccion Pniegincn c. le. Prcscr.tccton dc la Sûctatissima V irgcn  t Mctdre de 
D'.os M cfir.. Dirigcse cl Svprcmo, i R ed  Consejo dc les lnd:es Fcstrcdo 
anie la M tlcgrosi Imngcn dc N. 5. de A iocha. C clcbra ido la Ftesta vct-.va, 
I anvdl cn sv R ed  Cepilla, i Scntverio. Madrid. Diego Diaz. 1650. 12 ho­
ps y XXII pags. + 120 pags. -f 5 hs. 22,5 cm.
Hay u t i  {itabado cn la portada que représenta a  los mienibros del Consejo 
posirndor, ante la Virgen dc Aloeha.
- / ’ ic.'uf.’û) r  Ir. F ic s ’ a d c  le  P r c :c : : la c ic ; t  d c  t , ' ' ie ^ ! ra  S c fto ra .
. E n  este C o rte ... es E icsta u n iverse l cn  todc.s sus Ig lesias. S o lia  scr de p re c c p îo , basla  
la re fo rm a c io n  q u e  hi.’.o cl P apa V rb n n o  V I I I  de fe liee  recordneion .. O y es de las que se 
in t i .u la n  liestcs d e  los C onsejcs; p o rq u e  en citas cessa su despaeho, ! e î d e  lo d js  los T r i-  
b cn a lcs , c c m o  di.xiinos se usa m il anos ha cn la C o rte  Im p e r ia l C o n s ta n tin o im lita n a . Es 
m as solti'.c  en dos C onventos. V n o , e l de santa B a rb a ra , dc Religiosos R ecoletos M ercen a­
r ie s . a ru e s tra  S en o ra  d e l T e m p lo . Im a g e n  V e n e ra b le  en a q u e lla  san ta  C asa, eo m o  escrive  
( i c io r im o  de O u in ta n a ... O tro , e l a n tig u o , i m ilag ro so  S a n tu a rio  de la  S a c ia tis s iin a  V irg e n  
de A to c lia . l ’a t io n a  G lo iio s a  dcsta  In s ig n e  V illa , a  cuyo d evotiss im o c u lto  assiste la Sa- 
grc.da R elig io n  dc S r.n to  D om ingo .
I l I le c I, i S u p rc m a  C o n se jo  d e  las In d ie s  O ccidenta les  ( . . . )  D cseando. q u e  la  R eyna del 
C ic îo  lu e ' re  p o r  v o to , eo m o  lo  es p o r n a tu ra le za , a m p a ro , p a tro c in io , i  defensa de lu  que  
se in c lu ye  cn sus te rm in e s ; t r a té  de p re s c n ta rla  p o r o fie n d a  i d on  I s i c l  aq u e llas  opulcn- 
t;is P ro v in c ias . I  e l r f io  de m il i  se iscientcs i  trc in ta  i très  (n o  eo m o  esta  esecito  ( I )  r i  de  
tiv i;u c . i q i ia l io )  p o r solo cquci ano  aco rd o  (2) lo  que co n ticn en  estas p a la b ia s : "Lunes  
à v c io te  I u iio , d ia  de la P re s e n ta tio n  de N u estra  S cftora. Este  «lia lu e  el C o n sejo  ft Niies- 
trc. S e iio ia  de A to c lia , en fo rm a  de C onsejo ; cn donde sc d ix o  una M i-.sa m a y o r, i serm on  
«.en inur.iea. i g ran  s o itn id a d , à  in tc n io  d c  q u e  la  V irg e n  tcnga en  ru  a m p a ro  las In d ia s  
Ot c id e iiia le r., I Io tas, i sueessos de aq u e l N iie v o  M u n d o , i su C o n se jo .” I  esta lu e  la  vez 
priiu .vra  « i.e  ee le b ro  esta Eicr.ta. E l an o  sigu ien te  d ire  assi e l A cordado  (.t): "M a rte s  te in ­
te  i u n e , tua «le N u r r t r r .  Scfto ra  de la  Prescntacion  In c  c l C on se jo . eo m o  el a n o  an técédente  
• à  p i e enic.i la  V irg e n , en cl S a n tu a r io  dc A tocha, las P ro tin c ia s  de l Nu.cva O rb e , A rm a- ► 
des. I lo ir. ;. i G alet nés." E l an o  de trc in ta  i c in ro  d ice el Acordr.d j Ü ): "M ie re u lc s  à te in te  
i u iio . d i.i (k  N ie i i : ; - .  Keùorc. de b  P r.sen '.ac io n  lu e  cl C onsejo , co.mo los dos ail os ante- 
f t e  t nP : : i . . .  I  «ù c  T  de .Aloch:’ ft o f r c . r -  ft p i 's ,  i ft su c m o t o  Iz z  P «>vinrias
u M ' v \
«le I; '. Ir 'l l . i : . .  i MM l lu liis . I A.rinetlaf..'- I  av icndose rc co iio c id o  m ayo rcs  dc la  D iv in a  M an o , 
n«ii ta n  solH-rar.a in lc rc c f.s ic n , i m a y o r ncccsidad de s o lic ita rio s . p o r los ricsgos dc los  
lic n ip o r ccr.rio n avan ; â d icz  i r.ticvc de l m is m o  m es, a n o  d c  trc in ta  i sois, sc rcso lv iô  q u e  
esta I iesta  «p «classe p c rp c ttia  en  cl C onsejo . Y  assi d ire  e l A co rd a d o  (S); " P o r  C o n su lta  d e  
su M ap estad  se acor«!<> se liizicsso la  F ies ta  d e  N u e s tra  S e n o ra  «le la  P rescn tac io n  cn cl Con  
en tu d e  N u e s tra  Se. < : d e  A to c lia ."  I  dcsde entonees se p e rp e lu o  su c c le b rid a d . L a  (o r  
in r es, f.uc  este d ia  se ju n ta  cl C o n sejo  en la posada del P rés id en te  que le  rigc; y  dc a lli 
« n sus C'a lies, con sus A Ip u a i iles â cava llo  de lan tu , vâ a la  Ig ics ia : â cuva p u e rta  le sale  
a le c ib ii Incla la  Couu. r id a d . l's tc n  puestos los es trad es  cn la C a p illa  R eal de N u estra  
S eùura . r.ssi p a ra  lus S e n .jie s  «lel C onsejo , co ino  p a ia  la:. S en o ras que q u ie re n  a s s is lir  â la 
I i sta: i en los lupares  «|ue les toean . baneos d e  c s p a ld a r p ara  les  O lic ia le s , E scrivan o  
de Car.) ira , R e ir.îo rcs . C o n tad crer, Q uentas , O lic ia les  n ia y o re s . A ycntes  fiscales, i O lic ia les  
«!' las ,S«-:rula! ir.s. '.a  M u : ica R ea l de P a lac iu  o lie ia  la  M is s a , c«in la  s o len id a ti q u e  acos 
t i  lu b ra . Ic i no tic  c b ir iin in s , i o tro s  in s iru m e n lo s . S i en el C o n se jo  ay  a lq u n  S e n o r que sca 
Sr.ct'i d o te , d ire  la  M issa , ro m o  la  d ixo  un  a nu e l senor D o n  lu a n  dc P a la fo x  i M en d o za , 
dip n iss iin o  O b isp o  de la  P ucbla de les Anuelos. que oy es ta  en es ta  C o rte  eon p laça del 
C onsejo  de A ragon . P ré d ira  o rd in a ri.a m c n ti e l P r io r  dc la  C asa, 6  o t r o  R o lig ioso  grave del 
inisn o  C on vcn to  r.in q u e  jam as aya pred iea tlo  este S e rm o n  R elig ioso  de o tra  O rd e n . A ra  
bad." la M issa. «on el m i '.r.io a c o n ip an ar.’ icn to , sale el C o n se jo  à lo m a r  sus coches.» (Puni 
n r  X V I  X I X . I
. \ o l / : r  t i ’
( I l  ■ O n iu le r.a . en la  H i . t o r ia  de N u e s tra  S en o ra  de A to c h a , c. 13, ( .  50.
(?) I . in r . i  de Acoi«la«los «le el C o n se jo . d c  1625, fo l 239.
13) E u  e! «lieho lib ro . f«>l. 260.
(4) F.n « I «brho lib ro . lo i .  276.
( i l  r .n  el d irb o  lib ro . fo l. 295.»
M r.:". 2 67.671.
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MARTINEZ DE GRIMALDO, José
Rcm'.llr.ic dc les flores eue del fcrd in  del Ingem o, rcgedo con cl Rocio de 
la devccioii broir.ron Algur.cs dc los Elégantes y  dcvctos ccngregantcs del 
St:ni:ss:ii:a Se.crainciüo; para cantar sus glorias en las jeslividades, que este 
ano de 1650 ha eelebrado sti Esclaviiud en el Convcnto de Santa M aria
Madalcna de esta C crtc . Atr.dcs por -------- . [s. l.-s. i.]. [s. a. : 1650?]. 15
hcjas. 20,5 cm.
Rccogc un.n scric cic pocsi'a.s que ticncn por asttnio las fiestas que, a lo largo 
«Ici ano. cck'braha la Con"rcp.aei6n: Conversion dc San Pab'.o; Domingo de 
Cat nes lck ’tdas; S n José, y la ir.âs im porlanle dc tudas: una Oclava que 
cor.icpraba e! 26 c!c junio, y cuya solemnidad de aquel ano sc describe mas cn 
jia iticu laf; adoino dc la iglesia, misas y scrmoncs, allares y proccsiôn. Van 
inleicaladas las poestas compuestas por diverses au lores para la ocasiôn;
•  Don C 'e ro n in io  C r r ru re o  y 7 a rn tc  en vnas R e d o n d ilitts ... ee leb rô  el D ln in o  S a c ra m e n to  
del A l t r r .  ecn lus ro ir .b te s  de l«is C tm uentos d c M o n ja s , q u e  ay  cn  M a d r id . . .
I la b lu r  «le vn  G u la n , o id ,
O u e  con deu o c io n  de assicn to  
E n tra  cn q iiu lq u i.r a  C o n e c iito  
D e M o n ja s , q u e  a y  en  M a d r id .
E lite  S i-ùor. eon petelon.
A vii.i D oriec lla  seg lar, 
l ’«)r lit): a r ia  de pe r r
L  ni i .'«': . .r  I:' C " " r r : i : r é . i .
Y  c o n  grac ias  in fin ita s . 
P a ra  su M a d ré  c n  e l suelo . 
L a  m c ju r  f lo r  d e l C a rtn c lu  
E seog iô  cn las C a rtn e lila s .
C on  liu m a n a  in c lin a t io n , 
C inendüse cn  b reu e  espaeio  
I l iz o  el Rey t!es«lc l’ u lacio  
T i iln .o a  r  la L a c r i  . i in.
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r> o n lio  de l peclio  fie l.
IX s p iie ri r,u M a d re  b e n d ila ,
P a ia  lia : ei vna v is ita  
I x  llv iK i a san ta  Isab e l.
I  j s  ee les tia le  : c,un;li llla.s 
l .i assist ie id tl a l n a te r .
O ne n o r d a is e  a e o n o te r  
A «ut!i') a las M a: au illas .
Pol 11 m e d ia l la desgracia  
De la ea ida  del h o in b re .
Tusio e ii e l m iin d o  p o r n o m b re  
r ,l  C a ita lle  o de G ra c ia .
l.uego cn am o rcs deseclio  
Passô a las C c n ien d ad o ras , 
M a tu la n d o  que A todas boras  
T ra ie a n  sii C ru z  en cl pcelio .
P or c ie rta  D a m a , h a r to  bucn a . 
C on q u ie n  ta u o  deu o cio n ,
F .stirao d a d a  In V n c io n ,
Y  esto lu e  en la M nd a len a .
D e  coda A poslo l c l p ie  
l.a b ô  h as ta  lle g a r A In d n s ,
O ne bescan d o  a im as  dcsnudas  
A las Desealças se (ne .
Y  r.unqnc q n a lq u ic ra  C c tn ie n to  
Es su casa de p la ze r,
A las b ü ia s  de eo n ie r  
Assiste cn  el S r.e ram cn to .
M as an tiq u e  esta  en p a r le s  v arias  
La l e c a lla n d o  prcgona.
O ne C In ts to  es vna Persona  
Siei-.-.pre de las T r in ita r ia s .
M vrn i ). t' :c io :;r .t. R -V a rio s , 164-5.
D e l a im a  que le a d o rô ,
T a n to  cl a m ot le  d c tie n c ,
O n e  pastando q u a n to  tien c  
E n  C orpus C lir is t i qnedô .
A n in en n  gaslo  p c rd o n a .
Pues qncdandose en  la E s p in a , 
l a  d io  a S an ta  C a ta lin a  
N o  m cnos que vna co ro n a.
P o r scr su fiiteza ra ra .
E s te  m is ’ ei io  dc Fé.
F.n la  C ustod ia  se vé  
E n  m anos de S an ta  C la ra ,
E s te  C o rd e ro  G a lla rd o  
Sc corne en p la to  suc in to .
E n  las B alleeas, y  P in to ,
C o n  salsa dc S. B e rn a rd o .
O n a m e c iilo  en el C r is ta l 
E s su C n crp o  en c l S a g ra r io , 
P a d rc  nuestro  del R o s a rio  
D c S a n to  D om in g o  el Real
Y  este Pan que C o m u lg an d o  
E n  todas p artes  se c n c n e n tra . 
E n  los Angeles no  e n tra .  
A unqtic  lo  estan a d o ra n d o ,
D iré  cn la  v it in ia  C o p ia ,
O uc p o r ser este Sei'ior 
D e C autiuos R cd e n to r,
E n tra râ  en C o n stan tin o p la .»
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fvtASCAREN'AS, Je r o n i m o
Vt.q^ c dc la. Strcr.iss:ma Rcyna D oiia  M aria  A t:a dc Austria. Scgunda Mtt- 
gcr de Don Phcltpc Q u arto ... Hasta la Real C crtc de M adrid , dcsde la 
liu f cv:.':! de V ic iia . Madrid. Diego Diaz dc la Carrera. 1650. 25 hs. 4
301 p::g3. 4 7 hs. 23 cm.
Hrzdn ('c i sic l.iUvo:
■••... M i in te n to  lu e  c s c iib ir  ta ïu b ie n  e l d ia  dc la  E n tra d a  p n b liea  en M a d iid ,  y  liize  los  
u p u n ta m ie n to s  nceessarios p a ra  rcd u c irlo s  despucs a l c s tilo , q u e  hc segn ido  cn  to d a  esta  
re lac inn . Q n a n d o  ya m e b a lla v a  m u  y ad c lan te , sa lio  a  lu z  o tra  de la  m ism n  m a te r ia , que  
c o tre  ir tp re s s a . S u spcnd i co n  e s to  la  p lu m a , parecU -ndoiuc bas ta  va sc hollnssc en a q u e lla  
su n u t it ia ;  y  q u e  séria  cscusado c s c rib ir la  con d ile re n te  c s tilo , n o  p u d ie n d o  d c s a r dc ser 
. la m ism a en susiancia . C u n ip lo  eon m i asunto , escrib ien d o  toda la  jo rn a d a  b as ta  lleg ar 
a  M a d rid : y  (a lto  so lan v.n tc  cn la  n a rra c io n  dc vn d ia , que esta ya e s c rita ...»  (P rc is .)
M tar.f.:. A .c c '.c v .ir . de  la  l l i r . l c r ia .  14-7.977.— .M u n ic ip a l.  M A  352.— N a c io n a l.  2-33.668.
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NOTICIA del recibimierAo i  cnlrada dc la  Rcyna nuestra Scnora Dona  
M crid 'A n a  dc A is tr ia  en la. m uy noble i  le d  coronada V illa  dc M adrid . 
[s. l.'S. i.]. [s. a. : 1650?], 1 h. +  118 pags. 30 cm,
Fronlis cn la portada firm ado por F. Ricci y P. V illafranra, y fcchado cii 
1650, unico dale cronologico del libro.
Complota y delallada dcscripciôn dc la entrada cn M adrid dc la segunda 
osposa dc Felipe IV , cl 4 dc noviembrc dc 1649.
«•Lu nai;. N o b le , i Lea l C o rc n a d n  V i l la  d c  M a d r id , con c l zclo. I Dcsvclo . q u e  s icm p rc  se  
exe: c ite  en cl G ervicio  dc su M ag c s ta d , i sa lis facc  ft sus A ntiguas i Rcconocidas O b llg a- 
ciui-.cs. t c r ia  ya ro m b ra d o s  C o in is a rio s . p a ra  d ife rc n tc s  Funcioncs, d e  q u e  av ia n  d e  com  
poncrse (odor, r.ur. A p ara to s , s icn d o  S u p e rin lc n d e n lc , i P ro te c to r, p a ra  e llo s  D o n  L o rcn ço  
R a r.il it .r  dc P rad o  (q u e  lor. pcnsd, d is c u rr io . i d is p u ro  sus esecucioncs). C a v a liè re  de la  
O it 'r a  (le G an iiago  d e l  C o n re jo  dc su M ag estad , i dc la S anta  C ru zad a , ft qu ien  e lig id . eon  
r p .  .•■b.-.cic:’ i ::c : k r r . i i ie r t o  d c  su M agcr.tad , c l llr .s tr is s im o  S e n o r Don D iego de R ia n o . 
i C t r ’ bcu, C av.-:IV :o  t ’e  la  in is in a  O rd c n . P rés id en te  d c  C a s tilla , q u e  ft e l a lie n to  de su Pa 
l io iin s o  ccr.-.irç : io n , c re c ic rc n , i sc peiT ieiunr.ron , con A d m ira c io n , i c o m u n  A lab an ça ...»  
(Pie :.::- 2.)
El rccorrlclo fue cl traclicicp.al cn cstos casos, solo que en esta ocasiôn, y 
por primera vez, la com iliva partiô  del Palacio del Buen Rctiro. Se levan- 
larcn citatro arcos triunlales: uno en la confluencia del Paseo del Prado 
con la Carrera dc San Jcrônimo; el segundo «a 520 pasos» del anterior; 
otro cn la Puerta del Sol, y el cuarto f rente a la iglesia de Santa Maria. 
Hubo adcmâs tüvcrsos adornos alegôricos y carres triunfalcs, que son igual- 
m cntc dcscritos cn cl tcxto.
En cl prime: ü dc lus arcos triunfalcs:
«i.. L n  lus p artes  ucccsorias a  l A rc o  p r in c ip a l, a v ia  dos Escudos. E l  dc la  m a n o  d e rc c lia . 
con lus A rm as  M odcrnns dc M a d r id : O sa, A rb o l, C orona, i E s tre lla s . E l de la  s in ics tra , 
con las A ntiguas d 'c l D rag o n  G rieg o , q u e  en dos m ed ics  cireu los  een ia  la  V rs a  M a y o r, i la  
M e n e r , con la  C o ro n a  dc A ria d n e , e n  la  cab cza...»  (Pftg 19.)
« ... G cb :c  la  C o rn isa  d c este  A rco  sc p in tô  en  u n  L ien ço  d c  trc in ta  pics d e  a lto , la  V i l la  d e  
M a d rid ; v:ta grave i g a lln rd a  M a tro n a , ric a n ie n tc  vestida , con los brazos ab ic rto s . C arg ab a  
c l \  no, en una R am a d ’cl A rb o l, M a d ro fto , q u e  ft sus cspaldas e ra  a r r im e ;  i  con c l o t io ,  en  
a c tio n  rc v c rc n ic . d a b a  senas d c su R c n d im ie n to . C oronaba su C abeza u n  M u ro , I cn  su 
Sc;:-.bl;.ntc sc dcscu b tia  su a g ra d a b le  a fcc to . P lan tabasc cn un Pedestal dc varios  lasp cs, 
i O ro . que d ila ta n d o  su B asa , cn  graeiasos ro lcos, con tazos, i  to rte z a s , cefiia  una T a r jc ta  
d c  M a rm o t b lanco . P ob lo b an  su O u a d ro  P a lm as , i C orc:;as d c  lau re lcs  d c  O ro ; i ro d cab a  
su E s ta tu ra  a \ro s a ir .c n te  vn E scu d o  dc A rm as; i sus pcriilcs dc O ro  senalaban una o r la , 
en cuyo ca iip o  c z iil s o b ic  s a lia n  s ietc E s tre lla s , i e n c iin a  una g ran  C orona d 'c l m ism o  m c ta l. 
V ia u s e  cn su C Ic lo ; ft u n  la d o . c l P la n c ta  Iv p itc r ,  sen tado cn u n  itiz id o  C a rre , q u e  t ira b a n  
Aguilus, i Paves Realcs; I m as a b a jo , c l S ig n e  S a g ita rio , p o r ser su Casa, p ré d o m in a n te  
cn  M a d rid . In m c d ia to  a  este, c l S ig n e  d c  Piscis, p o r  scrio  tanb icn ; d c m o strad o  cl vn o  cn  
trc in ta  i u n a  E s tre lla s  i c l o t ro  cn  trc in ta  i q u a tre ; q u e  (u cro n  d c O rn a te  ft la  P in tu ra ,  
i  d c  E ru d it io n  a  c l A i te .
' A l o tro  lu d o , c l S o l. cn  u n  d o ra d e  C a r re , que tira b a n  q u a tre  C ubullos, a  q u icn  cn  su lu g a r  
aeom naûubu  cl S ig n o  d c  L éo n , q u e  con  p a r t ic u la r  assistcneia in llu y c  cn M a d r id , i es Casa  
d V ! L t : ,  d t  to lo i  ro jo , eon sus v c in tc  i sietc E stre llas .
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E sicnd iaR c cl Pedestal de M a d r id , cn toda la  to n e itu d  dc su O tn d io ;  ru llran d o se  n r lm c ro  
a  la. p a r te  c p u esta  à  los lados, dexaha cn m cd io . c l c s p a tio  q u e . Iiab lac .t'o  to n  las E s tre llas  
O sa. i C o ro n a  d e su Escudo, ocupô  este E p ig ra m a  C aste llan o ;
P os C o ro n as , une Osa. i s ie le  E s tre llas
M ire  E sp an a en las A n n as  de m i Escudo Con o ue. si el C ai ro , la V i sa, v la Corona,
E n  q u icn  eouivocnrse cl Sol no  d u d o . Im a g in e  ; son m ias. i d e l  C ie lo .
V ic n d o  los A stros , que ilu in in a , cn  cllas; A q u ic n  a rd ic n te  el S o l d o ra r  p rcv iene.
Pues las E s tre lla s  sietc. son aqucllas . B ie n  de C ie lo  m i E ab rica  blasona:
O n e  c l C a rro  (o rm a n  a I S ilcn c io  m u d o ; Poes in ic v o  S o l, cn  m ievo  n ara le lo ,
la  V is a  M a v r :: , la  que ilu s tra rm e  p udo; C a rro  T r iu a fr . l .  C o ro n a , i V rs a  tienc.
J las C oronas, de A riad n e  bellas.
A v ie n d o  tiesad o  cn las M o ld u ra s  superlo res  cspacio  6  o ch o  V e :so s  L a tin o s , q u e  com prc- 
h en d en  cl m is m o  In le n to . ( ...)
F o rm a b a  lucgo este Pedestal o tro s  dos dc la  m is m a  la b o r , i  sobre cl de m a n o  dcrecha, 
d e b axo  dc tin dosel de brucado , con las A rm as dc E sp an a . i A lc m a n ia , cn p arcc id o  re tra lo , 
el n u n ea  vencido  E m p c ra d o r C arlos  V  a rm a d o  dc todas p iczas, con M a n to , i C orona Im p e ­
r ia l .  T e n ia  en la  s in ics tra  u n  M u n d o , i cn la  dcrech a . o t ra  C o ro n a  d c  O ro . que pon ia  cn  
la , Caber.a de la  Osa de M a d r id , p o r scr el que aftad i); ta n  g lo rloso  H o n o r ft sus A rm as; 
i  assi, h a b la r.d o  to n  las, q u e  oy tien c . I  p r im c ro  tu v o , sc eserib ie ro n  estos E p ig ram as;
A R M A S  D E  M A D R ID  V a lic in io  fu e  no clego;
E L  D R A G O N  D E  LO S  C R IE G O S  P u ts , si en  Coleos, u n  D ragon
Despues q u e  en C anpos dc fuego  C u a rd d  c l d o ra d o  V c llo n ,
M u ro s  O tn o , ed ified; T a m b ic n  cn M a n tu a  p rev in o ,
P o r A rm as  a  M a n tu a  d id  C u a rd a  h a ze r a I V e llo c in o
L a  E r.ip resa  d el D ragon  G riego . D ’cl A u striaeo  Tuson.
(S ijjiia cn latin. cl mismo asunto.)
A R M A S  D E  M A D R ID  Y a  a q u e lla  F a b u la  acaba,
L A  O SA  C O R O N A D A  A v is ta  tl esta V e rd a d ,
S i antes de un A ib o l, estaba Eues p ara  ta n ta  B cldad ,
P o r C o ro n a  un" P iel de O ro , c p m o  M a d r id  o y  cspera,
C iiy o  sagrado  T eso ro  A o tro  A rb o l. i a o tra  F ie ra
E l G rieg o  D rago;i g u a rd a v a . C o ro n d  o t ra  M ageslatl.
(S ig itc  cp i(!!nm n la tino .)
S o b re  c l m is m o  Pedestal, a la  p a rte , q u e  la  P c n p c c tiv a  le  d is m im iia . e n tre  unas, i o tras  
A rm a s  estaba O tr .o , F u n d a d o r de M a d r id , con cl D ra g o :i ft sus p lan tas , m ira n d o  a la  O sa. 
D ee iu n  sus Letras;
O c n o  soy, de M a n lv a  b e lla  L a  ed ified  m i Pe.svclo,
P r in te r  I u iid a d u r, i  es ta n to  Q ue la  an  h c th o , con el 7.elo
Su H o n o r , q u e  ft los dos d io  M a n to , D e c rc e e r su e s tim a tio n ,
A M i el ser, i e l N o n .b re , ft e lla  S i Oc:t:t. i M a n to , E iu td a tio n ,
E n  Ia n  fa v o ra b le  E s tre lla  F ilip c , i M ari;» A na. C ielo.
(S ig tic  In Ic lin  In litta .)
E n  ig u a l C orre :.p en d e i;c ia . i A lim  a d e l Ret i n to  d  el E in p e ra d o r  C arle;; V  se puso a  m an o  
iz q u it r d a , el d e l  Rey Don I v a n  I I  de C a s tilla , cu yo  T ia g e , i C o rii;ia , d aban  seiias dc l o '  
q u e  re p resen tab a . C iib r ia le  o l io  D osel, eon las A rm as  dc C a s tilla , i Leon. E stab a  a rro d i-  
l l t d o .  vc: ; ’p  I'e  f ’ "- trn . cl Res. d . A rm e n ia  Leon V  q u e  despo;;eido de su R cyno, reco-
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nocia r. su L ib c ia lid a d , n o in b ra rs c , V ir r c y  d c  M a d r id , s in  que fucsc S e n o r h c rc d ita r io , 
cn m cd io  u n  L c c n , i a  u n  la d o  a rro ja d a s  m u ch as p ris io n cs .
Iv a n  S egundo. cn  poG tsion
O frccv a M a d r id , n o  ta n to
P orque a un R cv dc A rm e n ia  es, q u a n to
P orque c  su N o m b re . Léon.
E l le a g n  deec la  aec icn
D a n d o le  u n  R ey p o r  V Ire y  ( s ic ) ;
P o r no  q u e b ra n ta r  la  Ley,
D  cl H a d o , que v is to  av ia ,
O u e  M a d rid  C o rte  séria
Dc la ! R eyna, i de ta l Rey.» (P ig s . 24 2 7 )
Mvniüt). M r . r ic ip r . l .  M D  I.984.— A/ecione/. R-31 757; 2-61.823; Mss. 11.205, n." 1. (C arecc  dc p o r­
tad a .)
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SALCEDO CORONEL, G a r c i a  d e
Cristdcs de HeUcona, Rimas. Madrid. Diego Diaz de la Carrera. A costa 
de Ic32ph Mutiez Barma. 1650. 32 hs. + 159 fois. +  3 hs. 19,5 cm.
• R c f ie re  a v n a  d a m a  la A c a d e m ia , que se 
I t iz o  en v n  ja r d m  d e l P ra d o  d e  M a d r id .  
S o n e lo  39.
E l T c a tro , vn  ja r d in  con v a ria s  flo res , 
L u z  poea, en m uchas vclas p rc u c n id a , 
H c rm o s u ra , ig n o ra d a  dc cscond ida.
D e p a r  cn  p a r  m in is tre s  y  scnorcs:
S e c rc ta rio , vn  P o cta  d e  m e n o rc s .
O ra c io n  esctichada, n o  e n ic n d id a .
L a  g rac ia  cn vn  vcxam en  m a l v e s tid a .
Y  con  m cnos vcrguença, q u e  p r im o rc s :
A q u a tro  so lam cntc  reducidos  
Los P oêlas , p o r vn  p éd an te  Icgo.
E n  su m csm a ig n o ra n c ia  d iscu tp ad o :
M u ch o s versos, y  pocos ap tau d id o s ,
T o rp c  ru m o r , l lo r a r  c a n ta n d o  vn  ciego. 
Eue la  A cadem ia , o L is ia d a , d e l Prado.»
( (F o l.  I6v .)
rA  M r .n n c l G a llc R o  c n  s u  D c s c r ip c iô n  de 
ta  R c a ! C rs a  d e l  B r e n  R c t i r o .  S o n e to  33.
Dc a q u e l Pa lac io  ilu s trc , d o n d e  cl a r tc  
Su desvelo  m a y o r  ha c ic m iz a d o ,
SI te m p lo  no  a P o m d n a  ded icad o .
A lc a za r oy de l m as g lo rio so  M a rte ,
F e lir  descriucs v n a  y  o tra  p a rte  
Con ta n ta  p ro p ie d a d , q u e  m i c u id a d o  
D udoso, e n tre  c l q u e  im ita ,  o  lo  im ita d o  
T e  d exa de a ta b n r, p o r  a la b a rte .
Flores  pro d u ce a l l i  la  P r im a u e ra ,
Y  lus  suaucs n u m é ro s  rc s p ira n  
F ra g a n tc  o lo r  cn  tc rm in o  flo rid o ;
S uspende a l l i  e l p in c c i d c  la  lig e ra  
E d a d  e l curso , y  en  tu  p lu m a  a d m ira n  
In m o r ta l  e l v a lo r  c o n tra  e l o lu id o .»  (Fo- 
[ l io  13v.)
M.tDRtu. N c.rio i'.a l.  R  15.847.
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SERNA. P e d r o  d e  l a
[V crd ad cra  Rdccion de las Lvm inarias, mascara, tores, y  caiias, en la  plaça 
dc M adrid , con atte se cclebrâ el felicissimo casamiento del Rey nuestro 
Senor, y la Serenissima Reyna nuestra Seiicra Doua M ariana de A u s tria ]. 
[Madrid. Diego Diaz]. [1650]. 2 hs. a des cols. 29,5 cm.
Carcce dc portada. El nombre del au lor va al final. 
Dcscripciôn dc las fiestas cn octavas realcs:
«O M u s a , re fic re  cl fa u s to  ra ro , P om ona b e lla  c a n ta  cn verso  c la ro
D ig n o  de q u e  la  fa m a  c m p in e  p lin to s , D c  oscura  nochc m cnos la b c rin to s ,
' E s e r iu e  de la  p laça  cn  m a rm o l P aro  Y  cn lu m in a ria s  v a ria s , y  lu m b re ra s ,
E l fcG ieio  dc lo to s  cn C o rin to s ; P in la  cris ta lcs , y  d ib u x a  liogucras.
lYii r.r.sos i)L Ti>5fncA'u\DP.iLn.\;i. a u x ,- 231
Y a  iiiu 'iiar. (V i l  < lier.e  i l  M asagcla .
IZ1 G riego . cl T ra c io . cl M is io . c l T r o îlo -  
[ d ita ,
r . l  S in d ico . c l M isc iano . c l D a rio , c l G c ta , 
F.l O vca iiin c io . cl S a rm a in , c l S a n ilta ,
E l G a la la , c l H ip n o la ijo s . c l C rc la .
E l P a rth o , cl M cd u . cl N o m a d e , y c l S c ila ,
Y  poza cl ceo de C onsorcio  ta n to  
E l E u fia lc o , c l Tatncsis , y  c l X a n to .
l.iiCEo lii-eion las callcs ad o rn an d o ,
D c aclioncr.. lu m in a ria s , y  fa rc ie s .
Las a llas  pa lcrias  im ita n d o  
A nucnas ruedas dc lue lentes soles:
E n  cl a ire  sc.til rc tie ru eran d o  
P o r la  r.nclia  p laça  c la ro s  a rreb o les ,
Y  d ix o  el fucgo en su region: la  tie r ra  
S in  d u ila  q u ie rr  p u b lic a rin e  g u crra .
A q u i suer.a la  g r ila , y e l ru id o  
D el n c iii l lo , q u e  lib re  d iscu i r ia ,
A lli  o frcce  sus e os cl c id o
D c  M a r ie  la  cor.fusa a: tü lc r ia :
A q u i cl a lcg ie  De en lia  p ro ;!uc;do  
F u en les  d e  su llco r, que la  a le e ria  
A u m e n ic  a  los gozosos coraçones,
Y  les l'.aga tra ç a r  m as inucncioncs.
A lli  an d au an  m il tro p as  dc m anecbos; 
T o d o s  acâ. y a lla  dançando en rueda. 
C oronr.ndo  sus sieiics los rcnucuos. 
C onque cl M ayo  rcu is lc  la  arlio lcd a : 
C ad a  in s tan te  se vc;i Ingenlos nueuos, 
O u c a lli  de fucgo la  eu lcbra  rueda,
A q u i b u c la  la  p o lu o ra  cncendtda,
Y  a lli  es la  bonba cn h u m o  eo n u c rtid a .
L a  d an ça , e l arco . e l ju eso , c l le u a n ta d o  
T c a tro , c l c o ro  m usico, cl luc ido  
A d o m o , c l e s ta n d a rle  c n a rlio la d o ,
E l aco m p a ü a m ie n to  ap erceb ido ,
E l eoso, c l a n im a l cn jacçado.
Las lib reas , la  m ascara , e l ru id o  
D c  la  p laça , y la  cafia  d c licada  
E n  la  Ingenlosa adarpa re p a ra d a ...»
M.mîmi'. d c  la  H is to r ic .  9-3.746 (60).— M l i r i c lp c l .  M  77.— N a c io n a l.  Mss. 2 391 (fo­
lios 301309).
4!5
TiUB'AüR, Mat2c D:
Pesa, y f:c l ccv .lrc ilc  de la V id a , y dc la M verte , A vises, y  dcscngaiios, 
exc:v.f:!r.>-cs, •.r.cyaPs, y politicos, Con vn  trctado, in iitv lado , observacioncs 
dc Pr.lcc.c, y  Corte. Y  vn breve apvntamicr.to de la llegada de la Reyna 
N .  S. a csia Corte. Madrid. Andrés Garcia. A ccsta de Francisco Scrrano. 
1650. 8 hs. - f  114 fcis. 20 cm.
D c d ic n o i i r .  c. D . f  ins r c r iw n d c z  d e  T o v a r  y  V e la s c o , tn a rq i ic s  d c  F rc s ito  y  C o w c iid a d o r  
d c  It: O ï d i i i  d e  A tc â i i la ra :
Dice, ctilrc o(ras cosas, que este caballero hizo tracr dc "Ndpolcs una imagcn 
dc N." S.“ dc la Conccpciôn mandando colocarla cn la parroquia de San 
Pcdio el cfio de 1641:
«. D o to  r r im is m o  dos se p u llu ra s  ju n to  al A lta r  d e  S. D am aso  que c o m p rô  a la  fa b r ic a  
rc n  liccnci:* del C onsejo  de T o le d o  en p rcc io  de cien dueados p o r una vez, para  los pobrcs  
de to le iu i i;ir.d q u e  m u ric rc n  c il la  P a rru c h ia ...»  (P rc Is .)
T i r t c d o  d c  o b s e rv a c io n c s  d c  P a la c io  y  C o rte .
En.loga pasiotil cn prosa y verso, cn la que dos pasforcs —Alcino y Curie- 
no—  cüalogan sobre las inirigas corlesanas, liacicndo una alabanza dc la 
vida cn cl campo.
l . h ;  ( . : 'i :  y : a i l : i : : : : : i i t o  d c  le: R c y n a  N . S c i'tc ra :
' M ;;n ç n .T l es In • r.iild e  
G ie r d e  erer. yii.
P lie s  v o iu - n  Ir. ( re n ie
K i: . i : z .  d v id '. id .
O id in c  '.'.gales  
De aquestas Riivcres  
P a s lu n s . P.ii.l j i i i -.
O u c  os tra ig o  vnas nucnas.
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E lla r. r.ca cIc ca lid n ti 
T a n  g ra iu lc , y do la n ta  fncrça  
O n e  so la  ol a m o r asp ira  
A  veneer m i ru s liq u eza .
l-,f.to n o  inns m e  disnilpa.
Y  v u e s lra  no lileza  a lie n ia  
A ro m p itr d ili.n lta c le s  
O u e  t l  in g c rio  r o  p u d le ra .
Y o  vi zag a le t, que digo.
L a  be ltlad  de nuestra  R eyna  
G ra u e  rs y e a ip lo  de la  fa m a  
t 'o n -.p iiie rd o  to n  si m esm a  
C l d ia  cn que cc lcbro  
S u  t r i  ;n fo  M a d r id  execlsa  
O u c  oy con  dob ladas v c n ta ja s  
A tr e d ila  su grandeza  
O u c rc ro s  p in ta r  la  e n tra d a , 
l  a M ag cstad . la  o p u lc n ria ,
L o  m a rn ific o . v lo lie ro ico  
O u e  : s is liu  a tan  a lta  em pressa  
C uera  q u e rc r  de los eiclos  
M e d ir  la  m a t In n a  inm cnsa, 
A iu ira r  s ir , m u u im ie n io s ,
Y  a 1er. v ien tcs
cl ay re  re s p ira ,
Y  M a r ia n a , t l  f t o  s fc n a ,
T o d o  ts  uor.o, y  a ltg r ia .
T o tio  cs liesta , y nr.tlic l i ix lg a .
Las  seùr.s tie  su h c rm o s u ra . 
N o  p e rm ite n  o tra s  s .u a s . 
O u t a r .ia ila , y  reu ere ne I a ria  
I ’o r  nueua beltlad  suprcr.ia .
M ançe.narcs h u m ild c  
( fra n tic  eres yâ.
Pues corona tu fu en te  
N u e  la d tit la d .
M  ire u i. A'.a ioi;.'./. 3 51.273,
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N u c s tro  g ran  M o n a re a  
E n  esta vn ion  vca, 
L o g rad as  feliccs  
L as d ie iias  que cspera .
Y  cn p ro p a g a tio n  
T a n to s  lii jo s  tenga  
O u e ju n to s , aun no, 
Q uepan  a la m esa.
Sus R eynos p a c ilito s  
Es ten , y. se en lie n d a n  
C on n u c in s  v ito ria s  
P o r toda In t ie rra .
T o d o  sca pa/..
N a d a  sen p iic rra .
Pues y  a vn  n u c u o  Ir is  
E l c ie lo  nos m u e s lra .
M u ebos siglos v iu a n  
N u e s tro  R ev, y  R cyna  
T riv n fe n  v ito rio so s  
Dc la c m b id ia  lie ra .
Sus vassallos ficles  
S ic m p rc  p crm anc/.can , 
Los propioG sc liu m illc n ,  
Los estranos tcma.n.
Y  B ias  q u a  nos tie n c  
T a n  a su q iie n ta  
Ayucle su causa,
Y  b u e lu a  p o r  e lla .
C o n  es
S u p licn d o  las fa lia s  
Dc iT.i in sufic iencia .
M an çan arcs  J iu m ild e
G ra n d e  eres yà
pues corona tu  (re n te
N u e u a  «Icitlad.» (F o ls . I07v -I09v .)
ALANCASTRE, A l f o n s o  d e  ( D u q u e  d e  A d r a n t e s )
Marques ( E l )  de Cc.stcl Rcdrigo, M ayordom o mayor dc el Rey nuestro Sc' 
fw r es:r:ui6 al D:u,uc de H abrantes, grande dc Espana, diziendole qve 
no se It'd r.l Banco dc los Grandes con cl traxe de Saccrdote, y  el D uque  
le respondio el papcl siguiente, acompaiiando vn m em orial para su mageS' 
tad sobre cl n::smo caso. [s. l.-s. i.]. [s. a. : 1651?]. 10 hs. 20 cm.
Sc reficrc al Banco dc los Grandes dc la  Capilla Real, y a una cucsiiôn de 
étiqueta que sc pîantcô al rccibir cl Duque las Ordcncs SatrrdcUilcs.
M.tLKlD. K 'c r iz  :c l.  R -V a ric s , 43-41.
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[Mc'.rond? al Rcy ct ccrca dc la proh ilic:6n  ouc pcsa sobrc cl dc tcmar 
<:s:ci:lo r.u el Banco dc hs Grandes de la Catr-Ua Real, en su nucva con- 
d ::h ;: dc sa:crdzic]. [s. l.-s. i.]. [s. a. : 1 6 5 1 ? ]. 2 hs. 30,5 cm.
Fcchr.tlo al fin, a 4 tie niaizo dc 1651. Comicnza:
«I : Q u a rt:  i iia  rassoda no  a c u m p a iV  a V . M ag cs lad  a su R eal C a p illa . co in o  acosliim - 
b re u a . n o r o rd e n .irm c . V . M a g ts la d  suspcndU'ssc cl a s s is tir  a cs la  o b lig a tio n  bas la  to m a r  
r ts o lu r i tn  tn  si d tu ia  c o iilin u r .r  cn lu g a r de l R a n to  d e  los G ran d es, que s ic m p rc  be len ld n , 
poi h a lla rm e  ao ra  S .'.ccrdole, o r.i se m e deula s cn a la r o ir o  eon estas consideraciones...»
Fide que sc active sit ccr.o pa:a qiic sc icr.uclva tuanto antes.
M u  : ! .. .V R - \ ; : 4 > 4 I.
4 1 8
ALFANTEGA Y CORTES, Fr.anc;sco de
S c g i r.dr, y nic.s colt osa rclacion del fe liz  pa.rio dc la Rcyna niestra 5c- 
iic.ra, y vcgoz^P c" «W C crie , cn cl Bapt:sn:o dc la Scretussima Senora 
In fe iila  dc Espana, D. M argarita M aria  dc A vstria , en veinte y cinco de 
Itd io dc '.nil y se:sa:cnlcs v cincpcr.'a y  vno, dia del glcrwso Apostol S an ', 
tiago, xr.uco Patron dc Espana. Madrid. lulian dc Paredes. 1651. 2 hs. 
30,5  cm.
Dcsci ipeiun dc la ccrcmonia. Sicticn sets soncfos dcdicados al Rcy, a la 
Rcina, a la Infr.nia M." Teresa, a la rccién nacida y al Contlc-Duqitc dc 
Oliva! cs.
M\;:m :>, N n io i : : : ! .  M - s. 2.3?2 ( fo h . 300-301).
4 1 9
CANCER V VELASCO. J e r o n i m o
Obras varias. Madrid. Dicgc Diaz dc la Carrera. 1651. 6 hs. 4 134 fo­
lios. 20 cm.
•  N a c im irn lo  y  B r.u li-n to  d c  In S eren iss im a  In fa n ta  D o n a  A na M a r ia  A n to n ia  dc A u stria . 
N a e io  d ia  de San A nton , y  B autizuse d ia  dc la  C a n d e la r ia  cn la  C a p illa , fue su P ad rin o  
e l P r i i t t ip t  n u e s lio  S t n o i , y su M a d r in a  la  Condcsa dc O liu a ic s . » (R c lac io n  en q u in tilla s . 
I  o lio  ; l ‘)t-2.5r.)
"A  lo.-i R egidores E rm iln n o s  del B u en  R e tiro , d c le rm in a n d o  cn que p a rte  caen in c jo r , 
6  e i i  la  te n ta c io n , ô  cn  la  p laza . F u e  s s s u in p to  d e l p r im e r  C e rla m e n  del B uen  R etiro .»  
(Q u in til la s . Fols. 28v-29v.)
•  f in  c l C e rta in e n  dc la  V irg c n  de la  A u ro ra , c s tu u o  es ta  Im a g c n  m uchos anos en  vn lu g a r
q u e  sc llr.U’ :; E s cam illa  to n  m u y  poca vcn crac io n , ec h a ro n ia  cn vn es tan q iie  p a ra  rcno- 
v a r la  I c  c e lo rtr., v dcsan d o la  a lli o lt id ad a , la  s a td  vn lego F rancisco , y la Ira x o  a M a d rid , 
d o n d i 1.- ba la b rrd o  C a p illa , y esta ecu  c l e u lto  q u e  sc sabe. Q t in t illa s . (Fo ls . 37v-38v.
S ig u e  i:;; R cr.x .nce al i .iis m o  asu n to . Folr.. 39 y  ss.)
33! (P is iiw  swfMPZ \i o\so
• A Gan In a n  C n a n c c lis la  cn cl M a r t ir io  d c  L a tin a . C an tô sc  cn  vn a  fiesta  que  
lot; lr.',p :c ro rc s  dc M a d r id .»  (Fols. 73r-75v.)
P o p 'a n 'i '  «E n  la fiesta r u e  hazen los E scriu an o s  en S . S a lv a d o r  a  la  L im p ia  C oncepcion  
d c N . G rn o ra ."  (F o ls . I I7 v -H 8 v .)
B.t>’ r ic v s . P a r t i ' - i i ’a r  t 'c  D . A r l i t r n  S cdti — I/> \liR r-.. B r i t i s h  M u s e u m .  l(V>4.i.t3.— MsDRlti. F a- 
r i i l t a i l  t ' r  F U f 's n f ia  v /••'>•«.<■— N t:c ;r ::ta l.  R  5731 —  N t !: v *  Ycpx. H is p a n ic  S o c ie ty .— S \N l\N m :R .  
y P c ’.r.yo . R  I X  " 7.
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G3MCZ. Af.!3R25:o
Orar.ozz Pa.r.c<^::::a cn cl Trar.siio del PcUierca de l:s  Rcligicncs N. P. 5. 
Bcn.lo. D:xo!a, F.n pvcscr.cia del Rey nucstro seiior Dor. Fcltpc Quarto el
G rande. En .Sr.n M c ri n dc M adrid  c. 21 de M a r;o  dc 165/ E l P a d rc  .
[s. 1.-3. i.]. [s. a. : 1651?]. 4 hs. + 11 fc!s. 20,5 cm.
Dedicate! in nl Arzcblspo dc Burgos, D. Francisco Manso dc Ztiniga:
- l la l lc s c  V . G. I lu r t r is s im a  p résen te  a esta v lt im a  O ra c io n  (q u e  ar.s is ticndo  su M apestad . 
D ie '. Ic jn ia rd e ) h ire  en t l  M o n a s te rio . y  P a rro q u ia  d e  S . M a r t in ,  cn  c lab an ça  del P adre  
lie  la:; R elig ioner. G. B e n ito . .» (Prelr..)
M-.i;:;:" N c t iu u a l .  Il-Varlos, 16-12.
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GONGORA, )uAN DS
(P rcgcn del Uccnci.ido  scbrc la ir.troduccion dc vino y mosto eti la
C cT lc ] .  [s. 1.-3. i . ] .  [s. a .:  1651?]. 1 hcja. 430 x 295 mm.
Cartel firm ado y fcchado cn Madrid a 4 dc scpticmbrc de 1651. (Rcprodu- 
cido cti cl Apcndicc.)
M u ir : r .  N cc in t'.c .l. R -V a ric ::. 218-55.
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MENDEZ DE SILVA, R o d r ig o
Vcrdr.dcra Rclacion del nacimicnto y baptismo de la Serenissima In fan ta  
D . M arg arita  M aria  dc A vstne, H iia  dc los Reyes nucstros sefwres Don  
Pbclippc l l l l  y Doha. M ariC 'A na. Madrid. lulian dc Paredes. 1651. 2 fo­
lies 30 cm.
El nacimicnto, acaccido cl 12 dc ju lio  dc 1651, sc fcstejo «con increible ale 
gria y sumo contcnto», cn toda la Corlc Aqui sc dcscribcn los sigulentcs 
actos: Tc Dcum cn la Capilla de Palacio; ccrcmonia dc bcsaman» .; 1res 
ntjchcs dc luminarias; visita de Felipe IV  al Santuario de Atocha en acciôn 
 ^ dc gracias, y, finalmcntc cl bautizo, que tuvo lugar cn la Real Capilla. ,
MiPiiin. A cadc tr.io . d c  la  H is lo r in .  9-3.746 (7).— .M u n ic ip a l.  M B  2.053.— N a c ic u a l.  Mss. 11.773;
V-56-tC3.—Gla t ! ! A. Urivcnil.-.n.-.. I l l  122 (79).
?.8;1
4 2 3
MUNÎESA, Juan ■ -
Sermon cn lei Ficsia etc Sein'VicCnte Ferrer Cclebretilei cn Setnio Dom ingo  
el Reetl, Por cl S. S . R. C . d e  Ateigon. Lvncs a X V I I  de A b r il de 1 6 5 1. 
Madrid, lulian d? Paredes; 1651. 3 'hs; + 33 fcls. 19 cm.
Dcdirnlcria a Sor Incs dc les Angeles, rcligiosa del Convcnto dc las Dcscal- 
zas, por Jose Molina;
E l St; m en que p rcd lco  cl R c u c rc iu iis s in io  Padi c F ra y  Juan M unicssa, C o n fcso r dc esse 
Real C o n u cn lo , cn In Ik -sta que h i /o  cl S a c io  S u p re m o , y Real C onsejo  dc A ragon  al O lo- 
i io! <> S. V 'itc n le  I  e r re r , c l Lunes i ! t  Q u n s in io d o  deste ano, cn S a n to  D om in g o  cl R ea l, tu u o
m u c rc ;  :;p!;';:;,'js
M'sr :;. R Varios. 4-8.
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f  PA P E L  con r.lcgazioncs cn Dcrccko, ove ha hccho vn z^hoco (s ic ) de 
las D :g;::drdc: Sc.ccrdot.ll, y  Grandes de Espana, per donde nnicstra, con- 
jorii.c. a iust:c:a, no poder el D uane dc Abrantcs scr despojado del lugar 
dc Crc.ndc, one iicnc cn cl banco dc la Capilla, por hallarsc Ordcnado de 
Sa.ccrdoic c a t licencia, dc s:: M .'.gcsird]. [s. l.-s. i.J. [s. a.: 1651?]. 40 fo-
4 2 5
R E L /.C IO N  dc las {iestas rcrlcs, tores, y ivcgo dc canas, que sc han hecho 
cn cs!a Corlc. al r.rc mier.to dc la Scrcmssin-.a. In far.ia  D.ziia M argarita  Ma- 
ria dc Avcicia, c.vc Dies gnarde. Madrid. Pablo dc Val. 1651. 2 hs. a dos
coliimr.-.s, 29,5 cm.
Dc I . 1 ck Ir. lie;.;:, cn c;cr Rcrnanccs.
V :  ■ 2.3?: ( fo lr .  116-117).
4.26
[R.bL.AC10N dc las grandes fiestas, q ic  dcsdc el saba.do veintc y très de 
Sc- iinbrc, ha.sla cl martes trcs dc O tvbrc, sc Jn^  cron en la C arte, cn la  
Coiici.gra 'irn , y Dcdicacion del marauillcso Tem plo del Colegio Im perial 
dc la CcmpaPua dc /csis]. [Madrid. P abl: dc Val]. [1651]. 2 hs. 30 cm.
nctii'.a los primcios pâtrafos a dcscribir cl niicvo templo y las ccrcrnonias 
dc cun;.iig;atiôn. Conlinùa rcsti'iando mas ainpiiamente la proccsiôn, que 
«eci rabn... la Im perial Coronada .V illa  dc Madrid, que con la aiitoridad, 
que riem pic, y mas numcto dc Rcgidorcs, que otras vezcs conclu iiô  a les 
tc jar el 'templo. que es tanto lustre dc esta Cortex.
. Tcri.il'i.nda la proecsiôn hubo luminarias y fuegos r.iüficir.lcs. Siguiô unq 
sole nrle O I. '.a , euyo liltim o  dia la Villa.
; : e 't l.r l i i . : : c r i r . .  V - i.7 A (- .- -N c c O rx e n i-C .\'z . i c ‘:., (A-(A.
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4 2 7
[R E L A C IO N  del r,a:im :cr.lo y bculismo dc la  In fan ta  M arg arita , h ija de 
Felipe I V  y M arian a  d r  A u s tr.a ]. [s. I.-s. i.]. [s. a.: 1651?]. 5 fcls. 31
ccnlimctrcs.
N c .c in u z l. M ss. 11.773.
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R E L A C IO N  del nccim icnto v kaxtismo dc la Serenissima In fan ta  Dona 
Mr.rgarit.i M r.na  de A vstria . Reftercnse les présentes que el Senor Nuncio  
dc Espana dio en senal Je su alLorazo. Zaragoza. luan Antonio Castillo, 
[s. a. : 1651?]. 2 fcls. 30,5 cm.
M a '  h 'rc io iw . l.  M ss. 2  3 S 2  ( f o l s .  2 9 8 - 9 9 ) .
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R E L A C IO N  dc lo svccdido cn el Baptismo de la Seremssima Scnora fn- 
fanta dc Est.ina  D . M arg arita  M aria  de A vstria , en veinie y  cinco de lu lià  
de m il sciscicnios y cincuenta y  vn  anos, dia del glorioso Apostol Santiago, 
x'n co Fr.lron dc Espana. Madrid. lulian dc Paredes. 1651. 6 fcls. 31 cm.
M '.rr.i::. N c .c iv n r.l. K s s . 2.382 (fo ls . 292-297); R -V n rio s , 192-74.
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VERDADERA rclacion de las fiestas ovc sc hizieron qvando salio la Reyna 
niustra Senora a Missa, en que se dcclaran Ceremonies, y  acompaüamiento, 
c inucncioncs de fuego, y Lctrcrcs dc la primera, que en las otras no los 
huiio, y salida de sus Magcstadcs a dar gracias a nuestra Senora de Ato- 
cha. Madrid, lulian dc Parcdes, 1651. 2 hs. a des cols. 20 cm.
En verso.
M l  r.::). N u c io u rJ . M ss. 2 392 (fo ls . 113 119).
1652
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ALFANTEGA Y CORTES, F r a n c i s c o  d e
[Fc! vorcs.-ts alabanzas, y elogics a este Santissnno lubileo, del quai no ha 
r.if.do ctro exem plar en Espana, en que se dd noticia, de eomo la dcuota,,^ 
y uorî.l.ss:;;■•(! Ccngrcgacian dc la V irgen Sanhssuna dc la A lm udeiia  saco 
en P.orcsnsn su a r i 'g i i ' ’, y Sacra linagc i; A u iu  sc déclara en la form a, y
r\irui:r.or. ni t im a t i c v  \ i \ di»i i .c . \ \ .  s i g i .o:; \ v i  v w i i  287
co:: la Frc.nclczf., R ed rparcto, y pcir.ba con aiic sd:o. For ------]. [M a ­
drid . Pabb de V c l] ,  [1 6 5 2 ].  1 h. criada a 4 cc!s. 405 x 300 mm.
Cartel con iin  grobado q jc  représenta c l escudo pc.ntific io , D c-.c ripc ifjr en 
verso dc la proccsiOn.
P ( p a id tx  p u r A u i u s  v Corn. M il : ' . i n  s. cn' A IF M .  IV ,  10(9, p;isr,. 4(9-171.
M \  :r:i) A '- r r 'n : : ! : ’. r!c la  H i-.U r. ia . 9-3.7 '6  (97).
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BCLAlvOS, G asr iel  d z
[Csrtc c. B. Br.lte.scr dc Moscoco y S rndoud, Ce.rdcncl Ar^oi.spo de To le ­
do, & , scl:c:tr.i:do prcieic a les inglcscs prcscs por Ic m.ucrls dc A nlom o de 
Ashen, Rcsidcnic dc! Fr.rU'.rncrAo dc Inglcftcrra. Mc.drid, 7 dc fcbrero df 
/6 5 2 ]. [ s . l . - '.  i . ] .  [s, a. : 16 52?]. 2 hs. 29 cm.
N e d i r.c d ice cn c l tc ;;to  scb rc  las c ircunsta rc ies  de este suceso. 
fttv.iM. N( io : : r . l.  R V c: ics, 59-51.
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fC O N S T lT V C IO N E S  del Colcgio dc Ir. livxrculcdc Concepcion dc Manet 
Sent :ss:vi r Scnora nucstre. dc N ines Kucrfencs Dcscmpr.red.is dcsta V illa  
dc M adrid . Fr.r.dcdo dcbexo da la. przteccion del Rcy K iic s t r o  5 c ; l o r ,  y  de 
su Consejo. H c.hes por la Hcrmc.nded de Nticslrr. Senora. del Rcfugto 
)’ Pirdr.d ]. [s. 1.-3. i . ] .  [s. n. : 1652?]. 30 fcls. 20 cm.
In liodncciôn:
- C c l i r i  : nc'o I r  I le :  r.-,r::(Ind t!c N 'uf.'.r.s  S del R ernp io . v r i-.d .it! dcsin V ilin , con cl /c lo s o  
desveio c;i:c har.lo r.qu i, rur. lo tib ics  cxercieios, cn bcncfic io  dc lar. mayorcr. ncccssidadcs, 
y d c s n n p rrc :; pchüccr., y sccrc ics , re c o g ic rc o  rus rondos las r.in.ss que dc nocho lia lla u a ii 
d esU tiu lr.r, de r tm c ilio , c incapaccr. dc a c o m c d a rlrs  a  sc ru ir p o r sus pocos a  nos; y no  
au lcndo  cn c s la  CoiTc C o lcgius, r.i R ccog im icn los p ara  los dcsia  ra lid a d . a donde r i i in -  
p lic a ilo  con c l c s ta lu lo  oc ir.u o , en  c l c a n i:n lo  segundo d c sus C o ar.tiliic ioncs, las llouasscn  
di-sde cl R c tu g io  (eunv) sc lia rc  to n  les nii'ios a los D c s:in p ::rad o s) sicndo ta n lo  m a y o r, 
y de iv.ayores iutor.e.cnicn'.cs la  r .ccc .s id ad  dc aqu e llas . pues ecn  su p e rd it io n  d ispuncn  
la  de t: n ias  aim as, y  p-er:;ona.s q u e  in lie io n r.n  en csia C o rlc . cuya cxp c iien c ia  oc asionaua  
co u lia u o  s c a lim ie n lo  a la  H c r in a iid a d  h a llandose o h ligada a clespedtrias dc la  Casa del 
R t-ru fio . pur ser H im lil.a d o  cl l i tm p o  que sus C ons lilu e lu n cs  sc [ |a lan  para  hospedarlas, 
dexr.iu ’o las expuesiar. a l m i m o  riesgo  d c  que las saeo. Y  cu idadcsa la  l lc r ii ia n d a d  de  
o in iia r  eslos inco n u cn ien lcs , y rc m c d ia r  cs la  ncccssidad, eom o la que mas in stau a, assi 
p o r las lazo n cs  cliehas, cn n io  p o r  c i r a  que sc o m ilc n , eo m o  noto rias . a lc n la d a  con las lim os- 
iias que su M ag es lad  (D ios  le  p u a id c ) p o r sus Conscjos. c l C m in e iilis s iin o  senor C ard en a l 
Saiid eu a! y f.lcscuso. A rç c liis p o  dc T o led o , y o t ic s  p a rtic u la ie s  d euo lcs  han :l: do , y  pre- 
ced iilo  c l d a r  qu eu ta  a su M a g c s ta d  y  su C onsejo  m uy pu. m en u r de e:.t;i o b ra , y supli- 
candole la  rceibicssc d e b axo  d c  su Real p ro lc x e i'jii;  y su M açeslad  cou su aco stn n ib rad a  
pi' d ad . r e : - i l 'd o .  y re e c r  .end: do  a su R eai Cu io  el tn-em urial qua sc la cll'â. d.ande sc 
a d ii.i;k , k p ru teec io :', c u m c lie n d o  ( r ie )  r.l seûu. l 'o n  A !o".i;> dc C untre  rs . Cai a ll :.a <1:1 
O i vk : d e  C a ljt ;  e;:;;. de su C u:. :e;o , y C;::;;; .a . : :.: a -,e  c l :.u r.t:;;:'oie le p a t :o . i  :a:.,sç.
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Sc d io  p i in t lp io  a  cs la  p iadosa car.a cn t ic in la  d c  N o n ic n ib ic  dc m il y scisc icn ios y  c in - 
qucn lr. y vno , d ia  dc San A n d res , cncargandosc la  H c rm a iid a d  d e l g o u ic rn o  in m c d ia to  
d e lla , con boisas d is tin ta s  dc les m a ra iic d is  del R e fu g io , y dc los q iic  sc rceo p ic rcn  p a ra  
las l-.i!crfanas, con c lie la lc s  scp arad o s, y co m o  fucssc crcc icn d o  cl n u m é ro  deltas , v Ir a -  
tandosse d c p o n erlas  p a ra  so co n scru aeiq n . h a  p arcc id o  necessario p a ra  su l iu .  n g o u ic rn o , 
c s tr .b iild rd . y in ls lirc a c ia  lia .'c r C c rs llt i ic ic n c s . sc fc n a n ro n  1rs s igu icn ics .s  (F o ls . lr -2 r .)
I.:’.:; Ccustiliicioncr. lie, an fecha cIc 22 cIc noxicmbrc (Ic 1652.
fd . V c s i o A  R -V ; r io s , 2-7.
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C O N S T IT V C 'O N E S  de la Congrcgccion del Espuitv  Santo, y N .  Scno­
ra dc la Oracion. [s. l.-s. i,]. [s. a. : 1652?]. 20 fcls. 19 cm.
La prnir.cb. del cjcrr.plar quo liemos visto cn la Bibliotcca Nacional esta 
LO: t: da, Caltando la )>arlc ccrrcspcndicnte al pic dc im picnta. 
Co'itic:!'-' — adcmâs del tc \to  complcto dc los Eslatutos—  los dc la Peticion 
clcvatU’. al Carclcr.nl Moscoso y Sandoval, para la apiobacion de los niis- 
mo,-.; cl In fo im c del C ira  Pârroco dc San M artin dc M adrid, Fr. Anselmo 
dc In Cncsta (fois. 3v-4v); In fcrn;c  del Visitador de la V illa , D Alonso dc 
las Ribn;t (fols. 4v-5v); Aprobacion dc los Eslatutos dc la Congrcgacion 
firmada por cl Arzobispo dc Toledo, y fechr.da cn Madrid a 6 dc junio de 
1652 (fo!. 18). Siguc, cn form a dc portada:
.T c i i . c o  c r r i i i l : : r . l c s .  B ic f . c  e !is i> o .ric i6 :i p c rc  c l  r c c o g i in ic i t lo  in te r io r  rfc la  c o i i le r ip la c io a ,
V I ,'e, r i i  i l c  \ i i la  c s p i i  i l i i a l ,  p o r  c l  P. F ra y  h ia i i  P r c lo i i  s c g tn i v ia s  la rg a m c tu c  lo  h a  
cv/.-.uVf.r'c, ;. I 'l c o '.c ù r . i it lo  en c l  K ic i ir . r . lc r io  d e l  .senor D. I i t c i i  d c  A la rc o n  c s ic  a n o  d c  1620 
cn  p ie . i , , . . .  y c c n fc :rn c ic .- :  lo s  D o m in g o s , y  In c ite s  p o r  la  la rd e .»  (F o ls . 19r-20v.)
En cl Capilulo I sc dice que la Congrcgacion fue fundada cn 1620, pcro que, 
por causas que cl autor descoaoce, no tuvo ccniinuidad, inlerrumpicndosc 
los cjcicicios piaclosos que rcalizaba:
■ E l P r in c ip a l im .l i tu lo  iler.ta  C ong rcg ac io n  h a  d c  ser q u e  los en e lla  c o n ten id o s  Icngan  
to d o . los liir : ;  O ra e io n  m e n ta l cn  la  Ig les ia  dc sii s itu ae io n  (y  ao ra  lo  e s ta râ  p o r cl tie m p o  
qoc B ios fu c rc  scu iic lo , cn la  del R elig io s iss im o  C o n u c n to  dc M o n ja s  D esealças de N . Se- 
de la  M e rc e d  de c s la  V i l la  d c  M a d r id ,  m ic n tra s  N . S e iio r  p ro  vca dc s ilio  fi.xo, que sca 
p io p r io  ( ir  I de la d ie h a  C o n g rcg ac io n ).»  (F o l. 8 r.)
I i i f o n i i c  ( I c i  P d n a c o  dc San Marl in:  Es dcsfavorabic para la Congrcgacion:
«... H a llo  q u e  cn esta P a rM x p iia  a y  dos C o fra d ia s . 6  Congrcp.neioncs del m is m o  T ltu lo  del 
E s p iiU i:  S r.nto , vn a  q u e  es dc los L a b ra d o rc s  del la , que con los e.xereieios de l c a m p o , y sus 
Ir.botcs no  pucdcn  a s r is t ir  â  los q u e  de l lo d o  son e s p irilu a lc s ; y  c o n n id cran d o  esto  aigu  
nos Co: lésa nos dcc.olos, in s titu y e ro n  la  C ongrcgacion  del E s p ir itu  S a n to , y r e /o  d e l R o ­
sario  dc N . S en o ra . O ra e io n , E xc rc ie io s , D is c ip lin a s  todos los V ic rn es  de l ano , y trcs  d ias  
cada scn icna. en A d v ic n to , y O u a rc o m a ... Y  au ie n d o  ta n ta  m u ll i tu d  d c  Congrdgmeiones en  
M a d iid .  p a teee  er.si in u m e ra b le s , e o m o  sc v io  en les q u e  sa lie ro n  a g a n a r el S a n to  lu b i-  
Ico » ( f  o l 4 r .)
El inTurmc del \'ica rio  es igunimcntc dcsfavorabic, por la misma razôn. 
Sin cmbatgü, y a pcsar de todo, la Congrcgacion rccibiô la apiobaciôn del 
• Aizobjspado. '
M r n i  '. V.-. i rt V a . io:., : il-S l.
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[E S C R fV E N S E  les svcccssos de la Evropa, dcsde A b ril del aito 1651, bas- 
ta cl A b ril de 652]. [s. I.-s. i.]. [s. a. : 1652?]. 10 fcls. 30 cm.
Rcficrc cn jjiim cr lugar, cl nacimicnto y baulizo dc la In fanta Margnritn 
M aria. (Tois. Ir  2 ..) '
«■Maniio su M agcslacl. p o r c n irc ic n c r  y  d i i ic r l i r  la  R c in a  n u e s tra  senora . se iugassen canas, 
y c o n  ir'.scn  to re s  en la  P laça (le M a d r id . Scfia lose p a ra  esto el d ia  q u a tro  de S e lio in b re  
de .71. '
A cont'nuaciôn sc describe la fiesta. (Fol. 2v.)
«La sen o ra  R cvna Is a b e l dc B o ib o n ... c r ie io  R clig io sa  vna gran  Ig le s ia  en la  calle  de las  
In la n la s .  q u e  Maman la  p a e ic n ria , y la  d io  a los Padres C a p u e liin o s , y acabada, sc Iras  
la d ô  el S a n lis s im o  S ac ra m e n to  de la  o tra  Ig les ia  dcstos P adres, q u e  l iu c n  en cl C on u cn lo  
d e l p ia d u , en vna procession m ny solem nc. y g ra n d e , las ea lles  d e l t ra n s ite  cstu u icro n  
r ie a m e n te  col? adas. y  cn c llas  in lin ito  p u e b lo , v in ie ro n  a  e o m p a n a r ( s ic )  esta  procession  
los  R elig iosos todos d e  snn Francisco.» A c o n tim ia e iô n  sc e e le b ro  u n a  O etava  «que lu e  
u n .' de las m as solem nes (iestas, q u e  se ban  hecho  cn esta C orte» . (F o l. 3v.)
« V n a  s cü o ra  U aïo n esa  n a tu ra l dc P o rtu g a l, c m b iu d o , y  q u c d é  tan  ric a . p o r la  m u e rtc  de  
su in a r id o , q u e  fue  dc los m as rieos Assentisins dc su M a g cstad , q u e  sc d u d a  que m u g er  
s in  T itu lo ,  sea m as ric a  en estos Rcynos, y q u o ric n d o  b o lu c r a D ios, lo  que tan lib e ra l 
' la d io , la b rô  vn C onvcnto  dc Religiosas (d izcn  de l C a rm e n  C aiçad o ) tan  grande, y sum p  
tu c s o , q u e  aeabado , c o m p e tirti sin d u d a , en g randcza, y  en re n ta , eon lo  m as luc ido  de  
est: C o rte . Y  para  su m a y o r d u ra e io n , y  respeto , p a r t io  este p a tro n a /.g o  eon la  V illa  de  
M a d r id , d r n d o  a su C o rre g id o r. y  A y iin tr.m ic n to  p a ra  s ic m p rc  la  p ro u is io n , y  n o m b ra - 
; m ie i i to  dc 15 Relig iosas. A brr.çô  la  V il la  esta d o n ac io n , y  la  c s tim ô  en ta n to , q u e  o rd e n ô  
se Menasse en procession so lem niss im a dcsde la  Ig les ia  m a y o r de S an ta  M a r ia , hasta la  
c a lle  d e  A lea lâ , en lo  m e jo r  d é lia  ju n to  al p ra d o , e l S a n tis is m o  S a c ra m e n to , m an d an d o  ro i 
g a i las ea lles . con  la  p ran d eça , y  a lta rc s , q u e  se a c o s tu m b ra  cn esta  C o rte , cstos se cneo- 
m e n d a io n  a  las  R clig ionen, q u e  eo m o  ta n  bencfic iadas d e  ta n  g ra n d e  A y u tita m ic n to , dcsem - 
pei'iruon  ob ed ien tes  rc n  g ran d e  lu c in .ie n to , lo  q u e  las p id ie ro n , la  procession lu e  com o  
la  d e l C o rp u s , con todas sus e ireu n stan c ias , y la  lies ta  se aeabo con  vn solcm ne aplavso.»  
(F o lio s  3v-4i .)
« F I  l lc s p ita l  G en e ra l, va licndose de les seiAores d csta  C o rte . h izo  vn a  g ra n  procession cn  
q u e  l le u a io n  la  Im a g c n  sacrosanta  d c  n u e s tra  S e iro ra , q u e  M am an d e M a d r id , las ca llcs  
m u y  b ie n  colpadas h u u o  r.u O c ta u a , y  scrm oncs, la  C a p illa  R ea l o fie iô  la  fiesta. E l t ra n s ita  
fu e  de S a n ta  M a r ia  al H o s p ita l G en era l.»  (F o l. 4 r .)
«Los Pad tes  «le la  C o m p a n ia  aeab a ro n  la  Ig le s ia  d e l C o leg io  d cs ta  C o r lc , es g ran  cosa. y  
de lo  m as  a lifia d o  y s iim p tu o so , q u e  ay cn cstos R cynos, la  inu o eacio n  es de san F ra n ­
c isco X a u te r . lo  que h u u o , y passô en la  tta n s la e io n  d e l S a n lis s im o  S a c ra m e n to , dcsde la  
Ig le s i.i a n tig u a  de su C o leg io , a la nueva, lo  g ra n d e  d e la  p rocession , lo  luc ido  de las  
c a llcs  las «lanças, la n u ilt itu d  de gentc, la  consagracion  dc aq u e lla  Ig les ia , que h izo  el 
s en o r N iin c io , en que g asiô  (liez  horas , la o c ta u a  so lem n iss im a , q u e  huuo . los scrm oncs. 
la  «>euricnci:t d e  la  gcnte , los fuegos a rro ja d iç o s , lu m in a ria s , q u e  h u u o  cn cl lie m p o  d é lia  
to d as  sus iioehes, lu e  g ran  cosa. N o  fa lta ro n  los R cycs c n  deu o c io n  ta n  g ran d e , c l «leli- 
n ea i lo , es im p o ss ib le  en  rc lac io n  tan  suein ta .»  (F o l. t r . )
• G a i ic r c  c i;  M t u l i i t l  c l  S t in lo  I t ih i lc o ,  q u e  l lc . i i ia i i  e l C c it ic s i i i io .
G ra t i cosa fu e  la  que sc eseriu e , y  p o r scr ta n  ra ra  sera (uct ça d etcn crsc  a ir o  m as en  
cMa, > a la rg a rs e , m as d e  lo  que p e rm itc  rc la c io n  ta n  coneissa, y b reu e.
D e r.e a rd 'j g ia n d e m e n le  aquel e s p ir itu  de b eneficcncia , c l senor C a rd e n a l «Ion B a lîa s a r  
S a n d o u r.l. y M oseoso. A rço b isp o  «le Tole«lo, bén éfic ia i a todos, p itlio  con afee los  rep e lid o s  
a la  G.'.nlid.-ul d e  n u estro  m u y  S a n to  Pa«lre lnn«xrcnci«i D e z im o , se inc linase a «lar y  eon 
c e d t r  e; te  : u to  lu h ile o  a  los d e  su A rçob ispa i, d e  la  m a u c ra , y  c o m o  le c«.-nce«!e a los 
q u  f . '. . : ; .  . 'i II n !.' R cm n en los que l!: ,m r ■ aô'. \  santos; no sc negô scucro su San-
tid a i!  ;• tan  .sente:; luegos: an tes lih e ra lis s im o  le o n ee iii' dc la  m a rie ra  que r.c p k lia  daudo
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option a rii Emincncia, que cn la Corlc. y su Arçobispado scnalassc las Icle«ias. Canillas, 
O ralorios, y Hcrm itas, que quisicssc cicgir, dandolc la instrucclon en cl Brcuc que Ic  
cmbio, como sc auia dc disponcr lodo.
Y como dc ordinario  cn cosas tan grandes sc ofrcccn encucnlros y cmbaraços, que rc- 
tardan a su exécution, su Cinincncia vcnticndolas todas, las que tuuo con la Cru/.ada, 
cn su publicacion, sc publico cl 17 dc Fcbrero dcslc ano 52 y cl prim er sabado dc Qua 
resnia a las 12 del dia las campanas de Parroquias, y Conucnios, cnm iidaion con su 
apatib ic  sen a la publication del santo lubilco, aquella m ism a tarde
Prcuenidas las Parroquias, y Conucnios, para que cn form a saliesscn a la publication  
rcpctida, fucron cn procession, como se acostumbra, con pendones, y cruzcs Icuantadas, 
salio tie snn Sebastian, lleuando el Brcue dc su Santidad vn Perlado (s ic) debaxo vn Pa 
lio, pretcdicndo la CIcrecia, y Religiones en sus hilcras, en Santa M aria  estuuo su Em i- 
nencia con la grandcza dciiida a lo que rcprescntaua, vid passar la procession dc vn puesto 
tie la  Iglesia, muy hum ildc, y el o rdinario  que ocupan los que en ella entran, cstando 
va.cio cl S ilia l, que Ic tciiian puesto, en llegando cl Perlado quo traia cl Brcue (quo Ic  
llt'uo con la grandc/.a que lleua la Bula dc la Santa Cruzada su Comissario) baxd su Em i- 
p.fucir. al prim er dcscanso tie las gradas dc la Iglesia, y enternecido Ic best), y puso sobrc 
su cabcça, y dc a lli cantado (s ic) la Capilla Real lo que sc acostumbra cn tales txrasiones,
Ic puso sobrc cl A ltar Mayor, y dando gracias a nucstro Senor, sc aeabt) esta funcion, con 
que empcço a corrcr cl licm po dcslinado para las estacioncs, que fue cl dc dos mcses cn 
icros I ).
Y  qucricndo su Em incncia, y vno dc los que Ic ganaua {e l Jubileo] y no solo, cl que Ic 
disponia fue cl p rim cio  que cn comtinidad salio a ganarlc, acompanado tie su illustre y 
humcrtts." fam ilia  y Audiencia Arçobispal, que tienc cn esta Corte, ivan todos descubiertos. 
vcnia cl gran Prciado arrim ado a vn vaculo, que siniicndolc de aliuio cn sus achaques. 
antluuo exemplar las estacioncs; iva a lli su limosncro, cxcrciemio liberal su olicio, rcpitid  
otras dor, vcze;; estas estacioncs, tripulando los dias I...).
Y a su im itatio n  salicron lucgo la Religion estcndidisima del Serafico Francisco, vino en 
con-.ur.idatl copiosa contando (s fr l las Ledanias fs ic i, en vn tono que txlilicaua cl oirlos. 
Les Padres d r la Compania, vinieron dc sus 1res casas que ay cn esta Corte, cada vna de 
por ! i, cn copicso numéro, tan modcstos y graucs, que edificnua su compostura.
Los Rcuercndos Padres Mtrccnarios Caiçados y Descaiços vinieron en difercntcs dias. 
Viorc  lucgo la venerable Congregation dc los Scnorcs Sacerdotcs naturalcs de M adrid, 
muy calilicados cn sangrc, v irtud, y Ictras, ivan estos scnorcs cn sus hilcras con su guion 
dclantc, l-.onrraron esta funcion los scnorcs Uuqucs dc Pastrana y dc Abrantcs, los 1res dias. 
Salian tantas Religiones. y Congregacioncs juntas cada dia, que con ser tan espaciosas las 
callcs tie M adrid , cran brcue term ino para dcutxzion tanta.
Salio la tcrccra Orden de san Francisco, y ccmo tienc tantos Religiosos, ivan muchos 
No iir.uo Congicgacion, ni Cofradia, que no salicssc, y como son tantas pareciô, terminada  
cn cllas csla gran Corte.
Salio la lluslrc , y exemplar Congrcgacion que llamon dc la  Madalcna, tan lucida, tan ctv
piosa, y grande, que sc juzgi) passauan cl numéro dc 600 sus Congreganles, conponcse 
dc personas muy iiustrcs, ay rn  ella Grandes, T ilu los, y Cntiallcros muy principales, San­
tos. y dtxrtos Sacerdotcs. LIeuô el cslandarte los trcs dias (ivan descubiertos todos) el 
sci'ior Marques dc Aytona, y los cordoncs otros grandes scnorcs.
De Santa M aria  salit) la Congrcgacion, que llam an dc Nuestra Scnora dc la Alrniidena, 
donde siruen a Dios tantos Grandes, T itu los, y Caiialleros, Ian copiosa como la passada, 
lleiîaua cl cslantlaiTc vn gran Sci'ior dcstos Rcynos.
l a  Religion del gran Padre dc la Iglesia snn Agustin salit) a las estacioncs sus trcs dias, 
ivan intcrpolados con sus Religiosos, los Cauallcros del A tiito dc Santiago, como de pen 
dentcs tlclla. Ivan cn ella los Scnorcs Conscjeros de su Magcstad, que rcsitlcn cn esta 
Corte deste Abilo.
La Religion del Patria ica san Benito, anduuo las estacioncs eon los Cauallcros dc Cala 
troua, y üc Christo.
La del gran Bcrnnrtio salit), con los de Alcantara en numcrosa ctjpia.
La del Carmen Caiçado dit) graucs inuestras d. su deuocion, cn la que llcuaroa afeclut>-‘
SOS sus Religiosos.
La Religion dc sort Agustin Dcr.calço scliô fc:u :t:sl :.ima.
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I." dc Ir  T i ir.idad salio con lor. Ilsclaucr. del Aiic M aria, canlnndo diiiinas alabançao a csla 
gran Gniora. lor, Dcscalçor. dcsta gran Religion salicron cxcniplarissimos.
I os Rc'iigicsc.r. P.rdrcr. Agor.içantcr. tan nccc; sarios en todas partes, por cl gran m inislcrio  
cn qnc sc ocupan. salicron afcctuoros.
I r  Hcri'.iandrd Real de lo ''..uallc ios y criacior. del Rcy nucstro Seiior. que cslft fundada 
en cl Corf.cnto Real dc la Encarnc.cion. salio cn conioro numéro, salicron. alcniissimos 
a I bien î ' i r i ’dc, que cn esto sc les concedia, ivan casi todos los dc la Camara, y cn ellos 
cinco (: nndes. muchos Tilulos, y C':.u:dleros dc su Mr.çcslad m.uclîor. hidalnos. v genic 
muy ealificada. Ilcuaua el cslandarte cl seiior Marques dr l.iche, remalaua cl acomp.uia- 
m ienlo. \n  Senor Inqvir.idor dc Toledo, que cstft dc ordit rio  cn esta Corte 
Salicron 1rs Cua: das de su Magcstad. vcslidos dc sus colores v libreas. l a Espanola salio 
la pi inie r  cn numéro muy grande, con su Capitan, quo es cl seiior den Luis Ponce de 
Leon, Ilcuaua el cslandarte el Tcnicntc dcsta Guardia, que cs vn ilustre cauallcro. Lucgo 
salio Ir. dc los Arclicros, y la vltim a la Tudcsca, con todos sus Cauos, y Oficialcs.
Los r.ndics do s.mlo Demingo, con ties casas que oy cn esta Corlc, salicron cada vno cn 
dias ( iferenlcs a las estacioncs, ivan con ellos los Cofrcdcs del Rosario, rczrndole a vozcs
Las deinrs Ccfradi.-.s. luntas, y Congregacioncs, que estin  fundadas cn las Parroquias, y 
Coi ucnius, salicron ccn cl ordcn rcpctido.
l as Lscuclrs de In Companir. sacaron sus niiios estudiantcs a lo mismo, fue vn l.crmoso 
especlaiulo, ver tantr. nobleza jun ta , cn tan tierna edad.
Los irii'os l ucrfr.nos, dc entrr.mbos Ilospitalcs, tambicn salicron.
■Galicrcii Ic.mbien los P.cliriosos de Anton M artin .
Los cicgos juntes cn su Cofradia que cstft cn cl Conucnto del Carmen, tambicn salicron, 
y como la vista y lum brc dc la mayuscula Fe los guiaua, aunquc sin gtiia que luiiiera  
lis ta , no caycron cn el hoyo.
Los faquincs. que acâ Itcman ganapancs, no fa ltaron, los niiios dc las Escuclas de leer, 
cn escuadroin illos claniorosos, venian a 1rs estacioncs, implorando el diuir.o nusilio. can- 
tr.r.do Ire. Ledanias, y otras oraciones.
l iu r o a  p; iur.livrm cntc. ya dc nochc a las estacioncs santas. cl senor Nuncio, cl sciior 
P aliiarea, y otrcs sciiores, Prclados, Grandes, Titulos, y los scnorcs F.mbaxadorcs, que 
ay cn cslr. Corte, y muchcs scnorcs pucslos cn Cignidad F.riesir.slica, y Scglar, fiioron 
muebos rcnorcs Conscjeros a solas, y muchos cn las Congregacioncs rcpetidas, ocuparon 
los h; arcs mas humildes.
Y  para que mas claro sc vca cl zcio del seiior Cardenal, rcparar.do, que los de capa ncgra, 
y b i en pelage, ticr.cn cuidado de si mismos, advertidos de sus ohligaciones, pero que los 
dcsu.alidos, les que r.o lienen credilo, ni cstimaeion entre los hombrcs, los mcndigos, que 
obligadcs dc su ncccssidad, cuydan mas dc rcmcdiarla, que de andar estacioncs, para 
gana, les lubilees, mau.dô llam arlos. para que vinicsscn a ganarlc, senalandoles la Iglesia 
de San Sr.luador. tcr.ier.do prcucnida gran copia de confessorcs, ofreciendo, les daria  
limos'ut. que cxcedicrr.e a la que por las pucilas rccogicsscn aquel dia, sctialolcs vno de la 
quel t: o quinta scmrna dc Quaresnia, y corricndo esta voz, vinieron tantos, que se llcna- 
ron dcllor. 1rs callcs dcsta Corte. Esperolos cn clla su Emincncia. y les dixo la Missa, 
comulgando per eu m rno muchos, y los demns com iilgaion diuersos Sarctdotcs, y puestos 
en bilera-, lue ion junior, mas de 2.000 a San Felipe, donde visitando esta Iglesia, dispen- 
saïu’f  ecn ellos, les de mas dias. por su pobreça, le ganaroa, acompaiiolos sa Illustre  lam i- 
lia. \ hucllos a su casa les dieron en pan, y en dinero la limosna prometida, que fue
F I dia ruee-a iuo h i/o  la misma diügcncia con las r.iugeres pobrcs, y porque estas no ticncn 
Cougrerr.cion se dis|;enro con ellas les grnassen en esta Iglesia de san Saluador, ccn las 
d iligem i: s. prccisrmente ncccssai ias, y r.e las dio la misma limosna, sicndo igual cl nuincio. 
P ies r r n  se cstendio mas su beneficcncia: faltauan los esporlillcros, gcnte bien cono- 
eida gor el ucmbrc. hi.osse lo m ism o con ellos, en la Congregaciùn de san Saluador (Ora­
torio  illustre que cs'.;> eonslituido ju n to  al Conucnto de la Concepcion Gcroaim a) ilixolcs 
Missa. ' ccu ulçô airuncs, y les dcmas los S ecrdotcs dcr-tinados para esto. y acabada 
esta limcicn. (ucron en hilcras concertadas a s; Fclip.- los Scâores Sacerdotcs naturalcs 
de M; -id. Fr; ;; r:: : de fCO y b . cites a su cas: le; ''ic i ou la lit: o: aa que a los r.ntcce-
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r.l Rcy r.ucf.lro senor oslcniar.do Religion, y afeclos a la Santa Sede, hizo dc si vn don
inuv agradable a la Catolica. sin valcrsc dc la gracia de su Santidad, remiticndole cl ga­
narlc, cn sn Capilla, y O ratorio de Palacio, mostrandosc hcroyco exemplar, ouiso, v deter­
m ine ganarlc, como vn vassallo dc los suyos en las estacioncs rcpetidas de las 4 Iglesias; 
dcstinû para esto el Sabadu dos del mes de Março; no cmbaraçaron sus intcntos los 
l igurosos vicntos que corii.n i. ,
Lie; o cn coche su Magcstad a la plaça «Ici Conucnlo de san M artin , lleuando cl Rosario i
en la m r::o . cntrô cn la Iglesia donde le cspcraua el Cardenal, Patriarca, y todo aquel '
Comicnto. enirô  dcntio  y hecha su estaeion, salio de a lli. y fuesse a las Desealças, la co- 
m itioa que llcm ua era verdadcramente Real, iban 14 C-.andes. muchos Titulos, toda su 
fam ilia , v cn sus puestos cl Caidcnal. y mas Prclados. De a lli f  ucron a san Gincs, y por  
le l alle M ayor a san Felipe (Iglesias senaladas a los hom brcs) donde le recibicron aqttellos 
Religiosos, hccha la oracion se fue a Palacio. Exem plarissim a fuc esta accion, y de gran  
eon suelo, para Espaüa ver a su Rey, tan vno eon los suyos, que quai vno de ellos se 
ajostù cn todo en la piosccucion dc tan gran bien.
Y no coiitento el M iaiarca con lo repctido. vicndosc eargado con tan grandes, y inexcusa­
bles guet t as, quisso que en Procession solcmne, como la del Corpus, salicsse la Sacrosan­
ta Imagcn dc nuestra Senora del Almudena, yendo cn clla su Magcstad, eon toda su gran- 
dcza. Grandes. Embaxadores. los Conscjos todos con sus antclaciones, el transito fuc de  
Santa M aria , â Palacio. San G il. San Juan, Santiago. San Saluador, y dc a lli a Santa M aria, 
cl dia Domingo 17 de Março, a tan gran fiesta eoneurriô toda la Corte, vicndosc en las 
' ealles te: in irada  su grandeza, estas cstuuicron bien colgadas, la Reyna nuestra Scnora la ,
. Sei'iora. In fanta, y la Scftora Princesa M argarita  cstuuicron cn vno de los baIcônes dc Pa-
' lar io, y 1er, dcmas ocuparon sus Damas.
Fue esta piocersicn licnissima, no fa ltd  ningtrn Rclieioso en clla, dispensando el am or 
los achaqncs dc la vcjez, y otros accidcntcs, los vénérables Conscjos f ucron cn sus puestos 
; icprer.cniardo la grandeza del Monarca, y todo fuc tan nucho, que no ay palabras con 
que exprcscvlo.
La Rcvna nuestra. Scnora, la Scnora In fanta , y la Scnora Princesa M argarita, y sus Da­
mas, l’ izcn fuc gran cosa, y vn prodipio, la deuocion, que tuuicron en ganarlc en los 
Oralorios rctirados de Palacio, mostrandosc su Magcstad, y Altczas, tan atcntas, que rc- 
rouaron ixtr.ip lares  las atencioncs de las Santas Reynas de donde descienden.
Las grandes Scnorcs dcs'.cs Rcynos, las Damas principales, y las demâs del fernenino 
se\o (que por su singular Religion, y afccto las llam a la Iglesia, cl deuoto fcmineo 
suxo (s ic)), que ajustar.dosc con tan gran fauor, se mostraron ventajosas al mas atcnto  
cuidado de lus hombrcs. Fuc cosa singular, y de gran ponderacion, y aprccio, ver como 
sc dispursicrcn cn accion tan grande, ru b ric ron ncgros mantos su bellcza. los vcstidos si 
bien limpios, muy hrm ildcs; no huuo galas, ni liços; en copiosos csquadroncs, hazian 
sus visitas a lar. Iglesias senaladas (que cran la M c ircd , la Trinidad, San Sébastian, y el 
Colegio Im peria l dc la Compaüia) las Senoras principales ivan dccentissimas, en sus co­
ches muy cubicrtas, solas, no mas que con vn criado, que las apeassc. y dizen que vieron 
mue lias ir  ccn los mantos m uy cubicrtas, y bien pucsias por las mananas, y a la nochc 
desealças cn las estacioncs.
Viosc cn M adrid  esta Quaresma, vna semana Santa anticipada, y rcpctida, en todas sus 
scmanas, fue m uy dc ver, eomo todos sc anim auan, dispensando en la edad, y  cncerra- 
m icnto, todo cl tiempo del lubilco, dcsde el amanecer, hasta la noche, incesantemznte |
se vieron llenas dc gcnte las Iglesias. I
Esto es vn Ix irron , vn breue d ibu jo  de lo que pasâ cn Madrid cn la beneficcncia de la  
Santa Scdc, que liberal crr.biô cl Arçobispado de Toledo.» (Fols. 4v-6v.)
M u t::] .  N<icioi::il. Mss. 2.3S3 (fols. 266-274).
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[FORMA del ju rcm crto , y  boio qvc por cl rr.istcrio dc la Ir.maculada C cn - 
ceprion de h  V irgen  M a ria  N uestra S c 'o ra , higo la Venerable Congregc-''
.c:o!ç dc Scgtgrcs. r.riçida debaxo dcsta ii ircr. tnn, y mistcrio. cn cl Colegio
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Im per: :! de Ir. Ccmbania de fesvs desta Corte, e! dia Martes trcinta y vno 
dc D iricm brc dc 1 65 2 ]. [s. l.-s. i.]. [s. a. : 1652?]. 2 hs. 31 cm.
Conticnc cl Icxlo ric! jciam cnto y un «Ronzr.rcc que sc cnnio cslando Jia- 
zicndo cl volo;>.
R Varier, 65 19.
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GONZALEZ. D îe g o  
fRclr.c.o:: del fel'Z svcesso de Barcelona, con la sahda que su Magestad, Dios 
le gur.rde, Itizo c. la Virgen de Atocha, y  las fiestas atte se han hecho en 
esta C c :ic ], [Macir'H. Pabio de Val]. [1652]. 2 hs. 20 cm.
Sc rcficic  a la (cma de Barcelona por las tropas de Felipe IV , mandadas 
por D. Jurii .Io: c t’.e Austria:
-C a r  IT  (o-.lo rurpcnro.
Y la : r r : . ' cUrcuxclada. 
O'.'aii'.'c rq t’csla Iclir. n ixva  
A icrcs  cl i i i l -o  aclam.".
G cruror Icclos (II- ver 
T.inlos aiiiv.cntos ;i Espafia: 
V;i rc siicllan Ion rcicxrs.
Va rcpican lar. car.ipan.ns.
Toclcr, 1er. (le Ion oficior,
De po.’ o se sotircsallan, 
Toranclo sus insirumenlos. 
C'essupiio cn lo que Irabajan.
Con Doliearlos alegres 
Se (latiao muy linda mafia 
A l(K':-.r sus almirozcs,
Cr.ni en lu"nr de campanas.
De a le ji is inuràos lloran.
O il on poi las ealles aiulnn 
Daiulosc m i' parabienes 
Dc vna (li.'ia  bien Jopi.atla.
Oce cn cl ver tan bien luridoï 
tlos faïolcs en la plaça,
O le  rc aide toda dc pozo.
Dc CCI cl (;t.e ot:a ne pana.
\ ’cr la ir.iiltilud de l oi lieras 
M ejor cli.scia dc liac'ies: 
l’ iien Ion Leal. . vassal Ion 
Lu c lo nu h : . ienda gaslaii.
Lan iiie-T.s de Ion Lrancenes 
Lu bleue se clcsbaralaii; 
l ’o r uicjoi de. ir se qiicman, 
aunquc dc pcsar repanan.
Vo 110 tenpo que dcvir 
IV I  Real l’a laci'j seiiible.nças 
No i:..:r, (le aquel ver lii.'ir
C 0:1 c ! ' 'I .  :;t;-.ri'.;;i nu pi: ça.
Todos, pues, nos alepiainos 
Dc ver aqiicssas ccntanas 
De anlorclias l(xlas lii/icntcs  
Las callcs de luminarias.
E l Rcy Don Felipe Quarto  
A rcn ilir parte, las gracias 
a la que se ballii entre atorhas, 
Ajrcgandosc cspadanr.s.
D iiiina Reyna diria,
Virgen piira, Madre Intacta,
S i dc Espana sois Palrona,
Vos boluislcis por Espana.
Sois mi piotcotoia Virgen, 
Scnora, sois mi abogada;
Y  p-jcs lo sois vos tomad 
A vuestro cargo las aimas.
H izo  oracion, y boliiiùsc 
El gran Monarca a sn Casa,
La quai goze mil edades.
Para que cn aui:ie:ito vaya.
En onze del mes de Otiibrc
A las onze, y aun no dadas 
Arrogante vn Ger.tillioinbre 
Trac la nueua dcscrda.
Al Rcy a darsela lleya,
Y  le rccibio en su giacia,
Alboroçandosc Iodes
Dizen, viiia el Rey de F: paiia.
No sc repara en al! ri.ias.
Que mu: orpullosos audan 
l  us . riado". y lacayos.
A p vürla-j con vci’ taj.t.
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Lor. Iac;iy;;r. van rin capas; 
Porquc no les tir.n Ingai 
Para nalir el li
l a ph r r e ir  dc la ViMa 
Miiv ale :a r.e adelr.iila 
Di/.ieni'o, \ lea iv.l! vexes,
Con r: :.e. I el f  an Mcnr.;ca.
I’lier. en la Ptiei ta (lel Sul. 
iTonelc sc van las banaslas,
Sana.:: en ’.in  b ie i ie  b i r t a i ’.tc  
Se vca  ro ta s ,  y  o ,c-.i:’.a d a ‘ :.
I os c;i:c dc bilo dc riandes, 
Sl'.nipie con l::s easar, r.ndan, 
Por no oil su dano van 
A recode: sc a sus casas.
î-sc:inir desic ruccsso.
No quiero inr.::. cs:o basta.
One a la Relaeica seconda,
Dire' lodo lo (,ue pe.ssa.
Reeibe aqiie;:los rennlones, 
Curioso le .lo r, que basla 
P:;ra ten b:cue diseiirso.
•Ser v:ia face ion tan alta.
Como :i fuera M ili.ia  
A vande I a : desplcgadas.
Alruncs p.emios assistcn 
A baze: sus ciicrpcv: dc guardia.
l-os viior. mareban con ordcn. 
Lor, otros sin ordcn niarclian, 
Aqucllos llcnaii sus picas.
Los otrcs van con palaneas.
Dos niogicaiiras sc bizicron, 
Ouc br.:i sido imiy alabadas. 
Oue cl pint iilas. ro  cs possible, 
Porquc al I'm son inoeigangas.
Del Hospital General 
Los Platicanies a n d a u a n ,  
loeando mil instiaimentos 
Con su vandcra arholada.
lluuo  vna fuente dc vino,
Ouc mucbaebos, y muchachas. 
Con eaçuclas, y sombreros 
No pudieron agotarla.
Los alamos con sus bojas. 
Todos ft entendcr nos dauan, 
Oue brot.’ uan de contento 
Vandctas amillaradas.
Todo est.-na bien colgado 
Dc eolgadnras vîçarrns,
Oue miicho, si cs dc M adrid,
La Virgen de aquella Casa.
Cstauan todas las calles 
Muy bien pucstas, y adomadas, 
Dando mil vitores todos,
A la Magcstad Cessarea.»
M .\i :r .i ,) . A 'c d c : . : : / .  V  5 6  led. (Carece dc portada. Al fin bay una Décima al mismo asunto, 
m . i i . u i t : ’., eo i le:: a dc I.a epoca )
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[ IV B IL E O  dc cl Ano Sr.r.to, ccnccdido por la Sr.rAidcd de Nvcstro m vy  
5dnfo Padrc Ir.occncio X  para este Arzobispado; A  irstanaa del E m inen- 
tissiiv.o Senor Cardenal Arzobispo de T o led o ]. [Madrid. Pablo de Val]. 
[1652]. 1 It. crlada y a 2 ccls. 425 x 290 mm.
Cartel ccn cl Etliclo Atzobispal. Sc scnalan para la V illa dc Madrid dos 
mcscrt, a contar dcsdc cl prim er domiitgo dc Cuarcsma (18 dc fcbrero):
«Y para v irita r las dicbas quatro Iglesias, rezar, y hazer las demas diligencias que su 
S:\nlid:id ordenn, scfialaiiior, en csla dieba Corte para los hombtes la Iglesia Parroquial 
tie Son M artin , la del Real Convcnto de las Desealças. la Paiioquial dc San Gines. y la 
del Conve:ilo de Gan Felipe dc la Orden dc san Agustin; y para las mugeres la  Iglesia 
P:irroquinl dc San Sebastian, la del Conucnto tie la Sanlissinia Trinidad, la del Convcnto 
lie Nuestr:! Seètea tie I,' Merced, y la del Colegio I ripe rial tie la Compania tie L:r.'.:s.»
M.i RIP. t:e Li H i-.:o r:a . 9-3.740 (96): E j .  baslr.e.te deteiiorrdo.
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M A S C A R LN A S , Iekdnuvo
Fcrtuc! dc! r .raursnt' ),  y  xo to  one per I i \ '  sic r.n de la Inmaculad. i  C o n - ' 
ccp::iv: dc la Vi~<'c;: -,m et tra  sciiora It:; ; f ' R 'b g io n , y C a ir l lc r ia  dc  C a la -
iMn:r;r.os ut t i  m a i  i c a  m a o i u i .t.n a . sici.or, xvi v xvn
travr., cangrcg.iJ:; cn el Convcnto de San M arltn dcsta Corte de la Orden 
de San Bcn.lo, Lunes 23 dc Dtri-tnbrc dc 1652. [s. l.-s. i . ] .  [s. a.: 1652?]. 
2 hs. 30 cm.
E x c lu s iv a m c fU c  c l ( c , \ ! g  t l d  ju i r m c n lo .
M v p ’ P. Nt cir.nc!. M ; s. 1S.400 (76); U -V r . i io s .  I fâ - îâ .
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M E R IN O , M ig u ;il
Orr.c.on Fvncbrc r.vc cn el vltimo dia del Octaiario, qve el Insigne Con­
tient o de! gran Pciricrca S. Norhcrio dc Madrid, con simiei picdad con- 
sagn'i a 1rs A i: :m e s  de Ftirgator.o, cn nuctie de Nouienibre de nul y seis- 
c::ulos )• cinoucnia. y vno. Madrid. Diego D iaz de la Carrera. 1652. 40  
fo lie s . 19,5 cm.
I  I .  Lai.': T in c o  a l q u e  le y c re :
•  O lncior.c  cl veni: ;.u Rciurcncllsslnia [cl Autor, que era AhatI del Monasterio de N ' S.” 
di P e lii iT ;; ! ,  con ocassion de nepcci-js muy graucs, a esta Corte, y viendo que en nues 
l in  C tnucn io  dc San Norbcrto auin faltado, por varios accidciilcs del tiempo, y rpricto  
dc las cosas, aquella picdad tan obscniada cn la Religion Candida Prcmonstratciise, dcsdc 
sus prin tip ics , dc les sufrngios por las Animas de Purpatorio. y que aqui cn este Conucnto 
sc a< osium inaua cele lnar rn  un solcmne octavario, no descansô su Rcuerendissima, liasta 
que io buluio a cslablccc:', fcm cniandolo dc la sucric que se vio: para lo quai en mctiio 
dc sus iniichas ocupacioncs, dispuso, y predict) esse sermon, aulorizando cl vltim o dia del 
Dcla.i a: iu . » (Fol 20; .)
M \  r
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K:. R  \  a i i ; ; ' ,  18 12.
POR L c r . dc Resales, Tcsorcro perpetvo de mtlloncs de la V illa  de M a ­
drid , y Rccandador general de la renia del tabaco, rc^iiio dc la dicha villa. 
E n  cl F ley io  Con A nton io  Tagliacarnc, residentc cn csla C tudad. Suptico 
a V. m. vea este brctic cf.untaniiento. Granada. Imprcnta Real cn la casa 
dc B : ! i :s : r  dc Bel ber. 1652. 7 fcls. 29 cm.
« E l t i l e lu .  n d .  R esa les  d ic i vu.? c c s ic n  c n  fa u o r  d e  C é sa r R u c n v c / in o  d c  26.620 ic a le s  
d c  \c M ; '1. s u b ie  I c i ri: n d o  f jo in c v  D is / ,  y lu a n  l.o p c z  G o in c s , p u r  c u v a  c i ic i i îa  c o n  i. i c l 
e s ta i. I  O d e l la b ;;c o  en  c s la  C iu d a d  «
Cobri'-Jo pp.itc dc la ccsiôn, pcro. apicsado por la Inquisiciôn Juan Lôpcz 
Corne % y r.i!:'Lit(c cl (al Fernando Otimcz. César Buciivccino réclama los 
26.000 I cales que rcr.Inn por cobrar, a luan de Rosales «anfe vn scûor Al­
calde dc Casa v C orlc .
M u t :.;;. M ': 2 . I 0 : .
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V IC R IE R A , L i c s n c i a d o
[Rc/r.c:3n de la Procession de la milegrcsa imagcn de Nuestra Senora la 
Real de la Almudena, Patrona desta Ccroncda V illa  de Madrid, que à 
pclicio:'. dd  Enr.ncrAissimo Senor Cardenal, y Arçciispo de Toledo, su 
Mcgcslsd, que Dies gucrde, hizo con sus Grandes, y  Realcs Consejos, para 
dar a D:cs gracias por tan Santo Ivbileo, y siiplicarle, por medio desta 
prodigicsa Scnora, la paz de su Monarquia y bttenos succsscs en sus Armas,
Por su Esclauo e l  , vegino desta V tlia ], [s. l.-s. i . ] .  [s. a .: 1652? ].
4 fcls. 20 cm.
«No pido cn esta ocasion 
ayuda al Monte Parnaso, 
porque sera iinpcrfeccion  
que ande cl Cauallo Pégase 
cn tan grande Procession.
El Auc dc gracia ilena 
es la que mi voa ebona, 
la mas ermosa Morena, 
la Virgen de la Almudena, 
la  que es dc M adrid Patrona.
Sin aucr comparacion,
del mundo son m arauilla,
y este su mayor blason.
que E lla , y la de Atocha son
los Polos dc cquesta V illa . (Fol. Iv.)
E l Prciado de Toledo, 
cl Limor.nero, y piadoso, 
de cuyas virludes puedo 
anadir. sin teircr miedo, 
que cs Sandoval y Mosccso.
Ouiso que su Arçobispado
el Ane Santo goçasso,
y el Papa sc lo ha olorgcdo,
y cl Ivbileo ha mandado
que cn Madrid sc publicassc. (Fol. Iv.)
M um i" Miir.icipr.!. M  <46. (Carcce dc portada.)
Colgarcn eon tal prim or 
las callcs, para esta Aurora, 
que pudo pensar Am or 
que era el dia del Scftor 
la tarde dc la Senora. (Fol. 2r.)
Dc la gcnte que sobrà
de las ealles, cl espaeio
de Palacio se licnô,
y vna pifla parcciô
la gran Plaça de Palacio. (Fol. 2v.)
O uatro m il aimas dezir 
sucle el encarccimiento, 
y aqui se ha de provenir 
f  ucron mas las que a  lucir 
lleua el aeompaflamicnto.
Cinco m il luces auia, 
dize, quien bien las contd, 
y aun la noche parccia, 
le  quitd  la  luz al dia, 
como la Aurora salid. (Fol. 3v.)
E l Palio lleua este dia
el m ayor Auntamiento (sic)
dicha desta Monarquia
que las Varas de M aria
sc dén ai buen Rcjim iento...» (Fol. 4r.)
1653
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A G U IL E R A . R cdrigo de
_ Forma del Ivramcnto, y voto, qve por el misterio de la Inmacidada Con- 
ccfKidfi dc la Purissima Virgen nuestra Senora, hizo la Piadosa Congre- 
gracton del S. Chi'isto de la Salvd, sit en el Conucnlo, y Hospital del
i . '. irn rs o s  on  t c x ia t i c a  M A O R ii.rw . s ig io s  x v r  v x \ t i .297
Vcnet::blc Padrc Anton M artin, de la Scgrada Religion del Patriarca S. luan
de Dios, Dorr.zngo 9 dc febrero de 1653. Escrituola Fr. ----- . [s. I. s. i . ] .
[s. a. : 1653?]. 2 hs. crladas. 29,5 cm.
Fcclî?.t':> r! fin. a 9 dc icbrcro dc 1653.I
\ 25027.
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B O C A N G E L  Y  U N Z U E T A ,  G a b r ie l
Rclac.on Psr.cgyr.ca del N ouenario eelcbrc ecr. avc el Orden lltstr-.ssnr.o, 
in :li(a  Ccvalierta 7 C cp.tido General dc Ale.cantarc. solcmr.tio cn S m Ber­
nardo dc M ad rid , s;i o u a rto  x o to  dc professar, y defender el purissimo 
n::stcr:o de la Conccpcton dc Nuestra Sencra, Ccr.cebida sin pccado orig i­
nal. In :l:iye  las elog.cs del Insi-Avto y anliguo liislre dcsia Religion sacro- 
sania; dc sus valerasos Macstrcs y Realcs Adnnnisiradorcs pcrpcitios. M a ­
d r id , Im - r : n tn  R eal. 1 6 5 3 . 16 hs, +  9 5  fols. +  1 h , 2 0  cm .
C o atic iic  la der.cripcion del ad c rn o  del tem plo , asi' com o del N ovcnario ; 
cl lc::'.o del ju rcm cn to , y, f in a lirc n te , una rc lacio n de les C aballeros de la 
Orden.
M vr.i:). Arzdcm ir dc la I l is lo r i i .  8-16-2-2.760.—Mt::;icipcl. M B 1.003.—Nacioaal. 3 66.21't.
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lE S C .R lVE N S E  hs svccscs dc la Evropa, y otras partes dcsdc el A bn l de 
1652 baslr. cl M arjo dc 1 6 5 3 ]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .: 1653?]. 15 fcls. a des
c c li m nrs . 2 9  cm .
N o lic in  dc la  cclebracion  dc C ap itu les  G cneralcs dc las O rdencs de S antia­
go, C a latrava y A lcan tara , cn  M a d rid , cn 1652. (Fo ls . Iv -2 r.)
«... n-.xc.-.rtlo r.l! Mi’.gcslad. qi:c la Rcyna nvoslra Scnora . sc divirli-,*ssc cn vcr cosas 
cxkTuruir.arirs. y pcrcgrinr-s, mando venir a esta Corlc cl Dcdalo dcstos ticmpos, que sin 
hipvilv.-lcs sc aicnlaja con verdad al quo por famo.so cclcbro la anilguedad (s ic) cn cl 
Ian dc'.anlr.do lr.bc:i:ilo dc Creta. que cs vn gcntilhombrc Florentin (s ic), bien conocido 
en Alcrr: nia. y llalia por su graa ingcnio â quicn llaman cl Vaggio. dandolc grandes sala­
rie:., y ryudas dc ccsta, y para, cl i::tcnlo, prcuino cn cl Palacio del buen Rctiro, en su 
Colisco, dcslinado |iara grandes Ocstas, y esta fuc r.in duda fcslivis.sinta, y vna de las ma- 
vorcv, (;i:c r.e han vi.'.lo en la Eurorw, vicronr.c cxprcsr.adas cn r.u cspatio los Mctamorplio- 
sccs r.:.-. ingcnicscr. del dccaiitr.do Ouidio: vie se lompiendo los avrcs la sic nprc incons­
tant-,- iuiluna cn tu mcuil rueda, cnlrclcnida cn lo apacibic- de vn hcir.ioso laud, y 
acoi .p: nrda dc la r  clcdia de su sur.ut- vor. t.. ).
Tod: c- ta r.rar.tVaa Ir.n dccanlada por vnica. y r.unca \ista, l-.on:arcn sur. Magc-itadcs con 
verla i:c:;ci;l-ii-rtos. y cn publico, cl ptimcr dia. dando principio a csla grande/a los instru 
ipcnif.i n-.usivci: de su Real Capilla. El segundo. la vicron los Conscjos. El tcircro, la Cran 
Villa, d< Mtidrid. ivp-.cscntada cn su Ilustrc AvuntamicnJo.
Les <\n ; s dias Ict'cr. con tan grandes gastcs. y y (sic) ficqucncia dc pucblo, y scnorcs, 
que ts iiidctiblc. duio cl vcria 40 dias, y q. rdo ditrara mas li:c;a lo in i':no. p<;;q-!c sc 
. dc-.pt!il; i:." cl Rcy: o, |X)r venir a verl.i...» ( I ,  2.) ^  ^
« . V;r! ;'o cl Ci ndc dc Monte! rcy, Pictidcntc Ici Consejo dc linlia, los ai ta ie . n::r la 
pt-.tc l!!;- Iriitc:. a-'-c .) lia: c a esta Corlc », o; o i :rr  turir la d-.-vo. io:> a Sri. . K - :ba, 
aboyai de I: s . i. -! -c.': d, ; | c ti!c::tcs: «et-:- .;ci delc;; i;-:6... ce., cl Ce" .-;a S.n :c: -o
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de Ita lia  celcbrar su fiesta, en el Conucnto Real dc las Monjas que llam an de los Angeles, 
del Orden dc San Francisco, en esta Corte, con la  m ayor grandcza que se vio en ella,
; en cl mes dc Setiem bre deste atio de U52 donde huuo vna solemnissima Fiesta, musica, 
y  Sermon, con muchas lum inarias, la  nochc antécédente...» (Fol. 2.)
«... Reduxossc Barcelona, y  boluio a la  gracia de su Magcstad, despues de vn largo asedio, 
entraron cn ella sus armas vçnccdoras cl 13 dc Octobre dc 52... V ino este aviso a la  Corte, 
y dcrramandosc por Espaiia, fuc grande cl contento... fue su Magcstad festiuo al San­
tuario  dc Atocha, adom cron, y  vistieron las callcs del transito con ricas colgaduras, po- 
blaron sus valcones, y  vcntanas, m il hermosas damas, que con su b içarria, fue mas agra­
dable cl dia. E l concurso del pueblo fue muy grande, salio cl Monarca a cauallo acompa- 
fiado dc sus heroes, fuc la com itiua m uy propia dc su grandeza, huuo très noches suce- 
siuas luminarias viôsc cl gran Palacio llenissimo de luzes, huuo toros cn la Plaça m ayor, 
donde sc avcntaxaron cn las sucrtcs cinco Cauallcros dc los mas calilicados dcstos Reynos, 
y  otras Restas.» (Fol. 2v.)
«... Rcconocicndo Barcelona sus obligacicncs cmbiô a su Magcstad vn Cauallcro Ciudadano 
dc sus naturalcs... fuc bien rccibido, y  cntrd  a bcsaric la  m ano,con cl mas iuzido acom- 
pananiicnto, que pudo cntrar Em baxador d d  Principe mas pcdcroso dc la Europa...» (Fo­
lio  2v.)
Noticia del voto solcmne o la Inmaculcda Ccnccpciôn que hicicron, en dias 
I succsivoû, las Ordencs de Santiago, Calatrava y Alcântara (fol. 4v).
i «... La Im peria l V illa  dc M adrid  (jun ta  cn su noble Ayuntamicnto) dclibcrd hazcr el mis­
m o juram ento, y voto, con la misma oumicsion a la Santa Scdc. Destiné para esto cl nucuo 
I Tem plo (o por m ejor dezir, nucuo m ilagro dc Io  cstrcmac'o dc la  Architectura) de la  Corn- 
; pafiia dc lesus, tan eelebrado por singular, y  Magcstucso, adornOsc cn el vn A lta r en su 
. M ayor. Lo demas no huuo mcnester adoir.o, porque todo d  cs vna m aravUla, tan grande,
. tan  rico, tan curioso, tan licno dc luzes, para dezir que cs grande, y  singular en todo, 
j basta dezir, que corrid  por cuenta dc tan gran Magistrado.
V ino c esta funcion la V illa , a cauallo, cn form a dc tal con H  grandeza, que acostumbra, 
prcscdian prim ero sus Maccros y cn la  Iglesia por trcs dias sticssiuos ccicbraron su 
. deuocion con grandeza mucha, dixo los trcs dias Missa dc Pontifical cl Obispo dc Ticba, 
en cuyas mcnos el prim ero, que fuc Domingo 16 dc Encro dc 53 a l o fertorio , hizieron el 
juram ento, y  voto promctidos, con gran consuclo, y  lagrimas de todos los circunstantes: 
cl lucim icntc dc esta fiesta fuc muy grande, la musica cxccicntissima, los Sermones ad­
mirables. y cn conclusion, no ay cn csla Corte Conucnto, Parroquia, Iglesia, H crm ita , Xe- 
nodoquio, Capillas, Congrcgr.cior.es, Ccfradizs, y Comunidadcs, que no anhelcn, por auen- 
tajarsc cn deuocion tan grande.» (Fol. 5r.)
«... Qucdaron cn esta Corte en su nucuo Conucnto dc Monscrratc clgitnos Religiosos de 
los que cxpciio la violcncia passada del Santuario grande dc Monscrratc, que cstft cn Ca- 
talufia. (que ya por la m iscricordia dc Dios ha bucito a su antiguo cspicndor, y grandeza) » 
(Folio I2r.)
«... Fuesse a Barcelona cl Sindico, 6  Embaxador, que cmbid a esta Corte, y vino dc nucuo 
otro  cm biado por l'as gcneralidades dcl Principado, cxm grande gasto, y  luzim iento...» (Fo­
lio  I2r.)
Sigucn mâs noticias refcrcntes a dcmostracioncs dcvotas en la Corte, cn 
honor dc la Inmaculada Conccpciôn (fol. 12v).
«... Tuuo la  Rcyna nuestra Scnora, este Março dc 53 vna grauc cnfermedad en cl Rctiro, 
y en gracia de su salud mandé la  Scnora In fanta  M aria  Teresa al Valido, dispusicssc con 
cl Vaggio, cl Dcdalo Florentin (sic) dcstos tiempcs, que reside cn esta Corte, de ordcn dc 
su Magcstad, vna tan gran fiesta, donde nrricsgando todo su sabcr dcsempcfiasse el con- 
len to  que tuuo en ver tan presto bucna a su prim a y madre... H izo  talcs cosas, tan adm i­
rables. y  tseregrinas, que con estar los Cortcsancs hcrhos 6 ver cosas grandes, las admi- 
raron por cstranas, y  nunca vistas.
Dispusosse cl Collseo del Rctiro Magestuosar «'nte (fatal dcstino para lo adtnirable, con 
• ta l alino y dcstrcza, que sc vicron juntas la; sutilcs, y ingcniosas mctamorfoscos del >  
gran Ofildio. con que Domingo 18 de Mayo, estr ido los Rcycs en sus puestos, tripuladas  
las Damas dc la Rcyna cn los suyos, y  los Caual ros de su Camara, y  Mayordomos donde 
les tocaua (Este d ia  fue solo para sus Magcstad' s y su casa) a las scis dc la tarde cmpe-
I ' . i i ’ itL S o s  m  T i M v r u  v m x d k i i i x v. s iG io r .  \ v (  v . w n 2 0 0
a vcrr-.L- per cl r.yrc lr.r. rnai icnciar. cn apaciblcr. figuras. lor. rcpclidos Mclamorfo- 
lan per cstrcnio bien vociador., c,i:c sc dudu dc la prcccdcncia. y vcntajas cn los 
IC se liizicron cn su inspcccicn, quai avcntajaua â quai cl exemplar cn lo alin- 
dado del inycnio dcl Poela 6 la t:;ecucion con Florentin fnnioso...» (Conlir.üa dcscribiendo 
con delatle los tramoyrs. Fol. 14.)
«... Vino au iso dcl Rey dc Rumar.os en In persona dcl Serenissiino Roy dc Vnçria. scbrino 
del Rev ni'tsiro Geûcr, : i c;.;or en la <asa, y Imperio del Eniperndor sii padre: liaccnse 
en csla Coi le ; i a odes fiestas...» (Fol. tfir.)
Mm.i-| ). ,V. Mrs. 2 3C4 (fofi,. 41 .51).
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[FORA'fA dc! Iv im c u to , avc Ic. p:c, scr.tc, y  locible confession de le In w c- 
culcda Ccr.ccpcicn dc Ir. S.:r,t:s5:n:c V irgen  M cric , M cdre de Dies y H e m -  
hrc, hizo Ir. devoir, y sr.r.la Ccngregccion de Esclaves dcl Saniissimo Sc- 
crair.enio, ov.c c s li cr. cl C cnvcr.lo de Santa M arta  M cdalc tir desir. xrlla de 
M;-d'.:d, cn mr.r.js dcl Rcvcrcnd.ssimo senor don F r. Ittr.n Ferez dc Espi- 
nczr., Ob:;t:o dc Ch:lc, dc la. Ordcn del glonoso F . S. Francisco, D cm inga  
a d.cz d r  Fcbrero dc ■,:::! y  scisricr.ios y d:cz 7 ntrcic]. [s. I.-3. i.]. [s. a. : 
1653?]. 2 !i3. 5! cm.
Ac.-jr.'.pniin a la formula dcl volo, una carta dc D. Mr.nitcl dc Acuilar Enri- 
qii;r al Marque.', dc Ay'.or.a, Acistcntc Mayer dc la Congrct-aciun, fcchadh 
cn Madrid a 18 dc fcbrero dc 1655. En clla cc cxponcn los inotivos dc la 
jiîiptcslùn dc este follctc: dcir.cstrar la primacia dc la Congrcgacion cn 
haccr Voto dc defender cl mistcrio dc la Inmaculada Concepcion. Rcficrc 
asimir.ino la fiesta, que, ccn cr.tc molivo, cclcbro cn fcbicro dc 1619, la 
ciial durô dor. d*ns, sicndo patrocinada par la Duqucsa dc Past t ana y algti 
nos dc log Co.igrcgaatcs, c incluyô in  Ccrtatrcn Pccltco.
M i;:: :). A.- /. :r!. H V: iu „ Is  ! I.
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[FORMA dcl I v /a  r.cr.to, avc h:ro la Congrcgacion dc Escl.cttcs dcl  Sait-  
iissr.no Sa ::c  .v.crAo dcl Ca.v.rUcro dc Gracia, dc defender cl M is lo ro  dc la 
I f i r r r - . i l - ' d r  C o r.czpc :x :  dc nv.cstra Senc/a, cn la Iglcs.a. dcl nx.smo Ca.ii.i- 
l lcro, cn esta C c r l c  a. 2 5  dc Fcbrero dc 1653]. [s. I. :, i.]. [s. a. ; 1653?].
2 hs, criadr.s. 31 cm.
E .\c ';  : i \  a l ie  " t r  c! î c . î o  dc! . l i  . an  c n lo .
M r.: . : R V.-.; ies, I f :  ( I .
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F O R M A  dc cl V e to  eve It r? l.r Co:gregr.::on dc cl S alvrdcr dc cl M u n ­
do, dc la. Vi!.’.: dc M adr.d , por la. Ir.mactilada. Conccpctcn dc la V irgcn  
Nucs’.r.: Scficr.r, cn v t: : : i:  y cinco dc M ayo  dc m :l 7 sciscxntcs y  cinqucnta 
y  1res. Madi d. ii'' an d: Farsdzs. 16. ’. 2 hs. 28,5 cm.
U n ie : • : : ;l c ! tc :: dc! 5:: G o.
Mil.::: . R \  .. :c ., I ::  ST.
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4C9
F O R M V L A  del veto, y Ivrcrrxr.to, cue la Nobilissima Cororiada Villa de 
Madrid hazs, de sentir, y dcjendcr la Fureça Ittm culada en su Concept 
ciôn de la Santtssima Virgen Maria, Madré de Dios, y Senora Nuestral 
Domingo 16 de Febrcro, en la IgUsia del Ccîegio Imperial de la Companial 
de icsits dcsta Ccrte. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .; 1653? ]. 3 fck . 31 cm.
En la portacla hay un grabado que représenta el escudo de la Villa.
En cl tcxlo del Juramento se alude a les patrcnazgos de las Vfrgenes de 
Atocha y de la Almudena, asf como a una cpidcmia de peste que aso'ô la 
Villa en 1438, y a raiz de la cual parcce ser que sc hizo el primer Voto a la 
Inmaculada Concepcion. (Rcproducido en cl Apdndice.)
MArr.iD. Ncch-.ir.l. R-Varios, 185-71.
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, IV R A M E N T O  y veto publico a la Concepcion inmaculada de la Virgen 
: Santissima nucstra Senora que hizo la Real Congregacion del Santo Chris* 
to de San Gir.cs de esta villa de Madrid el dia de la Invencion de la Santa 
Cruz, ires del mes de Mayo de m il y seiscientos y cinquenta y très ahos, 
M adrid. Hcrcdcrcs de Antcnio Parra. 1653. 2 hs. 31 cm.
Tcxto del Juramento, cfectuado en la misma iglcsia de San Ginds.
M.ACP.tJ. Nccio::.':!. R-Va.'ics, 177-23.
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[ IV R A M E N T O , y veto cve en ccnfirmacion del Misterio de la Inmacu* 
lada Concepcion de h  Virgen Santissima, N .  Senora higieron les très Guar* 
dos Espanolrs de su Mcgcstad, debexo del titulo, y Hermandad de N . Se* 
hora de la Enccrnccién, sita en cl Ccnvcnto Real de la Merced desta V illa  
de Madrid, en 18 de Seticmbrc de 1 6 53 ]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a.: 1653? ]. 8 fo­
lies. c :n  1 grzb. 19 cm.
Acompanado de varies romances anônimos que sc eantaron en la fiesta. 
Mad?.id. Ucc:c::r.1. R-Vr.rios, 57-54.
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M A R T IN E Z  D E  G R IM A L D O , Jc3É
Jardin de fragrantcs (s ic) flcres, mcsr de glcrioscs frvtos, taller de les ^
maycHs nicrr.villas, compcndio de lr.s nnczcs del amer. Tcdo lo com* 
prchcnde el marcvilloto, y csclarccido r, :r.:brc de la Ccngrcgac.cn de Es*
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c/'-Jos d d  Sr.r,iissir.:o Sc:rc:ncnio; cuya ciundr.r.ie  mesa los rcgch., y eh 
hi'utildc rclorno fcstcjr.n sis mr.rcvtUas svs agvdos ingcnios con tiernos, 
y a'ccii/cscs motctcs. Dcspicrn los ilireges qvc pcdccto en Londres el Pan 
Dtv.r.o cor. ftnczcs cmoïcscs dc rcpctido cvlto, de annvcl vcncrecwn. [s. I - 
s. i.]. 1653. 24 fcls. 19,5 cm.
Rclacion tie la fiesta — Octavo y proccsiôn sclcmncs—  con pocsi'as do varlos 
aulorts intcrcaladas.
M v io .i, Nt::in::r.l. R-Vario'i, IsS-fO.
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SANCHEZ IZQU'ERDO. |UAX
[Fc.vnir. d ' l volo y riram er.io  que la n:::y piadcsc, y r.oble Congregacion 
dc la Conccpe.on dc la Vtrgcn nucstra senora siia en la Pr.rrcrfUial de 
Sa:: Saliicdor dc M adrid , hizo Dom ingo veinie y  siete de A b rtl dcste afto 
dc n:il s::s:ic;ucs y cinqiicnla y 1res, en la celcbrc ftcsta y religicsa obs* 
icnlacio}: or.z cor.sagro por ocho dies a este M istcno]. [s. l.-s. i . j .  [s. a.: 
165 3?]. 2 hs. 31 cm.
-r>- cl n c i'L .c  tie Cicr. .. Sc3 nolorio a I ados, como la muy aniipiia. v piadosa Congre 
; i i r  c :i la Pal i ociiiial dc San Salvador, y dedicada a la Pin issima Concepcion dc la 
\ Rctoiicticr.do 1er. sinpelarcs fauores que ha rccibido contiminnientc dc su
iiKii'.o ,, y roinc tcdo con cl picdirior.o succsso con que dcclarô cl ciolo le era agradablc 
olT.cqiio  V [u s ic ro  r.creicio. sc autorisasse, publicasse, y cclchrassc. que M aria  Scfiora 
in c s trr  fee Corccbidn sin rir.neha dc pecado original; pues anicndor.c hallado esta Sa 
pi : (%' iinapen ecu ;;e I l i jo  en los hiaços. sin que sc pudicssc nueriguar. que titulo. o nom­
bre K  LTsse antes, y dcscando la Im peria l, y Coronada V illa  de Mhdrid. darle cl mas apra- 
dable a esta Gefiorn lo rcduxo a r.uerlcs. y dcspucs de alter iniplorado la Dioina lur entre 
v.Ti'ie :. V tiiiiersos tiliilos, sriio trcs \tc ts  por sucrte cl dc la  Purissirna 'Concepcion, a cuyo 
hono. ■ c'.illo sc dedico c
M u r : ; .  Nr.rir::::’.. R Vaiios. IS4-I3.
1G54
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ALV'E'CA.
O ra : o:: cvraxcl ca p .'::cri:i:a , bechc. al glcrioso S. A r.icn io  dc Padna; y  
did :.: ci: Real Cr.i::'.ia cl n:aycr M ona/ca Felipe Qv.ario cl Grande, Rey
de 1rs Espail. s, E ra ta rd o ?  dc las Indias. Modi'd. Diego Dinz dc U 
Cnriy; m 1654 12 hs. I- 15 fcls. a des ccls. 20,5 cm.
Niti! i -,n civa rcfctcncin a Mr.clrid cn cl (c lo.
Mu;::::. R -V . : les . 1(9-27.
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[C E D U L A S  dc 5 . M . sobre la introduccion de vino en Madrid y el pago 
dc Ir.s cor/cspc::di:r.tcs s :s«]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .: 1654? ]. 2 hs. 29,5 cm. 
Es copin imprcsa en papcl scllado con el sigulcntc epfgrnfc:
«Scilo tcrccro, trc inta /  y qvatro meravcdis, ci'o /  dc rqil y sciscicntor. y cin /  qvcnta y  
qvctro.»
Son dos cedillas: la primera fechada en Madrid, a 17 dc julio dc 1647. La 
scgunda. tambicn cn la Cortc a 31 dc agosto dc 1651. (Reproducido en el 
Apedicc.)
Mir.r.ia. Nr.cior.r.l. R V cric t, 218 83.
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C O P IA  dc Ccvtc cmbic.dc de la Civded de Girona dc 20 de Otubre, a vn 
corrcspondicntc dc csl.i Corie, cn que le dd cuenta dc vn prodigioso Mons* 
Into que in : hc.llcdo, y prcto en los Montes dc Zcrdc.nc. M adrid . Diego  
Diaz. 1654. 2 hs. 21,5 cm.
Breve d c s c r ip c io n  d c ! « M o n s tru o » , q u e  a c o m p a n a  a  u n  g ra b a d o  d e l m is m o :  
«... Direr! lo l!ci;r,n r. crra Cortc. ci fecrc alia V . S. vcrd si conform a con la Copia.» 
|M.v;ri3. Nc.cicocl. 2.3Z4 (fo b . 2(W-1(D.
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C U P iL L O  D E  A R .A G O N , A lv a ro  
El Encuo dc Ic.: Muses. Comedies, y obrcs diverses, con vn pccma de las 
Cortes del Leon, y del Agvilc., acerca del Bvo gallego. M adrid . M aria de 
Quincncs. A  c:s2a dc luan de Valdes. 1654. 8  hs. 4- 478 pigs. 20  cm.
mCr.rIr. qiic czcrivio' cl Avtor n vn Amigo 
siiyo, i:t:ci:o cn h: Cortc. Mctlrigc.les.
Fabio. tu  carta he visto. ca quo me cscri- 
[bes.
qi:c ya ca la Cortc m\:y  dc assiento vlucs. 
coca quo apcnas dcxa que la crea. 
pucs Irocastc cl rc liro  dc tii Aldea. 
y aquclln vcrdad pura. y  quictud snnta. 
por tanto  cnsaiTo. y por m nliria  tanta; 
pcro puca ya lo line hecho 
cl consejo scr6 dc mas proucc'io. 
que la rcprchcnsien tarde, y cn vana. 
oycic dc v:i r.p.tisuo Ccrtcser.o.
Los bombrcs. Fabio. pr.dcr.cmos tados 
vn peligro fata l por va:ios modos; 
y CE. que vlulent'o dcsdc que nacctnos, 
con nosotics. auii no nos conocemos:
_ csto OS lo mas qec m i vcrdad te adelcrte. 
' la  prim era  licion cs covorcrte. 
que cqucsta. bi.-a rrbida. y i\'co"ada. 
vir.irr.s n . t io ,  y re  c ;.-râs c:: rtr.da.
La segunda parccc cn todo opucsta. 
mas no lo cs. sino conforme a esta, 
pucs has dc toner tanto dc  im portuno  
cn conoccrtc a ti. como a ninguno: 
no conozcas a nadic. que hnrto sabe 
d  que cn el peso destc mundo grauc. 
cadp. Sol. cada Aurora, 
vd su balança, y las dctnas Ignora: 
supuesto. Fàbio. « t c  conocimlcnio. 
scrds con todos muy cortCs. y atcnto. 
y mSs Con los Sonores, 
a qiiicn cl Ciclb quiso barer mayores. 
que ounqua dc \  n mismo barro. 
no es todo vno cl cantaro. y el jarro . 
T il baricnda. y a quo cl liado  
libera l tc  la did. y no lim ltado. 
dcstnbuycla lioiicsta. y cucrdaiiienic, 
and?, sicmprc cn va liablto  dcccntc, 
tan igual n tu cstado. 
quo n l to culpcn por dcsaliilado. 
nl por loco ocnsioncs la censura 
del quo do tcd.o lo qv.c vé m urm ura.
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R i n la  C 'c ;".? i!ia  T re rc ,  ir . c l in r t lo .
V ('c' ;a iL "; tu  c :  ;u , cs tir .- .u lr.d o
d o  lu ':  p iu i'd c s  d o lo ic : . .
r i i r c r  xayc :; a v e r  c n  c l la  h o r ro rc s .
p u .  ;.i r .q i i ' j l  lu  eue csr-a< iü
Il dcr.v ia r. d e l p c '.u  d c  P a la c io .
d c ! n l '. i tu ,  do  1er; tra n ip a s , y  in q u ie tu d e s ,
\ a la  C onved ia  acudc:;,
( lu i r a  irucri'i. y  r c n d id o
c. d ' j  d ic o ia :  (■::■: ) c ! a ' i im o  a î l ig id o .  
r r i  c .  dcT .h rogo . v e r en  la  C u in c d ia  
c l  iu M 'I lo ,  c l  a y ra i i lo ,  la  Ira y c d ia ,  
c l h l:  c fc r . io  (*c D ic a  aar.ado, 
c l c iu c lo  t t l t r . d o ,  
lo  c i r l i : d  o fo n d id a . 
y  a p rc c io  d e  c na  v id a , y  c it .a  v id a ,  
n u i  b a rb a i a c io lc n c ia . 
la  Iv a ic i. in .  la  r ia ld a d .  y  la  in s o l in c ia .  
(iiao lin a g e  d e  g u s t- j sc l ia l la  en  cM o?  
s i a itn  a. Ica  ru i:  lacr, b ru to s  es lu o lc s to :  
\  l'U e lu c s  a tu  casa, 
c i iu  la  pca a  d c  v e r  lo  r u e  r . l l i  passa , 
q u e  |x : r  l-a rp c . c ia ju s to .  
a u i ’ c.uc i c i'.ie scn t.a d o , d à  ( ’ is p u s to : 
te u '.o  p o r  i  iu y  p c r o  h u ra b rc .  y p o r  m e n - 
[C tta d u
a l i ;u o  v :i a la C c r . ir d ia .  in u y  p re c ia d o  
d e  o : r  cosas d e  sesso.
C|i;c c l ta ld a d o  r u  sa b ia o  p a ra  esso.
R i Cl ■;l."; d e  lr .s  v e r ra ,  r .q u c i r a to  
M t c  à t i r  e n  G err.-.on. q u e  cs r.ia s  b a ra .lo ; 
s i i ia . la s  d c  lo  " la u c .  y p o r  v e n tu ra  
lia :,  e s tu d ia d o . 1er la r . s r r i lu r a :  
y  f i  :> le s  a ig t : r . r r iU o :;  te  d is p c u c s .
« )\c  viK'.s c o n c l i :s ir : ; r s .
q u e  a îü  te  c ; .p ! ir r . r à : i  t o n  cN ce lcn c ia .
l a l  \  0:' d e l a im a , y  ta l de D io s  la  c s s c n c ia :
n ia s  la  c o .r .n ü a  b i." ;r ;d a  g ra c ic s a .
c n t i c  c i id a .  a lc g re . t a | i i  i r l ic s a ,
y  b :v u e . q u e  r u  cs  l i i r a  fa ' ln n d o  e l l ie m p o .
t | uo  _ r :  te  i. . : r '- o  i i . ' .  n o  c l passa  t ie m p o .
• A la V i;zc:t de/ Alnr.tih-r.a. Romance.
Si eu Aradcr.ia ab.uaa te 
diiiule ya iior costur.ibro recibida. 
al'ut;-' rrâc: p:csida, 
obccir.c cl a: ! unto, y no i cparcs 
en que s:i!ira sea:
que ce ao sc vsa alli dc impcrsonalcs. 
ya pint: ado \:ia \i-cja, y a m a (ca.
M l mise: able, vn caluo. \ .i  aiitojado: 
y en c!.:.a action li:cida 
no f.e li:;i :i ventana coaocida: 
pucdcr. ti:i que t . i  pli iria des .1 reaca. 
d e /ir quanto al inrcnio rc I. oirczca: 
ton e::l.i vin iras quicto. y seguro: 
pc'dt'p.a l'a.bio. que tu bic:i procuro. 
y ■ 0 !"0 ,\ '(l:'dc:(i. '• Is ' amiro.
It, qUL ; 'a i. :.:, te : : ::srjo. y diço.» (Pd- 
lL'i:ia.s 41-46.)
Seitora antigua  
si la vcrdad no cs faslidia, 
con pe:.atli:ai!irc: cnipicço. 
Morena os lla:;:o. y antigua
M al C o rlfia n o  parcaco 
en no a.fetlar cortcsia-;. 
que cl liablar cia 10 a los Rcycs 
no es ca:aba:ia esladisla.
potlrâ
que las verdad-.-s Senora 
am arca:i. r.ias 110 las!i:tian.
nnipcû -la estais, y pobrc. 
pcnsio:i en Rcycs précisa, 
y en vos no puetlt (allai 
por la sangle, por la linea.
Mucha casa, y p x o renia, 
gcncrosancntc inipliran. 
y vos Icncis otup.ada 
a toda Santa M aria.
Como es vucstro Real Pal.-cio 
la casa de las Medidas. 
sois la Mcditia mavor. 
que dcnde a y prntia no ay s
/ : . . ,  . ICI,'/.a
Alrm:dc:i.a sagrr.da. 
rieinpic sois lica. 
pues que os sou Iributarias  
todas las Indias » (Pùgs. 92 93.)
«A la V irr.a : de/ A!::;: ::c::r. ticl Al (or. Ro- 
iiiar.ce c.i ircha.
E n va nb:c. iado aluc:rue. 
que la puerra lea. y lorpc 
le ig ro io  po: sobcrano.
6  le pcriPopo por noble.
Ncrada al ligo r se encubré. 
la que para Madré escoge 
cl que aun r.nics de le : siglos 
la coroncj de fauorcs.
Rcndidos n.urcs la 
piadosr.s pi .lr:.s la t-.cond'cn. 
porquc en sus b:a(;o;. d'"inos
N o est r.na cc:t cl la (usa. 
que ya la \ i. en les montes, 
si mal i.iua co:i dos aimas, 
sicniprc Iva: r.-.osr con dos Rok
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Trcs niglcs rnidcn colniados 
los almitdcs tic la  noclw, 
y  la  cspcrança ca su vista, 
lisonjca les tloîorcs.
Hasta que cn tiarncs afcctos 
los vclcE dc picdra rcmpc, 
y a la lum prc dc sus ojos 
los i-ayos c!cl Sol pcrdcncn.
Ar.iancci-j bclla Aurora  
entre eampaftas tie (lores, 
I'cstiluycndo a les 1 Iclcs 
saliid r.f.eua. y fucrças tîcbles.
Aujrusto dosel oeupa. 
donde lue eaul!i;a y dor.dc 
inliel rigor la oprim ia,
Calolico r.r.'.or la arose.
Al aluercuc diuino,
venid Paslores.
si del monte al llano,
oel lla.io  al monte.» (Pag. 54.)
i *A I S r.i:thz!r:o  St:crc.:::c::to, nucndo ta pro- 
.cesxiot: i:ct Lorpt:x fuc ) x r  aifercntes co­
lics.
Como el Gel sails SeiTor, 
galan d.e luacs. y rayos. 
eon que es preciso que os diga 
requicbrcG cbOcîioniat'.os.
N o  Ita cstado ir.alo cl disfraz, 
pucs aur.qiic cs vcstis dc bianco, 
cn essa r.uitc sc cncicrra 
cl fu.cgo cn que yo ms r.braso.
P or fir.-.-.c r.r.ir.nlc cs Icrtia, 
mas licnem e ton  cuidado 
el veros I nzer mudança 
tie xucstro b a rrio  a otro  barrio .
Det.ris la Pucrta Cerrada,
y al cabo de tantes aûos,
a Santa Crvtz abraçais.
pues 1:0 cs lue bien en sus braços.
Los Mcrcadercs de yerros, 
os deucn de auer cansado, 
pucs cn Santa Cruz, scê.or, 
lam bicn  aueis de hallar etauos.
Visita." quercis la carcel, 
sin duda )ror acordarcs. 
de a lru n  prcndimicnto, adcnde 
boluistsis la c re ja  a Malco.
M em ories vucstres son todas, 
que .es liencn apassionr.do; 
pues tzm bicn la csparteria
os datd cog.a y csparte.
Las Bradas dc San Felipe 
os acordardn dc passe, 
lo  dc fustibus, &  armis 
cn vno, y  o tro  soldatlo.
La Puerto ccn-ada, créa 
aquel Castellano adagio, 
que si vna pucrta sc os cierra  
venu» que sc abrcn quatre.
Volucd m uy en hora bucna, 
la  calic M ayor hunrando. 
que Santa M aria  os dcssta 
piadosamentc en sus braços...» (Pàg. 96.)
•A l Excclauissw'.o Sc'ior A lm iranle de 
Costale. Rclacion de les licstcs.
Oue a 1er. cinco de la tarde 
cntrd cl Rey sin ser Plancta, 
que picnsan muclios que cn csto 
le alaban. y  iisoqjcan.
Y  cs m c jo r fin don Felipe 
que tcdos sietc. y seicnta 
que fueran. y  m cjor dlgo 
que toda la octaua csfera.
Salid al balcon, y saliû 
prodiglosamcntc bclla. 
sobaranarr.cnte liermosa. 
j r  gailarda la Princcsn.
Clr.ro esta que sus pisadas. 
la kcrm osura -Palaciega 
-siguiù. coronado cl Kcgio 
balcon. Itumanas bcllczas.
La Guarda cntonr.es. vsando 
d e  poclicas licencias, 
ni el p lu ral, n l cl singular 
dissim ulo cn la palestra.
Dcspcjadn ya la plcra. 
y  ya m ojada la arena, 
porquc ningqno pudiessc 
pcroorsc cn la poluaredu.
V . E. cntrô  cl prim ero  
ya lo salae V . u . 
y  tam bicn que le siguirron  
cl dc Prieco y el de Vzeda.
E l quarto  cntrô Diego Gomcz. 
si bien céda quai puüiera 
ser CI pnm ero. pucs lodds 
son hijos de vna grandcza.
Los Ir.cr.yc3 y colores, 
cl num éro, y dilcrcncias. 
nl V . E . lo  ignora, 
ni ry  m ’ie que r.o 16 s:pa.
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I.;- n-."-.'-. '.; ’ '  : r  r l  M i i r a i r a .  
h ”, v : i: ' r.-.i . on ixin.i e .ic in .
In ' r u n  r.n '.nn  sn n o rcs . 
n l In !',■ b ;  ;. r .i In y c . 'n . i i  . » (P.Ai?i- 
(o a s  2 IL 2 I5 . )
•  1 I r  .’i.-.'t! <T i : : -  xr cU- paridn etc la  P.evna 
i . 'K  .'.L i; . ;  ;; dci'r: Anci dc Austria.
\r ' .  :b ) cn: '.n X iin n n a  
n b id r o  cn  L n o ;i.
; i '  (! :: I R :d C n p illa ,  
d - ; '.I I’ n ln c ln  c .p lc n d o r .
Nl) I. nn:'. i i t : i  c  n c . lo ,
p . i i ;  I in i '  S ' « .'n .tlnn lo  
c m  i: r l  C i '!f> n d .i: p ra c in s , 
( IC . i n  C i . ln  cn  A înn l'.n  b a l lù .
n i :  «  cn  In d e l C i lo .
c n  In q ;  n t l —.p in  c r.lçà .
In 1,1'iin lo .'in  p n : s c c la .
I "  C '% :n:l i .ns p o r  Con.
n  Ic . i lc .  \  ;-'n .;.lln :i.
m i- ra iT .b ic n c s  : c ro .
V i c ' c : ;  ji!M l(,", In d i .  : r n
I cn  n::n. : c ln r . in c ic n .
I l l :  ( I  r .c y  (P ic s  Ic b . r d ig a )  
. 1 1 1 : o  n I : .'. '  n x  in :', 
x i . i i o  ( 'c  iC (’ o  fo l io .
; '  c'n : ; ; : .c a  i.tnn.o: .
D i. In lu 'nMn, n. Pn.ln.rio,
V > c  .-I r .c i: - . r : ; rn  Ic  I 'o y
ipc '. i ■ r : : . : . .  ( , i:n  c s lo  cs p o n c l le
d n  l i . c l l n  V M cdin. cn  r ig o r .
In  i .  ..In  in n n o  n n n u o .
( 'c s .) "n  ; ' y  ; i ' l o  
(n : I ( i . .ni d in  c.-.s p :  : i  ra
SI: . c : . : i : . c.cn c : ; i :  c  . p - n o ; - f P a -
I; 'i: in .s  257 2n8.|
•  7 i c ' , , ' ) . '  ( ,  , • <  I r  V i i t r  t i c  M c d i i i l  at
h:( i  II I r . : : : : t  ;  ' r i r t l  t i c  la  R e v ­
i s :  ; .  ,  ; : i (T / ( )  t i c  i r  Sc rc n is s i ' t ' . a  l i t -
ii rlc, M. r;,..::':: M r i i r n t i  d c  Austria.
A l I ■ ; •. ; I- ' n in . i lo .
y i c in ip in lc .
( '. ' !.. I . . c ; i A c '.ii!;.:; p . i i (las  
s::' ' : c'.u I: i : i  c l n iinc 'c .
/ P ' i  I ' i r o  rC |!' '(  •
(• '  !■ _ .-.nc lc ,
I ';  ; ■ : : ; ! - i ; l
d . ' . - ' i  , ' n I t .  g :: ..des.
R e p e l id :  i i i . n i c  o i.n s ,  
r a r n in c n in  : in : p ln r c : ,  
n ia 'ic s l i io s n c  c i i lc  A i i 'n is la s ,  
y  A c 'g (:':!n .::% H c i ’.ca lcs ,
T rc s  d in s  ( l . : . n : ; c . d c  c s la r  
l ic p u l la d o  cl R c l ( II C a d iz , 
a in . - i ic c ic i 'n i i  Ins f i ic g o s  
a ::i:s  C csn :no :, \m b .  nins.
T in s  ncK 'ltcs sc l i in in c o n  d ia s , 
y  ;.c \ i o  cn  x i ' i n d  d e l n r tc .  
d c  c :;p lc ;ic !:;; I lc iia  l: i l i c r r a ,  
d c  li: ; :  p c :n n ::: t : .d o  c l n.crn.
S i crn .n  i \o " .. 6  cobcl-ns. 
n o  lo  sc: im i:. b ie n  sc sn lx*. 
q u e  c is ip n :'n ;;n ;i c : i coi-.i-nlas, 
y  ncn b n .cn ii c : i bu lcn .iics .
D c ip u c s  c c n ib l t id  In V i l la  
a 1:1 lie s  I a r ia s  " a l . i in c .  
a I;::: ca û a s . m :c  dc : ii 
p o r  r n :d = s  a I s p a iia  c l A la i lK .
O c ’ -.o q n a d i i ' I r s  d c  a o n 'io .  
c n  c l A f r i . a n o  I :  n ic , 
d c  c o lo re s  \  n i io s  d i:  in n 
n v r lo t n s ,  y  cn.pcl:n.:K :.
l a \  i l ia  o c u p o  c l x : i p i ic s lo  
c o n  I r c i r . ln  y ( io s  d c  su  p a r te ,  
c l M nrcgac:; d c  l . i r l i c  c l o i r o  
c o n  n u n : . lo  s . m . ja n lc .
T o d o s  l i i . ! in r c n  la  c n tra d a  
c n  p a  re in s  Ia n  ig u a lc s .
«pic sonibia cl M io  del c iro  
llcgn.:ou a c q n i.o n a is n .
D iu id ic r c n s n  ca  l: i pl.nça 
d e s  c s q u a d rc n c s  
d c  n c b l i
s in o  d c  A :;d r.lu r:cs  s n c :c s .
P a r : in :  o n  h  c s n rn r .u in a ,  
y  r.l co lv i irs n . c l n d n rg a i ;c. 
c i f r a s .  y la o l i  s d cs n o b i c n  
s o b rc  lo s  do ld n d .ss  m ile s .
P o r  In n i , a d c  l,s : d m  ga. 
c o n  r i i i . a n r m .  in  i i la ic s , 
sc  r c i K ' i l a  c :; In. ca  ia . 
r.o iK ic.'c  n p . ' d c  lo  I r a r i l .
D c  a l i i  r e e l '  :c : i 
y  c s lo 'i  s n in c  r q n n lla s  p n r l r n ,  
rc b i:c l '. . :s  c( :no  \ n l 'C ’ I r s ,  
c o m o  l is p m 'o l i  r.i::!.": ns.
T a n  d c  v c rn s  c :t I 
q u e  n o  a y  p ': :  t in  
a im  r i i r . r i ' o  r. 'n s  sr Ins pn ia , 
d e l p c n g ;o  ( ! : !  p . 'm r .c .
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N o  liirim cn tn  i uLdo  
SaiTZcinos (sic), y Aliatnrcs, 
como cn lAadritl cr.lc dia,
Haros, Manriqccs, Cuztnancs.
Si r.qucllcs caiTas jugaron  
conlra Alarifcr., y Azraqiics, 
im icho nicjor cnlcr. contra 
Zcrdr.s. Contreras. Br.r.r.ncs.
Eitccndicsc tanto cl jiicgo, 
quo llc aron a n .r.Tarsc  
confusos c-.tcs, y r.qucllos, 
fatal xir.rnlado acbaqnc.
E ll la ccr.cirlcn dc vn brulo , 
volcntr.risro. arrogante, 
que a su gcncroso ilucùo 
no cbcdcrc r.cnquc Ic (lame. 
Asr.i r.c debs jinr.r.r, 
pres r r e r i  an los qua alli salcn, 
a 1er. oicr. dc su Rev 
inoria, prunaro cue craarsc.
Ef.pr.rciûlcs gran ra d iin o ,
Ô ya poaqi.c I;;/. fa.Uassc.
Ô pcrcuc va ycrro ocasiona, 
qr.c cl grs-o del dua.To fa llc .
E lla  cs gran fiesta, r o  patcdc 
nadic itcijar esta parte, 
la Magcstad dc su cntrada, 
no prcdc itcgarla nadic.
C ran  aparato intrcduccn  
in; t'lu n c rlo s  inilitarcs. 
y;i las Ircrr.pctas rclincncn, 
yà 1er. atabalcs ladrcn.
A.i:;t crrada cs la mayor, 
qi:c sera r iro  sc errasse? 
pcro dc ru a lc r ic r  mancra. 
al fin cs r.csta sin sangrc.
Los tore;, dc ar.ucslc din 
lucren iLiyricndo el dictam cn) 
tan dc p a vinicron. que 
no sup i.ien  caojarsc.
llic icron  bien, ra c  con vna 
fiestas de tr.ntos ouilates, 
vn taro rebi tn  la plaça 
ccrcado dc gar.rpa-.is.
Sin caasl'o que Ic bur.cue, 
y sin re ion o re  Ic balle, 
cs fiesta paru vna r.ldca. 
lo  r .t i .r . i j  sc Ita r.c en Iclr.fc.
La scvttnda fiesta lue 
todo sti m ayer real: e. 
b raros  toros; del mayor 
M ayoral dc f.îayoralcs.
HcnnitciTos dc Ai an ircz  
dc j 't r i t ta ,  y  ta jc  Alcaydcs, 
dc los (OIOS dc Guisando 
I ’.ijc r, ; dc I s d. _ rdrcs.
Tan dc la casta cscojida, 
tan fcroacs animales, 
que les falto cn qr.icn podcr 
cxccutar so coragc,
Espcrr.ua cl 
cauallcros a 
pcro no salicron mas 
quo ttcs, justos, y cabales.
Don Francisco dc Mcncscs, 
Portugucs fincbado. y grauc 
alias Dr.rrabr.s, andutio 
como cien mil Barra bases.
E l Rcgidor dc Toledo 
saco cl ar.cro brillante, 
y e.ciichillo linclamcntc:
Montes Dora, ye. sc sabc.
El ccctcra se biro  
pare, r.brcuiar largos lances, 
todos lo hizicron muy bien, 
pcro  no ay cosa que cspantc.
Solo adm ilo la grandcza 
del Monarca a quien aplaudcn 
des Mondes cn vn laurel, 
dos Orbes cn vn Atlante.
Adtr.irô (y aun pasni6 diço) 
la hcrmosura incomparable 
de le. Ueyna y a su lado 
la  dc la sctTora Infanta.
Que con ser les dc sus Camas 
ta n  de la prim era cle.se, 
qucdaron entre des luacs 
trcm ulas, y Vâcilantc.
D io  fin la fiesta, y mi 
tam bicn dio fin r.l 
los c iitiros  le pcrclorcn, 
adm itnnle los vulgarcs.
Y  vos, senora. a quicn vA 
dirigido, acemodadic 
dondc m cjor se cntictcnga 
su Magcstad (Dios le
E n cl Er.rutial. y cl Pe.rdo 
las fieras que le rohraren 
del Venatoria excicicio, 
que la ctirnva ca toda cabc.» (P ig i- 
fiias 296-98.)
•A l N cv.::o  r:r.: :::o ('c l Ccriasncn que se 
celcbrô c;'. la M c .f.i de tiitcsira Sciiora de 
M cdrid . de 22 Cophis.
... Hospital para pixtr.s.
juzgo a todo et vniucrso.
que cn quatquicr parte que cstdn,
çs hospital para cllos.
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1.(1 : D-d-. i  (I.T Gene a l. 
c o i l  K il l  (Alice rc m p a iT e ro s  
le i id i i i i i  i i  i i i i o  e i. r i ;s  m a le s .
> c n  «I! p o l) ic z . i  c ü s s u c îo .
Y  cs  p re c iro  q u e  le  tc i ip a i i .  
x i .  11(1(1 SCI I ' l i r i i l d a d .  v  x ie i id o  
q u e  q u ie n  e t i l i r c  d c  d ia m a n lc s .  
d c  c s l ic l i i i s ,  V d c  le z e ro s .
Tod.-i vna  ca m p a n a . h u sca  
li! t 'c  . r i i a l i  Ir.d . le n ic r . i ln  
i 'd q i ih  id : ' pc"": i ire i 
d e l le l i r r o  a lu ia i- ie n to .
P e io  q u e  le u c l lo  sera , 
si In R iv i i i ,  d c  lo s  C ic lo s . 
de M e d ri'- I. S e û c ia  n iie s ira .  
sc a lee I a en la n lo  fc s le jo ?
Ic i q u e  e n t re  za ie a s . y  csp i:i.es , 
! a c i ile i'iiS  in a iio s  x ie i o n  
C iin d ii la  A .v.ireua . I . i l i o  (sir) 
d e l c i i iu p o . V R u s ii d e l l l u e i l o .
Vax a a v n a  p a r le  la  c b a n ç a .
V i"e  X ra s  c e lc b ;v :n - jr .
d e l : e ii i i  M a rq u e s  dc C lic l ic ,  
la ( K fo c i ' . r i .  v  t l  a fc r ln .
A  e s ta  Im a-ycn  s o b r ra n a . 
a  e s te  r . i im ila c ro  e xce l so. 
d c  q u i'c n  cs p o r  su  p ia n d c z a  
M a d r id ,  b rc u c  c r ir r . r i i 'ic ? ito .
P o r  n a tu r a l  l i i i o  s i;v o . 
y  p o r  r.u p ra iid c /.a  l ia  p u c s lo  
lo d u  r.u c u i J r.d o  c n  d a r  
a la  f ie s ta  lu c im ir n to .
H a ro .  G u z m a n , y  A ra g o n , 
sc n i i :  a de  i r r ; l l o  a i i "  ( l io .  
c n  la p i. - 'ia d  I 'c  su s a n 'u c ,  
c o m o  t n  ( I ’ . ia l i ' io  c s p e io .
Y  a Ins p la n ta s  d c  M a r ia .
Ia n  la  L 'la iu lc ra  lo n t i  n in lo ,
( (  a lo l ic r .m c r . t ' x ta n a ) 
c o i ' io .  y  l i i i n i l J c  t ro le o .
V in a ,  y  v i.i.a  ta n io s  a fic s . 
q u e  d e sco n o rca  v iu ic n d o  
c l n i i r i e i o  g cn e ro so  
d c  sus  l i i jo s .  y sur. n ie to s .
P c ro  a d u ie iT a  s ii I 's c c le n c i.- i.  
q u e  d e  c a m ir o  le  n d i ' ie r tü ,  
m e  ( Ic u c  VII E n ita la n i io .  
q u o  e s c r ie i a sus c a r.a m ic n lo s .»  (Pâ 
(r in a .c  .339 340.)
R lO .W I.
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MIRAND.A, Y LACOTERA, losÉ de
D ::: fc i- :  :: d d  C :r:t!o  eîc! eno, ave canponc:: ccranc glar.cs: c le (c t i i a  
qtic i',:z fesse, co:: dcr.:o:isir:::oncs p:e.Jcscs: y cstcr.la en crcs pvbiices ta 
Co::g- rg::::oK dc les indignes Esdsvos del S. S. Sr.crcuicnto, siitnpre reco* 
noc.d:. csA .ir. dc D ’.os, cn todo dedicada a s:t gusto, y scnrcio, gcnerosc.* 
nier,te Idc, y noblcmcnie religiose... Dispone lo svccdido en sus cele*
hridt des c-'ic dc 1654. De ordcn dc le. misma nobilissinia Esclcviitid  .
[MziHr c{. D.cgo Diaz dc la Carrera], [1654]. 42 (ois. 19,5 cm.
- P h i :!,: r .c lU ic . r.V r.rc w v .c s  v i i l i : o x n x  d c  m tc r .n c  E s t In i i i ln d .
De le ; r,! pii iiii.ali ". cxcTcieie ; dc la muy noble, iiniv anlipiia. y muy dénota Conprca icion 
de los Iiid ii nos r- cl.-ics del S mtissinio S.aci anicnlo. : ita tn  el muy Rcliyiu :o Conueiito 
de Si l’ I.’. Mal i.i Madalcna, Ordcn (tel pian Doctor de la lid c  ia San A' usliii; los que ponc 
• ‘Il ( '..eu t ion en cl l e tiio . y set rcto dc su Oratorio, son iioto: ios en toda Espiina, y run  
c i ; I: I %‘xoi parte del Oi be, quanto mas en inicsti a Real V illa  de Madrid. Es'xo tienc la 
lui' ', li iete a. <;u'‘ auu ci rccato no la lim ita. Bastaiâ d c z ii, dc cüos aura, que son dc Peni- 
tcia ia, O ia tien  Menial, y Vocal, niiiclia li equencia de Sai raïuciitor.. Ouicn pur inciior 
loi. (iuisieic xci. Ica cl lib io , que de las siiigiitiiies ateiuiics ('esta nobilissima Eselatiitiid  
est il lo m u;, en pai ticu.lai D. Manuel dc Agtiiar Eniiquez. Secictario del Santo Olicio de la 
liKi'.M'i( ion de la ciudr.d de Ciicnca. .. impresso en M adrid a no de 1650.
' l.os q u e  pu  ne c-' p u b lie o ,  y perniitc a la vista de todo coiiciirso. y piiblicitlad, para edili- 
ta tio p  et les r ie lc s  de la iglcsia Catolica, y grande confusion de lus licrcgcs, sc cxeciitan 
en c l, cl ' l ' j  de  I: r. Si.ruv.as Rcliviusas dc sanla Maria Madalcna. l i l  Culto, la veneration, 
el ei.p!, .'('ci . y r p iu :  tu l.ctc! iasti.o  ton  que celebia ficsiar c Cbri !o S. â o r  n 'J 'T i T  Sacra-
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incnlci'o. cs <lc vcil;-,-.! muy ùigno ilc clcrnu mcmoria. por scr vno de los mas roios c\cm - 
plor. dc Rclifion Catolica oue sc propcnen en esta Cortc, y por consigvicnto vno dc los 
mayorcs argvn-.cntos que ticr.c en clla la  fcc (sic) Christiana.
H iiu icra rido muy p> ave acuertlo aucrse cscrito muy de prooosito la Historia. Oriscn. y An- 
tigucdad dcr.t." nobilisr.ima Esclaeitud, y rcfcrido cn Anales, assi sus Esercicios santos 
en eue priundrm cntc ce cmolea, cicsccndiendo cn particular a rares cxcmplos dc m orti­
fient ion. y virtud: como tambicn auer rcfcrido todas las fiestas publicas oue cn cl discurso 
ticl aüo dédira al tu lto . v veneration del Santissimn Sacramento del A ltar . Solo hasta 
aoie sc hii d isincslo  sacar a luz, dc cinco anos a esta parte, las fiestas diarias dc cada 
• ic i. V las (Ic la O rlaua del Coinus, y im piim irsc la rclacion: rcfiricntio lo que parccc 
mas llorido d t :.ur, adoi r.cs. que !;a;i sido las Ictrr.s, y niolcles dc varios iiigerios dc esta 
Cortc. diindose por ccntcnia la histu: ia dc sola la alusion que los versos ban hccho a la 
dis,-,csiciG!i del Altar; r.iendo assi que cada vno dc los que sicmprc ha cripido la dcuocion 
ostcntcsa dcsta E.scb iiitud. ha m ertcido description muy sinculnr: como tambicn los ador- 
nos parlicularcs. rpa.ratc. y pc.r.pa dc las I'roccssiencs con quo haii ccrrado sus Octauas,..» 
(ro lios .V ./r .)
La Ccnfjrcgacion cclcbraba lar. siguicntcs fiestas a lo largo del ano: 
Primer Dcmingo dc cncro:
«... Y  porquc dcsdc lucfo  sc entient'.-' que son dc un mismo procéder todas estas licstas 
tic eadi! mes. esta es In t'.istribucioii del din. Dr.lona la nnir.ica (quo sicmprc cs dc vna de 
las Capillas Rcales) Salcn dclanlc los scfiores Saccrdolcs con seis achas; otros qcatro  
dc rcspeto para cl M itnsterio del A ltar, vncs, y otros con sobrcpclliccs: cl Preste ton  sus 
Ministres, todcs con pausa grauc, y  crdcn rompucsta: Vista culta dc vn detx-nte aparato 
d t Presbyterio. Em.picçan los Musicos la Missa, y al Introi'.o, sc dcscubre el Santissimo 
Sc.c:r.u’.cnto; Drsc la  Ccinunion a la  Esclauitud: Cantasc vn n o te tc  antes del Euangclio: 
Dcspucs dc! EC predica... Repile otro  villr.ncico la musica, dcspucs dc aacr aiçatio: Aeabasc 
la  Missa; y te n  clla sc pcne fin a esta parte del medio dia. Despidcse cl concurso, sicmprc 
iiumc.'oso, EÜentia: io, y deuoto; mas qucda cl Santissimo Sacramento cn puarda, y vela 
dc trcs Etücrcs Corgregantcs, vn Sacerdotc, y dos seglarcs, que dcsdc esta hora, hasta que 
Bf cn ticrra , sc van a trcchos dc tiem po rcmudando en continundn ccntiiicla, pucstos dc 
rodiüas. V itu c  la. larde: gaslasc toda cn Oraeion Mental, y  Vocal dclante dcl Saftor Sacra 
ment ado. Rcr.a. la Esclauitud cl Rosario a Coros en publico, quai suelc en su Oratorio  
scctcto. Encicrrr.se dcspues con musica cl Santissimo Sacramento, con cuyas alabanças, 
y  de la Inm aculada Conctpcion de Nucstra Scfiora, que professa defender nucstra Con- 
grcgaticn. se dà rcmate a los ct.crcicios solcmncs dcl dia. O quan bien cmpicado liempo  
en scruieio tic Dios. en vna Corte tan licna dc ocasioncs, que pucdcn diucrtir a excrcicios 
prcfaros! Con que difcrcnte concicncia sc vd a recogcr cl Congrcgantc, despucs dc auer 
eoiiitssado, y cuniiiigatio. y r.ssisiico todo vn dia al SS. Sacramento; que cl Cortesano 
diecrtido  cn o trrs  csiistcncias r.icnos scguras...
No se pasr.ô este, dc prim er Domingo dc mes, sin la celebridad de las Musas dc Man;o- 
nr.rts, tiotidcs dc inger.io, y vcrdes dc M etro, que sino alfom bran cl pauimcnio dc juncias 
olo:ocas. csparcen r.l ayrc vozcs florccientcs, deuotas, y  ingcniosas...* (Fols. <v-5r.)
Cunvcrsiùn dc San Pabio (25 de enero). 
Frimer Domingo dc febrcro. 
Caincslolcndas. 
En cl mes dc marzo; Primer Domingo y fcstividad dc San José. 
Rcjurrccciôn dcl Sct'ior. 
En cl mes dc mayo: Primer Domingo; la Ascension, y San Felipe Neri. 
Primer Domingo de junio. 
Finalmenlc la fiesta mâs soîcmne; una Oc ta va que comenzaba el 14 de 
Junio:
«Parc t'sia fiesta. ; rrndc d t vtrdr.d. entre t(x1us las dc la Cortc, lia /c  cunuixation nucs­
tra  Eucir.uitau, publie, rd o  su dvuvcion, y fixsndb Cartclcs cn las pucrtas do todas las
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I Ic  I:.:. <>c Im Coroi'ada. y R ia l V illa . Llama, combid.i, allinja; al Tnup lo . a la M c a  del
( \  ralabr;; dc Dios.
Todcs los nfios arcstu'*’h 'a  i-s(s n o tifia  ir-prcfsa; mas s i passe siquicra vna vcz la form a  
i-in  que lo public.!.,.-» (Fol. 16v.)
-Signe la rcproclucciôn dcl CaiTcl:
■ M.sbado fc; c i S ailli's im o  S atratrcn lo , y la Piiva. y linip ia Concepcion de la Virgen
iii N. Senora Conrcblda rin niancha dc pcccdo original.
Lr Conyrcrc.fion dc lo; Indignes Fr.clauos dcl Santissimo Sacramento, que a.ssi'.lç c:i cl 
I’-clii.io: o Conucnto dc Santa M aria Madalcna, dcl Ordcn dc San Aitu'Jin, que dc dc cl 
a::c dc KOo lia dcscado ton  totir.s sic; fncrçn.s rccompcnsar rn  parle los v il races tpic cn 
e' de 1607 sc liir ic io n  rn  liip la lerra , y party , scpicpli ionalcs à su DuciTo, y S nor (ni'ilix-o 
<! • su firid.acion...» (Fol. 17.)
Cnnîintja con la dcscripciôn dc la fiesta de aquel aûo. (Fols. I7r-42v.l 
. V..; 2-12.506.
4? 9
P O n S l A S  i r r x s  de grandes ini'cnics cspc.fiolcs. Rccogides por  loseph A l -  
/:.y. Z.".;r.gcrr.. Ivan de Ibar. A  ces:a ds Icszf AlFay. 1654. 4  hs. i- 160 
p;r!n:.3 • 4 hs. 20  cm.
/ ('c le.'. J r  M'.uhid.
■ Ovc Mai ica que .cnco  
de lus Uiioi de Madrid.
a iin q iii te p jiczca .iicn iti 
ten cucnla con lo que vi .a (Ptia. .5.1
c ficsla dc tcros rcc.I, que a los fclicissiiyos rnos de la Rcyiui
.sc irm  cclcbrô. Madrid. De G cbricl Bocangcl. Describe una corrida 
co la Plaza dc Madrid. (Pégs. 12-16.)
l.eiriUa que se csitld  en M adrid a tria  Dama de Palacio, aûo 1654. ( Prig. 120.) 
M : ' P 0.757; i-24.589.
1655
Madrid. Pablc dc V a l. 1655. 11
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CAMÎÎRINO. Ios.-''
La Dama lica la  Corap-ecst.a por -----
h:jas ! 241 pâgs. : 1 h. 19.5 cm.
\  iaio, \ .'liai t itic en la Cortc dcl Monarca F.spanol, vna Dama, que sin p rdcr cl i.-speio 
a -’a l'i/ ; : i iia . y galas, vsurpo cl trace de Bcala, por dai'.e vnos verdes a lo sai'.lo. ion  
di linos aziile;;, -, irtuo' a de pi liae'. a lixera. que no auia Iratado de aparla i se de los aleclos 
lu  a il aie? a la v irtud , \  xicio. > que pielem lia con i l  los euniplir con Dios. y lO ii el muntlo:
. I nlciidida t; lo del siglo con su piifila  de n il ie a . en lus dos liieros e p irilua l. y l. nipoial; 
io n  0 ,0  .0 i.-sa. i n la-cna liiin p o  vino a scr cstanqne de visitas licitas, a do.ide ro  pu  dia 
i l rcli' ios o, y çr isat a el s-çla ; sino non.b c de i ' pii itiial, de honcs lai.ientc enii i t.'iiiilo, 
'  o n o ii. li  po: .'cl bant’.o de loi. d is i: . Is ... Que iieeios. ni a lo diuino. :ii a Jo .I.Uiiiallo
■'.1(1 ( l i i r . i i w  S \ \ | I | I 7  M.OVSO
l.n iiu i iit -r .t iu , Cc « h . nt. ar ; u > vir.brak-.. La alidad quo beiedii dc sus padres, obllga,
;■ uue ccn el r.ouibie de Lu'.inda, r.c satisfaga a la eui tosidad del Lector, y not Ida  ncces- 
sai ia, pal a l.a le la iio ii de alguncr. di:;cu/scr. y cnlreleniinicnlos. oue se hizicron, y goznron 
en ::u easa, y ton  r.u in:e.cciicion cn cl tiempo que niofcsso la impossible vnion dc la 
vida \ i l Iccr.a, y eiitretenida. las visile: ir.ismas. que dicron ocasion a lo que cn ellas se 
Iiizo. reran iiietodo. y distiiiciuii de la varledad dc cosas que rc icriràn, y a cada vna se 
da ran lor l.oinbres dc los quo sc hallaron cn ellas, por no cai g rr cl peso dc todo a dos 
o ire:, ptirona:, : oleuieote, que con la repetition dc sus nombres sc canscn, y r.c cnfadcn  
ell::s lie ycrr.t ccrio  roano dc Rcic:;. scnalar lodr.s las horas (Prcls.)
SiliK'. la i tisa cic I. ’icincln cn la callc dc los Pi cciados, «per los van ios del 
Ctirnicn» (pt'ic. I).
. Ceiean a la pirya mayor, que en medio del coraçon dc Espana en r.u cenlro mucslra 
i!iai,estucsn In ilu tire  V illa  dc Madrid, Corte del m ayor M onarca, soberuios coniines, por 
la parte dc O riente la inquiéta Rrouiucia; por la dc Occidcnic la rica pucrta dc Guada- 
la.srr:', al lueoio dia la callc dc la Im peria l Toledo, y d Sclcntrion la m ayor, rcgisiro dc la 
birar ria, bellcza, y gala Cspanola; Iranqueaado ru cntrada varias callcs; para que todos 
puedr.n ftr .a r  la iitrinosiira  dc sus vir.torcs edilicios, que cn s tlen la  y vn pics dc a ltura,
\ cn no vcncida eom retencia, re Icuautan a tucar las cstrcllas; y a no diuidirlcs lanlas  
callcs; la vnifonnidad (que m inlicndo tn  lo Colorado dc tanto ladrillo, purpura, la acre- 
dita Rtinr.) justa ia tn lo  ptirur.d iera à la vista, cl rcr vu.a sola casa, si cn ciento y trc inta  
y :c is. que ron aluergue dc 1res m il y sctccien'.as pa.r.onas, y tcatro bastantc para cin- 
et enta m il, cn los rcgo.’ i jcs do celtbradas fiesta!, dc tores, que la dcuocion, y libcralidad  
de la V illa  liazc rcutacnle & rii Rcy, y r.miga al piicbio; pucdc prcciarse dc ciudad, cuya 
gala, y estim ation esicntan & porfia. cn dislancia dc trcs pics la vna dc la otra , dc con- 
fo iir.c  labor corrcspondicntcs cn sus ordcncs cn igualdad, y niucl quatrociciita.s y scs enta 
v riete vcn.anas. que dan luz a quatro  altos, y otros tanios balconcs dc hicrro  con librca  
de oro, y  iicgro; descubricndo 1rs ansias, que padcccn las damas, que los frcqucntan con 
uiecion al ticgo piiTo; rcmalan tanto cdi.'icio los tcrrr.dcs, que cn calorze pies de tundo  
ecu verlicntc para 1rs agiias reduridas a vn solo conduto (sic) f>or varias canalcs inacstras, 
se m ucctran t i  h icrirs  dc piomo, cuya hcrmosa vista obliga a que sc Icuantcn cn pvnta  
dt pics, â recivarre r taras en cllas. rin tcm or, de que las huiniüen lus pies, que cn mil 
y qui îi.n to s  de t irtuntcrcncia firmes sustcntan la parte anterior; form ando cn t l  circuito  
c; pazes :opoi l i t ts .  para dar vista al quarto  prim ero. nue tirncn  cn cllos las casas; passo 
tapa:: y dcfcu! a contra las inclemencias dcl cielo a les que curior.idad. gusto, o ncccssidad 
lltu a ra  à veer este porlcn lo  de arquitcctura. que dcsiiian dcl siiclo. porquc no sc profane  
infinitas pilaslras de silleria quadradas dc piedra bcrroqucna; dcxando con csto, que sc 
in to:m en les ojos del espacio, que rn  r.uatrocicrtcs y troînta y quatro pies de longitud,
> trccientcs y trcinta y quatro dc latitud dilata tan liermosa plaça, 6  que pas.cn librc-
mcntc los rayos dcl Soi â veer las boi.cdas dc tuerie piedra, y ladrillo, que con cimientos 
dc trc inta pies de tondo se r.seguran potier susientar cl peso dc tanta maquina, txrtaua 
;nar;;uilla dri Orbe, y p tqu t:la  sombra del poder dc su "inn Monarca...» (Pâgs. 63-65.)
i)ts trib c  ;i tu -i!i it.iç: iûn cl incc:iclio que der.truyô la Pbza en 1631. Algo mâs
titit lante rcfiere el que liubo cn el Palacio de! B iic n  Rctiro cn 1640;
• . A ’i:a.icti;i el Lune-, vein te de Fcbreiu por su vispera con los achaqucs del Martes en 
rho.-'o (le los a;cadat'es succrrc-; ('este r.ôo dc quaeunta cn la Corte; lasliinandtila to n  cl 
ma: triste, que en los de lantos dilatr.dos deseos sc ban vislo; pucs tue dandu alicntos 
r l  t'ercuii'o  de \ ':a  tr ird a  tn  el Palr.cio dcl Bucn Rcliro...» (Pâgs. 70-72.)
,V.’. u : .. Sf;c:':: ip::;. N '.B-I 969 — V e c io u o l. R  5.K0I (F .j. l ia  ! n ie  t l t l e i  ia . ’a tb j. )
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H E Z A .  R o d r ig o
■ 5.mî:qî: dd  <11 (trio D.}.;:tngo de Qtarcsr.iC. A  la pvhhcc.cion dd  Edic'o' 
g::icvrl dr 'a Sc'ür. Inmrsizion, y funcict: dcl Anathctra que se hizo en
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la Pcrrcchid dc San Miguel, a sietc dc Marpo destc prcsculc aûo de J555. 
[ 3. l.'S. i . ] .  1655. 4 hs. 29 cîgs. a des ccls. 19,5 cm.
Dcdicado a D. Diego Arce dc Reynoso, por la Congregacion de San Pedro 
Mârtir, de Minislros y Oficiales ciel Snnto Oficio.
Mwp.id. Nr.cioncJ. R Varies, 6-23.— S'.vii'.c;o or. CoxtrosTCL*. Viûversiic iia . ^
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Sermon dcl segvndo Dar.utgo dc Qvr.rcsma. A  la pvbhcr.cion dcl Edicto 
general dc la santa Ir.qv.isicion que se hizo en cl Convcnto dc las Mara* 
Viilcs dcsta Ccrte, a echo de Mcrpo el aûo passade de (6 5 4 . fs . l.-s. i . ] .  
1655. 4 hs. +  28 pags. a des ccls. 19,5 cm.
MAnp.ia. Nacicnal. R-Vai ios. 6-24.
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M E N D E Z  S ÎL V A , Rodrîco
Admirable vida, y Hcroyccs virivdcs de aqvcl Gloricso Blason de Espaûa, 
Fragaittc aznccna de la Ccsarca Casa de Austria, y Supreme Timbre en 
Jcbcidades Augustas de las mas celebradas Matrones del Orbe, la Esclare* 
cid.: Empcrr.triz M ena hija dcl sicmpre Invicto Empcredor Carlos V .  M a­
drid. Diego D iaz dc la Carrera. 1655. 6 hs. +  59 fcls. 19,5 cm.
Dcilicdoria;
• A D. AnCcrio tic Contreras Caiiallcro (Ici Ordcn dc Cnintm ua, tic los Conscjos Real dc 
Castilla, Cam ara, y Hacienda. Y  a D. Fernando Ruiz dc Contreras y Fonseca... de los Con- 
.scjcc dc G iicrra  y Cr.mnra dc Indias... Marques dc la Lapilla.
(Cs ur.p. gcncalogia dc la  (am ilia  Contreras. Dice dc D  Francisco dc Contreras — 1543-1630): 
... Aûo Iû06 le cupo por turno cl Prcsitlir cn cl Consejo dc la Mcsta; y cn cl dc 7 le nom 
braron juca para 1rs partirioncs dc la liazicnda, que dcxô nucstra Esclarccida Em pcralriz  
Dofia M aria... Tuuo a r.u cargo cl dcscmpcno de la v illa dc M adrid , auicndolc cn canlidad 
dc ti-.n m il detados, con cl zclo que es nolorio; y dio princip io  a que cn clla huuicsse 
fticnlcs (...). Fcro considcrrntio cl m iiclio peso que sobre sus oinhros cargaua, sc dcspidio 
dc todo con licencia dc su Magcstad, cn prim ero dc Agosto ano 1613 qucdandosc sola 
mente ton  la P olcccion que tcr.ia. tic les llcspitalcs, y otiras pins dc la Cortc, a qui.ncs  
a p lit ii !.u c ilig tn tia  ucscnta m il ducatlor, dc venta (...). Al fin cansado ya con los imichos 
anos, y ccniinuos tiabajos dc tan superior cargo, se rc tirô  nl quarto  Real dcl Conucnto 
dt San Gcronim o tic M adrid , a tra ta r solo dc su salvacion, .en la poca vida que le que 
tiaua; porquc dtlcrniin.nndo rccogcrsc al ticsierlo dc Rolarqiie, ccrca dc las villas dc Al- 
m onati dc Zurita , y Pastrana... saliô este Dccrcto dc su Magcstad: 'Q ue  no se le auia 
pcrm ititlo  la renunciation de la Prts itlentia  dcl Consejo dc Castilla, para que sc ausentassc, 
sino para que prcsidicssc n tcdcs los Conscjos, ccn cl suyo; que posasse su vida en cl 
quarto  Real tic San Gctonim o, dcndc tum plicntlo con todo. ptxlia scr ronsultado en los 
nc;;oticE de in p o rta n tia , y gozar la solcdad que descaua, Assi sc hizo, resptandcciendo 
to n  singular cxemplo a todos sigios dc dignitlatics prééminentes. A lli estuuo trcs anos, con 
.c x c ic itio  adm irable tic ainbas vidas, action, y contcm plutiua, hasta Sabado 4  de Mayo. 
ano 1630 cn que m uriû tem poral, para x iu ir ctc ino ... Dcspucs dc aucrsc ccicbrado sus 
Hum as tu  aquel Real Conucnto, ccn assistcnria de todo lo Ilustrc  dc la Cortc, lue llcuado 
con soîcmnc pompa a scpu.ltar al Coi.ucuto dc Bolarque...» (Fols. 6v-8r.)
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«... Por b. parte que m ira al Occiiîcntc aqucila bcncvola cn natiiratcza, en caliôad noble, 
cn silio saliidabic. y cn tcsoros podcrosa; patria dc tanto.s Principes, centre dc Insignes 
Varoncs, y L iteral io Solar dc Apolo, la Coronada V illa  dc Madrid. Cortc dc los Monarcas 
Espana. cn ru  aniicuo Alcazar, sobre vn Collado que sc Icbanta de las vmbrosas marpcncs 
dcl rio Mançar.arcs, cstd pfnntado cl Auguste Palacio, fcliz habitacion dc nucstros Catolicos 
Rcycs, rcprcscntando cstcriorm cntc la scbcr.sna grandcza dc talcs Princi|ics. cn form a  
quadrangular, cdornado con vistcsas torrcs. galancr. chapilclcs. hcrniosas i>ortadas. alc- 
prcs vcntanas. cspacicsos balconcs. rccrcabics miradorcs, ticliciosor. parques, jardines, y 
hucrtas. de dondc sc dcscubrcn distanria dc nucuc léguas; delcytabics salidas. amcnos 
salles, r.pacibics cz'npanas, lucides pucblos. frescos alaincdas, ftondosos bosqucs; vcrdcs 
prndciS, v Porldns re lias  ha«!a porer tcrniino la vista dc aquel Orizontc las ncuadas 
sierras de Buitrago. y Cuadarram a . Lo in lerior sc componc dc niagcsfuosos correcîorcs, 
palcrias, saloncs. quartes, y rcirelcs. Ocupan los principales patios, cn ancliurosas salas, 
los Vénérables Couse ios; y cl p rim er Corrcdor la Real Capilla, cn ruyo adorno. assco, y 
compostura para cl C ulto Diuino. qucda:d lim itado cl mayor cncarccimicnio. Encicrra este 
prodigia dc Arquitcctura. itmumcrabics Rcliquias, brillantes picdras. y cxtraordinarias  
joyas dc inestimable valor, ctitrc cllas la cclebrada Plor dc Lis, que lue prim ero dc los 
Scivnissimos Cuqircs dc BorgoiAa, y la prcstaron al Rcy dc Inglatcrra. cn ocasion que 
tcnia pucrras con cl dc FtT.ncia: pcro sicndo aquel vcncido cn la toma dc Cales, la llcuô  
p or niiraculoso despojo, en cuyos sticessorcs permancciô; hasta que el Rcy Francisco Pri­
mero, cr.lando preso cn M adrid, tralando dc su libcrtad, la rcsiituyô al Cmpcrador Carlos 
Ou into .. Vccsc tambicn vn .admirable Diamante, que pesa quarcnla y très quilalcs, y tienc 
plaça de cincucnta y trcs, tassado en cicnto y cincucnta y sels mil ducados; de cuyo cn- 
gaste pende vna singular Perla dc trc inta y scis m il ducados, y pesa cincucnta y dos qui 
latcs; que por vnica, sola, y pcrcgrina la llam an Hucrfana. Dcxo a parte la diuersidad dc 
roslüsas tapiccri.^s, inpcniosos cscrilorios, prcciosissimos vasos dc oro. plata. y cristal, 
labrados cou sutilcs lierliuras y artiFiciosas laborcs: Immcnsa copia de riotiissitnas alhaias, 
laminas, y pinturar. originales dc los mas supcriorcs Maestros dc Ita lia , AIcmania, y Flan 
des; que por los viiios malices suspendcn, v por lo natural adm iran. Dio principio a este 
famo'.o Palacio el Rcy Don Enrique Scgundo dc Castilla; que aumcntd Enrique Tercero; 
y rccüificô cl Ccsarco Carlos Quinto: ilustrandolo dcspucs con cxquisitas fabricas, y rares , 
edilicios las Mngcsiadec dcl Prudente Felipe Scgundo, cl Piadoso Felipe Tercero, y el Gran­
de Felipe O irarto, con tanta Costa, y pcrfeccion. qttc cxccdc (pondcrandole) al mas cicuado 
discurso. y profunda imaginacion. Estando pucs, cn esta c lfra  de reaiccs primorosos (no 
cn V alladolid) la Gloriosa Em pcratriz Doua Isabel, clarissima Esposa del Em fterador Car­
los Cuinlo; Domingo 21 dc lun io  ailo 1528 dio al mundo la mas adtnirablc Senora... su 
H ija  la Scrcnissima Doi'ia M aria . (Fols. 20i 22r.)
Continua tcitricndo la vicia dc la Empcralriz.
«... Luego que sc supo cn la Cortc cl pciigro cn que cstaua la vida dc la Em pcralriz. lue  
general el scnlimicnto: considcrauansc los .Monasterios sin socorro los llospitalcs sin rcmc 
dio. las Huerfanas sin am iiaro. y sin rccurso los Pobres; cada vno suspiraua, y todos 
juntos llorauan su pcna. Hizicronse coa Ingrimas y pcniicncias muchas Picgarias, Roga- 
tiuas. y Procès: ioncs; las Ccmur.idadcs vna Soicmnc, sacando la Virgen dc Atocha d la  
Real Igicsb de las Descaiças; y nuisaron d la Em pcratriz, dc que la milagrosa Imagcn 
auia dc subir a su aposcnto. P.cspondio con singular dcuocion, y lium ildad: No soy yo 
diçiia que la Madré dc Dios venga à esta pobrc morada; cn mi coraçon la rccibo; dcsdc 
cl la adoro, y cspero cn su santa intercession, que l;c dc ir picsto à gozarla cn la Gloria, 
csto lecgo yo que le pidan todos...» (Fol. <8.)
En cl folio 53 sc reproduce la cat ta que Felipe I I I  dit igiô a la Villa dc 
Madrid, encai gândolc la celebrnciOn de soicmncs honras funèbres por su 
abucin la Empcratriz Marfa:
«El Rey.—Couccjo, lusticia, y Rcnidorcs, Cauallcios, Escudcros. Oficiales, y Hombrcs Bue­
nos dc la Noble V illa  l'c Madrid, ya sabcis como Nucr.tro Gcüor fuc scruido dc llcuar 
a la  Gercnicî.inia Em pcra lriz  r.ii Abucla, y Senora . Y  sicndo m i voluntad, que cn cssa 
- V illa , dondc falicciù, sc le haga la dcmonstracion que cs justo, os he qucrido cncargar. *  
como os cacargo, y m rnt'o , que ccrr.o tan bucnos, y Icalcs vassallos, haga is hazcr cn clla »
MArRtf, A:nr!c:::i.-. c'.c h. I l ir lo iia .  93.7331.—.Va,igtmf. 2-61.096.
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R A M IR E Z , Juan
Sermon ave h-.go y d:xo cl M . R. P. F r .  dia del Glarioso Apcslol San­
to Tcmc, quarto cn crdcn de la Octaua grande que con dcmonstracioncs 
festiurs celehro a la Expcctacion dcl parto de la Virgen la Real Congrega* 
c'.cn dc les Esdcuas dc sii dttlctssitno Nombre. Solcmnes circunstancic.s dc 
lo magnifico, y U ; l ic r . to  Magcstuoso de la fiesta. Estuvo descubicrto el 
Sar.tissimo Sccrcmcnto. CantSse Missa Nucua, y sc higo mcmona de la 
Pure, y Um(::a Concepcion de la Vtrgen, per aver jitrado anos antes en 
scmcjantc dia su defense la Congregccion en cl n:uy Rcltgioso Convcnto 
dc Trinitancs C.iiçados de la Coronada villa dc Madrid. Madrid. Diego 
D iaz da la Carrera. 1655. 20 fcls. 19 cm.
Di'dkacio a D. Diego Gomez dc Sandoval, Hcimano mayor dc la Congre 
gncion. Signe cl lexto del sermon.
M '.u ;;i ). P,-V;iibs, 7 12.
1G5G
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A N G U L O  Y V E L A S C O . I s id ro
Tr.vnfcs fcsi.zos ave al crvcificado Rcdemptor del mundo erigio la Real 
Congregacion dcl Santo Christo de San Gines dcsta Coronada V illa dc 
Madrid, cn la Cclocr.cion a su mieua Capilla de su Santa Imagcn; antiguo, 
vcncr.ado, y milagrosa Simulacro dcsta Corte. M adrid. Grcgcrio Rcdrigiier. 
1656. 4 hs. 4 20S pigs. 20,5 cm.
Comicr.z'j dando nolicia hisldrica dc la Imagcn y dc la Congregacion, pa- 
sando r.cguidamcntc a rcrerir la Oel a va y proccsîôn con que sc inaugurô 
la nucva capilla, cuya dcscripciôii sc incluyc asitnismo en los capiUilos fina­
les dc la übra.
M .m ;i:i’i. M -1% .— /v c t io i.-c f. 3 (3.805 - N l  l \  i  Y o rk . Hispanic Sot icly.
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B E R N A R D O  D E  Q U IR O S , Fr.akcisco
Obras. M adrid . Mclchcr Sanchez. 1656. 12 hs. -fi 12 ) fcls. fi 1 h. 20,5 
centimetres.
V id .  G i - ù  , Dé-;;. P iç a .  333339.
M-.rr.;3. ICc ù z k z I. IM  1.3(3; R 17.371.
314 t'KisTiNA swcnrz \i.o\so
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C O N S T IT V C iO N E S  propics dcl Convenio del Sant:ss:»:o Sacramento 
de Monjcs Recclctcs Bcrncrdcs de la V illa de Madrid que fundô el Exce* 
Icntiss.mo sencr Don Christoval Gomez de Sandoval, Dtiqtie de Vzeda. 
AprobaJc.s, y confirmadas â peticion de las mismas Religiosas, per el Em:- 
nentissnr.o senor D . Baltasar de Mcsccso, y Sandoval... M a d r j .  Dcmingo; 
Garcia Mcrras. 1656. 5 hs. +  74 fcls. 14,5 cm.
Mv'Rra. M B 3.021.
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R E L A C IO N  h’.slorial, e,fic déclara les mciivos que tu io  Christina Adolfo 
Reyna dc Succia, Gcc'.a, y Vandalia, para dexar sus Reynos y Senorios, y 
rctirarse a Bruxclas Corte dc Flandes, y dcspucs a Inspruch, a hazcr la abju* 
racton de la Heregia, y profession de la Fc, cn secreto, y en pubhcc, y ult:* 
mamcntc scgiiir su via je para Roma, a besar el pic de su Santidcd, y de 
dit passer c. Espana, a viv ir y morir religiosamcnte en el Convcnto de las- 
Des:r.l'cs dc l.: Viila. de M adrid. [Scvtlla. luan Gcmcz de Bias]. [1 6 5 6 ].
2 hs. a des ccls. Fol.
S r .I:  I I. l'f.i- .iir iic .iia . 111/122'-'.
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[R E L A C IO N  vcrdcdcra del [cstivo aplaiso, pompa, y sclcmdad cor. que 
fue irasla.dado el SarAiss.nw Sacramento del Convcnto de Scnto Ternes 
dcsta Cortc, Domingo prtmero de Otubre del ano 1656 a la Iglcsia Nueva, 
con el grandiose acompanamicnto de Grandes, Titulos, y Senorcs que assis* 
tieron ccn cl adorno, y grandcza de les A lt arcs y caf/cs]. [M adrid . Im - 
prcnta Real]. [1 6 5 6 ] . 2 hs. 31 cm.
Comicnza:
«G irn tlis  y iliucrr.r.s Ficf.l.as lia auido cn csln Corlc en difcrcntcs vezcs. y liem po*. Ouicre 
pi-i:. r.oic. n-.i pluma tarda rc fcrir vna cn que no tan solainciilc cl ingcnio se ha ilc hallar 
coi to, sino irm fiicn  nuicta la Iciigua .. Digo pucs que lue nucstro Scnor scruido... dc 
cm biar un tan implacable fuepo sobre la Iglcsia dcl Colcgio dc San to Tomas dcsta villa  
dc M a d iid . dc la Ordcn dcl G lorioso P adic Santo Domingo, tan ardicntc y voraz. que cn 
mcnos dc dia y mcdio sc cbrasô todo, sin qucdar cosa dc niiigun A ltar, ni la ciistodia 
dcl Santissimo Sacramento, y csto fuc cn catoizc dc Agoslo dc m il y seiscientos y cin­
quenta y dos »
El nitevü templo fitc ineugurado cl 15 dc scplicmbrc dc 1656. Se describe 
aqui la proccsiôn con que fuc solcnincnicnle trasindadu cl Sanlisimo Sacra- 
iTtetito y que rccoiriô las callcs dc Atocha y Carrelas; Pucrta dcl Sol, Are-  ^
nal, Pucrta de Guadalajara y Plaza Mayor.
MiiiKi.'. N a â o r.c l R Va ios, 61 61,
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S A N T E 'L O Y , A nton io  de
A qiii sc cont.r-i'.cn des xacaras famosas. La una de las quexas que le dd vn 
t;o a su sobrino, entrc.mbos Verdtigos en Valladolid, despucs de averle 
açotado. La olra, sobre lo que [>ulgarmente sucna en Madrid por los chas* 
cos de la Margaritona. Madrid. Andres Garcia. 1656. 4 hs. I I  cm.
Dice b  scgi’.r.cla:
« 0  quicras Mur.a. o no qiiicras, 
c  foplcs liicn. o n o  so p lcs .
€|uc yo he lie tic/.ir mis copias, 
y  donde lopaien (open 
r.;.ioy prefir.do de versos,
A para que no me ahugiicn, 
como nuiehos por las ramas, 
leapo lie eehar por la Curie. 
Toi'ti bael-.iller alienda, 
que si eo!i juslicia oye, 
solo por de.'ir verdades 
ha de ensal.ar r  i ren.embrc. 
Tedo jaqe.e ir.e esté r.lenlo, 
y ! i ha d.e ;;aber el porquc. 
es por eoula.r novedades. 
ti eon O l d e n ,  o tin  ordcn.
Vna. piutusa haaer qinero 
eon one mis copias, adorne. 
y mas que le.eeo me (email 
lodos los inargarilones.
Eia.se \n  di.i del Corpus 
eeiui) a eesa de las o ii/e , 
tiuaedn la lama p idiara 
estuipnla sobre el bronce?
S i p a i sas b e .b o :. b i. 'a  n o s  
lu e ie e e  a n iia u u s  kla. o nes , 
c o m o  111 la Poaa d e l v i i l i ’o  
and.'. la ü iJ a  la  p o b re ?
M a in  a e.'o .a .l. R \  a r ia s , '6-f-9.
Si en la paission de la vida 
luimanos p.adecio golpes, 
para eompancras soyas 
donde falton las piisiones?
A muclios dc muy scncilla 
se piido veneer enlonces. 
y daua con la del Maries, 
encaxandolcs la doble.
Eue honrada por su virtud. 
y fuc vna mugcr tan doe il, 
que se ajuslava en vn pun to 
a todas las pretensioncs.
N iirtur.o quexarse puedc 
dc todas. SOS r.mbieiones. 
que solo ha.zer .amistadcs 
(lie log to dc s.us f: notes.
Dios, cn cl eicio la tenra,
Ô la deposite a donde 
saiga cl dia dcl ju i/io  
dc iosapn.it I I I  et monte.
Esta cs la Xaaara mia, 
y pat a que mas !.e logi c, 
lodo jaque me la alabe. 
y to:!a itaina la abotic.»
1657
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Rel'.’.c-.on vcrdadcra, cn que se déclara, y da ciicnta de la srUda dc su Ma* 
gcstad, eue D  es giir.rde, a dar gracias d la Sobcrana Vtrgcn dc Atocha, 
por cl jcl'ir succsto dc la Reyna nucstra Senora, y Nacnnicnto dcl Principe 
de Esffaù.'i nucstro Sciîor... Y  las Mogigangas, Mrsccrrs, ir.vcticiones de 
l'U'-'g*, y L:r,n::u:r:rs que huuo por las callcs, y Fla^a Mcycv, y cn parttcu*
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lar er. Ic dc Pda::o. M rd rid . }cs:ph Fernandez dc Bucnclia. 1657. 2 hs. 
29.5 cm.
«... Lss ficr.las que I'.uuo der.tlc su Heal Pi-.Iacia son las siguicnlcs.
Dcmas dcl grande, y rico adorno dc Ir.s callcs, liuuo arrim ado a las rcjas dc Palacio 
hccho vr> Inbl.nt'o, y en cl renrcsenlrndn la Ccinpafiia de Rosa.
En media dc la Flrçucla csCr.ua vn cr.rur.'.b'.ado caslillo con diversidad dc fuegos.
Estai!."- junto a Santa Maria c tro  tablado, y cn dl rcprcscntando la Coinpaûia dc Pupilo, 
con It  an Raiia, tan circioso como suelc.
A la ciquina dc la carcci dc la V illa  huiio hccho otro  tablado, y cn cl eslavan cantando 
con sor.oros iaslii:mentor, las hijas dc Escamilla.
En los baleoncs dorades del Ayiintan-.iento huuo variedad dc instnimcntos, como son 
eornctas, chirin-.ir.s, y cl.arincs. Esiuuicroti cn ill los Senorcs del Suprcnio, y Real Consejo 
lie Castilla.
Estuvo la Platcria con diverses aparadorcs, y ctras cosas muy curiosas dc riquissimo prc- 
eio. y estima, cun tanto .-.dotr.o, y compostura, como r.costumbra cn tan célébrés iiestas.
En mcdio de la Plaça Mayor dc esta insigne V illa  huuo una dar.;a dc Espadas.
A Ir. Cî.quina dc Santa Cruz cn vn tablado o tra  dança d (c ) Gilanas,
A la. callc dc la Fucntc dc los P.elatorcs, ju n to  a la Santissima Ttin idad huuo otra dança 
de Niûas.
En la. ri.'.ruela de Antcn M artin  estuvo hccho o tro  [ta jb ird o , y cn cl represenlando, con 
«liras danças.
Al Hospital General huuo o tro  tcatro, dondc cstjnban] rcprcscntando los Platicantcs dc 
dicho Hospital.
Por las demas callcs huuo les Mogigangas siguicnljcs].
Hizicron vna. Mogiganga cn vn earro T riunfa l, y t(odos] les que iban cn él, vnos vcsiidos 
dc esparto, y êtres d[c ccjbollrs, y pimicntos, y dctras cn vn camcllo dos d iicn f...) cavallo. 
H uuo olra  Mogipanga dc les Morillos dcl scnor Marques dc Lichc, que iban cn vn caria» 
dc bucics COM sonaxa.E, pandcios, trompetas, y chirim ias, y dctras dos diablillos cn dos 
borrieos.
Huuo otra Mogiganga dc les Cigantcnos, que iban a cavallo cn las azcmilas dc su Magcs­
tad. V o iias uiveisus cosas que no ay Icngua que tas ettcnte...»
Por la isochc hubo fucgOG artificialcs y luminarias y los criados dc su Ma- 
jcstad ccnicrcn una Màscaïa. Al dia siguientc sc rcpilicron los lucgos de 
arlü ic io  cn la pîp.zitcla dc Palacio.
M.Mittia. Nccicttcl. R Vaiics, 192-C4. (E j. bastantc dctcriorado.)
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fB /E N V E N /D A  (L e )  c,vc da la TcrrcciUa de cl Frcdo cl Scrcnissiino 
l-'nn.-.pc dc 1rs Aslur.cs cl d:c dc su nacimicnto). [M atirid . lul'.an de Parc- 
dos]. [1657J . i  lis. 29 cm.
«... (Juries se pu.' v et les coraçcacs; dc toda la Cortc. Todos probaion de vn gusto que 
no a.i'.nm saiiii.u, que lue sabci a to que sabc naccites in  padrc, a todos los hizo locos de 
aientm. No Pituo rquct cita mas oc \tu i eosa eucrtin, que tue la i.iu<a oc ta tocina. lois rieos 
art'ujziiaii el oincio que t.maiian, les pobres cl que autan mcncstor, arreliataiianio ctros 
pobres. solo por et gusto oc ai rcbatar.o, y lucgo ic botiiian a arr qar cn mvtilidadcs les 
tiuas (...).
- Ouicre vucstra Altéra que tan grande es cl a lborcro dcste dia, pucs quicn aora le habin *  
cs vna lAuca dc lic n a , ayci muda; vna labrica soy de cstatura tan corta, que lue meiiostcr 
at'iudirm.c cl dia friieirsim o dc la cntrada dc la Magcstad Augusta dc su madie: porquc mi
iMrurso;; or Tn\i\T!c\ M\i)uii,nv.\. sicLor, \v i y .wri 317
pcquciie: Iir.rir. tlcsonancia ron  ia grandcza dcl dia. Eslc pucs r.ujcio i, : acioual irianimado, 
y brcuc, hr. cor.cchido, scücr, con vucsiro iiacinucîilo Ir.r.to resta; que cs hahia, y que no 
acicria a hf.blar dc gusto...»
Mumi!). ;c;;.'r.'. R-Varius. 19! 78.
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[C O P IA  de v m  C a la  qve embio la Reyna Nucstra Scûora al Real con- 
uento dc San Diego de A lca li de Hcnares, encargar.do sc hizicsse Roga* 
t:ua al Sar.to, para que por su interccsswn la dicsse Dies N . S. buen si<- 
ccsso en cl Parto]. [M acîr.d, Icszph Fernandez dc Biiendia]. [1 6 5 7 ] . 4 
folies. 15 cm.
« A San Diego cl de Alcalâ  
Sc robixxscri-. e esta Caria  
Dr la Reyna que Dios guardc. 
Ccvo porte cs csc'jeharla.
No cstrafiarâr., Diego, dizc  
O ix  le cr.eriva. si cn las aimas  
Con vna co; respondcacia  
Mt; :hcs r.fcclo i sc pagan.
Dc la callc dc Alcalâ.
Ya le dc la Rcvna aguaida. 
Du. le dcl Princine siea 
Le. callc de la:: Infantas.
M \rr.::i. K'i:cic::r.l. R-Va; ics, (-2 57.
Dadic este P07.0 a este Rcvno, 
Pues sabcs que estima Espaûa, 
Los vclorcs porquc corran.
Y  las Rcynas porquc paran.
Srcar tu Cuerpo a la Iglcsia 
M i peticion afiança.
Oue no ncgaiâ r l  Icsoro.
Ouicn sc dcaa ahrit cl Ara.
Con csto. y que Dios te guardc 
Ccsso. por no scr mas larpa: 
M adrid , y Nouicm brc a dore  
La Rcvna Doua Mariana.»
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Fvnd.zcion, y ficstr.s dc la. Congregacion de les iudiguos esclaves del SS. 
Saeraucr/iO, c,uc c i i t  en cl religioso er.menio de Santa Mena Magdalena, 
de La Ordcn de S. A g is iir. de esta. Cortc, Celebradas cn les primeras cm* 
tjvcKta a'ws de ::: edr.d fclicc. Descripeion de les cxcelcntes adcrncs, que 
p.rra ellr.s se ha:: dspuesto, y de los sum pt nos os Altarcs, que sc ha.n erigido. 
Rccop:!.v:se hs sulihs ccnccplcs, y admirables mcietes, que al assumpto 
gloricso dc crias Fcstiiidadcs han cscrito les mayores Ir.gentcs dcsta. Corte. 
M adrid. D-ccg Dinz dn la Cnrrnra. 1657. 6 hs. + 250 fc!s. 20.5 cm.
•Ccpitv /o  dc A:. C't.:::-.iccccii,i:r.-, qi:c ci: c.s.'c Ccrte sc huit fir.iAr.ào par l:ijor. de c.sfn Con- 
l’iei’rtior.
Lu ptiir.c: I c ' r r  a-:.i:T.:o, ru e  i::i aaiieo  no cs cn ninguna r.ir.nera ruei iguar anlig.ucdadcs. 
ni dar a cntciidcr que esta Ccngicgacion sc;i Madrc dc las olr.'.s. ni las llam o ab ointa- 
mente lili.-i iciics ruya.s, porquc ya sc lo que cn rigor cs mènes lcr para dai c .le titulo: 
solo cs mi intcnto, inanilestai que les Congicgantcs hijos dc esta Congregacion se r.iimcn- 
taron cn clla dc tan uulçe, y icg:;la<!o nectar dc dcuocion. que no contcntando;;c ioH cl 
- dcicytc que ccir.o l ijos gczaur.:i cn la coalir.uacic:» dc sus sanlos, y loabics excrcicios. , 
sc c;iccf.c.!o su ca: id. d a dcscar que tcdcs participas:en de tan c:ecidos iatercs:;cs, y con 
d ilc ic n ti:. ;.-,'i:ci;;ii<:ni:., p rsrarcn  a fundar cn esta Cortc otras Co:igtcgacioucs. que aun- 
que 1:0 :.c gc: e u: asm  po: . nas Coiistitucicncs, y réglas ir.istv.as, ni cou cl m ism o titulo.
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Parccc que r.iicntlo sido sus fnndcdorcs biior, dc esta Congrcgacicn. antes que Padres 
de les que fundaroa. podcmcs llam arIas liliaeioncs dc esta en este sentldo: Pcro estima  
tan to  1.7 ht m ildad dc m i Congregacion cl ro m b rc  de Kennandad. v confratcrnidad con 
todrs. qisc solo Ic qucda cl dcseo de im llarlns. y cl dolor dc no saber auentalarse cn el 
scruicio I'e  rucslro  Scnor, re  m o tcdas lar. dcmas lo  haren. Debaxo dc esta aducrtencia, 
qucda saluada la  rcr. dc Fdlccloncs dc que t-sard. aulcndo explicado la  Intcllgcncla que 
1.7 doy, r.o der.sccr.0o cn est A mes que la  m ayor gloria dc Dios.
n  Venerable Cruallcro lacobo dc Gm ttlr.. sc sen to nor Esclauo del SS. Sacramento cn 
11 lib -o  dc ri-cr.tr.7 Ccnprcgacicn cn 15. dc Febrcro de 1609. quatro mescs dcsmics dc su 
Fundrcion dlcltos.7: y scpun 1er, papcles. y Instnim cntos quo hasta oy sc han visto, parcce 
ouc dcr.rucs fundo Ir  r.uya. qi;e nucdo rcr niorin dc tn  Revno catero. im r la prandeaa 
lie I us hiics: V princinnincntc nor la n h n ira b lc  v irtud , y excrcicios que profcr.san. Su Duin 
(scçiin parccc) se cxnidiù cl r.ûo dc 612. y por nqul sc corocc que su gran Padrc honrô  
lus libres, y excrcicios de la ia:cst:'a, y er.amorr.do dc cllos le qi;iso dar tan gloriosa 
hcrir.r.n.7 (...).
)-■' rrnp icp .-rinn  dcl Ave M aria. lundada pnr r l  Rcucrcndissimo. y  r»uy Venerable P. M . 
Fr. Simon dc Rotas cn su Conucnto dc la  Santissima Trin idad, cs lîliaclon nuCstra: por; 
ru e  rquci Venerable V arcn  fuc hl.lc de esta Congregacion dcsdc cl mes dc lun lo  dc 609. 
Tam bicn la Herm andad del Rcliipio en los des ticmpos que la considcrd D. Manuel dc 
, Aguilar, por scr hijos suvcs los Fundadoirs.
, < >
Es tam i'ic ii fdiaclsn r.uestrr la  Congregacion dc Sacerdotcs na'luralcs dc M adrid, en la  
: Igicsir. Parrocblal dc San Pedro, por ouerla fundado cl Liceticiado Ccrdnim o de Quintana,
; Rector dc Ir. Latlna cnliguo, h ijo  dcsta Congregacion.
: La del Christo dc la Fc, que sc fundd en c l Conticnlo dc los PP. T iin ltarlos  Calçados.
tam bicn lo cs, por scrio Dartolom é Fernandez que la  fundô.
Tam bicn lo lue C rspar Ir id ro  dc Arguello. Sccrelnrio de la Inquisicion, que fundô la d d
. Santo Christo de las In jurias , sita cn la Iglcsia de San M illan.
Lr. dcl Sr.nto Christo dc la Fc dc la Pairoquia dc San Sebastian, la fundô luan Fernandez 
de Vclasco, antlguo Congrcgante de nucstra Congregacion.
La Ccngi'cracicn de la Ir.clusa la fundô Don luan  Ochoa, h ljo  dc la Congregacion dcl 
Cauallero de Gracia y dc la nucstra.
k  dc N. Scûora de Lorcto la fu rd a rc n  Don Diego dc Olea, y  luan dc Canseco, hijos ambos
dc nucstra Congregacion.
La Congregacion dc los PP. Prcr.iostraicnses, que fundaron los Exceicntissimos scfiorcs 
AInnrantcs dc Castilla, y Duqucsa dc Medina; bien notorio  es, y sc ha dicho varias vezcs 
cn este libro, que culendosc criado en casa dcl Em incntissim o seftor Cardcnal Duquc de
Lcrm a, son hijcs dcsta Ccngrcgacion dcsdc la cuna.
La dc N. S. de la Almudcna, A que dicron princip io  los Exceicntissimos scfiorcs Duques 
de Pastrana, r.o es mcncstcr dcrirlo , pues a pcnas cy linca en este libro en que no sc 
haga m cmoria dc io que esta Congregacion debiô A aquclla Exccicntissima casa.
E l Exccicnticsimo seûor Condcstabic de Castilla es h ijo  de esta Congregacion, y assi tam- 
bic.n es H iation suya ia dc la Concepcion que cstô cn la Parrcquial dc San Pedro dc 
esta V illa .
La dc N. Scfiora del Dcsiicrro. que cstô en San Dcrnardo la fundô Francisco Serra orfti-. 
guo Congrcgante dc esta Congregacion.
La Ccngrcgacion de les Saccrdotes Indigr.os M inistros del Saluador dcl Mundo, fundada  
por cl Liccnciado luan Bautista Caslcllôn, Don Francisca dc Sosa, Don Pedro dc V iizà r, 
y los dcinas Sacerdotcs dc nucstra Congregacion, es ten ilustrc rama, que pucde dar glo­
rias a los mas fecundcs trcixros, tanto  por los sujetcs que la coinpancn quanto por los 
excrcicios Apcstcücos cn que sc cm pican, ô que dicron principio cn 4. de Octobre dc  
1644 ( . . ) .
La Ccngrcgacion dcl Santo Christo dc Anton M a rtin , fundada por cl Padrc Fray Rodrigo 
de Aguilera, y Don luan  G aitan. hijos dc nucstra Congregacion.
T am bitft cs glcricsa colunia dcsta Congregacion la  de la Escucla dc Christo, que por cl 
mes dc Febrcro de 653. fundarcn cn cl H ospita l de les Itniiancs cl P. D. luan Bautista  
Fcrrudo , dcl O ratorio dc San Fc lln : Ncri d.- Napoles, Obispo dc TrcuciUo, siguiendole
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Oi;p CI; 1%'i ) f'ii;:c :iltl r.i..:ri!c?; 7ar:::ciia. y Don Mnni-«-l Esqi—r (loUo'; Itijo-; d -  ntirslra  
u n  icn) a qi;c r.y n ria  tlcnlo principio cl ano ilc 651. c:i ticr.ino dcl I. S. Don lu lio  
l'.c pille i. Ml r i  io Apcsîoiico dc r.u Snnlidnd. va r.xaltado a la Purpura, h i'o  lambicn, 
y Prolci 1er de la Ccugn r.ricn de P.sciauor, dcl SS. Sacraincnlo, como qucda rcfctido. 
y no r.olo rr n hijo:; ili- clla los Fundadorcr. tic la Escucla dc ouc voy hablando, sino casi 
Iodes los qi;c la pncblrn: y les que assis, ic ron dcsdc su principio (. ).
Es lambicn i a,ma dc csla Cnnprelat ion la ouc cn cl Conucnio Real dc las Dcscaiçar. dc 
f  l.a Coilo fiuulo cl Rcticrcndissimo Padrc Er. luan dc Municsa su Confessor debaxo dcl 
T iliilo  de la I Ic i mandad dcl Rcb.iùo dcl Bucn Pastor. Icsvr. Sacramcnlado. Maria lutnacu 
lada. y Tor.cph hisio. la qnal tuuo principio nor Dizicm brc dcl aûo dc 653. .anicr.dc.sc traido 
n.irr. clla mandes iiibilcos c Indu l'inc ias: Y • icndo cl di( lio Padrc Fray luan dc Municsa 
( niq.rccsiilc dc nucstra Ciinyrccacion dcsdc cl mes dc Março dc 653. sc le aumrnta esta 
liliaciun nrrncic: Y cn trcinta y vno dc Dizieiiibrc dc 6.54. vino a clla cl dielin Kcuerendissi- 
iiio  Padrc. v d iii qiicnla cn junta plena dc l-< C o n ç r c ç  i c i o o .  qui auia fundado. v dc sus 
lubilcos. c tndulyeneias. y sc scniaicn por Esclaucs dc clla lodos los Conmc antes que 
a lli sc li.-dl-'iun. jucsîr.ndo \oz. y caueion por lus auscutcs, con que Indus «lucdaron rcci- 
bides cn clla.
Estas !on  las r io i iosas ramas que lia pruducido este bcroyco Ironco. cstcndicudo (como 
dizc cl Eclesiar.licol eemo cl Tcrci'into. sus bcrniosos rainos dc honor, y çracia cn ambos 
n'iini'us: v como fceunda vid lia frutificado opimus (r.ic), y dorades raeimus, dnudo a la 
Im'csia olor sua ne, sicndo sus floics f rules sa. onados dc rcpctidor, a et or. dc virtudcs, 
quaiilus sc escrcitan cn las Conr.rccatinner, rcfcridas: O! viua dichusa. y crczca cn «lila- 
(adus rirdcs cl Tcrcuinto licrmusu. la. vid fceunda dc la Ipicr-ia. para que produzca csicn- 
didos I a ic u -. y copio, es fru'.os. que sc cmplccn cn alahar, y scruir â este Sap.cm o Rcy, 
y ecüor Gr.crr.rxntado. que sca cr.r.r.lr; do po." les .rigics dc les ; iylus.» 2.(3r-234v.)
M\::c.; ). 6.'. r:.i ' à 62 5dl.
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C cr:::::c i: cr. lr. g:;:::dc cclcoricrd d? lr  clcd:rr.::c:: dcl y
rnrg r.fico T a r .fd o  c,.c z j  grr.vc Corrjey.to dc Rcl g:cscz dc la cs:lr.:ccida 
0::iZK  de p:cd:zr.dcr:z cc:::rg:o C Sc.'io  T c :i:rz  dc A (,v : :o, Doctor dc la 
lg!:s:.r cl Oz'r.ihre dc 1655. !V!r.c!f..L Dicec Dinz dz b Cznzra. 1657. 28 
hcjr.5 ! 20-1 fcÎ3. 19 cm.
« . Es cl cr.so: que cl Templo r.n '.ir.o  dcl Ceuucnio dc Sr.nto Thomas dc Aquino, que 
|X)i isp a iio  dt m i:thcs :.nes sc lia mu: cl Colceio dc Atocha. sc qucmô â 14 d . Agosto dcl 
r.uo dc 1652 Eue dcsciiido dc los vczinos que liabilauan pared cn mcdio. y piido cl fiicgo 
pcnctr:.r cl Ir.biqc.e; Irn  cudcble dcbia de cstar, que prcndiô facümcnie (Prcls.)
El irxcvo icpipîo fuc ici'.;;nr;rpclo cl prim ero cIc oclvtbrc de 1656 ctm:
«... I.'nr cclcbi idrd E-.lc: ir.rtira por di .r y ocho (lias com urricndo a clla todas las Religio­
ner.. ! icndo i l  dia. prim ero cl dc la Prorcs ion piosi"uicnd(;r.c la fiesta les dias •iguicnics. 
ccn lu:; r.doruos dc grandes Oiadorcs cn cl Pulpito, graucs Prcladus cn cl AUar: linda 
y Hcua. Musira in  cl 6 oio: mucho y grauc ccncurso cn cl Templo; sin r..--'.r. ni ilc::cr.acia
aha nr. m  tanto rpr.rato dc cosrs grandes...» (Prcls.)
En ciiznio al Cet latrcn pciîtico, la V illa  tic M adrid fuc uno dc 1er, îctr.as pro-
piic.slj;, pat a q i’c liicsc cantr.do por les ingénies dc la tpcva:
«1.0 iras singular dc esta Ciudad cs scr (r.brica que Irazo la Sabiduria. y cxrru'.ô la 0:nni- 
. poicccia dc f)ius fi-.bricandola para lca l:o  dc la m ayor oslc.nlacion que haze de si, dc-.an- 
dc.Ec ver dc sus cscoridcs; y ri la r.ia ro  que alarga cl don por noble calilica la dadiba: 
Dic.s (ICC r.c lia a ri n:!rmo Ëtcrno. cimr.cmado bien: sur.-.os rerlzcs iî.4 al cxarcicio dc su 
libc:; !i:'ril. A iva. purs, cl c..i:::.io Pr.tiiarca. dc su pcr.satniento, de su mnno, crigio cn Ma-
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drill Cr.sr. Mor.aslica dc Rclijicnas. alucrguc rctirado de csccgidas Virgcncs, ciclo en la 
lic rra  dc Angeles. Quan vfanam cntc vana, la Coronada, Real, e Im peria l V illa  de M adrid , 
pucdc gloriarse dc que dio s ilio, linr.osnas, renta, casi a ia prim era  fundacion de M onjas  
Dominicas, y cssa aun aplicando al azadon la mano Santissima el mismo Fundador (Ala- 
rife  Guzman) cn digr.acicn cxrtnplarissim a. Ocho Madrigales de A sicte versos han dc ccic* 
brar esta caiidad dc M adrid  ilandoia cl parablcn dcsta Fundacion, no oluidando aucr la  
Coronada V illa  sniido cn form a â recib ir al Santo, quando llegd a  sus muros: Y  junta- 
mcntc, daric  las gracias dc la b izarria  dc les gastos ccn que ha concurrido a  esta soicmnc 
fiesta. Al prim cro  cc Ic darâ vn porno dc p lata grande. Al scgundo vna p ila  de plata. AI 
tcrccro, vr.a lam ina, curianamcntc guarnccida.» (Foi. 7.)
Los Madrigales van cn los fols. 140r a I45v. Rcproducimos cl principio de 
uno de cllos, cuyo autor cs cl propio Josd dc Miranda y la Cotera:
•O  Tu V illa  Ilustrissim a, por todos 
Titulos. Noble, Excclsa; Enriqueeida  
Dc el Ciclo por m il modos,
Priuilcniada A Icy dc scr qucrida.
Dc Reyes Nucuos, y dc Antiguos Codes 
Silla, y Corlc liabitada;
Y lo que cs mas. dc Carlos Coronada...» (Fol. I42v.)
M/.a.-.ru. N c :z ic :u :t. R  16.923.
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[R E L A C IO N  bcrdcdcrei dc la  solcmr.idad, y  grandcza con cue sc cclcbrô 
el Bautismo dc! Serenissimo Principe D. Felipe Prcspcvo Y s .d rc ], [Gra­
nada. Imcr:nta Rea!, per Francisas Sanchez]. 1657. 2 hs. 21 cm.
Dcsci ipcion dc les prcpcictivcs cn la Capilla dc Palccio y del desarrollo 
dc b  ccrcmonia. Ccp.cli’.yc:
«... E l ccfior C ard inal... E i din sigulcntc crr.biô las iibreas dc cscarlata al Refugio dcsta 
Cortc, para ru e  ccn cl p iccio que ce sr.cr.csc dc ellas sc rcmcdiasscn las ncccssidadcs de .
MAORI:.. N r.c io r.r . l. R -V a ric s . C2-6S.
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R E L A C IO N  dc L: sdidc, ov.c s:i M agcstad... hizo a dar gracias a la  scbc* 
rana V irgen  de A iochc, pzr cl fe l:z  sikcsso dc la R eyna ... y  N acim iento  
del Principe dc Espana... y  las M cgigangas, Mascaras, invencioncs de Fue* 
go, y luminarias que huuo por les callcs, y P la ja  m ayor, y  t n  particular 
en la  de Palacio... [Sevilla, luan Gcmcz de Blr.s]. [1657]. 2 hs. Fcl.
S i:v ii.i.\. V r . iv c r x it r . r ia .  111-122 (97).
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RODRIGUEZ DE MONFORTE, Pedro
Ordcîon Evangclica de la prim era Dom inica de A d iie n to , publ:ccc:on de 
' la  B itla de la Santa Cruzede, para el ano de m il y  seiscientos y  cinquenta *  
y  s i'tc . H i z d a  . Dz.rcla A  la presencia del Supremo Consejo de Cas*
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tilla , Consejo Real de Cruzada, y  V illa  dc M adrid , en Santa M aria  la  jReal 
del A lm udcna, Dom ingo 3 de D iriem bre de 1656. Mndrid. Hcredcrcs de 
Andres de Parra. 1657. 14 fols. 20 cm.
No hay mâs referntias a Madrid cn el Icxlo.
Maimitd. Nacionnl. R Varlos. 6-8.
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SALAZAR DE MENDOZA, D o c t o r
Origen de las Digmdades seglares de Castilla, y  Leon, con rclacion svma- 
ria de los Reyes D e estos Reynos, de sus acciones, casamientos, hijos, muer* 
tes, sepuhuras. D e  los que las han creado, y  tenido, y  de muchos Ricos 
Homes, Confirmadores de Friuilcgios, Con vn Resumen al fin  de las mer* 
cedes one su Magcstad ha hecho de Marquesas, y  C o r ?, dcsde el ano 
de 1 62 ! hasta fin  dcl de 1656. Madrid. Imprcnta Real. A costa de lusepe 
dc Ribcro. 1657. 4 hs. + 189 fois, a dos cols. + 3 hs. 30,5 cm.
Tin cl capi'tnlo dcdicado al Rcy Enrique IV , dice:
•Son fiimtacionos sttyas los monasterios cIc cl P.irral, cerc.i dc Sceonia; cl dc san Gcro- 
niino dc cl Passo, cerx-a dc Madrid: este no es el silio qne agora tim e , sino cn cl cainlrio 
dc cl Pardo... M iirio  cl Rcy cn Madrid. Fuc dcposilado cn San Gcronymo dc cl Passo alli 
cn M adrid, y dcspucs enterrado cn nucstra senora de Gitadalupc...
La Reyna Dona loana m iirW  en M adrid. FstS cntcrrada cn cl Monastcrio dc san Francisco 
de aquclla silla.» (Fol. I47v.)
» El ano dc ochcnta y quatro , al principio dc cl mes dc nouicmbrc. estando cl Rcy (Fe­
lipe I I ]  cn M adrid  llcgaron a su Cortc trcs Embajadorcs dc los Rcycs de lapon... a visi- 
trdle, y Ita b ar su am islad...» (Fol. I70v.)
Suhte cl Irasiado dc la Cortc a Valladolid liacc el siguientc comcntario:
»... Consider ose para esta rcsolucion, que auia mas dc quarcnta afios que M adrid susten- 
taua la Cortc, y que tcnia precissa ncccssidad de rcpararsc clla, y su coniarca, de algunas 
cosas, en que començauan a cstar dcfectiiosas...» (Fol. I79v.)
Antcriormontc, en el capilulo X IV , reficrc la toma de Madrid por Ramiro I I  
con estas lacdnîcas frases:
»... Canotes la v illa  dc M a d rk I, y la dcsinantclô..» (Fol. I6r.)
M oniu . Kacional. R  31 315.
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1658
ANDRADE, A ^o n so  de
V id a  del Venerable Padre Francisco Agvado, Provincial de la Qompania 
de lests en la Provincia de Toledo, y  Rrcdicadoé d e ... D on Felipe quarto ... 
InScrta cn la Scgunda P arie vna breve Relacwn de la vida del Pad 'c Itum
3 2 2 CRISTINA SAKCIIBZ ALONSO
{Etue&i'o N ierem b erg ... Madrid. Icseph Fernandez de Buendia. 1658. 573 
I paginas + 3 hs. 14,5 cm.
I El P. Aguado fue Rector del Noviciado dc la Compaflfa en Madrid, entre 
j 1606 y 1621. Durante su mandate, y a parte, naturalmente de otras obras 
I espirituales, se llevaron a cabo diverses reformas en el edlfldo (pégs. 133 
I y SS.). Més tarde fue nonibrado confesor del Condc-Duque, Frepdsito de la 
I  Casa Profesa de Madrid y Predicador Real, muriendo cn la Corte a los 
! 82 anos de edad.
Cap IX  y SS.: «De la exemplar vida del muy erudito Padre luan Eusebio 
I Nieremberg, hijo espirituai del Padre Francisco Aguado.» (PAgs. 457.505.) 
: Ei P. Nieremberg nacid en Madrid en 1595 y fue profesor del Colegio Im* 
' perlai, muriendo cn la Corte con fama de santidad.
: Cap. X I, Trata «de la exemplar vIda, y santa muerte de Dofia Ana Felix 
I  de Guzman, Marqucsa de Camarasa, fundadora del Nouiciado de Madrid...» 
(Pâginas 506-518.)
En péginas 524 a 527 da cuenta de diverses obras piadosas de la Corte. en 
las que de forma mâs o mènes directe Intervino el P. Aguado. Asi: la fun- 
daciôn de la Hermandad del Refugio; del «Seminario de doncellas qua 
fundô enfrente del Conucnto de la Paciencla, la Marquesa de Leganés» 
(pàginas 527-28), y del llamado «Beatcrio» (pâgs, 529-30).
Londres. B r iih h  Muséum. 4864.aaaJ2.— Modrio. Naclonal. 3-2S.5I6.— Salamanca. VniversilaH*. 
1-27.997.
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BERMUDEZ, Cristobal
, Oradtm fvnebre a las honras de la Magestad del Senor Rey Don Philipo llh  
\Dixola en e l... Conuento, y Capilla de la Eruamacion... Lunes primero 
de A bril, del ano de 1658. Dole a la estampa Diego Enriquez, de VtUegas...
: [s. I.-S. t . ] .  [s. a. : 1658?]. 4 hs. -f 12 (ois. 20 cm.
iMamuo. Parltcutar i t  D. M isuet H e rrtro  Garcia.— Nveva York. Hlspauic Societf.
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MENDEZ SILVA, R o d r ig o
Gloriosa celebridad de Espana en el felig nacimiento y  sdem niaimo bavtis* 
i mo de su deseado principe D . Felipe Prospero, hijo d d  grOn Monarca D . Fe*
I lipe I V  y de la esclarecida Reyna D. Marisma. Madrid. Francisco Nieto de 
I Salcedo. A costa de Domingo de Palacios y Villegas. 1658. 4 hs -f 32 
'folios 20 cm.
: Dedicatoria ai Rey, por mano del Conde-Duque de Olivares, En elle se expo- 
me d^ontenido del follelo: -■
«La ma* gloriosa celebridad de Espafia, en cl fe lls Nacimiento, y solemnissiino Bautismo 
de nucstro esclarccido Principe Bon Felipe Prospeiù , c«*» las altioroço*_fsstluos, qu» 1% -
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C o ro n a d a  V i l la  d c  M n d rid  o s le n tu , ngradcclcndo a l C ic lo  ta n  co ltn ad a  d icha aun  sobrc los  
dcscos v c n ta jo s a ...»  (P rc ls .)
La Rclaclôn comprcnde, cas! d(a por dia, los acontecimlentos que luvieron 
lugar desde el 28 de novicmbre de 1657 —fecha del nacimiento del Principe—  
hasta el I dc marzo del ano siguientc, cn que, comcnzada la Cuarcsma, se 
suspendieron las fiestas y rcgocijos.
« ... L u cp o  q uo  sc p u b lic ô  tan  a lcgrc  nucua. sc llen o  P a la c io  dc G ran d es . T itu lo s , C aun llcros, 
y  S u p c rio rc s  M in is tro s ... a q u c lla  nochc, c o m o  cn  las dos sig u icn ics  lu c u c s , y  V ic rn c s , os- 
tc n to  la  C o ro n a d a  V il la  dc M a d r id , su a c o s lu m b ra d a  iin cza ; y  co n  g énérales ap lausos, 
a rd id  cn In n icn sa  m a q u in a  d c luzcs. cnccndidas en  v a r ia s , y  copiosas m a tc ria s ; d c  m odo, 
q u e  sc p o d ia  p rc g u n ta r , si au ia  am nnccido con cstrc llas  o  an ochecido  con S o l...»  (F o l, 7v.)
I.iin c s  3 d c  D iz ic m b rc ... a las tres  dc la  ta rd e , s a lid  la  V i l la  d c  M a d r id  6 In p ro p ia  
fu n c io n  [a  b e s a r la  m a n o  dc S. M .] .  lu a n  lodos a  c a iia llo , y  d c lan tc  q u a tro  M açcro s, vcs­
iid o s  dc d am asco  carm cs i, con  sus mnças dc p la ta , aco m p an ad o s  dc A lguazilcs . S u  C orrc-  
g id o r D o n  A lu a ro  O u c lp o  d c  L la n o  y V aldds... Los R e g id o res ...»  (F o l. 8 r.)
« .. lu c u c s  6  d c  D iz ic m b rc ... suspendiosc e l agua, c a lld  c l v ic n to , y  scrcnôsc c l C ic lo  p a ra  
. f c s te ja r  a l M o n a rc a , q u a n d o  fu c  6 d a r  g rac ias  à  la  M ila g ro s a  Im a g c n  d c N u c s tra  Senora  
! d c  A lo c b a ... cs ta n d o  to d o  colgado  dc vislosas ta p ic c ria s , y  dam ascos; los baleoncs pobla- 
dos d c  H c rm o s is s im a s  D am as; las callcs llen as dc coches, y  m u ll i tu d  de gen le  quo fré ­
q u e n ta  cs la  C o rtc .
. I i in to  a las ic x a s  dc P a la c io , a u ia  vn  tab la d o , rc p rc s c n ta n d o  cn el la  co m p an fa  dc Rosa. 
,Y  cn  m e d io  d c  su P laça, p a ra  la  b u d  ta , v n  c n c u m b ra d o  C a s tillo  d c  fuego  A rr im a d o  a  la  
Ig lc s ia  de S a n ta  M a r ia  dc la  A lm u d cn a , o tro  ta b la d o , con  la  co m p a n la  de cl P up ilo . Los  
|balooncs d o rad o s  del A y u n ta m ie n to , do n d c sc tocaua v a rie d a d  dc in s tn im c n to s , ocupaiia  
cl C o n se jo  R ea l d e  C a s tilla . E n  el tab lad o  d c  la  P laçu c la  dc la  V illa , c an tau an  suaucm entc  
é  co ro s  d ifc rc n tc s  m usicas. E s tau a  la  P la tc r ia  c u rio s a m c n tc  c n riq u c z ld a , con prcciosos  
a p a ra d o rc s  q u a n to  la b rô  cl S o l, fo rxô  la  L u n a , in flu y c ro n  los astros  cn m in éra les , conchas, 
y R io s . E n  la  P laça m a y o r, so b re  vn ta b la d o  se ju g a u a  vn a  ingen iosa dan ça  dc espadas. 
E n fr e n te  d c  la  C arcc i d c  C o rtc . en  tab la d o . a u ia  vn  b a y le  d e  G ila n a s . E n  cl C o lcg io  d c  
S n n to  T o m a s  p r c u ir o  con  su  a c o stu m b rad a  atcn cto n  c l P a d rc  M a e s tro  F ra y  D iego Ra- 
lu irc x  P r io r  suyo, dos fu cn tcs  dc gcnerosos v inos, vn a  dc b lan co , y o tra  dc ( in to , que  
to d a  la  ta rd e  c o rr ic ru n  copiosos raudalcs, d o ndc el p u c b io  b r in d ô  a leg rcm en tc  rcpetidas  
vezcs, â  la  sa lu d  d e l n u cuo  c a lo r . q u e  con va le n tfa  ib a  vcn c ien d o  a l f r io : Y  p a ra  la  nochc  
tu u o  cn cc n d id a s  84 achaS d c  ccra  h lanca, en  las vcn ta n a s  d c  las ce ldas. E n  la  csquina dc l 
C o n v c n to  d e  la  T r in id a d , sobre  tab lad o . dan çau an  d ie s tra s  n inas. E n  la  P laçucla  d e  A n to n  
M a r t in ,  sc fo rm a u a n  en ta b la d o  varias  danças dc za p atcad o res . Y  en  cl H o s p ita l G en era l, 
es p c ra u a n  sosenta P la tic a n tc s  siiyos con vn  r id ic u lo  d is fra z  de d ifc rc n tc s  inucnciones: 
D e  m o d o  q u e  a  n in g iin a  p a r te  pod ian  b o lu e r los o jo s , q u e  no  b allassen  nueiios, y giistosos  
d iu c r t im le n tu s  los scn iidos « (F o l. 10.)
Rl jiicvcs 13 de dicicinbrc fuc cl dia scnalado para el Bautizo:
« .. E n t r ô  pucs su E m in c n c ia  te l  A izo h isp o  dc T o le d o ) cn  vna b e rm o s iss im a  c arro ça  t:lan- 
ca . V las dos d e  la  ta rd e  en P alac io , s cru id o  dc sus P ajes  y t rc in ta  y seis lacayos, vcsiidos  
d e  e s c a rla ta  f in a , H cuando  d c la n te  cl G u io n , y  d c tra s  vn a  s illa  de c r is ta l, y  a« m in o s, con  
p u n ta s  dc o ro ; c u ya  costosa lib rc a , d io  dcspucs d e lim o s n a  a  la  Ilu s t r c  H e rm a n d a d  del 
R e fu g io , p a ra  q tic  sc re p a rtic s s e  a  los p o b res ...»  (F o l. I4 v .)
Describe a continuaciôn la ccrcmunta, cclebrada en la Capilla de Palacio.
« ... A q u c lla  nochc, exh a la  ro n  dos C astillo s  dc fuego  cn la  P laça dc P alac io . nucuas ccnte- 
I la s .. C o m o  ta m b ic n  lu cu cs  20 dc D iz ic m b rc , en  q u e  h u u o  v n a  ingeniosa m ascara  dc ve in te  
O fic ia le s  dc la  c a u n lle riçn , y  cm peçaodo  !> las s ie tc  d c  la  ta rd e , sc acabô a  las o c jio  y
L u n es  7 dc E n c ro , a fio  1658 a  las onze y  m e d ia , c u m p lid o s  c a b a lm c n te  q u a re n ta  d ias d c l 
p a r to , sa liô  la  R eyna n u c s tra  seûqra a  M issa de p a r id a . en  su C a p illa ...»  (F o l. 2 3 r )
3 2 4 CRISTINA SANCHEZ ALONSO
El 10 de cnero nueva visita de los soberanos a N.* S.* de Atocha, rcpitién* 
dose los festejos de la anterior.
«... Sabado 12 de Enero, quiso la muy Noble V illa  de Madrid m ostrar en publico el sumo 
conlento que tenia, por el deseado Nacimiento del Principe... con la mas pomposa mas­
cara, que en clla se ha visto, de nouenta y qtiatro personas, tormada de ocho quadrillas, 
a doze las siete y dies la vna, vestidos todos de encamado, bordados de ve lillo  dc piata, 
en curiosos laços mantos de lo  mismo, ptumages blancos, vara plateada en la mano. sobre 
Tigcros cauallos, que parecian h ijos del Zephhro, adomadoa de vislosos jaeses; Heuamdo 
I mas dc trecientos lacayos de librea ctWorada, y plata. Salieron de la plaçuela de la V illa  
é la vna y media de la tarde, y llcgaron a las dos 4 Palacio.
Iban dclante a cauallo quatro atabales, cinco tromoetas. y otros tantos Menestriles, de 
Colorado, y blanco. Scguianse Don Luis de Guzman Ponce de Léon... y Don Pedro de Ara­
gon Ciauero... con bastones en briosos cauallos, Hcuando hizidos lacayt». Luego los Pa« 
drinos, ci Excelentissimo Don Luis Mendet de Haro Sotomayor y Gtizman, Conde Duqtie 
de O liuarrs... y cl Excelentissimo luan M axim iliaiw  Conde de Lamberg. » (Fols. 24r-2Sr.)
i Continua la descripciôn de la fiesta,
'«... Ticne por cenlro la antigua, noble, y Coronada v illa  de M adrid, su Plaça mayor, en 
form a qtiadranguiar, con longitud de 436 pies, la titud  tie 334. y  circunferencia tic  IM ) 
aportalada sobre robustes pilares, tpie sustentan 136 casas 615 vcntanas, otros tantos bal- 
cones, aniuelados, y compuestos. habitada dc 3.700 moradores, hermoso teatro para Restas 
publicas capaz de 50.000 personas. En esta pues anchurosa palestra. Lunes 26 tie Enero, 
fue dcdicado al Juego de c a lia s (F o ls . 26v y ss.) ^
Sigulcronse doze azcmilas, en que venian las caftas cubiertas con reposteros tie  ter- li 
ciopelo carmcsi, bordados de oro, y las armas dc la  v illa  de Madrid, sobre ptateado escu- 
do, el osso, Icuantadas las manos a vn madrofto verde, orlado de 7 cstrcllas de two en 
campo azul, con vna Corona por tim bre...» (Fois. 29r-30r.)
Los feslejos continuaron en el Retire, donde el dfa 26 de febrero hubo to­
ros, y el 27 se représenté en el Collseo la comedia «Psiquis y Cupide», de 
don Antonio de Soifs, con la colabOTaclôn del tramoyista Antonio Maria 
Antonozzi. La misma twmedia «se représenté a los Consejoe, Reynos JtMi- 
jtos en Certes, y Villa de Madrid» el viernes dfà 1 de fnarzo, con lo que se 
iconcluyeron las fiestas.
I Madrid. MunicipM. MB-1.923.—A/oclona/. Mss. 2J86 (fols 273-307).
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jNUNEZ DE CASTRO. A lo n s o
l Exemplar de Perfecciott, ideado en las Ilvstres Vidas de las Venerables 
I Madrés Maria de San PaUo, y  Ana de San ArtUmio, Fundadoras del Reli*
I giosissimo Conuento de San loseph de lesus Maria, que Uaman del Caua* 
Uero de Gracia, de Religiosas Descaiças de la Purissima Concepcion de 
Nuestra Senora. Madrid. Andres Garcia de la Iglesia. 1658. 12 hs. -I- 100 
(olios. 19 cm.
Dice de Sor Marfa de San Pabio:
i «Su Patria fue M adrid Cortc de! Rey de las Espaftss, en h  mejor parte del mundo huuo . 
'  tie  naqgr, la  que para ser la  mejtnr se criaua. La btmdad del cllm a Heua tie  ct»$echa inge- 
nios viims, naturales tk>cUe*, animt*s autlaccs, peiuamientos engreidos: nada tie i cHma 
■Otxù dc lograrse en la  que. aprouechô Iqs influxog a les inteatos mayores. Cclcbre hacetL
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a l C o ro n a d o  M a d r id  sus h ijo s , c n  (o d as p rcn d as  ta n  c o n o c id cs . c o m o  a c rc d ila d o s ..,»  (F o ­
lio  2v.)
El Capftulo V trala dc la fundaciôn del convcnto, que se hizo en una casa 
que lus frailcs Clcrigos Menorcs dcjaron a disposiciôn de! Caballero dc Gra­
cia, cuando se trasiadaron a la calle del Prado. Narra las vicisituclcs dc la 
fundaciôn y dice finalmentc:
«... E s ta  frc q u c n r ia  (d c  vi>:itanlcr; dcl c o n v c n io ] fuc  la  causa, dc q u e  fiaz icn d o  n o in b rad a  
la  c a llc , la  q u e  an ics  sc lla in a iia  dc la  F lo r id a , so llam ar.se dc l C a ita llc ro  dc G ra c ia , to- 
m :\m lo  cl n o m b re  de lo  m as p lau s ib le  en d la ,  d eu io  d c  scr q iic rc r  c s p lic a r  e ra  la  casa 
de la c o m e  (p a r  rc r lo  lan  conoeido) y cl dc G ra c ia , q u e  cl dc G ra tis , co m o  fo ra s ic ro  cn la  
p ro n iin c l.r t 'o n . y cn cl vso, b ien  sc p ucdc col c u ir m as rn îs tc rio  en i i i i i lu la r  assi la  Casa...»  
(F o lio  I9 r .)
Conticne también las Constilucioncs dc la comunidad, y, por ültimo, la 
vida dc Sor Ana dc San Antonio, que succdtô, como Priera, a la fundadoia, 
Sor Maria dc San Fablo.
Madriii. N a t io n a l.  2 %  552.
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L ib ro  hs ta rico  p~J:lico. Solo M edrid  es Ce rtc, y el Cortcscno en M adrid. 
D n iid id o  en ovn iro  Libres. En el prirr.cro se discvrrcn las t'cntajcs, que 
M a drid , ya en auer.to Poblrcicn, ya. en cv.ar.to Corte, hexe ,i las demcs dcl 
Orbe. Los très sigirentcs instruycn al Coricsano con Dogmas C hristiana' 
mente Politicos, pc.rei edonw del er.tcndùr,tenta, a liün dc la rc liin t. id , y 
perfeccion dc la m cnwria. M adrid . Andrcs Garcia dc la Iglcsia. 1658. 12 
licjas -F 133 fcis. 4 7 hs. 20 cm.
• I . ih r n  P i i in c r o .
Q v c  I r a la  d c  la s  v c r . lc ic s .  q u e  Iw z c  M a d r id  a  o lr a s  C a rte s .
C a p i tu la  P rô n e ra .
Q t ic  sea C a r te ,  y  s t i c l i in o lo r . ia .
... O tro s , con  c ra n  v o ris in iilitu d  (.s ic ) ju /.p a ro n , q u e  r.c lla m a u a  C o ric ; p o rq u c  la  sum a  
d iu cvsio n , y  la  varicd n d  dc cctip.-.eioncr, dc lus C o rlcsan o s , b a re , q u e  p a rc /c a n  eu: lus lus 
d ias . V u lp .-.r es e n tre  les C'orlcs.nucs, q u e  les "dia.s d c  M a d r id  son vn soplo , y f iic ia  dcl 
sc les lia zc  cn las A ldcas cada d i.i vn  sig lo  .» (F o l, 2 r.)
'C a p i i v lo  S ey.vndo.
M a d r id ,  en  q u a n ta  p o b ic c io n ,  n a  ce d e  a  la s  m a s  c é lé b ré s  d e l O rb e .
... E n  lo d o  a s p ira  M a d r id  a  las v c n ia ja s ; vcainos c l d c rc c b o  con  q u e  p ré te n d e  Scpun cl 
p a rc c c r dc \a r io s  C osn iourafos, es ta  s ita  la  t_o io n ad a  V il la  d c  .M adrid  cn  c l corayo ïi dc  
E u ro p a . p o rq u c  la  v illa  d c  P in lo . d is ta n te  solas t ic s  Icpuas, sc Ita m ô  assi d c l n o m b re  l a  
t in o  « d u n c lu m » , p o r scr cl c c n iro  dc la  F .u ropa. E s ir iu a n  los cdificior. dc M a ilr id  sobre  
cabcça.s d c  m o n te s , co m o  la  s o b c m ia  R outa: p c ro  ta n  fcc u iid o s  d c  apuas du lccs. que a cada  
passo sc dcr.cuhrcn m a n a n tia ic s , y sc fa b ric a n  fu c n ic s . A n tig u a m c n tc  la  ccrcauan  fn ertc  
m u ro  dc p cd crn a lcs . ya n o  cons icn lc  su g iandcr.o  m as m u ro s  cpic los cam p o s , m as atm cnas  
q u e  la  fid c lid a d  d c les vassallos. F u n d o  a M a d r id , scgun m c jo r  o p in io n , cl P rin c ip e  O f.iio  
B ia iio r  l i i jo  dc T ilv n io , R cy dc la  Toscana, y  de los  L a tin o s , y  dc la  R cyna M a n lh o , 
-v c n c ra d a  en  la  A iitin u c d a d  ( s ic ) ,  p o r c m in c n tc  cn la  c icn c ia  de la  A s trc lo p ia , y parcce  
q u e  lour'd c n  c l .silio dc M a d r id  la  d é s ire ra  dc sus coini>ascs, pues lu e  co m o  cicccion dcl 
dcsco cl c ic lo , q u e  la  sci'iorca. Ija s  A rrtbcs aniiç .nos l ic m a ro n  a M a d r id , «P u cb io  d c l Sol», 
p o rq u c  lo g i a este P la n c la  cn su d is lr i to ,  con ts p c c ia lid r .d , los  in llu so s , y  co m o  este e n tre
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todos los Astros es el mas blenhechor de las criaturas sublunares, tnds que todos las 
otras poblaciones, serA M adrid fauoredda en la benlgnidad de las Influcncias.
Que el Principe Ogno, Pundador de Madrid, fuesse de nacion Griego, sobre muchas con* 
Jeturas de ios historiadores, lo  confirman las AnOas que descubrid vn acaso, en vna ^  
las puertas ontiguas desia Corte, donde es tana esculpida vna sierpe, diuisa dc que 
vsauan los C r ic i^  cm sus vanderas: y tim bre, com que seflalauan los Pueblos, aujcta» 
a la fucrca dc sus armas. Entre Egipcios, y Romanos. Aie el dragon dluisa de la  Dignidad 
Im perial.
De la  fe rtilid a d  del suelo de Madrid, habla c<m cncarecidos hiperboles Marineo S kulo. 
Medina en las Grandczas de Espafla, Morales Hbro de las antigüedades (sic). Yo no ad* 
m lro sus fccundidades, auiendow deuido ios surcos al alan de los Angeles, substitutœ  
del venturoso Labrador Isid ro, a cuya hijada rinde nuestro BspaOol Monarca su Cetro; 
sino que no rindiesse la lie rre , en vcz de maoollas, estrellas, pues a celestlàies surcos, 
natural era la  cosecha en Astros, y el Agosto en Luaeroa. Finalmentc los Cortesanos del 
Cielo, se preciaron en nuestra Coite de Labradores, ealiRcando de Ckk» el te rru fio  de 
M adrid, y en verdad, despues de M adrid d  Oelo
La parte de Cleio, que le toca a M adrid cn lo  agradabic, en lo  sereno, en lo  Men aeon* 
dkionado de sus influxos, puede ser embidia de quantas poMaciones oonoce el Sol. Quando 
las mas célébrés del mundo se inüclonan en contagiee, se arden en pestes, aim los ecos 
tienen respeto a nuestra Corte; porque la benlgnidad tâtiudable dd  Cieio, corrige, cmbar* 
ga, y puriflca qualcsquiera in fluxt»  maleuolos, 6 pemkiosas calidades; y en la verdad 
barcçe tienen fuerça milagrosa sus aires, no solo para dar vida, sino para restaurar la 
que se perdio. Con que en cieio, en tie rra , en ague, en aires, se vé M adrid sin emuiacion 
vitorioso. Examinemos ya, como sobre estas vasas, en lo  natural conuenientissimas a la 
vida, han sobrepuesto ventajosamcnte; ya en edlRclos; ya en abastos, ya en dluertim ientos, 
quanto puede codiciar d  antojo. no solo para la  vida, sino para las ddicias ddla.
No quiero negar, que en lo  exterior, sean mas hermosos a vna mano les edMcioa dé i 
Mras Cortes; pero aunque no quieran me han de concéder a m i. que M adrid y sus eiB- ; 
Rcios por adcntro, ya para las comieniencias de la  vida, ya para la  magnlRciencia. hazen 
S todos los demas, la ventajn, que vna hermosa dm arte, a vna (ea con afdtes. Es verdad, l- 
iuc llaman a Florencia la Dama de las Ciudades; pero ay muchas damas, que traen toda ' 
su riquesa en lo  que se v4, y ayuna el estomago, para que luzca d  ta lle : assi considero, y < 
sssi son otras Cortes de Principes, que representando cada casa en lo  exterior vn Paiado, ) 
en ios interiores adomos aun no son habitacion de vn piebeyo; qimndo en nuestra M adrid, , 
hpariencias de vna casa particu lar, ocuttan adomos, ataulos, riquèzas, comodidades de vn 
IPalacio. Los mismos que niegan esto h» saben, y de puertas adentro de su pecho con- 
Aessan, que en el Orbe todo no ay o tro  Madrid por de dentro.
pe los abastos, ya para el ordinario sustento, ya para h» esplendido, y delidoso de raan- 
lares, y de bcuidas, si no fucra lan fréquente su muchcdumbre, se tuuiera por m ilagro; 
^ r o  el vso le quite la  admirsadon. En los manjares simples, no ay eue tan esquiUa, n i 
pece (sic) (an retirado, que si alguna tierra  le goza, M adrid no le alcance. En los corn-. 
jpuestos se ha adeiantado tanto la industrie, que abultan ya en los estantes los libros, 
jque siruen a las cocinas de los Principes, y Seflores: se puede presum ir, que en Madrid 
pe ha publicado d  certamen de Xerxes; en que se prom etia premlo al qtie inuentasse 
^e u a s  Hsonjas al paladar. En las beuidas rara llo r, d fru to  saludabie, se dexa de haaer 
potable en los alambiques; los Mores parece hiJos de vedno de nuestra Corte, scgtm d  
poco duclo con que se gastan, y  la fecundidad que sobra dello, despues de tanto consumo. 
En la  variedad de tdas para adomo de los tra jes, se pferde d  gusto tie  los ojos, dq  
jsaber tie  ventaja a ninguna, ptnquc la que llega la  d tim a, le quits a la o tra  la atim iracioiL 
jEstablecIdas estas verdades, para cuyo aptiyo bastan Itis  senlidtu, y sobra d  entendi- 
m lento, resta rcspontler a algtinas tibjeciones tie  m d afectt». Opimen, tpie ttxh>s sus abas- 
|tt>s le vienen a M adrid de acarreo, no tleuientiole a su suelo hs Ctntesarms mas ctmue- 
niendas para la vMa. que las naturales tie su temple saludabie, tie sus agues dukes, d» 
jsus dres benignos.
jN inguna poMachn numerosa puctie thuede parte consitlerabk tk  h s  soottrros qtie neces- ^  
sita el ^ ro id o  such, como la experiencia, y fat rn ion  h  ctmuence; ctm <|ue sienth ttdas 
en este mcnester cas! iguales, estard la  ventqja en la que oon mas obundanda las.coo- 
sigtriere de agenos Reghnes (...).
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P a ra  v e r if ic a r  cn  la  C o r lc  dc M a d r id  esta p re c m in c n c ia . q n is ic ra  a p a r ta rm c  d c In tcrcssado , 
iy  d er.ir so lo  lo  q u o  los cm u lo s  s icn lcn , no  lo  que d lzc n , q u e  con  c o rrc rle s  e l velo  a l cora- 
'ç o n , tu u ie ra n  seg u ro  ap o yo  las  ven ta ja s  quo y o  p rc tc n d o . Q u e  h o in b re  h a n  tc n id o  las  
; N ac io n cs  es tra n g e ra s  c m in c n tc  c n  a lg u n  a r te , q u e  n o  b u s q u c  cn M a d r id  los aplausos,
I y  los in té resses , q u e  6  le  ncgé. à  no  le  p u d o  d a r  su T a tr ia ?  Y  assi, 6  é l. d  las o b ras  m as  
' p iim o ro s a s  suyas  se vcn  fréq u en tes  cn  n u e s tra  C o rte , y  c s ta n  m as  b ie n  h a llad n s . q u e  
: en  cl lu g a r  d o n d c  n a c ie ro n , p o rq u e  sin  d iid a  solo M a d r id  p o n e  d e u id o  p rc c lo  a  las o b ras , 
q u e  no  le  tien en  p o r  ilu s tres . T a h iiq u c  en  bucn  h o ra  l^ n d r e s  los paûos d e m as estim a- 
c io n . O la n d a  Ios C am b rayes , sus taxas F lo re n c ia , la  In d ia  Ios castores, y  v icunas, M ila n  
los b ro cad o s . I t a l ia ,  y  F lan d es las c s la tu as , y  los licnços, q u e  ponen a p le ito  a los o r ig i­
na les la  v id a , c o m o  lo  g o /e  n u estra  C o rte , q u e  solo p m e u a n  con es so, q u e  lodas las na  
ciones c i ian  u fic ia lcs  p a ra  M a d r id , y  q u e  es la  scfio ra  d e  las  C o rte s , pues la  s iruen  todas,
\  a n a d ic  s im e .
E s  v e rd a d . q u e  n o  le  sa le  de v a id c  este senorio . E n riq u c z e  a  las fo ra s tc ra s  naciones con  
su p la ta , y  o ro , p o rq u c  e lla s  la  s im a n . a l gusto  en  la  in u c n c io n  d e  los  m a n ja re s . y  bcu idas. 
a l o lfa to  cn las  fia g n n c ia s . a los o jos  c n  los m ilag ro s  d c l p in c e l, y dc la  cs c u ltu ra . a l 
o id o  con  los m as cc leb rad o s M usicos dcl O rb e , a la  o s ic n ia c io r i con  las tc las . y  p ied ras  
preclosas; p e ro  cssos gastos, no la  m a lq u is ta n  de p ro d ig a  en el s e n tir  a c c r ia d o  d c  A ris  
to tc lcs . s in o  de d is c rc ta  en c o n o rc r a q u e  fin  se d e s tin é  e l o ro . y  e l vso Ic g ilim o  de las  
riq u czas . O u ic n  m as ab o n d a n te , que M id as?  pues no  solo  estaua h echo de o ro ; pcro  
c o n u c rtin  cn o r o  q u a n to  tocaua. Y  q u icn  m as m is e ra b le , pues n o  pud icn d o sc su s tc n la r  
con  o ro . e ra  o ro  q u a n to  tocaua? A qucI es ric o . q u e  sahc h azer; que le  s iru a  el o ro . y aquel 
es con in e s ru s a b ic  nccedad m end igo . q u e  s iru e  a l o ro . y n o  sabc scru irsc  dcl p a ra  los 
Vsos dc la  v id a . E n riq u c zc a n  las dcm as nacioncs o c io s a m c n tc , achocando  c l o ro . que les 
t là  M a d r id ,  p o r  b ie n  s e ru id a , q u e  sus C o rtesan o s p tu c u a n . q u e  el o ro  fu c  suyo, p u rs  le  
lo g ra ro n , y  cn  e lla s  p ru e u a  la  p ris io n  en q u e  les c a u tiu a n  q u e  esta  m a l h a lla d a  la  r iq ticza . 
pu es  la  c ie r ra n . p o r  q u e  n o  se les huya: n i  sera fa c il e l s a b e r, q u a n d o  es suyo  e l o ro . pues  
n o  le  g o zan . a u n  q u a n d o  parcce q u e  le  posccn.
D irà s . q u e  o tra s  C o rte s  gozan estas m ism as conucn iencias  con  m en ores gastos. ya  porque  
| la  su je c io n  q u e  tie n e n  a  los M ag is ira d o s . ré p r im e  la  in so icn c ia  dc los m crcad crcs . para  
ip iie  no  h ag an  a  su  vo lu n ta d  aranccics p a ra  los prec ios . Puede scr, que cn o tra s  naciones. 
|assi Ios a liin e n to s  p a ra  e l sustento . com o las galas p a ra  c l o rn a to , tcngan  m enos prccio , 
q u e  e n  M a d r id ;  p é ro  es c o n stan te , que co m p a rn d o  M a d r id  c o n  o tra s  C iudades de C as tilla , 
n o  es d c s a co in o d n d a  en los  prcc io s . an tes  b ie n , s in  q u e  sc c n tic n d a  e l co m o . c .xperim cntan  
cad a  d ia  los C o rtesan o s , e l m ila g ro  d e  q u e  va lg an  cn  M a d r id  m enos las cosas. q u e  en  
s u e lo  q u e  las p ro d u c e , 6  cn  e l lu g a r d o n d e  se la b ra n  E l q u e  M a d r id  c o m p a ra d o  con es 
tra n o s  R eyn o s , sea en  a lg tin as cosas m as c a ro , p ru e u a , q u e  aq u i ay  m as de que pagar  
los  tra h a jo s . y q u e  en o tra s  p a rte s  va lc  c l s u d o r de los o fic ia lcs  m enos. p o rq u c  va le  la  
m o n e d a  m as  ( . . . ) .
O p o n c n  lo  segundo. q u e  p a ra  q u e  m creciesse M a d r id  c l c e tro  e n tre  las d cm as C o rtcs . la  
I lia ze n  fa l ta  los C iu d a d a n o s . pues no p uede d o m in a r  a  to d as , q u icn  es in fe r io r  a m uchas  
e n  cl n u m é ro  d e  los vassallos: au n  p a ra  C iu d a d  p a r t ic u la r  n o  po d ia  p o r este t itu lo  p re ­
te n d e r  v e n ta ja s , co m o  p o d râ  d cs c o lla r e n tre  las d cm as Cortes? R espond io  A ris to lc les  
p o r  M a d r id  a  la  d u d a; "R eg ibus c o n g ru it h u iu s m o d i m u ll i t i id o . quae n a lu ra  a p ta  s it, 
fe r re  genus, p ra e s la n s  v ir tu t i  ad  p r in c ip a lu in  c iitilc m : q u i g iib e rn a ri possit. a tq u e  gubcr- 
n a rc  s c c u n d iim  leges."  Y  en  cl cap  2 d cstc  m is m o  l ib r o  c s c riu io  assi: « B ab y lo n  c u m  csset 
a b  b o s lih u s  c a p ta , fc n in t  p a rte m  a liq ii.am  c ius C iu ita t is  te rtiA  d ie  n o n d iim  a liq u id  sen 
sisse: b acc n ia g is  est c ircu n sc i ip t io  gen tis . q u S m  C iu ita s  "  S i es v erd ad  lo  que cu c n ia n  
d e  R a b ilo n ia . d iz c  A ris lo tc lc s . q u e  au ie n d o  c n tra d o  c n  e l la  co n  f u n  ça  de a rm a s  e l enc- 
m ig o . cn a lg u n o  dc sus b a rr io s , despues dc 1res d ias . n o  sc oyA > s tn ic n d o  de arm as , 
n o  m e la  lla m e is  C iu d a d , sino a la jo  dc h o m b rc s . que p iicd cn  v lu ir  com o bru tu s : a q u rlla  
C iu d a d  m crecc  este  t i tu lo . que ticnc g in n d c za  p ro p o rc io n a d a , y  capaz dc q u e  la  atcancen  
la s  Icycs, y  d c  q u e  e lla  las obcdczca. s icn d o  la  R c p u b lic a  vn  in s tru m e n ta  acordc. to m o  
e n  o i r o  lu g a r  di.xo c l m is m o  F ilo so fo . no  p u cd e  se r v e n ta ja . c l q u e  sea la n lo  e l n u m é ro  
d e  la s  c u e rd a s , q u e  n o  p u ed a  lo c a rla s  la  m a n o  d e l M u s ic o  q u e  la  rigc; e s to  scrâ co n fu ­
s io n , y  B n b ilo n ia  d o n d c  sicn d o  fu rçosa la  d c s te m p la n ç a . scrAn b c h e tr ia  los sonidos des 
c u in p assad o s , y  c s tru e n d o s  o fensiuos. e n  vez d e  concep to s  aco rd es . M a d r id  tien e  p a ra  la   ^
o s ie n tn c io n  d c  C o rte , lo  q u e  b a s ta  dc C iu d a d a n o s , s in  q u e  el cxccsso la  hag a  p c iig ra r  p o r  
in c o m p ic b c iis ib lc . Eas v e n ta ja s , n o  solo las  haze M a d r id  en  la  cabcça, cn  los G ran d es.
>■ S c ito rcs  a las d cn iâs  C o rtcs , s ino ta m b id n  cn la  g e n ie  lia n a , y  p le b e y a , pues to n  los
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espirilus Un hidalgos en la plebe, que ea meneaier nueuo rcparo, para no juzgar, que 
todo M adrid ae compone de Seftorea.
Oponen lo  tercero: que le hazen fa lu  a Madrid ha  dluertlinlentoa predsos, no aoh en 
vna Corte; ainu en qualqulera Chidad de modeiada poMachn; rh  quo la  In lie : huertaa 
que la  cerquen; salidas amenas en que ae desenfaden las tareas de hs Cortesanos. Oygo 
a muchos estrangeros, pondérât com grandes extasis de ceJas; las venUJas que hazen a 
nuestra Corte cn estas recreoa fas Paises en que na ierom, 6 que habluron. Esto oygo. 
pero Juntamente veo, que vna vez puesto el pie en M adrid, no hay arrancarles d<l d  cor»- 
con: d  que vino por prelendiente, juzga. que tuuo su pretension buen despacho, d  se 
quedo p w  Cludadano; testlm onh derto , de que aqudh  se queda en hablar, y que todos 
h s hiperboles no cacn soirrc realidad de ventajas: pues es sin duda mas seguro apoyo 
dc lo  m cjor, h  que quicren, que h  que dizen; quieren a M adrid, y alaban otras Cortes; 
las obras son efectos del coracon, las ahbanças de la  lemgua; hiego juntando h  que «Uzen, 
y  h  que hazen, a Madrid le dan d  coracon. y à hs demas las pagan con d  aire. A h  
menos se conuencen de sus hochos, que si Madrid en h s  diuertim ientos que d ios in d id - 
duan. es in fe rio r a sus Cortes, que lie n t otros, aunque de jaez diferente, tan ventajoaos, 
que obscurccen, y les obligan a que tksaparezcan essotras coniienienciaa. E l discurso es 
kg itim o , pena de scr d ios condenados por de m d gusto, pues es nech desperdich, boluer 
hs cspddas a vn bien, sin carearse con o tro  mayor, aunque sea en linea diferente. Bas- 
taua a tan llaca oposkhn esta respuesta; pero quiero poner freno no soh a hs senti- 
m ientos; sino tamblen a h s  b bh s de h s  que se empeftan en ehgioa de h s  recreos, y 
diuertim ientos de otrss Cortes, prouando en indiu idual examen, que deue ser Madrid 
prcferido en esto. No ay rio  en Madrid, no ay huertas, no ay jaüdines, no ay sdidas 
con amenas estaitcias. Ay rh  cn M adrid, para d  recreo, sin d  peligro, para los d iuerti- 
mientos sin el rksgo: y sino, atreuase a dezir, Hdddberga, Corte dd  Conde Pahtino, tan 
celebrada por su rh  Nccaro; o Francafort, Corte d d  Marques de Brandemburg, famoaa 
por hs cristales dd  rh  Odéra; d h  cKidad de Ala, Trono d d  Duqtm de Saxonia, que 
tkn c  sobre el rh  Ala su assiento; 6 Cassel, M etropoli del Lanzgraue de Hassia, herniosea- ' 
du con hs riegos dd  Fulda, Trussuh, y Ana. que gozan mas diuertim ientos en h  vezindad 
de tan caudahsos rh s , que Madrid en las corrientes templadas de Mançanares. Pocas, 
parcas fiadas, no sin peligro, à h  inconstanch de hs ondas, hazen tratables ddkbsam ente ' - 
hs demas rios; cp el de Madrid todos hs coches, y earrozas siruen de Gondolas, d de * 
breues cdificios portatlles, gustoso remedo de las ddicias de Venech, con cuya dluersion, 
y  las suaues ma reas, que træ  île las skrras Mançanares, haze que parezcan las noches 
jvn soplo: esta verdad hs estrangeros, que no estan precitos en ei amor de sus Patries, , 
jh cimfkssan a boca Ikna.
A la  fa lta  de rh  atribuyen tamblen h  de las huertas, y Jardines. Las huertas, y h s  ver 
jgcles se puedcn echar menos, d por el recreo de h s  ojos, d por h  fa its de flores, y frutos: 
ininguno destos dos efectos echa menos h  Corte; amenidades le sobran a Madrid en hs 
que tienc dentro dc si misma, de suerte, que hs deUclas de h  Casa dd Campo, y dd  Re- 
tiro . estan casi todo d  a lh  vaMhs, y las libéras de Mançanares ochsas, con ser de no 
Ipoco d iucrtim  lento sus estancias. En h s  vergdes, que estan Incurporados con las casas 
de la  Corte, aunque no sean dllatadas las esteras, la curiosidad, h  gala, el arte, d  buen 
I gusto cn fuentes, y lazos, y variedad exquisite de flores, no tIene por que embidiar a hs 
{prim oies mas cclebrados de h s  estrangeros. Y ay en h  Corte Artifices tan diestros, para 
|h s  a rtifk h s  d d  agua en variedad de surtidores, que se quedan muy a h  orUh hs aplau- 
didos Itallanos. Aprouechan haste el ayre para hs ddicias humanas, pues saben opri- 
m irle  con te l Industrie, que sin mas afan que d  torcer vna Have, forman concertada 
muska las Estatuas, que siruen de adorno A las fuentes, con tanta adnrirachn del discur­
so, como deleite del oido, pues sin h s  enfados de m r tem plar, esctKha variedad de ins- 
trum cntos acordes. Para ver huertas, tampoco es necessario sa lir de la Corte: que Vers 
de Plasenda, que RIberas de Ebro, como h  Plazn de Madrid? donde toda fru ta  se halla, 
toda se vende, y atm parece goza priu lleghs de Paralso, pues contra las kyes dd tkm po, 
es esta huerta en todos hs tkm pos fecunda. Las salidas amenas, confiesso que si Madrid 
jno se sak de si mismo, no puede tenerlas gustosas: pero no es defecto, sino perfeccion. 
d  tener tantos diuertim ientos dentro de si. que nécessite para halhrios fuera, Ikuarse 
I Iras si sus feikidades. por tener hecho embargo A  todo h  gusttrso tk  puertas adentro > 
tk  su LtM ie. C hro esté t|ue ctm d  Aranjuez, son pkbeyos tpiantos recreos gozan otros 
Principes, y k  trib u  tan como a su Rey, hs mas estxrghhs jartUnes tk  Europa, tld  Ash 
Ih res, y tam bkn fruttrs. Despues tk  esso. quatro ohntw en h  Carrera tk l Prado; tksafiati
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al A ra n jiii; /. cn  d iu e r tim ie n to s . y  a vrâ  pocos C ortesanos. q u e  n o  d ig an  esta  p o r  el P rad o  
la  v ilo i ia :  p o rq u e  A ra n ju e z , au nque con  R ea l dccoro . s ie m p re  v is tç  vn a  te la . y  n o  puede  
'sc r t r a jc  d c  b u c n  g u sto , a l q u e  le  fa lta  e l sa in c tc  dc la  n o u cd ad . S ie m p re  es e l m is m o  cn  
sus fu en tes . vn a  la  fra g a n e ia  d c  sus flo res , vn o  e l a lif io  en  sus q u ad ro s . Sus d o s  v ig ilan tes  
ja rd in c ro s  T a jo , y  X a r a m a , s iem p re  desangrandosc en e o rr ie n tc  p la ta , con v n  m is m o  ten o r  
le  fecu n d an , y  p o r  m as q u e  s iru a n  dc esp c jo  a  sus flo res , n u n ca  ap re n d e n  nueuos alinos; 
sie m p re  lo  a d m ira b le  de sus E s ta tu as , p o r m as q u e  o frezcn n  c l h a b la r  (q u e  so lo  esso les 
fa l la  p a ra  p a rc c c r v iu le n tc s ) se q u edan  en el a d em an . a m a g a n d o  a las vozcs. y  p aran d o  
e n  m u d o  s ilen c io : p c ro  cn  cl P rad o  d c M a d r id , cad a d ia  sc vén nucuas P rim a u e ra s , ad m i-  
ran se  con  a im a  las flo res , con  voz. y  asaz d is c rc ta  los A b rile s . con  q u e  e l gusto  poor 
c o n te n ta d i-o . pag a  en em bcicsos dulccs. en cx las ls  de a d m ira e io n  lo  q u e  m ira ,  y lo  que  
oye. C ada c a rro z a  es vn a  P rim a u c ta  con voz. vn M a y o  con  respuesta: este es el A b iil  
p a ra  to d o  c l a  no; q u e  o t ro  gencro  dc recreos. solo s iru en  p a ra  tro fe o  A las  eom p arac io n cs , 
■pues en  e l csp ac io  d c  vn  solo  d ia . si m crccen  ap lau so , m u c rc  c fim c ro  con c l desprccio , 
q u e  causa c l fa s tid io . de v e r  s iem p re  vn  m is m o  sem b lan te . E n  las C om cd ias  d e  tram oyaS. 
Iq t ic  h an  a d m ira d o  la  C o rte . el o h jc to  m as d elic ioso  à  la  v is ta . han  s ido  las  m udanças  
to ta les  dc l T c a tro . ya  p ro p o n ie n d o  vn P a lac io  a los o jo s . va  vn  ja r d in , ya  vn  B osquc. ya  
vn  R io  p ic a n d o  con a rrc b a ta d o  curso  sus co rrie n te s . va  vn M a r  in q u ic to  cn  borrascas. 
va sosscgado cn  suspcnsa c a lm a  E sta  va rie d a d  en  e l T c a tr o  ta n  costosa, se vc cada d ia  
jc n  las N in fa s  d e  M a d r id ,  q u e  fre q u e n ta n  e l P rad o ; pues la  v a r ie d a d  r ic a , y  a lin o sa  de los 
locndos. la  d ife re n c ia  cn las  tc las con q u e  se v is len . la  r lq u e za  con que se a d o ip a n . cada  
d ia  es o tra . y  c ad a  d ia  solo parece la  m is m a  en scr m e jo r . C o n c lu iré  este p u n to  dc los 
j d iu e r tim ie n to s  d e  M a d r id  con c l q u e  tic n e  sin  lis o n ja  v e n la io s o  A todas las N aciones d d  
lO rb c . en  c l a c ic r io  d c  las C om cdias . d o n d c  e l m as cscaso d c  a lab an ças, p o r  no  p c iig ra r  
d e  nccio . ô  de ernb id io so . sc ha de ro z a r  con los c n c a rc c im ic n io s  ( .. . ) .  A ir ib u y o  este  
id iu c r lirn ie iilo  a  n u e s tra  C o rte , y  a n u estro  sig lo , co m o  si fu e ra  vn ic a m e n tc  suyo: qu icn  
jsc a treucrA  a  n e g a rm e  la  razo n  que tengo  p a ra  cllo?  sab icn d o , q u e  m ercc iô  la  d icha de  
■nuestro s ig lo  g o zar los rayos del A po lo  de las M usas. L o p c  F é lix  de V cga C a rp io . para  
jcuyas p erfccc io n cs  e n scn aro n  las cdades passadas en h a ze r b o rra d o rc s  cn los dcm as Poe- 
ta s . p a ra  q u e  en  L o p c , n i  c l m e lin d rc  encontrasse q u e  b o r r a r  (. .  ) .  P ro s ie u ic ro n  cn la  im i- 
ïa c io n  d c  ta n  g rnn  M a e s tro  los M o n la lu a n c s . M endozas, R o xas . V e lc z . A larco n cs. M ira  dc 
M escuas. C o e llo s , V illa iza n e s . y  o tro s . l im a n d o  m as los s c n tim ie n to s , y estrech an d o  los 
lances, h asta  q u e  en  D o n  P ed ro  C a ld e ro n  d c  la  B a re a  llc g a ro n  a  te n e r tc rm in o  las pcr- 
fecc io n cs  d e  lo  C o m ic o  ( . . . ) .
E s te  d iu e r t im ic n to  d ig o  q u e  es p ro p io  de n u estro  sic lo . v  dc n u estra  C o rte , que com o
a varias  cdades d e l m u n d o  re p a r tié  c l c ie lo  d iucrsas fe lie id ad es: en vnas llo re c ie ro n  V aro -
ncs cn los e s p ir ilu s  bclicosos insignes, en  o tra s  cn las M a tc m a tic a s . y A s tro lo g ia  cm ineq- 
te s , co m p rc h e d ic n d o le s  a  las E ste ras  sus m o u im ie n lo s . en  o tra s  se d ic to n  los Principes  
d e  la  F ilo s o fia . y  T h c c lo g ia : p a ra  la  n u e s tra . cn  q u ic n  sc v n ic ro n  to d as  co n  csm cro . se 
g u a rd ô  la  v it im a  p e rfe c c io n  d c  lo  C o m ic o , d o n d c  n i p u ed cn  m c jo ra rs c  los ingcnios que  
o y  flo recen , n i los  sa inctes , sin que las co s tu n ib res  lo  m u rm u rc n . n i ticn e  dondc crecer  
lo  P o litic o , n i lo  C o rtesan o . s iendo las d cm as C om cdias  d c  los A ntig u o s . apcnas som bras  
d esta  lu z . apcn as  cu erp o s  destas a rm a s .
C o n c lu y o  es te  d is c u rs o  d e  las v e n ta ja s  d c  M a d r id  en q iia n to  n o b lac io n , co n  e l m o tiu o  
q u e  ju s tif ie d  P aris  la  sentencia  cn fa u o r  d c  V enus c o n tra  la  Diosa lu n o , d an d o lc  a la  
M e rn io s u ra  la  M a n ç a n a  d e  o ro . que le  q u ita u a  A lo  S ab io ; p u d o  ser q u e  se engafiass i 
P a ris  en cl ju tz io : p e io  se cngaüd  co m o  sabio: la  razo n  sin  p re te iid e r la  se vienc a los
o jo s ; eo nocia  P a ris  las preem in en s ias  grandes dc lo  sab io . que haz ian  las partes  de
ji i i io :  p c ro  vcta ju n ta m e n te . q u e  lu n o  con to d a  su s a b id u ria  le  c m b id ia u a  a  V enus la 
B c lle za , sin  q u e  V e n u s  cchasse m enos p a ra  sus aplausos lo  S a b io . Pues b ien  h izo  en sen- 
te iic ia r  en  fa u o r  d e  V e n u s , pues au n q u e lu n o  a lab au a  la  C ic n c ia . gustaua de lo  H crn io so .
I y  d eu id  p re s u m ir , q u e  lo  que escogia. tén ia  p o r m e jo r  q u e  lo  q u e  a la b a u a . E s to  es lo  
' q u e  c x p e rim c n ta m o s  c n  M a d r id  cada in s tan te : m ue h o  a la b a r  cad a c s tra n g c ro  la  C o rte  
t ic  su R ey . p e ro  n o  a y  ccharlos  de n u e s tra  C o rte : a ten g o m c m as a lo  q u e  gustan . que  
a  lo  que a la b a n . y  m as q u a n d o  c o n tra  c l c a r in o  e n tra û a b le  d c  la  p ro p ia  P a tr ia . p reualecen  
las co u tien ien c ias  de la  agena. Y o  q u ie ro  e r r a r  co m o  P a ris , pues h a lla ré  c a lificad a  de dis- 
- c re ta  m i c u lp a , d a n d o lc  a M a d r id  la  M an ç a n a  d e o ro . e n tre  todas las P oblaciones de l O rb e . *  
p a ra  lAS conucn ien c ias  d e  la  vida.»
M.V!itin. Nticior.al. 261.70S.
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[RELACfON de tas Fiestas, y Regozijos que se lùzferon en la Ciudad de 
Barcelona por el Fetig Nacimiento del Principe nuestro Serior D . Felipe 
Prospéra (que Dios g u a r^  par etemos «gks)] [Barcelona. Icseph For» 
cada]. [1658]. 8 hs. 28,^  cm.
St:viMX. V nfverdtcrhi. IIM32 (MR.
486
[RELAC/ON de las solemnissimas Fiestas, qve en esta mvy noble villa 
de Madrid Corte de Espana, y  silU de sus CatoUcos Reyes, célébré el Con- 
tienfo Real de S. Felipe, de Religiosos Agustinos A la Canonizadon de tu  
Padre, y  Hertnano Santo Tomas de Villanueua, Colegiéd d d  insigne Cote» 
gio de San Bdefonso de A lcda, Religioso professa en d  Conuento de San 
,Agustin de Salamanca, y Arçobispo de Valencia]. [Madrid. Gregorio Ro­
driguez]. [1658]. 8 fois. 29,5 cm.
Adomo del Altar mayor de la Iglcsia de San Felipe, que se hizo para la.
Fiesta: i
Lucgo mas arriba se cncontraua con vn gran mar de n<rua, y vna vision del Apocsk? 
lypsi (sic), en que estaua vna donzella muy hermosa con ' . vordero muerto en los b ra -I 
ços, y arrim ado al pecho, y el cordero estaua sobre vn lib i\> de que estauan pendientes 
sictc selles de oro... y esta vision del Apocalypsi nunca sc via tlescubierta, sino sol* 
quando el Santissimo Sacramento sc descubria, porque quando este dluino Seflor se en* t 
cerraua, tamblen ella por vn a rtlfid o  m araullloso de vnas nubes que se le ponlan delante, h. 
Iqucdaua culrierta.
I Lucgo mas arriba estaua el Santissimo Sacramento en vna rka  custodia de oro, cercado.
I todo a la redonda de un obalo esferico de crista l, que remataua en vn cerco de oro, que 
I con las luzes que ténia detras dc si, que eran m is de SJOO le hazian quando te  descubria 
: estai- muy Magestuoso, y admirable.
Este cerco ténia delante de si, o tro  cerco de oro a manera de rueda de vistosissimos 
: rayos dc oro, y en medio t|e la rueda vn E sp iritu  Santo de oro, que sabresalia grande- 
mente é ella, y al rededor de la rueda muchco Angeles dc relleue, que la hazian parecer 
grandcmente preclosa, y admirable.
Estos dos cercos cubiian con sus alas dos hermosissimos Angeles que estauan abraçadaa 
de las mismas alas el cuerpo lendido hazia lo  ancho dcl A lta r, y las catieças, y los pics 
algo mas eminentes que el cuerpo.
Quando el Santissimo Sacramento se aula de descubrir, se retirauan por vn modo ma- 
rauilloso estos dos Angeles, el vno hazIa el lado de la  Epislola y el o tro  azia el lado del 
Euangelio, y quedauan como adorando embeksados a este diulno Sacramento.
Luego el cerco del E sp iritu  Santo se re llraua con vn qvieto, y deuoto a rtlfid o  azIa arrilm , 
y  qucdaua cl Santissimo Sacramento descuMcrto tan vlstoso, y tan transparente, que no 
purocia que estaua sino cn medio de e i gtotm resplandeciente dd  Sol, por la  m ultitud  
de luzes que ténia encubiertas M a  el lado de la  ptüed
Luego dd lado de la Epistola, y dd  lado d d  Euangelio, se aparedan dos Angeles con sus 
Incensaiios en las manos, que causaua gran deuodon d  verios.
A l lado d d  Euangelio estaua vna nuestra Sefiora muy hermosa sustenida (sic) île grata- 
de m ultitud  de Angeles, que todo d lo  pateda que estmia en d  ayre afiançatio como la  j  
tie rra , de solo su grauedad, y peso.
Endma d d  cerco dd  E sp iritu  Santo estaua vn Dios Padre, como assombrado en la  apk 
riencia, de los m istertos que a lll se representanttn...* (Fols. ZrJr3
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Concluida la dcscripcion de los adornos de la iglcsia y claustre de San Fe­
lipe, cotnicnza la de la fiesta que dio principio con una solemne procesiôn, 
que, particndo del Real Convento de la Encarnaciôn, pasô por Palacio, 
Santa Maria, y callcs de Atocha, Carretas y Mayor:
«... Los ad o m o s  y  c o lg ad iiras  dc tas ca llcs  c ra n  ta n  precîosos y  lu s tro so s ... la  gcn lc  q u e  . 
b u llia  p o r las ca llcs e ra  ta n  sin  n u m é ro , tropcçandose vnos co n  o tro s , q u e  apcnas se vc ia  
d cscu b ic rto  e l paso » (F o l. 3v.)
A lo largo dcl recorrido se dispusicron hasta 14 altares, todos cllos minu- 
ciosamciite dcscritos cn el relato:
«... T odas las c n tra d a s  d c  las  ca llcs  p o r  d o n d e  passé la  procession e s tau an  cogidas, de» 
va ria s  m usicas, danças, fcs tc jo s , y  re g o z ijo s ...»  (F o l. 6r.)
La fiesta continué con una Octava, dc la que igualmente se trata cn el fo- 
Ilclo.
«... Los lu /im ie n lo s  y  gastos destos d ias  d e  vistossisim os fuegos. de luzid iss im as  liim in a -  
ria s , d c  m us ica, dc S grm oncs a d m ira b le s ... E l concurso  de caÿa d ia  fu c  m ayo r...»
IMAORln. A i'i i t fc n i ic  d c  la  H is lo r ia .  9-3.746.— M u n ic ip a l.  M  141— N a c io n a l.  V-1.016-22.
487
■ R E L A C IO N  de lo.svcedido en el fe liz  nacimiento dc el Serenissimo Principe 
inuestro senor, que Dios guarde; y  la grandeza y  Magestad con que su A l '  
■tcza fue baptigado, el d ia  13 de iDtziembre de 1657. [Sevilla. luan Gomez 
|dc Bias], [Î658]. 2 hs. 29,5 on.
Dcscripciôn de los fcstcjos dcsdc cl 28 de novicmbrc, fecha dcl nacimiento 
dcl Principe Felipe Prôspcro, hasta el 7 de cnero, dia en que salié la Rcina 
a Misa de parida:
«... E s ta  noche y la  s ig b icn te  h u vo  en  la  P laça dc P alac io  m uchas y  c x ira o rd in a r ia s  in - 
venciuncs dc (uego; y  e n  p a r t ic u la r  vn a  T o r rc  cn q u e  tra s ia d a ro n  la  G ira ld a  d c  la  C iu d ad  
(de S ev illa ; y  fu c  m u ch o  d e  v e r  cl in c e n d ie , p o r los g ran d iss im es Iro n id o s  q u e  causaua la  
p o lv o ra  dc los co lie lcs  d e  las  ruedas, y  vo lad o rcs »
Macrio. M iir . ic ip a l.  MB-2.0H7.— N a c io n a l.  Mss. 11.400 (89).
488
U L I.O A , Luis D E
[F ic jtd i ave se celebraron en la Corte por el nacimiento de Don Felipe 
Prospcro, Principe de Astimas]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a. : 1658?]. 128 hs. 20.5 
ccntimctros.
Nucva rclacion, compléta y dctallada, dc los fcstcjos dcsdc el 28 dc novicm- 
hio dc 1657 hasta cl 27 dc fcbrcro del ano siguicnte, dia en que se repre- 
_ scniô delante de sus Majestades la comcdia de Antonio dc Soifs «Triunfos 
de Amor y Fortuna», cuyo tcxlo fntegro sc reproduce.
KUuiuo. N ric io n a l.  R  5 271.
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BARNUEVO, D iego  de
Segvnda Relacion de las consignaciones, rentas, y efectos que tienen los H os- 
i pitales Reales, General, Passion, y sus xonvalecencias, y los de faites de juigio 
dest.i V illa  de M adrid , para la curacion de sus Pobres, y hmosrtas que entra- 
ron en todo el ano passado de 1658... Madrid. Icsçph Fernandez de Buen» 
dia. 1659. 2 hs. + 38 fols. 20 cm.
S e  incluycn también hospicios, Congregaciones de ayuda a los enfermos, 
y otras instituciones que tenfan por misién el cuidado de pobres y enfermos.
M a d r i d . Nacional. 3 6 0  948; R -V a rio s , 12-17.
490
CABALLERO DE ISLA. M a r tin
Sermon a los desagravios de la soberana Im agen del Santo Christo de la  Pa- 
ciencia. Redim ida por el M onarca de dos M undos F ilipo Q varto  el Grande  
N vestro  Rey, y  Senor, de las tntvrtVu qve en ella execvto el ciego ludaismo: ' 
restaurada a debidas glorias y  assistida, con reuerentes cultes, por la  exem - ; 
plar Orden de Capuchmos desta C o rte ... Madrid. Diego Diaz. 1659. 8 hs. + '. 
15 fols. 21 cm.
Dedicatoria a D. Antonio de Contreras, de tes Consejos de Hacienda, Real 
y Cüinara de Castilla:
, « ... Q u e  p o bres n o  h a  s o c o rr id o  la  li t ie ra l  m a n o  d e  V .  S .? d ig a n io  essos H o s p ila lc s  d e  
M a d r id , d o n d c  su m is e r ic o rd ia  h a  hcc h o  e te rn iz a r  su  nob leza: Q u e  tc m p lo s , q u e  la  ca la .
: m id a d  d e vn o , y o t r o  s ig lo , p ro fa n é  c o n  e l o lu id o , b o r r é  co n  ru in a s , n o  h a  re p a ra d o , jr 
e rig id o  su ohclosa p ro u id e n c ia ?  V o re e lo  esse C o n u e n to  d e las  M a ra u illa s : E s to tro  d e  las  
R ecogidas; Esse s u m p tu o so  T e m p lo  d e san Is id r o  P a tro n  desta C o rte , s in  P a tro n o  p a ra  
si, h as ta  q u e  la  M ag estad  C a to lic a  d e  n u e s tro  R e y  y  sch o r f ié  d e l ze lo  d e  V . S . e l desem - 
p cno m a y o r de sq d cuocion  e n  la  a d m ira b le  fa b r ic a  d e  cssa casa, d o nde h a b ita  e l la b ra d o r  
m as santo : D ig a lo  esse g lo rio s o  S c p u k r o , en  q u e  sc a teso ran  las cenizas de a q u e lla  SA- 
i g ra d e  Im a g e n  d e C h ris to , esse m ila g ro  d e  la  S e ra fic a  F a m ilia ;  esse T e m p lo  d e  la  P acien- 
cia d c  C h ris to , en  q u e  se vé re d im id o , a  m a y o r g lo r ia  d e  los o p ro b rio s  ( s ic )  d e l Ita rb a ro  
lu d a is m o : .Aclam clo S a n to  D o m in g o , cn  e l R ea l tu m u lo  d d  scfior R ey D o n  P ed ro  e l lu s th  
c ie ro , q u e  espera ilu s tre  su fu n d a c iô n  « (P r d s .)
, M a o u i d . Nacional. R -V a rio s , 12-4.
4''
CUBILLO DE ARAGON, Alvaro
 ^Relacion breve, de la solemnissitna entrada pue higo en la V illa  de Madrid, 
j Corte, y Silla de les Catoltcos Reyes de Espana, el Excellentissimo Senor 
Dttque de Agramant, Embaxador Extraordinario del Chrisiianissimo Rey 
(ie Francia, Lui^ Degimo Quarto, cerca ^  los Feliges casamientos de aquella.
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Magestad, con la Serenissima In fan ta  Dona M aria  Teresa de Austria, y Bor- 
bon, hija del Catolico Rey, y de la Esclarecida, y Serenissima Reyna Dona  
Isabel de Borbon, digna de inm crtal memoria Senores nuestros, y a las pazrs 
de las dos Coronas, grandeza de j m  recibimiento, y  acompanamiento. [Ma­
drid. Andrcs Garcia dc la Iglcsia]. [1659]. 2 hs. 30 cm.
Reproclucido en cl Apcndice.
MAPrin. M im h ip a t .  M B  2.034— N a c io n a l. Mss. 18.400 (94); R-28.658.
492
Relacion del combtte, y Real Banpuetc, otic d im itjcion de los Persas hizo 
en la Corte de Espana, el Excelentissimo Senor D . luan Alfonso Enriquez 
de Cabrera, Alniirdnte de Castilla, al Excelentissimo Sefwr Monsiur Duqtie  
'de Agram ont, Embaxador Extraordinario del Christiamssnno Rey de Fran- 
Itio Luis Dezimoquarto, en la ocasion de ven ir a pedir para Reyna, y Senora 
suya, a la Serenissima In f.m ta  D. M aria  Teresa de Austria y Borbon, pri- 
\tnabermana de aauella Magestad dos vezes, > ncuchas banada en su Real 
!)’ esclarecida sangre. [Madrid. Andres Garcia de la Iglcsia]. [1659]. 2 
jhojas. 30 cm.
|EI banqueté tuvo lugar en la casa del Almirante;
■«... T a n  d ila la d o  fuc cl cm peno , quo s icndo la rasa  dc su E xcc lcn tia  lan  grande, com o so 
Babe, fuc prec ise  a u m e iita r  co /in .a , y  con c fe lo  sc a la jo  vn a  ca llc , do n d c trc m o la v a n  los 
cozincros vn lu /.id o  csqundron d c assadores...»
M,\I)RI|). M u n ic ip a l.  M B -2 .0 Î8 .— N a c io n a l.  Mss, 18.400 (95).
493
[E S C R IV E N S E  los sucessos mas notables de la Europa dc los atlos 1658  
y  59]. [s. l.-s. i.]. [s. a.: 1659?]. 10 fols, a des cols. 29,5 cm.
« ... V in o  a M a d rid  fdcsdc B ru s c la s ] c l scnor D . Juan bcs6 la  m ano a sus Altc/.as del P r in ­
c ip e . V scnor In fa n te .
R c lira d o  cn  su q u a r tc l, 6  casa, c l d ia  s ig u icn ic  v i6  la  casa d e l C am p o . y  a  P alac io , e l 
succssiuo v io  cl R c liro , y  vna c o m c d ia , q u e  p a ra  su d iucrs io n , y  gusto m a n d é  rep re s c n ta r  
c l M a rq u é s  de L iche. Lucgo  v io  e l P a rd o , los C aptich inos cn su nucua Ig lc s ia , la  T o rrc  
d c la  Parada; y dc a lii  sc fuc a l E s c u rlo l... Ix- ha inan d ad o  [c l R cy] a lo ja r  cn  C aram an - 
ch cl, quo llam an  c l baxo, cn  vn P a lac io  gran d e , que ay  cn é l, vna m illa  poco m as d is ta n te  
d c M a d rid .»  (Fols. 3 v 4 i.)
« ... V in o  a esta C o rte ... a d a r  la  c n h o rab u cn a . y  p a ra b ii n al R cy N . S. d c l n ac im ie n to  de  
n u e s tro  S c ic iiis s iin u  In la n tc  c l hcrm o so . y  a lin d a d o  F ern an d o  T om as, co m o  a  scgundo  
rc m ic u o  dc las g lorias  E spa iio las , M o n  scnor V i/.co n ti, V icclcgado de P erusia, N u n c io  ex­
t ra o rd in a r io  dc E spana, v a ro n  d c grandes m crito s ... L a  c o m itiv a  que llcg é  a  Palacio , 
q u a n d o  fu c  A bcsar la  m an o  a l R cy , fu e  lu c id iss im a , y  cn estre ino  n u m ero sa ...»  (F o l. 4r.)
En el folio 9 sc describe la salida de D. Luis dc Haro de Madrid con direc- 
cioii a Inin, como Embajador extraordinario, para acordar los términos del 
nintriinonio dc la Infanta Maria Teresa de Austria con Luis X IV  de Francia.
M tO ü u  N a c io n a l. R -V a rio s . 211 39.
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MENDEZ SILVA, R o d r ig o
Nacimiento, y bavtismo del Serenissimo Infante de EspaHa, D . Fernando 
Tomas de Avstria. Madrid. Francisco Nieto y Salcedo. 1659. 16 (ols. 19 
centimetres.
«... Esiando la Augusta Rcyna cn su Palacio desta Coronada v illa  de Madrid, Palrla da 
famosos Heroes, plantada en el mas saludabie s itio  de Europa, por los beneuokxt Astros . »
(Folio 5v.)
«... AqucI la noche (21 dc diciembre, fecha del nacim iento], y las dos sigulentes del Do­
mingo, y Lunes ardid Madrid cn inmensa copia de lum inaries, dcmostrando el regodjo 
dc aver nacido cn ella el Infante Don Fernando Tomas...» (Pol. 7v.)
Sigue la relaciôn del bautizo qtie se celebrô el 4 de enero, en la Capilla dé 
Palacio, y conforme al ceremonial acostumbrado.
M aiirid. Nacional. Mss. 2.3S7 (fols. I4S-I63); 3-40.071.
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(R E L A C IO N  de la entrada, ave en la villa de Madrid, Corte, y Siüa de 
los Catolicos Reyes de Espaiis, higo el Excelentissimo senor Marisad D u- 
que de Agramont, Governador de V iam e, Burdeos, y Bayona, Embaxador 
Extraordinario del senor Luis X I V  Çhristianissimo Rey de Francia, cerca 
de los feliges casamientos de aqueUa Magestad con la Serenissima senora 
Dona Maria Teresa Bibiana de Austria y Borbon, Infanta de Espana: y de 
la grandeza, y ostentacion con que se higo este recibimiento, hasta besar 
la mano a los Reyes nuestros Senores: y el combite ostentoso que el Exce­
lentissimo senor Don luan Alfonso Henriquez de Cabrera, Almirante de 
Castilla, hizo al dicho senor Marisad, y  a los Monsieures sus Camaradas.- 
Ano de 1659]. [Sevilla, luan Gcmez de Bias]. [1659]. 4 hs. 20 cm.
Da noticia compléta y detallada de la estancia del Embajador francés en
la Corte.
Respecto a los preparatives que se llevaron a cabo para el recibimiento, 
dice:
«... Exccdcn a los que sc hizieron cl afio de 1615 en ocasion scniejantc al seflor Duquc de 
iVmena...»
IEntre otros, se realizaron obras piiblicas, para alianar y adeccntar los ca- 
jminos.
|En cuanto a la entrada, leemos:
•E ra tanto el concurso de la gcnte de a pic, y a cavallo, y tan grande el numéro dc coches 
que avia en las callcs, que no era posibic romper por ellas. y fuc necessario que los 
soldados de la Guardta de su Magestad, les abriessc el camino por los medios que suelcit; 
que nqjn id ie ran  passas dc o tra  manera...» ^
Mahud. Nacional. V-56-141.— Snviiut. Colombinn. 63-2-30 (106).
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[RELACfON de la  feltze ntieva, a re  la  Magestad del Rey Catolico Phelipe 
Quarto el G rande, senor nuestro, Rey de las Espartos, y del nueuo mundo, 
ha temdo cerca de los casamientos de la Serenissima In fanta  dona M aria  
Teresa de A ustria  y  Bonion, con cl Çhristianissimo Rey de Francia Luis 
D ezim oquarto, y de las pazes tan deseadas de las dos Coronas. Salida de 
sus Magestades â dar gracias al Real Com iento de Atocha, y  magestuoso 
acompanamiento de SeiioTes aue les assistieron']. [Alcala. Maria Fernan­
dez]. [1659]. 2 hs. 31 cm.
Comicnza;
« M a rie s  O nce d e  N o u ic m b rc  dc m il y  sciscienlos y  c in c u c n ia  y  m icu c . d ia  dc S. M a r ­
l in . . .  llcg é  a  la  C o r lc  d c  E spana. c o r rœ  dcspachado  a  lo d a  d ilig c n c ia  p o r cl E xcelen tiss im o  
scfio r d on  L u is  M cn d cz de H a ro , dcsdc F u c n tc -R au ia , con  c a rta s , y  au iso  para  su M a- 
i gestad, de co m o  cl d ia  sictc sc au ian  a ju s ta d o , y  f i im a d o  las pa/.cs con v incu los dc an iis tad , 
' y  nu cu o  parcn tcsco  cn l.as dos C oronas »
I Signe la dcscripciôn dc la salida de los Reyes a N." S.’ dc Atocha, que tuvo
lugar al dia sigiiieiitc. Finalmentc, cl dia 13:
i «L a  V i l la  dc M a d r id , con el a m o r, y  fid c lid a d  que s ie m p re  a c o s tiim b ra , cn dcrnonslrac ion  
I de a lc g ria , puso in lin ita s  lu m in a ria s  cn su A y u n ta n iic n lo , y P laça M ayo r: y todos los C o r­
tesanos, C o n scjcro s, y C a iia llc ro s  h i/ic ro n  lo  m csm o, con g enera l c o n te n te , y  ju b ile ,  com o  
; lo  p id cn  ta n  deseadas pazcs, conseguidas p o r m ed io  d e  :a n  fe lizcs  casam ientos: los gran- 
] d io : os fuegos q u e  sc h i / ic io n  cn  a lc g ria  d c  nucuas ta n  deseadas, no  ay p lu m a  q u e  lo  
pueda s ig n ificar, m as dexo lo  p ara  o tra  rc la c ic n  m as suc in ta  «
'Mahkiii. N a c io n a l.  Mss. 2.387 (fols. 77-78).
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R E L A C IO N  de le vemda y entrada en esta Corte del Excellentissimo se- 
nor Marescal (s ic ) Duciiie dc AgLiniont, Governador del Prtncipado de 
V ie /n e , Burdeos, y  Vayona, Em baxador Extraordinario de Luis X I V  Chris- 
: iianissinw Rey de Francia, embiado a la Magestad Catolica del Rey nues­
tro scilor.—Escrtîicse la grandeza y aparato grande en la com itiva que trae 
dc T iiu los  y Seûores Franceses, con los nombres y  calided de cada vno, y 
fd Grandeza Magesiuos.i con aue el Rey nuestro Seiior le recibiô, Madrid, 
luibn de Paredes. 1659. 2 hs. 30 cm.
Describe l'micatncntc la Entrada del Mariscal cn la Corte. Rcinciôn coniplcta 
dc los caballcros que conipunian su scquito. Sc dclicnc partiiularmcnlc cn 
la dcscripciôn dc les trajes y litjosos atlctczos que hiciô la comiiiva cspa- 
üola que saliô a rccibiric al lugar de Maudes para conducirlc hasta Palacio.
M\i:i!II). N a c io iu il.  V-25068.
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[RELACfON dcl viaje, ave desde la V illa  de M a d r.d  ha hecho .1 la dc 
Yrurt, el Excelentissimo senor D on Luys M andez de H aro  y Sotomayor,
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Marques défÿPBitpio, Duque-Conde de Olivares &  por mandado del Rey 
Don Felipe Quarto, el Grande, nuestro senor (que Dios guarde) a tratar 
los ajustamientos de la Pag con el senor Cardenal Itdio Magarino, que para 
el mesmo efecto ha venido de Paris a San luan de Lug, de orden d a  Chris- 
tianissimo Luys X I V  Rey de Francia: y  d  estado que tiene esta Pag» hasta 
el dia primera de Agosto deste Ano  1659]. [Sevilla, luan Gcmez de Bias]. 
[1659]. 4 hs. 19.5 cm.
•Salié su Exceleticia c l Domingo 6 de Iu lio  a las 6 de la maHana y fue a hazer oracton 
al Coicgio de Nuestra SeAora de Atocha y  de alU bolvio a Palacio a despedirse del Rey 
nuestro seftor; y despedido sc fue a Chamortln, vna légua de M adrid, donde esttivo en 
v n a  Ouinta llaroada la Rosa, dc grande recreadon, que a lll tiene d  seflor Don luan tk  
Oongora, hasta el Martes S...»
Marriu. Nacional. V-56-52.— SrviLLA, Vniversitarià. 109/41 (21).
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[5EGL/NDA Relacion de los festejos, y agasajos, que en esta Corte se hi- 
gieron al Mariscal Duque de Agramont Embaxador extraordinario del Chris- 
tianissimo Rey de Franiiia, desde 16 de Octobre de este Ano de 1659 hasta 
el vitimo (s ic) del mismo Mes, que se boluié i  Francia. Dase quenta, corné 
Martes a I I  de Nouiembre entré el Correo a las dos de la tarde con Us‘ 
Paces firmadas: y Miercoles 12 salié su Magestad a dar gracias en publico[ 
a N. 5. de Atocha con la grandega, y acompanamiento qtie acostumbra.\. 
Aquella noche huuo grandiosos fuegos, y  luminarias en Palacio, y en la'' 
Villa; soltaron los Relaxes, y  huuo grandes regogijos en h  Cotte]. [Aleala. 
de Henares. s. i.]. [1659]. 2 hs. 30 cm. t
|EI extenso y detallado epfgrafe da idea del contenido. 
jMADRin. Nacional. Mss. 2.387 (fols. 75-74); R Varies, 192-69.
1660 
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|[ABRIL, Mayo, lunio, Iulio, y  Agosto deste ano de 1660]. [s l.-s. i.]. 
j[s. a. : 1660?]. 6 hs. numcradas de la 7 a la 12. 29,5 cm.
jComicnza;
ITomando el Rcy nuestro Scfior rcsoluclon de dcsposar a la Serenissima sefiora Infanta 
pufka Maria Teresa de Austria . »
Conticne la relaciôn del viaje del Rey a In in  acompahando a la Infanta, 
con todos los pormenores de la Ida y cl regrc so hasta entrar de nuevo en 
Ja Corte.
«... Sabado 26 de lun io  salid u f t j^ g itvaiif cM  Escurial para esta Corte Ucgé al parage 
de la  Florida, donde le .e s tM M p ira B d l» 'la  Reynn nuestra Seflpru, y  la  seUora Infanta,
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y sus D am as , con  n u m cro so  aco m p a fia m ic n lo  dc C ortesanos. E n tr é  su M ag estad  cn c l 
cochc d c  la  R c in a  n u e s tra  senora , y  p o r m e d io  d e  la  V i l la ,  p o r c l c a m in o  q u e  lla m a n  
d c l C onde D u q u e  fu c ro n  a  d a r  g racias a  n u estra  S c fio ra  d c  A to c h a ... Y  dcspucs dc a v e r  
o id o  M Issa h izc ro n  su e n tra d a  p u b lic a , p o r  la m ism a c a lle  d c  A to ch a , con  talcs ac iam a  
ciones, y  c o n cu rso  d c l p u c b io , co m o  si fu e ra  la  p r im e ra  vcz q u e  lu iu ic ra  v is to  a  su Rey  
y  scnor...»  (F o l. I l v . )
MAiinin. N a c io n a l.  R -V a rio s , 211 39.
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ESQUEX. F r a n c i s c o
Sermon prcdicado en el Cclegio Im perial de la Compam.t de lesvs de M a ­
drid a las H onras de la Venerable Senora Doita Leaner M aria  AUam trano. 
Madrid. Diego Diaz dc la Carrera. 1660. 7 hs. + 72 pâgs. 19 cm.
No hay mâs rcfcrcncias a Madrid.
M Aimm N a c io n a l.  R-V’a rio s , 153-26.
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jP R IM E R A  perte dc la Rela:ion de les Reales Disposicioncs y Magcstiiosos 
■aparatos, con que su Magestad (D io s  le guarde) se ha sertitdo hacer jo r- 
nada a la Prouincm dc Guipugcoa, a entregar a la  Serenissima senora Dotia  
M aria  Teresa Bibiana de Austria, su hija, al Çhristianissimo Luis D czim a- 
quario de Francie, su Espcso. A no  de 1660. Madrid. Icszph Fernandez dc 
Buendia. 1660. 4 fcIs. 22 cm.
«P tih licôsc la  jo rn a d a  p a ra  el d ia  q u in ze  d c  A b ril p ro x im o  passado p a ra  cu yo  ap rc s to  se 
r c m it ic ro n  a la  C o rte , assi d e  am bas C a s tilla s , y  A n d a lu z ias , co m o  dc los Reynos dc A ra ­
gon , y  V a le n c ia , g ra n d is s im a  ca n tid a d  dc A zcm ilas , c a iro s , y o tra s  cosas ncccssarias para  
la  conducclon  d e  la  ro p a , assi del s ertiic io  dc las personas R calcs, c o m o  dc las D am as, 
G ran d es , T itu lo s . C a u a llc ro s , y  d cm as gcnte  de la  F a m ilia , q u e  a u ia n  dc i r  a co m p aù an d o  
a  su M ag estad . Y  p o rq u e  las a lh a ja s , q u e  se lle u a ro n  cn  e s ta  jo rn a d a , fu c ro n  ta n  n um e- 
rosas, y  d c  ta n  g ran d e  es tim a c io n , no  scrâ  fu c ra  de p ro p o s ilo  rc fe r ir  cn  esta  R clac ion  
alg tinas dc las cosas q u e  se p rc u in ic ro n . (F o l. Iv . )
M ic rro le s  c a lo rz c  dc A b r il,  q u e  lu e  cl d ia  an técédente  a c l tic  la  jo rn a d a , dcspucs dc ru e r  
sus M agestades v is ita d o  la  dcu o tiss in ia  Im a g e n  de N . S. dc A to ch a , y  las dcm as dc su 
d c u o c io n , q u e  tic n e  la  C o rte : y despues assim ism o dc a u c r  hecho cl R ey n u estro  S en o r  
le s ta in c n to  (e s tilo  o rd in a r io  en  los senores Reyes de E s p a n a , q u a n d o  sc s iru en  h a ze r al 
g tin a  jo rn a d a )  d id  licen c ia  p a ra  que v in icsscn a bcsaric  la  m an o , y a desped irse  las  scno- 
ras  de la  C o rte . (F o l. 3 r.)
I .le g d , pues, la  lu ira  dc la  sa lida  de P alac io  dcl R cy n u e s tro  S cn o r. y d c  la  Senora  R cyna
d e  F ra n c ia , q u e ... fu c  lu e u rs  qu in ze  d c  d ich o  mes: esta se h izo  p o r la  P u c rta  de A lcala,
y  e ra  ta n  n u m c ro s o  c l concurso  de la  gcntc  que au ia  p u r  las callcs, y  p o r los cam pos  
ta n ta  c a n tid a d  d c  coches y  catia llo s , q u e  con  d ilic iilta d  passé c l R eg io  A c o m p a n a m ie n to , 
q u e  ib a  d is p u csto  en  la  fo rm a  s igu icn te .
• Ib a n  d e la n te  o cho  T ro m p e ta s  de la  V il la  a can a llo , vcstidos de la  librca dcl R cy n u cstré
S c n o r. q u e  es d e  te rc io p c io  a m a r illo , y  Colorado...» (F o l. 3v.)
MttiR iD. N iic ip i ia l .  M ss. 2.387 (fo ls . 173-76).
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QVARTA parte de la Relacion de las fiestas, qve se higieron al Rey nues­
tro senor en ta Ciudad de Valladolid, y  Oegada de su Magestad d la V illa  
de Madrid. Ano de 1660. Madrid. lossph Fernandez de Buendia. 1660.
4 hs. 21,5 cm.
Ultima de la serie de cuatro Reladones que se imprimieron con motive del 
viaje de Felipe IV  a Irùn.
«Sabado 26 dc lun io  saliô su Magestad del Escurial para la V illa  de M adrid... LIegô al 
Para je  de la Florida (que es vna Huerta del Marques de Castel Rodrigo) donde le estaua 
cspcrando la Reyna n. s. y la Sefiora Infanta, y sus Damas, con numcroso acompafiamlento 
de Cortesanos. Entré su Magestad en el coclie de la Reyna n. s., y por fuera de la V illa , 
por cl camino qtie llaman dcl Conde-Duque, fucron a dar gracias a N. S. de Atocha, y aUl 
sc canté et Te Deum laudamus, en hazim iento de gracias de tan dktiosa lornada, y de 
todos sus felicissimos efectos. y résultés: y desput* de aucr oido Missa, hizieron tu  en­
trada publica por la misma calle de Atocha, con taies aciamaclones y concurso del Pueblo, 
como si fucra la prim era vez que huidera v is lo  a su Rey...»
M a c r io .  Nacional. Mss. 2.387 ( fo ls .  181-M).
1661
A C E N T O  del clarin de la fuma, conseguida por Don luan de Prado V a- , 
lençuela, aue se celekrô «n Madrid ano de 1661. [s. I.-s. i .] .  [s a.: 1661?].
2 hs. a des cols. 29 cm.
VId. Slm thi Diaz. Fuentes... Pâgs. 369-70.
MAURin. Nacional. R 31 764. %
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ALDANA Y ARELLANO, G r e g o r io  d e
La Mayor Fie.dad y Grandega de Madrid, en la Cura, Sustento, y  Regalo, 
que hage a sus pobres enfermos en los Reales Hospitalcs de esta Corte, Ge­
neral, Passion, Conualecientes, y f  altos de juigio. Hagese relacion de los 
efectos, y limosnets que han entrado, con distincion, en cada vno dellos d  
ano passado de 166Ô los pobres que han entrado a curarse, los que lo han 
hecho, y los que han muerto. Dase assimismo quenta del bénéficie que se 
les hage desde que vienen hasta que salen, expressandose por menor; todo 
lo quai m ilita debaxo de la proteccion del Supremo Consejo de Castilla. 
Madrid, [s. t.]. 1661. 3 hs. -f 34 fcis. 19 cm.
Dedicado a D. Antonio de Contreras, Protector de todos los Hospitales Rear 
les dc la Corte.
«Cvracitwi del H ospital Cenertd.
Es cl Hospital general dc esta V illa  refuglo para toda enfcrmedad, pues a él raeurrta  
todas. como a ccniro, dondc se fragua la  salud. y donde se curan toctos los actiatpies, por
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innum clos q u e  scan, y  aun  los descchadcs dc o lro s  H o s p ita lc s , p o r scrlo  m ucho . Es este  
p a ra  h o m b rc s  s o lan icn tc , y e l d e  la  Passion p a ra  m ugercs; son la  m a y o r grandeza dc la  
M o n a rq u ia  d c  n u e s tro  in c lito  P lic lip c  I V  el G ra n d e , y  c l m a y o r b lason d c M a d r id . » (Fo- 
Jio I r . )
Describe detalladamcnte los cuidados que rccibt'an los enfermos en amhos 
hospitalcs. desde que cnirnban hasta que sanaban o morian. Cada uno de 
estos Cenlros tenfa sus correspondicntes secciones de Convaledcntes y Ma- 
nicomio.
A partir del folio I2r hay una detallada relaciôn de ingrcsos y gastos de 
ainbos hospitalcs;
«/lirariço  d c l  H o s p i ta l  O c itc ra l,  e l d e  C o iu ia lrc ic n te s ,  y  c u ra c io n  d e  lo c o s , e le c lo s  d e  ha-  
z ie iid a  q u e  h a n  e n t ra d a  en  e lle s  c l  a n o  pa ssa d o  d e  1660.
P r im c rn m c n tc  nu cu c  q u cn to s  d c  m ara tic d is , q u e  t ie n e  d e  rc n ta  este H o s p ita l G en era l en 
las sisas d c la  scxta p a rte  q u e  esta  m u y  illu s tre  v illa  d e  M a d r id  tien c  consignados para  
nvudn  d c  la  c u ra c io n , y s u s ten to  de sus polrres, q u e  re d u zid o s  a reatcs hazen dozientos  
y sesenta y  q u a tro  m il se lec icn tos y  c iiico  reales y  trc in ta  m arau ed is  ( .. .) .
,O cho m il y  o ch o c icn iu s  rea les , q u e  pagô esta d ic h a  V i l la  este  a n o  p o r  cession d e D o n  lu a n  
jG a ila n  d c  A y a la  ( .. .) .
Q u a tro  m il y  q u a tro c ic n io s  rea les , que tien e  consignados la  d ich a  V il la  cn la  p r im e ra  y  
segunda b la n c a  d c l c a rb o n , y  son p o r  re faccion  d e  la  sisa de c l que consum en estes très  
^ ie s p ila lrs  (.. .)» . (F o l. 12.)
Iw.iMiTii N a c io n a l.  3-45.837.
k06
j^ C O N S T lT V C lO N E S , y Ordencngos de la Dip:itacio:i dc los Poizes V er- 
^cngcntes dc la P arrorm a del Seiior San Sébastian dc esta V tlla  de M a d r id ]. 
[s. l.-s. i.]. [s. a.: 1661?]. 16 pâgs. 28,5 cm.
La Dlpiitaciôn tuvo su origen en 1598, ano cn que recibiô la aprobaciôrt 
de D Garcia de Loaysa, Aizobispo de Toledo. Pero, segôn parece, se hizo 
peccsario rehaccr sus Constitucioncs, y  son las que apaicccn en el présenté 
folleto.
Concluye:
•H a u ie n d o s e  p re sen tad o  estas C o n stitu c io n cs  â su F .m incncia , y 4 su C onsejo , se re m ilic -  
ro n  a l  S e n o r D o n  G a rc ia  d c  V e lasco , V is ita d o r  d e  M a d r id ,  p a ra  q u e  las vicssc, y  recono- 
cicssc si h a v ia  a lg u n  in c o n u c n ie n ic , 6  cosa q u e  r c p a ra r  en e llas ; y  havien d o las  v is to , y  
d ad o  su p a rc c c r en  4 dc A gosto  dc 1661 sc a p ro b a ro n  p o r los Senores dc l C o n sejo  de su 
Eiuinenci.A  en 9 dc l d ich o  m es de Agosto , y se m .-m daion o b s c rv a r cn la  fo rm a  re fe r id a , 
y  sc l ir n u iiu n , y  s c lla ro n  con las  a rm a s  dc su E m in e n c ia , ee.m o p a icec  de las C onstituc io -  
nes m is m a s , q u e  estân cn c l A rc h iv o  d e  la  D ip u ta c io n .»
Mr
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.K it in ic ip r . l.  M B-2.054.— Alacionnl. R -V a rio s , 198-94 ; 44-49.
E C O  del aplauso que D on Francisco M iû an o , Cauallcro de la Orden de- 
Cal.ztraua... tuuo cn el torco de las fiestas dc S . A na , en la V illa  de M a ­
d rid . Ailo 1661 . [Madrid, s. t.]. [1661]. 8 lis. 4.*
Nw kva Y'naK, H is p a n ic  S o c ie ty .
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jGARCIA, A lo n s o
|[ReIitcion Ittgeniosa, en qve déclara las Alegrias qve en seys del mes de 
Noviembre tw o  la invencible Espana por el nacimiento de nuestro Prin­
cipe (que Dios guarde). Declaranse algunas fiestas que se higieron el dicho 
\d ia], [Madrid. Andres Garcia de la Iglesia. Y per su original en Granada. 
■Francisco Sanchez]. [1661]. 2 hs. a dos cols. 20 cm.
'•R o m a n c e  s c g v n d o .
En la vcnturosa tarde, 
que a BspaAa tanto consuela, 
tarde con que did el Nouiem bre  
tan tcmpana (s ic) Prim auera.
A lvorotada la Corte 
Dcude a la  Casa Regia, 
para gozar los rcllcxos 
dc vna tan preciosa perla.
Los Grandes, y Embaxadorcs, 
con deuida rcuerencia, 
al Leon besan la mano, 
de quicn todo cl O r be tiem bla.
Sin reparar cn Estados, 
quicn antes pucde, antes llega, 
por gozar dc vn bien comun, 
que tanto el Cielo franquea.
Tcndid la  noche su m anto, 
m ejor dezir sé pudiera, 
que Espaila m ird  o tro  dia, 
hnziendo la noche ausencla.
NAtxtia Nacional. R-Varios, 18S-2L
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Las luzidas lum inarias, 
la blanca, y luzida cera, 
no contard lengua hum ana, 
porque lodo fue sin cuenta.
Huuo rcpentlnos fuegos, 
hizicndo dc (al manera, 
que com o el adagio dizc, 
estauan a  cosa hccha
H uuo cslrucndo dc arcabuzes, 
caxas, pifanos, trom petas, 
vozcs m ostrando alegria, 
hasta los nifios dc teta.
H uuo grondes moxigangas 
porque en tan solemnc Resta, 
su lugar tome la risa, 
pucs todos los llantos cessan.
Esto es con ta r lo  que ha auldo, 
quanto a la fiesta prim era; 
pues ya e l apercibim icnto, 
convoca a  las vcnidcras. .»
R E L A C IO N  del solemne bavtismo del Principe Don Carlos Nuestro Senor 
\(que Dios guarde) celebrado en 21 dias del mes de Nouiembre de 1661 
jttnos en la Real Capilla del Palacio de su Magestad. Compuesta por ima 
Senora de Palacio que se hallo présente a todo. [Madrid, loseph Fernandez
dc Buendia]. [1661]. 2 fols. 31,5 cm.
I Describe detalladamcnte los preparativos y el desarroHo de la ceremonta.
M adrid. Nacional. Mss. 2.3M (fols. 11-12); R-Varios, 192-72.
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jTORIJA, J u a n  d e
TrcAado breve, sobre las Ordenangas de la V illa  de Madrid, y Policia de 
ella. Pot ------ , Maestro Arquilecto, y Alarife de ella, y  Aparejador de las
IMt'f(f.SOS OF. TE.\iAriC:ÎF3lAt»HHRNA. SIGI.OS XVI Ï  X V II 341
; ohras Renies. Ded crdo a la noble, v I.-c.l Cr.rr.ricde Villa, de M adrid .
M.idr d. Pablo dc Val. 1661. 12 hs. + 165 cags. + 5 hs. 20 cm.
Fn la portnda  Iiav iin  n iabado one renresenta r |  rc m d o  cb- la V illa , rodcarlo 
dc una o rla  c irc u la r con la s ip iiicn lc  Icycnda: «La Noble ; V illa  : dc M adrid.»
Dcdieatoria:
mA In  i i 'v v  N o h lr .  v I t - i i l  C i» ''> ia < ln , y  Im iH 'i in l  V i l la  d c  M a d r id ,  s ic m p re  A t ip its la ,  v C o r ie
d c  In .: M n irn ic a s  d r  r.n ih o s  M n n d n : .  Rcvc? d c
P a l.' F,l n i.'\o>- n i'in c n 'o  rlo l(i< I l ’ in c iin . ,  ciirnc p | do R o ia a . sc lliu o  p o r co s liiiiib ro  cn cl 
S rn n ilo  n d in i l l r  lo  v l i l  p ir n  las R cp iih licas , a c l sc rc p d in  o n ra  (|uc  cl d '-svc lo tinilossc  
cs tip 'n i inn. s icndo  In rn /n n  one lo  crnuoso del ciivd.'>do prnnd '-. no  dcxnun para  oIr.-'S ro - 
sns lib re  al Sonarlo. v a d iic r lid o . c li- ic s c  con  cxan icn  lo  o o c  sc Ic  p ro p o n in  d c  conur-iii-nc in  
COP to d o  rc n d in iic n lo , rs tc  m ism o  mo cibli«n a one acodn co m o  a d iic iio , q iic  cs V , S. 
y  cn cuyo dosvolo so lic ita  los m in o re s  au inon los do In R . p o b lirn , p a ra  quo a d m ilid o  
to iipa  In o s iim n c io n  one l ia /c  do los o n e  a  sn p n lro c in io  d< d irn n  o brns m o liu a d a s  dc  
a m o r , y a c ic rto s ; y  co m o  cono* i los dnnos, quo cn las cosns d c  quo t r a lo  sc ban  caiisndo  
p o r los A l.ir ifc s . qn isc p o n rr  dosvolo para  one n d u c rlid o s  cllos sc cn itcn  In n lo s  p c r iii id o s  
! a l lu s tre  d o  In R i nub licn  C n a 'd o  D ies  a  V . S. cn  cl «o lm a d o  cstad o  q u e  dcsoa este su 
I liu in ild c  n a tu ra l -  B. I .  M . de V . S .— lu a n  dc T o r ija .»  (P rc ls .)
\ - . \p r n n a c io n .  h c c h a  p o r  m a n d a d o  d c  M a d r id .
|lo so p h  dc V il la re a l.  A rq u itc c to , y  M a e s tro  m a y o r dc las o b ra s . v  n o lic in  desta  V il la  dc  
;M a d rid  y Pccbo La/.aro . M ae s tro  A 'o o itc  to v A la -ifo  desta V '' la .  D erim o s . e-.-- p e -  
.m an d ad o  d e  V . S . Memos v is to  vn tra ta d o  dc las "O rd cn an ças  d e  las o b ra s , y po lic ia  dc  
M a d i id " , bet bo  p o r lu a n  dc T o r i ia  (. ..)  y p o r scr tan  bu cn a, o b ra  d igna do que sc saquc  
n Iu7 con to d a  a u to iid a d , y c re d ilo . . sonios dc p a rc c c r. que V . S. su p liq n c  al Consejo , 
BO conru 'inon p o r  O rtlenancas, p ara  quo co m o  ta les sc cxccutcn , do quo so signe m u c lio  
a p ro n c T lia m io n to , p a ra  la  R c p u b lic a . y sus p art icu larcs . y  a  M a d r id  Ic  cs dc m u c lia  con 
lie n ic n c ia , rcs p c to  dc no  ten o r estas O rdcnanças, y  sc le  doue d a r  p rc n iio  ' A u to r por  
este Ira b a jo , y  ticsvclo; y  sobre  t«x!o V . S. m a n d a iâ  lo  o n e  m as c o n u c n r.i M adricI y  
N o u ie m b re  18 d c  1660.— loscpb  dc V illa re a l.— P ed ro  L a z a ro  G o iti.»  (Pro ls.)
(S ig n e):
« E n  M a d r id , a d ic z  y  sictc d c  D iz ic m b ic . a n o  dc m il scisc ien los  y  sesenta, cs lan d o  ju n to s  
c n  el A v u n ta m ic n to  desta V illa , los senores C o rrc g id o r, y M a d r id , com o tien en  costum bro . 
e n tre  o tro s  acucrdos que h iz ie ro n , a y  c l s igu icn te.
V io s e  cl l ib io  q u e  ha cscrito  lu a n  d c T o r i ja .  en razon  dc la po lic ia  dc M a d rid : y sc acordô  
q u e  los C a u a llc io :; C o m issa iio s  le  don las gracias de su cu yd ad o . y que vsc dc la  lieoncta  
que le  ha d a d o  c l C onsejo , c o m o  v ic ie  q u e  le cunu icn c  a  su dcrccbo  
S aq n o lo  d c l l ib r o  dc l A y u n ta m ic n to .— lu a n  M cndcz Tcza.»  (P rc ls .)
M .vdrid. M u n ic ip a l.  M B  2.698; M-966.— A 'nrioun/. 2-46.S43.-SvN  Loiu nzo nia. E s to itiu .. M unas- 
fo lio . I l I I  4.
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VII.LALVA, B A R T O L O M É  D E
Ora.cton Evdngclica eu la cclebïtdad, q ic  cn cl C c n v a .to  de N .  P. S. Fran­
cisco desta Corte, en acuon de gracies por el Na.ctnuerUo dc E l Principe 
N. 5. dedicaron a San D iego svs Cofrades despnc: dc avcrle llczado .1 sv 
casa de A lcala. MadriiJ. Mateo Fernandez. 16b I. 4 hs. 4 16 tels. 20 cm.
E l A ic a . y C u erp o  gloi iosissiino dc San D iego, q u a n ta s  m ansionos luno? Ou.antos luga- 
Ie s  m o d o  en  la  t o r t c . '  L o  prm u-rt» v in o  a S a n to  T o in a s , ib is tiis s im a  T a m iiia  de Do­
m in g o : d c  a i l i  a l re tre tc  dc su A lt za cl P rin c ip e  scnor nuestro : dcsdc a q iti a l O ra to r io
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!dc Ir  Rcyna nucstrr scfiora... lucgo ■ la Capilla Real: dcspues al Real Conuento de San 
I Oil: de roui al Conuento Reliviosissimo dc San Francisco; y de este, a au antigua morada, 
à  cqtxl Srntuaiio dc Santa Maria de Icsvs dc Alcala...> (Fol. tv.)
I MAORI3. N aciona l. R-Varlos. 12-24.
1662
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A C A D E M IA  que sc célébré en sietc dc enero, el felig necimiento del Se- 
tenissimo Principe D .  Carias, N .  S. Fresidicla cn su Casn D o n  M elchor de 
Fonseca de A lm eida . Fue S ecretm o D on Lvis  N ic to , Fiscal D . Alonso dé 
Zarcte y le  H o g . Madrid, [s. i.]. 1662 (1). 2 h«. + 131 pâgs. 20 cm.
(1) E l pic dc im prer.ta dice, por error: 1652.
V id . Sim6.-i Diaz. Fuentes... Pâgs. 328-333.
MADRID. Nacional. R  5.193.
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A C A D E M IA  cve se celcbro cn vcintc y  très de A l r i l ,  E n  casa de Don  
M elchor ds Fcnseca dc A lm cida. Siendo Présidente D on  Luis A nton io  de 
\O uicdo y  H crrcra . Secrcicro D on Ferm in de Sense.. V Fiscal D on Luis 
j Nicto. Madrid, [s. i.]. 1662. 1 h. -f 53 fcis. 20 cm. '
« C c d v iillr . P r im e ra .
... Un corcouado a dos hazes, ü  dc castancta, m alo para amigo. porquc cs doMado, se 
qucxaua am argam ente cl d ia  que sc cayeron las couacliuclas, dizicndo que le auian e stro -. 
peado las piernas: sicndo assi, que r.o se hallô cn cl fracaso; y era cl caso, que ténia 
dadas a adrezar sus vnkas pantorrillas, y sc perdicron con la grande poltiareda: con 
que desde cntor.ccs, aunque 61 cs de M adrid , y dc apcilido conoeido dc Ios X luaras, y tk n e  
su m ayorazgo en la  casa de las conchas, todos le tienen por de canlllejas, viendole cami* 
n a r sobre dos scguidillas, y cn malos fundamcntos: porquc los p k s  son qtiebrados. Los 
. A larifcs desta Corte viendo parcdcs prciiadas, y (laces cimicntos, han dado su parcccr, 
dizicndo, que conuienc apuntalaric; pero el sc dcficnde respondiendo, que estâ de vn dia  
en o tro  para poncrsc cn cura esta Prim auera, y tom ar cl accro...» (Fol. 3v.)
M adrid. Nacional. R  5.193; 2-34.892 (incompleto).
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, [ C O N D IC IO N E S  con ave se han de obligar a la Limpieça, Empcdrado,
[ y  Riego de las Calles, y Plaças desta V il la , y  enarcnar, y  desenarcnar a sus 
I tiempos, para las Fiestas, y  Plaças prblicas, por seis aiios, que ccrren desde 
' trege de Iu lio  deste aiio de m il y  seiscientos y  sesenta y  des; y  han de cum- 
p lir  a doge de Iu lio  del pue vendra, de m il y  seiscientos y sesenta y echo]. 
[s. 1. 8. i.]. [s. a.: 1662?]. 10 fols. 29 cm.
Reproducido en cl Apéndicc.
M a c r io .  Nacional. Mss. 18.205 (11).
T M rn rs o s  de  t ü m m ic a  m .a d rii.e n a . s i g i .os  x v r  y x v h
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[E S C R fU E N S E  tes siicessos mes notnhlcs de la Europa, desde 15 de A b ril 
de 1660 par icdo el de 1 6 6 1 ]. [s. l.-s. i.]. [s. a.: 1662?]. 18 fcis. a dos
cclumnas. 29,5 cm.
Da cticrjta cic Ios st"iiieiiles aconteciniientos dc la Corte;
Reprcso dcl Rcy de Irùn: «Entrô cn cl [Madrid] licno de mil aclamacionos» 
(folio 2\ ).
Licgada a Madrid dc varies cmbajadorcs —no cspccifica cuâlcs—, con lo 
que «viosc esta Corte estos dias licnissinia dc nacioncs Eslrarpcras» (fol. 2v). 
Mucric dcl Principe Feline Prôspcro, cn I dc novicnbrc dc 1661. Dn cuenta 
de las ropativas y prwcsioncs que sc liicicron en la Corte, pidicndo la salud 
dcl Principe (fols. 2v-3r).
Nacimiento dcl Principe Carlos-Josc —fiituro Carlos I I —, cl 12 dc novicm­
brc dcl mismo ano, cuyo baiitizo sc celebrô, con toda soicmnidad, en la 
Capilla dc Palacio, cl dia 21. La relaciôn dcl mismo cs larpa y minuciosa 
(folios 3r-5r). Los ôltimos pârrafos se rcficren a los festejos populates con 
que la Villa ccicbiô el acontccimiento;
« ... C i-n ô  te noetic csp n rc li ndo sus tin ic b ta s  p o r et m u n d o ; si b ien las rcp c tie ro n . y  ntui- 
y o n ta ro ii tas m u d ia s  luzes. y lu m in a r ie s  q u e  cn las c a lirs . y  ventanr.s desta f o r t e  a u ia . v 
la s  que a rro .ia io n  dos cas 'itlo s  d e  f u e io  q u e  cn la  p laça  d e  P alacio  es ta u a n  que cspar- 
cidr.s p o r tos v ien los  lin zian  una h e rm o s a  p crsp ec liu a .
V io se luego vna m ascara  m u y  tu z id a . q u e  et puctdo  h izo . q u e  pudo  scr assu m p to  p r in c i­
pa l en o lra s  (teslas, passeando tas ca lles  d c  esta  C o rte , y  o t ia s  partes , y  c o ir io  en la  p laça  
Je Palac io  ( . ).
R em ato  este (es tlu o  a p tau so  con  la  m as lu z id a . y  obstcn tosa m ascara  q u e  se h a  v is to  en  
las ticdr.des todas, eon  q u e  e s ta  v illa  c e le b rô  cl n a c im ie n to  dc su P rin c ip e  » (F o ls . 4v-âr.)
Rclacion dc los Embajndorcs llcgados a la Corte (fol. 6r).
«(Vivfi- .•f/i.a c.s.
E t d ia  7 de f . 'a iç o  d e  62 s aea io n  a d a r  t ra to  d c  c u erd a  con  e s tilo  m il l ta r  a vn so td rd o  
lu p il iu o . y p iiesta  ta p a rru e b a  p a ra  r.u exccucion . en  ta eatte m avo r, (uc  ta n to  et eon em so  
d c  pente que carpo s o ltre  et p rc til de las pradas de la  Ip tesin  de San iT l ip c . R e lio io it dc ta 
O rd en  de San A p u rtin . q u e  cayô  cn et suelo  todo  et tra m  ito  que li.azc q u a tro  tiendas de 
sus ro la n itic s . (son d e  p ie d ra , ec n  taotas d c  lo  m is m o ) y m r.to  m as dc v c in le  personas, 
q u e  «u e d a ro n  a iti los mas. hcehos pedr.ços; s in  m as d c o tro s  60 que va q u e  no m u ric ro n . 
s a tie io n  m uy m at tra la d o s : caso raro, y las tlm o so ; y que h a  causado eu esta C o rte  no ta  
b le  sen tim ien to .»  (F o l. 7 r.)
Sipiic una brève relaciôn dc los servirios prestados por los Hospitalcs Ge­
neral. de Fasiôn y Convalccicntcs dc la Corte, sacada «dc los libros dc quen­
ta, y la/.on de dtclios Hospitalcs, para nianifcstar al mundo la prouidencia 
do Dios, y grandeza desta Corte, sin otros niitchos y opulcntos Hospitalcs 
que ay en ella.» (Fol. 7r.)
Maddui. AimU tnia de la H is loria . 9.1 746 (.15).
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ESQUEX, P e d r o  F r a n c i s c o
Si riHoM, que en la  c e l c i . i d a d  solemnc,  que consagrû al p r im e r  instante dcl
scr de M a n . i  S. N .  cn gracia, c o i j i r n n c  al n u c i v  C rc.c d c . . .  Alc.xandro
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^Septimo, el sacro Supremo Consejo de Aragon en el Colegio Im perial de
\la  Com pania de fesus, p re d ic o  ... Sacde a lug loseph Sancheg Ricar-
I te... Madrid. Icssph Fernandez de Buendia. 1662. 4 hs + 28 (ols. 19 cm.
{No hay m,4s refcrencias a Madrid en el texte.
MAiirin. Uc.cium t. R Varies. 43-96 y 58-11.
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jf REDONDILLAS aplaudiendo la solemne Magestad y  no im iiada gran* 
■dega con aue saliô el Santissimo Sacramento a u ltim o de A b ril de la  Cele* 
brada Parroquia de San M igue l a visitor los enfemios. A no 1662 a cuya 
Soberana Magestad por hijo las consagra un devoto parroquiano]. [s.!.» 
s. i.]. [s. a.: 1662?]. 2 hs. 20 cm.
Octaves encabezadas por el siguicnte epigrafe;
•A la cclcbrc Fiesta, y pomposo Aparato, en cuyo aplavso se conocio lo ardlente, y feruo- 
roso dc Ids deuotos pcchos dc los Illustres Parroquianos, eiendo Mayordomos los seftores 
luan Lazaro dc Ledesma, Luis Lopez Malo; que cn curioso Omato aplaudieron, festejaron,
IT con solemne pompa hizieron la Procession del Santissimo Sacramento, yendo •  visitor 
los Enfermos de la Parroquia dc San Miguel, a vitimo dc Abril, afio de 62. A cuya soberana 
Magestad humildc dcdica, deuoto ofrece, deudor consagra, y hijo postra esta Descripchm 
m  Parroquiano.
i .
Todas las calles hechas Primaueras,
En galas, cn adorno, en composturas, 
Brocados reaiçados aduirtieras,
Admiraras riquisslmas pinturas:
Que Phrygia prestd telas conocieras, 
Mirando artificiosas bordaduras, 
Tributaron; 6  empcfio veidaderol 
Tyro, Zcilan, Ofir, y el mundo cntero. #
Llcguc. Tirsis, al Sacro Mançanares.
Pisé dc sus corrientes las Riberas, 
ponde a Minenia. y Marte hazen Altares
tus hijos en (loridas Primaueras: ran tapcte atfombres verdemares.
Que tcsicron las flores cn hileras,
Siendo del de Amaltea, fid  tumulto, 
jPasmo a la admiraeion. adorno al cuho.
jM*i*iu. Nacional. R-Varios. 159-33.
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R E G L A S  y  Constiivciones de las Religiosas Carmelitas Descalgas del Con- 
\vento de Nuestra Senora de la N ativ idad , y S. loseph, que la  Baronesa 
I Dont! Beatrig de Silveyra fundo en la  Calle de A lcala de esta V il la  Dados 
jpcr el Eminentisstmo Seiior D. Baltasar de Moscoso y  Sandoval... Madrid. 
{Domingo Morrâs. 1662. 2 hs. -F 400 pigs, -f 4 hs. 14 cm.
■La Regia es la «Primitiva dc las religiosas Descalças de Nuestra Senora del 
Carmen, confirmada por el Papa Inocencio Quarto en Leon n.primero de 
Scticmbrc de 1248».
'Maiclid. M u n ic ip a l. MB-LB73.
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[RELAC/ON de los sucesos ocurrtdos en Espana en 166/ y cinco prtmeros 
meses de 1662 ]. [s. l.-s. i.]. [s. a.: 1662?]. 7 fcis. 31 cm.
Carece dc portada y de epigrafe alguno de encabczamicnto. Fcchada en 22 
de junio dc 1662.
Nul il ia dc la enfcrmedad y niucrtc dcl Principe Felipe Prûspcro;
« A los p iin c ip io s  de O U ib rc  dc 1661 le fu c  p o s trrn r’o ( l . i  cnfcruicdc.d ) dc s iic iic  que se 
f iu c lio  a p ris r  :i los p o s irc ro s  rcm ct'io s , co m o  fo c  ti.ccr c N .’ S .' dc A iocha p las Descalças. 
> a la de la S o lcdad  a la  E m a rn a c io n  y al C e c rp o  dc San Is id io  a S a iila  M a r ia , y a l de  
S.in  D iego dc A lca la  al C o lcp io  d c  A lo c iia . d o ndc cslrnro vn d ia . y liiceo  le  lle v a ro n  a Pn- 
lac io  . h iz icronsc grandes proccssioncs y  R ogalinas. que c ic r io  causaua grand iss im a  
dcuocion p o r las callcs .» (F o l. 2 r.)
Nacimicnk) dcl Principe Carlos José el 6 de novicmbic;
•  - Ccicbrosc M l  n a c im ic n lo  cn  la  fo rm a  q u e  srielc a u icn d o  d ifc rc n ic s  m ascaras, y  m opi- 
grinras, que y a q u e  no  a lc g ra ïo n . d lu c r l i - io n  la  in c 'a 'K o 'l. i .  su M .ir .s la c l no qu iso  que  
l'i'u icssc lo ro s . s ino  q u e  su p as io  con  las prcrniu ;s dc los Conscios sc c o n u irlicssc  cn ra s a r  
lu  . rian as , y o lra s  o b ras  pias . D io  fin  la  cc icb rac io n  (Ic i naci'n icTito  io n  vna n n iv  lu i ida  
ira s c a ra  que cn 22 dc D ic ic m b rc  dc l m ism o  ano , h izo  la  V il la  dc M a d rid  , » (S igne una  
brève dcsi l ip i io n  dc la m ism a. F o l, 2v,)
« Con la llcparla  p o r c l m es d c  S c lic m b re  d c  la  F lo la . y  (îa lco n cs a G a lic ia , sc c o b rô  
a lic n lo  p ia n d c  cn E s |ia n a , c ic y c n d o  cada vno  que au ia  dc q u ed ar rico; p cro  solo los M a- 
r  a alos ban s ido scùorcs d e  la  p la la ;  pucs b an  llcu ad o  a. 1res ix;sos p o r a rro h a  d e  lia c r ia  
a M a d rid , y lo  m ism o  los pcncros q u e  v in ic ro n  cn e lla  « (F o l. 3r 1
•  N'o parcce in ia p in a b lc  las cosas q u e  sitccdcn cn Espana; pues la  que ao ra  rc fic ro  cs lan  
s in g u la r, que n i sc ha oyd o . n i v is lo  o ir a  c o m o  e lla . con la  m u c ric  dcl scnor D . Lu is  dc 
H a ro  ccssô la s u p c rin lc n d c n c ia  q u e  te n ir  su h ijo  cl M arq u es  dc F l i ib c  cn cl R e tire ; pues  
solo rq n c llo  scruia, m 'e n tra s  v iu ia  su E xcc lcn c ia . p o r au crsc lo  d c \ :d o  cl scnor D uquc  
dc M ed in a  dc las T o rre s , a q u ic n  lo c ô  p o r la  tenuta  que se le  d ip  dc la  casa, y  inayo- 
razp.o dc San E iic n r la  m a y o r, a  q u e  esta ani ccado la A lcavd ia  dcl R c tiro . a dondc cl 
M arq u es  dc F.lichc fc s tc ji.u a  a  sus M ac i stades dos vczcs al ano . vira p o r la P rim a u e ra . 
y o tra  p o r las C a rn cs to icn d as , y  Ic d o  c l fc s tc jo  c o n s is tij cn  hazcrics com cdias  cn cl Co- 
liscp, dc tram o yn s  b ien  s in r.u la ies . p a ra  cu yo  c fcc to  assis lian  a  e lla  d ifc rc n tc s  E s tra n g e ­
ros: y :u icn d o  p a ra  estas C arn cs to icn d as  passed is p ie u  nidas a in i'n as . ccssô su com ission . 
p o r  au c r cl scüor D u q u c  dc M e d in a  c'e las T o rre s  lo :n a d o  possi-sion dc su A lc a y d ia . y cn- 
carg : v'olc su M a çcs iiid  cl cuycb’d o  d c  las com cdias: ba llau .iusc cn cl R c tiro  ocb cn ta  M o ro s  
que tén ia a lli su M .-ccstad  p.-'ia c u lt iu a r  las t ic r i. 's , y ta m b ié n  scru ian de a n d a r con vnas  
t-a lc rillas  q u e  ay  cn  cl c s tan q u c  q u a n d o  sc c m b a ic a iia n  sus M a y  stades, y d cm as dcsto  el 
M a i(,u c s  Ic u i i in tc n ta c a s  grandes inaquinc.s, y no c ia  la m cnoi q iic ic r  tra c r  a l R c tiro  el 
agua dcl A iio y o  B ra ü ig a l, cn  q u e  co n  estai m uy a los priuv ip i s sc a u ia  pastado . y pas 
tau a  n is  l o  d iu c ro : to d o  esto  ccssô dc l.o lpc , y sc qucc’ô pc: d id o  todo lo  pastado: pcro  
com o cl c n ir u i jo  no d iic rn ic . no sc c o n tcn tô  co.i cslo . s iuo que au icn ilo  estado  nu stro  
R cy, que D ios s u a rilc , con c a l in t m a  y sanpr: (lo: y cstando  coiiu  ilcc icn tc  cn cl R c t iio ,  
a ira :  cciô v ia  ii ia iia iia  cn  cl t 'c lis c o  dc las ('o o ic d ia s  t'c s  papcics dc p o lu o ra . rc p a it id o s  
eu I f .  I. h l.c dcl C o lisco. y vna c u c rd .i q u e  sc au ia  lo u s o m id o . que concs;i< ind ia  a llc p a r  
a l.> r o ir o :  a q u e  estaua csp a rc id a  p o r  cl tc a tro . y c n c in n  de cH.is dos lii nços cn ib rcad o s  
dc les r'c las tra ïu o y a s . dc su e rte  q u e  si cu ip t v ndiera la  (x ilu o i a fu era  vn in ic i id io  p ian - 
d is s ir  o .  p u r esta i io d o  cl C o lisco  l lc r o  dc uiavicra. y liciiço:.. y la iic c 'ie  r u  la s ido la 
m as I I  : r ib ic  dc f r ic ,  y ay re , q u e  ne ha v is to . con que si Dior, no p e rn iilic ra  que no  sc 
cm piciu lies.se. fu c ia  vna ru y n a  in u y  p ran d c . y dc que p u d ic ra a  te s u lta r  prandi.-.siinos  
d:uios. lo i i ’.o se d exa c o iis id e ia r . C o n  esta noucdad sc c ib o ro tô  cl m undo . y d i::e m rirn d o  
cn I: tr.'.vc ion. y a leu cs ia . sc a n d a u a n  c c h a iid o  su copia yncs a o tro s . y  todos estauan  
p tu K 'id o .: ic io lu io  su M ag estad  q u e  el spnor Don Ga:;par dc S o lu e m o n lc . dc l C onsejo  
R eal ta ' t 'a s l i l la .  que dc su c '.d c i  e t .  ua vi . it .-rd o  cl l lc t iro . p e r  t i i 'c r  cn le n d id o  au ia  
au id o  .d;a III.:. e.Mcssos cn la  a 'i i . in is tr ::c io n  d» su ic m a  e n tre  lo ;  o l- iia lc  . q v?  h i'icss c  
auci i i::-( ion d e  este d li lo : p i-s c lo  cri c .\ccucio;i. y p a ra  iH o  se iirc a d ic m u  d ik re n te s
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supclos, y Sf p iisK Ton c d ilo s  o frc c ic n d o  p c rilo n  a q t ia lq u iir  co m p lic e , y  m il ilo b lo -
ncs: d io  su n ia m c n lc  cu ydado  e l i c l i i o  de vn  M o ro  que assis lia  a l M arq u es  dc E lich c : 
p o rq u e  no p arcc la . y au ia  qu icn  assepuraua quo cl M a rq u e s  le  au ia  m u c rto , v ecbado  cn  
M l cstat:quc, o iio ria ; p o rq u e  to la lrn e n ie  le  c c lia iian  la  cu lp a  al M a rq u e s , d iz icn d o , q u e  
cn  c d io  dc l D uquc dc M e d in a , y p o rq u c  no  sc Ic lograsscn las licstas, y com cdias  que  
Ic n ia  p rcuci idas lo au ia  licc lio , d m a n d a d o  b a re r: supo e s io  cl M arq u es , y que sc lia z ia n  
\iiia .s  d ilip cn c i c. p o r buscar cl M o ro , y a:;si lo n io  lo  .■'upo Ic c iu b io  a la  carcc l: p cro  
c o m o  la c i.tb id ia . y  iiiic r.Iro  m a l n a tu ra l cs ta n  in c lin a d o  cn a b a t ir  a l caydo , r o  fa ltô  
q u ic n  r.tliso  a l M arq u es , que con  cl M o ro  sc baz.ian grander, d iliccn c ias  p ara  que Ic con  
déliasse, V Ic a i.ia n  o trc c id o  dip .cios y  l ib c i t r d .  ce ir.o  cl M o ro  In d izc  a o ra . y  tc in .'io s o  
d c s lo . y d ' ; o, 11 coi P ido  las bovejas . in tc n tô  vna ccsa d ia h o li: a. y  fu c  quo sc v a lid  d c l 
A lia v d c  d c I.' r  a reel p ara  que supicssc. y vicss.c lo  que c l M o ro  d c z ii .  | i; ira  p rc u c n irs c  
(a q u i sc v a ii; i)  p o rq u c  c l A lcaydc di.:c. quo cl M a rq u e  : Ic  p id io  m atasse al M o ro . y  ei 
M a rq u e s  d ire , ouc cl Ali aydc sc lo  aco iisc jn , y com o este bee ho fu c  e n tre  los dos. n o  sc 
p u cd c  lu-zci ju i / io :  lo ( ic ,  to fu c  que cl M a rq u e s  con r ii p:ipcl Ic cn ib io  al A lcaydc vn ve- 
nuno. para  que Ic dicssc a.I M o ro . cn que co n u in ic rn n  cn tr.in ibor,; p cro  cl A lcaydc Ic n ia  
| i i  ( ucn id o  dcl la m e  al sc ilo r D on  C a s p a r dc S obrcm on '.cs , y llcpando  cl p a ie  con cl vcncno, 
\  \  il papci dcl M a i qucs. que cl n iis riio  A lia v d c  Ic au la  p rc u c n iiio . Ic cscriuicssc, y a u n  
ay  (,u icn  d ire , que al A lc a ld e  ta n ib ic n  Ic a.uian a d u c r tid o  lo hi.-rlcssc. los cogio , co m o  
i l i /e o  <on cl l iu i to  cn las n ia iin s , y r.u icu d o liis  prcso . y c iic r i i ado, llcgu la  nucva al M a r ­
in e s  dc s;i di r.rrac ia : pucs n u ic lu  s vczcs p c rm itc  D ios q u e  los m ed ics  que los h o m b rcs  
ii . lc t i la n  p c n c i. Ic  see ('<■ n i i l ia i  : ço  q u iu id n  a lo:. lines a one sc c n ia m in a ii,  no son licitoS: 
A lb o i o lose '.u iu; l ia n te .  \  sc fu c  a v a lc r dc l scfior D o n  lo a n  dc G oripora, a q u icn  Ic  d io  
q u c n lp  de todo, i  so l l u s i r i . im a  sin ba::ci m as  re p a id  p o r cntonccs, c e v ô  co m o  todos  
a iic i s ido  cl f.'a rq u cs  cl c i.ii'p lic e  p r in c ip a l i k  este d c lito , y assi sc fu e  aqu e lla  nochc  
P alac io  a d a r  c u c n ta  a  su M a g estad . d c x an d csc  a l M a rq u e s  cn sit casa, y  p o r c s ta r  ya  
i c c s î . ' k ' o  1 1 c r tro  Rc . :c  Ic  d io  a D e n  L u is  d c  O y a n c u rc n . S c rrc ta r io  de l Despacho vn i- 
i c r s r l  c n tr i i  y sc la  d id  a su M ag e s ta d . q u e  fu e  s c iu id o  d c  m a a d a r  fo rm a r  lucgo u n a  
ju n ta  d c  q u a iro  s c ro ic s  (tel C onsejo . q u e  fu c ro n  cl q u e  sustanciaua D o n  G a rc ia  d c  P o rras . 
D o n  I rancisco  Ri iro s  d c l M a n ,an o . y  D  lu a n  dc A rcc y O in lo ra  y q u e  al M arq u es  se le  
llc u a  sc prcso lucp.o r l  c rs t i l lo  d c  la I c m c d a , a  d o nde ha estad o  con vn A lca lde  dc C o rte , 
y  SI is A lptiazilc:, dc p u a rd a . r .iic n trn s  sc sustnnciaua la  causa 25 dc F c b rc ro  hasta 22 dc  
A b r il y p o r esta i n iuy  iiia lo . y tc iic r  ncccssidad dc que le assisiicscn los M ed icos...
y po: scr cquci s itio  n’ uy n i f i i m o  le m u d a ro a  a C a ïa iiu in c lic l a las casas dc M or< |ucclio ... 
E n  c; te tic n ip o  r.c t ra to  dc su s ta iic ia r la. causa con todo  cuydado . y con la  in tc lig cn c ia  
dc  b c m b rc s  lan  grandes co n io  les s iu o rc s  dc la  lu n tn ...  y au icn d o  h.ccho m u y  csqu is itas  
d iiig iiic ia s , cc in o  lo  piclio cl caso, y d a d o  to r iiic n to  al M o to , y  o b lig ad o  r l  scnor Don lu a n  
d c  G o i i fo in  a q u e  dcpu-.icssc lo  q u e  le a u ia  passado con  cl M a rq u e s  cn  22 de Abi il sc le  
d io  tr rs ia d o  dc la  acusa.'icn  dc l F iscal n o  sc h a  h a lla d o  c u lp a  a lg u n a  c o n tra  c l M a ïq u c s .  
n i luas  in d ic io s  q u e  au cr q u c rid o  m a ta i a l M o ro . â  q u e  ha d a d o  sa lid a . d iz ic n d o  c o m o  le  
a u ia n  c s c rito  vn  p anel s ia  fir in a . d iz ic n d o le , co m o  con  c l M o :o  sc haz ian  p ian d es  d ili  
p cn cias . p a ra  q u e  le c o n i'in a s s c . y  q u e  p o r esso. y  p o r cl o d io  q u e  le pod ia  te n e r d c  
a u c r  le  c o rta d o  far h n r c iis .  tc in ia  r o  lo  b i ic : s c .  y c l M o ro  cn  su to r tu ra  cstuuo  va lc ro so , 
in s ii . i  o  a i f o  «'•-•lo . D  - .  •.■spondido p o r p .-r lc  de l M a rq u e s  a  la  acusacion dcl I is ia l. y  sus 
Alîopc.dos cstr.n io n  i c o l u c i c i  Ib a  dc no hr.z.cr d c s ia r to  a ln in a . s ino  c c n c 'u ir  a la  les- 
p u csta  dcl Fiscal, y que sc vca c c ii los u iis in n s  a u lc s : ticnc p id id o  cl M arques a su M a ­
ges la d  sc ic a  (S ic  r c r c . i ' i  io n  todo  cl C o n s e jo . y à p u crta  a b ic rta : p o rq u c  cicsca sum a- 
II 'C ilte  d a r  salisf.K  ion a t .a 'o  cl n iu n ik i: qucda. conclu  ,o p o r su p arte ; p ero  com o ay o tio s  
io n  qu icn  s i-s t.-u iia r . .■■c ha dc d ila te r  ahiuuor. dias, pci u iitcsc lc  que le vcan todos, con  
q u e  sc tic iic  p o r sin d u d a  a lg u n a  r.a ldrà lib re  en lo  p r ia i  i| ia î.  por r.o a iiersc  h a lla d o  cosa 
q u e  in d u rg a  lo n lr a  su l'v c e k u c ia  n i  to d a  la  c a u s a .. (Fo ls . 3: Iv .)
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T R A S L A D O  de % C aria  ave la M u y  llasirc H cn u a rd ad  de Nuestra  
Senora d d  Réfugia dc la v ille  de M e d rid  cscruré a la Ilustre ilcrnuu ided  
de N u ts lia  Scûora de la C ar.d rd  del Rcfugio dc la c.uded de Graacde, con 
vn  ccaipendio dc sj.s S a.ios e xe c 'c iv î. Y  de h  it sfpr;; ", y cxtrcicos que
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cl seilor don FernanJa Fernandez de Cordova, Hertnano de h  Congrega- 
c'.on, y Hertna.ndad de la Ca.ridad del Refugio de Granada, por comission 
de su Hermanda.d, escrimo, ajuslo por los libros, y remitio a la. dcl Refugio 
de M adrid , [s. l.-s. i.]. [s. a. ; 1662?]. 4 fols. 30 cm.
l a p iin icia caiia , tie la llc i inandnd m adiilena a la granadina. esta fcchada 
ini Madrid, a 7 dc dicicmbrc dc 1661, y da cucnia dc Ian obras piadosas 
llcvadas a cabo duianle esc afio. Va firm ada por D. Francisco dc Vaus y 
Frias, Contador luasur dc la Congrcgacidn.
l a scgiinda no lirva fecha, pero hay quo snpontiia poslcilor a cncro dc 1662, 
scgi'in sc dcsprcndc dcl epigrafe q i’c la encalrc/a; «Obras dc picdad dc la 
Hcrmaiidad de Nucsira Senora dcl Refugio de la ciudad de Granada, dcs­
dc piiinero dc Cncro dc 1659, hasta Enero de 1662.»
Yl-uiiiin. N e ic in n u l. R Y'arios, 207-91.
1663
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ASTE, B e n i t o  d e
5cr»iio»i pred'ccdo cn la magcstuosa, y real Octai'a, r/tie celebraron los Rcy- 
nos de Castdla, y Leon, en el Insigne Cofuienta de Religiosas de la Innia- 
ciilada Concepcion Fi.vncisca, en ocho dc DiZ-cinbre de este aiio de 1662 ... 
Dalo a la estampa D . Sebastian A lvarez A lfon so ... Madrid. Francisco Nie- 
te. 1653. 21 fcis. 20,5 cm.
Swiui.o l'i. Cu'.iiüSiii A, Vvivcisiliiiu:. 19.20,-.
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CARAVAjAL Y SAAVEDRA. M a r i a n a  d e
Navidadcs de M adrid , y nochcs entrctenidas, en ocho novclas. Madrid. Do­
mingo Garcia Menas. A ccsla dc Gregorio Rcdrtgucz. 1663. 6 hs. 4 192 
relies. 19 cm.
V ii l  S iii 'o ii D i:V , / Il f i / i  1 
R 4 932.
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[CEDULA real por la que sc dispone que haya un T o c io  en el Ejercito, 
cuya rccluta y m antemmicnto corra por cuenta de la V illa  de M a d rid ]. 
[s. l.-s. i.]. [s. a. : 1663?]. 4 hs. 29 cm.
■ l'ccbada en Madrid a 10 dc O. Iii'-re  dc 1663.
M.umu). N iic i in u 'l .  X k s . 13.205 (5).
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C O N S T IT V C IO N E S  de la Real Congregacion de Nuestra Seiiora de los 
Rcmedios. [s. I.-s. i.]. [s. a. : 1663?]. 56 pags. 19,5 cm.
Scpi'm consta cn el Icxlo, la Conprcgacion fue fundada a principios de 1613 
eon el nombre dt* Conprcgacion dc F.sclavos dc Nucsira Senora de los Kerne 
dios, en cl Convcnto dc Rclipiosos Calzados. Algun ticmpo dcspucs se di 
solvio, voKicndo a formarsc mas larde, cn el Convento de la Merced, redac- 
landosc niicvas Constiluciones.
I.lcvan la coi rcspondlcnlc aprobacion cc'c-iaslica, fccbada cn Toledo, a 28 
dc mayo dc 1663.
M v k io . It V:,rios, 2 11 y 4.V7I; 827.167.
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C O N S T lT V a O N E S  y Estrtutos del venerable Cabildo de Cvras, y Be- 
neficiados de la Im perial, y Coronada V illa  de M a d rid . Madrid. Diego 
Diaz de la Carrera. 1663. 1 h. + 30 fols. 29 cm.
frin la porlada bay un scllo con la siguicnte Icycnda alrcdcdor; «Matritensis 
SipiHvin Capitvli.»
M fin: «Tabla dc las Fiestas, Proccssioncs, Missas, Vispcras, y otros pun tos 
que ticnc oblige.ion à cumplir nuestro Cabildo de Curas, y Bcncficiados 
dc esta Villa dc Madrid » (Fols. 29r-30r.)
M'i-Kii). N a - . io iu  l.  R !9.7‘X).
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ESQUEX. P e d r o  F r a k c i .s c o
Sermon en las E xcqv as, qvc sc celebraron en cl Cclegio Im perial de la 
Compaûta de lesus, c,l Excelentissimo Seiior D. Luis C risp i de Borja, Obis­
po dc Plasencia, dcl Consejo de s:i Magestad, y su Em baxador E xtraordi­
nario a nuestro m uy Santo Padre A lexandro Septim o por el s.in to Ncgo- 
cio de la. Concepcion. Madrid. Icscph Fernandez de Buendia 1663. 4 hs. 4 
60 pâgs. a des cols. 21 cm.
Dcdicatoiia a D. Cristobal Crcspi de Valdaura, Vicccancillcr de Aragon, y 
bcrmano dcl difunio, por .Icronimo Jiista y Pont;
• M r.iitli)  V . S. I q i'c  r.c ro li'b r:\s«cn  p o r sti F xcclcn cia  cn cl C oicgio  Im p c t in l ilc  la 
C o in ra ô io  «le Icsiir. ( ik 'n tk  su v c iic ia b lc  c n c rp o  csi.a ilcpo.silac'o) fc n rb rc s  cxcqni.as y sc 
cvccu lô  Sab.-KÎo a 28 l'c  ,' b i il  c«n  la i i la  sq 'i n in id a d  fu n e ra l, q u i  n in g u n a  hn \ is lo  m a v o r, 
II  '  : ii> : ( Im ira i  ion  la  C o rlc . I l i r o  cl PoiM ificn l c l l l ln r tr is s im u  S cn o r A rço b isp o  O b ispo  
tic  l.c ia i, con siim a tlcuo  iun , y  l u lo i itiad . F I  I r u n ilo ,  y  dcm as a d o m o  (tc a tro  de dcscn- 
pai'io a las p ra n d c /a s  «loi M u n d o ) c s liiu o  no solo dcccntc, s ino ta n ib ic n  to n  la assislcncia  
tic  ta n to s  G ran d es , T itu lo s . y |H is o iia s  d c  la  p r im e ra  r.uposicion cn ra lid a d . y Ic tras . 
nunca m as  a u to r i /a t io  Y  au n tiu c  c l C xcc Icn tiss im o  S c ü o r M a rq u e s  de A y to n a  to n  su 
a c o s tu m lu a d a  picd.sd, y con cl a fcc to  que al S en o r O b isp o  te n ia , fu c  g ran  causa deste  
concurso , a inucluT . m as Ht où pi.idü.sarnentc tlt no tes  la voz p o p u la r ... que ac la in . ua por 
S a n to  a su b c im a n o  ..» (P rc ls .)
Madrid. A'ccioim/. R 24.242: R V a r ie - ,  43 117; 2 17 721 - S.'M ri«:o r r  Cminisiri i. (bncri siM 'in.
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MARTINEZ CUINDAL, José
SfllHoqttios a Christo Sa.cramenlado, para las sitte dias de la semana. Y  a la 
hertnosvra de la V irgen  del Bven Consejo, y camino qve esta Senora higo 
a Dclcn. Madrid. Francisco Nieto. 1663. 16 hs. + 92 fols. 14,5 cm.
Dcclicado «A ta pindosa v noble dcvocion dc las almas que frcquenlan la 
( apilla do N. .Senora del Buen Consejo, coniulgando cn ella». No bay mas 
K'lereiK ii's a Madrid.
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N O  I  fC IA  qnc llcgo a la Corte de l.t toma de la cti dad dc H chora, hallan- 
dose el Rcy nuestro Scnor en la Procession dc la Octava del Corpus, cn cl 
Convcnto de S. Felipe, con los Cauallcros dc la Orden de Santiago a las 
ongc del dia trcin la  y  vno de M ayo  dc 1663. [s. l.-s. i.]. [s. a.: 1663?]. 
2 hs. 20 cm.
No bay in:'.;; lefeicncias a dieba procesiôn en cl le !o.
M v  ui:'. *Vf.( ïc i ’îf?. I î-V a : i( is . 66 4.
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OVANCO SANTAREN GOMEZ DE LOAYSA, Ju a n  d e  
Ocics de CastaUa en diversos Poemas. Malaga. Matco Lcpcz Hidalgo. 1663. 
16 hs. + 231 fcis, + 1 h. 20,5 cm.
• C f l d ’ i i K f  e l p r i i i i o r  c o n  q u e  r o r r i d  s n  M a g c s la d  e n  e l B u e n  B e l i r o  c l  o.no d c  1 6 4 2 : S on clo . 
( I  u l io  -II .)
Fxce lene ie .s  de  M iu h id .
G ia ïu U s  p o r m iichus ( il i i lo s  li ic id o ’!,
Dc prix , nie null ninvui que r us ts indos, 
llu '.liv-: llitindures , y Diclndos.
Apulc-. que de D n liie  c s ta ii ceü idos.
TnlentuD , y ceuda'c.s to n ix id o s .
Con 1:1 lo in  reû .il i iu iil io s  crinu idos; 
Calle.s. que iodns ro n  de lus p rce im lo s , 
Aeuns ;iv tes . y c ie lo  t-si la ree id o s .
Ju rd iu ' P e i.-isus le irc n n ie s ,
C onscios que n p ro u c .lio ii a  C a s iil la ,  
Siempre en niirido rc c lo  T i ilnnuil'.'S.
.C ad :' c d ili i  io  b lo r , y M a ra v illa .
Y  vu A M v ir i 'e  d e  Ai u iins  Renies, 
l 's lo  lo m p i iH ' i i  a \ n  lu u 'id o  en  vnn V i  
I l i a  (F o l. M . )
«B rève d c s c i ip c io n  d c  la  B n b ilo n ia  d c  la
F ix a  n m is ln d , y  n u ic lios  nllepndos.
Copias d e  em ed o s  dadas c*ilo ridos, 
P ie le n ilic n lc s . sin v.uerra i n lre lc n iilo s , 
Con ( c i i ' r  m e in n ria les . o lv id a .lo s .
P o b o s , no de poIei!|..jS. rondensridos, 
Soldados que p o r Iia m b re  es lan  ren d id o s , 
M u elio s  d .r e i 'io s .  y f in  ley lo ic id o s , 
F scriu an o s , Renies, y  Duc ados,
Coches en pena, estrad es , y  doselcs, 
n > .e iiiio s  de jaq u es , y dc jncas,
C laros co letos, y b .ira tas  p i e l c .
M u y  la ro s  tom as, y sobra ilos  daeas, 
T o rre s  d e  \ ie n to . y tics :—, d e  Iro p e lcs , 
M .id r id  c :  este, si cl c is c iu s o  s ie-as.» ( l  o- 
l l io  16.)
J5Û C R is r tw  s x s c i i r z  , \ i .o \s o
iD e s c r ip c io n  d c  la  c o t i f i is io u  d c  M a d r id .
.indos s ilio s , y  bucnos n ic iilid -jio s . Dc B a b iIo n ia  nucvafî co iifusloncs,
/a ra s , q tie  (s in  m e tliila ) son H a rp ia s , Pcrdidos (y  no cn g ii '-n a ) n iuc lios  M a r lc f  ÿ
Jin G enova, y  Vcnocia  Sonorias , De Venus a i m ira rs c  en con ju n c io n cs ,
’l ivados solamcntc las dincrus,
(ill c s r iid o s .  O i i i jo lc s  y Escudvios. Madainas cn ha raja (per sus artcs)
i|or lies dc Porcias, y dc B r u lo s  dias. O lios baldando a todos los Varoncs;
’ocas sobras, v iiuiclias d.ni.aslas Esta es la Coite no mcnlando partes.»
f  cn piiridad niiignnos tabcriicros, (Fol. I8v.)
Miirnii). Facidind dv l'ilinolid y l^ lrr^ .— Narioiial R 15 571: R 18091 (inconipicto).
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[R E L A C IO N  impressa en M adrid  este aîio de 1663. Con titu lo de caria 
de D . luan Trancoso a vn amigo, y la respucsta del amigo D . Pedro de 
Albernoz (ne)], [s. l.-s. i.]. [s. a. : 1663?]. 2 hs. 21,5 cil».
N() hay iras refcrcncia a Madrid cn cl lexto.
M.m ir iii. lo iip /. R V a l ios, 48 I I .
1664
531
MANZANO, F r a n c i s c o
[Cow/jCMtlio de las ohms ptadosas, espintvales, y  corporales, que la H e r '  
mandad de Nuestra Seiiora del Refugio, y Piedad de esta Carte, fundada  
dchaxo del T itu lo  je  su Inmaculada Concepcion, con priuilegio de Gracia 
en el prim er Instante dc su Ser, h.i exercitado con los pobres, segun su InS' 
titu to, este aûo de 1664 que se saca d luz para mayor honra, y gloria de 
Dios, y  de su Purtssima M a d te ], [s. l.-s. i.]. [s. a. : 1664?]. 2 hs. 31,5 cm.
Fcchado en M adrid a 7 de diciembre de 1664. Firmado por cl Contador de 
la Hrrm andad.
Msnain. M iu io iia t.  R V a rio s , 18.8-15.
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[ N O T IC IA S  de los aùos de nul seiscieutos y sesenta y 1res y 664 . Onutcnse 
par este ano los succssos parhculjrcs de la guerra, por la breuedad del deS' 
pac lw ]. [s. l.'S. i.]. [s. a. : 1664?]. 5 fols. 30 cm,
1663: Entrnda cn M adtid dc D. Jitan Jo.sc dc Austria;
• Y ao icndosc hall.ado cn iiiiicb a  (s ic )  ju n ta s , que sc lii^ ic io n  cn B ucn  R c tiro ...  se ( jo lu io  
a la  cam p a lia.» (Fol. I r . l
Oiros grandes pefopaies epirp'on cn la Cm le, entre cllos el Condc de Pc 
lin, cinbaiad.yr e x ita n r/l'ia iio  dc Lto.'vi'lo dc Aitstria, para pcdii la inano
ïMcnrsor, Trv\TtC5 MmRncNA. r i g i . o s  x v i  v \vn 351
dc la In fan la  Marfrariia, scgtinda h ija  de Felipe IV . Las capilulaciones ma- 
Irinioniales sc publicaron el 18 de diciembre de 1663, y dicron ocasiôn a très 
dias dc fcstcjos. en los que se distinguici cl propio embajador:
» Con rcpclidas iniicncioncs dc fiicpo, y fucntcs dc diucrsos licorcs, ù su vsança.» (Fol. Ir .)
Finaliya la relation dc noticias con la dc la pronndgaciôn de nna pragniâ- 
tica cl 27 dc ocIlibre dc 1663, por la que sc proliibin el usn cn la Cortc y 
nlros lugarcs, de ai mas dc fucgo, bajo pena que podia llcgar a scr dc 
nnicrtc.
« F i i t r a n in  a  c u ra rs c  c n  d o s  l lo s p i la lc r  d c s ia  C o r lo  c l  G i 'ic r,-d . y  c l d e  la  P a ss io n  9 861 
in ic i in o s .  e n t re  l io in h ic s .  y  in i iç c r c s .  v sc c u ia ic n  C .9 '9  y in i i ' i c i o n  612. y  sc is ta io n  
n i  SI! c u ia c io n .  y  re v a lu  740.4.S7 duc.ados y  v n  ic a l. . .»  (F o l.  5v.)
Mmikio. AcüiF. n t i r  ilc  hi H is lo iin .  9 ,3.746 (36).
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[ N O T  I C iA S  gerrm Us j e l  Ano  1664']. [s. l.-s. i,]. [s. a.: 1664?]. 12 
fcics a des cols. 30 cm.
Ni licia dc las aciii idadcs del Hospital General de la C oiic  (fols. I lv  l2r). 
Eiilradas dc divcisos scnorcs cn la Cortc.
• I l ’ 21 de in i'io  de 668 colora ion a la Milaprosa Im ngrn dc Nncstra Seiiora de Atoclia, 
en Ml l'.-p il'.- i’iK iiaii’ei’ tc fa l'i i ada. eiiva. arenileelnra, adorno. y cstreniada p ininra, es 
cmni.icion a I,-” . c'e m a .o r Inslre dest.'. Cortc, fairricada. por los inavoivs aitiliees délia. 
As isii non a i '  eole..,acien Mis Marrstar'es. con toda su Cor te (eclebrant'o este dia A 
propi. s evpens.as snvas) con Altares rlrainente a.dereçados; por eiiyo transito f in  bien 
accès,ai ia la asisiciicia de sus Cuardas. para abrir cainino, y ccptiinian su oelanario cou 
çraiide soleinrid-’d todcs sus Con: ejos, locandolc a cada vno su dia. a que assist eu perso- 
iialniente.» (Fol. I2v.)
la f l is to r i '! .  9 3.746 (37).
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O îs'.A , T o m '.s  d k
Fctnx de los lAiTcnns, q ie  renczc dc las pLaisihlcs ccntzas del Ccrtantcn, 
<j:c se dedico n la vencral d.'ssiyna l-.nepcn de N. 5. de la Soledad. En la 
célébré Iranslaaon a sv siniplucsa Cap.lia, ccn vn ef rionie de sv sagrcda 
his io ria ... Haditd, D;?rd Di^z de la Carrera. 1664. 6 lis. +  175 fols, l- 
I 11. 20 cm.
Rcfictc cil p tiincr Ingat la liisîoria dc la iniaptn y algttiios niilapros, entre 
cl|ii>; bis obi ados eu el incciidio que eu 1631 dcsttuyô casi totalmcnte la 
r ia /a  M a\ur dc Madrid:
• I ' s 1 pla/a  lia sic'o \ en de los criebrcs Te.iiros, donde assi en Io n iiiiiio . col no en Io 
llo m .i'.o  se l'.an repiesent.ido los mas a leyes . y los mas bon orosus e'.peelacnios .• (Fo­
lio I7 j.)
■ -Siguc l.o des; , ipciùu de la iitieva Capilla y del Nnvcnario con que sc cclcbni 
cl I I .! I ,'<! (t .- la i.ii.'i eu, cl id 'ie  n «lia del Citai lue patiocitiado por la 
« liiip i I i;il V C oK inet'a \ ’ illa  dc MiHirid».
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rinalm cntc van tas pocsias del Cerlamcn que con tal inolivo luvo lupar cl 
19 dc seplienibre de 1660. El cuarto asunto luvo co'no tcma cl inccr.dio 
de la Plaza Mayor (fols. 74r  y ss.).
M a d r ii) .  MirnicipnI. M . 0.-228.— Ntxiviial. 3-24.619.
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TROCONIZ Y l.AZCANO. | o s h  d e
Omcio» pflnegmco. a ie  cl Doctor D o n  dtxo en la Seigrede, y piadosa
Ocl^'ita dc las Dcrng'aniivs del Srnto Chrisio de h  Pecicncm. cn el Real, y 
i i i j ' V  ReUgiaso Conucnto de los Capnch-nos destc. Co/ie, el dia cn que hizo 
la  Ficsia la Excclcr,t‘snn:a Scnora D uqtusa de Lerni.a, con cssisiencia de io ' 
das hs  Scnorrs Grandes dc Espana, csicndo patente cl Santissinio. Madrid. 
[ ...] . 6 hs. + 20 pit’s. 19 cm.
Las apicbaciones llcvan fccha de 1664.
• P.-i.-’ n i.s ro r in lc liiic p t i.s de l y s s e in n lo  des lc  S e rm o n , se a d i i ie i ie .  q u e  Reyn.nndo D . Te- 
• lip e  JV cl G ra n d e  p iies lvo  Se n o r. con  In R eyna n n cs lrn  S c n o ra  D o n a  Isab e l de D oii>o ii. 
sc ra s lig a rc n . y  q n e n n n o n  p o r la  In q u is ie io n  vnos H ercpcs liu la y z a n te s . b o m b !es. y  m u  
gcrcs. q u e  v iu ia n  In ' easas, quo en este r i l io  (q u e  n o ra  cs dc P adres C npuebtiios) se 
d c rr ib a ro n . y re  d ize  cn el P ad ro n  que cs là  fu i ra , p o r b azcr de o rd in a r io  los m alos Ira la -  
m ientor. 6 vn C iuclfi.xo  mllciGioso, que se c o n tlcn en  cn Io  p in ta d o  cn los q u a tro  O u ad ro s  
'd c  la  C a p illa  de d ieb o  C onucnto ; y p o r h o n ra . v e n c ia c io n  e u lto . y  d c sap ra iiio  dc C h ris to  
S e iio r  n u estro . m .a iu 'a ron  los Reyes n u cs lro s  .Scnorcs. sc cdiScasse. y  adornassc â  costa  
.d e  su lia . ienda a q u e lla  Ip le s ia . C ap illa r., y C o n u c n to . p a ra  lia b ita e io n  cic los Padres C apu- 
c b in c s . cn  que a la b c n  a D ios n u e s tro  S e iio r. p.dondc fu e  c l C n ie if ix o  v ltra ja d o ; y p a r lic u -  
la rm e n te  qu iso  e! R ev n u estro  S e iio r . que esta  o b ra . y P a tro n a zç o  fucssc del o fc c io , y  
d e i'o c io n  de la  R eyna nuestra  S cn o ra  D o iia  Is a b e l dc B o rb o n . q u e  Io  to m o  p o r su qucn ta  
cn v id a , y en m u c rte  to dexô enco iriendado .
L a d escrip c io n  do los m alos Ira ta r .iie o lo s  q u e  h az ian  a l C n ie if ix o . Io  q u e  liiz ic ro n  d e l, y  los 
m iloB ros q u e  v ic io n . esta d iu id id a  en  los q u a tro  O u a d ro s  d c c l C o n u c n to  dc los Padres
C ap u eb in o s.
N v m e ro  I . — T e n ia n  c l C ru c ifix o  cn  vn  canon de cb im e n c a , cabeça ab a x o . de d o nde le  sa 
cau an . y le p reu cn ian  todos to n  d ifc rc n le s  irs tru m c n to s . y rarnalcs p a ra  aço tarle . 
N in ie r o  11 — C olçr.uanle en vna soya e ab cra  ab axo . y Ic r.ço tauan . y ta l vcz v e rtio  sangrc  
el C ru c ilix o , que q u e d 'i en los ra rn a lcs . y c a 'ô  cn los la d r illo s .
N v m e ro  I I I , — O tia r . \czes  Ic  a i ra s tir .u a n , y  p u csto  cn cl s iic io  Ic açotr.uan: y un  d ia  cn 
este  a c to  le o y e ro ii d e z ir  a l  C n ie if ix o  estas pale.bras: -P e rq u e  m e m a ltra ta is . q u e  soy 
v u e s lro  Dios.»
N v m e ro  IV .— L a  tu rb a e io n  q u e  e s io  les canso n o  fu c  p a ra  rc d iic irs c , s in o  p ara  d c lc rm 'n a r  
q u e m a rle . en  que \ ie ro n  o tro  m ila g ro . y fu c  q u e  en vn br.asero p u s ie ro n  carbon  e iicen d id o . 
y Ic iia . y e n e im a  e l C n re ilix o , p ro c u ra ro n  c n c c ’d e r  cl fuego . y  no fu e  possitrle, aunque  
vs.aron d c  d ifc rc n te s  in s tn im e n te s . V ie u d o  e s Io . en; c n d ic ro u  o tr o  fu ep o  cran d e. y h i/ie ro n  
pcdazes el C n ie if ix o . y ce b a ro n  Io  : pedazos cn  e l fu eyo . y  sin  fo rm a  de C rucili.xo  se 
qiiem ei » (P re ls .)
M um P !. Nacioiml. R V a rie s . 12 3. ( I j  p o r la d a  cstA c o rta d a  p o r la n iita d , fa lta n d o  la  p a rte  
in fe r io r ,  y pot Io tn n to  el pie dc im p  enta  )
1665
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[ACL .AMACfON ■,cc<l, y p ih lica , dc la Ccrcnada V illa , y Carte dc Me.' 
d r ’d; cn c-'yo rirn 'lne  In 'c .n S  ( I  pcnddn de Ccsi:. a cl E x a le n iiss in rj stnar
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Dy.qtie dc San Lu:c.r, y de Medina dc les Terres, Conde dc Onate, y Ville.' 
M c d im e ,  Correo meyor  general dc Espeiia, por su Augitsla, y Cntalico 
Rcy Carlos I I  aue Dios guerdc]. [Madrkl. Franc;s:c Nietc]. [1665]. 2 fo­
lios. 31,5 cm.
V id . S im o n  D ia z . F / 'r i r l r / :  . Pays. 376 3"9.
M 'lM iin . M i '. ' i i r ip n l .  M  87.— .V a c io iic l. M ss. 2 392 (fo ls . 246-247); M ss. 18.400 (111); R -V a iio s , 
200110.
F r a n c i s c o  d e
r.;;;;:?-: cc ? c-. ~ r! C r  's'-n Svyyr-r.o dc Ir. Co:"
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ARCO:
M  », r i ~ r - s ' ; r > .V d fv cr  o :"  ’ I i n q r i s i c i o n  c r-
h !; :a  g.r.vc h  L:r '■'ic'-rc:: del r ix r i i r : h r i ; - v  C ! ‘ :r'iS'.::vo Pedro 
Arb:;cs.. . e:: sc'to  Dcnr.cco cl Rcrl dc la Ccrtc en 14 dc Scpltcnihre del 
ailo 1 6 6 4 . . .  Dale a h  estampa grato Fray Vtcenic Donnngo Enrique.. .  
Valencia. Garonimo Villagrasa. 1665. 4 hs. + 27 p.igs. 22 cm.
N o  hay mas rcfcrcncias a Madrid.
M a o r ir .  N c c in i ia l.  R-24.2-Î.8.— S a s t ia c o  r.i: CoMTOLni i A. V iU v c rs ita i ia .
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DIAZ DE YLARRAZA, Grkgorîo
Rclecion d irr ia  dc la en'crmcdad, y m vcrie del gran Rcy Don FcUpc l l l l ,  
N vesiro  Seiior. Y de los OFcios, y Excaitias, Que la  Scrcnissima, y tr.tiy 
Catolica R ryna  N .  Sefwra Dona M ariana dc A vstrie  Con Revercnte Culto, 
y  Ptadcso Zclo H a  mer.dado cclcbrer, En su Depostcton, N otieneno, y Ho»- 
res. E n  su Real Felacio, y Conucnto Reel de la Encerna:ion. Madrid, liian 
Ncgucs. 1665. 10 hs. 18,5 cm.
Durante la cnfcrincdad del Monarca:
«.. M n n d o  (c l R c y ] sc lr.»xzr.3c dc AlonUi cl C u crp o  dc San D iego , dc qn icn  rrn d e u o lis 'i-  
tno . y  q u e  el de S. !m :!io  se l le iin ' ic a S a 'ila  M a rin : y ansi b ien , que se r.atasscn de sus 
(  ,'p iiln s  I,»;. S 'n ia s  ln n ;  < iv .- (k A lo e b a . y d e  la  Seded.acl. y .e 'le u é  aquclln  a l C o n u .iilo  
R e a l de las De senl'Tas; y  ea o l ia  a l •••.■ la I nearna" io n . a d o iitle  e o iie iii i in r .ia iie liss iino  n u ­
m é ro  d e  r e n ie .  C o iir ie G a 'io re s . y R e li^ io re  , en te ras  à  p e d ir  p ied n d  a l C ic lo  cn t iib u b c io n  
la n  grnnele ..»
« ... E l lu e 'H  s p i i i ’ie i o eti. de O e tid 're . salin  la  R e ien  n u estra  Sc âm a, al cancel p o r cclc- 
b ia rs c  las O e r ."  n ta  l ie r a s  M a n d é  lue; o  su Ma; es ia d  sc loina.sse fo i m a . para  liazer las 
l in n ra s :  d , a a n d o  s e io r ic r  a l : b e a  de ;.u q u e rid o  eo i’ s o itc .. M a n d é  su M a ; est ad sc bi 
zier.r.en en la Capilla. R ea l, p o r balla i.se p rc r in ie ;  v  para  c .xen ita i Io . sc b izo  p la n ta  para  
c l 'i u ü iu lo . q u e  p u d n  ea.ber e n  la n  to i  to  s itio . y  rc e m  ;ei( n do  su p' ande c s trc c b iira . p ara  
F u n e io n  ta n  n iap n iliea . y  p ..m e ; para, b u ir  <lc este in c o n u e iiic n te . el'e îerininô s u  M agestad  
s c  l u z i r , ‘.e 'i eu SU C< i u c iU o  R eal c'e la  F u e a r r  ' c io u .  peu s c r  abm  m a y o r la  capae id iu l. y  
-te n c r la. T r i ln in a , y r m l i u i  en que a. s is t i i , ye iid o  p o r cl p a s a d i;o  que ay d e 'd c  Pnl.Acio, 
paca. ta b :, oea'aonc;. .»
M adrid. R A'-rins. 100-12.
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E S Q U E X , P e d ro  F ra n c is c o
Sermon en hs exequias que cdebro el Red Conuento de la Encarnaciqn 
al Senor Rey Don Felipe f i l l  el Grande, nuestro Seiior. M adrid . loseph 
Fernandez de Buendia. 1665. 4 hs. +  51 pigs. 19 cm.
!nlroducciôn:
«... Las que oy Horan con estas tristes demonstracioncs, assistidas de todo to Nobk. jr 
mayorcs M inistros, con Io mas docto dc las Sagradas Religiones, son las seAoras Religio- 
sas des ta Real Casa, y Capilla dc la Encamadon, la qual no es d istin ia  de aquella, sino 
la misma Vna parle del Palarlo cs este Conuento, y o lra  parte de aquella Capilla es esta 
Iglcr.la... No es discurso m io este, sino fauor lan verdedero, que le dexaron firm ado los 
seflores Reyes Don Felipe Tercero, y Doha Margarita en la escritura de fundacion que 
bizieron como Patrones; pcro quien mas Io déclaré lue go que entré a reynar, fuc la 
Magcstad m ucrla que lloramos; pues en la exidicacion que hizo de la vohintad de los 
seAores Rcycs sus padres, despues dc auer mandado obseruar las mistnas ceremonias, 
y que gozasse esta Iglesia de los honores todos, que su R Capilla, dize las palabras que 
siguen... "Y nrdend el Rcy mi seAor, m l padre. qucriendo que la dicha Iglesia, y Capilla 
|sc luuiesse por patte de la Real de Palacio, que estuulesse puesta cortina para él, y para 
'sus sucessores, como Io esté, y quercmos que esté y se enticnda ser tcnida en la form a 
que aqui dexamos. y la Priera cuidc que esto se cumpla, y guardc.» (Fol. 1.)
, M a d r i d . Necionat. R 23967; R Varies, #2 13 y 116-7.—S a n t i a g o  d c  C o m p o s t e l a . Vniversitaria.
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[G A C E T A  de M adrid ], [s. l.-s. i . ] .  [s. a .: 1665?]. 2 hs. a tics cols. 30 
centimetres.
Refiece la muerte de Felipe IV  y la proclamaciôn de su sucesor Carlos I I ,  
«... Y aunque los Medicos de su Camara assistieron con los rcparos, y solicitud que Su 
afecto les dicté, no siendo suRcicntcs, acudieron sus vassatlos solicites cl dia 14 al Refugio 
dc Maria Santissima dc Atocha, Patrona vnlversai dcstos Reinos, trayendola en Procession 
desdc su casa por la plaça de Palacio al Conuento Real de las Descaiças a donde con- 
curricron todas las Religiones en Comunidad, con rogatiuas pcnitenles incessantemente 
dc dia, y dc ncche, implorando cl D iuino auxilio. luntamente con el cuerpo del Glorioso 
San Is id ro  Labrador, colocado cn ia Parrochial de Santa Maria la Real dei Aimudema 
El del Bendito Patron de los Principes de EspaAa san Diego de Alcala, Religiose Lego 
dc la Ordcn Scrafica, en el quarto de Palacio, con la decencia, y culto que a ta l huesped 
sc dcuia; viendose esta Corte bec ha vn caos de confusion; pcro como la voluntad Diuina 
era llcuarle a descansar A m ejor Reino, se consiguio c i efecto mas conuenicnte a su 
disposkién (...).
M uerto este gran Principe restitiiyeron a sus casas en processiones solemnes a tan Diuinas 
Reliquias, acompanadas de los mas Principes y Sefiores desta Corte, con Io mas hicido 
dclla, cubicrtos de lu to . manifcstando cl senlim iento que a su Principe deuian «
Maor». Acaâcmia de la Hisloria. W.746 (39).—Nacional. Mss 2392 (fols. 237 23$).
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P A L A C IO S , F ra n c is c o  a n d ré s  d e
Declamacion Ftmebre en h  Muerte del Rey N ,  Senor, Don Felipe I V  El 
Grande. M adrid , luan Bernardo Ncgués. 1665. 6 hs. +  20  foU. 19 cm.
. Dice, refiriéndose a Felipe IV  como protector de las Artes y generoso me- j 
cenàst* ■
«... Y te adornastc dc vtilissim os Artifices. Que ocupo Phillpo en el magestuoso adornO dé
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s'i ra la i io. tli \;inJolc ab jad o  dc Opulciitos primoccs. rniplc.indoli"; lanibicn en Iôs ( In i 
eu s  I ;  Il iii-cc!.ir.i la :, para t  l lu i'.rc dc su Coric, como son cl Rcliro, Mapnificn obra de su 
pri ndcza, que siiiu lo  dc rccicacion para los naluralcs. cs dc admiraclon para los (oras- 
(i. Ins. » (Fol 8 \ .)
Mâs Hcklnnle, al tra tar dc la piedad del monarca, dice:
" .. Las Ic  liiiid a d c s  que h izo  lia ze r son in d cz ib ics , exccd io  (que no av p o n dcracion  m a- 
\ u i  I i l todos los piadosn:. A u s tria ro s  cn la  dcco c io n  a! Sanlis.sinio S a e ra m c iilo ... A conipa- 
l'nile im irha.s vi /es  de iiochc, y  rcc icn  n u ic r to  su Padre. carp ad o  dc lu to  vna. cn q u e  iba  
a \ is i i a r  los e i'lc n iio s , y haz.ia n iu tlio s  lodos. Y  q u icn  no  sc a eu e id a  de aquel d ia  del 
C o rp u s , cn  o u i es i.uu lo  cn la  Procession, s o b rcu in o  d c  rep e n te  vna dc las inavorcs tcni- 
pcsiadcs q u i so lian  v is io . v ras<;andoso las n u lx  s cn d ilu u io s  dc p icd ra . y  lo rb e llin o s  de  
ii'.’ iia , parec ia  q u e  se q iie r ia  o lra  vez anegai cl inunclo, y d csa in p aran d o  todos el solem iie  
a e o iu p a n a n iic a to . solo su M agestad . y e l lu q u is id o r  G en era l U on  ttieyo  de A r /e  y Rcinoso. 
no  se a p a r la n  ii dc la C iis to d ia . prosi; u ien d o  cou c lla  p o r las calles que se a io s tiin ib ra iia .  
q u e  c s iau an  heclias vn m a r...»  (F o l. IS v-R ir.)
-  Fa i a  eo u l'i m a i Io inu eb o  que au in c n tû  la R e iia io ii C a to lie a . vc.;se Io  que cn sus tic in - 
pci' tod  I las eo.'.as p erien ecicn tcs  al C u lto  D iu iiio . han  crec id o ; la  n iu llitu d  dc (  onuen los  
q u e  sc b an  liee lio . los m as dcllos con  iiinosnns suyas; y  p a ra  c tc rn a  n ic m o ria  de su 
p r a r d i /a .  bas te  r e le i i r  la  o b ra  que h i/.o  cn la  C a p illa  de nuestra  Senora  dc A lo e lia  ( In n iic n  
de su mas o r  qcuucion , y donde p o r m uehos aùos (re q u e n to  lus Sabados la sanrad.i Co- 
lu i i i i 'u r , I  y la i|i:e  se esta ac.ab.ando dc p e r lii  io n a r (sic) p a ra  e! 5 au to . H iio .  v P a iro n  Cîlo- 
1 itiso lie  M a d r id  San Is id ro , cn  q u e  desdc los c im ie n to s . Iia  la  la  eupu la  p o r d-.aitro y (iic ra .  
In i a .  n ia ra u ü la  que no  ava co n c u rrid o . .» (F o ls . I6 v -I7 r .)
M i l  m a. Miii’iiiriil- M B  1.915.
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[ Z fTVLO cUl Fielazgo de la Vtlla  de M a d n d ] . [s. l.-s. t.]. [s. a.: 1665?]. 
17 fois. 28.5 cm.
Carei-q de purlada. Encabczado por un grabado que rcprescnia cl escudo de 
la V illa . Con tic ne las Cedillas rcalcs y Aulos relatixos al cargo u olicio dc 
l ii I jÿ.yqeuloi . Conduce:
•  I c t b o .  V s.-’ c a i l i ' .  c o r r e g id o .  y c o n ie r l . a d o  f u c  e s te  I r a ' I a i l o  con lo s  o r ig in a le s ,  q u e  p o r  
i io r a  i j i i ' . 'd a n  e n  m i O lic io . a  q u e  m e  r e l ie r o .  y  f u c io n  Ic s l ig o s  ni i v r l o  c o i r v g i r  y c o n c e r t :ir. 
F u g e e lü  de Paz. > lo s c r b  Sanehe/. B r a i io .  l e / i n o s  de M a d tid .  E n  e l la  à t r e z e  d e  lu n io  de  
m i l  y s iis e ic n lo s . y  s e s e n ta  y c in c o  a n o s .— lu a n  M attriq u e .»
R c p r o d i i c i d o  c n  c l  A p c n d ic c .
M iütiie \  a à V. V-q |?
1666
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AYAI.A. j .A C IN T C  D E
Sinao de A ra i i ju e z ,  de xarios versos, y  novelas. Madrid. Maria de Quino­
nes. 1666. 3 hs. i 10 pâgs. + 152 pâgs. 14,5 cm,
3 ill S'nmn fliaz. /  neiu, \ Pags. 379 .VO 
M  \l* i4 i|; \ \  , i / o '  J  I h
356 C H isriw  swcm.z \i oâr-
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E S Q U E X . Pedro Francisco
Sermon en hs konras, ave higo a la venerable, y felicisstma criatura D a ' 
tniana Barrolo, la niuy ili^ re , y Real esclauitud de nuestra Senora de la 
Cabeça la. Antigua, sita en\la Parroqttial de san lusto, y Pastor desta Corte. 
Madrid. Imprenta Real. 1666. 4  hs. +  50  pigs. +  1 h. 19 cm.
« ... N a c ié  D n in ia n c  B a rro lo ...  en  Io Im p e r ia l  V i l la  d c  M a d r id , y fue  b a p liz a d a  cn  la  pa- 
n o q u ie  di- S a n ta  C ru z ... Pi 6  la  p r im e ra  iu z  esta  fc iiz  n iiig e r a  22 de O ctu B rc  de l afto  
1616 y a los dos afios e n fe rm é  d e vn as la n  vencnosas v iru e la s , quo c l h u m o r  m a lig n o  
dellas  Ic d u ré  h as ta  los q u a tro . E n  este a flo  se le  c n can ceraro n  las nariz.es. y  padecid  
la n to s  d o lo rcs . q v c  la  r in d ie ro n  a  v n a  c o m a , cn  la  q u a l p ad ec id  h as ta  n u cu e  d e  M a y o  
d e  1665. q uo  fu e  q u a n d o  e n trc g é  su d ich o sa a lm a  a  D ios  . » fP âg . 4.)
«... M v rM  cn vn ap o s c n tillo , en  v n  r in c o n c ilio  h u m ild e ... N o  h u u o  b ien  e s p lra d o  q u a n d o  
sin  saber vnos dc o tro s , sc ju n td  v n  n u m cro so  p u eb lo , a co m p aflad o  d c  g ra n  n o b leza , quo  
S» e n tré  p o r  las p u e rta s  d c  su c o r to  a lu e rp u c , co n  to d o  Io  neccssario  p a ra  c l e n t ie n o .  
e l q u a l fo e  ta n  lu z id o  c o m o  v ié  M a d r id  » (P 6g . 44.)
iM viR ie . N m h m a l.  R -Vp.iios, 82-14.
1545
; G A R C IA  D E  E S C A 5 IÜ E L A S , B arto lo m é
; Penas en la muerte, y altvics en las viriudes de el rey catholico de las Espd- 
Has N . S. Felipe IV  el Grande. Empegadas ,i ptoponer en las reales H o n . 
,ras, que con Imperial demonstracion de jidelidad y grandega celebro la Co- 
ronada V illa de Madrid, en su Convento de Santo Domingo el Real a 23
de diciembre de 1665. En vna. Oracion funebre, que entonces degia F r ,  .
Madrid. Imprenta Real. 1666. 8  hs. -i- 24 pigs, a des ccls. 19 cm.
M u 'k u i. N a c h iw l .  R -V a rio s , 113-28; V  281 38.
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R O D R IG U E Z  D E  M O N F O R T E . Pedro
Descripcion de las Honras qve se htcieron a la Catholica Magestad de 
D . Phelippe quarto Rey de las Espcnas y del nuevo Mundo en el Real Corn 
vento de la Encarnacicn Qve de Harden de la Reyna nitcstrd 5cjîor<i como 
svperiniendente de Iss Reales Obras Dispvso D . Baltasar Bartoso de Ribe^
ra... y tscriv io  . . .  Cura de S. luan de Madrid. [M adrid . Francisco
N ic tc ]. [1 6 6 6 ] . I I  hs. -F 120 fc!s. 23,5 cm.
Cnmienza con una dctallada reiacidn dc la erfcrmcdad y muerte del mo­
narca. En cl fol. 50v ctnpieza la descrinc*ôn dc lîf> hcnras ftincbrr« Vn>. în. 
Icrcafaclos los giabados con los jeroglificos que se hicieroti para adorno dc! 
femplu, usi como un piano picgado con la dispusiciôii dc los asicnlus en la 
iglesia, y otro grabado del tûmulo.
L y o n , \ h in ic ip a l r .  314.219.— MwiRtn. A c m ic m ia  d c  la  H is lo r ia .  13-1-3-764; 2-2-4-717. F a c id ln d  d e  
f i l o s o l la  V L e ira s .  .M u n ic ip a l.  M B  2011; MO- 124. — R-4.830.— S a n  Lwtr.s/,o i * l .  I  s u r  
RUt,. M o u a s ie 'io .  3S-IV-27.— S ts T M o o  t-i C ' i " ' v n  i x. t ' r ÿ v -  'e . /<i.
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S A N T O S , Francisco
Los Gigantones en Madrid por defvera, y prodigioso enlretenido. FesUva
salida al Santo Christo del Pardo... Sv Avtor ----- , natural de Madrid.
M adrid . Pablo dc V a l. 1666. 8  bs. +  288 pâgs. 14 cm.
Toniai)do como punto de partida la Roinerla que cada ano sc hac(a al Cris 
to del Pardo, el Aulor denuncia los cxcesos e inmoralidades a que estos fes- 
tcjos populares daban lugar.
Maprm). N o f to iu i l .  R  15.938.
5 4 8
[s. a. : 1666?]. 3 fols, a[5 L /C E 5 5 0 S  deste Ano de 1 6 6 6 ]. [s. l.-s. i . ] .  
des ccls. 30 cm.
« r.s  ta n ia  la m u c h c d iim b re  dc cc n lc  m a l c n irc tc n id a . q iic  ny cn es ia  C o rte , quo vsu rp an d o  
c l a l i i i io  a  los p obrcs que Ic ç it im a m c n te  la  p ied ad  C a to lie a  ies p a r tic ip a , socorricndolcs  
c o lid ia n a m c n tc  con  c l  sustento , q u e  o b lig é  a  su M ag cstad  a  m a n d a r p o n c r ed ic lo s  p u h ii 
■ COS p a ra  rc m t i i io  à  ta n ta  d is tra c c io n , im p o n ie n d o  a  las  personas q u e  pueden ocuparsc  
cn  o tro a  cxcrc ic io s  pcna d c d c s tie rro  p o r  dos anos d e esta C o rte  p o r  la  p r im e ra  vcz, 
y  p o r ia  M g im clo  q u n tro  de l R eyno; y  a la  te rc e ra  seys de p re s id io  cerrad o . Y  a  las  
m uG c.es  p o r los in ism os tc rm in o s  a l c x c re lc io  d e  la  g a lc ra  (casa que con  este t i tu lo  ticnc  
d ed icad a  esta  C o rte  p a ra  m ugeres m a l e n trc tc iiid a s , q u e  an d a n  vag a im in d as  in fe s la n d o  la  
R c p u b lic a ; en  d o n d e  se les d â  c l sus ten to , h az ien d o la  s c ru ir  en cerrad as en csercicios  
p énales  cn  e l a liu io  d e  los pobres de los H o s p ila le s ) scûalando les  desde el d ia  12 d e  lu n io  
ha s ta  cl 26 d e l, p a ra  q u e  sc reg is tren : y  p id a n  la  lim o s n a  los q u e  (u e rc n  ap ro u ad o s  p a ra  
e lla . con  v n a  scAal a l  c u c llo , p a ra  su m a y o r co n o c im ie n lo ; con  q u e  p o r este  m e d io  sc 
p o n d ra  r ie iid a , y  la  e n m icn d a  en  la  o c io s id ad  » (F o l. Sv.)
MauRin A c t iâ i ' i i i ia  d c  la  H is to i ia .  9-3.746 (40).
1667
5 4 9
A N E N T O  Y  P E L IG E R O , B a r t o l o m é
Orficwn fimebre a les honras del rey nuestro Senor Phelipe Quarto, que 
celeL/6 el Real Convento de la Encarnacion a 17 de Setiembre de este aiio 
de 1667. M adrid. Bernardo de V illa-D tego. 1667. 3 hs. i 19 pâgs. 19,5
cent'nietros.
No bny inâs oKisiOn a MndritI que la de la porlada.
M a i> iiiu . N<;i i: ) i ia l .  R V a rio s . 126 .34.
5 5 0
E S Q U E X , P e d r o  F r a n c i s c o
Sermon funebre historial en las exequias, que se cclebraron en el CoLgioi 
hiipcr.al de la Compaûia de lesus, al Venerable Padre Baltasar de Loyola 
Mandez, Principe que fue de FeZ-.. Le sera a luz loseph dc Haro y Lara...
358 CRISTINA SANCHEZ ALONSO
M adrid . Bernardo de V iila -D iegc. A costa de la viuda de Francisco de Ro­
bles. 1667. 4  hs. +  52 pigs. 20  cm.
Dedicatoria a D. Francisco Femdndei de Côrdoba, Duque de Sesa:
En ella se dice que la solemnidad de las honras Kknebres «lue vna de las mas hiddas - 
nceiones. que ha visto Madrid». (Prels.)
|No hay mâs rcferencias a la Corte.
, MADRID. Nacional. R-Varios. I4-Î5 y I2S-I.—Nueva Y o rk .  Hispanic Sociefy.
55: 
i [ F /N  del Ano de 666. Noticias']. [s. l.-s. i . ] .  [s. a.: 1667? ]. 8 fols. 30 cm.
, «Y aora por fin  de lun io  de 667 la Religion de Nuestra Seiiora de la Merced Calçada desta 
: Corte saco de la dicha Ciudad de Argel dozientos y  onze Cautiuos, k *  mas dello t gente 
ipobre, y Soldados de la carrera de his Indias, que apresaran en el Patache de la Marga- 
rlia  los Moros de aquella Ciudad el afin passado, y particularm ente vicae grande mimera 
dc niftos, y mugeres Sea Dios kado. Amen.» (Fol. 7r3
También se da cuenta de la entrada en Madrid de D. Juan José de Austria, 
el 9 de junto de 1667. (Idem.)
M a d r id . Academia de la Hisloria. 9-3.746 (4% .
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N A )E R A , M a n u e l de )
Sermon para el cabo de ano de la Venerable Sierva de Dios la Senora Dona 
Maria de Pol. Madrid. Icseph Fernandez dc Buendia. 1667. 44 pâgs. 20,5 
centimetres. i
|Siguc al texto del Sermdn la siguiente composiciôn en Octavas: '
! mRciorica lavdacion; qve haze la Fama al rio  de Manzanares, de las heroyeas virludes 
\de la Venerable Sedara Doda Maria de Fol, y congralulacion del Rio, d la Coronada Vttla 
■ de Madrid, por auer posseido, y $ozado vna hija, que la entrandeee tanlo. De Diego de 
[Salazar y Tritlo, en tas konras desta sedora.
De la lama cm  plectro m isterioso 
! Vago el da rin  con vno. y o tro  acento,
; Y el clangor de sus ecos presuroso, 
iTurbado dc Neptuno d  demento:
'Mançanares vassallo caudaloso,
Rey Eliconio dei m ejor concento, 
lOuando su playa le rtll discurria,
Y leuantando la cabeça vndosa 
De su profundo Iccho crista lino.
M iré  con a tendon la populosa 
Madré de tanio Ingcnio peregrino:
Corte del Gran F ilipo; 6 quien giorlosa,
Continda refiriendo las virtudes de la dlfunta y concluye;
Mas que en plata tribute  el Apenino, 
Prindpes deue la inuendble Espafla, 
Pamaso Apolos. Martes la campaAa. 
Ambidosa la plebe discurria 
Dd Sol a los primeras resplandores,
Y entre aplausos festhios tiescubria 
Funebre h ito . y lugubres horrares: 
Babllonla Madrid se conlundia
D d concabo métal a los clantores.
Y toda en fin  se equluocaba tanto. 
Que n i bien era gozo, n i bien llanto
«Gozate. pues, Emperatriz didiosa, 
|De toda la Espallola Monarqula,
|Por auer ostentado generosa 
1.0 venerable, y candide Maria:
Y pueslo, que i  alabanza tnn giorlosa 
Id w m . Municipal. MBd64 (2).
Es tosca lengua la corricnte mla, 
Adamante en distintos Orizonles.
E l T igris, d  Danubio, y d  Oronies.» (PA* 
(ginas 37-44.)
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R O M E R O . I g n a c i o
[Obras piadosas exercitadas por la Hermandad de N .  Senora del Refugio, 
y piedad de esta Corte, en este ano de 166 7 ]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a.: 1 66 7 ? ]. 
2 hs. 29  cm.
Fechado al fin, a 7 de diciembre de 1667. (Reproducido en el Apéndice.) 
MAtfRii,. N a c io ;ie :l. R -V a iio s . 65-5.
1668
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C A L A S IB E T A . M a n u e l
La Rosa de Palermo, antidoto de la peste, y de todo mal contagioso. Sarita 
:Rosjl:a, Virgen Esclarecida, fina amante de lesvs, que viuiô Anacoreta, 
\y sohtaria en los Desiertos. M adrid . Bernardo de V illa-D iego. 1668. 17 
hcjas -f 2 43  pâgs. -4- 1 h . 21.5  cm.
I
E ntre  los preliminares hay un grabado de una imagcn de la Santa con el si­
guiente pie: «Està en el Combento de S. Caietano de Madrid.»
Madrii>. Nacional. U 3 233.
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C A R R IL L O . A l o n s o
Ivan Montero de Roxas y Andres Esmit, pintores. Pretenden no se les debe 
apremiar a que aceten (s ic) el nombramiento de la Cojadria (s ic) de Mites- 
Ira 5cMoni de los Dchres, cuya Santa Imagen se venera en el Colegio de 
Santo Tomes Qrden de Predicadores de esta Corte. M ad rid , [s. i . ] .  1668. 
16 fols. 29.5  cm.
Coniicnc datos hislôricos muy interesantes sobre la Hermandad, fundada 
en M adrid por «dcroclon del senor Rcy Don Felipe el Segundo, y  de la Se- 
fiora Em peratriz Dona Marfa de Austria, su hermana». (Fol. 3v.) La Cofra- 
dia r.ncaba cn Semana Santa el paso llnmado «de la Cruz a cuestas», que sa 
lia del citado convento.
M a o r i \ S'iu i.’nal. R-Vaiiox. 208-27.
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C O N S T IT V C IO N E S  de la Congregacion, y Escuela de Chnsto Senor 
Nuestro, fvndada dchaxo la proteccion de la Virgen Maria Santissima Je- 
iiur.t N .  -)• del gloricso San Felipe N e  ri, en el Hospital de los Italianos
360 CRISTINA SANCHEZ ALONSO
de Madrid. Madrid. Domingo Garcia M orris . A  ccsta dc Antcnio de Riero. 
1658. 148 pâgs. 15 cm.
C a p U it lo  I :  'D e l  f in ,  é i n s i i l t i l o  d c  c s la  E s c iie ta .
F.' In s l i i i i lo .  V fin dc es ta  E scu c la . es el a p ro u c c h a m lc n io  c s p ir ilu a l, y a s p ira r  cn lo d o  
a l cum piir'icn io  dc I? v o lu n lc d  d c  D io s  dc sus p ic c c p lo s . y  conscjos. ca m in a n d o  a  la  
p c rfc c c io r  ra d a  xno  segun su c s tad o , y  las o b liyac io n cs  d e l. con e n m ie n d a  d c la  v id a , p c n l-  
ten c ia . y  lo n lr ic ic i ’  do los pccados, m o i lific a c io n  d c  los scntidos. p u rcza  d c  conc icn c ia , 
o rrc io n . f ro g ” - 'i . ia  d c  S a c ra m e n to , o b ra s  d c  c a r id a d , y  o tro s  cxcrc ic io s  santos, q u e  e n  
c lla  sc ccLCH:,!:. y p la tic a n  con o p rc c io  g ra n d e  dc Io  e te m o  y  desestim acion  dc Io  te m p o ­
ra l. b ia jca iu lo  loilu;. cn si; cr'..».do cl cr.m in o . y  scnda cstrccha. y m as sogura dc sa lvarsc ...»  
(Paginas 5-6.)
M '.nnm . N n c in u a l.  J-12.208.
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G R U N E N B E R . C a r lo s  y  F e rn a n d o  d e
\Memorid, qve los Coroneles ------  han dado à su Magestad tocante à là
propcsicion que tenian hecha, de rendit nauegable à Mançanares desde la 
\otra parte del Pardo, hasta Toledo. En qve se manifiestan los mctiuos que 
iuuieron para auer hecho dicha ptoposicion. Los fundamentos, y ragones 
que cy pc.ra la execucion, y faciUdad de su fabrica. Las vtilidades que han 
de resuUar a esta Corte. Y  las condiciones con que se obligauan de ha"erlas 
por su cuenta, y la de sms amigos, y confidentes. Y  la demonstracion que 
en virtud de décréta de su Magestad han hecho de los corrientes del dicho 
rio, y del de Xarama. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .: 1668? ]. 1 h. -f 12 fols. +  1 pla­
ne pleg. 29 cm.
Reproducido en el Apéndice. En el piano plegado al fin. y en su parte infe­
rior derecha, dice;
•  Planta y dclincacion que sc hiço por ordcn de su Magestad del R io dc Mançanares desdc 
cl Pardo hasta Bnci.-. f c d r id  y del rio Jaram a. y Ta jo  hasta Toledo. Con la demonstracion 
dc los tcrrcnos por donde se propone de hacer la Naucgacion artificia l. Ano de 1668 »
En la parle superior derecha hay un grabado que représenta una «perspec- 
tiva» de la Villa y Corte.
MiDRiii. Nadviin l. R 13027 ( I I ) .
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[H A S T A  ftn de Março de 68 . N otic irs]. [s. l.-s. i .] .  [s. a.: 1668?]. 2 hs. 
a dos ccls. 29 cm.
•  En 8 de dc ( s i r )  Março dc 68 cntraron cn M adrid  los Embnxadores de Moscovia. Y  en 
17 del mismo hizicrun su entrada cn publico, y Ixcsaron la mano a sus Magestadcs, y les 
hirJcron vn riq i issimo présente de diuersas picics dc animales, como armiiios, m arias, y 
otros scmejanles; fuc acto m uy lucido, y dc grande scquito, y concuiso.»
M.vwtU). A c a d e m ia  d c  la  H is lo r ia .  9-3.746 (43): Carccc dc portada.
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[PO SSESIO N dei Licenciado D . Aquiles Napolitano en su exercicio en el 
Colegio de 5 . lorge de M adrid ], [s. l.-s. i . ] .  [s. a.: 1668?]. 3 hs. 31,5 cm.
Es copia de los Autos originales, fechada en Madrid a 2 de octubre de 1668. 
Noticias sobre la fundacién del Colegio. (Reproducido en el Apéndice.)
M.adkid. A c a d e m ia  d e  ta  H is lo r ia .  93.656 (80): C arccc d c  p o rta d a .
1669
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C O N S T IT V C IO N E S  qve observan los Hermanos de la Ivnta del T itv lo  
del Espiritv Santo, sita en el Convento de Padres Clerigos Menores de la 
V illa  de Madrid. Qve fundo el Reverendissimo Padre Antonio Velagquez 
'Pinto, de l.i misma Religion, [s. I.-s. i . ] .  1669. 3 hs. +  1 lam. +  28  pa­
ginas. 21,5 cm.
Las Constiluciones van se guidas dc la correspondiente aprobacion cclesids- 
tica, firm ada cn M adrid  a 26 dc fcbrero dc 1669.
M adrid . Nacioncl. 3-12.097; R-Varios, 110-10.
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[C O P IA  de Caria escrita por Den Tcribio el Asturiaiw, cn 13 de Março 
de 1669 a vn amigo que se hallava fuera de la Cmie, con noticia de lo 
qve en ella discurren los Cortesanos Politicos de M adrid ], [s. l.-s. i . ] .  [s a.: 
1669? ]. 10 fois. 29  cm.
« ... D izc n . y  b ie n  q u e  In in c lia ç o n , y  s o b c ru ia , s ino d e  todos, d c  algunos dcstos h o m b rc s , 
n o  cah e cn c l m u n d o . p o rq u c  cab cn  c n  c llo s  to d as  las  ren tas  d c  vn  R cyn o . y  c u p ic ra n  
cn SL'S lie r ra s  cn  lo  c o r to  d e l m in o r  ap osento  que o y  lie n c  c l m e n o r dc sus criad o s . 
I .) pcsfc C l la  R c p u b lic a , b ien  ngcno lo d o  d c los ticm p o s  an tiguos, con ra zo n  siglos do­
rad o s; p u is  cn  e l los su m a y o r  g ran d eza  e ra , vn a  m a l pcnsada m u la , q u e  si a lm o rza u a , 
n o  c o m ia , y si c c m ia  n o  c c n a u a . Ilcu n n d o  a  las ancas d e lla  a sus v is itas  a la  scnora  M i­
n is t r e  to n  lu im ild c s  adcrcço s , y  a la u io s , y  la n  h u m ild c s  sc d cucn  c o n s id c ra r c o m o  lo  acre  
d i la  v n  r rc s k le n tc  d c  lla z ic n d a  d c  a q u c i t ic m p o , a  q u ie n  lla m a u a n  C o n ta d o r m a y o r, en  
la  C o n s u lta  q u e  lia z c  a l R cy  D o n  lu a n  c l P r im e ro , q u e  cs c o m o  sc siguc,
' M u y  no b le , y  v ir tu o s o  S c n o r.
E l  D o c to r  R u y  L o p e z , d c  v u e s lro  C o n s c io , y  v u e s lro  C o n ta d o r m a y o r, vos fa ze  sab er, q u e  
é l v in o  6  a q u rs ta  V i l la  d e  M a d r id  & fa z c r  vu cs tras  re n ia s , é  d c lib c ra r  los prcsos q u e  cn  
c lla  a u la , p lazc  S e iio r  a D io s  q u e  ya  las  ren tas  son fcchas, é los prcsos ilc lib c ra d o s . T a m - 
b ic n  xos faze  sab er, q u e  c l R cy v u e s lro  p a d re , au n q u e  in d ig n o , m e  fa z ia  m crc e d  dc vn  
v e s tid o  d e In u ie rn o , y o t r o  d c  V e r a n o . ( P o l .  10.)
M am iu i. K a c io r .a l.  R 13027 (P); R  V a rio s , 190-8.
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GIL DE GODOY, jUAN
Oracion evangeFca one predico rn la Capilla Real de la Milagrosa Virgen 
de Atocha... dta de la Presenlacion de M aria ... M adrid. Domingo Garcia 
M orris. 1659. 26 pigs. 20 cm.
Sam iaco HI CoM m nrn . U tiix r rs ifa r ia .
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LARA, G a s p a r  A g u s t i ' n  d e
Pcmpa translativa, magmftco aparato, magestvosa colocacion, que er> la 
muy coronada V illa de Madrid, se hi^o al gloriosissimo Cuerpo de su Gran­
de Patron S. Isidro Labrador, a la nueva Capilla, el dia quinge de Mayo 
deste ano de mil seiscientcs y sesenta y nueve. [s. l.-s. i . ] .  [s. a. : 1669?]. 
15 hs. 20  cm.
Descripcion en Octavas dc la proccsiôn:
i «... E n lo n ccs  d c  M a d r id . la  C o ro n a d a
M ag cstuosam unlc , i lu s t ic  V il la ,
O u c  M a n tu a  C a rp c n ia n a  ya  la u rc a d a .
A un  la  t r iu n fa n tc  R o m a  sc la  h u m ilia ,
I C c n iro  dc Fc, d c  R e lig io n  m o rad n ,
T ro n o  cxcciso. R ea l A ugusta s illa ,
D el m as C h ris tia n o  R cy , m a y o r  M o n a rc a ,
Q ue dos m u ndos su d ic s tra  in u ic ta  ab a rc a ...»
M a iw io . Nr.cional. R -V ario s , 104-7; 3-32.970.
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LJBRO del Rcs.nio de la calle de Toledo. M adrid [s. i . ] .  1669. 38 pagi­
nas crladas. 20,5 cm.
Texto del Rosario en castellano, con oracioncs cn latin intcrcatadas. No hay 
ninguna otra alusiôn a M adrid.
M  umiu. N aciona l. R 33 540
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[R E L A C IO N  histânca de lo que ccurriô en la Corte de Madrid en los 
ailes I66S y 1669]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .: 1669? ]. 94 fols. 27,5 cm.
Carccc dc porlada. Comicnza;
•  E xcm o . S enor.
E l a u e r cscusado e m b a ra ç a r a  V . E  cn  las dos v llim a s  ocasioncs dc F lo ta , c o n tin u an d o lc  
las  n o u c d a d ts , y  succssos d c E spaA a, h a  s id o  ju r g a r  a  V .  E . cn  m ayorcs cuydados, y  ser 
las  noucdadcs q u e  se ban  p o n id o  (s ic )  c s c r iu ir  la n  d c  s u m o  dcseonsuclo .«
« ... E n  4 de M a rç o  de 1663 nos d iô  v is ta  en  esta C o rtc  vn  C o n ie ta  dc e x tra o rd in a r io  cu e r­
p o , q u e  d u ré  c l verse lo d o  el m es, e ra  m u y  la rg o , q u e  scgun c l p a rc c c r, e ra  co m o  espada;
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p cro  sin  rcconoccrsc d e l q u a ! e ra  el p r in c ip io . y  e l fin . p o rq u c  no  Ic n ia  e s irc lla  que h i 
ricssc cabeça, y  assi p a rc c io  a  los A slro logos, que p o r la  p a r le  dondc e ra  m as gruessa que  
e ra  hazia  c l P o n ic n ic ... hanse hecho g randes ju iz io s  sobre este C o m c ia  p o r  m uchos As- 
Iro lo g o s..,»  (Pol 4v.)
« ... S iguioscic a este  d in  cl s igu ien te , con  lleg ar a esta C o rtc  e l E m b a x a d o r d e l g ra n  D u ­
que d c  M oseob ia  y  a u ie n d o  d c  i r  a  b e s a r la  m an o  a  sus M agestades a  los 15 de l d ich o  
mes. se d if ir lû  c s la  fu n e io n , p o r  algunas d if iru lla d c s  que o c u rric ro n  e a  o rd e n  a l tra ta m ie n -  
to  de su persona, y  la  d c  o t ro  q u e  le  succdc cn la  E m b a x a d a , y  vencidas a lgunas d e l, salio  
tic su casa a las onze d e la  m an an a  p a ra  Palacio , con el co m n a n a m ie n to  de la  Casa R eal, 
y solem nidadcs q u e  sc a c o s lu m b ra n  cn ta les  bcsam anos. E l concurso fu e  g ra n d e , p o rq u c  
ia noucdad in o x io  a la  ru r io r id a d  no p c rd e rla , y  los trapes a  la  jocor.idad p ara  cclebi-arlos, 
porquc, n i los t r a in  dc G iic p o s , n i de T u rco s , au n q u e dc am b cs  s.' an ro vec’m .  Iiic n  que  
la  p ed rc ria , y  p erlas  con q u e  los a d o m a u a n  e ra  dc estim acion  no c o rta  » C o n tin u a  des- 
c rib ic n d o  la e o in it ic a . (Pols. 4v-5r.)
•R e p ré s e n ta i,on q y c  h iz o  la  V i l la  d e  M a d r id  a  la  R e yn a  n u e s tra  S e iio ra  e n  e l m es d e  
A h r i l  d c  1669. S o h re  e l R c n iin ie n lo  d e  so ld a d o s  q u e  su  M a g e s ta d  h a  re s t ie l lo  le u a u ta r  en  
e s ta  C o r le  c o n  l i t u l o  d c  C o ro n e lia .»  (F o ls . 6 6 ré 8 r .)
El rcsto de las noticias son de carâcter politico.
M ii i i ic ip a l .  M B  1.995.
1670
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ARCOS. F R A N C IS C O  D E
Primera Farte de If. vida del V .  v Rrro. Fr. S'mon de Roxas, Maestro de 
los Seren s'dmos Seiiores Infantes D . Maria, dcspies Emperatriz, D . Car­
ies, v D . Fernando, Cardenal Argobispo de Toledo, Governador de les Pat- 
scs Baxos. Confessor de la esclarecida Senora D . Isabel de Bc,rhon, muger 
de Phtl tp o  Quarto, Reyes de Espan.i, nuestros Seiiores. Fvndcdor de las 
Ccngrcgacioncs de Esclavos del Ave Maria y de las Fiestas, y Rego de sv 
Saniisstmo Nombre; por quien se dtlatà en Espana, y clros Reinos... M a­
drid. ju lian de Paredes. 1670. 12 Ks. +  1 lam. 4- 576 pâgs. +  22 hs. 29,5  
centimetres.
Libro Ouinto.—Cap. I:
' E r l i c  en  M a d r id  e l P a d re  Rc.sas, h a ie s e  d e s c r ip c io n  d c  la  C o r Ic ,  con o ce sc  su  .’i r t u d ,  vene- 
ra v .lc  to d o s , a ç lc m a n lc  p o r  S a n to , y  le m e n ic  en  su s  S e rm o n c s .
N o  v iô  a M a d r id  c l V c n c c ia n o , que cn  sus descripcioncs académ icas p in td  d esta  m an cn t 
la  C e rte ; cn  i n  H o s p ita l d e  esperanças, sepu lcro  d c  la v id a ; a m a q u e  c r ia  los od ios, casta  
dc Ci- b id ins , fu e llc  dc la  a m b ic io n , m ercad o  de m e n tira s , cstacada de sospcchas. carcel 
dc co n e o id ia s , csctie la  d e  cngaûos. Fa tr ia  dc la  ad u lac io n , P ara iso  d c  vicios, In f ic rn o  de la  
v ir tu d . P u rp a tc r io  d c  la  b o n d ad , y  L im b o  d e  la  a lep ria . N o  d ixo  m as dc la  C o rtc , q u e  
tc n i»  p résen té , ô  q u e  im a g in é  q u a n d o  e scriu ia  este A u to r . 6  h a b lé  d c  lo  q u e  e x p é rim e n té  
e n  las q u e  cs tu u o , n o  m as.
V ie ra  la  de l R ey C ath o lic o , y  la  h a llù ra , au nque con m uehos dc aquellos  achaqucs in d is ­
pensables en iw jb lac ioncs m o n s tru o s a m e n tc  grandes, p o r la  varicd ad  dc is ta d o s , d ivers id ad
de \ r e io n e y .  m u ll i tu d  d e  prc in iu s . y eoneu iso  inum ei ab le  de d ic tam cnes, p u r n a tu ra le za , 
é  r < , ; Cl id e a te , é  piH  S'or. d e  que se e o in iv 'n e , y la  h a lla ra  tro n o  de C ra n  leza m a y o r q u e  
tie e e  i l  i-m iu to ; p i.es  llega la in a iio  dc su .V c iia rch a  con su D or.iir.io  a todas sus q u a tro
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p a rle s , sin que alg u n a Ic  n ieguc la  o b c tlien c ia ; h a lla ra  M in ls lro s  Sab ios, q u e  c e ii l i:r .p ic ;a .
> sin  ladcarsc  a d m in is tra ii à  lo d o s  j i is t ic ia . re p r im ic n d o  con el cas tig o  le s  excesses, y  
a lc n la n d o  con sus proposic iones p a ra  que Icngnn  in cd ras  en  la  y ir lu d  d c s c u b rie ra  d c fcn - 
sorcs accrrim o s  d c  la  Fè, q u e  c o n  s ccre lo  san to  p c n c lra n  los m as  cscond idos e rro re s  
p a ra  co nvcnccr los do cto s, y  c a s lig a r  los severos n o  a lcançarS  d o n d c  pu ed c  b la s o n a r  
la  R e lig io n  dc m a y o r C u lto , con  q u e  v iendose D io s , su M a d rc  S o b c ra n a , y  los  S an to s  
M -iierados, con in a rn v illo s a  p o n ip a  todos los d ias  d e l ano con inm cnsos gastos q u e  con- 
v ie iT rn  los n a lu ra le s , y a su im ita c io n  algunos E s tra n g e ,o s  cn su o bsoqu io , ac lam an d o se  
m as podcrosos, q u a n d o  p o r  cslos, sc m ira n  dc m u ch a hazionda dcsposeidos. M a s  p la ta ,
V joy as lien cn  los T c in p lo s  para  su scrv ic io , q u e  m uchos M o n a rc h a s  Rozan cn to d o s  sus 
R ciuos para  la eo n scrvacio n  do sus M agestades. O n e  C onventos n o  tie n c  A c ad a  passo, 
dondc hci n ianandose la s a b id u ria  con lu v ir tu d  en sur. h ab it adores, fn r in a n  cscuelas, cn  
quo a p rcn d cn  los d iscre tu s , cs tu d ia n  los v irtu o so s , y  passan con la  m a y o r  scg u rid ad  â  scr 
S antos.
O u i H o s p ila le s  n o  e rig iù  la  m a g n ilic e n c ia  p a ra  cm plcos d c  la  c a rid a d ?  q u e  d c s a m p a ro  
no  t i l  ne re fu c io ?  si q u e  o rp h a n d a d  n o  assiste su rcp aro ?  q u e  e n fe rm c d a d  n o  c n c u c n tra  
su n m c d io ?  que fo ra s te ro  g im e  s in  abrig o ?  todos le  h a lla n , po~quc a y  e s q u ad ro n es  dC 
n o b lc ra . q u e  buscan los cs tro p ead o s; y  c o m o  no  h a  d c  scr assi. si c n  a lta  c o n le m p la c io n  
a y  q u ien  assista a  la  p rcscncia  d e  D io s  con  p cn itcn c ias , c o n fcrcn c ias  d c  c s p ir itu . d is p u ta s  
m o ra les , y santos cxcrc ic ios , dc d ia  y  d c  nochc, cn  C cm u n id ad cs , lu n ta s , C ongregacioncs, 
E .'-.cuclas, que m ira n d o  p o r  los b icncs de l a lm a  oh. idan  los que cn rcgalos, o s tcn tac io n , b i- 
z.arrias, s irvcn  con a b im d a n c ia  cxq u is ito s  a los cucrpos, en sus p laças, lo n ja s , y  ja rd in e s ,  
il qu icn  tra ts n  los a n im e s , co m o  csclavos, p o rq u c  m ira it  à  los c s p ir itu s , co m o  à  scüorcs,
V a lo s  v i r tu o s e s ,  com o A iniAn d e todos sus a fcc to s , d ando  la  m a y o r sangrc cn  E u ro p a , 
en  s u s  H ero es . > P rin c ip es  la  c a lid a d  dc m ayo rcs , â  los q u e  son m as  tcm erosos dc D ios.»  
(P ag in as 169170.)
En cl capitulo V se habla de las i mégères de N.’ S.* del Rescrte y del San­
to Cfisto de la Fc.
— C ap. V I I  'M i id a  e l P a d re  R o xa s  a  v n a  c a l lc  d c  M a d r id  su  n o m b re  c s c a n d a lo s o ...
... T e n ir  M a d r id  vn  s it io  q u e  p o r esta i fu c ra , y en  désignai te r re n e , lla m a ro n  B a rra n c o , 
d o ndc a v ia  vnas cuuvas, cn  que se escond ian , no  ladrones, sino q u ie n  h v rta v a  p a ra  es 
co n d c isc  cn cllas: en cl se puso la  casa q u e  a d m in is tra v a  lo que cl in fic rn o  p a ra  p c rd ic io n  
dc lus hom b rcs  p rc tc n d ia , no sin  m u ch a  p ro v id c n c ia  dc la  R c p u b lic a , q u e  s u fr ie n d o  aque- 
lln  i"iquitlad ts can d a lo sa , a ta java. m u chas in ju s iic ia s . y o tro s  d c lito s , q u e  siguen a vn  
a d u lte , io. T o m a v a n  estas casas el n o m b re  d c  q u ic n  las d ié , co m o  su ccd ié  en  V a le n c ia  (que  
p o rq u c  e l S cn o r q u e  o fre c iô  vn a  su ya a  S an  V ic e n tc  F e rre r , p a ra  q u e  cn  e lla  cstuviesse  
recog ida la  in n ld a d , que co n  to d o  d e scm b araço  d is c u r iia  p o r los can  tones (dc d o n d c  se 
lla m a ro n  C a n îo n c ra s ) e n tre  la  ju v e n tu d , y p ersonas d c  todos e s lad o s , p io v o c a n d o  a  vttos, 
y  in q v ic ta n d o  à  o tro s ; s ien d o  m o tiv e  dc d isgustos y  pcnUcncias) sc lla m a v a  F u la n o  B u r  
d e l, sc lla m a  B u rd c l, y oy p ersévéra  con cssa d en o m in a c io n  en m u ch as  p a rte s  ta n  in fâ m e  
A d u an a . O fcn d ia r.sc  las o re ja s  p u re s  de l P a d re  R oxas en lo can d o  en  c lla s  la  voz a fjo m i- 
n a b lc  (p o r a v e r su s tcn tad o  a q u e lla  p ia ra  lasciva d e  B arran co : passava p o r c lla  m uchas  
vezes p o r hnzcr ectos dc A m o r de D io s, d o nde ta n te s  sc c o m ctic ro n  d e su o fcasa . N o  av ia  
y a  a q u e lla  casa cn aq u e l s itio ; p e ro  a lgunas cn q u e  v iv ia n  m u g c rc illa s , que a r ra s tra v a  
la  rc n s u a lid a il p u b lir a m in te  p o r  c l in tc rc s , 6  c l v ic io , y  lla m a v a n la s  las de l B a rra n c o  
Los v iz in o s  de l b a r r io  w n e ra v a n  con  g ra n d e  revcrcn c ia  a l S ie iv o  d c  D io s, y  n o  sab ien d o  
in v o c a ric  to n  su m is iu o  a p e llid o  le  lla m a v a n  con  cl sagrado del P a d re  Ave M a r ia ;  y  
s v ic i’ d o  ccnfcssad o  A vna d c  rq u c lla s  m ugeres p a ra  m o r ir , y  d isp u csto  su a im a  a r o r d ô  con  
los vi?.inos que llo ra v a n  a l S a n to , la  m a in  c iia n ç a  dc sus liija s , co n  la  ve  in d ad : q u e  vn a  
nochc pusiesscn vn a  Im a g e n  de N u e s tra  S en o ra , y cn  todas las p u e rta s  vn lo tu lo  d e l 
A ve M a r ia , y q u e  a l am an e c c r co n  C la rin e s , y  M usicas se die:;se la  a lb o ra d a  con vozes 
d el Ave M a r ia , lo  q u a l d e s te rré  a q u e lla s  s a b a iid ija s , y  la  ju s tic ia , ô q u ic n  h a b ia  p rc v c n id o  
e l S a n to  a p ro b é , y  d io  p o r b ien  h echo  lo  cxccu tad o , con que q u n n tc s  passa van p o r  a lli 
salu d avan  a  N u e s tra  S e n o ra  con esse sag rad o  e log io , y  aunque no  qu is icssen los vczinos, 
é  los q u e  Ivan  azia  a lla , haz ian  lo  m ism o; p o rq u c  no  av ia  c o m o  d e  d e z ir  d o n d c  ivan , 
o  pas:;avan, s ino  a l Ave M a ria .»  (Pâgs. 294-95.)
El capitulo X I  (pâgs. 315-18) trata de la fundacion dc la Congregacion de 
Esclavos del Dulrfsitno Nom bre de Mnrm en cl Coix'cnto de Tripitarios.
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Algo méô adelantc refierc cômo el P. Rojas logrô que se instltuyera en 
M adrid  la fiesta del Santfsimo Nom bre de M aria:
« ... L Icn as  cs ta v a n  d c  lu m in a rio s  las ca lIcs; en m u ch as p a rte s  sc o la n  so noras m usicas  
i c  c h ir im ir .s , ta m b o rc s , y  c la rin es ; rcsp o n d ian  las cam p n n as  d c  lo d as  las Ig les ias  » (Pâ- 
| in a  348.)
Rcficresc asimismo el traslado del Cuerpo de San Is idro a Casarrubios, por 
indicaciôn del P. Rojas, cuando el Rey Felipe I I I  cayô gravcmcnte enfermo 
en aquella localidad (pàg. 423).
En cl capitulo X IV  se babla dc la apariciôn dc un Comcta sobre Madrid: 
«... V iôr.c  en M a d r id ,  y  on m uchas p arte s  vno , cn c l m es d e D iz ic m b rc  d e l a n o  d e m il y  
tc ise icn lcs  v  d ie z  y  ocho: d u ré  ccrca  d c très  m escs, y  e n  c llo s  su sp cn d ié  a to n ito s  a  los 
m ayorcs P rin c ip e s  d e l m u n d o ...»  (Pag. 440.)
Finalmcntc sc da cuenta extcnsamcnte dc la  visita a la Corte del Principe 
de Gales cn 1623 (pâgs. 556-576).
M acrtd . A c c d e m ia  d e  la  H is lo r ia .  S i-SS3S.— N a c io n a l.  2-35.213.
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BAS, C r is t o b a l
ÙespeTtüdor espiritvcl, y Oracion cvanrclicc del Rcdcntcr rcdimido, cl Sari' 
l o  Christo del Rescate, del Red Convento dc Nuestra Senora dc la Merced
pclçoJr... dc M adrid. Pvblicola cl R. P . Prcscr.tado . . .  en la InvocS'
non de la D ivina Miscr.cord.r., cv.c dicho Real Convento célébra los V ier- 
scs de Qt'.crcsma... Valencia. Gercnimo Vilagrasa. 1670. 4 hs. +  24 pâgs. 
19,5 cm.
Madrid. P a r l ic u la r  d c  D . M ig t ic !  H c r r c r o  G a rc ia .
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C E P E D A , G abriel d e
Historia de la milcigrosa, y venerable imagcn de N . S. de Atocha, Patro' 
na de M adrid. Diszvrrcsc sobre s :t ar.tigvcdad, crigen, y prodigtos, en de- 
fensa dc dos graues Corcnistas. M adrid. Imprenta Real. 1670. 8 hs. -I- 
475 pâgs. -b 2 hs. 20,5 cm.
«... H a s e  d ila la d o  h as ta  lo  v lt im o  cl d c z ir . q u e  N . S e iio ra  cs P a tro n a  dc M a d r id  cn su 
Im a g c n  d c  A to c h a  ( . . . ) .  A u n q u e  sc sabc de c ic rto , q u e  N . S . d c  A to ch a  cs P a tro n a  dc 
M a d r id , r o  c o n sta  d e  c ic r to  q u an d o  em p cçô  este P a tro n a to : cn  lo  q u e  m as corudcncn  
to d o s, cs. q u e  fu c  dcsdo la  a c tio n  y  v ito r ia  dc G ra c ia n  R a m ire z , y  se fu e  co n tin u an d o  
i la n ia n d o la  s ic m p re  P a tro n a  desta  V il la  en  tcd as  las accioncs; co n sta  scr assi dc m uchas  
acasioncG en q u e  sc p o n cn  sus fiestas, o  sc p u b lic a n  sus Processiones q u e  es c l m o d o  (y  no  
ay o t ro , s ino  la  c o n tin u a d a  possesion) de l o rig c n  c n  los m u y  a n lig iic s  P a tro n ato s : p o r  
esta c au sa  la  p r im e r a  procession dc las Ix ta n ia s , q u e  sc in r.titu y e ro n  en h a z im ic n to  dc 
g rac ias , y  su p lic a  d c  Ion bucnos te m p o ra le s , v icnc a es ta  s a n la  Ccsa de tic m p o s  m u y  an te  
r io rc s , p id ic n d o  a  su M ag estad  c l b u cn  lo g ro  d c los fru to s : c l d ia  d c  la  P u rilic a c io n  dc  
N . S e n o ra  v ie n c  la  V i l la  d c  M a d r id  co n  v n a  s o lem n c  Procession  a  es ta  C asa, acom pa- 
A a n d o  a  vn a  v e n e ra b le  Im a g e n , cu y o  l i tu lo  es N . S . d e  M a d r id :  q u c rc r  r c fc r ir  las  oca­
sioncs c n  q u e  la  ilu s trc  V i l la ,  c n  fo rm a  d c C o m u n id a d  h a  v c n id o  y a  c n  h a z im ic n to  dc  
g ra c ia s , y a  c n  P rccescicr.es , ya  c n  fiestas a  c s la  C asa, p o r  m u ch as cs im p o s s ib le , b a s te .
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vn a , cn  q u e  sc cxprcssn m as la  acc ion  del P a lro n a lo ; cn la  fiesta que in s lilu y ô  la  S a n lid a d  
d c  A le x a n d ro  V I I  d in stan cias  de N . C a to lico  M o n a rc a , d e l P a tro e in io  d c  N . S enora  en  
lus R cynos d e Espnna, y In d ia s , cl aAo de 1656 a 28 de lu n io ;  pubücôse e n  M a d r id  el dc- 
c rc to  P o n lif it io , sc fia lan d o  su d ia  p a ra  v n a  de las p r im e ra s  D o m in icas  d e  N o u ic m b re ;  
y  c o m o  era  especial fiesta consagrada a l P a tro e in io  d c  M a r ia ,  la  ilu s tre  y C o ro n a d a  V il la  
d e  M a d r id  c o rs a g rô  la  p r im e ra  fiesta  cn este S a n tu a rio , co n  ia  a u to r id a d , g ra u c d a d . y d e­
cen c ia , que a c o s lu m b ra  s icm p re .»  (Pâgs. 468-76.)
M.U'Khi. MiinicipnI. M-744; M-648; M B  1.955.— N ririo /ifil. 2-46.370.
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D E L IC IA S  dc A  polo, recreaciones del Farnrso, por 1rs tns mvsas Vratiia, 
Evterpe, y Cdiopc. Hechas de varias poesias dc los Mejores Ingenios de 
Espana. Zaragcza. luan dc Ybar. 1670. 6 hs. -f- 188 pigs, a des coif. 20  
centimetres.
•  A Ic  r ic s r c  â c  T o ro s , q u e  h t iv o  e i i  M a d r id ,  a  lo s  a fio s  d c  la  R c y iia  m i S c fio ra . D e D o n  
C r a h ie l  (s ic ) d c  B o c a n g c l.*  (P ig .  94.)
'D e s c u h r c  E u te rp e  la  C a llc  M a y o r  d c  M a ­
d r id ,  e l d in  d c  S a il M ig u e l.
r .n  cl g o lfo  de M crdrid, 
q u e  la  G allo  M a y o r  cs, 
n riic g a  to d o  P ilo lo  
cl d i»  do S on M ig u o l.
A n d an  cn coches C osarios ( s ic )
P ira ta s  de seis cn si is, 
que ta m b ie n  en estos dias  
ay p a ra  cl b c llo n  A rgcl.
Q u a n d o  nb o rd n n  dus N avios, 
es cosa n o ta b le  vcr 
los conectos q u e  sc g aslan ; 
si >:i no  ay m as, que han  dc hazcr.
S o n  las lis o n ja s  las a rm as , 
q u ic n  las t ir a  el in tc rcs , 
m a l huvicsse c l C a v a llc ro . 
q u e  a l l i  csp cra  si es N o b e l.
N avcg a  con  ta l d o n a y rc  
lo d o  iig e ro  v a je l, 
q u e  e n tre  1rs ondas dc enaguas  
tcm cn  n a u fra p io  los pics.
C a b o  d e bu en a  csperança  
p a rc e l q u a lq u ic r  m u g c r, 
m as si cs ta l la  possesion, 
c o m o  p uedc estarn o s b ien .
V I  b o la rs e  los escudos  
de vn p re c ia d o  b a c h illc r, 
d c  s u crte  q u e  n e  p areciô  
dcscs|xrrac ion  d c  In j 'é s .
Y  n o  cs m ucl-.o quo  tuviessen  
f in  ta n  e s tra ilo , y c n ic i, 
si a l c a lo r  d c  c ir r ta  n in a , 
p o lv o ra  vna an cianu  fue.
MsOlttD. C o rte s  Espt'.rioU '.s.— S 'u -.io u a l. R  2.733.— St.'T'.NPtR. Mcp-. u d c i y  Pr.'c. o.
P o r  b a rro s  dc P o rtu g a l 
suclcn co n ie n ç a r ta l vcz 
dc rm o re s  con ta l p r in c ip io , 
q u e  f ra g il scrâ  la  F eel.
Q u icn  pcEca con m enos tra p o  
biiscn m as h u m ild e  pez. 
p o rq u c  c o m o  cs M a r , M a d r id , 
p a ra  to d o  pcxe ( s ic )  ay  red.
Y o  v i s cg u ir a vn ga lan  
y  Ic  v i  d a r  a l I  raves, 
p o rq u c  q u is o  rccogersc  
a l P u e rto  d e  vn M c rc a d c r.
E s  cada tic n d a  vn  b ax io , 
vn  p e lig io  que tc m c r. 
cad a jo y  a , y  m  escollo  
cada h erm o s o  p arcccr.
E s te  r icsg o  ay  cn M a d r id ,  
q u icn  h a  d c  g u ard arsc  de l, 
n o  nau cg u e  cn  ta lcs  d ias , 
n i sc drzscuydc dcspucs.» (Pâgs. 134-35.)
•A  la  m is m a  Id a t i ia )  a v ie itd o la  v is to  des- 
c a l;a  h a iia rs e  err M a ii 'a iu i r c s .
P o r m a rg in c s  d c  csm cra ld a  
ta n  q u c d o  v a  M an çan ares  
q u e  q u a n d o  los pies les bcsa, 
au n  n o  los sien ten  los sauzes.
M an ç a n a re s  dcsdc cntonccs, 
p a ra  q u e  C lo r is  sc a la b i . 
v iv e  a ieg rc  d e  ser p o b rc , 
y p a d ie i  p o r instan tes .»  (Pâgs. 142-43.)
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[D E S C R IP C IO N  de las caiïas, y toros qve se celebraton en Madrid a los 
aiios del Rey N . Seiior a primero de Digiembre de 1670]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a.; 
1670?]. 4 fols. 4."
« ... E l C o rrc g id o r d c  ro n d a  Lcganés, que dc M a d r id
E n tr é  con la  V il la ,  y p ro n to  G o v c m é  cl scpundo Iro ç o .
I ^ s  a rm a s  q u ilô  a  ia c m b id ia  D iô  a l a ire  con su O u a d r illa
D c su ap lau so  p o r despojos. R elanipngos linninosos . »
N i t y a  H is p d ii ic  S o c ie ty .
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F IT A L , Luis
Sermon del Padre -----  de la Compafiia de lesvs, predicador del Nom a.u
do de Madrid, qve predico en aqvella Iglesia, en trewta. de Setiembre de 
mil seiscientos y sesenta y ocho. À  la dedicadon de la Cap.Ua del Snufi's:- 
mo Sacr.vnento, qve ftindo y dcto el llvstrissimo, y Reverendissimo D . Fr. 
Marcos Ramircg de Prado, Argobispo de Mexico, para el entierro de sus 
padres, Ahnso Rennireg de Prado, del Consejo de los Senores Rcyes, D . Fc- 
lipc Segvitdo, y Tcr:cro, v de D . Maria Velagcveg de Oiando su mvger, 
y dc sus htjos, y sucessores, de qve es patron sv hermano D . Alonso Rainû 
reg de Prado del Consejo, y del Real, y Camara y ivnta de Gverr.t de Indias, 
Arcediano de Vbeda, Dignidad en la Santa Iglesia de laen. Madrid. Im ­
prenta del Rcync. 1670. 4 hs. +  48  fcis. 20 cm.
Madhio. N t ic io im l.  RA’ai ios. 137-31.
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H U E R T A . A n to n io  de
Trivnfcs glor.osos, Epitalanuas sacros, pontposos, y sdemnes âparatos, aclo' 
maaon aiegrc, y cslentosas fiestas, qvc se celebt.non aiio de 1669 cn la 
Imperial, y Coronada V illa  de Madrid, y en el Real Convento de San G if, 
Descalços de la Serafica Orden. A  la cancn:gacicn solenine del Sol ficriiio- 
so de f.T Ighsir Sanla, Ornamento, y Glc.ia de Espana, y Fonenlo dc la 
Penitcncia, el Gloricso San Pedro de Alcantara. M adrid. Bernardo de V illa -  
Diego. A  ccsta de Gabriel dc Léon. 1670. 12 hs. +  1 lam. 4 445 pâgs. 
a des cels, + I l  hs. 20  cm.
El libro csii! divlilido cn clos parles. En la primera sc bace rclaciôn dc los 
fcstcjos, l'into populares como rcligiosos, que (uvieron lugar para celebrar 
cl aconteciinicnlo: descripcion del adorno dc la iglesia dc San Cil (pagi­
nas 9-18) y dc las celles que babria dc rccorrcr la proccsiôn —Plazucla dc 
las Descalzas, San Gincs, cabes dc Bordrdorcs y Mayor, Plazucla t'.c Santa 
CiAiz. Pia/a Mayor, Pucrta de Guadalajara, PÎaleria y PInza dc Palacio,
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hasta el Convento de San Gil— (pâgs. 19-38); de las dos solemnes Octavas 
patrocinadas por el Rey, la real familia, dignidades eclesiasticas y Grandes 
del Reino, y coronadas ambas por la Villa de Madrid:
« ... La q u e  en solo su n o m b re  inc luye su m a y o r e log io .»  (P ig .  49.)
A contlnuaciôn se da noticia del certamen poético que, con tal motivo,
sc celebro cn la misma iglesia de San Gil, el 16 de julio. Las pocsias que
concurricron al mismo cstân reprcducidas en las paginas 52-77.
Finalmenlc se inserlan los toxlos dc los scrmones pronunciados durante
las Octavas.
Madhii;. h 'm iv i ia l .  J-O.O??.
[s. l.-s. i .] .  [s. a.: 1670?].
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[M A D R ID , eu primero de lunio dc 1670 atics].
4  (els. 30 cm.
Muerte del Embajador dc Holanda en la Corte:
«Con la  noucdad dc tiazer p a te n te  q u e  n io r ia  C a to lic o ... a cuyo dichoso succsso corrcs-
p o n d io  la  a lcg ria  dc so Mag" si ad  n a n d a n d o  q u e  p o r  q u c n ta  suya sc Ic  liiz icssc sum ptuoso  
c n tic rro , y exequias » (F o l. 2.)
« ... C crca  dc los fines del a n o  passndo d c  69 sc acab ô  la  su m p tiio sa  C a p illa , q u e  afios
'a n te s  se cniiTcçô a la b ra r  en  la  P a rro q u ia l dc S . A ndres p a ra  el cuerpo  del glorioso La
I b ra d e r  S . Is id ro  P a tro n  dc M a d r id , y  correspond  io  a  la  M a g cstad , r iq u c za . y  la b o r d e  la 
I o b ra  (q u e  to d o  es e s q u is ito ) la  cc lc b rid a d , y so lem n id ad  d e A ltarcs , co lgaduras, y  Pro- 
iccssion con quo sc trastad o  a c lla  esta p rcciosa R e liq u ia ...»  (F o l. 3.)
]«... T ie s  scm anas an tes  del t ie n ip o  cn quo sc cscriu c  esta re lac io n . Ic  so b rcu in ie ro n  al 
R cy N . S . vnas tc rc ia n illa s , q u e  Ic  re p it ie ro n  a c in co . q u iso  D ios, que con dos sangrias se 
lib rasse su M agcstad  délias; y  cn  d cm o strac io n  d c  este  ju s to  consuelo, y reg o c ijo , y  d c  la  
en te ra  r.alud con que (p o r m ed io  dc la  D iu in a  m is c r ic o rd ia ) esté , sc p rcu ien c vna m ascara  
p o r toda la  ju v e n te d  N o b le  d esta  C o rte , cn  que h a n  d c  e n tra r  casi todos los G randes Se­
nores de c lla , scrâ M iurco lcs a  I I  de lu n io ; y  p a ra  cl Lunes s iguiente c'stâ sefialada la 
fiesta de T o re s , en que scgun la  p rcu en c io n  h an  d e passar de scis los C auallcros que  
h an  dc e n tra r  ccn  ro io n  cn  la  P laça.» (F o l. 3v.)
« ... N u e s tro  R ey... estâ bucn o , y  m u y  lin d o , c u m p liô  nucuc anos a  seis d e  N o u iem b rc  des­
te rn o , y  c l d ia  q u a tro , p o r s e rlo  d c  su n o m b re  C a rlo s , h u u o  to ro s  en  la  p laça  q u e  lia  m an  
de la P r io ra , y c n tra ro n  cn  c lla  très  C au a lle ro s  con rcxones. Y  a  la  c e lcb rid ad  dc los 
' Cllos rc  qucda preu en id o  v n a  fiesta d e  to res , y  canas, cn  que c n tra râ n  lodos los sefiores 
G randes d c la  C o rte .»  (F c l. 4v.)
M m w i i i . A c m h in m  dc la  H is lo r ia .  9-3.746 (47).
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M O T IV O S  qvc luvieron los Fundadores de la Venerable, y Dénota Co«- 
gregacion Je Esclatios del Dulcissimo Nombre de lesvs, para su fundacion, 
I en el Religiosissinto Convento de Trimiarios Descalços, Redcncion de Cmi- 
tiucs, desta Corle, su Inslituto, y fin a que se ordena. Madrid. Lucas A n­
tcnio dz Bcdmar. 1670. 2 hs. 30 cm.
« ... T u iio  p r in c ip io  su fu n d ac io n  cn c l C on ven to  de Descalços d c  la  S an tiss im a  T r in id z d ,  
R edcncion  de O .u tiv o s  d esta  C o rte , au ie n d o  p rcccd id o  licencia de l R cvc ivn d iss im o  Padre  
F r. Pedro de la  Ascension, su G e n e ra l, donde se con .linuan tan santos escrcicios.»
M.M'itin. N a iio u a l.  R V a rie s . 215-88.
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[ N O T IC IA S  varias hasta fin  de Febrero de 1 6 7 0 ]. [s. I.-s. i.]. [s. a.:. 
1670?]. 4 fols, a des ccls. 28,5 cm.
« ... H iz ic ro n  la  p r im e ra  s a lid a  sus M agestades dcspucs d e  la  m u e rte  de l c ra n d e , y  s in  
segundo M o n a rc a  Fe lip e  Q u a rto ...  cn 2 d e  Iu l io  d c  68 cn el coche d c  la  R cfna [a  N." S .‘ 
de A to c h a I ( . . . ) .  L a  b u e lta  fu e  rc g o c ija d is s im a , lu m in a ria s  p o r las calles. y  vcn lan as. eo ii 
d iu e is id a d  en c lla s . d e  lu c icn tcs  fa ro lc s , q u e  a leg rau an  la  v is ta  d e  la  m u ltitu d  q u e  à  ta l  
ap lau so  co n c u rriô ; aco m p an an d o  los M c n in o s  a p ie  ( .. .) .
F I  ( 'ia  7 fu c  la  scp.unda s a lid a  a l C o n u c n to  d c  las Descaiças Rcalcs: y  suceesiuam cnte  
ta lc g ia r .i'o  y G g ia d c iic n d o  la  fincza) s a l ie ir n  cl C o n u cn to  Real de la  E n carnacion; a l de 
las  M arau iU as: a l N o u ic ia d o  dc la  C o m p rü ia . a l fu b ilc o  dc San Ig n a c io  dc L oyo la; a San  
G il. a l dc la  P o rc iu n cu la ; a l d e  S a n to  D o m in g o  c l R ea l a  lo  m ism o ; a l C o n u cn to  d c  S an ta  
B a rb a ra  d c  R cligiosos Descalços M crc c n a rio s ; a l d c  N u estra  S en o ra  de M o n s c rra tc , del 
O rd c n  de S. B c n ito ; a l d c  la  Pncicncia . d e  Padrcs Capuchir.os; â  la  Casa P rofessa de la  
C o m p a û ia ; a l de San Fran c isco , â  la  C oncepcion  F ran cisca. y a l dc las C a rm e lila s  Des 
calçns dc S an ta  A na; c l d c  los Angeles; y  a l de S a n ta  Is a b e l, â  qu icn  rec ib ie ro n  con a m o r  
l i l ia l ,  y  rg ra d c c id o ...»  (F o l. I r . )
'« E n  15 dc S e p lic m b rc  de 1668 puso la  p r im e ra  p ic d ra  c n  la  F ab ric a  d e l C onucnto  dc N ues, 
jtra  S cû cra  d e  M o n s c rra tc  d c  c s la  C o rtc  d c  M onges B c n ilo s , c l O b is p o  dc Scgouia, D . Ge- 
T iin im o  de M aseaienr.s . con assistcncia d c  sus M agestades, co m o  Pa troncs suyos. 
iE n tro  en la C o rtc  cl P rin c ip e  d c  la  T o s c a n a , h i jo  de l D u q u c  de F lo rcn cia .»  (F o l. Iv . )
|« E n  I I  dc lu n io  hutio  m ascara  m u y  lu c id a , que la  h iz ie ro n  los senores desta C o rte . por, 
la  t rc jo r ia  de l R cy n i'e s lro  s e n o r, q u e  co n  su t ic rn a  cd ad  res is tiô  vn a  pcnosa c n fe rm e d a d , 
q u e  puso en cu id a d o  a todos sus vassallo s ...»  (F o l. 3v.)
jM.vDKii). A c n c ic n iin  d e  h  H is lo r ia .  9 5 746 (46).
L?6
[RELACION de les toros, y canes aue se corrieron, y jtigaron en esta 
C oric , â  hs  anos de uucstio M onerc'' Carlos Se<rir->do ( aue Dies guarde) 
Lunes prinicro de Digicm bre de I6 7 C . Es rita. per i l  crdeu ccn que entra' 
Ton en la  Fh ça . Rom ance], [s. 1-s. i.]. [s. a. : 1670?]. 2 hs. a dos cols.
30 cm.
Comicnzn:
«S i hc d e  p in ta r tc  las fiestas
ta m b ie n  d e to ros, y canas.
(N is e ) \ o  d evo  de ser 
o b lig a d o  d e  la  p laça ...»
Contintia dcscribiundo las cuadrillas que inlcivitticron en el feslcjo.
M u ,i::.i. A 'n d fn i . - :  de la  H is lo r ia .  9.1.746 (26).
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[ R L L A C IO N  vcrdadera, donde déclara, y  dd quenta de las Solemnes Fies- 
tes GV.e se hizieron en la V tlla  de M adrid , donde se celebraron juego de 
tores, y a rias , por aver cumpltdo nueve aiios nuestro querido, y  Am ado  
Rcy Carlos Segundo (q u e  Dios guarde) dase quenta de les grandes fies' 
tas que se higieron cn la Rca! Flaça. dc M adrid  d prim era de Dtjjtenilre de 
1670  dtïos]. [s. l.'S . i.]. [s. a. : 1670]. 2 hs. a dos ccls. 4."
N ie - . . \  Y ork . H is iu m ic  S o t ic iy .
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ROfAS, luAN on
La Verdad vestida. L.ibynntos de Mvndo, Came, y Demonio, por donde 
anda cl hombre pcrdido por el pecado, hasta que le saca la Penitencia. Ca- 
nv.nos opvestos qve le ensehan las Virtudes, por quien deue caminar, sino 
(s ic) qiiiere holuerse d perder, prirrrerd, y segvnda parte. Tratase en este 
libro de algviios especiales dies de concurso que tiene esta Corte, como son 
el del Sotillo, San Bias, y Angel. Y en la segvnda parte se salisface d las 
dudas qite pueden quedar de la primera. Madrid. Bernardo de Villa-D iego. 
A  ccsta de la viiida dc Ivan de Valdés. 1670. 20 hs. + 401 pâgs. a dos 
coliimnas +  6 hs. 21.5 cm.
« ... U c ik iiiH ' a V nos a m enus prad o s , â q u ien  v is tiô , y com puso la  P r im a u e ra  a l esp e jo  d e  
vn r io , que los c ru /a u a , cuvas c o rrie n te s  dc c ris ta l se orig in au an  d e vnas m o n la n a s  vczi- 
nas, cargadas dc la p la ta , q u e  a r ro ja  sobre  cllas  r i  D iz ic m b rc , q u a n d o  conduce â  este  
P u e rto  el c ie rço  la  flo ta  d e  las nubcs, y  haze a l l i  In u ie rn o , hasta q u e  sc to rn a  a  r c t i r a r  
p o r  e l V e ra n o . D ixo a l in ir a r  las aguas d e  e s te  a iro y o ; P a ra  rau d c l sois pocas, p a ra  c a u d a l 
sois m uchas. que sois pc i las; m as ré p a ré  las au ia  m e iies tc r todas, p o rq u c  le  g a s ta in  so- 
b iiid r.s  el A b ril,  cn  la  g tia rn ic io n  dc p la n ta s , y tru a s . y  flores que puso al verd c vestido  d e  
sus m argencs. S u p e se lla m a u a  a q u e l s it io  c l S o tillo  ", y  c l r io  "M a n ç a n a re s " , A pcnas  
llcg u v  â é l. q u an d o  d e x a n d o  c o rrc r  la  v is ta . conoci a "O eio sid ad ” . q u e  co n  sus scis h e rm a  
nas au ia  sa lido  â d iu e r t i i  se. y yo  lo  b izc  rc n a ra n d o  cn estas scis P iin cesas . q u e  sa lio  cad a  
vna p o r su e a m in o . d c s ru b ric n d o  su c o n d ic io n , grandcza. gcntilcza . y  g rac ia . N o  q u ie ro  
d e x a r de cV z ir tc  co m o  sa lia n , p a ra  que veas si cs laua b ien  d o rm id o : pues m e dcxé llc u a r  
Id e s p c rd ic ia n d o  c l p rcc io so  t ic m p o . q u e  a u ia  dc g as ta r cn  c l b ien  d e  m i A im a ) dc los  
â p a n i i le s  de leytes  (v e rd a d c ro s  d a fio s ) q u e  m e  o fre c ia n  "O c io ” cn  este , y  o tro s  sc m e ja n le s  
coneursos.
S a liô  "C u rio s id a d "  (p r im e ra  h e rm a n a  de "O c io s id ad ") no ta n to  o s te n ta n d o  en las. m uge- 
res lo  asrad o . y  b ien  p re n d id o  d e  las  ga las , y  en  los hom brcs lo  ayro so . y  r ic o  d e  los  
vcstidos (q u e  esta sen o ra  n o  re p a ra u a  en e s to ) q u a n io  en c l d e s o rd en ad o  cu yd ad o . y  d i l i  
gencia que po n ia  en  in q u ir ir .  y s ab er a q u e llo . de que no  sacaua u li l id a d . D izcs b ie n , d ix o  
en lonccs "L ecc io n ". q u e  assi d e itn iô  a esta  m iig c r San A n sc im o ... y  m as c la ra m e n te  el 
A ngelico  D o c to r S a n to  T o m a s ... q u a n d o  la  h izo  v ic io  del ro n o c im ic n to . d e l e n tc n d im ic n to .  
y scntidos. e m p le a d o  cn  la. inspeccion de jucgos. m ugeres. y espcctaculos. q u e  m ucucn  la  
co n cu p isren c ia  a (v -car. E s ta  e ra  la  "C u rio s id a d " . q u e  esta ta rd e  sa lia  a l " S o t illo " . y  vc- 
n ia n  con e lla  m uch cs . q u e  b ru x u lc a n d o  las co rtin a s  de los coches, q u c ria n  o u e rig u a r q u ic n  
c ra n  les que se le c a tu u a n : .in le p a r a r  las saco el m elaneo lico  achnque, a la  d iu c rs io n  d e l 
concurso . O t ic s . q u e  s ig u ien d o  las ta p a d a s . buscauan luz que les guiasse a  su a n to jo .  
e n tre  las so m b ras de l m a u to . descando  sc b e r  el dueôo. O tro s  que con la  v is ta  a la rg a u a n  
el o id o , p o r r o l i i i a is c  poi los n o s  ciel n o m b re  de la ca llc , y la  casa. Con eslos vc n ia  
"C u rio c id a d " , s ig u ic rd o  de la  "O cicisirlad" los passas; y e ra  la  lib rc a  de todos dc vn a  
tc la  m u y  d e lg a ila , p u a rn e c id a  de las p lu m as  del Pauo R ea l, â q u ien  la  n a tu ra lc /a  m a tiz ô  
con lan to s  o jo s , s ign ifieac io n  dc los que en los sugetos "C u iio so s"  puso c l a rte , y assegurd  
la  m a lic ia .
S a lio  \n a  m u g er, y  con  e lla  g ra n d e  a c o tn p a n a m ie n io , q u e  sigu iendo  sus passes, Im ita u a  
la  ab o n d e iic ia  de sus razones; ib a  Ira s  e lla , cscuchando lo  que dezia  vn h c m b re , lla m a d o  
" M e la n to " . y  d c  q u a n d o  en q u a n d o  dezia : " N o  te  c n lie n d o . n o  te  e n tic n d o " ; n i yo  ta m -  
p o eo  le en tic n d o  a este , le  d ix e  â  "L ec c io n "; y  e lla  entonces m e rc s p o n d iô  con P lu ta rc o .  
y E r a ttn o  .. est: es " \ ’er|-)csidad", se i.unda h erm an a  de "O c io s id ad ", q u e  sale re fir ie n d o  
la  Ira g c d ia  d e  " D io n is io " , y  d ize  " M e la n to " . que no  la  c n lie n d c . p o rq u e  la  re lic re  con  
ta n ta s  frases, pah ib i as. y razones, que se la  escondc. y em b o lv icn d o sc la  en el to ilag e , y 
ceo de las V07CS, no  alca  ir a  a ver la  sustancia . Y  no esta la  g rac ia , 6  la  desgracia de ,s t a  
s e n o ia  cn  h a b la r  m u c h o , c o m o  lo  h a b la iâ  b ien  ordeuado; |rcro  la  d e s tcm p lan ca  con q u e
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lo  d k e . top  los hinares que la  afean. Y  assi San Isidoro... dixo de csla habladora, era 
vna indeuida, y  inmoderada vagacioit de palabras (...). Ueuaua esta seAora gran sequito, 
y mucho num éro dc criados, llam ados "M entiras”, "Ignorandas", y  "Antlnomlas"; la tela  
que sc vestian todos era "Vocaci" obscuro, la guam icion vnas aues de plata falsa, Ha 
madas "Vrracas", "Papagayos”, y "Tordos", y con ser todo de tan poca Importancip, lo 
estauan deuiendo al M crcadcr, porque sacaron estos vcstidos sobre su palabra.
Salié "Im portunidad”, tercera herm ana de "Ociosidad”, y salla â  pie, por no auer podido 
hallar coche dondc cupicsse, ni que pudiesse llcuar su peso; todos los del concurso hulan . 
délia, pero battante acom|>aflamiento lleua con sus criados. que cran muchissimos. y se 
llam auan "Sumlssioncs”. "Rucgos”, "Suplicas” y  "Cortesias”, con quien qucria introdu- 
cirsc cn todas partes, vagorosa, y  cansada (...). "Im porluno", dice la Poliantea... es lo  
mismo que cl que carccc de p iicrto , el que no tIenc quictud. Con esta senora. y los suyos 
Ilcnaron cl sotillo dc sus ’Tm portunidades” ; y salieron vestidos de vna tela de color de 
ayre. guarnecida dc puntos de hum o, y salpicada de vnas moscas de oro. para cxplicar 
con el color, lo inquieto; con el hum o lo  vagaroso, y con las moscas lo cansado.
Saliô "Instabilidad”, quarta  herm ana de "Ociosidad", y  toda su gloria la ponia en varier  
por instantes cl dictamcn, que esta se Aora no tra ta  de o tra  cosa, dire S. Isidoro... Trafa  
dc acompaüamiento muchos Principes, graues M inistros: y Prclados, Maestros, y otros  
sugetos dc superior gerarqula, donde por la a ltura  del pueslo son mas combatidos del 
instable viento de la mudança. Todos estos salian defendiendo a vn hombre. llam ado ”Ar- 
cesilEu", n quien "Cleantes” reprehendia de Instable, y Inconstante en sus doctrinas. y en 
sus obras, que refierc Laerclo... T ra la  consign a "Inqu ie tud  . quinta hermana de "Ociosi­
dad'', muy parecida en los m oulmientos; si bien mas materialcs, porque "Inquietud"
I propiamcntc, dize Isidoro... deseomponc los de el cuerpo, y  "Instabilidad " los dc la  razon. 
Çon que Iras "Inqu ie tud” se Iba toda la  gente moça del Sotillo , y era adm iracion verlos 
correr cn coches, y cauallos, sin hazer en ninguna parte  assiento, ni tencr constaiKia. 
Lteuauan estas dos hermanas vna m ism a librea, y  era de vna tcla de muchos colores, 
guarnecida de las conchas en que se c rian  las perlas, que por m cdlr sus mouimientos, 
con los de la Luna, son gcroglilico de los inquletos, como dize Plinio... y dc vnas Estre­
llas. que segun San ludas Apostol... entendido assi de muehos. son significacion de la 
"Instabilidad " por los errantes.
Parccia vna Prim aucra cl Solo, con aquella hcrmosa varicdad de galas, y difercncia de 
gentcs; y  Iras dc todas cllas se iba m i Aim a, cntrcgada toda, y reparlida en afcctos. ya 
que no pudo en parte, cstando con senlim iento dc que no fuessc muchas. para ponersc 
en todas, desscando gozarlas. Scguia ccn cl ofdo las consonancizs dc la dulce musica; 
con cl olfato, la fragancia dc cl campo; con el gusto los rcgalados manjares, y heladas 
bcbidas; con los ojos, la  belleza de las damas, ancgado en aquel m ar dc deleytes, en 
que me mctieron aquella tarde "M undo", y 'O cio". mis dos qucridoE Principes. Dixele 
a "Leccîcn": Dc las seis hermanas de Ociosidad ", solo hc visto cinco: No me dirâs 
dondc esta la otra? Y me respondiô: Essa senora, en estas ocasioncs llega muy tarde. 
Assi succdio; y a llé dcspucs que cl Sol recogiô sus rayos y lleuandosc a otras rcgiones el 
dia. sc introduxo en la nuestra la  nochc. Ucgô "Somnoicncia", sexta hermana de "Ocio­
sidad" cautiiiando los ojos de lodos; trata vn vestido ncgro, guarnecido con muchas pes- 
lafias bien pcgadas. porque no se las diuidiesse la inquietud dc vnas ninas, que venlan 
con clla. y no dexaua ver dc nadie. Esta es grande enemiga m la, dixo "Leccion”, y  no 
quisicra huuicra salido que ténia muchas cosas que dezirtc; pcro las guardaré para ma 
iTana que aora cs précise que esids tu con ella, y no podemos nunca eslar las dos acom- 
panando vn sugeto, que no cabcmos juiitqs. "Somnoicncia", y "Lcccion". Mandé esta se­
nora sc recogicsscn todos. y me dixeron, salia aquella hora al "Sotillo " vna muger muy  
ordinnria  llamada "Ocasion”, acompaAada dc vnas moçuelas ruines, liamadas "Seiisuali- 
dadcs", "dcshonras”, y  "Pcndcncias"...» (Pâgs. 33-37.)
«... Gu'ié la vista por otra  parte, y  e a  yna m uy amena y frondosa, que llam auan " Prado ", 
entre el mucho concurso que a lli acudia de damas, y galanes, alcancé a ver dc vn Vene­
rable vicjo las canas de fina p lata  (aunque con mucha liga) de quien la naturaleza a poder 
dc dias le labré corona; sobrando, par» que cayesse en copos dc nieuc, desde la cum bre  
dc la cabeça, hasta la falda dc los ombros. Este (en quien yo no crcyera podla ardcr el 
fu ix o  (Ici amor, porquc m iraua heladas las ccniças) se introduxo a la ccnucrsccion (que 
la ocEiiion del sitio le ofrecié , con vnas mugeres (de las que no pierden ninguna, y  se
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picrclen cn lo d as ). Puso "C u p id o "  cn  e l a rc o  la  flccha, tc n id a  en el Hcor dc la  copa d «  
o ro ; h izo  cl t iro  cn su pecho, y d escubridse la  h ip o cres ia  d e  aquel "M o n g lu e lo ", pues la  
nicuc que osten laun  p o r ile fu e ra , se o cupô  dc las lla m a s  q u e  escondia d e n tro , y sacu- 
d ic n d o  las ccniças cnccnd ldas, rc u e n ld  e l "V essuvlo".»  (PAg. 75.)
Mai «in. Nat ional. 362.568.
579
VALENZUELA, Ju a n  de
[Pa/ cl Ftscûl Contra Los soldadcs de las guardas de su Magestad, y  demas 
CM la. scdirion, m otin , y  alboroto, que sucediô err esta Corte, este 
présenté a iio ]. [s. l.-s. i.]. [s. a .:. 1670?]. 26 fols. 31 cm.
Carccc de dalo cronoWgico alguno, sin embargo los hechos que refierc son 
probablemente les misinos —acaccidos en 1670— que narra una Helaciôn 
de Noticias del aiio siguiente. (Vid. n.“ 588.)
M a d r i d . A c a d e m ia  d e  la  H is lo r ia .  9-1.037 (fo ls . 24166).
1671
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‘ARGAYZ, G r e g o r i o  d e
La. Solcd.ad y el Campo hvreados por el solitaria de Roma, y el labrador de 
M ad/'.d , San Bentfo, y San Istdro. Madrid. Francisco N ie to . A ccsta de Ga­
briel d :  Lccn. 1671. 7 Ks. +  207 pâgs. +  242 pâgs. +  11 hs. 29,5 cm. 
Vidas de San Bcnito y San Isidro. La de este ultim o en pâginas 121 a 242.
M.Aimin. M u n ic ip a l.  R  118— Nacional. 236.035.
581
[ C O N S T IT U C IO N E S , de la Concordia, que con autoridad y aprobacion 
del Eminentissimo seiior D . Pasqual de A ragon, Cardenal Arçobispo de 
Toledo, se fundô cn esta V il la  de M a d rid , en la. Capilla del seiior Obispo 
de Phsencta, contigua â la Iglesia del Seiior S. A ndres]. [$. l.-s. i.J. [s. a.:
1671?]. 10 fols. 14,5 cm.
Fechadas en M adrid a 12 de jtin io de 1671.
« ... L a  C a rid a d . que consiste cn c l p u ro  a m o r  d c  D ios. nos enscna a Ic n c r cl coraçon
s ic m p re  o c iip a d o  eu a m a rle . y  las  m an o s  cn a p ro u c c h a m ic n to  dc las c r ia tu ra s . m ira n d o  
cn  c llas  c o m o  cn cl esp e jo  a l C r ia d o r  p a ra  a m a r ic , y cn o rd c n  i  esto . la  C o n co rd ia  lo  sc té  
con lodas las dc cs la  C o iTc, a qu icncs se ha d c  p e d ir  nos Icngan p o r H c rm a n o s . p a ra  
c x c ic ito rro s  cn  las o b ras  d c  sus in s tilu lo s .
A los H osp ita ler, sc a c u d irâ  p rcc issam en te  los q u e  scAalaren p o r los d ias de la  sem ana, 
si-piin las ocupaclo iics dc les C ongrcgantcs. los qualcs  c u id a râ n  de sc ru ir a los p obres en 
fc im o s . dando lcs  dc corner, h nzic iido los  las cam as, y  cn las dem as cosas que sc o frczcan .
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con  a m o r, y  re u c re n c ia , co m o  Im ig e n e s  d e  C h r is to  S e fio r N u e s tro , ass im ism o se p o n d rft  
cu id ad o  cn lle u a rle s  a lg u n a  cosa d c  re g a lo , p a ra  q u e  p u edan  con e lla  s o b re llc u a r la  fa tlg a  
q u e  causa cn  los en fe rm o s  la  c o m ld a .
Ped irase licen c ia  a l scAor V ic a r io  en  n o m b re  d e  la  C oifg regacion , p ara  c o n tin u a r vna p la  
dosa d em an d a  p a ra  llc u a r  re fre s c o  las ta rd e s  de c a lo r  A los en fe rm o s  d e los H o sp i ta lcs, 
A aquellos  q u e  co n  p erm iss io n  d e  e l M e d ic o  se les p u d ie re  d a r , lo  q u a l se executarA  co n  
m as p u n tu a lid a d  los  d ia s  d e  T o ro s , y  d e m a s  regocijos  pub lico s . p a ra  consuelo  de lo s  
pobres, y p a ra  este  c fc c to  se len d rA  b o isa  A p a rte ; y  e l d ia  de e l C orpus se darA  v n a  co- 
m id a  en  la  c arce l d e  la  C o ro n a  e n  re u c re n c ia  d e  la  cen a q u e  e l S en o r cc ic b rô  con  sus 
D iscipulos.
AcudirAsc A las carccics, d ip u ta n d o  p a ra  e s to  cada q u a tro  m escs vno . 6  dos C ongregan- 
tcs. los qualcs  assistirA n , y  h a b la rA n  q u a n d o  com icnga. p o r los pobres prcsos. y  si se 
es icn d ie re  la  c a r id a d  A s o lic ito r las s o ltu ra s . sc les encarpa lo  hagan p o r a m o r de D io s. 
en dcsagrau io  d c  la  p e rfid ia  Juda ica , q u e  so lic itô  ia  s o ltu ra  de B arrabA s. en  ofcnsa d e  e l  
R cd cn to r.
C osicarânsc dos luzes en  dos fa ro le s , q u e  Ileu arA n  dos m u rb a rh n s  d e t-n le  d -  I»s Tm->nencs 
d c  C h ris to  N u e s tro  S e fio r, q u e  se lic u a n  s in  lu zes , d e la n tc  d e  los que lleu an  a l S u p lic io . ( . . . )  
T o d o s  los q u a lcs  exerc ic ios , y C o n s litu c io n c s , que atraxo iim ia iio s  (s ic ) ,  loü 'u a ïu j iv i i io s  
ip o r  ix g la , y  e s ta tu to , s ien d o  s e ru id o  e l E m in e n tis s im o  sefio r C ard en a l de T o 'id o . d e  a p ro -  
jb a r  la  ercccion  d e  es ta  C on g reg acio n , d c h a x o  d e  e l T itu lo .  y  n o m b re  d e  C o n co rd ia , consa- 
Ig rad e A la  S a n tis s im a  T r in id a d , y  A ia  In m a c td a d a  V irg e n  S an tiss im a N u e s tra  S cn o ra ; 
|y  a l G lo rio s iss im o  M is te r io  d e  su S a g ra d a  A su m p cio n  A los C ie los ...»  (Fols. 8r-9r.)
|lilxnKio. Nacional. R -V a rio s . 61-76.
|582
C O N S T IT U C IO N E S  de la Congregacion de los Esclavos del Santo'Chris' 
•to de la V ida y Bvena^Muerte Sita en el Convento de Santa Barbara, de 
la Orden de N .  Scnora de la Merced Descalça, Redcncion de Cautivos desta 
Corte, Aiio 1671. [s. l.-s, i . ] .  [s. a .:  1671?]. 12 fols. 20 cm.
Ilay un grabado con la imagen del Santo Cristo. 
La Congregacion fue fundada cl 4 de octubre de 1669. Entre sus finalida- 
des se seiialan la de extirpar los juramentos, reprendiendo a quienes lo i 
hacfan, y la de socorrer a los cautivos con limosnas. 
Al final se reproduce el decrcto del Arzobispo de Toledo, D. Pascual de 
Aragon, por el cual quedaba constituida. Va fechado en Madird, a 9 de 
mayo de 1671.
M.vdrid. N a c io n a l.  R-Varios. 116-32.
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G A R C IA  D E  E S C A N U E L A S , B a r t o l o m é
Trono de glorias, adornado de sabios, panegyrico lavdatorio de las heroyeas 
virtudes, y victorias del Rey D . Fernando cl Santo, Tercero de Castilla, y  
Léon: en la ntieva y primera fiesta de la ampUacion de sv cvlto, celebrada 
en la Real Capilla a siete de lunio de mil seiscientos y setenta y vno. Ma>- 
drid. Icseph Fernandez de Buendia. 1671. 6 hs. -I- 92 pâgs. 24 cm.
Ninguna otra referenda a Madrid.
M \w ii.) .  N a t io n a l.  3-352; R -V a rio s , 136-21.
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LOZANO, D iego
[Memonal deerca de las causas por las que Fr. Juan Bautista Sorribas se 
jü ii separado y\ ausentado del Convento del Carmen desta C orte]. [s . L» 
is. i.] . [s . a. t I6 7 I? ]. 4 hs. 31,5 cm.
I Fechado al fin , a 3 de febrero de 1671. E l autor, F rio r del Convento del Car­
men, se defiende de las acusachmes hechas al mismo por e l P. Sorribas, 
iconcluyendo que el mencionado religioso habia faltado a la obedlencia a 
ila Ordcn.
IMAnato. Nacionat. R-Varkw, ISMS.
!58S
OSSORIO, PEDRO L u is
Descripcion de los altares, colgadvras, adomos, y asseos, que a instancias 
de la Coronada V illa  de M adrid, Fabricaron las Religiones y  devotes afec- 
los de diferentes personas en las celles, y  plaças por donde passo la  itaigne 
Profession, qtte se celebro el Domingo en la tarde 24 de lunio de 1671 a 
honor del Santo Rey Don Fernando, assistiendo a verla sus Magestades en 
tu Real Balcon de la Plaça mayor. [Madrid, loseph Fernandez]. [1671]. 
î  hs. 30 cm.
En verso. Reproducido en cl Apéndice.
^W Rio. Nacional. M tt. 11.400 (119).
l86
RIBERO DE BARROS, A n t o n io  L u is
F I  Mverto Victorioso Discvrso advertido por , Madrid, [s. i.]. 1671. 
|3 hs. -f 44 pags. 19,5 cm.
Es un panegirico de Felipe IV  dedkado a la Relna Madré Mariana de
Austria:
•Scfiora. Como cn los primeros afios de m l Juventud, viniendo a esta Corte de M adrid, 
l-ccibi grandes honras de su Magestad (que e s ti en c l Clelo) pues me mandé dar vn bd- 
ran en la Plaça del Buen R eliro, sobre la entrada de la  tela, en que su Magestad corria 
Iqs lanças de la brida, para que yo viesse su Augusta Persona, aprobando con esta mer 
{ced, y honra, lo  mucho que ya me lauorecia la  Corte. por hombre de A caudio, en ambas 
a illas •  (Prels.)
Hay ademAs las siguientes composiciones:
jaCorfef qve proprso  en fa Corfe de Madrid, en 4 de Diciembre de U6t.» (P4gs. 14-20.)
En prosa. En el mismo, retaba a los poetas de la Corte a que compusieran 
un Saneto a los afios de ia Relna, desafiando a l que resultara autor del m ejor 
a «una carrera de gala, con capa, y espada, en la s illa  gineta» y  appstando.
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«cl precio de una joya de mil ducados». Parcce ser que no sc autorizô la 
riesta, si bien «et Almirante de Castilla dixo, que el accidente de no darse 
la licencia para la carrera, no quitô fineza de quicn estaua para sustentarlo 
todo».
•S o n e to  o. Ve. A v g v s la  S c H o ra  E m p e r a t r h  D o û a  M a rg a r ita  d e  A u s tr ia ,  U eg a n d o  d  M a d r id  
la  iiu e u a  d d  a v e r  n a c id o  v n a  S e d o ra  In fa n ta  d e  A le m a n ia ...»  (Pàg. 27.)
• tD e ih n a s  e s c r ita s  a l  lu e u e s , e n  q u e  e l R e y ... h iz o  m ie u e  a dos , o h s e ru a n d o , q u e  q u a n d o  
c u m p liô  n i ic u e  m eses, n a c iü  en  D o m in g o , d ia  d e d ic a d o  a  ta  R e s u rre c c io n , y  d  s u  a le g r ia ,  
p a ra  c a tts a r la  a  M a d r id ,  q u e  I to ra u a  la  m u e r te  d e  e l P r in c ip e  s u  l ie rm a n o . . . *  (Pâgs. 31-33.) 
« R o tiia n c e  a  la  P ie s ta  d e  T o ro s  d e  S a n  Is id r o ,  d e te n id a  p a ra  lia z e rs e  d e sp u e s  d e  lo s  A u to s  
d e  la  f ie s ta  d e l C o rp u s . . . *  (Pdgs. 38-42.)
*S o n e to  o f r e c id o  p o r . . .  a  la  M a g e s tâ d  d e  C a r lû s  I I . . .  v ie n d o  ta  P ro c e s s io n  d e l S a n to  R e y  
D . F e rn a n d o .. .*  (P âg . 4 3 )
•S o n c to . . .  d  la  F e s t iu id a d  d e  la  C a n o tt iz a c io n  d e  S. F ra n c is c o  d e  B o r ja . . . *  (Pég. 44.)
M a d rid . M iin ic i im l .  M-80S ( I ) .
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S E G V N D A  y  verdadera reh.cion de las solemr.es fiestes, que la m uy Noble, 
y Coron:'.da V illa  de M a d rid , C arte de Nvestro Catolico Rey, y  Monarca 
'Carlos Segundo (q u e  Dios guarde) celebrô a la Beatificacion del Santo Rey 
de Castilla Fernando Tercero deste nombre en 14 de lunio deste ano de
1671. Dase cMCtite del m agnifico aparato de las calles, y plaça mayor, y 
Uicimiento grande con que fue la  Procession. [Madrid. Mateo de Espinosa 
y Arteaga]. [1671]. 2 hs. 30 cm.
En verso. Reprbducido en el Apéndice.
M a i« !u . N a c io n a l.  Msr,. 18.400 (120).
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[5L/CE5505 de la Europa dcsde Iu lio  de 1670 hasta dicho mes del aiio 
stgu ente de 1 6 7 1 ]. [s. l.-s. i.]. [s. a. : 1671?]. 7 fols, a dos ccls. 28 cm.
« E l cncrn igo co m u n , q u e  o p u e s lo  &  la  S u p rc m a  D ciclad, c a y 6  despciiado  6 los abism os, 
p re tc n d ic n d o  vcngsnça en  su v iu a  im ag en , q u e  es c l h o m b rc , le u a n lô  en  esta  C o rtc  vna  
c is m r e n tre  los S o ld ad o s  d e l U c g im ic n to  de la  gu ard a  de su M agcstad , q u e  as is te  en c lin , 
con  los M in is tre s  de la  j i is l ic ia ,  y  p en te  p o p u la r, que la  puso en g ran  c o n flic to , sobre  la  
aueriei!.?ciun d e  vn d e li lo .  pues llc g a n d o  A las m anos. los  vnos, y  los o tro s  d is c u rr ia n  
p o r  las ea lles  c c m o  p u d ie ra n  en  v n a  cam pafta , y  don de se tro p cçau an , sc cm b estian  com o  
cnem ir.os, d e  q u e  rc s u ltû  g ra n d e  in q u ie tu d , desgracias, y  a lg iin as  m u c rte s . a n ip a ra n d o  ci 
p ticb io  à la  lu s tic ia , y  A n o  lle g a r  ta n  A t ie m p o  el C abo  S u p e rio r , ass is tido  de o tro s , que  
iirro ja n d o s c  A los m ayo rcs  riesgos, sossegA A los soldados con p m d e n c ia , a g rad o , y  a la -  
b ilid a t! (y  con  la  espada e n  la  m a n o ) se p e rd ie ra  esta C o rte . P o r o t ra  p a r te  los P rinc ipes, 
y  lu cres  S u p c rio rc s  tra b a ja ro n  lo  q u e  n o  es c rc ib le , h asta  q u e  lo  a ju s ta ro n , ta n  en b rc iie , 
q u a n to  fu e  v io lc n lo  e n  su p r in c ip io . A l d ia  s ig u ie n le  se fix a ro n  los c d ic lo s  q u e  vâ n  abaxô  
â la  Ic tra , y  s in  h a /e r  o t r a  d e m o s tra c io n  p u b lic a , goza la  C o rte  de la  tra n q u ilid a d , y sos- 
sicgo de a n ie s , b o rra n d o s c  en  los vnos, y  los o tro s  ta n  d e  ra iz  los od ios , y  cncm ista-  
des, cu in o  si jam A s los  h u u ie ra  a u id o .
E d ic lo  q u e  se  f ix é  p o r  m a n d a d o  d e  la  C o ro n e lia .
1. M a n d a  su M ag cstad  (q u e  D io s  G u a rd e ) q u e  n in g u n  soldado  del R e g im ie n to  d e  Ui 
G u n rd i .1 de l R ey n u e s tio  S eiio i- sen ossado a e c h a r ju ra m e n to s , ô  b las fen iias  en  c l qu ar-
if-
f
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td , ctierpo dc guardia. 6 otn> tugar alguno. y que c l que coutrauiniere A date, por la p ri­
mera vez tenga pcna dc dos afios de presidîo en A frica: por la  aegunda quatre aAoa de 
presidio, y por la tercera ocho afios de galeraa.
2. Assimlsmo manda, y pnddbe, que dentro del quartel, d  cuerpo de g iu rd ia  de Palaclo, 
no aya, n i se introduzcan mugeres. y que el soldado que contraulniere, d quebrantaie este . 
capitulo, por la prim era vez tenga pcna de doa afioa de m esidlo en A frica, y é la mugcr 
se le corte el cabello, y las faldas, y ae lieue pubHcamente A la  galera. y al que Incurriere 
segunda v n , sels afios de presidio, y por la  tercera ocho afios de galeras.
3 Assimlsmo manda, que ningim  soldado pueda sa lir de M adrid A haaer noche fuera, sin 
tener licencia por escrito del Coronel, su Teniente, d del Sargento mayor, pens «k dos 
jaftos dc presidio en Africa.
|4. Assimlsmo manda, que todos los ORdales, y soldados del Regimiento estdn A la hors 
de las sels de la noche en Inttierno, y A las de las nueue en Verano en el quartel, menos 
llos rcformados. y partkulares. que tuuieren sus posadas fuera d d  quartel: los quales 
jtengan Ikencls d d  Corond, su Teniente, A d d  Sargento Mayor por escrito; y los que asd 
no lo  hideren, incurran en pcna de dos afios de presidio en A ftica.
|s. Que la puerla se derre A la Oradon, y los soldados que despues de cerrada la puerta 
A la hors referida se hallassen fuera, ayan Incurrido en la pena que se rd ie re  en d  capitulo. 
aniecedente.
A Assimlsmo manda, que de noche no puedan los soldados d d  dcho Regimiento andar 
Ipor las calles en quadrillas que excedan de 1res y en esta tambien serAn comprehendldos 
k s  que tengan licencia de estar fuera dd  qua rtd : y  los que contraulnieren A este capitulo. 
pueda la  lu s tld a  ordim uia prenderios la  noche que los encontrare, y aulse dello al Se< 
cre tario  de guerra de tk rra . por la  maftana sigidente, quedando la pena A a rb ltrio  d d  ; 
Consejo de Guerra: y se entiende, que quadrillas son en escediendo de immero de très, i
7. Asshnrsmo, que ningun soldado saque la espada, daga, d o tro  Instrumento ofenshio en i 
fa lacio , ni en kn  cuerpos de guardia, n i quartdes, n i con tifa^ün O fid d , de qualquier gra- , 
do que ses, pena de la vida.
8. Assimlsmo, que ningun soldado pueda traer, n i tener armas de fuego, so pena, que 
én qualquiera que contraulniere A d lo , se executarta las leyes que prohiben las armas 
de fuego. |
9. Assimlsmo, que todos los soldados que llegaren A com prar qW esquier generos, aunque 
sean cosas comestibles, paguen hiego la cantidad que concertàren. y no puedan tomar 
violentamentc cosa alguna, aunque sea comestible, como pan. vino, carne, fru ta , 6 ver 
dura, dentro, d  fuera de la  COrte, sin pagarto A su duefto, como lo  hazen los vezinos, 
peno dc quatre afios de presidio en A frica.
10. Assimlsmo, que qualquiera soldado que salteare en los caminos, d escalare casa en 
esta Corte, d fuera délia, d sacare muger violenta mente, tenga pena de la vida.
11. Que ningunos soldados salgan fuera de los quarteks con armas, aunque sea para la 
guardia, sin O liciai que los gule, y lo  mlsmo al bohier de la  guardia. y que ninguno se 
extrauic de la marcha, hasta arrim ar las armas en d  quartel, pena de seis afios de presidio 
en Africa.
12 Que ningun soldado entre por las pucrtas cosa que deua pagar derechos A la Real 
hazienda, sin pagartos, n i dd fauor, calor. n i ayuda para que otros lo  hagan, pcna de 
ocho afios de galeras.
13. Que todos los Oficiales viuos, cumplan. y hagan executar todo lo  contenido en este 
vando, pcna de priuacion de puesto, y de las dcmas que parecicran comienlentes, A a rb ltrio  
del Cotise je  de guerra.
14. Assimlsmo manda su Magestad, que ningun Refonnado ande con las armas por las 
calles dc M adrid, y que ninguno las tenga en su casa, sino es en e l quartel. de donde 
deuen sa lir en orden las compafilas para las guardias. d otras funciones. que pueden 
ofrecerse. y que despues de la  guartHa. a l quartel bucduan con el roismo orden, hasta 
a rrim ar la vandera, y las armas en casa del Àlferes ctqra fuere la  vandera.
15. Que los Alferes, y  Oficiales de las compafilas cuyos Capitanes no habitaren en d  quar- 
te l, tengan su alojam iento como los otros Capita nés, y que vnos y otros tengan por su 
cuenta recoger las armas de su compafiia en el q im rtd , y Iss pongan con la cw lodla.
V
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ly  fo rm e  eu e  sc a c o s lu m b ra  a l t ie m p o  q u e  b u c lu c  la  co m p a fiia  dc c u a rd ia , les  quales  
In o  las  e n tre t'a rd n , s ino con  o rd e n  d c sus S u p c rio rc s , y  p a ra  las  funciones q u e  se o fre c ic re n .
! 16 Q u e  no  p u ed an  los C abos d c  E s q u a d ra  a n d a r  p o r  las  ce lles  con  parsnnns, pues estas  
' son a r m is ,  y n o  ins ign ia .
; 17. Q u e  sc rc c o ja n  Io d e s  las  p is to la s  d e a rç o n , y  c o m b in a s , y  sc rcduzdan  6  la  a rm s r ia ,
; pues son a rm a s  que sc tra x c ro n  p a ra  la  c a u a lle r ia . y  n o  se sabc con q u e  o rd e n  sc rc p a r-  
. t ic ro n  a l R c g im ie n îo , n o  sien d o  d e l m a n c jo  de la  In fa n te r la .  i
18. Q u e  sc c ic rrc n  lodas las  p u c rta s , y  p o r til lo s  d e l q u a r te l. red u c icn d o lo s  â sola xn a  
' p u e r ta  p r in c ip a l, en  la  q u a i e n tre  d c  g u a rd ia  vn  A lfe rc z  con o u a re n ta  soldados; y  esté  
; é. su  carg o  c c rra r la  6  las b o ra s  scn alad as. y  csctisar o tro s  dcnordcncs q u e  sc p rc u ie n e n  en
c l v a n d o . y  d a r  cu c n ta  d c  lo s  q u e  c n tra n , y  salcn d e l q u a r te l.
19. Q u e  to d o  lo  q u e  c o n tic n c n  los  c a p itu lo s  rc fc r id o s . y  lo  q u e  c o n lic n c  c l v a n d o . se  
i o b scru c  in u io la W c m c n tc , y  q u e  la  c x ccu c io n  d e estas  penas sea con  la  fo rm a lid a d , y  ju iz io  
•q u e  sc e s tila . y  g u a rd a  en  lo s  c x e rc ito s .d e  su M ag estad  con  los q u e  c o n lra u ic n c n  y  q u e
' b ra n ta n  los vandos.
I A u to  q u e  ly .c iir la rc ; '.  p i ih l ie a r  D o n  B c m lo  T re lle s . D . M ig u e l M icü o z . D . lo s e p h  B e ll  ra n .
'■ D . S o n c h o  d e  V ille g a s . D . P e d ro  C i l  d e  A l fa r o .  D . lu a n  d e l C o r ra l.  D . G a b r ie l M e n c n d c z .  
D . M a r t in  d c  V a d a rd n . A lc a ld e s  d c  C asa, y  C o r te .
E n  la  V il la  d e  M a d r id  a  s ie tc  d ias  d d  m es  de Agosto  d e  m il  y  sciscientos y  setcn ta  a  nos, 
los  scûorcs D o n  B e n ito  T re llc s . M a rq u e s  d e  T o rra lu a , d e l C o n se jo  de su M ag e s ta d . y  A l­
c a ld e s  d e  su C osa. y  C o rtc . cs ta n d o  lia z ie n d o  A u d icn c ia  en  la  C a rc c l R ea l d e  c lla ; D is e ro n . 
q u e  e n  c o n fo rm id a d  d e  la  o rd e n  d e l C o n s e jo . M a n d a u a n . y  m a n d a ro n . q u e  n in g u n  M i-  
n is t r o  d c  lu s t ic ia . n i o t r a  p e rs o n a  d e  q u a lq u ie r  e s trd o . c a lid a d . y  co n d ic io n  q u e  sea. sea 
o ssat'o  6  t r a e r  consign n in g u n a s  a rm a s  d e  fu eg o  d e  las p ro h ib id a s  p o r  la  ley  R ea l d c  
o c h o  d e  D m c m b re  d e l a fto  p assado  d c  m il  y  sciscicntcs y  tre in ta  y  dos. y  d c  la  F reg m a- 
t ic a  d e l d c  sescr.ta y  trè s , a u n q u e  sea p a r a  la  cxccu c io n . ù  c u m p iim ic n to  d e  la  lu s tic ia .  
o  d c  q u a lq ià c ra  o t r o  o fic io , ô  m in is tc r io , pena d c  la  v id a , y  p e rd im irn to  de todos sus 
b icn es . y ser te n id o  p o r  a leu cso . Y  n in g u n a  dc las  d ich as  personas p u ed a  te n e r en sus 
casas las d ichas a rm a s , p c n a  d c  d c s lie r ro  p e rp e tu o  destos R cinos. y  p c rd im ic n to  de la  
im ita d  dc sus b icnes. Y  q u e  n in g u n  c fic ia l d c  A rcab u cero , n i C c rra g e ro , sea ossado dc  
l a b r a i . n i ad crc ç n r d ich as  a rm a s  d e  fu e g o . pcna d c verguença p u b lic a . y  seis afios d e  
g a le ra s . y p c rd im ic n to  d c  le  m ita d  d e  sus bicnes. V  ass im ism o  n in g u n o  de los d ichos  
M in is tre s  dc lu s tic ia , n i o t r a  p e rs c n a  sea ossado d c s acar la  espada. n i o tro  gcncro  d c  
a rm a s  c o n tra  los S o ldados d e l R e g im ie n to  d c  la  G u a rd a  d c  su M ag cstad , q u e  D ios gu ar- 
d c . co n  n ingun  p re tc x lo  q u e  sea, en  los tc r in in o s  q u e  sc h a  cxced ido  cstos d ias . pcna d c  la  
v id a . Y  ass im lsm o  n in g u n a  p e rs o n a , d c  q u a lq u ie r  c a lid a d  q u e  sea, sea ossado 5  d csenuai- 
!n a r  esp ad a . d a g a . n i c u c h ilio  p a ra  r c n ir  c o n  o t r o  en  es ta  C o rte . au n q u e  n o  sea so ldado . 
p e n a  d c  las d e c la rad as  e n  la s  leyes R calcs; y  q u e  este  a u to  sc p u b liq u e  en P a lac io . y  en  
i la s  p a rte s  ac o s tu m b ra d a s , y  sc fix e  v n  tra s la d o  e n  las  p u c rta s  d e  d ich a  C a r te l . p a ra  q u e  
vcn g a  é  n o tic ia  d c  to d o s , y  n o  p u e d a n  p re te n d e r  ig n o ra n c ia . Assi lo  m e n d a ro n , y  s cü a la ro n .
S e g n n d a  p i ib l ic c : io : t  p o r  la  C o ro n e lia .
M a n d e  su M ag cstad  (q u e  D io s  g u a rd e ) q u e  n in g u n  s o ld ad o  saïga d e l q u a r te l. n i d e l q u er- 
p o  d e g u a rd ia  d e  P a la c io  c c n  c rm a s  d c  fu eg o . n i d c  las p ro h ib id a s , s?n i r  con C abo . y  
o rd e n  del q u e  sc la  p u cd e . y  d c u e  d a r .  p c n a  d c  m u e rte  cl q u e  vsare  dé lias , y  a l q u e  fu e re  
a p re h c n d id o  ccn  c llas , p c n a  d e  o ch o  a fies d e  p re s id io , 6  gale as.
Q u e  n in g u n  so ld ad o  saque la. esp ad a  con  M in is tro  d e  lu s t ic ia . n i o tro  n in g u n  v e rin o . 6  tK r-  
sona ccn  v a ia . 6  sin e lla , en  los tc rm in o s  q u e  sc h a  cxced id o  cstos d ias . pena d c la  v ida.
I Q u e  r o  a itden  e n  tré p a s  d c  d ia . n i  p o r  las  p arte s  m as pubiicr.s . n i p rin c ip a le s , n i p o r  
' o tra s . exccd ien d o  dc c l  n u m é ro  d e  q u a tro ;  pcna q u e  a l q u e  con trc .u in ic re  6  c l lo  se le  
c a s tig a rà  à  a ib i t r io  d e l C o n s e jo  d c  G u e r ra .  o  c c .ifc rm c  a l in co n u cn ien te  q u e  rc s u lta rc  d e llo . 
Q u e  d c  ro c h e  n o  an d cn  en  tro p a s , n i q u e  cxccd an  d e l n u m é ro  d c  dos, 6  1res, y  csto  sin  
a rm a s  d e  fuego: y  a u ic n d o  s a lid o  co n  lic e n c ia , en  c o n fo rm id a d  d e l v lt im o  v an d o , |K n a  d c  
dos a r e s  d c  p re s id io  e n  A fr ic a .
Q u e  todas estas p ro h ib ic io n c s  sean e o m p rc h c n d id o s  ta m b ié n  los R cfo rm a d o s . dcb axo  dc  
las p c n rs  corrcspop .d ien tes . A a r b i t r io  de l C o n sejo  dc G u c n a . segun su g ra J u a c ic n , y  es­
te ra .  Afandasc p u b lic o r  lu cg o  e n  las  p a r te s  p u b lic s s , y  acostu m b rad as: y  q u e  dcspucs se.
1 '
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Im prim a, y fixe, para que vcnga A no tk ia  de lodoe, y ninguno pueda alegar ignorancia. Ma­
d rid  A dete de Agosto de m il selscientos y selenla.—Don Pedro Cdloma» (Fols. 2v-3v.)
«En 4 dc Marco dc 71 IlegA auiso de la  Beatificacion del Santo Rey D. Fernando; htmo 
him inarlas en toda la  Corte, y otros varie* regocijos aquel d ia, y les dins siguientes: y en 
14 de lim io  se hizo vna solemnissima Procession general, ileuando todas las ReUglanes 
cada vna vn Santo de los principales de su Orden, grandes tiquezas en mas de dodentos 
inUlos, que vestidos en varios trages con luzes en las manos, cada vno ae ileuaua d  corn- 
con de todos, el Santo por v liim o  en su carro triu n fa i, con el adorno que se pudo en la 
cortcdad del tiem po, diuersas danças, sainetes de comedlas en las bocas calles; las quales 
con tanto adomo, que es emulacion de los tiempos, y en sus mpechos, y  sitlos a pnm osito 
cada vna dc las Rdigiones hizo su A lta r con Varios pensamientos, en la  vida, y vlrtudes 
desic bendito Rey, y en particu lar se vio la  Plaça mayor con el mayor adorno que hasta 
oy sc he visto, con quatro Altares, en suS quatro extremidades d d  quadrangulo délia, 
que lue admiracion c i verlo, y es comun sentir no se ha visto  d ia mas célébré en esta Corte 
que este, y e l en que a la  Reyna nuestra. sefiora se le prcuino d  redbhnlento que a quien 
era se deuia, como A su Rdnn, y sefiora. Huuo célébré octaua, y fiestas Reales de toros, 
tan hiddas, quanio lo  pcdia la l fundon...» (F d . S ri
MACNio. Academia de la tlls ioria. M.746 (41).
S89
y E R D A D E R A  reUcion de la solemne Fiesta, y  Procession, que la Sagroda 
Religion de la Compania de lesûs higo a la Canorugaeion de San Francisco I 
de Borja, Duque de Gandia, este ano de Î6 7 1 . Dose nientd del adomo de | 
las calles, y Àltares que huvo ett ellàs, y  Magestuoso êcompaBamiento con . 
que /lié la Procession, [s. I. g. i.]. [g. fi, l 1671?]. 2 kfi. 31.5 cm.
V id . Simdn Diaz. Fuentes... PAgS. 38143.
MAMtiD. Academia de la Historia, 9-3A56 (16).—Naclonàl. R Varios, 674.
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ZAPATA, M elchor
Relacion de las fiestas de toros, y  canas qve se higjeron en ta Real Plaga 
‘de la Priora, celebrando los feliges anos d d  Rey nvestro S e ^  Carlos se* 
tgvndo. [s. l.-s. L ], [s. a. : 1671?]. 6 hs. orladas.' 18.5 cm.
Al fin :
!«Celcbraronsc a 6 de Novicmbrc del a lio de 1671 »
jDedIcatoria a D. Francisco de Borja y Centellas, Candnigo de la Santa Iglesia 
de Toledo:
«Assome V. Sefforia,
Gran eefior, a este Romance,
Y verA dcsde m l pluma 
Las Fiestas en consonantes.
Digo, cqueUas, que a los afios 
De nuestro Rey, que Dios guarde 
Se hizicron en la Priora,
Que es Plaza que goza el Parque,
En cuyo C irco famoso. 
im plkande nouedsdcs, 
Huuo Tara como Fiera,
Y huuo Fiera como Angel. 
Tambien se jugaron caftas, 
sin perdcrse, y tin  errarse, 
Que esta vez lo t Regidores 
M ejoraron dc su echaquc .
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; Tcxto:
«A los Afios d c  C arlo s  e l Segundo , 
In u ic to  R ey  d e l vno , y  o tro  M u n d o ,
C ésar m a y o r, q u e  insigne se co ro n a  
D c  los c s trc æ o s  d c  v n a , y  o t ra  Z o n a . 
P ues c i fie  v fa n o  su g lo iio s a  tre n te  
E l L a u re l d c  la  E la d a , y  d e  la  A rd ic n te .
A  su fe liz  n a ta l esc larcc ido ,
I j i  N o b ie za , y  c l P ueb lo  b a n  p rc v c n id o  
E n  co m u n  a lb o ro zo ,
F iestas  q u e  e x p liq u c n  p a r le  dc su gozo; 
Q u e  s ie m p rc  son los pechos E spaûo les , 
D e  a m o r , y  d c  le a lta d  lin o s  criso les .
L a  C o rte  sc convoea,
Y  su c la r in  la  F a m a  a leg re  toca.
A rd c  la  v o lu n ta d , y  su  a le g ria ,
C o n  p ic d ra  d o  d ia m a n te  cxprcssa e l d ia .  
Q u e  g a la n te  e l c a r if io  dc su g a la ,
|A rayos d e  firm c z a  le  scûala.
|D cl X a ra m a  y  d e l T a jo  sc conduce, 
jP je ra  q u e  h e rm o s a  ya en  e l  c ie lo  luzc , 
jS i an tes  n ave  su p ie l, su m a r f i l  p o p a , 
jO u an d o  e l m c n tid o  ro b a d o r dc E u ro p a  
|F I m a rc ia l ju c g o  se d isp o n e , y  liiego  
iLos A d a iid es  n o m b ra n  p a ra  e l ju cg o ;
j(Sigiie la descripciôn de la fiesla.)
iMAiintn, N a c io n a l.  R  31.602.
Sefia lasc e l P a d rin o ,
Y  to d o  en  vn in s ta n te  lo  p rev in o  
E l gusto  d e  la  gana C a stc llan a ,
Q u e  to d o  se h azc p re s to  q u a n d o  a y  gana.
D e  la  P r io ra  e l C irc o  fu e  cl cspacio. 
P o rq u c  esta  vez es to d o  dc Palacio;
D e  R o m a  A m p h ite a tro . y  C ap îto lio .
N o  ig u a lô  ta l P a le s tra , n i  la l  S o lio ,
E n  sazôn q u e  delic ias  h izo  h o rro rcs .
O  lie ras  c ifia , o  m u re  g lad iato res:
Q u é  m u c h o  si su s itio  fu e  el O rie n te ,
P a ra  s a lir  c l S o l m as flo rec ien tc?
E s to  es. q u e  e l R ey  sc p uso  en su ventana,
Y  con  e l n u e s tra  R eyna soberana;
A  la  lu z  d e l P ro d ig io  e l D osel a rd c .
Q u ic n  v io  s a lir  A u ro ra  p o r  la  tarde?
D c  cu y o  S o l. d e  cuyo  C ie lo  E s tre llas  
F u e ro n  las D am as , y M en in a s  bellas.
Con  lo  q u a i n o  e rra re m o s  el cam ino . 
Q u e  es m u y  escrupu loso  c l  ab a n in o  ( s ic h
D c  su G ra n d c za  sc encog iô  la  P laça,
P ero  sc d esp e jô  con lin d a  traza:
Las  F ies tas  con  dos to ro s  sc cm p cçaro n . 
C o n  q u e  las  canas. F ills , se o rd c n a ro n  »
1672
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A R C O S, Francisco  de
Pancgyrico d  Glorioso San Fernando Rey de Espam, en hs Fiestas qve 
0  sv cvho higieron sus soberanos Nietos Carlos Segundo, y Doiia Mariana 
de Austria Monarchas de dos Mundos, nuestros Senores. Dixole en Santa 
M aria la Mayor de su Real Corte M adrid, assistiendo el Supremo Consejo 
de lr,s Ordenes... Alcala. Francisco Garcia Fernandez. 1672. 2 hs. +  24  
paginas. 20 cm.
•  E s ta  C o ro n a d a  V il la .  C o r tc  g lo rio sa  d e  los  m as  C atlio lic o s , y  p ios Rcycs de l M u n d o . 
sit ue :> S a n  l'c rn a n d o , sacan d o  e n  p u b lic o  lo s  thcsoros m a s  ricos q u e  c l P otosi. la  A ra b ia , 
y  los m a rc s  c n c c rra ro n  p a ra  a d o m o , y  lu c im ic n to  d c  sus P alac ios , y  d eco ro  d e sus vezi­
nos, c o m o  se v ic ro n  en essos obeliscos, y  m o n ta fia s  d c  p la ta , o ro , cora les , y  m arfiles . d ia - 
m a n te s , m a rg n rita s . y  p e rla s , con  los brocad o s . y  te las d c  q u e  v is tic ro n  las calles. y  p lazas, 
y A lta re s . d e  ta n  v a ria s , y  su m p tu o sas  fa b ric a s . c o m o  las  R clig ioncs, en  q u ie n  dcposltap  
lo s  lic ics  con  sus a im a s  p a ra  s e ra ic io  d c  los S an to s  sus riq u e za s , p u b lic a ro n : los S erm ones  
q u e  r q u i sc p rc d ic a n . los sacrific io s  q u e  en  esse A lta r  h erm o s o  sc h azen; los oficios q u e  
e n  e l c o ro  sc c a n ta n , m o u ic n d o  a  a d m ira c io n . a  te m u r a  d e u o ta . y  à  a le g ria  d e  las aim as, 
p o rq u c  c l C id o  las Ilcn a  dc rc g o zijo s . d a n d o  v iu cza  a  la  Fc , q u e  nos a n im a , y  a  la  R e li­
g io n . q u e  la  C ab cça de la  Ig le s ia  nos ensefia  » (PAg 3.)
N n c io n a l.  V-2fO-38; R  V a r io s , 136-26.
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A V E L L A N E D A , Francisco de
A i prodigio de aver ataiado et fvego de la ptaga, la itnagen de Nuestra 
Seiiora de la Soledad, y a las homes que ta Reyna N .  Senora mando hager 
id los que murieron en e! incendio. [s. L-s. i.]. [s. a. : 1672?]. 4 fols. 20 cm. 
'varias composiciones poéticas; una de allas lleva el siguienle epigrafe:
j.PapcIcs, qve sc cantaron en la Fiesla que hizo la COronada Villa de Madrid, eo Had-
jmienlo dc Gracias a la VIrgcn Maria Santisslma de la Soledad..
M m m i d .  Naciomt. R Varios, 11940
!
593
iC ABRERA N U A E Z  D E  G U Z M A N , M elchor de
Memorial, qve pone en las manos de su Magestad d  Convento Real de San* 
ta Maria de los Angeles de M adrid, Svplicandô sea servido, eomo Sv vnieo
patron derle Protector. Escrivele ------ . [s. I.]. Domingo Garcia Morras.
1672. 9 fols. 30 cm.
Vid. Slmdn Diaz. Fuentes... P4*s. 3M4S.
M a d r i d. Nacional. R Varios, 2443; 215-5.
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[C O N T IN U A N T E  las noticias principales ave en Espana son notariés des*  ^
de Março de 72 hasta fin  de lunio dé l]. [s. 1.-8. i.]. [s. a. : 1672?]. 10 j
ihojas a des cols. 29  cm. i
«En 25 de Marra de 1672 Se pubikd en Madrid vna relacion, qve es declarachm de la 
jlibcrlad de conciencta, que el Rey de la Gran Bretafta hizo con parecer de su Consejo de 
; Eslado, y sc pone por mener para mayor gloria *  Dios #
i •Relacion del incendio que se vid  en la Real Plaça de M adrid. (E* rehnpresidn de la de 
I Dionisio Poredcs Hidalgo, con ligeras variantes. Vid. n.* 598.)
I Para reparu de los futures dados que pueden sobrevenir, el Consejo Real con su 
I acostumbrado acierto, dl6 el auto siguienle:
Seflores de Goviemo.
Su Exocicncia.
! Don Garcia dc Mcdrano.
{ Don Francisco Panyagua.
I Don Antonio dc Monsaivc.
Don loseph Beltran.
;En la Villa dc Madrid i  veintc y ’nucvc dias del mes de Novicmbrc de mil y sciscientos 
y setcnta y dos ados, los seAmes del Consejo de su Magestad mandaron que en esta Corte 
Ipara repaie de h» inceiKBos, y preservacion dellos en los sels Quarteles en que cetd 
Idiuldida, que son:
i El de Santa Maria, y Palacio.
I El de San Martin.
I El de San Luis.
El dc Anton Martin, y San Sebastian.
El dc la Merced.
Y cl dc San lusto. y San Andrcs.
S
ff
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S e ob scr\'c n  los cap itu lo s  siguientes;
I C a rp in te ro s
! I .  O u e  c l G re m io  dc C a rp in tc ro s  d c  esta C o rtc , y  sus R e p a rtid o rc s , n o m b re  tre in ta  o fi-  
: c ia lc s  d c  su o fic io , que v iv a n  c inco  e n  c ad a  Q u a rte l, y  v n o  d c  sus R e p a rtid o rc s  q u e  vaya  
: p o r  C a b o  A le s  quales  sc les b a n  d c  c n trc g a r t r e in ta  geringas, 6  aguatochos, p a ra  q u e  
co n  c llas  acu d an  A los fuegos luego que sc to q u e  la  p r im e ra  c am p an a , y  sc ban  d e regis­
t r a r ,  assi e l R c p a rtid o r, com o los O fic ia les . con los in s tru m c n to s  re fe rid o s  a n te  e! A lcalde, 
C o rrc g id o r . 6  T h c n ic n tc  q u e  se h a lla rc  a l l i ,  y  p o r  e s ta  ass istcncia , y  tra b a jo  se les a c u d irà  
c o n  les  q u a rc n ta  m il m araved is  las dos bocas c a lles . q u e  son las de l peso R e a l, y  Im p e r ia l,  
y  los dos to ros n iu crto s  en las fiestas dc S an  lu a n , y  S a n ta  A n a , co m o  sc h a  hecho has­
ta  a q u i.
Albaniles
2. n i  G re m io  d c A lban iles  h a  d c  n o m b ra r  c ad a  a fio  v e in te  y  q u a tro  o fic ia les  d c  su o fic io , 
co n  v n  D ip u ta d o , 6  R c p a rtid o r, 6  los  quales  sc les c n treg arA  d o ze p iq u etas  grandes, y  doze  
açndones. p a ra  q u e  con c llos acu d an  à  los fuegos q u e  sc o frc c ic rc n . reg is tran d o sc  a n te  e l 
lu c z  q u e  a l l i  se h a lla rc , c o m o  en  e l an teccd en tc . y  v iv a n  q u a tro  en  cad a Q u a rte l.
j A lc r i fe s .
I .3. Los v e in te  y  q u a tro  A la r ife s  q u e  la  V i l la  n o m b ra  c a d a  ano . n o m b re  cad a vno  vn  o fic ia l, 
j p a ra  q u e  con dozc hachas, y  doze picas con garfios  d c  h ic rro . que sc les d a râ n , acudan.
y  sc ic g is tre n . co m o  q u ed a  d ic h o , y  dc los A la r ife s  n o m b ra d o s  se senalen seis cad a ano, 
I q u e  v iv a n  v n o  e n  cada Q u a rte l. y  todos seis ten g an  o b lig a c io n  A a c u d ir  p o r  sus personas  
I A  los fuegos. p a ra  reconocer las p arte s  p o r  d o n d e  co n vicn e c o r ta r . y  d e rr ib a r . y  d e z ir  
lo  q u e  convenga A la lu s tic ia , p a ra  q u e  se execute; y  p o r este t ra b a jo . y llc v a r  p o r su 
q u e n ta  los  v e in te  y  q u a tro  o fic ia les  re fe r id o s . ce les g u ard e  la  p rc h e m in e n c ia  d e  h azer  
to d as las v is tas  d e  o jos . y  tassacioncs d c  ob ras  q u e  se o fre c ie rc n , sin  q u e  los fuczes. n i  
las  p a r le s  p u ed an  n o m b ra r o tras .
M a e s tro s  d e  coches .
4. Los M aestro s  de coches, y d e  c a rrc te ro s  h an  d e n o m b ra r  v e in te  y  q u a tro  o fic ia les. para  
, q u e  co n  los in s tru m c n to s  d e  hachas q u e  se les  e n tre g a ra n . q u e  p o r vn a  p a r te  han  de  
; s e r  h achas, y p o r  o tra  p iq u etas , p a ra  c o r ta r  m a d e ra s . y  d e r r ib a r  tab iq u e s . acudan A la  
p a r te  d o n d e  h u u ic re  fuego con  vn  R c p a r tid o r  d c  su G re m io . q u e  sc ha dc n o m b ra r cad a  
' a n o . y  re g is tra is c  en  la  c o n fo rm id a d . y  d cb axo  d c  las  m ism as  penas q u e  los d cm as m enés
tra ie s .
Gaiiapaiies.
5. H a n s e  d e n o m b ra r doze G anapancs cad a a û o . p a ra  q u e  cad a v n o  acuda con vn a  csca- 
le ra  6  m a ta r  los fuegos. y  p a ra  este e fcc to  se h a rd n  d o zc  grandes y  pequenas. y se pondrdn  
dos e n  c ad a  Q u a rte l, en  la  p a r te  q u e  sc s en a la re . p a ra  q u e  acu d an  p o r  c llas  los G an a-
panes, y  sc rcg istrcn  a n te  el l i ie z  q u e  ass is tie rc , y  d én  q u e n ta  dc ellàs.
Cereros
6. Los C erero s  tengan  o b lig ac io n  a  n o m b ra r  dozc personas de su G re m io . re p a rtid a s  dos 
e n  CL.da Q u a r te l los quales  con  d o zc h achas va y a n  a  d o n d e  h u v ic re  fuego . s iendo  d e no- 
c h c . y  se rc g is trc n  a n te  la  lu s tic ia , co m o  d ic h o  es, y  assistan A a lu m b ra r  en  las partes  
q u e  les scn a la rcn . y la  ccra  que sc g as tarc , y  se ju s tif ic a re  con d cc la rac io n  de e l l i ie z  que  
c ss is tic re , la  paguc la V illa , y ta m b ie n  se n o m b re  p a ra  q u e  vaya con cllos vn R c p a rtid o r,
6  D ip u ta d o . p a ra  que si fa ita re  c c ra , la  haga tr a e r  co n  o rd e n  d e  la  lu s tic ia .
Agiindorcs
7. Los A guadores tengan o b lig ac io n  en  o ycn d o  to c a r a  fu eg o  6  a c u d ir A llc v a r  agua p a ra  
a p ag a i le . y  p a ra  este e fcc to  se rc g is trc n . y  scùalen doze A guadores en cada Q u a rte l, y fa l- 
ta n d o  en a lg iin o  dc los Q u arte le s . sc su p lan  d c los m as ccrcanos (y  lo  m is m o  se guarde  
en  Ion (!i m as G rc m ic s ) y  c l q u e  fu e re  sefia lad o  si tu v ie re  c ava lg ad u ra  p a ra  llc v a r  carga, 
acu d a  Clin c lla . y en cl R e g is tre  sc senalen con  esta  c a lid a d .
I f
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I Ohligados de ta limpieça
8. Los Obligados de la limpleça tengan obligacion en oycndo locar a fuego dc hazcr que 
I los moços acudan oon las cubetas que tuvieren a llevar agua, y se r e t ir a i  ante la lus- 
: ticia que assistierc, con d  numéro de cubetas que llevsren. y al prindpio de el rnOo se 
I haga nomina de los nombres, casas, y calles donde viven, y numéro de cutietas, para 
; que no aya solencia.
Agua para las fuentes
9. El Vecdor de las fuentes, y Maestros de fontaneria tengan obligacion A acudir i la 
parte donde hnvierc fuegos, para ediar d  agua de las condudones mas cercanas, para 
que las fuentes, y estanques que huviere tengan abundancia, y para este decto se red#^  
tren por sus nombres, casas, y calles los que huviere en cada Quartd, y se pongan en te 
nomina.
Taberneros
: 10. Que los Taberneros tengan obligacion de nominar en cada Quartd vdnte moços. que 
: cada vno lleve vn cubo con vna aoga, pars sacar, echar, y subir agua sefialando tes nom- 
bres, y casas de tes Taberneros que tes han de embiar, y la multa que se echare por tes,
I faites, sc ha de sacar de los bicnes de tes Taberneros, y asd mismo ha de ir con dios.. 
vn Rcpartidor dc su Gremio.
Sacristanes
I l Que lo* Sacristanes de Santa Cruz, San Saluador, y San Sébastian tengan oMigadan , 
A tocar A fuego luego que oyeren tocar en otra parte, o sc les avisare. y por esta causa 
se les assista con tes cien reales que se acostumbra.
Estanques de la Plaça 1
12. Que los quatro estanquillos que estan en la Plaça para tener prevencion de agua 
para apagar tes fuegos que en dia se ofreciercn, se limpien, y te dispongan caAerias Ims- ^ 
tantes; y con toda firmeça, para que dc tes condudones allas venga toda d  agua que . 
fuere necessaria en las ocastencs que se ofrecieren; y el Cterregidor, y Diputados de tes 
fuentes dispongan su execucion dentro de trdnta dias, y den cuenta al Consejo. .1
Garruckas. |
! 13. Que en la Plaça mayor se pongan veinte garruchas de hierro muy firmes en lo alto '. 
de los terrsdos; dozc en las hazeras dc Panaderte, y Carniceria, ocho en te de tes Pafte- '
; ras, y Roperos de vlejo: y se hagan aogas dd largo necessario, para que se pueda subir 
cl agua necessaria con dias, sin que sea necessario ocupar las esceleras, que por ser 
; tan angostas son necessaries para baxar la gente; y tes dichas sagas se han de guardar ' 
en la parte que pareciere en te Plaça, para que estén promptes para te ocasten.
La Vttla
; 14. Que te Villa haga traer ciento y cinquenta cueros dc vaqueta de Flandes como te - 
' hizo en lo antiguo tes quales se repartirAn por Quartdes en viniendo, y se dispondrA 
I a que personas se han de entregar, que tes tengan par su cuenta, y te dén de dios; y assi _
: mismo se traigan, 6 hagan las geringas. 6 aguatochos que faltaren para tes trdnta que ha ' 
de avcr.
E l Corrcgidor. y  Villa
j 15. El Corrcgidor. y la Villa dispongan que dentro de vn mes estén hechos todos tes 
! instrumcntos arriba referidos, y te dcmas contenido en esta orden, y se cntrcguen A tes 
j Repartidorcs de tes Gremios, obligandose cada Gremio por tes que recibiere por si, y tes 
I dcmas Repartidorcs que addante fucren A tenertes de manificsto bien acondidonados, 
ly reparados, para que sirvan en la ocasten, y llevar te gcnte que les queda repartida 
ja registrar ante d  Corrcgidor, o vno de sus Tenienles, con tes instrumcntos que se les 
i huvieren entrcgado en tes prime ros dias de cada vn afin, de que se ha de haser Hsta 
ante vn Escrivano de Ayuntamiento de todas tes personas, con nombres, calles, y Ins- 
' trumentos que lleva, y Im Repartidorcs, o Diputados de cada Gremio, que han de ir con 
dtes, y se sacorAn dos copias autoriçadas para ipic se Heven al Consejo el dia primera 
que le halls dcspucs de los Reyes, y en la mcsma forma ae hg de hazcr todos tes altes 
successit'afticnte.'
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B c g is tro .
16. T o tlo s  lo.* n icn cs lra lcs  a r r ib a  re fe r id o s . c o r  los in s lru m c n to s  q-Jc se les c n irc g a rc n , 
y  vn  R c p a r tid o r , o  C ab o  d c cada G re m io , A la r ife s . y  e l V e c d o r. y  M aestro s  dc F o n tan eria . 
han  d e  a c u d ir  lu eg o  q u e  sc toque a  fu c ro  a  la  p a r te  d o n d e  le  h u v ie re . y  re ç is tra rs c  an te  
c l A lca ld e . C o rre n id o r . 6  T e n ie n te  q u e  a lli  sc h a lla rc ; y  si a lg u n o  c s tu v ic rc  e n fr rm o  len ca  
o b lig ac io n  d e  e m b ia r  o tro  o lir ia l  ô  c o m o a n c ro . cc n  c l in s tru m e n to  q u e  le  cs là  rep a rtid o ; 
y  6 los q u e  d c x a re n  d c a c u d ir  s iendo  A la rife s . R e p a rtid o rc s . C abos. ô  F o n tan ero s . sc les 
sacaran  d ie z  d u cados d c  m u lta : 6  los dcm as o fic ia les  q u e  lie n c n  rc p a rtid o s  in s tru m cn to s  
q u a tro  ducados; A los O b lig ad o s d c la  lim p ie ç n  p o r  cad a c u b c ta  q u e  fa l la r c  q u a tro  duca­
d os. d cm as d c  lo  q u e  p arc c ic rc  a  la  lu s t ic ia . c o n fo rm e  6  la  c a lid a d  d e  e l caso; las quales  
c a n lid a d e s  sc h a n  dc c o b ra r  irre m is ib ic m c n tc  p o r  cl lu c z  q u e  h u iic r c  hccho cl reg istro . 
c o le ja n d o lc  co n  la  lis ta  p cn era l. q u e  c s ta râ . e n  la  S a la , y  e n  la  V il la ,  y  la  ca n tid a d  q tie  
im p o r la rc  sc d c p o s ita râ .
O b ra d o re s  d e  f itc g o .
17. E n  la  P laça m a y o r, casas dc las m ançanas d e  S a n ta  C ru z . ca llc  Im p e r ia l ,  y  C arnicc- 
ria s . y  c a llc  n u cva  d e  la  p u e r la  d c  G u a d a la x a ra . n o  p u ed a  v iv ir  p ersen a  q u e  tu v ie re  
o fic io  d c  fu eg o . co m o  son o b ra d o re s  d c  C o n fite ro s . S o m b rc rc ro s . C erero s . B odcgoncros. 
Fig o n ercs . y  F as te lc rcs . r.i o tro  q u e  p a ra  su m in is tc r io  nécessitasse de h o m o  dc fuego; 
p a ra  cu yo  e fc c to  los A lca ldes p o r sus personas v is ita rA n  las  casas q u e  en los d ichos s itios  
h u v ie re  ta lcs  h o rn o s , y  fa b ric a s  y  las  d csh arân , y  pon d rA n  d c  fo rm a  q u e  n o  sc pueda vsar  
m as d c  c llas , y  n o iif ic a rà n  A los ducfios . q u e  pcna d c  d o c icn tcs  ducados n o  buelvan  A 
p o n c r s c m ejan tcs  obrad o res ; y  co n stan d o  en a d e la n tc  dc la  c o n t;a v e n c io n . se cxccutarA  
le  pcna; y cssi m ism o  harAn sacar la  p o lv o ro . a ç u frc . pczres in a . y  o tro s  m ateria lcs  de
I fuego  q u e  sc h a lla re n . y  n o tific a ra n  a  los d u c fic s . q u e  d c b a x a  d c  la  m ism a pcn a  n o  tengan  
a ll i  s cm ejan tcs  raa tc ria lc s .
M e so ;:cs , y  p a /a .
18. E n  los d es m csoncs q u e  cslAn en  la  c a llc  d c  las P ostas, p o r  c s ta r  a rr im a d o s  A la  
ha c c ra  de los R e p è re s  de v ie jo . no  sc p c rm it irû  q u e  aya p a ja . en  poca. n i en  nu icha can  
tid .rd . y  la  q u e  sc h a lla rc  en  la  v is ita  q u e  sc h iz ic ic  p o r los A lcalde:; dc la  P l t ; a .  se les
 ^ o b lip u râ  f  sr.cr.rla. y  llc v a r la  c  o t r a  p a rte , y  sc le  r .o lif ic a râ . q u e  pcna d c  cien  ducados  
' no  la  tcncnn  a l l i  en  lo  ad e la n tc . y  lo  m is m o  sc h a râ  en  los p a ja rc s  q u e  h u v ic re  dc p a rlic u -  
la ic s  un los co n tig u o s  A la  P laça.
E s p a r lc ro s
19. T o d o s  los EsparteiTcs q u e  v ivcn  en  la  m a n ç a n a  d c  S a n ta  C ru z . ca llc  d c  A lo ch a . y  en  
las d cm as p icçu elas  dc esta  V il la ,  sc les n o tifiq u c . q u e  d e n tro  d c  vn m es se m uden  A los 
b a rr io s  a p a rta d o s . y  s a q ic n  to d o  c l e s p a rto  la b re  do , y  p o r  la b rr .r  que ticn cn  en dichas
; p laçuclas: y passado cl d ich o  tc rm in o  los A lca ld es , cad a v n o  en su O a a r tc l. los aprcm iarA n  
: A q u e  se m u d e n  con  e fcc to . y  les n o tif ic a râ  q u e  en  lo  d e  a d e la n tc  pcna dc c ien  ducados  
n in g u n o  a lq u ilc  casa en  d ich as  p laçu clas; lo  q u a i se cxccutarA  sin  e m b a rg o  dc quales- 
q u ie ia  e û te s , y  ordenes dc cl C o n se jo  q u e  a ya  en  c o n tra r io .
C o h c ic s
20. N o  sc ha dc p c r m il ir  q u e  n in g u n a  p ersona fa b riq u e , n i \c n d a  cohctcs en esta C o rtc . 
pen;’ de c ien  due.-.dcs. y  A q u a lq u ie ra  q u e  les d is p n ra rc  v e in te  d ias  de carcc l. y  d icz  ducados.
21 P o r q u a n to  to d a  la  m an çan a  d c  la  P laça , dcsd c  la  c a llc  d e  T o le d o  p o r  las  C arn icerias , 
h asta  la  c a llc  Im p e r ia l .  cstA o c u p a d a  d e  tra te s , q u e  to d o  su cau d a l consiste en m ateria lcs  
s u je lü s  a los inecnd ios. co m o  son ca fia m o . sogas. ta b la s , m a d e ra . m im b re s . cestillas . sc 
m a n d a  q u e  to d o s  los C ab cstrc ro s , C a rp in tc ro s . T o m c rc s , y  D ro g u eras  q u e  v ivcn  en cl 
d ic h o  s it io  se m u d e n  A o tra  p a r te  c c n  sus tra to s . y  tn a tc ria le s  d e n tro  d c  dos meses. y  los  
A lcaldes c u id cn  d e h a zc rio  e x e c u ta r  con  c l m en o s g ra v a m e n  q u e  sc p u d ie rc  dc dichos  
t ra ta n te s .
22. Los m c n cstra les . y  o fic ia les  q u e  sc m a n d a n  r e p a r t i r  p o r  les  Q u a rte le s , es p o rq u c  los  
oya ccrca  d c  d o n d e  se p re n d  ie rc  c l fuego; p e ro  n o  p o r  c l lo  h a n  d e  d e x a r d e  a c u d ir  todos  
los n c m b ra d o s  dcb axo  de las penas im p u estas  e n  d  c a p itu lo  re fc r id o , que ha de com pre- 
h c n d c r A to d cs .— M ig u e l F e rn a n d e z  d c  N o rie g a  »
MtbRTB. A c a d a r . ia  d e  h  H is to r ic .  9-3.7‘!6 (52).
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I lE D lC T O  del Argobispo de Toledo, D . Pascual de Aragon, sobre los Ora* 
jtsrioT particulares existantes en la Corte], [s. l.-s. i . ] .  [s. a.: 1672?]. 1 h. 
i 59 cm.
Fechado en M adrid, H 3 dc abril de 1672. Establece un plazo para declarar 
la existencia de oratorios en casas partkulares con el fin  de que sean visi- 
tados por el V icaiio  y autorizados para que pueda celebrarse Misa en ellos. 
Prohibe por coiisiguiente, que ningûn sacerdote o fra lle  célébré cl Santo 
Sacrificio en uno de estos oratorios, si éste no ha recibido ia debida auto- 
rizacidii.
M adrid. N a c io n a l.  R  V a r io s . 206-93.
596
FOMPEROSA Y QUINTANA, Ambrosio de
D.üs sagradcs y geniaUs, celebrados en la canonigacion de San Francisco 
dc Borja, por el Colegio Imperiiâ de la Ccmpania de lesus de Madrid y  la |
Academia de los mas célébrés ingenios de Espana. Madrid. Francisco Nieto. i
1672. 10 hs. + 232 fcls. + 29 fcis. 20 cm. l
I... Ya cslaua la Cortc por cstremos alboroçadâ ton la nueua de la dcclaracion del culto  ^
k l santo Rey Doit Fernando; ya la muy noble, y Coronada villa de Madrid pmienia sus 
(lestas, que auian de celebrarse por tan sagrados, y respetosos (sic) titulos, las primeras i 
en todo...» (Fol. 7v.) 1
Çomienzâ la relaciôn de las Fiestas con la publicacién del Certamen Poético, 
para lo cual se orgnnizô un desfile de niflos —alumnos del Colegio—  lujo- 
samente ataviados, que recorriô las (ailes de la V illa , fijando los Carteîes 
Iquc convocaban la Justa podtica:
«... Estando yn dispucsta toda la tropa con este orden. a la sella que hizicron los instru­
mentes Marc laies, sc empeçd a moucr la marcha par la calle de Toledo A la Plaza, que 
al ver ocupada su arena dos vezes aquclla tarde de tan hermoso espoctaculo, y coronados 
sus valcones dc tanta grandcza, pudo muy Men morlificar las memorias dc h» Clrcos,
,y Amphitcatros Romanos. Lo cierto es que los NiAos lleuavan tanto cspiiitu en la ondon, 
y la sacaron (an por cxtremo lucida, que a vcrlos Roma, inventara Corona para prcmlar 
los Pcssaron por la Plaza, Azia la Platola (...).
Era el intento passar por la Piateria, y la Villa A Palacio; pero quicn podiA ordcnar la 
iconfuaicn dc vn Pueblo, donde el primer error hase régla general, para que le algan mu- 
<hos. Estauan vatladas dc coches las dos cerna de la Puerta de Guadalaxara, dexando 
|cn mcdio Instante calle para el passo: y en esta capacidad, <pie estaua dcsemabarazada, 
:sc strcuesd vn coche muy al principio, dando higar A que otros muchos se doblassen dctrAs 
Wl. hcziendo Irremediable la primera hwduertencia. Aqui licgauan ya las primeras parc- 
ijas, y aqui se detuvieron todas, viendo, que td voaea. ni suplicaa corteses hazian mouer 
ialguno de los coches: de suerte, que les preguntd vn hombre de bucn gusto, quien venia 
a Ver a quien, si los coches a los nlAcs, d les nifios a les coches? Lo cierto es, que los 
Padres por eviiar mayorcs iRconvcnicntes, que podrian resultar dc valcrsc de les Sol­
dados de la Guarda, passaron segunda vez por este, que yA auian experimenlado la pri­
mera en las (icsiaii dc San Ignacio, y San Francisco Xavier: con que viendo iiicoutnwtable
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« I rasso , lo  q u e  v a  n o  p u d ie ra  la  fu c re a . con slg u id  la  in d u n tr ia  dc vn  R c lig io so  de los q u e  
« u y d a iia p  d c  est? accion . c l q u a i o b lip a n d o  co n  su cor»csia la  dc vnos C au a lle ro s , que  
tc n ia n  los coches é z ia  la  C a llc  m a y o r , d c la n te  d c  vn a  C e lle  angosta, que b a x a  a  d a r  v is ta  
S', la  Case P ro fessa, d c s c m b a rn rô  la  b o c a  d csta  C a llc , p u ianC o p o r c lla  to d o  c l paseo, 
y  b u rla n d o  d cs ta  s iic rtc  c l c s tq ru o  d c  lo s  coches, q u e  q u c d a ra  p ro p o rc io n a d a m c n tc  castN  
g ad o . a  no  p a g a r s in  c u lp a  esta i inr.duertcTH -ia m u c h a . v  m u v  p r in c ip a l N o b le za  d c  ScSores, 
y  Scnoras. q u e  cspcrau an  cl pdsco en  la  V i l la . . .»  (F o l. 2 lr . )
Seguidamcnte refiere los preparatives para la Prcccsiôn y cômo se vcncie- 
iTon algi'nas dificultadcs que surgicron:
« ... A linnada esta  d if ic u lta d . o r n r r ic r o n  o tra s  dos. n u e  d a u a r  n o  noco cuyd ad o . l a  p r i­
m era. In c . la  c iccc ion  dc las  ca llcs  p o r  d o n d e  a u ia  d c  I r  la  Procession: constaua esta de l 
n u m é ro , y  ca lid a d  d c  personas, y  C o m u n id a d e s . q u e  v a  tcnqo in s in u ad o . y  au n q u e  es 
verde.d que e n  la  p r im e ra  d c lc rm in a c io n  heeha m u y  dcsdc e l p r in c ip io . sc ta m a u a n  las  
p r im e ra s  ce lles  p rin c ip a le s , a tc n d ie n d o  e n  c s to  a l m a y o r  lu c im ic n to  d c  la  Procession. A la  
c s cecta liii.* . y  a l g u s lo  v n iu ersa l d c  tcd o s . o tra s  razoncs n u e  dcspucs h izo  c l tie m p o  cfica- 
ces. p rc c a ic c ic ro n  ô estas, p a ra  h a z c r ia  d ific u lto s a . E ra  la  p r im e ra  p la n ta  (segun la  p r i 
m c ia  consu lta ) s a lir  co n  la  Procession  d e  la  C asa P rofessa A la  C a llc  M a y o r , b a x a r n o r la  
P ia te r ia . y  S a n ta  M a r ia  6  P a la c io . b o lu c r  p o r  la  C a lle  dc S an tiag o  A c n tra r  en  la  P u e rta  
d e  G u a d a la x a ra , y  p o r  la  P laça  m a y o r , y  C a llc  d c  T o le d o  b a x a r  a l C o leg io  Im p e r ia l:  p e ro  
es ta  d is ta n c ia , q u e  e n  o t ro  t ie m p o  d e l a fio  n o  sc iu z g a ra  im p ro p o rc io n a d a . en  c l m a y o r  
e sfu crço  dc los ca lo rcs . sc h o z ia  in to le ra b le , co n s id cran d o  las personas dc c a lid a d . y  de  
anos que a u ia n  dc c o m p o n c r la  P ro cessio n , los trcchos del c a m in o  dcsacom odados. y  
d cscub iertos  A la  fu e rç a  d e l S o l, 6  si es ta  sc in te n ta u a  c u ita r . la  ncccssidad d c  s a lir  m u y  
ta rd e  y  b o lu c r  d e  no ch e. c a y c n d o  e n  o tro s  m avo rcs  inconucn ien tcs  d c  ex n o n c r m u ch a  
riq u c ç a . cssi d c  la  procession , q u e  llc u a u a n  los n iiio s  en su a d o m o . co m o  la  d c  los A lta re s . , 
A la  confussion . y  a l  n e lig io . razo n cs  to d a s . q u e  b ie n  considcradas sc p o n ia n  m u y  cnm c- 
d io  p ara  to m a r  exp cd icn te .
jO tra  d ific u lta d  c m b a ra za u a  n o  p o co  la  Procession , nues au ic n d o  d c i r  esta  en q u a lq u ie ra  
p ro u id e n c ia  n o r  la  F lc ;a ,  es ta  e s ta u a  c m b a ra z a d a  d c  a n d a m io s , y  tab lad o s  p a ra  la  fiesta  
d e  T o ro s . c ch ad a  ya  p a ra  c l d ia  29  d c  A gosto . y  izarcc ia  in tra ta b le  en ta n  c o rto  tie m p o  
hazcrio s  q ii i ta r ,  y  b o lu c r  A p o n c r. P e ro  q u e  n o  p o d ria  c l a m o r dc la  p ic d a d . si s iendo  
este  s iem p rc  pod cro so . esta vez  sc h a llô  con c l o r im c r  p o d c r en las m anos? L a  R cvna  
n u e s tra  sefio ra . c u y o  R ea l K io ,  desd e  e l  p r in c ip io  h iz o  estas  fiestas suyas, h o n ra n d o  A S an  
F ran c icso  d e  B o r ja  co n  la  m is m a  d e m o s tra c io n  q u e  h iz o  co n  su A ugusta C asa, en  la  P ro ­
cession del S a n to  R e y  D o n  F e rn a n d o , ass is tien d o  en c l va lco n  dc la  P laza . in m o r la liz a n d o  
sus fauores: d cs ta  su e rte  A la  C o m p a fiia  e n  sus ob lig ac io n cs . vcnciô  vna. y  o t r a  d ific u lta d . 
eo n  vn dccre to . q u e  in t im a d o  a l  C o rrc g id o r  d csta  n o b ilis s im a . y  C o ro n ad a  V i l la  dc M a d r id ,  
p o r  panel e s c r ito  d e l scn o r P ré s id e n te  d c  C a s tilla , e ra  d e l te n o r siguientc.
"L a  R evna n u c s tra  sefio ra  h a  p ro rro g a d o  la  fiesta  d c  los to ro s . q u e  es tau a  scnalada  
A 29 d c  es te  m es h a s ta  trè s  d c  A gosto; d c  q u e  a u isd  A V . S . y  ta m b ie n  q u e  sus M ages  
tadcs han  d c  a s s is tir  en  la  p a n a d c rin  A la  Procession de San Francisco  de B o r ia . c l 
d ia  25 deste m es. q u e  cstA s e fia la d o . G u a rd e  D io s  A V .  S . M a d r id  once dc Iu l io  de 1671.”
C o n  este d c c re to . a tc n d ie n d o  A a lg u n a s  d e  las  razoncs an técédentes , b ien  q u e  con e l d o lo r  
d c  m uchos en  p r iu a r  la  C a llc  M a v o r  d c  Procession ta n  s in g u la r, sc rcso lu io  sacarla d c  la 
C asa Professa, g u ia r la  p o r la  c a llc  d c rc c h a  d c S a n tiag o , y  ca llc  angosta d c  S . S a lu a d o r  
A la P lazucla  dc la  V i l la ,  y  d a n d o  b u c ita  A la  P b z u c la  s u b ir la  p o r la  P ia te r ia  y  P u e rta  dc  
G u a d a la x a ra  A la  P laça , d e  s u e rte  q u e  passando  A v is ta  d c  sus M agcstades. d an d o  b u c lla  
A los très  licn ço s d c  la  P laza , y  c n tra n d o  p o r  la  ca lle  d c  T o le d o , sc te rm in asse  en  e l Co- 
Ic g io  Im p e r ia l.
Assi sc vcn cicro n  las d ific u lta d c s  d c  la  Proccss’on . d cc la ran d cse  ta n to  e l ze lo  de la  R eyna  
n u e s tra  sefiora en  este  c é lé b ré  c u lto  d e  S . F ran cisco  d e  B o r ja . q u e  fu e  voz co m u n  en  
M a d r id  tén ia  D . P e d ro  S a lced o , A lc a ld e  d c  C o rte  n o  sc q u e  com iss io n . p a ra  a lla n a r  aigu  
nas  d ificu ltad cs  q u e  c x tra o rd in a r ia m c n tc  ocurricsscn .
N o  obstan te , q u e  la  R eyna n u e s tra  s e fio ra , ccn fo rm a n d o s c  ccn  la  p r im e ra  consu lta  que  
h iz o  A su M ag cstad  la  I i in ta  en  estas  fiestas  r.uia m a n d a d o  p o r  su R eal d cc re to  A la  V il la ,
f —
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ilntimado en 30 de Abril de el efio mnleoedemie, concurriesse con las demonstradones, que 
a la Beatificacion de el Santo, au Magestad fue seruMa de repetlrie aora de nueuo, que 
intimado por papel del seflor Présidente de Castilla, fue en esta forma.
"La Reyna nuestra sefiora, en 1res de este mes, se sirulo de remltirme vn decreto de 
el tenor siguiente.
Dispondteis, que la V illa de Madrid c o n c lu ra  A in  festiuidad de la Canonknclon de 
San Francisco de Borja, en la forma que io hizo quando su BeatlBcadou, y ae ha prac- 
tkado en otras ocasiones, de que yo me daré por sendda.
Doy auiso A V. S. para que en esta conformidad execute el orden de su Magestad.
I Guarde Dios A V. S mudwe afioa. Madrid S de luBo, etc.»
lLa Nobilissima, y Coronada V illa de Madrid, que en cada vno de sus Regidores, tiene 
vn exemplar henqico mayor rin excqidon de lealtad, nobleza, y cstndlo dd Real seruklo, 
«onociendo le h a r ia  muy particular en este, hteo luego sus acuerdos A fauor de las fiestas 
en todo la que pidW la Compafiia, concediendo en ocho de Iulio su assistcncia A la Proce» 
slon, que se auia de hazer desde d  Cdegk» Imperial, para bohier d  Cuerpo dd Sente 
lA la Casa Professa, nombran do par Comissarios, para sdicitar d  adorno de tes CaBes,. 
>A Don Pedro Vicente, y A Don Diego de te Torre. Fuera de esto, y de tener para d  dia 
principal de te Procession, descmbarazada te Plaça, Acordd su Sefioria en 15 dd «fiche 
mes, (ter para te Procession quatro danças, y los Gigantooes, mandando atejar tes CtAes,. 
y decrctando assistir vn dia de tes de te «debridad A la Igirsia, pagando d  gasto da 
todo.» (Fds. 42r-A4r.)
A continuaciôn describe el adorno del templo de la Casa Profesa de la  Com- 
gmAfa y los altares que se levantanm a lo largo del Itln e ia rio  que habrlA. 
de seguir la procesidn (fols. 43r-63v).
La Plazuete que llaman de tes Hemdores, siendo assi «pie tes edifictes «le que ae 
cifio no son de tes de mejor vista que ay en Madrid, se vistid esta ves tan A te Corto- 
sano, «pie pudo parecer salcm de vn Patedo
Estaua t«xla te Plazuete tan lleiia de pincdes, laminas, relicarios, eon tanta diferencia en 
marcos, y tan buena deccion en cl gusto de cotocarlos, que afiadieixtese A esto te frescura 
«tel lugar, adquirida con te defensa de tes ttddos, y te regado del altio, cubiertd de Jtn  ^
cia, y yenias olorosas, parecia vna «piadra, o estancte adornada de proprolto piun gosar 
d  retire de algun janfin.
(...) Continuauanse las colgadtmis por te calle de Santiago, y siendo esta tan desigiud, por 
àquella «pitebra grande que haze Azia la vertiente de te Calte de tes Tintes, era roanifiesto 
azahar para te Procession, por el Carro TriimfaI «pie auia de Ir en elte: pero con vn 
iptiente que ae armd sobre te «piid>ra de tabtenes gruessoa, y largos, se attend de tal 
suerte te calle, que esta vez te perdonaron todos te cstre«dw par te acomodado, esmeran, 
Idose todos sus Ciudadanoa en sacarte muy ayrosa. (Fols. SDr-SIr.)
Ptezwete de te Vttla, y su Fuknie.
Tambien A tes Fuentes dieron culto tes antiguos, celebrando Ronui entre sus dtes célébrés, 
cl de tes Fiestas Fontinales, en que coranando las (Ventes de flores, y criglendo en dtes 
Altar A te Deydad Fontinal, que ImaginaiHui tes présidia, pagauan asd d  beneficte pcrvrma 
;de sus manantiales, con estos Rdigiosos, Men «pie profanos, y cngaitedoa cultoa. (...) 
Imaginera con esta «ibseruacfon alguno, renouada te supersticion «le tes Romanos, a l ver 
erigWas tantes Aras A te FUenie de te Vifia, d  no tes vïera dedksdas todas A mejor Dey 
«lad tutelar, «pie en dis presidte, «pie era te misma Reyna de tes Angeles, mejorando te 
Deuocion de tes Secrctarios de te Villa, no solo con te verdad «te te Religion tes cultes 
Idd engafio, d  no tambien d  asseo eo tes cultos, pues fuera de que te noimdad de d  
pensamiento sobraua para apteuso de su buen gust«i ' estaua tote te'ftiente, hecha va 
brasero de flores, que sembradas mitre «ristates, y slrûtetùkî a te Sstrdte A  te Maflatw. 
no es mucho que csttmtessen todo d  «lia tan hennoaas, eomp an qa Otjaafe. Spbre quat^
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Mcsas dc A ltar, que rcprcsemtaua la  p ila  por quatro (rentes vestidas de frontales, tan vis- 
tosos que si no cran dc p lata  de m artiilo , supo m uy bien en ellos el a rte  engafiar los 
ojos, se leuanlaua en Pyram ide la Fuente, ostentando en sus grades, vestidas con las mol 
duras mismas del m arm ol, de plata rk a s , y curiosas pieças, que coronandola entre ber* 
mosas flores, dando lugar a varios mascarones plateados, que arro jatian por las bocas 
la p lata liquida de sus venas, eleuauan esta hermosa fuente de la tlerra, A ser peana digna  
de aqulla purissima Fuente del Cielo... que hermosamente representada en vna Concep­
cion dcbaxo dc palio, estaua presidiendo sobre la  taxa, para d iu irtim iento sagrado de la  
deuocion mas Espafiola. E l foso de la fuente estaua hecho vn Jardin abreuiado de na- 
ranjos, cl arcc m urado de yedra, y  toda esta lozania m etida en vn desasoslego apacibic, 
que ocasionauan las aguas. Todo k) quai notado de los espejos, que entre otros adornos 
dc las gradas, representauan variedad dc paises, fruteros. y otros viuos pincelcs, que  
sobre vna rica colgadura, arm ada sobre perchas en toda la frontera de San Saluador. 
mirAndo A la fuente, acompaffando A vn re trato  m uy propio de su Magestad, dcbaxo de vn 
dosel dc terciopelo carmcsi, con fluecos (s ic) de oro, y  ceAido todo el am blto  de lo f  
edificios dc colgaduras vistosas, en m ultiplicada belleza de alino, de prim or, y  de frescura, 
le daua A la Plazucla vnos ayres dc Aranjucz, que templauan las Hamas con que suele 
arder cl estio en los cankulares.» (Fols. S2v-S3v.)
Sigue el adomo de la Piateria y dc la Puerta de Guadalajara.
«La Plaza mayor, y  sus Allâtes.
La Plaza M ayor de M adrid , Te a iro  famosissiino en todo cl Orbe, nunca mas afortunada- 
[ mente logrd aquclla su hermosa grandcza tan tas vezes aciamada de plumas, y de pince
{les, quantas nunca bien bastantcmente aptaudida. que en las dos ocasiones en que este
afio de 71 siruid A los triunfos de vna Magestad. y  vna grandcza de el Cielo. pues si 
lot ros dias adornada. y colgada vistosamenle toda la  valconeria de sus m iradores, ya en  
k s  jucgos de cafias, ya en las ikles de las lieras, ya en otros cspectaailos del gusto, que 
han m erccido su arena. Ilend la expcctacion dc los ojos humanos, en estos dos logrd et 
jempcAo mas dificultoso de acertar el gusto al Cielo, y A la tierra, siruiendo A vn tiem po  
A b  Magcstad Humana dc Magestuoso Palacio. y A la Diuina dc Religiose Templo, Esluuo  
este dia cl valcon dorado de sus Magcstades. con todos los demas que le acompanan 
sobre la pan.aderia hecho vn solio, colgado dc tan rica colgadura, que sobresalicndo en 
ella cl oro mas accndrado. p a tw e  que esta vez ostentd lo rescruado dc sus lucimienlos la 
Magestad dc los m ctaks  en seruir de s itial A la Magcstad dc los hombrcs. Colgado todô  
k  dcmâs dc la  Plaza, con variedad renida en cl color, y  conform e en la riqueza, se k u an  
taiian en los qua tro  angulos quatro  escalas nobles, que para vanklad gloriosa de la tie rra , 
puso este dia la Religion al C ie lo ...* (Fol. 56.)
Describe a continuaciôn los cuatro altares. Pasa dcspués a txruparse de la 
Octava:
•Micrcolcs S.—H izo  la Fiesta la Coronada V illa  de M adrid , o fidd  d  Cabildo Eclesiastico 
dc Curas, y Bencficiados: dixo la Missn el scnor Doctor don Diego de la Cucua, Abad q\ie  
era este afio del dicho Cabildo, Cura propio de la Parroquial de S. Sebastian, predied  
el soiior Doctor Don Pedro Rodriguez de Monforte, Calificador del Consejo supremo de  
Inquisicion, Capcilan dc honor, y Predicador de su Magcstad; y si por Principe tabien (s ic) 
en ia o ratoria  Christiana, es conscquencia d  suponerk el elogio. solo d iré  que aunque m  
huuieran pcrdido los dcsvelos de Tu lio , Q uintiliano. y otros que reduxcron la e loquenaa  
A preceptos... en este insigne O rador sc pudieran red im ir sus escritos, y  copiar de viua  
voz sus preceptos » (Fol. M r.)
Finalmentc va todo lo referente al Certamen poético:
«... V a estaua todo el auditorfo  Ik n o  de la nobleza. ingenio, y  discrccion de la Corte. 
quando haziendo la  sefial fcstiua de dar principio las chirim ias; entraron k s  sefiores Itse- 
zes, que sc sentaron luego. autorizando sus Excclencias la accion, honrandola, y fauore- 
ciendola con singularcs demostracioncs. Tom ô la silla de enmedio el sefior Don Francisco 
do Borja , la dc mano dcrccha cl sefior Marques dc Monte Alcgrc, y ta corrcspondienle el 
scnor Don Rui Gomcz dc Siivg. y toinando su lugar el Sccrctario Don loseph de Ledes-
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ima, hizo Itic fo  b  M usIcr tilencio, tuspendicron lo t anim ai de, lodqt en eatot dulcet 
m erot. dicladot dc tu  ingenio.
La Manda qnictud del ayrt, 
ai acentos te dcue. aiiencios le alrne, 
y  Boompaiÿa tus numéros grauet
Del macro Tiber célébra 
elerno eapicndor que glorioto contlgue, 
y  dorando ana nobles iaureles 
de soies ae cl6e.
fare. expHcar mat etemat 
las adoracionet  que ofictoao rinde 
eu obtrienlca, y margenea d fra  
Bnerot, y  Abriica.
Otnes inmortalet cantan 
jr porqne an pluma, y  au voa te 
fi la fama de vn Aura dedkan 
Mat, y clarinet.* (Fob. tOIv MSv.)
o r ,
n hora dichosa 
mares mire 
it cristaies neuadot de plumât 
jdc muskot Cisnes;
E l liora felice ire Manzanares.
Eluc en liquidas voees tu t «adtoa randalea esiiuos «jclebren,
Udorcn hu m i Ides.
por la gloria que al Tiber le bcben 
po gloria del Tiber.
jCaudaloso de armoniat 
rompe Manzanares ttit margenea M tea, ' 
y parcce auenida de nieuet 
la copte de Cisnes.
Dc plumas, y de cristaies 
ia  metrics vnion publica, y repite. 
que a la cambre sagrada del Ptodu
le dcue su origen.
XlMMro. NaciotuJ. 2-ILM9.
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L O Z A N O , D ieg o  '
Gloriosos Trivnfos, Solemnes Fiestas, y  panegyricos sagrados, en la cano* 
nigacion de la extatica, y  prodigiosa virgett Sartta Maria Madaletia de Paggi, 
jlorertUrta, reliposa carmelita observante. Que con solemne pompa eonsa* 
gro a su Cvlio su Conuento de nuestra Sefiora del Carmen de antigua 
pbsmtancia de Madrid 4 los 22 de Septiembre de 1669. Madrid. Fraticisco 
ISanz en la lmp. del Reyno. .1672. 20 hs. + 1 16n. pleg. + 666 pâgs. + 
j45 hs. 20,5 cm.
|Las fiestas comenaron el dia 21 de septiembre con una procesidn. conti- 
jnuando en dias sticesivt» con solemnes misas y sermones, cuyos textos se 
insertan también en este volumen. 
En las péginas 38 a 92 se describen minuciosamente los altares y adomos 
de las calles por donde pas6 la Procesidn;
•L —Calle de te Sated, y del Carmen,
E t la callc dc te Salud te que tuum por lo t pies de te Iglesia por donde avte de salir te 
procession, hasta la cMIe del Carmen » (Pdg.
•U .—Puerta def Sot.
Es la Puerta del Soi vna Plaza bustantemenle ditetada, que tiene vna fuente grande en 
medio, que haze frente por vna perte a te puerta de te Igiette del ReM Hoepita) de te 
Corte, donde tiene su solio aquelte Soberana Imagen (que llaman) dd buen SucCsao, 
que et vtm Sefiora de tes de mât devodon dette Corte, y por otra a te Celle Mayor, mte 
corre batte te Puerta de Cuadatezaïa. Desde te etqutea de la Calte de el Çantien, nia 
fbrçoto atajar este Plaza (cubriendo te PucntM batte te «MUins de te «aile de las Canq- 
tes: para cuyo efecto te pusteren en todo aqiiel irMbo vnét perchât, para que en dba en
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fijascn riquisiir.os pafios, que hcrmoseavan toda aquclla testera; y  para que tuulesse 
todos sus cabales el adorno, honré aquel sitio la muy Ilustre  Religion del Gran Padre de 
Pobres San luan  de Dios, con vn A ltar sumptuosissimo, que ocupava el m edio, y seiioreava 
toda la Callc M ayor...* (Pâg. 43.)
•  I I I .—Callc d r  las Carrelas.
Es Esta Callc ii'.uy Real, larga, y cspaciosa, tiene su principio desde la esquina de la Puer­
ta  del Sol, y dexando al lado izquierdo la Plazucla del Angel rem ata en la  esquina que 
entra en la Calle de Alocha * (P4g. 46.)
•  IV .—Callc de Alocha, hasia Saiila  Cruz.
Passada La Plazucla del Angel, hasta la esquina, se entra en ia Calle de Alocha, que cm- 
picza desde la  Iglesia Parroquial de Santa Cruz, y corre hasta el Hospital General. Es m uy  
dilatada, y cspaciosa, adornada dc casas m uy principales, y de poderosa arquitectura, va 
riada dc \1slosos valcones, y  rejas. Desde esta esquina en que rem ata la  Calle de las  
Carrelas, hasta su princip io , contienc cl m uy ilusire  Convento de la Santisslma T rin idad , 
la luca calle de la Aduana, y la  Iglesia dc San Cruz (s ic ) por la  mano derecha, y  por la  
sinicstra con hermosa vista d  Colegio Religiosissimo dc Santo Thomas, que llam an de  
Alocha, por donde a  via de passar ia procession, y  assi en esta Calle huvo très primorosos 
adom os...* (PAg 48.)
: «V.—C arte l de Corte, y  Plazucla de Provincia, hasIa la Plaza mayor.
Es la Carzcl dc Corte vn cdificio Real, todo de piedra berroqueita, y  orden dorico, va 
;riado de rcxas grandes que le guarneccn a disposicion vistosissima; hazc Trente todo 
tfrontispicio. y  portico m uy dilatado a  la Iglesia de Santa Cruz, y adorna toda aquclla 
Plaruela dc Provincia, cm cuyo m edio, y n su vista ay vna Fuente bcllissim a, que con 
pcrcnnes cursos cristalinos, prodiga sc comunica, y liberal se dcsangra » (Pâgs. 53-54.)
•  V I.—Plaza mayor, y Calle nueua.
Si Me locara por suerte ser Coronista dc las grandezas des ta Corte, tuuierc bastantc ma­
teria mi pluma para cstcnder sus rasgos a bien dilatadas lineas en el dibuxo de su Plaza; 
pero ya que solo pica m i discurso en ei adorno para la cclebridad de este dia, solo en 
borron, dclinearé su grandcza, sin medidas; con solo dezir, que se corn pone de quatro  
licnços cspaciosissimcs en quadro, A quien borda tanto sin numéro de valcones en sus 
ricvados quartos, que no se atrcue a num crarios la vista, y se congoja al m ultiplicarlos  
ri guarismo * (Pâg. 56.)
• V II  —Puerla dc Guadalaxara, y Arco Iriun fa l.
Es in Puerta de Guadalaxara, vnn como Plazucla, donde cslAn todas las licndas dc telas 
primorosas, y ricas: con encarecer ei afecto, y deuocion dc sus duefios, queda dibuxada  
la Magestad, y grandcza de su adom o, sacrificaron toda su voluntad fcraorosa al Icstejo  
de nuestra Santa, dandose la m ano su liberalidad con su podcr, nunca se v io  con mayor 
gala aquel s ilio . * (PAg. 63 )
•  V I I I .—Calle de la Piateria.
Corre la P iateria (que es deposilo de toda la riqueza) dcsdc la Puerta dc Guadalaxara, 
hasta la torre de la iglesia de San Saiuador y  Plazucla de la V illa  *  (Pàg. 66.)
•  IX .—Plazucla de la V illa .
In inediatam cnte, Al fin dc la  P iateria, y  en (rente de la Puerta de la Iglesia de San Salua­
dor, esta la Plazucla de la V illa . Tiene de esquina a esquina mas de ciento y  veinte piés 
de nrcho. y en m cdio vna cicuada. y hermosa fuente...» (PAg. 69.)
•X .—Celle de e l Conuenio de Constanlinopla, hasta la Iglesia de Santa Maria.
Desde la  esquina de las casas del ilustrissim o Ayuntam iento de la  insigne, y  coronada  
V ille  de M adrid , cotre  vna C allc  cspaciosa, ancha, y alegre, donde a  la  m ano derecha 
esiâ cl muy Rcligioso Conuenio de las Rcligiosas, que llam an de Constanlinopla; y  rem alR ' 
con la Iglesia dcuotissima de Santa M aria , por estar en clla la  Venerable Im age i\ de 
Nuestra Senora de la  Alm udena, que es amabilissimo atractivo de los coraçones Corte- 
sanos. Fs toda esta Calle  dc grandes, y  licrmosos edificios, cuyos duenos adom aron con 
adm irables colgaduras sus sitios...» (PAg. 72.) , '
Vf.-:'-
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mXi.—Plaza de Palacio, ÿ su adomo, hasta la Iglesia de San luan.
i Por la porte de los pies de la Iglesia dc Sonia Maria, ôone vna Calle corta, que es passo 
I pare las Reales Cauallerizas, y Plaza dd Real Palacio de sus Magestades. Toda esta CaUe 
I estaua curiosissiinamenle colgada, y los valcones. y frentes de las casas principales, va- 
i riadas de colgaduras muy rkas, psflos preciosos, y curiosidades extraordinarias, que 
. prcuino para tan sagrado «dlo la deuocion feruorosa de sus dueflos, sin que Mziesse la 
' COS la nuestra suplka, porquc luciesse en el feslefo mas vohmlaria su grandcza. (PAg. 77.)
Iban caminando los dcssoos, para oebarse en mas abondante asombro de riquezas, y en- 
conlraron los ojos ccn la dMalada frente del Real Pdacio; csfers de los mas Augustoe 
Soles, nido dc las mejores Aguilas dd mundo, laberinio donde te plerde la alendon mas 
firme, Occeano donde nauega la adoracion mas constante. Quien dixera, que para pintar 
lo costoso de las colgaduras, variadas de pledras predosas, bordadas de lazos de oro 
' dc incomparable riqueza. y d  Altar Real adornado en pocas piezas de thesoros exoo- 
siuos (...).
Sale a vista de esta Plaza, y de Palacio d  cdificio de la Capilla mayor del Real Conuentp 
de San C il, que es de la Familia esdaredda de los RR. Padres DescalçM, Hijos dd Sera- 
fin en came San Francisco. Y auiendose costeado con tanta grandcza, poco antes la fiesta 
célébré de su Padre San Pedro de Akantara: parece, que fue este empefio, para festejar 
la gloria de nuestra Magdakna; pues en este sitio erigid su amante corre»pondencia, vq 
adorno a todas luces grande, donde te esmerd lo extraordinarlo de ia ctulosidad, y io 
magestuoso dd alifio, que fue en esta forma * (PAgs. 78-79.)
•X II.—Calle de Santiago, hasta la Puerlé de Guadalaxara.
Corre esta Calle hasta la Puerta de Guadalaxara, donde se eonlkne en medio la Iglesia ! 
de Santiago. Desde su principio A su fin, no es ponderable d  alifio de los valcones, la | 
riqueza con que se odoniaron A porfia sus casas. Vtia Primauera parecia toda cHa (...).■ j 
(Mgina 82.)
•X II I .—Calle mayor, hasta la Puetrta de d  Sàt. ^
En esta (5dk, hetmosa, scguida, y rka, por la variedad dc tiendas costosas, de que se , 
adorna, y casas eminentes, con multitud de valcones, que por vn lado, y otro la gmr- i 
neccn. Ay en dia correspondientes portales propordpnados, para dngtilares adornos. (PA- ' 
gina 84.)
«Mas abaxo corren lucid issimas tiendas de joycria A la nwno derecha, donde se vio d  
primor <fe sus habitadorcs, en d  curioslssimo empefio de sus obras.» (PAg. AAJ
•En mcdio dc este tramo ay vna Calle no muy ancha, que se Ratna de San Christoual, 
cuya entrado ocupd la nobilissima Religion de Clerigos Reguirres, Ministros de los enfOr- 
mos, que llaman vulgarmente Agonisantes con vn Altar muy hrcido.» (Idem.)
•Discurso IV .—Salida de la Procession, y orden de los Santos que iban en ella.
Svpliqvc con especial rcndimiento vdnte dias antes a la Ihistrissima, y Coronada Villa 
de Madrid, que honrasse la procession d  Domingo veinte y dos dc setiembre, y A d  muy 
Ilustre, y Venerable Cabildo. Fauorecieron con la amabilidad qiK acostumbran mi supIMa. 
A las dos de la tarde sc dispuso que la procession saliesse, porque se temia con k» largo 
dd tredio no bolulesse tarde al Conuento, de donde cuia de tener su princi|>lo. Para este 
fin se combidd a todas las Sagradas Comunidades a esta hora determinada, y como la 
fineza no se destempla con la dificultad dd tkmpo, no hallaron d  assistir tan temprano 
alguna disconveniencia. A esta hora se empezd a poner a todo en orden: y fue necessario 
este cuydado. para que saliesse de la Iglesia la Procession A las dos y tttedia. Era tanin 
; la confussion de la  gente en toda la Cdie de d  Carmen, hasta la Puerta de los pies de la 
Iglesia, por donde se auia de salir, que se temM no podcr ramper con deccncla; y porque 
d  Templo no se llenassc de gente, que slruksse nuis de cstnruo que de aliuio tratn fundon 
tan descada, vn trozo de soldados de la Guarda Real fye muro Incontrastable a fat puerta.
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Hizicron senal para salir la Procession los clarines, y empcçaron a vozcar con soraro  
aplauso las campanas. Estauan en la  calle ya puestos en orden los Gigantoncs, que oirccid  
con liberal agrado la liustrissim a V illa  de M adrid , prestando de su solemne Procession 
del Corpus este festejo para nuestro T riunfo . Iban  m uy vistosamenle adereçados, y  pro- 
priam enlc ( s ic )  vestidos. Es este vn aparato, que hazc soicmnidad no pequefia; que ay  
cosas por iniroducidas en lo grande tan necessarias, que son como los cumplimientos cor- 
tcsanos, que si se hazen, parece que cansan, y si fa ltan se hechan menos» (PAgs. 92-93.)
MADRID. N a c io n a l.  3-54.124; 7-13.653.— San L o re n z o  de i. Escorial. M o n a s ie r io .  74 VU 22 — SAN- 
TiACii Di; CoMPOsrEi.A. V i i iv c r s i la r ia .
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(Relacion verdadera, del incendio ave se vio en h  Real Plage de Madrid
el dia 20 de Agosto deste ano de 1672. Compuesta por ---- vegino de
esta Corte], [g. I.-s. i.]. [s. a.; 1672?]. 2 hs. a dos cols. 30 cm.
|Rcproducido en el Apéndicc.
[Madrid. A c a d e m ia  de  la  H is to r ia .  9-3.746 (27); E i nombre del a u lo r estS tachado.—M u n ic ip a l,  
M  143.
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ip A Z , Tom âs M a n u e l de
'J_Relacion verdadera, en ove se refiere el Ittcendio que siicedio en la Plaça 
Mayor de Madrid el Sabâdo veinte de Agosto deste présente Ano de 1672. 
Por el M aestro  ] .  [s. l.-s. i . ] .  [s  a. : 167 2 ? ]. 2 hs. a des cols. 28 cm.
En verso. Comtcnza:
•S i descas, Amigo.
a kan çar vn compondio
d d  IciT ib ie  cas ino .
con picdad. d d  Incendio
que sucediô en M adrid , proven cl llanio
si no es tu coraçon de duix> canto »
Madrid. M u n ic ip a l.  MB 2.075. (Carccc d e  porlada.)
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[Relrtifo del incendio qve sucediô en la Plaça de la Villa de Madrid, en 
20 de Agosto de 1672, Y  vd anadido con los demas sucessos, y honras que 
ynandô hager la Reyna N .  Senora, por los Difuntos del Naufragio], [s. 1.- 
^ i . ] .  [s. a. : 1672?]. 2  hs. a dos cols. 29 cm.
Exactamcnle igiial que la anterior, pero con 21 estrofas més afiadidas al 
final, en las que refiere més extensamentc las excquias fûnebres celcbra- 
das por las victimas del incendio.
M a d r i d . M u n ic ip a l.  MB-2.069; M -88. (C arccc  d c  p o r la d a j
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Ml
y verdadera Rdacion, donde se refiere todo lo sucedido despues 
I del lastimoso incendio que padecié la Coronada ViOa de Madrid, C orte .
I del Invictissimo Monarca de dos Mundos, Don Carlos Segut$do nuestro 
Isenor, en su Real Casa de la Panaderia, el Sabado 20  de Agosto deste pre* 
sente Ana de 1672. Dose notida de las Magestuosis Honrai, y  piadasgs 
Sufragios, que (m an] do haber la Reyna nuestra Senora por las Almas dé
los Difuntos que en et naufragio fallecieron. Escriviola . l.-s. i.].
j[s .a .: 1672?]. 4 hs. 20 cm.
En verso. Refiere el entierro de la’s victimas en San Cinés, y las honras qde 
mando hacer la Reina en el Buen Suceso.
M ai« iu. N a c io n a l.  R -V a rio s , 124-31.
(02
[R E L A C IO N  de la memorable Colgadura de cera, que hicieron los Reve* 
rendos Padres de la Compania de lesvs, del Colegio Imperial de Madrid; 
en la fiesta de la Canonigacion de San Francisco de Borja, duque de Gandia, > 
sacada de carta que escrivié un Cabaüero de aquella Corte a otro iesta du* * 
dad de Çaragoça], [Zaragoza. luan Yhar]. [1672]. 19 (bis. 4.*
Santiago k  Compostha. Vitiversliaria. ‘.j
M 3  ^ j
J^RENTAS y gastos de la Congregadon del Santo Christo de Li Agonie]. 
[s  1.-S. i.]. [s . a. : 1672?]. 3 (ois. 30 cm.
Carece de portada. Comienza:
mAvIemlo ivntado hw sefiores Peifeclo (tic) espirituai, y  Heraiano mayor, y los demas se- 
Ifiores Oficiales de la lunta particular de la Confregaclon de! Santo Christo de la Asoni*, 
alla en el Conuento de los Padres Ministros de loa Esdermos, que llaman Agonlçaniéi. 
|de esta Corte, el db 22 de Mayo deste preænte afio de W72 para tratar de cosas al buen 
Rovierno, conseruacion, y aumento de la dicha Congregacion, entre las quales se acordd, 
que para que en todo tiempo, assi présente, como future, constasse, y supiessen todos 
los sefiores Congregantes la renta que la diclHi Congregadon tiene. y  la dlstribudon que 
délia se haze, se hiziesse la quenta de vno, y  otro: y  aviendolo puesto en execucion parece 
|o siguiente...»
Sigue la detallada relaciôn de ingresos y gastos de la Congregaciôn.'Entre 
los priroeros bay uno de m il renies «en vnos por ciento de Madrid» (fo l. Iv ).
Maorw. Nacional. R Varios, (7 57.
REYES, Félix db lqs
[A  la Fatalidad, y Borag Incendio, que sucediô en la Panaderia de la Plaga 
Mayor de Madrid, Sabado 20 de Agosto 1672 dasse quenta pot mas extern
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jo de las funerales obsettuias, entierros, y luges, limosnas, que higieron lois 
Particulares, y las Reales Honras, y numéro de Misses, que su Magestad 
que Dios guarde mandé se higiessen]. [s. l.-s. i . ] .  [s . a. : 1 6 7 2 ? ]. 2 hs. 
dos ccls. 29,5 cm.
En verso. Comienza:
« P ara  que scpas am ig o  
e l m as fa ta l in fo rtu n io . 
q u e  en los anales  de l t ie m p o  
d i6  la  fa m a  a  sus p rc lu d io s ...»
Termina con un Soneto al mismo asunto.
M adrid. M u n ic ip a l.  M  96. (C a re c e  d e  p o rta d a .)
-. M adrid, [s. i . ] .  1672.
6 0 5
R IB ER O  D E  BARROS, A n t o n i o  L u i s
La tornada de M adrid. Compendio referido por 
110 fols. 20,5 cm.
' «A vicn ilose d a d o  p r in c ip io  6  la  Im p re s s io n  deste  C o m p e n d io . p a re c iô  h a z e r p arcn ies is  
d e  vnn b re tie  A p o lo g ia , p o r  c l l ib ro  in li tu la d o  el E s p e fo  d e l C a v a lle ro  en  am b a s  s ilias , 
que hn pocos d ias  s a liô  6 p u b lic o : pues au iendose p ro p u c s to  en  ë l v n  E s p e jo  ta n  singu­
la r  y so b eran o . p a ra  sat>cr e n  q u e  s illa  c o n v e n d ria  p o n c r p r im e ro  a  c a u a llo  a l R e y ... se 
la d u ir t iô , q u e  s ie n d o  o y  su M a g e s ta d  M a e s tro  d e  la  O rd e n  d e S a n tia g o , v e n ia  m u y  a l caso  
a iic r  co n s id e ra d o . q u e  e n  la  P a rro q u ia  d e  es te  m is m o  g ra n d e  P a tro n  d e  E s p a fia . e n  el 
q u a d ro  d e l A lta r  m a y o r  sc v ë  e n  esta  C o r tc  d c  M a d r id ,  p u es to  à  c a u a llo  en  la  s illa  g in e ta , 
con  haz ica tes  ca IçA dos...»  (F o l. 6v.)
« ... S ie n d o  c l p r im e r  p a fie l q v e  se escriv io . p a ra  sc v e r  en  la  V i l la  vn a  id e a  curio sa , que  
tien e  p o r l i tu lo  L a  H o n ra  en  e l D d ito .
A v ic n d o  p re c c d id o . q u e  los E xce len tiss im o s  S enores D o n  A n to n io  d e  T o le d o , y C o n d e  de  
M e ig a r, y  su H e rm a n o . a v ia n  sacado  d e la  C arcc l de la  C o rtc  a l C o n d e  d e  V illa lo n s o , que  
p o r h e rm a n o  d c  v n a  S e fio ra  D a m a  de P alacio . m o tiv d  en  ta n  co rtesan o s peclios . q u e  sien­
d o  la  c a lle  |x>r d o n d e  passan sus M agestades a  S an  G e ro n im o , o  A lo c h a . n o  les parece  
co n d ig n o . q u e  passan d o  e l coch e  d e  la  S e n o ra  D a m a  à  v is ta  d e  la  T o r r e . e n  q u e  su h e r­
m a n o  e s ta u a  p reso ; p o r  n o  d isg u s ia rse  la  D e id a d  q u e  passava fi v is ta . sc fa b r ic d  e n  los  
c im ic n to s  d e  v n a  C o rte s a n a  ve n e ra c io n . e l s e rv ic io  d e  sacarle  d e  la  C a rc c l « (F o l 23.)
Manzanares es mencionado en repetidas ocasiones. Aparece en el seudônimo 
dc una dama dc la Corte, que dedica varias pocsias al au tor bajo el nombre 
dc «Clori, Ninfa de Mançanares».
« E l C o rtc s a n o  en  M a d r id .
S ien d o  ta n  s in g u la r  este  t i tu lo .  q u e  se e m b ia  d e P o rtu g a l a A n to n io  L u iz  (s /c )  R ib c ro . 
p o r  c a r ta  de vn S c n o r, y m u y  g ran d e  en pren d as  de C a v a lle ro , q u e  tu u o  en e l P a lac io  de  
M a d r id  vnn h e rm a n a  m u y  v e n e ra d a  D a m a  p o r  e n te n d id a . q u e  fu e  la  sefio ra  D o fia  F ran -  
cisca M a s care fias , sc ir .o tiu a n  n o  pocas d ificu ltad cs  fi p o d e r a d m it i r  la  h o n ra . q u e  suce- 
d ie n d o  no  ser m e rc c id a . v e n d rfi a  re p u ta rs c  p o r  cen su ra , o  p o r  lo  m enos. Ils o n ja  fa vo rab le ; 
s c m c ja n te  fi o t r a ,  q u e  p u r  a n ie c e d e n tc  c a r ia  a d v ir t ië  a  A n to n io  L u iz  R ib e ro , se acordarsSe  
le  a v ia  p a r tk ip a d o  los  d ic ta m c n e s  d c la  S illa  G in e ta , y  las  Id e a s  dc la  Poesia; pues s iendo  
esto  p u b lic a r  c l la b o r  p o r  d is c ip u lo , se p o d rfi re s p o n d e r p o r  los Sefio res  d c  M a d r id , que  
e l lo i  son los q u e  a u ia n  d e  d a r  este  hon ro so  t i tu lo ,  y  n o  s e r  p ro m iilg a d o  p o r  c l c a r if io  d e  vn o  
solo: pues a q u e l p r in c ip io  q u e  d ize  "D ic tu m  vn iu s . d ic tu m  n u l iu i" .  es d e z ir . q u e  v n  solo  
tes tip o  n o  h azc  p ru e b a ; y  e l q u e  escriv io  d c  P o rtu g a l p o d rfi d e fen d ersc  con  c l o tro  p r in -  
v ip io  d c  d ereeb u . q u e  d à  p o r vn o  m il testigos: E n  lo  q u e  se d ize: F a c lu m  m iles  testes '.
\  '
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el hecho vale por mil testigos, y assi importarfi referlr algunos hechos en Madrid, para 
;Ju2gar, si sc ha merccido el titulo...» (Fois. 77v-79r.)
iFinalmente hay varias poesfas a diverses asuntos retlgiosos. y entre e llA  
lalgunas dedicadas a festividades celeb^das en la Corte.
Evoiu. Fdfrficn.—Madrid. Mtmicipat. M405.—N im om l. R4.I27. ^
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S IC A R D O , F e lip e
[A  U  Rvyna Uatimosa qve cavso el if$cendio en la Panaderia de la Plaga 
Mayor iesta Corte, en veinte de Iulio de 1672]. [s. l.-s. i.]. [s. a.: 1672?].
1 hoja orlada. 30,5 cm.
Dos sonetos.
Madrid. Acatlemia de la H isto ria . 9 3456.
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T O R R E , F ra n c is c o  d e  la
j^Diferencia entre dos Agvilas qvando la Avstriaca de la Reyna Nvestra
Senora exerce la  piedad de las exequias. D e  . Deginta]. [a. L-a. L ] .  i
j[s. a. : 1672?]. 1 hoja crlada. 31 cm, 4
Tanto éste como los que siguen debieron im prim irse para las exequias fùne- 
pres que mandé celebrar la Reina en el Hospital General por las Vktim as 
del incendio de la Plaza Mayor.
i
Mam ID. Acadeniia de la Historia. 9-3456 (3). j
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[E n  eonsideracion de aver reprimido con sv presencia la V irgen Soberana 
éf incendio: y favorecer la piedad de la  Reyna nuestra Sefiora con sisfragios
d  les que murieron en i l .  Escriviéte D o n  . Soneto]. [a. l.-s. i.]. [s. a.;
1672?]. 1 hoja crlada. 31 cm. •
Mam id. Academia de la H istoria . 9-3.656 (4).
«09
[ftwcrijiciom en el Tvm ulo de los Muerios en el incendio y  amparados de 
huestros Reyes en las exequias: aludese «I sitto del Templo donde se hagen,
y  â Iss propiedades de Aguila, y  Léon. De D o n  . Soneto]. [s. l a. i.j
[s. a.: 1672?]. 1 hcja orlada. 31 cm.
•Mariana tan sublime eleva el selo,
Oue Aguila àzia el Sol puro se déstierrai 
Es la Puerta del Sol campa o su buelo
Msoaip. Academia de ta Historia. 94456 (2);
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[5oneto qve sirve de inscritcion fvnebre en el dosel qve esta en la pverta 
de la Iglesia del Real Hospital de la Corte, qvando la atenta piedad de sus 
Magestades manda celebrar exeqvias por los Difvntos qve murieron en el
incendio de la Plaga Mayor. Escriviole Don  - - - - - - ] .  [s. l.-s. i . ] .  [s. a. i
1672? ]. 1 hoja crlada. 31 cm.
M aiwid. A c a d e m ia  d e  la  H is lo r ia .  9-3.656 (5).
1673
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! B E N A V ID E S , Francisco de
\ Aparato y pompa fvnebre a las dévidas honras en la Muerte de la Cesarea 
\ Magestad la Senora Emperatrig Dona Margarita de Austria Infanta de Es* 
pana. Solemnigades en la sacra, y real Capilla de la Magestad Catolica de 
Don Carlos Segundo, que viua, y Reyne. M adrid , [s. i . ] .  1673. 4 hs. +  
i 10 fcls. 20  cm.
Varias camposiciones poéticas a la muerte de la Emperatriz, entre ellas un 
Romance con el siguiente epigrafe:
«A las h o n ras  q u e  se c c lc b ra ro n  en seis d e  M a y o  deste  p ré s e n te  a fio  d e  1673 en la  Rcai 
C a p illa  d c  P a la c io , a  ia  b rcv c d a d  d c  la  M u e rte  d c  los O oridos afios  d e  la  C esarea M agestad  
la  S en o ra  E m p e ra tr iz  d e  A le m a n ia  D o fia  M a rg a r ita  d e  A u s tr ia  (q u e  cstA e n  g lo ria ).»  (F o ­
lio s  4 r-6v .)
En los fols. 8r-10v sc describen los Jeroglificos que adornaron la Capilla. 
M u a tin . N a t io n a l .  R  V a rio s . KM-22.
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E N R IQ U E Z  D E  Z U N IG Â , juAN
E l arbitro entre l.-r dos opmiones. Vna oue se funden en esta Corte dos 
Hosp’.cios, vno para hombres, y otro pa.ra mugeres, en que se recojan los 
Pobres mendtcantcs légitimas. Otra, que se opone a esta. M adrid. Dcmingo 
Garcia Mcrrâs. 1673. 12 fcls. 29 cm.
En la portada hay un grabado que représenta el Escudo dc la Villa.
Dedicaioria:
• A  le. Im p e r ia l ,  v  C o ro n e d a  V i l la  d c  M a d r id .
O frc rc o  a  la  p io lc c c io n  tic V . S . este p apci. q u e  b ien  la  h a  m c n c s le r. pues sc a irc v e  à 
s a lir , n o  en  c .  ;ii|x -tcn cia  d c  los ta n  doctos. y  b ien  d is c u rr id o s . q u e  sobre  la  m a lc r ia  se 
b a il  e s c r ito  (a  e iiyas  p lu m a s  la  m ia  es ta n  in fe r io r )  s in o  6  v is ta  de llo s , q u e  esso m e  
b asta à  m i. p a ra  q u e  sea Ju ste  m i recclo . Q u ie n  m cnos sc pag a  de io  que escrive  (aunque
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UK> sucedc en lodos) cs su mismo Aulor. Y ansi suplko A V. S. vea, si este papcl cs del 
jservicio dc nrcstro Scflor, que ha sido mi luincipal hitento: de conveniencia 6 la Repu- 
bika. cuyo reparo tanto toca A V. S. y de alivio A los Pobres en que tan interessadqa 
isomos todos. Y slendolo. k  distribuya a los Tribunaks, y personas que convenga; y m» 
skndolo, no sc saque A hu, que poco importa te pierda la impression, quando por eNa 
hc grangeado el hazer demostracion del afecto grande que tengo al servkio de V. S. Cuya 
jvida guarde nuestro Sefior largos siglos en la grandeza, y con la fcHddad que este su ma* 
ickrto servidor dcsea —B L. M. de V. S.—Don luan Enriquez de Zuftiga.» (Fol. 2r.)
Dividido en dos partes. En la primera examina los inconvenientes de reco­
ger a todos los pobres en Hospick»;
«... La Tcrccra dificultad consiste (...) en (undar renia compétente para sustcntar csto# 
pobres (...).
Y no es corto cxemplo el Recogimknto que llaman la Calera, pues por no averse fundado 
: desde su principio con renta suficknte, siendo ansi, que làs que cmbian a ella, son muge- 
rcs moças, y sanas, pues no van por enfermas, ni impedidas, sino por mal entretenidas, 
si yA no por délinquantes, y que pueden ayudar a su sustento con la labor, y trabajo de 
sus manos. Lo ordinario es (segun cone por cosa notoria) a ks ocho, d quince dias ediar- 
las dc alli ks Administradoies, «üziendo que no se las cmbkn. si no cmbian juntamento 
dincro con que sustentarlas, porque la Casa iw  ks tiene.» (Fols. Sv y Av.)
En la segunda se propond que se cumplan con rigor las leyes, y se disting# 
lus pobres verdaderos de los fingldos, con lo que sc reduciria el ntjmero de 
mendigos en la Cortc.
Ài.ACRin. N a c io m l.  M ss. 18.205. ,
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R O D R IG U E Z  C O R O N E L , lUAN
, Sermon Fvnebre en las Honras, qve per orden de sv Magestad de la Reyna ' 
' nuestra Senora se celebraron en el Hospital Real del Buen Sucesso à tas 
que pereaeron en el incendio de la Plaga Mayor de esta Corte. Madrid. 
Icssph Fernandez de Buendla. 1673. 6 hs. -F 54 pâgs. 19,5 cm.
Diclameit dc Francisco de Arando y  Mazueto.
' «AbrasA la voracidad del kccndk lastimoso la mejor parte dc te Plaza Mayor de Madrid, 
con tan cspantosa, y eficaz brcuedad, que en très boras se hallaron en el mayor des- 
consuek, dcsamparo, y pobreza, ks  que viuian en la mayor comodidad, abundancia, y 
qukiud de sus casas propias. Lo mat sentibk A la natural temura, era la falta de ks  
' padrcs. maridos, mugeres, y hijos, que perecleron, pues en famiMas muy numérotas apc- 
nas quedô alguna persona, que expHcando su sentimiento por las vozes de ks fatales 
[anuncios dc lob, pudicssc refcrir a sus vezinos su desgraciada orfandad. El motiuo de 
mas viuo dolor Â la piedad Christiana, eran los clamores de ks que en las bouedas, cu- 
biertas de fuego insupcrabk, pedian confession: y deuemos csperar, que ks que no h>- 
' grarcn el bcneikk de rccibir ks S. Sacramentos, hallorian el consuek dc la gracia, que 
. buscaua el \  crdadero dokr de sus culpas en la Diuina mlserkordte. Todas tes circuns- 
itanctes de cila dcsgracte, son auiso, drâengafio, y cscarmknto A ks viuos; y aun alguna 
que sucedid acaso, deue ter misterksa advcrtencia pues ks metaks ricos de tanto oro, 
y plata, como se liquidd en cl fuego, saiian mezclados con ks descamados, y abrasados 
huessos, disponkndo la Diuina Prouidencte, que se vkssc vnhk k  que tanto se busca, 
y k  que tanto se teme... Ocurrk A quanto fuc possibfc en tan fatal desgracia d  animo 
Realmente generoso dc te Reyna nuestra Sefiora, socorrkndo, akntando, y consotendo 
a ks que salkron viuos de aquel naufragk de Hamas, que hazia de las aguas, que contF 
nuamente procurauan extinguirk, materia propte de allmento acthio a su clemenio voraz. 
ArbitrA su excelsa piedad, que se seflatem en te Plaza vn s itk , en que con Religksa
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d cccncia  so dcpositassen los huessos d e  los  F ie lcs  d ifu n to s , dcsdc d o ndc sc llc u a ro n  â  en- 
{ m a i  con  in n u m e ra b le  concurso  d c  luzcs. y  s in g u la r Ic rn u ra  d c  c lam o res , y  la g rim a s  & la  
Ig lc s ia  P a rro q u ia l d c  San G incs. C o ro n d sc  ta n  com p as iva  b eneiiccncia , m a n d a n d o , que en  
c i H o s p ita l R e a l d e l B u en  Succsso sc les h iricssen  H o n ra s  so lcm nlssim as, con  la  m a y o r  
o s lc n ta c io n , y  m agcstad , y se d iXcsscn incessab lem en tc  M issas en la n lo s  A lta re s , conrti 
sc fo rm a io n  en  cl p a tio , y c o rrc d o rc s . E n c a rg d  su M ag cstad  la  d isposic ion  dc esta fu n e ra l 
p o m p a  a l c u id a d o  d e l Ilu s tr is s im o  S c n o r D o n  A n to n io  M a n r iq u e  dc Z u û ip a  y G u zm a n . 
P a lr ia rc a  d c  las In d ia s ... p e rtc n c c in le  p o r  su o fic io  esta R ea l fu n c io n . p e ro  dc iiiasc  6  su  
s in g u la ris s im o  zclo , y  p ied ad . y  d e u o c io n  con  q u e  c x c c u tà  ta n  p u n tu a l la  v o lu n ta d  d e  la  
R e y n a ... q u e  n o  h u u o  c irc u n s ta n c ia , n i en  el P o n tific a l q u e  ce leb rô . n i en  lo  m as d is ta n te  
de  los tra n s ite s , y  co rre d o re s , q u e  n o  b ro ta s s e  riq u e za . te m u r a . deuocion . y  m a g e s ta d ...»  
(P r t i im in a r c i . )
M.Anam. A c a d c n iia  d c  la  H is lo r ia .  9-3.499.— N a c io n a l.  2-62.292.
1674
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'A C A D E M IA  qve se célébré en dia de Pasqva de Reyes, siendo Présidente 
Don M ehhor Fernandeg de Léon. Secretario Don Francisco de Barrio, y  
Fiscal Don Manvel Garcia de Bvstamante. Ano 1674. [s. l.-t. i . ] .  [s. a .:  
1674? ]. 3 hs. +  58 fols. 2 0  cm.
•Adrciicncin Acadciuica al Leclor.
Soiior Don Lector (que hasta con quicn no  se conoce parece bien la cortcsia) esta Academia 
que sc ccIcbrA en vn Patinejo dc  la  Casa Real de la  Aduana de esta Corte (cuyo sitio no  
descrivo. porque ya sc atrevicra la  ossadia de m i brcvcdad a delinear. aunque en bos- 
quexo. scbrc lo nrquitectado de la fa b rk a  lo  adornado de colgaduras. lo guamecido de 
alfom bres. silias. y bancos: em pcro no se atrcvc a bosquexar la decorosa deccncla que 
todo tuvo (...). Esta Academia, pues, noble sudor de los ingenios mas celebrados. que oy 
admii-a la Corte » (Prcis.)
M u m tn . N a c io n a l.  R-IS.56.5; R I4 | ,
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(A U T O  sobre los Lacayos que se halhren en ia Corte]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a.: 
1674? ]. 1 hoja. 29  cm.
Fechado en Madrid, a 5 de abril de 1674. Reproducido en cl Apéndicc.
M  w k ii». N a c io n a l.  R Varios. 193-W.
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B E N A V ID E S , F ra n c is c o  d e
Descripciôn dc le fiesta de toros que se célébré en treinta de lu lw  de mil 
se/jric«to$ y setcnta y quatro aiios: En que torearon Don Pedro Bcrrocal, 
Don luan de Llanos, y Don luan de Miranda, Cairlleros del Orden de 
Santiago. M adrid , [s. i . ] .  1674. 2 hs. +  12 pâgs. 19,5 cm.
V itl. Sim on Diaz. l ' i ic n lc s . . .  Pâgs. 38566.
AIaded. N iic io im l.  R-31.439.
ir
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ESQUEX, Pedro pRANasco
\Sermon de Us Heroicas virtudes dd. g rm  Patriarea StM Ignacio de LoyoU. 
jEn fiesta votiva, qve le consaparon sus H ijos del Colegio Im pend de la  
Compania de lesus, DisTvrridas, no en sv persona, sino en la  perfecta copia 
de vn H ijo  suyo, que es d  P aire Diego Lvis de Sanvitares... Madrid. Ma- 
iteo de Espinosa y Arteaga. 1674. 3 hs. + 26 fols. 20 cm.
Madrid. A c a d e m ia  d e  la  N is io r ia .  9-3.557.— Santiago de Comtosteu. V n tv e rs i ia H a .
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i FERNANDEZ. Tom as
Aclamacion Evangelica en los desagravios de Christo: Annuales Festejos 
que consagra U  noble villa de Valdüecha, en el dia de la Exaltacion de U  
Crtig, a vn Santo Christo, titulo de las Misericordias. En memoria de las 
Injurias, que executaron en su Imagen unos Sacrilegos en la V ilU  de M a* 
drid. Alcali de Henares. Francisco Garcia Fernandez. 1674. 3 hs. + 31 
paginas. 19 cm.
«... Indiuiducmos mas el asumpio: pues me dize la obligacion es dcsagrauios de Chrislo. 
dc las Injurias con que ofendieron su Imagen vnos hijos del Demonh» en la COrte de 
Madrid. Azotandola, y arrasirando como sangrfentos Tigres de Hircania...» (Pég. 10.)
«... Exécuté la malkia de vnos diabolkos Espiritus en la Corte de Madrid Injurias son» 
grientas en la Imagen de vn Crudfixo, y qiuindo en las Hamas le arrojan; ausente et 
original ya en el Trono de la gloria, tambien la Imagen se atncnla « (Pég. 15.)
Madrid. Nacional. R Varios, 111-22.
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MURILLO. T omas d e
’Tratado de raras, y peregrines yervas, que se han hallado en esta Corte. 
!y sus maravillosas virtudes, y  U  diferencia que ay entre d  antiguo Abro* 
jtano, y h  naturd, y  légitima planta Bupththdmo. Y  vnas anotacionei a  
lias yerbas Mandragores, Macho, y  Membra. Madrid: Francisco Sanz. 1674. 
11 hs. + 5 0  fcls. 20.5 cm.
Vid. Simôn Diaz. Fiiettles.. 
M adrid. Nacional. R I I  369
«20
Péçs 366*9.
NAPOLITANO, A q u ile s
[E l Licenciado , Clerigo Presbitero, se despide de los vecinos del barrio,
COM motivo de su jtibilacicnj. [s. l.-s. i.]. [s. a. t 1674?]. 1 hoja. 31 cm. 
Fechado en Madrid, en julio de 1674. Reproducido en el Apéndice.
IZczzc. .icedtmia de le His:o;ir.. 93.656 (81),
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A C A D E M IA  qve se célébra por Carnestolendas, iveves 21 de febrero de 
este aiio 1675 en casa del Licenciado D . G ain e l de Cantpos, Abogado de 
làs Reales Consejos, qve fve présidente de ella. Secretario Don Francisco 
Bveno; y Fiscal el Lie. D . Manuel de Flores Veleg, Abogado de los Reales 
Consejos. M adrid . Lucas Antonio de Bedmar. [s. a. : 1675? ]. 2 hs. +  
107 pâgs. 2 0  cm.
Cédulas de la Academia, por Francisco Bueno: Imagina una mogiganga que 
desfila por las calles de Madrid y en la que figuran una Fregona; un Doc­
tor, «en figura de Centauro»; un Esportillero y un Poeta, a cada uno de los 
cuales da u n  mote en verso. A  propôsito del Esportillero, dice:
« ... Son  h o m b re s  m u y  u tile s  a  la  R e p u b lic a , p o rq u e  e llo s  tra ê n  la  C o r te  en  peso. D ig a lo  
el V e ra n o , pues entonçcs s irv c n  d e  P uente  a M ançan ares : Y  a lli  sc conocen sus grandes  
fucrças, pues c a rg a n  con  m u g eres  de o tro s ...»  (PAg. 7.)
M a d r i d. N a c io n a l.  3-72.176; R-4.071.
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[C O P IA  de Carta escrita por vn cavallero dc esta Corte a vn correspon* 
dientc suyo de .la Ciudad de Barcelona; en qve dâ cuenta de la celebridad 
Sagrada, y solemne pompa con que los Padres Carmelites Descalços, y otras 
gravissinias Comunidades que ay en la Corte, de la Religion del Carmen, 
han cilebrado la fiesta de la Beaiific^icion del Beato Padre Sa.n luan de la 
Cruz, hijo de la Prodigiosa Vtrgen, y Madré Santa Teresa de lesus, y Pri* 
mer Descalço de su esclarecida Reforma], [s. l.-s. i . ] .  [s. a. : 1675? ]. 16 
folies. 19,5 cm.
D iî,o  SLiior, c o ire n ç a n d o  p o r  cl p r im e r  d ia  q u e  llcgô  la  nueua 6  es ta  C o rtc . q u e  fu c  
M artes  tre in ta  d e l m es d c  O lu b re , d e l a fio  dc m il y  sciscientos y  se tc n ta  y  q u a tro , q u e  
•uiendose re c ib id o  la  n o tic ia  descada, 6  la  v n a  y  1res q u a rto s  d e l d ia ; lu eg o  se h iz ic ro n  
Ic m u n s tm c io n e s  del gozo co n  re p iq u e  de C am p an as , y  sc le  d io  lib c rta r l a l R e lo x  p a ra  
lu e  a su m o d o  c o n cu rriesse  a l rc g o zijo . C o n  la  noucdad d e l caso sc lle n ô  luego  la  Ig ie s ia  
d e  gcnte, y  e n  p resen c ia  d c  ta n to  co n cu rso  sc c a n td  c l "T e  D e u m  L a u d a m u s ” . D a n d o  
a  su M ag estad  g rac ias  p o r  ta n  s in g u la r vcnefic io , y  en  p oco  t ie m p o  c o r r iô  la  voz p o r la  
C ortc , y  c c m c n ç a ro n  to d o s  lo s  C o nucntos â  lo c a r , y  re p ic a r  cam p an as , co n  q u e  sc Mena 
o n  los C oraçones d c  todos, d c  gozo, y  a le g ria . Los Padrcs C a rm e lita s  C aiçad o s, co m o  tan  
ntercssados e n  los g lo ria s  d e  R e lig io n  tan  ilu s tre , h iz ic ro n  las m ism as d em o n strac io n cs , 
ran tan d o  " E l T e  D e u m  L a u d a m u s " , 6  c a n to  dc h o rgano , con a q u e lla  m us ica  ta n  dclcy- 
oso, co m o  b ie n  c o n c c rta d a , d c  q u e  se com p o n e  a q u e lla  C a p illa , que p a re c ia  vn ic m e d o  
le  la  M u s ic a  d e l C ie lo . L o s  trè s  C onventos d e  ReKgiosas C a rm e lita s  q u e  a y  en  es ta  C o rte . 
a m b ic n  m a n ife s ta ro n  sus gozos, n o  s iendo  in fe r io r  n in g u n o , p o rq u e  to d o s  fu e ro n  iguaies  
m  los in téresses g lo riosos d e  la  B e a tificac io n  d c  ta n  s a n to  P adre: es ta  ta rd e  fu e ro n  los  
P rc lad o s  d c las  R c lig io n cs , y  m uchos sefiores, y  scnoras d e  t i tu lo  a l C o n u e n to  de los  
C a rm e lita s  Descalços, a  d a r  la  n o rab u cn a  d e l sucesso fe lic iss im o , y  fu e ro n  b ie n  re c ib id o s ... 
A l m is m o  tic in ito  se les  p a r t ic ip é  la  n o tic ia  n los Reyes q u e  la  rc c ib ie ro n  gustosos p o r  
v e r lo ;i? .d a  su in tc n iio n  p a ra  con  e l  S u m o  P o n tifice , en  o rd e n  a  esta  causa; a q u e lla  no-
r  -
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chc. y la slguientc liuuo muchas luminarlas, y se gasl6 mucha polvora en Uxlos lot Con* 
i ventes desla Religion Sagrada, y te huuienn continuado esios regodjos, sino se inter* 
jpusiera a la tercera noche la celebridad de la fiesta de las Animas, con que oessd el feslejo 
idc la BeatUicacion per ertances, por dar lugar a las lagrfanas per d  fin apresurado de 
nuestros difuntos, conuirticndo las luminarlas en funèbres antorchas, y d  replcar las 
campanas en lamentables ecos; para que lo vno, y lo otro dispertasseqnuestras atenciones ' 
'Catolicas, para ayudarles con sufragios. para trasladarlos al Cldo » (Pols IvZr)
El 18 de agosto del afio siguiente — 1675—  comenzaron las fiestas. Estas 
consist icron en un novenario y très octavarios que se celebraron sucesiv»- 
mente, y en distintos conventos. El novenario tuvo lugar en el convento de 
Carmelitas Descaizos. La descripcidn del adomo del templo y tiel claustro 
ocupa los folios 3r-7v, y la relaciàn de la solemnidad religiosa continiia 
hasta cl lOr.
Sigue el «Octauario segundo de las Religiosas Carmelitas Descaiças de Id 
sefiora Baronesa» (fols. 10r-12r), que comenzô la «Impérial» Villa de Ma* 
drid, patrocinando la fiesta del primer dia.
A continuaciôn el «Octavario Tercero de las ReligiosaS Carmelitas Descal* 
ças, que llaman de Santa Ana» (fols, I2r*l3v).
Por liltimo, «Qvarta solemnidad. y reverente Culto que consagrô el muy Re* 
ligiosissimo Convento de nuestra Sefiora del Carmen de la Observancia des* ! 
ta Corte » (fols. I4r I6v). I
M a c rid . N a c io n c .l. R -V a rlo s , 129-2^.
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F R A N C O  D E  S A N  B A S IL IC , |u a n
Copia de vn papel, ave et muy Reverendo Padre M aestro  Escrivio a
Dort Melchor de Cabrera Nunez de Guzimau, Abogado en los Reales Con* 
sejos. Sobre ave Saque à luz et Discurso que le ha partidpado con titulo  
de » Blason pritnero, y mayor de los que forman la Corona de la Imperial 
y Coronada V illa de Madrid por Madré, y Patria del Glorioso San Damaso 
' Pontifice, y Confessor, predicodor, Maestro, y  Doctor de la Iglesia. Assen- 
• tando lo ha comprobado con Historias, y  Monumentos irréfragables. Sin 
embargo de las pretensiones de los muchos que iratan hazer suyo al San* 
to, a quienes se responde, y  satisfage. [s. I. s. t . ] .  [s. a .: 1675?]. 7 foU. 
21 cm.
«... Que juzgo lia de hallar este Libro en la alenclon circunspecta, grave, y juiciosa, de 
esta Coronada Villa, no solo estimacion corlesana, sino agrado juridico, que sc funda en 
vsar de la persona que assl le sirvc y del instnimento con que la agasaja. Perdone v. m. 
«I avcr tornado la pluma, excediendo lo que me mandava, que era solo leer su Obra, 
porquc nviendola vtsto, no tuve Ubertad para el silencio... De la Celda en San Basilio de 
esta Corte, y Noviembre S de 167S...» (Fol. 7vJ v
MAur.lix r.Sun:u;K:!. ’‘E l 933.
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L O B R E G A T  Y  E S T E V E , F r a n c is c o
! [DescripcioM de la mascara qve se hizo el Domingo passade, très de No* 
Iviembre de m il seiscientos y scienta y cinco. Fiesta por aver cumpUdo ca* 
■torze anos el Rey nuesiro Scnor ( que Dios guarde) y empeçar el de su feliz 
Govierno... Romance}. [$ , |.-s, i . } .  [s  a. ; 167 5 ? ], 2 h», a dos ccls. 29,5  
xentîmetros.
.Declicada «Al Senor Marques Corregidor, y a los SeAores Regidores desla 
Imperial Coronada Villa dc Madrid». Comienza;
«A Vos. excel so Marques.
Corregidor dc esta Villa.
Y r  lodos los Regidores 
Oy inuoca mi thalia...»
Sigue la descripciôn de la fiesta; finalmente hay un Soncio al Rey.
M adrid. A c a d e m ia  d e  la  H is lo r ia .  9-3.746 (61). C arcce  d c  portada.
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[R E L A C /O N  breve, y diaria de lo que résulta de las cédulas, escrituras, 
assienios, sentencies, autos, ceriiftcaciones, pleytos, insfrumentos, y  demas 
papeles preszntados, y de que se vale esta V illa  de Madrid, para fin, y 
efecto dc que su Megestad sea servido de mandar scbreseer, y que se so* 
bresea en la execucion de su resolucion; de que se vendan las dos Escrivn* 
nias; una de su Ayuniamiento, y ctra de las Cartas de pego; manteniendola 
y amparandoia en su posession, como piopias, representândose por el Con* 
sejo las razones, y fund-imcnios que en justicia la assisien, para que su 
suplica se consigaj. [M ad rid . :, i . ] .  [1 6 7 5 ] . I I  fols. 29,5 cm.
Carcce de portada.
S rv i'f.A . V i i iv c r y i la r i ' : .  110-123 (17).
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V A U S  Y  PRIAS. F r a n c is c o  d e l
[Compendia de los Exercictos en pue se ha empleado la Herma.ndad del 
Refugio, Y Piedad dcsla Corte, conforme su Instit.ito, en este aîio de 1675 
deba.ro del feltz govierno del Excmo. Seiior Don Pedro Antonio de Ara* 
gon... con algunas breves ncticias de su fundacion, y  siicessos hasta este 
dlio]. [s. I . 'S .  i . ] .  1675. 23 p.igs. 19 cm.
Cotnicnza:
•  E s lü o  ha s id o  en n iic r.Irn  t le rm a n d a d . obscrs’a d o  dcsdc su fu n d a c io n . p u b lic a r  vn  Corn  
p e n d io  d c  los  cM -rc ic ius  q u e  lia zc  coda an o . y  d c  las  ncccssidadcs q u e  h a so co rrid o ...»  (P a ­
g in a  3 .)
Ocupa g ran parte dc este Compendio la historia de la Hermandad.
M  ACRID. A c a ilc n i ia  d c  la  H ir - lo r ia .  9-3.339 (3).
%
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COLOMBO, F e lip e
Noticia historica del origen de la milagrosa imagen de Nvestra Senora de 
los Remedies, su maravillosâ vemda a Espana, adto con que se venera èn 
el Convento del Red Orden de N . Sefiora de la Merced, Redencion de 
I Coutivos, de esta Corte Con d  principio, y progressas de su Red Esdâvi* 
tud. Madrid, [s. t.]. 1676. 4 hs. + 1 lim. + 112 pags. 14,5 cm.
Historia de la imagen de N.* S.* de los Remedies, rescatada de los PalseS 
Bajos por un soldado espanol, natural de Cuenca, a donde la llevô, y tra»- 
ladada posteriormcnte a la Ccnrte por inkiativa de Fr. Juan de Covarrubias.
«... Liegaron a Madrid a las dos de la nodie, â los primeras de Agosto de el aflo de 1573 
y dise cl antlguo Kbrito de esta Translaeion. que se les abrieron las puertas de la Iglesia, 
y cnreron vua dulce mtiska »
Sc refieren también algunos milagros obrados por la imagen.
En pâgs. 69 y 55. se trata de la Congregaciôn que,- con el nombre de Real 
Esclavitud de N.* S.* de los Reffledios, se fundd en 1613, encabezando el 
nûmero de sus congregantes el prtqrlô Rey Felipe I I I  y su hijo, el futuro 
Felipe IV .
Madrid. N a d o ita l.  3-66J0S.
i
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C O N S T IT V C IO N E S , y exercicioi, de la antigua Congregacion de indig*
tos Esclaves del Santissimo Sacramento del A ltar, qve fimdo el VeneraUe aron laccbo de Gracia, en su Convento de Religiosas Franciscos Descaiças 
jde la purissima Concepcion desta Corte: Y  Bvlas de svs Santidades, Pdvio 
Quinte, y Vrbano Octavo, en confirmacion de sus Estatutos, y Ordenanças. 
^adrid. Mateo de Espinosa y Arteaga. 1676. 4 hs. + 104 (ois. 13,5 cm.
Congregaciôn posefa ya unos estatutos aprobados por Paulo V en 1612 
jy confirmados por Urbano V III en 1623. Pero, al parecer, se hizo necesa* 
modificarlos:rAviendo con la experiencla reeonoddo biconvenientes en el mcSlo de las ekcciones 
^  Oficiales. y en otros asuntos tocantes é la hazienda » (Fol. 37v.)
pueron, pues, nuevamente redactados y presentados a là aprobaclôn del Ar 
rabispo dc Toledo. D. Pasctial de Aragôn.
MssaitA Nocional. 3-36.464.
IMI-RIISOG. m- I fM A r iC A  MADRILENA. S lô iA iS  A V t % Â v i i 4Û3
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D IC Z , Jacinto
Sermon de Scrtz Gerirudis la Magna Benedictina... en la celcbridad. 
la consagrô la Real Casa de Monserrate de Madrid..
‘Alvarez. 1676. 5 hs. +  ‘20 pags. +  1 h. 20  cm.
B'.rcei.ona. C entra l. T. Bon. 9.458.
que
Madrid. Mélchor
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[E D IC T O  de D . Pascual de Aragon, Cardenàl Arzoiispo de Toledo, sa* 
bre el modo de ganor éTJubileo del Afto Santo en las Citidades, Villas y 
Lugares del Arzobispado]. Madrid. Iulian de Paredes, [s. a .; 1676?]. 1 
hcja orlada. 490 x 335 mm.
En forma de Cartel. Fcchado a! fin. a 12 de marzo de 1676.
,« ...Y  scnalam os pare  la  V il la  d e  M a d r id . C o rte  d e  la  M ag eslad  C a lo lic a  del R ey n. s. e l 
d ia  D o m in g o  q u a rto  d c  Q u aresm a. q u e  sc c o n ta ré n  q u in c e  de l m es d e M a rç o  dcstc p ré ­
sente  ano . p a ra  que dcsdc c l d ich o  d ia  com ien cen  a  c o rrc r  los dos mcscs que su S an tid a d  
concede d c  îe rm in o . p a ra  q u e  en  e lles  se p u ed a  g a n a r este  S a n to  lu b ile o . y  c u m p lira n  
û  q u in c e  de M nyo  del d ich o  a iio .
y  p a ra  v is ita r  las d ichas q u a tro  Ig les ias , re z a r . y  h a z e r  las dem as d iligcncias que su San  
id ad  o rd c n a . scüalam os en la  d icho  C o rte .
'a rc  le .': H o i t ih ic s
m Ig le s ia  P a rro q u ia l dc San S ebastian , 
ia d  l C on ven to  d e  la S a n liss im a  T r in id a d , 
a  del C o leg io  de S a n to  Tom as.
A  dc! C o lcg io  Im p e r ia l de la  C om p n n ia  d e  le s iu .
*a ra  la s  M u r.c re s
Æ Ig le s ia  P a rro q u ia l dc 'San .M artin , 
a  de l K cal C onvento  de las Descaiças. 
a  P a r r m n ia l  de S an  G ines.
-a d e ' C onvento  de S. P helipo. del O ïd e n  dc S. Agustin.»  
d.MKun. A c a t fe n ih  de la  H is to r ia .  9-3.746 (97).
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F R A N C O  D E  S A N  B A S IL IO . Juan
Oracion Evangelica, en el solemne cvlto qve consagrô a Maria Sanlissima, 
en su imagen de la Bvenaventura, el Monaslerio de San Basilio Magno de 
esta Corte, Por iiccion de Gracias al Mtlagroso bénéficia de aver entrado 
vna ceniella en d'.cho Monasterio, y Templo, sin hazer dailo alguno. M a­
drid. Domingo Mcrrâs. 1676. 6  hs. +  14 fcis. 20  cm.
«D e s a lo  cl b ia ç o  d c  Dior, o m n ip o te n te , d c  las c n tra d a s  viscosas de vna nuve. vn  g lobo d e  
fu eg o . M l d rag o n  vo lan te , v n  liç o n  d c a ç u frc . vn a  la n ç a  a rd ie n te . vn a  sae la  venenosa  
tlodas estas piopiedades tu v o  la  C e n ie lla  en  los  nm neos que h izo ) baxd scr|jcando p o r c l 
aire. I iao esta Casa vn eina pavoroso; e n trd  csparc ien d o  vn volcan en coda chispa. a lgo  
a rio iii a ta l'.obela de lus d ilu n to s . passando p o r e n tre  los M ongcs vivos. O  com o e ia n  
d e  j u i / io  las seûalvs! pues d esp ertavan  v ivo», y  d ifu n le s ! E r tn is c  por la  p u er ta  del T cn i-
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p lo , to co  en  los  A lla re s  la  lla m a , b ien  lo  d ize  cn  e llo s  el h u m o , que a u n  no  sc ha desva* 
nccido , p o rq u c  d u re  en  la  consideracidn  la  am enaça. H ir iô ,  au nque levem en tc , e l b raço  
dc v n  S acerd o le  que es laba ce lcbrando: pero  poca h e rid a  en  ta l  ocas io n  y  en  ta l sugeto  
es m u ch o  golpe. L a s tim o  cl o m b ro  dc vn  m ongc C o ris ta , que le  ayudava, Angel p o r  lo  
in c c e n ic  d e  su vida: que harân  las débiles tab las  del ra r io n a l e d ific io , si lie m b la n  las  
co lu n as d e  su fa b ric a  e te m a ? ... A  vna m u g cr a to rm e n tô  vn  pie con  m as  vio len tos im p u i* ’ 
SOS: a  o tra  h izo  dos agugcros en el m an to  sobre la  cabcça; las o b ra s , los passos, y los  
pcnsam ien lo s  e x a m in a , a im  n o  ha dcxado de in l im a r  el ju iz io . T o d o  esto. y lo  que fa lta  
m as po n d erab le , sc h izo  en ticm p o  tan  brève, que n o  p arcc iô  in s ta n te  d e  p onderaeiôn . 
sino  n ioso lico . Todos lo  exp erim en tam o s. y apcnas podem os d e z ir  q u e  lo  v im o s ... A  lodos  
ancgô  cl s u b ito  inccnd io , y nadie supo d e z ir que le  sueedia. Q ue confusion! Q u e  asom bro l 
Q u e  susto! O yeronse los g rito s  lastim osos del pesar. sin  p o d cr d e z ir  c l d o lo r; p erc ib ie -  
ro n sc  las ansias clam orosas de l s en tir  . Es v erd ad  que el d ano  fue  ta n  poco, que solo  
senates le  han  q iied ad o  a la  m cm o ria ...»  (F o l. 5r.)
En una de las censuras, la del P. Baltasar Fajardo, se dice que el sucesô 
ocurriô el 16 de julio de 1676. (Prels.)
MviiRin. M ii i i k ip a l .  M B  I 118.
1632
1 G A R C IA , Francisco
IjertMOM de el Santissimo y Dulcissimo Nombre de Maria. Predicado A  la 
Jliistrissima Congregacion de Seitoras, y Nobles, sita en la Capilla de N . Se* 
'ncra del Buen Cansejo del Colegio Imperial de la Compania de lesvs de 
^Madrid; y consagrada al culto de el Santissimo Sacramento, y de Maria San* 
' t^issima, debaxo de el Titulo de su Nombre. Estando descubierto el Santis* 
simo Sacramento. Madrid. Mateo de Espincsa. 1676. 4 hs. +  29  fcls. 22 
centîinetros.
Ninguna oira refercncia a Madrid.
MsDNiii. A ra t 'c itU : i d e  Iti l i i s lo r i c .  9-3.487.
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N O T IC IA  bievc de la fvndacton, y progressas de la Escuela de Christo 
Sei'wr Nuesiro, s ta en cl Hospital de los Itahanos de esta V illa de Madrid 
Para one la. tengan présentes los Hermanos de la Junta de Ancianos... Escri* 
vese por Acuerdo de la Junta de 8 de SetiemLre de 1675. Madrid. Fran­
cisco Gcmez. 1676. 40 pigs. + I h. 19.5 cm.
«... O c iip a n d o  la S illa  F o n tilica l nuestro  m u y  S a n to  P adre  A le x a n d re  V I I  R eynando  en  
E sp an a  D o n  Phélipe  Q u a rto  e l G ran d e , s iendo N u n c io  d c su S an tid a d  e l l lu s ir is s im o  ScAor 
J u lio  R o sp illos i; y A rzob ispo  dc T o led o  cl E m in c n tis s im o  Senor C ard cn a l de S an ta  C ru *  
e n  G eru sa len  D o n  B a lta s a r d c  M oscoso y S a n d o va l, cn  d  alto d e  1646 Don Juan B a u tis ta  
F e ru z a . A d m in is tra d o r del H o sp ita l de los Ita lia n o s  dc esta C o rte . Ilcvad o  del ze lo  de l 
s e rv ic io  d e  B ios N u e s tro  S enor. d iô  p r in c ip io  a  convoear algunas personas, assi Eclesias- 
tico s . com o Scglarcs, p ara  ten er confercncias e s p iritu a lc s . y o tro s  excrcieios dévot os. 6  im i*  
ta c io n  d e a lgunas C iiidadcs d e  I ta l ia ,  donde llo recen  las C ongregaciones. que lla m a n  " R e * . 
scrvodar.''. 6  "E scuelas dc C h ris to  Scnor N u e s tro " . c o n fo rm e al c s p ir itu  dc San Phclipè  
N c r i n u e s tro  Padre; y  av iendo  d ad o  cucnta  d c  lo  rc fc rid o  a l senor N u n c io , conccdiô  liccn* , 
c ia . y  a p ro b ac io n  dc p a la b ra  en cl tn is ino  ano . y  sc con tin u aro n  los excrcieios p o r nigun
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t ic m p o  (a u n q u e  n o  sc tie n c  notic ia  en  la  fo rm a  en  q u e  sc h a z ia n , n i que sugcttA  con­
çu  r r ie ro n )  y  p o r  averse  ausentado  d e  esta  C o rte  los m as , se in te rru m p ie ro n . h asta  q u e  en  
'26  dc F e b re ro  d e  1653 fu e  N u estro  S en o r serv id o , q u e  co nvocando  J u n ta  el A d m in is tra d d r  
jd c  cl H o s p ita l, q u e  sc tu vo  en vna S a la  p eq u c iia , in m e d ia tn  à  la  S a c ris tia  (q u e  despues 
‘ sc a la rg d . y  s irv c  o y  de O ra to r io ) cn  q u e  sc lia lla ro n  d o ze H e rm a n o s . se h iz o  c l p r im e r  
I acu erd o . se fo r m é  lib ro . y  sc n o m b ra ro n  los m ism o s  o fic io s . q u e  a l p resen te  se eligcn.* 
m enor. los C o a d ju to re s ; con que este d ia  fe liz  sc dcbe tc n e r p o r  e l p i im e ro  de la  S anta  
E scuela . p r in c ip io . y  fu n d ac io n  dc sus excrc ie ios . N o m b rô s c  p o r  P ad re  O bed ien c ia  a  D on  
Juan  B a tu is ta  F c ru za . tu u ic ro n  O rac io n . co n fercn cias , e xo rtac io n es . y  d is c ip lin a , y  se sefia- 
16 p u n to  d c  m e d ita c io n  p a ra  la  scm ana s igu ien te . p o r ser c l pas to  e s p ir itu a l. y  co tid ian o  
de la C o n g rceac io n  . » (Pag. 4.)
Continûa haciendo historia dc la Congregaciôn a través de los acuerdos lô- 
tnados en las succsivas Juntas:
« ... E n  M  d c D iz ic m b re  dc 653 e n tre  o tro s  acuerdos. sc d e c la rô , q u e  la  assistcncia 6  los 
H o s p ita ie s  (segun  lo  o rd en an  las C onstituc ioncs) se en tend icssen  cn cl G e n e ra l, p o r neces- 
s ita r  m as d e este  socorro . y  en  que sc po d ia  s e rv ir m as a  N u e s tro  S enor: y  p a ra  que los 
c n fe rm o s  cstuvicsscn  m c jo r  assistidos. sc re p a rt lessen los d ias  d e  la  sem ana e n tre  los  
J le rm a n o s  y  fucsse cada vn o  en cl que le  tocassc. y  te n ie n d o  causa im p e d ic n te . cum pliessc  
icon i r  o tro  d ia  » (Pag. 10.)
En la del 27 dc octubrc de 1661, con ocasiôn de la grave enfcrmcdad del 
I Principe Felipe Prôspero:
!« ... Y  las d em o n strac io n es  que av ian  liech o  to d as las C ongregaciones d e  la  C o rte . dc O ra  
clo n es, y  R o g a 'iv a s : y  que aunque la  E scuela. p o r su in s t itu te  n o  p o d ia  h azer algunas  
jexteriorcr.. r o  o b s ta n te  d e b ia  hazer a lg u n a  d eprecncion  p a r t ic u la r  p o r la  sa lud  d e  su Al 
lleza: y  se a c o rd ô . q u e  el D om in g o  in m e d ia to  sc ju n ta s s e  la  C ongregacion  en  cl O ra to r io .
ge dixcssc M irs a  vo tiv a . y hubicsse en e lla  C o m u n io n  genera l: assi se exécu té , y  sc encargé  los H e rm a n o s  cssistiesscn con frcq u cn c ia  6  las  Ig les ias  d o n d e  se av ian  llevad o  las San  las  Im a g e n e s  d e  N . S en o ra  de A tocha. la  S o led ad . y  e l C u c rp o  d e  S an  Is id ro  » (Pag 23.)
MaixU:). N c c io itc l .  3-7.247.
1677
«34
B R E V E  Relaaon dc la Consagracion del llusirissimo Seiior Don Fray To- 
mas C ir io n e l, Confessor que fue de su Megestad, y Ohispo, y Seûor de 
Signençe, la otial celebro el llusirissimo Senor Don Savo Meluu, Arçobispo 
de Ccsarea N u n :w  dc su Santidad en estos Reynos, en h  Iglesia de Santo 
Tomes desla Corte, Donungo veinte y seis de Setiembre de 1677. Aviendo 
combidado a esta funcion el Excelentissimo Seiior Duqtte de Medina-Celi, 
Segorve, AlceXâ, y Cardona &c. Sumiller de Corps de su Magcstad, y de 
su Co-isejo de Estado. Y  del sumptucso Banquete que el mismo dia diâ en 
su Casa el llustrissimo Seiior Nuncio d los Grandes, y Seiiores, que assis* 
tieron a esta solemnidad. [s. I.-s. i . ] .  [s. a .: 1677? ]. 8 fis. 19,5 cm.
La rclaciôn, esc ri (a en oclavas. se detiene especialmcnte en là descripciôii 
del br-pqucte.
ÀfxniJif'. S 'r-c in iia f. R -V a rio s . 113-17.
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[B R E V E  Relacion de las Fiestas, y demostrachnes de alegria, que se han 
hecho en la fidelissima Ciudad de Barcelona A la felig nueua de la entrega 
del Serenissimo Setter D . luan de Austria en la Corte del Rey nuestro 
Seiior D . Carlos Segundo (cue Dios guarde)]. [M adrid . Dcmingo Garcia' • 
M crr?s]. [1 6 7 7 ]. 2 hs. 28,5 cm.
MvDRir). luia {!c hi Hi'^ 'vrw. 9-3.656 (33).
636
[G A Z E T A  Dtaria dc Madrid a quatro de fvlio de 1677]. [M adrid . Ciie- 
go Alfaro, y per sii criginal cn Cadiz, por cl Alfcrez Bartclcmc Nunez dc 
Castre]. [1 6 7 7 ], 4 hs. 19 cm.
■«Uspafi.D.
Dv Madrid ;i 5 dc Iid io  dc 1677.
E l  Rev r c c s l 'o  KCMor dcsdc uu d ichoso, y  a p la u d id o  viagc dc A rag o n , lia  co n tin u ad o . 
ts s is tid o  dc sn A ltc za ... cn  las d isposic iones. quo req u icrcn  las ocu rren c ias  d e  la  M o n a r- 
k|u ia. in tc rp o la n d o  estas ocupacioncs. con  las q iic  h an  o fre c id o  los d ias passades d e  devo ­
t io n . co n io  la dc la  Procession g en era l d e l C o rp u s, en  que su M ag es lad . con e l acom pa- 
n a m ic n to  dc su A lteza . dc los G ra n d e s . T ilu lo s . y  senores de la  C o rte . y d e  sus S u p rem o s , y  1 
R cülcs Conscjos in tc rv in o  la  p r im e ra  v e r  d e  su R eynado . con la  devocion lie red ad a  d e  sus 
A ngustiss iincs P io g en ito rcs . y ro n s u e lo  in e x p lic a b le  d c  to d a  esta Im p e r ia l V i l la ,  q u e  se 
ts m e rô . con in d cc ib le  sn m p tu o s id ad . en  e l a d o rn o  d e las  ea lies . y  P laça M a y o r, p o r  d o n d e  
passé la  Procession, desdc e l te m p lo  P a rro q u ia l dc N . S . de la  A lm u d cn a . dc d o nde sa lià  
y  bo lv iû ...»
MAnnif). Niwiniuil. R V a rio s . 144-126-
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IN S T R V C C IO N , y forma que han de guardar los Curas, Beneficiados, y 
Sacnstanes de la Corte, y \7tlla de Madrid, para la inteltgencia, y clarà 
noticia de los derechos que les tcca perctbir, y deven pagar los Feligreses 
en las Iglesias Parrochialts. MadritJ. Iulian dc Paredes, 1677. 1 h. +  29  
fclics. 28 cm.
Sc dctallan los dercclios que habian dc pcrcibir los pârrocos y sacerdotes 
pu: la ccicbraciùn de bodas, bautizos. entierros, misas para cofradias, pro- 
cesioncs, etc., etc.
M \i;K id . M w iir ip n l.  M B  2.125.
638
[IV B IL E O  Vniversal concedido por Nvestro muy Santo Padre, y Senor 
Inocencio Papa X I  para implorar el Divino auxtlto en el pnncipio de su 
Ponl:ficado, en crden al hven govierno dc la Santa Ighsia Catclica, y pag
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entre los Principes ChrislianosJ. M adrid . Iulian de Parédes. [s. a.: 1677?]. 
1 hoja crlada y a des cols. 475 x 350 mm.
Fechado al fin, a 25 de marzo de 1677. Cartel con el texto del Edicto dado 
por D. Pascual de Aragon, Arzobispo de Toledo, para toda la diôccsis.
« ... Y  p a ra  cxccucion d e  lo  re fc r id o , y  d a r  p r in c ip io  à e s te  S a n to  lu b ile o , sen.alamos en  
la. C o rte , y  en  la  C iu d a d  d e  T o le d o , y  c n  las d cm âs  C iu d ad cs , V illa s , y  Lugares d este  nues­
tro  A rçobispado. el D o m in g o  q u a tro  d c  A b r il d e  este p résenté ano . y  dcsdc este d ia  
c o m cn çarân  ,« c o rrc r  las  dos sem anas, y  sc c i im p lirâ n  e l D o m in g o  d ic z  y  o ch o  del d ich o  
m es Y  las Ig les ias  que scftalam os p a ra  la  C o rte  (vna d e  las qualcs sc ha d c  v is ita r  p o r  
lo  m cnos vna vcz. com o vd rc fc r id o ) son las siguicntcs:
Ig ic .t ia s  p a ra  H n m h rc s .
L a Ig les ia  P a rro q u ia l d e  N u e s tra  S e n o ra .d e  la  A lm u d cn a .
L a  Ig les ia  del C on ven to  dc la  V ito r ia .
L a  Icler-ia de l C o n ven to  d e  S an  Francisco .
L a  ig les ia  d e l C o n ven to  d e N u e s tra  S en o ra  d e  la  M erced , 
l-a  ig les ia  P a rro q u ia l dc S antiago .
L a  Ig les ia  del H o s p ita l dc lus Ita lia n o s .
[P a ra  M vR cres.
|L a  ig les ia  del R eal C o n ven to  de lar. D escaiças.
iL a  ig les ia  d e l R ea l C o n ven to  d c  la  E n c a rn a c io ii.
iL a  ig les ia  d e l C o n ven to  Im ^ ie ila l dc la  C o m p a n ia  d e  Icsvs.
!La Ig les ia  de l C olcgio  d e  A tocha.
L a  ig le s ia  P a rro q u ia l d e  S an  S ébastian .
jLa Ig les ia  de l H o s p ita l R ea l de l B uen  Sucesso.»
A :r .d c i ; : i r  d e  la  H is to r ia .  5-3.746 (98).
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IR E L A C IO N  de l.îs solanncs fiestas que la NoHUssima, y leal V illa dc 
Magallon hr celebrctdo a la feliz Kueva de ever passado el Rey nuestro senor 
Don Carlos Segundo (que D:os guarde) â su Real Palacio de Madrid, des* 
de cl Retiro, en Ccmpania del Serenissimo senor Don luan de Atlstria su 
Hermano, este Ano de 1 6 77 ]. M adrid. Lucas Antonio dc Bcdmar y Bal- 
divia. [s. a. : 1677? ]. 2  hs. 28 cm.
M.mitt ). A r a d c ii i ia  d c  la  H is to r ia .  9  3.656.
640
R E L A C IO N  verdcdera, en a ie  se da cventa de la feliz jornada qtte desde 
la hnpen.ll Ciudad de Zc.ragoza ha excculado el Rey nuestro senor Don 
Carlos Segvndo (que Dios guarde) en compania de su Alleza el Serenis* 
simo senor el ssfior Don Ivan de Avstria. su Hermano. Refierese como se 
desp'.dio de la Milagrosa Imagen de Nuestra Senora del Filar de Zaragoza; 
y  aviendo llegado a esta Corte Sabado por la manana doze de lunio deste 
présente aiio, fue a dar gracias de su dtchoso viage a la Soberana Imagen 
de Nuestra Seilora de Atocha, y a la tarde del mismo dia passo a Palacio
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! desde el Real Silio del Retiro. Madrid. Lucas Antonio dc Bcdmar. 1677.
I 2 hs. 30 cm.
Dice a propostlo de la solcmnc cntrada en Madrid del Monarca:
I « ... Y  con la  n o tic ia  d e  q u e  a la  (a id e  av ia  de passar a su Real Palacio. o cu p aro n  m uy
pocos cl re t iro  dc sus casas, p c rq u e  todos le  fu ero n  co n d u c ie rd o  a las C alles, y  s itios  p o r .• 
do n d e au ia  d e  passar, que a  lo d a  d llig cn c ia  sc e s iavan  p rev in lendo . assisliendo m uehos  
‘ carros dc la  V illa  a lim p ia r la s , y  regarlas , y  a  las très  de la  ta rd e  cstavan ya tan pobladas
q u e  p o r  n inguna délias  sc po d ia  lo m p c r...»
El itinerario rccorrido por el real corlcjo fuc el siguinte: por las Cuatro 
Calles, hasta la del Prado; Puerta del Siol, Callc Mayor, Pucrta de Guada­
lajara, Platcn'a, San Salvador, Plazuela de la Villa, Santa Marlp la Real de
I la Almudena y Palacio.
M.tnnin. htiitiicipat. MB-2.028.— W nrioiiuf. Mss. 18.400 (130).
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• [R E L A C IO N  vcrdedeta, en qve se dé cuenla de la jornada que la Mages* 
i tad CatoUcc. del Rey nuestro senor Don Carias Segundo (que Dios guarde)
•exécuta para el Rcyno de Aragon el Miercoles 21 de Abril deste présente 
i idno, en compania de su AUeza el Serenissimo scftor el senor Don luan de
- ‘ Austria su Hermano, despidiendose al salir de la Corte de la Milagrosa, y
' Gloriosissima Imagen de Nuestra Senora de Atocha]. Madrid. Lucas A n -
. jtcnic de Bedmar y Baldiuia. 1677. 2 hs. 26  cm.
« E l lunes p o r la  ta rd e  19 de l d ic ito , y  segundo d ia  d e  Pasqua d e  R esurreccion, saliô  el
Rey nu estro  seûor en com pan ia  dc su A itcza , a despedirsc de las senoras Descaiças Reales
I deste C o rte , y encom endarse cn sus O racioncs; y  e l M a rte s  siguiente 20 h izo  la  m ism a de-
’ m o strac io n  con les senoras Relig iosas de l R eal C o n ven to  dc la E n cam ac io n .
A pcnas am anecio  cl M ierco les  21 dc A b ril,  qu n n d o  con la  no tic ia  que los C ortesanos tc-
' j n ian  d e  la  ouscncia de su Rey, y  seûor, sc fu e ro n  fio b lan d o  C alles, y  Plaças de to d a  la
j N o b icza , y P lebc de C r s lil la , dexando  c l m as rcposado  la q u ie tu d  dc su re tiro ; s iendo ta n
excesiuo e l n u m é ro  d e  G en tc  de todas sucrtes y  estados, que eausaua ad m ira c io n  cl con- 
' fuso, V crcc ido  tro p e l. y vagando  r in  sossicgo a  vna, y o tra  p a rte , ansiosos d is c u rria n ,
p o r ganarse cada vno  .. la  d ic h a  de v e r  â  su M ag cstad . y  a  su A ltcza ...»
Describe a continuaciôn el cortcjo real y contimfta:
«Con este cp la iiso ... s iguio  e l R ey su viage. b a xan d o  p o r c l P arque a  la  P rio ra , y  sa licndo  
a l P rad o  N u evo . subio  a  L cg an itcs . y  dc a l l i  a  S an  lo a c b in , desde donde sc cn cam inô  al 
cam po, p o r cl Toslipo  que lla m a n  d e l C onde D u q u e . y  p o r detrAs del C onvento de San­
ta  B a rb a ra , que es dc M crçcnario r, Dcscaiços, sc fu e  baxando  al P rad o  dc San G ero n im o , 
y passando p o r la  P u e r tr r i) ' - d e  los Rccoictos Agustinos, e n tré  en el R eal S it io  del Re­
t iro , y  sin  detencrsc vn  p u n tc  fu e  passando p o r  sus Plaças, tran s ite s , y  ja rd in e s , hasta  
I llc g a r al R eal C onvento  de N." $ . ’ de A tocha. vn ica P r.tro ra , y A b o jad a  de los Scnorcs
I Reyes de C a s tilla  «
I M aiw io . A c a ilc m in  d c  le  l l i s t o r h .  9-3.656 (51).
! j ' 642
[R E L A C IO N  verdadcra: en qve sc rcfiere t l  fcstivo aplauso con que passa 
el Rey nuestro seûor Don Carlos Segundo ( que Dios guarde) cn compania 
dc sri A h ',y  cl Sc'cmsrmcf r- îror cl s'-.'re p .  fin u  d'- A^’stria su Hermano,
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desde el Real Sitio del Retiro a su Repi Palacio de Madrid el Dcmingo por 
la tarde 7 de Março de este présente aiio de 1677 con el sequito, y assis* 
tends de iodfl la Nobleza dc Castilla]. Madrid. Lucas Antcnio de V ed- 
mar y Bald i via. [s. a. : 1677? ]. 2 hs. 32 cm.
M a d r i d. K lim ic ip a l.  M B  2027.— N a c io n a l.  R  V a rio s . 60-88.
6 4 3
R E LA C IO N  verdadera en qve se refiere el notable regocijo que iiiiio la Câ* 
ron.sda Villa de Madrid, en 23 de Enero deste aiio de 1677 por la gustosa, 
y feUz entrada que hizo su Alteza el seiior don luan de Austria en el Real 
Sitio del Retiro, Dase cventa del solemne aplavso con que fue recebido de 
mucha Nobleza, y de nuestro querido, y amado Rey D . Carlos Segvndo 
(que Dies guarde) con todo lo demas que vera el curicso Letor. [M adrid . 
Y  por su criginal en Granada. Francisco de Oc rc a ]. [1 6 7 7 ] . 2 hs. a dos 
cclnmnas. 20,5 cm.
•Romance:
« ... I  ? C o rte  sc quecla sola  
tie  1er, pobrcs, y los riccs. 
pues to d a  la  gentc m arch a , 
p o r v e r  a l R ey a l R e tiro ...»
MtRRin. R  V a rio s , 194 33.
1 4 4
[X A C A R A  aora nvevamente ccmpvesta: sv motivo fve por el nvevo su* 
:essa de ciicr saido de la Vi'!a de Mad^'id el Reginnento de la Guardia 
Je su Magcstad, que D:os guarde, a te;.:te y do: de Enero de mil y seis* 
ùenios y setent.s y lie fe ]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a. : 1677?]. 2 hs. 19,5 cm.
ilcproducidü cn cl Apéndtcc. '
,1vni!te. M m ia iu i l .  R -V a i ics, 114-8.
1678
3 4 3
A C A D E M IA  qve se celebro en la Real A dtna desta Cette siendo Presi* 
dente Don Mehhor Fernandez de Léon, Secretario Don Manvel Ochoa, y 
Fiscal Don A n  ion: o St .avia. A iio de 1678. Madrid. Imprenta del Reyno. 
[s. a .: 1678? ]. 4 hs. +  95 pigs. +  16 hs, 20 cm.
‘ P a U iliK is  c o n  c l  l.e c lo r ,  q u e  es, d lu c re .
L e e lo r  r ia ie o . va le ; sin  co iu xrcrlc  te  sah ido . A vrâs  d e  saber, si m e g uardas sccrcto  q u e  
p o r Ic s te ia r  a las N u e iie  D oncellas de l P arnaso. los m as G en liles  Poêlas de l A rçob ispado  
de T o le t’o. se ju n la ro n  en  el p a t io  d e  la  R eal A d u an a  dc la  C o rte , que a  lU lig en cia  de « t l
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b ien  Q u is lo , y  C o rlcsan o  A lcaydc, fu c  S o lio  d ig n iss im o  d e  la  M a g e s la d  d e  A po lo ; p o rq u e  
. en  p rim o ro s a s  y ricas co lgaduras, p arec id  la  estancia C a m a r in  dc P d a s , y  en  liizcs iiu ine* 
iro sas , I .u m in a rc  M a iu s ...»  (P rc ls .)
Madrid. N a c io n a l.  Î-72.37I; R-722; R -V ario s , 93-9.
1
ARCOS, F r a n c i s c o  d e
.Segvnda Parte de Li edtnirable, y preciosa mverte del Venerable, y Rcve* 
rendissimo Padre Maestro Fray Simon de Roxas... Escriviola  Sacola 
a lu z ... Fr. Diego de Salaçar y Cadena... M adrid . Imprenta del Reyno. por 
Lucas Antonio dc Bedmar. 1678. 13 hs. + 764 pigs. + 8 hs. 29,5 cm.
L ib ro  S e g u n d o : .H o n r a s  q u e  e n  la  C o r te  d e l M a y o r  M o n a rc a , y  C a lo l ic o  R e y  d e  E s tra d a , 
E n ip c r a d o r  d c  Ic A m e r ic a  F c l ip c  Q u a r to  h i i ie r o n  s u  C o ro n a d a  V i l la ,  C le ro , R e lig io n e s , y 
E s c la v o s  d e l A v c  M a r ia *  a l  P . R o ja s . (Pâgs. 98-548.)
i« .. E s la  C o rte  de los M ayores M o narcas de l m u n d o , M a d r id ,  no  c o m p ile  eon ella  a lguna, 
eon lo  que es tan  crec ido , n i la  p resuneion  a s p iia  a  ig u a la r lo , es su s ituaeion  d iehosa, 
Isur, F iin d a d o rc s  a te iid ic ro n  sin  d u d a  a l aspeeto  a g ra d a b le  eo n  q u e  los  C ielos le  m ira n , 
jd io  & la  Ig le s ia  S antos, que au m e n ta n d o  sus C oros suenan  eon  sus vozcs e n tre  los m a r-  
ity re s , san M elctiiadcs; e n tre  los P ontifiees, y  D o cto rcs , S . D am aso ; e n tre  los Confessores, 
[ Is id ro ; e n tre  las V irgenes, V ic to r in a , y e n tre  las m iig e re s  castas S a n ta  M a r ia  dc la  Ca- 
ibcça. csposa del I j b r a d o r  de los C ielos, aqu i n ac ie ro n  p a ra  C abeças de la  Ig les ia  los Sa 
ibios, los I  lu s tres  p a ra  C ardcnales; los p ru d en tes  p a ra  O b isp o s  los ju s to s  p a ra  todo . C u n a  
jes M a d r id  de M onarcas; sep u ltu ra  d e  Reyes; t ro n o  d e P rin c ip es , y  s o la r de d iseretos; 
â  es ta  V il la  o p u len ta  a l Im p e r io  duenos, i  las C o ro n as  R eyn as, a  los P rin c ip es  consortes, 
la  g u e rra  G enerates, â l m a r  G ovcm ad o rcs ; i  o tro s  m u n d o s  V irre y e s , y  â toda E u ro p a  
c o m o  el sol lu z , a l m u n d o  M ag is trad o s , y  Présidentes; d e n tro  de sus m u ra lla s  ab rig a  todas  
Jas R e lig io n es , todgs se a lim c n ta n  con e l e a lo r q u e  las  d a  su p ro v id e n c ia , ass is tiendo  a  to ­
dos sus em penos eon lu c im ie n to ; e rian se  en  c ila  S ab io s ; v iv e n  ju s to s , a  m uchos ce leb ran  
p o r  S a n to s , haze naeion s in g u la r cn las escuelas, m as sa len  d e  M a d r id  p a ra  ellas, q u e  de  
v n  R e y n o , q u ie n  es h ijo  de sus p e d em ales , d a  fa c ilm e n tc  eo n  e l es lavon  agudo d e  sus 
Inpen io s , e c n tc lias  que a lu m b ra n , y resp landeeen . Las  C a te d ra s , los lib re s  en todas facuV  
ta d e s  lo  vozean; los grandes d ise ipu lus . que e r ia n  sus M a e s tro s , en  todas p artes  lo  testi- 
R can » (Pâgs. 44647.)
M adrid. A c a d e m ia  d e  la  H is to r ia .  5-3-5-836.— N a c io n a l.  2-35.214.
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BENITEZ MONTERO. | u a n
Sermon ave predico cl Doctor -----  el dia 17 de setiembre de 1678 en
las H o n ra s  del Senor Rey D o n  P h eltpe I V  e l G ra n d e . E n  la  C a p illa  de  
[P a lac io . D a te  a la  estam pa D o n  M e lc h o r d e  C a b re ra  N u n e z  d e  G u z m a n .. .  
Madrid. Iulian de Paredes. 1678. 5 hs. + 24 fols. 20,5 cm.
‘ D e d ic a to ria  a  D. Juan José de A u stria , p o r M e lc h o r de Cabrera.
•L Ie g ô  a  m is  m anos c l S e rm o n , q u e  e n  17 d e  S c p tie m b rc  d e  1678 p rc d ie é  en la  C a p illa  
R e a l d c  P alac io  e l D o c to r D o n  lu a n  B e n ite z  M o n tc ro ...  ass is tien d o  S. M . (q u e  D ios G u a r­
d e) y  V . A . eon  toda su C o rte ...»  (P re ls .)
Algo màs adelante sc refiere a la entrada en Madrid dc D. Juan José de 
Austria, el 23 dc enero dc 1677.
M adrid. N a c io n a l.  R -V ario s , 115-5.
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BUENA C ASA , P edro  M A r t i r
Oradon panegtrica, en las solemnes fiestas que consagra todos los atios la 
mayor Nokleza de esta Ccrtc, a la mdagrosa imagen de Nuestro Padre 
Santo Domingo Soriano, en e l... Convento de Santo Domingo el Real Je 
M adrid... Madrid. Domingo Garcia Mcrras. 1678. 6 hs. + 16 fols.
MAnnin, P a r t ic n la r  d e  D . M ig u e l H e r r c r o  C iirc la .
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CABRERA NUNEZ DE GUZMAN. M e l c h o r  d e  
.Madrid, patria verdadera del diamante de la fe, del martillo de los here* 
\ges, de San Damaso el Primero, Pontifice, Confesor, Maestro, Predicador; 
lÈscritor Sagrado, y Doctor de la Iglesia. Madrid. Dcmingo Garcia Morris. 
11678. 20 hs. + 218 fols. 21 cm.
^ « D o i t  P e d ro  C a ld e ro n  de  la  B a rc a ... E n  d e b id o  a fe c io  d e  su  A u lo r  D c s c if ra  c l  a lm a  de su  
jSagrado H is to r ia  a t  la  in g e n io s a  e m p re s a  d e  s u  s e g u n d o  s o lio .  S o n e to .
Y  m as o y , q u e  acusando  q u a n to  h a  s ido  
E l tie m p o  sorda l im a  de su H is to r ia , 
C o n tra  su cs tra g o  e l C ie lo  ha p reven ido .
}vc  A n tio c h ia  à  M a re d id  ( s ic i  d é  p o r  Pa 
t tro n a ,
q u e  ves tid o  e l S o l h u c lla  la  Luna;
D u e  d e Is id ro , y  M c k h ia d c s  sea cuna: 
O n e d c Felipe , y  C arlos  sea C orona.
D u e  sea (scgun P u rp u re a  voz prcgona) 
D am aso  de su Fee firm e  C o lim a; 
T r iu n fa le s  senas son, con q u ien  n inguna  
C o rte  de l O rb e  m erito s  blasona.
O tic  T u , d  M c lc h o rl A  h o n ra  d e  D ios, y  A 
[g lo ria
d e  M a d r id , re s ta u ra d a  del o lv id o ,
Logres, q u e  v iv a  e te rn a  su m c m o ria .»  (Pre- 
(llm in a re s .)
— •A  la  Im p e r ia l ,  y  C o ro n a d a  V il la  d e  M a d r id  e n  sv  l lv s t r is s im o ,  y  N o b ll is s im o  A y u n ta -  
lu ie n to .
S ie n d o  cl p r in c ip a l desvelo de vn A u to r, b u scar L a u re l, a c u y a  s o m b ra  se asSegurc su 
D iscu rso  d c  los rayos d e  la  c m u la r io n  q u e  em bid io sa  s in  a tc n d e r a l s u d o r, b ru ju le a  sus 
clausu las  p a ra  d esdoro  de l crcd ito ; M e  a c o jo  a l sag rad o  de V , S . p o n ien d o  d ebaxo  d e  su  
p ro tccc io n , y  del Assilo de su grandeza este  T ra la d o , seguro d e  q u e  le  p a tro c in a r i  gehe 
l'oso, pues cn dl dcseubro  â  su Im p e r ia l, y  C o ro n ad a  V i l la  cl m a y o r  tesoro  m an ifcs tan d o la  
v il S a n to . si no o c u lto  en la  vencracion, A la  m c m o ria  si, dc ser H i jo  d c  ta n  Ilu s tre  M a ­
d ré , cu yo  m a n to  b iisco p a ra  m i sep tiridad , q u a n d o  sa le  a l T e a tro  de l M u n d o  este desvelo  
eslu d icso , fu n d a n d o  cn las caric ias de M a d ré  los m ayores aplatisos al S an to , no negando  
cl p iv m io  d c  sacaric de las tin ieb las  del o lv id o , c o n tin u a d o  p o r m uehos siglos, à  qu ien  
|Tone c n  sus m anos c l m as firm e  in s tru m c n to  dc esta  em p ressa, en  q u e  si n o  he alcançado  
la  execucion , ha execd ido  cl desco, lo g ra n d o  la  v o lu n ta d  el l i r o .  q u e  p o r  lim ita d o  puede  
no  a v e ric  a lcançado  cl c n tcn d im icn to , Y  assi, S enor, pues sus yerro s  sc contrapesan  con  
los deseos de la  v o lu n ta d , hasten  estos A m c re c e r la  p ro te c e lo n  q u e  so lie ito , c o n tra  los 
que s irvcn  A i r r i t a r  la  im b id ia , p ara  que assegurado de sem ejan tes  t iro s , la  o b ra  co rra  
con p ro s |re rid ad . pues m n n iliesta  a l M u n d o  cl o rig e n , y  p ro d ig io s  d e  S an  D am aso, que  
d ân  A M a d r id  cl blason m as liis troso , y  q u e  lo g re  nuevos a u m en to s  eon c l rcconocim icnto  
de v u  H i jo  P on tifice  d c  los m ayores, que c é lé b ra  la  Ig le s ia , y  q u e  em p leô  todos sus a lec- 
tos en  defensa d e  la  Fé, ad m itic n d o  V . S, este  serv ic io , y  c a m b ia n d o le  en honras al ta n lo  
de su G ran d eza .— E l mas afec tiicso  s e n id o r  d c  V , S . cuyas m an o s Ijcsa.— D o n  M e lch o r de 
C a b re ra  N unez de G iizm an .»  (Prcls.)
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— «41 L c lc r
... Los cfcclor. (Ic esta cs liin n c io n , p n ra ii cn dos opcracioncs, que son conscqiicncia del 
assnn ln . y  deh idas. com o lu  ha llarA s p ro b a d o , y  si te  prccias dc doe to  (e o m o  lo  c reo ) 
ticnes o b ilg rc io n  A m a n ifc s ta rlo . Y  si d c  n a tu ra l, lo  dcbes s o lid  ta r. p o rq u e  son Intéressa- 
dos lodos los h ijo s  de M a d rid . Y  si ticnes am bas ealidades, g rande es e l em p eflo  cn  
qu e  Ic  nonen. O ne yo (A qu ien  la  d iia ta d a  h ab ita e io n , ha dado afeclos dc n a tu ra l, com o  
se ha d k h o )  hago las instaneias, y  sup lieas  possibles.
E s la  vna. q u e  M a d rid  cc lebrc  la  Fes tiv fd ad  del S a n to  e l d ia  onze d c  D iz ien ib i'e  (q u e  fu e  '
e l de su p lorioso tra n s ito ) com o A S a n to  n a tu ra l, y  p a ra  e llb  sc le e r i ja  A ra , A lta r , C a p illa  
à  T e m p lo , donde se eo loque, y  vcnere  su Im a q c n . A que se d iô  p rin c ip io  c l d ich o  d ia  ( . . . )  
del r fu ' PCS'ado dc 1677 en cl Itu m il la d c ro  de l S an to  C hristo , dc la O liv a  en cl c am in o  del 
C onvento  d e  A toeha, p o r B reve  de l N u n c io , que eoneediô  siete aflos d e  in d u lg cn e ia  A los 
que Ic \isitp.sscn ( . ).
La  o tra . q u e  se d é  al S a n to  t itu lo  d e  P a tro n  de M a d r id , po rq u e la d ific u lta d  que o cu rre  
d e l p rc iu iz io  de San Is id ro , estA vcn cid a, eon q u cd ar p o r p r im e r, y p rin c ip a l P atro n , 
pues ay Poblacioncs que ticn en  m uchos, j e  q u e  sc traen  cxem plares , y  c l d e  la  C iu d ad  
d e  N apo les ... tiene once, Y  el m as d e l easo es el de M a d rid , que h a  n o m b ra d o  P atrp n q  
A la  V e n e ra b le  M a d ré  M a r ia n a  de lesvs p a ra  q u a n d o  este C ano n izad a , en  c o m p an ia  dc  
San Is id ro , y aun sc puede a f irm a r  se la  h a  ad e lan tad o , pon iendo su re tra to  cn la  P u crta  
de AicalA eon cl blason de M a d r id  A sus pies ( .. .)  q u e  es cl lu g ar que sc dA A los P atroncs  
Tutc ln rcs , com o queda ad v e rtid o ...»  (P rc ls .)
' — «87. E l p r im e r  testigo, es vn Q u a d ro  d e l S an to , que esta cn la  P a rro q u ia  de S an  Sal-
I v a d o r de K la d rid , con esta  In serip e io n . "S a n  D am aso  Papa, n a tu ra l d e  Â la d rid " . D c  que
lh a ze n  m eneion algunos A utores , y en  especial G e ro n im o  de Q u in ta n a  cn " la  H is to r ia  de 
I M a d r id  lib . 2 cap. 4" ( . . . ) .
,88. E l segundo testigo, es o tro  L ienço , ô  Q u a d ro , que esté ta n  é la  v is ta  eo m o  el p ri-  
im c ro , au n q u e to ta lm c n te  ig n o ra d o  d e  los H is to ria d o re s , y  m cnos a ic n d id o  de los m uchos  
[que le  vcn, y  tan  an tlg u o , que no  hay m c m o ria  d c  su colocacion. Es vn a  Im ag en  d e l S anto  
[de  cucrpo  cn tero , con ins ign ias , y  vc s tid u ra s  P ontifica les , y  A los lados dos C ardenales  
j(cuyos nom bres se ig n o ra n ) q u e  puestos d e  ro d illa s  le  cstan dando  c u lto , y  vencracion , 
y cn lo  a lto  ticne vna inseri|7cion q u e  d izc , "S . D am aso  d e M a d r id " . EstA in c lu so  en vn  
P ila i d c  la Ig les ia  P a rro q u ia l de S . P e d ro  d e  M a d r id , de lan te  de la  C a p illa  de l S a n to  C h ris ­
to  dc las L luv ias . P o r q u ien  d iré m o s , " L a p is  d e  p a r ie te  c la m a b it" , q u e  a l l i  (%té cl san to  
Pon tifice  pubü ean d o  sei n a tu ra l d c  M a d r id  ( .. .)
89. E l tc rcero  testigo, 6  m o n u m e n to , eonsta  de o tro  Q uadro , 6  R e tra to , que ha llam o s  
en  el C on ven to  de N u e s tra  S en o ra  d e l C a rm e n  C aiçado  de M a d rid , e n c im a  de la  p u e rta , 
que dc ta S a eris tia  sale a l C lau s tro . E s de cu crp o  en te ro  rcvestido d e  P o n tifica l, scntado  
e n  tro n o , y  d e lan te  de ro d illa s  e l S ag ra d o  D o c to r S . G ero n im o  en tra g c  d e  C a rd c n a l con  
la  tran s lae io n  de la  B ib lia  en las m anos, q u e  le  d cd iea, ÿ o frcce, y c l S an to  P ontifice  la  
ix e ib e , ap ru cb a , y bend ize , C o n  le tre ro  a  los p ies, que dize: "S . D am aso  P apa, n a tu ra l 
d e  M a d r id ” ,
90. E l q u ando , y  com o com cnçé la  colocacion  d e este R e tra to , n o  hay m c m o ria  en cl 
C onvento ; p ero  p resu m o  fuc d ad iva  dc M a d r id  p o r lo  que G ero n im o  de Q u in ta n a  dize, 
l ib .  3. cap. 94. (. . .)
91. E s te  Q u a d ro  fu e  c o irx a d o  cn  A lta r  p r im it iv o  en  c l cucrpo  dc la  Ig les ia  en vn P ila r  
e n tre  la  C ap illa  de San R oque, y la  p u e rta  q u e  sale a las gradas, fre n te  de o tro  ded ieado  
é  San Is id ro , conscrvando los dos S untos igual correspondeneia , iw r  la  h erm an d ad  de  
H ijo s  d e  M a d rid . A ll i  la  v c n eraro n  los  F ie les  m uchos anos, hasta q u e  los Relig iosos d d l-  
b e ra io n  q u ila r le , y  p o n e r en su lu g a r A S a n ta  M a r ia  M ad aicn a d e  Pazis, S a n ta  dc su 
O rd c n , s iendo assi, que tien c  C a p illa  en  e l C la u s tro , y le passaron a l lu g a r  q u e  oy t ie n e  ( .. .) .
92. D e que se p n rcb a , que estos Q u a d ro s  son m onum entos que d e  ticm p o  in m em o ria l 
cstan  p u b ü ean d o  ser S . D am aso  n a tu ra l d c  M a d r id  « (Fols. 48v 50v )
— «loi. E l q u a r to  Tes tig o , de q u e  M a d r id  se vo le , es la  V enerab le  Congregacion d c los 
Sacerdotes n a tu ra les  dc M a d r id , s ita  en  la  P arro q u ia  de S. Pedro, dc que haze m eneion  
G e ro n im o  d e  Q u in ta n a  " E n  su H is to r ia , l ib . I  cap . 54 vers. E n  esta  Ig les ia" . L a  q u a i en  
las C onstituc ioncs que fo rm é  p a ra  su g o v ie rn o  en e l ano  de 1619. y  cn  el dc 1626. y  v it i  
m a m en te  cn  e l de 1654. apro b ad as  p o r  c l C a rd c n a l D  B a ltasar de M oscoso y  S an d o va l, 
siendo A rçobispo de To ledo; puso la  s igu ien te: "P rim c ra m c n te , v icndo la grande ob liçac io n  
q u e  los Sacerdotes tcnem os a l B ie n a v c n tu ra d o  A pcsto l S . P cd io , V ic a r io  de C h ris îo , P iin -
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c ip c  d c  lor. Apostotes, y  C abcça dc la  Ig le s ia , cuyos M in is tre s  somos: Q u e rie n d o  ntos- 
tra rn o s  rcconocidos cn la  m a n e ra  q u e  podcntos. O rd en am o s, q u e  la  A dvocacion, y  N o m ­
b re  d e  N u e s tra  C o ngrecacion  sea d e l A p o sto l S  P e d ro , d e  Sacerdotes  P resb ile ro s  n a tu -  
ra lc s  d c  esta V il la  d e  M a d r id . Y  p a ra  q u e  es ta  o b ra  sea acep ta  6  los o |o s  d c  N . S e û o r, 
n o m b ra m o s  p o r n uestros  in tercessorcs, y  a u x ilia re s  a  los B end itos  S . Is id ro , y  S. D am aso , 
n a tu ra le s  co m o  N o so tro s , d c  es ta  m u y  N o b le  V i l la ."  D e  m o d o , q u e  esta  v en erab le  Con- 
p rcsaeio n  cn  vnas, y  o tras  C o n stitu c io n cs re p c tid a m e n tc  a firm a  ser n a tu ra l d e  M a d r id  » 
(F o lio  54v.)
M*i:rid. Factillad de Filosofia y Letras.—M unicipal. M-7C3; M B  I  972— N a c io n a l.  323.616. 
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[G A Z E T A  (Lm ) General. Que vino de Madrid. Lunes 31 de Enero de
1678]. [Sevilla. Juan Cabezas]. [1 6 7 8 ] .  2  Ks. 19 cm.
I.a mayor parte dc las ncticias se refieren al cxtranjero. Al fin: 
j « E sp an a . D e M a d r id  â  25 d e  E n e ro  d c  1678.»
I Las dos ncticias que se dan ne se refieren a Madrid.
I iM id u id . N a t io n a l. R  Y a i ios. 144-120.
; !«.
' I O R D O N E Z  D E  L A  P U E N T E , M a n u e l
jLetraj, qve se han de canter en la Fiesta de San Francisco, qve celebran
; |loî Mercaderes en sv Convento desta Corte, assistiendo en ella la Real Ca*
ptlla de la Encamacion siendo maycrdomos lossph de Marvri, y Pedro de
Irvcgas. Compuestas por -----  Pvestas en mvsica por el Licenciado Don
Malhtas Rviz, Maestro de Capilla. M adrid, [s, i . ] .  1678. 8 hs, 20  cm.
j Ne hay mâs referrneias a la Ccrtc que las de la pcrtada.
MAnuM. N n t io r .r . l.  R -V a rio s , 77-19.
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[R E L A C IO N  de c.lguncs r.ovedades por mayor, que sirve para algunos 
amigos en csios Galeones, que estan para nàuegar a Tterrafirme en todo 
este mes de Mayo de 1678]. [s, l.-s. i . ] .  [s. a. : 1678?]. 6 fols. 30,5 cm.
S u M agcstad  (D io s  le  g u ard e ) lia  d a d o  p r in c ip io  este a fio  dc 1678 â  las E staciones  
de la  S em an a  S a n ta . V el lu eu cs  S a n to  p o r  la  la rd e  h izo  cl exerc ic io  tan  p iadoso, sa liendo  
p ro cess io n a lm en te  en  la  fo rm a  so lcm n c . fu c  & la v a r  los  p ies â  doze pob rcs , y  les s iru ié  
« la  m esa, su b m in is tra n d o le s  los p la lo s  ( . . . ) .
A las ocho y m ed ia  de la  noche sa lid  a  las E stac io n es d e los Santos M o n u m en to s , y  v is ité  
12 Ig les ias  eon  assistcncia  d c  su A lte za , y  d e  to d a  la  G ra n d e za  d e  E sp an a , q u e  a  p ie  y  
con  tan to s  fa ro lcs , y  hachas p u d o  g o zar to d a  la  C o rte  su soberana m o d estia , y  ed ifieac ion  
j p o r  todas las calles » (F o l. 2v.)
« ... S u  M agcstad  .. b o liiié  d e  A ra n ju e z  6  esta  C o rte  V Ic rn e s  15 de A b ril a  su R eal P a lacio , 
d esd e  d o nde el d ia  s igu ien te  S a b a d o  fu c  a  d a r  las  grac ias  a  N u e s tro  S en o r, y  a  su San  
tiss iin n  M a d ré  en c l S a n tu a rio  d c  A to eh a  co n  las so lem nidadcs aeo stu m b rad as en sem e­
ja n te s  casos. p a ra  cuvo  fe s tc jo  Sc h iz ie ro n  las  prevcrrciones neeessarias, y  p a ra  cl passeo  
d esde e! Real P a lac io , h asta  e l C o n ven to  y  S a n tu a riO  d e  A tocha todas las ca lles  con  y M R k
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l i in p ic z r  cnarcnaU as, y  a tn ju d as  las bocascallcs. p a ra  q u e  no pudlcsscn c n l ia r  coclies, n i 
cabalgadtiras , p a ra  que con  m as  c o in o d id a d  pudicssc g o zar el Pueb lo  e l fe s te jo . y  re g o z ijo  
(a n  desseado dc la  salida de su M ag cstad  cn p u b lico  aca u a llo  ( s ic ) ,  que fu e  el m a y o r d ia  
qu e  en esta b o ra  se ha v is to . Las ca lles  cstavan  rie a m e n te  ad o rnadas d e ta p ic c ria s , y  paftos  
rieo s  to d o  e l tra n s ito , desdc P alac io , h a s ta  d  C on ven to  d e  A tocha; y  d c  trc c h o  cn  (rech o  
en casas de los sefiores dosclcs rieos co n  re tra to s  dc su M agcstad , y  cn  todas boeascalles  
tab iad o s  con  dancas d ife rc n le s , y  inogigangas d c  g ra n d e  v aried ad , y  rep résen tan tes  eo n  
com cdias, y festejos; y los P la lic a n te s  d e l H o s p ita l G en e ra l, m as d c e ie n to , cn  fo rm a  d e  
C on:pan ia  eon su C a p ita » , y C ubes, vcstidos m u y  red icu lo s , que s iru k i d c  g ran d e  en tre -  
le n im irn tp  ÿ su M ag cstad , y  a l P u e b lo ...»  (C o n tin û a  la  d eserip c ién  del c o r te jo  y  d e  la  cere- 
m onia  en A ïoeha. Fois. 3v-4v.)
A rn d c n t in  de  ta  l l i s io r i r . .  9-3.656 (41).
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[R E L A C IO N  verdzdera dc lo sucedido à la Rcdempcion de Catitivos Chris* 
tianos, que por el mes de Abril deste ano hizo en la Ciudad de Argel la 
Religion de N . Senora de la Merced, Rcdempcion de Cauth Escrita por 
vn Rel’gtoso rescatr.do en ella]. [M adrid . Antonio Gcnçalez de Reyes]. 
[1 6 7 8 ].  2 hs, 29 cm.
Concluyc:
»... Acahada la  Q u a rc n tc n a , d a n d o  a cada vno  su despacho  sc fu e ro n  los  m as a sus • 
I ic i ras, C crca dc docien tos ( s ic )  vcn im os a M a d rid , d a n d o  a  todos eon g ran  carid a d  de  
c o n ter e l g rav iss im o  C on ven to  d c  n u e s tra  Senora  de los R em edios, h asta  el lu cvcs  21 d e  
Iu lio , cn  q u e  se h izo  vn a  so lem n iss im a  fiesta en  sceion  d e gracias  c o m u lg an d o  todos los  
C aulivor. y despues sc nos d io  vna e s p len d id a  co m id a  en el C la u s tro ... P o r la  ta rd e  s a lio  
p o r las calles la  V irg e n  d e las M erced es , aeom p afiad a  d c  todos sus C a u tiu o s , eon  g ran d e  
acir.m acion dc la C o rte , y  tc rn u ra  de su M ageslad , D ios le  guarde, q u e  lo  v ié  de su P ala­
c io . Prospère D ios...»
M u m i!). A c a d c iii ia  d c  la  H is to r ia .  9-3.656 (43).
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R IO  M A Y O R  Y  T A B L A D IL L A . Ju a n  d e
Relacion de les Fiestas con qve la Coronada V illa de Madrid celebro el dia 
natalicio de nuestro Gran Monarca Don Carlos Segundo (que Dios guarde
muchos anos) el dia 7 de Noviembre de 1678 anos. Escritas por ----- .
[s, l.-s. i . ] .  [$. a. : 1678? ]. 6  hs. 19 cm,
Carccc dc portnda. Comienza;
«P ara  las fiestas q u e  q u e  ( s ic )  M a d r id  pu- P rev in ien d o  velozes
(b lie a , T rc in ta  C om etas, q u e  b o la n d o  atrozes
E n  que cl a fe c io  C a ste llan o  c x p liea  Sus fa ta les  desdoios
L u  q u e  el S o l d e l G ra n  C a rlo s  fiel v en cra  Fucixtn  C om etas con pesion de T o ro s  ,.»
Q u a n d o  en su n a e im ie n io  re b e rv c ra .
Describe una corrida dc toros.
M u iR in . Miiuit it’al. M  754.
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V A L L E  Y BUSTAMANTE, Miguel de
[Relacïow verdadera de la salida que su Mageslad (D ios  le guarde) hizo 
desde su Real Palacio al Tem plo  de rsuestra Senora de Atocha, à darla gra­
cias del buen sucesso que sus Catolicas A rm as han tenido en la  récupéra* 
cicn de la gran C itidad de M ecinaJ. [s. I -s . i . ] .  [s. a ,: 1678? ]. 6  folios. 
29.5 cm.
« ... o  (Ik 'hosa M a d r id !  E m p o r lo  d c  to d as las  N nciones de l M u n d o , q u e  desdc t i  se r ig e  
c l Im p e r io  E sp afio l, q u e  d ia  tan  g ra n d e  has lo g ra d o ; p e ro  m u ch o  m as fe liz , y  m as g lo ­
rio s o , en ser cu s to d ia  d es ta  V irg e n  S a c ra , q u e  h a b ita e io n  R ea l d e  tus podcrosos R eyes...»  
(F o lio  6v.)
Maiwid. N a c io n a l.  R -V a rio s , 191-70,
1679 '
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\A C A D E M IA  qve se celebro en esta C orte, en amante ivbdo, y vassalla 
\demo:istTccion de los desposorios de sus Magestedes (que D:cs guarde) el 
iRey nuestro Senor D on  Carlos Segundo con la  Reyna nuestra Senora Dona  
l M a ria  Luisa de Borbon, el mes de N ovtem bre de m il seiscientos y  setenta 
ly nueve. M adrid. Andrzs Garcia de la Iglesia. [s a. : 1679?]. 34 hs. 20  
jcentimetros.
« E n  d ie :, in i n t i l l a s  se p in la r a  v it C a u a t le ro  b i is c o n  c n  la  C o r te . E .s c r in io la s  D o n  
P a l in c r in  d c  la  R osa.
V n  in a y o ra zg o  ra id o  
con la  re n ia  en  p ro fe e ia , 
d e  lo h a n ib rc  carco ir.id o , 
ta n  des iu d o  su vestid o , 
q u e  d e  v e rd a d  le  scrv ia .
A lila d o  d e  q u ix a d a s , - 
b a rb a  m e d io  C a p u c h in a , 
sus p a la b ra s  m u y  inascadas. 
y  ya sus c a m e s  trag ad as  
d e su h a m b re  s irm p re  c a n in a . 
C on vn s o m b re ro  a ra n b c l, 
p o r  dos q u a rte s  a lq u ila d o , 
ru  eapa a n tig u o  dosel, 
y  en On to d o  ta n  a q u e l, 
q u e  es vn c o in u  sa lla in a d o .
D e aq u i p a ra  a l l i  buseava, 
d e  acô p a ra  a l la  m e n tia , 
a  to d o  el m u n d o  cn g aû au a, 
a  q u a lq u ie ra  sonsaeava, 
y cn q u a lq u ic r  son se m c tia . 
P e ip c iu a  c o r ra  p rcv ien c , 
d a n d o  g o rrad as  q iiin ie n ta s , 
eon la  pan ça  a l t r o to  vicne, 
y au n q u e  in iie h a s  d eudas t ie n e  
tie n e  m u y  pocns p s rie n ta s ,
Madriii. N a c to n n l 2-34,892.
C o n  vn  D o n  m u y  reveren d o , 
y  a p c ilid o  cam p an tid o , 
n o b le  p o r  ser del rc m ic n d o , 
y  r u n  e ra  segun c n tien d o . 
G iro n , y m u y  â m en u d o .
E l  p ic  e m p a n a d o  c n  va ldres, 
y  en  rcvcrencias  cx p e rto ; 
e ra , s in  m as  in tc rc s . 
to d o  su c u c rp o  cortcs , 
pu es  cs tava  d escu b ierto .
S u  ro p a  n o  m u y  c c rra d a , 
an tes  con  eortés p o rfia  
p o r  saber si era  buseada. 
a  vn a  m u y  c o rta  lla m a d a  
e lla  a l m o m c n lo  sc n b ria .
D e  casa m u y  conocida  
e l m as  cercono  E scudero ; 
p e ro  la  bo isa  p c rd id a , 
■ ju s tc n m c  essa p a r t id a  
p a ra  p o n e r cl p u ehero  
E s te  In g c rto  cn ro d rig é n , 
d c  c o m b ites  E p id e m in . 
es con  b a s ta n t j razo n , 
e l C a v a lle ro  I useô t 
q u e  b u s r .n en la  Ac.-’ d '.m la ,»
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•C O N S T IT V C IO N E S  de la Real Capilla de Senor San Isidro de M a d rid . 
Madrid. En la Imprenta Imperial por Icseph Fernandez de Buendia. 1679. 
1 h. +  1 lam. +  30 fols. 30 cm.
El prabado représenta, en prim er lérmino, el milagro de la fucnte, y, al 
fonde, el de les àngeles arando en lugar del Santo.
Las Constitucioncs olorgan a la Capilla de San Isidro la categorla de Real, 
pasando a gozar dc todos los priviiegios que concedla el regio Patronazgo.
M mikim. N iu  io n a l.  3-12.316.
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C R U Z A D O  Y  P E R A L T A . M a n u e l  
Descripcion de la avgvsta felicisstma venida a esta Im perial V illa  de M a*  
jdnd hs  (s ic ) Catolicos Monarcas D. Carlos I I  y  Dona M aria  Luisa de 
\Borbon sv digna consorte. Madrid. Melchor Aluarez. 1679. 6 fols. 20  cm.
[Descripcion en verso, de la entrada de los Reyes, que tuvo lugar el 2 de 
idiciembre. Dcdica la mayor parte de la composiciôn a alabar la belleza de 
lia nucva soberana, con un estilo grandilocuente y haciendo continuas alu 
siones mitolûgicas. Cuncluye:
«... AI R e tiro  llcg aro n , lucgo  fu e ro n  
I A d a r  grac ias  p In V irg c n  p u ra
Dc A tocha, y sc b o lu ic ro n ,
Despucs dc f - ic r  lo g rad o  ta l vc n tu ra ,
D onde cn C a trc  dc flores o lo roso  
l la l ia r o n  c l dcscanso, y  c l rcposo.» (F o l. 6 r .)
Madkio. N a c io n a l.  R -V a rio s , 113-22.— Ni kva York. H is p a n ic  S o c ie ly .
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[ E D IC T O  publicado en M a d rid  a I  de Setiembre de 1679, que contiene 
un Décréta de 5. 5. regulando los abusas que venian cometiendose en la  
administracion de la Com union a los fieles]. [s. 1.-8. i . ] .  [s. a.: 1679?]. 1 
hcja. 520 X 390 mm.
M'.DKin, A c a ilc n i ia  d r  la  H is to r ia .  9-3,746 (105).
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[ IN S T R V C C IO N  p jra  hazer la Oracion Continva en forma de Qvarenta  
Horas, en que se ha de rogar d su D iv in a  Magcstad por las necessidades de 
la  Iglesia, conforme d la piadosa intencién de N .  M . S. P . Papa Innocen* 
cio X I ] .  [s, l.'S . i . ] .  [s , a.: 1679? ]. 1 h. con 3 grabs. 550 x 380 mm. 
C arte l fechado en M adrid , a 28 de d ic iem bre  dc 1679. Comienza:
«C onocicndo  c l E m in c n tis s im o  y  R cccrcn d i.:s lin o  S cn o r D on  L u is  M a n u e l... C a rd c n a l P e r
to c a iiv ro .. .  A rv o b irp o  dc T c 'c d o  .. O vc v n o  d c  les  m cdios m as tTcpccs p a ra  la  d irccc ion
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iT .a ir i t i i : I  dc los rk '.c s , y  vn io n  p c rfc c ta  cc n  D ior., cs cl dc la  O rr.c ian , con rcp c tid a s  
instanciar, n up licô  r. n a c s lro  m u y  S a n to  P a d re  Papa In n o ccn c io  X I ,  q u e  le  concediessc  
para  las  Ig les ias  d e s la  C o rte  d c  M a d r id  la  p ia  y  s a lu d ab ic  O rac io n  c o n tin u a  d e  las  Q u a  
ro n ia  I  lo re s  cn  la  in is m a  fo rm a  q u e  fu c  in s t ilu id a  p a ra  las Ig les ias  d c  la  c iu d a d  d e  
R om a ( I .  Y  condcsccnd iendo  su S a n tid a d  m a n d é  dcsp ach ar B reve , su d a ta  cn  R o m a , 
A I I  dc T c b rc ro  de l p résen te  a n o  1679 cn  q uo  Ic  concede fa c u lla d , y  licen c ia  d c  in tro d u c ir  
cn 1rs Ig les ias  d es ta  d ich a  C o rte  la  O ra c io n  co n tin u a ...»
M,\!)!<ii). A r r , f h i i ; ia  d c  la  l l h l o r i a .  9 3.716 (101).
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lU A N iN I ,  luA N  Ba u t is t a
D :s:u>'‘0 pal.Lico, y ph:s:co, avc mueslr.i l a  nicuir.nenlos y ejeclos, que 
produce la  fcrmentaciou, y  m stc/izs Niirosas en les cuerpos Sublunares, y  
1rs causas atie pcrtvrban las saludabUs, y  lenignas influencias, que gozd 
( I  rm b ic rlc  de esh Im p e iid  V il la  dc M ad rid , Coilc de nuesiro' CetholicO 
Mcur.rca Crrlos H  cue Dios guarde. Madrid. Antcnio Gcnçalez de Reyc*. 
1679. I h. + 50 fcls, 19.5 cm.
' Esin rcclactado cn form a de M em orial dirigido a D. .luan Jose dc Austria. 
! Comienza:
! « S c ic r.is rim o  S cü o r. Iv a n  B a v tis ta  Iv a n in i,  D o c to r  cn M c d ic in a , y  C ita ig ia , c r ia d o , y  C i 
ru ja n o  dc C rra a ra  d c  V . A . porte a  sur. R ealcs pics este  p o litic o , y fisico d iscurso , é  (in  
'd c  que rc  c m p en cn , y  r.dc lan tcn  o iro s  m a y o re s  cstud ios, p a ra  h a lla r  o rig en  A las m u crtcs  
ro p ca iin tis . graucs, agudas, y  b reucs c n lc rm c d a d c s , que d c  q u a rc n tn  a iios a  esta p a rte  pa- 
'dccc cl c c m iin  d c  esta C o rte .
(.. ) I  ucpo que la  R eal C asa dc V .  A. h iz o  assien to  cn esta C o rte , p ro cu re , cofno fo ra s tc ro  
cn c lla , in u e s tig a r  Ins e a lid ad es . c in flu e n tia s  dc su reg io n , y Ira c to ; y  h a lle  v n ifo rm c s  
las nntic ias , dc cu e  sin c n ib a rrç o  dc m onla i'ins , bosqucs, lapos, n i c icnagas, goçaua con  
p u re za  los \  icn tos dc su O riz o n tc , y c o n s e rv a  scqucdad m a n ific s ta  c l Ic r rc n o  de su hab i- 
t rc ic p , sin  e m b a rg o  de su in n u m c ra d o  P u eb lo ; q u e  vno  y o tro  c o n firm a n  los  fu n d a m e n to s , 
q u e  n ic u ie ro ii a  la  c lecc ion  d c  s itu a r  la  C o rte  c a  esta  V i l la  dc M a d r id  A  lo  q u a l fa iio re c ié  
ta m b ic p  la  c x p c rie n c ia  ta n  fa u o ra b ic , d c  q u e  c n  los  tie m p o s  an técédentes , n i subsequent 
tes, se h a lla  m c m o ria  d e  a.ucr p a d e c id o  v n iv c rs a l c p id c m ia  s ino  ra ris s iin a s  vczcs. V  lo  
qu e  cs m as. r o  r.itcrsclas ccas io n a d o  c o n tin u a s , assi su c rc r id o  n u m é ro  d e  h a b ita d o rc s , 
y  d ü k i l  g u a rd a  cn su c n lra d a , c o m o  la  in c d e ra d a  lim p ic ç a  cn q u e  la  p c rm ilc n  d c  indus  
tr ia s , les  que tk ’ ircn a carg o  su g c u ic r r o  p c iil ic o , p o r cs ta r p crs iiad id o s , no  d o u er ser 
m ayo . p a ra  b c n efk 'io  d c  sus ayrca; s ien d o  assi q u e  cn todas las o tras  C o rtc s  d e  la  E u ro p a , 
Asia, y  A fr ic a , co n  so b rad a  a p lic a c io n , y  so lic itu d  cn este  p u n to , no  sc vcn lib res  d e  con- 
tin u a d o s  contag ios,
Y  aun  fr.uorccc m as esta  o p in io n , q u e  goza d c  sa lu d ab ic  (é  p o r in flu x o , o  p iire z a  d c  ay rc )  
lo  q u e  vcn 03  scn s ib lem cn tc  a  ea.da passo: pues lo  c x c re to  d c  ta n  num cro sa  v iv ic n d a  (q u e  
n o  t ie r c  o t ro  c o rd u c to , q u e  c l d e  las  ca lle s  p u b licas ) n o  solo  se consum e con  b rc u e d a d , 
s in o  q u e  les vap o rcs , cxa lados d c  su fc rm c n ta c io n , q u e  Ita u ia n  d c  ir f ic io n a r  e l a m b ic n te ,  
sc c o n ig c n  sin  in te rm is s io n , y  s in  m as  o fcn sa  que la  d e  los o jos . Y  lo  m is m o  succdc cn  
los cadr.uercs d c  los a n im a les , q u e  s in  tra n s m u la c io n , n i passai a o tra  fo rm a  v ita l con  
te d io  d c  les scntidos, les d is ip a  con  su m a brcu ed ad  c l a y ie , dc cuya s u tileza  procéda  
este  b ir .e lic io , D c  lo  q u a i sc o r ig in a  la  p erm iss io n , y  dcscu ido  cn la  lim p ic za  d e  sus 
calles. P o rq u e  a u ie n d o  co nocido  estes a d m ira b le s  c fec ics  de in c o riu p c io n , y  que n o  deuen  
a lr ib u iis e  sino a  la  p u ic z a , y  s u tile za  d c  los ayres , s icn tcn  vu lg a rm c n le , <>ue en tes  im ­
pôt la. t l  ( Ic f fu id o  cn la lim p ic z a  dc M a d r id , p a ra  q u e  los vaporcs que dc su ç ieno  sc 
exalari tn e n ic s s c n  la su tileza  dc el a m b ic r tc ,  q u e  p o r c l cxccsso p u tlic ra  ser daiV)-:.i.
P . in c in to  c ie r lo  cs d e  san.'dad, y  fu n d a m c n to  d c  in e o rru n r in n . si cn  vn a  reg io n  co n c u rrc n  
st tu d - d .  \  f i  ir ld : .d  cn su a y rc : é  c a lo r  y  r .-o a n la d . c o m o  n o  passcn a  crtccsso. Y  d e
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esto nacc la vulgar intcligencia en que vivcn los desta Corte, de que la inmunidad de 
corrupcion en los cadaueres, y demas horrores, son efecto de la frialdad, y sequedad 
de su ayrc; aunque desacreditandole de nocluo, por el excesso de estas, respeto (sic) 
de la vczindad a los puertos dc la ncuada serrania, y cordillera, que atraviessa esta Pe­
ninsula dc Espafia dc que les motiua, para su reparo, el medio de querer cngrossarle con 
las cxalacioncs, que rcspiran las calles dc Madrid, siir meditar si pueden resultar en su 
dafio, ni rcparar el descrcdito A la trpinlon de saludaole, que cbnsehia esta Villa desde 
su antiguedad, y al dc la elcccion, <]uc por ellas se hizo, quando sc le siruio la Corte. 
Forque a ser cicrto cl ckccso de sùlticza, y frialdad, y el dafio, que por esto presumen, 
huuicra impossibilitado su poblacion (...).
Es muy del intcnto dc este discurso cl no om itir quanto ay que dudar tocante é la suti­
leza dc frialdad, que ticnc el ayre: ÿ assi cs prccisso incidir cn la notoricdad dc que cs 
calicntc el temperamenio de esta région; y siendolo, parccc no cabc darlc cxccsso dc suti­
leza, ni que coiiste dc scqucdad, por lo que manihestamcnle sc vc en las Primaucras dc 
cubrirsc los tcxados de ycrua.s, quando estas sc produeen, y alimcniaii solo de la bumë- 
dad, la quai no se la dan los tcxados, sino solo el ayre (...).
Y a podcr subsistir esta region en la opinion dc calicntc, ÿ humeda, por la dicha pro- 
duccidn dc yerbas, deuian conueniric al ayrc las calidadeS mismas; y siendo calicntc, 
y humcdo, no solo séria nociuo a la salud; pero no tiiulera tan aSsentados los crcditos 
de saludabic, que sicmprc ha posseido, por los bcneficios que le assisten... y por la cor- 
tcdsd tîe su Rio Mançunarcs.
• Por los hoiTorcs, cn que cada passo tropicçan los ojos en cl centro, y confines de Ma- 
idrid, puede qualquicr discurso alcar.çar, sin fatiga de obscruaciones, ni de cstudiar prin- 
'.cipios de Philosophia. ni Fisicos, la oposicion que hace la continuada humedad que per 
'manccc cn sus calles, cuyo cfeto (sic) deuicra impedir los que pudieran obrar dc inco- 
jrrupcion, la frialdad, y sequedad, à calor, y sequedad del ayre, con los demas bcneficios, 
y ealidades intrinsecas dc su terreno... Y sobrando esta consideraclon para manifestar, 
que no cs cfeto absolu to de la purcza de el ayrc la Inmunidad de corrupcion, deuemos 
recurrir a otros accidentes, y causas, que vnidas al ayrc produeen estos efetos.
Por estas antinomias, y contrariedad dc la vulgar opinion eon principios me déterminé 
|a discurrirlas, y meditar, si estas consistirian en algun accidente, y virtud, impressionada 
en el ambientc, y causada dc alguna substancia continua, que yaze siempre en la super­
ficie de la ticrra, y de quien sc exalan esta, y otras ealidades, que tienen virtud opucsta 
a la corrupcion, y disipatiua de los cadaueres de animales, y mayores horrores, sin infec- 
cion dc el ayrc. y sin nueua gcneracion (...). Porque aunque esto nunca dexe de suceder, 
siendo necessaria, y precissa la succssion de formas, para que la matcria no quede des- 
nuda; pero en quanto a la violente, que en todos los cadaueres produce, y apetece, aun 
en los mas altos Perincos, y rcgioncs de ayre purissimo, no dexa dc ser admiracion (si- 
quiera dc la costumbrc) lo que cn Madrid succde. Lucgo dcbcmos disctirrir otros princi­
pios y dcsentrafiar nucvas causas, pues taies cfcctos son contra los comuncs.
Con este motivo, Senor, déterminé sacrificar ml limitado caudal, supliendo su cortedad 
mis cstudics; no ta»to por la curiosidad de saberles, ni alguna vanidad de publicarlcs, 
quanto por lo que dc su noticia se induce en beneficio de la pvblica vtilidad, y tentar 
el rcmedio de algunas muertcs repcntinas, y graues, agudas, y breues enfermedades, que 
succdcn en esta Corte, con nombre de sittcopales: y lo que de ella sc ha transportado 
a otras partes (...).
Con motiuo, pues, dc tan publica, y vniversal vtilidad, y sobre todo cl zelo de la sahid 
dc esta Corte, y descubrir la raiz de las enfermedades dichas, que la van desposcyendo 
de su antigua opinion dc saludabic, y se restituya a la de tan soberano fin, para que fue 
escogida; y cs ser digna morada dc la mas importante, y Real vida de nuestro amantissi- 
: mo Key. Esta debc ser cl ccntro dc los lealcs desscos, esta cl sugeto de nucstras oracio- 
I ncs, y esta fue tambien el blanco deste especial estudio, para que la salud de su Catolica 
Magcstad, la dc V. A. y toda la Real sangre viua entre menos peligros, y para que tan 
gran Rcpublica mcrczca la poblacion que la adorna, de estrangcros, y naturales. Princi­
pes, Sefiores, y Titulos y de su fidclisximo Pueblo, que viue a la sombra, y coinpafiia de 
su Rey...» (Fob lr-3v.)
En los capitules I  al V  trata de las causas por las que «sôlo en el centro 
de Madrid, y no en su circunferencla, ni fuera dél» les cadôveres eran in-
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corruptibles, y llega a la conclusiân de que, sin duda, se debia a la gran 
cantldad dc sales disucitas cn el aire de Madrid. 
En cl capitule V I trata del fenômeno de las hlerbas que crecian cn los le ja­
des, concluycndo que:
«... La canlid id dc ycnias que nacen... las fecundan. y produeen los atomos salltrosos, 
que sc Icunntan dc las calles desta Real Villa.* (Fol. I7v.)
Pasa seguidamente a dcmostrar que el aire de Madrid es nocive para sus 
habitantes, producicndo enfermedades:
«... Y flosto procède, cl que siendo tan numcroso cl concurso de habitadorcs desta Corte, 
aya cn clla tan pocos hombrcs vicjos.* (Fol. I7v.)
Esto SC debia igualmentc, segtin cl autor, al ambientc salitroso. Asimismo, 
observa que tante los hombres como las mujeres «son descoloridos». 
Otro mal, al parecer muy extendido en la Corte, era el de los «fiâtes y otros 
dolores vagoS», y que, scgtln et autor. tenian el mismo origen: «aunque 
! algunos lo atribuyen cl chocolaté». 
En cuanto a las muertes repcntinas, sostienc que eran producidas por los 
i vaporcs y fermcntacioncs del aire. 
|En el capitule IX  trata del « dolor de costado»:
|«... El dolor de costado, que llamamos PIcuritidc, en que se ha reconocido que en otros 
lugares distantes desta Corte, el que por causa de la exccsiua frialdad deste invicrno 
j passado. se ha contrahido este achaqvc vniversal, pero se ha reconocido, que cn esta Cor 
le han sido sus cfcctos mas agudos, originados de les atomos que conticne este ayrc . » 
'(Folio 27v.)
Igualmentc achaca al aire madriicno las complicactones en las opcracioncs 
quirùrgicas «en las heridas de cabcça»:
«Algunos dirén, que lo mismo succde fucra de Madrid, es verdad: pero tambien es cicrto, 
que en todas partes d  ayrc es niiroso, mâs, o menos, segtin las partes donde ay mas, 
o  menos vaporcs: y como la cabcça abunda mas de sucro, que de sangre, o por lo mcnos 
la scngrc cs mas serosa a clla, con facilidad cl ayre salitrosa la altéra » (Fol. 28v.)
Trata, finalmente, de las calenturas, deteniéndosc espccialmente cn analizar 
las llamadas «calenturas sincopales», producidas, segtin 61, una vez mis por 
el aire:
«... Y mo confirmo mas en esta opinion, porque vco, que dentro dc Madrid es mas frc- 
cuontu este accidente, que cn otras partes: Y la causa es, que a Madrid, i  mas de las 
cxalacioncs, y vaporcs que participan los otros lugares de Espafia, se le agrcgan los va- 
pores dc los escrctos continuos, que en sus calles se arrojan; y mcsclados los vnos con 
los otros causan, que en Madrid sucedan mas a menudo las sincopales, y otras enfer­
medades. que cn breues dias ma tan. sin saltcr, ni podcr muchas vncs calilicar verdade- 
ramcnle cl gcncro de la enfcrmcdad: lo que raras voies succde en otras partes, sino cs 
que corran algunas constclacioncs, d  cpidemias * (Fol. 3Sr.)
«... Obligacion es atoidir sin dilacion al remédie, como ht previene la natural razon, y lo 
ensenan los Philosophes . Y mas quando en esta Corte se van declarando cn atimcnto 
las graves, y roortalcs enfermedades.-Que segun mi limitado sentir, provienen de no puri- 
Ik a r lr  dc las horrorosas, y pcsiiicnciales cosas que subsisten, y permanecen en sus Calles, 
dc que sin césar proccdcn las putridas cxalacioncs salitrosas que lleuan la cireumvalaçion 
dc su Ambientc... Y siendo cicrto y conocido cl origen de estos danos. sc facilita cl re- 
medio, segun lo  dan con su limpicça otras populosas, y diiatada* Cortcs...* (Fol. SOr.)
M * z n ! )  N a c io n a l.  3-2.741; R -V a rio s , 14-14.
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[R E L A C IO N  diaria, y cierta, donde se da noticia del Magnifico, y Real 
Aparato con que se exécuté el Viage à Irün de la Real Familia de la Reyna 
nuestra senora Dona Maria Luysa de Borbon. Refierese la grandega, y osten* 
tacion con que salieron los Excelentissimos senores Marqués de Velada y  
Aslorg.1, su Mayordomo Mayor; y Duquesa de Terra*Nova, Camarera Ma* 
yor, el dia 26 de Setiembre deste présente ano de 1679. Y  assimismo el 
vistoso sequito con que siguw la misma jornada el Excelentissimo senor 
Duque de Osuna, Cavallengo Mayor de su Magestad Catolica el dia quatro 
de Ociubre de dicho dito]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a.: 1679? ]. 2 hs. 29  cm.
Describe en primer lugar cl séquito del Marqués, que hizo el siguiente 
rccorrido antes dc salir de la Corte:
«... Dcsdr su casa 6 la Callc dc Hortaleza, Red de San Luis, Pucrta del Sol, Galle Mayor, 
; PuciTa dc Guadalaxara, y Plaça dc Palacio. adonde su Magcstad le aguardava yâ puesto 
cn su Real Balcon (...) guslando lanto de ver el luzido Esquadron que sc sirvid dc man 
i dar hizicsc la Tropa alardc dc sus adornos, dando vn passeo al rcdcdor dc la Real Plaça...»
Alli sc incorporé la Duquesa dc Terranova a la comitiva:
:•... C a in in a n d o  cl acompanamicnto dcsdc Palacio 6 Santa Maria, Callc Maÿor, Puerta dd 
Sol, y dc Alcalé. ton tan gran concurso de Gente, y Coches, que apcnas se podian co- 
jmerciar las Galles, siendo cl Aplauso, y gusto dc la Corte indezible...»
|Màs adelante da cuenta del regreso de la Reina Madré de AràitjVez:
«Fuc rccibida con general alegria . celcbrando su venida con Luminarias, y fod^Os.»
Finalmente refiere la salida del Duque de Osuna, no mcnos solemhe ÿ pKten- 
tosa, y concluyc con un Soneto dedieado a ambos acuntecimientos,
MADRin. A c a tte m ia  rfc la  H is to r ia .  9-3.656 (31).
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[R E L A C IO N  verdadera de las Reales, y magnificas Ftesias de carias, y to* 
ros, que los senores Grandes, y  Titulos de Castilla, celebraron en la Plaça 
del Real Sitio del Retiro los dias 24 y 25 de Mayo deste présente Ano de 
1679 al Gran Monarca Espanol Don Carlos Segundo nuestro senor, que 
Dios guarde]. [s. I.-s. i . ] .  [s. a. : 1679? ]. 2 hs. 29 cm.
Comienza:
«Dispusicron los sefiores Grandes, y Titulos dc estos Reynos mostrar el carifio, y amor 
a su natural Rey, y sefior, cn publicas demostraciones de alegrcs, y fcstivas vizarrias de 
su gcneroso animo, en la ocasion oportuna de ver é su Magestad cn el Buen Retiro... 
y para dcsahogarle en algo de la fatiga que ocasiona el Govierno de tan dilatados Oo- 
minios. »
El primer dia hubo cahas, para lo cual se dispuso la Plaza conveniente- 
mcnte, Ocupé el Rey el balcôn y los nobles y demés asistentes sus asientos:
«... Al ticmpo que sc empeço é mover el'fresco Monte portatil dc los Cairo# de la Villa, 
regando la Plaça con compassada orden m
Msoru. Academia de la H istoria. 9-3.656 (30V
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I R E L A C /O N  verdadera del Real desposorto de nvestro Catolica Monarca 
'D on  Carhs Segvndo (que Dios guarde) con h  Reyna nuestra senora Dona 
[Lvysa Maria de Borbon, celetrado el dia 31 de Agosto deste présente ano 
de 1679 en el Real sitio de Fontanablo con el senor Principe de Conti, So* 
brino del Seiior Principe de Condé, en quien sostituyô ( sic) su Magestad, 
' Christianissima el Pcder que tiene del Rey nuestro senor. Refierense las 
demostraciones de alegria con que la Corte celebro tan dichosa Nueva des* 
de el Sabado nueve de este mes de Setiembre, en que llegô el Corrco, hasta 
Lunes onze de dtcho, con cstentosas Luminarias, Magestuosa Mascara, y 
ardientes, y luzidos Artificios de Fuego, en que mostrô la Espaiicla Lcaltad 
su Liberal Afecto, y cordial Amor a su Caiolico Rey, y natural senor. [s. 1.- 
s i . ] .  [s. a .:  1679? ]. 2 hs. 30 cm.
« ... E l  D o m in g o  s ig u ien te  d ic z  d c  d ic h o  m es, av icndosc p re v e n id o  lo  neccssa iio  a la  F ics ia  
q u e  sc csp c ra v a , llcg d  ta n  d c s m c n lid a , a  (u c rç a  d c  A n to rch as , y  resp lan d o rcs , que lodos  
la  ju z g a ro n  c la ro  d ia : y  a  la  O ra c io n  e n  p u n to  e n tp cçd  a  c n tr a r  p o r  e l A rc o  G ran d e  de  
P a la c io  v n a  M agestu o sa  M as c a ra , d a n d o  p r in c ip io  a  e lla  los  A tab a les , C la rin e s  y  T ro m p e ­
tas desta co ro n a d a  V i l la ,  con sus L ib re a s  d c  e n c a rn a d o , y  b la n c o , cn  M u ta s  cn cubcrtadas  
d c lo  m ism o ; y  lucgo  sc s igu io  e l sen o r C ondc d e los A rcos, C a p ita n  d c  la  G u a rd ia  Espa:
I ifio la , é. q u ie n  aco m paA ava el T c n ic n tc  d c  la  A Ic m a n a , con  m uchos So ldados de vna, y o tra ,
I w lu zid o s Lacayos, ad o m a d o s  con la  R ea l L ib rc a .
A  este  seq u ito  seguin c l d c  v c in tc  y  q u a tro  L acayos, r lc a m c n te  vcstidos â  la  E spafio la , 
pon v is lo sas L ib re a s  d c  c h a m e lo tc  an te a d o , g u arn cc id as  to d as d e  m u ch as fran g as ( f i e )
1 ^  P la ta , llc v a n d o  to d c s  p o b lados los  so m b rero s  d e  herm o so s  pcnachos, com pucstos de
«istosas p lu m a s  b lan eas , y  an tcad as , y  con  A n to rc h a s  b lan cas  en  sus m an o s , haziendo  
M agcstuoso  a la rd c  d e  la  g randeza, y  lib e ra lid a d  de sus D uenos, q u e  c ra n  los E x erlen tiss i- 
m os senores D uqucs dc M cd in a -C c ii, S u m ille r  d e  C o rp s  d e  su M a g estad , y  el C ondcstab le  
d e  C a s tilla , M a y o rd o m o  M a y o r  d c  su R ea l P ersona, P a d rin o s  d esta  R e a l Funcion; que  
ib a n  ta n  b iz a rre s , gala ncs, y  b rio so s , q u e  m as  q u e  la  v is ta , o c u p a ro n  la  a d m ira c io n  d e  
i q u a n to s  los  a tc n d ia n .
I ib a n  in m c d ia lo s  a  estos dos senores c l M a rq u e s  d c  V g e n a , C o rr ig id o r  ( s ic )  d e  M a d rid ,
! llc v a n d o  a  su la d o  a l scn o r D o n  R a fa ë l S a n g u in c to . R e g id o r d c  la  m is m a  C o ro n ad a  V illa ,
i a  q u ie n  scgtiian  todos los C ava llc ro s  R eg idores; y  dcspucs los G ran d es , y T itu lo s  del
R eyn o , y a lgunos p a rtic u la re s  C ava llc ro s , llc v a n d o  to d o s  ta n  co n fo rm e s  las L ib re a s , eom o  
los co rcçcnes. pues n o  h iiv o  d ife rc n c ia  d e  vcstid o s, c o m o  n i d c  v o lu n tad es , que todas  
v n id a s  e x a la ra n  a fcc to s , cn  vcz d c  rcsp irac io n cs .
T o d o s  v e s tian  v r ifo rm c m e n tc  d c  T a fc ta n  e n c a rn a d o , y  P la ta , c o lo r  con  q u e  s ign ilicaron  
la  ansia  d c  v e r  ya  cn es te  O rizo n te  la  P erla  m as  e s tim a b le
P cnachos, jaczcs, y  L ib re a s  d c  los L acayos, c ra n  d e l m is m o  c o lo r , au n q u e  rc p a rtid o s  con  
t a n t r  v a rie d a d  d e  trag cs , q u e  p a re z ia  av ia n  c o n c u rr id o  n s o le m n iza r esta  r.lcgrc N oche  
las  N ae io n es  to d as d e l T e rre s tre  A m b ito ; p o rq u e  so lo  en  los Lacayos no  se c o n fo rm é  
n in g tm o , pues vnos v e s tia n  a  la  E s p aflo la ; o tro s  a  la  F ran ccsa , c  Ita lia n a ;  y  o tro s  a  la  T u  
«Icsea, y  m uehos a l A fr ic a n o  trag c , fo rm a n d o  todos u n  P als v istoso  d e g a lla rd a s , y  en tre- 
te n iü a s  rcpresentae iones.
E n  es ta  fo rm a  c n tra ro n  en  la  P laça d c  P a lac io , a d o n d e  con  g a lla rd ia , y  d csp ejo  corrie - 
r o n  tu s  p a rc ja s , d e la n te  d e  n u e s tro  G ra n  M o n a rc a , passando  despues a  la  E n c a m a c io n , 
y  S cû crn s Descaiças, ad o n d e  rx c c iita ro n  la  m is m a  g c n tilc za , y  s igu icndo  su a c o ttu m b ra d o  
paseo  r o i  la  P u c rta  d e l S o l, C a llc  d c  las C a irc ta s , P la ç a  M a y o r , y  V il la ,  sc d io  fin  a  la  
i M a s c a ra .»
(Siguc la dcscri]x:ion de los fiicgos artificinles que hubo. a continuaciôn, en la 
misma Plaza dc Palacio.)
« ... L a  N o ch e  d e l l  unes s ig u ien te  o n ze  d e l c o rr ic n te  sc v io  re d u z id a  la  P laça dc P alacio  
â  v n a  M ilita i-  P a les tra  (au n q u e  F e s tiv a l p c rtrc c h a d a  co n  dos cm in e n tc s  C a s tillo s , y  vn
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n u evo  Coloso im ila d o r  de l dc R odas. E l p r im e ro  sc dcxava ver con  sus ocho  C ubos, q u a ­
t r o  en cl p r im e r  c u crp o , y  q u a tro  cn cl segundo, y  cn  cada vno  dcllo s  vn  fu c r te  M os- 
q u c tc ro , todos lis tos  p a ra  la  b a ta lla ; y  en  los q u a tro  p rim e ro s  licnços d esta  c irc u n v a la c io n  
puestas  las A rm as  d e  la  V i l la ,  d c  p r im o ro s o  p in e d , c o ro n an d o  la  c im e ra  v n  h crm o so , 
y  flam igcro  S o l, que con  sus luzicn tcs  rayos co m u n icava  Lu res  a  las heroycas U ses; 
sien d o  m u y  del caso el p en sam ien to ; pues sc m ira n  ya  vn idos los resp lan d o rcs  d c  n u e s tro  
S o l E spanol, con la  m as f la g ra n te  F lo r  d c  L is , que en  nuestros d ias  p ro c ré é  la  F ra n c ia , 
V ya vcncra cl O rb c  R eyna H c ro y c a  d c dos M undos.
E l  segundo C a s tillo  cstava en la  m is m a  c o n fo rm id a d , y  d ife rta  so lo  en  q u e  su re m a te  se 
coro n ava  con las Reales A rm a s  d e l R e y  n u e s tro  scnor, q u e  le  hcrm o seavan , y  cng ran d c- 
c ia n . y vno. y  o t ro  cs tavan  a d o m a d o s  d c  m uchas, y  vistosas V a n d c ra s , de v a rio s , y  h e r­
m osos colores.
E n  el o tro  O u a rtc l dc la  P laça , c n frc n tc  de l Q u a rto  d e  su A ltcza  cstava v n  G ig an tc  de  
dcsm csurada g ran d eza , dcscansando sus fo rm id a b le s  p la n ta s  sobre  dos c n c u m b ra d o s  M o n ­
tes, que s irvcn dc a p rc ta d o r  a l an ch u ro so  M a r  de R odas, cuyo  G ra n  C oloso fu c  a d m ira ­
c io n  dc la  A n tig u ed ad . y  cop iosa m a tc r ia  a  la  I lu s tre  Poesia; M ira v a s e  con  gu sto  la  v iv a  
iin ita c io n  d c  aq u e lla  M arm villa , ta n  c c leb rad a  en e l M u n d o , sin fa lta r le  c irc u n s ta n c ia  q u e  
la  reprcsscniasse; pues d e b axo  d e l podcroso  O ig an te  cstava el M a r  ta n  b ien  im ita d o , q u e  
d ava  gusto  a sus a fic ionados, y  p o r m e d io  d e sus crcspas ondas passa va vn  h e rm o so  
N a v io , con to d a  sus c irc im s tc n c ia s  d e  V c las , X a rc ia s . E n ten as , A rb o le s , T r in q u c tc s , y  M es  
sana. con su P aro i a la  P opa, y  a d o m a d o  d e  F la m u la s , y  G a lla rd e te s , viendossc e m b o c a r  
p o r  delraso d c  las p ie rn a s  d d  G ig a n tc , p a ra  s a lir  a  an ch a  M a r
A las quatro esquinas deste T e a tr o  d c  h o rro re s  ha v ia  q u a tro  Salvages, vno  en  cad a esqui- 
n a , y lodos con sus poderosas m azas cn las m anos, am cn azan d o  v id as , ta n  b ien  im ita d o s , 
y  tan Ile  nos d c  n rtific io s o  fu eg o , q u e  d cscm p cfia ro n  b ien  la  ta rca  d e l in g en io  q u e  d is c u rr io
e l pensam ien to  . .»
Todo cllo fue quctnado por la noche en un espectacular alardc dc fucgos 
nrlific.nles, con cl que culminaron las fiestas.
M ainuu. N a c io n a l. Mss. It.4fl0 (131).
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[S E G U N D A  relacion, en qve se refiere por mas extenso los prodigios, y 
milagros que ha obrado Dios Nuestro Senor en esta Corte, por los meritos, 
y intercession de F t jy  Beltran de Valaguer, Religioso Lego de... San Fran* 
cisco, desde 25 de Enero que entro en eüa, hasta oy dos de Febrero... de
1679]. [s. l.-s, i . ] .  [s. a. : 1679?]. 2 hs. 30 cm.
Fray Beltrén dc Valaguer vino a Madrid a ruegos del Conde de Medellin, 
Présidente del Consejo de Indias, que se encontraba aquejado de grave 
enfcrmcdad:
« ... A ssistié  a  su cab eçera  h a s ta  q u e  p a r t ié  de esta  a m c jo r  v id a , y  co m o  la  vo z  de cl 
p u eb lo  cs la  voz de D ios: â  la  fa m a  d c los m ilag ro s  q u e  av ia  o b ra d o  cn d iversas partes , 
to d o s  les q u e  p ad cc ian  en fe rm e d a d e s  sc d isp u s ic ro n  p a ra  Ix is c a rle  »
Continiia dando cuenta dc diversas curaciones, entre ellas la de una nifia 
ciega, h ija  de un caballero que vivia en la Plazuela de Antôn M artin , y  otra  
corcovada, vecina de la calle Mayor.
« ... E l d ia  p r im e ro  d c  F c b ro  ( s ic )  v in o  cn  casa d e l A rc e d ia n o  d e  T o le d o , y  d v n  E n an o  
s u y o  le  q u ité  vna g ra n  c o rco va  q u e  té n ia , s an é  é  v n  m an co , y  A v n  s o rd o , y  6  v n a  m u g c r  
q u e  tcn ia  v n  z a ra ta n  la  d e x é  r o n  sa lud  p c rfe ta  ( s ic ) .  E l  V o tc ro  de la  C a llc  de A tocha  
té n ia  vna p o stem a, y  fu é  é  S a n  F ran c isco  a  q u e  este  santo  le  curasse, a  penas te v ié ,  
q u a n d o  d ix é  q u e  dispuSiesse su a im a , y  le  traxesscn la  m o rta ja , y  assi fu e  que a l l i  acauô
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to n  la  v ida: co tno  la  C o rte  es ta n  g ran d e , y  tan to s  los  en fe rm o s  d c lla . q u c rc r  rc fc r ir  
todos los que h a  sanado. fu e ra  q u e re r  c o n ta r  las  E s tre lla s  de l C ie lo , y  arenas dc! M a r;  
jlo  rc fc r id o  es hasta p r im e ro  d e  F eb re ro , d e  las dem as cosas m ém o rab les  q u e  h iz ic rc  se 
jdnré, n o tic ia , dandonos D ios v id a ...»
IM a h rid . N a c k m a l.  R -V ario s , 69-81.
1680
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[A R A N C E L  y Postvras, qve mandan los senores Alcaldes de la Casa, y Cor* 
te de su Magestad guarden de oy en adelante los Pasteleros en los empanados 
que hazen en sus tiendas, son las siguientes]. [s, l.-s. i . ] .  [s. a .]. 1 h. 31 
ccntiTnetros.
Imprcso en papci sellado. Fechado al fin en 1680. Reproducido fen el Apéh- 
dicc.
M w ttin . N a c io n a l.  R -V ario s , 193-6.
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C E D V L A  Real en qve su Magestad manda se observe, y guarde la mode* 
racion de alquiltres de casas, y precios de todos generos comerciables, etc. 
M atjrid, Julian de Paredes. 1680. 1 h. +  51 (ois. 29 cm.
E l tcxlo de la Ordenanza lleva el siguiente epfgrafe;
•T a s s a  G enera l d e  los A lqv ile rcs  d c  las casas qve  se a lq v ila n  en esta C o rte , y  prccios  
ta q u e  sc han  de vender las m erc a d e ria s . y  d e  las  hechuras, sa la ries , y  jo m a le s , y  dem as  
cosas conten idas en esta re lac io n , q u e  se h a  m an d a d o  h a ze r p o r los sefiores del C onsejo , 
p a ra  q u e  sc observe, y  gu ard e  en  e s ta  C o rte , y  e n  to d o s  los L ugares d e  su d is tr ito , y  Jir- 
ris d ic io n , dc la  q u a i no  han d c  p o d c r excéder las lu s tic ia s  de estos Reynos cn las que  
aiz ic ren  p a ra  los Lugares d e  su ju r is d ic io n , qucd an d o les  ta n  so lam cntc  a rb itr io  d e  np>  
d c ra r  los p rccios que aq u i sc pon en , segun la  a b u n d an c ia , y  c a lid ad  que tienen  cn cada  
p a rtid o  las m ercaderias , y  d e  p o nertos en  las especies q u e  n o  fu e rc n  expressadas.» (F o l- 3 r .)
Msnaim. N a c io n a l.  R -V ario s , 38-45; 67-52; 38-39 (este  t i l l im o  carccc d c  p o rta d a ).
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[D E S C R IP C IO N  de los toros, qve se corrieron en la Plaça de Madrid d 7 
de Febrero dc 1680 en aplauso de las Bodas de el Rey N . S. Carlos Segvn* 
do, con la Reyna N . S. D . Maria Luysa de Borbon. Escrivela vna Plu* 
tna Foraslera, y no Peregrina]. [M adrid . Mateo de Espincsa y Arteaga]. 
[1 6 8 0 ] . 10 fois. 4."
Lo s  C onscjos cstavan p o r su o rd cn .
Q u e  cn  c llo s  no  sé yo , que aya desordcn; 
Y c n d o  todos sign icndo al de C a s tilla  
A todos co ronava c l d c  la  V illa ,
D u c  cn sus fi nas lealtp.des,
H a n  dc c s c riu ir  m em o rias  las edadcs...»
U F o I. 3vj)
I-a  gen tc  e ra , a  m i ver, in n u m e ra b le ,
L lcgava a los Ic jados:
Ij>. confusion  notab le ,
Los balcoiics colgados,
V  sin  d uda séria ,
P o rq u e  cl d ia  dc Toros es su d ia . (F o l. 2v .)
Y o rk . I l i^ ip n i i ic  S o c ie ty .
424 rm s T iV A  SANciirz a i.o k s o
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[D E S C R /P C /O N  verdadera y pvntal (sic) de la real magestvosa, y publi* 
ca entrada, que higo la Reyna Nuestra Senora Dona Maria Lvisa de Borbon 
desde el Real Sitio del Retiro, hasta su Real Palacio, el sabado 13 de Enero 
deste aiio de 1680 con la explicacion de los Arcos, y demas Adornos de su 
memorable TrivnfoJ. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .: 1680?]. 8 hs. 21 cm.
« .. L lcgan ios al p r im 'r  A rco , que es c l de l P rado , h ech o  dc a d m ira b le  A rq u iic c lu ra , 
in iila n d o  p r im o io s a m e n lc  al laspe y  en  su p r im e r c u c rp o  sc m ira v a , vna va licn tc  
P in tu ra , y  en  lo  p r in c ip a l d c lla  vna H crm o sa  M u g c r, q u e  rep resentava a  M a d r id , y  i  
sus dos lados Ins dos p rim e ro s  H eroes que la  governaron; y  luego M ançanarcs a  vn  
la d o , v c r lic n d o  la  pobrcza d c  sus aguas: y  m as ab axo  rc p a rlid a s  q u a tro  E sta tu as . 
q u e  son la  A b u n d an c ia , la  P rov id en c ia , y  O (b ]o n o , F iin d a d o r de M a d r id , y  su M a d ré  
M a n tu a . L u cgo  c n c im a  d c  la  d ic h a  P in tu ra  sc vc o tra , co n  dos R eynas C oronadas; la  vna  
la  M a d rc  d e l S a n to  R ev D . F ern an d o ; y  la  o tra  la  M a d re  de S an  L u is  R ey d e  F ran c ia : 
y  c o ro n an d o  cl A rco  la  Ig le s ia , con M agestuosa C orona, q u e  la  sostenian los dos Santos  
R eyes S an  F e rn a n d o  d e E sp an a , y  San L u is  d e  F ra n c ia ; y  a  sus lados la  lu s tic ia , y  la  
H c rm o s u ra , y  cn m e d io  la  R elig io n , y luego a  los dos lados dos G eroglificos; el reverso , 
q u e  m ira  a  los C apuch inos, té n ia  o tra  P in tu ra  en  c l cu c rp o  p r in c ip a l, y  en  la  p a rte  supe- 
: r io r  d é lia  à  lu p itc r ,  so juzgando  a M a d r id , que cstava d ebaxo  del m is m o  lu p ite r ;  y  a  vn  
la d o  el Id o lo , q u e  en tie m p o  del G e n tilis m o  ado rava  M a d r id , q u e  se lla m a v a  G cn io ;
! lu cg o  o tra s  q u a tro  E s ta lu a s , q u e  cran  la  P ro vid en cia , L o p e  d e V eg a , y  Cam oes (s ic ) ,  y  la  
I u lt im a , vn a  E s ta tu a  d c  q u a tro  caras, q u e  rep résen ta  las q u a tro  p artes  de l M u n d o , con  
sus T ro fe o s , y  A rm a s , y  p o r v n  lado, y  o tro  las  A rm as  A n iig u as , y  M o d ern as  de M a d r id , 
y a  la  e n tra d a  de l A rco  p r in c ip a l q u a tro  N in fa s , echando R osas a  la  R eyna n u estra  sefiora. »
Describe a conlinuaciôti el llamado «Arco de los Italianos» y el de la Puerta 
del Sol, en el que, entre otras cosas, estaba represcntado el milagro de los 
Angeles y San Isidro. 
E n las Gradas de San Felipe, ademàs de otras pinturas y esculturas alegà- 
ricas, estaban:
«Las A rm as  d e  la  V il la ,  sostenidas de dos Ossos coronados; y  al la d o  c o n tra r io  o tro s  do»  
d e l m is m o  p o rte .»
« ... A las onze em p ezo  a m overse c l R eg io  y  n u m croso  aco m p an am icn to , d a n d o  p r in c ip io  
é 61 la  C o ro n a d a  V i l la  de M a d r id , con  sus A tabales , y  T ro m p e ta s  d e la n te , en  sus M u la s  
c n cu b crtad as  dc en ca rn a d o  y  b lanco: Luego sc seguian todos los A lguaziles de la  V il la ,  
y d c tras  dcllo s  sus dos T cn ien tes , y despues destos los M azero s , con sus Roponcs, y G o rras  
dc  T e rc io p e lo  C arm es i: In m c d ia to s  a  e llo s  ib a n  los scnorcs R eg idores, todos con g orras , 
y  R opa s m u y  ric a s  d c  Raso d e  flores b lan co  y  an teado; y  de l m is m o  c o lo r, y T e la  e ra  
e l P a lio  q u e  es tava  p reven id o  p a ra  la  R ea l E n tra d a . .»
Conlinija refiricndo la ceremonia.
Madrid. M u n ic ip a l.  M  751 ( I ) .— N a c io n a l.  Mss. 3.927 (14); R -V a rio s , 167-39.— Nt cvA Voutt. H is ­
p a n ic  S o c ie ly .
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[E D IC T O  del Nuncio de S. Santidad, publicado en Madrid a 31 de Octu* 
bre de 1680, prohibiendo a los sacerdotes y religiosos que asistan a las fies* 
tas de toros], [s. l.-s. i . ] .  [s. a .: 1680?]. 1 hoja, 340 x 270 mm,
M .uiun. Acaâcmia de la ! . l i: lv r ir .  93746 (lit)
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H IN O jO S A , Ju l io  A l b e r t o  d e  l a
[Curtit escrita de la Ciudad de Lisboa d vn Cavalière desta Corte, en 28 
de Septiembre deste ano de 1680 en la quai dâ cuenta de como se abriô 
vn Huracdn pot très vezes a vista de todos, bomitando mucho fuego très 
dias consecutivos. Los truenos, y relampagos que se caiisaron, efectos gran^ 
des que dellos se s'guieron; aviendose visto caer vna gran beslia de vna 
ntive, a quien siguieron muchos alentados Cavalleros, y viendola pacer en 
los praios no pudo ser avida a las manos por mas deligencias que hizieron 
y de como la cola era de ires colores, y lo que significant [ s .  I . 'S .  i . ] .  [s. a .:  
1680? ]. 2 fcis. 2 9  cm.
« ... r.ssos Ic m b lo rc s  d e  l ic r r a ,  y  d ilu b io s  de agua q u e  h a  a v id o  en  la  C o r lc  d e l M a y o r  
M o n a rc a  C a rlo s  S ^ u n d o ,  y  en  o lra s  p a rte s  d e  su R e y n o ... q u e  es s in o  lo c a r  e l C ie lo  caxas.' 
y  (ro in p e la s , p u b lie a n d o  g u e rra  a  los m o rta le s , q u e  n o  se e n m ic n d a n !...»  (F o l. Iv .)
M .iunii). N itc io tw I .  R -V a r io s , Î4-S.
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L A Z A R E N O , F r a n c i s c o
[Crtrla qve cscrivio el Lscenciado ----- , Presbytero... à vn Amigo suyo,
dandole attenta de su Cautivcrio, y Rescate, con todos los Progressas suce- 
didos â los Reverendos Padres Redentores de la Santissima Trinidad, desde 
el dia 9 de Octubre del ano passade de 1679 que salieron de la Corte para 
la Ciudad de Argel, hasla 23 de Enero deste ano de 1680, que bolvieron à 
entrar en elia con ciento y setenta Christianas Rescatados. Despues de la 
Carta se d i  noticia del Rectbtmiento, hospedage, y Procession que se exe- 
cutâ en esta Corte les dias 23. 24 . y  25  de Enero deste dicho dno]. [M a ­
drid . imprenta del Reyno. Per Lucas Antonio de Bedmar y Baldibia]. 
[s. a. : 1680? ]. 8  pâgs. 19,5 cm.
« ... M a r ie s  a  las 1res d e  la  ta rd e  lleg am o s a  esta  C o r le  p o r  la  P u c r ia  d e  T o le d o , con  
g ra n d e  cd ilic a c io n  d e  c l  P ueb lo ; p o rq u e  a llt  la  e s tavan  c s p e ra n d o  c l R c vcren d iss im o  Pa­
d r e  F r . iu a n  d e  A re lla n o , P a d re  d e  P ro e in c ia , y  M ln is t r o  d e l C o n v e n to  d e s la  C o rte , con  
lo s  P ad rcs  M a e s tro s , y  G ra d u a d o s  de la  m is m a  R e lig io n , y  llc u a n d o  su E s ta n d a r le  p o r  
G u ia , le  s ig u ie ro n  &  p ic  lo d o s  los C a u tivo s , y  C a u liv a r,, y  to d o s  los  R elig io so s ... P reced ian  
vnos C la r in e s , y  d e ira s  4 C a le ra s , en  q u e  a v ia n  tra id o  los C a u liv o s  im p e d id o s . L Ieg aro n  
a  su C o n v e n to , d o n d e  es tava  csp erando  lo d a  la  C o rn u n id ad  con  C n iz ,  y  C a n d e le ro s ... E n ­
tra i on  e n  Procession a  la  Ig le s ia  » (Se c a n lù  u n  T e  D e u m , y después se les d io  u n a  co- 
in iclu  a  los c a u tiv o s .)
« ... M ie rc o le s  n o  sc p u d o  h a ze r la  P rocession, p o r c s ta r sus M ag cstad cs en e l C am po, 
p e ro  este  D ia  sc u i6  d los C au tiv o s  en e l C la iis tro  v n a  g ra n  c o m id a .
E l  lu c re s , a v ic n d o  p e d id o  lic e n c ia  a  sus M agcstadcs, se p re v in o  la  Procession , y  a M e d io  
D ia  Se c a n tô  la  M is s a  d e  la  S an tis s im a  T r in id a d , c o n  s o lem n e  M u s ic a , ass is tiendo  todos  
lo s  C a u tiv o s , y  g ra n  C o n c u rs o  d e  N o b ic za , y  p re d ic d  d  R e v e re n d is s iin o  P a d re  R e d e n to r, 
d a n d o  n o tic ia  d e  los  succssos ( . . . ) .  C o n tin u d s e  la  c o m id a , y  d  las  dos sc fo rm é  la  p ro ­
cession y  sc c o m p u s o  d e todos los R escatados, y  R e s catad as , y  d e  to d o s  los  pc lin iosos  
d e l C o n v e n to , co m cn çan d o ln  e l E s ta n d a r le , q u e  lle v a b a  v iw  d e  los A d n iin is tra d o re s  t k
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los cinco Hospitalcs, que tiene en Argel esta Sagrada Religion para curar los Christianos 
Cautivos, confessarios. y adrainistrar los Santos Sacramcntos. Enmedlo otto, que Hevava 
otro Religloso, que tambien lo avia sWo, y oerrava con los Prelados. Uevavan en metUo 
al Redcntor Principal, quo en las manos tenia vn Santo Christo de Dcvolisslma Escultura. 
Mostravan los Clarines, y Chlrimlas en alegre armonta el Regoeljo de la Fundon, p cn 
la modestia dc todos los que la componian. se conocia su agradcdmiento. Pueron a Pa- 
ilado, estando, assi las Celles, como los Balcones. Uenos de numerosissinm multltud. Desde 
Iquc cntraron en la Piscuela se dignd de dexarse ver la Reyna N. S. (...). Ptosiguio la 
Procession su camino por la Callc Mayor, y la de las Carretas, hasta entrar en su Casa, 
donde diziendo la Antifona de la Santissima Trinidad, y su oradon, se bolvieron 4 rocoger 
jlos Cautivos, hasla que d  Viemes se les dieroa sus Pasaportcs. y atdatom d sus Tierrgs. 
Esto es lodo la que he podido recopllar, solo por dar al Mimdo esta Kotkia, pidiendb 
la Nuesiro Seüor me guarde a V. md. muchos ados.» (Pdgs. 74.)
iMAnaro. UtmicipaJ. MB-1.934. (Carcce de itortada.)
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[M E M O R IA L  a la V illa de Madrid de lot Obligados'Jel abasto del carbàrt, 
sobre la imposibilidad en que se ven de ctimpitr sus compromisosj. [g. 
s , i.]. [s .a .: 1680?]. 2 30,5 cm.
Impreso en papel sellado con el sigulente epfgrafe: «Sello qvarto, aflo de 
mil seiscientos y ocbenta.» Reproduddo en el Apéndice.
Madrid. Nacional. R-Varios. 21M1 
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[N O T IC IA S  desde 16 de Março de 1678 en adelante], [s. 1.-S. i.]. [s. L : 
1680?]. 14 fols, a des ccls. 29,5 cm.
I Compléta y detallada desctipciôn de la entrada en Madrid de M.* Luisa de 
! Borbdn. (Fols. 7r-l2r.)
: €—La Rcdcmpdon de Cauthios del Orden de Nuestra Tkhora de la Merced, entrd^ en 
I esta Corte el dia 26 de lu llo  de 671 con 200 redimidos de la opresskm de los InReles de Argel. 
|La Rcdempcion dc Cauthios de Trinitorios Caiçados entré en esta Corte el dia 3 de Fe> 
brero dc 6C0 con 170 Cautiuos, ton grande cdlRcocion de todos; y la Reyna nuestra seAgra 
jno pudiendo contencrsc cn su ardientc caridad, puso los ojos cn vna NIfla de cinco 4flos 
y medio: que la aidicd para si, y informada de su madré (que la traia coitsigo ite la niano 
y venin rcscatada lambicn) que su padre qdedâva cautiuo, mandé se rescatawe iw r su 
jqucnta, action tan piadosa, que dexé a todos con la afectuosa emulachm de caridad, 
|quc sc dcxa considerar en pecho tan Calollco * (Fol I2v.)
I Macrio. Aciutentla de la Historié. 9-3.746 tSi).—Nacio;tal. V 107 13.
! [N O V E D A D E S  en continuacicn de la relacion desde 25 de Agosto de 
11679 en adelante]. [s. l.-s. i.]. [« .a .:  1680?]. 2 Ks. 27,5 cm.
i Fiestas que se hicieron en Madrid con motivo de Jas bodas de Carlos I I  y  
j M.* Luisa de Borbdn. Comprende desde la llegada de la noticia de los dcs- 
I posorios celebrados en Paris, hasta la entrada en la Corte de la nueva sobfc- 
raiia y la posterior corrida de toros, con que sc retnataron los [estejos.
'Masbid. Actultinia de la Historié. 9-3j6S6 (33).
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[N O V E D A D E S  svcedidas desde el dia 1res de Abri! del aiio passade de 
1678 basa d x z  y siete de Febrtro del présente de 1680], [s. l.-s. i . ] .  [s. a.; 
1 6 8 0 ? ]. 7 fcls. 30  cm.
—  Abril clc 1678: Llcga a  la Cortc la noticia cle la liberacion dc Mcsina:
« ... S ab ad o  d ic z  y  scis, A la  vn a  y m e d ia  de l d ia  lu e  su M ag cstad  à c a v a llo  A d a r  gracias  
a  N iic s lro  S c iio r  cn  c l S a n t iia r io  dc A to ch a . s icndo  generates las a c lam ac io n es  » (F o l. I r . )
—  Agosto, 18: Se recibe en Madrid la nolicia del alum bram iento de la Empe- 
ratriz  de Alemania «celcbrandose... con publicas luminarias» (fo l. 2r).
— D ic ic m b rc : «Lvnes c inco  sa lie ron  d cs le rrad o s  d c  cs la  C o rte  los senorcs D u q tics  dc Ossu- 
n a , y C ondo  d c H u m a n e s ... p o r c ic rto  d isg iis lo  que e n tre  los dos h u vo , o casionado  de  
VII ga lan te  d u e lo , a u n q u e  im p ro p io  en personas d c su c d a d , y  g ra d u a c io n ...*  {Fo l. 2v.)
— A n o  1679, F n c ro : « lu eves  c in c o  p o r la  m a n a n a , llcg d  a  e s ta  C o rtc  e l B a ro n  dc S a b c lto n , 
d csp ac liad o  p o r  c l sen o r M a rq u é s  d c  los B albascs, con  la  n o lic ia  de averse  re c ip ro cad o  
la  ra lil ic a c io n  do  la  Paz, cxce u la d a  cn  N im c g a , e n tre  esta  C o ro n a  y  la  d c  F ra n c ia , a  16 de  
D iz ic in b rc  dc 1678.
iV ie rn c s  scis rc c ib io  su M a g e s la d  la  cn o ra b u e n a , y  cl m is m o  d ia  sc m a n d a ro n  p o n c r lu  
m in n ria s , n q u c lla , y  las dos s lgu icn lcs nochcs.
M ic i coles d icz  y ocb o , (x ir  la  ta rd e , sc p u b lic a ro n  las Pazcs cn Ins p laças acosU im bradas  
id c  esta  V i l la ,  co n  lo d a  so lcm n id n d , y  su M agcstad  n o m b ré  a l sedor M a rq u e s  dc Balbascs  
I p o r  E in lra x a d o r E x tra o rd in n r io  cn F ra n c ia .
D csdc cs ic  d in  sc cm p cçô  a  lia b la r  cn  esta  C o rtc  d e l c a s a n iic n to  d e l R cy n u c s tro  S en o r...»  
: (F o lio  2v.)
I— J u lio , 13 L Ic g a d a  del S c c re ta r io  d c  S . M  , D . F ran c isco  d c  U rb in a  «C on la  n o tic ia  dc  
ics ta r a ju s t ad o  c l c a s a m ic n to  d c  n u c s tro  m o n a rc a . P o r la  ta rd e  a  las scis fu c  su M agcstad  
Û d a r  g rac ias  A la  D iv in a  cn  e l s a n tu a rio  dc A tocha, y  à  la  noche h uvo  v n a  fam osa M as­
c a r a , que c o n  ic ro n  c in q iic n tn  y  scis C ava lle ro s ; y  cs la , y  las dos s lg u icn lcs  sc pusicron  
lu m in a r ia s ...»  (F o l. 3 v .)
—  Capltulaciones dc la boda real cn Paris. Acuden los Conscjos, Grandes y 
Nobles a dar la enhorabucna al monarca;
« .. Luncs v e in tc  y  q u a tro  c u m p lio  e s ta  c e re p io n ia  la  V i l la  d c  M a d r id  » (F o l. 4r.)
— Agosto: « D o m in g o  v c in tc  h u v o  ro g a tiv a  cn todss las Ig les ias  d c  esta  C o rtc  p o r la  fc liz  
co n c lu s io n  del c asam icn to . .» (F o l. 4r.)
—  Septiembre, 9: Llcga la nolicia de haberse efccluadp en Parfs los espon- 
salcs reales de Carlos I I  y M .’ Ltiisa de Borbôn, nueva que se célébré con 
très dias de luminarias y una mascara en la que participé toda la nobleza.
— Lunes, 25; «Sc h iz o  cn  la  P laça m a y o r la  so lem n e  Resta d c  T o ro s , q u e  d ias  an tes  se 
a v i:i «uspend ido .»  (P ro b a b ic m e n tc  p o r  la  m u e rte  d e l In fa n te  D . J u a n , d c  la  q u e  sc d a
c iie iil;- en  u n  p A rra fo  a n te r io r . Fo l. 5 r .)
—  Nue va S luminarias por la llegada dc fa Rcina Madrc a  la Corlc el dia 28. 
— O c tu b re : « S ab ad o  v c in tc  y  vno  cxecutô  cl R cy n u c s tro  scn o r su p a rt Id a  a c n c o n tra r  
n su R eal E spcsa, s icn d o  el d ia  m as cé léb ré  q u e  sc h a v is to , nssi cn  lo  In d c c ib ic  dc la  fa  
in o sa  d is p c s ic io n  d c  su M ag cstad  co m o  en lo  o s ten lo so , y r ic o  de las  ga las  d c  to d a  la  
fa m il ia .  y  d e  los  G ran d es , y  Soûorcs o d e  le  fu c io n  assis tien d o , to d o s  co n  s e q iiito  d c  Ca- 
v a llo ro s , c ria d o s , lib re a s , cochcs, cava îlo s , accm ilas , y bagajc, que cada vno po d ia  rep u  
ta rs e  p o r vn a  s cp arad a  C o rtc  » (F o l. 5 r.)
—  AilO 1680. Enero, 13: Solemne cntradn dc la nueva soberana en la Corte. 
Rcfiere la cciemonia y los fcstcjos que se prolongaron hasta el mes dc fe- 
brcro.
Mu!K.rD. A a id a n ia  d c  In  H is to r ia .  9 3.746 (56).
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O L M O , Jo s é  d e l
Relacion historica del Avto General de Fe, ave se celebro en Madrid Este 
Aiio de 1680. Con assistencia del Rey N . S. Carlas I I  y de las Magesta- 
des de la Reina N . S. y la Avgvstissima Reina Madré. Siendo Inqttisidor 
General E l Excelentissimo Sr. D . Diego Sarmiento de Valladares... Refie* 
rcse con cvriosa pvntualidad toias las circunstancias de tan Glorioso Tnwm- 
fo de la Fe, con el Catalogo de los Sehores, qve se hicieron Familières, y el 
Sttmaria de las Sentencias de los Reos. V a inserta la Estampa de toda la 
Perspectiva del Tealro, Plaça, y Valcones. P o r  Alcayde, y Familiar 
del Santo Oficio... Maestro del Buen Retiro, y  V illa de Madrid, [s. 
M adrid? ]. Roque Rico de Miranda. 1680. 16 hs. + 308 pags. 20 cm.
•D c  l a  F a b r ic a  d e l T e a lro .
I.vcg o  q u e  c l sc iio r D . Fern an d o  d e V illegas tu v o  A su c u id a d o  la  disposicion del T e a lro  . 
inandA  llo m a r a loscp li de l O lm o , A lcaide, F a m ilia r  de l S a n to  O fic io ... M aestro  m a y o r  
d e  M a d r id , y  le  encargô traçasse y  pusiessc p o r  d em o n s tra c io n  et d iscno  de la  fa b ric a ...»  
» (Pâ& ina 29.)
Siguc la deta llada dcscripcion dc las obras que se lleva ron  a  cabo en la  Plaza 
M ayor dc M adrid . (PAgs. 29-44.)
•  A c o m p a ilô  la  im iy  n c h ie  V i l la  d e  M a d r id  a l  C o n s e fo  d e  la  S u p re m a  In q i i is ic io n .
... Scguiasc con gran  lu z im ie n lo  la  C oronada, y  m u y  no b le  V il la  d c  M a d r id , con s in g u la r  
b iz a r r ia  cn  los vcstidos, y h c in ia s a  com p o stu ra , y  ga la  e n  los  cavallos . Ib a  pres id icndo  
c l  se iio r D o n  Francisco  d e l le r r c r a  E n riq u e z  su C o rrc g id o r, acom p an ad o  de Don Pedro  
V ic e n te , C a v e llc ro  del O rd en  dc S antiago , de l Consejo  de su M ag cstad ... y  R eg id o r de la  
V il la  d c  M a d r id  « (PAgs. 108-109.)
F inalm ente:
•  H c tc c io ti d e l A v io  /M ir l ic r la r  d c  Fe, qve  se c e le b ro  e n  e s ta  C o r le  en  v e in le  y  o ch o  d e  O c- 
l i t b r c  d e  m i l  y  s c i. ic ic n io s  y  o c lie n la .
A l t ie m p o  q u e  sc escriv ia  la  R elacion d e l A v to  G enera l d c  Fd, se cé léb ré  A u to  P a rtic u la r  
e n  esta C o rtc  cl d ia  dc San S im o n , y  lu d a s , lunes 28 d e  O c tu b re  d e  1680 en la  Ig les ia  del 
C o n v e n to  R eal de S antu  D om ingo , A q u e  assistié  D . A n to n io  Z a m b ra n a  dc Bolanos, In  
q u is id o r aposto lico  m as n n lig u o  del T r ib u n a l de C o rte . S a lie ro n  a  este A u to  de Fd los 
Reos s igu ien tes ...»  (S igue la  re lac ién  de los m ism os y  de sus d e lito s . PAgs. 299408.)
Madrid. A c a d e m ia  d e  la  H is lo r ia .  I3-I-8-2.IOO; 2-2-7-883.— N a c io n a l.  R -I7J68 . (F a lta  lA m ina.)
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F E R E Z  G O N Z A L E Z . N u n o
Romance a la Entrada de la Reyna N . S. Dona M aria Lvisa de Borbon. 
Escrito por ----- . [s. l.-s. i . ] .  [s. a. t 1680?]. 2  hs. a des ccls. 29,5 cm.
Hace recorrer ai Sol las calles y iugares de la Villa por las que liabria de
pasar cl cortcjo, y describe finalmente la ccrcmonia.
Mtciua Asudcmia dc la flidcri.-r. 93.745 (65).
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i R E L A C IO N  compendiosa del Recibimiento, y Entrada Trivnfante de la 
■ Reyna Nvestra Senora D . Maria Lvisa de Borbon En la muy Noble, Leal 
Coronada V illa de Madrid. A  13 de Enero 1680. [s. 1. Bernardo de V illa - 
D iego], [s. a .: 1680? ]. Fols. 20-24. 19,5 cm.
Comienza:
«S ab ad o  S c  c x c c u l6  la  E n ira d a  p u b lic a  dc la  R e y n a  N u e s tra  S cR ora en esta m u y  noble, 
y Ica l C o ro n ad a  V i l la  dc M a d r id , cuyn fu n c io n , p o r  g lo rio sa , y  m agnlFica, n o  puede ten cr  
ca b a l pond ern cio n : p e ro  p a ra  p o d e r lic n a r  c l desco d e  los q u e  n o  la  b an  v is to , en brève  
rcsu m en  d iré  lo  q u e  h e  i ^ i d o  co m p reh cn d er e n  ta n  n unca v is to  A p a ra to ...»
Madrid. M u n ic ip a l.  M B  I  925 
690
R E L A C IO N  verdadera, en cve se da cuenta del mas marevilloso caso, y 
iperegrino portento que ha sucedido en la Carcel Real desta Corte con vn 
; preso natural de Madrid, que estava en ella por cierta causa, en cuyo pelu 
\gro ofrecw el aima al demonio por aue le librasse. Refierese en la forma 
j que se le apareciô, dispvtas qve tuvieron, arrepentirr.iento svyo. Castigo 
. que obrô en su cuerpo, y  de como le librô la VtrgejT Santissima de la 5ole- 
dad, el dia quatro de lunio deste présente ano de 1680. [s. i.-s. i . ] .  [s  a. :
11680? ]. 2 hs. a des cols. 21 cm.
E n  la  V il la  d c  M a d r id ,  V a v ilo n ia  d c  los o jo s ,
C o rtc  d e l m c jo r  N a rc is o , M o n a rq u ia  dc C u p id o :
q u e  en c r is ta l m as  p u ro  y  tc rso , escu d o  dc todas ciencias.
S3 es té  a d u ia n d o  a  si m is m o  d o c tr in a  d e  to d o  a rb itr io .
E n  su C arcel o p u le n ta , 
d o n d e  con d o rad o s  visos, 
c o m o  la p ild o ra  cncubre  
lo  a m a rg o  d c  los su sp iro s  »
M adrid. N a c io n a l.  R -V a rio s . 114-12.
681
[R E L A C IO N  verdadera, en ave se refieren las relias tcmpestades, y arc- 
nidas qve han sucedido en Madrid, Corte de nuesiro Catolico Rcy CarloS 
Segvndo (que Dtos guarde) desde el lueves 26 de Setiembre deste aiio de 
1680 hasta el Sabado 28 dc dicho mes. Mencionanse las ruinas que han 
causado, tiisi en Madrid, como en olras partes, por el discurso de todo el 
dicho mes; con todo lo dcmas que verà el Cwrtoso]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a. : 
1680? ]. 2  hs. 30  cm.
«... O tr o  d ia  sc v ié  c l co n to rn o  d e l Pardo , y  su vcdado  M o n te , ta n  in fc s ta d o  de rigurosa, 
y p iucssa p ic d ra , q u e  n o  dc.x6 c n  todas sus E n zin as  ra m a , q u e  n o  desgajasse: n i fru to ,  
que n u  \in ic s s c  à  lic r ra :  n o  p a ra n d o  aq u i su rig o r; pues é esto  s»- s ig u ié  ta n  grande  
tn ip c tu  dc aguas, q u e  y a  .aliqgados, y a  m u c rto s  d c  la  p ie d ra , sc p o b ia ro ii los Cam pos
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d c  v a ria s  cspecks dc Avcs, y  Conejos, baxando p o r M ançanarcs tan  c rec ido  iit iiiic iu , que  
b asta ro n  A q u e  (odes los P o b rrs  d c  los c ircunvezinos L u g aies  llenasscn sus casas dcllos. 
sin  h u m a n a  rcs is tencia  (aunque A costa de m uchos chiclioncs, y  cardcnales , que sacaron  
d c las gruessas p iedras  que las nubes n rro javan ) v a lien d o  en aquellos  dias 1res qu arto s , 
y  m enos vn C onejo , a  dondc alcançù c l to rb e llin o . E n  esta ocasion gozû to d o  P ob rezillo  
d c  lo s  fucros que la  franca N a tu ra lc za  Ic  concede, c r ia n d o  p a ra  el H o m b re  todos ( s ic I  
las cosas. sin  l im ite , n i coto , que le  p ro h ib a  n o  vsar délias: (Q ue ta l vez las G uardas a vlan  
d c  tc n c r suspcnso su cxcic ic io .)
E s ta  m ism a tcm p eslad  alcançù à E o n carra l, cn cuyo  te rm iiio  h izo  grande dano, dexando  
i  sus M o rad o rcs  b ien  lastim ados, y  cdvertidos; si sabcn (y  sabcinos todos) ap rovcchar- 
nos d e l D iv in o  aviso, ab orrcc icndo  v k io s , y cx c rc ita n d o  C h ris tian as , y he ioycas v iitu d rs , 
co m o  tan  précisa obligacion dc todos los que teném os Fé. ( , . . )
H a n  sido ta n  rcp c iid as  p o r loda esta t ie rra  las A vcn idas. que sc han  cscapado m uy pocos 
Lugarcs, que n o  ayan  probado  sus rigores, a rrassando  H u c rta s , Casas, A rbolcdas, y p lan ­
tas  d c  todos gcneros, p riv a n d o  à  m uchos d c  sus h a b itad o res  d e  las  vidas: pues en vn  
solo  L u g a r sc han  ahogado m as d e  q u are n ta  personas; y  cn  todas p artes  ha av ido  m u ­
chos destus lastim osos in fo rtu n io s ; asscgiirando los Ancianos, que n o  han v is to  cn todo  
c l tie m p o  dc su larga v id a  tan copiosa congregacion d c  Aguas; p arcc icn d o  los Rios grandes, 
prozelosos M arcs : los m cdianos, fu rib u n d o s  B raços del Occeano; y  los p obrcs A rroyue- 
■ los. c.-iudalosos, y po tcn tiss im cs Rios: C om o se v io  con cvidcncia  c la ra  cl lueves 26 dc  
S c lie n  hrc; pues vn am ago de A rroyo , que passa p o r la  H u e r ta  dc los Padrcs Agustinos  
R ccoictos. y atravcssando  el ia rd in  de la  senora Condcsa d e  O fia tc , v ienc p o r vn  conduto , 
b ien  ra p à z . ;< desem lrocar p o r debaxo  dc tie r ra  al A rro y o  del P ra d o  dc San G ero n im o , 
, to m û  tanto;; b rio s , que con poderosso a r ro jo  q u e b ra n té  las tap ias dc la  H u e r ta  de dichos  
P adrcs; y  passando su fu ro r  6 p e n e tra r al Ia rd in  va  re fe r id o , que esté contiguo  i  c lla , 
lo  in u iid û  toelo. p o stran d o  p o r tie rra  su lozan ia , y p rim o res , que c ra n  los q u e  sc dcxan  
c o n s id é ra i. s icndo de vna S enora la  m as r ica , y  o p u le n ta  dcstos Rcynos, y  q u e  av ia  a p li- 
cad o  m ucha p a rte  de su dcsvelo, y no pcqucna po rc io n  dc ducados, cn pon crie  de su 
gusto , para  honcsta rccrcaciùn, y dcsahogo de sus culdados précises; ten icn d o  vna hcr- 
niosn, y a la ja d a  Casa, con ricas P in tu ras . E sc rito rio s , Escaparates, B ufetes , S illas , Espc- 
jos . Com as, y  o tra s  prcciosas a la jas , dc v a lo r m ucho y  p r im o r  grande; y  estando  todas las  
m as en e l Q u a r to  Baxo, les tocô la  inundacion , q uedando  ta n  m a ltra ta d a s , y  dcshechas, 
que no es possible poclersc aprovcchar; y  a l m is m o  tiem p o  d c rr ib ô  en t ie r ra  todas las 
C a v a lk r iz a s , y vna Casa, q u e  ju n to  à  c llas  estava, fab ricacla p a ra  la  v iu icn d a  de los la r -  
d in c m s , y o tro s  C riados; d an d o  hn à su estrago , con  ro m p e r la  p ared  que m ira  a l P rado  
(h a s ta  en d is tan c ia  de 50 pies, con ser dc la d r illo  m u y  fu e rtc ) y  casi en tcro  el pedaço, 
con q u a tro  texas que le corrcspond ian , y  las C ruzcs d e  la  V ia  Sacra , q u e  A el a rr im a  van, 
se las l le \ù  fu rio sam en tc  a l A rro yo  del P rado , q u e  en la  fu c tç a , y  v io lencia  excedia a l 
D u e ro ; y al m ism o  tie m p o  ancgû vn  M eson que estava al lad o  del ja r d in , dcxandole m uy  
m a ltra ta J o , ye n  m ucha p e rd iü a  dc tr ig o , y  ccbada, que c l agua sacù p o r las ventanas, 
y  ca n tid a d  dc ganado dc ccrd a , que tam b ien  sc a h o ^ :  S icndo  lo  m as lastim oso  deste  
caso  lo  q u e  succdid  a l c aer la  pared; pues assegura qu icn  lo  v io , q u e  cogiû  deba.xo A vn  
H o m b re . y  A vn M uchacho , que A e lla  se av ian  a rr im a d o ; dexando ya cl agua ahogadas 
d e n tro  del ja rd in  â très Personas, que c ra n  M a d rc , H i ja ,  y vna M uchaclia ; y  vna Don 
z c llita , que estava para  to m a r el A b ito  dc R e lig iosa, escapé con la  v id a  m ilagrosainen ic . 
E l A rro y o  del P rad o  q u e b ra n tô  la P u crtez illa  q u e  eslA e n frc n ie  d e l R e tiro ; y  vn  P re til 
d e  gruessas p ie d ra s  que ay cn c lla . la b ra d o  en fo rm a  dc cscano, le  ro m p id  p o r m edio , 
y  b o lv iù  la  m ita d  de las p iedras Azia el p lan  d c  la  Pucntc, dexandolas scntadas ta n  cn 
o rd e n , que parccc las pusicvon A m ano; y passando cl in tre p id o  E le m c n to  A las H u ertas  
d e  A toeha, sc llevô  todas sus tap ias , y m ucha p a rte  dc sus lio rla liza s : N o  p a ré  aqui; 
pues llegando  con  indczib le  es tre p ito  la  c rcc ien tc  A la  o b ra  nueva d e l passo del H o sp ita l 
G e n e ra l, que v à  a N u estra  Seftora dc A tocha, d esb ara tô  vn grucsso Arco dc la d r illo , que  
serv ia  de soslencr el suelo, que sobre la  superfic ie  suya se fo rm a v a , y su concabo m in is  
t ra v a  passo A las Aguas del A rroyo; y  a la c a d o  d c  la  m ucha b ro za , y  m atcria les  que pro- 
d u c ia n  las ru yn as  ya d ichas, rebosaron las Aguas con ta l (uerça . que chncando con vna  
m e d ia  M u ra lla . que con vna gran  rexa servia de parap eto , y  hcrm oso a d o m o  A la  Fabrica, 
la  d csqu ic io  con ta l in ip e tu . que no dexô m as q u e  los frag m en tes , p a ra  m e m o ria  del golpe. 
E l V ie m e s  27 s igu ieron  las Aguas, ccrra n d o  la  nochc con ho rro ro sas som bras, y n iostran- 
d o  c l C ic lo  fa n  pavoroso ceno, que a l m as b iz a rro  causava te m o r, y aneustia  ver los 
re p c tid o s  re lam pagos, que incessantcnicnte sucedian vnos A o tros . N o  se h izo  tem er sin
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cause la  le m p c s lu o s a  noche: pues a l p r im e r  a lb o r d e l S a b a d o  s ig u ie n te , sc em p e za ro n  
A s e n tir  sus lastim o so s  e fec to s . v ie n d o  los  C ortcsanos (n o  s in  m u c h o  s e n tim ie n to  d c  
to d o s ) que M a n ç a n a rc s  a v ia  d e rro ta d o  los L ab ad ero s , in u n d a d o  las  H u e r ta s , ah o g ad o  m u  
chas p ersonas, y  f in a lm e n te  d c m o lid o , y  d csq u iz iad o  la  nucva P u en te  d e  T o le d o , q u e  se 
co m p o n ia  de d ic z  y  scis o jo s , con  p ro p o rc lo n a d a  a ltu ra  d  su gran d eza , y  en  lo  e x te r io r  
d c  hcrm o sa , y  p u lid a  F a b ric a : F a ta l d esg racia , si p re v e n id o  desengafio.
E l S abado  28 s ig u ien te  a l V ie m e s  re fe r id o , passa ro n  p o r  la  ta rd e  N u e s tro s  C ato lico s  R e ­
yes a  v is i la r  a  N u c s tra  S e flo ra  d e  A to ch a , y  a l tra lver A su R ea l P a lac io  a v ia  c re c id o  ta n to  
c l A rro y o  d e l P ra d o  (s in  a v e r  llo v id o  c n  M a d r id  cosa d c  im p o rta n c ia ) q u e  n o  cab ien d o  e n  
su M a d rc , sc e x p la y é  p o r  lo d o  c l Passco d e l an ch u ro so  P ra d o , con  Ia n  g ra n  c re c id a , q u e  
pasm ava a q u a n to s  le  a tc n d ia n . Q u iso  p assar e l C ociic  d c  nuestro s  Reyes, a v ie n d o lo  h ccho  
o tro  p r im c ro , c u n q u c  ço ço b rad o ; y  apcnas llegô c l S o taco ch ero  A d cscm b o car con las  
M u la s  de d c la n tc  p o r  la  P u c r te z illa  d c  (os Padrcs R cco le to s  A gustinos (A t ie m p o  q u e  
las d e l tro n c o  Ic n ia n  ya  los  p ies  cn  e l ag u a) q u a n d o  n o  p u d ie n d o  re s is t ir  la  im p e tu o s a  
fu e rç a  dc las A guas, q tic d a ro n  sum crg id as  cn e llas , y  e l q u e  las g u ia v a , p o r  espacio  d e  
m e d ia  Avc M a r ia .  R ccobrôse co m o  pu d o , y a m p a ra d o  dc los  tira n te s  de l coche, p ro c u ro  sal 
v a r  la  v id a , b o lv lc n d o  6  to m a r  t ie r ra  f irm e , A tie m p o  q u e  las M u la s  se le v a n ta ro n  p o r dos  
vczcs, b o lv ic n d o  A rc b a tir la s  la  c o rr ie n tc , h asta  que c c ja n d o  el Coche d e  sus M agcstadcs, 
y  ayudadas d c  a lgunos, q u e  con los m ism o s  t ira n te s  las d e tu v ie ro n , a f irm a ro n  e l p ie , y 
s a lie ro n  ad o n d c  e s tavan  las  c o m p aiie ras , d a n d o  sus M agcstadcs, y  q u a n to s  nos h a lla m o s  
' présentés , in fin ita s  g rac ias  a  D io s , q u e  fu c  s c rv id o  d e  iib ra r lo s  d e  ta n  é v id e n te , y  con o c id o  
: ricsgo. B o lv ic ro n s c  lu cg o  a l R e tiro , a d o n d c  a g u a rd a ro n  h a s ta  m as d e las  n u eve  d e  la  n o ­
ch c  A q ue sc ssossegassc fx ic )  e l A -ro y o ; y  A esta h o ra  passa ron  a  su re a l P a lac io  p o r  la  
C a llc  M a y o r , a ss is tIdos d c  su R ea l F a m ilia  (...) .»
Madrid. A c a d c m ia  d e  la  H is to r ié .  9-3.746 (33).— N a c io n a l.  R -V a rio s . 69-66.
6 8 2
: [R O M A N C E  a la Real Entrada de la Reyna Nvestra Senora Dona Maria 
Lvisa de Borbon, dedicado a la Magcstad de Carlos Segvndo N .  S. Rey de 
las EspanasJ. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .: 1680?]. 4  hs. a dos cols. 2 0  cm.
L a  d iç n k la d  d c  la  V il la ,
E l A d o rn o , y  la  G ra n d e za , 
q ucdc a l s ilen c io ; pues no  
pucde e x p lic a r lo  m l Icngua.
M aimuo. M u n ic ip a l.  M  751 (3 ).
N o  rc fie ro  las H is to r ia s  
d e los  Arcos, q u e  csso fu c ra  
q u c re r  c o n ta r  lo  q u e  sabc  
e l M u n d o , a l p ic  d e  la  Ic tra
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S E G V N D A  descripcion de la Real entrada, que la Reyna nuestr.i senora 
executô et Sabado 13 de Enero deste ano de 1680 con las demas Noticias 
de los D:as 14. 15. 16. y 17. de dicho Mes. [M ad rid . Lucas Antonio de 
Bedmar y Bald ivia]. [s. a. : 1680? ]. 16 pâgs. 21 cm.
D c s ' .T ip c iô n  d c  los adornos cn Arcos — je ro g lifico s  y leyendas— , asi com o 
dc los fes le jos  que s igu ie ron a la entrada en M a drid  dc M.* Lu isa  dc Borbôn.
M tr iu s . N a c io n a l.  M ss. 3.927 (15).
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[T E R C E R A  Relacion, en qve se da qventa de las litimas Noticias de las 
Tempcslades sucedidas en el passado mes dr Setiembre deste présenté ano
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-
I
I
I Je 1680. Y  assimtsmo se refiere eJ espantoso Tem blor de T ierra  que sabre*
' vtno 4  h  Corotiada V illa  de M adrid , Corte Augusta de nuestra C ra n  M o*  
narca Carias Segundo ( ip ie  Dios guarde) et Miercoles nueve de Octubre  
de dicho ano, en punto de tas tiete de ta mananai]. [s. I. s. i.]. [s.a.: 
1680?]. 2  hs. 28,S cm.
«... Passemos a referir lo que sucedié en la Gran Corte de nuesiro CatoHcIssiino Rcy Can 
los Segvndo, que Nvestro Sefior guarde y  pro^icre; ea Madrid, Abreviatura del (brbe. y 
Emporkt conciso dc amboa Mundos; que aviendose recobrado algo sus Cortesanos, de les 
sustos que las turbukncias del Setiembre ocasionaron * (Relata a ctmtlnuaddn el suceso3
Madrid. Academia de la Historia. 9-iJtS6 (M).—Afactdnaf. R-Varios, I4I-1IB.
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[T E R C E R A  Relacion, y  Tem blor de T ierra , en la Coronada V illa  de M a*  
drid, y  otros sucessos]. [M adrid . Y  por su crigitul en Cadiz, s. i . ] .  [s. a. : 
1680?]. 2 hs. 19.5 cm.
f  ... Passemos a referir lo  que stKxdk» en la Cran Corte dc N. CaloHcisismo Rey Carlos 
Segundo, que N. S. guarde; que auiendoBC recobrado ako sus Cortcsanos, de los sustos 
que las turbuicncias del Setiembre ocasionaron con ta Paz que anundaua a la tierra lo 
apaciblc, que sc mostrô cl cielo n i los primeros dias dd Octubre présente; amanecid el ' 
Miercoles 9 dc! dicho, mostrando Febo sus ardientcs luzes con apacIMcs y radiantes relie- , 
xos; pero a las 7 de la maftana empesé, sin alterarse d  cido, 4 temblor la tierra, con tan ' 
grande estrepito, que puso cn comun conflkto a los Cortcsanos todos, cuyo acaecimiento 
causé mucho pavor, y micdo, quedando cublertos dc mortales congoxas.
El temblor duré por espario de 2 credos; pero cl horror, lue mucho, y d  movimiento, 
que ccasicné en d  Real Convento de N. S. de Atocha, que se tocassen las campa nas por 
si mismas; cosa que assombra al o lrlol Las lamparos que adorium la Magestuosa Capilla 
dc la Divina Aurora, y Madré Nuestra. sc dieron vnas con otras tan redamente. qtie se 
oia largo trecho su ruMoso estruendo; y al mismo tiempo se cstremeclé la Torre; Capilla 
Mayor, y les dcmas del Suntuoso Tcmplo, quedando los Religiosos, que estavan en d  
coro pasmados, que im  acertaron por gran rato a proseguir las Alabanças Divinas; y al 
cabo dél promimpieron las sagradas cadencies, dando gracias al Soberano Autor, y é su 
Madrc. que los libré de (en conocido ricsgo.
En cl Hospital General lue grande d  temor que tuvieron los que le assisten, que assI 
Platiccntes. como otros se altcraron <k sucrtc, que discurrian vnos despavoridos, huyen- 
do, sin saber dondc; otros dada la sangre, se quedaron InmoUes (sic), y muchos enfer 
mas dcxaron sus camas. por escapar las vidas, aunque se hallavan amenazados dc la
En cl Convento de la Santissima Trinidad Calcada llegaron é entender, cas! con eviden- 
cia, que su hcrmosa Torre se desgajaua al sudo, y todo d  Conuemto temblaua a vn tiem­
po, que puso en gran conflicto é todos sus Rdigiosos, y é vno que se hallava cdebrando, 
le dexaron solo todos sus oyentcs: y huviera hecho lo mismo vn muchacho que le ayu- 
dava, é no averle dkho el Kdigioso que se sosscgasse. que Dios les libraria del temido 
accidente.
El Convento dc Nuestros Padres, S. Francisco, S. Agustin, y sus Recoktos del Prado, y en 
todos los demas Tcmplos de la Cortc, soecdio lo mismo, dexando é todos tan suma- 
menlc assutados, que no ossauan respirar.
Que diré de los restantes de la Cortc? Los fastos, los temorcs, las ansias, las congoxas. 
y  trassudores que sobresaltaron a todos, r.o son crdbles. Que assombro no causé ver cs- 
tremccersc, y titubear é vn tiempo la gran Plaça dc Madrid, A cuyo horroroso cspcctaculo 
te  siguio cl comun ahogo de quantos oy la vivcn, salkndosc sin reparo en medio délia, 
vnos medio dcsnudos; otros en cuerpo; y otros como les cogié ci inopinado estruendo; 
y  rodando no fmcos por las angostas escaleras que sus allas casas tienan, parcckndoles 
Mglos los instantes, quo tardavan en Hcgar é ocupar el anchuroso cspacio; n qukn tu
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v ic ro n  cn  c q u c i conO icIo  p o r v U im o  rc fu g io  c!c sus v idas: Ilcg an d o  6  c rc c r  m uchos, que  
la P In çr scnuia a  la  T o lcd an a  P uen te , y  n o  pocos tc m ic ro n  q u c d a ra  la  C o rtc  sin  n in g u n a, 
vie n d o  t i l l ,b e a r  este d ia  con re p c tid o s  baybencs la  S cgoviana.
O u a n lo s  S ard .in ap a lo s  sc v ic ro n  (cn aq u e l b rc v c  espacio  q u e  d u ré  c l T e m b lo r) o c u p a r  
dcsnudos m uchos, y d iverses B a lc o rc s  cn to d o  el A m b ilo  dc la  C o rlc  p rccisandoles la  
c o n iû p  n flic ion  à  d cxar (con m as priessa q u e  q u is ic ra n ) el ap c icc id o  rep a ie  dc su cnm a, 
q u e  In rd o s  dcxan . si so lic ites  buscan! N o  sc h a  v is to  en  M a d r id  cn  m uchos aûos m a y o r  
c o p ia  d c  v ig ilan tes  M ndru p cd o res ; y  h u v o  c a llc , d o n d c  se s a lie ro n  bu ycn d o  a lpunas m u  
Kcrcs cn  c a m is a , titu v c a n d o  a q u i. y  caycndo  a l l i ,  q u a i si fu e ra n  e rra n te s  N auczillas . 
M u c h o s  Scnorcs sc le v a n ta ro n  d c  sus cam as , d a n d o  vozes a  sus C riad o s . rin cn d o lcs  aspe- 
la m c n lc . p o r  ju z g a r  e ra  cxcesso, y  dcscortcs ia  suya el ru yd o so  es tru en d o . que cn su 
C asr h a z ia n , o u an d o  la  t ie r ra  im p c iid a , rcbosava fu ro re s . Y  h u vo  h o m b re , q u e  dcxo la  
c a m a  ta n  su m a m c n tc  a tu rd id o . q u e  ju /p a n d o  a v c r deb axo  d c lla  alg u n  p c rro  le  an d u vo  
« u y d aticso  buscando , con v n  p a lo  en  la  m an o . c s p rim ic n d o lc  a  todas p arte s  à  g ran  priessa,
I s ta n d o  su a rd ie n tc  co lc ra  cn  c lcd o  pas itio , q u a n d o  sc c c r lific ô  de l é v id en te  ricsgo, cn que  
se h a lla v a .
A ia b c n te  los C oros de tu  C e les tia l C o rtc , 6  E xcciso  D io s  d c les  E x e rc ito s !...»
M,\nnii>. N iic io n a !. î- ! î.2 0 5 .
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‘ [V E R D A D E R A , y nueba Relacion, dc le sclemnc, y Real enirada, que ha 
i hecka 1.1 Reyna nuestra Senora, D . Luysa Maria de Borbon, desde el Ral 
: (s ic ) Retira a su Real Falacio ('a x a  desta hermosissima Ferla) Dase quetu 
la del solemne abcrato, y sumptuoso adorno de Ar:cs, y calles, de que se 
■ componta est i noble, y Coronada ViUa de Madrid, en el dia treze de Enero 
deste présenté aiio dc [6 8 0 ] ,  [s. l.-s. t . ] .  [s. a. ; 1680?]. 4 hs. a des cols.
18 cm. 
En verso. Rcproducitlo cn cl Apcndicc.
M a ~ i:i: i. Nr.cirnr.l. V -1 18-13.
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V ÎE IR A  D E  O T E R O . | u a n
[Edteto del Vicerto de la V illa de Madrid, D .  -----  sobre obscnancia de
las f-.cstas dc f  . darj. [s. l.-s. i . ] .  [s. a. ; 1680?]. 1 hcja. 29,5 cm.
F — .,1 , -.j (J,, K a 28 de noviembrc dc 1680. Rcproducido en el
Apéndice.
Aciunirn: tic h; Hisicria. 9-3.746 (80).
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[Dclcgceiort de -.inhueiones de Don ----- , Vtcario de la V illa dc Madrid,
a fauor dc los Curas, Tenienies y Beneficiados para que prevengan los «ab 
tntestato» que cn su jurisdiceion ticdccicfon]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a. : 1680?]. 
1 hoja. 29,5 cm.
Dado cn M adrid, a 28 de noviembrc de 1680. Rcprodttcido cn cl Apcndicc.
M v lu iü . A c tu lc ic ia  t ic  la  H is lo r ia .  9-3.746 (79).
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[V /L L A N C IC 0 5  qve se han de cantar h  noche de los Reyes, en el Real 
Convento de Nuestra Senora de la Merced, Redempcion de Cautivos, de$* 
ta Corte, este ano de 11680. Pvestos en mvsica Por el Padre Fray luan Ro* 
m ere ...], [s. l.-s. i . ] .  | l6 8 0 . 6  hs. 20  an .
N o  h a y  m à s  r c f c r c n c ia s  q u e  la  d c  la  p o r t a d a .
KUnRin. N n c ic u r. l.  Mr,s. 3.922 (fo ls . 3r4!v.) _ _  ___  ^
1681
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•A C A D E M IA  qve sc célébré a les aûos de la Reyna Madré nvestra Senora 
dia veinte y dos de diziembre de mil seiscientos y ochenta y vno, en casa 
<dc don Agvst'.n de Campo, Svmdler de sv Magestad, por sis criados. [s. 1.- 
!s. i .] .  1681. 16 hs. +  32 (ois. criados. 20  cm.
! « £ / R io  T a io  c m b ic  a  M a n z a n a re s  la  eno- 
• ra b tic r.a  d c  c t w t p i i r  a iio s  la  R e yn a  M a d ré ,  
s ie i i i lo  c m h o ’- i '. lr iz  v n a  N iib c .  De F ra n c is -  
,co  d c  l 'a lc n c i i t .
Esse vap o r eonclcns.ido  
del fe rv o r dc m i c o rric n te ,  
sen d ig n o  confidente  
de vn s o iic ito  cuydado:
6 ( l a  q u ie n  p ro p ic io  cl hado  
bo l vio, D e id a d . que am orosa  
fu c  d c  m is  c ris ta lcs  D iosa, 
la  cnorabucna te  dé, 
dc aftos que c u m p ic  la  que  
E s R eyna, A zuçena, y  Rosa  
N o  del S ol la  a rd ie n tc  lla in a  
fo rm é  cssa d c v a d n  N u b e , 
que pub lica  cn lo  que subc  
cl in ccnd io  q u e  In in fiam a
M is  belins N in fa s , é qu icn  
pud o  b a re r  m enos dichosas  
la  p c rd id a  q u e  tu  pozns, 
cm b ian  e l p arab icn  
n las (uyas, que tam b ien  
la  lleg aro n  a  ilo ra r ,  
vna vez, m as m c jo ra r  
supo su s u crtc , F o rtu n a ;  
pues si la  llo ra ro n  vna, 
m il la  b u civan  6  gozar.
Q uantos R ios cl M a r  sorbe  
q u e  de sus ondas nac icm n , 
n unca la  dicha tu v ie ro n  
d c la  aciam acion  d e l O rb e ; 
tu  crcs, sin que te  lo  csto rve , 
n i c l C an icu la r, n i c l Y c lo , 
M ançanarcs sicm pre vn C ic lo , 
à  qu icn  guarnccen b rilla n te s  
los  luzcros m as dam an tes , 
q u e  a lu m b ra n  d c  E u ro p a  el suelo.
T a n ta  la  vcas p is a r  
vezes p o r tus ondas bcllas , 
q u e  no aya arenas, ni E s tre lla s , 
q u e  las pucdan n u m c ra r:  
à las ho.ias ig u a la r  
d c  tus arbolcs sus ailos 
llegucn, y trsunfos cstranos  
vca, sin que a su d ichosa  
v id a , la  parca fu rio sa , 
in tim e  prccisos danos.
C élébra , pues. M ançanarcs, 
d c  su Oroscopo las sur.,as, 
q u e  cl T a jo  de sus cs|>umas, 
h a ré  a su D eidad  Altarcs: 
su m em o ria  hasta los M arcs  
co nduciran  m is  co rricn tes , 
y  los a rro ycs , y  fncntcs. 
q u e  m e fuercn  aum cn tan d o ,
Iré n  todos a lab an d o
sus v ir ia d c s  cxccicntcs.» (Fols. 7v-Sv.)
Madrid. N acicral. .R-V:irics, 106-8.
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A C U N 'A . Ju a n  d e
[Carta a D . Antonio de Navarra, caballero del Orden de San Juan, rest* 
dente en la villa de Colmenar, sobre la enirada en Madrid de Fray Ber* 
nardo de Puerto Mauricio, General de la Orden de Capuchinos]. [$• t.- 
S. i . ] .  [s. a.: 1681?]. 2 hs. 31 cm.
Fcchada cn M adrid, a 31 dc agosto de 1681. Comienza:
«ScMor m io , o bcdccicndo  a  v. m . que m e m an d a le  dé n o lic ia  dc q u a lq u ic ra  ocurrencia  
q u e  a ya  cn cs la  C o rlc : m e  ha p arcc ido  rc fe r ir le  la  e n tra d a  q u e  h a  hccho en c lla . e l Rcvo- 
rcn d iss im o  P ad re  F ra y  B e rn a rd o  d c P u erto  M a u ric io , D ig n iss im o  G en era l dc toda la  O rden  
dc C apu ch in o s ...»
Fray Bernardo se hospedô en el convento de San Antonio, al que llegô «por 
la calle del Prado» E l 22 de agosto fue a bcsar la mano a S. M ., haciendo 
; el recorrido a pie, desde el txmvcnto hasta Palacio. Desde allt fue a la resi- 
: dcncia de la Reina Madrc para cfectuar la misma ceremonla:
I «Fuc toda [ la  N o b le z a ] a  p ic . a trab csan d o  to d a  la  d is tan c ia  que ay  desde P alac io  a l dc la  
i  R eyn a  M a d rc , y  llc u a n d o  a l P adre  G en era l en  m ed io ...»
iM Annin. N a c io n a l.  R -V a rio s , 207-88.
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^DESCRIPCION afcctucsa, aue vn dcvoto fervor consagra a la inmacu* 
lada... Virgen de Atocha... en ocesion de averle traido en General y So* 
letnne Procesion sus ilustres capitulares el Sabado 26 de lulio 1681 desde 
su cssa dc Atocha... al colegio de Sto. Tomas, desde donde pasô el Do* 
mtngo siguiente 27 al Convento de las Descalzas Renies, acompancda y 
assist.d.x del Rey... de sus Reales Consejos y de toda la Nobleza destos 
Rcynos. [s. l.-s. i . ] .  [s. a. : 1681?]. 2 hs. 31 cm.
Parccc ser que el motivo de estas procèsiones fue libcrar a la Corlc del 
pcligro de alguna epidcmia:
•T icncr.c  n o lic ia . d c  que en va rios Lugarcs dcstos Rcynos va  dcsp crtan d o  D ios, con la 
C am  pana del eo iitag io so  ach aq u e  »
Sc describe cl orden de ambos dcsfilcs religiosos, asf como cl ilinerario del 
segundo: Colegio dc Santo Tomâs, Fia/a Mayor, San Cincs, Convento de 
las Dcscalzas, en cuyo tcmplo se depositô la imagcn para haccrie una novena.
MAï'.xir). N ttc io u a !.  R -V a rio s . 191-87.
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[D E S C R IP C IO N  hecha a instanda de vna Seiiora dtsta Corte, cn que se 
p:ut::. la Frcsla de Tcros, eue se celebrô en la Plaça Mayor de Madrid
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lueves 19 de lunio de 1681. Madrigales]. [s. L-s. i.]. [s. a.: 1681?]. 4 hs, 
crladas. 20 cm.
Comienza:
V a y a  dc T o ril quento ;
Lo que v4 de lo  vliio, 4 lo pintado...»
Pasa por alto también la llegada de los Reyes a la Plaza y describe el dc- 
sarrollo de la corrida.
Maoriu. Municipal. M  752.
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: [E D IC T O  en ave se manda prohtbir el alntorzar, comer, merendar, bever,
I tomar Chocolate, û otros cualesguier re frescos, 6 colaciones en las Iglesias,
I Captllas, Hermitas, Oratorios, assi publicos, como privados, y en otros L u * . 
gares Sagradas de nuestro Arçobispado]. [s. i.-s. t.]. [s. a.: 1681?]. 1 htv. 
: ja orlada. 485 x 360 mm. ,
: En forma de Cartel. Fechado al fin, a 29 de abril de 1681.
Concluye:
«... Y  p a ra  q u e  m c jo r  se g u ard e , y  c u m p la , y  q u e  n in g u n o  pucda p re te n d e r ign o ran c ia : 
M an d am o s q u e  este n u cstro  E d ic to  se lea, y  p u b liq u e  en  las Iglesias d e  nu cstro  Arçobis- 
p a d o  en  très  d ias  d e  F ies ta  d e  p recep to , a l t ie m p o  Ô t  la  M issa M a y o r, y  q u an d o  la  m a y o r . 
p a rte  d e  la  g cn te  c o n c u rr ic re  ju n ta . Y  que se fixe  vn a  c iqtia  dél im prcssa en  la  S a c ris tia , 
û  o t r o  lu g a r de la  Ig les ia , q u e  p a rec ie re  m as  i  p ro p o s ito , p ara  q u e  (a c ilm e n te  se pueda  
le e r , y  v e n ir  4  n o tic ia  d e  todos. Y  que o b lig u e  desde su pub licac io n , com o s i 4  cada vn o  
d c  los Kicics se les huviesse n o tifïcad o  en persona. D ad o  en M a d r id  4  v e in te  y  nueve d e  
A b r il  d c  m il seiscientos y  o ch e n ta  y  v n  a n o s — E l C ard en a l P o rto carre ro .— P o r m andado  
del C a rd e n a l, m i scnor D . Ju a n  B a u tis ta  de O la u a rr ie ta .— S ccre ta rio  »
Madrid. N a c io n a l.  R -V a rio s , 207-27.
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[F A M O S A  xacara nueva, que hace relacion de la vida, y Mn^nentos deli* 
tos, prision, y muerte de fuan de la Daga, Salteador de caminos, que ajus* 
ticiaron en esta Corte el Viemes 16 de Mayo deste présenté ano de 1681]. 
[s. l.'S. i,]. [s. a.: 1681?]. 2 hs. a des ccls. 20 cm.
j  «Esc P lan c ta  Febeo. Los hcchos d e  vn  h o m b re  a ltivo ,
q u e  R ey d c  O eltos  se lla m a , q u e  su cod ic ia  lu e  ta n ta ,
todas sus luzes o cu lte , q u e  bused p o r m alos m cdios,
n o  saïga sig u ien d o  c l A lv a . e l caudal q u e  le  fa lta v a .
Y  pues 4  v a ria s  P ro v in c ias  A  la  V i l la  de M a d r id ,
p a r te  la  p a r le ra  la m a , con  pris iones, y  con G u ard as
o y p u b liq u e  en  esta C o rtc , le  traxero h ; cn  14 C arcel
y  ta m b ie n  e n  su C o m a rc a . fu e  fu erça  q u e  confessara
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L o  q u e  Ic iig o  re fe rid o :  
m as le h a lla ro n  vna C aiTa, 
q u e  d e l M o n te  d e  Toroços, 
d o n d e  su Q u a d r illa  andava. 
L e  c s c riv ie ro n . y  dczia:
A m ig o  n o  tem as  n ada, 
q u e  si a  G n ic ras  te  cm b ia n , 
saldrémo.-, s in  que aya fa lta , 
A  q u ita r te  las Cadenas, 
q u e  pues to  q u e  te  nom b ravas  
n u e s tro  C a p ita n . es fu erça . 
q u e  n u c s tro  fa v o r te  varga.
P e ro  v ie n d o  sus d e lito s  
los S enorcs d c  la  S ala , 
à la  H o rc a  le  condenan; 
p o rq u e  en e lla  los p acara .
Y  passados los trcs  d ias . 
q u e  a l D c lin q u e n te  senatan. 
p a ra  q u e  n ju s ten  la  q u cn ta . 
y  no  llcp u c  a  d a r la  m a la .
A  los d ice y  scys dc M ayo  
con gran  cu id a d o  le  sacan  
p o r las C alles; los pregoncs  
todos sus y c rro s  dec la ran ;
Los R elig iosos le  assisten  
con ta n to  fe rv o r, y g rac ia , 
q u e  c m b e b id o  to d o  en  D ios, 
cn  sus In ccnd ios se abrasa;
i M.tortin. N r.c lo n n l. R -V a rio s , 114-22.
Y  c l D u lc is s im o  Icsvs  
le  d ize , con grandes ansias: 
D iv in o  y  P iadoso P ad re , 
a q u i tu  fa v o r  m e  valga;
Pequé, S cn o r, c o n tra  ti,  
co n  o b ra s , y  con  p a la b ra s ;  
m as y i  con lla n to , S enor, 
m is  grandes cu lpas sc laba;
Los rucgos d c  V u c s tra  M a d ré  
e n  esta  ocasion m e  valgan  
q u e  es M a d rc  de Pecadorcs, 
y  d c  la  F ie ra  o b s lin a d a .
A l f in , c o n tr ito , y  llo ro s o  
l le g é  a  e n tra r  en  la  g ra n  Plaça, 
y  a l d c z ir: C re o  en  D ios P ad re , 
a l C ie lo  Iro tô  su a im a;
P o rq u e  cs c a rm ie n tc  c l c ru e l, 
q u e  c o n tln u a m e n lc  a iid a  
d a n d o  la m u e rte , y  ro b a n d b  
a l q u e  d cscu idado  sc h a lla ,
O b r a r  b ie n , que D ios es D ids, 
y  al q u e  de l v ic lo  sc a p a rta , 
a u n q u e  v iu a  con tra b a jo s ,
#c ( ib ra ré  d e  desgracias.»
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FERRER. L e o n a rd o
Dtscvrso general de Valencia, de la impression metcorologica Ignea, del 
Cometa qve se vé cn Madrid, Corte de su Magestad. [M adrid . Lucai A n  
 ^ ^ L  [1 6 8 1 ] . 8 pâgs. con 1 grab. 19 cm.
Nixtguna c ira  rcfcrcncia a Madrid o al suceso, ha,y cn cl tc.xto.
MAtmin. N n c io itc l .  R -V a rio s , 7-2.
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F O M P E R O S A  Y  Q U IN T A N A ,  P e d ro  (1)
Relacion, y Descripcion de la Pompa Real Fvnebre, con que se hirieron 
las Excqtiias de los Sotdados que han muerto en seruicio dc su Magestad 
desde et principio dc la Guerra. En la Iglesia del Colegio Imperial de la 
Compaitia de lesvs. Domingo 16 de Nouiembre de este Ano de 1681. 
Y  quedan fundadas en Aniversario por la Augusta, y Magnijica Piedad de 
nuesiro C.itohco Monarca Carlos Segundo. Es copia de vn MUitar de esta
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Corte, escrita a vn correspondicnte suyo en los Payscs Baxos. [s. l.-s. i . ] .  
[s. a .: 1681?]. 3 hs. +  20  pâgs. 20  cm.
Contienc una detallada descripcion del tiim ulo que se Icvantà en la iglesia, 
asi como la explicaciôn de los jeroglificos con que se adomô el tcmplo, 
y la Iranscripciôn de los epitafios latinos que se pusieron:
De este p en sam ien io  n actd  la  Id e a  d c  la  M a q u in a  fu n e b re  d e l T u m u lo , q u e  cn lu g a r  
dc las Endechas, y  H Ie ro g tip h ico s , q u e  Ilo ra n  o tra s  m u e rte s , sc v is tié  dc p icas, lanças, 
espadas, a lfangcs, m achetes , rod c las , adnrgas, petos, m o rrio n c s , tiro s  de a r t i l le r ia ,  y  p o r  
a b rc u ia r . d c  todo  g encro  d c  A rm a s , y  T ro fe o s  M ilita re s  d e  s in g u la r p rec io , y  h e rm o s u ra , 
q u e  com ponen la  R ea l A rm c ria . E s tas , q u e  fu e ro n  Ins ign ias , é in s tru m en to s  de su v a lo r ,  
fu c ro n  los E p ita fio s , au n q u e  m u d o s , m a s  é loqu en tes , d e  sus hazaftas...»  (P 4g . 3.)
A partir de la pàgina 15 describe la soletnnidad a la que asistieron los Con­
scjos y la Grandeza, y, en reprcsentaciôn de S. M ., los Marqueses de As- 
torga y Osera:
« ... Este  fu e  cl fin  dc esta fu n c io n  gran d e , q u e  sc execu tô  son s in g u la r ed ificacion de  
to d a  la  C o rtc ... a d m ira n d o  c l M agcstuoso  a p a ra to , y  P o m p a R ea l, con que se c e leb rô , la  
b reu ed ad , con que sc v is tlô , y  a d o rn ô  c l T u m u lo  en  vn a  noche...»  (Pàg. 17.)
Carlos I I  dispuso que cada ano sc celebrasen exequias iguales a éstas, en 
 ^el Colegio Im perial, cncargando al P. Fresneda y a la Compania sc cuidaran 
I de ello cn adelante, y dando ôrdenes a los «ministros de Corte y V illa , 
no sc cmbaraçen, ni me tan en cosa que toque a este rcspecto», segûn 
; carta dc D. Juan Antonio dc Zdrate, Sccretario dc S. M., a D Juan Lucas 
, Cortes, Alcalde mâs antiguo de Casa y Cortc, y que se reproduce en la p â -, 
!gina 18.
( I )  V id . S im ô n  D iaz , B . L. H .. X ,  n  " 2181.
Madrid. A c a d e m ia  dc la  H is lo r ia .  9-3.487.— N a c io n a l.  R  V a r ie s . 111-18.
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G A R C IA , F r ,a n c i s c o
Cinco Sermoncs del Santissima, y Dulcissimo Nombre de Maria. Prcdica* 
dos a la ilustrissima Congregacion de Seiioras, y-Nobles de cl Nombre de 
Maria, sita en l.i Capilla de Nuestra Senora dél Buen Consejo, de el Cole* 
gio Imperial de la Compania de Icstis de Madrid. MadrW. luan Garcia In -  
fançcn. 1681. 8  hs. -i- 142 pâgs. a des cols. +  1 h. 21 cm.
El libro esta dedicado «a la Ilvstrissima Congregacion de Scnoras, y Nobles 
de cl Nombre de Maria, en manos dc su Prefecla, la Excclentissima Seiiora 
Duqucsa dc cl Infantado».
E l prim er sermon fuc pronunciado el dia de su fundaciôn, en el ano de 
1676;
« ... L a  p r im e ra  q u e  cs c riu iô  su N o m b re  fu e  la  q u e  n o  ticn c  segundo, la  R eyn a  n u e s tra  
S e iio ra  D o tia  M a r ia n a  d c  A u s tr ia ... D espues se a lis to ro n  las p rim e ra s  seiioras d c  la  C o r­
tc , y o tras  de m u y  c a lificad a  N o b le za ...»  (P âg . 7 .)
Los demàs fueron predicados cn afios sucesivos, y ticr.en por asunto el N o n t ' 
brc dc Maria.
M.aurid. N a d o r .c l.  2-50.343.
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[M E M O R IA L  que dio a la Magestad del Rey nuestro senor Don Carlos 
Segundo (que Dios guarde) la Nobilissima, y Coronada V illa  de M adrid ]. 
[M adrid . Antonio de Bedm ar]. [1 6 8 1 ] .  8  pâgs. 30 cm.
Pide que el Consejo active el conocimiento de sus cuentas. Reproducido en 
el Apéndice.
M adrid. A c a d e m ic  d e  la  H is lo r ia .  9-3.656 (65 y  75).— N a c io n a l.  R -V ario s , 24-2.
7C0
[M IS S IO N E S  Qve hazen los Padres de la Compania de lesvs este ano de 
1681. Se comienza en ta Parrochia de San Sebastian Domingo segundo de 
Qtiaresma, que se contara dos de Março, Domingo tercero se començarâ 
en 1.1 Casa del Nouiciado, de la Compania de lesus. Y  el domingo quarto 
en cl Colegio Im perial], [s . l.-s. i . ] .  [s. a .;  1681? ]. 1 hcja crlada. 500 x 
340 mm.
Carlcl, fechado en M adrid, a 27 dc febrcro de 1681. Comienza inmediata 
•ncnte despucs del epfgrafe:
♦ D o n  Lvis  M a n v c l... C a rd e n a l P o r to c a rre ro ...  A rç o b is p o  d e T o le d o ... S ab ien d o  que es 
m u y  p ro p io  c l cargo  en q u e  D io s  nos h a  pucsto , p ro c u ra r  e l b ien  c s p ir itu a l de nues Ira s  
|O v c ja s . y q u e  toca al c s tad o , y  p ro fess io n  d e  n u e s tro  S accrdocio . y  D ig n id a d , s o lic ita r  
p o r  todos los m cd ios possib les los b ic n e s ... d es ta  M o n a rc h ia ...  hcm os p e d id o  i  los Padrcs  
d e  I r  C o m p a n ia  de lesus, q u e  p ro s ig a n  e s ta  O u a re s m a  las  M issioncs con c l fe rv o r , y  san to  
ze lo  que h a n  a c c s tu m b ra d o  lia s ta  a o ra ...»
Siguc la relacién de Indulgencias concedidas por Gregorio X V , Clemente IX  
e Inoccncio X I  «â los que assisten é  estas Misiones, y explicaciôn de la Doc 
trinn Christiana*.
Concluye:
«. Y  p o r q u a n io  p o r c l té n o r  d e  los lu b ilc o s  d e  la  S n n tid a d  dc G re g o rio  X V  a rr ib a  pu  
b licad o s, q u e  son de la  D o c tr in a  C h r is tia n a  (à  cu ya enscnanza han  dc a s s is tir  p a ra  g an ar- 
ic s ) toca A N o s  e l s e tla la r e l  d ia , y  la  Ig le s ia  d o n d e  sc ha d c  c o m u lg a r p a ra  g anarlos , scha- 
la m o s  p a ra  es ta  C o r lc  d e  M a d r id  las Ig le s ia s  d o n d e  se haze la  M iss io n , y  p a ra  la  cornu  
n io n  cl D o m in g o  v it im o , q u e  se ac a b a  la  M iss io n  e n  d ic h a  Ig le s ia ...
T o d a s  las ta rd e s  desde las trè s  c o m icn ça  la  e x p licac iô n  d e  la  D o c trin a  C h ris tia n a . Despucs  
ay S e rm o n . Y  es neccssario  a s s is tir  4  trè s , 6  q u a tro  D o c trin a s  p a ra  g an ar los dos lu b ilco s ; 
c l v i;o  p at a  la  v id a , y  c l o t r o  p a ra  la  m u e r t e . »
MADRin. .A cndcm ir. d e  le  H is t o i i c .  9-3.7-16 (98).
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M O R C IL L A , D o c t o r  (seud.)
[R t7 ..-ion verdadera, y satyra graciosa, y entretenida, sacada de la Pr.ign\a* 
tier., que m r.ndô cchar nusstro gran Rcy Carlos Segundo (que Dios gtiar*
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d e ) sobre todos los Oficios, y  tratos de M adrid ; assi de los comercios, 
como de todos los demas. Gente aue sabe arrendar las sisas, sin tenerlas, 
por dos partes; el vno en llevarnos de mas, y  el otro en damos de menos,
Compuesto p o r  , vezjmo de la V illa  de Calote, aprobado en la  Orden
del Trascuelo, y  graducdo en la  Vniversidad de la  Puerta del Sol. [Madrid, 
s. i.]. [1631]. 2 hs. a des cols. 20.5 cm.
En verso. Reproducido en el Apéndice.
M adrid. Nacionat. R-Varios, 12MS.
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[P R E G O N  pubticado en la V illa  de M adrid  en 2 8  de Julio de 1681, pro* 
, hibiendo la entrada en la  Corte y  otros Iugares, libres del contagio de la 
peste, de las personas procèdent es de los sitios en que la padecen]. [s. l.« 
i s. i.]. [s. a.: 1681?]. 1 h. 315 x 230 mm.
> Rcproducido en el Apéndice.
M adrid. Acadcmia dc la Hisloria. 9-3.746 (HT).
!
yo3
’[R E L A C IO N  verd.idera, en qve se refieren las Reales Fiestas de Toros que 
se celebraron en la Plaça M ayo r dc M adrid  e! lueves 19 deste mes de lunip  
de 1681. E l numéro de los Cavalleros aue torearon, y  los varias sucessos 
del referido dia por M anana, y  T a rd e ]. [s.l.-s.i.]. [s. a. : 1681?]. 2 hs. 
29 cm.
Rcproducido cn ei Apéndice.
Matrid. Acadcmia dr la Hisloria. 93.656 (29).
1682
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A C A D E M IA , qve celebraron los Ingenios de M adrid  el dia 11 dc Enero 
de 1682 en la Casa Professa de los Padres Clerigos Rcglares, Ministros de 
los Enfermas Agonigantes. E n  ohseqvio de la Sagrada Purpura del Em inen* 
tissimo, y  Reuerendissimo Seiior D on Salvo M e lin i, Cardenal de la Santa 
Iglesia, Arçobispo de Cesarea, N uncio Apostolico, y Colector General, con 
potestcd de Legado à Latere, en estas Reynos de Espana. A viendo sido 
Prcs'.dente en ella e l.. . Padre Geronimo Pereg de la M orena ... Secretario
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D on Marcos de G u z m a n ... y  F isca l... D on  loseph BapUsia dc Suclvcs. 
[s. I.-S. i . ] .  [s. a .; 1682?]. 4 hs. +  151 pâgs. 19,5 cm.
Copias:
«Lento cl Mancnnarcs, 
y proltindo cl Tiber, 
sus Margcnes dorcn, 
sus ondas malizcn.
Con rubias Madcjas, 
ron viuos Rubies, 
Perlas, y Clar-eles, 
Rusas, y lazmines.
De Ninfas, que acordcs 
nuesiro pozo cxpiiquen, 
inspirando alicntos 
para dulces Lidcs;
Ouc cl Melino Excciso, 
que oy purpura cinc 
en alas, que baten, 
sus buelos dirigcn.
Vfnnas, alcprcs, 
amantes, y bumildcs, 
en rasgos, y cn metros, 
para que ctcmizcn 
su Persona amabic, 
su mcrito insigne, 
bojas, bror.çes, piedras, 
oios. Icnguar,. alas. 
Clarines...» (Pâgs. 2-3.)
Asiiulo 16:
«Los Sacristancs dc las Parroquias dc esta Corte, no solo con las Canipanas, y con los 
[Organos; pero con las vozes, han celebrado esta nueua Dignidad en V. Eminencia y jun- 
tos cn Cortc, han nombrado al Sacristan de la Parroquial dc San Pedro para dàr la 
enhorabucna a V. Eminencia como lo haze, vallendosc del célèbre Ingcnio... del sefior ' 
!D. Matias Fontes... 
i
koinr.:tcc.
! El Sacristan dc San Pedro, 
en aquci felizc Dia 
que asccndisteiS 4 la Exccisa 
Dignidad Cardenalicia,
A filer dc vezino atcnto, 
llamô a campana taûida 
a quantos dc Hysopo, y Manga 
empufian la Sacra insignia.
Dorramd el métal la voz, 
y volando la noticia. 
en breue sc hallaron juntos 
los Vénérables Sacristas.
Docto Cabildo formaron 
de Thcologos. y fjcgistas; - 
(que ay admirables bonctcs 
por aqucr.sas Sacristias).
Personas de tanto peso, 
que en elles el Tcmplo estriua 
y caria quai bolucr purxic 
la Iglesia de abaxo 4 riba.
Mas no quiero difinirlos] '■ 
que lodo lu dcspauilan; 
y quien sabc sacudir 
4 vn Santo, que har4 a vn Cbplista? ■'
Que os diesse la cnorabucna - 
to gran Scnor) deterininan, 
en nombre dc todos. vno 
de prendas rnas conocidas.
Cada qdal digno sc halla 
dc lograr tan alla dicha, 
juzgando que cn vucstra gracia 
mil Bencficios consiga.
Qualquicra por si votaba. 
y aun echaba su pur vida; 
pero que inuc'io que hiziesscn 
fiesta votada este dia?
Trabose la cscaranuiza, 
dondc en vez de Artilleria 
resonaban los cachetés, 
los niogicones cnigian.
A punadas cn tal lance 
vnos a otros sc comian, 
sirvicndolcs de mostaza 
cl pcbre dc las tcmillas.
Dc la grosa dc los Cucllns 
la sangre buycndo corria 
y de vcrgucpça (sir) se elaba, 
quando dc coragc ardia.
Al vcrios cnsangrcntados 
dixu vno, que los atisba;
Bien sc ve cn lo Colorado 
que al Cardenal soicmnizan.
Cansados y4 del comhatc, 
prorrunipiô vn grr.uc Sacrista, 
diziendo: In pace rcquicscant, . 
no aya in.-s. cesse la rina.
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Todo porcino sc apricic, 
y todo nnifio sc exprima; 
nadic diga. aqui me diieic, 
traygasc cl agua bcndita.
Sabed, les dixo, ou'c vn acto 
dc tanla soberania 
al Sncrisinn do San Pedro 
por inmedialo sc lia
Con tal. nuc la cnorabucna. 
que a su Eminencia se cmbla, 
vaya para que sc cslimc 
cn nucslras frasscs Lallnas
Conuenlentibus in vnum. 
rcspondicron. fiat. fiat, 
y 4 verso por barba hizieron 
aqucste Sonclo, vl infra...» (Pags. 93-100.)
«Bcx.imcn ron qve dio fin a la Acadcmia sv fiscal D. losenh Banlisla dc Suclvcs. Capctlan 
del Hospital Real dc nucstra ScfSora dc Mon serrate.» (Pigs. 123-47.)
MADitiD. Nncio tia l. 2-34.892; 33.088.
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ANTONIO DE SANTA MARIA. F r a y
Espaiia T rivnfante  y la Iglesia Laureada, En todo el globo de el Mvndo. 
Por el Patrocinio de M aria Santissima en Espana. Finezfis qve Nvestra 
,Sciior.i ha obrado con Espana, obsequies, y  servicios coti que han corres* 
^pondido nuestros Reyes Catolicos i  tan Soberana Senora. Discvrsos histo* 
riales desde cl Nacimicnto de M aria  Santissima, hasta la restaurazion de la 
Ciudad dc M ecira  (s ic ), y entrada de la Reina nuestra Senora en su Real 
Corte, Rcincndo la Magestad Catolica de Don Carlos I !  Nvestro Senor 
q v e  D ios gvarde. Madrid. Iulian dc Parcdes. 1682. 15 hs. -I- 638 pâgs. a 
des ccls. -f 7 hs. 29 cm.
En cl cap. V I heb'.a de la vcnida del Apôstol San Pedro a Espana:
«... En Madrid dcxû vna Imagcn que se le did cl lilulo dc Patrona, estuvoen su primera 
colocacion cn la Puerta dc Giiadalaxara; inclinomc que scria cn la Parroquia que cy Ha 
mamos dc San Miguel. Esta Santa Imagcn era dc marmol, dc cstatura muy alta, y fal- 
taron sus mcmorias en la primera pcrsecucion que tuvo la Fé dc Espana, como veremos 
despucs. Hasta oy sc ignora el lugar dondc esti, Dios la dcscubrir4 quando convenga i  su 
mayor gloria » (Pâgs. 63 64.)
«... De csla poiitica sc valicron [los moros] cn Madrid quando la ganaron, por no per 
dcrio todo, y sc les diô licencia que sc qucdassen con sus biencs, y raizcs, y que no tri 
butasscn nas cantidad a los Moros, que lo que cn tiempo de la paz tributavan a los Go- 
dos; solo vna cosa sc les era prohibida con pena dc muerte, que nadic dixcssc mal dc 
Mahoma. ni prcdicassc contra su Alcoran, y perniciosa sccta. Con esto sc les conccdio 
que cclebrassen los Divines Olicics que sc juntasscn cn los Tcmplos, que rccibicsscn los 
Sacramcntos, que comunicasscn con sus Obispos, que sc cntcrrasscn con solcmnidad pu­
blica, y Christiana, y pudicsscn llcvar Cruées cnarbolados cn los cntierros; pero con 
condicion, que los Tcmplos cstuvicsscn cn los arrabalcs, tcmercsos que dentro dc los 
muros no sc Icvantnsse algun motin con titulo dc congrcgarsc los Christianos cn sus 
Tcmplos. Estas fucron las condicioncs que sacaron los Chiistianos dc Madrid cn las capi 
tulacloncs; pero como aquclla Barbara gcnte no se govicrna por la razon, sino es por su 
fiercça, y vil nacimicnto, presto les falta ron 4 los Fioles en la mayor parte de las convc- 
niencias que les avian ofrecido, y los cargaron de pcchos Insufribles.» (P4g 141 )
N arra  a continuaciûn la historia dc Graciai) Ramirez (p4gs. 141 y ss.).
A lo largo de la obra menciona rcpciidas vcccs a Madrid y a su Patrona, 
la Virgen de Atocha, cn relacion con los monarcas espanoles. Asimismo, 
icficrc la Icycnda dc la apariciôn dc San Isidro cn la bntalla de les Navas 
de Tolosa (pâg. 233).    '
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Al ocuparse de los rcinados dc Felipe IV  y Carlos I I ,  relata la muerte del 
prim cro y la proclamaciôn dc su sucesor en M adrid  (pâgs. 509 y ss.), asi 
como la entrada en la Cortc de Maria Luisa de Borbôn (pâgs. 538 y ss ). 
En el capitule 59 trata de la devociôn madrilena a la Virgen, dando cuenta 
dc las imâgcnes de N .' S." que sc vcncraban en la  Corte (pâgs. 574-83). Con 
cluyc;
«... Trcinla y quatro Tcmplos ticnc Madrid dcdicados â Nucstra Senora, los niicvc 5 su Pu- 
rissimr Concepcion sin inlinitos Altarcs que cstdn dcdicados é su Santissimo Nombre; 
mas Imagencs ay cn Madrid dc la Virgen Maria... que ay en todo el Arçobispado de To­
ledo. porque no ay Tcmplo, ni casa particular, que no tenga très, 6 quatro Retratos, 6 Ima­
gencs de tan Soberana Senora.»
LnNKRr.s. B r il iM t M useum . 4625.13.— MtDRio. N aciona l. 2-70.461.
7 0 6
[ C E D U L A  Je Su Magestad sobre la entrada de Carnes, Tocino, Azeyte, 
Cera, Cacao, y  X abon en la V tlla  de M a d r id ] , [s. 1,-s. i . ] .  [s. a .:  1682?]. 
2 hs. 30 cm.
Dada en M adrid a 26 de fcbrero dc 1682. Autorizada con las firmas corres- 
Ipondienles. En cl texio, la provision se hacc extensible al azticar y pes- 
I tados.
M.uasin. M u n ic ip a l. M-76 (3).
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[ C O N S T IT V C IO N E S  de la Congregacion del Santo Christo del Desam* 
paro, que se vener.i en el Convento de Padres Recoletos Agustinos de la 
V illa  de M a d r id ] , [s. l.-s. i.]. [s, a.: 1682?]. 1 h. + 20 fcls, 20 cm.
«... Sicndo Corrcgidor de la Ciudad de Granada Don Juan Farinas, Cavallcro dc mucha 
piedad, y virtud, dcscoso de tencr una Imagcn dc Jcsu Christo Nucstro Scnor crucificado, 
que rccrescntassc cl Dcsamparo, que padcciô en la Cruz. hallô un famoso Escultor 
llamsdo Alonso de Mena, cl quai haria labrado la Dcvota Imagen de Nucstro Senora, que 
cn aquclla Ciudad, con titulo del Triunfo es vcnerada; y mandôlc, que con todo cuidado, 
y primor le labrassc un Simulacre de Christo en la Agonia, y Dcsamparo, ministrandolc 
para cl acicrto, todas las noticias que pudicron juntarsc de las personas doctas, y cspiri- 
tualcs dc aquclla Ciudad; y ayudando con oracloncs rcpciidas. i  fin de que la Imagen 
sa liesse, en todo lo possible, parccida â su original, sc buscû materia que no nécessitasse 
de cclorido, y se cscogiô el Cedro, porque no llcgassc el pincel, sino a lo precise de los 
oios, crbcllos, barba, v sangre. Labràla el piadoso Escultor cn espacio dc dos anos, y con 
tanta dcvocion que sieinpre que ponia manos cn la hcchura, era prevenido con la confes. 
iion. y comunion dci Cuerpo de nucstro Sefior Jcsu Christo, y assi pcrriciomi esta San- 
issima Imagen. tan pr.recida al Soberano Prototypo, que haviendola acabado, mcrcciô oir 
' sta voz; "Dondc me vistc, que tan bien me dibujastc?” Assi consto por deposicion del 
Confessor del dicho Escultdr. cl quai muriô poco despucs de haver labrado esta Imagen. 
Gozosissiino sc hallava cl devoto Don Juan Farinas, y la colocô cn su casa con cl possible 
decoro. y dcceneia; y como fucssc promovido al Corrcgimiento dc Madrid, traxo este 
• ievoto Simuincro. con mucha veneiacion, cn ombros dc quatro hombrcs, aluinbiando 
otros quatro por todo el eamino. h: sta la Corte, con prev--nciôn dc un?, portàti! mcsa, 
V tohallas, para cotocar la Santa luraeen, mirntr-is rlcscansaban los portadores: ni cl de- 
voto Don Juan entrô jamâs cn cl coche, sino cn una modcsta cavalleria vcnia accmpa- 
ûancio â la Santissima Imagen LIegado â Madrid, la puso con buen adomo en su Oratorio, 
donde estuvo muy cclebrada cn la Ccrtc, con el titulo del Santo Christo de Farinas, hasta
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q u e  c o n s id c ra n d o  c l  d r v o to  C a v a llc ro ,  q u e  s é r ia  b ie n  d à r  e s ta  S a n ta  Im a g c n  4 u n a  Ig lc -  
s ia , p a ra  q u e  fu e s s c  v is ta , y  r c v c ic i ic ia d a  d c  lo s  F ie lc s , e c h ô  s u e rte s  c o n  u n a s  c c d u lil la s ,  
c n  q u e  c s c r iv iô  lo s  n o m b re s  d e  la s  P a rro q u ia s , y  C o n v e n to s  d e  e s ta  C o r tc ,  y  le  c u ( io  la  
d ic h a  a l C o n v e n to  d e  R c c o le to s  A g u s tin o s , a  q u ie n e s  la  d id ,  y  c n tre p d , y  re c ib ie n d o la  
lo s  d ic h o s  P a d rc s , c o m o  v n  C e le s tia l T h e s o ro . la  c o lo c a ro n  e n  la  C a p il la  d e  d ic h o  C o n ­
v e n to , d o n d c  o v  sc  v e n e ra . L u c g o  co m e n z d  N u c s t ro  S e fio r  4  fa v o rc c c r  su s  d e v o to s  c o n  
m u c h a s  m a ra v i l la s ,  y  m lla g ro s ,  d c  lo s  q u a lc s  r c f ie re  a lg u n o s  u n  l ib r i t o  q u e  im p r im id  d e  
e s te  in te n to  c l  P a d re  F ra y  L a u re n c io  d e  S an  N ie o lé s , A g u s t in o  R e c o le to , 4  q u ie n  n o s  
r e m it im o s  p o r  n o  a la rg a r  e s te  p a p e l.»  (F o ls . 2 r-3 r.)
Sigue el tcxio dc las Conslituciotics, con las aprobacioncs correspondientes, 
fechadas todas en 1682.
En la prim era hoja hay un grabado que représenta la imagcn, firmado 
por Claudio Coello.
M adrid . M u n ic ip a l. M B  S67.—N aciona l. R -V a rio s , 1104. (C a re cc  d c  p o r ta d a .)
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i C O N S T IT V C IO N E S  dc le Real Congregacion, y  H erm andad de nuestra 
M adré Santa Teresa de lesus, fundada en el Convento de Càrmelitas Des* 
■ calços de San Herm enegildo de M adrid , Debaxo de la proteccion d e ... Don  
; Carlos Segundo, su H erm ano mayor, a quien se dedican. Madrid. Francis- 
; co Hcmandez. 1682. 2 hs. + 60 pags. 20,5 cm.
; M adrid. Naciona l. 2-32.682.
j
■709
D E S C R IP C IO N  de la fiesta de Canas, aue se ccrrieron en el Retiro a los 
A llas  de la Reyna Nucstra Senora, y  executadss en el dia del ccmplimento 
(s ic )  de los del senor Duaue de Orliens, Fadre de su Magestad, [s. l.-s. L]. 
[s. a. : 1682?]. 6 fols. 20 cm.
Dcdicaloria a ta Corcnada V ille  dc M a d rid :
«C on re n d id a  s u m is s io n  _ O u c  m i a c c n io  o f r c c c  ru d o ,
P re te n d o  o y  s in  in tc rc s ,  * N a d a  c n  tu s  c lo g io s  m u d o ,
Q u e  m e  p e r in i ta  â  sus  p ie s  S o lo  c s ta r  q u ie rc n  su s  H am as
T u  C o ro n a d o  B la s o n ; A  Ir. s o m b ra  d c  la s  ra m a s .
D c  cssa  b rè v e  D e s c r ip c io n , Q ue h a ze n  f ro n d o s o  tu  escudo.»
Siguc, tambien cn verso, la descripciôn de la fiesta.
Madrid. N ac ionc l. R  31 633.
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ECOS sonoros de les plaisibles vozes qve celebraron con festivas salves al
siempre venerado simidacro de M aria Santissima de Belen, objeto de las
carinosas fuerzas, qve en esclavitud sagrada fcrm an los maestros arqvitec* 
tos de esta Corte, cuycs afectuosas demonstraciones la aclaman protectora, 
y  patrona suya. En la ocasion qve fe liz  logro Evgenio Serrano, Maestro
nrpucsos de te m a t .c a  m a d r i le n a .  s i c lo s  .x v i y  x v i? 445
de ob/as, y  M cyo rdan o  este ano dc 1681 y  1682. Sicndo sv cc.se. sagrado
nazar dc Ian peregrina ficrla, ctiyos admirables misterios pvb lico en ella
tcdas s:ts festividades la Capilla Real de la Encarnacion. Madrid. Antonio
dc Zafra. 1682. 41 fcls. 20 chi.
Textes de las composiciones pLcticas compuestas para las divcrsas f ie s l^  
religiosas a lo largo del ano, por Ordônez dc la Puente y Lantni Sagredo. 
Finalmente se describe la salida de la imagen en la proeesiôn del Viernes 
Santo, acompanada dc los cofrades.
Madrid. Naciona l. R-Varios. 113-66.
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f IV B IL E O  Vniversal, conccdido por nvestro m vy Santo Padre y Seûor 
Innoccncio Papa Vndezim o, para im plorar el D iv tno  a vx ilio  en las presets 
tes necessidades de la Iglesr.i'J, [s. l.-s. i.]. [s. a,: 1682?]. 1 h. crlada y con 
grabados. 535 x 490 mm.
{Cartel con el Edicto dado por cl Cardenal Portocarrero, en M adrid, a 14 de 
cncro dc 1682.
«... Y  p a ra  s u  c o n ip lic lr .  c x c c u ç io n  s c fia la m o s  en  e s ta  C o r te  e l D o m in g o  p r im c r o  d c  O u a ­
re s m a  c o in c é  d c  F e b rc ro  d e s te  a n o , p a ra  q u e  d e sd e  e s te  d ia  c o r r a n  la s  d ic h a s  se m anas . 
y  se c i im p la n  c l D o m in g o  p r im c r o  d c  M a rç o  s ig u ie n te , y  d c s t in a m o s  lo s  Ig le s ia s  in fra s -  
c r ip la s  q u e  sc h r.n  d c  v is i t o r ,  6  p o r  lo  m e n o s  v n a  d e  e lla s .
P arc llo n ih rc a .
L a  Ig le s ia  P a r ro q u ia l d e  N u e s tra  S e n o ra  d e  la  A lm u d cn à f.
L a  In ls s ia  P a r ro q u ia l d c  S a n  C in c s .
L a  Ig le s ia  P a r ro q u ia l d c  S an  M a r t in .
L a  Ig le s ia  P a r ro q u ia l d e  S an  A n d ré s .
L a  Ig le s ia  P a r ro q u ia l d c  S a n ta  C ru z .
1.0 Ig le s ia  P a r ro q u ia l d e  S a n  J e s to , y  P a s to r
L a  Ig le s ia  d e l C o n v e n to  d c  N u c s î ra  S e n o ra  de  la  M e rc e d .
La  Ig le s ia  d e l H o s p ita l d e  lo s  I ta l ia n c s .  
l a I j l e s ia  d e l H o s p ita l G e n e ra l.
I | i!c s ia  d e l C o n v e n to  d c  S an  B e rn a rd o .
L a  Ig le s ia  d e l C o n v e n to  d e  la  V ic to r ia .
Para f . lv 'c rc s .
d e l C o n v e n to  R e a l d e  la s  D e-.ca lças.
-Il I C o n v e n to  R e a l d e  la  F .n ca rn a e io n . 
d e l C o n v e n to  d e  la s  M a ra v il la s .
( 'e t ( o le : , io  de  S a n to  to m a s  de  A to c h a .
'.-I C o n v e n to  d e  la  S a n t is s im a  T r in id a d .
'M  C '.il-r i'io  Im p e r ia l.
d  I C o n v e r to  d e  N u c s tra  S e n o ra  d e l C a rm e n .
P a r ro q u ia l d c  S a n  S é b a s tia n .
d e l C o n v e n to  d e  la s  Q a llecas .
d e l C o n v e n to  d e  S an  F r.anc isco .
d e l C o n v e n to  d e  S a n to  D o m in g o  c l R ea l.»
MAta.l .îrds'cniio de le  H i r lo r ia .  0-3.7-16 (102).
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[R E L A C IO N  verdadera, en qve se refiere la  m agnifica ostentacion, y  Ivgi* 
do F esto jo  (s iz )  con que los Senores Grandes, T itulos, y  Cavalleros desta 
Corte, celebraron el C um plim ien to  de los Anos Feliges de la  Catolicissima 
Reyna nuestra senora D ona M a ria  Luisa de Borbon y Balois, que Dios guar* 
de, con Fiestas Reales de Canas, que executaron en la Plaça del Real Sitio  
del Retiro el Lunes 21 de Setiem bre deste ano de 1 6 8 2 . [s. l.-s. i.]. 
[1682]. 2 hs. 30 cm.
Rcproducido en el Apéndice.
M*nsio. Academ ia de la  H is lo r ia .  9-3.656 ■ (20).—N aciona l. R-Varios. 24-44.
1683
713
: [ A  San Ivan Evangelista, Patron y  Abogado de los Impresores desta Cor* 
te, Romanze]. [s. l.-s. i.]. 1683. 1 h. criada y con grabs. 400 x 300 mm.
Cartel con prolusion de adornos tipogrâficos. Este cartel, y los siguientes, 
dcbicron, seguramcnte, de im prim irse con m otivo dc la fiesta que los im  
prcsorcs madrilenos dcdicaron a su Santo Patrdn aquel ano dc 1683. (V id . 
numéro 718.)
Maprid. Acadcm ia de la  H is lo r ia .  9-3456 (10).
714
[A San Ivan Evangelista, Probando qve le tocan tres Abitos, el de Chris* 
to, el de Sancti Espiritvs, y  el de San Ivan, y no el de Santiago. Degimas]. 
[s. l.-s. i.]. [s. a. : 1683?]. 1 h. orlada y con grabs. 440 x 280 mm.
Vid. ficha anterior.
Madrid. Academ ia de la H is loria . 9-3456 (II).
715
[AL Agvila mistcriosx San Ivan Apostol y  Evangelista, en el Martyrio  
de la tin a]. [s. 1. Madrid?]. Imprenta de Villa-Diego. 1683. 440 x 300 
milimctros.
Cartel impreso a dos tintas, con un grabado y profusiôn de adornos tipo* 
gràficos. (V id . n.® 713.)
. Madrid. Accdcinic dc Ic H is to ric . 9-3.656 (12).
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[AL A m ante  mas fino. A l  V a lid a  mas am ado]. Madrid. Imprenta Real. 
Per Mateo de Lianes. 1683. 1 h. crlada. 420 x 290 mm.
Cartel impreso a dos tintas, con grabados y adornos tipogréficos. (V id . nû- 
m cro 713.)
M adrid. Academia dc la Historia. 9-3.656 (8).
717
[AL Extatico V irgen , M a rty r , Aposlo l, y  Evangelista San Jvan, contenu 
plandole en el ardientc fervor de la  tina. Rom ance], [s. l.-s. i.]. 1683. 1 h. 
crlada. 445 x 285 mm.
Cartel con un grab, y adornos tipogrâficos. (V id . n.” 713.)
M a d r id .  Acadcm ia dc U; Historic. 9-3,656 (9) .
718
[AL H ijo  dc M eri.i, Fvcntc de la  Gracia, San Jvan Evangelista cn el M ar*  
'tif io  dc la tina: Fiesta qve celebran les Impressores desta Coronada V illa  de 
M a d rid  en el Convento de N. Senora del Carm en Calgedo el dia seis de 
M a y o ]. [s. 1. Mrdr’d?]. En la Imprenta de Atanasio Abad. Per Antonio 
Reman. 1683. 1 h. crlada. 310 x 400 mm.
Cartel impreso a dos tintas, con grabados y adornos tipogrâficos. El Ro­
mance concluye:
« A d m ilc  e l D c v o to  O b s e q v io ,
Q u e  c o n  R e v c rc n tc s  C u lte s ,
T e  h a z c  c l  A r t c  d e  la  im p r e n ta ,
; Q u e  sc  p r c c ia  d c  t u  A lu m n o .»
M a d r id .  Acadcmia dc le Hisloria. 9-3.656 (13) .
719
D IS C V R S O  Astronomico, y  Pronostico general desde el ano de 1683 bas* 
ta  la  fin  del m undo. A l  m eridiano de M a d n d , en elevacton de qvarenta  
grades, cinqventa m.ts, o menos. Descrivele el Bachiller Carambola, here* 
dcro de las carcaxadas de D en w criio , d pesar de los Saturninos. [s. l.-s, i.]. 
1683, 8 hs, 15,5 cm.
— Dcdicaloria « A / Gran Piscatorc dc Sarraval, y  a Don Francisco Fcmiido, Pcsqtiisidores 
dc Coliiros, y  Calcdralicos dc Einhiisics, ambos Consejcros del Gran Monarca dc los 
Asiros.:
« ... M c r c u r io ,  P r o te c to r  de  la s  c o m p ra s , y  v c n ta s ,  sc  h a l la  d c s e s p e ra d o  c o n  la  lé g u a  ne- 
g ra  d e  X c ta lc ;  p o rq u e  te n ic n d o  d is p u c s to  q u e  e l  c o m c rc io  d c  T o le d o  v in ic s s e  a  M a d r id  
p o r  la  p o s ta  a s o c o r r c r  su s  t ra g e s , sc  a ta s c p  e n  c l la ,  h a l ls n d o  d c  o t r o  c o lo r  a  sus p a n  
ta n o s ; c o n  q u e  n o  p u c d c  c o r r e r  c l  c o m c r c io  p o r  n o  a v c r  v n a  b la n c a ; y  a s s i p rc v ic n e , 
q u e  es fo rc o s o  c c h a r  p o r  o t r o  c a m in o ,  a u n q u e  sca  c l  d c  la  P la ta ...»
•Iiiizio del ano, y  de los dcmas hasla la fin del mundo.
... m  In v ic r c o  c n  la  C o r tc  se ra  a b o n d a n te  d c  ta ja d i l la s ,  p a ra  s u r- tc n to  d r  la c n v o s : la  
P r lu îa v c ra  d e  t lo rc a . p a ra  c m b id ia  d c  lo s  f u l lc r c s ;  e l E s t io  d e  p e p in c s , p a ra  s c c o r ro  d c
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lo 3  D o lo re s ,  y  c l  O '.o f io  clc c a la b a ç a s , p a ra  c o n s u c io  d c  lo s  p rc te n d ie n tc s . . .  F o rm a ra n s e  
c x c r c i lo s  c n  la s  C o v a c liu c la s  d c  M a d r id  y  o ira n s c  b a ta l la s  c n  lo s  c la r in e s . . .  V e n u s  e n  c o n - 
v e rs a c io n  c o n  C a n c e r, p ro n o s t ic a  t r a b a jo  a  lo s  H e rm a n o s  d c  A n to n  M a r t in .  M e r c u r ic  A l-  
b e y ta r  d e  lo s  A s tro s , d c n o ta  p o c o  a c ie r to  c n  lo s  H c r ra d o rc s ,  y  c n  la s  b c s t la s  m c jo rc s  cas- 
co s  q u e  e n  lo s  h o m b rc s ...»
•Alicrc. ioitcs del Avre por las Lunacioncs.
< .1
... A  19 q u a r to  m rn g u a n te .  S ig n if ic a  g ra n  m o r ta n d a d  d c  v iv ie n tc s ,  e n  c l  a l t i l l o  d c  S an  
D ia : , r v ie r t o s  a  v n a  d e  [ lo b re  a l S o l d e s te  m es 
( )
S n
... A  14 q u a r to  in e n g u s n lc  e n  G e m in is .  M e n t ira s  a  ra c im o s , v b a s  e n  la s  p la ç u e la s , y  c n  
A n to n  M a r l in ,  c o n  v n a  Ic t r a  d c  a n a d id i ir a .
A  20. L u n a  n u e va  c n  V irg o .  F c d iré n  fe r la s  la s  D a m a s C o r tc s a n a s , l ib r a râ n ia s  lo s  G a la n c s  
en  la  d e  M a r l in  M u n o z , q u e  es a  21...
( I
O tn n K r .
A 5. L im a  lle n a  e n  E s c o rp io n . O id o s  s o rd o s  a b ocas  p c d ig u c i'ia s . L lu v ia s  d c  a l jo f a r  c n  
' lo s  ro m a n c e s . T e m p c s ta d e s  d e  lu z  c n  lo s  o jo s  d c  la s  D a m n s  d c  P a la c io , y  m u e r te s  d e  sus  
j G a lanes  a v io le n c ia s  d e  ra y  os.»
I ’Nvirs, y  Valicinios pcriicidarcs.
... Y a o ra  p a sso  a c x p l ic a r  lo s  m is tc r io s o s  e n ig m a s  c n  q u e  e l g ra n  P is c a to rc  n o s  p rc d iz e  
sus  c b s e i va c io n e s : p o n d re  su s  tc x to s ,  y  d e sp u cs  m i g lo sa .
, < >
I tP is c a to r .)  " V n a  C o r tc  v is tc  lu t o  p o r  la  m u e r te  d e  v n  G ra n d e ; y  d c  la  m is m a  m o d a  fu n c s ta ,
b a l la ié  la  g a la  fe in e n il  v n a  n u c v a  tra z a  d c  v c s t i r  e u r io s o ."
N o  son  h i ja s  d c  rn i c s t i r i l id a d  p a la b re s  ta n  p re iTadas; y  c n  ta n ta  c e r ra d u ra  d e  m is te r io s ,
te m o  n o  h a  d c  p o d e r  c n g c n d ra r  m i Have, q u e  es ca p o n a . Q u ie re .  scg u n  c n t ic n d o ,  q u e
e ste  a n o  a  la s  d o z c  c n  p u n to  d c  la  n o c h c  a c a b a râ  c l  d ia  22 d c  lu n io ,  q u e  e l G ra n d e  V a t i-  
e in io .  a s s c g u ra d o  c n  c l  ro m a n c e  M e d ia  n o c h c  p o r  e l R io " .  V c s t i r â  lu to  e n  la  C o r tc  p o r  
su m u e r te  la  lu n e  s ta  c a l lc  d c  lo s  N c g ro s , y  sus  v e z in o s  sc  p re v c n d rd n  d c  c a n d ilc s  p a ra  
a ro s ta rs e  ( .. .) .
tP is e a to r  1 "G ra n d is r . im a s  c r .tra v a g a n c la s  d c  M a r te  i r r i t a d o  se v c rd n  e n  la s  m o n ta n a s ; 
y  c l q u e  p r im c r o  e m b is t ic re .  te n d rà  d e  su  p a r te  à  la  F o r tu n a ;  y  c n  e s ta  c m c rg e n c ia  v n a  
s c ù o ra  m a l c o n te n ta ,  n o  te n d ra  r>oco q u e  h a z e r en l ib ra rs c  d c  e m p c fio s  q u e  la  a m e n a ç a n ."  
t. .) L a  s e n o ra  m a l c o n te n ta ,  es la  d is c re c io n . q u e  n o  p u d ie n d o  s u f r i r  e n  la  C o r tc  lo s  
a r r o jc s  de  la  n eeed r.d , se fu c  e o n  la  n ie v c  a  lo s  m o n te s ...  p e ro  e s t i  rc s u e lta  d  b o iv c rs e  
d c  s c c re to , y  c n t 'a r s c  e n  ca sa  d c  a lg u n o s  q u e  c a l la n  lo  q u e  s ie n  te n , p o r  n o  s e n t i r  lo  q u e
M \!) |; i; i.  A'acioi;:;!. R -V a r io s , 75-20.
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[ fU D IL E O  Un:vcrsc.l zonccd'.do por el Papa Inocer.cio X I  para im plorar el 
tiit'ino auxilio centra los Turcos'j. [s. l.-s. i.]. [s. a.: 1683?]. I h, crlada y  
ccn grabs. 560 x 400 mm.'
Cartel con cl Edicto del Cardenal Portocarrero, para toda la Diôccsis, cn 
cl que dâ noticia del Brcvc Pontificio. Fechado cn M adrid a 19 dc septiem­
bre dc 1683.
«... Y  p a ra  su  c u in p l id a  e x e c u c io n  s e n a la m o s  c n  esta  C u r ie  <1 D o ii . in y o  t ie s  d e  O c l'. ib a c  
d e s te  a.f.u, p a ra  que d e sd e  e s te  d ia  c o r ra p  la s  d ic h o s  d o j  s c m a iio ;,, > sc c u in p la n  c l D u
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jmingo liiez y siclc del mismo mes, y destinamos las Iglesias infrascriptas, que se han de 
ivisitar, 6  por lo menos vna délias.
jPji'C n o m b re s .
;La iglesia del Convento de Santa Barbara, 
l a  Iglesia del Convento de San Cayetano.
La Iglesia del Hospital dc los Italianos.
La iglesia del Hospital General.
Ij i Iglesia del Convento de la Santissima Trinidad de Caiçados.
La Iglesia Parrochlal de San Andres.
' La Iglesia Parrochlal de San lusto, y Pastor.
La Iglesia del Convento de Nuestra Seiiora del Carmen Caiçadd.
I La Iglesia Parrochlal de San Martin.
La Iglesia del Convento dc San Norberto de Premoiistra\ensei'.
La iglesia Parrochlal dc San Nieolés.
 ^ La Iglesia del Convento dc San Basilio.
La iglesia del Convento del Rosario.
l-a Iglesia del Nouiciado de la tompaAla de lesus.
La Iglesia Parrochlal de Santa Cruz.
Para Mveercs.
l a  Iglesia del Convento Real de las Descaiças 
La Iglesia del Convento Real de la Encarnacion.
La Iglesia del Convento de las Marauillas.
La Iglesia del Coti#c|i(o de Santa Ana de Carmelitas Descaiças.
La Iglesia Parrochlal dc Nuestra Seftora dc la Aimudcna.
La Iglesia del Convento de la Merced.
La Iglesia del Colegio Imperial.
La Iglesia del Colegio dc Santo Tomas.
La Iglesia Parrochlal dc San Cinés.
La Iglesia d d  Convento dc San Frattcisco.
La Iglesia dc N. Seftora de Monserrate en d  Hospital de Aragon.
La Iglesia del Convento de los Carmelitas Dcscalços.
La Iglesia del Convento de la Victoria.»
MAORxa. Acadcmia de la Hisloria. 9-3.746 (104).
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ROBLES. Be r n a r d o  d e
"Breve delineaciott de la  gran salida de nuestro Soberano M onarca d  renâtr 
r^dciVfx i  la  Celestial A vro ra  de A tocha por la  fe liz  victoria de V iena , el 
d ia  ocho de N oviem bre deste ano de It td J . Madrid. Imprenta Real. 1683. 
12 pâgs. 20 cm.
»... El dia ocho de Nouiembre, quiso 
rendit' al Alva Pura adoraciones, 
à  aquclla que librô de Alarbes Lunas 
à Mantua, solamente con su nombre » (PAg. 4.)
D e scrib e  la  co m itiva  real y  te rm in a  con un  ^ o n  . io  en alabanza dc la  Casa 
d e A u s tria .
-U«MU9. N a c lo iia t. '1 -iS .iX t.
fi
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[5ALIDA en pvblico, a cavallo del R ey ... Don Catlos Segundo... d dar 
gracias al Real Convento de Nuestra Senora de Atocha el Lunes 8  de N o '  
viem bre de 1683, par la G ran V ito ria  conseguida del Jmperio, y  Polonia  
contra el Turco: Entm da en publico al Retiro, aue executô el senor Em- 
baxador de A lem ania el D om ingo 7  de dicho mes. Fiestas de Roma sobre 
la  misma V ito ria , y  celebridad de la Corte Catolica']. [Madrid. Lucas An­
tonio dc Bcdmar y Baldivia]. [1683]. 14 pigs. + 1 h. 19 cm.
•Enlrada qve hizo d  Sciior Embaxedor dc Mcmania, et dia 7 de Noviembre dcsfe Aito 
dc 1683.
Ucs6 cl Domingo 7 dc Noviembre desic Aiio, en que el Excelcntissimo senor Don Enri 
quo Francisco del Sstcro Romano Impcrio... Embaxador Ordinario 6 su Magestad Cato­
lica. determinô barer su Enlrada Publica cn esta Corle: y en punto dc las 9 de la ma 
fiana sali6 de su Antigua Casa de Embaxadorcs de Alemania. assistido dc todas las demas 
Familias dc Embaxadores de Reyes, y Principes de la Europa, que rcsidcn en esta Cato- 
: lica Corte. todos a Cavailo. hasta numéro de ciento. muchos dcllos con joyas. y luzidas 
I galas; y a lo vKimo deste numeroso Acompanamiento. y grave Scquito, vcnia el seAor 
Don Lcopoido del Sacro Romano Impcrio. Con de de Avcrsperg... del Consejo dc Estado 
jdc su Magestad Cesarea. y su Primer Ministro que fué. Sobrino dc dicho senor Embaxa 
fdor. oslentando k> galan, con lo brioso; a quien scgula luego inmcdiatamentc dicho seflor 
Embaxador llevando 24 Lacayos. con vistosas Libreas dc rico pano, dc color de perla.
Itodas quaxadas. y guamecidas de Franxoncs de Açul. y Plata. A quien acompaflava. y ! 
assislia el senor D luan Idiaqucr. Conductor de Embaxadores; y despues se seguia vn 
Coche del Rcy nucstro seAor. de Respeto. y cerradas las Corlinas. y luego la Carroza Rica 
del seAor Embaxador. toda dorado, y gravada de pulidissimas figuras, y cstatuas de 
mcdio reliebe; y A ella se seguian otras très suyas. no dc igual riqueza; pcro muy luzidas; 
y tras cllas fueron passando todas las otras Cairozas de los demas Embaxadores. que 
las hizieron assisth* por cortejo de la Funcion sus DueAos.
En esta forma se fué encaminando ci Grave Acompaflamicnto A la Plaçucia dc Santo 
Domingo, baxando al Real Palacio; y desde alli. al de la Reyna Madré nuestra scftora, 
Platcria. Piierta de Guadataxara, Calle Mayor. Pucrta del Sol. y Calle del Prado, y siguid 
hasta Ikgar al Real Sitio dd Retire, donde la Magestad de nucstro Catolico. y Cran Mo- 
narca le csperava. assistido de los ^flores, y Grandes de su Rcyno; y siendo conduzido 
con las acostumbradas Ceremonias, le recibid su Magestad Catolica con cntraAable cariAo. 
y muestras de su Real, y verdadero Amor A la Augustissima Sangre del DueAo que repre- 
scntava. cotno tan propim suya. Y se conoce muy bien, que este Hcroyco Afecto de nucs­
tro G ran Rey, se refundc en los coraçones de todos sus Lealcs Vassallos; pues fueron 
pocos los que faltaron a ver Funcion tan del gusto dc todos que se concluyô con la buelta 
A su Posada dc dicho scAor Embaxador. assistido siempre del mismo Acompanamiento. 
(PAginas 3-4 )
Salida en Pvblico, a cavallo, del Rey nuesiro seflor, à dar gracias de la Vitoria conseguida 
contra el Turco, id Real Coitvenlo de Nuestra Sedora dc Atocha, el Limes 8 de Noviembre 
desle Aiio, y demas Noticias deste dia. y los demos de la Celebridad de tan Gran Vitoria. 
... UegA A Madrid el dia dos de Octobre, vispera de la Celebridad de Nuestra ScAora del 
Rosario, y Batalla Naval de Lepanto; que hasta en esta circunstancia quiso el ScAor se 
concordassen los tiempos. y succssos.
El Rey nucstro seAor. con maduro, y discretissimo acucrdo. rcsolvid. no hazcr demons- 
tracion publica. hasta tener la fixa confirmacion de ton Grande, y Milagrosa Vitoria; 
pero todo# sus Cortesanos. y fieles Vassallos, Catolicamentc impacientes, prorrumpisron 
en tan inopinado, y festivo gozo. que corrian intrepidos por las Callcs, y Plaças, sin saber 
ninguno dc si, ni dc su cordura. y modest la Cortesana.
Al punto sc soltaron los Reloxes, sc deshazian las Campanas en general repique, y armo- 
Bioso cslrttendo. PoMaronsc Batcones y Ventanas dc infinitas Antorchas; las Callcs. y 
'Plaças sb 'brdfait Cn numcrosas Hogueras; y para cebar al vordz Elcmcnto. hubo mu^iiot
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que sacnron sus comas, esteras, tablas, y sillet as de Anca. tan gustosos, y alcgrcs, que el 
dcslruir cn tal Noche. tenian por cifra del medrar.
Ay una Casa en Madrid, que tienc 25 vezinos. y vna sola Vcntana A la Calle; Ninguno 
quiso cxcluirsc de mostrarsc obsequioso A la dichosa Noche en que Madrid celcbrava 
Triunfos de la Catolica Fé. y Glorias de Austria, y Poionia; y assi, conformes, y vnidos, 
correspondicron A tan debida obligacion, ponicndo cn dicha Vcntana, cada vno su vela; 
Con que se juntaron en ella 25 luzes, que fueron otras tantas vozes. que muda. aunque 
luzidamcnte, publicavan Grandezas de la Fé, y su firmcza incontrastabie en los Espaftoles 
coraçones.
Los Fucgos artiliciales dc mano fueron infinitos; y desde las ventanas se davan tan repe- 
tidas rargas dc cscopctas, pistolas, y otras bocas de fuego, que parccia Madrid, Viena si- 
tiada, y socorrida.
La siguicntc Noche fué lo mismo; pero viendo, que en el Real Palacio, y demAs Casas 
Rcalcs no avia demostracion dc luzes. se quedaron los Cortesanos A la sombra del silcn- 
cio. hasta cl Sabado 6 del siguicntc Mes. de Noviembre. que mandô ci Rcy Nucstro Sciior 
publicar luminarias por très dias siguientes, y su Real Salida. que se exccutd con cl Apa- 
ralo que vcrémos.
El Domingo 7 dc dicho Mes de Noviembre. empcçaron las Luminarias. y Fucgos en toda 
la Corte. con tanta magniliciencia (s ic ), y cxquisito gasto. que se conocid se hazia A ex 
. pensas de la voluntad. y Afecto verdadero A la Augustissima Casa dc Austria. Ei senor 
I Embaxador dc Alemania. en este dia. y los demas siguientes. tuvo Chirimias. Clarines, y 
■ Caxas. Luminarias cn la Calle. y Balconcs. y considerable gasto de fuego arrojadizo. que 
I entrctenia. y hazia dançar A muchos. aunque sin A rtc Los Mcrcaderes dc la Pucrta de 
I Guadataxara tuvicron tambien sus Maquinas dc fuego. y vn Castillo, otro los Platcros, 
. y otro los Rasilleros. rematando el vitimo dia con vn Ciprés los Pancros. todo dispucsto 
. con bucn Arle, que luzieron largo cspacio, con ardientcs inquietudes, dexandosc vér, mas 
no tocar.
iLIcgù el deseado Lunes I  d d  corriente. (PAgs. 6-7.)
Concluyo el Trhinfo de la Fé con la Real Salida del Rcy nucstro schor. que fuc cn punto 
dc las dos dc la tarde, desde su Real Palacio. hasta el Real, y Magnifico Convcnto de 
Nuestra ScHora de Atocha.
Las Callcs todas estavan adomadas de rices Colgaduras de Tapizerias. y PaAos dc prc 
ciosas Tetas. tan iguales. y conformes, que formavan vna hcrmosa primavcra; y cn difc 
rentes pertes del Transite estavan repartidos diverses Tablados. que ocupavan los Repré­
sentantes, y danças.
La Torre de Srnta Cruz estava toda adomada de Estandartcs, y Vandcras. con toda pro- 
picdad; poiquc esta Celebridad toca privativamente a la Santissima Cruz. Al pic de dicha 
Torre estava vn Castillo dc fuego. y cn él aprisionndn con gruessas cadenas la Estatua 
del traydor Tekcll. Rebeidc de Vngria, toda ccrcada de fuego nrtilicial; que al anochezer 
quedO rcduzida A pabesas. y menudos trozos. Y  el Martes 7 que fue el vitimo de Lumi­
naries, huvo lo mismo que las antécédentes; y solo tuvo la particularidad dc poncr en 
la Calle dc los Postas vna Estatua dc fuego del primer Visir. que entre inccndios, y horro- 
rcs quedd deshecha. y rcduzida A pabesas.
Al salir dc la Plaça Mayor, junto a Provincia. estava cotocado sobre -^na preciosa Colga- 
dura el Rctrato del Valeroso Rey de Polonia; y sobre la Pucrta del Colcgio de Atocha 
se mirava dcbaxo de Dosel cl Milagroso Rctrato de Nuestra Senora dc Atocha, cercado 
de otrus 1res. del Sumo Pontifice. que oy goviema la Iglesia, y de los Reyes nuestros 
scAores.
En cl Real Palacio dc la Reyna Madrc nuestra sefiora. assistid A su Real Balcon la Reyna 
Reynante nuestra senora, y las dos Magestades estuvicron Juntas toda la dichosa Tarde, 
viendo passar gustosas al Sol que tanto aman, y con cuyo calor, y Luz Hcroyca respiran. 
y se mueven.
EmpeçO el Passeo, anteccdido de sels Clarines, y los Timbales Regios; A quien siguieron 
las Guardas Espanola. y Tudcsca. tan vizarras dc Plumas, y Libreas como siempre. El sc­
Aor Conde de los Areos, Capitan de la Espaflola. A cavallo. y los Tcnicntcs de atnbas, 
y demas Cabos, ocupando sus lugares; y luego los senores Don luan Antonio dc Léon, 
y Don Manuel de Arce. Alcaldes de la Casa, y Corte de su Magestad A quien seguian lot
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Gentiles Hombrcs dc la Boca, los Titulos de Castilla, y Secretaries dc Estado, y d lo vltimo 
cl Rey nuestra scfior, tan vizarro, brioso, y ducAo de si mismo
El scAor Don Pedro de Leyba. Conde de BaAos, iba d pie, arrimado A su Magestad, como 
su primer Cavallerizo, y d quien toca aquel lugar cn semejante Funcion; y luego vn poco 
desviado iba el Exrelentissimo scAor Duquc dc Medina-Cell, Primer Ministro. y Cavallerizo 
Mayor dc su Magestad; y en el mismo parage iba e l Excelentissimo seAor Condestable de 
Castilla, Mayordomo Mayor del Rey nucstro seAor. Luego sc seguian los seAores Gentiles 
Hombres de su Real Camara (...) cerrando la Funcion doze Cavallos de respeto, con 
riquissimos adcrccos, y cubiertos dc lino Oro, llevados del diestro por Lacayos, y Moços 
dc Cavallos de su Magestad. Y tras ellos la Carroza Rica, ostentando ser del Sol de EspaAa; 
ptics por todas partes rcbcrbcrava cl ardor dc sus doradas luzes (...)
Tras cllas iban otros tres Coches del Rey nuestra seAor, tiradas las Cortlnas; y en esta 
forma fuc caminando nucstro Gran Rcy desde su Real Palacio. al dc su Augustissima Ma­
drc, donde vio al passar sus dos Amadas Prendas, Madre y Esposa Esclarecidas; y des­
pues del Real cumplimicnlo, y cortesia. se cncaminO por la Plateria, y Puerta dc Cuada- 
laxara, A la gran Plaça, y desde ella. A la Real Calle dc Atocha, hasta llegar al Real Con­
vcnto deste Nombre, donde la Musica dc su Real Capilla canl6 el Tc Deum Laudamus, 
con toda solemnidad, y destreza; y acabado el Hazimiento de Gracias, se bolviO su Ma­
gestad A su Rcai Palacio, por cl mismo oidcn, y Callcs que avia ido... tenicndo siempre 
' à la Ida. y a la buelta rcpetidas armonias. A diversas distancias, de Clarines. Chirimias. 
I y repique de Campanas; siendo este dia cn todo fan celebre, que cxcedIO cn muchas cir- 
I cunstancias A los Triunfos Romanos » (PAgs 11-13.)
: Concluyc con un Soncto a la Virgen de Atocha y a la solemnidad refcrida. 
I (PiSgina 14.)
I Madrio. Nacianal. V-lll-15; R-Vaiios. 140-17 y 176-59.
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[V E R D A D E R A  y  nueva relacion de la real salida, que hizo en publico 
nuestro gran Monarca Carlos I I  (a u e  Dios guarde) d dar gracias a N .  Se- 
nora de Atocha; por la  fe liz  v itoria, aue han tenido las Arm as Impériales, 
y las del Rey de Polonia, contra el G ran Turco, sobre el gran cerco de V ie '  
na, Lunes 8  de N oviem bre de este ano de 1(583...]. [s. l.-s. i . ] .  [$. a .: 
1683?]. 2 hs. 32 cm.
«... La Real Plaça de Palacio. sc adornO con ricos tapices de oro, y scda, adonde sc veian 
Icxidas batallas, que tuvo el Invicto Carlos Ouinlo, que ya pisa Estrellas.
El Palacio de la Rosa, que fuc Reyna, y oy es Madrc, con vna rica tapizeria sc viO cu- 
bicrto, coronando estas riquezas las dos perlas. Reynas de todo cl Emisfcrio, estavan en 
vn balcon, que era vna viva luz de oro (...).
La Real Parroquia, que fue Mura, y Castil'o dc esta Coranada Villa, de Madrid la Virgen 
dc la Almudcna, se adornd con ricos brucatcles. que parecia vn Cielo.
La Plaçucia dc la Villa, parecia vn Paraiso, pues toda estava adornada de ricos lafetanes. 
y tapices. El Ayuntamiento. y CaiccI dc la Villa, era vn monte dc (lores, pues toda estava 
cubierta de ricos reposteras dc difcrcntcs colores
La Iglesia dc San Salvador estava rkamentc colgada, y end ma de la puerta principal 
Filipo IV  el Grande, que Dios ticne en gloria, retratado. y su dignissima Esposa la Reyna 
Madrc, y los Retratos tambicn de nuestra Invicto Carlos, y de la Reyna nuestra scAora 
todos quatra lienços de admirable mano.
La rica Platcria pubticO que cncicrra cn si las perlas, y diamantcs. pucs puestos sc vcian 
cn las Damas que estavan en sus valcones. y ellos cubiertos de ricas tclas.
La Puerta de Guadataxara, cesse aqui mi discurso, pues no ay pluma que lo cscriva, ni 
voz que lo publique; y finalmentc era vn caos de riquezas. publicando ella misma. que 
alii estavan los gerxrosos Mercaderes con muchas invcnrioncs de fucgo.
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Digalo la Real Calle Mayor, pues cn ella sc vio dlvcrsldad de fucpo, y cn mcdio della 
vn Arhol de fuego en forma dc Cruz, y del salia vn Rotulo. que dczia: Viva ia Gran Fee 
De Dios.
La Real Plaça parecia que loda la Primavcra sc signilicava cn ella. pucs estavan dc difc- 
rentes colores colgados todos los balconcs. y la Panaderia, dava cmbidia al Gran Palacio 
de Chiprc. pucs se viA en ella tanta riqueza: Viose tan bien despcjada. y llmpla que pa­
recia vna selva.
Los loycros adornaron su portal, con tanto primor. que parccia que estava matizado 
La Real Cartel de Corte. solo este dia parccio bien a la gentc. por vcrla tan bien adornada.
La Torre dc Santa Cruz, parecia en lo hcrmoso del adorno. y latitud a la gran Torre dc 
Babilonia, pucs cn ella se vicron tanlos estandartcs. y al pic dc ella vn caslillo dc fucgo. 
y en lo alto del vna figura, que dezian ser cl Rebelde Tekcli. con vna cadcna al cucllo. 
El Colcgio dc Atocha. y la Santissima Trinidad, y San Sebastian, y Monjas de la Magda­
lena. estavan cslos suntuosos Tcmplos. adornados con riquissimas colgaduras.
La Plaçucia de Anton Martin, no parccia plaçucia, sino plaça Real, muy adornada de ricas 
tapizerias: Diganlo sus caxoncs pucs todos estavan cubiertos de ricos tapizes, y damas 
cos, y tan limpia, y con tanta diversidad de colores en las colgaduras de los balconcs,
I que parccia vna alfombra matizada dc Clabeles. Digalo tambien. el Religiosissimo Con-
' vcnto y Hospital dc Nuestra Senora del Amor dc Dios, y Venerable Padre Anton Martin.
! I Orden del Patriarca. y Padre de Pobrcs. San Juan de Dios, pucs estava con tanta pcrfec-
I i cion entnpizado. que licgava hasta las Campanas dc la Torre, pues esta Rciigiosissima
I Orden. siempre ha assistido en quantas funciones ha avido con gran primor.
I El Real Colcgio. y Hospital de los Dcsamparados, estava ricamente colgado con ricos ta 
I jfetanes, y a la puerta ddl puestos en vnas gradas entapizadas todos los ninos, que passan
I jdc trecientos, todos muy asseados. y compucslos. para que su Magestad los viesse; y assi
( ;conio passA el Rey. fueron tantos los vitores, y gritos que dicron, que pravocaron a que
!*u Magestad sc riessc; dizicndo: Viva nuestro Rey dc Espana, Carlos I I  que Dios guarde:
I Viva. Viva. Viva.
I La Rval Convaleccncia. de los pobres que salen dd Hospital de Anton Marlin, estava loda
colgada con riquissimos tafetanes.
E l Real Hospital de la Passion, a donde assisten 6 curarse las mugercs, estava todo con 
ricas tapicerias.
E l Hospital Real General, todo colgado con ricos lafetanes. y los Rcgistros. que cstAn 
enfrente, estavan de ricas tapicerias de oro. y seda todo cntapizado »
' Continüa dcscribicndo la comitiva real.
M a d r id .  N e cm m l. R  19 932: R -V a r io s . 23-32.
1684
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[E D /C T O  en que se amonesta a los sacerjotes Confessores y Misswnarios 
d que assistan en las Conferencias morales que se tuvieren en cl Oratorio 
de la Congregacion del Salvador del M undo dcsta C o rte ], [s. l.-s. i. ] .  
[1 6 8 4 ]. 1 h. 43,5 cm.
Dado en Madrid, a 4 dc octubre dc 1684.
Mapri»». N a c im a f. R Varies, lfü-56.
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y N S T R V C C lO N  qve se da a  los A^issioneros de la  Congregacion de 
Sacerdotes indignos Ministros del Salvador del M un do , sitta en su Iglesia, 
y  Casa desta V il la  de M ad rid , para dar forma, y  un ifcrm idad a los Exer- 
cicios que dichos Ministros accstumbran p^acticar en las Missiones que por 
Institu to  de dicha Congregacion se hazen en los Lugares deste Àrçobis' 
pado de Toledo, los Otoiics, y  Primaveras de cada a n o . . . ] . [s. l.-s. i.]. 
[s. a.: 1684?]. 4 Eels. 29 cm.
Dada por D. Jeronimo Timoncr, Sccrctario dc la Congregaciôn, y fechada 
en M adrid a I I  dc octubre dc 1684.
Madrid. N aciona l. R-V'arios. 35.35.
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[M E M O R IA L  i  la  V illa  dc M adrid  dc les Recaudadores de las Sisas Ren­
ies V Municipales del vino, sobre aue la  venta y abasto de este producto 
vtieiva a ser lib re ] , [s. l.-s. i.]. [s. a. : 1684?]. 2 hs. 28,5 cm.
Im preso en papel scllado, con el siguicntc cpigrafc: «ScHo qvarlo, ano dc 
m il y /  sciscicntos y ochenta y qva /  tro.»
Rcproducido cn cl Apéndicc.
MAMUD. Nccinnr.l. R-Varios, 217-24.
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VILLA SEAOR, )u a n  d e
H istoria  general de la  restavracion de Espaha, por el santo rey Pelayo, apa^ 
riciones de cruges baxadas del Cielo; varias noticias Historicas de Imagenes 
en diferentes Rcynos, sus origenes, y  descubrimientos; aparecimiento de 
nuestra senora de A tocha, con las singulares favores que ha hecho a todos 
los Reyes de Espana, hasta... Carlos Segvndo... Madrid. Rcque Rico. 1684. 
10 hs. + 491 fols, a des cols. 28,5 cm.
Ell paginas 95 a 123 trata del origen de la Imagcn de N.* S.* dc Atocha, des 
cribiéndola con detalle. MAs adelantc dcdica un capftulo a la intcrprctacion 
dc los signos que, segùn parece, hay en el trono de la  refcrida imagcn (pâ- 
ginas 350-75).
Se reficre también extcnsamente a la devocién de los monarcas cspanolcs 
a la  Virgen dc Atocha.
•  Relacion de la Felicissima Salida de Nvestra Seûora de Atocha al Real 
Convenlo de las Descalças en este aiio de setcnta y siete a 28 de fimio.» 
(Paginas 229-232): Dcscripciôn en verso de la pioccsidn que ce hizo por ordçn
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de Carlos I I ,  para pedir la protecciôn de la  Virgen dc Atocha sobrc la Mo- 
narqula:
!«... Quiso Mai'ia, Madrc dc clcmencias, 
que Pedro primer Papa visitasse 
é la Espanola gentc, y copia en cicnclas 
Doctora fuesse donde siempre hatlasse 
su Fé seguro amparo, inicligcncias, 
que en la Villa Imperial siempre habitasse, 
y que de tal Cabcça su docirina 
por los Orbes corricsse por Divina.
La mas preciosa tcla, plata, y oro, 
las Joyas dc la India en maravilla 
del Orbe lo mas rico gran Thesoro 
las callcs adornavan de la Villa, 
Empeftos del afecto del decoro, 
que sirve a tal Sefiora sin rcncilla, 
juzgando scr sus dichas consumadas, 
si en la Imagcn se vén imaginadas... (PA-
[ginas 229 y 230.)
Refierc también alguhos milagros obrados por la imagcn durante el tiempo 
que permanccid en el Convento de las Descalzàs.
MVimD. Acadfniir. tfc la Hisloria. 4-2.029.—Nacional. 2-15.428.
1685
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^ C A D E M I A  a qve, dio .assvmpto la Religiosa, y Caiholica Accioti, que el 
nRey Mweiitro 5ertor (D io s  le guarde) exécuté el dia 20  de H enero de este 
ÎAno de 1685. Celebrcse el dia 3 de Febrero en casa de D on Pedro de 
•Arce... Regidor de M a d r id ...  Sacala a  lu z  Sebastian de A rm e n d a riz ... 
[s. l.'S. i.]. [s. a. : 1685?]. 48 fols, criadôs 20 cm.
•Mammtares prétende la Corona de todos 
los Rios del Orbe, por aster sido su Ribera 
teatro de tan heroyca accion. Romance 
yocoserio de Manuel de Contreras.
Mançanares cl Enano,
A quien bucive ci mes dc Iulio 
Iordan para los Gallegos,
Que le passan A pié enjuto.
Con su Icngtia dc estropajo 
Prorrumpiô, no ha dos minutos,
^ n  estas vozes, que cl agua 
Tiem lengiia, y aun discursb.
Yo, desde que naci 
Dc vna Monlafia, caduco 
Trayendo continua mente 
La arena cn que me scpulto:
Pretcndo que me coronen 
Principe dc los diluvios;
Que aun no mercccn los Maréi,
Vna caria dc mi triumpho.
Pucs si dcsprecio d  abismo,
A : qné se cnsancha Ncptunô?
Vaya A liichar con ios siete 
Braços del Nile fccundo.
Que tienc el Ganger, por Indio? 
N i cl Tigris por io sanudo?
Aquel monton de tcrcianas;
Este, la imagcn dc vn bruto.
Que es cl Eufrates hcrmano 
Del Tigris, dizc Salustio,
Lucano le llama Fertil,
Rico le apcilidan Cultos.
Mas que importa su abundancia? 
Yo sigo mas alto nimbo:
Sino fertilizo campos.
Tampoco alimcnto Buzos.
No es el Eridano vn Rio 
^Que baulizô cl boquirubio 
" Phaeton, cchando chispas. 
'Quando su nombre le puso?
No es cl Hidaspes converse?
El Cyduo siempre çcrulco?
No pécha Pactolo A Thctis, 
Aunque dore el atributo?
El Choaspis del Pcrsiano 
Aplaudido, scgun Juzgo 
De dulcc, mas que tonada 
Dc Portuçucs casquilucio.
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Al Araris, Rio Manso,
El Rodano loma cl pulso;
Medico quo sin recelas 
Le dciicnc al mar los lluxos.
El Tamaris no diuide 
A Europa dc Assia, tan justo,
Que para lo cicatcro 
Le sobran mas dc dicz puntos.
Labcrintos dc azabachc 
Forma cl Meandro confuso 
Pocta que por rodeos 
Nos enscfla que haze ohscuro.
El Rin, y el Tiber copiosos 
No se atreven ai Danubio,
Y aun su nombre, que los pasma, 
Apenas ic oyen sin susto.
Alfeo sc cnticrra viuo,
Y cl Cocito dissoluto,
Como no enticnde de a mores.
Le basa allé cn los profundos.
El Ebro dio a EspaAa nombre
. Avrà no sc quantos lustras,
Vn siglo antes que & los monos 
Cubriesscn los mantos de liumo.
El Mino, cl Ducro, y cl Betis 
Son trcs, ô qrc bien arguyo!
Si Ta jo  conserva cl oro,
Como puedc ser mas dc vno?
Basta de rios, y  aun sobra.
Que ya me ahoga el concurso; 
luren a Dios de jurarmc 
Rey Chico, canas, y juncos.
Acaso dc tanto ocierto 
Lc avrA logrado ninguno?
Yo si, que A Carlos admiro;
Mien to si assi lo pronuncio.
Pagando lo que debia 
El Rey a vn Divino influxo.
Mas hizo cn sufrir la llama,
Que cn rcndirsc quanto pudo.
A fee que yA iba dc vcras 
A dczir del Gran Rodulpho,
Que si A Carlos no idrara, 
lamAs fucra amigo suyo.
Hazcr lo que todos hazen,
DirA el Inliel, que no es mucho;
Y es digno dc mcnosprccio,
Por repelido lo justo?
Pcro advicrta el ignorante.
Que en tan rcvercntc Culto,
No cs lo mas la cxplicacion,
Ser dc su esencia es lo sumo.
Todos los rios me aclamcn 
Monarca: cl Tridcnte cmpufio.
Que cn mi fcliz margcn, Carlos 
Dcscubrid, lo mas oculto.
Assi dixo Mançanares 
En apacibles murmurcos:
Bucia Romance vsurpando
Sus Talares A Mercurlo « (Fols. 22r-23v.)
tV a lM n a n  las fventes mas cé lébrés  del 
O rbe, en la  cnorab iicna  que ddn a la  Fuen- 
te de q u a tre  caiios, que estd en e l P rado  
N ueuo (donde se aped d e l Cache su M a ­
gestad, s irv ie ttd o  a la  D iv in a ) la  fe lic id a d  
de su Corona. Endcchas endecasilabas de  
José B au tis ta  d c  Stielves.
(^^R uyseA or vndoso,
^Qbe cn vn Laurel de vidrio, '
Con su solfa nevada 
Enamoras nl Cielo cristalino.
Pues ya Espejo dc Carlos 
Présentas a los siglos 
La Estatua dc Rodolfo 
Con la Estatura del mayor Filipo,
Oy que tus quatro bocas.
Con diâfanos gritos,
Del Circulo estrcllado 
Hazen parar at luminoso gyro.
Pcrmite que Ncptuno 
Consacre a tv alvedrio.
Con penacho dc yelo.
La liquida coyunda de Narciso.
Aticndc a que tus Glorias 
Prospcros vnticinios 
Son del Segundo Carlos,
Primcro cn Alma, y en Persona Quinto.
El Carro Magcstuoso,
Que vio de Biizi el Hijo,
V iril dc aquel Mystcrio
Que oy cs vn Sacramento, y Sacrificio.
Que bien le symbolizas 
Pucs hecho Piedra Christo,
Formas sus Ruedas, y ojos 
De tus perlas, y aljclarcs los hilos,
Cantcn al Trono Augusto,
En fc de engrandecido,
Por lus bocas de plata.
Sus quatro Pias cspumosos Hymnos. -
Hispanos rcsuciten
Cesares al rugido
De aquel Léon, que mucrto,
Con inmortniidad es paAal viuo.
Ageiir. alilc antigua 
En tu piedra su Pico,
Cuya Nube dc pluma 
Austrieco la cicvc a ser Zafiro.
Por lus bocas respiran 
Estos quatro Prodigios,
Vozes, con que satudas
Al que solo es embidia dc si mismo.
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No dc Hcvüar prctsnde 
Ta jo cl metal, que el fino 
En el pecho dc Carlos,
Solo tienc cabal cl Domicilie.
Xarama, dc Etioola 
No solicita cl sllio 
Si entre tan Rcpias Plantas 
Son sus brvtos Laurclcs scnsitivos.
No sc envanecc Henares
Con triunfo cn campo Assyrio
Pucs que para Coronas
Aun de Rcynos sc excedcn sus Castillos.
Dcscubrc Mançanares 
Dc Eulralcs cl camino 
Por el que obstenta cl DucAo 
Del yâ dorado, y adorado siglo.
Por tus bocas divulgue 
jCarpcnlo su dcstino.
Que cs cl Paustro que es de Estrellas. 
iBien puedc consagrar al Sol los Tiros.
!AI Sol. pucs en cl ticne 
hTabemaculo digno;
Vue el scr Carlos Segundo
:Es porque del primcro ha proccdido.
tom o losuc cmbarga 
iSu curso, porque cl mismo, 
tom o Elias Ic rijc,
Oue cl Sobcrano no ha de ser regido.
Tu, que noble desciendes
No dc quien fue cntredicho
Romano, y cn sus Eras
Toda la autoridad del Lago Estygio.
Madriu. N acional R Varios, 93-9.
Sino de ovirn romuiendo 
Dc la culpa los grillos,
Obti'.vo qvatro vczes
De vn Dios Hcribrc cn los ojos cl abismo.
Oye lo que yo el Numen,
Que r.las al tiempo libro,
Como a Caries felizcs
Suces so, y sucession ic pronosticd.
Dc 6ihoii cn la Puente 
Fuc Salomon vngido,
Porque dc inmarcesiblcs
Pueblos blnsonan los raudalcs vKios.
Gihon, Pecho, y Piscina 
Enlaza. luego cs fiao 
Dc Carlos, que cn los hcchos 
Passcn a ser tus aguas, los guarismos.
El Caliz profanado 
En Baltasar prcdtxo 
Desolado nu Rcyno,
Pucs lo cs forçasamcatc el dividido.
Si Baltasar bebicndo,
Carlos, Monarca invicto,
A Cielo leuantado
El Rostro, por scnal dc agradccido.
Fucnte del que vé. y viue.
No dc Babel prccito 
Sino dc Corte Santa 
Mucstra al fucgo cn tu licor bcnigno.
Bcndigan pues del Orbc 
Con incessable Ritmo 
Por tus bocas, las Fucntcs,
Al Senor mas humano. y mas Divino.» (Fo- 
(lios 45v48r.)
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[ACCfON Catolica, y  Rendido Zelo  con aue acompano nuestro G ran  Mo- 
narca D o n  Carlos Segundo (q u e  Dios guarde) d el Supremo Rey de Cielo, 
y  iierra , en ccasion de ir  d dar el V ia tico  d v n  en fe rm a]. [Sevilla. Juan An­
tonio de Tarazona]. [ s .  a.: 1685?]. 4 hs. crbdas. 20 cm.
Sc rcficrc al mismo succso que el follcto anterior, acacciclo el 20 de encro 
dc 1685:
«... Fueron muchos ios coches, que para gozar de tan bucna tarde saiieron al campo, yA 
Azia S. Bernardino, yâ  por cl camino del Pardo. Acaecid pues, que en este tiempo salicssc 
dc la Iglesia de S. Marcos (que es Ayuda de Parroquia dc S. Martin) vn Saccrdote para 
dAr cl ViAtico a vn pobre enfermo, que era Hortelano de vna dc las hucrtas que ay en 
cl page que llaman Migas-calicntes...»
E l Saccrdote saliô por la Puerta de San Bernardino, y ccrca dc la Florida  
acciTô' a cruzarsc con la carroza real. E l Rey prcguntô si lo que portaba era 
e l Santtsimo o la Unciôn. Rcspodiô el saccrdote que era cl Viâtico y el nio-
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narca, inmediatamentc, le cediô su puesto en la  carroza, acoir.panàndole 
a pie hasta su destine. Atendido el moribundo, a cuya faniilia socorriô su 
majestad con una limosna, la comitiva regresô, ocupando en esta ocasiôn 
el Rey el coche dc respeto:
«... Y  por cl Prado Nucvo fuc siguicndo al principal, al modo con que los vassallos
acompafian a su Rey quando dc fucra suelc bol ver A la Corle »
A la altura de la fuente de Leganitos, Carlos I I ,  sombrero en mano, nueva- 
mente sc situé al estribo de la carroza, acompanando al saccrdote hasta su
iglesia, en la que asistié a las ceremonias hasta recibir la bcndicién, des-
pués de lo cual regrcsé a Palacio.
Siguen a la relacién cinco sonetos, cuatro anénimos, y uno de Sebastien de 
Gadea, «porque los curiosos no echen menos cl que los Ingcnios de esta 
Corte no empiezen a ccicbrar, como es justo, accion tan digna de elogios». 
Finalmente se propone la siguiente quintilia al asunto, para que la glosen:
«la accion Religiosa de 
! Rodulpho, y de Carlos diô
I Cciro al Austria, pucs su Fc
j . Ccdiô cl Trono. pcro no
I GlossarAn como, ô porqué.*
! MwRin. Acadcm ia de la  H is to ria . W.550 (I).
i
i?»
[BUSTAMANTE BUSTILLO, Fe rn ando A ntonio
' [A la  mas avgvsta, soberana accion religiosa, de aver real, obseqviosamen' 
te acompanado, con digno amor, fervcroso al A lto , D iv in o  Senor de los 
Orbes, el G ran  Catolico Rey de las Espanas, In v icto  Ccrlos Segundo]. - 
[s. l.'S. i . ] .  [s. a.: 1685?]. 1 h. 377 x 235 mm.
En forma de cartel y cn verso, alaba la accion dc! monarca.
Mmirio. Academia de ta H is to ria . 9 3.550.
7J1
C ü N S T IT V C IO N E S  de la  Ilv jtre  Congregacion de San Pedro M a rtir, 
de M inistros, y Familir.res del Santo Oficio de la Inquisictcn en esta Corte. 
Madrid. Melchor Alvarez. 1685. 10 hs. 4- 3 lâms. + 90 pâgs. 20 cm.
Capilulo I.
«Primeramente dcclaramos, que la advocacion dc esta Ilustrc Congregacion cs dc Sciior 
San Pedro Martyr... y mandamos, que por cora. y hasta que nucStra Congrégation tcnga 
' sitio. y lugar propio. donde sc ponga la hcchura Gloriosa de bulto del Santo Patron, y se 
hagan todas sus funcioncs, y Festividades, se conserve en cl que hasta oy avcmos tenido 
en el Convento dc Monjas dc Santo Domingo cl Real dc esta Corte, y sc guarde dicha 
hcchura . en casa del Mayordomo mas tmtiguo « (PAg. 8.)
Capltido / /.
«Ordcnamos scan admitidos por Congrcgantcs de esta Ilustrc Hcrmandad todos los Call 
Acadoresl Cônsititorcs, Atiogados dc prcsos, Cotnissarios. Notarios, y Familiarcs del S la t*
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Oficio dc la Inquisicion, que rcsidimos en esta Villa de Madrid, y su contomo, y las mu 
geres légitimas dc nos los susodichos... las viudas de Ministros, y Famiiiares; y assimismo 
los Ministros, que siendo dc otros distritos vinicren a esta Corte, 6 viviercn cn ella con 
*u casa y residcncia...» (PAg 9.)
Madrid. M un ic ipat. MA 295,—N aciona l. 3-12.186.
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GARCIA DE ALARILLA, C r is t o b a l
F ilia l obscquio, indice del rcconocimiento con que agradecida corresponde 
a sus Patronos difuntos los Excelentissin:os Sciiorcs de V illcna,
Dtiques de Escalona, & su Religiosa, grave, y Docta Ffo::i:tcia de CcsiiUa, 
de la Regular Observancia de nuestro Seraphico Padre Sen Francisco, en 
las Exequias que hizo en su C ap itu la  Provincial, celebrado en su Convento  
;d^ M adrid  en 2 6  de M a yo  de 1685. Madrid, luan Garcia Infançon. 1685. 
i 6 hs. + 31 pigs. 19 cm.
Ninguna otra rcfercncia a M adrid cn el lex to.
Msdrid. Naciona l. 2-54.749.
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GARCIA DE LONDONO. N ic o l a s
A l  religiosissinio heroe Carlos Segvndo Rey Catolico de las Espancs, en 
ocasion, aue encontrando a  un  Secerdote, que con humilde culto conducts 
el V iatico  a un enfermo, o f redo su Real Carroça, para mas deccnte Trono  
del D iv tno  M onarca, acompanandole a pie su Magestad hasta el pobre A U  
bergue del do lien te ... Escriviole en la tin  lodoco de Backer... y  en vulgar
le explica ------. [s. 1.-S. i-]. [s. a.: 1685?]. 1 h. + 6 (els. nums. del 6
al 11. 19 cm,
Relacion cn 25 octavas dc la piadosa acciôn, ya refcrida, dc Carlos I I .  
Madcid. N cciona l. R-Varios, 119-84.
734
LARA, C aspar A gusti'n d e
Parangon de le fe  de A ustria , regvlado, por la accion religtosamenie Cato- 
lica, que el Rey N. S. D on  Carlos Segundo, hizo, el Sabado veinte dc He- 
tiera deste aiio, apeandose de su Carroça, para que fuesse en ella el Sacerdo- 
te, que hallô en el Cam po con el Beatico, a quien acompano a pie hrsta 
e l Lecho de vn  pobre H orte lan o , a quien se m inisirava; y desde a lli a San 
Marcos, A yuda de Parroquia de S , M a rtin  desta Corte. [s. 1. : Madrid?
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Sebastian de Armendariz]. [s. a. : 1685?]. 2 hs. + 12 pâgs. + 6 hs. 20,5 
centimetres.
La Dcdicatoria a la Reina Ilcva fccha de 4 de febrero de 1685.
Siâuc un Romance endecasilabo, en el que se describe el suceso. (Pâgs. 1-7.)
A continuaciôn, y también en verso: «Palabras, que con espiritu profético 
dixo a Rodolphe, Conde dc Aspurg, el M in istro dc Dios.»
«Dcspuvs de la publlcaclon dc In Acadcmia, que sc ha qrangcado tantos aplausos, han 
conlinuado olros Ingcnios con varias Pocsias al mcsmo Assumplo; Y porque las que se 
siguen han mcrccido maiiiiscriptas no mcnos aprccio, sc dAn é la Estampa para hazerlas 
mas comunicables; pudicndose componcr un copioso volumcn de otras muchas que corren 
con igual accpcion...»
Siguen un soncto, una canciôn real, tres glosas, unas décimas, un soneto 
acrôstico y varias composiciones en latin .
Madrid. Acacleiuia dc la  H is lo r ia .  9-3.550 (9).—N r.c io iir.l. R-Varios, 128-40.
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[P0E5/AS a (d accion de Caries I I  de ccdcr su coche a un Saccrdote que 
llevaba el Vidtico a un en fe rm a], [s. l.-s. i.]. [s. a. ; 1685?]. 6 hs. 20 cm. i
D iez décimas glosando las quintillas: «La accion Religiosa de...» (V id . nu­
m éro 729), y otras pocsias, todas ellas anônimas.
MADRID. A cadcm ia dc la  H is lo r ia .  9-3.550. (Carccc dc porlada.)
R E F IE R E  vn vcssallo vna Religiosa accion de su Monarca Carlos I I  sin 
hiperboles, n i lisonjes, par pare:erle que lo  grande se elogia con relatarlo; 
lo quai haze literalm ente en d iez y  seis Octaves. M a d rid , [s. i.]. 1685. 
4 hs. 20 cm.
Coinicnza:
«Tcirpla ml picctro. ô sobcrano Apolo 
Para que con mis clausulas pulsado 
Sc oyga esta voz en vno y otro Polo »
M a i: r i i i .  Nccic::c.t. It Varios, 128-42 y 13: 35 
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[ R O M A N C E  nvevo, cn que se refiere la  accton Celhohca que executo el 
Rey nuestro seiîor D on  Carlos Segundo (q u e  Dios guarde) el d ia  veinte de  
Enero deste ano de 1685 hallando a v n  Secerdote en el campo, que lleuaua 
el Santissimo Sacramento â vn  pobre enferm o, que estaua en la H uerta  de 
los Cipreses, y  apeandose de su coche su Magestad, hizo entrer al Sacerdo' 
te en él, accmjtahandole hasta la Casa del enfermo, é quien di6 vn socorro.
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y  despues boluiô con el Santissimo hasta la Iglesia de San Marcos, P arro ' 
quia de San M a r t in ] , [s. l.-s. i.]. [s. a.: 1685?]. 2 hs. a des ccis. 20 cm. 
Dice a propôsito de la piedad de Carlos 11:
«... Pues yendo cn la Procession 
dia del Corpus, assislicndo 
cl Rey con ïclo Christiano 
al Rey de Reyes Suprcmo.
Tal Icmpcstad sobrcuino 
dc rel.nmpagos, y trucnos, 
que cnirando batallauan 
sanudos los Elcmcntos.
En la Real Cancel dc Corte 
cayô  vna ccntclia, siendo 
susio dc los circunstantcs 
k» formidable del ricsgo.
Por San Felipe baxnua 
su Magestad a este tiempo,
I A quien dixcron entrasse
[ A acogcrsc cn ci Conuento.
Mamid. A rm trn ria  de la  H is lo r ia . 9-3.550 (10).
Pcro no lo permitid. 
antes bien, fuc prossiguicndo, 
sin rezelar, ni aun ci agua. 
yendo siempre dcscubierlo.
Viendo la incomodidad 
que al llcuar a los cnfernios 
el Viatico, los Ministros 
padecian cl Invicmo.
De la Corte A las Parroqoias 
con zcloso anime Rcgio 
c m b iô  r .i lla s  d c  m a n o r,  
p a r a  e s te  d ic ho K O  c in p ie o . . .»
73S
SARASA Y ARCE, Fermîn
[Ef Rey Nvestro Senor Carlos Segundo (pu e  Dios guarde) se apeô de su 
coche en el campo, hazicndo en trât en él d vn  Sacerdote que llevava el VieU 
tico i  v n  enferm o, y  le fue acompanando rn  toda la funcion, dexando al 
doliente, que era pobre, v n  crecido socorro, el dia Sabado veinte de Enero  
de 1685]. [s. 1.-S. i.]. [s. a. : 1685?]. 1 h. crlada. 310 x 200 mm.
Un Soneto dedicado al Duquc de Medinaceli, cn alabanza de Carlos I I .  
Mmxiid. A ra d c in ia  de la  H is lo r ia .  9-3.550.
1686
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C E D V L A  Real, en pue su Magestad manda se observen, y  guardcn las Or- 
denançcs hechas para los generos que los Mercaderes de los Gremios desia 
C orte puedan vender cada vno, stn entrometerse los vnos en los generos 
de los otros. Madrid. Julian de Paredes. 1686. 15 (cis. + 1 h. 29,5 cm.
Tras cl texto de la disposiciôn real, fcchado en Madrid, a 23 de marzo dc 
1686, y firm ado, en nombre del Rey. por Antonio de Zupide y Apontc, co- 
mienzan las Ordenanzas, que contienen los siguientes apartados:
— «De ios generos, cuya venta toca al Crcmio dc Mcrccdcrcs dc Sedas dc la Puerta de 
Cundalaxara cn esta Corte.» (Fols. 3r-4v.)
— «Ordenanzas dc los Generos que ha de vender cl Crcmio dc Mcrcaderes dc Panos en 
«xta Corte, juntamentc con el del Portal, que llaman de las Lanilias, por qucdar este
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vnido, y incorporado enlcramcntc cn él, y aver tie ser ambos vno mismo de aqui adelante, 
y tener solo el nombre de Mcrcaderes de PaAos, por los que comerciaren en los mismos 
generos.» (Fols. 4v-6v.)
. — «Ordenanzas dc los generos cpie ban de vender el Crcmio de Mercaderes de Mercerie 
: dc los Poriales de Santa Cruz, Plaça Mayor, y Calle de los Boteros en esta Corte, los que 
' comerciaren cn los mismos generos.» (Fol. 7.)
'— «Ordenanzas de los generos qve ha de vender el Crcmio de Mercaderes de loyerla de 
' la Calle Mayor en esta Corte, los que comerciaren en los mismos generos.» (Fols. 7v-9r.)
— Idem «de los generos qve ha de vender cl Gremio de Mercaderes de Lenceria en esta 
Corte, les que comerciaren cn lienços.» (Fols. 9r-10v.)
— Idem, «dc los generos qve ha de vender el Gremio de Mcrcaderes de Mcrcerla. Espe- 
ccria, y Drogueria de la Calle de las Postas en esta Corte, y demas Tiendas agregadas à â  » 
(Folios I0v-I2v.)
— «Los Generos de Drogas qve sc nccesitan para la Medici na, y se gastan en las Boticas, 
son los siguientes... (y aiTadc dcspués de la cnumeracion de los mismos: )  Todos los qvales 
generos rcferidos ha dc podcr vender privativamente el Gremio de Mcrcaderes dc Mer 
ceria, Espcceria, y Drogueria de la Calle de las Postas en esta Corte, y demis tiendas 
agregadas 6 él...» (Fols. I2v-14v.)
— «Ordenanzas dc los generos qve ha de vender, y labrar el Gremio de Cordoneros en 
esta Corte.» (Fols. I4v-I5v.)
:— «PvWicnr ion
I En la Villa de Madrid A veinte y trcs dias del mes dc Mairço de mil sciscicntos y ochcnta 
I y scis cnos, cn la Pucrta dc Guadataxara, donde esta cl trafico, y contercio de les Merca- 
j dcrcs, y cn la Plaçucia dc Provincia, y Puerta del Sol, se publicd, por voz de Pregonero 
I publico, la Ccdula Real dc su Magestad antécédente, estando présentes muchas personas, 
i dc que certifico, y doy fee.—Miguel Vicente Villanueva.»
Mjuxitn. M u n ic ip a l.  MD-2.048.
C V R IO S O  Romance verdadero, en aue dd qucnta, y  déclara el exem plar 
castigo que se hizo en esta Corte el Miercoles onze de D iziem bre de 1686, 
con M anuel Sanchez, que yendole a prender, y  d otros dos companeros 
suyos se resistieron a la jusUcia, a l quai mataron en los olivares de A tocha; 
Dose auenta como le llevaron d la  Carcel, y  desde a lli a la  horca y  como 
estuvo cinco horas en ella, con lo demds que verd el curioso Lector, [s. I.- 
s i ]. [s. a. : 1686?]. 2 hs. 20,5 an.
Rcproducido en cl Apéndicc.
MxPRin. N aciona l. R-Varios, 12945.
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P O E S IA S  donde construyen les Cisnes de Manzanares la inm orta lidad del 
Hcroyco Espaitol e l Excelentissimo Senor D . M an ve l D iego Lopez de Z v ftL  
ga, D vq tie  de Bcjar, M uerto  en el assalto, qve el dia 13 de Iv lio  de 1686  
se dio  a la  civdad de Bvda M etropo li del Reyna de V n g ria . [s. l.-s. i.]. 
[s. a. ; 1686?]. 7 hs. 20,5 an.
Ningitna otra rcferencia a Madrid. Poeslas de Francisco Candamo; Antonio 
dc Zamora; Ortiz de Zttniga; Nicolds Garcia Londono; Manuel Losada f  
Qucvcdo, y «Vn Ingenio dc esta Corte».
Ma.'Ri3. Acaifcmia de la Hbtoria. 9-3350.—Nacional. R Varies, 102-5.
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RAFAEL DE SAN JUAN, F r a y
D e  la redencion de cavtivos sagrado im litv to  de la  Santisima Trim dad  de 
su antigvedad, calidad, y  privilégias que tiene, y  de hs contradiciones que 
ha tenido. Madrid. Antonio Gonçalez de Reyes. 1686. 15 hs. + 560 pa­
ginas H 8 hs. 31 cm.
D cd ica to ria :
•A U’svs Nazarcno, Rcdcnlor del Mundo. en Culto. vencracion. y rc'.v.cncia debida â su 
Santissima, y dcvotissima Imagcn, rcdimida del tyrano poder dc inficles Sanaccnos, por 
los Padrcs Rcdcntorcs Dcscalços de la Santissima Trinidad, y colocada en su Convento 
dc la Coronada Villa dc Madrid, aiio dc 1682.
... Dcsempciià los agravios de vucstra Imagcn la Coronada Villa dc Madrid, que agravios 
de vn Lcon ofcndido, solo cn la Corte del Leon mas Catholico, podian hailar glorioso 
dcscinpcno.
, F,n in mas grande, y solcmnc Procession, ie admiraron Cielo las callcs dc Madrid; donde 
: sc vicron, sin confundirsc, brillar a vn mismo tiempo, en vucstra Imagcn, cl Sol; en la 
; dc vucstra Madrc, la Luna; y cn las de otros diferentes Santos (que tambicn salicron 
dc vitrages) los Astros mas bellos, y rcsplandccicntcs. Bien descmpcnado qucdé cl agravio 
con tan grande trivnfo, si de oscureccrsc ci Sol en vucstra triunfantc Resurreccion. 
Colocada vucstra Imagcn en Casa tan propia vucstra, por Trinitaria, y por Rcdcntora, 
no cahicndo la devocion cn la estrccha margen de vn dia, sc dilataron a trcs las soicmnes 
Fiestas, siendo la Coronada Villa dc Madrid, y su Ilustrissimo Cabildo Ecicsiastico ia que 
j con su prcsoncia honrô el primer Cuito » (Prels.)
i Hay un grabado de la Imagcn con el siguiente pie:
! «Verdadero rctrato de la Milagrosa Imagcn de Icsus Naçarcro Cauliva y Vitrajada de 
Ios Moros en cl Rcino dc Fez rescatada por la Rcdcmpcion dc los PP. Trinitarios dcs- 
calcos (s ic )  Ano 1682. Vencrasc en el Convento dc dichos PP. dc la Villa dc Madrid...» 
Madrid. N aciona l. 247.852.
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[ R O M A N C E  a la Salida del Rey  
Senora dc Atocha, sabado doge de 
ochcnta y scis, por h  l  uena nueva  
4 hs. a des ccls. 20 cm.
«... I legando â Santa Maria,
A la Er.trclla, que del Cubo
IV  la Almudcna alumbrô 
Cou Diuina l.uz su Muro,
Sc parô, porque juzgû,
Sin duda que alli hazia punto 
El passeo, pues mirando 
En Luisa el amor mas puro,
Sc atribuyô que en la accion 
A eu Ducik) dava gusto.
Y nu passando adclante,
V  du leal, ù dc astuto,
Dixo: Aqui hc de hazcr mansion,
Sin que me achaqucn por hurto 
El cstorvar que se vean 
Dos Coraçones cn vno.
Nuestro Seftor a dcr gracias a nuestra 
octubre, cs!c ano de m il seiscientos y .  
de B uda}, [s. l.-s. i.]. [s. a.: 1686?].
P-ssô â la PIcçDcla, adcndc 
Ay Scncca:;. y Licurgcs.
Crcp que para su abo-o.
La prcpicda.l inll!u!c.
Que mucho sabr cl que -abc 
Conscrvar al Rey tribiilos.
Entrû por la Platcria.
Y cn vn l.ado, y otro puso 
Cuidado, pucs adornada 
Con tanta grandcza esluuo. 
Que alumbrô para su vista 
Con luzes de sus Carbuncles, 
Pucrta de Guadala;:ara,
Esta, porque la pronuncio.
Si porque sc vea de gala.
Lc tracn les tel. s del Cuzco? -!
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El adorno dc las Callcs,
Ni Ic nombro, ni me ocupo 
En csso, porque qualquiera 
Pudo blasonar sin susto.
Entré en la Plaça Mayor,
Donde huuo mil luanpnnuncios, 
Oue dieran los cncontrones 
Por banastas dc besugos.
Aiii mar, que en otras partes 
Fue por mayor el concurso.
Pues ténia mas oleadas 
Que cl Eufralcs, y cl Danubio.
Que hcrmosa, y qué rica estava! 
Aunque yo la vl con liumos.
De que el Dios de Europa hiziesse 
Dcspeje con los agudos.
Arismeticos de boisas 
Avia en forma de brujos,
.Que el guarismo de sus quenlas 
Pudo ajustarle el berdugo.
Otros huuo que de alcgres,
Y no siendo pcrogruilos.
Este dia no entend ieron 
De colores, ni eoluros.
Uegû a la Carcel de Corte,
Donde los que estàn reclusos 
En vozes mal entcndidas,
Estavan pidiendo indullo.
Y crco que le tcndrân
Que cl que dar gracias dispuso. 
No niega nada a la gracia.
Que pucdc tencr refugio.
Que le diré al Bulgo? nada;
Y assi en esto no dispute,
Porque en Madrid las lealtades 
No son de Pueblo, ni Bulgo.
Mamiio. N aciona l. R-Varios, 188-43.
En qualquier parle dezia,
Con bien ardicnte çuçurro 
Viva el Rey, Viva la Fé:
Viva, que esso es lo que busco.
El ruido dc las Campanas 
Engrossavn cl ayrc puro.
Que en tal dia sus accntos 
No quisicron estar surtos.
Huvo tablados a trcclios.
En que obidando lo adusto,
Con la chança, y el bullicio 
Fueron los carros del Triunfo,
Diôle vista al Adtiana,
A donde no ay ningûn çurdo. 
Que en todos por ser dercehos, 
Ay rectitud en cl jugo.
Lteg6 a Anton Martin, Plaçucia 
Adonde cl dcshccho mustio,
Dc la Plaça se despacha,
Dc cmpanada, con rcpulgo
M ir6 a los Dcsamparados,
Donde lus muchachos juntos,
A gritos dezian: Viva;
Que agradable es el discurso!
Dcscubriô la Casa Real,
A donde yâ andan al vso 
Muchas Ninfas, que en la Villa 
Anduvieron de rebujo
Passé a los Rcgistros, donde 
Ay dcscaniinos del çumo.
Que al que le busca le dé 
En las narizcs el tufo.
A poca distancia, é vista 
De la Atochar, estuvo 
Renombre, que por los Bargas,
Y Ramirez se mantuvo...»
1687
744
BANCES CANDAMO, F r a n c is c o  A n t o n io
L a  Comedia de Duelos de Ingenio, y Fortuna Fiesta Real, qve se reprC' 
fSentô a svs Magestades en el gran Coliseo de el Bven Retiro, al fcUz cvm ' 
pîim iento de anos de el Rey N vestro Senor Don Carlos Segundo, que 
Dios gvarde, con Ica, y Saynetes. Descrilese la Festiva Pompa de galas, y 
trages, cl R rr l Aparato de Scenas, Mutaciones, Apariencias, y  Maqutnas fw- 
genws.is, con nue la hizo exectitar e l Excelentissimo. Senor Condestable de
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Castilla, M ayordom o M ayo r del Rcy Nuestro Sciior. E s c riv io la  . Ma­
drid. Bernardo de Villa-Dicgo. 1687. 58 (els. 35 cm.
'Im p resa la  dos tintas. Como indien el extenso y dctailado tftulo. contiene 
Ids textoE de la Comedia, Lea y Bailes que se rcprcscntaron, asf como la  
dcscripcion de las complicadas tramoyas que fuercn utllizndas.
Marrio. N ac iona l. R 10.527; R 14.369.
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CERBANTES, Pe d r o  y  M a n u e l  A n t o n îd  d e
Recopilacion de les Realcs Orde:nir,za.s, y  C c iv h s  de los Bcsqves Reales del 
Pardo, A ran juez, Escorigl, B.-.lsairi, y otros. Glosses y Commentos (s ic ) a 
ellas. Madrid. Melchcr Alvarez. 1687. 18 hs. + 803 pâgs. 28,5 cm.
j Cédula de Felipe It, de 23 de Julio de 1572, sobre el mente y  basque dc E l 
! Pardo: En ella se cstabiccfan los limites del Patrimonio Real cn los aire 
I dedores de M adrid:
 ^«... Dcsdc la Puentc Tolcdana ccmino dcrccho, h.ista Caramanchcl de Aba.xo, y dcsdc alli 
I camino dcrccho a Humera, hasta llcgar ai palomar de ios dichos hcredcros dc Gonçalo 
I dc Caccres, y dcsdc el dicho Lugar, y palomar cucrda dcrccha ai canto alto dc las hucrtas 
idc Torrejon, y dcsdc alli siguicndo ia dcrccera (s ic )  atravcsando ei Arroyo dc Gaivan cucr- 
:da dcrccha, hasta llcgar al camino que va dc Arabaca a la Torre dc Ladoncs por la parte 
iquc cs cnfrcntc dc la Casa dc Zarçuela, y dcsdc alli ccmino cdclantc aria la Torre de 
Lodoncs hasta llegar a la cabcça de la Dehcrsa Nue va, y desde alli la raya adclante de la 
majoncra dc la tierra de Madrid, y Real de Mançanares, hasta cl camino Real que va al 
Hoyo, donde esté Xin mojAn, y dcsdc alli 6 barrcnca blanra, y dcsdc alli a la hondonada 
del barranco del gimio, y dcsdc alli agua arriba al collado, y a la fuente de baltravieso 
cl agua abaxo, hasta el rîo del charco dc la barrera, y a la fuente dc baldegodino, y a la raya 
dc las viiias dc Colmcnar Vicjo adclante, hasta la cabcça dc baldelosyclos, quednndo las 
dichas viiias fuera, y dc alli dercclio a los pajarcs de Marchan, y dc alli al bodonal, y al 
arrcyo de Moralcja abaxo, hasta la venta vieja de vifiuelas, y de alli el camino dcrccho 
a la raya dc la dchcssa dc San Sebastian, y desde alli la raya arriba de la dicha dchessa. 
hasta licgar a la tapie ria, y por ella adclante hcsta llcgar a cl otero, y dc alli dcrccho 
a las tapias dc Alcobcndas abaxo, y dc alli al camino que vienc dc Aicobendar. a Fuen- 
carrai, y dcsdc alli dcrccho por ei camino mas corto a Fucncarral, que cs dc la mano 
izquierda yendo de Alcobcndas r l  dicho Lugar de Fucncarral, y dcsdc alli por la senda 
que v6 dcsdc cl dicho Lugar al Arroyo dc Brafiigal, y desde alli por ei dicho Arroyo de 
Braûipal, hasta llegar al dicho camino que va dcsdc la dicha Villa dc Madrid al Lugar 
dc Baliccas, qucdando dcntro las arbolcdas, malczas y barrancos que ay cn la linde dc 
vna parte, y otra al dicho Arroyo, y dccdc alli iinca dcrccha a la dicha Pucntc Tolcda­
na., (Prels)
«Don Felipe Scgvndo (este gran Rcy) fuc cl que planté cn Madrid dc assicnto su Corte 
aflo dc 1561. V  quien ordcné, y cnaoblccié todas las Casas Rcalcs, y Bosqucs dc su con 
torno para las Rcalcs Rccrcacioncs; y cspecialmentc los del Paido, Aranjucc, cl Escorial, 
y Balsain; cl que al Alcaçar de Madrid anadié la Casa del Campo, cl Parque, y Basque 
de Gagra, cl Quarto Real cn cl Convento dc San Gcronimo, la Casa, y Bosqucs dc Vacia- 
Madtid, Ribcra del Xrrania, 6 quien anadié las Dehcssas, y Sotos del Piul, Pciomarcjo. 
Aldegucla, Pajarcs, Gozqticz, Santistcvan, y quatro Islas con que dilaté con estos Sotos, 
y Riberas ias Montcrias Realcs dcsdc Vacia Madrid hasta Aranjuez, con quien las vnié, 
e incorporé, ilustrandolo todo con édifie ios, jardines, hucrtas, arbolcdas, y otras cmeri- 
d a d c s ( P é g  I.)
E l cap. X  de la 3.’ Parte trata dc «los limites, y mbjones del liercdamicnto 
dêl Pardo, Casa Real del Carnpo, Parque y Bosque de Sagra, Caca Real de
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la Zarçuela, Dehcssas dc Santistcvan, y demas, que tienc el Real Convcnto 
de San Lorenço» (pâgs. 177-87). 
Cap. X I I :  T rata de la prohibiciôn dc cortar «plantas 6  arboles antiguos, 
6 plantados por mandado Real en la Ribera del Rio de Mançanares»:
•A este lugar toca cl alabar, cl zelo, y diligcncin del Scfior Rcy Fclipc I I ,  tanto en cl 
plantio nucvo dc arboles que mandé hazcr en las Riberas del Rio Mançanares, y Arroyos 
que cn él passan, como cn su conscrvacion... para que sirvicsscn no solo al rccreo Real, 
sino al dc los habitadorcs dc Madrid; porque avicndo clegido esta Villa para assentar 
su Corte cn ella, cr. parte csscncial dc su bond ad, v nobleza cl tener amcnidadcs suficien- 
tcs sus habitadorcs con que pucdan dcicytarsc y divertir cuydados con la templança que 
scfialé Santo Tomés, el quai dire, que sin recreos y amcnidadcs no cs Facil conscrvarsc la 
vida dc los hombrcs ni los Lugares cn mullitud dc gcntcs (...) si bien condcna el usar 
de ella [de la rccrcaciôn) con cxrcsso, porque cn siendo las rcacrcacioncs dcmasiadas, 
corrompen las coslumbrcs, relajan mucho cl animo, y crian los hombrcs mucllcs, y pusi- 
lanimcs para tolerar trabajos, y cmprcndcr dificulladcs, y peligros, los qualcs acostum- 
brados a la vida dcliciosa (aitan a lo que su profession requière... Con que empobrcccn 
facilmcnte, y desta sucrtc cn brcvc tiempo sc disipan las riquezas que con grandes afancs 
sus padrcs, 6 passados congrcgaron, y sc llena dcstos, y dc otros muchos vicios que sc 
siguen dclios la Ciudad.
I Mucho dc esto sc vc cn Madrid cl dia dc oy, por avcr passado a cxccsso las amcnidadcs 
y recrccs, que si se conscrvaran en la templança que dispuso cl senor Rcy Felipe i f  en 
■el Pardo, y Casa de Campo, y Parque, para la iccrcacion dc las Pcrsunas itcaics, y mas 
[a lo lejos en Aranjucz, d  Escurial, y Balsain, con las cnsanchas dc las muchas arbolcdas 
de! Rio Mançanares, y sus arbolcs, y sotos de ellas, que para el lin de divertir y rccrcar, 
i siempre han sido francas sus cntradas a loda suerte dc personas, fucra muy bastantc para 
que la Corte tuvicra las compétentes, neccssarias, loabics, y modestas rccrcacioncs, sin 
nota justa dc cxccsso; pcro despues han ido, y cada dia van estes cn aumcnto tal, que 
ja los prudentes parccera quiza no pcqucno cxccsso, porque vcnos que se han acrecentado 
a  los rccrcos dc los Rcycs cl del Palacio Real del bucn Retiro, con varios jardines, huer- 
tas, arbolcs, y Estanqucs, que mas parcccii marcs: Y a los rccrcos publicos los dos Pra­
dos dcliciosos, vno cl que llaman dc San Gcronimo, por scr ccrca de su Convento, y Casa, 
y otro nucvo, que t>axa dcsdc Leganitos hasta cl Rio, y sus muchas alamcdas ambos muy 
vtiles, saludabtcs, y cportiinos para divertir cuydados, si la multitud de coches no Ios 
huvicra profanado, y divcrtido su uso de sus honcstos fines, con cl fréquente concurso 
dc hombrcs y mugercs. Hanse tambicn acrcccntado infinitos jardines, y casas de pla­
cer dc particularcs tan sumptuasas, compucstas, y adornadas dc halajas admirables iraidas 
dc los Orbes mas remotos, quo no cedcn cn magnificencia a los rccrcos Rcalcs, y cn 
muchas cosas vcnccn, hasta que como por admiracion sc vén n ver, hazicndo pretension 
dc sus cntradas.
Con que yé Madrid ha cscurccido las antiguas alabanças de la Italiana campania, que 
dcscriviù cn brcvc compcndio Lucio Floro (...).
Y si hcmos dc crcer a Santo Tomés, y a Scncca, las amcnidadcs dc Madrid pccan ya cn 
cxccsso muy damnable, con que rccibcn gran fomento las delicias, sc cstragan la virtud, 
y las coslumbrcs, sc postra cl valor y fortaleza militsr, aunque sca la del mismo AnibaJ, 
se cnmoHceen les animos, y sc incapacitan de aspirar a aqucllas cmprcsas grandes a que 
en todos siglos aspiran nuestros antigucs EspaiTolcs...» (Pâgs. 194-95.)
Mxnnio. M u n ic ip a l. MB 2003
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C O N S T IT V C IO N E S  de le Congregacion del Gloricso San Francisco Xc- 
vier, y  Seiior San Ignacio de Loyola. Madrid. Julian dc Parcdcs. 1687. 118 
paginas 14 cm.
La Congregaciôn sc cstablcciô cn cl Colcgio dc San Jorge dc M adrid, y su 
finalidad era:
«Emplcar las liir.çsnns que los Congrcgantcs dicrcn, y rccogicrcn dc la picdad Christiana.
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rn la corn Ida. v rcgalo dc las mugercs pobrcs enfermas del Hospital dc la Passion desta 
Coric...» (Pag. 20.)
Algunas de sus obligaciones:
«Que los dias en que eclebra nuestra Madrc la Iglesia las nueve festividades de Maria 
Santissima, se llcvc al Hospital de la Passion de esta Corte, 6 la hora del medio dia, vna 
comida abundante, para que se reparta entfc las muecres enfermas pobrcs mas nccesita- 
das de alivio, y regalo, que huviere cn dicho Hospital » (Constituciôn X IV .)
«Y para que ya que cl socorro de la comida no pucde scr general, por cl crecido numéro 
de enfermas que siempre tiene cl dicho Hospital dc la Passion: porque esta piedad se 
distribuya con mas justificacion en las mas necessitndas, se ordena, que ios dos Enfer 
mcros que nombiarc la Congregacion, examinen con cuidado en el Hospital la Sala que 
tienc mayor ncccssidad dc regalo, y alivio, hazicndo esta diligcncia quatro dias antes del 
dia que sc lia dc llevar la comida.» (Const. XV.) *
«Con la comida, y regalo han dc ir  los Congrcgantcs desde cl dicho Colcgio de San Jor 
ge publicamcnte al Hospital de la Passion assistiendolos el Padre Prefecto, para mayor 
lustre, y vencracion; dando las ordenes como han dc ir, y llevar a la comida al senor 
Hcrmano Mayor: y encarga la Congregacion i  todos los Congrcgantcs la assistcncia a esta 
funcion, por scr la principal de su instituto.» (Const. X V I. Pâgs 3841.)
IMxixdP. N aciona l. 3-2S.052.
r
C V R IO S O  Romance, en que se déclara, y da qucnta dc la v ida, cnredos, 
y embustes de D cna lacinta, cuyo apellido s: dcxa d  silencio; refierense 
jïttj muckc.s maldadcs, y  tacanerias que hazia con diferentes hombres, y mit- 
geres desta Corte; vsiirpandoles el dinero, y enganandoles, trayendoles mu- 
chas personas rebueltas: Y  del castigo exemplar aue se executô en su pcr- 
sona el d ia ocho de Febrero de 1687 saliendo con docientcs (s ic ) tocinog 
d las espaldas, y  vna coroza m uy reverenda. Con lo demas que verd el cw- 
rtojo Lector, [s. l.-s. i.]. [s. a. ; 1687?]. 2 hs. 21,5 cm.
«En ia Viila de Madrid, 
corte tambicn opulenta, 
adonde el Segundo Sol 
con tanto aplauso goviema.
En esta Villa vivia 
vna mugcr dixera 
(pero sus obras publican) 
que era indomable fiera
y  .sin duda se crié 
en alguna buena escucla, 
adonde madre, y hermanas 
le. enscnaron con prestcza.
Y  sin Libros, ni Cartilla 
aquel la tan mala cicncia, 
y que se funda en cnrcdos, 
y vrdir vna mala tela.
Esta, pucs, que aqui su nombre 
no importa que sc reliera, 
que el nombre que le pusicron 
en Nuestra ^ladre la Iglesia
Sc ha borrado con sus obras. 
y solamcnte la qucda 
cl nombre que la ha quedado:
Por sus obras, y assi cs fucrça 
que pucs embusîera fuc, 
oy la llaman cmbustcra: 
en tcniendo doze aiTos 
se cansé dc sc. doncclla
Y fuc a bolar por cl mundo 
y en fin en partes diversas, 
con su labia y con su cnra 
gané muy linda moneda.
A mediana cdad llegé, 
y dispusso vna Quaresma 
casarse por solo hazcr 
con su csposo penitencia.
Mas la misger que es libiana 
con vno no se contenta, 
y solicita constante 
tener très que es tras ta régla
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De las mugeres, que al tres 
como los nifios se Hegan. 
y  assi tuvo tres maridos, 
sin que aquesto se enlendiera.
Pcro viendo esta mugcr 
qua se iba a villa vieja, 
y que arrugada su cara 
la hazia a los ojos fea
Ya que ser holla no pudo, 
dispuso scr cobcrtcra, 
y assi Ilcva va papclcs 
enganando a muchas hcmbras. 
Obligava con su industria
por esto fuc dcscubierta 
y cn fin, cn esirccha carcel 
su gran dclito conficssa.
Madrid. Naciona l. R-Varios, 114-17.
Y vista su confession,
el recto luez la sentcncia 
a que docicnlos tocinos 
sc la diesen con la penca
Y que saiga muy biçarra, 
con coroça en la cabeça, 
y que tcnga mientras viva 
por su casa la galcra.
A ocho del mes de Febrero 
se executô la sentcncia; 
escarmienle la atrcvida 
o sc vcrâ como esta.
Mas ella tuvo ventura 
en que estavan en la escucla 
los muchachos, y por esso 
sc librô la mala hcmbra 
De Infinitos naranjazos, 
y dc pcdradas diversas, 
y a vista de este castigo 
cscarmenlaran las vicjas.»
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[F A M O S A  xacara, en qve se dâ cuenta de la prision, delitos, y muertes 
de Alonso de M ena, que fue castigado en Esta Corte a 17 de M arço, deste 
ano de 1687 y  se decleran muchos robos que hizo en M a d rid , y  otras p a r' 
tes, y  ccmo estuvo en presidio, y  en Caleras, y  fue açotado dos vezes, y  al 
f in  m uriô ahorcado]. [s. l.-s. t.]. [s.a.: 1687?]. 2 hs. a des cols. 20,5 cm.
«... En la villa de Madrid, 
por ser Corte mas triunfantc, 
a donde cl Segundo Carlos, 
goviema Rcynos Icalcs...»
Continüa nnrrando en prim era persona los ciimenes y robos dc este ban- 
dido que fue, finalmente, ajusticiado publicamcnte cn M adrid.
Madrid. N aciona l. R-Varios, 113-20.
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[FAM05A xacara nveva, en qve se da qventa, y déclara el mas fiero de- 
Itto que se ha visto en nucstro tiempo, sucedido en el term ina de C iu d ad ' 
Real, el quai cometio v n  N eg ro  que andava cn esta Corte vailando el jjd- 
rambeque por tcdas las calles con vn arco, y vna cuerda, que se Uam avi 
Francisco Meneses; y  fue que encontrando en vn  camino â  vna  hermosa 
labradora, la diô  en seguir y  corrella, hasta que la pobre inocente del susto, 
y  cansancio, cayô desmayadtt en el suelo, y a lli la forçô, y  luego la  diô de 
punaladas, y  la  enterrô en el campo, poraue no se supiesse su delito, y del 
modo que fue descubicrto, y  como lo cogiô la  Santa H erm andad, y  le aho f'
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caron en PeralviUo el d ia  6  de lu n io  deste ano de 1687. C on todo lo demas 
que verd el curioso L e c to r], [s. L-s. i.]. [s.a.: 1687?]. 2 hs. a dos cols. 
21 cm.
«... Erase vn negro bufon, 
que siempre lo son los negros, 
que cn la Corte dc Madrid 
era la risa del pueblo.
Este es Francisco Mcnescs, 
aqvel vailarin moreno, 
que con vna cuerda. y arco 
era Junta de Gallegos.
M .\d r id . N a c io n a l R-Varios, 114-20.
Este era csclavoj y el anw  
hallandolc tan tiavicso 
le quiso vender, V nadie 
Ic dava por él dincro.
Y  viendo que no podia 
pagar nada con su prccio, 
le did por cinquenta rcalcs 
que dcvia a vn tabcmcro; 
Dizicndole le llcvassc 
para moço de pellejos...»
750 
jP IN T U R A  de los Poetas mas conocidos. Entremeses, Escritos Por Los In- 
genios M as Clcsicos de Espana. Pamplona. Juan Micon. 1687. 2 hs. + 98 
folios -f 1 h. 14 cm.
Fols. «79v-63r: Entremcs del Encanto en el Abanico. De Manuel Diaz. Ço- 
knicnza:
«—Amiga DoAa luana, aquesto es cicrto, 
que la calle Mayor cs mi desierto.
-^ m ig a  Dofia Inès, cosa  es muy cicria, 
que puerta Guadalaxara no ay como esta.-.»»
Fols. 87r-89v: Bayle de fa Plaza de Madrid. De Don Francisco LaninL
•Personas.
Gracioso.—Hombrc primcro—Honibre segundo.—Hombre terccro.—Hoibbrc quarto.—Mu- 
jer primera.—Mujer segundo—M ujer lercera.—Mujer quarto—Hombrc qûinto 
Sale cl gracioso, y luego sale cada vno de por si.
■Croc. La plaça soy de Madrid 
y dc mis portalcs quiero 
baser, si es que acierto, vn bayle 
dc sus exercicios mesmos: 
y assi en forma de hombres 
salgan al bayle, 
para que sus oficlos 
tehgam portalcs.
Mil/. I .  De los Tomeros soy yo
el portal que al bayle vengo 
cn forma de lu tta, pues 
lo mas del tiempo tomeo.
Crac. La madera no huelga 
en estos hombres, 
pues los mas oRclales 
hazen peones.
H a m . I .  Do los Cabestrcros soy
el portal, que es mas discreto 
pues a los brutos boçalcs 
los hago yo siempre diestros.
Grac. Cruel parece esta gonte
no siendo ingrata, 
pucs que por el dincro 
dân cabcçadas.
Mu/. 2. Yo soy dc la Espcccria 
el portal de mas fcstejo 
pucs saçono qualquier cosa 
con las etpccias que tengo.
Grac. Sin que sca alcahuetc
la Espcccria, 
nunca faltan en ella 
alcamonias.
H orn. 2. Dc Santa Cruz el portal
soy, vn hombrc Ian resvelto, 
que he atacado muchas plaças 
con abujetas de perro.
Grac. Como junto A la Carcel 
sus tiendas ticnen, 
para prender los hombres 
lienen corchetss.
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M u / .  3. r*e l o s  Z a n a l e r o s  s o y  
I • e l  p o r t a l  d e  m a s  i n g e n i o
: p o e s  l o  q u e  d e s c c h a n  v n o s ,
i l e s  v e n d o  a  o t r o s  c o m o  n u e v o .
Grac. C o m o  r o m p c n  p o r  t o d o  
l o  q u e  e s t o s  v e n d e n ,  
l l a m a n  a  s u s  ç a p a t o s ,  
d e  l o s  V a l i e n t e s .
Ham. 3. Y o  s o y ,  s c B o r ,  c l  p o r t a l  
d c  l o s  R o p e r o s  d c  v i c j o .  
d o n d e  e l  h a b i t o  m a s  r o t o  
s i i e i c  c n c o n t r a r  s u  r e m e d i o .
Grac. S o n  l o s  p o s t e s  d c  a q u c s t o s
c a m a l c o n c s ,
p u c s  s e  v i s t c n  d c  t o d o s  
n u e s t r o s  c o l o r e s .
: * f n / .  4. Y o  s o y  l a  P a n a d e r i a ,
p o r t a l  v a l i c n t e  c n  c s t r c m o ,  
p u e s  h a g o  a  t o d o s  t a j a d a s  
c o n  l o s  h i g a d o s  q u e  t e n g o .
I C .  A u n q u e  e s t a n  d e  v i a n d a
c o n  m u c h o  a b a s t o ,  
l i b r e  e s t é  d c  l a t o n e s  
c o n  t a n t o  g a t o .
[Horn. 4. R c y  d c  l o s  p o r t a l c s  s o y ,
I p u e s  a  q u a l q u i e i a  p i c b c y o
h a g o  G r a n d e s ,  i n i e s  l o s  c u b r o  
I c o n  e x c c j e n t e s  s o m b r e r o s .
Grac. E s t o s  c o n  e l  c e p i l l o ,
m a s  q u e  e l  s o m b r e r o ,  
l i m p i a n  c o n  m a l a  l a n a  
m u y  b u e n  d i n c r o .
Q u i e n  e r e s  t u  q u e  d e  l l a m a s  
v i e n e s  v e s t  I d o ?  Horn. 5. E l  I n -  
( f i e r n o
d c  l a  p l a ç a  d e  M a d r i d  
q u e  h a  m u c r t o  a  t a n t o s .
,Crac. T u  m u e r t o ?
Horn. 5 .  S i ,  l a  s c d  c o n  c s t o c a d a s
c n  b e b i d a s  d e  l o  b u e n o .
Madrid. Nacional. R - I 4 M 4 .
Grac. C o m o ,  s i  c s  d e l  i n f i c r n o  
t u  a r d i e n t e  l l a m a  
a  t a n t o  c o n d e n a d o  
m a t a s  c o n  a g u a ?
Horn. 5. C o m o  e c h a n d o l c s  a g u a  
h a g o  c o n  e l l a  
q u e  d c  l o  q u e  y o  s i s s o  
p a g u e  l a s  p e n a s .
Grac. D u e  n o  s r . l e a n  p o r t a l c s  
m a s  a l  t a b l a d o ,  
e s  p o r  n o  h a z c r  d e  t o d o  
p o r t a l  e l  p a t i o .
M u f .  / .  E l  d e  l o s  C o r d o n e r o s  
n o  e s  b i e n  q u e  s a i g a ,  
p u c s  h a z e n  g u a r n i c i o n e s  
p a r a  e s t a  p l a ç a .
A f n / .  2. E l  d c  l o s  M e r c a d e r e s  
s a b i o  r e s p o n d c ,  
q u e  e s  p o r t a l  p u c s t o  e n  p a t i o s  
m u c h o  m e j o r c s .
U u i. 3. E l  d c  l o s  E s p a d e r o s  
e s  g e n t c  h e r o i c a ,  
p u e s  t o d o s  s o n  t c n t a d o s  
m u y  d e  l a  h o j a .
M uf. 4. E l  d c  l o s  P e l l c t e r o s  
c s  g e n t c  h o n r a d a ,  
p u c s  h a z e n  b u c n a s  o b r a s  
c o n  l i n d a s  m a r i a s .
Muf. / .  E l  d e  l o s  P r e t i n e r o s ,  
s i n  s e r  p c r j u i z i o ,  
e s  g e n  t e  q u e  e s t a  h a z i c n d o  
s i e m p r e  s u s  t i r o s .
Horn. J. B i e n  c s  q u e  a  l o s  S i l l e r o s  
s e  l e s  d i s c u l p e ,  
p u c s  t i e n e n  b u e n o s  c a s o o s ,  
c o n  l i n d o s  f u s  t e s .
M u / .  I .  C o n  e l  d e  l o s  B o t e r o s  
e l  b a y l c  a c a b e .
Horn. 5. N o  h a g a  t a l ,  n o  s c  s u e l t e  
d e  r . l g u n o  c l  a y r c . »
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PORRES Y VALDIVIESO, A g u s t î n  d e
Oracion Evangelics, en la  solemne fiesta, qve todos los anos consagra el 
dia  X V I  de Iv lio  a M aria  Santissima adorada en sv irnagen de la  Bvend- 
t'cntiira el convento de S. Basilio M agno de esta Corte. E« agradesimiento, 
y  m emoria de aver caido este dia vna Ccntclia el aiio de 76 cn d i:ho  M p r
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nasterio, Tem plo , y  C ap illa , sin hager dano alguno D ixo la  este ,presente 
ano de 8 7 ------ . Madrid. Melchor Sanchez. 1687. 8 hs. + 10 fois. 19 cm.
« A m a n e c i é  o q u e l l a  m a f i a n a  z e f i u d o  e l  C i e l o ;  s i r v M  d e  d o s e l  a  s i l  M a g e s t a d  a i r a d a  v n a  
' p r e f i a d a  n u b e ,  q u e  e n  c o n t i n u a  a r t i l l e r i a  d e  t n i e n o s ,  y  r e l a m p a g o s l  f u e r o n  a v i s o s ,  y  d o l o -  
r e s  d e l  a b o r t a d o  r a y o  q u e  p a r i é .  C a n s a d a s  l a s  c a m p a n a s  d e  a t o r m e n t a r  e l  a y r e ,  y  m a r t y -  
r i ç a d a s  i a s  n u b e s  c o n  e l  c o n t i n u o  c o m b a t e  d e  l o s  v i e n t o s ,  e m i i e ç a r o n  a  d e s a t a r s e  e n  a r r o -  
y o s  p r e s u r o s o s  y  q u a n d o  p a r o c i é  s e  d e s a n g r a v a  l a  t c m p e s t a d  h o r r o r o s a  p o r  t a n  c o p i o s a s  
v e n a s  d e  c r i s t a l ,  a r r o j é  d e  i m p r o v i s o  a  e l  p a t i o  d e  e s t e  c l a u s t r o ,  v n  g l o b o  d c  f u e g o  l i q u i d e ,  
r e c t i a z a n d o  c o n  e l  g o l p e  v n  t r o z o  a  l a  b o b e d a  d e  l o s  D i f u n t o s ;  h i z o  p r i m c r o  e s t a  v i s i t a  
p a r a  q u e  v i s s e m o s  (sic), l l e v a v a  d e l a n t e  d e  s i  l a  m u e r t e  ( . . . ) .  E n t r o s  s c  l u e g o  p o r  c s s a  
p u c r t a  d e  l a  i g l e s i a  p o r  e n t r e  d o s  R e l i g i o s o s  a  p a s e a r s e  p o r  e s t a  f a b r i c a  h c r m o s a :  t a l  
f u c  e l  s o b r e s a l t o ,  y  s u s t o  d c  t o d o s ,  q u e  a u n  e s s e  t o r r e o n  G i g a n t e  p u d o  m c t c r s e  c n  v n  
p u f i o ;  n a v c g a v a  e n  g o l f o s  d e  f u e g o ,  y  h u m o  t o d a  c s s a  n a v c  d c  n i e v e ,  y  c l  t u f o  d e l  a ç u f r e  
d i s p e r t a v a  (sfc) l o s  s e n t i d o s  d e s m a y a d o s ;  q u a n d o  s u b i e n d o  p o r  e s s a  c u s t o d i a  d e  o r o ,  
d e x é  e n  e l l a ,  y  e n  l a  C r u z  q u e  e s t é  c n  l o  a l t o  e n  l a  d c r c c h a  m a n o  d e  l a  F é ,  s e h a l c s  m a n i -  
E c s t a s  d e  s u  v o r a c i d a d ;  v i n o s s e  d e s p u e s  a  c s s a  C a p i l l a  d e  l a  V i r g e n  d c  l a  B u e n a v e n t u r a ,  
d o n d e  p o r  e s t a r s c  d i z i e n d o  M i s s a  e n  s u  A l t a r  c o r r i é  t o d a  l a  g e n t c ,  y  a l l i  s c  r c s o l v i é  e n  
b r e v e  s u  i n e e n d i o ,  t i n  a v e r  h e c h o  d a f i o  c o n s i d e r a b l e ,  b i e n  q u e  a l g u n o s  r a s g o s  d e  l o  q u e  
j h i z i e r a ,  s i n o  f u e r a  p o r  M a r i a ,  q u e  i o s  a m p a r a v a .  T o d o  e s t o  s u c c d i é  c n  v n  i n s t a n t e ,  t a n  
j v e l é z  q u e  n o  s e  d e x é  c x a m i n a r  y  e s t a v a n  t a n  e x a n i m c s ,  q u e  e n  m u c h o  r a t o  d e s p u e s  h o  
j O e  c o n o c i a n ,  n i  t e  e n t c n d i a n  v n o t  a  o t r o a . . . »  ( F M .  I v . )
i M a n a m .  Nacionat. R  V a r i e s ,  7 0 - 5 .
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1688
L E T  R A S  aue se cantaron en la Octava aue se celebrâ a la Translacion del 
Santissimo Christo de las In jurias  â  su nuevo Retablo, desde el dia 10 de 
Octubre, hasta 19 del dicho, en la  Iglesia de 5. M iîla n , anexo de S. Juste, 
y  Pastor desta Coronada V il la  de M a d rid , con assistencia de la  C apilla  
Real de la  Encarnacion. [s. 1.-S. t.]. 1688. 8 pâgs. a des cols. 20 cm.
Doce Romances al Crucifijo que unos judios profanaron cn Madrid. Parece 
ser que sc rcfieren al fatnoso suceso de la catic dc las Infantas. (Vid. ano 
1652)
MAOua. N acione l. R Varios, II3 4 I.
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R E L A C IO N , y  curioso Romance, en que se dâ quenta, y  déclara vn mara^ 
viOoso portento que ha obrado la divina Magestad de Dios, por medio de 
tu  Santissima M adre, que con titu lo  de Nuestra Senora de la Concepcion 
de la Carbonera, es venerada en esta Corte, en el Convento de Religiosas 
Descalças de Corptts C hriste, donde estd esta d ivina Senora, ccn vn devoto, 
qve aviendole dodo vna  herida m ortal en vna pendéncia, y  vtendose sin 
remedio humano, acudiô a l D iv in o  desta Soberana Senora, y le diô la sa- 
lud  que deseava, el quai se llam a el C apitan D . M aleo Nicolas M onte . Con
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todo lo demas que verd el curioso Lector. Sucedié este mes de Mayo de 
1688. [s. I.'S. i.]. [s. a. : 1688?]. 2 hs. a des cols. 21 cm.
C e n t r a  d c  L e t  r a s .  y  A r m a s ,  
p u c s  q u e  l e  a d o r n o n  d i s c r c l a s  
q u a n t o  a f e c t u o s a  a  s u s  h i  i o s ,  . 
M i n e r v a  c o n  s u  c l o q t i e n c i a ,  
B e l o n a  c o n  l o s  a r d o r e s ,  
q u e  a p r c n d c n  e n  s u s  E s c u e l a s . . .
«... En aquesta Villa Ilustrc 
archive de la Nobleza 
donde cl Gran Carlos Segundo 
con tanto acierto goviema
M ' . Z R t n  N cc io tir.l. R - V a r i o s ,  1 2 4 - 4 0 .
754
R E L A C IO N  verdadcra, y caso prcdigioso, y  raro, aue ha sucedido en esta 
Corte el dia calorie  dc Mciyo de este ano de 1688. Dose quenta de como 
en dicho dia naciô vna criatura monstruosa, con diferentes senales, como 
se representan en la  figura présenté, pues sa:ô dos naturalezas de nino, y  
niiia; la  dc la m na, en la parte comun; y  la  de n ino, en m itad dc la frente; 
cosa maraviUosa, y  digna de considerar; y juntam ente el no tener ojos, n i 
ncrizcs, sino cubierto el rcstro dc came; y  tam bien tener Is boca très dientes 
.grandes, y  seis dedos en cada mano, y  en vna oreja dos agujeros, por donde  
resollava. Succdiô en la  calle de H ita , aue estd en la  Calle de A lcald, sus 
pcdres se llam an M ig u e l D ie z  y  la madre A n to n ia  Isidra. Con todo lo  de- 
mas auc verd el Cunoso Lector, [s. i.-s. i.]. [s  a.: 1688?]. 2 hs. ccn un  
grabado. 30 cm.
Rcproducido en cl Apt5ndicc.
M a m u a .  Nacional. R-Varios, 2 4 - 1 7  y  6 9 - 6 0 .
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RUIZ DEL SOTILLO, Jua n
[E.Tcrrîc:oJ, A c t os, y  Obras Piadosas, Espirittudes, y  Tem porales, en que 
la He-nnandc.d de Nuestra Senora del Refugio, y Piedad desta Corte, se 
ha enr.plc&do en este A iïo  de 1688]. [s. l.-s. i.]. [s. a. : 1688?]. 2 hs. 31 
centimetres.
Fechado a 7 de diciembrc de 1688.
M adrid . N a c io na l. R - V a r i o s ,  6 5 - 7 5 .  ( C a r c c c  d c  p o r l a d a . )
1689
ARES, D iego
[A la tcmprana muerte de la Reyna nuestra senora Doiia Maria Luysa de 
Borbon: Aviendo sido Sabado el Dia de su Entrada, en Espana, y en Ma­
drid, y Sab.ido el D ia  cn que m uriô]. [s. l.-s. i.]. [s. a. : 1689?]. 4 hs. 20 
centimetres. ^
Romance, décima y soncto sin màs referencias concretas a la Villa.
A4\DR:n. Nr.cioKcl. R -V a r io s ,  123-37.
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BARZIA Y ZAMBRANA, José d e
Oracion Em ngelica  del ghriosissimo Apostol del Oriente S . Francisco Xc- 
vier, en là  fiesta que celebto là  Real Congregacion d d  Reyno de N avarra , 
en su dia tres de D izfem bre de 168S en el Religiosissimo, y  Real Convento  
de la  Santissima T r in id a d  de M a d rid . Madrid. )van Garcia Infanzon. 1689. 
2 hs. + 36 pigs. 20,5 cm.
Texto del sermôn. No hay mâs referencias a Madrid.
Madrid. Nacional. R-Varios, 106-h
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C A N T O S  Funebres de los Cisnes de Manzanares a la tem prana m verte  
I de sv m ayor Reyna D ona M a ria  Lvisa de Borbon N vestra  Senora, que 
jgoza de Dios. [s.L-s.t.: Sebastian de Armendariz]. [s.a.: 1689?]. 98 
ifclios + 2 lams. pleg. 21 cm.
I Dividido cn cinco partes, coda una con la correspondiente portada. Con
I {ticne composiciones poéticas de diverses autores. Las partes cuarta y quin-
I I ta presen tan las siguientes portadas:
l«Merr/co la m e n lo  t n  les Realcs E xeq ttias de la  Reyna N vestra  SeUora D.* M a ria  Lu isa
B orbo n , que goza «fe D ios, en c l Rea! Coitvenro de la  E n ca m a d o n , o frece le  a los Reales
pies del Rcy Nuesiro Seflor Francisco Buerui. Quartos cantos Fvnebres de los Cines (sic) 
de Manzanares.» .
Romance en el que sc describe cl temple de la Encarnaciôn adomado para  
las exequias. Sigue un soneto fùnebre. (Fols. 77r-8lv.)
•Nvm croso desengailo de la  Vida, breve diseOo de la tnucrie de la Reyna N. S. D.’  Luisa 
M aria de Borbon, colegido el dia X X I I  de Marzo, que con Augusto senlim ienio, y  Real de- 
monsii-ccion célébré sus Exequies en e l Monaslerio de la Encamadon, e l Rey N. S. D. Car­
los I I  de Austria... Don Caspar Agustin de Lara.»
Romance endecasftabo describiendo la ceremonia fùnebre (fols. 82r y ss ).
Matrid. Nacional. R-2j634; R-Varios, 106-13 (s6lo los fiW s 77 al 81, correspond icntcs al Me- 
trico  lamsnto..., de Francisco Bikoo.)
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GUERRA Y RIBERA, M a n u e l d s
Oradoncs funebres en las Exequias de la Reyna Nvestra Senora D cna  Ma­
rta Lvisa de Borbon, qve celebraron, la  Coronada V illa  de M a d rid  en el 
Real C onvento de Religiosas de Santo D om ingo, y  la Real Congregacion
de Santa Teresa en el C onvento de A tocha. Fredicadas p o r  . Madrid.
Francisco Sanz. 1689. 3 hs. +  54 pigs. 19,5 cm.
N o hay mds referencias dc M adrid quo las dc la portada.
Madrid. NacionaL 3-61.847.
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MUROZ DE VALDIVIELSO, Ju a n  Francisco
Metrico Canto a las Reales Exequias, que la Real Congregacion de N ues' 
tra Senora de los liemedios, sita en h  Iglesia Parrochial de San Gines, higo 
el Sabado 2  de A b ril deste presente ano de 1689 a la muerte de la Reyna 
nuestra Senora Dona M a ria  Luysa de B orbon... [s.I s.i.]. [s.a.: 1689?]. 
4 hs. 20 cm.
En verso. Comicnza:
• S c f i o r  e s t e  l a m e n t a b l e ,
F u n c s l o .  r e n d i d o  C u l t o ,
S i  d e l  A f e c t o  c s  m o t i v e ,
D e l  S c n t i m i e n t o  e s  A s s u n t o . . . »
Madrid. Academia dc la H isloria. 9 3 S 5 0  ( 2 5 ) .
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O F IC IO S  Funerales con qve did senis de senlimiento en la  mverte de la 
Reyna N .  5 e iio rj D . M aria  Luisa de Orliens, La Venerable Orden Ter- 
cerrt de Penitencia de N .  P . S . Francisco en esta Im perial y Coronada 
! V illa  de M adrid  el Sabado 12 Março del A no 1689. Qve pone en noticia 
de la Catolica y  Real Magestad de la Reyna N. Senora D." M aria^Ana de 
Austria como su Prctectora. Madrid. Juan Garcia Infanzon. [s. a.: 1689?]. 
4 hs. 4- 59 pâgs. 19 cm.
Dividido en dos partes, en la primera se describe el adomo de! tcmplo,
lugares que ocuparon los asistcntcs y el desarrollo de la ceremonia. Signe
el texte del sermôn fùnebre que pronuncio Fr. Alonso Patino.
Madrid. Nacional. R - V a r i o s ,  1 1 0 - 3 4 .
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PARRA, Juan M a n u e l d e  l a
Exequias reales, celebrcdes en el Real Convento de la Encarnacion de esta 
Corte. Origen de los tumulos, que se hallan en las Sagradas Letrai. Con< 
suelos al Rey N .  5. fundados en algunas Autoridades. [s. 1.]. Sebastian de 
Armendariz. 1689. 3 hs. + 13 fols. 18 cm.
Dclallada descripciôn de los prcparativos cn cl templo y del desarrollo de 
la ceremonia;
« . . .  D a d a  l a  h o r a  d c  l a s  d o s ,  s a i i e r o n  d c  s u s  c a s a s  l o s  s e f i o r c s  P r é s i d e n t e s ,  c o n  t o d o s  l o s  
M i n i s t r e s  i n f c r i o r c s  d c  l o s  T r i b u n a t e s ,  c o m o  s o n  A l g u a z i l c s ,  P o r t e r o s ,  E s c r i v a n o s  d e  C a ­
m a r a ,  y  R e l a l o r c s ,  c u b i e r t o s  l a s  c a b c ç a s ;  y  l o s  c a v a l l o s  a d c r c z a d o s  d e  b a y e t a ;  y  d e s p u e s  
d e l l o s  l o s  M i n i s t r o s ,  T o g a d o s  S c c r c t a r i o s ,  y  A l g u a z i l c s  M a y o r c s  e n  C o c h e s ;  A c o m p a f i a m i e n -  
t o s  d c  g r a n d e  a u t o r i d n d  q u e  i l  v s  t r a  v a n  l a  f u n c i o n .
E n  e s t a  f o r m a  l l c g a r o n  a i  P o r t i c o  d e l  C o n v e n l o  R e a l  d e  l a  E n c a r n a c i o n ,  d o n d e  e s t a v a n  
l a s  G u a r d a s ,  E s p a n o l a ,  y  A l e m a n a ,  c o n  t a l  p r o v i d e n c i a ,  q u e  t e n i a n  d e s e r o b a r a ç a d o  e t  P o r ­
t i c o ,  y  P l a ç u c i a ,  p a r a  q u e  c o n  m a y o r  c o m o d i d a d  p u d i e s s e n  l l e g a r  l o s  A c o m p a f i a m i e n t o s ,  
s i n  p e r m i l i r  n i n g u n  C o c h c . . . »  ( F o l .  5 r . )
M A t n i o .  Accdcmia d c  la H is loria . 9-3SSB.~Nacional. R  2 . 6 3 4 ;  R  V a r i o s ,  I I O - T . — S a n i i a g o  D B  
C o u r o s T E U .  Vnivcrsilaria.
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P O M P A  festiva, en la solemnidad de la Translachn  del Santissimo Sacra^ 
m ento â  ù  Iglesia N ueva  de San Lu:s, QUspo de Talosa, A yu da  de Parro' 
quia de S . Ginés, que se célébré en esta C orie  el dia 19 de Agosio deste 
ano de 1689. Descripcion de la  solemnissima procession qve se h z o  dicho 
dia, con el Ornato de Galles, y  A ltarcs. Nct:cias de los prin :ip ias, y  a n t i'  
gvedad de dicha Iglesia, y  quatido fue erigida per A yu da de Parroquia. 
C on dos Sermones, ave en la Octava predico prim era, y  postrero dia de 
ella, el Seiior Doctor D . loseph M artinez de Casas Ccpellan de H ono r, 
Predicador de su Magestad, y  Cura propio de dicha Iglesia. Sacanla a Iv z  
la  Cofradia del SS. Sacramento, y  A nton io  Garcia de la  Vegc, su Tcjo- 
re ro ... Madrid. Antcnio de Zafra. [s.a.: 1689?]. 8 hs. + 163 pags. 19. 
centimetres.
j « . . .  F u e .  p u e s ,  l a  i p l c s i a  d e  S a n  L u i s ,  e n  c l  s i t i o  q u e  o y  t i c n c ,  v n a  H c r m i l a  d c d i c ? . c l a  a l  
l l l u s t r i s s l m o  C o n f e s s o r  S a n  R o q u e ,  q u e  p o r  A b o p a d o  d e  l a  P c s t i i c n r i a  l i i z o  M a d r i d ,  y  c o n  
e l l a ,  V o t o  d e  c c l e b r a r  d  d i a  d e  e s t e  S a n t o ,  c o n  M i s s a ,  y  P r o c e s s i o n  S o l c m n c ,  c l  d i a  d i c z  
ÿ  s c i s  d e  A g o s i o :  y  c c u d i e n d o  a  e s t a  H c r m i l a  e n  f o r m a  d e  A y u n t a m i c n t o ,  A  l a  P r o c e s s i o n  
G e n e r a l  q u e  s c  h a z i a  p o r  l a  V i l l a  c o n  e l  S a n t o :  p a s s d s s c  c q u c i  s i g l o ,  y  l a m b i c n  l a  d c v o -  
c i o n ,  y  c t i m p l i m l c n l o  d e  e s t e  V o t o ,  s c  I r a s i a d d  a l  H o s p i t a l  G e n e r a l  d e  e s t a  C o r t e ,  q u a n d o .  
s c  e d i l i c ô ,  s i c n d o  l a  A d v o c a c i o n  d e  s u  I g l e s i a  S  R o q u e ,  y  a l l i  c o n c u r r c  ( o d e s  l o s  a  n o s  
M a d r i d ,  A  C c l e b r a r  l a  f i e s t a  c o n  M i s s a ,  y  P r o c e s s i o n  G e n e r a l ,  e n  c u t n p l i m i c n t o  d e  s u  
V o t o  Q u e d d  e n  l a  H e r m i l a  P r i m i l i v a ,  v n a  C o F a d r i a  d e  S a n  R o q u e ,  q u e  s c  e o m p o n i a  
d e  p o c o s  f i e l e s ,  q u e  c o n s c r v a r o n  e s t a  m e m o r i a ,  c c l e b r a n d o  a l l i  c l  d i a  d e l  S a n t o ,  y  s a c a n  
d o l e  e n  P r o c e s s i o n  A  l a  I g l e s i a  d e  S a n  G i n é s ,  e n  c u y o  t c r r i t o r i o  e s t  A l a  H c r m i l a ,  y  s u g e t a  
A  e s t a  P a r r o q u i a ;  l o  q u a i  t o d a v i a  p e r m a n c c e ,  y  s e  e x é c u t a ,  s a e a n d o  e n  P r o c e s s i o n  c l  d i a  
d i c z  y  s e i s  d e  A g b s t o ,  l a  I m a g e n  A n t i g u a  d e  S a n  R o q u e ,  q u e  e l l a  i r . i s m a  p u b l i c a  s u  A n  
l i g u c d a d .
D e s p u c s ,  m a s  d e  v n  s i g l o ,  c l  A r ç c b i s p o  d e  T o l e d o ,  D o n  B c m a r d o  q u e  e r a  d e  N a c i o n  F r a n  
c é s ,  y  a c o m p a f i d  s i e m p r c  e n  s u s  l o r n a d a s ,  a l  R e y  D o n  A l o n s o  e l  S e x t o  d e  C a s t i l l a ,  v i n o  
a  M a d r i d ,  q u a n d o  s c  g a n ô  d e  l o s  M o r o s ,  y  h a l l a n d o  e n  l o s  a r r a b a l e s ,  l a  I g l e s i a  d c d i c a d a  
A  S a n  G i n é s  M a r t y r ,  y  l a  r e f c r i d a  H e r m i t a  d e  S a n  R o q u e ;  q u i s o  e s t e  P r c l a d o  l l e v a d o  d e l  
a f e c t o  a  s u  P a t r i a ,  y  N a c i o n ,  q u e  S a n  G i n é s  f u c s s e  e l  M a i l y r  q u e  p a d e z i ô  e n  A r l e s ,  e n  
F r a n c i a ,  s i c n d o  h a r t o  i n v e r e s i m i l  (s ic f  f u e s s c  C o n s a g r a d a  e s s e  M a r t y r  G i n é s  d e  F r a n c i a ,  
q u a n d o  a  v i a  o t r o  S a n  G i n é s  M a r t y r ,  E s p a û o l ,  q u e  c o n  q u a t r o  c o m p a n e r o s  a  v i a  p a d c e i d o  
M a r t y r i o  p o r  l a  F é  d e  l e s u  C h r i s t o  e n  E s p a f i a :  y  a u n  c o n  n o  l è v e s  f u n d a m e n t o s  e n  M a ­
d r i d ,  a  q u i c n  s c g u n  c l  e s t i l o ,  q u e  g u a r d a v a  e n t o n z c s  l a  I g l e s i a ,  e n  C a n o n i z a r ,  y  d é c l a r a r  
p o r  S a i i l o s  A  l o s  M a r t y r e s ,  c m  d e d i c a n d o l c s  T e m p l o  A  s u  n o m b r e ,  y  n o  p a r c z e  c r c i b l e ,  
q u e  a v i c n d o  S .  G i n é s  M a r t y r  E s t r a f i o l ,  y  q u e  a v i a  p a d c e i d o  M a r t y r i o  m a s  d e  v n  s i g l o ,  
a n t e s  q u e  c l  d e  A r l e s ,  l e  e d i f i c a s s e  e s t a  I g l e s i a  a l  M a r t y r  d e  F r a n c i a ,  q u e  a u n  n o  e r a .  n i  
n a e i d o :  m a s  e l  a f c c t o  d e s t e  P r c l a d o ,  q u i s o  f u c s s e  s u  S a n  G i n é s ,  y  r c c d i f i e ô  e s t a  I g l e s i a ,  
y  p u s o  e n  e l l a  R e t a b i o ,  c o n  t o d n  l a  H i s t o r i a  d e l  M a r t y r i o  d e  S a n  G i n é s  d e  A r l e s ,  c o m o  o y  
d u r a n  a l g u n a s  p i n l u r a s  d e l  R e t a b i o ,  e n  l a  S a e r i s t i a ,  d e s t a  I g l e s i a  d e  S a n  G i n é s ,  q u e  l o  
t e s t i f i c a n ,  m a s  s o l o  p u e d c n  s c r  t e s t i g c s  d e s d c  e l  C a r d c n a l  D o n  B c m a r d o :  y  a s s i  s c  h a  
I d o  p r o | ) a g a n d o  e n  l o s  f u t u r o s  t i c m p o s ,  h o s t a  l o s  p r é s e n t e s ,  l a  m e m o r i a  d e  e s t e  S a n t o  
M a r t y r  G i n é s  d e  A r l e s ,  y  s e  h a  o l v i d a d o ,  y  o b s c u r c c i d o  l a  d e l  M a r t y r  G i n é s  E s p a n o l ;  y  
a v i e n d o s c  r c e d i f i c a d o  e s t a  I g l e s i a  d e  s c s c n t a  a n o s  a  e s t a  p e r t e ,  e n  l a  s u m p t u o s i d a d  q u e  
o y  t i c n e  d e  F e b r i c a ,  y  R e t a b i o ,  c o n  l a s  F c b r i c a s  d e  s u s  C a p i l l a s  t a n  v n i f o r m e s ,  y  c o n  l a s  
C o n g r e g a c i o n c s  m a s  R e n i e s ,  s i t a s  e n  e l l a ,  n o  s c  h a  i n o v a d o  e n  l e n e r  p o r  P a t r o n ,  y  T i t u l a r  
a l  M a r t y r  S a n  G i n é s  d e  A r l e s ,  s i g u i e n d o  l a s  p i s a d a s  d e  l o s  m a y o r c s ,  d e s d e  e l  C a r d c n a l  
D o n  B c m a r d o :  y  a s s i  e n  e l  Q u a d r o  q u e  r u e v a m e n t e  s e  p u s o  e n  e l  R e t a b i o  d e l  A l t a r  m a ­
y o r  c l  a f i o  d e  o c h c n t a  y  m o ;  s e  s i e n i f i c a  s e r  c l  M a r t y r  r c f c r i d o ,  y  e s  o b r a  d e l  g r a n d e ,  
y  C e l c b r a d o  P i n t o r ,  D c n  F r a n c i s c o  R i c I ,  q u e  e l l a  p u b l i c a  l o s  a c i e r t o s  d o  l o s  c o n c c p t o s  d e  
s u  r . r t i f i c c ,  y  l a  q u e  e s t a v a  a n t e s  e n  c l  A l t a r  M a y o r ,  q u e  s i g n i f i c a v a  l o  m i s m o ,  s c  c o l o c d .  
s o b r e  l a  C a p i l l a  d e l  A i m a ,  q u e .  I l a i p a n  c c m u n m c n l e  d e  V a n i o  N u e v p ,
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V  s i c n d o  c s l a  I g l c s i a  d o  l a s  m a s  a n l i g i i a s  d c  c s l a  V i l l a ,  p u o s  f u c  a n t e s  d e  l a  p c r d i d a  
d e  E s p a n a ,  y  d c s p u c s  s c  c o n s e r v e  E x t r a m u r o s ,  e n  e l  s i t i o  q u e  o y  t i c n e ,  q u e  e r a  a r r a b a l  
d e  M a d r i d ,  A  d o n d c  c n  c l  t i e m p o  q u e  e s t u v o  M a d r i d  c n  p o d c r  d e  M o r o s ,  s c  c o n s e r v é  e s t a  
I g l e s i a ,  c o n  C h r i s t i a n a s  q u e  q u c d a r o n  f u e r a  d c  l o s  m u r o s ,  t r i b u t a r i o s  d c  l o s  M o r o s ,  y  s e  
l l a m a r o n  M u s ç a r a b c s ,  y  e n  e s t a  I g l e s i a  s c  l e s  a d m i n i s t r a v a n  l o s  S a c r a m e n t o s ,  y  s e  r e l e -  
b r a v a  c l  S a n t o  S a c r i f i c i o  d c  l a  M i s s a ,  s i n  q u e  j a m A s  f a l t a s s e  S a c r a m e n t o ,  n i  S a c e r d o l c s ,  
n i  C u r a ,  q u e  c u i d a s s c  d c  a q u c l l a  F e l i g r c s i a  C h r i s t i a n a ;  Y  p o r  e s s o ,  s i n  d u d a ,  t i c n e  e s t a  
I g l e s i a  c l  P r i v i l c g i o  d e  p r o c é d e r  s u  C r u z  P a r r o q u i u l  A  l a s  d e m à s  P a r r o q u i a s  d c  c s l a  V i l l a ,  
c x c c p t o  A  l a  d c  S a n t a  M a r i a  d e  l a  A l m u d e n a ,  A  q u i c n  d e  c o m u n  c o n s c n t i m i e n t u ,  d i e r o n  
l a s  P a r r o q u i a s  l a  M a y o r i a :  y  a u n q t i e  l a  C r u z  P a r r o q o i a l  d e  S a n  M a r t i n  e n  l a s  P r o r e s s i o -  
n c s ,  y  A c i o s  d o n d c  c o n c u i r c n .  p r e c e d e  A  l a  d c  S a n  G i n é s ,  n o  e s  |X>r m a s  A n t i g u a ,  s i n o  
s o l o  p o r  P r i v i l é g i e  q u e  c o n s i g u i o  q u a n d o  f u e  c r i [ i d a  P a r r o q u i a ,  d e s p u c s  d c  l a  r e s t a u r a t i o n  
d e  E s p a n a ,  a v i e n d o  s i d o  a n t e s  s o l o  H o s p e d c r i a  d e l  M o n a s i c r i o  d e  S i l o s ,  d e l  O r d e n  d e  
S a n  B c n i t o ,  y  h c c h a  P a r r o q u i a ,  c o n s i g u i ô  c l  P r i v i l c g i o  r c f c r i d o  m a s  p o r  d e s c u i d o ,  y  O o x e -  
d a d  d c  l a  d c  S a n  G i n é s ,  y  s u s  M i n i s t r o s ,  q u e  p o r  s c r  m a s  a n t i g u a  q u e  e l l a ,  c o n  m a s  d e  
d u c i c n l o s  a i m s .
C r e c i ô  l a  F e l i g i c r i a  d e  S a n  G i n é s ,  e s t c n d i e n d c s e  h a s t a  l o s  t e r m i n e s  d c  l a  R e d  d c  S a n  
L u i s ,  y  m a s  a l l a :  y  t e n i c n d o  e n  s u  d i s t i i t u ,  c o i n o  q u e d a  d i c h o ,  l a  H c r m i l a ,  ô  I g l e s i a  r e f c ­
r i d a ,  c o n  l a  A d v o c a c i o n  d c  S a n  L u i s  O b i s p o  d e  T o l o s a ,  q u e  c n  e l  m i s m o  t i e m p o  q u e  A  
S a n  G i n é s  r c c d i l i c o  c l  A r ç c b i s p o  D o n  B e r n a r d o ,  y  p u s o  p o r  P a t r o n  a  S a n  l u i s  O h i s p o  
i d c  T o l o s a ,  y  A l m g a d o  d c  l a  P c M i I c n c i a .  c o m o  s c  v e n e r a  e n  F r a n c i a ,  y  c n  V a l e n c i a ,  d o n d e  
j c s t â  s u  S a n t o  C u c r p o .  C r e c i c n d o ,  p u e s ,  l a  F e l i g r c s i a ,  s c  e r i g i o  p o r  A y u d a  d c  P a r r o q u i a  
• d i c h a  I g l e s i a  d c  S a n  L u i s ,  l a  q u e l  e n s a n c h ô ,  y  r c c d i h c A  l a  d c  S a n  G i n é s  a  s u s  c x p e i i s a s ,  
i y  t o n  l a s  l i c e n c i a s  n e c e s s a r i a n  d c  l o s  S u p e r i o r e s ,  h a  s i d o  A y u d a  d c  P a r r o q u i a  d c  S a n  G i -  
: n é s ,  c o m o  c o n s t a  m a s  l a r g n m e n t e  e n  l o s  i n s t m m e n t o s  j u r i d i c o s  q u e  c o n s e r v a  c n  s u s  
l A r c h i v o s ,  a u n q u c  s e  b a n  p e r d i d o  m u c h o s  m a s .
i A v r A ,  p u e s ,  c o m o  s e t c n t a  y  d o s  a t ' i o s ,  q u e  a v i c n d o s e  d i l a t a d o  t a n f o  m a s  l a  F c l i g r c s i a  h a s t a  
I c i  C o n v c n t o  d c  S a n t a  B a r b a r a ,  p a r c c i o  c o m e n i c n t s ,  y  n c c c s s a r i o ,  p a r a  l a  b u e n a ,  y  p r o i n p t a  
• B d m i n i s t r a c i o n  d c  l o s  S a c r e m é n t o s ,  c l  p o n e r  c n  e l l a  P i l a  B a p t i s m a l ,  y  C r u z  P a r r o q u i a l ,  
l y  q u e  s c  B a u t i z a s s e n ,  y  e n t c r i a s s c n  c n  e l l a  l o s  P a r r o q c i a n o s  q u e  q u i s i c s s c n  c o n  m a s  c o n  
■ v c n i c n c i a  y  c e r c a n i a ,  p a r a  l o  q u a i  h e u  p u c s t o  s i e m p r c  l o s  C u r a s  d c  S a n  G i n é s ,  T l i c n i c n t e s  
T d o n c c s ,  y  d c  t o d a  s a t i s f a e i o n ,  q u e  a d m i n i s t r c n  l o s  S a c r a m e n t o s ,  n o  p e r d i e n d o  d e  v i s t a  
c l  C u r a  p r o p i o  a q u c l l a  I g l e s i a :  a n t e s  b i e n  r e p i t i c n d o  e n  e l l a  c o n  f r e q u c n c i a  l a s  f u n c i o n c s  
P a r r c q u i a l e s ,  y  q u a t r o  B c n e l i c i a d o s  s c r v i d c r o s  q u e  a y  e n  d i c h a  i g l e s i a ,  s i r v c n  a  s c m a n a s  
e n  a q u c l l a ,  y  c n  e s t a  d e  S a n  G i n c s .
H a n s e  f u n d a d o  c n  l a  I g l e s i a  d c  S a n  L u i s  d i f c r c n t c s  C o f  r a d i a s ,  c o n  e l  c o n s c n t i m i e n t o  d e l  
C u r a ,  y  l i c e n c i a s  d c  l o s  S u p e r i o r e s .  p a r a  m a y o r  a u m e n t o  d e l  C u l  t o  D i v i n o ,  y  c n  q u a n t o  
a l  c u m p l i m i c n t o  d e l  p r c c c p t o  a n n u a l  d e  l a  C o m u n i o n ,  s c  c u m p l e  c o n  é l  c n  S a n  L u i s ,  c o m o  
e n  S a n  G i n é s ,  y  l a  c e d u l a  q u e  s c  a c o s t i i m b r a  a  d A r  d i z c :  C o m u l g d  c n  S a n  G i n é s ,  l a l  a n o .  
r e p u t a n d o  | x > r  v n a  I g l e s i a .
Continua refiricndo les diverses incidentes dc la construcciôn del templo, 
Sigue la descripcion del mismo y de las ccremonias dc consagraciôn, dete- 
niéndosc cspecialmcnte en los altarcs que se Icvantaron a lo largo del re 
corrido que habrfa de scguir la procesiùn (fols, 2lr-42v):
« . . .  C o m o  e r a  d i a  d c  c e l e b r i d a d  d e  f a b r i c a  n u e v a ,  t o d o s  l e s  c d i f i c i o s  s e  v i s t i c r o n  d e  g a l a ,  
c o n  t a n  n o  v s a d a  p r o l i x i d a d .  q u e  d e s d c  a l t o  a b a x o  n o  s c  d e s c u b r i a n  l o s  m a t c r i a l e : ;  d c  
q u e  s c  c o m p o n i a n ,  p u e s  l e s  B i o e n d o s  d c  o r o ,  T c l a s  P r c c i o s a s ,  P a n o s  F l a m e n c o s ,  i r a a j c n c -  
r i a s  r i o r i d a s ,  P i n t u r a s  E x c c l c r i t - s .  G c r o g l i l i c o s  d i s c r c l o s ,  C u r i o s i d a d e s  e x q u i s i t a s .  F l o r e s  
i m i t a d a s ,  y  n n t u r a l e s .  t r a n s f o r i .  i o n  t o d a  l a  e s t a n c i a  c n  C i e l o  A r t i l î c i o s o ,  P r i m a v c r a  P o :  
t a t i l ,  y  P a r a y s o  D c i c i t a b i c :  f j c r o  q u e  m u e h o  s i  e l  z c l o  d e  l o s  N o b l e s  P a r r o q i i i a n o s ,  a  q u i c n  
p o r  d i c h a  t o c é  c l  t r a u s i l o ,  h e r m c s c é  c o n  n u c v o s  e s i n c r o s  l a  p r e c i c s i d a d  d e  l o s  a d o r n o s ?  
E l  f r o n t i s p i c i o  d c  l a  I g l e s i a  a n t i g u a  ( e c n i r o  d c  d o n d c  n a c i c r c n  t a n  G l o r i o s a s  L i n e a s l  e s ­
t a v a  c u b i e r t o  d e  I l i s t o r i a s ,  P a v s c s ,  y  C a z e r i a s ,  a  q u i c n  m a t i z a r o n  c s f o r z i d o s  P i c c e l e s ,  
s i r v i e n d o l e s  d c  m o l d u r a s  f r c s c a s  h i c d r a s ,  q u e  c o n  v i s t o s a s  G u i r n a i d n s ,  m a t i z a d a s  d c  F l o ­
r e s ,  s c  l a s  p r o n i c l i a n  i n t n o r t a l e s ,  A  l o s  q u e  c u i d a r o n  d c  s u  c o t n p o s l u r a .
S i g u i e n d o  c l  o r d e n  q u e  l l e x x i  l a  P r o c e s s i o n ,  s c  v i A  a  l a  c n l r a d a  d c  l a  R e d  d e  S a n  L u i s  
e l  p r i m e r  A l t a r ,  q u e  d a v a  p r i n c i p i o  A  l a  i d e a  d c  l o s  d e m A s ,  q u e  e r a  l a  d e  l o s  s i e î c  S a c r n -  
i D c n l o s ,  s i g . i i l i e a d c s  -:r: s i i  t e  r t i s t r :  l o s e s  q u a a t o  S a g m d a m c n t c  i n g e n i o r o s  C e r o g l i f i c o s ,
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| 6  L u g a r c s  d c  l a  S a g r a d a  E s c r i t u r a ,  c u y o s  T e x t o s  l a t i n o s ,  y  c a s t c l l a n o s ,  c x p r c s a v a n  l a  o l u -  
I s i d n  c o r r e s p o n d i e n t e  A  c a d a  S a c r a m e n t o ,  s i c n d o  e l  p r i m e r o  e n  t o d o ,  e l  q u e  é  e x p e n s e s  
I d e  l a  A n t i g t  a ,  R e a l ,  é  i l l u s t r e  C o f r a d i a  d c  S a n  R o q u e ,  s i t a  c n  d i c h a  I g l e s i a  s c  d i s | > u s o ,  
C o m p o n i a s c  d e  v n  A r c o  m a g n i f i c o ,  p r i m o r o s a m c n t c  a d o m a d o ,  e n  c u y o  c s p r c i o  s e  v e l a  e l  
l l o r d a n  y  l a s  d o s  P e r s o n a s  d c  C h r i s t o ,  y  e l  B a i k t i s t a  d c  c s c u l t u r a  d e l  n a t u r a l ,  c c l c b r a n d o  
| e l  S a g r a d o  B a u t i s m o ,  p r i m e r a  p u e r t a  d e  N u e s t ^  F c l i c i d a d e s .  L a  r i q u e z a  d c  s u s  a l h a j a s  
i p r i m o r o s a s  q u e  a d o m a v a n  e s t e  S u m p t u o s o  A l t a r ,  n o  c a b c n  e n  t a n  b r c v c  n a n r a c i o n  ( . . . ) ,  
l E n  l a  P l a e u e l a  d c  I n  m i s m a  R e d ,  o d o m a r o n  l a  C r u x  d c  P i c d r a ,  q u e  c s t d  c n  m e d i o  ( e n  m e  
i m o r i a  d c  a v e r  s i d e  a l l i  c l  f o s o  d o n d e  s e  c c h a r o n  l o s  c a d a v c r c s  c u a n d o  h u v o  p c s t c  e n  M a ­
d r i d )  c o n  p r i m o r o s i s s i m a  c o m p o s t u r a  d c  v n  A r c o  T r i u n f a l ,  s c m b r n d o  d c  h c r m o s a s  f l o r e s ,  
jé q u i c n  s c r v i a  d e  r e m a t o  l a  F é ,  c o n  l a s  i n s i g n i a s  q u e  s e  l e  a t r i b u y e n ,  c u y o  c m b i t o  o c u -  
j p a v a  v n  A l t a r  d e  q u a t r o  f a c h a d a s ,  c n  q u e  s e n l a v a  l a  m i s m a  C r u z ,  ( . . . )
| E n  l a  b o c a  c n l l e  d e l  C a v a l l c r o  d c  G r a c i a ,  q u e  e s t é  e n  l a  m i s m a  p l a z u e i n ,  s c  v e i a  d e n t r o  
d e  o t r o  A r c o ,  y  n i c i t o ,  p i n t a d o ,  y  a d o m a d o  d e  p i n c c i  f a m o s o ,  y  s u m a  r i q u c z a ,  e l  O c r o g l i -  
j f l c o  d c  l a  C o n f i r m a c i o n ,  C h r i s t o  n u c s t r o  b i e n  d e  e s c u l t u r a  d e l  n a t u r a l ,  c o n  c l  t r a j e  d e  
i N a z a r c n o ,  p o n i c n d o  l a  m a n o  e n  l a  c a b c z a  d c  v n  n i f : o ,  y  a l  o t r o  b d o  S .  P c u r o ,  p u e s t o  d e  
r o d i l l a s ,  c o n  v n a  P a t e n a  e n  f a t  m a n o ,  d e m o s t r a n d o  M i n i s l r a r  c l  O l c o  p a r a  l a  C o n f i r m a c i o n ,  
i c o n  t a l  v i v c z a  c x e c u l a d o s  l o s  p e r s o n a j c s ,  q u e  p u d i c r o n  c o m f z c l i r ,  y  d c s c m p e n a r  e l  z c l o ,  
y  f e r v o r  d e  l a  l l u s t r c  H c r m a n d a d  d e  N u c s t r a  S e f i o r a  d e l  C o n s u c l o ,  s i t a  t a m b i e n  e n  d i c h a  
I g l e s i a ,  q u e  f u e  q u i e n  c o s t e d  t a n  l u c i d i s s i m o  A l t a r  ( . . . ) ,
S u b i e n d o  p o r  l a  c a l l e  d e  l a  R e y n a ,  e n  v n  n i c h o  d e  j a s p e s ,  y  m a r m o l c s ,  d o n d e  s e  v e n e r a  
v n a  a n t i g u a ,  q u a n t o  p r i m o r o s a  I m a g e n  d c  l a  C o n c e i i c i o n ,  A n t c m u r a l  S a g r a d o  d c  l a s  C a s a s  
% l c l  E x c c l e n t i s s i m o  S c f i o r  D o n  E n r i q u c s E n r i q u c z ,  h u v o  v n  A l t a r ,  q u e  a l  c u y d a d o  d e  s u  
E x c c l e n c i a ,  d c s c m p e f l d  l o s  f e r v o r e s  d c  t a n  E x c e i s o  P a r r o q u i a n o ,  R c f e r i r  s u s  p r c c i o s a s  a l h a ­
j a s ,  f u c r a  q u c r e r  d e l i g n c a r  l o s  m i n é r a l e s  d e l  P o t o s I ,  E s t u v o  t o d o  e l  d i a  a s i s t i d o  d e  v a r i e s  
i n s t r u m e n t e s  M u s i c o s  q u e  s u s p e n d i a n .
A t a j d s c  l a  c a l l c  d e  O r t a l c z a ,  p a r a  q u e  b a j a s s e  l a  P r o c e s s i o n  p o r  l a  c a l l e  d c  l a s  I n f a n t a s ,  
h a z i e n d o  f r o n t c r a  v n  A l t a r ,  q u e  d e n t r o  d c  v n  A r c o  d c  l a  p r o p o r c i o n  d c  l o s  p a s s a d e s ,  s e  
I b a  c x c c d i e n d o  & p r i m o r e s ,  y  r i q u e z a s ,  c s t a v u  c n  é l ,  c n  v n  s u m p t u o s o  P a l a c i o  c l  R e y  D a ­
v i d ,  a f c c l o n d o  l a g r i m a s ,  y  c l  P r o f e t a  N a t d n ,  d e m o s t r a n d o  l a  a b s o l u c i o n  d c  s u s  p e c a d o s :  
l o s  a d o m o s  R e a l e s ,  c r a n  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  t a l  P e r s o n a ,  y  A  l a s  d e  l o s  q u e  c o n  p r i m o r o s o  
d e s v e l o  s c  e s m c r a r o n  e n  a v e n t a j a r s c  e n  l a  r i q u c z a ,  y  l u c i d a  p u n t u a l i d a d  d e l  a s s u m p t o  
l é  t o d o s ,  c o n s l g u i c n d o  v n a  c o m u n  a c i a m a c i o n  d e  s c r  l o  m a s  p r i m o r o s o  q u e  h c r m o s c d  e l  
j a m b i i o  { . . . ) .
I S e g u i a s c  c n  l a  b o c a  c a l l c  d e  l a  C o s t a n i l l a ,  A  q u e  h a z c n  c s q u i n a  l a s  p r i n c i p a l e s  c a s a s  d e l  
j S c f t c - r  D o n  D i e g o  I g n a c i o  d e  C o r d o v a  ( . . . )  v n  A l t a r  r k o ,  y  g r a n d e ,  c u y a s  e x q u i s i t a s  o i e x a s  
d e  o r o ,  y  p l a t a ,  y  p i c d r a s  p r c c i o s a s ,  e x c e d i a n  c n  e l  A r t c  l a  m a t c r i a :  C o r o n a v a  s u  f l o r i d o  
p r o r r o n l o r l o ,  v n a  I m a g e n  P e r f e c t i s s i m a  d c  l a  C o n c e p c i o n ,  q u e  d c b a x o  d e  m  D o s e l  d e  f i n o s  
j r e a l z c s  o s t c n t a v a  c l  R e a l  A n i m o  d e l  q u e  v i v o  A l t a r  o f r e c i a  e n  s u  c o r a ç o n :  Q u a n d o  p a s s é  
l a  P r o c e s s i o n ,  h i z o  e s t a n c i a  e n  é l ,  e l  S e i i o r  O b i s p o ,  y  l a  M u s i c a ,  c o n  b i e n  c c o r d a d a  A r m o -  
! n i a :  d i d  l a  b i e n  v c n i d a  a l  S a n t i s s i m o ,  c o n  l a  l e t r a  s i g u i e n t e  ( , . . ) .
E n  I r .  P l a z u e l a  d e l  C o n v e n t o  R e a l  d c  l o s  P a d r c s  C a p u c h i n o s  d e  l a  P a c i e n c i a ,  s c  v o i s  c o n  
M a g n i f i c a  P o m p a ,  d e n t r o  d c  v n  A r c o  q u e  c o m | J o n i a n  b i e n  d i s t r i b u i d o s  p c n a s c o s  a l  P r o -  
j f e t a  D a n i e l ,  e n  c l  L a g c  d c  l o s  L é o  n o s ,  y  c n  e l  a y r e  v n  A n g c l  d c  g a l l a r d a  h c r m o s u r a ,  q u e  
t r a f r  ( i c n d i e n t c  d c  v n  c a b c l l o  a l  P r o f e t a  A b a c u c ,  c o n  v n a  c e s l i l l a  e n  q u e  v e n i a  e l  P a n  
I ( s o m b r a  l u c i d a  d c  l a  V e n e r a b l e  F r e a r i s t i a ) ,  e s t u v o  t o d o  v i s t o s i s s i m a m c n t c  c x c c u t a d o ,  p o r  
q u e  l o s  e s c l a v o s  a n t i g u o s ,  y  M a y o r d o m o s  q u e  c u i d a r o n  d c  s u  c o m p o s t u r a  d i e r o n  A  c n t c n d e r  
c o m o  b u e n o s  c r i a d o s ,  e n  e s t a  o c a s i o n ,  e l  P a n  q u e  a v i a n  c o m i d o  c n  l a  C a s a  d e l  S c n o r  q u e  
i F e s t c j a v a n  ( . . . ) .
j P r o s e g u i a  e l  v i s t o s o  a d o m o  d e  l a s  c a l l e s ,  c o n  c l  p r i m o r ,  y  r i q u c z a ,  q u e  c n  t c s c o s  r a s g o s  
j o u c d r  y a  d i b u i a d o .  y  | p .  S o l e m n i s s i m a  T r i u n f o l  P r o c e s s i o n  e n t r é  c n  c l  m u y  R c l i g i o s o  
C o n v c n t o  d e l  C a v a l l c r o  d e  G r a c i a ,  c u > o  P a d r c  V i c a r i o ,  a c o m p a û a d o  d c  m u c h o s  C a p e l l a -  
ï t e s ,  y  c o n  S o b r c p e l l i z e s ,  y  l u z e s  s a l l c r o n  a  l a  p u e r t a  A  r e c i b i r  a l  E s p o s o  d c  l e s  P r u d e n t e s  
W i r ^ n c s f s i c )  q u e  h a b i t a n  e l  C i e l o  d c  a q u e l  S e r a f i c o  C o r o ,  f r o n i c n d o  c n  l a s  A r a s  c l  S e f i o r  
j O b i s p o ,  l a  C u s t o d i a ,  e n  t a n t o  q u e  l a  M u s i c a  l e  c a n l é  c o n  n u m c r o s a  s u a b i d r . d ,  l a  c i g u i c n t e  ' 
i L c t r a  ( . . . ) .
A c a h a d o  c l  V i l l a n c i c o  c a n l a r c n  c l  V c r s i c . i l o  r P a n c m  d c  Z r . c ! o : > ,  y  c l  G c û o r  O l ' . i s n o  c n t o n ô  
l a  O r n r i o n ,  y  p r o s i g u i é  l a  P r o c e s s i o n ,  s a l i c n d o  p o r  l a  p u e r t a  d e  l o s  p i c s  d c  l a  I s l c s i a ,  
A  d o n d c  s c  c n c o n t r a v a  v n  S a l o n  d e n t r o  d c  v n  b i e n  p r o p o r c i o n a d o  A r c o ,  e n  q u e  e s t a v a  I
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l a  F i g u r a  d c  C h r i s t o  N u c s t r o  S c n o r ,  s c n t a d o  A  v n a  o p u i c n t a  m e s a ,  c o n  e l  F a r i s c o  d c  c s -  
c u l t u r a s  d e l  n a t u r a l ,  y  l a  M a g d a l e n a  v e s t i d a  p r c c i o s a m c n t c ,  c o n  v n  V a s o  d c  a l a b a s t r o  c n  
l a  m a r o ,  d e m o s t r a n d o ,  q u e  i b a  à  v n g i r  l o s  p i c s  d e  s u  A m a d o  M a e s t r o .  T o d o  s u  c s p a c i o  
c s l a v a  a d o m a d o  d c  p r e c i o s o s  E s c r i t o r i o s ,  y  e s p e x o s ,  y  o i r a s  a l h a j a s  e x q u i s i t a s ,  c o m o  
t a m b i e n  l a  M e s a  c o n  T a l l e r e s  d o r a d o s  d c  a d m i r a b l e  c c h u r a ,  c s l e n l a n d o  t o d o  c o n  a d m i ­
r a b l e  p r o p o r c i o n ,  v n  c o m b i t c ,  d o n d c  c o m p i t i e r o n  M i s t c r i o s ,  y  O p u l e n c i a s .  L o s  c r i a d o s  q u e  
S e r v i a n  l a s  v l a n d a s ,  sc m o v i s n  a r t i f i c i o s a m c n l c ,  c o n  t a l  p r i m e r ,  q u e  a u m c n t a v a n  v i v c z a  
é  l e  c x c c u c i o n  v i s t o s a  d e l  i > c n $ a m i e n t o  ( . . . ) .
P r o s e g u i a s c ,  p o r  l a  C a l l c  d c  l o s  P e l i g r o s .  p a r a  s a l i r  A l a  C a l l c  d e  A l c a l A ,  d o n d c  s i c n d o  t a n  
a n c h a ,  a t a j a b c  l a  m a y o r  | > a r t c ,  c l  m a s  v i s t o s o  q u a n t o .  M a g n i l i c o  A l t a r ,  p u c s  l a  o p o r t u n i d a d  
d e l  s i t i o  s i n  d u d e  l e  c l i g i c r o n  l o s  a n i m o s  c s p a c i o s c s  d e  l o s  q u e  l e  c o s t r a r o n ,  y  a u n  l u z g o  
l e s  v i n o  c s t r c c h o  a  e u s  p c n e r o s o s  d c s c o s .  C o m p o n i a s c  d c  o t r o  A r c o  d c  d o b l a d a  m a g n i t u d ,  
q u e  f o r m c i i d o  v n  m e d i o  T c i n p i o ,  t o d o  s u  c m b i t o  l e  c o m p r e h e n d i a  v n a  c o n c h a  f a b r i c a d a  
d c  B a n d c x a s  d c  P l a t a  e n g a s t a d a s  c n  f l o r e s  d c  m a n o ;  q u e  c x e c d i s n  c n  l o  f r e s c o ,  y  l i c r m o -  
s o ,  l a s  n a t u r a k s ;  c l  p a r i m k n t o  s c  v c f a  o c u p a d o  d c  v n a  p r e s p e c t i v a ,  c o m t n i c s t a  s u  a r q u i  
t e c t u r a  d c  d i v c r s o s  i a s p c s ,  y  b r o n z e s  r c t o c a d o s ;  d o  (sic) o r o ,  y  c n  c l  m e d i o  c s t a v a  C h r i s t o  
N u c s t r o  S c n o r  d a n d o  l a s  L l a v c s  d c  s u  I g l e s i a  A  S a n  P e d r o ,  c o n  m u y  p e r f c c t a  p r o p o r c i o n  
c x c c u t a d o s ,  l a s  v a - i a s  a l h a j a s  r k a s ,  y  c u r i o s i d a d e s  q u e  h c n r . o s c a v a n  e s t e  S a g r a d o  L u g a r ,  
f u c r o i )  t a n t a s ,  q u e  c n u m c r a r l a s  f u e r a  h a z c r  p r o l i x a  s u  n a r r a c i c n  ( . . . ) .
A u n q u c  c n  t o d o  c l  d i s t r i t o  d c  l a s  C e l l e s ,  f u c  c l  c o n c u r s o  d c  g c n t c ,  c l  m a y o r  q u e  h a  v i s t o  
n u e s t r s  C o r t c  c n  Ir . c a l l c  d c  A l c a l A  p o r  s c r  t a n  a n c h a ,  y  d i l a t a d a ,  s c  v i d  e l  m a s  n u m e r » -  
' s i s s i m o  q u e  p u c d c  p o n d é r a r s c .  t a n t o  q u e  l u c r e  i m p o s s i b l e  p e s s a r ,  s i  l a s  E s q u a d r a s  d c  
, S o l d a d o s  d c  l e  O u a r d a  E s p a h o l a ,  y  A l c m a n o ,  n o  h i z i c r a n  v n a  c s t r c c h a  s c n d a ,  p o ;  d o n d e  
i s c  l l c g o  A  c n t r a r  c n  e l  C o n v e n t o  d c  l l c l i g i o s e s  B c m a r d a s ,  q u e  l l e i n a n  d c  l a s  V a l l e c a s ,
Î A  d o n d c  h i e o  E s t a c i o n  c l  S a n t i s s i m o ,  a v i c n d o l c  r e c i b i d o  l o s  C a p c l l c n e s ,  y  d c m a s  M i n i s t r o s  
i c o n  s o b r c p c i l i ï c s .  y  v c l a s . . .
H i z o  C l a u s u l a  f i n a l  l e  M u s i c a ,  y  d i e h o  c l  V c r s i c u l o  y  O r e c i o n .  p r o s i g u i d  c l  a p l a u s o ;  y  a l  
p a s s a r  p o r  I r  p u e r t a  d c  l e s  C a v a l l c r i z e s  d c  l a  R e y n a ,  s c  v e l a  v n  A r c o  d c  f o r m i d a b l e  
m a g n i t u d  ( a u n q u c  I c  c x c e d i a  e n  g c n c r c s o  Z e l o  d c  q u i c n  I c  d i s p u s o ) .  A d o m a b a s c  d c  p i e -  
z a s  d c  P l a t a ,  y  F l o r e s  c n  g r a n  m u c h e d u m b r c ,  y  c o r o n o v a l c  (sh )  v n  A g u i l a  R e a l  b a t i e n d o  
l a s  a l a s ,  c n  l a  v n a  g a r r a  v n  C a i i z ,  y  t i o s t i a .  y  e n  l a  o t r a  v n  E s t o q u c  I m p e r i a l ,  s i m b o l i -  
z a n d o  c l  A u g u s t o  B l a s c n  d c  l a  C a s a  d c  A u s t r i a ,  y  d c . - o t a  d c f c n s a  d e l  V e n c r a b i l i s s i m o  
S a c r a m e n t o  d c  l a  E u c a r i s t i a .  E s t a v a  t o d o  v c s t i d o  d c  v a r i a s  t c l a s ,  p e n d i c n d o  d c  t o d a  
l a  F a b i i c a  i n t e r i o r  c x c c l c n t i s s i m a s  l a m i n a s ,  y  p i n t u r a s  v a l i r n t c s ,  f o r m a n d o  s u  a r q u i t c c -  
t u r a ,  v n  f i o r i d o  v i s t o s o  l a b c r i n t o  d c  I n e x p l i c a b l e  h c r m o s u r a :  t a m b i e n  o c u p a v a  l a  p u e r t a  
d c  Ir .  r e f c r i d a  C a s a ,  v n  A l t a r  c o n  p r i m o r c s i s s i m a s  p i e z a s  d c  p l a t a ,  y  f l o r e s ,  A  q u i c n  s c r v i a  
d c  A u r o r a ,  l a  I m a g c n  d c  l a  S o l c d a d ,  q u e  c o n  t a n t a  v c n c r a c i o n  d c  K c t a b f o  d o r a d o ,  y  f a r o l c s  
c r i s t a l i n o s ,  s c  a d o r a  s i e m p r c  t i j a  c n  r . q u c i  s i t i o .
M a s  a d c l a n t c  h u v o  o t r o  A l t a r  d e  r i c a  p r o p o r c i o n  y  h c r m o s u r a ,  q u e  i n m c d i a t o  A  l a s  h e r  
j a s  d e l  A  t r i o  d c  N u c s t r a  S c n o r a  d e l  B u c n  S u c c s s o ,  I c  c o n s a g r d  v n  D c v o t o ,  [ t o r q u e  h i z i e s s c  
c c o  g l c r i o s o  a l  S u c e s s o  F c l i z ,  d c  v e r  p e r f c c t a  v n a  o b r a  t a n  d c s r a d a ,  y  l a u r c a r s c ,  c o n  t a n  
s o k m n c  F u n c i o n .
L a  F u c n t c  d c  l a  P u e r t a  d e l  S o l ,  c o i r i A  c r i s t a l e s ,  p a r a  h a a c r s c  l e a g u e s  d c  q u o  c u i d û  d c  su  
c o m p o : ; t u r a ,  y  n o  f u c  s i n  p r o v i d e n c i a ,  e l  q u e  f u c s s e  c l  T c s o r c r o  d c  l a  C o f m i l i a ,  i H i e s  s o l o  
l a  F u c n t c ,  q u e  c o n  t a n t a  l i t r e r a l i d a d  s e  d e r r a m a ,  p u d i c r a  c x p r c s s s r  c l  r a u d a l  c o p i o s o  d c  
g c n c r o s i d r d c s ,  c o n  q u e  e s t e  i n s i g n e  P a r r o q u i a n o ,  M a y o r d o m o ,  T c s o r c r o  a c t u a l ,  y  s k m p r e  
E s e l a v o  d e l  S a n t i s s i m o  S a c r a m e n t o ,  h a  o b r c d o .  y  o b r a  c n  e s t a  o c a s i o n ,  p u c s  p o r  n o  o i c n -  
d c r  s u  m o d c s t i a ,  n o  d o y  A  l a  e s t a m p a  l o  q u e  e s  t a n  n o t o r i o  a  t o d o s .  C o m p o r . i e s c  d c  v n  
v i s t o s o  l a i d i n ,  s c m b r a d o  d c  f l c r i d o r ,  l i c s l o s ,  y  c s t a t u a s .  q u e  c o n  l o s  I a s p c s ,  y  M c . r m o l c s  
d c  l a  m i s m a  F u c n t c ,  f o r m a v a  v n  h c i r - . a s o  c n g a z e  d o  f r c s c u r a s ,  y  b o l l c z a s .  E n  c l  c i r c u l o  
d c  p i c d r a  q u e  l a  c i i x u n d a ,  s c  v c i a n  v a r i a s  c s t a t u a s  d c  s u g c t o s  r c d i c u l o s  d c  n u c s t r a  C o r t e ,  
i m i t a d o s  c o n  g r a n  p u n t u a l i d a d ,  y  v i v c z a ,  d a n d o  n l  c o n c u r s o  p u c r i l  m u c h o  q u e  b a r e r  c n  
d i a  d c  t a n t a  F i e s t a .
E n  la. c s q u i n a  d c  l a  C a l l c  d e l  C a r m e n ,  s c  c i c v a v a  v n  g r a n d e ,  q u a n t o  m . a g c s t u c s o  A l t a r  
a b r n z a d o  d c  v n a  C o l g a d u r a ,  y  D o s c I  C a r m c s i ,  g a y a d o  d c  f r c n j a s  d c  o r o .  A d o r n a v a n i c  p i e ­
z a s  d c  p l a t a ,  c s c u l t u r a s  d c  M i f i o s ,  é  I  m a  g e n e s  d c  g r a n d e  c s t i n a c i o n .  D i v i d - a c  c n  d o s  
c u c r p o s  d c  g r a d c r i a ,  c n  c u y o  m e d i o  s e  e . d o r a v a n  L a s  F i g u r a s  d e  M a r i a  S s : i t i  ; r . i i ; i a ,  y  S a n  
l o s c p i i ,  c v l c L ' i c n d o  s u  p u r i s s i m o  D c s p o s o r i o ,  a s s i s t i d o  d e l  S i i n o ' S a c i  x t o i c .  t o  ' u  d c  c s c u l ­
t u r a s  d e l  n a t u r a l ,  D c s c m p c û o  g l c r i o s ? . : n c n l c  I ?  b i r a r r i a  d a  l o s  q u e  l a  c a s t c a . s n  ( . . . ) .
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A  b r c v c  c s p a z i o ,  6  l a  p u e r t a  d c  l a  C c r z c l  R e a l  d c  l a  G u a r d a  A l c i a a n a .  e s t a v a  v n  T a b l a d o  
e n  q u e  e s t u v i e r o n  l a s  m c j o r c s  v o z e s ,  y  i R s l r u m c n t o s  d c  C o m c d l a n i e s ,  t r i b u t a n d o  a l e g r e s  
h a m t o n i a s .  c n  v c n c r a c i o n  d e l  R c y  S u p r e m o ,  E s p o s o  q u e  i b a  â s u  l l a m a n t e  T h a l a m o ,  A  c e -  
l e b r a r  l a s  B o d a s  i n m o r t a l c s ,  A  q u e  c o m b l d a  c o n  d i v i n a  p r c d i g a l i d a d  A  t o d o s  l o s  v i a d o r c s .  
P r c v i n o  e s t e  g u s t o s o  f e s t e j o  d  A l c a y d c  d c  l a  m i s m o  C a r c c l ,  p o r  c b s t e n t a r  c n  e l  c n g a z c  d e  
e o s o n a n c i a s  (sic), l a  g u s l o s a  E s c l a v i t u d  a  t a n  D i v i n o  D u c n o .
E n  l a  b o c a  c a l l e  d c  S .  B c m a r d o  l a  A n g o s t a ,  c s t a v a  r i f r a d o  A  v n  m i s t c r i o s o  E m b l e m a ,  e l  
n u n c a  b i e n  p o n d e r a d o  z c l o  d c  l o s  P a r r o q u i a n o s  d e l  S c n o r  S a n  L u i s  p u c s  c o m o  o b e j a s  
d c  l a  S a g r a d a  R e d ,  6  R c d i l  s u y o ,  e l  S a c r o  P a s t o r  D i v i n o  l e s u  C h r i s t o  N u c s t r o  S e f i o r ,  e s t a v a  
r e p a r t i c n d o  p o r  s u  m a n o  l a s  E s p i g a s  a  l o s  b l a n c o s  C o r d e r o s  M a n c h a d o s  d e l  B e r m e l l o n  
p r e c i o s o ,  s i m b o l i z a n d o  s u  a m o r  c n  e l  D i v i n o  P a s t o ,  y  s u  p r c r n i o ,  p u e s  e s  P a n ,  y  C o r o n a  
p a r a  l o s  q u e  l e  r c c i b c n ,  y  a d o r a n ,  S a c r i l i c a n d o s c  H o s t i a s  H u m a n a s  a  l a  D i v i n a ,  e n  q u e  s e  
t r a n s l o r m a n .  C o r r i d  p o r  q u c n t a  e s t e  m i s t k o ,  q u a n t o  S o b c r a n o  a l t a r  d e  l o s  q u e  M a y o r d o m o s ,  
y  E s c l a v o s  d c  l a  C o f r a d i a ,  E s l a b o n a n  s u  C a u t i v i d a d  c o n  s u  a b r c s a d o  Z c l o ,  y  A s s i s t e n c i a  ( . . . ) ,  
C o r o n a  v a n  e s t e  p l a u s i b l e  a p a r a t o  l o s  m a s  s u t i l c s ,  y  p r o p i o s  p e n s a m i e n t o s  q u e  p u d o  i m a  
g i n a r  l a  d i s c r c c i o n ,  y  c x i x u t a r  l a  d e v o t a  h a b i l i d a d .  E r a  e l  v n o ,  u n  T e m p l o  F a b r i c a d o  
a  l a  p u e r t a  d e l  c o s t a d o  d c  l a  N u e v a  F a b r i c a ,  c o n  t a l  p r i m o r  c x c c u t a d o ,  y  c o m p u e s t o  d e  
C a p i l l a s ,  A r c o s ,  P i l a s t r a s ,  C o r n i s a s ,  e l c v a n d o s c  s o b r e  t o d o  v n a  m e d i a  n a r a n j a  a l t i s s i m a ,  
e n  c u y o  p r c s b i t c r i o  s c  v c l a  v n  A l t a r  d c  a d m i r a b l e  r i q u c z a ,  y  c o m p o s t u r a ,  s i c n d o  a i m a  
| d c  s u  l u c i d o  c u c r p o  v n a  c c h u r a  d e  e l  g l o r i o s i s s i m o  S a n  L u i s  O b i s p o ,  q u e  c o n  r c v e r e n t e  
a c c i o n  o f r c c i a  l a s  l l a v c s  d c  s u  I g l e s i a ,  a  s u  S o b c r a n o  D u e i i o :  l o  q u a i  c x c c u t ô  c o n  v n a  s u t i l  
j T r a i r . o y a ,  s i n  d c s c o m p c n c r  c l  c s s c o  d e l  A l t a r ,  q u a n d o  l l c g ô  c l  S a n t i s s i m o  a  s u  E s t a n c i a .  
IFuc c s t o  v n a  d c  l a s  c o s a s  m a s  s i n g u l a r e s ,  p o r  s u  c u r i o s i d a d ,  y  r i q u c z a ,  q u e  s c  a d m i r é  e n  
l e s t a  s o l e m n i s s i m a  F u n c i o n  ( . . . ) .
A l  t i e m p o  q u e  s c  e x é c u t é  l o  r c f c r i d o ,  h i z o  m a n s i o n  b r c v e  c l  S e i i o r  O b i s p o  c o n  l a  C u s ­
t o d i a ,  c n  t a n t o  q u e  v n  S c c c r d o t c  t o m é  l a s  l l a v c s  d c  l a  m a n o  d e l  S a n t o  y  e s t u v o  p r c v c -  
n i d r  l a  M u s i c a  p a r a  c a n t a r  e s t a  l e t r a ,  a u n q u c  p o r  e l  i m p z t u  d c  l a  g c n t c ,  y  f a t i g a  d e l  
| c a l o r ,  y  c . a n s a n c l o ,  s c  d c x é  p a r a  l a  I g l e s i a  ( . . . ) .
( E l  s c g u n d o ,  y  v i t i m o  p c n s c m i c n t o ,  f u c ,  q u e  c n r i m a  d e  l e  p u e r t a  d c  l a  I g l e s i a  N u e v a ,  e s  
l u v o  v n a  t a r g c t a  q u e  c c u p a v n  t o d o  c l  L i n t e l  (sic), p i n t a d a  c o n  g r a n d e  a c i e r t o ,  e n  q u e  
e s t a v r  s i g n i H c a d a  . v n a  M u g e r  h c r m o s a  c o n  t i a r a  c n  l a  c s b c z a ,  y  v c s t i d u r a s  P o n t i f i c a l e s  • 
c o n  l a s  L l a v c s  c n  l a  m o n o ,  s o m b r a  l u c i e n t c  d c  l a  I g l e s i a  m i l i t a n t e ,  y  d i b u j o  h c r m o î o  d c  l a  
D c d i c a c i o n  t r i u n f a l  d e  n u c s t r o  T e m p l o . »  ( P A g s .  2 M 2 . )
A confinuaciôn describe cl orden de la Proccsion:
« . . .  F u e r o n  d e i r n t c  l o s  G i g a n t c s ,  q u e  s i g n i f i c a n d o  c n  s u s  t r a j c s ,  y  g r q n d c z a ,  l a s  q u a t r o  
p a r t e s  d e l  M u n d o ,  s o n  v s a d o  a d o m o  c o n  q u e  n u c s t r a  C o r o n a d a  V i l l a  f e s t c j a  a l  S a n t i s s i m o  
e n  s u  d i a  f c s t i v o  d e l  C o r p u s ,  t r i b u t o n d o  c o m o  T r o f c o  t o d o  c l  m u n d o  A  t a n  a d m i r a b l e  
M i s t c r i o . . . »  ( P A g .  A 3 . )
Sigue la relaciôn de la Octava que se celcbrô, y, finalmentc, los textos de 
los dos scrmcncs q u e . sc pronunciaron, con las correspondientes licencias 
y aprobacioncs,
Macr!ii, Nccionsl. 2 - 6 5 . 0 0 2 ;  3 - 1 6 , 6 3 4 ,
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[RELACION verdcdera, qve  d& cvcr.ta dc vn  grandicso tnilagro que obrô 
la  V irgen  del Rosario con v n  Cavallcro natural de la  C iudcd de Barcelo' 
na, m uy dcvcto suyo. Declarase, como por sus ruegos, y  cracioncs fue resU' 
citada vna  donzelta llarr.cda D o n a  A ngela de M encie, y  despv.es se casé 
con ella. U e v a  a l f in  ites romances m uy cvrtosos el prim ero, del m uriiiu - 
radar, en m etafora de texer v n  frano. E l segvn'do, la respucsta de V a lia d o ' 
lid  a  M ad rid . E l lercero la  ausctscia de Felipe Tercero, y  soledcd de h  Se-
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renissimc Rry^r. Dona Margarita de Austria, en rr.etafcra de Sol, y Luna. 
[Ccrdoba. Diego de Valvcrde y Leyva y Aciscb Certes]. [1689]. 4 hs. 
a dos cols. 19 cm.
« S c g u n d o  R o m a n c e .
S c n o r a  D o n a  M a d r i d ,  
a o r a  q u e  c s l a i n o r .  s o l a s  
I c  d i r é  m i  p a r c c c r .  
p u c s  n o  n o s  o y c  S e g o v i a .
A q u c s l a  C i u d a d  a n t i g u a ,  
f u e  a  g c i i c r o  d o  n o t a  
c l  a n o  d e  n o v l c i a d o .  
r c p l i c a r  c i u d a d  Ian m o z a .
P c r o  y a  q u o  s o y  p r o f e s s a ,  
q u i e r o  b o h i c r  p o r  m i  h o n r a ,  
y  a u n q u c  n o  I c  e s t e  m u y  b i e n ,  
s u p l n o l a  q u e  m e  o y g a .
M i s  n i c b l a s .  y  c o r r i m i e n t o s  
l o s  h e  t e n i d o  h a s t a  a o r a ,
! ' por estai c l  S o l  Ian l e x o s ,
I q u e  c l  i n v i c r n o  e n g e n d r a  s o m b r a s
j P c r o  y a  c l  S a l  d c  F i l i p o
! s i d e  c o n  s u  b c l i a  A u r o r a ,
' c l  r e b o l u i c n d o  m i l  n i e b l a s ,
1 y  e l l a  d c r r a r u a n d o  a l j o f a r .
I O t i a n d o  a l i a  f u e  c l a r o  d i a ,
a q u i  n o c h e  t c n c b r o s a ,  
p o r  s c r  C a s t i l l a  l a  V i c j a  
l o s  a n i i p o d a s  d c  e s o t r a s .
A o r a  c n  n o c h e  d c  e . u s e n c i a  
m e  p a r c c e  q u e  r e p o s a ,  
d u e r m a  m i e n l r a s  a m a n c c e ,  
p o r q u c  I c  p a r e z c a  c o r t a .
E n  l a  q u e  c :  b o s q u e ,  ô  A l c a z a r ,
A  p r c s l a r m c i o  S e g o v i a ,  
n o  m e  q u e d a r a  c o n  e l ' . o ,  
q u a l  c l  l a  c o n  m i s  v i c t o r i a s .
Madris. Nocio-.iat. R - V a r i o s ,  1 2 4  3 4 ,
I g u a l  s c r i i  q u e  I c  b i i c l v a  
l a s  A r i n a s  d e  q u e  h l a s o n a ,  
n o  l a s  c u b r a  c o n  o l v i d o .  
q u e  c s  a l r . a r s c  c o n  s u  g l o r i a .
M a s  d i r a  q u e  s i  s u s  A r m a s  
( q u e  e r a  s u  r u c n t c )  l a s  b o r r a ,  
a o r a  s o b r e  M a n z a n a r e s  
p o r  r e s t i t u c i o n  l a s  t o m a .  
P r o c u r e ,  p u e s ,  s u s t c n i a r l a ,  
q u e  s i  b i e n  t c n g o  m e m o r i a  
d i z e n  q u e  n o  s c  h a r t  a  d c  a g u a  
e s t e  S e g o v i a n a  h c r m o s a .
Y  s i  c r c e i c n t e  s u  r i o
c o n  l a s  l a g  l i m a s  q u e  l l o r a ,  
m a t a r a  s u  s e d  l a  p u c n t c .  
q u e  a  p c n a s  s u s  o j o s  m o j a :
Y  d c l c  n o m b r e  d e  m a r ,
s i  c s  q u e  v i e r t c  t a n t a  c o p i a ,  
p o r q u c  n o  s c r A  a g u a  d u l c c  
l a  q u e  n a c e  d e  c o n g o x a s .
E n j u a g u e s c  b i e n  c o n  e l l a ,  
s i  c s  t a n  i i m p i a  c o m o  h c r m o s a ,  
q u e  d i z e n  s u s  s c r v i d o r c s ,  
q u e  k  h u e  l e  m a l  l a  b a c a .
P a r a  s u  P a l a c i o  R e a l  
c s t o  b a s t a ,  s i  n o  s o h r a ,  
q u e  p a r a  l a  v o l u n l a d  
A l c a z a r  c s  v n a  c h o z a .
E n  c s s c  c u p o  p o r  b u c a o  
M a g e s t a d  l a n  p o d e r o s a ,  
q u e  p u s o  e n s a n c h a s  a l  m u n d o ,  
c s t c n d i c n d o  s u  C o r o n s .
A s s i  q u e  s c n o r a  m i a ,  
s c r d  n c c i a  s i  s c  c n o j a ,  
p o r q u c  c l  g u s t o  d c  l o s  R c y c s ,  
e s  I c y  i n v i o l a b l e ,  y  s o i n . »
7 6 5
[VERDADERA, y nveva Relacion, en qve sc decirrc, y de qv.cnta de las 
Ftesies, Altarcs, y Lunnnarias que se han hccho en esta Corte d  dia 18 y  
19 dc Agosto deste ano de de (s ic ) 1689 d la Translecion del S3. Sacra­
mento â la  Iglesia Nueva del Seiior 5. L«i$, Ayudc. de Parroquia de San 
Ginés. Con todo lo demàs que verâ el Curioso Lector'], [s. l.-s. i . ] .  [s. a.: 
,1689?], 2 hs, 30 cm.
Describe los altarcs y adornos de las calles por las que h a b r i n  de pasar la 
procesiùn: Puerta dc la Iglesia Antigua; fachada del « R e p e s o  Mayor dc la
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j Red de S. Luis»; entrada de la  calle del Caballero de Gracia; bocacalles de 
I la  Relna y de Hortaleza. Se detiene especialmente en la Puerta del Sol, don- 
I d f  dice que:
I « . i  M a r i b l a n c a  p a r e c e  q u e  a v i a  d e s p o j a d o  a  l a  P r i m a v e r a ,  c n  t o d a  l a  n a t u r a l e z a  d e  B o r e s ,  
y  è o s a s . »
' M w a i o .  Academia d e  t a  Historta. 9 - 3 A S 6  ( 3 7 ) :  C a r e c e  d c  p o r t a d a .
766
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AL Rey nuestro seiior en la enhorabuena de la  fe liz  buelta de sv magestad 
a esta Corte, desde la C ivdad  de V a llado lid , con la  Reyna N uesfra Senora, 
RonutTKe Plavsible, que ojrece â sus Reales pies v n  hum ilde vassallo, quanto 
lea l, afectm so. E n  17 de M a yo  de 1690 . [s. L«s. i.]. [s. a.: 1690?]. 5 fo« 
lies. 20 cm.
« . . .  Y  p u e s  n o s  l a  a v e i s  t r a i d o  ( a  l a  n u c -  
I v a  R c i n a ]
N o  a y a  s i d o  a  r e t i r a r s e  
E n  e l  R e t i r a ,  y  s u  e n t r a d a  
N o s  d i g a  c o m o  y é  s a l e .
M m n u d .  Nadonat. R - V a r i o c ,  1 2 2 - 2 2 .
R c g o c i j e s c  M a d r i d ,
Q u e  a u n q u c  l a s  b o c a s  l a s  t a p e n
A  l a s  c a l l e s ,  y o  s c  i d e n
Q u e  l o  h a n  d e  d e z i r  l a s  c a l l e s . . . »  ( F o l s .  4 v -
(5f)
767
ARROYO, |osÉ  DE
•Festejo y  loa en e l plavsible regociio aue tuvo  esta Corona con la deseada 
I noticia del fe lig  arribo de la  Reyna N ves tra  Senora D ona M arian a  de N eo - 
bvrg , a l pverto del Ferro l. H igose d  Rey N vestro  Seiior -Don O ü los  -II! 
: qve Dios gvarde, por los représentantes de las dos Companias desta Corte,
I en la  Real Plaga de Palacio, el d ia  treze de A b rü . Madrid, [s. i.]. 1690. 
16 pâgs. +  1 h. 19,5 cm.
; Dedicatoria:
; « A  l e  M a g e s t a d  C a t h o l i c a  d d  R c y  N .  S .  D o n  C a r l o s  i l . . .
I L o s  A f e c t o s  q u e  p a d e o e  e l  a n l t n o ,  s e  e x p l l c a n  r e g u l a r m e n t e  c o n  l a  f r a s s e  d e l  s e m b l a n t e ,
, p u e s  c n  é l  r a r a  v e z  e s  a f e c l a d a  l a  a l e g r i a ;  y  s i c n d o  t a n  b i j a  d c  l a  l e a l t a d  E s p a l i o l a ,  e n  l a  
o c a s i o n  d e  s u  m a y o r ,  q u a n t o  j u s t o  r e g o c i j o ,  p o n c  é  l a s  R e a l e s  p l a n t a s  d c  V .  M a g e s t a d  e l  
' c o r t o  o b s e q i i i o  ( c o n  q u e  c é l é b r é  r u d a  L y r a  e l  f e l i z  a r r i b o  d e  l a  R e y n a  n u c s t r a  s e f i o r a  a  E s -  
I p a f i a )  D o n  l o s e p h  d e  A r r o y o . . .  e x p r e s s a d o  p r i m o r o s i s s i m a m e n t e  p o r  l o s  R e p r é s e n t a n t e s  d e  
l a s  d o s  s e i c c t a s  C o m p a f i i a s  e n  l a  g r a n  P l a z a  d e  s u  R e a l  P a l a c i o ,  e l  d i a  t r e z e  d c  A b r i l . . .
I y  e l  s i g u i c n t c  c a t o r ç c ,  e n  e l  R e a l  S i t i o  d e  B u e n  R e t i r a  A  l a  A u g u s t i s s i m a  R e y n a  M a d r é  
n u e s t r a  s e f i o r a ,  c o n  l a  a s s i s t e n c i a  d e  V .  M a g e s t a d c s . . . »  ( P r e l s . )
V a en prim er lugar la descripcKSn de la mogiganga que, rccorriendo las 
calles de la V illa , llevô a los actores hasta la  Plaza de Palacio (pâgs. 1-8}. 
Sigue el texto dc la Loa que se représenté.
C O R t X M S .  Ptiblica.—MAmtw. Nacionûl. 2 - 5 2 . 0 1 2 .
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I BEDMAR Y VALDIVIA, L u c a s  A n t o n i o  d e
i Octava nciicia, ave corona las antécédentes, con la  Real Magestuosa, y Pu- 
i tiica  Entrada, aue higo la Augustissima Reyna nuestra senora Dona M aria- 
! na Sophia de Babiera, y N evbvrg, Dignissima, y Felizissima Esposa del 
Rey nuestro senor Don Carlos Segvndo, Rey de las Espanas, Emperador 
I del Nuevo M undo, Piissimo, Feliztssimo, M axim o. Con la Explicacion de 
tan M agnijica Entrada. [s. l.«s. i.]. [s. a.: 1690?]. 24 pâgs. 19 cm.
« . . .  P o r  t e n o r  e s t a  O c t a v a  N o t i c i a  d c  l a  R e a l  E n t r a d a  d c  l a  R e y n a  n u c s t r a  S e f i o r a  m u c h o  
q u e  h a z e r  p a r a  c o n c l u i r l a ,  y  d e s c a r  l o s  C u r i o s o s ,  v < f r  a l g o ,  c o n  q u e  e n l r c t e n e r  s u s  a n s i a s ,  
o f r e z c  a l  P u b l i c o  e l  t m p r e s s o r  d e l  R r y n o ,  q u e  l a  f o r m a ,  e s i o s  1 r e s  p l i e g o s ,  q u e  c o n t l c n e n  
: d i c h a  R e a l  E n t r a d a ,  c o n  l o s  A d o r n o s  d e l  P r a d o ,  A r c o  T r i u n f a l ,  y  j a r d i n  d e l  C o n v e n t o  
d e  l a  S o l e d a d ,  e n  e l  i n t e r i n  q u e  c o n  l a  m a y o r  b r e v e d a d  d é  a  l a  I t i z  P u b l i c a  l o  r e s t a n t e  
d c  t a n  M a g e s t u o s a  F u n c i o n . »  ( P d g .  2 4 . )
Kccionat. R - V ' a i i o s ,  1 2 9 - 2 9 .
1769
'L a  Reel Enlrede en esta Corte, y magnifizo T r iv n fâ  de la Reyna nuestra 
sériera Doiîa  M aria  A n s  Sophia de Babtera, y  Neoburg. [s. L: Madrid. 
Imprenta del Reync]. [s. a. : 1690?]. 2 hs. -F 68 pâgs. 20 cm.
Compléta y delallada rciacién de las fiestas con que se célébré la entrada 
en la Corte de la nueva soberana. Comprende la llegada de los Reyes al 
Ralacio del Buen Retiro — 16 de mayo—  y ceremonias de besamanos; en­
trada solemne de Mariana de Neoburgo en Madrid —22 de mayo—, con 
detallada descripcién de los adornos y colgaduras del recorrido, asi como 
de las ceremonias; salida de los Reyes a N.* S.* de Atocba — 23 de mayo— ; 
procesién dci Corpus que se célébré dos dfas de^pués; iuminarias y fuégos 
del dia 26 en la Plaza de Palacio, y, finalmtmte, fiesta de toros en la plaza 
del Buen Retiro, del 5 de junio.
V i d .  S i m 6 n  D t a z .  Ftienies... P â g s .  3 9 1 - 4 0 2 .
M a o r i3 . M tn titip a l.  MB-1.924.— Nccioncl. 2-é6.97t.
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BOLE A ALVARADO Y MESIA, J u a n  d e
[Descripcion de h  Avgvsta, y Real Entrada qve hizo la Reyna Nvestra  
Senora Dona M arians de Babiera y Neobvrg, en sv Corte, Lvnes veinte 
y  dos de M ayo deste présenté ano]. [s. l.-s. i.]. [s a. : 1690?]. 4 hs. 20 
centîmetros.
Romance. Comienza;
«Esconda su luz Apolo. . ,  Todas las Calles vestidas
Mas sus rayos no articule. Con Idas, y rasos luzcn.
Q u e  a  v i s t a  d d  S o i  d e  E s p a f i a ,  Y  e n  f l o r i d a  P r i m a v c r a
D c i d a d  n i n g u n a  ay q u e  t r i u n f e .  L a  v a r i c d a d  s c  corJ’jndc...»
M a Q R I D .  Nadmtal. R - V a r i o s .  1 9 4 - 4 3 ,
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iCASTILLO Y SOTOMAYOR, Ju a n  d e l
\Aclam acion panegyrica y  gratvlatoria id m isterio incomprehensible de la  
'•Encarnacion del Verto, en la  N a v e  Real de M a ria  Santissima: Y  el arribo  
felicissimo de la  Reyna nuestra Senora D ona M a rian a  de N eo bvrg , el m is­
mo d ia de la  Encam acion, en el Puerto dichosissimo de el F e rro l.. . P red i- 
cado en el Real Convento de las Senoras Dcscalças de esta C orte, e l d ia  3 
de A b r il de este presente ano. Madrid. Lorenço Garcia. 1690. 6 ha. 4- 10 
folios. 20 cm.
Dedicado a Sor Mariana de Austria, religiosa del Convento de las Dcscâl- 
zas Reales.
Madrid. Necional. R - V a r i o s ,  1 1 4 - 5 2 .
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FABRO BREMUNDAN, F rancisco
[B osqvejo de la T r iv n fa n tc  m agnifica, y  svntvosissima ■ entrada, qve in  
esta sv CatoVca Corte executô â  veinte y dos de M a yo  del presente ano 
de 1 69 0  N vestra  Avgvstissima Reyna, y Sehcra, D ona  M a ria -A n a , P rin ­
cess P alatina del R h in . Participa a la rtoticia destos R e y n o i del C on-
tejo de su M agestad ... en esta ferm a compendiosc, lo  in fin ito  de grandega, 
y  ostentacion con que en este alegre, y  memorable d ia, se luciô h  deuocion, 
y  fineza desta C orie  Augusta, y  Real, en obsequio de tan scbcrana 5eiîoni; 
Siendo forçoso rem itir â m ayor espacio, la  inmenso que no cabe en la  breuei 
dad del tiem po, que la curicsidad de los ausentes solicita una nueva de 
tan to  consuelo]. [s. l. s. i.]. [s. a. : 1690?]. 8 pâgs. 19,3 cm.
Tras dc una brcvc lotroducciôn comienza la «Disposicion con qve se pre- 
vinicron las Calles del cam ino de nuestra Avgvsta, desde el Buen Retiro ù 
Palacio», que comprende el resto de la rciacién.
Madrid. Nccionol. R - V a r i o s .  19416
773
MONTANO, ViCHNTE
Discvrso filcsofi-A strcnom ico...  Q ve  escrivia E l C a p ita n  sobre el C o-
m eta  aue atrarecio m atutino en el Origonte de M a d rid , por D igiem bre del 
ano passado 153 9 . Barcelena. [s . i . ] .  1690. 43 pâgs. 19,5 cm.
« . . .  A  2 0  d e l  p a s s a d o  m e s  d e  D i z i c m b r e ,  m e  a d v i r t i é  v n  a m i g o ,  q u e  6  l a s  t r è s  d c  l a  m a -  
f i a n a  s c  d e s c u b r i a  s o b r e  e s t e  O r i z o n t e  v n  C o m c t a ;  l a  c u r i o s i d a d  m e  l l e u é  c l  d i a  s ' g u i e n t e  
i  v c r i c  c s t a n d o  c l  C i e l o  m u y  r a s o .  p a r a  p o d c r l e  o l i s c r v a r  c o n  t o d a  s a t i s f a e i o n  *  ( P A g  6-f
Uxiniiti. Nacional. 3-33206.-
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[RELACION verdaderj, en que déclara, y da cventa del fe liz gozo, y ale­
gria, que recibiS esta Corte el dia 30  de Março, de la  desembarcacion Ide 
la Reyna nuestra Senora, Esposa de nuestro Gran Monarca Carlos II (que  
Dios guarde). Dase quenta del goZo que recibiô esta Corte con tan felig 
nueva; y del fuego que soltaron todo el dia, y noche, y  Ut Mogiganga que 
huvo; y de las fiestas que hizieron i  su Magestad (que Dios guarde) del 
descmbarcarse este ano de I5 9 0 J . [Barcelona. Rafael Figuerô]. [1690]. 2 
hojas a des cols. 18,5 cm.
« . . .  Q u a n d o  m e  a r r c b a t a r o n ,
Y  â l o  C o r t c  d c  E s p a n a  m e  i l e v a r o n .
A l l i  v i d e  d  E s l r a d u ,
E n  q u i c n  e s t  r i  v a  d e s t a  M o n a r q u i a  
E l  A r c a n o  c u y d a d o ;
Y  r e p a r é ,  q u e  s o l o  s c  d c z i a :
Q u e  d e l  C i e l o  c s p r a v a  ( s i c )
L a  q u e  E s p a f i a .  y  c l  M u n d o  d e s c a s  a  »
M u i R i t , .  Nncional. V  I 1 4 1 2 .  
t
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RUIZ DEL SOTILLO, Jua n
[Exercicios, actos, y  obras piadosas, Espirituales, y  Temporales, en que la 
Herm andad de Nuestra Senora del R^ugio, y  Piedad desta Corte, se ha 
empleedo en este Ano de 1590]. [s. l.-s. i.]. [s. a.: 1690?]. 2 hs. 30 cm.
Fcchado el 7 de diciembre de 1690, y firmado por Juan Ruiz del Sotillo,
Conlador de la Hermandad.
M a o r i; ) . Nncionat. R - V a r i o s .  216-6.
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SANTOS, F r a n c is c o
Cardeno tirio, A lua sin  crepvscvlo, y M adrid llorando. Obras d e  . Ma-
drid. [s. i.]. 1690. 19 hs. + 153 pâ^. 14 cm.
D e d i c a t o r i a :
< A  l a  s o b e r a n a  R e y n a  d e  l o s  A n g e l e s  M a r i a  S a n t i s s i m a  n u e s t r a  S e f i o r a .  e n  s u  I m a g e n  d e  
B c l e n .  v c n c r a d a  c n  c l  C o n u e n t o  H o s p i t a l  d e l  B e n c r a b l e  P a d r e  A n t o n  M a r t i n ,  O r d e n  d e !  
G l o r i u s o  P a t r i a r e a  S a n  l u a n  d e  D i o s  d e s t a  C o r t e . »  ( P r e l s . )
La primera de las obras —Cardeno lirio—  refiere la historia del Santisimo 
Cristo dc la Oliva. La segunda. son cien décimas y un soneto acrAstico de- 
dicadus a la Inmaculada Conce|Kiôn. En cuanto m la tercera —M adrid Ito- 
rando— narra el incendio de la Plaza Mayor, ocurrido el 20 de agosto de 
1672.   ^
Madrip. Municipal. MB-1.960.—Nacional. .3-26.534.
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I VERA TASIS Y VILLARROEL, J u a n  d e
N cticias Historiales de h  enferm edai, m verte, y  exeqvias dc la esclare- 
cida Reyna de las Espanas D ona M a ria  Lvisa de Orleans, Bcrbon, S tvart, 
y A ustria, Nuestra Senora, Dignissima Consorte del Rey N vestro Senor 
D on Carlos Segundo de A vstria . Madrid. Francisco Sanz. 1690. 8 hs. + 
251 pâgs. crladas, con des grabs, pleg. 29 cm.
Compléta y  cuidada relacidn dc la enfermedad y m uerte de la  Reina, asl 
como de las exequlas fûnebres.
A  e s t e  m i s m o  t i e m p o ,  e s p a r c i d a s  y a  n o t i e i a s ,  y  o r d e n e s  p o r  t o d a  l a  C o r t e .  s e  f r e .  
q u c n t a b a n  R o g a t i v a s  d e l a n t e  d e  N u e s t r o  D i o s  S a c r a m e n t a d o . . .  y  l a s  R e l i g i o n e s  f o r r v a n d o  
P r o c e s s i o n c s  d i f c r e n t e s ,  v e n i a n  a  P a l a c i o ,  c o n  p r c c i o s a s  R e l i q u l a s ,  p o r  m e d i o  d c  l a s  q u a l e s  
e s p c r a u a n  e n  l a  m i s e r i c o r d i a  d e  D i o s ,  q u e  a u i a  d c  s e r u i r s e  d e  c o n c c d e m o s  l a  s a l u d  t a n  
d e s c a d a .  T r a i a n  t a m b i e n  e n t r e  g r a n d e  n u m é r o  d c  E c l e s i a s t i c o s ,  y  C a p i t u l a t e s  d e  M a d r i d ,  
c o n  o t r o s  s c c u l a r e s ,  d e s d e  s u  C a s a  a l  D i u i n o  S i m u l a c r o  d e  M a r i a  S a n t i s s i m a ,  q u e  c o n  e l  
t i t u l o  d c  A l o c h a  r c u e r e n c i a  t o d a  l a  C h r i s t i a n d a d .  Y  d e s d e  l a  I g l e s i a  d e  S .  A n d r e s  t r a x o  
t a m b i e n  M a d r i d  e n  o m b r o s  d e  s u  C a b i l d o  E c l c s i a s t k o ,  c l  C u c r p o  d e  s u  G l o r i o s o  P a t r o n  
S a n  I s i d r o  L a b r a d o r ;  y  p a r a  m a n i f e s t a r l e  c n  s u  i g l e s i a ,  c o m o  e s  c o s t u m b r e ,  i n s t a n d o  l a  
p r e c i s i o n ,  f u c  f o r ç o s o  d e s c c n a j a r  a l g u n a s  c e r r a d u r a s  d c  l a  V m a  e n  q u e  s e  g u a r d a .  e u y a s  
l l a u e s  n o  e r a  f a e i l  J u n t a r  e n  b r e u c  t i e m p o ,  p o r  e s t a r  a l g u n a s  f u e r a  d e  l a  C o r t e ,  p u e s  s o n  
o c h o ,  q u e  s c  r c p a r t e n  e n t r e  e l  C a b i l d o  E c l e s i a s t i c o  d c  M a d r i d ,  q u e  s e  c o m p o n e  d c  I t i s  
C u r a s ,  y  B c n e l i c i a d o s  d c  l a s  t r e z c  P a r r o q u i a s ,  q u e  t i e n c  v n a ;  o t r a  e l  C o n d e  d e  P a r e d e s ,  
q u e  o y  l o  e s  e l  M a r q u e s  d e  l a  L a g u n a ,  D u q u e  d c  G u a s t a l a ;  o t r a  e l  M a r q u e s  d c  M a l p i c a ,  
q u e  o y  l o  e s  D o n  A n t o n i o  B a r r o s o  d c  R i b e r a  P i m e n t e l ;  o t r a  e l  q u e  p o s é e  e l  M a y o r a z g o  
d c  l o s  G i i d i e l e s  d e  V a r g a s ,  q u e  o y  l o  e s  D o n  L u i s  G u d i e l  d e  V a r g a s  y  L u j a n ;  o t r a  e l  P r o ­
t e c t o r  p o r  s u  M a g e s t a d ,  q u e  o y  l o  e s  D o n  G i l  d c  C a s t e j o n ,  d e  l a  C a m a r a  d e  C a s t i l l a ;  
o t r r .  e l  C o r r c g i d o r  d c  M a d r i d ,  q u e  o y  l o  c s  D o n  L o r e n ç o  d e  V i l l a u i c e n c i o ,  M a r q u é s  d e  
V a l d e h e r m o s o ,  o t r a  e l  C a p i t u l a r  D e c a n o ,  q u e  o y  l o  e s  D o n  T h o m â s  d e  A l a u a ;  o t r a  e l  
^ s e r i u a n o  m a s  a n t i g u o  d c  A y u n t a m i c n t o ,  q u e  o y  l o  e s  D o n  D i e g o  P e r e z  O r c j o n  d e  l a  l a m a .  
S e c r c t a r i o  d c  s u  M a g e s t a d .
L l e g ô .  p u c s ,  h a s t a  l a  p u e r t a  d c  S a n t a  M a r i a  l a  R e a l  d c  l a  A l m u d e n a ,  q u e  e s  l a  p r i m e r  
P a r r o q u i a  d e  M a d r i d ,  y  d o n d c  p o r  s u s  C a n o n i g o s  t u v o  l a  e s p i r i t u a l  e d u c a c i o n ,  y  d o c t r i n a  
e l  G l o r i o s o  S a n t o ,  c o m o  l o  c s c r i u e n  c l a s i c o s  A u t o r e s  y  l o s  C a p e l l a n c s  s u y o s ,  q u e  s c  n u i a n  
m e z c l a d o  c o n  e l  C a b i l d o  ( A  c a u s a  d e  e s t a r  a l g u n o s  C a p i t u l a r c s  E c l e s i a s t i c o s  c m p l e a d o s  
c n  s e n t i r  A  N u e s t r a  S e f i o r a  d e  A t o c h a )  i m p e d i a n  e l  q u e  e n t r a s s e  e l  S a n t o  d e n t r o  d c  l a  
I g l e s i a ,  q u e  t a n t a s  V c z e s  v i s i t é  e n  v i d a ,  y  m u e r t e :  m a s  l l e g é  l u e  g o  v n a  o r d e n  d e l  C o n d e s -  
l a b l c  d e  C a s t i l l a ,  M a y o r d o m o  M a y o r ,  q u e  p o n i e n d o s e  d e  p a r t e  d e  l a  r a z o n  d e l  C a b i l d o ,  
h i z o  c n t r a r  a l  S a n t o  h a s t a  l a  C a p i l l a  M a y o r  d e  N u e s t r a  S e  A o r a  d e  l a  A l m u d e n a .  y  d c l a n t e  
d e  s u  m i l a g r o s a  p r c s c n c i n  h i z i e r o n  a  s u  M a g e s t a d  D i u i n a  f e r u o r o s a s .  y  h u m i l d e s  d c p r c -  
t a c i o n e s . . . »  ( P â g s .  1 8 - 1 9 . )
V... L u e g o  q u e  c l  C o n d c s t a b i c  d c  C a s t i l l a  t u v o  e l  a b s o l u l o  d o m l n k »  e n  l a  f u n c r a c i o n  R e a l  
d e  n u c s t r a  d i f u n t a  R e y n a ,  d i é  o r d e n  à l o s  m a s  c é l é b r é s  A r q u i t e e t o s .  y  P i n t o r e s  q u e  a y  e n  
M a d r i d ,  p a r a  q u e  f o r m a s s e n  t r a z a s  c a p a z c s  a l  s i t i o  d c s t i n a d o  p a r a  c l  T u m u l o  »  ( P é g  1 4 1 . )
Concurricron el p intor Claudio Coello; Juan Fernândez de Laredo; José Cau 
di; Vicente de Benavides; Manuel Redondo; Bartolomé Pérez; Juan de Vi- 
lla r; Roque de Tapia; José de Campo Redondo, y José de Churriguera:
« . . .  E l i g i c n d o s c  p o r  l a  m a s  a e o m o d a d a  a l  s i t i o  l a  d e  l o s e p h  d e  C h u r r i g u e r a ;  s i e n d o  c l  
d e s t i n a d o  p a r a  e x e c u t a r l a  d  M o n a s t i c o .  y  R e a l  C o n u e n t o  d e l  M a x i m o  D o c t o r  S a n  G r r o -  
n i m o ,  d o n d c  s e  a u i a n  c e l c b r a d o ,  c o m o  l a s  l u r a s  d e  l o s  P r i n c i p e s ,  m u c h a s  M a g c s t u o s a s  
E x c q u i a s  d e s d c  e l  t i e m p o  d e l  s e f i o r  R c y  D o n  P h e l i p e  S e g u n d o . . .  y  a u i e n d o  t o r n a d o  l a s  
m c d i d a s  o  l a  c a p a c i d a d  d e l  T e m p l o ,  c e s s a r o n  l a s  d i l i g e n c i a s ,  p o r  a l g u n o s  i n c o n u c n i e n t e s  
q u e  s e  o i r c c i e r o n ;  y  p o r  a i c n d c r  a  l a  i n s t a n e i a  d c  l a s  M a d r é s  A u g u s t i n a s  d e l  C o n u e n t o  
R e a l  ( l e  l a  E n c a r n a c i o n ,  q u e  d c s e a u & n  l e n e r  c |  T u m u l o  e n  s u .  C a s a  c o m o  a d q u l i t d o  d e r e - . -
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c i l o  f l c s d c  q u e  e n  s u  R e a l  I g l e s i a  n o s s e y c r o n  c l  d e  n u c s t r o  C a l h o t i c o  M o n a r c a  c l  s c i i o r  
D o n  P h c l i p c  Q u a r t o  c l  G r a n d e . . .  E l  C o n d c s t a b i c  d c  C a s t i l l a ,  z e l o s o  d e l  m a y o r  a c i c r t o ,  m a n  
d 6  6  l o s  m c j o r c s  A r t i f i c e s  o u c  o c u r r i a n  e n  e s t a  C o r t e ,  q u e  s e  j u n t a s s e n  e l  d i a  2 6  d e  F e -  
b r c r o  c n  l a s  c a s a s  d e l  R e a l  P a s s a d i z o  d c  l a  E n c a r n a c i o n  d o n d e  c o n c u r r i c r o n . . . »  ( P â g .  1 4 1 . )
Sigue la dctallnda descripciim del Ttimulo, del que hay, adcmâs, una lémi 
na, asl como de la ceremonia. Finalmentc va el texto del Sermon Fûncbrt 
que pronunciô Fr. Pedro Rodriguez de Monforte.
M u ; : ; : " ) .  Municipcl. M O  8 0 . — i V c c i o i i c / .  R  2 2  8 5 8 .
7 7 8
V IL L A N C IC 0 5  que se bc.n dc cantar la noche de los Santos Reyes en la 
’Real Cc.pilla de hs Senores Descf.lzas este ano de M.DC.LXXXX. Madrid. 
Mclchcr Alvarez, [s. a. ; 1690?]. 11 pags. 21,5 cih.
No hay md:; referenda a M adrid que la dc la portada.
M . v m i i ) .  Nacioitnl. R A ' a r i o s .  7 7 - 1 2 .
7 7 9
I VILLERINO, A l o n s o  d e  
Esclarectdo solar de hs  Rcligiosas RecoUtas de Nuestro Fadre San A vgvs- 
i t in . Y  vides de I s  insignes H ija s  de sus Ccnventos. Madrid. Bernardo de 
i Villa-Diegc. 1690. 2 vois.
Vol. I; I I  hs. 4- 485 pàgs. a dos cols. 4- 2 hs. 29,5 cm.
« . . .  Q u e  c l  C o n v c n t o  d c  S a n t a  I s a b e l  d c  M a d r i d  s c  f u n d o  p a r a  R c c o l e e e i o n ,  y  q u e  s u s  
p r i m e r a s  F u n d a d o r a s  e n t r a r o n  e n  é l .  c o n  t i t u l o .  y  H a b i t o s  d e  R c c o l e t a s .  c o n s t a  d e  l a s  
L c y e s ,  q u e  l e s  d i o  e l  V e n e r a b l e  P a d r c  F r a y  A l o n s o  d e  O r o z c o :  c u y o  o r i g i n a l  p â r a  o y  e n  l a  
L i b r c r i ?  d e  c l  R e a l  C o n v c n t o  d e  S a n  F e l i p e . . .  d c  M a d r i d ,  y  s o n  l a s  q u e  s e  s i g u e n .  f i e l  
m e n t e  t r a s i a d a d a s .
" R é g l a  q u e  d i o  N u c s t r o  S a n t o  P a d r c  F r a y  A l o n r o  d e  O r o z c o  6  s u s  M o n j a s  l a s  R c c o l e t a s  
A u g u s t i n a s  d e  N u c s t r a  S c i ' i o r a  d e  l a  V i s i l a c i o n  d e  M a d r i d ,  q u e  é l  f u n d o ,  y  f u e  e l  p r i m e r o  
d c  M o n j a s  R c c o l e t a s  F u n d ô l c  c l  a f i o  d c  m i l  y  q u i n i e n t o s  y  o c h c n t a  y  n u c v c ,  â  v e i n t e  y  
q u a t r o  d c  D i z i c m b r e ,  v i s p e r a  d e  N a v i d a d  ( P â g .  1 0 . )
Vucivc a tratar de la funclaciôn del Convcnto dc Santa Isabel, màs extensa- 
mcntc, en pâginas 23 a 30.
« . . .  D e  l a  f v n d a c i o n  d e l  R e a l  C o n v c n t o  d c  l a  E n c a m a c i o n  d c  M a d r i d  »  ( P â g s  2 9 4 - 3 0 2 . )
« . . .  E l i g i ô s c  v n  h c r m o s o  s i t i o .  â  v i s t a  d e l  P a l a c i o  R e a l ,  e n  v n a  P l a ç a ,  q u e  a v i a  e n t r e  e l  
C o l c g i o  d e  D o û a  M a r i a  d c  A r a g o n ,  e n  q u e  o y  f l o r c c e n  l o s  E s t u d i o s  d e  N u e s t r a  R e l i g i o n ,  
y  c a s a s  d e l  M a r q u é s  d c  P o ç a ,  s o b r e  l a  h u e r t a  d c  l a  P r i e r a  H i z o s c  l u e g o  l a  t r a z a ;  y  o b i e r -  
t a s  l a s  ç a n j a s  d e  l a  I g l e s i a ,  s c  s c i ' i a l ô  d i a  p a r a  p o n e r  l a  p r i m e r  p i c d r a  à  l o s  d i c z  d e  
J u n i o  d e l  a f i o  d c  m i l  y  s e i s c i c n i o s  y  o n z e . . . »  ( P â g .  2 9 8 . )
Vol. I l :  7 hs. 4- 509 pàgs. a dos cols. +  2 hs. 29,5 cm.
« A d i c i o n e s  a  l a s  f u n d a c i o n c s  c o n t e n i d a s  e n  e s t e  s c g u n d o .  y  p r i m e r  T o m o . »  ( P â g s .  3 8 6  y  s s . )
Se rcficrc en estas Adiciones, cn prim er lugar, al Convento de Sanla Isabel.
M a c r i d .  Municipal. M B  I 9 8 3  ( s o l o  e l  v o l .  I ) . — Nacional. 1 . 3 8 4 - 8 6  ( s i  b i e n  l a  s i p n a t u r a  i n d i c a  
l a  c x i s t c n c i a  d c  t r è s  v o l u m e  n é s .  n o  n o s  h a  s i d o  p o s i b ' e  v e r  m â s  q u e  d o s ,  p u c s  a l  t r a t a r  
d e  i n d a g a r  e l  p a r a d e r o  d e l  q u e  f a l l a b a ,  s c  n o s  r c s p o n d i é  q u e  « n o  a p a r c c i a » ) .
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: BARZIA Y ZAMBRANA, Jo s é d e
i Panegyrico fvnerel en Lis megestuosas Reales Exeqvias del Serenûsinio Se- 
MOT Principe Elector Phelippe G ville lm o ( s ic ), Conde Palatino del Rhin, 
; Padre de la  Reyna N .  Senora Doha M a ria  À n a  de N ecbvrg , Esposa del 
i Rey Nuestro Sehor D on Carlos Segvndo Rey de Espana, y  Em perador de la  
i Am erica, que sus Magestades (qu e  Dios guarde) celebraron en su Real Capilla  
; â ocho, y  nueve de N o v ie m ^ e  de !590 ahos P red ico le  ... Sale a lug 
de orden de la  Reyna N. Senora. Madrid. Juan Garcia Infançon. 1691. 4 
hojas + 24 pâgs. 19 cm.
N o hay mâs referenda a Madrid.
^ 4 * D R M ) .  Nacional. 3 - 3 0 J 2 9 ;  R - V a r i o s ,  1 2 5 - 1 2 .
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[ R E L A C IO N  m vy  pvntual, y v e riiic c  de lo  que ocurrtô cn M adrid  el 
dia  veinte de M ayo  de 1691 en la celckrccion de la Canonigacion de los 
|5<mto5, San Lôrenço Justiniano, Sen Juan Capistrano, San Juan de Saha- 
gun, San Juan dc Dios, y San Pescual Baylon. Fubliccda Sabado a 26  de 
M a y o  de *691]. [Madrid. Sebastian de Armendariz. En la Imprenta de 
Antcnio Roman], [s.a.: 1691?]. 12 pâgs. 20 cm.
j«... A s s i  Q u e  l l c g é  6  M a d r i d  l a  n o t i c i a  d c  a v e r  p u e s t o  c n  e l  C a t h a l o g o  d e  l o s  S a n t o s ,  l a  
i S a n t i d a d  d c  A l e x a n d r a  O c t a v o ,  é  l o s  V e n c r o b i c s  V a r a n e s  a r r i b a  r e f e r i d o s ,  l a s  R e l i g i o n e s  
l i n l e r e s s a d a s  e n  l a s  g l o r i a s  d c  s u s  H i j o s ,  c o n v i n i e r o n ,  i m  q u e  e l  d i a  v e i n t e  d e  M a y o  d e  
1 6 9 1  s c  c é l é b r a s s e  c o n  t k m o n s t r a e i o n c s  p u b l i c o s  c l  g o z o  d c  s u s  t r i u n f o s .  P a r a  a c c i o n  t a n  
p l a u s i b l e  ( c o m o  s e  c s l i l a  c n  s e m e j a n t e s  c o s o s )  c o m b i d a r o n  d  l a s  d e m à s  R e l i g i o n e s  p a r a  
l i a  P r a c e s s i o n ,  y  l e s  p i d i e r o n  h i z i e s s c  c a d a  v n a  v n  A l t a r  e n  l a s  c a l l e s  p o r  d o n d e  a v i a  d e  
p a s s a r  ( . . . ) .
pescripcion po r M ayor de! cdorno de las calles, y del Convento Hospital de Nuestra Se- 
jffora del Am or de Dios, y Venerabic Padre Anrdn M artin .
| E n  l a  I g l e s i a  d e l  V e n e r a b l e  P a d r e  A n t ô n  M a r t m  h a n  t r a b a j a d o  d i f e r e n t e s  i n g e n i o s  m u  
{ c h i s s l m o s  d i a s ,  h a s t a  p o n e r l a  e n  l a  h c r m o s u r a ,  q u e  o y  t i e n e ,  q u e  e s t é  t o d a  e l l a  c u b i e r t a  
d c  v n a  t a l l a  d e  a r q u i t c c l u r a ,  c o n  r e a l ç e s  d e  d i v c r s o s  c o l o r e s ,  d o n d e  e l  o b j e t o  d e  l a  v i s t a  
I t i e n c  b a s t a n t c m c n t c  e n  q u e  s a c i a r  s u  c u r i o s i d a d .  E n  c i  t c c h o  e n t r e t e x i d a s  e n  i a  t a l l a  a y  
j d i c z  y  s e i s  p i n t u r a s ,  q u e  c o n t i c n e n  p a r t e  d e  l a  v i d a  d e l  S a n t o  P a t r i a r e a  S a n  J u a n  d e  D i o s .  
| E I  C l a u s t r a  n u e v o  d c  e s t e  T e m p l o  ( f a b r i c a  b i e n  s i n g u l a r )  e s t é  l l e n o  d e  e x c e i c n t t »  p i n t u r a s ,  
h e c h a s  n u c v a m c n t e ,  q u e  r e f i e r c n  l a  v i d a  d e l  S a n t o ,  y  s u s  m i l a g r o s  m u y  p o r  e x t e n s o ,  a d o r -  
n a d a s  c o n  m u c h o s  p o e m a s ,  c s c r i t o s  a l  m i s m o  a s s u m p t o .  E n  e l  p a t i o  d e  e s t e  C l a u s t r o  e s t é  
v n a  g r a t a  m u y  g r a n d e ,  d o n d e  a y  d i f e r e n t e s  c R g i e s  d e  a n i m a l e s ,  y  o i r e d e d o r  d c  e l l a  v n  
r i o  m u y  c a p a z ,  l l e n o  d e  B a x e l e s ,  C a l e r a s ,  C h a l u p a s ,  y  o t r a s  e m b a r c a c i o n e s ,  e n  q u e  l o s  
c u r i o s o s  t u v i c r o n  b i e n  q u e  a d m i r a r ,  a s s i  d e l  p r i m o r  c o n  q u e  e s t é  e x e c u t a d a  e s t a  m a q u i n a ,  
c o m o  d e l  b u c n  I n g c n i o  d e  s u  i n v e n t o r .  E l  F r o n t i s  d e  a f u e r n  e s t é  c o l g a d o  m u y  r k a n i e n t e .  
y  d  l o s  l a d o s  d c  l a  P u e r t a  d e  l a  I g l e s i a  e s t d n  d o s  E s t a n d a r t e s  m u y  g r a n d e a ,  q u e  v i n i e r c n  
- U e  R o m a ,  y  c n  e l l o s  d o s  p i n t u r a s  d e l  S a n t o  c x c e l e n t c s .
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L p . C o n g r c g a c i o n  d c  S a n  N i c o l a s  d c  B a r i  h i z o  v n  A l t a r  c n m c d i o  d c  l a  c a l l c  d e  A t o c h a ,  a l  
l u d o  d e l  C o n v e n t o  d e l  V e n e r a b l e  P p . d r c  A n t 6 n  M a r l i n ,  d o n d e  s c  m o s t r d  b a s t a n t c m e n t e  e l  
z c l o ,  y  r i q u c z a  d e  l o s  C o n g r c g a n t e s .
L q  T r i n i d a d  D e s e a l ç a  h i z o  v n  A l l d r  c n f r c n t c  d e l  C o n v c n t o  d c  S a n  J u a n  d c  D i o s ,  d e m i s  
d c  l a s  r i c a s  a l h a j a s  c o n  q u e  c s l a v a  a d o m a d o ,  c s t a v a  N u c s t r a  S e f i o r a  d e  B e l c n ,  l l c n a n d o  
d c  g o z o  l o s  c o r a ç o n c s  d e  s u s  d c v o t o s .
E l  C a r m e n  D c s c a l ç o  h i z o  v n  A l t a r  c n f r c n t c  d e l  H o s p i t a l  d c  l o s  A r a g o n e s e s ,  t a n  b i e n  exe- 
e e l r . d o ,  y  a d o m a d o ,  c o n  t a n t o s  c u c r p o s  d c  S a n t o s ,  t a n  r i e a m e n t e  v e s l i d o s ,  q u e  p r o p i a m e n t e  
C T  .Mià;, r s s i  c n  c l  p r i i n o r  d c  s u  h c c h u r a ,  e c m o  c n  c l  g r a n d e  a d e r e z o  d c  s u  c o m p o s t u r a .  
E s t a v a  e l  H o s p i t a l  d c  l o s  A r a g o n e s e s  r r . u y  b i e n  e o l g a d o .  c o n  v n a  c o l g a d u r a  m u y  c . x t r a o r -  
d i n a r i a .  y  d e  b u e n  g u s t o .
J u n t o  A  l a s  N i n a s  d e l  O r c t o  h i z i e r o n  v n  A l t â r  l o s  P a d r e s  C a p u c h i n o s ,  q u e  a u n q u c  p o b r e ,  
c o m o  e l  I n s t i t u t o ,  t a n  b i e n  d i s c u r r i d o ,  y  d e  t a n  b u c n  g u s t o ,  q u e  l o s  m a s  r i c o s  n o  l e  
h i z i e r o n  v c n t a j a .
E n  l a  P u e r t a  d e l  C o n v e n t o  d c  l a  M a g d a l e n a  h i z i e r o n  v n  A l t d r  l o s  P a d r c s  C I c r i g o s  M c n o r c s ,  
l o  l l c n a r o n  d c  a l h a j a s  m u y  r i c a s ,  d i s t i i b u i d a s  c n  6 1  c o n  g r a n  p r i m o r .
L a  T r i n i d a d  C a l ç a d a  c o l g ô  t o d a  l a  f a c h a d a  d c  s u  C o n v e n t o  m u y  r i e a m e n t e ,  y  c n m c d i o  d c  
s u  L o n j a  h i z o  v n  A l t i r ,  y  l o  a d o m d  c o n  r i q u i s i m a s  e l h a j a s .
E n  I r  b o c c c a l l c  d c  B a r r i o n u e v o  c l  C a r m e n  C a i ç a d o  h i z o  v n  A l t â r  d c  m u y  b u c n  g u s t o ,  y  
m u y  l l c n o  d c  r i c a s  a l h a j a s .
l A  e x  p e n s a s  d e  l o s  q u e  t i c n e n  o f i c i o s  c n  l a  A d u a n a  s c  h i z o  v n  A l t â r  c n f r c n t c  d e l  d e l  C a r m e n  
C a l ç n d o ,  y  s c  a d o r n ô  d r  m u y  h j c n a s  a l h a j a s .  e o n  m u c h o s  t i e s t o s  d e  p l a n t a s ,  y  l l o r e s  
s i n g u l a r c s ,  y  c n m c d i o  d c  e l l a s  u n a  f u c n t c  m u y  p r i m o r o s a ,  y  s ;  e o l o c d  e n  l a  e m i n c n e i a  
d e l  A l t â r  â  S a n  L o r e n ç o  i u s t i n i a n o .
L o s  P a d r e s  D c m i n i e o s  c o l g a r o n  t o d a  l a  f a c h a d a  d e l  C o l c g i o  d e  S a n t o  T o m â s .  c o n  m u y  
r i c a s  t a p i c c r i a s ,  y  c n m c d i o  d c  e l l a  h i z i e r o n  v n  A l t â r ,  q u e  l l e n a r o n  d e  a l h a j a s  d c  p l a t a ,  
y  o r o ,  y  o t r o s  g e n e r o s ,  m u y  r i c a s ,  y  s i n g u l a r c s ,  q u e  q u i e n  n o  h u v i e r a  v i s t o  l o  q u e  h a n  
c x c c u t a d o  e s t e s  R e ü g i o s o s  e n  l o s  d o s  a h o s  p a s s a d e s ,  e n  l a s  F i e s t a s  d e l  C o r p u s ,  d e s p u e s  
q u e  a c a b a r o n  e l  C l a u s t r o  d e l  C o l c g i o .  t u v i e r a  m u c h o  q u e  a d m i r a r ,  a s s i  e n  l o  r i c o  d e  l a s  
t a p i c c r i a s ,  c o m o  e n  e l  g r a n d e  a d o r r o  d e  s u  A l t â r .
L a  c a s a  d o n d c  v i v x :  D o n  A n t o n i o  O r t i z  d e  O t a l o r a ,  q u e  e r a  d c  D o n  A n t o n i o  Z u p i d e ,  e s t a v a  
t o d r  e l l e  m u y  b i e n ,  y  r i e a m e n t e  c o l g a d a .
L o s  R c l i g i o s o s  d c  S a n  F r a n c i s c o  d c  P a u l a  h i z i e r o n  v n  A l t a r  c n f r c n t c  d c  l a  C a r e e l  d e  C o r ­
t e ,  e n  l a  b o c a e a l l c  d e  S a n t a  C r u z ,  d o n d e  p u s i e r o n  s u  S a n t o  P a t r i a r e a ,  y  r i q u i s s i m a s ,  y  ex- 
I r a o r d i n a r i a s  a l h a j a s ,  a s s i  d e  p l a t a ,  y  o r o ,  c o m o  d c  c o r a l ,  d i s t r i b u i d a s  c o n  g r a n  p r i m o r  
p o r  t o d o  s u  a m b i t o .
L a  f a c h a d a  d e  l a  C a r e e l  d c  C o r t e  e s t a v a  o d o r n a d a  c o n  m u y  r i c a s ,  y  s i n g u l a r c s  t a p i c c r i a s .  
E n  c l  a d o r n o  d c  l a  F u c n t c  d e  P r o v i n c i a  s c  e s m c r a r o n  l o s  E s c r i v a n o s  d e l  N u m é r o  d c  e l l a ,  
d e  t a l  s u e r t e  e n  l a  i m i t a e i o n  d e  v n  J a r d i n ,  q u e  l o g r a n d o  e l  l i n  d e  s u  a n h c l o ,  e r a  r c c r e o  
m u y  d c l e y t a b i c  â  l a  v i s t a .
E n t  r a n d o  c n  l a  P l a ç a  m a y o r  â  m a n o  i z q u i e r d a ,  h i z i e r o n  v n  A l t â r  t a n  e x c e i c n t e  l o s  R c c o -  
l e t o s  A g u s t i n o s ,  I l e n a n d o l c  d c  a l h a j a s  t a n  r i c a s ,  e n  q u e  s e  c o n o e i d  j u n t a r o n  e l  f e r v o r  
c o n  l a  a l e g r i a ,  p a r a  c c l e b r a r  e l  t r i u n f o  d c  v n o  d c  s u s  H c r m a n o s .
L o s  R c l i g i o s o s  d c  S a n  C a y c t a n o  h i z i e r o n  v n  A l t â r  e n  c l  r i  n é o n  d e l  P o r t a l  d c  l o s  p a ü o s .  
d c  l a n  d c s m e s u r a d a  g r a n d c z a ,  q u e  c a u s é  g r a n  n o u e d a d .  y  n i a s  v i e n d o l o  t a n  l l c n o  d c  t o d o  
g e n e r o  d c  a l h a j a s  r i q u i s s i m a s .  c o n  o c h o  r e l a x e s  m u y  s i n g u l a r c s .  d o n d c  t u v i c r o n  l o s  C o r  
t e s c n o s ,  y  f o r a s i c r o s  m u c h o  q u e  v é r .  y  a d m i r a r .
E n  c l  r i n c o n  d c  l a  P l a ç a ,  a l  l a d o  d c  l o s  S o m b r e r c r o s .  l o s  R c l i g i o s o s  d c  l a  C o m p a i i i a  d c  
J e s v s  h i z i e r o n  v n  A l t â r  t a n  p e r f c c t o ,  q u a n t o  n o  s c  p u e d e  p o n d e r a r ;  y  d e m â s  d c  a u c r i c  
l l e n a d o  d e  r i q u i s s i m a s  a l h a j a s  d c  p l a t a ,  y  o r o ,  l o  a d o m a r o n  c o n  l a  c é l c b r c  c o l g a d u m  
( q u e  n u n c a  s c  h a  v i s t o  c n  f u n c i o n c s  h o s t a  a q i i t )  q u e  e l  s e f i o r  P r i n c i p e  d e  A s t i l l a n o  d i ô  a l  
C o n v c n t o  d e  l a s  R e l i g i o s a s  d e  S a n t a  T e r e s a ,  q u e  s u  E x c e i c n c i a  f u n d é  c n  M a d r i d .  P e r s o n a s  
q u e  i a  v i c r o n  e s t e  d i a ,  y  h a n  c o r r i d o  g r a n  p a r t e  d e  l a  E u r o p a .  d i . r e r o n ,  q u e  c n  t o d a  e l l a  
n o  h a n  v i s t o  c o r . a  i g u a l .
E n  c l  r i n c o n  d e  l a  P l a ç a ,  j u n t o  6  l a  c a l l c  d c  l o s  B o t c r o s ,  h i z i e r o n  v n  A l t a r  l o s  R c l i g i o s o s  
M e r  r i z e r i e s  D c s c r l ç c s ,  b i e n  s i n g u l a r ,  y  l o  a d o m a r o n  c o n  v a r i a s  a l h a  j a s  m u y  p r i m o r o s a s .
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a s s i  d e  p l a t a ,  y  o r o ,  c o m o  d c  o t r o s  g c n c r o s ;  y  â  l o s  o i e s  d e l  A l t a r  h i z i e r o n  v n  i a r d i n .  q u e  
d e m a s  d e  s u  p r i m o r ,  s c  m o s t r c u a  c n  é l  l a  R c d c n c i o n  d c  C a u t i u o s ,  p r o p i a  d c  s u  s a n t o  
l i n s t i t u t o .
L o s  P a d r c s  A g o n i z a n t e s  h i z i e r o n  v n  A l t a r  e n  l a  b o c a c a l l e  d e  l a  A m a r g u r a ,  q u e  s a l e  6  l a  
C a l l c  M a y o r ,  y  l o  l l e n a r o n  d c  c s p e j o s ,  q u e  p o r  l o  e x t r o r d i n a r i o ,  t u v o  m u c h o  q u e  v e r .
L o s  R c l i g i o s o s  d e  l a  M e r c e d  C a l ç a d a  h i z i e r o n  v n  A l t a r  e n  l a  p u e r t a  d e  G u a d a l a x a r a ,  d o n d e  
p u s i e r o n  â  N u c s t r a  S e A o r a  d c  l a s  M e r c e d e s  v e s t i d a  r i q u i s s i m a m c n t c  s o b r e  v n  T r o n o  
m a g n i l i e o  d c  p l a t a :  a d c m â s  d c  t e n c r  e s t a  A l h a j a  t a n  p r c c i o s a ,  a u i a  m u c h a s  c n  é l  d c  i n e s ­
t i m a b l e  v a l o r
A d o m a r o n  l o s  P l a t c r o s  t o d o  c l  t r a n s i t o  d c  l a  P l a t c r i a ,  p o r  v n a ,  y  o t r a  a e e r a  l l e n o  d c  a r c o s  
p c q u e f i o s ,  q u e  l l c g a u a n  p o r  v n a ,  y  o t r a  p a r t e  h a s t a  d o s  g r a i i d c s ,  q u e  e s t a u a n  e n  l o s  e x  
t r e m o s ,  e n l r c n t c  c l  v n o  d e l  o t r o ,  t o d o s  c u b i e r t o s  d c  a l h a j a s  d c  p l a t a .  y  o r o  r i q u i s s i m a s .  
m u c h a s  j o y a s  m u y  s i n g u l a r c s  p u c s  t a s  e n  m u c h o s  N i n o s .  q u e  a u i a  r e p a r t  i d o s  e n  l o s  A r c o s .  
T o d o  e s t e  a d o m o ,  y  c o m p o s t u r a  e a u s a r â  g r a n d e  a d m i r a e i o n ,  p o r  l o  r i c o ,  y  s i n g u l a r ,  à q u i e n  
n o  s u p i e r e ,  d  n o  h u v i e r c  v i s t o  l o  q u e  c x e c u t a n  l o s  P r o f e s s o r c s  d e s t e  A r t c ,  a s s i  e n  c n t r a d a s  
d e  R e y n a s ,  c o m o  e n  f u n c i o n c s  s e m e j a n t e s ,  p u e s  s i e m p r c  s e  l l c u a n  e n  c l l a s  l o s  a p l a u s o s ,  
q u e  t a n  d i g n a m c n t c  m c r e e c  t a n t o  t r a b a j o ,  y  g a s t o .
E n  l a  P I c ç u c l a  d c  l a  V i l l a  e s t a u a  v n  B o s q u e  t a n  b i e n  i m i t a d o ,  q u e  p a r e c i a  n a t u r a l ,  m u y  
i  l l e n o  d c  d i f e r e n t e s  a u e s ,  y  a n i m a l e s ,  d c  a q u c l l a s ,  a l g u n a s  s u e l t a s  p o r  é l ,  y  o t r a s  e n  s u s
, m r b o l e s  c n  s u s  x c u l a s .  H c r m o s e a u a  m u c h o  e s t a  d i u i s i o n  l a  f u c n t c  q u e  e s t a u a  c n  m e d i o ,
j f e r t l l i z a n d o  c o n  s u s  c r i s t a l c s  t o d a s  a q u c l l a s  p l a n t a s .  Y  e s t a  i m i t a e i o n  p a r c c i ô  s u  p r i m o r  
I i f a n  e x c e i c n t c m c n t c ,  q u e  c o n  g r a n  d i f i c u l t a d  s e  p o d f a  l l c g a r  à  g o z a r l a ,  p o r  e l  c o n c u r s o
i t a n  g r a n d e ,  q u e  s i e m p r c  t é n i a .
I i T o d o  e l  t r a n s i t o  h a s t a  S a n t a  M a r i a  « t a u a  m u y  b i e n  c o l g a d o .  c o m o  a s s i m i s m o  c l  r e s t o
I j d c  l a s  c a l l e s  p o r  d o n d c  a u i a  d c  p a s s a r  l a  P r o c e s s i o n ,  p u e s  c a d a  v n o  d c  l o s  v e z i n o s  â p o r l i a
I i p r o c u r a u a  e n  c l  c d o r n o  d c  s u  c a s a  v e r  s i  p o d i a  c x c e d e r  a l  m a s  c c r e a n o .  E n  l a  f o r m a
I | q u c  s c  h a  d i c h o  e s t a u a n  l a s  c a l l e s  a d o m a d a s ,  q u a n d o  â  l a s  t r è s  d e  l a  t a r d e  f u e r o n  l a s
R e l i g i o n e s  c c n  s u s  S a n t o s  6  l a  P a r r o q u i a  d c  S a n t a  M a r i a ,  d e  d o n d c  a u i a  d c  - e m p e ç a r  l a  
, P r o c e s s i o n ,  y  f c n e c c r  e n  c l  C o n v c n t o  d c  S a n  J u a n  d c  D i o s ,  v i n i e n d o  p o r  l a  V i l l a .  P l a t c r i a ,
I P u c r t r  d c  G u a d a l r x a r a ,  C a l l c  M a y o r ,  y  p o r  l a  d e  l o s  B o t c r o s  e n t r é  e n  l a  P l a ç a ,  p a s s é
p o r  d c b a x o  d e  l a  P a n a d e r i a ,  d i é  b u e l t a  p o r  t o d a  l a  P l a ç a ,  s a l i é  â  l a  c a l l e  d e  A t o c h a ,  c a -  
m i n o  d e r c c h o  p a r a  e l  C o n v e n t o  d c  S a n  J u a n  d c  D i o s .
E l  E m b a x a d o r  d e l  R e y  d c  M e q u i n e z ,  c o n  t o d a  s u  f a m i l i a ,  a n d u v o  t o d a s  l a s  c a l l e s  p o r  l a  
t n c n a n a ,  e n t r é  e n  k i  I g l e s i a  d c  S a n  J u a n  d c  D i o s ,  y  e n  l a s  s a l a s  d c  l o s  p o b r c s ,  y  t e s  d i é  
v n a  l i m o s n a .  P o r  l a  t a r d e  v i é  l a  P r o c e s s i o n  e n  v n  b a l c o n  d c  l a  P l a ç a  m a y o r ,  e n  l a  e e r a  (sic) 
I d e  l e  C a m i c e r i a ,  e n f r e n t e  d e  s u s  M a g e s t a d c s .
I V n  p c e o  a n t e s  d e  e m p e ç a r  l a  P r o c e s s i o n ,  s u  M a g e s t a d ,  c o n  l a s  R e y n a s  n u c s t r a s  s c f i o r a s ,
■ e n  s u s  c o c h e s ,  v i c r o n  t o d c s  l a s  c a l l e s ,  y  d e s p u e s  s c  a p e a r o n ,  y  s u b i e r o n  â  v e r l a  p a s s a r  6  l a
R e a l  P a n a d e r i a .  T e n i a n  c n  v n  t a b l a d o ,  p a r a  d i u e r s i o n ,  c n f r c n t c  d e l  b a l c o n  d e  s u s  M a g e s -  
t a d e s ,  e n  e l  i n t e r i n  q u e  l l c g a u a  l a  P r o c e s s i o n ,  d i f e r e n t e s  r c p r e s e n t a c i o n c s  d e  l a s  C o m p a -  
f l i a s  d e s t a  C o r t e .  P a r a  r e g o c i j o  d e  e s t a  c e l e b r i d a d ,  l a s  R e l i g i o n e s  i n t e r e s s a d a s  e n  e s t e  
d i a ,  t u v i c r o n  d i u e r s c s  D a n ç a s  r c p a r t i d a s  e n  l a s  c a l l e s  p o r  d o n d c  a u i a  d c  p a s s a r  l a  P r o c e s ­
s i o n . . . »  ( P â g s .  1 - 7 . )
Continiia con la descripciôn dc la  proccsiôn.
MAC.~.ia. Nacional. R - V a r i o s ,  100-1.
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[R E L A C IO N  svmaric. v c riiica  del solemnissima aplavso, y  trofeo glorioso, 
con que les Sacres Religiones, del Serafin humano Francisco, del Fenix  
I abrcsado Agustino, y  del Pcdre de pcbres San Juan de D ios, y  Coronada
V il la  de M a d rid , celebraron la  fiesta de h. Canonizacion de los Santos San 
fuan de Cetnstrano, Defensor del Santissimo N om bre de Jésus, açote de 
los Hebrecs, terror de les Hereges, C apitan Protector de las Arm as Catho-
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Itcas contra las O thcm m as, H ijo  del Fecundissimo Padre de Santos Fran-
Cisco: de San Juan de Sahagun, Ltigero de Salamanca, H ijo  del Sol de la  
Iglesia Agustino; del Patriarea San Juan de Dtos, y  del admirable San Pas- 
qual B jy lon , tambien H ijo  del Serafin Francisco en la mas estrecha Obser- 
vancia de San Pedro dc A lcantara, hecha per la Santidad de A lexan - 
dro V I I I  el ano passado de 1690 en 17 de Octubre; el dia 20  de M ayo
desie ano dc I 6 9 I ] .  [s. l.-s. i.]. [s. a. : 1691?]. 4 hs. 21,5 cm.
Ocupa la mayor parte la descripcion dc la Proccsion, que cncabcz.aba el 
Duque del Infantado y el Cabildo de Curas y Bencficiados dc la Villa:
« . . .  C c r r a u n  c l  P r c s l e ,  q u e  e r a  c l  I l u s t r i s s i m o  S e n o r  D .  F r a n c i s c o  Z a p a t a .  O b i s p o  d e  D a r l a ,  
v c s t i d o  d c  p o n t i f i c a l ,  y  c o r o n a u a  l a  C o r o n a d a  V i l l a  d c  M a d r i d . »
— « S c  d c x c  c n i c n d c r  q i i a n  d i l a t a d a  f u c  e s t a  P r o c e s s i o n  a p c n a s  a u i a  a c a b a d o  d c  s a l l r  d e  
S a n t a  M a r i a ,  q u a n d o  a u i a  l l c g a d o  a  A n t o n  M a r t i n .  N u n c a  s c  v i o  c n  M a d r i d  t a n  c o m p u e s t a .  
y  o r d e n a d a ;  j a m a s  t a n  d c u o t a .  y  l u c i d a .  L l e n a s  l a s  c a l l e s .  l a s  P l a ç a s ,  b a l c o n e s ,  y  v e n t a n a s  
d c  i n n u m e r a b l e  c o n c u r s o :  v n a  a d m i r a e i o n  f u c  v e r  l a  P l a ç a  m a y o r .  D i u e r s a s  d a n ç a s  d i s  
ç u r r i a n ;  c n  v a r i o r .  s i t i o s  F . a r s a n l c s  r e p r c s c n t a u a n .  e n  o t r o s  s a r a o s  h a z i a n ;  l a  m u l t i t u d  d e  
C a m p a r i a s  c n  s u s  r e p i q u e s  s c  d c s h a z i a n :  r c p c t i d o s  c l a r i n e s  e n  s e r r e r a s  c o n s o n a n c i a s  a l e -  
g r a u a n ,  y  l o s  t y m b a l e s  d i u c r t i a n . . . »
Describe tambien las proccsiones mcnores en las que fueron conducidos 
jlos Santos desde sus Conventos a la iglesia dc Santa Marfa y viceversa.
^ . A O R I D .  Nc'. io::c.l R - V . - . r i o s .  1 0 1  3 4  
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[R E L A C IO N  vcrdcdera, en qve déclara, y da cventa por estenso la Real 
fiesta, y Mascara aue se higo en esta Corte, en celebridad de la certega 
de la  salud de h  Reyna N .  S. D ona M aria  A na  de Neoburg, Augusta 
Esposa del Rey N .  S . D o n  Carlos I I  (q u e  Dios guarde feliges ancs) dis- 
puesta, y executada por todos los T itu los, y  Grandes de ella, el dia M ie r- 
ccles 10 de Octubre deste présente ano de 1691. Con todo lo demas que 
verâ el curioso, y  discrcto L ec to r], [s. l.-s. i.]. [s. a. : 1691?]. 2 hs. 31,5 
centîmctros.
Ocupa la mayor parle del imprcso la rclaciûn dc los caballeros que com- 
pusieron la Màscara. Corrieron en la Plaza dc Palacio, ante sus Majestades; 
delante del convento dc las Descalzas. y cn la Plaza Mayor:
« . . .  Q u e  e s t a u a  t o d a  M e n a  d e  I u m i n a r i a s ,  y  p o r  t o d o s  l o s  b a l c o n e s  d c  l a  c e r a  (s ic)  d e  l a  
P a n a d e r i a  m u c h o s  f a r o l c s  »
« . . .  T a m p o c o  n o  d e x a r é  d c  c o n t n r  l a s  a b i l i d a d e s  q u e  v n  c i e r l o  A l f c r c z  h i z o  d c l a n t e  d e  s u  
M a g e s t a d .  y  s c i l o r c s  c n  l a  P l z ç u c l a  i x f c r i d a  d c  P a l a c i o ,  p u e s  c o n  t r è s  V a n d c r a s  c n c a m a  
d a s  h i z o  m u c h o s  r e b o l t c o s  d c  d i f e r e n t e s  g e n e r o s ,  t e n i c n d o  v n a  d e  e l l a s  m c t i d a  d e n t r o  
d c  l a  b o c a ,  y  l a s  o t r a s  d o s  c a d a  v n a  e n  s u  m a n o ,  y  a u n  (sic) m i s m o  t i e m p o  e x e c u t a u a  
t o d a s  l a s  a c c i o n e s  r c f c r i d a s ,  e c h a n d o s c  e n  c l  s u c l o ,  r e b o k â n d o s c  e n  c l  c o m o  q u e  l e  a c o -  
m e t i a  e l  E n e m i g o .
D e m â s  d c s t o ,  t o m a v a .  y  e m p u n a v a  e n  c a d a  m a n o  v n a  e s p a d a ,  y  v n a  d a g a ;  l a  p u n t a  d c  l a  
c s p a d c  f i z i a  a r r i b a .  y  l a  d c  l a  d a g a  â z i a  o b a x o ,  y  d e s t a  s u e r t e  e x e c u t a u a  m u c h o s  a d e m a n c s .  
y  c r u z a n d o  l o s  b r r z o s  e z i a  l a s  e s p a l d n s ,  s c  c c h a v a  e n  t i c r r a  s o b r e  c l l a s ,  y  s e  l e v a n t a v a  
c o n  m u e  h a  l i g c r c z a ,  c o m o  q u e  p c i c a v a ;  d c  q u e  p a r a  a g r n d a r  â  s u  M a g e s t a d  c o n  e s t e
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e n t r e t e n i m i e n l o ,  H e u 6  c o n s i g o  v n  T a m b o r ,  y  P i f a n o ,  q u e  a l  s o n  d é !  m o s i r a v a  s u s  g r a c i a s ;  
t  s u  M a g e s t a d  l e  g u s t é  m u c h o ,  d e  q u e  n o  s e  d u d a  l e  p r e m i a r â ;  y  e s t o  f u e  a n t e s  d e  
e m p c ç a t s c  i a  M a s c a r a . . . »
M a m u d .  Nacional. R - V a r i o s ,  2 0 0 - 1 0 9 .
m
jSEDERO, A lonso A ntonio
jPoest’fls en el Certam en aue se célébré en la festiva canonigacion del Patriar- 
,ca San fuan de D ios en el hospital d d  Venerable A n to n  M a rtin  Desta Corte, 
je* D om ingo de la Santissima T rin id a d  a  dieg de fun io  de 1 69 1 . Escritas
\p o r  ... Q ue por no aver tenido la  dicha de ser premiadas, las ofrece i
la  discreta curiosidad para que sean leidas. Madrid, [s. i.]. 1691. 8 pâgs. 
20,5 cm.
Todas las composiciones estén dedicadas a San Juan de Dios. No hay mâs 
referencias a M adrid.
M a c r i d .  Nacional. R - V a r i o s ,  1 1 1  3 2
1692 
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ALIQUE Y MÔYA, fUAN de
Sermon de la  Passion Predicado p o r  en el m uy religioso Convento de
la  Concepcion Francisca de M ad rid , este ano de 1692 . [s. 1.]. En la Impren- 
jta del Czsanganc. [s. a.: 1692?]. 4 hs. -f 12 (ois. 20 cm.
I No hay m âs alusiones a M adrid que la  de la Portada.
I M a d r id .  Academia de la Hisloria. 9441  (12).
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! MORCILLO, D iego
! Clamores de la  obligacion, devdas del reconocimiento, efectas de amor, y gra- 
j t itv d , parentacion dclorosa, honras, que higo a  sv d ifvn to  Padre, y  amado 
I hijo  el Rm o. P . M . F r . M an ve l de C verra  y  R ib e ra ... sv gravissimo, real y  
I religiosissimo Convento de M a d rid , del O rden de la  Santissima T rin id ad
Redempcion de Cautivos, el d ia onge de Febrero. D ixo la . ------ . Madrid.
I [s. i.]. 1692. 5 hs. + 22 pags. 19,5 cm.
I « . . .  C é l é b r a m o s  s u s  E x e q u l a s  e n  e s t e  G r a v i s s i m o  C o n v e n t o ,  q u e  f u e  p r o p i a  C a s a  s u y a ,
' p o r  a v c r  t o r n a d o  e n  é l  c l  H a b i t o :  y  s f  a  m e d i d a  d e  l e s  p e r d i d a s ,  d e b c n  s e r  l o s  s e n t i -  
m l c n t o s ,  t o d c s  d c b c m o s  l l o r a r  s u  m u e r t e . . .  p c r d i A l c  e s t a  M o n a r q u i a .  q u e  e n t r e  t a n t o s  
g r a n d e s  s u g c t o s .  q u e  l a  n d o r n a n ,  l a  i l l u s t r a v a :  p e r d i û l c  c s l a  C o r t c .  a m a d a  p a t r i a  s u y a .  
q u e  p o d i a .  y  d c b i a  g l o i ' a r s c  d e  t r u e r  t a l  h i j o :  p e r d i o l e  m i  R r l i n i o n  S - , ? r a d a :  p c r d i ô l e
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c o n  c s p c c i a l i d a d  e s i c  C o n v c n t o .  p u e s  p c r d i û  e n  c l  H i j o .  y  P a d r c ;  H i j o .  p o r  a v c r  t o r n a d o  
e n  é l  c l  H a b i t o .  a v e r  n a c i d o  c n  é l  a  l a  R e l i g i o n ,  y  a v e r s e  e n  é l  i l u s t r a d o ;  P a d r e  p o r  r i  g r a n  
c u y d a d o .  q u e  l u v o  d c  s u s  c o n v c n i r n c l a s . . . »  ( P â g  1 8 . )
M A D f u n .  Academic de le Uir.toria. 9 - 4 4 1  ( 5 ) .
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[REGLA, y CcdsUlvctor.es, para les Herm anas de la  Real Casa de Santa 
M a ria  Magdalena de la Penitencia desta Ccrte: Aprobadas por el Illustris- 
simo Sehor D on A ntcn io  Ibeiieg de la R iva H e rre ra .. .  Y  por el lUustrissimo 
Sehor D on lu an  de Laisece y Alb.arado, del Consejo, y  Cam ara de su M a ­
gestad, que por Decrcto suyo, es Protector de los Reales Hospitales, y  de 
dicha Real Casa. E n este ano del Sehor de 1692]. [s. l.-s. i.]. [s. a.: 
1692?]. 187 pâgs. + 2 hs. 14.5 cm.
j M A n n f ) .  M tviic ipcl. M B - 1 6 0 — A f c r i o u a f .  3 - I 2 . 2 Î 3 .  
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[R e y e s  M E S S IA , C aspar  de lcs
: Com pendia dc los process s originales, y infcrmacicnes de la v ida, y m ila- 
j grcs de la sierve. de Dios M arir. de la Cc-bega rr.vgtr de San Istdro Labra- 
\ dcr. Estado dc la causa de su BccUficacion, y  Car.onigacion. Madrid, luan 
; Garcia Infanzon. [ s .  a. : 1692?]. 4 hs. +  47 pâgs. 20 cm.
D e d ic a to r ia :
• A l livs ir iss iiito  AywUamIcnto, y Nohitissima V illa  de Madrid.
I l v s t r i s s i m o  S e f i o r . — L a  n i a i i o  a u t o r l z u d a .  q u e  a d m i t c  v n a  j o y a .  y  e l  s u p e r i o r  l u g a r .  c n  
q u e  l a  o s i c n t a ,  d c  t a l  s u e r t e  a u m c n t c n  s u  c s t i m a c i o n ,  q u e  p a r c c e  a v e r  e l c v a d o .  y  a n a d i d o  
q u i l a t r s  â  s u  n a t u r a l  p r e c i c s i d a d .  A u n  i r c . a o s  e s t i m a b l e s  a l h a j a s  c o r r c n  l a  m i s m a  f o r t n n a .  
N o  s c  o b s c u r e r c n  c o n  d c s p r c c k ) .  p o r q u c  l a s  ( r a t é  b i e n  q u i c n ,  c o n  a c r c d i t a r ,  h a z e ,  y  d â  
o p i n i o n .  M a n d é  V .  S .  s a l i r s s e n  a  l u z  m i s  b o r r o n c s .  N o  s o n  q u a n d o  a o r a  d é t e r m i n a  n u e v a  
i m p r e s s i o n ,  o t r a  r c s a  S i  h a n  t e n i d o  o t r o  s e m b l a n t e ,  d c b o  d c z i r .  q u e  l a  p i a d o s s a  a c c e p -  
t a c i u n  d c  V .  S .  l e s  b a û é  d c  e s p l e n d o r ;  y  r o  d c b o  c e l l a r ,  q u e  n o  d e s a  d e  s c r  p o l v o  e l  a t o -  
m o .  q u e  c n  c l  a y r e  c l  S o l  b o l  v i é  l u m i n o s o .  P r é t e n d e  V .  S .  s c  d i f u n d a  l a  n o t i c i a  d e l  f e r v o r ,  
c o n  q u e  i n s i s t e ,  p a t r o c i n a d o  d e l  q u e  m a . n i f i c s t a  c n  t o d o  g r a n d e  e l  C a t h o l i c o  R c y  N u e s t r o  
S e f i o r ,  y  R c y n a s  R e y n a n l c .  y  M a d r é  N u c s t r a s  S e f i o r a s  e n  l a  a n t i g u a  C a u s a  d c  l a  B e a t i f i -  
c a c i o p .  y  C a n o n i z n c i o n  d c  l a  V e n e r a b l e  S i c r v a  d e  D i o s  M a r i a  d c  l a  C a b e ç a ,  d i g n i s s i m a  
E s p o s a  d e l  G l o r i o s o  S a n  I s i d r o  L a b r a d o r .  L l a m a  â  t o d o s ,  l o s  q u e  d c v o t o s  q u i s i c r e n  c o o p é ­
r a i -  c o p  s u s  l i i r o s n a s  â  ( a n  p r é c i s a s  c r c e i d a s  c x ( > e n s a s .  p a r a  q u e  s c a n  p a r t i c i p e s  t a m b i e n  
e n  l o s  h o n o r e s  y m c r i t o r .  d e l  c n i p l r o .  S a h î a .  p r o v i d a ,  y  g c n c r o s a  d i g n a  a c c i o n  d e  V .  S .  
D e s d e  l o s  a l t o s  m u r o s  d c  l a  C i u d a d  r c s o n a b a  l a  v o z ,  c o n  q u e  â  t o d o s  â  l a  m c s a  l a  S a b i  
d u r i a  K a m a b a .  L c y é  o t r a  l e t r a ;  d e s d e  s o b r e  l o s  o m b r e s  d e  l o s  E x c c i s o s  d e  l a  C i u d a d :  
" V o c a v i t  s u p e r  h u i n c r o s  F . x c c i s o r u m  C i v i t a t i s . "  E s  b i e n  o i d o  c l  c o m b i t c .  q u a n d o  p a r a  
q u e  s c  c x t i e n d a .  s c  o y c ,  q u e  d c  s o b r e  l o s  o m b r o s  d c  l o s  E s c c i s a s  d c  l a  C o r t c  s c  c l a m a .  
P e r r . u a d c m c  a  q u e  s c  l o g r a r â  l a  v o z ,  q u a n d o  l a  d â  V .  S .  t e n i c n d o  c n  s u s  e x c e l s o s  o m b r o s  
d c  e s t a  r e l e v a n t e  c a u s a  c l  p e s o .  A l g o  m a s  d i l a t a d o ,  q u e  e l  p a s s a d o .  s a l e  e s t e  v o l u m e n .  
E l  r c f e r i r  c n  e s p e c i a l  a l g u n a s  m a r a v i l l n s  d e  e s t a  S i c r v a  d c  D i o s .  y  l o  q u e  V .  S .  t i e n c  c n  
b r è v e  t i e m p o  c d c l a n t a d o ,  h a  s i d o  l a  o c a s i o n .  D c b i c r a  s o l i c i t a r  l o s  a g r a d c s  d c  V .  S .  m a s  
s u  l i b e r a l i d a d  g e n c r c s a  s u  h a  a n t i c i p a d u .  p r c v i n i c n d o  â  m i s  r u e g o s  s u  b e n i g n i d a d .  y  a u n  
c x p l i c a n d o . n i c  c o n  A u s o n i o .  p u d i c r a  d c z i r  q u e  â  m i s  d c s c o s  " P r a c s l a r c  t i b i  e s t .  q u a i n  n o b i s  
o p t a r c  v e l o c i u s . "  O b c d i c n t e  p u e s  e n t z c ç o  c s t o s  c s c r i t o s  a l  n u c v o  s i i d o r  d c  l a  l i r p r c n t a .  a u n  
q - . . c  i . o  d ; : d o .  r . o  c c  c o r r s u r r r i c r r . n  l a s  f r i r s  h u m o r c s  d c  l a  p r i m e r a ,  â  n o  a b r i  p a r l a  t a n t o ,  c o m o
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lo ha hecho V. S. con su ardiente fervor. Bn fee del qual, y do lo piadoso del assumpto, 
line promelo benigno al mas rigldo Censor confessando de r â d a '  «ne. lo que es suyo: m l a .  
'la obscuiidcd, que embuelvan las llneas; de V. S. el crédit^ que las llustre.—Obsequfen- 
jtissimo siervo, y Capellan de V. S.—Doctor D. Caspar 4k tosrJReyes'MessIa.» (Prels.) ?
iLas licencias van fechadas en 1692.
M a m io . Nociom d. R-Vartos, 127-5$.
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SARABIA, A n t o n io  d e
fusta Itteraria. Certamen poetico, o sagrado in fluxo, en la  solemne quanto 
deseada Canonigacion del Pasmo de la Caridad, el Glorioso Patriarea, y  Pa­
dre de Pobres San fuan de Dios, Fundador de la  Religion de la  H ospita li- 
^dad Celebrose en el claustro d d  convento H ospital de Nuestra Senora del 
A m or de Dios, y  Venerable Padre A n to n  M a rtin  de esta Corte, el D om in­
go dieg de futtio del A n o  de m il seiscientos noventa y  v n o ... Y  la  des- 
x r iv e  Secretario que fue  de dicho Certam en. Maidrid. lmp. de Ber­
nardo de Villa-Diego. 1692. 9 hs. 4? 375 pâgs. 20 an.
•Mcrecid este Santo la mas solemne Fiesta, en la celebridad de su Canonizacion, que se 
ha Visio en esta Corte; cuya descripcion sc fia A mas bien cortada pluma que la mia: 
y entre los actos de amor, que cometieron sus Hijos, fué dexAr al arbitrio, capazidad, 
y  virtud del Reverendissimo padre Fray Francisco de San Antonio... todo el cuidado, y 
ordinacion de las Fiestas. Templo, Processiones. y dêmAs circimstancias que pareciendo 
excesso de la possibilldad, fueron adorno de la Resta Quiso. pues, rematar cstos ardo- 
res de su zelo, con vn Certamen Poético, que se pelebrd el dia diez de Junio de este afio 
de seiscientos y noventa y vno en su Casa » (P ÿ . 3d
Recoge, pues, las composiciones poéticas que se presenlaron al Certamen; 
entre ellas una de Juân de Quevedo Arjona, que describe en una Cancion 
Real «La Iglesia dc Nuestra Senora del Amor de Dios, en el Hospital del 
Venerable Padre Anton M artin; renovada para la celebracion de los Cultos 
del Glorioso Patriarea, Padre de Pobres, San Jvan de Dios, en su Canoni­
zacion...* (Pâgs. 363-69.)
M a d rid . Nacional. R-15J09; 243.819.— S a k ta n d e r. •MeninOez Pdayo*. R-l-A-83; R V I I  2 181. 
S e v i u x  Cdombina. 21-2-23.
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VERA TASSIS Y VILLARROEL. |uan de
' Historié del arisen, y  milagros de la  sa^ ad a^ im ag^ ,.d e, Nuestra Senora 
i del A h m iie n a , ant.güedades, y  cirefcMadi; t k  IK l ja t i r id y  Francisco
Sanz. 1692. 9 hs. + 511 pâgs. 33 cm.
Dedicatoria:
•A  le Im perial, y  coronmda M adrid en au nobilissimo. Ayuniamiento.
Quicn. sino A V. S. recurricra mi atencion con este llbro. para elevarle desde sus manos 
é las del Rcy nucstro sefior? Pues quando no fucra por lo piadosso del assumpto, por 
.jps prcçxcclcnics mcrilos.dc V .JS. no. pudiéra anbdar Â q lro  asylo, qile eoil fnss'vanidad
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j l l c u i r a  l a s  c a p a c i d a d c s  d e  m i  d e s e o :  e l  a r g u m e n t o  s u y o  e s  s a c a r  d e  l a s  t i n i e b l a s  d e l  o L  
i v i d o  p a r a  l e s  l u z c s  d e  l a  p u b l i c a  v e n c r a c l o n  l a s  p o r t e n t o s a s  p r e r o g a t i v a s  d e  v n a  S o b e r a n a  
I m a g e n ,  q u e  h a  c a s i  d i c z  y  s i d e  s i g l o s  q u e  e s  P a t r o n a  d e  V .  S .  E s i o  t a m b i e n  i n v c s t l g a r  
I e l  a n c i a n o ,  y  l u s t r o s o  o r i g c n  q u e  e n n o b l e c i d  a  V .  S .  1 0 2 8  a n o s  a n t e s  d e  n u e s t r a  h u r a a n a  
: R c p a r a c k m ,  y  c o m o  â  p o c o s  d e s p u e s  d c  o b r a d o  t a n  e s t u p e n d o  b e n e f i c i o ,  s e  r e i l u s t r é  e n  k >  
I  e s p i r i t u a l  c o n  l o s  p r i m i t i u o s  c s p l c n d o r c s  d e  l a  g r a c i a ,  q u e  d i f u n d i é  d  ^ t o s t o l  S a n t i a g o  
p o r  m e d i o  d e  l a  d e u o c i o n  d e s t e  D i u i n o  S i m u m c r o  d e  l a  A l m u d e n a ,  â  q u i e n  e l  v u l g o  h a  
n o m b r a d o  s i e m p r c ,  l a  V i r g e n  d e  l a  V i l l a ;  n o  A c o r d a n d o s e  l o s  p r é s e n t é s  c o n  l a  t r a d i c i o n  
d c  l o s  p a s s a d o s ,  q u e  a y a  s a l i d o  v e z  d c  s u  S a n t a  C a s a ,  ÿ  b u e l t o  a  e l l a ,  s i n  l o g r a r s e  e l  ( a u o r  
q u e  s c  l a  h a  p c d i d o .  S u  A p o s t o l i c a  I g l e s i a  e s  M a d r é  d e  i n n u m e r a b i c s  M a r t y r e s ,  O b i s p o s ,  
y  C a n o n i g o s  q u e  l a  h a n  i l u s t r a d o ,  y  l o s  m a s  d e l l o s  c o n  s u s  v é n é r a b l e s  c e n i z a s  e n r i q u e c i d o :  
d c l l a  s a l i c r o n  d o s  P o n t i f i c c s ,  y  m u c h o s  S a n t o s ,  q u e  p o r  l a  d i s t a n c i a  d e  l a  e d a d  e s  I m p o s ­
s i b l e  f c d u c i r l o s  a  g u a r i s m o  s c g u r o .  P o r  c s t a t t l e c e r  s u  S i l l a  C a t h e d r a l ,  o  C o l e g i a l  v a r i a s  
v e z c s ,  o f r c c i o  V  S .  P l a n t a s ,  y  n i e d i o s  a  n u c s t r a s  C a t h o l i c o s  M o n a r c a s ;  y  n o  c r e o  q u e  
p a r a  i n s t a r  c n  t a n  m a g n i l i e o  e m p c A o  s c  a v r a  c n t i b i a d o  e l  a r d i e n t e ,  y  h e r e d a d o  z e l o  d e  
I t a n t o s  y  t o n  n o b l e s  C a p i t u l a t e s  c o m o  h a n  e n g r a n d e c i d o  e s s e  R e a l  A y u n t a m i c n t o ,  c n n o -  
b i c c i d o  c o n  l a  G r i c g a  C o r o n a  d e s d e  s u  p r i m e r a ,  y  R e a l  f u n d a c i o n ,  y  a u t o t i z a d o  c o r n  l a  
, I m p e r i a l  q u e  c l  s e f i o r  C a r l o s  V  l e  d i o  p o r  m e d i o  d e  D .  l u a n  H u r t a d o  d e  M e n d o z a ,  S e f i o r  
j d e i  F r c s n o  d e  T o r o t e ;  y  D .  P e d r o  X u a r e z  d e  M e n d o z a ,  P r o c u r a d o r e s  c n  C o r t e s  d e  l a  
C i u d a d  d c  V a l l a d o l i d ,  e l  a f i o  1 5 4 4 .  Y  p u c s  c n  V .  S .  c o n c u i r e n  t a n  s i n g u l a r c s  p r e r o g a t i u a s ,  
a s s i  p o r  l o s  g e n c r o s o s  i n d i v i d u o s  d e  q u e  o y  s e  c o m p o n e ,  c o m o  p o r  l o s  q u e  g l o r i o s a m e n t e  
l o s  h a n  p r e c c d i d o ,  r e o o n o c i e n d o ,  q u e  e n  t a n  d i g n o s  e l o g i o s  n o  p u e d o  p a d e c e r  l a  s o s p e -  
c h o s a  n o t a  d c  i n t c i c s s a d o ,  p o r  n o  s c r  h i j o  d e  t a n  e s c l a r e c i d a  P a t r i a  m a s  q u e  e n  e l  a f e c t o ,  
a  V .  S .  s u p t i c o ,  q u e  s u p l i c n d o  m i  c o r t c d a d  c o n  s u  m a g n a n i n a  d i s c r c c i o n ,  a d m i t a  g r a t o  
e s t e  o b s e q u i o  p a r a  c o l o r â r l e  r c u e r c n t e  d e b a x o  d e  l a  p r o t e c c i o n  d e  s u  M a g e s t a d .  L a  D i u i n a  
p r o s p è r e  â  V  S  e n  s u  m a y o r  g r a n d c z a . — B .  L .  M .  d e  V .  S . — D o n  l u a n  d e  V e r a  y  T a s s i s . »  
j P r c l i m i n a r c s . )
Defiende el autor que el culto de la Virgen de la Almudena en M adrid era  
[màs antiguo que el de N.» S." de Atocha. y que, por lo tanto, merece con 
Imàs fundamento el titu lo de Patrona de la V illa . Segün él, la imagen fue 
traida a M adrid por cl Apostol Santiago, remontando su antigüedad atîn 
antes de la apariciôn dc Nuestra Sefiora al Apdstol en Zaragoza; séria, pues, 
la primera advocaciôn mariana, no ya sôlo de M adrid, sino de toda Espafia, 
scgiin trata de demostrar en el capitulo V I I .
mCapiivlo IX .~ F vc  M adrid la Aniigvo Mantua, y Cabeça de los Pueblos Carpelanos. Des-
critiese su fundacion prim era por los Giiegos.
S i n  l o s  r o b u s t o s  f u n d a m e n t o s  q u e  n o s  o f r e c e n  l a s  a n t i g u a s ,  y  m t x l c r n a s  H i s t o r i a s ,  n o  
n o s  a t r c u i c r a m o s  â  p r o p o n e r  à v i s t a  d e  t a n t o s  e m u l o s ,  n o  s o l o  E s t r a n g e r o s .  s i n o  N a t u -  
r a i e s ,  q u e  h a z e n  e s t u d i o  d e  l a  o c i o s a  i m p u g h a c i o n ,  c o m o  M a d r i d  f u e  l a  A n t i g u a  M a n ­
q u a ,  ( I )  c e l c b r a d a  p o r  G r i e g o s ,  y  R o m a n o s ,  d e  q u i e n c s  p r o c e d i é  c l  n o m b r e ,  c o n  e l  a p l a u s o ,  
h a s t a  n u e s t r a  e d a d .  E s f u e r ç a n  e s t a  a s s e n t a d a  p r o p o s i c i o n  m u c l i o s  A u t o r e s  g r a u i s s i r o o s ,  
d e  l o s  q u a l c s  p u e d e n  r e g i s t r a r s e  a l g u n o s  e n  l o s  l u g a r e s  q u e  s e f i a l a m o s  a l  m a r g e n  d e s t e  
C a p i t u l o ;  ( 2 )  p u c s  s i n  a f i a n ç a r n o s  s o b r e  l a  v e n e r a b l e  o p i n i o n  s u y a ,  d e r r i b é r a m o s  l a  f a b r i c a  
c o r t a  d é l ,  y  s a l k r a n  i m p r o b a b l e s  l a s  c o n s c q u e n c i a s  d e  l o s  s u b s é q u e n t e s ;  « r i p e r a  a s s e n *  
t a n d o  e s t e  p r i n c i p i o  p o r  d e c i s i o n  d e  t a n  d o c t o s ,  y  t a n  e r u d i t o s  V a r o n c s ,  b o s q u e x a r é m o c  
e n  e s t e  c o r t o  l i e n ç o .  a u n q u c  c o n  p i n c c i  r u d o  s u  p l a n t a ,  y  s i t u a c i o n ;  v a l i e n d o n o s  d e  l o s  
i m a t e r i a l e s  q u e  n o s  o f r e c e n  c s t o s ,  y  o t r o s  m u c h o s  G c o g r a p h o s ,  y  E s c r i t o r e s ,  q u e  c i t a r é m o s  
i a d c l o n t e .
l E n  l o  m c j o r  d c  l a  o p u l e n t i s s i m a  E u r o p a ,  y  e n  m c d l o  d e  l a r  E s p a f i a s  t i e n e  a s s i e n t o  
; f e c u n d o  c o r a ç o n  s u y o ,  y  e s  â  o r i l l a s  d e l  c e l e b r a d o  M a n ç a n a r e s ,  e n t r e  l a s  s i e r r a s  d e  G u a ­
d a l a x a r a ,  y  B u i t r a g o :  l u n d é s c  s t r b r c  c a b e ç a s  d e  m o n t e s ,  e n  l a  R e g i o n  C a r p e n t a n a ;  a c i D i  
: m é s e  c o n  e l  n o m b r e  d e  M a n t u a ,  e n t r e  l o s  a n t i g u o s  y  e n t r e  l o s  m o d e r n o s  c o n  d  d e  M A  
{ d r i d ;  d k r o n l a  e s t e  g c n e r o s o  t x i g n o m e n t o ,  p o r  s e r  M a d r é  v n i v c r s a l  d e  l a s  c i e n c i a s ,  r e f u -  
' g i o ,  y  a m p a r o  d c  n a t u r a l e s  y  e s t r a n g e r o s ;  ( 3 )  s i e n d o ,  c o m o  e s ,  c a b e ç a  d e l  m a s  p o d e r o s o ,  
y  d i l a t a d o  I m p e r i o ,  q u e  s e  c o n o c e  e n  l o s  a n c h o s  t e r m i n o s  d e l  M u n d o ,  d e s p u e s  q u e  s u g  
C a t h o l i c o s  M o n a r c a s  a s s e n t a r o n  e n  e l l a  s u  A u g u s t o ,  y  R e a l  T r o n o ;  p u e s  s e g u n  T h o m i a  
^ P o c i o ^  y  o t r o s  E s c r i t o r e s ,  ( 4 )  j e s  v e i n t e  v c z e s  m a y o r . . q u e  f u e  e l  d e  R o m a ;  y  s u - g r a n d e
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M o n a r q u i a  b o x a  s i e t e  m i l  l é g u a s ,  c o n  n o  t e n e r  e l  m u n d o  m a s  d e  s e i s  m i l  y  t r c c i c n t a s  d e  
c i r c u n f e r e n c i a ,  y  e s  h a b i t a d a  d e  m a s  d e  n u e u e  m i l l o n e s  d e  v a s s a l l o s ,  q u e  o b e d e c e n  a  n u e s -  
I t r o  C a t h o l i c o  R e y ,  y  s e f i o r .
H a l l a s e  p l a n t a d a  e s t a  f l o r e n t i s s i m a  V i l l a  e n  s i t i o  f u e r t e ,  y  a l t o ;  p u e s  v a  s u b i e n d o  d e s d c  
l i a  P u e n t e  S e g o u i a n a ,  h a s t a  e l  C o n u e n t o  d e  l a  S a n t i s s i m a  T r i n i d a d ;  c o n  e u y a  a l l u r a  f i z i a ,  
l a s  v a n d a s  O r i e n t a l e s  e s t é  a p a r t a d a  d e  l a  l i n e a  E q u i n o c i a l  q u a r e n t a  g r a i M  d e  l a t i t u d ,  y  
v e i n t e  y  s e i s  m i i m t o s ,  o t r o s  d i z e n  d i e z  y  n u e u e ,  ( 5 )  y  d e  l o n g i t u d  d i e z  i j n d o s ,  y  t r e i n t a  
! m i n u t e s ,  c o m o  l o  e s c r i u e n  G a r ç o n ,  G a l u c i o ,  y  A r g M i l o ,  c o n  o t r o s  H i s t o i î a d o r e s ,  y  A s l r o -  
j n o m o s ;  c s  s u  C o n s t e l a c i o n  h u m e d a ,  y  c a l i d a ,  d i s p u e s t a  s i e m p r c  f i  p r o d u c i r ,  y  f e c u n d a r  
1 p . t i c r r a ;  p o r q u c  e s t é  s u g e t a  a l  S i g n o  d e  L é o n ,  C a s a  d i u r n a ,  y  n o c t u m a  d e l  S p l ;  y  a l  
S i g n o  d e  S a g i l a r i o  C a s a  d i u m a ,  g o z o ,  y  e x a l t a c i o n  d c  l u p i t e r ,  q u e  c o m o  s i e n t e n  v a r i e s  
I A u t o r e s ,  e l  s i g n e  p r i m e r o  d e  L r a n  t i e n e  d o m i n i o  s o b r e  e s t a  V i l l a ,  p o r  s e r  a s c c n d e n t c  e n  
s u  f u n d a c i o n ,  q u e  i n d i c a  r i q u c z a ,  o p u l e n c i a ,  y  M a g e s t a d ,  c o n  h a b i t a c i o n  c o n t i n u a  d e  R e ­
y e s ;  y  c l  s e g u n d o  S i g n o  d e  S a g i t a r i o  d o m i n a  s o b r e  e l  a s s i e n t o ,  s i t i o ,  y  p o r c i o n  d e  t i e r r *  
q u e  o c u p a ,  p u e s  c o n  s u  P l a n e t a  l u p i t e r ,  l a  h a z e  p i n g u c ,  f e r t i l ,  y  d e l e y t o s a ;  s i e n d o ,  p a r  
t o s  f e l i z e s  a s p e c t o s  d e  s u  C i e l o .  d e  a y r ë s  l l m p i o s ,  p u r o s ,  s a l u d a b l e s ,  y  d c l g a d o s .
I E s t a s  s o n  d i s c r c t a s  c o n g c t u r a s  d e  l a  s a b l a ,  a u n q u e  f a l i b l e  A s t r o l o g i a ,  y  p a r a  g l o r i a  m a y o r  
d c  l o s  h i j o s ,  y  h a b i t a d o r e s  d e s t a  A u g u s t i s s i m a  C o r t e ,  d i r é m o s  q u e  t i c n e  p o r  A n g c l  T u - , 
t c l a r  a l  A r c a n g e l  S .  M i g u é l ,  ( 6 )  q u e  e n  l e n g u a  H e b r e a  s i g n i h c a ,  " Q u i e n  c o m o  D i o s " ,  c o n  ' 
c u y a  t r e m e n d a  v o z  d c r r i b é  l a  d e s v a n c c i d a  s o b c r u i a  d c  L u z b c l :  p o r  P a t r o n a  e l i g i f i  e s t a  ' 
C o r o n a d a  V i l l a  l a  m i l a g r o s i s s i m a  I m a g e n  d c  l a  A l m u d e n a ;  y  p o r  P a t r o n  ( d e s p u e s )  f i  v n  
. H i j o  s u y o ,  q u e  e s  e l  G l o r i o s o  S a n  I s i d r o  L a b r a d o r :  e s  c l  d i a  s u y o  D o m i n g o ,  d i c h o  a s s i ,  
p o r q u c  c n  s u  h o r a  p r i m e r a  t i c n c  d o m i n i o  c l  S o l ;  ( 7 )  y  p o r  e s t a  c a u s a  l e  l l a m a r o n  m u c h o s  
c l  L u g a r  d e l  S o l .  E n  e s t e  d i a  d i z e n  ( u e  g a n a d a  d e l  s e f i o r  R e y  D o n  R a m i r o  c l  S e g u n d o '  
d c  L é o n ,  p o r  l o s  a f l o s  d e  9 3 3 .  y  f u c  l a  v i t i m a  r e s t a u r a c i o n  p o r  e l  s e f i o r  D o n  A l o n s o  e l  
S e x t o ,  t a m b i e n  D o m i n g o ,  p o r  l o s  d c  1 0 6 3 .  c o m o  d i r é m o s ;  y  p o r  l o s  d c  1 2 1 2 .  a p a r c c i f i  c l  
C u c r p o  d e l  G l o r i o s o  S a n  I s i d r o ,  D o m i n g o ;  y  a l g u n o s  t i e n e n  s c f i a l a d a s  n o t a b l e s  p a r t i c u l a -  
r i d a d c s  e n  e s t e  d k h o s o  d i a ,  l a s  q u a l e s  p o r  a o r a  o m i t i m o s .
F u c  C a b e ç a  e s t a  i l u s t r i s s i m a  P o b l a c i o n ,  ÿ  M c t r o p o l i  d c  l o s  P u e b l o s  C a r p c n t a n o s  e n  t i c m -  
p o  d c  l o s  G r i c g c s ,  ( S )  C o k m i a ,  y  C a b e ç a  d c  O b i s p a d o  e n  e l  d o m i n i o  d e  l o s  R o m a n o s :  ( 9 )  p u e s  
A n t o n i o  d c  N c b r i j a ,  i n s i g n e  h i s t o r i a d o r ,  y a  c n  s u s  D é c o d a s  d e  l o s  s c û o r c s  R e y e s  C a t h o -  
l i c c s ,  y  y a  c n  s u  D k c i o n a r i o  L a t i n o ,  d i z c ,  t u v o  M a d r i d  e l  n o m b r e  d c  M a n t u a  C a r p c n t a n c a ,
- c o m o  s i  d i x c r a ,  C a b e ç a  d e  l u s  P u c b l o s  C a r p c n t a n o s ,  a l  m o d o  q u e  l a  C i u d a d  d e  M a n t u a  
i c n  I t a l i a ,  s i e n d o  M c t r o p o l i  d e l  D u c a d o  d c  M a n t u a ,  s e  l l a m d  H c s p m i a ,  fi I t a l i c a ,  p o r  
t e n e r  s u  a s s i e n t o  e n  I t a l i a ;  y  i a  n u e s t r a  s e  d i z c  C a r p c n t a n c a ,  p o r  t e n c r  c i  s u y o  e n  l a  
R é g i o n ,  y  P r o u i n c i a  C a r p e n t a n a ;  y  e n  o t r o  l u g a r  a f i r m a ,  q u e  f u c  M i m i c i p i o  e n  t i e m p o  d e  
! l o s  R o m a n o s  ( c d m o  d i i é i r . o s  d e s p u e s ) ,  s i g u e n l e  Q u i n t a n a ,  y  o t r o s  m u c h o s ;  ( 1 0 )  y  F r a y  
; F r a n c i s c o  d e  V c n a v i d e s  e n  s u  R a m i l i c t e  V i r g i n a l  d i z e ,  e s  M a n t u a ,  o y  M a d r i d ,  v n o  d c  l o s  
j m c j o r c s  L u g a r c s  q u e  s e  c o n o c i e r o n  e n  l o s  P u c b l o s  C a r p c n t a n o s ;  y  p o r  a u e r l o  s i d o  e n  t o d o s  
: t i c m p o s ,  y  e d a d e s ,  s c  a l ç f i  c o n  e s t e  n o m b r e ;  U a m a n d o s e  p o r  a n t o n o m a s i a  C a r p e n t a r i a  
i M a n t u a ,  q u e  e s  l o  m i s m o  q u e  C a b e ç a ,  o  M c t r o p o l i  d e  l o s  P u c b l o s  C a r p c n t a n o s  S o n  d e s t e  
; m i s m o  s e n t i r  S i c u l o ,  T a r r a f a ,  L o p e z .  C a r r i l l o ,  N u f i e z ,  y  l a  H i s t o r i a  A n t i g u a  d e  l a  A l m u -  
t d c n a ;  c o n  q u e  a s s e n  t o d o  e s t e  p r i n c i p i o  p o r  c o r r i e n t e  e n t r e  t a n t o s  c l a s i c o s  h i s t o r i a d o r e s ,
I p a s s a r é m o s  f i  s u  p r i m e r a  f u n d a c i o n  p o r  l o s  G r i e g o s ,  q u e  f u e  d e s t e  m o d o .
I E n t r e  l o s  C a p i t a  n é s  G r k g o s  q u e  d i e r o n  n o m b r e  f i  m u c h a s  C i u d a d c s  d c  E s p a f i a .  r c f l c r c n  
n u c s t r a s  H i s t o r i a s ,  q u e  v e n l a  c i  P r i n c i p e  O c n o - B i a n o r ,  ( I I )  h i j o  d e  T y b c r i o ,  %  T y b c r i n o ,  
R e y  d e  l a  T o s c a n a ,  y  l o s  L a t i n o s ;  y  d e  l a  F a t l d k a  M a n t o ,  h i j a  d e  T y r e s l a s ,  ( 1 2 )  l a  q u a i  
f i o r e c i f i  e n  T e b a s ,  e x e r c i t a n d o  e l  a r t e  d e  l a  a d h i l n a c i o n ,  d o n d c  d i z e n  q u e  l a  l l e u f i  T e s c o ,  
q u a n d o  h i z o  l a  g u e r r a  a  C r e o n t e .
E n t r é  p o r  n u e s t r a  E s p a f i a ,  y  l l e g a n d o  f i  e s t a  t i e r r a  r e c o n o c i é  c i  s i t i o ,  l a  f o r t a i c z a  d e l  
p u e s t o ,  l a  f e r t i i i d a d  d e l  c a m p o ,  t d  t e m p l e ,  y  b e n i g n a  C o n s t e l a c i o n  d e l  C i e l o ;  c o n  q u e  a c o m -  
p a f i a d o  d c  a l g u n o s  G r i e g o s  q u e  l e  s e g u i a n ,  e m p r c n d i é  e l  f u n d a r ,  y  p o b l a r  e s t a  V i l l a ,  
q u e d a n d o  ( c o m o  q u i e r e n  n i g t m o s )  p o r  v n k o  S e f i o r  d é l i a  ( 1 3 ) .
D i é l a  p o r  n o m b r e  M a n t t m .  e n  m e m o r i a  d c  l a  R e y n a  M a n t o  s u  m a d r c :  y  q u e r i e n d o  d i s -  
t l n g u i r l a  d e  a q u c l l a  q u e  f u n d é  é l ,  é  s u  p a d r e ,  e n  l a  P r o u i n c i a  d e  ( t a l l a ,  q u e  s c  n o m b r é  
( c o m o  h c m o s  d i c h o )  H e s p e r i a ,  é  I t a l i c a ,  l l a m é  a  l a  n u c s t r a  C a r p c n t a n e a .  d e i i v a n d o  e s t a  
t m z ,  c n  o p i n i o n  d c  a l g u n o s ,  é c  « C a r p c n t u m » ,  q u e  s i g n i f i c a  c l  ( Z n r r o ,  p o r  s e r  a p t a  l a  V c g t ç
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: y  t i c r r a  l i a n a  d c  s u  c o n t o r n o  a i  n i i n i s t c r i o  d c  l o s  c a r r o s  q u e  i n t r o d u x c r o n  i o s  F r i g i o s .
I O t r o s  q u i e r e i i  q u e  s c  d e r i v e  d c  i a s  b i e t e  b s t r c l i a s  d c  O r o .  q u e  e n  O a m p o  A z u l  t i e n c  c n  s u s  
I A r m a s ,  p o r  s e r  e s t a  C o n s t e l a c i o n  n o m b r a d a  d e  l e s  A s t r o l o g o s  c o n  v o z  d e  C a r r o ,  y  o t r o s  
I ( c o m o  h c m o s  d i c h o )  q u e  f u c s s e  p o r  s e r  M e t r o p o i i ,  y  C a b e ç a  d e  l o s  F u e b i o s  C a r p c n t a n o s  
I e n  a q u c i  t i e m p o .
i C c r c d I a  e s t e  g c n e r o s o  i V i n c i p e  c o n  ( o r t i s s i m a  m i u - a l l a  d c  c a l ,  y  c a n t o ,  y  a r g a m a s a ,  I c u a n -  
, t a d a ,  y  g r u c s s a  d c  d o z e  p i c s  d c  a n c h o ,  c o n  t o r r c s ,  c u b o s ,  b a r b a c a n a s ,  y  f o s s o s  d c  f u e r t e ,
I y  h c r m o s a  p r o p o r c i o n ;  p u s o  t a m b i e n  & i a  p a r t e  q u e  m i r a  a i  R i o  v n a  F o r t a i c z a  i n e x p u g -  
' n a b i c ,  a d o r n a n d o i a  d e  o t r a s  i u s t r o s a s ,  y  g r a n d e s  f o r t i h c a c i o n e s  q u e  l a  c i r c u n d a v a n .
\ D c s d c  l a  P u e r t a  q u e  o y  n o m b r a m o s  d c  l a  V c g a  t c n i a  p i i n c i p i o  c l  m u r o ,  c i  q u a i  s u b i e n d o  
, p o i  d c t r â s  d c  i a s  C a s a s  d e l  M a r q u é s  d e  P o b a r ,  y  D u q u e  d c  V z e d a  ( q u e  o y  s o n  P a l a c i o  
i d c  l a  R e y n a  M a d r c  n u c s t r a  s c n o r a )  h a z i a  d i u i s i o n  e n t r e  e s t a s  C a s a s ,  y  l a  q u e  l l a m a u a n  
: H u e r t a  d c  R a m o n .  c n f r c n t c  d c  l a  C a s a  R e a l  d c  l a  M o n c d a ,  y  r e m a t a u a  e s t e  i i c n ç o  c n  l a  
. P l a z u e l a  d c  S a n t a  M a r i a  l a  M a y o r  d c  l a  A l m u d e n a ,  ( 1 4 )  c o n  v n  e s t r e c h o  A r c o ,  q u e  s e  
: c o m p o n i r  d c  d o s  m u r a i i a s  d c  p e d c r n a i ,  y  s u  T o r r e  C a u a i i c r o  f o r t i s s i m a :  d c s d c  a q u i  s u b i a  
: o t r o  i i c n ç o  p o r  j u n t o  f i  l a  C a l l c  d c  l a  P a r r a ;  c o n t i n u a n d o s c  h a s t a  l a s  C a s a s  d e l  P r i n c i p e  
: d c  E s q u i l a c h e ;  y  c e r c a  d c  c l l a s  a u i a  o t r a  p u e r t a ,  s o b r e  l a  q ù a l  p u s i e r o n  v n a  S i e r p e ,  
ô  D r a g o n ,  c s c u i p i d o  e n  v n a  g r a n d e  p i c d r a  b c r r o q u e A a ,  p o r  s e r  e s t a  l a  a n t i g u a  O i u i s a  q u e  
i p i n t a u a n  l o s  G r i e g o s  c n  s u s  m i l i t a r c s  P e n d o n e s .  D e s d c  a q u i  b a x a v a  o t r o  l i e n ç o  p o r  d e -  
l a n t c  d c i  C o n u e n t o  d c  S a n  C i l ;  y  e s t e  c c r r a v a  c o n  e l  A l c a z a r  c e r c n n o  d e l  q u e  o y  l o  e s  
d c  n u e s t r o s  C a t h o l i c o s  M o n a r c a s :  y  d i u i d i e n d o  l o  q u e  a o r a  e s  P a r q u e ,  r e m c t a v a  p o r  s u s  
. R c a l c s  C a i i a i l c r i z a s  c n  l a  P u e r t a  d c  l a  V c g a  p o r  l a  o t r a  p a r t e ,  c u y o  c i r c u i t o  f o r m a v a  v n  
P u c b i o  c a s i  q u a d r a d u ,  s c g u n  l e  d c s c r i v e n  e l  M a e s t r o  l u a n  L o p e z ,  I X > c t .  M a d c r a ,  y  o t r o s  
i D i ô i c  p o r  A r m a s  e s t e  g l o r i o s o  P i  i n c i p e  v n  c s p a n t o s o  D r a g o n ,  q u e ,  c o m o  h c m o s  d i c h o ,  l e  
v s a v a n  l o s  G r i e g o s  e n  s u s  E s t a n d a r t e s ;  y  p o r  e s t a  r a z o n  l l a m a r o n  f i  M a d r i d  M a n t u a  V i -  
s c r i a ,  ( 1 5 )  i o  m i s m o  q u e .  c l  l u g a r  d d  D r a g o n ;  o t r o s  l a  n o m b r a r o n  M a n t u a  V r s a r i a .  p o r q u c  
a b u n d a v F .  m e s  d e  O s s o s .  q u e  d c  o t r a s  F i e r a s .
F u c  l a  p r i m e r  f u n d a c i o n  d e s t a  i n s i g n e ,  y  C o r o n a d a  V i l l a  p o r  c i  P r i n c i p e  O c n o - B i a n o r .  e l  
a f l o  d c  2 9 3 2 .  d c  l a  C r e a c i o n  d e l  M u n d o ,  r c y n a n d o  e n  e l  P u c b i o  d c  I s r a e l  e l  S a b i o  S a l o ­
m o n ,  1 0 2 8  a n t e s  d e  l a  E n c a r n a c i o n  d e l  D i u i n o  V e r b o . . .  q u e  n a c i f i  p a r a  g l o r i a  v n i u e r s a l  
( c o n f o r m e  a  n u c s t r o  c o m p u t o )  c l  a f i o  d e  3 9 6 0 .  c u y a  C h r o n o l o g i a  s c g u i m o s  d e  A d r i c o -  
m i o ,  ( 1 6 )  l u a n  L u c i d o .  V i l l e g a s ,  y  o t r o s  m u c h o s ;  y  t a m b i e n  n o s  f u n d a m o s  e n  q u e  f u e  l a  
m u e r t e  d e  A b y d c s ,  v i t i m o  R c y  d c  E s p a f i a ,  p o r  l o s  a f i o s  d c  2 9 0 1 .  e n  c l  R e y n a d o  d c  D a u i d ,  
c u i n o  c s c r i u c  M a r i a n a ,  ( 1 7 )  y  h a s t a  c i  d e  2 9 3 2 .  v a n  i n c l u s e s  i o s  v e i n t e  y  s c i s  d c  i a  S e c a ,  
Y  c i n c o  m a s ,  q u e  f u c  c n  c i  t i e m p o  q u e  b o i v i e r o n  a  e s t a  P r o u i n c i a  m u c h o s  d c  i o s  E s p a -  
f i o l c s . . .  y  e n t r e  c s t o s  l l e g ô  e l  P r i n c i p e  O c n o - B i a n o r ,  f i  d a r  p r i n c i p i o  f i  l a  f u n d a c i o n  d e  
n u e s t r a  M a n t u a .
E l  M a e s t r o  A r g a c z .  ( 1 8 )  c o n  a u t o r i d a d  d c  H a u b c r t o ,  a s s i c n t a  q u e  l a  f u n d a c i o n  d c  M a n t u a  
p o r  O c r s o - B i a n o r  f u e  c l  a n o  d c  2 8 0 2 .  y  4 5 0 .  a n t e s  q u e  R o m a .  G e r o n i m o  d c  O u i n t a n a  a i i r -  
; m a .  ( 1 9 )  q u e  f u c  c i  d c  4 3 2 0 .  s i e n d o  2 0 7 8  d e s p u e s  d e l  D i l u v i o ,  1 0 0 .  a n t e s  d e  l a  p r i m e r  O l y m ­
p i a d e ,  y  8 7 9 .  a n t e s  d e  n u c s t r o  S a l v a d o r :  y  a f i r m a  t a m b i e n  q u e  r e y n a v a  e n  c i  T r i b u  d e  
î u d f i  l o a s ,  y  c n  l o s  o n c e  T r i b u s  I c h u :  y  q u e  c s  n u e s t r a  M a n t u a  m a s  a n t i g u a ,  q u e  R o m a  
1 2 9  a ü o s .  R o d r i g o  M c n d e z  d e  S i i v a  l e  i m p u g n a ,  d i z i c n d o  q u e  e s  C h r o n o l o g i a  m a s  c i e r t a  
1 1 5 4  a f i o s  a n t e s  d e  n u e s t r a  R c d c n c i o n :  ( 2 0 )  y  n o s o i r o s  a f i a d i m o s ,  q u e  l o a s  e m p e z f i  s u  
R e y n a d o  p o r  l o s  a f i o s  d e  3 0 7 1 .  ( 2 1 )  y  l e  f e n e c i f i  p o r  l o s  d e  3 1 1 1  s e g u n  e l  S a g r a d o  U b r o  
d e  l o s  R e y e s ,  y  c o n f o r m e  a l  c o m p u t o  q u e  s c g u i m o s :  c o n  q u e  h a s t a  e l  a f i o  d e  4 3 2 0 .  q u e  
q u i c r e  Q u i n t a n a ,  v a n  1 2 0 9  d e  d i f c r c i i c i a ,  y  d e s d e  q u e  e n t r é  a  r e y n a r  l o a s  h a s t a  c l  n a c i -  
m l e n t o  d e  N u c s t r o  S a l v a d o r ,  v a n  8 9 9 .  a f i o s ,  s e g u n  n u c s t r a  c u c n t a ,  y  8 7 9 .  s e g u n  l a  s u y a .  
T a m b i e n  l e  i m p u g n a m o s  i a  o p i n i o n  d e  q u e  l e h u  r e y n a v a  c n  I s r a e l  p o r  l o s  a f i o s  d c  4 3 2 0 .  
• p u e s  i c  h a l i a m o s  m u c r t o  c i  d e  3 0 9 3 .  ( 2 2 )  y  a u n  é l  m i s m o  l a  r é f u t a .  p ç K S  d c x a n d o  d i c h o .  
q u e  l a  m u e r t e  d c  A b y d c s  f u e  1 0 7 9  a f i o s  a n t e s  d c  l a  E n c a r n a c i o n  d e  ( Z h r i s t o  d i z c  d e s p u e s ,  
q u e  s c  f i m d é  n u e s t r a  M a n t u a  8 7 9 .  a n t e s  d c  s u  S a n t o  N a c i m i c n t o ,  c o n  q u e  v i n o  O c n o - B i a -  
' n o r  2 0 0 .  a f i o s  d e s p u e s  d c  l a  g r a n d e  S e c a ,  l o  q u a l  t a m b i e n  c o n t r a d i z c ,  p u c s  a f i r m a n d o  q u é  
l l e g é  1 r e s  a f i o s  d e s p u e s  q u e  s c  f e c u n d é  l a  e s t e r l i  t i e r r a  c o n  l a  b l a n d a  I l u v i a ,  s o n  t r e i n t a  
a f i o s  p o c o  m a s ,  é  m c n o s  d c s p u c s  d c  c l  R e y n a d o  d e  a q u e l  S a b i o ,  y  P o l i t i c o  R c y ,  p o r q u é  
' c o m o  c s c r i u c  c i  P a d r c  M a r i a n a ,  i a  S c c a  c o m c n ç é  p o c o  d e s p u e s  d e  s u  m u e r t e .  q u e  f u é  
r e y n a n d o  c n  I s r a e l  D a u i d .  f i  q u i e n  s u c c d i é  s u  h i j o  S a l o m o n ,  p o r  l o s  a f i o s  d c  2 9 3 0 .  d o s  
a n t e ?  d c  i a  f u n d a c i o n  d e  n u e s t r a  M c n t u a  ( . . . )  s e g u n  i a  c o r r i e n t e  q u e  s c g u i m o s :  y  p o r  
e s t a  c c m p u t a c i o n  s c r i s  c a s i  c i  m i s m o  t i e m p o  q u e  l a  g r a n  C a r t a g o ,  l a  q u o i ,  e n  o p i n i o n  4 e .
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E u s e b i o ,  y  o t r o s ,  ( . . . )  s c  f u n d é  1 4 3 .  a f i o s  d e s p u e s  q u e  T r o y a .  r e y n a n d o  e l  P s a l m i s t a  R e y  
e n  e l  P u c b i o  l u d a i c o ,  q u e  f u e  2 9 6 .  a n t e s  q u e  R o m a ,  l a  q u a l  ( u c  f u n d a d a  4 3 6  d c s p u c s  q u e  
T r o y a ,  p o r  l o s  a f i o s  d e  3 2 1 1 .  q u e  e r a  e l  q u i n t o  d e l  R e y  A c h a z ,  s c g u n  A d r i c o m i o ,  y  T u r s e -  
l i n o :  y  T r o y a  s e  f u n d é  e l  d e  2 7 7 2 .  e n  t i e m p o  d e  A i a l é n  Z a b u l o n i t a ,  a u n q u c  B u f i e r s  a f i r m a  
q u e  f u e  e l  d e  2 5 7 6 .  G e n e b r a r d o  p o n e  i a  f u n d a c i o n  d e  R o m a  ( . . . )  p o r  t o s  a f i o s  d e  3 1 9 1 .  
o t r o s  d i z e n  3 2 5 2 .  E l  C a n o n i g o  A l d r e t e  c i t a  v a r i e d a d  d e  o p i n i o n e s  q u c l v n a s  s i g u e n  q u e  
i T r o y a  s e  f u n d é  1 7 0  a f i o s  d e s p u e s  q u e  R o m a ;  y  o t r a s ,  q u e  1 7 3 .  P c r o  l o y p h o ,  A u t o r  m a s  
j a n t i g u o ,  a f i r m a  q u e  C a r t a g o  f u e  a n t e s  q u e  R o m a  1 3 4 .  s i e n d o  d e s t e  s e n t i r  L u c i o  F l o r o ,  
i C a s i o d o r o ,  T o r n i e l o ,  A l d r e t e ,  y  o t r o s  m u c h o s ,  d c  q u i e n e s  s e  p u e d e  i n f e r i r  s i  e s  s c g u r a  
I a q u c l l a  t x m c c r d a n c l a ,  q u e  n u e s t r a  M a n t u a  s c  f u n d é  m a s  d e  1 3 0  a f i o s  a n t e s  q u e  R o m a ,  
| y  m a s  d c  8 8 0 .  a n t e s  d e  n u e s t r a  R c d c n c i o n ;  e m p e r o ,  s i e n d o  t a n  v a r i o  c l  c o m p u t o  d e  l o s  
I t i c m p o s  e n t r e  a n t i g u o s ,  y  m o d e r n o s  C h r o n o l o g i s t a s .  n o  p o d é m o s  d a r  o s s e n s o  é  o t r a  o p i  
I n i o n  q u e  à  l a  q u e  s c g u i m o s ;  y  e s ,  q u e  T r o y a ,  s e  f o n d é  p o r  t o s  a f i o s  d c  2 5 7 6 .  d e  l a  C r é a  
j c i o n  d e l  M u n d o ;  ( . . . )  R o m a  e l  d e  3 2 0 8 .  y  q u e  n a c i é  N u c s t r o  R c d c n t o r  e l  d c  3 9 6 0 .  c l  d e  
1 2 9 5 7 .  d e s d c  e l  D i l u v i o ,  e l  d c  2 0 1 5  d e l  N a c i m i c n t o  d e  A b r a h a n ,  e l  d e  1 5 1 0 .  d c  l a  s a l i d a  d d  
I P u c b i o  d e  I s r a e l  d e  E g y p t o ,  y  e l  î l e  1 0 3 2 .  d e s d e  q u e  D a u i d  f u e  v n g i d o ;  d e  l a  v e n i d a  d e  
T u b a l  â  E s p a f i a  d  d c  2 1 t i 3 .  e n  l a  O l y m p i a d a  1 9 4 .  e n  d  d e  7 5 2  d e  l a  r e e d i f i c a c i o n  d e  R o m a  
j p o r  R o m u l o ,  y  R e m o ,  e n  d  4 2 .  d d  I m p e r i o  d e  O t a u i a n o  A u g u s t o  C é s a r ,  y  e n  e l  R e y n a d o  
i d e  H c r o d c s  A s c a l o n i t a  d e  3 5 .  E s t a  e s  l a  C h r o n o l o g i a  q u e  s e g u i r é m o s  e n  l o  r e s t a n t e  d d  
L i b r o ,  p u c s  s i  a t e n d e m o s  â  l a  c o m p u t c c i o n  d e  o t r o s  A u t o r e s ,  h a l l a r e m o s  n o t a b l e  d i s c o r  
d a n c i a  e n t r e  c l l o s ,  y  m a y o r  c o n f u s i o n  e n t r e  n o s o t r o s ;  P u e s  c o m o  s e  p u c d c  I c e r  c n  d  
m a r g e n  ( c i t a  u n a  l a r g a  s é r i e  d c  a u t o r e s ) ,  f u e r o n  v a r i o s  l o s  c o m p u t e s  d e  l o s  C h r o n o l o ­
g i s t a s ,  p o r  l a  g r a n d e  c o n f u s i o n  q u e  i n t r o d u x e r o n  t o s  A r c a d e s ,  A r c h a n e o s ,  P a l e s t i n o s ,  E g i p -  
e i o s ,  G r i e g o s ,  y  R o m a n o s ,  d e  q u i e n e s  p a s s é  é  t o d a s  l a s  N a c i o n c s ;  y  h u v i e r a  l l e g a d o  A  m a s  
e x c c s s o ,  s i  e l  E m p e r a d o r  I u l i o  C é s a r ,  c o n  a s s i s t e n c i a  d e  M a r c o  F l a u i o ,  P r o t o - N o t a r i o  s u y o ,  
p o r  a t a j a r  t a n t a s  d r c u i c t o n e s ,  n o  h u b i e r a  c o n s t l l u i d o  d  a f i o ,  c o m o  o y  l e  o b s e r v a  N u e s t r a  ; 
M a d r c  l a  C a t h o l i c a  I g l e s i a  R o m a n a .
( . . . )  P u e s  n o s o t r o s  d c  q u a n t o s  ( A u t o r e s ]  s c g u i m o s ,  l l e g a m o s  à  c o l e g i r ,  q u e  c l  P r i n c i p e  O c n o -  
B i a n o r  f u n d é  f i  n u c s t r a  M a n t u a  p o r  t o s  a f l o s  d e  2932 d e  l a  C r e a c i o n ,  1028. a n t e s  d e  n u e s t r a  
f e l i z  R e p a r a c i o n ,  145. a n t e s  q u e  C a r t a g o ,  276. a n t e s  q u e  R o m a ,  356. d e s p u e s  d e  T r o y a :  
p u e s  c o n f o r m e  B u s i e r s ,  s c  f u n d é  e l  d e  iS76. y  f u e  d c s t r u i d a  p o r  t o s  G r i e g o s  e l  d e  2871. 
c o n  q u e  p o r  e s t e  c o m p u t o  s c  f u n d é  n u e s t r a  M a n t u a  6 1 .  a f i o s  d e s p u e s  d e  s u  i n c e n d i o ;  
y  c s t o  v i c n c  a  s c r  c a s i  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  s e  e d i f i c é  e l  T e m p l o  S a n t o  d e  l e r u s a l e n ,  
i p u e s  f u c  p o r  l o s  a f i o s  d e  2933. d  q u a r t o  d d  R e y n a d o  d e l  S a b i o  & t o m o n ,  c o m o  s c  c o i i g e  
{ d e  l o s c p h o  ( . . . )  y  d e  A d r i c o m i o ;  y  a u i e n d o s e  f u n d a d o  R o m a  p o r  l o s  a f i o s  d c  3208. d e  l a  
C r e a c i o n  d d  M u n d o ,  s e  a j u s t a  e l  c o m p u t o  d c  3960. e n  q u e ,  c o m o  s c g u i m o s ,  n a c i é  N u e s -  
j i r o  S a l v a d o r ,  s i e n d o  c l  752. d e  s u  r e e d i f i c a c i o n ,  y  c l  q u a r e n t a  y  d o s  d d  I m p e r i o  d e  O c  
t a u i a n o  A u g u s t o  e n  l a  O l y m p i a d a  194, y  s e  c a r e a  n u e s t r o  s e n t i r  t a m b i e n  c o n  e l  d d  A b u -  
i l e n s c ,  C a s i o d o r o ,  l u a n  L u c i d o ,  y  o t r o s  m u c h o s  ( . . . )  d c  d o n d e  c o l e g i m o s .  q u e  p o r  e s l o s  
t i c m p o s  d i é  p r i n c i p i o  fi  l a  f u n d a c i o n  d e  n u e s t r a  M a n t u a  C a r p c n t a n c a  e l  P r i n c i p e  O c n o - B i a -  
' n o r ,  c o n  c u y o s  s o l i d o s  f u n d a m e n t o s  p a s s a m o s  f i  r e f u i a r  l a  n o u i s s i m a  o p i n i o n  q u e  q u i  
I s l c r o n  i n t r o d u c i r  E s t e u a n  d e  G a r i b a y ,  y  C a l v e t e ,  d e  q u e  l a  M a n t u a  C a r p c n t a n c a  c e l c b r a d a  
e n  If a n t i g ü e d a d .  f u c  v n  L u g a r  p e q u c A o ,  q u e  o y  e s t f i  s i t o  e n  l a  j u r i s d i c c i o n  d e  M a d r i d ,  
i c o p  n o m b r e  d c  V i l l a m a n t a ,  y  c i t a n d o  e n  c o n t r a  s u y a  f i  M a r i n é o  S i c u l o ,  y  f i  o t r o s ,  n o  
l a l e g a n  c n  s u  f a v o r  a l g u n o  q u e  a u t o r i z e  s u  s e n t i r  (23) y  c o n  t o s  q u e  p a r a  a f i a n ç a r  d  
r t u c s t r o ,  h c m o s  c i t a d o  e n  d  m a r g e n  d e s t e  C a p i t u l o ,  a r g u y e r a m o s  d e  i n o p i n a b l e  s u  a u t o -  
i r i d a d ,  s i  y a  n o  l a  h u v i e r a n  r e f u t a d o ,  y  c o n v c n c i d o  t a n t o s ,  y  t a n  v é n é r a b l e s  H i s t o r i a d o r e s .  
E s t a ,  e n  f i n .  e s  l a  m i s m a  i n c r c d u l i d a d ,  y  o p o s i c i o n  q u e  t i c n e n  n l g u m n  c o n  S e u i l l a .  G r a n a d a ,  
| y  S o r i a ;  p u c s  s i c n d o  a s s i  q u e  d e  t o d o s  t o s  a n t i g u o s  c o n o c é m o s  f i  l a  p r i m e r a  c o n  d  n o m b r e  
d e  H i s p a l i s ,  f i  l a  s e g u n d a  c o n  e l  d c  E l i b c r i s ,  y  f i  l a  t e r c e r a  c o n  e l  d c  N u m a n c i a ;  a l g u n o s  
. m o d c n K » ,  p o r  a f c c t a r  s u s  • e s t u d i o s  c o n  v a n o s  f u n d a m e n t o s ,  a f i r m a n  q u e  c s t o s  f u e r o n  
| v n o s  l u g a r c s  p c q u e f i o s ,  v e z i n o s  f i  e s t a s  p o p u l o s a s  C i u d a d c s ;  p c r o  r e s p e t a n d o  l a  v e n e r a -  
j b l c  c u t o r i d a d .  t o s  s a b i o s  H i s t o r i a d o r e s  n o  s e  a p a r t a n  d e s t e  s e n t i r ,  c o m o  n o s o t r o s  n o  p o i l é -  
m o s  d e s v i a r n o s  d d  n u e s t r o ,  h a z i e n d o n o s  g r a u i s s i m a  f u e r g a  l a  h e r e d a d a  t r a d i c i o n  q u e  tn  
t o t l a s  l a s  e d a d e s  h e  s c g u i d o  e s t a  I m p e r i a l  V i l l a  (24) p u e s  e n  e l  e m p e f l o  m a y o r  d e  s u s  
R e a l e s ,  y  m a g n i f i c a s  f i e s t a s  h a  c o l o c a d o  e n  t o s  A r c o s  T r h i n f a l c s  p a r a  e l  R e c i b i m i e n t o  d e  
n u c s t r a s  C a t h o l i c o s  R c y  n a s ,  a l  P r i n c i p e  O c n o - B i a n o r ,  y  f i  l a  R e y n a  M a n t o  s u  m a d r c :  a s s i  
n o s  l o  r c f i e r e n  l a s  H i s t o r i a s  a n t i g u a s ,  y  m o d e r n o s ,  y  a s s i  l o  h e m o s  c x p e r i m e n t a d o  c n  n u e s -  
t r r  e d a d  e n  e l  s u m p t u o s o ,  y  n u n c a  b i e n  a p l a u d i d o  o r n a t o  q u e  d e d i c é  f i  l a  a m a b l c ,  y  s i e t n -  
p r c  e s c l a r e c i d a  R e y n a  l a  s e f i o r a  D o f i a  M a r i a  L u i s a  d e  O r l e a n s ,  q u e  w t a  g l o r i a  a y a ;  y  f i  
l a  d i g n i s s i m a  E s p o s a  d c  n u c s t r o  C a t h o l i c o  R e y ,  l a  s e f i o r a  D o f i a  M a r i a  A n a  d e  N e o b u r g ,
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q u e  D i o s  p r o s p é r é ,  y  g u a r d e ;  y a  m a n i f c s t a n d o  a q u c i l o s  v é n é r a b l e s  b u l t o s ,  y  y a  h a z i e n d o  
c o n m e m o r a c i o n  d c  s u s  a n t i g u o s  O u e i i o s  c n  l a s  E m p r c s a s  q u e  s e r u l a n  d c  e r u d i t o  a d o r n o  
f i  s u  R e a l  E s t â n c i a . »  ( P f i g s .  8 4 - 9 6 . )
Notas al margen;
( 1 )  « I n t e r  l l l c s c a n o s ,  &  C o m p l u t c n s c s  d u o s  n o b i l i s s i m o s  P o p u l o s ,  v c l u t  i n  t r i a n g u l o  p o s i -  
t u n r >  e s t  O p p i d u m  m â g n u i n ,  &  r e l a t i o n e  d i g i i u n i ,  q u o d  a l i i  M a d r i t u m ,  a l l i  M a i o r i t u m ,  a l i i  
M n n t u a m  C a r p c n t a n a m  v o c a n t ,  &  M a d r i d  v u l g u s  a p p e l l a t .  L u c .  M a r i n .  S i c u l .  d c  r c b  H i s -  
p a n .  l i b .  2 .  r a p .  1 0 . — A n t i q u i  C a r p c n t a n i a c  M a n l u a m  v o c a b a n i ,  n o s t r a  a e t a s  M a d r i t u m  n o -  
m i n a n t .  A n t o n .  N e b r i s c n s .  J c c a d .  1 .  l i b .  I  c a p  6 . »
( 2 )  « M a n t u a  C a r p e n t a n a .  s i u c  M a t r i t u m .  V r b s  R e g i a .  H i s t o r .  N a p o l i t a n .  e n  v a r .  l u g a r . —  
M a n l u a m  f . ' l v i l a t c m  p o s l f â  V i s c r i a m .  v u l g o ,  M a d r i d  d i c t a m ,  T a n - a f .  d e  R e g .  H i s p a n  a n n  
1 0 5 9 . — D i u u m  I  s i d o  r u m  M a n i u a r  C a r p e n t a n o r u m  A g r i c o l a m .  &  P a t r o n u m .  D o c t .  D .  N i c o l A s  
d e l  P u e r t o .  O r a c i o n  F u n c r .  l i b r .  D c m o n s t r .  d c  M e x i c o . — M a d r i d o ,  C a r p e n t o ,  G e r o n i m  C o -  
n c s t a g .  d c  P o r t u g a l .  A  C a s t e l l .  c o n i u n c t i o n ,  l i b r .  4 f o l .  1 1 2 5 . — M a n t u a ,  V i s e r i a ,  V r s a r i a ,  
M a d r i d .  P l i n .  C a b i l u n .  T y p o g r a p h .  S a n c t .  v e r b .  M a n t u a  C a r p c n t a n . — H a u b e r t .  H i s p a l e n s .  
C h r o n i c ,  a n o  2 8 0 2  y  e n  v a r .  l u g a r . — A r g a e z .  P o b l a c .  E c l c s i a s t i c .  c a p .  4 9 . — H I s p  l l l u s t .  f o l .  
m i h i  5 2 7 .  A  i n  v a r .  l o c  — P t o l o m .  T a b .  2 .  E u r o p . — G r e g o r .  L o p e z  M a d e r .  M o n a r q u i a  d c  E s ­
p a n a .  f o l  < 5 . — M .  G i l  G o n ç a l .  T h c a t r .  d c  M a d r i d ,  l i b .  I . — l u l .  C e s a r .  C o m m e n l a r .  v e r b .  M a n ­
t u a . — G c r o n i .  d c  Q u i n t a n .  G r a n d c z a s  d c  M a d r i d ,  c a p  4 y  5— R o d r i g .  M e n d e z  d c  S l l u .  
P o b l a c .  d c  E s p a n a .  c a p .  4.— G a s p a r  B a r r i e r .  C o l o g r a f ,  t i t u l .  M a d r i d . — l o a n  C h r i s t o u .  E s t r e l l .  
V i a g .  P c r c g .  l i b .  2 .  t i t .  M a n t u a . — M .  l o a n  L o p e z ,  l i b .  M u e r t e  d c  l a  s e n o r a  R e y n a  D o f i a  A n a
‘ I s a b e l  d e  V a l o i s . — F r a y  F r a n c i s e ,  d e  V e n a  v i d , l i b .  R a m i l l c t .  V i r g i n ,  c a p  I — P .  P e d r o  d e  
i S a l a s .  T h c s a u r .  v e r b .  M a d r i d . — D .  A l o n s .  N u f i c z  d c  C a s t r .  l i b .  S o l o  M a d r i d  e s  C o r t e . — A m  
b r o s .  d c  M o r a l ,  l i b .  d c  A n t i g ü e d a d  d e  E s p a n a .  f o l .  7 6 ,  p f i g .  2 . — L o p e  d e  V e g a  C a r p .  P o e m .  
H i s t o r .  d c  l a  A l m u d e n a .  c a n t .  I . — F r .  l u a n  d e  l a  P r e s e n t ,  l i b .  C o r o n a  d e  M a d r i d ,  p a r t ,  i ,  
n o t .  I .
( 3 )  A m b r o s .  d c  M o r a l ,  d c  A n t i g u c d .  d c  E s p a f i .  p a r t .  2 .  f o l .  7 6  — L i e .  Z a u a l l .  V i a g c  d e l  M u n d o .
( 4 )  T l i o m .  B o z .  s c g u n  S a l a z a r .  G i l  G o n ç a l .  y  Q u i n t a n ,  e n  l o s  l i b .  c i t . — R o d r i g .  M e n d .  C a -  
t h a l .  R e a l ,  c a p  8 2 .  f o l .  1 6 0 . — B a r t o l o m  V a l e n t ,  d c  l a  H e r a  i n  R e p e r t o r .  M u n d .  l i b .  2  f o l  45.
( 5 )  T h o m â s  G a r ç o n ,  l i b .  P l a z a  V n i u c r s a l ,  d i s e u r s .  8 . — F r a n c i s e .  S u a r e z  d e  A r g u e l l .  e n  s u s  
E p h c m e r i d c s ,  d c  f d a d r i d . — G a l u c i o .  T h c a t r .  d e l  M u n d .  T a b  E u r o p . — G i l  G o n ç a l .  D a u i l .  
T h c a t r .  d c  M a d r i d ,  l i b .  I  — D  l u a n  d c  P o r t e s  M e n d o z a ,  s e g u n  B a r t o l o m .  V a l e n t i n  d e  l a  
H e r a ,  c n  s u  R e p e r t o r .  d e l  M u n d .  f o l .  3 9 .  l i b .  2 .
( 6 )  M i c h a é l ,  q u i s  s i c u t  D e u s  a u t  h i i m i l i t a s ,  s i u e  p a u | > c r t a s  D c i ,  v e l  p e r c u s i o  D e i ,  s i u c  
p c r c u l i c n s  D e u s .  I n t e r p r é t â t ,  n o m .  H c b r .  C h a l d .  G r e c .  A  L a t i n ,  i n  B i b l .  S a c r — A p o c a l i p s .  
c a p .  1 2  n u m .  7 .
( 7 )  F c r i a m  p r i m a m ,  q u a m  D o m i n i c u m  v o c a m u s .  q u o n i a m  p r i m a c  e i u s  h o r a  d o m i n i u m  
À  S o l e  u b t i n c r i ,  e t c  A l c x a n d r .  P i c o l o m i n .  d e  S p h c r .  l i b .  3  — P .  P e r e d .  l i b .  P a t r o n ,  d c  M a d r .  
Q u i n t a n .  G r a n d c z .  d c  M a d r .  l i b .  I . — S a n d o u n I ,  y  S a m p h i r .  H i s t o r .  d e  R a m l r .  y  A l f o n s .
( 8 )  F r a y  F r a n c i s e ,  d c  V e n a v i d c s .  R a m i l l c t  V i r g i n ,  c a p  I . — A n t o n .  N e b r i j .  D e c a d .  I .  c a p  6 .  
M  A r g a c z  P o b I  E c o l e s ,  p a r t  I .  l i b .  1 .  c a p .  1 3 . — Q u i n t a n ,  v b i  s u p r a  y  c a p  5 .
( 9 )  H i s t o r .  G e n e r a l  d e l  s c n o r  R e y  D .  A l o n s .  a f i o  1 2 5 3 . — G a r i b a y .  C o m | x ; n d .  H i s t o r .  l i b .  7 .
( 1 0 )  M a r i n .  S i c u l .  T a r r a f .  y  o t r o s .  c n  l o s  l u g a r .  a r r i b .  r i l a d — M  l u a n  L o p e z .  M u e r t e  d e  
l a  s e f i o r a  R e y n a  D o n a  A n a  I s a b e l  d e  V a l o i s . — C a r r i l l .  F u n d a c i o n  d e  l a s  D c s c a l ç a s  R e a l e s .  
c a p .  1 . — D .  A l o n s o  N u n e z .  L i b r .  S o l o  M a d r i d  e s  C o r t e . — H i s t o r .  d c  l a  A l m u d c n .  c a p .  3 .  y  4. 
A n t o n ,  d c  N e b r i j .  D e c a d  c a p .  2 .  y  e n  c l  D k c i o n a r i o ,  v o z  M a n t u a  — D .  I s i d r o  S a r i f i a n .  L i b .  
L I a n I o  d e l  O c c i d c n t c ,  y  c l  D o c t .  D o n  N i c o l â s  d e l  P u e r t o ,  e n  l a  O r a c i o n  F u n e b r .
( 1 1 )  H a u b e r t .  H i s p a l e n s  i n  C h r o n i c o n . — E u s e b .  C c s a r i c n .  i n  C h r o n i c . — B c d a  c n  e l  L i b e l .  
A u r c o ,  e d a d  4 — R o d r i g  M c n d e z ,  P o b l a c .  d c  E s p a f i .  c a p .  4 — D  A l o n s o  N u f i e z ,  S o l o  M a d r i d ,  
c a p .  2 . — A r g a c z .  y  B a r r i c r o s  v b i  s u p r .
( 1 2 )  H i s  t c m p o r i b u s ,  O c n u s  T y b e r i n i  L a t i n o n i m  R e g i s  f i l i u s ;  a  n o m i n e  M a t r i s  M a n t u s ,  
f i l i a c  T i r c s i n e  c o n i i i d i t  a l i a m q u e  i n  I t a l i a .  T a r r a f .  v b i  s u p r . — . A n n o  i > o s t  M u n d u m  c o n d i t u m  
p r o f i c  M . M . M .  A l b a  S y l u i o  R c g c  L a t i n o r u r n .  e t c .  T u r s c l i n .  H i s t o r .  M u n d .  I l b .  I  i n  S a l o m o n —  
P .  M a r i c t .  S a n t o s  d c  E s p a f i a .  l i b .  2 2 . — F r a n c i s e ,  d e  P i s a ,  H i s t o r .  d c  T o l c d .  l i b .  I .  c a p .  2 7 .  
C a r r i l l .  c a p .  I  v b i  s u p r .
( 1 3 )  A n t o n .  N t b r i j .  e n  l a s  D c c a d .  y  c n  c l  D i c t i o n a r .  y a  c i t a d . — F r a n c i s e .  T a r r a f  d c  o r i g i n . . .
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r c b .  H i s p a n .  a f i o  1 0 5 9 .  c n  l o s  l u g a r e s  c i t a d .  y  e n  c l  C o r n e n t ,  d e  P t o l o m . — G e r o n i m .  C o n e s  t a g .  
v b i  s u p r . — M .  C i l  G o n ç a l .  D a u i l .  T h e a t r .  d c  M a d .  c a p .  I  y  2 . — l u a n  C h r i s t o u .  E s t r e l l .  V i a g .  
l i b  2  l i t .  M a n t u a . — G r e g o r .  L o p e z  M a d c r .  M o n a r q .  d e  E s p a f i a ,  f o l .  4 4 . — F r a y  F r a n c i s e ,  d e  
B c n a u i d .  v b i  s u p r . — Q u i n l a t y t ,  y  N u f i e z  d e  C a s t r .  v b i  s u p r . — M c n d e z  d e  S i l u .  P o b l a e .  d e  
E s p a f i .  c a p .  4. i
( 1 4 )  H i s t o r .  d e  l a  A l m u d c n .  c a p .  3  — M .  l u a n  L o p e z , j  M u e r t e  d e  l a  s e f i o r a  R e y n a  D o n a  A n a  
I s a b e l  d c  V a l o i s ,  y  R e c i b i m i e n t o  it  l a  s e f i o r a  R e y n h  D o f i a  A n a  d e  A u s t r i a . — B l c d a  a p u d  
Q u i n t a n ,  s u p r .  c i t a d . — G r e g o r .  L o p .  M a d e r . :  D i s e u r s ,  d e l  M o n t .  S a n t o  d e  G r a n a d .  c a p .  1 2 .
( 1 5 )  M a n t u a  C a r p c n t a n o r .  M a d r i l t u m  V i s o r i a .  A n t o n .  N e b r i j .  e n  e l  I n d i c e  d e  L u g a r .  v e r b .  
M a d r i d . — M a n t u a m  C i u i t a t c m .  p o s t e a  V i s c r i a m  v u l g o  M a d r i d ,  F r a n c .  T a r r a f .  v b i  s u p r . — M a n ­
t u a  V i s e r i a  V r s a r i a ,  M a d r i d  — P l i n  C a u i l l o n ,  s u p .  c i t â t . — V r s a r i a ,  i d e s t .  M a d r i t . — D .  L u c .  d e  
T u i ,  i n  C h r o n i c .  M u n d .  f o l .  5 8 . — P t o l o m .  T a b  2  d c  E t u o p . — A r g a c z ,  P o b l a c .  E c c l e s .  a f i o  2 0 8 2 .  
c a p .  4 9 .  f o l .  1 5 3
( 1 6 )  A d r i c o m .  D c i f .  C h r o n i c o n .  a f i o  3 9 6 0 . — l u a n  L u c i d ,  d e  V e r o  D i e  P a s s i o n .  C h r i s t . — A l -  
p h o n s .  d c  V i l l e g .  p a r t .  2 .  f o l .  2 2 6 . — P h i l o n .  B r c u i a r .  T e m p o r . — B c d a ,  y  A d o n  c n  s u s  C h r o n i c o n .
( 1 7 )  P .  M a r i a n ,  l i b .  I .  c a p .  1 3 .  1 4 .  y  1 5 .
( 1 8 )  A r g a c z .  P o b l a c .  E c l c s i a s t i c .  c a p .  4 9 .
( 1 9 )  Q u i n t a n .  G r a n d c z .  d c  M a d r i d ,  c a p .  S  — M c n d e z  d c  S i l u .  P o b l a c .  E c l c s i a s t i c .  c a p .  4 .
( 2 0 )  L i b .  4 .  R e g .  c a p .  1 2 . — E n r i c .  P h i l i p .  M a n n u a l  C r o n o l o g i c .  i n  4  R e g u m . — A d r i c o m .  C h n >  
n i c o n .  a f i o  3 0 7 1 .  y  3 1 1 1 . — l o s c p h o .  l i b .  1 0 .  a n t i q u i t .  c a p .  I L — M a l d o n a .  i n  D a n i e l .  9 .
( 2 1 )  A d r i c o m .  a f i o  3 0 9 3 . — S a l i a n .  c n  l e s  A n a l e s ,  y a  c i t a d . — P c t a u .  v b i  s u p r .
( 2 2 )  P .  M a r i a n ,  v b i  s u p r . — A d r i c o m .  D c I f .  a f i o  3 9 3 0 . — C h r o n i c ,  d e l  s e f i o r  C a r l o s  V .  p o r  d  
O b i s p o  d c  T u i .
( 2 3 )  G a r i b a y ,  C c r r . p c n d .  H i s t o r .  l i b .  7 .  c a p .  5 2 . — C a i v c t .  H i s t o r .  d c  S .  F r u t o s .
( 2 4 )  Q u i n t a n .  G r a n d c z .  d c  M a d r i d ,  c a p .  5 . — M .  l u a n  L o p e z  d c  H o y o s ,  R c c i b i m i c n t .  d c  l a  
s e f i o r a  R e y n a  D o f i a  A n a  d c  A u s t r i a . — D o n  A l o n s o  R a m i r e z  d c  P r a d o ,  E n t r a d a  d c  l a  R e y n a  
I M a d r c  n u c s t r a  s e f i o r a  D o f i a  M a r i a  A n a  d c  A u s t r i a . »
| « C a p i I v f o  X .—A m pliacioii desta Im péria l V illa  por los Romanos, mudcndola el nombre 
I d e  Mantua en e! de M ciorito , y vocablos con que ia nombraron, kasta el de Madrid.
.. .  L I a m a d o  n u c s t r o  P r i n c i p e  [ O c n o - B i a n o r ]  d e  l o s  T o s c a n o s ,  p a r a  q u e  o c u p a s c  e l  C e t r o  
q i ’ c  h c r c d O ,  l e  f u c  p r c c i s o  d c x a r  a  n u e s t r a  M a n t u a .  ( . . . ) ;  a l  d e s p c d i r s e ,  p u s o  e n  é l  v n  
G o i î c m a d o r  q u e  h a b i t é  e n  c l  C a s t i l l o  q u e  c n i o n c c s  l l a m a v a n  l a  F o r t a i c z a ,  ( I )  c o n  g c n t e  
d c  g u a m i c i o n ,  y  p r c u c n c i o n  d c  a r m a s ,  e n  d o n d c  l a s  h u v o  s i e m p r c  ( c o m o  r c f i c r c  S a n d o u a l )  
y  s c  a u m c n t c r o n  p o r  l o s  s e f i o r e s  R e y e s  C a t o ü c o s .  E s t e  C a s t i l l o  c s t a v a  ( c o m o  y a  a d v e r t i -  
m o s )  c e r c a  d d  A l c a z a r ,  y  d d  s i t i o  d o n d e  o y  e s t é  l a  i g l e s i a  d c  S a n t a  M a r i a  l a  R e a l  d e  l a  
A l m u d e n a .
( D c d i c a  l a s  p é g i n c s  q u e  s i g u e n  a  t r a t a r  d c  d e m o s t r a r  l a  v c n i d a  a  E s p a f i a  d c  N a b u c o d o -
. . .  S c g u i m o s  l a  v e n e r a b l e  o p i n i o n  d e  q u e  N a b u c o  v i n o  é  n u e s t r a  E s p a f i a .  p o r  l a s  m e m o -  
r i a s  q u e  s e  h a n  p c r p c t u a d o  d c  s u  v e n i d a  c n  m u c h a s  p o r t e s  d e  e l l a ,  e n t r e  l a s  q u a l e s  t e n e -  
m o s  p o r  a p o y o  v n a ,  q u e  s e  c o n s e r v é  a l g u n o s  s i g l o s  e n  n u e s t r a  M a n t u a ,  s i e n d o  c l a r o  i n d i d o  
d c  q u e  p é n é t r é  l a  C a r p c n t a n e a ,  c o m o  h e m o s  d i c h o ;  p u e s  a l g u n o s  A u t o r e s  a f i r m a n  ( 2 )  q u e  
v i c r o n  c n  l o s  c i r r . i c n t o s  d c  c q u c l l a  a n t i g u a  p u e r t a ,  q u e  s e  f o r m a u a  d c  v n  A r c o ,  c o n  s u  
T o r r e  C a u a l l e r o ,  l a  q u a l  e s t a u a  e n  l a  P l a z u e l a  d c  S a n t a  M a r i a  d e  l a  A l m u d e n a ,  v n a s  L a ­
m i n a s  d e  m é t a l ,  e n  l a s  q u a l c s  s c  v i a  c s c u i p i d o  e l  n o m b r e  d e  N a b u c o d o n o s o r ,  d o n d e  t a m -  
b i c n  s c  a f i r m a v a ,  q u e  a q u c l l a  m u r a l l a ,  y  p u e r t a  s e  a u i a  r c e d i f i c a d o  e n  s u  t i e m p o ;  c o n  
q u e  c n  é l  e s  m u y  v c r o s i m i l  q u e  s u  b e l i c o  f u r o r ,  i n d i g n a d o  d e  l a  v a l e r o s a  r e s i s t e n c i a  d e  
l o s  C a r p c n t a n o s ,  l a  d e s m a n t e l a s s e ,  m a n d a n d o l a  r c e d i f i c a r  d e s p u e s  q u e  l o s  t u v o  s u g c t o s ,  
p u c s  â  n o  a u e r  l l c g a d o  é l ,  é  N a b u r c o c e r d a n ,  s u  C a p i t a n  g e n e r a l ,  n o  s c  m e n c i o n a r i a  e n  l a  
r e e d i f i c a c i o n  e l  n o m b r e  s u y o .
S i c n d o  s e f i o r e s  y n  d c  n u c s t r a  E s p a f i a  l o s  v a l e r o s o s  R o m a n o s ,  e n t r e  l o s  m u c h o s  q u e  b a -  
x a r o n  6  l a  C a r p c n t a n e a ,  r e c o n o c i e n d o  a l g u n o s  d e l l o s  e l  c l i m a  a g r a d a b l e ,  y  t e m p l a d o .  e l  
s i t i o ,  ( 3 )  y  l a  f e r t i i i d a d  d c  n u c s t r a  M a n t u a .  I r a t a r o n  l o s  p r i n c i p a l e s  d e l  E x c r c i t o  d c t e n e r  
s u  h a b i t a c i o n  c n  e l l a .  p a r a  c u y o  f i n  p r c u i n i c r o n  n u c u a  ( o r t i f i c a c i o n  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  
p o r  l a z o n  d e  c s t a d o  a l l a n a v a n  l o s  m u r o s  d c  o t r a s  C i u d a d c s .  r e c c l o s o s  d e  a l g t u i  s a n g r i e n - '
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to  rcbclion: y  ninguno cstraAarâ que fucssen los principales del Excrcito Romano lot 
quo quisicron hab itat cn nuestra M antua, quando quatro  anos antes que ellos fuessca 
conccidos cn Espafta, m urid  en esta V illa  Siphace, Rcy de vna parte de Africa, como rc  
Acrc Haubcrto Hispalcnsc, y fuc por los aftos dc 154. antes dc Nuestro Redemptor, (...). 
Oucdû con esta nucua fabrica nuestra M antua sictc vczes m ayor en la habilacion, porque 
desdc la pucrta dc la Vega, continua a la  m uralln d r  los Cricgos, tenia principio otra  dt 
Anissimo pcdcm al, dc mas dc doze pics dc ancho, la  qual baxava d la Calle Nucua (que 
esta es la que vd À la Pucntc Scgouiana) y  soWcndo a las Tencrias V icjas, que llam an de 
San Francisco, llegava por la Costanilla à la  Puerta de Moros; y esta era muy cstrech»  
que se entrava por ella con bucitas, y por ambages. Proseguia desde a lli o tro  lienço, que 
dcsccndir. por la Caba Raxa (tam bicn nom brada de San Francisco) rematandose cn Is 
Pucrta Ccrrada, la quai ténia en la m isma conform idad su entrada angosta, derccha al 
principio, y al mcdio hazia vna buelta a  linea rccta, y otra  al cabo, para entrâ t en la 
V illa , de sucrtc que los de afuera no podian registrar A los de adcntro, y al contraria  
LIamdse esta la Puerta dc la Culebra, por tcner cncim a vn Dragon esculpido en piedrs,
, el quai csluvo en otra  de los Cricgos. como dixim os en el Capitulo passado; y  corriend»
' desdc aqui o tro  lienço por la Caba de San Miguél, llegava A la  Puerta dc AIvcga, cuyo 
sitio  llam an oy dc Guadalaxara. Esta era sumptuosissima, de fuertc m uralla , con des 
; Torres colaterales de pedcm al labrado, y A los lados dos (Zaualleros inexpugnables, y dot 
iC igantcs corpiilcnlus, con bcstoncs, y coronas dc laurel, como gloriosas insignias de ks  
I Romanes: la entrada era pcqueAa, que hazia trcs bucitas, y tcnia veintc pics de hucce,
; con la  dupla porcicn cn alto. Dc o tra  sucrtc la  cncontrA Colmcnarcs, (4) quando tenh
!las Armas de Segovia, fio r las razoncs que Al dA, y  contradizc Quintana: S i bien, la puerta ie  desmantelü, y recdilicô varias vczcs, con que inudaria  form a.
Desde ella, pues, baxava otro  lienço por la Calle de las Fuentcs, y por las espaldas dd  
lucgo dc Pelota llegava hasta la Puerta dc "V ainad ii” , que es lo mismo, que la Puerti 
que iva a los BaAos, les qualcs tcnian dondc oy es la  Priora, y los introduxeron ellos cm 
iEspana (5). Esta puerta esta va jun to  A la Casa del Tcsoro Real, enlravasc por ella corn 
Ircbucltas, y por ambages, ccmo las dcnias. y desde aqui hazia travazon la m uralla corn 
Ile. antigua dc los Griegos, quedando la  V illa  cercada de fuego, por el m aterial de sut 
jmuros, y cn su conlom o ténia cicnto y  nouenta Torres, siendo las mas délias Cavallerot 
fortissimas, sin los cubos intcrmcdios. Tcnian tam bicn al fuertc m u io  una profunda caba  
cor> sus pucntes levadizas A la  entrada dc la V illa , que la hazian inexpugnable, y con ta n  
t. fortalcza demonstrava avcria habitado alguno de los Romanos Gouemadorcs de Espafia  
como insinuarcmos adelante.
D iu id ida, pues Espana por Octauiano Augusto, form d en ella nueuas Colonias, Conventos 
:juridicos. Chancillerias, y Municiplos, vnos libres, confcderados otros, y  otros estipea- 
Id iarios (...). Y  cunque las vcinte y  cinco Colonias referidas, fueron las famosas entre les 
Romanos, auie otras no mcnos mémorables del tiem po de los Latinos, A quienes en esta 
dluisicn se les concediA el derecho del Lacio que goznvan antiguamente: estas fueron Its 
veinte y nueue que hcmos dicho, y se les continuâ este derccho, para que pudicssem 
pedir luczcs, y Magistradcs al Romano Im pcrio .
E n tre  ellas fue vna nuestra gloriosa M antua Carpcntana, A quicn dexA este honroso pii- 
vilegio cl Principe Ocno-Bianor, com o Rcy dc la  Toscana, y  los Latinos, (6) tantos aflcs 
antes que la scfioreasscn los Romanos; pues siendo la prim era EliaciAn suya, y s ie n *  
en equci tiem po Cabi.'ca. y M ctropoli de los Pueblos Carpentanos, ninguno cstraAarA que 
la  dexassc esta prcrrogatiua, 6  que en m cm oria suya se la concediessen sus descendientei, 
y la pcrpetuasscn los Romanos.
‘ Esfucrçase esta congetura con la autoridad de los que afirm an, que en aquci tiem po fue 
I Metropiali dc los Pueblos Carpentanos, que son quantos citamos en el Capitulo antect- 
; dente, y algunos dellos con Quintana convienen en que M adrid fue Colonia. 6  Municipia  
' de los Romanos, gozando d  dcreçho d d  Lacio, que hcmos dicho; pues assi; como T a rn -  
' gona fue Cabcça dc las Prouincias de Espafia en esta E ra, y  no Toledo, como slentm  
algunos de sus llis toriadores, lo fuc M adrid  de la Carpentanea; pues muchos afios d«s- 
pues de los Griegos, y Romanos, se adqulrid  este renom bre aquella Im peria l Ciudad, y m  
estos era aun mas corta su poblacion, que la  dc nuestra Mantua, como parece los <tt 
A entcnder cl Padre M ariana (...).
Alonso de Mo."".art!o cn la misma H istoria  (7) parece que dA A calender, fue 2Z6 cncs.
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dcspucs cl passarsc la Mctropoli de Scuilla a Toledo, pucs escriuc, "Que permancciA alll 
hasta Flauio Chlndasvindo, Rcy godo, por los afios dc 647. que es en el quo se trasladô".
I La  H istoria  dc M adrid (8) dizc: "Los Romanos hizieron Colonia de gentcs â M adrid  '. Pto- 
lomco en su Geographia tam bicn pone A nuestra Mantua antes que A Toledo, (...) pues 
dizc: "M antua, que es M adrid , Toledo, AlcalA, Guadalaxara. Talavera, etc.” E l mismo  
orden siguen Haubcrto Hispalense; (9 ) mas lu liano, como H i jo  dc Toledo, esté muy dis­
tante destc sentir, y tiene algunos valedores, (10) que afirm an, era Cabeça dc las Colonias 
de Espafia, en tiem po de Augusto; siendo Camara, y E rario  del tesoro de los Cesares. 
N o disputâmes su prim acia entre las Colonies de Espafia, eontentandonos con tener 
autoridad, que afirm c lo fuc tam bien M adrid , como Municipio antiguo de los Latinos, con 
el derecho del Lacio, pues no cs nuestro intento im pugnar las prcrogativas (sic) agenas, 
para aplaudir las prcpias: qucdense vnas, y otras cn la voz de la opinion, ya que no 
poddmos dcxarlas cn el concepto de la  verdad, y passcmos A dezir que el llamarse nuestra 
M antua entre los modemos M adrid , fue voz derivada de M aioritum , (...) por la  nueva 
:ampliack>n que como hcmos escrito, hizieron en ella los Romanos, pues Mayor!to es lo 
propio que m ayor, 6  am pliada; y por la transgrcsion dc las edades, y  variedad de idk>- 
imas, que sc platicaron cn nuestra Espafia, la hallamos con diverses nombres sefialada, 
como son, Mantoua, M antua, M ayorlto , M adrito , M adrillo, Magcrito, Magareto, Maguerito, 
Mayorico, Madrido, Maderico, M argarito , Magcrid, Mageril: y  Ambrosio de Morales dizc, 
que esta nucua fortificacicn de los Romanos ( I I )  aumentd tanto la fortaleza de la V illa , 
que desdc enfonces fuc perdicndo cl p rim er nombre de Mantua; passando desdc la vna  
A la o tra  fundacion, 1150 cflos, y al présente parece ser todo vna misma cosa. Tambicn 
la nombraron con difercntes cquiuocaciones, como "Aurix", y "Autrix", cognomonto que 
dn Castellano cs lo  m ism o que aum entadora, respecte de la  nueva poblacion que se acre 
cento por cuya causa Ja llam aron comunmcntc M ayorito, oomo dexamos dicho, hasta 
que obscurccicndo este nom bre el sefior Alonso el S ep iiiro  dc Castilla, cn vn Priuilegio  
A fauor del Abad del Monasterio de Santo Domingo de Silos, la d l6  el nom bre de Maid rit: 
y el sefior San Fernando Tcrccro de Castilla en otro Priuilegio que concediA A los Monges 
Benitos des ta V illa , Ic nombrO Macdrid; con que corrompiendo el vocable, cn la perfcc- 
cion dc la  Icngua que oy vsamos, llegd a  llamarse M adrid: assI lo afirm an el Arçobispo 
Don Rodrigo, el Obispo Sam phiro, Morales, el Conde dc Mora, y otros.
F I Maestro G il Gonçalez cn su Thcatro dize, que M adrid significa, Lugar cercado de fue 
go (12) y Mad re de scienclas, porque fuc la Vnivcrsldad en que los Moros leian, y expll 
cavan su ridiculo Alcoran. Ptolomeo, como dexamos dicho, la nombrd M antua V isaria , 
por cbundar enfonces su tierra  de Ossos mas, que de otras fieras; y por esso anadieron 
A sus Armas al antiguo Dragon de los Griegos vn Osso los Romanos; aunque cstos quiere  
Quintana que Ic pusleran porque aquella Legion que am pll6  la V illa , tra ia  en sus Van- 
jdcras por insignia, y sefial vn Osso. En fin, por todos cstos nombres que hemos declarado, 
hallamos nombrada a M adrid , y  aplaudida en todas las Nacioncs del Mundo... (PAgs. 97-112.)
N o tas  a t m argcit:
: « (I)  M . luan Lopez de Hoyos, Reciblm icnto dc la senora Reyna Dofia Ana de Austria.— 
D  F r. Prudenc. dc Sandou. lib. 5. p. 1. cap 48. H istor. del sefior Carl. V .— Histor. de la 
Almudcn. cap. 3.—Quintan, vbl supr. cap 3.
(2) M . luan  Lopez de Hoyos vbl supr —H isto r antigua de la Almuden. cap 4.—Argaiz, 
Soledad Laurcad. tern I .  ta p  I.—Geron de Quintan. Grandez. dc M adr. cap 12. 
i (3) luan  Mcgn. Golth. H is tor. Golthorum .—M . Gil. Gonçal. Theatr. de M adrid , cap. 3 y 4 — 
Quintan. Grandez, de M adrid , cap, 3.—Mendez de Silu. Poblac. de Espafi. cap 4.
:(4) H istor. dc la Almudcn. cap 4.—lu an  Lopez dc Htqros, vbl supr.—Colmen. Histor. de 
' Scgouia, cap. I I .  part. 1C.—Quintan. Grondez, de M adrid , lib . 2 . - ^ i l  Gonçal. Theatr. dc 
M adr. cap. 4.
; (5) Catalog. Real, cap I ,  fo l. 5.
(6) M ario  Arccio Syracusan: Chronic. Hispan. lib. I .—M arin . Sicul. dc reb. Hispan. sup. 
cl tat.— Histor. dc la  Almudcn. cap 4.—Gcronim . de Quint. Grand, tie M adr. cap 12.—Anttm. 
N eb rlj. Histor. de los sefiorcs Reyes Catolic. Dccad. I .  cap. 2. y 6.—Btmauid. Ram illet. Vir> 
gin. cap. I.
(7) Albns. Morgard. HislOr. Scullf. lib . l. 'c a p . 5.
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(8) Quintan. Grander, dc M adrid , cap 16.
(9) Mantua, Elborac, Tolcti, Ly la b ri, etc. Haubert. Hispal. Chronic, ann. Christ. 37 (...).
(10) lu lian in aduersar. fol. 28 y 29. num. 108. 109. 110. y I I I
(11) Ambros. M oral Antigucd. dc Espan. fol. 76, p a it. 2.
(12) Tcalr. dc M adr cap. I.— Espan. Ilustrad . fo l. 527.—D. L u c ..de Tu i, Chronic, fo l. 58. 
M . luan Lcpez, lib. M ucrte dc la senora Reyna Dona Ana Isabel de Valois.—Gcronim . 
Q uinlan, cap. 19.»
’■Capilvio Xl.—Mcmorias dc Cricsos, y Romcnos, y congrucncias sobrc que sc funda el 
l>!\'siipucitp dc scr Madrid Mctropoli dc los Pueblos Ccrpcnianos, y Colonia a Municipio 
dc los Roinciios.
... Conlentandonos con lo  que hallamos escrito colegirfmos, aunque eon breuedad, que 
nuestra Mantua fue en todos ticmpos célébré, y conocida por sus cslorçados H ijos, y  con 
razon vcnerada dc todos los Estranos.
E l Arco que (como ya dixim os) llam nvan dc Santa M aria  de la Almudena, a lirm a Q uin­
tana (...). que cr,i angosto. y su me junte al de la  Puerta de la Vcga, al quai, por tencr la  
entrada tan cstrechn. le derribaron para cnsancharle, haziendo trcs arcos de ladrillo , al 
modo dc los que oy tiene la  Puerta dc AlcalA; y  cn esta fabrica se conservé hasta la  fe lit  
■ entrada dc la seiTora Reyna Doua Ana dc Austria, (...) Esposa dc nuestro Catholico Rey 
el scûor D. Phelipc Segundo deste nom bre, por los a nos dc 1570. que para hazer mas 
jcclcbrc cl recibim icnto con la  capacidad del passo, fuc précise cl derribaric. Este Arco  
■|(scgun ya refcrim es) era entrada dc los que cn otro  tiem po llam aron M antua, como se 
Icoligc (ici Maestro Moyos, C arrillo , y cl Doctor Madera, (...). Tam bicn Fray laym c de 
iBlcda afirma que sobre vna Puerta de la antigua Mantua ( I )  se encontré vna Sierpc, 6  
Dragon grande, esculpido en vna picdra berrexiuena, cl quai, como dexamos notado, era  
diuisa dc los Griegos, y la dcsaron por Armas en esta V illa; y esta picdra a lirm a tam bién  
que se ccnscrva cn la Caca dc los Estudios dc M adrid , que mencionarémos despues.
; Y como (iiximos cn el Capitulo Octavo, esta diuisa dc los Griegos la ptisieron sobre vna 
: Puerta que fabricai on cerca dc las Casas del Principe de Esquilache y aorn con la auto­
ridad de les referidos, la hallamos sobre la  Puerta que llam an Cerrada, la quai nom braron  
Puerta del Dragon por esta causa, y fue de la am pliacion de les Romanos; con que parece 
que A scr suya la  insignia, colocAran cn ella vna Aguila, que cs la que se dedicé A las Le- 
gioncs Romanas, segun Plinio (...); 6 los Ganses, como traxeron los antiguos, a causa 
de aucr velaclo en su fauor cn cl Capilo lio , con que se dcfcndicron de sus enemigos los 
Francos; mas no pusieran cl Dragon, que este solo fue insignia del Rey Antioco, de 
ludas Macabco, y de los Griegos, casi en comun; mas a nuestro cntcndcr, al derribar la 
Puerta que hcmos dicho, sc trasiadô a esta, por conservar tan digna m cm oria en los 
venidcros siglos: y parece que assi lo cdvicrte Quintana (...), y que permaneciô en ella, 
hasta el afio dc 1569. que por jusla  prouidencla mandaron derribar aquella Puerta, la 
quai era muy horrorosa, y arricsgada para cl passo de la gcnte, y A este tiem po se 
encontrô cl Dragon, por cuya causa muchos la nombrauan la Puerta dc la Sierpc, que 
llam aron Viscria, los antiguos.
La Puerta dc la Vcga, fabrica tam bicn dc los Griegos, a lirm a Quintana (...), que como 
la hemos dcscrito, permaneciô hasta su tiem po; mas oy la cncontramos muy de otro  modo. 
Estas, y otras meniorias, que dexamos referidas, hallamos dc la antiguedad (s ic) de los 
Griegos (...).
De los Romanes, como sc auezindaron mas a  nosotros relieren estos Autorcs mas indi- 
vidualcs noticias, que de los Griegos; y entre ellas pondrémos cn p rim er lugar las que 
perpétué por muchos siglos la  Iglesia dc N u ia tra  Senora dc la Almudena, pucs en las 
Gradas deste antiguo Tcm plo, retiere el M aestro  G il Gonçalez ( ...) , que leyé esta ins- 
cripcion.
D O M IT IO  L  L  
L IC A V G IN  P.
O . M A R IT O . CA.
Que traducido cxplica, "Dcm icio Lclio Licaugin.” Quintana traduce (...); "Este Sepulcro 
lùzu A su M arido Dom icio Lclio, natural dc Licaugin". Y  afirm a, que por cstar partida  
esta picdra no sc Iciu mas, y que esta sc hallava cn au tiempo en el cubo que cae
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dctras del Ce m arin dc Nucsira Scficra dc la  Almudena: y pvdo scr esta la  m isma que Vlé 
el Mcestro Dauila cn las Gradas. pucs contlenc vnas mismas let ras.
Pero con salva dc tan erudilos cscritores, m ejor parece que se cxplica este E p ita lo  de*'a  
sucrtc; "Dom icïo Lucio Lcntulo Licaugin, 6 Natural dc Licaugin, Proconsul, 6  Prefect,., 
m url6  y â su m arido puso esta Lapida Camila": Pucs vno, y otro  A utor cn sus Iradvr- 
cioncs se olvidaron dc la L . scgunda dc la  p rim er llnea, dc la  P. dc la  scgunda, y dc în O. 
y CA. de la  tcréera: y  este Domicio Luclo Lcntulo ya diximos que fue nom brado dc Sri- 
pion por G cvem ador dc Espafia V Iterio r, quando lo  fue dc la C Iterior Lucio M anlio, por 
los afios dc 203. entes de nuestra Redenclon, que eunquc es Indubitable que rico de des 
pojos, y  coronado de trofeos, bolvid a Roma, ( ...)  dondc fuc adm itido al triunfo  de 
Ouacion. con que mas glorioso did  bud ta  a Esnafia; tambicn es vcrosimil c l que falicciesse 
en nuestra Mantua, dondc, segun dlremos, habitaron tan insignes y  esclarccidos Varoncs, 
como scfialaremos addante. O tra picdra auia en vna esquina de la  m ism a Iglesia M ayor 
de Santa M aria  dc la  Almudena, a  la parte del Poniente, con vnas let ras gastadas, dondc 
solo se lela, "Dom icio", y esta icfiere Quintana (...) que se quitd al renovar la  Iglesia por los 
afios dc 1649. y auitquc sea verdad, que assi estas Lapidas, como otras muchas, sc cncon- 
traron en este San to  Tcm plo. a  nuestro cntcndcr es muy flaco fundam cnto, para in fe rir 
que cn el m ism o sitio  estuvo e l profano A ltar de lup ite r, a  quien la  cicga Gcntilidad  
adoré cn M adrid , y  en  su Comarca, segun Ouicdo, y otros (2): 6  sea ya d  dc Serapis, 
como con autoridad de Haubcrto, y Argaiz, dirémos dcspucs; porque A esta Sagrada Igle­
sia pudicron conducir estas piedras para m aterial dc su fabrica; mas para  nuestro intento  
nos basta la not Id a  dc que eslavan cn M adrid , como Religiosas memorias dc los Romanos. 
E n  la Casa de los Estudios desta Coronada V illa , Junto 6  nuestra Iglesia de Santa M aria  
la  Mayor, rcAerc G il Gonçalez (...), que sc Id a  en otra  lapida vna inscripcion, que rcdu- 
ddp. a nuestro idioma, suena assi: "A los Dioses de las Aimas, Cayo Valcrio  Lucano m urio  
de X X I I .  afios, seatc la  tie rra  lève", y en la Jamba de la Portada destc Edilic io , "S. P. Q  
M antuanus erudicndac hivcntuti, H . P. D. O  " , que sc cxplica assi: "E l Senado, y  Pueblo 
M antuano puso aqui esta Casa, y la dedicé para la  tmsefiança, y erudicion dc la juventud". 
Y  prosiguc Q uintana, que cn su tiem po pcrm inecian los Estudios en esta célébré Casa, 
y que en ella rcgentaron Cathedra hombrcs muy cmincntes cn Lot ras Hum ana:
E n la Iglesia Parroquial dc San Andrés ouia o tro  Epitalio, que dezir: "Lucio Valcrio  
Ccssonio", y no podia lecrsc mas (3). En la  Puerta de Guadalaxara, que llam aron los Sarra- 
: ccncs dc AIvcga, en vna picdra grande sc haHaron esculpidas estas letras, "P. M . N . L  ' 
i O  X X . I I I I  s. T. T . L ."  y  Gcronim o de Quintana leyé assi; "Publlo M ucio Sccbola, Ca- j 
! p itan del Pueblo Romano, é  Publlo Manlio, é  Publlo M ilicio , Sea te la T ierrc Levé".
. Y  dize, que este séria edificador, é  que estaria d su cargo el edificio dcsta Puerta, la  
' quai perm anecié hasta los afios de 1580. que se arru lné la  m ayor parte  délia con los co- 
piosos fuegos y  grandes ium ltiorias que puso la  Im peria l M adrid , en Ical regozijo de auer 
: gancdo 6 Portugal nuestro glorioso Monarca el sefior Don Phelipc Segundo deste nombre,
'■ que Icgitim am cnte le  vnié d su Corona de Castilla (...).
I Pero bolviendo d nuestra inscripcion, imrcce que cs m uy rcm oto cl sentido que quiere  
'• d a rlr  Gcronim o de Quintana, porque dcta en ellas mudas très letras, que son N. L. O. 
i y  afiade la  S. pero nosotros, sin a ltera r lo  escrito, leemos, "Publius Marcellus Nigidius  
I Lcpidus", (bien celebrado (4) en las Historias Romanas) "O blit X X I I I I .  SU T Ib l Terra  
I Leuls", Y  en otro  sentido podiamos Icer sin violcncia: "Publio Marco N ob ilio r”, que es el 
I fuertc  Capitan que gané a  Toledo, y  tuvo tan insignes batallas con los Carpentanos por 
! los afios de 190. antes de nuestra Rcdencion. O pudiera dezir: "Publio Marco, Natural de 
I L icaugin", bien conocido tam bicn, é  "Publio Marcelo Nasica" é  el "P retor Marcelo Nobl- 
I lio r, é  Publio Marcio” , Mas quando cs tan d iiicil avcriguar sin irrefragable apoyo el nom- 
I bre que incluyen las letras scfialadas, es facil de colegir, que fueron puestas en el Sefiorio 
I dc los Romanos, y mas quando esta puerta ténia aquellos dos Gigantes a  los lados,
I ceftidos de laurel, y  con bastoncs, como hemos insinuado.
I E n  lo a lto  dc la  Puerta, que desdc los Ssrraccnos sc Marné, dc Moros, pusieron tam bien  
i los Romanos cn vn cncasamcnto dc picdra vna Cruz de mcdio relieve, (5) y esta fue 
i diuisa que Augusto César traia en sus Escudos, y  Vanderas, la quai permanecié sobre 
esta Puerta, hasta casi nuestro tiem po, segun Quintana; y  sin duda se puso en cl dc cquel 
glorioso Heroc, aunque en nuestro sentir, po r no tener mas apoyo para aquella opinion, 
que la noticia dc Q uintana, esta Cruz sc pondria en tiem po del Catholico, y  Magno Cons­
tantino (6), que fuc cl glorioso Em pcrador a  quIen sc le aparccio cn el ayre, a semajanza 
-de la de Christo... como lo relieren muchos, y lo dexamos notado.
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E l Maestro C il Gonçalez tambicn afirm a (...) que por los rûos de 1580 sc hallô xma Ins­
cripcion en Vacia M adrid , la quai dezia: ”A los Dioscs de las Aimas, la Madré dc M e r  
curio  la puso. que m urio dc 22 afios". Y  otra gravndn tambien c:i picdra se hallô en la 
V illa  de Barajas, cuyo conlexto era: "A lu p ite r O ptim o Maxim o Celia Melisa dedicô vn 
Tem plo", por donde passa a probar que en M adrid , y  su Comarca sc adorava al faiso  
lu p ite r (como dirémos con mas extension) y entre su cegucdad supcrsticiosa, parece. que 
fueron los mcnos culpndos, pucs solo adoravan a vna Dcidad, que la juzgayan por la jOm- 
nipotcnte, segun lo refierc Eusebio Cesaricnse, y otros Autorcs (...). )
Le rucrtn  que nombramos de "Bainadü", ézia la Real Calle del Tesoro, se dezia cn su 
tiem po duo", lo mismo que "Puerta dc los dos Baüos", que tanto vsavan los
Roinaüos, y les p iirripa lcr. serian cstos dos, situados dondc oy se llam a la Real Priora, 
los qualcs con otros muchos pnm anccicron en Espana, hasta los ticm p js  del se nor Em  
perador Don Alfonso cl Sexto, (7) que les prohibiô, por parccerle que esta dclicia afloxava 
las furrças dc sus soldados.
La Iglesia M ayor dc Santa M aria  de la Almudena, p o r dcclaracion que hizieron al rcno* 
varia  los Maestros dc Obras, y A laiifes de M adrid , (8) tam bien fuc fabrica Ruinana; y  una 
parte dc los muros, que m ira va A mediodia, y  sc derribô  al fabricar las Casas del Duque  
dc Vzcda (oy de la Reyna M adré nucr.tra senora) y las del Marques de Pobar, era obra  
suya; pues como cscriuc el Maestro Davila (...) quando cl Rcy Don Rodrigo mandé derri- 
: bar los muros de toda Espana, no Ion arrosé del todo, sino puso por tie rra  los mas fucrtes 
I dellos: y por estas, y otras irréfragables memorias, que en autcnticon testimonios obscrua 
el diligente cstudio dc sus hijos y moradores, dcm uestra scr M adrid  ccicbcrrima en todas 
jlas edades.
: Haubcrto  Hispalcnsc, cuyo Chronicon cs ilustrcdo con las notas del Maestro Argaiz. con 
I firm a tam bien esta verdad, porque derpucs de auer Iratado  dc su fundacion (...), por los 
! onos de 3556. que fuc Î54 a nos despues, y otros 154 antes de nuestra feliz Rcparacion 
: dizc que m urio  cn M adrid  Siphacc, Rcy dc vna parte  de Africa, a quien hizo prisionero, 
;Scipicn; y por los de 3972. (que cl siguc d ifcrente com puto, que horotros) 28. antes del 
Nacim icnto dc Nuestro Salvador, escriuc. que era celebrado en M adrid  iu lio , insigne Ora- 
'd o r Romano, a quicn nombra Suctonio, Cayo Iu lio  Ig inio; y aûade, fuc cspanol de nacion.
: Dcspucs afirma Haubcrto, que a los nucuc afios de la  edad del V crbo  E tcm o (...), fue 
M adrid  destruida por cl tvrano M arlclo , que fue cn cl Im pcrio  de Otauiano (sic) Augusto, 
y que cl de vcintiires fuc reparada, jun to  con Talavera, y Scgouia, que padecicron ruina  
en la misma ocasion, lo quai era ya cn el Im pcrio  de Tybcrio César Prim ero deste nombre. 
Al tiem po que los Sngrados A postales d ifundieron cn Espafia la sobcrana luz del Euangc- 
lio, llegando a la Carpentanea (...), Ile van todOs los Autorcs marginados que nuestro 
Patron, y Apostol Santiago, San Dcrnabé, San ludas Tadeo, y otros discipulos suyos, estu- 
vicron cn M adrid  antes que en Toledo, como Lugar mas principal, y conocido en aquel 
tiempo; y pucs aquellos Santos, cn opinion dc los que seguinios, vinieron antes de los 
afios de 50. que fuc cl tiem po en que todos los historiadores dc la MHagrosa Im agcn de 
Atocha lletian que San Pcdio, o  sus discipulos la  traxeron a  esta venturosa tierra, podia­
mos aura assentar de passo. hasta que lo toquemos por mas extenso, que ya auia en 
M adrid  levantada iglesia por c l Apostol Santiago, con Im agen de M aria  Santissima: pues 
a no aucria. parece que no colocaran aquella prodigiosa Im agcn en la  aldea de Va!de- 
' negral, tan distante desta A illa , coir.o lo afirm a Gcronim o dc Quintana, con otros (...); 
ni dcxaran de Icuantar Tcm plo en l ugar tan principalissim o, y mencionado antes que el 
de Toledo, a no cstar crigido ya por el Apostol Santiago, que fuc el prim ero que ilustré  
la Région de nucstia Espafia.
Tam bicn dc los Autorcs que citâmes en el Capitulo Tercero a fauor de la venida dc cl 
Apostol San Pabio colcgimos que estuvo antes en M adrid , que en Toledo (...) y que en 
. M adrid  auia a este tiem po Obispo, con Iglesia, é  Congregacion de Fielcs: y que tcnga 
mas valedores la opinion de que este, y los de mas Apostoles cstuviesscn antes cn Toledo, 
que en M adrid , no lo disputâmes, con la gloria dc pcrsuadirnos a que estuvo cn ambos 
lugares; solo seguimos, fundados sobre estos presupucstos, y  prudentes congcturas, que 
M adrid  era afamada en aquel siglo; pues siendo prccepto Euangelico a todos los Apos­
toles (...) que predicasscn a toda cria tura  asscntando en p rim er lugar sus Cathcdras, y 
Sillnr. cn las Colonias, y les Municipios dc los Gentiles, que en las AIjam as, y Synagogas 
dc los licbroos; y auicndo est ado cn M adrid  tan al principio de su Sagrada pcrcgrinacion, 
ya califiio  cstL fundam cnto scr M adrid  en aquella E ra  Cqlonia. o M unicipio dc los R »
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,manos, com o fue M etropoli. y  Cabeça de la  Carpentanea; que a no serlo, parece que ce 
:desviavan de la  Caihollca Instruccion, d iu lno  prccepto, cosa que fuera  blasfem ia el pro- 
p iundarla .* (PSgs. II3 -I2 2 .)
Notas at margen:
< (l)  F r. laym c Bled. V ida de San Isidro.—Quintan. Cap S.— M . luan  Lopez, lib . Muerte  
dc la seAora Reyna Dofia Ana, y  Dofia Isabel de Valois.
f2) Gonçal. Fem and. de Ou led. lib . Qulnquagen. verb. M adrid .—G il Gonçal. Ilb . 3. cap. 56. 
T e atr. dc M adrid .— Haubert. HIspalens. a im . 2337.—M . Argaiz, POblac. Ecles.
(3) G il Gonçal vbi supr.—Q uintan, cap. 16. y  17.
(4) P. M arian . H is tor. gener.—Lucio F lor. lib  4. de August.—Paul. Orosio, lib . 6 in  eius vit.
(5) t]u ln tan . in loc. citai.
(6) Casiodor. in  H is tor. T rip a rti! , de Constan.—Euscb. Cesariens. lib . 9 in  eius vita.
(7) Gcron. Q uint, cap. 19.—Calhalog. Real, afio de 1086.
(8) H is to r. de la  A lm ud. cap. 6.»
Continua con la historia de la Imagen dc la  Virgcn de la Almudena. E l Capi- 
jtu lo  V I I I  esté dedicado a San Is idro , y e l X X I I I  a N.* S.* de la  Flor. En et 
Capitulo X X V I I  trata  de la fundaciôn de la Congregacidn de Esclavos de 
N .* S.* de la Almudena, Finalmente dedica los ùltim os capitules al reinado 
de Carlos I I ,  tratando de demostrar cômo el Monarca distingula con conti­
nuas visitas y actes piadosos a esta imagen con preferencia soln^c la de 
Atocha.
IMadrid. M unicipal. M96; M-132; MB-1.986.—Afactonal. 2-29.720.
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VITORIA, F r a n c i s c o  | a v i e r  d e
Sermon de la dedicacion del Templo Imperial al grande Apostol San Fran^ 
cisco X avier, en le jestividad con que le célébra la Excelentissima Senora 
Condesa de Fuentes. [s. I. s. i.]. [s. a. : 1692?]. 11 hs. -f- 38 pigs. 20 cm.
Aprobaciân del F. Diego Pacheco, fechada en Madrid en 1692:
«... H e  vis to  et Serm on, que e l Reverendissimo Padre Francisco X av ie r de V ito ria ... dixo 
en la  dificU contextura de ocurrencias, que tuvo la  sotemnidad del Apostol de las Indias 
el Padre San Francisco Xau ier, en el d ia  de la Dedicacion anual del magnifico Tcmplo 
del Coleglo im peria l desta Corte » (Prels.)
Madrid. Acadcmia dc la H istoria. 9-441 (2).
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1693
E LO G IO S  poeticos, que la CapiUa Real de la Encarnacion canto en la Octa^ 
va mas célébré, que ta Real Congregaàon de el Santissimo Christo de làs 
Injurias, sita en la Iglesia de S. M illân, anexo de la  Parroquial de San /us- 
to, y  Pastor, consagrô piadosa a la mas U m pia Peregrina, Maria Santissima 
dc la Soledad, en la colocacion a su nuevo Tabernaculç el dia cinco del mes’
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de juUo deste ano de 1693, donde se dio principio con vna solentnissima 
Procession par la jurisdicion de su Parroquia. [s. L s. i.]. [s. a. : 1693?]. 
16 pigs. 21,5 cm.
Contienc 16 romances: el prim ero dedicado al Santisimo Cristo dc las In ju ­
rias y los dcmâs a N.* S.* dc la Soledad;
Fol. 15. Ouinlillas «A la Imagcn Santissima dc la Soledad qtie tenia D. Juan Carrefio
or su Ohrador, y Ic sers la dc inodcio para las Soledades que pintaua; y dcspucs de su
muertc la Iltuô a 3r,r. Millér. Fr. Joseph de Canalejas. Rcligloso dc San Gll».
Finalmente hay dos sonctos al mismo asunto.
M a d r id .  Np.cioncl. R-Varios, 114-23.
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[FORMA, en qve para el mayor resgtiardo de los dcrechos de Rentas, ha 
mandado su Magestad se trafiauen todos los generos, assi comestibles, como 
de vestuarios, ropas, lienços, y  demds ccsas, preciosas, que huvieren de en- 
irar en esta V illa  de Madrid, o transiter por ella d otras partes"], [s. !.- 
s. i.]. [s. a. : 1693?]. 4 fols. 28 cm.
Im preso cn papel sellado con el siguientc epigrafe: «Sello qvarto, afio de 
m il y /  sciscientos y novcnla y /  très.»
Asimismo, en la parte superior derccha del ejem plar que hemos visto en 
la Biblioteca Naclonal, esté escrito a mano: «Cordôn en Madrid.» Repro- 
ducidu en el Apéndice.
M a i i r io .  Municipal. MD-IJ45 (42, 2).—Nacional. R Varies. 217-35 y 220-55.
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MILLINl, Sabo
Cop:a de vna Carta es:rita por el Eminentissimo Senor D .  , Cardenal
de la Santa Iglesia de Roma, y Obispo de Orbieto, d vn Sacerdote Congre' 
gante de la antigua, y Venerable Congregacion de Indignos Esclavos de et 
Santissimo Sacramento, que fundô en esta Corte, en su Convento de Relu 
giosas Dercdfzds de la Purissima Concepcion, el Venerable Cavallero lacobo 
de Gracia: En la aual se refiere vn caso maravilloso, y  milagroso, sucedido 
en el Lugar de Bolseno, que es de la jurisdicion Espiriltutl de dicho ObiS' 
pado de Orbieto, d 16 de el mes de A bril de deste (s ic) présenté ano de 
1693. Cuyo Original, con las licencias necessarias estdn en el Archiva tfe 
dicha Congregacion. [Madrid, s. t.]. [1693]. 4 fols. 21.5 cm-
Ninguno otra refcrencia a Madrid en cl texto.
Madrid. Nacional. R Varies, 127-26.
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PEDRO DE SANTA TERESA. P a d r e
Sermon en Ijs Honras de Dona Isabel Rodriguez de tValdes, qve murio 
en Madrid con opinion de virtud, de edad de veinte y quatro anos, a los 
veinte y nueve de Mayo de 1690, Madrid. lulian de Paredes. 1693. 4h& + 
18 pigs. 19 cm.
Fuc predicado en el convento dc Carmeütas Descaizos de la Corte, segûn 
consta en la Licencia del Ordinario. En les preliminares hay varias poeslas 
dedicadas a la diiunta.
M«DRm. Municipal. MA-33t (8).
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j[RELACION, y compendia de las Reales Fiestas, de Mascara, Mojiganga, 
|y Toros, que en demostricion de la alegria comun por la salud recobrada 
dd Rey Nuestro Senor (que Dias guarde) célébré la muy Noble Villa de 
Madrid, los dias 18. 19. y 30 de Mayo, y primero de lunio, en este pré­
sente ano de 1693. Y explicarue las Parejas, con la Dedaracion de los Mo­
ntes]. [s. I. S. i.]. [s. a. : 1693?]. 8 fcis. 21 cm.
Encabezaron la Mojiganga «Oficiales, y intessados (sic) de la Villa ... vesti- 
jdos dc raso cncarnado, y b la iKO .
L a  scgunda p a rc ja  «rcprcscntava dos grandes coraçoncs M en fo rm ados... a los qualcs 
co ronavan las A rm as de la  V illa , y  dava exp licac ion  este M ole;
P oncr scAor a  tu s  pies 
m i s icm p rc  fie l co raçon; 
son m is  A rm as, y  b lason ..
Esta scgunda parcja fuc de los plateros; la tercera de los cereros; la cuar- 
ta dc las calles de Postas y Toledo, y de los mercaderes de panos. E l cor 
te jo  partié dc la plazuela de Palacio hacia el Buen Retiro, pesando por la 
calle Mayor y AlcalA. Concluyd «la Plateria con vn singular, y diestro sarab, 
matachines y torneo*.
Siguc el siguiente romance:
«Relueion dc la  fiesta dc to ros, que sc c o rr td  cn  esta C o rte  el d ia  p rim e ro  dc Jun io  deste 
■Ao d c  ton.m (Fo ls. 7»Av.)
Maokis. Nacional. R-30J96; V-H8-3.
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ZAMORA, A N T O N io  d e
Escrive D on  al Excmo. Senor Marques de VaJdejventes,, lo qve pvdo
adm'.rar en el Resl Sitio del Escorial, en îos pocos dias que estuvo en él, eu 
su prmer lornada; En este Romance Jocoserio, que saca a Ivz v n  m t iw o  
amigo i v y o ,  assi por concederle..al aplavso comun, como porque no corra
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expuesto a los errores de la pluma. Madrid, [s. i.]. 1693. 16 pags. 20,5 
centimetres.
«... Es cn aqucsic Madrid 1x> qve en v-n angulo dizcn.
(Porque a lli (odo sc sabc) Sc oyc cn el o iro  al Instante,
La Sala dc los Secretos, Rineon vczino lo sople,
San Felipe de los Padres. O  piedra Monja lo parle...» (PAg. 13.)
Mvmio. NotioncA. R-Varios. 102-34.
1694
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CANO CE OLMEDILLA, A g u s t i n
La Verdad triimfante, tratado apologetico, en defensa de la antiguedad 
(s:c), propriedad (s ic), y patronato de Nuestra Seiiora de Atocha en Madrid, 
contra les novedades que don Juan de Vera Tassis y V illarrocl... intenta (sin 
razon) iniroducir, en la Historia, cue ha publicado, de la Milagrosa Imagen 
de nuestra Senora del Almudena. Madrid. Melchcr Alvarez. 1694. 22 ho- 
jas + 386 pags. -F 3 hs. 20 cm.
« 4  ta Im p e r ia l y  Coronada V illa  dc M a d rid  en s ti lli is lr is s im o ,  y  N o b ilis s im o  A yun tam ien fo . 
Scntida liege la devocion (Scnor lluslrissim o) â quc.xarse dc V . Scnoria. sabiendo ha reel 
bido. no sc si con aplauso, debicndo ser con dcsprceio de su piadoso anim o, vn libro  
in litulado; "H istoria  dc la Sagrada Imagen dc nuestra Senora dc la Almudena '. N o  por 
cl Norte que m ira, que siendo de M aria  Santissima Seiiora nuestra. era preciso en lo  
rcligioso, fuesse im an de tan Cctolico Scnado, si por cl arro jo  dc su Autor, que juzgando 
hazcr obscquio & V . Scnoria, cn que goze sola vna Patrona con zelo Indiscreto: no se 
contenta con persuadir este Patrocinio vnico cn la Santissima Imagcn de la Almudena, 
privando i  V. Scnoria del de Nuestra Senora de Atocha: sino cs quo con im piedad, des 
tie rra  a esta Venerable Im agcn dc M adrid , la haze Aldeana, y & su H crm ita  Parroquia  
dc muchas Aldeas. Y  aunque (...) podrâ 6 la Madrc de la Sabiduria, este arro jado  Autor, 
hazer Peregrina. no dcstcrrada; con todo no me persuado tendra V . Scnoria à bien pere­
grine con aparicncias dc desticrro, vna Im agcn que lia puesto A V  Scnoria cn el incre- 
m ento que goza; que con su am paro ha ascendido A scr el em porio de vna tan dilatada  
Monarquia; que con su presencia continua (aun entre la Mahomctana perfidia) conservé 
purissima su Fé; que con su cspada en la mano (como Divina Palas) lib ré  A V . Scrioria 
del cautivcrio; que con su respecto puso frcno al orgullo Africano para no atrcverse A sus 
murallas; que con sus visitas tantos veccs ho purlRcado cl Ayre. librandola dc contagios; 
que con su intercession, cn las mayores nccessidades de Agua, ha socorrido sus compos, 
y con su virtud  ha sido la Olicina dc los milagros su Tcm plo, no padccicndo M adrid  con 
Hicto. ahogo, y desconsuclo cn que no la  aya cxperimentodo Madré amantissima y libéra  
lissimr Pairona. Revnando, pues, en V . SeAoria la gratilud, como centro de la nobleza 
Castellana, no podrA dexar de tencr muy présentes estos tan publicos, como continuados 
bcnelicios; con que me persuado avrA leido con dcsazon clauîulas tan arro jadas, y  atrc- 
vidas: y tcndrA A in ju ria  le quicra este Autor cnriqueccr de antiguallas Gentilicas, y  pro­
fanas insignias, destiojandolc dc la joya Sagrada, que le ha hcc ho opulento por mas dc mil 
y sciscientos anos. Forçoso es el dcsprecio cn quicn tan cscrupuloso sicmprc ha vivido 
dc la vcrdadera gloria ccm o M adrid; no le toque alguna nota de lo que Aristides dixo, 
prcguntandole vn amigo, porque le era tan molesto cl desticrro, siendo tan injusto, y él 
de animo tan lilosolico, y dcsenganado; "Propter ignominiam Pairiac aqua iniuste in exi­
lium  missus csset, ob cam in iustiliam  vbique male, ab omnibus aud ire t” . Por la nota 
infâm e que se le siguia (s ic) A su patria dc tan iiihumano desticrro, y por la mala fama. 
que entre los discrètes grangeava. Si por consentir dc Aristides la Patria en desticrro tan
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injusto, mas era ignom inia para e lla, que para él descrcdito, pucs todos la baldonavan: 
como sc ha dc persuadir quien sabe la noble condieion de V . Sefioria, y la Insaciabic sed 
que ha tcnido en todos los siglos del verdadero honor, aya de quercr ad m itir este tizne 
en el arm ifio  de sus proczas? Ocasionando con su descuido, pueda quexarsc M aria  Senora 
nuestra de Atocha siempre am ante de M adrid; no sicnto por m i el desticrro, sino es 
"Propter ignom iniam  Patriae aqua iniuste in exilium  missa sum, N o  quicra Dios se dé 
lugar A esta tan justificada, como amorosa quexa; sea solo contra quicn tan im pio des 
tie rro  ha intentado, que como dixo Dion: "Dcdecus non in eum qui in cxilium  m ittitu r, 
sed in eos qui contra ius eum  eijc iunt, redundat." Pague, pues, la pena de su atrevim iento, 
y  sea la ba ta lla , en lo que escrive en tom o tan crecido, die reparos, que ofcnden mas que 
las heridas, si ay luz intelectual. G uarde nuestro Senor A V . S. en la  fe liz prosperidad  
de su m ayor grandeza.— B. L . M . de V . S.—Su afccto scrvidor, y  Capellan.— Fr. Agustin 
Cano y Olm cdilla.» (Prels.)
Madrid. Municipal. M.-732; MB-1.971.—Nacional. 2-25.MS.
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DIAZ, F r a n c is c o
\Exemplar religioso propvesto en las Fvnerales Exequias qve el grawsimo, 
y real Convento de Nuestra Senora de la Consolacion de Senoras Descaiças 
Franciscas, hizo por la muerte de la Excellentissima Senora Soror Ana Do- 
rotea de h  Concepcion, Marquesa de Austria. Madrid, [s. i.]. 1694. 12 
hcjas + 64 pâgs. orladas. 23 cm.
No hay ninguna otra referenda a Madrid.
Madrid. Nacional. 2-45897; R 23.967.
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ENCISO, D ie g o  d e
La mas esclarecida Noblega. Sermon predicado este ano de 1694 el dia 
quinto de la Célébré Octava, que por el mes de Enero Consagra todos los 
anos, al Inmaculado primero instante de M aria Santissima, la Red, y Nobi- 
lissima Congregacion de CavaUeros, en la Iglesia de los Cancnigos Réglâ­
tes de el Glorioso Patriarcha S, Norberto: Con la circunstancia de la Colo- 
cacion de vn Retablo Nuevo. Madrid. Antonio de Zafra. 1.694. 9 ht. + 
23 pigs. 20 cm.
El contcnido cs exclusivamcntc rcligioso.
Madrid. Nfcional. R-Varios, 138-13.
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SAMPER Y GORDEIUELA. H i p ô l i t o
Colcctoria de Missas, de la Iglesia de Nvestra Senora de Mont-serrate, de 
el Hospital Real de la Corona de Aragon, vendicada; su fundacion, prin-
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cipics, y  progressas descubiertos- Y  su ju risd ic io n  eclesiastica, y  seglar e x p li-  
cada P o t  su ad m m is tra d o r. Madrid, [s. i.]. 1694. 104 pigs. 28 cm.
Redactado en forma dc Mem orial al Rey, y dividido en seis capitules o «Ar­
ticules».
E l prim ero se reficre a la «Fundaciôn, principios, y progresses de este Real 
Hospital en Lavapies; su Patronato à les Reyes de Aragon, Nuestros Seno- 
res; Nombramientos de Protectores, y Adm inistrador de él; Translaciôn 
al Sitio, que oy tlcnc, y su Govierno» (pégs. 7-24).
En el capitulo segundo se reproducen las Cédulas Reales referentes al Pa­
tronale  Regio sobre el Hospital de Flamencos y el de Franceses de la V illa . 
(Pâgs. 35 y 36.)
E l articule tercero y los siguientes se refieren al cargo de Colector de Misas. 
Madrid. Nacional. R Vnrios. 192-1.
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ZUAIGA, Francisco de
i (Copia de vna carta aue escriviS ------  al Maestro Fr. Pedro de Moura,
I conventual en el Convento de San Felipe el Real de M adrid ], [s. l. s. i.]. 
j[s, a. : 1694?]. 2 hs. 30 cm.
■En rclaciôn con la detenciôn de los padres Fr. Juan Bautista y Fr. José Si 
carde, religiosos agustinos, la noche del 4 de jun io  de 1694, por Antonio de 
Arriaga, Prior del convento dc San Felipe de Madrid.
Madrid. N a c io n a l. R-Varios, 214-24.
1695
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BERNALDO DE QUIROS, José
La Cithara de lesvs, en la Octava del Santisimo Sacramento de la Eucaris- 
tia, Qracion mustco-evangélica, predtcada y consagrada al Rey nuestro se- 
flor, Don Carlos I I . . .  Administrador perpctuo del militar Orden de San­
tiago, en la fiesta annval, que con los Grandes, y Cavalleros del mismo 
Orden, célébra su Magestad en su Real Convento de San Felipe de Madrid, 
del Orden de Nuestro Padre San Agustin. Madrid. Manuel Ruiz de Murga. 
1695. 10 hs. +  19 pigs, 19,5 cm.
N o hay ninguna otra refcrencia a M adrid.
CéSEOBA. Fùblica. 18 9.—M.adrid. Nacional. R-Varios, 167-22.
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[A la dvpUcada tnejoria del Rey nuestro Senor (que Dios guarde). Colo- 
quia entre dos Labanderas]. [s. I. s. i.]. [s. a. : 1696?]. 4 hs. a dos col*.
20,5 cm.
Dos lavanderas comentan, en el rfo Manzanares, los acontecimientos de la 
Corte, en la que se ceiebraba, con himinarias y proceslones, la recobrada sa­
lud del Monarca. (Reproducido en el Apéndice.)
Madrid. Academia de la Historia. 9-3.5S0-5I.—Nacional. R-Varios, 113-4.
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IA la enfermedad passada, y salud présente, y fvtura del Rey Nvestra Senor 
Ique Dios guarde. Consagrado d  Primer Pontifice Espanal San Damaso, 
\nermano de Santa Irene, natural de Madrid, su Patron, y  Reyno de Tôle- 
\do, Defensor y Abogado de los perseguidos de falsos testimonios, y de toda 
I enfermedad pestilente, que libre, y  defienda d Magestades, y à todos de 
Jas del aima, y cuerpo. Am en. Del Patan de Caral anchel. Romance, [s. l.- 
!s. i.]. [s. a. : 1696?]. 4 hs. a dos cols. 19 cm.
«... A San Isidro, y San Diego, 
sc cncomendé daflo lanto, 
que tantos maies de vsté, ' 
aun dan que hazer a los Santos,
Hasta vn braço imbié S. Diego, 
dcntro de su relicario...»
MADRID. Nccionat. R-Varios, 113-19 y 129-54.
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[A la recobrada salvd del Rey nuestro Senor, que Dios guarde como la 
Christiaudad ha menester. Romance], [s. I. s. i.]. [s. a. : 1696?]. 6 pâgs.
19,5 cm.
Comicnza;
«Senor. de vuestro accidente, 
Ouv â Espafia ha alligido tanto, 
Tuve noticia por Cartas 
Dc la Virgen del Sagrario.
Escriviùla cl Nino: Madré, 
Enfcrmo Icngo fi tu Carlos,
Y cs menester que en su Pulso 
Se reronozca mi Mano.
Por Ti, Senora. le dicra 
La salud que me has rogado;
Pero la Virgen de Atocha 
Estfi empefiada cn el caso.
Por él me ha pedido todo 
El Cielo. y sus Corlesanos,
Y fi San Diego, y San Isidro
Les pide cl Cuerpo Milagro...» (Pag. ) )
Madrid. Academia d e ja  Ftistoria. 9-3.550. (Carece dc portadaO
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[ A  la  saltid d e  e l Rey nuestro S e n o r, q u e  D ios  guard a , v n  L ab ra d o r de  
C a ra v c n c h e l escrive este R o m ince"]. [s. I.-s. i.]. [s. a.: 1696?], 8 pigs, o r-  
lacias. 20,5 cm.
Madrid. Academia dc la H is to ria . 9-3.550/45.— N aciona l. Mss. 3.747 (fols. 271-74); R -V a r io s , 
119-30.— N it .v a  Y o rk . H isp a n ic  Society.
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[A la  s a h 'i  dc sis M agestades, la  M v s a  Terps icho re , en festiva alusion a 
la  pendencia m osquito , que escriuio D o n  Frar.cisco de Q ueuedo , la  p in ta  
con tie n to , y  haze la  razon  con medida en esta X a c a ra J . [s. I. : Madrid?» 
s. i. : Diego Martinez Abad?]. [s. a. : 1696?]. 4 Eels, criados. 20,5 cm.
Lo quo ha dicho Valdepenas, 
ha sido muy bien hablado 
Ganchoso dixo; y la V illa  
harfi como gran Scnado.
Assi fuc; diz que traxeron 
cn Procession, vn gran Santo: 
(verdad, que nverigua Vargas 
debz.xo de lo criadol.
Revosavalc i  Ganchoso 
la esperançn del naufragio, 
y â dos duzenas de ruegos 
se juzgava vn Veintiquatro.
Oue no hard Isidro, dezia, 
por su Rey, siendo Vassallul 
Ara-do quiera prodigios, 
como la agua, pucs Ara-dos.
Antes dc llegur al Templb, 
que cs dc la Coric Primado, 
vn milagro, de camino 
hizo; que hiziera dcspacio?
E l caso fuc, que corricndo  
vn coche, cogio a vn muchacho, 
y le lim piô con la rueda 
cl sudor del espinaço.
Ccscaras, dixo Andreslllo, 
pero d lu Vrna llcgando 
el dolientc, qucdd bucno! 
vaya el malo. para malo.
Aqucste pobrete liendido, 
fuc exem plar para vn qucbrado, 
que pcgandolc d su Altar, 
salio valicntc, y soldado.
Si por m ilagro de Dios 
no lo ha Isidro  rcmediado,
sc le ba.srn los qucxares 
a l barrio  dc lo mascrdo.
A las Dcscalças Reales 
cl antiguo Simulacro  
traxeron, de aquella Atocha,
M adrc del Sol, que d sus rayos.
A rdid en Orcb, Zarça hermosa, 
luzio en Jacob, bcllo Astro;
Palma sc cnsalçô en Cadés, 
y Oliva ilustré  los campos.
Hizieron tan bucn passage 
é M aria, que qucdaron 
estas Scfioras honradas. 
que no pucdcn cscusarlo.
A otro dia, ard ié  cl Concurso,
(mas en pcchos, que cn las manos) 
tan grande, que nunca vi 
Soledad mas en poblado.
Guiando a la de M aria.
(el nunca bien pondcrado 
Noble tropel dc la Corte) 
d Casa del Africano.
Agustino, cuyas plumas 
en la Encarnacion Rrmaron, 
al exemplar dc Maria, 
tantos de purcza rasgos.
Acucrdomc, que en Toledo, 
en Casa de vn Purpurado, 
sin su Madré hablar palabra, 
vn N ino a M adrid  llcvaron.
Como era Reyna la Madrc, 
y  el Nifio Rey, no dudaron. 
que vinicssc üi Rey, y à Reyna, 
vno por dos, fi sanarlos.
Dizcn. que dc su llegada.
(cstando cl N ino cn Paiacio) 
escrivié lucgo fi su Madré  
vn gracioso Epitalaniio;
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Y porque tic Intcrccr.sorcs 
sc fuessc m ultiplicando  
cl rucgo. dcsdc Alcr.lfi 
con San Diego caminaron.
M ctieron a l Santo Logo 
en la C apilla . im plorando, 
que â  su fam a, serfi m uerte, 
si picrde la  vida Carlos.
Por Rey, y Reyna promessas, 
Sacrificios, y Rosarios 
sc oycron por ofrccldos, 
mucho antes que rczados.
Parroquias, y Rcligioncs, 
Congrcgacioncs, y quantos  
todo cl golfo de la Corte  
diverses m antienc cstàdos.
Todos iban por las callcs, 
fi vna, y o tra  Imagcn dando  
cn vozcs dc Lctsnias, 
ccos, que al Ciclo llcgaron.
Logrô su dicha cl dcscoo, 
retlrùsc cl hado infausto, 
amancciô c laro cl d ia, 
cscondià Tüonia  cl manto;
!maorio. Nccionr.!. R-Varit»s, 113-6.'
Enccndiâ luzcs la Esfera, 
m atizô flores cl Prado, 
am bar respiré el Favonio, 
favorable soplé cl Auslro.
A las saludcs felizcs - 
de nuestros Ducflos amados. 
de cuyos jubilos, no buvo 
quien (su gran ju iz io  moslrando)
N o  echasse el resto cn pcrderle, 
con alcgrcs sobrcsaltos 
dfi vozcs, musicas, danças, 
polvora, luzes, saraos.
Y  pucs cn tanta algazara, 
ningun exccsso cs cstranu. ' 
porque al tcnor dc lo  dicho 
coronc la  idea cl Rancho. '
N o  se jablc  mas en csto, 
dixo Andrés, ya estfi acabado; 
loado sca cl H ijo  de Dios, 
ya c l Rey le tencmos sano.
Con que Ganchoso, y  Catanla, 
Mondoüedo, Andits , Maladros; 
G crom illa, y Isabel, 
esta Ncgrr, cqucl Mulato.
Sc fueron fi dar 1er, gracias 
dc los peligros passe dos 
fizia la calle del Lobe, 
arrim ada fi la  del Bafto.»
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[A  Nvestra Sciicra de Atocha, por la salud re:tiperc.da de nuestro muy 
catolico, y muy venerado Monarca D on Carlos Segundo. Que Nuestro Se- 
MOT guards como la Christiaudad ha menester. Dando gracias con el A ve  
M aria en estas doze Copias. Romance], [s. l.-s. i.]. [s. s : 1696?]. 2 hs.
20.5 cm.
Madrid. Accdcir.ia dc la Historia . 9-3550/32.—Nacional. R-Varios, 11969.
81#
'(A L D E A N O  ( E l )  de Leganes defiende al Patan de Caravanchel, En este 
Romance], [s. I.-$. i.]. [s. a.: 1696?]. 5 hs. 20 cm.
•E n  el Comun Regozijo  
dc las Salvdes Rcalcs, 
a l Cortesano Discrcto, 
y al mas R ustko  ignorante
Se adm itc, para que todos, 
cada quai como sc omanc, 
pus (s ic) tuvo parte  cia la  Pcna, 
cn cl Gozo tenga parte.
Y o , de Lcganés vczino, 
y  Labrador, en cl tranzc  
lloré con todos, y anr-i, 
con todos hc dc alcgrarmc.
Y  aunque jamfis fui Pocta. 
ni gota pudc chuparlc  
fi la  Elicon cn m i vida, 
ni quarcnta mcscs antes.
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Sin cnmargo. conquilloso, 
dc vcr. que Copras â pares 
hazcn todos, aunque muchos, 
ni las r.alTcn, ni las taficn.
M e hé cnquillotrado dc modo, 
y COP tan fuertc corapc, 
que he dc llam ar la Talluda,
à vcr si quiere a\i!(larm c.
S'cciotml. R - \’;uics, I I Î-2 ,
V iu ird  contcnio cl Rcy,
(sin vcr las Enfcrmcdadcs) 
si tuvicrc gran Tcsoro, 
y fucrcn ricos sus Grandes.
Si m anda segaric el Cuello 
fi la Ociusidad infâme, 
haricndo, que las Mugercs 
no passcen, y  trabajcn.
Si à la Genlc Ijicayuna, 
y fi la Esportilicra. haze, 
que dcsamparc, la Corte, 
y sc buciva à sus Lugares...»
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[ALEGRES ncrahttcttas, y leales parabienes, que esta Corte, y Imperial 
Villa de Madrid, dd a su Catôltco Monarcha Carlos Segundo (que Dios 
guarde) por su mucha mejoria y averse levantido al Lunes primero de 
Octubre desde 1695 juntamente con las fiestas de cohetes, y luminarias 
que ha hccko esta Ccrte]. [s, l.-s. i.]. [s. a. : 1696?]. 2 hs. a des cols. 20 
centîmctros.
Vid. Simon Di.nz. Fnailcs... Pfig. 403.
Mstmia. N rt ior.cl. R-Ve.rios, 194 15
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BENAVIDES OSORIO Y GUERRERO, A n t o n i o  d e
Exclamacion ftincbre en la muerte de la Serentssima Reyna Madré Nves- 
tra Senora, Doha Maria Ana de Austrta (que esta en G loria), considé- 
rando la confusion de la Corte en los quatro dias que estuvo en ella el Real 
Cadaver, [s. l.-s. i.]. 1696. 4 fois. 20 cm.
Romance cn alabanza de la Reina d ifun ta . No hay mfis re fcrencia  a M adrid  
que la dc la portada.
M u *  10. Nacioitcl. R-Varios, 113-15.
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BOLEA ALVARADO. Ju a n  d e
Metrica accion de gracias, qve da a San Diego de Alcala, y juntamente el 
Aplauso del Feliztssimo Sucesso de h  Recuperada Salud de Nuestro Catho- 
l:co Monarcha Don Carlos Segvndo... Con la mejoria dc la Reyna nues-
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tra Seiiora Doha Marinna ( sic ) de Neoburg, su Dignissima Espcse. [s. 1.- 
iS. i.]. [s. a.: 1696?]. 4 hs. orladas. 19 cm.
«... Rom picndo el ayre Exalaciun Sagrada, 
A l Carpenlano Solio lleirfiir.. siendo 
^ r e a l  inundacion dc la  Eslrelladn  
Monarquia, que estais rayos luzicndo
Del dorado Atochar dcxa mansioncs 
Mahrid. Nacional. R-Varios, 98-33 y 126-16.
La  Im agen Sobcrana. mas Diulna,
Y  otra , llevando muchos coraçoncs,
A zip la Soledad mas se avezina:
Tam bien del Labrador, Proclamacioncs, 
I / *  Corte, Afcctuosa, déterm ina;
Mas nor Cortesania, al Forastcro,
A) M ilag ro  le hizieron el Prim ero...»
8I4SK
[E M V L A C IO N  gloriosa, tcnida entre los quatro Abogadcs de la salud 
tan deseada, ccmo imporiar.tissima de nuestros invictos Reyes de Espaha 
D . Carlos I I  y D . Maria Ana de Neoburg, que el Cielo guarde. N .  S. de 
Atocha, N . S. de la Soledad, S. Isidro y Sen Diego de Alcala. En m etj- 
phora de los cuetro Elementos, ante el N ino lesus de N .  S. del Sagrario 
de Toledo. Compuesta por vn cordial, y rendido vassallo de sus Magesta­
des]. [s. 1.-S. t.]. [s. a.: 1696?]. 2 hs. orladas. 20,5 cm.
Reproducido cn cl Apéndice.
Madrid. Naciond. R V aries, 119-22.
US
[EN  la Dolencia, y Ccnvelcscencia de Nvestrcs Inclytcs Mcnarcas Don 
Carlos Segundo, y  Doha Maria-Ana de Neobvrg Reccrdaron Penco, y M a- 
rica de su Sucho, al eslruendo del Susto, y hablcion despicrtcs, d impulsos 
de msjor Alboro;o. Romance], [s. l.-s. i.]. [s. a.; 1696?]. 4 hs. 19,5 cm.
Dice una dc sus cstrofas:
•Senor: Pcrico. y  Marica, 
quieren proseguir su Arcnga, 
que son Paysanos de Isidro.
Dcvotos de la  Almudena »
Contimia aludicndo a las rogativas hcchas en demanda de la salud del Mo- 
narca.
M adrid. Accdcntia de la H istoria. 9-3.550. (Carcce dc portada.)
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FELIX DE SORIA, M a n u e l
ftihilo Armonico a la anhelada restituida salud de nuestro Catolico M o­
narca D . Carlos Segundo (qve Dios guarde) debida a la sacra intercession 
de L: Emperairiz de los Angeles, Con el cognomcnto de la Soledad, qve
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en accion de gracies la cclebra'fieî,'devoio, y humtlde vassallo... su mas
humilde, y rendido criado^ . [s. l.-s. i.]. [s. a.: 1696?]. 4 hs. 19,5
centimetres.
Dicen las ultim as cstrofas:
«... Y  lu . Patron D ivine, Is id ro  Santo, 
Escudo dc M adrid  Irréfragable.
Quicn duda que tendrfis cn esta Em pressa  
La  mas scgura. y no la m ener parte
Maoriu. Acadcmia dc la H istoria. 9-3.550.
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O dichosa la Corte cn quien sc cncizrra  
Tesoros de valor tan estimable 
Dc cuyo Sacro E rario  se socorren 
Las vrgcntes, del mal nccessidades...»
FRANCISCO DE SANTA CLARA, F r a y
Qracion Fvnchre, en las Exequias de la Reyna Nvestra Senora Dona Maria-. 
Ana de Austria: Celebradas por la Hermandad Real de los Criados de svs 
Magcst::des, en el Religics:ssimo Mcnasterio de la EtKarnacion de esta 
Corte. Mcdrld. Antonic de Zafra. 1696. 4 hs. - f  19 oags. 19,5 cm.
No hay mâs rcfercncias a M adrid que las de la portada.
Mtimin. Ncciorcl. R-Varios. 125-2.
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HEBAS, lU A N  DH  L A S
Panegynco jvnebre en les Honras de la Reyna Madré Nuestra Senora, 
D." Marta-Ana de Austria (que estd en el C ielo ) en la Iglesia de h  Santa 
Hermandad del Refugio de esta Corte, dia 30 de Junio del aiio 1696. 
Madrid. Antonio Rcman. 1696. 6 hs. + 24 pâgs. 20 cm.
E ntre los Preliminares hay una «Breue descri peton de las Honras...», a la 
que siguc cl texte del Sermon fûnebrc.
M.asrm). N cc i-jrd . R-Varion, 119-14.
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[NATVRAL ( E l )  de M adrid, responde al Labrador de Caravanchel; y 
le dedica â los dcs:on:p:iestos Latines este Romance], [s. l.-s. i ]  [s. a. ; 
1696?]. 4 hs. crlcdas. 20,5 cm.
Comicnza:
«A t i  Patan como dizes 
con tu  propio cr.tilo Payo. 
donde tiasta lo indiscreto. 
para acrcdi tarte basto.
Tu que para hablar ol Rcy, 
sin valeric del Pegaso, 
aunque a o v a l lo  no vicncs,. 
quicres venir a-cavallo..
T u  que la Fucntc Castafia. 
scbcs trocar por el ja rro . 
y con tu Romance tinto, 
liras  dc la Corte al blanco.
Tu  que de quantos escriven 
quiercs ser el Aristarco, 
tcnicndo solo dc Hom cro  
la ccguedad cn los cascos.
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Tu que sin hazcr que hazes, 
en Alorlsmos Villanos, 
quiercs rem ediar A Espafia 
con tu  Romance Esculapio.
T u  desde Caravanchel,
le vcnisifs a Paiacio. 
â vér los laies, y quales 
con malicloso qucbrantu.
Tu con tus gemidos hucvos, 
con todos te has estrellado, 
ponicndo tu  neclo chistc, 
las pcnas de a rriba , abajo.
Tu  de los grandes y chicos 
no hazer procession cl llanto, 
pero quieres ser su Cruz, 
siendo tronco tan pcsado «
MtDRto. Academia de la Historia. 9-3J50/47.—Nacional. R-Varios, 113-1.
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N O T IC IA  plausible en qve se anvncia el deseado, y feliz Recobro de la 
importante jSalud del Rey nuestro Senor (que Dios guarde) y se refieren 
las Demostraciones de Alegria que se hdn executado en esta Corte desde 
el dia primero deste présente Mes de Octubre de 1696 que se empeçô d 
I publicar tan feliz nueva, basa el Domingo 7 de dicho Mes, que con Reve- 
rente Culto se concliiyd la Ptadosa Funcion de resUtuir d sus Templos las 
, Sacratissimas Imagenes de M aria Santissima de Atocha, y Soledad, y el 
; Santo Cuerpo del Glorioso San Isidro de Madrid, [s. l.-s. i . ] .  [s. a.: 1696?]. 
4 hs. 19.5 cm.
»... Y los Heroycos CIsnes del fresco Mançanares, remontando los buelos de sus hermo- 
sas Plumas hasta el m ism o Cielo, sobre tan Piadoso Assunto han asombrado a A polo, 
y con profunda, y casi d ivina Melodia de sus dulçes Cadenclas, y elevados Conccptos, 
provocaron ai Castalio Coro de las Nueve Hermanas, à justas Aciamaciones, y  a debidos 
Elogios .«
Describe a continuaclôn las procesiones con que se trasladaron las Imàge- 
nés a sus respectives templos y las luminarias y demis festejos populates 
cun que se celebrô el acontecimiento.
Hum iit. Naciomtl. R-Varios. I19-S5.
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OFICIO S Funerales, con que la obligacion, y rendtmiento de la Venerable
Orden Tercera de Pemtencia de N. 5. P. S. Francisco, en esta Imperial, y
Coronada V illa  de Madrid, manifesto su senlimicnto en la Muerte de la 
Reyna Nvestra Senora D.* Maria-Ana de Avstria, dignissima Hermana, 
y protectora de la Orden. Madrid, luan Garcia Infanzon. [s. a.: 1696?]. 
64 pâgs, + 2 hs. pleg. 2Ô,5 cm.
Compléta y detallada rclaciôn de la solemnidad, que incluye; descripciôn 
del adomo fünebre de la iglesia, as! como del tiimulo funcrario y dc la ce 
remonia (pâgs. 14-33), y Sermôn ftinebre (pâgs. 33-64).
Las exequias tuvieron lugar el 2 de julio de 1696.
N o c i o n a l .  R -\'arlos, I2S-Z5.
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O L A V A R R I A ,  A g u s t i n  d e
(Exclamacion afectvosa a Marta Santtsstma de la Scledad, en la resiairada 
salvd, qve nuestro Augusto Monarca Don Carlos Segvndo (que Dios guar-
de) consigve de su clemencia. Escriia por ------- Romance Endccasylavo].
[s. I.'S. i.] .  [s. a .; 1696?]. 4 fols, criados. 19,5 cm.
«... L lo n i M adrid  dc Carlos, su Monarca.
In fatal invasion del accidenté, 
eu y a lethal congoxa, con vn dano. 
dexo para el dolor muchos pacicntes . •
M v * iu .  At a tlrm ie  de la Historia.'V-S.^SO.
823
SAMPER Y GORDEjUELA, H i p ô l i t o  d e
Sagrada Defensa, de las reliquias, Caltges, Corporales, Vasos, y Or«<imeti- 
toj de la Real Cainlla del Rey nuestro Senor (Dtcs Ic guarde). Sobre su 
Custodia, y Guarda ha de continuarse por el Guardapyas, y sus ayudas 
seghrcs, y casados; o ha de obscrvarsc el Real Décréta de su Magestad en 
que manda, carra este cuydado por los Mmistros Edesiasticos dc su Capilla
Real. Escriviala ... Administrador del Hospital Real de la Corona de
Aragon... Madrid, [s. i.]. 1696. 72 pâgs. 26 hs. 30 cm.
S rvm » . V iiiw rs iia r ir .  111-147.
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[SEGÜNDA Rel.vton, y mas copiosa, en aue se refiete, y dd quenta de 
la caval mejoria y perfecta saltid que al présente gcza Nuestro Catolico 
Monarca Carlos Segundo (aue Dios gucrde) avier.do cstado en grave peli- 
gro de la vid.t, de vn accidente aue le scbrevino, crtgtnado de vnas ter- 
cianas oue su Magestad padecia. Tambien se refiere las grandes Rogatiuas 
cjue se han hecho por su salud, y «1 justo sentimiento que esta Corte, y 
Villa de Madrid tuvo per su enfermedad. Con todo lo demds que verd el 
curioso Lector], [s. l.-s. i.]. [s. a. : 1696?]. 2 hs. 27,5 cm.
Comicnza:
•  Im peria l, > Augusto Sim ulacro de Dcllcza: M adrc  Esclarecida de lus Hiios, en cuyo re- 
ga/o  los m articnes, alientas, y alim enta'.: Piedra Im fin, pues atracs a tu Piedad A todos. 
A ti digo, Corte Populosa. Grande, Herm osa, y Coronada V illa  do Madrid, rccibe para- 
bienes, logra dichas, alegratc, dcxa ya dc suspirar, dexa ya cssas pindusus laprimas, que 
tan justamentc has vertido por tu querido, y amado Diicôo: y en lin aleprcnso (buolvo 
a dezir) todas las diversas Nacioncs que en ti se cncieiran mientras los toscos rasgos tie 
vna pluma déclara, y publica el justo  senlim icnto, que has padccit'o, y el inipciisado, 
y repentino susio que tuvistc, al ver la enfermedad de tu Calolitx> D ik -Ao  Carhis Segun- 
do, y la grande alegria que aora gozas por su salud tan disscada, e iniporiante à toda 
la  Christiandad «
Gontiniüa rcfiriendo las procesicncs y ropativa-j que, en demanda de la salud
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del Monarca primero, y en acciôn de gracias despues, tuvieron lugar en la 
Villa y Corte.
«... En fin, no ha quedado Congregacion, Hermandad, hombres, ntnos, y mugcres, que en 
los Rosarios no aya salido, hasta la Hermandad de los Pnbres Ciegos, sita m  el Carmen 
Calçado, la quai se mantiene de vender estas, y otras relaciones: Pues es de admirer, qué 
grengeando tan poco de lo que de ellas se vende, puedan sustentarla » I
Madrid. Acûâemia de ta Historia. 9-3550; 9-3Æ6 (43).
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[S E G U N D O  brindis que hage el patan de Carabanchel, a la salud de su 
Magestad]. [s. 1.-8. L]. [s. a. s 1696?]. 4 hs. orladas. 20,5 cm.
No hay referencias a Madrid.
Madrid. NaeUnud. R-Varfc», 113-tt.
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S E N T IM IE N T O  qve esta Corte, y V illa  de Madrid, con justa razon ha 
hecho d  repentino accidente que sobrevino d nuestro Catolico Monarcd 
Carlos Segundo (que Dios guarde) originado de vftas agudas tercianas que 
! padecia. Dose quenta de la mejoria que alcançô su Magestad, por interces- 
iston de Nuestra Senora de la Sdedâd, la quai fue llevada en Procession 
'General, y Rcgativa por nueve dias, desde su Red Convento de la Victo- 
iria, d  de la Encarnacion, con mucha pompa, y lucimiento, y grandeza. 
•Con todo lo demds que verd et curioso Lector, el dta 12 de Septiembre 
de este ano de 1695. [s.l.-s.i.]. [s.a.: 1696?]. 2 hs. a des cols. 19 cm.
Vid. Simân Oiac. Fuentes... Pfigs. 404406.
MADRID. Academia de la Historia. 9-35S0/30.—Nacional. R-Varios, 77-16 y 124-63.
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[T E S T A M E N T O  y fundacion de un patronato Real de Lcgos que higo 
el D r. D . Ignacio Ortig de Moncada en Madrid d 18 de A bril de 1696 
ante el Escribarto de provincia D . Juan Antonio Fajardo], [s. l.-s. i.]. [s. a.; 
1696?]. 26 fcls. 29 cm.
El texio del Testamento comicnza en el fol. 4r. Le preceden los nombres 
y juramentos de los testigos.
«Icsvs, Maria y Joseph. In  Del nomine Amen: Sepase por este testamento, y vitima vo- 
luntad, que yo cl Lie. D. Ignacio Ortiz de Moncada, Cura propio de la Parroquial del 
Sefior S. Sebastian desta Villa de Madrid, y dc S Lorenço su Anexo, Abogado de presos 
del Santo Oftcio de la Inquisicion de la Ciudad de Toledo, de donde soy natural, Inqui- 
sidor Ordinario que he sido dc Corte en esta Villa de Madrid, hijo legitimo de les Senores 
Nicolàs Suarez Ortiz... y de Dofia Constança Ortiz de Moncada su muger...»
Siguen las disposiciones referCntes a su entierro, misas y sufragios por su 
aim a y destine de algunas imàgenes devotas de su propiedad.
«... Dcclaro hc lundado en. dicho Lugar de BaMccas vn Hospital, advccaclon de S. Igna­
cio. V le he dotrdo en la forma que constarfi dc las csrrituras que dosto tra ton, 6 qu: me 
rcpiilo...» (Fol. 9r.)
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A continuaclôn hacc rclaciôn de su fortune personal, entre la que se con- 
taban:
—«... Vn crcdito dc mil ducados dc principal, que oy rediluc a quatro por cicnto, contra 
esta Villa dc Madrid, y la sisa del vino dc la plaça...» (Fol. lOr.) ,
—Varias casas cn Madrid, entre ellas: «dos con liguas en la calle del Leon, que la vn i 
hazc esquina a la Calle dc Santa Maria, dondc esta la Imagen de N. 6. de la Novena . 4 
(Folio l(K-.) \
Insl'tuyc c',mo «vnico, y vniuersal hercdero à la  Diputacion dc los pobres 
enfermes vergonçantcs, que assisten en la  Iglesia Parroquial de S. Sébas­
tian desta V illa» (fo l. lOv), ordenando que se haga almoneda de todos sus 
bienes y disponiendo cuanto debe bacerse con las renias del produc to de la  
misma: Desde dotar donccllas desamparadas para casarse o ingresar en Re­
ligion, hasta diversas becas de estudios para muchachos de 10 a 15 ahos, 
con la ûnica condiciôn dc ser parroquianos dc San Sebastiân y habitar en 
dicho barrio. 
Instituye ademâs una solcmne fiesta que habrfa de celebrar la Diputaciôn 
jd e  los Pobres Vergonzantes de la Parixtquia todos los afios, el dia de San 
1 Ignacio. (Fol. 17v.)
I «... Todas las quales dichas disposiciones. obras plas y memorias aqui expeciiicadas han 
de quedar, y quedan 4 cargo de dicha Diputacion, por via dc Patronato Real de Lcgos, 
I y dcbaxo del amparo, y patrocinio Real de su Magestad...» (Fol. 22v.)
! Nom bra por patronos pcrpetuos:
«... AI Cura que lucre por ticmp- dc dicha Iglesia de S. Sebastian desta Corte. y al Dipu- 
tado M ayor que es y lucre dc dicha Diputacion... y tanibicn lo ha de ser el paricntc mio 
que posscyerc el m atoruzgo que (tindé mi padre, a quien le agrego dicho Patronato, y le 
cncargo viva cn esta Corte.» (Fols. 22v-23r.)
Macrid. M unicipal. M B  789.
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ZAMORA, A n to n io  de
De orden de la muy noble, y muy leal coronada villa de Madrid, saca a
luz Don ------  hs gercglificos, que sirvieron en las reales exequias, que a
la . .. Reyn:t M adré... Doiia Maria-Ana de Austria, consagrô su cordial re- 
verente gtlo en el Convento de Santo Domingo el Real de esta Corte el 
dta 19 dc Mayo deste présente ano de 1696 ... [s. l.-s. i.]. [s. a.: 1696?]. 
39 fcls. + 6 hs. + 28 pâgs. 18 cm.
La Introducciôn, en verso, comicnza:
«Austriaco Dosct, Blason (ccundo,
Trono Imperial, Mibico de Castilla,
Dc segundo Astro Cielo sin segundo;
Dc primero Monarca primer Slila;
Catedra de la Fc, Mundo del Mundo,
Centro de fuego, Coronada Villa.
Ctimulo Equestre. Timbre purpurado.
De mejor Scncdrin (rtc) mejor acnauo.
Madrid, cn fin: ya dixc quanto pudc. 
Que so'o cn ti tu mismo aplauso cabe; 
Pucs no cs possible que tus glorias dude, 
Quicn si cl elogio busca, cl nombre sabc: 
Madrid, cn fin, si cn parte sc sacude 
Tu ansia de aquella iitjusta pena grave, 
Los ojos prcsta a mis funestas Rimas, 
porque otra vez quanto Icvcrcs gimas » 
ItPfig.
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JeragUfico X IX :
«Pintésc vna Piramide magestuosa, al pareccr aostenida de vn Léon rapante (sic), con 
tToyson al cuello, y vn Osso, que en la misma accion ocupaua el lado slniestio. La Pira- 
Inide ténia por vasa esta Letra: Léo, et «rsus. Prov. 28.
La Castdlana. En la dIgna obstentadon 
De esta Pompa Funeral, 
Im ita d  Osao leal 
Al Conmado Léon.
Si Carlos, de su Madré el rapto Hors;
De su Reyna, Madrid, la ausencia siente, 
Viniendo amor las qvexas que atesora, 
H ijo  amante, Vassallo reverente:
Leal dam or dd  Pueblo que le adora,
Al Regio damor siguç, y como ardlente, 
Retumba A vn tiempo d  eco dolorido.
Se «onfundé d  métal, mas no d  sonMo.» 
. ' . KPfig Z7.)
JerogHfico X X I:  -
jatatoee vu braOn en d  trage tsMro, que (M l su Aguijada heria Isb Niibea, è cuyô golpe 
id Cido desataua poenne vna Fuente de Luzes, que fecnindando en la tierra vn Glrasol 
Marchito, le animaua nueuamente. La Letra Latina era: VIvet in aetemum. loan, in  
Bvaog. 6.
Là Caetrllnna VMa le daiA, aunque intie-
[ra
Ishfao, para que mida 
Lp que vA de vida A vida.
A i C ido biere en la Agtdjada d  ruego 
De isidro Santo, porque dd se acuerde; 
Y  d  Cido, piedra azul, derrama en fuego. 
Lluvia dorada A desaliento verde:
Pide vna vida, y la consigne luego 
Mejorada, en la vMa que se plerde;
Pues la que por Isidro se redbe.
Se Vive solo, quando no sc vive » (PAg 9 .)
Manita. M im idpd. M TMf-Afaclohd. fc-Varibs, IÏTd9.
129
H a b U  vn Devofo con ta venerada fjausibtc Imagen de "Nuestra Senora de 
ta Soledad desde que saliô en rogidiva at Convento keal de ta Encama- 
don, hasta (que feneddo et Novenario) consigne pàr su intercession, no 
Solo regular mejoria, sino cabot salud, nuestro Catolico Monarcha Carlos 
Segundo que Dtos guarda. [s.l.»s.i.]. [s.a.t 1696?]. 6 hs. 20 cm. 
Romance. Comiemza:
«Angustlada Aurora, dondé 
Desde tu  Sagrado Solio 
Vais, conducida, pr imero 
I En las Aimas, que en los ombros...»
Nacional. R-Vàrlw; I IM I  y  98.».
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LIMON MONTERO, A l f o n s o
Espejo cristalino de las agvas de Espaha, hermoseado, y gvarnecido, con 
el Marco de variedad de Fuentes, y Bahos, cuyas virtudes, excelencias, y  
prcpiedades se Examinan, Disputan, y acomodan d la salud, provecho y 
conveniencias de h  vida humana. Alcala. Francisco Garcia Fernandez. A su 
costa. 1697. 10 hs. + 432 pigs, a des cols. 29 cm.
En las pâgs. 145 a 148 trata  de la fuente de «Carabanchel, la qval, segun el 
vulgo, tienc v irtud contra las camaras».
•De fas Fuentes âe la coronada Villa de Madrid.
... Es In coronada Villa dc Madrid, assi como cn otras muchas cosas excelente. dotada, 
y  enriquectda con muy excelentes aguas, dc las quales muchas naccn dentro de la misma 
poblacion, y otras fuera en su distrito  dc donde se conducen i  sus Plaças, Calles, Con­
ventos, Casas, y jardines, siendo tanta la abundancia de fuentes en que sc reparten, que 
no es posible seüalar numéro cierto, vea el curioso al Mro. Gil Gonzalez en su tcatro 
de Madrid, al LIccnclado Quintana en la historia de dicha Villa. Nosotros haremos men- 
don solo de algunas las qualcs aunque no se muestran con mucha diaphanidad, y pureza 
por representarsc de color dc suero de leche destilado. cuyo color comunmente se llama 
çarco. con todo csso lio les obsta para que no scan muy suaves, y dclicadas, y blandas 
■I gusto...» (Pâg. 12.)
(Al margen): -Fuentes de Madrid mas principales.
Las mas principales dentro de Madrid son la fuente del Ave Maria, la de Santa Isabel, 
la de la Puerta del Sol, y la de la Puerta Cerrada. y la dc la piaçuela de Santo Domingo, 
la Fuente Castellana es muy ekcelente y de ella bebe oy N. Rey, y Sefior Don Carlos Se­
gundo y la fuente que llaman del Humera que estfi junto fi la Casa del Campo, y Irebio 
dc elle algun tiempo su Magestad.» (Pfigs. 162-63.)
Trata a continuaclôn, por mâs extenso, de las siguientes:
•De dos fuentes de Braüigal, y sus medicinas.* (Pfigs. 16364.)
•Del Poço Santo de Madrid.» (Pfigs. 16465.)
•De la Fuente de San Isidro, que estd en su Hermila extra muros de Madrid, y otras 
agiuu que se airibuyen 4 dicho Santo.» (Pfig. 165.)
Mamuiz Municipal. MD-lJtX.—Nadorud. 3-2ILI0I.
831
R E S V M E N  Historial de la vida de el Inclyto M artyr San Pedro Armen- 
gol, del Sacro, y  Real Orden de Nuestra Senora de la Merced, Redempcion 
de Cautiuos. Madrid, [s. i.]. 1697. 3 hs. -f 1 lâm. -f 41 pâgs. 14,5 cm. 
Dedicatoria:
•A ht llvstre, y Antiqvissima Archieofradia de Nuestra Sehora de la Caridad, sita en la 
Parroquial de Santa Crut de esta Carte, con quien estd vitida, la de la Pat. para los am- 
pleos de Misericordia.
... Pue Erigida esta Esclarecida Archiconfraternidad por los Seflores Reyes, Quint. Due 
fias, "lib  I, de las Antiguedades (Sic) dc Madrid, cap. 74" Don Juan el Segundo, y Dofia 
Maria de Aragon su muger en cl afio de m il quatrocienlos y veinte y vno. debaxo de la 
.Aduacadi» de Ja Merced (segun EsctituraS pubUcasJ que cs Ja misma que oy dignamente
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conserva con el renombre de Caridad, por la cspedal en que se exercitan los que la 
componen, dando sepultura A aquellos, en quienes, escriviendo su muerte el carlo de la 
Justicla, queda mas horrible el estrago, y mas des valida le Infelicidad del morir... No solo 
I a este segundo vitrage de la naturaleza se opone desde aquella edad el Caritativo Instl 
tuto de Vmds., sino es, que ocurre su Christlano zelo A evitar el mayor amenazado pcii 
gro, segun aquellas palabras repetldas en la Escritura. Dcut. cap. 21. 23. Judic. 17. 7. "Nom 
permanebit cadaver élus (qui suspensus est tn patibulo) In ligno".
Esta singular Caridad expérimenté San Pedro Armengol, viviendo, por especial favor de 
Maria Santissima... con qiw siendo esta misma Sefiora, quien dando nombre A tan fer 
voroso empico. le exerdté con el Glorioso Martir, no es mucho, que él solicite resti- 
tuirsc A sus pledadcs, para encumbrarse en sus Aras: Ni deberé espcrar memos del ar- 
dientc zelo, con que aliançan Vmds. tan importante devocion; en que yé hemos visto 
decorosos adelantamientos, coincldiendo el exemplar fervor del Sefior Doctor Don Simon 
. Molinillo, Cura proprio de esta Parroquial de Santa Cruz, A que no se fiassen las 5a- 
gradas Efigies, que se llevan para el acto de tan miserlcordioso empleo, A les Indécentes 
manos, que antes faïadvertida fiava la costumbre, siendo yé las de Sacerdotes las que «a. 
ocupan en este compasivo Religioso Ministerio Y afiadiendo en la Imagen dc San Pedro 
Armengol otro piadoso simulacro...» (Prels.)
M a d rid . N acional. S éA JO t.
S32
ULATE, M ig u e l
Octava pcinegyrica, fies ta  scletnnes, en la declarecion que hizieron nuestros 
Sentissimos Padres Jnccencio Vndezirr.o, y Ducdezimo, del Culto inme- 
morisl del Inclyto M artyr San Pedro Armengol, y de la Esclarecida Virgen 
Santa Maria Socos, Religiosos del Sacro Real, y M ilitar Orden de h  M er­
ced Calçada, Redencion de Cautivoi. Celehrada por sv convento desta 
Imperial Corte y Coronada V illa  de Madrid, el dia diez y nueve de Sep­
tiembre del aho de m il sciscientos y noventa y  cinco: y vidas ilvstres de 
ambos Santos. Madrid. Bernardo de ViUa-Ciego. 1697. 12 hs. + 344 pa­
ginas + 9 hs. 21 cm.
La rclaciôn dc las fiestas comicnza en la pâgina 83. Va en primer lugar la 
descripciôn del adomo de la iglesia, claustre y jardin del convento (pAgi- 
nas 87-91). 
Sigue la refeimncia de la Octava, cuyo ûltimo d(a:
«Coronése con la clarissima pompa dc la Coronada Villa dc Madrid, y con tantas Coro­
nas como Dustres Capitularcs, en virtud, sangre, y sabiduria de Polttlco govierno, goza.» 
MAORia. Nacional. 3-2SJ(9.
833 1698
ARRONIZ, José d e
Oraeion fvnebre en las honras aue el convento de Madrid celebrô, de N. R. 
Padre Maestro Fr. Juan Antonio de Velasco, Maestro General del Real O r­
den de N.'* Senora.de ta Merced... el dia 15 de Digiembre de 1697... 
Sacala a lug... Fr. Francisco de Ledesma... Madrid. Bernardo de Villd- 
Diego. 1698. 8 hs. -i- 27 pâgs. 20 cm.
.Qmtin^i.A. Piihtkc.
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ARTACHO Y VALDES. M iguel
A l feliz nacitnienio de la Exctna. Senora mi Senora Doha Maria de la 
Almvdena, hija primogenita de los Excmos. sehores Marquesas de Belmon­
te y Menas-Albas, mis sehores, en ocasion de entrar el Sot en el Signo de 
Libra, tocar la Luna el de Piscis, y baptigarse en la Casa de Nuestra Se- 
hora de la Almudena, D ia del Arcangel San Miguel. Madrid, [s. i.]. 1698. 
3 hs. orladas. 19,5 cm.
No hay mâs referencias a Madrid en el texlo.
Mxmito. Nacional. R-Varioc, 126-10.
835
[R E L A C IO N  en suma sacada de la informacion que se ha hecho, de la 
vida y milagros de S. Isidro, labrador en la villa de Madrid, ante el senor 
Dotor (s ic) Domingo de Mendieta VicOrio general della y su partido, por 
^Comission del Serenissimo senor Cardenal Archiduque Arçobispo de Tole­
do, y el senor Garcia de Loaysa su Gouemador: y  por otra comission de 
Monsehor CamtUo Caetano, Nuncio de su Santidad, desde 12 de Digiem- 
bre de 98 por testimonio del Licenciado Velazquez, clerigo beneficiado de 
santa Cruz, y de Pedro Manrique de H erla  notaries], [s. l.-s. i.]. [s. a. : 
1698?]. I l  fols. 29 cm.
Rclaciôn de milagros obrados por San Isidro. Concluye;
«... Y no pongo mas milagros por cslcnso por escusar prolixidad: quien los quisicre ver 
lodos cn cl archiuo de S. Andres hallarA vn trasumplo del proccsso original, y sc le 
mostrarân.»
MumiP. Nacional. R-Varios, 201 112.
836
SQUARZAFIGO Y CENTURION. L o r e n z o
[Resvmpta de les piadosos empleos que ha exercido la Hermandad de Nues­
tra Senora del Refugio y Piedad desta Corte, este (ino 1698]. [s. l.-s. i.]. 
[s. a. : 1698?]. 2 fcls. 30 cm.
Fcchado al fin, en Madrid, a 7 de diciembre de 1698. Era Hermano Mayor 
de la Hermandad, por segundo afio consécutive, D. Francisco de Benavÿ 
des, Conde de Santistevan. Fimia cl Contador de la Hermandad.
MAORia Nacional. R-Varios; 65-74.
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! 1699
1837
AVILA, Tom as
Vida, y passion de la Santa M artyr Eudocia, samaritana, sacada de sus 
antiquissimas actas. Madrid. Lucas Antonio de Bedmar y Narvaez. 1699. 
16 hs. + 187 pags. +  2 hs. 14 cm.
! Dedicatoria a la Madre Priora y Religiosas carmelitas descalzas del Con 
I vente de Santa Ana de M adrid . (Frels.)
' Miumio. Nacionat. 3-35.461.
838
[R E S P U E S T A  0 ue dan los Gremios i  vna Uamada quenta, que ha salido 
itnpresa de los Diputados de Rentas de M adrid, que dizen la dan por mc' 
nor del cargo que se les haze de lo que han percibido de diferentes rentas, 
y  Gremios desde el am  de 1682 hasta el de 1699 inclusive; y de las par' 
tidas de data, que tienen puestas en las quentas que tienen presentadas en 
el Oficio de AfcaWa*]. [s. L s. i.]. [s. a.: 16997]. 4 Cols. 28 cm.
M acrid. Municipal. MB-1.228-1J33 (4).
1700
839
CASTRORENA Y URZUA, Ju an  Ig n a c io  d e
Planta (L a )  de la Concepcion, descalza de cvlpa, vestida de gracia, adof' 
nada de gloria, penegyrico, que en el dia sahado, septimo de su Triunfo, 
y de la Octaua, que annualmente celebran sus Magestades Catholicas en
el Conuento Obserttantissimo de Senoras Descalças Reales predico ------.
Madrid, [s. L]. 1700. 5 hs. 4-  32 pâgs. con errores en la numeraciôn. 19,5 
centimetros.
No hay m is  refercncias a Madrid.
M a d rid . Nacion^. R-Varios, 319.
840
[N O T IC IA S  de las dos fiestas de Toros que la Coronada, y siempre Ex­
cella V illa  de Madrid célébré a nuestros inclitos Reyes D. Carlos Segundo, 
y Dona Mariana de Neuburg (oue Dios guarde) en 21. de lunio y 14. 
de Iulio de este ano de 1700. Las qvales yn Çavallero que esté en esta
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Corte se las participa a vn hijo suyo, ausente de ella. [s. l.-s. i .] .  '[b. a. : 
1700?]. *4 hs. 19 cm.
Romance Prim era: Rcfiere la corrida del 21 de junio:
E n  v n  ju m c n io  c l V c rd u g o  L a  P la ç a , q u e  v c ln tc  m i l
r o n  q u a t r u  a ch a s  se pa se a . v c z in o s  ca p A z  a lb c rg a .
a u c  a l B u lg o  d e s c n frc n a d o  la  v ie ro n  to d o s  co la a d a
c l e x e c u to r  c n f r c n a  c o n  v n  p c n d ic n tc  de  scda
Scgnndo R om ance: Dcdtcado a las fiestas del 14 dc julio:
- L a  g ra n  M a n tu a  d e s e n n d o  D c  la s  t r è s  R estas d o ta d a s ,
q u o  lo s  R eyes sc  d h ic r la n .  h a z c r  s e g iin d a s  d escan ,
y  q u e  a l  a rc o  c u id a d o s o  y  la s  p u b lic a ro n  lu e g o
ta l  vcr. sc a f lo x c  la  c u c rd a . q u e  o b tu v ic r o n  la  l ic e n c ia  .»
Madrid. Nacionat. R 31 580
Ml
[REAL Aclama:ion qve de orden de la Reyna nuestra Senora, y la Junta 
de Govierno, se executô en esta Corte el Miercoles 24 de Noviembre de 
este présente Ano de 1700 levantando el Estandarte Real por el Rey Cato' 
lico nuestro senor Don Felipe Quinto (que Dios guarde) en que se refie^ 
ren todas las arcunstançtas pue concurrieron d tan Real, y Magnifico Acto]. 
[Madrid. Lucas Antonio de Bedmar y Narvaez], [s. a. : 1700?]. 8 pa­
ginas. 20 cm.
L o x n a rs . B rit is h  M iiscw n . I4 4 5 . f . { l l ) .— M adrid . N aciona l. R -V a r io s .  110-25.
842
SANZ, A g u s t în
Monumento Sagrado; cracion funebre, predicada en las Honras qve cele- 
bro la Real Congrcgaaon de nuestra Senora de la Misericordia, y Animas 
del Hospital General de la V illa  àe ** '’drid el dia vltimo del Nouenario, 
que hizo por su Protectora la Senora Dona '’ •ta Felix de la Cantera. 
Dixola --- . Mcdrid. Antonio de Zafra. 1700. 6 hs. -, nâgs. 20 cm.
Dcdicado a D. Juan de Layseca y Alvarado, del Consejo de su Majcsi..J, Pro­
tector de los Reales Hospitales de la Corte, y esposo de la difunta.
M .um iD . Nccional. R -V a r io s . 115-1.
843
ZAMORA, A n to n io  de
Funebre nvmerosa descripcion de las Reales Exequias qve a nvcsiro difvn^ 
to Catholico Monarca Don Carlos I I  (que Dios tiene) Ccnscgrô la siem­
pre Lecl Coronada V illa  de Madrid, en el Cor.vento Real de Sanfo Do­
mingo desta Corte el die diez y  siete dc Dizi^ntbrc deste présente ano de
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1700. Siendo Comissarios Don Joseph de Noriega y A rrteta... Don Sebas­
tian Joseph Vicente de Borja... Don Pedro Christoval del Alcazar... Don
Migvel Ventura ZorriUa... Escriviola Don ------ ... Y  la Corona la Ota-
cion Funebre, que dixo el Rmo. Padre Fray Bernardino de M ad^d ... [s. I.- 
s.!.]. [*. a. : 1700?]. 90 pags. + 1 h. crladas. 20 cm. ^
•A Madrid, el Atdor.
Recibc grato el don, quo siempre atcnto 
En la Regia funcion mi genic ofrcce 
Al dclineado triunlo de la Parca:
Y supla tu piedad à mi instnimento.
No acertar A explicar quanto merece 
ton gran Vassalio, ni tan gran Monarca.»
((Pâg. 3.)
Dulcc no, ronca si, ml triste Lyra,
Madrid Glorioso, al plectra del espanto,
Para que sea su compAs cl ilanto,
Pulsatb vsurpa quexas, qtie suspira.
Mas A tu culto, que A su aplauso, aspira 
Su leal obcdlencia cn dolor tanto,
Y A lu  pieceplo sacrffica quanto 
Funcsto Numcn su cadcncia inspira.
Precede al Soneto un grabado que représenta un adorno de hojas enmar 
;cando las figuras del oso y el madrofio.
iSigue la descrippidn de las bonras fiitiebres en octavas, asi como los jero- 
iglificos que, sobre el tema, se compusieron.
^Oclcva,
En Trono Real, que d  hito dcxa adusto, 
yiuda Paloma, gime sus pesares 
u  A VC Alemana, cuyo giro Augusto 
Desde ei Rhin ia traduxo A Mançanarcs:
M xcrid . Nacionai. R-Varios, 117-28.
Ninguna ay en su margen, que del susto. 
Con tristes picos a los Patries Lares 
Votes no endeche; porque absorto, y frio 
Vivas sordinas buelva A o ir el Rio.»
(PAg. 44.)
SIN ANO DE IMPRESION
844
[A la avgvstissima Reyna nvestra Senora Dona Maria-Ana de Neobvrg, 
en la celebridad del dia Nataîicio del Rey N . Senor. D â vna Gitana este 
Memorial a su Magestad, pidiendo Indtdto para los Presos de la Carcel, 
teniendo a su manda preso en la de la Corte], [s. l.-s. i.]. [s. a.]. 8 pâgs. 
21 cm.
£ n  verso. No hay mAs referencias que las del titujo.
M adrid . Nacionai. R-Varios, 11982.
845
[A  la fiesta que se celebrô en la Plaga del lugar de Chamartin, en que 
toreé el Exceîentisimo Senor Conde de Galve. De vn Apassionado suyo. 
Rontdwce]. [s. l.-s. i.]. [s. a.]. 4 hs. crladas. 19 cm.
En verso. N o bay mAs referencias cn el te.\to.
M adrio. Nacional. R 31 441.
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846
[A Uu reales sumptuosas, y fvnestas honras, que se celebraron en el real 
convento de Nvestra Senora de la Encarnacion, por la Serentssima Seno- 
ra Dona Maria Luisa de Borbon, avgusta Reyna de Espaiia assistiendo en 
ellas el Rey nuestro 5eMor]. [s, I.-s. i.]. [s. a.]. 1 h. 42 x 28,5 cm.
Cartel orlado c impreso a dos tintas, con un gran escudo real grabado. Con 
ticnc un Labcrinto y una glosa a la muerte de la Reina.
M adr id . Nciional. R-Vaiios. 24-61.
847
[AL Exceîentisimo Senor Marqves del Valle, En ocasion de aver toreado 
la primera veg delante de sus Magestades en la Priora. Soneto']. [s. l.-s.i.]. 
[s. a.]. 1 hoja crlada. 29 cm.
En el cjem plar dc la Biblioteca Nacional figura, manuscrita, la siguitnte 
fccha: «A 20 dc Octubrc dc 1671.»
M auri:). S'ccioiicl. R-Varios. 200-39.
848
[AL Viage qve hizicron vnos bibliotecarios a vna Feria, xuentase la arte- 
ridad con que fucron, y lo demos que se dira en este Romance picaresm]. 
[s. 1 .-S . i.]. [s. a.]. 2 hs. a des cols. 21 cm.
Sc cuenta, de form a jocosa, el via je  de un librero y su criado a Toledo des 
dc la Corte. (Rcproducido cn el Apdndicc.)
Madrid. Nacional. R-Vaiios, 114-4.
849
[A D V E R T E N C IA S , y pvntos en que consiste, y con que se calificâ el 
agrauio que se ha hccho al Conuento de Trinitarias Descalças de Madrid, 
sobre el derecho que tiene a los bienes de dona Francisco Romero, en que 
por executoria deste Consejo de Hazienda se le ha dado el primer grtdo 
en las vltimas puentas que por su mandado hizicron los Coqtadores luan 
Garcia de la Espada, y Francisco Magarra, cl ano passade de 1651]. [s.1.- 
s. i.]. [s. a.]. 2 hs. 27 cm.
Madrid. Nacionat. R-Varios, 18337.
850
[ALABADO se<t el Santissimo Sacramento del Altar y la Purissima Ctn- 
cepcion de la Virgen Maria Senora nuestra, concebida sin mancha de 
pecado original en el primer instante dc su scr natural. Amen. Laberirto.
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Lo dedica un indigna Esclave en su Congregacion del CavcUero de Gra­
cia]. [s. 1.-S. i.]. [s. a.]. 1 h. 42 cm.
Cartel con unas quintillas en forma de laberinto dedicadas al Smo. Sacra- 
' mento.
Madrid. Nacional. R -V a r io s ,  ISO-I.
851
[A L A B A N Z A S  en rima, en honor de Santa Maria de la Cahega, con mo­
tiva de la ceUbracion de una fiesta reUgiosa y pracesién en la  V illa  y  Car­
te ]. [s. 1.-S. :.]. [s. a .]. 1 h. 430 x 305 mm.
Cartel, convocando a los fieles a celebrar la festividad de San Isidro y Santa 
Maria de la Cabeza, en la Parroqula de San Sebastiân. Cottcluye:
«... Sera Orador... et Padre Fray luan de la Concepcion... y en vez de Seraünes, assistiran 
armoniosos coros dc la Santissima Trinidad dcsta esclarccida Villa «
M a d r id .  Nacional. R -V a r io s ,  65-11.
852
ALFANTEGA Y CÔRTES, F r a n c is c o  
(Décimas a la saiida de la Sacratissima Virgen de Atocha de su Real Ca- 
pilla, hcsta cclocarla en el Real Canvento de las Descalças desta viUa da 
M adrid ], [s. 1.-^ i.] .  [s. a .]. 1 hoja orlada con un grab. 30 crti.
En forma de Cartel. Describe la procesiôn. Concluye;
«... Quando Madrid resist 16 
al barbaro Sarraceno 
si de triunfos quedd llcno 
todos. Madre. os los dcuto, 
pues no cspero menos yo, 
que en nuestro Rey ha dc ser 
todo triunfar y vencer, 
porque en aquesta ocasion 
no es mcnos la deuocion, 
y es mucho mas el poder.
M a d r id . Nacional. R-Varios. 206-M.
Como A prcnda os han traido 
a la Corte. gran Scüora. 
que con el Rey. por Aadora 
de Dios mismo aueis salido. 
yo en su Regio nombre os pidd 
felizes triunfos. porque 
sc postren a vuestro pie. 
cesse ya tanta cizaAa, 
ved. que es mlrar por EspaAa 
boluer por toda la F6 «
853
[AQVf se conticnen dos xacaras, vna del mvlata de Anduxar, que se hd 
cantado en la csmedia, otra del desafta que tuuo Periquillo el de Baega, 
con Periquillo el de M a drid ], [s. l.-s. i.j. [s. a.]. 1 h. a dos cols. 20,5 cm.
Copiamos ia segunda:
•Periquillo cl dc Bacza. 
que cn anioinaiiclosc causa 
frio  en los eaniculares. 
pues liemblan cuantos le tratai
Dcsafia a Periquillo 
de Madrid a vna batalla; 
porque cqucste. en campo. y Villa 
sabc sustentât su dama.
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S o b r c  q u a !  e r a  m a s  c r u d e ,  
s e n a l a r o n  c n  B a r a x a s .  
e l  e a m p o ,  y  s c  r c m i t i e r o n  
a  l a  c a l l e  d c  l a  E s p a d a .
V o c z c  e l  d c  B a c t a ,  d i x o .  
c s  h o m b r e  d e  p o c a  m a A a ;  
p o r q u e  s e r  b r a t m s  c o n  h u i n b r e s ,  
b u e n  o f i c i o  c s  p a r a  m a n d r i a s .
M a s  m u e h o  q u i s o  a  M a r i c a ,  
p u c s  l a  s a n l i g u o  l a  c a r a .  
q u e  v n o  q u a n d o  a b c f e i c a  
l l e u a  a  v n a  m u g c r  e n  p a l m a s .
E l  d c  M a d r i d  I c  r e p l i c a ,  
q u e  h a z e  v o c z c  c o n  s u  m a r c a .  
t a n  a m b i c i o s o  q u e  t i e n e .  
h a s t a  e n  l a s  c u l p a s  g a n a n c i a .
S i  y o  h e e h c  a  r o d a r  l a  m e s a ,  
f u e  p o r  i X K O  m a s  q u e  n a d a ,  
q u e  c o m o  s i n o  c s t u u i e r a  
e r a  q u a n t o  c n  e l l a  e s t a u a .
L a  s a l  h e c h é  e n  v n  t r a p a j o  
p o r q u e  q u i c r o  q u e  c n  m i  e a s a  
e s t é  i w r a  q u e  y o  b c t i a ,  
h a s t a  l a  t i e r r a  s n i a d a .
B u e n o  c s .  d i x o  e l  o i r o  c r u d o .  
q u e  l a  d i f e r e n c i a  p a r t a n .  
p u e s  M a r i c a  e s  l a  m o l i d a .  
y  l a  s a l  f u c  l a  a r r a s t r a d a .
Y o  s o y  h o m b r e  d e  m a s  h o n r a ,  
q u e  q u a n d o  e s t o y  c o n  m i  d a y C a ,  
l a  d o y  s i n  s e r  m i s e r a b l e  
a c o m e r  s i  e l l a  t o  g a n a .
S i  l e s  p u s o  e n  p a z  C a s i l d a  
aei v i n o  l a  C r u z a d a .  
d e  e a r n  d i g o  l a  C h a u e s .  
S a n t e l m o  d e  m i s  b o r r a s c a s .
Y a  a t u f a d o  e l  d e  M a d r i d ,  
d i x o  s c p a  q u e  e s  s u  Z a y d a .  
s i n  s c r  p e r s o n a  d e  c u e n t a .
l a  m u g e r  m a s  a l c a n ç a d a .
C o n c l u y o s e  l a  p c n d e n c i a .  
s a e a r o n  l a s  o j a r a s c a s .  
q u e  c s t o s  p a r a  j u g a r  e o p a s  
c m p i e ç a n  p o r  l a s  e s p a d a s .
D e  v i n o  s e  t i r a n  c h i s p a s .  
y  r e g o l d a n d o  a  e s t o c a d a s .  
c o n  m u c h a s  c r r c s  c n  l e t r a s .  
n o  d a n  l u g a r  a l a s  a r m a s .
P u s i c r o n s e  d c  p o r  m e d i o  
l a  P u l g a .  y  l a  D e s m i r l a d a .  
v a l i e n t c  v n a  c n  l o  q u e  p i c a  
y  o t r a  d i c s t r a  e n  l o  q u o  s a c a .
Y a  c n  p a z  s i n  s e r  c a r p i n t c r o s  
s e  v a n  a  h a z c r  v n a  t r a m p a ,  
y  s o b r e  q u a i  e s  m a s  c r u d o  
b u s c a n d o  v n a  c o s a  a s a d a . »
M  t o n  t o .  Nccional. R - V a r i o s .  4 3 - M .
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[A Q V /  sc ccntiene vna cvriosa Satira, graciosa, y entrelenida para el tient- 
po présenté, que trata de todas las faltas, enredos, y condictcnes de todas 
las Mugeres, satiriçando de los Nombres de todas ellas, compuesta en la 
tonadtlla corriente, que traxeron los Gallegos a la Corte, intttulada triste 
de large, muy curiosa, como lo verâ d  discrète Letor]. [s. I.-s. i ] ,  [s. a.]. 
2 hs. 21,5 cm.
M u w i d .  Ni'.cionai. R - V a r i o s .  1 1 9  2 5 .
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B A U T IS T A , M ariana
(A  la lanzada de a cavallo, en la fiesta de los Ccmpletcrios de miestra Se- 
noro d" — t-r:. Cr.r.::c::J. [s. I.-s. i . ] .  [s, a .]. 2 hs. 4."
K ceva  Y ork. Hispanic Society.
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M 6
BECERRA Y SERRANO. PbdRo
jPanegirico legal, j  politico. Sobre las Jos resoivciones qve por disposicion 
divina se han obrado en el Retiro de la Magestad del Senor Rey Carlos 
Segvndo: Y  feliz venida de el Serenissinto Senor el Senor Don Ivan de 
Austria d esta Corte del Reyno de Aragon donde se hallava. [s. l.-s. i . ] .  
£$. a .] . 12 fck . 30 cm.
«... Fue este grande Monarca [Felipe IV ]  el mayor venerador de el Santissimo Sacramen­
to, y el mas assistentc a su culto; ptics de mas de las vniversales demonstraciones que 
.aucedieron en su vida, se acordo tie vna... que el ado de 635 saliendo en pvblico acavallo 
a  tlar gracias a Ntra. Sra. de Atocba, viendo t|ue iba d  Santissimo Satramento a vn en 
fermo, se echd tk l cavallo, y  k  fue assistiendo: y  me acuerdo averle cogido vna grande 
Huvb, y tempestad assistkntlo a la procession t k  el Corpus, y en la Pucrta de Gtiadalajara 
apretd tanto ctm retampagos, y truenos, con rayos, cayencki vna centella en la carcel de 
iCbrte, y siempre fue assistiendo, aunqtie se mojava mucho, y riftd al Duque de Terranoba, 
porque k  avk  queriilo poner d  sombrero, hasta <|ue Ikgd a San Salvador » (Fol. 5.)
M u m t D .  Nacionat. R  V o r i o s ,  2 0 3 7 .
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BELVIS TREJO, A lonso  db
(S up lica  general, y  v ltim a , qve insinva a la M etropoli de las Cortes de 
Evropa, la  Im peria l, y  Coronada V tU a  de M a d rid , Su menor criado, y  mas 
a fe c to , [s.l.-s.t.]. [s. a.]. 2 hs. a des cc!s. 20,5 cm.
Comicnza;
• C o n  c l  m a y o r  y  m a s  r e n d l d o  r e s p e t o ,  q u e  p u e d e ,  y  t k b c ,  6  s u  D e c o r o ,  y  G r a n d e z a ,  p o n e  
e s t e  M e m o r i a l  6  s t i s  p k s ,  b e s a n t k k s  r e p e l i d a s  v e z e s ,  t x M i  e s p e r a n ç a  n o  m e n o s  t | u e  g t n n d e  
s e r à  a d m i t i d o  e n  s u  p r o t e c c i o n ,  v s a n d o  d e  s u  g r a n  c k m e n c i a ,  a o t s t u m b r a d a  b e n i g n i d a d ,  
y  e m b c j e c i t i a  P r u d e n c i a ,  c n  o c a s i o n  d e  a v e r s d e  t d t e r a d o  p e r t i n a z m e n t e  l a  p e r l e s i a  d i f e  
i r e n t e s  v e z e s ,  q i K  t k  k  p r i m e r a  k  t k x d  t u l l i t l o ,  y  i k  l a s  v l t i m a s  c a s i  s i n  v i s t a ,  s o r d o ,  
c o n  m u c h o s  a c h a q u e s ;  y  t o t a l  m e n  t e  I n u t i l ,  s o b r e  s e t e n t a  o b o s  t k  e t l a d .
Y  c o n  a n i m o  a g r a i k i H d o ,  a  k s  M u c h o s  b e n e f i c i o s  q u e  c t m i k s s a  a v e r  r e c i b i d o  d e  s u  g e n e  
i r o s a  m a n o ,  s i e m p r e  l i b e r a l ,  y  p k i k s a ,  y  a v e r k  h o n r a t i o ,  f a v t t r e c i d o ,  y  r e m e d i a t i o  q u a t r o  
, a f l t t s  s u c e s s i v o s ,  l o s  m a s  f e r t i l e s  t k  e m p e f l o s ,  y  n e c e s s i d a d e s  q u e  h a  m i r a d o  e s t e  s i g l o ,  
t k  f x n t e n a r e s  d c  a f i o s  6  e s t a  p a r t e :  f i n e z a  q u e  t e n d r é  r e c o n t t c i d a  e n  l a  m c m o r i a  t t x i a  s u  
v i d a ,  r o g a n d o  6  D i o s  N u e s t r o  S e b o r  p o r  l a s  t k  s i t s  B i e n  h e c h o r e s ,  A  t | u i e n  d e d i c a  c o n  
e s p e c i a l i d a d  e s t e  p a p e l ,  t k s e a n t i o  m u c h a s  t t c a s i t m e s  t k  s u  m a y o r  a g r a d o ,  c n  q u e  m a n i -  
f e s t a r  s u  o b e d i e n i r k . »
Sigue el texte, en verso, que coinienxa haciendo un panegfrico de la V illa :
•  I  I m p e r i a l  S t > l k >  d c  C e s a r e s ,  3  S u  t k s c r i p c i o n  p e r i t i s s i m a ,
c o n  e m i n e n c k  M a g n a n i m o ,  e s t A  e l  O r b e  c e l e b r a n d o k ,
d c  P r i m a  C l a s c  h o n o r i b c o ,  p o r  t i e r r a  e n  s o n o r a s  m u s i c a s ,
y  t k  G r a n t k z a s  l u c z  A r b i t r e  p o r  m a r  e n  c r i s t a k s  d k f a n t t s .
2  S i e n d o  a d m i r a b l e  s u  f a b r i c a ,  4 E s  g r a n i k ,  p o r  m u c h o s  T i t u l o s ,
i ' c r t i l i s s i m o  s u  A m b i t o ,  e e  e l  C e n t r o  t k  l o  V r b a n i c o ,
s u s  i n l l u e n c i a s  b e n c b o l a s ,  c s  T c a l r o  t i c  l o s  M r r i l o s ,
c c b r o s  p u t  i l i c a n d o l o .  e s  d e  F i n c z a s  i d  T a l a m o .
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5  E r .  M i n c r b a  E r u d i l i s s i m a ,  
c s  d c  E n c m i g o s  c s c a n d a l o ,  
c s  l a  g u i a  d c  l o s  R u s t i c o s ,  
c s  d c  b i s o A o r ,  c l  V a c u l o .
6  P o r  E x c c l c n c i a  c s  C a t o l i c o ,  
y  d c  l a  F c ,  p r o p u g n a c u l o .  
p o r  A n t o n o m a s i a  v n i c a ,  
d c s d c  c l  A r t i c o ,  a l  A n t a r t i c o .
7  C o m o  c s  d c  C o r t e s  M e t r o p o l i ,  
t o d a s  c s t a n  c o n f e s s a n d o l o ,  
c o m o  M a t l r c  c V d c r r c n d o l a ,  
c o m o  R e y n a  c o r o n a n d o t o .
S  D c  R e y e s  C u n a  I n v k l i s s i m a ,  
c o n  f c l t c i d a d  l o g r a n d o l o .  
p o r  s c r  H I j a  d c  l a s  A g u i l a s ,  
c n  l a  F a m a  c o l o c a n d o l o s .
9  Y  S o l a r  c o n o c i d i s s i m o ,  
( c n c a r c c i m i c n i o  M a x i m o )
o y  d c  l a s  C a s a s  m a s  c é l é b r é s  
d c  t o d o  c l  I m p c r i o  H i s p a n i c o .
1 0  S i e n d o  E p i l o g o  d c  P r i n c i p e s ,  
y  d c  T i t u l o s  C a l a l o g o ,
C a v a l i è r e s  s i n  h i p e r b o l e s ,  
P o l i t i c o s  s i n  p r c a m b u l o s .
1 1  E n  l a  p r u d e n c i a  r r c l i s s i m o s ,  
c n  s u s  i d e a s  f a b r i c a n d o l o ,
c o n  G r a n d e z a  d i s p o n i c n d o l o ,  
f c l i z i n e n t c  c x e c u l a n d o i o .
1 6  D c  I n g c n i o s  d e l i c a d i s s i m o s  
s o n  t o d o s  s u s  C o r t c s a n i c o s ,  
c n  s u s  a c c i o n e s  c x p l c n d i d o s .
y  e n  t o d a s  A r l e s  m u y  P r a e t k o s .
1 7  Y  s i n  d u d a  m o d e s t i s s i m o s ,  
s i n  t o c a r  c n  l o  f a n t a s l i c o ,
s i n  j a c t a n c i a  n o b i l i s s i m o s ;  
y  s i n  p r e s u i i c i o n  o r a c u l o s .
1 8  M u y  z c l o s o s  d e l  b i e n  p u b l i c o  
s u s  a u m e n t o s  d c s e a n d o l o s ,
c o n  l a s  f a t i g a s  p u l k n d o l o ,  
c o n  l o s  d c s v e l o s  l a b r a n d o l o .
1 9  E n  l a  p i e d a d  m u y  d i e s t r i s s i m o s ;  
6  l o s  p o b r e s  r e m e d i a n d o l o s ,
c n  l a s  l i t c s  c o m p o n i e n d o l o s ,  
c n  l a s  p c n a s  c o n s o l a n d o l o s .
2 0  S i  s u s  v i r t u d e s  c l a r i s s i m a s  
d i c t â r a  e s t e  I n d i g n o  F a m u l o  
n i  h u v i e r a  p a p c i  c n  G e n o v a ,  
n i  e n  l a s  a v e s  n i n g u n  c a l a m o .
2 1  L o  d c m à s  c s  c c l e b c r r i m o ,  
y  t c m c  q u e  p r o n u n c i a n d o l o ,  
c o n  s u  m a l  c o r l a d a  p c n d o l a ,
sc desluzira tocandolo..
I Finaliza con una nota en prosa, en la  que el Autor da cuenta de los cargos 
i desempenados en Toledo, hasta la edad de 83 anos, en que enfermo y a m ii- 
nado se vino a la Coite:
«... A solicitar su rcmedio, y cstuuo muchos dias sin hallarle, ni aun para su sustente,
con que sin poder hazcr mcnos, pide limosna (...).
... Assiste todas las tardes cn ei sumptuoso, y gravissimo Monastcrio dc Religiosos Reco-
Ictos dc N. P S. Agustin, donde esta si ta cn su Capilla celebrc de N. ScAora de Copa
Cabana »
Madrid. Nccioncl. R-Varios, II32I.
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B O C A N G E L  Y  U N Z U E T A , G a b rie l
ha Lira de las Musas, de Humanas y Sagradas vozes; jurtto con las demas 
obras Poeticas antes divulgadas. M adrid , lm p. de Caries Sanchcz. A  C o s ta  
de Antcnio Ribero. [s. a .] . 12 hs. +  197 fols. + I h. 19,5 cm.
—•Contre el iiive iilo r de vnas (ucntes que ay en el Prado de Madrid, las copas a l rcues, 
en que no sc piicde beuer. Soncto X X V I.
lacinta, aquci arlilizc vioknlo, 
ncgando ci aqua misma que derrama, 
a ia enganada scd dio tanta llama, 
que esconde en el cristal otro clemcnto.
N o  s e  q u e r e l l a  c l  l a u i o  d e l  t o r m c n t o  
d e  v e r ,  q u e  l e  d c s p i d a  q u i c n  k  l l a m a ,  
p u c s  d c  m a s  n o b l e  c o l c r a  l e  i i i f l a m a ,
v e r ,  q u e  c o c t z r s e  c r ' . ’. ' d i o  l o  r v = : i : n : o .
N a c i s t e  l i b e r a l ,  y  »  r a  c u n a ,
6  c o r r i e n t c  i n f c l i z  s c  a t r c i i c  a  d a r i c ,  
d  q u e  m a l q u i s t a  t u  c o r r i e n t c  a l  l a v i o
H a s t a  e n  l o s  e l c m c n l o s  a y  f o r t u n a .  
q u c x c s s e  e l  a g u a  p u e s ,  a q u i ,  d e l  a r i c .  
s i  n a c i o  b v n c f i c i o ,  y  m u c r c  a g r a u i o . »  ( F o -  
( l i o  I J t .)
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i— « E n  unas fie s ta s  rectes que se h iz ic ro n  en e l P arque, donde  c o n c u rr ie ro n  todas las fie -  
r a s  o puesias con sus c o n irc r io s , y  u n  to ro  f u t  e l vencedor, m cuUe S. M . de  u n  escopcta to .* 
l l F o l .  1 4 v . )
I—«j4 una  p are fa  que  e o rrie ro n  e l M arques de  ta  T o rre , y  don  B e r tw rd ln o  de A yala en  
i n n a s  fie s ta s  Reafes.* ( F o l .  I S r . )
— « A  una scAora dam a  de Pàtacio, u n  d ia  que sa tiâ  en la  p rocess ion  de  las pa lm as.* ( F o l .  4 7 . )  
— • A l D vque de M ed iru t-C e li en una Mascara, que  c o r r ià  a uen ta fadam en te .* ( F o l s .  6 0 r - 6 1 v . )  
— A l  Conde de C a n lilla n a  en u tta fie s la  de T o ros  que  l id iô  ua le rosam ente .* ( F o l .  6 2 . )
I— « A  un  saerilego  c a r te l que f ix a ro n  en las ealles de  M a d rid , los enem igos de nuestra  
•Santa Fe, co n tra  e lla . S on c to  I I .
S e b o r .  e s t e  d i a m a n t e ,  q u e  i n h u m a n o  
i S e  o b s t i n a  a  t o m o s  d c  l a  s a n g r e  v u e s t r a ,
Y a  p i d e  e i  r a y o  h o r r e n d o  d e  e s s a  d i e s t r a .
P u e s  l e .  y e r e n  d e  a m o r  y  r a ï u o s  c n  v a n o .
; Y a  s a c a  e l  p c r d o n a r  d e  s o b c r a n o ,
O u i e n  p i d e  a  l a  d e i d a d ,  r i g o r  p o r  m u e s t r a .
C o n s u m a  e l  O r b e  y a .  l l a m a  s i n i e s t r a ,
P u e s  c s  j u s t o ,  q u e  i m p o r t a  s e r  t e m p r a n o ?
O  b à x e  c l  r a y o  c o n t r a  e l  v i l  H c b r c o ,  
D a n d o l c  l u z  c o n  l a  p o s t r e r  v i o l e n c i a .
P u e s  o b s t i n a  a  e x p e r i e n c i a s  s u  n o t i t i a .
Q u e  a u n  p a r a  c a s t i g a r  r i g o r  t a n  f e o ,
P a s o  n o  s a b r e i s  d a r  e n  l a  J u s t i c i a  
S i n o  a r m a i s  e l  c a s t i g o  d c  c l e m e n c i a . »  ( F o -  
( l i o  6 8 r . )
— A! fu s to  in le n to  de  que se teuante a  C h ris to  T e m p lo , d onde  m a ltra té  su  santa  Im agen  
la  sacrilega  im p ie d a d  H ebrea. S oneto  V.
A l g a d  S c f i o r ,  v u e s t r a  S i o n  d i v i n a ,
A  d o n d e  i n g r a t o  a  t a n t o  b c n c f i c i o ,
L a  d e i d a d  h i z o  c i  b o m b r e  s a c r i l i c i o ,
Y  s i e n d o  e l  h i l m i n a d o ,  l a  h i l m i n a .
S i n o  e s ,  q u e  c u d i c i o s o  d e  l a  i n j u r i a ,  
T e m i e n d o ,  q u e  a c a b d  y a  l a  v i o l e n c i a  .
D e  d a r  a l a  i m p i e d a d  p o s t r e r  i n d i c i o
M i e n t r a s  n o  o s  s o l i c i t a  e n  n t i e b a  f u r i a ,  
P o r  n o  t e n c r  o c i o s a  l a  p a c i e n c i a ,
Q u c r e i s  t a m b i c n  s u f r i r  v e r o s  s i n  t e m p l o  »  
( ( F o i .  6 9 v . )
No logrc la tunbklon dc peregrina.
La c u l p a  cn esse, ounquc postrado indicio 
Q u e  el saerilego intcnto de su oficio,
Memoria, templo hard de la ruina.
— •O cia vas  en e l ce rtam en  que  se ce leb rà  en M a d rid  de san  J t a m o n  N o n a t...*  ( F o l s .  7 4 r - 7 5 r . )  
— •D éc im as en u n  ce rtam en. E l o s s i m f o  fu e  c o n tra  lo s  H ebreos que m a llra la ro it  la  Im agen  
de  C h ris to , que m a nd o la ...*  ( F o l s .  7 7 r - 7 8 r . )
M a d r i d . N a c io na l. R - I S J 4 8 ;  0 7 6 3 6 .
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B U S T A M A N T E , Juan de  
(M em orial al Rey d e   proponiendo remedio para là despoblacion del
,Retno]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .} . 6  fcls. 2 9  cm.
Propone que se fomenten los matrimonies mediante ayudas econômicas, y 
explica cômo habrian de recaudarse las misriias:'
, « . . .  L a  p l a t k a  d e s t e  d i s c u r s o  e n  l a  C o r t e ,  d i z e  c o m o  s e  e x e r c e r à  e n  l a s  C i u d a d e s ,  y  d e m a s  
p a r t e s  d e l  R e y n o ,  c o d a  v n a  c n  t u  t a n t o .  y  n o  h a  d e  s e r  c o n  a s p e r e z a ,  p o r q u e  c o m o  e s  
l i m o s n a ,  h a  d e  p c r s t t a d i r s e  c o n  a i f i o r ,  y  q u e  v e a n  s e  o r d e h a  a  s u  b i e n ,  y  p r o u e c h o .
V .  M a g e s t a d  d a r d  5 0 0  d u c a d o s .
L a  R c y n a  n u e s t r a  s c f i o r a  3 ( 1 0
E l  P r i n c i p e  n u e s t r o  s c A o r  3 0 0
C o n s e j o  d c  E s t a d o  2 0 0
C o n s e j o  R e a l  d c  C a s t i l l a  2 0 0
E l  R e y n o  p o r  l o s  o c h o  R e y n o s  1 6 0 0
C o n s e j o  d e  C a m a r a  2 0 0
C o n s e j o  d e  G u e r r a  2 0 0
C o n s e j o  R e a l  d e  A r a g o n  2 0 0
C o n s e j o  d e  I t a l i a  2 0 0
C o n s e j o  d e  I n d i a s  4 0 0
S a l a  d e  l o s  A l c a l d e s  2 0 0
C o n s e j o  d e  H a z i e n d a  y T r i b u n a l e s  6 0 0  
C o n s e j o  d c  P o r t u g a l  2 0 0
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C o n s e j o  d c  O r d c n e s  3 0 0
C o n s e j o  d c  F l a n d e s  2 0 0
C o n s e j o  d e  l a  S a l  2 0 0
l u n t a  d c  O b r a s  y  B o s q u e s  2 0 0
J u n t a  d e l  A l i n i r a n t a z g o  2 0 0
j u n t a  d e l  p a p e l  s c l i a d o  2 0 0
l u n t a  d c  D o n a t l u o s  2 0 0
j u n t a  d c  A p o s e n t a d o r e s  2 0 0
Eclcsiasticos
E l  s c û u r  I n f a n t e  3 0 0
E l  C o n s e j o  S u p r e m o  d c  I n q u i s i c i o n  2 0 0  
C o n s e j o  d c  C r u z a d a  2 0 0
E l  G o u e r n a d o r  d e l  A r ç o b i s p a d o  1 0 0
T r e z c  p a r r o q u i a s ,  p o r  t o d a s  S O O
C o n s u l t o n s  y  F a m i l i a n s  1 0 0
C o n g r e g a c i o n  d c  C l e r i g o s  1 0 0
T r i b u n a l  d e l  N u n c i o  1 5 0
T r i b u n a l  d e l  V i c a r i o  0 5 0
S a n  B e n i t o  1 0 0
S a n  B e r n a r d o  1 0 0
S a n  G c r o n i m o  1 0 0
D c  s a n t o  D o m i n g o  t r e s  c o n u c n t o s  d e  
' f r a y l e s  3 0 0
D c  s a n  A g u s t i n  t r e s  c o n u c n t o s  3 0 0
D c  l a  s a n t i s s i m a  T r i n i d a d  d o s  c o n  
u e n t o s  2 0 0
D c  l a  M e r c e d  d o s  c o n u c n t o s  2 0 0
C a r m e n  c a l ; a d o ,  y  d e s c a l ç o  2 0 0
I c s u i t a s  t r e s  c o n u c n t o s  3 0 0
S a n  B a s i l i o  1 0 0
S o n  N o r b c r t o  1 0 0
L a  V i t o r i a  1 0 0
E l  E s p i r i t u  s a n t o  1 0 0
A n t o n  M a r t i n  0 5 0
S a n  F r a n c i s c o  n o  t i e n e  p r o p i o s ,  t i e n e  
l a s  v o l u n t a d c s  d c  t o d o s .  y  n o  f a l -  
t a r à  c n  e s t a  o b r a ,  y  a s s i  j i m t a r A  d e  
l i m o s n o s  c n  s t i s  t r e s  c o n u c n t o s  2 0 0
L o s  C a p u c h i n o s  0 5 0
C o n u e n t o  R e a l  d e  l a s  D e s c a l ç a s ,  y  s u  
H o s p i t a l  1 0 0
C o n u e n t o  R e a l  d e  l a  E n c a r n a c i o n  1 0 0
C o n u e n t o  R e a l  d c  s a n t o  D o m i n g o  1 0 0
C o n c e p c i o n  G e r o n i m a  1 0 0
C o n c e p c i o n  F r a n c i s c a  1 0 0
C o n u e n t o  d c  l o s  A n g e l e s  0 5 0
C o n s t a n t i n o p l a  0 5 0
S a n t a  C l a r a  0 5 0
C a u a l l c r o  d e  G r a c i a  0 5 0
S a n t a  C a t a l i n a  d o  S e n a  0 5 0
C o n u e n t o  d e  P i n t o  0 5 0
C o n u e n t o  d c  V a i l e c a s  0 5 0
C o n u e n t o  d c  C a l a t r a u a  0 5 0
C o n u e n t o  d e l  C o r p u s  0 5 0
C o n u e n t o  d e l  D u q u e  d c  V z c d a  0 5 0
C o n u e n t o  d c  l a  M a d a l c n o  0 5 0
C a r m e l i t a s  D e s c a l ç a s  0 5 0
T r i n i t a i i c s  D e s c a l ç a s  0 5 0
M c r c c n a r i a r .  D e s c a l ç a s  0 5 0
C o n u e n t o  d c  l a s  M a r a u i l l a s  0 5 0
Seglares
L a  m u y  n o b l e  c  i n s i g n e  v i l l a  d e  M a ­
d r i d  5 0 0
N o m b r e s  d c  N c g o c i o s  G i n o u c s c s  5 0 0
N o m b r e s  d c  N c g o c i o s  d c  l a s  t r e s  C o ­
r o n a s  5 0 0
N o m b r e s  d c  N c g o c i o s  A l c m a n e s  5 0 0
N o m b r e s  d c  N c g o c i o s  F l a m e n c o s  5 0 0
N o m b r e s  d c  N c g o c i o s  P o r t u g u e s e s  1 . 0 0 0
N o m b r e s  d e  N c g o c i o s  I n g l e s e s  5 0 0
N o m b r e s  d c  N c g o c i o s  i t a l i a n o s  5 0 0
N o m b r e s  d e  N c g o c i o s  F r a n c e s e s  5 0 0
A b o g a d o s  I C O
M e d i c o s  I C O
C i r u j a n o s ,  y  B a r b c r o s  1 0 0
B o t k a r i o s  1 0 0
A l g u a z i l c s  d c  C o r t e ,  y  V i l l a  1 0 0
E s c r i u a n o s  d c  P r o u i n c i a ,  y  V i l l a  1 0 0
P r o c u r a d o r c s  d c  C o r t e  y  V i l l a  0 5 0
E s c r i u a n o s  R e a l e s  1 0 0
R e c e t o r c s  d c  l o s  C o n s c j o s  1 0 0
P l a t e r o s  d c  o r e  y  p l a t a  2 0 0
M c r c a d c r c s  d c  s c d a  1 0 0
M c r c a d c r c s  d c  p a n e s  l O O
A k a u a l c r o s  d c  M a d r i d  3 0 0
M c r c a d c r c s  d c  l o n j a  1 0 0
O b l i g a d o s  d c  l a s  c a r n i z c r i a s  2 0 0
C a r n i z c r o s  0 5 0
O b l i g a d o s  d e l  r a s t r o ,  y  l o s  q u e  v e n ­
d e r !  c a m e  2 0 0
O b l i g a d o s  d e l  s e b o ,  y  l o s  q u e  v c n d e n  
v c l a s  2 0 0
O b l i g a d o s  d e l  c a r b o n  2 0 0
L a s  q u e  v e n d e n  c n  l o s  p u e s t o s  1 0 0
O b l i g a d o s  d e l  x a b o n ,  y  l o s  q u e  l o  
v e n d e n  1 0 0
O b l i g a d o s  d e l  a z c i t c  2 0 0
O b l i g a d o s  d e l  v i n a g r e  y  v i n a g r c r o s  1 0 0  
O b l i g a d o s  d c  l a  l i m p i e z a  1 0 0
Y  l o s  c a r r c t r r o s  y  c h i r r i o n c r o s  0 5 0
O b l i g a d o s  d e l  e m p e d r a d o  1 0 0
Y  l o s  q u e  c m p k d r a n  0 5 0
O b l i g a d o s  d c  l a  c c u a d a ,  y  s u s  p u e s t o s  1 0 0  
l o y c r o s  1 0 0
R o p e r o s  d c  n u c u o  1 0 0
R o p c r o s  d c  t i c  j o  0 5 0
C e r c r o s  1 0 0
C o r r c d o r c s  d c  t o d a s  l a s  c o s a s  1 0 0
G u a n t c r o s  0 5 0
B o d c g o n e r o s  1 0 0
C h a p i n c r o s  0 5 0
L i b r c r o s  0 5 0
C o r d o n c r o s  1 0 0
C o n f i t c r o s  1 0 0
G a l l i n c r o s  1 0 0
F r u t e r c s  d e  f r u t a  f r e s c a  y  s e c a ,  y  n a -
r a n j a ,  y  l i m o n  2 0 0 .
I M P R E S O S  D B  T E M A T I C A  M A D R I L E f i A .  S I G L O S  X V I  Y  X V I I 5 5 5
M a n l c q u c r a s  y  q u c s c r a s 0 5 0 B o r d a d o r c s 0 5 0
V e r d o i e r a s 0 5 0 C o c h c r o s  q u e  h a z c n  c o c h c s I C O
T c x e d o r e s  d e  l e r c i o p e l o s 0 5 0 C a r r e t e r o s  q u e  h a z c n  c o r r o s 1 0 0
T c x c d o r e s  d e  m a n t o s 0 5 0 C a s u l l e r o s ,  y  c a m e r a s 0 5 0
P a s s a m a n c r o s 0 5 0 G a n n p a n c s ,  y  e s p o r l i i l e r o s 0 5 0
T c x e d o r e s  d c  l i c n ç o s 0 5 0 T i e n d a s  q u e  v e n d e n  c o s a s  I r a y d a s ,  y
Z a p a t c r o s  d c  p r i m a 1 0 0 d e l  b a r a t i l l o 0 5 0
Z a p a t e r o s  d e  v i e J o 0 5 0 T i e n d a s  q u e  v e n d e n  c o s a s  d c  l a n a  d c
S a s l r c s  d c  n u e u o 1 0 0 F l a n d e s ,  y  I n g l a t c r r a 0 5 0
S a s l r e s  d c  v i e J o 0 5 0 A t q u i l a d o r e s  d c  m u l a s  y  c o c h e s 1 0 0
A l b a O i l e s too M e r c c r i a 0 5 0
A l a r i f e s 1 0 0 D e s t i l a d o r c s ,  y  a g u a r d e n t e r o s 0 5 0
T a p i a d o r c s 0 5 0 T i e n d a s  d c  P o r t u g u e s e s ,  q u e  v e n d e n
C a n t e r o s 0 5 0 c o s a s  d e  l a  I n d i a  y  c h o c o l a t e 0 5 0
M c r c a d c r c s  d c  m a d e r a 0 5 0 F o n t a n c r o s ,  y  l o s  q u e  h a z e n  l a d r i l l o 0 5 0
J u u e l c o s too Y e s c r o s 0 5 0
P a s t e l c r o s 1 0 0 E s c u l  t o r e s 0 5 0
E s p a r t e r o s 0 5 0 E n s a m b l a d o r e s 0 5 0
P e l l e j e r o s 0 5 0 T i n l o r e r o s 0 5 0
C u r t i d o r c s 0 5 0 S o m b r e r c r o s  d e  l o s  h a z c r 0 5 0
C u c h i l l e r o s ,  y  l o s  q u e  h a z e n  e s p a d a s 0 5 0 S o m b r c r c r o s  q u e  l o s  a f o r r a n 1 0 0
E u a n i s t a s 0 5 0 G u i t a r r e r o s ,  y  g u a d a m a z l l e r o s 0 5 0
L o s  q u e  v e n d e n  c a l ç a s  d e  c s U u n e f i a F I g o n c s ,  y  m a j a r b l a n q u e r o s 0 5 0
y  p a f l o 0 5 0 L a t o n c r o s 0 5 0
T u n d i d o r e s 0 5 0 L o s  q u e  v e n d e n  y e r r o 0 5 0
E s p e d c r o s 0 5 0 Z a p a t i l l e r o s  d c  l a  c a l l e  M a y o r 0 5 0
G u a r n i c l o n e r o s  y  t a l a b a r t e r o a too R e k x c r o s tisn
D o t a d o r e s 0 5 0 N a t e r o s  y  k c h c r o s 0 5 0
r i r a d o r e s  d c  o r *  y  p l a l a 0 5 0 T a p l z c r o s 0 5 0
C c r r a j c r o s 0 5 0 M a e s t r o s  d e  c s c u c i a 0 5 0
H e r r a d o r c s 0 5 0 A l b a r d c r c s ,  y  s o g u c r c s 0 5 0
H c r r c r o s 0 5 0 S i l l e r o s 0 5 0
V i d r i e r o s  y  A l f a r e r o s 1 0 0 L a s  m u g c r c s  q u e  v e n d e n  p a n 0 5 0
E s p c c i e r o s too C a l d e r e r o s 0 5 0
T a b c m e r o s 2 0 0 T i e n d a s  d c  s a n  F e l i p e ,  y  d e  P a l a c i o 0 5 0
T i c n d a s  d e  l a s  c s q u l n o s  d e  a z q r t e  y A g u a d o r e s N O
v i n a g r e N O O b l i g a d o s  d c  l a s  v c l a s ,  y  l o s  q u e  l a s
C o f r c r o s 0 5 0 v e n d e n 1 0 0
C a r p l n t e r o s 1 0 0 D e s p e n s c r o s 2 0 0
A J o J c r o s 1 0 0 T o r n e r o s 0 5 0
P a n a d c r o s 1 0 0 R o s a r i c r o s  q u e  l o s  h a z e n  y  l o s  v e n d e n 0 5 0
M c s o n c r o s 1 0 0 C a s a s  d e  t r u c o s 1 0 0
C a s a s  d c  P o s a d a s 1 0 0 E s c o p e t e r o s ,  y  l o s  q u e  h a z e n  l l a u e s 0 5 0
L c n ç c r o s N O O r t e l a n o s  y  J a r d i n e r a s I S O
L e n ç c r o s  d c  r o p a  b l a n c s too O l l e r o s  d e  A l c o r c o n 0 5 0
C a x e r o s 0 5 0
P l n l o r e s ,  y  l o s  q u e  v e n d e n  p i n t a i r a s 0 5 0
M a d r i d . A cadem ia  d e  la  H is lo r ia . 9-3621. (Carece de portada.)
8 6 0
[C A R T A  de vn recien venido à la Corte, que viô las dos Embaxadas A le­
mana, y Francesa; y sin admirarse de ninguna, ni por lo sinçero, ni por 
lo jalso, sin olvidar la Francesa, escrive lo ostcntoso dc la Alemana, a sus 
Ccmpcdres]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a . j .  6  hs. orlsdas. 19,5 cm.
En verso. Reproducido en el Apéndice.
M w r . i O .  Nacional. R - V a r i o s ,  1 0 6 - 2 7 . -
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[C E R T A M E N  poetico a la veniia y colocacion de Nvestra Senora de la 
Avrora, cn eve propone la dcvocion de vn Religicso, ajiançada sobre el 
ombro de la hutnilde.d: Palestra donde compitiendose las plumas de los 
Manîuanos Cisncs, fcrmen armoniosa selua de conscnancias, que ocupan- 
do con dulccs ecos el Ambito de las etereas Regiones, sean parabien de la 
diuina Aurora, a auien se consagran, y feliz triunfo de la posteridad en 
qve se cternizan]. [s. l.-s. i . ] .  [s . a .]. 1 h. 58 cm.
Cartel con la convocatoria del Certamen:
« . . .  S c  r r c x c n l a  a  I c s  o j o s  v n  c s t a n q u c  c n  c u y o  l a b c r i n t o  d c  a l j o f a r  s c  o s t e n t a  a r r o j a d a  
M a r i r  s a n t i s s i m a  A v r o r a  d i u i n a ,  q i c  n a c i e n d o  d c  e n t r e  I n s  o n d a s ,  h a z e  r e f l e x i o n  a  l o s  
p c c h o s  d c  l o s  m o r t a l c s ;  p u c s  c o m o  M o l  s e s  i m n c l i d o  d e  l a  v i o l e n c i a  e n  c l  p e l i g r o  c o b r a  
e l  v a l o r  p a r a  l i b e r t a r  s u  p u e b l o ;  A s s i  M a r i a  h a l l a n d o  p u c r l o  c n  l a  p i e d a d  d c  v n  z e l o  
R e l i g i c s o ,  s a l e  d c  l a s  a g u s s  p a r a  l i b e r t a r  n u e s t r o s  R c i n o s ,  s i e n d o  p e r e g r i n a  c n  e l  v e n d -  
m i c n t o ,  c i f r a  d c  n i i e s t r a s  d i c h a s  y  f e l i z  N o r t e  d c  M a d r i d ,  a  q u i c n  a m a n e c c  l u c i d a m e n t e ,  
r c s p l a n d e c i e n d o  e n t r e  t a n t a s ,  c o m o  l a  d c u o c i o n  v c n e r a . . . »
i Contintia refiriendo los asuntos que dcbcràn tratar las composiciones y las 
jicyes a quo habrâ dc ajustarsc el Certamen:
' « . . .  H a n s c  d c  d a r  l o s  p a p c l e s  a  D .  F r a n c i s c o  C o i b c r a .  c n  f r e n t e  d c  s a n  A n d r e s ,  c u y a  c n -  
I r e g r  s c r  p r e c i s e  a  2 7  d c  S c t i e n i b r c .  d a n d o  t r e s  I r a s l a d c s .  v n o  e n  p a p e l  d c  m a r c a ,  d e  
l e t r r ,  g r a n d e ,  p a r r  a d o r n o  d c  l a  I g l c s i a :  o t r o  f i r m a d o ,  y  s c l l n d o  e o n  c l  p r i m c r o ,  y  v l t i m o  
! V e r s o  d c  l a  c c m p o r . i c i o n :  y  e l  t c r c c r o  s i n  f i r m a .  p a r a  h a z c r  c l  j u i z i o . . .  y  s e r à  e l  c e r t a m e n  
a  5  d c  O c t u b r c ,  c n  c l  C o n u e n t o  d c  s a n  F r a n c i s c o ,  d o n d e  s c  d a r a n  l o s  p r c m i o s . . . »
M a c r iu . Nccional. M s s .  9 . 5 7 2 .
862
[C O M F A N E R O S  ( L o s ) ,  que hen ctorgcdo la esailura de la Companta, 
y entrado en la de lesus, Maria, Icseph del Desempeno, desta Corte, pro­
fession, y moradas que tienen, son los siguientes]. [s. l -s. i . ] .  [s. a .] . 2 hs: 
30 cm.
Carece de portada. Conticne unicamente la lista.
M a d r id . Nacional. R - V a i i o s .  2 1 6 - 3 7 .
863
C O N C L V S IO N E S  pclyticas... Question principal. Qvien sirve con mas 
gloria a vn Principe, cl que esta en los riesgos de la guerra, 6 el que le assis­
te en el servicio de su persona? Defiendense en los Estudias Reales del 
Colegio Imperial de la Campania de lesvs, luevcs 22 de Digiembre por la 
manana a las 8 y por la tarde a las 2 . [s. l.-s. i . ] .  [s . a .] . 8  hs. crladas.
19,5 cm.
No hay mds referencias que las de la portada.
M adrid. Nacional. R-Varios, 12-5 y 219-74.
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i [C O N G R E G A C /O N  (L a )  de Sacerdotes Secvlares de San Phelipe Heri, 
^sita en la Plaçuela del Angel, hage Missiones en esta Corte este ano de 16 
(espacio en klanco) de orden del Eminentissimo, y Reverendissimo senor 
D . Pascual de Aragon... Que deseoso del bien espiritual de las ovejas de 
su Arçobispado, las ofrece el mas conveniente pasto en la vtilidad de estas 
Mtssiones]. [s. l  -s. i . ] .  [s. a .] .  1 hoja crUda. 425 x 310 mm.
Cartel posterior a 1668, fecha del Jubileo PJenlsimo concedido por Clemen­
te IX ,  al que se alude en el texto.
Madrid. Nacional. R - V a r i o s ,  2 0 6 - 9 2 .
865
C O N S T IT U C IO N E S  de la Cofradia de Nuestra Sériera del Rosario, sita 
en el Convento de su Advocacion, en la Colle ancha de San Bernardo de 
a ta  Corte. [s. 1..& i . ] .  [s. a .] .  6  fois. 29,5 cm.
Posterior a 1685, fecha de la Escritura de Acuerdo entre el Convento y la 
Congregaciôn, que se reproduce en el fol. 6r.
Madrid. Nacional. R - V a r i o s ,  6 7 - 6 1 .  - ^
166
[Ç O P /A  de Càrta para la Senora Juana Lalela, hija de Tcro, Vezina de 
VezerrU de Campos, que desde lo Corte la remite este regalo, del gustoso 
plato de la murmuracion, con la sidsa del vejomen de muchos, el Senor 
Licenciado saca Trapos, Mosquitos de la Aduarta, Ttapero del Lavopia, 
Aprendiz de Maulero, y  Maestro mayor de atar Escobas]. [s. l.-s. i . ] .  
[s. a .] . 2 hs. a dos cols. 2 0  cm.
Sàtira en verso de los oficios y profesiones que existian en la Corte. (Repro­
ducido en el Apéndiee.)
M a d r i d. Nacional. V - t . 100-52.
8 6 7
C O P IA  de $tna relacion corriente y el uso, escrita a un Senor, por un eu- 
rioso de esta Corte, en que le repère lo fantaslico, y verdodero, en los tra- 
ges, y adornos délia. Nôtanse las faltas, y  las sabras; en quanto unos gas- 
tan, lo que no tienen, y otros tienen lo que no gastan. [s. l.-s i . ] .  [s  a .] . 
2 hs. 3Ü cm.
V i d .  S i m o n  D i a z  Fucntes... P 6 g s .  4 H - 4 1 4 .
■Madrid. Nacional. R-Varios, 676.
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C U A D R O S , F r a n c i s c o  d e
Metrico m il dclineado bcsquejo dc las magestuosas fiestas, que a la reçu- 
perada salud del Christianissimo Rey de Francia executô en esta Corte el 
Excmo. y Rmo. Senor Don Luis Guidone de Vaurreel, Dignissimo Obispo 
de Rennes Gran Maestro de la Real Capilla de su Magestad Christiinissima 
y su Embaxador Extraordinario en la Corte de Espetna. [s. L-s. i . ] .  [s. a .]. 
3 hs. +  17 pigs. 19 cm.
Describe, en octavas, la enfcrmedad y posterior mejoria del monarca fran­
cos, asi como la solemnidad religiusa celebrada, cn acciôn de gracias, cn el 
Noviciado dc la Compania de Jesûs, y el banqueté con que el embajador 
francés cbsequiù a los Grandes de la Corte.
MAr.RiD. Mwncipal. MB-1560.— S a n t iago dc C o m t ostcl a. Universitaria.
\S69
i [D E R E C H O  que tiene el Convento de nuestra Seiwri de la Merced de 
■Madrid, a la hazierrda de dona Mencia de la Cerda y Bcbcdilla, Marques! 
que fue del V alle ], [s. l.-s. i . ] .  [s. a .] . 2 hs. 29 cm.
Madrid. Nacional. Mss. 2.717 (fols. 6061).
870
[D E S A F IO  campil, y festivo, aue los Pœtas desta Corte han tenido en 
los cmenos Campos de Carcvanchel, con el gran Pitan, originado de las 
Copias que escriviô, diziendo, no sabian hez^rlas. Refierese, como se acabô 
la Batalia, y se higieron las Pages, ahogadcs en buenas tajadas y Rico, licor 
de Baco, quedanda el Campo por el Patan]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .]. 4 hs. 20,5 
centimetres.
Reproducido cn el Apéndiee.
M adrid . Academia dc le H istoric. 9 - 3 . S 5 3  ( 5 4 ) . — Nacional. R -V a rio :, 1 1 3 - 1 7 .
871
[D E V O T O  ( U n )  de la Congregacion del Glorioso Patriarca S. Felipe 
N eri, en la plaçuela del Angel de Madrid, ccmpadectendo a los Padres de 
ella, por las irrisiones y mofas, que ha oido, y visto hager indigna, é inde- 
bidamente de ellos, por los desseos que iuvieron de pcssarse a la lgles:a 
que labra en la plaçuela de Anton Martin el Supremo y Real Consejo de 
Aragon, prcpone en este papel a la Corte tcda, la noticia de les ragones que 
mcvieron a los Padres a este deseo; del modo, con que en él se portaron, 
y de la stnra.zon que sc les hagc en mortiftcarlos, por lo que parccc sc dévia
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[aplaudirlcs; para aue assi no se juzgue temeraricmerAe, sin oir 1rs dos par­
tes, y se vea el fundamento de todo, para disMrrir con seguridad]. [s. I  - 
! s. I . ] ,  [s. a .]. 4  hs. 32 cm.
Vid. Simdn Diaz. FueiUes... Pigs. 4I46IS. 
i MADRID. N aciona t. R Vorios, 206-12.
872
[D IS C V R S O  medico, formado en vna tertvUa de Madrid, sobre vn Li- 
brillo, que en defensa de la China-china se aparecio con el nombre de Don 
I Thomds Fernandez, contra el Doctor Don Joseph CclmeneroJ. [s. 1.-S. i . j .  
[s. a .] . 4 7  pigs. 20  cm.
I «8abida cosa cs que entre los Cortesanos de Madrid las varias Tertulias (que i  expcnsas 
de varias not Idas dc casi todas las Facultades) que ay en esta Carte, donde cOhcurren 
los mas leidos, y jutziosos sugetos, que al parecer ay. A estas, pues, sc llevan quantos 
Papcles salen a la plaça del Mundo, yA con el htimo de la Imprcnta, 6  yA manuscriptos, 
para discurrir sobre el Assumpto, aprobando lo bueno, y menosprcciando lo m alo ..»
MADRta. N ac iona l. R-Varios, 3-20.
873
E S Q U E X , P edro F ra n c isco
Sermon en la svmptvosa fiesta, ave celebrô a la immvnidad, y santidad 
de Maria Santissima en el primer instants de sv ser por el nvevo Breve 
ide... Alexandro Septimo, la m vy ilvstre CoHgregacion de la Cottcepcion 
de Nvestra Senora sita en el Colegio Imperial de la Compania de lesvs... 
Diole a la estampa Joseph Sanchez Ricarte... [ s . j .  s. i . ] .  [s. a,.]. 7 hs. -F 
32 fcls. 19,5 cm.
; No hay mds referencias a M adrid cn cl texto. ,
M adrid . N aciona l. R-Varios, 58-99.
874
F E R N A N D E Z  D E  R IB A S, | e r 5n im d
Respucsta filosâfica medica, anatomica, mecar.ico-moderna, a la ingeniosa 
pregunta, de les Sencrcs de la Grande, t Venerable Academia de la Real 
Congregacion de Nuestra Senora dc la Esperanga, de la Villa, i Corte de 
Madrid. En que inquiercn: Cômo, siendo el domidlio de las lombrices
el canal intestine!, se siente su picagôn en las Narices? Dada por - - - - —.
Santiago. Buenaventura Aguayo, [s  a .] .  .1 h. +  46  pigs. 19 cm.
No hay mds referencias en el texto.
M a d r id . Nacional. R - V a r i o s ,  3 - 9 .  ''
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875
[F O R M A  de dar el H rb ito  a las Nouicias en el Convento'de Religiosas 
Mercenerias Descalças desta V illa de Madrid, conforme al Ritual de la 
Orden]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .] . 8 fols. 19,5 cm.
Dcscripciàn de las ceremcnias, sin mds referencias a Madrid o al Convento.
d ton in Nacional. R-Vcrios, 2-25.
876
[ f o r m a  aue se ha de guar dar en las elecciones de oficios que esta V illa  
de Madrid provee en el dia de seiior san Miguel de coda ano. Y  quando 
su Magestad, que Dios guarde, manda llamar a Cortes, en la eleccion, y 
nominacion de sus Procuradores en eüas]. [s. L-s. i . ] .  [$. a .] . 4  h d .  29,5  
'Centimetres.
Posterior a 1616, fccha dc las ultimas Ordenanzas a que se alude en el texto. 
;Mamio. Nacional. R - V a r i o s ,  3 6 - 5 .
877
[ /N S T R Î/C C fO N  para las visitas de dia de la Hermandad del Refugio, 
las quales har. de leer frequentemente en su Semana los senores H erm i- 
nos délia, que entreren a ser Visitadcres]. [s. l -s. i . ] .  [s. a .] . 24 hs. 28,5
M w r i u .  Naciond. R - V a r i o s .  2 1 6  5 4 ;  1 8 0 - 8 0 ,  y  1 9 9 - 1 2  ( e s t e  u l t i m o  s i n  l o s  t r è s  p r i m c r o s  ( o l i o s ) .
878
[ IN S T R V C C lO N  para los Seiiores Ccmissarias semaneros que han de 
assistir por el scrtucio de Dios nuestro senor, y de senor San Andres, y San 
Isidro, a la superintendcncia de la otra de su Iglesia, y de su Capilla]. 
[s. l.-s. i . ] .  [s. a .] . 1 hcja, 31,5 cm.
Madrid. Nccional. R - V a r i o s .  2 1 6 - 6 2 .
879
[IV B IL E O  por tres dias cn la Casa professa de la Compania de /csus]. 
[s. l . 'S ,  i . ] .  [s. a .] . 1 hcja crlada y con grabs. 36 cm.
Cartel con la relacion dc los patrocinadores de la Octava que habrfa de 
eelebrarse en honor de San Francisco de Burja. Al final de la misma: «la 
muy Noble, y Excellentissima Imperial villa de Madrid».
Madrid. Nacional. R Varies, 68-93.
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880
L O P E Z , M ig u e l  '
A qv i se contienen dos xacaras nvevas de dos iaqves campanudos, y ambos 
de vn oficio. La primera, de Portillo el de Alcala. Y  la segunda, de San- 
cho el de el CampiUo; con vn Romance a vna Dama mvy hermosa Com-
puestas p o r  . [M a d rid . Imprenta R eal], [s. a .] . 2 hsl a des cols. 20
centimetres.
De la segunda:
« T i r é  v n  c o r c h c t c  v n  m a n d o b i c  
p c r o  t a l  r e b e s  l e  e m b i s t o ,  
q u e  e n  l a  c o l l e  d e l  l a n a c o  
l e  h i z o  P o r t i l l o  v n  p o r t i l i o . . . »
X t A D R l s .  Nacional. R - V a r i o s ,  4 5 - 1 3 4 .
881
L U E N G O , Juan
[Trcslado Autentico de tres Autos y una Sentencia aue en esta V illa  de
Madrid en el Convento de S. Francisco ha pronunciado ] .  [s. l.-s. i.],,
[s. a .] . 4  fols. 31,5 cm.
Posterior a 1677. Los hechos que rcfiere Iuvieron lugar en Nueva Granada. 
M a m u a  N c c io n c l. R - V a r i o s ,  2 0 6 - 1 .
882
M A R C O , Bautista
I [Memorial al Rey pidiendole el permiso para la fundacion de un nuevo
I Convento de Religiosos en M ad rid ], [s. l.-s. i . ] .  [s. a .] . 2  hs. 28  cm.
Posterior a 1670. Solicita poder fundar un convento de Religiosos de la «Or­
den de los Siervos de Maria Santissima en sus Dolores».
M u n t i a .  Nacional. R - V a r i o s ,  1 9 1 - 3 1 .
883
M E L G A R , Francisco de
Por el M . R. P. M . F r. Bernardo de Castro, Comendador, y Religiosos del 
Convento de Nuestra Senora de la Merced Cclçados de esta Corte: Con 
Dona Agvstina de Arias, vivda de Don Miguel Sotelo..,: Y  por su muerte, 
j Con D . Icseph Soielo... Alcalde de Casa y Corte de su Magestad, hijo, y
! tmico heredero de la dicha dona Agustina: Y  Con Don Domingo Cape-
cholatro, como marido y  conjunta persona de Doiia M aria Jcsepha de 
Ayala su muger, que saltô ccadiuva.ndo el derecho de la d-chc Doua Agus-
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tina: Sobre Demtnciacion de la Fabrica, que esti hagi-ndo el dtcho Con- 
vento de vnas C.isas, y ezletnion de dormitoria, para sus Religiosos en 
suelo, y sitio, pue es proprio de dicho Convento. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .]. 18 fo­
lios. 29,5 cm.
MAimin. Nccional. Mss. 2.717 ( f o l c .  63r-79v).
884
[M E M O R IA L  0 Ic Rewa de la V illa  de Madrid ccerca del plcito surgido 
entre ésta y los Capcllanes de la  nueva Capilla de San Isidro sobre la cele- 
braciôn de la festtvidad del SantoJ. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .] . 2 hs. 2 9  cm. 
Carece dc portada. Reproducido en el Apéndiee.
Madrid. Naciutml. Mss. 18.205.
885
[M E M O R IA L  a la Reina de la V illa de Madrid pidtendo la supresiân de 
Un nuevo impuesto]. 
Carece de portada. Comicnza:
« L a  V i l l a  d e  M a d r i d ;  D i z e .  q u e  a  v i e n d o  t o r n a d o  e n  e n c a b c ç a m i n t o  l a s  a l c a u a l a s ,  y  v n o s  
p o r  c i c n t o  d c  e l l a  h a s t a  f i n  d e  D i z i e m b r e  d e l  a f i o  q u e  v i c n c  d e  1 6 6 9 . .
1    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i A h o r r  h a  c n t c n d i d o ,  q u e  V .  M .  p o r  v i a  d e  R e g a l i a  h a  r e s u e l t o  s e  c a r g u e n  5  < r  c i e n t o  
d e  t o d a s  l a s  m e r c a d e r i a s  q u e  e n t r a r o n  e n  M a d r i d  d e  t u e r a  d e l  R e y n o ,  i n c l u y c n d  e l  c a c a o ,  
y  t a t i a c o ,  e x c l u y e r i d o  l o  c o m e s t i b l e ,  y  l a s  m e r c a d e r i a s  d c  f a b r i c a  d e  l a s  d o s  C a s t i l l a s .
E s t e  i m p u c s t o ,  S e n o r a ,  v i c n c  a  s c r  c r e c i m i e n t o  d c  a l c a u a l a ;  y  c o m o  l o s  g r e m i o s ,  y  c o n  
t r i b u y c n t c s  s c  h n l l a n  t a n  g r a u a d o s  c o n  l o  m u c h o  q u e  p a g a n  d e l  e n c a b c ç a i n i e n t o ,  y  d e l  
r c p a r t i m i e n t u  d c  s o l d a d o s ,  f i e s t a s  d e l  C o r p u s ,  s o c o r r o  d e  H o s p i t a l e s ,  d o n a t i v o ,  e m p r e s -  
t i d o s  (sic), y  o t r a s  c a r g o s ,  c n  q u e  c o n t i n t i a m e n t c  c o n t r i b u y c n ,  h a n  r e p r e s e n t a d o  a  M a d r i d  
l o s  g r a v e s  d a n o s ,  y  i n c o n v e n i c n t e s .  q u e  s e  l e s  s e g u i r â  d c  e s t a  n u e v a  c a r g a ,  c o n  c u y o  m o -  
t i v o .  y  c l  d c  m u c h o s  p c r j u i z i o s ,  q u e  a s s i m i s m o  r e s u l t a r â n  a  l a  c a u s a  p u b l k a .  M a d r i d  
r c c u r r c  6  l o s  p i e s  d c  V .  M a g e s t a d  y  p o n e  c n  s u  R e a l  c o n s i d e r a c i o n  l o s  q u e  l e  o f r e c e n . . . »
Madrid. Nacional. M s s .  1 8 . 2 0 5 .
886
[M E M O R IA L  al Rey de la V illa  de Madrid, en la impossibilidad de pa- 
gar las sisas Reales y Municipales], [s. l.-s. i . ] .  [s. a .] .  2 hs. 31,4 cm. 
De hacia 1680. Carece de portada. Reproducido en el Apéndiee.
Madrid. Nacional. R - V r . r i o s ,  200-18; M s s .  18.205.
887
[M E M O R IA L  -il Rey de 1rs Universidades dc Salamanca y Alcclâ, con­
tra las pretensioncs dc los fcsititas de establecer Esludios Générales cn M a­
d rid ]. [s. 1.-S. i . ] .  [s. a .] . 47 pâgs. 29  cm.
MADRID. r .  I : . : : :
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881
[M E M O R IA L  al Rey de los Escribanos de Provincta de la Corte, solici- 
tando les permita el uso de coches], [s. 1.-S. i.]. [s a.]. 6 (ois. 29,5 cm.
Carece de portada. Posterior a 1691.
Madrid. Nacional. R - V a r i o s ,  1 9 1 - 8 3 .
889
i [M E M O R IA L  al Rey de los Gremios de Madrid solicitando se les guarde 
\el derecho, libre arbitrio y facultad de nombrar guardas, sobrestantes y 
ministros para cuidar y  administrar ha rentas redes], [s. l.-s. i.]. [s. a .]. 2 
j hojas. 31,5 cm.
Carece de portada. Reproducido en el Apéndiee.
M adrid . N aciona l R - V a r i o s ,  6 9 - 9 2 .
890
[M E M O R IA L  al Rey de los Libreros de I f  V illa  de Madrid pidiendo 3c 
les exima de servicio m ilita r], [s. l.-s. i.]. t# a.]. 2 hs. 31 cm.
Carece de portada.
Madrid. Acciiemia de la H isto ria . 9-3.649 (71).
|891
. [M E M O R IA L  al Rey de los mercaderes al por mayor de la Corte sobre 
'que los de por msnor ocultaban sus bienes para no pagar las mercancias],
I [s. 1.-S. i . ] .  [s. a .]. 4 (cls. 30,5 cm.
! Carece de portada. Reproducido en el Apéndiee.
IM adrid. Nacional. R - V a r i o s ,  2 1 0 6 1 .
i l »
; [M E M O R IA L  al Rey de los Oficiales Reales y Maestros a cuyo cargo han 
estado las obras del cuarto, que, por cuenta de la ViUa, se ha labrado en 
{su Alcagar Red, recurriendo contra la sentencia dada en el pleito juzgado 
\por Tomas de Angwfo]. [s. 1. s i.]. [s. a.]. 2 hs. 28 cm.
' Comicnza:
• L o s  A p u n i n m i c n l o s  q u e  s e  o f r c c c n  p a r a  m o s t r a r  q u e  n o  s e  h a  c n t c n d i d o  c l  p l e y t o  q u e  
h a  j u z g a d o  T o m a s  d c  A n g u l o  d c  l o s  O f i c i a l e s  R e a l e s .  y  l o s  M a e s t r o s ,  a  c u y o  c a r g o  h a n  
e s t a d o  l a s  o b r a s  d e l  q u a r t o ,  q u e  p o r  c u e n t a  d e s t a  V i l l a  s e  h a  l a b r a d o  e n  s u  A l c a z a r  R e a l ,  
s o n  l o s  s i g u i c n t c s . . . »  ( R e p r o d t i c i d o  f n  c l  A p é n d i e e . )
M a d r id .  Nacional. R - V a r i o s ,  . 1 8 1 - 4 .
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C93
[M E M O R IA L  al Rey de los pintores de la Corte pidiendo un Protector 
para la Academia Real de San Lucas], [s. l.-s. i . ] .  [s. a .] . 2 hs. 31,5 cm.
Comicnza:
•  L o s  P i n l o r c s  t l c s l o  C o r i c  i l i z c n ,  q u e  q i i a n  n c c c s s a r i a  c  i m p o r t a n t e  s e a  l a  f a c u l t a d  y  a r t e  
d c  l a  p i n t u r u ,  p a r a  l a  n o t i e i a ,  r t - u e r c n t i a ,  y  a l a b a r . ç a  d c  D i o s ,  y  d c  s u s  S a n t o s . . . »
Con ella se cvitaria aclemas:
« . . .  L a  i r m c r a r i a  c  i g n o r a n t e  a r r o g a n c i a  q u e  c n  n u e s t r o s  t i c m p o s  c s t â  i n t r o d u z i d a  c n  E s -  
p a n a ,  d c  q u e  p i n t c n  t a n t e s ,  s i n  s a b e r  l o s  p r i t i c i p i o s  p r i m i l i u o s  d e l  A r t e . ,  l o  q u a l  s c  r e n t e  
d i a r i a  c o n  q u e  c n  e s t a  C o r t e  s c  h i z i c s s e  v n a  A c a d e m i a  R e a l  ( c o m o  l a  a y  d c  l a s  M a t e r n a  
t i e n s ) ,  p a r a  q u e  c i e n t i l i c a m e n t e  s e  s u p i c s s e  e l  a r t e  q u e  y a  c e  h a  i n t e n t a d o  e x e r c e r  e n
c a s a s  p a r l i c u l a r c s  ( .  . ) .
... E n  c o n s i d e r a c i o n  d e  l o  q u a i  s u p l i c a n  h u m i l d e m c n t c  a  V .  M a g e s t a d ,  s e  d i g n e  d e  h o n -  
r . i r l o s ,  d a n d o l e s  d c  s u  R e a l  m o n o  a l g u n  G r a n d e ,  o  S e n o r  q u e  s e a  s u  P r o t e c t o r ,  o  p e r m i t a  
q u e  c l l o s  l e  n o m b r e n .  p a r a  q u e  c o n  c s t o ,  y  c l  n o m b r e  d e  A r a d e m i a  R e a l ,  s e  p e r p é t u é  a r t e  
t a n  i m p o r t a n t e
M a c r u ) .  Nccional. M s s .  2 . 3 5 0  ( f o l s .  2 7 2 - 7 3 ) .
894
[M E M O R IA L  de la Cep-.lla Real reclamsr.do cicrtos privilégias], [s. l.-s. î . ] .  
[s. a .]. 2 hs. 30 cm.
Comicnza: 
•  l l m o .  S e i l o r — L a  C a p i l l a  R e a l  d c  s u  M a g e s t a d ,  d i z e ;  O u c  e l  d i a  v c i n t c  d c  N o v i e m b r e . . . »  
Expsne a continuacion las dificuîtadcs econômicas por las que atravicsa y 
solicita niicvüs privilcpios que mejorcn su situaciôn.
M a r r i d .  Naciond. R - V a r i o s ,  2 S 8 6  y  2 1 4 - 1 0 4 .
895
[M E M O R IA L  de les Gremios del Comcrcio d : Madrid, de sedas, paiios, 
mercerîa, espccieria, joyerh de la Calle Mayor y Itengcs solre la cbligaeion 
de que todas las ropas que se fabriquen en el Retno llevcn la marca o sello 
que itsponc la ?ey]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .} . 3 hs. 30 cm.
Carece dc portada. Reproducido cn el Apéndiee.
M v i i R i n .  N cciona l. R - V a r i o s .  6 5 - 9 1 .
896
[M E M O R IA L , pue da el N tno de Nuestra Scirora de la Salud a sus de- 
votas bienheehcres, en que piden le dén limosna para eyuda de vn Retablo 
a dicha Imagen (aue se esta hacienda) en la Iglesia del Real Colegio de 
Nifics Des&mparados de esta Ccrte. Por sv Congregacion]. [s. l.-s. i . ] .  
[s. a .]. 2 hs. crladas. 20  cm.
Una décima y un romance. Rcproducido cn el Apéndiee.
M a m i i u .  Naciond. R - V a r i o s ,  1 ) 1  - 1 7 .
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[M E M O R IA L  qve higo sv Magestad Cesarea de la Emperatriz en la HUa 
\de Madrid a sets de Setiembre, de mü y quinientos y ochenta y nueue anos,
! de su misma letra, y <on firma suya: hallose cerrado, y sellado con su selh, 
en poder de la Abadesa de las Descalças]. [s. L-s. i. ] .  [s. a .]. 6 fok. 31 
I centimetros.
IContiene diversas disposiciones testamentarias de la Em peratriz concemien* 
tes a l Colegio •m perial de Madrid, al Hospital General y a l Monasterio de 
las Descalzas. (Fols. Iv-3v.)
! Sigue:
\ Memorial segvndo de su Magestad, hecho en Madrid a onze de Mayo, de 
'.mil y quinientos y nouenta y seis: de su propia letra, y con su firma. (Fo­
lios 4r-5r.) 
A continuaciôn: 
Memorial tercero de la Magestad Cesarea de la Emperatriz, que hizo en 
M adrid a quatro de Hebrero, de mil y  seiscientos y tres afios. (Fols. 5v-6v.) 
En el cual dispone ciertas mandas para los Monasterios de los Angeles, Con 
Cepciôn Francisca y Santa Catalina de Sena de Madrid.
M a d r i d .  Acattcinia de la H is loria . 9-3.631 (56).
198
f_M E M O R IA L que se dio al Reyno por los Pintores]. [s  l.-s. i. ] .  [s. a .]. 8 
Eolics. 31 cm.
Comicnza:
«Los Pintores desta Corte dizcn, Ouc conociendo quan necessario y forçoso sea el conll- 
piuo y grande cstudio en su facultad, para poder dlgnamente pintar las imagines (s ic ) sa- 
igradas. con la graucdad, hermosura...»
Suplican que se solicite al Rey, en COrtes, el establecimiento de una Acade­
mia para la enseffanza del d ibu jo  y la p lntura. Acompaftan un proyecto de 
ireglamento de la misma que comienza;
«La Academia Real del sefior san Lucas, que han fundado los Pintores en esta Villa de 
Madrid es una Escuela adonde se enseffa cientificanicnte cl Arte del Dibuxo a todos les 
que quisieren deprenderlo, en el modo, y a los tiempos que por ofdenanças esté detenni- 
inado « (Fol. 2v.)
i «... Tambien se pide, que vna de las dos (ktredas (s ic )  de Matematicas, qtie se leen en 
: esta Corte, sc lea en la Real Academia: y pues es et dibuxo tan forçoso para las demons- 
' traciones, ser6 dc mucha Importancia esten Juntas estas dos escudas, para ocasktnar 
a que aya muchos oyenles: porque acomodando las hords de la leccion al proposito, 
todo el concurso de los que estudiarcn'el dibuxo... oyran las materias que sc cnscfiare ( t ic )  
en la Catedra dc Matematicas .» (Fol.-Er.)
M a k ^d . Nackntal. M sf. 2 ^  (fo l. 274 y
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MICHEL! MARQUEZ, José
Oratoria politica, y juridica al Rey nuestro Senor D . Felipe Quarto el Gran­
de, y Pto, en su Real Consejo de la Camara. Sobre que se ha de d i^ g a r, 
y poner perpetuo silencio al Cura de la Parroquial de San Gtnes, en If pre­
tension de entrometerse en el Hospital Real de San loseph y nuestra Se­
nora de la Inclusa, de Ninos expositos desta Corte, por ser exempto, y de 
la Real Proteccion, Dolacion y Patronato Real. [s. 1.-s. i . ] .  [s. a .]. 9  (dios.
28,5 cm.
S n v i U A  Vnivcrsitaria. 1 1 0 - 7 1  ( 1 5 ) .
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NAPOLITANO, Aquiles
! [M em orial d e  sobre el Pleito surgido con el Colegio Ingles de Ma-
d rid ]. [s. 1.-S. i . ] .  [s. a .] . 1 hoja. 31,5  a n .
I Carece do portada. Rcproducido en el Apéndiee.
.M a d k id ,  Academia dc la H istoria. 9 - 3 . 6 5 6  ( 7 9 ) .
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'[N O T IC IA S  de la ciudad de Granada, por carta de vn Religiose gravg, 
y fidedigno de aqtiella Ciudad, escrita a otro de esta Corte, sobre el rapko 
de tm delinquenle, aue la justicii Uevaba a executor su muerte en la horca. 
Y es como se sigue j .  [s. i.-s. i . ] .  [s. a .] .  6  fok. 29,5 cm.
Comicnza:
« M i  m u y  R .  P .  M .  y  a m i g o ,  r c c i b o  s u  c a r t a  d e  V .  P .  y  c u m p l i c n d o  l o  q u e  p o r  e l l a  m e  
m a n d a  d c  r e f c r i r l e  i n d i v i d u a l m e n t c  e l  c a s o  d e l  a h o r c a n d o .  q u e  l a n t o  r u i d o  h a  h e c h o  e n  
c s s a  C o r t e ,  I c  o b e d c z c o  y  s u p l k o  r e s e r v e  p a r a  s i  s d a m e n t e  e s t a  r e l a c i o n . . . »
M a d r id . Nacional. R - V a r i o s .  2 2 0 - 2 7 .
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OR DOREZ DE LA REAL, A lonso
Visita y mandatas hechos por el jue% Aposiolico de la Real Capilla, Casa, 
y Corte de S. M . y de los Hospitales Reales; en esté de Nuesira Senora 
de Montserrate, de los Reynos de la Corona de Aragon, en 20 de Julio
de 1643. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .] .  7 hs. 28,5 cm.
Posterior a 1660. pues en una nota impress al margen se dice;
« O t r a s  v i s i t a s  h u v o  d e s p u e s  d c  e s t a  e t r  2 2  d e  D c z k m b r c  1 6 5 9  y  e n  7  d e  E n e r o  d e  1 6 6 0 . »
'-Sc\'iu>. Vnivcrsitaria. 1 1 1 - 1 4 7  ( 1 7 ) .
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,[PAPEL de la Congregacion de Esclauos del Santissimo Sacramento del 
'Convento de la  M agdalena de M a d r id ], [s. I.-s. i.]. [s. a.]. 4 fols. 30 cm,
'Carece de portada. Comienza:
« A l a b a d o  S e a  E l  S a n t i s s i m o  S a c r a m e n t o . — L a  C o n g r e g a c i o n  d e  E s c l a u o s  d e l  S a n t i s s i m o  
S a c r a m e n t o ,  q u e  a s s i s t e  e n  e l  C o n u e n t o  d e  l a  M a d a l e n a  d e s t a  v i l l a ,  a t e n d i e n d o  a  q u e  
a ù l e n d o s e  d e s p e d i d o  d é l i a  a l g u n o s  d e  s u s  s a c e r d o t e s ,  c o n  l a  v o z  q u e  h a n  e s p a r c i d o ,  p a r a  
d i s c u l p a r  s u  a c d o n . . .  s e  h a n  m o v i d o  m u c h o s ,  p o c o  n o t i c i o s o s  d e  l a  m a t e r i a ;  a  s e n t i r  m a l  
' d e  l o s  s e g l a r e s  e n  l a  c a u s a  d e s t a  n o u e d a d ,  q t K  s e  h a  p u b l l c a d o  e r a ,  n o  a d  m l  t i r  i g u a l d a d  
e n t r e  l o s  d o s  e s t a d o s  »
Se hace relacidn de algunas de las preeminencias que la Congregaciôn con- 
cedia a sus sacerdotes.
Pôsterior a 1644, afio en que van fechadas tres cartas del Dr. Vela a D. José 
Martinez Grim aido, que se reprodutxn en los fols. lv-4v.
M s t H t t o .  Academia de ta H is loria . 9 - 3 4 2 I  ( 4 S ) .
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[PAPEL sokre el recurso presentado por el Padre Com endador del Real 
O rden de N.* S.* de la  M erced de la Corte, contra la detencion de las obras 
ide ampliacion que se llevan a tabo en dicho Convento]. [s. l.-s. i.]. [(. a.]. 
2 hs. 20,5 an.
Carece de portada. Segttn parece las obras se detuvierOn por ir  en contra 
de las Ordenanzas de la V illa.
M a d r id . Nacionai. M s s .  2 . 7 1 7  ( f o l s .  8 0 f 4 l r ) .
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[P A R A B IE N  qve da el Rosario del Bven Svcesso al de San Fhelipe el Real 
'desta C orte, por averle pedido la  Reyna N .  S . y  aver estado su Magestad 
a l balcon, a la  entrada, y  â la selida de él: y  assistante en su R e d  Capilla, 
en quanto se cantà la  Salve. C ancion]. [s. l.-s. t.]. [s. a.]. 2 hs. 20 cm.
En verso. Reproducido en el Apéndiee.
M a d r id . Nacional. R - V a r k s .  1 0 2 - 2 7 .
906
PATAN ( E l )  de Carabanchel, en nombre del pueblo de M a d rid , le da  
la  en hora buena a la  Reyna Nuestra Senora, del desseado subcessor destos 
Reynos, en este Romance logiculto. Madrid, [s. i.]. [s. a,]. 2 hs. 4.“
S a n t ia g o  dc  C o jm >o s t u .a . Vnivcrsitaria.
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PER EZ D E  A L M A N S A , M i g u e l
[Memoriales del D r. -----  pidiendo se exija eslatuio de limpieza de san­
gre en la Congregacion de Medicos de la Corte; y  que no pueda curar nin- 
guno aue no sea Congre gante], [s. I s .  i . ] .  [s. a .] . 32 fols. 29 cm.
El prim ero comienza;
« S c f i o r a .  E ?  D o l o r  M i g u e l  P e r e z  d c  A l m a n s a ,  M e d i c o  d e l  R e y  n u c s i r o  s e i i o r ,  e n  s u  R e a l  
C a s a  d c  B o r g o f l a ,  p o s t r a d o  a  l o s  R e a l e s  p i e s  d c  V .  M a g e s t a d  d i z e ;  O u c  a u r â  d o s  a n o s  
q u e  p u s o  a  l o s  R e a l e s  p i e s  d c  V .  M .  v n  M e m o r i a l  y  s u p l i c a ,  p a r a  q u e  V .  M .  s c  s i r v i c s s e  
d c  m a n d a r  c n  s u  R e a l  C a s a ,  n o  h u v i c s s c  M e d i c o s  q u e  n o  f u c s s c n  C h r i s t i a n o s  V i c j o s ,  l i m  
p i o s  d e  l o d a  m a l a  r a z a  d c  l u d l o s ,  M o r o s ,  E s c l a v o s ,  6  P c n i l c n c i a d o s  p o r  c l  S a n t o  O f i c i o ,  
d e  l a  q u a l  h a s t a  o y  n o  s c  h a  t o r n a d o  r e s o l u c i o n  e n  m a t e r i a  I a n  i m p o r t a n t e ,  y  q u e  c a d a  
d i a  s c  v a  a u m c n t a n d o  c l  d a f i o ,  c n  l o s  R c y n o s ,  y  d o m i n i o s  d c  V .  M .  . . . »
Hacc relacion de varies cases, los cuales, scgün el autor, aconsejan tomar 
tal mcdida. Entre cllos:
; « . .  N o  c s  m c n o s  h o r r o r o s o ,  y  l a s t i m o s o  c l  q u e  s u c c d i o  e n  M a d r i d  e l  a f i o  d c  1 6 ) 3  c o n  v n  
S a n t o  C h r i s t o  C r u c i f i c a d o ,  q u e  l o s  I n d i e s  a r r a s t r a r o n ,  a ç o t a r o n ,  y  a r r o j a r o n  c n  e l  f u c g o ,  
y  d e l  m a l  t r a l a m i c n t o  d c r r a m o  m u c h a  s a n g r e ,  y  d e  l a  I m a g e n  d c  C h r i s t o  n u e s t r o  B i e n ,  
s e  o y c r o n  vozcs, que sc qucx6, d i z i e n d o ;  M a l d i t o s ,  p o r  q u é  m e  m a l t r a t a i s ,  s i e n d o  v u e s t r o  
D i o s  v e r d a d c r o ? »  ( F o l .  1 2 r . )
.Sigue cl Parcccr del Protomcdicato a propucsta del Consejo Real de Cas 
!tilla (fols. ISr l6v), y la rcspuesta del Fiscal, fectiada en Madrid a 12 de 
octubrc de 1678, pidiendo que sc coniinuara la informaciôn. 
Finalmentc va el texto dc un nuevo Memorial del mismo Dr. Pérez de Al- 
mansa al Rey (fols. I8r-32v), pidiendo que se accleiara la resoiuciôn, ale- 
gando, entre otras razoncs, que:
« . . .  L o s  B o l i c a r i o s  d c  e s t a  C o r t e  g a n a r o n  c a r t a  E x e c u t o r i a  c h  c o n t r a d i c t o r i o  j u i z i o ,  p a r a  
q u e  n i n g u n o  p i ’. d i c s s e  e x e r c e r  e s t e  o f i c i o ,  s i e n d o  d c s c e n d i e n t c  d e  s a n g r c  i n f e c t a . . . »  ( F o l .  2 4 v . )
Madrid. N aciona l. R-Varios, 24-11.
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F E R E Z  D E  H E R R E R A , C r is tô b a I,  
[ A  la Catolica Red Magestad del Rey Don Felipe I I I  nuestro senor: cerca 
de la ferma y traça, ccmo parccc podrian remcdiarse clgunos peccados, cxze- 
sos, y descrdencs, en los iralos, vastimentos, y otras cosas, de que esta villa 
dc Madrid al présenté tienc falta, y de que suerle se podrian restaurar y 
réparer las necesstdadcs dc Castilla ta vicja, en caso que su Magestad fuesse 
servido, ds no hazer mudança con su Corte d la ciudad de Valladolid]. 
[s. l.-s. i . ] .  [s. a .] . 4 0  fols. 20,5 cm.
De hacia 16(X). Comienza:
« S e f i o r  E n  t n  p a p e l  q u e  l o s  d i a s  p a s a d o s  e s c r i v i  y  p r é s e n t é  à  V .  M .  p r o p o n i e n d o  l o s  i n  
c o n v c n i c n i c s  q u e  a y  c n  m u d a r s e  V .  M .  c o n  t o d a  s u  c a s a  y  c o r t c  d c s t a  v i l l a  d c  M a d r i d  
a  l a  c i u d a d  d c  V a l l a d o l i d ,  p r o p o s e  y  o f f r c c i  c s c r i u i r  a l g u n o s  m e d i o s ,  p a r a  r e m c d i a r s e  q u a  
t r o  c o s a s  q u e  a l  p r é s e n t e  p a r c c c n  s e r  n c c c s s a r i a s  p a r a  m c i o r i a  d c  s u  p o v i c r n o  y  o r n a t o  
y  c o n  q u e  s c  e u l t a s c n  a l g u n o s  d a n o s  i n c o n v e n i c n t e s  y  c x c e s o s  q u e  p o r  a g o r a  s c  v e n  c n  e l l a
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La primera y principal cs, (con el avuda dc Dios nuestro seflor) dar traça facil de execu- 
tarsc (como sc hoga por ministros dc valor y cuidado y que no traten de otro ministerio 
si no cslc. que cs lo auc importa, pues por ocuparsc en muchos los ministros. no pueden 
exectttar lo que estd 6 su cargo, como convicnc) para auc esta villa este limpia de perso­
nas escandalosas, y supcrfltias, cvitandose muchos dafios y peccados, causados por esta 
razon, y que dc aqui odclantc no rcslda en ella gcntc destc genero y V. M. y su consejo 
■scpan por relacion cada nochc quien entra en su cortc, y A que vicne dc 6 donde es y el 
tiempo quo sc Ic dicrc de licencia para asistir en esta villa, y a donde possa: de forma 
que los que no conviniere que vivan en ella acudan a sus tierras, y no se despueblen... 
los lugares destos Rcynos por esta causa.
La segunda cs proponer la forma, como los mantcnimicntos, la lefia, cl carbon, y las 
demas cosas dc mercaderias, vcstidos y sus hcchuras, y todas las ncccssarias para Viulr, 
dc aqui adclantc, sean dc mas moderados prccios, y en mayor cantidad, en augmente de 
las renias dc V. M. y proprios dcsta villa, y con vtilidad y mas cmnodidad de los vende- 
dorcs délia.
La tcrcera dar traça facil de cxeculnrsc con que esten llmpias las câltes dcsta Villa con 
particular cuydado, diligcncia, y perseverancla, de mancra que se mejorcn mucho la pre- 
servacion, y conservacion de la salud y purificacion de ayre, y aguas délia, advirtiendo 
las cosas ncccssarias precisamcntc para conseguir este Intente
|Lo quarto es dczir y cscriuir la forma con que los ministros, conscjcros, y criados de 
iV. M. que faltan dc aposentarse, tendran satisfacion de possadas con commodidad y a su 
fusto.
jAnidiendo (sic) a csto vltimamente la traça y orden como en caso que V M. fuesse ser 
[vido dc conscrvar su Real Corte en esta Villa, la ciudad de Valladolid sc restaure y repare, 
[y Castilla la Vicja revive y buciva casI a su ser antiguo, con otros advertimientos de 
Iconsideracion, para mas dcscanso y bien destos reynos...» (Fol. i.)
|A continuaciôn va dcsarroilando môs extensamente cada une de ios puntos 
jquc propone en esta introducciôn.
h-»Dc la purificacion de tas aguas, ayrc, y caltes de Madrid, y otras cosas necesarias para 
W ornato y conscrfiacion del, y salud delta.* (Fols. ISr y ss.)
«... Qt:c por correr las agtms del cafio del petal por lugares no limpios, recluen mal sabor, 
y olor...» (Fol. I8v.)
«Agiras det Rio, y Fvcntes de Madrid, Segun el peso que tuuieron en vna vasifa de media 
azumbre, y vn quarto de quarlillo poco mas: partido vn adarme en Cinquenta granos de 
trigo que lo pesaron.
onças. adarmes. granos.
La fucntc Castcliana, camino dc Hortalcza, y 
Chamartin. passada la hcrmita dc Santa Bar­
bara, |x:so dos libras, cinco onças, sictc adar­
mes, y quatro granos ........................................
La fucntc de la puent: Scgouiana dcscubicrta 
poco ho. mas adclantc del humilladero que se
hazc passada la pucntc......................................
La fucntc del Cafio dorado en mcdio del pra-
do dc Sànt Hicrcnymo.......................................
La fucntc de Leganîtos, del cafio mcjor que 
esté junto al camino que va a los Dcscaiços
Franciscos.............................................................
La fucntc de San Hicronymo que cslA cm la 
sacristia, que dizen cs la mcsma que cae cn d
cstanquc de la hucrta........................................
la  feente del camino dc son Hicronymo del 
cafio sin pilon, passado cl prado a la cntmun 
,di- la caiçada para yr al monastcrk ...
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lib. onças. adarmes. granos.
7- La del cane meior de les dos nue rstân en la 
casa de su Maeestad. eue edilico cl Cardenal 
de Toledo, camino del P rad o ........................ ... 2 5 7 19
8. 1^ del cano de San Pedro, en las easàs de 
V argas.........................................................................  2 5 7 26
9. La fucnte de Atocha. dcscubierla poco ha en 
la caiçada, enfrenle del huniiliadcro..................  2 5 7 26
10. La fuente de las Descalcas. que (undo la scrc- 
niss'ma Princcsa Dona luana, a la parrechia 
de San Martin ..........................................................  2 5 7 28
11. Lr fucnte de Montaluan, mas adelantc de Le 
ganitos, cami.no de les Descaiços Franciscos. 2 5 7 31
12. El agua del rio de Madrid eogida de mas de
vn a n o .........................................................................  2 5 7 32
13. La fucnte de la Priora. en la entrada de ios
jardines de Falacio por santo Domingo ........  2 5 7 32
14. El caho mènes bucno de la dieha casa del 
Cardenal. camino del Pardo que es el primcro 
antes de la casa........................................................  2 5 7 35
15. La fucnte del Arroyo de Vanigral. camino de 
Alcala antes de bajar.al arroyo ........  , ............. 2 5 7 42
16. La fucnte del Pcral, al juego de la pelota, del 
cano mcjcr, que dizcn es cl de en inedio ........  2 5 7 48
17. La. fucnte de Ios Canos vicjos, a la salida de 
Madrid para cntrar en la pucnte Scgouiana ... 2 5 7 50
. . . La fucnte de Lauapics. del cano mas chico que 
es el mcjor a la salida de la villa por el barrio 
de Lauapics ... ..........................................................  2 5 7 53
(Folies 20v-21v.)
M a d k id . N c c io i'. 'l.  M s s .  1 8 . 2 0 5  ( 3 ) .
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[D tscurso a la Catchca y  Real Magestad del Rey D . Felipe nuestro Se* 
nor, en que se le siipUca, que constderando las muchas caltdades y  gran- 
dezas de la villa  de M a d rid , se situa de ver  st conuendria honrarla, y  ador^ 
narla  de m uralla, y  otras casas atie se proponen, can que mereciesse ser 
C crte  perpétua, y  ass'.stencia de su gran M o n a rq u ia ], [s . l.-s . * . ] .  [s  a . ] .  
2 4  fols. 19 ,5  cm.
D irig id o  a Felipe I I .
«... Cosiumbrc ha sido y es muy antigua de todas las Monarquias y Rcynos aucr auido 
en elles \na  ctudad particular, y lugar fundado a piuposilo. con grandeza y otros requi­
sites de cdihcies, y ernatos conuinicntrs para habitueien y assiento de las Certes, y mo- 
radas de les Reyes y senorcs dclles, adendc tcngan su erdinaria habitacien, y assistcncia (...). 
Para le quai, auicndo considerade cen mucho euydade. que lugar sea mas apreposite en 
teda Espana para elle, me ha pa'ccicfo ser la villa de Madrid, siguiendo la eleccion pru- _ 
denti^sima de V M quC'crt ter.i'.'r.do'’iudsi'*30  en su Reyne. la cscogie para este cfecte.
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p o r  s e r  l a  m a s  d i g n a  y  c o n u c r . i c n t c ,  p u e s  t i c r e  l a s  p a r l e s  q u e  s c  r c q u S c r c t i  p a r a  a s s i c n l o  
y  m o r a d c  d e  v n  l a n  g r a n  R e y  y  S e f l o r  c o r n u  V  M . ,  p o r q u e  e s a m i n a n d o  l a s  q u e  e n  e s t e  
d i s c u r s o  s c  d i r a n ,  s c  c c h a r a  d e  v e r .  q u e  p o d r i a  s e r  c o n  e l  t i e m p o  e l  l u g a r  m a s  l l u s l r e  
y  p o p u t o s o  d e l  n n i n d o ,  p u e s  d e  l a s  q u a t r e  p a r t e s  e n  q u e  s e  d i u l d e ,  l a  m a s  f e r t i l  y  t c m  
p l a d a .  y  d e  g e n t e  m a s  d o t r i n a b i c  y  d o d l  e s  E u r e p a ,  y  d d l a  l o  m a s  e x c e l e n l e  E s p a f l a .  
y  d e  E s p a A a  l o  m a s  l e m p l a d o ,  f e r t i l ,  y  n b u n d o s o  d  R e y n o  d e  T o l e d o ,  y  d e s t e  l o  t n e j o r  y  
d e  m e s  r k a  c o m a r e a  e s  l o  v i l l a  d e  M a d r i d ,  p o r  l e n e r  a d m i r a b l e  y  s e r c n o  c i e l o .  a y r e s  d e l  
g a d o s  y  s a h i d a b l c s ,  a g u a s  s a b r e s a s  y  d e l g o d a s  e n  m u c h a  a b u i i d e n c l a ,  a s s i  d e  f u e n t e s ,
I c o m o  d e  r i o .  q u e  a u n q u e  d e  s u y o  n o  e s  g r a n d e ,  a  l o  m e n o s  e s  e l  q u e  b a s i a  p a r a  c r i s r  
a r b o k d a s  f r e s c o s ,  y  r i b e r n s  d e l e y t o s a s .  a d o r n a n d o l e  l a  p u c n t e  d e  c d i f l c i o  m a s  s u m p t u o s o s  
y  c a p a r  q u e  a y  e n  l o  d e s c u b i e r t o ,  y  s e g u n  a l g u n o s  d i r c n .  c o n  e l  t i e m p o ,  q u e  r e m é d i a  
I t o d a s  l a s  c o s e s ,  s e  l e  p o d r i a  o A a d i r .  s a n g r a n d o  d e  X a r a m a  a l g u n a  p a r t e ;  c o n  l o  q u a i ,  
l y  e o n  i n c o r p o r a r i c  e l  r i o  d e  G u a d a r r a m a .  y  o t r a s  c o r r i e n l e s .  c o m o  d i r e  e n  s u  l u g a r .  s e r a  
c a u d a l o s o :  t e n l e n d o  c o m o  t i e n e  s u  c o r r i e n t e  o t r a  c a l l d a d  d e  m u c h a  I m p o r t a n c l a .  q u e  e s  
; y r  p o r  p a r t e  d o n d e  e s  d e  g r a n  s c r u k i o  y  p r e u e c h o  p a r a  c l  h i g a r .  y  n o  p u c d e  s e r  d e  n l n -  
g u n  d a A o  s u  c r c c l e n l e  y  a u e n i d a s  e n  a l g u m  t i e m p o .  c o m o  s e  h o  v i s t o  c s l o s  a A o s  e n  o t r a s  
' c l u d a d e s  d c s t c s  R c y n o s ,  c o n  g r a n d e  e s t r a g o  d é l i a s .
E s  c l  a s s i c n l o  d e  M a d r i d  e n  a l t o ,  d e  m o d o  q u e  p o r  q u a l q u i c r  p a r l e  q u e  s c  e n i r e  a  e l .  s e -  
v a  s o b i e n d o ,  s i e n d o  c a s i  l o d o  d e s p u e s  m u y  M o n o :  y  e s  c s l o  d e  m u c h a  i m p o r t a n c l a .  p a r a  
q u e  l a s  a g u a s  h »  l i m p l e n .  y  c o r r a n  a l  r i o  s i m  r c b a l s a r s e .  d e x a n d o  e l  l u g a r  c n x u l o ,  n o  l e -  
m i e n d o s c  h u m e d a d  q u e  h a g a  d a f l o :  y  l a m b l e n  p a r a  q u e  I o s  a y r e s  d e  l a s  s i e r r a s  c i r e u r u c  
x i n a s  l a  m u n d i l i q u c n .  H m p l e n .  y  a p u r e n ,  s i e n d o  d e  I n n i a  I m p o r t a n c l a .  q u e  J a m a s  s c  h a  
V i s i o  e n  e l l o  c o n t a g i o n  (s ïc f  n i  p e s t e ,  y  s i  a l g u n a  s e  h a  t e m i d o  a l  p r é s e n t é ,  p c g a d a  p o r  
a o m u n i c a c i o n  d e  o l r a s  p a r l e s ,  l i e n e  l a n l a  f u e r g a  l a  c o n s l e l a c i o n  a d m i r a b l e ,  y  v e n l i l a c f o n  
d e  a y r e s  d e l g a d o s  y  p u r e s  y a  d i c h e s ,  q u e  l o d o  l o  l i m p i s n  d c s h a r i e n d o  l a  c p u s a  e h c l e n l c  
y  m i n e r a  d e l l o .  s i e n d o  c s l o  d e  m a s  c o n s i d e r a c l o n .  p o r  s e r  h i g a r  d e  l a n l a  g e n l e ,  y  s i n  
c o r r a t c s  a d o n d c  t e  e c h e n  l a s  i n m i i n d i c i n s .  T i e n e  a s s i  t n i s m o  m u y  b u c n  t u e l o .  c s l a n d o  
f u n d e d o  s o b r e  p c f l o s  d e  l a i  c a l l d a d .  q u e  c o n  r a z o n  d I z c n  s e r  s o b r e  f u c g o ,  p u e s  s o n  p e -  
d e r n a k s .  q u e  s e  c s i l m a n  y  v c n d c n  p a r a  e s i c  c i c c i o  e n  m u c h a s  p a r l e s ,  s a c a n d o  d e  I o s  p c d a -  
k k c s  l u m b r e  p a r c  c l  v s o  y  s c r u k i o  q u e  s e  s a b c .  a u k n d o  c o n  c s l o  m u c h a s  c u c u a s  m u y  
e n x u t a s  y  t r i a s  e n  V e r a n o .  a b r i g n d a s  y  c a l i e n l e s  d e  I n u i e r n o .  y  d e  t a n t o  r c g a l o  y  c o m o -  
d i d a d ,  q u e  d e  l a  g e n t e  o r d i n o r i a  s e  d i r e ,  q u e  l a  q u a r t s  o  q u i n i a  p a r t e  b i u e n  d c b a x o  d e  
l l e r r a .  y  c o n  e s l a r  a s s i  l o d o  m i n a d o ,  n o  p a d c c e  l e m b l o r e s .  p o r  c s l a r  e n  c l  c e n t r e  d e  E s -  
p a A r  I o n  a p a r t  a d o  d e  l a s  c o s l a s  d e l  m a r ,  c o n  s e r  d e  r o m l o  l a  s e q u e d a d  q u e  I k n c .  q u e  
; n o  s e  h a l l a  a g u a  e n  I o s  p o g o s  e n  l a  n m y o r  p a r l e  d e l  é m e n o s  d e  d k z .  o  d o r e ,  y  c a l o r i e  
e s l a d o s .  y  l a n  d u l c e .  q u e  s e  p o d r i a  b c u e r ,  c o m o  t e  h a z c .
L o s  Tempfos, Monesferias. y  otros ectfM os  m u y  sumptiHfsos que tiene M a d r i d  
T k n e  M a d r i d  m u y  b u e n a s  s a i l d c s  c n s i  p o r  l o d a s  p a r l e s  I k n a s  d e  a r b o k d a s .  c o m o  I o s  d o s  
p r a d o s  d e  S .  G e r o n i m o ,  j a r d i n e s ,  y  c a s a s  d e  C a m p o  m u y  a p a c i b k s ,  y  o l r a s  m u c h a s  q u e  
s e  v a n  l a b r i c a n d o  c o d o  d i a .  y  l a m b l e n  m u y  i n s i g n e s  e d M k i o s  d e  l e m p l o s  y  m o n c s i c r i o s  f s k >  
c o m o  s o n  s o n  G e r o n i m o ,  y  a a n  F e l i p e  d e  f r a y k t  A g u s l i n o s ,  q u e  s o n  d e  I o s  s u m p l u o s o s  
d e  E s p a f i a ,  y  l a  V H o r i a ,  l a  M e r c e d ,  e l  C a r m e n ,  y  t e  T r i n i d a d ,  q u e  s c  v a n  f a b r k a n d o  y  
a d o r n o n d o  c o n  t r a ç a s ,  y  c s p c r a n ç o s  d e  a e r  m u y  b u e n o s ,  f u e r a  d e  I o s  C o k g i o s  d e  D o m i -  
j n i c o s .  y  A g u s t l n o s .  q u e  s e r a n  c x c e k n i c s  c e  s a s .  Y  a s s i  m i s m o  l a  d e  n u c s t r a  S e f l o r n  d e  
A l o c h a  r e c d i l k c d a  d e  m i e u o ,  d e  l a n  g r a n  d c u o c i o n  y  m i l a g r o s .  c o n  d o s  l a m o s a s  c a k n d a s  
I q u e  s e  p l a n t o n  d e  a r b o l e d a ,  q u e  c d o r n a d o  l o d o  e o n  e l  s u m p l u o s o  c d i f k l o .  y  c a s a  d e  n u e s  
| l r a  S e i k r a  d e  l a  A n u n c l a c i o n .  q u e  s c  e s l A  t a h r k a n d o  p o r  o r d c n  d e  V .  M a g c s t a d  p a r a  
i c i  o k e r g u c  d e  I o s  p o b r e s ,  y  r é c l u s i o n  d e  v a g a b u n d a s .  y  o l r a s  o b r a s  p l a s ,  y  c o n  c l  S c m l -  
n a r i o  d e  k s  n i A o s  y  n l A a s  d e  s a n l a  I s a b e l  l a  R e a l ,  o b r a  l a n  I n s i g n e  y  s a n t o .  y  c o n  o i r a  
c a s e  q u e  e s t a  a l l i  J u n t o ,  a d o i u k  i o s  n I A o s  d é l i a  h a n  d e  f a b r k o r  p a A o s  d e  t a p i z e r l a .  c o m o  
I o s  d e  M a n d e s ,  s c  a d o r n a  d e  m o d o  e s t e  c a m i n o  y  s a l i i k .  q u e  s e r t  d e  l a s  m a s  i n s i g n e s  
d e l  m u n d o :  f u e r a  d e  o i r o s  h o s p i i a l e s .  G e n e r a l ,  y  d e  l a  C o r l e .  y  e l  d e  I o s  I t a l i a n o s ,  y  d e  l a  
L a t i n a ,  p a r a  t u r a r  h o m b r c s  e m e i m o s  d e  c a i e i i i u r a s .  q u e  l u s  u o s  o e i i o s  s e  v a n  l a o i i e a n o o  
y a  c o n  m u y  b u e n o s  p r i n c i p i o s ,  y  c l  d e  l a  P a s s i o n  p a r a  m u g c r c s ,  y  e l  d e  A n t o n  M a r t i n ,  
q u e  i n m b k n  s c  v a  a l i a d k n d o  y  a u t o r l z a n d o .  p a r a  c u r a r  m a i e s  c o n l a g i o s o s .  A y  l a m b l e n  l a  
i c a s a  d e  l a  L o n q u i A l a  d e  l e s u s .  q u e  c o n  l a  o b r a  d e  I o s  e s l u d i o s  q u e  a l  p r é s e n t e  s c  l a b r h  
I c a  e n  c i t a ,  s c r â  m u y  c e k b r c ,  a d o n d c  c o n  c l  I k m p o .  f u e r a  d e  i o  q u e  s c  c n s e f l a .  s c  p o d r a n  
k c r  A r l e s ,  y  T e o k g l a  Y  d c m a s  d c s t o  t i e n e  V .  M .  e n  e s t e  l u g a r  c l  i n s i g n e  m o n a s i e r i o  d e  
l a s  U c s c a i ç u s ,  q u e  l u n d d  l a  s c r c n i s s i m a  P r i n c c s a  d e  P o r t u g a l ,  a  d o n d e  c o n  a s s i s t c n c i a  
y  m o r a d a  d e  l a  M a g c s t a d  d e  k  E m p c r a t r k ,  y  l a  c c A o r a  I n f a p t c  d o A a  M a r g a r i t a  s u  h i j a .
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; h e r m a n a ,  y  s o B r i n a  d c  V .  M .  s e  c e l e b r a n  k s  O f i c i o s  d i u i n o s  c o n  l a  s o l e n i d a d ,  d e u o d o n ,  
y g n i n d c z a  q u e  s e  s a  b e ,  a c o m p a f l a d a  e s t a  i n s i g n e  c a s a  c o n  l a  a d m i r a b l e  d e  n u c s t r a  S e  
l A d r a  d e  l à  A s s o m p c k n ,  p a r a  h o s p H a l  y  a m p a r o  d e  S a c e r d o t e s  p o b r e s ,  y  d e  p e r s o n a s  
h o n r a d a s ,  f u n d a c k n  t a n  i n s i g n e ,  q u a m  p r o p l a  d e  l a  s e r e n i s s i m a  P r i n c c s a :  a u i e n d o  a s s i  
j m i s m o  o t r o s  m o n a s t e r i e s  d c  m o n i e s  y  f r a y l r â  d e  g r a n  d c u o c i o n ,  q u e  s o n  T p o r  t o d o s  t r e i n t a  
| y  d o s ,  y  k s  d i e z  y  o c h o  d c  R e l i g i o s o s .  f u e r a  d e  c a t o r z e  y g l e s i a s  p a r r o q u i a l c s ,  c o n  d o s
0  ' t r è s  m i l  p a r r o q u i a n o s  y  m a s  a l g u n a s  d é l i a s ,  s i n  m u c h a s  o t r a s  e i m i t a s  y  l e m p l o s  d e  
; c o n s i d e r a c l o n :  y  e n  p a r t i c u l a r  s o n  m u y  c e l e b r c s  k s  d e  S  F r a n c i s c o ,  y  S .  D o m i n g o  e l  R e a l ,  
p o r  a u e r  s i d o  f a b r i c a d o s  y  h o n r a d o s  c o n  a s s i s t c n c i a  d e  s u s  m i s m o s  s a n t o s .  Y  f u e r a  d e s l o
1 t i e n e  V .  M .  e n  M a d r i d  e l  a i c c ç a r  y  c a s a  R e a l  m a s  c a u a z  e  i n s i g n e  q u e  a y  e n  t o d o s  s u s  
{ R c y n o s ,  p u e s  e s  d e  b a s  t a n t e  m o r a d a  p a r a  V .  M .  y  d  P r i n c i p e  n u e s t r o  s e f l o r ,  y  l a  s e f i o r a  
I n f a n t e ,  y  s u s  f a m i l i a s .  y  a d o n d c  s u s  C o n s c j o s  g o u k r n a n  s u s  R c y n o s ;  t e n l e n d o  m u y  
a p a c i b l e s  v i s t a s ,  c o n  J a r d i n e s ,  y  f u e n t e s  a l  r e d e d o r ,  q u e  k  a d o r n a n  m u c h o .  Y  a s s i  m i s m o
' l a  a r m c r i a  y  c a u a l l c r i z a .  y  c a s a  p a r a  k s  p a g e s ,  y  d e l  t e s o r o  d e  V .  M .  q u e  t a n  s u m p t u o s o s  
e d i l i c k s  t i c n e n ,  c o n  o t r a s  o f i c i n a s  « H g i u u  d c  t a !  g r a n d e z a  q u e  V .  M .  v a  a f i a d i e n d o  c a d a  
d i a .  p u e s  c o n  e l l a s .  y  c o n  a d o r n a r  k s  d o s  t o r r e o n c s  d c  ^ a c k  p o r  d e f u e r a ,  c o m o  s e  
e n t i c n d c  s c  s i r u c  V .  M .  h a z c r k ,  l u z i r à  t o d o  c o m o  c o n u i e n e .  t e n l e n d o  V .  M .  t a n  c c r c a  
1 d e s t o  m u c h o s  b o s q u c s .  y  r c c r c a c k n e s  d c  g r a n  c n t r e t e n i m i e n t o .  c o m o  s o n  l a  c a s a  d e l  
C a m p o .  c l  P a r d o ,  y  A r a n j u e z  ( . . . ) .
T i e n e  M a d r i d  f u e r a  d c s t o  c d i R c i o s  p a r a  s c n i i c i o  d c  t a n  g r a n  l u g a r  m u y  d i g n o s  d e l .  q u e  
t o n  p a n a d c r i a .  c a m i c e r i a .  y  r a s t r o .  y  a l h o l i .  y  c a r c e l e s  d e  C o r t e  y  V i l l a ,  a f i a d i c n d o l o s  y  
f a b r i c a n d o l a s  d e  n u e u o .  c o m o  y a  c e  t r a t a .  A s s i  m i s m o  e s  f a b r i c a d o  c o n  m u y  b u e n a  p r o -  
p o r c k n  d e  c a l i e s  l a r g a s  y  a n c h a s .  c o s a  m u y  n e c e s s a r i a  p a r a  l a  c o n s e r u a c k n  d e  l a  s a h t d :  
y  v a n s c  c a d a  d i a  h a z i e n d o  e n  e l  c a s a s  m u y  g r a n d e s  y  a c o m o d a d a s  c o n  b u e n a s  n r c h i l c c t u  
y a s  y  c a p a z  a p o s e n t o  p a r a  s u s  d u c f l o s ,  y  p a r a  m i n i s i r o s  y  c r i a d o s  d e  V .  M .  e n s a n c h a n d o i c s  
c l  a p o s e n t o .  m a y o r m e n t e  q u a n d o  a y a n  c u m p l i d o  k s  a f i o s  d e  l a  c x e m p c k n  y  l i b e r l a d  
q u e  s c  l e s  c o n c c d i o .  f u e r a  d e  l a s  q u e  c i  I t i g a r  l e n i a  a n t e s ,  m o r a d a s  d c  c a u a l l c r o s  d e l .  q u e  
s o n  m u y  b u e n a s .  y  m u y  c a p a c c s :  y  c o n  c l  b u e n  o r d e n  q u e  d c  a l g u n o s  a f i o s  a  e s t a  p a r l e  
h a  d a d o  e l  P r é s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  c o n  k s  d c m a s  C o n s e j e r o s  d e  l a  J u n t a  d e  p u l i c i a ,  m a n  
d a n d o .  q u e  t o d a s  l a s  c a s a s  v i e j a s  q u e  s c  f a b r k a r e n  d e  n u e u o .  n o  k  p u e d a n  h o z c r  I o s  
d u e f i o s .  s i n  d u r  p a r t e  a  l a  d k h a  l u n t a .  d o n d e  s e  k s  d <  e l  m o d o  y  t r a ç a  c o n  q u e  h a n  
d c  c d i f i c a r .  h a z k n d o l a s  r e t i r a r  d e n l r o ,  o  s a l i r  f u e r a  d c  l a s  d i d i a s  c a U c s .  c o n  m u y  b u e n  
m o d o  d c  a r c h i l e c l u r a .  c o n f o r m e  a  l a  t r a ç a  q u e  e s t é  a c o r d a d a  g e n e r a l  s o b r e  d k .  d e  
m a n e r a .  q u e  q u e d a n d o  e n  p r o p o r c k n  y  n h i e l .  h e r m o s c a r a n  y  a d o r n a r a n  l a  C o r l e  d e  V .  M  
d e  s u e r t c ,  q u e  e n  e s p a c k  d e  I r c y n i a  o  q u a r e n t a  a f i o s .  a  k  m a s ,  v e n d r a n  a  a e r  t o d o s  k s  
e d i l i c k s  d é l i a  n u c u o s  y  l u z i d o s  y  p r o p o r c k n j d o s  ( . . . ) .
L a  r k a  y  a h u nâ a n te  com arcc  que  lie n e  M a d rid  y  que  estd  su  s i i io  en m e d io  de EspoOe. 
E s  a s s i  m i s m o  e s t a  v i l l a  d e  r k a  y  a d m i r a b k  c o m a r e a .  d c  l u g a r e s  m u y  a b u n d a n t c s ,  q u e  
l a  p r o u e e n  d e  b a s t i m e n l o s  m u y  b u e n o s .  s a b r o s o s  y  s a l u d a b k s ,  s k n d o  e s i o  d e  m o d o ,  q u e  
a u n q u e  h a  t r e y n i a  y  s k t e  a f i o s  q u e  a m i s l e  e n  d t a  V .  M .  c o n  s u  C o r t c ,  n u n c a  h a  a u i d o  
f a i t s  d é l i a s ,  n i  c a r e s t i a  n o t a b l e :  y  k  q u e  d a  m a s  f a i d k k  d e  s u  g r a n  f e r t i l i d a d .  e s  a u e r  a l  
p r é s e n t e  l a n l a  p r o u i s i o n  d c  k f l a  y  c a r b o n  e n  p r e c k  m o d e r a d o .  c o s a  q u e  m a s  j u s t a m c n i e  
t o  p u d i e r a  t e m c r  a u e r s c  a c a b a d o  e n  t a n i o  I k m p o .  s k n d o  c l  g a s i o  o r d i n a r i o  d e l l o  t a n  
e x c e s s i u o ,  k  q u a i  s e  p e r p e l u a r é  c o n  e l  c u y d a c k  q u e  s e  t i e n e .  y  e s  J u s t o  k  a y a  m u y  
p a r t i c u l a r  e n  l a  t a l a  d e  k s  m o n t e s ,  y  p l a n l a  i m e u a  d e l k s ,  c o n f o r m e  a k  q u e  l a  e s p e i k n -  
c i a  n o s  c n s e f l a .  Y  c o n  l a  b u e n a  c o m o d i d a d  d e  i c g a r  l a s  d k z  k g u a s  q u e  a y  h e s l a  G u a d a ­
l a j a r a  c o n  a c e q u i a s  s a n g r a d a s  d e  k s  d o s  r k s  X a r a m a  y  H e n a r e s  ( . . . ) .
E s t a  M a d r i d  c c r c a  d c  c l u d a d e s .  v i l l a s ,  y  a l d e a s  g r a n d e s ,  d e  d o n c k  e s  s o c o r r i d a  p a r a  s u s -  
t c n t o  d e  l a  m u c h a  g e n t e  q u e  t i e n e ,  q u e  p a r e c e  d e u e n  d e  s e r  m a s  d e  t r e z i e n t a s  m i l  a i m a s ,  
{ y  d c  o t r a s  c o s a s  p a r a  c o n s e r u a c k n  d c  k  q u e  s e  r e q u i è r e  a v n a  C o r t c  d c  t a n  g r a n  M o -  
i n a r c a  ( . . . )  d e  m o d o  q u e  s u  s i l k  v k n c  a  e s l a r  e n  d  c o r a ç o n  d c  E s p a f l a .  p u e s  s c  d i z e  
q u e  l e  v i l l a  d e  P i n l o ,  t r è s  k g u a s  d e  M a d r i d ,  s c  l l a m d  a n t i g u a m e n i c  P u n t o ,  p o r  s e r  d  
m e d i o  d é l i a ,  y  p o r  e s l a r  k s  p u c r i o s  d c  m a r ,  t o d o s  p o c o  m a s  d i s t a n t e s  d c  a q u c l l a  p a r l e  
I v n o s  q u e  o t r o s ,  c o s a  t a n  n e c e s s a r i a  p a r a  e l  b u e n  d e s p a c h o  d e  l a s  a r m a d a s  d e  V .  M .  p a r a  
t o d o s  s u s  R c y n o s ,  y  p a r a  l a s  q u e  s e  h a z e n  c o n t r a  l a s  d c  k s  c n c m i g o s ,  p u d k n d o s c  d c s d e  
a l U  e m b i a r  c o r r e o s  c o n  m a s  f a c i l i d a d  d c  l o d a s  p a r t e s  a n e g o c k s  i m p o r t a n t e s  q u e  s e  
o f r e c e n  c a d a  d i a .  Y  q u e  e s t e  s i l k  s e a  d  m a s  c o n u c n k n i c  p a r a  d  l u g a r  d e  d o n d e  s a ï g a  
d  g o u k r n o  d e  l o d o  c l  c u c r p o ,  k  e n s e f i é  n a t u r a k z a  e n  d  m u n d o  g r a n d e  y  p e q u e f i o .  d a m k  
al S o l  d  h i g a r  m e d i o  e n  I o s  r i c k s  ( . . . ) .  Y  a u n q u e  e n  T o l e d o  p a r c c c  q u e  c o r r c n  t o d a s  
l a s  c c s R T .  d k h o s ,  p o r o  l l e t i a k  v c n t a j a  M a d r i d ,  q t t c  e s  m a s  p r o p i a m e n ' . c  c a b c ç a  p a r a  t l e m -  ,
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; p o s  t a n  p a c i R c o s ,  p o r  c l  a s s i c n l o  q u e  s c  h a  d c s c r i p t o :  p o r q u e  c l  s i t i o  d c  T o l e d o  t a n  
{ f u e r t c  y  c n r i s c a d o  n o  e s  a  p r o p o s i t o  p a r a  l a  g r a n d e z a  d e  l a  C o r t e  d e  t a n  g r a n  M o n a r c a ,  
I c o n  t a n t o  c o n c u r s o  d e  g e n t e ,  c a r r o z a s .  y  c o c h e s ,  y  e n t r a d a s  p a r a  l a s  p r o u i s i o n e s  e n  
c a r r o E ,  y  o t r a s  c c s a s  s e m c j a n t e s  Y  a u n q u e  l a  c i u d a d  d e  V a l l a d o l i d ,  e s  m u y  b u e n  
I l u g a r ,  p o r  c l  m u c h o  o r n a t o  d e  c d i f i c i o s ,  t e m p l o s .  r i b e r n s ,  y  o t r a s  c o s a s  d c  i m p o r t a n c l a  
i q u c  t i e n e ,  e s t é  m a s  l e x o s ,  d c  a l g u n o s  R c y n o s  d e  V .  M .  y  e n  p a r t i c u l a r  d e  P o r t u g a l ,  p r i m  
c S p a l m c n t c  s i e n d o  c o m o  e s  L i s b o a  s u  c a b e ç a :  y  e s  m e n o s  t e m p l a d o  q u e  M a d r i d ,  y  d e  
c i e l o  n o  l a n  s e r c n o ,  y  s u g c t o  a  i n u n d a c i o n e s  d c  s u s  d o s  n o s ,  c o m o  s e  h a  v i s t o  d i u e r s a s  
v c z e s .  Y  f u e r a  d e  t o d o  l o  q u e  e s t é  d i c h o  m e r e c e  l a  v i l l a  d e  M a d r i d  q u e  V .  M .  l a  h o n r e  c o n  
a d o r n a r l a  y  a u t o r i z a r l a  c o n  l a s  c o s a s  q u e  a d e l a n t c  s e  d i r a n ,  y  p a r a  o b l i g a r  a  s u  A i t e z a ,  
| y  a  I o s  R e y e s  s u c c s s o r e s  y  d e c c n d i e n t e s  (s ic)  d e  V .  M .  a  q u i e n  D i o s  n o s  g u a r d e  m u c h o s  
' a f i o s ,  q u e  o s s i s t a n  c o n  s u  C o r t e  e n  e l l a .  Y  e n  p a r t i c u l a r  p a r e c e  t i e n e  V .  M  e s t a  o b l i g a -  
I c i o n  p o r  s e r  p a t r i a  d e l  s e r e n i s s i m o  P r i n c i p e  d o n  F e l i p e  n u e s t r o  S e f i o r ,  s u c e s o r  d e  V .  M  ( . . . ) .
I Y  p o r  e s t a  r a z o n ,  y  p o r  a u e r  V .  M .  t a n t o s  a f i o s  h a  a s s i s t i d o  e n  e l l a ,  e s c o g i e n d o l a  p a r a  
e s t e  c f e c t o ,  o b l i g a  a  s u  A i t e z a  a s s i  m i s m o  a  f a u o r e c e r  e s t e  i n t e n t o  c o n  V .  M .  y  é  c o n -  
s c r u a r i a ,  p r o s c g u i c n d o  s u  a s s i s t c n c i a  e n  l a  p a r t e  d o n d e  n a c i o ,  y  s e  h a  c r i a d o ,  p u e s  h a  
j s i d o  l a n  d i c h o s a ,  q u e  m e r e c i e s s e  n a c c r  e n  e i l a  u n  t o n  g r a n  P r i n c i p e ,  s i e n d o  n a t u r a l m e n t e  
i m u y  a m a d a s  d c  t o d o s  I o s  h o m b r c s  l a s  p a t r i a s  y  l u g a r e s  a d o n d c  t u u i e r o n  s u  p r l n c i p l o . »  
{ ( F c i i o s  I v - 9 r . )
Propone las siguientes mejoras para la V illa : cercarla de m uralla (fols, l lv -  
17v); convertirla en Obispado, con catedral propia, para cuya construcciôn 
propone varios lugares (fois. 18r-2lr), y , finalmente, aumentar el caudal del 
rio  .Manzanarcs (fols. 2lr-24v.)
Mai:rid. Nccionid. V - 1 . 1 3 6 - 3 4 .
>10
[^Respuesta del Doctor ----- , Prolomedico de las Galetas de Espana, por
Rey nuestro senor, a las objeciones y dudas aue se le han opuesto al dis' 
turso que escrixno a su Magestad de le reducion y amparo de las pobres], 
j[s. I.'S i . ] .  [s. a ] .  14 fcis. 19,5 cm.
h O v i n I r .  O b i c c i o n .
l y  o t r a s  p e r s o n a s  h a n  d i c h o .  q u e  p o r q u e  s e  q u i c r c  h a z e r  l o  q u e  n o  s c  h a  h  e c h o  h a s t s  
h o r a ?  y  q u e  e s  n o u c d a d ,  q u e  a s s i  h a  p a s s a d o  e l  m u n d o  s i e m p r e  c o n  e s t a  i m m e m o r i a l  c o s ­
i u m b r c  d c  m c n d i g a n t e s  d e  l o d a s  m a n c r a s  b i u i e n d o  a  s u  a l b e d r i o .
w  q u a i  r a z o n  p a r e c e  d e  b i e n  p o c o  f u n d a m e n t o ,  l o  v n o  p o r q u e  t o d a s  l a s  l e y c s  a n t i g u a s  
y  p r c m a t i c a s  d e s t o s  R c y n o s  l o  m a n d a n  r e m e d i a r ,  y  l o  h a n  i n t e n t a d o  m u c h a s  y  d i u e r s a s  
V c z e s  y  e n  e s t a  C o r t e  s e  c o m e n ç o  a  h a z e r  a u r a  o c h o  o  n u e u e  a f i o s  e n c e r r a n d o i o s  y  d a m  
b o l e s  a  c o r n e r  a l l i ,  a u n q u e  e s t o  d e  e n c e r r a r l o s ,  y  p o r  n o  a u e r l e s  d a d o  c a b e ç a  y  s u p e r i o r  
k  s c f i a l  q u e  t r u x e s s c n  p a r a  a n d a r  d i s t i n t o s  y  c o n o c i d a s ,  d e x a n d o l o s  s a l i r  a  p e d i r  p o r  l a s  
b a l l e s  y  p u c r t a s  y  q u e  n o  a n d e n  d e  v n  l u g a r  a  o t r o ,  e n t i e n d o  n o  s c  c o n s e r u o  e n t o n c e s . . . »  
( F o l i o  5 . )
Ie I Di.scurso a que se alude en el tltulo se publicô en 1598. (Vid. ficha nü-
Jncro 37.)
M adrir. Nacionat. R  V a r i o s ,  1 3 9 - 1 3 .
1^1
(P O R  el Convento de Nuestra Sehora de la Merced desta V illa  Con Don  
Francisco Calderon Conde de la O liua], [s. l. s. i . ] .  [s. a .] . 10 fols. 31,5 
centimetres.
MAueia. Nacioital. Mss. 2.717 (fols. 18-27).
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912
[POR e l Conuentx) d e  n u c s tn  S enora  de  la  M e rc e d  desta  V i l la  C o n  D o n  
Francisco C a ld e ro n , V a rg a s , y  C a m a rg o , C o n d e  de la  O ltu a . E n  respucsta  
d e  la  in fo rm a c io n  c o n tra ria  S ob re  e l A r t ic u lo  de  la  possession d e l P a tro '  
nazgo  de  h  Ig lcs ia  d e l d ich o  C o n u e n to , y  Q u a rto  de casa, que d ize  estar 
agregado a c!]. [s. l.-s. i.]. [s. a.]. 4 fcls. 31,5 cm.
M a d r i d . N a d o is a l.  Mss. 2.717 (fols. 28-31).
913
RAMOS DEL CASTILLO, D ie g o
[^QvintiVas a la  S a n ta  Rosa de  S a n ta  M a r ia :  C ontpuesias po r -------. C a n '
tolas la  C a p illa  R ea l en  la  soletnne O c ta u a  qu e  se celebrô e n  S an to  D o m in g o  
el R eal de M a d r id ] ,  [s. l.-s. L]. [s. a.]. 1 hoja crlada 440 x 300 mm.
E n  form a dc Cartel.
M a d r i d . A c c ;lc m ia  de  la  l l i r . io r ic .  9-3.746 (94).
1914
[RAZON por m a y o r  de  las pa rtid a s  a u e  in ju s ta m e n te  se cargan , y  suS' 
penden a l D o c to r  lu a n  N a tta rro , A d m tn is ira d o r  de los H cs p tta le s  p o r e l 
jC o n ta d o r de la  V is ita  d e llo s ], [s. l.-s. i.]. [s. a.]. 6 fols. 31,5 cm.
M A D R ID . N a c io tta l.  R-Varior., 199-7.
915
[REF/ERE sv v id a  y hazanas v n  X a a u e  de  paro la , cor.tando sus em pleos, 
y  sus progressas], [s. l.-s. i.]. [s. a.]. 2 hs. a des cols. 20 cm.
Reproducido en el Apéndice.
M a d r i d . N a c io n a l.  R Varios, 119-73.
916
[RELAC/ON de las calles, qu e  tie n e  rep artid as  en treze  quarteles, y  dos 
pedazos, para  e l g c v te m o  d e  la  lim p /ieza , y  em pedrados, esta V i l la  de  
M a d r id ] ,  [s. l.-s. i.]. [s. a.]. 4 fols, a dos ccls. 29 cm.
Carece de portada. Encabezada p o r un grabado que représenta el Escudo  
de la V illa . (R eproducido en el Apéndice.)
M a d r i d . M u n ic ip a l.  MB-714.—/Vacioiia/. Mss. 18.205 (12).
917
[ R E L A C I O N  d e l E s tad o  en a v e  h a llô  los H o sp ita les  G e n e ra l Passion, y  
C onvalec ientes  desta v illa  de M a d r id , e l D o c to r  lu a n  N a u a r ro  qu an do  en­
tré en elles, y  de lo  c b rad o , y  rem e d iad o  p o r e l en b é n é fic ia  de los pobres
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en los das primcros anos de su edm:nisiretcion. Fresentola en el descargo 
loctsvo en jo'.nta dc interrogctzrio, y  ic ia  e s ti p roucia  con h s  testigos, 
\libros, y  papeles, aue cl mcrgen dc cede pregunia se ccntienen, y  es la  
misma aue se cita en el m em crial dr.do à su Magestad quando pidio la V i- 
Yitd]. [s. l.-s. i . ] .  [s. a .] .  12 fcls. 32 cm.
« . . .  S i  s a b c n ,  q u e  a u i a  m u c h o s  a n o s  n o  s e  h a z i a  i m p r e s i o n  d e l  A r t e  d c  A n t o n i o ,  c o n  q u e  
d e m à s  d c  f a l t a r s c  6  l a  c a u s a  p u b l i c a ,  e r a  q u i t a r  a l  H o s p i t a l  g e n e r a l  c l  a p r o u e c h a m i c n t o  
d e s t e  p r i u i l e g i a ,  y  s c  d a u a  o c a s i o n  6  i m p r e s s i o n c s  f a i s a s ,  c o n  l a  f a b r i c a  d e  l o s  A r t e s .  
y  q u e  d i c h o  D o c t o r  N a u a r r o .  p a r a  e s c u s a r  e s t e  d a n o ,  p u s o  i m p r e n t a  d e n t r o  d e l  H o s p i t a l ,  
y  h i z o  d o s  i m p r e s s i o n c s  d e  v e i n t c  y  o c h o  m i l  c u c r p o s ,  l o s  d o s  p r i m c r o s  a f i o s  d c  s u  a d m i  
h i s t r a c i o n ,  c o n  t a n i o  b e n e f i c i o ,  q u e  a u i e n d o  p a g a d o  e l  H o s p i t a l  A  c a t o r z c  r e a l c s  p o r  c a d a  
r e s m a  d c  i m p r e s s i o n  h c z i e n d o i a  e n  c a s a s  d e  i m p r e s s o r e s .  i a s  h i z o  d e n t r o  d e l  H o s p i t a l  
d o s  r e a l c s  m c n o s ,  y  c o n  m a y o r  s c g u r i d a d  e n  l o s  f r a u d e s ,  y  d i o  h o r r o s  d e  t o d a s  c o s t a s  
m a s  d c  q u a t r o  m i l  d u c a d o s  d e  c o n t a d o ,  p r o v e y e n d o  d e  A r t e s  â  t o d o  e l  R e y n o  p a r a  m u *  
c h o s  a f i o s .  «  ( F o l .  I v . )
! « . . .  S i  s a b c n ,  q u e  n o  a u i a  r a z o n  d e l  o r i g e n  y  m i l a g r o s  d e  v n a  I m a g e n  d e  n u e s t r a  S e f i o r a  
m u y  d c u o t a ,  y  a n t i g u a  d e l  t i t u l o  d c  n u c s t r a  S e f i o r a  d e  M a d r i d ,  q u e  e s t é  e n  l a  I g t e s l a  d e l  
H o s p i t a l  g e n e r a l ,  à q u i e n  l a  V i l l a  h a z c  l a  f i e s t a  d c  l a  C a n d e l a r i a  t o d o s  l o s  a f i o s  d e s d e  
e l  d c  I S 8 2  p o r  v o t o  p a r t i c u l a r .  Y  q u e  d i c h o  D o c t o r  N a u a r r o  h i z o  m u c h a s  d i l i g e n c i a s ,  y  
d c s c u b r i d  e l  o r i g e n ,  y  c i e n t o  y  q u a r e n t a  m i l a g r o s ,  y  h i z o  h a z e r  v n  r c t a b l o ,  y  c a m a r i n  
p a r a  c o l o c a r  l a  I m a g e n  e n  e l  A l t a r  m a y o r ,  y  d i s p u s o  o t r a s  c o s a s  m u y  c o n u e n i c n t e s  a l  
i m a y o r  c u l t o ,  y  b e n c r a c i o n  d e  n u e s t r a  S e f i o r a  e n  e s t a  s u  s a n t a  I m a g e n ,  q u e  t o d a s  r e s u l -  
t a r  e r  b e n e f i c i o  d e l  d i c h o  H o s p i t a l .
S i  s a b c n ,  q u e  a u i e n d o  p u c s t o  p l e i t o  l a  P a r r o q u i a  p r e t e n d i e n d o  l o s  d e r e c h o s  P a r r o q u i a l c s  
d e l  H o s p i t a l  d c  l a  P a s s i o n ,  y  s a c a d o  m a n d a m i e n t o s  d e i  V i c a r i o  c o n  a p r e t a d a s  c e n s u r a s ,  
p a r a  q u e  d i c h o  D o c t o r  N a u a r r o  l e  p u s i e s s e  e n  p o s s e s i o n ,  i a  c o n t r a d i x o ,  y  s i g u i o  c i  p l e i t o  
d c  m a n c r a ,  q u e  n o  p u d o  c o n s e g u i r  s u  i n t e n t o  l a  P a r r o q u i a ,  q u e  p o r  s e r  m a t e r i a  d c  j u r i -  
[ d i c i o r  (sic), y  t a n  p e r  j u d i c i a l  é  i o s  H o s p i t a l e s ,  l e s  h i z o  m u y  g r a n  b e n e f i c i o  e n  l a  d c f c n s a  
d c s l c  p l e i t o  »  ( F o i s .  7 v - 6 r . )
« . . .  S i  s a b c n ,  q u e  s i e n d o  P a t r o n  p r i n c i p a i  d e l  H o s p i t a l  G e n e r a l  e l  g l o r i o s o ,  y  b i e n a u e n t u -  
r a d o  s e f i o r  S a n  R o q u e ,  a u i a  m u c h c s  a f i o s  n o  s e  c c k b r a u a  e l  d i a  d e  s u  f i e s t a  c o n  s e f i a l .  
n i  d c m o s t r a c i o n  c l g u n a ,  n i  c u n  c o n  M i s s a  c a n t a d a ,  y  q u e  c o n s i d c r a n d o  d i c h o  D o c t o r  
N a u a r r o ,  q u e  q u a n d o  n o  p o r  P a t r o n ,  p o r  A b o g a d o  d c  i a  p c s t e  s c  I c  d e u i a  c e l c b r a r  s u  
f e s t i u i d a d ,  l o  d i s p u s o  c l  p r i m e r  a f i o  d c  s u  a d m i n i s t r a c i o r ,  y  t o d o s  l o s  d c m a s  s c  h a  c o n  
t i n u a d o  c o n  M i s s a  s o l e m n e .  S e r m o n ,  y  l a s  d c m a s  d c m o s t r a c i o n c s  q u e  s o n  d e c c n t e s ,  y  
d e u i d a s  é  l a s  f c s t i u i d a d c s  d c  P a t r o n e s . . . *  ( F o l s .  6 v - 7 r . )
« . . .  S I  s a b c n ,  q u e  n u n c a  a u i a  a u i d o  c n  c l  H o s p i t a l  d c  l a  P a s s i o n  C o n g r c g a c i o n  d c  l a s  A n i ­
m a s ,  y  q u e  d i c h o  D o c t o r  N a u a r r o  l a  h i z o  f u n d a r ,  q u e  f u e  v n a  o b r a  m u y  p i a d o s a ,  y  d e  
m u c h c  c d i f i c a c i o n ,  y  b e n e f i c i o  c o n o c i d o  a  c l  H o s p i t a l ,  p o r  i a  d c u o c i o n  c o n  q u e  l o s  C o n  
g r c g a n t e s  h a z e n  l o s  e n t i e r r o s  d e  l a s  p o b r c s  d i f u n t a s ,  q u e  p o r  n o  d e x a r  c o n  q u e  c n t c r r a r s e  
c n  l o  I g l c s i a ,  l a s  c n t i c r r a n  c n  c l  C c m p o  S a n t o  a  s u  c o s t a ,  y  p o r  l a s  M i s s a s  q u e  l e s  h a z e n  
d e z i r  c n  l a s  m i s m a s  c n f e r m c r i a s ,  p a r a  q u e  l a s  e n f e r m a s  t e n g a n  t a m b i e n  e s t e  c o n s u e l o ,  
p a g a n d o  l o s  m i s m o s  C c n g r c g a n t c s  l a  l i m o s n a  d c  l a s  M i s a s  c o n  l o  q u e  p o n c n  d c  s u s  h m  
z i c n d a s ,  y  l o  q u e  p u c d e n  l e c o g e r  e n  s u s  d e m a n d a s ,  y  q u e  s o n  d c  m u c h a  a u t o r i d a d  a i  
H o s p i t a l  d i c h o  C o n g r c g a c i o n  p o r  i a s  f i e s t a s  p u b M c o s ,  y  m u y  s o l e m n e s  q u e  h a z e n  e n t r e  
a f i o ,  s i n  c o s t a  a l g u n a  d e l  H o s p i t a l  »  ( F o l .  9 r . )
« . . .  Q u e  a u k n d o l c  a n t i c i p c d o  l a  V i l l a  d c  M a d r i d  s c t c n t a  y  d o s  m i l  r c a l c s  d c  l a s  r c n t a s  
d e  l e s  H o s p i t a l e s  c n  I u l i o ,  y  A g o s t o  d c  6 4 2  s i e n d o  p a g a d e r o s  e n  f i n  d c  S c l i c m b r c ,  y  O c t o ­
b r e  O c !  d i c h o  a f i o .  y  s i e n d o  c o u d e r  a d o  p o r  c l  C o n s e j o  é  q u e  l o s  r e c i b i c s s c ,  s i n  e m b a r g o  
d e  c s l a r  t a n  p r o s i m a  l a  b a x a  d c  l a  m o n c d a ,  f u c  t a n  c u i d a o o s o  c l  A d m i n i s i r a d o r  c n  a s s e -  
g u r o i  e s t e  d i n c r o ,  q u e  t o d o  l o  s a J u ô ,  y  n o  d i o  v n  r e a l  d e  b a x a ,  n i  d c m a s  d c  o t r o s  c i e n  
m i l  r c a l c s  q u e  m o n t a r c n  a q u c i  a f i o  l a s  r c d c n c i o n e s  d c  i o s  c e n s o s ,  i a  v e n t a  d c  l o s  a r t e s ,  
y  l a s  l i m o s n a s ,  p u e s  a u i c n d o  m o n t a d o  l a s  d c  a q u e l  a f i o  m a s  d e  v e i n t e  m i l  r c a l c s  h a s t a  e l  
d i a  d c  i a  b a x a ,  s o l o s  d i o  p o r  b a x a  m i l  q u a t r o c i e n t o s  y  v e i n t e  y  t r è s  d e  l i m o s n a s  d a d a s  
c l  m i s m o  d i a  d c  i a  b a x a ,  y  c i  a n t é c é d e n t e ,  p o r  c u y a  c a u s a  n o  l o s  p u d o  s a l u a r  »  ( F o l .  I l r . )
M aoris . Nacionat. R Varios, 69-52; 200-24.
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[R E L A C fO N  vcriadcra, en aue se d i  querda, y declare el Real Acompana' 
miento one hizo Nuestro Cctclico Mcnrrca Carlos Segundo (que Dios guar' 
de) el Domingo diez y seis deste presente mes de M iyo , en la procession del 
55 . Sacramento aue salio de la Iglesia de 5 . Marcos, d xrisitar d los Impe^ 
dtdcs de su Parroauia. Dase cuenla de las grandes limosnas que su Mages' 
ted hizo en cita, y ccmo le accmpr.nô hasta su casa. Con tcdo lo demas 
que vers cl Curtoso Lccto: ] .  [s. l.-s. [s. a .] . 2 hs. 29,5 cm.
« . . .  E n  l a  m u y  N o b l e ,  q u a n l o  L c a l ,  y  l l u s l r e  V i l l a  d e  M a d r i d ,  M a d r é  d e  l a n l o s  I n g e n i o s ,  
T a l l e r  d c  l a  V a i c n t i a .  A r c h i v e  d c  l a  N o b i c a a ,  A s s y l o  d e  p c r s c g u i d o s .  y  s o b r e  l o d o .  C o r l e ,  
y  a s s i c n l o  d c  l a n l o s .  y  l a n  g r a n d e s  R e y e s . . . »
M  ADR III. Nr.rionat. R  V a r i o s .  2 4 - 3 0 .
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R E L A C IO N  verdadcrc; c,vc sc da noticia de vn gran prodigio de natura' 
leza, ave ha Ucgado a esta Ccric, en m a  mnc Gtganta, llamaàc Eugenia, 
natural de la Vi'.la de Ba ccua en el Arçobispado de Biirgos. Refierese su 
' nacimienio, pcdrcs, y cdad. La gt.i::dcza, y rclustez de su cuerpo, y como 
la traxeron sus pcdrcs a la presencia de nuestros CatoUcos Reyes, y estd en 
su Real Falacio, con otras circunstanc:as que vcrd cl curioso lector. [Sevilla, 
luan Cabaças]. [s. a .] . 2 hs. ccii un grab. 29  cm.
S" Ira la de la cclcbre «Monstruo» rctratada por Carrciïo. (Reproducido cn 
el Apéndice.)
M A im io . Nacionnt. R  V a r i o s ,  2 4 - 1 6 .
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R E M O N . A l o n s o
Devocion singular con la gloriosissima Santa Ana madré de la Reyna de 
los Angeles Maria abuela de Chrtsto Sehcr nuestro colegida del tratado de 
Landulfo Cariusimo, aue intiiulô fRosanum Sanctac Annae». [s. l.-s. i .] . 
[s. a .]. 9 fcls. 20  cm.
« < 4  la muy Noble y muy Leal V illa  de Madrid, Corte de la Magcstad Catolica del Rcy 
nuesiro Stûor don r d ip c  Quarto.
V e n g o  a  p o n e r  e n  l a s  m a n o s  d c  V .  S .  v n a  t r a d u c i o n .  o  r e d u c i o n  d c  v n  t r a l a d o  m i s t e r i o s o  
d e  a q u c i  ( l a n  d u c l o  c o m o  s a n l o  v a r o n )  L a n d u l p h o  C a r l u s i a n o  d e  l a  f a n i i l i a  S a x s o n i c a .  
q u e  a l  f i n  d e l  l i b r e  d e  l a  v i d a  d c  C h r i s l o ,  l l c u a d o  d e  s u  l e r u o r o s a  d c u o c i o n  e s c r i u i o ,  y  
c o m p u s o  a  a q u c l l a  l u z  d e  l a s  s a n t a s  m a i r o n a s  ( y  P r i n c c s a  d c  l a s  m a d r é s  d c  f a m i l i a  d c  l a  
l e y  c s c r i t a  S a n l a  A n a )  l i a z i c n d o l a  v n a  f o r m a  d c  R o s a r i o ,  y  D c u u c i a n a r i o  p a r a  q u e  l e  r e z a s -  
s c n ,  y  o f r c c i c s s c n  l o s  f i e l c s  q u e  l a  t u i i i c s s c n  p o r  a b o g a d a ,  y  P a i r o n a .  y  c o m o  m e  c o n s l a  
d c  l a n l o s  a n o s  a  c s l a  p a r t e  q u e  v i u o  e n  e s t a  C o r l e ,  q u e  c s l a  s a n l i s s i m a  P a t r o n a  e s  d c  
V .  S .  f u c m e  d c  s i n g u l a r  c o n s u e l o  c l  h a l l a r  c s i c  p a p e l .  p a r a  q u e  V .  S .  m a n d e  ( s u p u c s t o  
q u e  v a  e n  I c n g u a  v u l g a r )  s c  h r g a  c o m u n i c a b l c ,  n o  s o l o  a  M a d r i d ,  s i n o  a  t o d o s  l o s  v c z i -  
n o s  s u j e l o s ,  y  s u b o r d i n a d o s  a  c s l a  j u r i s d i e i o n  R e a l ,  R c p u b l i e a  e x e m p l a r  d c  V .  S .  n o  d e  
x a i i d o  d c s c a c c e r  l a  f c r u o r o s a  d c u o c i o n  q u e  s i e m p r e  s c  h a  c o n t i n u a d o .  y  o b s c r u a d o  c n  
c s l a  V i l l a  c n  l o s  d i a s  f c s i i u o s  d e  l a n  s o l v r r . n a  P r . i r o n a ,  y  A b o g a d a ,  T u l c i n r  d c  M a d r i d ,  
q u e  c i c i T o  ( s i  h e  m e  s  d e  d a r  e r e d i l o ,  e o n i o  s e  d c u e  a  l a  c î o c l r i n a  d c  D o c l o r e s  y  A u l o r c s
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i g r a u i s s i m o s )  l l e n a s  e a t a n  l a s  H i s t o r i a s  d e  a s o m b r o s ,  y  c a s t i g o s  c x c c c t a d o s  ( p o r  o c u J l o s  
J u y z l o s  d c  D i o s )  e n  l a s  R e p u b l i c a s ,  y  p e r s o n a s  q u e  s e  d c s c u i d a n ,  y  f a l t a n  a  l a s  p r o m e s a s .  
y  v o i o s  h c c h o s  a  D i o s ,  a  s u  M a d r e ,  y  a  s u s  S a n t o s ,  n o  p r o s i g u i e n d o  c o n  a q u e l l a  d c u o c i o n  
i n l e n s a ,  c o n  q u e  d i e r o n  p r i n c i p i o  a  a q u c l l a  s a n t a  y  h e r o y c a  o b r a ,  n i  q u l e r o  o c u p a r l e  
#  V .  S .  e l  t i e m p o  ( d e  q u e  V .  S .  t a n t o  n é c e s s i t a  p a r a  s a l i r  d e  l o s  e m p c A o s  d e  t a n  s u p r e m o  
g o u i e m o )  c o n  m a s  d c  s o l o  e l  e x e m p l a r  d c  v n  l u g a r  d c  l a  E s c r i t u r a  S a g r a d a .
E n t r e  m u c h o s  s e n t i m i e n t o s  q u e  l e  o c a s i o n a r o n  a  l e r c m i a s  a  c o n u e r t i r  l a s  p a l a b r a s  e n  
l l a g r i m a s  f u e  v n o  a q u e l  d e  q u e  s e  l a s t i m a  e n  e l  C a p .  I  d e  s u s  T h r c n o s  " V i a c  S i o n  l u g e n t  
« o  q u o d  n o n  s i n t ,  q u i  v e n l a n t  a d  s o l e m n i t a t e m " .  L o s  c a m i n o s  d e  S i o n  l i o r a n ,  p o r q u e  n o  
l a y  q u i e n  l o s  p i s e ,  n i  l o s  f r é q u e n t e  v i n l e n d o  c o m o  e r a  c o s t u m b r e  a  s u s  s o l e m n i d a d e s :  Y  e l  
i c a s t i g o  c o n  q u e  l o s  a m c n a z a  l u e g o  s e  s i g u e  e n  l a  i e t r a  I n m e d i a t a ,  " F a c t i  s u n t  h o s t e s  e i u s  
I n  c a p i l c .  i n i m i c i  e i u s  l o c u p l e t a t i  s u n t " .  S u s  e n e m i g o s  s e  l e  l e u a n t a r a n .  y  s e  m u l t i p l i c a r a n ,  
y  s c  s c f i o r e a r a n  d c  e l l a :  c a s t i g o ,  y  p e n a  c o n o c i d a  p a r a  q u i e n  n o  c u m p l e  l o  q u e  v o t é ,  y  
p r o m c t i d  a  D i o s  c o n  e l  a n i m o  q u e  d i o  p r i n c i p i o  a  s e m e j a n t e  o b r a ,  y  d e  l a s t i m a  p a s a r i a  
: a  d c s d i c h a ,  s i  s c  o r i g l n a s c  d c  a q u i  l o  q u e  p a d e z e n  m u c h a s  p a r t e s  d e  l a  C h r i s t i a n d a d ,  
m u c h o  m e  h a  a l a r g a d o  c o n  V .  S  t o d o  k >  a p a d r l n a  d  b u e n  z e l o  s u p u c s t o  q u e  a q u i  i »  s e  
a d u i c r t c ,  s i n o  s e  s u p l i c a  s e  p a s e  I o s  o j o s ,  p o r  e s t e  p a p e l ,  q u e  e s p e r o  e n  s u  D i u l n a  M a ­
g e s t a d ,  h a r a  g r a n d e  c s f u e r ç o  p a r a  q u e  s e  c o n t i n u e  c o n  e l  f e r u o r  p r i m e r o  l a  d c u o c i o n ,  
y  c u m p l i m i e n t o  d e l  v o t o  y  p r o m e s s a  h e c h a  a e s t a  g l o r i o s a ,  y  c e l e s t i a l  P a t r o n a  d e  V .  S .  
a  q u i e n  n u e s t r o  S e f i o r  & . — D e  V .  S .  C a p e l l a n . — E i  M a e s t r o  F r .  A l o n s o  R c m o n . »  ( F o l s .  2 r - 3 r . )
Maorio. Nacional. R  V a r i o s ,  3 5 - 8 7 .
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[^RESPUESTA a un mémorial manuscrito cor.tra los PrebendadoS de las 
Iglesias que assisten en la Corte]. [s. l.-s. i.]. [s. a.]. 2 hs. 29,5 cm.
Madrid. Nccionat. R  V a r i o s .  34-40.
(R E S P V E S T A  a un papel imprcso de orden de la Congrcgacion de Escla' 
vos del Santissimo Sacramento de la  V illa  de M adrid ], [s. l -s. i.]. [s. a .] . 
1 hoja crlada. 460 x 320 mm.
En forma de Cartel. Comicnza;
• A l a b a d o  s c a  c l  S a n t i s s i m o  S a c r a m e n t o  j  l a  I h n p i a  C o n c e p c i o n  d e  l a  V i r g e n  M a r i a  S e  
f i o r r .  N v e s t r a  c o n c e b i d a  s i n  c v i p a  o r i g i n a l .
D e  o r d e n  d e  l a  C o n g r e g a c i o n  v e n e r a b l e  d e  l o s  E s c l a v o s  d e l  S a n t i s s i m o  S a c r a m e n t o ,  s l t a  
e n  e l  C o n u e n t o  d e  S a n t a  M a r i a  M a d a l e n a  d e  l a  V i l l a  d e  M a d r i d ,  C o r t e  d e  l a  M a g e s t a d  
C a t o l i c a  q u e  D i o s  g u a r d e .  s a l i o  a  l u z  v n  p a p e l  i m p r e s s o ,  e n  q u e  s e  c o m b i d a  a l o s  f î e l e s  
c o n  d c u o t a  e n e r g i a ,  a  l a  v e n e r a c i o n .  y  a c a t a m i e n t o  d c  D i o s  S a c r a m e n t a d o ,  q u e  p o r  o c h o  
d i a s  c o n t i n u a d o s  e s  t a r a  p a t e n t e  e n  a q u e l l a  I g l e s i a ,  c o n  f r c q u e n c i a  g r a n d e  d e  c o m b t d a d o s  
a l  s a g r a d o  b a n q u e t é ,  p e r s u a d i d o s  l o s  f i e l e s  p o r  l o s  m a s  c a l i f i c a d o s  O r a d o r e s  d e  l a  C o r t e .  
f e s t e j a d o  e l  S e n o r ,  c o n  l o  m a s  d u l z e  d e  l a s  v o z e s ,  l o  m a s  s o n o r o  d e  l o s  i n s t r u m e n l o s :  
c o n  p r o c e s s i o n  g r a n d i o s e ,  a d o m o ,  p o m p a ,  y  a p a r a t o  g r a n d e ;  s i e n d o  m o t i u o  d e s t a  f i e s t a ,  
c o m o  d i z c  e l  r e l e r i d o  p a p e l :  L a  m e m o r i a  d e l  l a m e n t a b l e  i n c e n d i o  d e  l a  I g l e s i a  d e  l a
V i l l a  d e  R i o d e  A r e n a s  e n  e l  P r i n c i p a d o  d e  C a t a l u f i a  c n  c l  q u a i  c o n s u m i o  l a  v o r a c i d a d  
d e l  f u c g o  d i e z  f o r m a s  c o n s a g r a d a s ,  y  d e  l o s  d e m a s  v i t r a g e s  h c c h o s  e n  I n g l a t c r r a ,  y  p a r t e s  
S c t e n t n o n a l e s . . . »
Considéra que en la convocatoria se agravlaba a Ios vecinos y naturales del 
Principado, pues parecia que hablan sido ellos los autores del sacrilegio. 
Refiere los hechos y concluye:
« . . .  E s t o s  s o n  l o t  m o t i v o s  j u s t o s ,  q u e  c n  M a d r i d ,  y  e n  t o d o  e l  m u n d o  t i e n e n  l o s  f i e l e s  d e  
f e s t e j a r  a  D i o s  S a c r a m e n t a d o  «
M a d r id . Nacional. R Varios, 59-83 y  196-12.
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[RESPL/ESTA de la Carta aue embiâ la Dama de Valencia al Cauallero 
que le escriviô de Madrid, respondiendo graciosamente, 'disculpando â ias 
Naciones referidas, cosa de mucho gusto, como lo ve ri el Lector disnreto]. 
[s. I . ' S .  i . ] .  [s. a.J. 2 hs. a dos cols. 19 cm.
En verso. Reproducido cn el Apéndice.
M u ) « i n .  Nacionnl R  V a r i o s ,  1 2 6 - 7 4 .
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ROBLES, ) U A N  F r a n c i s c o  d e
[Respuesta al papel volante o hcchado al vuelo, del Avtor sin nombre pro' 
pio, y con ageno titvla de Examen Legal, y aivstamiento cierto. Por la 
Noble, Antigua, y Devota Congregacion de los Esclavos del Santissimo 
Sacramento del Cauallero de Gracia], [s. L-s. i . ] ,  [s. a .] . 35 fols. 30 cm.
Carece dc portada. En defensa del derecho de la Congregacién a celcbrar 
sus fiestas «en la Iglesia del Religiuso Conuento de Monjas Franciscas de la 
Recofeccion dedicada a la purissima Concepcion de N . Sefiora; que reci- 
bicndo cl nombre dc su propio fundador, se apellida del mismo Cauallero 
de Gracia».
M * D « i a  Aeodrmin i t  la Historié. 9 3 . 6 2 1  ( 3 7 ) .
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[ 5 A T y R A  General, Bvrlesca, y Eniretemda, compvesta en Estrambotes, 
de vna Tonadtlla Catalana, aue han traido nucvamente i  la Corte, que 
trata dc la auexa que tienen tas Artes, y Oficios de Madrid; porque no sa- 
ben, que se ha hecho el dinero de poco tiempo d esta parte. Refierese la 
qttexa que dd cada vno, cuya causa la dezan al silencio; porque no saben 
quten la tiene: Cosa de graciosa chança. Escrita por vn H ijo  de la China, 
Picaro de Fama, y sabidor de las puas que tiene vn peyne]. [s. l.-s. i . ] .  
[s. a .] . 2 hs. a des cols. 20,5 cm.
Reproducido en el Apéndice.
M c t r i d ,  Nacionat. R - V a r i o s ,  1 3 9 - 3 4  y  1 2 6 - 8 6 .
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[5ATVRA nueva de mucha graciosidad, probada de vna tonadilla Cata- 
lana, que han traido a la Corle, en que se contiene la vida, y  faltas, y con- 
diciones de las seiiotas mug-.res, sin reservar a nmguna; cosa de mucho
gusto. Compuesti per el Doctor pcpa moscaSj padrc dc la ma*rareria gra-
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duado en la Vniversidad de la Puerta del Sot. De mucho gusto, y chança, 
como lo ve ri el curioso Lector], [s. 1,-s. i . ] .  [s. a .] .  2 hs. a dos cols. 20 cm. 
No hay màs alusiôn a Madrid que la del epfgrafe.
M adrid . Naciona l. R V a r i o s ,  1 1 4 - 1 3 .  ( C a r e c e  dc p o r t a d a . )
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S O N E T O S  de varios ingenios de Madrid a D . Antonio Varillas aviendo 
toreado en las fiestas renies desta Corte. Por vn aficionado suyo. [s. l.-s. i . ] .  
[s. a .] . 4  hs. 2 0  cm.
•D e  D. G eron im o  Cancer. S o n e i o .
D c  c i n q u e n t a  s a l v a j e s ,  p o r  l a  q u e n l a .  
C e r c a d o  e n t r é  V a r i l l a s  e n  d  c o s o ,  
S a l v a g e s  e n  M a d r i d  n o  e s  m u y  c o s t o s o .  
B i e n  p u d i e r a  s a c a r  c i e n t o  y  c i n q u e n t a . . . »
•D e l M aestro  G ab rie l de Roa. Soneto.
V a r i i l a s  t a n  ( e l i z ,  t a n  d i e s t r a m e n t e  
E l  M a n t u a n o  C i r c o  d i s c u r r i a  
Q u e  é  l a  F o r t u n a  l e y c s  i m p o n i a ,
Q u a n d o  a  i a s  f i e r a s  s u  r c j o n  l u c i c n t c . . . »
M adrid . N aciona l. V - 2 . 6 7 5 - 1 2 . — Nueva York. H isp a n ic  Society.
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T A M A ,  f U A N  D E
j [Pro/HJStoon de Don ----- , Regidor de Madrid, sobre el albergue de los
I  pobres, y de los inconuenientes que de executarse resultaran]. [s. l.-s. i . ] .  
i[s. a .] . 7 fcls. 29 cm.
Comienza:
« E n  c i n c o  d c  I u l i o  d e l  a f i o  d c  m i l  y  s c i s c i c n t o s  y  s c s c n t a  y  s e i s ,  l o s  S c f i o r e s  d e l  C o n s e j o ,  
q u e  c u i d a u a n  d e  l e s  H o s p i t a l e s  d e s t a  C o r t e ,  p r o p u s i e r o n  a  s u  M a g c s t a d  ( q u e  e s t é  e n  d  
d c l o )  l o s  e m p e f i o s  d e  l o s  H i s p l t a l c s  ( s i c ) ,  y  e l  a u m e n t o  d c  s i t u a c i o n  d e  c a u d a l ,  q u e  n e -  
c c s s i t a u a n  p a r a  s u  c o n s e r v a c i o n .  Y  q u e  a v i e n d o s e  r e m i t i d o  a l  C o n s e j o ,  y  e l  C o n s e j o  é  M a ­
d r i d ,  p a r a  q u e  i n f o r m a s s e ,  l o  h i z o  e n  t r d n t a  d e  a q u e l  m e s ,  y  d  s e n o r  D o n  l u a n  d i r i g i f i  
s u  v o t o  a  l e s  i n c o n u e n i e n t e s  d e  n o  p o d e r  M a d r i d  s u p i i r  c a d a  a f i o  5 . 0 0 0  f a n e g a s  d e  t r i g o .  
y  2 0 . 0 0 0  d u c a d o s  e n  n u e v a s  s i s a s  d e l  p r e c i o  d d  c a m e r o ,  p o r  l o s  m o t i v o s  q u e  d i s c u r r i f i ;  
y  p r o p u s o  p o r  m e d i o  e l  q u e  s e  t o m d  e i  a f i o  d e  m i l  y  q u i n i e n t o s  y  o c h c n t a  y  v n o ,  p o r  
e l  C o n s e j o ,  c o n s u l t a d o  c o n  e l  s e f i o r  R e y  D o n  F d i p e  S e g u n d o ,  y  c o n c e d i d o  p o r  s u  S a n t i d a d  
d e l  P i o  V  e n  o t r o  t a l  e s t a d o  d e  l o s  H o s p i t a l e s ,  e n  t i e m p o  d e  m e n o s  a h o g o s  d e  l a  c a u s a  
p u b l i c a .  y  m a s  f e r t i l ,  y  a b o n d a n t e  d e  m o d e r a d i s s i m o s  p r e c i o s ,  r e d u c i e n d o  a  m c n o s  l a s  
c a s a s  d e  H o s p i t a l i d a d ,  y  s e  h i z o ;  y  e n  a q u e l  v o t é  d  s e f i o r  D o n  l u a n ,  d i z i e n d o s e  e n t o n c c s ,  
q u e  d i l e r e n t e s  p e r s o n a s  t r a t a v a n  d e  i n t r o d u d r  e n  M a d r i d  H o s p k i o s  d e  h o m b r e s ,  y  m u -  
g e r c s ,  c o n  e s p c r i e n c i a ,  d e  q u e  l a s  p i e d a d e s  d e s t o s  g e n e r o s  i a s  e m p e ç a u a n  l è v e s  l o s  p a r t i c u -  
l a r c s .  y  n o  p u d i e n d o  m a n t e n c r l a s ,  r e c a t e n  c n  l a s  R e p u b l i c a s ,  g r a u a n d o l a s  m a s ,  y  m a s ,  
c o m o  r.  M a d r i d  a u i a  s u c c d i d o ,  s i n  s e r  F u n d a d o r ,  P a t r o n ,  n i  A d m i n i s i r a d o r .  Y  p u s o  e n  
C o n s i d e r a c l o n ,  q u e  l a s  i d e a s  m a s  p r e m e d i t a d a s ,  n o  s e  a j u s t a u a n  l a s  m a s  v e z e s  c o n  l a  
l e x e c u c i o n ,  y  q u e  s e  d e u i a  e s c u s a r  n o  r e c a e r  e n  l o s  I n c o n u e n i e n t e s  i n v e n c i b i c s ,  y  e x p e r t  
m c n t a d o s ;  c o m o  s u c e d i o  e n  l a  d e d i c a c i o n  d e l  t e m p l o  d e  l a  A n u n c l a c i o n  d c  n u e s t r a  S e  
f l o r a  p a r a  H o s p i c i o  d e  i o s  p o b r e s  m e n d i g o s ,  y  r c f o r m a c i o n  d e  s u s  c o s t u m b r e s ,  p o r  m a n -  
d a d o ,  y  c o n  a y u d a  d e  l o s  S c f i o r e s  R e y  D o n  F e l i p e  S e g u n d o ,  y  P r i n c i p e  D o n  F e l i p e  T e r  
c c r o ,  o p r o b a c i o n  d e l  C o n s e j o ,  s o l i c i t u d  d e l  S e f i o r  R o d r i g o  V a z q u e z  , d c  A r c c ,  P r é s i d e n t e  
d e  C a s t i l l a ,  i n s t a n c i a s  d e l  D o c t o r  C h r i s t o v a l  P e r e z  d c  H e r r e r a ,  P r o t o m e d i c o  d :  l a s  G a l e -  
r a s  d c  E s p a n a ,  c l  a f i o  d e  m i l  q u i n i e n t o s  y  n o v e n t a  y  s e i s ,  q u e  c o s t e a d a ,  y  a d e l a n t a d a  l a  
o b r a ,  a  l a  v i s t a  d e l  p r e s u m i d o  f r u t o  d é l i a  s e  d c s v a n c c i o ,  p o r  s e r  i m p o s s i b l e ,  6  m u y  d i f i c l l  
p o n e r  o r d c n ,  e n  l a  d c s o r d c n  d e  l o s  p o b r e s ,  y  s e ,  m u d é  d e  i n t e n t o ,  n o  o h s t a n t é  l a  p r é U I - '
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dcncia qnc sc inlcrpuso, con el motiuo dc aucr Madrid el ano siguienie dc nouenta y 
side, votado cdificar vna hcrmita a San Roque, con que se le advocé aquel alvcrgsc. y des- 
pues sc passé a él cl Hospital general dc hombres en que al présente pemanocc...»
Continua cxponiendo las vcniajas e inconvenientes de estos asiles para po­
bres, haciendo hincapic, sobre todo, cn la dificultad dc su mantcnimiento  
y en la carga econômica que svponfan para la Villa.
M.iimiD. Nariontil. M ss. ISJnS (4).
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[T H E S O R O  celestial, manifestado en la Santissima Imagen de Nuestra  
Seitorn del Puche, Patrona Àntiqu issim a de la Ciudad y  Reyno de ValeU ' 
cia, sita en el Convento de Nuestra Senora de la Merced, en el referido  
sitio, y  Convento de M a d r id ],  [s . l.-s. i . ] .  [s . a .] .  8 fols. 20 cm.
«... Ta lo expérimenta la Imperial Coronada, Villa, y Corte de Madrid, enriquecida con 
\-n n-lrato suyo dadiva del Excctcntissimo Senor D. Pasqual Francisco de Borja, Du que 
dc Gandia, que con rcligiosa ponpa (s ic )  han colocado los hijos de Maria Santissima de la 
Merced, dc la familia t'alçada, cn la Iglesia de su Real Convento, donde se venera podc- 
iwsamcKtc bien hct hora. Huvo para su colocacion solemne fiesta el dia 26 de Oclubre del 
f l fv j  dc 1698. Patente cl SS. Sacramento, con Missa Cantada y Sermon, assisticndo para 
har.cr mas grande esta cclcbridad, el Supremo, y Real Consejo de Aragon. Por la tarde 
sc liiro procession por cl Claustro dc dicho Conx-ento. con la pintura de la Imagen San­
lissima hasta su nucvo retabio; y assistié la mtisica de la misma casa, con grande armo- 
nia. y noxcdad dc vozes. instrumcntos, y xillancicos hechos al Intento...» (Fol. 8r.)
M .uirid. Nnc lo n tt l.  R V a rio s . 100-24.
>30
V IV A R . F r a n c is c o  d e
{^Memorial de los Mercaderes de los Portâtes de Santa Cruz y Plaza M ayor 
sobre que no se in iraduz:a  novedad en el Comercio y  especialmentc en el 
de la seda]. [s. l.-s. i . ] .  [s  a .] . 10 fols. 29 cm.
Madrid. N a c io n n t.  R -V a rio s , 200-78.
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A P E N D I C E
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rHEGOH general para la buena gouernacion deata Corte» Madrid.
1585.
1. Blasfemiaa»- Manda su Magestad, que ninguna ni algunas 
personas, sean osados de blasfemas, ni renegar de Dios nues­
tro Senor, ni de su bendita Madre, ni de sus Santos, so pena 
que le eorten la lengua y le den cien açotes.
2* Ariaas.- Otrosi, mandan que ninguna persona sea osado de 
echar mano a las Armas en esta Corte, so pena que le eorten la 
mano, y si hiriere con las dichas armas, muera por ello.
3» Ruydos»- Otrosi mandan que ninguna persona sea osada de 
reboluer ruydos ni quistiones en esta Corte, ni sacar a los ta 
les ruydos armas, ni tiros de poluora, ni llamar apellido de 
grande ni cauallero, so pena de muerte.
4. Armas dobladas.- Otrosi mandan que nignuna persona sea 
osado de- traer en esta Corte armas dobladas, so pena que las 
aya perdido, y le enclauen la mano por ello: pero que çuedan 
traer vna espada y vn puùal, con tanto que no lo traygan en
la mancebia, ni en otros lugares prohifaidos, y no puedan traer
daga sin espada, so la pena de la ley.
5. Juegos»- Otrosi mandan, que ninguna persona sea osado de 
jugar en esta Corte juegos vedados, naynes y dauos, ni carce- 
ta, ni tener en su casa tablajes puclicos, so l->s pesas conte-
nidas en las leyes pragiatioas de su Magestad.
6. Juegos en palacio.- Otrosi mandan, que ningunas personas 
se junten a jugar en palacio ni alderredor del, so pena de 
cien açotes y dos anos de destierro.
7. Armas en los rios y fuentes.- Otrosi mandan, que ninguna 
persona vaya, ni este con armas en los nios ni lauaderos con 
las moças, so pena de diez dias de carcel y de perder las ar­
mas que les quitaren.
3. Hugeres enatnoradas.- Otrosi mandan que ninguna muger ena 
morada, ramera ni cantonera, sea osada de tener, ni tenga, ru- 
fianea, so pena de cien açotes y de auer perdido los vestidos 
que tuuieren, y que no tengan moças sospechosas, menores de 
quarenta anos, so las penas contenidas en las leyes.
9. Idem enamoradas.- Otrosi mandan que ninguna muger enamo- 
rada lieue, ni naça lleuar alœohadas a la iglesia, ni le 11e- 
uen la falda, ni traygan escuderos que las acompanen, ni mas 
de vna muger, con tanto que no sean de las prohibidas, ni tra^ 
gan sombreros de seda ni tafetan ni guarnecidos de oro ni de 
seda, ni de plata por las calles, ni iglesias, ni se sienten 
en las iglesias entre las mugeres principales, ni delante dé­
lias. Y que con los dichos sombreros, ni sin ellos no anden ni 
esten atapadas las caras en las iglesias ni fuera délias, so 
pena de dos mil marauedis por la primera ves, e de auer perdi­
do las taies ropas y sombreros : y por la segunda vez sean des» 
terradas desta corte, y los hombres que las acompanaren esten 
cien dias en la carcel.
10. Idem enamoradas». Otrosi mandan que nxguna auger enamorada 
que aya estado, o este enferma de las bubas, si fuere vezina 
desta villa, no gane en ella ni en la mancebia, so pena de cien 
aqotes, y que la que no fuere vezina ni natural no gane, y se 
vaya luego de la corte, so pena de cien açotes.
11. Amancebados.- Otrosi mandan, que ninguna persona, ansi de 
las que andan y anduuieren en esta corte, 6 vezinos y estantes 
en ella no esten amancebados, so las penas sobre ello estable- 
cidas por leyes destos reynos.
12. Armas en la mancebia.- Otrosi mandan que ninguna persona 
sea osada de entrar en casa de mugeres enamoradas de la rame- 
ria con ningunas armas, so pena de las auer peraido e deste- 
rrados desta corte.
13. Que no tiren con arcabuz.- Otrosi mandan, que ninguna ni 
alguna persona sea osado de tirar con arcabuz ni escopetas, 
ni ballestas, ni arcos dentro de los muros desta villa ni en 
los arrabales, de dia ni de noche, so pena de auer perdido el 
arcabuz y ballesta, 0 eicopeta con que tiraren, y estar treyn- 
ta dias en la carcel.
14. Trigo mezclado-- Otrosi mandan, que ninguna ni algunas per 
sonaa de las que traxeren a vender a esta corte grigo o ceuada 
sean osados de lo vender ni vendan mojado, buelto ni adobado, 
ni mazclado nueuo con anejq, ni lo vazien en casas, si no que 
lo traygan desde los lugares donde se cocprare clerechamente a 
esta corte, y lo vendan en la parte y lugar diputado para ello, 
so pena de cada cien açotes, e de perder el trigo o cebada que 
ansi truzeren a vender, o vendieren.
15. Fan de peso.— Otrosi mandan, que todo el pan cozido que se 
vendiere en esta corte lo vendan de peso de dos libras y vna 
libra y nomenos, y buen pan cozido, so pena de perder el dicho 
pan y estar diez dias en la carcel al que lo contrario hiziere 
excepto los panezillos de corte, que estos se vendan por la o£ 
den que les esta dada, y que sea muy bueno, so la dicha pena.
16. Recatones, mesoneros. taberneros que no cosipren dentro de 
las ocho léguas, ni en los caminos, y el uino dentro de las 
cinco'.- Ütrosi mandan, que ningun regaton, ni mesonero ni ta- 
uernero, niotra persona alguna, sean osados de comprar ni corn 
pren en esta corte ni dentro de las ocho léguas délia, publi­
ca ni secretanente, ceuada ni aueua, ni paja ni gallinas, ni 
polios, ni ansarones, ni cabritos, ni perdizes, palozas, ni 
conejos, ni otra caça alguna, ni pcscjdo fresco de mar ni de 
rio,ni otros bastimentos algunos de los prohibiâos por leyes
e prematicas destea reynos, para lo tornar a roaender, ni pue­
dan salir ni salgan a lo comprar ni comvren a los caminos, 
aunque sea fuera de las ocho léguas, so pena de cien açotes 
y de auer perdido lo que cocpraren y de dos mil marauedis para 
la camara y fisco de su Magestad: y so la dicha pena los dichos 
taberneros no compren vino para reuender dentro de las cinco 
léguas.
17» Bodegoneroa y tabernas, no tengan caza, ni nescados frescos 
ni pan cozido.- Otrosi mandan, que ningun bodegonero ni taber-
nero, sean osados de tener ni tengan en sus casas ni tabernas, 
caça ni bolateria alguna viua ni muerta, ni pescados frescos 
de mar ni de rio, ni pan cozido, ni lo compren para tornar a 
reuender, ni lo tengan en sus casas ni en otras de su mano, 
directe ni indirecte, so pena de cien açotes y de lo auer per­
dido.
18. Taberneros, que uenden an sus oosadas con rosturas.- Otrosi 
mandan que los bodegoaeros y tauerneros que ayaa tonido y ten­
gan trato de vender y traer vino a esta corte lo vendan en sus 
posadas y tabernas publicamente por menudo con rootura de los 
dichos senores alcaldes, o de qualquier dellos a las personas 
que se lo fueren a comprar, aunque no coman en ellas, so pena 
de cien açotes y desterrados desta corte y perdimienzo del vi­
no.
19. Vino reaostado.- Otrosi mandah que ninguna persona desta 
villa ni de fuera parte, sea osado de remostar ni mesclar vino 
alguno vno con otro, ni anejo con nueuo, ni lo vender reciosta- 
do, por menudo ni por arrobos, ni en otra macéra so pena de 
diez mil marauedis la mitad para la camara y fisco de su Mages- 
tad y la otra mitad para el denunciador, y perdixiento del vi­
no que ansi remostane y mezclare, demas de las ler.as estableci- 
das por las leyes.
20. Los taberneros ni bodegoneras, no consiectar. ju-sr en sus 
casas.- Otrosi mandan, que ainsuno de los dicnos c. cerr.ercs ni 
bodsgoneros sean osados de consentir ni dar luc:r a las perso­
nas que vinieren a sus casas e tabernas que jue ae a r.ingunos 
juegos de los prohibidos dinero seco, ni vino ni iruta, ni 
otra cosa alguna, ni tengan en los dichos bodegcnes ai taber­
nas, naypes o dados, ni acoxan en ellos para uarxir a persona 
alguna, so pena de dos mil marauedis, la mitad vara la caxara, 
y la otra mitad para el denunciador y pobres de la carcel por 
la. primera vez, y por la segunda cien açotes.
21. Tauerneros no ueadan de dos uinos, ni lo ar-en ni sezclen, 
ni lo den a uender a otras personas, ni ten;.an % os de una ta- 
berna; y los uinapreros no aguen el uinarre.- Otrosi mandan 
cue ningun tabernero ni bodegonero, sean osado c.e vender ni 
tener en sus casas ni fuera délias de dos vinos, blancos ni 
tintos, aunque digan que lo dan lo vno arrobado y lo otro por 
menudo, ni lo vendan arrobado a cas precio de ccmo se les 
pusiere açumbrado, ni lo aguen ni mezclen, ni rcmosten, ni lo 
nombren de vn lugar siendo de otro, ni lo ruedar. dar a vender 
a otras personas, ni puedan tener ni tengan mas de vn bodegon 
o taberna, so pena de cada cien açotes y dos mil marauedis pa­
ra la camara, y perdido el vino:y so la dicha pena los vinagr^ 
ros no aguen ni mezclen el vinagre vno con otro.
22. Vino sin postura, no se encube.- Otrosi mandan que ninguna 
recaton, ni otra persona alguna sean osados de vender ni ven­
dan sino en esta corte por açumbres ni por cantcros sin postu­
ra de los senores alcaldes della, o qualquier dellos, y el que 
truxere a vender vino de fuera parte para lo vender por menudo 
lo venda por si, o criados suyos, e no lo echen en cubas ni en 
tinajas, so pena de lo auer perdido, y dos mil xarauedis para 
la camara de su Magestad, y denunciador por mited.
2). Tauerneros ni otras personas que no den dineros sobre pren 
das.- Otrosi mandan que ningun tabernero ni bodegonero, ni 
otras personas que venden cosas de corner, no den en sus cases 
ni tabernas dineros prestados sobre prendas de oro ni de pèa- 
ta, ni de seda, ni de pano, ni cama, ni otra cosa alguna a 
personas sospechosas, ni los encubran ni acojan en sus casas, 
so pena de cada cien açotes y destierro desta corte.
24. Regatones, despenseros.- Otrosi mandan que ningun recaton 
ni otra persona que truxere caça o cabritos, o pescado fresco 
de mar o de rio, a vender a esta corte, no lo vendan ni den 
eh sus casas, ni en otra parte, saluo en las plaças y tablas 
publicas donde se suele vender: ni ningun despensero, ni otra 
persona alguna, lo tome comprado, ni dado por fuerça en otra 
parte alguna, so pena que por la primera vez piardan la merca- 
duria, y por la segunda los den cien açotes. ,
25. Que traygan prouision a la corte, no embargante oualguier 
uedamiento que en contrario aya.- Otrosi mandan que qualesquier 
personas, ansi vezinos desta dicha villa como de fuera parte, 
puedan traer y meter libremente en esta corte para el prouey- 
miento délia, pan, vino, carbon y leda, y otros qualesquier 
mantenimientos que quisieren y por bien tutuieren, no embar­
gante qualesquier vedamientos y prohibition que aya y este 
puesta en esta villa, y en otras qualesquier partes y comar- 
cas fuera délia, guardandose en lo del carbon lo orden que ago 
ra de nueuo se ha dado.
26. Que no salgan a los caminos a comprar bastixientos.- Otrosi 
mandan, que ninguna ni algunas personas sean Co>dcs de salir
ni salgan desta villa a las puertas y caminos a tornar llena 
ni paja, fruta ni otros mantenimientos algunos Je los que a es­
ta corte se truxere a vender, sino que los dexen venir y en­
trar en ella libremente a las personas que los traxeren, so 
pena de cien açotes y perdimiento de los dineros que por ello 
dieren.
27» H.ue los mantenimientos descarguen en la ciaza.- Otrosi man 
dan que las personas que truxeren bastimentos a esta corte an­
tes que los descarguen en ninguna parte despues de metidos en 
esta villa y sus arrabales los lleuen a descargar cn las pla­
ças pdblicas, y alli los vendan, y si los truxeren de noche 
otro dia siguiente de manana los lleuen a vender y vendan en 
las dichas plaças publicamente, e no de otra manera, so pena 
de lo auer perdido y de cien açotes.
28. Que los mesoneros ni regatones no comrren para reuender.- 
Otrosi mandan que ningun mesonero ni regaton ni tenaero desta 
villa e corte, ni otra persona alguna sean osados de comprar 
paja, leda, ni manojos, ni hueuos dentro de las ocho léguas 
desta corte para los tornar a reuender, so pena de lo auer 
perdido, e de seyscientos marauedis para la camara por la pr^ 
mera vez, y por la segunda la misma pena, y destierro desta 
corte.
29» Ximos y lena.- Otrosi mandan, que ninguna ni algunas per­
sonas sean osados de comprar en esta villa y corte, ni en los
lugares 7 caminos ximos ni lena alguna de los azemileros que 
lo truxeren, ni darles cosa alguna en pago de la dicha lena 
ni los dichos azemileros lo den ni vendan, ni ellos sean osa­
dos de lo tornar y dar aunque digan que es de sus derechos, y
que se lo dan sus ados, so pena de cien *%otes.
30. Que no compren ortaliza oara reuender dentro de una légua 
Otrosi mandan que ningun regaton ni otra persona alguna sean
osados de comprar ni compren en esta corte ni vna légua alde­
rredor délia, ortaliza ninguna para tornar a reuender, so pena 
de lo auer perdido e de cien açotes.
31» R^çratones sobre la compra de fruta.- Otrosi mandan que 
ningun frutero, ni frutera, ni regaton sean osqdos, por si ni 
por otros de comprar ni compren en esta corte ni cinco léguas 
alderredor délia la fruta que viniere de fuera para se vender, 
ni salir a los caminos a la comprar ni tornar ni hazer concier 
to alguno, ni palabrallo, hasta que sea passada la hora y tiem 
po que esta ordenado por esta villa, y aya estado en el lugar 
para ello sedalado, so pena de dos anos de destierro por la 
primera vez, y por la segunda les den cien açotes, y so la di 
cha pena no tengan moços grandes ni pqquenos para que vayan a 
tornar la fruta a los caminos.
32. Fruta daflada.- Otrosi mandan que ningun regaton ni frute­
ra, ni otra persona alguna vendan, ni tengan en sus tiendas 
fruta, danada ni sediça, so pena de cada dozientos marauedis 
por la primera vez e de lo auer perdido, y por _a segunda 
cien açotes.
33»- Fruteros aue no uendan fruta sino como la cocpraren, y la 
saquen a la olaza.- Otrosi mandan, que los dicnos fruteros ten 
gan en sus tablas que tienen para vender la dicha fruta de la 
fruta que tuuieren en su casa sin escoger la mas ruyn para 
sacar a la plaça y vender la buena en sus casas ascondidaoente, 
sino que lo saquen todo junto a la plaça, y alli lo vendan, 
y no en las dichas sus casas, so pena de cada cien açotes.
34» Fruteros que no compren fruta ninguna en la olaza para re 
uender. hasta passada la hora.-Otrosi mandan, que ningun fru­
tero sea osado de comprar en esta corte naranjas, ni liaones, 
ni melones, para los reuender, ni lo palabren sin que las per 
sonas que lo traen ayan estado vendiendo en la plaça publica 
desta villa, en verano hasta las onze, y en inuierno hasta 
mediodia, para que los vezinos se puedan proueer dello, e pas 
sadas las horas, sin que les ayan dado licencia los alguazi- 
les fieles del mes, conforme a la orden que les esta dado, so 
pena de cien açotes.
35» Roperos no den a corredorea a uender.- Otrosi mandan, que 
ningun ropero que tuuiere ticnda de por si ni en compania de 
otro, no trayga a vender por las calles, ni den a vender a c£ 
rredores ni pregoneros ni a otros, para que venaan mercaderias 
suyas ni de la comprar, so pena de dos afios de destierro y de 
veynte mil marauedis para la camara de su M.
36. Roperoa no compren sin flanzaa.- Otrosi mandan que ningun 
ropero sea osado de comprar en esta sorbe ropa alguna, ni la 
tornar en empeno de personas no conocidas, sin fianças, so pe­
na que si parecieren ser hurtadas las paguen con las serenas, 
y si no tuuieren con que las pagar les den cien çotes.
37. Roperos, sobre el deshazer yopas. y recardar.- Otrosi man 
dan que ningun ropero sea osado de desnazer ni deshaga ropa 
alguna que comprare o baratare, ni la ha de vender ni acardar 
ni arrebujar ni reboluer, ni retenir por manera que no sea co 
nocida dentro de diez dias despues de la comprar o baratar, y 
durante los dichos diez dias la tenga colgada publicamente, 
por manera que pueda ser vista de todos, so pena que si pare- 
ciere ser burtada lo paguen con las setenas, e no tenlendo 
con que las pagar, le den cien.aqotes.
38. Sastres. cordoneros. bordadores, jubeteros, sobre los reta 
les.- Otrosi mandan, que ningun obrero, ni criaco de santre, ni 
ropero, ni jubetero, ni cordoneros, ni bordadores, sean osa­
dos de recebir en si, por si, ni para si, pedaçcs, ni retales 
de pano, ni seda, ni pasamanos, ni trenças de seda ni de pla­
ta, ni oro, ni otra obra alguna que hizieren ellos o sus amos, 
aunque sus amos se lo consientan tornar, ni de le tener ni dar
a otra persona alguna, ni empenarlo ni darlo en pago, direte ài 
indirete ni ninguna persona sea osada de lo comprar dellos, ni 
a corredores ni a persona por ellos, so pena que por la prime^ 
ra vez, ansi el que lo vendiere, o diere a vender, o lo tomare 
para si, o el que lo tomare y comprare, y el corredor que lo 
tomare a vender y vendiere lo paguen con las serenas, e por 
la segunda vez le den cien açotes.
39. Plateros. ni cambiadores, no reciban én enoeno (sic).- 
Otrosi mandan, que ningun platero ni cambiador, sea osado de 
comprar ni compre, ni reciba en enpeno en esta corte, oro ni 
plats, labrado ni quebsado de personas no conocidas sin fian 
ças, 80 pena de dos anos de destierro y veynte mil marauedis 
para la camara.
40. Que ajustes los pesos y medidas.- Otrosi mandan, que los 
dicnos plateros y mercaderes tratantes, que tienen por trato 
de comprar y vender mercadurias por peso, que dentro de seys 
dias primeros siguientes marquen y ajustent e concierten los 
dichos pesos e medidas mayores e menores, e no pesen con pe­
sos de cobdillos, so las penas contenidas en las leyes e
pragmaticas destos reynos.
41. Mesoneros que tengan puertas con cerraduras.- Otrosi mandan 
que los mesoneros y otras personas que acogieren en sus casas 
buespedes por dineros, los aposentos que dieren a los dichos 
huespedes, se los den con eerradura y llaue por defuera, y 
eerradura por de dentro, por manera que lo que tuuieren e me- 
tieren en los dichos aposentos esten bien guardados: lo quai
se les manda ansi lo hagan e cumplan, so pena de cada dos
mil marauedis para la camara, e mas de pagar a los taies huets 
pedes lo que les faltare de los taies aposentos, por no les 
dar cerraduras en ellos.
42. Que los despenseros no reuendan.- Otrosi mandan, que ningun 
despensero ni comprador, sea osado de reuender ni reuendan C£
sa alguna de mantenimientos que ayan comprado en esta corte, o 
dentro de las cinco léguas, ni lo dar ni repartir a otros des­
penseros, ni otra persona alguna, por el tanto, ni por oas de 
lo que ouiere costado, saluo que compren solamente lo que ouie^  
ren menester para las despensas de sus amos, so pena de cada 
cien açotes, y perdimiento del dinero que ouieren recebido.
4). Que ninguno se nombre comprador de su liagestod no siendo.- 
Otrosi mandan, que ninguna ni alguna persona, sean osados de se 
nocibrar despenseros ni compradores de su Magestad, ni del Prin­
cipe nuestro senor, ni pedir mantenimientos en su nombre, saluo 
los que para ello mostraren poder y facultad, so pena de cien 
açotes.
44. Los panaderos uendan pan al precio que se les ha cuesto, e 
se pusiere»- Otrosi mandan, que ningunos ni algun paiiadero, ni 
panaderas de corte, ni otros por ellos, sean osados de vender, 
ni vendan pan alguno cozido, sino al precio que esta puesto en 
esta villa y se pusiere, so pena de dos mil marauedis, y perdi­
miento del pan por la primera vez, e por la segunda, cien aço­
tes e destierro desta corte, e que el pan cozido que de fuera 
desta villa viniere, se venda al precio (%ae les esta puesto e 
pusiere.
45. Cabritos ninchados.- Obosi mandan, que ningun cabrittro, ni 
otra persona alguna, sean osados de vender cabritos hinchados 
con canon, ni con cana, ni con otra cosa alguna, so pena de 
auer perdido los dichos cabritos, y de dos mil xurauedis para 
la camara por la primera vez, y por la segunda le den cien aço­
tes.
46. \Ue no uendan caza sin postura.- Otrosi mandan, que ninguna 
ni algunas personas de las que truxeren esta corte a vender ca­
ça o pescado fresco de mar o de rio, no lo puedan vender ni ven 
dan sin postura de los dichos senores alcaldes, o de qualquier 
dellos, y los que truxeren a vender el dicho pescado fresco, lo 
lleuen a descargar e descarguen en la red y lugar publico donde 
se suele vender, sin lo lleuah a otra parte alguna, so pena de 
cada dos mil marauedis para la camara, e de lo auer perdido.
47. Suplicacioneros. bunueleros, artalejos. melcochas, no ven­
dan por las calles.- Otrosi mandan, que ninguna rarsona por
si, ni por otras personas ni criados, sean osados de vender por 
las calles publicamente, suplicaciones ni bunuelcs, ni melco­
chas, ni artalejos, ni tostones, ni lo pregonen, ni jueguen a 
la buena barba, ni a la guindalera, so pena de lo auer perdido, 
e de estar diez dias en la carcel, sino que lo vendan si qui­
sieren en sus casas y posadas, y tiendas publicas.
48. Hozos despuelas. ni azemileros no huerten la ceuada.- Otro­
si manaan que ningun moço de espuelas, ni azemil.ro no sean csa 
dos de hurtar ai hurten la ceuada que les dieren para los ca- 
uallos y cular, y otras bestias, so pena de perder y que pier- 
dan la soldada de vn ano e de cien açotes, e que ningun regaton 
ni otra persona alguna sea osada de les comprar ni compren la 
dicha deuada, so pena de perder lo que ansi comprare y de cien 
açotes.
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49. Bagabuendoa.- Otrosi mandan, que todas las personas, hom­
bres y mugeres que estan y viuen en esta corte, que no fueren 
vezinos desta villa e tuuieren officios y los vsaren, o viuieren 
con seBores, los tomen y asienten a officios dentro de tercero 
dia, o se vayan desta corte so pena que por bagabundos les sean 
dados cada cien açotes, y echados a gaieras.
50. Oanapanes no uayan al carbon, y traygan caperuzas azules. ni 
salgan al carbon.- Otrosi mandan, que los ganapanes que son del 
numéro traygan las cedulas y lAcencias que tienen para serlo, y 
caperuças azules para que, sean conocidos, e otros no puedan vsar 
el dicho officio, ni ellos anden sin las dichas caperuças e ce­
dulas, e no traygan espadas ni cuchillos con puntâ, so pena de 
cada cien açotes y destierro de la corte, e que los dichos gana- 
panes no salgan a las puertas desta villa a tornar el carbon,
ni llegar donde se suele vender con diez passes al derredor, si 
no fuere con los duenos que lo compraren para que se lo lleuen 
a sus casas, so las dichas penas.
31. Cereros.- Otrosi mandan, que ningun cerero sea osado de corn 
pear ni tornar en pago, cabos de hachas ni otra cera de pajes, 
e moços de espuelas, ni de otras personas algunas que no sean 
conocidas, e taies que lo puedan seguramente vender ni que se 
présuma que lo traen burtado, so pena que lo paguen con las sere^  
nas. ”
g2. Pobres.- Otrosi mandan, que todos los pobres mendigantes 
que andan, o anduuieren por esta corte, que no son naturales 
desta villa e su tierra, se vayan luego a sus tierras, so pena 
de ser auidos por bagabundos, e que sean por taies pugnidos y 
castigados: y los que fueren naturales, impedidos para poder 
ganarlo, que se vayan al hospital general, como les esta manda- 
do y ordenado, e so las penas que les estan puestas.
53. Que no se haga corrillo de gente en la piaza.-Otrosi mandan, 
que ninguna ni algunas personas, ni pregoneros, sean osados des­
pues de anochecido, de juntarse ni hazer corrillc de gente en 
la plaça, ni fuera délia, ni en otra parte, para comprar ni ven
der, so pena de diez dias de carcel, y de auer perdido lo que
ansi compraren y vendieren.
54. Qallineros, no uendan gallinas sin panos.- Otrosi mandan, 
que ninguna ni algunas personas desta corte ni de fuera délia 
que vendan aues muertas, no las tengan ni vendan en sus casas ni 
fuera délias con papos, so pena de las auer peruido y de cada do^  
zientos marauedis, sino que las tengan y vendan sin papos y con 
sus higadillos y mollejas, e no sin ello so la dicha pena.
55* Que los pasteleros no compren pescados frescos.- Otrosi man 
dan, que ningun pastelero desta corte y villa sea osado de com­
prar ni receuir, lampreas ni otro pescado fresco, de mar ni de 
rio para lo vender ni vendan en pan, ni en otra manera, so pena 
de vergùença publica e dos anos de destierro de la corte y cin­
co léguas, e de auer perdido el pescado que ansi compraren y
recibieren.
56. Que los arrendadores de los rios y sotos, no uendan pescado 
ni caza dentro de las cinco léguas.- ütrosi mandan, que ninguna
persona, tratante ni mercader, ni arrendador de los que tienen 
sotos y rios arrendados de los que estan dentro de las cinco 
léguas desta corte, no vendan ni puedan vender el pescado y 
conejos, e otra caça de los taies rios y sotos, en poca ni en 
mucha cantidad en ellos, ni dentro de las dichas cinco léguas 
délia, sino que lo traygan a esta corte para que los dichos se- 
fiores alcaldes les pongan los precios a que lo ouieren de ven­
der, 80 pena de cien $otes y cinco anos de destierro.
57» Que los officiales no anden ualdios.- Otrosi mandan, que 
todos los obreros officiales, sastres calceteros, cordoneros, 
plateros, carpinteros, asienten a trabajar y trabajen en casa de 
sus maestros en los dichos sus officios a justos y moderados 
precios, y no esten ni anden valdios sin trabajar ni azsentar 
en los dichos officios, o salgan de la corte den:ro de segundo 
dia, e no esten ni entren en ella con cinco léguas dentro de 
dos afios, so pena de ser auidos por vagabundcs, le ser echados 
a galeras como taies.
56. Que no deshagan las cargas de lena y oaja.- Otrosi mandan 
que ningunas personas que truxeren paja y lena a vender a esta 
corte sean osados de deshaeer ni composer las carretadas ni car 
gas que truxeren, ni quitar cosa délias de como las cargaren y 
sacaren de las partes que las traen, so pena de cada cien aço­
tes, e de auer perdido la dicha lena e paja: e so la dicha pena 
de cien açotes ninguna persona se las dexe deshazer en sus ca­
sas.
59» Que no salgan a toaar el carbon a los caminos.- Otrosi man­
das que ningunas personas sean osadas de salir a los caminos 
desta villa, a tornar ni tomen ningun carbon de lo que viniere a 
esta corte para la prouision délia, sino que lo dexen venir con 
toda libertad hasta los pesos que estan diputados para pesar el 
dicho carbon, e alli lo dexen pesar a los duenos cuyo fuere, y 
no se lo tomen ni lleuen de alli sin que primero lo paguen, so 
pena de cien açotes a cada vno que lo contrario niziere, e 
destierro desta corte por vn anol
60. Que no uendan el carbon lo de enzina aparté, y lo de roble 
aoarte.- Otrosi mandan que ninguna persona de las que venden 
carbon en esta corte, sean osados de tener, vender, ni vendan, 
ni tengan en sus casas ni fuera délias carbon de enzina y roble 
todo junto, sino que tan solamente cada vno de los dichos car- 
boneros pueda tener y vender carbon de enzina por si, y el de 
roble por si, so pena de vergùença publica, e dos anos de des­
tierro desta ccrte e cinco léguas, so la dicha rena ne compren 
el dicho carbon para reuender en esta corte con fiez léguas al­
derredor délia.
61. yue no compren alcacer para reuender.- Otrosi mandan que 
ninggna persona ni algunas personas, sean osadas de comprar en 
esta corte, ni dentro de las cinco léguas de ella alcacer, para 
lo tornar a reuender por junto ni por menudo, y que los duenos 
de los alcaceres que los huuieren de vender por menudo no los 
vendan, si no fuere con la marca que esta villa tiene dada e 
diere para ello, so pena de cien açotes, y perdimiento de los 
dichos alcaceres.
62. Pullas.- Otrosi mandan, que ninguna ni algunas personas
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sean osadas de echar ni dezir pullas ni cantares, ni palabras 
feas ni deshonestas en esta corte, de noche ni de dia, so pe­
na de cada cien açotes y destierro desta ccrte por vn ano.
63. Que los herradores no sangren dentro desta uilla.-ütrosi 
mandan, que ningunos herradores ni alueytares sean osados de 
sangrar ningunas bestias dentro de los muras desta villa ni de 
sus arrabales, sino que los saquen a sangaar fuera desta dicha 
villa, 80 pena de mil marauedis, mitad para los pobres de la 
carcel, y la otra mitad para el denunciador, y diez dias de 
carcel.
64. Qiie no reuendan carne en el rastro por mas de lo que les 
costare a los compradores que uendieren lo eue leii sobrare»- 
Otrosi mandan, que ninguna persona, comprador ni iespensero, ni 
de otra qualquier calidad que sean, sean osados de comprar car- 
neros ni corderos, ni otra carne alguna en el rastro desta vi-* 
lia, ni en otra parte alguna, en pir ni muerto para lo tornar
a reuender, y solamente puedan comprar lo que huuieren menester 
para la prouision de sus casas, y que si les sobrare parte de 
la dicha carne, e lo ouieren de vender, la vendan al precio que 
a ellos les saliere, e no mas: so pena de cien açotes y destie­
rro de la corte, y perdimiento de ladicha carne, iplicado la 
mitad para el denunciador, y la otra mitad para los pobres de la 
carcel real de esta corte.
63. Inmundicias.- Otrosi mandan, que nigguna persona sea osada 
de echar por la ventanas en las calles publicas, agua ni inmun- 
dicia ni otra cosa, so pena de cient açotes al criado, o criados 
de seruicio que lo echaren, y el duenc de la casa o aposento, 
de donde se echare sea desterrado desta corte cinco léguas por 
oinco afios, e pague diez ducados para los pobres la mitad, y la 
otra mitad para el denunciador.
66. Que no boleen dentro en la uilla.- Otrosi manclam que ningu­
na persona sea osado de bolear, ni boleen por las calles publi­
cas desta villa, ni vn quarto de légua alderredor délia, so 
pena de vergùença publica, y destierro desta cortu.
67. No tengan camas ni acojan sin licencia y sin registre.- 
Otrosi panoan, que ninguna persona sea osado de tener camas, ni 
acoger huespedes en su casa ni posadas, hasta que parezcan ante 
los sefiores Alcaldes y se les de licencia para ello, so pena de
cada cien açotes, y perdimiento de la ropa que tuuieren para p£
bres de la carcel, e denunciador por mitad, y destierro desta
corte y cinco léguas por cinco afios.
68. Que no vendan quajuda, ni leche desnatada.- Otrosi mandan, i{ 
que nànguna pi algunas personas sean osados de vender quajada ni 
leche desnatada, so pena de cien açotes e dos mil marauedis para 
los pobres de la carcel y denunciador.
69. Que los corredores°uaea sus officios sin licencias de dar 
fianças.- Otrosi mandan, que ninguna persona sea csada de vsar
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en esta corte officio de corredor de ropas y joyas, ni de caua- 
llos, ni pesador de la red, sin que tenga licencia de los dichce 
senores Alcaldes para lo vsar, e den fianças en cada vn ano pa­
ra vsar bien y fielnente los dichos officios, y acudir a las 
personas que les dieren a vender algunas cosas con el precio 
délias, S los que tuuieren la dicha licencia, y tutâeren dadas 
las dichaa fianças, aunque sean recebidas por lao Justicias desta 
villa, parezcan con allas ante Francisco Enriquez escriuano del 
crinen desta corte, para que conste coco las tienen, e se les no^ 
tifiquen las ordenanças del dicho officio, so pcna de cinco anos 
de destierro e priuacion de los dichos officios, e de cada veyji 
te mil marauedis para los pobres de la carcel real desta corte.
70. Que no aya bodegon en las tabernas, ni cerca délias.- Qtro- 
si oandan, que ningun tabernero ni tabernas desta corte ni vi­
lla tangan ni consientan tener en sus casas ni tabernas ni en
très casas a la redonde de su misma hazera, bodeçon r.inguno ni 
persona que guise de corner para lo vender, por los inconuenien- 
tes que dello se podria seguir, e que lo hagan e cucplan, so 
pena de cada cien açotes y destierro desta corte: y so la mis­
ma pena de cada cien ^çotes y destierro desta corte: y sola 
misma pena mandan a los dichos bodegcneros y personas que gui- 
san de corner que no tengan los dichos bcdegoneros y personas 
que guisan de corner en las diehas tabernas ni très casas a la 
redonda.
71. Que no se uendan vino ni otros bastimentos al trezen.-
Qtrosi mandan que ninguna persona sea osaco de vender vino de
dentro de las cinco léguas desta corte, ni otros bastinentos en 
elle al trezen, sino que lo vendan sus duenos, cuyo fuere, en
la plaça publica desta villa por sus personas, c por criados que 
tengan en su seruicio a soldada, so pena de perdisiento del di­
cho vino e de verguença publica, y destierro desta corte por 
dos afios.
71. Que los herederos ni uezinos desta uilla, no den a uender 
uino al trecen, sino que lo uenden elles o por sus cr^ados.- 
Otrosi mandan, que ningun vezino ni beredero que tuuiere ta- 
berna, o vendiere vino desta villa, no lo de a vender a trezen, 
sino que lo vendan por si, o por sus criados salariados, que co^  
man y duerman en su casa, e que a las puertas de las nichas sus 
tabernas no pongan ni tengan oanta sin carpetas, ni otra cosa 
alguna, so pena al dueno, de el dicho vino, de perdiniento dello 
y vn afio de destierro desta corte, y a los trezencros de cien 
açotes, e que lo puedan vender en sus casas, y en otras que 
tuuieren alquiladas, con que sean por los dicaos sua criados, e 
no por trezeneros, sola dicha pena.
72. Que no sean muceres tauerneras que los tauerneros uayan a 
6omprar el uino por sus personas.- Otrosi mandan, que ninguna 
muger pueda ser tauernera en esta corte y villa, sin licencia 
de los senores alcaldes, e que los tauerneros délia vayan por 
sus personas a comprar y enbassar el vino que ou-eren de traer 
a vender a esti| corte, so pena de le dar cien açotes y cinco 
anos de destierro de la corte y cinco léguas, y perdiniento del 
vino que se les toiaare.
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73» Que tengan los pesos eolgados»-» Otrosi mandan, que ningun 
frutero ni frutera, sea osado de pesar fruta ni otra cosa algu­
na teniendo los pesos en las manos, sino que los tengan colga- 
dos de las escarpias, so pena de cien açotes.
74. Espaderos no den espadas. ni otras armas a-correderes ni 
pregoneros.- Otrosi mandan, que ningun espadero desta corte y 
villa ni de fuera délia, ni de sua obreros, officiales ni cria­
dos, ni otros por ellos, sean osados de dar ni den, a ningunos 
corredores ni pregoneros, espadas ni otras armas ningunas a 
eorredores ni pregoneros, para que se las vendan, ni los dichos 
corredores ni pregoneros no las reciban, ni tengan,.so pena de 
las àuer perdido, e de cada medio âno de destierro desta corte 
y cinco léguas al derredor.
75» Que ningun carbonero no uendan el carbon junto a las tauer- 
nas sin eue esten ueynte oassos délia.- Otrosi mandan, que nin­
gun carbonero, sea osado de vender carbon, en las calles cerca 
de donde huuiere taberna, o bodegon, o otras cosas de corner, 
si no que esten veynte passes desuiados dellos, por el inconue- 
niente que se sigue de venderse el dicho vino e lo de mas su- 
zio y con el poluo del dicho carbon, so pena de parder el dicho 
carbon que tuuieren, e de mil marauedis para los pobres de la 
carcel.
79. Que no enpanen pescados frescos, los que los truxeren para 
uender.- Otrosi mandan, que ninguna, ni algunas personas de los 
que truxeren a vender a esta Corte pescados frescos, o otros 
mantenimientos, los enpanen para los vender enpanados, so pena 
de cada cien açotes, y de auer perdido todo lo que dieren a en- 
panar.
78. Que los pasteleros no lleuen de la carniceria.menos de un 
quarto, o medio quarto de uaca. o carnero.- Otrosi mandan, que 
ningun pastelero pueda lleuar ni lieue, para gastar para su 
officio, de las narnecerias desta corte y villa menos de vn 
quarto, o medio quarto de vaca, o carnero, y que los cortadores 
no lo den de otra manera, so pena de verguença publica e cinco 
ados de destierro.
79» Los mercaderes. ni especieros. no uendan ningunas especias 
molidas.- Otrosi mandanj que ningun mercader ni cspeciero, ni 
otra persona alguna, sean osados de vender, açafran, clauos de 
especia, ni pimienta, ni otro genero de especias, molidas, so 
pena de dos anos de destierro, e de quatro cil marauedis, para 
los pobres de la carcel, y denunciador por iguales partes.- 
El Licenciado Aluar Garcia de Toledo.- D.Don ^lozso -ig^ r^eda.- 
E1 licenciado Espinosa.
En Madrid a quatro dias del mes de üeziembre, le mil e qui- 
nientos s ochenta e cinco anos, por mandado de los senores Al­
caldes de la casa y corte de su Magestad, se pregano este pre- 
gon en la plaça publica desta villa, por Hernando de Léon prego 
nero publico, delante de mucha gente, y présente los alguaziles 
San Juan, y Diego Garcia, y Francisco de Gro, y Sanchez.- Enri­
quez.
En cinco del dicho, se dio otro pregon publicainente, en la 
puerta de Guadalajara, presents mucha gente, y los alguaziles 
Diego Garcia, y Francisco de Oro, y Sanchea.- Enriquez."
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£  BANDO de la Junta a cuyo cargo esta el ornato y policia de 
la Villa $ Corte,.. J  /s.a.: 1591 ^  J
"Los Sefiores que por mandado j  comission del Rey nuestro ee- 
&or, se juntan a proveer, y ordenar, y a cuyo cargo esta el 
ornato y policia desta Villa, y Corte, y a las cosas tocantes 
a ello, y a la salud, y limpieza della, Ordenan y mandan a to- 
dos los vezinos y moradores, y estantes en esta dicha Villa y 
Corte, de qualquier estado, calidad, y condicion que sean, que 
guarden, y cumplan lo que en estos capitules yra declarando, ao 
las penas en ellos y en cada vno dellos puestas: en las quales 
los dan por condenados, lo contrario haziendo, aplicadas la 
mitad para los gastos de las obras publicas y de la dicha jun­
ta, y la otra mitad para el denunciador.
Priseramente, Que esta Villa, lusticia, y Regimiento délia, 
ni otra ninguna Vniversidad, ni persona particular, de qual­
quier calidad que sea, de oy en adelante no ediliquen, ni la- 
bren, ni vendan, ni den a censo, para edificar, ni labrar nin­
guna tierra, ni solares yermos fuera desta Villa, aunque esten 
conjuntos a las casas y poblacion délia, sin pedir primero li­
cencia, y presentar y mostrar ante los dichos Senores la planta 
e intente que tienen de edificar para que se les de por ellos 
licencia, y la orden y traça que ban de guardar, y para que 
los dichos edificios nueuos, no salgan ni ecedac de los limi­
tes que ha de auer en la poblacion desta Villa, ni perjudiquen 
al ornato y pulicio délia, so pena de que las dichas ventas, 
censos, y enagenaciones, seran, y desde luego se dan por ningu 
nas, y de ningun valor y efeto, y los edificios que se hizie- 
ren se mandaran derribar, y deshazer a costa de los duenos 
dellos. I ademas de lo dicho incurran en pena de diez mil mara- 
vedis por cada possession, sitio, o solar que se vendiere, o 
edificare contra la dicha orden.
2 Que en todas las casas y edificios desta Villa y sus arra- 
bales, aunque sean en partes muy remotas, en que huuiere texa- 
rozesÿ aleros, otexadillos, mostradorea o perchas, o cubiertas 
de tiendas, o de ventanas, o de bobedas, o entradas de caualle 
rizas, escritorios de escriuanos, tabladillos, poyos, escalo-~ 
nés, luzbreras, o otras qualquier cosas fixa, que bolare, o sa 
liera de las parades, y no estuviere mas alto que onze pies del 
suelo de la calle, dentro de quinze dias contados de en que se 
pregonaren estos capitulos, lo quiten y derriben todo ello, 
sin dexar cosa ninguna que saïga fuera del paneo de las para­
des, sino fuera tan solamente en los dichos aleros, y texaro- 
ces, medio pie que se permite que buelen las taxas de las cana­
les, aunque esten mas baixo de los dichos onze pies, y decde 
ellos arriba puedan bolar y salir afuera de las parades todas 
las dichas cosas pie y medio, so pena de seys ducados, y que se 
quite y derribe a su costa del dueno de la casa donde estuvie­
re.
3 I s o l a  misma pena se les manda, que quiten y deshagan quai
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quler chlmenea que bolare y sallere de las dichas paredes, y 
del paneo dellas, sallendo a qualquier calle publica, aunque 
eaten las dichas chimeneas mas altas que los dichos onze pies 
en qualquier alto que esten en qualquier cantidad que salie- 
ren afuera.
4 Que en todos los portales de la plaça, y calle Mayor, y 
calles de Toledo, y de Atoc^a, y las demas desta Villa, donde 
huuiere pilares de madera, los dueSos dellos dentro de très 
neses, contados segun esta dicho, los quiten y pcngan en lu- 
gar dellos otros de piedra, con b u s  basas y capitêles de lo 
mismo, so la dicha pena, de los dichos seys ducados por cada 
casa donde los huviere, passado el dicho termine, y que se qui 
ten yc muden a costa de los duenos dellos.
5 Que todos los bodegoneros, assi hombres como mugeres, que 
tienen trato de guisar, o vender cosas de corner, no guisen,
ni tengan braseros, tiendas ni mesas de los dichos mantenimien- 
toa en las plaças, ni calles publicas, aunque ses. con consenti 
miento de los dueÂos de las casas adonde arriman, y tienen las 
dichas tiendas, como esten en las dichas calles, y passes pu­
bliées, sino que todos las tengan y pongan en las plaças y par 
tes que les seran senaladas por los senores de la dicha junta: 
de la quai han de tener y guardar licencia por escrito: y se 
les mandara dar sin qUe paguen por ella derechos hingunos, so 
pena de perdidos los mantenimientos que vendieren, y quatro dd 
cados. Y so la dicha pena guarden y cumplan lo mismo todos los 
demas que en las dichas calles publicas tienen tiendas de sas- 
tres, caü.ceteros, de ropa vieja, çapateros, cerrajeros, y 
otros oficios semejantes, y tenderos, que venden pan, fruta 
verde, y seca, y otros qualesquier mantenimientos.
6 Que todos los vezinos, o forasteros que vendieren carbon, 
y lenas dd qualquier genero que sea, paja larga, o corta, en 
cargas, carros, carretas, lo traigan derechamente a vender, y 
lo vendan en la plaça que dizen de la madera, que es en la ca­
lle de Toledo, o en la calle de Alcala, dende el monesterio de 
nuestra SeAora de Vallecas adelante, o en la plaça de santo Ito 
mingo, y en qualquiera destas très partes que qulderen, y no 
en otra ninguna calle, ni plaça, ni se paren, ni detengan en 
ellas,.so pena de quatro ducados por cada carretada, y vn duca 
do por cada carga.
7 Y no la misma pena todos los que truxeren, o sacaren a ven 
der piedra, cal, o yesso, lo vendan en la calle que ay desde 
la puerta acessoria del hospital de Anton Martin, hasta las ca 
sas de Antonio Ferez, passado el dicho hospital, y no antes, 
ni frente del, ni en otra plaça, ni calle desta Villa.
8 Que todos los que hizieren o vendieren, o sacaren a vender 
qualesquier obras de madera, hierro, o cobre, o azero, o otro 
qualquier genero de madera, y métal viejo o nuevo, lo vendan 
en sus casas, y tiendas, y no lo saquen a vender a las dichas 
plaças y calles publicas, sino fuere en tiempo de feria, so p£ 
na de très ducados: lo quai no se entienda con los forasteros, 
que truxeren a vender las dichas obras y mercaderias de fuera 
parte, y posaren los duedos en los mesones desta Villa.
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9 Que todos los carplnteros, sllleros, ensambladores, enta- 
lladores, cocheros, carreteros, rejeros, y herreros no tengan 
ni saquen a las dichas calles sus oficiales, oateriales, he- 
rramientas, bancos de sus oficios, ni otra ninguna cosa que 
ocupe las dichas calles, ni salgan a trabajar a ellas fuera de 
B U S  tiendas, sino que los recojan, y  tengan en ellas, so la 
misma pena de los très ducados: lo quai todo no se entienda con 
los que biuen o tienen tiendas debaxo de los portales de la 
plaça y  calles, donde ay los dichos portales, que a los que 
estan debaxo dellos se les ha de dar la orden y  limite que ban 
de guardar.
10. Que todos los maestros y oficiales de esparteria, assi los 
vezinos como forasteros biuan y moren, y vendan la dicha espar 
teria en las calles y partes que por los senores de la dicha 
junta les sera se&alado. Y lo mismo hagan y cumplan los tinto- 
reros, alfahareros, y alcalleres, y no en otra parte alguna. 
Para cuyo efeto se les manda que dentro de diez dias présen­
tes en la dicha junta memorial de sus nombres, y de sus casas 
y moradas, y si son propias, o alquiladas. Y lo mismo se orde- 
na y manda a todos los herradores que tienen bancos de herrar, 
en las plaças y calles publicas, aunque los tengan frcnte de 
las puertas de sus propias casas, para que becho numéro y re­
gistre de todos ellos se les de y reciban la orden que han de 
guardar, y tener en los sitios, donde han de vsar todos los 
dichos oficisLles.
11 Que todos los mercaderes de sedas, panos, lienços, y los 
freneros, guarnicioneros, espaderos, silleros, tundidores, do- 
radores, roperos, jubeteros, corredores, cabestreros, y caje- 
ros, carpinteros, torneros, y otros qualesquier oficios, que 
tienen tiendas debaxo de los dichos portales de la dicha pla­
ça mayor, y calles Mayor, de Toledo, y de Atocha, dentro de 
los dichos diez dias parezcan en la dicha junta dos personas de 
cada vno de los dichos oficios a recebir la orden, limite, y 
medida que han de guardar en el aprouechamiento, y ocupar los 
dichos portales, dexando por ellos passo publico, con aperci- 
bimiento, que passado el dicho termino sin los mas citar, 11a- 
mar, ni oyr, se les dara y publicara la dicha orden.
12 Que todas las personas que labraren, y ediiicaren, o repa 
raren, o hizieren otra qualquier obra en qualquier casa desta 
Villa, de qualquier calidad y duedo que sea la cicha casa y 
obra, no ocupen ni ecben en las dichas plaças y calles publi­
cas la tierra, cascote, arena, y las demas inoundicias que so- 
braren de las dichas sus obras, sino fuere para hazerlo llenar 
luego al campo, para cuyo efeto, y para buscar quien se lo 
lieue lo puedan tener en las dichas calles publicas dieaidias, 
y no mas, so pena de dôs ducados, y que a su cocta el algua- 
zil que por esta Villa esta nombrado, para hazer quitar los 
dichos terreros, los pueda hazer quitar a su costa, y buscar,
y concertar quien los lieue, citando el dueho de la dicha obra 
para el dicho concierto: el quai les pare perjuyzio, como si 
ellos mismos lo hiziessen precddiendo la dicha citacion, y el 
dicho Alguazil les pueda sacar y vender bienes, para hazer pa- 
gar la costa del llevar los dichos terreros: de mas de la pena 
en que fueren condenados, segun dicho es.
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T porque renga a notlcia de todos lo oandaron pregonar pub11 
camente en esta Villa, j  lo firmaron de sus nombres. En la villa 
de Madrid a veinte y nueve dias del mes de Enero, aâd del Senor 
de mil y quinientos y noventa y vno.
£  Firmado ^  : El Licenciado Ximenez Ortiz. Luys Gaytan de 
Ayala. Por su mandado. Francisco Martinez."
//
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£  CEDULA. de Su Mageatad sobre que los Alcaldes de Corte y los 
Alguaciles se aposenten en sus cuarteles J  /s.lv7 /s.a.:
1609 1J
"El REY.- Por Quanto he sido informado que despues de la 
buelta con nuestra casa, y Corte a esta villa de Madrid, se 
han cometido muchos, y muy graues delitos, homicidios, robos, 
y capeamientos, y otros, y que no se han podido aueriguar por 
auerse hecho de noche, y en partes remotas, y que por esto 
no han sido presses, ni castigados los delinqueutes: lo quai 
ha procedido de la grandeza del lugar, y de la falta que bay 
en el de las rondas de los Alguaziles, que para su quietud 
son tan necessarias, y que por estas causas, y estar los Alcal 
des de nuestra casa, y Corte, y ministros de Qusticia que eo- 
nocen destas causas muy apartados de los lugares donde sè come^  
ten estos delitos, y aposentados casi todos en vna, 6 en dos 
calles, 7 todo lo demas sin justicia de dia, ni ronda de noche: 
y ansi no les llegan los auisos, p es tan tarde, que aunque lo 
procures con mucha diligencia no pueden aueriguarlos, ni pren- 
der a los que los cometen, y que desto résulta otro dano de. 
no menos consideracion, que viendo los malheehores, que taies 
excessos quedan sin castigo, se atreuen a cometer otros mayores 
y que de la mismacausa procédé tambien, que aunque ne desseado 
muchos ados ha, que se ligpie esta nuestra Corte de vagabundos, 
y gente mal entretenida, que son los que cometen, y encubren 
semejantes delitos, y la tienen llena de pecados, y aunque di- 
ferentes vezes lo he mandado, no ha tenido esto el efeto (sic) 
que he desseado: ansi porque no estando diuididçs los minis­
tros, y executores de justicia por el lugar, no pueden acudir 
a la visita, y rondas de todo el, ni causar a las personas de 
mala vida el miedo, y rezelo que su presencia, y cercania les 
pone, como porque aunque se echen algunos desta nuestra Corte 
desterrados, p con otras penas se bueluen dentro de pocos 
dias, sin poderse saber, ni remediar, como conuiene, y auien- 
dose tratado en el nuestro Consejo, porque los delitos cessen, 
y esta nuestra Corte este limpia de gente de mala vida, y en 
ella èe viua con la quietud, y seguridad que conuiene, y que 
los delitos que se cometieren se aueriguen (sic) y los dolin- 
quentes sean pressoa, y castigados, fue acordadc, que deuiamos 
mandar dar esta nuestra cedula. Por la quai mandamos, que de 
aqui adelante en el aposento de los dichos nuestros Alcaldes, y 
Alguaziles de nuestra casa, y Corte, y en las rcndas, y visi­
tas délia se guarde la orden siguiente.
Primeramente, que pues toda esta villa para las rondas, y 
visitas esta distribuyda en seys quarteles, y ay seys Alcaldes 
de Corte, y mas de sesenta Alguaziles en cada vno de los dichos 
quarteles, se aposente vno de los dichoa Alcaldes lo mas enme- 
dio del que fuere posible, y en parte que con facilidad, y co- 
modidad puede acudir a el, y hallarse con breuedad a la pri- 
sion y aueriguacion de todos los delitos que sucedieren en su 
quartel.
Que assi mismo en cada vno de los dichos seys quarteles se
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aposenten diez Alguaziles de los sesenta que ay con tal orden, 
y proporcion, que cojan, y ciereen todas las calles del dicho 
quartel, para que en ninguna pueda suceder delito, ni escanda- 
lo lo que no se halle Alguazil que lo auerigue, y prenda.
Que en cada vno de los dichos seys quarteles se aposente
vno de los escriuanos dsl Crimen, con dos oficiales de los que
tiene, en parte donde los dichos Alcaldes y Alguaziles puedan
acudir a ellos para hazer las causas, aueriguaciones, y prisio 
nés que se ofrecieren.
Que para que aya en cada quartel mas ministros de justicia 
para las rondas y aueriguaeiones, y prisiones que se ofrecie­
ren, los seys porteros de vara que tiene cada vno de los di­
chos Alcaldes, viuan en su quartel, cerca de la posada del 
dicho Alcalde del, para que le acompaden en las rondas, anden 
con los Alguaziles, den noticia dé lo que se ofreciere y los 
ayuden a la buena exeeueion de lo que se ordena.
Que cada vno de los dichos seys Alcaldes esté obligado to­
das las noches a rondar por su persona, por su quartel, las 
horas, y por las calles conuenientes, visitando las casas de 
posadas, tabernas, y bodegones del, con los Alguaziles, porte­
ros, y escriuano que sedalare para cada noche.
Que antes de recogerse a su casa el dicho Alcalde esten
obligados todos los diez Alguaziles, y seys porteros de su
quartel, acudir a el a tomar orden de la ronda que han de ha­
zer aquella noche y de las horas, y calles que cada vno ha de 
rondar,p todo lo que ha de hazer.
Que cada vno de los dichos Alcaldes reparta a sus diez Al­
guaziles, y porteros las horas de aquella noche, como le pare
ciereimas conueniente y de manera, que por lo menos hasta que 
amanezca, siempre ande rondando por cada quartel vno de los di
chos diez Alguaziles, distribuyendoles las horas que ha de ron
dar cada vno, sedalandoles las calles por donde ha de rondar, 
y el portero, p porteros que han de andar con ellos.
Que cada vno de los dichos diez Alguaziles esté obligado a 
rondar las horas, y que el Alcalde le repartiere, y por las 
calles que le seÂalare con el portero, p porteros que le dâere.
Que cada vno de los dichos Alguaziles en acabando de rondar 
las horas que el Alcalde le seAalare, antes de recogerse a su 
casaip vaya a la del Alguazil que entra a rondar despues, del, 
y le llame, y auise y nose recoja a su casa, hasta dexar en la 
calle rondando al que lo ha de hazer despnes del.
Que si alguno de los dichos dies Alguaziles, en las horas 
que rondare topare en su ronda alguna cosa notable, de que 
eonuenga dar luego quenta la vaya a dar antes de recogerse al 
Alcalde de su quartel, para que prouea lo que coauenga.
Que a la maâana, quando el Alcalde vaya a la sala, esten 
obligados todos los diez Alguaziles del quartel a darle quen­
ta muy particularmente de todo lo que en su ronda huuiere ha- 
llado, y visto: a quien, topp, donde, y a que hora, y de las
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tabernas, casas de posada, bodegones que vLsitp, y  lo que hallp.
Que cada vno de los dichos seys Alcaldes esten obligados lue 
go en llegando a la Sala, a dar cuenta de lo que hallaren en 
su ronda la noche de antes, y de todo lo que sus diez Alguazi­
les se la dieren de la suya, para que la Sala sepa muy menuda- 
oente todo lo que cada noche huuiere passado, y remedie lo que 
conuiniere.
Que el mas antiguo de los dichos Alcaldes esté obligado to­
dos los dias a dar quenta muy particular por su persona o por 
escrito antes de medio dia de todo lo que los di:hos seys Al­
caldes, y Alguaziles le huuieren dado de la nocae antes al Pr£ 
sidente de nÿestro Consejo, para que el lo tenga entendido, y 
nos la pueda dar de lo que conuiniere a nuestro seruicio*
Que cada vno de los dichos seys Alcaldes esten obligados a 
visitar por su persona, y por las de sus diez Alguaziles, to­
dos los meses del ano su quartel a lo menos vna vez cada mes, 
distribuyendoles a los Alguaziles las calles, y barrios que 
cada vno ha de bisitar, y visitando el por su persona todo lo 
mas que pudiere, de manera, que en todas las casas de posada, 
y posadas particulares que huuiere en su quartel, sepa quien 
viue, y de que, y a que negocios esta en la Corte, quanto ha 
que asiate en ella, en que estado los tiene, que tiempo ha me- 
nester para ellos, y se le sehale, y el que estuuiere sin jus- 
ta causa, o mal entretenido, o huuiere acabado el negocio a 
que vino, o el tiempo que se le senalo para el, le haga salir 
de la Corte, y de cuenta a la Sala dello, y los Alguaziles se 
la den de lo que hallaren en las calles, y casas que el Alcal­
de les mandare visitar, para que prouea lo que conuecga.
Que cada vno de los dichos seys Alcaldes ten^a vn libro de 
visita, y en el assiente las personas que en la suya mandare 
salir, y quando, y las sehas que tienen, para conocerlas des­
pues, si entraren: y ansi mismo assiente las personas que hu= 
uiere en cada posada, y los negocios a que esta el tiempo que 
les senalare para ellos, para que pueda saber si se cumplen las 
ordenes que les da: y que a los dueâos de las pcsadas les no- 
tifique, que si no las cumplieren, le den auiso dello, y se in 
forme dellos, de como viue cada vno, y en que se entretiens, 
si sale de noche, si lleua mugeres a la posada, o tiene algun 
mal trato.
Que notifiquen en las posadas, que visitaren los dichos Al­
caldes y Alguaziles, que en viniendo a ellas algun huesped nu£ 
uo, den noticia al filbalde o Alguazil del quartel mas cercano, 
de como ha venido a su posada tal huesped nueuo, para que del
se tome la razon, y luego se sepa quien es, a que viene, lo
que conuiene, que esté, y se prouea lo que conuiniere, confor­
me a la calidad de la persona, y se assiente en el libro de la 
visita, de manera que no pueda entrar en la Corte persona de
nueuo, que el Alcalde del quartel no lo sepa, y a que viene.
Que todos los dichos seys Alcaldes esten obligados a dar 
quenta en la Sala de las cosas notables que fueren hallando 
en su visita, y los Alguaziles a ellos para que se prouea en la
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Sala lo que eonuenga y desta manera no pueda pasar en esta 
nuestra Corte la gente de mal viulr, sin que los dichos Alcal­
des lo sepan, y castiguen.
Que ansi mismo el mas antiguo de los dichos Alcaldes este 
obligado a dar cuenta al Presidents del nuestro Consejo, de 
las cosas notables, que todos sus companeros, y el hallaren 
en las visitas, para que las sepa, y nos la pueda dar de las 
que eonuenga, como arriba se dixo de las rondas.
Que para que todo esto mejor se eumpla, ninguno de los di­
chos Alguziles esté reseruado de las dichas rondas, ni visi­
tas, por ninguna de las causas que se suelen reseruar, ni 
p&r ser de guarda en nuestro Palacio, ni por acudir a casa del 
Présidente, ni por ser de mes, ni por guarda ninguna que haga, 
ni por tener en sus casas presses, ni por estar en guarda con 
ellos en otras, como sea en esta nuestra Corte, sino que todos 
ronden, y acudan a la dicha bisita, de manera que la primera, 
y la mayor obligacion de sus oficios sea esta.
Que los dichos alguziles, y escriuanos sepan que todos los 
delitos,escandalos, y ruydos que sucedieren en su quartel de 
dia, p de noche, han de ser por su cuenta sino las auerigua- 
ren, y prendieren los delinquentes, pues estando aposentados 
como dicho es, sera imposible, ô muy dificultoso, que se corne­
ts ninguno donde no se halle alguazil que lo pueda aueriguar, 
y prender, cumpliendo ellos con la obligacion que se les pone.
Que para que la exeeueion desta orden tenga cumplido efeto 
el aposento, que conforme a ella tiene hecho para los dichos 
Alcaldes, Alguaziles; y escriuanos el Aposentador mayor, y 
Aposentadores lo executes luego sin embargo de apelacion, y 
sin que ninguno pueda poner pleyto por la casa que le dieren, 
sino que la tome, y se passe a ella, y estando en ella pida 
lo que viere le conuiene.
Todo lo quai mandamos a los dichos nuestros Alcaldes, Al- 
guaz&les, escriuanos, y porteros, que ansi lo guarden, y cuo- 
plan, como de suso se contiens, cada vno por lo que le toca, 
puntualmente los dichos nuestros Alcaldes, so pena de priua­
cion de sua oficios: y los dichos nuestros Alcaldes lo hagan 
cumplir, y executar, segun, y como de suso se contiene, y dé­
clara, y contra el tenor, y forma dello no vayan, ni passen, 
ni consientan yr, ni passar en alguna manera: y ansi mismo 
mandamos a los del nuestro Consejo de la sala del gouiemo, 
tengan muy particular cuydado en que se cumpla, y nos de 
cuenta como se haze. Fecha en san Lorenço a très dias del mes 
de Mayo, de mil y seyscientos y nueue anos.- ÏO EL REY.- Por 
mandado del Rey nuestro senor.- Jorge de Touar."
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£ BJSLACION verlaalma del efectoi y fin de los conclertos del 
««« casamiento de ... dona Ana Mauricia de Austria, con ... 
Ludouico Rey de Francia, decimo tercio... J  /?;«ilaga/ £ \& 1 2 J
"Acordadas y resueltas ya todas las cosas tocantes al ca­
samiento, que mediante la voluntad de Dios se a de efetuar, 
y gozar por muchos aflos. Miereoles 22 de Agosto deste ano 
l6l2 en el qual se auian de otorgar, y firmar las escriptu- 
ras, se fueron recogiendo todos los Grandes Titulos, y seno­
res de Espana a casa del Duque de Vmena, que pesa en las ca­
sas del Marques Espinola, en la carrera de san Cieronimo, y 
estando congregados alii, salieron a las quatro de la tarde 
acompadando al Duque de Vmena, y al de Lerma, que le apadri- 
naua, hasta Palacio, adonde estaua diputada la junta, y ade- 
reçadas dos grandes salas muy ricamente.
Hizose el pàsseo por toda la calle mayor, hasta la Tglesia 
mayor de santa Maria, y de alll a Palacio, entrando en la pla 
ça del poi^l Armeria.
Estuuieron en toda esta larguissima calle los Alcaldes de 
Corte, Alguaziles, y ministros a trechos, porque no parassen 
coches, ni gente, que era infinita, y assi se hizo el passeo 
a plazer, y con desenfado. Ocupando las ventanas, y galerias 
gran numéro de senoras, y damas de la Corte.
Los grandes de Espana, que en el acompanamiento se halla- 
ron fueron los Duques de Alua, del Infantado, de Alburquer- 
que, de César, de Maqueda, de Frias, de Vzeda, de Villahermo- 
sa, de Montalto, y de Veragua, el Almirante de Castilla, y 
el Adelantado mayor della, don Cristoual de Mora, y don Pedro 
de Toledo, el Conde de Alua de Lista, quedando con su Mages­
tad el Marques de Velada, su Mayordomo mayor. De los Titulos 
el Conde de Oliuares, el de Barajas, el de Mirabel, Marques 
de Fuentes, Duque de Monteleon, Conde de Salines Présidente 
del Consejo de Portugal, y el Marques de Salinas Présidente 
del consejo de Indias, Marques del Valle, Marques de Cerral- 
uo, Conde de Villamor, y don luan de ïdiaquez Presidents del 
consejo de Ordenes, con otros y muchos principales caualleros 
de la flor de Espana, en los quales vuo varias libreas todas 
boredadas, los cauallos con gualdrapas de terciopelo de la 
color de los vestidos de sus duenos, yyendo los primeras, y 
algunos entre los Franceses, teniendoles laio, y conuersacion: 
aunque la mayor parte de los Franceses yuan separados, y en lo 
vltimo, sino mas galanes, antes con excesso en variedad, y 
hermosura de colores de sedas, telas, y plumas, y adereços de 
gorra, y sombreros con infinidad de fiqj.ssimo6 diamantes, que 
causaua admiracion, muchos vestidos algo a lo Espaüol, y 11e- 
uauan adereços de cuellos con lechuguilla cnriosas. Todos a 
la brida, y dellos con hermosas gualdrapas bordadas; que todo 
ello assi junto hazia una vista apazible, y de notable biza- 
rria. Yendo de los Franceses hasta docientas personas nobleç.
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assi a cauallo, como en las carrozas, y coches, entre les qua 
les sin los Mosiures, y varones ay hasta diez seâores de ti- 
tulo. Porque aunque con el Duque vinieron mas de seyscientas 
personas, ha se de entender que a cauallo, y en los coches no 
yuan sino los caualleros, y los de la nobleza viniendo muchos 
de ellos, y estando a su costa, y vinieran muchos mas, si el 
Rey de Francia, y la Reyna no lo moderaran, segun tenian des- 
seo de ver las cosas de Espana.
En los vltimo del passeo venian los dos excelentissimos 
Quques, el de Vmeca, y el de Lerma, siempre al lado derecho 
el Frances, vestido medio a lo Espahol, de blanco, con tanto 
oro, bordados, y joyas, que lo escurecian, siendo todo ello de 
vna excessiua Costa, y riqueza, en especial el adereço del 
solbrero, con la muchedumbre de grandes, y finissimos diaman­
tes que lleuaua, sossegandole poco en la cabeça por lo que 
se le yua quitando, haziendo cortesia a todos, mayormente a 
las sehoras de las ventanas, parece que cifrandose en el la 
gala, y la riqueza de todas sus gentes, el quai yua en vn 
cauallo todo blanco de los majores desta corte, y al contor- 
no de su persona lleuaua hasta quarenta pajes, y poco menos 
lacayos, todos con libres de terciopelo carmesi de dos pelos, 
capas, ropillas, follados de calqas a su vsança, con las mé­
dias de seda, gorras bien adereçadas, y espadas, y dagas do- 
radas, guarnecidos los vestidos de bordados de oro, que hazim 
costosa, y prima labor; y como esta libraa yuan otras de al­
gunos de aquellos senores nas principales, aunque en colores 
diferentes, que parecieron muy bien; y fue assi mesmo costo­
sa, y honesta la que dio el Embaxador ordinario de Francia.
El Duque de Lerma fue vestido de negro, y blanco, con ri- 
cas, y curiosas guarniciones, harto galan, aunque a lo hones- 
to, yendo detras de ambos Duques sus cauallerizos, y otros 
gentiles hombres a cauallo, y algunos alguaziles de Corte,
que guardauan, y detenian el tropel de la gente, mirando no
se hiziesse algun desconcierto. ï luego seguia vna bella ca- 
rroza del Duque de Vmena, tirada de seys cauallos encuberta- 
dos de terciopelo carmesi con muchos franjones de oro, y las 
guarniciones de lo mesmo, dorada toda la herramenta, la cu- 
bierta délia assi mesmo de terciopelo carmesi llena de gran­
des glorones bordados de oro yua vazia, y tirauanla dos cochje 
ros vestidos de la mesma seda, color y librea, y aljubas, y 
bonetes a lo Vngaro, y luego procedian otros nueue o diez 
carroças muy bien adereçados, parte dellos del mesmo Duque, 
y parte de los que le lleuauan de la caualleriza de su Mages­
tad, y todos llenos de gente caualleros, y gentiles hombres 
suyos, con no menor gala, y bizarria que los de a cauallo.
Llegaron al palacio Real ya dadas las seys, siendo vistos 
de la Magestad del Rey nuestro senor, y de los principes, e 
infantes seâores nuestros.
El dia fue claro, y espejado, pero el mas caluroso, que se 
ha visto en esta Corte, como si el Sol esforçara sus rayos
hermosos para viuificar grandes, y nueuas cosas, o como si se
quisiera parar dando mayor resplandor para cumplir la ingenio 
sa empressa, que en lacorte de Francia se hizo an las fiestas
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que. ee celebraroa quando se dio prineipio al contrato destos 
Reales casamientos, en que dezian, y mostrauan estar parade el 
Sol en Espafia, gozando de la grandeza, y hermosura de la Prin- 
eesa Reyna de Francia: y con ser tan ercessiuo el calor, y el 
numéro de la gente estauan tan absortos, y bien entretenidos 
con el aplauso de lo que vian, que mostrauan no sentirlo.
Entrados en el palacio Real pararon en vna pieça grande que 
esta en el primer patio en el corredor alto, que cae sobre las
salas del Consejo Real, en la quai estaua colgada la famosa ta
pizeria de Tunez, y en la sala grande otra que reputan por me­
jor, en esta sala estaua vn estrado por enmedio del, cubierto 
de vna grandissima, y muy rica alfombra, con bancos cubiertos 
a los lados para el assiento de los que se auian de hallar pr^ 
sentes, y en el testero estuuo otro menor, en que se asseataroi 
el Nuncio de su Santidad, con cuya autoridad se otorgaron, fir 
maron y juraron las escrituras. Y a sus lados los dos Duques, 
estando al derecho el de Vmena, y luego a par del el secreta- 
rio del Rey de Francia, que vino para esse efeto, y el Embaxa­
dor ordinario, siguiendo luego los senores del Consejo de Esta 
do, y al lado siniestro del Nuncio el de Lerma, y luego todos 
los Grandes de Espaüa, y entre ellos el Principe de Tingri, a 
quien su Magestad auia heaho merced de le mandar eubrir con ti 
tulo de Grande, sin que se hallasse présente otro ningun Fran­
ces, ni de los demas seâores, y caualleros, excepto el Marques
de Este, que por orden de su Magestad seruia de lengua, y auia 
hecho tal oficio en todos los demas actos publicos. En contra 
del assiento del Nuncio, y Duque estuuo Antonio ûe Arostegui 
secretario del consejo de Estado con vna mesilla delante, y a 
par del don Diego de Ayala a vn lado, oydor mas antiguo del 
consejo Real, y al otro don Agustin Mexia del de Estado: y es­
tando assi leyo Arostegui lâs escrituras, y leydas, las dio a 
firmar a los Duques, y luego las firmp el, y el Embaxador de 
Francia. Y acabado, fueron a besar las manos a su Magestad, 
Principe, y Reyna de Francia, saliendo el de Vmena de Palacio 
a las ocho de la noche con los suyos, lo6 demas se fueron a 
sus casas. Pareciendo dia claro, por las luminarias, y cera 
que ardia por las calles.
Viemes dia del Apostol san Bartolomé boluiô el de Vmena a 
Palacio con toda su gente, lleuando diferente vestido, nomenos 
rico, que el del dia de antes. Y el Sabado se mando guardar, 
por ser dia de san Luys Rey de Francia, y guardose, en consi- 
deracion de llamarse Luys el Rey de Francia, y este dia salio 
a Nissa el de Vmena con otro riquissimo vestido encarnado, y 
fue al monasterio de nuestra Senora de la Merced, donde ay una 
capilla y cofradia de san Luys, estando con sitial.
El Domingo siguiente, que fue el de mayor grandeza, y es- 
plendor que en tal acto se puede auer visto en Espana, su Mages 
tad quiso onrar publicamente al Duque de Vmena, el quai para 
ello fus a Palacio con diferente vestido, y mas rico, que has­
ta alli, de color morado, en el quai, y en cada vno de los 
otros vestidos yuan diferentes broches, botones, y joyas, sin 
que fuesse necessario mudarlos, ni quitarlos: accmpanado sola- 
rnenta de sus Franceses, tan galanes, como el dia de las escri­
turas.
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Hizose el passeo tambien por la calle mayor, yendo todos 
los caualleros de dos en dos en cauallos Espanoles a la brida, 
auiendo lleuadoles muchos muy bien adereçados de la caualleri­
za de su Magestad.
El dia fue templado, y fresco, y saliô su Magestad, auiendo 
concurrido gran numéro de gente mas que hasta alli en ventanas 
y calles, y plaças por gozar de tal suntuosidad, y de ver que 
la Magestad del Rey nuestro seâor salio con el Duque de Vmena 
a su lado hablando, y conuersando con el, sin le consentir, 
que se quitasse la gorra quando se hablauan, como el Duque lo 
començo a hazer, ni que se quedasse atras, deteniendose por 
lleuarle siempre al igual, y al parejo de su cauallo, yendo 
assi todo el passeo mano a mano con alegrissimo semblante, ve£ 
tido de negro, y con la suma grauedad, y compostura de que Dios 
le ha dotado, con que causaua mayor plazer, y admiracion en 
todos, en lo quai es cierto que no se haze ningun encarecimien 
to, sino assi como de todos fue visto, y notado.
El passeo fue desde el Real. Palacio hasta las casas de la 
huerta del Duque de Lerma, donde llegaron al anochecer, y es­
tando alli medio ora se boluieron con el proprio orden, y con 
muchas hachas, con grandissime agrado de todos, por parecer 
cosa tan estraordinario, que es Rey sacasse assi tan de pro- 
posito a onrar tan publicamente a tal personage alegrande su 
Corte, y agradando la de tan gran Rey, como el ce Francia.
Diose fin al acto referido con gran satisfacion de toda la 
Corte, y entiendese partira muy en breue el de Vmena a la de 
Francia. De donde se espera nueua relacion de la entrada de 
nuestro Duque de Pastrana en ella, que sera de no menor grande 
za. La quai prometo para su tiempâ."
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£  PREGCM general mandado guardar cor los senorea Alcaldes de 
la casa, y Corte... para el buen govlerno della...J Madrid, 
/s.a.: l6l3?y.
" lUe los oficiales no anddn valdios
Manda âv Magestad, que todos los Obreros oficiales, oas- 
tres, Calzeteros, Cordoneros, llateros, y Car;interos, as- 
sienten a trabàxar y trabaxen en casa de sus Maestros en 
los dichos sus officios a justos y moderados precios, y no 
esten ni anden baldios sin trabaxar y assentar a los dichos 
oficios 6 salgan de la Corte dentro de segundo dia y no es­
ten ni entren en ella, con cinco léguas por tiempo de dos 
anos sopena de ser suides por vagacgndos, y de ser hechados 
a las galeras como taies.
wUe los maestros y oficiales de cada oficio se re istren 
ante los veedores.
Otro si, mandan que todos los maestros y oficiales que ay
en esta Corte de qualquier gremio y officio dentro de terce-
ro dia se registre en cada gremio ante los veedores del dicho 
su oficio.
Que los veedores hagan registro y lista de los oficiales.
Ctro si, mandan que los dichos Veedores de cada gremio 
ayan de tener y tengan obligacion de registrar todos los 
maestros y officiales que huuiere del dicho su oficio, y te­
ner lista y memoria dellos, y a quien siruen.
vue los oficiales se registres, y tomen aco dentro de ter 
cero dia.
Ctro si, mandan que todos los maestros y officiales de ca
da gremio que vinieren a esta Corte ayan de rc istrarae den­
tro de tercero dia de coco entraren en ella ance los veedo­
res del dioho su officio, y tomar amo, maestro con quien tra 
bajar, y los dichos veedores tengan obligacion da hszerlo.
yue los que no se re ^ istrarcn y tomaren acc. se cal an 
desta Corte.
Ctro si mandan, que todos los maestros y officiales que£ 
tan en esta Corte, y vinieren a ella, que no eutuuieren re- 
gistrados y se rejistraren, y no tuuieren aco ..^eatro con 
quien trabajar de assiento, se salgan desta Certe dentro de 
segundo dia, sopena de bagamundos, y que seran castigados co 
mo taies.
•^ ue los veedores de cada ^remio den cuenta cada secana dd 
registre que han hecao de los oficiales.
Ctro si, mandan que todos Veedores de cada reraio, todos 
los martes de cada semana acudan a la Gala de los senores
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Alcaldes a dar quenta del registre que ban hecho, que Gficia 
les 7 maestros ay y han entrado en esta Corte; y con quien 
trabaxan, y a quien siruen, lo qual hagan y cumplan, sopena 
de quatro anos de destierro desta Corte y cinco léguas, y 
veyntemil marauedis para la Camara de su Magestad, gastos de 
justicia y denunciador por tercias partes, de suspension de 
sus officios.
jJL precio que ha de lleuar los sastres y calyeteros por 
jornal.
Ctro si, mandan que los oficiales de Hastre y calceteros, 
no pueden lleuar ni lleuen por su jornal de caua dia mas de 
quatro reales, sin pedir otra cosa, ni lleuar rscaudos deoa- 
siados, para las obras que los dichos Maestros les dieren, 
sino que la reciban corÿadas por los dichos maestros, sopena 
de verguença publica, y quatro anos de galeras, y sola dicha 
pena asistan a trabaxar todos los dias, y no anien olgaçanes 
y bagamundos. Y ansi mismo que los dichos Maestros y ôastres 
y Calzeteros den a los dichos oficiales las obras cortadas al 
justo de lo que han nenester, y por su Jornal de cada dia no 
les den mas de tan solamente a quatro reales, ÿ que los di­
chos maestros no puedsn pedir ni sacar para las obras que les 
mandaron hazer, mas de tan solamente lo que fuere cenester.
Y den a los oficiales las obras cortadas, assi para los arbo 
les de los vestidos como para las ^uarniciones, y los dichos 
oficiales den conocimiento, y firmen en el libro que el maes 
tro les diere las obras que reciuieren, y los dichos officia 
les den conocimiento, y firmen en el libro que el maestro 
les diere las obras que reciuieren, y los dicaos officiales 
les acauen en toda perfecion sin dexarlas enreçadas, so las 
penas que les van puestas, y para la aueriguacion dello sea 
bastante prouança el juramento del maestro solo; y los di­
chos mancebos hagan las bbras que los dichos sus maestros 
les dieren de qualquier manera que sea, ora sea de paiio o lu 
to, Ô seda, o de otra qualquier cosa, sin poner escussa al­
guna, so las penas que van declaradas.
Que ninguna tsbernero, ni otra persona vende, vino cor ma­
yor en su casa, ni los tabernuros ten.,an ciescs sue s ta s.
Ctro a i , mandan que ningun Tabernero de Corte-y villa, ni 
otra persona no venda vino por mayor en au csss, ni consien­
tan en sus tabernas, que ninguna persona assi houbres ccao 
mugeres cocan en ellas ni para ellos tengan mes^as ruestas, 
ni que hagan juntas en las dichas tabernas, sino qu: en dan- 
doles el vino se vayan luego, sopena de verguença publics, y 
quatro anos de destierro y de veynte ducciuos para la Csi^ ara 
de su Magestad, y denunciador.
'.ue en las tauernas no se vendan bunuelos ci cosas de co­
rner.
Otro si, mcndaron que ningun Tabernero de esta Corte con- 
sienta que en 1ns dichas sus Tabernas se vendan bunuelos ni 
otra cosa de corner, sino que esten très casas de pormedio, 
sopena que el Tabernero que lo consintiere pa;;ue veynte duca 
dos, y los que lo vendieren de quatro anos de destierro de
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la corte, y cinco léguas, y diez ducados para pobres y de­
nunciador.
Lue los tauerneros no compren vino para reuender a otros 
tauerneros.
Otro si, mandan que los Taberneros desta Corte, que con- 
praren vino por mayor, no lo puedan vender ni vendan a otros 
Taberneros desta corte; ni otra persona alguna, sino que lo 
ayan de gastar y gasten en sus Tabernas, sopena de cien aço­
tes, y quatro anos de destierro, y perdimiento del vino que 
ansi comprare.
Que los mocos de sillas se registren.
Otro si, mendan que dentro de tercero dia, todos los moços 
de aillas se rcgistren en la aala de los senores .alcaldes, y 
no puedan «ssar ni vssen del dicho oficio sin tener licencia 
de los dichos senores .alcaldes sopena de verguença publica y 
quatro anos de galeras.
El precio que han de lleuar los cioços de sillas.
Otro si, mandan que los moços de Sillas no puedan lleuar 
ni lleuen por cada persona que lleuaren en silla dentro de 3a 
villa, de yda y vuelta de la parte donde la lleuaren mas de 
real y medio coda vno, sopena de berguença publica, y quatro 
anos de destierro, y veinte ducados para la ca:cara de su tea- 
gestad, y denunciador, y so la dicha pena oandaron que no 
vsen los officios de coços de aillas, sino fueren los que es^ 
tan re^istrados y nombrados.
vue ninpun tratante en pesiados. perdizes, conexos. ni 
otra caca lo vendan en su casa a nincun despensero. ni a 
otra persona, sino que lo traygan a la plaça.
Ctro si, mandan que ningun tratante en pescados frescos, 
escaueche, perdices, y otro qualquier genero de caça, desde 
oy en adelante, no sean ossados en sus casas vender ni dar a 
ningun comprador ni despensero de qualquier persona de qual­
quier calidad y condicion que sea ni a otros algunos en nin­
guna forma ninguno de los dichos mantenimientos, sino que lo 
saquen y ayaui de sacar a vender a la plaça publica y repesao 
dellà, adonde lo vendan a las postures, que se les hiziere, 
y en ella lo den a los dichos compradores y despenaercs, y a 
las demas personas que fueren a comprarlo. Y ansi mismo man­
daron, que los dichos compradores y des:ensercs, ni otr^s 
qualesquier personas no lo puedan tomar ni toc:n en las ca­
sas de los dichos Tratantes, aunque ellos misr.cs se los den, 
sino que ayan de yr y vayan a la dicha plaça y repesso délia 
a comprarlo sopena a los dicgos tratantes de quatro aùos de 
destierro, y de cien ducados, y a los dichos cc-mcradores y 
despenaeros y otras personas de treinta mil marauedis, demas 
de que seran castigados con rij^ or, aplicodas las dichas penas 
para la Camara de su Magestad, y denunciador.
'/ue ninguna persona pueda vender carne fuera de las puer-
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t a a  d e l  r a s t r o .
Otro cl, mandan que ninguna persona saiga fuera de las pusr 
tas del rastro a vender carne por quartos, ni otra forma, si­
no que lo ayan de vender y vendan en sus escarpias, y las aa- 
saduras y cabeças de los carneros de la misma forma, sin ven- 
derlas a pedaços, sino enteras, y el dicho carnero por quar­
tos, 80 pena a los que lo vendieren de cien açotes, y los que 
lo dieren a venddr quatro aâos de destierro, y veinte ducados 
para la camara de su Magestad, y denunciador.
Que la caça que truxeren a vender la lleuen al rereso sin 
darla a particulares.
Otro si, mandan que todas las personas que tuuieren sotos 
suyos o arrendadoB ellos, y los dichos arrendauores, no pue­
den vender ni vendan la caça a ningun despensero desta Corte 
ni fuera délia, ni abodegoncros, taberneros ni pasteleros, si 
no que lo ayan de vender y vendan a personas que lo trayjan a 
esta Corte para el abasto délia, entregandolo en el repesso 
délia, sopena a los dueâos de los sotos de duzientos ducados 
para la Camara de su Magestad, y a los Areendaucres de la ca­
ça de verguença publica y quatro aâos de destierro, y de cien 
ducados, para la Camara de su Magestad, y so la misma pcna man 
daron que ninguno de los dueâos de los dichos sotos ni Arren- 
dadores dellos no puedan vender ni venda cada csbeça de cone- 
xo por mayor a mas precio de a real y medio, y todas y quales 
quier escrituras que estuuieren hechas y se hizieren en con­
trario desto se dan todas por ningunas, y no otorgadas en 
quanto ecedieren del para que a los dueâos no le puedan apro- 
ueciiar, ni los arrendadores las ayan de cumplir.
Que los deszenseros ni otra persona, no sal. an fuera desta 
Corte, ni o los caninos a tomar los bastimentos.
Otro si mandan, que ningun despensero, ni otra persona, no 
saïga fuera desta Corte a los caminos, ni vaya a los lugares, 
ni a otra parte alguna a tomar los gueuos, ni los demas mante­
nimientos que se traen a ella, sino que los dexcn venir libr£ 
mente a la plaça publica, y repeso délia, conforme los prego­
ne s desta Corte, para que alli tomen cada vno lo que nuuiere 
menester, so pena de cien açotes, y quatro anos de destierro 
desta Corte y cinco léguas, y cien ducados para los pobres de 
la carcel.
Que los despenseros no reuendan.
Otro si mandan, que ningun despensero, ni cci.prador cea o® 
do de reuender, ni comprar, ni revender cosa al ,uaa ae mante­
nimientos rue ayan cocprado en esta Corte, o dentro de las 
cinco léguas, ni lo dar, ni repartir a otros des «nseros, ni 
a otra persona alguna por el tanto, ni por mas 1: lo que nuui£ 
ra costado, saluo que compren solamente lo que nuuieren nenc£ 
ter para las desnecsas de sus arnos, so pena de cada cien aço­
tes, y perdimiento del dinero eue huuieren recibido.
Que no com^ron mantenimientos de casa de ùubr.radores, ni
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otros senores»
Otro si mandan, que ninguna persona see osada de ir a com­
prar en casa de los Embaxadores, ni otras despensas de seâo­
res ningunos, mantenimientos de corner ni vino, so pcna de veiv 
guença publica, y diez mil marauedis para la Camara de su Ma­
gestad, y denunciador.
Cue no puedan lleuar desta Corte a otras partes.
Otro si mandan, que ningun tratante en ella en ctanteniinien 
tos de corner, no pueda lleuar ningun mantenimiento a vender a 
los mercados, y fcrias Aie se hazen alrededor desta Corte, ni 
otra parte, sino que lo ayan de vender, y venocn en esta Cor­
te, BO pena de quatro anos de destierro, y cincuenta mil oara 
uedis para la Camara de su Magestad y denunciator.
vue ningun frutero saïga a los caminos a ccurrar fruta.
Otro si mandan, que ningun frutero ni vendedero, ni otra 
persona que trata en frutas sea osado de salir a los lugares 
y caminos a tomar la fruta que se trae a esta Corte para el 
poneymiento délia, sino que la dexen venir libremcnte a la 
plaça y me son de la fruta desta Corte, adonde la ayan de 
comprar, y no en otra parte alguna, so pena de cien azotes, 
y perdimiento de la fruta que assi compraren les alcauale- 
ros, y corredores de la dicha fruta, no traten en ella, so 
pena de cuatro anos de destierro de la Corte y cinco léguas, 
y cincuenta mil marauedis para la Camara de su liagestad, y 
gastos de justicia, y no han de tratar per si, ni por inter- 
positas personas.
-_ue los oue trurceren fruta seca? la ten,.an en el Keson 
hasta las dose del dia.
Otro si mandan, que todas las personas que truxeren a esta 
Corte para vender en ella pasas, alcaparras, higos, nueces, 
auellanas, lantejas, garbanços, queso, y las dtmas frutas se- 
cas, esten obligados a tenello en el meson que llacan de la 
fruta, y plaça desta Corte publicamente, hasta las doze iio- 
ras de medio dia, para que se prouean los vezinos desta Corte 
de lo que cada vno quisiere, y passada la dic.a hora lo pue­
dan vender por mayor a qualesquier personas que quisieren 
comprar, aunque sean de los tratantes en esta Corte, ÿ que 
ios corredores de la dicha fruta hasta la die c hora no pue­
dan llegar a ella, ni tomalla por mccoria para vendella, sino 
que lo dexen a los duenos libre para cl dic.io efeto, so pena 
a los correderes de quatro aâos de destierro i.tsta Corte, y 
veynte ducados para los pobres de la carcel, y denunciador. ï  
los que trujceren las dichas frutas de veynte duc-ilos aplica- 
dos en la misma forma.
ue ningun alcaualero ni corredor. ccctre reacados oara 
reuender.
Otro si mandan, que ningun alcaualero, ni corredor sea 
osado de comprar en la villa de torrejon de Velasco ningunos 
pescados, ni otros mantenimientos, para tornarlos a reuender 
en la dicha villa de lorrejon y su mercado, ni otros ningunos.
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sino qtt«L loa ayan de sacar, y saquen laa personas que los corn 
praren para traer a esta Corte, o a otros lugares para su pr£ 
ulslon dellos, y loa dexen vender llbreaente a los que los 
lleuaren a las personas que fueren a conprallos para esta Cor 
te, o otras partes, so pena de verguença publica, y quatro 
aâos de destierro desta Corte, y de la villa de Torrexon, y 
cinco léguas, y de duzientos ducados para la Camara de su Ma, 
gestad, y denunciador.
Que loa arrendadores de rios y sotos. no vendan pescado ni 
caça dentro de las cinco lenguas.
Otrosi mandaron, que ninguna persona tratante, ni mercader, 
ni arrendador, de los que tuuieren sotos, ni rios, arrendados 
de los que estan dentro de las cinco léguas desta Corte, no 
puedan vender, ni vendan el pescado, y conexos, y otra caça de 
los taies rios, y sotos, en poea ni en mucha cantidad en ellos, 
ni dentro de las cinco léguas dellos, sino que lo traygan a 
esta Corte, para que los dichos seâores Alcaldes les pongan 
los precios a que lo huuieren de vender, so pena de cien aço­
tes y cinco aâos de destierro»
Pesadores del peso Real.
Otrosi mandan, que ningun pesador de los de la red, ellos, 
ni otra persona por ellos sean osados a entrar en el peso 
Real el dia que huuiere pescados frescos que repartir hasta 
que esten repartidos, y dada la memoria al que tiene el peso, 
y que como se llamaren por la memoria, vayan entrando vno a 
vno a ver pesar lo que se le da, y dentro del peso no aya mas 
que quatro ganapanes para pesar lo que fuere menester, y es­
tos que esten en cuerpo sin capas, so pena de suspension de 
oficios, y dos anos de destierro, y diez ducados pobres de la 
carcel, y denunciador. X sola misma pena alos pesadores en 
los pesos que dieren, de los besugos, y todos los demas pes­
cados frescos, digan a los que lo compraren lo que pesa cada 
cosa de lo que asi les dieren, declarando las libras que lle­
ua, y no sé lo digan en dinero.
Que ningun pastelero. bodegonero. no compren trigo dentro 
de las ocho léguas.
Otrosi mandan, que ningun pastelero, mollerero, panadero, 
ni bodegoneros, no pueden comprar, ni compren trigo, ni ceua- 
da, dentro de las ocho léguas desta Corte, so pena de veinte 
mil marauedis para la Camara de su Magestad. Y so la dicha 
pena mandaron, que dentro de quatro dias primeros siguientes 
las dichas personas, registres lo que traxeren comprado den­
tro de las dichas ocho léguas.
Que no hagan carraspadas. ni vinos cozidos.
Otrosi mandan, que ninguna persona sea osada de hazer vi­
nos que llaman caraspadab, e hipocrates, y cozidos para ven­
der, ni en otra manera, so pena de quatro aâos de destierro 
de la Corte y cinco léguas, y duzientcs ducados para la Cama­
ra de su Magestad, y gastos de justicia.
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Que no aya vagabundos, ni ladrenes.
Otrosi dixeron, que aunque por muchas vezes se ha procura- 
do reaedio para que no aya vagamundos, ni gente de mal viuir 
en esta Corte, sino que trauaxen o siruan, y se han dado al­
gunas ordenes, visto que no ha aprouechado, se ha acordado 
para reaedio de lo susodicho, que se hagan dos sellos de fue- 
go con vnas seâales. El vno para los vagamundos, y gente oci£ 
sa. I otro, para los ladrenes, que por el primer hurto no de- 
uen ser echados a galeras, por no ser de calidad, ni cantidad 
para que sean conocidos, por la primera vez se les eche el di­
cho sello debaxo del braço, o en las espaldas, o la parte que 
mas conuiniente pareciere para que sean conocidos, y se sepa 
han sido castigados por vagamundos y ladrones, y la segunda 
vez que los cogieren se pueda procéder contra ellos como ta­
ies, y se puedan echar a las galeras de su Magestad, para 
que en ellas siruan por el tiempo que pareciere. Mandauan y 
mandaron, que todas las personas que estan en esta Corte vaga 
bundos, y ociosas de qualquier manera, dentro de tercero dia 
se ocupen, siruan, tomen modo y orden de viuir, o se salgan 
desta Corte y cinco léguas, y no entren en ella so pena por 
la primera vez que seran sellados con los dichos sellos, y 
por la segunda de cien açotes, y quatro anos- de seruicio de 
galeras al remo y sin sueldo.
Que los que siruen a Titulos. o Caualleros esten puestos 
en la nomina de los criados. y lleuen racion y salarie, y 
lo demas que han de guardar los que siruen.____
Otrosi mandan, que todas las personas que siruen en esta 
Corte a Titulos, Caualleros, y otras qualesquier personas que 
assisten en ella, ayan de tener, y tengan obligacion dd estar 
en la nomina de taies sus criados, y de lleuar racion y qui- 
tacion, y los que de otra manera estuuieren en ella, y no ll£ 
uaren la dicha racion y quitacion, aunque esten en nombre de 
entretenidos, se salgan dentro de tercero dia desta Corte, y 
no entren ella, so pena de ser auidos por vagabundos, y que 
seran castigados como a taies, cada vno conforme a la calidad 
de su persona. ï que el criado o criada, de qualquier calidad 
o condicion que sea en qualquier seruicio, o ministerio que 
sirua, que se despidiere de su seâor o amo, no pueda recibir 
ni aeoger, sin expressa licencia y consentimiento del seâor, 
y amo de quien se despidio: y que el criado, o criada que lo 
contrario hiziere, y sin la dicha licencia y expresse consen­
timiento assentare con otro, este preso en la carcel por vein 
te dias, y sea desterrado por vn aâo de tal lugar, y el que ~ 
le recibiere en su seruicio, cayga en pena de seys mil maraue 
dia aplicado por tercias partes : pero que si el dicho criado 
o criada no se despidiere de su amo, o senor, y fuere por el 
despedido, pueda assentar, y seruir a otro en el misco lugar, 
con que la persona que lo huuiere de recibir, lo haga primero 
saber al senor o amo, de cuya casa salio, para entender y sa­
ber si gue despedido, o se despidio el, sobre lo qual se este 
al dicho y declaracion del senor, de cuya casa salio. Y que 
el criado o criada, que se despidiere de su amo, o seâor, 
pueda assentar a oficio o a jornal, en obras o labor del cam­
po, o pueda seruir a otro seâor, o senores fuera del dicho lu­
gar, o sus arrabales, con que lo susodicho no la hagan en
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fraude, j  se entienda ser fecho en fraude, j  si dentro de qua 
tro meses tornare a sentar en el mismo lugar con amo, o senor 
con que lo susodicho no se entienda en los que se fueron del 
seruicio de su amo, auiendo recibido dineros adelantados, o 
auiendosele dado librea, o bestidos, noauiendo acabado de ser 
uir el tiempo que pusieron, los quales puedan ser compelidos 
a acabar de seruir el dicho sueldo y tiempo, y yendose antes 
se pueda contra ellos procéder a las dichas penas, aunque va­
yan fuera del lugar, o assienten en ella oficio.
Ganapanes no vayan al carbon, y traygan caperuzas açules.
Otro si mandan, que los ganapanes que son del numéro, tra^ 
gan las eedulas, y licencia que tuieren para serlo.y caperu- 
sas açules para,que sean conocidos, y otros no puedan vsar 
el dicho oficio, ni ellos anden sin las dichas caparuças y c£ 
dulas, y no traygan espadas, ni euchillbs con puntas, so pena 
de cada cien azotes, y destierro desta Cortei y que los di­
chos ganapanes no salgan de las puertas desta villa a tomar 
el carbon, ni llegar donde se suele vender con liez pasos al­
rededor, sino fuere con los duenos que lo compraren para que 
se lo lleuen a su casa, so la dicha pena.
Esclauos que no esten bautizados.
Otrosi mandan, que ninguna persona tenga en esta Corte es- 
clapo que no sea Christiano bautizado, y los que lo fueren no 
puedan andar en anocheciendo sino fuere con sus amos, o con 
su licencia con persona de su casa, y el alguazil que lo pren 
diere despuea, de ser anochecido, por la primera vez se le den 
quinze reales, y al esclajtô cincuenta azotes en la carcel, y 
por la segunda se le den al dicho alguazil, mil marauedis, y 
al esclauo sesenta azotes en la carcel, y por la tercera vez 
se le den al dicho alguazil mil y quinientos marauedis, y al 
esclauo cien azotes publicamente, y sea desterrado desta Cor­
te y cinco léguas, y no sea suelto de la carcel hasta que la 
persona cuyo fuere el dicho esclauo pague la dicha pena pecu- 
niaria, y a su costa se le de de corner, y lo necessario hasta 
que saïga de la dicha carcel. T los esclauos Moços, o Turcos, 
o de otra qualquier nacion que no sean bautizados, dentro de 
quinze dias despues de la publieaeion salgan desterrados des­
ta Corte 80 pena de perdidos, aplieados la Camara de su Mages 
tad, y dellas se den al alguazil que prendiere el tal esclauo.
Para que de noche y de dia no dexen andar lechones.
Otrosi mandaron, que ninguna persona dexe andar por esta 
Corte de dia ni de noche, ningunos lechones, so pena de tene- 
llos perdidos, y se da facultad a qualquier persona que qui­
siere encerrallos y coxellos, viniendo a maniiestallos des­
pues de encerrallos para que se le apliquen.
No se eche de noche por las ventanas acua ni inmundicia.
Otrosi mandan, que ninguna persona desta Corte ecben, ni 
consienta echar de dia, ni de noche por las ventanas agua, 
ni inmundicia, ao pena de quatro aâos de destierro, y veyn­
te ducados a los amos que lo consintieren, y de cien açotes, 
y seys aâos de destierro a los criados, y criadas que lo
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echaren, y de pagar los daâoa que hizieren, I cue ninguna 
persona eehe, ni consienta eehar inmundicia por las puer­
tas hasta las diez dadas de la noche, so pena de cada vein­
te ducados, y dos aâos de destierro. T assi mismo que todos 
los vezinos, y moradores desta Corte, cada vno dellos tenga 
bien limpia la pertenencia de su casa, y tengan por embar- 
gadas todas las fabricas de canteria, aluaâileria, enmadera- 
mientos de casas, y otras qualesquier obras que ocupare la. 
calle. Y que nadie sea osado echar en ella piedras, cal, la- 
drillos, texas, arena, maderos, ni ninguna suerte de material, 
para obras sin tener licencia para ello del coxissario de la 
limpieça, no pudiendo la proseguir ni començarse otra alguna 
sin la dicha licencia, so pena de seys ducados aplieados por 
tercias, que es la vna para el gasto de la limpieza, y otra 
para el comissario, y la otra para el denunciador, incurrien- 
do en ella el dueno de là obra, y el maestro a cuyo cargo es­
tuuiere, cada vno dellos en la dicha cantidad. ï assi mismo 
que todos los vezinos y moradores no echen en ella cosa algu­
na, sino fuere la inmundicia de los seruicics a las horas 
acostumbradas, y no antes, so pena de seys reales por cada 
bez aplieados en la misma forma. Y assi mismo que todos los 
que tuuieren en sus casas tierra que sacar, o hizieren cueuas 
sea concertandose primero con los carreteros que la han de 
lleuar, que desde sus casas la saquen al carro sin echarla en 
la calle, so pena de très ducados aplieados en la misma forma, 
y que se quitaran luego a su costa. Y que nadie sea osado ecter 
desde las ventanas aguas de ninguna suerte, sino fuere desde 
la puerta de dia. Y de noche desde donde pudiere, auisando 
primero très; vezes con la sena de agua va, so pena de seys 
reales aplieados como se ha dicho. Y assi mismo, que no ecben 
en la calle basura, tierra, trapos viejos, ni retaços, vidros 
quebrados, cascotes, cascos de ollas, o tinajas, retaços de 
papel esterai, o espuertas viejas, estiercol de cauallos, ni 
otro animal, verdures, cascaras de fruta, ni pluma de aue, ni 
otra cosa alguna de ningun genero que sea, ni cosa que pueda 
ensuziar la calle sino es inmundiaia de los seruicios, que 
no se puede escusar, la qual los peones de la limpieça cada 
maâana la quitaran, que las demas los. vezinos la han de reco- 
ger, y recogida en espuertas, ô otra cosa, la han de dar a. los 
peones de los carros de la limpieça, sin pagar por ello sosa 
alguna, so pena de très reales de cada cosa que echaren, apl^ 
cados en la misma forma, y al carretero dos ducados sino la 
quisiere lleuar. Y assi mismo que las casas que tuoieren muchos 
moradores, podran entre ellos concertarse por s émanas, o me­
ses, como mejor les pareciere a cumplir con la limpieça, so 
pena que en las faltas que en tal pertenencia hauiere se exe- 
cutara la pena en kl morador que se quisiere de la tal casa 
sin mas aueriguacion. Y assi mismo que todos los caxones de Iss 
plaças, postes de piedra, y de las verduleras, tengan sus per 
tinencias como las demas, y las basuras que huuieren recogido 
las tengan juntas, cada vno a vn lado se su pernenencia, para 
darlos al carro quando passare por ella, y no se entiende por 
basura los terreros de las obras, granças, casca de vendimias, 
estiercol, porque todo esto sus dueâos lo han de hazer lleuar 
a su costa.
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Que los soldados no jueguen ea palacio. ni hagan .junteis al 
eorrillos.
Otrosi mandan, que ninguna persona qualquier caliaad que 
sea, aunque sean soldados, sean osados de juzg&r en palacio 
,a los naipes, ni a otro ningun juegc, ni hazer juntas, nx 
eorrillos, so pena de verguença publica, y de quatr a.os de 
destierro desta Corte y cinco léguas*
Que no hagan varatillo»
Otrosi mandan, que ninguna persona haga varatillo en la 
puerta del Sol, ni assista en ella a vender cosa rJnguna, so 
pena de que los pondran en la esearpia que esta al dicho 
sitio, y de quatro aâos de destierro de la Corte, y cinco l£ 
guas, y de perdimiento de las cosas que vendier - en el dicho 
varatillo, aplicado para el alguazil, o porter:) q..a lo pren­
diere.
Que no traygan broquel en ninguna manera.
Otrosi mandan, que ninguna persona que qualquier estado, 
y calidad, y condicion que sean, sea osado de traer en esta 
Corte de noche, ni de dia broquel con otras armas, si sin 
ellas, so pena los que fueren nobles de duzien-os HucaJos pa­
ra la Camara de su Magestad, y las armas y el duchc brcquel 
perdido para el aguazil denunciador, con la quarts carte de 
la pena, y el que no fuere noble, de verguença puclica, y 
quatro anos de galeras al remo y sin suelco.
Que ao traygan suchillog ni otra erra *ncubie-ta.
Otrosi andan, eue ninguna persona sea ; h i o  ù f  tra-.r e.c la 
Corte -îuohillo, ai otra. arma ninguna cculia ni stcreta. fuera 
de “SfAda y daga, ni tampoco pueda trr-r xa Cc-.je Le La, p*- 
na que ol que truxerc 1.. die bu» cuchill.>3, 6 otra qualquier 
arma, que no sea la dicha espada y daga, de verguerca pukLi:; 
con las armas al pesqueto, y qu.»tro aâos ue des'^ i^erro .i' la 
Corte y cinco léguas, dénis de las penas czntenicc;  ^. la ■ r*. 
catica de su Ma .gestad, lo qual se executara i r i r e n u , ^ x b l e [ j e ^ - .  c .
V so la misma pena no puedaua tener en sus cacus i; s di.her r 
mas puestas en sue perseuas. ~
Que no aya co he parado en la puerta de gucialaxara.
ûtrosi mandan . q le todas las personas que fueren en coches 
a la puert- de çuaûalajara, no se paren en ella ccn e]los, 
sino fuere sotar, *c coaprando en las tiendas, y pueden estar 
parados mi - .eras estuuieren comprando y ro mas. T que ninguna 
persona tenga en la û-cha puerta de guadalaxara ninrun coche 
para vender, sino que anden por las calles, y si quisieren .s- 
tar parados sea en la plaçuela de los herraaorîs, so pena los 
vnos y los otros, de diez mil marauedis a las personas que 
estuuieren en los dichos coches, y a los duenç.s ue los que se 
vendieren, y al cocbero que alli estuuiere cien açotes.
Que no esten parados coches de diez a vna, aumue sea com- 
prando.
Otrosi mandan, que ninguna persona de ningun estado y cali 
dad quë sea osado a estar con coche parado en la puerta ue
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guadalajara, desde las diez de la maâana hasta la vna del 
dia, aunque esten comprando mercaderias. Ni ningun mercader sea 
osado de vender mercaderias ningunas a la dicha hora a perso­
nas que estuuieren en coche, so pena a los duedos de los co­
ches, J a los mercaderes, cada veynte ducados para la camara 
de su Magestad, y denunciador.
.Que los Zurradores no lauen la colambre en el rio desta 
Corte. sino media legua rio abaxo.
Otrosi mandan, que ningun curtidor, ni zurraior, ni otra 
qualquier persona que tratare en colambre, no lo pueda lauar, 
ni laue en el rio ddsta villa, sino media legua desbiado de­
lla, y lo aya de hazer, y haga rio abaxo, y no rio arriba, 
so pena de perdimiento de la colambre, y de quatro anos de 
destierro de la Corte y cinco léguas. 7 sola dicha pena nin­
guna persona pueda lauar en el dicho rioménudos de vaca, ni 
carneros, sino fuere en la forma que esta dicho.
Que no aya Gitanos en esta Corte.
Otrosi mandan, que todos los Gitanos, o Egizianos que hu­
uiere en esta Corte, dentro de segundo dia salgan délia, y se 
vayan a vezindar veinte léguas desta Corte a los lugares de 
Castilla la Vieja, y en ellos tomen oficios, cada vno como 
mejor se acomodare, como los dichos oficios sean de labrança 
en el campo, so pena de que passado el dicho termino se exe- 
cutaran en ellos las penas de las leyes, que son verguença pu 
blica y galeras.
Que hagan los cantaros de cinco açumbres.
Otrosi mandan, que los que hazen y fabrican los cantaros 
de alcorcon, no puedan fabricar para los dichos aguadores, 
sino fueren cantaros de cinco açumbres, los quales ayan de 
vender sellado con el sello que se les ha dado, y dara, y 
cada cantaro ayan de vender a precio de veinte marauedis y 
no mas, y los que fabrican el dicho barro lo vendan, y no 
por junto a otras personas pars tornar a reuender, so pena de 
verguença publica, y veinte ducados para la Camara de su Ka- 
gesti^ y denunciador.
Tunicas de dicitlina.
Otrosi mandan, que todas las personas de qualquier calidad 
que sean que se diciplinare, o fuere penitente en esta Corte, 
no puedan diciplinarse lleuando tunicas colchadas, ni almido- 
nadas, ni en otra forma, sino que las ayan de lleuar Usas y 
lianas. ï todas las que las hizieren para vender, alquilar, 
prestar, y dar no lo ayan de poder hazer, ni hagan sino li­
sas, y lianas, y no colchadas ni almidonadas, ni con otro ge­
nero de inuencion ninguna, so pena que el que la sacare aço- 
tandose con ella, o yendo en penitencia, de veynte ducados pa 
ra la Camara de su Magestad, y perdimiento de la tunica, y ~ 
que se le quitaran en la parte y lugar donde le toparen con 
ella, y los que las vendieren, alquilaren, prestaren, y die­
ren, de dos anos de destierro de la Corte y cinco léguas, y 
veinte ducados, y perdimiento de las tunicas para la Camara 
de su Magestad, y denunciador. T asi mismo se manda, que los
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majordooos de las eofradias no las dsn a los cofrades délias, 
sine fueren lisas, lianas, sin genero de inuencion, so pena 
que se procédera contra ellos por todo rigor* Y assi mismo 
nandaron, que ninguno de los que se disciplinaren, y alumbra- 
ren, ni fuere en penitencia, no lleue, ni pueda lleuar qapa- 
tos blancos, ni cintas, ni otra cosa mas de las tunicas lia­
nas, 7 calqado ordinario, so pena de dies ducados para la Ca­
mara de su Hagestad y denunciador, y que le sera quitado pu- 
blicamente.
Que los medicos y cirujanos declares los heridos que huuie 
ren.
Otrosi mandan, que todos los medicos, y cirujanos desta 
Corte, y otra qualquier persona que tomare la sangre, o cura­
re qualquier berida a quaiquiera persona, dentro de seys bo­
ras de como hiziere la primer cura, o tomare la sangre, raya 
a dar cuenta al seâor Alcalde del quartel, de la persona que 
ha curado, y la calidad de la berida. Y estando ocupado el 
seâor Alcalde del quartel para podersela dar, la aya de dar 
y de a rno de los alguaziles de Corte del dicbo quartel, para 
que la de al dicbo seflor Alcalde, y acuda a hazer la auerigua 
cion, y saber quien es el tal berido, so pena de cien ducados 
para la Camara de su Magestad y denunciador, y dos anos de 
destierro de la Corte y cinco léguas, y de pagar los dados que 
se siguieren al tal herido.
Que se guarden las prematicas.
Otrosi mandaron, se guarden las prematicas y leyes que se 
ban hecbo, y promulgado sobre los lutos, y coches, y corte- 
sias, y todas las demas leyes y prematicas de su Magestad 
que estan promulgadas, so las pensa que en ellaa se declaran.
Que se guarde el auto de los retraydos.
Y assi mismo se guarde el auto dado por los sedores del 
Consejo de su Magestad sobre los retraydos en casa de los £m- 
baxadores, so las penas que en el se declaran.
Que se guarde el vando rltimo de los Moriscos.
Y Otrosi mandan, se guarde el vando de su Magestad que se 
hizo en diez y seys del mes de Enero passade deste presents 
ado, y se publico en veynte del dicbo mes, que trata de la 
forma que se ba de conocer de los négocias y causas sobre la, 
expulsion de los Moriscos, y las penas que se ban de executar 
contra los transgressores de los dichos vandos, el quai se 
execute en todo y por todo como en el se contiens.
En la villa de Madrid a quinze dias del mes de Março de 
mil y seiscientos y treze ados, los sedores Alcaldes de la 
casa y Corte de su Magestad mandaron, que se guarden, y pre- 
gonen este pregon general en todo y por todo, como en el se 
contiens, y lo sedalaron .
Pvblicacion. En la Villa de Madrid a quinze dias del mes de 
Marqo de mil y seyscientos y treze anos, por voz de luan de 
Burgos, y Toribio Fernandez, pregoneros publicos desta Corte,
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a« pregonp «1 auto atras contenldo, en altas é Inteligibles 
Tozas en la plaquela de san Saluador, j  puerta de Guadalaxa- 
ra, alendo presentee Sebastian Garcia, Garcia de Zauallos, 
luan Martinez Cabreros, Francisco Sanchez de la Costa, Al­
guaziles de la Casa y Corte del Rey nuestro seâor, y otras 
nuchas personas, y yo que della doy fee. Juan Euriquez.*
1  6  1  5
DBfiINA, FRANCISCO DE.-, £  Memorial para la muy Noble Villa de 
Madrid J /a.l/ /a.a.: l6l$?/.
"Don Francisco de Vrbina dize, que para que V.5. se entere 
da los gerolifieos, empressas, y motes que contenta la Calera 
que V.5. mando hazer para el reeibimiento de la serenissima 
Princesa doda Isabel (los quales gerolificos, motes, ni impres 
sas se pudieron ver, ni entender, por ser tan corto el tiempo 
que la galera salio, y anduuo por las cailes) ha querido ha­
zer este memorial a V.S. de lo que contenia, que lue lo si- 
guiente.
Lleuaua la Calera en el testero de la popa atras debauco de 
las barandillas esta suscricion, y dedicacion.
IN CRATIAM SACRAS ELISABETH, VT DIGNATA. EST HANC CVRIAM ILLVS 
TRARE HOC VISERIA PLOSTRVM TRIVMPHALE. OFFERT. “
Que en Castellano dize: A§radecida la villa de Madrid a la 
serenissima Princesa doda Isabel, porque ha sido seruida de 
ilustrar este lugar con su buena venida, la dedica este carro 
triunfante.
En el espolon de la Galera fuera de los castillejos yua 
la villa de Madrid significada en vna hermosa dama, cuyo tra- 
ge era este, lleuaua bestida vna tunicela de damasco carmesi, 
significando el entradable gozo, que de la venida de su A. 
tiene. Sobre, esta tunicela lleuaua puesta vna ropa roçagAate 
de raso blanco, con falda larga, era blanea esta ropa, por 
significacion del campo de plata, de que vsa esta villa en 
sus armas, yua toda esta ropa sembrada de ossos coronados, 
y madroâos, significando los que esta villa tiene por armas, 
el aforro desèa ropa era de taui azul sembrado de estrellas 
de oro, por significacion de la orla azul que esta villa tiene 
en sus armas, y de las oebo estrellas de oro que en ella pone, 
sobre esta ropa lleuaua la villa vn manto grande a lo Romano 
de taui de oro encarnado, dando a entender, que la alegria 
destas fiestas se estendia, y derramaua sobre toda ella.
Es la alegoria, y ezplicacion destas acciones, y de todo 
lo que este carro de la Galera leuaua lo siguiente.
Gozosa la villa de Madrid de los casamientos de los Chris- 
tianissimos Reyes de Francia, y Catolicos Principes de Espa- 
Sa, y agradecida de la buena venida de la serenissima Prince­
sa dona Isabel a este lugar, quiere llegar a besarla los 
pies, y a reconocerla por seHora, y a ofrecerse a su serui- 
cio: pero considerando la grandeza, y merecimientos de su A. 
y su poca possibilidad se acobarda, y ampara de la humildad 
(titulo de la Galera en que venia embarcada) y délia alenta- 
da, llega a ofrecer al seruicio de su Ado que vale, y puede, 
declarandola autoridad, y letra, que dezian.
RESFEXIT DOMINUS IN ORATIONEM HVMILIVM.
En la humildad(g^barcada 
Con el viento en popa vengo 
A ofreceros lo que tengo.
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Venia la Villa en el espolon de la galera, dando a enten­
der, que yendo la silia que a su A« se ofrecia en la galera, 
la llenaua de tal suerte, que no eabia nadie en ella, como 
lo deâarauan la autoridad, y letra siguientes.
VBIQVE SALVS ET VITA.
Isabel Tuestra virtud,
Aunque este con vos es ancho.
No me ha dexado otro rancho.
Venia la Villa de rodillas, y con la sonda en la mano, dan 
do a entender el respeto, y prudente eonsideracion con que 
llegaua (y se deue llegar) a los pies de su A. como lo decla- 
rauan la autoridad, y letra siguientes.
EX. AGNITIONE flVMILITAS.
Las rodillas por el suelo 
Desde mi casa sali,
Porque en vos me conoci.
Lo que la Villa tiene de eonsideracion, que poder ofrecer 
al seruicio de su A. y lo que le ofrecia, era el assiento des­
te lugar, fauorecido de la salutifera influencia deste cielo, 
y regalado de la abundancia desta tierra, y su somarca, este 
assiento significaua vna silla que la Galera lleuaua en la 
popa, en que yua vn cetro Real coronado, y reclinado, como 
descansando, signiflease en silla, porque las cartes se 11a- 
man silla, y descanso de los Reyes, como la de su Santidad 
Sede Apostolica, porque en la Corte parece que iescansan los 
Reyes de las guerras, yuan a los lados desta silla la paz, y 
la abundancia (la paz con vn ramo de oliua, y la abundb'Scia 
corn el cuerno de Amaltea) mostrahdo lo mucbo que délias goza 
este lugar, como lo declarauan la autoridad, y letra siguien­
tes.
SEDE ADEXTRIS HEIS.
Para Isabel es la silla 
Donde el Cetro Real sossiega,
T la hambre, y guerra no llega.
Eligio por padrino la villa para esta accion a la Humil­
dad, porque es virtud, que mucbo puede, y alcança, segun lo 
dio a entender la Virgen Maria nuestra Sefiora, quando dixo: 
Quia respexit humilitatem ancillae suae, &c. ( y porque no 
es la que menoa ha resplandecido en la seressiza Princesa, por 
crysol de su rara vritud, y grandeza) de donde se colige, que 
es premiada esta entre todas las virtudes y que es|ando todas 
de tal suerte encadenadas, que cada vna participa de todas, 
y todas de cada vna, a esta como a excelente la ayudan, y 
alientan todas las demas, y por esta razon se pusieron por go 
uierno de la Galera las très virtudes Teologales, la Fe por 
capitan, cuyas insignias eran, en la mano derecba vna Cruz, 
y en la l^quierda vn Caliz, cuya letra, y esplicacion eran.
FIDES. NON CONFVNDITVR.
Entre golpes deste mar 
La Fe viua, y sin temor 
Gouierne con su valor.
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Pusose por timonero a la earldad, eujas insignias eran, en 
la mano derecba vn coraçon ardiente, y vn nino que con el bra 
Ç0 yzquierdo abraçaua letra, y esplicacion eran.
MAIOR HORVM EST CHaRITAS.
Galera, cuyo timon 
Gouierna la Caridad,
No teme a la tempestad.
Pusose por comitre a la Esperança, cuya insignia era vna 
ancora, letra, y esplicacion.
SPES SERVAT ATLICTOS.
Si la diuina esperança 
Es comitre que gouierna.
La bonança sera eterna.
Pusieronse por remeros las démas virtudes, y a las poten- 
cias, y hase de entender, que van por opérantes, y auxiliantes 
conforme se ha dicho arriba, que a la bu&lldad ayudan, y minis
tran las demas virtudes, destas virtudes, como a las mas prin
cipales, se les da a las quatro Cardinales, Prudencia, lusti- 
cia, Fortaleza, y Templança, los quatro primeros bancos, a cu­
yo s remeros llaman en galera espalderes, y fuerça de la gale­
ra, y para estos bancos se escogen los remeros mas gallardos. 
Todas las virtudes, y potencies que lleuauan los recos, y las 
insignias por donde eran conocidas, son las siguientes:
La Prudencia lleuaua vn espejo en que se yua mirando.
La lustlcia vna espada desnuda en la manc^erecha, y en la 
yzquierda vna balança.
La Fortaleza con vna coluna rota.
La Templança con vn jarro, y vna copa.
T por dezir mas, debazo de vna figura se pusieron por las
potencies algunos actos suyos, como son, por la mezoria al 
agradecimiento, cuyas insignias eran vn manojo de chochos en 
la mano derecba, y en la izquierda vna ciguefia.
Pusose a la Sabiduria, por el entendimiento, figurada en 
Minerua, lleuaua embraçado vn escudo, en que estaua pintada 
la cabeça de Medusa, y en la mano derecha bna lança.
Pusose a la concordia por la voluntad, cuya» insignias 
eran, en la mano derecha vna granada, y en la izquierda vna 
corneja.
La magnificencia con vn cornucopia, que bertia dineroa.
La bondad, cuya insignia era vn pellicano, que se rompis 
las entrahas para sustentar sus hyos.
La prouidencia con dos eabeçaa, y en la mano derecha vn 
timon, y en la yzquierda dos llaues.
La mansedumbre lleuaua vn cordero recostado en los braços 
y yua coronada de oliua.
La Clemencia con la mano derecba echaua vna saeta por el 
ayre, y en la yzquierda ténia vna hasta.
T porque por medio destas Christianas alianças nos prome- 
temos gozar de pacificos, y dorados siglos, en los quales 
ban de alcançar sus lugares, y deudos premios las virtudes 
(assi como en esta Galera van munfando) siguese, que todos 
los vicios y pecados han de perecer, y por esto se pusieron 
como arrojados por las virtudes de la Galera, y diuersamente
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anegados en el mar para mayor adorno, y hermosura de la Gale­
ra, la soberuia hecha pedaçoa, cuya letra, y esplicacion era.
DISPERXIT SVPEHVOa.
Desuanecida Soberuia,
Tu barbaro atreuimiento 
Se haze pieças en el viento. .
La Ingratitud con vna piedra al cuello.
DEBVIT INGRATIS SCILIA NOCERE VIRIS.
Si alguna ha de ser echada 
Con piedra en el mar profundo.
Es la ingratitud del mundo.
La mentira de cabeça anegada, que apenas se le veian las 
puntas de los pies.
OOIT DOHIMVS MENDACEM.
Memoria de la mentira
En el mundo no han de h«J.lar,
La verdad ha de reynar.
La Luxuria desnuda.
LÜXVHIA INIMICA VIRTVTIBVS.
La torpe Luxuria apague 
En el mar su llama fiera.
Que no cabe en la Galera.
La Heregia nadando con dos calabaças, quiere dezir, que 
los Hereges se fundan en el viento, que en en vna de dos co- 
sas, o en corner y beuer, o en disparates que ellos fundan en 
el viento.
SVBSIDENTE VINO SVPERNATANT VERVA.
Dos calabaças de viento,
0 por desdicha de vino 
Sustentan su desatino.
La Auarleia con vn cofrecillo debaxo del braço.
DESIDERIV>1 DIVITIAHVM VADIT IN INFINITVVM.
Vaya a fondo la Auaricia,
Que riquezas ^ue guardar 
Muchas hallara en el mar.
La Sdulacion con dos caras echada de cabeça, y muchas pie- 
draa tras ella.
ADVLATORES 3VNT H03TE3 ET SCEî.'TILLAE DiAflOLI.
Porque de la Adulacion 
No quede rastro, p centella 
Arrojad piedra tras ella.
La Gula como que se queria beuer todo el mar.
IN FELICES SVNT qVI MAIOREM HA3ENT FAI-IEM 
qVAM VENTHEM.
Hartate, y reuienta Gula,
Pues que no te ha de bastar 
Beuer, y ecgullir vn mar.
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La Ira atada de plea j  nanoa la echauan a vn Tlburoa.
CVPIDO ET IRA PSSSIMI CONSVLTORES,
La Ira dd pies, j  mano*
Se dé a vn Tlburon atada,
Que no es buena para nada.
LtL Embidla, como que la auian cortado vn cabo de que venia 
asida afla Galera.
AB OPTIMO LONGE IMBIOA REALEGATA EST.
Cortese el cabo a la Embidia,
Porque â tan torpe maldad 
No da fauor la humildad.
La Pereza dormida.
ACCEDIA VITIS FOMITEM SVPEDITAT. '
Quede en el mar sepultada 
La Pereza soholienta,
Que a todo vicio fomenta.
En el arbol mayor yua enarbolada vna bandera carmesi con 
las armas de sus A.A. pintadaa de vna, y otra parte.
En la vela mayor yua pintado este gerolifico, en el circu­
le de vn resplandor vn Sol, y vna Luna, en el Sol yua pintada 
vna cara de vn Léon, que significaua a su A. del Principe, yp 
porque deste Sol sola puede ser Luna la serenissima Princesa, 
se pinto vna Flor de lis en la Luna, y porque cenlendo su 
A. del Principe de su parte la paz de Francia, no ay poder 
que se le pueda pponer, dezia la autoridad, y esplicacion.
CONGREGATI SVNT IN VNVM PRINCIPES TERRAE.
luntos este Sol, y Luna,
El poder de tierra, y mar 
No los pueden eclipsar.
En el arbol del trinquete yua enarbolada vna bandera azul 
con las armas de la Villa pintadas de vna, y o:ra parte.
En la bela del trinquete yua pintado este gerolifico, dos 
manos derechas abiertas en la del lado derecho las rayas de 
la palma (que son las seSales pon donde pronostics la quiro- 
mancia) formauan vn leon, que significaua los que el serenis- 
simo Principe vsa en sus armas por leon. En la mano del lado 
yzquierdo las rayas de la palma formauan vna Flor de lis, 
significaua las que la serenissima Princesa tiene por armas, 
de la junta destas insignias, creyendo que no »in causa las 
ha juntado el cielo, se pronosticaua generosa sucession, y 
tal, que ba de destruyr los enemigos de la san:a Fe, inclu- 
yendolos todos debaxo deste nombre de Otomanos, como mayor 
poder, que nuestros enemigos tienen, la letra, y esplicacion 
eran.
POSVIT DEVS SIGNA. IN Hi'iNIBVS.
En buena quiromancia 
El fruto de aquestas manos 
Sera assombro de Otomanos.
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En el eætandarte yua por vna parte pintado este gerolifi- 
co, quatro niûos desnudos jugando en rueda, los dos con coro­
nas de Reyes de Francia, y los dos con coronas de Principes 
de Espafia, y porque segun Aristoteles la amistad para ser 
buena, y durar ha de constar de dos partes (que son) trauarse 
entre yguales, y començar desde ninos. Viendo estas dos cum- 
plidas en la amistad, y alianças que se han establecido Antre 
los Christianissifflos Reyes de Francia, y Catolicos Principes 
de EspaAa se les anunciaua, que han de ser firmes, y para 
siempre, como lo dezian la autoridad, y letra siguientes.
COMPARATIO RATIONVM AEQVAT AMITITIAS ADQVE CONSERVAT/
La reeiproca amistad 
En ygual niiSez tegida 
Durara toda la vida.
De la otra parte del estandarte yua pintado este gerolifi- 
co, dos eolunas (a imitacion de las que labrauan los Romanos) 
la vna sembrada de castillos, y leones, y la otra de Flores 
de lis, a estas eolunas las abraçauan vn yugo y coyundas, in­
signias de Himineo dios de los casamientos, y como los que se 
han hecbo entre los Reyes de Francia, y Principes de Espana 
(eolunas de la Christiandad) son los mayores que pueden ser, 
dezia la letra, y esplicacion.
NON PLVS VLTRA.
De sus triunfos himineo 
No tiens que dessear.
Que hasta aqui pudo llegar.
En la bandolera de atras de la popa, por vna parte yua pin 
tada esta empressa, vna paloma, que belaua con vna pella de 
oro sobre las espaldas, que es la filicidad, y siglo de oro, 
significaua la felicidad , que con la buena venida de la sere^  
nissima Princesa se ha de gozar en Espada, la letra era.
REDEVNT SATVRNIA REGNA.
Por la otra parte yua pintada en esta bandercla esta em­
pressa. Doa cisnes coronados con dos coronas de Principes de 
Espada, significauan la excelencia de sus A.A. la letra era.
AEQOALIS VANDORI CASTITAS.
En vn gallardete de la entena mayor yua pintado este gero­
lif ico, el castillo que al serenissimo Principe toca por Cas­
tilla, y sobre los très torreones dd.las très Flores de lis, 
que dio el cielo al Christianissimo Clodobeo Rey de Francia, 
y la serenissima Princesa trae por armas. Este gerolifico nos- 
traua la estimacion que su A. haze de su amantissima esposa, 
y como délia acompanado tiene en poco el poder del mundo, que 
se le oponga letra, y esplicacion.
NON MOLEM MVRORVM MIRATE, SED EA, QVAE SVPER MVROS
COLOCANTVR.
Castillo que se guarnece 
Con las sedales del cielo 
Inexpuganable es al suelo.
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For la otra parte deste gallardete yud pintado r-ste re roll 
fieo* Vn leon, y vna palcoa, que se dauan las cmc. a, el leon 
tenia en la mano yzquierda vna espada desnuda icyzbclo dela 
justicia) y la palona vn ramo de oliua (symbole, de la pa/. J 
este gerolifico preiicia la justicia, y paz d? que ce :'.i. rie 
gozar e.i el felxcisclmo gouierno de su A. declarauanl: ' ’ '.a- 
toridad, y letra.
IV3TITIA ET PAX OBSCVLATAE SVNT.
Si abraça el fuerte Felipe 
La santa paz de Isabel 
Que Numa vio, qual el.
2n el otro gallardeie dc-tn entena yua por vna ra-te pin­
tado este gerolifico- .x 3 de que colr/uan d^s &',u-
dos, vno de las areas de isp;.. ■ , y c 'ro de las ’rzas de "r-'n-
cia, â estas palnas las anudauau p .-.r lea ranas v'l-s
coyundas (symbclo del matriacnio) esre gerolii ico dezia* t -c. 
aunque se han roto las pazes, que ,i .-.uf.a oa ics jsszczer- 
tos que de dos prioogenitcs de Rejvz r cc~
de Francia se han hecho (el vno del irl.-czpi in' .-er.;3 J - 
hi jo del Rey don Alonso el deziao, ccn iona ?. n-r^ 1 =
san Lujs Rey de Francia, y el otro del pruu 2 . -
lipc Ccqu.-.dr., con la zerenissiza drrlr Is-V = •
T. ir ' qua Rey Francia) que las r .1
to, por ser el tercero de Principe i z irp?:..' ■ . e:^ te de
Francia, nan de ser perpétuas, fv- =- -n ru,. - aiaric,
iue dize: La tercera, buena, y vui.::. ra. y esplica-
:icn cran.
FVNICVL73 TRIPLEX DIFFICILE i.Flir: "v \
Si otras vezes sSucié 
Lac palmas destcs cscuccs 
Estos son terceros nutios-
Por la otra parte deste gallardete yua pint, io este gero­
lifico, el leon que a su A. le toca por leon, este leon te­
nia leuantada la mano derecha, y en ella vna Flor de lis,
y debaxo de la cano yzquierda vn mundo, por la gran parte que
del le toca a su A. como ensnlçando la Flor de lis, y r:,enos-
preciando el cundo, y per esta estimacion que u /.Iteza haze 
de la Flor de lis (que es forma de Cruz) se le anuncuaua. que 
ha de sugetar debaxo de su poder â todo el munlo, .ezicalo la' 
letra, y esplicacion.
IM  NANV EIVS criNES FINES TEPRAE.
Sugetara â todo el mundo 
El sacro Leon His;.ano,
Vtue tambien area la mano.
En vn gallardete de la entena del trinquete per vca parte 
yua pintada este empressa, vn cuerpo formado de medrc leon, y 
media Flor de lis, significaua la grandeza de los irutos les­
te casamt-: .c, :-ra _a le era.
; dllLil iEilI îiSXV.
En la otra pt.rye doste gallardete yua pintada esta er . cessa 
rc..;?u.î a vn olmo. Significaua la fuor;a :e loo 
E ueute casamiento, ”ra la letra.
C C iTLE X V, rV_CRCf/VE fS R A X .
vua narra que 
rlorioscs acrz
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El otro gallardete desta entena lleuaua. por vna parte pin 
tada esta empressa: vna Aguila Real, que echaua sus hijos a 
volar, como que ya no cabian en el nido, significaua, que 
la grandeza de sus A*A. ya no cabe en estos Reynos: y que su 
Magestad a imitacion de Felipo Macedoniense dezia a sus A.A. 
lo que el dixo a su hijo Alexandre Magno. Alium. Regnuo quae­
re, quando te Macedonia non capit. Declaraualo la letra, que 
era.
ALIAS LAN QVAERITE TERRAS.
En la otra parte deste gallardete yua pintada esta empressa 
Dos Elefantes, significauan los generosos frutos, que del 
casamiento de sus A.A. se esperan, era la letra.
NON NISI PROLIS AMOR.
En el fogon de la galera yua Espana significada en vna 
hermosa dama, armada, y con vna lança en la mano derecha, y 
debaxo de la yzquierda vn escudo de las armas de Espana, yua 
quémande en el fogon algunas atmas, dando a entender, que es­
tando la serenissima Princesa de nuestra parte, no tenemos 
necessidad de otras armas, declaraualo la letra, y esplicacion
ELISABETH MIHI ARMA.
Siendo Isabel de mi parte.
Las armas no he menester.
En su nombre he de vencer.
En el lugar del esquife yuan las très gracias, Pasithe^ 
Eufrosine, y Aegialis, a quien se atribuyen las riquezas, el 
sosaiego, y el descanso, yuan estaa très gracias derramando 
flores,, y csintando esta cancion.
CANCION.
Las riquezas, el sossiego,
El descanso que tenemos
Las très gracias te ofrecemos.
Sola esta villa pudiera 
Ofrecerte este tesoro,
Donde es lo menoa el oro.
Que se goza en su ribera,
Isabel Princesa Ibera 
Aqui es nuestra habitacion,
Y nuestros regàlos son 
Las riquezas, el sossiego,
El descanso que tebemos,
Y oy por Madrid te âfrecemos.
De las gracias, y hermosura 
For Reyna tus pies besamos,
Y mil siglos desseamos.
Que gozes vida, y ventura 
Madrid seruirte procura 
Con su real habitacion,
Y con sus bienea, que son 
Laa riquezas, el sossiego,
El descanso que tenemos.
Que con amor te ofrecemos.
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Goza. del. mayor Monarca,
Entra, y ocupa la silla,
Que es la mayor marauilla.
Que ay en quanto el mundo abarca, 
Mientraa su Alteza se embarca 
Conformes al dulce son 
Cantemoa nuestra cancion.
Las riqueza, el sosiego,
SI descanso que tenemos
Las tree gracias te ofrecemos.*
h!
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LEON, MIGUEL DE.- /"Fiestas de Madrid... en la canonizaclon de 
san Isidro. S» Ignacio. S. Francisco Xavier. S. Felipe Neri... 
y Santa Teresa de Jésus ]  /s.l^ /s.a. : 1622 i j
"Holgaraoe cierto, tener talento suficiente para escriuir 
como merece, la grandeza, magnificiencia, y gasto extraordina- 
rio desta Corte en estas fiestas, recibase mi voluntad en pago 
de lo œucho que desseo, y mi cortedad en satisfacion de lo que 
no alcanço. Empeçaronlas los Padres de la Compania como mas in 
teressados, dieron materia, y sedalaron premios a los mejores 
Postas del Reyno en vn certameniE, que diuidieron en doze par­
tes, y signoa, fixaronle impresso en raso blanco bordado, enci 
ma de ricos tapizes en Palaeio, y plaça mayor, con luzido acom 
panamiento de sus estudiantes, hijos de Caualleros, y personas 
principaj.es, en cauallos, y mulas: doze dellos yuain armados de 
muy luzidas armas, cada vno dellos ténia vn broquel, adonde se 
veiam pintados los signos, leyes, y premios que en el certa- 
men se leian impresses. La villa de Madrid propuso otro certa- 
men, y muy ricos premios en honra de su Patron S. Isidro: pade^  
cio su erario, que promets el grande gasto que hizo en su nom­
bre, no aura Ciudad en Espada que la pueda competir. El cuerpo 
del Santo yace en la ïglesia de san Andres en vna caxa de pla­
ta, dadiua y veto de los plateros desta Corte desde su Beatif^ 
cacion, de tanto peso, y valor, que la lleuauan encima de qua­
tro ruedas, por ser maquina que no se puede fiar a fuerça de 
ombros. Estauan las paredes de la ïglesia cubiertas de rico faro 
cado, que colgaua délias doze meses con sus signes, o doze nijs 
de Israel enriquezian el cuerpo de la ïglesia, releuados en 
oro, y seda de diferentes colores, cuya costa claramente publi 
ca el poder de su duedo. El Altar mayor, en cuyo adorno se es- 
meraron los Clerigos menores, estaua enriquezido de mil reli­
quiae de Santos engastadas en oro, y plata, sembradas de pie- 
draa preciosas. En medio del Altar esta S. Isidro, primer dibu 
xo, y hechura que se sacô deste Santo en tiempo del Key don 
Fernando, y puesto en cabeça de mayorazgo de dona Catalina de 
Luxan heredera de la casa de San Isidro, a cuyos predecessores 
siruio el Santo. Vn poco mas abaxo auia vna Cruz de oro, acon- 
de esta engastada vna astilla del Lignum Crucis, pi«ça que no 
tiend precio, y prenda de otro mayorazgo mayor. Colgado estaua 
el cimborrio de la capilla mayor con tapizes de seda de la Chi 
na, y el demas techo de la ïglesia con otros de seda ordinaria 
de diferente labor, que se estendieron assi mismo a poblar el 
Coro. Al suelo no le Aaltô su regalo, por las muchas alfombras 
de Duquesas, Condesas, y grandes damas, que assistienron a los 
diuinos Oficios, celebrados çor el Obispo de Cuecca, que antes 
lo era de Valladolid. Predico el Padre Florencia, cuya doctrina 
y eloquencia antes de aora supieron tomar alas, y fama. Sus Ma 
gestades, que Dios guarde dichosos aüos assistieron a los ofi­
cios, gozosos de ver sus vassallos tambien logrados en el cielo, 
y los vtuos tan encendidos en el seruicio de Dios, y de sus
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santos* Laa calles por donde fue la procession estauan abranca 
das con fuertes vigas a modo de palenque, por medio del qual 
los auian de yr los Conuentos, Clerigos, Cofrades que lleuauan 
la cera, y demas ministres forçosos de la Procession*
lunto al Humilladero, emtes de subir a la plaça de la Cana­
da, hizieron su Altar los Padres de san Francisco, en forma de 
portada, y frontispicio, en cuyos guecos estauan relicarios de 
mucha estima, dentro de la puerta principal estaua vna Virgen 
de la Concepcion, y a los lados de la portada otros dos Alta­
res menores, adornados, y cubiertos de ricos frontales, y dos^ 
les. Cohtar por menudo las riquezas, y joyas deste, y de los 
demas Altares fuera nunca acabar. Hizole célébré a este (y mas 
por ser de mano de vn padre de lamisma casa y Orden) vna pin tu 
ra de San Isidro arando con vn par de bueyes, con tanta gracia, 
y psrfeccion, que engaâaua a los ojos de los que se detenian a 
verla, porque parecia se mouian a qualquier parte, y mirauan a 
quien los miraua. En vna cornija mas abaxo pusieron este disti 
co los Padres•
"Pontifices, Diucs, Reges sua pignora, monstrat 
Matritum, totus quid magis Orbis habet?"
En medio de la plaça estauan dos piramides, que llaman agu- 
jas, con las a^as de nuestra Senora del Carmen, en lugar de 
punto, o remate, eran quadradas, yguales en proporcion, g seme 
jantes a las dpmas. Tenian quatro estatuas doradas las armas 
de la villa, j en los basis quatro emblemas, en el primero 
auia vna aguja, o piramide quadrado, sin assiento encima y por 
punto ténia 1» cabeça de vn hombre, y vn poco mas alla vn cor­
dero reposan&6 en vn cesto, encima dellos dezia el tetulo:
"Pater est qui officium praestar'*. Con estos versos.
[Desde vuestra infante cuna 
mis braços, Moyses nueuo, 
padre os amo y firme os llevo."
En el spj^ undo pintaron vn Sol con su carro, y cauallos, a 
quien segu:^ , y miraua vna Aguila, con esta letra.
"Prospicio, cum subsequor.
Teresa nueuo Eliseo,
Viendo al Sol de tiernos dias,
Renueua el carro de Elias."
En el basis de essotra aguja auia vna torre, da cuya puerta 
salia vnaj mano con vna pluma de escriuir, y enfrente en vn re- 
pecho vn Leon en pies, teniendo con vn pie vna espada con ra- 
yos de fi^ go, y amenazando con la otra.
"Qui zelum habet legis excat post me.
Trocô Teresa la pluma a la espada de mi zelo, por 
volar mejkr al cielo."
Estas iqs agujas seruian de portai, o entrada a vna huerta 
con inger. osas fuentes, cercada de vigas, por no ser maltratada
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del pueblo, labraronla los hortelanos desta Corte, su sallda t£ 
nia por la calle de Toledo, passé por medio la procession, que 
mientras passaua, estauan labrando con tres pares de bueyes na- 
turales S, Isidro, y dos Angeles : ella estaua artificicsamente 
diuidida por sus quadros. Cuydadosos anduuieron los hortelanos 
en buscar yeruas, flores, frutales, y ramos causa de su suoita 
destruycion, que a penas vuo passado la procession, quando en 
▼n monento por muchachos fue despoblada de todas sus gracias. 
Regauala la fuente publics, y contribuia agua a sus hijas meno­
res, que para mayor cumplimiento metieron dentro de su cercado.
A no ser su sitio desta huerta tan importante a la vtilidad pu- 
blica, creo por mi no vuiera hombrerico en esta Corte, que a 
fuerça de dineros no la procurara tener por suya.
Los Padres de la Compahia, como tienen de su cosecha ser do£ 
tos, y curiosos, fabricaron vn Castillo con cinco torres, las 
quatro sustentàdas, y arriaadas a sus muros, la de encedio te­
nia las armas del Imperio, y encima della a S. Fedro, y a su 
lado S. Ignacio armado, en vna mano la espada desnuda,. y en la 
otra vn broquel. Las demas estauan mas abaxo, caaa vna ccn vn 
Santo de los canonizados encima. Yua repartido el castillo con 
vandas de plata, a modo de piedra labrada; en medio de c&ia vna 
auia vna rosa assi mismo de plata, senalada con lineas, c venas 
negras. Encima del portal tenia vn escudo de armas, y en el vn 
Rey en vn assiento con su espada desnuda: a esgotra parte vnos 
tiros de artilleria y abaxo desto tres arboles, por titulo, o 
diuisa, "Fidelissima Bardulia nunquam superata". Frouincia de 
Vizcaya, y patria. A lo que entiendo de San Ignacio, dize Pli- 
nio, que es parte de Cantabria, y aun le dâ diferentes nombres 
en el lib. 4 cap» 2. A mano derecha auia dos pedaços de muro 
quebrados en triangulo, cada vno alcançaua vna torre, con este 
distico en el primero.
"Surgira vietriees turritir moenibus arae.
Victor vt Ignatij cresca_t ouantis honor".
En el segundo,
"Cedite diuinJcs humana trophea triuophis.
Mars mihi si Virgo Pallas lesus erit".
A mano yzquierda, como quien va a casa del Duque de Alva, al 
lugar oposito de la misma fabrica, entre torre, y torre auia 
otros dos disticos muy enlaçadas las letras.
"Militis in turri possuit fundamina virtus,
Millitis in turri culmen honoris oujt."
Essotro dezia.
"Quid ni Petrus ope Logolae conférât aegro?
Quassa fui Alcidae crura meddtur i.tlas."
Alçaron junto a su castillo vn Altar con su dosel, y dos nu- 
bes debaxo, entre las quales estaua vn Felicano abicrto el pe- 
cho, encima de vna vrna, o caxa dorada, con estas palabras :
"Isti vt nubes volant". Estauan debaxo dos Aguilas encima de otms 
dos caxas de reliquias a modo de la primera, y entre las dos vn 
papel escrito, que dezia: "Aquilis velociores." lunto a ellas es 
taua S. Ignacio con este verso Latino; "Heresis aeternum his pe 
dibus calcata lacebit". De essotra parte estaua J .  Francisco
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Xauier. eon essotro; "Super me Idcet impietas vesana Deorum". T£ 
nian estos Santos cada vno a su lado vna coluna azul con vandas 
de oro, y encima dellas vna esfera. Fue Altar cumplidissioo, re£ 
peto de su riqueza, joyas, e industria con que se dispusieron.
A bulto las voy escriuiendo, porque a penas cupieran en vn tomo 
sus particularidades, bien especificadas. El Sabado antes a id 
deste hizieron los Fadres de la Compania su procession con la 
modestia que siempre: los muchachos de sus escuelas alumbrauan 
al primer pendon con velas de cera blanca, los Congregantes al 
segundo con gruessas hachas, y los Fadres con sobrepellizes a 
San Ignacio, y San Francisco Xauier. Los vestAdAs de los dos 
eran de terciopelo negro bondados con lazos de plata, oro, y 
perlas. San Ignacio lleuaua la capa sembrada de nombres de le­
sus: los rayos que lleuauan en las cabeças, y el nombre de le­
sus que traia S. Ignacio en vna mano, y los ojos clauados en el, 
eran de inestimable valor, porque no eran sino diamantes, rubies, 
y perlas. Salieron los Padres a las cinco de la tarde de su ca­
sa, y boluieron a las diez, passaron por la plaça mayor, y de 
ai se fueron a Palaeio, acompahados de muchos Grandes, Duques, 
Condes, Marquesas, Caualleros de Abito, y otros senores. Dexaron 
a sus dos Santos en la ïglesia de 5. Andres en el Altar mayor 
debaxo de S. Isidro, entre Santa Teresa, y san Felipe Neri. Bol 
uieronlos a su casa el Domingo a la noche, despues de acabadas 
las ceremoniaa acostumbradas, adonde estân aora en el Altar ma­
yor con nuestra SeSora.
A muy pocoa passos estaua el Altar de los padres da la Merced, 
ténia en medio vna Virgen entre quatro eolunas que ^jstentauan 
vn chapitel, adonde estauan pintados los cinco Santos canoniza­
dos, encima del vna aguja, y por remate dellas las armas de su 
Religion, ténia mucha tela de plata, y retables muy curiosos.
£nfrente de la puerta cerrada, en la misma calle de Toledo, auia 
dos agujas, que por remate tenian las armas del lapa; y de su 
Magestad, dos estatuas doradas, laa armas de la vzlla, y dos 
Emblemas: en el vasis de la primera se leia esta cifra; "Disce- 
re lesum omni cibili salubrius": Luego debaxo auia vn nombre de 
lesus encima de tres libres de Platon, Aristoteles, y Euclides.
"Saber a Dios es saber.
Pedro santo, y no se alabe 
quien este libro no sabe."
En essotra aguja auia otra Emblems; "In caelo semper". Volaua 
vna Aguila encima de vn lugar hazia arriba.
"Tan alto con la oracion 
Subio de Felipe el buelo,
Que nunca baxo del cielo."
El Altar de los Dominicos tan vizarro como gus:oso a los ojos 
de los que le mirauan, subia desde el suelo hasta los terrados 
de la plaça mayor, debaxo de vn grande y rico dosel estaua vna 
Virgen entre quatro pilares, que sustentauan vna lampara buelta 
al reues, a su lado estaua entre vnos arcos plateudos S. Isidro, 
Santa Teresa, y mas abaxo S. Ignacio, y S» Francisco Xauier: es 
taua compuesto el Altar de ocho ordenes de grades, o escalonci- 
cos, poblados de reliquias, candeleros de plata, con velas de
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de cera, y macetas de flores, yuanse resoAulendo en pucta hazia 
la Virgen. Estaua la Custodia del Santissimo Sacramento, que sa 
can de Santa Maria el dia del Senor, en medio de los dos pies 
mas estensos de las gradas. Las agujas de la puerta de Guadala­
jara tenian por remate vn nombre de lesus, y las armas Impéria­
les con sus gallardetes, las armas de Madrid, y quatro Emblemas, 
en el primero auia vna maceta con azucenas, de las quales salian 
vnas velas encendidaa, con esta letra;
"Charités anima, et veritas doctrinad".
Con este terceto;
"Soberanamente luze 
La verdad de la dotrina 
En la Castidad diuina."
En el mismo basis auia la cabeça de vn leon, encima délia vna 
espada desnuda con vna corona de laurel.
"Quasi leo confidens.
No cupo temor en vos,
Porque. vistes coronada 
Del mismo premio la espada".
En essotra aguja auia otro de vn Aguila, que bolaua hazia el
cielo, con vn lugar que dexaua en el suelo, su letra;
"Felicissima celrritas.
Con el temor de la noche
Apresura tanto el buelo
Que en tierna edad llego al cielo".
A lo posito auia vn coraçon con rayos, vn lesus en medio, sus 
tentado con tres niAas; "Fides, Spes, Charitas"
"Despues de dexé la espada,
T este minerai me guia,
Tengo mejor compaflia."
En medio de la plaça de San Saluador auia dos agujas, con ar 
mas Reales, y de su Santidad, con seys figuras doradas en el ba
sis, cada vna ténia tres emblemas: en el primero, vn Leon sobre
sus pies, lleuaua vn caduceo sobre los ombros, y por el suelo 
pisaua vna cornucopia, con esta letra; "Por estas consilio pré­
dits", y este terceto;
"Con el consejo el poder 
El bien republico augmenta,
Paz, y abundancia sustenta".
El de enmedio, y mayor que los dos era de vna cabeça de mu- 
ger en las nubes, encima de vna fortaleza; "Inoaculata Mulier", 
y abaxo;
"Por corona del varon 
El sabio, ilustre Maria,
La fuerte ciudad os fia".
EL otro ténia vn Sol mirando a la rueda estendida de vn Pauo 
Real, con esta cifra; "Philippe présente splendeo".
"La presencia de Filipe,
César diuino Espaiiol,
Conuierte mi ruéda en Sol".
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En essotra aguja en sus basis auia vna Tiara Pontifical, y 
llaues enlazadas con rayos, y debaxo vna Osa con estrellas;
"Con su lus el Hijo mio 
Me subio por patrie suelo 
A.ser imagen del cielo."
En el postrero auia vna Reyna assentada entre dos globos, vno 
alumbrado con vn Sol, otro sembrado de Estrellas, y en medio d£ 
lias vna Luna; "Magna sublimitad", y este terceto:
"Por vos Filipe diuino.
Me reconpcen, Seflora,
El Ocaso, y el Aurora".
Los padres de nuestra Senora del Carmen tenian por Altar vn 
Nauio con sus tiros, y ancoras, encima del arbol mayor a nues­
tra SeSora, con estas palabras; "Cunctas haereses comminuisti", 
y arrimada al mismo arbol a Santa Teresa, y en el yuan embarca- 
dos Elias, Eliseo, San Cirilo Obispo, Tomâs Vbaldense, y San 
Spiridon Obispo : por mar fingido tenian tela de plata, y vno na­
tural hazia posta en la plaça de armas. Del arbol mayor y trin­
quâtes colgauan gallardetes con las armas Realem, y de su Santi 
dad.
Los da la Vitoria tenian su Altar en vna plaçuela que ay co­
mo suben a san Pedro, a modo de retablo que se ciurra, y tiene 
abiertas las tablas que le ÿapauan: encima del rezablo princi­
pal estaua pintada la Caridad, vna muger vmilmente vestida, car- 
gados ombros, y braços de tiernos hijuelos. El rezablo princi­
pal era de vn Christo de grande estatura, ccn veszidos azules, y 
colorados, abiertos los braços, y junto a el 3. Francisco de 
Paula, conotros santos,_y monjas de aquella Orden; llamaualos 
Christo con estas palabras; "Venite ad me omnes qui laboratis, 
et honerati estis, et ego reficiam vos". Ténia la Virgen vn ma­
nojo de azucenas en vna mano, y en la otra a su Hijo precioso 
y Angeles al rededor de si, que la acompanauan. Mas arriba, mi- 
randolo todo, estaua Dios Fgdre. Estaua en el suelo Üan Francis 
co de Paula con quatro Angeles, el vno dellos le ofrecia rique­
zas, y Tiaras, otro le ponia el cordon, otro le ofrecia azuce­
nas. Arrimado estaua vn soldado armado al vso ant-guo Romano, 
con vn pendon desplegado en el qual se leîa; "Hec sunt arma mi­
ll tae nostrae", y al oposito un arbol froudoso, del qual colga­
ua el libro abierto de su observancia. En el retablo menor de 
essotra parte se vêla el milagro de Santa Elena, quando dio vi­
da al muerto con la verdadera Cruz, para conocerla. Encima deste 
retablo auia otro escudo con las armas de Madrid, vn olmo, y vn 
080, que quiere treper por el: encima del olmo esiauan los San- 
toa canonizados con las armas Reales, y de su Eantidad, Al pie 
del Altar auia dos estatuas doradas de estatura 3:.gantéa, la 
primera ténia vn cayado plateado, diziendo; "Vide humilitatem 
meam, et eripe me". Estâtra notenia nada en la cabeça, lastimo- 
sa, e inocente, con esto del Sabio; "Dabitur enim illi fiiei 
donum electum". Adornauale numéro de riquezas infiinito, que pa­
ra este, y losdeaas Altares se juntaron de todas partes.
Anduuo corto de ventura el dia de la Procession, por el agua 
del cielo que nuestro Senor quiso embiar, desdorole algun tanto ,
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J marchito el alegria del concurao de los pueblos circunuezinos, 
que cargados eon sus pendones de seda, Cruzes de plata, y man- 
gas de brocado, acudieron con muchissima voluntad; juntaron las 
demas Iglesias desta Corte los suyos, ocupauan muy largo trecho 
de calles, seguianlos quatro carros pintados, representando cada 
qual vn elemento de los quatro, encima de cada carro yua assen­
tada vna muger vestida conforme a lo que representaua con tite- 
res, y hieroglificos, que ayudauan a la explicacion de cada ca­
rro. Por no dar enfado no me pongo a explicar por menudo las 
danqah de nauios, de cauallos, Moros, y Christianos, sus instru- 
mentoa, mudanças, vestidos, plumas y bizarria, cierto es que 
llegaron numéro de catorse diferentes, comprehendiendo las de 
Madrid, todas muy bien puestas, que por estar las calles humedas 
no pudieron salir tarn cugplidamente con su desseo. Luego venian 
todas las Heligiones muy bien ordenadas, cada qual con su Cruz, 
y Reliquia. Acompanauan a S. Felipe Neri los Clerigos menores, 
yua vestido con vestidos Sacerdotales de brocado, con estola de 
eambray, y puntaa finiesimas de Flandes. A Santa Teresa acompa- 
ûauan los Carmelitas,Calgados y Descalços, vestida assi mismo 
de brocado, con vn libro, y pluma de escriuir en su mano. Los 
Padres de la Compania de S. Ignacio, y San Francisco Xauier, con 
los vestidos que arriba se an dicho. La Clerecia desta Corte, 
la Capilla Real con trompetas, y chirimias acompanauan a S. Isi 
dro dentro de su caxa de plata, encima de vn tablado, y ruedas, 
que por debaxo impelian, y mouian hombres tapados con telas fi- 
nas. En medio del Consejo Real lleuauan la caxa, despues se- 
guian Kps Présidentes» Las Guardae Espanolas, y Tudesca yuan 
desuiando la gente, y hazian lugar, para que passasse su Mages­
tad, que con muchos grandes yua a pie. Por la importunidad del
agua no pudo acompaâar la Procession desde S. Andres. .%uiso
Dios dexasse de llouer a las cinco de la tarde. La Reyna nues­
tra senora estaua en el balcon principal de la ianaderia, o ca­
sa desta villa, de donde vio passar la Procession, a la qual des 
de alli fue acompanando su Magestad, y llego a la nueue y media 
de la noche a S» Andres » fuesse a Palaeio, despues de auer re- 
zado, y recibido la bendicion acostumbrada, que echo el Obispo 
de Cuenca, que en todo estuuo présente con su Capa. y Mitra de 
Pontifical. Yuan junto a su Magestad.muchos de sus pages alum- 
brando con hachas blancas: segpianle quatro Embartadores, el Wun 
cio, que lo es de su Santidad en medio, el del umperador, el de
Francia, y el de Venecia, a quienes seguia la guarda Borgonona.
Hisieron Octauario a los Santos en la Compania, y en san Andres 
con mucha Solenidad representaron como el dia del Senor los ca­
rros triunfantes, cada noche vuo luminarias, quemaronse inuencio 
nea d d  fuego, no pararon danças en todo el Octauario. Dios fue 
aeruido sucedieran pocas desgracias, que la mayor fue el dano 
que hizo el ayre, y agua en doseles, frontales, zapizes de bro­
cado, sedaa labradas con oro, y plata, y cosaa sobredoradas, 
que en lugares como este, y en dias tan confusos, aunque sacro-
santoa, suelen acontecer muy a menudo.
A 22 deste los padres de la Compania salieron en triunfo,
parecido al de los antiguos Romanos con los mejores despojos, y
riquezas desta Corte, con que yuan adornados. trecientos (sic), 
y tantos. de sus alumnos, 6 estudiantes. Sacaron doze carros 
triunfantes, en los quatro primeros yuan las quatro partes del 
mundo, America , Asia, Africa, y Europa, acompanadas de otros eis 
tudiantes a cauallo, traian broquelés adonde estauan sus Reynos,
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J  proulnclas mas principales. En los siete carros siguientes re- 
presentauan a los siete Planetas. Luna. Mercurio, Sol. Venus. 
Marte, Saturno y Jupiter: seguian a estos carros diferentes Este 
doa. vestidos de diferentes trages, ayudsndo cada quadrilla a 
la significacion de su carro. En el postrero, y mas augusto ti­
rade por doze cauallos blancos, san Ignacio, y san Francisco 
Xauier pisauan vn mundo, y sustentauam a vn cielo: el carro era 
quadrado, con quatro colunas (sic), encima de las quales reposa 
ua vna cornija azul enriquezida de globos plateados, ella rece- 
bia quatro arcos que parauan en vn madero redondc, encima del 
qual estaua vna Palas. En este Octauario hizieron limosna gene­
ral a todos quantos pobres acudian.
Los padres Carmelitas descalços, auiendo lleuc.do la Imagen 
de santa Teresa en la procession general, para Is. fiesta, escu- 
saron juntar riquezas que al buscar costassen distracion, y de 
guardar cuydado, librandolo todo en buena traça, ingenio y dis- 
posicion. Su altar fue en la apariencia de los mas suntuosos de 
todos, y no en la costa : que de excelente arquitectura leuanta- 
ron vna gran maquina de piedra berroquena, tambien imitada, que 
hasta tocarla engeihaua a la vista : tenia en las gradas gran nu­
méro de Reliquias con ricos ornatos. El retablo del altar mayor 
era de infinitas flores sobre papel plateado, y prensado, que 
luzio mas que si fuera obra de oartillo. El claustro, con que 
no tuuo colgadura alguna, sino papeles de poesias, y geroglifi- 
cos, y quadros entre penascos fingidos, fue de las cosas mas cu 
riosas de quantas huuo en Madrid a dicbo de todos, y hazia las-" 
tiiha hauerse de deshazer. Fuera se fabrico vna grandiosa fuente 
de 37 cahos de agua que. subian 50 pies en alto, era geroglifico 
de su santa fundadora, la qual estaua en medio, y de la pluma, 
yuan quatro caâos a quatro gallardas figuras muy grandes, que 
eran Africa, Asia, Europa, y America, aludiendo al riego de la 
dotrina, que de la santa auian recebido. Leuantose vn gran Cas­
tillo de fuego, en cuyo chapitel plantaua vn horrible demonio, 
de l6 pies de estatura, que auiendo bolteado todo el dia con ar 
tificioso secreto, mouiendo el cuerpo, la cabeça, las alas, las 
manos, y pies, a la noche arrojô infinite fuego, y fue de las 
inuenciones mas nueuas que se han visto. Hallose su Magestad a 
la Hissa con nueue Grandes, y su capilla de honor, de altar, y 
passeo el Claustro."
1  &  2  3
£ DEF03ICI0WES de dofia Marla Ramirez y Juan de Sandoval... J  
/s.l.y /s.a.: 1623?/ .
"Deposicion de doSa Maria Ramirez el dia de S. Pedro, ado 
de 623.-------------------------------------------------
En la villa de Madrid a velnte y nueue dias del mes de 
lunio de mil y seiscientos y veinte y tres ados para aueri- 
guacion desta causa en presencia del sedor Alcalde don Sebas 
tian de Caruajal, yo el escriuano recibi jurazento en forma 
de derecho de vna muger que se dixo llamar dona Maria Ramirez 
de Guzman, y ser hermana de luan Gomez de Sanccual; 7 siendo 
preguntada, dixo, que lo que sabe, y passa, es que de tres m£ 
ses a esta parte, que ha que conoce esta testigo a don luan 
de Bracamonte, sabe, que el dicho don luan de Eracamonte te­
nia trataco con el dicho luan Gomez de Sandoual de matar a vn 
Letrado que posa en la plaçuela de la lena enfrente de los es 
critorios del Vicario, que tiene su muger en el Conuento de 
Pinto. Y el trato que ténia el dicho don luan de Bracamonte 
con el dicho luan Gomez, era que le daria cien ducados porque 
matasse al dicho Letrado; y para el dicho efetc le ténia en 
su casa siguiendo vnos pleytos de diuorcio. Y como ténia tra- 
tado el dicho don luan de Bracamonte auian de hazer la dicha 
muerte, segun se lo auia contado a esta testigo el dicho su 
hermano, que llemassen al dicho Letrado a vna casa, que para 
el dicho efeto auia alquilado el dicho don luan hazia la ca­
lle de Lauapies detras de la calle del Aue Maria, que esta
testigo sabe, como el dicho don luan oy dicho cia prouô la 
llaue; y dezian, que en cogiendo dentro al dicho Letrado por 
engaAo, le auian de hazer escriuir vnas firmas para hazer es- 
crituras falsas, y luego escriuiesse vnas castas, en que de­
xaua a su muger por heredera, y porque se yua a desesperar: 
y en haziendole hazer todo lo susodicho, le matasssn con vnos 
cordeles, y vn palo con vna inuencion de barrenos por donde 
le auian de dar garrote por la boca, y vna linterna para ver
lo que se hazia de noche, y vn açadon para enterrarlo en el
campo. Y luego el dicho luan Gomez de Jandoual, viendo la ve- 
llaqueria, y quan mal hecho era, auiso al dicho Letrado con 
vnos frayles de San Gil descalços, dixiendole todo el caso.
Y el Domingo passado veinte y seis deste el dicho don luan de 
Bracamonte encerrô al dicho luan Gomez de Sandoual, diziendo- 
le, que por que no hazia lo tratado entre los dos, y que le 
auia puesto la daga a los pechos para matarie. De forma que 
de miedo el dicho su hermano dexô tratado, que oy lueues veinte 
y nueue de lunio le acabaria de concluir, y le matarian. Y pa 
ra que no tuuiesse efeto el mal trato, oy dicho dia el dicho. 
luan Gomez de Sandoual boluio a auisar con los frailes, y con 
vn clerigo al dicho Letradoj que se guardasse: de forma que 
el dicho Letrado se alboroto, y dio vozes en su casa; y vnos 
criados suyos conocidos del dicho don luan le auisaron: por 
cuya causa el dicho don luan se ha indignado mucho. i oy dicho 
dia fue a cosa de la vna del dia a casa desta déclarante, y 
llamo al dicho luan Gomez, y le lleuo a su case, que es a la
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plaçuela de Matute, j le dizo le auia de matar, porque lo auia 
descubierto; j  esta testigo, diziendole eran hermanoe, la ll£ 
u6 a su casa, y ambos juntos los encerrô, y no les dexaua sa­
lir. T alli delante desta flestigo le dixo el dicho don luan, 
que lo auia de matar, porque no hazia aquel negccio, y que le 
traia engadado, que abreuiasse con si, o con no: y que ya que 
no lo auia hecbo, se desdixesse con los frayles, que no era 
el dicho don luan, para que el diesse otro medio; y que ya sa 
bia lo auia tenido eneerrado el Domingo passado con la daga a 
los pechos; y que sino se desdezia, lo auia de matar. Con lo 
qual, y con las razones que le dezia renidas, echaua de ver 
esta testigo, como todo lo que le auia dicho el dicho luan 
Gomez, era verdad, y lo ordenaua el dicho don luan de Braca­
monte. Y auiendole hecho escriuir vn papel, y otros eobeleços 
al frayle, desdiziendose. Dixo esta testigo, que ella iria al 
frayle con vn paje. Y ccn el dicho achaque se salio, y dio 
cuenta a la justicia. Todo lo qual es la verdad para el jura- 
mento fecho, y es de veinte y quatro ados poco mas o menos.
Ante mi luan de Pinilla.
En el Consejo Real de las Ordenes ante el senor don luan 
Chumacero se ratifica la dicha doda Maria Ramirez da la dàpo- 
sicion referida, y adade a las preguntas 19.20.21. del inte- 
rrogatorio del eedor Fiscal, y mio lo siguiente. Y en quanto 
a las preguntas 19.20.21. del dicho interrogatorio, para que 
fue presentada por testigo en particular dixo, que lo que sa­
be es, que vn dia antes de S. Pedro del ado passado de 623 que 
con puntualidad no se acuerda qual fuesse, por auer tantos dias 
que passo, embiô a llamar don luan de Bracamonte a este testi 
go con vn criado suyo, que se llama Robles, a quien esta tes­
tigo conoce, por las muchas veces que fue a su casa de parte 
del dicho don luan a buscar a Sandoual: y auiendo salido esta 
testigo de su casa a ver lo que el dicho don luan la queria, 
lo encontrô que venia en su coche junto a nuestra Sedora del 
Orito; y auiendola visto hizo parar el coche, y mandé al dieh> 
Robles, su criado, que se apartasse. Y lo que el dicbo don 
luan dixo a esta testigo, fue, que porque luan de Sandoual no 
iua a casa del dicho don luan, sino que se le escondia; y que 
esta testigo deuia tener la culpa, en no dexarle yr, y hazer 
lo que le ténia mandado: y que si esta testigo ténia algun 
temor, o miedo, no auia para que, que el dicho don luan la aop 
modaria donde estuuiesse muy regalada en Palaeio, o en otra 
casa: y que si el dicho don luan quisiera hazer lo que le 
auia mandado al dicho Sandoual, lo pudiera muy bien auer con- 
seguido, porque le auia encontrado vna noche en vna escalera 
al dicho Liceneiado Salinas, y alli le pudiera auer dado : pe­
ro que no lo auia hecho, porque no se supiesse que el lo auia 
hecho, y que assi queria hazerlo por tercera persona. Ce las 
quales palabras coligio esta testigo ser verdad lo que el di­
cho Sandoual le auia dicho antes deste dia, de que el dicho 
don luan queria matar al Liceneiado Salinas por medio del di­
cho Sandoual. Y respohdiendole esta testigo, que el dicho 
luan de Sandoual haria todo quanto le mandasse, como no fues­
se contra Dios, ni contra su conciencia: la dixo el dicho don 
luan, que el no le pedia sino que hiziesse vn negocio que le
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laportaua aldlcho don luan, y le estarla bien al dicho Sando­
ual. Y viendo el dicho don luan, que esta testigo no venia de- 
rechamente en lo que queria, la dixo: Pues mire que no esta 
bien en compaâia de Sandoual, que diran, que siendo su herma­
na, esta amancebada con el. Y respondiendole esta testigo, 
que no le daua cuydado, porque ninguno lo podia jurar: dixo 
el dicho don luan: Pues yo estoy aqui que lo juraré, querien- 
do por este camino obligarla a que fuesse parte con el dicho 
Sandoual, y no le estoruasse de cumplir lo que el dicho don 
luan pretendia, y quedô referido. Y replicandole esta testigo 
al dicbo don luan que juraria falso, si dixesse que esta tes­
tigo estaua amancebada con Sandoual, la respondio. A g o ra  dex£ 
monos de esso, y tratemos del negocio, y escriuame si se re- 
suelue a  hazerlo que la tengo dicho. Y esta testigo, por de- 
saslrse del dicho don luan, dixo, que ella se lo escriuiria.
Y esto responds.
Deposlcion de luan de Sandoual ante el senor Alcalde don 
Sébastian de Caruajal en 50 de lunio de 1623 anos.
Preguntado, como se llama, que edad, y oficio tiene, y de 
donde es vezino, dixo se llama luan de Sandoual, y es de trein 
ta y seis ancs poco mas, o menos. Y es natural de la ciudad 
de Seuilla, y al presents esta en esta Corte, y de veinte y 
seis aâos a esta parte diferentes vezes, y ha ocupado su per­
sona en algunos négociés de agendas : y esto responds.
Preguntado diga y declare da que conoce a don luan de Bra­
camonte, y que cosas, y négocias ha tenido con el cerca del 
Liceneiado Salinas en razon de sus pleytos, y que le auia 
comunicado en razon de la muerte, que tenian tratado de darle, 
y de que forma y calidad auia de ser, y* que personas lo sabiaa 
y andauan en lo susodicho: Dixo, que conocia a don luan de 
Bracamonte estando este déclarante en la ciudad de Seuilla en 
la casa de don Alonso Tello de Guzman, que al presbnte esta
por Corregidor de la ciudad de Mexico en las Indlas; y siendo
el dicho don luan de Bracamonte Canonigo de la ciudad de Seui­
lla : y el conocimiento fue por estar, y posar recien llegado 
el dicho don luan a Seuilla en casa del dicho don Alonso Tello, 
adonde este déclarante estaua; y despues aca en esta Corte cm 
ek dàcbo .conocimiento le hablaua, encontrandole en la calle.
Y esta Quaresma passada deste présente aûo el d_cho don luan 
vn dia en la calle de Atocha dixo a este déclarante, que ke 
viesse en su casa, que era en la calle del Principe : y este de 
clarante se fue a ella, y le preguntô el dicho don luan en que 
se ocupaua: y este déclarante le dixo, que en algunos nego- 
cios que se ofrècian. A lo qual el dicho don luan dixo, que le 
queria ocupar en vnos negocios, y pleytos de vna sefiora cono- 
cida suya, que se llamaua dofia Antonia de Tapia; y que por el
trabajo le daria quatro reales cada dia; y que con esso se
fuesse por agora, y boluiesse otro dia, porque tra necessario 
quitarselos a Cotes, que era la persona que los ténia a su 
cargo : y que para eso dixesse que venia de Auila embiado por 
vnos pariantes de la dicha dofia Antonia, y este déclarante lo 
hizo assi, y entré en ellos. Y en el discurso de la solicitud.
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el dicho don luan le dezia â este déclarante, que aunque el 
Liceneiado Salinas marido de la dicha dofia Antonia de Tapia 
le mostrasse dientes, que no le temiesse, sino que sin em­
bargo acudiesse à sus negocios, porque no tiene mas que pala­
bras: y este déclarante lo hazia assi: por lo qual echo de ver 
la passion que entre ek dicho don luan de Bracamonte, y el di 
cho Liceneiado Salinas auia. Y de alli a pocos dias auiendo 
entrado la dicha dofia Antonia, en el Conuento de Pinto, el di 
cho don luan dixo a este déclarante, como por el Liceneiado 
Salinas y sus pleytos tenla muchos disgustos y pesadumbres:
Y que assi buscasse este déclarante muy secretamente dos tes- 
tigos, o tres que jurassen contra el dicho Liceneiado Salinas : 
y que si este déclarante queria jurar podia hazerlo que el lo 
acomodaria fuera de Madrid, y para el dicho efeto se mandasse 
el nombre, porque el juramento auia de ser en la Inquisicion 
leuantandole vn testimonio al dicho Liceneiado Salinas, y di_ 
ziendo que el susodicho auia dicho que matassen a vn hombre, 
y que los testigos auian de repetir, que como auian de matar 
assi a vn hombre, y que el dicho Liceneiado Salinas auia res- 
pondido, no importa que en acabandose esta vida esta acabado, 
porque lo demas no importa: dando a entender que por la dicha 
palabra podria la Inquisicion castigarle y prenderle: porque 
el intente que el dicho don luan de Bracamonte, a lo que este 
déclarante entendio, fue porque le tuuiesse preso vn afio, o 
dos, y en el interin acabar los pleytos, y este déclarante le 
dixo buscaria quien lo fuera a hazer: con lo qual lo traxo al 
gunos dias diziendo, que vn hombre que lo podia hazer y dezir 
el dicho, que no estaua en el lugar a fin de entretenerle: y 
con esto como vio el dicbo don luan no ténia esto se enojaua 
con este déclarante y dezia le andaua con largas por no hazer 
lo. Y despues de alli a quatro, o cinco dias le dixo, que por 
que no auia hecho lo que le auia dicho: y este déclarante le 
respondio, que le parecia era mucha ofensa a Dios, que mejor 
fuera darle vna punalada que meterse con la Inquisicion. Y el 
dicho don luan le respondio, que como se podria hazer sin que 
sé supiesse. Y este déclarante le dixo, que el no lo sabia.
A lo qual boluio a dezir el dicho don luan, es tan mal hombre 
este Liceneiado, que me ha imputado en el lugar que ando yo 
con su muger, y assi me tiene muy enojado: y con esto le fue 
diziendo otras cosas acerca del dicho pleyto, y de sus pesadm 
bres: y con esto por entonces sequedo. Y como este déclarante 
le veya todos los dias para darle cuenta de sus pleytos, otro 
dia le dixo, si queria este déclarante tener cuenta quando el 
Liceneiado Salinas fuesse al Conuento donde estaua su muger, 
y alli atrauesarse con el, y delante de la gente (que alli 
nunca falta) en el torno irse pegando a el calladacente dando 
le ocasion a que el dicho Liceneiado le dixesse alguna mala 
palabra a este déclarante, porque el Liceneiado era vn deslen 
guado, y con esso auria ocasion de pegarle. Y que mirasse por 
donde le daua, porque dezian traya cota, y coleto: y aunque 
no le parecia maJL, fuesse la daga vntada con alguna cosa que 
se informasse lo que era para que luego muriesse: y con esto 
verian todos los que alli estauan, como este déclarante lo 
auia hecho por ocasion que el Liceneiado le auia dado, y que 
procurasse descabullirse y mirar, no estuuiesse alli algun Al 
guazil y le prendiessen, que el dicho don luan le fauoreceria
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y sacarla a saluo. T este déclarante mirando, y considerando es 
tas cosas echo de ver eran todos disparates y quimeras: y por 
no dezir no lo queria hazer, llego al Liceneiado Salinas, como 
se encontrauan y se hablauan cortesmente, y le dixo con buen 
termine, Euite v.m. yr al Conuento senèr Liceneiado que mejor 
es, porque me dizen que v.m. va : y con esto dezia el dicho don 
luan no vieue este Liceneiado, parece que el diablo se lo ha d^ 
cho, que a fé que si viniera al Conuento que no auia de tener 
mas disgustos: y desta suerte passaron algunos dias. Y siendo 
fuerça yrle a hazer vna notificacion al dicho Liceneiado Sali­
nas, dixo a este déclarante el dicho don luan de Bracamonte, 
que era buena ocasion yr con el Notario y no dexaria de auer gen_ 
te en el estudio: y alli era buena ocasion, porque luego el di­
cho Liceneiado hablaua y se enfadaua, y que assi tomasse por 
instrumento lo susodicho: y no pareciendo a este déclarante le 
estaua bien, dezia al dicho don luan, que no auia auido ocasion, 
antes el Liceneiado Salinas auia andado muy certes, y con esto 
se disculpaua. Y vltimamente le vino a dezir a este déclarante 
el dijcho don luan que era fallina, y para poco : y este declaran 
te dixo entonces, no soy para poco, sino por tener mi hermana 
conmigo, lo dexaua por no desampararla. Y el diciio don luan di­
xo, yo entendi que era casado. Y este déclarante le dixo, que 
no, sino que era su hermana; por no dar a entender que trataua 
con ella por el escandalo. A lo qual respondio el dicho don luan 
de Bracamonte, pues donde estaua su hermana conozcola yo? y dixo 
este déclarante podra ser, porque tambien estuuo en su casa de 
don Alonso Tello con este déclarante, no siendo assi, sino por 
dissimuler. A lo qual boluiô a dezir el dicho don luan lo que ce 
dize Robles mi criado, es, que esta alli vna muger, es su herma 
na: y este déclarante le dixo que si. A lo qual cl dicho don 
luan dixo: pues buen remedio traygamela, y veremosla, y si tie­
ne buena traza, y buen arte la acocodaremos en vna casa, y po- 
drâ ser sea junto a palaeio, si tiene buenas manos de labor. Y 
assi este déclarante se la lie up a su casa dor.de la vido, y es­
tuuo con ella, y dixo estaua mal vestida, que era menester ves- 
tirla mejor, Lo qual vieron todos sus criados y criadas, Y el 
intento de acomodaria era para que este déclarante prosiguiesse 
con el intento del dicho don luan, y no lo supiesse nadie. Y 
despues aca antes de Pascua de Espiritu Santo, dixo a este dé­
clarants el dicho don luan de Bracamonte como ténia traçado vna 
cosa muy buena, y que assi no era menester acococar a la dicha 
su hermana, ni este déclarants yrse de Madrid, perçue esso era 
el fin del dicho don luan. T entonces dixo a este déclarante el 
dicho don luan: es menester alquilar vna casa busquemela por ay, 
que sea en buen sitio, cerca del campo, donde no aya ruydo de 
gente: y en la dicha casa por enganos y traças entraremos al di 
cho Liceneiado Salinas, y alli dentro le taparexcs la boca, y con 
vnos cordeles en los braços le apretaremos con vn palo hasta 
que haga y firme las cartas que el dicho don luan de Bracamonte 
le ordenare, que ya el las auia de lleuar escritas en borrador 
de su mano, y puestas como auian de yr para que el dicho Licen- 
ciado las escriuiesse: y si se resistissse de no quererlo hazer, 
en tal caso se le auia de apretar con los cordeles y el palo.
Y que assimismo auia de hazer vn poder para que el Liceneiado 
lo firmasse, y luego hecharle alli vn signo, y siruiesse de po­
der que le dexaua a su muger para que administrasse la hazienda 
y siguiesse pleytos, y cosaa tocantes a lo susodicho: que este 
déclarante no se acuerda de todo lo que contenia el poder por
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ser grande. T este poder, segun el dicho don luan le déclaré, 
auia de quedar dentro de vna carta para vna parienta del Licen- 
ciado Salinas, que este declarants no ak acuerda de su nombre, 
mas de que dixo era muger de vn criado del Ray, y que la carta 
auia de contener y dezir, que de desesperado se yua de Madrid 
por ver le auia quitado la honra a su mugers y puesto lengua en 
don luan de Bracamonte, y que assi se yua adonde mas no le vio£ 
sen: y otra carta que tambien auia de quedar escrita para que 
despues se embiasse a la misma parienta, y otra para su muger 
y otras personas que este déclarante no se acuerda, y otra car­
ta para el Presidents en que boluia la honra a don luan y a su 
muger, y que de afrentado se auia ydo a essas partes adonde no 
pensaua boluer mas. T despues destas cartas hech&s auia el di­
cho don luan de traer vn confessor: y que le parecia ninguno 
era mas aproposito que vn hermano que tiene frayle el dicho don 
luan de Bracamonte, que este déclarante no conoce. Y en confes- 
sando le darian garrote y lo sacarian de la dicua casa, y lo 
lleuarian al campo, y alli lo enterrarian. Donde para este efe­
to vn dia de la Pascua de Espiritu Santo, o otro dia despues 
que fue vna fiesta que no se acuerda bien de la fiesta que era, 
metié a este déclarante en el coche auiendole dicho la noche an 
tes que este déclarante madrugasse: y que pues viuia hazia Laua 
pies, fuesse hazia el campo este déclarante, y mirasse por alli 
algun sitio donde fuesse bueno para enterrar al Liceneiado Sali 
nas. Y este déclarante no lo quiso hazer, ni madrugé a ello. Y 
el dia siguiente que tiene dicho de fiesta boluio en casa del 
dicho don luan donde le rifié, porque yua a cosa de las onze, y 
que era tarde : y este déclarante se desculpé, diziendo auia 
ydo a lo que le auian mandado la noche antes: a lo qual el di­
cho don luan de Bracamonte dixo, si auia hallado cosa apropo­
sito, y este déclarante le dixo que si, que muy buena parte 
auia hallado: y el dicho don luan dixo, mas que miente que no ha 
ydo a hazer nada, a fé que lo tengo de yr a uer, porque no creo 
â Sandoual que me trae en muchas largas, y entonces hizo poner 
el coche, y se entraron este ddeclarante y el dicho don luan en 
el: y llegando a los Capuchinos dixo este muchacho de Francis- 
quillo viene ay, quiero dezirle, se quede: y entonces el dicho 
don luan le dixo, que se quedasse a la puerta de los Capuchinos 
y le aguardasse que boluiesse. Y luego el dicho don luan pregun 
té al page, si auia oydo Hissa, y dixo que no: a lo qual le di­
xo pues oyela, y no te quites de ay. Y con esto oaxaron en el 
. coche al prado abaxo hazia nuestra Senora de atocha, y boluie­
ron hazia eL. Hospital General por fuerà del caspa, y dixo el 
dicho don luan â este déclarante, que qual era la parte que 
auia buscado: y este déclarants como nola auia cuscado no supo 
darle razon, y el dicho don luan se enfado, y hizo parar el 
coche, y ambos se apearon y fueron andando soloa, y el coche 
se quedé parado con el cochero, que es vn mulato, que se llaoa 
Antonio, y fueron mirando, y diziendo el dicho don luan, Aqui 
estara bien con dissimulacion por amor del cocnero: y con esto 
fueron andando hasta salir a la calle de Lauapies, sin dexar 
efetuado mas de auer visto el campo, y que alli era aproposito 
en qualquier parte de aquello: y con esto se entraron en el co­
che, y fueron la calle arriba de Lauapies, y miraron desde el 
coche vnas casas que estauan mas arriba del jardin de dilua de 
Torre; y dixo el dicho don luan a este déclarante : Vee aquellas 
casas, vna casa por aqui era buena para el proposito; y con es­
to se fueron a casa del dicho don luan ya muy tarde a cosa de
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la Tna del dia; y despues quedandose el dlcho don luan en casa 
al sallrse encontre con el cochero, y preguntp a este déclaran­
te, que dedonde venian, y a que auian salldo al campo; y este 
déclarante le dixo que venian de buscar vnas mugeres, que auian 
dicho auian de aguardar en el campo: y este dicho dia encontrô 
este déclarante con el paje Francisco, que se quedp. a los Capu- 
chlnos, y dixo: 51 aguardara hasta agora, por donde vicieron, 
que no les Ti boluer? Y con esto el dicho don luan dixo a este 
déclarante, que en el dicho sitio que auian visto estaua muy bue^  
no, que alquilasse la casa nueua: y con esto fue este déclaran­
te y hablp con los que la auian de alquilar, que estan en vna 
cochera; y ellos dixeron era de Pedro 5anchez de Cos iüegidor, y 
que vivuia en la calle de los Pelatores; y este déclarante fue, 
y hablp al dicho Hegidor, diziendole, que le alquilasse la di- 
cha casa; y el le respondio, que si haria. Con lo quai bcluio 
este déclarante al dicho don luan de Bracamonte, que ya la al- 
quilaua: y el respondio entonces: Pues lleuarase cien reales, 
y alquilarla ha por vn tercio, diendo, es para vnos Caualleros 
forasteros, que vendran dentro de quatre, o sels dias; y harâ 
vna cedula, mudandose el nombre, no le conozcan: y que si pas­
sades los seia dias no vinieren los Caualleros, la senal sea 
perdida: y entonces llamp a luan de 5olla, su despensero, y le 
dixo, que fuesse por acuel dinero, y que en trayendclo, contas^  
sa cien reales, y se los diesse a este déclarants; y entonces 
fue el despensero a cobrar, Y por mas senas se acuerda este de^ 
clarante truxo trocados cincuenta y cinco reales poco cas, o 
menos de vn criado del dicho don luan, que se llama luac de C£ 
peda, que estuuo présenta, y vio le dio los cien reales; y es­
to era a mas de la vna del dia: y con esto por entonces se fue 
este déclarante. Y otro dia preguntô el dicho don luan a este 
déclarante, si estaua la casa alcuilada: y este neclarante le
dixo que si, y que auia hecho la cedula, y dado los cien rea­
les, Y la verdad ddl caso es, que no hizo tal cedula, ni dio 
los cien reales; y lo que hizo este déclarante fue tener tra­
ça con vn carpintero, que trabaja en las casas nueuas, que es 
vn poco sordo, y le pidio la llaue, diziendo, qutria ver la 
casa, y la queria alquilar para poner luego en ella, y le lie 
u6 despues de alçado de obra vna tarde, y le cccoidô, y lleuo 
a la puerta de don luan, para que el dicho don lian viesse al j
carpintero, y viesse como estaua alquilada la caea, y lleuaua
la llaue ; y este déclarante embio a llaicar al dicho don luan, j
y el saliô con su criado Hobles muy dissimulado; y estando con i
el Carpintero, fue este déclarante para el dicho don luan, el 
quai dixo: Tenga, no nos vea; y entonces este déclarante se 
aparté, y dixo al carpintero, que se arrimasse a vn lado, y le 
aguardasse, y se éntro con el dicho don luan en vna casa pues- 
ta, que esta enfrente de su casa antes de llegar a a. lorge: y 
el dicho don luandixo a este déclarante, rinendole, que para 
que lleua el carpintero consigo; y este déclarante le dixo, que 
no importaua, que el no le auia dicho nada: mas que para que 
ereyesse estaua hecba la diligencia, le lleuaua. Y este décla­
rante dixo, dé me v.m. algunos quartos para cotcbidar a este 
carpintero, que no tengo blanca, por disimular: a lo quai el 
dicho don luan al dicho Aobles, que estaua la puerta a fuera:
Corre al despensero bolando, que te dé algunos quartos: y con 
esto fue el dicho Robles, y traxo ocho quartos, y se los dios 
a este déclarante; y con esto se fue con el carpintero a beuer
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a Anton Martin, y primero tomp vnas azeytunas Seuillanas en ca 
sa dé Pena confitero, y beuxeron con ellas del vino de lo caro; . 
y el carpintero en la taberna le daua la llaue, sin embargo que 
dezia ténia erramienta dentro de la casa: y este déclarante no 
la quiso, sino es que primero sacasse lo que auia, y pusiesse 
vna ventana que faltaua. T el dia siguiente, que aura cosa de 
veinée y sels dias poco mas, o menos fue este déclarante a la 
casa nueua, donde estaua el dicho carpintero; y el dicho carpin 
terc, que se llama Andres, le fue a dar la llaue, y le dixo,
Ande aca primero, y le sacô de la dicha casa, y le llevô a vna 
taberna, y le combido a beuer, y entonces le dio la llaue de la 
casa* A todo lo quai estuuo présente ella nanana el Licenciado 
Benito Dominguez, Clerigo Presbitero, que acude a san Gines, 
que fue el misoo que auisp al Licenciado oalinas con este dé­
clarants en confession. ï  assi como este déclarants tuuo la 
llaue en su poder, â cosa de medio dia fue a casa del dicho don 
(Eâan, y le dixo como ténia la llaue, y se la eiiseno; y el dicho 
don luan la tomo y tuuo en su poder, y fue a ver la casa sin 
este déclarants: porque segun el dicho dom luan le dixo, fue a 
la noche, y dixo: ya he visto aquellà casa, agora conuiene que 
Sandoual sea hombre, y me menta en la casa al Licenciado Sali­
nas. T la traça que ha de tener ha de ser dexirle, que se qui£ 
re casar y que conuiene mucho que el vaya a honrnrle, diziendo 
que es hombre inteligente, y de negocios, y que sino fuera per 
dido tuuiera muchos ducados, y de quien hazen mucho caso los 
Letrados. Y digale, que diga tambien, que tiene xas de mil du­
cados, que para verificarlo le ruegue al Licenciado lieue vn 
jurp, aunque sea suyo, diziendo es deste déclarants para acre- 
ditarle: y coma esto ruegueselo mucho, y digale eue si naze 
esto aunque sea lo que fuere hara qualquiera cosa por el dicho 
Licenciado Salinas, y jurara contra el dicho don luan. Y diga­
le que si quisiere tambien le matara: con lo quai le obligera 
a que vaya, y que hasta encerrarle esta la buena diligencia.
Y si se escusare de yr al casamiento, que no se escusara, porq&e 
es loco, y amigo de que le engrandezcan y hagan caso del, pue- 
de dezirle, que si quiere vnos testigos que juren contra el di 
cho don luan, diziendo le veian con su muger, que como estaua 
en casa de luan Fernandez depositada, que es cerca de la dasa 
nueua le veian entrar, y lo sabian muy bien: y ccn esto el Li­
cenciado no tendra malicia y puede hazerlo; y hagalo manana 
que es dia de fiesta y es mejor, y en esto no conga escusa, 
porque con esto que le diga de los testigos yra luego al pun- 
to. Y este testigo viendo lasdichas quimeras tor.'.ô por orden 
de aconsejarse con el Licenciado Benito Dominguez Clerigo, ro- 
gandole pidiesse a +Dios quitasse aquellas ofen&cs suyss, por­
que eran personas ambas a dos honradas: y entonces le dixo es­
te déclarante al dicho Licenciado Benito Dominguez, que la lia 
ue que auia visto le auia dado el Carpintero les dias antes, 
era, y entonces se lo dixo todo en confession todo lo que pas- 
saua. Con lo quai este déclarantej porque no sucediesse alguna 
desgracia en ofensa de Dios, embio al dicho Licenciado Benito 
Dominguez a la Santissima Trinidad Descalça vn dia de fiesta 
que auià absolucion, y auisp para aquel dia al Licenciado oali 
nas, diziendole, fuesse a la Trinidad que ténia que dezirle: 
donde fue, y este déclarante, y el Clerigo le dixeron por no 
darselo a entender todo, que importaua mucho mirasse por su 
vida: y el Licenciado Salinas empeçô a llorar, y hazer excla-
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madones al clelo, diziendo, que no se contentaua aquel Caua- 
llero sin nombrar ningunas partes con auerle quitado la muger, 
y la honra, sino tambien quitalle la vida: con lo quai el di­
cho Clerigo y este déclarante se enteraecieron ie verlo al Li­
cenciado Salinas : y entonces dixo que por amor de Dios le en- 
comendasse en el sacrificio de la Missa a Dios. ï métiendo la 
mano en le faltriquera saco délia vna boisa, y délia sacô dos 
escudos de oro y se los dio al dicho Clerigo, rogandole mucho 
le encomendasse a Dios, y le dixesse vnas Hissas: y con esto 
se fueron cada vno adonde Dios le ayudô* T aura cosa de veinte 
dias poco mas, o mènes, que el dicho don luan de Bracamonte d£ 
zia a este déclarante, que porque no concluia con aquel nego- 
cio, que no podia creer sino que era floxedad suya, o que no 
lo queria hazer. T este déclarante dixo no podia mas con el Li 
cenciado Salinas, y que le dezia, que oy, manana, essotro dia 
yria: porque este déclarants no ténia gusto de nazerlo, ni ie 
auia dicho nada del casamiento: de lo quai se enfadô mucho el 
dicho don luan, y tomp por instrumente dezir que no acudia a 
los négociés, y que por esso renia con este déclarante, donde 
se fue, y en mas de seis dias no vido al dicho don luan, y 
aunque yua el criado Robles a buscar a este déclarante se es- 
condia, y dexaua dicho que no estaua en casa. ï despues visto 
el dicho don luan que no yua, embio con el dicho Robles a lia 
mar a doBa Haria Ramxrez, que es la muger que este déclarante 
llamaua hermana, y la dixo, que lo hazia mal ea.no verle, y 
que le desobligaua mucho, porque no hazia tan mal, y que oy le 
viesse que el no le auia de corner, ni queria cocas por fuerça: 
con lo quai vino este déclarants a casa del dicuo don luan, 
donde siempre que le vêla era en su aposento a colas, y algu- 
nas vezes cerrados, que todos los criados y cricdas lo veian, 
y estando solos cerrados en el quarto del dicho don luan bal- 
uieron a tratar del dicho négocie : y entonces dixo el dicho 
don luan a este déclarants, que si lo dexaua de azer por pare- 
cerle no le satisfaria, que le daria cien escudos de oro. T diâ 
ziendo esto abriô vn escritorio que el tiene, y de vna gaueta 
sécréta saco cantidad de doblones y escudos, y la dixo vealos 
aqui los tengo para este efeto, y el dia que lo hegu le daré 
estos cien escudos, y hablare al Duque de Haqueda para que lo 
lieue a Oran en su seruicio que vna plaça que ténia alcançada 
para don Antonio, sobrino de la dicha dona Antonia de Tapia, 
y le ha embiado a dezir de Auila, que no quiere yr a la dicua 
plaça, y con esto podra yrse a Oran, y estar co::.o vn key, que 
el Duque cada dia le hara merced por mi y tambien lo daré vn 
vestido que lieue: y puede lleuar a su hermana conde la cueda 
tener y casalla, o estarse con plia como quisiere que bien se 
que es cosas suyas, y no me espanto de nada, que cutr.o esso a y 
en el mundo. Y este déclarants como es verdad, ceziu, no era 
su hermana. Y con esto le dixo que acretasse al Licenciado câ­
linas, que por vna parte, o por otra no podia doxar de caer; 
que partes ténia el muchas donde lleuarle, y fuesse luego, si­
no que estas cosas no queria que las entendiesse nadie, mas de 
este déclarante, y otra persona que ei ténia, de quien se fia- 
ua: y este déclarants le dezia, que ya se lo auia dicho, y 
dezia, que yria: pero que era menester aguardarue a que tuuies 
se vn pie bueno: y con esto se fue por entonces, no teniendo
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nunca intension, ni gusto de hazello: y assi sieapre que yua a 
su casa dezia a la dicha doSa Maria riyendose los embelecos, y 
las traças que daua el dicho don luan. Y el Domingo passado 
despues del dia de san luan, que se contaron veinte y siete 
deste, auiendole apretado mucbo los dias antes, y dichole que 
para el dia de san luan, o el Domingo siguiente efetuasse lo 
susodicho, yendo el dicho Dèmingo este déclarante a casa del 
dicho don luan se enfado mucho, y dixo que no podia ser otra 
cosa, sino que este déclarante le engariaua, y traia en largas, 
con lo quai de palabra en palabra vinieron a refiir diziendole 
que era vn mentiroso embustero, y embelecsdor: y estando la 
gente de su casa en Kissa arremtiô con este déclarante, y dizo 
le auia de matar, sino hazia lo que auia dicho, y que sino lo 
hazia aunque se fuesse al cabo del mundo, quando no fuesse por- 
su mano le auia de embiar a matar, y haziendo grandissino ruy- 
do le entro en su aposento, y le quito la espada, y cerrô la 
puerta y saco la daga y se la puso a los pechos para matarle, 
y lo hiziera si este declarapte por buenas palabras no le dix£ 
ra que hasta entonces no auia hecho nada de lo que le auia di­
cho, mas que el lo haria con cuydado y el ruydo y vozes lo 
oyeron las criadas de Pedro de Vosga, que posa en la casa donde 
posa el dicho don luan: y luego el dicho don luan dixo, que 
porque no hazia aquello, yendole su honra y reputacion, por 
ser mal hombre el dicho Licenciado Salinas, y andarse cuexan- 
do del, y que entonces era la mejor ocasion del mundo, porque 
auia dado vn memorial el dicho don luan al Rey contra el dicho 
Licenciado Salinas, y entonces sacô de la faltriquera vn pa- 
pel escrito de su ]etra y se lo enseno a este déclarante, en 
que dezia mal del Licenciado Salinas, y que con aquella oca­
sion venia bien para dezir se auia ydo desesperaio. Y assi es­
te déclarante rogô al dicho don luan, y le dixo que no lo 
metiesse en aquello por amor de Dios, ni el viesse nada de la 
muerte, que hasta lleuarle por enganos lo haria. Y assi dixo 
el dicho don luan: pues agora me sale con esso, pues esta 
amancebado con su hermana y dificulta esto otro: y este décla­
rante respondio que no era su hermana, ni auia tal: mas sin 
embargo temiento este déclarants al dicho don luan dixo lo ha­
ria solo para entretenerle. Y luego la vispera de san Pedro, 
Miercoles veinte y ocho deste, fue este déclarante al Licencia 
do üalinas, y le dixo lo de el casamiento por saber que el di­
cho criado del dicho Licenciado Salinas lo auia de auisar al
dicho don luan de lo que este déclarante dezia, porque el di­
cho don luan se lo auia mandado a üortiz criado del dicho Li­
cenciado oalinas, y el lo hazia mas de temor que de otra cosa: 
y el dicho Licenciado oalinas respondiô a este déclarante, que 
bastaua ser cosas suyas, y que lo haria de buena gana ; pero 
que mirasse no se casasse, que era muy mala cosa, y el casa— 
miento era como vn melon: y este déclarante boluiô con esto al 
dicho don luan, donde dixo que estaua muy bien: y por si a caso 
no yua con essa traça yria con otra: y fue que le parecia mu­
cho mejor que se buscasse otra casa por alli cerca, para que 
la vna, o otra fuesse, y assi quedô tratado que el lueues si­
guiente dia de san Pedro se llegasse este déclarante, y bas-
casse vna muger que fuesse con vn reacudo al dicho Licenciado 
Salinas y le dixesse que dona Mariana de Galarça auia sido 
aquel dia de san Pedro combidada en casa de vnas amigas que 
vivuian junto a Lauapies, que se fuesse luego al punto alla
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a holgarse: j  este dlcho dia Miercoles por la tarde anduuo con 
el dlcho don luan, que el susodicho no quiso le dexasse: y a 
la nochecer en su casa se apearon del coche, y se fueron a sa£ 
ta Catalina de los Donados donde auian dicho, estaua el dueno 
de vna casa: otra, que vieron este dia Miercoles a medio dia, 
que es en la calle de Valencia, que es a Lauapies antes de lle^  
gar al Conde de âiruela, que para ver la dicha casa se junta- 
ron a las onze a la Merced, donde este déclarante le aguardaua, 
y desde alli se vinieron en el coche a la fuente del Duque de 
Veraguas, y arrimado a la sombra hizo parar el coche, yendo 
con el dicho paje Robles le embio a vn recado, diziendole que 
se fuesse a su casa; y si estuuiesse alli Villarroel, que es el 
quai al presents haze los negocios de la dicha dona Antonia de 
Tapia; y con esto se fue el paje, y se quedaron soles este dé­
clarante, y el dicho don luan: el quai dixo, Porque el coche- 
ro no nos vez, sin que lo eche de ver, abra esse estriuo, y 
saïga quedito: y assi este déclarante lo hizo, y salieron am- 
bos, y fueron a ver la dicha casa, donde dieron la llaue para 
verla, y dixeron que ganaua sesenta ducados; y eue quien la 
alquilaua era el (layordomo de santa Catalina de Sena, adonde, 
coma dicho tiene, fueron al anochecer, y llamarcn a la porte- 
ria, y respondio vn hombre mayor, y dixo, preguntando por el 
Mayordomo, que viuia dentro, que no era ora de .'.ablarle enton­
ces, hasta por la manana; y el dicho don luan dixo, pues vamo- 
nos, que manana se hara esto porque el yr con este déclarante, 
fue por entender no haria la diligencia de la c^sa: porque ya 
este déclarante el Domingo passado quando le puso la daga a los 
pechos, apretandole mucho a que dixesse la verdéd en todo lo 
que auia passado; y si era verdad tambien lo de la casa, le di 
xo, que no mas de que auia tornado la llaue, como dicho tiene, 
y se auia quedado con el dinero. ï a esto dixo que hiziesse 
diligencia nueua con el carpintero, aunque se le diesse un do- 
blon mas, para que por très dias, o quatro le dexasse la llaue. 
Y esta misma noche se fueron a la puerta cerrada, donde en vna 
casa le hizo entrar, y el se quedô a la puerta; y dixo a este 
déclarante, quitese la valona, y la ropilla, y demela acâ, 
y queddse en coleto, que parezca hombre del campo, y llegue a 
ver vn açadon quanto vale: comprarase agora, por si tiene efe­
to manana lo tratado, que con el recado de dona Mariana de Ga- 
larçà no dexara de venir el dicho Licenciado, porque es muger 
muy conocida suya; y donde suele tener amigas de buenas caras, 
que el Licenciado Salinas ea.amigo de esso. ï e-te déclarante 
llegô entonces donde le vendian los açadones, y encontrô con 
vna muger mayor viuda, que viue abaxo de la bctica de la Puer- 
tacerrada a cosa de ocho, o nueue casas, donde jreguntô, si 
auia va açadon que vender: y dixo lu muger, que no se vendian, 
sino que se alquilauan; y entonces se apartô de la dicna oujer, 
y fue este déclarante, y se lo dixo al dicho don luan, que es­
taua vn poco mas arriba. Y dixo a este déclarante, preguntasse 
quanto era el alquiler, y las prendas que auia ce dexar; y es­
te déclarante boluio a la dicha muger, y se lo uixo assi: y di 
xo la muger, que lo que quisiesse. Y este déclarante boluio al 
dicho don luan, y le dixo la misi:;a razon, y que cada dia eran 
dos quartos de alquiler. Y entonces el dicho don luan sacô vna 
boisa, y sacô vn escudo de oro, y dixo le dexasse por prenda, 
y tomasse el açadon; y este déclarante fue, y dixo, que tanto
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dinero era menester dexar para prenda, y dixo la muger, que 
bastarian quatro reales, y este déclarante los saco de la fal- 
driquera, y los dio, y sequedô con el escudo, y llenô el aça­
don, y luego le dixo se entrasse en vna casa junto a Proüin- 
cia, y se boluiesse a poner su ropilla, y su valona, y estuui£ 
ron parlando vn poco: y el dicho don luan dezia a este décla­
rante, que tuuiesse apercebido el tintero con plumas nueuas, y 
tinta, y este déclarants dixo, si bariâ. ï el dia siguiente 
dia de san Fedro a las ocho en punto de la manana estuuiesse 
en su casa; y que nadie podia hazer el recado de la dicha dona 
Maria de Galarça, como la dicha su hermana, supuesto que era 
fuerça lo hiziesse mejor que nadie, por no dar cuenta a otra 
persona; y que fuesse con Dios, y lleuasse el açadon a su casa: 
porque a aquellas horas no era buena para abrir la casa nueua: 
y diziendole esse al apartarse del por la calle que esta de- 
tras de la carcel de Corte este déclarants se hallô dos bizco- 
chos, y los alçô; y dixo el dicho don luan, ^ue es esso, y se 
los enseno, y dixo, Buena senal: y con esto se apartaron. ï 
considerando este déclarants, que se llegaua el tiempo aprie- 
sa, y que no ténia mas cosas con que entretenerle. Luego el 
lueues dia de san Pedro por la manana a las siete fue este dé­
clarante a san Gil, y a vn frayle conocido suyo, que se llama 
el Difinidor de san Gabriel, le hizo llamar, y se apartaron, y 
en secreto le dio cuenta de lo que passaua, rogandole por amor 
de Dios auisasse al Licenciado Galinas; y que quando a las très 
llegasse vna muger, diziendo, que era criada de iof;a Mariana 
de Galarça, dixesse no podia yr, y tuuiesse cuenta por el, o 
tercera persona, y viesse donde entraua, y estuuiessen alli vn 
poco, y viessen quien salia; y con esso echaria Je ver lo que 
passaua, para guardarse: y con esto este déclarante fue luego, 
que eran mas de las nueue, a casa del dicho don luan, donde le 
hallô, y dixo, que se ha hecho, ha barrido la entrada de la 
puerta, y adereçado aquello? y este déclarante dixo que si, 
sin auerlo hecho; y luego estuuieron hablando sobre lan traça 
que era buena: y que si con aquella no caia, que el dia siguiœ 
te Viernes caeria con el casamiento, y de alli a vn poco llaoo 
a luan Soila despensero, y dixo lé truxesse vnas bugias: el 
quai truxo vn maço, y de alli tomô vnas bugias. Y assimisao en 
aquel instante tambien llamô a su paje Robles, y le dixo tru­
xesse vn poco de papel butido y cortado, y basto, y vnos pol- 
uos; y a este déclarante le dio cosa de ocho quartillos, y di­
xo fuesse, y compresse seis* o ocho varas de cordel; y este 
déclarante fue, y las comprq en Anton Martin a très marauedis 
la vara, y las truxo a casa del dicho don luan, adonde se que­
daron solos dentro cerrados; y sacô el dicho don luan vn palo 
de vna silla donde encima ténia vnos vestidos, que el palo era 
cosa de vna tercia labrado con vna muesca en medio, y se lo dio 
a este déclarante con papel, y bugias, y cordel todo eabuelto; 
y dixo, vayase con Dios, y lo que tiene que hazer es, quan— 
do no parezca gente por alli entrarse en la dicha casa nueua, 
y ponga todo lo susodicho dentro; y en dando la vna en punto 
se bueljua a casa, y tenga bien aper.cebida a su uermana,, y en- 
s®üele la casa del Licenciado,y digale lo que ha de hazer, y 
que venga por la calle de los Relatores a la dicha casa, que a 
essa hora, que seran las très, yo tendre auisado a vn hombre, 
que es el que ha de ayudar, y es tara mirandi; y eh viendo sa-
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lir al dlcho Licenciado, y a la dicha su hermana, se vendra d£ 
tras dellos, y le dire, que en entrando se entre luego al mis- 
mo punto* Y como este déclarante vio esta resolucion, fue vo- 
lando a su casa: y porque a el no le siguiessen, y viessen yua 
a san Gil, dixo a la dicha muger, que llama su hermana, fuesse 
en çapatos corriendo a san Gil, y lleuasse vn papel que le dio 
este déclarante, en que queria saber, si el frayle auia hecho 
la diligencia, y sino la hiziesse luego: porque este déclaran­
ts estaua con cuydado si se auia hecho, o no; y assi el frayle 
embio a dezir, que no se auia hecho, mas que al punto iria; y 
assi fue luego; donde con el auiso que le dio el frayle al Li­
cenciado Salinas s§ alborotq mucho, y fue de tal suerte, que 
tuuo auiso el dicho don luan muy apriesa; y no uabe este decla 
rante de quien, de como el Licenciado oalinas estaua auisado 
del caso* Y con esto el dicho don luan fue a casa deste décla­
rants a cosa de la vna poco mas en compania de Isidro, y de 
Robles, sus criados; y como este déclarants le vio venir, se es^ 
condio, y al esconderse le vido, y baxp corrienJo el dicho don 
luan; y este déclarants se disculpé diziendole, que la dicha su 
hermana no auia querido yr a saber la casa del Licenciado, ni 
hazer nada de lo que le auia dicho hiziesse* Y entonces el di­
cho don luan agarrô a este déclarants y lo lleuo la calle aba 
xo, y con vno de sus criados que se llama Robles dixo traxesse 
a la muger, que llama su hermana, y vn Clerigo vezino deste de^ 
clarante que se llama Andres Hidalgo, como vio aquella resolu­
cion fue tras el dicho don luan, y tras deste déclarante, dcn- 
de arriba de la huerta de oilua de Torres el dicho don luan se 
séparé y dixo al Clerigo que se fuesse con Bios que no ténia
para que seguille, y el dicho Clerigo dio su disculpa, dizien­
do boluia por las cosas de Dios, que como vezino deste décla­
rante lo auia entendido y sabido, mayormente, que auia visto
très noches antes al dicho don luan ir con su page Robles a 
buscar a este déclarante, y vio como estuuo el dicho don luan 
nablando con este dedlarante mas de dos horas, y con esto le 
dixo el dicho don luan al dicho Clerigo se fuesse con Dios, 
que aquello no era para el, y el Clerigo le respondio se hal- 
gara. conocerlo para seruirle, y diziendo esto el dicho Cleri­
go le tiré de la capa que ténia echada, tapado el habito, y cm 
mo le vido con su habito, agora reuerencio a v.m. y digo, que 
no hara v.m. cosas malas, pensando el dlcho Clerigo, que el di­
cho don luan le queria matar a este déclarante. Y assi mismo 
ténia comunicado este déclarante con el dicho Clerigo, que si 
le apretaua mucho auia de dar cuenta al Présidente de Castilla, 
y el dicho Clerigo le respondio: pues yré yo de buena gana, 
porque el senor Presidents es hermano del RefuçLo, donde yo 
acudo, y assi nos hara merced* Y el dicho don xuan en ocasio- 
nes que se ha hallado en este caso con este declaronte, viendo^  
le timido le dezia, no tuuiesse pena, ni témiezse nada, que 
aquello no se auia de saber, porque con el orden de las car- 
tas, y el poder que aùia de dexar escrito no ss sabria: y aun­
que sospechase algo la parienta del dicho Licer.siado, que es 
donde se auian de dar las cartas, y lasque desrues se diessen, 
como que venian de fuera, si ella descubria algo la castiga- 
rian por dezir ella sabria del dicho Licenciado dalinas. Y que 
no auia quien pidiesse la muerte mas de su muger, y su hijo, y 
que esGos era cosa llaoo no lo harian, y que asoi no tuuiesse
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pena de nada, y que assi se podria estar en Madrid, y passado 
vn mes se podria estar con dona Antonia muger del Licenciado 
Salinas* Y administraria su hazienda y séria senor de todo. Y 
assi mismo dixo el dicho don luan a este déclarante el Hierco- 
les en la noche vispera de san Pedro, yendo juntos como tiene
dicho, que ot$a persona de confiança auia tambien de hallarse
alli, que es el que auia de seguir al dicho Licenciado oalinas 
porque era hombre de confiança, y de quien el auia fiado otras 
cosas: y que no lo auia de ver este déclarante hasta que todos 
estuuieran dentro de la casa nueua. Y despues que se aparta- 
ron del Licenciado André Hidalgo Clerigo, dixo, vamos a Lorito, 
que alli aueriguaremos esto, y con este engaho llegô a este d£ 
clarKnte a su casa delante del dicho Robles, é Isidro su cria­
do, y la muger que este déclarante llama su heruana, que tam­
bien la lleuaua vn criado en medio, que son los mismos criados: 
y que assi como el Clerigo se fue, vieron como el dicho don
luan llegô a la casa nueua, y le pidiô la llaue a este décla­
rante, y dixo queria ver si la dicha puerta estaua cerrada por 
adentro, y anduuo con la llaue maestra que el dicho don luan 
traia, y con la misma de la p.;erta para ver si podia abrir la 
casa, y no pudo, a lo quai dixo. Este es embuste deste décla­
rante, y lo ha hecho por tener mas largas: con lo quai como 
dicho tiene entraronen su casa: y el dicho don luan le dezia 
subiesssn a su quarto, y este déclarante y la mu^er que llama 
su hermana lo rehusô, y dio vozes a lo quai salio Pedro de 
Vesga, y su muger, y todo sus criados, y criadas, y el dicho 
don luan dezia que no era nada, que no era mas de aueriguar 
vna mentira, y assi eldicho Pedro de Vesga le dio su quarto 
para que hablassen, y estando dentro apartô aparté a este dé­
clarante, y le dixo que para, que auia ayudado al Licenciado, 
que era vn picaro: y que se lo auia de pagar, que le dixesse 
este déclarante quien era aquel frayle, y que le auia embiado 
a dezir al dicho Licenciado Galinas, y este déclarante de mie- 
do noie matasse negaua, y dezia, no auia auisadc a nadie, y el 
dicho don luan le dixo que le auia de dezir la uerdad: y que 
sino auia de embiar por vn Alguazil y lleuarlos a la carcel y 
castigarlos por la Inquisicion, porque trataua con su hermana, 
y este déclarante, y ladicha muger dezian hiziesse lo que qui­
siesse que ellos no eran hermano s, a lo qusüL boluiô a dezir, 
que quando por alli no fuesse, auia de aueriguallo con testi­
gos falsos le auia hurtado mucho dinero, y lo auia de hazer 
ahorcâr a este déclarante, y visto que este confessante no 
confessaua Id del frayle embiô con vn criado suyo a llamar a 
vn Alguazil, diziendo, los auia de lleuar a la carcel, y en el 
interin, que el Alguazil vino apartô, a este déclarante, y le 
hizo muchas preguntas, diziendo, si eran bermanoe, y a la dicha 
muger de la misma maner, escriuiendo en vn papel lo que cada 
vno dezia, para ver si concordauan: y como halle la verdad, 
boluiô a este declarqnte a dezirle, que le dixesse el frayle 
quien era, y este déclarante lo negaua. Y en este tiempo en­
tré el alguazil Francisco de Aguilera, y el dicho don luan le 
dixo al dichoalguazil le aguardasse afuera. Y boluiendole a 
porfiar eh lo susodicho, le dixo la verdad, que con vn frayle 
de san Gil auia auisado al Licenciado Jalinas, y le repitiô, que 
porque auia hecho aquello; y este déclarante respondio, que por 
euitar vna tan gran ofensa de Dios, y ver si al dicho don luan
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se le oluidaua el intento. Y entonces pidio papel a vna criaca 
de Pedro de Vesga, y hizo a este déclarante le escriuiesse al 
frayle, diziendole viniesse a casa de Pedro de Vesga con el 
paje que lleuaua el papel, que era Robles, y luego a la muger 
que llama este déclarante hermana, la embio fuera, y se fuesse 
a su casa, porque la vezindad no lo supiesse. Y quedando solo 
este déclarante con el dicho don luan boluio a referirle lo 
dicho; y este déclarante le boluio a dezir, que no auia descu- 
bierto nada, mas de auerle auisado. Y a cabo de rato le dixo 
este déclarante, que se fuesse a su casa, y que a la noche 
fuesse a casa del Licenciado Salinas, y mirasse el semblante 
que ténia, y que auia entendido del auiso, y le desuelasse de 
que no auia sido este déclarante quien le auia auisado, sino 
que auia sido embuste de otra persona; y que luego por la ca- 
nana, y despues a medio dia continuasse lo susoiicho a très, o 
quatro dias auisandolo de lo que passaua con el Licenciado: y 
que antes si el Licenciado le echasse culpa, le dixesse al Li­
cenciado Salinas, que si era menester hazer alguna ofensa a don 
luan, que lo haria este déclarante, para con este quitarle de 
la imaginacion el auiso que le auia dado. Y con esto le dixo a 
este déclarante se fuesse con Dios, y se guardasse no dixesse 
nada; y este déclarante dixo, que no lodiria, que si lo huuiera 
de dezir, muchos dias auia que lo huuiera dicho. Y assi dixo, 
vamos, que sera bien dezirle al alguazil Aguilera, que estaua 
satisfecho con vn recado que le auian traido, como no le auia 
este déclarante el testimonio que le auia dicho: y assi salio 
diziendo por el quarto delante del dicho alguazil Aguilera.
Todo lo quai es la verdad para el juramento fecr.o, y lo firaô 
de su nombre; y el dicho senor Alcalde lo sehalô ante mi luan 
de Pinilla. Y luego incontenêntl en presencia del dicho senor 
Alcalde dixo so cargo del juramento que tiene fecho, que lo que 
en esta declaracion ha dicho, y declarado, es la verdad, sin ei 
cubrir cosa alguna, ni dezir mas de lo que es la verdad. Y que 
aunque el dia de san Pedro en la noche començo a declarar ante 
el présente escriuano lo que sabia cerca deste caso en aquella 
declaracion, por auerle cogido de sobresalto, y con el miedo 
que ténia al dicho don luan de Bracamonte dixo, y déclaré al- 
gunas cosas, procurando encubrir algo de la culpa del dicho don 
luan. Agora considerando mejor, y para descargo de su concien- 
cia, y euitar el castigo que podria seguirsele, por auer encu- 
biertq algo de la verdad, ha declarado en esta segunda declara­
cion todo lo que passa, y lo que alli déclaré en contrario de£ 
ta declaracion, se entienda auerlo dicho por tecor, y repeto 
del dicho don luan. Y assi no ay rjas verdad de lo que en esta 
declaracion vltima ha declarado, y lo firmo de su nombre. Fe- 
cbo vt supra, luan de Jandoual. Ante roi luan de Piailla.
En esta deposicion se ha ratificado siempre ôandoual, aüa- 
diendo cosas de nueuo, que se le acordaron, y repreguntaron 
por los senores juezes, &c.” £  firma ilegible J
1 6  3  9
C  RELACION de la gran fiesta.», a la translacion del Santis- 
siao Sacramento (de la Parroquia... de San Juan k su Real Pa­
pilla en Palacio),.. _ / /h& drLdJ . /1635/.
%veden oi de mayor causa corridas las adoiraciones mayores 
que en los mas dilatados terminas del possible (y en diverses 
pasos) ban asombrado las atenciones, diuinisado los discursos, 
y arresgado el juizio, en las grandezas que admiran, y en las 
admiraciones que engrandezen del mayor Sey. Sol del mundo, 
sossiego de la Iglesia, Castillo de la Fé, terror de sus 
opuestos, ncrte de sus seguidores, Anciano louen, Dauid nueuo, 
Angel humano, sostiuto de Dibs, y admirable noticia suya, Fe­
lipe Quarto el Grande, en los reconocimientos de las obliga- 
ciones Christianas. Este pues, de su Tuson Cordero si bien 
Léon de Espaâa, 6 yâ el de Sanson, a su diferencia viuo 6 
muerto de amor, y con el paûal siempre en la boca que prea- 
nuncip el mayor misterio del pan Christo, y Dios en carne, 0 
zeloso de amante, 6 hazaâoso de fouorecido, se desuelp quie- 
ro, y se aseguré desuelado contra los desuelos de las passio- 
hes. T para inmortalizarse a las dos vidas quiso, encerrar en 
su casa el pan que es alimente del aima, mayor salud, para la 
vida temporal, y finca segura de la eterna.
Ordénô que â la satisfacion de sus anciosos (sic) deseos, 
y de la Reyna nuestra Seâora (insaciables siempre â su alimen 
to las dos aimas que aniraan en los dos vn corazon) de su Parr£ 
quia vezina de San luan, se trasladase a su Real Capilla el 
Santissimo Sacramento, y que en ella se le perpetuase Sagrario. 
Atiendase a la facilidad de la preuencion, al vencimiento de 
lo dificil, a lo arduo del emprender, a lo ossado de los impos
sibles, lo nueuo en lo artificiado, y a la soberaaia de los ~
motiuos.
En la corta distancia que ay de San luan a Palacio prome- 
tiendose el possible humano empresas, y glorias de Diuino, 
parecié auerlo sacado (milagrosamente de este empeno) los va- 
limientos de Dios, porque el lueues (segunda feria de ^uares- 
ma, y dezimo dis de Marçâ) prosiguiô el tiempo con las rebo- 
luciones, y pluuia que auia comenzado quatro dias antes: si 
bien asegurando con ella esperanças â los campos, y cosechas 
(que con sed de mas de vn mes pedian agua) descsperando a los 
artifices de quatro altares, que se fabricauan en la plaça de 
Palacio, de poder cumplir con la puatualidad del concierto: 
aunque (animados de la confiança de quatro Illustrissimas Re-
ligiones que fueron la Casa Professa de la Compania de lesus,
el Conuento de la Merced, el Recoleto Franciscano de San Gil, 
y el Areopago de las sciencias Orden de Fredicadores Santo 
Domingo', que auian ofrecido su ostentacion) se pudieron per- 
suadir al efecto de su desempeno. Burlauan de estos officia­
les los que (viendolos expuestos â tal destemplança sin repa- 
rar en el fuego de amor que feruorizaua en los Reyes los afe£ 
tos, y ardia en las Religiones) ellos no salian del yelo de 
aquel agua material, sin lebantar las consideraciones terres­
tres, y vulgares a aquella esfera. lueues k las seis de la
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naâana, yua el dia exeeutando las amenazas de la Luna, â cu- 
ya exeeucion se auia retirado el sol por no violentar su in- 
flueneia, como mayor antorcha del cielo: y aunque â la hora 
que se ha referido se estauan los altares en el primer fus- 
te de la madera sin les preciosidades del adorno que expera- 
uan, a las ocho leuantados del suelo, y del sueno aun no se 
vestian, y ya â las onze eran pasmo, y asombro de quien los 
miraua. De cuyos adornos, joyas, y piedras inaureciables 
(que se deuieron conduzir en carros) salia bien castigado el 
atreuimiento de su aprehension, y la ossadia de su vista, 
que deslumbrada esta de lo brillante, se hallaua condenada a 
tinieblas por las luzes mismas, y encantada la idea sin poder 
se diuerÿir é mas discurso. Atreuerme a librar de las sospe- 
chas de Hiperbolica esta relacion de su alabanza, aunque di­
ga, que no parece pueden rendir mas hierro las minas de Viz­
caya, que aqui plata, y oro las de Potosi, y Nueuo Reyna dim- 
mantes, y balajes el Zeylan, y la India: la Margarita perlas, 
y otras Prouinciâs, y Regiones, zafiras, esmeraldas, ruble»;, 
topacios, y cornelinas, y las demas diuersidades en que titu­
bes é la estimacion el animo de los mas poderosos caudales. 
Tal vuo que dixo, que como llegaron al cielo los altares, 
que alla, los auian vestido, y le disculpe lo casero del esti- 
lo, por lo eabroso del pensamiento. Pero dejenue vn poco es­
tas piedras, y joyas que por su calidad, y por muchas andan 
muy pesadas, y vamonos (por mas leues) â las plumas, y pince- 
les de Epigramas, Geroglificos, Encomios, y varias poesias, 
lazos, laminas, penachos, flores naturales, y iaitadas, aro­
mas, relicarios, Agnus, Imagenes de pincel, y kalia, sitia- 
les, colgaduras pasmosas, y tapizerias, que tccio hazia cielo 
aquel sitio, siendo el Impireo la de la toca de Sunez, de 
adonde no ay que passar, ni las eleuaciones de su atencion 
daran licencia al mouimiento. La Capilla Real engrandezida en 
el nombre de su Rey, desdenando mayor sitio: aunque parece el 
punto cifraua la circunferencia de todo lo precioso y admira­
ble: adornose de la tapiceria historiada de los misterios del 
Apocalipsi que pudieron hazer misteriosa su hechura en quien 
el oro se ve tan inferior a la seda (delo colorido, y matiza- 
do en lo riguroso, y mas propio del arte) que parece se queja 
el antiguo crédita de su valor, y nobleza de alguna oudança 
de fortuna. El altar para el supremo Rey del cielo le auia 
assistido el nuestro para su adorno la noche antes, y no es 
muchô, si se pudiera esperar de su singular deuocion, y afec- 
tos, que saüLiera mostrando regozijo con mayor causa en lo fi- 
gurado que la que el Rey Frofeta tuuo en la fiçura de este 
celestial Mana, cuya area Custodia se miraua cclocada sobre 
tanto abismo de soles, y tan sola en su soberania, que ni se 
le ajustan los aprecios, ni los cinen los guarisnos, ni la 
encarecen las admiraciones, ni penetran el possible de sus 
primores, y traza los mas primorosos buriles, é ingenios de 
su facultad.
Estrenose este dia a su decoro, y veneracion sacra, vna 
lampara de cristal, y plata, que ardia tanto muerta como 
otras viuasE, aunque mas luzes las animen lo inuencionado de 
su traza, no es bien estrecharlo en el corto lugar que le de- 
jan en esta relacion los empenos de otras mas creciosas ala- 
banças. Dixo la Missa de Pontifical el Eminentissimo ôefior
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C#rd#n*l Esplnoaa, itpçobiapo d» aantiaM y CapaUan major 
Fropiatarlo de la Raal Capilla. Fradieo 5aa i-ablo an au ma# 
logikimo imiWdor al Dootieaiuo Apoatolico, eapirttual, y 
grau# F. luan Velaa da la obaaruanoia da los Clerigo# Mono» 
ras* 7 Jrradiocdor d# au Megantad.
Àcabaranaa poco antaa d# las dosa los ofieioo, 7 dioca 
prinoipio a la procession, para ouya noticis sino dosiuts dal 
iatento, la pluma rasalando dasfallasar a les aoiartos, as 
sbré do dieeulpar an los jsrros ds aficionado. Tomass la li­
cencia que quisiere (quien no lo vio) an la consldorocion ds 
su sslsbridad, 7 dilaissa s todo lo lustrooo 7 supraso ds lo 
humano, hasts llegar a lo intarolaabla da lo Diuino, que aun 
sa su infinidad sors admitids. Capolos, : iltras, Religiones, 
Claro, 7 los Grandes todos dsl Hayno, tau paquaAoa, que a la 
ssaistenoia do las dos Ilagestadas Diuina, y hua&na eran 0000 
eatrallas an presencia dal Roi, ante al da juaticia, tan sin 
rayes al ds Espada, que raoogiando sus axplsndoras an al ai­
ma, sa negaua axtarioridudss dellos al ouarpo. Los Urandas, 
bozion sus asfaras da la tiarra, rcconceiando an alla au fcr- 
sacion» t&nto puede la fas us estas axcalanciaa Christianas, 
y la axealaneia da eu faa. Llagosa a la Farroquia, y an cils 
sa antregô al rrasta Cardanal al i.,ntiasimo iacrsoento an 
praciosiasimo Halicorio, y dabajo da Falio superior a quan- 
tos estante al oayor ouito. Boluia la irocaaaion a rnlwCio 
ooso a la vna dal dia, an euyo -enith cadio al cielo a la ca­
rs sus lusas, y a la musics au dulçura. ci ya al nueuo Icsua 
Felipe (valido da ooycraa fuuorac) no saco al loi da entra 
nuuea, datenionio la pluuia a daapac^o da lu Luna, puva pareeio 
contra al ordan natural ponarls al tiempo layoa hwsta vancar 
la amoroaa batalla do au. daaaoa. _1 niûo rrincipa (verdad da 
las fabulas de Cupide) yua diaparando flecùaa aoorosas a loa 
comqonas do quantos la nirauaa. al vestido negro y pis­
ta, y tan opriaida au tarmura y ballasa do la durosa de los 
diamentss, que parecia auerle anticipedo a su adad por peai- 
tanoia el adorno# ilagando puas a la prioara puerta da Fala- 
cio, ealio hasts sus vobrulas la Deydad humanu, y arrodüla- 
da al guaspad Dios, la hablé los palabras quo del êanturion 
raflera al Euangallo da aquel dia. Domina non sua digna, vt 
intras sub taotua aeua, &e. % aeompaflada da eua Damna oifro- 
ua an si l:*s axeelancXas da todaa, a euyo rootro grauo, y a  
su Naal persona radundoua lu hermoaura del alna. .JL vestido 
ara nagro y pista, y los diamantos, y joyas coso de lu Reyna 
da La pads, a las Damna no ponaitian ver lou rayos de esta 
primers y mayor lus, aunqus loa ds sua udomoo 7 ballasa pu- 
diamn (en otro licuioforio) coap.tlr las eatrellac. iuuron oeos 
panando al Jantissiao h^ots que as ooloco un au Cu-^ tudis y 
Altar, odonda sa ccrtaja con jolantaoa, fiesta, y musics a lo 
humano Diuinoa, y as adora lo Ciuirto, y humuno, que sa le con 
fiasa en au faa, con nuauos incendies de auor Jo sua dos as— 
clauoa, y dul mundo las .:a,,ost^ daa cutyoreu, yue pootredaa a 
los pies de su criado: sa ancsbran h^sta ul trouo dal Jol, 
la eelebrxded feotiua dal Gcteu .-io sa pruoigue hasta al vl- 
timo dia del, para quando son caui incooprehonsibles las pra— 
ueneionos, coco lo diran bien, quutro ultares, ,ua ao estan 
fubricando an i-alùcio, a diupoaicion de la aoyna nuaotra daào 
rs al primero, 7 a lu del Esouriol (por el <oy nuestro aoüor)
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el segundo, y tercero, y quarto a la le lc~ Roules, Religro- 
slssimos 6 insrgnes Conuentos de las Descalças Fraaciscar 
Encarnacion, Agastiaas,. Logre Dios o'- iurooicr. iichosa . 
vidas de tan Cacolicos, juste.*, acc-bles, pialc.^ os, y kel . 
slsoimcs Reyes, con la .'%! It;-:tic.pe Aagol, y I ■ al prole 
la Christiandad a aenestyr. Anen.
v4
1  6  4  &
CEDÜLAjS B« 8V Mairestad. prouieloa. y autoe del Conse.lo. oara 
que el Corregldor que es. 6 fuere desta Villa de Madrid, co- 
nozca de todos loa oleitoa en que la dicha Villa fuere Acto- 
ra. o Rea. ... /a.i./. 1648
"Don Felipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla, ds 
Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de lerusalen, de Portu­
gal, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gali­
cia, de Malloreas, de Seuilla, de Cerdefia, de Cordoua, de Cor 
eega, de Murcia, de laen, de los Algarues, de Argezira (sic), 
de Gibraltar, de las Zslas de Canaria, Conde de Flandes, y de 
Tirol, &o. A res el nuestro Corregldor desta Villa de Madrid, 
salud, y gracia, depades, que por parte desta dicha Villa nos 
fue fecha relacion, que como nos era notorio, deuia auy gran­
des sunas de sarauedis de reditos de los censos quepaga, y 
por olgunas dellas estaua executada, y eabargados todos sus 
bienes, y rentas por algunos exeeutores de la nuestra Audien- 
eia, y Chaneilleria de Valladolid, que la hazian cada dia 
ocho mil marauedis y mas de costas: y pues era benefieio que 
la hazienda no se gastasse, ni eonsumiesse en gastoa de sala­
ries de exeeutores, y que todo sirniesse para pagar las deu- 
das, las quales ellos no podian hazer pagar, por se encontrar 
vnos eon otros, impidiendo entre si la cobrança, y pretendien 
do qualquier cobrar por au parte, y por no auer para pagar & 
todos Juntos, como no lo auia, era cosa iaposible hazerlo de 
presente, y era mui dadosa, qua sobre quien auia de cobrar 
primero huuiesse diuersas sentencias, y contrarias, y mayor 
dado que los exeeutores cobrassen sus ealarios, sin pagar las 
deudas, oon que se vernia a condunlr la hazienda, y quedaua 
la dicha Villa destruida, y impossibilitada de pagar lo que 
deue, pues era justo que por buen gouierno mandassemos dar 
orden como cessasses los dichos dados que resultauan, y re- 
sultarian de los salaries, y costas de exeeutores, cometien- 
dolo a la persona, que fuessemos seruido, inhibiendo las de- 
mas justicias, como se solia hazer eon los que no podian pa­
gar, por infortunios, y easos sucedidos de faita de frutos, 
o otros semejantes, y se acostumbran a dar esperas en el nues 
tro Consejo por termine limitado: era justo, qua a esta villa 
se le hiziesse alguna comodidad en la paga de sus acreedorea, 
supuesto que por auer salido de la nuestra Corte, para euyo 
sustente se auia empeSado en tan grandes eantidades, como 
eran las que deuia, que estaua imposibilitada de pagarlas de 
presents todas juntas, y la comodidad que pretendia, no era 
espera, ni que se impiesse a sus acreedorea su cobrança, di- 
no que se hiziesse fin la hazer costas de salaries de execu- 
tores. Atento a lo quai, nos suplico fuessemos seruido de 
mandar cometer la paga de las diehas deudas â las personas 
que fuessemos seruido, dandole comission priuatiua a las de­
mas justicias destos ReynoSj para que con ello cessasses las 
diehas costas, y salaries, o como la nuestra merced fuesse.
Lo quai visto por los del nuestro Consejo, juntamente con la 
relacion que por su mandado los exeeutores que en esta Villa 
estauan eobrando algunas de las deudas que deue: proueyeson 
vn auto en seis dias del mes de Mayo proximo pasado, por el 
quai mandaron, que vos hiziessedes pago a los acreedorea de£
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t« villa, pagandolas por an aatarlorldad, y alçaron el es 
go que estaua hecho por la lunta de la proulsicn del pan 
ta Corte, en lo procedldo de las sises, y mandaron que el Li­
cenciado Barrionueuo de Peralta, en cuyo poder entran, no pa- 
gasse cosa alguna dello sin orden de los del nuestro Consejo, 
y que todas las libranças que diessedes para la paga de los 
diohos aereedores, se traxessen ante ellos, para que por elles 
vistas, se mandassen pagar, y que se notificasee a todos los 
exeeutores que estauan en esta Corte eobrando deudas que la 
dicha villa deue, boluiessen todos los marauedis que auian lÿ 
undo, y cobrado por sus salarios antes de auer hecho pago a 
las partes, y auiendoloa buelto, y estando hecho pago a las 
partes, acudiessen a vos, para que mandassedes pagar lo que 
justamente buuiessen de auer y no ganassen mas salarios, y os 
entregassen todos los processos, y autos qua tuuiessen, para 
que los prosiguiessedes, y aeabassedes en el estado en qua 
estuuiessen. T asimismo mandaron que todos los mandamientos 
de pago que estuuiessen dados en virtud dd sentencia de rema­
te dadas por los dichos exeeutores, aulendo las fianças con­
forme a la ley de Toledo, los pagasse luego el dicho Licencia 
do Barrionueuo de Peralta, de lo procedido de las dichas si- 
sas. Y anaimismo mandaron, que todas las libranças que vos, y 
esta Villa diessedes para pagar algunas deudas, no las cumplie^  
Bse el dicho Licendiado Barrionueuo, sin que primero se mandæ 
sen pagar por los del nuestro Consejo: del quai dlcho auto par 
parte de Luis de Herrera, y Pedro de la Cueua, y Miguel de 
Torres juezes exeeutores fue suplicado, por lo que a ellos t£ 
eaua, y era en su perjuizio: y por ciertas causas, que dixerô^ 
y alegaron, nos suplicaron, quanto a ellos la nandassemos re- 
uocar. Lo quai visto por los del nuestro Consejo, juntamente 
con lo contra ella dicho, y alegado por parte desta Villa, en 
doze dias del mes de lunio deste dicho ano proueyeron otro 
auto, por el quai confirmaron el dicho auto, en quanto por el 
mandaron, que los dichos exeeutores boluiessen todos los mara 
uedis que huuiessen lleuado, y cobrado por sus salarios, an­
tes de auer hecho pago a las partes: y auiendolo buelto, y 
auiendo hecho pago a las partes, acudiessen a vos, para que 
les mandassedes pagar lo que justamente huuiessen de auer, y 
no ganassen mas salarios. Y por otra peticion, que por parte 
desta dicha villa ae presents ante los del nuestro Consejo, 
nos suplico fuesuemos seruido de mandar, que la comission que 
por el dicho auto se os daua, fuesse priuatiua, y con Inhibi- 
cion, assi de los Alcaldes desta nuestra Corte, como otras 
qualesquier justicias destos nuestros Reynos, y qualesquier 
eseriuanos de Frovincia, o otros qualesquier en cuyo poder 
estuuiessen qualesquier pleitos causados contra la dicha vi­
lla, os los entregassen, para que pudiessedes complir con lo 
prometido, y mandado por el^ dicho auto, q como la nuestra mer 
ced fuesse. Lo quai visto por los del nuestro Consejo, fue 
acordado, que deuiamos de mandar dar esta nuestra carta para 
vos en la dicho razon, y nos tuuimoslo por bien. Por la quai 
os mandamos, que siendo con ella requerido, hagais pago a 
todos los acreedores desta dicha Villa de todo lo que se les 
deue, conforme a las escrituras, y recaudados que tuuieren, 
pagandolos por su anterioridad. Y mandamos a los alcaldes de 
nuestra Casa y Corte, y a otros qualesquier nuestros juezes, 
y justicias destos nuestros Heynos, y Genorios; no conozcan, 
ni se entrometan a conocer de cosa alguna tocante a la paga 
de los dichos acreedores, y os remitan todos y qualesquier 
autos, y processos que ante ellos estuuieren peedientes, so­
bre, y en razon de lo susodicho, para que vos los prosigais.
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fenezcals, y acabeia. T nandaooa a los Escrluanos de Prouinet 
desta nuestra Corte, y otroa qualesquier eseriuanos en cuyo 
poder estuuieren los dichos processos, y autos, os los entre- 
guen luego originalmente, T otro si mandamos a los dichos ex£ 
outores, luego bueluan todos y qualesquier marauedis que hu- 
uieren cobrado por sus salariosÿ antes de auer hecho pago a 
las partes: y auiendolos buelto, y auiendohe hscbo el dicho 
pago, acudan a t o s ,  y les mandareis pagar lo que justamente 
huuieren de auer he los dichos sus salarios* y mandamos no 
ganen mas salarios, y os entreguen todos los processos, y au­
tos que huuieren hecho originalmente, para que los prosigais, 
y acnbeis. T mandamos al Licenciado Barrionueuo de Peralta, 
en euyo poder entra lo procedido de las sisas u^e hemos conc£ 
eido a esta Villa para la paga de sus deudas, o a otra qual­
quier persona en cuyo poder entraren, que no pague, ni cumpla 
ninguna librança que dieredes para la paga de los dichos acra 
dores, sinjque primero se trayga la dicha librança ante los 
del nuestro Consejo, y por ellos vista, se manden pagar, al 
quoi mandamos, que todos loa mandamientos de pago que estu­
uieren dados en virtud de sentencias de remates, dadas por 
los dichos exeeutores, auiendo dado las fianças conforme a la 
ley de Toledo, los pague luego de lo procedido de las dichas 
sisas. X ansimismo mandamos, no cumpla, ni pa-ue otras qualejs 
quier libranças que por vos, y esta Villa se dieren para pa­
gar qualesquier deudas, sin que primero se manden pagar por 
los del nuestro Consejo que para todo lo que dicho es os da- 
mos poder cumplido, bastante, quai de dereeho se requiers. I 
los vnos, ni los otros no fagadea en de al, sopena de la nues 
tra merced, y de dies mil marauedis para la nuestra Camara, ~ 
80 la quai mandamos a qualquier nuestro escriuano os la noti- 
fique, y dello de testimonio, para que nos sepamos como se 
curaple nuestro mandado. Dada en la villa de Madrid a catorze 
dias del mes de lunio de mil y seiscientos y ocho afios. SI 
Patriarca. £1 Licenciado Nuflez de Boorquez. SI Licenciado don 
Diego Lopez de Ayala. El Licenciado don Diego Fernando de 
Alarcon. SI Licenciado don Francisco de Contreras. SI Licen­
ciado D. Aluarez de Benauldes. To Pedro Zapata del Marmol 
Escriuano de Camara del Rey nuestro senor la flze escriuir 
por su mandado, con acuerdo de los del su Consejo. Registra- 
da. lorge de Glaal de Vergara. Chanciller lorge de Ctasl de 
Vergara.
Beflorea del Qouierno
En la villa de Madrid, a nueue dias dsl mes de Betiembre 
de mil y seiscientos y dies aSos, visto por los senores del 
Consejo de su Magestad este negocio, y la comission dada por 
el Consejo, a don Gonçalo Manuel, Corregidor de la dicha vi­
lla, para la paga de las deudas délia, en catorze de lunio 
del afio passado de mil y seiscientos y ocho. Mandaron que la 
dicha comission se guarde cogp en ella se contiene, y todos 
los processos, y autos que contra el tenor de la dicha comis 
sion se huuieren causado sobre qualquier deuda que deue la 
dicha Villa, se remitan al Corregidor en el estado que estu­
uieren, assi ante los Alcaldes desta Corta, como ante otras 
qualesquier justicias, y los eseriuanos en euyo poder estu­
uieren, los entreguen, y en quanto a la dezima que cobro el 
Alguazil Ramirez, se remite a vna de las Salas de justicia: 
y ansi lo mandaron, y sedalaron. Esta rubricado de los seBo- 
res Alfonso Huilez de Boorquez. Don ij.uaro de Uenauides. Pe­
dro de Tapia.
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Seftores del Gouierno
£n la villa de Madrid a quinze dias del mes de Setiembre 
de mil 7 seiscientes 7 diez ados, visto este negocio por los 
sefiores del Consejo de su Magestad, entre esta Villa de Ma­
drid con Francisco Alonso Arrendador que fue de la sisa de 
los pescados de la dicha villa el ado passado de seiscientos 
7 nueue, mandaroi^e notifique al Alcalde Gregorio Lopez Made­
ra, vea la comission que el Corregidor desta Villa tiene del 
Consejo, para la paga de las deudas délia, en este pleito la 
guarde, y cumpla como en ella se contiene. T ansi mandaron, y 
sedalaron. Esta rubricado de los senores Alonso Huilez de Boor 
quez. Pedro de Tapia. Don Aluaro de Venauides, y otro seâor.
Cupplinientb
En Madrid a veinte y très de Setiembre dé mil y seiscientos 
y diez ados, por ni el escriuano se hizo notorio al sedor Al­
calde Gregorio Lopez Madera el auto de arriba: y su merced, 
en cumplimiento del mandé se entregue el pleito que se pide 
por este auto: y dello doy fee. Miguel Moreno.
Sedores del Gouierno
Francisco Alonso, Secretario Marmol. En Madrid a onze de 
Setiembre de mil y seiscientos y diez. Traslado.
En la villa de Madrid a treinta y vn dias del mes de Agos- 
to de mil y seiscientos y onze ados, los sedores del Consejo 
de su Magestad mandaron que la comission que el Corregidor 
desta Villa tiene para la paga de los acreedores délia, se 
guarde, y cumpla en todo, y por todo, como en ella se contie­
ne: y el dicho Corregidor haga pago a los dichos acreedores, 
en la forma que en la dicha comission se déclara, y para ello 
los Alcaldes desta Corte, 6 otros qualesquier juaticias, le 
remitan qualesquier pleitos ezecutivos, y ordinaries que ante 
ellos estuuieren pendientes contra la dicha Villa, en el esta 
do que estuuieren, para que el dicho Corregidor los fenezca,~* 
y acabe, y haga pago a los dichos acreedores, conforme a la 
dicha comission, y ansi lo mandaron. Esté rubricado de los 
sedores Alonso Huilez de Boorquez. Don Diego Lopez de Ayala*
Senâres del Gouierno
En la Villa da Madrid a veinte y vn dias del mes de ngosto 
de mil y seiscientos y diez y siete ados, los sedores del Con 
sejo de eu Magestad, auiendo visto la momission que en cator­
ze de lunio del ado passado dé seiscientos y ocho se dip. por 
el Consejo al Cortegidor desta Villa, para la paga de sus 
acreedores; y auiendo hecho relacion Felipe de Zscouar, y 
Juan de Fida eseriuanos de Prouincia desta Corte, de los plei 
tos executiuos que estan en su poder, y passan ante ellos, 
contra la dicha Villa, de pedimiento de las memoriae de Fran­
cisco ürtiz de Velasco, y Bernabe de la Feda, y el Monasterio 
de la Concepcion Geronima. Dixeron, que remitian, y remitie- 
ron al dicho Corregidor los dichos pleitos en el estado en 
que estan, para que los fenezca, y acabe, y haga pago a las 
partes, conforme a la dicha a la dicha comission, la quai man 
daron se guarde, y cumpla, y que se entienda, y estienda assi 
en quanto a lus deudas sueltaS| y censoa que la Villa deuia 
al tiwmpo, y quando se despachp, como los que hasta oy se ban
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eauaado, j  da aqui adelante ae causaren, coAx iahibieipn da 
los Alcaldes desta Corte, 7 de otros qualesquier juezes, 7 jw 
ticias, las quales no se entrometan en el conoeimiento de nin 
gun pleito tocante a la paga de qualesquier acreedores de la 
dicha Villa, 7 los remitan al dicho Corregidor, para que los 
haga pagart 7 si en poder de los dichos eseriuanos, p de otroa 
de Prouincia, o del Numéro desta Villa huuiera qualesquier 
pleitos sobre deudas della, los entreguen a Pedro Martinez es 
criuano de su Ayuntamiento, ante quien passa la dicha execu- 
cion, comission: y no lo cumpliendo, el dicho Corregidor los 
apremie, para ello se les da en forma. I ansi lo mandaron. 
Esta rubricado de su Benoria Ilustriesima del senor Arçobispo 
de Burgos, Présidente de Castilla, don Üiego Lopez de ayala. 
Pedro de Tapia. luan Ramirez, y Antonio Bonal.
El Rey. Por quanto por prouision librada por los del mi 
Consejo en catorze de lunio de mil y seiscientos y ocho, en 
eonformidad de autos de vista, y reuista, esta dada comission 
al ni Corregidor de la villa de Madrid, para hazer pago a sus 
acreedores por su antelaeion, con inhibicion de los Alcaldes 
de mi Casa y Corte, y de otros qualesquier juezus, y justi­
cias destos mis Reinos, y seflorios. ï ultioamente por auto 
proveido por los del dicho mi Consejo en veinte y vno de Ages 
to de mil y seiscientos y diez y siete, remitieron ai dicho ni 
Corregidor otros pleitos de execuciones hechas a la dicha Vi­
lla, para que hiziesse pagar a las partes, en la forma, y con 
la inhibicion, eondiciones, y declaraciones en la dicha pro­
uision contenidas, segun mas largamente en ellas, y en el di­
cho auto, a que me rofiero, se contienV^ )? aora tl Reino junto 
en Cortes, en las que se estan celebrando en la dicha Villa, 
por acuerdos consultiuos, ofreciq feruime con diez y ocho 
miliones de ducados, pagados en nueue aiios, dos en cada vno 
dellos, mas, o menos el tiempo que fuere menester para sacar- 
los de las sisas del vino, vinagre, azeite, y carnes, segun, 
y de la forma que se pagan los diez y ocho miliones con que 
estos Heynos siruieron al Rey mi seâor, incluyendose en este 
nueuo seruicio los quinientos mil ducados de juro, y renta en 
cada vn ano, que con consentiœiento del Reino tengo vendidos 
en los dichos miliones: y ddmas desto ha ofrecido tocar por 
encabeçamiento los doze miliones con que estos Reinos me han 
seruido, obligandose a pagarme cada ano vn millon de ducados 
por ei vno por eiento del mismo seruicio, incluyendois en el 
todos los efectos que procedieren del papel, y anelaje, sin 
que los dos reales del nueuo impuesto dn cada fanega de sal 
ayan de entrar, ni eomprehenderse en este encabeçamiento.
Con declaracion, que ha de quedar por si quanta el traer bre - 
ue de su Santidad para que el estado Eclssiastieo contribuya 
como el seglar, y no le trayendo, se ayan de baxar del dicho 
encabeçamiento dozientos mil ducados, y aya de quedar en oeh£ 
eientos mil, en el quai, y en el dicho seruicio de diez y 
ocho miliones la dicha villa continuando su antiguo amor, y 
fidelidad, ha venido decisiuamente, y entre otras cosas que 
me ha suplicado, y yo le he eoncedido, es, que la comission 
de que arriba se haze mèneion, se conserue perpetuamente al 
que fuere mi Corregidor de la dicha Villa, y que demas des­
to se le aya de dar de la misma marnera para cobrarlo que se 
le deuiere, aunque los deudores sean fuera de la jurisdi- 
eion, y vezinos de lugares eximidos. Y porque mi voluntad es, 
que esto se cumpla, por la présente, que ha de tener fuerça 
de contrato reciproco, y obligatorlo hecho entre mi, y la di-
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eha villa« Doy al qua fuere mi Corregidor della en todo tiem - 
po perpetuamente para siempre Jamas, poder cumplido, y comis­
sion ea forma, para que guardando las condiciones, y declara- 
cionea de la dicha prouision de catorze de lunio de mil y 
seiscientos y ocho, y auto de veinte y vno de Agosto de mil 
y seiscientos y diez y siete, pueda hazer pago a los acree­
dores de la dicha villa: y la misma le doy para la cobrança 
de las deudas que a ella le deuieren, aunque los deudores seai 
fuera de su juriadicion, y vezinos de los lugares eximidos, ô 
que le eximieren délia, y de otras qualesquier ciudades, vi­
llas y lugares de estos Reinos, a cuyos juezes, y justiciaç 
Alguaziles, eseriuanos, y carceleros mando obedezcan, y cum- 
plan los autos, y mandamientos, que para la cobrança de qual­
quier cantidad que se deuiere a la dicha villa, el dicho mi 
Corregidor diese y otorgase, y le den para su exeeucion el 
fauor y ayuda que les pidiere, so las penas, y upercibimien- 
tos que de ni parte les pusiere, en las quales be por conde- 
nados a cada vno de los que no lo cumplieren. ï para su exe- 
cucion, qulero, y es mi voluntad, que tenga la misma comission 
que para las deudas de la dicha Villa, y para ellas, y la pa­
ga de sus acreedores, se ha de guardar por los Alcaldes de mi 
Casa y Corte, juezes, y justicias en la dicha prouision, y 
auto contenidas, lo que por ella se les manda : de manera, que 
en lo vno, ni en lo otro se puedan entronster, que desde lue­
go los inhibo, y he por inhibidos de todo, y de cada cosa y 
parte dello, y quiero, y es mi voluntad, que el Corregidor que 
es, q fuere de la dicha Villa tenga, y vse esta comission, sin 
que se le pueda poner, ni ponga duda, ni dificultad alguna, 
no embargante qualesquier leyes, y prematicas destos mis Rei- 
nos y Senorios, ordenanças, estilo, vso, y costucbre de la di 
cha Sala de Alcaldes, y de loa dichos lugares eximidos, y de 
otras qualesquier ciudades, villas, y lugares da se eximieren, 
y todo lo demas que aya, q pueda auer en contrario, con lo 
quai para en quanto a esto toca, y por esta vez dispenso, y 
abrogo, y derogo, caso^i'"^ anulo, y lo doy por ninguno, y de 
ningun valor, ni efecto,'quedando en su fuerça y vigor para 
lo demas adelante. 1 ansimismo mando a los del dicho ni Cons£ 
jo, fresidents, y Oldores de las mis Audiencias, y Chancille- 
rias, y otros qualesquier mis juezes, y justicias de todas 
las ciudades, villas, y lugares destos mis dichos Reinos y 
SeBorios, que guarden y cumplan, y hagan guardar y cumplir es 
ta mi cedula, segun, y como en ella se contiene. Fecno en Ma­
drid a siete de liarço de mil y seiscientos y veinte y nueue
anoa. Yo el Rey. Por mandado del Rey nuestro oenor. Don Gebais
tian de Contreras.
Cedula Real
El Rey. Conde de Torralua, Pariante, nuestro Corregidor de 
la Villa de Madrid. Sabed, que por su parte nos fue fecha re­
lacion, que para euitar las grandes costas, y gistos que a la 
dicha villa se le auian causado, y causauan, conuiniendo a 
sus deudores, y siendo conuenida de sus acreedores era en di- 
ferentes juzgados, y Tribunales, deziœas, y salaries que le 
lleuauan, con que sus propios y rentas faltauan para los efec 
tos que estauan consignadas, fiestas, y regozijos, y otras c£ 
sas del seruicio de Dios, y nuestro, lustre, y adorno de la 
Corte, auiamos sido seruido por contrato oneroso, y en recom­
pensa de particulares seruicios, de hazerle merced, de que
todos los negocios, y causas que la tocassen siendo actora, ô
rea, passasen ante su Corregidor como juez particular dello.
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eon ifahibleion do otros juezes, justicias, j  Tribunales, j  
auiendose obseruado 7 guardado assi, de poco tieapo a esta pax 
te los Alcaldes de nuestra Casa 7 Corte, 7 otros juezes, y 
juzgados, sin embargo de auer sido requeridos con vna cedula 
nuestra, que hablaua en esta razon, en su eontrauencion, no le 
auian querido inhibir de diferentes pleitos que ante ellos pen 
dian, ni remitirosloe. Para remedio de lo qual, y que cessassm 
las diehas costas y salarios, se nos pidiou, y suplico aandas- 
semos dar nuestra Real cedula, sobrecedula, de la que hazia d£ 
mostracion, para que se guardasse, cumpliesse, y executnsse: y 
en su cumplimiento los dichos Alcaldes, y otros qualesquier 
Juezes, y Tribunales os remitiessen todos low pleitos pendien­
tes contra la dicha villa, y que de nueuo se empeçassen, & 
como la nuestra merced fuesse. Lo quai visto por loa del nues­
tro Consejo, por auto de dos de Otubre de este présente ano 
fue acordado, que deuiamos mandar dar esta nuestra cedula para 
vos en la dicha razon, y nos touiaoslo por bien. Por la quai 
os mandamos, que veaia la dicha nuestra cedula de siete de Max 
ço de ado passado de mil y seiscientos y veinte y nueue, que 
originalmente con esta os sera mostrada, y la dicha nuestra 
carta, y prouision de catorze de lunio del ano de seiscientos 
y veinte y ocho, y auto de los del nuestro Consejo, que en 
ella se refiere, y la comission por ella, y por la dicha nues­
tra cedula dada al dicho nuestro Corregidor de la dicha Villa â  
de Madrid, en razon de los pleitos, y negocios de los acreedo­
res particulares que la dicha Villa tiene, y tuuiere, y a quien 
deuiere qualesquier sumas de marauedis, assi de censos, libra- 
mientos, y consignaciones, como de mandas, execuciones, y 
otras causas tocantes a lo susodicho, que passan, 6 passaren 
ante loa Alcaldes de nuestra Corte, y otros qualesquier juezee^  
y justicias ordinarias, aunque sean de fuera de la jurisdicion 
de la dicha Villa de Madrid, y de lugares eximidos de ella, y 
la guardeis, cumplais, y exeouteis, y bagais guardar, cumplir, 
y executar en todo y por todo, segun, y como en dic-ia nuestra 
cedula, prouision, y auto en ella declarado se contiene. T en 
su exeeucion, y cumplimiento, queremos, y mandamos, que vos 
solo, guardando lus condiciones, y declaraciones de la dicha 
nuestra cedula, declaracion, y auto, conozcais de los pleitos 
executiuos, y ordinariow, que sobre ello estan, o estuuieren 
pendientes ante los dichos alcaldes de nuestra Corte, y justi­
cias suso declaradas. I para que mejor lo podais hazer, y dar 
. satiafacion a vnas, y otrao partes, les mandamos, que original 
mente os los remitan, assi a vos, como a los nuestros Corregi- 
dores, que adelante fueren en la dicha Villa de Madrid, con 
los demas pleitos, causas, y négocies a ello tocantes, anexoa, 
y dependientes: a los quales, y acada vno dellos duaos la mis­
ma jurisdicion, y comission que a vos. ï los Eseriuanos de Pro 
ttincia, y otros qualesquiera ante quien passaren, los entre­
guen al escriuano que nombraredes para el dicho efecto, vos, y 
les otros Corregidores, y a ello los podais, y puedan apremiar 
por todo rigor de dereeho. que desde luego a mayor abundamien- 
to por esta nuestra cedula inhibimos, y auemos por inhibidos 
a los dichos Alcaldes de nuestra Casa y Corte, y demas juezes, 
y justicias, y Tribunales destos nuestros Reynos, del conoci- 
miento, y determinacion de todo ello: exeepto a los del nues­
tro Consejo, para donde en los casos que de dereeho huuiere 
lugar, aueis de otorgaxjlas apelaciones de los autos, y senten 
eias que vos, y vuestros sucesaores en e]^ die ho of icio diere­
des, y pronunciaredes, para que en el, y no ante otro juez, ni 
Tribunal alguno las puedan seguir, y proseguir. Jodo lo quai 
que dicho es, queremos, y es nuestra voluntad se obserue.
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guard*, cumpla, j  execute perpetuamente, en eonformidad de la 
dicha nuestra cedula, que para ello os damos a vos, y a los 
dichos vuestros sucessores en el dicho ofIcio, el mismo poder, 
y comission en tan bastante forma como en ella se déclara. Da­
da en Madrid a diez y seis dias del mes de Otubre de mil y 
seiscientos y quarenta y ocho aâos. To el Rey. Por mandado del 
Rey nuestro seBor. luan de Otalora de Uucuara.
En la villa de Madrid a diez y nueue dias del mes de Otubre 
de mil y seiscientos y quarenta y ocho aBos, ante el seBor don 
IBigo Fernandez de Cordoua y Mendoça, Conde de Torralua, Corre; 
gidor desta villa de Madrid, D. Rodrigo de la Lastra Frocura- 
dor General de ella, présenté la cedula de su Magestad de esta 
otra parte, y pidio cumplimiento délia, y vista, y entendida 
por su Senoria, la obedecié, y puso sobre su cabeça, y mando 
se guarde, cumpla, y execute como en ella se contiene. T en su 
cumplimiento acepto la comission, que por la dicha cedula su 
Magestad le da: y aduocp asi todos los pleitos, y negocios to­
cantes a ella, que passaren ante los senores Alcaldes desta 
Corte, y Tenientes de^Corregidor desta dicha Villa, y otros 
juezes, y josticias'^ i^rdinarias. Y mando, que los Eseriuanos de 
Prouincia desta Corte, del Numéro, y otros ante quien passaren 
los dichos pleitos, assi executiuos, como ordinurios, q en 
otra forma, de pedimiento de qualesquier personas contra esta 
Villa, o de pedimiento de la dicha Villa contra qualesquier 
personas, los entregueb luego originalmente a luan Manrique 
Escriuano del Numéro desta Villa, a quien nombra por Escriua­
no de la dicha comission. Con apercibimiento, que no lo cumplâm 
do, seran apremiados, y las partes de los vnos, y otros plei­
tos acudan ante su EeBoria a los proseguir, y pedir lo que les 
ebnuença, que les oira, y guardara justicia. .issi lo proueyq, 
y mando. Y que la diebia comission, y cedula Real se haga noto­
rio a los senores Alcaldes desta Corte, y Tenientes, y demas 
justicias, y que sa les dexe vn traslado délia para que les 
conste en todo tiempo, y le firmo. El Conde de Torralua. .inte 
mi luan Manrique.
Concuerda con los originales, y de pedimiento d» la parte 
de esta Villa de Madrid hize sacar este traslado. En Madrid k 
/êspucio en blancct/ dias del mes de /ideq/ de mil y seiscien­
tos y /ideq/ afios. "
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a este Santissimo lubileo...J  £  Madrid J  . £ l6 ^ P j •
Al Sag^ado lubileo,
En quien se repiten todas 
Las Indulgeneias, y gracias 
Del Ano Santo de Roma.
Donde todas las Iglesias,
Que bienes, y Altares gozan 
Dentro, y fuera de sus muros 
Se cifran en quatro solas,
Donde la Imperial Toledo,
En su Iglesia Santa, Y Docta,
Y en su Métropole junta 
Oy todo el cielo atesora,
Siruiendo al mundo de espejo 
De Madrid la Corte Heroica, 
Cuna de tantes Monarcas 
De la Fé sacaas antorchas,
A este, pues, nueuo Ano Santo, 
Que cincuenta y dos se nombra 
Toda la Corte Romans 
Sus gracias dip, â la Espanola.
Solo al cuydado se deue, 
Diligencia tan famosa 
Del Cardenal mas insigne,
Que quantos venera Europa.
Pastor de Toledo ilustre, 
Cuyos desvelos se logran;
Pues las ouejas perdidas,
Como buen Pastor las cobra.
Padre de Pobres tan fine,
Que â toda la fama assombra; 
Pues, de milagro a sus rentas 
Se auentajan sus limosnas.
Inmortal viue su celo,
Dexando â la fama corta.
Que MoSCOso, y Sandoual 
Para sus Anales sobran.
El Cortesano concurso 
a la misma inuidiu assombra,
Ya Processiones las cailes 
Parecen cielo, vnas, y otras.
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la calen diueraos dias 
Las Religiones é tropas.
Las congrcgaciones Santas,
Las Cofradias dénotas,
la ningun pobre se escusa;
Porque su Lminencia exorta
v^ ue â su C o s t a  se sustentes
Los que aun por su bien se estoruan
la el Sepulcro de San Pedro 
La Baticana famosa 
La Iglesia Lateranenso 
Con la del Pesebre aurora.
Fesebre en que Dios estuuo 
Nifio distilando aljofar, 
ïodas a quatro resumes 
Bienes, gracias, cielos, glorias.
De Martires los Sepulcros,
Las cueuas, y las mazmorras 
Oy en EspaRa franquean 
Quanto de penas coronas.
Desde lo gronde a lo humilde.
No bay quien desde oy no proponga 
Tanto la enmienda en sue culpas, 
Quanto el acierto en sus obras.
Con la Sacra Compania 
Del soberano Loyola,
<tue de leaus, su Estandarte 
El nombre y las armas toma.
Visité a pie su Eminencia 
Las Iglesias que nos tocan,
Cuya Autoridad, y exempBo 
El marmol en cera tornan.
Saliô el Rey a pie vna vez;
Pero no fue vna vez sola,
Sino dos, para que el mundo 
Poder, y exemple conozca.
la Março a los diez y siete 
A nueua atencion prouoca,
Ccupando de la fzma
Plumas, lenguas, Templo, y trompas
Para que el cielo de pazes,
Los medios majores ponga,
Saliô en la de la Almudena,
Iris de paz el Aurora.
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Ta las Religiones Santas 
Todas Juntas se conuocan,
Con quienes se hazen de manga 
Las Cruces de las Farroquias.
Corriôse el Sol de ver tantas 
Luzes, que aunque artificiosas, 
Apostando con sus rayos 
Les desaintieron por sombras.
El numéro de Estandartes.
Que a los ayres se tremolan 
Oy en nombre de Maria 
Le ofrecen al Rey vitorias.
Ta llega de los Cousejos 
Tanta intexerrima toga, 
que da inuidia â Roma, y Qrecia, 
a Esparta, y Lacedemonia.
Ta sobre vnas ricas andas 
La Magestad toda hermosa.
Que tan pocas vezes sale.
Aimas en publico roba.
De Blanco, y oro vestida 
Muchas perlas muestra, y joyas 
Pero que mucho si ha sido 
De la mejor Perla, Concha.
De Madrid la villa Augusta 
Lleua el Palio: tan grandiose. 
Que nadie la iguala, si ella
£ • • • " î j
En Pos de la mayor Reyna, 
Tambien se mostrô en persona,
El mayor Rey de la tierra,
Porque en ella el cielo adora.
Ofieio de Preste hazia.
De Quznanes gloria, y honra,
El Gran Patriarca, en quien, 
Roma sus grandezas copia.
Que en Titulo de las Indias, 
Muestra de virtudes flota,
A quien hechos de su sangre,
Como pledades le adornan.
No desistiô su Eminencia,
De vna accion tan feruorosa, 
Porque donde el Rey assiste 
Tambien el Pasto /*... ’i j
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Llegô la Virgen Dluina 
Con este aparato, y pompa,
Donde jurp, de su Esclaua 
La Reyna nuestra Seâora.
Llegô a Palacio en efeto.
Aqui solo me socorra,
Que ante la mayor belleza 
No tengo que pintar otra.
Vn dosel, la mayor puerta
Ocupa donde coloca
Vna Cruz a vn Altar Sacro,
Donde humilde el Rey se postra.
Alli saludô a la Virgen, 
ïa tan Antigua Espanola,
Que es por ser de la Almudena, 
Del trigo almud, y Custodia.
Estaua el Luzero de Austria,
En Teresa milagrosa,
Prenda en que todas las pazes 
De la Christiandad se apoyan.
Boluiô en efeto a se Casa,
La diempre Intacta Paloma,
Pues siendo Eua buelta en Aue, 
Los ayes de Eua reboca.
Admireos Madrid, Maria,
Otra, ludic vencedora.
Para que a su Rey se rindan. 
Los Muros de Barcelona.
T porque este lubileo.
Que se ganô a tanta Costa,
En el Ano de cincuenta 
se nos dâ de valde agora.
El Rey consiga trofeos,
El mundo os rinda Coronas,
Y postrada la Heregia 
A nuestra Fé reconozca.
Si de Madrid en los muros 
Os vieron su Protectors,
Oy de las Armas de Espana 
Os tema el mundo Patrons.
T el Cardenal viua siglos, 
Porque en fineza se oponga 
A los vicios, y en la Corte 
De Espaâa se desconozcan.
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De la Procession mas grande. 
Esta es en breue la historia,
T salida que en bien rara 
De la Almudena se nota.
Porque deste lubileo,
Quedando eterna memoria,
No quede Fiel que aganarle, 
Contrito no se disponga.
Porque siendo el Eey dechado,
T Maria intercessors,
Aqui las obras ensenan, 
ï alli la piedad aboga.
El Cardenal diestramente,
Burla al nundo sus qcçobras,
7 â lubileo nos haze 
Dar asaltos â la gloria.
La Fe Catolica siempre 
Ha de quedar vitoriosa,
(^ ue es Templo de F.é Maria,
7 es de Dauid torre heroyca.
Alegreen publico Espana,
7a con afeètos gozosa,
Cobra nueuo animo en verla, 
Porque el abismo se corra.
Para que el feruor se anime,
El pecado se deponga.
La deuocion se realce,
que en paz la guerra transforma.
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£  FOHKDLA del vote, y Ivranento. que la Noblliaaina Coronada 
Villa de Madrid haze, de sentir, y defender la Pureça Inoacu- 
lada en su Concepcion de la ».. Virgen Maria,.J /s.l.y .
/s.a.: 1653*?/ .
En el nombre de Dios todo poderoso, Padre, Hijo, y Espiritu 
Santo, très personas distintas, y vn solo verdadero Dios; y de 
la âantissima siempre Pura, y laaaeulada, desde el primer ins­
tante de su Concepcion la Virgen Maria, Madré de Bios, y Sedo- 
ra nuestra, y de toda la Corte Celestial, Angeles, y hombres, 
y del Qlorioso San Isidro nuestro Patron, y del gran Patriarca 
San Ignacio, Fundador de la Compadia de lesus, y del Apostol 
del Oriente San Francisco Xauier, en cuyo santo Templo nos ha- 
llamos.
Notorio sea a todos no solamente los presenter sino absente/^ 
y Tenideros, rezinos, y moradores desta Corte, y a todos los 
Fieles Christianos, subditos de esta Gran Monarquia, o de otra 
qualquiera de la Christiandad, como hallandose Madrid en su 
Aynntamiento, se trato, y confiriô en él, la conueniencia, y 
publies Ttilidad de hazer alguna singular demonstracion, en 
Culte, y reeonocimiento de la Immaculada Concepcion de la Vir­
gen Santissima, Senora nuestra, en façon, que toios los Esta- 
doa desta gran Republics tanto se han senalado en signifioa- 
ciones de su piadoso afecto. Y aunque de tiempo immemorial a 
esta parte Madrid ha abraçado siempre este sagrado Mysterio 
con afecto eordialissimo, obligada de los singunl^res bénéfi­
ciés que de la Purissima Virgen Nuestra Senora ha recibido, 
desde que reeibio los priaeros rayos de la luz de la Fe, por 
la Predicacion del Apostol Santiago, y sus Oieciculos, que la 
enriqueciq con la milagrosa Imagen de Nuestra wedora de la nl- 
mudena; y despues con la visita del Apostol san Pedro, que de- 
zô en ella la santissima Imagen de Nuestra Senora de Atocha, 
prendas tan assidas del coraçon, que nunca permi:i6 Dios nues* 
tro Sehâr, que en la varias calamidades, que ha padecido Espa- 
Ba se les ausentassen, q retirasses a las montaiias, dundo segu 
ridad con au assistencia del singular amparo que Madrid tiene 
en la Purissima Madré de Dios, y pronosticando, que en ella se 
auia de fixur el Trono de la mayor Monarquia del Urbe, y ser 
area de donde se repartiessen a las Prouincias del mundo las 
corrientes de la Catolica Religion, fee, y obediencia a sus 
Principes.
Adelantose esta piedad por los afios de l4j8, quando auien- 
do padecido Madrid la plaga de la pestilencia, acudip â buacar 
el remedio, en quien siempre lo hu hallado: haziendo Veto de 
guardar la Fiesta de la Purissima Concepcion, hazer Procession 
general en su dia, assistir Capitularmente a los Diuinos Ofi- 
cios, y ayunar su Vispera, como hasts aora se cuoiple, y guarda 
inuiolablemente.
Creciô aun mas este afecto piadoso, quando con ocasion de 
alguna contradicion, que tuuo este Mysterio, por los anos de 
1621 estos Reynos juntos en Cortes votaron la Pureza, y Santi- 
dad de la Virgen en el primer instante de su Concepcion: P'ero
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pareclendo « Madrid, que esto era Totar eoifo vno de los desas 
■ienbroa, 7 que debia hazer este Voto separadamente, como Cab£ 
ça, que por la nisericordia de Dios, y  scuerdo de sus Reyes, 
es, de toda esta dilatais Monarquia, aeordo votarlo por si so­
ls, como lo hizo, obligando a todos los que en este Ayuntaoien 
to han exereido, y exereen oficios, como son los senores Corr£ 
gidores, Caualleros Regidores, Procuradores de Cortes, Escri- 
uanos, y Procuradores del Numéro, Alcaldes, y Regidores de los 
lugares de la jurisdicion a que antes de jurar la fidelidad en 
sus oficios, hagan juramento de guardar y defender este santo 
Mysterio, sin poder ser admitidos al vso dellos hasta aaer cum 
plido esta obligacion.
Todo esto parece pudiera bastar, pats que tuuiera entendido 
el mundo, el cordial afecto de Madrid a la Pureza de la Virgen 
santissima, Sefiora Nuestra: pero considerando la nueua deuo­
cion, que se ha despertado en los Fieles en estos vltimos dias, 
resoluio de procurar adelantarse, en esta ocasion, como en to- 
dae, a las demas Ciudades, y Comunidudes destos Reynos, para 
que todaa sigan tan piadoso exemplar, como de Corte, y Cabeça 
que es de la mayor Monarquia, y como quien primero, y mejor 
debe mouerse al exemple de la piedad Catholica del Rey Don Ph<e 
lippe nuarto, nuestro senor, Dios le guards, acordp de ratifi- 
car lo passado, y hazer nueua, y mayor demonstracion, no solo 
en la solemnidad de la Fiesta, sino en la nouedad del Voto, y 
luramento, anadiendo a el, el grauamen, que puede poner a to­
dos los vezinos, y moradores desta Republics, como Cabeça que 
es de ella; para que queden obligados, como ella se obliga, y 
jura en su nombre, sugetandose en todo a la disposicion de la 
santa Iglesia Catholica Romans, y a lo que ordenare nuestro 
Santissimo Padre Innocencio X, que oy es Vicar^o de Christo 
en la tierra; reconociendo, que para este acto de tanta Reli­
gion, gloria de Dios, Culto, y reuerencia de su Eantissima 
Madré, y para la obligacion del Voto, y luramento, precedes 
todos los fundamentos, que pueden hazer prudentemente Religio 
sa, y pis esta demonstracion, por ester apoyado este Mysterio 
con muchos lugares de la wcritura àagrada, con la Doctrine 
Apostolica, con los testimonios de quatro Concilios Générales, 
y muchos Prouinciales, con la authoridad de la Iglesia vniuer- 
sal, que célébra Fiesta, y da Culto a la Concepcion, con los 
Decretos de los dummos Pontifices, que fauorecen la opinion 
eoncediendo Indulgencias, y priuilegios especiales é los que 
la celebran, con los testimonios de los ladres de la Iglesia 
Latina, y Griega por todos los siglos, desde el tiempo de los 
Apostôles, con partieulares reuelaciones, aprobadas, y cier- 
tas, con el numéro copioso de milagros, que ha obrado Dios â 
inuocacion de la Pura Concepcion de su Madré, con la autoridad 
de innumerables grauissimos Doctores, Iheologos, cscolasti- 
eos, y Espositiuos: y tambien luristas, que eruditissimamente 
defienden esta verdad, con la publies vniuersal aclamûcion de 
las Jagradas Religiones, y algunas délias fundadas â eu inuo- 
cacion, con el general aplauso, y afectuosa piedad de todos 
los Fieles.
Por tanto, en execucion del Mcuerdo hecho en este Felicis- 
simo dia para Madrid, ella, O gran dédora, Emperatriz de los 
Cielos, Madré de Dios, Abogada de pecadores, mas pura que nin- 
guna de las criaturas, que crié la poderasa (sic) mano de D xo s , 
y mas que todas juntas deseosa de dar mas peso 1 este senti- 
miento, que si visiblemente le juraran todas las dierarchias
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de los Angeles: huoildenente postrada en Tuestra presencla, 
con todo el acamiento, 7 reuerencia, que nos permits nuestra 
eortedad; con todo el afecto, que nos dicta nuestra obliga­
cion.
Votamos, prometemos, 7 juramos a Dios nuestro Senor, en 
mano8 del lllustrissimo seSor don Fray Pedro.de Orozco, Obis­
po de Temnia, del Consejo de su Magestad, y Sufraganeo del 
Arçobispado de Toledo, por su Santa Cruz, y por los santos 
quatro Euangelios, por cada vno de nosotros en particular, 
por todo este Ayuntamiento en comun, por todos los vezinos,
7 moradores de Madrid, a quien represents, de sentir, y de­
fender, que en el primer instante de vuesjtro ser, fuisteis 
preseruada de la culpa original, pura, y limpia, con abunda- 
tissima gracia de Dios, como eacogida para Madré suya, y 
para Keyna, y Senora nuestra, y de todo lo criâdo, y que si fœ 
re necessario daremos por esta verdad la sangre, y las vidas: 
sugetandonos en todo a la censura del Pontifies Euno de la 
Iglesia, que oy es, 9, adelante fuere. Recibid, pues, 0 piado- 
sa Madré, este humilde reeonocimiento, alcançandonos de Dios 
gracia para cumplirle, y que esta verdad se difina (sic) para 
conauelo de vuestros bijos y debotos."
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£ C5DULAS de S.H» sobre la Introducclon de vino en Madrid.. .y 
/s.l.y /s.a.: l654?y .
"El Rey. Por quanto en diez y siete de Iulio del afio paa- 
sado de mil y seiscientos y quarenta y siete, mandé dar, y 
di vna Cedula, firoada de mi mano, y refrendada de luan de 
Otalora Queuara, mi Eeeretario que fue de Camara de lusticia, 
cuyo tenor es como se sigue: El Rey. Licenciado D* luan Chu— 
macero y Carrillo, Présidente del mi Consejo, y los deraés 
dél, sabed: *ue por diferentes Relaciones se ha tenido noti- 
cia de la molestia que reciben los contribuyentes de las si- 
sas, en la forma de la execucion, y co'orançn, y los fraudes 
que se coaeten en perjuyzio de ois rentos Reales, y rraue 
dano de los pobres, sobre quien recargs lo que defraudan los 
mas hazendados, he resuelto, que para euitsrlo, se ^usrden, 
y obseruen los capitulos siguientes: :^ ue hara vna boisa, don 
de se recoga lo que procediere de todas las sisss, assi lo 
que toca é nuestras rentes, como lo que esta consi,;nado a la 
Villa, y que la paga de todo ello se ha ;a en el Aduana, con 
interuencion de sola vna persona, repartiendolo desrues por 
menor a las boisas que lo huuieren de auer, y que a este modo 
de cobrança corresponds la satisfacion que se dâ en las puer 
tas, donde por todos los dérechos no se ha de ctaxar mas de 
vna prends, v^ ue para euitar los fraudes, y carestia que se 
sigue de introducir en la Corte, a titulo de herederos, mu- 
eha cantidad de vba, y nosto, que no es de su cosecha, valim 
dose, para defraudar los derechos, de dezir, eue se estra o, 
y boluip vinagre, y dexando desproueidos â los lugares de la 
coœarca, de que résulta encarecerse el precio del vino; de 
aqui adelante no entre mas vba, y mosto, que el que se cogie^ 
re en las vidas que estan en la camrana de Madrid, y pajan 
los diezmos â sus Parroquias; y lo que entrare desta caîidad, 
pague a la puerta él derecho, regulando cada c rga por de 
très arrobas. C^ ue por ocurrir a los dados que se experimen- 
tan del excessiuo numéro de tabefnas que ay en esta Corte, 
mandamos se tenga mucha atencion en las licencias que se dan, 
y que los taberneros no puedan vsar de ellas, sin acudir é 
la oàls, para que les sedale la cantidad de vino que nan de 
vender cada ano, connensurandolo con ek numéro de tabernas 
que huuiere, respeto del asto, y consuoo que por mayor se 
entendiere auer en esta Corte; y que assioisco aya nu-ero 
cierto, y lioitacion de las tabernas de vino c^ro, y de los 
sitios donde se ha de vender; el quai queda â erbitrio de la 
Sala; y que los carros que entran de la iiembrilla, y otras 
partes, para vender por menor, tenyan assinisuo puestos sena 
lados donde lo ayan de vender, .ue de auerse psrmitido a los 
soldados de la Guarda el tener tabernas, y â les criados de 
las cabas Reales en tratar de vino, y vinagre, y azeite, re­
sultan inconuenientes, prohibimos, que ninguno de los dichos 
soldados de nuestras Guardao, ni criado de alguna de las 
cabas, tenga taberna, ni trate en los dichos , uneros. ï si 
los dichos soldados contravinieren â esta contruhibicion.
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por el nismo hecho, desde luego han dd quedar, y queden pri- 
uados de las plaças, j  suretos a la justicia ordlnaria, para 
qua procéda contra ellos, y los castigue, como tambien contra 
los demas criados de las cabas, que vsaren semejantes tratos 
en los dichos generos: Y encargamos a los recaudadores, y 
guardas de las puertas, visiten con mucho cuidado los carros 
que entraren, auncue sean de nuestra acemileria; y halland£ 
seles azeite, 6 vino, sean castigados con toda seueridad. u^e 
los portillos de las cercas, que estan caidos, se leuanten 
luego, y se pongan las puertas cue faltan en las calles de 
entradas. vue las justicias ordinarias procedan lue~o a la 
aueriguacion de las personas cue viuen de ser metedores; y 
a los que hallaren culpados, los hagan salir deata Corte, y 
doze léguas en contorno: y para que se ponga el remedio con- 
ueniente en el excesso que hastsjîeora ha auido, en entrar vi­
no, y azeite fuera de registre, es nuestra voluntad, que los 
que de aqui adelante fueren aprehendiéos en semejante fraude, 
sean castigados en la força, y con las renas sivyjientes. ^1 
que metiers alguno de los dichos generos, cor si solo, se le 
iraponja pena de dos anos de destierro, y cinquenta nil mara- 
uedis por la primera vez; y por la segunua, la pena doblada; 
y en defecto de bienes, el destierro sea doblado; y al que 
metiere en caualgaduras, por la primera vez, quntro anos de 
destierro, y d.en mil mnrauedis, y las caualgaduras perdidas, 
en defecto de bienes; yl destierro dea del Reyno; y por la 
segunda, dos anos de Paieras; y siendo persona de caîidad, 
quatro anos en el Penon: el que metiere lleuando armas de 
fue.TO, si fuere postqlas (sic), o carauinas, sea casti ado 
con la pena de la Ley, que de ellas trata; y si es esccpeta, 
por la primera vez, quatro anos de destierro del Reyno, y 
docientos mil marauedis; y en defecto de bienes, el destie­
rro sea seruicio del lenon, o de la liamora, por el nismo tiœ 
po; y por la segunda vez, la pena sea doblada. Los carrete- 
ros, cocheros, que interuinieren, o auxiliaren en los dichos 
fraudes, sean condenados en pena de verguença publica, y en 
çerdimiento de los carros, coches, y requas. Dada en Madrid 
a diez y siete dias del mes de Iulio de mil y seiscientos 
y quarenta y siete anos. Yo el Rey, Por nandado del Rey nues 
tro oenor, luan de Otalora Gueuara. Y para el cum limiento de 
lo en lajiicha mi Cedula contenido, se diô pregon publico en 
esta Corte, en el dicho dia diez ^ siete de Iulio. Y aora, 
por mi mandado, ha quedado, y esta â cargo de Francisco Ma­
yoral, por via de arrendar.iento, las sisas de la octaua par­
te, y treinta y vn marauedis y medio del vino dîsta villa de 
Madrid, y sus arrabales, que tocan â los seruicios de veinte 
y quatro millones, y ocho mil soldadosi y assirtisr.o las de 
quatro marauedis en cada azumbre de vino, baxados de las ne- 
didas, que son las que^dninistraua el mi Conse.jq, acliccdas 
para la paga de los repartimientos de quiebras de millones, 
segun, y como estuuieron arrendadas â Alonso de Leoh, y Chris 
toual de Salcedo, por tiempo de quatro anos, que han de co- 
rrer, y contarse desde primero de Cctubre del présenté, en 
cierto precio de marauedis cada vno dellos, con diferentes 
condiciones; entre las quales ay vna, que es como se sigue: 
Con condicion, que el pregon de dos de Iulio del ano de mil 
y seiscientos y quarenta y siete, en que se proaibiô, que 
ninguna persona Eclesiastica, ni seglar metiesse en esta 
Corte, ni sus arrabales, vba, mosto, ni vino, sino lo que
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fuesse procedido, y que se eoglere de las vlBas proprias su- 
yas, que tuuieren en los pagos de esta Villa, y dezzarea las 
parroquias délia, debaxo de la campana, se ha de guardar, se- 
gun, y como en ello se contiene, sin que por ningun Consejo. 
Tribunal, o lusticia, se mude, ni altéré en cosa alguna; por 
que en quanto a esto, se ha de guardar en este arrendaoiento 
la condicion, y declaracion que esté en pliego de los dichos 
Alonso de Léon, y Christoual de oalcedo, segun, y como se 
concediô â ellos en su arsendamiento, y en la misas forma 
que se contiene en las condciones que sobre esto tratan, y æ  
me ha de dar cedula, o prouision para que el dicho progon 
que se dio en esta Corte, se dé tambien en las villas, y lu­
gares, donde por^ciere conueniente, para que so guarde, y 
cumpla debaxo de las mismas penas* T porque yo tengo conce- 
dida la dicha condicion, con las demas del dicho arrendamien 
to; y por parte del dicho Frsncisco Mayoral se me ha euplicado 
que para su execucioh mandasse despachar mi Real Cedula en 
forma: Visto en la Comission del Reyno de la administraeion 
de millones, fue acordado deuia mander dar la presents, é yo 
lo he tenido por bien, y mando al Licenciado D. luan de Gon- 
ÿora, del mi Consejo, lues Conseruador de la dicha rente, y 
a los Alcaldes de mi Casa, y Corte, Correjidor, y Coxissarios 
de millones desta Villa de Madrid, y demas Inezes, y lusti- 
cias a quien tocare, vean la dicha mi Cedula, y condicion, 
que de suso van incorporadas; y durante el arrendaoiento 
del dicho Francisco Mayoral, lo guarden, cumplan,. y execu- 
ten, y hagan guardar, cuoplir, y executar inuiolablemente, 
en todo, y por todo, segun, y como en ello se contiene, y de 
Clara, sin que contra su tenor, y forma vayan, ni passen, ni 
consientan ir, ni passar en œanera alguna, haziendo, para su 
mejor efecto todos los Autos, preuenciones, y diligencias 
que fueren necessarias, que assi conuianen a mi seruicio.
Dada en Madrid é treinta y vno de Agosto de mil y seiscien- 
toB y cinquenta y vn anos. Yo el Rey. Por mandado del Rey 
nuestro 3ehor, D. Sebastian Cortizos.
Concuerda con el original que queda en mi oficio, a que 
me refiero.”
1 6  5 9
CUBILLO DE ARAGON, ALVARO.- £  Relacion breve, d* la soleanis- 
alpa entrada que hizo en... Madrid... el... Dune de Agramont 
... y  /^ladrid/ /Î652/
"Iveuea dies y seis de Octubre, ddchoso, y felize dia, (y 
dichosissioo para el gue merecip ser escogido para Nuncio de 
tan alto empleo) llego a Maudes lugar cerca desta Corte el 
sobredicho Duque de Agramont, acompanado, y assistido de los 
Grandes seBores de Francia siguientea:
El Conde de ((Uinse, Teniente General de los exercitos del 
Rey Christianissimo, Gouernador de Naruona.
El Marques de Nous Montier, hijo vnico del Duque de Nous 
de la Casa de Tremouille.
. El Marques de Marieamp de la Casa de Longuebale.
El Cauallero de Charni, hijo natural de su Alteza Real, 
que aun no estjâ, reconocido.
El Conde de Tolongon, Teniente General de les exercitos del 
Rey, Gouernador de Coulle, hermano del Mariscal.
El Conde de Guichi, hijo primogenito del Mariscal, Maes- 
tre de Campo de vn Regimiento da Guardas del Key.
El Conde de Loubigi, hijo segundo del Mariscal, con la fu­
turs sucession de Bayona.
Monsiur de Feuquieres, hermano del Marques deste Titulo, 
Gouernador de la Villa de Berdun.
Monsiur de Calalan su padre, Gouernador de i^ntisbres.
Monsiur de Concelles, primer Capitan del Regimiento da 
Guardas del Rey.
Monsiur de Magalotz, Capitan del Regimiento de las Guardas 
del Rey.
^  Marques de Flamanuylla.
Monsiur de Checieres.
Monsiur Lemarquis de Befes.
Mosiur el Baron de Nantis, Cauallerizo ordinario de la Re;^  
na futurs.
El Baron de Gentiles, Mayordomo del Rey.
Monsiur de Formentaur.
Monsiur de Villiers.
Dos seBores Consejeros, en la Corte del Farlamento de Pa­
ris.
Monsiur de Bouldi, Gentilhombre ordinario del Rey.
Monsiur de Balanqueville, hijo del Secretario de las Orde-
nes de Monsiures.
El Baron de læ Ribera, Teniente Coronel del Regimiento de 
infanteria del Mariscal.
El Baron de san Martin, Teniente del Mariscal dn el Casti­
llo de Pau.
El Vizconde de Ortubia.
El Capitan Teniente, y Alferez de las Guardas del Mariscal.
El Cauallerizo.
Seis Gentilhombres ordinarios.
El Medico. El Mayordomo.
Dos Secretarios. quatro ayudas de Camara.
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El Mariscal de la Casa de su Excelencla.
Doze Pajes, Diez y ocho Lacayos.
Todos los oficiales de los oficios, y cozina.
Con toda esta Corte, y lucido acompaSaoiento se hallaua 
este Excelentissimo senor en el lugar de Maudes, tan prôximo 
a las puertas de Madrid, que se podia oir en ella el ruido, 
las vozes, y aparato de aquella Real grandeza.
Con la cierta noticia de su llegada, y bêcha la prencion 
de caualloB (sobrada aun mas de lo preciso) saliô con orden 
de su Magestad el muy ilustre Cauallero Don Christoual de 
Cauiria, del Auito de nuestro Patron Santiago, Teniente de 
Capitan de la Guards Espa&ola, y condutor de Èebaxadores, 
para hazer lo que tocaua a su oficio, en que ninguna ha sido 
mas galante, mas luzido, mas atento, ni mas bien visto del 
Pueblo. Llego inmediatamente D. Andres de Bustillos, Tenien­
te de Correo mayor de Espana, por el Excefentiesimo se&or 
Conde de Onate, y de Villamediana. Este Cauallero puso en la 
mano del Excelentissimo seâor Duque Embaxador, el açote, bo- 
lante espuela de su cauallo, con empufiadura de plata, y lati- 
go de seda, quedandose con otro semejante para si.
Llegada la hors se pusieron a cauallo todos los referidos, 
menos algunos, que por justo impedimento no lo pudieron hazer, 
pero el orden, y graduacion fue assi.
Delante iban ocho postillones con vaqueros de felpa encar- 
nada guarnecidos de galon de plata, tocando la trompeta.
Seguianles doze correos de su Magestad, no iguales en la 
libres, sino cada vno con vestido diferente, rico, ayroso, y 
gaian, cuya variedad causo mayor hermosurh.
Luego inmediato a los Correos, el Teniente ce Correo mayor 
don Andres de Bustillos, luzidamente adornado.
Luego don Christoual de Gauiria, de quien salian mas refle^ 
zos que de sus diamantes, aunque eran muchos; pero que mara- 
uilla, si conducia las Lises de oro, al Solio Augustissimo de 
Espana.
Inmediato a Don Christoual iba al Excelentissimo seBor Du­
que de Agramont en vn hermoso cauallo, cuyos galopes iguales, 
y seguros escriuian en la menuda arena rasgos Andaluzes, ves­
tido (aunque de camino) galan, sin dexar de ser graue, rico, 
sin dexar de ser galan, que este acierto en los trages no se 
puede negar a la Nacion Francesa.
Seguianle los Caualleros Franceses, lltnos de galas a la 
moda, pero muy ricas, luzidas, y hermosas. De esta manera en- 
traron por la puerta, y Galle de Alcala, enderaçando la carre^ 
ra a Palaeio por la Puerta del Sol, Calle mayor, y Plateria.
Adelantese don Christoual de Gauiria a despojar las calles 
con vna esquadra de soldados de la Guarda EspSâola.
T auiendo llegado felizmente, y apeadose en la puerta de 
aqüel Real Alcazar le reeibio el Excelentissiœc SeAor Almiran 
te de Castilla, claro explendor de aquella Real sangre, de qiien 
deciende, setimo nieto del valeroso, y nunca bien alabado don 
Alonso Rey de Castilla, onceno deste nombre.
Apadrinado de tan gran senor llego al Salon, donde le espe- 
raua su Magestad debaxo del Dosel, con aquella grandeza here- 
dada de tantos, y tan augustos progenitores, y con la reueren 
cia deuida a tanta Magestad beso la carta de su Rey, y puesta
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sobre su cabeça la puso luego en la Real éiano, recibiola con 
el agrado, y cariâo, que acostumbre enraedlo de su grandeza, y 
auiendole preguntado como venia, y por la salud del Rey Cbri£ 
tianlssimo, le dixo, lieno de gozo : Yo responderé a mi sobri- 
no. Hizo otra gran reuerencia el Embaxador, y sin boluer la k  
palda al Rey, passé al quarto de la Reyna, a quien como a su 
Reyna , y senora besé la mano, Acabada esta ceremonia, y otras 
festexado del seAor Almirante, y de los senores que le assis- 
tian, ocupp el coche, y lado derecho de su Excelencia, que 
con general aplauso del Pueblo le lleuo a su posada, que es m  
las casas de Don Antonio de Alossa, donde ténia preuenido ap£ 
sento, digno de tan gran seâor, y de la atencion de nuestro 
gran Monarca, a quien Dios prospéré, y aumente con dilatada 
vida, y dilatados Imperios, para gloria suya, amparo, y defen 
sa de la Christiana Religion, paz, y tranquilidad perpétua, de 
los Principes de Europa, y yugo vniuersal de infieles reduzi- 
dos a su Catolicas, y Cesareas plantas* Amen."
le
1 6  6  2
r CONDICIONES con que se han de obllgar a la Llm?leça. Eo- 
pedrado. y Rlego de las Calles, y Plaças desta Villa... J  
/s.1.7 /s.a.:lb62?y.
1 "La Persona en quien se reoatare qualquiera de los quar- 
teles, ha de poder ceder, y traspassar qualquiera parte de­
llos, de linpieça, 6 empedrado a otras personas, quedando 
siempre las en quien se reoatare, y sus fiadores obligados 
al cuoplimiento de todo ello.
2 4^ ue los obligados de dicha limpieça, y eopedrado han de 
traer, y tener los carros ordinarios, que llasan de caxa, 
para cargar en ellos lo que se barrère de l«s calles, y ba- 
sura que resultare de las casas; y los han de tener siempre 
bien enteros, y adreçados, de manera, qpe por las caxas no 
se pueda salir lo blando que se carga en las calles, y muy 
buena mulas, sanas, que puedan durar â largo trabajo; y con 
cada vno de los dichos carros han de lleuar dos ooços, el 
vno que sirua de carretero, y el otro de barrer, y echar en 
los carros la basura; y la que han de tener obligacion a 
lleuar, es Is que comunmente se barre en todas las casas, 1j 
parte délias.
3 Que aunque parece tierra, no se ha de tener sino por ba­
sura, y assimismo estiereol de cauallerifa, moço de herrero, 
y retaço de sastre, çapateros, huessos de bode;ones, paste- 
leros, carnicerias, papeles rasgados, cortaduras de ellos, 
cascos de ollas, y tinajas, y qualesquier vssoa, estiereol 
de gallinas, palomaaç y conejos, caacaraa de hueuos, este­
ras viejas, ceniza, azepilladuras de carpinteros, y entalla- 
dores, todo genero de mondaduras de confiteros, yerua de b£ 
ticarios, y las que sobran de las fiestas de las Iglesias,
frutas podridas, y plumas de aues: de todas las diehas han 
de lleuar, y toda la cantidad que les dieren qualquiera de 
los vezinos de las casas de su quartel, sin genero de inte- 
rés, ni pedir para ello cosa alguna, pesa de seiscientos 
marauedis al moço que lo pidiere, los quales pague el amo a 
quenta de. su salarie.
4 Tambien es condicion, que los obligados que entraren se 
han de obliger a reparar luego todos los dahos que huuiere, 
assi en la liapieza, como en el empedrado; Ica quales se hen 
de medir, y tassar, y lo que montare, se ua de baxar de lo 
que huuieren de auer los obligados anteccdenteu: y esto aya 
de auer el que de nueuo entrare; y los nueuos obligados han 
de hazer su arrendâmiento llanaicente, con lus condiciones 
siguientes.
3 Es condicion, que todaa las calles de cada vno de los 
quarteles, las que estan empedradas, y se empedraren, se han 
de barrer, y coger cada dia, y lleuar toda la basura, como 
dicho es, sin intcrés alguno,
6 Es condicion, que los taies obligados han de tener siem­
pre en sus casas abundantemente lo necessario para la limpÿ 
ça, como son paies, escobas, espuertas, açadoncs, y rodillos;
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pena, que no teniendolos, pagara lo que adelante se le se- 
fialare; y el seAor Corregidor a su costa, y por quenta de 
lo que huuiere de auer de su arrendamiento, lo hara coaprar.
7 Es condicion que siempre han de tener el numéro de ca­
rros, y vno mas de respeto, para las quiebras, y faites que 
suele auer.
8 Es condicion, que cada madana al amanecer, todos los 
dias, los barrenderos han de barrer primero las plaças, y 
calles mas principalesjque se les senalare a cada vno en su 
quartel, y que estas al medio*^%tén limpias, y cogidas; y 
las que no se pudiere al dicho tiempo, se hara a la tardé 
de cada dia: y todas ellas, las vnas, y las otras se han 
de limpiar muy bien de pared a pared, que se entiende, de 
la puerta de vna casa a otra, y coger cada dia lo que sobra 
re de las calles, y la basura que dieren de las casas; de 
manera que ninguna noche quede ninguna marea, ni basura en 
ninguna calle.
9. Es condicion, que por manana y tarde ban de andar los ca­
rros, limpiando, y cogiendo la basura de las salles, sin po 
der lleuar cosa ninguna, so la pena 4"* v» dicho, dada ca- 
rro con dos moços, el vno que guie las mulas, y el otro que 
barra, y coja la basura.
10 Es condicion, que cada dia muy de manana, los obliga­
dos han de repartir sus carros cada vno en su quartel, pa­
ra que el escriuaco dél los pueda registrar, y dar per fee, 
como tienen el numéro de carros de su obligacion, y eue sir 
uen solo en la limpieça, sin ocuparse, ni poùerlos ocupar 
en otro ainisterio, como es lleuar, p traer piedra, y arena; 
porque por causa desto han hecho, y hazen muchas faltas a 
la limpieça: y para euitar este daAo, han de tener cada vno 
de los obligados caualgaduras con serones, el numéro que 
adelante a cada quartel se seBalare; y ai el senor Corregi­
dor, 6 el visitador del quartel les ordenare, que los carros 
vayan a limpiar todos algunas calles que ten.^an necessidad, 
p los lleuen a casa del senor Corregidor, para re ictrarlos 
y reconocer si tienen los de su obligacion, auisaudoles la 
noche antes del dià que se les ordenare, los han de lleuar
y tener obligacion a cueplirlo, so la pena que se les hizi£ 
re; pero no auisandolea para ello la nocne antes, los obli­
gados ayan de repartir, y embiar sue carros ^or sus quarte­
les a la limpieça dél, como esta referido.
11 Que la basura que sacaren aya de ser, y ssa para los 
obligados, y la echen, y ayan de echar en los sitios que 
estan senalados para cada quartel, sin poderla ecnar en ota 
parte, pena de quatro ducados por cada vez, y perdida la 
basura; la quai se dé licencia a qualquiera persona que la 
hallare fuera de los sitios senalados, y que se seBalaren, 
para que se la puedan lleuar, y aprouecharse délia: y liin- 
gun carretero no vacie en otra parte, pena de verguença pu­
blica, y al hortelano que la comprare, diez ducados.
12. vue los Alguaziles, y ascriuanos que andan en los quar 
teles, acudan cada semana a visitar vn dia el quartel, y ~ 
dén quenta al senor Corregidor, de las faltas que ha hecho
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el obligado, para que quando se aya de informer sobre que 
se le pague lo que se la deue, se le baxe de ello lo que 
oereciere, por no auer cumplido con su obligacion,
13 Que todas lus fuentes publions, que cada obligado tu- 
niera en su quartel, las han de barrer cada dia alrededor 
los cercos, con mucho cuidado; y todas las vezes que dixe- 
ren los fontaneros, han de lleuar todo el cieno que proce­
diere délias, pc .a de seiscientos marauedis cada vez que 
faltare.
14 vue cada vno de los obligados, reciban de los que huui£ 
ren cumplido con el arrendamiento antecedente las cubas que 
huuieren tenido para regar las calles, las quales se las 
han de dar sanas, y buenas, cada vna con su canilla de mad£ 
ra, haros de hierro, Eungas de baquets, y con su cordel, y 
enbudo grande de cobre, hoja de lata doble, dos cubetas pa­
ra cada cuba, angarrilla, y soga para atar cada vna de las 
cubas, que han de ser el numéro que cada vna de los oblija- 
dos hüuiere tenido obligacion de tener en su quartel, bue- 
nas, y sansf, cada cosa délias a eu contento: y sino fuere 
assi, las podra mandar hazer por quenta del tal obligado; 
porque assi lo estân en las condiciones vltimas que se cum- 
plen, y de la misoa manera las han de entre.jar estos a los 
que sucedieren: T este entrego se haga con interuencion del 
seâor Corregidor, y del Visitador, para mas satisfacion,
13 Es condicion, que cada obligado, todo el Verano, que se 
entienda desde primero de Mayo, hasta fin de ôetiembre, ca­
da tarde ha de regar a la hora que se le senalare, las ca­
sas, y partes de obligacion que cada vno tuuiere en su quar 
tel, como se diran adelante, y a las procesaiones, y fies­
tas publicas: y en este riego ha de entrar la plaça de Pala 
cio todos los dias, embiando vna cuba cada obligado en la 
forma, que hasta aqui se ha hecho.
16 Es condicion, que todas las vezes que huuiere incendios 
de casas, 6 otra parte, que fuere menester agua para apagar 
los, han de lleuar todas las cubas llenas de agua al punto, 
cada vno en su quartel, luego que oyeren tocar a fuego: pena 
de quatro ducados por cada carro.
Las partes que se han de regar. son las si;uientes.
-La delantera del Real Konasterio de las Deacalças, Casa 
del seâor Presidents de Castilla; y de todos los senores pR 
sidentes que son, y fueren de qualesquiera de los Consejos" 
defsu Magestad, su Caualleriço mayor, y su Mayordomo mayor: 
todos los senores del Conse jo Real : todos los i:.mbaxadores 
que tienen assiento en la Capilla Real: y la delantera de 
la casa del seâor Corregidor, y Secretarios de ^yuntamien- 
to todos los Secretarios de Estado, y Camara: desde las ca­
sas del seâor Presidents de Castilla a Palaeio, por donde 
ha de ir su Exeelencia por las mananas a san Gil: el quai 
dicho riego ha de ser muy abundante, y que puede muy bien 
regadb: porque de echar poca agua, es de dano contra la sa­
lud. Demas de lo dicho, se han de regar las calles para la 
procession del Santissimo oacramento, y todas las damas que 
huuiere générales, en que concurre Madrid. Tambien se ha de 
regar la Plaça Mayor todas las vezes que huuiere fiestas de
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toros, o eaâas, ô otras qualesquiera que se hizieren por 
otros regocijos, nacimientos de Infantes, ô Infantas, que 
sean fiestas générales; la quai se ha de regar dos dias an­
tes, j  el mismo dia de toros: j  assimismo quando viniere su 
Magestad a ver las fiestas, se ha de regar desde Palaeio a 
la plaça; y tambien se han de regar las calles por donde sa 
lieren los Reyes nuestros senores en publico las vezes que 
se les auisare: y a todas estas publicidades lian de acudir 
todos los oblijÿados con sus cubas, sin que faite ninguna, 
pena que pagaran la que se les echare por el seâor Corregi­
dor, y han de regar en la forma que en el capztulo antece­
dente se dize, y como se senalare.
17 Que todas las vezes que huuiere fiestas publicas, de to 
ros, mascaras, encamisadas, o carreras en la ^laça de Pala­
eio, en la de Buen Retire, en la del Real Konasterio de las 
Descalças, Plaça mayor, y llateria, todos los obligados las 
han de enarenar, de conformidad a su costa, y desarenar, y 
regar; y el enarenar na de ser echando vna esouerta a cada 
pie de sitio quadrado: y ansimismo han de enarenar, desare­
nar, y regar la calle desde Santa Maria a S. Saluador; para 
la Procession de la publicacion de la Bula de la Santa Cru- 
zada, y las calles que se les seBalaren, y orlenaren, para 
la Procession del Santissimo Sacramento, sin lue en ninguna 
de las cosas referidas aya falta, pena de pag.ir la que se 
les pusiere por el Corregidor. Y se déclara, ;ue la Plaça 
Mayor no la han de desarenar hasta que se aya hecho en ella 
las très fiestas ordinarias, y passadas, la han de desare­
nar, y ddxar limpias las carreras, y trauesias de la calle 
Nueua a la de Atocha, la de la Amargura, de Toledo, y calle 
de los Boteros, para el passo, donde no, se a/a de hazer a 
su Costa.
18 Que todas las fiestas de toros que huuiere en la Plaça te 
yor. Plaças de Palaeio, Parque, y el Buen Retiro, todos los 
obligados han de lleuar a su costa los moços de carro bien 
vestidos, y adereçados, y otros que rieguen; y todos los ca 
rros bien enramados, como es costumbre.
Condiciones del Empedrado.
19 El empedrado ha se ser de buena piedra gruessa, de las 
que llaman cabeça de perro, de los montes de Vallecas, Cos- 
lada, 6 del Pardo, o otras partes, como la piedra sea del 
tamaâo de cabeça de perro, con lo quai han de espedrar to­
das las calles, las quatro leuadas del medio ie las que es­
tân a los lados del conduto de las calles; y la otra que no 
fuere tal, bastaran de las dichas leuadas hasta la orilla 
de la pared de todas las calles, haziendolas apartar cada 
vna délias con particular cuidudo; y al que assi no lo hi- 
ziere, le puedan penar, y deshazer, y boluer a hazer el em­
pedrado a su Costa : porque auiendo piedra xen ada en las di­
chas partes, por el gran trabajo que tienen ea ellas, luego 
se deshazen: y con las mismas de cabeça de perro se nan de 
empedrar todos los albaûales de las casas, desde donde salai 
hasta el medio del conduto de la calle; y todas las leuadas 
no han de passar de quatro pies de ancho, con sus hiladas 
que las diuiden, porque son las que gouiernan el corriente.
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7 vertiente de cada calle, y plaça, y sin ellas no pueden 
estar bien hechas, por tanto las han de poner en cada calle, 
y plaças, por el dicho modo, pena, que serân castigados, y 
se harâ a su costa; y no han de alterar los puntos de la co 
rriente que tuuiere cada vna, sin orden particular del se­
âor Corregidor.
20 Es condicion,que el obligado de cada quartel, por lo 
nos todo el Verano, que se entiende desde primero de Karço, 
hasta fin de Setiembre, ha de tener en su quartel los ofic^ 
les empedradores que se sedalaren adelante, con los peones 
necessarios para ellos; y el demas tiemço del ano, que no 
es tan a proposito para empedrar, tendras los que fueren no­
ce ssa rsos para reparar el empedrado, aduirtisndo, que en 
esto no ha de ocupar los carros de la limpieça, ni lleuar tje 
rra, piedra, ni arena, sino con caualgaduras con Serones, 
que ha de tener cada vno el numéro que adelante se seüalare, 
porque con achaque de lleuar con los carros recado para el 
ea^pedrado, hazen notable falta a la limpieça, que ha de ser 
puntual, de modo, que en Inuierno, y en Verano esté siempre 
bien empedrado.
21 2s condicion, que todas las çanjas que se hizieren para 
las fuentes publicas, en qualquiera de las calles empedra­
das,. los obligados han de tener cuidado, como los fontane­
ros lo fueren encaâando, maciçar la çanja de tierra, y sa- 
carlo â pison de tapiador, y empedrarlo luego, y quitar la 
tierra, y broça que quedare, y dexar la calle limpia a Cos­
ta del obligado de la limpieça del quartel en que se hizie- 
re la obra. T ansimismo ha de tener obligacion el obligado, 
de quitar, y sacar al campo toda la tierra que procediere 
de las minas ()ue se hizieren para las dicnas fuentes publi­
cas, y empedrar las bocas de los poços que se hiziere para 
la eonduccion del agua délia, sin que por ello se les aya
de pagar cosa alguna: y ansimismo han de empedrar a su Cos­
ta todos los hoyos de palenques, y luminarias qpe hiziere 
esta Villa, sin que por ello se les aya de dar cosa alguna, 
sino fuere lo que hizieren los vezinos; y lo que se desem- 
pedrare para algunas fuentes de particulares, los dichos 
obligados las han de reparar, y empedrar, como las fuen­
tes publicas, porque siempre esté empedrado; y luego que
esté hecho, se ha de tassar, y lo que se tassare, lo ha de
pagar el dueâo que fuere de la fuente.
22 2s condicion, que todas las minas que se hizieren para 
fuentes de casas particulares, las ayan de empedrar luego, 
con que se les Qa de pagar lo que montare, segun la certifi 
cacion del Visitador, y del Escriuano del quartel donde es- 
tuuiere la mina, y que se declare, las tapias del empedrado, 
que huuo, el valor délias, y la cantidad de tierra, y broça 
que se quito de la tal obra, y con alla se ha de dar manda- 
miento contra el mismo fontanero que lo huuiere hecho, para 
que lo pague luego al tal obligado, o sea apremiado con to­
do rigor, con que se auitan todos los danos notables que 
hasta aora se han visto, y hazen las fuentes, assi las pu­
blicas, como las particulares.
23 2s condicion, que todas las plaçuelas, calleJuelastp y 
callesç gue hasta el dia del arrendamiento estuuieren empe­
dradas, o se empedraren, durante los dichos seis aâos deste
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arrendamiento, las han de conseruar, j  tener empedradas, co 
no las demas principales, assi en el empedrado, como en la 
limpieça, que siempre han de andar juntas, sin poderlo apar 
tar.
24 Ea condicion, que no han de echar tierra para empedrar,. 
en ninguna calle, sino fuere en la que cada vno de los obli 
gados huuiere de empedrar en su quartel, que seran las que 
se les seâalare, y fuere senalando, conforme lo fueren ha­
ziendo, porque con achaque que han de meter tiorra para empe 
drar, hinchen todas las calles de terreros, por su comodi- 
dad, y destruyen, y acaban la limpieça; porque demas del e a  
toruo, y poluo que hazen con los terreros, si Ilueue, todo 
se haze lodo, que con dificultad se puede des pues quitar; y 
no puede seruir, ni sirue al tal empedrado, y ansi parecien 
doles â ellos de ahorrar en echar los terreros,se haze mas 
costas, y destruyen el lugar el tiempo mejor del afio: por 
tanto ocho dias antes han de poder echar la tierra en la ca 
lie, que se huuiere de empedrar, y se le mandare por el se­
âor Corregidor: y qualquiera que la echare sin su orden,
Suedan denunciarle, y pague cinquenta reales ie pena por ca a vna de las calles en que huuiere ecnado tierra sin la dT 
cha orden, 6 sera castigado qualquiera de los borriqueros 
que la echaren sin tenerla.
2 3 Es condicion, que toda la tierra que lleuare para empe­
drar, sea como la que gastan los tapiadores para tapiar, jr 
no arcilla, que â la orimera agua que sobre ella cae, se 
deshaze luego el empedrado: por lo quai no nan dé consen­
tir se gaste la dicha tierra, por el uqno grande que les 
viene a ellos, y al comun.
26 Es condicion, que toda la piedra la han d* hincar de pun 
tas, muy apretadas las vnas con las otras, y bien maceado 
todo el empedrado, echando en el cerco la tierra necesaria
y no mas, y los oyos que huuiere se han de macizar, y sacar 
a pison, aduirtiendo que el seâor Corregidor podra ver el 
empedrado, y la falta de la piedra que hallare en cada ta- 
pia que huuiera en el distrito de su quartel, porque esta 
condicion es justa, y la deben cumplir.
27 Es condicion, que todos los obligados, assi coso ban de 
tener todos los pertreehos, y instrumentos necessarios para 
la limpieça, tambien los han de tener preuenidos, y sobrades 
para los empedradornes, cada vno en su quartel, y tambien 
los peones para ello necessarios: y de no nazerlo assi, pa- 
garé la pena que el senor fforregidor echare a cada obliga­
do, y el visitador los podra mandar hazer a au costa, y en- 
tregarlos: I assimismo han de tener siempre ea les corrales 
de sus casas mucha cantidad de piedra gruessa de cabeça de 
perro, y no de otra, pena que seran denunciados por ellos.
28 Es condicion, que todo el aâo el tiempo que hiziere se- 
co, y sin yelos que se pueda empedrar, ban de reparar, y 
reparen todos los danos que huuiere den el empedrado, pena 
que de no lo hazer, se les denunciara por ello, y pagaran 
lo en que fueren condenados por el senor Corregidor.
29 Es condicion, que qualquiera de las partes, de plaças, 
o calles que se empedraren, no puedan lleuar, ni lleuen a 
los vezinos cosa alguna, pena de que seran caotigados con
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todo rigor, porque no han de lleuar mas cantidad que la que 
se les dâ por esta Villa : ni tampoco han de lleuar, ni pedir 
cosa alguna por encaminar los alba3sJ.es al conduto de la ca 
lie desde las casas de los vezinos.
30 Es condicion, que cada a3o para el dia de 3* Miguel han 
de tener cada vno de los obligados bien empedrado todo su 
quartel; el quai por el dicho tiempo ha de dar petlcion an­
te el Senor Corregidor, para que se visite, y reconozca si 
ha cumplido con el empedrado, y  ha de nombar por su parte 
vn maestro empedrador, para que con el que nomorare su 6 e n o  
ris hagan la dicha visita, en presencia del dicho obligado,
J visitador de la limpieça: y  no teniendo empedrado como es 
obligacion, se le ha de baxar por cada tapia lo que montare 
de las que huuiere por empedrar, ô reparar de lo que les d£ 
uiere esta Villa, ô si estuuieren pagados de lo que huuie­
ren de auer, lo pagarân ellos, y  sus fiadores: y  en esta 
conformidad se ha de executar cada ano, y  mas en particular 
en fin del arrendamiento.
31 >tue si durante los seis sAos, se mmpedrase nueuamente ÿ .  
guna calle, la primera vez sea por quenta de los vezinos, y  
luego aya de correr por quenta del obligado de aquel quar­
tel el empedrarla, y tener cuidado délia, como de su bbliga 
cion. “
32 No embargante estaua diuidida esta Villa en diez quarte^ 
les, aora se han acrecentado a trçze, como aqui se declaraT 
el visitador cada semana ha de visitar cada quartel, sin de 
xar parte ninguna, por ser lo mas importante, y con que mas 
se conserua la limpieça, y empedrado, como se na visto por 
experieneia con los obligados; porque los dias de la visita 
tienen particular cuidado, por el temor de pa-ar las faltas, 
de hazer, que esté bien linpio y empedrado: Y el visitador 
ha de cumplir con visitar dichos quarteles, y traer fee de 
los escriuanos dellos de auer cumplido, para ,ue se les li­
bre su salarie : T las visitas no las haut de po ler hazer el 
Alguazil, y Escriuano del quartel solos, sin el visitador,
y si las hizieren, no se puedan condenar; y de las que hi­
ziere el visitador, ha de dar vn traslado al obligado, pa­
ra que las calles que tt\tuieren necessidad de linpiar, y 
empedrar, lo remddien.
Las calles. y partes que toca a cada uno de limpiar. y em­
pedrar, y revar. son las siguientes.
PLA3A HATCR.
La Plaça mayor se entiende toda ella con todos los por- 
tales, hasta topar con las calles que confinas enn ella, y 
se ha de seruir con dos carros, dos cubas para el ricj^ o, 
dos caualgaduras con serones, y dos oficiales de eopedrado- 
res, ha de regar las trauesias, desde la calle de Atocha, 
hasta la puerta de Guadalaxara.
.^tWiRTEL DE oAKTA CRUZ.
Este quartel, es desde la puerta de la Vega, por toda la 
calle mayor, hasta la callejuela de la Vitoria, todo aü.red£
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dor de la puerta del Sol, calle de las carretas, plaçuela 
del Angel, plaçuela de la tiuana, y de la leâa, calle de la 
plaça, y de lanegas, calle de santé Cruz, pluçuela de san­
ta CvS^ z, por dos cabos, hasta salir a la calle de Atocha, 
çapateria de viejo, calle de las vêlas, la de las postas, 
calles de la sal, y de san Christoual, callejuelas del Vi- 
cario viejo, rinconada de san Felipe, calle de las vbas, 
calle de la amargura, calle nueua, baxada del estudio de 
la Villa, desde las casas del Duque de Vzeda, basta la es- 
quina que sale a la calle de la puente Segouiana. Este quar 
tel se ha se seruir con cinco carros, quatro cubas, cinco 
martillos de empedrador, y quatro caualgaduras con serones, 
para el seruicio del empedrado: el obligado deste quartel 
ha de regar, desde san Saluador a san Felipe, y la delante­
ra de las casas del Ayuntamiento, que sale a su quartel.
QUARTEL DE SilN QERüNlHO.
Este quartel es desde la caüLlejuela de la Vitoria, hasta 
san Geronifflo, calles de santa Catalina, del baâo,la de lloto^  
la del Principe, la de la Cruz, la del poço, callejuelas de 
los majadericos, hasta salir a la de las carretas, y desde 
la plaçuela del .In^ el, hasta san Felipe Ne ri, y desde aqui 
toda la calle del Prado, hasta los Capuchinos, calle de lum 
Fernandez, y de las huertas, hasta las tapias de los Trinij^ 
rios, calle del niâo, la del leon, la de la Visitacion, la 
de cantarranas, la de san Agustin, la de Francos, la del 
Infante, la de Santa Maria, la del Amor de Dios, la de santa 
Polonia, la de san losepb, la de los Desamparados, hasta la 
de las Huertas, la de san luan, hasta el Prado, y la pla­
çuela de san Pedro, la de la Ledhe, la del Gouernador, la 
de la Veronica, la del Gato, la de los Trinit.<rios, la de 
espaldas de los Capuchinos, la plaçuela de Katute, hasta el 
Grito, esquina. y cimenterio de san Sebastian, calle de la 
Lechuga, calle de lesus Maria, la de la Gorguera, uasta S. 
Sebastian: este quartel se ha de seruir con otros cinco ca­
rros, quatro cubas, cinco martillos para empedrar, y quatro 
caualgaduras con serones: ha de regar el obligado desde 
quartel, desde 6. Felipe nasta el Hospital de los Italiano&
QUARTEL DE SAN MIGUEL.
Este quartel es toda la calle de la Plaça Mayor, hasta 
toda la calçada, que ay desde la calle de Toledo, incluyen- 
dose la calle de Toledo, con todas las que ay desde ella, 
hasta topar con la Plaça Mayor, y calle Mayor, hasta la 
puerta de la Vega, y la calçada, desde la casa de la moneda 
hasta los piloncillos, que estân a la entrada, y esquina de 
la puente Segouiana, sin entrar en la Plaça Mayor: basse de 
seruir con cinco carros, quatro cubas, seis ecpedradores, y 
quatro caualgaduras con serones: ha de regar, desde la Pla­
ça, toda la calle de Toledo, hasta la plaçuela de la Ceuada, 
y la plaçuela de san Saluador, con la delantera de los es- 
critorios, que huuiere en ella, carcel, y casas del Afunta- 
miento.
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QUARTEL DE SAN SEBASTIAN.
Este quartel se ha de entehder desde la esquina de la ea 
lie de los Relatores, y casa de los Fucares, hasta nuestra 
Sefiora de Atocha, boluiendo a Lauapies, subieiido por la ca­
lle del Oliuar, hasta dar en la esquina, froccero de san S£ 
bastian, dexando en claro la calle del Oliuar, que toca a 
otro quartel, incluyendose las demas calles, que baxan a la 
Fuente del Aue Maria, hasta salir por Lauapies al campo: 
basse de seruir con très carros, dos cubas para el riego, y 
ha de regar las casas de los Seâores, que le tocaren, y desdb 
la esquina del Conuento de la Trinjdad a san Jeoastlan, y taa 
de traer très martillos que empedrar, y dos caualgaduras ccn 
serones: ha de regar desde 3. Sebastian, hasta el nospital 
General.
QUARTEL DE LA TRINIDAD.
Este quartel es desde la casa de los FAcares, por la Tri 
nidad adelante, hasta la calle de la Concepcion Geroniaa, 
baxando a la calle de Barrionueuo, entrando por ella a dar 
a la Merced, con la calle del Meson de Paredes, hasta nues- , 
tra oeâora del Pilar, y boluer a Lauapies, y desde la casa 
del jabonero, subir por la calle del Oliuar, hasta san Se­
bastian, y esquina del boticario, que esta fronte^o de san 
Sebastian, con todas las calles, que se atraulessan en esta 
mançana: Masse de seruir con quatro carros, très cubas, très 
martillos de empedrar, y très caualgaduras con serones: had 
de regar el obligado que fuere deste quartel, desde san Se­
bastian, hasta la esquina de la calle de la Concepcion- y 
las casas de riego, que tuuiere este quartel, y el de la 
Merced se ha de repartir entre los obligados destos dos quar 
teles.
QUARTEL DE LA MERCED.
Este quartel es desde la calle de Barrionueuo, hasta dar 
a la Iglesia de nuestra Seâora del Pilar, dexando esta ca­
lle en claro, y tomando las de la mano derecha, hasta el 
rastro, baxando por la de Argançuela, subiendo toda la ca­
lle de Toledo, hasta la Imperial, hasta topar con la Plaça, 
y desde ella la calle, que llaman de la Vidrie-ra, por la ca 
lie de Atocha adelante, hasta la calle de la Concepcion Ge- 
roniaa, baxando desde la calle de Barrionueuo, hasta la de 
Toledo, toda la calle de la Concepcion, menos el pedaço de 
arriba, dexando la calle de Toledo en claro, y incluyendose 
las calles de manoizquierda, subiendo a la Merced, y calle 
del Duque de /Hua, hasta la de Barrionueuo: hase de seruir 
con quatro carros, très cubas, quatro oartillcs, quatro ca­
ualgaduras con serones; ha de regar desde la calle de la 
Concepcion^a la Plaça, con la delantera de la carcel de Cor­
te, y los estritorios de Prouincia.
QUa RTEL d e 3iiNTA KhRIA.
Este quartel es desde los Angeles, hasta la casa antigua
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del Embaxador de Francia, saliendo a la plaçuela del Obis­
po, por las espaldas de san Martin, entrando por la calle 
de las ileras, hasta la plaçuela de los Erradores, con toda 
ella, 7 la callejuela de las baloneras, saliendo desde alli 
por la puerta de Guadalaxara, hasta S. Maria con las dos ca 
liejueals, que baxan a la puerta de la Vega, dexandola en 
claro, 7 touando a mano dereehs boluer a Falacio, hasta de­
baxo de los balcones, toda la calle del tesoro, hasta la bo 
la, que haze esquina a la cncarnacion, con toda la plaçuela 
que buelue al juego de la pelota, j sube a Ü. Domingo, has­
ta la esquina de los Angeles, dexando en claro la plaçuela, 
7 cuesta de santo Domingo : hase de seruir con quatro carros 
très cubas, quatro martillos de empedrar, y très caual^^adu- 
ras con serones: ha de regar por lasmananas, desde san Oil 
a Falacio con vna cuba; y el çaguan de Palaeio.
QUiiHTEL DEL CARMEN
Este quartel ha de tom&r desde la esquina, y calle de les 
Angeles, que baxa por la casa antigua del Embaxador de Fran 
cia, dexando la calle de las lieras, y plaçuela de los Erra 
dores, para el quai de arriba, tomando este quartel todas 
las calles, que van arrimadas é la Calle Kaycr, con la del 
Carmen, hasta la Puerta del Sol, subiendo la Red de san 
Luis, hasta entrar en la calle de lacome de Trenço, dexando 
en claro la calle Mayor, y subida de la Red de S. Luis, que 
son de otros quarteles, tomando mano izquierda, desde la 
calle de las Baloneras, que esta a la entrada de la ilaçue- 
la de los Erradores, y buelue a entrar enn todas las calles 
al Conuento de los Angeles: hase de seruir con quatro ca- 
rroi très cubas, quatro martillos de empedrar, y très canal 
gaduras con serones: ha de dar vna cuba para regar, desde 
3. Gil a Palaeio: y entre el obligado deste quartel, y el 
que lo fuere del de Santa Maria, se ha de repartir el riesg> 
de las casas de obligacion, que huuiere en los dos quarte­
les.
QUARTEL DE SAN LUXE
Este quartel, es desde la Puerta del Sol, hasta la Red 
de S. Luis, y sube por la calle de Foncarral, hasta los po­
ços de la Nieue, y baxa por la calle de santa Barbara, que 
sale al Duque de Abrantes, y buelue por la de Ortaleza has­
ta la Plaçuela de la Red de S. Luis, calles de los lardi- 
nes, y San Bernardo, eon todas las trauesias, que salen des 
de la de Foncarral a la de Ortaleza, y desde la de Santa " 
Barbara a santa Brigida: hase de servir con quatro carros, 
très cubas, quatro martillos, y quatro caual^;aduras con se­
rones: ha de regar desde los Italianos, hasta el Espiritu 
Santo.
QUARTEL DE SAN ERMENEGILDO
Este quartel es desde santa Barbara, tomanio todas las 
calles, que estan, y baxan arrimadas, desde el Conuento de 
santa Barbara, por la calle de Ortaleza abaxo, hasta las 
puerta del Sol, boluiendo desde el Buen Sucesso, hasta el 
Prado a entrar por la calle del Arbol del Par.iiso, dexando
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toda la carrera, hasta el Prado, tomando a mano izquierda a 
salir a la calle de /Healâ, hasta la puerta, cogiendo por 
el Barquillo al Campillo de Manuel Serrano, saliendo por la 
calle de los Panaderos a la casa de Hoscoso, con la calle 
de Alcali, la de los Cedaceros, la del Cauallero de Gracia, 
y  la de las Infantas, con todas las calles, que estan en 
este contorno: base de seruir, con quatro carros, que estan 
en estet contorno: base de seruir, con quatro carros, très 
cubas, quatro martillos, y  très caualgaduras con serones: 
ha de regar desde el Espiritu Santo, hasta la torrecilla 
del Prado, y  las casasse riego de obligacion deste quartel, 
y  desde S. Luis se han de repartir entre los dos obligados.
QUARTEL. DE SANTO DOMINGO.
Este quartel comiença, desde la Plaçuela de Santo Domin­
go, baxando por la cuesta, dando buelta por el Conuento Real 
de la Encarnacion, hasta S. loachin, y  calle de la Luna, 
con todas las calles, que se incluyen hasta dicha calle, en 
trando la calle ancha de san Bernardo, la de Silua, la de 
los Tudescos, y la de la Estrella, y las demas, que confi- 
nan con la calle Ancha, sin que entre aqui la de la Luna: 
hase de seruir con quatro carros, très cubas, quatro marti­
llos de empedradores, y quatro caualgaduras con serones.
qUhRTEL DE S. ELIFONSO
Este quartel comença, desde la calle de la Luna, con di­
cha calle el horno de la Mata, corriendo adelante por los 
BasUios, con las trauesias que salen a la calle de lacome 
de Trenço, hasta san Elifonso, y salir a las tapias de las 
Marauillas, hasta los poços de la Nieue, incluyendose todas 
las calles del dicho quartel, con la del Fez, y fuente del 
Cura, hasta boluer a la dicha calle de la Luna: hase de ser- 
uir con quatro carros, quatro caualgaduras con serones, qua 
tro martillos de empredadores, y très cubas de regar: el 
riego de las casas de obligacion, que tuuieren este quartel 
y el de Santo Domingo,se ha de repartir entre lo obligados 
de ambos quarteles. ^
Tambien es condicion que^qualquier tiempo, y en la parte 
que el seSor Corregidor, y Visitador les auisaren han de te 
ner promptos todos sus carros, mulas, ooços, y demas caual­
gaduras, sparejos, y recados de su obligacion, para que se 
les visiten, y su quartel, a que ha de assistir el obligado^ 
y ver por vista de ojos las faltasjque huuiere, para reme- 
diarlas, y para que sepa, que en les condiciones que no se 
les haga agrauio; es necessario declarer la orden que en 
esto ha de guardar el Visitador: las quales todas estan fun 
dadas en las que el Consejo ha mandado que se executes con­
tra los vezinos desta Villa, que no guardaren la que los 
seRores del dousejo tienen dada; pue las mismas, aunque 
avran de ser con mas rigor contra los obligados, con quien 
siempre se han dado piadosamente, a din que con blandura se 
consiga el fin que se pretende : y porque los obligados se- 
pan las que son, aqui abaxo irin declaradas.
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Que las caualgaduras, que en cada quartel Van senaladas, 
no han de tener obligacion a tenerlas, ni traerlas mas que 
en el tiempo que fuere de empedrar, porque solo para esto 
han de seruir, por no embaraçar los carros, y no p^ra la 
limpieça.
vue a cada obligado se le ha de senalar, y senaluran 
partes por donde salgan comodamente sus carros a vaciar 
al campo, sin que rode en, ni se detengan, en el salir a 
vaciar el mucho tiempo que se ha reconocido se tardan, pro- 
curando sean salidas acomodadas a lus calles de cada quar­
tel.
iue el precio en que se rematare cada quartel, se ha de 
pagar por los doze meses del ano, en fin de cada vno, sin 
hueeo, como lal présente se pagan las sisas aplicadas para 
este efecto.
vue todos los vezinos, y moradores de esta Ville, y Cor­
te, sin ezcepcion de persona, assi Eclesiasticos, como se- 
glares, guarden la orden de la limpieça de law calles.
Frimeraoente, que nadie labre las delanterns de sus ca­
sas aparté que salgan a la calle, sin licencia del senor 
Corregidor, pena de quatro ducados, que les h<n de pagar en­
tre el dueno, y maestro de la obra.
Que nadie ocupe la calle con materiales, sin la dicha li 
cencia pena de vn ducado, y real, y medio de costas.
%ue no echen tierra en la calls, pena de très reales por 
cada espuerta ordinaria, y cantidad de vna carga, seis rea­
les, y de vna carretada, vn ducado, y lo misco si fuere es- 
tiercol, ô basura.
\.ue ninguno haga cueuas sin licencia, pena de quatro du­
cados entre el dueâo, y ebrero.
v^ ue nadie mine la calle, sino eljsitio de su casa, so la 
dicha pena, y mas se ha de hazer a costa del dueâo, y las 
lumbreras no salgan del plooo de la pared.
vue ninguno pueda labrar fuera de los limites senalados 
por esta Villa, pena de quize mil marauedis, y se executara 
tambien en los vezinos.
^ue ninguno pueda alterar el empedrado de la calle, 
pena de quatro ducados, entre el empedrador, y dueno ce la 
pertenencia.
Vuatro ducados a quien vaciare letrina en las calles sin 
licencia,
Dos ducados de pena a quien sacare muladar de las casas 
sih licencia.
Los carreteros basureros que no quisieren lleuar la basu­
ra de valde de qualquier vezino, dandosela en espuertas a 
los vmbrales de sus puertas, quatro reales de pena por cada 
espuerta.
Dos ducados de pena de cada carro de basura que qualquier 
carretero vendiere sin licencia, porque lo han de lleuar a 
los puestos senalados.
Doze reales de pena a qualquiera chirrionero que derrama 
re tierra por las calles, por no lleuar sano el suelo del 
carro, 6 dnrrion; y lo mismo a los carreteros de la limpie­
ça: ï quatro reales de pena a qualquier borriquero que no 
lleuure açadon, ni espuerta, quando sus pollinos, 6 caual­
gaduras van cargados de tierra, basura, p otras cosas, por si 
se le cayere en la calle, la buelua a coger, y dexe limpio 
lo que ansi huuiere ensuciado.
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Quatro reales por cada hoyo que se hiziere en las calles 
para luminarias, Altares, 6 bocas calles, sin licencia, y s  
tape a su costa.
Quatro reales de pena por no vaciar de noche en medio dd. 
conduto de la calle: y mas real y medio de costas por caéa 
vna de las dichas causas.
Doze reales de pena a cada tratante en puercos, que va­
ciare el agua de au trato en la calle a qualquier hora.
Que se han dejkxecutar las penas puestas a los tratantes 
en pescado, sobre que no vacien el agua de su trato en la 
calle.
Id-}
JL 6 6 5
£ TITVLO del Fielazgo de la Villa de Madrid 7  /s.l,/ . 
/s.a.:l665?y •
Don Felipe, por la gracia de Dice, Rey de Castilla, de 
Leon, de Aragon, de las dos oicillas, de lerusalen, de Portu­
gal, de Mauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gali­
cia, de Hallorcas, de oeuilla, de Cerdeâa, de Cordoua, de Cor 
cega, de Mureia, de laen, de lâs Algarbes, de Algecira, de Ui 
braltar, de las Islas de Canaria, de las Indias, Islas, y Ti£ 
rra firme del Kar Occeano, Achiduque de Austria, Duque de Bor 
goda, Brabante, y Milan, Conde de aspurg, y Barcelona, ôeâor 
de Blzcaya, y de Molina, &c. A los del nuestro Consejo, Presi 
dente, y Oidores de las nuestras Audiencias, y Chancillerias, 
AlcaldesJ Alguaziles de la nuestra Casa, y Corte, y Chancill£ 
riaa: y a todos los Corregidores, Assiatente, Gouernadores, 
Alcaldes mayores, y Ordinarios, y a otras lusticias, y luzes 
qualesquier, assi de la Villa de Madrid, como de todas las d£ 
mas Ciudades, Villas, y Lugares de los nuestros Reynos, y 3e- 
florios, y a cada vno, y qualquiera de vos en vuestros Lugares, 
y jurisdicionesç 9 quien esta nuestra Carta zxecutoria fuere 
mostrada, p su traslado, signado de Escriuano publico con au­
toridad de lusticia, en manera que baga fee, salud, y gracia. 
Sepades, que pleyto se ha tratado ante los del nuestro Conse- 
jo, entre el Licenciado Gil Ramirez de ürellano nuestro Fis­
cal, de la vna parte, y el Concejo, lusticia, y Regidores de£ 
ta dicha Villa de Madrid, y su Frocurador general, de la otra, 
sobre el vso, y exercieio de los oficios de Fieles oxecutorea 
délia, y las demas causas, y razones en el processo del dicho 
pleyto contenidas; y parece, que en esta dicha Villa de Ma­
drid a cinco dias del mes de Karço de mil y quinientos y no- 
uenta y seis, Fernando Mendez de Ucaapo, Frocurador general 
desta dicha Villa, en voz, y en nombre délia, parecip ante 
Don Rodrigo del Aguila nuestro Corregidor que fue de ella, y 
présenté los titulos, y sobrecarta de los oficios de los Fie­
les Executores, que la dicha Villa ténia, y le requirié los g* 
guardasse, y cumpliesse, como en ellos, y en caia vno dellos 
se contenia, y en su cuoplimiento adoitiesse, y recibiesse é 
los Regidores, que eran, y fuessen de la dicha Villa, al vso, 
y exercieio de los dichos oficios de Fieles executores, y se 
les dexasse, pemitiesse, y consinticsse vsar, y exercer en 
todas las cosas, y casos a ello anexos, tocantes, y pertene- 
cientes, segun, y como les tocasse, y pertenecissse, y cu- 
piesse, por su turno, y orden, y por los dichos titulos y so­
brecarta se ordenaua, y sandaua; que su tenor de las quales,
y cada vna délias, es como se sigue.
Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey Castilla, de Leon, 
de Aragon, de las dos dieilias, de lerusalen, de Nauarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Nallorcas, de Üeuilla, de
Cerdena, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de laen, de los Al
garbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de* 
las Indias, Islas, y Tierra firme del Kar ùcceano, Conde de 
Flandes, y de Tirol, &c. A vos el nuestro Corregidor de la VI 
lia de Madrid, é vuestro Lugarteniente en el dicho oficio, 
que al présente sois, y adelante fueredes. dabed, que yo man-
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de dar, j  di dos mis Cartas, j Titulos, firmados de ni mano, 
en vn mismo tenor; el vno de los quales es como se sigue.
Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, 
de Aragon, de las dos Sicilias, de lerusalen, de Rauarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de 
Seuilla, de Cerdeâa, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de 
laen, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Is­
las de Canaria, de las Indias, Islas, y Tierra firme del Mar 
Occeano, Conde de Flandes, y de Tirol, &c. Concejo, lusticia, 
y Regidores, Caualleros, Escuderos, Oficiales, y hombres Bue­
nos de la Villa de Madrid, salud, y gracia, oobed, que enten- 
diendo Nos, que ansi conuiene al gouierno publico, bien, y 
beneficio publico de esta Villa, que en lo que toca a los man 
tenimientos, prouision, y bonded, y precio de los pesos, y m£ 
didas, en la visitacion de las tiendas, mercancias, oficiales 
menastrales, y en la del ornato, y limpieza, y para la guarda, 
y cumplimiento de las leyes, y prematicas, y de las ordenan- 
ças desta dicha Villa, aya personas de la calidad, y con el 
poder, y autoridad que se requiere, que tengan desto particu­
lar cuydado: y que los nuestros Corregidores, a cuyo cargo es 
lo susodicho, que por estar muy ocupados eh lo de la adminis­
tration de la justicia, y otras cosas, no pueden a ellos assis 
tir, y atender, sean por là dichas personas ayudados, y rele- 
uados; no satlsfaciendo a esto, ni siendo suficiente remedio 
el de los Fieles, que hasta aqui ha auido, y ay: en la dicha 
Villa auemos acordado de elegir, y criar dos oficios de Fieles 
Executores, y nombrar para ello dos personas, que por nuestra 
merced, y titulo vsen, y exerças el dicho oficio. Los quales 
dichos Fieles Executores tengan cargo, y cuydado de ver, y 
visitar los mantenimientos, que traxeren, y vendieren en essa 
dicha Villa de Madrid, para que sean de la bondad, y calidad 
que conuiene, y no se permits vender, ni vend* los malos, o 
corrompidos, o daâados: y que ansimismo los dichos mantenimien 
tos se vendan â justos, y moderados preclos, haziendo ellos " 
las posturas de las frutas verdes, y secas, pescados, y caça, 
y de las otras cosas en que la ha de auer: y que la dicha pos 
tura se guarde, y no se exceda ddlla. T que otro si tenga car 
go, y cuydado, que las medidas, y pesas sean justas, y regla- 
das, conforme al padron, que délias se ha de hazer: y que en 
el peso, y medidas no se haga fraude, ni engaào. T que otrosi, 
los Fieles Executores vean, y visiten las carnicerias, y pla­
ças, y las tiendas de los especieros, drogueros, y confiteros, 
y los que vendes cera, pez, febos, y otras cosas, para que en 
ellos no aya, ni se vendan mercancias, que sean falsas, 9 mez 
cladas. T que otrosi tengan cargo, y cuydado de que los taber 
neros, vinateros, bodegoneros, y mesoneros, guarden las leyes 
y ordenanças, y los aranceles, y orden, que les esté dada. Y 
otrosi, sisiten los oficiales, y menestrales para que las o b m  
que hizieren sean buenas, y no aya en ellas falsedad de fraude 
ni engaûo. T que otrosi, tengan cargo, y cuydado de que las 
plaças, y calles publicas, puertas, y entradas, y salidas de» 
ta dicha Villa, sean conforme a las ordenanças, y prematicas.
T otrosi assistas, é interuengan en las derrasas, y reparti­
mientos, juntamente con las otras personas, que para esto son 
disputsdas, para que aquellas se hagan juatamsnte, y sin agra 
uio. Y que otro si, quando la lusticia desta dicha Villa de 
Madrid saliere a visitar los Lugares de la tierra, y Jurisdi­
cion, vno de los dichos Fieles vaya con ella, y se halle, e 
interuenga en todo lo tocante a las dichas cosas, cerca de lo 
quai, que el susodicho es que ha de ser a au cargo, y cada
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eosa dellot puedan proueerp j  ordenar lo que les pareee con 
uenir no entendiendo, como no entendemos por eato, que el 
nuestro Corregidor, j  sus Tenlentes, que como lusticla, han 
de ser superiores a elloa, y  a todo pedialento de parte, cos 
mo de oficio, lo que entendleren que conuienw: y  no enten- 
dlendo, como no entendemos, que el oficio de fielea, que 
hasta aora ha auido, y  a y en esta dicha Villa, ayan de ce­
ssât, ni cessen, antes lo puedan rsar, y  rsen, y  ayan de 
lleuar, j  lleuen el salarie, que por razon de su oficio les 
compete, y  la mitad de los derechos que hasta aqui han lle- 
uado, guardando la orden, que por los dicbos dos I'ieles cxe-
cutores por Nos nombrados les fuere dada, y guardando, y
cumpllendo lo que por ellos les fuere ordenado* Ï que otrosL 
los dicbos rieles dxecutores puedan eonocer, pugnir, y cas- 
tlgar a los que excedieren, q contrauinieren, p fueren cul- 
pados en las dichas cosas, como esta dicho, ban de ser, y 
son a su cargo, prendiendo en los casos que conuiniere, y  se 
requiriere, condenando en las penas, aasi peouoiarias, como
corporales, en que conforme a las leyes, y prematicas, y or
denanças de essa ficha Villa huuieren incurrido, juntandose, 
como se han de juntar, para el conocimiento, y detercina- 
clon de las tales causas, eon vno de los Tenientes, o Alcal 
des del dicho Corregidor, y  vno de los Segidores della, se- 
gun que por su turno, y orden, que por la lusticia, y Regi- 
mlento sera nombrado: el qual dicho Teniente, p Alcalde, 
juntamente con eldicho Corregidor, y  los dicbos Fieles, y 
âxecutores, sentencien, y determines todas las denunciacio- 
nes, y cosas, que spbre lo suaodicho huuieren, y ocurrieren, 
con que si alguno de los dichos Fieles Executores, y Regido 
res, no pudieren hallarsa presentee a ellè, por ausencia, 
enfermedad, o otro justo impediminto, ayan de sentenciar, 
y sentencien las dichas causas el dicho teniente, p Alcal­
de del dicho Corregidor^ eon los que se hallaren presentee^ 
eon que en lo que toea a las penas corporalss, tan solamen- 
ts puedan estender, y poner pena de açotes, y dente abaxo: 
y siendo el delito, p pena digna de mayor pena, se ha de r£ 
mitir a la lusticia: y con que ansimismo, en quanto toca a 
las apelaciones, ante quien han de ir, y los caeos, y cosas 
en que sin embargo délias podrân executar, y los dias, y 
horas en que han de haser su Audiencia, y las personas que 
en ella han de interuenir, y de la forma, y œanera que los 
dichos Fieles han de hazer, y exercer su oficio, juntos, p 
cada Tno de por si, guardando la orden de cerca desto los 
mandamos dar: y que conforme a ellas Tsen, y exerçan sus 
oficios, y prosedan en ellos, T yue otrosi, los Fieles dxe^  
cutores puedan entrar, y entren a assistir, y a ;a los
Regimientos, juntamente con la lusticia, y A e ^ i o c , ^ara 
que puedan hazer, y hagan relacion de lo que a sus oficios 
toca: y que ansimismo en esto, como en todo lo demas que en 
el dicho Regimiento se tratare, tengan voz, y voto actiuo, 
y passiuo, assiento, y lugar, bien assi como todos los de­
mas Aegidores: porque nuestra merced, p voluntad es, que en 
lo susodicho, y en todo lo demas, sean auido s por taies en 
todo, y por todo lo demas, sean auidos por taies en todo, 
y por todo, y que se les aya de dar, y de otro tanto sala-^^^'[Y^%;S\ 
rio como k  cada vno de los dichos Regidores: y demas de  ^
aquel, por razon de sus oficios, se les aya de dar, y dengl
D IO LIO TEC A
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8«1b mil Barauedla en eada vn aSo, llbrados en las penas de 
Camara da la dicha Villa. T porque otrosi la tercia parte, 
que conforme a las leyes, y ordenanças del se apllcan al lues, 
le ayan de auer, y ayan los dichos Fieles dxecutores, junta­
mente con el Teniente, p Alcalde, por iguales partes. I que 
otrosi, demas de losusodicho, ayan, y lleuen la mitad de los 
derechos todos, que lleuan los dichos Fieles, que al présente 
siruen, y adelante siruieren, de las posturas, y medidas, y 
otras cosas, guardando las ordenanças, que cerca desto estas 
dadas, y confirmadas por Nos. for ende, acatando la suficien 
cia, y habilidad de vos Marcos de Almonacid, y los seruicios 
que nos aueis hecho, y esperamos que nos hareis, es nuestra 
merced, y voluntad, que aora, y de aqui adelante, para en to 
da vuestra vida sêais vno de los Fieles, que aora nueuamente 
auemos mandado criar en la dicha Villa de Madrid : y por esta 
nuestra carta mandamos al Concejo, lusticia, y Regidores, 
Àscuderos, Oficiales, y Nombres buenos de la dicha Villa de 
Madrid, que luego que con ella fueren requeridos, estando 
juntos en su Cabildo, y Âyuntamiento, segun, que lo han de 
vso, y costumbre, tomen, y recibaut de vos el dicho Marcos de 
Almonacid, el juramento, y aolemnidad, que en tal caso se 
acostumbra, y deueia hazer: el quai ansi hecho, vos ayan, y 
rhciban, y tengan por tal nuestro Fiel, y vsen con vos el di 
cho oficio, en todos los casos, y cosas a él anezas, y con- 
cernientes: y os guarden, y hagan guardar todas las bonras, 
gracias, mercedes, franquezasj libertades, exempciones, 
preeminencias, prérogatives, e inmunidades, y todas las 
otras cosas, y cada vna de ellas, que por razon del dicho 
oficio deueia saber, p gozar: y os deuen ser guardadas, y os 
recudan, y hagan recudir con todos los derechos, salarios, y 
otras cosas a el dicho oficio anexos, y pertenecientes, de 
todo bien, y cumplidamente, en guisa, que vos no mengue ende 
cosa alguna; y que en ello, ni en parte de ello, embargo, ni 
contrario alguno, vos no pongan, ni consientan poner, que 
Nos por la present# vos recihimos, y auemos por recibido al 
dicho oficio, y al vso, y exercicio del caso, que por los su 
80dichos, ô alguno de ellos a él, no seals recibido. Y os 
damos licencia, y facultad para lo poder renunciar, segun, y 
por la forma, que se renunclan los dichos oficios de Regido­
res de la dicha Villa, con tanto, que no tengais otro oficio 
de Regimiento, ni luraduria; sopena, que si la tuuieredes, 
aora, p en algun tiempo, ayaim perdido, y perdais el dicho 
oficio, y quede vaco, para que Nos hagasos merced de él a 
quien nuestra voluntad fuere: lo quai, todo queremos, y man­
damos, que se baga, y cumpla, no embargante, que el dicho 
oficio sea nueuamente criado: y qualesquier friuilegios, y 
cartas de los Reyes nuestros predecessores, y nuestras le- 
yes, y prematicas de estos nuestros Reynos, que aya en con­
trario : con todo lo quai Nos. para en quanto a esto toca, 
dispensâmes, quedando en au fuerça, y vigor, para lo de ade­
lante. 7 mandamos, que tome la razon de esta nuestra carta 
Antonio de Arriola, nuestro criado. Dada en hadrid, a priae- 
ro de Diziembre de mil y quinientos y sesenta y nueue anos.
Yo el Rey. To Francisco de Eraso, decretario de su l^ iagestad 
Real, la fize escriuir por su mandado. &1 Licenciado Hencha- 
ca. El Doctor Velasco. Tomé la razon Antonio de Arriola. 
Registrada lorge de Olalde Vergara. Canciller lorde de Olal-
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dtt Vergara. T aora por parte del dicho Marcos de Almonacid,
7 Nicolas Xuarez, nuestros Fieles Ezeeutores en la dicha Vilà 
nos ha sido hecha relacion, que auiendose presentado con los 
dichos nuestros titulos en el Ayuntamiento de esta dicha Vi­
lla; 7 auiendoseles dado la possession de los dichos oficios 
7 coiaençadole a vsar, y exercer los Fieles, puestoa por essa 
dicha Villa, se auian entrometido, y entrometian a bazer las 
posturas de los mantenimientos, y otras cosas, que la han de _ 
tener, no lo pudiendo hazer. T que ansimismo los Regidores 
essa dicha Villa, se querian entrometer a hazer las dichas 
posturas^ y salir a la plaça, estando ellos en ella: y que 
vos el dicho nuestro Teniente de Corregidor pretendiades no 
auer de interuenir los dicbos nuestros Fieles en determinar 
ninguna denunciacion, sino la que ellos hiziessen, y denun- 
ciassen: y que la que hiziessen los Fieles, puestos por essa 
dicha Villa, y Alguaziles, y forteros, y otras personas, lo 
auiades de sentenciar, y determinar solo vos, y lleuar vues­
tra parte, y no a ellos, ï diziendo assimismo, que auiades 
de lleuar vos el dicho Teniente la mitad de las denunciacio- 
nes y penas que sentenciassedes, y no por iguales partes, co 
mo por los dichos titulos lo declarauamos: todo lo quai era 
en dafio, y perjuizio suyo, y contra los dichos nuestros titu 
los, suplicandonos les mandassemoa nuestra sobrecarta de e- 
llos, con la declaracion de lo susodicho. Lo quai, visto por 
los del nuestro Consejo de Hazienda, fue acordado, que deuia 
mos mandar esta nuestra carta para vos en la dicha razon yo 
tuuelo por bien: y os mando, que veais el dicao nuestro titu 
lo suso incorporado, y el del dicho Nicolas Auarez, que es 
del mismo tenor; y que los guardeis, y cumulais, en todo, y 
por todo, como en ellos se contiene: y conforme a ellos, deis 
orden, que los Fieles, puestos por essa dicha Villa, guarden 
y cumplan lo que les ordenaren los dichos nuestros Fieles 
Executores, en las posturas, y otras cosas, tocantes a el di­
cho oficio, que los Regidores de essa dicha Villa, no se en- 
trometan a bazer las dichas posturas, por quanto a esto lo 
han de hazer, y es a cargo de los dicbos nuestros Fieles 
cutores, y no de otros algunos. T que otro si vos el dicho 
Teniente assistais con los dichos nuestros Fieles ùxecuÿores 
y Regidores, que pafa esto ban de ser nombrados a sentenciar 
y determinar todas las denunciaciones, que se hizieren, ansi 
por los dichos Fieles Executores nuestros, como por los pue^ 
tos.por essa dicha Villa, y por los Alguaziles, y Forteros, 
y otras qualesquier personas, que las hizieren: y que no las 
podais sentenciar, y determinar, no estando ellos présentes 
p, alguno de ellos, segun, y de la manera, que en el dicho 
nuestro titulo suso incorporado va declarado, y especifica- 
do, y en el que ansimismo diooa al dichoNicolas Xuarez. ï 
que otrosi las penas en que se conuenarcn qualesquier perso­
nas de las denunciaciones, que se les hizieren por vos, y 
los dichos nuestros Fieles axecutores, y Regidores, a los qw 
de ellos interuinieren con vos al sentenciarlos, se ayam de 
repartir, y repartan igualmente entre vos el dicho nuestro 
Teniente, y los dichos nuestros Fieles cjcecutores, segun, y dh 
la forma declarada en los dichos nuestros titulos, y no de o- 
tra manera. T que en todo, y por todo guardeis, y cumplais, 
y hagais guardar, y cumplir los dichos nuestros titulos; y 
no vais, ni vengais, ni consintais ir, ni pasear contra cosa
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alguna de lo en ellos eontenldo, so pena de la nuestra mer­
ced, 7 de diez mil marauedis para la nuestra Camara, a cada 
Tno, que lo contrario hiziere. Dada en hadrii, a diez y seis 
de Diziembre de mil y quinientos y sesenta y nueue anos. Yo 
el Rey. KL Licenciado Menchaea. El Doctor Diego Gosca. El 
Doctor Velasco. Francisco de nraso. Francisco de Garnies. Yo 
luan de Escobedo, Eecretario de su Magestad Oatolica, la 
fize escriuir, por su mandado. Registrada, lorge de Olalde 
Vergara. Chanciller lorge de Olalde Vergara. Y visto por el 
dicho nuestro Corregidor, dip, y pronuncip va auto, firmado . 
de su nombre, del tenor siguiente. KL dicho Corregidor tomé 
en sus manos los dichos titulos, y sobrecarta de ellos, y los 
besé, y puso sobre su cabeça, y dixo, que los obedecia, y 
obedecié con el acatamiento deuido: y en exesucién, y cumpli 
miento de lo que por ellos se manda, dixo, que admitia, y 
admitié al vso, y exercicio de los dicbos oficios de Fieles 
Executores a los Regidores que son, y fueren de esta dicha 
Villa, segun les tocare por su turno: y mandaua, y mandé, que 
los vsen, y exerçan en todas las cosas, y casos a ello ane­
xos, tocantes, y pertenecientes, conforme a los dichos titu­
los, y sobrecarta de ellos: y para el conocimiento, y deter- 
minaeion de las causas, que se ofrecieren, y concurrieren, æ  
junten con vno de los T^nientes de esta dicha Villa en la 
Carcel publiea de ella, eh la Sala de la visita, y no en otra 
parte alguna, a los dias, y a las horas, que pareciere conue^ 
nir para la bueca, y breue disposicion de las dichas causas: 
y visiten los presos de ellas, y las juzguen, sentencien, y 
determines ante los Escriuanos del Numéro de esta Villa, con 
forme a los dichos titulos, y sobrecarta de ellos, y a las 
leyes, y prematicas de su Magestad, y a las ordenanças de es 
ta dicha Villa. Y mando, que los dichos Regidores, Fieles 
Executorea, no sentencien, arbitren, ni determinen ninguna 
causa, ni excesso, en poca, ni en mucha cantidad, sin juntar 
se en la dicha Carcel con vno de los dichos Tenientes: ni 
los dichos Tenientes, sin juntarse assimismo en la dicha Car 
cel con los dicbos Regidores Fieles Executores, como se man­
da por eldicho titulo, y sobrecarta dellos. Y que los dichos 
Eseriuanos del Numéro, cada vno como le tacare, y cupiere, 
por el turno, y orden, que entre ellos tienen dada, acudan, 
y assistas a las dichas visitas, y vayan, é embien sus ofi­
ciales, que sean conocidos, y aprobados, y tengan comission 
del dicho Corregidor, û de sus Tenientes, a assistir, y 
hazer las informaclones, y aueriguaciones tocantes é lo susçl 
dicho: y aya libro, quenta, y razon de las denunciaciones, y 
condenaciones que se hizàeren. Y ansi lo proueyé, y mandé, y 
firmé de su nombre Don Rodrigo del Agulla. Fassé ante mi Frss 
Cisco Martinez. El quai dicho auto, que de suso va incorpora 
do, parece fue notifieado â Don Luis de Toledo, y Félix de 
Vallejo, y Diego de Chaues de BaJiuelos, y luan Fernandez, 
figgidores de la dicha Villa, y le aceptaron, y consintieron.
Y ansimismo se notificé al Licenciado Diego de Tamayo, y al 
Doctor Ortiz, Tenientes que fueron de nuestros Corregidores 
desta dicha Villa; y respondieron, que lo oian. Y ansimismo 
parece auerse notifieado a Gonçalo Fernandez, y Geronimo Fer 
nandez, y Gabriel de fiojas, y otros algunos eseriuanos del 
Numéro desta dicha Villa, en sus personas; y dixeron, que lo 
alan. Y estando el negocio en este estado, luan Garcia, y
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Lucas Hernandez, j  Miguel de Quadros, Oiputados del Coaun dm 
ta dicha Villa, por lo que tocaua al bien publico della, pr£ 
sentaron ente los del nuestro Consejo vna peticion, por la 
quai dixeron, que el dicho Comun ténia Procurador general, 
al quai se les daua assiento en el Ayuntaaiento, 7 acudia a 
las cosas conuenientes al dicho Comun, y fiepublica: y para 
poder el dicho Ayuntamiento acudir libremente a lo que le pa 
reclasse, sin que el dicho Procurador del Coaun lo contradi- 
xesse, y pidiesse su justicia ante Kos, aunque nuchas vezes 
se auia pedido, que se proueyesse el dicho Procurador del 
Comun, como era costumbre, y se le diesse entrada, y assien­
to en el Ayuntamiento, como se solia hazer, no auian querido 
acudir a ello: de que auia resultado, no hallarse en el per­
sona alguna por el Comun: en razon de lo quai protestauan pjs 
dir lo que le conuiniesse. T por falta del dicho Procurador, 
ellos, como Diputadoa del dicho Comun, tenian obligacion a 
procurar las cosas a él cumplideras: y era venido a su noti- 
cia, que el nuestro Corregidor desta dicha Villa, y sus Te­
nientes, y el dicho Ayuntamiento, y Regidores dél, se auian 
avnado, y conformado, de entre todos sentenciar les denuncia» 
eiones, que se hiziessen de excessos de ordenanças, seâalan- 
do para ello dos dias en cada semana. X de lo ansi proueido, 
y acordado, apelauan y representauan en grado de apelacion nu 
lidad, y agrauio, y lo dixeron ninguno, y que por tal se audsT 
de declarer, y reuocar, porque el dicho nuestro Corregidor, 
y Teniente, no auian sido, ni eran partes para dar jurisdi- 
cion a los dichos Regidores, y Ayuntamiento, paru sentenciar, 
y condenar los excessos de las ordenanças, por eutar expre- 
ssamente mandado por nuestras leyes, que los Corregidores, 
y sus Tenientes conseruassen nuestra jurisdicion Real, y no 
conaitiessen, que nadie lo vsurpasse: y era cosa llana, que 
los dichos Regidores, y Ayuntamiento, ningun derwcho tenian 
a la dicha jurisdicion de la execucion de las dichas ordenan 
ças; antes siempre auian conocido de ellas, y seutenciadolas 
los Corregidores, y sus Tenientes: porque aunque auia auido 
proueidos ciertoa oficios de Fieles Executores, se auian con 
uenido, y antes, y despues los dichos Corregidores, y Tenien 
tes auian conocido de las dichas causas, y deterriinadolas, 
sin que en ello tuuiessen entrada, ni salida los dichos Régi 
dores, mas que hazer las denunciaciones, como a qualquiera 
le era permitido, sin mas particularidad: y aunque auian que^  
rido conseruar los dichos oficios de Fieles los dicbos Regi­
dores entre ellos mismos, nunca auian sido admitidos â la di 
cha jurisdicion, con las dichas luaticias, ni sin ellas; y |
aun auian quedado los dichos oficios de Fieles Executores 1
eonsumidos, por falleeimiento de las personas en cuya cabeça j
se auian puesto, sin auer renunciado: y antes, y despues, I
nunca los dichos Regidores auian sido admitidos, antes ex- {
cluidos: y aunque algunas vezes auian querido pretender en j
el processo hazer algunas denunciaciones, y condenaciones, y 
lleuarlas los dichos Regidores, auian sido presos, y custiga 
dos por ello: y no teniendo, como no tenian, jurisdicion, 
era negocio graue, que por el dicho sedio se les huuiesse 
querido concéder: y demas de lo dicho, era de mucha conside- 
racion los dahos que se seguian al bien comun, y buen gouier
no de los abastos, y prouisiones; porque siendo, como era,
en tanta cantidad las que se gustauan en esta dicha Villa,
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por assistir en ella a nuestra Real Casa, 7 Corte, que con- 
nenia, que huuiesse castigo en los excessos tocantes a las 
dichas propisiones, 7 lo principe^, dél coasistia en la pri- 
sion de los que excedian; porque con ella teoian de tornar 
a delinquir: 7 conocieodo el dicho nuestro Corregidor, o 
quaJ.quier de sus Tenientes de las dichas causas, auian teni- 
do, 7 tenian presos a los transgressores de las dichas orde­
nanças, 7 haziendoles processo conforme a las culpas, y per- 
seuerencia en ellas, los auian pugnido, y castigado, y por 
el orden que aora tenian dado la dicha lusticia, y Regido­
res, no se haria mas de tomar razon de las denunciaciones: y 
en los dichos dias seflalados, hazer condenaciones en vna oala 
que se hazian para el dicho efecto, en las carnicerias, lle- 
uando penas eiertas, con que los Tratantes, taberneros, car^ 
ceros, y otros, sablendo, que auian de pagar las tales pe­
nas, sin ser presos, ni moleatados, tomarian animo de delin­
quir: y en todas las cosas en que se auia tornado este modo 
de condenaciones, se auia visto por experiencia el gran dado 
que se auia resultado, como se auia visto en las personas de 
montes, que los taladores acudian cada semana a pagar su pe­
na; con lo quai tenian mayor libertad de hazer la dichasta- 
las: y aun dauan por razon para disminucion do la pena pecu- 
niaria, dezir, que la pagauan cada semana, siendo assi, que 
se auian de ir agrauando las penas, paura que cessasses los 
excessos: y en esta caso oorria la misma razon, pues en las 
dichas Audiencias ordinaries de cada semana, se hazia lo 
mismo: y cessaria el buen orden, que solia auer de poner en 
los libres de visita de carcel, los transgressores de las di 
chas ordenanças, para que con la frequencia do delitos, se 
castigasse con mas larges prisiones, y mayores penas. ï de­
mas de lo susodicho, era desautoridad de la justicia, que 
dependiessen en las conddnaciones de ordenanças de los dichos 
Regidores, teniendo libre jurisdicion para ello: de mas de 
que siendo las dichas Audiencias aora senaladas, assistirian 
a ellas los Corregidores, tomando para si la parte, que les 
tocara, y quitandolo a los T niantes : de lo quai, no solo par 
derian los dichos Tenientes las partes a que admitian a los 
dichos Regidores, que por ninguna manera las puedan lleuar, 
sino tambien las demas partes, que tocauan al luez, tomandolas 
el dicho Corregidor, assistiendo a las audiencias, y naziendo 
las condenaciones, de que resultaria mucho daüo al bien pub^ 
co; porque faltando el dicho aproueehamiento a los Teniente^ 
que era el mayor que tenian en el dicho oficio, vendria en 
mucha diminucion: de manera, que no se hallarian personas, 
que le quisiessen seruir de las letras, y partes, que se re- 
queria.,1 los dichos Regidores, nunca auian podido lleuar co 
sa de alguna de las dichas condenaciones: y ansi se auia pro 
cedido contra ellos, quando las auian lleuado por los Alcal­
des de nuestra Corte, y luaticias ordinaries. Por lo quai, 
pidieron, y suplicaron declarasseaos por ninguno, y reuocas- 
semos el dicho ^uto, y acuerdo, y lo diesseaon por ninguno: 
mandando, que el dicho nuestro Corregidor, y sus Tenientes, 
hiziessen los dichos processes, y sentenciassun las dichas 
denunciaciones, sin admitir a los dichos Regidores, como ha£ 
ta aqui se auia hecho: y que no ignorasses la dicha lusticia, 
y Regidores, ni sentenciassen causa alguna cou la dicha lus­
ticia los dichosB Regidores, , como hasta aqui se auia hecho :
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7 que no ignorassen la dicha lusticia, j Regidores, ni sen- 
tenciaesen causa alguna con la dicha lusticia los dichos 
gldores: ni sin ella, en poca, ni en mucha cantidad: y los 
Eseriuanos del Numéro de la dicha Villa, y Alcayde de la 
carcel de ella, pidieron lo mismo. ï por los del nuestro 
Consejo visto, oandarou, que el Zscriuano vlniesse a hazer 
relacion, y en el entretanto no huuiesse nouedad. Y auiendo 
hecho, y visto por los del nuestro Consejo, iieron vn Auto 
en esta dicha Villa, a veinte y nuevo dias del mes de Cctu- 
bre, del afio de quinientos y nouenta y seis, por elqual man 
daron se entregasse el dicho pleyto al nuestro Fiscal, para 
que lo viesse, y alegasse sobre ello. Y auiecdosele lleuado 
al Licenciado Ruiz ferez de Ribera, que fue del nuestro Con 
sejo, siendo Fiscal, presents en él vna peticion, por la 
quai dixo, que por Nos se auian proueido en esta dicLa Vi­
lla dos Fieles Executores el ano de quinientos y sesenta y 
nueue: y se les auian dado titulos de sus oficios: por los 
quaies, se les auia dado la forma, y orden, como los deuian 
vsar, que en substaneia era, que ellos hiziessen las postu­
ras en los mantenimientos, y otras cosas en que la tuuiesse 
de auer: y visitar en las cosas, que se vendiessen, de quai 
quief suerte, que fuessen: y que para condenar en las penas 
en que incurriessen los taies vendedores, y para el conoci­
miento de las dichas causas, se juntassen con vno dd los Te^  
niantes de Corregidor de esta dicha Villa, y vno de los Re­
gidores de ella, no quitando por esto, que el dicho Corregi 
dor, y sus Tenientes, como superiores a ellos, hiziessen, y 
proueyessen de oficio, y a pedimiento de partes, lo que con 
uiniesse, cerca de las dichas condenaciones, y conocimiento 
de las causas de ella. Y auiendose despachadc los dichos ti 
tulos por el nuestro Consejo de hazienda, en primero de Oi- 
ziembre del dicho ago de sesenta y nueue, a diez y seis dias 
del dicho mâs,daim sacado sobrecarta de los dicnos titulos 
en el mismo Consejo de Naziendo, con relacion, que los Te­
nientes de Corregidor no les consentian conccer, ni deterni 
nar otras causas, sino las que por los dichos Fieles cjcecu­
tores se hiziessen: y se auia mandado por la dicha sobrecar 
ta, se les guardasse sus titulos, como en ellos se contenia: 
y que el Teniente assistiesse con los dichos Fieles a sen­
tenciar, y determinar las causas, y denunciuciones fecbas 
por ellos, como por otros qualesquier Alguaziles, 6 perso­
nas, sin que en los dichos titulos iba declarado, y era an­
si, que en conformidad de los dichos titulos, desde el ano 
de sesenta y nueue, hasta oy, los Tenientes de Corregidor, 
guardandolos, auian hecho, y determinado todas las causas, 
y denunciaciones, que se auian ofrecido de penas de ordenan 
ças, y pregones, que deuieran executar ellos solos, como 
lusticia ordinaria, sin los dichos Fieles Executores, ni 
juntandose jamas con ellos a la determinacion de ellas: y 
si alguna vez se auian juntando, auia sido para solas las 
causas, y denunciaciones, que los dichos Fieles auian hecho: 
y aun en esta, muy pocas vezes: y estando ansi declarados, 
y praeticados los dichos titulos, por sas tiempo de veinte 
y cinco aSos continues; aora por el mes de Fiarço del aôo 
passade de quinientos y nouenta y seis, el nuestro Corregi­
dor de la dicha Villa, a pedimiento de los dicnos Fieles 
Executores, auia proueido vn Auto, por el quai auia mandado
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que los Tenientes suyoa no sentenciassen, ni arbitrassen 
ninguna causa de penas, de ordenanças, gouierno, ni de ex- 
eesso, en poca, ni en mucha cantidad, sin juntarse cou los 
dichos Fieles Executores, segun, que en el dicho Auto se 
contenia, del quai aora venia a su noticia, apelaua, y se 
presentaua ante los del nuestro Consejo, en grsdo de apela- 
cion: y en aquella via, y forma, que mejor huuiere lugar de 
derecho, y se deuia rebocar, y mandar no se usasse dél en 
manera alguna, en quanto a lo susodicho, antes, siendo ne- 
cessario, que el dicho nuestro Corregidor, y sua Tenientes 
podian, y deuian hazer todas las causas, y denunciaciones 
tocantes a mantenimientos, y gouierno de esta dicha Villa, 
sin los dichos Executores, y las ver, y determinar, sin jun 
tarse con ellos, como siempre se auia hecho* for lo quai, 
en esta razon, y articule, estaua dicho, y alegado ante Nos 
por luan Garcia, y Lucas Hern&ndez, y Miguel de ^uadros, 
Diputadoa del Comun de esta dicha Villa, a que se referia.
Y porque el dicho Auto era con gran perjuizio de nuestra 
jurisdicion Real, y se quitaua al nuestro Corregidor, y Te* 
nientes, que la tenian, y exercian por Nos, y se daua a los 
Regidores, que ninguna tenian, ni les pertenecia. Y porque 
conforme a los dicho# titulos, la jurisdicion del dicho Co­
rregidor, y Tenientes, citaua expressamente exceptuada, y 
reseruada, y proueidos por ellos, que no se auia de perjudi 
car cosa alguna, ni auia palabra en ellos, por la quai pre- 
tendiessen, 6 pudiessen pretender los dichos Fieles, que el 
dicho nuestro Corregidor, y Tenientes, no hiziessen causas 
por si solos, y las sentenciassen, y determinassen. I porque 
en la sobrecarta, p sobrecedula, que se auia dado de los d^ 
chos titulos, catorze dias despues de la fecna dellos, se ~ 
mandauan guardar los titulos, como en ellos se contenia, y 
no auia dispuesto nada de nueuo, ni las palabras générales, 
que contenia la dicha, se podia ni deuian estender a mas de 
lo contenido en los dichos titulos: y si aquellas palabras 
se huuiessen de entender, y estender a lo que los Fieles 
Executores, oy pretendianse les daria mucno mus por ellas 
de lo que se les auia concedido, y vendido per los dichos 
titulos: y aquello solo ténia, y era de muchc mas valor, 
que lo que se auia dado, y pagado por los dichos oficios: y 
no era de consideracion, ni se podia creer, que en ocho 
dias, que auia auido desde la fecha de los titulos à la so­
brecarta, se les diesse tan grande cosa como pretendian, 
siéndo fuera dellos graciosamente, y sin precio alguno. Y 
lo mismo era en la sobrecarta que se auia dado de los titu­
los, y sobrecedula en el nuestro Consejo, porque aquello 
auia sido sin conocimiento de causa, y sin ser oida la jus- . 
ticia desta dicha Villa, y el nuestro Fiscal: y como quiera 
que fuesse, agora que viene a su noticia las dichas sobrecar 
tas, suplieaua délias, y pedia, que sin embargo de lo en 
ellas contenido, se hiziesse como ténia pedido, y pedia. Y 
porque auerse de entender las dichas sobrecartas, y titulos, 
como estaua dicho, estaua incorporado, y declarado, por la 
costumbre inviolable por mas tiempo de veinte y cinco anos 
continuos, desde que se auian dado los dichos titulos, has­
ta oy, de tal manera se auia vsado, y practicado, que si al 
guna vez los dicbos Fieles Executores auian intentado de co 
nocer, y determinar las dichas causas con los Tenientes, ô
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aln ellos, auian sido presos, j castigados por ello. I es­
to mismo pareeia por el pedimiento que los dichos Fieles 
Executores auian hecho al Corregidor desta dicha Villa por 
el mes de Março proximo passado, con el qual auian presen­
tado sus titulos, y sin hazer mencion de la dicha costuo- 
bre, ni otra cosa, auian pedido lo que el dicho Corregidor 
auia prouàido, como si entonces se le huuieran dado los di- 
choa titulos, y no los huuiera de tantos aiios atras; y assi 
pareeia olaro por el tenor de la presentacion, y pedimiento 
que auian hecho con ellos: porque quando los titulos no di- 
xeran lo que estaua dicho, y dispusieran lo contrario, se 
debia reuocar por cosa dahosissima a la Republics, como tarn 
bien lo era el tanto proueido por el dicho nuestro Corregi­
dor: porque siendo esta Corte tan grande, y tan excessiuo 
el numéro de viuanderos, y cosas que se venuian en ella, y 
las luaticias Ordinaries no pudiessen ver, y determiner las 
posturas, pesos faltos, y falsos, y otro excessos que se 
hazian innumerables a cada passo, y huuiesse de aguardar a 
juntarse, y de te rminarlas con los dichos Fieles, seria no 
hazer justicia, ni podella hazer en causas, que de passo, y 
sumariamente se auian de hazer, y determinar, y executar: y 
porque tambien era eierto, que aunque los Tenientes quisies^  
sen, si se juntassen para todas las dichas causas, era impo 
asiblc hazer justicia en ellas: porque siendo vn teniente, 
y dos Fieles, y vn Regidor con iguales votos, cierto era, 
gue el del Teniente no seria de efecto alguno pues aunque 
el no quisiesse: y era de mucha consideracion, que siendo 
el castigo exemplar destos excessos el vnico remedio dellos, 
jamâs se harian, ni remediarian; porque los Regidores, y 
Fieles, como vezinos de la Villa, y que perpetuamente auian 
de ester en ella, templarian las condenaciones, por tener 
gratos los tratantes, y viuanderos, para la prouision de sus 
casas, de manera, que jamas se castigaria cosa alguna como 
conuiniesse, ni hasta aora se auia visto, que de los Fiels 
Executores saliesse condenacion que fuesse de mornento, y so­
lo atenderia a. condenar de manera, que lleuassen sus partes 
de dinero, y que la Republics padeciesse, lo qual no era, izL 
corria en el Teniente, que era forastero, y temporal su ofi 
cio, y daua residencia dél, y prétendis, ccn seruir bien, ~ 
merecer otras cosas mayores:por lo qual, y lo que mas hazia 
y podia hazer, por lo susodicho pidiô, y suplicô reuocasse- 
mos el dicho auto, mandando, no se hiziesse nouedad en lo 
que hasta aqui se auia hecho; y que las lusticias Ordina- 
rias hiziessen sus oficios, y causas, y las sentenciassen, 
y de terminasses, como deuian, y estauan obligados a hazerlo: 
y siendo necessario , se ofrecia é probar en forma. T otrosi 
dixo, que estando apelado del dicho auto, y siendo tan pre­
judicial a nuestra jurisdicion Real, y é la Republics, se­
ria mucho inconueniente se guardasse cosa alguna, y nos su­
plicô mandassemos, que el dicho Corregidor, y sus Tenien- 
tes, sin embargo dél no hiziessen nouedad de lo que hasta 
aqui se auia hecho, entre tanto, que por Nos se via, y de- 
terminaua lo que conuenia. De la qual dicha peticion se man 
dô dar traslado a la otra parte. T Hernando t.endez de ücam~ 
po, Procurador general de la dicha Villa, respondiendo, y 
satisfaciendo â ello, présenté ante los del nuestro Consejo 
otra, por la qual dixo: que sin embargo de lo dicho, y alegi
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do por el dicho nuestro Fiscal, se deuia eonformar el auto 
dado por el dicho nuestro Corregidor, y mandar, que se cpm- 
pliesse el titulo, y sobrecartas dadas en fatior de los dicho» 
Fieles Executores, por todo lo general; y porque por pala­
bras expressas, y terminadas del dicho titulo, y sobrecar­
tas, se mandaua, que el dicho nuestro Corregidor, f  Tenien- 
tes, no sentenciassen ninguna denunciacion, sin se juntar 
con los dichos Fieles Executores, para que ellos ansimismo 
fuessen lueses, y lo sentenciassen: y siendo, como eramos, 
Sedor de la jurisdicion, la auianos podido muy bien dar k  
los dichos Fieles Executores, para que Juntamente con la 
lusticia Ordinaria desta Villa, se juntassen k sentenciar 
los dichos pleytos, como se auia hecho con todos los demas 
Fieles Executores de las demas Ciudades, y Villas de estos 
nuestros Reynos. I siendo, como la dicha concession auia 
sido, hecha por contrato honeroso, se deuia mucho mas guardkr 
y euQplir a la dicha Villa su parte : y no impedla dezir, 
que la jurisdicion que se daua a los dichos Fieles Executo­
res, para que con ellos se huuiesse de juntar la lusticia 
Ordinaria de esta dicha Villa, solo era en las denunciacio­
nes, que ellos hiziessen; pero, que las que de oficio, o VS. 
dimiento de partes se hiziessen, las auian de determinar, y 
sentenciar solo las dichas lusticias: para lo qual se funda 
uan en las palabras que dezia el dicho titulo; no entendien 
do, como no entendian por ello, que el dicho nuestro Corre­
gidor, y sus Tenientes, que como lusticia auian de ser sup£ 
riores a ellos, no pudiessen proueer, y proueyessen, ansi 
de pedimiento de parte, como de oficio, lo que entendiessen 
que conuenia; porque las dichas palabras, y clausula del di 
cho titulo, no concernian, ni hablauan, para lo que tocaua 
al sentenciar las denunciaciones con la dicha lusticia, jun 
tandose con ella: antes era muy separada, y àiferente; por­
que solo dieponia, y hablaua en lo que tocaua a las visitas, 
posturas, y gouierno, porque en quanto esto, dezia la dicha 
clausula, que no se quitaua el poderlo proueer el dicho Te­
niente, y Corregidor, como superiores: pero no dezian, ni 
disponian, que las dichas lusticias a solas pudiessen sen­
tenciar por si solos, sin los dichos Fieles Executores, las 
dichas denunciaciones: lo queal se entendis con mas euiden- 
cia, porque luego adelante se seguia la clausula particu­
lar de lo que tocaua al sentenciar las dicnas denunciacio­
nes, y estas mandaua generalmente; que no los pudiessen sen 
tenciar, ni comocer dellas el dicho Corregidor, ni sus Te­
nientes, sin los dichos Fieles Executores, sin exceptuar C£ 
sa alguna. Ï porque esto pudiera tener alguna duda, que no 
la tenia, estaua declarado ansi por los del nuestro Consejo 
de Hazienda, de donde auia uanddo el dicho titulo, y manda­
do guardar por sobrecarta nuestra: porque auiendose quexado 
los dichos Fieles Executores de lo mismo que aora pretendia 
el dicho nuestro Fiscal, y de que los dichos nuestros Corr£ 
gidor, y su Teniente no querian juntarse con ellos a senten 
ciar, sino solas Isa causas de que hazian denunciacion los 
dichos Fieles Executores, por vna de declaracion se auia 
mandado en la dicha sobrecarta, que se juntassen para sen- 
tenciarlas todas, sin exceptuar ninguna: y aquella no auia 
sido vna simple sobrecarta, como dezia el dicno nuestro Fis^  
cal, sino declaracion del dicno titulo, y palabras dél.
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para que no se les pusiesse Inpedimiento alguno, y para ma­
yor deèlaraexon, y que se qui tasse toda duda: é. la qual se 
auia de estar, pues al dicho nuestro Cocsejo de Hazienda par 
teneeio el declarer, para que no quedasse ninguna duda, el 
titulo que auia dado a los dichos Fieles Executores, y por­
que menos impedia dezir, que los dichos Fieles Executores 
no auian vsado de la dicha jurisdicion, ni tratado dello, 
que si alguna vez lo auian hecho, auia sido Limitadamente; 
porque siempre sus partes auian reclamado, y pedido, que se 
mandasse cumplir con ellos el dicho su titulo, y para ello 
auian ganado la dicha sobrecarta; y de pocos dias a esta 
parte la tercera parte, dada por los del nuestro Consejo: y 
nos suplico, que derogando lo contrario pedido, mandassemos 
confirmar el auto del dicho nuestro Corregidor, y bazer segn 
que lo tenian pedido, y supiicado: y contradixo la prueba, 
pedida por el dicho nuestro Fiscal, y pidiô se le denegasge^ 
atento, que no consiatia el dicho pleyto en prueba: y pre- 
sentada la dicha peticion, y vista por los del nuestro Conae 
go, dieron, y pronunciaron vn auto en esta Villa de i-ladrid, 
a veinte y dos dias del mes Nouiembre, del ano passado de 
mil y quinientos y nouenta y seis, por el qual, mandaron, 
que cada vna de las partes dentro de diez dias primeros si- 
guientes, diessen inforuaeion de la coat umbra, que auia aui 
do en el vsar sus oficios los fieles executores, y como sa. 
auia entendido, é interpretado sus titulos, y con esto se 
lleuasse para proueer justicia, y entre tanto no se hizies- 
se nouedad: dentro del qual dicho termino, porambas las di­
chas partes se hizieron ciertas probanças; da las quales se 
pidiô, é hizo publicaeion, y dixo de bien probado; y el 
pleyto fue auido por concluso. Y por los del nuestro Conse­
jo visto, dieron, y pronunciaron en el auto seüalodo de sua 
tubricas, y sehales, del tenor siguiente. an la Villa de Ma­
drid a veinte y dos dias del mes de Nouiembre de mil y qui- . 
nientos y nouenta y ocbo anos, los oehores d*l Consejo de 
su Magestad, auiendo visto el pleyto, que es entre esta Vi­
lla de Madrid, y su Procurador general, de la vna parte; y 
el Licenciado Pedro de Tapia, Fiscal de su hagestad, de la 
otra, dixeron, qie confirmauan, y confirmaron el auto en 
este dicho pleyto, y causado por Don Roarigo del Aguila, C£ 
rregidof desta Villa, en cinco dias del mes de Março del 
ado ^assado de mil y quinientos y noenta y seis, en quanto 
por el admitiô al vso, y exercicio de Fieles oxecutores a 
los Regidores de esta dicha Villa, que son, y adelante fue­
ren, segun que les tocasse por su turno, para que le usasses 
y exebciessen en todas las cosas, y casos concernientes al 
dicho oficio de Fieles Executores, conforme a los titulos 
que dellos se dieron, y â la sobrecarta que de ello se les 
libro: y que para el conocimiento, y determinacion de las 
causas tocantes al dicho oficio, se juntassen con vno de 1<b 
Tenientes de esta Villa, segun mas largo en el dicho auto s 
contiene; con que mandaron, que en los negocios, y causas 
en que los dichos Regidores, é quien por su :urno tocasse 
ser taies Fieles executores, se nan de juntar con el dicho 
Teniente; sea, y se entienda en los negocios, y causas en 
que ellos huuieren hecho las denunciaciones, ô penado, ô 
prendado a los que huuieren contrauenido é lus ordenanças, 
o posturas, ô negocios tocantes â los dichos oficios, y no
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•n otros algunos: y en lo que el auto del dicho Corregidor 
es contrario a este, le reuocaron. I ansi proueyeron, y man 
daron* El qual dicho auto, que de suso va incorporado, fue 
dado, y pronunclado por los del nuestro Consejo, dia, mes, 
y a&o en el contenido. ï dél, por Christoual Varez, en nom­
bre de ladicha Villa de Madrid, fue supiicado por cierta pe_ 
ticion de suplicacion, que ante los del nuestro Consejo pr£ 
sentp: por la qual dixo, que en lo que era, p podia ser en 
fauor de su parte, se deuia confirmar; pero en todo lo de­
mas, que era, p podia ser contra ella, se deuia de reuocar, 
supllr, y enmendar, confirmando en todo el auto dado en su 
fauor por el dicho Don Rodrigo del Aguila, nuestro Corregi­
dor que fue desta dicha Villa, por todo lo general, y que 
del auto resultaua; y porque por los titulos, y sobrecarta 
presentadas, y por la declaracion hecna por Nos de la di­
cha sobrecarta, expressamente se mandaua, y daua facultad 
â los Fieles Executores, para que vniuersal, e indifiniti- 
uamente pudiesse sentenciar todas las denunciaciones, y 
causas, Juntandose con el Teniente, ô Corregidor desta di­
cha Villa, tocantes a las denunciaciones que se hiziessen, 
no solo por los dichos Fieles Executores, sino por los Fie­
les de vara. Porteras, Alguaziles, y otras qualesquier per­
sonas : y siendo esta concesssion de jurisdicion dada por 
Nos, como Seâor de todas las jurisdiciones, y que las podia 
dar, y quitar â quien quisiesse, y que auia sido dada por 
titulo de venta, y causa onorosa, en ninguna manera se les 
podia quitar la dicha jurisdicion, ni limitarla a solas las 
denunciaciones que hiziessen los dichos Fieles Executores; 
porque esto era qui taries c..si totalciente la dicha jurisdi- 
cioQ, quitandoles el demas conocer de denunciaciones, que 
hiziessen los Fieles Executores, de vara, ..Ijuaziles, Port£ 
ros, y otras personas, como se disoonia por eldicho titulo, 
y sobrhcarta, y estaua declarado, a cuya declaracion se 
auia de estar, conforme a derecho, como por Nos hecha, que 
eramos quien auia concedido los dicnos titulos: a lo qual 
no impedia dezir, que esta dicha Villa auia sido négligente 
en vsar de los dichos titulos, y que los auia vsado estrie- 
ta, y limitadamente, y que por esta causa auia perdido el 
priuilegio de la dicaa jurisdicion; porque se respondia lo 
vno, que como parecia por las probanças, y processos de de­
nunciaciones, presentados en él, siempre se juntauan los 
dichos Fieles Executores a sentenciar las denunciaciones h£ 
chas por ellos, y por los forteros, y Fieles de vara, con 
los dichos nuestro Corregidor, y Teniente: y assi en quanto 
esto, no solo auian dexado de vsar de jurisdicion; pero la 
auian conseruado por vso afirmatiuo, y la auia ido conser- 
uando la dicna Villa, despues que auia coqprado los dicnos 
oficios, con los Regidores, que por su turno auian vsado de 
los dichos oficios de Fieles Executores. Y porque por solo 
este vso, tambien auia quedado continuada, y conseruada la 
jurisdicion, respeto de lus demas denunciaciones que auian 
hecho los Alguaziles, y otras qualesquier personas, pues coi 
forme a derecao, por el vso de la jurisdicion, en vn espe- 
cie délia, se conseruauu la possession, y jurisdicion en to 
das las otras cosas tocantes a ella: y siendo esto ansi, no 
se podia quitar a su parte la dicha jurisdicion, ni limitar 
sela, por la dicha sentencia: y mayormente en las denuncia-
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clones, que se hiziessen por los Fieles de vara, Alguaziles, 
y Porteros: en que auia sido, y era notoria, y llana la pos 
seccion de la dicha Villa. ï porque no ser esta Villa, y 
Republica, necessariamente, conforae a derecho, para pres- 
criuirse contra ella, por no vso, o contrario vso, la dicha 
jurisdicion, auian de auer passado quarenta anose y en caso, 
que ladicna Villa, alguna omission, û negli.encia huuiesse 
tenido en el vso del dicno priuilegio, y jurisdicion, conta 
la dicha omission, y transcurso de tiempo, le compecia el 
beneficio de restituicion: la qual pedia se le concediesse 
en caso necessario: y jurô a Dios, en forma, que no la pe­
dia de malicia. I porque a ninguna cosa de lo susodicho era 
contrario el dicho titulo, y las palabras dél, que dezian, 
que no por esto se auia de quitar ladicha jurisdicion al Tie 
niente, para que en todo proueyesse lo que conuiniesse; po£ 
que las dichas palabras, solo mirauan al gouierno, y postu­
ras, y no a lo que tocaua al sentenciar las dichas causas, 
que adelante se disponia expressamente en el dicuo titulo, 
que las huuiessen de sentenciar, juntandose con los dicnos 
Fieles Executores. T nos pidiô, y suplicô, que en lo que la 
dicha sentencia era en fauor de su parte, la confirmasse- 
mos; y en lo demas, se reuocasse, supliesse, y enoiendasse, 
confirmando en todo el Auto, por el dicho nuestro Corregi­
dor dado, haziendo en todo, segun, y como tenian pedido, y 
supiicado. Y presentada la dicha peticion; y vista por los 
del nuestro Consejo, mandaron dar traslado al dicno nues­
tro Fiscal: y auienaosele lleuado, dixo: ^ue suplieaua del 
dicho Auto, en lo que era, ô podia ser en su perjuizio; y 
pedia se hiziesse lo que largamente ténia dicho, y alegado 
en el dicho negocio, a fojas treinta y vna, y treinta y dos 
del processo: y pedia se viesse, y en ello se aoirmaua, y 
ratificaua; sin embargo de lo qual, el dicho Fernando Men­
dez de Ocampo, Procurador general desta dicLa Villa, y en 
su nombre, afirmandose en lo que ténia dicho, y alegado, 
concluyô, y pidiô se viesse el dicho pleyto en difinitiua: 
y por los del nuestro Consejo visto, lo huuieron por conclu 
Bo, y dieron, y pronunciaron en él otro Auto en grado de " 
reuista, sedalado de sus rubricas, y senales, del teiior si­
guiente.
En la Villa de Madrid, a veinte y ocho dias del mos de 
Nouiembre, del mil y seiscientos anos, los Gefiores del Con- 
sejo de su fiagestad, auiendo visto el pleyto, que es entre 
el Licenciado Bil Ramirez de Arellano, Fiscal de su ftsges- 
tad, de la vna parte, y el Concejo, lusticia, y Regimiento 
desta Villa de Madrid, y su Procurador general de la otra, 
dixeron: aue sin embargo de las dichas suplicaciones por 
las dichas partes interpuestas, confircauan la sentencia, 
por los dichos à^ liores dada, y pronunciada, en veinte y 
seis dias del mes de Kouiembre, del ano passado de mil y 
quinientos y nouenta y ocno, en quanto por ella confirmaron 
el auto, que en este dicho pleyto, y causa diô uon Rodrigo 
del Aguila, Corregidor que fué en esta dicha Villa, en vein 
te y cinco dias del mea. de Mayo, del ano de tail y quinien- 
tos y nouenta y seis, en quanto por el adoi:iô al vso, y 
exercicio de Fieles Executores a los Regidores desta dicna
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Villa, J adelante fueren, segun, que por su turno les tocas 
se, para que le vsassen, y exerciessen en todas las cosas, 
y casos concernientes al dicho oficio de Fieles Executores, 
conforme a los titulos, que de ellos se le dieron, y a la 
sobrecarta, que de ello se les dio: y que para el conoci­
miento de las causas, tocantes aldicho oficio, se juntassen 
con vno de los Tenientes de esta Villa, segun en quanto a lo 
susodicho en la dicha sentencia se contiene, y en todo lo 
demas en la dicha sentencia contenido, atentos los nueuos 
Autos, en este grado de suplicacion heclios: y presentadas, 
las reuocaron, y mandaron se guarden a los dicnos fieles cçe 
cutores sus titulos, y sobrecarta de ellos: y guardandolos, 
y cumpliendolos, mandaron, que en la determinacion de qua­
lesquier causas, que se hizieren, tocantes al dicno oficio, 
se junten los dichos Fieles Executores con vno de los Tenlea 
tes de esta Villa, en la Carcel publiea de ella, en la Gala 
de la visita, u en otra parte, que senalaren los dias, y 
boras, que parecieren conuenir; y determinen ante los Escri- 
uanos del Numéro de ella, conforme a los dichos titulos, y 
sobrecarta de ellos, y a las leyes, y prematicas, y ordenan 
ças desta Villa: y que los dichos Regidores, fieles axecuto 
res, no sentencien, arbitren, ni determinen ninguna causa, 
en poca, o en mucha cantidad, sin juntarse con vno de los 
dichos Tenientes, en la forma, que esta dicha: ni los di­
chos Tenientes, sin juntarse con los dichos Regidores, Fie­
les Executores: lo qual todo que dicho es, sea y se entien­
da, ansi en las denunciaciones, que hizieren los dichos Fie 
les Executores, como por los Fieles puestos por esta dicha 
Villa, y por los Alguaziles, y Porteros, y otras qualesquier 
personas, que las hizieren, conforme a los dichos titulos, 
y sobrecarta de ellos, so las penas en ellos contenicos: y 
en grado de reuista, ansi lo proueyeron, y mandaron. ï aora 
la parte de la dicha Villa de Madrid, nos pidiô, y suplicô 
les mandassemos dar nuestra carta executoria de los dichos 
Autos, para que lo en ellos contenido, fuesse guaraado, 
cumplido, y executado, ô como la nuestra merced fuesse. Lo 
qual visto por los del nuestro Consejo, fue acordado, que 
deuiamos mandar dar esta nuestra Carta Execucoria para vos 
en la dicha Kazon: y Nos tuuimoslo por bien, for la qual 
os mandamos a todos, y cada vno de vos en los dichos vues- 
tros Lugares, y jurisdiciones, segun dicho es, que veais 
los dichos Autos, que de suso van incorporados, y los da­
dos, y pronunciados por los del nuestro Consejo, los guar­
deis, cumplais, y executeis, y hagais guardar, cumplir enmo en 
ellos se contiene: y contra su benor, y forma, ni de lo en 
ellos contenido, no vais, ni passais, ni consintais ir, ni 
passer en manera alguna, so pena de la nuestra merced, y 
de cinquenta mil marauedis para la nuestra Caciara. âo la 
qual mandamos é qualquier Escriuano vos la notifique, y dé 
testifflonio dello; porque Nos sepamos como se cumple nuestro 
mandado. Dada en Madrid a catorze dias del mes de Diziembre 
de mil y seiscientos ados. El Conde de Miranda. e1 Licencia 
do ïexada. El Licenciado Don Diego Lopez de Ajala,. Doctor 
Alonso de Anaya Pereyra. Yo Alonso de Vallejo, Escriuano de 
Camara del Rey nuestro Sedor, la fize escriuir por au manda 
do, con acuerdo de los de su Consejo. Registrada de lorge 
de Olalde Vergara, Chanciller, lorge de Olalde Vergara.
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El Rey. Por quanto el Heyno junto en Cortes, en las que 
estan celebrando en la Villa de fiadrld, por acuerdo consul- 
torio, ha ofrecido ceruirme con diez y ocho millones de du- 
cados, pagados en nueue anos, dos en cada vno dellos, mas,
Ô menos el tiempo que fuere menestèr, para sacaflos de las 
sisas del vino, vinagres, azeyte, y carnero, segun, y en la 
forma que se pagan los diez y ocho millones con que estos 
Reynos siruieron al Rey mi senor mi padre, que aya gloria, 
incluyendose en este nueuo seruicio los quinientos mil duca 
dos de juro, y renta en cada vn auio, que con consentimiento 
del Heyno tengo vendidos en los dichos millones: y demas 
desto ha ofrecido tomar por encabeçamiento los doze millo­
nes con que estos Reynos me han seruido, obligandose â pa- 
garoe cada aüo vn millon de ducados por el vno por ciento 
del mismo seruicio, incluyendose en el todos los efectos 
que procddleren del papel, y andare, sin que los des rea- 
les del nueuo impQesto de cada fanega de sal, ayan de en­
trar, ni comprehenderse en este encabeçamiento, con déclara 
cion, que quede por mi quenta el traer Breue de su dantidad 
para que el Estado Eeleeiastico contribuya como el seglar, 
y né le trayendo, sa ayan de baXar del dicho encabeçamiento 
ducientos mil ducados, y aya de quedar en ocnocxentos mil; 
en el qual y en el dicho seruicio de diez y ocho millones, 
la dicha Villa, continuando eu antiguo amor, y fidelidad, 
ha venido discessiuamente, y entre otras cosas que me ha 
supiicado, y yo le he concedido, es, que mi Corregidor de 
ella aya de ser, y sea luez del juzgado de los Fieles Execu 
tores, aplicandole lus penas, que lleuan los Tenientes, se- 
gun, y como antes lo hazia, no embargante la Carta axecuto- 
ria, y autos del Consejo, en que da la forma que se ha de 
tener en el dicho juzgado, y manda sean luzes los dichos 
Tenientes. ï porque mi voluntad es, que esto se cumpla, pa­
ra que se aya efecto, por la présente, que ha de tener fuer 
ça de oontrato reciproco, y obligatorio, hecno entre ni, y 
la dicha Villa, nombre a mi Corregidor, que es, o fuere de­
lla, por luez de los dichos Fieles Executores, para que lo 
sea, y conozca de las causas tocantes al dicho juzgado, en 
la forma, segun, y de la manera que lo han hecho, podido, 
y deuido hazer, y como oy lo hazen los dichos ïenien:es: y 
le doy permission, licencia, y facultad, para que pueda ll£ 
uar, y lieue la parte de las condenaciones eue hasta aqui 
han lleuado ellos, é cuyo oficio aplico los marauedis, que 
destas condenaciones procedieren, y le tocaren, coco luez, 
sin que los dichos Tenientes impidan al que como dicuo, es, 
o fuere mi Corregidor de la dicha Villa, el conocer de las 
dichas causas, y el lleuar, y percibir la dicha parte de 
condenaciones, de cuyos emolumentos les désiste, y aparto, 
y los transfiero en el dicho Corregidor; no embargante, que 
de algunos ados a esta parte lo ayan hecho, y gozado los di 
chos Tenientes, en virtud de la Carta executoria, y autos 
del Consejo, y qualesquier leyes, y prematicas destos mis 
Reynos, y Seôorios, ordenanças, estilo, vso, y costumbre de 
la dicha Villa, executoria, y autos, y lo detius, que aya,
9 pueda auer en contrario desto, y que iopida en todo, o en 
parte su entero efecto, execucion, y cumplimiento: con lo 
qual, para en quanto a ello toca, dispense, y lo abroge, y 
derogo, casse, y anulo, y doy por ninguno, y de ningun vaLlor
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y efecto; y siendo necessario, y a mayor abundamlento, in­
hibe, 7 he por inhibidos a los dichos Tenientes del dicho 
juzgado, quedando en su fuerça, y vigor, para en lo demas 
adelante. T mando a los del nuestro Consejo, Présidentes, 
y Oidores de las nuestras Audiencias, y Chancillerias, y a 
otros qualesquier luzes, y lusticias destos nuestros ûey- 
noe, y Senorios, y especialmente a los dichos Fieles Execu 
tores, que guarden, y cumplan, y hagen guardar, y cumplir 
esta mi Cedula como en ella se contiene. Fecna en Madrid a 
siete de Karço de mil y seiscientos y veinte y nueue anos. 
To el Rey. For mandado del Rey nuestro senor. Don debastian 
de Contreras.
Fecho, y sacado, corrogido, y concertado lue.este trasla 
do con los originales, que por aora quedan en mi Oficio, a 
que me refiero, y fueron testigos al verlo corregir, y con­
certer, Eugenio de Paz, y loseph Sanchez Brauo, vezinos de 
Madrid. En ella a trezo de luaio do mil y seiscientos y 
sesenta y cinco aifios.- luan Manrique."
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ROMERO, IGNACIO.- /Ôbras piadoeaa «xercltadas por la Beraaa- 
dad del Refugio, y piedad... en esta ano de 16677 /a.l^
/s.a.ilô67l7»
"Para Exostacion de los Fieles, se haze breve eoopendio 
de las Obras en que la Santa Hemandad del Refugio, y rie- 
dad desta Corte se exercita todos los ados, y lo obrado en 
este de l66? se referira.
El ano de 1613 vn Sacerdote, y dos Seglares de exemplar 
vida, con encendida caridad, y soberano impulse, pusieron 
en execucion el albergue de los pobres, que la necessidad, 
y desamparo reducia a quedarse de noche en las callés, ex- 
puestos al riesgo de la inclemencia della, y soledad, procu 
rando conduclrlos de dia para su remedio, y cura a los Hos- 
pitaies, socorriendo en sus casas a los que por su decencia 
no podian ir.
Creciq en breve tan piadosa accion, que formé cuerpo de 
Uermandad, con proteceion de la Inmaeulada Concepcion de 
Nuestra Sedora, cuyo Misterio sus Hermanos juran el dia de 
su entrada, celebrando el dia de su Festividad (aunque con 
moderado gasto) con toda decencia. En este, por la tarde se 
eligen los Oficios de Uerroano mayor, Consiliarics, y decre- 
tario, y los demas que para el gouierno de la Uermandad, y 
Colegio de Nidas Huerfanas, que pacrocina se necesita. 
Aplicôsa a ella todo lo grande desta Corte, auiendo sido su 
Uermano la âantidad de Innocencio Dezioo, la Imagestad Cato- 
lica de nuestro Rey, y üenor Don Felipe v^ uarto, y el Emincn 
tissimo Senor Cardenal Don Baltasar de Moscoso, .-.rçobispo 
de Toledo (que gozen de Dios).
Aumento Dios las limosnas, al passo que la Uermandad, y 
para manifestacion de su buen empleo, se acordé hazer publi 
co i>or este compendio los exercicios en que se ocup>a, de- 
seando por este medio la emulacion piadosa a los que igno­
ras. Este es el origen, y los exercicios de este ano de l66? 
son los siguientes.
El ano passado de 1666, dia de N. Seâora, y principio del 
gouierno de la Uermandad de este de 166? se eligio por Uer­
mano Mayor al Excelentismo (sic) Senor Don namon Guillen de 
Moncada, Marques de Aytona, Mayordomo Mayor de la Reyna nues 
tra Senora, y Governador destos Reynos.
Tie ne por estatuto la Hemandad, que todas las noches del 
ano vn üacerdote, y dos Hermanos àeglares (que se nombran 
por turnos en las luntas de cada ôexana) ronden las plaças, 
y partes publicas desta Corte, dividiendola en siete quarte- 
les, vno para cada noche, de calidad, que la plaça mayor, y 
Ruerta del aol, donde la experiencia ha mostrado ay mas ne- 
cessidades que socorrer, y mas ofensas a Dios que evitar, se 
visiten très vezes en ella.
Con este exercicio se han evitado muchas ofensas a Dios, 
alojando en possédas las mugeres, que las podian ocasionar, 
encargando no las dejen salir hasta el dia, que es el medio 
vnico de que pueda vsar la piedad de la Uermandad.
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Hanse reeogldo, y soeorrido en el Refugio 2.116 pobres 
que ae han traido con las rondes, de noche reparando el 
riesgo espiritual, y corporal que padecian: Los 1719 nom­
bres, y muteras, y otros 377 muchacboa que andauan perdidos 
y 20 muehachas.
A este exercicio se aiguë el del Enfermero, que se nombra 
para cada üemana, el qual viniendo al Refugio las mananas d£ 
lia, reconoce los pobres que ha traido la Ronds, y ordena se 
dé vn desayuno â los neeeasitados y a todos los destribuye 
(sic) en esta formas al pobre que necesita de curarse en el 
Hospital, ordena se le lleve en la silla de la Hermandad:
Al que esta combaleeiente se le sustenta los très dias que 
permite el estatuto; y al que no tiene enfermedad, se le des 
pide: A los muchachos huerfanôs, de edad compétente, se Ile- 
van a criar a los Desumparados; y a los que passan délia, se 
les despide; exortandoles se acomodassen, y no anden vagamun 
dos : yjU los que tienen Padres, pariantes, ô a mos se lie van a 
sus casas. ï en esta çoaformidad se han destribuido (sic) 
por los Hermanos Enfermeros los 2.116 pobres que ha traido 
la Ronda, llevando a los Hospitaies: a los Desamparados 249 
muchachos: A sus padres, pariantes, 6 amos 123 muchachos, y 
22 muehachas, y très tidosos al Hospital de üan Lazare de To 
ledo, por tener alli su curaeion, y otros $49 a los Hospita­
ies, donde toca su euracion, y despidiose los 1170 pobres 
que no necessitauan deste socorro.
Despues de hecha la destribucion de la enfermeria, viene 
al Refugio é las ocho de la Hafiana, y très de la tarde el 
Hermann que por dias se nombra para acompaHar los pobres que 
se llevan a los Hospitales, y reconociendo los que ay en el 
Refugio, y los memoriales de los que estan en sus casas, los 
conduce todos 4 los desta Corte: y en este ano se han lleva- 
do a ellos 1266 pobres: Al General 402 al de la Passion 682. 
Al de Anton-Martin 166. Al de la Corte 9. Al de los Italia- 
nos 1. A de los Portugueses 3* Al de la Buenadicha 2. I al 
de los Desamparados 3*
A los pobres enfermes que no pueden ir a los Hospitales, 
se les visita, y socorre con dinero, y otras cosas, prefi- 
riendo las paridas, con necessidad mas précisas y para esto 
en las luntas de cada Semana, se nombra vn Senor Sacerdote, 
y dos Hermanns Seglares, que reconociendo los memoriales, 
dividen los dias por Parrochias, para que sea en todos gene­
ral, el socorro: y viendo los enfermos, den a eada vno la can 
tidad de limosna que mejor les parezca: y en este aho se han 
soeorrido desta suerte 2927 pobres, con 67.3<>0 reales, y 17 
maravedia y 86 Bulas, 8 panes, 11 eamissas, 3 sabanas, y 8 
mantas, y se han dado a criar por la hermandad, quatre eria- 
turas que por enfermedad, y imposibilidad de nus madrés no 
lo podian hazer.
Hanse llevado a criar al Hospital de N. Seiiora de la In- 
clusa 19 criaturas, que se hallaron en las cailes, y porta- 
les, en las rondas, y visitas de este aHs.
En estos exercicios, ha soeorrido este ano la Hermandad 
7*901 pobres: los 2.116 por la ronda de las noches, 2927 por 
la visita de dia 1268 que se llevaron a los aospltaies, 4 
criaturas que se Æféron a criar por su quenta, y las 19 cri* 
turas que se llevaron al hospital de la Inclusa, y los 1367
129
restantes que se despidieron, y llevaron a sus padres, parim 
tes, y anos. De todo lo referldo se da quenta en las luntas 
de cada Gemana, por los llbros que ay separados para cada 
exercicio, donde se miran con tanto cuidado que no se oaite 
el menor reparo que se ofrezea en ellos.
En los socorros referidos, y en las cenas, y desayunos de 
los pobres que se traen al Hefugio, y en llepar los enfermos 
a los Hospitales, y en las raciones ordinaries de vn Cape- 
llan, que cuyda en lo espiritual de estas pobres, y ddl Cul- 
to, y adorno de la Iglesia, y vn criado que sirve de casero, 
y otro para ir con la silla de los Uospitaies, y otro para 
la visita de dia, y todos très, por turno con la ronda, y en 
algunos gastos precissos y aderezos de la casa se han gasta- 
do 170.912 reales, y 10 maravedis de vellpn, que han procedi 
do de la corta renta que han dexado diverses devotos, y de 
las limosnas que se juntan la Semana Santa en las Ijlesias 
desta Corte, y en la de San Francisco los dias del lubileo 
de la Prouincula, y de lo que se pide vn dia cada Semana, en 
Palacio, y por la calles del comercio, y de la que sobra de 
llevar los pobres a los Hospitales, y de lo que personas pis 
dosas dexan a la Hermandad; en sus testaoentos, conociendo 
el celo sagrado que se guards en su distribucion.
Hanse dicho en la Iglesia del Refugio este aüo 2262 Hissas 
por las obligaeiones que tiene de diferentes Hermanos, y de 
otros devotos par ticulares.
El aflo de I63I, la Hermandad con santo zelo, é inspiracion 
Divisa, fundô vn Colegio, debaxo de la proteccién y amparo <h 
Maria HE. Jeôora Nuestra, para evitar culpas, y preserver 
dellas a las muehachas, que por su orfanidad, y desamparo se 
podian perder, cuyo govierno tiene con toda atencion (si vim 
con caudal separado del de los pobres) reciviendo en él to­
das las huerfanas desamparadas guq se pueden sustenter, sien 
do de siete, hasta doze anos; cuidase de su edueacicn, que 
es muy exemplar, y en teniendo edad cagaz, se les dâ estado 
de Religion, p Matrimonio, atendiendo a la voeacion que cada 
vna tiene.
Este ado se les ha dado estado de casadas, u quatro huer­
fanas, a la vna con 500 ducados de dote, y a las otras très 
con 200 ducados a cada vna, que todo ha procedido de aiferen 
tes prebendas, y limosnas que se les han aplicado, y se han 
fecivido ocho huerfanas, y cinco porcionistas; hanse entrega 
do a sus padres, y ha (sic) diferentes personas por cuya 
quenta han corrido très porcionistas, y vna hucrfana que se 
hallp no ser del Instituts; oy se hallan en el Colegio 58 ni 
Has huerfanas, y 8 porcionistas, que la mayor parte de ellas 
sustentava el Excellentissimo Senor Cardenal ;.rçobispo de 
Toledo, socorriendole con repetidas limosnas.
Tiene el Colegio vn Capellan, que dize Hissa todos los 
dias a las ninas, y las confiessa, y administra el Sacramen- 
tode la Eucharistia; vna ftadre Rectora que las govierna, vna 
maestra de luvor primorosas; vna ayuâa de maestra de lavores, 
que las ensehan de calidad, que las que han hecho este ano 
libres de costas, importaron 15.629 reales, cuyo vtil, y las 
limosnas referidas, y muy corta renta de juros, son los me- 
dios mas principales del sustento desta obra.
Tiene assimismo vna enfermera, y vna portera, y dos cria-
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dos: Vno para la Saoristia: T otro para la Casa: 7 vna coel 
nera, j  vna crlada, j  assaliarados para la euracion de las 
huerfanas, y Oficialas, y demas personas del Colegio, vn 
Medico, y vn Cirujano.
El gasto hordinario, y extraordinario deste ano importa 
89.871 reales y 10 maravediss y 237 fanegas de trigo, y im­
porta este gasto 117*412 reales y 23 maravedis incluso el gas 
to del pan, y haze de alcançe el Tesorero del Colegio en la 
quenta que ha dado deste afio 18432 reàles, y vn maravedi*
Este a&o han passado a mejor vida 4o Hermanos, los 19 Ecl£ 
siasticos, y 21 Seglares, y 3 Huerfanas del Colegio, y vna 
poocionista, por quien se han ofrecido en las juntas los su- 
fragios siguientes 2287 Misses dichas, 354 oicas, 3/21/43 li­
mosnas, 4,438 Oraciones del Santo Sudario, 2.093 vezes Àla- 
vado sea el Santissimo Sacramento, y la Fura, y Limpia Con­
cepcion de Ntra Sra., 323 responses, 107 Estaciones, 49 Noc­
turnes, 23 Oficios de Oifuntos, 3 de N.Seôora, 69 Comuniones,
7 Coronas, 263 Visitas de Altares, 2473 Indul/encias plena- 
rims, 148 Partes de Rosario, vn Padrenuestro, y vna Ave Maria, 
23 Salutaeiones, vn Misserere, 80 Actes de Contricion, 35 de 
Amor de Dios, vnas Visperas de Difuntos, 4 Secanas de buenas 
obras, y 4 buenas obfas de vn Hermann, y por cada vno de los 
Hermanos Difuntos se na dicho vna Missa de Comunidad.
El numéro que ha faltado por los Difuntos ha sido Nuestro 
Seâor servido de suplirle con el de 100 Hermanos, los 24 Sa- 
cerdotes, y los 76 Seglares, que se han recibido eu este ano 
de que devemos dar a Dios repetidas gracias.
Para honra, y gloria de Nuestro Se&or leau Christo, y de 
su Santissima Madré se saea a lus este compendio, que exced£ 
ra en au eterna alabança, y darâ fervor â los Fieles, para 
que con sus limosnas, ayuden al socorro, y alivlo de los po­
bres. Madrid y Diziembre 7 de 166? aâos.- Ignacio Romero.- 
Contador de la Hermandad."
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GRONENBEBO, CARLOS T FERNANDO.- /fteaorial, cue los Corone- 
les —  —- ... tocante a la proposlcion gue tenian hecha, 
de rendir nauegable â Manganares...7 /s.l»/ . /s.a.:l668?^-
SEiiORA.
"Lo b Coroneles Don Carlos, j Don Fernando de Grunenbergh: 
Dizen, que por consulta que hizo a V. Kagestad la Iunta, 
que oando formar del Doctor D. Francisco Ramos del Mançano, 
del Consejo, y Camara de Castilla, Don Francisco de herrera 
Enriquez, Corregidor de esta Villa, y de D. loseph de Rey- 
nalte, Regidor délia, para el examen de la proposicion que 
los dicbos Coroneles hizieron a V. Magestad en vn memorial, 
de rendir nauegable el rio Manganares desde la otra parte 
del Pardo, hasta donde entra por larama al Tajo, y desde 
Tajo hasta Toledo, en la forma que se practica en los Pay­
ses de Flandes, y Glanda : V. Magestad fue seruida de mandar 
por vn decreto, remitido a dicha lunta, que los dichos Cor£ 
neles niuellassen el rio, para rèconocer su corriente, y el 
que le han de dar en la direecion de hazerle nauegable. ï 
auiendo puesto en execucion el orden de V. f.a,;eatad, con el 
deseo que tienen, que esta materia se examine al rigor del 
zelo con que miran el seruicio Real, y bien de esta Republi- 
ca, por la nouedad que ha causado en lo comun, y por la im- 
possibilidad que en ella arguyen algunos, que por falta de 
noticias, y experiencias en la varia peregrinaaion de las 
partes donde este genero de fabricas esta reducido é la cos 
tumbre, y no al arte, ponderan antes el sucesso, que el pro 
posito: les ha ÿarecido representar nueuamente, y con mas 
partieularidad a V. Magestad, assi para la satisfacion de 
los que gouiernan con su influencia esta honarquia, como pa 
ra la publics : Los motivos que tuuiercn para auer hecho di­
cha proposicion. Las razones, y fundamentoa que tienen para 
no dudarla, con la faeilidad de su fabrics, y obseruacion 
demonstratiua de los oorrientes, que en confoimidad de el 
decreto de V. Magestad han hecho del dicho rio, y del de xa 
irama. Las vtilidades que se siguen de tener lus Oortes de 
los Principes rios nauegables, con las que esta tendra de 
série Mançanares. T las condiciones con que los dichos Cor£ 
neles auiendolo de bazer por su cuenta, y de la de sus ami­
gos, y confidentes (como tienen ofrecido) se obligaran has­
ta poner en perfeccion su fabrics. Pues reduciendose toda 
la essencia de su proposicion, y de lo que i.asta aqui en 
general se ha representado a V. Magestad sobre ella, a los 
quatro puntos referidos: estos digeridos con la forma, y 
methodo, que es el ^ue manifiesta el perfecto conocimiento 
de lo que se sabe, o se enseâa, se reconocera que el animo 
de los Coroneles no ha sido de diuertir â V. Magestad, y a 
sus Ministres el tiempo que en los Principes, y en ellos es 
precioso; y peca contra el bien publico quien vanamente los 
entretiene. ï se verâ, que forçados del amor (sin ser vassa 
llos de esta Corona) con que ha tantos a&os assistes al
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seruicio de V. Magestad, y de esta Konarquia; desean contrl 
buir con lo que pueden dar; para que en adelante se facili­
te con aliuio considerable la coaodidad en el precio de los 
mantenimientos, y en todas las demas cosas que requiers vna 
Corte tener en abundancia, que por causa del porte, ense&a 
la experiencia sube de las quatro partes de vulor, las très 
mas de eoste, como se manifestera adelante*
Suplicando a B* Magestad, con todo rendimiento, se sirua 
para la vnica conclusion de esta materia, recitirla a Minis 
tros que inuestiguen dicha proposicion; no cono Meta pbisi- 
ca impracticable, p casi impossible, sino â quien la exami­
ne en la disposicion, con la essencia, y realidad que la 
acostumbran Keynos, y Republican de grande gouierno, y poli 
cia conteræinas a Espana. ï con su parecer, V. Magestad re- 
suelua lo que fuere de mas vtilidad â su Real seruicio, y 
bien de sus vassallos. Y no siendo conueniente, los supli- 
cantes desistan de hablar mas en ello.
PVKTO I.
Motiuoa que tuuieron los suolicantes para auer hecho dicha 
proposicion.
(1) Es Tan antiguo (Seâèra) el auer intentado darle a Madrid 
rio nauegable, que desde los tiempos dilatados del sedor 
Rey Don luan el Segundo, hasta. los présentes, se hallan no­
ticias auer sucedido, y calificadose estos deseos, siendo 
este Principe el primero que emprendiô introcucir a larama 
en Mançanares. Ya seria, porque reconociendo las vtilidades 
tan grandes, que se siguen, de que las Cortes de los frinei 
pes tengan rios nauegables (como se discurrirâ en el punto 
tercero) anteuip, que por auerse mostrado naturalesa tan 1^ 
beral con su sitio, que parece hizo en él dej.osito de toda'~ 
su hemosura: auia de ser, como es dichoso Alcaçar, y Pa- 
trià de sus Reyes, silla, y asiento de sus Cortes. Pronos- 
ticandole desde su infancia esta felizidad de que goza; la 
fertilidad de que esta adornado su suelo; los ayres purifi- 
eados, que le vaâan, y dichosos aspectos de sus astros, que 
le ilustran. Y inspirado de este conocimiento, y de que las 
poblaeiones grandes, sltuadas sobre rios caud^^losos, son 
las que abundan de todas las cosas necessaries, y gustosas 
para la vida humana: quiso que a la de Madrid, â quien ta­
ies anuncios indicauan ser tan populosa, la concediesse el 
arte, lo que en esta parte le nego naturaleza. Y dando prin 
cipio a su empressa, hizo niuelar a Xarama, para reconocer 
au corriente y terreno por donde auia de ser dirigido, y C£ 
municado con Mançanares. De cuya niuelacion hallaron los Ar 
tifices, que obseruaron el niuel, se podia conducir desde 
la puente de Viueros (por donde passa) hasta el pie de la 
torre de la Parroquia de San Pedro de esta Villa, y desde 
alli a los Pilares, que llamaron antiguamente del Poçacho,
(1) (Al marges) "Assi lo refiere el Capitân GcnçalA Fernan­
dez de Oviedo, Coronista de las Indias, en el lib. de las 
v^uinquagenas."
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y al presents es la calls Nueua, que va derêcna a la puente 
degouiana, por encioa de la qual auia de entrar en Mançana- 
res. Pero la muerte le atajé é este Principe sus dasignios 
humanos, aunque Reales, cessando desde enfonces cl hablar 
mas en su operacion, nasta que en los tiempos del senor Rey 
D. Felipe ôegundo (de ÿloriosa memoria) y en los del Rey 
nuestro seflor (que esta en gloria) con interusncion de su 
primer Hinistro el Conde Duque, huuo algunos, que motiuados 
mas del peso de esta noticia, que del caudal de su in^enio, 
y experiencias de lineas, excitaron esta proposicion, y tam 
poco llego a ponerse por obra, por inconuenientes considéra 
bles que deuieron de hallar en la facilidad de su fabrics, 
los que la examinaron con mejor zelo, y vigilancia. No sien 
do el de mas resistoncia, el que refleren (loa que hablan ~ 
en las noticias de esta materia) del agrauio, y perjuycio 
que se seguia a los duenos de los molinos de aquella tierra, 
faltandoles su renta con quitaries el curso del agua. Pues 
este, en caso que esta fabrics fuesse factible en la forma 
referidsj ô en otra qualquiera que inuentarân, p se inuente 
tocante a eonducirle, sin escusar taies danos, no es poodem 
ble para su eobaraço. Porque satisfaciendo a los intéressa- 
dos en aquella parte, que les concede la equilad de la jus- 
ticisj siempre que interuiene la vtilidad publics, es prefjs 
rida a la particular; y mas quando la particular viene in- 
cluida en la publics, y esta procédé principal, y no secun- 
dariamente. T assi esta dificultad no deuip de ser la de ma 
yor obstaculo, sino otras, que de mas consequencia se ofre- 
cerien, para que esta materia se suspendiesse, y se desesti 
masse como impracticable en el modo que insinaauan los que 
la propusieron.
De estas noticias (àegora) se califica, que la proposi­
cion de haxer nauegable a Mançanares, introduciendole el 
caudal de las aguas de Xarama, de que nécessita su cendi- 
guez, no busca la nouedad en el intento; pues este, â quien 
la antiguedad autorisa en los deseos, viene dasde sus prin- 
cipios seguido de la grandeza de impulsos de Kagestad: so­
lo dificulta el modo, por auer los que hasta aqui se han 
discurrido, acreditado antes la impoasibilidad, que el en- 
tendimiento, y ciencia de sus inuentores.
al que oy tienen propuesto los suplicantes, es el que fa 
cilita la execucion de esta empressa, assejurados de la cer 
teza de sus fundamentos, y de que las obras de la naturale­
z a  en llegando al complemento de su perfeccion, fueron has­
ta alli ganando, desde alli perdiendo, y que las del arte 
son raras las que llegan al no poderse mejorar. Y aunque el 
buir los empenos, es de los primeros assumptos de la pruden 
cia; para no escusarse de este, les dispuso el animo, la ~ 
ihfluencia del deseo, que el Rey nuestro senor (que esta en 
gloria) tuuo tambien de lograr los intentos referidos» lues 
menos que con este aliento no se huuieran atreuiao, ternero- 
8 0 6  de que semejantes proposiciones, por la nouedad que eau 
S a n  en lo comun, se acreditan de sospechosas, por no conoci 
das (como oy lo padece esta) i„,posslbilitando la execucion 
de ellas para con el vulgo (que atribuye â milagro, lo que 
no passa de espanta ignorantes) los que discurren con el co 
rriente de su plàiàio saber, dandolas por quimericas, y ri­
sibles.
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Esto Bupuesto: Aulenflo su Magestad (qua esta en gloria) 
con interuencion del Duque de Medina de las Torres, manda­
do a los Coroneles el afio de 62 fuessen a reconocer el te- 
rreco, y curso de Xarama, para ver si como se auia propues 
to en tiempos passades, era factible conducirle al pie de 
Madrid, y hazer con sus aguas nauegable a Mançanares. Los 
suplicantes, puesto en execucion el orden de au Kagestad; 
hallaron, que conforme la niuelacion antigua, el intentar- 
lo seria obra de mucho trubajo, dilacion de tiempo, y de 
vnos gastos inmehsos. lues era necessario passarle por 
tierras muy quebradas, y sacar vnos çanjones profundos de 
mas de ducientos pies; y en las partes donde huuiesse va- 
lles, y barrsncos, fabricar vnos diques muy altos de grues 
so y longitud grande, los quales por la mucha altura, p ge 
so de las aguas que auian de sustentar, estauan sugetos a 
romperse, y de Inuierno a llenarse de tierra, y arenas, por 
el corriente de las aguas llouedizas. T que en caso que se 
quisiesse escusar este trabajo con conducirle, y descaminar 
le por la falda de sus corrientes, alargaria entonces tanto 
mas su canal; y por consiguiente seria obra que en muchos 
aâos no se podria concluir, sin que en todo el discurso de 
ellos se pudiesse esperar algun beneficio de donde resarcir 
los millones superfluos que se auian de consumir en su per­
feccion. Fuera de que executada esta fabrics, como propusi£ 
ron los antiguos, venciendo todas las dificultades de cor- 
tar, y romper las tierras altas que ay entre Xarama, y Han- 
fyaares, para traerle al pie de Madrid, no se lograua el 
intento de hazerle nauegable: pues no haze la nauegacion la 
cantidad de las aguas, sino su estabilidad. Y aunque se in_ 
troduxessen todas las de los rios juntos de Castilla no fue 
ran suficientes, por la mucha corriente, y caida que tiene, 
y el explayarse tanto. Y esto se experiments con que Mança­
nares en los Inuiernos de muchas lluuias es mas abundante 
de aguas que Tajo en el Verano, y con ellas aun no se puede 
nauegar en él.
De todo lo referido hizieron relacion 4 su Magestad, dan 
do memorial; y proponiendo juntamente, que para hazer naue­
gable 4 Mançanares, no era necessario comunicarle rio algu­
no: pues las aguas con que corre son suficientes, solo con 
darles consistencia, y refrenarles su caida. T que esto era 
factible en la forma que practican en los Paises del Norte, 
estancando las a^uas, y haziendoles sus canales, y diques 
con BUS concas, o faços. De que siendo su Magestad seruido 
se ohligarian a hazerlo por su cuenta, y la de sus amigos, 
y confidentes, y para su cumplimiento darian vn millon de 
reales de 4 ocho fianças, guardandoseles a las calidades, y 
condiciones que pidiessen, y fuessen conuenientes.
au Magestad (que est4 en gloria) con vista de lo propues­
to, para la resolucion de ello mandé formar vna lunta, en 
que assistieron el Duque de Medina de las Torres, Marques de 
Mortara, Barones de Vatibila, y Auchi, para que como Minis- 
tros en quien concurren las noticias de lo Politico, y Mili 
tar, con las experiencias de aquellos Paises, donde este ge 
nero de fabricas son tan tratables, como possibles, examina 
ssen con todo cuydado dicha proposicion, y consultasses su 
parecer, para determinar lo que fuesse de mas conueniencia â 
su Real seruicio, y bien desta Republics.
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La lunta, vista, y inquirida con particular zelo, y vigi 
lancia esta aateria, y satisfechose de las dudas que en ella 
se ofrecieren, la admitieron, consultaodo a su Magestad de 
quanta vtilidad, y conueniencia seria a esta Corte el bazer 
esta fabrics, y la facilidad que auia en su manefactura, pa 
ra que sin embargqo, siendo su Magestad seruido, se pudies­
se executar.
Segun esta consulta, y de lo que pudo llegarse é enten­
der de la resolucion de su Magestad, se suspendio el dar 
principio â esta obra, por auer, a pedioento del Duque de 
Aueyro, Capitan General de la Armada Real, ordenado a los at 
plicantes assistiessen en ella en el exercfêio de sus pues­
tos , por ser preciso emplearles en algunos designios parti 
culares de su Real seruicio, a que obedecieron con todo ren 
dimiento.
En sucesso de la muerte del Rey nuestro senor (que esta 
en gloria) cuyo sentimiento viue eterniçado en lagrieas en 
los coraçones de sus vassallos, y afectos; y seguirse lue­
go la del Duque, que ourio en el fin de aquella Campada, 
obligé é los suplicantes â bolusrse a esta Corte, donde con 
siderando la confusion de cuydados, que con nouedad tan la­
mentable se originé, assi a V. Magestad, como a sus prime- 
roa Ministros, discurrieron no hablar mas en su proposicion 
pues para la parte del credito de ella, ya le tenian compro 
bado, con la consulta de la lunta referida de Ministres 
tan grandes hizo a su Magestad(que esté en gloria). Y para 
la de ponerla en execucion no les tocaua hazer instancia, 
por no suer propuesto el cansar, sino el seruir.
Hesueltos, pues, en este dictamen. Passades quatro me- 
ses, auiendo discurrido, que por falta de arbitrio se per- 
dian muchas haziendas en los Puertos, y Coscas de los Hares 
de Espana, dieron memoria a V.Magestad, representando este 
dafio, y perdida tan considerable: y suplicanciola les diesse 
licencia para que con vn ingenio que auian inuentado, très 
afiès despues, que sus duenos huuiessen hecho diligenclas 
para recuperarlas, las pudiessen sacar. Cbli,^andose â que 
haziendolo por su cuenta, seruirian é V. Magestad con la 
tercia parte: y auiendo de ser por la de V. Magestad, con 
las dos.
V. Magestad para tomar expedients en este memorial, le 
resitié al parecer del Conde de Pefiaranda, i^resideute de 
Indias, que teniendo noticia de la proposicion que los su­
plicantes auian hecho de rdndir nauegable el rio Kauçana- 
res, mandé llamarlos. T auiendose informado del estado que 
esta materia tenia, y de lo que auian considerado, para de 
mar de instar que su execucion se prosiguiesue: les dixo, 
que respeto de ser esta fabrics tan facil, y resultar de 
ella conueniencias tan considerables, resoluia, que la li­
cencia que pedian se la concederia V. Magestad, bolulendo 
a fomentar dicha proposicion: con calidad, que el fruto, y 
interes que procediease de lo hallado en las dichas Costas, 
y Puertos, se bénéficiasse en la fabrics del dicho rio.
Los suplicantes con este orddn boluieron a dar memorial 
a V. Magestad, excitando de nueuo dicha proposicion, en la 
forma que auian propuesto, anadiendo la condicion que el 
Conde les insinué, de aplicar el fruto de la licencia que 
pedian. Y para determinar con justificacion la conueniencia 
de ambas proposiciones, mandé V. Magestad formar la lunta 
referida del Doctor D. Francisco Ramos del Mançano, del Con
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8*jo, j Camara de Castilla, Don Francisco de Herrera Enri­
quez, Corregidor de esta Villa, y Don loseph de Reynalte, 
Regidor de ella: que auiendo consultado a V, Magestad su 
parecer sobre dichas proposicioneSj results «1 orden de 
V. Magestad, por decreto reoitldo a dicha lunta, para la 
niuelaeion que los suplicantes ban hecho de los terrenes, 
y corrientes del rio Xarama, y Hançanares, y del que a. es­
te le Kan de dar en la dlreccion de hazerle nauegable, que 
es el estado en que al présenta se halla esta materia.
De lo referido (Seâora) se manifiestan los aotiuos que 
los suplicantes ban tenido para auer hecao dicha proposi- 
cion: procediendo el origen de elles del impulse del Hey 
nuestro senor (que esta en gleria) con que les insinué la 
veluntad que ténia de ver si esta fabriea se pedria execu- 
tar en la ferma que propusieren les antigues, introduciendo 
â Xarama en Hançanaresx o si auia otra que no fuesse de tan 
tas difAcultades. Y el progresse de ella, del erden del Con 
de de Penaranda, y de etras repetidaa instancias, que dife- 
rentes Ministres de toda censequencia les han hec'ne, con ce 
necimiento, y experieneia de la facilidad en la execucion 
de dicha propesicion, y de las vtilidadesjque de ella han de 
resultar a esta Corte, y Reyno de Castilla. Zstioules que 
lea han incitade k que su pretexts no mire a etre fin, que 
al zele, y fidelidad que tienen a V. Magestad, y afecto que 
siempre han insinuade tener en seruicie de esta Honarquia. 
Calificando esta verdad con auer hecho gastes considerables 
en cince meses que dure la niuelucien: y perdide el tiempo 
de des anes, que en el exercicio de su facultad, y puestos 
que ecupan en le militar, pudieran auer granzeade de medraa. 
Con etras circunstancias que para su estiaocien puuieran sor 
relouantes: y ne se représentas, porque ne se entienca que 
de meriÿes de gracia hazen quexas de justicia, quande sole 
su animo deliberado es justificar estes metiues, y dar a 
entender, que la obra que propenen no es descubrioiente de 
nueuo mundo, para que el comun de ignorantes les mertifique 
ceo la censura publics, que igualarles â algunas Raciones, 
que con inuentiuss de fantasia minan el embusta en esta Cor 
te, para sacar con lo insaeiable de su anbicion los quila-^ 
tes al oro de les coraçenes prodiges de ijspaiia.
PVHTO II.
Razenes en eue fundan los sualicantes la facilidad de esta 
fabriea. con la obseruacion demonstratiua eue en conformi- 
dad del décrété de V. Ka.restad han hecho de los corrientes 
del rie Hançanares. y Xarama»
Es constante (Setiera) que en todos tiempos ha auide per­
sonas que se han aplicade a la inuentiua. 1-or cuya causa en 
el présente se experiments hall&rse con ventajas ilustrado 
nuestro Smispherio, compitiendoles la gloria a les Griegos, 
de quien atribuyen ser hija, mas per respeto de lo venera­
ble de la antiguedad, que per razen. lues â esta es acreed£ 
ra vniuersal la necessidad,que en el mayor casourse de apr^ 
tes motiua a la valentia del ingénié a resolver dificulta- 
des, y aun a facilitar impossibles, que la hôturaleza selle
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para la exceleccla de los Arfes, valiendose de ellos en sus 
obras, 7 sln poner la vltina mano en las que pueden perfi- 
elonar. Freulnlendo assi, que la necessidad, 7 el bénéficie 
estrechassen los vinculos de gratitud, 7 aoor entre los hoo 
bres, partlcipandoles las vtilidades, y frutos de frouin- 
eias, y Madones, que ignoradas por el eobaraço de los tia­
res, y estorbos de la tierra, estuuieran diuorciadas del C£ 
oercio, a no auerlas descubierto los primores del Arre con 
las inuentiuas del ingenio.
c^ uan estimables sean estas, el axioma tan repetido de fa 
cil es adelantar lo començado: arduo el inuentar, y despues 
de tanto cerca de insuperable lo defiende: y las experien- 
eias de tantos frutos como de ellas se han orlginado, lo 
autorizan. Consequencia de que aquella que cede en vtilidad 
del bien comun, no mereee, porque purezca inaccesible en la 
execucion, y no tenga exemplar, sin examinar primero con 
denonstracion sus fundamentos, el juycio de desestimable: 
arguyendola de sospechosa, por apariencia nueua de efecto 
nunca visto: pues anteponer el sucesso al peso de la razon, 
y conueniencia, es apadrinar el no puede ser del ignorante, 
a quien por inculto en la doctrina, y ageno en la politics, 
se niegan las excelencias del Arte, y desaniaur al que goza 
priuilegios de estas luzes, que se ofuscan tanto, quanto 
la fortuna patrocina las nubes que interpose la emulaeion, 
hija de la insipiencia.
Ni porque las inuentiuas parezcan intractables al humano 
poder, y ses su maquina inutil, se han de desalentar los Ar­
tifices, antes si premier: porque el premio auiua en el ama 
necer de los ingenios, lo que la desestimacion sepulta en la 
obscuridad del oluido. Ensedança es de aquel çran t-.onarca 
Alexandre Magno (que con tantas glorias suro igualar los f^ 
los de la espada con los de la pluma^ pues auiendole propuœ 
to vn Ingeniero, fabricar al natural vna estatua de su efi- 
gie, y colocandola en vna de las montaâas mas altas de Arm£ 
nia, hària que en la vna mano fustentasse vna Ciudad grande 
y numerosa, y que de la otra se despeflasse vn rio tan cauda 
loso como el Tigris, y el Eufrates: admirando la empressa, 
y animo del Artifice; aunque no lo admitiô, le xando pre­
mia r el intento, como si le huuiera executado. Fonderando 
este Principe en la magnificencia de su liberalidad, la ve- 
neracion que se deue al ingeoio. Pues este, y el valor al- 
ternan grandeza â las Republicas, defendiendo con la viueza 
de sus trazas, lo que las armas aumentan con au espiritu.
La propuesta por los suplicantes, no solo se halla excita 
da de este excesso, para que se admita, sino antes abundan- 
te de bénéficies, que ofrece â la vtilidad del bien comun.
T para la facilidad de su fabriea, amparada de razones, y 
fundamentos: y en prueba de que no es vnicamecte hallada per 
ellos, defendida de exemplares, que eficazes persuades a qtx 
sin dificultad se concéda su execucion, que ha de redundar 
en tanta conueniencia del Pueblo.
I para la inteligencia de su manefactura, es menester sa 
ber primero, que calidad de situacion han de tener las 
aguas, para poder con ellas hazér nauegacion artificial, p<r 
ser esta la base fundamental en que consiste su operacion.
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En primer lugar, todaa las aguas durmientea, como lagu­
nas, que solo se eomponen de las lluuias, pocas vezes se 
puede hazer nauegaeion con ellas, porque de ordinario fal- 
tan de Verano, y cessa por entonces la nauegaeion, por no 
tener con que alentarla.
Las que estân inferiores, aunque sean abundantes, son 
inutiles, para comunicarlas con las tierras de mayor eleua- 
cion.
Con las aguas que ay en tierras lianas se pueden fabri­
car rios. Pero estos no se pueden estender mas que lo que 
alcança su niuel: y casi siempre sus canales estân muy tur­
bins, por no tener agua superior, 6 de pie que cebe, rempla­
ce, y renueue la primera.
Todaa las aguas superiores no teniendo en su intermedio 
algun impediments (como eminencias, p fieras) son las majo­
res, mas capazes, y las que necessarianente se requieren pa 
ra hazer qualquier nauegaeion artificial: aunque sean en po 
ca abunuancia. Por tener la facilidad de poderlas detener, 
y encerrar para conducirlas al arbitrio del que las œaneja- 
re.
Cupuesto este principio por indubitable: hallandose las 
aguas de Hançanares en este grado de superioridad, y que las 
tierras por donde corre estân inferiores, como lo cailifica 
la niuelacion hecha por los suplicantes, en conformidad del 
decreto de V. Magestad, estâ vencida la primer dificultad, 
para facilitar las deoas razones, y fundamentos que assis­
tes â la eerteza de la execucion desta fabriea, que son las 
siguientes.
La primera (que es el objeto en que todos han puesto el 
reparo para impossibilitar esta nauegaeion, ahogando sus 
diôcursos en la poca agua de Hançanares) se funda, en que 
las aguas que lleua son tan suficientes para hhzer dicha 
nauegaeion, que su cantidad es diez vezes mas de las que 
son menester. lues oeho meses en el ano estan tan sobradas, 
que antes hallan dificultad (aunque no inuencible) en apar- 
tarlas, que en enoerrarlas. T quando solo tuuiera las que 
lleua en el Estio, siempre sobraran; pues nunca el rio se 
ha visto seco: corriendo dicnas aguas en partes explayadas 
très vezes mas de lo que se pretende dar de iatitud â su ca 
nal; chupandolas â esta proporcion el Sol, que no podrâ ha­
zer con tanta violencia estando vnidas con el encierro; por 
no alcançar su fuerça â atraer â si mas de lo que apuntan, 
y penetran sus rayos. Con que todaa las aguas que corren 
mientras la sequedad, serân las sobradas de aquel rsismo tim 
po. Y para saber quantaa son, se ha hecho experieneia, de *" 
que en aenos de dos boras corren mas de vna légua : Luego sien 
do encerradas, y sin que por alguna parte guedan libertar- 
se, se tendra en veinte y quatro hiras doze vezes la misna 
cantidad que lleuarâ por entonces de agua el dicno rio.
La segundw, que las tierras por donde corre son lianas, 
no teniendo (como se ha reeonocido) en cien pies de longi- 
tud mas que dos dedos de declinacion.
La tercera, que es facil dar salida â las aguas que de In 
uierno vienen sobreabundantes; por ser el terreno tan fauoia 
ble, y igual para no impedir su desaguadero. ~
La quarta, que auiendo de conducirse la nauegaeion por te 
rreno donde jamâs la madré del rio, 6 el rio ha passado, ni
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passarâ, cebandolo de aguas llopias, y claras; no eabaraça 
el lopedlaento de las arenas, que suele lleuar rastreadas 
con las auenldas de Inulerno la madré del dlcfao rio*
La quinta, que tienen la conueniencia, de que los terre- 
nos que se estienden por los lados del dicho rio son suma- 
mente altos: para con facilidad guiar el canal, ô nauega- 
cion en ellos, sin necessitar como en Flandes (donde los 
terrenos corren de vna misoa inclinacion) fabricar diques 
muy altos, gruesos, y fuertes para sustentar el agua en los 
ayres, haziendolos algunas vezes de 25 s 50 pies mas leuan- 
tados que su terreno (como es el dêl faço de Ipren) escusan 
dose en este los gastos, y répares que alla hazen de ordina 
rio, por el rezelo de que dichos diques pueden romperse, y 
inundar los territories erisunuezinos.
La sexta, que esta nauegaeion no ha de causar estorbo al 
guno â los molinos que ay sobre Hançanares, Xarama, Henaree^
Taje, y Tajuna; antes se podran aumentar las œoliendas, fa- 
bricando rauchos mas en él. Fuera de que (como qusda dicho 
en el principio del punto primero) este no era inconuenien- 
te, por interuenir la vtilidad publies, â quien deue ceder 
la particular.
La septima, que en las partes donde pretenden hazer las 
cortaduras para los atajos del rio, hallan ser el terreno, 
segun manifiestan las Islas, y orillas dél, de buena cali- 
dad, y macizo para la firmeza de los cimientos* Comppobando 
esto con mas eerteza la fabriea de la nuente Gejouiaua, que 
a no estar assentada sobre fundamentos solidos, huuiera he­
cho en tantos aüos algun sentimiento.
La octaua, que por quanto el dicho rio estâ al Occidents 
de Madrid, no pueden sus aguas, respeto de sus vapores, eau 
sar enferxedades, por arrojarlos el ool al lepantarlos, 
azia aquella parte; como se experiments con les est«,ncos de 
la casa del Campo, que aun estando sus aguas muy turbias, y 
cenajosas, no se originan, por gozar este sitio de aquella 
inclemencia: fuera, que este cessa con auer de cebar rbpeti 
das vezes las dichas aguas del rio con aguas limpias, y 
claras. I en caso que fuere menester euacuarlas todas, se 
podra hazer.
La nouena, y vltima es, que las aguas serân detenidas 
enfrente de Madrid, de tal forma, y manera, que no estorba- 
ran el paseo de los coches. Para no quitarle al rio lo cel£ 
brado que es por el delicioao diuertimiento con que combida 
a su tiempo: y sacar de cuydàdo â losque han ponderado en 
su estimacion este eobaraço, por reparo impediente de esta 
fabriea. Prefiriendo mas en su juyzio lo vicioso de aquel 
gusto, que las conueniencias que de ella han de resultar en 
vtilidad del comun.
Sobre estos fundamentos, y razones, como cas principa­
les, assientan los suplicantes el crédite de la execucion d b  
su empressa, sin otras muchas que no se refieren, aunque soi 
accessorias, por no cansar con la senda de los preceptos, que 
en qualquier Arte es dilatada, y passar â la de los exempla 
res, que es mas breue, y eficaz, porque ensenan las costum- 
bres, lo que no explican las vozes. -
La mayor parte del Arte es la imitacion: porque si la in­
uentiua es lo primero, y mas principal, todas aquellas cosas 
en cuya inuencion se han experiœentado conuenxencias,. es 
vtilidad el seguirlas.
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La Industrla de las -nauegaciones artlfleialee es tan an­
tigua, que se halla celebrado en Egypto el canal de Mireo, 
que rodeaua 4$0 millas, y el que sus antiguos Reyes hizie- 
ron vn foso, que alcançaua desde el Milo hasta la Ciudad 
de los Heroes: y intentaron conducir vn canal del Mar Rojo 
al Mediterraneo, para juntar nuestro Ccceano con el Occeano 
Indico, y facilitar el comercio de las mercaderias, y enri- 
quezer por este nedio â su Rcyno* Quantas vezes se ha inten 
tado romper el Itsmo para introducir el Mar lonio con el 
Egeo, lo ensenan las historiés; como tambien, que vn aoldnn 
del Cayro lleuô vn canal del rio Eufratres hôsta la Ciudad 
de Alepon. En nuestrostiémpos, aunque las ay en diferentes 
partes, como en Olanda, Celanda, Flandes, Brauante, y Esta- 
dos de Milan, solo se referirân algunasj de quien oy mu- 
chos que han estado en sus Payses, podran testificar de sus 
fabricas* Y sea la primera la del canal que ay de Bruxellas 
k Vvillebrouch, el quai sera de cinco léguas, detenidas sus 
aguas en diferentes saqos: distantes vnos de vna légua, y 
otros de mas, y de menos, segun la proporcion, y conuenien­
cia de los terrenos: siendo la permanencia, y ser de esta 
nauegaeion vn riachuelo, cuyo nombre es Den iiont, k quien 
vence Kanqanares en seis vezes mas cantidad de agua, solo 
por tener poco raudal, y estar tan recogido, que assi en el 
Verano, como en el Inuierno passa por debaxo le dicho canal 
artificial, por vnos arcos, que los anturales llaman los 
très Abujeros.
Ctro canales artificiales ay, como los de Irujas k Ostenè, 
encerradas sus aguas en vn saqo, que llaman Plasquehdal, qie 
desde este va otro k Micuporte* Y de Ilicuporte otro k Furns^ 
y Dunquerque* Y de Dunquerque otro k Vergue oanct Vvirox.
Los quaies de la misraa suerte que el canal de Ipren al saqo 
de Ipre se han fabricado todos a qapa, y pala. Passando el 
de Ipren por la (%uenocque. Y procediendo deste dos raoales 
de nauegaeion, que el vno va a 1-Iicuporte, que passa cerca 
de Bixemuda, y otro a Fûmes por la Finÿella, donde ay vna 
detenida de agua, sin otros diferentes, como el de Gante a 
Brujas â Damme, que no se refieren, ni los de Olanda, y Ce­
landa, por no dilatar, y porque se podran ver en los Mapas 
de estos Payses. Como tambien los que ay en las Ciudades 
de Lombardia. Y en ninguna mas que en Milan, que por vn ca­
nal, digne de la grandeza Roxana, va el agua del Tesin, y 
del Lago mayor, y se portean muchas mercaderias; y por otro 
va el agua del rio Ada, y lleuan los frutos do sus hereda- 
des.
Toda la nauegaeion de dichos canales es artificial, y su 
distancia en solo Flandes, de mas de 6o légua.;, con que se 
comunican la mayor parte de las Ciudades, Villas, y Lugares 
de aquel Condado, sin auer para sus fabricas, preuenido 
mas razones, y fundamentos, que parte de los repreaentados, 
y la vtilidad del bien publico, que es el objeto k que aten 
diq su inuentiua. Esta se halla en Hançanares facilitada, y 
aun con mayor beneficio, por ser su terreno de tal calidad, 
que sé pueden conducir los canales, sin la necessidad de les 
diques para sustentar sus aguas.
Y para prueba vnica de lo factible de esta obra, sirua db 
argumente, ya que no en la cantidad, en la sustancia; el qie 
ninguno puede negar, que con las aguas que lloua Hançanares
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6 con las da otro qualquier rio (aunque no sea caudaloso) 
se puede hazer vn Caz, como el de Aranjuez, que procédé del 
TaJo, el qual sirue, no solo para regar la mayor parte del 
sitio, sino que también se aplica para la sierra del agua: 
no consistiendo su operacion en mas artificio, que en apri- 
sionar las aguas en dicho Caz, para desde alli conducirlas 
donde son necessaries : Lue^o confestando ser esto posible 
(que no es nejable) y que a Hançanares le sotran las a^uas 
(como se ha probado) y estas ce han de encerrar con diferen 
tes enclusas en las partes que pareciere conueniente para 
buscar la igualdad del corriente, y darlas estabilidad. ï 
que solo estâ la diferencia de lo vno â lo otro, en que pa­
ra la nauegaeion ban de ser mayores los caçes, y auer de fa 
bricar de trecho en trecho conforme la caida de los terre­
nos sus saços para la subida, y baxada de las embarcacio- 
nes: parece se vence por indubitable, la facilidad de esta 
fabriea, para no negar su execucion: y mas quando assisten 
las razones, y fuhdamentos dichos, califieados con los 
exemplares referidos, que de estos es consejo de la pruden- 
cia, y justiscima politics seguir su senda, si para conser- 
uacion del comun, la conueniencia lo solicita, la necessi­
dad lo pide, y la ocasion se logra, como se verâ en los puo- 
tos siguientes, conluyendo este con demonstrar la niuela­
cion, y parte de la fcrrca de la fabriea, que es lo que res­
ta para mayor inteligencia de lo referido.
La niuelacion que se ha hecho contiene mas de doze lé­
guas; costeando el rio conforme và cirriendo, que viene a 
ser desde la puente del Pardo (passando por Madrid) â Sa- 
cia-Madrid, San Martin de la Vega, hasta el vitimo remate 
de la puente Nueua, que esté sobre larasa camino de ^ran- 
juez: en cuya distancia se han hallado 522 pies 5 dedos y 
medio de caida, ô declinacion que tienen las aguas. La 
quai por mayor (para no alargar tanto) se especificarâ la «e 
ay de vn lugar â otro, daxando entreoedio las estaciones â 
donde se ha sehalado mas a cenudb con vnas estacus, y mont£ 
nés de tierra.
Desde la puente del Pardo, a 
orillas del agua, hasta la puen
te de Toledo, enfrente de Madrid fies. Ded. Gran.
estan las aguas mas altas nouen-
ta y seis pies, y quatro granos. 96 4
Desde la puente Toledana â 
rayz de sus pilares, hasta qua­
tro pies, poco mas, p menos, del 
Oriçonte del agua enfrente de Ba 
cia-Madrid, donde ay vna estaca7 ay 
de abatiaiento de agua ciento y
veinte pies. 120 0
Desde Bacia-Kadrid, hasta 
San Martin de la Vega, dexando 
dicho lugar a mano izquierda, 
se hallan superiores las aguas 
de Bacia-Madrid de quarenta y
dos pies y seis dedos. 42. 6
'Desde San Martin, hasta niuel 
de las de Aarama, â la barca de 
Bayona, son superiores las aguas 
en quarenta y ocho pies, onze d£
dos, y dos granos. 48 11 2
1 42
Desde el niuel del agua de Xara 
ma â la barca de Bayona, hasta la 
puente Nueua, que es camino de Aran 
juez a mano derecha del pilar de la 
puente, donde ay vna estaca, es 
aquella tierra mas baxa que no las 
aguas de la barca de Bayona quinze 
pies. 15
ta la”îuente^Leuat%22  pies” 5 de
dos, y 6 granos. 522 5 6
£n toda la distancia referida, desde el Fardo hasta la 
puente Nueua, siguiendo a Hançanares, y rio de Xarama, se 
halla de longitud ciento y nouenta y très mil y ducientos 
pies, que repartidos por los 522 pies, cinco dedos y me­
dio, que es la caida de las aguas, vendra â salir por ea- 
da cien pies de dicha longitud, dos dedos, poco mas, no 
llegando a dos y vn grano, que tienen respec tiuamente de 
abatimiento las aguas.
Auiendo reeonocido esta diferencia del curso, y caida 
de dichas aguao, sera facil de monstrar la fibrica de este 
rio: particularmente pudiendo lleuar por tierra llana, y 
fuera del curso donde oy tiene su corriente, desviandole de 
las arenas, como de las auenidas de Inuierno.
T aunque el intento fue de hazer la primera obra enfren 
te de Madrid, para desde su principio valerse de las conu£ 
niencias que puaiera rendir el primer troço zora se decues 
tra la nauegaeion desde la otra parte del Fardo (passando 
por Madrid) hasta llegar al Tajo.
En primer lugar, para adelantar tiempo, y obra, pues lo 
permits el terreno, se ha de atajar el rio junto al Fardo, 
haziendo vna pressa, p cortadura de sas de 20 pies de alto 
por ser los riuos que empieçan desde el principio de loa 
arboles del Parque (poco mas, 6 menos, donde ay vna Cruz 
verde puesta en vn alamo) algo altos, y angostos, continuai 
doles en esta forma hasta vn gran trecho de la otra parte 
del Fardo: con que las aguas vendran a tener de fondo mas 
de doze pies, que las que passan por debaxo ce la puente 
de aquel sitio.
Teniendo, pues, dicha presa el fondo dicho de los 20 
pies de alto, es facil conducir las aguas que fueren me­
nester por las tierras de la otra parte del rio, que son 
lianas, jt siguen su linea, pèr arriba de la granja de loa 
Frayles de San Geronimo, y buerta que era de Don Gaspar de 
Fuensalida, fabricando en ellas los canales de distancia i  
distancia con sus concas, p saços, para la subida, y baxa­
da de los barcos.
Despues de auer conducido esta nauegaeion por arriba de 
la dicha gran^a de los ladres de San Geroniœc, y dicha hum- 
ta, se boluera a donducir otra vez en I-îançanjres por el ~ 
pie de la CUente del Corregidor, cerca de las tapias de la 
casa del Campo, comunicandose enfrente de Madrid con las 
aguas detenidas de la presa que se ha de hazer cerca de la 
puente Toledana, que tendra de profundidad mas de 20 pies :
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dando â las que passan por la de Segouia de fondo de 8 â 9 
pies no iopedir el passée de los coches, que se embaraçara 
si|se diera mayor.
Desde la puente de Toledo, enfrente de Madrid, casino 
para Bacia-Madrid, la nauegaeion se harâ por essa parte dd. 
rio, passando por las Praderias, dexando el dote de Luçon 
a su mano derecha, desviandose lo mas que fuere posible de
las tierras labradas, aunque a sus dueflos les estuuiera
muy bien el que se conduciesse por ellas; pues tendrian la
seguridad de que a las tierras inferiores no les fsltasse
el riego de Verano*
Desde Bacia-Kadrid se puede conducir dicha nauegaeion, 
por la Vega, mas arriba de 3an Martin, al pie de Cien ro- 
çuelos, y de las Salinas, hasta llegar cerca de la barca 
de la Acequia, regando todo aquel Fays. Fues con facilidad 
(quando Hançanares no tuuiera agua bastante para cebar tan 
dilatada nauegaeion) se pueden introducir por Bacia Madrid 
todas las aguas de larama con las de Henares, haziendo to­
do aquel territorio el mas fertil Fais de toda Castilla, 
y aun de EspaBa, con las acequias que de dicho rio se les 
podrâ dar.
Assimismo se ha de guiar despues la nauegaeion por la 
otra parte del Tajo, antes de llegar â la b=rca de la Ace­
quia, atrauesandole, por ser Pais llano, el quai se estien- 
de hasta cerca de Toledo. Cuyo terreno es casi todo de V. 
Magestad, que beneficiandole como esta nauegaeion, ademas 
de Ttil grande que daria â esta BArte, rendiria cantidad 
considerable todos los anos. Siendo por el présente de po­
co prouecho, respecte del impedimento de la coaunicacion 
con Madrid.
T en caso que despues se quiera proseguir son la decâs 
niuelacion hasta Toledo, se podrâvhmer. Y si por la vtiii- 
dad tan considerable que se ha de seguir de introducir es­
ta nauegaeion con el ri<^enares, para comunicar con Alcalâ 
Guadalajara, hasta Hita, con mas facilidad se puede execu- 
tar: de que tambien gustando V. Magestad harén los supli­
cantes la planta, y niuelacion, como se manifiesta en la 
apuntacion que se haze en la estampa (1) que oon este cec£ 
rial présentas â V. Magestad.
La distancia de los canales, ni la altura de sus concas^  
ô façon, no se puede demonstrar, por ser matcria de auer 
de distribuir aquellos, y hazer estos conforme lo permiti£ 
ren los terrenos. Ki tampoco la manefactura de las cortadu 
ras, O presas, por ser mas para examinado, que para pro- 
puesto: siendo precise que V. Magestad nombre personas in- 
teligentes, que reconozcan los puestos que estan abotados 
para su operacion, y ver si tienen las calidades necessa- 
rias que se proponen. Y assimismo la forma quo han de dar 
para que loa arroyos que se eomponen de las aguas llouedi- 
zas de inuierno^ puedan tener su corriente sin perjuyzio 
en cosa alguna a los canales.
(1) V. Apéndice II
 ^ ^
PVNTO III.
Laa vtilidades q u o  a« siguea de tener las Cortes de los 
frincines rios nauegables. con las que esta tendra de série 
Hançanares.
Para enriquezer (senora) la grandeza, y etarnizar la m£ 
moria de las Cortes, y poblaciones grandes de los Frinci- 
pes, ban procurudo sus fundadores, que el Fais donde se 
assientan tenga aquellas excelencias con que naturaleza 
mas apaeible combida â la conseruaeion del viuir, y aumen- 
to de la sociedad politica, Y entre otras que refieren los 
Cosmograpbos, y Politicos, alaban por la mas singular, el 
que esté cerca del Mar, 6 sobre rios caudalosos. Fues enton 
ces las Cortes abundan de todo lo necessario, y gustoco pa 
ra la vida humana. Tanto, porque fertilizan ccn su huciedad 
las tierras que las cireundan: quanto, porque parece que 
la ümnipotencia crio la agua, no solo como elexento ncces- 
sario para la perfeecion de los frutos, y mar.uillas de la 
tierra, sino como medio preciso para ser mayor el comercio 
que engendra correspondencias de gratitud, y amor entre 
los hombres: y el trato de las mercaderias, uue el como 
otra segunda naturaleza, que produce las cosas: pues por 
su medio se comunican de vnas Prouincias â otras; 6 ya con 
la permuta de las que sobran, por las que faltan, p ya con 
la compra, y venta. No queriendo por esta razcn la Iroui- 
dencia Diuina repartir sus grandezaa con igualdad â todas 
las partes del vniuerso, sino por varias regicnes. Y aun 
parece, que para la fuerça de este vinculo dispuso fuesse 
el conciliador el eleaento del agua, produciandoia de tal 
calidad, y sustancia, que por su grossedad es apta para 
sustentar gran peso, y por su liquidez facil, para que ayu 
dada de los vientos, y extremos, se puedan participer las'* 
opulencias que naturaleza oculta vnas Nacionez, y descu- 
bre â otras. Siendo la conducion de las cosas que por ella 
se haze mejor que la de por tierra: pues en menos tiempo 
menor gasto, y trabajo, se transporta todo lo que falta pa 
ra la prouision de los mantenimientos, y dem&s neceusario, 
con que se conserua la permanencia de las Republicas.
De aqui nace ser tan celebrados los rios que passan por 
Prouincias poderosas, y de gran trato, siendolo ellas por 
consequencia en la abundancia de sus frutos per medio de ]a 
nauegaeion. Digalo el ip, y el Tiber en Italia; el Vistula 
en Polonia; el Danubio, y Kin en Aleaania; la Gêna, y Uaro 
ne en Francia, y la Tamisse en Inglaterra: tributaodo estes 
a sus ffloradores tesoros innumerables de vtilidades. Valien 
dose con emulaeion gloriosa por conseguir estas de los 
rios artificiales, las Poblaciones, y Cortes donde se nego 
el auxilio de los rios caudalosos, como se vé en los exem- 
plares que se refieren en el punto antécédente. Y passando 
a la demonstracion de las que esta tendra: sea la primera, 
el que
Auiendo sido Madrid, por su buen temperaaento, clioa, à  
tuaclon, y cdntro de las EspaGas^ eligida por Corte, y re- 
sidencia de los Reyes: se terne, o se tiene por cierto ha 
de perder esta grandeza, fundandose en otra c^rte por de- 
fecto del carbon, y leBa; experieneia que se va ya simhiendo
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pues se nécessita de irle â buscar â dilatadas jornadas. Y 
si esto sucediesse séria de grandissime perjuyzio a V. Ma­
gestad, 7 â esta Republics, por las rentas annualss que en 
ella V. Magestad ha de perder, siendo impossible en ouchos 
aflos en qualquiera otra parte que V. Magestad fuere serui- 
da establecer su Corte, juntar vn Fueblo tan numeroso como 
en esta se contiene. Y porque Madrid hallandose ausente 
de ella, ha de padecer el que muehos de sus coradores pas- 
sen é poblar otros Reynos, y los mas afectos, que tienen 
sus casas, y haziendas, por faltar el comercio las han de 
desamparar, con que vendra en breue tiempo a transformarse 
en desierto. Como lo exclaman las Ciudades, y sitios que 
la Corte ha desabrigado, auiendo en ellas mas ruinas de ca 
sas principales, Iglesias, y Conuentos (que yacen pas para 
exemple de la lastima, que memorià de su grandeza) que si 
las guerras, 6 la peste les huuiera ocasionado el preci- 
picio.
Fuera de que ni aun passandose la Corte a otro sitio se 
assegura el que el dafio de la falta del carbon, y lena, 
aunque por entonces se aliuie, no amenaçe el misao riesgo 
a largos ados, para auer de andar de siglo en siçlo mudan- 
dola a diferentes partes: antes se eterniza tr.z-.a el defecto^  
pues de vna misma causa ban de ser vnos mismos loa efectoa 
Y si la razon de auerse de desamparar, y despoblar la Cor­
te de Madrid, es la despobladàon de los montes circunuezi- 
nos, por el consumo grande de sus frutos, despoblados los 
que estuuieren a la circunferencia, y cercania donde la. 
Corte se passare, sera forçoso que esta se despueble, y se 
busqué otro sitio donde fundarla despues.
Estos danos (JeBora) discurridos con mas consequencia, 
son de tanta pcnderacion, que deuen ser estimables en là 
vigilancia de V. Magestad, para preuenir su remedio antes 
de suceder. Y mander, que si con el medio de este arbitrio 
se reparan, se ponga en execucion su fabriea, examinados 
sus fundamentos, y facilidad.
(,ue se remedien con el vso de este beneficio, no admite 
duda: pues auiendo de comunicarse esta Corte, y Hançanares 
por la industrie de la nauegaeion, con el Taje, y larama, 
y demas rios dichos: y la experieneia ensena, que todas 
laa tierras, particularxente las que estân baxos, y abriga 
das de los vientos con la cercania de la humedad de las 
aguas, si ay culture de plantios pooducen en breue, fru­
tos copiosos: en pocos aftos se podrâ beneficiar la vega 
que ay entre Cien-roçuelos, y Aranjuez, orillas de .varama, 
y Tajo, en partes ancha légua y media, y larga de siete â 
ocho, que tiene hasta Toledo, plantandola de diferentes ar 
boles, como Alamos negros, Robles, Fresnos, y otros gene- 
ros, que produeirân abundantes, por auerla de vaBar, no 
solo las aguas de Hançanares, sino tambien las de .Carama, 
y Henares: haziendola vn Egypto de vn desierto con las 
acequias, que se pueden hazer nauegubles. Tributando â V. 
Magestad, por ser la mayor parte de estas tierras de su 
Fatrimonio, cada pie de arbol, en su aumento, cerca de vn 
real de plata de renta en cada ano, pudiendose plantar mi- 
llones de ellos, que serân de mejor caliuad que los de 
Aranjuez (por auerse plantado estos mas para el recreo, qie 
para el prouecho: pues sus distancias no tienen la prcpor-
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cion que se requiers) j  proueeran â esta Corte de la lefla 
necessaria, de que tanta falta tiene su terreno.
T en el interin que estos produces, y bueluen â dar fru 
to los montes que hasta aqui se han cortado al cireuito de 
ella, se puede valer de la que ay, y del carbon que viene 
por arriba de Aranjuez, y abaxo de Toledo, con el medio 
de la conducion de las Barcas: pues con la facilidad del 
porte se introducira en abundancia, baxando su precio en 
las quatro partes, mas de. las très: comprobaniose , con 
que en Toledo, Cuenca, y Aranjuez vale el caroon a dos 
reales la arroba, y la lefia â muy minorado precio, y esta 
passa aqui é vezes por veinte, y treinta reales la cargo, 
y el carbon â cinco y medio la arroba, causada la diferen­
cia solo del porte.
Ademas, que se puede assegurar, que en caso que no se 
quieran hazer plantios algunos, nunca avra falta de lefla, 
ni carbon, solo con hazer la fabriea de dicho rio, por el 
medio de su nauegaeion: pues se puede conducir lo vno, y 
lo otro de la infinidad de montes que ay a lo largo del 
rio Tajo, que continuan hasta la raya de Portugal; como 
son, el de Folan; el de la Puebla de Montaivan; el de Coir 
ba, que todos estos estân distantes de Toledo de très, qua 
tro, a cinco léguas: auiendo desde Coirba, por la otra par 
te del Tajo, hasta dicha raya de Portugal, dehessas; y tam 
bien de la otra parte de acâ, de donde se pueden sacar vti 
lidades grandes: y la dehessa que tienen los Frayles de 
San Lorenço el Real, distante de Toledo diez y seis légua 
alinda con el Tajo, sin otras muchas que ay por alli de 
particulares: las quales bastan para proueer a Madrid, y 
otras Villas.
Preuisto este inconueniente, y discurrido con la esten- 
sion de los grandes que se han de seguir dél, â no reparar 
se con la execucion de este arbitrio, que es el vnico anti 
doto de su seguridad: parece, que quando su fabriea no rin 
diera mas beneficio que el ponderado, deue ser estimable 
con todos los priuilegios de acierto; siendo assi, que han 
de resultar otras vtilidades de gran consequencia â esta 
Republics. Pues
Pudiendo las fabricas de los edificios, que se erigen 
en esta Corte, tener la grandeza, magnificencia, y aun de­
fense contra los temporales, que tienen los de Genoua,
Roma, y otras partes de Europe les falta: respeto de los 
materiales que son tan costosos, causandose su valor de les 
subidos portes, por donducirse todos â lomo, vnos ne si­
tios distantes, y otros no tanto.
Estos se facilitan haxiendo nuuegable â Hançanares, con 
vtilidad tan considerable , que de las quatro partes de su 
precio baxarân las très, por lo manual de su porte, agre- 
gandose el que algunos de los materiales serân de mejor 
naturaleza que los con que oy se fabriea. Porque
Todas las vigas, y maderas que se sacan en abundancia de 
Cuenca, para proueer la Ciudad de Toledo, que passan por 
Aranjuez, conducidas del agua, se podran traer facilmente 
â esta Corte; como tambien la piedra de Gan Pablo, que esta 
a très léguas de Toledo; la de Roquena, que estâ al pie 
del Tajo, que son de mejor grano que las de la sierra de 
Guadarrama.
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El yesso, cuyas minas estân â orillas de Hançanares en 
distancia de aqui vna légua: euesta el caiz al pie de la 
mina quatro reales, y en esta Corte passa oy â cincuenta y 
quatro, y ordinariaœente â treinta, subiendo todo este va.- 
lo* de la conducion, quedando este material por la quarta 
parte de lo que oy vale, ba de contribuir al ano de la ren­
ta mas de 1000 escudos.
La cal, puesta en esta Corte, tiene de conducion cada 
caiz mas de quatro dueados. Y auiendo de passar la nauega- 
cion por Vacia-Hadrid, y San Martin de la Vega, en cuyas 
partes la ay con abuncancia, se podrâ traer por la quarta 
parte, y â proporcion de lo que se gastare rendirâ canti­
dad considerable.
El yesso blanco^ cuyas minas estân tambien â la cordille 
ra de Hançanares, azia las tierras altas de Va cia Madrid, 
tiene doblado precio en el porte que el negro, por estar 
mas distante, y dandole con la misma conueniencia rendira I
vtil infinito. j
Benefi oLados estos materiales oon esta equiualen d.a, se |
sigue, el que â V. Magestad se le a<xrecentarân sus rentas {
anuales. Respeto de que la fabricca de las casas sera cas 
coontinuada, y el comercio, y poblacion de esta Corte mu- 
ofao mayor. Y aunque esta, va oy creciendo, por quanto los 
mas que se hallan con caudal le emplean en dicha fabriea, 
en medio de estar tan subido el valor de dicnos materiales 
tiene esto el riesgo conocido para en adelante, si no se 
permite la execucion del arbitrio, Porque la prouision de 
los mantenimientos, y otros generos ha de ser prooorcio- 
nalmente conforme es la poblacion; y aumentandose esta ca­
da dia mas, es forçoso que auiendo de venir todos los di­
chos mantenimientos, y demas generos â lomo, a/a de crecer 
el numéro de las acemilas, y en su consequencia para el 
sustcnto de ellas, la carestia de las ceuadas, y por la 
vtilidad, que estas rinden, aumentarse su sembradura, y 
desamparar (como se vé que lo hazen oy muchos labradores) 
la del trigo; que en faltando, como alimento principal, 
se experimentan daSos grauissimos de turbacionas en las 
Cortes, no auiendo sido pocas las vezes que Madrid las ha 
padecido, de que se tienen de estos afios atras repetidos 
auisos, que aconsejan prudentes la preuencion del remedio: 
siendo el vnico para todo lo referido, y que el abasto del 
pan-sea copioso, la dicha execucion de esta faarica; por­
que con ella se escusan los temorss de taies asaltcs re- 
pentinos a la falta del sustento dél, que cono cotidiano, 
y mas socorrido para el hambre, en su defecto suele atro- 
pellar obediencias el ayuno, motiuado â los Ministres de 
V. Magestad, que con solicitud, y trabajo arrissgado sal- 
Çan a buscar a los lugares circunuezinos su prouision. T 
a que los proueedores en taies ocasiones se ca,un podero- 
503 con el logro, y interesses grandes que adcuieren con 
tanto perjuyzio de el bien comun. Y vltimament s se euita- 
râ el daflo tan grande que los dichos lugares circunuezinos 
sueleh excitar, en pareciendoles que la moneda tiene subi­
do valor, pues con la imaginaria solo echan vos de que se 
quiere baxar: estendicndola de suerte, que ni las narines, 
ni el trigo viene de lus partes de donde con abuncancia se 
suelen proueer los panaderos, y los que lo tienen lo ocul- 
tan, y faltan a cumplir con las obligaciones que tienen h£
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chas a Madrid da dicha prouidion* T tambien se escusarân ms 
de quatro mil acemilas, que se ocupan oy en dia en la con­
ducion de las moliendas. Respeto de que Madrid consume cadh 
dia mas de quatro mil hanegos de pan, que para portear es­
tas es menester el lomo de aquellas, en cuyo sustento se 
gasta todos los ados mas de vn millon: que este se quita cm 
tener las moliendas en Hançanares enfrente de Madrid, como 
se propone. Fues
Se podran fabricar molinos que dén, no solo suficiente 
molienda a esta Corte : pero aun para diez léguas en contor 
no, siendo tan capazes, y de tanta molienda como los majo­
res que ay sobre el Tajo, y Xarama. Y por quanto
Se ha propuesto, que el primer troço de obra, enfrente 
de Madrid, hasta la otra parte del soto de Luçon (por no 
pner parecido conUeniente, segun consulté la lunta prime­
ra, ql que los suplicantes hagan esta fabriea por su cuen- 
ta, como tenian ofrecido con lus eondiciones eue despues 
se veran, gustando V. Magestad, p la Villa de nazerla por 
la suya) ha de rendir mas de ducientos mil escudos, parte 
de ellos para la conclusion de la dicna fabriea, y parte 
para el Patrimonio de V. Magestad, é propios de la Villa, 
se maniflesta el poder ser en la forma siguiente.
Que consignando ciem mil escudos al aflo, en quatro, 
podra ser acabado dicho primer troço: y si huuiecse dispo- 
sicion de aplicar ducientos mil, séria concluida en dos. Y
En este mismo tiempo se fabricaran diuersos molinos de 
harina, polyora, papel, batanes, y otros generos de inge­
nios, como gondolas, barcos, y poblado de las pescas, de 
que es capaz Hançanares, y sus riberas, que rendirian la 
cantidad de los ducientos mil escudos : no necessitando V. 
Magestad, p la Villa de mas caudal para la perfeccion de 
la demas obra, que de los ciento: trayendo en su munefac- 
tura trabajando quinientos hombres. T con los otros cien 
mil escudos que quedan libres (en caso de no aplicarse to­
dos los 200.000 a la obra, para que mas breuemente se fe- 
nezca) poder V. Magestad, é la Villa hazerse pago de los 
dichos 400866 escudos en quatro anos, satisfaciendo les 
interesses, si se huuieren tornado a credito, y estinguien- 
do con ellos el principal, v^ ue
Estinguidos en esta forma, le quedarân a V. Magestad, 
é a la Villa los cien mil escudos libres, para la conserua 
cion deste troço de nauegaeion, ingenios, y industrias fa- 
bricadas en él, y aun para aumentarlas. Y aun tambien para 
eatiafacer, si fuere menester valerse de algunos tierras 
de particulares; en medio de que la mayor parte délias, y 
sotos por donde ha de pasar la nauegaeion, son propios de 
V. Magestad, y de la Villa. Y assimismo quitar los empe- 
Sos de otros, é de alguna sisa, que las necesôidades passa 
das huuieren obligado â imponer, para seruicio de V. hage£ 
tad, y bien desta Republics. Y los otros cien mil escudos 
restantes, para ir prosiguiendo la demas obfa, como se ha 
dicho.
Y en caso que acabado dicho primer troço, que mira al 
distrito de Madrid, y vna légua mas de distancia dél, no 
se gustasse de prosejuir la demas nauegaeion, si los dichos 
2OOCÜ0 escudos que ha de rendir, se quisleren vender en ju 
ros, a su proporcion, procédérian dellos très millones de
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escudos. T si pareciere conueniente, que con la oitad que 
dicho primer troço ha de redituar, se prosiga dicha fabri- 
ca hasta Toledo, entonces contribuiran las industrias, y t  
mas aprouechamientos de toda ella, mas de gOC.CCÛ escudos de 
renta al eulo: afladiendose a esto, el ser sin arriesgar na- 
da V« Magestad, ni la Villa. Consiguiendo, aszi esca, y 
sus moradores, como todo el Reyno de Castilla, grande vti­
lidad, y beneficio en la moderacion de los precios, abun­
dancia de mantenimientos, diuersos generos de adorno, y 
heroosura de fabricas, y de sus riberas.
Estas (Gefiora) son las conueniencias, nue, como mas prin 
cipales, y sobre que consiste la permanencia, y culetud 
desta Corte, se representan a V. Magestad, sin otras mu­
chas que no se refieren: pues fuera necessario nazer vn 
▼olumen muy grande délias, üi bien se comprer.enden todas 
con considerar, que la Villa de Madrid nécessita, ademas 
de lo ponderado, de todas aquellas que se quieren tener en 
abundancia las Cortes : y mas de las que fructua, y tiene 
la misma tierra, y sa circuits, que por falta deste arbi­
trio, son considerablemente costosas en el porte, que sera 
menos grauoso con el vso de su beneficio. Y eue discurri- 
das por menor, no queda ninguna de las que siruen para el 
sustento, y de las que aprouechan para el vso cotidiano en 
varios ministerios de la conueniencia humana, que no las 
aya de contribuir Hançanares con suma abundancia, y vtili­
dad a esta Konarquia, por medio de su nauegaeion.
fVÎITO IV.
Condiciones con que los suplicantes se obli.-auan a hazer 
dicha fabriea por au cuenta, y la de sus amigos, y confi­
dentes.
Los suplicantes (Seâora) para facilitar todos los incon 
uenientes que se podian oponer, ademas de las razones, y 
fundamentos que han represantado para la e:cecucion desta 
inuentiua: ofrecieron a su Magestad el Rey nuestro senor 
(que esta en gloria) quando hizieron la primera proposi- 
cion, el hazerla por su cuenta, y de sus anigus, y confi­
dentes, obligandose con fianças de vn millon de reales de a 
ocho, puestos en esta Corte, hasta ponerla en perfeccion, 
concediendoseles los priuilegios, condiciones, y segurida- 
des siguientes.
Primeraaente, se obligauan los Coroneles a dar princi­
pio â esta empressa, y su execucion vn ano despues que su 
Magestad les huuiesse concedido las dichas condiciones, y 
priuilegios que piden en estos articulos: para que en el 
discurso deste tiempo le pudieran tener para disposer, y 
preuenir todo lo necessario para dicha fabriea.
Assimismo se obli,_,auan de hazer venir los i.aestros, y 
Arquitectos de Flandes, y ülemania, para trabajar en esta 
obra: trayendo ocupados quinientos oficiales, para que con 
mayor breuedad se consiguiesse el efecto de su proposicion. 
Empeçando a hazer dicha fabriea enfrente de I..<drid: y para 
esto se les auia de dar permission de cortar las vigas, y
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naderas necessarlas de qualquier genero, que reconocleasen 
ser a proposlto para el intento; assi en los vosques de su 
Magestad, como en los demas de qualquier particular, dando 
satisfacion â los propietarios*
Que desde el dia que se huuiera encerrado el ajua desde 
la puente Toledana, y Sen Isidro, hasta donde aleançare por 
la parte del Fardo, no auia de ser permitido â ninguna per 
sons de qualquier condicion, y calidad que fuesse, sangrar 
el dicho rio para regar sus tierras, jS para otro fin algu- 
no, sin consentimiento de los suplicantes, q de quien su 
poder huuiera. Que ninguna persona de qualquier calidad, o 
condicion que fuesse, pudiera fabricar molinos, o otros 
qualesquier ingenios sin permise de los suplicantes.
Que ninguna persona de qualquier calidad que fuesse pu­
diera nauegar, p hazer barcos de recreacion; como gondolas 
bregantines, &c. sobre el dicho rio, sin conoentimitnto de 
dichos Coroneles.
gue ninguna persona de qualquier calidad que fuesse, 
pudiera pescar en dicho rio sin licencia de los dichos Com 
neles. Y assimismo, que ninguno por tercera persona, y au- 
toridad que para ello se présuma tener pudiera hazer pes­
car en el dicho rio.
Que ninguna persona de qualquier calidad que fuesse pu­
diera passar gente, acemilas, literas, coches, con barcos, 
be* sin licencia de los dichos Coroneles.
Que su Magestad (que estâ en gloria) ni otros quales­
quier Ministros de sus Reales Consejos, no oblijassen, ni 
pudiessen obliger a los dicnos Coroneles en cosa alguna 
que fuesse en perjuyzio de sus priuilegios, ni contra lo 
que fuesse paetado en ellos, dexandolss el dcminio del 
rio* y â falta de sus personas, a sus parientes, y nerade- 
ros, 6 a otras qualesquier que ellos nombrassen, y llamas- 
sen por testamento, sin que en 20 aflos despues de la obra 
acabada se les pudiesse derogar los dicnos priuilegios, ni 
contrauertir en cosa alguna su derecho.
Y porque en ningun tiempo, ni por manera alguna pudies­
sen los suplicantes ser frustsados, ni damnificados en los 
priuilegios que se declaran, en consideracion de que ellos 
y sus amigos, y confidentes se empenauan en esta obra haste 
feneeerla, que auian de hazer todos los gastos, sin otro 
fruto que las esperanças de la conseruaeion de estos pri­
uilegios, para en caso de no guardarseles despues cumrlida 
mente, p por nueuos accidentes se los limitasses en todo,
o en parte.
Pedian â su Magestad se siruiesse de dar, y poner en de_ 
posito de personas de satisfacion de los dicnos Coroneles, 
en Amsterdan, Hamburg, Venecia, o Genoua, otro millon de 
reales de â ocho pues ellos dauan fianças abonadas por la 
misma cantidad en esta Corte: y en caso que los suplican­
tes no lojrassen la execucion de dicha obra, poniendola en 
la perfdccion que ofrecian, todos los gastos causados en 
ella se entendiesse auian de ser por su cuenta. Y assimis­
mo valerse su Magestad luego del millon de sus fianças.
Y que auiendo hecho los suplicantes el dicho primer tro 
ço enfrente de Madrid, su Magestad quisiesse abrogar los 
priuilegios concedidos â los dichos Coroneles, lo pudiesse 
hazer, dandoles el millon que de parte de su Magestad se 
huuiesse depositado, en satisfacion de loa gastos que haste
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alli huuiesaen heoho* Ï tambien que sus fiadorés auian de 
salir de la obligacion: y que tampoco se les auia de obli­
ger a que acabassen dicha nauegaeion.
Que si su Magestad (que esta en gloria) despues del ter 
mine del priuilegio de los 20 aflos concedidos, quisiesse 
tomar con su libre derscno todas las obras bêchas por los 
suplicant&s, que fuessen de beneficio para el vso de la 
nauegaeion, y moliendas; como son los barcos le qualquier 
genero, molinos, y otros ingenios que ellos nuuiessen fa­
bricado sobre dicho rio, auia de ser su Magestad obligado 
k pagarlo todo, dandoles entera satisfacion, y quedandoles 
el resguardo para la seguridad de esto, sobre el dicno mi­
llon, que su Magestad huuiera depositado.
Pero que en caso de fenecer los dicnos suplicantes la 
obra, auiendo cumplido con la execucion principal del in­
tento (que se estiende hazer nauegable el dic^o rio Mança-^ 
nares desde la otra parte del fardo nasta el Tajo) y auer 
gozado destos 20 aâos de priuilegios en la forma que va 
expressado: su Magestad podria desde entonces gozar de to­
dos loa bénéficies, y dichos priuilegios que les nuuiesse 
concedido, libertando del deposito el millon que su Mages­
tad huuiesse puesto; y assimismo sando los fiadores de los 
suplicantes de la obligacion del suyo.
Con estas condiciones (Senora) y priuilegios se obliga­
uan los suplicantes a hazer por su cuenta, y de sus amigos 
y confidentes la fabriea de la nauegaeion de hançanares.
Pero oy, este punto, no auiendole (como se iia dicno) admi- 
tido la primera Junta, (ya fuesse respeto de .lallar al u- 
na dificultad en La concession de los pactes referidos: ya 
por reconocer que las vtilidades, y conuenienzias tan gran 
des que délia han de resultar, era de mayor sîruicio de
V. Magestad, o de la Villa, el percibirlas, si acaso se dis
currian medios con que executarla) no le reprasentan, por­
que se hallen con la misma constancia de animo, que enton­
ces para ofrecerlo: solo le proponen, para argumente de 
mayor prueba, y calificacion de los fundamentos, razones, 
y demas comprehendido en los très puntos antecedentes, del 
credito desta Inuentiua, facilitandola de los inconuenien- 
tea, y embaraços que se podian ofrecer, con, ô vista del
riesgo de su caudal, vencer impossibles con el oro, y â
luzes de la conueniencia fabricar oro de impossibles.
Y auiendo concluido con los quatro puntos, a que se ofre 
cio reducir el resumen deste papel,
Lo que aora significan k V. Magestad loa suplicantes, 
tendidos â sus Seales pies, es, que su intencion de mani- 
festar estos discursos en publico, no ha sido de violentar 
con persuasiones, y deaonstracion de fundamentos, el que 
esta fabriea se execute, no siendo voluntad de V. Magestad 
y de los eue gouiernan su Monurquia: sino solo satisfacer, 
que lo que depends del Impcrio, no es descreuito del arbi­
trio : quando este examinado con toda riguridad, le alienta 
la prudenzia de juyzio, y le aconseja la conseruaeion poli 
tica. Y ’.ue su reputacion quede juctificada con auer sido 
sus deseos vnicamente de seruir k V. Magestad, y k esta 
Republics, que para acrisolorlos siempre estân promptes, 
si pareciere conueniente el hazerse esta fabriea, beneficiar
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en ella todo lo que alcançaren. Remltiendo V. Magestad estos 
discursos a quien (cono estilaua el Eoperador Alexandr Seie 
ro) conforme su profession se supone estar practice en las 
materias, que se le consultan. Fues en lo deoas del bien 
del Reyno, que es el bien, y vtil de V. Magestad (como di- 
xo el Rey D. Alphonse el Sabio en estas discretas raso- 
nés (1): "Z deuen, otrosi, guardar cas la pro communal, 
que la suya nisea: porque el bien, y la riquesa dellos es 
como suya") no les toca discurrir, quando con la vigilan- 
cia de V. Magestad, confiando en la Diuina, ba de gozar 
esta Honarquia (en quien se cumple lo que de la Romans di- 
xo Claudiano: BQue jamâs pierde de vista al Sol") comodi- 
dades, y riquezas inumorables. T assi siempre tendrân por 
lo mas aeertado lo que V. Magestad resoluiere en lo demas 
propuestoV "
(1) (Al margen) Lib.9,tit.I. part. 2 
lib.l4.tit.5.part.2.
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f  POSSESION del Licenslado D> Aqulles Napolitano en su exercl- 
clo en el Colegio de S. Jorge».» 7  /s.l.y /s.a.: 1668
"Carlos Francisco de Olalla, en nombre de Don Aqulles Napol^ 
tano, Pronotarlo Apoatolico, Comissario de la santa Inqulslclon, 
en el pleito con el Padre Tomas Quendal, sobre la manutenclon, 
y reintegracion en el Colegio de San lorgé desta Villa. Digo, 
que por sentendias de vista, y reuista de los senores del Con­
sejo se manotuuo a ml parte, y se le mando amparar, y reinte- 
grar en la possession en que estwa en dicho Colegio sin limi- 
tacion alguna. Y porque en el dicho pleito se calificô, que el 
dicho Padre Tomas Quendal, y sus antecessores eran deudores al 
dicho Colegiofen mas de ducientos mil ducados, y que cada dia se 
iba desfraudando mas, mando que el senor Presidents nombrasse 
persona que mandasse dar la possession a mi parte, y le réin­
tégrasse enteramente, y cuidasse de la hazienda, y demas efectes 
del dicho Colegio, como consta desta Executoria, de que hago 
presentacion en deuida forma; y en su cumplimiento el senor Prë_ 
siddnte nombrô a V.S. y se despachô cedula de su Magestad en 
catorce de lunio deste afio, nombrando é V.S. por Superintenden 
te de todo lo tocante al dicho Colmgio. En virtul de dicha cxd 
ctttoria V.S, se ha de seruir de mander se réintégré a mi parte 
en dicha su possession, y nombrar Administrador, el que fuere 
seruido, para que cobre las rentas de dicho Colegio, y adaini£ 
tre sus bienes, y dé lo necessario a mi parte, y demas Colegia 
les, en conformidad de la voluntad de César Bogacio, Fundador 
de dicho Colegio, para que entonces se cumpla su voluntad. For 
tanto a V.S. pido, y suplico assi lo preuea, y mande, y haga 
en todo como lleuo pedido, justicia, y costas, y para ello, , 
etc. Llcenciado D. Rodrigo de Valcarcel. Carlos Francisco de 
Olalla.
Auto.
En la Villa de Madrid a diez y nueue dias del mes de lulio 
de rail y seiscientos y sesenta y ocho anos, el senor Don Anto­
nio de Monsalve, del Consejo de su Magestad, a quien por parti 
cular cedula, y comission suya esta cometido la Superintenden- 
cia del Colegio de S. lorge desta Corte, y el cunpliciento de 
la carta Executoria del Consejo, que se présenta con esta peti 
cion, despachada a fauor de D. Aquiles Narolitaco. Mandé se no 
tifique al superior del dicho Colegio, que dentro de segundo 
dia de como le sea notificado ponga al dicho Don Aquiles Napo­
litano en la possession de la ocupacion, y exercicio que ténia 
en eldicho Colegio al tiempo, y quando fue despujado del, como 
se dispone, y manda çor la dicha carta Executoria, con aperei- 
biraiento, y lo seâalo. Gabriel de Aresti.
En la Villa de Madrid a très dias del mes de Agosto de mil 
seiscientos y sesenta y ocho anos, yo el Escriuano de Camara 
hizo notorio el auto de arriba proueido por el senor Don Anto­
nio de Monsalve, del Consejo, al Padre Guillermo Grant, que 
haze oficio de Actor, y Superior del Colegio de San Jorge, el
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quai auiendole ectendido, reapondiq, esta prompto a cumplir lo 
que por dicho auto se le ordena, y lo firme. Gabriel de Aresti.
Possession â Don Aquiles.
En la Villa de Madrid a onze dias del mes de Agosto de mil 
y seiscientos y sesenta y ocho aflos, estando en el Colegio, y 
Seminario de San lorge délia, en presehcla de ai Gabriel de 
Aresti, Escriuano de Camara del Rey nuestro seflor, de los que 
residen en su Consejo, el Padre Guillermo Grant, de la Compa- 
flia de lesvs, que haze oficio de Retor, y Superior de dicho Co 
legio, y Seminario, por ausencia del Padre Tomas Quendal, Re­
tor del, cumpliendo con el tenor del auto proueido por el se- 
fior Don Antonio de Monsalve, del Consejo de su Magestad, de 
diez y nueue de lulio de este aflo, que tiens obedecido, y de 
nuevo obeddce, tomô de la mano al Llcenciado Don Aquiles Kapo- 
litano, Clerigo Presbytero, y Comissario del santo Oficio de 
la Inquisicion, y le entré en la Iggesia de dicho Colegio, y 
auiendo hecho oracion, le dié la llaue de la puerta de ella, 
con que la abrio, y cerrq, y tambien le entflegé la del Sagra- 
rio, y auiendose puesto vna Estolà, y encendido luces, el di­
cho Don Aquiles abz‘ié, y ccrré la puerta de dicho Sagrario, y 
le tocé, y reconocié, todo lo quai hizo en seâal de possession, 
la quai se le dio en mi presencia, y de los testigos por el d^ 
eho Retor, y la recibié, y tomé el susodicho quieta, y pacific^ 
mente sin contradicion alguna; y auiendo passado a la Sacris- 
tia, y entregadosele por el dicho Retor las llaues de ella, y 
de sua casones, Calices, Ornamentos, Hissales, y lo demas que 
auia en ella, abriq, y eerré las dichas puertas, y caxones el 
dicho Don Aquiles, y reconocié los dichos Ornamentos, y demas 
cosas referidas. ï auiendo passado a la puerta principal de 
la Porteriaj le entregé la llaue de ella el dichc Retor, con 
que la abrio, y eerré el dicho Don Aquiles; y lo mismo se hizo 
en vn aposento que esta pegado a dicha Porteria, en donde en­
tré su cama, y sa quedé con todas las dichas llaues en senal de 
possession, la quai se le dié, y tomé en la forma referida 
quieta, y pacificamente sin contradicion alguna, y el dicho 
Retor dixo, esta, prompto por lo que le toca a tener, y conser- 
uar al dicho Don Aqulles en la dicha possession, y acudirle 
con lo ddmaa que ordenare, y mandare el dicho senor Don Anto­
nio de Monsalve. Y el dicho Don Aquiles dixo, recibia, y reci­
bié dicha possession sin perjuizio de otro qualquiera derecho 
que le toque, y competa, y me pidié le dé traslado de estos au 
tos para en guards de au justicia, a lo quai fueron testigos 
Gabriel Ximenez, Escriuano de su Magestad, Francisco la Torre, 
y Antonio de Ledesma, résidantes en esta Corte, y los dichos 
Padre Retor, y Don Aquiles Napolitano lo firmaron.
Despues de lo quai el dicho Don Aquiles Napolitano pidié al 
dicho Retor le entregasse la llaue de vna puertecilla, que es­
ta en la Capilla del Santo Christo, por donde se sale a vn pa­
tio de vna casa que pertenece al Colegio, y del a la calle del 
Principé, y el dicho Retor en mi presencia, y de los dichos tes 
tigos se la entregé, y con ella abrié, y eerré la dicha puerta 
en seâal de possession, que tomé quieta; y pacificamente, y se 
quedé, con dicha llaue, la quai el dicho Rector entregé al di­
cho Don Aquiles con calidad, de que darâ quenta al dicho senor 
Don Antonio de Monsalve, de las razones que le assisten para 
tener otra llaue de dicha puertacilla, y abrir con ella en los
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en los casos que se le ofrecieren, j  fueren necessaries sin de 
pendeneia del dicho Don Aquiles, el quai dixo, dira tambien las 
razones que le assisten al dicho seBor Don Antonio, para que 
prouea, y mande lo que mas conuenga. Guillermo Grant. El Lieen 
ciado Don Aqulles Napolitano. Gabriel de Aresti.
En la Villa de Madrid a veinte y siete dias del mes de Agos 
to de mil y seiscientos y sesenta y ocho anos, el senor Don An 
tonio de Monsalve, del Consejo Supremo de su Magestad, a quien 
por especial comission suya esta cometido la supcrintendencia 
del Colegio, y Seminario de San lorge desta dicha Villa, y el 
cumplimiento de la carta Executoria, despachada a fauor del Li 
cenciado Don Aquiles Napolitano, en su presencia, y del ladre 
Guillermo Grant, de la Compania de lesvs, Vice-Retor de dicho 
Colegio, y Seminario, y de consentimiento de ambos, auiendo oj[ 
do las pretensiones de cada vno, y visto las possessiones da­
das al dicho Don Aquiles, mandp que al dicho Vice Retor se le 
entregue vna llaue de la puerta principal de la Iglesia de di­
cho Colegio, y Seminario para que la tenga, y vse délia quando 
sea necessario, y otra el dicho Don Aquiles, al quai entregue 
el dicho Vice-Retor todos los Ornamentos, y demas cosas de la 
dicha Iglesia, y Sacristia, sin que faite alguna iellas por 
inuentario, y tomando recibo, y le acuda, y haga acudir con la 
cera, vino, azeite, y todo lo demas de fauuiere menester para 
el Culto Diuino, y seruicio dé dicha Iglesia, y Sacristia, y 
le ponga, y conserue en possession de la viuiendn, y habita- 
cion que dicho Don Aquiles ténia en el dicho Colegio al tiem­
po , y quando fue despojado del, y estando ocupada dicha viuien 
da en seruicio cocun de la casa, de manera que no se pueda re­
ducir sin inconueniente al estado que antes ténia, para que la 
habite el dicho Don Aqulles, le dé el aposento, y viuienda que 
el Colegio tiene alquilado para tienda, que antes estaua incor 
porado en él, para lo quai se notifique a las personas que lo 
habitan lo desocupen dentro de quince dias con apercibioiento.
T todo lo referido se execute por aora, y hasta que otra cosa 
se prouea, y mande, y lo seialô. Gabriel de Aresti.
En la Villa de Madrid a primero de Setiembre de mil y seis­
cientos y sesenta y ocho anos, yo el Escriuano, notifique el
auto de arriba al Llcenciado 0. Aquiles Napolitano, el quai d^ 
xo que lo oye, y que lo consiente en todo, y por todo, como 
en él se consiente, y esto dip por su respuesta, de que doy 
fee. Diego Sarmiento.
En Madrid dicho dia, yo el dicho Escriuano hize otra notfdi 
cacion, como la de arriba al Padre Guillermo Grant, Vice-Retor 
del Seminario de San lorge de esta dicha Villa, contenido en 
este auto, el quai dixo que esté presto de cumplir lo que por 
él se manda, y esto dip por su respuesta, de que doy fee. Die­
go Sarmiento.
Concuerda este traslado con sus originales que quedan en mi 
oficio, a que me refiero, y de pedimiento del dicho Don Aquiles 
Napolitano, y por mandado del dicho senor Don antonio de Monsal 
ve, doy el presents, en Madrid a dos de Octubre de mil y seis­
cientos y sesenta y ocho anos. Gabfiel de Aresti."
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OSORIO, PEDRO LOIS.- /Seacrlpcion de los altares, eolgadvraa, 
adornos. y asseos... en laa callés, y plaças por donde passo 
la insigne precession... a honor del Santo Rey Don Fernando.«.7
/ÏIadri47 /1671T.
"Al generoso FESNAflDO 
Por soberano decreto;
Santo Rey ya en el aplauso,
Rey Santo en el naclmiento.
La Coronada, la Excelsa 
MADRID, con pladoso afecto.
En vn dia le previene 
Flestajfle siglos eternos.
Procession donde se vna 
Lo devoto, y opulento.
En riquezas, en adornos.
En aliAos, y en festejoa.
Cooposturas de las callés 
Dispone el pruddnte acierto, 
Cuyos Al tares presume 
Pintar mi pincel grossero.
Tanto primor, tanta imagen, 
Mirese aora en bosquejo,
I sus colores tan viuos 
Den vida a discursos muertos.
Contarelos por su orden, 
Empeçando desde el Templo 
De la Klmudena, azia donde 
Se me ofrece ya el primero
Los de Ancon Martin con nucha 
Plata su Altar diepusieron 
De eapejos, en cuyas Lunas 
Se miré todo lo bello.
FERNANDO lucio alli armado, 
Cuyo generoso azero 
Daua luzes a la plata,
I esplendor a los espejos.
Los de San Gil a otra cera 
Em tree partes deuidieron 
Su Altar, y en todas del Santo 
Tre8 vezes el bulto ban puesto.
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Ta hablando a dos Peregrinos 
(que es de su vida vn suceso)
Ta a la Concepcion postrado,
T ya a Christo dando obsequios.
La Imagen de Cayetano,
Sus Religiosos atentos,
£n curioso /iltar colocan 
Plata, y flores eu disseâo.
Tambien de Fernando el Bulto 
Ponen entre dos opuestos,
El Rey Moro de Sevilla,
T la Reyna de los Cielos.
De FIadrid la Villa Noble 
Mbstro en adornos su afecto.
Su alegre eielo en Paises,
Su Nobleza en Reposteros.
Su devocion en ISlDRO 
Debaxo doeel en medio,
T en bien adornada fuente 
Lo claro, y fiel de su pecho*
San Salvador a au lado 
Puso entre libros diverses 
Christo, y Cruz sobre vn bufete, 
Flor, Arbol, Ciencia, y Ingenio.
Tambien Sacra Imagen pone 
De la sin mancha, ni riesgo,
T a Fernando arrodillado 
Entre tan altos nisterios*
Los PlAteros en dos linens.
De riqueza ostentan eetros. 
Quanto su ^rte ha fabricado.
Su,afecto alli lo ha dispuesto*
Varias Figuras de plata, 
Escaparates, Floreros,
Nifios, larros, Fuentea, Plumas, 
Ramos de coral, y Espajos.
De Guadalaxara ricos 
Los Kercaderes, a vn tiempo 
En Arco de cristal muestran, 
vtue es mas claro su trofeo*
Variedad de flores sacan,
I las garçotas al viento 
Ayre le dan, y aima el Santo 
en el lugar mas excelso.
Los Alumnos de Francisco 
En florido Altar supremo 
Colocan a la que pisa 
De la infernal Idra al cuello.
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£a vn nieho al Santo ponen 
Sentado entre dos luzeros,
El de Guzman, clara Estrella;
T el de Assis amante Incendio»
Los Mercaderes de joyas,
Con variedad de espejuelos 
Su Arco adornan, y le lueen 
Mas de Fernando al reflexo*
Con limpio azero le ponen,
Y entre pinzeles diuersos 
Ostentan en Araàa Reales 
Lo mas Seal de su afecto*
A vn angulo de la plaça 
Altar los lesuitas dieron.
De rieo primor quaxado,
De precioso adorno lleno*
A Ignacio, a Xavier, a Borja 
Ponen, y en su amante anhelo 
A Madalena velando,
Y al gran Fernando durmiendo.
Al Santo afable en despachos 
Ostentan los Sombrereros 
De la Âmargura en la calle,
<^ ue assi apaeible la hizieron.
Debaxo el Aparador 
Estaua vn jardin ameno,
Que a ser lisonja del gustoç 
Fue de la vista recreo.
Al Balcon de nuestros Reyes 
Le corona Doael Regio,
Enfrente tablado, donde 
Loas lea siruen de Obsequio.
De su testera los ricos 
Adornos ser no pudieron.
Ni para tal Fiesta, mas;
Ni para tanto Rey, aenos.
Con la Reyna, hermosa Aurora 
T&dos en Real Trono vieron 
De encarnado, y plata a Carlos, 
Bello Sol del Vniverso.
Cortejado de las Damas 
(Fixas Estrellas del Cielo 
De Palacio) que en los rayos 
Fue mayor su luzimiento.
De Boteros en la calle, 
Ingeniosoa los Ropcros 
Vn jardin visten de flores 
De buen coste en el asseo.
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Debaxo aé vio vna gruta,
Con un surtidor en medio, 
ï en au Iglesia el Sacristan, 
Que toeaua aprisa a fuego.
£n otro angulo de plaça 
Los Trinitarios hizieron 
En Fernando, luan, y Félix 
Trinidad de très Portentos.
En lo inferior del Altar 
De Rey Moro bulto hizieron,
Y muchos cautiuos libres 
De Kedentores al precio
De la calle de las Postas 
Vniformes los Leneeros 
Junto a la Zapateria 
Fue en vn Arco el desempeRo
La Fe con ojos vendados,
Con Caliz, y Cruz, y luego 
Como Leneeros son todos, 
Pusieron al Santo en lienço.
Kercenario Altar adorna 
La parte de los PaReros, 
Frontales de plata, gradas 
Encarnadas, jardin bello.
Y en dos nobles àimulacros 
Dey Rey, y Reyna del cielo 
El Santo de las vitorias.
La Vmrgen de los Remedios.
Con vistoso adorno sacan 
A vn tiempo Guarnicioneros,
Y Espaderos vna Gruta 
En la calle de Toledo.
A cauallo a Santiago 
Su azero fuerte blandiendo,
Los vnos le dan la espada,
Los otros la silia, y freno.
Los Trinitarios Descalços 
Hermoso vn Altar vistieron 
Con Fernando, y sus dos Santos, 
Santos de nobleza centro.
Donde se venden las flores 
De su adorno ha sido el puesto, 
Pero en su brillante Altar 
Majores flores se vieron
Entrando en calle de Atocba, 
Con artificio, y ingenio 
Mercaderes de portales 
De jaspe vn Arco ofrecieron
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Pintadas varias figuras 
Por afuara, y por adentro,
Y como es de flores eitio, 
Sematô en Ramilleteros
Como les toco la Fuente 
A todos los Taberneros,
Se esmeraron, pues tan claro 
Es como el agua su empleo*
Entretexen con naranjos 
Grande cantidad de tiestos,
Y el Santo Rey Don Fernando 
En letras de flores leo*
El adomo de la Careel 
De corte fue con excesso,
Y el Alcayde, y Oficiales 
Cierto tuvieron su acierto.
Colgaron varios paises, 
Quadros, tapizes, fruteros,
Y al ver la Carcel colgada, 
Quedaron todos suspensos.
Al lado de Santa Cruz 
Los Guzmanes erigieron 
Al Santo Pedro Gonçalez
Y al Rey a sus plantas puesto.
Flores de manos estienden
Y con vniforme asseo
Sus gradas de plata^ en donde 
El martillo estrecho al peso.
En la boca de la calle 
De la Cruz verde estendieron 
Los Agustinoa Descààççs 
Desempenos a su empeco.
Virgen de Copacabana, 
Nicolas, Pîiguel excelso,
Y en Santo Fernando, hermoso 
Frontispicio al Altar dieron.
Los del Insigne Aggstino 
A la puerta de su Templo 
Cstentoso ^Itar erigen 
De escaparates diverses
En el medio al Santo Rey,
A MARIa en el estremo
Que atrayendo a si primores.
De si apartaua los yerros.
Los Carmelitas disponen 
en su Altar todo el annelo,
Y en la calle mayor es 
El mayor de todos ellos.
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£n lo mas alto a FKRNaNDO, 
Todo lo demas as meaos.
Que esta vez, lardin de Chipre 
Parecio el Monte Carmelo.
£n la casa del de Onate 
Los Vltorlos compitieron'
Con el sol, pues rayos de oro 
Fueron de riqueza Ineendio
t.n Trono excelso de plata 
i£L Santo Ray se vio puesto;
Todo es primer, todo alino,
Todo Vitoria, y Trofeo
Altar de papel componen 
Los Capuehinos modestos,
El papel era eortado,
Pef o el alido fue-entero
A la Concepcion ensalçam 
Mas disponen como cuerdos,
£n el papel de su Altar 
Echar a su Altar el sello.
Vistosamente adornaron 
Sus portales los loyeros, 
Pinturas de insigne mano, 
Colgaduras de alto precio.
Los Mercenarios Descalços 
Al Santo ponen venciendo.
De vn Altar en lo mas alto.
De vna cumbre en lo m<AS crespo.
De açul, matiz encamado 
Sus gradas se diseurrieron 
T gruta en donde babitaua 
Lo hermoso en vez de lo fiero
Los del Aspiritu Santo 
Con su Paloaa ofrecieron 
A su plata candor fino,
T a sus flores lustre nueuo,
A1 santo a eauallo ponen,
Que en vna nuue atendiendo 
Esta la Virgen, que ofrece 
Contra el Rey Moro su aliento
Bosque fue de varias fiestas 
£1 Portal de Pelleteros,
Leon con diadeoa, y espada,
Ï a sus pies dragon, y Cetro.
Con guardas de varios Brutos, 
Se adornan a todos tiempos.
De sedas para el Verano,
De pieles para el Invierno.
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Los Carmelitas Descalços 
A su Virgen erigieron,
Y en lesus, Ana y laehin 
Toda la Corte del cielo.
De encarnado, açul, y oro 
Hatizes eus gradas fueron.
Sus Santos deuôclon rica.
Sus flores jardin eterno.
Hasta aqui son los Altares, 
Los primores, los asseos,
<^ ue las plaças adorharon,
Que las cailes previnieron.
Grandeza de nuestros Reyes, 
De Madrid fiel desempeno.
De Religiones ofrenda,
T de deuotos obsequio*
Procession, y luminaries, 
Que fueron otro portento.
Se dira en otro Romance,
Porque todo quede impresso
Para admiraciôn del mundoç
Y assombro a los que lo vieron 
En las plumas de la Fama,
Y en los Anales del tiempo.*
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SiüGÜNDA T verdadera relacioa dd las solemnes fiestas que ... 
Madrid»«« celebrô a la Beatificacioo del Santo Rey de Casti­
lla Fernando Tercero».» £  Madrid /i6?i7 •
"Zra la estacion ardiente 
Del aSo, quando se ostenta 
hS esse altivo Cenit 
£1 luminoso Planeta.
T el Labrador diligente 
La hoz â la espiga entrega,
Que en granos de oro le ofrece, 
A su fatiga la tierra.
^uando aquesta coronada 
Villa de Madrid (£x£èlsa 
Corte dsl Segundo Carlos,
Que dos Imperios sujets) 
Celebro fiestas al culto 
De aquel Castellano Cesar, 
Aquel Alcides Christiano,
T rayo de Alarbes sectas.
Al Santo Key Don Fernando 
Digo, aunque sé que las sedas 
De sus repctidos triunfos 
Con su regio nombre encuentran 
A aqueste assombro de Marte, 
Firme Atlante de la Iglesia,
Fue a quien dedicô el aplauso 
La Castellana obediencia. 
Querer poner por mener 
de su acierto la grandeza,
£s querer contar del oar 
Las olas, y las arenas.
Pero mi pluma pretende 
Dar en bosquejo a su idea.
Si no todo, alguna parte 
Del discurso que la alienta. 
Sabado a treze de Junio 
Las belisonas trompetas 
Dan aviso de los fuegos 
CAn vozes de métal huecas.
Era el tiempo que Titona 
El negro manto despliega,
T por la aussencia del Sol,
Al Orbe de horrores ciega.
Pero apenas las antorchas, 
ï luminarias diuersas, 
don lucientes rayos, fueron 
De las ventanas ^strell&s. 
quando desmintiendo altivas 
De Febo la clara ausencia, 
Transformaron a ser dia 
La que era nocha funesta
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En baylesy y regozljos 
Toda la Plaça se alegra,
Donde el popular aplauso 
Kostrô habilidades dlestras 
Passo en silencio las Damas,
T Galanes que passean
Las calles, si ellos adonis,
Retratos de Venus ellas,
Porque a grao priessa esplayando. 
Sus luzes la Aurora bella.
Va saliendo codieiosa 
De gozar dicbà tan nueva 
Tanto madrugq este dia,
Que dip a entender que alla aesma 
Con admiraciôn venia,
A combidarse a la Fiesta.
Con sus doradas vislumbres, 
Apresurado tras ella,
El gran padre de Faetonte 
Se assoDo con faz risuena 
Assombrôse al aparato 
De ilustre magnificencia,
X pues toca en él )a pluma.
No se detenga la lengua.
Los hijos de Juan de Bios 
El circo de la Alnudena 
adornan en donde hizieren 
Alarde de su Fe cierta.
De plata, y espejos forman 
Con varias rosas compuestas 
Vn Altar, donde Fernando 
El mundo con sus pies buella.
Los Descalços de San Gil,
Aunque él ser pobres aprecian. 
Entre joyeles muy ricos 
La historia del Santo muestran 
La Calça Blanca en si Trono 
Su Fundsdor reuerencia,
T â Fernando vn Moro las 
Llaves de Hispalis présenta 
La Plaçuela de la Villa 
Hatiza la Prinavera,
T a  su Fuente hermosos quadros 
De flores pinta Amaltea.
Enfrente se vé vna sala 
Donde Fernando contempla 
a Christo cruzifieado,
T a Maria Sacra Reyna.
La platPria adornada 
Por vna y por otra acera,
Siendo los remates mas.
Es lo que Tmelios se aprecia 
Del lotosi aquel assombro,
QUe los Comentarios cuent&n 
De tantos Honarcas Incas,
A la vista dente ciega.
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Vn Ârco trlunfal leoantan 
Los Kercaderes de seda,
A quien sobstenian ocho 
Colunas que le sustentan 
Constava el esmalte suyo,
De cortudas vidrieras 
Da cristal, en cuyo centre 
Varias flores manifiesta*
£ran los Marcos dorados,
I por su Corona £xcelsa 
El Santo Hey, que a sus pies 
Rinde Koriscas cabeças.
Los del Serafico entrante 
Del, vn Altar colorean,
Donde a Fernando sus Bulas 
Domingo, y Francisco enseâan 
Los Carmelitas Descalços,
El nombre propio enagenan 
De amargura a la que es calls 
la de la gloria que encierra 
Los Descalços Mercenarios 
La de los Boteros cerdan 
I vn promontorio de gradas 
Luce en floridas macetas. 
Snfrente el acierto fijo 
De plata bruftida assea.
Vn Altar, que los Henores 
Con perfecclon lisonjean.
Loa Capuehinos en otro 
Que lebantan, con fé cierta 
Dan a entender quanto luce 
Mas quien mas a Dios se entrega. 
En la Casa del de OSate.
Los Vitorianos se obstentan,
Y el alifio, y compostura 
Guys la Vitoria lleva 
Los de la antigua Observancia 
Del Carmen, es toda cierta.
Que superior, al trofeo 
De igualar al mayor llegan 
Los Agustinos Calçados 
Verdes rasas opulentas/
Dan a las gradas, vietosa 
Variedad, hermosa selva.
Sus Recoletos vistieron 
De Reliquiae la froutera 
De su Altar, y Nicolas 
A Fernando en él festeja 
En el de los Dominions,
Que es de plata liopia, y tersa 
esta el Santo Rey a quien 
S. Pedro Teltr.o confiasse.
En la Fuente de Provuincia,
De Rosas, y /ioletas 
Dibuja varios pensiles 
Fertil la naturaleza 
En la entrada de la Plaça 
Vn Arco de jaspe intenta
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Ser en leuantadas puntaa 
Eplteeto de otra esfera 
Otro en la Zapateria,
Aunque apostq de pobreça,
Carlos llegô a enriquecerle,
Que fue en los Lenceros treta. 
La calle de los Boteros 
Otro levants, que dexa 
Eseureclda la fama 
De los a Roma celebran 
La celle de la Amargura 
Otro con no manor clencia, 
Fernando aroado de assiste,
T Flora le laborea 
Los Kercaderes de Lonja,
Fijan en la calle nueva 
Otro de espejos, j  laços,
Cuya si tara al Cielo apuesta 
Las esquinas de la flaça.
Ver en quatre Altares dexan 
De quatre Ordenes afectos 
Del amor en que se emplean 
Loa Trinitarios es vno.
Sus Descalços, otro afectan, 
lesuitad el Tercero,
Y otros a Mercenaries queda.
En qualquiera de los quatre 
3e vé igual la competencia 
De simulacros dévotes,
Altura, asseo, y riqueza 
Los Espaderos, vn j.rco 
Componen de nubes denses,
Y a Santiago a cauallo,
a quien constantes veneran.
Al ver la Plaça, é prodigio.
No ay fantasia que pueda 
Formar tan vistoso alarde 
En la mente de la Idea.
Porque la Panaderia,
Colgada de oro, y de seda.
No ha de ever quien la compita. 
Si ay muchos que la desean 
Los Kercaderes de patios 
Su portai, y postes cuelgan,
Y por remate velillo 
De plata se considéra.
Las demas calles de varios 
Artificios, y pressas
Se vén, y de compostura 
Llegô a servir la fiereza.
Vino en fin la deseada 
Tarde, porque consiguieran 
La dieha entera las calles, 
Quando su Key las passea 
Las quatre Uuardas delante 
Libres los passos franquean
Y a cavallo los Meninos 
Fuego arrancan de lus piedras.
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En nagestuoso coche 
Se fflostro nüestra gran Reyna, 
y el belle Carlos Segundo 
Puesto a su mano derecba.
Era el vestldo encarnado.
Que encaxes de plata muestra, 
Siendo el sombrero de plumas 
la mas concertada selva.
Las Damas le siguen, siendo 
De Cbipre floriosa afrenta;
I aunque Venus en lo hermoso, 
Dianas en la firmeza 
Despues que vieron las calles.
En su balcon se présentas 
En la plaça donde en loas 
T musicaa los gorjean 
Luego entrô la procession.
Do las Cofradias muestran 
Con estandartes, y insignias 
El afecto que las lleva. 
Sigvieron las Religiones,
\,ue con devota grandeza 
Llevavan sus Fundadores 
Cada vna por diadema.
San luan de Dies fue el priœero, 
Aquel que fue en penitencia 
El mejor ladre de pobres 
De la nacion Portuguesa.
San Pedro Nolasco luejo 
Con los Mercenaries entra,
I Descalços Carmelitas 
Iriunfan con Santa Teresa.
Los capuehinos despues,
Con vna Cruz por vandera.
Dan a entender, que se alistan 
En la que es de Christo escuela 
Los Trinitarios Calçados 
Por Fundador reuerencian 
A San luan de Mata, dando 
De su fervor claras senas 
Los Carmelitas Calçados 
A San Pedro Tomas llevan,
A San Guillen Augustinos,
A quien la Hilicia cerca 
Branciscanos a San Pedro 
Luz de Alcantara veneran,
T al Serafico, que en cineo 
Llagas cinco Rosas muestra 
Dominicos â Domingo,
I k Vicente Ferrer llevan.
Si el vno Estrella en Soriano,
El otro Pablo en Valencia 
La Clerecia, y Cabildo,
Cruzes, y mangas diversas,
Achas, y Anjeles vestidos 
De plata, »'iljofar y perlas.
En vn triunfal Carro el Santo 
De blanco, y oro se muestfs.
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Dexeoos el oro en &lanco,
Pues fue su menor grandeza.
Iba el Santo Rey aroado, 
Blandiendo en la mano diestra 
Contra las barbaras leyea 
Vna azerada cometa 
La Noble Villa despues 
Se se^uia en dos hileras,
I por remate el Consejo 
De Castilla con su Ciencia 
Aquesta es la Relacion 
De aquestas felizes fiestas, 
Aunque mal digo, vn bosquecjo 
De errante ignorancia ciega 
Pero si se erige a quien 
Ya Santo, y Rey se venera,
Qua importa que pierda el gusto 
Quien el pretexto granges?.”
I 4 (
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AVELLANEDA, FRANCISCO DE.- Al ?rodiiio de aver ataiado el 
Fvego de la Plaza la Imagen de Iluestra Seftora oe la Soledad. 
/s.l.y /s.a.: 1672?/ .
SOKETO.
Boraz, Feroz, Hidroplco, Sediento:
Que de associbros el Fuego producial 
Con las sombras de horrores en que ardia 
Las luzes, eclipsp del Firmamento.
Arde, 7 quanto domina mas violento,
Inundacion de lianas parecia,
Que en olas abrasadas consunia 
Los eleoentos solo vn elenento.
Estremecer pudiera oucho Mundo 
Toda la tempestad con el amago,
- Si tu vista, p Maria Soberanal
Del fuego no venciera lo hiracundo- 
Las Eeniças menorias del estrago 
Al Cielo sacrifica Mariana.
PAPELE3 vYE SE CANT.-.?>Cii en la Fiesta cue 
hizo la Coronada villa de bedrid, en Ha- 
cimiento de Gracias a la Vir en Maria
oontissina de la Soledad. I
II
ESTRIVILLO. , j
Agua, Fuego, Agua, I
Fuego, Fuego,
Boraz pénétra los vientos.
En ardiente confusion 
Domina su indinucion 
A todos los alementos.
Agua, Agua, Fuego, Fuego.
QUe para nuestra alegria 
Con las Perlas que derrama 
la Aurora teicpla la Llama.
Por ser el Alua Maria.
Agua,
Que liera la Gloria,
Fuego.
Fuego,
Que su actividad,
Agua.
Que la Soledad
Nos pronete la victoria
A vista del buen Sucesso.
Agua, Fuego.
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COFLAS.
Pvrisiaa Senora,
Madrid por mas consuelo,
Exi vuestros ojos tiene
Los Tesoros del agua para el Fuego.
Zarça mas nisteriosa,
Ln sagrados reflexos,
Preuenisa cas luzes,
£n sombra del amor, mayor nlsterio. 
Area, el confuso orjullo 
VieroQ del Mar vermejo.
En olas de sus llamas.
Las Gndas suspender de su ardimiento. 
A tu vista obediente 
el Boraz elenento 
Cedia la amenaza,
Ostentando en su injuria tu respeto.
Cl Noche quanto aeuerdas 
Aquel mayor portento 
Belen Casa de Pan;
01 Maria en la Noche quanto vieron,
Vos que fuisteis formada 
De vn encendido leno,
El Sagrado reparo
Sienpre sereis de todos los incendios. 
EL ayre a vuestra vista 
Suspendio el couiniento;
Aun del suspiro el ayre
En el dolor calmo de los afectos.
Dos vezes de la Flaza 
Reparo sois del Cielo,
Porque Carlos Eegundo
Lorre coco su Padre del primero.
La Villa Reuerente 
Os consagra por feudo 
La Fiesta, que Bernardo 
Califica dulzuras de su pecho.
ROKulNCE.
Del Ineendio de la Plaza 
Templasteis la Actiuidad, 
»ue vuestros ojos al fuego 
Le vençen con el Cristal.
De noche salis Aurora,
Ï con luz mas celestial, 
Aguardando en el Balcon 
Al Sol le veis mas galan. 
San Miguel, y Santa Cruz 
a Dios descubren en Pan,
Y en dos valanças el Fiel 
Tuvo vuestra caridad.
En ombros de la nobleza. 
Amante os vieron llegar,
Que vos por la Buena Sanrre 
La Redemcion acordais.
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De tan ardiente anenaza 
Veneer sabeis lo boraz,
Que sieapre contra el riror 
5e pone vuestra piedad. 
Cbediente a vuestra vista 
Inteapestiuo bolcan,
Todo el lugar abrasara.
Si saliera de vn Lugar.
Vna Mançana de Casas 
del peligro préservais,
Porque ardiendo no imitasse 
A la Mançana de ^dan.
Que importa que ayrado el Fuego 
Arruine lo material?
Si el reparo nos «frece 
Lo mucho que edificais*
Vote la Fiesta la Villa,
Que bien la puede jurar,
Que al favor por coapania 
Le tiene en la Soledad.*
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PAREDES HIDALGO, D10NI3I0.- /*Relacion verdadera. del incen­
die... en la Real Plaza de Madrid el dia 20 de ,>.KOBto dee të * 
aflo de 1 6 7 2 y  /a.l»/ . /à.a.: 1672?/*
**Lastimo6o quanto horrible estrago fue el que se vio en es­
ta Corte el dia 20 de Agoeto de este ano de 1672, dia del Qlo- 
rioso 0 . Bernardo Abad, a las nueve 7  media de la noche en pun 
to. Fue vna manifestacion del poderoso braço de la justicia 
divins, tan justaaente executada, quanto se halla ofendida de 
nuestros graves pecados.
Este memorable 7  lastimoso ineendio tuvo su principio de 
aver arrimado vna vela â la pared, en donde estava vna cuerda 
pendiente de vna lampara, que ardia delante de vna Imagen de 
N. oedora del Rosario, que estava en la pared de la Panaderia, 
pintada en el rincon que hazia vn aposento, donde los Minis­
tres de lusticla assisten para el registre del pan que entra 
en esta Corte para el abasto de ella, de los lugares comarca- 
nos, é que estan obligados, cada vno segun su vezindad.
Pegose la llaca al eordel, que como huoedecido del azeite 
de la lampara, tuvo con poca causa bastante materia su activi­
dad. Estavan muy proximas algunas vanastas, garavitos, y ence- 
rados, que las mugeres que venden fruta, pescado, 7 verdura, 
lo tenian alli guardado para reparo de las incleœencias de ios 
temporales. Prendiô en vno de los encerados la llama, 7 de es­
te a lo ya referido, 7 con tanta brevedad, que en menoa de vn 
Credo ya avia tanta llama, que si cien hombres estuvieesen pre^  
venidos con los instruoentos que para taies naufragios tiene 
la Villa, no huviera podidose remediar.
Medio quarto de bora largo estuvo el fuego detenido dentro 
de la Panaderia sin salir de su tecbumbre; 7 ya que su voraci- 
dad desfocô afuera, salip por très vezes por debaxo del valcon 
é donde sus Kagestades se sentavan a ver las fiestas publicas, 
a modo de lenguas, hasta que prendio la vltima avenida dm vnos 
tablados, que quedaron en pie de vna fiesta de toros, que poco 
antes se avian corrido a la festividad del Glorioso Apostol San 
tiago, que célébra esta Corte por votiva a su oagrado Patron.
T tan presto como pegô en ellos, a fuer de rayo, corrip a lo 
largo por todo al transite que ocupavan la fachada de aquel 
hermoso edificio, 7  a vn mismo tiempo se vio arder todo él, co 
giendo las dos eaealeras en medio; con que â los pobres vezi- 
nos que en ella vivian, se les cerré el passo de su refugio; 
siendo el mayor bolver las espaldas, y dexarlo abrasar todop 
por reservar sus vidas. ï subiendo este voraz olemento cerro 
con las celuxias, y sabanus de los valcones, y de alli é sus 
marcos, 7 quanta madera en esto avia, y alhaj&s tropcçava, ar­
dia todo é vn mismo tiempo, subiendo hasta las dos torres de 
su chapitel que la guarnecian, haziendo dos lucientes antor­
chas (aunque infaustas) que davan luz â toda enta Corte, por lo 
alto de su fabrics.
Dilatose este fuego dos casas mas âzia la calle del amargu­
ra corriendo la misma fortune que el Real sitio de la Panade­
ria imposibilitadas las essaieras de su vSo, ya por la grande 
calor, 7  ya por avarias cogido por diversas partes; con que 
los pobres vezinos tuvieron su mayor desanogo in passarse por 
vnos valcones a otros (que esta toda la plaça con tal arte su 
fabrics, que solo las calles los divides) y en fin salieron
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loa que pudleron, Tallendose de este medio. Otros lo bizieron 
con derribar tauiques, para que la vna vezindad se comuhicasse 
con la otra: y por este y aquel medio se hallo salida quatro 
casas mas alia del ineendio, que por sus escaleras baxaron los 
que pudieron, por que las otras, ya que el fuego las perdono, 
fue tan grande, y espeso el humo, que cerro eu trafico.
Contar por menor las desdichas, tribulacion, y naufragio qua 
en esto huvo, es imposible a la pluma mas atenta: solo se dize 
que el que esto escrive lo vio desde su principio, y tanto, que 
dudava si seria luz, o no, la que dio principio a tanta desdi- 
eha: aunque otra pluma que ha escrito con mas ingenio, y dado 
a la estampa en floridas ideas, se haze tan primera, que vio 
aun lo por venir.
Este sitio Real por lo baxo del estava aislado, cogiendolo 
por vna parte vna callejuela capaz, por donde entravan sus Ka­
gestades â las fiestas publicas (que llamavan la Gloria) co­
rriendo por SUB espaldas otra muy aogoftla, que la circunvalava 
hasta salir a la Flaqa; a esta llamavan el infierno, y con cau­
sa, por su angosta capacidad, obscura por lo alto de su edifi­
cio, y lucia por servir de desahogo â las inoundicias de todas 
las viviendas de la vna y otra parte; si bien por la que mira- 
va a la Plaça mayor estavan contiguas con las demas casas de 
ellas por lo alto desde el primer quarto, a modo de passadiço, 
con que desde la Plaça no se diferenciava si ernn calles, o 
no.
La parte donde tuvo principio este incendie fue vna venta- 
na rasgada, que ténia vna reja grande, y cerrada, que salia â 
la callejuela del infierno, y mirava a las espaldas de las ca­
sas de la Calle mayor; por esta ventana saliô luego que empeço 
la llama, no pudiendo por aquella parte reparar el dado, aun­
que se vio desde su principio, por no rseonocerse el centro de 
el fuego por aquella parte^ y estar todo cerrado, con que no 
avia puerta para acudir â el, sirviendo solo de dano la venta­
na para infester las casas fronteriças; que pego en ellas con 
tanta aetividad, que fue vn caos de confusion todo el transito; 
y vnos por libertar sus vidas, y otros las hazitndas, se emba- 
raçavan los vnos a los otros: las mas de aquellas haziendas pe- 
recian, arrojandolas a la Calle mayor, por la vna parte, y é 
la Plaça mayor por la otra, en donde si se librz van del fuego, 
paravan en el suelo bêchas pedaços. ^qemaronse todas estas ca­
sas por las espaldas, de forma que lo que quedo de ellas^ solo 
fueron las primeras viviendas que miran â bazer fachada a la 
Calle mayor, por alto, y baxo, con que a todas ce les quitô el 
fondo.
Apoderose el fuego en los cimientos tanto, que toda la isla 
hasta la Calle del amargura, quedô infestada, y oy la mayor 
parte de ella esta apuntalada fortisimaaente con estar tan diia 
tante; solo digo, que el humo del ineendio salis por las bove- 
das de esta calle, aviendo desnentido la fabrics, de ella mas 
de media vara, amenaçando conocida ruina.
Por la parte que mira al lado de la calle de los boteros no 
fue tanto el daflo, aunque se desembaraçaron todas sus vivien­
das. ï sin embargo de aver trabajado dias, y nocbes mas de cien 
hombres (que los très, o quatro primeros passarcn de dozientos, 
a quien pagô la Villa a doze reales â cada vno; de tal forma, 
que los que trabajavan de noche, descansavan de dia, y al con­
trario, para apaciguar el fuego, y desahogar el sitio de la mu 
cha broça que de la ruina en el cayo) no se pudc conseguir, 
hasta pascados diez y ocho dias, que en ellos se vio lumbre; 
con que demas de el agua de las fuentes, y poços, que se aca- 
rreô en grande cantidad, se traxo muchissima del rio Mançana-
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res en earros, y galeras, que se embargaron quantos en Madrid 
huvo, con coraobres de boteros, no cessando en todo este tiempo 
de traerla.
En esta fatal, y l&stinosa tragedia perecieron veinte y dos 
personas, cuyos nombres van en esta memoria, y otros mas murie^  
ron, que llevados de la caridad al socorro de tanto naufragio, 
codicia de la hazienda de otros, y pobreeitos, que en la Pana­
deria dormian, muchachos, y gente perdida, que alli se acogian 
tambien quedaron: solo se dize, que segun el juizio del que 
esta escrive llega el numéro de todas a treinta personas, sin 
las que despues de lo mal tratado del ineendio han muerto, y 
quedado mal heridos en los Hoapitaies, y casas particulares, 
de que no se tiene noticia*
Esto es quanto a este ineendio ha sucedido, sin hazer men- 
cion de casos lastimosisimos que en él sucedieroo, que ÿor di- 
latada pluma que los descriva quedarâ corta, dexandolo a la 
piadosa consideracion del lector. Dios por su infinita miseri- 
cordia nos reoedie a todos, y de descanso é los difuntoa.
Solo me ha parecido poner aqui vn dicho por mayor de vna mu 
ger que escapô milagrosamente de este ineendio, y fue, que sa­
liendo por vn valcon, y entrando en otro, era tan grande, y es 
peso el humo, que le parecio estava todo en tinieblas, y aun­
que procuré feconocer la Plaça (que estava clara como el medio 
dia, por la mucha llama ^ue de la Panaderia salip) no vio en 
ella cosa alguna, solo oxa las vozes, y que haziendo bien el 
reparo reeonocio lo primero que entrava en ella la Sacratissi- 
ma, y Milagrosa Imagen de N. Senora de la ooledad (que veneran 
los Padres Minimoa de u. Francisco de Paula) y que con su pre- 
sencia se serenp la borrasea, y no se vio camir.asss mas la vo- 
racidad, que^andose en el mismo estado en que estava quando 
entrô: cosa de grande admiraciôn â todos; aunque ya estavan en 
la Plaça otras Imajenes de grande veneracion, como lo es la del 
Rosario de los Padres Dominicos, y la del frasapiso de los Tri 
nitarios Calçados, y todos cantando la Letania estuvieron gran 
de espacio de tiempo: ï lo que mas es, estar el Eantisimo Sa­
cramento patente de las très Parrocfaias que alcançan sitio en 
la Plaça, Santa Cruz, San Miguel, y San Sines; mas como luez 
Supremo, y Sefior Soberano, no embainô la espada de su lusti- 
cia, hasta que la Madré de Piedad, y Misericordla con su pre- 
sencia lo serenp, a ruegos de sus devotoa, y lastioados cora- 
çones, que con clamorosas deprecaciones alcançô de su prccio- 
so Hijo la serenidad de todo, siendo esta la seggnda vez que 
maravlllosamente lo ha cooseguldo en este sitio vn fuego en- 
frente de otro; si este no tan grande como el ael ano 63I mayor 
por la muerte de tanto numéro de gente como en él ha padecido.
En el primer quarto vivian
Francisco Antonio, su muger, y vna criada.
Mas otro vezino con su muger al mesmo andar.
luan Manuel de Valençuela, Maestro de Armas, ténia muger, su'e- 
gro^ y suegra, y dos hijos: murieron la muger preâada, y vno 
de los dos hijos.
Isabel, de Llanos, viuda, y especiera, ténia quatro hijos: murio 
ella sola.
En el segundo quarto.
Carlos Qonçalez, Sacamuelas de su Magestad, con su familia.
loseph de Ealas, fiordador, con su familia.
luan de Prado, Platero, y au familia: muriô él solo.
Francisco Coronado, Maestro oastre, y su familia.
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Luis Corrifièr, Arehero de su Magestad: muriô su muger, y vna 
hija,
Francisco Ortlz, Bordador* y su familia.
Diego de Cepeda, criado de su Magestad, con su familia.
Antonio de Avila, Bordador, y su familia.
Francisco Espiguel, Bordador, y su familia.
Domingo Lucas, Espadero, y su familia.
En el tercero quarto.
D. Isabel de Cozar, viuda, y cinco hijos.
Francisco Gutierrez, Platero, y su familia.
Diego Guerra, Cordonero, y su familia.
Domingo del Castillo, y su familia. 
losef de Pastrana, Platero, nombre soltero.
D. Agustina Tamaron, y vna hermanax muriô ella.
D. Mariana de Mors, viuda.
Luis Portero, maestro Sastre, y su familia,
Matias Rubio, maestro Sastre, y su familia.
Antonio Gonçalez, pocero, y su muger.
Antonio de Astorga, Zapatero: muriô su muger.
.Carlos de Fuentes, Bordador, con su muger; y très hijos, y vna 
criada: murieron su muger, y dos hijos. 
luan Ortiz, Bordador.
luan de Karaçuela, Bordador: muriô su muger, y vna hija.
En la galeria.
Domingo Pereira, Portero del Ayuntamiento, y su muger.
Manuel Sarmiento, Zapatero: murieron su muger ciega, y vna biÿi 
Francisco Tirado, Portero del Ayuntamiento, y su familia: mu­
rio su suegra.
Murieron Isidro Qonçalez, Portero del Ayuntamiento, su muger, 
y dos hijas
Murieron Miguel Garcia, Soœbrerero, y su muger. 
luan de Taola, y su familia.
En la boveda.
luan de Ribera, y su familia.
Mas otros très vezinos.
No puedo omitir la piedad de la V. Orden Tercera de N.5.P.S. 
Francisco, que dio principio a la funeion caritativa de los po­
bres vezinos deste incendie : puso earteles en los puestos mas 
publicos desta Corte, llamando a los que fuessen Xerceros, pa­
ra acudirles con el alivio que pudiesse, que os~entosa, libe­
ral, y caritativa este dip su piedad, cuyos noxbres escuso por 
no ser dilatado: y vn piadoso, y compassivo Cor'esano (entre 
otros) que continuamente da a todos loa pobres que salen conva 
lecientes del Hospital vn socorro de pan, vino, y vn real, ha 
hecho crecidas limosnas: y al passo que Dios le dâ bienes, los 
deposits en sus pobres, atesorando en ellos el premio que del 
Cielo espera. T separadamente otro dip a sais reales cada dia, 
desde el 27 de Agosto, hasta el postrero de Üep:iembre, a los 
^ue se hallaron con familia de muger, y hijos; y a los que no, 
a quatro reales; sin los socorros que por vna vez hizo é otros: 
omitense sus nombres, y quien los recibieron, por modestia de 
los que çenerosamente ostentaron la prodigalidod, y no mortifi 
car mas a los pobres que destos socorros tan improvisamente 
neceisitaron.
La Reina nuestra seSora nombrô al Marques de la Vega, Corre^
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gldor de eat* Villa, al sefior D« Garcia de Medrano, de au Conœ 
jo Real de Castilla, j  al Obispo electo de Canariaa, Cura de 
San Gines (en cuyo distrito cae) para que los tres juntos, se­
gun la perdida, repartiessen a cada vno liberal, y generosamen 
te socorro a su necessidad.
La Cofradia del Santissimo Sacramento de esta Farrochia hi­
zo los Gficios de Difuntoa al tercero dia con toda soleknldnd.
I apaciguado este ineendio dispuso dar sepulture, honorifica a & 
los huessos, que se han sacado de entre tanta ruina, con la 
mayor ostentacion que en esta Corte se ha visto, dando princi­
pio desde el sitio de el naufrajio, a donde los tenian en su 
Ataud, cubierto vistosamente, adornado con galones de oro, que 
dentro de vna tienda como de eampana (que para su regimen de 
esta Plaça tienen loa Fieles de ella) todo cubierto de luto 
por dentro, y fuera, y vn grande transito den vancos tambien 
cubiertos, ^or el desahogo de tanta gente que ocurriq a espec- 
taculo tan a todas luzes lastimoso, y compassivo.
De aqui tomp principio el passeo, y para que todos le parti 
eipassen, y huviesse bastante capacidad a tanto Sacerdote que 
a esta piadosa funeion acudip, assi a su entierro, como a dezir 
Responsos, y â la caridad de tantos devotos, que con luz en la 
vna mano, y en la otra el Rosario, acudip, fuercn dechado de 
la caridad nas ardiente que en ezercicios taies se ha visto.
Dieron media buelta a la Plaça, y toaando via recta a la Pa 
rrochial de Santa Cruz en forma de entierros Jobre pellizes, y 
Cruzes Farrochiales de su distrito, cantando los Oficios Funè­
bres, baxaron al Real Convento de San Phelipe, a donde de los 
Religiosos fueron recibidos con clamor funesto ce canpanas, y 
los Religiosos en dos hileras, con sus vêlas en las manos, 
ivan reeibiendo todo el acompufiamiento, hasta que lletjé el Ca­
bildo de loa Curas de esta Corte, que acompané con todo luzi- 
miento. ùotonô la Capilla de estos Vener *bles lcdres, u^c es 
de lad mas luzidas que en esta Corte assistes, y aviendo aca- 
bado el Responso, y las demas ceremoniaa que el Ritual dispone 
prosiguip el çasseo por la Calle nayor por espaldas deste in­
cendie, y baxp a la Parrochial de San Gines, que toda ella es­
tava cuhierta de luto, vancos para la Clerecia, blandones, ha­
chas, y tumulo compétents para depositor el Ataud, que lleva- 
ron los Kayordomos en ombros; y aviendolos assectado en su 
tumba empeço la Iglesia sus Oficios con la magestad, pompa, y 
aparato mas ostentoso que se ha visto, y dieron honorifica se- 
pultura a los huessos, dexando a los Catolicos tan llenos de 
devocipn, quanto fervoriçados en sus exequias, eue se conti- 
nuaron en diverses partes publicas, y esta Cofradia llamo a 
todos los àacerdotes que quisiessen celebrar por los difuntoa 
pagnndo la limosna de quatro reales â cada vno ;or las que se 
dixeron aquel dia, que fueron muehas. T la Venerable Orden 
Tercera celebrô exequias a los liermanos difuntoa en su Capi­
lla del ôantissimo Christo de los Dolores, con wermon, y His­
sas el dia dos de Oetubre.
Coronô esta funcion la Magestad Catolica de nuestra üere- 
nissima Reina, que en su Hospital Real del Buen ôucesso hizo 
se hiziessen sus honras con la magestad, y solemnidad que tal 
funcion pedia, colgando la Iglesia, y portico funebremente, bas 
ta los corredores del patio de esta Real Casa, y llenos de Al­
tares, donde se celebro vn sin numéro de Misses, que pago é 
dos reales de plata por cada vna â quantos Eaeerdotes la dixe­
ron (aecion verdaderamente Real, y hija de tal dueno) celebran 
do los Oficios funebres su Fatriarca de las Indias. Todo ello 
tan grande, tan devoto, tan pio, y magestuoso, quanto impossi­
ble a mi tosea pluma descrivirlo. Dios por su misericordia in­
finite perdons a los difuntoa, y nos dé su gracia para que no 
le ofendamos, y nos libre de taies naufragios. Amen.
il
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£  AUTO sobre los Lacayos que se hallaren en la Corte J  
/s.a.: 1674%/
"Manda el Rey nuestro senor, que los Lacayos quo se 
hallaren en esta Corte fuera dsl numéro permitido por la 
Pragmatica promulgada en diez de Março de este ano, que 
fueren solteros, no assentando plaça de Soldados dentro 
de veinte dias primeros siguientes al de la publicacion 
de este auto, salgan de la Corte dentro del dicho termi­
ne : y passado no lo aviendo cumplido, se procédera con­
tra ellos como contra vagamundos, a execucimn de las pa­
nas impuestas por las leyes, y que los que estuvieren ca 
sados fuera desta Corte salgan de ella dentro de los di- 
chos veinte dias, y se vayan a sus tierras a vivir con 
sus mugeres. Y que los Lacayos de los referidos que estu 
vieren casados en la Corte dentro de treinta dies elijan 
Oficios debaxo de Gremios en que se ocupen, y trabajen,y 
passado el dicho termino, no lo aviendo cumplido, se pro 
codera assimismo contra ellos, como bagamundos, en la 
forma que sa manda procéder contra los solteros. Y se 
manda publicar para que venga a noticia de todos. En 
drid a cinco de Abril de mil y seiscientos y setenta y 
quatro.
Publicacion.- En la Villa de Madrid a cinco cias del mes 
de Abril de mil y seiscientos y setenta y quatro anos 
por voz de Francisco Bravo, Pregonero publico, y por an­
te mi el Escrivano se public6 el vando, y pregon de esta 
otra parte en al tas e inteli^ibles vozes en la Puerta de 
Güadalaxara, plaçuela de Santa Cruz, y en la puerta del 
Sol, que son las partes acostumbradas, estando présentas 
Manuel de Esclante, y Diego Lapez Alguaciles desta Corte, 
y otras muchas personas ; de lo quai doy fee. Domingo Lo­
pez de la Serna."
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NAPOLITANO, Aqulles.- f  El Licenciado — —  ... se despide de 
loa vecinoa del barrio, con motluo de su jubilacion _/ /s.l.y 
/s.a.: 1674?/ .
"El Licenciado D. Aqulles Napolitano, Clerigo Frebitero, 
Protonotario Apostolico, y Comissario de la Santa Inqfaisicion, 
dize: Que ha assistido en el Colegio Ingles de San lorge de 
esta Corte en la adainistracion de loa Santos Sacramentos con 
el de la Penitencia desde el afio de I626 hasta fin de Abril 
de este aüo de 1674 con la satisfacion, y aprobacion de todos, 
como es notorio* ï auiendolo visto, y feconocido el Real Con- 
sejo de Castilla, y la Reyna nuestra Senora (que Dios guarde) 
y el sehor Don Antonio de Monsalve, del mismo consejo, ?rote£ 
tor del dicho Colegio con facultad Real, quan bien ha cumpli­
do con su obligacion, y a su mucha edad de 87 anos, y a sus 
muchos achaques, por cuya causa se le hazia dificultoso de 
continuer en dicha su ocupacion, con su gran prudencia, y pi£ 
dad Christiana le ha jubilado, y mandadole pagar lo que el 
dicho auia gastado en el culto Diuino de dicha Iglesia desde 
12 de Agosto passado de I668 (que por executoria del dicho 
Consejo fue restituido a la dicha su ocupacion) hasta postre­
ro de Abril de este ano de 1674 a razon de sais reales de va­
llon cada dia, que importé 13 mil reales, poco zas ô mènes; 
y desde primero de Mayo deste mismo ano en adelante, para 
ayuda d sua alimentos, que se le acuda con los dichos sais 
reales de vallon cada dia de la renta de dicho Colegio por 
todos los dias de su vida, para que descanse. Por lo quai el 
dicho Don Aquiles, quedando tan satisfecho, y honrado, entre- 
gô las llaues a los Padres de la Compania de lesvs, que viuen 
en dicho Colegio, y quedara siempre rogando a Dios por sus Ma 
gestades, y por loa seâores de dicho Consejo.
No se acuerda deuer nada k nadie, pues a todos ha satisfe­
cho, y pagado; si acaso por olvido quedare deuiendo, acudan a 
su casa en la Calle del Lobo, Parroquia de San Sebastian, que 
darâ satisfacion, dando las gracias a todos los senores vezi­
nos del barrio por las muchas mercedes, y honra que le han he­
cho, que Dios se lo pague, y les dé salud. Amen. En Madrid a 
/èspacio en blancq/ de Iulio de 1674 ados. Don Aquiles Kapo- 
litano."
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£  XACARA, aorn nveuanente coapyesta: su motlvo fue.». auer sa- 
lido de la Villa de Madrid el fleKiwiento de la Guardla de su 
Magestad... J  . /â.l^ . /s.a. : 1677?/.
"Preateme sileucio el mundo,
7 todo eurioso atento, 
olga lo que suce dip 
en este présente tiempo.
Afio de setenta y siete, 
quando el noble Reglaiento 
de la Guardia se salip . 
a los Teinte y dos de Enero 
de la Villa de Madrid, 
dando el precepto para ello 
nuestro Carlos, que Dios guarde, 
para Rey del Vniverso.
Estando los Capitanes 
entregados al sosiego, 
y la capa tenebrosa 
su triste vélo tendiendo 
Orden suprema llegô 
a las dos y al mismo tiempo 
salen oficiales listos, 
y la orden procediendo 
a los Soldados dan parte, 
los quales obedeciendo, 
puntuales coxen sus armas, 
y su marcha disponiendo 
se alistan para el viaje, 
y segun orden expresso, 
fue, que saliessen tres troços, 
â quienes fue dividiendo.
Don Francisco fiaraona,
Sargento Mayor del Tercio, 
manda tocar atambores, 
cuyas caxas con estruendo, 
a voz templadaAacauan 
a los soldados, que oyendo 
la seda que el militar 
para ajustarse ba dispuesto: 
se juntas en vn instante, 
que por ser soldados viejos, 
no es menester mas sedal 
para estar en todos prestos.
Juntarse en la Plaça de Armas 
en esquadron bien compuestos, 
con escuela militar: 
las mangas de mosqueteros, 
se Perfilan, y formando 
las de los Arcabuceros, 
se rehacen y en sus filas 
tambien entran los riqueros:
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Forman quatro Conpafliaa, 
marchas juntas, y saliendo 
de los quarteles, caminan 
a los lugares dispuestos. -
En ellos hizieron alto, 
como las vanderas euerpo, 
las demas hasta catorze 
el viento se van cogiendo; 
pues aguilas caudalosas 
no caminan con mas buelo*
Fueron estas compadias 
las que de Madrid salieron.
Catorze cuyo valor 
a las esferas subiendo, 
se eternizan a la fama 
sus estqpcias, posseyendo.
La Coronela, y ïenienta 
en primer lugar pondremos, 
que por sus antiguedades 
este passo les debemos 
Salazar, y Bustamante,
Figueroa, Oca, y Nieto, 
Salvador, Uortiz, Terrazas.
son tambien de aqueste gremio: 
Aponte, Hoyo, y Ladron, 
y Araneiaga son sugetos 
todos por justicia dignos 
de ocupar cargos supremos.
Salen estos Capitanes 
en la manguardia, y por cierto, 
^ por salir tan bizajirros, 
el Sol les tuvo respecto:
El Concurso da la Villa 
en corrillos, va diziendo.
Es imposible se saiga 
de Madrid el kegimiento.
Vnos se lastiman mucho 
de verlos partir, y entiendo 
que algunos sin ocasion 
se alegran mucho por esso.
T yo digo sobre todo:
Viva Carlos, Senor nuestro, 
aqui el curioso no piense 
que les sirve de destierro 
el salirse de Madrid: 
pues el noble Regimiento, 
tiene por aplauso graue, 
yâ que lo dispone el Cielo, 
servir al Rey cue Dios guarde, 
en otro lugar, o Reyno, 
y nadie escuse ignorante, 
entender lo que refiero.
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puas «a Cstalufia siempre 
fueron fuertes los Chambergos.
Deste Regimiento siempre 
a Gatalufia salieron 
soldados, que por valientes 
este nombre mereeieron.
En muchas Plaças de Espafia 
de guarnieion estuvieron, 
defendiendose sitiados 
del enemigo soberuio.
0 valientes Capitanes,
que los sois del Regimiento, 
ya la fama os eterhiza, 
para assombro de los tiempos.
Todos sois nobles, valientes, 
generosos, y resueltos.
1 a vos Carlos con gran gusto 
y coraçones afectos
os servimos afeetuosos.
Por vos, senor, moriremos.
Con la Toluntad de Dios, 
al Frances guerra daremos, 
y vatiendo eus murallas 
con generosos denuedoa, 
apoderando lugares, 
vencedores quedaremos.
Tambien es razon no dexe 
las gorronas en silencio, 
ni las de manto, porque 
perdieron mucho confiesso.
Al mismo tiempo que salen 
desta Villa el Regimiento, 
vieran Ueuar h k vanguardia 
muchas del trato Chambergo.
T porque iban en tres troçcs, 
tambien diuidir las quiero.
En la vanguardia ya digo, 
iban estas que refiero, 
las de las mantillas blaneas, 
que por ser su blanco negro, 
son en fin las mas vsvales, 
y porque se ruegan menos 
las he dado la manguardia, 
cargo que le viene a pelo.
Siguiendo el segundo troço 
que digo de loa Chambergos, 
van aquellas medio graves 
dissimulando su enredo, 
mostrando sin poder ser 
â su galân sentimiento.
Todas miran sus desdichas.
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dizen mi qaerido duefio, 
nada siento da tu aussencia, 
solo amante lo que siento 
que la gala que me dexaa 
de sa M a  vu vestido nuevo, 
dos poatemas, muchas llagas,
J tan perdida en estremo, 
que de sentencia tan graue 
para Anton Martin apelo.
En la rectaguardia agora 
las de manto poner quiero:
▼an marchando en proporcion 
con melindres y meneos, 
ya tapandose la cafa 
y ya el rostro descuhriendo, 
sacando vn lienço que sirve 
de alcanuete al sentimiento.
Mojan con agua los ojos, 
y mientras van diseurriendo 
porque calle han de bolver 
a buscar el mundo nuevo.
Algunas reliquias lleuan 
desta Villa los Chambergos; 
pero muchas mas se quedan, 
para que se acuerden dellos:
A dios mugeres del trato 
con vuestra cara de infiernos; 
porque en vuestra tienda solo 
se venden cavallos negros.
No es razon no me despida 
tambien de los Taberneros, 
para que no se me note, 
y ser los bodegoneros 
a donde el real del soldado 
tiene su caxon, y eepo.
Pido se queden con Dios, 
porque me despido dellos.
A Dios Calle de los Santos, 
de la Faloma,. y Toledo, 
que a Napoles voy volando, 
si en Hecina no me quedo,"
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£ ARAKCEL y Posturas. oue oandan loa senores Alcaldes de la 
Casa, y Coite... guarden de oy en adelante los Fasteleroa en 
los empanados. . . son las sifcuientes ^ /s.l./ . /s.a. :l68G?/.
”De empanar vn quarto de cabrito, quarenta maravedis. 40
De empanar vn conejo, quarenta maravedis. 40
De empanar dos libras de ternera, quarenta marauedis. 40
De empanar dos pares de palominos, quarenta marauedis. 40
De empanar dos polios, quarenta maravedis. 40
De empanar vn polio, veinte y quatro maravedis. 24
De empanar un ganso, quarenta y quatro maravedis. 44
De empanar medio ganso, relate y dos maravedis. 22
De empanar vn solomo de vaca, quarenta y ocho maravedis. 48
De empanar vn par de palominos, veinte y quatro maravedis. 24
De empanar vn par de pichones, treinta y seis maravedis. )6
De empanar vn pichon, veinte maravedis. 20
FESCADCa
De. empanar vn besugo, quarenta maravedis. 40
De empanar dos libras de quaiquier pescado, quarenta maravedis40 
De empanar vna libra de qualquier pescado, veinte maravedis 20
De empanar vna lamprea, quarenta y ocho maravedis. 48
De empanar vna libra de anguilas, quarenta maravedis. 40
De assar vn besugo, veinte y ocho maravedis. 28
Y no escedan de los precios arriba dichos, y se les dé 
aranceles en esta conformidad a todos los Pasteleros, los qua 
les los tengan puestos en parte donde se puedan leer, y enten 
der por cualquiera persona, pena de que si assi no lo hizieren 
y cumplieren con el dichoauto, y posturas, se les sacarân cien 
ducados, y serân castigados con todo rigor. Y para que conste, 
de pedimiento de /esyacio en blanco/ Pastelcro, Ji "• •: ate 
en Madrid â /idem/ dias del mes de /idem/ de mil y : ..tos
y ochenta ahos.”.
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£ KEHSRIAL a la Villa de Madrid de loa Gbll-adog del abasto 
del carbon.».^ /s.l./ /s.a.;lb8o?/ •
"Ilmo. Eefior. Los Cbligadcs del abasto del carbon desta Cor 
te, viendose en la afliccion en que se ven, y Lallan, no pue- 
den eseusar el ponerla en la noticia de V.J.I. para que pora 
su rezedio se tome el medio que mas conuenga; y poniendolo en 
execucion, lo hazen en la forma siguiente.
La obligacion del carbon desta Corte es de la mayor conse- 
queneia que se puede imsginar, y todas juntas no son, ni han 
menester el peso, y caudal que la referida. Ï aunque la de la 
carne, que se tiene por de gran consequencia, como en la ver- 
dad lo es, esta, cara, 6 barata se halla en Feriaj, y Kerca- 
dos, y se viene por su pie a Madrid, y a las personas que la 
hazen, se les dâ por esta Villa cien mil ducados de empresti- 
do, caudal tan considerable, que con su inteli^ jcncia, y traba 
Jo no han menester otro* La del azeite, tocino, y demas obli- 
gaciones se halla tambien en Ferias, y Mercados, y en los Lu­
gares, y vienen a las puertas desta Corte, donee caro, 6 bara- 
to se.compra, y puede venir a loao con poca diferencia de sus 
portes*
En la obligacion del carbon no milita ninguno de las razo­
nes referidas, por no ser cosa, ni especie ^ue se vende en 
ninguna Feria, ni Kercado, ni se halls tan a la mano coco las 
especies referidas, y han menester las personas cue siruieren 
esta obligacion, para su preuencion, y buen ab: sto mes de vn 
millon de rbales pro n tos para compras de giontes, y que el Con 
sejo les concéda facultad para ello. Mas de otros seiscientos 
mil para los fabriqueros eue lo han de fabricsr en los dichos 
montes. Y por ser, como no es, genero que se puede portcar â 
lomo, les es précise tener carreterias, y bu.carias, y â los 
duenos de ellas darles en des temporodas, que son quendo tra­
ba jan Priciauera, y Ctofio, en la Priciauera prontos, y efecti- 
uos para sscar sus ganc^ dos de dehessss, y emptjar â trabajar, 
mas de ochocicntos mil reales; y como van vinicndo, se les 
va socorriendo por quenta de sua portes. Ln el Ctoho, y a fi­
nes del se les ajustas sus quentas, y se les p*ga de contado 
lo que iaportan sus portes, que lo que esto sunan no tiene nu 
mero. Y demas a mas, para que passes los Invisrnos en sus ca­
sas, y su sustente mas de ochenta mil ducados adolantados pa­
ra el ano siguiente, y desta manera se ha conoeruudo, y oant£ 
nido dicna obligacion, siruiendola los suplicontes, y otras 
personas con toua abundancia, y abasto.
Jeis anos ha que esta obligacion, demas de las perdidas que 
antes tenian, se ha acabado de destruir, respeto de que en cl 
Consejo se les ha fauorecido muy poco, porque en lo principal 
que consiste su aliuio, se les ha faltado, y no cumplido con 
las condiciones de su asôicnto, respeto de auerles quitado 
las carreterias para la conducion de sal, trigo, y otras esp£
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des* Las facultades no se le concedian, 7 la que se daua, exa 
con mas costas, 7 gastos que importaua su principal, todo lo 
quai es muy publico, y notorio, y consta de pt-^ i^eles, y en su 
misma conformidad se ha dado quenta a V.3.1.
Esto ha sido la principal causa, y motiuo para que esta obli 
gacion ce halle en tan miserable estado, y que de veinte y 
ocho personas que era para seruirla, y hazian harto en cuaplir 
se ha yâ reducido 'a ocho, que ban quedado, y han procurado 
mantenerla, y cumplïr muy a costa de sus hazi=ndas, y crédi­
tes: porque los demas, los vnos quebraron, y faltaron â sus 
creditos: Los otros por accidente de auerse muerto; dexando 
sus hijos, y familias pereciendo, su hazienda en concurso, y 
los interessados en ella sin caudal.
Los ocho que al presents la estân siruiendo, que aunque dir- 
cha obligacion suena de diez y ocho personas, es cierto las 
ocho la mantienen â costa de tener sus pocas raizes empedadas, 
cargadas de censos, y con vna gran cantidad de dinero que ti£ 
nen tornado â dano.
El aüo passado de mil y seisciento y setenta y nueue, como 
es publico, y notorio, fue su total destruicion (sic), por 
auerles quitado las carretas para las dichas conduciones de 
sal, y trigo. ï per repetidas representaciones que hizieron sa 
el Consejo, no lo pudieron remédier. Y despues, reconociendo 
la falta deste genero, y teniendo proxioa la feliz entrada 
de la Reyna nuestra Senora, se les candô pena de diez mil du­
cados, y de que serian lleuados â vn Presidio, abasteciessen 
con toda abunuancia, y cuopliessen con dicha obligacion. ï los 
suplicantes, por redimir su vexacion, y en todo cumplir con 
lo que se les oandaua, conduxeron carbon en machos de carga, 
carros de mulas, galeras, y en la forma que pudieron, pagando 
sus portes â siete, y â ocho reales por arroba, teniendo de au 
precio solo cinquenta quartos con todas carras Reales. Y dio 
motiuo a que los chalenes, y revendedores que ay en este gen£ 
ro, vendiessen su carbon a ocho, y a nueue reales la arroba, 
con que los suplicantes in totum quedaron pjrdidos, y destrui 
dos.
Y en medio de todas estas calamidades el Consejo fue serui 
do de nandarles, debaxo de graues penas, y apcrcibimicntos con 
tinuassen en dicha obligacion, y se obligassen ^or dos anos, 
que por redimir su vexacion, y deseando seruir a la Hepublica, 
lo hizieron. ï estando para executarlo llejô el caso de la ba- 
xa de moncda, con que con lo poco que les auia quedado, y 
auian buscado â dano, quedaron sin caudal, sin hazienda, ni 
credito para poder continuar en dicna obligacion; y no obstan 
te se lo hizieron hazer por fuerça.
En las dos ocasiones, la vna de la feliz entrada, la otra 
de la rebolucion de la baxa, ponese en la consideracion de 
V.o.l. si huuiera auido qualquier genero de falta en este abæ 
to, que huuiera sucedido. ï los suplicantes, cozo es notorio, 
lo tuuieron tan abun ante, y sobrado, que no diô el nenor mo­
tiuo para ninguna quexa: Y esto ocauionô â que dicha baxa 
cogiesse a los suplicantes con trecientos, y sosenta y quatro 
mil reales de vellon procedidos de las sisas del derecho de 
las quatro blaneas que estauan impuestas en cada libra; y si
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la perdida que tuuo dieha cantidad, no se haze buena a les su 
pllcantes en dichas sisas, cono tienen pedido, y representedo 
(sic) a V.S.I. y al Conseco, es impossible el que puedan con- 
tinuar en dicha obligocion, ni que la puedan seruir de ningqm 
manera, ni tienen mas medios, cooo antes de aora tienen repr^ 
sentado, que es de:car su bazienda, y buscar sy vida por otra 
parte para sustentarse, y sus muchas obligaciones. Y auncue 
en la nueua que hizieron ponian condicion de que se les auia 
de hazer buena dicha perdida, no se les quiso udaitir, dexan- 
dolo a que en el Consejo se miraria esta màteria con nueha 
consideraeion, y como quiera que ller;a el caso de representar 
selo a V.3.I. para que ten^a por cierto, que si no se ayuda 
a los suplicantes en esta corta pretension, elles se hallan 
perdidos, y Madrid sin este abasto.
No tan solamente han parado, ni tornado punto los danos que 
se han hecho a los suplicantes, pero antes bien parece empieçan 
de nueuo, para que in totum esta Republica carczea deste abas^  
to, puestopue los suplicantes, siendo, coco este présente afto 
es, el prioero de su obligacion, y consideranoo que esta Cor- 
te se halla sin grano de carbon, y que son ncecssarios para 
su abasto veinte y nueue mil carros, que hazen vn nillon, y 
trecientas mil arrobas, y puesto los esfuerços possibles pa­
ra que se conduxesse, y que esta Corte estuuiease abastecida 
a todo abasto, y buscado, deaas de veinte mil ducados que les 
presto Madrid, mas de ochocientos mil reales %ara despachar 
los carreteros a dicha conducion, cono en efecto hizieron, se 
hallan la mayor parte de carreterias que tienen, enbar-adas 
por el Correjidor de Ciudad-Real, y Gouernador del ,.l::aden pa 
ra conducir cal, y aqojues, que aunque es cierto 7.J.I. y el 
Consejo diô prouidencia â dicnos embargos, el daiîo v.ue nan re^ 
cibido los suplicantes, y carreteros, que passa de mas de 
treinta mil ducados, no se puede reoediar, y el ma^or es el 
que se ha perdido el tiempâ de auer traido ya vn viaye, y mu- 
chos dias de auer buelto por otro. oi este daüo, y perjuizio 
destos embargos no e e  remedia pronta mente, de cierto esta ife^ 
publica padecerâ gran falta deste genero, y y£ no . .y pli-*~ 
contes cercanos adonde boluer los ojos para re.:cdiar el dano, 
y poderlo conducir a lomo, y en carros de culaa, porque los 
montes estan muy lexoo, y en sitios, y parages taies, eue a un 
las carreterias han de hazer harto en poderlo sacar, Todo es- 
to se représenta a V.o.I. para que se sirua de poner en ello 
el reiLedio pronto de que nécessita.
Los deseepdicios, y perdidas que esta obligacion tiene, no 
son ponderables, porque ya por la ocasion de las carretas se 
queda el carbon perdido en el campo. Y â los f-briqueros de- 
xan las fabricas perdidas, y se van con el dioero que ^cs 
tienen dados para allas, que es muy considéra v' y .Hoc 
vnos nombres que no tienen mos que su capa en el ombro. Ya 
viene vna futalidad de mortandad de ganado, cono al presents 
lo han experimentado, pues en el Otono, y Invernadero se les 
han muerto a los suplicantes suyos, y de carretaros mas de 
très mil y quinientos bueyes; como es notoric, y con esta 
ovasion los carreteros a quien dan su dinero, ya por no que- 
darles ganado, ya por los embargos, se e;:traui.;ia a otras par­
tes, lleuandose el dinero, y. no cunplen con los suplicantes.
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^lenes con «1 redloiento justo piden, y suplican a V.G.I, 
sa sirua de mirar esta materia con su gran prouidencia, y dar 
la forma que mas conuenga pars obviar tantos danos, y que loo 
suplicantes puedan mantenerse en seruicio de V.S.I. y de la 
causa publica, y puedan dar satisfacion a sus acreedores, que 
son sus mayorsa deseos, que en todo recibirân merced."
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£  MEMORIAL al Key de la Villa de. Madrid, en la. iapossibilidad 
de pagar las Sisaa Reales y MunicipalesJ  £ s » l , J  /a.a.:l68o%/
"La Villa de Madrid, puesta a loa Reales pies de V.M. dlze: 
Qve el dia nueve de este participo el Gonsejc^l Ayubtamiento 
vn Real Décréta de V.M. su fecha de einco del corriente, en 
que V. Magestad se sirve dezir:
"He resuelto, que la Villa de Madrid continue en la adminis^  
tracion, y cobranqa de lo que importas las Sisas Reales, y Mu­
nicipales, hasta fin deste aüo, en la conformidai que lo ha 
hecho por lo passado, respecto de que como esta orddnado, y 
dispuesto, ha de correr la administracion de estas rentas, 
desde principio del que viene de ochenta y vno al cuidado de 
la Junta formada para ello; y assi se tendra entendido para 
advertirselo, y que adelante todo lo possible las diligencias 
que fueren necessarian para el logro de la satisfacion de los 
Interessadoa; y se darâ comission al Ministro del Consejo â 
cuyo cargo estân las quentas, para que las tome tambien hasta 
fin de este afio, con la brevedad que se espera de su zelo".
Y diendo tan de su primera obligacion eljsacrificarse con 
ciega obediencia a todo lo que fuere de el mayor agrado de V.M. 
no puede dexar de ponerse a sus Reales pies, representando el 
junto desconsuelo que le asiste, de ser esta la primera ocasioi 
en que no puede lograr la continuacion del aerito que ha procu 
rado siempre hazer en el Real servicio de V.M. respecto de la 
impossibilidad en que al presents se halla, la quai puede cons^  
tar a V. H. de la representacion que puso en sus Reales manos, 
en que procuré justificar la atenta distribucion que avia teni 
do del caudal de las Sisas Reales, y Municipales, todo el tiem 
po que tuuo la libre facultad para ello, refiriendo los moti­
ves. que han ocasionado el que en este ano de ochente no se 
aya (sic) podido continuer en la forma que en los antécéden­
tes. Y aunque son bastantemente notorios, y de su inspeccion 
résulta con evidencia la impossibilidad que ay en la execucion 
de lo que V. M. manda para su mejor logro, y desempeno de la 
obligacion que k Madrid assiste, la es précise boluer a repré­
senter a V. M. Lo primero que en este aüo de ochenta, no ha 
tenido dependencia alguna en la administraeion de sus rentes; 
pues aviendo sido V.M. servido nombrar la Junta de Resaceiones, 
quedp desde entonces apartado de este cuidado, aviendo corrido 
enteramente por el de la Junta la distribucion, y principal 
manejo. Por disposieion de esta se quitaron las quetro Sisas 
de las blancas del carbon, cuyo procedido importaua al aüo cim 
to y cinquante milducados. Es tavan arrendadaa por Madrid las 
Sisas del vino al Cabildo de Herederos por seis anos, que 
cumpliân en fin del ochenta y quatro, cou adealas, (ranquicias 
de Cabas Reales, y Embaxadores, en diez millones noventa y vn 
mil setecientos y quarante y seis reales; Pareciô a la Junta 
que no se hallavan bien arrendadas, y resolvio se administras­
ses: y reconociendo perdida considerable, determine se bolvie£
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sen a arrendar, cooo con efecto lo ezecutp, dandoselas al Gre- 
mlo de Taberneroe, por espaclo de ocho aflos, en slete millones 
ciento y treinta y cinco milreales, con calidad, de que se fau- 
▼iesse de descontar de esta cantidad lo que importassen las 
franquicias arriba referidas, teniendo de baxa dicha renta dos 
millones novecientos y cinquenta y seis mil setecientos y qua- 
renta y seis reales al aho. Devia a dichas Sisas el Gremio de 
Tabernerés quarenta y dos quentos, procqdidos de los très me- 
ses y medio que las tuvieron a su cargo por arrendamiento: y 
aviendo acudido a la Junta, que era donde tocava, consiguie- 
ron espera, la qiial se daria muy en el conocimiento de lo que 
convendria para el mayor resguardo de la cobrança de este cau­
dal. En esta mismo forma ha corrido en todo este ano la Junta, 
eon el encargo de la administraeion, y disposieion de el cau­
dal que han produeido las Sàsas, de tail suerte, que instado 
Madrid de los clamores de los interessados, sobre que no se 
les dava satisfacion de lo que inportavan los redites del cin­
co por ciento, se puso a los Reales pies de V.M. suplicando 
fuesse servido mandar se diesse providencia en orden a que se 
cumpliesse con esta, obligacion, lo quai huviera podido escusar, 
si huviesse estado a su disposieion el hazerlo como los anos 
antecedentes; sirviose V.M. de favorecer la suplica de Madrid, 
mandando con su Real D@ereto de siete de Septiembfe de este 
ano se diesse satisfaccion a la paga de San Juan, sacando ante 
todas cosas del caudal de las Siaas lo que importava el cinco^ 
I aunque participé el Consejo â Madrid la orden, y se dip a 
los Receptores para la execucion de lo que V.M. xandava, y era 
tan privilegiado, con acuerdos de la Junta, y apremios exécuta 
dos en virtud de ellos, se sacaron de poder de las Receptores 
diferentes cantidades para la aplicaeion del très; con que no 
se pudo cumplir en esta parte con lo que era de la obligacion 
de Madrid, y huviera procurado â correr por su events la libre 
administraeion.
Lo segundo que pone en la Real consideraeion de V.M. es, 
que aviendo sido del Real animo de V.M. que en este ado se 
diesse enteramente satisfaccion al cinco por ciento, y que lo 
que importava el très se distribuyesse en resaceiones, devien- 
do la Junta hazer la quenta a proporcion del caudal, y separar 
para el logro deste fin lo que importava el très de todo el 
producto de las rentas, desestimando la falta de las blancas de 
carbon, la baxa de las Sisas del vino, que con las perdidas oe 
sionadas de la baxa de moneda eubrian aun mucho sas de lo que 
importava el très, passé â dar resaceiones de toda la cantidad 
por cuyacausa han venido a faltar en este ano para la satis- 
facion de todas las cargas (como tiene representado a V.M.) 
dozientos y sesenta y seis quentos seiscientos y cincuenta y 
cinco mil ochocientos y setenta y nueve maravedis, en que es­
tan incluses los devitos del tabaco, y Sisas del vino, que no je 
tiene Madrid autoridad para su recobro, y no aviendo tenido 
parte alguna en este genero de distribucion, y ocasionandose 
délia el decredâto que esta padeciendo, no puede sin medios, 
ni credito entrar en el encargo de lo que solo puede cuidar la 
lunta g V.M. ha elegido, mediants el caudal prompte que ha de 
tener asu disposieion, o los Ministres que representaron a 
V.M. que en este ado de ochenta avia para cumplir con todo, en 
la forma que regularon la distribucion.
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Por todo lo qual espera Madrid de la suaa benignidad de V.M. 
que pues logra ver favoreclda su suplica, en orden a la dificion 
(sic) de sus quentas, se servira V.M. atender a lo mucbo que 
ha procurado merecer en su Real Servicio, no pernitiendo, que 
â vista de vna iaposibilldad tan notdrla, quede Madrid expuesto 
a la califieaclon del descredito, de que se entiende tiene a ai 
cargo lo que no puede cumplir; j  k que no deve dar lugar la 
BUffla pledad de V.M. en perjuizio, y desconsuelo general de to- 
dos los interessados."
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y^ VERDADERA. y  aueba Helacion. de la solenne. y Real entrada. 
qua ha hecho la Reyna... D« Luyaa Marla de Borbcn. deade el.. 
Retiro a eu Real Palacio... 7  /e.l,/ . /a.a.: 1680?/ .
"Ta la Fame, que visita
varias Prouinclas de Europa 
y de las aduersldades, 
y de las dichas informa 
de las ventures de Espafia 
ha dado notlcia en todas.
T auia dicho, que la pas 
ha vnido las dos Coronas 
de Espana, y francia, y el Iris 
de aquelle pas venturosa.
Fue la inuencible Maria 
Luysa de Borbon, gue aora 
por dar vn si venturoso, 
ya de aplausos se corona.
Siendo la Esposa de Carlos 
Segundo, que dichas logra 
a su lado, y como EspoSo 
la ofrece Oetro y Corona,
Ta se ha sauido que el Sol 
m Burgos fue por su Aurora 
y que la truxo al Retlro, 
adonde vluio gustosa.
T si vsauan los Romanos, 
y aun en Grecia, y Macedonia 
el coronar de Laurel 
al que alcançaua vitoria.
Sujetando su valor 
las Naciones mas remotas 
si en parafrenes entraua, 
para darle mayor honra.
Para que entre nuestra Reyna, 
quando viens vitoriosa, 
pues ha vencido é vn Léon 
a quien Espada corona.
Bien esfae adornen las celles, 
porque el afecto conozea 
de vasallos tan leales, 
que oy a sus plantas se postran.
T si pintar el adorno 
oy de las celles me toca, 
los pinceles de Timantes 
quisiera tener aora.
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En el Retire se hizo 
puerta de piedra espaeiosa,
^ue con las Armas Reales 
a quantos la ven informa.
De que ha de passar por alla 
la siempre feliz Esposa 
del Grande Carlos Segundo, 
que el Orbe é sus plantas ponga.
T desde la puerta al Prado 
el amène sitio adornen 
con los Reynos y frouincias, 
que nuestro Monarca goza.
T tambien con varias fuentes 
que pintadas entre rocas 
parece que se despedan, 
por dar la vida a las rosas.
T por remate pusieron 
muchos mundos, y Coronas, 
y algunos nifios desnudos, 
que declaran en tal forma
Que son estes la inocencia, 
que al verse desnuda liera,
SI al dar el passe primero 
nuestra Reyna valerosa,
Para llegar é la Corte, 
es lo primero que topa:
Al inoeente llorando, 
sera fuerça que disponga 
el aliuio de los pobres, 
obrando como piadosa»
A la entrada de la calle 
el Arco mayor se topa 
con las Armas de la Villa, 
y colunas tan hermosas,
\.ue parecia de jaspe 
lo que era madera tosca.
Aqui estauan los abuelos 
de Carlos que dichas goza.
El valeroso Felipe, 
su padre, y tambien su esposa 
Dofia Isabel de Borbon, 
que merece eterna loa.
Tambien estauan aquellos 
que con desuelo, y çoçobra, 
inuantaron el sembrar, 
y el arar la tierra tosca.
Aqui se vian los dos mundos 
con vna rica Corona, 
y diuidia los mundos 
vna mano muy hermosa.
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T nos da a entender, que Carlos 
dos mundos agora goza, 
y él liberal, y atento, 
el vno le dé a su esposa:
Para que a su lado Reyne, 
y por esto, si se nota, 
los mundos ke diuiden, 
y esta entera la Corona.
Neptuno, Dios de las aguas, 
sin auer causa se enoja 
con lupiter, que atreuidos 
/ilegible/ arroja.
T peleando los dos 
vna guerra se ocasiona, 
y vna muger a la vista 
de aquesta batalla llora.
T es el Iris desta guerra 
vna mano muy hermosa, 
que dexandolos en paz 
alla consigne vitoria.
Todo esto signifies 
la guerra tan rigurosa, 
que tubo Francia, y Espada; 
y aquella muger que llora.
Es Castilla siempre insigne, 
y la mano muy hermosa, 
que es el Iris de la paz, 
y destierra la discordia.
Es la mano de la Reyna, 
que dada ^ Carlos, mejora 
su patria, y tambien Castilla 
tiene alibio en su congoxa.
Espana, y Francia tambien 
con dos hermosas Coronas 
se dan las manos, porque 
de aquella vnion venturosa,
Ee consigan los aciertos, 
y ee logren laa> vitorias: 
destruyendo al h'otonano, 
vnidas las dos Coronas.
El Rey de Francia, ôan Luis, 
que eterno descanso goça, 
y el Eanto Rey Don Fernando, 
que hizo a Eeuilla diehosa.
En lo eminente del ^rco 
le dauan Cetro, y Corona 
a la Fé, q|je defendieron 
en Campada con sus tropas.
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Gerolifleos auia, 
j tarjetaa primorosaa, 
con deziaas, y sonetos, 
palmas, laureles, y rosan.
Eublendo por la carrera 
que del gran Doctor se nombra 
San Geronimo Glorioso; 
qua ea muy larga, y espaciosa.
Arco segundo labraron, 
con ekperança mo poca, 
porque era toda verde 
con laçadas primorosas.
De oro que le enriqueeen, 
y juntamente le adornan, 
dando adairaeion el ver 
en él tan diuersas cosas.
Hilando eetaua pintada 
aquella insigne Matrons 
DoSa Isabel de Borbon, 
que esta Reyna generosa.
Lo que hilaua todo rn aSo 
daua vn dia de liaosna 
a Hospitales, porque nunca 
eetaua esta Reyna oeiosa,
Vna naue al otro lado 
se vela con cruses roxaa 
contrastada de los vientos, 
combatida de las olas.
Aquella Naue es la Iglesia, 
y aunque el Hereje se oponga 
vn Monareha Castellano 
tan por su quanta la toma,
\tUe la libra de sus iras, 
y la saea vitoriosa, 
castigando â los herejes 
que con eisaas lo alborotan.
Agui estaua el gram Borbon, 
que a la montafla fragosa 
passé a seruir a Pelayo, 
dexando su Patria beroica.
T el otro Borbon valiente, 
que con Espanolas tropas, 
General de Carlos ^uinto 
nurié en el saco de Rona.
Venus, Diana, y Palas, 
con ramos de oliua informan, 
que ya para nuestra Espana 
se ha acabado la discordia.
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Fé, Esperança, y Carldad, 
tree vlrtudes tan hermosas, 
que es feliz el que las tiens, 
y se ocupa en buenas obras.
La lusticia, y la piedad, 
que al delinquente perdons, 
estauan con muchas guardia* 
pero entrambas muy hermosas
l«a Prudencia, y el Gouierno 
con gran atencion se informan 
de los pleytos para dar 
sentencia en fauor, o en contra.
Vaco, Ceres, y Maitea 
estando en vnion gustosa, 
frutos ofrecen k Espana, 
ganado8, aues y rosas.
El gran Musico de Tracla, 
que con su vos sonorosa 
al Can Cerbero le oblige 
a que le entregue a su esposa.
Tambien el robo de Elena, 
y las guerres que ocasiona 
entre Griegos, y Troyanos, 
y el gran incendio de Troya.
En lo eminente del flrco 
con vna Cruz, y Corona 
estaua la castidad,^ 
que a los Cielos Remonta.
T tambien la Caridad, 
que tantos aplausos goza, 
cercada de muchos ninos, 
k  quien daua la limosna.
Las AguilaS del Imperio, 
k  que estauan vencedoras, 
y vn Honarcnap. que asistia 
k la Caridad dichosa.
Dando a entender, que el Rey 
que siempre la dicha gqqa 
deue socorrer al pqbre, 
que al verse desnudo llora.
Muchos Angeles auia 
por vna parte, y por otra, 
con laureles, y con palmas, 
que el Arco grandiose adornan.
Publique fiestas el Orbe 
en quanto con luz brillante 
alumbra el Senor de Delos, 
dorando montes, y valles.
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SL Aurora eon mas luz,
7 eon hermosos celajeo, 
verde las plantas, y flores, 
con sus perlas orientales,
Destierrese ya la pena, 
y acaben los pesares, 
y todo sea alegria, 
y grandes felicldades.
Liego el dia deseado, 
de vasallos tan leales, 
que eubrieron sus balcones 
con ricas telas brillantes.
Tambien de madera hizieron 
valcones en varias partes, 
que se adornaron con rosas, 
y lucidos tafetanes.
A once del mes de Uenero, 
en esta Corte triunfante, 
la primauera se vio 
en sus mas hermosas calles.
Ta dexan todos sus casas, 
y se salen â la calle, 
sin reparar en el frio 
las damas, y los galanes.
£1 grân Conde de los Arcos 
y Adouer, Seâor de Varres, 
y Capitan de la Guards 
de Espaûoles vigilantes.
En vn bridon Andaluz, 
que con rigor, y corage, 
hecha fusgo por los ojos, 
por la boca espuma, y sangre.
En cuerpo con su baston, 
dando al ayre los plumajes 
seguidos de sus soldados, 
procurando que se aparté
La gente, y dexe libre 
y despojando la calle : 
mas era tanta la gente, 
que no podia lograrse
Su inteneion, pero el temor 
de los palos, es constante, 
gue a muchos los obligaua 
a no ponerse delante.
Zban delante de todos 
las Ordenes Militares, 
aquellos que mereeieron 
por su valor, y su sangre.
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El Aulto d* Santiago, 
el de San Juan triunfante, 
Alcantara, 7 Calatraua, 
ya que todoa muy galanes,
Con los vestidos vordados 
con oro, y plata brillante, 
en bridones muy hermoaos 
formaron vistoso alarde.
- Los Sedores de là Corte, 
que siruen al Bey mas grande, 
aquellos que mereeieron 
ser en ellas Titulares,
Condea, Marquesas, y Duques, 
7 Vizeondes muy leales, 
en esta ocasion seguian 
las Ordenes Militares.
£1 querer pintar aqui 
sus Testidos, loa diamantes, 
y las joyas que lleuauan, 
fuera intenter arogante,
Que se detuuiesse el Sol 
en el glouo de diamantes, 
pjneter en solo vn puno 
aquesa region del ayre.
Imagine el entendido 
pues tantos discursos naze, 
que en ocasion como esta, 
siendo Sedores tan grandes,
Atentos procurarian 
que nadie los auentage 
en adornar sus personas, 
a sus lacayos, y pages,
Salio del verde pensil 
aquella rosa fragante, 
que como fieyna de todos 
la aeompadauan los Grandes.
Vestida de verde, y oro, 
como Primauera sale, 
a dar vida a sus vaseallos,
solamente con mirarse.
I si a Venus, y a Diana 
pintan en carros Triunfales, 
y por Diosas mereeieron 
de laureles coronarse.
T la Diana mas casta, 
y la Venus mas afable 
para passar a la Corte 
en carro triunfante sala.
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Esmaltado de oro, y verde, 
ÿorque esperança no faite 
a sua vaasalloa, de que 
a todos ha de anpararles.
El Marques de Penafiel,
Duque de Osuna triunfante, 
Capâlleriço Mayor, 
es raçon que la acompane.
T tambien todos aquellos 
que en su cassa goçan gages, 
Caualleriços, Keninos, 
y sus lacayos, y Paxes.
T las Damas de la Reyna, 
en cauallos tan leales, 
que a los preceptos del freno 
no faltaron vn instante.
Sayaa enteras Uebauan 
con adreços de diamantes, 
donde lucia el primor 
quedamdo vencido el arte.
De aquesta suerte marcbaron 
al son del clarin, y parcbe, 
y otros varios instrumentes, 
sonores, y releuantes.
El gran D. Francisco Eerrer 
fuerte alcides, noble Marte 
Corregidor de la Villa,
Corte de Carlos triunfante,
ï los nobles Regidores 
siempre atentos, y leales, 
con ropones de brocado, 
gorras, y cuello, que es trage,
Que los nobles siempre vsauan 
en las pasadas edades 
con vn Palio de brocade, 
que guarnecian encajes,
Del rico oro del Arabia, 
esperauan que llegasse 
la Reyna, para eeruirla 
con afecto, y humildades.
Llegp al fin la Flor de Lis, 
y de lo alto al instante 
lieno de perlas, y joyas 
hasta el suelo baxo vn Angel,
Con vna fuente, y en ella. 
Corona, Cetro, y las llaues, 
no solo de aquesta Villa, 
sino de quantas constantes.
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Obedecen eon lealtad 
a nueetro Monarca afable, 
en Aragon, en Heullla,
J en otras diuersas partes,
Reclbiolas nuestra Reyna 
eon muy afable semblante, 
y aplaudlda de la Corte, 
y serblda de los grandes.
Por las calles ya nombradas, 
^rocuraron acerearse 
a Palacio, )ue es Âlcaçar 
que ospeda a personas Reales.
En el en mnion gustosa 
eon Carlos Segundo, uiande 
dando herederos a Espana, 
que castiguen al Alarbe.
Baxando por la Carrera 
al Buensueesso se topa, 
â mano izquierda, sin duda, 
con ooledad, y Vitoria.
T los Hijos de Francisco 
el que minimo se nombra, 
adornaron con primor, 
con ricas telas su lonja.
T el Buen sucesso tambien 
en ocasion tan forçosa, 
hizo lo mismo cumpliendo 
cada quaJ. lo que le toca.
A quien la Puerta del Sol, 
que del Sol los rayos goza, 
labraron Arco tercero, 
con columnas muy hermosas,
Estauan en este Arco 
aquellas nobles Matronas, 
que las alaba la fama, 
y las célébra la historia.
Persia, y Camila, Romanas, 
y la prudente Cenobia, 
Semiramides, altiua, 
y Cleopatra valerosa.
Clariquea, y Artemisa, 
la gran Reyna de z.tiopia, 
Anaxarte la cruel, 
y Medea, cautelosa.
Tisbe, valerosa, y fuerte, 
y Peegne que triste llora, 
Menalife, que fue Reyna 
de las fuertes ümaçonas.
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T loa auebe de la fama, 
que tantos aplausos gozan, 
aqui estauan con insignias, 
de sus triunphos, j  victorias,
Del Santo Rey D. Fernando 
las batallas, con que logra 
ensalçar la Fe de Christo, 
y destruir a Hahoma.
Enrique de Inglaterra, 
aqui se veia la Historia, 
quando por Âna fiolena 
repudio su casta esposa.
La batalla de Pabia, 
digna de eterna memoria, 
pues que preso el Rey de francia, 
quedp Espana con vitoria.
El gran César Carlos Quinto, 
que eterno descanso goça,
Bamba, y Pelayo, valientes, 
honor de la sangre Goda.
A la Iglesia a quien loa très 
defendieron con sus tropas, 
con afecto, y hugildad 
la ofreeian sus Coronas.
Los Varones que dixeron 
del mundo la vanagloria, 
siguiendo a la Religion, 
que alli estaua muy hermosa*
En quatro brutos y velozes 
con arrogancia Espanola, 
quatro valientes ooldados, 
con cruzes blancas, y roxas.
El valeroso Santiago,
Patron de Espada dichosa, 
y San Pablo, que al Hereje 
vencip con palabras, y obraa
San Benito, y San Bernardo, 
y San lorge, aquel que logra 
el dur muerte con valor 
a la harana ponçonosa.
Recaredo, Rey de EspaHa, 
que â los Alarbes derrota, 
y Ramiro, que se puso 
la Cruz de Santiago roxa.
Passemos â San Felipe, 
que estaua toda su lonja 
con diferentes pinturas, 
de nuchacnos, que la adornan.
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I la Poesia ae via . 
muy penaatiua, y rota; 
diieurriendo aiempre, y nunca 
la pagauan bien sus obras.
Estaua la Fe, y Espafia 
muy alegres, y gustosas, 
que siempre la Fe en bspada 
ha conseguido vitoria.
La pas eataua tambien, 
y en lo alto tree Coronas, 
y la Fama, que estas dichas 
publicaba con su trompa.
El portal de Pellejeros 
tuuo cosas de Moscobia, 
pues con marras desta tierra 
con grande primor le adornan
Los Hercaderes atentos, 
con fabrics primorosa, 
hizieron Arco perfecto, 
pues ay alguno que ignora.
Si es de piedra, û de madera, 
esta fabrics grandiosa 
que quiso imitar sin duda 
al Coliseo de Roma.
Quatro animales aqui 
las quatro partes denotan 
del mundo: el cauallo 
por la poderosa Europa.
Por el Africa, el Léon, 
que se ve con la Corona, 
y por el Asia el Camello, 
por America dichosa.
El Elefante que espanta, 
al verle con grande trompa, 
lupiter, y Marte valiente,
Diana, y Venus hermosas.
T quatro hermosos Planetas 
el Arco grandoso adornan, 
y muchas hermosas Ninfas 
con sus guirnaldas de Rosas.
En lo eminente del Arco 
la Magestad poderosa, 
y é sus pies por mas grandeça 
vanderas blancas, y roxas.
Arcabuces, y mosquetes, 
picas, espadas, y bombas, 
y pieças de artillerie, 
peto, y espaldar, manoplas.
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Ta paesamos a las Indias, 
y  todo el mundo se engolfa, 
porque oy la plateria 
es la India poderosa*
Por vno, y por otro lado 
gradas pusieron euriosas 
de madera, que eubrieron 
con la primorosa aljofar.
Alli lucian las perlas, 
y margaritas prbciosas, 
las esmeraldas, rubies, 
los topacios, y otras joyas.
Alli las fuentes de oro, 
los jarros, tazas, y copas, 
y otras diuersas figuras 
de plata, y oro euriosas.
La Plaçuela de la Villa 
estaua muy primorosa, 
alli estaua nuestro Rey, 
y su Consorts dichosa.
T los Astros, y Planetas, 
circule redondo forman, 
prometiendo â nuestra Espafla 
felicidad, y vitoria
Del gran Hercules Tebano 
aqui se veia la Historia 
pintada en varios lienços, 
y es por cierto prodigiosa.
De très neses en la cuna, 
a dos sierpes ponçoHosas 
diô la muerte con rigor, 
con las manos, y la bova.
Creciô para ser ser assombro 
de su patria valerosa, 
matô el Bigante Archelao, 
al Léon de Galidonia.
M la serpiente Ternea, 
con las fieras esçantosas 
del inXierno peleo, 
y siempre tuuo vitoria.
Quiso en fin probar sus fuerças 
y vna casa muy hermosa 
derribô, y hallp la muerte 
entre piçarras, y losas.
Bazando a banta F:aria, 
aquella insigne parroquia, 
que llaman del Almudena, 
el postrer Arco se topa.
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De açul, y plata labraron 
sue colunas primorosas, 
nuestro Rey, y nuestra Reyna, 
siempre feliz, y dichosa.
En dos brutos, que aun pintados 
fuego parece que arrojan, 
él como Adonis galan, 
y como Venus hermosa.
Nuestra Rêyna, a quien Diana, 
y Venus texen coronas 
de verde Laurel, y palma, 
de claueles, y de fcosas.
El Rey de Francia Francisco,
^ Carlos Quinto se arrojan 
a pelear cuerpo a cuerpo, 
y vna muger muy hermosa
Los detiene con valor, 
y en efecto loa reporta, 
que adonde asiste la paz, 
no puede estar la discordia.
La batalla que el Sabino 
diô a los Soldados de Roma, 
quando Romulo atreuido 
a las mugeres le roba.
Loa doze ÿares de Francia, 
y de Espana venturosa, 
aquellos que descubrieron 
las Indias, que dan las Flotas.
En lo eminente del arco, 
todas las gracias hermosas, 
con diuersos instrumentos, 
y con guirnaldas de rosa.
A nuestra Reyna asistian, 
mientras le dan la Corona, 
y besandola la mano, 
la conocen por SeAora
De tah dilatado Imperio, 
y solo la falta aora 
el dar Principe a Castilla, 
siempre atenta, y vencedora.
En la Plaça de Palacio, 
por vna parte, y por otra, 
con Arcos de dura piedra, 
con grande primor la adornan.
T encima de aquellos Arcos 
Emperadores de Roma, 
y de la Grecia tambien, 
de la fuerte Babilonia,
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T piramides de piedra, 
y aqui cou varias formas 
estauan si bien se atiende, 
las Camilas, y las Porcias,
Las Tarpeyas, y otras muchas, 
siempre valientes Matronaa, 
que consiguieron aplauso, 
y alabança en las Uistorias.
T con esto la pintura 
tiene fin, si ha sido corta, 
y no elegante, el perdon 
huôiilde les pido aora;
Quando entre nuestra Reyna, 
de vna entrada siempre heroyca, 
haré segundo Romance  ^
pintando todas las cosas.
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VIEIRA DE OTERO, JOAN,- /bELEGACION de atribuclones de D.--
Ylcarlo de la Villa dé Madrid, a favor de los Suras. Ténien- 
tes y Beneficiados..t/. /s.1^7 • /s.a.:l68o%/.
"Nos el Liceneiado D, luan Vieira de Otero, Vicario de es­
ta Villa de Madrid, y su Partido, por el Emineatlssimo seSor 
Don Luis Manuel, por la Divina Hisericordia, del Titulo de 
Santa Sabina, Presbitero Cardenal Portocarrero, Protector de 
Espaùa, Arçobispo de Toledo, Primado de las ^spanas, Chanci- 
11er hiayor de Castilla, del Consejo de Estado de su Mages­
tad, &c. mi sedor, Deeeando cumplir con las obligacionea de 
nuestro cargo, y el mayor servicio de Dios Nuestro Sedor, y 
bien de nuestros subditos; y que quando se ofrezca que algu­
nos dellos mueran ab inteetato se ponga en sus bienes el 
buen cobro que se requiers, y que se haja bien por las aimas 
de Ids difuntoa: Por el temor del presents damos nuestra co­
mission, y cometemos nuestras vezes plenamiarnente k los Cu­
ras, o sus Tenientes, y en caso de no averlos, k los Bene- 
fielados de las Villas, y Lu^ares deste nuestro Partido, para 
que prevengan todos, y qualesquler ab intestates que en sus 
distritos acaecieren, guardando en su prevencion, y distri­
bucion la forma de la Binodal en las baziendas de los que assi 
murieren ab intestate, que no excedan de dozientos ducados, 
y en la que excediere, aviendo necto la prevention, y tasaa- 
cion de los bienes del difunto, nos dén cuenta, para eue Nos 
bagamos la distribucion que convenga. Y assimiamo les encar- 
gamos tengan mucho cuidado en que sus Feligresus guarden los 
Domingos, y Fiestas de guardar, como lo manda nuestra üaata 
Madré Iglesia: y si algunos, apercibidos, no lo hizicrcn, nos 
dén cuenta, para que pongamos en ello remedio: y los vnos, y 
los otros lo cumplaUj con apercibimiento, que procederemos 
contra los omissos, o transgressores a lo que huviere lugar 
de derecho. Dado en Madrid a 28 de Noviembre de l680."
Lie. D. luan Vieira de Otero.- For su mandado.- luan Bap­
tists iaez Bravo."
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V IE IR A  DE OTERO. JUAN. -  f EDICTO d e l  V ic a r io  dd l a  V i l l a  de 
M a d r id .  P . —  e o b re  o b s e r v a n c ia  de l a a  f i e s t a s  de g u a r d a r  _7 
/ s . 1 ^ 7  • / a . a . : l6 8 o % 7
"Nos e l  L ic e n e ia d o  D* lu a n  V i e i r a  de O te r o ,  V ic a r io  de e s ­
t a  V i l l a  de  M a d r id ,  j  s u  l a r t i d o ,  p o r  e l  E m in e n tis s im o  s e d o r  
Don L u is  M a n u e l, p o r  l a  D iv in a  H i s e r i c o r d i a ,  d e l  T i t u l o  de 
S a n ta  S a b in a , P r e s b i t e r o  C a r d e n a l P o r t o c a r r e r o , P r o t e c t o r  de 
E s p a n a , A rç o b is p o  de T o le d o , P r io a d o  de l a s  E s p a n a s , C h a n c i-  
l l e r  M a yo r de C a s t i l l a ,  d e l  C o n s e jo  de E s ta d o  de su  M a g e s ta d ,  
& c . ai s e d o r . A v ie n d o  r e c o n o c id o ,  que p o r  nuchas d i l i g e n c i a s  
7  a u to s  de b u en  g o v ie r n o  de n u e s t ro s  a n te c e s s o re s  no se  h a  p £  
d id o  c o n s e g u ir  que en e s t a  V i l l a  no s e  t r a b a j e ,  n i  se ve n d a n  
m e rc a d e r ia s  lo s  D o m ien go s, y  F ie s t a s  de g u a r d a r ;  y  deseando  
se c u a p la  co n  lo s  p r e c e p to s  de n u e s t r a  M adre I g l e s i a ,  p o r  e l  
t e n o r  de l a  p r e s e n ts  am o n e s ta o o a , y  s ie n d o  n e c e s s a r io  m anda- 
n o s  a  to d o s  lo s  V e z in o s ,  M e re a d e re s , y  O f i c i a l e s  cue a s e is t e n  
en e s ta  V i l l a ,  no t r a b a je n ,  y  te n g a n  su s  t ie n d a s ,  y  Io n ja s  c £  
r r a d a s ,  s in  v e n d e r ,  n i  c o o e r c ia P  en  lo s  t a le s  J o z in g o s , y  
F ie s t a s  de g u a r d a r ,  p e n a  de e x c o n u n io n  m ayor t r i n a  C a n o n ic a  
m u n it io n s  en  D erech o  p r a e m is s a , y  de que p ro c e d e re m o s  c o n t r a  
lo s  t r a n s g r e s s o r e s  a  l a  e x e c u c io n  de l a s  demâs p e n a s , a s s i  
p e c u n ia r ia s ,  eoao p o r  c e n s u ra s  que h u v ie r e  lu g a r  de d e re c h o .
T p a ra  que ve n g a  a  n o t i c i a  de to d o s  se  f i x e  e d ic t o  en l a s  I g k  
s i a s ,  y  p a r t e s  p u b l ic a s  d e s ta  V i l l a .  Dado en M a d r id  â 2 8  de Ho, 
v ie m b re  de l 6 8 0 .  “
L i e .  0 .  lu a n  V i e i r a  de O t e r o . -  P o r  su  m a n d a d o .- lu a n  Bap­
t i s t e  S aez  B ra v o s ."
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y  MEMORIAL que d ip  a  . . .  C a r lo s  S e r -u a d o ... l a . . .  V i l l a  
de M a d r id  J  /f ia d r i^ / / I 6 8 l /  .
"SE&OH
L a V i l l a  de M a d r id , p u e s ta  a lo s  p ie s  de V . M a je s ta d ,  
d is e  :  Que e l  d ia  ocho de e s te  mes r e c ib io  de o rd e n  d e l  
C o n s e jo  vn  R e a l D e c re to  de V . M a g e s ta d , cuyo te n o r ,  es  
como se s ig u e :
"D eseando que l a  A d m in is t r a e io n , C o b ra n ça , y  d i s t r i b u ­
c io n  de l o  p ro c e d id o  de l a s  S is a s  H e a la s  ( s i c ) ,  y M u n ic i­
p a le s ,  que e s ta n  a  c a rg o  de l a  V i l l a  de M a d r id , c o rra  en 
l a  buena fo rm a  que c o n v ie n s  p a ra  l a  mayor s a t is f a c io n  de 
lo s  in te r e s s a d o s  en e s te  c a u d a l,  y  c o n s e ru a c io n  d e l  c r e ­
d i t o ,  que ta n to  im p o r ta ,  mandé se c o n s id é ra s s e  e s ta  m ate­
r i a  en vn a lu n ta  p a r t i c u l a r ,  en que se me re p r é s e n té  lo  
que c o n t ie n s  l a  C o n s u lta ,  cuya C o p ia  va a q u i f irm a d a  de 
D. G eronim o de E g u ia ;  y a v ie n d o  con v i s t a  de e l l a  r e s u e l ­
to  l o  que p a re c e  p o r  su r e s p u e s ta , p a ra  que :enga e l  entje 
ro  c u m p lim ie n to  que c o n u ie n e , nombro p a ra  l a  lu n t a  que ha 
de c u id a r  de e s ta s  d e p en d e n c ie s  é D . A n to n io  de H o n A alve , 
D . Lope de lo a  B io s ,  A ndrés de V i l l a r é n ,  y  U . Geronim o  
Dalm ao y  C a s a n a te , con in h ib i c io n  é to do s m is C o n s e jo s , 
C h a n e i l l e r i a s ,  A u d ie n c ia s , y  q u a le s q u ie r a  o t r o s  T r ib u n a -  
l e s ,  M in is t r o s  de d e n t r o ,  y  fu e r a  de l a  C o r te ;  en cuya  
c o n fo rm id a d  o rd e n o , que se h a la n d o se  d ia s  f ix o s  p a ra  l a  
l u n t a ,  se e x e c u te  en to do  m i r e s o lu c lo n ,  con e l  cu id ad o  
y  a p l ic a e io n  que f i o  de su z e lo ,  y  p id e  l a  ic ip o r ta n c ia  
de e s te  n e g o c io , dandome q u en ta  de lo  que se fu e r e  o b ra n ­
d o , y  se o f r e c i e r e .  En o . Lo renço  a ) 1  de C c tu b re  de 
1680."
T v is t o  en e l  A y u n ta m ie n to , con l a  v e n e rû c io n , y r e n d i-  
m ie n to  p ro p io  de su c ie g a  o b e d ie n c ia , se a c o rd é  se H a m a s -  
SB p a ra  e l  d ia  s ig u ie n t e ,  y  que a s s is t ie s s e n  sus ^b o jad o s  
p a ra  que o id o  su p a r e c e r ,  y re e o n o c id o s  to d o ï lo s  P a p e le s  
p e r t e n e c ie n te s  a e s ta  m a te r ia ,  v ie s s e  M a d r id  l a  que d e b ia  
o b r a r ,  y  p o d ia  s e r  mus conform e a l  c u m p lim ie c to  de su 
O b lig a c io n .  Y a v ie n d o s e  Ju ntado  e l  d ia  nueve en su n y u n ta  
m ie n to , y  o id o  en é l  é  s e is  Abogados, fu e ro n  to d o s  de p a -  
r e c e r y  que M a d rid  re p ré s e n ta s s e  a V. M agestad que s a lv a  
su R e a l C le a e n c ia ,  y  en j u s t i c i a  no se l e  p o d ia  q u i t a r  
l a  A d m in is tr a e io n  de l a s  s is a s ,  n i  desp o sseer de l a  l i b r e  
f a c u l t a d  de au v s o j re g u la d a  â l a s  c o n d ic io n e s  con que se 
l e  c o n c e d io , en fe e  de l a s  q u a le s  passé a e s t ip u la r  con­
t r a c t e s  con l a s  p a r te s  in te r e s s a d u s ,  que d ie ro n  su d in e r o ;  
p a ra  l o  q u a i p re c e d ie ro n  R e a le s  F a c u l ta d e s , s ie n d o  c o n d i­
c io n  e x p re s s a  dn to d a s , que h u v ie s s o  de c o r r e r  l a  a d m in is  
t r a c i o n  de to d a s  l a s  s is a s ,  a s s i  R e a le s , como m u n ic ip a le s , 
p o r  e l  C o r r e g id o r ,  y  M a d r id , a r re n d a n d o la s , b e n e f ic ia n d o -  
l a s ,  y co brand o  su p ro c e d id o , in h ib ie n d o  â todo lo s  Conse­
jo s ,  lu n t a s ,  y  demas T r ib u n a le s ,  y  lu z e s  d e s ta  C o r te ,  y
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7  e s p e c la lo e n t e  a l  C o n s e jo  de H a z le n d a , y  S a la  de M i l lo n e s ,  
e l  que se e n tr o m e t le s s e n  en e l  c o n o c im ie n to , y  a i m i n i s t r a -  
c io n ,  re s e rv a n d o  la s  a p e la c io n e s  a l  C o n s e jo  en S a la  de M i l  
y  q u in ie n t a s ,  y  em penando V . M a g e s ta d  y  e l  s e n o r  Don F e l ip e  
Q u a rto , g lo r io s o  P ad re  de V .M . su f e é ,  y  p a la b r a  R e a l ,  p o r  s i ,  
y to d o s  sus S u c e s s o re s , que h a s ta  t a n to  que e s tu v ie s s e n  e n t £  
ra m e n te  pagados lo s  p r i n c i p a l e s ,  y  sus in t é r e s s e s ,  e s t a r ia n  
c o r r i e n t e s ,  y  p e rm a n e n te s , s in  v a le r s e  d é l i a s ,  n i  de p a r t e  
a lg u n a ,  n i  d e c r e t a r ,  n i  s u s p e n d e r en to d o , p o c a , n i  mueha can  
t i d a d ,  de p r i n c i p a l e s ,  n i  in t e r e s s e s ,  p o r  D e c r e to ,  C rd e n  g en £  
r a l ,  p a r t i c u l a r ,  n i  o t r a  fo rm a , aunque fu e s s e  con p r e t e x t o  de 
d a r ,  y  con e f e c t o  se  d ie s s e  a  e s t a  V i l l a ,  y  in te r e s s a d o s  en  
l o s  e m p r e s t id o s , o t r a s  l ib r a n ç a s ,  c o n s ig n a c io n e s , y f o r a a  de 
s a t i s f a c i o n ,  d iz ie n d o  e r a  de l a  R e a l v o lu n ta d  de V .M . se h u -  
v ie s s e n  de c u m p lir  l a s  s i t u a c io n e s ,  c o n s ig n a c io n o s , o b l i g a c i £  
n é s ,  y  h y p o te c a s , que p a ra  d ic h o  e f e c t o  h u v ie s s e  hecho e s ta  
V i l l a ,  s in  o t r a  n o v e d a d , p  m u ta c io n : y  c o n t r a v in ie n d o s e  a  e l l o ,  
m andava V .M . no se e x e ta s s e  ( s i c ) ,  d a n d o lo  desde  lu e g o  p o r  
n u lo ,  s in  eue p a ra s s e  p e r ju y z io  a e s ta  V i l l a ,  y  demas i n t e r e s  
s a d o s , con o t r a s  m uchas C la u s u la s ,  e x p re s s a d a s  en lo s  c o n t r a -  
t o s ,  que p o r  m uchas, y  n o t o r ia s  no se ponen k  l a  l e t r a ,  y  e s ­
t â n  r e p e t id a s  en  to d o s  lo s  s e r v i e io s ;  en  v i r t u d  de l a s  q u a le s  
M a d r id  a v ia  o b l ig a d o  ào d as  s u s  r e n t a s ,  y  p r o p r i e s ,  p a ra  b a i l o r  
p o r  e s t a  m edio con mas f a c i l i d a d ,  y  b re v e d a d  e l  d in e r o  p a ra  
e l  m ayo r s e r v i c i o  de V . M ag. y  l a s  p a r t e s  con e s :a  s e g u r id a d  
l e  d ie r o n ,  p o r  r e c o n o c e r  en  d ic h a s - ^ a c u l t a d e s ,  y  c o n t r â t e s  t £  
das l a s  c i r c u n s t a n c ia s  de f i r m e z a ,  p r o p ia s  de l a  b e n ig n id a d  
de V .M . y  c o r r e s p o n d ie n te s  â su  m ayor re s g u a r d o , y  s e g u r id a d  
de M a d rid ^  que con t a n t a  f in e z a  ha p ro c u ra d o  s e r v i r  â  V . Ma­
g e s ta d  y  a  s u a  g lo r io s o s  P r o g e n i t o r e s ,  m e re c ie n c o  se l e  a t e n -  
d ie s s e  p o r  l o  que c o n v e n ia  m a n te n e r le  en e l  c r e d z to  d e b i- io ,  
p a ra  q y e p u d ie s s e  h a z e r  m ayores s e r v i e io s .  Y s in  em bargo de lo  
d is c u r r id o  p o r  lo s  Abogados a c o rd é  M a d r id  p o r  l a  m ayor p a r t e  
de su s C a p i t u la r e s  no s e g u i r  su  d ic ta m e n , s ie n d o  de p a r e c e r  
que de d ie s s e n  â  V . M a g e s ta d  muy r e n d id a s  g r a c ia s ,  como lo  
h a ze  con to d a  h u m ild a d , y r e n d im ie n t o ,  p o r  l a  e x j je d ic io n  de 
su R e a l D e c r e t o ,  y n u eva  fo rm a  a d m in is t r a e io n  en l a s  s is a s  
p a ra  e l  m e jo r  c u m p lim ie n to  de l a  p a g a  de lo s  in te r e s s a d o s  en  
e l l a s : pues s ie n d o  e s te  e l  f i n  de l a  p r i n c i p a l  o b l ig a c io n  de 
M a d r id ,  y  v n ic o  m o tiv o  , que p o d ia  s o l i c i t e r  l a  que l e  a s s is ­
t e  k p r o c u r e r  su  lo g r o ,  p o r  m edio de sus mas r e n d id a s ,  y  e f i c a  
z e a  s u p l ic a s ,  h a l la n d o  en l a  R e a l b e n ig n id a d  de V. M a g es tad  
p r e v e n id o s  lo s  fa v o r e s  â su s d e s e o s , no l e  queda que h a z e r  
m as, que e s p e r a r  e l  lo g r o  de que se m e jo re  l a  im p o s s ib i l id a d ,  
o e d ia n te  e l  z e l o ,  y  a p l ic a e io n  de lo s  M in is t r o s  â q u ie n e s  V . 
M a g e s ta d  Ha s id o  s e r v id o  de e n c o m e n d a r lo ; p e ro  a l  passo que 
M a d r id  se h a l l a  fa v o r e c id o  en e s ta  r e s o lu c io n ,  que v e n e ra  muy 
como n a c id o  d e l  R e a l a g ru d o  de V . M a g es tad  y re c o n o c e  p o r  de 
su m ayor c o n v e n ie n c ia ,  a s s i  p u b l ic a ,  como p a r t i c u l a r ,  no pu e­
de d e x a r  de e s t a r  con e l  s e n t im ie n to  d e b id o  de que pueda e n -  
t e n d e r s e ,  que en e l  s o b e ra n o  c o n c e p to  de V .M . a y a n  dado m o t i ­
vo p a ra  e l l a  a lg u n a  s i n i e s t r a  im p r e s s io n  en o rd e n  â su modo 
de o b r a r ,  y  menos a ju s ta d a s  n o t i c ia s  a c e rc a  de l a  p u n tu a -  
l i d a d ,  c r e d i t o ,  y  d e s in t e r e s  con que
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h a p ro c u ra d o  s ie m p re  c u m p lir  con. su o b l ig a c io n ;  7 s ie n d o  
c o r r e s p o n d ie n te  a  e s ta  e l  b o lv e r  p o r  l a  e s t im a c lo n  d e b id a  
a un comun, que lo g r a  l a  f o r t u n a  ta n  s u p e r io r ,  de e l  mas 
fa v o r e c id o  de V .M . d e b ie n d o  a su b e n ig n id a d  e l  v e rs e  h o n - 
ra d o  de su R e a l p r e a e n c ia ,  l e  es p r e c is e  p o n e r en l a  R e a l 
c o n s id e r a e io n  de V . M agestad  eon e x a c ts  a te n c io n  ha o b ra -  
do s ie m p re  en to d o  lo  que ha e s ta d o  a su d is p o s ie io n ,  s iœ  
do l a  m ayor p r u e b a , d e s ta  ve rd ad  l a  e e r ie  desnuda d e s ta  
h u m ild e  r e p r e s e n ta c io n ,  que eon l a  v e n e ra c io n  d e b id a  pone 
a  sus R e a le s  p i e s .
A q u s tr o  c o s a s , o e fto r , se re d u ze  e l  desempeno de vna 
buena a d m in is t r a e io n ,  que son e menos c o s te  en e l  m an e jo , 
m e jo r  là g r o  en e l  b e n e f i c io ,  mas e x a c ts  s a t is f a c io n  en e l  
modo de d u r  l a s  q u e n ta s , s e g u r id a d , 7  p u n tu a lid a d  en l a  
d i s t r ib u c io n  d e l  c a u d a l que se m a n e ja .
E l menos c o s te  en e l  m a n e jo , se re a o n o c e , de que t b n ia i  
do M a d r id  a  su  c a rg o  l a  a d m in is t r a e io n  de q u a re n ta  s is a s ,
7  e f e c t o s ,  e s ta  r e d u z id a  l a  o b l ig a c io n  de l a  c o b ra n ç a , y 
paga a  v e in t e  y  q u a tr o  R e c e p to r ia s ,  con s a l a r i o  de t r e p io i  
to a  ducados ca d a  v n a ; y  a v ie n d o  s id o  e l  v a lo r  de la s  r e n ­
ta s  h u s ta  f i n  d e l  süo de s e te n ta  y nueve mas de vn m i l lo n  
y  o c h o c ie n to s  m i l  d u cad o s , s o lo  ha te n id o  de c o s ta  s ie t e  
m il  y  d o z ie n to s  d u c a d o s , y  s e te n ta  y c in c o  m i l  n r s .  de 
lo s  C o n ta d o re s , p o r  to m ar l a s  q u e n ta s ; c i r c u n s t a a c ia  que 
a f ia n ç a  b a s ta n te m e n te  l a  buena p r o v id e n c ia ,  iiues sâ l a  
R e a l h a z le n d a  de V . M agestad  p u d ie s s e  a d m in is t r a r s e  a l  
r e s p e c to  con ig u a l  c o s ta ,  no d e x a ra  de s e r  de g ra n  bene»  
f i c i o .
E l  que ha te n id o  M a d rid  en e l  m e jo r  lo g r o  de su a d m i- 
n i s t r a c io n ,  se re c o n o c e , de que a v ie n d o  s e rv id o  â V . H a*  
g e s ta d  desde e l  aho de 4c con mas de 24 m il lo n e s  de d u ca­
d o s , que se  e m p le a ro n  en e l  R e a l s e r v ic io  de V. M agestad  
en e l  d is e u rs o  de l a s  G u e rra s  de C a ta lu n a , y P o r tu g a l ,  
a p re s to s  de l a  A rm ada, y  o t r a s  co sas d e l  R e a l s e r v i c io ,  
y  b e n e f ic io  de l a  C ausa P u b l ic a ,  con l a  buena p r o v id e n -  
c i a ,  y  c u id a d o  de M a d r id  en l a  e x t in c io n  de lo s  p r in c ip a ­
l e s ,  se h a l la n  re d u z id o s  s o lo  â  lo s  1 7  m il lo n e s  que t ie n e  
s o b re  s i ,  cu ya c a n t id a d  se h u v ie r a  id o  m in o ra n d o , s i  l a  
p r e c is io n  de a v e r  de s e r v i r  â  V . M agestad  en e s to s  v lt im c o  
ad o s ; y  e x p re s s io n  de su R e a l a g ra d o , con o c a s io n  de la s  
T B g en c ias  c o n t in u a s ,  no h u v ie ra n  o b lig a d o  â M a d r id  â c a r -
g a r  e s to s  e f e c to s  de modo, que no quedp hueco p a ra  su e s -
t in c io n ,  quedando l im i t a d o  e l  p ro d u c to  de l a a  s is a s  p a ra  
l a  paga de lo s  in t e r e s s e s ,  y  demas c a rg a s  que a v ia  so bre  
e l l a s ,  p a ra  cuyo lo g r o  ha p ro c u rad o  M a d rid  con s in g u la r  
d e s v e lo , a d e la n t a r  en todo l o  que na e s ta d o  de su p a r te  
e l  m ayor b e n e f ic io ,  como se reco noce  d e l  que han te n id o  
l a ,  R e a le s  desde e l  tiem p o que se l e  d ie ro n  en em peno:
Pues
l a s  s is a s  que l la m a n  de ocho m i l  ô o ld a d o s , 
se d ie ro n  m M a d r id  e l  aüo de 16 53  es tan d o  
a rre n d a d a s  p o r  e l  C o n se jo  de H a z ie n d a ,
1 4 .0 9 5  m i l  472  ms. cada  a n o , y  despues se 
a r re n d a ro n  p o r M a d r id  en 1 5 » O o 9 m ill3 b  ms. 
con que se l a  c r e c iô  e l  v a lo r  en lo s  a r r e n
d a m ie n to s  que M a d r id  h iz o  en cada vn ano
913n>ilûüô m rs . 913  m i l  O66
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L a s  s ie a s  que l la m a n  de q u le b ra s  de m i­
l l o n e s ,  ee d ie r o n  en empeflo a M a d r id  e l  afio  
de 1665  y  e s ta v a n  a r re n d a d a s  en  e l  C o n s e jo  
de H a z ie n d a  en 5 3 .8 7 3  m i l  53& m rs . y lu e g o  
que l a s  a r re n d o  M a d r id ,  fu e  en 5 5 *  q s *
352  m i l  958  m a ra v e d is , y  e l  v l t im o  a r r e n d a ­
m ie n to ,  que se h iz o  en e l  aHo de 7 9  fu e  en 
7 3 * 3 1 1  m i l  166  m rs . Con que d e l  p r e c io  que 
v a l i a n  en e l  C o n s e jo  de i la z ie n d a ,  a l  que la s  
a r re n d o  e s t a  V i l l a ,  huvo de c r e c e r  1 9 *  q s .
437  n i l  628  m rs . 1 9 * 4 3 7  m i l  62 3
Las  de C a r n ic e r i a s ,  y  A z e y te ,  que lla m a n  
de v e in t e  y  q u a tr o  m i l lo n e s ,  que se d ie r o n  
en empeho e l  ano de I 667  v a l i a n  en e l  Conse 
jo  de H a z ie n d a  26  q s . de m rs . y  lu e g o  se 
a r r e n d a r o n  p o r  M a d r id  en 2 9 *3 1 4  m i l  8oO 
n r s .  y  e l  v l t im o  a r re n d a m ie n to  es  en  
3 1 *6 1 7  m i l l  4 8 4  m rs . Con que ha s u b id o  d e l  
v a l o r  que t e n i a  e n  e l  C o n s e jo  de H a z le n d a
5 * 6 1 7  m i l  4 8 4  n r s .  5 * 6 1 7  m i l  4 3 4
L a s  s i s a s ,  que l la m a n  d e l  m i l lo n  m odera­
d o , y  nuevo de l a s  C a rn e s , que se d ie r o n  
en empefio a M a d r id  e l  ano de 1 6 5 7  p o r  l a  
c a m tid a d  que to c a v a  a  e s ta  V i l l a ,  y su  P r o -  
v i n c i a ,  cu ya  im p o s ic io n  fu e  de q u a tr o  m rs . 
p o r  l i b r a  de c a r n e ,  y  q u a tr o  r e a le s  p o r  
c a b e ç a , re c o n o c ie n d o  M a d r id  a v ia  lo  b a s ta n -  
t e  p a ra  d a r  s a t i s f a c io n  â lo  que to c a v a ,  mo 
d e ra n d o  â  l a  m ita d ^  se e s t a b le c iô  en  e s ta  
fo rm a , y  se a r re n d o  en  p r im e ro  de E n ero  de 
d ic h o  ano en  2 2 .9 6 2  m i l  78u m. que es  en  e l  
que ha c o n t in u a d o , con poca d i f e r e n c i a .
En e l  ano de 6 l  p o r  h a z e r  M a d r id  m ayor 
s e r v i c io  â V . H . im puso l a  o t r a  m ita d  de l a  
s is a  m o d e ra d a , con nombre de n u e v a , y se 
a r re n d o  en  1 9 *992  m i l  m s. y  a l  p r e s e n ts  v a ­
l e  2 2 *3 5 8  a i l  40Ü m rs . cu ya  c a n t id a d  se pu£  
de re p u  t a r  p o r  b e n e f ic i io ,  y  aum ento d e l  v a ­
l o r  en  que se to m ô . 2 2 .3 5 8  m i l  40 0
L a s  s is a s  d e l  v in o ,  y  a z e y t e ,  de lo s  trè s  
m i l lo n e s ,  se c o n s e rv a n  en  lo s  v a lo r e s  que 
t e h ia n  en  e l  C o n s e jo  de H a z ie n d a , quando se  
d ie r o n  en empeSo â M a d r id *
T l a s  v l t im a s  s is a s  que se d ie r o n  en  em - 
peHo a  M a d r id  e l  aho passado  de 1 6 78  que 
l la m a n  a g re g a d a s  â  lo s  v e in t e  y  q u a tr o  m i­
l l o n e s ,  se a r re n d a ro n  p o r  M a d r id  en 4 2 .8 2 3  
m i l  496  m fs . que es  e l  p r im e r  a r re n d a m ie n to  Aum ento 
que se  ha hecho de e l l a s *  Cuyo am ento ( s i c )
en  to d a s  l a s  r e f e r i d a s  s is a s  R e a le s , im p o r -  ' ■ ' ----- -
t a  4 7 * q s . 506  m i l  578  m s. 4 7 *5 0 6  m i l  57 8  m.
T en  l a s  s is a s  m u n ic ip a le s  h a  s id o  c o r r e s p o n d ie n te ,  no 
a v ie n d o s e  hecho a r re n d a m ie n to  en  que p o r  l a  m ayor p a r t e  
no se a y a  re c o n o c id o  c o n s id e r a b le  b e n e f i c io .
La e x a c ts  s a t i s f a c io n  en e l  modo de a v e rs e  dado l a s  
q u e n ta s , se i n f i e r e  de que h a s ta  f in e s  d e l  ano de 78 
l a s  t ie n e n  fe n e c id a s ,  y  c e r r a d a s  lo s  R e c e p to re s  en l a
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C o n ta d u r la ,  y  de l a s  que no lo  e s ta n  se h a l la n  p r e s e n ta -  
d as  H e la c lo n e s  ju r a d a s  con p a g e s , a v ie n d o s e  e x e c u ta d o  l o  
mismo en l a s  c o r r i e n t e s ,  h a s ta  e l  d la  de oy y en e l  j u i -  
z lo  que pende s o b re  e s te  p u n to  c o n tr a  M a d r id , en l a s  que 
se h a a  to c a d o  p e r  D . F ra n c is c o  de P a n ia g u a , D . A n to n io  
M o n s a lre ,  D . P ed ro  M ih a n o ,  y D , lo s e p b  de 3 .  C le m e n te , 
no r é s u l t a  c a rg o  a lg u n o  c o n tr a  C o r r e : id o r ,  C a p i t u l a r ,  
n i  O f i c i a l  d e l  A y u n ta n ie n to ;  y s o lo  se re d u ze n  a a v e r  
c a rg a d o  M a d r id  s o b re  la s  s is a s  B e a le s  d i f e r o n t e s  c a n t i -  
d a d e s , s le n d o  a s s l ,  que to d o  l o  ca rg ad o  en e s ta s  y  en l a s  
m u n ic ip a le s  se  c o n v i r t i ô  en  e l  H e a l s e r v ic io  de V . M ag es - 
ta d  y  que p a ra  e l l o  p r e c e d ie ro n  F a c u lta d e s  H e a le s , y  Au­
to s  d e l  C o n s e jo , s i n  lo s  q u a le s  t ie n e  M a d r id  ta n  c e n id a  au 
a u to r id a d ,  que a s s i  en  e s to s  e f e c t o s ,  cotco en lo s  dem as, 
no ha p o d id o  d i s t r i b u i r ,  n i  d i s t r ib u id o  c a n c id a d  a lg u n a .
La s e g u r id a d , y  p u n tu a lid a d  en l a  d is t r ib u e io n  d e l  eau  
d a l  que se m a n e ja , se reco n o c e  de lo  s ig u ie n t e :
A rr ie n d a n s e  l a s  s is a s ,  sacandose a l  p reg o n  en p re s e n c ia  
d e l  C o r r e g id o r ,  C o m is s a rio s  de s is a s  R e a le s , y  m u n ic ip a le s ,  
a lc a v a la s ,  y vn os p o r  e ie n t o s ,  F is c a l  de a lc ^ v a la s ,  y  D i -  
p u ta d o s  de e l l a s ,  p o r  l o  que to c a  â lo s  G re o io s  en l a  3 a h  
d e l  A y u n ta m ie n to , l a  p u e r ta  a b i e r t a ,  y  d e la n z e  d e l  Pueb lo , 
a v ie n d o  p re c e d id o  p o n e rse  a n te s  e d ic to s  p a ra  e l l o  en l a  
A du ana , y  p a r t e s  o a s  p u b lic a s ;  a d o ite n s e  p u b L ic a n e n te  l a s  
p o s tu r e s ,  y  p u ja s  que se h a ze n ; y  no a v ie n d o  a lg u n a  mayor, 
se passa  a l  r e m a te , c o r r ie n d o  l a s  d s c r i t u r a s ,  y la s  F ia n ­
ças en lo s  C f i c io s  de A y u n ta m ie n to , p o r quenna, y r ie a g o  
de lo s  à e c r e t a r io s ;  y  e l  nom bram iento de lo s  H e c e p to re s  
se h aze  p o r  e l  A y u n ta m ie n to , dando e s to s  f ia n ç a s  de l a  
t e r c e r a  p a r t e  de l a  H e n ta  que se l e  e n c a rg a , a cuyo sanea  
m ie n to  quedan o b lig a d o s  lo s  C a p itu la r e s  que la s  a p ru e b a n , 
y  concurren t en  su no m b ra m ie n to ; con que a s s i  en v n o , como 
o t r o ,  no p a re c e  puede a v e r  p r o v id e n c ia  que pueda c a u t e la r  
mas e l  buen lo g r o  en ord en  a l a  s e g u r id a d , pues nunca pu£  
de r é s u l t e r  d e t e r io r a c io n ,  n i  p e rd id a  en e l  c a u d a l de l a s  
s is a s ,  e s ta n d o  ta n to c  o b lig a d o s  â l a  s a t is f ^ c io n .
E l p ro d u c ts  de l a s  s is a s  ha im p o rta d o  a l  a fio , h a s ta  e l  
f i n  de 1 6 ? 9  6 6 8 .5 9 2  m i l  2 ) 6  ms. ^ mas 2 8 .0 5 4  m il  284  o r s .  
con nombre de a lc a v a la s ,  que e s ta n  r e p a r t id o s  en a lg u n a s  
de l a s  s is a s ,  y  se r e p u ta n  p o r mas v a lo r  de c l lu s v  s ie n d o  
e l  m o tiv o  de h a z e rs e  e s ta  d i s t in c io n  e l  e s t a r  a p l ic a d a  es­
t a  c a n t id a d  â  l a s  F ie s t a s  d e l  C o rp u s , a  la s  t r è s  c r d in a -  
r i a s  de T o ro s , â  l a  l im p ie ç a ,  y  em pedrado, a l  re p u rb o  de  
l a s  F u e n te s , y  c o n d u to s , a lo s  M o s p ita le s ,  y â l a  Casa de 
l a  A duana.
F a ra  l a s  F ie s t a s  d e l  C orpus 5 .4 9 2  m i l  ms, a mas de lo s  
q u a le s  se g a s ta n  o t r o s  6 q u e n to s , â que r lt im a m e n te  lo  l i  
m ito  e l  C o n s e jo , y  se d e s tr ib u y e n  en l a  c e le b r id a d  d e l  
d ia  de l a  O c ta v a , en C era  â  V . K ag es ta d  G ra n d e s , C onsejos, 
A yundam iento  ( s i c ) ,  H e l ig io n e s ,  y C le r e c ia ,  r e p r e s e n ta -  
c io n  de A u to s , T o ld o s , y  Oanças; y a s s in is a o  20 0  r e a le s  
de F la t a  que se dan a cada M in is t r e  d e l  C o n s e jo , y C a p itu  
l a r e s  de M a d r id .
P ara  l a s  t r è s  F ie s t a s  de T o ro s  o r d in a r ia s  1 2 .9 5 6  tr .il 
200  ma. que se d e s t r ib u y e n  en l a  compra de G anado, T a b la -  
d o a , y dem is p re v e n c io n e s  p a ra  e l  f e s t e j o ,  y  300 r e a le s  
de P la t a  de p r o p in a  en  cada F ie s t a  â  cada C a p i t u l a r ,  a qie 
se red ttze  to d o  e l  v a lo r  de O f i c i o .
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A lo s  H o s p ita le s  2 q s . f ix o s  de m r s . , s in  l a s  demas 
s i t u a c io n e s  que t ie n e n  en  l a s  s is a s .
P a ra  l a  l im p ie ç a ,  y  em pedrado 8 .4 4 3  m i l  35 8  m s. a  mas 
de lo s  q u a le s  a y  o t r a s  a p l ic a c io n e s  en l a s  demas s is a s ,  
to d o  h a s ta  en c a n t id a d  de 2 9 » 957 m i l  032  m rs . que es l o  
que consume cada  a n o , y no a lc a n ç a  p e r  f a l t u r  p a ra  su d o -  
t a c io n  7 * 9 7 1  m i l  9S0  m s .,  y  se d i c t r ib u y e n  en l a  fo rm a  
s ig u ie n t e :  Jk 06 C a r ro s  de l a  C b l ig a c io n  p a ra  lo s  13  
q u a r t e le s ,  â  r a z o ïi  de 28  r e a le s  a l  d ia  c a d a  C a r r o ,  segun  
e l  v l t im o  a r re n d a m ie n to  2 2 .9 3 3  m i l  6bO  m s. A l o s  O b l ig a ­
dos d e l  em p ed rad o , co n fo rm e su e s c r i t u r a  de o b l ig a c io n  
1 1 .  q .  439  m i l  600  m s. P a ra  m ung uero s , p a la s ,  e s c o b a s , y  
s e ro n e s , vn  q u e n to  de m rs . De lo s  s a l a r i e s  que se pa^an  
d e s te  e f e c t o  a  to d o s  lo s  M in is t r o s  que t ie n e n  e s to  é su  
c a rg o  1 .5 2 0  m i l  752  m rs .
P a ra  F u e n te s  5 9 9  m i l  946 m s. ademûs de o t r a s  a p l i c a ­
c io n e s  que t ie n e  s o b re  l a s  s is a s .
F a ra  l a  C asa de l a  A du ana , su c o n s e r v a c io n ,  y paga de 
ce n so s  que se im p u s ie ro n  p a ra  su e d i f i c a c i o n  526  m i l  800  
m rs .
En lo s  g a s to s  r e f e r id io s ,  y  paga de l o s  in t e r e s s e s ,  a 0  
zo n  de i ocho p o r  c ie n t o ,  ha quedado en  e s to s  v l t im o s  
a f io s , c u b ie r t o  e n te ra m e n te  e l  p ro d u c to  de l a s  s is a s ,  f a l -  
ta o d o  a lg u n a  c a n t id a d ,  que h a  s u p l id o  e l  c r é d i t e ,  y  l a s  
p r im e r a s  m esadas, a v ie n d o  quedado a f i n  d e l  ano  de 79  s o ­
l o  p o r  p a g a r  63  q .  de mas con poca d i f e r e n c i a ,  Los q u a le s  
no se p u d ie ro n  s a t i s f a c e r ,  p o r  a v e r  s o b re v e n ld o  ta n  in m e -  
d ia ta m e n te  l a  Baxa de l a  M oneda, p o r  cu ya  c a u s a , y no a v e r  
te n id o  M a d r id  en e s te  a&o d is p o s ic io n  a lg u n a , no puede  
a t r i b u i r s e l e  c u lp a  de mènes p u n t u a l id a d ,  a s a i  p o r  a v e r  co> 
r r i d o  p o r  l a  J u n ta  de K e g a c c io n e s  e l  p r i n c i p a l ,  y  v n ic o  m  
n e jo ,  p o r  a v e r  s a l ta d o  en  e s te  ano l o  que p ro d u z ia n  l a s  à  
sas de l a s  q u a tr o  b la n c a s  d e l  C a rb o n , y  l o  que han baxado  
l a s  s is a s  d e l  v in o  d e l  a r re n d a m ie n to  que M a d r id  t é n ia  h e -  
c h o , a l  v l t im o  que a o ra  se ha e x e c u ta d o  de o rd e n  de l a  
J u n ta , que p a ra  m a n if e s t a c io n  de to d o  se  re c o n o c e ré  p o r  
e l  c a r g o , y  d a ta  d e s te  a â o ,  en l a s  p a r t id a s  n ig u ic n t e s .
Im p o r ta s  lo s  v a lo r e s  que han te n id o  l a s  a is a s ,  y  e f e c ­
to s  en e s te  aâo de l6 3 o  5 5 7 *4 3 3  m i l  
C67  m rs . segun lo s  a r re n d a m ie n to s  
que ha a v id o  en e l  d is c u r s o  d é l  en  
l a s  s is a s  d e l  v ih o ,  a v ie n d o s e  r a t e a -  
do p o r lo s  q u in z e  d ia s  que e s t u v ie -  
ro n  â  c a rg o  de lo s  H e r e d e ro s , lo s  
t r è s  m eses , y  m edio p o r  e l  O rem io  de  
lo s  T a b e r n e ro s , e l  tie m p o  que e s t u -  
v ie r o n  en  a d o in is t r a c io n ,  y  v l t i m a -  
m e n te , p o r  e l  nuevo a r re n d a m ie n to  
que con in t e r v e n c io n  de l a  J u n ta  se  
ha hecho a l  d ic h o  G re m io , en cuyos  
v a lo r e s  v a  in c lu s o  e l  p ro c e d id o  de 
l a s  b la n c a s  d e l  C a rb o n , h a s ta  que 
c e s s a ro n , y  lo s  28  qs* G34 m i l  28 4  
m s. de l a s  a d e a la s ,  que e s tâ n  r e p a r  
t id a s  en  a lg u n a s  de l a s  s is a s ,  y  con  
s ig n a d a s  p a ra  l a  F ie s t a  d e l  C o rp u s ,
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l a s  t r è s  o r d i n a r ia s  de T o r o s , B o s p i-
t a l e s ,  L im p ie ç a ,  y  Em pedrado, F u e n - v * io r e s  de l a  s is a s
t e s ,  y  C asa de A d u an a , que se d i s -  e s te  ano de I6 3 ü
t r x b u y e n ,  y  g a s ta n ,  como queda d ic n o  
a n te c e d e n te n e n te , y se han de b a x a r
de l a  p a r t id a  de v a lo r e s .  5 5 7 .4 8 3  a i l  ü67 ms.
La p a g a , y  s a t i s f a c i o n  de l o  que 
se  debe a lo s  in te r e s s a d o s ,  p o r  r a -  
zon  de lo s  r e d i t o s  d e l  c in c o  p o r  c io i  
t o ,  como p o r  l a s  d eo as  c a r g a s ,  y  con  
s ig n a c io n e s ,  y g a s to s  que se han o fze  
c id o ,  es  como se  s ig n e .
Im p o r ta s  lo s  in t e r e s s e s  que queda  
ro n  p o r  p a g a r  en  d ic h a s  s is a s ,  h a s ta  
f i n  de D iz ie m b r e  de s e te n ta  y  n u e v e ,
6 3 .8 0 5  m i l  6Ô9 m rs . • 6 3 .8 0 5  m i l  689
De lo s  a lc a n ç e s  que h a ze n  lo s  T e -  
s o r e r o s  â l a s  d ic h a s  s is a s ,  h a s ta  
f i n  de D iz ie m b r e  de d ic h o ,  en  que va  
i n c l u s a ; y  c o n s id e ra n d o  l a  p e rd id a  
de l a  moneda que se l e s  r e g i s t r e  a l
t ie m p o  de l a  b a x a , 1 1 .9 4 2  m i l  1 5 4  m rs . 1 1 .9 4 2  m i l  15 4
Im p o r te r a  con p o ca  d i f e r e n e i a  l a  
b a x a  de moneda de l a  que se r e g i s t r e  
a  lo s  H e r e d e ro s , y  T a b e r n e ro s , segun  
m l r e g i s t r e  que h i z i e r o n ,  1 1 .2 2 0  m i l
m rs . 1 1 .2 2 0  m i l
Im p o r ta  l a  b a x a  de l a  moneda de 
l a  que se r e g i s t r ô  en  l a  c a xa  de C a r  
n i c e r i a s  â  lo s  O b lig a d o s  de l a s  c a r ­
n e s , que p o r  A u to  d e l  C o n s e jo  e s ta  
mandado se l e s  h a g a  b u e n o , 2 8 .8 0 0
m il  m rs . 2 8 .8 0 0  m i l
Im p o rta n  lo s  r e d i t o s  de lo s  p r i n ­
c ip a le s  que e s tâ n  c a rg a d o s  s o b re  d i ­
ch as  s is a s ,  c a r g a s ,  y  c o n s ig n a c io n e s  
que d é l i a s  se  d e b en  p a g a r  c a d a  a n o ,  
en que se in c lu y e  l a  R e fa c c io n  que 
se da a l  E s ta d o  S c l e s i a s t i c o ,  3 9 4 .7 5 5
m i l  970 m rs . 3 9 4 .7 5 5  m i l  970
C o n s id e ra s e  p o r  mas d a ta  de to d a s  
l a s  s is a s  2 9 .6 4 3  m i l  0 4 6  m rs . que 
im p o r ta n  cada ano l a s  r e fa c c io n e s  de 
l a s  f r a n q u i c ia s ,  que se d a ân  â  E o b a -
x a d o r e s . R é s id a n te s ,  y  E m b iad os . 2 9 *6 4 3  m i l  046
Mas se c o n s id e r a n  2 .0 5 0  m i l  m rs . 
que to c a n  cada ano d e s c o n ta r  de l a s  
s is a s  d e l  v in o ,  se^un e l  a r re n d a m ie n  
to  p r é s e n t a ,  p o r  e l  r e a l  que se  d e x â  
de c o b r a r  de lo s  e x t r a v a g a n t e s ,  y  
p o r  l o  que to c a  a l  m edio a â o , se b a ­
x a  1 .0 2 0  m i l  m rs . 1 .0 2 0  m i l
Im p o rta n  l a s  e n tr a d a s  l i b r e s  de  
l a s  Cabas de la s  C asas de V . M ages - ■-
ta d  12  q s . de m rs . que se han de h a -  
z e r  buenos â  lo s  A rre n d a d o re s  de d i ­
ch as  s is a s ,  co n fo rm e â sus c o n d ic io -  
nes 12  m i l
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Mas se deben. b a x a r  d e l  v a l o r  de l a s  
d ic h a s  s is a s  lo s  2 8 .0 5 4  n i l  2 3 4  m rs . 
p o r  lo s  mismos que va n  p u e s to s  p o r  mms 
v a lo r e s ,  de l a s  a d e a la s  que se dacan  
en d ic h a s  s is a s  p a ra  l a s  F ie s t a s  d e l  
C o rp u s , l a s  t r e s  o r d i n a r ia s  de T o ro s , 
y  demas a p l ic a c io n e s  que quedan r e f £  
r i d a s ,  c u ya  c a n t id a d  se  d i s t r i b u y e ,
como v a  e x p re s s a d o  a n te c e d e n te n e n te .  2 8 .0 5 4  m i l  2 8 4
H ase l ib r a d o  e x t r a o r d i n a r i o ,  en  
v i r t u d  de o rd e n e s  d e l  C o n s e jo , en es  
t e  a â o , s o b re  l a s  d ic h a s  s is a s ,  p a ra  
l a  g u a rd a  d e l  c o n t a g io ,  l im p ie ç a ,  y  
em p e d rad o . F ie s t a s  d e l  C o rp u s , con  
6  m i l  d u cad os p a ra  s o c o r r o  de l a s  A -  
mas de lo s  h’iâ o s  E x p o s ito s ,  1 4 .5 0 0
m i l  m rs . 1 4 .5 0 0  m i l
Mas se  han  sa cad o  de d ic h a s  s is a s  
en e s te  ano de o rd e n  d e l  C o n s e jo  20  
m i l  du cad os p a ra  e l  e m p re s t id o  de l a  
O b lig a c io n  d e l  C a rb o n , y  v a le n  7 * 4 8 0  
m il  m rs . 7 * 4 8 0  m i l
Mas se han saead o  d e l  p ro c e d id o  
de d ic h a s  s is a s  8 m i l  d u c a d o s , que 
v a le n  2 .9 8 2  m i l  m rs . de o rd e n  d e l  
C o n s e jo , p a ra  p a g a r  lo s  g a s to s  que 
se n i z i e r o n  en  l a  e x e c u c io n  d e l  Au­
to  de l a  F é .  2 .9 8 2  m i l
Mas se han de s a r  d e l  p ro c e d id o  
de d ic h a s  s is a s  l 8 m i l  d s . que v a le n  
6 .7 3 2  m i l  m rs . que p o r  A u to s  d e l  Con 
s e jo  e s ta  mandado se paguen â  lo s  
O b lig a d o s  d e l  A z e y t e ,  p o r  l o  que ven  
d ie r o n  e s te  a b a s to  menos de su  p o s tu  
r a ,  y  b a x a  de m oneda, y  se l e s  mandq
d a r  p o r  v i a  de r e s a c c io n .  6 .7 3 2  « n
Mas se han  s a c a d o , en  v i r t u d  de or_ 
den  d e l  C o n s e jo , 1  m i l  d o b lo n e s , que 
im p o r ta n  1 .6 3 2  m i l  m rs . de l o  p ro c e ­
d id o  de d ic h a s  s is a s ,  que se e n tr e g a  
ro n  â lo s  O b lig a d o s  de C a r n ie e r la s  
p o r  q u e n ta  d e l  e m p re s t id o  que se l e s
h iz o  p a ra  l a  o b l ig a c io n .  1 .6 3 2  m i l
Mas se han  sacad o  d e l  p ro c e d id o  
de d ic h a s  s is a s  1 7 * 2 6 3  m i l  7C4 m rs . 
que h a  im p o rta d o  l a  r e s a c c io n  de ocao 
m rs . en  c a d a  l i b r a  de c a r n e r o ,  y  v a -  
c a ,  de l a s  que se han c o n s u o id o  en  
R e s t r o ,  y  C a r n ic e r i a s ,  desde 20  de 
A b r i l  d e s te  a n o , en e x e c u c io n  de l a  
o rd e n  de V . M a g es tad  h a s ta  2 3  de l u -  
n io  de é l ,  como ha c o n s ta d o  de e e r t i
f i c a ç i o n   ^ 1 7 * 2 6 3  m i l  7C4
Mas se a v râ n  de s a c a r  d e l  p r o c e d i  
do de l a s  d ic h a s  s is a s  50 qs* 728  m il  
0 4 5  m a ra v e d is , que se supone im p o r ta  
r â ,  con muy c o r t a  d i f e r e n e i a  de n a s ,  
o m enos, l a  r e s a c c io n  de lo s  ocho
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m a ra v e d is  en cada l i b r a  de c a rn e ro ,
7  v a c a  de la s  que se co n su m irân  en 
R a s t r o ,  y  C a r n ic e r ia s ,  desde 24  de 
lu n io  p ro x im o  p a s s a d o , h a s ta  f i n  de 
D iz ie m b r e  d e s te  a â o , a l  r e s p e c to j  y  
r a te a d o ,  segun lo  que se consum iq
desde 2 0  de A b r i l ,  h a s ta  23  de lu n io .  3 0 .7 2 8  m i l  64$
Mae se a v râ n  de s a c a r  d e l  p ro c e ­
d id o  de d ic h a s  s is a s  1 1 .0 3 0  m i l  m rs . 
que im p o rta n  l a s  63  m i l  a r ro b a s  de 
a z e y t e ,  en que se ha a ju s ta ô o  e l  con  
sumo con lo s  O b lig a d o s  d e s te  a b a s to  
desde 1 4  de A b r i l  d e s te  a n o , h a s ta  
f i n  de D iz ie m b re  d é l ,  a ra z o n  de c in  
co r e a le s  p o r a r r o b a ,  qÿe es a lo  
que se l e s  m odéré e l  p r e c io  en exeeu  
c io n  de l a  o rd e n  de V . M a g e s ta d . * 1 1 .0 3 0  m il
Mas se a v râ n  de s a c a r  d e l  procédai 
do de d ic h a s  s is a s  2 .8 0 0  m i l  m rs . en  
que se h a  a ju a ta d o  con e l  G b lig a d o  
d e l  ja b o n  l a  r e s a c c io n  de lo s  ocho 
m a ra v e d is  p o r  l i b r a ,  a  que se l e  mo­
d é ré  e l  p r e c io ,  p o r e l  que se c o n s u -  
m ie re  desde d ic h o  14 de A b r i l ,  h a s ta  
f i n  de D iz ie m b re  d e s te  a â o . 2 .8 q O  m i l
Nas se a v râ n  de s a c a r  de d ic h a s  . 
s is a s  2 . 0 4 l  m i l  82 4  m a ra v e d is  que ha 
im p o rta d o  l a  r e s a c c io n  de ocho m ara­
v e d is  en  cada l i b r a  de to z in o  desde  
e l  d ic h o  d ia  l 4  de A b r i l ,  h a s ta  12  de 
o e p tie m b re  passado d e s te  a n o , como ta
co n s ta d o  de c e r t i f i c a c i o n .  2 .0 4 1  m i l  82 4
Mas r a te a d o  a l  r e s p e c te  desde 13  
de S e p t ie m b re , h a s ta  f i n  de D iz ie m -  
b r e  d e s te  a n o , se c o n s id é ra  im p o r ta -
r â  l a  re s a c c io n  que se ha de d a r  en {
e s te  tie m p o  de lo s  ocho m rs . en cada I
l i b r a  de to z in o  1 .3 7 7  m i l  630  m a ra - |
v e d is .  1 .4 7 7  m i l  930  I
Mas 2 .2 1 0  m i l  m rs . en que se ha aÿ !
ju s ta d o  con e l  O b lig a d o  d e l  Pescado '
la . r e s a c c io n  d e l  menos p r e c io  â  que 
vende e s te  a b a s to , desde e l  d ic h o  
d ia  14  de A b r i l ,  h a s ta  f i n  de D iz ie m  
b re  d ë s te  a â o . ~  1 .2 1 0  m i l
E s ta  d e b ie n d o  a l a s  d ic h a s  s is a s  
de l a  r e n t a  d e s te  aâo e l  A rre n d a d o r  
d e l  T a b a c o , h a s ta  f i n  de O e tu b re  
prox im o p assa d o , 6? q s . de m arave­
d i s .   ^  ^ 6 7 .  m i l
Assim ism o e s ta  d e b ie n d o  â l a s  d i
ch as s is a s  de l a  r e n t a  d e s te  ano e l  
G rem io de T a b e rn e ro s , de lo s  t r e s  ne^  
ses  y  m edio que e s tu v ie r o n  â su c a r ­
go p o r a rre n d a m ie h to  l a s  s is a s  d e l
v in o ,  42  q s . de m rs. 4 2 .  m i l
Y p a ra  l a  c o b ra n ç a .d e s ta  c a n t id a d  
no se ha p o d id o  p a s s a r  â  h a z e r  d i l i -  
g e n c ia , p o r a v e r  c o n s e ju id o  e s p e ra  
p o r  l a  lu n ta  de R e s a c c io n e s .
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T a a b ie n  se e s ta  d e b ie n d o  p o r  e l  
C a b ild o  de H e re d e ro s  â l a s  d ic h a s  
s is a s  de l a  r e n t a  d e s te  a n o , d e l  
t ie m p o  que e s tu v ie r o n  a su  c a rg o
p o r  a r re n d a m ie n to , 1 3  q s . de m rs . 1 3 « m il
«xue to d a s  l a s  d ic n a s  p a r t id a s ,  
como van r e f e r i d a s ,  im p o r ta n  o c h o -  
c ie n t o s  y  v e in t e  y  q u a tr o  q u e n to s  V a lo r e s .
c ie n t o  y  t r e i n t a  y ocho m i l  n o v e - _________________
ssy.-s, .u ce? .r.,
c in q u e n ta  y  s i e t e  q u e n to s  q u a t r o -  -   ........   " —
e ie n to s  y  o c h e n ta  y  t r e s  m i l  y  s e -  D a ta
s e n ta  y  s i e t e  m a ra v e d is , que im p o r  
ta n  l e s  v a lo r e s  que t ie n e n  l a s  s i
s a s  en  e s te  a â o , f a l t a n  p a ra  d a r  p , c
s a t i s f a c i o n  a to d o  l o  r e f e r i d o ,  do 82^*138  m xl m rs .
z ie n t o s  y  s e s e n ta  y  s e is  q u e n to s
v e d is .  ---------- I —
no %n%I;:d:l'c::grde^ :î%idT; 266.033 mu s?? » r s .  
lo s  ha o c a s io n a d o  l a  d e s g r a c ia  de
lo s  t ie m p o s , ha p o d id o  o r ig in a r s e ,  que se e n t ie n d a  ha s id o  
c u lp a  s u y a , l o  que v n ic a m e n te  ha p ro c e d id o  de lo s  m o tiv e s  
r e f e r l d o s ,  c o n s ta n d o  p o r  l o  que r e p r é s e n ta  a V u e s tra  Mages 
t a d ,  su bu en a  a d m in is t r a c io n ,  menos c o s ta  en e l l a ,  qu en ta , 
y  r a z o n , y  paga p u n tu a l de lo s  in te r e s s a d o s  que ha te n id o ,  
pues h a s ta  f i n  d e l  ano de l 6?9  que es h a s ta  quando tu v o  
l i b r e  f a c u l t a d  de c u m p lir  con l o  que l e  to c a v a , no Huvo 
qu exa  n in g u n a ; a n te s  b ie n  lo s  mas co b ra v a n  a n t ic ip a d a m e n -  
t e  : y  a v ie n d o  s o b re v e n id o  l a  b a xa  de l a  moneda en 1C de 
F e b r e r o ,  y  e n tà n d id o  M a d r id  a lg u n a  novedad en ra z o n  de l a  
m o d e ra c io n  de lo s  in t e r e s s e s ,  r e d u z ie n d o lo s  â c in c o ,  nom­
b r e  sus C o m is s a r io s  p a ra  r e p r e s e n ta r  â V u e s tra  Ma e s ta d  
lo s  in c o n v e n ie n tes que p o d ia n  r e s u l t a r  de l a  a p l ic a c io n  
que se p re s u m ia  se q u e r ia  h a z e r  d e l  t r e s : â que no se d io  
l u g a r ,  quedando con l a  m o r t i f i c a c io n  de no c a r  oxdo; y  s i  
l o  h u v ie r a  lo g r a d o ,  se r e c o n o c e r ia n  que no p o d ia  a v e r  
c a u d a l en e s te  a n o , p a ra  d a r  s a t i s f a c io n  â l a s  r e s a c c io ­
n e s  que se a ju s t a r o n  con lo s  O b lig a d o s  de lo s  A b a s to s ; la s  
q u a le s  han e x c e d id o  d e l  r e s id u e  d e l  c in c o ,  y demas c a r ­
g a s , n a c ie n d o  de e s te  e x cess o  l a  c o n fu s io n  eu que se ha  
p u e s to  l a  a d m in is t r a c io n ;  pues e r a  p r e c is e ,  que lo  que se  
consum ia en  e l l a s ,  h i z ie s s e  f a l t a  p a ra  l a  paga p u n tu a l de  
lo s  in te r e s s a d o s ,  l a  q u s l h u v ie r a  co ntxnu ado  M a d r id , y  se 
p o d ré  s ie m p re  e x e c u ta r  con s o b r a , s i  l a  d i s t r ib u e io n  d e l  
c a u d a l se r é g u la  â  lo s  t e r a in o s  de lo  p o s s ib le ,  a ig u io s e  
in o e d ia ta o e n te  no o ib ra r V u e s tr a  Ma e s ta d  l a  lu n t a  de H esa£  
c lo n e s ,  p o r  donde ha c o r r id o  l a  a d a in is t r a c ic m ,  y a r re n d a  
m ie n to  de l a s  s is a s  d e l  v in o ,  y  p r in c ip a l  d i« i t r ib u c io n  de 
l o  que ha p ro d u c id o  e l  c a u d a l de l a s  /  i l e  ; ib le  /
F U d r id  p a r t e ,  n i  n o t i c i a  a lg u n a  de e l l o ,  y  q r ig in a a d o s e  m  
te ra m e n te  de l a  c a la m id a d  de lo s  tie m p o s , l a  d e s g r a c ia  de 
a v e r le  s id o  im p o s s ib le  c u m p lir  en  codo con e l  c r e d i t o  que
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siempre ha procurado; en feé del quai ha podido, en eon- 
sequencia, y cumpliraiento dé su zelo, hazer tantos, y 
tan considerables servicios, siendo el mayor dolor que 
le assiste, no poder continuer los que hasta aqui ha he­
cho* En cuya remuneracion, y de todo lo que en el He al 
agrado de V. Magestad pudiera llegar â mercer.
Suplica a V. Magestad con todo rendimiento, sea servi 
do mandar al Consejo, que con la mayor breve lad que fue- 
re possible se fenezca el conocimiento de sus quentas, 
esperando que el sucesso, y declaracion sobre ellas, ha 
de ser el medio mas seguro para la restitucion de su cr£ 
dito, y com^robacion del desinterés con que siempre ha 
obrado'*.
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HORCILLA (Doctor) /seu(%/ /"Relacion verdadera. 7 satyra
graciosa*»» aacada de la Pragmatica».. sobre todos los Ofi 
cios. y tratos de Madrid...,/ /kadrid/ . /Ï6 6 1/  .
”0 y la Fragnatica avisa, 
aquellos que tienen tratos, 
que dén potajes baratos, 
y se castijue al que sisa.
Tenders, que te divierte? 
el sisar con ira atroz, 
lo que pierdes en arroz, 
ganaras en el azeite, 
sisando muy diligente; 
aunque la gente te avisa, 
que se castigue al que sisa.
Y tu, vieja, con porfias, 
que puesta en la Plaça estas, 
y llevas vn quarto mas 
en la libra de judias, 
si de razon te desvias, 
verâs que es cosa précisa, 
que se castigue al que sisa.
Tu que pesas el pescado, 
n b sises, que se conoce, 
que lo seco vale a doze, 
y a nueve lo remojado; 
tén conciencia de bonrado, 
y à hurtar no te dés prisa, 
que se castiga al que sisa.
Ya han baxado los potajes, 
haziendo dël bien ensayos, 
garbanços para lacayos, 
lantéjas para los lages, 
que coaen como salvajes 
y lo miran con gr&n cLsa,
Tu, vieja, que con quioera, 
pesando en la Plaça estas, 
y llevas vn quarto oas 
en vna libra de peras; 
y si en hvrtar persévéras, 
veras que es cosa précisa, 
que se castigue al que sisa.
Tu Corito endemcniado, 
que sisas con mal destine, 
en Jueves pesas tozino, 
y los Viernes el pescado.
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y elsas eon gran euydado, 
sin mirar que se ha abaxado, 
y la justicia te avisa, 
que se castiga al que sisa.
El chocolaté ha abaxado, 
desuerte que se récréa 
con el la bodegonera, 
la senora te ha dexado, 
y el que le vende ha notado, 
que sera cosa précisa, 
que se castigue al que sisa.
Muy triste el Bodegonero 
se halla, y casi turbado, 
mirando que se han baxado 
los despojos del cf^rnero, 
y si lleva oas dinero, 
verâ que es cosa précisa 
que se castigue al que sisa.
El Pastelero es afable, 
pues veo en tal cuydado, 
que aunque todo se ha baxado, 
el haze vn pastel muy grande; 
pero con tan poca carne, 
que sera cosa précisa, 
que se castigue al que sisa.
Gallegos intentos vanos 
son los vuestros, si advertis, 
que con seis maravedis 
os ban de pa^ar las manos, 
y a tres quartos los livianos, 
y te dizen Corteoanos, 
con grande bulla, y risa 
que se castiga al que sisa.
Tabernero tu mal fragua 
vno, y otro desatino, 
porque yo te pido vino, 
y me das vn vsso de agua, 
y vale poco vna carga, 
no vés que es cosa précisa, 
que se castigue al que sisa?.
La medidore haze estremos, 
midiendo, y es importuna, 
hurta mucho, y haze espuma, 
se, un, que claro lo venos, 
pues sisado lo bebesos, 
viendo que es cosa précisa 
que se castigue al que sisa.
Los Eapateros difuntos, 
parece que se han quedado, 
y dizen que no es bonrado 
el que anda en tantos puntos,
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y ae quexan todos juntos, 
y miran aunque de prisa, 
que se castiga al que sisa.
Las ciorcillas regaladas 
de puerco, entre riesgos bartos, 
ponen la libra a seis quartos; 
pero las venden malvadas, 
que estavan mal ensenadas, 
y tofflan a dença, y risa, 
que se castiga al que sisa.
Tu que vendes fruta vfana 
sin. sisar, a dar la prueba, 
no te engaüe como â Eva 
la uierpe con la oançana, 
que lo que burtando se gana, 
perderlo es cosa précisa, 
que se castiga al que sisa.
No sises con ambicion, 
causando a todos mohinas, 
ya han baxado las sardinas, 
y con ellas el salmon, 
si eres pajaro sison, 
perderâs manto, y camisa, 
que se castiga al que sisa.
Las morcillas de carnero, 
que a ninguno satisface, 
que las coua quien las haze, 
y agua beba en vn caldero, 
y assi se ahorra dinero, 
viendo que es cosa precissa, 
que se castigue al que sisa.
El confitero ambicioso, 
dize con furia en su casa: 
yé esta barata la passa, 
llegue a coaprurla el goloso, 
gue yo venderla es forçoso 
a la postura con prisa, 
pues se castiga al que sisa.
Y la gorrona malvada, 
que goloainaa merienda, 
llegue a comprar el almendra, 
y la castûha opilada, 
que ay postura moderada, 
y aunque no se gane nada, 
vender es cosa précisa, 
pues se castiga al que sisa.
Kl Labrador que procura 
en esta Corte regales, 
a quarto venda los navos, 
que esta es fija postura, ,
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y a 0 jo de la verdura,
puea es cosa précisa,
que se castigue al que sisa.
Al Maestro que labrava 
las casas con prrfeccion, 
doze reales del racion 
cada dia le seùala, 
doze el oficial ganava, 
y aora quatro, pues le avisa, 
que se castigue al que sisa.
En la présente ocasion, 
vemos con grandes desmayos; 
los cocberos, y lacayos, 
porque baxan su racion, 
y al que tiene bodegon, 
su eaœarada le avisa, 
que se castiga al que sisa.
Eatén los pobres contentos, 
quando miran estas tassas, 
que si se baxan las casas, 
bajarân los aposentos, 
y sepan, que no son quentos, 
y la Pragmatics avisa, 
que se castigue al que sisa.
Kl albayalde es barato, 
y barata la color, 
y las damas con primor, 
bien pueden comprar vn plato, 
y con la mano de gato 
se darân con toda prisa, 
pues se castiga al que sisa.
Las damas, sin embaraços, 
pueden en esta ocassion, 
pues es barato el liston 
ponerse muy buenos laços, 
aunque los haga pedaeos 
su amante con gran prisa, 
pues se castiga al que sisa.
El Alojero consuelor 
busca en la pena cruel, 
que si es barata la miel, 
le han baxado los bufluelos; 
y si hurtare mucho en elles, 
sera cosa précisa, 
que se castigue al que sisa.
0 tu que pesas veloz, 
no nos causes pesadumbres, 
yâ han baxado las legumbres, 
no sises en el arroz.
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ni llevea de nas por Oios, 
porque es cosa précisa, 
que se castigue al que sisa»
No te parece delito, 
a ti que pesando estas 
en cada libra b.ue das, 
el hurtar vn ochavito, 
y con aquesso pcquito 
te vas al infierno aprisa 
pues se castiga al que sisa»
Dexa la loca quimera 
con el sisar no alboretes (sic) 
que sinp te dan azotes, 
baxaras a la galera 
rapada la cavaliers (sic) 
puesto que es cosa précisa, 
que se castigue al que sisa.
Vende el Aroenio, y contr a / ^ a  
y oy haze discursos varios, 
y con Cruzes, y Rosarios 
liéva a su tierra la plata, 
como la vé tan barata, 
aunque la gente le avisa, 
que se castiga al que sisa.
Kl hereader con contienda, 
al ver que por modo estrano, 
se ba baxado seda, y pano, 
ya quiere cerrar la tienda, 
y de pesar no merienda 
viendo que es coua précisa, 
que se castigue al que sisa.
£L Tabaquero he notado 
que dize con gran plazer, 
el tabaco esta en su ser, 
porque nunca se ha baxado, 
y da muy poco recado, 
aunque la gente le avisa, 
que se castiga al que sisa.
Todo el mundo visa alerta, 
y venda segun la tassa, 
y auaento verâ en su casa, 
quien sin hurtar se alimenta 
tenga en todo buena quenta, 
que la Pragmatica avisa; 
que se castiga al que sisa.
I
T con esto el Licenciado 
Don Gil de Mata Conejos, 
a todos los da conâejos, 
que para si no ha tornado; 
pero obrando como honrado, 
a todos con gusto avisa 
que se castiga al que sisa."
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f  PREGON publicado en la Villa de Ksdrid..» prohibicndo la en 
brada en la Corte y otros lulareo libres».» de la peste, de 
Iss personas prscedenteu de los sitioa en que ia cadecen J  
/s.l.y /s.a. :l6 8l?y .
"Manda el Rey nuestro senor, que ninguna Persona que aya sa 
lido, 6 saliere de las Ciudades del Puerto de oanta Maria, Ca­
diz, Xerez de la Frontera, laen, Vbeda, Baeça , y Villas de Xo- 
dar, Baylen, Gueloa, Valençuela, Konturque, y Lugar de Lupion, 
donde al présente se padece la enfersedad de Jontagio pestilen 
te, 6 de otras donde se padeciere, entre,esta Corte, y Villa 
de Madrid cin licencia del Consejo; ni en los demas Ciudodes, 
Villas, y Lugares de estos Keynos donde no huviere picado el 
Contagio; pena â los que fueren Nobles, de quatro ados de Pre­
sidio cerrado de Africa; y a los que no lo fueren, de dozien- 
tos açotes; y que persona alguna no los admita, ni encubra, p m  
na de quatro anos de destierro de la Corte, ô de la parte sana 
adonde entraren, y veinte léguas en contorno, y de quinientos 
ducados, aplicados para gastos de la guardia del Contagio, que 
se executarâ irrezissiblemente. ï que no se introduzga ninguna 
ropa, ni otras mercaderias, ni generos de las Ciudades, Villas 
y Lugares contagiados, pena de perdidas, y sujetas al fuego; y 
de mas a mas, las corporales arriba referidas, que se executa- 
ran en los que las introduxeren. Y que qualesqâiera Personas 
que de los Taies Lugares contagiados huvieren entrado en la 
Corte, o en qualquiera de los Lugares sanos, de ocho dias â e£ 
ta parte, se manifiesten luego en el Consejo ^ara que se les 
senalen las partes a donde huvieren de salir a hazer quarentena; 
Con apercibioiento, que se passarâ contra ellos a la denostracioc 
y castigo que convenga. Y las lusticias Ordinarias, cada vna en 
su Distrito, y lurisdicion, lo hagan observar puntualcente en 
la dicha forma; cuidando mucho de la guardia del referido Conte 
gio, sin que se expérimente ooision alguna. Y ^ue ni en esta 
Corte, ni en otro Lugar sano, se dexe entraijâ Persona alguna 
que no traxere testimonio legitiœo por donde conste venir de 
Lugar sano, y aver residido en él quurenta dius é lo menos, sin 
aver hecho ausencia larga. Y que los testimonies, en Ciudaaes, 
y Lurares grandes, que vsan de dellos con .-.rm...3 , los traigan 
assi, y sean dadas por los Escrivanos del Ayuntamiento, para 
mayor sejuridad; aunque sin este requisite se :odrân admitir, 
siendo dados por otros Escrivanos, o por lus lusticias ürdina- 
rias, y Hegidores, donde no huviere Escrivanoj del Aumero, y 
Reales, q de los fecnos del Concejo. Y que todo se execute in- 
violableoente por las lusticias, y Regidores, u quienes toca 
prinoipalnente la guardia, y defense de los Lu;ares; pena de 
que seran castigados con rigor k arbitrio del Consejo. I.andase 
pregonar, para que llegue a noticia de todos. En i-.adrid k  vein 
te y quatro dias del mes de Iulio de mil seiscientos y ochen­
ta y vn ados.
Pvblicacion. En la Villa de Madrid k veinte y ocho dias del 
mes de iulio de mil seiseientoe y ochenta y vn anos,en la Puer 
ta de Guadalaxara, donde esta el trafico, y conercio; en la 
Plaçuelâ de Irovincia, y iuerta del ool, por voz de Pregonero, 
se publico el Bando desta otra parte, hallandose présentes nu- 
chas Personas, de que doy fee. luan de Herrera."
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C  RKLACION verdadera.». Reales Fiestas de Toros oue se celebca 
ron en la Plaça Mayor de Madrid el Jueves 19 deste mes de Ju 
nie de I68I . . . . /s.l.^ /s.a.:l68lt/ •
"Liego el dia luves 19 del corriente, en que el Hey nues­
tro sefior tenia oandedo, se corriessen Toros en la Gran Pla­
ça de su Kxcelsa Corte; y aunque el dia antecedents se desa- 
çonô la Tarde con vna no pequeRa Teopestad de rezios Truenos, 
y copiosss Aguas, poniendo en cuidado a los Aficionados al 
sangriento, si festive Conbate del deseado dia, por ver, que 
si seruia el descoro^uesto temple de las Nubes, se les aguava 
su gusto; les alento el verlas sossegadas a breve termine; y 
mas quando la Foche deste dia se viô el Cielo apacible, y r£ 
tirando zenos, ofrecio benignidades al future*
Reconociendo, pues, que iba el tiempo en bocança, se pas» 
a la demostracion de encender en la Real Casa de la fanade- 
ria los muchos Faroles Cristalinos que siempre se estilan, 
para que substitutos del Sol, suplan en parte sus gallardas 
LuzeS} y desmientan las sombras de la negra Roche ; â que se 
aiguio el armonioso, y belico ruido de sonoros Clarines, y 
la melodia gustosa de las Chiriaias; no faltando .iacareros 
inquietos, que con Guitarras, y otras Instrumentos, vnos se 
entretienen cantando, y otros, menos sossegadcs, sirven de 
Despertador â los Madrugadores de la fela, y lljça.
Fué todo el luves muy gustoso; porque el üol anduvo tan 
cortés, que rètiro sus resplandores luzientes, siruiendole 
de Cortina pardas, y apacibles Kubes: (jié mucho, si antevia, 
que el dia le tocava al mejor Bol del Emisferio Espanol nues 
tro Gran Carlos üegundo, que acompanado de su bslla Aurora, 
y nuestra invicta Heyna, avian de ser suyos los aplcusos, y 
carinos de todos1
À las dos de la MàSana baxô â la Casa del Caiano el sef.or 
Marqués de Campo Sagrado, Corregidor de Madrid, acompanado 
de muchos Cavalleros, y otros diestros en el exercicio de la 
Vara larga, y se fué acercando é la Torrezilla, para dispo- 
ner, que se fuesse conduziendo el primer nncierro, lo quai 
se consiguio con toda felizidad, en punto de las quatre de 
la manana; y solo en la Plaça se desmando vn i'oro, ale-rando 
la Gente, y haziendo â vn Ginete que perdiesse la ailla, al 
fiers impulsa de vn desmesurado golpe, que le ruduxo a la du 
ra Arena. ~
A las seis entré el segundo Encierro, que^daiidose en la 
Tela quatro Toros, que bulliciosos pusieron en cuidado a los 
que alli se hallaron; pues dos passearon la agria Cuesta de 
la Vega, y vno salté al Parque; pero todos pagcron su ossadia 
con su muerte. T en la Plaça se quedaron dos sin poderlos en 
cerrar; con que los de a pie tuvieron en que prcbar sus brios
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Âeabada esta funeion, se passé â la segnnda, corriendo 
quatro Toros, con assistencia del sefior Corregidor, y todos 
los Nobles Capitulares de la Insigne Villa de Madrid, con 
el garvo, y luzimier.to que siempre se ecostumbra; Conque 
dié fin el festejo de por la Hanana.
Cerca de las dos de la Tarde se abrieron todas las puer- 
tas de la Gran Plaça, y se eopeçé el Passeo de todos los 6 e -  
âores de la Primera Nobleza, que en sus Carroçsa discurrie- 
ron hasta las quatro; y en este intercedio fueron entrando 
los Reales Consejos, y aviendo fonado sus Balccnes, empeça- 
ron a entrer marchande en buena orden llilitar las Guardas de 
su Ma,;estad, con luzidissimas Galas, y hermosos Penachos.
A las quatro entraron sus Kagestades en la tlaça; y avien 
do ocupado su Real Balcon; y los Senores, y.Dav.as de la Rey­
na nuestra senora los que les tocavan^ se erspeçé â disposer 
el Oespojo de la Plaça, que se executq con todo luziniento, 
y Grandeza; y mientras el senor .JLmirante dava la Llavo del 
Toril al Alguazil que le toca, fueron entrando los Cavalle­
ros que avian de torear, que fueron D. .ilonso de Granada y 
Barradas, llustre por su Ganjre, y amable por las muchas Pren 
das de que le doté el Cielo, de Valor, Pujança, Destreza, y 
Cortesia. al segundo. Don Martin de la Gerna, Cavallerizo 
del seâor Duque de Medina-Jydonia. El tercero. Don luan de ]a 
Cerda, natural de Xerez de la Frontera, y de sus «ntiguos Ca 
valleros. ü  quarto. Don Lorenço hunoz, natural de Ciudad- 
Real. El quinte. Don Luis Pacheco, natural de ruente del 
Arçobispo. Y el sexto. Don loseph de la Hoz, natural de Bur­
gos, todos muy Cavalleros, y todos muy bizarres.
Dieron su passeo a la Fla^a, con vistoso gorvo, y aviendo 
hecho el acatamiento debido a sua Kagestades, y â las seno- 
ras Damas, tomaron sus puestos, procurando cada vno con gran­
de ossadia ser el primero al riesgo. Üalié el primer Toro, 
desœintiendo su forma; pues mas parecia Rayo desatado de la 
Ksfera, que irracional firuto. Fusole vn Rexon ion Alonso de 
Granada y Barradas, con vclerosa aninosidad, y gailarda des- 
treza, y saliése poco â poco, burlando â la Fiera iiidomable 
con el resto del hasta del t iexon, que en la mano le quedava; 
y como el Cavallo conocia al Generoso Dueno que le oprimia, 
transfortr.ado en su valor, y reparsdo brio, sin estimar el ma 
nifiesto peligro, parece que atendia solo â que luziesse su 
Ano; de que impaciente el Toro con tan larga fatiga, cansado 
de sufrir la dilatada burla, se arrojé furioso, y desespera- 
do â Don Alonso, executando su furibundo enojo en el bizarro 
Heroe, alcançandole vn sobervio golpe en vn wuslo, que le 
ocasioné vna grande, y peligrosa herida, la quai recibié con 
igualdad de Animo, passando su posinoso ardimiento é concluir 
la sangrienta; si précisa lucha, con aspada en .•nano, donde 
se porto tan airoso, como él mismo, executando en lu indoma- 
ble Fiera tan horribles golpes, que el oenor fué bastante â 
calificar su Cuchilla, y el poddr de su Braço, por Guad&na 
sangrienta de la Parca. Desta porfiada, y Noble Lid, résulté 
tanbien mal herido el Cavallo, saliendo délia el feréz Eruto, 
que la ocasioné, abierto a cuchilladas, rendido, y muerto; y 
Don Alonso se fué luego de la Plaça, bien cansado, y mal he­
rido, que fué su mayor pena; pues aunque tan gloriosamente
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triunfo al primer combats, se retiré mortificado, viendo, 
le privava el azar de la herida, de recoger loa muchos Tro- 
fSos de su Vâldr, 7  Destreza le ofrscian se;uros.
Don Martin de la Gerna, Cavallerizo del senor Duque de 
Medina-Sydonia, obré tambien con mucho valor, no menor des­
treza, y ijjual fortuna, manteniendo la Fiesta noda la Tarde, 
como los demus Cavalleros, y poniendo muchos, y muy buenos 
Hexones. A vno de sus Criados le quitp el Toro el Capotillo 
de las manos; hizo ecipeno Don Martin : y aunque muy luzido, 
fué sensible; porque estrecbandose mucho, para ofender al 
ossado Bruto, le hirip el Cavallo de muerte, con igual pesar 
de quantos le mirovan, por ser Pieça estimable, y dignu de 
su ûuefio. ütro lance tuvo de gran fortuna; porque al poner 
vn Rexon, se le entré el Toro con tal intrepidéz, que le sa- 
co de la silla: y huviera caido sin remedio; a no averle de- 
tenido el referido Criado del Capotillo, asiendole con pres­
tera indezible de vna pierna: Con que se bolvié a cobrar 
ayrosamente.
Don luan de la Cerda; Don Lorenço Mufloz; Don Luis Pache­
co; y Don loseph de la Hoz, se portaron en todo tan igual- 
mente briosos, y bizarros, que no queda lugar si Discurso 
para discernir, quai dellos luzia mas; porque toaos obraron 
generosas Iroezas: procurando cada vno, con animosa, y Noble 
emulacion adelantarse â sus Gpuestos, y adquirir para si 
los Aplausos, que cada vno de por si, y todos juntos, mere- 
cen.
Ro es facil reduzir é estos toscos, y lioitados Raagos la 
grande de la festiva Tarde; pues fué tan llena de notables 
circunstanc&as, y heroycas Acciones de los Cavalleros, que 
su mejor Klogio sera el silencioj porque quanto se dilatare 
la Pluma en su /ilabança, tanto mas se expone a vn évidente 
precipicio; y assi, la boladora Fama, tomara é su quenta el 
esculpir sus Nombres en Laminas de duro Bronze, para eterni- 
zar su Memoria en la Posteridad."
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RKLACIOH verdadera.». magnifies ostentacion, y Ivcido Festo 
jo (sic) con que... celebraron el Cunpliaiento de los ATios... 
.. Haria Luisa de florbcn... J  /s.lt/ /1682/
"LIego el Lanes 2 X  de Setiecbre deste Aâo, prevenido, y eq» 
perado de muchos antécédentes, por la Primera lobleza de Qasti 
11a (sic), para mostrar en él lo afectuoso, y fino de sus He- 
roycos Pechos, en el mayor obsequio de nuestros Catolicos Re­
yes, con la publics Demostracion del Real Festejo de Canas, que 
para la Plaça del Real Sitio del Re tiro, estaya ya prevenido: 
la qual se viô adornada este Dis de costosas Cclgaduras, Tabla 
dos, y las demas cosas necessaries a semejantes Funcioncs; y 
aviendo ocupado sus Magestades el Real Balcon, y los Reales 
Consejos los que les tocavan, fueron haziendo lo mismo todos 
los demas oeâores, que no salian a la Plaça, y las oerioras U r m  
des, y Tituladas; a que se siguieron los demas Cavalleros, y 
BUS Families, y el numeroso Cumulo de la Real Cortd, que de t£ 
dos Estados, y Esferas poblaron el Gran Circo, for^ando vn her 
moso Compuesto, agradable â la vista. Y â la vna del Dia sali£ 
ron de las Casas desta Ccronada Villa de Madrid doze corpulen 
tas Azemilas, para conduzir las Canas al Retire, cuya funeion 
se dispuso desta suerte. Iban delante los Atabules, en sus Mu- 
las, encubertadas de encarnado, y blar.co; y los eue los toca­
van, vestidos con Ropones de la misma Libres, .^iguieronse a es 
tos, seis Clarines; y tras ellos las Chirimias, todos del mis­
mo porte, que los primeros; y todos componian vna agradable l:£ 
sica, y sonoro ruido, que causava aie,ria, y alboroço. Luego 
fueron passando las Azemilas, cubiertas las Canas con Ricos 
posteros, admirableuente bordados de Céda, y Ùro; y enzioa de 
cada vna, vistosas Panacheras de argcntadas Plumas, de varies 
colores, qye juntos foroavan vna ffesca Prircavera. A cada vna 
guiava vn ,.zemilero, y todos ellos vestian vna nisma Librea, a 
la Turca, de Chamelote Carnesi, con Gusrnicioc de Cro, de jus- 
tosa vis ta, y no pequetia costa. Assistido todo este <>psrato de 
los Ministros â quien tocô, saliô de la Villa, â la ilateria, 
y Galle Mayor; y passando a la Puerta del Sol, se encaoinô por 
la Caile del Prado al Real Gitio del Retire.
Poco despues fueron baxando los Seâores, que avian de jugar 
las Caâas, tan vistososç y vizarros, y con tan costosas Libre- 
as, jaezes, y Adornos, que se llevaron las atenciones de todos.
7 a la Tarde se empeçô la Funeion, entrando en la Real Plaça 
los Carros enrausdos de la Villa ; y puestos en toda forma, 
aguardarcn la seâa: la quai hecha, se novieron a vn tiempo, 
con increible presteza; y atravescando la Plaça, creyeron muchos 
que se descuiziava al.pun Monte, con sus Chopos, y Enzinas, paa 
hundirla; euro presto ndmiraron^ que no avian hecho 02s que r£ 
garla. Galicron estos, y se paso al Despojo, que executaron 
las Reales Guardas Esnaâola y Alucana, con el acseo, vizarria, 
y presteza que todos saben, y siempre se 3 costu:.bra. Cerraron- 
se las ruertas; y abierta la précisa, se hizo la primera Entr£ 
da de las Azemilas, en la misma orden que vinieron de la Villa ;
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y aviendo dado su buelta ak toda la Real Plaça, dexaroc en 
los puestos se&ilados sus Cargas, y fueron saliendo con buena 
orden, no cessando los Clarines, Chiriaias, Trompetas, y àta- 
bales de recrear el oydo, al mismo tiempo que la viata estava 
tan ocupada en el apacible objeto, que lo fue mucho paia to­
dos.
Repitiose la Kusica, y prosijuiô el Festejo, ocupando el 
Real Circo el Padrino de las Canas, que lo fue el oxcelentis- 
simo senor Marques de Astorga, que sacô 24 Lacayos, vestidos 
de Açul, y Flats; y salip su Éxcelencia tan vizarro, y brioso, 
que mostrô bien lo Generoso de su ardiente, y ..spanol Espiritu. 
Rio vn ayrooo passeo; y haziendo el debido obsequio â sus i-.a- 
gestad odviô su Cavallo, y toap el puesto que le tocava: A t i m  
po que yâ iban entrando las heroycas Cuadrillus, que fueron 
nueve, llevando cada vno de los Heroes su Lança de dos hierros; 
y todos, sus Adarjas, con varios Motes, y Divisas, que para su 
explieacion, se necesitava de Relacion mus difusa. Y assi todo 
dire lo que permite la cortedad de vn Pliego; caminacdo confia 
do, en que suplirâ mi insuficiencia lo benigno de tanta Grand£ 
za, recibiendo mi afecto, y perdonando ni falta. Y con esta 
oalva, que me sirve de Assylo, y vnico Refugioj emreçaré a re- 
ferir las Quadrillas llustres, como las observe, cooponiendose 
la primera de los serôjrea HarquesL de Cogolludo, ilarques de 
Jodar, Marques de Tarazena, Imarques de i-lonte-^le _,re, el Conde 
de Baûbs, Frimer Cavallerizo de su tla^estad; y Don Manuel de 
Velasco, Heruauo de dicho senor Marques de Joù.r.
En la segun da j.uadrilla, los seiiores Duque de /zeJa, Don
Antotaio de Toledo, Frimogenito del oxcelentissimo senor Duque 
de Alva, Duque de Huesca, el Conde de Altanira, Don Francisco 
de Toledo, rlijo de dicho seflor Duque de «Iva, y otros dos.
En la tercera Quadrilla, los senores Conde de Hontyo, Con­
de de Peüaranda, Don Antonio de Cordova, Hermuno del senor
Marques de iriego, Don Egas üalvador Venegas, Jenor de Uenaha- 
bis, Frimogenito del senor Conde de Luque, el ..arques de Vlle£ 
cas, y Don Manuel uspata de Mendoça, del Abito de Calatrava, 
SeSor de la Villa de Lodareios.
En la querta Quadrilla, los senores Marques de friego, y 
Don Felix de Cordova, Conde de Casa-Faltna; Don Manrique de l.o- 
roSa, Uermano del senor Duque de LiSares; Don Diejo Lzso de la 
Vega, iiijo del senor Conde de Fuerto-Ilano; Don Fedro de Azco- 
na, dal Abito de Jantiago, Governador de .vranjuez; y otro Cava 
U e r o .
En la quinta '.uadrilla, los senores Duque de Medina Jydonia, 
el Marques da Guevara; y Don Caspar Giron Venegas, de Cordova, 
Aposentador Mayor de su Magestad, Comendador de Foço Rubio; y 
Don Juan de Gaavedra, Hi jo del senor Marques de t-ioscoso, y 
otros dos.
En la aexta (Quadrilla, los seâores Duques de Montalto, el 
Duque de Liâares; Don ;Vlonso de Rivadeneyra, Frimogenito del 
seüor Marques de la Vega; y Don Antonio de Bracamonte, Frimo- 
genito del senor Marques de Fuente-ool; y otros dos.
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En la saptloa Quadrilla, los seâores Conde de Benavente, 
el Marques de Malpics, y Don Manuel Pimentel, su hernano;
Don Juan de Villavicencio, y Don Rodrigo de Villavicencio, Me 
nino de la Heyna nuestra senora; y  otro Cavallero.
En la octave .^uadrilla, los senores Don Diego de Braconon- 
te, Capitan Generdl gue fue de la Cavalleria de dicilia, Her- 
meuso del senor Marques de Fuente Sol; y el Conde de Villalon- 
so, y otros.
La nona Quadrilla, la saco el senor Marqués de Campo-Sagra 
do, Corregidor de Madrid, con cinco Cavalleros Regidores.
Todas estas Quadrillas fueron entrando en la Plaça, con 
grande orden, y concierto, en poderosos Gavallos, ricamente 
enjaezados, y sus Duenôs adornados de ricasj y cost,sas Calas 
vistiendo cada Quadrilla de diverse color, a eue correspon­
diez las Libreas de los Lacayos que las assistian; siendo vna 
de Pagizo, y Plata; otra de encarnado, y lo 2 is=o; otra de co 
lor de Violeta; y otras de colores, diverses, y vistoso, que 
componian vn Todo admirable. Desta ôuerte fueron corriendo 
iguales, y ligeras Farejas; y foroando lue-o vn concertado 
Caracol, passaron a empenarse con vna estrechs, y porfiada Es 
caramuza, que mas parecia formidable Campo de datalla, que pâ 
cifieo Festejo. Tomaron despues desto las quadrillas sus en- 
contrados puestos, y dexando las Lanças los Ncbilisôimos Cas- 
peones, se previnieron de Caâas: Con que a laa primeras llama 
das del sonoroso Bronze, se ecbistieron con tanto denuedo, y 
destreza, ^ue se adcirp fatigada Lid, lo que en la verdad fue 
Fiesta. Que bien se adarjavan, y reparavan los golpesl Y con 
quanto ahinco procurava cada vno executar el suyo, y librarse 
del de su Contrario 1 on fin, todos lojraron este Dia muchos 
Aplausos, y erecidos Vitores; p sobre todo, consiguieron la 
mayor satisfacion del Real agrado de nuestros Catolicissinos 
Rayes,que miravan con extraordinario gozo cifrado en tantos 
Heroes el Valor Hispano, y el Braço Fuerte, que auzenta sus 
Reales Glorias."
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/"KKHOHIAL à la Villa d« Madrid de los Recaudodores de las 
Sisas Reales y Municipales».»^  /s.l.y . /s.a. : l 6 8 4 ^  .
"Illmo Sor. /manuscrito/* Los Recaudadores de las Sisas 
Heales, y Municipales, que se adeudan del Vino que se intro­
duce en esta Corte, dizen: Que tienen tomada en arrendaoien- 
to estas Sisas por tiempo de quatro aiïns, que cociençaron a 
correr en diez y nueue de Nouiembre del proximo passado, y 
se obligaron a pagar en cada vno, por precio de su arrenda- 
nâento 4 oillones 932 mil reales. Y auîendo Capitulado entre 
otras Condiciones, el que en c&so de contrauenir a su contra^ 
to auia de quedar a su eleceion el hazer dexacion del arren­
damiento : Los Guplicantes, estando cuapliendo de su parte 
con la obligacion que les corresponde, por algunos Taberne- 
ros de esta Corte, y personas Estrauagantes se dip rliego en 
el Consejo, pretendiendo, que la venta del Vino (que quando 
los Suplicantes hizieron este arrendamiento era libre a quai 
quier vezino de esta Corte, sin oas obligacion, que la de pa 
gar los derechos de su entrada) corriesse priuatiuaoente por 
ellos, reduciendo a Estanco el abasto, con condicion, de que 
auian de poder repartir entre ellos mismos, y las personas 
que abasteclessen poniendo Puestos en virtud de sus Licen­
cias, las cantidades necessarias para el pago de los 30 mil 
escudos con que ofrecieron servir a su Kajestad, porque que- 
dasse en ellos el abasto, y juntamente los 110 ail escudos 
en que transigieron lo que quedaron debiendo a ou Magestad 
-del tiempo que las oisas fueron de su obligacion, y encargo:
Y auiendo el Consejo admitido este pliego, le han puesto en 
execucion; y la fortia con que vsan de lo que capituloron, se 
reduce a auer impuesto vn real de tribute en coda vna de los 
arrobas de vino que vendieren, y registraren las que obtuvi£ 
ren sus licencias, obligando por este medio, a que los que 
no deben cantidad alguna les contribuyan, para pa.^ar la its- 
portancia de su quiebra. De cuya resoluclon, y practica de 
las condiciones de este pliego se han originado grauissinos 
perjuyzios contra el comun, y contra el arrenda-niento de los 
duplicantes; porque para sacar el real de tribute, inpuesto 
sobre cada vna de las arrobas de vino que quedan referidas,
. y el precio escessivo en que han beneficiado, y benefician 
los puestos, es precise que los que obtienen las licencias 
vicies el vino cue venden, y que tanto menos sea su consu­
me; obligandolos con este medio a que cocetan los fraudes 
que sin duda se dexaran de coaeter si el abasto se conser- 
vara en la misma forma, y con la libertad que ténia quando 
les duplicsntes hizieron el arrendamiento de las Jisas; ma- 
yorxente auiendo quedado Kstancado en estas personas el abas 
to, con que no pueden ser tan grandes las légitimas entradas; 
auiendo la experiencia acreditado estos inconvenientes desde 
el mes de Febrero de este ano (que fue el tiempo en que se 
diô principio al Eatanco del abasto, é impuestos referidos) 
porque auiendo entrado en el mes de Cctubre 4? ail 391 arro-
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b a s ,  7  en e l  de M o u le o b fe  $4  m i l  1 1 9  de que to c a ro n  a  lo s  
S u p l ic a n te s  p o r lo s  do ze d ia s  que l e s  p e r te n e c ie r o n  en e s te  
mes 17 a i l  1Ô9 a r r o b a s ;  y  en e l  de D iz ie m b re  44  m i l  231 y  
en e l  de E nero  4o  m i l  634  que son lo s  meses de e n tra d a s  me- 
n o re s , p o r  l a  c a l i d a d  d e l  t ie m p o , y  po rq ue lo s  H e re d e ro s  ven  
den en e l l o s  sus v in o s ,  c a r r a s p a d a , y m o s c a te l: en e l  mes de 
F e b re ro  s o lo  e n t r a r o n  37  m i l  797  a r r o b a s ,  y  en e l  de K arço  
38 m i l  303  ea  e l  de A b r i l  39  m il  68 2  y en e l  mes de Kayo 4o  
m il  95 3  a r r o b a s ,  re p u ta n d o s e  e s te s  p o r  meses de m ayor co nsu­
me, con lo s  q u a tr o  s ig u ie n t e s ,  p o r  l a  ra z o n  n a t u r a l  de lo s  
c a lo r e s  d e l  t ie m p o , desem barazo  de lo s  c a m in o s , y  te n e r  en  
e l l o s  e l  co m e rc io  m ayores c o n v e n iè n c ia s , Con cuyo c o n o c in ie n  
t o ,  y e x p e r ie n c ia s  lo s  S u p lic a n te s  han dado q u e n ta  a l  Conse­
j o ,  p re te n d ie n d o  se b u e lv a  a p o n e r l a  v e n ta  d e l  v in o  en e l  
e s ta d o  que e s ta u a  a l  tie m p o  que e n t r a r o n  en su a r re n d a m ie n ­
t o ,  cân e l  m o tiu o  ju s t o  d e l  i n t o l e r a b l e  dana que se l e s  ha 
causado con l a  a d m is s io n  d e l  p l ie g o  de lo s  T a b e rn e ro s , y  
p r a c t ic e  de sus c o n d ic io n e s , im p id ie n d o le s  p o r e s te  m edio e l  
vso de su a r r e n d a m ie n to . T re s p e c to  de eue e s ta  nouedad es ai 
marnente p e r j u d i c i a l  a  l a  R e a l H a z ie n d a , p o r  c e d s r  en n o t o r ia  
r u in a  d e s ta s  K is a s ,  y  q u e r e r  lo s  T a b e rn e ro s , con e l  c a u d a l  
d é l i a s ,  y en p e r ju y z io  d e l  b ie n  comun p a g a r l o  ,u e  e s tâ n  l e -  
g it im a m e n te  d e b ie n d o , m ayorm ente a u ie n d o  s id o  d e l  a jr a d o  de 
su M a _es tad  e l  que to d o s  lo s  t r ib u t o s  im p u es to s  so b re  cada  
a r r o b a  de v in o  no e x c e d ie s s e n  de doze r e a le s ,  y p a ra  e s te  
e f e c t o  h iz o  h a z e r  b a x a  p o r  lo  to c a n te  a  H i l lo n e s ,  y « Ic a u a -  
l a s ,  l o  q u a i v ie n s  a  f r u s t r e r  p o r  e l  c e d io  in t r o d u c id o  p o r  
d ic h o s  T a b e rn e ro s .
S u p lic a n  a V . 3 . I .  /m a n u s c r i t ^ /  con  todo r e n d im ie n to ,  se 
s i r v a  de m andar, que e l  a b a s to , y  v e n ta  d e l  V in o  d e s ta  C o rte  
se b u e lu a  a  p o n e r c o r r i e n t e ,  segun e s ta u a  a l  tiom po que lo s  
o u p lic a n t e s  e n t r a r o n  en su a r re n d a m ie n to , s in  p e r c i t i r ,  que 
n in g u n o  que venda v in o  p a ru e  cosa a n in g u n a  po r ra z o n  de su 
v e n ta  a  lo s  T a b e rn e ro s  s in o  ta n  s o lam en te  lo s  d e re ch o s  l e j i -  
tim o s  que p o r  su M a g es tad  e s tâ n  im p u es to s  en cada  a r ro b a  de 
v in o ,  p a ra  que p o r  e s te  m edio l a s  R e n te s  de su M agestad  t e n -  
gan e l  v a lo r  que es  j u s t o ,  y  lo s  S u p l ic a n te s  puudan c o n t i ­
n u e r  en su a r re n d a m ie n to , en que r e c ib i r â n  m ercdd de l a  g ra n  
j u s t i f i c a c i o n  de V . S . I .  /m a n u o c r i t q /"
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f  C Ü H I030  Romance v e r d a d e r o ,  en  oue da o u e n t a . . .  e l  e x e n c la r  
c a s t ig o  cue se h iz o  en e s ta  C o r t e » . » ^  / s . l . /  / s . a . : 1 6 8 6 ? /
" L n t r e  e l  h o r r o r  de l a s  sombra: 
se o c u l t e n  d e l  S o l c e l a j e s ,  
no s a ig a  l a  c la r a  A u r o r a ,  
n i  l a  s a lu d e n  l a s  a v e s .
L a  f i e r a  te n g a  te m o r,
7  su sp e n d ase  e l  » J .a rb e ,  
v ie n d o  que a y  en  l a s  C o r te s ,  • 
y  en  l a s  v i l l a s ,  y  lu g a r e s ,
Hom bres que en  e l  r i g o r ,  
en l a s  p r é s e n te s  e d a d e s ,  
im i t a n  a l  f i e r o  le o n ,  
a  l a  f i e r a ,  y  a l  a la r b e .
Que q u ie n  m ata  a le v e m e n te ,  
es s e  no es  hombre que es a s p id ,  
que a  q v ie n  e s ta  d e s c u id a d o  
l e  o fe n d e  con i r a  g r a n d e .
Mos s i  he de e o n ta r  e l  c a s o ,  
dexem os l o s  e x e m p la r e s ,  
y  en  l a  p r e s e n te  o c a s io n  
dentne a t e n c io n  lo s  o o r t a le s .
En  l a  V i l l a  de M a d r id ,  
que es  C o r te  in s ig n e ,  y  g ran d e  
d e l  Cegundo S o l H is p a n o  
que v iv a  la r g o s  e d a d e s .
£n e s ta  C o r te  nom brada  
t r e s  m ancebos a r r o g a n te s  
a v i a ,  que se ocu p avan  
en v a r ia s  te m e r id a d e s .
oupose su  m a la  v id a ,  
que aunque ju z g a  e l  ig n o r a n te  
que v in e  c a l ,  que sus hechos  
no l l e g a  a  s a b e r lo s  n a d ie .
Je  en gan an  p o rq u e  to do  
l o  vé  D io s ,  y l a s  m aldades  
q u ie r e  que to d o s  l a s  se p a n , 
p a ra  que e l  ctalo  l a s  p a g u e .
Y f e r e r o ,  nn A lg u a z i l  
de C o r t e ,  v a ro n  c o n s ta n te  
a e s to s  mozos a l t i v o s  
vn  d i a  l l e v ô  a  l a  C a r c e l  .
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I càmprobada su causa, 
llegaroD a condenarlas 
a  galeras, cias tuvieron 
entonces favores grandes.
T p o r  esso  e s ta  s e n te n c ia  
no 1 1 ego a  e x e c u ta r s e ,  
y  e s tu v ie r o n  a lg u n  tie m p o  
en  l a  r ig u r o s a  C a r c e l ,
T P e r e r o ,  c o n o c ien d o  
su p e i i ç r o  en e s te  la n c e ,  
h a b la n d o  con h u m ild a d  
a  lo s  S e n o re s  A lc a ld e s ,
Les d ix o ,  a i  a q u e s to s  mozos . 
s a le n  l i b r e s  de l a  C a r c e l ,  
no e s ta  s e g u ra  m i v id a ,  
re m e d ie s s e  m al ta n  g ra n d e .
P or q u i t a r  in c o n v e n ie n te a ,  
l l e g a r o n  a  s e n t e n c ia r le s  
a  d e s t i e r r o  p o r  s e is  anos  
a in  que de a q u e s to  a p e la s s e n .
S a l ie r o n  de a q u e s ta  C o r te ,  
segûn de c i e r t o  se s a b e ,
■:ero segun lo  que v e o , 
con in t e n c io n  de v e n g a rs e .
Y a s s i  passado a lg u n  tie m p o ,  
p u d ie ro n  en c a m in a rs e  
a  l a  V i l l a  de M a d r id  
p a ra  e x e c u ta r  c r u e ld a d e s .
S iem p re  ha s id o  l a  j u s t i c i a ,  
desde p a ssa d as  e d a d e s ,  
a b o r r e c id a  d e l  m a lo , 
que e l  que bu en as o b ra s  hase
No a b o r re c e  l a  j u s t i c i a ,  
a n te s  l a  e s t im a  y  a p la u d e :  
que s i  j u s t i c i a  no h u v ie r a ,  
tam poco p u d ie ra  n a d ie
K a ta r  s e g u ro  en su c a s a ,  
y  como f i e r a s  y  a la r b e s  
v i v i e r a n  to d o s , h a z ie n d o  
m il  lo c u r a s ,  y  m a ld a d e s .
Los que fu e ro n  d e s te r r a d o s ,  
te n ia n  o d io  muy gran de  
a  P e re d o , p o rq u e  fu e  
e l  que lo s  l l e v ô  a l a  C a r c e l .
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Y b u s c a ro n  lo s  t r a ld o r e s  
o c a s io n  p a ra  c a t a r i e ,
no como hocbres valieutes, 
si coDo viles infâmes.
\u e  q u ie n  m a ta  a  su c o n t r a r i o ,  
s in  que é l  l a  osp ad a  s a q u e , 
in d i c i o s  da de te m e r le ,  
pu es  de v e n t a ja  se v a l e .
En l a  P la ç u e la  d e l  3 a to  
l l e g a n  a l  f i n  a  e s p e r a r le ,  
p o rq u e  t é n ia  su c a s a  
e l  M i n i s t r e  en  e s ta  c a l l e .
""  H a l l a r o n le  lo s  c r ü e le s ,  
y  co n  r i g o r  n o ta b le  
d ls p a r a n  r a y o s  de b r o n c e ,  
d e rra o a n d o  humana s a n g r e .
O e x a n le  s in  v i d a ,  y  lu e g o  
s o l i c i t a n  e s c a p a r s e : 
a z i a  e l  R e t i r e  se fu e r o n ,  
y de a l l i  a  lo s  O l iv a r e s
D e l g r a n  c o n v e n to  de A to c h a  
s o l i c i t a r o n  p s s a r s e :  
supo e s to  l a  J u s t i c i a ,  
y  lo s  J e n o re s  . ' . Ic a ld e s .
Con M in is t r o s ,  b ie n  armados^  
con c h is p a s ,  y  p e d e r n a le s ,  
M ie r c o le s  p o r  1^m anana  
se p a r t i e r o n  a b u s c a r le s .
P e rô  e l  vno de l o s  t r e s ,  
im a g in a n d o  su s m a ie s ,  
se  a v ia  i d o ,  y  lo s  dos  
p ro c u ra v a n  e s c a p a rs e .
Y lo s  M in is t r e s  lo s  c e rc a n  
p o r  v n a , y  p o r  o t r a  p a r t e  
d is p a r a n  ra y o s  de b r o n c e ,
y  en e s te  c r u e l  com bate
A vno d ie r o n  l a  m u e r te ,  
y  e l  c o m ra â e ro  a l  m ir a r s e ,  
s o lo ,  p ie r d e  e l  v a l o r :  
y  con g ra n d e s  b re v e d a d e s
A vno m u e r to , y  a o t r o  v iv o  
lo s  l l e v a r o n  a l a  C a r c e l ,  
y  desde e l l a  l e  s a c a ro n  
a  p a s e a r  p o r  l a s  c a l l e s
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Porque aun muerto quisleroa 
que como vivo passase 
por la afrenta, j  en la horca 
todo el Pueblo le mirasse
Este castigo es del muerto 
del vivo, si llega el trance, 
ae referirân sus cosas 
en el segundo romance.
Dios le perdone al difunto 
y a los calos nos aparté 
*de ofenderle, porque vamos 
al Reyno de las Verdades."
2 1 ^
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HELACION verdadera. y caao prodirloso y raro qu; ha suceditlo 
en esta Porte el dia catorze de Mayo de este afio de l6c6.«« 
/s.l.y /a.a.:l688%/ .
*'3iempre ha side en el mundo de mucha admiracion las cosaa 
monstruosasy porque con mucha causa se admiran los racionalesy 
en que la naturaleza de los nismos racionales Ducstre produ- 
clr monstruos, y que esto lo veauos en los animales (coao se 
experioentoy y sucedio en la Ciudad de Toledo, que vna oarra- 
na parlo doa aarranitos pegados por las espaldas, que vivie- 
ron mas de dos aftos, y quando andava el vno, iba el otro enc^ 
□a los pies arrlba; cosa que se ,vio de la mayor parte de los 
Tezinos de la dicha Ciudad) Wo ay que espantar, y que se ayan 
vlsto tantos monstruos en animales, como la experiencia lo en 
seSa; lo que causa horror, y espanto, es, que en la naturale- 
za racional se vean tantas deformidades, cuyos efectos se ig­
noras, aunque los Waturales dan muchas razoncs para elle, que 
no es del caso el dezirlas, porque lo que es al présente, lo 
prioero suponer, que todas las rslaciones, y copias que tantes 
vexes de monstruosidad se han visto en esta Corte de nuestro 
Gran i-^ onarda Carlos 5e*;undo (que Dios guarde) coao estes ta­
ies nacieron en jeynos muy distantes, juzgan que sen invencio^  
nés de quien las participa: por lo quai, porque se conozca, 
que las Estran;^ eras relaciones pueden ser verd.deras, y que es 
verdad que en el mundo han nacido muchas criaturas hermanas 
sonstruosas, ha sido fuerça hazer presentacion de vna cria- 
tura monstruosa, que ha nacidcfen esta Villa de Madrid el dia 
catoree deste présente mes de i-layo de 16#8. Y porcue gusta- 
rana todos quantos 16 vieren de saber individunlmente todo 
el caso, digo, que el dicho dia catorze, en la gran Calle de 
.llcala^ ay vna callejuela como se sube â cano derscha que se 
nombra la Calle de nita, en la quai vivian dos casados, teoe- 
rosos de Dios, que sus nombres son l'igual Diez, y Antonia Isi- 
dra, los quales Vivian con mucho consuelo, por.ue no teniendo 
hijos, la dicha Antonia Isidra, estava prenada: y aunque no 
son nada ricos, po por esso dexavan de aguardar el dichoso 
parto, con tanta alegria, como ai fuera de grandes, y muchas 
convonicncias. l‘tro que propios son los gustos de esta vida, 
que remataran todos en llanto; pues el dia treze deste mes de 
Mayo de 88 le assaltaron â la dicha Antonia Isidra los dolo- 
res del parto, a cuyos sentimientos se alborotô el ciarido, y 
se convocp, la vezindad, haziendose las prevenciones necessa­
ries â taies sucessos, Todo era plegarias, todo prooessas, 
todo invocar los santos de au devocion. Cociençp finalmente 
el batollon de las angustias, porque las ansias de la muger 
dava â entender que esta va en grande peligro; y â las vozes 
de Dios te alumbre con bien, del lesus mil vezes, y de clano- 
res fofçosos en los lances como este, emjeçô la coiisdre â de- 
zir; ba hija, mira que no has parido, y ya ténia en vna aaba- 
na la criatura, y fue Dios servido, que arrojando las pares,
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dlxo la cooadre; gracias a Dios, que salimos con vitoria, que 
lo nacido ya esta seguro, y que acudiassen â lo que la cari- 
dad, y el caso pedia de la paciente, y despues descubrieron Aa 
criatura, que viendola los que se hallaron présentes, por mu­
cho rato quedaron en vn profundo silencio atonitos, y paoma- 
dos, mirandose los vnos a los otros, por ver tal oonstruosi- 
dad, por que la critura que nacip era nino, y nifia, con dos 
naturalezas, la de nina en la parte comun; y la de niho en 
mitad de la frente, cosa la mas espantosa que los nacidos han 
visto; y juntamente se seguia k este prodigio, el no tener 
ojos, ni aviertos, ni cerradoa, sino con vna cubiorta de car­
ne; y despues de este assombro tan sumamente nuevo, no ténia 
narizes, ni senales de ella, Con lo quai es el mas raro mons- 
truo que han visto los edodes; y lo que mas ad&iracion haze 
es, la naturaleza de hombre entera en la parte que la tiene, y 
luego tener très dientes grandes en la boca, y seis dedcs en 
cada mano; cuya figura bien, y fielmente sacadé., es la presen 
te; y quando fuera suoa desdicha que viviera con tan atroces, 
y espantosas senales, tuvo la mayor felicidad, por nacer vi­
va, y llevar el Agua del Cantissimo âautismo; pues el aima no 
tiene deformidad, que solo tiene la desgracia de estâr apoaen 
tada en mala casa, como los que nacen contrahechos, quiero de^ 
zir, corcobados, y enanos, que sus defectos solo estân en el~ 
cuerpo. Hase sacado esta copia, por el misao original,T^e 
que venga â conocimiento de todos, su rara deformidad, y tam- 
bien para que sirva de exemplar a todos los Catolicos Cr.ristja 
nos, por si en su generacion fauvo algun excesuo vicioso, que 
suele el Cielo castigar en los hijos travesourcs, y  desacatos 
de los padres. Y finalnente, para que todos alc-bemcs a Dios 
nuestro ôenor, por eus altissimos juyzios, y coravillas, y le 
pidamos, que nos libre, y defienda de los malos impulsos que 
nacen de vna conciencia estragada, si bien no pouemos hazer 
juyzios teserarios en este caso, ni en ninguno, que se ofrez- 
ca, por ser cosas reservadas al t^ltissizo, y ocberano ôenor 
Dios nuestro, que vive, y aeyna por todos los siglos de los 
siglos. Amen".
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C  FORHil. en que para el mayor resnruardo de los derechoe de 
Rentaa. ha manda do su Marrestad se trafiquen todos los rene- 
rog... en esta Villa de Madrid... ]  /'s.l.y /s.a. : lô95?y .
1 Todos los generos de mercaderias de qualquier calidad 
que sean, assi comestibles, vestuarios, ropas, lietiços, co­
mo de los dernas gensros ordinarios, y preciosos, han de tra- 
ficarse, y cooerciarse en la forua, que en los puntos siguien 
tes se expressa; con advertencia, que los introducidores, 
que lo contrario hizieren, serân castigados por todo ri.jor 
de derecho, y se darân por perdidos los generos, y las cava- 
llerias, coches, y denâs vagajes en que vinieren; y esto por 
la primera vez; y pôr la sengnda, diez anos de fresidio de 
Africa; y la tercera, doscientos açotes, y die: anos de Ca­
leras, siendo personas a quienes pueda corresponder esta pe­
ns; y no lo siendo, ha de quedsr reservado el castigo al ar- 
bitrio de su Ha.jestad.
2 Ho se ha de poûer cargar, por ningun Arriero, ni otra 
persona alguna, sin que prioero saquen gnias autorizadas de 
los z^ scrivanos â quien tocare, firoudas de la Justicia ordi- 
naria, ante quien han de hazer jura&ento de la^ cantidades 
de cada cosa que traxeren, el caoino por donde han de venir, 
que dias se les ha de scilalar, hasta la parte donde hnn de 
hazer los descargues, expressendo el nombre del .^ rriero, ô 
persona particular, â cuyo cargo viniere, quien lo remite, y 
a quien viene dirigido; y destas guias deapac;.adus en la for 
oa refcrida, se ha de tener en cada vna de las partes donde 
sale libro de quanta, y razon por los diciios cscrivanos, y 
cada vno por lo que le tocare, tomarâ razon en los dichos 1^ 
bros, registrando en ellos los testiaonios que diere, para 
que sieopre que la Junta, à ruien su Ma^estad na comètido el 
resguardo de las dichas Rentas, pidiere certificacioni de 
las guiss, que en coda parte se ayan dado, pucdan reoitirse 
con la claridad que conviene, para hazerse comprobacion con 
las que huvieren llegado a los Re;-;i3tros, y juatificar si ha 
faltado alguna; y contra el Zscrivano que no cuspliere con 
lo que va prevenido, se procédera por todo rigor de derecho, 
y suspenderâ desde luego del oficio; y lo miumo se executarâ 
si llevare mas derechos por las guias que dieren, que los que 
permite cl ^rancel Real, ni aunque en vna guia se comj.rehen- 
dan muchas cargos de diferentes generos, como sea vna da per 
sona que los trayga, no llevando mas derechos por esta razon, 
que los corresjondientes â vna guia, segun el dicho Arancel.
3 En los iuertos que llanan secos, y mojades, donde se t  
be pagar el derecho de alciojarlfazgos, diezmos. y otros inpue£ 
tos, se ha de sacar por los trr.gineroa. Arriéras, y dexas par 
sonas, los alvalaes originales que les entregaren en los di- 
cbos Puertos; y en ellos han de venir expressados las canti*
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des, que huvieren pagado por cada vno de los derechos, que alli 
se eontribujen-i Y aunque en estas Aduanas se hasen baxas consi 
derobles por los Arrendadores, de lo que se debe pagar por los 
generos; se previene, que en los dichos alvalaes se expresse 
la cantidad cierta, y fija, que iœportare la gracia, y baxa, 
que se hiziere, para que con toda claridad, y distincion se 
conozca lo que troe cada vna de las cargas, paouetes, caxas, 
û otras cosas en que se traxere la rope, 6 generos; y no tra- 
yendo los dichos alvalaes con esta claridad, y distincion, se 
daran por de coniso todos los generos, que exceiieren de mas a 
los que constaren de los alvalaes.
4 Las mercaderias, y dernas cosas de todos generos, que vi­
nieren para la Corte, assi comestibles, como incomestibles, 
han de nanifestarse en alguno de los Lugsres nombrados, Alcor- 
con, Caramanchel, Getnfe, Villaverde, Vallecas, Alameda, Cha- 
nartin, Foncarral, Aravaca, y Humera, donde estan los Regis­
tres, y segun la parte de donde vinieren los taies generos; y 
a la persona que huviere en cada vno de los Re;istros, se han 
de entregar las guias que se refieren en el caoitulo antécé­
dente, y por ellas ha de reconocer la persona a cuyo cargo es­
ta el Registre, todos los generos, y cantidades, que se expeci 
ficaren en la gUia, y Iss cargas, paquetes, caicas, y demâs co­
saa que vinieren, haziendo en todo aquellas averiguaciones, es- 
peculaciones, y reconocimientos, que fuere necessario, â fin 
de que no se introduzcan vnos generos por otros, ni mas de los 
que vinieren comprehendidos en las guias, lis rjales se han de 
presenter en la Aduana el dia siguiente, â mes tnr^ ar; y passa 
do, se han de dar por perdidos, y de comisso; y en el Repistro 
que se diere la guia, se ha de notar en ella, el eue desde la 
fecha de ella valga hasta el dia siguiente, y no mas; y hecho 
el reconocimiento, y dado la guia en esta forma, la ha de sen- 
tar en el libro que ha de aver en cada vno de los Registres, 
diziendo Fulano, vezino de tal parte, registre taies generos, 
que vienen de tal parte remitidos por Fulano, y a Fulano, y 
por el reconocimiento de los generos, y dar los guias, no se 
ha de llevar derecho alguno, assi en dinero, como en generos, 
ni por via de ajassajoj y regalo, aunque sea en poca cantidad 
pena que se procédera a privar de la ocu acion â todas las 
personas, que assistieren en los Registres, y k multarlos, y 
castijarlos, como tarbien al que voluntariaxente contribuyere 
con algunos generos, 6 dinero; porque estando assaluriados 
suficientemente los que assistent al cuydado de los Registres, 
no deben eausar perjuyeio, ni costas a los que comerciaren; y 
hecho el reconocimiento, como va prevenido, se ha de quedar el 
que assistiere en el Registre con la guia original, dando otra 
de Imprenta, eà que diga como el dicho Fulano re-istrô los ge­
neros expressados en la primera, y que dexo ce uridad, ô pren­
ds, para que en virtud de la serunda guia entre en esta Corte 
en derechura à la Aduana, donde ha de poner los generos, y en- 
tregar al filcayde la guia de Imprenta, que se le huviere dado 
en el Regiatro, para que por ella se ha a el reconocimiento de 
los generos, y cantidades, y forraarse la quenta, con se-ara- 
cion de lo que debe^pagarse por cada vno de ellos, poniendo en 
primer lugar alcavalas, y todos los denôs derechos, k que son
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tributarios, con la distincion, y claridad, que corresponde â 
cada vno; y sacados los derechos en la confornidad refcrida, la 
persona cuyos fueren los generos, ha de pazsar â :-’ >-r lo que 
por cada vno corresponde, â quien leritinaxente lo huviere de 
percibir, el qual ha de poner su recibo, 6 rubrioa, para que 
conste esta satisfecho; y dicho entrego, y pag? ha de hazerse 
dentro de la misna aduana, porque se evite la cetsncicn de bus 
car fuera de ella â los Arrendadores, que lo debieren perce- 
bir; y hosts que esté executodo todo lo referido, no ha de per 
Bitir el Alcayde de la A^uana se saque de ells cosa rlguno; y 
si lo hiziere, ha de quedar obligado â satisfacer los derechos 
con el doblo por la primera vez; y por la sejunda, privado de 
oficio; y dicha gruia puesta con l;s ■ revenciorcs referidas, 
se ha de entregor al treginero, Carretero, 5 persona que re is 
trq fuera de esta Corte, para que buelva al We istro, y conste 
aver pagado los derechos pertenecientes a su ;.a estad; y esta 
çuia la ha de recoger el Reristro de los Lugares referidos, 
a quien tocare, y la huviere dado, sin llevar derecnos algu- 
nos por ello, so pena, que se procédera, coco va prevenido; y 
en el libro donde sento la entrada, ha de notar en la cisna 
partida, como el contenido en ella pagp los derechos, en virtui 
de la guia que le dip, y que ha buelto con recibos, por lo 
quai le restituye la que troxo de afuera al tier.go que re :istz6 
poniendo al pie.de ella averse pagado los dereahos, r^ra que 
conste en la parte donde salieron les serccder_aa, o generos 
averse executado; y en el protocole de la ruin ,ne xe diô el 
Escrivano del Lugar donde sslio, note lo ziszz.
5 En la 5entas arrendsbles de rIcavalas del 'r.î. tc, Jre- 
aios, > vezindad, se ha de observer lo proprio, uc ;e pre­
viene en el capitule entecedente.
6 Las mercaderias, y .generos que vinieren ;-:-rr fuera de la 
Corte, y huvieren de passar por ella, teadrén obliiacion los 
que las traxeren de presentarse con ellas en alguno de los di­
chos Lugares en que estan les Registres, y en el se notara la 
guia con que vinieren, con la quai se acudirâ â la .Vdiana, don 
de ha de exhibir las guias, y alvalaes, y reconociendo no ay 
fraude en ellos, se les ha de dar en la A^ uar.u orra ;e passe, 
con calidad, y obligacion de que han de ir k r= \a .r-r de sali, 
da al Registre, que la parte eligiere, ..e ios q .e e-.'rén pucstœ 
en el Cordon, para que dichas mercaderias, 6 ,c::er . r.o puecan 
quedar en los Lugares, Casas de Czupc, ernita, ...ertas, Ven­
tes, ù otros parh^  es, que estân dentro del ris- : ;^r :cn, y se 
nombrarâ en la nduana persona para r-ue conduzga 1 :.-. &les gens 
ros, hasta el Registre que eli iere la persona, a cugo car.o 
vinieren, donde ha de tciinr la vltira guia de v sao, y se darâ 
eertificacion por quien cuydare del Re istro de aver reconocido 
los generos, y ser los nsiscos, que e;.:pre.i...are t-1 despacho de 
la aduana, y en la propria cantidad. y eso, ai.'.do â la parte 
cedula, de quedar executado assi, y sin que los interessados 
ten.gan obligocion de po'■ar coca alguna, nor roi in .ce la guia, 
ni de la persona cue le scompa.-.are desde lo .u ins al Registre 
con apercibinientc, nue incurrirén en las penau lue vén inpues 
tas.
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7 £n cada vno da loe clnco loiertas de Madrid, por lo que 
toca â los generos de hortaliza, y otras menudencias, que se 
entran de las Huertas, y Casas de Campo, que estan dentro del 
Cordon, se registrarén, como hasta aqui, y para ello avra per­
sona que cuyde del Registre, sin que tampoco se aya de pagar 
por esta razon cosa alguna al que estuviere en el Registro*
8 Ha de ser de la obligacion de gualquiera persona de las 
que traginaren con requas, galeras, p, carros, presentarse en 
el Registre del Lugar por donde passare, aunque vaya de vacio, 
y dar noticia de la carga que traxo, y monifestar los despa- 
chos de aver pagado los derechoe: y a qualquiera que no lo exé 
cutare en esta conformidad, se le dara por de aomiso la requa, 
galera, ô carre; esto por la primera vez: y por la segunda, a 
mas de lo reforido, sera castigado en su persona.
9 T porque el animo de su f4a :estad es el que se escusen to 
das los vejaciones, y csstas, a los que traginaren, é mus de 
ir prevenido, no se lleve a ninguno, s titulo de Registre, ni 
por otra causa, ni motive algunos derechos, en mucha, p poca 
cantidad, assi en dinero, como en especie, de qualquiera de los 
generos que se traginares, aunque seen de oorta estimacion, y 
entidad, se a^vierte aqui aparté, que qualquiera persona, que 
por ninguna causa, pida, p lleve algunos derechos, assi en di­
nero, como en generos; y que el que tfaginare, y voluntariamen 
te los diere, han de ser vnoS| y otros castigados cou todo ri­
gor; porque estando, como estan, assalatàados los que cuydan
de los Registros, y los tiinistros, y Oficlales de la Aduana, y 
con cantidades justas, y proporcionadas â sus empleos, no debm 
llevar derechos ningÿnos, ni hazer molestias para conseguirlos.
10 T para la observancia, cumplimiento, y exeeucion de lo 
gue va propuesto, y de las demas ordeues de su Magestad, que
p este fin se han dado, y las que en adelante se dieren, y pa­
ra el resguardo de todas las renias, conocer, y procéder con­
tra la persona, 6 personas de qualquier estado, y calidad que 
sean, que intentaren corneter fraude alguno, p le cornetieren, 
contra las rentes, é ilicitos conercios, ha formado su Mages- 
tad vna Junta, en que con el Cardenal Portocarrero Arçobispo 
de Toledo, del Consejo de Hstado de su Magestad, concurren el 
Conde de Adanero, Governador del de Uazienda, el Duque de Jo- 
venazo del Conaejo de Guerra, Don Diego Flores, y Valdes del 
Consejo de Castilla, Don Bernardino de Valdes del de Indias,
Don Francisco Ronquillo y Bricdfio, Corre,;idor de Madrid, y por 
Secretario Don Antonio de Vbilla y Medina, que lo es end de la 
üanta Cruzada, y dado su Magestod jurisdicion, y facultad a la 
dicha Junta, para que atlenda solo a esta dependencia, discuv 
rriendo, y consultando é su Ma^estad quanto se tenja por conv£ 
niente, y para que por ella puedan ser castigados los que exe- 
cutaren fraude, y excesso, contra las Rentas e ilicitos corner- 
cioG, y para que no aya Tribunal, fuero, y jurisdicion que lo 
eoboraçe, ha inhibido au Ma estad é todos del conocimiento de 
las causas que en qualquiera manera tocuren a fraude, dando su 
Mayestad (como desde luego ha dado) jurisdicion privative^ y 
economica, con todas lus calidades, y circunstunclos que a ca­
da vna corresponde, y sin que les faite cosa ulguna.
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11 I los Lugares del Cordon en que
la Cavallerla, son los slguientes.
En Getafe Regiatro
En Leganes.
En Carananchel Registro,
En Âlcorcon. Regiatro,
En Pozuelo.
an Arabaca. Registre,
En Somontes Real sitio 
del Pardo.
En Foncarral. 
En Hortaleza. 
En la Alameda. 
En Aobroz.
En Vicalvaro. 
En Vallecas.
En Perales.
En Villaverde. 
En Hunera.
En Chamartin.
Registre,
Registre
Registre,
Registre,
Registre,
Registre,
estân los Registros; y
y Cavalleria.
Cavalleria. 
y Cavalleria. 
y Cavalleria.
Cavalleria. 
y Cavalleria.
Cavalleria. 
y Cavalleria.
Cavalleria. 
y Cavalleria. 
Cavalleria. 
Cavalleria. 
y Cavalleria.
Cavalleria. 
y Cavalleria. 
y Cavalleria. 
y Cavalleria.
Entre Lu ar, y Lugar ay estanciàs con tropos de Cavalleria, 
y rondas de vno â otro.- /l'irmadq/î Antonio de Abilla y Medina".
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r A la Dvplicada mejorla del Rey»». Coloquio entre dos Laban 
deras J /s.l.y /s.a.: I696?/
"Lvcia, y Mari lacinta, 
dos insignes Labanderas, 
âzia el Rio Manzanares, 
aunque no rinen se encuentran,
Preciadas de noticiosas, 
mil novedades se quentan, 
y cada vna en sus noticias 
quiere llevar La-Vandera.
Lucia, que por lucir 
no repara, aunque se encienda, 
armada de culta en blanco, 
de estar al cabo, comiença.
Lucia. Ya sabes, lacinta amiga, 
que esta Corte es novelera, 
y entre verdades, y drogas, 
andan bastantes rebueltas.
Yo ol dezir a vn Sacristan, 
gue vnas tercianas perversas, 
a nuestro Rey (que Dios guarde) 
por Parcemichalle aprietan.
Que fue, vna noche de juyzio 
la del accidente piensa, 
y es fuerça (uesse de juyzio; 
verse del juyzio tan cerca.
Que labatalla séria 
muy cruel, y muy sangrienta, 
pu#s que salieron en cuerpo 
los Santos a la pelea.
Pesaroso el tatriarca,
^ue el Pan del Cielo le lleva, 
a el vér postrado â su Dueno 
que tamanieo se queda.
Con devocion nunca vista, 
y con conformidad tierna, 
con espiritu elevado, 
al Sumo Rey reverencia.
Hal si yo estuviera alli. 
y como que le dixera: 
suba el espiritu â Dios, 
baje la carne en la tierra.
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Senor, que se esta en sus treze, 
sin el quarto que se aumenta, 
y como es rica, no puede 
el pobre hazerle las pruebas.
ï pues Dios os viene â vér, 
que tambien â vernos venga, 
mirando vos en el pobre, 
de Dios vna imagen mesma.
Mirad, que con essa fiebre 
os toca Dios a la puerta, 
y que es fuerza responder, 
y corresponder es fuerça.
Secibio con gran ternura 
del Cielo la amada Prends, 
dandole a Dios rail palabras, 
que serân obras muy ciertas.
Fueronse con Dios los Grandes 
hasta la Capilla Regia, 
y el Rey se quedp con Dios. 
Dandole en su Pecho Audiencia.
Llorar â moco tèndido 
toda la Corte era fuerça, 
y aun a moco de candil 
lloravan todas las Duenas.
Con tan diabolicos gestos, 
que no es mucho en mi conciencia, 
que de sus malditas caras 
aun las tercianas huyeran.
Llorosos y desgranados 
todos los Grandes se muestran, 
pero alguno no llorava, 
por no hajar la Cavellera.
Perlatico a esta noticia 
vn Escrivano de Prendas, 
aunque le hizo muchos gestos, 
se moria por saberla.
Los llantos se multiÿlican, 
y los Rosarios se encuentran, 
mas las Letanias fueron 
muy llenas de Reverencias.
Las Virgenes muy rrudentes, 
contra enfermedades necias 
en Rey, y Reyna dolientes, 
â Esposo, y â Esposa alegran.
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HsLjorô, / Dj-a.-B lo me J ira, 
que t -  -:vs lastiaa inmeasa, 
q i9 v'E Âcy, t >n Pli io3.'. y Se.nto, 
tua preerc al Cielo se fuera.
Frocessloaes, ouziaariae, 
huvo û.î conteato, y fiesta, 
y los Vitoriosos Dévotes, 
por les cabos lo festejan.
Coletes de laoparillas 
huvo, y en esta rebuelta, 
la vara de lamparilla 
andava por las Estrellas.
ï en Acimiento le Gracias 
los Pecadorss se reaed.an, 
mas no el vicio de la Carne, 
que en los Obligadoe Reyna.
Estas son las covedudes 
que este Sacristan me quenta, 
y assi que las relate 
caminq por otra cera.
har. huger, esse SacristSn 
que essas vejezes te quenta, 
en materia de noticias 
poco desvelado era.
Otras muchas novedades, 
ol contar, con gran certeza. 
en vna zapateria, 
a va golilla de la Légua.
&*ue vino vn Conde, valido, 
que es vn Conde, que Cro-Fesa, 
y los deseos de vn Fueblo, 
le bolvieron â la Puebla,
Mo se lo digas a nadis 
cas quando avia esta pana, 
ds vn Carierai, que la^tizs, 
ay Cardenal;. rue crriouela.
Fer -îstos traros de xioa, 
eue oi deyur per cesa 
a /r.a sériera de laurc, 
que estava cocrrunuo v:rfas.
^ue j.as ir.-i.iea cer;uar,av. 
se rai.ar c'-rs vez ù : ou#u.i, 
que vr.a p rra repenci.-.u 
Ai > t rcuco i- carrer a : ù;rca.
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Mal aya la purga Amen, 
y quien tal cosa receta, 
eres purga, p purgatorio; 
que nos causas nuevas penas.
Pues aunque en espada, y mala, 
basto, y punto te eonviertas, 
no bas de conseguir del Rey, 
triunfadoras apariencias.
Senor, assi mi Buen Rey, 
con mi pobrezà me oyera, 
que cosas que le diria 
muy cerquita de la oreja.
Mas si el proposito firme, 
de la enfermedad primera, 
se halla acaso quebrantado 
por hazer alguna fuerça.
T os tiran de la salud,
Senor, como que os acuerdan 
que Dios quiere en las palabras, 
cumplifflientos, no llanezas.
Vos â la Ciudad de Dios, 
con Tuestras virtudes Réglas, 
caminais, nunca los puestos 
se nos queden en laventa.
Hazed con vuestros Ministros, 
lo que hazen las Lavanderas, 
que dén muy buenos jabones 
solo porque aya limpieza.
Los botes de la Botica,
Ai â vos, ni a el Rey no aprovechan
mas 08 aprovecharan,
botes de pica en la guerra.
Muchas buenas piezas ay 
en la Corte, y mejor fuera, 
que en las Plaças, y Presidios, 
huviera majores piezas.
Lucia. Anda loca, quien te mete 
a ti en cosas tan de veras, 
metete en la orilla, y no 
en mas onduras te metas.
Que tiene el Rey vnos hombres 
que han estudiado mas letras 
que tu, y que todo lo saben, 
y de todo se aprovechan.
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En esto llegp otra amiga, 
dandose la enorabuena, 
de aver faltado yâ el mal, 
porque todo el bien nos venga.
Desterrad estas tercianas, 
con vn Decreto de Régla, 
mas no sea Régla Senor, 
para que se hagan terceras.
Mari. Y vueatro alegre semblante 
en grata apacible muestra, 
de vn mal de participiantes, 
â todo su Reyno absuelva.
Luc. Vivid mas anos que aquel 
Raxaro de las hogueras, 
con quien todo lo comparan, 
en sus Copias los Poetqs.
Mari. Ya vuestra Esposa, Senor, 
cenidla de tal manera, 
que coao Hoja de Aletaania, 
la tmngais ta cinta puesta.
Lue. Dadnos, Senor, vn Carlitos, 
hermoso coao mil perlas, 
que sera muy buen Tercero, 
entre tantas diferencias.
Mar. Y a Dios Senor, que anocheze 
no sea que se obscurezca, 
la ropa, y nos la acomeden, 
por daros la enhorabuena.'*
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£  EMVLACIOW glorlosa tenida entre los quatro Abogados de la 
salud... de.». D* Carlos II y D, Maria Ana de Heoburg.t/ 
/s.l.y . /s.a.: 1696 .
"Interlocvtores.
Por Atocha, el Ayre habla,
EL Agua por Soledad,
La Tierra, por San Isidro,
Y el Fuego, por Alcala.
Siendo luez desta contienda 
La Divina Magestad 
Del Niâo lesvs, de quien 
Logran tal felicidad.
El Ayre. Ya sabeis que de la Boca 
Del mismo Dios, inspiré,
Dando vida a Adân, que fue 
Prerrogativa no poca;
Segun esso a mi me toca 
La Gloria de aquesta hazada.
Pues que a los Reyes de Espada.
Estando en létal dolencia.
Les diô salud mi influencia,
Que de Atocha no es estraida.
EL Agua. Si para formar al Hombre,
Servi yo en primer lugar,
Nadie se pondra â dudar,
Lo que ke deve a mi nombre.
Quien dira, sin que se assombre.
Que dos plantas tan Reales,
A no beber mis Cristales,
Huvieran su ardor vencido?
Las Perlas que se han vertido,
Lo atestiguan bien leales.
La Tierra. De mi humildad el ser 
DeVO â Dios, cosa bien ardua,
Estando inanis, & vacua,
Llegar tanto a mereeer;
Mas arduo sera el no ser.
De mi Patron el trofeo.
Que por hijo de mi empleo,
Y de esta Corte Blason,
Le assiste mas la razon.
En el pleyto, segun veo.
El Fuego. De los quatro el mas lucido.
La gran Chridad me aclama,
Y el que se abrasô en mi llama.
En Martyr fue convertido;
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T assi queda eonvencldo.
Que aplauso de tanto punto,
Deve ser de quien difunto,
Con alas de Séraphin,
Alcançô el dichoso fin,
Deseado de este assunpto.
Sentencia qve da el Nido lésas 
de H.S. del Sagrario de Toledo.
Juez de la disputa, en este Soneto.
Visto que la contienda esta tenida,
Por Gloria de la salud, tan deseada 
A los Reyes de Espada, que turbada 
Rendis sus lamentos afligida;
For mis quatro Elementos pretendida 
Para mi Madré, y Santos bien zelosa,
Sin que los varios renombres sean cosa. 
Que verificarla puedàn dividida;
Viendo finalmente, si se advierte.
Que conspirados contra la epidemia, 
Vencieron constantes la temida muerte,
Declaro: que la Gloria en la Academia 
Se reparta igual, y desta fuerte,
Verân mi voluntad quan juste premia.
.-9
SIM ANQ DC inPRESIOM
£ AL viage que hlzieron vnos bibliotecarios a vna Feria...V  
£ q # 1 %£ « £s # a m£ •
"Dos con nombre, de dos Papas, 
Van â emplear a vna Feria,
Machos, cargados de Libros,
Asnos, cinchados con letras.
Quedaron los dos destruidos.
De vna enfermedad Francesa,
Que es sarna, que el rascar save, 
I al que mas se pega, pe^a.
De beber a bruzes, dizen, . 
Les provino esta dolencia,
Al vno ser circunciso,
Al otro estar con papera.
Dispusiercn su viaje 
Los Dos, con tal opulencia,
(.ue dieron en el camino.
De quien son, bastantes senas.
De los Papas, los Clementes 
Son prineros en la Ijlesia, 
Porque los Grejorios Kagnos, 
Fueron despues con cien léguas.
En acueste acto el Magno,
Se llevo la preferencia.
De page vine â verdugo,
Dize el refran de la tierra.
Cargados de santos Padres,
Y Tostada;; media requa,
Iban sueltos en vanastas,
Otros cosidos en seras.
El Archibibliotecario,
Va por Famulo, 6 Colega,
Que en esto de coabalaches, 
Entiende mejor la arenga.
Salio con el equipage 
21 Famulo, por la Puerta 
de Toledo, en donde estava.
La recamara dispuesta.
oobre vn carro que llevaba,
Por reata mula, y media,
Cue la de aquel de «Icalâ, 
Maestro Leon heran nietas.
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Libros, alforjas, crlado,
Ï otro aprendia por Cole^ a,
Coao ssrdinas en cubas,
Ibad los des por costera.
Era el aprendia su page, 
tolite de les Tiendas 
Criado de los criados * 
de iiurora, y de vuestra Altesa.
Entre Padres Eacritores 
Entre Biblios, y Pandotas 
Se rebolcava, con que 
Hazia nefandas las Letras.
Con los oeneos del carro,
El Librero se menea,
Con que corria peli ro,
algun libro fuera hembra.
Bchado tambien se cansa,
T para estirar las piernas,
Se levantava derecho,
0 se sentava en la ravera.
Aqui con los batideros,
Tanto el très se le aporrea,
Que como nino escocido,
Llevo las assentaderas.
Si iba en pie sobre los libros,
1 sacaba la cabeza,
Hartir del Japon parece,
Que â martiriear lo llevan.
Los Cosarios del camino, 
Hirandole en talanquera, 
pezianle al carretero.
Con brava Kinfa te echaa?
Son cuevanos de vendimias?
V costales de cibera?
Que brava mereaderia 
Para echar en vna hoguera.
A donde vas a. baciar 
Esca vazofia que llevas?
Per-amino, trano, cola,
Abuja, punzon, tigeras?
Al son de las canpanillas,
Ï del carro las teleras,
Iba el pobre haestro en farsa,
Como ouien a horcar lo llevan.
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Bien vazucadas las tripes,
Y las costillas desechas 
Iba si pobre Alexandrino,
De la Vallenata ésfera*
Dexémosle ir su viage,
Vaaos al Amo que queda 
En la Corte, disponiendo 
Que dexarle a la librera.
Para ella, y très llanos.
De estos, si aoaneze apenas.
Kl pan lo traen en los labios,
Y el alfflorçar ea las auelas.
Con gran liberalidad,
Para quince dias de ausencia.
La dexo dos patacones 
Mexicanos en dos piezas •
Con orden, que si faltava.
Kl le embiaria vna letra 
A quatro senanas vista, 
oobre su amiga Manuela*
Para ir con el respecto 
De Amo de tal esfera.
No busoô asno, ni mula.
Que esso era poca decencia*
Para mas autoridad 
De la que el criado lleva 
Con Pedro, y hula moyna,
Alquilp vna calésa.
Kl Gori, Qori, Gorito,
Con esta presopopejta,
Trabesô toda la Corte,
Para que todos dixeran.
Quae histe, con tanta pompa,
Y haze tantas reverencias?
Y es que iba porque le viessen, 
Asomado la cabeza.
Como le vieron ir solo.
Allé en la légua negra,
Cosarios que le conocen 
Le dieron aquesta brega.
Oygan que tiesso que va 
.El pergamino àë. Atiença ?
Y hoja pegada con cola,
0 quaderno de vitela?
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Vno dlxo, es punçon?
I otro, no, cue es alesnn,
Otro, que es hllo encerado,
I otro, no, que es plegadera.
Tan tleso iba este Amo,
Pero que mucho, si era 
Amo nuevo, y es precise.
Que se las tuviesse tiesas.
El Auriga que sabia.
La personaza que lleva.
Ho reparava en barrancos,
JNi en seguir la carretera.
Tales tropezones daba 
£n los cantos con las ruedas.
Que las tripas le vazuca,
Ï el ojo se lo aporrea.
£n marchande tierra liana.
Que ya el carro no tropieza,
Sin Rosario, ni tintero,
£1 iba baziendo estas quentas.
Ya soy Amo, a Dios las gracias, 
Ya es menester vida nueva,
Y hazer del respectuoso.
De mi criado en presencia.
Mas el cohoce mis manas,
Yo conozco su flaqueza.
Con que le avré de sufrir,
Todas sus impertinencias.
Yo soy vn mucho perdido,
EL, çran ventaja me lleva,
£1 va a las hijas de Adân,
Yo ando tras las de &va.
EL bebe, pero no masca,
Yo masco, y el labio cuela:
Con que si algo se vende.
Vendra a quedar en la Feria.
Con aqueilos pensamientos 
Llegô k Toledo la Regia;
Bien pudieran en su casa 
A los dos curar la deinencia.
Cuando llejô nuestro Amo,
Ya estavan puestas las tiendas,
La vna en Eocodové,
La otra junto la Iglesia.
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Empiezaa â vender copias 
De la Zorra, y la Comedia 
Quien engana mas a quien, 
ï al que mejor se la pega.
Desde la Iglesia â la Maza 
£1 seAor, y Amo passes,
Y si en vna no se vende,
En la otra no halla venta.
Al punto por la mafiana, 
vtue se hazia alguna estrena,
EL principal, y ganancia.
Se lo mascan, y lo cuelan.
Entre dia^ el trueca tomos 
Andava, y el daca, y trueca,
Con que anda el pergamiao 
En cordones, y correa.
Las Hazanas de Ballejo.
De Estarenberg las proezas.
Si vendian â punados,
Gastan k manos abiertas.
Le daba el Amo al criado 
El estrado, cama, y mesa,
Donde andava lo nezquino 
Guisado con la opulencia.
Echese, y no se derrame 
Proponia la escaseza,
Y era mas lo derramado,
%ue lo que se regatea.
Andava la garrefilla 
A la comida, y la cena,
A donde como la nieve.
Se derrite la Biblioteca.
Como el Amo, y el criado 
Eran de vna passion mesma,
Para hazer sus nocedudes 
No gastavan alcahuetas.
Es verdad eue en la possada, 
Avia a donde juegan 
Salta tu, y damela tu.
Sobre vna Ancila Gallega.
Todo era hazer diseursos 
De tener en todo dieta.
Mas era el corner precisso,
Como el desgogir lo era.
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Despues de aver bien comido,
T obrado naturaleza,
Calan de su borrico,
T proponian la enaienda.
Acabado ya el Mercado,
Los dos se llaman a cucntds,
I kalian estantes vacios,
Y teabien las faldriqueras.
£ran sus euentas alegres 
Traer cien doblones siquiera,
Y se quedaron doblados 
Como pergaaino en prensa.
Para bolber â la Corte,
Vn retorno diligencian,
Donde venir por arrobas,
Y de vn eoehe k la trasera.
Viendo el criado la ida 
Del Amo, que fue en calesa,
Dixo, pues se arde la casa, 
Cadenyemonos k ella.
Yo tambien quiero ir en coche,
Y sobre estas diferencias,
El amo con el cri&do,
Huvo lo de nas es ella.
Llegaron, pues, a sus casas, 
Sin libros, y sin ooneda,
Pero contentos de averse 
Holgado como en la huerta.
ill menos Amo, y criado 
Se han portado con grandeza,
Y entre todos los Libreros 
Pueden los dos echar piernas.
Aprendan hazer viages,
Y k vender libros aprendan,
.^ue aun que no fue de provecho, 
Fue el viage de opulencia.
El criado hallô su casa 
Con vn hambre que se pela,
Y supo el grande socorro,
Ano que a ser Amo enpieza.
Falta aora que los dos 
En el ajuste de Ferias, 
uobre el tu, y sobre vsted,
Y sobre mas pufa es ella.
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Aora falta en Madrid, 
De 1ÔS Libreros la brega, 
Que aera otra oatraca, 
Mayor que la dol l-oeta."
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£  CARTA de vn recienvenido a la Corte. qve viô las dos àmba 
xadas Alcraana. y Francesa.». ÿ  /s.l.^ . /s.a.^
"Seflor Perico, y Marie a,
Sabed, que por vuestra fana 
Ya. tenais otro Cocpsdre,
Que desea vuestra gracia.
Hanme dicho, que vosotros,
0 vuessas oercedes, andan 
Adquiriendo Novedades,
De las que en la Corte passan. '
Yo, que estoy en oedio de ella,
Y aficionado â la parla 
Soy, os tengo voluntad,
Solo porque me da gana.
No querais saber quien soy,
Que si lo preguntais, nada 
Os diran todos de mi,
Porque yo mismo soy nada.
Hanme dicho, que han salido,
Y por essa Corte andan,
De las desdichas de Troya,
De los auoentos de Francia,
Muchos Papeles compuestos,
Que vnos dizen: Ay de EspanaI 
Otros: Ay que Francia vieneI
Y otros, que dentro esta Francia.
Papel hé avido, que aplaude, 
Aunque con vozes trocadas.
Las acciones de Konsiur,
El Embaxador de Francia.
De estos ay vno, que é vos, 
Coopadres, de toda el Aima,
Os tooa en boca, diziendo,
.^ue yé no hablais, como marras.
Pero como yo hé sabido 
Vuestra inclinacion innata,
,^ue teneis, de celebrar 
Las Novedades passades.
Por si allé no lo sabeis,
Os dire lo eue aca passa 
En nuestra Corte, que esta 
Cada dia mas trocada.
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Huvo Hfflbaxada Francesa,
T tambien la huvo Alemans;
La primera fue aplaudida;
La segunda, ni aun airada.
21 JSobaixador Froncés,
Tal ruido causé en su Entrada, 
\tue no que dé Zapatero,
%^ ue sus hormas no dexara.
X fué tan particular 
Esta célébré Embaxada,
Que de ella, la Casa Real,
Quedé para otra ensefiada.
Handéseles â los Hombres 
Gentiles, de la Real Casa, 
Porque almorçaron, no mas,
<^ue en otra no se apearan.
Con que desde esta ocasion.
Para siempre jamas, vaya, 
Perdieron el tomar Dulçe,
Y alla en Venecia las laças.
No es mal Freludio, a mi feé,
Que al entror con su Embaxada 
El buen Monsiur, venga haziendo 
Leyes nuevas en Espanal
Pero quien me mete a oi 
En contar esta umbaxada,
Que tan decantoda ha sido,
Como alla sera contada?
Coopadres, vamos al caso; 
Avisarles, es mi gana,
Lo que sucedié en la otra,
Que aquella si fué gallarda.
El dia ocho de Cctubre 
Pareeié, sin ser pensada;
Que cosas, que â Espada tocan, 
Por ser de Espana, no se hablan.
Parecié, buelvo k dezir.
De illemania la Embaxada,
Que como cosa perdida, 
là Plebe ya no esperava.
Assi se entendié en el Vulgo,
QUe en multitud aguardava 
A ver la iintrada primera.
Mas no la segunda Entrada.
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Esta al, que debioj y fué 
Aplaudida, pues fue honrada.
No de numeroso Vulgo,
Si de Discrecioa Hidalga*
Aqui pudiera, Coopadres,
Entrar yo, con; Ay de Espanal
Que abrigas é tu ùnemlgoI
Que aplaudes a quien te agravial
Que a tus Amigos despreciasi 
Que tu propio dado abraçast 
Mas esto fuera querer 
Predicar a las Montadas.
Y yo no intento mas, que 
Avisaros lo que passa,
Y ni qe quiero cansar
Kn pregonar, Guarda, Guarda.
A oi quento buelvo, que es 
La intenoion que me llevava,
Y de que me diverti,
A vista de nuestra insana.
El Gran Conde Luis de Harach, 
Embaxador de Alemania,
Saliq a cavallo este dia,
Y hizo su Publics Entrada.
Iba vestido de negro,
Segun Costuobre de Espada,
Rico Tusson de Oro al Cuello, 
v.^ue es Don de la Casa de Austria.
Circula en su Sombrero,
De Diacantes, sobre Plata,
Vn Rico Cintillo, que era,
Siendo honesta, mucha Gala.
No vx en él mas gayteria;
Como Ministre de Espada 
Iba oatentando, aunque dos,
Ser vna estas Reales Casas.
Ocho Pajes junto â sx,
Ricos Vestidos mcstravan,
Negros, con Hangas de ï'elà 
De Oro, y ^ncaxes de Plata.
Seguianse veinte y seis 
Lacayos, nue se adornavan,
Diez y ocho? a la Espanola,
Ceho, é la Vngara vsança.
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Las Libreas, que vestlan,
De psno Açul, no de Glanda,
Sino de Limiste, eran,
Del que se texe en Espana.
De Purpura, y Plata, en torno, 
Guarnecldas se ziravan,
Siendo lo menos la vista; 
lo mas, el valor, y gala.
No se vio en estas Libreas 
La falsedad, ni la maula;
Mas valia cada vna,
Que las treinta y seis de Francia.
No es lisonja, que â la vista 
Estân todas, en la Corte andan; 
Reparelo quien quisiere,
T nedirâ la distancia.
Présidia la Familia
Real, y ante esta, la Aleoana,
Tan Noble, como EspaSola,
Tan Cuerda, como Césarea.
El menor, de veinte y dos,
Que la Facilia forcavan.
En Nobleza corapetia
Alla, a los Pares de Francia.
Mas no me detengo en esto.
Pues sabido es, eue .liemania 
Eieopre se sirvio de Noblea:,
Como Principes de Espana.
Que bien puestos 4 cavallo 
Iban, acâ va nuestra vsançal 
Mas no es mucho, si Espaüoles 
Eran, y de Nobles Casas.
For Divisa, en los Cavallos,
De la Librea Cesarea,
Blanca, Escarolada, y Negra,
Todos vna Flor llevavan.
ai bien con cuidado puesta.
Para que la Imperial Casa,
Al passo que conocida,
Fuesse tambien venerada.
Diseur80 de su Exceloncia,
El Conde Harach, fué esta traza. 
En que oostrp, no querer 
Eoganar la Plebe Incauta.
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Mandé este â sua Criados,
Porque se diferenciaran,
T se supiesse los que eran,
'xue son los que tlene en Casa*
No cono otro Kinbaxador, 
iwue en su Coioltiva honrada 
rlntretexlé todo Peje,
Chlco, y grande, punta, y randa,
Todo lo deoas, en fin,
Füé lo de sienpre; brillavaa, 
Sirviendole al César, todas 
Las Fanilias de rùmbaxadas.
. En eeto no me deten^o;
Solo reparé, que Francia 
Sirvié aqui con su Familia, 
Coche, y Llbreas galanas.
Y alla, quando su Funcion,
No fué la Cesarea Casa;
Séria, poraue â Franceses
No sirve la Casa de Austria.
A esta Real osteotacion;
A esta Hagnifica àntrada.
En que todo, a toda Costa, 
Luziq, sin aver patrana»
Seguian quatro Carroças,
;^ue clarar.ente explicavan,
Ser la Embaxada Imperial,
I ser legal la Eabaxada*
Para pintar las Carroças,
Solo dira, que en Espana,
Otra, cooo la vna de ellas.
No se vio jamâs rodura.
Oro era, desde el Fabixento, 
Hasta el Fundamento, y tanta 
La Flor, Cortadura, y Ramos,
u^e el Ingenio se ofuseava.
Escultor huvo, que al verla, 
Como l'iaestro de Tallaçi 
Dixo: Ho da mas el .irte,
Y el de esta Carroça es raral
Lo interior, lo guarnecia.
Sobre Tela Escaroluda,
Y Verde, vn Sordado de Oro,
u^e très dedos realçava.
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Las Cortlnas, de la nisoa 
Tela eran; y se ostentava 
Mas, pues hasta los Tirantes 
La oisma Tela bordavan.
Quatro Cavallos Frissones, 
Color de Perla, tiravan, 
Regiamente, esta Carroça,
Y el miscio Jaez llevavan.
Las otras très, que seguian.
Ko es necessario pintarlas. 
Pues dicho lo que vna es, 
Quedan todas explicadas.
En fin, Cotnpadre, esta fué 
La Embaxada de Alésania, 
Verdadera, n& fingida,
Por ser en todo Cesarea.
Noté mas, que no huvo en este 
Dis, ninguaa desgracie,
ITi Marido, que a Muger 
Buelta de palos prestara.
Y en la otra, dizen, que si 
Huvo de este; y fué la causa, 
u^e por ver a los Monsiures,
3e pegé el fuchero en Casa,
Zsto, algunos inocentes 
Lo glossan: Mas su ignorancia, 
Puesta muy de repulida.
Koto vna Vieja entocada.
Estava hilando vn Copo,
Puesta tras de su Ventana,
Vna Nieta junto a si,
Y ella babeando, sin gana.
Sintié la Muchacha el ruido, 
Que los Cavallos forsavan,
Y dixo: Abuela, qué es esto?
Y ella respondip: Eqbaxada.
Pues, y cooo no nos coapran 
Àora nuestra Ventana?
No es aqueste Zabaxador 
Coco el otro de la Francia.
Respondio la Vieja luego: 
Eobaxador de Alemania 
Ko causa acé novedad,
Cooo Familiar de Casa.
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No vés, que el Emperador,
T nuestro 2ey, vna Casa 
Son, ^ que a sus Criados,
Como a los del Rey se trata?
Ademas, qué quieres tu,
Que é Alemania se le haga 
El juegoj de para verlos, 
Fonerse a alquilar Ventanas?
Piensas, ^ue son los Franceses, 
QUe como a loros los tratan, 
Alquilando, para verlos,
Los Balcones, y Ventanas?
No, Nlfia; calls tu pico,
Que esta es Grandeza mas alta; 
Pues explica ostentacion.
No nueva, sino yé anciana*
Y sino, repars tu, 
quai es mejor alharaca,
0 con Frudencia, y silencio 
Luzir, y majores Galas?
Esto le dixo la Vieja 
A su Nieta; y por mi fama, 
q,ue si lo dixera k gritos,
■Que hiziera callar îas Barbas.
Compsdres, aquesta es 
La Novedad que aqui passa,
Que pgrgue nadie la bablo,
Me dio a mi gana de hablarla.
Y en verdad, que pienso, que es 
Buena la Nueva, no rara.
For ser tan continue ver 
Luzir la Casa de Austria.
Vuessas mercedes perdonen.
Si es dilatada la Cartaj 
\ue por ser primera, fue 
Puerqa, que se dilatera.
Y a Bios, hasta otra evasion.
En que les promets, vayan
Mas bien servidos, que en esta, 
üi dios la salud nos guarda."
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C  COPIA de Carta para la Sefiora Juana Lalela... J  /s.l, J  
/s.a.y .
"Si lo que passa en la Corte 
Juanilla quieres saber, 
aunque cantaré bien aal, 
escucha, y lo cantaré.
Oye, Juanilla, 
que yo lo dire, 
y atiende, si guieree 
sabér lo eue se.
Has, de saber, que la Corte 
Symbole del mundo es, 
y aun no se vé en todo el mundo 
lo que en la Corte se vé.
Oje Juanilla, 
en Madrid ay Cavalières, 
que suelen quedarse â pie, 
que por tener buena vida 
mal vivir suelen tener,
Y saber lo que es, 
que todo se funda 
de aver sin aver,
Ay titulo tan hambriento 
â las horas de corner, 
que por tener vn ducado, 
dexarâ de ser Marqués: 
y sabes lo que ea 
la fclta de oy, 
la sobra de ayer.
Ay prcsumidos que quieren 
ser lo que no puede ser, 
lo cbicos, quieren ser grandes 
sin poderlo nantener: 
y sabes lo que es, 
que nadie se quiere 
yâ reconocer,
Ay algunos, que su Padre 
era vn pobre Montanés, 
y ellos se aazen de los Godos 
queziendose encarecer : 
y sabes lo que es, 
que todos pretenden 
poder pretender.
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Ay mucbos que ruedan Coches, 
pero ruedan â el rebés, 
que sin mirar adelante, 
atras se suelen bolver: 
y sabes lo que es 
simples vanldadeS| 
sin qué, ni porque.
Es Madrid vna espesura, 
donde se van k esconder 
muchas Aves de rapida;. 
y a coger, y regoger; 
y sabes lo que es, 
que en Sierra Korena 
no pueden caber.
A muehos verâs coh pompas 
de Felucas, y Cayrél, 
y veras, que ni lo pagan, 
hi lo quedan a debér: 
y sabés lo que es, 
que D. Juan hurtado 
les haze merced.
Ay Taures tan ligeros 
en enbidar, y querer, 
que sin abrir, y cerrar 
saben sacar, y meter: 
y sabes lo que es, 
que puede su mana 
quitar, y poner.
Ay Tiendas de drogeria; (sic) 
tantas como puede aver; 
pero üon mas los Drogeros, 
que las tiendas pueden ser: 
y sabes lo que es, 
gue corren las drogas 
a todo correr.
Veras vnoa Mereaderes 
qué miden sin Aranzél, 
con la Vara tan a Vara, 
que dan palo eadu véz: 
y sabes lo que es, 
coger lo que el sactpe 
quiera coger.
Los Sastres, y Eapateros 
es toda gente de bien, 
y todos hombre. de punto, 
si se ponen k coser: 
y saber lo que es, 
que de otra manera 
no lo pueden ser.
Ay Medico que se tiene 
facultad para poder, 
embiar k la farroquia.
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los muertos de diez, en diez: 
y sabes lo que es, 
ir el Sacristan 
a la parte con él.
Veras vnos Boticarios, 
que sin saberse de que 
hazen dos oil gatuperios, 
y es todo, hazèr por hazer: 
y sabes, lo que es, 
que ellos comen 
quando ouele el Almirés.
Veras vnos Escrlvanos, 
que de plumas, y papél 
hazen Casas, y echan galas, 
y llegan a enriquecer: 
y sabes lo que es, 
de los Testioonios 
que suelen hazer.
Ay Aguaciles (sic) de Corte, 
y el que mènes tan cortés, 
gue hasta el sombrero le quita 
a el que no sabe correr: 
y sabes lo que es, 
no pueden soltar, 
y pueden prender.
Ay vnos hocbres tan manaos, 
que por comerip y beber 
guieren vestir, y calzar 
a Costa de la muger: 
y sabes lo que es, 
ir a resteradas 
con este, y aquél.
Veras vn Bodegonero 
mas ancho que vn Portugués, 
con muchas lenguas, y oanos: 
para dezir, y hazer: 
y sabes lo que es, 
que todo lo puede, quien puede 
quien puede poder.
Verâs, vnas Fescaderas, 
que puesto en el peso el péz, 
echas las vüas ançuelos, 
pescan para revender : 
y sabes lo que es, 
que saben astutas 
echar bien la red.
Ay Rastreras tan rateras, 
que sa ganan en vn mes 
mas par las, y mas diamantes,
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que en las Indlas puedd aver: 
y sabes lo que es,
que a Costa de mucbos 
lo pueden hazer.
Veras que los Carnlzeros 
al pobre el gueso le dén; 
porque se lleven la pulpa 
el Don Juan, y el Don Andréa: 
y sabes lo que es, 
que lo que es a cinco, 
lo venden a eels.
Veras vnos Alogeros; 
que con vn quarto de miel 
engaiian a los golosos 
que se van a relaaer: 
y sabes lo que es, 
para chupar ellos 
el buen hoscatél.
Veras Vnos Taberneros, 
gue en buena, û en mala fee, (sic) 
a dos arrobas de vino, 
le adaden de agua très: 
y sabes lo que es, 
los muchos Borruchos 
que vais a beber.
Veras vnos Pasteleros 
hombres de tan buena ley 
que si ce llevan la aosca 
taobien la saben bolver: 
y sabes lo que es, 
que de ellas va lleno 
quaiquiera fastél.
Ay en la Panaderia 
vnos Gatos de Luzbel, 
que no esta se,;ura de ellos 
en las Casas la üartén: 
y sabes lo que es, 
cogerla del rabo, 
y echar k corrar.
^gua va dizen las Mozas; 
si se ponen a berter, 
y pruevan que es otra cosa 
quando lo lle.gan a oler: 
y sabes lo ;ue es, 
las cosas passadas 
de ayer, y ante ayer.
Ay Ninas tan repulidas, 
desnudas dé la esquivez,
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que por echarle a ganar, 
suelen ecbarse â perder: 
j  sabes lo que es, 
las corne, y se rascan 
â todo placer.
En la Fuerta del ool 
estas hazen gente para el Rey; 
y ooldados de acavallo 
armado8 de su jaez: 
y sabes lo que es, 
que no ay ningun Rotro; 
que no sea Inglés.
No solo recultan ellas 
Cavallos; porque tacibien 
llenan la Inclusa dé Infantes 
y eatuicEos ^ el naçer: 
y sabes lo que es, 
ser hljos de bermosas 
antes, ÿ despues.
Estas son taies Gltanas, 
que en el Prado ban de tener, 
Cavallos, y acsi los truecan 
por el picaro interéa: 
y sabes lo que es, 
los mismos que conpran 
buelven à vender.
Ay potros tan desvoeados, 
que queriendole poner 
el freno, cos, y bocado tiran, 
y aun quieren morder: 
y sabes lo que es,, 
qudndo relinchan pueden pacer, 
su cuerpo de guardia 
todas lo ponen en la. Merced, 
y luego en JÏntoncantin 
passan puesta de reten, 
y sabes lo que es, 
que alli les dân paga, 
quando es uenester.
Y assl te ruego Juanilla 
no se rinda tu altivéz 
por andar en pitos pardos 
y tan vajo padecer: 
y saber lo que es, 
que los Flciticantes 
te lo querran ver.
il vinieres 4 la Corte, 
limosnera no has de ser, 
que en siendo caritativa
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se ira a pique tu Vagel: 
y sabes lo que es, 
que todos querran 
que todo lo dés.
En fin de cantar verdades, 
ya Juanilla ne cansé; 
porque las verdades cansan 
en el comun entender, 
y sabes lo que es, 
que â muchos amargan 
aun mas que la yel.
Quedate con Dios Juanilla, 
que me voy â componer 
en este Monte Farnaso 
del alto Caramanchél: 
y sabes lo que es, 
la Fuente licona 
donde he de beber.
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£  DESAFIO campai, y Festlvo. que loa Poetas desta Corte han 
tenido en loa amenos Campos de Caravanchél, con el graa Pa- 
tan#^. £  £a # 1 £ b « a •
Al Arma, Nobles Poetas;
A la Lid, grandes Ingenios,
Dexad descansar las Plumas.
T empunad yé los Azeros.
Kirad, que vn Patén Amlgo,
Poeta de a quarto el ciento, ' 
A todos 08 desafia.
Gara, a Cara, y cuerpo, â cuerpo<
Para quando es el ValorT 
Para quando es vuestro ingenio? 
Vease en esta ocaslon 
Luzir vuestro claro esfueyço.
£a, Caudillos valientes.
En cuyo animado Pecho 
Se encierra el valor altivg 
Del Castalio humor del tiempo.
Resuene en metricas vozes, 
Esparzidas por el viento,
El Dorico, Armonioso 
Clarin, convocando al Duelo.
Tremolen los Estandartes,
T los Ginetes mas diestros,
Con Espada en mano, hagan 
Se oculten Rayos de Febo.
Mas ya pareçe, que miro 
Todos juntos en vn cuerpo, 
Ingenios cultos, y agudos,
Como el mismo Pensamiento.
Fraguôse vna Compainia, 
de mas de très mil Ingenios, 
Armados de Punta emblanco,
Dando espanto al Mundo entero.
T fué en seguimiento, y busca 
De vn Enemigo, que diestro,
Con sus Copias pretendié 
Ajar todos los Ingenios.
Y estando ya prevenidos.
Para mantener el Duelo,
Al Grande Caravanchél 
Parten, con feroz denuedo.
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Vnos van con Escopetas, 
Otros con Trabucos fieros, 
Otros con fuertes Adergas, 
Y Lanças de fino Azero.
Y por lo que sucediess.
En zelada dexan puestos
Mas de otros tres mil Infantes, 
Poetas de Pelo empecho*
Entraron por el Alcazar 
De aquel Edificio Excelso,
En quien fiaco formar hizo 
Chapiteles tan sobervios.
Cuyas Murallas tan fuertes,
Cuyo8 De-Vinos Cimientos,
En Emparrados Razimos,
Por vno, produzen ciento*
Cuyo8 fructiferos Campos,
Y caminos passageros,
Se vén llenos cada dia
De infinidad de Estafermos,
Que por ser de la Cabeça 
Pesados, y en pies ligeros, 
Vienen baylando el Canario, 
Gallarda, y Pabana â vn tiempo.
Embiaron por Espia 
A vn Ingenio muy experto.
Que se llama el Natural,
Y es arrojado en extreme.
Moço fornido, y feroz 
En el Cuerpo, y el Aspecto,
Tan ancho de las espaldas,
Como tambien del Celebro.
Iba ricamente armado,
Por afuera, y por adentro,
En vn Cavallo Morzilla,
Mas negro que vn Terziopelo.
Y entre la falda de vn Monte,
Se entré, con todo secreto, 
Para inquirir, y saber
Lo que passava de nuevo.
Y teniendo ya noticias.
Que el Gran Patén encubierto 
Dentro de vna Hermita estava.
De nuestro Padre San Cuelo.
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Partie con toda presteza,
Que bolava por el Viento,
Y k toda la Infanteria 
Diô noticia del sucesso*
Y tambien como el Patén 
Ténia en su Aloxamiento 
Has de quatro mil Soldados,
Y todos del Tercio Viejo,
Gente tan dada al DemogLio, 
Que en menos de medio Credo, 
Se tragaré mil Armadas, 
Aqnque vengan en pellejos.
Oyendo aquestas razones, 
Todos, con grande denuedo, 
Como vn recio torbellino,
Al momento se partieron.
Arrimaronse al Lugar, 
Poniendole estrecho Cerco, 
Para sacar de la Ermita,
A su Enemigo sobervio,
Y aviendo tenido aviso,
Que iba su Campo moviendo, 
Como Rayos desatados 
Fueron en su seguimiento*
El Alcalde, que esto vi&, 
Mandp, hecho un Fariseo,
Que k Rebato las Campanaa,
Se tocassen, luego, luego.
La lusticia, y los Vezinos, 
Vnos viuos, y otros muertos. 
Favor pedian al Rey,
Y otros dizen: Fuego, fuego.
Todos a vozes dezian: 
Sedores, con quien es esto?
Y responden los Contrarios: 
Contra vn Patén es el Duelo.
Que Patén, 6 qué Demonio? 
Patén aqui no tenémos.
Que somos todos Hidalgos;
Los Fatanes serén ellos.
Alli fué ver la Batalla,
Que se trabo en vn momento, 
Vnos con Palos en mano,
Y otros Trancas de lô mesmo.
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Otros sacavan Varales;
Otros assadcres tlessos,
Espadas, j  Carabinas,
I la de Ambrosio no menos.
Comenzo la Escaramuza,
Con vn Coraje sangriento,
Durando mas de sels horas.
Quarto de hora mas, ô menos.
Tambien todos los Muchaehos, 
Alentados, como diestros.
Con las hondas esgrimian 
Peladillas de buen tercio.
Qua de vna legua tiradas,
Donde davan, agujero 
Hazian, tan largo, y hondo.
Que cabia quatro dedos.
I algunos de la Batalla,
I otros muchoa CompaAeros,
Las quixadas, y algun ojo, 
luzgo, que llevaron menos.
Salio entonqes por vn lado 
El Gran Tercio de los Viejos, 
Trayendo por General 
A1 Patan, altivo, y fiero,
U  Amigo Labrador,
La Cavalleria rlgiendo,
Y General de Batalla 
Fué el Aldeano sobervio.
Con tarn fuertes Capitanes,
Se encendio tan viuo el fuego.
Que calan como Moseas
Loa Mosquitos, ciento, a ciento.
Mas viendo no se acabava 
Este tan redido Encuentro,
Vn Paysano del Lugar 
Hizose acabara luego.
Fuessep y entre vna Bacada 
Escogio en ella ligero 
Hasta siete, u ocho Toros,
De cinco Ados el que menos.
Y en medio de la Batalla 
Los esparciq, y al momento, 
Empezaron, como Kayos,
A visitar los Greguescos.
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Cada quai trata de huir,
Y por guardar el Pellejo,
Vnoa calan aobre otros,
Y otros como los Vençejos.
Vnos dexavan las Armas,
Otros sus Cavallos muertos,
Y alguno, hasta la Camlsa 
Dexo, por correr ligero.
Tocaron a Hetirada,
Buscando el Aloxamiento,
Y algunos le hallaron grande,
Y cumplido por extremo.
Acabose aquesta Lid,
Quedando el Campo, y su Cerco. 
Por todos los Esforçados 
De Caravanchél el bueno.
Buvo quinze mil heridos,
Y mas de sete mil muertos.
Que aun no los ban enterrado, 
Ni curado, segun pienso.
Publicaronse las Pazes, 
Dandose todoa por buenos,
Y el Gran Patan lea previno 
Sus Brindis, eon gran festejo.
Despuea dellos, celebraron 
Vn gran Combite estupendo.
De Tajadas bien assadas 
De Fabos, y de Carnero.
Y otras muchisiimas cosas.
Que por ser tantasj las dexo,
Y al Eumaque de Noe 
Todos tiraron de tiesso.
Pues gastaron aquel dia 
Nuestros valientes Tudescos 
Siete cubas de i  quinientas, 
Sin dos mil Cantaros llenos.
Y aquesto es mucha verdad;
Que vn Escrivano contrecho 
Lo tomp por Testimonio,
En el Ano de Dozxentos.
Y sucediô esta Batalla
En el de mil y trezlentos, 
Quando alla Mari-Castana 
Andava vendiendo Berros.
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Vuessas mercedes perdonen 
Al Ingenio que esto hâ hecho, 
Porque el Patan es Amigo,
T nunca se mete en quentos.
Victoria por el Patan,
Répitan todos los Ecos,
Que ha dexado empatanados 
A dos mil Patanes Viejos."
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y  MEMORIAL a la Relna de la Villa de Madrid acerca del pleito 
8ur«tido entre esta y loa Caoellanea de la nueva Camilla de San 
Isidro« . . J
"Senora. La Villa de Madrid dize: £s bien notorio el anti- 
guo, y fervoroso zelo de deuocion que siemcre ha tenido, y 
tiene al glorioso San Isidro, su Patron, que por ser natural de 
la misma Villa, y estar enteraado en ella, gozando de eu glo­
rioso Cuerpo, y auiendo obrado tan grandes, y prodi.viosos mi» 
lagros, se empefio en su Beatificacion, y Canonizacion, que la 
eonsiguiô, auiendo assistido a ello, a sus expensas, vn negi- 
dor Coaissario en Rona, con mucho luziaiento, a quien su 3an- 
tidad, y los Cardenales bizieron la mucha esticacion que pe- 
dia la representaclon de tan Gran Corte, y Republics: auiendo 
juntamente executado en Madrid sumptuoaas Fiestas en la Procès 
sion, y regozijos en las dos Funciones de la Beatificacion, y 
Canonizazion; que los gastos de todo fueron por su cuenta, y 
costaron grandes cantidades. Y aunque las demonstraciones que 
hizo, no pudieron passer a mas, sienrre a Madrid le parecieron 
cortas, respecto de la cordial deuocion que tiene a tan mila- 
groso aanto, de cuyo Cuerpo, sierapre ha tenido a su cargo la 
custodia, teniendo las llaues de su Caxa, en lo passado: hasta 
que los Senores fieyes Felipe Tercero, y ».uarto, dispusieron, 
huuiesse siete: y a Madrid, como la principal, â quien por tan 
tos derechos, y circunstancias tocaua, la repartieron las tres, 
que las tienen: vna el Corre idor: otra el Regidor aas Antiguo : 
y otra el Escriuano de Ayuntamiento, tambien mas Antiguo.
Despues, continuando su afecto, y devocion, considérando, 
que el cuerpo del Santo no estaua en Capilla prapia, con todo 
el culto, y veneracion que se deuia, deseando darsela, cono a 
su Patron, solicité hazerle vna sumptuosa Capilla: y si bien, 
en diferentes tiempos, se eligieron algunos medios, y disposi- 
ciones, no lo pudo lograr, hasta que couido de su continue ze­
lo, suplicô a su Ksgestad (que esta en gloria) cometiesse, co­
mo cometié (sic) â su instancia, la proteccion de la Fabrica 
de la nueva Capilla al Licenciado Don Antonio de Contreras, 
del Consejo, y Camara, que inflamado de la missa devocion, con 
assistencia del Corregidor, y Regidores Cooissorios, han enten 
dido en la execucion de la Cbra, y la han acabudo, y perficio- 
nado, con la grandeza, y sumptuosidad, que oy tiene: auiendo 
concurrido Madrid para ella con grandes sumas, y cantidades de 
dinero que se le han pedido, sin auer puesto reiaro, ni difi- 
cultad en nada de lo que ha sido necessario para su consecu- 
cion: estando colocado el Cuerpo deste glorioso üanto en la Cm 
pilla nueva desde el afto passade.
Desde Su Beatificacion ha celebrado Madrid, y esté en cos- 
tumbre de celebrar, todos los anos, Visperas el dia anteceden- 
te al del oanto, y en él, Missa, y àermon por la. mailana, y por 
la tarde Procession General, concurriendo a todo el Cabildo de 
Curas, y Beneficiados, y oficiando en el Altar los Capitulares 
dél. Y auiendo de hazerse en este aho lo mismo, y estando tan
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proximo el dia quinze de Mayo, en que se célébra esta Festiui 
dad, y siendo la primera que se ofrece celebrar despues que 
se erigiô la nueva Capilla, deseando Madrid cunplir con su 
obligacion, y atendiendo a escusar todos los lances que pue­
den ofrecerse, y se quieran inteatar contra su costumbre, y 
la Autoridad Real que con su Corregidor represents, y que en­
tre el Cabildo, y Capellanes de dicha nueva Capilla no aya di 
ferencias, ni embaraços, y que por ningun accidente se ocasio 
ne otro sucesso como el del ado passado, y se obien otros in- 
convenientes^escandalos.
Madrid lo previene, y pone en la Real considerocion de V, 
Magestad y la suplica,. se sirva de mandar, que en conformidad 
de su costumbre, assista en dicha nueva Capilla, no solo a la 
celebridad del Dia, y Visperas del J&nto, sino tambien en las 
deoas Funciones que se pueden ofrecer, de Rogutivas, y otros 
casos, poniendo su Estrado como lo ha hecho hasta aqui en la 
Iglesia Farroquial de San Andrés, que tambien es Capilla Real : 
cooo Reedéificacion de los seüores Reyes Catolicos : y cooo lo 
ha practicado Madrid en los Conventos Reales de las Descalzas, 
de la .z,ncarn8Cion, y de oanto Domingo el Real, y en el Colegjo 
Imperial de la Coopahia de lesus, sin auersele puesto reparo 
en nada ni ofrecidoxe ninguna dificultad; como juzga eue aora 
taopoco se ofrecerâ, sirviéndose V. I-iagestad de oandar, se le 
manutenga en la possession, y costumbre, tan ccntinuadci, y r£ 
petida, en que se balla: pues deoas de ser punto innegable de 
justicia, lo es tambien, que goze de quanta* mayor autoridad 
V, Ha.gestad se sirviere de darle, por la representaclon que 
tiene de la Real Persona de su Magestad, con quien ninguno otx> 
puede hazer eompetencia. Sirviendose V. Ka-estad de mander 
juntamente, que para escusar todo genero de embaraço, caso 
que assista el Vicario, él, ni el ï^niente de Gapellan Mayor, 
ni otro Eclesiastico, sea no haziendo en la Capilla novedad, 
en la forma del assiento, trataniento, y assistencia, sino se­
gun se ha practicado, y practice en las denâs Festividades, y 
Processiones Générales; y que al Cabildo de Curas, y Benefi­
ciados se le dexe oficiar en el Altar, coco siempre lo ha he­
cho; que siendo él Santo natural, y Patron de ladrid, y es­
tando en Capilla de la Parroquia de 3an Andrés, y siendo el 
Cabildo tam con junto con Madrid, para secie jantes funciones, 
sera de mucho desconsuelo para todos, que no auiendo causa 
que lo pueda impedir, y auiendo oficiodo en dichas Casas Rea­
les, donde ha avido esta Concurrencia, aora se le inpida, 
auiendo para esta mayor, y particular motivo, tianuando dar en 
todo la régla, y forma, que quede assentaaa, y se huuiere de 
observer, assi para este caso, coco %;ara los decas, que adeloi 
te se pueden ofrecer, Sirviendose V. lia ;estcd de remitir esta 
mataria (sic) al Consejo lleno, para que en él se trate, y 
con su direccion, V. Ma estad tome la nas breva, y favorable 
resolucion, que espera Madrid de la benignidad, justificacion, 
y cleoencia de V. Magestad".
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^ MEMCPIAL eJ. Rey de los Gremios de Madrid solicitando se 
les ruarde el derecho... de noobrar guardns.». ]  /s.l^
£ b « a %J •
"Senor. Los Greaios de Madrid, rendidacente quarta vez, 
puestos a los Reales pies de V. Mareatad dizen : u^e con el 
motivo de aver resuelto la Junta, que administra las Rentas 
Générales de V. Magestad el quitar las guardas, sobre estan­
tes, 7 ministres que los Gremios avian escovido, y tenian 
puestos para euydar, y administrer su renta en esta Villa, y 
sus contornos, poniendo la Junta, y el Marqués de Campoflori . 
do, que la representava en quanto a esto, las personas que le 
parecié en lugar de aquellos, siendo en el todo desconocidas 
de los Gremios; estes viendose con este desÿoje, y que se 
les contravenia; y derogavon dos articules, o Capitules de 
los de su Encabeçamiento, en que tienen reservado el Derecho, 
libre Arbitrio, y Facultad de nombrar guardas, sobrestantes, 
y ministres â su modo, concurriendo para esta libre eleccion, 
quando no estuviesse capitulado, el averlo de pagar, y mante 
ner.
Aeudieron ante V. Magestad solicitando el rumedio, y rep» 
sentando les perjuyzios, que dicha resolucion les ocasionava 
y ocasionaria en adelante; y enterado V. nagestad de todo e£ 
to, por lo que le represents ademas la Villa de Madrid; y 
vltimamente el Consejo de Castilla, fue servido, atendiendo 
a lo vno, y a lo otro, por su piedad, y por su justicia, man 
dar se les guardasse k los Gremio su Contrato, o Capitulos, 
segun el Cbispo de Cadiz, Secretario del Despacho, verbalsente 
manifesto a los Coroissarios de los Gremios mes, y medio ha; 
que es la vnica noticia, que estes han podido alcançar de la 
Real resolucion de V. Magestad aunque han solicitado, el que 
para su consuelo, y mejor inteligencia de ella, se les diesæ 
por escrito, y no lo han podido coaseguir.
Esta Real resolucion de V. Magestad en esta forma enten- 
dida, diô a los Gremios todo consuelo, reconociendo tendrian 
cerca su alivio; y no pudiendo, como nunca han podido dudar, 
de lo que les manifesto el Obispo, assi por su caracter, co­
mo por su empleo; passaron los Conissarios, debaxo de esta 
fee, â concurrir, de orden de el mismo Cbispo, con él, y con 
Don Antonio de la Vega.Calo, de el Consejo de iiazienda, y vm 
de los Juezes que compone la Junta; y que entoiices sobre es­
te negociado, ténia las ausencias del Marqués de Campoflori- 
do, sssistiendo de Secretario Don Juan Francisco Faxardo, a t 
tratar, y conferir en la misma Jecretaria del übispo, sobre 
el modo de roanejarse, y administrarse las Rentas de ^Icava- 
las, y cientos del Viento, por los Guardas, y ninistros, que 
los Gremios pusiessen, con independencia de los de las Géné­
rales, conviniendo en vn modo, que los vnos se ayudassen â 
los otros, y que todos atendiessen al mejor reoguardo de las 
Rentas de V. Hagestad y la de los Gremios; y que al mismo 
tiempo se exécutasse la Real resolucion, que ya qucda referi 
da debaxo de cuyo supuesto se tratava.
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En esta conferencia, Senor,  ae arreglaron, y ajustaron, 
aunque con poca ventaja, y conveniencia de los Gremios, los 
Capitulos, y çautos, que contiene el memorial; y relacion, 
que acoopaha a este, en aquellos, que la Junta, y los Comis- 
sarios quedaron conformes; y estos llevaron al mismo tiempo 
la orden, y permisse de la Junta, para que eligiessen, y pu- 
sieesen en las puertas de Madrid, y fuera de ellas guardas, 
y sobre estantes, en conformidad de los articulas de su En- 
cabeçcraiento, y de la tteal resolucion ya referiia; lo que 
pusieron en execucion los Gremios, en el dia siete de el co- 
rriente mes de Diziembre, en que criaron quarenta y dos juar 
das, y ministros, con los sueldos correspondientes, segun 
los que se senalassen a los de las Hentas générales; y assi, 
Senor, desde entonces estén pagando los de estos ministros, 
y al mismo tiempo estan los Gremios contribuyendo, y pagando 
en el fiepartimiento, en que les incluye la Junta, para la ma 
nutencion de los de las Rentas générales.
Temeridad séria, Sefior, en los Gremios, y muy culpable, sL 
con este hecho discurriessen, el que desde entonces, no solo 
avian cessado sus pretensiones, sino es, que debieron consi- 
derarse, y confessarse en la mayor seguridad, y tranquilidad; 
pero a pocos dias la experiencia les mostrô el caso muy al 
contrario; porque el Governador de el campo Don Francisco 
del Clmo, que lo es por lo que tocs a Rentas générales, pas­
sé en el dia diez del miscio mes a mandar de T oner, y retirar 
â los sobre estantes, que en las puertas tenian los Gremios, 
cuya novedad; y al parecer, atentado, dio justo motivo a los 
GrexicS, para que se quexassen a la Junta Uenerol; quien est» 
nando la novedad, y assegurando, no aver dado orden aljuna 
para ello, previno a los Comissarios de los Gre;nios,al que 
restituyessen sus sobre estantes, al exercicio de donde el 
Governador los avia depuesto, como con efecto, con este nue­
vo seguro, bolvieron a ponerlos, y no dexaron de esperar; el 
que contra aquel ministre se huviesse tornado vna muy fuerte 
y muy severa resolucion, assi por contraventor â ordenes tan 
Buperiores, como por el desprecio, con que parece que ha mi- 
rado, y mira â Comunidades, a quien tanto V. tic estad honra, 
y atiende, de quien esperan, el que por si sea servido de 
tomarla contra el referido Oleo.
En consequencia de todo esto, y de loa Capitulos ya arre- 
glados, prosiguieron los Gremios en la Junta; solicitando, 
el que esta le diesse los despachos convenientes, para que æ 
junto el dia 1$ de el mismo mes, y en el 16 deseando saber 
su resolucion, manifesto el übispo de Cadiz, y demas Minis­
tros de la Junta â los Comissarios, el que estavan ya despa- 
chados, y que a este fin estuviessen con el Gecratario D.
Juan Francisco Faxardo; y en loa dias subsiguientes, hasta d. 
21 incessantemente siguieron los Gremios su inscancia, soli­
citando con tanta razon; y despues de tantos oeses de prêten 
sion, el que se les despachasse, pues estavan rusignados, a 
executar por su parte, todo aquello en que avian convenido.
Y vltimamente, Sehor, en el dia 22 los Gremios han sabido 
de boca del Obispo de Cadiz, y de résulta de la Junta de aquel
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dia, Qo solo el que no estan despechados, sino es, el que su 
dependencia avia retrocedido, 7 puestose en vn nuevo atrasso;
7 no pudiendo eomprehender el cooo, ni la novedad, ni el ao-r 
tivo, 7 negadose tambien a esplicarla el becretario de la 
Junta, se vén los Gremios con el desconsuelo, cue V. Kajes- 
tad como Padre,, y piadoso podra considerar.
No tienen, Sedor, termines, ni palabras pars, explicar a 
V, Hagestad su pena, con aquel filial, hugllde, y respetoso 
rendioiento, ^ue a V. Magestad professan. Sienten, Senor, ival 
mente bolver a sus Reales pies aora, y con cuevas quexas, de£ 
pues de tantes instancies, y representaciones, como sobre es­
to tienen hechas, y el que ban sido juntas; V. iiagestad lo 
tiene assi estimado eon su Real resolucion, a consulta de Ma­
drid, y de el Consejo de Castilla, sirvase V. nagestad tenien 
do presents esto, mirar por los Gremios, que tsnto han procu 
rado servirle; libertarlos de estas novedades, y de tomar, s. 
su pretension es justa, vna severa, y prompta resolucion, 
para preservarlos de novedades, y dilwciones semejantes, que 
le van ocasionando su ruina, con las perdidas que expérimen­
tas, y han experimentado en la administracion de sus Rentas, 
crecidas costas, y gastos, en mantener sus Comissarios dest£ 
nados para esto, desde el dia 12 del mes de Mayo de este aho, 
que no han entendido, ni entienden en otra cosa, y en la de 
los guardas, y ministros, que por dos partes estân pagando 
desde el referido dia 7 de Diziembre, por cuyas razones:
Suplican rendidamente a V, Ma.estad se sirva de mandar,
^ue su Real resolucion, que el Cbispo de Cadiz ha manifestad o 
a los Comissarios de loa Gremios verbalmente, se les guarde, 
y cumpla a estos, y los capitulos, 6 articulos de su Contra­
to, é Encabeçamiento, segun V. Magestad lo tiene estimado en 
su vista, y de las Consultas de Madrid, y del Consejo de Ca£ 
tilla, cometiendo su Real resolucion, no a la Junta de Hen­
tas générales; y si, behor, al mismo Consejo de Castilla, o 
â el Ministre ô Ministros, que V. Marestad fuere servido de£ 
tinar: En que recibirân merced.".
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£  HEK051AL al Rey de los mereaderes al por mayor de la Cor­
te sobre».» los de por menor.,» J  /s.l.y . /s.a._/ «
"Sefior. Los Mereaderes de por mayor desta Corte, dizen: 
que a ellos debaxo del credito que tienen se remiten de mu- 
chas partes diuersas mercaderias de sedas, telss, brocados, 
pahos, telillas, lienços, y otras sexejantes que se fabri- 
can dentro y fuera del Reyno, y estas vendes al fiado a los 
mereaderes de por menor, que las despachan en sus tiendas 
vendiendo por veras, y algunos las venden por las celles, 
coco son los lenceros, y manteleros, y mediante el credito 
y correspondencia de los dichos mereaderes de cor mayor se 
sustenta el comercio, y abastece la Corte de todo lo neces­
sario en abundancia y a moderados precios. I es assi, que 
de alguno* anos a esta parte por no auer sido castigados al 
gunos mereaderes de por menor que se han alçado, y oculta- 
do sus bienes, ni auerse executado las leyes del Reyno que 
disponen lo que se ha de hazer en semejantes casos, se ha 
introduzido entre ellos vna como costumbre, de que han hecho 
trato y grangeria perjudicialissima al bien vniuersal destos 
Reynos, y a la contratacion dellos: y es que como los merca- 
deres de por menor, de ordinario no tienen caudal con que 
comprar de contado, y se les venden las mercaderias al fiado, 
obligandose a pagarlas a plazos hazen con esto grandes tien­
das, y demostracion de mucho caudal, y quando les parece que 
les puede estar bien (aunque tbn an mucha hazianda y con que 
pagar) ocultsn sus bienes, y ponen las cbliguciones de lo 
que se les deue en cabeça de terceros, y trazan vna forma 
de quiebra, y se retraen en casas de Eobaxadores, dcnde es 
impossible sacallos, con lo quai quando los suÿlicantes 11e- 
gan a cobrar lo eue se les deue no hallan de que, ni de quieq 
y aunque hazen muchas costas para cobrar, no lo consiguen, 
y pierden vno y otro: y ha llegado a tento la nalicia, que 
muchas vezes fingen quiebra, y se hazen denunciar ante vn 
Escriuano que preuenge la causa, y ante cl se haze el inuen- 
tario y embargo de bienes poniendo los que quieren, y con 
pararie largamente y tfenerle de su parte, los pleytos desta 
calidad no tienen fin, y la poca hazienda que ae embarga se 
viena a quedar entre los ministros, y Escriuanos. tambien 
han inuentado otra malicia, yfque: que hazen obligsciones en 
confiança en fauor de diferentes personas, con lo quai si ha 
zen pleyto de espera tienen de su parte mayor camulo de 
acreedores que concediendo la espera, obligan a los acreedo- 
res verdaderos a que esten, y possen por ella, y muchas ve­
zes estos acreedores fingidoa hazen las esperac sin fianças, 
y aun suelen remitir parte de los debitos para ubligar a los 
verdaderos a lo mismo, y los dichos deudores durante el tiem­
po de las esperas cobran lo que se les deue, y van reco ien<b 
la hazienda, sin dexar cosa de que puedan cobrar los suplicw 
tes, y de vna suerte, y otra se les embaraça, y alarga la cô 
brança de manera, que de cansados lo dexan, porque como son
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hombres de négocies, y que acuden a su contratàcion y no sa­
ben de pleytos no los siguen, y vienen a componcrse con sus 
deudores por muy pequenas sûmes, que a vezes no sacan con 
ellas las costas que han hecho en la cobrança. Y si se 11e- 
gan a sentenciar los pleytos se lleuan la hazienda que se 
ha lia los acreedores supuestos, porque siempre sus escri- 
turas suenan ser mas antiguas. T assimismo ban inuentando 
otros diuersos generos de malicias, quales se deuen presumir 
de quien de proposito, y caso pensado se détermina a quedar 
con là hazienda arêna y con estas traças consiruen el quedar 
ricos con la hazienda de los suplicantes, y corepran luego 
con ellas varas de Âlguaciles de Corte y otros oficios. A 
todo lo quai ha dado causa la omission que ha auido en execu 
tar en los dichos mereaderes las penas en que incurren, con­
forme a derecho, y leyes destos Reynos, pues de seys ahos ha 
esta parte en que se han alçado en esta Corte mas de dozien- 
tos mereaderes, ninguho ha sido castigado conforme a ellas, 
y aun muchos no ham estado presos, auiendo sido casi todas 
las quiebras por su culpa, y auiendo muchos dellos tocado 
fiadas muchas mercaderias estando proximos a la quiebra, y 
desto ha resultado gran diminucion del trato y comercio, y 
carestia de las mercaderias que se venden, y menoscebo en las 
alcaualas, y rentes Reales de V. lia estad, y si no se pone 
remedio en ello dentro de breue tiempo vendra a cesser de 
todo punto la contratàcion. Para remedio de lo quai, piden 
y suplican a V. Ma;estad mande que la sala de uouierno del 
Consejo trate, y confiera sobre ello, y resuelua el remedio 
mas conueniente al seruicio de V. Ma-estad, y bien del Reyno, 
y pareciendo a proposito se ordenen las cosas siguientes, h£ 
ziendo sobre ellas las leyes y pragmaticas necessarias.
(.(.ue se executes inuidLablemente en los dichos mereaderes 
alçados las penas, assi corporaies, como pecuniarias, que 
conforme a derecho, y leyes destos Reynos se les deuen dar 
inuddLablemente sin excepcion de persona alguna, y si pare- 
ciere necessario se especifiquen de nueuo en la ley que se 
hiziere.
'tUe demas del derecho que compete a las personas coh cu­
yo dinero se alçaren para acusallos, les pueda «cussr crimi- 
nalmente, y se^uir contra ellos en todas instancies el gre­
mio de los mereaderes por mayor, y la persona que disputare 
para éllo.
Que por quanto los pleytos, que en razon desto se siguen 
son muy costosos y largos, y se dilatan mucno tiempo, o por 
las personas que en ellos tienen aprouechaxiento, o per los 
mismos reos, para que los acreedores de cansados se concier- 
ten con ellos, y les p^erdonen parte de lo eue se les debe i 
se mande que qualquier luez ante quien se començaren serjejan 
tes pleytos tenga obligacion de fenecerlos dentro de vn ano, 
y tener hecho pago a todos los acreedores que pidieren, con 
la hazienda que se hallare, auiendo los graduado por su an- 
telacion, sin que ce puedan dilatar por ninguna causa, ni 
oposicion de tercero, ni en otra manera, y que esto se uar- 
de, assi en los pleytos que de aqui adelante ae causaren, C£ 
mo en los que oy estan pendientes. ~
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Que se mande, que las personas que deuieren marauedis, o 
otras cosas a los dichos mereaderes alçados o tuuieren en su 
poder dineros, o escrituras, o dtras qualesquier cosas perte- 
neclentes a los dichos mereaderes lo manifiesten ante el luez 
que fuere de la quiebra dentro de treynta dias despues que 
se diere pregon dello, para que se recoxarç y ne lo manifestan 
do dentro del dicho terciino tengan obligacion de pagarlo do- 
blado, sin que se requiers probar que tuuieron noticia délia, 
sin embargo, pagaron a los alçados se les screciente la pena.
Que dentro de dos meses, despues de pregonaca la quiebra, 
acudan a pedir ante el dicho lues los que pretendieren ser 
acreedores, y al tiempo que pidieren les tome el luez por su 
persona juramento sobre si las deudas que piden son supues- 
tas, o si tienen cobrado parte délias apercibiendoles de la 
pena que por ocultarlo se les dara, y hecho. este juramento, 
si despues se probare que alguna persona ha pedido deuda que 
no se le deuia, tenga obligacion de pagar otra tanta conti- 
dad como montare lo que assi pedia, y sirua para ayuda a pa 
gar a los dichos acreedores a quien pretendAo defraudar. Y 
si el que assi pidiere fuere acreedor a los dichos bienes se 
le baxe de su deuda otra tanta cantidad como pidio, demas de 
lo que se le deuia, y lo vno, y lo otro se execute inuiola- 
blemente»
Que ningun mercader que vna vea aya intentado espera, o 
alçadose, o quebrado pueda boluer a exercer el dicho oficlo, 
por si, ni por sus mugeres, hijos, criados, ni otras inter- 
puestas personas, ni para ello se le pueda daur licencia, y 
si a caso subrreticiaoente la sacare, no le valra, y se le 
pueda contradezir el vso délia por la persona que tu.iiere 
poder de los surlicantes: ni tampoco pueda tener otro oficio 
ninguno de Hepublica, y quedn inhabil para el.
Que por quanto si los dichos mereaderes mueren, sus ciuje- 
rjis, hi jos, parientes, o otras personas suelen alçar y ocul- 
tar bienes, y defraudar a sus acreedores, se nnnde, que se 
entienda estar comprehendidos, y que corre con:ra ellos lo 
ddspuesto por las dichas leyes, assi en las penas ccrroralcs 
como en lo demas. Y tambien se mande, que en este caso se 
guarde todo lo arriba referido en los alçados, assi en la 
manifestacion de bienes, como en el jursmento de los acree­
dores, y en que se acabe el pleyto en vn ano.
<.tue en quanto a los pleytos de esperas <iue hazen los di- 
cnos mereaderes, se mande que nadie las pueda intentar, sino 
es ante vno de los.del Consejo a quien se de comission parti 
cular para ello, el quai sea luez priuatiuo para conocer de 
las dichas esperas y si se intëntaren ante otro pueda auocar 
a si los pleitos, para que ante el sk sigan y determinen con­
forme a derecho. Y assimismo pueda auocar a si todos los pl^ 
tos de esperas que oy estan pendientes en diuersos Tribuna- 
les.
tUe se manden guardar inuidLableraentc las leyes destos Rey­
nos, assi en quanto a no admitirlas sin fianças, como en la
0 p
pena de los que se valleren para ellas de acreedores flnfidos 
y dleren dineros a los verdaderos para que vengan en ellas, 
poniendo penas muy graues a los taies acreedores fingidos, y 
a los que por lo dicho recibieren dinero, las quales se exe- 
cuten en sus personas, y bienes, siendoles prouado, y que 
las dichas penas se apliquen a los acreedores que contradix£ 
ren la esrera, por las costas que se les causeron, y por el 
dado que se les pretendio hazer.
Que aunque parte de los dichos acreedores concedan las di­
chas esperas, sin que los deudores den fianças, o reœitan par 
ta de sus debitos, solo se perjudiquen a si nismos, y no a 
los demas, mandando, que en ningun caso se puedan adoitir las 
dichas esperas sin dor fianças.
%ue la persona que tuuiere el dicho podei pueda salir a 
todos los pleitos, y litigar en ellos por la obseruancia de 
las leyes, y pedir que se guarden, y aya de ser oydo en razon 
dello en todos los Tribunales donde se siguiercn*
Y assimismo, se manden y dispongan las demas cosas que pa 
recieren neeessarias, y conuenientes al Consejo, y al FiscaX 
de V. Majestad para el efeto dicho, que en ello recebiran 
merced. "
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£  MEMORIAL al Rey de los Oficiales Reales y Maestros a cuyo 
cargo han estado las obras del cuarto, que por cuenta de la 
Villa, se ha labrado en su Alcazar Real».» J  £ s . \ , J  £ s .e » J
"Sehor*
Los Apuntamientos que se ofrecen para mostrar que no se ha en­
tendido el pleyto que ha juzgado Tomas de Angulo, de los Ofi­
ciales Reales, y los Maestros a euyo cargo han estado las 
obras del quarto, que por cuenta desta Villa se na labrado en 
su Âlcaaar Real, son las siguientes.
Oficio de Traçador, y Maestro Mayor.
A estos dos oficios en la execucion desta fabrica, no les 
ha tocado concertarlas, ni despues de hecha eedirla; sino tan 
solamente hazer las traças conforme a la volunt&d de los Eeno- 
res Reyes Felipe Tercero y Quarto : assistiendo a su execucion, 
y resoluiendo a boca las dudas, que en razon desto se iuan 
ofreciendo. Porque los conciertos y medidas se hizieron por la . 
Junta de la Villa, con interuencion del Consejo, y sus Prési­
dentes, como consta de las escrituras, remates, y certificacio 
nes que ha dado Pedro Martinez, Escriuano del Ayuntamiento.
T si en esta fabrica se ha hecho mas obra de la que al prin 
cipio se entendio leuantando en la fachada del Palacio vn quar 
to mas, para el aposento y comodidad de las Dac.as, haziendo la 
auertura, y easanche de los çaguanes, y la pieça nueua sobre 
ellos: esto no fue a su disposicion, sino por candato expresso 
de sus Magestades: haziendo para ellos modelos y trçes; siendo 
tan necessario para el hornato desta fabrica, y comodidad su- 
ya, como es publico y notorio. Y antes de executarlo, se iua 
dando cuenta a los Présidentes, y ellos, y la Junta, acorda- 
uan lo necessario para au execucion, como esta prouado, y cons 
ta por las cartas de su Magestad, que esté en gloria, y de sus 
Ministros, escritas en respuesta de lo que se iua haziendo, 
presentadas en este pleyto. Por lo quai no se puede dezir, que 
en esta obra huuo alteracion de traças, ni por ello se le pue­
de hazer cargo, porque se executp en ella, lo eue conuenia, 
para su mayor firmeza, y correspondencia: todo con acuerdo, y 
consentimiento de su Hagestad, como es publico, y notorio, 
que en su poder no ha entrado, ni entra dinero .linguno, por 
tener la Villa Recetor nombrado, en cuyo poder întrô el dinero 
procedido de los aduitrios; y si ha firmado los libramientos 
de lo que se iua pagando a los Maestros, a cuyo cargo han esta 
do estas obras, ha sido conforme a lo dispuesto por las condi- 
ciones: precediendo para ello las nominas, y registres del 
dobreestante de las obras Reales, con interuencion de los de­
mas Ministros, firmando estas libranças, y las demas el Corre- 
gidor de la Villa.
Y dezir que estas fabricas se hizieron sin dur parte a la 
Junta de obras, y bosques, no fue por su culpa, ni sus Mages ta 
des se lo mandaron, sino que tan solamente acudiesse a los.
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Eresidentesy y a la luata, que por su mandado se blzo para 
este efeto: por donde se ordenaua, y mandaua le que se aula 
de hazer en la execucion délias, y administracion de la ha- 
zienda situada para ellas; coao consta del libro de lès acuer 
dos, y certlficiaciones dadas por Pedro Martinez bscriuano del 
Âyuntamiento, en que los Mlnistros Seales no tuaieron voto 
algUQo, y si assitieron a estas luctas, fue solo para aduer- 
tir lo que se mandaua hazer, y a que tiempos, conforme la co- 
modidad, y mandato de sus Mageatades, y queriendo Tomas de 
Angulo Introduzirse a esta obra socolor de ser üecretario de 
la Junta de obras y bosques, y tener en ella la mano que en 
las demas de V.M. ganp su decreto, para que ascistiesse a ella 
a causa de que se daua poca priessa la Villa: el quai no tuuo 
efeto, porque el Consejo en justicia juzgp no oonuenir: por lo 
quai desde entonces hasta agora Tomas de ^ngulo ha querido dar 
a entender, que toda la obra ha sido mal administrada, y exe- 
eutada, juzgandolo mas con poco afecto de no ser admitido a 
ella, que con la razon: pues auiendo tenido la dicha obra por 
superintendentes délia, a don Aluaro de Banauidïs del Consejo 
y Camara de V. Magestad, y de los Présidentes, a dond Juan de 
Acuâa, el Arçobispo de Burgos, don Francisco de Cohtreras, y 
al presents el Cardenal Presidents, que resuelue las dudas que 
se ofrecen.
Oficio de Veedor, y Contador»
A este oficio no le ha tocado hazer conciertus, ni ajusta- 
mientos de cuentas en esta obra, sino executar los hechos por 
la Junta de la Villa: librando a los Maestros a buena cuenta 
lo que huuieron de auer en la forma, que por dos escrituras 
publicas concertaron con la Junta, guardandolas coao consta 
de sus libros.
Que por quanto estas obras no se pagauan, ni salian de las 
Real Hazienda, sino de los arbitrios de la Villa, ella hizo 
las medidas de todo lo fabricado por su cuenta, nombrando, y 
assistiindo a ello los Comissarios Regidores, con aprouacion 
de la Villa, y confirmacion del Consejo, sin que por su ofi­
cio, ni obligaeion le tocasse assistir a ello, como lo hizie- 
ra siendo obra pagada de su Real hazienda.
Que no fue necessario tener cuenta, razon, ni medida, en 
los despojos de la piedra vieja, que se iua sacando, y cor- 
tando de la fabrlda; porque vn dia se sacaua, y otro se torna- 
ua a gastar en ella, req>eto, que los Maestros que la gastauan 
tan solaoente tenian la obra de manos : y para su cuenta no 
era necessaria esta diligencia.
Que tuuo libro de cuenta y razon de los demas despojos, que 
se pudieron, y deuieron guardar, de puertas, ventanas, rexas, 
colunas, que no fueron de proueeho para la obra que se iua 
haziendo, y otros ay parte dellos en ser, otros se vendieron 
de orden del Alcalde Matias J>opez Brauo, y ddl Secretario Pe­
dro de Huerta, y otros ay recado a quien V.M. hizo merced de­
llos: y les que se sacaron fueron de orden de Tomas de Angulo, 
y del Alcalde, como esta prouado..
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Los Maestros.
Esta obra se concerto con ellos por dos conclertos, rema­
tes, y escrituras, la vna fue de manos por precios de cada co- 
sa y condiclon de las que se adadleron, que forma se aula de 
tener para pagarlas: la otra obligaeion fue, proueer la obra 
de piedra berroquena: y en quanto a esta parte cumplieron con 
entregar al tenedor de materiales, y a ellos no se les puede 
pÿdir cuenta, ni hazer cargo desta piedra^ pues cumplieron con 
entregarla al tenedor de materiales, y a el no se le haze car­
go alguno, auiondole dado por legal y fiel ministro, siendo co- 
sa Clara, que los maestros que toman vna obra de manos no tie- 
nen obligaeion de dar cuenta de los materiales que gastan en 
ella.
Esta obra se les rematp despues de muchas,baxas, y remates 
que hizieron diferentes maestros de obras, con las condiciones 
que se aprouaron por la lunta de la villa, y hasta aora no esta 
baluada, ni dado precio fijo a las obras anadidus que se hi­
zieron fuera de la obligaeion y concierto de la demas obra, 
que le tuuo conforme a las escrituras de concierto, como délias 
consta.
Que las medidas que de toda esta obra se han hecho han sido 
légitimas, fechas por dos personas que las pudieron y deuieron 
hazer: la vna nombrada por todo el Ayuntamiento de la villa, 
y la Junta despues por su acuerdo de diez de Dii:iembre de seie^  
cientos y diez y seis, se mando, que la medida y tassacion se 
hiziesse con assistencia de Pedro Aluerez de L'nao Contador de 
Sesultas de V. Magestad, Regidor desta villa, Comissario que 
era de la obra, como se auia hecho en las demas medidas desta 
fabrics, en vritud de lo quai se fueron executando assi, como 
éonsta de las medidas, y parece que demas de es%ar prouado 
consta por los autos y certificaciones originales que estan 
presentadas en el pleyto.
Que hasta aora no estan ajustadas las cuentas de las medi­
das, y en el interin no se puede saber la cantidad que se les 
deue, ni la que pueden deuer.
Que con ellos no se ha cumplido la forma, segun lo capitu- 
lado con ellos en baluar las cosaa fuera de su concierto, 
pues, no conformandose los nombrados, la Villa y la Junta auia 
de nombrar vn tercero, requisite que hasta aora no se ha vsa- 
do, por no auer llegado el caso de dar valor a las obras me­
didas, fuera de las que tenian concierto, ni en las concertada s, 
tampoco esta ajustado su valor.
Que las personas que han hecho las cuentas para condenallos 
no han sido de la profession, y se han valido dî vna régla de 
très en cosa que no tiene semejança y càL idad, y ellos confies 
San que no tiene certeza, como consta de la declaracion puesta 
en el processo.
Que en el playto no se ha. obseruado la vista de ojos, que j
se ha pedido hagan los Maestros de la facultad de suficiencia i
y conciencia, para que conforme al estilo que sa guarda en !
obras taies, juzguen el hecho conforme a lo que estan obligados. i
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Que el condenarles en setenta mil ducados es yerro manifies^  
to : porque siendo assi, que toda la cantidad que tienen recibi 
da a cuenta de los jornâtes de manos no monta mas de ochenta y 
ocho mil ducados, como pueden ser condenados en setenta ail du 
cados? pues en la cantidad de ciento y catorze ail y trezientoa 
ducados que tienen recibido por el traer de la piedra en tos- 
eo de la canter, conforoe a su obligaeion, distinto del con­
cierto de la labor y assiento de manos, no puede auer auido 
yerro, pues por todos esta ajustado la piedra que truxeron y 
entrcgaron, y lo que huuieron de auer por ella.
Segun lo quai esta causa no esta entendida, ni puede ser 
pleyto criminal, por ser caso procedido de contratos, condi­
ciones, y escrituras, y que se ha de juzgar per las medidas 
que de la obra resultaren, y por personas de satisfacion, 
maestros de obras', con que se viene a reduzir a estilo de cuen 
ta y razon, vsada en lasfabricas, y no a pleyto criminal, 
dando a dada vno lo que es en su fauor, conforme a lo capitula 
do, y de todo ello ho ha llegado el caso, como se ha dicho.
Que Tomas de Angulo no ha podido ser juez en este pleyto : 
porque muchas de las cosas de que se les pide cuenta a los ofi- 
ciales Reales se hizieron de su orden, siendo Secretario de 
obras y bosques, sacando materia lea a su voluntad para diferen- 
tes obras, como esté prouado, y lo mismo hizo el Licenciado 
Matias Lopez Brauo, juez que fue de obras y bosques.
De todo lo quai se infiere ser ineierta la sentencia pronuq 
ciada por Tomas de Angulo, y su Assessor: y siendo V. Magestad 
seruido se le deue mandar dé cuenta de lo que acui se dize, y 
ha sido a su cargo deste genero, remitiendo este papel a la 
luntæ de obras y bosques, para u^e en justicia se vea la que 
cada vno tiene, donde se alegara de su derecho, y que siendo 
parte en loscargos no puedeauer sido Juez dellos."
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/* MEMORIAL de los Gremlos del Comercio de Madrid de sedas, 
pagos. aercedia. especierla.« « J  /s.l.y /s.a.y .
'*Los Gremioa del Comercio desta Corte, de ^edas de la 
luerta de Duadaxara, de Paûios, Merceria, jspeceria, loyeria 
de la Calls Mayor, y el de Lienços. Dizen, que aviendose 
llegado â reconoeer el miserable:, estado ca que los notorios 
accidentes pusieron el Comercio destos Reynou, y la debâli- 
dad, y flaqueza k que le dexaron reducido, y que introducien 
do generos s in ley, extraian las Madones muy considerable 
parte de la plata, y oro desta Monarquia, fue su Magestad 
servldo de mandar se formasse especial lunta, para que enten 
diesse en el examen, y reconocimiento de las causas de donde 
se originavan estos daiios, y reconocidas, se splicasse el r£ 
medio, y providencia de que necessitasuen: y a/iendo los îli- 
nistros de u^e se cornpone, aplicado con infatijable zelo su 
obligaeion a su examen, y reconocimiento, consiaerados estos 
Inconvenientes, para que é ellos se ocurriesse, se sirvip su 
Magestad de mandar, que todas las ropas que se fabricassen 
en estos Reynos tuviessen la marca, ley, y queuta :ue se dis 
pone por la lepes de ellos. Que las que se introduxesoen de 
los estrsnos, no se adnitiessen al Coo^rcio no siendo de la 
misma condicion, y calidsd. «ue para su examen se condoxessen 
a la Aduana, adonde reconocidas por los Veedorcs, se sellas- 
sen las buenas, para que con esta sehal cuedussen corercia- 
bles, y se denunciussen las falsas. Que los Acrcaderes no sur 
tiessen sus tiendas, sino con mercsdorias de ley, y que lad 
tuviessen selladas* Y vltim&mence, vue los Kercaderes de la 
Galle Mayor rejiatren, y sellen medL>s, colonies, y otras 
mercaderias, de que tienen hecho su surtizieuco. ï aviendose 
puesto en execucion todo lo que queua reierido, excepta esta 
vltima resolucion respectiva â los Jlercaderes ue la Galle i^a 
yor, se han ido reconociendo muchos inconvenientes, y exteri^  
mentando mayores daiios eue los que antes se ptàecian; eie mo­
do, que no solo son rexedio estas resoluciones para la restai! 
racion del Comercio, que fue el objeto â que nir«ron, sino 
que evidentemcnte se convierten en u^ mayor densolacion, y 
ruina. Torque como es preciso k los Mercadercs msnifestar las 
pieças a los compradores que entran en sus tiendas, arriœar 
vnas, y sacar otras por sus mismas manos, y por las de sus 
mancebos, por el breve despacho de forauteros, y vezinos, se 
caen, y pierden algunas vezes los uellos; otras, es preciso 
comcnçar las pieças por donde los tienen, ô por salir cancha 
das por donde no se ponen, o por gusto de los ::ue compran, p 
por tener por aquella parte alguna ventajosa Cé.lid^ d; y otræ 
no teniendo los generos lue les piden, embian k las tiendas 
de sus amigos por ellos, y les remiten cortad^s las varas que 
se tratan ae comprar; con que aprehendidas en esta forma las 
pieças, y los generos, inculpablemente se les cenuncia; y 
siendo mercaderias selladas, y admitiaas al Coc.ercio por de 
ley, se executan sin embarco las penas establecidas por las 
Reales ordenes de su Magestad. Y como los Mdrcoderes por menor
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se surten de las Loajas, sucede muy regularmente partir entre 
dos, p mas, vna pieça entera, 6 por no necessitar de toda, 6 
por hallarse sin nedios promptos para su satisfacion; y sien 
do conierciable, y estcndo como tal sellada en la Aduana, ll£ 
va vno la parte adonde corresponde el sello, y â las demas 
les es preciso llevar las porciones que no le tienen; con 
que siendo vna misma la tela, se estima con diversa conside- 
racion, porque en el que lleva la parte del sello queda co- 
mercioble, y en los demis reprobada, sujetos a la contingen- 
cia de que se les denuncie. Y aunque llevando estas porciones 
â sellar a la Aduana nuevamente, se evitan estes ries.jos, y 
se escusan estas contingencias, son insupersbles los perjui- 
cios que de executarlo assi se les sig.uen. forcue necesoitan 
a todas horas de reconoeer sus tiendas para saber que generos 
6 pieças necessitan de sellarse nuevamente; han menester cotm 
mir mucho tiemro, haziendo fslta s su despacho, y correspon- 
deneia; se suspende la venta, y negociacion: de cada pieça œ 
pagan cinco quartos en la Aduana por el sello: los portes de 
los generos son costosos: no ay mas despacho, que por el 
tiempo de dos horas: hazese el registre con grande prisa, y 
celeridad: los forasteros se detienen: reciben grande perjui 
cio con la desemboltura, y examen de los generos registrados: 
y lo que es mas intolerable, es el defecto de pericia, é in - 
teli encia de los Veedores, porque en aljunas ocasiones ha 
sucedido aprobar por de ley algunas mercaderias; averseled 
caido, 6 quitado con el cuidado de esta experiencia los se­
lles, y bolviendo â ponerlos reprobarlas; de donde se origi­
ns n tan graves inconvenientes, que se puede con razon dezir 
que es mayor el perjuicio de la medicina, que el que puede 
causar el achaque, y la enfercedad; porque los laborantes no 
quieren (atendidas estas vexaciones) remitir generos a esta 
Corte, y obligan â sus Hercaderes â que vayan â comjrarlas 
con dinero prompto a los Lu.gares de las fabrics s, como lo han 
hecho, y hazen muchos instados de la necessidad de surtlmien 
to, sujetandose a nazer por sus personas larjas jornadas, y 
via es, con conocido riesgo de sus vidas, y de sus haziendas, 
y dlspendios que se les si uen en sus negociaciones, por au- 
sentarse de sus casas; y aviendo hecho â costa de estes afa- 
nes, y pelirros, sus eopleos, y conducido à esta Ccrte gene­
ros aprobados en las fabricas, despues en la .-.duana ae los 
reprueban, quedando defraudados de aquella justa confiança 
en que los constituyeron su primitiva aprobacicn, y morcas.
La Corte no abunda de los generos, y mercaderias de que né­
cessita su consumo, porque no ay cuien quiera conducirlas, 
y ne ociandose antes vnos generos por otros, en las feriasj 
y en las fabricas, no quieren los laborantes sino dinero, o 
ya por las dudas de su bondad, ô malicia en que los consti- 
tuyen estas novedades, p yâ por el desaliento con que por 
estos accidentes se halla la buena fee del Conercio. Las 
mercaderias que en àevilla, jranada, Toledo, âu^ovia, las 
Navas, y otras partes, se arrueban por de ley en esta Corte, 
se denuncian por faltas, de modo eue en vna misaa Nonarcnia 
governadas sus Troivncias (sic) por vnas mismas leyes, en 
vnas partes se estiman ser malo lo que en otras se califica 
ser bueno; con que todo el Comercio es confusion, y contra­
rie dad, sin aver en él camino se uro que ele ir, estando pen
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dlente todo este Incomparable tesoro del dlctamen de dos bom 
bres destlnados para cada Greoio, que con el nombre de Veedo 
res resuelven voluntarlamente sin pericia, cooo ignorantes 
de lo que en esta Corte no se puede fabricar, y vione fabri­
cado de afuera, las fabricas cortas, y de poco caudal, se 
destruyen por el tiempo que se les ocupa, y gasto que se les 
sigue con estas diligencias, y prevenciones; muchos de los 
Hercaderes cierran sus tiendas, y faltan k sus crédites, asd. 
por las correspondencias, que por estas causas pierden, co­
mo por las vejaciones que se les siuen de las visitas que 
se les hazen; de que se les han originado grandes perdidas 
en su credito, y haziendas, por lo que se les oenuncia, y par 
que viendo sus acreedores Hinistros de su Magestad en eus ca 
sas, desconfian de la satisfacion, y los aprezian, sin que 
hallen quien les dé dinero para sus ahogos, experiencia bien 
acreditada con las repetidas visitas que por el Alcalde Don 
Hateo Lopez de Dicastillo, como Ministre de la lunta, ee han 
hecho estos dias en diferentes Lonjas, y Tiendas de la Calle 
Mayor, y de las Postas, y otras: porque inmediatamcnte se 
divulgo la voz de que avian faltado a su credito los hercade­
res visitados. Las rentas de su Magestad se desroinuyen por 
la suspension, y falta de las ventas. don muy repetidos los 
pleitos y controversias que se excitan, assi ror las denuncia 
ciones que se hazen, como por las disputas que le ofrecen ccn 
los ^correspondientes, sobre la perdida de las mercaderias 
denunciadas. Y deviendo entender que vno de los principales 
fines de esta novedad ha sido la restitucion de las fibricas 
en estos Heinos, é impedir la extraccion de la moneda a los 
estranos, no se logra, ni se consigne : porque esta cautela 
esta limitada â los generos de sedas, sin extension, â los 
encaxes de plata, y oro, finos, y falsos, ne ros, y blancos, 
de eeda, é bilo; lanas, lienços, telas de hiervas, y otros 
muchos, que se eondueen privativamente a estes Heinos, de los 
estranos, y aun.en las mismas sedas, consumienciose muchas de 
las Kaciones estraflas en esta Corte, y Heinos, con conodido 
defecto de ley, deven los suplicantes asse;urar a su la es- 
tad no se les ha aprehendido en ninguna de sus tiendas pieça 
ni genero que se aya denunciado por falso, ni por no tener 
ley; sino vnicamente por el accidente de aver sido ar.rehen- 
di.ias sin sellos: y esto se confirma considerode la conve- 
niencia que se les si ue on tener generos de buena calidad, 
porque de losjque son falsos, y defectuosos de ley, ni tienen 
compradores, ni salida; y nin.uno estâToal con su propria 
vtilidad que emplee su hazienda, y empefte su credito en lo 
que sin duda alguna es invtil para co:erciar; y sirviendose 
su Magestad de mandar se haga especial reflexion en este pun 
to, es constante no se hallarâ causa hecna contra Mercader 
por defraudador, ni por no averse querido suje tar â re is- 
trar los generos, y mercaderias que introducer.; de modo, 
que consuciiendose las sedas sin ley de los Haciones estraüas, 
introducidas â la proteccion de los Embaxadores, por perso­
nas que ee defienden con su autoridad, se puede dezir, que 
las resoluciones de su Magestad solo se pueden executor en 
las fabricas que son proprias de escos Reinos, quedando por 
la Inpossibilidad del remedio por de mejor conc.icion los gene_ 
ros estranâs, que los proprios, assi por lo referido, cooo
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porque los proprios pagan lo que adeudan quando se introdu- 
cen; y los estrafios defraudan estas justes contribuciones, 
introduciendo sin registre, con conocido perjuicio de la ha­
cienda de su Magestad, y de los Grecios, que tienen en esta 
Corte tornados sus envabeçamientos en eonteinplccion de lo que 
▼enden, é introducen. T es sin duda que para rcsarcir en aigu 
na parte todos estos dahos les sera preciso el subir los prja 
cios de las mercaderias, recayendo todo sobre el conun. 7 si 
esta vltima resolucion se exécutasse, el perjuicio eue de 
ella han de recibir los Hercaderes de la Galle oayor nece- 
ssariamente ha de ser intolerable: porque los eneros de que 
tienen surtidas sus tiendas, sobre ser muchos, son todos 
menudos, y la mayor parte fabrics de estos Reinos; de mucha 
Costa esta diligencia, embaraço, y confusion, y casi de impos^  
sible practica su examen, y reconocimisto. Y respecto de que 
por las leyes, y costumbres antiguas de Castilla, puestas 
las marcas eu las fabricas de estos Reinos se ndmitian los ge 
neros, y mercaderias al Comercio llanamente en esta Corte, 
Ciudades, Villas, y Lugares de sus Provincias, sin que en 
parte alguna se hidessen réparables, porque poniendo el cui­
dado en las fabricas cesson todos los fundamentos que pudie­
ron motivar estas novedades. I que si con el discurso del 
tiempo se reconociesse llega é ser nociva, y perjudicial la 
ley, es preciso reformarla, 6 moderarla, proporcionandola 
con el estado presents de las cosas, porque siendo el dicya-
men de razon escrita con que se vive con vnion, y con justi­
cia, séria repugnancia â la misma naturaleza el aantenerla.
T que el tener a todas horas el Comercio el susto de que se 
visiten las Lonjas, y las tiendas, no es tener razienda, ni 
se^uridad, sino çoçobrar continuamente en la inquietud de 
que se les visite, y se lastiraen sus crédites, con el escsn-
dalo que se causa contra la libertad del Comercio, reconoci-
da por el derecho de las gentes; y que aviendo tenido en es­
ta edad tantos accidentes, que tan repetida-rente le han debi 
litado, y enflaquecido, y aviendo àunentado por el aervicio" 
de su Magestad raas de veinte quentos este vltimo encabeça- 
miento, es conforme a, toda buena razon el que esta materia 
nuevamente se examine, y reconozca.
Supliean â V. /êsprcio en blancq/ se sirva de mander se 
reformen todas estas resoluciones, mandsndo que sellados vna 
vez en las fabricas los generos, y mercaderias, y adnitidoa 
desdê ellas al Comerdio, corrand. libreroente sin necessidad 
de nuevo sello, y que no se hagan con estos motivos, ni con 
otros desta calidad por Kinlstro alguno de la lunta, ni de 
otro Tribunal inferior, ni superior, visitas, ni reconocimien 
tos, denunciaciones, ni otras dili,encias judiciales, ni ex­
tra judiciales en las Lonjas, ni en las Tiendas, ni fuera de 
ellas en parte aljuna; que en ello recibirân la merced que 
esperan de V. "
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£ MEMORIAL qve da el Niflo de Nd ga de la Selvd... /s.l^
^3. a«y^  «
DEZlMitd
De loa braços de la Aurora 
Sale mi ardiente deseo 
A busear el digno eapleo,
Que en vuestra Fe se atesora:
A vna suplica ae eabia;
Porque de mi Aacr confia 
Se logre su Peticion,
Viendo en vuestra devocion.
Las limosnas cada dia.
I assi, en Bombre prodigioso 
De la mas luciente Estrella,
Que es Maria Pura y Bella, ,
I4i Madre, pido amoroso,
Que para el Culto 'Jlorloso,
Que a su >eidad je ,
VC Trono que fabrics 
La devoeion, ayudeis: 
old. Devotes, vereis 
Lo que ai voa os suplica.
MEMORIAL.
Devotoa de Maria,
Mi Madre Celestial,
Tenga oi diligencia,
Logro en vuestra Piedad.
Para vna digna Ofrenda,
Que â su Real Magestad 
Se consacra en vn Tronoj 
(Que se esta haziendo ya).
Por Mi a todos os pido;
Vuestras licosnas dad.
Que ni Kadre la Vir;en 
Os lo agradecera.
De los Dedamporodos 
Salgo, dexando alla 
El centre en el Re<^ azo,
Donde ci oolio esta.
Ko he de bolver â el,
Sin que pueda llevar 
Limosna con vue acaben 
Su decoro30 Altar.
Porque si no, ni Madre,
No llevando caudal 
Para acabar su obra,
.^ uizâs ne renirâ.
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Denme lo que pudlerea, 
Que lo que es voluntad, 
Tanto estioo lo mucho, 
Cocio la poquedad.
Ml Madre esta sin Casa, 
To se la 'he de comprar,
T esto ha de ser a costa 
De vuestra C^ridad#
Loa Principes, y Reyes 
Tambien han de ayudar; 
Porque a su imitacion 
Han de dar los demas*
Eà mi Madre Salud,
>.ue assi es su Titular, 
ï os curara de Gracia 
Qualquier enfermedad,
T To tambien me obligo, 
Con mis bienes, â dar 
Satisfacion de quanto 
Diere vuestra Piedad. 
Sacadse de este emoeAo 
£n que mi Amor esta^
Que mi Madre me llama, 
u^e le hago falta ya.
£a Devotos, y Devotas, 
Limonsna por Mi,
T mi Madre me dad." *
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NAPOLITANO, Aqulles.- £  Memorial de ---- sobre el Plelto aur
gldo con el Colegio Ingles de Madrid. J  « /s.l. - »
"Excmo. SeAor.
Don Aquilea Napolitano suplica a V. £xc. que para la Deter- 
minaeion deste Pleyto, se^ sirua mandar passar los ojos por 
este memorial.
La Donaeion que otorgp Cesar Bogaeio al Padre loseph Cre- 
suelo el AAo I6IO fue condicional, la qual en no cumpliendo- 
se con las eargas en 11a eontenidas, sea la dicha Donaeion 
nula, 7 de ningun valor, y el dicho Bogaeioj sin pleyto nin- 
guno, buelua en su possession, y en sus casas, como si nunca 
se huuiera hablado de tal Donaeion; y que quaiquier beneficio, 
gasto, ô fabrics que huuieren hecho en ellas los Padres, sea, 
y cayga todo en beneficio del dicho César Bogacio. T en la 
clausula 9 de dicha Donaeion el dicho Fadre lo afirmo, é se 
obligo de cumplirlo todo.
Las obligacionqs, y cargas en ella contenldas. son las si- 
guieates.
1 Primeramente, libertar las Casas de huesped de Aposento 
en el aAo I6II.
2 Ha de auer doze C'olegiales, con Retor, y Consiliarios en 
dicho sino de I6II.
3 Dos Hissas cada dia por su aima, perpétuas para siempre ja 
mas.
4 Depositar sp suerpo en la Iglesia Parroquial de San Seba^ 
tian de Madrid.
5 Despues en auiendo Iglesia en el Colegio, traspassar su 
cuerpo en su Capilla, y su Bobeda.
6 Oracion mental de seis Colegiales, media hora cada dia, 
por su aima perpetuamente.
7 Por cien dias dezir por su aima todas las Hissas que se 
dixeren cada dia en dicha Iglesia.
8 Assentar en el libro secreto del Colegio todas las dichas 
cargas, para la conseruacion de dicha memorla.
9 Poner la Piedra que les dexo labrada, esculpidas en ella
todas las dichas eargas perpétuas, en la Sacristia.
10 Hazer la tassacion de sus bienes del invenaario.
11 Hazer almoneda de dichos bienes.
No consta, ni parece, que los Padres ayan cumplido en co­
sa ninguna de las cargas, y memorias dichas, sino que el inf«A 
liz, y desdichado César Bogacio, auiendo muerto en 29 de âe- 
tiembre de I6IO en 30 del, le enterraron en la Vitoria en se- 
pultura comun. Con que en el mismo dia mostraron su animo, de 
no auer de cumplir nada, y se hallo despojado de toda su ha­
zienda, de sus Missas, de Sufragios, de Oracion Mental, de 
Deposito, de su Capilla, de su Bobeda, y Sepul:ura, de Memo­
rias en los libros, de la Piedra, y Laude, con las cargas en 
ella de ponerse en la Sacristia, de Tassacion, y Almoneda.
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Con que la Donaeion quedo nula, y de ningun valor, y cae de- 
baxo la proteccion del Consejo, para que lo disponga cooo 
fuere seruido, como todo consta de los Autos. Y mas, que el 
pobre digunto, confiado que se le auian de dezir, y cumplir 
las dichas Missas, y Sufragios, no mando que se dixessen otras. 
Con que no se le ha dicho desde que murip hasta oy ni vna Mi£ 
sa sola. Cosa que el Santo Concil. Vasilens. lo reprehende 
asperamente, y exagéra rigurosamente el Concil. Carthaginen.
4. "Qui oblationes defunctorum retinent, Ecclesiys tradere de- 
morantur, vt infidèles sunt ab Ecclesia abijciendi: hi enim 
taies, quasi egentium, nec actores, nec credentes iudicium 
Del habendi sunt."
Prouidencia superior ha escogido â V. £xc. y a esse Supre­
mo, y Real Consejo por Instrumento, para que lo que no se ha 
executado en tantos aAos, se remedie por V. ixc. y essos Seno 
res. Suplica a V. Exc. desagrauie sus canas del suplicante, 
que por auer cumplido con el seruicio de Dios, y sus obliga- 
ciones, le hizieron aquel despojo tan violento, y escandaloso, 
como es notorio, que en ello recibira merced."
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/‘PAIL.BIEK Qve da el Rosario del Sven Svcesso &1 de San Fhe- 
line el Real deata Corte..» ]  /s.l.y  /s.a.y
"Caneion.
Vn Rosario vezino, y embidioao 
(que embidioso se aigue a lo vezino) 
â ti el de Jan Phelipe Heal dos vezes  
vn parabien te dâ de Coco fino, 
p$es logras ventusoso 
vna Corona en solos cinco Diezes; 
eonfiesso lo aereces: 
y tambien te eonfiesso
que B tu ventura etcbidia el Bu en Jucssso,
ahojarte pudiera,
si el Azabache no te defendiera.
La Heyna en los baleones del Oriente 
restituida ya del accidents 
por Theatro tuviste, 
sin pestanear la viste: 
que siendo de Iss Aguilas el Pharo 
el Dol| se dexo ver de claro en claro: 
y provo tu Oracion de neritoria 
tener los Padres ilueatros otra Gloria, 
para dar mas proçicios 
al Imperio Agvilas euspicios.
Por la Plaça anchurosa de Falacio, 
que avassalla su Gloria â la Romans, 
lograste muy despncio 
dar â la tarde fusros de msnana, 
y ensanchose la Plaça mas vfana, 
y quando te miraron, 
los Cesares de marmol te embidiarcn, 
sin que el marmol â esto contr^ d^iga : 
pues la embidia, y las piedras hazen liga, 
viendo que â tus Laureles deumoror.a, 
con Theatro mayor, mejor Côrona.
Gobre vna blanca tela, 
que el ülpe la tegia,
otra azul, que â los Cielos les diô escuela 
vistiô, y no se escondia, 
é quien lo de celeste se dévia.
El Cielo de cortés, haziendo alards, 
se vistip de capote aquella taras: 
juzgava que en rebozos de Villano 
se escondiô Ccrtesano, 
quien no vio que vencido en el empeno, 
era el pardo capote de su ceâo.
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No apagado el color, sino quebrudo 
el accidente, parecio estudiado, 
quiso dar Mariana al 3ol vencido 
en el color quebrado algun partido, 
busco la culentura 
diferenciaa no mas a su hermosura, 
que aunque intentp atrevida 
con riesgos de la vida 
hurtar sus esplendores, 
aAsdio a tantas luzes, mas ardores.
Del color oficioôos los desaayos, 
que en su rostro estampé fiebre grossera, 
licencia fueron para que otros rayos 
lucieran en su esphera, 
y para que luciera
de las Damas el Esquadron brillante, 
por quienes era el 3ol. Estrella errante, 
buyendo al Occidente:
Ko infama lo valiente, 
con voz de cobardia,
quien sintio tantos doles contra vn dia*
Entraste en el Pelacio, y su Capilla, 
a rogar por entrambas Hagestades, 
k la Heyna la viste en vna silla, 
que baxo: lues descienden k piedades, 
quando admiten obsequios las Deidados,
Tus vo zes escuchp, tus instrumentos, 
que doblaron al ruego los alientos: 
que era razon que fuease bien oido, 
vn Rosario llamado, y escogido.
Coronaste la Salve, y oportuna 
diste bueltSj sin darla tu fortuna, 
porque/bolvio la Heyna diligente 
al Dorico balcon del mismo Oriente, 
desde donde aguardé â distancia mucha, 
a los vltimos ecos que te escucba.
Goza, pues, tu ventura, 
en la excessive altura;
y gozemos los dos para Blasones, ^
yo la Puerta del Soi, tu sus baleones*
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£  ASFlEHE su vida y hazaflas vn .laque de parola... J  £z,\»J 
/s.a*y •
"Dvque excelso de Alcorcon, 
Principe de Leganitos, 
jurado Rey de Vallecas,
Emierador del Barquillo, 
ni neeedad, Patria, y nombre, 
mis insultos, y delitbs 
escucha, para que sepas 
que sé bien quantas son cinco*
Mi primer ser (porque en todo 
fuesse escandalo a los siglos) 
fus, quando se hizo prenada 
mi madre, que fue vn Domingo 
por la tarde, por mas senas, 
que de vna fiesta al abrigo 
se enquillotré con ni padre, 
y entre arrullos, y cuexidos, 
se quedô como vna madre, 
con mil tiernos parasismos.
Naci, y Jaen me llamaron, 
cuyo zorrible apellido 
Hosto signifies en xerga, 
y en Castellano, Racimo,
Apenas pissé del Mundo 
el horoscopo, 6 principio, 
quando vna vieja mamona, 
que era Comadre en oficio, 
me recogié en su regazo, 
y cortandome el ombligo, 
y atandome fuerteœente, 
no sé si vn cordel, p vn hilo, 
hizo eue sudasse pez 
con tan no visto martirio: 
y pronosticando sabla 
mi inclinacion, sera (dixo) 
el infante, que en mis braços 
nacio en tan infausto signo, 
el mas infeliz trompeta, 
que aya conocido el siglo.
Creci en ensuciar panales, 
hize varies desatinos, 
nunca estudié alguna ciencia, 
visité bolsos distintos; 
y en fin, por orden de treinta, 
o treinta y quatre Vandidos,
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que me animaron a ello,
Capitan quedé elegldoi 
de las Tropas de Ermitanos 
de oierra-Korena altivos.
Y como el gran Pedro Andréa 
en los valles, y en los riscps 
se postravan obedieutes, 
ya el encerrado bolsillo, 
yâ el gato de oro preâado, 
ya el patacon atrevido, 
yâ el Kexicano vetunj 
yâ el doblon que esta amarillo, 
yâ el cobre que nucbo vale, 
yâ el diamante, y yâ el zafiro; 
assi â mi valor heroyco 
se confessavan rendidos, 
quantos cautos escritorios 
guarda vn avaro mezquino, 
quantas patacas vn Frayle, 
quantas doblas vn Judio; 
y en fin, quanto vn mal Javacho 
gana, aaolando cuchillos; 
chupa, vendiecdo agujetas, 
y lame, vendiendo hilo.
Tal era* senor, mi fuetçâ, 
que, sobre el suelo tendidos, 
veinte hoxbres levantava, 
dandoles recios pcllizcos.
Con la barra de mas peso, 
que parece desvario, 
de solo vn golpe quebrava 
cinco, o seis vasos de vidrio.
Teniendome entrambos braços 
de mil sogas opriaidos, 
me davan veinte sopapos, 
y llorava como vn nino.
Matava vn candil de vn soplo, 
Caltava vn palmo de vn brinco, 
comia mas que vn cavallo, 
parava de vn lechoncillo 
el curso, esiendole el rabo, 
derribava vn abanico, 
arrojandole en el suelo, 
corria sobre vn pollino 
sentado, quqjbrava el corcbo 
como si fuera de vidrio.
Alçava con vna mano 
quatre libras de pepinos,
y dcepuea gue los nondcva 
con vn agudo cuehillo
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en vn plato, con su azeyte, 
con su vinagre, y su ajito, 
tsjadas quedavun hechos, 
siendo en tan grande conflicto, 
tal vez que faltô en la mesa 
la cena por el Estio, 
sino bastante juisado, 
postres, medios, y principios.
Viendo, pues, que riguroso
vsavas del poderio
que tienes con las Jorrcnas,
fiado en que eres tan lindo,
sin dexartne sola vna,
hasta los meses prohibidos,
que entonces, como es oal tiempo
para aquello, col, y vino,
las eobias k que saquen
tomillo con el hocico;
solté contra ti las bragas,
y entré en Madrid atrevido,
donde en menos de dos meses
que puse vn bodengocillo,
sabe el Mundo, y tu lo sabes,
pues lo nas probedo, y lo bas visto,
que te he dado mil fritadas,
gigotes, sopas, tozinoç
hasta encontrar vn guisado
ingenioso, y de capricho,
que le dexo por comun,
y le callo cor sabido,
que, es la chanfonia de bofes,
rcgalo bien peregrino.
Tambien te acuerdas, que yo, 
eolerico, y vengativo, 
me emboqué ochenta oondongos, 
qme comi treinta. cabritos, 
me maoé très mil jamones, 
y mas de sels mil chorizos; 
y que bebi por mis labios, 
de la sed siempre assistido, 
mil docientas y cincuenta 
y seis arrobas de vino; 
que echa la cuenta de todo 
por los dias que he viuido, 
venjo 4, salir cada dia 
por veinte, 6 treinta quartillos.
Te cansaste de almorçar 
en el aposento aio, 
y vn dia que te enojaste, 
hiziste cuantas conmi,;o, 
donde huvo tantas barajas 
sobre ajustar lo cuido, 
que no creo que aya mus 
en veinte, é treinta goritos.
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Caserne en este Interaedio 
eoh el soberano heehizo 
de la Coruja* suprema 
Infanta del Varatlllo, 
sin advertir, sin miràr 
que eras su galan antiguo, 
la recibi por mu, er; 
que aunque fue contra el estilo 
de hocibre de bien, que revoca 
tal acion, fue por auiso 
de que ténia carbon 
de brezo, y oro infinito.
Lo que deste casaoiento 
me résulté de peligros* 
de papeles, de recados, 
de embozados, de escondidoa, 
es cosa, invicto seftor, 
para perder el juizio.
Solo dire, y es verdad, , 
que el ser tu despues mi amigo, 
embiarne tantos regalos, 
y hazerxe tantos carinos; 
no fue amistad rerdadera, 
sino madoso artificio 
de irte, embiondoce al Pardo, 
con mi muger al Retiro: 
pues porque vn dia la triste, 
molida del exeircicio, 
que aunque no canta, fatiga, 
tomar las i isrmas no quiso, 
a mi la culpa me echaste, 
que en la cocinu dormido 
estava, porque yo quise, 
é porque mi mug-er quiso : 
y no contente con esto, 
cruel, fiero, y vengativo, 
me mandaste salir fuera,
(con que dolor lo repitol) 
y despues en aquel nngel 
tantos hiziste martirios, 
que dexaste su bclleza 
vencida de tu apetito.
Pero ya senor que es hecho, 
y que no ay algun camino 
de pagarme la paciencia, 
ni premiarme lo sufrido, 
tan solo con vna cosa 
que me otor'ues compassivo, 
me despicarâs de quantas 
zamboxbas tu amor ce hizo: 
y es (aqui te he menester 
mas sobervio, y mas altivo) 
que me dés (aqui te^nvoco 
segunda vez aturdido)
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que ne des, digo, a ni Tronga, 
ÿara llevarla conmlgo 
a ganar, pues que con ella 
nâs Indias no necessito*
T para que atolondrado 
ha^as esto que te pido, 
sin que las flemas te ahoguen, 
ni te pique el colodrillo, 
mira estas sartas de mocos, 
que ne corren hilo a hilo, 
sustancia de mis narizes:
Mira estos fuertes bramidos, 
mira estos tiernos regueldos, 
que me suben del omblijo, 
que ya estân para ahogarme: 
mi senor, ml Hey, mi amigo, 
mi tormento, mi dolor, 
mi tosigo, y mi martirio; 
no te pido, no, avellanas, 
alœendrucos, ni cominos, 
tostones, ni canemones, 
solo â mi Dayfa te pido.
Hazme este bien, assi vivas 
desde el Sabado al Domingo, 
assi te dén tus contraries, 
moricones infinités; 
assi coao yo te cases, 
y assi el Cielo te dé vn hijo, 
que se parezca a su padre 
en lo gordo, y lo rollizo: 
Pero si mocos, regueldos, 
roncas, pestes, y bramidos, 
no bastaren, haz eeharae 
en vn estsnque de vino, 
ô que vna tarde de à. este 
en las orillas del Rio 
quatre amigos me combiden 
a merendar, y vno altivo 
quatre tlernas pollas parta 
con vn templado cuchillo, 
y despues con grande ,urbo 
vna beta de lo tinte 
a pures caravinazos, 
me descalabre el gallillo, 
que aun bastante no sera 
para tantos desatinos 
como aqui se advisrten juntos, 
y valgame agora el tino, 
si es que no estoy como suelo, 
para darte diez mil gritos: 
y si no busta lo que 
te he suplicado rendido, 
aqui gracia, y despues olla, 
Diosjte dé lo que le pido. *
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£  RELACIGN de las calles. oue tiene renartidaa en treze 
Guarteles, y dos pedazos».» esta Villa de Madrid 7  • £ s , \ , J  
/s.a.y .
Cuartel de Santa Maria, y calles que le toc an.
1 Plazuela de Palacio.^
2 Aneho desde el Arco a Santa Maria.
3* Plazuela de San Gil, hasta San Juan.
4 Calle del Tesoro.
5 Calle de la Parra.
6 Calle Trente de la Casa del Tesoro.
7 Callejuela â espaldas de Santa Clara.
8 Calle de Santa Clara.
9 Calle del Carnero.
10 Plazuela de Lemus.
11 Plazuela de Santiago.
12 Calle de Santiago.
13 Calle del Espejo.
14 Costanilla de Alça piernas.
15 Plazuela de Vivanco.
16 Calle de Santa Catalina.
17 Callejuela de Lemus.
18 Calle de Luzon.
20 Dos Callejuelas de S w  Nicolas.
21 Calle de la Cruzada.'
22 Calle de 1-lalvides.
23 Calle del Vicario.
24 Calle dé las Cocheras del Hey.
25 Celle del Lerezo.
26 Calle ^ue sale é la Plazuela de Santa Maria.
27 Plazuela â espaldas de Santa Maria.
28 Callejuela donde esta la Cruz.
29 Plazuela del Juego de Pelota.
30 Calle de Esquilache.
31 Calle de las Cocheras.
32 Câlle de la Cuesta de los Angeles.
33 Calle del Embaxador de Francia.
34 Calle de la Casa de las Conchas.
35 Plazuela de Santa Catalina de los Donados.
36 Las dos callejueàitas, que salen de esta Plazuela â la ca
lie del Arenal. ""
37 Callejon sin salida.
38 Calle que va a San Martin.
39 Callejuela que sube â la del Embaxador de Francia, y su 
Plazuela.
40 Calle de las Uleras toda.
41 Calle del Arenal, desde la de las Hileras, hasta los Ca-
Aoe del Ferai.
42 Calle de las Fuentesip y su Plazuela.
43 Plazuela de los Kerradorea.
45 Las dos calles que salen de ella a la calle Mayor.
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4 6  C a l l e  de lo s  T i n t e s .
47  C a l le  d e l  Mtsoo de lo s  PaAos, desde e l  c a l l e  jo n .
4 8  C o s t a n i l l a  de S a n t ia g o ,  h a s ta  l a  P la z u e la .
49  P la z u e la  de lo a  Caftes d e l  P e r a l .
v»uartel de Santo Domingo, y calles oue le tocan.
1 Plazuela de Santo Domingo, hasta la esquina de la calle 
de Leganitos*
2 Cuesta de Santo Domingo, desde la esquina de la Cantari-
11a de la Priora, hasta la Plaçuela, con sus dos calles.
5 Calle de Silva toda.
4 Calle de la Estrella.
5 Calle del Perro tod*.
6 Très calles del Pozo.
9 Calle de la Flor iü.ta.
10 Calle de las Cubas.
11 Calle Ancba de San Bernardo, desde la Plazuela, hasta la 
Puerta de Foncarral.
12 Calçada que esta fuera de la Puerta, 7 ata con el camino.
13 Calle de 5on fieriaenegildo.
14 Calle de Jan Juan la Mueva toda.
15 Calle de Santo Domingo toda.
16 Calle de Monserrate.
17 Calle de San Dinas.
18 Calle del Acuerdo.
19 Calle del Morte.
20 Calle de San Benito.
21 Calle de San Vicente Baxa.
22 Calle de la Paloa Baxa.
23 Calle de los Reyes, desde la Ancba, hasta la esquina de 
la Huerta del Noviciado.
24 Calle de la Kançana.
23 Calle de las Beatas.
26 Calle de Aunque os pese.
27 Calle de Sal si puedes.
28 Calle de Ncramala vayas.
29 Calle a es-aldas de San Bernardo.
30 Celle de Duna â los pies de S. Bernardo.
31 Calle del Rosal.
32 Calle de la Flor Baxa, hasta la esquina de li casa de Sal 
▼atierra. ■
Pedazo de Santo Domingo, que toca â los Afli ?:idos.
1 C a l le  de S a n ta  C a t a l in a ,  h a s ta  lo s  K o s te n s e s .
2  C a l le  de l a  F l o r  Ba:ca, desde l a  es q u in a  d e l  A la i r a n t e ,
h a s ta  Le. a n i t o s .
3 C a l le  de L e g a n ito s .
4 C a l le  de l a  P u e b la .
5 C a l le  d e l  R e lo x .
6 C a l le  de M ir a  e l  R io .
7 C e l le  d e l  Lim on B axa .
8 C a l l s  d e l  J a v o n .
I
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9 Calls dsl Inqulsldor General, hasta Dofia Karla de Aragon,
y dar la buelta hasta la Vola del fret11 del Prado, y to­
do su ancho. A estado aparte.
10 Ancho de la Enearnacion, desde las casas de Alburquerque, 
y su pretil, a Dona Maria de Aragon.
11 Calle de la vola.
12 Calle de las Hexas.
13 Calls de las Casas de Cropssa toda.
14 Calls de San Cipriano.
15 Calle del Espiritu Santo.
16 Calle de Santa Margarita.
17 Calle de la Quadra.
18 Callejon de los Aguadores.
19 Calle de los Reyes Baxa.
20 Calle de los dos Amigos.
21 Calle de Sgn Marcos.
22 Calle de la Corredera de San Joachin.
23 Calle del Moral,
24 Calle del Limon toda.
25 Calle de las Capuchinas.
26 Calle del Clavel â la Carniceria.
27 Travasia a la calle de San Joachin.
28 Calle de Maniel, desde los Mostenses a la Cruz Verde, y 
esta Plazuela.
29 Calle de S. Juan Bautista, desde la Plazuela del Gato, 
hasta la Puerta de S. Joachin.
30 Cuesta de Leganitos, desde el Prado, hasta la Plazuela de 
los Afligidos.
31 Calle de làs Minas.
32 Calle que sube à el Duque de Cssuna.
33 Calle de las Huertas de Castel Rodrigo.
34 Calle del Conde Duque, hasta el Portillo.
35 Plazuela de los Afligidos.
36 Calçada desde los Afligidos, a la Puerta de Jan Joachin.
37 Callejuela de la puerta falsa de los Afligidos.
39 Dos callejuelas que salen del Quartel.
40 Calle del Christo junto â la del Limon.
41 Calle del Portillo junto â las Ni&as.
v .u a r te l  de Jan I ld e f o n s o .  y c a l l e s  oue l e  to c a n .
1 C a l le  d e l  D e s e n -a iio .
2 CaJ.le de l a  F l o r .
3  C a l le  de lo s  L e o n e s .
4  C a l le  de l a  C a rb o n e ra .
5  C a l le  d e l  O l iv o  A l t a .
6 C a l le  d e l  V ie n t o .
7  C a l le  d e l  H o m o  de l a  M a ta .
8 C a l le  de l a  L u n a .
9 C a l le  de V a lv e r d e .
10 C a l l e  de Ja n  O n o fr e .
11 C a l le  de l a s  H o n ja s , de D. Ju an  de n la r c o n .
12 C a l l e  d e l  B arco  V ilt a , y B a x a .
I J  C a l l e  de San J o s e p h , que s a le  a  l a  C o r re d e ra  de Jan P a b lo .  
14. C a l le  d e l  N avo .
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15 Calle de la Ballesta toda.
16 Calle de la Corredera de San Fablo, desde la de la Luna, 
hasta la calle de San Joseph frente de los Pozos de la 
Nieve.
17 Calle del Pez.
18 Calle de San Roque,
19 Calle de la Madera Baxa.
20 Calle de la Kadera Alta.
21 Calle de la Kagddlena.
22 Calle de los Panaderos toda,
25 Calle sin salida.
24 Calle de las très Cruzes.
25 Celle de San Gre orio.
26 Calle de Jésus del Valle.
27 Calle del Rubio.
28 Calle del Molino de Viento.
29 Calle del Esccrial.
50 Calle del Rosal.
31 Calle de Santa Catalina.
32 Calle de Santa Barbara la Vieja.
35 Cglle de la Indiana.
34 Calle del Espiritu Santo.
35 Calle del Tesoro.
36 Calle de Santa Lucia.
37 Calle de las Minas.
38 Calle de la Paloa.
39 Calle de San Andréa. Ko esta eapedrada la mitad.
40 Calle de Maniel sin salida. No esta eopedrada.
41 Calle de San Vicente, hasta la calle .incha de San Bernarcb.
42 Calle de San Joseph, desde la Corredera, üaa^a la calle
Ancha de San Bernardo.
43 Calle de San Pedro â las Maravillas.
44 Calle de la Cruz de la Zarça. ^
45 Calle de las Posas.
46 Calle del Angel.
47 Plazuela de San Ildefonso.
guartel del Carmen, y calles eue le tocan.
1 Calle de los Tudescos toda.
2 Callejon sin salida.
3 Calle de la Beronica.
4 Calle de Ita.
5 Calle de Jacoaetrenço toda.
6 Calle de las très Cruzes.
7 Calle de la Salud, o Carmen Alta.
8 Calle de Chinchilla.
9 Calle del Clivo Alta, hasta la de Jacometrenço.
10 Calle del Clibo Baxa.
11 Calle del übade toda.
12 Calle de San Jacinto.
13 Calle de los Nejros,
14 Calle del Postigo de San Martin.
15 Calle de los Preciados toda.
16 Travesia de la del Clivo â la de los Precia dos.
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17 Calle del Candil.
18 Calle de los Almendros, 6 de la Ternera.
19 Calle de la Sarten.
20 Plazuela de San Martin.
21 Plazuela de las Oescalças.
22 Calle de los Capellanes toda.
23 Calle del Codo,
24 Calle de los Peregrinos.
25 Plazuela del Duque de Abeyro.
26 Calle de la Zarça.
27 Calle de los Cofreros.
28 Callejuela de la Taona de las Descalças.
29 Calle del Arenal, desde la Torrecilla, hasta la calle de 
las Hileras.
30 Travesia de la calle del Arenal â las Covachuelas.
31 Callejuela del Passadizo de San Gines.
32 Calle de los Aapateros.
33 Plazuela de San Ginés.
34 Calle de los Bordadores.
35 Calle que sube a San Martin.
36 Calle del Carmen, desde la Puerta del Sol, h^sta la calle 
de San Jacinto.
thiartel de San Luis, y calles eue le tocan.
1 Calle de la Montera.
2 Plazuela de San Luis.
3 Calle de los Jardines.
4 Calle de îlortaleza, desde la Red de San Luis, hasta la 
Puerta de Santa Barbara.
5 Calle del Cavallero de Gracia.
6 Calle de San Miguel.
7 Calle de la Heyna.
8 Calle de las Infantas.
9 Calle del Clavel.
10 Calle de Torres.
11 Plazuela de las Tavernillac.
12 Calle de Foncarral, desde la Red, hasta la Puerta de los 
Pozos.
13 Calle del Coloillo.
14 Calle de Santa Maria.
15 Calle de San Pedro, y San Fablo.
16 Galle de San Juan.
17 Calle de Santa Brigida.
18 Calle de San Nateo.
19 Travesia de la calle de San Kateo a la de Santa Brigida.
20 Calle de Sam Lorenzo.
21 Calle de Santa Maria la Vieja.
22 Callejon del Duque Abrantes.
23 Travesia que passa al Campillo de Dona Maria de Abarca.
Sih empedrar.
24 Calle de San Jorge.
25 Calle de Santa Inès.
26 Calle donde esta el Caapo Santo del Hospicic. Sin eape- 
drar.
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Quartel de San Heraenegildo. y calles cue le tocan.
1 Calle de Alcalâ, desde la esquina del Buen Sucesso, hasta 
las Casas de Don Juan Henrlquez.
2 Calle de Ita.
3 Calle de los Peligros Baxa.
4 Calle de los Gitanos.
3 Calle de los Zedaceros.
6 Calle del Sordo.
7 Calle de la Oreda»
8 Calle del Florin.
9 Calle del ïurco.
10 Calle Angosta de San Bernardo.
11 Calle de los leligros Alta.
12 Calle Real del Barquillo.
13 Calle del Codo, hssta la de Torres.
14 Subida a la Duqueaa de Bejar.
15 Plazuela de la Duquesa de Bejar. Sih empednr.
16 Calle que baxa é la del Barquillo. Lo eismo.
17 Calle de los Reyes.
18 Calle del Sauco. No esté eopedrada.
19 Calle de San Christoval. Lo mismo.
20 Calle que baxa a la Casa del Almirante. Lo mismo.
21 Calle de San Marcos. Mal eopedrada.
22 Calle del Piemonte toda.
23 Calle de San Joseph, hasta el Prado. La mitad esta.
24 Calle de las Animas.
25 Travesia del Jardin del Frayle. Por earedrs-r.
26 Calle de Santo Tomé.
27 Calle de San Lucas toda.
2d Calle de la Florida, desde la Tienda del Barquillo, hasta
la calle de HortalezA.
29 Plazuela de las Monjas de el Barquillo. lie esté eopedrada.
30 Calle de Jésus Maria toda.
31 Calle de Belen.
32 Calle de Re ueros.
33 Calle de San Anton toda.
34 Calle de San Gregorio toda.
35 Calle de los Panaderos.
36 Calle de S. Francisco y Valgone Dios.
37 Calle del Joldado toda.
38 ftdessorias de las casas del Marqués de Astorga.
39 Calle de N. Genora de la Fedrada.
40 Calle de San Bartolomé.
41 Calle de la Libertad.
42 Costanilla de los Capuchinos.
43 Calle de San Marcos a el Hospitalito.
44 Calle de Santa Barbara la Vieja.
„uortel de San Geronimo, y calles oue le tocan.
1 Carrera de San Geronimo, desde la callejuela de la Victo­
ria, hasta la esquina del Jardin del-Duque de Alcala, y 
Calçada de San Geronimo, con todo el ancho del Espiritu 
ûanto.
2 Calle de la Victoria donde esta el tabaco.
3 Calle del Pozo.
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4 Call# de la Cruz toda.
6 Dos Gallejuelas de Majaderltos.
7 Calle de Gan Francisco de Paula.
8 Calle del Gato.
9 Calle de la Gorguera.
10 Calle de la Lecbuga.
11 Calle del Principe, hasta la de las Huertas.
12 Calle del Lobe, en la misma forma.
13 Calle del Bano.
14 Calle de Santa Catalina.
15 Plazuela de S. Felipe Neri, desde la calle de las Carreta% 
hasta la Iglesia.
16 Calle del Prado, hasta el Duque de Alcala.
Pedazo de S. Geronimo, 4ue toca â los Trinitarios.
1 Calle de Juan Fernandez, detrès de San Felipe Neri.
2 Calle de la Torre de San Sebastian.
3 Calle de las Huertas, desde San Sebastian, hssta el Prado,
t Plazuela de Matute.
5 Calle del Infante.
6 Calle del Leon toda.
7 Calle de Francos.
8 Calle de Cantarranas.
9 Calle del Nino.
10 Calle de San Agustin.
11 Calle de los Trlnitcrios toda.
12 Calle del Amor de Dios.
13 Calle de Santa Maria.
14 Calle de Santa Polonia.
13 Calle de San Joseph.
16 Calle de San Juan, hasta el Prado.
17 Costanilla de los Desomparados.
18 Calle de los Fucares.
19 Calle de la Berengena. -
20 Calle de San Pedro toda.
21 Colle de la Beronica, hasta el Prado.
22 Calle del Governador.
23 Calle de Jésus Maria toda.
24 Calle de N. Sefiora de la Leche.
23 Calle de San Bias.
26 Calle da la Alameda. Sin empedrar.
27 La Redondilla. Lo mismo.
28 Calle de la Huerta. Lo mismo.
yuartel de S. Sébastian, y calles oue le tocan.
1 Calle de Atocha, desde la de los Helatores, hasta las ber 
xas del Convento de Atocha.
2 Calle de la Kagdalena, hasta la del Olivar.
3 Calle del Ave Maria, hasta la esquina de la Plazuela del
Labapiee.
4 Calle de la Cabeza, hasta la del Clivar.
3 Calle del Clmo, hasta la del Clivar.
6 Travesia desde la calle del Clivar a la del Ave Maria.
7 Calle de la Lechuga.
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8 Galle del Bufon.
9 Galle de los Labradores, hasta la de Santa Isabel.
10 Galle de la Fe, hasta San lormnqo.
11 Galle de la Torrecilla de Leal.
12 Galle de la Esperança.
13 Galle de la Esquadra.
14 Galle de las Damas.
15 Galle de Santa Isabel, hasta las taplas del caoro.
16 Galle de la ïedra sin salida.
17 Galle de loa Reyes, desde la de Atocha, hasta las taplas 
del campo.
18 Galle de la Galera.
19 Galle de Santa Inès.
20 Galle de San Ildefonso toda.
21 Galle del Buen Sucesso.
22 Galle del Tinte.
23 Galle de los très Pezes, hasta la del Ave Karia.
24 Galle de la Buenavista, hasta la de la Fé.
25 Galle de %urita, hasta Labapies.
26 Galle de S. Bernardo, hasta la de Labapies.
27 Galle de S. Cosme, hasta la de S. Bernardo.
Quartel de la Trinidad, y calles que le tocan.
1 Galle de Atocha, desde la esquina de la de los Relatores,
hasta la entrada de lo de la Goncep.cion.
2 Galle de la Concepcion, hasta la esquina de Barrio Kuevo.
3 Galle de Barrio liuevo.
4 Galle de N. Senora de los Remedios.
5 Galle de la Torre de la Merced.
6 Galle de la Ka-dalena, desde la de los Relatores â la del
Clivar.
7 Galle de los Relatores.
8 Galle de las Urosas.
9 Galle del Oratorio de la Magdalena.
10 Galle del Olivar.
11 Galle de la Cabeza, desde la del Olivar, hasta la de Jests 
Maria.
12 Galle del Galvario.
13 Galle de los Ministriles.
14 Travesia de esta a la del Ave Maria.
15 Galle de San Carlos.
16 Galle del Labapies, hasta la Puerta de Valencia.
17 Plazuela del Labapies.
18 Galle de oan Fedro Martir.
19 Galle de Jésus Maria.
20 Galle de la bspada.
21 Galle de la Taona.
22 Galle de la Comadre de Granada, hasta el Barranco.
23 Galle de la Porteria de la Merced, hasta la esquina de la
del Duque de .ilva.
24 Galle de la üsperançilla.
25 Galle de la Cruz de Carabaca.
2b Galle del sombrerete.
27 Galle del Pilar.
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28 Galle del Meson de Paredes, hasta el Barranco*
29 Galle del Amor de Dios Baxa, toda.
30 Calle del Espino. Bin eopedrar.
31 Calle del Yribulete,
Quartel de la Merced, y calles que le tocan.
1 Calle de Atocha, desde la esquina de la de la Concepcion, 
hasta Frovincia.
2 Calle Imperial.
3 Calle de la Vidriera.
4 Plazuela de Frovincia.
5 Toril de la Villa.
6 Galle de la Lechuja.
7 Galle de Santo Tomas, p Executor de la Justicia.
8 Calle de la Concepcion, desde la esquina de Barrio Nuevq
hasta la de Toledo.
9 Calle sin salida.
10 Calle del Salvador.
11 Calle de la lorteria de la Companda, desde la esquina de 
la Botica a la de Toledo.
12 Galle del Estudio de la CompaAia.
13 Galle del Duque de Alva, desde la esquina de .la casa,
hasta la del Meson de Paredes.
14 Callejuela de San Killan.
13 Plazuela del Duque de /ilva.
16 Galle de San Damaso.
17 Galle de Juanelo.
18 Calle del Sacramento.
19 Calle de la Encomienda.
20 Calle de las dos Kermanas.
21 Calle de los Abades.
22 Calle del Osso.
23 Calle de les Gabestreros.
24 Calle de 5, Juan. Mal Zmpedrada.
25 Galle de Embaxadores hasta la Puerta.
26 Calle de San Pedro.
27 Gallejon del Passadizo del Rastro.
28 Calle de Rodas.
29 Calle de San Isidro.
30 Galle de Mira el Sol.
31 Calle de Santiago el Verde.
32 Calle de San A^ vustin, desde la de Eabaxadores a la de Ro­
das.
33 Bentorrillo, que las casas estan caydas.
34 Plazuela ddl Rastro con todo su ancho; hasta la calle del 
Fenon.
35 Galle de la Ribera de Gurtidores.
36 Calle de el Fenon, hasta las tapies de el campo.
37 Calle que atraviessa de esta a la de Argançuela.
38 Calle de Mira el Rio, desde la de Santa .ma, hasta el cam 
po. Sin empedrar la mitad.
39 Calle de Argançuela toda.
40 Galle de los Cojos. Sin empedrar.
41 Galle de S.. Arustin sin salida. Lo mismo.
42 Galle del Bastero del Rey.
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4-3 Calle de laa Vêlas.
44 Calle de Juan Garcia Pastor»
45 Calle de Santa Ana.
46 Calle de la Ruda.
47 Calle de la Hospederia de Santo Domingo.
48 Callejuela que sale de la Plazuela de el Duque de Alva a]a
del Rastro.
49 Travesia desde la Plazuela del Rastro â la calle de San 
Damaso.
.uartel de Santa Crüz, y calles que le tocan.
1 Pedazo de ^a Carrera de S. Geronimo, desde la callejuela 
de la Victoria, hasta la esquina del Buen Sucesso.
2 Ancho de la Puerta del Sol.
3 Calle de las Carretas.
4 Plazuela del Angel, desde la esquina del Arda del agua,
hasta la de las Carretas.
5 Plazuela de la Aduana.
6 Calle del Coâtado de Santa Cruz.
7 Plazuela de la Lena.
8 Calle de la Paz.
9 Calle de la Estsfeta.
10 Ancho de la Puerta del Sol, hasta la esquina de San Felipe.
11 Calle de Santa Cruz.
12 Plazuela de la Cruz de San Felipe.
13 Plazuela de Santa Cruz.
14 Calle de la Sapateria de Viejo.
15 Calle de las Vêlas.
18 Las très callejuelas del Vicario Viejo.
19 Calle de las Postas.
20 Calle de la Sal.
21 Calle de San Christoval.
22 Calle de los Boteros.
23 Calle de la Amargura.
24 Calle Nueva.
23 Calle Kajror, desde San Felipe, hasta la luerta de Guadala 
zara.
26 Plazuela de la Puerta de Guadalaxara.
27 Calle de la Plateria, hasta Santa Maria.
28 Callejuela de -obar.
29 Callejuela entre la casa de Pobar, y la de Uzeda.
30 Calle que baxa a la de Segovia.
31 Calle junto a el Jardin de Pobar.
32 Calle del Entudio de la Villa.
33 Plazuela de la Puerta de la Veja, hasta dicha puerta.
ÿuartel de la Plaza Mayor.
1 Plaza Mayor, que se cocipone de toda su redondez, hasta in 
troducirse en los v^uartoles que le hazen medianeria.
ÿuartel de Jan l-iguel, y calles de que se coorcne.
1 Calle de Toledo, desde el Arco de la Plaza, hasta la 
puerta de ella.
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2 Calle de la Caba de San Miguel toda.
3 Calle del Paesadizo de San Miguel.
4 Callejuela de la Plateria.
5 -Plazuela dé San Miguel.
6 Calle de los pies de San Miguel, desde la Plateria, hasta 
el Figon.
7 Plazuela del Conde de Baraxas. Sin empedrar.
8 Calle de la Passa inmediata k dicha Plëzuels..
9 Calle de la Sacristia de San Juste, hasta la del Sacra­
mento.
10 Plazuela de la casa de los Salvages.
11 Calle de la Carbonera, desde la Villa, hasta la del Sa­
cramento.
12 Calle del Sacramento, desde la Puerta Cerrada, hasta la 
Heyna Madré.
13 Plazuela de la Villa.
14 Calle del Ayuntamiento.
13 Travesia del Patio de la Carcel.
16 Calle del Duque de Hajera.
17 Calle del Rollo, desde la Carcel â la casa de la Compania.
18 Calle Nueva del Cordon, hasta la Cruz Verde.
,19 Travesia que baxa â la calle de Ssçovia.
20 Calle del Azotado, desde la Villa a la calle Segovia.
21 Plazuela del Cordon.
22 Calle de la casa del Platero.
23 Calle de los Candeleros.
24 Calle de los Tintes.
25 Calle pequena del Azotado.
26 Plazuela de la Puerta Cerrada.
27 Calle de la Caba Baxa.
28 Calle de la Caba Alla.
29 Calle de la casa de el Conde de Torre Hermosa.
30 Travesia de la Caba .ELta.
31 Calle de Degovia, desde la Puerta Cerrada, hasta las Puen­
tes de la Puente de ella.
32 Calle del Nuncio, hasta le de la Falma.
33 Colle del Cubo de .San Pedro.
34 Calle que sube â la del Almendro.
35 Calle del Almendro, hasta la Puerta de Moros.
36 Calle de la Palma, hasta la de Segovia.
37 Plazuela de San Pedro.
38 Calle sin Fuertas.
39 Cuesta de San Andres, y todo el ancho.
40 Calle Mayor de la Moreria, desde la de Segovia, hasta las 
Vistilias.
41 Calle de San Isidro.
42 Calle del Granado.
43 Calle que atraviessa a la antecedents.
44 Plazuela de la lioreria.
45 Calle del Pretil de los CaBos Viejos, que esca sia emgedrar.
46 Calle que baxa de las Caballerizas del Duque de Pastrana
a la Moreria.
47 Calle del Estudio.
48 Calle del costado de la casa del Duque de Pastrana, hasta
la de las Vistillas.
49 Calle del Corral de las Naranjas.
50 Colle del Passadizo de San Isidro.
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51 Plazuela de San Isidro.
52 Plazuela de San Andres.
53 Plazuela de Fuerta de Moros,
54 Calle de las Vistillas, desde Puerta de Moros, hasta el 
Conde de Galvez.
55 Calle de San Buenaventura, o del Gato.
56 Calle de la Flor con su travesia.
57 Calle de San Isidro.
58 Calle de las Aguas.
59 Carrera de San Francisco.
60 Calle angosta, que atraviessa a la de las Vistillas.
61 Plazuela de San Francisco con todo su ancho.
62 Calle que sube desde San Francisco â los Sancos.
63 Calle del Rosario.
64 Calle de San Bernabé, Orden Tercera.
65 Calle del Angel, desde las Tabernillas a los Santos.
66 Calle del Aguila, desde la Puerta de Moros, hasta la Pla­
za de Armas.
67 Plaza de .Vrmas. Sin empedrar.
68 Calle de Calatrava, desde le de Toledo, hasta los Santos
de San Francisco.
69 Calle del Oriente.
70 Calle del Luciente, o del Relox.
71 Celle del Kediodia Grande.
72 Calle del Mediodia Chica.
73 Calle de San Gregorio.
74 Calle del Humilladero, desde la Puerta de Moros, hasta la 
de Toledo.
75 Calle del Pretil de la Plazuela de la Cebadc.
76 Calle de laa i.'e-çras.
77 Plazuela de la Cebada; y no toca â obligacion de empedrada
78 Calle de la Palma.
79 Calle Nueva.
80 Calle de la Ventosa.
81 Cuesta de los Ciegos, desde la calle de Segovia, hasta
. laa Vistillas, y no esta empedrada por- su msla pcsitura.
Los emredrados que ay. y se mantienen ror oblirscion â parte.
1 Plazuela de la Cebada.
2 Calçada de la Fuerta de Toledo, hasta la Puente.
3 Prado del Jardin de Orejon.
4 Calqada que sube a el Retiro.
8 Calçada de la Puerta de Alcala.
6 Calçada de Recolêtos.
7 Prado Kuevo, desde Leganitos, hasta la Huerta de los azi- 
preshes.
8 Calçada de la Cuesta de la Vega."
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aSLACION verdadera. en que se da noticia de vn gran pro- 
digio de naturaleza... en vna nifia Giganta»..
/s .a .y  .
"Admirable es Dios en sus obras, assi en las de natura 
leza, eomo en las de gracia; pues eomo todo roderoso, j  
Sable infinitamente, puede, y sabe (quando es seruido) ha 
zer de niBos tiernos, membrudos, y corpulentes Gigantes. 
Bien se manifiesta esta verdad en los dos prodigies de la 
gracia S. Justo, y Pastor, honor de Alcalâ de Henares que 
siendo delicadas, y recientea plantas del Vergel de la 
Iglesia, sin passar el vno de siete, y el otro de nueve 
afios, fflonstraron loa quilates de su valor en la confession 
de la Fé, passando su generosa animosidad la linea de los 
Varônes fuertes, y provectoa, hasta conseguir, sagradamen 
te ossados, la Corona gloriosa ae insignes Martires de 
Christo; â quien imitaron otros muchos de tan corta, y me^  
nor edad, y delicadissicas donzellas, burlanao con la Di­
vins gracia de la furia de los Tiranos, y de sus amenazas, 
y tormentoa, desafiando a los verdugos, y obrando hazaâo- 
sas proëzas, con que afrentaron â los Anibâles,. y Cypio- 
nes, de quien tenblava el mundo todo,
Assi se dexa ver oy en esta Corte de nuestro Catolico 
Monarca Carlos Segundo (que nuestro Senor guards) vn asson 
bro de la naturaleza; ô por mejor dezir, vn prodigio so- 
brenatural, y gamâs visto en nuestros tiempos; vna nina 
Giganta, que causa, y ha causado comun adœiracion a quan 
tos la ban visto. Y para que no carezcan de vn sucinto d^ 
seûo suyo, los que no puedan exuminarla- con la ocular vi£ 
ta, se hara aqui vna breve descripcion^ padres, graadeza”* 
de su cuerpo, edad que oy tiens, y demas circunstancias 
que a este caso conduzcn.
£n la Villa de Barcena, Arçobispado de Burgos, vivian 
Joseph Martinez Vallejo, y Antonia de la Bodega Hedonda. 
Avianse criado estos dos casi juntos desde su aidez, por 
vivir sus padres en vna misma calle, y con la coaunica- 
elon larga que tuvieron en sua puériles anos, se cobraron 
tan amante, y honesto carino, que trazaron voir, y enla- 
zar sus cuerpos al yugo del santo matrimonio, eomo ya por 
amor lo estavan las voluntades.
Dieron cuenta a sus padres de sus justos intentos, los 
quales condescendieron gustosos a complacer a sus hijos, 
que quando se pide bien, es gran recoeendacion del preten 
diente, para conse*;uir feliz; y assi celebraron sus bocas, 
concurriendo a ellas muy alegres los pariectes todos de 
vno, y otro consorte.
A poco dius se sintip Antonia embaraçada; y siendo pri 
meriza, temia el trance del parto. No ay que adairarse, 
quando las mas experimentadas en muchos repetidos, rece- 
lan el riesgo que patente miran, tanto en el vltimo, eomo 
en el primero que tuvieron,
Llegô, pues, la hora que fue al tiempo, que el Cura dâ. 
referido Pueblo iva a celebrar el Incruento, y Dacrosanto
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Sacrlflclo de la Missa: al quai emblo vn recado la afligi 
da Antonia, euplicandole bumilde, rogasse â Dios por ella 
para que su Divina Kagestad se sirviesse de aacarla con 
Victoria del ahogo, y susto en que se hallava. Hizolo assi 
el virtuoso Sacerdote, y antes de acabar la Missa, ya An­
tonia avia dado â luz del mundo vna nina felizmente, y sin 
el peliçro que ella tanto ternie.
Nacio en la proporcion natural, que los damas criatu- . 
ras: pusieronla en el Baptismo Eugenia; pero apenas llego 
a la edad de vn aüo, quando se admiré prodigio, con tal 
robustes de miembros, y tan dssmesurada grandeza, que pa- 
recia tener la edad de doze, pues pesava dos arrcbas, y 
mas libras.
Fue creciendo con loa anos su cuerpo (hasta los seis, 
que oy tiene) y siempre con tan grande assombro de quan- 
tos la han visto, y oy la vén, que asseguran los mas an- 
cianos, que jamas vieron sus ojoa semejante :ionstruosi- 
dad en edad tan corta.
Diose cuenta deste milagro de la'naturaleza a nuestro 
invicto Monarca Carlos Segundo (que Dios guarde) y gus- 
tando su Magestad Catolica de verla, fue servido de man- 
dar se la traxessen a su Real Falacio de Madrid, donde 
oy se halla con adniracion de sus Hagestades, y de toda 
la Grandeza destos Reynos; cuyo diseno en lo interior, y 
exterior, pondre aqui eomo testigo ocular, y fidedigno.
Al tiempo que esto se escrive, tiene esta nina Gigan­
ta (llamada Eugenia Martinez Vallejo) seis a.;os cumpli- 
dos, es blanca, y no muy desapacible de rostro, aunque 
le tiene de mucha grandesa. La cabeça, rostro, cuelio, y 
demas facciones suyas, son del taoaBo de dos cabeças de 
hombre, con poca diferencia. La estatura de su cuerpo, 
es eomo la de vna muger medians; pero el gruesso, y bu- 
que, eomo de dos mugeres. Su vientre es tan desmesurado, 
que équivale al de la mayor muger del mundo, quando se 
halla en dias de parir. Los musics son en tun gran marne­
ra gruessos, y poblados de carne, que le coni'unden, y 
hazen imperceptible a la vista su naturaleza verjonççea. 
Las piernas son poco menos que el muslo de vn honore; 
tan llenas de roscas ellas, y los nuslos, que caen vnas 
sobre otras, con pasmosa monstruosidad. Y aunque los pies 
son aproporcion del edificio de carne que suutenta, pues 
son casi eomo los de vn hombre; sin embargo se mueve, y 
anda con trabajo, por lo desmedido de la grundeza de su 
cuerpo, el quai pesa cinco arrobas, y veinte y vna lioras, 
eosa inaudita en edad tan poca. Y mas siendo sus padres 
de muy mooerada estatura, y no membrudos, antes cencenos, 
y de menudas facciones: los quules tienen otros hijos, 
que han nacido despues, y se quedaron en los limites de 
todos los vivientes; con que se conoce claraciente, ser e£ 
ta nina vn testimonio autentico de las maravLllas del Al- 
tissimo, y vn rasgo de su Omnipotencia ioberana.
El Rey nuestro sehor la ha hecho vestir decentemente 
al vso de Palacio, con rico vestido de brocato encarnado,
$ blanco, con botonadura de plata. Y na mandado al segun- 
do Apéles de nuestra Espana, el insigne Juan Carreno su 
pintor, y Ayuda de Camara, que la retrate de dos maneras.
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▼na desnuda, j  otra vestida de gala, como oy esta; y lo 
ezecuta con el acierto que siempre acoatumbra b u  ▼alien- 
te pincel, teniendo en su casa a la nina Eugenia muchos 
rates del dia para este efecto.
Esto es lo que conduce a la verdad deste caso, de que 
debemos sacar grandes motives de gracias, y alabanças, 
que reconocidos rindumos al Omnipotente Criador, y Dios 
nuestro, que por tantos caminos nos empeBa su piedad, a 
que le busquemos solicites, y finamente le aoemos, para 
merecer gozarle en su eternidad gloriosa.
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/~ RZSFYE3TA de la Carta cue eoblô la Baaa de Valencia al Ca- 
uallero que la escriviô de Madrid... j  /s.l.y f a . a . J
"Don Vobano, con contente 
he recibido tu Carta, 
holgandome que la gozes 
con la vida, y con el alna;
Dios te la auoente edades largas.
To tengo salud zuy buena, 
ofreciendo a Dios las gracias; . 
pero no se halla sin ti 
la cueva de las borrascas;
Aunque si quiere agua, no falta.
Dizesoe que en essa Corte, 
te cuestan las cosas caras; 
pues dine tu, los tratantes 
con que han de leuantar casas,
I tener prendas, joyas, y galas î
Me escriues que es novelera, 
la gente de la Real patria, 
la Lonja de 3an Felipe 
es la culpa de esta causa;
Que alli contins novelas se aman.
Me han dicho que ay Capitanes, 
que cuenton cien oil batallas; 
ooldados tan valerosos 
que no vieron la cazpana; 
ï en los figones tocan el aroa.
Ta sé que ay muchas Naciones 
en Madrid, Villa noœbrsda, 
no me espunto, que es la Cortd, 
de buenos, y aalos capa;
Aunque de noche algunas fuitan,
Coritos, y Maragatos 
dizes que ay cosa que espanta, 
y Gallegos infinites 
de la noble, y leal patria;
Buscan su vida del modo que hallau.
Notas que tienen las Indias, 
y que su riqueza es tanta: 
no es mucho, que algunos dellos 
se passan con pan, y agua;
Con que hazen siempre semana Janta.
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SI Tienen los Vizcainos, 
algo simples de Vizcaya, 
es, que dentro de su tierra 
los estudios son de valus;
Y en Madrid estudian, y se desasnan.
Me adviertes que Fortugueses 
ay en la Corte gallarda, 
y que es gente derretida 
como œanteca de basas;
Vntàr los coches, ci sebo falta.
Notas, que los Andaluzes, 
que viencn a visitarla, 
y que tienen muchas flores; 
pues no es muruuilla estruüa,
Porque en Valencia flores no faltan.
Y que ay algunos valientes, 
y ezercitados en armas, 
y otros que con muchos rumboa 
â todo el mundo aaenazan;
Mo Querde el perro que mucho ladra.
Befieres que los Nauarros 
acuden a essa comarca, 
y que entran a zapateros: 
yo defenderé esta causa;
Porque burberos muchos se hallan.
Dizes que los Catalanes, 
alli tienen su morada, 
y que tienen buena estrella: 
es que reman, y trabajan;
Y bien lo tienen, si bien lo gastan.
Dizesme que de .iragon, 
se vienen por ver la mata, 
y que ellos clavan el clavo, 
sino â mono, â testeradas;
Desta manera sus fueros guardan.
Si ay Valencianos muy pobres, 
que son de tu mesma patria, 
hurtcn para verse ricos; 
pero guarden las espaldas;
»ue la boqueta pica que rabia.
Si en la Corte ay Mallorguinea, 
que son poços de oro, y plaça, 
por vozes, y por estrechos, 
y por fin mueren de passas;
Borna no puede estar sin Papa.
Si a Madrid acuden Sardos, 
que son diestros pir la blanca, 
y que no sufren cosquillas.
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mil aâos viua sa fama;
Que no de hombres el sustentarlas.
Me han dicho que ay Ginoueses, 
que tienen riquezas varias, 
por esso dizc el refran, 
que el oro ml tesoro marcha;
Les dan la nano, y toman la planta.
Si ay algunos Italianos, 
de condiciones contrarias, 
y amigos de la trasera, 
no es malo, si andan con danas;
.tue por la cueva al poco passan.
Si los Franceses se lleuan , 
muchos tesoros a Francia, 
no tienen ellos la culpa 
sino el que estén en Espaâa;
Mil fardas cobfan, aunque vna pagan.
Si viene gente muy noble, 
de Flandes, y de Alenania, 
con el mesmo cudor vuestro 
sustentan nobleza tanta;
Y por vosotros coches arrastran.
Los Vehecianos me adviertes, 
que en la Corte pocos andan; 
pero lleuan â sus tierras 
mas que ellos traen k Espana;
Y por los vidrios lleuan la plata.
Si de Glanda pocos vienen, 
y lienços entran a cargas, 
hazen las damas muy bien 
en dar gustos por ülanda; 
que nadie como si no trabajo.
Tambien sé que ay en la Corte, 
de Polonia, y Dinumarca, 
y el aue los quuera entender, 
vaya a aprender â su patria;
Y assi sabrân lo que ellos hablan.
Tambien me escrives que ay Grie os 
en essa insigne morada, 
y que algunos hablan Sriego 
aunque son hijos de Espaha;
La Angaripola es quien lo causa.
Tambien dizes que en Madrid, 
ay de la liacion de Irlande, 
que tienen oorrespondencia 
en 3an Clemente en la i-iancha;
Aquellos buscan la capa larga.
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Si los Armenios con Cruzes, 
Calvsrios, y cosas santas, 
se hazen ricos en la Corte, 
de aquello dinero pagan;
Pero los gueslos tienen de gracia.
En tu Carta ne refieres, 
que hasta lioscobitas se hallan, 
çue destruyen de potajes 
a Madrid, y â su comarca;
T assi ellos hazen ^uaresmas hastas.
Tu me adviertes que en la Corte, 
ninas pur portales andan, 
que estas, sin vender especias, 
el dinero â todos saçan;
Las ttozas venden, lo que ellas gastan.
T no es harto, que las taies, 
con ser pobres desdichadas, 
hazen mucho bien â pobres 
lo que en los ricos no se halla;
Y hazen limosnas con gusto, y gana.
Y si acaso les dân perros, 
alguna gente marraja, 
elles les sucien dar gatos, 
que en Anton-Martin araàan;
Y por la carne corren que rabian.
Dizes que ay damas de rumbo, 
muy podridas, y afeitadas, 
pues assi son los melones 
que al fin es area cerrada;
Pero en cortando, vén la marana.
Dizen que en Anton-Martin, 
muchos jardines ce hcllen, 
que de regarse a menudo 
les hizo mal tentas aguas;
Con hierro, y fuego sacan sus plantas.
De Mayo a los siete dias, 
firmo en Valencia esta Carta:
Dios te guarde Don Vrbano 
de Torres, y i-cnas Bajas;
Si has de caer de las mas altas.
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£  SA.T7RA général, burlesca. 7 eatretenida... eue trata de la 
quexa que tienen las Artes, y Cficioa de Madrid... J  /s.l.y 
/ s .a .y .
"SI quereis ver lo que passa en Madrid, 
silencio os pido, y ami voz oid, 
porque es vn Mar grande de novedades, 
y entre ellas ay muchas dificultades.
Mi corto ingenio las quiere notar, 
si el ùoberano ae quiere ayudar; 
porque son tantes, que no pido en vano 
la ayuda, y Gracia del Rey ôoberauo.
Toda esta Corte es locura, y quimera; 
ay vna Gente, que es tan novelera, 
que muchos, en viendo correr vn gato, 
corren a verle, que dexan el hato.
Desde que fué la baxa de Moneda, 
toda la gente de oficio esta queda; 
lo mas del aho se le buelve fiestas, 
y de sus tripas se forman ballssta.s.
Los iJ.baâiles no ganan dineros; 
porque 00 vale el tapar sgujeros; 
muchos destapan, que justo, ô no jUsto, 
disgustos causa, y a otros les da gusto.
Estos pobretes estan muy paradox:, 
que de las obras juedan fatigados, 
y el descansar les dâ mayor fatiga; 
porque van muchos, floxos de barriga;
Los Carpinteros no quieren madera. 
porque en su oficio no cogen la pera; 
y es, que les corren los bartulos a.alos, 
quando en sus casas no ay sobra de palos
Ko cogen blancos, ni los doradilios, 
porque no corren muy bien los cepillos, 
dezir que corron, son grandes tontodas, 
que estan las boisas muy azepilladss.
Los Evanistes, y los Eucultores, 
gracias â Bios ya be ha zuerto senores 
sacan los galas, mas no es berieficio, 
que ay vacaciones en qualquier oficio.
Algunos destos estan orulentos, 
que lo ganaron en mejores tiempos; 
porque sino, seguirian el pasco, 
y aun avrâ alguno que ayune al traspasso.
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De Entalladores dezir ÿo no quiero; 
mas tambien ven por espejo el dir.ero;
Si alguno cogen,' es tal, y tan poco, 
que vn triste viento lo lleva de vn soplo.
Los Doradores yo no los olvido; 
porque es vn Arte brillante, y luzido, 
sacan dinero de los mismos cantos, 
y es, porque aquellos renuevan los Santos.
A los.Fintores tambien eutro en lista, 
porque ellos pintan bien para la vista, 
el pincel llevan con Lindo donayre 
por coger oro, pero cogen ayre.
Los Confiteros los dulces no gantan; 
porque los pobres pars pan no slcançan, 
y el gastar dulces soh muy grandes cargaa 
quando tenemos las boisas amargas.
âolo el Feynero es quien gasta jatancis, 
que por los peynes llevan oro é Francia; 
pero el Frances no me espanto que reyne, 
porque bien sabe las puas de vn peyne.
De S. Felipe en Iss sus covachuelas, 
los oficiales se pierden en ellas; 
y el que se pierdan, no es cosa muy nueva, 
porque no saben no mas de vna cueva.
Muy poco venden todos los loyercs, 
corto despacho tienen los Guanteros, 
no gastan joyas gente de alto estado, 
poqque el vellôn va por Honda tirado.
A ningun pobre veran guantes darlc, 
pero en la carcel dân muchos de valde, 
y el que los toma no quisiera otro, 
pero tal vez buelve al guunte del ;otro.
Oy los Lenceros no es justo quedarse, 
que es vn oficio, que debe estimarae, 
ellos en lienços contratan, y entianden, 
y por vender, a ûcntiago nos venden.
Aunque es assi, no lo digo por tanto, 
ni piensc yo, que ellos venden el Aanto, 
vuelvo su hocra y assi satisfago,
.que venden lienço de alla de dantiugo,
Calle de postas, gran nombre ténia, 
y es, por las tiendas de la drogueria, 
aquellas llevanse las boisas todas; 
porque los taies tienen muchas drogas.
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Aquellos pobres Roperos de viejo 
tambien se quexan, mas es mal aüejo 
en todo el dia no cogen vn quarto, 
mas plata, y otro lo madejan harto.
De Sombreros no quiero tratar, 
que los de viejo van siempre a parar, 
sino a la horca, debaxo su medio, 
si son logreros, cerca esta el rcmudio*
Âquel que haze sombreros de nuevo, 
de aquel pobrete dezir yo no puedo, 
que si el cuytado algun dinero gana, 
en fuego quemase, y entre agua, y lana.
Los Kercaderes, que trstan en cédas, 
dizen tambien, que no cogen monedas; 
y de los ÿratos, que tengo nombracos, 
aquellos son de los mejor librados.
Forque no ay tronga pulida, ni fea,
^ue el tafetan no lo gaste aunque sea 
a treinta reales, y de buena gana, 
porque con gusto lo gana la Daoia.
Solo el Platero es quien lleva ventaja, 
que entre la plata, y el oro trabaja, 
y el refran dize, que el que anda entre fuila, 
algo se pega entre toda la bulls.
Guarnicioneros tampoco los dexo, 
porque en mi vida de nadie me quexc, 
aquellos pobres las boisas guarnecen; 
pero en sus boisas las tarjas no crecen.
De los Pellejeros no tengo de hablar, 
porque al silencio los quiero dex&r, 
quiero apartarme de aquellos bien lexos 
porque no intento tratar de pellejos.
Los Mercaderes de paào, y criadus 
tambien se cuexan, mas son bien pogudos, 
venden la ropa muy fina, y bastarda, 
y en el oedir hazen pagar la farda.
Con Espaderos no ce meto en naau, 
que es esta Gente Rica, y hazen dada, 
y son Personas que pecan de francas; 
porque en sus casas no falta las blaneas.
Con los Torneros, que tienen en Trente, 
no quiero nada con aquella Gente, 
que los doblones, con lindo donayre, 
ganan aquellos con cosas del ayre.
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No he de tocar en Roperos de nuevo; 
porque agassajos â algunos les debo; 
ellos en ropa contratan, y entienden, 
si hallan varato, varato lo venden.
Los Latoneros, y los Canpaneros 
no hazen Catnpanas, ni los candeleros, 
que por mirar la Gente tan pobre, 
mas quieren pan, que no gastar en cobre.
Los Botiearios, y loa Cirujanos, 
y los Dbtores, curan los huaanos; 
todo es vn Arte para ir a la Guerra, 
que echan a muchos debaxo de tierra.
Estos darân con agudas recetas 
la muerte a muchos^ peor que eaetas; 
y si 4 la Guerra van estos que digo, 
no queda viuo ningun Enemigo.
A los Cereros los dexo yo en blanco, 
aunque de plata tengan vn barranco; 
porque trabaja siempre aquel oficio 
para los Templos, y el canto servicio.
Ho harân los Sastres este ano el pendon, 
por lo muy poco que corre el vellon; 
qiuchos ayunan, con grande dolencia; 
porque por fuerça hazen la penitencia,
Los Aavateros no pueden qucxarse, 
que honore, y muger lo primero es calçarse 
y aquellos hazen, sin ser Escolares, 
que el que vno gasta, que gaste die-z pares.
Los Gurtidores son nejor librados, 
que los doblones cogen 4 punados, 
curtiendo pieles, y son de carneroc, 
que en Madrid tienen muchos compaheros.
Ay en la Corte nuchos Caldereroa, 
y assi el oficio no gana dineros; 
porque en Madrid todos clavan las chapas, 
y todos engôinan, hasta las muchaches.
Loa Fasteleros dizen: I3o ganacos, 
para la carne, y lefia que gastamos, 
y el pastel venden de carne tan lie no, 
como milagros da vn Agareno.
Los Estereros no venden esteras, 
estos del junco se quexan de veras; 
pocos respaldos despachan este aho, 
y con razon lloran su grande dano.
De aurradores, y sus oficiales, 
no he de dezir destos bienes, ni cales;
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porque no ay Hombre que alli no se aburra, 
que aquellos comen a costa de çurra.
Los Texcdores hazen oaravillas; 
porque van siempre al sitio de Canillas; 
pero de boisa se vén tan sitiados, 
que huye el dinero de los declarados.
Los Aguadores, con muchos trabajos 
se miran Barrières de.pocos atajos, 
que sus jorn&das acaban muy presto, 
y estos nos venden aquello que es nuestro*
Los Taberheros son todos Indianos, 
que con el agua ganan Mexicanos, 
y en buenas obras tienen eus deseos, 
que hazen al ano treinta mil bateos.
Los Figoneros tienen bénéficié, 
no sienten baxas en aquel oficio 
ganan Koneda, que espantan el Korte, 
porque nos venden caldo por gigote.
\.ué dire yo de los Bodegoneros? 
que aunque aya baxas, bien ganan dineros, 
y en bodegones ânino han de hallarue 
que dân tajadas de huesso por carne.
Los Carnizeros son los Monederos; 
porque en sus tablas estân muy severos, 
y el oro, y plata por sus cunos ruela, 
y llenan poços de fina Moneda*
Todos los tratos en este Fisdrid 
ellos se quexan, y dizen assi, 
que esta perdido todo el Mundo entero; 
porque no saben que se hizo el dinero.
Y las Gorronas tambien se nos cuexan, 
que ganan poco, y viuir no las dexon,
y tambien anda su oficio muy puto; 
porque muy pocos pagan el tributo.
Y lo que sienten despues de eus yerros, 
es, que les dan crueliscimos perros;
pero tambien ay algunas taymudas,
que â muchos bobos dan fuertes perradas.
Si por ventura llegan al trabajo, 
al pobre limpianle todo el ccscajo, 
y el triste queda pobre, y apurado, 
limpio de boisa, por ser descuidado.
Ellas no quieren con nadie contiendas, 
que en los zaguanes assientun sus tiedas, 
y alli experimentan lançes bien amargos, 
porque de noche son loa gatos pardoa.
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Todos los tratos honrosos, y ba;:os 
dizen que tienen bastantes trabajos; 
porque no se halla vna Cruz de üoneda; 
pero el dinero en algunos se queda.
Tened paciencia, nobles Cortesanos, 
que el Redentor, que salva los huuanos, 
aunque este tiempo tenemos tan loco, 
el Salvador nos embiara otro.
No digo mas; porque me voy cansondo, 
bas ta el trabajo que vamos passor.dc; 
tecgamos esto siempre en la xexoria, 
que los trabajos eonsiguen la Gloria.
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